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pueíto porei muy Reuerendo Padre Frav A lo nib He Molina, dels 
Orden del bienaiienturadô ntieftro Padre fantfrancifco. 
D 1 R 1 C ¡ D O A L M V Y E X C E L E N T H S E K O R 
Don AUmn Enri4Ucz,Vjibrrey deftanueiu Efpaña, 
4 
L I C E N C I A S . 
^ On Martin Enrique* Vifom-y Gouernador y Capitán general por fu Mage-
i h d encfta nueua tfpaña,y prcfítientc df' Audiencia reaf o u c e n e í U i efide &c . 
Porquanto Fray A Ionio de Molina, dela orden ¿e fin FisiiCifco defta nueua 
'íj'iNiv • t ipañamei iuorclacion^Lie eJjuialiecho y recopilado vnVocabuIanotlcU 
^ l^jLl<''-<Hi3C^i-dUna y Mexicana.y anfi mefmo vna Dcftiina Chn iUrabrc i^en 
^ ç S C ¡ÍJasdahas dos !enguas:dclo qualainfiaiia cu nuflho S< ñor, qm- r c i h w ó a r u é 
"r ^ j í i e rmcio luyo y mucho prouecho delws narm-al.-s y munílros, qnt entre eÜos 
(¡han deadminiilrar losfantfus Sacraim-iuos-.-loqiu) . H J M iido yiiio y examina 
' do por mandado del Reuerendifsimq, Artjobilpo delta cutdad.y dado íicencia 
e facilitad paraque fe impnniu Jícconio c v u l U i u y pniccia por la dicha licen-
cia q tM-adelb orra pane contenida.- yparaq enelíono fui-ífe pueíto tmliai ?•> alguno,me pidió aísi meimo 
i f maiidatfc dar la dicha licencia con Preuilegio.deq m-i^naa pe río na inulu-HVhárcr imprimirei difhoVo 
calmlario eDj-Ttrjn.i Chriíhana, por el tiempo qut fucile fcnmto , lin autoridadc licencia luya , como 
periona que ¡o auu compuefto/o Ja: ppna5 qms pareciere:e por rtiivifh),ai5rí) ã por U licencia de! d:cíio 
Kciierendifsuno Ar^obiVpo confia e parece, que el dicho Vocabulario e Do¿ínua Chrdíiana h iev i l loy 
fxamtuado.e pareció fermtiy vtd y necefíario para ío s cffe^oí de í'tifo referidos. Tor la preJenre m nom-
bre de Ut Magcfhd.doy licencia y faeulrada Antonio do S pinol a Y mprelfor, contenido enia didia licen-
cia del dicho Keurrcndifsimo A rcobií'po,paraque en fu emprema pueda tinprnmi cl dicho V ncabüJano 
e Do ¿trina Chnftiana erdas dicha? lenguas Caite llana y Mexicana,con que al si impreílo.le irayga .inte nú 
paraque mande raííarel precio,e[5 que fe ha de vender,y no en otra manera.-y provbo, cjue por ncnipo de 
íeys años,que otra ninguna pe río na pueda hazer imprimir eí dicho Vo rábula ti o c D o d í ma C íu dliana ní 
guaymprellor la impruiiajln voluntad e faeulrad de) dicho í:rav A ionio di- Molina :lo pena <:cc;cn pelos 
de oro^ de perder la dicna emprentaipara la cámara e fiico de fu Mageitad. techo tu MvXiCüja. xi .xy d i -
ss delmes de Octabrc,de null e qtsuuencus e feíenta y uucue Anos. 
Don MarcmHnri^uez. 
Pormandado de fu l ixceUnciá . 
luán de Cueuas. 
Os Don Fray Alonfo de Momufar.por la miferacio diuína Ar^obifpo de Me 
3:ico,del conlcjo de fu Magellad.&i.. Por id prefenre damos licencia a Anto-
nio de Spinofa,paraquern íu emprenta pueda imprimir vn Vocabulario enlas 
lenguas Cañelíana y Mexicana e vna D e á n na Chnftiana, queconipüfo el 
dre Fray Alonfo de Molina^delaorden de Señor fan Frâcdco :poiqiianio por 
nueílro mandado fue todo vifto y examinado.c pareció fer muy vtd y níceífa 
riOjanfípara et aprnuechamiento délos naturales en Us cofas de mieRra faníla 
Fcecathohcacomo páralos mimftros de! fan¿io Huan?elio,e no contieneer-
ror algunomcofamalfonante . Fecho en Mexico, ad içzy fittede Q â u -
bre>de tnúlequmientos e fefenra y nucue Años . 
ueps. 
Mewcanus. 
Por jnaffdado de fu Señoría Kcucrendifsima-
Diego j^aldaíiâdo. 
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M V Y E X C E L E N T E S E Ñ O R D O N M A R T 1 N E N R í Q V EZ^ 
Viíbrrey delia nueua Efpaña.&c. Fray'A.'onfo de iMoíma, 
dcU hortlen del Seraphico padre San Francifeo: 
le deíleafVliCidad leiiiuiterria-
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Cjincr KepubliCi I muy excplenttr Prmuippjqiianto .al buen reounienfo huma -
man o,dependa y cuelpue del que gomerna y preflde.y del que con mucha r¿ 
zones tenido y eílmiado por cabtca:porquenatuia!menredt!2 rabeca al'si cu' 
mo do fu origen y principio veciben los fenndos y nerutos de todoei ciic:v-r 
lilsinHuenCíay virtud^lsi dcfa miíma mane-ra reciben rodos los imeinbros de 
a Republica la fortaleza y vigor deios neruios yftnndos de! que prefide t r i 
depara poderfeiiiííeiirary períeuerar ene ¡bien o enel iml,efUndo fubjcví'>s 
y obedeciendo a fu imperio y mandamientos : porque con fu gouernacion y 
^Jprefidencia^confirmay furnfica a rodos c¡ie¡bien:ddndo[es y prcueyetidoícs 
de muchos y dmerfos faiiorcs de buenas obras,iegun que acadavno deles que citan debaxode fu gouer 
nacioii evmpeno.les es njc^íTariu y expediente. Porqur íegun el A pollo! .al si como en vn cuerpo tene-
mos muchos miébros,y cada vno ddlos no tiene vn mifmo a¿í^ y off]Cio,afsj nofotros lomos vna nv i 
ms eoíaen C!iri!lo:y cada vno de nofotros,fomos miembros vnos de otros;porque ciaroeita que no to 
dos ios miembros fon o jos ni oiefas.tnas cada miembro [legun qnemjeftro Señor lo ordeno y difpufo } 
exercita fuomciOjConforme alo quedelfo meimo Dios le fue d.ido y comunicado,paraayudaffe^onlo-
íarle y fanorecerfe los vnos miembros aios otroí . DematTera que quando alguno deüoS padece nece-
fsidad o algún trabajo, los otros fe Compadecen de!, y quando alguno dellos efta alegre y confolado, 
lo elUn también los orros. Mas de tal manera fe iia^c efío.que la fnrcaíeza y vip-or de todos nermos,afsi 
para renílir al ma! conio para ubrarel bien,y los fenf idos para difceimr y entender de que manera cada v 
no dellos cxercite jutta y ían<fUmentc fus operaciones, fe tenga por muy certo que, depende y proce-
de délo airo dela cabeça:porquanro es manifiefto que della depende la falud^el bien 6el mat délos otros 
miembros. Porqueelhndo 1¿ cabeça fana.fus miembros lo eftaranry íi eftuuiereeñíetmájéüos efbran crf 
ferinos:y no podrandex^r de ferfus imembros.Delo qual dan tefiimomo las efcripti^ras diuinas e hunia 
nas y allende dcíL), las profpcridades y aduerfdades efe nueltros tiempos . Porque íl queremos confide-
rar, ¡nal fea la razón de que ene lia micílra edad ayan caydo,yapanadofedeia fan¿í:a FeecafJioiica iaj)t(-s 
Rsynos y prouincias. hallaremos que no es otra .fino que) >s i^nncipes y Gouernadores cayeron y ie a-
pj i raron primero delia: v fu corrupción y maldad corrompió c inficiono afus fubditosy valailos . Y' quaj 
lea la caula que algunos Revnos pcríeueran haíla agora enia firmeza deifa melma Ece, ílno que de 
ípurs riel fauor diinnò.fus Principes y Reyescílan fiimc s crelbr turre los qnaies, y ci mas princi-
pal de ios. , es níicl'.ro Rey y Señor Don Fhelippe , porque como a todos es niamfiefEo,-
qu-en afsi como el i'uitenra eneíle nueftro figlo con muy gran fonalcza de armas la Fee de nutitro 
¿Jiri'h I I )JIS )U30?E1 qual enia yglcíía de Dios es firmifsima y forrifsima coluna, U qual [lo que nucíh'o 
fob.'rano Dios no permirajii cayeííc y en alguna manera fe niouieíle ala parte Jinielh'a, aunque no fue 
fie fino por muv breue elpacio de nempo^arccena aucr ya fenecido y efpirado el cuydado fauorab'cy 
mí'Uirenencia dela yglefia de Dios: la qual nueílro feñor fuftenía enla Europa conla cuydadofa íohci-
tud d; can chriihaniísunoRey.en rodos h;s Rey nos y pioumcias ael fnbfeâas, con la Fee verdadera de 
fía fancia ygleíia.-y no menos en otras diutl'las pai tes tícfta nneua Efpaña,en!as qualeS con fu f bulti-
tia,prouidécia y fauor,ta dicha Fee es pJantadajy va de cada d¡a creciendo grandemenre y apr^ticchaii-
doeneíta nueua vglefia :no fe oluidando ni defcuydando de tener la ioiicitud y cuydado aella neceííano: 
proueyendola no folamete enlo Ipintual^as aúnenlo temporal de ydoneos minjíírosfíVpun ín pofs.bi 
lidad ]Entre los quales o excelente Principe^Iign y conlhtuyo a vueíira Excelencia por fnprt mo yca 
beça delia y^ieíla dela nueua E ípañar cõfiado[con mucha razonjdela fabidiiria;eiirdíiflndad y proindeil 
cia de vuellra Excelenciamo fe engaííando enellojComo hafta agora dan teílmiomo las heroycas y nia-
l-aniliofas obras,las quaies danatodos efperaça muy cierta^ue afsi comi- hafta aqui lia tenido todo cuy 
dado f fegtm fu pofsibihdadj de confolarlosy fauorecer los.dela mifma manera de aqui adelante no ft ra 
nienorel cuydado y difereta prouidencia que tendrá deíla Republica:porque aurqueelio leafsique íacá 
beçamHuya e! momm.ento y los fentidos çn todos los orros nu em br o ̂ empero no luenofpi ccis ei ( j -
cio de cada vno dellos,por pequeños y baxos que fean.enios quales infiuyo la virtud para obra?;*' porer 
en execucioneí dicho officio.antes reobe todos fu saâos y operaciones, defTeando quevay^nencr íc i -
miento.lo qualjuny excelente Principe, no menos vueftra Excelencia haze coniu buena y prouida go-
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uemac ío replies todos tienen entendido y vifto el foíícico cuy dado que de rodos ríenejOO desando efe te-
nerle muy particular,de focorrer aun aios mas pequeños y baxos que ala gou^rnacion y amparo de vuo 
ílraEscelencíaeilari cometidos y encomendados,pa ra ayuntarlos y viiirlostnroda paz y anior;de taima 
ñera que ios queettandehaxodel dominio de Chnílo nueitro redemptor.y denueltro Rey Don í ' b e í ^ 
pe-fean rodos vna mefma cofsjy de vn mefmo parecer. Para io ql poner en execticionjCOnmeRe yes necef 
íar io^ueíeanconformes eniascoftumbi'^coniblandoieyanimandore los vnosa!os otros,cÓpalabrüS 
y Diaticas fpihrLiaics y conrolaeorias.V porque el lenguaje y fraíis deiios naturales [Wpecialmenfe délos 
Ñauas y Mexicanos ] es muy diferente deÜenguaje y fraíisiatino^gnegoycafleüano^ vuefi:ra Erceien' 
eia deJíeemucho,queÍQsminiítros delta yglefiaentiendan muy bien la lengua deios dicfios natnra!es,pa 
ra honra y gloria denueltro Señor,y para prouecho fpinrualy faluacion delta gente;demanera que feaa 
mejor y mas enteramente irilKruydos y dodnnados en nueftra fanâa Fee catholica:ha fido efta la cauía y 
ra2on[Es:ceíenri/simo principejqueme hamouido/egun !a gracia y ralenip, quenuejtro Sefior Jijeh^ 
comunicado,aatreucrme y prefumirdedicar y ofrecerá vueftni Excelencia cflos dos Vocabíiíarios. £ í 
vno deios quales haa/gunos años que Te ímprimio.y agora Te ie han añadido otros muchos vocablos^ 
bien neceiíarios:y fe han emmendado y limado los que eneleftauan impreiTos : el qua! Vocabulario co-
niieca é nueítra légua caftellana.Yel otro nuenamete.y no fin muy gran trabajo c5puefto,el qual comiea 
taenia Jengua Mesicsn^.-paraelnief/ijo efedo que e) prjn]eio,qi/e e5 paraiosimniitros que dtffean muy 
deveras aprender y faber eftaJengua y ayudar a/aíuaracítos naíurales Ptfes demás que f como es noto 
riojelioy aelto obiigado^araqueclios con tan gran fauor y amparo (e atreuan aparecer y andareneivuí 
go [nopocopelígrofo.] £! auer vueftra Excelencia dadoles tan gran lerjCCino ha lido mandarlos impri 
niir,y a fu propria coíta.-es otra y muy principal obl]gacion,afsi nna como general de todos. Mayormen 
re en nempo que eltaua para dexarfe de imprimi^por no auer quien los fauorecicfie.Ydado^ue eih o-
bra ka. pequeña^ yndigna defer ofrecida y dedicada a ra ex ce lente Prmcipe.eito no obJlante,rcgo miiy 
entendidojque no dexara vueitra Excelencia de umiar y fepmr las pifadas y exemplo de! Príncipe délos 
Principes Cfinílo nuefíro Redemptor, elquaíno mcnolprecio ni defecho los cornadiiios, que aque-
lla pobre biuda ofreejo y echo enel gazophilacio del templo: fino que delamifma manera fera vueilra 
Excelencia feruido de acceptar efta pequeña ofrenda y ferulcio de fu meivor CapellaiKei qual ciertamcn 
te ofrecerá de gran veliintad otras cofas mayores y dignas de tan excelente Prujcipejíi fu faculiad y ta-
lento iè eílendieraamas que ello, y ü ieouieraconuinicado otras mayores gracias nnefiro S í ñ o r 
Dios.Eiquaiacreciente íiempre vida,faiud> eftado a vueítra Exceiencia encita vida, y enU 
otraaugmemo deGloria como por los Capellanes y fieiuos devuertra Excelencia 
es defíeado.Y al prefente recibamos nofotros que fomos miembros, el moui-
miemoy fenndos.dela cabeça que es vueftra Excelencia : exeriur^ndofu 
officio conceda bondad yclemcncia,paraque ííendo fubjedesa wja 
ííra cabeça pnncipalClirifto nueiiio Kedemptor guardemos 
harta la fin la vmdad delfpimu, con el vmculu y ara-
dura dela paz. Hecha enefte Conuento de Sant 
Erancifco, de Mexico , a quatro días del 
m e s d e M a y o . A ñ o d e 1 5 7 1 . 
De v«eí!ra Excelencia menor Capellán y ííeruo. 
Pray Alonfo 
Be Aío/tna. 
f Pro 
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a¡Le¿íor. 
V Y M A N I F I E S T O E S A T O D O S L Ò S Q_V E D H h A-
faorada efcnpturajy diuinas letr-s lienenalguna Ínreí/i^c!icia,<-¡ií4n caib'gado 
aya íícío dc Dios cnla ley d'e naturaleza y de efcriptiira,y quan rcprchemíido 
enla ley de gracia el pecado di la íoberuia. De Sau! fe lee enel libro délos Re-
yes, que iodo c! tiempo que fe fuitcnto en!a himiÜdady conocumenro de íí 
niefiTio fue eílimado de Dios.y puerto por Rey de Yfrael: pero defpues que 
Je enfobetuecio y dexu de obedecer al mandamiento de Dios , fue prmado 
de!-ií.íyno,y vmo a morir en manos de fus enemip-os.La íoberuia de i l obo -
anno quedo fin caíl]go,pues por ella fu Reyno fue diuiitido, y el que por fu 
mandado recogía los tribíiros,quc elimpulo.tueapedreado,y e! a gran prie-
fafalio dela ciudad ¡luyendo. Por la íoberuia de Senachenb Rey délos Afsirios,vmo caihgo de 'Dios fo -
bre e!y fobre fu exercito:de tal arte,queae! cíbando enel templo, fus mefmos hijos !e quitaron ¡a vida, y 
délos favos maro el Angeí ciento y ochenta y cinco m:l hombres en vndia - Pero dexando tqdo eíio 3 
parte ,concluye nueíiro propoíito e! calfigo, conque fueron caftigados por Ja fobeniialos An?eíesdcí 
f!elo,y nurltros primeros padres en!atierra-pues ios vnos perdieron e! Parayfo celeliiaUy los otros fue 
ron alançados del cerrenal.y carecieran del cielo,fi en fu pecado,no ouicra el reparo y fíngular remedio, 
que fe obro enla tierra. De todo lo dicho podemos facar en limpio,que el caíhgo que ha de i tfponder y re 
fponde ala foberuia.no es pequeño;y fi (cgun la ley de buena juíiicia.ha de 1er la pena conforme aia cul-
pa^ pecado tan grane como el dela foberuia^o puede icr fino grauey de mucha ponderación e l c a l h g O j 
que le ha decorreTponder. Luego defpues deidiiuuio en toda la tierra no fe liablauanias de vna lengua, 
cnla qual rodos fe ria¿iauan ,comunícauan y enrendian . Reyno entonces enlos coracones délos hom-
bres tan gran foberuia,que determinaron de celebrar y engrandecer fu nombre.de arte que quedaífe de* 
3¡os perpetua memoria y para eile fin intentaron de hazer vna torre,quc llegaíleal cielo . Viendo Dios 
tan gran defa[ino,acordo de yrlesala manOjy caíligar vna foberuiatan grande 1 oiUo eíla con muy afpe-
j-o y ngurofo caliigo.-y eíla fue !a confufion ydiuiliondelas lenguas,paraq donde antes çra Ia lenguavnas 
fue í f e tanta la variedad y dmerfidad délos lenguajes,que los vnos no Je entendieflen con los otros. Pues 
íi avn pecado que Dios contanto rigor qmfo ^ a l i g a r , íe dio por pena y caíhgo la confufion deías len-
guas,leñal es,que eftc no es pequeño mil.Que mayor d a ñ o puede fer,m mas contra la naturaleza c ind i 
nación d é l o h »nbres,que íiendo naruralmenre [fegun la ienrcncia de .-\ riflotelcs ] aiíiigos de conuerfa-
cion y compañía,tes faltad principal m<-dio,para la contra dación humana, que es k-r ç! lenguaje v n o ? 
Porque nial fe pueden trabar y conuerlarjos que no fe entienden. Hile daño c mcoiuienicntc experimert 
íamos ene lia rierra, donde puello cafo que la piedad Chnftiana nos incline a apronechar aelKis natura-
les afsi etilo t empolai como enlo fpintualja falta dela lengua nos eflorua. Y no es pequeñ'» inconnenicn-
te que- los que los han de <?oiu. rnar y regir,y poner en roda buena policía,y ha-zerks jiiílicia, remediando 
y foldando los a?t auios que refc¡bci?,iio fe entiendan con eUoSjfino que le Lbre la 1 ¿ i r . n y jiiflicia que tic 
nen,en¡a intención buena o mala del Nauatlato o interprete.No tue pequeña la an^ufliay deiconfoiacion 
que nu-flra Elpaña tuuo^uando el Inui&ifsuno Cefar comenco a reynar,no max de por no entenderfe 
con ios fuyos,acaufa de íer los lenguajes diferentes.Y afsi porei contrario fue muy grande el corteu-
tamiento y alegría que fe tuuo,quando entendió y habí.) nuellra lengua fin medio de mrerprc tes. Por-
que muciias ve/es,a tinque el agua fea limpia y clara, los arcaduz es pordonde palla la haze uubia. Pues f i 
enlo temp ral,donde te aucntura ioíamome la hazienda honra o vida corporal,es tan comienlcme quele 
entiendan con dios naturales, los que los ouiercn de regir y gouernar.q tur to fera m¿s necelürio enlo 
fpintu.il.dondf no va menos que la vida del alma y fu faluacion o perdición? Por efta caufa ri' brian ¡os 
mililitros dela Fee y del Buangeho,trabajar con gran íoheitud y djhgencia.de l.ibtr muy bien la le^na de 
los Yndi<>s,fi pretenden hazer lo^ buenos Chrifhanos:pnes como dize fan Pablu^fcruiiendo alos'Roma 
nos. La fee le alcanza oyendo , y lo que fe hade oyrj is de fer la palabra de Dios, y ella íe ha de predicar 
en lengua q los oyentes la entiendan, porque de otra m a n e r a [como io di¿e el m e l m o ban Pablo ] ei que 
habladera tenido por bárbaro. Y para declararles ios myllenos de nuellra Fee,no balia ¡aber la ieroua, 
e n m n quiera, ü n n entender bien la propriedad deles vocablos y manera i de hablar qm tienen ; yvvs 
por falr^dello podría acaefcer,q amedo de fer predicadores de verdad,! o fueffí de error y de f d f e d a d . 
Por e í l a cat^a [étre otras muchas ]fue dado e¡ bpü fflõ aios A porto les el dia d pêíhetoftes.ê diueiíidad 
íle ]éguâs:pBraq fue/Ten de todos étédidos. YdcxacUapte Ja gtá neccfsidadq tieutí de labej tíía ¡égjüi los 
mim-
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jnimftros dcliyMcfia.para coniwrtirlos.rracrlosalaFeey confirmarlos ewlía.por Is predicaciones tá-
bjenmuy neceflfno para^tic pucdinadrainiftrarlos facramemoscomoconuwneipues podranmalfeber 
íoúaneraueco.n . íef tadevr tmLichacho. roloporentcdervnpocodelengüa.y elU m ú y diferente del6-
¿ u e e i i i f t é f t v p í r a d n e g M m q u e f r ^ 
mtiyfeeura También cenemos muy entendido y b.>n«perimentado,qii« paralaenuenda y refonnacio 
defusvicUs ícsaprouechamuchoaelWnáruraJesCcomoaioHoslysdemasJelfacramentodçla p ^ i -
tencia.PuescUroefta,quelospodMniml ¡ndu/ir y acwer aUcomncion dejas peccadosy a3 examen de 
fu confcienciayoynoseiilaconfelsion.ydtrles o agir les ¡¿ abtblucionnoentendieijdobienloque d i -
zen Maí podra ef|tiea dar ("enícncu euíacaufi que «nrienie, ni el mtâ iCo curar la Maga o enfermedad 
fecretaíino labelo qutfiiwe el enfer.na^uando le hazerelactondeJo que padece. Y demás delto parece, 
quenofolamentces necelfirio qvielepm elU lengua ios que c^lo Tpinrual y temporil los Uan de regir: 
nus aun conuiene que tengan noticia rtella, losde mas que con eftos naturales han de iraâar:pues vemos 
que muchas vezes par nu ler entendidos lus y ndios,de buenas obrasopaUbras/acanmalgalardanipen 
fando que el buen cumplimiento y comedimiento es miana:y mand.mdo que fe Ka«a lo que piden^ pien-
ü n que io eftjruanry por no entenderlos.d- donde aman de reportar premio o agradecmnento.facan ca-
ftgo. Algunas dificuliadesqu'e ieinv han ofrecido, anüdo cáufa que antes de agora no aya puefto mana 
eneíta obra- i-o primero y principal,por roauer niatnado eft^ lengua con la leckc, ni íer me mtural-fin» 
auerla aprédido por vn puco de vio y exercício^ die no d^i rodo,puede dclcnbnr los fecreros qucayéla 
iengua.iaqual es tan copióla, tan eleginre.y de canto artificio Y finm J i en fus inetaphoras y maneras de 
dezír.quanto conocerán los queenella fe eserciraren.Lo legundo auerle me pueílo deianrelavariedad :y 
dmerí ídadqueayen/os vocablos, por q ic a'gii'tjs fe vían en vi i i !proU!ílci- is ,q:te no ios tienen c otras 
y elUdiferencia,foioe! que ouieííebutul >en todas cl!as iapodna d ir a entender. Lo tercero haze dificuí 
tady nopequeñt rener noforros m icn iscoias qiU: ellos no conofcian, ni aicancauan:y para eltas no te-
man ni nenenvocablos próprios:y por el t.ootrarm.las cotas que ellos teman de qmfotros careciamoss 
en nueftra lengua, no fe pueden bien dar a enrender,por vociblos prenoios y particulares: y poro to 
afsi para entender fus vocablos como pira declararlo;; nuelbos.fó m^nefter algunas vezes largos circíí 
loquios y rodeos.Pefb todos eftos mconuenientes han vencido en mi dos colas :Íavna la obediencia de 
J T U S prelados queetiefto me han minded >emender:clpecial mente de nueltro muy . R .padre CÕm.lfano 
ge''í^rjJdeJl'anueuâ Efpaña Pray Frarifco de Kibrf.^-lqna) f ongran zeloy lanítodeHi o que uenedeí .p 
irecrto y Ul i iáCíon de/ioS aarurales.ha pijí-lto nus rJpuelasy dado mas cal"r para jue c ñ o te cffcrftualU-.-
También me ha jn<nndo a enter.der ene/ta obra,la gran necefsidad que ay della,y los prouechos que de fa 
ber ella lengua lígiien:e("pecialmerit¿cayendo en períbnas.que aunque no rengan la predicación por o f 
íicio.con la paUbi a amoneítany con la vida y exemplo predican. Y por el daño que con/ãber la hazé los 
siialJ3,no es ra?.on de quitar el prouecho y merecimiento que (os buenos pueden tenercon faberia : por-
que como dizeian Chrifoftomo^o era ra,/, on .que poiq algunos adorai on aí loljnziera D.os el cielo fit? 
foL-quantom is queaunq.ie eitos m iloç callen.h ibUiaulus obras. Y en concluíion.no fera pequeño pro 
Wedio con el\o poco del pert ar los ingenios y entendimientos délos que mas alcanzan delta Jcfipua.para-
que tomen "cafion de encender enella pequeña candela^ gran iuz.quedellos puede lalir.-emmeiidandoio 
que aquí va mal pueíto,quitando lo iupcrfluo,y añadierde. 1." mucho que taita: porque c o m o yo preten-
da prmcipí Intente el prouecho y vtihdad délos próximos y que eita planta crezcas hõra y gloria de nue 
ftro Señi>r:rontcniarme e c o n auer la plantado con el fuior duuno^aunqne la honra del cijltmarla, y po-
nerla en perfeftion.paraquelleue grandes fruft is.f^ade otros queent-fte genero de agneuirura, mas íç 
Jes entiende, V mejm' 'abran alcançar y defeubrir I03 fecrcros delta lengua. Y paraque njcjor íeenrienda, 
loquecnelU Vocibulanofepone.y la orden que ileua/era niencíicr;íoiar los auifos íigtíieutes-
^ A V I S O P R I M E R O -
Kcñe vocabulario fe ponen algnnos romances, que en nneííro Cafteííano noquadran.nife vfanmtí 
/cho: v efto fe haze por dar aentender mejor la propriedad dela ¡enguádelos Yndios. ya lsvdeí t -
STios,Abaxador.aunque no le vlãennueffcro ronunceípor declarar lo que qmere dezirertapaíabrajTlate 
mouiani la qual enbuen romancejquieredezir,el que abaxa algo. , 
^ [ A V I S O S E v i V N D O . 
^"Para la variedad y diferencia que ay en los vocablos/egun dmerfas proníncias, fe rendra efte auifo :^ 
a) prmcjpio fe poqdran los que fe vfanaquiejiTetzcucoy en Mexicojqiíees donde mejor y mas curuH a 
A V I S O S . 
mente Te habla la lenguaryalcabo fe podran los que fe vfaa en otras proisincias/i algunos ouiere panicü 
iares, 
V I S O' T E R C E R O. ' 
^TTodostos vevbos deJa!en?na Te pondrán en M primera p-ribn^ de! prefente del ind!C3ri'uo[íÍ íaniuic-
rên]y fino enía Tercera, porque fita iodos ios verbos ¡a rimen: y íínie fiempre vnamelina para /inguiar y 
plural, pero etrummee deiusverbos icpondraenei mftnumo, como ¡o ponèAntomodeLebnxa ê fu vo 
cabulano. r' 
V I S O Q V A R T O . 
orqnees muy neceíTario para víar bien délos verbos y deios nombres verbales que deüos falencia-
ber qua¡ es la rubitancia del ve-rbo,v q iul es el pronombre o partículas que le ie atiteponé^e podra v n íe 
mictrculn o enfilo para que fe ennéda.que lo q le pone d.'fpjes d •! d;chi> lemicrculo , es U íubítancta y 
cuerpo del verbo,y loque elt.i ante? del leinicircLilo,ts el pro nombre o panículas que le antepone al ver 
bu. Peroaiinijue aya àmi f ion entre el verbo y pirnculas.rodo JeJia de pro.iuiicjar ;ujjtD. Exemplo. N jre 
tla.cmha tomar algo a alguno,!* fubíUcia del verbo es jcmlia^ el pronombre y partículas lonjnitetla:pe 
roha íe depronuncia^nueclacuifia. 
^ A V I S O Q V f N T O . 
^"Todos los vocablos que ouiere diferentes para ü^i ihcar vna miftm cofa.que enel latí llaitiamos fino 
nomos,le dílhnginran con v n punto. Y pndto c.iio t]Licel fi^mhc ido ^"neral de todos ellos iea vno, pe 
ro en parncti'ar aio-unos fe aplican y dizen de a latinas colas, de ias qiilles no le podrían dezir los ot ros 
que allí fe ponen- Exemplo. A v ndar.N itepaIcou N irt'nanamiqui. K iti.nan^nilia. hl primero,fe dize del 
one ayuda a < tr'> en lus necelsidad: rabales v enf. rmedad'. s. 11 U'?,iindo,le di zc di.-i que ayuda al que 
aítmalmente elta haziendo algo .como e \ que v\ l i leu mraudo del I nclo al* una pie^ira o pal^. grande. &c. 
El f<?rctTo,ie di¿e del que ayuda a ni i lía cantanda o rezada Tamb;en fe due del que ayuda a labrar ta t i -
erra de fu vezmo.&e. Y alsi av mjciios delta manera losquales ie decUraamuy mejor, enel Vocabu-
lário Íeguíidoquecomieíjcaeíila-Jejigiia deJosyndzos. 
f~A V I S O SE X TO. 
^["Quando ouiere algunas di iones que le denuan de verbos,como nojnbres verbales,© A tíncrbiosrpri 
suero 1̂  pondrael verbo de d '"de delciendcn , íí concuerdan c o n cíenlas primeras íy/íabas : per-) íi 
ene lias dtfif retino )e pondrán con Ins verbos fino enel lugar qtie les pertf nece, con forme ala orden del I 
beco. txempio. A titii^iie abierto,le derme de abnr: porque v a r í a n enias primeras íyllabaSjle pondrá ca-
da vno en fu Higar^fegun la orden delas letras. 
Tl n V I S O S E P T I M O . 
([ _n los vocablos delalengua.vnas ve¿es le ponen ti pvir.o y otras.o.por.n. porquelos Yndios enlã 
pronunciación las vanan jndiferenremente. Y afsi vnus dKen .Áluclu .y otros mochi. 
V I S O O C T A V O . 
^"Donde fe pone Jo mefmo,o,idem [del pues del romance ] i e hadcenrender,que !os naturales no tienen 
erra vocablo proprtoen ¡u le/?gí¡a,ÍJiio que vfan del nnírno que noi^tros tenemos ala ierra: y orras ve-
zes de nuellro romance y Ui lengua forman fus nombies o verbos,variando o mudando algo del román 
ce nuefiro y lu ¡engua.o mezclando el vn lenguaje con el orro. fcxeinplo.Nino caJ^ascoprna .que quiere 
dezir. Defcal^onie las calcas. 
f A v r s o H Q H O . 
€["Muchas didiones ay enla lengua,que por fi no íiamlican nada:pero juntandofe con otras, íignificanaf 
go. Y enetta figmfícacion le ponen enel Vocabulario. Exemplo.c. qui Jas quaíes poríi foJas no iignifícart 
nada,oero auteponiendofealos verbos con los pronombres o partículas que les pertenece: ílgmfica que 
laoperacion del verbo palía en otra cofa:y es lo que en nueftro romance dezimos. A Pedro, a luán. Ñic 
íla^odayn Pedro. Yo amo a Pedro. 
f A V I S O D E C I M O. 
^¡"También fe deue notar.que por faltar los nombres verbales próprios enla ¡éguajalgunas vezes losfu 
píen por los prereritos perfeâos del verbo T o p i r oíros neposiy tibien quando faltan los aduerbiosjos 
íuplenccnio* verbos acabados enjhzrli:/eflap4rr¿cwlá,Eica.£jícJi3f Jo, Teoyeucic4Ú¡i¿uc¿. Üfcüfajnéie. 
A A N T E R. 
f D E L O S QJVE C O M I E K 
C A K £ N A. 
Denotando o dando a 
cnrender la perfona 
que p.idcce.c.qui. 
A.para llamar.nicca. 
iii-ancnerle. 
A a-deJíjiií" í i a i ' aao-
tro íis2Íendo afgun 
maleficio, veve.yy. 
ypya. moyolic-
A a 2,- de! que i c rie. 
j¡d hd.h] in in. 
A a^iina p.irre.cana.canaca-
, Asnikis píirtps.yoccamp.iixti. 
Aamboi fados,o enambos íados.yontlapatixtí. 
Abad prelado o dignidad, tcuyutica tcpacho.teo-
yonca tepschosni.teoyotica tíiiqui remanu-te 
oyctica tcyacana-ft-oyótica tepanycac. 
Abad ici-.rtryotica níre^pachoa.&c. 
, Abadejo,e;"ca!'auajo ponçonoío-rjalxiquipilli-
A b.idia o prelazia, reoyctica tcpach^hztli. &c. 
Abadcfadc monjas.cmatf te.oyotica ttrpacho. &c. 
cma teoyotica trpachoani. 
¡A bahaf algo.njtb.ybiopachoa. 
j \ bahac!a coia tíayfnopadiolfj. 
.-Abaháuiicnto afsi.tlayhn pachoííztíí. 
AbaançarfeoecharíVporí íTos furlos proílrado. 
nino,[nayanhrííierzí runo,ünzuiietzi . 
Abalancariemcnendoic entre oti-.jS.nitc,cuitIax.í-
;oa. 
Abdrcs.rontre ios bracos.nit)a,malcochoa. 
(Acareadacofa afsj-tiamalcocbolb'. 
Abarcai dfbaxo deliobaco.nitla^ciacauta.nírlajCÍa 
capjcboa. 
Ab ircadacofj rfsi. rlacíacapacholli.rlaciacauilíi-
Abar^ador taí.t'aciacaniam. tlaciacapacboáni-
Ab.irrancarfe.nin^tlacomulhuia.ninjacuezcoma-
uia. 
Abarrancadero afsi.affacomuíü.acuezcomat!. 
Abarrar o dar coneí Iodo enla paredurla jCbapa-
nja. 
Abarrifco.ainoiiaflamachuilizrica. atlailamachui 
liztica. 
Abarrí feo lleuar el ladrón quanto auia en caCa, o c! 
ilri:¡j-e) yelo ola p¡rdra y granizo/odaslasffm 
bradas,viñas y frmftaics. amo tlatJamachaia.a-
momopilhuia.' 
Abafta. A diji-i-bío.yequalii.yeíxquich. maçanyx-
qufch yeiiihqiíi. 
Abatirleeíaiic-mo,pi!otiuerzi. totocariuetxi- ^ 
Abatimieuto aisi.nepilotiuechiliztli.totocaüuechi 
Aiiatita otro.hiuniltandolo. iiitès danitU^a .nires 
tlalcbnlaça ñire,icíi'ínpmaríiiria. 
Abitid^afsi.rfafíinitLtzríi.tíarialcíiitíaztíi. thictXO 
neinichiiiüi. 
Abi t i imcnrj raKrlatlaniila^alíztli.ret'alchitla^ali» 
tU . t àcnonèmsch i l i z th . 
Abanrfe proíh-andofeporeí TueN-níno , mayauh 
tiu?t¿i.nin)vs.tlapachdaca. n?ixtlapachonatiue-
rzL 
A b -ixaro dífccrtdír. ni^mo.non , cerno. 
Abrigamiento tai.temolíztíi. 
Abaxarla cabera, otorgando o concediendo al-
go.n, í X c i í e i o a . 
Abixai-afgmia.cofa de aíto. nir!a,temouia. 
Abasada cofa afsi. tlatemouilli. 
A bjxary al^ar â i w m i â o ia cabeça.na, aquetza. 
Abaxar ¡os o)os,n,ixpi/oa. 
Abaxarfe inchnandoíe.n no,pachoa.ni^toloa.ninc3 
pecbteca. 
Abaxaiiiicnto taí. nepacKolizcli . nepechtecaüztíi. 
toioííztb. 
Abaxarla rama del árbol, doblepandola.nida,nía-
Cííeíoa. 
Abaxo.tiani.tíatzintran. 
Abeja de miel que cria dentro del arbol.qiiauline-
® cucayoü. 
Abeja mnntefadeniiel.pipiyoíi. 
Abeia otra^que hazepanaí enlos arboles, mimía-
uari. 
Abeja otra de míel,que cría debaxo de tien^.tlaíe 
tzatl. 
Abca grandedemicljquehoradaios arboles, xí-
Abcion.tenioli. 
Abertura délo cerrado.tlapouiUztli.r.el ado de a-
ijriralgo. 
Abertura dciabocacamachaíoliztíí . 
Abertura de cania, tlalapanchycoynnca . tUlapan 
tb yrlaratacyo. 
Abertura de llaga.chipeímilizrlí. 
A bert ura de mano.nemacpa ico^ ' i ¿tíi. 
Abertura de o;os.f.cl a¿io de abrirlos bien.neitza 
yanaliztlí. 
Abibaraotro bufcaabiuar. 
Abierto, tlapnuhqui. e 
Abieua ellarla cana o eliibro-coulitimani-tlapo-
uhdmani. 
Abdidad.yoüocayotl. tiacaquilíztli. nematilutí í . 
nezcablizíh.-
Abilmeme.yxtlam^cca.nezcalica. Efi:os y los fe-
metantes,mincafe vían fino encompoíícion.E-
xemplo-NiquixtUm^tcachiua . íia?o aígo con 
prudencia o abjijaente. 
A A N T E B . 
Abilperroiia.yoIlo.rhcaqujjii.mozcaU.mozcalia 
m mimanni. -
Abifmo.f.agua profunda, aoztocamictkn. sueca 
tlan.axoxoiiiili. 
Abiimo.cofaprofundaybaxa.c.emianl.yxachica-
t'an' 
AbMpapartía.daletzalli tlaletzan". 
Abilpa amarilla, rerocam. 
Abito,vio >co]Kibre.tetechnematiiiztli.ytIaitech 
nemdriliztli. 
Abuuar fe a algo", o habituar fe. ytlaitçclíninoma 
n.ye vulicar.oyollo 
Abittiara otro a al? una cofa. yuKnífleí taíiíia leyó 
llo-yuhnicretlahliayoífodi. 
Abituado afsi.ompaonioma.ye iuhca yyoHo. 
Abiruado. ytfaytecbniomarqui. 
Abítiiacion o habito, y tía itéch nematiiizrÜ. 
Abmar aotro.mte, izcaiia nite,nemi!izria. iiite-
yeltia. 
Abiuado.tiazcaíini.tíayelrílJi.rlaneinili^tilii. 
Abmar re.ninozca!ia.n,eld. 
Ab/andar cera o derrecu-algo. nirlajardia; 
Ablandada cofaafsi.ti^atililli. 
Abíandarice! coraçon. n(3yo!papar2ria. 
Ablandar enero o pan íWo aia ínsjibre, o alguna 
hinchazón ¿¿ l cuerpo.niria.yajüama. 
Abundada coíaafy.rlayaítiamlli. 
Ablandar Ja vria haz del pellejo o picl.nirla ^ixya-
n] an ¡a. 
Ablandada piei afsí.tlaixyamanilli. 
Ablandamienrotal.tlaixyamanihztii. 
Ablandai fe a'guna cola, yamaz tía. 
Ab'andai" fruta entre los dedos.nitla, papatzoa. 
Ablandada fruta.rlapapatzolh. 
Ablandarfecl duro de coraçon.n¡,yolyamania. 
Ablandado afsí tlayMyamanilli. 
Ablandar el tiempo.tla,yamania.tlastotonia. 
Ablandar a otro.nite,yolyaiTiania. 
Abocados, tecjuaquaiurica .tecacampaxoliziica. 
A bocanadas echar al? o. nitla,pipiazqiietza.nit¡a, 
uaualAnia.nitla,xaxaiianía 
Abochornarle las mieíTeSjO fecarfepor fa'ta de a-
gua.tonaíhiiaqni.mo,ronaihuia.pochcua. 
Abochornadas mieíTcs.oronaihuac.otnotonaíhui, 
opocheuac. 
Abofrtear.nite1ixr!at2Íma.nireJixcapania.niteJ¡xte 
capania.nitf',ixtecacapania. 
Abofeteado.rlalxclatzinilii-tíaíxcapanilli. daixre-
capaniííi. tJaixrecacapanilíi. 
Abofeceador.retxtíafzinianj-teixtlarziniqui.íeixca 
paniani^eisti-capaniani.reixiecacapamani. 
Abogar, hablar por otro, tepan ni,.rJaroa. 
Abogacia.lepaniiarolizflj. 
Abogado.tepanriaioaní.tíaroliquaijjaci. íkda to l -
iquaniani.tlatlatoinaiiliÜjanL. 
Aboliar. mtla^patzoa. 
Abollada cofa.t!apatzo!li. 
Abolladura.tiapatzolizdi. 
Abollarfealgo.patziui. . / 
Abollado, patztic. 
Abolorio.mecayotl.tlacamecayotf. 
Abolortodcio.': alcendiehtes. tiecoticac tí acame-
' caynd. 
Abominar o denoflar y maldezír.tecanijtíatelchi-
ua.u^tlatelchiua. 
Abominable coja afsi.teichiualoni. 
Abonimacion.daieichmaíiztli. 
Abominada cofa.datelchiuaíli. tlatelchiuhtli. 
Abonar el tiempo.yctlaqualeanri.yedayeccáti.ye-
tiachipauatimani. 
Abonar a otro en!a hazieñdafiatwloíe. íepan mnix 
quetza.nic^nomaniaítia. 
Abonado afsi.onemamgltríoc. 
Abonaraorroenlafaina.nne;yeqnrroa. nite^qualí 
roa . 
Abonado afsi ríayeqtnrollt. daqualifolli. ( 
Aborrecera orro .mie,cocól?a .Pirc , t latziíhuÍ3. n i -
le^layíirta.anel niteitta.nire, rlaeHarzilhuia.nite 
yhia. 
Aborrecedortal.íecocohani íedatzjJhuiani. feriai 
Jjrrani.avelreifra:'?. 
Aborreciblecola.cucohloni. riarzjlhnifoni. ílai]ir-
roni . 
Aborrecida cofa.dacoColílli. tlatíarzilhuilh. rlaríaí 
iirrallj.rl'ielchiuaHi.tlarlauehttalli. 
Aborrccimii. nio.iecocolihztii.tedatzilhuüizdi. te 
ríailitralizdi. 
Aborrçcérfe eftando niohiñó y enojado-nin. yhia. 
Aboi n cef o dar en rollrò el m a n ar al enfermo. 
inqui,yhiA .nouíc eua yndaquaüi. 
Aborrecer mucho a otro .nite^c'ilatzilhuia. 
Abortar y echar la criatura procurándolo. ninOjtU 
tlaxilia. 
Abonada criatura afsi.tlatlaxtli. 
Àborradura ral.netlatlaxOihzdi. tUtlaxithtli. 
Abortar por algún defaftre y fin voluntad, nino, 
daolit'.iÜa. 
Abortado,nacido íin tiempo.oohn.can oolin. 
Abotonar o querer brotar los arboles, totomohui 
Abotonado alsi. totomoluihqui. 
Abotonarfe¡aflor. niinulmi. 
AbouamientOjO embelefamiento. aquiyeuaílhui-
iizth. 
A bonado afsi. aquiyeua iíhuitani. 
A bracar.niTe^nauatequi. 
Abracadacofa tlanauate&fi. 
Abracado oabraco.tenauatequiliztíi.tlanauatequi 
iizdi. 
Abra^arfe dos,poniendo el vno ía cabeca ene?cue 
lio deí otro.mo, mamacochoa. moquechnaua. 
momacochoa. 
Abracar afi m i f c i o . t ú n o j i a u s t e q u i . 
Abrsfesr 
A A N T E B-
^brafi t feU tierra degrãcaíof.xotlâ.tlalxotla.tla 
Abr¿ü<ía cierra, ti alii xotlactlaili tlatUc. 
Abiraiamientotal.tlalxotUUztli-tlalhtlaclaüztíi 
AbrafarCe ¿ c calor in te r ior , n i j o n e m a ú q a i . nitle 
xochtia. t * 
AbrafAffedelfol. ni,to]uImíqm-ni,iIem^in. 
Abrifadjcoíaafsi .oroiulmic-orlemic.ionalniic-
qui . t l emicqu i . 
Abraramicmo ra!, tonaímíquiliztli. tlcmíquiliztli. 
Àbráíarfr d?í hJejo .n^rlarU.ni, dí jniqui . 
A b n ü d o alsi rarUctlemicqui-
Abr lümieuro tal . t [atfal i2t¡ i . t'emiqil'izcli, 
Abraiarme !a boca el chi lh caribe o Upimienta.ni 
c o c o c m i . 
Abregoviêto Nuuiofo qm'atihyo t-hecsti tonzyza 
m u diecati. 
Abrcmar. m C j C o r o n a . r.itIa,ilochria.amo nic veya 
quilla. 1 
Abrruia.hcofa.dacotontli.tlailociníHi. amorlaue 
yaquihlh. 
Abfe.u.idor.t'acoronani.tlai'oclirianí .ir/.meyaq!" 
hani. 
Abreuiidiira.tlacotonaliztli.tlailoclitiliztli.atíaue 
y.iquiíi3tli. 
Abrigado lugar, tlayamanya-tlatoroyan. yecan, 
qiialcan. 
Abrigada eílarel liigar.rlatpromxtimani.dayama 
mxti mam. 
Abnjar o arropara ot ro .n í re^ ioIoa .n i tCjtfaquen 
na. 
Abrigado afsi t laololoi l i -t laquenti l l i . 
A b n j o ral-netlaqiieniiliztti.tetlaquemiiiRtli.tcoIo 
i o h z [ ! i . n ? o l o l ü b z t ! i . 
Abricarle y defenderle de! viento.nin ecatzacuiliã 
Abri» ar a o tro del viento.ñire, c caczacm' ia . 
Abng^r afgo del vK'n '-o.nit!a,eheí:at¿acUili 'a-.n, e» 
hecatzacu Ua.n, vhecatzaqua. 
Abrigada colaa.rsí.tlaeh^catzacüi!¡ll¿. 
Abrigo ral. neehecaizaciuliliztíi. 
Ab i l í . m e s quarto.lo melmo.vci.ycnauhteilmetz 
rli ycextiiir!. 
Abrir. niila,ilapoa. 
Abrirle aleo.tlapoui. 
Abnrfc ¡a 13a?a o nacido.virumi.pirzini. 
Abnr cartão libro. nic,t lapo a. nic.mma. 
Abrirle ai s i . tiapoin . imni. m o m m a . 
Abrir la boca.m,caniachaloa.mno^c-imatlapoa. 
Abrimientodebocaalsi.cainachalolizdi. necama. 
t lapo' izt i i . 
Abrirfe lapared.tzayani. 
Abrirlos oíos nin^tzayana.ni,vallachia. 
Abnr mucho ios ojoSjO bolnerlos parpados.n,í3: 
pploa. 
Abrir o horadar pared-nida, coyonia.nida^xapo-
t U . 
Abnr lacraparárpgi í fa m'tía, .ulaxifía. 
Abr i r U m uio.niuojuicpa'coa n!C,coayn noma. 
Abrircasíia para cimiento de parid.Sccnida, tUIla 
í naní.nirla^lalana.nÍEÍa^copina.' ' 
Abrir o labrar la tierra de nueuo.nijcacamoa. 
Abnriecl cuslo.matzayam yniihmcatl^xapotima 
• rJaíia. ' 
Abrirle el entendimiento.tlapouiyanix ynnoyol-» 
io. 
Abrochamitla. daípia. 
Abrochado, tlatlalpilü. 
Abrochadura, rlaiialpilizdi. 
Abrojo, cacamulli. 
Abroios otros.chkalotl.tlacatecolo chicalod.qua 
nitzdi.qinuhWfztÜ.teocormtl.neizolli tlacate 
co/oxocouttzt í j .tJacítecoíoviUth.tzitzjn tía-
par I . 
Abroquelarfe. bufcaefcudarre. 
Abíort(jfí>arcíi aígua negocio, nitíã, ceim'tta. 
Abdeneríede al^o,o yrfeaia mano.ni'^ellehia.níe 
no.caualna miio,tlaraiiaIna.nin,ana. 
Abileiif-rlc de pecar.mno.rlarl.icoJcanalí»! 
Abiielfl.Iicbre^o na hermana de ^buc-ío.cidt. 
Abuentifmpo.qualca velipa ymonequian. y m ó -
nccya.yec^an-.iduerbio. 
Abuhado eíbir.ni)cacamaua.ni, çS^amaua. na,ate-
r e m i . 
^bjhadoafsi.cacamac çãça imccãcámadicçaça-
m a ô i c. aatenqui ^açaniauac. 
A balear con pompofos ornamentos.nitla>neínex-
, na. 
Abulrado r n r o í l r o y perfona.velnezqni. rimakic 
remmiihri . 
Abulto hazer al<;o,fi?HÍ-ndo lanuilritud. níno, te-
incaltia.nino^cto^ia. 
Abundar rn riquezas, mice naxca. miecnotlatquL 
atJe n i&eimclua.ninOjt lacamaEi . iv ixcaua .n .dat 
quiua,nino,cuiltonoa.ninoJilainachtia. ayocnii 
x imdt i íTOti.ítqiii. 
Abundancia tal.mice axcatí. miec tlatquid. aoftle 
motcmachia-ayoítle moncqui.ayoflie mni rc -
roc.ayoc mixuna t i datqui í l .ayode dacodidat-
q u i t l . 
Abimdofo. axcaua rlatquíua.atlpquitemachia. m í 
ce yaxca.niiccydarqiu.mocudtonoani.motla-
machti.ini. niotlacamatmi. 
Abundofameme.miei axcatica . miec tlatquitica-
neciulionohztica. netlamachtiliztica. 
Abundar el año.tonacatí. 
Abundar gente tetetzaua. 
Abundancia auer de qualquíer cofa.tlaneitiuia.tía 
neuhquica. dacenquiça. 
Abundancia auer deieñores y redores^ o de gran 
gente, rlaquauhq nica. 
Abundofocncobite.yxacfcjytlaqua^amntimatiy 
iJaquaL 
Ai i A b » 
A A N T 
A b a S o n . 3 q i a l í i y t e G h n e m a : i l i z t r i . t í a a u i I q u i x n U z 
fi¿. 
Ca.nican.yz. niz. 
^Acabaroconcítiyrobra.nijhmi ni, 
thyecoi. nirfa.tzonquíxíiá.ni, quica. 
Acabada, obra.tUyecoiíi.rlaczonqtuxcilfi. 
Acabarfe de hazeralgo.tlami. tzonqui^a. yecatii. 
quica. 
Acabada cofa afsi.tlanqui. izonquizqui. yecauh-
qui. 
Acabaro conruniircomidi.nitIaJclamia. mtla, tla-
nulria-nic, centlamia. 
Acabadaxomida.iláilamilÜ. 
Acabarfe la vida.rzonqniçanonemiliz. riaminonc 
raüiz. 
Acabar ía reIa,o conduyr y cerrarboncdã o rechü 
bre.mtíajtz'.ipa.m, rzupi. 
Acabarfe látela, tzupi. 
Acabo de tres aãos o af tercero ano.csiuhtÍca,íy-
xiuhyoc. 
Açacan.aa3macac.anamacani a^acacac. açàçaca-
"3 n/.acacac.aclacuini. 
Açacar a7ua.níaçaçaca.n)acUaii.n,acaca. 
Acadahamo. ceCe'dcalpUlpan. cecentlaxiiacalpa. 
cecen chinampan.ceceii¿aipuitm.cecen tlayaca-
pan. . 
Acacia cafa.ceceíicaííi.cecencalpa. 
Acadacòí/acion. cecen tíiyacapa. <-> 
Acada canton-cecenCalnatrazco -cecencaínacazpa. 
AcadacâfajO cada cafa, cecéncalfi. cecencatpa. 
Acada cuidad- cecemaítepetlipa. «cemal tepepa . 
cecentepepa.cecenaaltepetl. 
Acada cofa redonda, ceccntctl. 
Acada cofa no redonda.cecçn. 
Acada gente de barrio ocollacion.cecencalpuUi. 
Acada linaje.cecen tlacamecayotl. 
A cada paíTo.arzan. achchica-canicnemi- Aduerbio 
Acada perfojia.cecen.cecentlacatl, 
Acada pie. cecemjcxitl. 
Acida puebiojO encada pueblo y ciudad,Ctfcemal 
repepan. 
Acadi puerta, ceccnquiatiaienco. cecenquiauatc-
pan. 
Acada qua^o a cada vno por fi. ceceyaca. 
Ácada vnOjde cofas animadas, cecen.ceceyaca. ce 
cemme. 
Acada vno de cofas inanimadas.cecen.vel- cecen-
tct l . 
Acada vno de nofotroscabra fu partero cada qual 
recibirá fu premio y galardon-ceceyacatoiech 
aaz yníotlaxilauil. Et fie de ilijs. 
Acaecer, m y chiua. 
Acaecida cofa.omochiufl. 
Acaecimiento fubito. atencmachiri. 
Acaecer o acontecer enmi tiempo, nopam mochi 
na. nopanti. nix panti. nomat ian. nixcía. 
E B , E T a 
Acaecida cofa afsi.fepammochíuh.tepantic. teis-
p'antic.temananric. ceixdacic. 
Acaecemic algo-ytía nopan mochiua . ytía nopan 
vallauh.y tía nopan temo. 
Acaralarmaderaopiedra.nitUjacaloa.nirlajUaca-
íoa. 
Acanalada cofa afsi.acaíricvacalric.tlaijacaloIJi. 
Acanalar/e o acucharrarfe.copichayi. 
Acanalar afsi.niría,copichoa. 
Acanalado ayre o viento, mopiaçoa ehecatí. 
Acarrear.nic/a^aca.nitía, (^açaca. 
Acarreada cola o de acarreo. tlaçaça&Ií. tlaça-
a i i . 
Acarreadortal. tlacaçacac. tlaçacani.tlatlaçaçaca-
ni. 
Acaj-rejrlflsalbajasdecafajqtiando fe muda 3 0 -
rraparre-uinOjcacaca. 
Acarreador tal.moça^acani. 
Acarreamiento afsi . ne^acacaliztli. 
Acarrear piedras.nite,^aca. ^ 
Acarreadas piedras. tUçaâli teti. 
Acarrearnerra ni.tlal^a^jra. 
Acarrear otras colas.mda,çaçaca. 
Acarrear y meter al^o en alguna parte, nitla, caca-
1 aquí a. 
Acarrean- agua.njaçaca. 
A carreador de agua o açac^n.açacani. 
A cafo y iín penfarjacontecermealgo. amonont-
machpan.anoneniachpan.amo yubea teyollo. 
Acacar ô tener refpeAo a otro.mte^ixt ilia-nice, t í -
maíhuia. 
A cauda íar. nitla,ixnestia. 
Acaudillar, no flan niremana.nitCjCentlalia.níte^oIo 
¡oa.nite,nanauatia. 
Acaudiliadagente. teilantlamanaltin.tlalolo Itio. 
tlapentlahltin. 
Acaudillador, y dan Temanani.tecentlaliani. teoío-
losnj. 
A cacan o agiiador.anamacac. acacac, anamacani. 
atlactiini.adadaciiic.arlacíiic. 
Açada o acadon.tlaltcpuztli. 
A^adao coa de enziria%para labrar la tierra, v i d i i . 
Acccaiar.nitlajixpetIaiia.nitJa)ixpeízoa.nitIa)ichi-
chiqui. 
Acecalada coía.rlaixpetlauaHi.iIaixpetzoIli.rlape-
rlauhtli.rlaichíchiâlí. _ 
Acecalador.tlaixpetlauani. tlaixpctzoani. tlaichi-
cHicqui.tlaichichiquini. 
Acecaladura.rlaixpetlaiiaUztli.tlaixpetzoliztli.tlas 
chiebiquiliztli-
Acechar, bufea afechar. 
Acelerarfe.bufca enojarfe. 
Aceíerarfe, dar fe priefía. ni , i c ¡u i . n ino ,n ioc ¡ -
uia. 
Acelerado afsi.yciuhqui. momociuiani. mocipuL 
mucipuí. 
Acefe 
A A N T E C. 
Aceleramiento.yciuiliztli.nemociuiliz t l i . ; 
AcepdUr Tii[!j!ií:]5eíl<iua.niili;itÍnchic[Uf.nÍil3, ix-
- Ac^piiisíi^cofn .tlaixpscIaLialii.tlaixpeilauhth .dâi-
rJii chi (fill. 
AcçpilUíiof.tUíx^etUiiani.tV-ijcíiicinquini. 
Acepilladura, [l^ixpcclaualiztli. cUichicinijuiIiz-
r l i . 
AccDÜlaUuns o afeiTiJuras-quaiiluexrlu quaith-
" . coneuaili. 
AcepilUtíuras largas.quaiihtlaconenalli. fjuauhxi 
m^lfi [JaconiiiafJi-r'axiinaJji. 
A L P O I I ^ H ' algoaotro.nitcixc'ipuzaliuua. 
Acopur petición, mda.ueícaqiti. 
Aceprada ppticion.iiaueicacili. 
Aceprar pci ruiia.nue,ixitia. 
Acepracion ile perfon.is.reixitrafizt!!. 
Acepr.iílor ral. teixuran;. 
Act-ciuia.i^iatiauhili. ¿qnerzaili. vpiapantli.3pj.1i-
th. 
Acequias dondefe fuelcnbanar alfunos . nealti-
lai). 
Acerca de alguno.tírLin-telocrenauac . 
Accrcarfc ala poiadael camipanre.yenonaci, yeno 
naciriiih.yeireth nonaci yarech mpacliua. 
Acercado al si. ye y tech on-icim. 
Acercamimto ral.reiech onaxirnuli/tli. 
AL'( rcarfeaalgo.ycücchnonacj. 
Act-nar enloque fe dize o hazcnirlajipantjlia. ypa 
ni.iLih.mtlaipanna. 
Acorrida Cüj¿alsi.rU)panti!i¡|]. 
A ccrradamcrrf .ti.iipanniiiiziica. 
Acpn.ímit.-nro.riaipannUizrli. 
Acenar y r^nerbijeua diciia.ypannacl.niquipaníi-
Iia. ypan nopo^. 
Accrtiinienro aisi.ypanaxiliztli. 
Aceríar.iío que íc ura. vc-j ¡pan ni'ciii'ca. veíypan-
y.iuli.vf 11 pán nicibxilia. 
AcfiTiidacoíaafsi. velipaji tlauicil!. 
Acrrador I . Í ! . ' . i-iipan rlanicant. 
Acertamiento ajsi. \ ehpan clauicalizíü. 
Acertara íialiar Io que íeburca . lutla, uelipanti-
ha. 
Acerrar enlos negocios, veíninochiua. 
Acerr,-ídor.vc!mochji:ani. 
A'-evraniicr:ro raí. veinrciiiuaíiztÍ!. 
A cerre de 2 piia bendita. rlateochmaUpaztli. 
Acenilarie o apocaríe.ninOjinaceualquixtia.nin,a 
nilquixtia. 
Aceuilado.maceualqmzqiú.maudquixdani.mauü 
qaixciqtn. 
Acezar.nihcica. 
A cezar o carlear el perro, neneciui. 
Acíiacárai^o a orrb.tt-rcchiíiilatlajnia. 
Acbacofo fer amnonotztlani.anocechninaxitlaní. 
ayachi noconneá:n;a-
Achacofoarsi.amonorzanani.ayachiconncñicni. 
Achaque, y ría yecch netlamilizdi. 
Achaques'poncréicuiandore.itlaytéchninotlamia 
nicniirUneUia. 
Achacoroafsi.-ytla itechmotlanuani. quimotlane-
U l . T H . 
Achicar aigu. nttl,i,repitono.-i. nula, repitilia. nitía, 
picilo.i.üiria jlochria. 
Achicar obra.bníca acortar. 
Acidcnraínitnre.li'.iica acato. 
AcJarar el EiFmpo.yeElacliipaua.yetlAchipaiiarnna 
nj - tUyrccanl ] yetlaqiKilcann.rl.ichipana.iianeci 
tlanauni.vtllaniani.tlacalam-Prtcnto. otlanaii-
uhta. odacaianta.otlaneZTtmoman.odacb.ipanac 
orlazrayac.yn yjhtucac. 1. a aclarado o afe l'crcna 
do eí tiempo,deípues deaucr pallado eí aguace 
ro . 
Aclarar el alna o amanecer, y el laz t a y á . 
Acl.ir.irfcy afcntai-re qualquíera licor que eílaus 
tarbio y rfbiicho.ciiipana.yeâia. 
^clarado hcor.tlacinpausil:. tlachipauhtü. tlayedt 
Ib. 
Acoceara otro o tirar coz o coces, nite.telicca.ni 
rejett hcca.nite.cemicxoria, 
AcQC-iido.tlateteliccalIt.tlareiicçalU. 
Acoceador. letelicçani.tetetcíicçam. 
Acoceando o dando y tirando coces, tetelicçaliztí 
ca. 
Acoc;-amiento.teiel;ccaÍÍ2tli, 
Acodarvides o cofa rcnifjante.nitIa,necutItoca.ni 
tla,no]iuhcatoca. 
Acometer a otros fin razón.nite,nempeiialtia.ni£c 
ixnempcuahia.mte.jxpetialtia. 
Acometedor álsi.tcnenipe uaitiam.teixnempeuaí-
tiani.teixpclialtiani. 
Acomendo deíla manera.rlanempetiakilli. tlaixnê 
ponainili. rl-iixpciiainlli. 
A c o m e t i n i H ' n í o rai.rcncmpciialtiliztli.reixnempe-
ualtihzrh.rcixpciialrüiztli. 
Acometer varonil y esforcadamcnre contra ios e-
nemi^os.noquiciicu.i. 
Aconictcdor ral .oqtnclH-nani. 
Acometimiento atsi.oqmciK-ualizrfi. 
Acometero darocafton a otro de r e ñ i r y conten-
der, TU te,peiiairja.n¡ te, pepetialtía-
Acometedor.iepeuairiani.repepeualnaní. 
Acometido afsMlapeitalti II ' -rlapepeiialrí l l í . 
Acometimienro tal.tepeualuliztlí. tepepeualtiliz-
t l i . 
Acompañar a alguno eílando cone I en fu cafa.&c. 
tctlanmca. 
Acompañado aCi. ytlan ycloac. ytlanonoac. 
Acompañador tai. retían y e n i . tenauac y e -
ns. 
Acompañamiento afsi.retían y c ü z c ü . tenauacye-
UZÍÚ. 
À 3 Acompa-
A A N . T E t . 
Acompañara otro camínando.nitejUica.nite, uica 
nnemi.nite,uicanuh. 
'Aconjpañadorral.teuicani.teuicaTjnemini.tcriaui-
cai . 
Acojupanamienro afsj.temcaíiztli. teuícafineiníÍJZ 
t ! i . 
Acompañar al mayor,o al ygual de! que acompa-
ña.njre,rocarinemi.jiire5 f!ai!auica!ijtmemi. mte, 
üicatincmi • 
Acompañado afsi.rocatinemi.morocannejnoa.ví 
corinemoa.ilanicallarjneiT^.rl^njcálpiinemi. 
Acompañador tal.tetocatinemmi.teuicatinemim. 
teclauicairitinemmi. tGÜaincs.í-
Ácompañainjento ais i . retocaríneimiiztíi. reuicati-
nemiltztii.teuicalncjnemiüztli. 
Acompañara otro baila fupoftda- noniecaua. 
nite,axiiíia. 
Acompañado afii. cncaualo ',oncaualoni.ontiaa.-
silnlli, 
j^compaíudorraf. ontecauani. 
Acompañamiento afsi.onrecanalbtli. 
Acompañar a orvo dcfde fu cafa.nonreana. 
Acompañado afsi-omfaantii-ontlaana!!;. 
Acompañ" dor ral. onteanani. onteanqin. 
Acompañamiento afsi.ontçanaliztii. 
Acompañar aía noma el pariente o deudo delia, ni 
ic,ciiiamoncaiia. 
Acompañador afsi.recmamoncauhqv.i. 
Acompañadores deila manera . reemamoncanh-
que. 
Acompañamiento ral.recinamnncatíalíztlf. 
Acompañar con buenas obras la fee. quallachiua-
¡iztiinicuicalnaynrlaneltoquiiiztii.quallaciiiua 
Jiztli mâoõiaynnoríandtoqit í í iz .qiuliachii ia-
lizrli ye malmtiuh yt ilacarzmhtiuhyn notlantl 
toquiliz. 
Aconiejar.nitiajnanainjqui.nírla, tlatolnanamiqin. 
tenacazritech ninopdoa.Metapho. mte, nanaua 
na. 
Aconfeiado.tíananami&li.tiatlatolnanamifHi. 
Aconleiarfe.ninOjnanamiqtii- mno ,tlatoínanami-
qn].n!no,yoluonotza-nino5r]at)an3a. 
Aconfc]ar y auifar a orro,de¡o que íeconuiene. y-
mt¡ tlapalJi íicarl niáiaüa. 
Acontecer, buica acaecer. 
Acordarme de aigo .ni,tlainamiqu!. 
Acordaralgoa orro.njteJtla]namii3,iá.i)iíla,tJalna 
midia. 
Acordar a orro lo que ya tenia muy oluidado. nt-
te,yolmaxíltía. 
Acordarme deio que otro cometió o hizo.niâeil-
nam iquilla,. 
Acordar o deliberar algo.nitlajnemÜía-nmOjyol-
nonorza. 
Acordada cofa.neyoinonotzalli.tlanemilillj. 
Acoi'dadamente.neyolnonotzakztica. tlajicmiíiüz 
Acorrucado o écogido.mrttotoíztíali.mocotoEZ'-
t l a l iqu í . 
Acortarbachicar .ni t !arcpi tonoa.nir ia /epi t i l ia , ,ni 
tla,ylochr¡a.nir)a5rzinq!iixria. 
Acortado.clarepitonoÜi.tlatepinljili. tíaylochtíííí. 
cíatzinquixtilli. 
Acerrar o eñrecharedificio.nítla^zoíoa.nitta, te-
pitilta-nitia, ilochtía. 
^cortado edificio. rlatzololJi. tlatepitonolli. tlay-
lochtilli. 
Acortar.f.darprieíía.nitla,iciuiria.nirla, ciuiria. 
Acoíladoarsi.tlacimrilli. tiaiciuiulli. 
Acolíador tai.tiacitiiuani. daiciuitiani. 
Acoííar a alguno,períigmendolo.rute sCUçcuffch-
miâ ia . 
Acoftamiento o foldada.rlaxtlauilli. 
Acoílarme o echarme.nino^eca. 
Acoitado afsi.motccac, 
Acoftarfeo entere arfe Ja pared o e! madero, colmi. 
nolmi.cbjuoljuj. 
Acoitado arsi.colmhqui.notinhqui.chittojiuhqui. 
AcofíaríV ala parte de alguna perfona. redoenmo 
quetza, teuan ninoquei za. reine ninoquetza. te 
uiepaninoquetza. 
Acollado y vandenzo afsi-tetlocpa moqiietzqni. 
retían moquetzqui. 
Acoihimbrar o ièr común prouerbio y manera de 
dezjr.yubqm nci.-emiiia. 
Acoftumbraríc aaigo.ytia itechninomati. ompa 
ninomati.ni,maxaliiii. 
Acoítumbrar a orro y enfeñarleruindades .ni . la , 
maxaloa. 
Acofar.cnztic tepuztli. 
Acor.rlotii . 
Acornar perro. nic,nanauaria y n itzcuint l i . 
Açoraríp. nj,pocDni. ni,t]aue]cíii. 
Acorado afsi.poconqui.tiauelcuic. 
Acotar a otro .nite,mecauiteqm. 
Acotado, rlamcrauiteflli. 
Acotador-rrmecaiutequmi. 
Acotarfe.nino, njecanitequi. 
Acote.f.e! ado de acotar-temecauitequilizrli. 
Aço te de cuerda o dicipíina-mccatUemecauiteco 
ni. 
Aço teao acntea. tíapantÜ. 
Acrecentar algo. nit]a,tl2pít¡ia.nitla, mieqtiilia. 
Acrecentada cofa.tlatlapmilH. riamiequiliJh. 
Acrecentadorafsi. tlatiapiuiani.tlamieqmÜam". 
Acrec&ntamiento defta manera.tlaílapiuilizdi.tla-
miequiiiztli. 
Acrecentara otro laenfermedad.mte, cocoliztía-
piiiiiia.n)te:)tlana!buia.nire)t]aijauitia.nite}£]ans 
namltia.nite,coeoiiíocht;a. 
Acreedor.yrech ílaa&zca.ytech t l a a í t o c í z o y o r i 
ca. 
A cucha-
À A N T E C , E T D . 
Acuch.¿ri \u}.icofa.copÍchtiC' 
AciickAtrarfc algo. cop i chã iú . 
Aciichilbraòrro.nkejrepuzmacquauhwia* . 
AcnchUlarfe con oiros.cenán mtetepuzmaequàuh. 
tua. 
Aciíchil lacias.cetepzièinacquauhuil izt ica* 
^cachi i iâ t íor . rerepuznucquaiiijuinni > 
AcUchillado.rUcepuzmacquauhailli. 
Acuciar o darprieflá.mila^iuitia.nitla, roioiza. ni 
te.iciuitia. 
Acudir acierro lugar, nijiiçilamari.nonjtlaniari^ 
Acudir o recurrirá algima períbna.ni^ualinati.jii 
q U a í t o c A . 
Acudir con cl tributo o renra.jion1tiacau3^on> tia 
cafaqitia.ni.tcquicuii. 
Acudimienrotal. tIacaualizcii.tÍacaUquiIizrii. te* 
quicauaiizcíi. 
Acuerdo de- confejo o determinación. nenonot?.aI 
li.necentíaliili- necepantlatnlii. 
Acuerdo eiitrefi-mjyoírionorz;aÍiztIt.tIanemLhhzc!í 
Aculia.nepa.nipa.nechcapa.nacficapa.nachca. 
Acurar en]iiizío.mte,ttixpauia.nite,teiihuia. 
Acufaciontal.tcttixpauíliztli. tereilhwiIiztU-
Acurado.rlateixpauvUi-tUteiihin'iü. 
Acurador.teteixpamani.tereiHnüani. 
Acurarfaifamcnrç.mf^iztlacama.nitp^lapiquía.n1 
re,tlaroleuia.nire,tlat:oIchicbíuiIia. nite,í!atoIq-
chiHa.nite^iiitlachuna. 
Acuíado afsi.tlaztlacauiÜi.tlatiapiquilíi. tlatlatoíe 
mlli.tlatiarolquechiHUi.tladatolcluchiuiiilh. tia-
' cuitlachmilli-
Acufadortal.teiztlacauiani.retlapiquiani. tetlato-
it-iuan'.-ter.!acolqufciii!iani.tet!aro!chichiuani.tc 
cuirlachiuiani. 
Acuíacion afsLteiztlacauiHzdi.icrlapiqluUztli. te-
thtoíeuilizrú. tetlarolquechiiiztli. tetiatolchiclu 
inliztli.teciutUcbúuiiztli. 
AceuÜarfe apocarfe D disfamarfe.nin, auilqiiixtía. 
Aceiu'.xdo.mauilquixti.mauilquiXEiani.inaiiilqinx 
t tq i i i . 
Acutca.tlapantii. 
Acucar ne^ro deita rievrán rriaçapan.chiàncacà. 
A çucar de"ca)hlla.callill.in chiancaca. 
Açuela.tlaximaloni.matepuzili. 
Açuda pcqrn- in-ucDUztlaximaloni. matepUztotU 
A Dalid.tcrlalmachti. teyacanqui. 
Adarga D rodela.chimaili. 
Adargarfe.mno^himalcalria.ninOjCtiiJnalfia. chí* 
maltirlannicalaqui.ninojchimallapachoa. 
Adargado, niochijnalcalrj.mochijnalcalnqui.mo-
çhnnallapaçiío. 
Adarearoefcudaraotro. nite ch/majcalíia. nire, 
cliímallapachoa, 
A delanre o mas alia. ocnrpa-ocachinepa. 
Adekote.f.eírieíiipo ándatido. yn ompaíitzíiiii.in-
ye omparitzriui. 
Adeiantaffe en hablar.teyacac niqiuça. iMte,t]atol -
panania. 
Adelantar o anteuemrã orro enhonraiyzniteqiii-í 
u-\,yznitcquerza. 
Adelantarfecn camino.achtoniauh.achtopa mauh 
achto nompeiia.aciíropanompeiia. ijítf}yacah-
íiiih,ui,yacatriuh. 
AdeUntamíento aísi.achrtj yalizrii-aciitopayalis-
tli.achro ompeiializrU achtopa ompeuahzEl i . re 
yacanaliztlj.yacatnalizrli. 
AdeUnrart-] rclox que anda ira: ero y tardio, nic, 
rorofza. * 
Adeíanre-Tene) t iempo venidero.y ao cowpn t i i z -
riui.yjjoinpa nr^nui. 
Adelgazar rabias o piedras.nirla,can3[ia. 
Adelgazada cofa afsi.rlacanatihtíi. n;:catiaua!H. 
Adelgazan! ienro tai. fiacanaiializr l i . 
Adelgazar hilo o cofas iargas y rolíi^as o catar co 
faoz deJgada-y muger i í .mríapiEzaua. 
Adelgazada co/aarírr.rlapitzauaíÜ.tiapitzauhtU. 
Adelgazamiento tal-rlapitzaualizrii, 
Adcnteílar o morder fin íacar bocado.nÍte,rÍ3r:que 
chia.nite,tett;s.oa.mce,campaxoa. nitc,TÍanqua. 
nítG,qiift2uma. 
Adentelíadacoia.tlatianqiiechiííi.tlatctexoUi.tiaifa 
qaaiii. tlacampax oííi.tíaquetzunth. 
Adpnteiiadas.tetlanquechifiziica. teretexoliztica» 
tecampaxoEiziica.tetlsnquatiznca. íeqitetzuma 
íizrica. 
Adcntelíadnra.tetíanquechifiztU.reretexoliztli.re-
campaxolizt'i.retlanqualjíili.tequctziimaliztl!. 
Adentellar o morder facando bocado.njtCjilanco-
tonaj 
A dentellada cofa aisi.tlatlancotonaíli. 
Adentelladasafsi. rlatiancotonáliztica.tetlancoto 
naliztica. 
Adentelladura tal.tt tíâncototializrli. 
Adercçaro adornar aipo. niria.cliichitu.nítla^cen-
caua. 
Aderc^arlViniho^hichitta.niho^encaiia. 
Adereçada cofa.tlaciiichiuhtliítiaccncauhili.tlaceit 
c a u a ü i . 
Adereço tal.tlacliichiitaliztli.rlacencanaliztli. 
Adereçárfe o polirtey componerle.nin^himati.ríi 
nojchichiua. 
Adereçara otro afsi.:nte,chicii!ua. 
Adej-eco taí-tcchichiualizrli.nechicbiualizfli. 
Adprecar y adornar algo honrofamente;nirl3,m2-
uicntchmaífiirla.yecchtchiiia. 
Adereçada cofa afsi.tiamauichicliiuhili. rlayeccfri 
chiuht l i . 
Adereço t a l r!an]auichichii¡2lj2!li. rJayeírchichi-
i'.ilrzíü-
Aderecarfc y componerfepara/ercodiciado delas 
mugíTes . -n i í íá j ixa íTi i . 
â 4 Adere 
A A N T E D . 
Aderezado afs i rlajxamini. 
Adereçar aigo paraotro.nire.thcencaiiilia.bufca* 
Adereçar y componrr Io que efta mal pueílo y ¿ s í 
concenado.mtU.uçItèca.' 
Adereçada cola at"$i.rIauelte¿Hi. 
A dereçadortal.íJaueítecani. 
Aderecamionroarsi.tianeltccaüztli, 
A derecado galanamentejConfonne afu eftado.mo 
panitia. 
Adereçar la hoja del maguey p.uafacarel cerroy 
hazer delmuchas colas.nitía.cima. 
Aderechas.meiauaca.melaualizrica. 
Adefeo.aonnemaqiíiliztjca. t h m ¿ ) h m h z t i c a , . 
Adefora.arenemacbpa-aíno yiihcateyollo. 
Adeudarle romandopreihdo.mnOjtlacina. 
A deudado. mntlacui. 
AdieftrarciPgo.nice,ana.nÍte,yacana. 
Adieítrado aJsi.tlasmlj.riayacantii. 
A dieitrador de ciego. reanani. teyacanam. 
Adjiie.coyoc!. 
Adme pequeño coyopjí.coyotondi. 
Adimnaríína^ueros.mtlajyoltcoma.reteparnitla 
toa. 
AdmmacionraUJayoltcouiUztH.tetenpan datoljz-
t l i . 
Adiuinoafsi.rlayoIteoiiiani.tetciTipantlaroani. 
Admmarpor fuerces o a^iiems.n^ttciri.JÜ^iapoa 
Adiiiinacionaisi.ociyorl.ílapoilizili. * 
Adiuino íaKiiciiLtlapoijhqm. 
Adiuinar en agua.adnicmana.atlan niteitta. 
Adiuinacion aisi.amanalizrli.atiaji t c i t t a l i z t h . 
Adimno cal-amanam.atlan tertani. 
Adunnar porl ignos^fueños.nij tonalpoa. 
Adiuinacionafsi.tonaJpoaiiztíi. 
Adtuino deĴ a manera.ronalpoiíhqui. 
AdnimiíVrara!?o.iiire,rlamachia.nitf.tiatlamachia 
niie,t¡atlatlalilia.nite,tlamamaca. 
Adminiftraciontal.teilamamaquiliztli. tetlatkiua-
chilizrli.retlatlalihliztli. 
Adminiftradacora.tetiamadlí.tetiamachilli.tetla-
cfaldil!!. 
Adnítniilrador.retKimamacani.rcílaniachiaiii.ietla 
rlainacliiani.tetlatlahliani. 
Admirar^fcandalizar oefpãtaraoti-o.nitej^aiiia. 
niti'inauhua. 
A dmirable cola, tnauizric. mauicauh^ui. 
Adimracion tiamauiçofiztíl.nejçaiiiíiztii. 
Admiiado.daiiiatiiço.tíamauiçoani.iniçauíani, 
AdiMrarft-.pklz^n-iamcoa. nin ^icsuia. 
A dm:t]r a alguno a alguna cofa.rmejCelia.nitejne-
qui. 
Adniitido.tlacelilÜ.omianráli. 
Admiririo que fedize,o hazc. nitlajpaccacaqui. n i 
tía uelcaqui.nirla,uelitta. 
Admitido 3isi.tíaueJcaâli.rlaueíÍ£caI/:. 
Adobaraloo,bLifca adereçar. 
Adobarlo que ç f ta ma! heciiQ.nÍí:la-patia.nirla) qí-
tüia. . 
Adobar cueros, ritiajyamama; ni, cuctíaxuauana. 
ne.uauaua. 
Adobado cufro.ílayaíijauilJj.tlauauanrli. euarla-
uaiiantli. 
Adcbador de cueros.ilayamaniani-cuedaxuauan 
qui-eiiauaiianqui. 
Adobar uxendo agujero dmanía.&c-nitla, chichi 
Adobada cola aísi.tlachichith 
Adobar rupav leja.nitia^txila-tia.r.iílajnexquaqua 
Lírza. 
Adr-badaropaaisi. lianextlatilli. danfxqqlatza l lL 
Adobe de barro.xamu!. 
Adobes ]iazer.n¡,xanchiua.ni,xarcopÍna. 
A dobo. jo mefmo. 
Adobo de mayz mohdojCor .quc adercçanlas m^-
tasralas.tíatexcd. 
Adondcfcanrcancuixpanícãcuixí cñycpa ? caníní 
cüJfpafAdtjt jbjo.para preguntar . 
A dude, o en que pa l i e de) t ijej po i t duelf? cayepa 
car.yeueljniHiit/cocon.canipa yminíizcocoa. 
Adonde c nmi deyrfcannelpa tia¿qiicrcanneltiaz^ 
Adonde c IhiUierç.y ncaninyez.yncampayez. 
Adondequiera.o cnquaíquiera [ii?ar.çaçocan.ça-
çocainpa.nouian. 
Adopfüj i c m - t r p v r h i i o . n m o t e ^ U u i n t u . 
A dopcion fal.neiepdrzmf di, 
A.dopuiio hijo, ncrepiltzmt ill i . 
Adoqmcraque.çaçocampa.Aduerbio.çaçocã. 
çocanm. 
AdoraradLos.nicno,teuna.nicno tlatlauhtilia. 
Adorable dios o digno doíeradorado.neteotdom 
rJatÍJuliníom. 
Adoración ra! neteoriliztíi.tlaílailauJmlizrli. 
A dormeccr al mño.njte.cocbteca. 
Adormtcidoniño.t lacochretih. 
Adoimecinuerto afsi.iecochtecalizrU. 
Adormecera alguno conern-amajrnentOjOencirra 
manera aísi.n!re,cochtl3ça. 
Adormecido alsi.tíacochdazcJi. 
Adonnrcerfe, o enrouiecerJe cJpie. nocsicepoa. 
nocxicectpoa. 
Adormecidopie.cepouhquiycxitl. cecepeuh^sá 
ycxirl. 
Adoimeccrfelamano.nOjmacepoa. no,macece-
poa. 
Adormecida mano.cepothquimaitl.cecepouhqui 
ina idya ís i Jed izede iosdc inas miembros del 
cuerpo. 
A dormecerfe,o emon-ecei fe otro qualqmer mié-
bro del cuerpo cepoa. 
Adormecido mitmbro. cepo â íc .cecppcdic . « c e 
pouhqui.cepnuhqm. 
Adornar.buíca componer, mtía.mauichichiua. 
AdquI" 
A A N T E E). E, ET.F 
Aiiquirir con trabifo lo nf«fTario aía vida, anicax 
cauia.nitla^lapâlmhcauia. nicoqtncIuiia..quLcia-
ui.qU]hioma,icroneiia yc chichina'cayn nòy o l io 
ynnon.icayo.nic,ciau!. 
Adrede dezir o hazeralgo. yc mrequeloa. c a m c n j 
noqueloa.çaniuh ni¿chiua.yc nmorecoa. 
Àdueàcctuo.vecatUcatU'ecavaieua. vecachanc. 
t o u e y o . 
Adnenedizos yaauezindados.tlacanechicolri.tla-
canepapanri. 
Aduernr a o orro^-araque ande íobreauifo cnlo q 
Icconii iene .ycnijXonexca.ycnitla. inatzoa. 
Aduiento.Vallafiztli. 
Adufle paraiarierlas mu?eres.euaueuerl. 
AduUr.bulcalifoniear.nite, chachamaua. & c . m -
te^ianiachocta. 
Adulador, techacliamairini. 
Aduiacion.techachamaualizdi. 
Adiilterar-nitCjtlaKLina.tepan niauh. níc, m a x a l o a 
yn nonamic. 
Adulterino o adiilrerina-biifcabaftardo. 
Adiitrcno.tctlaximaliztli.repan yai iz t l i . 
- Adulrero o adultera.tetlaxiniani.tetlaxmqui.tcpã-
yani.tepan yaqui. 
Ello/us companeros.eacaaello. rfa-
yecuel.mayecuele.macucle . 
Aempuxones. letotopeualizrica. teixicquetzaliztí 
ca.rcixcuecuerlanafiztica . 
Aefcondidas.bufcaercondidamenrç. 
AcíTotra parre^ a efiotra vanda.yenepa.' 
Aeftahora. ymmam. 
A eñe tiempoto aeftemifmo tiempo.yeaxcan.ye-
noyquacy.yenotie! axcan. 
AFable pcrfona. mucin tlacat! ytiaco. muchirlacarl ycmuh.tecemicniuh. 
Afabilidad, reccmicniithyotl. 
Afainarfe-ni^enyoa.ni, mauicoa .mno ,tenyor¡3. 
Afamar a otro.nite,tenyotia.nite, mauicoria. 
Afear y eftragar lo hernioro.iiitla,yrlacoa. 
Afeada cofaaísi-tlaitlacoííi. 
A feitarfe la muger a fu modo antiguo.nino^ xana. 
Afeitada afsi.tlaxaiialli.tlaxauhtlijXauhqui. 
Afeite taí.xaiiaüi.nexaualoni. 
Afeitarfe los hombres ai modo anciguo^nin, ¡ c h i -
china. 
Afeiíe afs i .neichi^hiualoni .neic ínchimll i . xauai l i . 
Afeitarfe la cara.ninjichichiua. 
Afeitara otro afsi.nite,ichichiiia. 
Afeitadorral-teichichíiiam. 
Afeitamicntoafsi.teíchichiualiztli. 
Afeitar o rapar > trefquilarelcabell^iite^xima. 
Afeitado aísijCiaxindi. 
Afeitarbarua a otro.nite,rentzoxim3. 
Afeitado afsi. tlatentzonxintü. 
Afcintnado.cutayoüo. ayoJío t í a p a l t i c . a o q u í c h -
yo l lo . 
0 Aficionarfeo apíicarfe aaígo.ytlaitechnínojínatt ' 
ytla yrcch vetzin noyollo.ytech ninomati. níqui 
cel:a.retechninomati. 
Aficionado afst.yrla yrcch momatqtn. teíechmo* 
mati.yrlaytech vetzi yyullo. 
Aficionado a miigcres5y no en mala parre.ciuâirtl 
p A c h . c m a n e n n í i c e . c r u a t l a ç o u a . 
Afilar cofa de hierro.nitla^enna-nitla^enitztia. 
Afilar efpada o cofa de dos filos nitia,neco&enna* 
nnla, necocfemtzt ia . 
Afilada Cv»fa .tlatentilh.tlatenitzt¡lli . tIanccoáentil-* 
h.tUnecoc tcmtztilü. 
Afiíador.rlatení-i.tlatentiani-tlatenitzti.tíatenítztiâ 
ni.tlanecoctentiani.tlanecoctenitztiani. 
Afiladura.tlatentiljztü. üatenirztilizth.tlanecoc té 
rUi/tli.tíanecocitzrennfiztii. 
Af inara lgo .n idajChipaua.n i t la jVeâia . n i t l a , qua! t i 
Ita. 
Afirmar algo.mtla^elrilia.nirla^eíitoa. 
Afinnacion.t!an?lti!iIiztIi.tlane!i[ohztÍi. 
A firmada cofa, tlanehihlli.daneíitoili. 
A firmadamente.tJaneltililiztica.ttanehtoIízricâi 
A firmar con atrcumnenro y po rfia.níno jtenquauft 
nlia.nino^laioichicaua.nino^ tentlapaltilia. 
Afirmación tal.netenquauhtilizíli .netlatolchicauá. 
hzr i i .netrnt lapalr i l i zd i . 
A firmada cofa a f s i . d a í e n q u á u h u l i l l i . datentlapali-
. u h c a u í l / i . 
Afirrnadamentc.datenqnauhriliztica. nctenquauh 
tili/nca.tlatentlapaliuhcauilizaca. nttentlapali--
nhcauiíiztica. 
Afligir o fatigara otro.mte, tolinia.nire i tequipa-
choa.mt?,vo!Io roneua.nitc.yolpatznndia. n i -
te.cococapoloa. cococ tcoponhqui mcteitmia. 
nire.atlamachtia. 
Aflicion o afligimiento.retoÜníliztli.tetequipacho 
liitli.trcococapoloiiztlí.tcatlamachtilizrii. 
Afligido.!latohniMi.rlateqtiipacho¡li. tlacococapo 
iolli.rlaatlsmachtilli.yolioloncuhqui. 
Afiigidor.fetolmiatii. tcrequipachoam, tecococa-
poloam. atcatlajnachtiani. 
Afligir mucho a otro, nite^elíelaxiti-i.nite, tonctia. 
n(te,cínch[natza. nifc,atiamachtia. nue, daciauil 
tia.niresncnrlamachtia.nite, tbiclnnacapoloa. 
Aflicion ta!.teelíelaxinlizdutctoneualiztii. techicht 
natzaliztli. tentlainachtiliztli. retlacjauiltiliztlí* 
yolatíimechiliztli-rcchichinacapololiztlj. 
Afligido afsi.tlaellelaxitilli. tlatoneiialU. tlachich:-
narzd^ííaatL-imachtilli.yol patzmicqtii. tlatla-4 
ciauikilii. moyoitequipachoani. tlachichmaca-
pololh. 
AfliVidordeíía manera.íeellelaxiri.reellelaxínani. 
teroneiiani.rechichinatzani.ateatLíiiiachríani te 
daoamirianj.rechichinacapoloani. 
Afligido cííar de algún dolor o efcoziluít/iro cor-
poral -ni nojtiaiteuhnexniii a. 
Áflicioa 
y o l a â i u e c h i h z r l i ."rechi*^inacapç]©)izjtíi. ;, 
Baczih . t ' aarkniac i i t i í l i .yoí^ tz iTJ icqyi - tlatlacia 
- 4uÍ£3iiíi»oy o íceqiúpaçiiqani. tíachiehínacapoM 
l i . ^ . . . - f. 
Afll^ffoí^tíeiU-maaiecaí teeliekxit i . Kcl íe l ss i t ianu 
. . ^©í i ç i í e i t r - r ecb i chma tzan i . ateatlajíiacfatianiitc 
t íac iamlnaoi . techjchinacapoloani . . 
A S i g í á u s f t a c t í e s l g i a K l o i b r o efcozimie i i ío cor* 
poral. nino jtíaíteuhncmina. ' 
A&ciaajaíl.netiíl^idinen3áfíl«ztfí. : 
í jtieutEtiü. .. -• : . . 
Afligir a otro ^ s u w x ^ y ! ^ ^ á á n a t ^ ¡ •••>. ' -
A^- j ;do ' :de i l a i4 iâne r^voÍch ícà inacac . ; . ^ ' . \ 
Aâigirfc .niJyoIpar2miqui . i i i3yo]i t q m p a c h i m í fli* 
nojohçqitipAçhG&t . u •••¡:/i 
Af l ig idos pimafi rá tâdos de ocros .coco^afl- teopo 
A f l f f ^ f e q T ^ e ñ a u a s p ^ U ^ e o a a s a d ^ a s . Q t r i ^ 
'^agajMa-ntda^xaa^ , . „ T . r , . . r 
Afloxãt íe .caxâí i í i . ;•; • • ; 
Afloxádjj.uaxsçqiit. t U ^ a n t f í b ' 
A f l o x a j n i e n t o . r W a x a n i f e í i í - i - . . 
A&wãrfefeeiift . 'riicídçd-c^eríaci. cáxaiuu ylori,. 
A ^ o x a d a e n f e r m e d a d . c u e t í a n q u í . c a x ^ H a c . - ^ 
ASo^a r A7rnpere3í2nti0.3á,íüitk^otlauai n i , cwitla«-
nanacaiiii. 
v t i a í i s l i a t ü teatcmouilizrJi. tenquiaa tucalrztlr. ^ 
Àfi rentadamente áfsi.tepapaçaíi^Cica. repatS^caiiz 
; t i c ^ í í e p j c ç o d a a s i i z t i ^ t e a x e m ^ ^ i ^ t i c a ^ i e n o -
uiantocahztica. . 
AfteEifãdorfeíVaáianera y baldonado. t l . a p a p 3 â i k -
t Iapa^Ãli . t lapacçptÍâ«aJJ j . r iaa íeanowii ] i , í la i»o ' 
. - jnc ímiocl i i . x- .t?|jK/'. 
AJrencadorralrepapacani.rcpadecani, repacgatía 
-.-t tani»t«atemoi¡j .anutenouiantocaíii , • ,.) .. . ^ 
A f i - e n r a r a o r r O j d i z i e n d o i e f u s d e f e â o s . n i ^ e ^ x -
c ò m a è ^ . n i â é . i x m a n i i i a . • • . . ^ 
Aftenta.tal.teixcomaquibztli, te ixmani ladú. 
Afrentadamfnte a f s i . t e i x c o r a a q u í U z t i i ^ , w i s i t i a ^ 
nd izu ía . . & . ^ \ 
A&en&do d ç f t a í n a n e r a . d a t i c c m a â l i . tíaãmací^ 
Afrentador a f t i . q u i f e i x c o a ^ a n i . q u i t e i x i i J a n i l ¡ a ^ 
Í , - - A Gáçapar/c-nitejíççtlatilxa, ni^no, 
pachoa. 
Ága^pad.o-árs i . fcnopáchoqi j ! . -mofeafsJat iy i . ^ ^ 
Agallas dç « í ^ t q u ^ ^ o t o m a d . q u a i i h c a p u l m » 
A^alia& de finra.nacazeoj od . 
A p à l l a s d e ga rgan ta^quech t la t i au i ío t l . 
A g o m á ; aeraociiji)iz.íK, n e a m ^ n d í z iU . 
Agonizar^ ye icnonoc . yeicmca.m,tiacl^3ii nino9 
A gora, t i>mpo prcíênfe.axca.aj:can. A d u ^ . 
A g o r a l u e g o . m m a í i a x c a . 
A g o r a es tiempo. oppr ta^p;y ç o n u e n i e a t c . ascam 
paqnalcan. 
Aâoratraenrp-^fc.cxtÍElaiçoÊ/auaUztli. cu i t la tzo l - A^or^xieaqtiiaynpo.<çp.'ocinaya.ocaclúc^>ccue-
Íotí.àm].aiian3<:ayot].;.,:_7 Iàchic.oqiiachic.oqifachica.ocixqiuchçauitli. 
A f o i m a % O i n i r i a s r i x ^ e p a ^ ^ . n i t I a J q « a c h l J í a . i i i - A^rapOcohajOdenanfes .yei ia .quinaxca ' .q t imiz 
t la j isnamidia nítla^íx.tUmayQtta. 
A f o r r a d a c o f e ; t i a k i i c í í a s o ^ f j a i x q u a 4 i i i j l i i . tlaix 
t i f m i y o i i i i i . r : . - . • 
A fo r r a r ai go coa peUt-jos.nirk>«uauiâ.nií]a , rua-
quima loa. v i í . : : : ; 
A f o r r a d a x o í s afsi^t iaeBamKi.tkcuaquãMiloUi. 
Afrechos o faluados.tiaukoneaad.tlaceetzclmh-
••CayOtL • :•. :r.-- :. 
ÀfeeRrar^x t t ro* niWjpinauhEia.iútír^üilqilixtiaa n i 
teypinama.; .. 
Aí renmtaLrep inauh t í J i a r i í . t ea i i i lq t ã s í iHz i l i . t ep i^ 
• nauií izrt i . 
Aírentadaff ienre afsi . traitfiquixtil iztiea. t e p b a u í i -
t i l i ¿ t ica . iepmaui i i2aca . . \ 
Af ren rado . t l apmauhr i J l i . daa i á lqmXt i l l i . í b p ú i a -
- « . Ih / 
q iü iy .qmmcay^q innach ic . 
A p o r a v n año»o a n t a ñ o . y e c e x i u i t l . • • -, . 
A^crap^tCHinaiaguero.ninOiteizauía-xute ^ ç t ^ a t n 
«)a.ri.. . 
A goreargh agua, a í la i^ni te i t ta .a t j çic, maoa. 
A goreador tal . a tlan teittani .amanani. 
A-goieaniiemo arsi^aflan t ck t a J i zúu amanaí izr l i i ' ' 
A g o r ç t í í j ^ u e d c c l a r a a l g p . tonalpoufaquí . 
Agoreriaafsi . tonalpoaJigfl i . . . 
A g o f t a r f e a l g o . itlauaqiii-.tlaco^auia.. tiaciuc&- -t 
Ma. 
A g o f í a d a ÉPfa. v ^ q i ¿ o c o c a u i a c . ocfaicawac 
A gofto mes -yc chicuei ffiemlj ycexiuitJ-
A g o t a r el agaa.n>aHatza.nicJuat2a.ynati. 
A g o t a d a agua.auarzalli-
A g o í a d o r t a I . a u a í 2 a n i . a 9 a t 2 q « i . 
Afrentador Eal.tepinaubtiani.teauilquixtiani.tepi- A g o c a m í e i i ^ o el a ô o d e c o t a r agwa-awatZilliz 
nalíisni. 
A i r e i i t a r o enxabonary baldonara o tro.aite^papa 
paca-ni re5 p a d e ç a . niWjpac^otiazw. nitej a temo-
't¿¡a.nitesnou¡an toca. 
Af ren ta ta l . repapacai izr l i . iepadecaJ iz í I i - t e p a c ç o 
Agracofa-xococ . 
Agrohazer fe .n^xocoys . ,. 
A g r o àaze r .n i t l a^ ioco í tó . 
A g r u r à , s o c o 3 Í 2 t U . x o c o c â y é r i , 
A g t a 
A A N T E O . " 
A . g r a f r a t a . x o ô o t í . 
a g r a z o cofa f eme ían t e .xòco t e t l . . 
A g r a c o f a ^ o n n â d u r a f . x o x o â e f ^ ó a ç o x o n í i ^ u i . 
j^vTa fierra o cuef ta -cÉcannicac .cencann ica t i caç . 
Agradarme algo.nitlajuelirta^nitlajqualitta. 
A^âdableco ía . r laueHcta l l i j t l ayequí i ta í í i . t í aq i iaKt 
MÍÍÍ. 
^rãdãmiento.thueUitaliztlitl&yequittziizth. th 
qu-alittaliztli . 
Agraciar o c o m p l a z e i . â o t r o . n i t e ^ e l i a m a c h t í a . ' 
Agradable cofa arsi . íeueJlamachti . 
A g r a d a b í e m t n r e . tcuellamachnliztica. 
Agfadamiento tal . teuellamachtil iztl i . 
Agradecer c o n h i i m i l d a d . n Í t U , i c n o p n m i f í-
Agradecer a o t ro âfgtirtf cofa.nite, i cnd i lnuc i . n i -
fe , t laçocamari . i i ] te j t ]açoniat i . 
A gradecedor. tcicneiilmarijú. tetlaco camaí in i . teic 
neli lmatqui. 
Agradecido, mocne l i lmaí in i - m o d a c o c a m a t i n í . 
mof ]aço inar in i .mòtJaçocamat i . 
' À gradee tmiento. necneli lmatií izt l i . Jierlacocamati 
l íz t l í .net laçomati l iz t l i . 
Agradecido fer-nino ^nel i fmat í . 
Agrau i a r a orro-Jiitc-foJinia.njie^tcquipachoa. ç an 
nen3t.itetolinia. 
A?rau iado . t l a to í in i I lKt la tequ ipachoI l i . c a n n e n t í a 
toiiniüi-
A graniador. letoliniani . t e t equ ipachoa iú . cannente 
tol inia. 
Agrauiadamenre.tetoliniliznca. t e teq i i ípachol iz t i 
ca .çannen tetoíini í izcica. 
Agramo- re to l tnü jz r l i - tetequipacholizlh. ^anneíl 
te to l iml izr i i . 
Agrauiar con demafiada carga, nite^etíciuítia-iute, 
etiiia. 
Agrauiado afsi .r iaeijcjuii i l l i . t laeti l i l l i . 
A grauto tal. teericmiliztii . teer i l i l iz t l i . 
Agua .ar l . 
A e u a de axí .c iu í^ t ] . 
A g u a deananos.nematequilatl. 
Asn iadu ice .yçca rLch ipauaca t l . 
A gua de pozo, ao Jhuazatl. arlacomoíarf. 
Agua^end i r a . t l a t eoch iüa l a í l . 
A g u a cozida. t latotonilUatl .ycucicatl . 
A g u a de pies. neexipapacad. 
A g u a donde íebañan .nea l t i l a c l . 
A g u a de baprifmo.nequareqmlad. 
A g u a d e b ienauenmranca . t l acnop i lhuü iza t l* 
A g u a de tefHmonio y de verdad-neltiUzatl. 
A g u a de caño .apana t l . 
A g u a biua.y uÜIizaírJ.yitJiiiani at!. 
A g u a fria.vtzticatl ,at l cecee. 
A gua honday profunda.ami&lan.auecatlan. 
A gua r o fada. x uchatl. xuchiatl . 
A g u a cailemada a í f u e g o . a t o t o n ü ü . 
A g u a c a l l e n t e . t o t o n q u i a t l . a í í t o t o n q u í -
Â g ú a m i e l . a y o n e c u t l K ' 
A gua conque laiiaiian los pèdeS-nálés ̂ u é ' e v á n c.o-
• jno cuchíiJos conque fachl ícái ian y m a t á ü n To $ 
B o i a r e s ante los «iòlos^Tâ qual agua téníân é ñ -
. lugar de agua ^endita,y en mucha verietacioa. 
ytzpacalat!. 
A g u a defuenrcaineyala t l . 
A g u a d e fahtre.tequixquiatL 
A g u a pie p v ino f é g i i n d o . a p à t z c a l m n o . 
A g ã ã de x á g u e i . a técbchát l . 
A g i í ^ q u e . va fofegaday raanfa-ysinanemh áií. 
A g u a t o n q'.icfé báñbá ígüho ' .ñéa lKla t l . 
A g i í a d a cofa^fsi como vinOjmiel o coja íe iné jan-
r e . ayo . r l aayo t in í . 
A g u f i a l o bre. poyecatl . 
A g u a r e i v ino .&c.mda5^yot ia .h íHa1ayt i t í à . 
Aguacero . quiauitK' 
Aguacero grande que viene ç o n g r a n r u i d o y t em 
peftad. riatlatzcatiuitz . y t i h q u m t í a q i í e q u é z t í -
u i tz .coqi i i t iu j t ' z .yuhquih^óqúi t l o n o t m í t z . ó -
tetzauac. o^oqui t iac .ebecayoquiaüul . 
Aguach i l o agua deax i . chUá t l . 
Á g í í a d e r o . b u f c a . a c a c a n . 
A g u a d o tjue rió béi ie v m o . á t t á i u n a n j . 
Aguador , bufca.acacan.atlatlacuic 
Aguaducho que v i e n é f u r i b f o . p é x o n t í u h . p e y a ú a 
t iuh.pepeyauamth. 
À g u a m a n i l . n e m a t e q u i l i z t e c ò m a t l . nematequilte-
comarl. n e m a t é q m l o n i . 
A g u a d o j q u e n o b e u e v i n o . a t l auanan í . a m o q u i ñ í 
o ã h . 
A g u a r a lgo.ni t íà^áyót ia . 
Aguada cofa.ayo.tkayotilU. 
A g u a p i é . y e ocean ú e f z i v i n o . 
Aguardar o efperár a o t ro c o n í a c o i h i d a o c o n o 
tracofaafsi.niCjdííaliiá-nic^hielia. 
Aguardar al enemigo con esfuerzo y a n i m ó va ro 
hí l .nicnojchiel t íá . 
A g « d a c o f a y n u i y a f i l à c U . t è n e . t e t t á t i c . t è m t z t i c . 
Agudeza tal. tcnaccaydri.temtzticayotl. 
A g u d o de p u n t a . y á c a u i t z t i ò . y a c à r z a p t i c . t z a p t í c 
V H z t ic. yaca u í t zauhq t i í . 
Agudeza ta i . yacauiczhcayotl. y á c a t z a p í i c a y o r í . 
yacauitzauhcayutl . 
A g u d o j d i l i g e ü t é . y e l . t l a c a c q u í . y c i u h c a y o . y c i ü h 
c a y o í l o . 
Agudamente 3fsLyeliotica,eftiíizrf'ca.tl3cstccayo t i 
ca.yciub cay ó t ica . 
Agudeza ta l . ycí lot l .e lc i l iz t l i . t iacaccáyot l . ic iuí ica 
c a y o t í . ' . 
A g u d o de ingenio, yo l ío . ríaeaqumi. y o í i z m a . y o -
l i z ina tq i i i . yo l i z t l ama . 
Agudamente áfsi . y ò l l o c a y o t i c a . tlacaquilizrica. 
y õ l i z m a t c ã y o t i c a . y o l i z m a t i l i z t i c a . 
A g u e r o , te izá i í i t l . 
Aguje ro hecHè eh t tUderó .qaa iàcoyoâ l i . 
A g ú j e l o 
Á A N T E G E T H . 
Â5UÍero,ócofa32;iiiera<ia o h o r a d a d i . ü a c o y o -
d ' i Loyodic. 'I'icoyonilli. co'yonqui.1^ ""' , 
A^i - ie rar algo.nit !i,coy<)nía-
A j m í i r a o c r o . n i í e ^ o t ü t z a n i r e ^ i i ú t i ^ f i a è ^ h -
lochta . 
Ag l I1;aLUcora. darotot^t lV.t látóiotzaüi . t l i i ic iut t t -
Ih.' 
Aa;uii .- .dor.rcto*or2ani. teícuntiani. 
A í i i i ] ni de hierro.o efpuéía. repuzretzopinÜoni-
t tz. .>p(ni!om.rer¿apini]oni.répuzte[¿arzapit '¿a 
!oni. 
A g i pncat* a otro.nirejtzapinia.nite^tzopiRU.ni 
re.ixiU 
Asxr.i'oneacio. t ia tzapimli i . i laxi l l i . 
Aguijoneador. íefzapiríiajií.roxiíiaíM*. 
A^tnioneainiento.ierzapiTiilizrli-reixihíiZtTi. 
A g u i i o n d c . i b^ i i . x i co t l im i t i h -x i coc l i y t c j i i i i uy i , 
AgLiiia quauhtli ' , ., 
A g i n l o c h o . q u a u h c o n e t í 
Ag i i i t d decâbecã beí- ineía .cozcaqi iauhrh. 
A g " : ' ' ) rjfp-ra.poqnaiihrli. 
A gLi.la blanca, vztactiuauhtli. 
Aguina ldo neitlamlizili ympampayluid 
A g u i a p a c o l c r . v i t í m a i l o t l . vuz o n í i t í . t í a t z o m j -
A p i i i a largapahazer colchone^.opa enfartar axi. 
ch i lçoani .c ln lçolom. 
Aguicruar.nitla.coyonia.nitLT.xapotla. ^ 
Agi^cvcacÍAcofa.tíacovuniífi tlaxaporfaílí. 
A^n'cro.coyonfjüJ.í . 'aco/oifrJj-Cüyoí^jc. xapocli 
tjC 
A í u i c r o j d o n d e fe guarda Lis agujas, viczmalloca 
l lo t l . v i t zmal loconml-
A ^112ar punta o ler c! pnmero o di-tantero de los 
que ounu iaü , u (k* ¡n v que cílan pucf íos cn ' ; r -
den nit!a,yacaiut¿oa mtla^yacathiqui. nuidJ ya-
ca t ia . 
Aguzada punta.tlavacanitzolli t layacachi&Ii. 
Aguzar lea ls i yacamrzam. 
A 2; tizar ciar filo.buíca afilar. 
Aguzadera piedra, rlatentilonj. 
Aguzador t la temiani . t la tcnú. 
Hao/ i la .oyes .xi . nica, niltze.nopiUze. 
. tam.netfe. ayo.yt-'CCLie. 
Ahechare hmpiar j lgo .n i t la^yet íha* 
A h e c h a d o r . t l a y e ñ i a i ü . 
Ahechada cora.tlayectilh. . 
Ahechadi ira . t laycdihzrl i . 
A h e n n o í V a r D í icrnioicar a!go.nit ia3qnalnextía ni 
ria qualciha.nit íajchipatia. 
Ahjnc-irnuportunando.njtctla, mararaquilia. mte, 
tequiuia.Bt per i r . r i . jphoiat i i . tpixt lan mpilcati-
nenu. amnonauanlin.-i.aninopeuiiina-
Ahincadamente afsi tcriamatataquilizrics. t e t equ í 
uihznca fcisrlan pilca tinem [li^rica. 
A hinco. tçtla.ii5ataíaqiiiiiidi.tece^uiiMliztU. te ixt iá 
pilcatinenuli'ZtU. 
Ali! tarmc.nt! io>xinn.i .ni ,neÍ»xu:ria . in>eh'ncoa. 
Aí i i foo {¡LitcíhiãhirQ.inoxuiuqii i . j -nc i i i iu r jqu i 
nu'linco. ^ 
A h l r o . f . c l a í r i d - j eltaf . l í l i to.nexuiri l iztl i . neelix-
i n n l i z t l i . 
Ah i t a rao t ro . i i i tb , ixn i t i a . n i t c ^ l i x i u t i a . 
Af i . ic í iur fer i :•[ j . ino.ccuilacachea. n i , ax i eyo t í a . 
mo.nul.Tcach Ta.çoloni. 
Abobar co! is minos a orro.nire .quechmari loa.m 
f(\qiiechmarcloa. 
Ah'>g uio al i i . tUq:iccl i ! iute!o!I i . r laqucchm atifo 
Hl. 
A hnrrjidor to).rcquechniateloani . re^cl imati loani . 
A h .gamiento u U e q u e c h m a t e l o I u i I í . t e q n ç c h n u 
f l l ' i l i i t l i . 
A hogar c ó (o?a. Tnte,quc!imccania. 
A h " gad o .Kíi . t f . iqufchnijc. i i i iüi . 
A h o g a d o r ul.f^quechinecanMni. 
Ah ' i^a imenro a'si, tequecl i incc. ini l izt l í . 
Ahogar le a o i ro fu hijo cõ Us m a n o s . n i c t r ^ i i e f h 
m Uf!luna.metc/piejhnutiilmi.T. 
Ahogar me en agua que c o r r e . ñ a t o c o . n m ^ a t o y a -
Ahogadoaf sLa tococmAtoya i i ! t!aarocti! l i . 
Ahogador ral. rcatoctiaiii.tlatoyauiani . teatoya-
ni.un. 
Ahoganncnto afsi. a tocohzt l i . neatoyauifizth*. 
Ahogarme ctila m s r o eu agua repreiada, n) a:)si i i-
j))jL"qjíi. 
Ahogado afsi. arl . ininiicqui. 
Ah^ganuento ral-at l . inmnquil iz t l i . 
Aliogarfc con al?un bocado que rca t ra i tero .n ín3eI 
Cima nnijifiirit/aqua. 
A fi' )g.i'!o aí i I.V.K .Vt.'iqui. n;i í í íOr^acqt:: . 
Ali ' isi-inuero ta l .neekmi .d i / t l i .nc ih io t /aaua l iz t l i . 
A ho va ro hazer l í o y o . n i f l a ^ o y o n i a . intla^ c o m o -
loa. 
A horc^rfp.nino,mecama.nmo pdoa . 
Ahorcado. rUmí'canilli f h q ^ l ^ l l u n o m ç c a n i . 
Ahorcador.tepil 'Mni.femecaniani. 
Ahorcamirnto . temceamliz t l i . tep i lo l iz t l i . nenieca 
n i b / i i i . n r p i l o l i / i l i . 
A hoi car a otro .niCe ,mrcania.mce,pif 'ia. 
Af!"fT.ir.nit¡,¡.rl,;cojfra.l. ga!>ar nioderaitamenre. 
Ahorrada coíaafs i . r lar 'acoi t ta l l í . 
Ahorrarefc lauo.mc t lat lacolUça. 
Ahor rado afsi . tht lar lacoi iaçal l i . i lar lar lacol lazrl i . 
Ahuyentar o í i a z s r i u u r a o t ro .n i tp j cho ío í t i a .n i t e , 
ve In a. 
Ahuyentada cofa.t lachololti l l j .r layelri l l j . 
Ahuycntador . rccholoit^ani.rí yeltiam. 
Ahnyencamien to . rcchuío l td iz t t i t t yc f t i l i z t l i , ' 
Ahuyentar o e íparz i r ganado o yente. n:te,cemma 
na .n iCe>cecemni¿na . i uce .muyaua .nHc .mo ino -
' A h n v ê 
A A N T E H,F. T , V-
AHuyfntadacofaafsí.dacemmárü. damomoyauh 
th-
Ahuy entador ta!, t f certi mananL temom o y auani. 
Ahuyentamiento de íh manera, tecemmanaliztli. 
tcnioyaualutii.temomoyaualizrh. 
Ahumar aigo,arsicomoparedo manta ^ c n i t l a , 
pocbeiia.nirla.pochectilia. 
Ahumar i'e delU manera.m,pocheua.nipochcft!a. 
Ahumada corasfsi.puchcuac.pucheciic.tlapuche 
ualli. 
^hur tad í í lââ-. canyc hta ca-
Ahuíaralgo.niiU, yacapitzaua.nitlayacauit-zoa. 
Ahuíaâacora.yacapitzauâc.yacapirzatíic.yacaui 
tztic. 
AhufadDr.tlayacapifzauani.flayacairitzoani. 
Ahisfadura. tlayacapitzaLializrlt.tiayacatntzolizdi 
Y donde m pílas.oncano-
Ay ay ay.qucxaníioíc.ar ax.aqua.elde 
Ayer.yalhua. 
Ayna.bufca preílo-
Avo oiya.teuipaiiam.tlacazcalri.fíacazcalfiam.te 
ixrlamachti. 
Avrar a otro. n[re,qualania.nire,tla'vielcuitia. nite> 
necuma!tia.ntte,tUuc[poconaIr:a. 
Ayrado.qnalanqui.qualanini.ilaucicnic.mocoma 
ní-tlauelpo^onmi-claiiclpoconqtn.ilaaelf. 
Ayradamentc.o con yra.qualancayotica.tiau-Ilo-
rica.ne^umaliztica.tlauelpoçóniiizríca-tlauelca 
copa. 
Ayrado largo nempo.qualancancmi.yqualã ypaU 
ncmi.yqualan ypan nemm¡. 
Ayrc -ehecatl. 
Ayrc delgado, ccapitzacth. ccaxoctli. ehecapeyac 
íli 
AyHar fe.nin,atzaqiia 
Avnado.matzacqui. 
Aytidatícharo ¡nelezina.nircrzimpamaca.mirpa--
¡rixci.recuit!apampa nicepamaca. rctlanípanicte 
maca ynpath. 
Ayuda dar o melezmade otra manera, nire^zma-
na. 
Ayuda o xcrin?;a.tcpamaconi. tctzimpamacon: -
Ay t tdaractro.mtí ,[>,ilcuia.trpan nimlacatzoa n i -
te^aEiapahuhcatilia.-repam nomana.nitc ¡ nana 
Ayuda afsi.fepaleiuhztli.tf pan ncylacatzoíiztli. te 
mídâpaimbcatililiztlnepan nemanaliztli. tena-* 
nanuquiliztlia 
Ayudado alsi.tlapaleuiili.&c. 
Ayudador tal. tepalemam.tepam milacatzoani. le-
pan momanani. 
Ayuda defta manera,tepalímliztli.&c. 
Ayudar a miiía,a cantar o a trabajar, nite, nanqui-
Jia. 
Ayuda afsi.tenanquildiztli. 
Ayudado deíla manera, tlananquililli. 
Ayudadorafsí.tlananquiliani rTananqniliqui.tetia 
qiuliani.tenanqiníiqui. 
Ayudar a pagar el tnbttto.mte, tcquinanamiqui. 
Ayudador tal.letequinanamiqmni-
A y tida afsi.letcquinanamiquifiztli. 
Ayudar a llenar Iicarga a oiro paraque defeanfe 
vnrato.n!re,ccina. 
Ayudador tal. tcccuiam. 
Ayudar con gente armada.nitc^oquichtilía .yaoc-
niiepaleuia. 
Ayudador arsi.teoquichriliani. yaoctcpaleuianí. 
Ayuda ral.reoquichtililiztli.yaoc tcp.ilcmlizrlí. 
Ayudarporque me ayuden. nue,mai;oa.mte3 mi* 
coua. 
Ayuda ral.temacoilaíiztfi.temacoaliztli. 
Ayudado arsi.tlamacoalli.tlaraacouallu tlamaco-
uhqui . 
Ayudador ral.remâcoani.temacouani.temacourh-
qui. 
Ayudara otro ÍKtziendofe de fu vando. teuic nínO 
quetza.tttluc nmoquerza.tcuicpa ncíia. 
Ayuda aísi.teuic nequetzalizili. tedoe nequeízã-
Irztli.teinc rualiztii. 
Ayudador tal. tetncnioquotzani. tet'oc maquetzâ 
m.teincpa euam. 
Ayunar.nino^aua.ni^rlaqualizcauã.ni.rlacatlaqiU 
Ayunador, iiiacauani.tlaquahzcauani.llacaclaquá 
Ayrino.necaualiztK.tlaqualiz'-anal.'ztlj. tlaca tía-
qualiztli. 
Ayuno^elque no feha defayunado.ayatle quiqua. 
Ayuntar algo. nir]a(nechjcoa.niE?a,cent]aíia . mds^ 
ololoa.nitfa^recpi^hoa.nulsjtepfuhntlalia. 
Ayuntada cofa^lanechicolli. tlacentlalilli .tlaolo-
iolii.tlarrcpidiolli.tlatrpcuhtitíaiilii. 
Ayuntamiento tal.tianechicoliztli. tlacentlaliliztU 
tlaololohzili.tlatccpichohzili.flatepeuhritlaiiliz 
t l i . 
Ayunrary recoger los peccados, trayendo los a-
Jamemoria para los confeflar. nino, ilacrnfla-
Iilia. nmo.tJaflanra.nino.tlaremolia.njquicxito-
cayn notlatlacol.ntc^epiuztoca yn notlathcol. 
Ayuntaren vnomayz, cacao o otras co/as ãfsi. ni 
tla^entema. 
Ayuntada cofa afsí. ilaceníemalli. 
Ayuntamiento ral.tlacentemaiiztíi. 
Ay-untafcn vno,o hazer que dos cofas fean-vnâ. 
nitCjCctilia.mtla.cetilia. 
Ai^untadasarsi.tlacetiiilnn. 
Ayuntarnienro rai.rccctililiztli. rlarctillliztli-
Ayuntadordeíla manera.tecetiliani. tlacétetíliam. 
Ayuntaren algiuia canción todos los loores de ha 
zanas que algunohizo.nic,centeca.n!C,cecepa 
noa. nic, cr cení lalja yniyeífieneiíaloca. 
Ayuntarfe carnalmente el varón con la inuper.fe-
tcchnaci.nite.nepanoa.nitejteca.nite, ciucui. 
Ayunía 
Âyun ta í i i í en to afsr. retechaxilrziU. nemparohz -
tU. 
Ayuntar o allegar vna cofa a orra.nit{a, nc t çchpa -
choz. 
Ayuntada cofa afsi-tUnetechpacii^iii. 
Ayumadortal-tlanetechpachoan!. 
ÁVunr.imiemoafsi. tlanerechpacholiztli. _ 
Ayunr.-ir o |iinrar coníigo U n u à r c ã í u hijo apre-
íandüiocon Ids braços. norcchniCjpachoa .no 
trch me, papachas. 
Aj-íinr.íro/unrar manras vnas con otras coíien-
d^as-nida^erechtlalia n]t1a,nercca]o2. 
Ayuntadlas mantas afsi.tlanctechtlalilh. tlancieça-
loüi. 
AvuntadortaUlanetechriaUani. tUnetrqaloani. 
Ayuntamiento tal.tlanetechtlaliíiztli. tianetc^alo-
IÍ7tiÍ. 
AynnrarTc ía gpnte.mo^eca.mo.tícpíchoa.recpi-
chaui.cenquica.cenquixoa.mocenrlalia. monc-
chicoa. 
Á y u n u n n e n r o s f s i neirquiliíili. retecpichoíizrli. 
jieíecpichamlizrij.cenquicaliTt'ii.cenquixoaliz-
íli-necenrlalihztli. ncnecbicoUzrli. 
Ay^ntarfe los nos . monepanoayn atl. cctiayn-
*ad. 
Ayuñrámiero ¿er ios o de aguas, anepanolli. 
Ayuniamiemo de naciones.tlacanechicolii. tíaca-
nechicoJtin.coatíaca.nepapan tíatíjca. 
Ajena cofa.ieaxca.tetUt^ui. reyuca, tccococ; 
teyocauh. 
Áieno íêr-nttf.axca-nire^Iarqtu.nife^yuca.aice^yo 
caLih .nite ,cococJUlr. 
Á'o.fo inifin^.vcí.caftiDan xonacatí» 
AíZfjíiierd.ií lia^er a ^ n . n i t h , opüc)¡uia. mr'a o-
pochcbiua. 
AizQUiertUs hecho, ilaopochuilh . tUopochiuh-
tfu 
L . i parabolar.aaztluatfapalli.azclaca 
palh. amatlapalli. 
Ala peejueña.aazrontli.atlapaltontli.aztlacapalcao 
fli.amat lapaltomli. 
Ala de pape i. ama atíapalli. amaaaztli.ácc. 
ALi de te;ado-anayocJ.au-naniit¡-
Aíabara otro-nitejyc^eneiía.nitej yequíioa. nite7 
(jíialíroa. 
Alabancajreyeâencualizili.tequalitoliztli. 
AUbarie.mnOj yecteneua.nino ^ualitoa. nmOjye-
cjintoa. 
Alabado de otros .rlayeãeneualU. tlayequitolli.tl» 
qtialitolli.rhycdteneiihtli. 
Alabarfe con mentira a'.ier hecho de algo, cieno, 
chuialyetoca.mcno.chmaJtoca, 
Alabança a f sLnech iua l toqu i i i z i I i , 
Afabarfe c o n j a d a n c í a y preftimpcíon-nmo , cfia-
chsjuãUA. niíio,cicmoa.nino,ríaiu'f2íja.íimo,ciji-
Y , E T L , 
Alabança taI.npchachamaua!^zr¡i.^ec^c^noIíztli.ne^ 
tianitxtihztii.&c. 
Alabado deita manera, i . e] q iwaf i mifrnoakba . 
chama rJ.niocharhamauanj.iTS ocie inoajii-motia 
Alabaílro.Q cofalcmepnte.azcalli. rezcaltçtl. 
Alamanoderecha. noinayeccampa. nomayaisk-
campa. 
Alambre o cobre.repiutli. 
Alamo o árbol femèante a el.pepeyolquauitl. 
A lançar de i i a]?o . nula jtopeua. niUavixk^ue^ 
iza. 
Alancadacofa. tlaropeuhtli. tlaixicquetzalli. 
A lancear.mee,ix iIi.nite,trpU2topdliuia. 
A/anceado.r/ax.n'íi.i/atepiizcopiihiiiiíi. 
Al.ínceador.teisdtm. teiMlqtii . tetepuztopílhuiã-
ni. 
A)znceámicnto.teiX.i}¡k2!}i. !eí?pij2ropiJhnihzili-
AlaorcfJ.renaca/tlan-ynaca-írlan-
Ala poítre.çatepan.qmntepan.Llafzacca.ça tlat^ac 
ca.çatlatzonco. 
Alarde lia7cr.nitLi,tlauiznextíâ. 
Alarde.ríauizntjxnliztli. 
Alargaf algo.nirlAjUeyaquilia.nitU^uciUa. 
Alargada cola.cUiK'yaqudilli. 
Alargar o ddaiar tiempo. nidajUecatUca. nitla,uc-
caua.nic1uecaila¿tmh. 
Aíar.dos dar enia guerra.nino,tenuitequi.mnojtc-
papauia. 
AlandoraJ. nereniiifeqtiüutli. netcmpapaailiztli. 
rJaka.taiianiJfztü.rlacacauaca. tlaxaxauani. 
A'aruios o aullidos dar.mre,coyoua.ni, cluclnqui 
litzarzi. 
A laridoial.rrroynnalsztli.chichiquilitzatzdiztlj. 
Alaia-'on-vclicuac. 
Ala ray/, del árbol, ynclhuayocan. 
Albacea.yreclineciuaiotinli. 
nanauatdotiuh. 
Albañi.rlahquilqui. 
Albarda.pe peclitlí. 
Afbmar.cauafíopaii. cauallopatiani. 
Albeitpna.caualío patihztU. 
AíbL't'ca. rlaquiUcaxjtl. 
Alborear.buíVa amanecer. 
Alborotar gente mre-jcomoma.níte ^comana. ni-
tejlaltecLiinakia. 
Alborotarfe la gente.necomomlo. neacomanalo. 
tialtecuini. 
Alborotada gente.tlacomonilli. tlaacomanalli. 
Alborotador.tecomoniani. teacomanani. tetlalte-
cumaliiani. 
Alboroto, necomoniliztli. neacomanaliztlL tetlalte 
cuindizrH.tlaltcciunalizrÜ. 
Alborotarfc aíguno y defaíbíTegarfc.nino, yolaco 
mana.nino, clapo Jo laa.ninOjmüciíua. 
Aícabo o al £ni?uícâ ala poftre. 
Alcacer 
Á A N T E L . 
Aícacer.toqiitzhwail. 
A'caduz apipilolli. 
Alcahuetear.nite,rianochiIia.nite,tlanaua!nochilia. 
nire,t]anauati!¡.-í.n!te,tzinnamaca. 
Aicahuere.terlanochiü.ictlanauainochiíj. redaño-
chilianí.mtlanaualnociiiíiani.trllanaiianliani. rç 
ilanochjliqui.tetlanaiialnochiliqtn. íetlanauatiíi 
Alcahuetería, rerlanochililiztli. tetlanaualnochiliz 
rli.retlanaü.uih/tli. 
AlcaiHe de caree l.tciípíicallapix qui. 
A 'cüde de fr ríaleza.yaocaiiapixqui. 
AfcaldeJomiiino. 
AJcaldia.alcaldeyoti. 
A Icancar al que canuna^o al que ]uiye.nite,sci. ño 
re.aci-
A ¡canee afsi - feaxilizrli. 
Alcançar o llegar alo queeftaen alto.njaci.non.a-1 
Alcançara fiber algo di- rayz y enteramente , o tó 
ner mucha familiaridad, con algunos ieñores. 
n aaci. 
Alcançar.o tomarlo que eftaen alro,afs! como pía 
to,ropa o cofas manuales.nic,ana.no, conana.' 
A'cancar lo deííeado. mt !a, cnopilhuia.no, mace-
ualn.nicnopiln. 
Alcançar en cuenta aorro.nic,pant3axilia.n»c,yoI's 
maxilna. 
Alcance en cuenta.tlapantlacahztli. 
Aicançar de cuenta a otro^entendiendole. aiuh ni-» 
reirra.auh nifec.iqui.nire,}'olloitta.ni[e,yollomã 
t..nite izrlacoa. 
Alcançado aisi de cuenta.ayuh tlattallí. ayiLhiito-
ni.ayuh caconi. 
Alcance deciienta.aiuhteittaliztli. amh tecaqudiz 
t i . . 
Aicaixhofa.vitzquilrzonceconiarl.virzquilirl i i z õ 
tecon. 
Alcanala. tianquizreqmt'.^uchteca teqmtl. 
A'canaicro riaiiqm/reqiniqui-puehtecateqnitquü 
Alç.u algo, mrla,acocili nida,acoquixtia. 
Alearle en airo el agua o ¡a culebra.nino, tompit^ 
quetza.nmo.tumpitzqucua. nmo, tomtzoa. ni-
no,tiamina. 
Alearle o altt-rarfeel miembro dei varón.mo,quá 
ubquetza. yuli. 
Alçar al si el miembro, ni tla^quauhlilia.íiic^oHtia-
Alçado alsi.omoquauhquet^.oyol. 
Alçar de obra nino,caua. mecauayn notequiuh. 
A Içar la cabrea.n.aquetza. 
A Içar y abaxar la cabeça amenudo, afsi como lo -
co. n,aaquetza. 
Alcarfecon algo comandólo con cautela-nitlajna* 
uaichiua. 
A Icontrano. ycuepcá mochiuhtica. 
Aldauaparallamar.tlaizacuillo tzo^zonaíom. 
Aldana para cerrar.repuz tlatzaqiialoni; 
Aldea.a'repemaitl.^ 
Aldeano.nüiarJacatL millacat!. 
Alderr.-dor.tlayaualmhca. 
Alear o facudir las alas el aue^quacio quiere bolar* 
maacocin.euaznequi. 
Alegraiie. ni,papaqm.n,ahau¡a.ni, paqm.n, atua. 
Alegrarle mucho.n,acia.no, pochtmati.nmo, po-
clumati. 
Alegrar a otro.nite^apaqinltia.nitfjpaquikia. ni-
• ee-,ahaiiialtia. 
Alegre) re^oziiado.paqinni.papaqumi.ahauiani; 
Aíegremtnte.pacca.papaquiliznca. ahauializtica. 
Alegria.paquiliztli.papaqmliztli. ahauiahzrli. 
Aleprar a otro recreándolo.inte, eÜelquixtia. nite, 
cemelíia. nite,cece!eià. 
Alt-gre afsi.mellelqiiixtiquí. mocecemeltiqui. mò 
ceitiqui. 
Álcgnata!. neeílelqxuxtiliztli.necccen'ieltilizcli.ne 
ceceltiliztlí. 
Alegremente afsi.neellelquixtiliztica-necemeliihz 
tica,nececelrjíiztjca. 
Alegrarme del mal de otro.(ecanauia.tecanipaquí 
teca n,aliaina. teca nipapaqui. 
Alegre afsi.rcca paqumi.tecapapaquiniitecaalia-
uiani.tecaaiíiam. 
Alegremente afsi.teca paquilizrica . teca papaqui-
'¿znca.reca ahamahztica.teca auializtica. 
Alegría ral. teca paquiliztii.teca papaquilizth.tecS 
ahauiaiiztli.teca autaliztíi. 
Alentar.tomar aliento. mn,yíiictiá. 
Alentar cieicanfando.mhio mecui. nihio nícanâ. 
Alentar poco el queelta al cabo, nino, çaçamaua. 
nmo popoçaiia i 
A lentar o tomar huelgo el que Cañe trompeta.Scc. 
luhionicana. 
Alefnao punçon.coyolomitl.tepuz omiti, caceoà 
ni . 
Alferez.yaoc quachpanitquic. 
Aifíler.tepuz tlatlatzicoltjlom.tilmacoanú 
Aiíoria.xiquipilli. 
AIguie o ciíterna.atlalUli-ataía&Ii.. 
A lgo. y tía. 
Algodón. vdicatL 
Alguna cofa ytía. 
Alguna poca cofa, can quexquichto.quexqiiichtó.' 
achito. can ácimo. 
Alguna vez.quemanian.can quemman. 
Alguna parte de alguna cofa.cequi. 
Algún tanto.çanqiicxquichto. quexquichto. 
Algún tanto de tiempo.achitonca.achitzinca. achi 
- izincauitKachitÓcauitl. occuelachic. 
Algún tanto eftar mejor.ycquentel.yeac!.i quente! 
_ yequenteltzi. quencel. 
Á ' f un tanto en cantidad- ocaclii.ocyeachi^ocachi-
cachi. 
Ái^.uno 
A N T E 1. 
Alguno o-alqt3n3.aca-
A l í u n o s o air'.inas.acame. 
A U ' u n o í pocos.çanqL!e2qLiin. çaquezqiçmfia. 
A ! i.iíis cbánn.uquui.chanyeloani. 
A1i^!: o rrosM derr ibo o m a í z .CLiezcomat l . 
Aih^mSr.í . n i i n i icx;pep?cbt!i.tt!n)apepcchcii. 
A ' H o n í ) ^ ! . rbiilm-chiroioyan-tlaolceutUiiIoyan. 
Alíenrí>.ln!:-!go o relÍ!rUo.y!iiot!. 
Alicnm v í.mapara haz.crai?;o.yeUotl. 
A 'j^nry renerafsi.n.eKn.elri.. 
A i i r . r ndiüo.arlannomlátppeua.atianontiaroxsux 
AI..-ii isi-ralp-^.nid^popoa.nídayeííUa. niti.i;chipi. 
• 1 M . 
Ahmplamirnioiif nlgo. tÍapopu3.1¿zd¡.t:layeái.lÍ£ 
tíi.riachip.iuaiizrii. 
A 'impiadi coia.iíapopoaUi.tláyeáiIU. t¡aciup¿u.ii 
Aimpuir rop.i.nic'a,!Kpopoa.n¡t[a,pnpia. 
A íímpiada ropa, riaixpopouhtii. rlapopoulitU. 
Ainnpiimientodelropa-tlaLXpopoaiucíi.rlapopo-
atiztii. 
Abndir vna eredad co orra.mte^eoansmiqui.nite 
' qiiixochnaimquuniicniiilnetechana.* 
Alnarin.ideri.iptlajichictiíqm.mílá^xpeíjaiía. ni-
tia ,ixpet7oa. 
A'liada madera. tlaichichiCíli.tlaispetlauiitit. tiaíx 
' • perlaualíi. 
A hmar aotro.nite.caxauã. » 
Almiar a otro deltrabajQ.m*t?,C£U¡a.nirc,acoda$;l' 
Aíiuio cal.teceiiüiztii íeacocfacáli^tls. 
A Ornado-liáceLidii.riaacotlaxtif. 
Aliuiarquirandoa otroaígo ddtnburo odeíacar 
' p¡a. nicla^^cntiaça.nula^axâua. 
Ahuiar afsia otro.niCetla;rzontÍáXi!ia.nicetIa>caxa 
uitul.nitL-tia^cIhuia. 
Alunar íe ¡aenferm-dad.yloti.caxaua.cueflani. 
Aliaua.miconnd.nuxiqiiipilíi. 
Aliofar.acitUli.piciliicepyoüotli. 
A'ia- oinpa. 
Aiia^moftrando elfugar.ompao.nachcapa.narhca 
Allanarrueío.imlajismana.nif la,ix(f'ca.ni,cl£lmana 
A7jnido /uclo.riatxiíiantlí.tlaixtcâ!!. rUlmarralli. 
A/lanador de ftielo dawimnani.tlaixtccani.cíalina 
nam. 
Allanadura de fiielo-tiaismanaiiztn. rlaUtequiliz 
rli.irlaixtecaJiztli.tíaiinanaljztli. 
ADanaro ygualar lasinyas de las p!anus.mtlasu 
caxpoloa. 
Allanada hoya.thracaxpololü. 
Allanador ra!.daracaxpoioanr. 
ANanadiira arsi.ilaracaxpoíolizrÜ. 
A lif gar o acercar hazia íi alguna coCi.notech nicpa 
' choa, 
Aiiegadacofaafsi. . notechcIapa;holii.nOKchps-
chiuhqm. 
Allegar vnacofa a oíra.nicla,nercchp2choa. nif'ia, 
netechoa. 
Allegar piedras para edificar cata.mno,teca. 
Aífcoador de piedra;.mocetianí.moretiqtu. 
Allegar o fccogL-ralg.o pa íi.runo.tlanecliicalhüfá. 
Aliciador tal modatiedncalhuiim morlanechuaí 
hmqui. 
Alfc^amienro iifsi.m'danechicalhtdazt-U. 
Allegarle a otio.tetechnmopachoa.ceccchnipaciii 
ui . 
A 'legado aotrü.tetcchpachuu .tetechpachmmt.te 
t.viinnupaclioani-terechpaciuuhqiíi. 
AUeginurncu ul.tcrechpachutdízíli - r eCec í inepa-
cholizíli. 
Afjlcearo amontonar algo.nula,ncchicoâ.nifia)tec 
pichoa.niíla cenrlalia.mtia^ololoa. 
Alícg.u-ÍL1 í i j¿taca. ni.uainiquama. 
Aüendc el r io .amac . anal. 
A llcnde cl m i r . analco, anal. 
Allende ta/ierra.dacrpuuco.tUicapa. tepeüicam-
. pa.tcpetlitcputzco . 
Alh.iU'pa.yn ncpa .oncsn. 
Afn iao anima.tevoiia.tfvolirm. reanima. 
Alinadana.tepuztedapanalum. 
AfinagrarL-iHtia . ílama. 
Almae.rad.i cofa.íUuhyo. 
Alínap,re.claiutK 
Almagre fino.rczcaííainíl. 
Alfnajre baxo.caxilauiti.ríaulixococ-
A l m a h i z a i . nequaqumii lo iom. nequcchqutmitolo 
• ni. 
Álmario o agujero.rlacoyu^Ii.tiapidii.ilatianio-
yan.darlsriaídoyari. 
Almi.ra.mtuyuti .mi 'xtcquaciuíU.' > 
Aimçnar. nijimxyor laíia. ñ ^ m i x oreca. 
Aínurcz. tí puvtrxoayan. 
A!iiiofiaça . tepuzcziquaiU'zi!i . niaçateptiztziqua* 
uazrli. 
Alnioli.jcar.nitla^cpuzrzíquauaziuua. 
Alrlioliada. quachicpalli-
Afnioncda.datUtqiuiiamacjtidiztli. 
Almonedaha/cr nulajtlarquniaíuaqiiia n n í a j t í a t -
qumanamaqiiia. 
Almoneda.el ¡(¡gar donde fe haze.datlatqmnama-
enyan. 
Almorranas, mencxualiztli. xuchiciuiztli. 
Ainiorzar.ni.tenrca. 
Almuerzr. renicaloní. 
A k i mas mas.ynrUnei cenca.ymmanel cenca. 
Álos lados, tlamac. 
Á los pies de afguns. teicxitlan.tcicxitiilan. 
Alpargare-ycpacaítli. 
A l principio.í.quando coimnee a hazer a í g o . y í z t 
necan .yn schto. 
Alqu¡laríe.inno)cétlaquaiaicia.nmo>maitoa.nino5 
Alqt i i 
A A N TF. b X r M . 
Alq'-il^r níis clincfos a díro.níre, tíaq:icti.tlíij¡n¡£c 
Aíq fila" obreros, nnioce,cUqueina.ntnc re, maco -
iiis.nirc,[laqiieni2- / • 
Alquile He obreros.neCeriaqueuiliztíu netemaco-
t iiãhztlí.' 
Alqiní-irc.ií-i otro.ninp,ca!!aneliuia. 
Aftjnticaisi.neca'jsninuIjzrU-
^kjtuUrbtiha.o herctljddealguna.mnOjtlatUnc-
uia. 
-Aloixileaia neriatianeiu'iziii. 
A1 ¡viles cxw icu-'pca-Cdn J I U J ynhqui. 
A Ira C'ji.i. vt'cüpin. 
Aít.ir.lo i-i'!mo. vt 'I.mi'.muzili-
sAlurdc diíuiLjnios.q:tcporiij neo los caminos He 
c i i drriL'i r i m ini.i¿:l¡. rLl.nuinUírii. 
A-tefaríV> rurbarie poraííyinjifgocio, o p o r e -
it.ir V . Í a! L.ibo o t-n p I Í I Í U I Í Ú ' I H O . nin ,amana .ni 
-• n ' v n o c i u i a . 
A'ffr^fion .i'si nramj .nalrzrti .nemociLliIiztl!. 
-A-'r^raraotro deft.i manera.njte^mana.nite, mocí 
nu-
-Aic^rarfe o ¿Iborotarie la genre que efta ayunrada 
jn.5cr>niaiu. mocoinonia. ino^onciia. nt-enínom 
lo.neacomanalo. 
AírriMo^ní J ! necomonjlizílj'.neacomanaliziii - ne 
; c^ncuaii/rli. 
Alrrr.ir o alborotar d.-fta manera, ni ce, acó mana m 
re,c o ma. m resoné ua. 
A i erar el c 11 aeon tie afgano - nite.yofmmhtia. m-
fcvolicauia. 
Alteración aíii. teyolinaubíiiizth. reyolicauiliz-
JK >rrrcar bii'Va porfiar. 
A! cerebro día.ycilhumca. ynyeiuh yeilhuul.yypii 
hinoc. 
A l t'TCfro año yesitihtica ynyeiuh yexitiicl yyexi 
llfiVUC. 
A ír<),at lío,fus acilo.eaei acllo. nucuele. 
A iro d.íCuerD'i.quanhtic.qiuiilitic.ipLiL quiuhticT 
pul quaalicíiuiool, 
Altocajio o r; b?nron,cix;efta pequeñi.tlatcllt. ílaíil 
\\ t í a m i m i l o l l i . 
A 'i ura o cumbre, ría.:pie. tlapanuetzy.in. 
Airara o cumbre de iic-rra. yqiuuitzaulica yn te-
pet', vr/onyoc vnrfoct!. 
Alumbrar con candela. nt,riauia. niela, next ¡a. 
AiJ'nij^rara otro, mrejlainlia nire,tlanexrdia. 
Aüimbranuento aisi. cetlamlurh. tetlanextililiz-
i l i . 
A lunibrador.retlamllani terlanextiüani. 
A ítnnbiarlpinrualmenre.nite^lacliieltLa. 
A iumbradíjr afsutct Iacina! tiani. 
Ahtmbramicnto delta manera , tctlachialtüiz-
Í ' ' . 
Alambre.tececec. 
A 'un. idn.y^jnfeíemo.yp . impepei ía-
A'ua o .iluor de la nuñana . tl.u.ucallt. tlaztal-
loll . 
Aluanega de red.qtiamatlatl. 
A Inane»! poneí'.íV.nHio3qaamai latía. 
Atbañi.rl.iqndqtu. 
• Aluedn^.nenoniauilizrli. yQliüiivaliriÜ. 
Aínerca o aljibe, am.inaíli . atlalilli . arecoch-
AUicrgarfe o guarecerfe de!a ¡ l t in :a .n!n, iyana. nins 
ynaya. 
A ltier2,!ríc en alguna caf.i.tcpaliiuioJcaZIor¿& 
AUierzaraotio-nitfjCOclntu. 
M J de n i i io- f lachichi t i . 
tlacaSiTa.ki. 
Am.i de fiera >. cnurecnrli.rt cacaiarl. 
A njab'e c f a . rl.içoiJalo-íu.lJdçorli. 
Amada p' rio na. retíalo. 
Amador dersmeijno.modacotlac. -.n 
I I ! . 
-Amadorde o tm . t cr laçOiLini . 
A mad.a co la , t latla^oHaili. 
Amjgar . mte, tlayeyecalhuia. nite , tlaacoíctii-
i i i . 
Amain.irar^ar a mamar, nite, chichiCi.i . 
A manecbarie. nino,mecst!a. 
A manC'-bado ;J?io mecati. moinecatuoi. 
A mlncebami .ínto.nemcc.ttiliztfi. 
Amandereclia. rlamaycccampa. tlamsyauHcam-
p a . 
Ani.mecer r¡a;i¡/caletia tlauucalb moqiretza.rtaz 
railot! U Í ti-a.yctlanect.yetlariii- yetiachipana. ye 
liazíaya. 
Aman yzqmerda. rlaopochcopa. 
A Hiañ . iríeaha^eraJgo.veJ fiic^hiua-
A maní a r a mm a Its. nula t'aeaciinria. 
A maulado armwal(f Idilacacmadíi. 
Anianlamirnío deíla manera . ílaUacaciuitilir-
i l i . 
AmaniaiíeeUyrado.nmOjyolccuia.ni^ceiíi.m^yoI 
c e n í . 
A in.muv alyrado.nitcyolceuia.nitejceuia.mte^e 
cenia.ii rr, tUceceudia. 
Amanfatlo aísi yulceuhqui. tlayulccuilli. 
Amar a otro.nir^.t'a^otia. 
Antador.cerlaçorlani. 
A nut faertem-nc". ñire , c ! i i ca i t3ca t íacn tis. 
Amador delta naanéra . acbicanaca tlaç^tfe-
ni. 
A m o r deíla manen, rechicauaca t]a^ot!aliztli. 
A marga cola.chicínc. 
Amargo liazerfe.nijchichia. 
Amarg) luzi;raJgo.Hjtla,c!iichi!ia. 
AilMráor.cliichduili. ducíuahadi . 
A A N T E M . 
Amarea cofa demafladameMe.chichipatk. cenca 
cnichic. 
Amargarme ia boca ni,camachn.hia. 
¿ i m n r ^ o r ral.caniachichializtU. 
Amdniiiceríe.!ii,cU7ti¡i.ni,ct[Caiita. 
A m i n l l o a r s í . c u z a c c ^ ç a u h q u i . 
Art iarr i l leccrieel rof t ro . n.izraleü."!. n í . c iocop i -
A mandez delia manera, yzt i leual izcl i . c iocopini -
A i m n í l o afsi. y ? t a l e ñ i c . c iocop i f l i c . c iocopm-
Ainar i l IecerreUfrma, q u e c o m i ç n ç a aniadurar-
m JX:U.I-caimleua. cann lun . 
A m i n ' l a f V u t í . c a m t i c d i c . j n o x a u h q i ; ! . 
Aniaflir.íiitla,xaqudlca. 
Amanadcra .cUxai jualo . i Iaxaí j i ia loani . tlaxaqualo 
qu, . 
Amaflado pan. t laxaqualoil í . 
AmaiTar ramales-ni .tamaloa. 
AmzfíadcTa de ramales, ramalo.ranialoani. tamalo 
qar. 
Ama i í ade ra de ron i l l a s . t l a s ca ío . tUxca loam. clas-
cal oqn i . 
Amafí.irtorTtlJas.fiijtlaxcaina. 
A m a í í a d e r a que muele mayz o ocra cofa c mçt la t í 
tpzqui í tçc im. 
A Djbar oprpinnadeagjja. a p o ç o n a l h . 
Ambas ados perto nas o culebras, yrnt imex-
tin-
Ambas a dos an imaüas , o paxaros . ymon:eix--
r in . 
Ambos ados e f t eras^abfaSjVaí í jaSjmantas o cofas 
lemejanres.yoniexti. 
A i i i b l a r i a Jíutger oe! paciente.nino, yoma . n ino, 
yoyo ma 
A medi a noche, youalnepant 'a . t lacoyuac. t l acoy i i 
ua.ncaria. 
A aiedrtntar o amenazar a o t ro , n i t e /namat i í i f i a . 
nite,temmamauhtia. 
Amenazado. tUtemimai íh t í l l i . 
Amenazas afs i .e remmamat ih í i lz r l i . 
Amenazado r . i K c m u i a m a i i h t i a n i . 
Amenazando rercmmamatihtiliztica. 
A mena zar animal. n¡ te ,mamai ih t ia . 
Amenazado a/íi .fJamamaiihftlIt . 
Amenazador.temamauhtiani. 
Amenazar a orro con la muerte o conrez io caf l í -
go.nire,7U¡qiiÍ2í]aíhiJÍa. 
Amenazar con palo o acofe.biifca amagar. 
Amentar , ruar con amiento.atiacopanuiamina.a-
tlanca njiJainina nula.atiauia. 
A menudo o /rcqttencadamenre.atran.achica.ean-
ach ica .çancue lach ic .miecpa .qana tzã . 
A m e n u d ^ hazeralgo. çanvcmnçmi.çanicniauh. 
A m i e n r o para tirar.ac] ar i . 
Amiento poner ala vara.bufea amerar. 
Amigable cofa.teicniuh. ycmuhdi . y c m u h r l a m a t í 
ni.yrechnenwchoni.necjimiiuJoni. 
A m i g d b l e m é t c . y c m u h y o t i c a -
Amigo. te ic i i iu l ' . .ycniuht! i . 
A m i g o cmj añal, no, tonalecapo.noyolloicnmh.no 
yoí icniuh.nureclucnKfi j . 
Aminos haze: a.dguuos.nite.necnmhria. ntte.ne-
n^rzalria . nite^nedacorlaUia. ni te , icmuhr 
tU. 
A m i b o s hazerfe. ninotc.icmuhtia - sito» icniuh-
ila. 
A ruift .u!.yciii: i l iyorl. necniulitÜizrli. 
A m o de í i c n i o . r e t e c u y o . 
A m o h i n a r / moler a o t r o . n í t e . x m h t i a n a . ni te^xixi 
uí j i íana. 
Anniunanuenfoar s i . r ex i i thc ía r i í i z r / i - texixixuh-
t l a n i i z r l i . 
Amohmador . rexiuhtUtiani. texixit ihtlatiani. f ex i -
uhriartqtu. 
Amojonar t é r m i n o s . n i qnaxochquetza.ni,tepar&-
quetza.n^tla' .xotla.nite^uaxochria. 
A m o l a r e aguzar algo, nirla.icmia. ni i ía , í en í r á -
na. 
A m u l a r efpadao cofa femejanre. nida(neco<3etia 
njrl j .necocrenitzria. 
Amulada co ía . t l a tenu l l í . r l a fenyfzr i í i i .da íwcoâçn 
u ih . 
Am<-HonrarU tierra, nit lajpopoxoa. njrlajinole-
n i . 
A m .Heneada tierra t l apopoxol l i . t l amoíeuhth" . 
Anio!>nrad ina de riei 'ra.rlapopoxoUztli.tlajnole»* 
n . i i ' u t l i . 
Amol lcnrador afsi.t lapopoxoani. t l a p o p o x o q u í -
ttauiolenani. 
A m ' f l í e n í a r o r r a c o f a . mtla,papatztilia.nirla,yama 
nia.mtla.vamandia. 
A mollentada cola alsi.rlapapatzti illi . t layamamUi 
r!ay.ii7Tan)lilíi. 
A m o l í ç n t a d o r ral. tlapaparztiliani- t l aya tnan ia í i j , 
tlavamamliam. 
A n i o l l e n t a d u r a a í s i . tUpapa tz t ihz t l i . t l aya jnanÜi í 
Amonelh i r .n ' i t e ,nonotz3 . n t t ç ,vo ímaxI i t i a . 
Amoneftacion - tenonotzalizth . t cyo l iuax l i f i l ü -
rh. 
Amon ' - í i ado . t l anonotzaÜi . r l ayo tmaxi I t i i r i . 
A m o n e í h d o r . t e n o n o t z a m . t e y o l m a x i í t i a n i . t e y o ! 
maxilnqu!-
A mo neílar y publicar a lo s que fe han de cafar, b u f 
ca bannas hazer. 
Amonef ta roa tnra rde algo a o t r o , n i t^nemach-
fia. 
Amontonar.faufcaayuntar.mt!a,oIoloa.mtlB,tqje 
uhritlalia. 
Ajiiontones.atlamach. 
A m o r 
A A N T E iM,KT K. 
Amor.terL^orUliztü. 
A mor próprio. ncnoinatlacotUliztl!. 
A morofamente. rbçoca. 
Amorofo o amidor.tctlacotlani. 
A'rnòrdazar.nire,nenepí1pachoa. 
Amorda^àdo.tlanenepiipachollí. 
Amordjzamiento. renenepilpacholizdi. 
Amord.jzidor.rfncncpilpachoani. 
Amortajar mucrro.ni?iniccacjnLiniloa.nire,quiini-
loa. 
Aniorrajadorafsi. miccsquimiloani. tequimiloa*-
m. ' 
ATir^.t^iadnra. miccaqtiimiloli/tíl. requimiloliz-1 
i l i . 
Àmorrccerfe o dermiyarfe. ní.çotlaua.n^yolmi-' 
qzn. 
Aniorrecuío.cotlatuc yolmicquí. 
Aninnf'cimiciiTü.corlaiializrli.yofmiqiní'ztli. 
A m^rreccri e de miedo.n^manhcaniiqui.ni^olmi 
qui. 
Ani^rrecido arsi.niauhcamicqui. yolnncqin. 
Amorrecimiento cal.mauhcaniiquiUztli. yolmiqui 
iizdi. 
Àmorrccerfe drrnfíeza.ni.cnetlaxiui.ninOjCueila-
xoa. 
A i n o n e a d o de/B manera, ci ícrhxinbqui.moaie 
; lãxoani. 
Arabirecimiento taKcrietíaximlarh.nccuerlaxoiíZ 
rlt. 
Ampararfe derras de algo.nícno^oífha yc mnotza 
cniha. 
Anij^arado.moretorti/ycmor^acuili. 
A :nparu. r.cretoc'nlizrh.yaier/.iruLí .-tfi. 
Ampararle o Wconderfe a!a fonilira. day i tal li nic-" 
• noToftia. tlayualfi mcnonaualna. xonmíhcal-
rcchtli nicncjroifíjj. 
A Aloirado afsi r!ayai!li q n i m o t o â i . d a v u a l I i q M L — 
n!onaua!ti,xo!U,.i]!i calrechrli quim^roíVi. 
Ampararle amfnmbrero o con cola fcmcjanfc, tíí 
iol .n!:'o,ccnakalria. 
A iiiparado at.si. moccualcahi. 
A mparo ral. neceiíalcairihztlí. 
Ampolla o bexiga.xirtnmoniiíztli. 
A ¡nool.as liazerfe cnel pie nOjCxitotomoní. 
AmpgiLti a!si.yc.\irotomomhzdi.' 
AmpíJÜaE iiazcrle enla rmno.nonu totnmorti* 
Ampollas delasinanos.matotomomliziH. 
Amooflacíca^na. axitrondi. 
A mpoli^s hazer el agua.axiuomom. 
Ampulla tal.axittoromoíih. 
Nad.'.cananhtl!. 
.Anade grande.concanauhtli.rzonyâ 
yanhqm. 
Anade pequeño, arapaicad. 
Anade otro.yacacemli. 
Anadear, o andai'anadeando .nino , nenectulo-
riiih. 
Anadino, canatihenneil. 
Anea ó quadril.qufvrepulli. 
Anca.la naloa. tzintamalh. 
Ancha cofa.ats] como rabia,camino,efterajíenco 
o cofas íemeiances.piitlauac.patíaclitic. 
Anchura afs'i.padaualizdi. 
Ancha cofa,al si como ventana,agujero,caño de a 
gua,cañon,caía o ropa cerrada.coyauaC. 
Anchura afsi.coyaiialudi. 
Anciano, y eiieue.chlcauac.pipinqiu. 
Anciana mu"rr. dama, chicauac. ! 
Andamio, tlapelidi.quaulldapcchtli. 
Añdar.nf.nenenii. 
Andador.nenemint. 
Atui.idura. ncnemitizrli. 
Andadura de vn día. cemilhin nenemiÜzrli. 
And^r de cala en cafa nite,calpaiuiia-nite,calpano3 
nire,caltocj.ni,cacalaqu!.tepan mcacaíaqui. 
Andador tal, tccalpanui.recaipano.tccalcocac.cacâ 
laqtimi.tepancacalaqnini. 
Andadura a(si. cecalpanuiludi. tecalpanoíiz fíi.fe-
caltoca!i7t!i.cacah<|iulÍ7di.tepancacalaquiIizr[i-
Andar conprefLimprion.nino,cuecucIot uh. 
A ndar drfpacio.nino,pipiloi inciiu. 
Andarapnefía. n^torocatinh.nmo^cxiátiuh.niciuh 
tmh.nin.ncxiquaiihtilia. 
Aniiarapncla i obre las puntas délos pies.nt,qtie-
0rzilpaina. 
Andar deípacio defla manera por no Ter fentido. 
n^q'uemlorTnh.n^qnembirnfMni. ni, quetziloa 
Andar cíe rodillas.ni.tlanquanenemi. 
A rular ágatas.ni,coyuncnemi. 
Andarfin repofo del cuerpo,aleando y Seiiantadcs 
]ac;ibeca y los hombros^cemo loco. iiino,cne-
ciiciotmli. 
Anda? en procefsion.ni, tlayaualoa.ni,cempanquí 
ça. 
Andar íín rcpofo de vna parre aofra n,ixquiquica. 
ame nianh.n.ix [otomana, amnenqni. 
Andar en derredor.niila,yaualna. 
Andar vagueando. nt,nennen(. î an mnennemi. ni, 
- quauh rlajTielaua. 
Andar carleando de canfado. ni,neneciuhnnemt. 
mciatifíf.Tiemi. 
Andar htcho vagamundo, mtla^zdacoa.nída^la^ 
rlaCoa. 
Andar foS vicios a vanderas defplegadas. rotoca-
toe yntfauelilocayod.nouian totocaticac yn nes 
toyaciiiztfi yn netepeximliztli, yntlaueüloca-) 
yod-
Andar bramando. m,tecoyoatineinj. njOyouhtíre 
mi-
Andarroílri t i ierto con otro.ñire,ixaielina. 
Andar en vn año qur feWzo o aconteció al^o. ye 
b z " 
- yaobc íxú jh r i z ynmochiuh. 
Andar en das añasque acaeció algo, yeyaiih ortxi 
uhtizynmocbiuh.etíicdé'alijs. 
Andai*perdido encamino, nmjixcueprinsnjí. n ín , 
ixpoloiineini. , '•<: • • ; 
Aidachergitido-njaquetariríemi. 
Andar Uisocaabiefta-nijCaraachalotineBis. 
Andar negociado. íiino^tnociaifinemi. 
Attdar^cupado^angultiadoy con pena-nino^equi -
pací iPí inejni- . 
Andardermayado.ni ,cuir )â^ot l?«at inemi. . . . . . . . 
Andar vagueando cõ elpçjiíaiTiicnío.iii.yoímoyâ, 
ílâfineini. ~ r.-L: J . 
.Andarcoxcandoyíii^.u^3nectii3qtinejn!.: -
Andar codeando o dándode¿odo .LHiio?naatk2íi-
uh.mno,mar)azrijipn)i. , 1 ' :•• 
Afcdarcabeceando .rírio,qHadazaneim. - • • \ 
Andarapje.icxípanmauh. . >, 
Andarcabe^baxo. nij.tojqtínf'nij. 
Andar con pompa y.acojnpañadü. ni,v ico cine-
m i . 
Andar culebreando. ninOjÇpcolotjah. nitlajiUco-
Joriuh. 
AâjdSf .dedosen dos. toomemamlui. tooipettiui. 
roomerimenji. t oome tñ imt j i i i . rociccnwnrjne 
mi. 
Andar c ontipm o .nin^ynut t iuh. y y o licniauh. nj,y a 
yanuh. 
Ai ídar por Ias pía<^s-y.fnerçados, aistitiaçquiçoa. 
ni^rianqiiizrjayauaioa. s 
Andar monteando o icacando.n^amitinf a¡i. , -
AndarJiílay b ra iaUj iUl ic i a . tctocajOÍint.tJini y n 
jaJljcia. -,• , .•¡- ' - » 
Andas, tlapecfitíi. 
Andas de ínuenos-.rtiiccatíapccbíli.íftqconi. • 
Andearo andarandeando.rmo.djçcuejoiiiih. . 
Anegar fe al^o.polacqi;i.y laqui.atf nii.apachiuj. 
Anegada cola.p^lacqui. ylacqui.ater.quuípachi-? 
lihqiíi. 
Anegai a!e;o.nit!a.pola<2ia. ntt33,ylaõU.niííâJaíe^ 
mitia.nirlajapachoa- ^ 
Ânegajjjií-nto deaige.ilapolaâiliziJj.tlaaqnilisilf. 
s ¡aaremsíizt li . daapachohztli. 
Anegarfetodo y Jierchiríe de agua .apa ch^ui. ¿pa 
. chioíía.ñíemi. 
Au?ariiia donde Henan la carga.cacaaiit . 
Angel, lomefmo. ; 
Angolla co/á-a/sí como cafajaceqnia.calgaSjCami 
ía, ceíto ocoíâ.femcjsnte -tzolnc. amoçoyar 
uac. 
Anpníia cofa,afsi cc ínorabJa , heredad, pared, ado 
be.camino ocofafenicjante pitzauac. aincpatia 
'3 • uac. 
Angiülla.coüinicbi. 
Argiifrja.netequ»pa.choíiztJi.iiétIaffiachiIiztIi.nen 
-•••iJainaulizÜj.ilsc3ellí)tl. ., 
T E K 
Angndiado.nentlamati.nentíamatíní.nentlairutqul 
AUgíiftiarfe. nj,nqmntlamat].rt)no,requipathoa, 
A nguítiar a otro.nireínenrUmicI¡ria.nice>re<jiíipa-
cboa. ' -.A- • 
Anguiludor.rencnrlarnacWiani.teteqiiipachoanl.. 
Anendiarfe m u d i c y - n é k U c i . n i t h ^ o c o k l l ç U u * ., A 
AngulhadfeiUmaneta-teelleUxitiliztli.ietUptoi^ 
3e!axiri!iztíÍ. ., , . _ .: ; 
Aoga^ar-a otro afsi, iuce,el!ejajúriâ.nitc,tlaocoíet 
lelas tria. 
An^ittiadoríal.íeelleíaxjiiani.ieellelaxirjíjm. se-
tiaocolélle'axitiani.tetlaocolellelaxínqui. 
Anguibado defisiustierf.tlaellelaxitUU, tlaciço)^ 
IdaxitiUi- i -
Aniielaf mucho poral&o.iuCjamiquiaiiCftcociui^ 
mc.matataca. 
Anida^hazerniíto^nQiEfpsgoIíta. 
AniI!o:de!dedo o deia^nano.oiatzarzaztlí. maxo«5v 
..rlaztli.maxiüazüi. . . .^ 
Anima o alma.rcroiial.teyoJia.teyolitia.toronai.ro 
yoIia..t4iiima. - . . A, 
AnimaLyuíqui. _ . , 
Anima} de qciarro'piís.manenemi. , , 
A^imalquebuda.pAÜaiuiními. . . . . 
Anima) de agua, aílau uemim. 
Anímale jo comQlwdilla.techalotlimotofli. 
Animar darvida.nitCjyulitia. 
A»iniar dar esfuerce; mre,ch«ç«ia. nife,yo.lJocíú-i 
caua.nitcyolchicaua.nitejtíapaltilia.nite^olla-* 
paltilia, nite,iiapaiaa.r.itcjeuitia. . _ . , 
Ámmo/idádral.fcíhicñuaÜziÜ. tcyolchicanaliztir.' 
tcyoliochicauaiiztü.tcíLipaltiijziíi. tcy^lIapaUi--
Hztli. 
Á/rmiaríe o csfor^arfe.nifio^liicaua.nin-qj yoÜo^' 
. .chicitia.nino^yoIchicaua.ninOjtlapaltiíia. nmoj 
Dapana.nijJieiiiiía. 
Animoíidadafsí. ncchicaualiztli. netlapattiííz-? 
ilí.&c 
A^imofo defla mánera.yojícclúcaiiac.yoílo fl.ipal 
íic.&c.tolonc^ollapaític.chicauac. oqviici.iils." 
tiacaiih. 
Anoche, yua.yallmayua. . 
Anochcr.yetíapoyaua. yetjaixcuecuetziui .yeyus 
quia.yetlajxmiilcc.yeualyoa. 
Anocbecernie.ni.youaqiijJia.ni.yoinífa. 
Anfar.opaiogrande..atl4tIa!a<arÍ.atiaíaíaca:í. 
Anrarino.atlailala.cacorietl.atlalalacaconeiJ. . ,• 
Antaño.ye cexiuiiIye^onsniicíiL yemonatt^c-
can. _ 
Antamier.yeiiçyupan. • . 
Ante o delante de alguna coía.tlaixpan. 
Ante a i? una peifo na. teapajv - • . 
^niccccfcr o |jjia.V4JÍtè,yAc«ia. . . / \ 
Ahteccflorinio.niquakoquiH.achtopavana. &çh-
topaotlatocat. "'. " , 
Amwado de varón. thcpxíuteâVu . ... , - V 
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j^nteuado cíemiiger.chauaconetl, cbauapilli. 
Antettoche. yalíiíia. y aua. 
Antepecho de:açoKa.acemrnitJ. 
Antepecho mas baxo.atenantontli. 
Antep^ho dé madera, quanhchínartiirf* 
'^nteponerfesotTO.n'ino, tepanauiltoca. nino?ti-
achcauhtfequi.nmo^enatoca. nino, ycuaitoa. 
yznino^quixtia. 
Anteponer o preferir al ygual amlrnte, achcaiiii-
mati.nitc,ueimati.yznite,quecza. mte, yehuai-
toa. 
Antes de agora,o de antes.yeeppa. 
Anresopnmero.achto.acaciito.achtopa. acachto 
pa.achroripa.- • 
Antes que efio acaecieílc. yenepa. ynayamo mo 
chma. - -
Antes no.cave amo.. . . . . -
Ames que. ynayamo-ynayA-yoiquac ayamo. 
Antes que yo fuefle o rumelfc fer.ynayanac. • 
Antesquerafueíres.ynayatac. 
Antes que aquel fuefle. yHayayac. • 
Antes que nofotros tuuiefíemos fer. yn ayataque. 
ynayatflfteme.. • 
Anres^u-e voíbrros tuuiefledes fe?]ryn?tyíiTnaque. 
•AhEesqucAqueMostuuiefíearer o fueflea."yn aya-
' - yaque- . 
A^tipavreijurcaadelantar/e* 
Antier, yeouiptla. 
A^M^ttai«Btife.-yeu¿caah.íicoyei3S-amoquinques 
quichcauh.amo qiiinquezqiu xiuid.amo quin-
cammoc^eneciKa 
Antiguo o anciano.yeuecaiiiitUcmliyeuecaiiliner 
-'-^í^yçSíeuetiacati.yeBecaua.yechicauac. yepi-
pinqui. 
Antigüedad tal^recauhnemiHzcli..vecauaIÍ2.t]i. vis 
cauitiliztíi. j : 
Antiguo en officio.veeauh tecutU- vecauh tlatoa-
ni . -s.Tí-r ,¿ • • 
Arítígtíéáatisísi.rccauk'te^uyuíl, recauh üaiocs-r 
• y a t l í " ••• <:' 
Antofai'feme algo. nin,ieolt^: nitla, neneqiñ.ní-
q ni z ti a qui. 
A^r-ofo. neicokilistli. tlanenequiíizdi. tlaiztlaqüir 
iiztii- • 
AVtfc>já;ffe^Coía<íe_ccaiMr,ñiitólina.ni,i;elican^ 
qui.niTquilnamiqui. . • . 
Áif tQjá&^&si . tQlwaaLvQkcàneqi i in i . velicaqua 
m pocatl. .:. : 
Içiífófíí-fcâiC toünaterií. velícahequiiizllí. 
An:o)os para ver. yxtezcati.teuüoixtli. 
Jí.íitrHeró-oíarnes.roüendas. nacanauatilizpan.na 
" " caca''uííi*2pan. : .. 
A.nrauiarfe o ade!antarrc.nÍn,achtopanuia.teyacac 
Tic'riqüicf-teyacacnonqmztiquica. 
Annimamiento oadelamamiemo a fs i . teyacacqi í i 
çalutli.teyacacquizEiquiçalizrH. - > 
Anzuelo.michcuyu.lIi.coylilli.iTiichpipnoloni. íe-
ptizcoIoiJi. 
Añadir.bufca acrecentar. • •  
Añadir aleo mas ala medida opeíb el que vende 
cofas menudas.niie^Japmilja. nitejriapeuia. 
Añadida cofa afsi-dapemlli. 
Añadidura tai. tíapetiiiiidi. 
Añadir algo alo que eila falto.nitla^axilria. niila, 
axiltia.nitlajtíapeuia.. 
Añadida cofa afsi.daitapcuiLü. tlaniaxiltiIJÍ. tlsaxií 
rilli. 
Añadidura taI.t[atkpeuüíztli.tlamaiikililiztU.tla.-
. asütihztii. . 
AñadÍdorafsi.tlatlapeuiant. tlamàxiltiani.tlaasílrí 
ani. • • . 
Añadir pa'abras.nic.cecepanoayntíatolli.nijqua-
iaqma.niCjtíarJatlalia,... . . 
Añadidas paJabras. rlacecepanóllifbtoíli. vallaa-
quilli.tlaaquilü.tlatlatlalilü. 
Añadidura aisi.tíacecepanolíztfi. tíarlatolcepano-
liztli.tlaaquiiiztli.tlatlatlalijjzrh. 
Añadir enel precio aio quefevende-nitUj tzonriâ. 
A'ñadidortaU/atzontiani. 
Añadidura afsi.tlatznntiliztli. 
Añadi^P, delta manera,tlatz.ontiIIi. 
Añejar.algOjguardandoío mucho úcmpO^iúxlãyUs 
cauitia. vecauhtica niepia. 
A nej arfç^vecauitã» vecaua. 
Añejo. vecaiiitiani.vccauaní. . 
Aiio-.Kmitl, . , 
Áñut íado ciláre/cíelo.mixtentoc.mixtentimaiii. 
mixterai. 
Añublado tngojnayz ocofafcmejante.patzacuac 
qni.patzaiiac-pat^aáic.pizpuyiid. ¡vupuyútic 
, tlaulpatzaâli.cuidacoçhtU. 
Añübiarfe el tngo.&cpatzaua. patzacuaqui. pU-
puyuti.xoyaui. , , 
^ñubjarfelafruda-Czoyacati. 
Añublada írttda.teoyacací. 
Añudar algo. niíla,lpia» 
Añudadacofaoatada.tía!pilli. 
Añudadura-tíalpili^íJ). 
Añudar lamantaparalleliareneila algo al cuello» 
uino j x i qu i piíqwentia. 
Añudarlamanta ,quadQ felá ponen.níno^tlalpilia 
Anzuelo.repuzcololli.michcuyulli. 
/V Ojar o hechizar.nire, conalitíaeoa. mtet 
.¿%.xoKa.mte,tlachiuia. 
Aojado ohechizado.tlatonaíitlacolli.tlasoxani.tla 
. tlachiuillii 
Aojador.teton^íitlaco.tetonalidacoani. texoxani, 
.íctJaciiitttani-
Aojamiento.teionalitlacoliztU. texoxaliztli. tetla-
chiuihzrh. 
Aof4d3s.aajoça.apiocanel. 
h 3 
Pacentar jasado. nitlastiaqiiaqo3l-
ña. 
tJaílonliztÜ. 
Aparrado elUr y muy arredrado ¿c otro, veca ot-
íjuirznca. vecaiajccauhtica. -vecann"1"" " ' 
Apscenticío ganado. 
ÁDiceitadortaí.tlaiIatlaqiuUum. 
Aoscenrsinienro arsi.tfaclatiaqua^aaltiJiztli-
Apagar ñiejo-nicU^euia-
Apigirfecif-iego o ia lumbrcceui. 
Aoagaíío fuego.daceuiíü-
A''i)e,.-ímiento tic fuego.iteceuiliztíj. 
Á m í i a o r ciefue?o. tlaceattiani. 
Apigür el fuego a otro.nice-naceuma. 
Aniíincarnitla^aauhacocui.nirla.qiiammiiiia. 
ApaUv-ídiCofa.cíaquauhacocmüi.rlaqmmmiml 
h. 
Apaiancador. daquauhacocmm.rlaquauhacocuic. 
riaqu.í:nmítí?an!. 
Apiiancadíira.flaquaahacocuützth.tlaqiwiutTuui 
ír.j]ire,ujrrquí. 
Apaieado.HauiuireéíH. 
A paleador, tem ixirequini-
Apaieamiento.remuia-quiIiztÜ. 
Aparecer o mamfeilirlc. nino_,nexcia.ninot«,itíi-
na. 
Aparecimiemo neteirntiliztli.nefenextiHztli. 
Aparecer en Egura de alguna cofa. yt!a span nino. 
quixcia. , 
Aparacimiento afsj. yria ípannequixtilizdi-
A pare jar algo.mtia^cencaua.nitla,chichina. 
Aparejada cofaafsi.tlacencaualiu d a g é c a u h r ü . ds 
chtchitihr!:. 
Aparejado r.thcencáiiani.tlachichúiani. 
Apárelo tal.thcencaualiztli. 
Aparejarle, nino^encaua.mno, chichina. 
Apare-ado ais i . mocencauhquí. mochichiuhqui. 
mocencanani. 
Aparejo cai.necencauaiiztli. nechichiuaíiztij. 
Aparejar y apercebrr bínquere, o e/ recebimienío 
que fehaée a algitnaperfona honrada.recam ds 
reca.ye fu,ciorii.!n[,í.yc nijlzteca. 
Aparejada cofa afsi, teca thtcãYi. 
Aparejo ul,teca rlarecahzrh.ycnemaníliztü. 
Aparrados vnos de otros. veuEdcate. 
Apartar algo.¡mrb,qnama.ml!a,rlaJloria.nirJa, ne-
raac a uai ti a. m te, m atzay ana -
Apartada cofaffsi.tlaquanilli .tlatlaüotilii. tlgne-
macaüalnili.rlamateayantÜ. 
Áparcamicntotal.tUquandiztlí.tlarlaliotiíiztlijtla-
• nemacauaitiluth.rlamatzayánaltztU. 
Apartarle de otro.nm^quama.mtejtíallotia. tútes 
• ríaicahuia. 
Apartado afsi-miquaniqui. miqiuniani - tet lal lot i . 
EerlaMotiar.i-tetlallotiqui.tetlaicaui. tetlalcauiant 
tetlalcauiqui. 
Apartamiento taLtecUlcauiliztli . nequamliztU. te-
Apartar con Jas manos la gente para paffar e 
iJa3o.iparnirlas yeniis y cañas o cofas feraejan 
res,para hender por ellas. nida,maxcloa. 
Apjrramienro afsi.tlamaxelolizíU. 
Apartador tal . damaseloam. 
Apartar s:anñdo.nit!a?xeloa. 
Apartado ganado.tlaxetlolli. 
Apartador ais¡. tlaxeloani-
Apar'fSTnienro fal.tlaxeloSiztli. 
Apartarle del camino.nicLa\iayn otli . 
A partar ai?o para otro -teca m,claícca. 
Apartada cola afs i . teca tlatcíih. 
Apart a dor tal . teca clatetecani» 
Apartamiento a'si.tecarlarctccaliztli. 
Aparrar o arredraralgo de oiro . mât3 í q i u o i -
na. 
Apirrar o dmidir algo.nÍtIa,2:exelos. 
A parrada tofa al si.tlaxexelolli. 
A partidor tal. t laxeseloani. 
Apartamiento deltamaneta t l axexe lo l i z t í í . 
A pi r rar le o dutidirfe.xexehui. moxexeioa-
Apartarle dos cammos enIaencruziiada,o dos ra-
mas del árbol,o dos no* o arroyos, o defatmar 
fe y perueruríe aígtino. niaxaíiuí. m,maxait-
m. 
Apartarfe deía c o m p a ñ í a por la auer perdido . n i -
te.poioa. 
Aparradoafsi tepolo.repofoqm.fepoloani. 
Apartamiento tal-tcpaiolizth. 
Apane .nonqua .cçcn i .yyoca .cecca .ceccan . , 
bio. 
Ap^rtidamrnte.cececni.nononqua. 
Aprisiona ríe. nino.yolcocolcia. 
Ap^rsionado. m o y o k o c o í t i -
Aparsionaíiiíento afsi. neyoJcocoIrjztli . 
Ape.irredel cauaihí- y pan nmaJfeino yn caitallo.. 
Ap^rhngar con orro.reuicn.eiia.mte, ciiifiueízi. 
Apechugamiento tal.íeme euaJmlí . tecmtjuechi: 
l i / . t l , . 
Apechugador t e u i c p t u n i . t c c u í t i u e t z w i . tecuir i -
uerzqui. 
Apedaços facarel ni ño'muerto del vientre. mtefc® 
cototza.nitCjteqni. 
Apedrear a otro.mte,tepacUoa nitejíetepachoSjm 
te^otla.mre^momotla. 
Apcdreado^latepacholh. t la tç tepachol lut lamotl jd 
l i . i lamomot la lh . 
Apedreador.tetepachoani-temotlani.tetetepachoa 
m.tetepachoqin. tetetep acho qui. temo mo da-
ns. 
Apedreamiento, tptepachoItztlL tetetepachoHztli. 
temotlaUzcli.temamoüalizrli. 
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Apetíreâí o granizar.fecíuirl vcfzi.tecíui. 
Aoed i - e s t i i co í ã . l isi . teciuiioc. 
A ociar. nitU,cucp.i.nino,iUt:ucpilja.occecc2nm-
notcühuiz. 
Aptflacion-riacuepalizfli. occeccan neteihu'ihztU. 
Apellidar, llamar para la guerra. ni,yaotzam.nice, 
yaoizaiziliá. 
Apei'tdo aísi.rcy-iotzar/iMizíIi • yaonstz i l izr}! . 
Apelido de Imaje o de vandu. nenorzaíom. netza 
m' i ion i . 
Ánenas o condificuítad.avaxca.ayocaxca. aocax-
ca.aoravJ.ayaya. Aducrbios. 
Anercebirie paraalí»o.ntn"o n^inaditia. 
AD^i'^'í'^'-do afsi.mnnrmachti. 
A\r-'r^chun<entQ ¡al. ncncni3chi\r/T]i. 
Apercebiraorro^ís i .rute,nemaclitui- ^ 
Ap^rcebirfe o ap¿rc¡arie para la guerra.nino,yao-
cbichma. 
Apcrcebirparala guerra.nireyao rlalbina. 
A o Tcebido afs; .ruyaotUIhuilii. 
A percebimicnro tai : l \yaot(alíiuiíi?tii. 
Aperrebji- ¿otro para que vaya alcüjnbitc,ni[estl¿! 
huía, rute, ti acá qui na. 
Aof-rcebidu aisi. tlatlalbiiTÜi. 
Ap-Tccbitincnrü ral.rerlalhuilfzrÜ.rfrlacaqintiliz-
't l i . 
A prrecbir para el rr¡biit o.nite.tequirlalhllia. 
Apercebido aisi-feqiut lalhudoní. 
At>ercebiniiento tal.rptequitlalhuiiizíü. 
Apercebid'jr aíi. ten quitlailuiiani. 
Ao^f-^aete-mfr/rh.neicoinlizdi. 
A periro fr-nrr de a I» o. n¡e",ieoÍri a uiqneleiita. 
ApetirnT'*! a! ^ulto veheamachom. amaca nucho-
ni.velniarhom. velic. 
Apesgar <> .iprcraraígo con ¡as ni anos, mí ¡a) tete p-
pacnoa.nirlajti ppadioa. 
A pez pada coi a aisi.tlaTeteppacholk. 
A pe /^amiento (a! .ríareteppachoíizrÜ. 
A ne/gav o ymprenlsar algo a otr<.>.n]re5tlapachiI-
luua. 
Apuonarlp.ninOjÇone-uâ.ni c'aiipfciu ni.poconí. 
A Ditonado.niQçoneuani.tlaucicumi. poeonusi. 
A p ^ o u a m i é í o . neconeualiztii.rlauelcuihztli. po-
conihítli 
Ap 'arara a'guno.nirr.yoírenia mrla yolcciiia. 
ApUcado.nioyolcriu.yoicruhqui.tfayolccLiillí 
Ap'acador.reyí 1, pinani.tc) olceinqui. 
Aplaramjenr^. t c y ^ c e m h i t h . 
A piacarl e. nino,y olcema. 
Aplacar o apaziguar a los enemiftados.nitenlace-
tulia. 
À a c i d o r afsi-tcrlaceceuiliani. 
ApUcainiemndesamanera tetlaceceuUiztli-
A p'a/.er a o t ro ñire,vellamachtia. 
Apíazedor.teiielbnjacbri. 
Apiazmuemo âíSi.tcuellaiiuchtiUztli. 
Apíazib!e(!ora.iep^paquiIri.íLiicIíain3C£-tíi.rcelkl-
qiux t i , 
Aplazibleinenrc.tcpjpaqinlizriira. papaqiuhztica. 
teueííauiachu ¡/.[¡ea icelleiquiMilu.Uca. 
Aparada cola " dedicada para alguna períons. te-
tech irauhqui. Letecbp^iilKjui.retonal. tenemac. 
tí'd.uilitiiii. 
A¡>)ÍÍ aro de<S;car algo a otro.tetcch nj,íj[¡jroa. te-
t( t i l riic,poa. 
Aplicada t- 'ia aiii.teteclntatihqu!. 
Aplicai ie o .ifk'ionaríea ais,o.niJqniceíia. ytechnis 
noma¡i.:nc,iieliC4mari. 
A pocarle y aceuibríe enlo que haze o dize . ninOj 
Ela:Íq:ier?.a.n!nci,!Íai!oa.mii,auilqu]^tta. 
A poradamrnrr ¿íst . m rJailqnerzabzijca.neríaiío-
liznca.ní 'auiiquixnií/tica. 
A pocamiento ral i^tLaiIquerzaliztli, netlailoliztli. 
neuLí íqnixrdí / í l r . 
Apoyar la car'.nitla,quanlitencacatia.nit!a,qnauh 
napa!'.a. mrla,qtiauhque chiba. nit!a,quauhtlaxjl 
íotia.nir/aj'axjííotia. 
Apoyada cala. tlaquauhnapalofÜ. rlaqitatihrençaca 
tilli tlaqua liliquee hit i l l i . tlaqtiaiihrlaxillonli]. 
A poya dor raí. tíaquauhnapaluani. tíaquauhtejica-
eanani.riaq:)a¡jbqi¡cciiij¡a;ií. !Íaqi;anlirla.xillot/3 
ni. 
Apovadura afsi.tlaquauhnapalolizth. tlaqnaiihtcn 
t-arardi^rJí.rí.Kji.auííqucciiildfZll; - rlaquaühtla-
xillotib zrh. 
WA pollm.n If la ropa, merolloa.meto'qiialo. 
A poiíiiiadura.meto lío uati ?[[i. rnetolqualoíiztÍ!. 
Aporcar o cubrir d<_ tierra al « u n a coi a. nula, tlal-
paciina.niila.tlaiqunnilo^. 
Aporcada coi a afi. ti.ir/alpachofli. tíatlalqumidolli. 
Aporeador rabí Ja tl.iJpacíjoaiii.r Jar lalqiiuniloani. 
Aporcadura alsi.tljdalpacholizth .tlailalquimilo-
h/.tlu 
Aporfia liazrf algo, rifo,paparía tila. títo;caC2ua. 
A jioiTv.-ar a al £^un<-.bulca apalear. 
Apoleniaire-uino.callotia. lerlannicocln. 
Aoofei'tar .1 orro .mr<\ca!lotia.mte,cochina, 
Apolenrado. rt rían cochqui-niocal lot iqui . 
Apoíenrador. terochi t ianKtccochinqti i recaÜotia 
ni . lecailotiqui. 
Apofenramiewo ralrecocljitiljzrli.ircalJoriliztliX 
ei aifio de apolencar a ot ro . 
Apofenro.cochuiaya.cocochmaya.reclualoyan. 
A podar, tiro,t JaiJ.im. ypapampa. 
ApollcmarTc ia ilaaa.remalloa. r imal loa . 
Aoofleina deHaía.temalli.timaMi. 
Apoitemarfede enojo. nijyoJxitepoconi.nijyolp't? 
com. 
Apoilemado afsLyolsirepoconini. yoipoçonsni-
Apreciar,p<)ner o declarar ei precio deir- que vaf® 
lo que le vende.mrla,tenyotia.nÍElajtzarzjna. re 
niuatzi.iurla^patiorlafia. 
b 4 Aprecia 
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Apreciada co fa afsi. datenyot iH i . t b t 2aizi t i l l i . tlap^ 
f iot lahi l i -
Aprecia¿or íal.tlatenyotiani.tlatzarzitiam.ilapa-
íioiíaiiam. 
Apremi2r-nite,tlacu!ilaui!cia-
Apremiado, tlacuítlauilriüi-
Áprenuacior.retiacuitíauilriani. 
Aprèmiadura.rctlactiirlauilaliztli. 
Aprenfar. j7íí!i,ie!eppachoa. 
Aprenfadacoú .Elateteppacholl i . 
Apfcníador.tlateteppachoani. 
Aprenfadura.rlateteppacholizrlí. 
Áp^efiirarre.n^cmi.n^mpilcatoc. nin, icimtia. 
Apri-ruradameme-yciiiiiizuca. yciubca. 
Ap^eíurado.ycuihcayo-yctutm. 
Aprefiiíamicnro.ycjuiljzríi.yauhcayotl. 
A pre furar a o tro. nite)y ciuic ¡a. 
Apretar aIgo.nitla,pachoa. 
Afretada coi a aisi.tlapacholli. 
Aoretadortlapachoam. 
Apretamienro.tfapachofiztli. 
Apreçar arando aígo.nida,cacatzi!pi3.n¡tla.feteiíh 
ylpia. 
Apretada cofa afsi-tlacacatzilpilli. ílateteiihilpilli. 
Aprerador ral.tlacacaczilpjani.tlacacarzjlpjqui. tía 
rereuhilpiam fütereahiipiqui. 
Apretamiento afsi.tlacacatzilpiliztli.tlarercuhiípi-
JiztJi. 
Apresar algo rczjanieníecon e) puño o con lama 
rjo.nirlájeiei/h^itzquja.njrla^rereiihqnirzqij»^ 
rmlàjtlaquaiihrziczqma. nitla, tlacjuauhquirz-
quia.nitla^tepirzitzqiiia.nitla^ereppachoa.nitia, 
3notzoI:zirz(jma.mtIa,rílinia-
Ápretada cofa afsi.tlareteuhtzitzquilh. tlateteuh-
qiiirequiili. tíat taqua lifiquiízquiili. dar iaquauh-
rzitzqtuÜt. cíaceceppachaíl/. cíainorzolfz/tzqufi-
h, t \ãmotzolq i i r tzqm\h. i ]au\ inú}i . 
Api-etadoml.tiateteuhtzitzquiani. tlatetenhquitz 
qinani.tlatlaquauhtziczquiani.tlatiaquauhquiti; 
qmam.tlateteppachoani. tlamotzoltzitzquiani, 
tiamorzolquitzquiani.tlanlinianj. 
Apretamienfo deíla manera, tlaiereuhtzitzquiiiz-
tfi.rlaíetetihquirzquíljzílj. tladaqnauhqmizquí 
iizr)!. riatJaquauhtzitzqiuljztii.rlatetcppaclioIiz 
-íii.tlamotzolquitzqiiili-ztli. rlamotzoltzirzqut-
lizdi.tlanlimliztli. 
Apretar Ia geme a alguno.nopam motzi¡pa.nopa-
m'jnamiqui. nopam ¡nopiqui. 
Apretadoaísúypamraonamic. ypammorzup. y -
pam mopic. 
íAprerainiemo ral. ypzm m onaui i q u J! izt] Í. ypã J13 o -
tzupahzili ypainmopiqmíiztli. 
Apretarlos dientes con enojo:iimo,tiadanqua. 
Apretamiento tal. netlatianqualiztli. 
Apretar algo enel puño.nitla, mapiqui. 
Apretada cofa afsi. tlamapidíi. 
Apretador tal.tlamapíqutni. 
Apreiamiento deíla manera.tlamapiquüizitli. 
AprieíTa.yciuhca. 
Apnfco de ganado.ychcacalü. 
Apropriar paraíi. nicn,aj:cana. mcno,tfarqijítia.nic. 
no.yocana- nicno,techna.nin,ixcoyantia. 
Apropriada cofa. neaxcatilii.netUtquatjüi.neyoca-
tillt.neixcovantilli. 
Apropnacioarteaxcatilizrli.netIatqmriIizfH.neyo 
catiUztli.neixcoyanuiiztli. 
Apropriado para algur.acofa.ynamicquimonami 
día . quimopachima. 
A pro it ar aleo por bueno.nirla,uelirta.nirla,qualjt-
ta. 
Aprouada cofa afsi. tlauelttralli-tlaqwaliitalli. 
Aprouadof.tlauehttam.tlaueliti.ac.tUquaUttani.tla 
qualittac. 
Aprouar por bueno lo que oyo.nitlajUelcaqui.ní-
tia^-eccaqui.nite^laueicaquiiia. 
AproEiada cofaafsi.tiaudcaâli.rJâyeccaâli-
Aproij^dorral.rlauelcaquinj-tlayeccaquini-
Aprouaciontal. tliuelcaqudiztl). retíauelcaqmhz 
tli.tlayeccaqiulizrli.retlayeccaquiltztU-
Aproiif char a orro.nitla.cneHa.yLlaic,nonteqiux-
r.a.ytla noiechpa quitta. 
Aproueeharfe de algo.notecbjmonequi. 
A pro aechar e^algo.noyoüo inaciciuh.nitcOj ve-
titiuh.mn^ozcalia. 
Apronechado aísi.njozcali.yyoÜojBacic . oixco-
n e u . 
A prouechamiento fal.nezcaliliztíi.ncyoüomaxiíti 
l.2tíl. 
Aprouechar me alguna cofa.nechpaleuia. ytla y -
techpa niqmtra. y tía nechonquixtía. 
Apueíía.netiatlamíiztii. 
ApuñaJjíio.fJaxiJJt.ííaíxiJIf. 
Apuñeara o t ro .ñ i re , tzorzona .» j te , rep in ia . 
Apuâeado.tlatzotzontJi. tlatepiiulli. 
Apuñeador.tctzotzonam.tetepiniara. 
ApnñeamientQ.tetzotzoiializtli. tctepiniliztSi. 
Apimearfe .ninOjtzoizona.ninOjtepima. 
Apiiflca/ara[go.nitla,iíaquechillotia. 
AQífaJpar tc .canyepa- campa. A qual de dos . acyeua . ca í Í eua tL acye 
hitatl.cathe. 
Âquçhora.quemmaji.Adiierbio. 
A q u t o paraqueftieicedeipampaftfeinic? 
Aqucda r io que ancIa.nite;quetza.niteJt2Ícoa.ratea 
telquetza. 
Aqiiedaref ganado, nite. vel . niela, yacat z a a « I i a . 
Aquel^queiíajaqueJlo.yehuarl. 
Aquello, yehuar).y no, 
A q u e l mifmo,aquella mifma, aquello mifmo . vet 
yehuatl.çanno yehuatlçanyeye. 
Aquende, y zúa!. 
Aqucfíb nufmo.velyehuatlo.canyeyehuatlo. çaji 
y e y e o 
A A N T E Q_JET R. 
veyeo. 
Aqiieíío mifmo.vel ychuath.çan yeyehuaih. t;an-
yevehi. 
Aque nempo-yqmnícraníishyaíyccuix? 
Aquexarrco fanrarfecl que va cargado de gran 
cars;a. Hjihiyocaiu. 
Aqnexado afsi yhiyocauhqui. 
Aqiiexamiento ra!.yhiyocaua!jztli. 
Aquexarfe.bnica aprelurarlc. 
Aqui.nican.yz-niz, 
Aginen ac.aquin. 
A Radealtar-Iomifmo. vcl. tlateochi-uallj reil.ilareocliiualretl -
Arado.quaqnaue yehnnqma. 
A rar los bueyoç.climiqu: yn quaquaiteque. 
Aracia ri^rra. [laelnnidti tlachiuiirii-tiariaxtli. t!a-
axrli . 
A rar o labrar y abrir de nueuo ¡a tierra. ni, caca-
moa. 
A rada ri?rra afsi. tlacacamol!?. 
Arador del cuerpo.acallad. yoIicauatL 
Ar.;ñ,i.rocarl. 
Araña grandevo poncoñofa.tlaeolrocatl, 
A raña negra y poncoñola.requan tocari. 
Araná orraponcoñoia. rzimiatlaiihqui. 
A r a ñ a or ra mala, tocamaxaqualli. 
j \ rbitrarduzear entre panes.mte, tlamachls. mfe, 
rUmachilia.nirtylatlaliiia.nitia^neniachiha. 
Arbitro juez.retianiacliiam.tetlrimachihani.tetla-
Tia'iliant. 
Arbol ^eneralmenre^palo o madero.quauiri. 
A rb i l que no ílcua frndo fino hojas^por tenermil 
cho vicio, moquilyccü.i. 
Arbol de goma para tinta.mizquitl. 
Arbol grande y hermoío. pocKotl. 
Arbol pequeño,medicinal, textitl. 
Arbol pilar n coluna de vna braçada de ^rucffo. 
cen;!anauatc¿iíi quauitl. centlanauatc¿t!i claque 
Tzalii.&c. 
^ r b >l o pilar de dos braçadas de gnieífo.ontlana-
natefth quauiti. Etfic dealijS. 
Arbolcda.qiuuhda.qiiaqtiauhtla. 
Arca quaufipetíacaiíi.quauhranÁttj. 
Arcabuz o elcopeta. niaílequiquizth. 
Arcaduz de barro.apraítii.apipilhuaztli. 
Arco p.̂ ra tirar Hecha o bodoque, rlamtolü. 
Arco del cielo.ayauhcoçamalorl.cocainalotl. 
Arco toral de edificio, vuohuhqui.recululh.tenol-
1,. 
Arco ral de entrada o depuerra de parió de ygle -
íia.requiauac!. virolmhqm. 
Arco de cuba o de cofa íemejantctlanololli. 
Arder o quemarle. ni,tiat¡a nino,tlana. 
Arder o dar luz ¡a candela. tlauia. ilacU.fetlaiiiiiá. 
tecíanexníia. 
Arder echando Hanja-tecuini-eomorií.cijetlaní. 
Arflcrla tierra de caíor.t.'ahoiJa. 
Arder o abrafar mucho ei foi.tonafríitzica. 
A i'der iacabera de dolor, ni,quatlatla. 
Arder la cabeça dei gran foi o fuego.ni,quatona!-* 
cuepon!.ni,quatlatIa. 
Ardid de guerra.yaonemachtli. 
A r d o r tener o c'alor.ni,rlequica.ni,cacauaca. ni , to 
roma.i lepan noteca.nt.tlepopoca. 
Ardor o calor tener por hazergranfol.ni^onalmi 
qui. 
Arena, x allí. 
Arenal.xalla.xalpâ. 
Arenóla cofa.xaüo. 
Arena menuda.xalpicdli. 
Argamafía.fene^oquírl.tenexpoloIÜ. 
Argama/ íahazer . nijtenexpoloa. n[,tenecoqt[íchÍ 
china.. 
Argolla para efclauos. tcpuzquauhcozcatl.tepua 
quechtlí. 
Arpumenrar.nite.tlarzouüíá. 
Argumentador, ferlatzouiíiani. 
Argument o. terUtzomhliztli. 
Argumento deljbro.riarolnclhuayotí.tlâtoípeUâ-
llorl.tlarolteflaiximachtilom. 
Ardta.quauiitcxticatotontin. 
Armarle para Iabatana.nino,yaochichiiu. 
Armado af«i. moyaochichiuhqui. 
Armádurata l . o e i a â o de armarte, neyaochichí 
wuahzrJi. 
Armar deíla manera a otro.ñire, yaochichiua. 
Armado afsi.ilayaochichiuhtli. 
Armador ral. teyaochichiiiant. 
Armadura ral. teyaochicíiíualizfli. 
A r m arfe de hierro, tepuz rUiuztica nino y a o c h i -
chiua. 
Armado afsi.tepitz tlauízttca moyaochichiuhquí. 
Armadura ta!, tepuztlauiztica neyaochicbiualizili 
Armaraorro afi tepuzrlauiznca niteyaoclnchma 
Armai'caiiaI]ero.nitettecpdiroa. nite,tecpilrifia.nÍ 
re,pillaiia. 
Armado afs i.tlarecpÜiEolli. tlatecpiltiHUi.rlarepilU 
Idli. 
Àrnu.díirataI.tíatecptliroIiztIi.íIatecpiftitiíizeíi.t/a 
tecpillaldiztli. 
Amiadordertamanera.datecpilitoani. (latecpilts 
, liani.tlatecpdiabfiani. 
Armar cepo aios animales.nirlajtlapeuia. 
Armadortaftiat/apeuiani. 
Armadura afsi. tladapeutliztli. 
Armar alos conejos.nitla,tochacaui*.mtla,rocht4 
payolhuia-
Armador ra!, tlarochacauiani * tlafochtajjayolhuís 
r». 
Armadura afsi.tlarochacauiliztli. tiatochtapayol-
KwUztli, 
A A N T E R. 
K t i n s r ksoalas aues^m^tzcniazteca.. 
Annadorafsi.tsouasterani-
ArTnaduracaíiráoiiaztecaiiaiH. • 
Armar lazo a!os ve nieto s.nzrla, raa^amecauia. 
Amisciflr.tai.tlama^amecaurani. 
Annadmaral.tlatTiacamecaiuiíztli. 
Armarcelada.bufcacelada echar. 
A ^ m a r traición a otro.niteitenanauatilia. nice, ten 
fldquecbtli^-
Atniaiiorwf.reremnauariJianj.reientJaquechilisri. 
Arinadiiraicio'n.tetenanaiiafihaiii. retentlaquechi 
A m u ife el Aguacero con tempefíád omopilo.o-
tlaccac, 
A vinario.bufea almario. 
Annas para Jaguerra.yawlarquirLyaonechichiuh 
• th. 
Armas cie aí^odon. ycíicaujpiDi. 
Armas de hierro,afíi como cors.&c. irpiizuipilH 
Armas de ciudad, altepetíauiziü. 
Armas de caualleros.tlatocatiauiztíí. 
Aimas hazerpara pelear.ni^yaotktqmchiua. 
A rmej a. amat z c all i . 
Anneíia de hierro. repuzyaualU. 
Armero que haze armas.yaoriatquichjijhqui. 
Arniiño^muiaí.fo rmfrao. 
Arqnero^que los haze.rlaUíCoíchiuh^m. 
Arrabai.tenanqnrauatí. 
Arraigarftalgo o echar rayzcs.níno, neíhuayotia 
ni,tlaajia.ni3t!aczicoa. v 
Arraigada cofa afsinclhuayo.ossionelhuayoii. o--
zlitzíco.otljan. 
Arrancar a/go dcrzyz.nkta, ujuitla.nirk, rzincua. 
nitía^eihuayoqiMStia. 
Arrancada cofa alsMíamuitUiJi. tJaízmcuhrJi. t h -
nelhuayoquixt i f l i . 
An-ancadov tai .tlaLnmtlani.tlatzineuani. t lanelhua 
yoqujxtiani. 
Arrancamiento aísi. t'auiuiílaliztli. tlatzineualiz-
i!í.danc3huayoquixiilizí]i. 
Arrancar o Tacarlo que e íh hincado, mri a, aoa.ni-
tla}quixtia. 
Arrancada cofa afsi.tlaantlt.tlaquixtilli. 
Arrancamiento tal.tlaana'izili.tiaqinxtitiztli. 
Arrancarlos pelos. nic,pi.nirla,pi. 
Arrancados pelos.tlapitl. 
Arras decafaimento. ciuanemañli ypampa nena-
n7!í3:iÍiz£i¡.ciij3EeiÍ3i¡hfJíi ypampa nenainifiJiz 
di . 
Arrafar medida de cofas liquidas.nirla, pepeyana. 
nitía.pepexonía.níilaJxpeyaKa. 
Arrafada medida afsi. tlapepeyauhtli. pepeyauac. 
pes.onqui.tlapepexonilii.ElàíSpeyaiiaIH. 
Arrafador aísj.tlapepeyauani-íJapepexoniani. ria-
is pex on uni. 
Axrafodur* u l . tlapepeyauatizdi. cJapepezonüiz-
tli.tTaixpçyáiiaíiitlí. 
Arraiar trígo.mayz o cofa fí?mejanre.nida,ÍKfemi-
tia.mUa1ixquauhuia..mtia>ixmana. 
Arralada medida arsi.tíaiKrcmiEiííi. tlaixquauliud 
Jj.rlaiTmanrH, 
An-aradortal.tlaixreminani.tlaixquaijlmiani.tUiX 
m^nártí . 
Arraraduraarsi.tlaix«micili2tIi.tIaiJtq:iaiihmliMli 
tlaixmanaliztii. 
Arraftni" algo.niil.^uilana: 
Arraftrada cofa.ilauilantU.tlamlanalIi. 
A rrallrador. t'auilanqm. 
An-aftramiento.ilaniianaliztl!. 
Aira/rrar madera.n^ucpam.ni^buiJana. 
Arrafirada madera.vepantii. riaiíiUnfJi. 
Arral írador de madera, vepanani.clautlanqui. 
Arraftramiento de madera, vepanaimli.tlauilana-
Uztli. 
Arrailrar a orro délos cabellos, mte^uauilana. 
Arraftrado alsi .rlaquaiiilantli . 
Arraiixador tal. requauimianani . 
Arraftramienro a i s i . tcqi ia iMUilanahzt l i . 
Arraitrar fos p i e s .n ino ,ocnch iqu i . 
Arrebañar algo.mtlajOloloa .nitlajixololoa. nitía, 
m a o l o l o a . 
A ¡-rebañada cofa afsi.daoloíli.t laixolotolli. tlaina-
o)o!ol)j. 
Am-bdiiadof taí-tíaololo. [JaixoloJo. tíamaololo. 
Arrebañadura aísi.tiaoioloiiztÜ. t iaáoioiohztí i . 
tl.Mtiaololoii-ztÍ!. 
Arrebatar algo.nitla ,cuitiuer2Í. nites tlatíaíochtta. 
Arrebatada cofa, [lacuiriiietztli.tlatlarblochulli. 
Arrebatador. tlacuifeuetzini-tlaUarlalochtiani. i U -
Êíarlaltjchriqui. 
Arrcbafaniiento tal.tíacijirmecinlizili.tladatlaloch 
t i l izt l : . 
AiTcbatadaperfona o acelerada, tlailiuizuiam. 
Arrebatadamcnre ais i. tlaihmzrica. 
Arrebatamiento tal.tlaiImizuiUztli. 
A rrebarar algo e hiiyr con ello .nite, tb'lalocJitia. 
Arrf-batiña.renanioyaüztli. iJanamoyaH2t!i. 
Arrebatada o robada cofa afsi. tlanamoyalíi. tla-
namoxtli. 
Arrebatar o robar algo, nitlajiiamoya.nite, tlana-
m o y e b a . 
Arrebatador afsi. tlanamoyani. tetlauamoyeljani. 
Arreburnjar algo,afsi comopapeljmanta.ellerao 
coíã feniejante.nidajCOcoJochoa. nitla, cocoro 
tzoa. 
Arreb:uii]adacofaafsi.víacocolocho!l¡ tlacocoto 
tzoííi. 
Arrcburujadortal .dacocolochoãi. tkcocotorzo?! 
Arreburújamientoafsi.tlacocolochobzrli.tlacoco 
torzobzib. 
Arrechaí-;o alterare! miembro, nitía, quaubíiiia-
iiic,yitíir¿a.ttida,yul¿r¿a. 
Arre 
A A H T E R. 
Arfechadof.tla^íiauhriíiam. quiyuí irían t. 
Arrechadura.naquauhriliztU.tiayiilitiliztii. 
Arretirar buíca apartar. 
Arregaçatfe eKaro.nino,tilma o l o l o a . n i i ^ o í o l o a . 
Arregazado, moiilraa oíolo.moíofo. 
Arreg2camienro.nenImaoÍoÍo!izí!t.nco!o¡oliztli 
AiTemangaffe Umiiger .mnOjCueololoa . 
Arremangada miíger.mocueololo. 
Arremangamiento tal. necueoloioliztii. 
Arremangar ala muger.n!re,ciieoIoioa. 
Arremangada afsi f]aciieo]©iolli. 
Arremangador r?.l.reciieoloIo.tecHeoIoÍoasíl. 
Arremangannenro aisi. recueololo l iz t l i . 
A r r e m a ñ g a f f e t! hombre, bufca arregacarfe. 
Arrcmcrer de pr«fto corr iendo , nino, tlalofiquíçâ* 
ninojtlalotiuetzi. 
Arremeridaafsi.neilaloiiquicaliitli.netlalotiuerri 
ftzíli-
Arremeter contra otro o apechugar conel.nite,cui 
tilietzi. 
Arremetida afsi.tpcuitiucchiliztü. 
ArremotadorraJ. Eecmtiuerzim. 
Arrendar,dar algo a renta. nrte^Iatlaneithriá^ 
Arrendada cofa afsKtetlatlaneuhtilii.lianeuhtU.tll 
tlanenhtli. 
Arrendador tal.rctiatlanenhrianí. 
Arrendamiento afsi.teíiadaneuhriüztli. 
Ar r tndar tomar a renta. mnOjEÍajtieuia.amo^tna* 
Aít^Vciaáot- tal.rtiodaneuí^'-momillaneuian!. 
Arrendanuentoafsiíneícidneuüjzdi. nemjJlantmliz 
d i . •:-
Arrendar huertá.fii^huettat-lâníuia.amOjXochí-
qualmirfaneuíñ. 
Arrendador de huerfa.mo huerta tlaneui.mo hafí 
-• tatk-neli'ani. mo-hwertatlaneuiquí . moxochi-
quahnii laneii i .moxochiqualmillaneuiani. mo-
• T o e h i q u a l m i i í a n e t i i ^ i i . 
Arrendar o concraíuzer a otro, o tomar perfona e 
faria.njrejtlayeyeéaíhuia.fíiie'jrtanartanquilia. 
pañnicjyica. tepártümochiua. 
Arrendadora afsi.r.eíaâo-de ¿prendar aotro .tetlã 
yeyecallmilterli . teflanananquiUljzch.trpiquiçâ 
iiztíL tepam mochtualiZtH. 
Afrentador afsi.terlayíyetíaJlíuiarti. ténananqui-
liani.tepan quiqani-tepam mochmaii. 
Arrí?í?éntilfé délo q u e í í izo .mnjeHeltia .nmOjyolcõ 
coa mno,yo]roneua. nii!osyo!requipachoa. 
Arrepentido afshiiiSRé^tidmoyolcocoqui.moyo^ 
toneuhqui. moyokequ!pachoqm. 
Árrepentiinjentotal.neeííeinJiztli.neyoIcocoLírli 
neyoltoneualiztíi.neyoltequtpacholízrli. 
Arrepeníirfe délo que pretendia hãzer .mudando 
el parecer.nino^olcuepa.ninOjtzinquixtia. 
Arrepentido afsi. moyoícUepqm, motzinquizti-
qui. 
Arrepentimiento tal.neyblcuepaliztli.nerfcirtqüiS.^ 
ti l iztl i . 
ArreziaroconualecerdelaenfTermedad-yequentel 
i)i,pati,caxaua y n n o c o c o l í z . yequenteiniCjiíHâ 
t í . 
Arriba enloalro.aco.íJacpac. 
Arrimar aígo a otra cofa, nida, nrtechp acho ^ t e -
te ch mtlapachoa.mtlanetechoa. 
Arrimada cofaafsi.tlanetechpacholli. tetechtlapâ 
cholli.ilanetechoüi. 
Ammadortal.tlanetechpachoani. tetoch tlspâcho 
ani.tlanetechoani. 
Arrimar o allegar cierra a algo.nitla^lalhaia* 
Arrimada tierra a a lgo. t ia t la lhui l l i . 
Arrimar aía paredeoías largas.caltech nic,quetz&. 
Arrimada cofa afsi. caltech tlaqtietztli, 
Arrimarfe o echaffe iobreotro. tepan ninOjdaça-te 
technino.tJa^a. 
Arrimado afsi.tetech modazqm- tepam nsat ta í -
qui. 
Á r n m a r m e y o áotro. tetechmno^áchoSítétechík 
pachtui. 
Arroba.lo mefmo. 
A r r o b a r fe o trafportaríe.ayzuerzin n o y o l t ò .aulc 
yehuailhma.ayzcanoyoilo. 
A r ro delaffe. b u fea a d a r g á r T c . m t i o , chitnâícaScia* 
Ar rod í l l a r f e o hincarfe de rodilías. mnOjtiaaqss-
w quetzái 
Arrodillado afsi.mottanquaqueízquí.moilasí!1^' ' 
qtietztica. 
ArrodilJamienro. netlanqiiaqueízsJirtÜ. 
Arrojar algo. niíla,mayaai*mcla,tlaça.nitla, íepeuâ 
Arrojada cofa afsi^tlaaisâyaiiiHliítlattaseli. tlatepe* 
, c a i 
Árrojador tal.tlamayauini.tlatla^ani. ih 
Arrojar algo aios 0}os.nite)ixmotia.l.icnite, 
Arrojadortal.teiajtiotlanií 
Afroiamiento afsíueixmocíaíutü. 
Arrojar algo ala pared.caltechth ye mriámotía. < 
- techcUycmcmctlá.. 
Arrojada cofa afsi.eaUechdiidiamotíalliiCí 
t l i yâíaiHOEialli. 
Arrojador taJ.caltechtü y ¿ t l z m o t l a n i . 
motlant. 
Arrojamiento aTsi.caltecíirlí y<31aíMOÜaiizíiL 
. techivtlamotlaiiztlí. 
Arrojar algo en tierra con furia, tlallk nicuiteqiu* 
t k l l i c memoria. 
A r ro j acía cofá afsi. t l a l l i â l a u i t e â U t t a l l i â l a m ô t l a l 
h . 
Arrobador tal.tíalliâlaínotlani. í lall jâlati ifcqirini* 
Ar rop tmienro afsi. t i a l i tâ iaUi tequi l iz t l i . t U d h ô l ^ 
iTlotlalizdi. 
Arroiarfe y meíerfe alguno entre orroí«fiite,clirtÍ4 
xeloa.tenepamla m c a J a â i u e t z i . tcne|»aiitlaflt, 
qUica. 
' Arrpiaílo.afsi.tecuitUxeIo.tetlancalaaiu«tzq»i. 
Arroisdiwarai.tcciiitlaxeloIiztJi • « t lan calaíliue-
chiiiztli. 
• Arn j í j roempaxaraa lgur tode acapara allâ.nire; 
auiftiaça. nite.amdopeua. 
Arr01 ¿tío Jísi.tíááuidiazili. th&uiâopeuhth. 
Arrojadortal .teamdríaz.teauiíiopeuii. 
Arro-aiH:e!icoaiSi.teaiu<&opeualizr]i. teâmãUçA-
A r r o i s r o empuxara orro. rateiopeua, 
A^roiado aist.tlatopeuhtli. 
A r r o i a d o r taí. ttítopíuani. 
A''"i'ojarnienro afsi.tetopeiíaUztlí. 
A f i nyo.acl y^uicaym. acl yqih tocAyzn. 
AíTotlar mantd^rterajpapçio coíaicaiejantc.mrU 
yiacarzoa.nicla, copichoa; 
Arrollada cofa aisj.tjaiiacaraoílLttacoptchoíii. '. 
Amjii.iJorta/.tiai/acatzoani.rj.icopicboAnfi' 
AtToHamienío afsi..t.huiacáraóli2di. tUcopickoIiz 
rli. 
Ar ro ik re ] niño. níre,cochdiçâ. ni te, cocKtçca: 
A ' . ro lUd . i nirio.rLicücíitfa'itii.t'acocfifetíiíi. 
ArrolUdor taUecochiIa^ani.tecocíuecani. 
Anr&ü.ititientoaísi .cecocJlclicaiucii. tecochwcs-
li¿t!i. • . • .:; • 
Arrõpãf/è.iiino.-raíapacKqtiêntía.nin, oíoJoa* •' ' 
A T r o p a t i o . m c j t a t a p s c I i q u e a t u n i a D l o l o . : • • 
Arropamiento AÍsi,netar.ipaeht|ifeníilizd¿.Ei£Ctk>kj 
Arropar a otro.nite,taripichqusnn,i. .mre,o/oioa. 
ArropadorraJ. tetara pachqu^nt:-reta ra rapaciiqn tí -
>• Maní. reoiolo.teoloiaam.teoIoJoqiii. 
Arropado aisi.tlatstapachqncnítlH tlsoloJoHi.1.. 
Armíiamicnto tai.retatAjudu^LiciUiiut fi. teoíoío-
- Jj?'r)r.-' • 
A m i gario plegar aigo, mrfa^otochoa.nitla, x o x o 
Jorhoa.ni tü.pjüchoa .nitUjCOcororzoa-
A r r u g a d a c o i a . x o í o c h t i c . x o x o í o c i i r i c . t i a x o í o » 
. chojii.ilaxoíolñchoiJi. • - • 
Arrugador afsi.tiaxoiocho.tlaxoíochoani. t l axo-
iocboqm. rlaxDxolochoauj. • : .. 
A r m ^ a d u r . i tá ! . r iaxoíochoi i¿r í i . i faKoxoíodjoi iz-
Árrugada m a n t a o c o f a f c a i i o j a r ^ C i C O í o r o t z t i c f t l i 
Arrufar manta-nitía^cocototzoa. , 
Amieai-nK-nro deíiianta- cocotorzaniliztli. 
Arrugírfe alguno o afguna.n^xoiochaui.ni^Qto-
. uauj-nijpiJjchauj, 
Arrayado afsi.xoiochaiihqui.cototzauhqiu: pii{-
chauhqui-
Arrugamtenro raf.xoíochaiúfjztii.cototzauiíiztlí-
p¡!jchau!!jzr!i. 
Arnigasde barrigas de viejos.xiciiecueyoti. 
Amigar o plegar aJ^o a otro, ni te/ laxolochdhm 
- ^ite^iatitichaífiuia. 
Arruiiar la paloma.choca. 
Arce mecánica.tuítecayurl.amantccayotl. 
A A N T E R ; E T S. 
Arce pan de prender, ríamanliz amuxtli. nemach-
tdoni. 
Arreo artificio yengaño.iccanccacayauaíizili.te-
lUchicbiuifixiIi. j 
Artero aisi.tecainocacayjnam, tetlachichiu íiatiu 
Arce o manera de exemplo. tcmaduoclaMiztíi. 
Arrejo o c o y t z i K t i r a d e l o s d e d ü s de la mano, n u -
pthxrli.-toinapiíix. 
Arreúocoiaíeme|ânre.íluauIiapastli . quauhtex.-
ptTlat!. 
Arricuío de fccneltoconi. 
Artiçiilc o parte.centlamanth. 
A rntício pau íacar fuego, tlequauií!. 
A m ( k m d L M r r e mecanir.i.llariiliecaiiiti¿rJi. 
Artilicralcoiaafsi. ríarultcfauilli. 
Arnhcialjiit'nte.rlatultecauilUttca. 
Aí'Ct^ciíWü.tí^ndtecaui, tiara! tecauiani. 
A n i l l e n . ! , t l rq inq in ¿rli. rmec rlcqil iquiZtlí .micC-
: • voi tíéüuiqmztij, 
Arnl lenaíbírar . Jii^rlequiquiz tla^a-ni^vei tleqiu-
qm;: rxi^a.nitejileqaiiqwuuia. 
Aru l l c r í ) .t!c(|in-'qu(i'.ría1¿qiii.ve)tleqiiiqui?,tla2^. 
AinlVa. r U j u a n l i Z i n a t m u 
Sa (kjâito. vicolloíí. 
tJautcoUotL 
A fabiendas. bu l e i iJiiretifS 
AiabiL'ndas y de voluntad haxrr al^o.noyoHo mh 
yauii.noyo/ío ilmi&yiuucchwa-noypJIocopA-
.ynnicchma.ni ytzbuhinoicchiiU;.- , , . 
A indura de animal, y xittecon.xittecomar!. 
Aíaetcar.nireJteputrniuia.liiteJonmina. .. > ~tU\ 
Aíactoadíj.r/atrpii^mititííi.tlaiiiiminíJj. 
AJsfíeadoi'.t'.'CepuzaiiiHtUU.t-euiiminaniv , i^j¡ 
AiaeceaniieiKQ..teeepu-íiii¡iiilí?clK teiKtipinaJütli. 
Aí3í?,.yxacbi-
Afo» aui-r o r e n í r d e aig-a. uiHQjtJai l^ntno^flaeí 
:• tja.nit4a,yhia:c 
Afeo poner ao í fo .n i tcs t la t í t ia .n i t í j t í ae i t i a . 
Affclunras ponc-r.jiinOjtepachiiiia.nitejpipia. 
AíécJtan^i.netepacímtiitztti.tepipfaliztlí, /, 
A fechador.nnjtcpaclihiians-fepipiani. 
Af<.-mciitarfc.nino,xinftçboa.nino,pí}!iuatÍ3. 
^fementado. mDxjnacho,xnos.inachoqui. moxín^ 
cíioHni.mopilhu^Cíaiíi. 
Afementamicjiro. íiexiiiacholizrli.rjepílbuatiliz* 
ti1-* 
A f i r o tener algo fijçrteméte.nitla^etpnhrzitzquiâ 
nitla,teteiihquitzqma.nitU,matzoíoa. 
Aíida cofa aísi. iteteteuhtzhzquiWi. tiarereiihqm'fs 
quiili.tiamapaclioiii-
Aítdortsl.rlatereiíhrzirzqíiiant. tlarctenliqiiitzqifí 
ani.tíatcretenfitiuzquiqui. t íatcteuhqmtzqm. 
HamarzoJoani.rla;natzoloqi[i. 
Afímiétotai.tiateteuhtzitz^uiiiziíi.tiateteuhquírz. 
quiijztli. 
A A K T E ; S. 
qwi'iarli.rUmorzoTolíztíí. 
Aílríedealgo.yiechnjnctlsczinqií i lna-ytech n i -
noploa-ycech ni» tlaxzuzquia-
AHdo afsi.ytech m a i h t z i t z q u i U i . ytcch mopi[<x 
Afimxenio raLyrcch nc th tz i t zQUikú iz t i i . ycechne 
pifohzth. 
Aíii'Q prendera otro.nitc,ana.mrc,ilpia. nire^zttS; 
A fido a lit íl.ianrli.tlatíiu^ui'Jí- £i|inâ. 
AíidortaJ.teanani.tttzjttquiani. . 
AÍTniienfo alsi.tean.iliztÜ. rcizitzqmhitli , 
Afitia-neihioizaqualiztli, , • • 
Afmz L j n e r . n i , h i o m o r z a q j í 3 * 
Armarico.yhto motza tzaq i ianJ . 
ATno-lo m i f m o . 
Afoíeai-aigo.nitk.tonâlhuia. tonalíiní, qitjttitiâ-. 
Afo)fiadâcoÍ3.riatona.lhi3íili. tonaiiitianitiiiu 
Afoicador-tlaronalhurant. tonalli qturtitjani. 
Âfoíeamienro.claionaihutliz-cíutUtonalittinU-zíli- . 
A foJegar y quietara orro.mc, udlahlia yni yulío. 
.xuâUiilU ynjyiillo. • 
Afoírgado alsi. t]aynliiellaij!l[. 
Aíbfègador delia manera, reyoUieHaliliani. 
Arofegamienro íal.rt-y olucllaíilizt'n. 
Ãfpara algunfí.quai.ihtitecíi mt^mafiiaçoalua. ni-
Afpera coU.vapauac.uap^tc.quappitzti'-. 
Aspereza aisi.vapauaiizcli. vapaüihztlj.quappitz-
nlíZtl i . 
Afpera.paíed o piedra, .chachaquaclmcteçomíc. 
Arpero hazer fc alsi.nirla.chacfi.iqu.ichoa. mrla, te 
-; edruja; 
Arpcrczatal . chach.iqu.ichimlizt5i.:lartqonalizr!i. 
Afpt-'fa ycaidia CJ ] a , alsi como cuero,t omitas icr 
cas.&c. qiiappijztic. 
Aípereza raf.q-iaiihpítzauiíizrli» quappítznliztli. 
Arpera cola ai suíto tetclqinc-rctozcacauaco -te-, 
ro zcacíuchalo. renenepilmo tzoio. 
A fperrj y pedresjofo caauno.techaciiaquaclitla, te 
retla.reiiitzrJi. 
A^per-o y hico To 1 ugâr . Sescalla. teter calla. 
Alperay bcaitaperfona.CíKole. tlauele-
Afperamentcarsi.íecoCo.feiolim. yuhquiatequa-
Aíqua^brafa^cíexochíJt. . ' [qua. 
Aíqueroíb-m^dailrianí rlayhiáB!. 
A^renal íadoroenp^/ i fks-o t t lS j í lp i iaczâ , -
Aíridacoiaalsi.ci.icIcLtatztJi.tladeuatzaiJi. 
Alíámtencotal.rlatleuaizaü^íli . • \ 
AiTador en que aflan. ilarleiiatzaloni. 
Ai]ar-eí}Jasi>r3fas,niíU,Tíca> ; K 
Alfada cofa afsi.rlaxqnitl. 
&tt&micF&G tal. eUxqiv4iztii. . 
Affaduradcamma! xirtecGmacI.yxittcconyalí^ii. 
A^aeceajo flcchar.nuU,^3li-mtia)inimina..íiítei, 
mimina.nÍEc,cacali. 
AtTaeteada o flechado, dacacalli.damiminalU. da-
mmundt. 
ÁflacteadortíCicatíni.wmtmínânL. - - : . 
Airaercamicnro.rccacalitiztii. teniunirUlizili. . 
Aflcchat- o acei:Jiai-aorrC»-n»ií<jíe-pachrmí!.nulx,ne 
ni lama. nite,r!atUcajia. míe,ddd.it^aiiitana»notíj 
pachiuia. • • ' . i - ' 
AáçchàdQriàí.uloiéfffichiiitaní. wj^SJÜaflíiiasí^..' 
Airechar cftando enterra do jdeinant-fa'íftie apenas 
' íelc^arece la cabeca.nite.riallânhH.iiinOjíliHàtí 
tocaymcniiiotcpachiuiz. 1 
Adlèfharçfciidiaridc.nino^n.ic.izqiiftiA.nittihcacâ 
rUcaqLii.nirL-.cacaquL.ni.nstiatlaosqíM.- • • • 
ASechador aishxaonacazqUeuani ^ychtaís-ÊlaOa^ 
quLni.tccacaqumi. naualiacaquini: r 
Ailt-cbançaí.aS,neíi3cazquetzalizili. ychfacatlatían 
quiirztá.recacaqtuíizdi. uauaÜacaquilizdt-
A íiechar^mirahdp camekí lamente, ni , nauallachia 
n.ichratailachia.n.re^yztlacoa. ' 
Acechador tal,nauali'achiam.naualiachixqut.ych*. 
ncatlachixqm.ychraca rlachiam. 
Affeciian^a aüi.uauaJJachiaíizili. ychtacatlacbialis 
tl¡. 
An"t'g,urarconçn»ano & alguno.nítc,tUtUcaHÍIoá, 
mtc^naualyollaha.mtCjnaualteca. ricc5 hau^tpa-
uia. 
Aílegurado ais ¡. tktlacauilolli. tlanaualyoüahUi. 
tlanaualreítli-datiairalpauilJi. 
Aficgurador tal.íetUtlacauiloani. renanalyolUha-
n j . r c n a u a l t e c a í U j t e n a u a l p a u i a m . 
Aírcguradaincntearsi/tetlatlacauiloliztica-tcnaual 
-yollaliUzrica-ieajuakecalíztica. tenaualpaiuhz-
tica. 
Ancgurarfedcl remef pafTado.motialiaynnoyoI-
lojiOjyolloinotialia.no, yollaha. 
A Hegnrado ais i, y y olio motlalu moyollali. 
A ift ntirfe-nino,dalia.nino.u^tzitia. 
Affentado.morUli. mouetziri. cuanca.niotlali t ica 
Aneruraoto.mte.dalia. 
Aíícasar o paneíalgo.l i i t laií í ta nitia,tl4!Ía, 
AJlcnraríc las hezes . inoxayocuitUilalia.moKaya 
cíutlavona. • ' . 
Afienradas liczçs. xayotl. xayocuidaíL -
Aílenurreal . t i to^yao^i íeateca. t i to ; yaoquizca-
- . tzaqua. 
AÍJentado reaI,o afsiento de real, neyaoqtti'zcate-
caliztli. neyatíquizcarzaquaUzili. 
Aflentari'e íic cocíilias.nmo, cotot^daJta-nino ,(3-
payoltalia.mnOjCototzoa. 
Affcntado ciUfarwjitjCotGizca.ninOjtapayoiklici 
-; CS* i : 
Añentadero.ycpalli.rzinicpani. 
ACs.íftadero de oífa b de cofa femejantei yaualli* '•, 
Airentamiento.neíUliJoysn. 
Álfentarfe por orden.tiEo^ccpandahâ-iíto^iipaGaa 
tlaija^irojUipSíKStcea.. -
Afiètàmienrosrsi,í3eteí:|>anca.tlaliíi2rií;.aeuipácate 
^HiÜzsii. • • 
AfTen 
Aflenfsios o cofafemejanre aeík>s y^rauhyari i ia¿ 
iaiiHyati> 
^ í ^ f r a r m a d & r ^ n i . ^ u a u h x o i o t l s * 
A í f ^ n a d à macera. rlaXòs otlalli.1 
Aife i rador .^uauh^oxot lani . 
íiííSoxorlaíizrJí 
Á-fferradwras :de matfcrâ-. o í i suhsext l j . auaohpinol 
í i .quappmoi! . 
A ' l í M e r l o s l e n t e s a otfo.niíejriantzjtziqnatia.iñ 
r e, c 1 .'i n t si <{ a i }-os. 
f iWcvt^do'ée d i e n t e s . t í a m ^ t z y q B a u c . zl&ntzitzi--
quilr ic.motlant^itziqíj íkjL • • • 
^ ' e rVSi iox ó? úwpses;ítf¡2ttV¿it2}qXia.ii3.ni. cedan-' 
tztÊz-iqiíiloãni. 
Ai íe tvadurñ tá i t e í l an tz i t z iquáUÍ iz t i ! . tetUntzctzi-
" (juilobztlj. 
AÍTerraríç ios diences. nm<7,t!añr2íí2kjiunl»a. nino 
t lanrzitziqmloa. 
A í T ^ a r - p i e d r a s o cofas fe^ ie^á í í íéS .n ic^osot ía iá 
refl .niâifqu!. 
AíTíírradas piedras. t l a x ó x b f b H r ^ d a t e t e ^ ü . 
AííerM^lor de piedras . í exòxot ian i tetecqui. 
Aser radura ra) . texoxot laHzí l j . t e re^ui l iz t lu 
A/Terr^r rabias. n i . u a p a l x o K ó d a . 
AiTerradas tablas. vapalxoxot la i i i . 
A íTerrador de rabias, vapalxoxotlani . 
AiTffrradura ra!, vapaixoxoflalízfí i . 
A íTeílaV (i r o . y p an n i q i n u a . y p â t i t i ícquechi l ia . 
AITeffot q u ç aisifte y a c o m p a ñ é a oirt?. tenanaffii-
qmni.ienanaimqiu í l a j i a n a n u í j u i - i l a j i a n í U n j ^ i u 
• n i . 
AiTefTor í e r . n i w . í i a n a m i q x i i . n i r l a ^ n a m i q u i . 
A f s i o defia juanera .yuh.yuhqm.yt ihqmy. y i ú . 
A i si como.ymuh.ymmacacan.yt t iuhqui . 
Afsiais j^bu^iendoie. omho.oyemho, oyeiishco-
TiO. 
A i s i afsíide! q u e e í l a enojado, ombqmo. céca J uh-
Á f s i . a d m i r á n d o r e . t l c o c o . x i . x i y o . 
Aisjcnto^dwndefeafsKfnTañ.yeyaritl i .nerlalíloyatí . 
AfsicntxtSQ ¡¡¡las de c ó r o . o poyos. t)atoco¿fií-
Afsiento hazer ei edificio, pachiui. a d m c u i . l ia ia-
Afii fedi^e.oes cOttixtftáez'tír. 
Aís i feme- . cê oe íp í i a^epah l lo . 
A ' s i r t i r n i re ,yxipr ia í i , 
ÀffaJarp dètííayr püébl^.mrla^ismia. r n ú ^ m o ^ 
moyana. ni>tlalpo!oa.ni>rlau¿neua.nitUj nemi-
uhyanril ia. • " • " 
A íSotadrv pue bl o, tlaxrt x n M . ú amo nioyauhtl i. tfo-» 
popQlolI j . tUrzineuaíJí . í laDemnihyanuliUíi 
Á'ílóíad&r tãUIasú in iah i .e íâmf i íT joyauaní . t f i j x A 
poloani.tUczmeuani. tlânèrilitÊhyamiliani. 
AíTolaOTíeató'-iáe puèbiô.fkjêheíttiíisaíi - r la í í ioís i^-
yaiuiiz{Ji.rjapopoloKzt!i.tSatzineuaiiztH. riííc-
ni iuhyant i l i z t l i . 1 
A^ear.sJgG.nit!%rol:on';,-rojJ3'^n'91,"rir 'a- ' 
Asoleada cofa . t la to ton^i j -onai i io inof í i t t . ro íTal l i 
'oquiitac- i - - • . 
Aiioluei" y defarar deío^ pecacio s .nrre ̂ cochina-ni 
re^ ladaco 'n 'nu .n i r^r l .ü iacolpopoJbi í J i í . 
A v e i r o aisí . i lat íat lacoIranti i .clatlarlacoipolhSüaA 
A fío Hiedo rea!, t e t l á f ü c o k u m a n i . te tUrlacolpol-
hitiani. 
A í r o l n c i o n a r s i . r í d a t h c o l r u m i l j z t l i . tedaiiacoipoL 
hinl izr l i . tc rcochuki i iarü . • ''-
A l o m a r Ia cabeça-pafajraiP3J-.mciOjnáC^zi¿h;ca.Eá 
nauallachia. • •••••...A 
A l o m a d o afsi .njonacaxiñ^cac. naua l l f ld i txquúA 
AiTomadura cai.nenacaztôecaJutli-flaiuHachiaHíà 
tJi. • 
Ai iombraraot ro . i i i t e .mauhi ia .mie j icauta .n i re j ta 
Afrombrado a ís i . tlamauKtillv.tiaiçauiHi. tlafonal-
cavulr i ' l i . 
A í í o n i b r a d o r . t e m m h ü z m . rf?jçau)ani .tetonalca-» 
i ial t iatu. 
Aíícmibramifnroral.TtfmaiihtiHztlí.teicsuiUztii. m 
ron«i!ca¡iali!Í!7rJ]. 
AiíotegaTfeef ayrc y h fenipeflad-curtlam y f ínhé 
ca í i .oçue t l an vneh?catt.t[aqua!cantia. oclaquai 
cannx-rtamatiiinomaiia. orlamatnmomassv 
Afta de ianca o de cofa femejSrtce,o bôrdon.ropil-. 
-" i? . .'• 
Af t i l l as l . i rg j s quefahan dela madera, quauhizi-
• •' (-üeiizlis.quauhkimiiyt. 
Aft4íeíos,c0t]f te¡íacion. Ti iamalhuazt l í . » 
A Uro log ía , y Ihuicat lámar i l u t H . 
A J i r o l o g o rer.nji lHuicatlait iatiüzniací. - J 
Aíl rofa t o r . i . a i n o q u a l l i . y t í a c a u h q n i -
A i t i i c i ap iud í iKf . t?eíi>atitjifti.yoiÍ2matiJÍ7tíi. 
Afh t ro arst . t i i i rnarini .yol iZinatquí . 
A thi to far deft a ni a«Wa <nôi',i m an. n i , V G (12 matqiá 
Aíhiramenrears iJnentâf ih^Tíca. yalumaii l i íooa. ' 
Arabalcro ^ u é í o s h a x e . vettedíiisli-^ 
qui.vciK't z ac^ í á . ' • ' - ' " . , 
A rabalem ^ u è Jó* fañ*. V*uctzorsot iq i i ÍAUtzQ~. 
t zonq tn . " *¡ " ^ 
Atabalear o tañer a raba íes .m^ue t íe tzo tzò í ia . úit ídj 
tzotaon.i . • .- j . 
Â t a b a f e a m í e n t o . v e u e t á ô f i b n a l i t t f f . datzofzei í^- ' -
iiZtÜ. • .. v 
Atabal, f. cierto inftrumenfo á e p & l o ^ t à t á n e t , f-
• k à s t r í o n s Josqúé i í a i l an y canran. fepfthazfíir.'» 
Ataba/e ro que tañ& e^euiftramento.wpoihaco. to^ 
p o n a ç o q u i . . 
A íãbáUai -a t s i .m, íepUriáçôs; / i 
Atacar Us caJ^as.nmOjCalcas yylpía. 
Aatca-
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A r a c a d o . m o r a l ç . i s yy lp i . m o c i l ç a s yy lp íqu i . 
AMcadifra ral.necalcas yvlp i l iz th . 
^rac^dor . recalcas yy¡p¡- rec^lçásyylpiani-iecalcas 
yyfpiqm. 
Atado en í iabUr.mauhcar la toani .aucI ia ía toá. 
Atado que no (abemfe a m a ñ a a iuzer nada.aoom 
pa.aqinmâiJi^n.forolJipOXri. 
Ataraíp-o.nir lajpia .nicoip ' '5-
Áiacía cofa,t!a!píIii.Uat!aIpi!fi. 
Atadura ral. t lalpiüzt ' i . t lai lalpil izt l i . 
A ;a r f i ienemcmc.mtU, rerenhilpia.nirb, cacarzil-
pia. 
Atada cota afsí . tktcteuhiípí l l i . t lacacatzi lpi l l i . 
Atadura tal. t lateteuhilpilizili . t iacacatzilpiliztli . 
AMrHoxajiienfe.njrla^-axancailpia. 
A [adacofaaíb-i . t lacaxancailpill í . 
A tudiira tal .r íacaxantailptí izri i . 
A i a r v n a c^fa cõ otra .mula nctechdpia. nlrlajTiaiã 
ndpia. 
A t i d a cof;i afsi i!anefrc!i!ÍpiJlí flaneiianiípiÜt. 
Atadura raí d.ir.rt '-cliiipdiztíi.rlancuamipiíizt!!. 
A raiara CTI O,O al ganado, mn1, yacat ¿acuiHa.nite, 
vacânamiq i i i . n j r e^acaud tequ i . 
Ataiado ais;. tlayacatzactniilij- rlayacanarm&il!:. 
t i avacaudte í i i i . 
A^aio ta i . royaca tzacui i iz í l i . r layacar /acuih i r í i . te* 
yac.miirequiUzth. t layacaudrtquii izt l i- teyaca-
nAmiQinUztli. 
Atajo de ganado o manada.ccncfamanfin yclicame 
ct-qui ychca:l.Ht íic de ah)s. 
Atajar r azones .ñ i re , rlatolcotona. n í re . t l a to lu i tc -
qin.niro.yhioylo^/irja n i r f - jUrol i lof l i t ja . 
A t j ' a d o afsi.t. 'atiaroMncíitiíli.fUrlatolcüContlí.Elai 
h ioylochnl l i . dadaroí t l i teí í in. 
A tajamiento ral . rnlarol i tochci l iTt l i . retlatnlcoro-
nalizrJi .rnhioylodiriJizri i . rcrlaroluirecpnliztlj. 
A faiado que no acierra a iublar .por ie a tier cont ió 
cdo .po lu ih r i i i e t zqLu . t l apo i íu í i t i t l ax t i i . t laten-
izacutU. 
A ra!^r,yr pnr camino mas brcue, non . t lamebui -
non,t(a!ít-faoa!hi[ía.non tlaudrequi. 
Atav.dor arsi.tlamcUuani.tlaxtiapaliitiuni -daud-
f quini . 
A raio u ' .damchualiztU.t laxrlapalhuil izt l i . t lauike 
<{Lll\lZt\l. 
Ataiar.cerrarcl c a m i n o . n ^ t z a q u a . n . o r l a ç a . AJC, 
t /aqua v n o t d . 
Ata 'ador a f s i . o t zaqusn i . c r l açam. 
Atajo ra! orzaqualjztli orlaçaljzrli . 
A u ¡ a r pleitos, ni te,rcilhiti icotona. 
Araiador de pleitos.tctciihuilcutonani. 
A tajamiento dep lc i tos . r e t e i lhudco tona l í z tH . 
A í a l a y a j n g a r airo para atalayar.rlachialoyan.ne' 
ixtdoyan. 
A ta i ava ra í s i . n i . t l ach ia nin,ixtia.Tiit?,tÍachieIia. 
Atalaya.f.el que cita atalayando, tlachutqui - t l adú 
ani.mixtiani. 
Ata layaren guerra.ni,vantlacli ia. 
Atalaya de guerra-yaor lac lnxqt í í .yaor lac í i iâJ i í . 
Aranor .a t rconi . 
A rapar cubriendo alguna cofa-nir la^t lapachoâ. n i -
tla^zaqua.mtlajixtzaqua, 
Atapada coiaaisi .r larSapachoJü. rlarzacutli* ílais-* 
tzacufli. 
A t a p a d o r . l . e l q u c a t a p a a l g o . t U t l a p a c h o a n v . t l a U â 
quani.rlaixtzaquani. 
Arapaduraral .f .el a¿i:o dearaparalgo. t laiJapachíí 
Jí^rlt. tUízaqt ia l tzfh . t la ixtzaqi ta l iz t l i . 
A tapador o cobertor . t !a t Iapacho¡on: . t !a izaquaÍ0 
m.r la ixtzaqt ia loni . 
Atapar agujero, nit la^zaqua^it la^epechoa-
Alapada coUafsi . t latzacurit . t lapepecholli . 
A tapador tal.tíat zaquam.ttapepeclioani. 
Arapadura tai . t latzaqualizth. t l apepechoí íz t í i . 
A rapar agiu.n,atzaqiia. 
A t a pada apt¡a. rlarzacurlt. 
A rapador tal. at zaqiuni . 
A rapamiento al'si.atzaqtializtU. 
A rapar el huelgo a otro .ni te^hiopachoa.ni te , yh j 
oi)]HT:ia.njic,vfm'tzaqi¡a, 
Afanado afs i - t l aünopac l io l l i . t i a i luo tzacml i . t laihí 
onii¿t i l i i . 
A tapador tal. teihiopacho.teihiopachoani.teyhio-
í /aci ] - i f i lnol¿aqiJani . rey}] io)mcl iani . 
Atapaii i iento a / i j . t ey / i i opacho l i z t l í . f eduo ín i â i f i z 
i n . 
A rapar la boca a o t ro .n i te , tenczaqua.ni :e ,rctun-
p.ichoa njrpjcnqinjnjioa. 
Arapacior . t í s i . r t ' t a i t zaq iwín . Ce tempscho in i . fe-1 
renqi i imdoani . 
A tapado ais i.t latent zacut l i . t l a tempachol l i . t l a íen* 
(¡mmiloll i . 
Atapai inentotal tetentzaquaiizdi-tctcmpacholiz* 
t i i . te rcnquimilot iz t í t . 
Atapado o cerrado de narizes,o gangofo.yacaqut 
q t n n . y a c a q u i q u í t i c . 
A íapad.ís icncr Jas narizes con relimas.ni;yacaqui 
qumauif 
Arar aleo.nirla tpia. 
Atada cofa.rlalpdli. 
Ara r plumas ricas}jiinranHoJas para ponf rías en a l 
gun p!t¡rii.í¡e,o en albinia imagen que fe liaze de 
p i imu-mc. tzmych^t ia .vc i.nttfa, tzimchotia. Et 
per metaphoram,ic toma o íignificajCl f u n d a m ã 
so,o el fundai" la platica o f e r m o n í o b r e alguns 
a n ñ o r i d a d de efcr ipmra.&c. 
Atauiarfe v c o m p r nerfe.nino.chicfiiua.nino, yec-
ch ich iua .n ino ,cenca i !a .n ino ,cece r . caüa . 
Á r a u i a d o afs i .mochichi i iani .mochichiuhqui .mo-
cencanan/.moccncauhqui.mocecencauhqui, 
Araniadorra l . t f chichitram- tecencauanu 
A í a u i o deíia manera-nechic lnua í iz t l í . necencaua-
íiztií* 
A N T E T. 
'lizííi. 
Arauiarfe fumpraofa y vanamente . nmo,Topalquç 
rza.nino.yeyecqiictza.. 
Atamado aisí.jnotopalquetzqui. moyeyccqueíz-
qui. 
Aramo tal.nctopaiqtictzaUztli.npyeyccquctzaliz-
r l i . 
Ateniorizara alguno- nite;maniaiiVitia. 
Atvmanzido tlarçmniaijiiman^tiili. 
Arpjnijriz.itior.reronniamaíihri.ini. 
A reinonzaitnento.itremmamauhniizti i . 
Aren.? zar. ¡.¡re,repuzcacalocotona.n[re,repuzcaca 
ÍOMUl. 
Arenazadn afsi.tUfepuzcacalocotomli-ilatçpuz-
cacalouilii. 
A rena zítdor. tecepuzcacaíocof onani. rcrcpuzcaca-
l oT í i am. 
Ateiwzadas.tptepuzcícalococonalizticí.tetepuz:-
racaloííiíízfica-
Arencinn rcner. nitla y^tiacacaqui. nitia, ye iuü-
Ár-nrionraJ.ilayeHacaquilizrli.tlayehtíáithiHÜztU. 
Aterieríè a fis parecer. niria,uelirta.!m1a,ueh:aqui.< 
AIenr.i''conI-? !-!7ano,bii(cando algo.niiJa^naroc.i. 
• nula.marçmo-a. 
A tentador afsi.rlamarocani.thmatcmoani. 
Atenramienío ratífamatoquiiizríi flamaremoííz-
th. 
Atentar c o n los pres. nii-lajCxininioca. nirl^cxice-
nioa.rirla^rlacMpania. & 
Arenrãdorral.tíacxifenioani.fLicximarocani. tlac-
Tcipamani. 
AfínfsíiíK'iifo arsí.tí¿a'Jrire:noiÉzr!i. riacxmiatoqia 
liztli.riacxipaniiizt'i. 
Ateneoèftír.nftiff.ycnacsqiii. nellimachni,ílaca-
qui. niftiíjooa v i f?¡x yn noy o l io . 
Aterecerie o tiritar d? frío. n,apichaiihrica.ns,cec-
nutiica. ni cccmiqui.ni,tet2i!c¡uic3.n¡ ,tut[io<:.i. 
Aferido fno.tefiiiquizqiii. cecimcqu!. apicha-
iihqui.pithaiihtica-apichauhtics. apich .ceími 
quiñi. vuiKK^n!. 
At^reon-nenro tai.apictiaullizrli. cecmiqtiilútlLte-
rziicjuj^ahztii.vunocaliztli. 
Agenciado,doliente de tercia.axixeoranfiqui.aJCix 
cocatnam-
Aíefar o bniñir a!go,-o alimpiar mucho alguna co 
fa.mfiajfefzcaioa. 
Ateir)rar.ni,reocuitiat!atia. ninO}tetzonria, nino, 
• rlatlanlia. 
A re! orador, rcocutrlaííàfiani.morctzontiani. mo-
rlatlanliani. 
AteforaTnienrr). teocintlarfâriliztii.ntiefzomílíztli. 
' n e T i a í l a t i j j j i z r ! ) . • 
Atefliguador. temeiánani.rTnneUilian!. 
Ateílignada coia.ríamel auaiíi.rlaneífíliífi. 
AreíligtíâJiiienro .tiamelauaiiztli. temelauaüztlí. 
ifaneltiíiltatii* _ A 
Atirmpo o coyimtun dezir algo. y m í e o a y a n H Í r 
- quitoa. "•" ' ' 
Atienipo otoyimriirahazeralgo-ycfnuaíôysuwiíc 
chma:ymoneqiiiaTinÍçcbHía,mEla;jpanÇÍ]U» - ^ 
Aticmpo-y coyiiauirãdaraigo aotro. yclácaíoy^-
mãctxúca. yfJ^jJoyanniül.ic.u 
ArnncDO yf^^^ii-qíialcati.yHioneqinati. , , ., ^ 
Arientòhazer aleo, ^annocompiquiyniucfhiiig. 
çmn^ronyocoya ynnicchiua.. , , ÍL 
Atinar o acerrar en algo, ñuta,yoIrcou-a>fljcbyo!re 
ouii.nitia.ypantiii.i.niCjjpaiuiíia.ip^incui^a.ypá 
nuiih." , i 
ArLno.neyoinonotzaüzíica. Ad^í-'i510-
A r i ¿ a r t'l fuego,metiendo ^ dentro ¡os uzQttÇS. nk 
rlajtopena. nitU.roquU- • >' • \ 
Atizador afsi. tUiapcuap.i-tlatoqii'ani.. • 
Atiaainíento tat. tiatopeuaJizíJí. tfatoquií¡z,t!i. 
Ati^arpI hucg'j,mancando las bralas.ntjtleuaiuna 
Arcado fuep-o a(st.(Íaiiaiianíh. , . 
Atizador caf.tíetunanani. 
Aiuaimenro defta manera.ileiiauaKalizfli. 
Atochado.yuroromaua.yxtotomac.mocitl. moei 
pn!. 
AroiLir.ni.coqtnaqui.ni ^oquipolaquu 
AroÜadero.coqiiiaqmloyan-coqiiipoLacouaylcp 
qttiquaqiulachciá. 
A t ' > 11 a d (). c o q ii i .K q u i • c o tp u p o la cqu i . 
Atollara orfo.nire;coquiaqum,nite,coqiiíp.oíañía 
Atollad,! alsj. f)ai-< qjiiaqtnll). fíacoquipolaiíí^.li, 
A follador ral. rr^oquiaqutam. re^oqujpolaL^iani •, 
Atolladuraral.recjoquiaquiIiziIi.tccoqiupulaCidu 
th. 
Aro r d ido cdar.n^ximnti.tlsyuiialloii nopan mo-
ni ana. 
Arord¡r a.i'g!m3njn5al.niie)corlaua.nite,sxiUiiitia. 
Arorduío al s i . ilacotlanhtli.tlaiMmmiili. 
Arordnnif nto aTsi.tr^otíaiia/izííi-rcixiiiintiíi?rii. 
A tordidor delia manera.lee orlan am. tcixiunitiani. 
Atormentar o afljpir a oíro.imc,[!.iyiuouilna. ñire 
cococ.ipo loa. mt e,chic Ivnat-apoiua.nitCj tone itá 
capoloa- nire.tuneua. nitc,chií-liii!arza. 
Atornu ntado aísi . tl.iyhiouilnlli. tlachichinacapo 
Jolli.tiatonenlicíoolüii!. rlaroneuhrJj.dachici;!-
jiat ¿ t í i . 
Atormcr.radorral.terlayhiomlciani. tcchichin.ica.-
poloani-retonruacapoíoani. tetoneuarn. rechi-
Í hin.irzani. 
Arorinentamiento afsi. tetonenalíztli. tecliícliina-
qíiJZíIi.rctlavhioinJrijiztJt.teroneiiacapoloJíarJL 
recliiirhinacapoluiiztli. 
Atormentara alguno, psra que cÕfiefíe [a verd.-J 
nj,ter!aEo)ria. rerJaízaciMiriEíbírif:! nireiiatolu.i. 
A tormentado afsi.tiadatü.i illi . ttilaiz acm! til u t i -
ca tlaríaroínIJi. 
Aiornieatadorul-xetlatoltiani. tcdatzacuiUilizti-
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ffcáfetiátoíriám. 
AtomTentamieníootohiieñiroársi. tetUtok'úiztlu 
terUtzaciíiiriHétíca reríaíoirilizfÜ. 
A f raer por halagos, o induzira algimo condones 
y paJ^bi^s hala güeñas, ni te, tlarlacaóiloa.nite^o 
Afraíílorafsi.tetlarkcáuiloáiii.técocOnauiani, 
Arraigo deíla manera.tlat!at]acamío!li.Elacocona-
uilli- [ 
Atraimientotal.tetlatlacauilolíztH. recoconamUz 
t l i . 
Atrae rpor rá íones oprouocar. nite,yoIeiu. nite, 
y oil apaña. 
Atraído afsi.rlayóIeuhtli.HayoÜorlapaníU. 
Atraedortil.teyoleiianí. teyoüoriapanani-
Arraimiento deíla manera. reyoleualmli.reyoíÍQ-
dapanaíiztíi. 
Atraer o compeler.bufca força?.' 
Atraillar perros o cofas femejancès .núe, netechií* 
pia-nire,neiian íípia. 
Atrauilíadosaísi.tíanetechiípütirí. tíaneuahiípiíci; 
Atrauiilador ral.tlanetechjípiam. Eenetechilpiam. 
t lañen an lipjaní. 
Atrancar puerta defdeí faelo. nÍtÍ2)tIaxÍHorÍa.mtÍ3 
quimitiina. 
Atrancada puerta'afsí.ciatíasillotÜíi. tlaquaniínEli. 
Atras-btiíca detras. 
Acras .f. en tiempos paíTados. ynccyenepa. ynom-
paotinallaque. 
Atrauefar delanwde alguno-íeispaníjiquica-nijila 
utlrequK"nf^daxr¡apa]oa.njre,yacauilie^uj. 
AíraaefaíforafsÍ.teixpanquicani.tÍauiJíequini.dax 
rlapaloani.teyacaiiiltequmi^ 
Atrauí-faTítlgoconíàetaj-o concofaíeínejante. ai, 
danalquatia. 
Atraiteíàtio-aísi.tlanalqmxtilli 
Atrauefar o poner algo detraues o atrauefado.mj, 
tlaxtlápàlwea.' • 
Atrauefada cofa afsii?laxi!apahe<3&. 
Atrauefado eflar-algo .yxtlápaionoc. ytzcalonoC. 
neciiilinteOc.necuiSonoc. 
Aitauerfarfe en palabras con ©tro & J mt^Úzíislçu^ 
' Há.nÍté,poçon!a. 
Atraucfarlèelbocado. nino.coCotzoqim-ninjeítza 
qua-nin,eitepoiiamia.nin,elcima. '. 
Aiieguádo,yoilor!a«eiiioctcíiicotlatte!iíoc. eiiaye 
iiioc. 
Atreuerfe oofar.ninOjtíapaioa.nin^xtfapaíos. 
Átreuidamentéáfsi.netbpaiolíztJcaiñeiXfUpaioHzi 
Atreuido-inocíap.iloaní.niistiapalosm. . £tica. 
Atrcrnmient'*) tál. tiedapalolizíJi^jeisíUpalolizflL 
At^uerfecondeffíerguença.anroomamatí. an¡pi-
iiaua. acan níZíiiaLíi.atejxco m^tlachia-aíleipanni 
Atreii)riamenreafsÍ-areznaTnachí]iznca.are)XCo tía 
chiekztica, apjinawaJiztica» Â&aa yxraamliztica* 
Á-treuido deíla íàaaeí^.âmomãmáÉim.atejxco tlsr 
-eijianLapin^ísni.acan ¿xjnaííi.acan ismauini. 
Arrenimiénró afsi. anemajiiatiliztii. ãtcixco tlachiê 
jizrlí.¿pinaualí2di.acaníxjmujiizíb. 
Ârreuido en hablar o jmporruno y moledor, reix-
tlan mocin.reixtlanmana.reiccHliiopiíóa. atle-̂  
qmmaman- teixpan pilcatinemí. 
Atroche moche.f.íín tiento niconfideráciori. y l i -
inz.can lüiáz. ylhuiz.tiaxcoloUzrica. 
Atroche mochehazeralgo.nijtlailíiiizuia.ni^fíailí-
iiichiua. ni,tíaxcoloa. ni.quixcoloa. 
Atronado tronar.rlaquaqualaca.quaqualaca. tlatç 
tecuica.tetecuic2.tiatlat2ini. 
Âcrosarfe o efpaatarfe del trueno o de cofa feme-
¡ante. nin,odacmauhtia. nino, dac i^auia-ninoj 
cuitiiictzL 
Aífonado aísi.motlacniauhtí.¿iotlac i^aiiLínocul 
tiuetzqui. 
Atronado íuriofo(aacqui. 
Atronarfe o efpantarfe ía muger.nínOjCttitíapahi-
niauhtia-. 
Atronada afsi.mocuitíapammáuíiriquf. 
Atronar a otro con algún eítrueíido o ru^do. flitfs! 
nacazíitifza. 
Atronado afsi.tlanacázcitítztíi. 
Atronador tal.tenacaztidízaní. 
Atronarfe me ios oydos. no, nàcazfetécuicá .ho$ 
^lacarzirzica-no^nacazfificza. 
Á mertas-amomelauacay oticá. 
A-tuertas oaderechas.^auiljuiz-
Vdiencia dejos juexes. ílacico^áft. té 
.cuilaroloyan-reccalli. datzòhtecoyâp 
Audiencia tener, ni.tecutlatoa. ni,tlacaqui. 
Aitditdrio.f.el lugar.dacacoayañ. 
Auditorio.f-lagente.tlacacqueí 
Auelo^abuelo o agueio.cQiü.tecól. 
Auenenciao cofaie^nejante-piaztli. 
Auentajar o fobrepiíjsr a otrp.nílêjpàriáulâ. 
Auer dexado exempTó hazei" péñitencia los (kit 
, ¿iospaitados, quidüanitiaque íjükjapaUbti 
queynintlamacé^u^lizr r ' ' ^ 
Auilár.níjtecoyaá." . . • 
A ul lado r, tecoy oaní. 
Áuliidp-tecoyoal.izdí^ ., , 
ÁuÜáípiento.tecoypaítztíL ' .",' 
Á'jiiareladiue.coyocíioca. . ' ' \ ' ' 
Auíj[i5Íp,.afsi.coyócíÍQcaIiztíí. ' 
Aun . ocnoma. noítia. 
Aiiím^Míbufcaaijadif q acFecentáí1. 
A i m ahazer/eíodos.t iâo^çente^uiha, 
¿Lvn^^axtc y 3 orra-neeq^necorçarapa. occàm^iá 
jxri^iuccámpajxíi.iünrlápaííxti. ' 
Âantodauáfcínx^ocfciux-e^c? '_ '"' ; 
Aunno.ayamo. ' ^ ' " : - -
A u n n o h a s b u d t o ^ a ^ ^ í c e ^ i y a t e í a y ^ z ^ a i í z ? 
Àwnquff .ynr lane l .ymmanel . ymmsçone f . ymma- . 
conchuh. macim. n u ç o y n t m a ç o n e l i u i . a ç o 
vuh. 
A u u s i w no aya n ¿ é s , o no í e â nada, o no hagas c2 
To de que rioaya nâd.1,0 que aya fclta . m a c a ç o -
rlein. 
Auicnrarrc.nino,ye}tia.canapaniauh. 
AÍJTÍTJCM ^rejpan.can.! yahzrli . 
Au^nre.canapa yaqui . ayac.amoixpan-
Anienrc elVir.anac. atacan ayac plural, a ra que»«a-
m.íí7iic..-i}\íqfif. can^p.ionia.SvC. 
A Litor.cru.dor o hacedor, f. dios, techii iani .fepiqní 
nj. í eyccoyan i . t i ach ina le . 
A uf oridad de perfona. ma»Í2firayot5. reixmauhti 
h n l i . 
A n i o n ^ d ^ p e r f o n a . n j a m ^ t i C - r e i x m s u h t í . 
Au to r idad tener d e p e r f o m , n : , m z n i z n c - n k e y h n i ã 
Jii't;. 
A exondad de efcr ipíura. t laníl t i l i loni temlatolíio 
vei.tlaroi nel t i i i lom. 
Aurorizada eferiptura. tlaneltiUÜi. thro\ne!t í !!ÍI i . 
Autor iza r cfcripíura. r.íjtíatolneltilia. n^zmoxth* 
rol nc l t i lu . 
A u f o n d a d tener para hazer a ígo .n^naüar jV. 
A ü . í n c i a . o elcafcza!. teoyeiíacati l iztfi .r iatiameyofí 
(Urlaymerí l izt i i . tzotzocatcunxot i . t^otzoca-
yotl.arleqiiixcatializcli . anecotontlaniljzrli.atJe 
Qüicaualu t lamat í t izd i . 
Auancia fencr.nijfeoyewâcáfi .ni . i iat lanietí . n!,f2o 
rzocat i .n i j tzot2òcaiei i i ízt i .a t [eniccsuaf !2tf3ma 
tj .a t leajqi i íxcaúa .aninocorotlani. 
Á u a r i é t o . t e o y e . t r a t i a m c t i . í z o t z o c j í c n i r z . t z o t z o 
ca.arle qu ixcauan i . amoco ton t l an í . arfe qlúcaua 
}¡7.:]ani:ii mi-
A m - o paxaro.totot! par lant ínemi . 
A l i e ngorcra.rctzaiih totot!. 
A ceja de miel* bufeá abcj'a.qtrauhnecucayoU!. 
Abellacar obaldonar aotro.mre^tlauclifocaaua.níc 
_. r e í s c o n a c a . 
Alienado o i o c o . y o i í o p o l m h q m . y o i f o tlauefiíoc. 
A i j c n i r o f al ir de madre el rio.pepeyanatiuh.pexo 
ti i i / i .noiioqu¡i íht i t¡h ' 
Auenirfe los difcordes.rnotfateceiiffi'a. 
A iicnjr. buica concordar o concertas- aotros. 
Auenenda con quefacan ví 'no .acocot l í . aílacath 
A u e n u r o hazer gyre aotto.nite.yecapeiiia. 
Aiienrador o moxcadoi*. i reyecapeuiíoni: yecacé -
uazth. 
A u é r a r rr ígo o cofa fcmejttte.mh^cini-riliUj* 
, ca quciza . ryin 'a^cdí ia . 
Aiientadero para tfto.tlaacanalori.tlayecaqütrzá 
Joni .daye&iioni . 
Auemarfe y ej pant arfe e! ganada, cennjtiani.cecé-* 
, jnans.auicmotlaioa-xitjni. 
A u e n í a d o ganado.cernmsí iqei i . cecemmaqni.atif« 
oinoi!a!o.QXitisi .cmomoya;iac. 
A u é c a r ganado.nic^emmana.ní^ceccinniaíia.níc 
sixinnia.nic.momoyaua. 
Áut3nta|aríeéa.!go.iii,yícaitJi!h.njte.panai)irmJj.m 
tachcauhtitiuh. 
Auentaiadamentcyacatrialuiica. tcpanauiliztica. 
Auen ía jado aisi-teyacafili. repana tií.ffadicauíi. 
Auerajar o mejorar aotro.o efhmar y tener ó mas 
v n a c o / ã m a s que orra.nic,paíiautína. 
A u e n r u r a r i e . y c m n o t l a p a i o a . n i t i a ^ c n t í . i m i a . n i t l a , 
chiduhs. 
Auer abundancia de todas jas co^is-tlaneniina. tía 
cecqui^a.tUneuhquica. i lanciihcaqinca. 
A uer abundancia de gente noble o de otras qnalef 
quier pe r fonas . t l aquauhqu iça . 
A uer verte ar a o t ro . í¡ire,pinaiilitja.nirr, pmauia. 
A u e r g o n ç a d o al 'si.tíapinauluilli . tlapinaudij. 
A u e r g o n ç j d o r . feninauhtum.tepinauiani. 
Aucr^oiiíamienro.fepirtaulitihzrh. tepinaiuli/TÍi, 
Áueiiguarálcr,o.ni!t latolaxiUia.nit la,nci)r¡noa. 
Elanonctiilia. nií]a,íc¡noa. 
Á u e r i p u a C i o n t . i i . t l a to iá^ü tü iz t l í . t i a n e i i u n l u i l ú 
fbim'panoJisrli. 
A U Í ñ a u a d o . c i a t o I ^ x i l t i t U n e turíolli . tluncuitiiuí 
n. 
A tienouadorta!.t]arGl.!Xiltianj.tianepJ;:oijii.rIanc 
unuliani. 
A uer hambre, n i / e o c i u r n i , nía y ana .n, apu ju t -
qu i . 
Anrrfed-bnTca tenerfed. 
At 'e t gâna de ormar.n.axixmiqui. 
A uer verguença. buica verguenca auef. 
Auezes hazer o dezir alo¡o. t i to ,pipa tía. 
Aue?.es vno avr /cs otro, n-.tlacuecucpa. 
A nezindarfe o í ierencrle en algúnlugar. i í jno, i)Ac-
f i a .mpOj t í i co .T . 
Aue? mdadoai'^i . n i o n a â i . n i o n a â i q u i . inotzico. 
ntofzicoqui. 
Auczmdamiento tal.ncnaiftiUzíU.neizicoiLZtli . 
A uifara Diro.nire,nrmacbiia. 
Ai i í fadamcmc. te i i cn iac lu i iu t i ca . 
Andado de oti o.tlanrniacliiuHi.tlaneinachnlli . 
Auflo ^I.fr j ieniacbií i í izi l í . ieníiJiachrii izEji . 
A tíifar y a d i u r n r ai jmigo ciclo que le c õ n i r r e fia 
zer . i i ca í ly iDf^ t íapaWjniá laÜa. t ica t lyu i t l rbpaS 
h f : icchíua.ní ,xonexca,ni t !2imaízoa, 
A u t f i t U y cuerda perfona. y y z q u i y n i y u U o . t la-
cbia y m y i i l l o . mozcalia. m o í l a c b i e h a . j nmia -
ri. 
Auifary perfuadi^qnehapanmala orro-nirc^c.na 
nâtiafiita.nrfpjtfaqtiruiaT 
Àu i fo taUfT^nauai js t i l iz t l i . te tet laqí icui l iz íb. 
Aúifadof áfSí. tewnanauatilianú tetlaquemam. 
Xedyez .quappa to lÜ 
. A x f o p m ú c n u defta rierra. ch i l l i . 
Azeda 
A A N T E Z . E T B A N T E A. 
A^cdicofj.xococ. 
Azedarfe altr.o.xocoya, 
Azeci ia .xocoyai iz t l i . 
Azcci.tr algum coia-nitlá,xo<;o!ia. 
A^edeu.vonMJffnAocoyoiii.xoKocoyoIIi.xocO 
yoipapirli-icpcxocoyulh.xu^ucuyulli. 
Azedo ceii -r e! elloni.ie-o,n,c!pan xocoya. 
AzeyCe.io nu lmo . 
Azcirc declii-i chiamarl. 
Azevte dL- c!ua hazer.nijchiamachiiis. ni, chum-
patzca. 
Azevrera azcvrc contGntli.chiama contontli. 
A zeitero q;iç !o vende, azeuc naimcac.chiamana-
macac. 
Azerero que lo haze.azeite chiuhqui. chianiMchi-
nhq in. chi.impar zcac. 
Azeite dcí.i hi^u^rilla.clapaconi. 
Azeite deaguacaces.aiuca chiauallotl.auaca azei-
te. • • - • • 
Aceite de pepitas. ayniUGluauacayotiaoiíaehítóeí 
re. 
Azeite de almendi-as.almendras chiauacayotl. al* 
mendras azeite. 
Azore de nupzes. nuezes chiauacayotl. 
Azeite de valiena.vei michiauacay otJ. 
Azeiterofado.roías azeite, xtichiazeite. 
Azcit 'jíacoía.azeiteyo.chianíco. 
Azero.tlaquauacthltic tepuzch. 
Aziago día.nenccmiíhuitl. 
Az-.a!. caiiailo yyacaiiacatzoloca. 
Azial poner aia beltia. ni, c?iia!lo yacaüacatzoSi 
A z i je para hazer tinta. tJahyac. t lakoqinac 
Azogtie.yuUainuciutí. 
A zu^cülor.texmli. 
Azul m is fino.niarUIjtt.matlaltic. 
Azul color de cielo.xoxouhqm. 
f D E L O S a V E C O M I E N Ç A N E N B. 
Acinde bamero.oija-
cia.apazth. 
Bacín de bano o It-bri-
lio.apaztli. 
Bacm o fermdor .axix-
comitl. cmriacomitl 
3aco. comalli. toco -
mal. 
Baco.cofaalgo ne^rs^ 
tUieciic.yayaâic. 
Ba J Lic.ir. mi : J .cuLoxoiua. 
BacMcadacori.tlacocoxondli-
BaCLicidor. tiacocoxoniam. ' 
Baciicadtira.tlacocoxoinhitii. 
Bada]'"» de campana, campana yolloríi. 
Badil n cifa ícme.ante. tcpuzrleniaitL 
Badil d:- b i n o que firue p.ira Heu^r brafas, o parâ 
alumbrar cie noche con rea^o pira mcenfar alos 
demonios.tlemait!. 
Babear.ni.yhioquiça i K i y p o t o c y o t i a . ipotoc-
quíca. 
Baho.ypotoL^ii.yhiot!, 
Baiio que faíe del ag iu .apoâl i . 
Baño que lale cbla tierra.da'potoiiJi. 
Babo del cuerpo.humano, tíacaipotoftíL 
Baho dela boca.nhio.yhiotl. 
Bailar o dancar.nÍn,ito[i.i.ni,maceua. 
Bailador, imroiiani.niaceuaui. 
Baile o danca.netotiliztli.macciializtli. 
Bajo del vicntre.yrerzotzolli.xiccueyotl. 
Baladrono fanfarrón, mototopahtoa. toíopallá-
ioa. 
Baladrear.ninOjtoiopaiitoajBÍ^totopalEiínijtoropàl 
íatoa. 
Baiar la oueja.tzatzi.chocS. 
Baldía nerra.acaualli.tlaxiuhcaualli. 
Baldonar vna nju^era otra.enxabonandoía. hite* 
papara. 
Baldón ral. tepapacaliz tlf. 
-Baldonar vn lionibreaotro,díziendole las tachas 
o faltas que tiene.uirc , nouian toca. niie,aiia. 
Baldón delia manera. LenouiantocahztK.teaualiz-
ríi. 
Baldres.cuetlaxth. 
Balido de ganado. rsatziKztli. chocjinhzíli¡ 
Balíapara pafíarrio-acapechtli. 
Ballamo.vitzdoxit 1. 
Bamb mearle.ni,yayaricae.ni,uinixcaticac; auiéííi 
iieucrz i. mnOjiieiifCiidoa. 
Bannas liazer o cimu 1°aciones aios que Te quieren 
i.alar.teixDanj3iq[rfmTinna.rcixpan niqumque-
rza - tcixpanniquinntsiniria h m<\ un neis pan-1 
uia. 
BañatTe.nii^altia.n^raalriá. 
Baño.f.el a í lo de b.iñárle. nealriliztü. 
Baño. f. el lugar donde fe bailan, nfalrdoyati» 
Bañídor . teaínani . -
Bañara otro.mte,alria. 
Bañarfe en baño caíienre^ue Ifaman tettrazcaiü-HÍ 
Bañador tal.rctemani.tetenqui» 
Bañaraor ro arsi.níte;temai 
^ a ñ p . t e i lugardonde-fe bañan, fetènialoyaft. íiefè 
maloyan remazcaüi. 
^Bíiño-Ceiaáo debañarfe arsi'.hetcmaliEtli ¿ leté* 
jnaJiztb. . 
e 2. Barata 
barata « f a . a m o t l a q o d i . amo c*nca pano. 
/ í a r a ^ r o rrafagaearo mohatrar, nijtlanecuiioa. 
B á r b a r o de Icnpiia cílr.iña. popoioca pinot i . 
Bsibero.resinqui . rexim-ni . 
BarbOjpeicado.aroyaniichin. tentzone-
Karc^nauio o canoa.&c.acalli. 
Barca pequeña .aca l tont l i . acaitepiro. 
Barquero que boga y reina.tlanefo.daneloqin .ría 
nrloani . 
Earntzconqne à m h i f l r e a l o q u e í e p i n r a . í . ela-* 
zey te de cb¡a m u y cozido, chiamatl. 
Barnizar algo afsa-nitiajchiamauia-
Ba-rnizada cofa dclU manera, t lachiamaiúüi . 
Barnizador ca í . i iachiamauiam. 
Banuzannento aísi . t lacli iamaudiztl i . 
Barniz de otra manera, axin. 
Barnizar c o n e J i í barniz, m r í a ^ x u i a . 
líariTzada coía aísi.tJaáxtiilü. 
Barn! ¿ a d o r deíla m í n e l a , rjaaxiuani-
Bamizamiemo tal.rlaaxuiH^ih. 
Barnizar de orra manera.nitia.ixpetzoa. 
Barniz afsi.tlaixpeczoiiztli.o ci a í l o de barnizar d 
íla manera. 
Barnizador raLrlaiscpeczoam. rlaixpcflanani. 
Barnizada cola a í s i . t l a t xpe i zo i í i . datxpet laüht l i . 
flaixp) rlauaÜ:. 
j & i r m z blanco.chima'nca!). 
Barniz orro bianco JIO tan bueno cerno e!ya d í c b ^ 
ricatí. 
-Barnrz como margaxita,con qnç fe folia ç m b i s a r . 
apetztii . 
B a m i z bJafico fobre el qua! pintan.x ¡calEet!. 
Barra de h i e r r o . r e D u z u i t z o t f i i i . 
Barranca al ia , r ialarhu.hrh.at lauhdi. 
Barranco o í ( j y o . t b c o m i d H . 
Barrancofo lugar, coconmlr ic .x í s jp i i ch t ic . züzvái 
y o . y y x c c n i u í t i c . 
bar raco a b e r r a c o . o q i r i c h c o y a i n e t í » 
B a r r a ñ o n . a p a z t l i . 
barreduras, bufea vafi ira . 
Barrenarlo faladrar.njtía,inamali. 
Barrena, ilamainabuam. 
Barrenado. i lanianiaÜi. 
Barreno, el agii 'ero.t l acoyuôJ i -
Barrer.mtla^chpans.nx a,cuicuí.nitla3 rlachpauaz-
uia. 
Barrendero tal.tíachpanani.tiachpanqiii.tlacuicuic 
t lachpauazuuni . 
Sa íT ida cofa-í^achjianti!. 
Barr imienro,o barredura.f.d a¿io de bm<r.rlach 
panaijzrh.rlaciucinhztir. 
Barrer el horno o t i bogar.ni,tleiiauana^ 
'barredero de horno . í leuai ianaJonj . tesc^ochpa-
nom. 
-Barrendero d e h o t n o . t í e u a u a n a m . l e x c a í o c b p a a a 
n i . 
Barr imicnto o barredura tal t let tai iat ial izt l i . í e x c a 
lochpanaiiztli. 
Barrero dondefacan ba r roo tierra . tlataracoyao, 
tUlcutuayati. t lalquixnloyan. 
B a r r i r ã o vietirre.yteH.ynrl. 
B a r n i a o bajO.xdlantii. 
Barriguda perfona.yre.yreua.xjxiaua. 
Barn Ide barro, comi t i . 
Barr i l de madtra.quauhcoirnt!. 
Bar r i l de e f t año .amoch icomi t l . 
Bar r io , calpul li .daxÜacaüi. 
Barrizai.^oCoquida. çoquiíla-
B a r r o . ç o q u i t í . 
Bar ro h a í c i ' . n i . c o q u i c h i u a . n i ^ o q u i p o l o a . 
Barro labrado para hazer lo^a. ^ c . ^ o q u i p o l o l -
\u 
Barro re^ro para teñir, pallj. 
Bar ro que nace enía cara . ixçaua t l . íxçacauat l . ica* 
i ia i l . ixea^auat l . ixocniüoal iz t l i . i x t u t o m o m l i z -
ih. 
Barrofo afsi . ixt jacauati .Wçaua . içacauat i . i^aua-ix 
ocml lo . ix io to monq m . 
Banos tenerarsi.n,ix^a^uiati.u^x^auan.n.tcaua-
fi.n,!^a^ai[3n.n,(xuctiiil<>a.n,ix[o£ojnoiii. 
Barruntar. n 'no,iuatj . r jo,yollo qmmat i . 
Barcia íin pclrs.renchalls fútenchal . 
Barua Jos pelos r rn t ^on t l i . r o í e r . t zon . 
B a mar , co menear a ta liria barua. nj, tenezonisua-
n i j R n r z o n q u i ç a . 
Bar nada perfona.rentzojw. 
Baruada planta. nelluiayO. 
Baruacana dt- fortaleza. t lakesaimti . 
Barticchar.nitla.popoxoa. 
Bar t i ' t ho - r i apopoxohzd i . 
B amechado, t lapo pox olíi. 
Barijf ro.i< xintj in.rcrentzonxinqii j . 
Baruel ía donde afeitan.neximaloyan. 
Baruipumcnte.tentzoiDXua.tejitzonqin^a, 
Baruinegro . ientzonr i ih ic . 
B a r i u r o x o . tentzon cnzt ic . 
Bartio^pffcado.aToyamichin. t emzoncmich in . 
Ba r í ; [ ¡do . rt i ! t / .onipacht¡c .mice y tentzon. 
Bafa de colima, tepcpechcfi. penaJJorl. peuhcayotL 
B a i l a . b u í c a aballa. 
Bai la cofa o mac orraca fs i como manta & c . repe-
ilanc.copctic.iilsuac.ayucusiqu)- a m o m m i a r i . 
ami mat qu i . 
Barta lana.chamauac -chamaf í i c . 
Baftar sue al^o.ycnopa.ycnopania. yer.oneua. 
Ba í t an te fer para a lgo .n i^ ic l in . vei niccluna. 
Baftardo o ba í la rda , i ch tacaconct i . i chracapi lü . ich 
racapi'tont'n 
B a í W d i a i a l . y c b r a c a c o n e y o t L i c í i r a c a p i ü o t ! . 
BaJiecer o prourer al que va camino.mre, itacaria. 
nitCjitacamama, 
S a í h m e n t o r a í . u a c a r t 
Baíbecer 
S' .AKTE 'Á;BCr.1E. 
'Baí lecera! pueblo nirU,feâíi.víísnt>re,cu!tl2iiia. 
Baftimeotoaísi. neuhcayod.cochcayotl. qualo» 
m. ' 
• Barilla o pn<?rr2.vaoyor!.n?cali!iztli-neca!¡zt!i. 
Ba;aHar.niii.yaoila.mrc,v.iocliiua.n!tc,yc.'iii. 
Bjraüar fuericmente.yaucm.dayccoa. oamchyoi 
iones m.iiayecoa. 
Bdfán.t l . ipaconi. 
Batanar.nitb.paca. 
' Batata, tiiií j eonocuia.camotíi, 
Barea qiMuiixicaii!. 
B-irt-a pára l^u.ir oro ceocuiiUpaconi.tjuauhapaá-
il i .qt iai ihxicall i . 
¿Bateíx) canoa, acaiii. 
-iÍei«,;ní 'o > de pelotã con los tjuadnles, o el mef-
nto l i i ^ r d*jp.de ¡iirgan eflc juego, tlachtk. 
Banencecíf puprra.rlaisqiiati. 
B^rir mtu i ' .n i ria.rzurxona. nula,canana. 
^Banda meral.rlatzotzomli.tiacan.-uihtli. 
Bari dor ral flat jotzonani.tlacan.mam. 
Kaíiuiifiifo da nicta/.rJatzotzonab/rli. tlacanawâ-
lurli.rcocuniarzoEzonalizrli. teocuicia tUcana-
i i a l u t h . br fie de a.ifs. 
Baur fiLieuos.o macamurra,be?un &c.nítla1q,jauh 
ilatzoa-nijUquaLiimciua. 
Baridos hucuus ílaquaulHlaizoIli.ííaquauhiit'iol-
h 
Baridortaí. daquauhtiatzoani. tlaquauhncios-
- m. 
Bar rr^ientode hueuos.tlaquauhdaczohzdi.íjaqua 
nbnelolrzríi. 
•Batirpapêl.n,aiTiainreqiij. 
Barui'Tdc p.ipcl smauiríqmnLamauitecqui. 
BaMiiu-nto ral.amainrcqmt'zth. 
Bat!ra!go-ni[la,inatetznrilia. 
Batir o dar^nlpes elcoracon.noyoüo tecuiní. 
Baua. renq-.uMCrli.y zdadHi. 
Baiuid. ro - i 'paá -rutdo de nariz es. net empopoalo-
ni.ncyacapcpoaloni. 
Banana trnqiialaiTtu. 
Bancar o ccharbaiías.r3Í,renquaÍacquiçâ. 
Baut-ra teptiztenchalli. 
Bauoíii.ienqLalacquicani.EpnquaUcqiiizquL 
Baunimo, ' . bjfHiUno.jii-qiiatcquiliztli. 
Bauniino. f.claiíto de baptizar. íequaiequiliz-
- th. 
•B-autiftrnoo baptiíierio.i. el libro con que kapti-
7-an. teqMKcqaihz amoxrb. 
Banti/ar o baptizar a a!juno.ii¡[:e,qiiateqiira. 
•íiaií!izafi".jnL)qi;arequi.inoquaiíquiqiu. 
Baunzadui tcquateqtuani. 
Bautdleno o pila de baptizar.iequatequiloyan. ne 
- » quar^guiloyan. 
Baxa cola.ainu qu.mhtic. Dizefe de períbnas^ de 
arboleijtulunas o piiares.£tc. . . 
Ba\ãcafáo pared.&c.anjtorrecapaít* : > *t 
Baxar.bufca abasar. .: . . ' *'• • í 
Baxar los ojos.tlgkfeÉciytiftcbía, : ' ' í 
Barar laboz.çan .im-mniachnijtlatoa. inaQCeíí^ 
ninauati. 
Baxo, Aduc rbio.daín.ilauioiláfi. 
H^o o labrio.Eenxi-
paiíí. - i 
Bezote.tcutet I. 
Beçore [•x querio.tpnipilolli. . -; 
Bccote larp-o v í ; o r d o . r e i K a c a d . 
Bcqudo dc gnidlbs beços. tcnxipaítiíanaè. 
Bé^i i r io deJargos bt-ço*. lenuitz. leiimiedapiltifa 
yrztapahrnr. 
Bdlota tlr enziíia o de roble.aiíâtomatl.auaquaiás 
tomat l . 
Rcndczir a!go.ni,dafeocfi]Uât 
Brndicinn de rola bendita.tlateorhiiiabztli* . 
Bendita roía tíarcocbtualb.iiaíeOchuthdi» 
Brndi/tdnr. r larroclmiani . tctcòcbiuaiii* 
Bendezir a alguno, mte.teochiua. 
Brndicioti ta'.rereodiuiah/tli. 
Bí-ndi/idox ai si.reíeochTuam-. 
Bendrzir y alabar a otro, mlvyye¿ieneu3.nite,yé* 
o qintda.iiitr.qiulitoa. 
BendiCKin ddfa m a m ra teyeâcnftializcJi.tcyequi 
rolizdi tcqualicolizch. 
Bendito a!«i. rlayertcneuhtli.rlaye¿ieneualli.tlaye-
quífolli rlaquahtoíb. 
Beneficiar plant.is nitla.mocuitlama.nitla, manís*" 
mari.unla.Dialimia. 
Benefício hdzer a otro o merced, mte, icnelia. nires 
tlauhtia. 
Beneficio alsi-teicneliliztli.tetlaubíiIiTtli. 
Benignidad, tt icnnittaliztli. 
Bem^iH' yenona.yrnt^yF>yyollo» tcicnoiítânutlâ* 
ddcatl.ycnoHicat zintlt. 
Beodo tlauanqui.yuinnc.socomtcqui, 
B'-'odez-x-iconiiquiiiztb-yumnliztli. 
Berça o col . lo ¡mimo. 
-Bermeja coía . t iarlaâic.chichil t ic 
Berni-)a perlona.cuzput. 
Berniegeceriedronrode enojo. & c . n j x t U t í í * 
ma. 
Bpnnellon.tiauhtlapalli. 
Bcrraco .bufca barraco* 
Berro.atezquWitf. 
Berrtt^a.tzot zoratl. 
Berruga otra imcliiniV, 
Berruga otia xifomaciuizr!!. 
rB^rrugoro.tzorzocayo.Ezotzocaua. sííofíisciül^ 
(¿o.michmixxo. 
Befara otro.nite tenn.-.miqui. 
Becado u beüda-tiacenrvuniéíii. 
€ 3 Bcíãcíoff 
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JJçfo.tetennamiqmiiztíi. 
Brfi-ia dc quatro pies.mlnenemi. 
Bcftia fiffta. tequani. 
Beíliaí honibre.tlacamaçatt. 
Beftialjdadul.rlacamaciyotl. 
Betun generafmente.tlacaioloni. 
Bfftunruencjzinacancuitlatl. 
Benin de engrudo.tzacutli. 
Brtim ponera cngudar aigo.nitUcalos.nii^, tzi~ 
cuuta. 
Bencr agua,vino o cscio. n ^ t l i . 
Beiiedor afsi.àtíini. 
Bemdaul.r.eladc debcurr.aríiíúrfi. 
Bfiuerma^ajuorra,pinol,p¡irgaoxaraue. mtl^a!. 
Bcuedorral.rfaim. 
•Beuida.Ctl a â o de better dèftamanera . clailizríi. 
Bcuer ene) m-igncj-n^ncquai, 
Beuer purga o cofa íêmtfjartce.ni,pai.nino,pasna. 
BeueeKJytal.paini.mopattigni. 
Beucdordcmiel demague^nequSini. 
Êesiida ral-nrquaihzrlt. 
Beucrvj tornarpon^ona.Titno,pam[íília.íiino, pai-
ria. 
Beuedor taf.mopamiâi. mopamuStaní. 
Seiíidaafst.nçjsamiftilizcli.nepíiiíliZEU. 
Beucrcon aiirnencja-nir!a,pia2iiia. ^ 
Beifed^r aftt-tiapiazutani. 
Beuidaral.tlapiazLiiHztli. 
Meuereamuchzstauemis hzftâ embeodarfe. nic, 
tIap;pixoii yn o â i i mdlatlapeuhcai ynod i í . yc -
naniUiumi. 
Beiíedor íal.ilariapruhcáini. 
Beuerhaila çicabo. nOjContzineua.no^onríamil. 
Beuer agiu con la mano , arrojándola a la boca. 
Beuedor atsi.acacampaxo.acacsmpaxoani. 
Beuid i aisi.acacampaxoltztli. 
Bellida para esforçar Jas paridas, ^açaljcpailj. 
BeUÍda dc mayz roiiada.yzquiatl. 
Beuida de mayz cozido.po^olatl.quauhr.exaíí. 
Beuida de cacao con ¡nayz.cacanaar). 
Beuida de cacao con arixhillo cacauati.chiícaca,-
uatl. 
Beuida de cacao foio.aríancloHo cacauail 
Bellida de mayz de oirá manera.socoat!. 
Beuida de cacao con ñores fecás y molidas. Sochi 
ayo cacauarl.xochayo cacauarl. 
Bemda de chía y may 21 o liado, pino latí. 
Beindademayz crudo para los que Te deünayan. 
tepiarl.yolatl. 
Bexigadeorina.taxurecon. axíxrccomatí. 
Bexiga de q u e m a z ó n de otra manera.aquaqysb 
quihzt Í j - í j r romonaJia tÜ. 
Bezerro^qnaquauhconeti. 
>o rezaos.rcqiunco ac ocone. 
Bten,Tibmbre.i 
-Bicn.ueKAdnerbio. 
Bienauenrmadainenre.rlacnopilhuíliztics. 
Bienauemuradoydirhoro-tlacnopilhuiant. theno 
pühuíqui.rlacemicnopilhuíam.quenmiacharsri. 
quemachuc! ychtzar). 
Bienauenturança.tlacnopilhuiliztli.tlacemicnopií-
hii i l izt l i . necentlamachuliztli. 
Bienaiientnrança.r.eHngardeía gloria, neceoría-
machnlpya.tlacemicnopilhu'loya. 
Bien criado y doánnado.veUaiiapaualIi.veUszcal 
tilii .veítanonorzallr.qmxílIpíUi. 
Bienes de furmna.tlaiqmtl. 
hien eíla biifca abaíla. 
Bxeftar o quadrar algo a alguno. 
Bicnetk, otorgando.roaiuí.yequa 
res dizen.xico.sicorzj . 
Bien hablada pfrfona.ncmatcàtlatoafii •s-ell&tQzni 
r'-cpillaioa.tecpilíatoam. 
B i r n li.izer a alguno. nice3icnelia.nite,palel 
tl.uiiitia. 
i í i rn hecha cofa. velUchiuhik. 
l i i . -n lirchor.reiceliani.teilauhriaiii. 
Jin T I í j ror . bulca amar. 
}S¡r!; tjiiiJi'o.vfliííoni.TlaiieHíralls. 
Hi cu (c dizp dei.vtlipan yaub ynrlatolli. 
Bigote s-tailia. 
Ktua col A. yn}t .yo)qi i ! . 
Bina cola como íanandija.yolcath 
Binar de conejos.tochtli metecayan.tocht 
rioyan. 
Biuda.ycnocuiat!. cquirlmicqui.ooquíchmic. 
Bjuda íiazcr a alguna3imtaniio!c a fuiftahdo. m-
rc,icnocn[anlia. 
Bnidez ral.ycnociiiayotl. 
Biudo ycnonqijjcht)i.ai]amjrquj.ocjuaiiiic. 
Bmdo hazera alguno matan dole a fu rauger. n l -
íe.icnooquichtilia. 
Bindez de varon.ycnooqiiichot!. 
Biuienda o modo de biuir.nencayocí. 
Biuir. ni,yiili.ni ,nemi. 
Biuir o inorar. n]no¡nemitja.nj,nemi. 
Biuir de fu frabajo.nicnOjnacazqtíafria. 
Bnur fe gun ai» una regí a o modo de biuir . nícno, 
Bilxirpobrey deraprouechado.ni,mareuímemÍ. 
Biuir en pobreza.amoneuatinemi. atle noneuaiíne 
siíi.anonna^!.aíionnonamiqm.atle norechmose 
qui. 
Bimr en pecados . teuhtli tlacolli nicololotinexnL 
feührli tJa^olli ycnin^dxc^izocinemi. Alctapho» 
ra. 
Biuo.yolinemmi. 
Bilto de enf end 1 miento.y olio, yolizmarqui. mo£-
calianí. 
Biuora generalmente, requanicoad* 
B A N T E I . L ^ T Ü. 
Biuora muy pon^ofiofay grande, tecmlacocauh-
Bu:ora blanca y larga.yzxaccodtK-
Biuora otrapeílilencu! y de gran ponçoóa. cotoc 
coat!. 
Biuora negra, thicoatl. 
Bnions orrjç.Llnauhcoítl.chiauitLçolcoarl. 
Bmorezno.tequancoaconeil . tequam coaconetU 
tecutlacuciuhcoaconeti. 
Buiorcznos. leqiMii co.icocone . tequanicoacoco 
ne. tecntUcoi^auhcoacocone. 
Bi^mi o biilnvi.ncporoniloni. 
Bizma poner a otro-rmepotonia. 
Lanca c ú U . y ¿ t á c . t c ¿ ~ 
ríe. 
Blanca cola, en gran manera.aztapíltic. yxtapatte. 
te'zc.iirlarfc. cenca yzrac.yuhqm ichca riapuchin 
tl i ye utac.ynhqmncepayauitl ye iztac.yuiiqui 
• tica:! ye utac. 8c£-
Bianco h.iLcr al^o. nirlajZíaiia.nijqiiiztalia. 
Blanco hazerfe-iyixtayj. 
Bl^ncura.yzracayotl.y/tapiin'cayot!. 
Blanca periona y m u í a de fu namral enrrelos yn-
dios.tlacaxraüi. 
Blanco-pararle ei rollro o defcolorído , porenfer-
m^dvi .m.zcaleiu.n^Ciocopini . 
BUnqnezjno afsi-y ¿raleí i ic .cioconiáx. 
Blancura ral.yzraíeftiliztli.ciocopinahzrif. 
Blancura o I'1 blanco df1 los ojos.roztacauh. 
Blancura tai.yzracay-IÍ!. 
B land.i cofa-vanianqui-yamaztic-yayania^fLC. 
Blandura aisi.yaniajjilizth.yamazíiJiztli.yamancs 
yotl. 
Blanda fruta papar znc. atol tic. amine 
Bhnduraafsi.pipatzncayotl.aroitieayotl. 
Bi indamente o contienío. c.ldajnach-caniuian.ca' 
ni yo he. 
íiUnéeãr ,ç5dei ;e rKÍ iendo con los que !e ymporuí 
na Y ruegan o piden aigo.n^yolyanoma m^v-oi-
Blandeado aisi.tíayoIyamaniür.í'ayoípaparzrii'Jíi,-
B lando d(i>\ y jlyamanq iii-yoípaparzuc. 
Blandura taL yolyainamhnU.-yoHoyamaniliztU." 
_ yojpapautihzílu 
Blandear iança.eípadao árbol, nitla^ti^cuetlania. 
nirUjCUccüeiJat .^a. 
Blanquear de le>;os el e dinero, yztazticac-cuepon • 
ncac.y/.raya. ' : 
Blanquearlas miefles. yztaztoc. yzt&ztimmi yn^ ; 
caüitlftHtíauüi. 
Blanquear par^d con aguacal.mtla.auiiequi. 
Blanqueadapaj^dalsi- tlaamreâli. 
Blanqueador ral.rlaaiiitequmi.tlaauirecqni. 
Blanqueanaidaio zisijlziuheqiuludi. 
Blanquear jdar íuftre blanco.auUjZíalia. nitía-iaís 
Jw. 
Bianqueadorarsí.ílazraliâhi. 
Blanqueada cofa deilamancra.tiaztalílíí. 
Blanqueamiento aisLtlaztaiiiiiEEii. 
Blanquizca cofa y deflanada.ticetflic.ticeiíac* 
B.!así-emar.ni,veueKcarlatoa ni^íncotlaroíl. 
Blasfemia.vexca:iato!!v.chicoíiacollí. 
Biasf-eino.vescatlaco.veKcariatoani. cíiicotíatoa-
ni. 
Blaíbnaro ¡i'-larfe defunobleza y jrari¡¡na¡e. n i -
t l a , i ' i c o l o 3 . 
Bíedos o c e n i z o s , vauhqutkd. vay.liííi.«ocoqíli-
Jnf. 
Bledos blancos. michinauhtH. 
Bledos nardos.nexuauíith. 
Bledos amarillos.xocbittaufidi. 
Bledos colorados.tlapalhtiauht!'. 
Bledos morados..chichilhuauhdi. 
Bledos negros.tezcauauhtli. 
Bledos negros de orra manera.tlilbnauhtísi 
Biedosaziiíes.rcxouauhtli. 
^Bobo.xolopith.aquimama-
íi.aompaeeua. 
Boca.camatl. 
Boca del eílomago.toyolloixco. 
Boca frea tenerde hãbre yfed. nijtcnçaqtiauâtlnS-
¡m.no^tenuaiiaqui. 
Bocado de vianda, cencainatí. 
Bocado lacar mordiendo.mrejtlancotonâ* 
Bocado tai. teffancotonaÜzrh. 
Bocado -o mordecítiTá. t-larlancoronr'í. 
Bocados dar arremetiendo contra alguno.nire^cã* 
paxotiiierzi.n)te,qLíatitietz¡. 
Bocados dar.niie^ueízuma.nitejquaqua.nítejCá-' 
paxoa. 
BoCai depó^o.aüliitiáztentli.adacomiilrend!. 
Bocambaethr la vafíia.aquerztimani. aqtietztoc-
Bocab.ixo eílarafsi.rzoniquicac. 
Bur.fthaxo eííar alguno cebado y tendido .n^íxtTa-
paehonoc. 
BfO^l^errona.chocHon.renirl.ayaquiinari. 
Bocal de bsíl ia .cauallo yyacamccayo.yecatíiecá* 
yo. 
Bocezar o bofWzáfrñ^cocíicamachaloa. 
Bocezo o pollezo. cocíjcamaclialohztli. 
Bo^o debarua.tatlrá. 
Bodas-nenamidiítztlí. 
B<ís!3$*£<í4[figardel combite donde fe celebran.ne 
namifijioyart. 
B&à&àá-Vitocafl!.occalíi.vino tlaliloyan. 
Bodegonero.ocnamacac-oenamacam. vino ñama 
cac^viho nainâcani. 
- Bodo^íie^feloiórli. 
• Boí^o-eftopenná.cíiichiti . 
Bofetada, reis tiarzmilizdi.teíxcapaniüztli. 
Bof-etada dar.-nitfejixdatzima.nitejixcapaniai 
Bogar.bufca reinar. 
c 4 Boyada 
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Boyada.tkncchicoltiftquaquaUequetiiuilanque-
Boyfrjzo.^uaquappixtjui. 
B o la de madera, qtuuhteloloíli. 
Bola^.m.patiani 
Boiar por.arte en vn mulero rolliza, ni, tjuapatU-
ní.nt^tiâiihpaf Jani. 
Boleafinic.tiaria^a.ynquai^feíoiodi. 
Bolfa.lomihno.vei.xiquipiltonth. 
Boírí>arahnodoilee%aña.n¡n,ajrotzinciiep*. 
ííoíreadortal. iiuyotsincíiepaní. 
Bül:e-ir va palo rollizo con íos pies.nijquicsiui 
tzo i.ni.qiiauhtiadaca. 
Bolr-.idor ral.' quauhiUcatzoanj* qnauh'iiacaíz-o-
qinuiuíaríacani. 
Bolucrlc) preitado.nitbjXtiatu. 
Boiuer a aLumo del caniino.niEe,cuepa.ntte, iloch 
n a . 
Bollera míráratrás.ní,vaínoci»epa.nÍ,iiainomalar 
cachera.-
Bohieríe de donde siíía.yáí>.ntno,cuçp3. 
Bofueríeaígoen naturaleza y columbre. ncchinS 
Boluer algo dela oci a parte._ nÍEU,cuepa. ^xaloa. 
Buelracoüaísi.rUcnepili-
Boluedor ral.ríacttepaní. • 
Bolunmento Í fsi. tlaciirpaliztli, 
Boluer ¡u de dentro a fuera ntUa,iíCUípâ. 
Bueltacofa aist.flaixcueprlí, 
Boluedoç raiiiaixcuepani-. ^ 
Büelrataj.tlaixcuepahziH. 
Boluer lo de arnh¿ a b a x o ^ o ü Jargâ y que cnei-
%giic.rif/a,t2onicpiloa. 
fíiiefracofa afsi.tlatzonicpítoili. 
B_sluedor tal-ilarzonicpiluani. 
Bítcfraí i!.f?,trranrcp()oí[^t?i. 
Boluer-algo bocabaxo ni,iiat2oniccuçpa.mtIavtzo 
.mcqrza. nida,ixtlapachtlaca. niila,ixtiapabnana. 
Kiiclra cofa aísí.rhrzomccucpdi. ríarzonMreiiepaJJi 
ilií¿omcquet¿a¡¡i.tíaixcíapai¿aztJi.tlauct^paJmá 
rh'. 
Boluedor afsi.ihtzoniccueppani. tlarzonicquetza 
ni.tlaixtlapaÜacám. 
Bolín'río deab.ixo arnb.a.ni.tfacuepa. 
Buclia cofaafsi.tlacuepaiU.ilacLieptU. 
BoUiedor ral.rlacijppani. 
Boiuiinienro afsi. riacnepaÜzrli. 
Boluer lascfpaídas.njno,tepirrztía. 
Boluer la cabera para miraí de]ado. ^i,CSCazrla» 
chia. 
Boluerlodetras adelante.nirla, maíacaebos.mtU, 
t cuecuepa. 
Fuelra coíaaísi.rlamalacacholIi.tlâcueíUepriu 
Bo!uedorra!.ilamalacachoani.t|acuecu-opani-
Boiumuepio afsi.ilamalacachoUztli .dacuet-uepa-
b2lll. -
Bolnerfea v n h á o decaojado .lúnjihcaUQSUDWt -
ixtla^a. : 
Bueiro afsi.miíacarzoqui.mixEbzquí-
BoiueriacarapornQ veraorro.mpa ni.llachia. _ 
Buclto afsi.nipatlachixqui. 
BohiermcaldeiTedor.Hmo,maíacachoa. 
Bueiro afví.momalacaclioqiu. 
BoIuerícdeocroparecer.nHio.yoIíAiepa.mno.yól 
matacachoa. 
Biielroaisí.moyolcuepqui. moyolmalacachoqnú 
Boluer a -^rro de otro parecer, ñire, yolcuepa. mte, 
yolmalacachoa. 
Bueiro aisi.il-iyoScueprlí.rlayolcuepaíli.dayoíma-
iacaciu-lli. 
Boluer a]z,o enderredor.rwU.malacachoâ. 
Bueiro a i s M Í a m a l a c a c h n l l i . 
Boltíeric Jeívandoconrrario.ninOjizincuep*. 
BLEeito-afsi.inotzincuepqUi. 
Buelratal.netzincuepalrzdi. 
Boliierle!osíi!os. (eiixolochaui. rencnelpacbuñ. 
Boluimiento de tilos.taKuelpacbjuiiucíi.renxoio 
chaudiztii. 
Boliicrfrnadao aniquilarfe-n^tletia. nin.atletüf a. 
Bueiro .Uii.niatieiili. 
Bíollo cozido enbrafas. tlecoyott. 
Bollos hazcr.njTUjniatzoa. 
Bomba ocoí;ífeinr|3nre para verreragtxa.anoqui 
loni.aqinxrilori. 
Bondad.qu.-íinhzdi.yeâiHziU. qiullod. yceyotí. 
Bonete.Jo mefmo. 
Boñiga, qitaquaüe-vcuití. 
Boquear, ru.camacha loa. 
Boqjieamfpnro.ííííiiachâiolizdi. 
boqueada.cencamachaloíiztlí-
Boqiíiiueno.rerinecuiltic. 
Borbiifcar el aguar, nnomojoca. 
Bordar, bafea brollar. 
Borde, tendí. 
Bordon- ropiüi. 
Bordon o páío con mvefci* que ofrecían ¿los ido 
los.xoncCltilíi 
Bordon decana maciza.aotlatopilli.otlaiopilli. 
BtJrdon qiíeítene vn.unano labrada é lo a 1ro.rose 
pa/ fopiiit. 
B.óVdõ o laça cõ recato.tUrzínrepuCotilíí topiíís. 
Borracbeai rempladaniente.njrJajHauana.nmo, da 
ílapetxia; 
Borrachez aísi.trattauanaííztli.cíatíapeuilíztt. 
borracho ra), tlailar-tanani.moilatlapeíiiani. 
Borracho dei todoibufea beodo. • 
Barraja yerua;toin;ijrio. 
Borrar efcnprura.niri^popoloa.nirla^xpoloa. 
Borrada eferj^mra. dapopalolli. ííaixpoiolb. 
Borrar ¡e algo a otro.iittètfa.íxpoibma. 
Borrador aisi.terlaixpolhuiani. 
Borrar o quitar alguna feíiaJ.niiJa, poloâ* 
Borrada ieííaLdapoioJií. 
Borradura afsi.tlapoloíizdi. 
B A N T E O J I T -R. 
BomdomLtUpoIoani. 
Borrego, veqit alt on. yecesiuhtiaychcat!. 
'Borneo.aino conetl . 
Borrón quo caeenteeicn'ptnra.tlilc/rapadrii. 
Borzegui.fomifmo. 
BoÍLjue d-e arboles.quauhtis.qiiaquauhtla. 
Bofcjiic líiííy e l p e f t ' o . q a z u h y Q Z c a Ú a . 
Boííar o goinitar.nm.icorla. 
BofTadacofa.tiaíçorlaííí.rláçotlaíii. 
BoíTador.miçoflant. 
'BaíTãdurz.neicoiia.íizth. 
Boca de vino, vino xjquípifíi. 
Bota,pipa o roncl. quauhcomir!. 
Boía,ca¡cado.]omilmo. 
Borana de odre o de cuero. qiiaiihr)ar!amaniJi!onii 
Borarpelora.nitíajChochoíoitia. nítla^zitzicuinia. 
Bote de pelou, "tfaTziuiciuniiiztli . dachochoioiti-
Boie de cÕiema.lomtfnio. [íiztli. 
Banca de medicinas.pacaHi.papialoyan. panama.-
-' coysn. 
Boticario, panamacani.pacfiíchinhqlij. 
Botín.tlaquaulitlaçaliziii. recentecpauiHztli. : 
Botmcíar.níría.quaiihtlaça.nit^ceniecpanuia, 
Bora cofa,no agnda.'ímreciimric.amorene. 
Boto deineeniu.yolloqííímií.yoÜoq'.nqiimiÜ.yo-
c fTomimiqiri. 
Botón o brotadura de arbo!. quauhtotomoliühcá 
' y orí. 
Bocón de r o p a , lomifmo. 
Botón eí* hítelo, totonquí repnzteçoatiifTi. 
Boucar dezír bouerias.aompa neeua. aniemamati' 
B o H f d a . tniapachí'./hq'ii'calít. íer^opqtütecallí. 
Bouedahazer.rencamtiatlapacíioa.tetica nidatid 
• -pa. 
B oueria. aompaecuáli^tÜ.aquimamanliztli. 
Houoarsi.aompami.^iroíapiTli.aqz^írtámatj. 
Boiied.idraí.aompíueuiií^tlt.xolopiyoTl.aquíiíiá, 
" -Tnattliet-fr.- • - • -
Box arboUomifmo, _ ; 
Boz.tzatziliztli.rzatzi-2TW;.~nizquiri. 
B o b e a r . d a r bozes.nítzatzatzi. 
Bozcs daraorro.nuç^zatzrarzilía. 
Boxes hazor dar ¿otro níte^tzarzitia. 
B5^ar,habtaralro,.Ttt,tláqna«ht!ato¿fnda,tlíquí-
nbdaroa.ni ,chachalaca . nijChachalca. 
Bozinzde caracol grande.quiqmztü.teccixtfi. 
Bozins.íero.czatz.itzini. 
Efez reziatew^pafapredicar.&c.ni.ttrzcadãpakic 
njj.'uzcacbjcaifric.níjnizcáchicatiac. " 
^j"Braca, céírmiat!. 
Bracajmedidadefdeeicodoj haílalaótramano.cé 
" m i ú : 
Braca medida del pecho ala mano.cenyoJIorlí-
Braça defdel hombro haílafa punta délos dedos. 
ccmrnatzotzopaztíi. 
Braeeiete de or^téectiHiatemecatl. matcmecatt. 
Bracolerc do pUuni.macíioiKotljn.icopiíÜ. 
Bracfeieté otro,matzopetztü macuctLixtlu 
Bracear,menear d braço, ni tía, acoícua. 
Braccat^tirarifiuchb.n^macotüca.n^niatlapalííci 
Bracero que tiramucho.matotocam. matíapaliuí-
ma'flapaltic. 
BracOjgeneraimenre.inajt]. 
Braço medida del fobaco ala mano, cenriyacaíl" 
Braço medida del vn ombro ala mano, cemacnílí. 
Bracos o manos poner alas nnapines debuÍto.nic9 
jnaniaíja.nirla3mamar¡a. 
Bragas o maítel.mastlat!. 
Bragas como al mayza^ricas y muy iabradaS.íia-
tzomecmaxdatl. 
Bramar.ni3ri;coyoua.n',choca. 
Bramido. tecoyotiafíztJí. choquiztli. 
Bramador, tecoyouani.chocani. 
Brama de cienios.pipitzcaÜzth. 
Bramar e] cjeruo.pipirzca. 
Bramador a¡si.p¡prtzcani. 
Bi"a(a,o arqua.tlexocíicli-
Brak-ro grande.apantlecaxitl, 
Braíero peqüeíro. rlecaxitl. ileuicofli. 
Brafi! virzqiiaujt!. 
Bratiacoíaqtie muerde,tequam. tlaueíe. 
Branear afsi.rtinOjtequantiUa.ntjtlauelcHÍ. 
Brauezata!.t( nqiiayott.tlauellot!. 
Brauo hombre.cocoIe.yoL-ocoIe. tlauele. t íauel l -
•:íoc. 
Brauo íiazerfe.nÍ,cocoIcu¡.m,tíauc!cuí. 
Bríítto hazer aotro.nitejcocolcmria.mtejtlauelcuf 
fia. 
Breña ó mata grancíe.auateízmuííi.tíaltetzmiiüi. 
Breton de roí.coles yquioyo.coles quiyotl. 
Breuaje que hazen de cierta harina de chía. pinoIlL 
BtoiSdad. repitoyothamo veyacavorl. 
Breuiario.lo tnefmo.vel.tiatlatUuhrili.z amoxtli. 
Brio.neimiiliztli. eltitiztli. 
Brioía cofa.mimanni-mjmarqui.yeel. 
Bròcadò.teocuirlatilmáili. reocuitlayp iihnatlj. 
BroHar o cofer. n¡tla,rzuma. 
Broílador o faítre.tiatzun^uí. 
Brotar los arboles .ytzmolini.celia. 
Brotado árbol.ytzmòímqiii.celtic-
Brotadura afsi.ytzmoünaJizdi. celíiüztli-
Brotaryabrir las flores', císepóni.xotla. 
B rotada fior.cueponqui.xotíac. 
Brotadura tal.cuepónitiztÜ.xotlaliztli. 
Brotai* o apuntar ta jna^orca. de! mayz.rat>rieiiepií 
tia.neriepilqnfçí. 
Brotadama^orca. neriépilquizcjui -íhonenepilti-
qui. 
Brotadura aTsi. nenepilquiçaliztli-
Broquel. reptichimaJii. 
Bruñir ío encaiado.nitía,ca!áni¿.' 
Bruñido afsi.rlacáíaíiiüi* 
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Bruñidor tal. tlâcalaniani.tlacaíauiqui-
Bruñidor^el i nftriuneuio con que bruácn Io çnca-
/ado.ílacalanilfetí.elacalaniloni. 
Bruñir o luzir cofas de metal o piedras . nitla.pç-
rlaita-
Brunida cofa afsi. tl.ipctlaiihih. tlàpetlaiúlli. 
Bruñidor ul. tlapetiaiiaiii. 
BrLmidor,e[ mftrumento. tlapetlaitaloni. 
BnimraJgo aoiro.nire, tlapetzilhuia. 
Bruñir papcíjinantas o cofas ibniejanEes.in 
tzoa. mdajxreuia. 
Brun ida cofa afsi.rlaKpFrzolli.tlaixtcmlfi. 
Jiruñidorquclasbnifie.tlaixpcrzoani. daixtetua-
ni.tlapetzoani. 
Bniñidor.c! nillnimenro conque las bruñen, thix 
prtzolom.riaperzoloní. tlaixreüiloni. 
Bruñí ríe. peiziiu-pemia. 
Bruro o belhaJ.atlacajicmi.atlacaneci.aquimam*-
ri. 
Bruxa, nsnalli. 
Bruxa que chupa lafangfc. teyolloquaní. 
Bruxa otra-clauipuchin. 
Bnisnla para tirar derecho, s tâ l lyxt l i . 
Bruxula poner afsi.ni.xiíHalia. 
B Vche.cuitlateconiarí. Buey o no inl lo cacado, daatecuitl 
qiiaqñ.iue.rlaateqiiixril¡iqu2quaiie. 
Burlras o buclcos dar enJa cama.tunojCtiecuepti-
nemi. nin,dL¡i¿tláca.n'ino. tzontfaça . n ino , tzou-
r'auitzotmcmi. 
Buelta del qtie rorrw a venir de donde aula ydo.y-
'forilizríi.nccuepalizrli.ireciiulacuep.ilizili. 
Buc-Ita co.fa^fsiconio pai^ceíprd.Síc tlacticpalli. 
tlaciiepilf-
Biwlta cofa lo debaxo arriba.tl.icurptli. 
Buelra darjycr.do rodeando a alguna parte, ni^la-
coloa. 
Bueha ropa lo de dentro a fucra.tlaixcuepalh.tlaijc 
cuepth. 
Bnelias dar en pie al derredor. JÚno3maIacadioa.m 
nojteuilacachoa. 
Buena cofa.qualli. yeítli. 
Buenamente;, canüehpa.veliuian. 
Buena voluntad tener a otro.tetech uclca ynnoyoí 
lo. 
Bucnríenipo /lazer.ilaqualcantj'a. 
Buen lugar.quaican. 
Bueragos o eicopetina. chiehid. 
Bufarei gato o laxiniía.tlatzoniiai'ílatlatzomia. 
Bufido alsi.tlarzoniüiztfí. datlatzomiliziíi. 
Biihio o cafa de paja.xacalii. 
Buho.tecolotl. 
Bufadeífan¿to padre.lo mifmo, vel- yteíla^olilí-
tZin fan ¿i o padre. 
IJCIO o rumor de gente, ycauaealiztíí. ycaua-
qiHzrJLnana/caJiaíli. chachalaqmztli. tkcaua-
quiliztli. 
Bullicio o alboroto de gente.necomoniíiztH .nea-
comanaljz.th.rlatecuini]]7ili. ^ , 
Bullirfe algo.ninOjCiiecuetíoa.nin, oiir.ia. 
Bullirlos peccs^nfanos.cuecueyoca.moyoni. 
Bullirlioriuigas.puljas.piojos.&c. cucyoni.>o-
nioni.cuecueyoca. 
Bullir d arena cnlas fuentes.moraoloca. 
Bidlir mne ha "cmcenel mercado.&c.cuccijeyoc« 
cueyom. 
Btirbti;adea2;ua.axittonrli. 
Burbugear ri agua momoloca. 
Burdel.auiam callk 
Burlar a al 2,11 no,no le dando todo lo que el penfa-
na que le aman de íiir.nitc^nencoa. 
Burla aiií.tenencoliztli. 
Burlado deíla manera.tlanencolli. 
Burlador ral.tenencoani. 
Burlando afsi.tenencoiizrica. 
Burlar de alguno riendofe del.tecani, net zea. teca 
i3,aham'a. teca ninauilua. teca nmotcaqueíoa.té-
pannaiua. 
Btirla afsi.reca uetzquiztli. teca neauiltiliztli. í e c â 
ahauíahzth.teca nctcnqueloliztli. tepaníuializ-
tl¿. 
B urlador tal. tecaverzeam. teca mamltiani.reca m o 
reno ueloani. teca amam. 
Burlar encanando a c:ro.nÍte,x¡xicoa.niíe3tlaqu<í-
quelchiua. 
Burla al^jexixicoliztli. tequequelhuilizdi. 
Burlador íal.tcxi.xicoani.tccjuequelhuiani. 
Burlando afsú texixicolíztica- tequequelhuilizti-
cai' 
Burlar depalabras, nite^ánianalíiiiia. nit^tentla-
machia. 
Burla [al.camanalli.tccamanalhuiliztli. tctentlams 
chiliztli. 
Burladorafsi. tecámanaíhuiani . íetentlanaachia-
ni. 
Burlar de manos.nirCjiautlia, 
Burlaafsi.fçaauiltztli. 
Burlador ra!, tcaauihani. 
Burlando defta manera teaauilizrici. 
Bin lar o hazer coxqmllas^;otío.. niíe,queque - , 
loa. 
Burla.afsi.trquequelolizrli. 
Burlador tal. tequequeloaní. 
Burlar con otro,diziendolc malicias o pullas fol*. 
padas, teca mnotcnque loa . 
Burla ais i - t c - c a n e t e n q u e í o l i z t l i . 
Burlador tal.teca motenqueloani. 
B urlar y mofar del afligido . ñire, tlatelchiui-
fia. 
Burla tal tctlarclchim'liztíi. 
Burlador a í s i . t e t l a t e í c h m i h a n i . 
Burlando dclUmaacra. icdateícíiiutliEizticg. 
Bwlar 
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Burlar de otrOjcUndo deícodo . teca ninotopcua. 
Enría afsi . teca netõpenaíiztíi. 
Burlador ral, recamoropetiani. 
Burlando dcfta manera, reca netopeualiztica. 
"Burlando deziralgo.nic.camanalitoa. mt la jCama-
nalitoa.nrtla,tentla.machítoa. 
Burla aíi.ciacanamafiroJizrli.flatendamachiroiiztli 
Burlador afsi rlacanianahro. 
Burlando hazer aleo, nitla.camanalchma. 
Burla ais i- tlacamanalchmahztli. 
Burlador ral. Elacamanalchiuaní. 
Burlar a orro,quir ando le de prefto /afila o banco 
donde fe queria atfíTrar.nire3r]apeuia. 
Burlaafsi.terlapeuiliziü . 
Burlado defta manera, tlarrapeuílli. 
Btirlador [alretiapeuiani-
Buría burlando ^rfepoco apoco emproiancfo fa 
coía el negocio o ia enfermedad.y man amllana-
uhtmh. 
Btifcaral^o.nitla.temoa. 
Bufcador.tUremoani. 
Bufcadacofa.tlatetnofÜ. 
Buícamiento.tiarefnolfztli. 
Bufcar haziendo ínquificion o pefquSfa-nite, ílatc-
cmolia. 
"hulear algo atienro c o n los pies.nitla,icxitemoa.ni 
t[a,icxirotoca. 
Buícaralgo con Ia m&no.mth^matcmoa.nidâ, ma 
rocatmemi. 
Bufcarmirando al derredor.ntrla^xrcmoa.nitlajix 
retoca. 
Buiear por raílro.nítla, iexirotoca. 
Bu/carde rayz !a vcrdad.nida,nc]huayoiOC3. ynel 
fuiayocantnci. 
B ufear y hallar afsi la verdad, ynelhuayocan onacic 
Bufcar a a lgnnOjO alguna coia en todas panes, tía 
nauac m^quica. tlanauac nijtlaieca.nocontlatoro 
quiiia.noconremoa. 
Bufcar algo con mucha difigencia.n!tla,nematcate 
inoa.nitia,acicatemoa. nirJa^aiíizcemoa.niela, 
ixperzremoa-
Bufcadacofaafsi.tlaixpetztemom.cIaacicacemoJli 
riamauizremoüi. 
Bufcador tal.ílaixpetzcemoani. tlaacícaremoaní. 
tíamauizfemoani. 
Buícamjenro ral.rJajrperzremoíizili.riaacicareíno 
liztU.tlamauiztemohzrli. 
Bufcar atienro piojo opulga a otro,mrc, ateneo co 
nauia.nirejtecpincoconama. 
Buua o buuas que fe parecen y c ñ a n fuera. nana-
ira ri. 
Buuofo.jianâiiarí.nanauatqm. 
Bimas tener. m,nanaiiat¿. 
Buuas p e q u e ñ a s que n o falen alroílro. tecpilnana 
uari.puchoii. 
Büijofí) afsi.recpilrunauati-
Buuas renerafsi.ni,tecpilnanauati. 
Buuas largas.retnrznanauati. 
Buuoio ais i . t e ñ i r z n a n a n a t i . 
Buuas t ener afsi. m,teuitznanauati. 
Buuas de grandes Hagas, tlacacolnanawatl. 
Buuofoalsi.tlaca^olnanauati. 
Buuas tener afsi.ni.tlacaçoínanauati. 
Buzano que andadebaso del agua.arlan caíacejuio 
arlan calaquim. 
Buzano entrar ene? agua, n, arlan cala qui. 
" D E L O S Q V E C O M I E N Ç A K E N C. 
Abal fo que viene furto 
oneua. velizqui .veí 
íxqínch. 
Cabal perfona. much-
uelquichiua. much-
uel commari. 
Cabana- tlapixcacalii. 
Cabana para guardar 
los magueyes.rlachi 
cacalli. tlachicxacal 
Cabeca.rotzontecon. 
Cabeca cocada, tzonrecomarl-
Cabeçabaxo eílar.ni^zonirpilcac. 
Cabecear de enojo.nin,ixilacar zoa. nin, i: 
Cabecear negando, nino, tzontecon uiui^oâ. 
Cabecear otorgando.n,ixciie( boa. 
Cabecear llamando a o:ro.nirc, ixnorza. 
Cabecear de fueño.nijCOchyayadica.njisciiechoti 
ca. nijcocochtica. 
Cabecear con prefumpcion.ni,noquarlaça. 
Cabeceafjparaqueono fevaya .nite^xtlaxilia. 
Cabecearhaziendo feñas a otro, queno diga ajgb 
nire.icopilhuia. 
Cabezcaidíj eftar.ni,ro!otica.ni,quechpÍIcatíca. 
Cabecera de cama.f.el lugar.totzonilan. 
Cabecera o cofa quefepofie eníugar de aimohâ-
da-izonicpalli. 
Cabecera o almohada, qaachicpalli. 
Cabecera de me fa. me faq u a c. 
Cabezon de camifa. lo mdrno. 
Cabezon Librado de caimfa. fiaquechcuicuilolíi. 
quechrJamachtJ;. 
Cabeco de fíerra.teperl yquaololiuhca. 
Cabeçudo porfiado.amotenaquilma.amotenaqutl 
lani. 
Cabezudo de gran cabeça, quacecoma. quacenâ-
maz-quachachal.quaralachi. 
Cabeçudo de cabera larga, quamerlapil. quauitz. 
quauuzoc. 
Cabeçudo de Cabeça ancha.quatexpeUa. t^uacsna-
aac.-quauacái.^uapâtlach. 
-Gâbei lera .uun-calh . 
Candiera dep^pel.aníatzüUcalH. 
Cabellera de magucy.icíifzoncalli. 
. Cabello largo q dexá avnUdo atas ra acá s quandp 
Us £reí^uilaa.ahàniQxtÍi.aí2.otzocolli. 
Cabello o pelo lar?o.rzi!nt!i. 
."Cabemos delacabet^-quaíziínr)!. 
Cabel/os einplaíhtdüs con rcíína. o X ¡ o tz iwü' t . 
.Gabdl&s que dt-xáncne! cogoEe aios snuchadie^ 
quando los rrerqm!?.n.piochtli.quat¿unt!u 
Gabeilõs largos del cogoEc.qucchtzunrii. 
C shell as cjnedexan cnUfreme.yxqnatf epí Hi. 
CabeUos de!os que ñruen culos templos délos y -
dolos.papatfi. 
• CabfUQSt-jiiedexacniafienEe. ysquatecpdíi. 
Cabellos dela frenre creí pos. yxqiu ilacaizth.. 
Cabellos los vie;os..canauacaíiríunih. 
Cabellos compilemos y rodeados ala cabeça de la 
i - niiiges.axcíaualjí.. 
Cabeüos componer afsi-ninjaxtlaua. 
Caber en lugar.n,aqi;',. non^a^iu. 
Caber me buena iuerío.vel ninochiua. 
( jábero o vlnmo.blufea poilrero. 
C z b c í h o . c ã u z l l o i n e c a i l . 
Cabciircru.cauaüoniecamaiinqui. 
Cabezc4ido eítar.ni^tolotica. JH.quecIipifcaUcâ. a 
Cabez pelado, qui cacaya<ílli.qiux.ipcíz. 
CabíJdOjd hjg-ar donde ie ayuntan a tratar negop-
,':-es.(3enoaoí¿a¡oyá.rlaío¡üy5. íjecentlaliloyã. ría 
yeyecolayan. tecutlaroloyan. 
Cabildo,[osmilinos que íe jimrã o eIa¿io de tratar 
y determinar aly.o.necctUMr/di. r.er.oiiotzali¿-
th. tlayeyccohzd.i. rvcinlatolizth, 
CabooJin. rzonqmzcaycrl. 
Cabo o finde edad ¿j íemldc cuícuéta y tres años. 
xiuitlmoipia. 
-Cabos de cuchillos .tz ¡nquauhyotl.cuclnlIotzin-
quaubyod.cuchiKo yrzitzqiuloca. 
Cabra o cabron-quaquaiibtejitzonc. 
Cabrero, qijaquaiibffnrzonpixquí. 
Caadlas coniiciiacion. mtac.mjec, 
Cabmo.quaquauhtcntzonconetl. 
Cacao,almenárg y Moneda.cacauatL 
Cacao, beinda,burcabcuida. 
Cacirear ¡a gallina. t e s h t Q A . i t W i z i ihthzcs.ús.toa 
Otear. n,arr!i.n,aamí. 
CaçapreU tlaaxiti. tíaantíí. 
Caçador o montero.amim.arquL 
Cacanucnto.amiliztl». 
Caçar hcmbi es o ai¡rs para o t ros .n i te^amsl iu .n l 
: reda,afilia-nire,aii3ilia. 
Cacareen redes.nirJa^matíauja. 
Caçada coia aísj. damatiauiHi. 
Caçador tai.ílamadauiani.tlamatlainqui. 
C ^ a r auescon UzQ.niti^tzoiiis.mUjzou&iija 
'Cacar fieras con lazó. mcÍ3,cximec2üÍ^nití.yne¿s 
uta. 
Ca^araucs c5 ligí.nitTá.tli^alhaía. nit!a,tecpauiâ. 
^carconredqyeieçicr râ .n i t l^ t lapccl imatbiHâ. 
'''nirí.^flapacíiiiiazniaflaiiia.niilj^IapachiuAzwi 
Caco de hierro, tcpmcaxicl. , 
Cacho de confrnia.cennacaztTi. 
nda andar la perra, moquerzallafli.moqtim 
tSanj, 
Cachorro,perro Ac peca edad. yl7í:üinconff].' 
Cada año.cccex»uitÍ.ct;cexiuhrica.momonâifiií<;. 
C.id.i dos aãos.oonxnihtica-
Cada d'a.mumuztUe.mumuztle. 
Cada dus djas-ooniiUiuitica. 
Cada mes,ceceDierzdca. cecemetztlipan» 
Cada vno.ceceyaca. 
Cada dos.ooniep.oQmctí. 
C'.da qual.ceCentLicatl.cêceyacâ. 
Cad? vno fendos.cecen.çccenterl. 
Cada vno d.os . íxmie. i ínret l . 
(^adahaií'o.cjLsauíitlapcchth, tlapcchtíí. 
Cadc Tia de oro o de plaia.tcocunianiccatí .teoCXU-
i-ia cuzcarl. 
Cadena de hierro.tepuzmecatl. 
Caden oqu^dnl ^nappanili-toquappan. toc¡uez 
fepiíí.iiuezrepul't. 
Caducar, ayoc mcmari. 
Cadr.co.ay ocqmmaf mi* 
Çaer.n^uctzí. , 
Caer de canfado.n^quanhíeniiefzL 
Caer /ieífa.yilitnrJ qu^a.ylhuifJ mocliitíá. 
Caer jiintamciue alg unos.tijcenuctzi.ti^torqiiítiue 
l i f tv i . t^malintiuctzi. t^cemi). 
Caer de improuiío y luindiríe la cafa A c . a f t i u r u i 
Caer airenierjcndo con orro.nite, ¡ t q m i m c t z t . i n t e 
nicatiíicrzí. teca ntinayatti. 
Caer reíuaíardo o yciido fe me los p i e s . í i i n O j p c t z 
coa. nmo.xolaiui.nin,alana. 
Caer en^raue deliro.niiijñtoyauia.ninOjíepexitiis 
Mc'apho. 
Caer de ta ( ñnvs.on^UilqiÚT.t í^i i 'üqUi^S. om,SÍç-
uef z.n^MCuttzj.üninOjXiñlaz. 
Caci en hoyo hor.do.pin.aííacoáViolhiu'a. nínOjte-3 
cochina.nmo.tlacomolhiiia. 
Caer e hoyo pequeño.mnojtlaxapochuia.n,afíixjg 
r2Í.nino,recocH!iia. 
Caer cn!a cuenta de¡o que fe dize y délo que pf line 
ro no entendía.ypan vauh yn noyolfo.quinepa-
noayn noy olio noy olio ypan yauh.noyollo co 
íoca,yiih yauhynrioyoÜo. 
fea vna parfey ño i r a . r ^u ' i cue t z i . n^sxúcysuk 
Cacrfe la pared,fieiri3 o barranca.xini.xíttni: xixití 
nj-vitumi. 
.Creríe muerto.íii^Tiiñiiletzi. 
Caerfe las hojas délos aibdks o cofas menudas.te 
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pçUÍ. 
CaerEropeçaíído.mnOjtbmtequi, 
Caerfe Ia cafps o las poiliíias dela Tama. &c.n^co-
copeui.ni.yuyopeuú 
Ciernieueo gramzo.piraui-pípíxaui.tzetzehui. 
Cas'ar.nino,man3U]a-nin,as!xa.nino,xíx.a. 
Cagacía cora.tlaaxístii.tiaxixtli. cniriayo. 
Cagarfe de miedo .nino,m2iibcaaxixa. 
Ca?arruta deoueja. ichcacmtiatl. Et ficdealijs.f 
ma^acuirlarl.rochen i tia t l . 
Caydagenerâimente.vetziiiztli.vetzizcíi. 
Caicíoarsi.verzqui. 
Cayda juntamente.ccnuetziliztli.neiquitiuctzíliz-
ríí. 
Caydos afsi.cenuetzque. 
Cayda de pared o dícafa/aÔitierziliztli. 
Caydadel que arremete y apechuga con otro, teic 
qiitriuerziüzrü. tecamayjiiÜizrk 
Cayd.1 engraue delií lo. nearoyamüztU.netepexi-
l ú l í z t h . m e t a p h o r a . 
Caydaen hoyo hondo, neatíacomolhuiliztli. 
Caydoafsi.matlaconiolhui-
Cayda enhoyo pequeño.neclaxapochuiUzcU. 
Caydoafsi-morlaxapochu!. 
Cay da a vnapartey aotra.autcvechiíizíii.auíc ya j 
yaliztli. 
Cay do afsi .ame vetzqm.auicyaqui. 
Cay da de pared o fierra, ximhzri i. xiriniliztli. xixiü 
nvliztlí.vicumííiztli. 
Cayda cofa afsi.xitinqni.sixiñnqm.vimnqui, 
Cayda deí que muere cayendo en tierra, in i â iue -
tz'üiztYt.MiCz'iiiech'úhtti. 
Caydo aí'si.miéiinetzqui. 
Caydas hojas de arboles.tepeiíhqui. orepeuh. 
Cavda de cafpa o de poftilia.cocopeuihztii.yoyo-
peuiljztü. 
Cayado .chiquacoiii-
Cal.renexrÜ. 
Caíabaça generalmente.ayutlí. aymet!. 
Calabaza pequeña y nema, cogida por faz onar y 
curada ai felpara comerentre año. ayotzoya-
catl. 
Calabaça que íínie de vafo. xicalli. xical teco mat I . 
Calabaca luenga.ailacat]. 
Caíabaça redo nda.atecomat!. 
Calabaca redoday negra muy fabrofa<t amalayu--
t l i . 
Calabacilla cbicáyeípinóra.chayiitli. -
Caíabaça blànca y muy }ira:tzi}acayi¡t4i. 
Calabacilla pequeüita y bemigofa.yyetecOTMtÜ 
Calabacilla Cüaeñre. tiáíayiiííj." 
Calabazada.nerzotzpnaliztlj.nequatzotzonaljztlj 
Caíabacadas dar.nire,quate^otzona. 
Calambre, vapaualizrli. vapauizrli. 
Cambre tener, ni.uapatia.n^cequappitzauí. ' 
.Calaí-JMelon.nidequi. nicyeyecoa yn roeloiív " 
Calauema.quaxícaíli. 
Calcañar, quequerzoili. 
Calçáraorro.mte,caâia. 
Calcada pcrfoiía.cácaque.caqii^ 
Calçado,!o que le caled.caâli. 
Calcada de camino.cuepotli. 
Cal^adahazer aJsi.ni,cuepoqtietza. nijtepechínã* 
na. 
CalçarTc çapatos o fandalías. ninOjCa^ia-ninOjca-
caâia. 
Calçado con çapacos.mocaca&i.cacaque. 
Calçarfe calças.nicaquía no calças. ninOjCalç&ztifU 
Calças.íoítiefnío. 
Calcetero.calças chíuhqui. 
Caldera, tepuz: ãpazdi. 
Calderería donde fe hazen. tepitzapachiuhcan.tc-
puz aparchiuaíoyan. 
Calderero-ti-puzapazchiuhqui. 
Caldereriajdondefe venden.tepuz apaznamseo» 
yan. 
Caldo de carne, naca ayo tf. 
Caldo deaue.totolayotl. 
Caldo esforçado.techicauh naca ayo d. chicauac* 
nacaayorl. i 
Calendario.ylhui tíapoal amuxtii.fandome seya* 
tonal moquetza. 
Calentado r de cama. pepechto to niloni. 
Calenrarfcalfuego.ninjozcoa. 
CaJ^ntamiento aísi.3ieozcolizt!i. 
Cal et arfe alfol.nmo,íotoma. 
Calentar algo. nitia^totoma. 
Calentada cofa aísj.rJaroioniilí. 
Calentamiento tai.tlatotoniliztíi. 
Calentar algo con elhueSgo. nitlâj aayowÀ/ 
C a/e nrada cofa afsi.tlaayomUi. 
Calerrador ral.tlaayouiani. 
Calentar ía gracia de dios al alma, quitotomliá. 
Calenurfe algo, rotonia. 
Calentarlas efpatdas alfuego. nino, tepuÉzílectíí-
¡oa.nino,repurifo£oma. 
Calentura conírio.afonauiztli. 
Calenriiracenerafsi.ri^atonaui. 
Calentura grande íener.ni,tlepachàn. ni,tleuaíant. 
dé pan nmoreca-ijjjtíepOfíoca.niiio^íeüis.cojTiic 
naqui.yuhquinyenitecuinizj ni,xo(fa. 
CalenmrataJ.ilepachiúiliztli.rleijalanjliztli.ilepan 
íietecaliztli.tíepojaocaíiztii.netieUiliztli. comi té 
quiliztli.xorlalizríi. 
Calero, tenexílati.tenextlariani.ícnmlafiqut. 
Calera-ten ex tlatil oyan. 
Caliente cofa.totonqm". 
Callar.ninOjCaua.anioninauati. 
Callado que guardafecreto.moéaíiani. v e e s ú a n ^ 
yúc. 
íísíiada.cofa qiíe no fe diuulga.tlatlatilli.petJarit^ 
ycpa!ritIan.t3aaqujlli.tl2tlapachoIIi--
Caite ralrzalantli.ocalli. 
Csílos de lamano.machacayoHi. 
C.i'íos tener en las manos.ni.machachacayoliui.ni 
i^ach.icayoJüji.ni.nia.-hachaliui. 
Callos cíe los pie^.toc.iccol. 
Caibs tener en ios pies.ni^accoleui. 
Cafíos que íe les hazen a íasmngeres encima d é -
lo J pies de e)br moliendo en mer!ati.chacayol-
l i .Ycx ichachacayni l i . 
Callos tener afsLnjicdchacayoliui. m,xochacayo 
Ca]ma en la niaí-.cadinianiliztü. 
Caima de íbl. ronaUzuzicahzth-tonallalatzcalix-
th. 
Calmado afsi.'moíonaihui. motonaliunani. 
Calor generalmente.roronihzíli. 
Calor natural, to tor onca.roy amanea. 
Calor tener. n¡,rotonia.ni,r!einiquí. 
Calor deí fot.tonaiíi. 
Calos frios fener.nj,rerzi!qiiiça.nf,reízi!iui. 
Caluntiiaraalgiino.nite/ztiacauía .nitCjtétlapiqiua 
tetechnitíatlamia. 
Caíunnnia. teiztlacamíiztíi. tetentlapiquiliztíi. te-
techrlatlamihzrlj. 
CaJunniado.tlaizLlacauilli. tlatentlapiquilli.ytech-
tlatlamilli . 
Caluniador.teiztlacauíani. tetentlapiquiani.tetech 
rlatlamuinr. 
Calurofa pcrlona.ilemicqiiijíeiniquini. • 
Caíiia.quaxipttztli. i 
Caiuo hazerle.ni^qiiaxipetziui. 
Ca)íío afsj.qnaxiperzfic. 
CaJua o las entradas dela cabeça.qnaxusiimiillí-
Cahio ierafsi.ni,qnaxuxLirm!acqui. 
Caluo ha-zerfe df íta manera-ni,qiiaxiixiimuliui. 
Caiuo delta n]aiiera,qiiax.iíx.uít4ultic. qitaxnxunisi 
lacqui. 
Cama.f.la ropa.pepechtli. 
Camade madera, dapechtií.. 
Cam.ihazeraotro.nite.pepechja. 
Cama hazer para mi nmo^epecht ís . 
Cama de yernas o de efpadañas.tiilpepechtli.CáCa 
pepechtli. 
Camara o ¿eida para dorniir. cochiantl» ; cochiiia-
yan. 
-Camarero.tlarocapepechtliquimoniitlaua.... 
•Camarão mierda.nemanauiili.cuitlatl • 
Camaras.neapitzalizrlú • 
Caimra afsi-apiTzalJi, • 
Camaras tLner.nin,apitza. nic,noqi!Ía. 
Camaras de fangre tener, eztli nicnoqnia.e2tlim-
capirz.í.rlarllinicchiua.tlaíííinictía^a- . . 
Camar^aisi.tlaiHi. 
Camarón grande achacaü chacalli. 
-Camarón pequeño, çoquichacalín, acocili-acaíeà 
h n . 
Cambiar.ni,rcocuitlanecuiíoa. 
Cambiadortal. teoctiírlanecudo. 
Cambio ei ado de cambiar . reocuitla üecuiloliz-
i l i . 
Cambio el lugar .teocuicla necuiloloya. 
Camellón de tieriu.cnemjtl. 
Caminar, ni^ienemi.n.otoca.oríi m â o c a . 
Caminante, nenemini- nenenqm-orocaC.otlato-
cac. 
Camino hazer.n,oqiiet2a. 
Camino, oiii-
Camino ancho.ochpantli.parlauac otl i . 
Caminar.ni,neneini-n,otlaioca.oili ni¿ioca. 
Caminar con peligro. ni,rzomo equina.n^mauhca 
quica.ni,teoquiça. 
Cannnar apio. nji]a,C3Ípanuia- y exipan niauh.njic-
xjncncmi. 
Caminante afsi. tlacxipanui. ycxipanyam.ycxine-
ncmini.tiacxipanmani. 
Caminara cauallo. eauaÜo ypan nietiuh. cauaÜo-
ypan mauh.cauaUo nechmama. 
Caminante aisi.cauallo vpan yani.cauallo y pan ye 
tiani.caualio qinmamam. 
Cajnino que va a alguna caú . caloilj.tcc)¡áca)aquj 
oíli.techanyauh oih. 
Camino afpero.omticac otli ointiticac otU. teyo-
oiíi. 
Camino rrabajofo délos pecado res. recen fia ue-íjlrí-
!iz otli . 
Camino llano y limpio. ydu¿hcac o t l i . quallio-
t l i . 
Camino de fon ¿ha go ençl cielo. cidalÜcue. 
Camifa de india, vipilü. 
Cannfade caíViíla.ío mefmo. 
Camila de majorca d^niayz verde.eloízuatl. elo-
roromochtíi. 
Camiía de maçorca de mayz feca.roromo^htli. 
Cannfa o coílnmbrc tener la muger.no^metziiia. 
C nnid afsi.nemçtzuiUztli. 
Campana.ío mefmo. 
Campanario. tcpuvdipilc.Tyan. tlatziliníloyan. 
Campanero que las haze.campana clnuhqm.cam-
pana pitzqui. 
Campanero que ías tane.íJafzüiniani. campana tai 
Imiqui. 
Campanilla o gallillo dela garganta.íotozcateqUâ 
cud.tozcatequacuiüi. 
Campefinacoia.millacayot¡.quaiiÍn[acayotf. f 
Campo o uerraüana.reorlalli.veiilalji. yxthuitK, 
Campo. cacat]a,quauhtU. 
Can de madera, qiuuhtlapcochtli. quauhcocol-
Canal. apipilbnazrJj.scocopilíiua^flj. 
Canal de madera grande pára paflaragua con ella 
a algimagaiK. quaUhacalli. quauhapipilhuaz 
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Çanal cíe fefacío.arKouí. 
Canal de piedra.reapiazríí. teapílhuazrii. 
Ciñas cíela cabera.tzomztalli.quautaili. 
Çanasten?r afsi-ni^naiztac. ni,tzoniztac. 
Csnas de!a barita.rentzonizraíli. 
Canalla o canaíliíio. chiqumit L 
Canaíio grande de canas, acachiqaiuirl. quauhotU 
chiqtiid-
Cancelar ercnptiira.nítla^ljians.mdajhlhuauana. 
Canceladaeicripmra.tlaílilanüli. rlaríilhuauarali. 
Cànceíador tal. tCarliIaniani.tlarUaniqui. tíatlilhuá 
tunani. t tet l i íhuaiiat iqui. 
Canceladura. Uatlilamlutli. tiadilhuauanaliztU. 
Cancer, vei qualpcatli quaiocail. 
Canción o canto.cuicacl. 
Cancionero.cuicaamatf. 
Candado o cerradura.íepiiztlsrzaqnafonL 
Candela de cera.xicocuidaocoti. 
tandc-Ia defebo feboocorl.. 
Candelaria^eíta de candeias.daiiilh ilhuiti. tlaui-
iizpan. 
Candelas dccerahas^r. ni, xicocuirlaocochiua. 
"Candelero que ias haze, xicocititíaocochmhqni. 
Candelern qlas vende . xicocuitlaoconamacac. x l 
cocuiilaoconamacani. 
Caudeías de febo hazer- ni,rebo ocochiua. 
Cjndeíero qweJaff haze, febo o c o c h i u h q u i . 
Canúe'ero que las vende.íebo ocotiamacac. 
"Gsndelero para-poner!acandcU .rlauüterl. 
Candelero o ciriaLdamlquauiti. tlauiiom. 
"Cande^rosaíCosXnbre que fe ponen ios cándele-» 
ras deacofar.íiepiazíií. 
•Candil. net\àut\]]<mí. 
Candela.lo melmo. 
Csrigdon vei apifoííi. 
Cangrejo, recincitlj. 
Cá;io dela cabeça.qnai^talnc.qoaztafe. 
Cano ^ muy blanco y rumo jndio deíij naínraL-
tlacazrallt. ' / 
Canoa.acallfi > 
Canonizar,nire,ran(fío inaaÍcotiajt]itie,íanâo ma-
-• zt ' rzti l iz.ynaanfxcpda y : i lanzóme. 
Canonización dcfaríífco tefanéto mauicotí lhib. 
'CanflrtiiÃdo.tkraíiô^íaaiwçotillu fanâoine yrauã 
rlapoalli. 
'C'artiíaríe.íM'vcianí. 
Cartlancio-Ciatíilizrlí.dauiztlí.ciainmiqiiiJiztH-
Canfar aotréiníw'^iáüitia.mrcaaasimjáía,. - : 
'C^raocwafti/te^uUrtvUzili.tedamrriiítiliziili. 
Canfado defta manera.tlaciauirilli. tlaciammfóüli.-
Canfarfede hablar. ni^íenquaquaiihíiiRí^cencíaui. 
Canlancioafíííén^âáquanhrilizdi. tenciainhztiii 
Canfado defta manera, tenquaquaiihric . í e a c i s u h -
qui. • • 
Can)arfe de miras&de feer.^^xqüaquauhtt. n,is-
tiatziui. ' 
Canfancio afst. ísquaquaiihrffiztíi.yxtlatziuüizrfi 
Canfado defta fuancra.y^quaquauhríc; yxdarziuli 
qui. 
Cantar, ni,cuíca. 
Cantara otro.nire.cnicaria. 
Ganrar tiple, tiijtiapitzaua. 
Cantar elgaiJo defts t i e r ra , rlacocoíoá. 
Cantarei gallo de cartilla-tzaizi. 
Cantarei buho.choca. 
Cantaría ?o londrina, datoa. 
Cantaría lechuza, mozticacalatza.moztecacaía-
TZ2. 
Cantarlas auesgeneralmente-tzatzi.choca.tlaroa. 
Cantar larana.cotaloa. 
Cantarfuaucmente.nijyainancacuica.ni jiielicacui 
ca-ni,yeccacuica. 
Canrar delgado o ripie como mtíger. ni.tlaclapitza 
ua.ni,tlapttzaua. 
Cantar en alabanca de otro. nite,cuiqucua. 
Cantarcantares enmenofprecio y denueftode o -
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Cántaro ersnde.czorzocoi'j. vei tzoízocolli . 
Cántaro pequeño.apiloili. 
Can ta re ro . t¿o rzoco lchu ihqu i .apdolchiuhquí. 
Cantarera,dondeponenlos cantaros, tzotzocollí 
ymanian. 
íi4ntera,donde íãcan piedras, tetlapanaloyan. fe-
qvnxrjloyan.teraracoyan. 
Cantería.f.el a<ílo de facar piedras, retlapanaliztli; 
[eqijjxt]|p¿tli.tetatacaliz[li. 
Caa<ei:o.ter?otzonquí.rexinqui.tetlapanqui. 
Canto, cuicscí. 
Canto íeuanrar.ní,cuíCstIaça.ni,cuicaÍto& 
Canto c o i n p o n v r . n i . c u i c a t l a h a . 
Canto l lano.melaúaccoicad. 
Canto de órgano.naulitecii¡catl. 
Canto que íe canta a otro.tccuicatiliztíi. 
.Ça-ntode fjple.rjapirzaualizlli. 
Canto en fauor de orro.tccuiqueualiztü. 
Cam o en denuejlo de otro.recuicuiqueualiztli. 
Canco [uaue.yamancacuicad. vélica cuicatl. yec-
caetncatí. 
Canro de oaHo de3a rierra.tlacocololizili. 
Cantu.de gallo de caihUa. tzatziliztli. 
Canto de rana.cotalolizrli. 
Canto de tiple.tlapkzaualiztli. 
Canto de artes generalmente tzatziztíi, choquizííí 
rJatolizrJi. 
CjHKo o piedra.tetl. 
Canton o efquina.calnacaztü. 
Cantor.emeani c.iicatlali. cuica picqisL 
Caña . f el tuétano o meollo.ceceyoci. 
Caña hueca.acari. 
Caña maciça.otlarl.teotlatl. 
Canas grandes gordas y huecas, quetzalotíarí. 
Caña de inayz eíada-ouaietaocotl. 
Ó a ña 
c 
Cana de maÍ2 verde.oiutl. 
Caña de inxiz feca.oua quattitl. 
C.iíUo cuttico dccjliuinerio.acaictLtlachichintU. 
C i í u m o o cerro de magucy-ychtli. 
CaiíauerAÍ.acatla aacatla. 
CañüladelApierna. íiamrztli.tlanitz quauhyotl.CO 
tlanitz. 
Cañinadeciná;a.qaectipid2tlí. 
Ciñoíi pira efcremr-torolacatL 
Cafíonde acotea.apipiihuazcli. 
C&ño de fiienre.apiaztlí. 
Canuro.acatlateftU. 
Cirtuto de eíUño pari horadarpiedras preciofas . 
tepuz d.icopiniÜ-
CaoaceDede hierro, tepiizquacalalaríí-
Cipacece íuzer i f s i . ni,rep:izquacalalachiiía. 
Capar a alguno. nire,ateaii.rute,ate<]iuxtii. 
C ipado. daarecmrl.riaiceqmxciHi. 
Cap-idor. tMrequixnani.tífarecumLceatecuití. 
"Caoarroía.tíaíiyac. 
Czp'dhde capa.qiwchqneinirl.caparzontecojnatL 
Capilla d'y^leria.rrocilcuvdaptUi. 
Capirote de ha!con.ttoÍ!t.c[«tiniliu!icayotl.clo¡K^U( 
raüoloni. 
Capitán, yaoqmzcayacanqui.yaoqmzcatepacíio. 
yaouciicaait riac.írecciH. yaoteqtiiaa. 
Capirania ral. yaoquizcayacancayoti.yaoqmzca.-
repachocayotl.yaorachcatihybtL 
Ca picanear ni,yaoqinzcayâ<:ana.ni,yaoq{»zcâtepâ 
choa.ni,yaotachcaului.ni,yaoteca. 
Caoirande gente.tep^cho. reyacana. teachciuhti. 
Capitanía tai. tcpacbohzrii.reyacanalj^rif. 
Capiceídecoiuna tcinuniiquatzaccayofi. qiUtzac 
cayeti. 
Cípitulo de libro,anioxxeíoíiztlí, amoxtlarolxefo 
ivzrli. 
Capon.caiVii'an vexolutl rlasteciiííl. 
Capon dar enla frente, nítc.quatepima.nttejquarzil 
coltia.nite.qtíatzÜmia.mte^uaiziemina. 
Capon queie da ersla frére.íequarepiniliztli.tequs 
tziiiniiiztÜ.tequatziicoiiztli. tequaízteminaUz-» 
rli . 
Capnífo de gufano.cochípílotl.peyml. 
Capulío de ieda.feda cochipilod.eaioCUitírt-
Capnljo de maripofa.teciüj. 
Capullo deí miembro del hombre.xipintlí. 
Cant.xayacatl.toxayac-
Cara con dos hazes.çanquitlatia ynictlauelilocí. 
Cara aleare del que e í t a reeoz i iado .yxyoyomoo .D. „ j ' j i  itaregoz 
pol.rppapaqinhicarlachia. 
Cara acara dez ir aotro fus defeflos. ni¿le,iXcoma 
ca. nfáívxmanüta. 
Cara fin verguenca.yxtlauelilot.íxtoioniac. 
Cara cofa en precio.clacoti.cencapacio 
Caracol.tecciz mama, vjiacaiochi. 
Caracol muy chico.ciü. 
T E A . 
Caracol muy grande que fin» de bo3ma,ode coj; 
neta.recciziii.aíecocoÜ. 
Caracol íareo.cuethiíi. 
Caracol de efcalera. tUmamatJ- yaualH-tlamanu-
rla yiacarzrü. 
Carámbano o yelo.ceti. 
Carátula gerteralniente.xayacatU 
Carátula de papel.amaxayacatl. 
Carátula de palo, qtiauhxayacad. yafsideJss de-
mas.f.^oquixayacafl.&c. 
Caratuia omaxcara poner aotro.nitc,xayacatia. 
Carbonero, tecollati.btifcacaruonero. 
Carcax defacras.micomicl.mtxiquipUIÍ. 
Carcajadas de nia.tlatlapirzauaüzdi. 
Carcajadas de rifa dar. ni,t]atlapitzaiía.ni,veneí2-
ca. 
Carcaua.cl.itat3<51i»tlaltata¿íli. 
Carcoma de madera, quauhocí.'aluj. 
Carcoma [os poínos que faíende¡amádera.quai^i 
.rexrlí. 
Carcomida madera, ocinlquaqiia. ocuÜqualoc. 
Cárcel.teiipTloyan.tecaltzaquaiay an.quauhcatli. 
Carcelero.cedpí. reilpiloyati tUp¡xqu¡ - quaiíhcal-
pixqui. 
Cardar, r.i^lapochina. 
Cardada cofa, ríapochintl i . 
Caidador.tlapocíúnqui.tlapochinam. 
Cardas.teptiztfapoclnnalom . 
Cárdena] feña¡ do golpe, yapaleüaliztli, xoxouíâ-
hztíi.eztcmilizríi. 
Girdenat tener afsi.n^yapaleus.nijXoxouia. n,ez-
temi. 
Cardenales hazer a on-o.nite:iyapaíeua.mte,soxo-
i[i¡ra.n[re,cezrema. 
Cárdeno o carne hihmada. vapaleuac. yápale ¿i ¡c, 
Cardcmlio verde .quiípalii. 
Carden.qinlpairic. 
Cardode comer- vítzquííítl. 
Carduzar, nitía^xpochina. 
Carecer délo nect i lano.ni^nihiouía. nic,ciaui.fi-
ne ciño te chm one qui. 
Carecer del vfo deaJsuna cofa.amo nicnenjieia.a-
motiqmta.amotitjukimíiti . 
Careza.tlatlacQtiliztktlap^toualizelí. cenca thtU 
corilihztSi. 
Carcfiia auer de mantenimientos, cococmotecs. 
^nayanaíex 
Carcfiia tal. cococ omotecao mayanaliztli. 
Careftia auerdeio neceflano.tlatlaçoti. tlapatíyo-
Cargarfe-nino^lamamaltia. 
Cargaifetiar.ni^Iamama^msiâjmoisie. 
Carga-tíamassaí ii . 
Cargado.tlamama. 
Cargara otro ?iite,íjartiaiíia¡íia. 
Cargado afsi.tfamamaliilSj. 
Cargar 
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Casado arcabuz.rieqiiiqm-ilalrentli. 
Cal^a. de leña, cemistiapatli- ; 
Cargarme al^o ?.\cuello,o enlos hombros, sicno-
qiiechpanoiria. 
Car^o rener de a l go .n i tk jmocmElau ia .n inqj t l acu i 
Cargo ral.nerlacilirUiiiljzni. 
Cargo de confctencia-tTeffanuirutltiííZEÍi. rieyolía-
mainairihzrlí.nereqinrilizrli. netlacejiiniaraalti-
I i z t l i . 
Cana^iiileño.yx.üeyac.y)cpiazric. 
Cariíüd p^ra con orro. t c ü i c o d i h u V i . 
Caridad para conílgo netlacotUliztli. 
Cjnenxiirü.yxcomulric. 
Car¡re£Íondo.yxrecantiG. 
C.in'r-ftc.vxcococ.amovetScani. 
Carlear, n, icica. ni,neíieciiUitincmi. ivcicaúne-
mi. 
Carleamicnro del trabajado y cafado.yicic.yneitQ 
nil. 
Carmenar.bufea cardar. 
Carmen feda roxida colorada^afo o tornafol.chi-
efuirre íedanlmatli.pcpeczca. xoxotU. 
Camal tjempOjenel qual fe come carne . naciqua-
hipan. 
Carnai v viciofo.quixcauiaymnacayo, atle yrcchr 
qunnaxinliani.ainlneniini. auihicnqni. tlaeipa-
qiimi. 
Canrweniido.yxpítzaiiac. 
C.-írne .nacati. 
Carne de hombre.ríacanacat!. 
Oimn de venado . macanacar!. Et fie de flmils.-
hits. 
Carne de vicios fin fuerça ni virtud.pipinqm. 
Carne deinembnfJo.necurlaneioih membrillo. 
Camero animal.oquichichcat!. 
Carnero, f. la carne del. ychcanacatl. 
Carnero de muertos, omitlanloyan. omitlahlo-
yan. 
Carriicena.nacanamacoyan. 
Carnicero que vende carne.nacammacacnacana-
macam. 
Carnudo, nacay o. tlaque. 
Caro en precio, patjyo.ilaçoth. 
Caro vaierla cofa.cenca pario-cencatlacotli. 
Carpintear, ni,qLiaiihxuna.nif [a3X!!iia. 
Carpintería.fel officio de carpintear.quaníixinca-
yori.tiaxincayotí-
Carpintería.el lugar donde carpintean . quauhxí-
maioyan, quaufíxincan. tlaxiinaioyan. tlaxm-
can. 
Carpintero. quanhxmqin.tUxinqin. 
Carrafeo árbol verde.rerzmuli.anateízmuli. 
Carraíco feco. tetziiiulquauirJ. 
Carrafcal. terzmulquauhtla.tetzmulla. 
Carrera donde.cp.fRH-. netlatla'oloyan. 
Carrera o corncía.1 ccnnetlillolIztlV. Cefíjléfláfeí^ 
Carrera de caiutíó'.búrcáííUdaí.' / : '' 
Carreta, quauhtemaíacarl. 
Carrefear,gmar carretas'.ni, qnauhtemalacsy^ca^ 
v,x. 
Carretearjiieuar algo en carreta.nitlajqttauhiems-* 
íacauia. 
Carretero que guía y llena carreta, quauhtémâlã-
cayacananj. 
Carretero que las haze - qnauiitrmaUísaiiiqÚÍ*' 
quauhtemalecachmhqm. ' • •* 
Carretón.bufea carrera. ' 
CarnllojOpolea . quauhtemalacatUtlecauiíoít* 
Carrillo dela cara.catti.camapanth.tocan, tocamá 
pa. 
Carri Iludo, campupiicactic.camatetíc.cacâné.câni 
puputztic. canteiiunaztif. 
Carrizal. acacacatU.acapirza&U . cenCOCÔpití^ 
Carrizo efpecie de caña.acacácatl.acapftzááíi.ci* 
cocopi. 
Carro, bufea carreta. 
Carta efcripta. aniatlacnifoíff. 
Carta efcrcinr.inaniarlacuiloa-
Barra de marear, vei apanamat?. 
Carrauon o efqiiadra.tIanaca2anom. 
Cartapaciy.amarlatztínth. 
Cariion-teconalli-tecoili. 
Caruon Jiv1 zer. flitCjConal/aria. iiÍ!:e,conaIceüia. ní-
te,colccuia.mte,col!atia. 
Caruoneru quelo haze.recolceui.reconallari.feco 
nalceui. 
Caminero quelo vende.teconalnamacac. teeoíns 
macac. 
Cafa.calü.techan. 
Cafa real, vei teepaa. tlatocâíS* 
Cala de paja.xacalli. 
Cafa o choca de paja.xacalfontlí. 
Calapagiza y vicja.xacalcoíh. 
Cafa de muchas buelras y tebuelras.caícocoíIÍ.Cai 
ouicantli. 
Cafa quenofcmora.cadicac.ayac tlacatl. calcañal 
¡1. 
CafaIJugar donde folia auer cafas.caílateffi-caírza 
quaih. 
Calarfe.ninOjnamitííia. 
,Cafarfelamuger. nin, occhotia . nbi, oquichu^* 
tía. 
Cafarfee! varón, nino.ciiuuaria.ni.tlapalhihcatií 
Cafada muger.nam/que. namufili. oquichua. tect* 
uauh. 
Cafado varón.namiqne.ciiiana. 
Cafirheritero.ciuatlanqui. 
Calament eros. ciuat Ianque. 
Cafamentero raío.aoueueyOi 
à Cafamífl 
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Sset^teros mios.tioueneyOBâJs. 
Caísaaienro .nenamiâiHztíL 
Caram;entotleniugeres.neocckQtiH2di.neoi{mch 
uatiliztli. 
Calànziento de varones, netmauattali.tlapahuh-
catiSizrSi. 
CsTarfctodos.nenamiàilo.neciuauatilo. neoccho 
tila-neoquichuatilo. 
C s % h hija.nín0,132ontia.f.tomar yerno.nitla^oc-
chotíi. 
Cafar ai hijo.niriOjCiuainontia. 
Cafarre a efcondida;. nino^ch'racanami día. 
Cafara otro eícondidainentc. nitc, ichtacanimic-
.tia.. 
Cafado afsi.mochtacaaamidí. mochíaca o echo tú 
moch tacad uaua tu 
Cafcajo-rerzicueiiaíli. 
Cafcaiaf-tetzicueuaiia. 
Caí :âj<) .de o ira manera. sal tétl. 
Çasç^aJaisi.resaJrerla. , 
Caíípocomas omedos.yuíiquiituna. 
Caíiafsicomo.achiuh.achiíihqui. 
Ca/b de coRlciejicia.neyoltdacoÜi-nete^uipachoI-
lí. 
Cafpa deia cabeca.quatçquixquid. 
Carpofo.quateqms^uiCíUÍ. 
Cafpa o poítillas de riña, quaxincayotl. ^uaxone-
ttatí. 
Gafta^iruije.ttecamecayocl. 
Caííaña.io mefmo. 
Cail'aiieia.macapafili. 
Cabañeras, tnacacapadli. 
.Caftañeca dar.nino^acapania. 
Cabañeras dar .nino^mscacapania. 
Calla perlona y continente.mopixtmcmi.chípaua-
canemi.chipauaca ncraim. 
Caftañuelas de fierra.cacornid. 
Caíhdad o continencia.nepiaíizrli. chipauacanerai 
íiztH. 
Caftamenre.nepiaHztica.chipauacanemiliztíca. 
Caíbgar con açores,o con cofa femejante.mrejtJa-
tzacmltia.i!tte,mecauitequi.&c. 
Ca/ligador ral.retiatzacujliiani. 
Cafi-igado afsí.datlatzacwlnlÜ. 
Caíligo ral.tetlarzacuüiiliztli. 
CaíligarriñendojO de palabra. nite,nonotza. nrtr, 
^ izcaiia-teti quauitl nnâetoâia. 
Caíligadorral.renonorzaní teizcéiznlqmmütetl 
quueroñiani. 
.Caíligo afsi. tenonotzal¡ztlí.5cc. 
C a c a d o deíla manera. tianonotza!K. tlazcalil-
l i . 
Cailigar braua y crueljuenre.aniBOpilhiiía. anirerJa 
machuia. 
Caíligadorcal . amopühuiani. scetlaínachúü-
Caííigo dcvettgán^à.n^onctiilizricá rrtteacjnl 
tiiiztü. ; : • ^ 
Caftigar porvengarfe.retiatzacnihiliziica.ninocro 
cuí. , . 
Caíligar jucamente y con razón, amo caríniétlaca 
nequilria.amoçati níc.nempeuaitva, amoçaítm^ 
quixpcua][ia.amoçannic,tlacancqiu yn m&la-
tzacuittia. 
Cañizo, cenca pilbna. > 
C aftrar.b ti fcá capar. 
Caftraí'colsnenas.ní.quaiihnccquixtia. 
Cartrada colmena, tlaqtiauhnecquixtilh. 
Caftradorfaf.ríaqttattíirrecqiíixtídm. 
Callradura deíia manera . tlaqUauhnecquifctiuf-
Catarata, yxrotoliciuifiz tli. y stotolictUiZtli. 
Catararas tener.n,ixroto]tcmi. 
Catarafado.yxtoroJiciííhqui. 
Cátedra para enfefiar . tíamatiiiz temaciitiloyaíi. 
Catedrático .ttamatiliz temachíiani-
Catmar en guerra, ñutíanla. 
Carmadoalü.niaili.flaaxit!. 
Catiuador tal. clamam, reâcini. 
Catmar paraotro. 'nite,tl.imakia.n!te>maliia. 
Catiuadero.r. el lugar donde catiuan . riámaió*-
yan. 
•Carillos y prefos en guerra . mamaJcm. daaxil-
tm. 
Catiitoí y profos enla guerra,los quales facrifica-
uan anre !os ydolos/acandoles ios co rae one?. 
&c.teomicquc. 
Catiueno en guerra.mallotl. 
'Carmídsdral.ríarnaftzríi. 
Carmo fcr.nijnalri.ni/laaxit]. 
Cauddlo.linfca capitán. 
Gaüía;o eí poique fe haze la cofa.ypainpa. 
Catiía djroocaííondeqwinaltrarenaotro. niffj 
tJachjchjudia. 
Caufa taí.tetlacfiichmjtiztii. 
Caufa fer deia enfermedad deotro.nite, cocollali-
Jia. 
Cautela prudente, nematiliztlí. 
Cautela i na J i c io fa . rcnauaiooioiizr]). 
Caucelofa y prudenfemeíitcnematca. 
Caurelofa y maljciofamenre . tenaualpoSolizti -
ca-
Caitro fery au;fado.ve¡nino,ztiacoua .n5ixmoque 
rza.nom'ampa niao^rJatlacíueíia.nin.iximari.ni-
nimati. mtla, íxacicaitra. nouianipa mnima-
ti. 
Canfelofamente mirar.ni.nauallachía. 
Caurelofamenreoyr. ni,naual|acaqui. 
Cautelofo dejl4 manera. naiiaUacaquim. nauilh-
c acq ii i. 
Cana defonaleza-yaocal rlaíatiauhtli .y^ocaí atla-
uhdi. 
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Canada tíírrá.'tlielímiSÜ. tlamoleuhtli. tlatlax-
tJi. 
Cmadorn! o labrador.elimiqMím.tlaaim. tíamo-
leu.íni. 
CiUiigaracaLuilccanalic! ipanninotlalia.caualío 
vpan mfieco. 
Ciiiallena o nobleza.piííor!. 
Caujííeriza o eílabío. nia^acaJü. 
C i i u Ü e r i z o . c.uiaüo pitque ympanycac. caiu-
!!o pixqtte vnnachcaiih.vel.cauallo pixqui . 
C.iM.íilero.pilh.tecntii. 
C r.i.íüefí? de pared, repjn qiíachichílli. 
t̂ au ¡iliiio érre itnxo y i'urco, o camellón.cuemid. 
Cuenticpaítli. 
C Jijar o labrarla nerra.n.eíimiqui.n^ tlaay, 
Caii-ír hazicndo hoyo.nicU,tafacá. 
Cj'.iadi cofa ais-1,1) íepultiira.rlaratafílH. 
C i í u d o r faLrlatafacac. tlaratacant. 
C.i!iar,ha2er hoyos pequeños, mtia, tatacaloa. 
("'suar aÍ?,o para t n r , n i r i o , r ! s t a r a q i i i l i a . 
Cauada heredad.riadimi&h.iiadaxtli. 
Cana, dor defts manera, el imiqmni.eí imicqiñ. ti aai-
m-
Ganaren madero o enp/edra.nitl^cuicui.nida^o 
voma. 
Cainda cofa ais!, rlacnicuiti.ilacoyonilü. 
Cansdo! raltlacuicLuni.tlacoyoniani. tlacoyoni-
qni. 
Csujr la tierra o efcanurU con el pie, eftando h i -
Mando con orro.mtla, icxipopoxoa. 
Cauador tal.tiacxipopoxoani. 
CAliada tierra aísi. tlncsipopoxoDi. 
C¿;ji<iiira deitd manera . tlactipopoxoliz -
t i l . 
C2tierna o cue11a.02.tot!. 
Ci^ernofo Jugar, ozcot lã . oozíorla.ozfoy!?. 
CÍ'ÍA. buíraarca. 
C ¿ \ ^ de f-fcrmania.iotolacatecotnatl. ilacuilolie-
comatl. 
C.ísa de cncfnllos.cücflillo ycallo. 
C.2X.1 de D i r t i r a o ft-pulchro. repetlacalli. 
Ca sa o funda de cáliz ,o de cofa fenaejante. top-
CIL. 
C i x z o peraca de cañaí.petJacalíí. 
C.1 x c a) o. b 11 fe a *c a fe a j o. 
C ;\c ira de hueiio totolrecacalli. ycacallo ynto-
toireti. 
Cavcaradcnuez, beliots^ aiieHana. &c. cacal-
Caxcara d<* granadajíuna. Scc.euayotl. 
Caxcara de uina.nocheuatl. 
Ci-.carcabecao K(ca/.ni£Ía,xamaíiia. nif^quaxa-
mama. 
Caxcanacoraafsi xamanqtu. 
C a cador delta manera. ¡Uxaisun^ni tcquaxaiai 
Caxcaralgo quebrándolo. nitUjtlap&ftS» 
Cascada cofa aisi.tlatlapintlu 
Caxcanei grande-coynUi-
Câxcauc) pequeño.cuyiihuntli* 
Caxcauel de árbol.yoyotlí. 
Caxcauelde biuora.coacuechtli-
Caxco de vaíii a. t apilcatU 
CaxcotielA cabeça, qujxtcallt. 
Caxquete de hierro.tepuzqiucalalatli. 
Caxquülo de facta.nutl yquatepuço.mitl yyacatç-
puco. 
Lamar o dar bozes.m, tzaMi.ni,tzs-
tzatzi. 
Clamor.tzarzilizrlí.tzatzatzihztli. 
Clamorofa.ízafzini.czaczatziní. 
Clamor o alando de giieíTa.tlasasaiianiHzt\Í. da* 
cauacaliztli. 
Clara de huçuo crudo. tntoHetlyteuilotcl. 
C'ara de h i icuo cozido, totolretl yyztaca. 
Clara,cola no turbia, chipauac. 
Claridad afsi.chipaualizili. 
Cfar^ coratralparente.teudticatic. teuilotiC.nâlt© 
nacompa ondaneci. 
Claridad alsí.temlticayotl* 
Claramente parece.v?l nezrica-
C'aridado luz.tlanextli.tlanexillot!. 
Oar/ííadiiazer por cocías partes . tlançztiltioque-
tza.p.ahona.naltonaijjnoqüerza.ilanalionai i)a-
naltonatimoquerza. 
Clara cofa de entender, amo oui ynicaquizrt-
ca. 
Clanficaropwificaralgo-mrla,chip2ua.nirJa,yee-
tía. 
Clarificar o alabar a alguno delante de otros. ftifCj 
reixímach(ía.ti\te,tcittitia. 
Claro en fama. inau]¿ric.)nati¡2iif¡]oni.tenyo. cocí 
ye. 
Claro en fonido.nauatl.tziliiTtic. 
CJauaraigo.núia^epuztoca.nitia^epuzmína.ñirla 
tepuzqnammina. 
Cíauazon o clauo.tlatepisztoconi .tlatepuznainaío 
ni, tlatepuzquamminaloni. 
C'aueJhna.caíídían xucílití. 
Clauo de hierro.tUtepuzroconi. t]2tepu2m¡na1a-* 
ni tlatepuzquammaloni.tepuzuitzrli. tcpuzda-
xicbtli. 
CÍa:io deefpccie. íomifmo- veí Cafídlan chií-
I i . 
Clemencia, teicnoittaüztli. 
Clemencia tener. nitr,icnoittas 
Cíemente. teicnoitrani. 
CIerezia.teopixcayud.clerigofme.eleí*igofh\ 
Cien go. lo intimo, vei.teupixqui. 
Cloquear la gallina, decaftilla.tlarlitoa. 
Clueca gaüma tlapacho roto/tD.tíapacfaoquí 
d z 
Oa'.o! 
vi 
Ccfâ de hierro, cepuziii&h". 
Cobarde per Joña, mauh qui. mauhcâtlacatl. 
Cobardia.mauhcailâcayotl.nemauhtiJiiíIi. 
CobdiciageneráÍmente.ntíÍaicolalizdi.da?leuiüs 
tli. • . 
Cobdjciara!go.ninoíla,ico3ria nií]a,eleuia. 
Gobdiciarperfona-mse^feuta. nitejixeieuia-nino-
le.icolna. 
CobdiCiataí.teeleuüiztli.teiseíeuiIiztíi.Deico/ciliz 
- rii.. 
Cobdiciadapcrfona.tlâeicuillúílaiselruilli.neicoí-
nlU. 
Cobdiciadortaí.íeeleuÉaní.ieiíeíeiiiani raoteicoí-
• tiani. moiciculúi. 
Cobdicur de fer dios. ninOjteumachtlani.ninoteu 
tocaznequi. 
CobdiciadoraTs {. moteumachtlanmi. 
Cobàiaa ral. neteom&cküamlizth. 
Cobdiciar honra, nijiiiamcoeieuia. nino,mauizti» 
• ]illam.ni,mauiçoneqtu.nmo,pantlaxtlani. 
Cobdiciaafsi. mamco eleuiíiztli-ncmauiztiliííani-
lizdi. ma u ic o nenequ i l u d í . íiepantiaçaílamliz-
rli. 
Cobdiciador taí.mauiço eleisiani. momauiztiUlla* 
mmauiconequjni.moparitiaçalíani. 
Csífedtci^ríermâsaíiemajadoqaeorro. n'mote,pâ 
nauiltocâ. 
CoMiçiaíal.netepaHÃHiUoqmiizrli. 
Cobdicaofo afsi-motepanamkocacmotepanauiU 
- jEpcaai. 
Cobdiciofo de dinero.atie quixcaua. cenca quimi 
tataca qmtemoa y n tomines. 
Cobertor de algo. rUdapachoíom- tlaixtlapacholo 
ni. cíaiíapachuiíicayori.: 
Cobertor de cama. pepechtlapachiuhcayoiL 
Cobertor de libro.^moxqiatSüliuhcayotf. 
Gobeaura. tlatlapachoUztli. tUmlapacholiz» 
tíí. 
Cobiíar algo-mtl a, ti apacho â-
Cobijada cofa.tlatlapaclioUi. 
Cobijador-tlatlapachoanLtladapachoqui. 
Col>raxJa hazienda yendo a procuraria. nLrIa,cxi-
. toca. 
Cobrada hazienda deíla manera . tlacxitoc-
t\u 
Cobrança ta!, tíacxifoquiíizrlí. 
Cobrar o hallar lo peráidójyeñoniquitt^ 
Cobrado aOi.yeonamoteac 
Cobre meral.cepuztU.chichiltictepuzcli. 
Cobre que firue de hazer fon quando baüsrLCetzi 
iacar]. 
Cocar ia xin^a o lamona-cotaloa. ^ 
Cocara algimo.mtesaauilmauiuia. 
Godada. cemmúHcpnepiniliztlú -
Cododeibra^o.molictii.molicpiti. 
Codo metfídaiüftB íapimi-a del dedo mas largode 
íamano. cemmoMcpitL 
Godo medida hafta iapuntâ dei dedo menor, cem-
matzotzopaztli. 
Codorniz.Coh. 
Cofradía.íomiimo.írel.cofradjayoiL 
Gofrade lomirmo* 
Cofia.quaquimilmhcayotl.quamatlatl. 
Cofí-e-repuz pctlacalli. 
Cogeraígo del /líelo.n¡ría,pepena, 
«.ogidacofa afsi.tlapependi. 
Cogedordcftamanera, tlapepenqui * tlapepena-
ní. 
Coger ñores. ni,xuchicequi. ti i, xuchicc to-
na. 
Coger frma de los arboles, m^ocotequlm^xuchi 
qtia!tequi.iii,s.ucbiquaIcotoRa. 
Co ger verdura o yernas comeítibíes. ni.quiqmlpi. 
nit!a,rziqiiimoloa. mtla,tzopitequi. 
Coger algo arrancándolo. mtla,aáia. nitla,. uiui-
t i a . 
Coger los tributos, n^eequi necliicoa- mtia,ncchi-
coa. 
Cogedor tal-teqBínechico.tequinecâiicoani.tequi-
nechicoqiii.tíanechico.danechicoani. rlan.ee hi-
coqm. 
Cogimienro defts manera . requiacchicoUz -
tli. 
Cogerropa plegándola, nitla,cuecuelpachoS. 
Co pida ropa.tlaciíeciielpacholii. 
Cogedorde ropa, tlacuecud pacho» tUciíecuelpa-
choani. 
Coginiicmo deíla manerâ • ílacuecuel pacho Hz -
th. 
Cogcrioscabelios yrodearlosalà cabeça íamu-
ger.nin.axtiaiia^njnjcuíya. 
Cogô-r maíz o fegar trigo.&c.ni,pixca. 
Cogedor tal.pixcacpixcani. 
Coger tina.ni,chiamana. 
Coger axi,ni,chíltequi. 
Coger frísoles o hauas.n,eteqin.n,euiuit!a. 
Cogedor tal.etecqui» eteqmru. euiiüdac.euiuida-
m . 
Cogidos frifoles. euiuidalli* tredli * rlareâli 
ctl. 
Coger frífoíes Vetder. n^souiuitla * íi,exote^ 
q u i . 
Cogedor raL^xoaiiiiíláCer o iMUtdani. ezotecqui. 
exotequini. 
Coger bledos granados.ni.nauhpuztequi. 
Cogedor defta manera, vauhpüztequini.vauhpuz 
Coger coíasefparzidas. nitla^cuicui. mtla, olo-
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Cogiá^s cofas deiU manera.tUcuicuitL tlaololol-
h. 
Cogedor tal. thciiicuini.tlaololoani. 
Cogollo He verdura no cfpííada.qiíílyollorli. 
Cogollo de verduraefpigadá.quilqmyorL 
Cogo'io de nuguei no clpijadojncyolíotl i .mecc 
ílotl.mezraUoti. 
Cogollo de nugney efpígado y feco. quiyoqua-
uit!. 
Cogote, ctiexcochtctl.tocuexcochteuh.cuesco ch 
rli.tocucxcoch 
Cohechara! ]m-z.nire,fenipachoa.nite.ichtacarias 
r i a u i a . 
Cohecho afsi.tctempacholiztli.tcichtacatlaxílaui-
lizrli-
Cohechado juez rlarnnpachoIIi.tlarlaxrlauiJü-mo 
tlaxrlaui- morlaxrlauiqui. 
Coyunda de bueyes.ecamecarl.cuetlaxmccatl. 
Coyuntura de miembro dei cuerpo, cahuhyantli. 
vimíreccanth. 
Coyunturas de ios dedos de las manos, mmapilça 
cahuhyan. 
Coyunnras de ios dedos de ios píes.toxopilçaçs,-
huhyan. 
Coyuntura buena yoportuna.qualcan. 
Coiadeaniinal.cuirlapilli. 
Cola de perro.yr/cuin cuidapilli 
Cola de cauailo. cauaÜo ciutlapifü. £ t fie de aü-
¡s. 
Cola fuerre para pegar a! go. tzinacancuitlatLrlaça 
Soloni. 
Colación o fruta.xuchiquaili. 
Colar paños, ni tía, next lati a. nitla^expaca. 
Colados paños.[ianextlatilh.tlápaifrli. 
Colador deita man-ra.tlanextlati.tianexdatiani.tli 
nexpacac rlanexpacam. 
Coladura tai . tlancxtlatilíztii . tlanexpacaliz-
i l i . 
Colar a'go conlienço . nitla, ti!mauia.nttfa,quach-
uia. 
Colada cofaafsi. tlariimauilii. tlaquachuilii. 
Colador ta!.tlatilmaui.tlatilmamani. tlaquachuia-
ni-
Coladura deftamanera-tlatihnauiljztii.tlaqhachui 
liztit. 
Coladero afsi-datilmauiíom.tlaquachuiloni. 
Colar algo conceftillo, nitla.chiqumhuia. 
Colada cofaafsi.tlachiquiuhuilh. 
Colar a?go con pajas.nit!a,tzetzeihua7uia. 
Colada cofaafsi.tlatzetze'.huazuilü. 
Colcha de cama, rlachcaaipilcorl cochiuajii.caca-
moliuhqui cochiuani. 
Colchero. tlachcampücoc. 
Colchon.Iomifmo.vel.quachpepecht!!. 
Coleare! animal mocuitlapüayacachoa. rnocuítla 
"ica. 
Colegir algo de alguna coíâ-yrechmeana. 
Coleraverde.cuztic alauac. , 
Colérico ayrado.cocole.ílauele. 
Colérico de humores.cuztic alauacayo. 
Coleta de cabellos.quaesontii. 
Colgado eitardea!to.ní,ptIcac.ní,piíc2tÍcac. 
Colgaio de vuas ode cofafemejate.ochoUi.cemO 
cholh. 
Colgar ai go.nitla,piloa. 
Colgada cofa.tlapilollt. 
Coígaralgunacofaa oiro.nií3:e,pi!huiâ* 
Coljcapalsio.cuitlatecpichauiliztli. cuitl 
huaquiliztli. 
Cohcapafsio tener.ni,cuitlatecpichauLn¡,cuiiIateK 
calhuaqui. 
Cohco.elque padece efla êfcrmedad.ciiitlairpitzâ 
111 moczmtzaqua.Tambien quiere dezir, reílre 
Sido. 
C^hno.colesteâl i . 
Colación, bufea barrio. 
Collar de /eílidura.yquech yn camifatli. Et fícele 
alus. 
Collar de oro.cuztic reocuitlacuzcapetlatl. cuzúc 
teocuitlacuzcarl. 
Collar de perro.yrzcuintli yquechcuetlax. 
Collear . nmo,quechitona . runo, quechtiatla-
Coi/era. bufea argolla. 
Colmar medida.mtla.rzoneua. nitla jtzonqiietzs. 
iiitla,r2ontlalia. nala, uitzquecza . iutla,pexo-
nia. 
Colmada medida, ttarzoncualli . tUtzonqoefzalíi. 
rlatzonrlalilii . tlauitzqueualli - i lapexoml-
h . 
Golmarfcla medida.pesoni. 
Colmena, quauhnecoiint!. 
Colnienar.quauhnecutla-
Colmenero.quauhnecupixquí. 
Colmena redonda que fe c r u culos arboles, miml 
auatí. 
C cimillo, coailandi tocoãtlan. I 
Colodnlío.ciiexcochtetl.tocuexcocheeuh. 
ColortlapaJii. 
Color bermejo o colorado . chichiltíc tíapaí-' 
Colorado fino, tlapalhuatzalíi. 
Color verde.quüpaili. 
CoIorverdeobfcuro.jnátlaHi. : \ 
Color negro.yapailj. 
Colorazul.texotlj. 
Color encamad"). rlazcaleuaÜÚ 
Color morado.camopalli. 
Color poner el pintor. nitla^Iapalaquia. 
Colorado tener el roftro dever juençaní ti ̂ chichi 
loa njixcmchikui-nrnj ixtlatlatSilia. n, ixriatJac-
T E O. 
Coluna de-piedra redonda. tcminvtUi. _ , 
Coiima pequeña afsi.remimiJronrli. 
Coliinademsderaqttaciraíiao ochauada.tlaque-
ízaüi. 
Coluna de madera afsi pequeña.quawhtlaquetzal-
t o n t i i . t t e q u e z z a h o n ü h 
Cofaaa demaderaredonda . tíaquetzalmimi!-
H. 
Coluna pequeña dífta manera, rlaquerzalmimílrõ 
tli. 
Coluna o jíÜarcico de claraboya o de ventana, tc-
piaztli. 
Comadre, lomifmo. 
CAmâííreja.cii^acii.cuçamatL 
Comarca de ptteplo.a¡tepenauac.altcpedjanca, al-
reppmaiíL 
Comarcano, aíiepctíitecfapout 
CÓbatir o pe¡ear.naeiyc!iU.nite}yiochiii&. nite^pe-
Combatida cofa.tíaicalüh.tfayaochiuhtli. 
Cómbate af?¿.reicaUUzxü. ccpeuaiiZtü teyaochiua 
Gombacidor.ceicalini.teicalqiii.repeuani.teyaochi 
uani. 
Combatir con artiJk-ria. n«)a,rieqitjqni2uia. 
Combatida cofa afsutlatfeqmquizuiKi. 
Combate tal .tíarfequiqnjzuiIizEÜ. 
Coinbandorra!. da£Íequiqu¿2uianÍ.t3at3equiqiísz-
Combídarífe ocomedirre afiazeraígo .nin,ixquc-
. cza.nicno^íequii-ia.ninjífoa. 
C^nibráarfecnci^ibke.ninOjCljítlauía^ninjecauia 
* irijCáía'ñiíih. 
Combidaraofro.nice,coanocza.nite,co.ichiua. 
Combidado.iJacoanotzrii.íUcoachiuhtJi.tiacoano 
r2a!ij. 
CombidadortaJ. tlacoanoczqui. tecoanorzqui.cç-
. coachruanj. tecoachichqui. 
Combire.tecoaHOtzaUzrij. 
Cõbidados poner ala aiefa.nice,coac!aiia. mt€fcoz 
teca. 
Combíeçainochauh. 
Comedido, moyocoyaní .tlacaquini. tmmzdau 
f i ioiaáísm. 
Comedimiento tal.neyocoyaliztlL 
Comed'rfe.ninoyocoya. 
Comedera cofa.qualoní- ' 
Comedor, tlaquani. 
Comedor delicado. veíicaílaquaní.veHcaquani. 
Comedor de hombres, rcquajii. 
Comentar algo.njtía J2intí4-nitia,p«ia3iia, 
Conxençarfe algo.r¿inti.pru3. 
Co men^adolipeuant.iíatz imí an ¡. 
©¿mécar a cam mar el one vas ai g n na parre. í, par 
tiisfe^noitijpeua i 
Cojaengar coatio de burla paraíngañar. mre^ml-
peKaltia-
Començador a^i-feauÜpeuakianí. 
Co menear a maduraría fruca. camileua.moXai«., 
carailmi.f.pinrar ¡a frura. 
Comer.nirla.qua. 
Comer tarde.mt laca tíaqua. 
Comeraphefla.nitla,quatme£zt. 
Comer defpacjo.n^njan tlaqua. 
Comer por los rincones.nichtacá tíaqua. 
Comedor tai. ichtacá tlaquani.ychtacaqua. 
Comer recoftado.nmo,tlaqiiaieca.niver2toc yn ni 
ílaqua-
Comer me «ufanos.n,ocui!cuaío. 
Ccmiermuclio.m,reqLii riaqua. ni.pttztquiiii. 
Comedor tal.requi tlaquani.pirziquiuini-
Comer de[mefuradamenté .nino,tiacacoIo3. 
Comerrempladamente, haziendo abííinencia de 
quafi Umirad deío que le era neceflario fegun fu 
comptefion. m^xelmhcatlaqua.nitU, xeliuh ca-
quam. 
Comer muy defpacio, faboreandofe )' tomando 
mucho güilo enlo quecornt?. nijcococaçaiic. 
Comer amenudo. achica mtlaqua.^amc mnemi ni-
rlaqua.arzan nitlaqtia. 
Comer en diuerías y muchas parres . nitla,tla-
qua. 
Comedor f ai. tlatíaquani. 
ÇDme/i-ibJecora.qualoni. 
Comera encendida.citlalimpopoca. 
Cometa que corre.citialm tiamina. 
Cometa grande que parece como globo o gran líâ 
ma.xmitl. 
Cometerpecado.nitlaitlacoa.nitlajpi'tchiua. 
Comezón £ener.ni,ctiecuetíoca. ni, quequesquis. 
n^ynlmiqui.nijyoyomoca.nj^ucqueyoca. ni, 
qiicquexqiiiyoimiqui. 
Comezón dará lgo.- tecuecutrtzotz . quequex-
quic. 
Comezón. cueciietzoqiuIÍ2tIi. qurquexqutíiztlú 
ytdmiquiliztli.yoyoniiqüilizcluquequeyucaíiz' 
fii. quequexqujyolmiqmlízrlj. 
Comida. tlaquaJIi.neuhcayotl.cochcayotí. 
Comida dar por mi refpe&oy deípofono .nayoá. 
n'itlaqualloa. 
Comiendo o principio, tzintiliztlí. peualiztli.ncl-
huayotl.peuhcayotl. 
Comjgo.nouan.notíaaRQt loc.no nauac 
Comigo mifmo.^annehiiaíl^annehua. 
Comilon.tiaquani.tequi tlaquani. 
Comoíquenin^quen? 
Compscomparando.yubqujnima. .yniuh. yrñiúf 
qui. 
Como.hafla tal parte.yxquichca. 
Como es pofeibie íquemmach? 
Còjno quiera.çaçoquenín.çanilÍuÍz.yliuÍ2. 
Como qualquiera.çanyenoyubqui ymiíhque. ce-' 
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quintin. 
Comoqiiaiqtiiera cofò.cáyeitoyuhqui. yniuhqut 
occeqm. 
CompadecerfecieaIguno.nech,iUocoIria .nechíc-
notlamachtia .ypampi ntnoccquípachoa. 
Compadecerrea'go.veiiíLmniochi LUZ-
Compadre í o m i l i n o . 
Compadrazgo.compadreyot!. 
Conipanero.ycniuhytli. ceicninh- reuampo. tepo. 
- teriamcai, 
Compañía raJ.ycniuhyotí.reuampoyot!. 
€osnp¿ñia haxer arsi.tirocnmJida. 
C o n 7 p a ñ o n o co;on.atet]. 
Comparar vna cofa aotra.nitIa,neneui]ia. 
Comparada cofa a(S!.iianeneuiliiI(. 
Comparar o cotejar vna cofa con otra. nitla,nenc-
uwnUs.. 
Comparada cofa afsi.íianeuiuiliili-
Comparación lai.ílanoumji'.liztli. 
Comparación o exemplo poner n¡rÍa,nezcayotÍ3. 
ni(machioclalia. 
Compás de hierro, io mifmo. vel.rlayollo analoni. 
tepuz ilaraniachuialoni. 
CompalTaro medir con compás, nidajyoiloana. ni 
c!atamach:ua. 
CoíTjpalfadacofaafsi.iIayoIIoaniIí.tUtamacíuual' 
l i . 
Sompafsíon .tecatlaocoyaiíztli. ccrechpattaoco-
yaliztU.ceca nenilamachÜizrli. 
Compafsion tencrdealguno . reca niElaocuya-rc-
•retechpamdaocíiya.rdca ninentlamali. 
Coítipetencia o conrencion.neixnamiquiftzrli. nc-
iJLnaintqui í t i i . nenamiquiíizrli. 
CÕpecir o contender con otro .nitejirnamiquí.ra. 
•- riore.namiâia-mte.namiqui. 
Concendedorta!. teixnatniquini.rejxnamicqui.re-
- Ttamicqiu.moreixnamiâianí. 
Coniplazer aoiro. n¡rc,uc]iamachria. nitc, pac-
ría. 
Complaaimtentoafsi. êeutíiamachtjiizrli. tepaâi-
* lízrli. 
Complazedorta!. tcueilamachciâni. cepaquiJcia-
ni. 
Componer obra de canto o de cfcriptura.nitlajtla-
Jia.niHayocuya. 
Componer canto. «¡jCnicapiqui. n^cuicayecu -
ya. 
eon^xafícion ral.tlatlalüiztli.tUyocoyaliztli^cuica 
piqiiihztli.cuicayocuyaiizrü. 
ComDonedortaS.tiaflaiiam.tlatlaHqui.riayucoya-
ni.tlayncosqm.cmcapicqui.cuicapjquim. cuica 
yucuyani. 
Coííiponcryadereçaralgo-nirla^hichiiía. nitla^ê 
cana. 
Compoficiontal. tUcencaualiztU . dachkfaiiializ-
Componedor arsi.rr.icFiícfííuaiií.tkcencananr. 
Compuetta cofa ai su tlachiciiiuhdi. lüceucailh-
di,' 
Componer medicinas.n^pachichina. 
Compoíicion ral. pichicJiiuaííztii. 
Componedor deíla m a n e r a o bo t i car io , pachichl-» 
iiani. 
Compueíla medicina.dachichiualü path* 
Componer leña.nitia^nauhquctza. 
Compnefta leña.tlaquahcjitetzth. 
Componerfe y aderecarfe.nmo. cKichitia.nmOjCe 
caua.timjhimati.nino^yecquetza. 
Componer ianiup-er fus cabellos rodeándolos ala 
ca&eca.nin,axdaLia. 
Compra dealgo.dacoualiztii. 
Comprar algo, nit la,co ua. 
Comprar de otro, mcjcouilia. nicpatiotilia» 
Compradacola.tlacoualíi.tíacouhtli. 
Comprador, dacotiani. redacomliani. motlacoui. 
motlacoinam.tlacouhqui. 
Comprar algo para mi.nmo3dacoma. nino^rlacoui 
ha. 
Comprar magueyes para mi. nirto,mecoma. 
Coprar heredad para ini.nmo,nii!coiua. nino,tlai-
co ui a. 
Comprar cafa, nino^alcouia . y afsi deias de mas 
cofas. 
Comprar para otro.nítf,tlacouia. 
Comprador ral.redacouiani. 
Comprchendcr ío que fe dize .ni t ía ,m2cíca caqiuV 
sii,qii!xaxilia . me, aejea caqui,, janeen meca-
qui. 
Comprehendidacofaafsi.damacica caquihztli.tU 
ivaxiltzt/t. 
Compreliendedorcal.tlamacica caqui ni. tTaacica-
caquini.tlaixaxiliani. 
Cumprchenlsionajsi.tlamacica cáqmliztU.tlaaci* 
cacaquiiiztli. tlaixaxilizth. 
Comprometer en manos de alguno . tetech ninoca 
ua. 
Comprometida cofa, tetechdacauhdi.tetechdaca-
íiailr 
CompromílTo.retechtlacaualiztU. 
Compuelí: \ o adereçada perfona. mochíchiuhqui. 
moueiqiEerzqiii.inoyecquetzqui. 
Comulgar, nícnoceliliaynianftnfsimo facraítien^ 
to.ytetziuco ninaxuiaynfacrainento.nicelia yn 
fan ¿ta coitiunio. 
Coma cofa.Cdc todos.nepan axcad.nepantíatquití 
ceirtaxcAtl . cendatqmtl. tecemasca. tecenttaE1-
quit!. 
Coittünidad.lomifmot 
C o n i T i n i o n . ycehíoca yníá.H¿íifsimo fârfâmento; 
yceliioca ynmacayotzin totecuiyo jef» thrift o * 
ycetzmco axiualizttífacramento. 
Comuníneníefedjre.yukíííi fótica. 
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Con-prepoilcion-yca. 
Concauitíad enere vigay v i f a-calcayotl. 
ConcebirJa muger-yric morlaliayn píteiníli* 
Concepción. teiticneíialiHzEÜ. 
Concebido.ieiticraotlali. 
Concegil coía.tecenuxca. íecentlatqui. 
Conceio,aytiníamíer.io.neteciinonotzaiizilí- net$ 
ilaliüztlí. 
Concerrarío desbaratado, rlamachnijílamanianâ 
riamachni,r¡atiat]a]ia.n!,tiapapaíia. 
ConcerrarhiieJTos-nite.oiiiiquetza.niíCjCáloa. 
Concertador de hueíTo s. teomiqueíz. teomiquetz-
qui-íecaio. 
Concert amiento afsi-teomiquetzaliztli. reçaíobz-
Concertar o poner en orden.nitla^ecpana.nítla^ut 
Concertaóâ cofa âfsi.rlatecpanalh. tlatecpantli.ila 
mpanaüi. tlauipandi. 
Concenador ral.riaiecpanqui.tlanipanani. 
Concierro afsi-tiatecpanaiizdi. tlauipanalizrlú 
Concerrar alos dircordes.nite,nenotzakia.mtCj tía 
ceccíulia. inre,necniuht¡aitia. 
Concertar fe ¡os difcordes.xnonocza.motlaceceui-
Üa.irjocmiihrla. 
Concierto tal.nenorzalutli.nenorzalnljztli. neeni? 
uhriliztli. 
Concenarfe enel precio.titotennonotza. vel .nite, 
rennonotza.nitla,tennonotza. niila,iionona. 
Concieí-Kraíçi.jierennonorzaliztíí. ; 
Concertarfeios pieiteanres. tüo,neneuhcaiiia.tiío, 
yecnonorza.rjfodarlaiiíia. 
Concertado aísi.moyecnonoízque. moyecnotxS-
tzaní.motlatlaiiliani.moneneuhcaujani. 
Conceffar o concordar en lo que dizen. nepaniui 
yntlatolh.monamiqüi yntlatolli. 
Concerrar o entonar alos que cantan.nitejtozcana 
mi ¿ha. 
Concertador raí. tetozoanamiâi . tetozcanamiâiâ 
ni-
Concba de pdcadojnich caca Ho rl .mixxonruatl. 
Concha de oítia dela mar.eptli. eprapalcatl. Eâpach 
t!i. 
Conchao venera pequeña.amatzcalli. 
Concha de :oríuga.ayo cacallod.ayo rapalead. 
Conchauar. ni, t¡apaeia.niJ£lapapaíia,nitlaJnaraí-' 
Conchauada cofa. t]aparíJli. rJapépaí^ii.ilaíiami&í 
Vu 
Conciencia.neyoliximachiüztlL 
Concierto y orden poner enla republica. nite,íU-
ue!ía!jíia.nite,machiorlalilÍa. ai te, tlacencamhai 
Çonciiiar o procurar amtgos.nú^ocnmíitia.mnQ-
. ; fe^v'niahtia. 
Conciiiacion raí. neteicmuhñlizcU. 
Conciliador deíia jnancra.^2s>seicruufatiani. more-
icniiiíiriquí. 
Concluir oacabaralgo.nitla,yecoa.nitla>tzonqiiíX 
tia.ni,t!ami* 
Concluida cofa, yecauhqui. tzonquizqui. rlartr* 
qui-
Concluilon de obra o fin.tlayecoliztli.tlatzonqui» 
niiztii. 
Concordar o concertar las bozeí.n;,cuicJana.nira 
CEncananiitíiia. 
Concorde y concertado yr el canto, cemonoriuh. 
cenyauh.centcmiuh. 
Concordar o templarlas cuerdas del inftnuneato 
nmíico.nidajnanaími^ía. 
Co nc o rdadas cuerdas .E lansnarmâi ¡Ii. 
Concordare venir vna cofa con otra, quin&tní-
qui. 
Concordarfealgimosrnrrc fi. moríatolnamiqui. 
mutlatolnepanoa.centetiaynintlatol. 
Concordia afsi. tlatolnepaniuiliztli.rlatolcentetilra 
tli. 
Concordarlos difeordes. bu fe a concerur. 
Condeccnder coneiquealgo psde.ntte^daueícaqtli 
iia. 
Condenar por íen tends .ra te, t}arzonfequilia.nittfy 
jxnaiiarfa.nite^emixneuaria. njrla^rzontequi. 
Condenación tal.tetlatzontcquilüizí Ü.teaaauati -
lizth.reccmixnaiiatiliztli. 
Condenado afsi.üátzOntequiliUi.dai^iauatilit. tl^ 
ceinixnauatiHi. 
Condenador.tetíatzoacequíííani. teixnauatiani* 
Condenara muene.mtc, miquizílaízomequdia. 
Condenación.ta/, reraaquiz tlatzoneeqiiüdiztli. • 
Condenador arsi-íemiqtuzrlafzonreqwiliaai. 
Cscndenado.iiuquiztlarzontequiUlIt-
Condicion natural, yubqurçaiizth .yubtlacatiliztli. 
yuh ipan tiacariliztli. 
Condición tener afsi.yubmquiz.yuhnttlacat. yuh 
ipanmtlacat.yuhcanoyefiz. 
Condición en contrado.tiatollaliliztli. 
CflndicionpóJJcrarsi.níâJalia yntTotiatof-
Condioonal cofa, omeitica-maxalmhtica. maxalí-
uhqui-amonelttttcai 
Conejero, tochanqui. 
Conejo.tochtli. tochin. 
Conejueloo gacapo.tochconetiiochtepiro. 
Confeffarfe.nMio,yofmeIaua-nmo5yoIcuitia. 
ConfeiTado.nioyo/melauhqui. moyolcmtiqui. 
Confirfsion afsi.neyo3ineÍai¡aíizí!í. ijeyoícikiíiz-
rli. 
ConfcíTortal.teyolmelauãrti.teyolcuitiani. 
Confcfíar a otro. mte,yolfneIana. mte,y olcuitia. 
ConfeíTado afsi.tlayoímelanhtli.tlayolcuitini. 
Confefsiontalteyolmelaüalízdi. reyolcuitilfòtli. 
ConfeíTaren juyzio,o ante juez.mcno, cuitia.aic-
flo^machitoca. 
Confefsion talnecmtibzili.neiiiachitocalizíJi. 
Coa 
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CofefTaáornl. quimocuíri.quimocuinqtti.qiiinio 
jnachitocac. 
Confeííar 2. dios por dios, nícnojmachitoca.mcno^ 
cuttia. 
Confiar en alguno.tecech nino cem achia, tetechní-
goch'catu.íetech niííaquauhtíamatí. terecimi-
norlacxiha. tctech nirlamati. terechniquauhyo-
113-
ConfUnçatal.rerechncíemachiliitli.cerechtlaqna-
uhtlamanliztli- retedi tlaqiiauhvlaczilizth- ie-
cech aííamarilizdi. tetech anauhyoualizili. 
Confiar de alguno.rerech mnotlacancqui. tetech-
vçicanoyolio-tfca velcã noyolh. 
Confiança tal.tetechnetlacanequiliztls. 
Confiar dcfi mefmo. nicnorenitaihtua. 
Confiado sfsi . morlatemtalhuiam. motlatenííaP 
huiqns. 
Confiar de otro el fecrero o la hazienda. nitejílapí 
aitia. 
Confiada cofaâfsi.terlapialrilli. 
Confiança tal-teílapiakilizcli. 
Confirmación f zcvsmento . ]omifmo.veí . teoyotÍ-
ca temichiociliztlí.teoyorica techicaualoni. te-
ÓVÕÍK^S techicairaiizfii. 
Confirmar,dar eíte iacramçnto teoyotjca nitema 
c h í O t i a . n t â e m a c a confinnacion. 
Confinnaríe . niccelia tpoyotica temachioriiiitli. 
mcceíia confirmación. 
Confirmada afs i . teoyotKatlamachiot i l l i .oquice-
h confirmación. 
Copñrma? io-dJcho o hecho-njc,ch!caii3. 
Confirmada cofa afsi.tUchicauaüi.rlachicauhtls. 
Confirmación ral.ihchícaualizdi. 
Confirmarfe ene! mal.ni,tzometia. nijyolloreti.ni, 
yoÜo ríaquactia. nicnonacayotia yn ílatieliioca 
yotl.ni,iepuzr!a. 
Confirmar en s»ra. ̂ raciaticanitcchicaua- graciatà 
ca nire yotíioítepainiia. 
Círnfinnado slsi. graciajica tlachicaualli * graciatj 
ca [lacenchicaitalli.tlatiatlapalnlilii. 
Confifcar los bienes, nitedajcencaualtta. 
Gonfi&aeionde bienes, teclaceneaualtilizdu 
Confitero.confites ch:uhquÍ. 
Conñtes.]o mifmo.Yci.nccuizquiii. 
Confites hazer.niconfites clivua. ni>necuizquichi-' 
U2-' 
Confundir aotro c o n r a z o n e s . nite^tenizaqua. m -
tepuíiuñínía^a. 
Confundirme al si. ninOjtentzaqisa.n^poliuhtiue-
tzi.n!,mi¿ÍÍmot]alia. 
Gonfufoafsi.ilatentzacutü.tlapohuht itlaxt'.i. 
Confiifufamente aísi.tecentzaquaUztica.tepoliuh-
tlacaJiztica. 
Confufiomal.tetenrzaqualiztli.tcpoiiuhtítlacaliz-
hzrh. ' 
Confundir o ofufear los oyentes.mte^ixpaloa.m*1 
tia.naualitos. 
Confundir o echaren ver^uene a aotro. nite/ixCfr* 
ina.nite,Ístlaca.nit?,pinauhiia. 
Confundido afsi.tlaísceuiilí.tiaixtlazili. 
Confundidamente deña manera, teixceuilíztíca.té 
ixtíacaliztica. 
Cohfiifstontal.telxrlacaiiztli.tpixceiuliztli. 
Congoxarfe oafl)girfe.ni,patzmiqui nijyolpatzmi 
qui.n¡no,moc!uia.nino,tequipacfioa. 
Congoxar a^rro.mre^atzmiiítia.nitejyolparzniití 
fiá.n]re,mocinia.nite,teqiiipachoa. 
Congosofo.yolpatzniicqui.momociuiquí. 
Confetrírar.nirlayolfeouia.nirlancinilta. 
Conjuníricionde luna.iiiet¿r!i yanqmz. 
Con;urar granizo .ni/eciuhtla^a. 
Conjurador tal,teciuhtlazqni. 
Conjuro t i l . f .c lââo de coni'urar.teciuhdacaüztlí. 
Conjuro paraconfurar. reciiihilacalom. 
Conjurar contra alguno. recamnocemlaÜa. íecaní 
nonotzá. 
Cõiuraciõ tal.tecanccentlahliztlí.rccanenotzalizrli 
Conjuradorafsí.reca mocenrlafiani. iecainonon(^ 
tzani. 
Conocermtiger yfechnaci. 
Conocer varon-notechaci. 
Conocer aíguna coía.mríaj's ímatí. 
Conocidamente afsj.tlaiximauliztica.daiximâchi-
íiztica. 
Conocida cofaafsi.tlaiximachtli. 
Conocimiento taLtiaixímachiliztli. 
Conocer* la culpa. nicnOjCüirianoriatlacoI. nícno, 
urachirocâ. 
Conocfiníenro faf. nccuiriJizrii. nemschltbqiúztii* 
nemachitoquihztli. 
Conocimiento de paga. amarlaciufoUanêltíhztlt» 
Conqiiiíí:ar.nite,^ha.m,tlalpo!oa. 
Conqnifta afsí tlalpololiztlMépenaliztlí. 
ConquiíUdacofaitlapcuhtli p^ualti.tlatp^íollt. tíá 
pololl i . 
Conquiftador.tcpetiani.tlalpoloani. 
Coniagrar o bchdezir.mtlajteochi'.iá. 
Confágracion.rJareochinaüztÜ» 
Confaorado.tlateochiualli. 
Confiigrador.tíateochiiíaní. 
Confagrar o dedicafalgo a dios, ytech nicpòã y ti 
füos.ytechniqni íoayn dios. 
Confa grada cofa afsi.yrechpotihqui yn dios ytecíí 
opouafocyn dios, ytech líaufiqui yn dioS. 
Con lazon y tiempo.qualcan.yevehpan. 
Cõfefuiirlo diTeadomidàjCnopilhma .íi ic,tnateu4 
Goníeguida cofa afsi.tíácnopiihuilli.tlamaceuhtlf. 
Confeguiimenro ul.tlacnopilhtiiliítli. 
Confeja para paflãrttelripotlaquerzãHj.tlàqiretía 
I l Z t i l . 
Confeja dez ir. n/,r!aí|ú*fza i niterfaq uéchll i ai 
Coiifejar.nirlajiianaraí^iii.Tntc^onotzs.. i 
C o d s 
Coníejero.tenanamiquim fenonotzani. 
C.oníejar-nial. nirctlitoJmacanirejtenanauatilia. 
Cofejero maio .reilarohnacanJ. reteiunaiianlrani. 
Confejoraiíetiaroimatjiulizili-retenanaiiatilarh,, 
Confe/ü romar fobrcal^unnegocio.ntaejyeyeco! 
tia. 
Confcjo tomado tla.yeyecolr¡l'i. 
Confejo real.ikiocanecentlaliIiztli.JicíIacocanono 
tzalizdj. 
Confe/oquefeda.renananuquiliztli. 
C Jiifejueíaç de viejas. ^acaniHi. rhquetzalizfli. 
Confejuelas dezir arsi.n)re,çaçanilhuia. 
Confentir con oiro.nitejtlaueJcatjmíia.niie^Jaueiit 
Confeníidbr tal. Eetiauticaquiliar. i . cet'auelittüia-
ni. 
Confentimiento afsi.tçrlauelcaqiwhlizili. 
Confentimiemo o yoitintad. ccaJizcli.ilanequiliz-
. tli. 
Confentir inclinando ía cabeça, n.ixcuechoa. n,ix-
r la roa. 
Coníeníidor ral-yxcuechoani. ystiaroani. 
Confcnnmiento deíla manera. yicucchoJizilj, ys -
r iarol iz t i i . 
Conferna.necinlachichiuaik. 
Coníideraro peniar a lgo c o n í í * © mifmo. ninos 
yolnonofza.nino,t!aElania«nino,yolpoa- n inOjZ 
t lacoa . 
Coníideracion fal.neyolnonotzalizdi. teiticneno-
zzahzth ceitic ontemoYiztk. ijaiíztimotlahlizíli, 
^íietiarlrnjíiizdi.ne^olpoaliztU.iíejzilacoljzcIi. 
Cíóníideradainenfe afsi. neyoínonotzaliznca . i h -
, iutixnotiãhUztica&etíatlajpilizika. 
Considerada cofa .ypan neyolnçnotzalli. rfaitzti-
Considerado. moyolnonoízquLíIaitztimoilaliam. 
morlatlanianj.iiaixacicautani.yiic ontemoam. 
Goníiderar o tratar Jo que fe ha de h a z e r o dezir* 
njtla^emiIia.nijtlalnajiiiqiH. 
Coníideracion afsi.ílanemi!ihziJi. 
Coníideradaraence.tlinemililutica. 
Coníiderada cofa afsi.tlanemiiJJi. 
Con/idi rado dcíla manera.ílancmiJiani. 
Configo ytlan.ytlocynausc. 
Ççníigouiiítno.velirech.veiitcchpa. 
Coníofarfe y animarre.njacouctzi. nino^ollalia. 
Confoiado arsj.accyctzqui.inoyoilaliquí. 
Ccnfolacion tal.ácciietziliztli.íieyoUaltlizili. 
Confoíarfe dando fe a todo píazef. me, paâia.nic, 
. cempaâia.nicjcentiamaehna. 
Çojifoiacio n tal. quiccmpa¿|iíi2tf¿. quicçntlamadp-
tiiiztíi. • ,1 
Çoíi^alaraíi mirmo.nino,yollaUia«-
Coníolacionía! neyollaliliztli. 
ConfqIado.moyol^li.nip.y<íJlaliqULai0yonaláni. 
Cocí0Jaraorro.H^e5-yo%¡t¡»4;A , w. 
T E O. 
Conro!aciontal,teyo!lali'i2t!i, 
Confoiado arsi.rlayollalillt. 
Confolador.teyoIlaíiani.teyDllaliqui. 
Confonanciadcbozeso demufica. tuzquiiiaistí-
qtiiliztli.tu^quinenemliztii. 
Conihiite.yollüdapalfic.motlarlaquauíiqiieRqui. 
. yollochicauacyollotetl. 
Confiantefer iJino3i!aquauliqiietza.mno,yo]íot!a 
palnüa. 
Cor.ftanciaafsi.nctlaqiiaiihquetzalizíli. yoHosía-
palriliztli. 
ConllantememeneElaquauhquetzaliztica. 
Conft í tuirenoff icto .nne.jxqueíza.njrbjKqueua 
Conltmiida a t sMla ixquetz t l i . 
Conítirnidor rai.teixquetzani. tlaixquetzam. 
Conihtuirleycs.ni,nauatitlalia. m, nauatiJtecpana., 
Confbirucion afsi. nauatilíaiiliztli. nauatikecpana-
Jiz i l i . 
Cõflicindor dlcyes.nauatilUliani.nauatilrecpanani 
C onfuegro o conrnegra.vexuihtli.teiiexmh-
Coniultar als;o coníisioanoconolhuia.nic nolhuía. 
, n]no,yolnonotza. 
Confuí ta ral. neyoJnonotzalizrli. 
Coníultar algo con orro.m&e.yeyecoltia.mre,tla-
toltemoa. 
Confultaaisi.teflatolremoliztli.tetiaycyecoltiliztli 
Çonrníiada cofa deíla manera, tlayeyccollii daíe-
Gonlumirlo o acabarfo todo . nic^centísniia. 
Confumidor.rlacentlamiani. 
Confumirel fanítifsuno facframento.roc^diâ ym 
nacayíttzin roiecujyo lefu chnfto. 
Con:araIgo.ni,rIapoa. 
Çojitado.tiaponallj.dapouhtlí. 
Contador. tUpoani.ilaponhqui. 
Conradnna.tlapoaliztli.tlapouiicayotí. 
Contar algo áteímenre.ni,tIamelaiihc3poa. 
Contada cofa afsi. ilamelaakcapouhfU. 
Cojitadortal.tJamelaiíhcapoani.ttamcUuhcapoufí' 
qui. 
Contaduría tal . tlamclauhcapoualiztfi. 
Contar por orden y concertadamente Io que acae 
cio .n ic^ccpancapoi ía .mCjrecpancarenrnai 
Contada cofa afsi.tiaxnelauhcapouhtli.llamelauh-
- .catcneuhtli. 
Contador ta!.tlamelauhcateneuani .tlamelauhcaíe 
-meuhqui. : . ' 
Contar liiftoria.níte, tlapouilia.nitOjnemiiizpoa.Ei-
2e,nonoi2a. 
Contada hifloria.ienennlizpoualli. 
Cõiador dehtíioria.tenemilizpoa.tenemiíízpoâm 
Gómagiofaenfermedad.temaiihcocoíizEÍÉ. * 
Contaminar o inficionar aotros.nirejfnaiiav 
Gonrainínador aisi.ftwaiiarii. temauhqsL 
Contaminación tal. temaualiztlí. 
G ontaiHHiaíio. oqmrnstíhijJie» ; 
Contem 
3 o 
ConrempIar.acoyaubynnoyoHo. scoiierzin no-
y o i i o . 
ContempfacÊpn.wyoHo acoyafeth.reyollo acoue 
tzilizili- rey olio acouechílíztü. 
Çontemplanuo.yyòíío acoyani.yyoílo acouetzt-
n¡. 
Conrenríerorfí*3r. nrre,ixnamiqtii. nirejisqiiaqna. 
nt tc^aue lnsmiqui -
Conrencion tal.teixnamiquilizíli. tetlaueinamiqui 
t l i . 
Contencioroafsi.reixmmiquini.teisnamicqui. te 
¡xquaqua.teixqiiaquaíii.tetiauelnamiquim. 
Contender vnos conorros. tito,chaíanía.tit,¡sna-
miqtn-tit,ixquaqua.t¡co,neicchaíania. fico?ne-
Con:rnc;onraj.nechalamJizí]¡ . neixjiamiquiJiztli. 
neixquaquaiizrlj. 
Conrenerle o abftenerfe.,yendofe ala mano . nino, 
tUcauaína.nin,ana. 
Contenraraalguno o Tatisfazerle . nite,yoIpachí-
u i t i a . n i r e j V o í i n h t í a Ü a . 
Contento afsi. yo ¡lopachiuhqui. 
Conrenrarft-de íi m i í m o . nmo^elirra.nmo, yequi t 
t?.. nino^ualitca. 
Contento ais i.nioueliTtac. 
Contiendao brega.neixnamiquiliztli. nechaUmUz 
- t l i . 
ContientcyyuHcxamyuHc. 
Contigo, mo tían.motíoc. mona uac.mouan. 
Contigo miimo.velniotech.veímoredipa. 
Confinencia.burca caílidad. 
C ò t t n n â à i cora,tlacemmanalii.tIax:enquet3alli. tía 
ccnquerzííi. tiacencuitl. 
Conrinuadamente.tlacemanalizíica. tlacenquctza 
l iztka. 
Continuamenre ofiempre.ntTichipa. cemicac. 
C o n t i n m r aigo.nu¡a,cemana.nitIa,cenqiictza. cen 
- vtec^ntnopi!oa.nfGcenci¡i-
Coni ra alguno, reuic.renicpa. 
Conrradezir a orro.nite,tlatoliíochtia. nlte^jatol-
ciiepa.nite,tlasiniUa.nite,tÍac2ouilia.nite,ílauel-
naintqm.nite^xnamiqui. 
Contradiciontai.cetlatoiilochtilizdi.tetíatoIcuepS 
lízrli.tetiaximiizríi.tetlatzouiiiztii. 
Contraer parenceíco .nino ,teuayoÍcaaa. 
Conrrahazera orro.nsrejtlayeyecalhuia.nimlatla-
yey^calbuia . bufca arrendar a otro. 
Cüntrahazedor.tetlayeyecaihmam.tetlathyeyecal 
• hniani. 
Contrahecho o arrendado, tlayeyecalhuilli. 
Contrahazer letraoefcritura de otro.mre,tIaniach. 
cui . retech niquítra. 
Contrahecha ietra.datíaniachcuitl.ytech tlattalli. 
Contrahazero falfarcacao.nijCacaua chichiaz• 
-Contrahecho cacao.cacaua chictuuhtli. cacauachi 
chiuâlii. 
Conrrshasedor taí^cscaua chkrbiuajíi. cácaitóchí-. 
chtuhqui. 
Contrahazimientode cacao. cacauachickiiiaiiz* 
tU. 
Contrahazeral gallo déíatíerra.ni;tEacocoIo2. 
Conrránunar. n i t e , t i a l ¡ánoyacat23cmlu . n i í e j tlaJía 
oyacanamiqui. 
Contrapoficion. tUixnamiôiljsrli-
Contrsriar o contradezir a alguno. nino?teíxnami 
â:ia-iiinote,yaotia. 
Contrariedad arst.neteixnanndiljztli.nereyaotüiz 
t l í . 
Contrario deíla manera.moteixnamiâiant . teyao-
chiuani. ^ 
Contrar io enomigo.feyaoíih.yaot!. 
Contrario en juego, renamiquini.tenamic. 
Comratar o logrear.nijtlanecmloa.mtla^ matzays 
na.nitÍa,ixtUpana. 
Contratación tal.flaneemloHztli.tlamatzayanaliz» 
th.tlaixtlapanaliztli. 
Conn echo.tiauehlocatzimU. cocoxcatzintli. 
Contnbuiren tributo.ni,tlaca!aqina.ni,teqait!. 
Conrnbifir para comprar a! go.tito, tlanechicoJtia* 
titojlanechicaJhuta, 
Contribuida cofa afsi. tlanechicolli. 
Contrición tener.bufca arrepentirfc. 
Contumaz inobediente y rebelde, atetlacamatim, 
nacaztzonteíl.tzontetf. 
Contumacia.afetlacanuchibzch'. nacaztzonteyprl 
ízonteyorí. 
Conualecer.nin^marí.ni^reuhfzicoleua- mno^uel-
mati.yequentel.yeqüenteltzin-
Conualccencia.nehmatiliztli.neuelmatiliztü. 
Conualecido.mnuelmatqui. 
CoDualeciente.yequentelmimattmh. mimattiuh» 
yemimací. 
Conuentr o concertarfe dos.íUotlauellalilia.moiie 
, neuhcauia.morennonotza. 
Contienir ofernecçffano.retecbmonçqui, 
Conticmrle o quadrarlealgo.<jjiimopaniEÍa. yps-* 
ni t i .q imno^miñia .quimipMii t ia . 
C o nueni rme. no t eob monequi. 
Conuei tirfe o emendarfcmno^nemilizcuepa .yuíc 
tzinco ninocuepayntotecmyo. 
Cojiuertido.moneiniiizctiepani. monenulizcuep-
q u i . 
CQUUerfion tal.nenemilizcuepaíiztii. 
Conuertir a o t ro .n i tejDemihzcuepa. 
Conuerí ion o conueít i miento a f s i . tenemilizcuc-
paliztli. 
Conuertidorral.tenemiiizcuepani.tenemiíizciiep-
qui . 
Conuertir a orro aía fee o a algõa f e â a . n i r e , thnel 
toqmria. 
Conuertidortal.tetlaneltoquitiani. 
Conuertuniemo afsi.tetlanekoqiutili2tl¡. 
Conueríàro «ater con otrctetlanni, nemi.nmote 
C onííerfa&Ie. reicní aíi.teíemicniíííi. 
Conuèrfecion.ycniuhyotl.cemicniuhyotí. 
Connienea faBer^ynyehtiatl. 
Copa de vidrio, teuüocasit!. 
Copa de árbol.ymalacayocan yn quauitl. 
€ o p ¿ hazer afsi el arboí.momaíacayotia-
€opadò "árbol, malacayo.cenca tzoneqxúiútl 
Copete de cabellos delanteros.yxqiiatzimtít. 
Copia, bufca abundancia. 
Copia o memoria.neiscuiulamari. tlamachíorila-
Copo de algodón o de lana, ccndaxuchdi ychcatí. 
Coracas.tepiizuipíilí. 
Coraron. yuUotli.toyollo. 
Coraje-.qua^axtli. cumaüi. necumaÜztll. qualantli. 
Cora/e tener, níao^cuma. n^quaiani. 
Coral.rapachtü. 
Coreo ba.yteputzo. 
Corcovado, reputzotii. 
Corcobatener ofercorcobado. ni^tepiuzo. 
Corcbbo-neacocuiíizrli. neronuirzoliztli. 
Corcobo dar.nino,tonuitzoa.nin, acociu. 
Corcho o cofa íemejaníe.quauhconcüli. 
Corchete.tepuztlatlatzicoltiloni. 
CordèT.mecari. 
Cordeíhazer.nijmecachiua. n^mecamalins. 
CóltíèT õ mecapal hazer para licuar carga acueftas 
ninOjinecapaítia. 
Cordeltifante como percha para colgar del algu-
na cofa.mecarlapipiIhua2tli. 
Cordero", ychcaconetl. 
Cordon, mecaílamachtli. 
Cordonero.mecachiuhqui. mecanialinquí. meca-
tlamachiuhqui. 
Cofmã.qiiauhchocholli. 
Cornada de toro o decõfafeisiejante.iequaqifâuh 
íiiliztH. 
Cernada dar. nite^qiiaquatihuia. 
Cormido tlatlaxintli. * 
Cornuda cofa que tiene cuerfios. quaquaue. 
Cõro. iò meímo.veí.rlapechco. 
Coro^a.amacopilli.amauitzolHfColotl!. 
GòroTía geíieraímente.feocmtíaicpa<xuchid.ri3^o 
cayo ti. 
Corona rea? con píedrasprecíofes.xíuhuítzom. 
Corona de roías o guirnalda.ycpacxuchitl. 
Corona derofas hazer. nícpacxuchichiüa. 
Corona de clérigo.Io míímo*.veÍ.qHapepe3ii-qWâ-
chichiân. 
Coronar3hazer de corona.fiite,coroeatia. 
Coronado aTsi.coronaiia. 
Coronar a rey o a principe .ni te,teocuitla corona-
ziâ.mte3 tlátocayotia.nite, teocuitlaicpacxachi 
Coronación tal. tetcoaiitlacofonatilizth-tedato-
cayotilizdi.tetepcuitlàicpacxuchitiliztli. 
Coronado defta manera. EeocüitUcoronaua. teo-
cmtlaicpacxuchiiia-tlatocayo. 
Corona ponera otro afri.íi»te5:eocuit]a corona na 
qmlia .nite.tlatocachiua. 
Coronilla Io alto dela cabera.tocuezcon. quayo?-
iotli. 
Coromfta.alt^petlacuilo.xiufatUcuüo.teneraüiZi-
emíoani. 
Corporal cofa.nacayotl. 
Corra!. tepancalli-repancbinamitLtetzacuiiii. 
Correa de cuero.cuetlaxmecatl. 
Corredor quecorre.dac^ani.painani.totocani.mo 
tiaioan;. 
Corredordecafa. calmelaâli. 
Corredor de mercadurías.tetlacocoui. teilatenno 
nochili.tlacxitocani. 
Correr ligeramente.ni;t!ac^a. ni,paina. ni, totoca, 
nino,ila!oa. 
Corretaje-tetlacocoui ytlaxtlauit. 
Corr°ñiono emraienda.tetlapatiliUztli.íetlaueUa-
liUztli. 
Corregir y emmendarloqucotro hazc.mte,tlapa-
tiíia.mrejtlaueUalilia. 
Corregido afsi.tlapatdli.tlauellalilli. 
Corregidor deílamanera.tiapatiam . tlauellaUani. 
Corregidor,!UÍ}jcia.!o mefmo. 
Cnrregmiienro. corregidoryod» 
Corregir efenpt ura. n i ttajCKitoca.nitíajpatia. 
Corregida efcnptura.tlacxitoâli. tlapatilli" 
Corrèãortal.tlacsjtocam-tlapatiani. 
Corred]on afsi.rlacxitoquiJiztli. tJapatiJiztli. 
Corregir de palabra.nite»nonotza.nite,aua. 
Corregidoaísi.iíanonotztli.tlanonotzalli. ayoc 
Correâ o r t al. tenohotzam. teauam. 
Carreo.yciuhcatitlantü. 
Correofacofa.jnaana-Jnaatjlja.pipjnqui.ilalichtic. 
Correr,mno,tlaloa.nÍt¡a,cca.ni3pama.cenca m,to-
toca. 
Corredor afsi.motlaloani.tlaccani.totocani.cenca 
totocani. 
Correr hazer a otro.njte,rototz .ninote > ilaJccb-
tia.nite,paina¡íia. 
Correr /igeramente.nijCocotzoa.yuhquin ñiparía 
ni.yuhquin n,ecatoco. 
Corredor tal. cotzoani.cocotzoani. ytihquin pads 
nini.yuhqum ecatoconi. 
Correr fe de algo.n,ixpnau4,nin>ixtlatlaâilia. nin, 
ixtoneua.nicnojcuitia. 
Corrido afsi. yxpinauhqui.yxpinauani. mixtladac 
tiliani.mistoneuani.quimocuiti^d. 
Corrimienro taJ.yapinauabzrJi. yxtfatlaâiliztíi.ne 
jxtoneualiztli. neemtil jztli. 
Correr a otro efcameciendo del.nite,pinauía.nite, 
day€Usltia.iute>cocoa.niie>totietta.mteJpiaauh-
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cia. 
Corrido afsi-ThyeusltiYiitUcocolH. $ca 
Coryerel 3gU3.qiiiC3,toroca. 
Correr r e 2 i a m e m e ei pefcatío eneí agua.atíammd. 
clamiruyn michio. cenca to toca. 
Corrida afsi. arlan netUmínâlizríi. -
Correrei perro aia camei qunialUlochtoca ynna-
catl. 
Comda. cennetlaloUi. nedaíoli ztlí. 
Corrida de carrera.cennetíaloli?t!i. 
Cornda del que con granpneííafeíeuíntaahazeí 
aígo.roíocariuechJiztii. 
Correryarremetcrafsi. ni.tofocariuerzí. 
Carrience de ag«3.3£Íymoptíosyan. aú yremoa-
yan. 
Corrienre de ferrado,o de coja íemejaní e. -peyamó 
prya¿iic. 
Corr i l lo de gente.ololitihtimans. tepeuhnmam. 
C o r r o donde bailan, jnaccualoyan. nerotiloyan. 
Corromper virgen, nite ^apolla. n¡te,tzintzaya-
na. 
Corrompida virgen, tiaxapotlalli. tlarzintzayan-
ih. 
Corrompedortaf.texapotíac. texapotlam.retzm-
tzayanani. 
Corroinpnntento de virgen.texapocialiatli.tetzin-» 
tzayanaliztli. 
Corromper le ías viandas.yrUcaui. 
Gorroinpnias viandas.y riacauhqm. 
Corrupción de coftimibres . nemilizítlacauiliztli. 
Corra co l ado larga, amo vevac. 
Cortamente l>azer algo con alguno, mee, nencoa. 
Cortar algo.nitla?re(jui. 
Cortada CD!a.t}ate<2li. 
Cortadura, clatequiliztli. 
Cortada coi a. f. no entera, cocotoítíc. cocotoftli-
Cortada leche oaímendrada. papachcac. paparh-
catica. ^ 
Cortadura de tijeras. titerasticatlatequilizrlL 
Correr algo míiyrnc-nudo.nirJa,tze!íilia.ruEla,rezrÍ 
J ia .n i r . ' a^cocotGtz j . 
Conada coíaafsi.flatzeltüiJii-tlaitzelnmii.tlatcxti-
hlli.dacocQto tzrli. 
Corrador lal.tlarzeliiliani.tlatexuliani. tlacocoto-
rzant 
C ortar la palabra a otro.n¡te,tlatolcotona.nue5tla-
t ^mQth.mre^iatolhuitequi. 
Cerrar o ¿oger con la mano efpi^a o cogoíló. oi-
tU.quechcotona. 
Currada cofaarsi-tlaquechcotontii. 
C .rtador deefpiga-riaqticchcotoaani. í/aquech-
coconqui. 
Cortadura afsi.tkquechcotonalízíii. 
Corear arboíeí.ni.quaahtlaca.nijqiiauhtequi-
Cortar árbol por ja íayz.nitla.tzmtequiw 
Cortar coahacha-hitSa^epuzuia* 
C Ott ada c o fa afs ú tlatepaz u ílli. 
Cortar leña.nt^quauhteqtn. 
Çortar quebrando^iíUjp^requi.nídajCOtoiia^ 
Cortar dcíigual.n!te,rlatziqu'jíoa. 
Cortar alalargá o hehdery rajar, ni.claj xoiJa.n¿tiá¿ 
ixtl apaña. 
Corrada cofaafsi.Tlaixtlapantíi-tlaxotUilu 
Cortador taLtlaxotlani.tlaixtlapanaij".. 
Cortadura afsitlaxotlaliztli.tlaixtlapasalizíH. 
Cortarlas narizes a otro, nitejyacatequj.naejyacá 
cotona. 
Cortador tal.teyacatequiní. teyacacotonani. 
Cortadura ¿fsi.teyacatequiJiztii.teyacacotonaliz-
. z\i. 
Cortar oreja-niteJnac3zteqKí..mce1nacazco£on,a. 
Conador taJ.renacaztecquj.tenacaztequini. tena-
cazcoronaiy. 
Cortar la cabeça a otro,o degollarlo.n¡re,quechc£* 
tom. 
Cortador afsi. requecheotonani. 
Cortar por medio.mdajilacotequi.nitla, nepamla-' 
tequi. 
Cortada cofa afsi. danepantlateñli. tlatlacoteôli-
Cortador tal. ttatlanepantUtequun.tlatlacotequini 
Cortadura afsi.tlanepantíateqniíiztíu 
C o rrarfç e! a Imendr adagia leche o co fa Teme jante* 
papache^. 
Corrada almendrada.papachcac.papachcatica. 
Cortar almendrada.íjula^papatza-ni,qiutlacoa. 
Corte de papa o derey.roreçuacan. rorcoyan. to-
tnamaloyaií. 
Cortedad de cumplimiento.tenencolmli. 
Cortes y bien criado, tccpiUic.mimatini. 
Cortefano.tecpantlacatl.tecpan nenqm. 
Cç>rtelia.tecpiÍ£icayotí.tecpilÍotl.neiiiatcayotl. 
Cortçfmente.tecpiiticayótica, tccptíloticâ-nemat-
cayotica. 
Corteza de arbol.quauheilatl.claxipeualiu 
Çorto de ra zones.amo datolueyac. 
Corro y efcaíTo.rerlatiaçomacam. 
Cono de villa; amo íxtlapalcicamovecstlachiá. 
Corúa dela pierna, tonepicyá-t o^almh/aiLíocora-
ca. 
Cofa.ytla.tlamantli. 
Cofa común, tecenuxca.tecepanaxcá. 
Cofa que da comezón, quequexquic . tecuecue-
tzptz. 
Cofa fin raíTa ni medida, amoyxyeyecauhqui. 
Cofa o cofas eípantofas no afsi como quiera¿ne!» 
limach temamaithti.neüimach teiçaui. 
Cola qne da enfteza y pone a otros coiapafsion.te 
rlaoculri. Plural. terlaocuJtique. 
Cpía que echa de ii virmd. yhio. 
Cofa que enfuzia.tecarzaijb.teiçolo. 
Cofa fin prouecho.ade yneccaiatle yraocecca-atle 
ytcchpatiquUt&i 
Cofíi 
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Go fa que quema la boca âfs Í como pimienta o chi 
ili,cococ 
ColW^tó^aeoá tíujdto h. bocsaísi-cocopatiCtU 
sielcococ. 
Coftcfeà^e pâm pixquíd. 
Cofer.niij3,í2un3a.. 
Cofida cà&,tlatzmth. 
Core<ior,ocoredors.tIaf2unquLcfat2uni3nÍ-
Cofervnaeoia con ofra. mth^nciecbitznma. 
Coíidà cofâ afsi.tlánetechirzundi. 
Coiedor raí.tianetecfiirEimqui.tianeCechirzumsní. 
Coflario.áriantemidia. acalco teichtacami¿ha}a-
calco tenamoyani. 
CoJío d^nde correji roros. quaqua mimínaloyan. 
Coftá de mar o la ohllâ olá ribera.Yei atendi.yíhui 
caatentli. 
Coíla haze&í3¡t!apopolaa.nic,nequi. 
C oih, a(¡s r^Japopolol i ZÍU-
Coííado ^eperfona.yomoíÍantli.toyosnoEks& 
Coitado de nao .aealm'aid. 
Cóüál ò «alega, xiquipí 9t. 
Collar por precio, patiyoua. 
Coftear,aH<lar por la colla dela mar. siitla, at ente-
ca, atendi mâoea. 
Cofteadorafsi.tlaatentocani.daaceníocac. 
Co#i3ia.omicíCin3ii. 
Coftoíacoía- cenca patio, cenca tlacotlí. 
Coftya defama; nexuacayoiLtoxincayo. 
C o&temt o fo rç ar.- ni áecuieíauilsiai 
Gofílreiíído-.íiaciiitlamk i lít. 
Coíh-enimienro. tetlacutthinltihztU. 
Coftümbredepiíeblo.riamanjtiUzd!. 
Coílumbre de vidâ.ytech netnaxihith. mman iuK-' 
caiürzt'i. 
Cofiotnbre renerafsi. ytech oninoma.niman yens-' 
EiííqU!. 
Coftumbre tener lamiiger.ninOjmetzuia. n,tzni-
mmÍM3ez<|HÍ^a. 
Coftumbretal .nemetzmíizti iezuitomilizEli .ezqm 
caliztii. 
CoÃura hãzer.nitlajtziima. 
Coftwa déte coíldo-.tlarzuníH.-
Coílurero o coílurera.tíatzunqui.tlatzumaní. 
Cota de malla.tepuzuipiIU. 
Cotejar o c o m p a r a r . nit-la>nenemna.nidá>neuhjüia 
Corejada CGÍá-rjaneneujJilJi.íJanéujujlÜli. 
Cottjar v n a eferípturacon otra, mtla^itoca. 
Cote)3<iaefoíípmrâ.dacxicóctIi. • 
Couarde.mauhca conec.matibqtji.t2inquizcatlaJ 
yecoani.maiihcatíayecoani. 
CouardeiÃr.jjíjmaubca çonec.nijtrauhqul. mtz'm 
quizca tlayecoa.nijinaijhca tiayecoa. 
Couardia.mauhcaqonequiíiziíi. ízínquizcatíaye-
coliztli.nemaiíbtiliztli. 
Coxcorrõ dar a o tro co ¡amano, mte^watepmiai 
C o xcar. niiIa,teíei:caino a. ni,quegiwz»en¿ai>9ue 
queznectiiíoâ. 
Cosin.quacííicpaííi. 
Coxo del píe.icxmeciiiitic.xonecmític.Xocue. 
Coxoqüeánda arraftrando ágatas, vila. 
Coxo de pierna quebrada, meupuzíecqui. m e t s -
cofídíc.quezneciiiltjc 
Coso d é efpimlla quebrada. tlamtzpiKtecqnj.ip- ; 
poztecquí. 
Coxo 
deiarodilU.tlanqu3tzicoltic.tíanquacepü£Íc. 
Coxo que anda de puntillas .xoqiietsi.qiietzt, 
Coxqitílías. quequei l i . 
Cosquillas hazer a otro. nite,qtiequeloa. 
Coxquillofo.quequele. 
Cozer algo.niila^nxina.nitla^auaci 
Cozida cofa, tlacuxitilii.dapaiuztli. 
Cozermaiz con carne. ni,naca erzalchtua nijiiaca-. 
tlaulcluua. 
Cozido maíz afsi.nacaetzalli. nacatíaulíi. 
Cozido mair.fin carne paracoinerloaísi.tíaiilpa--
uaxtli.tíaulciaualli. 
Cozina o caldo.bufca caldo. 
Cozina donde gutfan. tlaqualchiualoyan.nmlchi-. 
chiiíhcan. muichichiuaJoyan. 
Cozmar.bufca gmfar. 
Cozinero.tlaqualchiuhqui.tíaqualchichiiuni.mul 
chjcbiuhqui. 
CRecer el hombre. nino,2caltiâ. nino, uapana. nin,ana. 
Crecido ais i. mozcakiqm. naoiiapaithqui.manqui. 
Creciimento taJ.nezcalrilizt]t.neuapaualizcii. nca-, 
nalizrü. 
Crecer U Itma. veixtiuh in metztli.veiya imnetzdí,, 
Crecería enfermedad. cotocayu-cocolucU, veiy^^ 
yn cocoliztli. ; 
Crecer en malo enbien.ocachinonyaiüi* 
Grecimiínro tal ocacbi onyalizrli. 
Crecer o ecbar ramas la planta, tito macia. mo nufc > 
cayotia. 
Crecer y aiigmenrarfe m u c h o alguna cofa.yuhquí i 
atl veiya.mo)tepnna^oa.mo,tomaua inrlauelila. 
cayotl-átc. 
Crecerelrio.veiya.macoíl i i .çoncus. t ent iub . pe-. 
xontiuh. 
Creenéiaofce.tlaneltoqiüliztli.nekoconi. 
Creeí-generalmenre.n¡ila,ncÍtoca. 
Creárfirmemeare.ni.chicaiiacatlaneltocs-
Creer o tener por cierto.iuhcanoyollo. iuhquima 
ti noyoíío, 
Crefpacofa.cocolocHtic.Cocototztic. 
Crefpaperfona.quacocototztic. quacocolochtic. 
Creftadepaxaro.í",lap!uma.qiíaçhiçhiquilli. 
Cieíladegallodecaftilla.quanacatl. 
Criada oíiruienra.coco.tepi.tepiEi. cocotúpitli, 
Cnado quefirueo acompañs-tlaqueuaUi.tetíaye-
colri.teach.Eexoloüh.xoIo.xoíotLteíIauicai. 
Crudo mio.nonencauh.notlajai3.iiatil 
Cria 
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Criados mios.nOfiencâUân fiotíanaJiatilhuan. 
Çrisáodcndenino écafá . rlscazcalrillí.tlacauapa-
CnancataT.r!acazcaltiliztÍi.t]acaiiapauaIÍ2iH.[uani 
Criar baço .nitic niocomaitra yn âtonaniztíí. 
Criar nino.n^tlacazcAlíia.ni.tlacanapauâ, 
Criar delicadamente a aíguno.nite,piÍti!ia. 
Criança en buenas coftumbres .reixtUmachriUztls. 
terfachia-ltilsztli. 
Criar aotro en buenas coíiumbres. mre,ixt3amach 
í!â,mte,rlachia!na. 
Criança y comedi mi emo. nrmaíilizrii.recpÜtilizrli. 
Criar djos a]go denueuo.niíe,chíua.n3re,pifjui.m-
re.vocuya. 
Criador aísí.fechjtisni.ffpiíjuíni.revociiyaní. 
Criación o creación raí.techiijafizrlí. repiqUihzrli* 
feyoctiyalizríi. 
Criatura. flachíuaífi.dapiíS-íí.ríayoaixtli. 
Cnmen graue.tetzauh datlacoüi. 
Criminai coía.reczaiihrlatlacocayorl. 
Criminalmente, trrzauhtfstiacoltica. 
CruTi inofo . retzauh tfatíacoani. 
Crines decaualio.caualioquetzGnrii. 
CrifmaJoinifmo. 
Crirmaraalgüo.teoyotícsnitemachiotia.niíechrií 
mayotia. 
Cnfmado.ceoyoticatlamachiotilli. tlacbnfmayoti 
Crdo] para fundir oro. tlecomiti.ílaatiíiSons. t iap i -
tzalom.dacaxotl.tlaatiljlcaxitl-
Chriftal.teuilut!. 
Chnrtal finifsimo.diipüotl-chopilorl. 
Chriftal colorado o cofa afsi. dapaltcuilot!. 
Chriftal amarillo, ayopalteuilori. 
Chriilalinacoíarrarpárente. teuiloric. atic. o m p a -
ontlancci. 
Chriftiandad.chrií^anoyott. 
Cnníliano. lomifmo. vel. iretzinCo pouiyntote-
cuiy0 íel"u chnfto. 
Crma.tlatzerzeloloni.dayeáÜoni. 
Cnuar .n i tU , tzetzeloa.nida,yeâia-
Cnicificado e í l a r o tener elVédidos los bracos, ni, 
niamacouhiicac. 
Crucificar aotro.nire^mamaçoualtia. 
Crucificado afsi . f lamamaCDualtith. 
Crucifixion, r e m a m a c o n a l r i h z d i . 
Crucifixo. lomifino.l cruzritech mamaçoubticac 
Cnidacofa-i. no c o z i d a , soxouhqui. ayamojeu-
ci.ayamo rlacxatilli. 
Cruel perrona.cocole. danele . tequani . 
Crueldad cal.datíelloii.cocollod.requanyotí. 
Cruelmentc.tíaueilotica.cocollorica. 
Cmxir ios dientes de frio. nino,tiantzirzilirza. 
Crurimiento afsi.netíantzitzüitzalizdi. 
Crtrxír o apretar los dientes de enojo.mnOj dantfr* 
ci.nino,c¡annanatza. 
Cniximiéto ais i. net i ante 5d! íztí i. ne tía nanatzal iz di 
Crux ir ios dedos eíKrajidolos.nmo^câcapauia. 
Cruximiento afsi.necacapaniliitU. 
Cmxiralgo enrre los dientes.tereica.nocamafte-
íeicá-nitja,reíeirz.a. - "• 
Cruxir o rechinar algo.nanatzca. 
Cruz.lo mifmo.vel.íjuamd nepartiuhtoc Et í icde 
alijs. 
Cruzero.vitoÜuhcaneponojli.viroliubcanepaniuh 
aui-
Vaderno.nonqua mani a m a d , cecnl 
^ / m a m a m a d . 
Cuadrada coía.necoc ixquicli.nouiampa ysquich. 
necnc yaualnc.nauhcanzpa nacac^ . nauheanipa 
yxqmch. 
Cuadrada cofa como ladrillo-tlaxanreñlt. 
Cuadrarpocrerenquadra, nida,nacazana, 
Ctiadracia cofa aíVi. tíanacazanrli. 
C uadrar o venir y eííarle bie alguna ropa o o trac o 
fa.neclimopamna.nopaxiitiâ.íiechmopofía .nic-
nopanitia. 
Cuadrante-biifca. cartabón. 
Cuajada de ¡eche.tiatetzaualücbiciuuaíayotí. tfaíe 
rzaulidi chuiimalavod. 
Cuajar o eípefíar algo.m^tiatetzaua. 
Cnaiarfeaigo.tetzaua. 
Cuajada cola, tetzauac.tçrzadic. tlatetzauhtli. 
Cuajo para cuajar leche.tlatetzaualoni. 
Cual o quien^pregunrando.acyehuatl. ? aqueuatl? 
acyerac^catlyeíaquin? 
Cualquiera.caço acy ehuat 1. ̂ açaqueiiad. çaço yn-
aqmn. 
Cuando,o en quetiempo?preguntando.yc? yquí? 
yccuixícamuhyan? 
Cuado.o aquehoraíquemman? 
Cuando-affirnundo.yquac. y niquac. 
C i lando quiera caco iqiun.^aQoimqmn. çaçoquem-
m a n . 
Cuando quieraque.yniqüac. 
Cuantas cofasíquezquitlamatH ? qliezquica ycac? 
Cuan grandees.quemncenca vey.ymc vey. Y afsi 
délos demas.f.cuan bueno, cuan juño.&c 
Cuantas vezes3quezqujpa^ 
Cuantas mercedes te ha hecho niieftro feñor ? ca -
nimmach omitzicnoma yndoque nauaque? 
Cuanto o que ranio íquexquich ¡? 
Cuanto ay de aquí 3 tal parre? ynnican quexquichi 
ca? 
Cuanto aydefde la anunciación a pafcua de fiaui-
dad?ynanunciación quexquich ycqintztica yni 
tlacanlitzin rorecuiyo leíu chuño? 
Cuanto ay defáe la ceniza aia pafcua de refwre¿K-
ou?yn nitercoles ynipani mocui nextli qxquich-
ca quirztjca yntnezcahlifem totecuryo lefuhri 
íloíHtficdelítniítbus. 
Cuanto enprecio,o quanto vale^qitempat io^que-
patiyoua^quesquich ypatiuhíquéda^oti f 
CÍUÍI-
jçzqmttedd íquezquinS quel* 
neçau2.Hztrt.aacac5U4lizp4n.riaquaiizcaaalÍ2p5 
. .,eu3|jzi 
Cuarenia.-bufcs ál abo dañe vocabuno,dónde àâ 
liaras tod^ Is cuenta juma y bien ordenada» . 
CUárrG,morteíÍ3.repí¡z cuarto. 1 
Guarro de câtnsro o cofa fernejanie. chico cen-
' ríacoí.cennacaztíí. ' " 
Cuarreronde pan^de tona o de coíifemejíntc-CQ 
' nacaztfi. 
" Cuitro.biifca eneVíindeílevocabulario. 
Ctiarro ranto.nappa ixquich. 
Cuatro años.nauhriTiiTl. 
Cuatro años de úsnipo^o efpacio de cjuatro año SÍ 
nauhsiuhtica; 
Cuatro días, naishilyjt). :" 
Cií.uro meres.nau/nrtfztíi. 
Cuba o cofa /cme/anfe. (jiiaiihcomírl. 
Cubierto ç/lar de poíuo ;m;cetihp3ch¿[¡Í.m,feíjíiyK 
«a. n, íxf eppachfui. n jixteuHyua. ni jte pp achtU i. 
Cubrir el fuego ni^Iacpeua. 
Cubíeno fuego, ríacpeualíi .rlacpeuhtíí. 
Cubrirconrefcoldo y brafas membnllo«,ceboiías 
éccpamcpe feafeir.niiUjneTpachoa.nitla, nesto 
ca. 
Cubierta cofa afsi.ttenexpachoJK. tlanex to d l i . 
Cubrimiento rai.tianexpachoHztli.tlanextocaliztü 
Cubridor defta maiiera-^aríespachoam. tlanesps-
t choqui.EÍanexrocac.íJanexlocaui. 
Cííbríra/go.nitla^tlápachoa . 
Cíibíerra co/á-tíac/apachoíJi. 
Cubridor.rJatiapachoani.rfatíapacítoqUí, 
Cubrimiento áfsi.tiat.'apachoíiztli. * 
Cübrir al que efta durmiendo, ni te ^uontia. 
Cubridor taLtequemíaní. 
Cubrimiento afsi.tequentiliztli. 
Ciáarir o veílir al pobre, nite^ololoa. nire^quentia. 
ClíbhTiaíejito raí.reoíoIoüztH. 
Cnbierío.tlaoiololü. 
Cubridor den:anianera.teo1oloani.teoioloqm. 
Cubrir haziendb íombra. nitlajCeuaHiuia.nirJajce-
uaícaina.niri^pcaihiiia. 
Cubierta cofaafsi.ríaceiialhuiíli. ríâceualcalEiili.riâ 
^caJtoi í í í . 
Cubrir cafa con paja.mjxacaltzi¡ma. ni ti at zuma. 
Cubiçrtâ cafâ a&i.tlatzuntii. 
Cubrir ía bocadebtíro íâmantâ.mno!teníjuimí-
loa-nino^empacfioa. 
Cubíeno afsi.motenquimilo.motempacho* 
Cubrir algo aorro. ni Sía^achühuia. nidíatilia. 
Cuchar o cuchara de b̂ x o< xümatli. xiunalli. 
Cuchar de pald.quauhsumarjj. 
Cuchar de híerro.repaz xumatJi. 
Cucharada yna-cémizcoiíi. cemaguaBirLcecciíÇÍiâ 
fa.-cenxumatíiraenq«#ib>Ka^iac!i.. ; i ¡ =0hr : -> 
GuchiHaíbiteikteqjsliztii. EeefpadaiuUzM^tef^ 
. chiiÍQUÍ1Í.3ÍÍÍ. ; • • ,!• - . . ' K ^ - . r . v j 
Cuchillas delas alas-de las anes. a a m f z i l u ¿ , , | ¡ ̂  
Cudicia.daeleultliztlí.nçíeD.Iuiiztii. -¡¡(;.,, \ 
Cudician nitla>eleuia.Bwni-Í6oIcia. -
Cudidofo.tlaelewajiuj^icoltuni. . ,, ;í 
Cudicia delas cofas temporales.tlalticp&cajwele-
Cudiciar cofas temporales, ni^lalricpacajroeleuia. 
CudiciadorraUiaitiCpacayo^uiani. 
Cueiío.quechtli.quechtlandi.toquech. " ^ 
Cuenca del oju-tixcaliocan. ixcallocantli. , , 
Cuenta.f e l a â o de contar aígo.íiapoaíj2tii.. 
Cuenta, tiapoaiít. dapoaliztli. 
Cnentadaraotro.n!te,tiapouilía. . , 
Cuenta tomar a otro. nite,datemoIia. 
Cuenta de rezar. cuzcaü-cuentaxtU. tlapoalcuz-
catl. 
Cneiíto que fe cüenta a otros.tíatolli. dafoJpoaíi^ 
tíi.rJanonotzaliztJi. . . . 
Cíiento de cuenta.dapoaHztli. 
Cuento para fufientar pared. &c. l 
Cuento de fan^a.czítepuztli. tepuztopiltzut 
Cuerdo.temacatí. 
Cuerda de vihuela.tlaluamecatL 
Cuerda demap-uey.ichmecatl. 
GuercUs òneruio^.dalhuatl . totUlhuayQ., : ( . 
Cuerdainente.neraatGa.yotica.nenuchiluEÍe^'.re-
marca, ixriaina tea. ^ 
Cuerdo.bufcídifa^rpypnzdtfnre. 
Ciíemo de animaí.quaqtauici. 
Cuero curtido.cuetiaxííí. 
Cuero porcurtir o pieLeuatf. 
Cuero de venado.macaeuat!. 
Cuero de tigre.oceloeuatl. 
Cnero de camero, ychcaeuat!. 
Cuero deculebra.coaeuad. Etfic de alijs. 
Cuero para jugar al batey, o alapclota con el guar 
dril , quezeuath 
Cuero de vino, vei vinoeuatl. 
Cuerpo humano, tonacayo. 
Cuerpo defdeiacíntaarriba.tíaá'íi.fodac. ., 
Cuerpo muerto, mtcqui.micqueti. 
Cueruo.calli.cacalli.cacalori. 
Cueruo marino, acacaíotl, ' 
Cueftaque fe fube.tlecoayattyeuac. hiqueuac. , 
Cueíta arriba yr.ní,tlecotiuh.ni5panüetztiuh. 
Cueíta baxo yr. ni,temotiuh. 
Cueua.oztotl. 
Cuexco defruu.xocotl yyulIo.xocoyoUorlí. pifa: 
Cuesco o pedo.neyexiííztll 
Cuyo^preguntando.aqtii axca? 
cauaíactktquiEia? 
aquitlatqm? acax» 
C A N T E V3ET A. 
Cuidado tener. tiino,tíacuÍtÍauí¿-
^ j j j d a d o r o a f s í . m o t l a c u i t í a u i . m o t í a c u i t í a u i a n í . 
Cuidado tener ¿e otro.nulo,tecuiñzma. 
C n i à a â o f o afsi-motecuiriaui.' 
Cuirado o dcfdichado.atiçueli. 
Cuitado nuferabíe-jcnotUcatl.nentíaeatl.moíoli-
Culanrriíio de pozo, f lalquequetzal-
Culanrro-iomefino. 
(^¡¡¡íibra 2;eneraimente. coatí. 
Culeb1"3 de dos cabreas.maquizcoatL 
Culebra de agua, acoati. 
Cuicbra ?orda y grande, macacoarl. 
Cu'lebra muy pintada y grande-cencoad. 
Culebra otra, tzicarlinan. 
Culos-jpecado o defedo. tlatlacolíi. dapilchiuaí-
lí'. 
Culpa mia propria.nonctiiannoíiatSacol.niscoyan 
Culpamiaporlaqua-Ifoy condenado yfentencia-
do a muerte.noyaca-nopolmbca. nomicca. 
Culpa echar a otro, teca ninoqmxua.tepan niecue-
Pa-
Culpaecharei vno al otro.ti¿rorladaxília. t i â o n e -
pan rJaiíasiiu. y â-icomomot!a-
Culoar a otro falfamente. tetechnijtlatlamia. 
Cumbre de fierra aJta.tepetlicpac.tepeticpac. ytlac 
pacyo tepetl.rcpctlacpacyotí. 
Cuntiré,eencralniente.dacpac. tzonyosl. 
Cunipleo copínene-snonequí. 
Cumplir l^'faito.n!tla,ax!itia.nit3a,niaxiIti3i 
Cumplidacofaafsi.tUaxjItilli. tiamaxiínili. 
Cumplurr.ento tal.tbaxiltilíztli. tlamaxjlnliztli* 
CumpHdor afsi.tiaaxiltiani. tiamaxiinani. 
Cífinp!ir,dando a otro Jo que Jcfalra.njre ,i]amasii 
riba. 
Cumplida perfona.acic.muchuelay. muchuclqui-
china. 
Cumplidor ta!.aciní. muebuei quicbiuam". 
Cumpüffe çl tiempo o plazo, tlayrmnanti.yeonca. 
yeonaci. 
Cumplir con mi confcienda.yc ninOjquixtia. 
Cumplir mí palabra o defempeñalla. mequixeia ya 
notiatol.mcnelulia ynnot ía toí . 
Cumplir o acabar mi oficio, rzonquiça noteqüiuh. 
flami norcqniuh . 
Cumplir de palabra.çannempanca quitoa -çannen 
qintoa.çannen quiteilhuia. 
Cumplidor afei. cannenquitoans. gannen quiteíí* 
huiani.cannepancaquitoani. 
Cuna de nmo.cocollj. 
Cundir la mancha eftendiendofe-moyauâ.otíâtoca 
chiaua.ylaqui. 
Cundida mancha, moyadic. c h i y a â i c . otlato-
cac. 
Cundiría mancha de vna ropa 4 o era q i iee íb jOñ-
to aella- qiiimaua. 
Cuña de paío'para hender madera, tíatlsllii 
Cuña dehierro.lepuzrlariilii-
Cijñado de hombre , o malla parahazer pan. teS^ 
rh. ' 
Cuñada de hombre.vepuííí. 
Cuñada de nu!?,er. vezuatii. 
Cuñado demnger. vcpnlli. 
Cuño de moneda.tonunmachioti loní . tominCO* 
pinaloni.l^ocuttlaniachiotiloni. 
Cura deypleíia. lo nieimo. vtl.teteoyomacani.tg 
facramenio macani. 
Curazgo afñ.teteoyomaquiliztli. te facrámeafi? 
maqmJizth. 
Curar enfermedad.nite,patia. 
Cura.f.e! a£to de curar. tepatÜrztli. 
Curada cofa, paríc . t íaparilü. 
Curador o medico.tepari.tepatiani.ticitíe 6 ' 
Curador de menores.bufea rutor. 
Curadoría, bufea tutela. 
Cunoíidad.tlanemaicachiuaUztli» 
Curiofoafsi.tlaneniatcachiuani.ilanematGâchiuli* 
qui, 
Cunofo en adereçarfe y veftirfe. topa!, totopafó* 
moyeyequetza.moyeyeccbjchiua. 
Ciirtir.pellejos.nitlajyainania. n i j cuetlasyaniania. 
ni,cuotlax.uauana. 
Cumdor.t lay aman i.t lay amar.i aní - cuctlaxuauan* 
qui.eueciaxtiauanani. 
Curnda cofa afsi.tlayajnanüh.rJauaiunrli. cue slaxf 
tlí. 
Çutaras o fandalias.cadli. 
Cutaras traer.nijCaquetinemi . nino^caditinc Ulím 
c a c a q u e . 
Curaras de ríoblei cauaileros, muy brunidas y ne* 
gras .y izcadÜ.t l ik ic rlacueyomUi c a d h . 
Cutir vn iiueuo con orro,o cofa afsi.r.ionetechm© 
tla.nionetechalania.veI.niüa,netechmotla.mtla, 
neíecha lanía. 
Cutir vna vaíí¡a con otra. nitla,nerechalania. niela, 
netechachalatza-
Cutir ei vn tomilo con e l otro caminando. n í n j O c -
xiaerechuia.nin,ocxinetechmotlaj.herir o lud i í 
el vn tonillo conelctro üíHmandofe. 
CuziUa,o to fea. tepetíat/. 
^abuJJ j r íeeneJagua .n i jpoU-
qui . 
cabuUir ao t ro .n i t ^po laâ i a -
cabuüido y echado enel aeua.t lapolaâil l i . 
cabu¡Íídor.íepoÍa¿ííani.tepoíat2i.tepoIa*3iqui.te* 
12acuriuh.rerepurztorar:uh. te¡caíupa»itiali. 
cahareño.bufea efquiuo. 
^aherir a otro los beneficios que del ha recebido* 
nitejtlayeiialtia.nirejtlapopoaltia. 
caherimientoaÍ5Í.ce£ÍayenaÍt¡IÍ2£LÍ. tetíapepoalti-
liztk. , 
& gaíifi 
çaheridacora.t/ayeualtilini. dspopoalt i l l i . 
^ s h e n d o r ca] .ret íayei3a5£ÍaDÍ. tedapopoa! i iani* 
cahones-cuçtlaxmastlatL 
cahurda'de puercos.piczocalli. coyajpecalü. 
çamarro.euatifmarli. 
ç a m a r r e a r a otro, nice, clacamídia. ani, tetlacati-
í i a . 
eamarreado. t/adacamiâiííí.atlatiacatiíiiJi. 
'cimarreidor, tethcami-diam.atetUcaTiYizni 
camarreamienco .íctlacamiâilizrli . atcdacatililiz^ 
3 *'• 
çanahoria.Io mefmo.vel.caíliílancaraodi. 
Cancã, xopitzaftli. 
cancad'Üa dar a orro.mtejicxitísnma. nitejicxitía-
quechilia. 
^anc.:diíla tai.reicxidanuiliztli.íeicxida^isechiliiiz-
t l i . 
çancaíofo. xonenetech. xomamadaxric. 
cancos depalo.quauhicxid. 
canja para cimienro de pared, datlalanth. dad alla-
nando dadaicopíndi -
çan/a hazer aui.mtía}tlalana.nitia,tIaHan2m. niría, 
t/a/c opina 
^apaterÍ3.cacchiuhcan.caccoiíayan.çapafoschiua-
loyan.çapatoschiuhcan.çapatoscouayan. 
Z a p a t e r o . cacchjuhqui. cacçoc . çapatoschiuh-
qui. 
Çaparo.lo mefmo. vel cadH. cucdaxcadli. 
çaparo depiles, buícacutaras. 
çapatos hazer.níjcacchma. ni,cacço.n!,çapatoschi 
panquear, nouisn nlnemi. auicniauh.auic nnie-
tzi. 
çanqueador. nouian nemini.auic yani- auic verzi^ 
•ni. 
t a q u i ç a m i . a c o p â d a e l t z a c m l i . 
garanda, cocoyauac datzetzeloíoru. c o c o y a u a C 
t í a y e f í i í o n i . 
çaraudar .n i tJa . ízefzeíoa .n ida^eôia* 
ç a r a t a n . vei qualocar]. 
carca. quauhuítztU. quauitztli. quauhiiirznwcatl. 
quaintzmecatl. 
Çarçal.quanhuitztia-tjuauitzmecatla. vel. quauh-
ui tzmecat la . 
çarçaiiiora.coatíantILcoamitÍ.coauit2raçcatI.coa-
dam i d . 
carcaparnlla-fepcpatli. tepedamacazqni. 
çarcillo.nacazpipiloHi.nacazchampuchtli. cham-
puchtli.ctiecueyochtli. 
careo o cofa ÍVmejantc. tlamachantli. tlamacfaan-
careos Hazer.ni^iamachatiá. 
^ar^o de cañas.acapechdi. 
Carco de juucia-lolpepechili. 
gatico o pedaço de pan. daxcalcotoffii. dsscallapã 
â í i . 
£ Á j E T E . 
EboJla-xonacatL 
Cebolla albarrana.coyo acxoyatU«> 
yoxuchíti.. 
Cebollino paratrafponer. xonacareâUi, 
Ceboüino^la nmienie. xonacaxinachdi. 
Cecear. ni3te!U2¿tzipirlacoa. m,ntaem^ochth-
foa . 
Ccceofo.tenfziríípírlaroa-nfnempucbtlatoa. 
Cedaço, datzetzeloloni. 
Cedro.lo mermo.vel aueuetl.oyanied. 
Cedida o carta pequeña, amatlacuüolcontli. 
Cegar o tornarle ciego. n,ixpopoyoti. 
Cegar a otro.nite,]^popnyotiíia. 
Ceguedad o ceguera.yxpopoyotiíizdí. 
Cegajofo. y vcoco xqui. ¡xmococoá. 
Cegara oíro con rierra.3;jte,jxt!alteniiaf 
Cegado afsi.tlaixdaltemilli. 
Ceguera tal.tcixtiakemilizth. 
Cegador defta manera . temlaUemiani. tcixdalte-
miqui. 
Cegara otro con cierra yerua que dcuezcíijce^ix-
tlapayaitaíoa. 
Cegar a otro con agraz o ímion. nite}iXXQco-
uia. 
Cegarfe con la gran claridad. 0,1x111 i ra iqui. 
Cegado afsi.yxmimicqui, 
Cejas.r.los pelos,yxquamulli. 
Cejas íin pelos.ixquatulli. 
Cejo poner contra alguno. mtr,ixciielhuia. n i te ,á 
cue/ma.ivxcueíoa. 
C^unío.yxquanmlrzumpicqui'.yxcaczonyayaual 
yxcaízuíiyayaüaJríc. 
Celada encubierta.tcdatequililizíli. tenauaílatequi 
liliztli.iedachichimliliztli.reilailanuiltztli. 
Celada echar afsi-nire,>datequilia - mte, tlanaualte-
quifia.nitejtlachichíuiha.nite^tlallanma. 
Ceíada, aunadura dela cabeça]. tcpuzquacalala-
di. 
Ceíaro foner ce/os.terech ni, chicodamafi. 
Celda o cámara para dormir, cocbiantli. 
Celebrar m i fia. nnfTa niqmtoa. mifianicchiua. 
Celebración defta manera. iniffaychiualoca.miíTa 
yytoloca. 
Celebrada mifia.oquiz mifía.oojnjnito mifla.oom 
mochmh mifla. 
CelebradordemtlTa. mi/Ta quichíua.mi/Ta<3m£oa. 
vel.mjíía quimocbiuiiia. jniffa quimiralbtiia. 
Celebrar fieíh.n^lhmquixtiá.n.ilbuichiua. 
Celebración deílamanera-ylbuiquixtiliztli. yíhui" 
chuializtli. 
Celebradafieíta.ylhuitloquiz.oylhuiH quiz. 
Ceíebradordefieíta. ylhuiquixtiani . ylhinchma* 
íJÍ.ylhuichiuíiqni.yíhuiquixtiqm. 
Ce3ebro,nieo]lo deiacabeca. toqttanepantía. to-
quayolio. 
Ceiemm. quauhacalíontü. tiaramachiuaioni. 
Celeííiaí 
C A N T E . Í O 
Celeííial cofa-yihuicacayorl-ylhuicaccayotl. 
Celeftialmetç.ylhuicacayotica. •• > 
Ccios.tciecbicotJamatii izEli . 
C é o í b o ce lo f* : ch icor i smar in i . s e r e c h i c o t l a i n a E í -
Cefnentar,hazer cimienro dc pared. ntcla,retzone-
ua.naíbjtetema-
Ceméisdor ta l . ríaretzoneiiazi:.ílateiemani. 
Cena.cochcayoíi. 
Cena dar a otro. mte,CQchczyoú&. 
Cenadero o cenadorMiecochcayotiioyán-tíaqualo 
yan. 
Cenar. níno,cochcayo[Í5. 
Cenárada de plata*yzcac reocuUlatlachipauhrli.yz 
tadeocuitia tladhipaííãíh". 
Cendrar plata n.izràáâeocuitU dachipaua. 
Genc^râo pan. amo socorerotiaxcallí . . • -
Cenceño enxuto.quappltzctc.cocolofic. viColuc. 
Céniza-nettli. 
Cem2ienro.nex*o« 
Cenizienro color nexric. 
CenogiJ.netlanqua ilpilom- tlanqua iípicayotl. . 
Cenfos.chico^utztiiihtlaxtiauiltztii. 
Cenfura^ena ecclefiaibca. yglefiatetlarzacuilttliz 
t!t. • ' . ' / 
Cenforquepaga céíbs. tlaxtlaoaçanchicbicoquii 
t iuh. 
Ccftííiarioro.tlaxtísmícuini-
Centella de fuego. tiemuyud.tlemoyoTÍ. 
Ccrir^Ha muerta omorceila.riemuyunexdi. 
Centellear et fue^o. ilemoyorl chichiroca .demo-
yutl tlarlatzca .fJemovotlchíEOíiE. 
Centro dela tierra.tlailiyyoUoco.tlaUtic. 
Ceñir a Qtro.nitt-.cuitlalpia. 
Ccnidero-nelpifoninecuitlalpiloni. 
Ceñ!rfe.nm,o!pia .nino ,CíHtiaipia. 
Cefiido.mociiiclalpi .moctíi i lalpiqiJ] . 
Ceñirfeia mima para trabjjar.omo^incmloa. 
Ceñido afsi.nioxincmlo. 
Cepa o vid.xocomecatefepuntii-
Cepa de Ifcña.qiráafirzonted. 
Cep^lo:tUchichicotmtlachipaualoni.tlaccperlaua-
!oni . 
Cepo pri fi 5. quanheocoy o¿tIi. quauhqucchtU.qua 
uíiicxiti.quauhCoyõéHf. " 
Cepo para cacar, tlageualli. 
C era .* x ic o c u i t i ¿ít^; 
Cera blanca.y ztacsicocuitJat!. 
Cera delas opefaá .ttâcaacuicuiil.itl.tonacazcaitJ. 
Cerca,prepoíicion.^aniz.çannican .amo veca. 
Cerca do algo. retech. terlan.renauac; tetloc. 
Cerca o m u r o de cibdad.aitepetenamitI. tenamítl. 
rechinanurl. : 
Cerca de cafa.tepancal!i.rcpanchinamirU 
Cerca de medio dia. veirlaqual!2pan.. . -
Cercano eni'angre. reuanyuIqUi. 
Cercano ala mtierre.yeconeaíjíifdtí. yeicòiioc;"^ 
Cercare! pueblo demuro.ní íU/èr tónt iã .n i^nai í -
reca. • ' 1 
Cerca decibdad ôpnéb\&.í- è í i^seterKtoá^téè^ ' 
. m i t l . '. r • • . . • 
Cercar a orros.mtejyatialoa. • ' ' 
Cercada ctbdad alrepfetenaiíiefítíSi 
Cercar ios eíiemigo*.rtitejysGyiaiiaíoa.?EÍ^5y!íys* 
íialoa. ' ' 
Cercados enemigos, tlayaoyaualoltiti. 
Cerca defta-inanera.reyaoyaiialoüzdi.re^áitaíoliá 
th. ..- ..' 
Cercar de pared (a heredad: nino, repancfimaütí^ 
nino,tepanca!íia»Tuno,tep3nyai!aÍocñííá. 
CercaafsLfopanchiaaniit&^epancani. 
Cercada coíadelta míncra.tlatepanchinantillt t ía-
tepancaftinj.tíáfepanyauaTocís-ííit* ' 
Csrcar dei"eío ia heredad.íri fft^chihanria. -rnho^tó 
>rca deita manera.vbinamid.cfiinancaíii. 
iercadacofaafs^ tlachmaiiRUri' da 
Cercaría fierédatí de r a \ \ i ¿ 2 ? i ñ iño j t e r z o t £ ó 1 i i t & 
n!no,daatzotzontia. •'• •'• 
Gerca.deftâ lanera, "daawotaofldi. tUteotzéwi^ 
th. 
caitrili. 
Gefcar i a heredad de e íhcas ó de samas. ttftr*- tza^ 
r z ^ q u a . 
Cerca defta manera, darzaqualli. sUrzarzaqual-' 
i j . 
Cercada cofa afshdstzacudi. 
Cercar ¡a heredad de efpmas, o de puyas dé irla-' 
- guey. nitla^itzteca^nitia,mesqueczaí : 1 ' 
Cerca delia minera, t lamtztc&hElamrzquétzal-» 
h. 
Cercada heredad arsLtíauitzyarUlodíitiíli-.tramtz-1 
qiitiziJi. 
Cerco o coía redondacomoiuna. yaaaitií* - maia-' 
cachrjc.tendacachtíc. ^ 
Gercemr.nick^enreqttí.nidá,t¿nxot!a. 
Cercenada cofa.rlaremerth.tlatenxorialíí. 
Cercenarcorrar alaVedondai mfla,yau3l(ahcatè-'' 
qt i i . nida, yaniltcqut. nicla3 maJacacíabizcareJ 
qui. : > ' ' • : . . 
Cercenada cofa áisi-tlayaifâHííhcaieôIi. ílãmã1ãcs: 
chiuhcatedli - -
Cerdas decola deoimlio. canaíiò cuidapHízUR-
d,. . - : • 
Cerdas delascrines-canalio quetzuntlí . 
Cereza.capuhn. 
Cerezo verde arbol.capulqiíâaítl.captiííiti ' 
Cerezal. capuHa.eapulq tia uhda. • • > ' • • • ; 
Cerezo leco-capiilquauitl. vacquicàptil^itailiffi 
GwimoniA.tlateomatdizEJii ilareomaniztilífetlíX 
e i , Cerji*-
C A K T E E , E T I. 
macbtiiiztH. 
Cerrificadq.tlayo 
Cernida cof^riatzerzelolli. 
endâyre, 
Cernícalo.nçcuifidíi.ríetledii.ictlecatl.cetiotzqijL 
Cerote <if çapatero. tiasicocaisUwiocú 
Cerrar generalniéiíí&4!Ít3%Cía<5t3a-
Cerrar o acapar afgiin agujero apiedralodo. 
pepechoa... 
Çpíra^aJgo a otro desa manera .aire, dâpèpediíl-
h u í s . 
Çetr-^çio agujero aisi. d 
Cerrarajeísto $& 
Cerradora o cerraja^çcpB^d^aqiukmL datza^itâ 
.. io.m. ; 
Cemjayerua.ciiieíijitfaqiK^eí.ycíipwIi. -
Cerras;el ciraino>h;aaieado o poniendo feñaí, paí-
rstjueno lefiranni vayan porel.n^oizaqaaiajO 
tíaca. 
Cerrarfe Ja herida.leuolmi. 
tepuzíípía. 
Qçrç^^fa^sLt^e^i i^sy íUv^atepazápi l l % 
Cerrador ral.rlatepustzaquani. rUtepuztlfitaht. 
Çen^coniiaaeciepaioi^íi^htíânô^htíeám^ri^ 
tzaqua-
Cerrarla boira.nirJa,quedíiípia .nida>Jpia. 
Cerraderos de boifa-ciatialpiiofii. 
Cerrarias ojos. n,i<:o^t.nifi^xpiquí. 
Cerrarlos ojos srregaãâéieii£es . n.iiteíHOfso-
C erra ría mano, nina }mapiqui. 
Cerrar algo apiedralodo.nitla, pepecboa. 
C^íada.ço fa *fis i, sfô^çpeefeo JU. 
Cerrad > y rei eftjuadron o çfginado junco y bien 
ordenadox^HCzaeuduiL^mcenrzc 
nocuitjaív, 
Cerro pequeño.tepetontíi, 
Ççn^Fedog^ .c^^á^í i i^cpe íáo l l i . 
Cerro demaguey.ychtlvcenrlaqueeErclL 
Cerro pilos. cuitte$2Tt&zmzH*cmd'a£zutitlL, 
Cerroio.repuzclarzaqualoniyelquauhyo. 
Certero que tir& derecha. - ssíonrsymatj. thomay-
matim. 
Certificar algo a o ero. mre,ybipa€!iiintis.&i£e, ya« 
Cerhficado eftar ò tener por cierto. . _ _ 
ca.yuhca noyollo. yuh njc,ma!rica, yub u ^ o í -
lo conimici.noyo(fe> commáti. - , 
CematiUa .maçaconetl. 
Ccruiz. quechrepirili. 
Certiuno.maçayotl. 
Cefped.rfachcuici.cueptii. 
Ceffarde \i.\ier algo.mno^sua. 
Ceííacion afs:. ñecaualizrli. 
Cefta.chiquittitl. 
Cefta grande, ó t Uqhiqutuit!. yei-otUchiqaiuilI, 
Ceílero.chiquuihchmhqm. 
Ceñís hazer. ni, dnqujtáicbhia* 
Cefta peqüciáa. chiquiahcoodu otíachiquiuhcoit-
. ¡tii. , • 
Cpftillo derortillas ode ramales, tzijiacayo. raim-
peilayo.ilaqitalchiquimri. tlascdichiquiuid. 
Cetro real.riarocacopiÜi. 
Cenada.{o merino. 
Ceuado o engordado,© céuon.tlanacaizcalAUi.cla 
Kimauai l i - i l aro i i ia i ihr i i . 
Ceuado eftar alguno cna'gtjna cofa , ni^max^ioi. 
nommdrtiarii mtla.udinati. 
Ceuar a otro defta manera.nitCjinaxaloa. 
Cenar o engordar al go. nice ^caiscalfia^nite^to-
maua. 
Ceuar afcabuz o lombarda, dequíquit xteco n i^ 
t ema rlequiquizttalü. 
Cciiaderodear¿abtí2o éeiomb2&â&. t l c q i ú q v u -
Sldíí. 
Cenar aucs para cacarías.nída, pauilmanílía. ntt!<y 
numinília nic,mainamUa, mc^tUpauilia. 
Ceuo raJ.tlapamlmamli^eli. 
Ceuar la.; aues a fus hijo?, ^juindatb^uakia^ 
Ceutt'perTona-atlacad. 
Ceuilidad-atlacayotl. 
CeuiJmejirc.atlacayotics. 
Ceuo para pefear. ocuili-chichífocmlm. 
Cenarlos péces. miU,patfitrttanü¿¿ gkjmmlath-» 
OCI 
altepetí. ;¿ 
Cibdadano. vei altepedipantUciU. aaa . tepe* 
ua. 
CtCiones.teiEtc riertii ataaaiaztU. lerechyermemis 
tunauizeit. 
Ciclones Eencr-n, stm^tmenú^&tmtítii izüisús^ 
yeiinemi- , . 
Cidra. !o niifmo. 
CidraLcidra quaahtia* 
Cidro.cidraquauitU 
Ciego.yxpopoyii^ * 
Ciego 
C A N T E U W E T 
Cieg;o fe? o cegar.n^xpopoyttí!. 
-Cít^o denuues. y xayapachiuhqui. 
Cie^o del todo con catararas-yxsepeda-yxEocoIi-
oui-
Ciclo-ylhuicad. 
Cielo eib-eliacío.citlallo yihlticart. 
Cielo de cama. quachcaUú 
Cieno, coquitl-coquiati.tlalad.rlalsayorl. 
Cien mii, numero, bulca al án ddU Vocabula-
rio. 
Ciento pies.peíia^oícoatL 
Ciearo-pies otro.cenrzümaye. 
Ciercoviento. midUrapa ehecatS.ce ehecatí. 
Cierta cofa y verdadera.neUi. canelli.nelnnca.me-
lauac 
Ciertamente, vel nelli.caçanelli.yenelli. 
Cierto fero tener creído yentendido.yuhcanoyol 
lo. yiihqmmatinoyollo. íiihquimatricanoyoí-
lo. 
Cieno o verdadero.neliiquitoani.tlanelitoanL 
Cierno.macatl. 
Cifra, tiaouicaycuiloliztli.tianauaiiciiilolatü. 
Cifrar.nitla9ouicaycluloa.mtia>naualicuíioa. 
Cifrado, tlaouicaicuilolli.tlanaiwlicujlolli. 
Cigarra. Cinquilichtli. touacaletl çacachiqwjíich-
tii. 
Cigüeña, nextkaztarl. » 
CiticiOrfequaquaxillíuipíiii» 
Ciilero.iiatlatilcaili.tlecopatí. 
Cimmrerio.terocoyan. 
Cimerafobrel yeimo.quequetzafli* 
Cmnento o canjaabiena. tlatlalantli.tlatlallaoantli. 
ilaacopintii. ilatíalcopindi. 
Ciüiicnto abrir afsi.nitlajtlalana.nitiajtlalianana.ní 
tla,acop!na . 
Cunjento o pared hafta yguaíarcon el fuelo defde 
donde comienza lapared principal. tlaieteniÜ.tía 
rctoéfeli. 
C i miento hazer afs i.nitia,tetema.nitIa,teíoca. 
Cimiento ygualaf.nitlajtepêehmana. 
Cimieruo ygualado.tlatepechjnanth. 
Cimiento ¡óbrela haz deia tierra bien pifado, tlaa-
r z o t z o n t l i tlatiaimantlLilaaqueqceztii. 
Cii.uéro hazer atsi.nitIa,atzotzona.nitIajt3alinana, 
niclajaquequeca. 
C imiento de pared defde el fuelo haílamedio c i l i -
cio en alco.caltetzuntii. 
Cimiento hazer afsi.mtla.tetzoneuâ. 
Cimiento decafa-xopetlatl. 
Cmco.bufca en ñn delle vocabulario. 
Cinco días ha.yemacujlli. 
Cmcuenra.bufcaalcabo deñe vocabulario. 
Cincha de caualfo.cauailo ycuitlalpicj. 
Cinchar o poner la cincha alcauallo. nic,cuitlalpiâ 
yn cauailo. 
Cima o cofaf«mcjante pai'a ceõúTe.nelpilonl. nc-
cpiilalpiloni. - • 
Cmriíra.ropirzaüayan. 
Ciprés.rlatzcan. 
Circulo redondo.yaualtic.inalacacíiííc.fetsiíácAcÉ 
tic. 
Circücidar o retajar. mte,xipinqi!ayotequÍ. rnte^xi 
pinquayeuatequi. 
Circuncidado,tlasipineuayoteíili. ílaxipinqiíaçiiá 
yotedli . 
Circuncidarle.nino,xipineiiayoteqüi. nino3sÍpm-
quaeuayotequi. 
Circuncifion.texipineuayotequilizili. tesipmqtifig 
uayotequtliztli. 
Circunrpe¿ro.bufcaauííado. 
Cirial, ttauüoni. 
Ciruela defta tierra, maçaxocoíl. á 
Ciruela decaftilla.!omefmo. 
Ciruelo deia t ierra.maçaxocoquauitf. 
Ciruelo de caíliila.ciruela quauit!. 
Cifco. contlilíi. 
Ciílerna.at laUIIi. amana! (LbuTca algiue, alberca,x a 
guey. 
Cdma. yxtlapancayeuali/tli.neseíolizlli. 
Cifmattco-ystlapancayeuani. moxeloanL 
Citar a jLiyzfo.njte, nauatia-mte^notza. 
Citación, tena uatiiiztli.tenotzaüztlt. 
Citado jlanauatilIi.tíanotztIi. :] 
Ciiíil o apocado.atlacatl.nentíacat!. 
^"çongotfearlava/ijao cueroqueãoeítê 
lleno.coeoxoca. coxom. 
copo deia inano.matzicoítíc. maczitzicoític 
copo del pie.xoEecuintic.xotemol.KotepuL 
^opo de ambos pics.sotetecmnticxotetemol. l o -
tetípuitic. 
cueco s. caflillan caâli* 
çumaqcte.ío mefino. 
cumo.patzcatl.tiapaízqiútl. ayutí, 
cuino de came.nacapatzcaaytid* 
^umofo.ayo. 
çumofacar exprimiendo.nitla,patzcá. 
ct;mo facar para otro.nite,tlapatzquiliai 
çumo de maguey poner en alguna hinchazón. ílí* 
t'ajmeUia. 
currar cueros, ni^uetlaxiiâuana. 
çurrador. ctietlaxjiauanqiii. 
çurron de pellejos, euaxiquipilii. 
^urujano.tetecqui.texoxotlaticití. . 
9urugia.fetequi]izdi.texoxotlali2tlí. 
Hamufcar aigo .n¡Flas 
chino a. 
CÍiamufcado.tiachmolIi. 
Chamufquina.tlachinoiiztlí. 
C Á N T E ' H . E 
Chapa de metal.!© mifmo. 
'Chapear la herradura.cacapsnKah yn íepuzcadh". 
Chapear ene! agua-nin, atzonuiâ, nída3iH3Uíre^uí. 
Cfaapmero - chapines chmhqui. 
Ch3pinerÍ3.ch2|?iiies-chiual<>y«s. chapines chiah-
czn. 
C h z p S é ú e cafa áe pkf 3. xaCàl^uauitztli. 
Cfaarco.atezcaii.ati momana. 
Chícá cofa, repito, tépirri, • 
Chichones hazer a otro*nitta>rotomom,a-»nitla>3:¿x¿ 
•ptTcKòa.TiitíajXipachétia. 
Chiflar con los dedos.ni,mapipichoa. 
Chiftar o fiiaar.m^iantfííiífsfici. 
Chigarra. bufea cigarra. 
Gfeiílar.nijpipitzca- : 
Chillido-pi pira caJiztli. 
Chimenea, riecaili.: 
ChimhçAlçzdo. ío mefinp. 
Chinche ^raíide.texca. 
Chir!mia.to mefmo. 
Chíriuiá.loTnefmo. 
Chirriar ias avies. cuiòâ.ttatoa. 
Chifme-tetlafolc'aCacaUzTli. fiçctítteíitiliztU. 
Chirmear.iiite,tlatoiçaçaca-Tii, ÍTSCOC rene.tenepan 
tlaninemi.nité^kcfecüi. -
Chifmero.redatoíçaçacac. tedaEoiçacacani.necoc-
^teñe- maqiiizcoztLchximmoli. 
Chocarrear o dezif C:htífas.tií3eòp£tíâ. ni,copam-
Chocar r^m). tetlaueuetzqititi.teicótoío ti. 
Chí>ca-(fe viñadero.dachrccalli. 
Choquezueía dela muñeca dela mano.tomaqqyuí 
Chorrearelagi¡a.choloa. valcholoa. valmopüoa. 
mopiíoa. 
Chorro de a?ua.atl ychololiz. 
Chueca,donde juegan ios hndTciá. tococototzauh 
yan. toçaçaliuhyan. 
T D A N T E A-
Chueca de anca o de l^df i l .^qí ieztepul . -
Chueca delarodííte^tianquaxicallt.toctí%4tasicai. 
•C bufar o chocarrear-^««^póa. rt ic 3a!pan2po a-mca 
manaloa- _ _ 
Chupar algo.nitla-,chichina nitla,pachichina¿ 
Chupada cofa, tl^hichiiitli.tlapaehichintlii 
Chupador.rlachichjnani.tlachichnjqui.tUpachichi 
nani.rlaDachichin^i-i í- :'~ 
""Chiipamientí? s.hlthchkhina¡izt\i. tlspachichiaa-
iiztii. 
Chui3arfe[osdedos.nina,map¿pit2aa.--_ _ : 
Chupador tal. jnomâpípitzoani.TBomap^Mtzoqiis. 
Chupadura deltammtra.nemapjpitzoÜErii. 
'Chupados dedos. tÍapí|>ñZ0¡Jí. 
Chupar a otro los dedos.nitejmapipitzoa. . 
Chupado rtal.Pemápipitzbani. 
'Chupamientoafsi.temaípipítzoliztíi; 
"Chaparfi;Jwsísbrios o Feíamerfe. mnc^tèpipitzoa. 
Chupador ra!, morempipitzo. 
Chttpamienro afsi^eíéínpipítzohzrli. 
Chupada y Teca perfona-quaiihuac^tíi» souacqui. 
Chupar aigunacofafirt maxcarU. nítkjpipkzQs.' 
Chupada cofa-aísutlápipitzoil). • 
Chupadortáí.tiapipitz^árti. 
Chupadura dcftamanera.tlapípirzolízili. 
Chupar o comer canas dulces, mela,pipinâ. 
Chupador tal. dapipinani. 
Chupamiento deíla maherá-tlápipioaliarii. 
Chupar cañutos de cahameno.mrlajchichina. 1̂ 4 
cayye chichina. 
Chupador ral. rUchichinani.acayyechichinanf. acá 
yyechicfjrñqíír. -
Chupan uento deíla iriáftera. cíachichi nalizth.ãcay> 
' ' yechichthâiiztíh 
Chupar eí'hechizevo al enfermojhazsendoíe eníen 
derque le faca Ibshechízos , o la enfermedad* 
&c.nite1chichtna.nite,tlacuiciíiiia. 
Chupadoríal.techichmqui. tecluchinani. tetíacut-
cuili.tetlacuicuiíiañt. 
Chupamiento afsi. techichinaliztU. tetlacmcüililia 
tíu 
" D E L O S Q V E C O M I E N Ç A N E N D* 
Adiuao don. retlauh-
tiífi.tenetnañh. 
Dadiüofó. tetíaüh-
tiâni . tçnemaâiâ* 
1 ni.' 
losmenes ei 
y tempo-
qualliyedli 
quáuo^emaqudiani. 
3Í* to-
rales 
te c a i l t o n o â m . c e tía uhnani . 
jDados jugaf.m^patoa. 
Dado a museres. ciuattaueltioc.cmaiuintL 
Daga.repuztemaíxiimani*: 
Dama.teciuapil.piíü. 
Danca o baile.netotiltztíf.macetjaliztli, í.arcyto. 
Danzar o bailar.hin3itofÍ44ni,macetia. 
Dancame.mitotianLmaceiiani.mitotiqüitmaceíih-
qtii. 
Dançar afidosdelas manos.titOjnai¡a. 
X>aiíça afsi.tienàtial&tii. 
Dañar o hazer mal aotro.nitc,qiíenchíua, 
D'ano afsi.£çq«çaeíííl!aJÍ2£Íí. 
Dañado? 
n.iãador.teqiienchltianí. 
Dañadamente. requenchiuaUzticâ. 
Dañar a ocro enía hazíenda. nite^rJarlacalhurâ* 
Oanoafsí.íerlatlacaíhuüizrÜ. 
Dañador defta manera, tetlatlácaíhuiani. 
Dañadamente. tedat!acalhutliztica. 
Dañarfe algo.yríacam. tladim. 
Dañada cofa.yt!acanhc|iii.tlai!iuhqm. 
Dañóla perlbna.tequenchiirani.recocoani. 
Dañofa cofa que daña- tecoco. tecocoüzcuitl. 
Dara alguno vaiailos.nire,n:acenaIna. 
D-ido que,o puefto cafo, manei, ymmaneí. msci-
tii. 
Daraljo aaIguno.niñe,máca. ytla ni demaca. 
Dador ral.yrla quitemacani. 
Dar con el pie ene! roftro.mte^xtelieçs. 
Darpapiroteodeícodo al aiacío o hijo de otro* 
n!te,telhma. 
Dador de papirote.terelhuíani. 
Dar alegría y contenramie-nto a otros.níte, yoUtli 
aira.ñirejiiellamachria.nitejpapaquiltia -nite^-
hamaliia. 
Dar a conocer a otro, nitejteixímachtía. nire^teitrî  
tia. 
Dar a beuér o de beuer a otro. nite,atlitia. 
Dara Seucf atollí o maçamorfi,nitejltíâitia. 
Üáfah^uéívírto.nite^úuantia. 
Dar a beuer purga o ponçoáa.nire,paítia. 
Daracom«-.mte,t!aquaIría. nire^yhiocuitia.nite, 
neuheayotiá. 
Daracenajo á; cenar.nit^coclicayotíâ. 
Dador de cena.tecochcayonáfti-
Dar bocados^ ni re, quaqua. nite,quequctzumS* . 
Dsrbozés.rti'^atzí.n^tz'atzátzi. 
Daren retorno.iníe^lacuepcayotília.nitla, cuepca 
y o tía.' 
Dar fe ñas a otro para hallar algo . nite3 tlaixtla-
. . . f a r . . ! • 
Dadpr de feñas. tetlaixtiatiani. 
Dar iítt'éno'í-Üeh y concierta .nif e,tlâiielUliUa. nitff, 
macliiotialilia. nite,tla cencàuíHa 
D i r la2ada.nitíá,xÍttomQñiípíá. 
Darbo-zes^parallamai* a alguno, níte, tzâtzílíà. 
D .ir coníejo.nitpjnanamiquí.mtejtláixtlatia. 
Dar p^árides bòzes.aodleyuiíquj ymc ni,' tzatzí.' 
m, 1za.tz3.tzi,cenca m,tzatzi. amo çanqlíeníii hi,. 
rzaEzi.amSrcàçánqueriinjítir^tíí."' ' ' 
"Dir bueltas a! derredor.mnó,m23acá^oâ.mno,tè.~ 
mUcachoa.níriOjCüecúepa/ . : 
Dar-crédlty y'óyr de Buena gana lo c[ue me dizen. 
nitCjiUtoIcaquilia. 
Dar bbfetòri.m>e)istlatzmia.nÍteíisca|>aruâ, nitr, 
Dadordebofcton . teixtiatziniahi'. ^tekcapaiia-
Dar'con el puño ene! roftroVnite>¡Xtepíma.mte^x- qHçdaa^ 
• t z o r z o n â . 
Dar cnefjra y razón de algo. nite,tlapt>miia. autê  
yoipachiuiria. 
Dar a enrender al^o.ñiíe^Saéaquitis. 
Dar aguardar a!go.nite,tíapÍaltia. 
Darsniamar.nite,chichifia. 
Darciichiilada.m:c,tcpu2m.icqnau¡ajilte)cuchilIo 
ma. 
Dador de cuch.illada.tetepii2mâcqnahniam. re cu-
chilíomani. 
Dar de cabeca^no coníintiendo.ninOjtzontcconui 
uisoa. 
Dar de coces a alguno.mte,teli rea. 
Dar de mano con defden.nite^napeua. 
Dar demanoaIprefo.niteJqui£tia.mteJma.mte:iích 
ta caquis tía. 
Dar depie.nitc,xopeuâ.n!re,xosopeua.nítla,xope 
ua.nitiaxoxopeua. 
Dar de palos. níte3quahu!teqtii.mre,uitequ:. 
Dargoipes-nítla^tzoízona. 
Dador de golpes.daizotzohám. 
Dar de íi el cordel, mana.motilinis. 
Dar de codo.nite,moUdepuiia.r.ite,tepinia. teca ni 
notopeita. 
Darla palabra d e hazer ai go. n in o^entlal ia. 
Darafi mifnio.nmo^emaca. 
Dar aigo afi miímo. nonoma nicnomacâ* 
Dar a medias.nire,tlaxelhuia. nit!2,r]acoitt2. 
Dar a entender quien es. v e l itech neci. 
Dar del pie a alglmó,paraque fuba o alcance algo* 
nitr^matlccauia. 
Darcoxcorronjnirejquatepínía. 
Dar ¡áridos el e n c o r d i o o elpulfo. tetecuics. 
Dai-pnera.mte^ototzáinitejiciuitia. 
Daren,ruílro elmanjar.nouic eua intlaqualli.nidíi 
tiilhniá.nirtOjtíaíítia.nirla^hia. 
Dar eroilro cóíos d e f e ñ o s que alguno hizo3dizi 
eHdhfelos enlaçará. ni^quixmaniJia. ni^quisco 
macaynitlatíaco!. ic ni^quixinotla. 
Dareníos ojos conlo que tengo e n í a s manos, ygf 
nife^ixtlauítcq'ui.nite3ixdauirequi. 
D'af eí^lfelanco èfqííêííra.ypánti.ypauyaiíh. ipari 
niecuica. . r 
Dar prodiga y íargaiHlfc.ániSejtlamaclüiiaca.nic 
te3tlae!maca. 
Dar de cabeçadas a otfo.nite^quatetzotzons. nite^ 
quatechalania. 
DarIi^üda.nite3Tíali2tia.mteJmacaua.nirIa.maca-
ua. f 
Daríu^âr.nifCjdaícauia.ninJquaiiiai 
Dar gracias por el beneficio recebido.mte5 icnelíl-
mkti.uitía.criefÜínati.nitU^lacomati. 
Dar buen exemplo.rtitè,iíçuÍíW. Eé per mètaplip-
tam'di^cn.TuTfajtiillofia.nitlajtiapallotia.rlilli 
paUini&Ulu. xiyotl ^jatzuntli ni'deca. mre^o-
r> A N T E A j E T E . 
Dar malexemp!o.mre,t!apololtia.mte,tct2auia.Et 
' per msraphoram-nitia^uanria. aitla, xocomic-
tia-mte^quechia. 
D.irfec de aiio.nit^nelrilia. 
Dar defaaide o de siracá álauná cofa-niâ^nemmâ 
ca. ' 
Dar h pak&râ.nir^rlarenemHa. mãemacz yn no-
thtoh 
Dar JnueJlra o dechado.mteJmachiomaca.niie5 oc 
tacamaca. 
Dar inaceria.nire,machÍyotia. 
D3rraoXineíe.nite,is:erzorzona. 
Dar ñudo.mre^cacaiípia. 
Dar officio o cargo al ynabil eyndigno- mte, nen-
ue-uerlalia. 
Dar pedrada.nirejmotíá^íre^epáciioa. 
Dar pena,enojo y añicion a orro. nire,íequi pachos 
nice, toím¡a.n;te,yo!qi£ix tia. nÍLe,yoJcocoa. nite, 
Darpoquira cofa-auel ixcnitlsticatontli nidema-
ca.auel icpiticatondiynnidemaca.canueUepi' 
tonyn niáemaca. 
-rempuson-nitejrnapena.nitestopeua.teca nino 
ropeua. 
Dar humo a narises, nitejyacapocuia. 
Dardo.tepiton tepnzcopíllí. 
Dar puñada o o golpe en las efpaldas. mee, reputa 
como nía. 
Dar penitencia. mte5tíamaceiialtiâ. 
r>srnofícÍa.níâe,ixjmachda. 
Dar del codo.nitía^ereJoa. 
Darfe mucho a jnugeres.ni, cjuarIa«e]i!ocati.iUjCÍ 
iiamecuenoti.nijCiuayuinci. 
Darfe los rcados.oncalaqui. 
DaraJogro. tetech nula,mac2ayana. rctechnitia, 
tlapema. tetech mtla îx ti a pana, tetech nida, mtec 
caquistia.tetechnijtlatzoneua. mce^tzoyotia. 
momimilotiuh. 
Dar a í i mifmo. nino,temaca.temac nmOjCaua . 
D ir írasaaíguno perílgm'endolo. nite.tiayeualti'a 
Dar íenal eJ que compra, ntccauamaciuod y me y-
cíaníccoiiaz. 
Dar fobre eiJos. n¿Ee,;p3ntLliá. 
£>arhiga.njte.niacacapírbiJ!a. 
Dar tenazadas de frio.nino^dajiczitzüitza. 
Dátiles, covacapulírt-
DEvprepoííGÍoatetech.tetechpa4 De alguna parte, canapa. 
Deabaso o debaxo.tlampa.datzioilampâ. 
De,© deî denotando perfona. í*. encompoíicion» 
pa.afsi como.ylhuicacpa.deicielo . Mexicopa. 
de Mexico.nuSíarapa.del ínfierno.tonatiuh y.̂ . 
qjliçayampa.de donde faleeífoL EtilcdeaUjs." 
De ay.oíicano. 
De aiii o ájli.ompa. nepa.nechca. nechcapa. 
De ambas partes.necocnecoccanipa. 
De antes.yeeppa-
Deaqiii-nican.çantàcan.çaniz-. 
Deaqtiiadelanrc.ynyeompatitztmi. yn ocompa 
nurmi.yjiaxcan yn ocompa titznui-yuaxca mu 
chipa. 
De aquí avnpoco.occuelachic.occnelachica. oca-
cl!ic.ocachitonc3.ocmíya.oquachic. 
D arriba abaxo. acopa.tlacpacpa. 
De artç que,o demanera que.anca.aneí. 
Debalde o gracio i amenté dar algo, çan me, tenues 
çan níâc^cmmatâfntdejnemmaca. 
Debatir o porfiar v contender vnos con otros.buf 
ca contender. 
Debaxodeaigunacora-ytJan.yczinrJan. 
Debtíxar.nitia,tJiJania. nitla,tliihuauana. 
Debuxadacoía.tlatldantlx.tlaililanilli.tlaililbuauan 
rii. 
Dcbuxador.tlatlilanqui.tlatlijanani. ttaiülhuauasi-
tjui.tlatlilhuauanani. 
Debuxo.tlatliIanaliztÜ.tlatlilhtiauanaUztli . 
De cada parte o de todas parres.nouUmpa. 
De catorze en catorze dias.matlatlac ilhuitl onns-
mtica.matlatlac ilhuid onnanauitica. 
De catorze en catorze, matlatlaâetl onnanaui. 
Decenderdealto.ni,temo,nuualtçmo. non,temo* 
Decendmneiito afsi.tenio¡iztli.vaftemoliztJi. once 
moiiztiii 
Decenderafguna cofa. ni"tla,temomâ. 
Decendimienro afsi.fJaremomliztli. 
De cerca.amovpcapa.amoveca. 
Dfchado.macbiotJ.neixcujrill), odacatL 
Decuna pa t̂e- tlamatlaâetilu. tlamatlaçcayoria* 
Decimo en orden, bufcaalcabo deñe vocabula-
rio. 
Dedararoprominciaral?o. nitla,tenquixtia. cic, 
melaua.nitla?teiieua. 
Declaración afsi.tlatenquixnlizrli. tlamelaualizdi. 
tlateneualiztli. 
Declarada cofa defta manera.tlatenquixtiíli.tíaine 
íauhtíi.rlateneuhdi. 
Declarador tai. tíatcnqtíixtiani.tlamelatiam. 
Declarar lo obícuro y dificukofo.nic, mehu&cal-
roa. n i c jCem m e la ua-
Declarar en orro lenguaje* mc.nauairoa* aywua-
tlatoa * 
Declaradoftat-quinauaitoa.nauatlatoa* 
Declaración afsi.iiauatlatoüztli. 
De coracon.teyoUocopa.teyolIotlama. 
Decorar algo encomendándolo aIamemoria.m-
' notlayollotia. 
Decorador.motlaypllotiani. mo Hay olio tí qui. 
Decoro dezrrafgo.nitlajtempoa.nitlajtemtoa.no-
tenco niquitoa. 
De coro faberaígo.notenco niemati. 
Dequ3troenqi«íroyr.cínanamrtitiLti,nanauíttt-
tiui 
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í!ui.t!,nanauim5ntiui.ti,nauhtlamant!ííiii. 
D? quatro en quitro.nanaui. nanaubtetl. 
Debilitara otro.nire,cotUua.nite,yhiocaualt¡a. 
Jjebxtitiàa âfsi. rlayhiocanaitilii. tlaçotiauhlli.rli* 
corlsualli-
t)ebuena voltmrarf. noyoliocopa. 
OfLÜLlomilnio-v-el .reDiizriiirzujiialoni. 
D adentro de alguno o délo interior delas entrañas 
teiricpá. 
D 1 dentro, tlatic.tlaticpa. 
Dedla.tlaca. 
p.-dja pndia. mtimuztlaye.mnmuzdf. 
I):dicar alga a dios.ytetzinco nicpoayndios.yte** 
rzinco mquitoa yn dios. 
Dedicada cola ais i.ytetzmco pouhqui. ytetzinco^ 
vtauliqui. 
Drdicar y^IeíTa. n!,teocalcha]ia. m^teocaímamali, 
Dedicaciónalsi. teocalchalilízcii.Leocalmamaliztli 
Dad¡cada vçíeíia.teocalíi riachalilii.íeucaJmamalli 
Dedn dela mano.mapilii. 
Dedo meñique o pequeño ala mano.tomapiísoco 
vauh.mapiliíocoyotl.mapifronrH-
Deóo de! pie.xopilli. 
Dedo puígar.totiey mapjl. vei mapilir. 
T)cdo con que moftramos algo, toremapílfmiaya* 
D 'do grande del pie.toueisopil. totecxopíi. 
Drdondef canin^campa? 
Dedos ftlos efpada o coTa feme]ante.necoctene. 
Dedonde quiera, çaçocanm.cacocampa. 
Dedos en dos yr.toomeítíui. toóme mantiui-
Ds dos en dos.oome.oontetí. 
Defendera otro generalmenre. nite^manailia. tepa 
nitlatoa. 
Defcnderíe.mnOjniapâtíâ. íiino^mansu/a. 
D^fenlsionuLnemanauilíztli. nemapadalíztlí. 
Defenfsion de OEFO .temanaiidiztli. tepantíatoíiz-
rli. 
DefeníTor.temanaui.temanaiíiani.tepántlatoanií 1 
Defecto o cuípa.riadaconi.tlapilcíiiualli, 
Defeâuoro-tlatlacoam-rlapiichiuani. 
De fuera de caía .quiauac.-quiauacpa. 
De Fuera elafobre bazo eDciina,pani.ixco.ílaiic<íí 
pan'pa. 
- > t ' . i n ñ o . i m c q n i . 
i nerar ,110 habiendo el deuer fegun fu noble-
•zà y linaie.aocmo noíhuihaocmo nopaníi amo-
niqiiinquixtíâynTíotauanyfí nocolhuan. 
Degollar aotro- nite^uechtequi.nite^uechcoto-^ 
na. 
Df follado, tlaquechteifiíi. tlaquechcotontíi. 
jí^goilador.teqiíetíbtecquiitequccbcolonanj. 
D'-'nefa-maca tlaquâqúakiíoyan.çaçacatla. 
DcU o t r a parte dela fierra, y campa yn tepetL yte^ 
purzeo yn tepetL 
n«-¡a otra parte dei rio.ânaicó. 
ÍJeia.ntedeal?uno.teixpan.teixtÍãa i 
Delegar.nínJxíptíayíitíâ.níxíptTaftíqníiia. 
Delegado.y titlá yyxiptla ypatiüo y n fanño padre 
Deleirarfe.ni,uellaman.n¡.^>apaquKn,ahaLtÍa.rüccé 
p a d j a yn noyol¡ó;rírn¡VÍnu¡oá. 
Deleitar a otro.mte,haamâlria. nite,uellamachtiâí 
níre,eiielquixíia.níre,ceceltía.nitc,papaquiltía. 
Deleitofo Inoar.tepapaquiltican. teueilajiuchtican 
teellelquixtican.tececemeltícan» 
Delerrear.niria^empo^íiitia^teniroâ. 
Delexos.veca.vccapa. 
Deleznable e mcoííantc perfona.ayoUÍ vetzí .amo 
yollo tlaquatiac. a m o c h i c a u a c . 
Deleznable cofa como ãguil!a,xabÕ mojadoi &C* 
âláâic pepetzfír.alazric. 
Deleznarfedefta manera, petzcaui. 
Deleznamicnto afsi-perzcaiiiUztli. 
Delgadez decofas llanasy anchas, eanauacáyotl. 
Deitada cofa afsi.canaitâc.canaâic. 
Deígadez decofas íargay y toMazs. pítzauacâ^ 
yot!. 
Delgada cofa arsi.pitzauac.pvtzââic.pítzaâíí. 
Delgada perfona. colo tic. piaztic. 
Deliberar o proponer de terminadamente de ha^e? 
aJgo .n í i la^emkoa .n iCjCemiroa .nmOjt la tzont i i 
qniüa.ninojtlacemttalhuia. 
tíefiberacion tal. tiacemitoliztlí. netlatzohtequili-
h z t l i . 
Deliberada cofa afsLtlacemitoIii. netiatzosíequüil 
Vi. 
Delicadez de b u e n tratamiento^ iiemaIh.uiIÍ2tíi.á^ 
tocoÜztfapaíimiiztíi. 
Delicadamuger.chonequ'tztli .smo cocoliztlapa-
liui. 
Delicado hobre.ciüsrzaciyo. tUciuâ ízcaltiOí.cho 
neqiriztli. 
í )e lo alto.acopa.tlacpaç^âi 
Del cielo.ylbuicacpa. 
Deí todo, velcen. • 
Demandar g e n e f a l n i e m e . t t í t e t í ^ y r l a m l i â . níttOjtU 
itlamã. 
Demanda; cofa aísí. tetfaitíaniíizrli» ñetlaítíátiilíá' 
d i . 
Dèinsíídada cofiLtlsttlantlú 
Demandador, tlaítíanini* íetiaítismlianí. ílaitlait-
quí." 
Demandar con úrlportiitíacíori.hítejilamâtáta^uí* 
Demanda áfsi. let lamatataquiiiztli. 
Demandidâ cofa ééñs manerí dartiâfstóÔÍí * 
Denudador taí- tetlamatataquüiani.tematâtáèânL 
setiamatataqutÜqut-
Demandar c o nfejo. ni tíajteyeyecol tia. nidejyeyí^ 
coI:id.niíe,noftotzaIítiaiii. 
Deínandar de p vértâ én puçrtSL,o de tienói en tieii 
da-nino^datlayeyeuia.tepa^ninodatlayeuia. 
Demanda ai si.nctiatisy cziiliztü. tepal nedátkyem*-
^tesn ikdqr i^ .'tj^modayeuiam. tepaímotla*-
" tíadáyeuiahi.inodirf'ay.cuiqiBi. 
fienunasa. ocyouatiincp - yuztzinco. icIppa.tU 
uizcslpaa. y u uspa-punchipa. 
DemafiacU colí¿aocmo yçyçcauhqui. ca ommopi 
qm". , 
pemediar;heachir^lgo lisíUlainítad. niria,claca-
" "siría- . 
X)eniedjada cofa-tbtiacasitilb'. 
BêmtVokmtad.noyoíiocpp^.noyolIocacppa.iio-
yoHodama* 
Dsmi-notechpa. notech. . 
X ) e m o n i . o . t I a c 3 t e c o I o t í . E z i t z i n i í t í . coíeleâli .cole-
Denjoni0 tener, ytechquíneua. yticca vn ilacatcco 
"íotí . ' " - ' ' 
:_, n i j C i o c o p i n u n j i s í a i e M a . n i i c -
t i ' m b r a a n a y n n o x a y a c . 
Bemvckdo afsj. clyocopínqui. yzralc&ic. omidi-
' . rao man y nix ay ac. 
Üémudamicnco ral. ciocopyulizdi. iztalcwaUz-
. -d i . . . . . :T. '""̂  „ 
)ende ta! oarte^ncan. 
iadc.ycmim. 
£Í^Ç&Q/^.J:,O afrentar.^ccjgiaaulicia. nice^papacs-nj 
tCjmaVnzpoíoa. nitlatlaeílatoa. 
P i o r a r : g ii^ificai" ^ o ^ í a ^ z c a y o ú a , ; , . 
^hcefa.'ttáncecepuaíizthVxococjuiztli. 
í^^iteca,tener, mjtl^cecepoui-oijxoctyciuii - - -1 
Sjênrro iJealgtmacofao' entre algo. tlanc.^tc^.y 
tíC. .. , , 
Dentro de cafa, .cal¡tic. " 
I ) e n t r o de a l g u n o . t e i t i c i e í t e c . ' , 
^ n m d p - t l a n c H i c u i i z u c . . , . v i . _ 
"Òcmicão. yciu IIJ ztli. ' . . 
^ianaizizpololizrli. 
Denueuo. yancuican v gumíub^i. qxjitíyaocBi-. 
femmcuáalgo a orros.nirê,tí3csquicia,niâçcs^tu 
, : ^ V w . . . . : : . - i ^ . . : . r ^ ; , . . - . " i . -• -í 
quitecaqiiitiani.quíteniâç^gm* ^temaciiiti-
Dênuntíaf de otro tttçUfciíjtàaj^.it^w2.m-
tístlace^nextiliztli.tctlatlacolpsnílaçalizcli. 
t)eponer de feñono o de oücio. nite,tecuríacs. ni -
te3tlá£ocatIaça.nite,yquaiua.lchicon«cyquaniíu 
..• EtDcrinctaphoram.iutc,Tzineua. • 
Depahicion ra). retecwrlaçaJízrli. £et3atocar3aça]j2-
th.teiquamüztli. chico teiquamliztli. terzineiu-
iiztli. 
Peponedor afsi.tetecutlaçani.tctlatocatU^ani. te-
iquamani. chico teiquaniam.ietzineiiüru. 
Depoíirar algo. mre, tJapiaJria. 
Depoíirario.tiapixqm. 
DepoiTradacofa.dadapialnllj. 
Depolicador. íetlapialnam. tetUtlapialtiqui. 
Dopofito.pialíi-piclii.tepíal.tlapialli. 
Deprender a Jgo. nino, machí ia. 
Depuncao con punta.yyacic. yyaquica.yyaquic.y 
yacica. 
Dequando en quando, çanqueman.çanyca. veue 
i cauhiica. 
De qiíemaíefia ferrara, rleytecbpayfi tía toa. tleipá-
yarica. 
Deraiz.ynelhuayoc.yneliiuayocan. 
Derecha cofa.melauac. mela ¿tic. melaztic. 
Derecíiamano.mayauhcantlL mayeccantli. 
íPerechamenté . inelauaca. 
Derecho de abas manos, necoc mojnaimatqui^ne-
cee momaymatini. 
Derecho caminar, ni, tlanielaua .m, úzmchuh-
tiuh. 
Derrabar aucs.nitla^uirlapjíana.nitla, cuitfapiiiu-
mtla. 
Derrabada aue.tlacuüIapilantli.tlacuitlapilhuiuitU! 
Derrabar animal.nitla^mtlapiltequi. 
Derrabado animai. tlacuitiapiJteâíi, 
Derramar agua o cofa hquicúnitlajnoquia.nitla^pe 
tlania.n!tla,toyaua. 
De traçasse algo deíla manera, noquiui. petlani.to 
yaui. 
Derramada cofa afsi.noqmuhqui. onoquiuh. petís 
qui.opedan.otoyauh. 
Derramador tal. rlanoquiani.ílapctlaniani. tlano-
qui.tlapedam.ilatoyauaní. 
Derramamiento afsi.tlanoquiliztli.tlapetlanilizdí. 
rlafoyatulizdi. 
Derramadero .donde derraman agua o cofa liqui-
da. danoquiloyaii.siapetlaniloyan.tlatoyaualo-
Derramar hazçr s o tro a lgo deíla manera.nitejtla-
noquicia-
Derramar g r a n o , © otms cpfas. niila, cecemmana. 
n u l a , ohacbayaua. .•nirlá, tetepeua. n i t la , p i p i -
Derramarfe deíbmaneraakunacofa. cecemma-
' ni.chachayaui.tetÊpeui,t€pçuúçfaayauL pipixa-
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Derraítiada cofa afslceeemWisnqtii. chachayâuti-
qui.tetepeuhqui.pjpixauhqui. 
Derramador tal, tiacecémanani. tlacecemmsnquí. 
tlachachayauhqiâ. tiaciuyauani-tlatetepeuhqut. 
tlapipixoam.t'apipixoqui. 
Derraniàí-iicnro afsi. tiacecemmanaíiztii, tlâciia-
chayanaHztli.tUterepciuUzdi. tlapipixoliztii. 
Dercbafoo deimprouifo .atenemachpan.amoyuh 
ca tcyoüo. 
]3erccij(ÍKÍa. tetech chdloiiztica. 
Derecud¡da darme algun oí iao o cargo, nocatía-
panio. 
Dcrecudida dargolpe. yuicpâvalmocuepa. yuic-
pa s'ahtzruih. 
D erren do enírar. ni,pepexocaiicalaquÍ. nino,tiaIo 
ticalaqtii. 
D«Tègaraotro.Tiíte,tzimpuztequi.nite,tzinaquiâ 
Derrêgadn .motzimpuzrçcqui. nioizínaquiqm-
DenTHearfe. n!no,i2Ímpii2ieqtM- nino,tzinaqm3. 
DeíTengamienEo.netzínipuzrequihzth.r.etzmaqUl 
hzth. 
r)eiTétkm«ta3,m,repuzpirza. mrt puzanha. 
Derretírnietai o cera-niria.aniia-
Derrenda cofa afsi.rlaatüiIÜ.atiC. 
Derretimiento taf. tlaaniiliztí:. 
Derreridorafsi.tia^iUani. rlaatihqni. 
Dcrrettr fe defta-mahera. ¿tía. 
Dorretiriey deshazerfe eiyeío^afal o lanieue. pá 
ti-
Derretida cofaafsi. opat. 
Derribar aorro ene! fue!o, nitcmayaui. tlalpan ni-
temavaui. tecanimayaui.' reca nitiacali.tecani-
rlaujtequi. n i r e , i f i o t i K a i i i i u . 
Derribado afsLilainayauhrli^tlatlacalli. tlatlauite-1 
ctli.tlamotoxauiiiqiii. 
DerribadoríaJ.temayauim.temayauhqni. recada-
caimi.reca tiauitequini. 
Dírribamiento arst.tetrrayauiíiztli.tecatlacaliliztlii 
teca tUuitcqmiiztíi. temutoxamiiztJi. 
Derrocár.o derrtbsr aotro eneiíuelo. bufeadern-
Dcrrocar pared. nit!a,xitinia. [bar* 
Derrocada pared, tlaxictmlli. 
Drrrocador afsi.tlaxinni.tíaxitiniam. ílaxiíiniqui. 
Derrocamiento de pared.tlâxitimlizeií. tepanxit^ 
niliztli-
Derrocarfe la pared, xitini. 
Deraboilar.nirfa.Datia. 
Defabotonar-nitla^ocopina. 
Defabotonado.rlacocopmtli. 
Deíabn«ar o defpojar aotro.nic,petIaua. níc.aniiiá 
ynitilma, 
Defabrigado o defpojado-tlapepetUi^itli. 
Defabr.gadoiugar.tlaitzna.tiaitztiaya.ainoqual-
caru • 
Defabrigadacafa.caiceceualco. 
Defabrochar.nirejtomília. mâlatoíomilia-míctU, 
totomilia-
Defsbfochado.tiarotontii. 
Derabrochsrfe.nino.totoma. • , 
Defãbrochadaraaisi.netoionTalizrii. 
Delacarar. atleipan ni,teitra.anicemauiztilia.iJttõftí 
te,is.tiiia. 
Defacatotai.atleipan teittaliztU- aremauiztihliz-
tJi.amoteixtilihztli. 
Del .icatado.atleipan tlatrallj.atlamauíztiUUi.aísio-
tlaixiiiilíi. 
Defacatador.adeipanteittac. atleipan rcittani-ate-i 
ixtiliani. 
Defacompañado o defamparado. tlatlalcauüli- y -
yo caca. 
Deiacompañamiento afsLtetlalcauiliztU. yvocayâ 
lizt l i . 
Deracordado.yollopoliuhqüi.jnotlapaloltiani i l U 
tlaicauam. 
Drfzcordar o difcordarlas bo tes délos cantores* 
dialani. 
Defacordadas bozes.chalanqui. 
Del acordadamente aisi.cliaUniUziica. 
Defacordadameine.r.íin acuerdo ni premedítacio* 
yollopohmliznca.riaxcolüÜzrica. 
DcíaÍTaraotro.nite,nenetilicama. 
Delafio.tenefieiilicaializth. 
Deiagradar bufea dticontpntar. 
Defagradccer. anmOjCneliIniati.nic, nopitlauelílo* 
cafi.anite,tUcocamati.. 
Deíagradecido. ycnopillauehloc. amocnelilmati-
ni. aretla^ocamarmi. 
Delagradecimiemo.ycnopillaueli'locayotl. anec-
nehlmachilizrU. aretlacocamachiiiztl!. 
Delauziar al entermcmte.ixnauatia. 
Deíauziado afsi.tlamiauaítlli. 
DeiaUbaral que ames aui-a alabado, yenoyeanire* 
yequitoa. yenoye amteyeñeneua-
Deíalmado-aominomatoca-aquimamatii ayachi-
qinmati .aonimotía. aonmiothus. 
Defahño afsi.aquimamarrhztH.aonnemaíoquiliz^ 
rii.ayachi quimatihztii. aonnethüaliztli. 
Deialmadofioxo.nendacatL atleyyollo quimati* 
Defalmado fer.ninentlacatl. arle noyollo quimati* 
Del a m p a r a r a alguno, nitc,tla]cauia.nite,caua. n i -
tejXtccaua.nitejteputzcaua* nitCjtlailotia.niíe, 
caiihtiquica. 
Defamparado afsi.tlarJaJcaiiiiJi.tlacauilli. t l a x i c c a -
ualh.rlateputzcaualli.tlatkllotiílii tlacaukíiqui-, 
callj. 
Dcfamparo fal.tetlaicaiiilízdi.tecatia!iztli, texiccâ 
r.aiiztli.teteputzcaiia¡iztli.tetlaiIoCiIiztIÍ.tecauh 
tiquicaliztli; 
Derapalsionar.nitejCeuk.nite^yoIiaíia. 
Defapafsionado afsi.tlaceuilü. tlayollalilli. 
D^fapercebido.atleipan vetzílca-aticipanyeticSiá 
tleipancayniyoílo.aquenquimattica. 
G A . N f "E E . 
Defs pefceb i mi ento ral.arietepân vetzt&YizúL&tlei 
pança teyollo. adeípanyetica teyoJIo. aqtiô í|ui 
raarEíca t eyo l lo . 
i r . nida, turns. 
irouechar.çan ni,nsnquic3.. çan mnerníems. 
D«faprouech ado afsi.çannenquizqtu.çânennéqiu. 
Deraprouechamiento.çannenquiçalixtti.çaimeniiç 
Defarmar.nite.tlauizcopina.nite.tlauizcuma. 
Beísrmgdo.cisdaBacopintli.tkílaüiztundi.rlatís-
Uizsixiniiii. 
Defarmadiíra ais i . redauizcopinal i ztli. retlauizni-
maÜztli.tetianizxixinilizfíi. 
Deíannarfe.nino^lauiztUclalia.nino^clamzcoi^na 
ninOjtlauizxijcima. 
Befarmar baííeíla. nitEa, caí ama. ni, clamtolcaxa-
aia. 
i D e f a r r a y g a r á r b o l . t i { t í a , c z m e « a . n i r i ^ n e l h u a y o i u 
Uít íâ . 
D^An-aygado afsi.tlsczineuhdi. tlanelhuayouiui-
Befarraigamiento tal.tlatzineualiztK. clanelhusyo 
uiuitiaíiztli. 
Defarrugar lo arrugado .n ids^çoua. rutia.teteua 
D efaf rugada cofa^iaço ço uhtii. ríat eteuantli. tía an 
Delârrugadura. tlateceuanaliziti.tlaçoçoualiztii. 
tiaaíiaiiztíí. 
Deiafo/Tegsr a oífo. nirí-jamsna.nítff.mociHJa. 
Berafo^egado.tíaaraantíí.tUinocíuiili. 
Derafofsiego. teaamanalizrii.rrmociiíjjízíli. nea-
nianaltzfii.ncmocunliztli. 
DefaroíTegarfe .mn,amana, nino,mociuia-
Defafoflegadoandary alboroiado. ni,yoUcoman 
tir<emi.nino)yolacomantinemi. 
Defafoffegado arsi-moyolacomaiaani. moyolaco-
mancinemim. 
Defaforstegotai.neyolacomamnemihztli. 
I^fafoffegir a orroafsí.nj retobeo mana. 
DeíafoíTegador. tçyoíaeomanani. teyolacoman-
DeísToiTegada perfona^íia repofo e inquieta, anen-
qui. ame néq ui. amotzintlal teppachiu i. x oquech 
pan. amo morlaJíani. rzinqaauhquechjUo. xoque 
- quexqiiia.ycxi yoyomoca.ycxi cuecuctzoca. 
Defafofsiego tal.aiúcnemi]izt}í.atzÍDtlâítíppachí-
Uiíizíií.xoquechpânyod.anetlaÍJÍiztíi. tzinqua-
uhquechiliotl. xoquequexqaializtti. ycxiyoyo 
mocalizrjj.ycxí-ciíecuetzocaíi^clí. 
DefafoSegado y fatigado cftar el enfermo con el 
gran doJor q«e padece, mo^lalreiihaemitia. rrzo 
ni. 
De&ftraoiii tepany2lietK.oiíÍ?waamiaiSis.E3í, r 
DeratacarapttQ.nirejCaJçdsíoroíjia. . ;i 
Deíatscadoaísi.tlacai^ástotontíi. . . . ; 
Defatacado afsi.mocalças toconqoi. 
Defaiaparaígo.nirlajUapoa- n 
Dcfatai-.ado.tíadapoiü.tíapouhqui.tlapoukicac. 
Defataparre. tlapoui. 
Defataralgo-mtla, t u m i . 
Delatado, rfatuntli.tlatumstii* 
Deíàraríe.íijmi. vifumi. ! 
De/ãtadura. t la tu niaíiztli. 
Defarar délos pecados.nite^latlacolmma. bufea 
-bíoíiier. 
Defannar a olTO.r5Íte,tIapolQÍtiâ,mte,yo!cuepa.ni-
te,yoJm¿¡lacachoa. 
Deiãtínxdoafsj- tiatíapoloitiiíi. tlayolcueptli.tlâ-
yolmalacacholli. aoompa.aquimamati. motla-
pololciani. aoomparzi.yolpoIiKhqüi-
Delatinadamente.netíapololtiUztica. teyolctiepa-
Jiztica.íeyylmalacacholiEfica. 
Deíàtiiio.tetlapoíoltiliztli. teyolciíepaliatii. teyoi-
nialacacholizrh-neilapololtiliztli, neyokucpa-
lizcli.neyülmalacacholiztli. 
Dcraíínaire.nino;tlapQlolna.ntno,yokuepa. nino, 
yoítnalaeachos.anoompa. anicmaniati-
Dei at in adámente UaWar.ni,yolIotIaueIilocailatoa. 
anirlacatjatoâ. 
Deíacinarfc y perderfe el que camina. mn,íxcuepa. 
i]in,¡xpoioa. 
23eütáu¡2r.nif fa, Í ixmia. 
Defatrauefaralgo.nírU, tlamelauhcateca, 
iViarraEiefado.tlailamelauhcatedii. 
Deraaziado.tlaixnaiiatiüi. 
Defatuiar al enfermo.nite,íxDauat33. 
Besbararar gcnte.nite,ceceínmana. niíe, momoys 
ua.níte,xixinia. 
Cesbaraiada genre.tlaceceijynantin.tlamomoya-
nhtin.tiaxixiniítin. 
Desbarate de grnre.tececcmmanâUztli. temomo-
yaualiztlL texis iniliztli. 
Desbaratar lo que otro haze. nüe,tlaxiniUa. sute, 
tiaxitíniha. 
Desbaratada cofa afsí.tlaxiniUi.tlaxitmilIi. 
Desbaftar algo.nitla,caxaua. 
Desbaftadacofit.tlacaxauhtli, 
Desbaílador. tlacaxauani. 
Desbaílainicnto.tlacaxattalizdi. 
Desbocado en habtar.atlcueliticatküeÜspán. yol 
locamachal.ientlaneljíoc. 
Desbocado caualío.atlacatl canallo. tlauehloc 
Dcfcabeçar a alguno. nire^qtiecbrequi.nttCjqwech-
cocona. 
Defcabeçado.tiaquechteaii.tlaquechcotontlf, 
DercaijeçajyiieDro.teqiiecbEequdíztji.teqtíjeebcoêo 
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ijefcaÍJ^irTe. ninOj^Ufchaqui. nirlo,quechcoto- T>efcstn¡ítsd 
na. 
t>erc2builicre.cemaCpaneua.ccmacpa mquiça. te-
mi>-'pani,cho¡oa. 
^cfcifeu'lido.temacpa euani.tcmacpa qui^ani. te-
micpa choloqui. 
í)e:cibu!!iríccíe entre orro* o hurtarfe. cetlan ni, 
Ddcibullido afsi.tetlan quutiquizqui. mopeCZCO 
qm. mopiaço. 
DP cabuJíiiitienco dçíTimanera.retíanquizííquiçÃ 
¡¡ztli.ncp^tzcoiizcü.nepiacoliztli. 
Dc caecer de hambre.njjrleuaUm.ni, toiieua. n,»-
pizmíqiíi. 
Defcaecldo rleualanqui.roneuhqiii- apizmicquL 
Dcfca^ciraicnto tal.tlcualaniiutU.roneuiliztli. a-
pumiquslizt!!, 
Deícaecerde cnfemedatí-ns.pafzmtqm-ni^oríaiíS. 
Descaecido arsi.paízmicqui. 
Dífcaecimiento ta! parziniquiliztli. 
Defcafa-ba^ado.yiunz ¡eauani. yhuiz quitechíuilt: 
am.yisiiíz tecualrjanl. 
Defcalabrar con pitrdra.nite.quatepachoa. njte,qiia 
l ep jrzmia . riire^uarccoyonia. 
X^ífcilabrado afsi. rjaquarcpacholh. tlaquatetoyo 
mlli.rlaqiurcpirzjmlli. 
B^lcibbradura ral.tequarepachoUzcli.tequateco-
Von.hzrh .teqiiate^zir-i'i/tli. 
Defcaíabrarcõ • traçou.mie.quarzayana niie^qus 
SâiTiiniâ.nite,quaiiiteqiii. n.te,quacoyunia. 
Dercaíabrado afs i . r laqi i . i t¿ayanth .daq uaxamam!-
ii.riaqu luireá-ü.rJaqi'acoyDniJJi-
Défcalabradura tal.re-quarzayanaliztli tequaxama 
miiTrii.reqiiàcoyonilizdi tcquainrequilutli. 
X^ejiralabacada o loco deCa ' . tnzdo.yoDoí lane lávc . 
teaicirmfiZLteqiiinuTrzi. recayeua.recayetuni 
Defcalcar a otro Us ca^as.iute.calçis cocopma. 
DeíL-alçarfe Us caíeis.nim,calcas coropnia. 
D -fcalçado alsi.niocal^as cacopmqui .ilacaleasco 
copiniij. 
Celcaícarfe íosqapatos.nmT^accocopma.ntno^â 
paios cocopuu.ryno^çaparos foroina.nino>cac-
t o m a . 
Dclcal^ido ar5s.mocaccocgpiriqui..rT10çapatos co 
c<opinq;¡Mn?cacíof<jnqiU ./no^apatoítoronqu!. 
Peicatcador de çapatus tecaccocopinam tecacto 
ioiTiani-íeçapatos cocopinani.ceçapatosoiomj 
ni. 
^¿^alcat ã oiro los caparos.níre.caccocopina. ni-
te.cacror orna. nii chaparos cocopina-nite^apâ-
tos t o t o r n a , 
Difcalcamjenro ial.wcaccocopinalizrli.recacrofo-
ínálizEli. teçapatos cocopinaliztli.teçapatos.to-
tomahztli. 
D^fcâl^af calças ai redropelo.'nítejcaf^as íotorech 
«opina, nirc, calças ncuepcacopina. 
caminsdo. mixcuçpqttj. 
De(caorar.nino,ceuia. 
Dejcanfo.neceiiüizili. pacca neceuUiztíí. 
Defcaniaraotro. niic,ceuj2. 
Defcanfo afsi.teceuiliztli. 
ÍDefc^rgar a! que va cargado. nire,tiamamaltejno-
uia.mtta.iTiamaftemouir. 
Dcfcargado afsj.rJarJaíiiJmaltrmouini. 
DefcargadortaL trtUmanuUemouiafli. letlama-
inalreinomqut ietlajuamaltemouiaiu. tlamamai 
remoíiiqui. 
Dcfcargamtento afsí. tetl a mam alterno uilizili. tlâ-
manuíremouiiizdi. 
Defcargarfe de aí»un oficio.niçno,tIaxilia. nicam-
pavetzi.neclicaua. 
Defcargar nu cõfr léela c5a!»uno,hâ?íédo to (¡Cef 
obíigado.teuicninoqiústia.yc ni,iio,qmxcia. 
DeícargarreraníFazíenJoa otro-nino^JacaepiIiâ* 
Defcirgído alsi.motlaciiepili. i&oLUcuepiUquu 
Delcargo tal.nctUctirpililizrli. ' 
Defcarnary auemara otros.mte^çiomoyaiia. ni-
ria.momoy.itja. 
Delcarnllaro defquixararconlas manos. lúce^fcn 
tzayana nue-tenaanA-nite^amatzayana. 
D?rcárnlladoa¡S].rIarenr¿aya!ii!i.rlatena4íitJi. ria-
çainuzayanth. clacainirzayanalli. 
DelcarriHador arsi.tf-rcntzayanant.ietenaanajii.te-
cainarzayanam. recamar zayanqui. 
Dercamllairíiento ía!.tetenr¿ayaiia.líz:Ii.ieienaatia 
lizt!¡.íecamatzayanalizt!i. 
Defcararaloscaiados.mte,matuma. nice,matza-
yana.nite^n^caualtia nte^cmacmaliia. 
Dcfcafados arsi.tl.{nianintm.tjamatzayanrin.tlane 
STUCaualts lnn, 
Deícaiado.tlamaruntli.fiamarzayanrlí. EÍanemacâ 
ualnllu 
Dercafamiento talrematnmaliztli teneraarzazanâ 
Ji2rJf.reneinacauaftii)2r!i. 
Defcafarfe los caiados, momatuina. momatzaya-
na.momacaua. vcl. titum^uma. íEtonuísays-
na.(!í:c. 
Defcaxcar pi nas de piá^nes.mtl^oyâ. 
Dcicaxcadas pifias, daoxcü. 
Defcaxcar majorcas de cacao.nitla,riapaña. 
Defcáncadas mjc 'Tc i í de cacao, clatlapantii. 
Dcícaxcar grsnsdas.mrla.xipcua. 
Defcaxcar tunas. niila,iipeua. 
Deicenir.niíla,ruma. 
Defcercaralos enemigos.nite^xitima.oite^emtTift 
na.nite^oyana. 
Defcercarfe o aícarfe ef real para reti'raríé.mUtzin 
- quijSna.ieiTpainpa.reua. 
Defcercaro deftruir la cerca.ni,tenanxitinia.n)jtfl-
nanueloa.nitejnatuiituma. 
Deltefaiar.mjtlaiiaccácIntopiá.nijC'arsítccay o-
chiioma. 
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XJefccrraiado. tlatzsccachicomíli. tUtzaccayocbi-
ronilh. 
B^cerrajadura.thrsaccachitomiizrH.tlaizaccayo 
ch¡toñÍÍÍ2tIi. 
Dercenn2ado.quecEirepurzocic. quechrdn'c. que-
chãcqui.qucchnenctic. qtiechíepiiic qnechtzã-
tic.qttecfjnecuücíc.qaecbnecuií. quechiíacafZ-
tic. 
Defcobijarsotro.nitejpetUtia.ntre, cochpetlaua. 
TíeícòKjitíoafsi.da^íláuhtli.ílacochpeiíaiintl]'. 
;í>eíc^lyr|â'áai^-íèpècíáiun2tli.recochpetIauaIi'ztii. 
Defcoloricio eilar de miedo o.de enfermedád.n.iz 
' hleuà.rif.tiyocófíiní.níjXiuhcâliui. n,ixtíaip¡pi-
xauhtoc.nixco notlanco camocatlalli-
Deftoiotido afsi'.yzíaleiiac.yztaiedic. cjyocopic-
. tic.xmhcaltic. 
'I>éícoÍoTÍd-oeílardefrio4o de preñez. n,ixríceU3. 
njíxrençsnii.nijpmoua. 
DcFcòíorido arsi.yiticedic.pineÔjc. 
Defconipadraríos que eran amigos.tiíixnamiqm. 
DefcoinuJparaoírò.retian niâiaca excomunión. 
• ;~ íTerechn id iahaesconran ton . 
DefcomunionJo mefmo.vcl.teoyotica renonqua 
querzaliztli. teoyorica retclchiualiztl!. teoyori-
cayyncaqiictzalizríi.teoyotica íenonquaquix:-
tifjzríi. 
DefconcertarJo concertado y bien piieño.nitla. nc 
neíoa. mt!a,cecemraaf:3. 
Defcpncertada cofa afsi. tlanenelolli tlaceccraman 
Deíconcertarfe íos que fe autan concerrado, fit o, 
rlaxTriniiia.rireJIelria. 
Defc o acertados afsi. meílílriqU.e. snodaxitinili-
que, 
Defconcieno tal.netlaxitiniüztli. neeHélrnízrü. 
Defconcerrara otros drílamanera.nHe,t1axiriniIia 
nirejtiatoIxitima.mtCjeíieltia. 
Defconcerrar o enemiftar a orros. niresnetechala-
nia. nuo,ne te che na. mte^ixnami&u. nite jy olio-
cocóhia. 
De/cócerradorafsi.íechaíaniani.tcnetecheuani.ne 
teixnamidiani.teyollococoitiani. 
Defcondeno tal.techaíanií.'ztíi. tener echeualiztli. 
teneixnamiñiJiztü.reyolIococoltiHzOi. 
Defconcértadoy deratinado .adacad.atíacaceme-
!e. • 
Defconccítaraorro íoshueífos.nite. omiyopeto-
nia.nire,omiyochitonia. 
Defconceiiarfeíoshueíros cayendo de airo, núi^o 
: míopetonia.nin,oir!iyochi:onia. 
Defconcertadoarsj.niojruyoperomqm.momiyo-
chironiqui. 
Dcfconcenadortai.reomipcroniani. teomichítbni 
an i. 
BefconSardealgnno-amo rcrechniiíotlacanequi. 
araorefech nmotemachia. 
Deíconfíado.afsi.atuo tciechmorUceneqiiini. amo 
t e te ch nio t emach is ni. 
perconfianc?rrarl,anjo rerechnerlacgne^uiUztli. a-
' m o t e t e c b n e E é m a c h f l t i t l i . . 
De/con/iar el que ha eftado çfperando aljò», nine, 
patla.nin'OjXiuhtlaria. 
Derconfiadoafsi.mopailacmoparlani. mosíuhtla 
ríani. 
DcfconfiançatalnepárlalizcU. nexiuhtlatilizííi. 
•Defconocera orro.anitff,yximati-
Dfffconocimiemotal.atciximachiliztli. 
ÍDefconocér fel beneficio'reccbido.anitCjda^ocama 
tiani.tlamaiiicou.smnü^nehlmati. 
Defconocido afsi.ainotlacocamati. aniotla^oca-
marini.aiuo tlamauiçoani.amocnelilmati.amoc 
neiünurmi. 
jbefconociniienro afsi. arlarla^caniarítiztli. atla-
njamcoliztli.anecneliím.itiliztli. 
í);fcoRfar de!a deuda, ni te ,113 cas fluí Ha. 
Defcontento eííar.ni^equipachtití. ni, nentlamafi. 
Defconrenrar y dar pena a o£ro.nite3 requipachoa. 
nitejnenriamachfja-
DefcontentamiPntotaL tetequipachoíiztÜ- tenen-
ílarnaclicilizr]!. 
Deicontenrarfede algo, amo nijtlaueUtta. amono-
yoilo paciiuii- nechyolirlacoa. 
Deícontento taLncyoUtlacoliztli. 
Dcrcoraznaí'ic.nino ruecncdaxoa.nino,coçotlaua 
Delcoraznado.mocuecucdaxoam. cuecuetíaxim-
ni.moçoçorlananí. 
Dcícoraznamienro afsi.neciiccucciaxiuilizrli.nc^o 
corlatializríi. 
Defcones. atlacatlatoajtenmamaceiiaL mamacc-
uailaroa. 
Defconeíia. atladacarlatolizti!. tunamatcualloü. 
mamacetiallo tlatoliztli. 
Del correi menre.atlatlacatlaioliz tica, teramamacc-
uaüotica. mamacetiallaroliica. 
Dercortezaraipo.mtia^ipeua. nitla/nayotfaca.n! 
ílacoyaua. 
Dercorrezadacofa.tlaxipeuhrli. tlaeuayotfaxtfi.íís 
coyauhtü. 
Defcorrezador. tlaxipetiani .rfaeuatlacanltiacoya 
uani. 
Dercofer.nitla^oma.niílajCÍyoroma. 
Dcfcoíido.tlarontÜ.ílaciyotontH. 
Defcobrir o dercubrira!go.nic3nextia. nic^panría-
ca. 
Deí'cobienoafsi.tlanexhili.tlapátlaxtli.rlapanirlax 
tlu 
Defcobrimieníotal.tlapantlaçaliztli.ílapajjítlacaliz 
tlj.rlanexrihztü. 
Defcobrirfe el q tic efta encubierto. ninn,nextia.ni 
neci. 
Defcobierto afsi. monextj. monextiani-monexti-
qui-
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Defcobnrfe.al amigo.níc ,next i l ia .m' ,q i i ixpanr i l ia . 
n:cno,yollotia.nicno,pialria, 
Defcobrimiento afsi. tc t ianes t i l iz t l i .&c. 
Dc lcobr i r culpa cíe otro por cíefcuido. n i t l a ^ e x o -
tla.nitla^anrlaca.nitiajchicoquixna. 
Deicobierraculpaafs i . rlanexotlalli . i l apan thxr l i . 
r iachicoqnixcii í i . 
Dcicobnnuento r a l . t h n e x o r l a ü r r n . Sec. 
De)cobrir culpa de ot í o afabienda^.mtejtlatlaco!-
pan t í aça .n i t e^ la r l aco lnexna . r i re^ladaco! nexo 
tia. 
Defcobrimiento arsi.tetlarlacclpant!aca!i7tli.tetla-
íUco iucxn l i z t i i . 
Dei cobrir ai que c f t a c L i b i e r r o . m t C j p c t l a u a . n i t C j t U 
poa. 
Dei cubrimiento afs i . repet lauaüzt l i . rer lapoi iz t l i . 
Dcfcob ic i ro arsi-tlaperlauhtli. tlaclapolii. 
De i cobnr lo cub.erro, bui ca deiarapar rii5qi:ixt!a-
poa.nic,r!apoa. 
D e i c o b n í j e e l r o í l r o . n i n ^ - x t b p o a . n i i ^ i x p c t l a u a . 
D e í c o b i c r t o afsi. ixpet lauhqLi i . ix t lapoi íhqui . 
D e í c o b r n n i e r . t o ta! ixrlapo u n a t l i . ixpet laual izdi . 
Defcobndorafs i te ixpeí íanani . reixpedauhqm.tc-
i j t l a D o a n i - t e i x r U p o q u i . 
Defcob 'n re i ro i l roa ' a r ro .n i t c^xpcdaua . nite, ixifa 
poa. 
DcTcobr í re l fcc rc to dco t ro .n i c ,pan t l aça .mc ,n fx r i a 
n ic , te i !hnia . 
Deicobier to recre toafs i . t í apant lax t l i . t l anext i i i i . 
D c í c o b n d o r t a l . t l a p a n t l a ç a n i . d a n e x t i a t u . t lanono 
tzani. 
defcobr imien to a f s i . d a p a n d a ç a i i z d i . d a n e X T i h z d i . 
Defcobr i r Io que fc obra o ha/c. mquaipani nextia 
Dcfcobierro alsi.dapani nextills. 
Defcobrimiento tal. tlapani nextilizds. 
Defcobridorral. t iapaninexts. t lapaninextiani. t l a -
pani nexnqm. 
D c f c o b n r i e l o que cftaua fecreto. mix mana. m i x -
quetza. 
D e í c r e c e r el rio.cax.r.ia. 
De l cuen to -ypampo i íu i . y paninoui. v e í . y p a m p o h -
i i i ÍLzd i .vpampouihz th . 
Defcuidado. at leyyuilo quimat i . y o l i o po l iuhq i l i . 
y o l í c q u i i n d tbrlalcauani. 
Defcuidadamenre. a t leyyul loquimati l iz t ica . yullo 
p o h u i l i z n c a . y o H ' j q u i q u n n i í i u i h z t i c a . 
Defcmdo .a r l eyyoUot iLnn ia t ihz th .yoüopo l iu i l i z t f i 
y o l l o q u i q u i m i l i u i l i z t l i , 
Defden.tetelchiualiztli .adeipan te i t ta l izdi . atleipa 
tlachiahztii . 
D e f d e ñ a r o menofpreciar. n i t e^e l ch iua . sde ipá n i -
reitta.arleipan nitlachia. 
Defcícñarfe de hazer ale-o.aninoxicollani. 
D e f d e n t a d o . a o â t a n e . t l a n t c p e u h q L i i . 
Defdentado de vno o dos dientes .daco tonqui .dã-
c o t o d i c . t lancopmqat. 
D e f d e / í r f e o retratarfe. n ino ; t í a to lcuepa .n ino , c Ía -
toí i iochria . 
Dei'dezir el co lor .yx t i ce i i a .yx tenex iu i . pom.yxpo ' 
n i . 
D e f d i c h a . a t l e o n q u i ç a l i z t l i . a t l e i p a nrpoaliztl i .atle 
i iehnhzrli .nenquicalizrlj . neni ie t^ ihzt l i . 
Dcldichadamenrc. a r l conqn içahz t i ca . atleipanne-
poalizrLca.nenqtiiciliztica. 
Defdichado. a t l c o n q u i ç a n i . a t l c i p í m o p o n a n i . a t l e -
11el1.nenqu1cani.ncn netzini .vrlaueli lnc 
Dcidicha acaecer, atle nomacf ualti. te tohninopan 
mochina. 
D e í e a r aI?o.nit!a,eU'iiia. nin. icoli ia . 
D e i ear, tener l i i j o . n i n j x r r moa. 
Delear otras cofas.btifea del ícar . condos. íT. 
D e í e c h a r o d c f p e d í r a a l g n n o . a c a n n o n t e n e q u i . n i . 
i i-íUetopeua.nijiirtiterlaca. 
Def echado afsi. val i . i r laz ih . sean ommonequ i . 
Defechar ala,o del p e n í a m i c n r o . n j c n o , p o i o ! í í a . 
Deiembaracar aloo.nit la^it iania.nit la. i q u a m a . n í -
r la .qmquixna. 
Defembar.icado.aok'de vetz toe . cafticac. ç a n i l l h -
r l . j i a.caneminhvan. 
D e i ê b . i r a o i . a o d l e v c t z t o l i z t l i . r a f l i c a ü z d i . n e m i . 
u h v a n t i l u r l i . 
Dcfcmbai car. acalco nonqmca.araVo ni,nal t emo-
D e I L-n 11) o I u r r a' 2, o. n; r' i , r (' r 11 m a r 1! 1 a, M x 1 n 1 a. 
Deiembnelro JÍ-ÍÍ. rlarot (-nt ¡i .ría?. 1 v in i l l i . 
D e f c m b o h i c r í c á l ^ ü n o v fs r di ¡ir/ n l r . nt, c iuhca-
vo. nc'I.nerl.r i . t / i f / i c . n ni . ni no^daca n í a . 
De len ibueku ai si. ycmiica yo . vel .ycel. £z¡r^icu:n-
t ic . 
D e í e m b o l r u r a afsi. vcnihcavot l .c l lo t l . t z i t z i c inn i -
h z d i . 
Deiembohier manta ni.tlacona. 
DelVinbuclra manta. t lacouhdi. 
i^efrmboluedi i ra ta l . t la^ouah/ t l i . 
D e í e m b o l n e d o r a l s i . r l a ç o u h q n i - t l a ç o í i a n i . 
Defembolucr cr ia tura .mtCjtotoma.mtej t la totomi 
lia. 
De i embofca r l e . n i , qnauhyouaca t l aqn ¡ca . 
D c t e m b r a u e c e r í e . n i , c e u i . n ¡ n o . y o l c e u i a . n i n a , d a -
cauaftia. 
Dciembra i iec ido .moyolceu iqu i .ccuhqui - m o t l a -
cai iaki . 
Delembrauecimiento . ceu i l i z i l i . ncyolceuihz t l i . 
netlacaualtiliztli . 
Defembriagarfe .n injOzcal ia .n i j t lachiâ . nechcaua 
yn o d l ¡ , 
D e í c m p a r e j a r cofas largas.nitla, chicoquixt ia . n i -
riachicouevaqinlia. 
D e i emparejadas ais i .dachicoqmxti l l i . t lachicoue-
yaqu i l i l l i . 
D e í e m p a r e j a m i c n t o afsi. t l ach icoq t i ix t i i i z t l i . t l a -
chicotieyaqmh?tli . 
Defemparejar cofas lianas.nitla,pati!ia. nitla, c h i c ó 
quixtia^ 
A N T E B . 
na y n retK 
B í l l ' i T i p e d r a d o . r b t e a n r l i . í U t c q u i x t i n i . 
Dílemjedridor.tlareinaai.tlateanqui.tUtequixti-
ani. r l a tequ íx t iqu i -
De íe jup jd r . imien iô . í l a t eana l i z t l i . t latequixtiUztH-
Deteinpegir . mtU.yopeua. HitUjnemacaualua.ni-
í i i j i A C o l e u â . 
D-3remp*gádo,tU)fGpe¡¡h£li. tUriem2Câ! iakii í i - i lA-
¿xcoleu iu l i .E la íxcoiouaÜi . 
D-'iVmoegadara-tlayopeualizclt-tlanemaca^aliili^ 
r ' i .rlsj .xcoleusiiztli . 
D e / é p p d . í g o r . t l a y o p e u a n i . i layopcuhqut.tis nema 
Ciua't iam.ria^eni . icaui i tLqui .c la ixcale iuxi i . 
•DnVinaerur algo. mrJa^int r i s . 
D^re j rspeñ . idacofa . l laquíx t iü i . 
D í f ^ m p e n á r í e . n i n o ^ e t i a c i i i ' q u i s c i a - n i t U . q m x í i a . 
D £ & r n p u l g a r a r c o o W l í f U . n j j C l a u i r o l m e c a c o p í -
na. 
Deiempulgado arco, tlameca côpinti i tjatcitoiíi. 
D e f e m p u í g a d u r a a i s i . í í a i í í t o h n e c a c o p i n a l j ^ i l i . 
DefenaJbardarbeiba.ni^auailo pep?ch tlamaaaa!-
Uíia.nijCauaUo t i a m a r a a í p c p e c h t o m a . 
r>e fe nal bardada beí t ia . canallo tlaniaiual pcpech-
í n r i i . c a u a l l o t i a m a m s ) pcpechtondi. cauallocU-
inaraal pepecbr ia t iaxiü . 
Defena/bardador. cai¿a!¡o ílainarríal pepechznam. 
caualjo rlamamalpepech.lquj. caualio t i a m a m a í 
pepech toman i . c aua l í o t ía inamai pepecli tonqui. 
cauaifo tlaniamal pepeclulacacu. 
Oefenaibardadura. caualio tiamamal pepcthanaliz 
E!úcaHalIopcpechtoma¡i2£U. caualio pepeci i t iâ -
catiziíi . 
Defcncabcfhar. níjCatialio xotemecayotoma. 
D e l e n c a b e f t r a d a b c t t i a . d a x o t e m e c a y o t o n t í i . 
D e r e n c a b e f t r a d o r . c a u a l i o x o c e m e c a y o í o n a n i . es 
ua'.ló xoiemecayotonqui . 
Deltncabeitramienco.caualio xotemccayotomaliz 
t lu 
G^fcncadenar.nire.repuz mecayotoma. 
D s í encadenado.tlatepuzmecayotontlu 
D e í e n c a d e n a m i c n r o . tlatepuz raecayo t o m a l i z t ü . 
tetcpuz mecsyotomaiucl i . 
Befencadenador-tetepiiz m e c a y o t o m a n í - le íept iz 
- m e c a y o t õ q m . t i a t e p u z m e c a y o t o m a n i . tlatepuz 
mecayoronqm. 
Def f f í i c aminâ í ao r ro^haz i endo l ee r r â? el camino, 
nae,ot!axi¡i2. 
Defencaí t i inado afsi . t laodaKtli . 
Derencaminador ta l . t eo i i a s i i l i an i . í eo t l ax iüq i j i . 
Dafencaminaraiento afs i . íeot íaxi lüiztÜ. 
Defencaporarfe e! que e f l a u a e n o j a d o . n i j C e u í . ye-
nipaqui-yenirepaccairra. yen i t epaccanorza . 
DHencspa t ado . c cuhqm .&c . 
Deicncaiarfe /os hticlTúí .njOniipatíÜíii .njOnifpero 
n í .n ,om¡qxie loní . 
D e í e n c a f a d o s hue í íbs .pá t i l iubqüi , p e t o í i q u i . q u e -
lonqui . 
DefcncaramienEo arsi .oniipatiuilizdi.ojniptftORi-
Iizfl i .omiquelonil ízfl i . 
D ^ f n c a i â à o r d c h i i c í T ó s . teomipat i lo . teomipai i to 
a m . t e o m i p e t o m . t e o m i p e t o n i a i ü . teoinipecom-
q u i . 
_ Defencafarfealgo, pari l lui . pe ton í . 
D i f e n c a í a d a c o i à . p a t í l i u h q u i . p e t o n q u i . 
De(enca ían i ienfo afsi.patíliuizrli.-peíonilizíH. 
Defeiicafaílürial . i}apetoni.Flapcton¡quí. : í?J»atíIok 
t laps ti lo ^ni . i lapat i loquí . % 
Dc/cnconar lo h inchadcn i r i J^poçaUacâce t i i â . n í -
f!.i,poca;¡aca íla!chtf!jça. 
D e i e n c o n a d a c o l a a is i . t laccui Iü . tUt ia ichi t taz t l í . 
D e í c n c o n a m i e w Q ca!. daceu i í i z r l í . t la tUíchíc laçs-
hz th . 
D e í e n c o n a r f e d c f t a manera to hlncbado . p a t z i u í . 
c e m . t i a í c h m e t z i . 
Dffeftétraríc a í g o o dc-finaranarfe.ye&ia. 
Delenelrad,! co i aa f s i . t l . i y eñ iU i . 
Dcienfrcnaf c a i u i l o . n ^ c a u a í l o t e p u z t e m l n e c a y o â 
na. 
De) enfrenado caualio,Oafepiufeaimccayoantlica 
ualto. 
Defenfrenarmenro afsi.t latcpuztemmecayoanaiiz 
iVi. 
D e í e p / i ' e u a d o r t a l . t lacaual ío t e p u z t e m i t t c c á y o s -
nam. , 
Derci i frenado, f. de matalengna.tentlauehloc. ren-
, ceicíí;cñOíl.ícnq¡;anitL [Fnquanbxolori . teclirco 
j tqaqi . tequaquanuetzi .amotenaqmliani . 
De í rn f r c i i adan ien te ACSU tcntiaueldocayohca. cen-
c u e a í c n o l i z t i r a . t c n q n s u h n h z r i c a . reci i icojro-
l iz t ica , tequaqtiuetzil i 'zt ica. a n c t e n a q u d i z t i c a . 
D e í e n t r e n a u i i r n r o tai. tcnt laucl i locayoEl . fencuc-
cueí joyot l . t í rc i i icoi iol iz t l i . tcquaquariuechil iz-
t l i .anctcnaquil lani l izt l i . 
D e r e n o í ñ a r a o r r o . n i t C j t l a u t l a f i a . n i tç}yoÍ ! i i ax í í -
, í)3. 
Defonff . inado i íatlt\ÍKtíaulli . i l ayo lmaxi l t i f l i . 
Í Je ícn^añ . idov . t c th ix t í a t i l i an i . t eyoIn iaxÜt ian i . 
D- íenganD.te t la ixr l . - in l izr l i . teyohnaxi í íd izr l i . 
Dí iengrudaralgo .n i t la , íxx ípeua . «ít la, ixcoleua. 
Deiengrudadacofa t la ixxipcuht l i . t l a ixco íeü in l i . 
E)eJenhadar o recreara otro.nire^ceccltia. nitejcc-
cel inaca.ni te>acoilaça. i ] i te)el le]quixt ia .ni tesce-
m c í n a . 
Deienh. id ido. t l acemeín l l í . t l acecemel td l i . t l aaco-
tíaxtl i . t laellelqmsril l¡ . t!acemellckjl!i . 
Defenhadamiento afsi .feacotlacali / t i i . tecdmaqui 
l iz íh . tececeki l izdi . tee l íe lquix t iUzt l i . íCcemel t i -
Ii2r])-
Deienbadarfe.nin^coilaca.nino^ccelt ia.nj^ellel-
qujx í ia .mnOjcecemeit ia . 
Defen 
4 i 
riwnececchztÍNíí^neiíistííiziii.TiçceGernehtliirli 
. J ^ ^ í w j ar Te. ni.y^lc-^gt-m^e si i 'n i n o ,yxA<õ&.li&. 
D¿\'?no\zr i o t r o . nirc.y'oieenia.iiirejCi'iiU. 
Deienoio.yolceuiiiztk.neyolcevnhzrli.Êtâ^iOe.tc 
Delenlenddo-inonemachriipoioqui. monensaçfitd 
D^rénfenamieriiointn^chtilpoíolizrhv 'fp^oajik 
DelenfilJarherri^rtílcauaHo ítíJaana.n^cauaiío re-
' pâjân2.n5,caii'aí(òfiKfaqU!2í-ia. 
DprenrilU(í.íbeit«a> caaaitetia ÍÍÍÍA anríi. caualio tía 
filia qmxtilli . r • • • 
D Í íe n t e r r aí I M wrrí o.ríi ,«1 í ecáqu i J: t i a. m.mkcapa-
t l aç^-n^miccatapaGâ. •-- '•• 
D^fenrerrainienioalsi.miofâ^uixEiJicEÍi-niírcapan 
- tííf^ghzrií miccàraU&ãirrtJi. 
Delenrerrador ral.ir.iCcfí^iiMfiani rríiccaqüátfquí 
"mtecapantíacsrii-mrcca tasácacmiccaíafacanu 
Dclenterrado muerto.tlapamfüxt!! ríapánidaçalli-
HHeíiíefTàda"co'fa.tíaanríi. rfaquixrilli.flafaraítlí. 
DeíVrfíeiraniiíTifoaisi' ffaanaíizrli. tfaqtnxrríizrít. 
I>ffetoiiarek:^co.ni .ctiica chala ma. ni cuica ¡riacna 
Dcienrnnarinérsaí'sj. cuica¿halaniluíli.cuicayc'a 
coüz r l i : 
Deíenronado.cíCnj ya'.ífyrti^qui.nonquaqijic.í y-
i i i zqm. nonqtja caqajzfj yriizqiri. 
Dclenronacior d f canto, cutcacííalaiir ciifCJchala-
marrí c i f i c a c J í a í a n j q m . c i í í C a y r J a c p a n j . cu ica y-
Úscoqiú.cuicayrhco. 
Dffrnuaynar Ja eipada.nj^fpacia ana.JJJcana ynef-
pada. nsc^opina yn eípada. 
DHenuaynada t'fpada.tiaantliefpariá.ííacopírü. ef 
pa'tía. - • 
Di'lpmraynainteiico dcefpada-efpada copinahztü. 
çfpsda anaiizrtj. 
Deféreáado.tlacencaiia'tilli.nipa riatlaztli. 
Dctercdaíiiiento-.tetlâcencaaàítilizrli.mpâteiquani 
h z t h . 
De'icruar.nuU^iiihcuicíiLnitla^iuhuuiiíia. nríla-
' x-.nhprsno?..nula.¡ctuhtfaca. 
Del(.'riiado.tlax.niijcuiciittl.t!axiuhuiiiitÍâ1!i. ílasi-
fihpoDoubcü. tlaxmhtUxttí. 
Deleruador.rlaxiuhcuiciiini tlaxiiihiruidajli. tlaxi 
n:T,nmrlac.íiaxiiilipopoani. tlaxmhtiacant . 
IXcr i iad i i ra . i . e' aclo dedeieniar. ílaxiuhcuí-
cuih^tli.rlaxmhponoalizrli tlaxi'jhtlacalíziíi. 
Dí-íefpi-rar dela mtiVncordiade dios. n i n O j t f a u e í -
poíoa ninOjtlauelcaua. 
Deleitación .neriatiefpoioíiztít'.neifaueícaifaUztls 
Defefper'ado. 'motíatieípofoam. motiaueípoloqui 
:nat!aueicauani. motiaweicauhqiu 
Bí^f^leeer tmfcâ ddmay^i'' " 'mr.c^í'i 
Déí'fattorecer & a!s;iVnó- anosterK-quí, «Tt&tGsqíífa, 
Deffatt-orí-ciílo als^aismiasq-mlli. a^ni^âíEfâii i^ '•. 
DeíFaticrpcedonal.aoíiFenéqiími.' ^0^íí^^q^ia^ííJ 
íXtí-g«rado eftar. ao^^v i rhnn^c ivybí i t íUDià-
• Deino-rar.bufra cofromper. ' [oemohé . 
Del goit<?rnar a otro a!e;iiii ¡melío níte,oU3iysi^eto 
Deígouernado afsi-tlaomipetonill], tfaouiiisfGpfio 
<• -'niJfútJaoiniYochiÈtíniiii. íiáomiyciqneyôaiiííx-G 
D e í ^ o u c r n a n i H D t o t a f . C è ò i r w O j i c t o n d i Z t i c ^ r n t l 
Dcígracia.aompayijfí'. ' [lm¡»2'{4i.' 
iDcf gracia acórd^c^flift'ytla^teteqinpachw c¿££^¿-
• r.) nnpan omochiníi." - • -" 
Defofacu fenet pn h^^fáí^fl^&CfyiiJpaáitUfd^ióí» 
cUruí. amo niEÍatoíwelíCJ-; 
Dcígranar inayz.gíáííiídâjpma depínoiies <s coíá¿ 
{fiiiryawes.mriaoyí'." ' " " 
Oergranáriacoíaafsi-.Wsoxtíí.tlaayaiJi. 
Deíeranadorral.fiaQyani.fíâexqtii. • • ' ' • • 
D f grananiiento afsí.riaoyaírzfíf. ' ' ' ; 
ias icifi^ianfcs nitía.utfi-qui. 1 
Del granada cofa aíSt-risíHfcâ^fi • 
D c f ^ r a j i a d o r r a l . t l a a i f e c í j í í í . E Í a u i r e q E r i n ! . : ' 
Dei granar fern J Uas-írtenódafSinklajX 'áquálo^. fwtf^ 
Drfgranada frmj)te. ffà^s^ísaiòJJí .rJaindfrfeHi: 
Oí'lgranadorra], risxaqfriíelifixaqtialoaní.TUtna-
n l o a n i . : ' "' 
iVIgranaTnrcnro-irsi.'Hst'Sqloiiírli.ílafnsnloÜzfltj 
Deshazero desboronar parfd.nitlajtiel^a.nitia^ui 
riima.nitla^irmia.nitlajXima. 
Dertchapar-d.tlaEieToniíTi.tTamrtintli. ' : 
Desharrr el concíéfró.iiiflacinia. - * 
TVshecho concierro;ílaxí!i^lí.' 
Deshacer lo hçcha.Tiitla)sitíma nitla, xíxítinia. h l ^ 
tlatieioa. L 
Deshazcr con tnenolprecio !o EJUC oiro d r é e ^ h ^ 
ze.Tiirla.aHpníis.mtraí-^'riira'. nite.papárzana.ní-*' 
tc.patzoa.mcc^p-apatla. _ 
Dí-shech-acofa afsT.ilaatirtifiHi. : 
Deshazçro desbaratar algo a-otro.nirrHaxixínifiá;-
Deshazerfe las mme^ con los-grandes v i í W Ó S i f e h i 
co flanauac vaúh íiTi!xt}i,oehfrapoÍicih.op<^mh 
Deshazèrie íalal o fa hieiíe y^i-ar.nnbanòi páíf: •' • 
Oêsherrâr í>c/í:ia. n¡ ,€3 tí a fío ca â faça. m,oâíiáHò. CSC' 
copina. 
Desiíerrada beíiia.tiacadlaxtli cauaHo.tíàcaccopi-
ti i calialio-
Dç^Tiifaríiéço.ní.rotfírna. Deshiiadn íiêco.íotorFí. 
Deshilarfeiaropa poriaonH;l.ier-Xitini. cenchaya 
us^cempapaçoliBÚ' ; •- ' 
f Dcshi-
- D - À N / f c E - t E . 
X>çshdàdaropa.têxl£í^tehclíayâUac-têpapaçokic 
I>eshinchar borâ.ntda,yfaio^uixtia. niiUjparzoâi 
Dfiiíascfearie lo hjnciiadoi pa rziiii. pat zaua. 
I>eship<bâíioâfsi.çâ.£Z3uhquii.paízauac. 
>0eshirtC&am'ento tal-paEZuJilizíli.parzauaUztlf. : 
.Deshollejar. nstl^sipeiia-niEi^euayodaca.nuia, co 
Deílenguaríc-faurcadcfcafrenaríe. 
^Dtfilinaac b«re<Jades.«»çe» qixaxochqní 
repanquechiiiâ. 
Deílizaroresbalafjniojalaitíi.iiiaoj petzcoa-nm^ 
so 
I>esiinae/ado.r!aii{>euhíli.fíaeuayoc3a2tÍi. rlacoya 
!>eshoiàP.mtis)qaauhsiuht!açâ.míIajquairiiSLuhco 
• - tona.nitia,aiiiaílapaU«pe«a. 
^>csh o ¿ado .ti aqaauhxtuhda . tlaquauhxmhco-
..!. foasli. ííaaníaríspa Jrcpeuhtlj. 
-Dsskojâdor. ciaqutKwiubclâ^ani.riaquhxmhthzqui 
tlaqiuuhíiuhcotonaui. ríaquauhxuihrepeuani. 
J3ssÍKiíaájiri.í!a€|itai¡íi^íí^ci^aJi«Ií. tlaqaauhs^-
uhcotonaljzcít.tlaquaahxiyhtepeualizrli. 
l5>«bQí:e^¿corá. aptí5aíiant.aníô^iaraiâtim. 
Deshonelli mugery de!uer«oncada.âqaefzcaci-
uafi.apiiuUftni>nouiaa?garcUchtxcinemt.aujaní. 
Deshonrar a ocro.mte^Humzpaioa.mrc^aiiflqxcj a 
Deshonra afs¡.temiuí?pololiztli.teamlquixn1i¿rH 
è ^ s i enradameaie. temàiii£pal<5Íiztica.Ecau! iq ms 
í i í izEÍca. 
Deshonrado. tlamaiiizpoloHi.tlaauilqínxcilii. 
Dçshonr^dor.tcanauizpçioani.teaiiiiqtiixrianí. 
£fefhç>nrar el }u}o a íua pa^dres.con íu maia vida. ni 
fe^xtiaca-mce^tlajtoltilta. m£e,t!aiízoltilia. 
Deshoi|2oaf.m,cak-mchpopoa.m, calducho! o loa. 
. f si^Cflc;tt^chcla^oi>cftkuichocbpana. m, caie u ic h 
repeua. 
I)esh >Jiiíia4o. rlacaicwichpopoahcli. tlacalcuicho-
^Icmchtcpeuhtli. 
Deshollinador. dacalcuichpopouhquLtlacalcuich* 
popoaani.iiacalcuichoioJo- ilacalcaichotoloani 
tiacaiciuchololoq.tlacalcuichtla^aniciacalcuich 
jilazqui.riacalcmchtepeuani.iUcalcuichccpeuh^ 
ÍJeshollmadura. rUcalcuichpopoalizrlL tlacalcui-
c^olohztü.tlacaJcuichrU^aiizcli. rlacalcuichce 
Ètfietta. caía o pueblo, c; 
ila.çannemiuhyan.. 
Denerro.quauht]a.^acat!a.quaiihixt1auat!. 
Deíigual cofa-amonenei' 
. ypo.anso y^oyo.amo ynaraic. 
Deiígi^íarcofâs largas. 
Ceí^juaiar cofas lianas, bulca óeiemparejar. 
Defigualar cocí precio délo que íe compra. nm,e!. 
elelria. nino ,x inia. n m ,1! ochtia. 
ÜeíiguaJáad.amo neneü^izdi, 
Deííauatfc algo.vxtjceuayxpoui.yxtlatziui. 
Peflauadacora.yxriceâic.yxpouhg.yxrlatziuhq. 
DeÇauado o deiuergqa^d.burca defuergõçado 
^ íeiraígo.airiapasJs. ~ 
Dedizaclero.neaiauaíoyan. ñepeí?coÍoyan. ÍWXOIS 
• uaioyart.ncixtlacalaualoyan. • ^ . : \ 
Dcflizarfe algo delas manos, petzcaui. nílla,ma-
peczcoiia. : 
DeiloraarjÜT^cuirlatiitcquúniteitJacouitequi. ; 
D^JÍomado.rlacuiíiaulre<Sli.iIarkco5iiEeâU. a 
Dfílomadura. recuijiauiteqtiztli.tetlacouj telliz tli 
X>eJlbiiíarre.n¡, cuitlapanqnauhti. -; 
Deíliimbraraorro.nite,ixpoyaua, 
Defluzirle la pinrura ¡Jaufca ¿eflauarTe. . . 
-Defmayaric. ni1cotiaua.qiJcuçclaxu«.niJc«eciie-
:•- dáxiuj nino,çotlaua. • . J 
t)erinayado.çoilauhqni,ciíetlaxiuhqui,cuec«eila-
xmhqui.mo^oçoslauhqui. - ¡ 
De Oí? a y o. ço f Ia uai »z 5*11 • cue« lax iuil iztl 1. c uecuctl a-
xiuiírzríi.ne^o^orUuahzrlt. 
iDelmayarfe de t« mor.m,yo!miqui.ni,mauhcaonh 
<jui ni.cnecucfhmiqui.n^ mauhca<;oilaii». 
X)eJ.niayadn aisi yulnuvqui, niauhcaiiHcqui-.«u«r 
cuechmicqiii maii^ca^oriauac. ; 
T>çfm. \yo ral. yoJmtquiIiztJi. niauhcamiqiuU^tli. 
cuecuechmiquiliztü. , \ 
Defina liar, ni tt ,puzinarlaxiEinÍa. 
DermaiUdHra.K'piumatlaxitinihztH. 
Deíinallador rrpuzmarlaxitiniam. 
Definandaríc en hâblar.ni/íatieidocatUíoa-aniíía-
cadacoanite.cocQCatlatoa. , ; 
Definandado afs^ciaiielilocatlatoar.i.atlacacUtoa-
. ni.recocDcailatoam. 
Defmadarfe odl'comcdirfe.teuic neua.rnXconcua. 
Defnundado arsi.ííuiceüani.tejxcoeuani. ; 
Deímãdarie y at rcuerie a hazer algo, ann lamauhea 
irra.aniriaixquhuta^annladamaii.aniilaJiianiaai 
Defmandado aisi.aclamauhcaitraru. atlatxquauhut 
ani.arlatlamarini. atiamamatmi. 
Desmedrar el que no crece. nirCjtzoluíi.nitla jqutio 
- ti« n 1 re^zo 1 a q m . n i,te t / oti. 
Defmídrado aísi.tetzoiiuhqut.tctzolacqui. tetzot 
qui.terzotictlacylotquí. 
Deímcdrar la cnatm a , por eftar preñada la que la 
. cna.fli.rzjpiquaçaloa.nisquinrzipiqiiaçdouuhí' 
nopilhuan.çamc mn^rtiiynniilaizipinoa. 
Defmedrar en honra y ofiao. tjj^eiihtmh.nijpoli-; 
uhriuh.n,ixceuhtiuh. 
Dcímedrarchaziéda.niJcaxauhtiüh.ni,poliuhtiuh>, 
Dermtrlenado.quapupui.qiiatatapa.quapetíacoJ.q 
tJaca^oti.quatzitzm. quaychpül. 
iVfmébraraorro ni^reteq. nite^ezeloa-nitetza 
Defm&brado.rlatetcâU.tlaxexeioih.&c. [tzayana 
Deí-
D A N T E £. 
U^ínientí^jr p i n o cofa ! e m q i n c ? , n i r l 3 , í l â f l a p a t z 3 
mc'j .cocorona.ni tJa^ocorotza^nic^mamoirza 
n!fI.i,rexri!Í4.nífU,reresíil¡3-
De'"iTi?n{ízâd? a'st.rijrfjriapifzrli. fiaíocororzílL 
[J . r í í i r i i >Íí>r2 í!f¡ t l i r ex t í í i l i i - r i a r sEexEi l i Ih . 
Qejntíjrizunieuto ulriztlAt'-ápitzzhzzU.thcoco- • 
t o r z s ' u f i i . clani )fnolorzali¿:li . f l a r e t M r i h l u r i i . 
D^rin^niuà^- Jr.tlacUiUpsrcanf.íJacoGororzam.tlá 
n u m jfocz.irii'.rUrccexnlunL 
D"l*ii-nii2arP?^ís0'; pran^es.nirla/íatfaDana. 
XVfmvmzamientoral.tlaiiaíiapjnalizcii-. -
D •i'.u-n.u-ir o d^í jj^J iczr mucho a'^una cofi-ni-
. t l a . r i í ' l - i l ^ - ^ 1 ^ 4 texniia. 
n ^ i i T T U i s d . i cofa afsi tlatextiíüíi-riatzefrüilti. 
O 'f.nrniuaiiiíéro ra i . cíâtzeinlifizfli.rfatcxriíilutfí, 
D fin - r v j i a d j r d j l t i m i n e o . cUtzelndani- t íates-
D-^n^nuzar A!go o fricarlo earre Ias manos, nula, 
mitaqiuloa. 
D.-ftn •miiido at'si claniix.iq^ualolH. 
D ? ' n í " n H z a m ; e n t o raLtlannxaqaaloUzilí. 
D " n . - c i a i i d o r a í s i . í tamaxa^oani .tUniaxsqloq. 
D -rn?nii¿ar o qn^brítar terrones, nitla.papayaná 
Dei^iTiazados aüt.r 'a lapayantU. 
Diíiin^nuzamiento taLtlapapayanaliztli. 
D ri" TI '¡ i .uador dciti manera, ilapapiyanant. 
D?ímc trfiii razoa a ocio. nae , i¿ t laca .Eoca.ni :e , Í2 
riacainati. 
Dern i ínndo. t la íz í iacarDdl i . t l a iz r lacaminl i . 
D?!njenr]r a otra c o n verdad, n ic r^ ixcomica yn-
y .-í!JC.}í¡}iz¡U.ni¿Í5,ixrii i m h a . 
DJMI 'nr;ci j a l s i . i l a i s c o n u i r l j y y z t l a c a n l i z . i i a i s 
m i m U l h . 
T> ' i" ' ) i?oilar. n i r e ^ u u e r e x q u l x r i . ^ 
D - i í I i c u U a d o . í b q n . U p r p x q i í - . x n l l i . 
D : í ¡ i i ° r c C f r . n i n o . t i a i x c . i t i a l f f a . n i n o ^ i c c a ü a . ns -
no,riatí!!ihcai: i.rrn o í c a u a - ao tile ypan ijftiotfa 
DeMir.-recüTiícnto aisi.ncclaiscaiíâlrilizríi n e s i c c â 
míi.írli n^clirztaWcacaUíijzri i .ncIcaualizrU a o -
d ' ^ i p i : i .Ip^Cd[I^r¡I. net laaiscettalp ' j lolf^cli . 
D.'!"IT - ¡'liririt' n.iírorarní;:a .n. iscLiecti^chaii.ní, 
, cu'C(f.'Cz.iT,ixqít¡qurc.l. 
D Hii 'gar aljo.iii^Uxcaípapiyatza.nijtlascaípapâ 
y ama. 
Di.-imi^idicofa.tiaxcalpa.payaíztli. tlaxcaípspaya 
naiíi. 
Deiht:giddr.í3axcaípapayaEzani. tlaxcalpapayata 
qiii.tiaxcalp.ipayanani. 
D e i m o c l i a r arbQ[.nitía,inarequí. nitla, matepeua. 
nnU^mtoxaiia.mria^nayeéha. 
Defm >chadoarbol.tlamacecl!i.rlamarçpeuhiIi.tIâ 
in¿toxontii.rlamayediÍh.:laiTiatppcua!li. 
Delniuçhatior.tldaiate<j«mi.í!ainatepeiiajii. clAfttã 
Deíjnsdiatlura dcarbrjj.rjama;rq'.;ilj2ili.tlamate-
JL: peuahzt-j.riainiyediíUitli. 
Deíinocbjraiiiriuí njte, íinaqi'auhtlaca. • • 
Deíiíiocbado animal, tlaquaquauhílsztü. 
Eíeiinochadoraisi,risquaí|:iaiífltl2^âni. ilaqsaqtsâi 
uhtlazqui-
l e q u i n>i]A.(y.}2í ihui tcqi i i . 
Deimomado .ifsi. :JaquauhcUxtli. íJaqCasíhtcdiJÍ. 
r J a q t i a u h i H t f d h . 
Deimoncador.rl.TqtiauhrhzqiH.ílaquhtlaçani. & r . 
Deí inoronaro dsboronar terrones o cílpedes.ni , 
dapapayana.nic^quaíiiteqtíi.ínc ,quapayana y a 
ríalret! yn çacaczuntctl. 
Deliuoronados terrones.dapapayantlí. tiaquauite 
âli . 
Dednofer (a comida o digeriría, temo yntlaqnaili. 
Delnangír a otro. nite,yac3tlaca.nite,yacatcqui.ni 
te,yácactnona.nir<í,yacaicí]peíoa¿ 
Deinanpado.rUvacatlaxtíi.tlayacateélÍ!. líayacai 
co roth, tiavacaicbpelolli.yacaqtic.vacacctoíbc 
Dctnari^ador.tí-yacarlacam ícyacatlazqui.tcyacâ 
teqnuii.tevacacoionani-
Delnatar.inda,i\nl<doa. niil3,!r7 0tzol)\il]cacUí. 
Deinacada coU.rUixoiololh .tiairzotzoUuhcacuiti 
rUiTzoEzobuhraoloIolli. 
Defnatador. ilairololoani. daitzotzuHuhcacuinú 
tiaitzoízoluihcaoioloani. 
De(niidar a o?ro.nuejpetlaua. nirc, pepetJaua.nice, 
rlatlatlaliba. 
Dt'iniidadoars'.iIaprtUuhrli.tlapcpetlauhtli. ¡latí® 
:lal,!i-
Dt;i nudez ral.tlapetbiiaHzrii. tepcpethualizdi.te^ 
ilaiLulakli^tl]. 
Dei n u d a d o r o tlefpojador. reprrhnani. íepepetla-
uím. repeperlaubqui. tírflailarlaüliani.retíarl^tja-
Idjqui. 
Delnudarfc-nmoipetlatís.nino p-rpetlaira. mno>tlã 
ElarlaliÜa. 
DíTníidara nrro r o p a cerrada.nite, ftfniacopinilía. 
?ijrí,rilmacopirTj-T»fe.canTíracopma.&c. 
Deíímdarfe ropa ccrrada.mno^tilmacopma . nínos 
c a m t í a c o p m a . 
Defniidar a ocro aí rcdropeio.nirejtfarotccfjcopfns 
/ia. 
Defnudarfclas erp.ddas.nino.cuitíaqampetlaua.ni 
no.reputzpfrlaua. 
D.-rp.udo aüi.mocim!ap3mpetIauhqinsmofepufz-
pcrlaufiqui. 
Defnudarie o defeubnrfe los pedios, tíin, eípetla-
iia.nin,elp3ir;petlana.n!n, e í c h i q u H i h p e t l a u â . 
Defnudar a otro afs¡.mte,eipet!aua-nite,elpampe~ 
tiaiianite5clchjquiiihpeíiana. 
Defnudado a i s i . i l a e l p ç t i a u h t Í L t U e l p a m p t t l a u h t l i . 
E l a c í c í i i q t i i u h p e t l a u h c l i , 
D A N T E Ê. 
Dcfnudador tal. teelpetlauani. reelpamperfauânr. te 
elchiquiuhpetlanani-
Defnudar o defcubrir fLisverguencas.róno^mama 
Defnudo afsümomamasaui. [xauia. 
D^obeciecer^nire^aqui.amte^lacâmati. 
làsfobediencia. o rebeldia, acecaquilutlt. atedacâ-
matiíiztii. 
Uefobediente. atecaqu¡ni.ateílacamaim!. atccsc-' 
qui. aretiacamarqui. 
Defobediêístemenre» atecaquüiztica. ateria camati* 
lizrica. 
Befoí-upâdo iogár o camará, ca&icac.ayaftlacari 
Defocupada tieri a.rlalcaubyan. 
DHordenaro dcsbaratar.niie,tUxiriniIia.mnf,ix:ne 
í o a . n i t e , t l a u e u e l o a . 
Defordental.tcxinniIiztH.tiixneioIiztli. 
Defordenadamenre.rçxiíiniíizrica.reLsneloIszcics. 
D-efordenador.íesinaHS.teixneioani. 
Defonrara cjrro.biiicadeshonrar. 
Defoñrarfe.nmOjmamzpoJoa.nmjauiIquixtia. 
DefolJaro deípeJJeiar.burcâdeííoIJar. 
DerofTarjfacarhueíTos.nite.omiyoquistia.nitlajO'' 
iniyogxria.niría,oiiiiyoílaca.niria)omiyotepeaâ. 
Defo liado.rlaom¡yoqmxtiliut]aonnyot!axríi-tlaxj-
m'yorepeuhili. 
B e r o í r a d o r . t i a o n i i y o q m x t i . t l a o m i y o q u i K t i a n t t í á 
omiyoquixnqui.tlaoiniyotlaçam, eiaomiyatlaa 
qm.tlaoirtiyoiepeuhqui.-tlaonuyotcpeuain. 
Defonadura.iiaomioqiuxriliztii.reofniyoqatKriliz 
rk.ceoinjyoiíaçaÍietji.reoniiyoícpeU!!iztii. 
Defouar ei pê lcado .moie t ia .mopi lhua í ia . 
Deforra parre dela^erra.ycampayntepetl.yteputz 
co ynrepftl.tlarepuizco. 
Deípachar gente a alguna parte.nire,euif ia.fiite^Bâ 
Deípachada gente.ffaeuitiitin tíaiiuiun* 
Demachadorral. tceuitiani.teiuani. 
Defpachar negocios .nino,cecencaua. 
Deípacho tal.nececencauaiizili. 
jDefpaldas eílar.nico.tiaztocn.aquetztoc. 
Defparrarnar.nitla,cecemmanâ. nicla,momoyauâ. 
jiiila^sixjnia.naía.xexeioa. 
Defparramado.tlacecemmanfli. tlamomoyaubdi. 
daKexeloili.tlaxixjnilli. 
Dcrparrainarre.cecenimani.momoyatta. ií iuii .xe 
selim. 
Defparramarfe e! arbol.maxexeltui. 
Defparramado arbol. maxexeltic. 
Defpauir aios que riñen, níte, nemacaualtia. «ite^ 
mat zayana. nife,manauia. 
Deípartidos.tlanemacaualriltin.tlamatzayantm.tlâ 
manauiltm. 
Defpartidor. tenemacaualtiani. tematzayanani. te-
matiauianí. 
Deíj>artirrearsi.tito,macaua.tito,matzayaná-
Deípartirreodeftarriarfe los que eíUuanjuntos. xí 
&mL cecemmam. monsoyaui. 
Derpaiiiíarcandela.m.candeíayacacoíona. 
Defpauüada candeia, tlayacotontü. 
Derpauilâdor.candeiayacacotonani. 
Drfpauüadura. can dela yacacotonalizt lu 
DeJpearfe.nino,cotzana.m,ciaLii. 
Defpeado-mocotzanqui-cia^hqui. 
Dcfpeçonar fruta. mtíâ,tzinquaiihyotlaca.nitla,t2Í 
q tía till vocorona. 
Defpeçonada íruca.tlatzinquauhyorlaxdi. tlaízin-'-
quauhyocotontlj. 
Defpeconadorajsí.tlatzínquauhtla^ani.tlarzíqua-
uhyocoronam. 
Defpechar val alios, afloxandoíes ef tributo, nitla,/ 
Jochtia-nitla.caxaLia-nitla, tzmqnixtia. 
Derpechado arsi.tlaitochnlli. datiacaxauihlh. tlatla 
rzjnquixrililli. 
Derpechugaraue.nitla.ciciotcaana ni,C)fnjtcaeiia 
Derpfchugadaaue.tisciciorcaátli. tlacicioicacuhtÜ 
Defpechngadortal. tlaeiciotcaanani. ilaciciotcaan 
qin.tiaciciotcayeuanj.í laciiriotcaeLhqiii. 
Delpechugaduratal.tlaciciotcaanaUztli.ílacicictca 
eualiztli. 
l)erpechngarfe,dcrcubr!ríe los pedios. nin,e!petlá 
ua.nin,eÍi:biquiuhpetlaL¡a.n'in,elpan petlaua. 
Defpechugado. meelpampctlauhqui. melchrqui-
ufjpttlauhqm. 
ÍDelpccbugar aocmarsi.nite.elpain per lana, túxe^el 
cijiqintih pet lana. 
J^efpediugffldo alsi.tlaelpampetlauhth. riaelchiqui 
iihpetiauhili. 
DeipccfiErgatíordcda manera, teelpamperlauani» 
reelchipmuhpcrlauani. 
iDefpechugadura arsi.teelpctlaualiztli. teelchíqus-
ühpetlauaiiztij. 
Defpeda^ar carne.nitfa,tefcqui. nitfatzatzayaua.ní 
tla.cocorona. 
Dcípedac^da carne.tlateteâli. tlatzatzayantli.tla-
cocotonrli. 
Derpeda^miento tal.tíatetequtliztli.tlatzaizayana-
bzcli.tlacocotonaiiztli. 
Defpedaçador de carne, tlatetequini. tlaretecqui.tlâ 
fzatzayanani rlarocotonani. 
Defpedacar pan buica deímemizar. 
Deípedaçar quebrando.m rfajdapana. 
Deipcdir at criado.ñire,qxria. nite,iuâ.rite,nauati 
Deípedido arsi.tiaquixtilli.tlaiualli.tlanauanlli. 
Dtipcdnmento tal.cçqmxnliztli.temahztli. tenaua 
. nhziii. 
Defpedidorarsi.teqnixtiari.tciuani. tenauatiani. 
DeTpedirfe de otro.nite)nauat¡a.ni,tIana«atia. rute 
tlalcahuia. 
Beípedirde irodoe todo.íiitesixnauatia.mte,cejnis 
nauatia. nite^ennauatia, 
Defpedido aísi.tlaixnauatiili.tlacctnixnauatilli. tU 
Cenilatilli. 
aediaaieíjto tal.teisnauatiliztli.teceinixnauati-
liztli. 
A N T E E. 4 ? 
ÍIztli.recennauatiÜztK. 
Dei pedido r delta manera, telxnauatiani.recemixna 
uariani.tecennauatiani. 
Delpedtrfe orros afsi.nite.cemiinauatitinh.mre 
çenniuzatiuh-mte.centiâmitiuh. 
Del'pf dir a oiro conenoio cebándole decaía, míe, 
Dcípedido am.tlarotocr'i. fro toca. 
PelpcdT al p à ; c o criado del paiacio.nire,call¿ija. 
Deibedido aísi.tiacaHaliíi!. 
Deí'pedimiento ul.tecali:iilizth. 
Deipedirk'delaamilUdde alguno, niccsntlaca yn 
noyollo 
Delocdre-gado-ilaícanth. tl.itcquixtilli. 
Xüeópa.ir^'go.nir'a.is.xipeüa mcla^ixuipena.mtla, 
[x vopcita. 
Defp'ega¿acofa. t U i w i p t u h t l i tlaixuipeuhrli.ilaix 
D d " p e ? a d o r a f s i . d A i x x i n e L i â m . t h i x y o p e u a n i . r i a i x 
u i p e u a n i . 
D e f p e n d e r el tiempo é aígo.ytla nay.ytlamcchiua. 
D e f p e n d L f o gaftar.nLc,nequ[.nic,poloa. 
DeJpeñar. nice,ícpexiina.nite,Lexcaihu¡a-
Defpcñado. tlatepexiudii.ilatexcaihuilh. 
DeiDeñamiento.retepexiuilizth.tetexcalhuilíztli. 
Deípeñador.tetcpexnuam.tetepcxiuiqui. tciexcal 
huiani-terexcalhinqiii-
ncípeñarie.nino/epexiina.nino^excalhuia. 
Deípenadero. tepexul texcal7i.viuite¿licac texcal 
ít.papticheuaíicac rexcailj. t i iUuht icáaexc^; . 
Deípeñar o arrojar ao:ro del árbol abaxo.nite,qua 
L i h í i u p a c i i i a . q u a u l i n c p a c n i t t a / t e t í a ç a . 
Delocñado ai s i . r l a q u a u h n c p a c u i i h . quauhncpac-
vallatlaztli. 
Dcip'-ñador cai.requauhticpacmani.quauhticpac-
va'refUváni. 
D e Í D e n i f a o oficina.í!a(jualcalli-tlat!ati!oyan. 
DeipenfTa para el camino.ytacatl. 
DfrpeníTero.Eiaqualpjxqiii.claqijal callapixqui. 
Deiix-rdiciar algo.nitla^opoloa.aúlajixpolüa.ní-
ridnompoioa. 
.Derprrdiciarfe-neiTipoIjui. 
DLipt-rdicudacofa-t lapopolol l idhtxpolotf i . rlane 
pOpololrl. 
Deipordiciidamente, tianeinpopoloíiztica. tíais-
p o p o l o ii z tica, tlapopololiz tica. 
Deiperdiciador.tlaiiempopoioaní.tlaírpopoíoani. 
tlapopoloam. 
iDefpdiciaiiiiento.tlanempopolohztli.tbispopolo 
hzth.clapopoloiiziü-
r)erp<r¡'e¿arle. no^ochaana. ninjaana. n¡no5caca-
rzoa .nOjCacarzoamno^ereijana .nOjtetcuana. 
Deiperezo. necochaanalizth. neaanalizíh. necaca-
rzohzrh.nírteretiônaliztíi. 
Xícfperczadn.mocochaanqui.mocochaanani.ma-
anani.mocacatzoani.inoteteiiiianam. 
Dcrpcrezftado.necochaaflaluuca^neaacaliziica.nc 
cacatzoliztica.neíeíeuanaliztica^ 
Dcíperiar.ni^a.ni.iialícs.ninojcocheua.nmjisina. 
Derpertaraotr^.niie^xitia.nitejCocheua. 
Defpertador reixifiani.íecochcuani. 
Defpicrro.yrzfjca ytzroc.vçancâ-içatoc, 
Defp'.azer.biifca defeonrentar. 
Del picar. í"q£nrar eípico a! aue. níte.fcmpnsfcqui» 
Del picada auc.tlatempiizteifili. 
Deípicador.tttempuztecqui. tfrcmpuztequini.tlá 
rempuzrequim. 
Defpicar granos de mayz o cofa remcjftre.niríajtzi 
Deípicadacofa afsi.tlatziticiiiil. Ccu *̂ 
Del picador ta!, clatztncinc. tlarzincnini. 
Defplegai'̂ o render y eftender.mtlacoua.mtla.co-
cotia. 
Deípjegado.ílacoiihtü.ílaccícouhrli, 
Derplegador.tlaçouhqui.rlaçouani.tlaçoçouhqui. 
cíaçocotiani. 
Deiplegadiira-tlacOiiaHzrli. tlaqoçoualiztli. 
Dcípíegaro tender r o p a a otro. nitc,tlaçoiii!ia. 
Defplegadura aTsi. tetlaco^oiidiztU. 
Dei plegador tai. tctlacoçouilianí. 
Defp! umar. ni[la,uimtU. 
Dei plumada cofa.llauiuitlalli. 
DeTplumadura tlaumitlahztli. 
Defp! umado r.tlauinitlani. 
Daipoblarie c\ pneblo.sjx jni.momoyauâ. 
Dei poblado pueblo.xixmqui. InomoyauhquL 
DeipvbJacion.xíXinilizrJi.moiiioyaualizr!i. 
Dcfpoblador.tlaxixiniani.tlamonioyauaní. 
Defpoblar pueblo.niteJxixiina.iute5nxomoyaita.ni 
ie,cecrmmar,a. 
Deípobíarlc cl pueblo por peftífcncía o guerra.rial 
p o i i i M . ti apopo! mi.ilantsnmhyanri. ht per meta 
phnran, dizen.slalyoa.motonallantlamachua irs 
cocoliztli. 
Dcfpobiado pueblo afsi.pdpoluiliqui- tlanemiuh-
yánlli.ilatiaiyoiiaqjijjlj. (¡atonallan tiamaclitilli. 
Dei población tal.tlapopolnuliztli.tlaneniiuhYants 
iízrlf tU]ymiakzr) t . 
D^ípojara otro dc quanto tiene- nite, tlaccnaiilia* 
nite.fiatla^aítia. 
Deipojado afsi. tlasSacenciiiiilli- rlarlatlaçaltilli. 
Dcfpo|o tal.telíacenciníiíiztli. tctíaiía^aíciliztü. 
Derpojos.tlaaxitl.tlanânioyallj.tlaiianloxtli.tlama 
cc-iilitli. 
Defpofar o cafar.niCe,manepanoa.nite.nami(2ia.te 
oyoncamte^amidia. nite, cctilia.teoyotica pi-
t e c e t i l i a . 
Defpofado.momanepanoquimonamidiqut.teo-
yotica monamiftiqui. 
Deípofono-nemanepanoliztli.íeoyotica nenamí-" 
táiUzth.nenãíiiiãihztíi, 
Defpoiarie.mno,imnepanoa.nino,ra¡m£íia.t£:oy© 
ricamnonamuSia. [yplvarondizc.Jnuio^juaua 
ru.[y la muger dize.Jniiiocchoiia. 
Defpues del baptifmo. noneqiiateqíiiíizpan.ypan-
nonequatequíüz. ynoyúfininoquacequi. ynoy-
uh nicccUyn baptifmo. ynoiuh nicccíi yniarzin-
totecuiyò dios. 
Defpues de paHado vn año. ycexiuhyoc.ynyeyuh 
' cexínirl.ynomh cexiuitl-
Defpues de dos años, o defpíies de p a í f a d o s d o s 
añoí-yonssuhyoc.ynyeyuh o R x m t d . ynoyuh-
onxiuiti.Etfic deahjs. 
Defpues alapoftrcc^uintepan. 
Defpucs demi viene. n e c h u a l t o q u i l i s . n e c h t o q t u í i S 
o fucede me. 
Defpues de comer.yno ontlacualoc.yniquac otU-
qualoc. 
Defpues de predicar yii oonremachtiloc.y afsi de-
Defpiies qiie.yno.ym'quaco. [los de mzs. 
D=fpütaraigo. niríâjyacapiizreq-nitia.yacacorona. 
Defpütadacofaafi. cíayacapuztédli.tlayacacotõtii 
Dcfpütidar. tUyacapiur'equim. rlayaca cotonâm. 
Defpuntad^ra.dayacapuzrequiliztU.tlayâcacoto-
Defpiinrarfe.yacapuzteqiii.yaracotoni. [naliztii. 
Defpürada o bora cofa. ya-caretepiinrjc.yacatere-
cuintic. 
Defpuntar de agudo-, muchinicnomach-.tocariue-
Defquicíar puerta . nn!a,tzaciu!ío ytlacoa. [ t z i , 
Defquicradacofa.ytlacauhquí. 
DefqtiTXárar.nire^amatzayana.nite.íentzayana. 
Dfequixarado.tlacamarzayanrh. rlarentzayantli. 
Defqziixarador.t^errfzayanani. recamarzayanani. 
Bfe/^aisaramiento. Cecamaczayanalizrli. íeremza-
yanaíiztíi. 
Éeí í àbhro dar pena a otro.níte^tequipachóa.nite 
yolitlacoa.niteje!Ielmachitia. 
BefTabridamente.tetequipachoIiztica.tcyoiidaco-
DeírAbrido.rIategpacnojli.rUyu!jitlacnUi.[\iznca. 
DheiTabrimienrotaJ.rereqnipacholiztli. reyolirtaco-
]¡zcl:.ree!3e!mach[!izílí. 
Deffabr¡rfe.nino,yofitíacoa.nmo,teqtiipachoa.tiin 
eHeltnau. 
HeíTabricia cofa.i.nogttftofa ai paladar, amo ueiic. 
DeíTaynarfe.cenca cmanotza. [acecec . 
Delíáynado. c e n t a c inanotzan i . 
D eííayn amiento, cenca ciuanorzaliztli. 
Seífear a]go.nicla,eFeu¡a. ninjcolria. 
Deííeabie cofa y de codiciar, eleutloní. neicoJciloni 
ycoIli.nçquizríi.íecíaneÃi.eleuiliztli. 
Deífeadacofa.tiaefeuilfüheicóitiElí. 
DejTeo.tlaeleuihztli.neicoltiliztii. 
DefTeofo.tlaeleuiani.micòItíani. 
DeíTear tener hijo.ninjixreinbs. 
DesTeofo afsí.mixremoaní. 
DeíTeo íaí.neixíemoíiztii. 
DeSear que alguno fea defíraido yperezcá-níte^po 
Defíéofoafsi.tepoíoh-ocani. 0o í toca. 
Dcífeotai-tepoíoítoqiíüíztii. 
A N T E E. 
DeíTear 3 otro la muerte. n;te,m ¡qu¡ztema.chía.m-
' te.'mtquirlani.nite.roiquizeleuU- nite,teoyecoa. 
DeíTeo tal- íemiqiiizcemachilizrli- tcmiquitlanrliz-
rlv remiquizeleutiíztli.teieoyecolizrl;. 
DefTeofo aisi «miquiztenwchiani.cemiqtticlanint. 
temiquizeleuiani.teteoyecoam. 
DeíTearai^o a otro o para oiro . niquelemlia.nic, 
nequilia. 
DeíTear fer obedecido.nino, t l acamacbt ian i . n i n o , 
rlacamstrlant. 
DeíTear o cobdiciar honra o hazienda. ntcia,nene-
qui. mtla^Ieuia. n^maui^onenequi.nt, mani-
çoe!euia.ni,mauiçototoca. nmOjmamzttli l iam". 
nino,ueilil!ani. 
DeíTeo tal rLincnequiüítU- daeleuiliztli.mauiçone 
nequizrlí.niaui^oeJenilizrli.mauiço totoquüjz-
rli.neiiuinzrjliilániíizíli.neneiiiüaniiizrli. 
DeíTeofo aisi.tlancneqiiim.tlaeieuiam . m a u i ç o n e -
nequmi.mauicoeíeuiani.niauico t o i o c a m . m o -
mauiznlillani.moueiUlíani. 
DeíTear fer codiciado y procurarlo.nino, i c n e n c o 
t í a . nínore,eleuiltia. 
Dedeo ral.nereneneñiliztli. nçteeleifilriJjzib. 
DeíTeofo afst.moretteneÃi.motenenediani. motee 
leui í t ianuJi ioreeleui l r iqui . 
DeíTear fer vi!ío,nino,ttalfani.nin , ÍKÍmachtÍani. 
peíIearferaUbado.nm^toliani.nmo^ôíie-neuâliaí 
DefTemejar.no parecer a fu padre.&c.amo mequís 
tia.amonicjíieneuiba.aino iii,quixneneinlia. 
Defiemejanre afsi.amo reqiíixn.amo reixneneuilú 
De/Temejanremente, amo requixtiíiztica, amo rene 
neiiiíiztica. 
DeíTemetado o disfrazado, mixpoloam. 
Deflbllar algo.nite.xipeiu. 
DeíTollada coía.tlaxipeuhtli.tlaxípetiallí. 
Degolladura rlaxipeuabzfli.iexipeualizrlí. 
Dcijollador. teripeíiani. tlaxipeuanj.fexjpeKhqm. 
DeíTollarfecongoJpe nmOjtoxoma.rtinOjtiaçimia. 
nino,xoleiia.ni,tatacaiíui. 
DeíTolíado afsi.tlatoxontli.tlaua^ütíi. ttaxoleuhtíí, 
Deí3olladuratal-nctqxonializtli.neti5cumaliztli.ti^' 
xolcuali-ztli.nexolenaliz'dt. 
DeíTolíado afsi.tetoxomam. tetoxonqui teu a cu-
mani.ffxok-iiani.iexoJeiihqiii. 
DeíTollar cerrado, ni tia, to toch co pina. 
DefrnüadoaTsi.tlatotocbcopintlii 
DeiToüadura tai.íiatotochcopinaüztü. 
DeíToÜadorafsí.tlatotochcopinam. 
DeíTo!larb!uo.nire,yolcaxipcua.mtlâ,yólcaxÍpeus 
DeíTolíado afsi.tlayolcaxipeubtli. 
DefToüador uUhyoica xipenam.teyolcaxioeaani 
DeíTo Had ¡¡ra afsi. teyolca xipeuaÜztÜ. tíayokaxi---
peualiztíi. 
Deftecharcafa nitíà.tzontlapoa. 
Deílejada cafa, tíatzon tlapouhqin.tíatzon tlzpclíi 
Deftechador.fíatzontkpouani. 
Delle-
t> A N T E E. 
Deâempktiò yoefabndo e f tar e l tiempo.aliellama 
msni. adadacamamsni. âtlaueinjamani. 
Deítempiarrc en comer- anidaisye/ecoa-nonriajie 
Deiiempiadoaís!. aciaisyeyecoqm.otlatequíílacs 
ni.moxuiriani. 
Deíteitiplan^atai. atlaixyeyfcolizdi. omlareqüitla 
çaiurli.rtesuitliiztii. 
Deíteinpladamente a.fsi. atlsixveyecoÜztica. antfa 
teqnitUcaiiztica. nexinnhztica, 
DeOrempUdo cnchillso cofa íemejanre. tleticaytía 
cauhq'.n cuchillo.quauhdariac cuchiüo. 
DeflepUr cuchillo.&c £lt-ncaniquitlacoa.nitla,qu3 
n h í l a r i a . 
Dcíiemplacío eftar el cuerpo de demafiado calor, fti 
cacauaca.ni,totonia. 
Deílemplanca tat.cacanaquiliztli.totonializtli. 
IDellerrar a otro.nire^tococa.nitff^iiistia, 
Deftcrrado.ilarorodli.tiaquixnlii. 
Deíi-ierro.teroíoqiiilizrli.reqilixnlizdí. 
DeiTcn'ador.tetocatn.tequixtiani. 
Deftetar al ntiío. nitc,chichiualcaualtia. 
De^erado.iUchichmalcaualnlli. 
DeíHlar o gotear algo.ysica-chichipiui. 
Deftikda cofa.yxicac.chichipinqui. 
Deftiladura.yxicalizríi.ciucfiiptmlszrli. 
Deflral o hacha.tUieconi.tiaxexcloíoni-
DenTeza.nenianliztli. 
Deflroçar afgo.nir!a,ixpQ!os.daiiaii2cn3qii:çs. 
Deilrucado.rUixpoIolii. 
Derroco, rlaispo! oh zí!:. 
Derrocado r. ti JixpoIoani.líaÍKpopoEoqui. 
Derrocar o rafgar ropa a otro.nite,tiaizatzayan!-
íja. niíe. tlarzoizomomlia. nire,tiatexri!iiia. nite 
tlairzeluhlii. 
Derrocado ai'sktlaczatzayantü. rlarzotzomonilh. 
rlacextiliHi. 
Dcltroçidor ra! tcclatzatzlyan¡Iiani. í^tlarzotzo» 
moniliani.retiacexriiiham. retlairzelriliani. 
DcltrÓcaraigo.nuia^yoIlocotona-niíiajqmyopná 
íeqm. 
Deftroncado. tlayollocorondi. tbquiyopuzteâííi 
Delironcadura.tlayollocotoíiâlizElj. rlaquiyopuz 
teqmhztii. 
Deltroncador. tlayollocotonant. daquiyopuzte-
q ü i n i . 
BeílnnraJgo.nit^popoloa.nidajXixima.nidSjix-
poloa.iinl3,ueuelos. 
I^eíiruicionarsi-tlapopoIolizíIt.daKiziniíizdi.tlaíx 
p^Iohztli.ElaueueloIiztls. 
Deftrmdor.itapopoloam.daxísiníaní. daispoloa-
m.tlaueueloam. 
Deftrmdacofa.tiapopololU.riaxixinilli. tlaixpolol 
l¡.tiaueue!oll¡. 
£>cílriiirlc la hazicadsa otro del todo. nitCjtíaeem 
popoíhuís. 
Deftrindortal.ílacSpópoíoarij.tHlacépopolhuiahi 
Deíbruidahaziendaafíi. tlacempopololli. 
bei'rrmr patrimonio.nitla,cempopo3oa.nitla,nemi 
i ! h y a m i l i a . a r l e q M e n n í q m r t a . n i £ ! a , c c p o p o ! o a . 
I)eftruicionra!.tlanertipópo?o!izt!i.tlai1eriiiuhyan-
nl izt l i atlequciuttaliztl:. 
nePtnudo afM.íianempoIoÜi. 
Deltrindortal.t lanenipopoloaíâ. tlancmiuhyaiití-
liam.atleqticnquutani. 
Deíin¡ irel pueblo con mal exempío. ritla,!uiníiá. 
nicIa,xocomi»ííu.niila,tlaueiilocatiiia. nida,tla-
uelilocacuitia. mtU,£¡aiieliÍocama.mt!a;tlauelilo 
caaqulj'S. 
Defhuido ai'sí.tlaiuintiili.tíaxocomiítiUÍ. tladaue-
Iiiocatililli.tiaílaueíiiocacuitiHi.ííatlauelilocamâ 
¿iii.dadaiiehlocaáqiíini'i. 
Deíb-uidorral.daiumtianí.daxocomitftiam. tlada-
ue i í í oca t i l i an i . t l adaue l i l ocacLí i t iam .EUdaue lL lõ 
ca macans. 
Deftruicionafsi rlaiuintilizdi. tlaxocomiâiliztlí. 
tcdauciiíocatili7tlLtctlaueUIoc2ciütilizcU.tedá-
uctil 'camaquiiizrli. 
Dtftruiríc d pueblo, mixtlan'a í a l íepet l .mixpolos 
Deftnnrlo todo cí yèlója tempeftad o los enemi-
gos y ladrones, aniopilhuia. 
Deliruir ios males e yerres del pUcblo.dânâUâc sil 
claujca.ilanauac njtiatrca.nTéicteca. 
l)cfh indos afsi.tlanauac dauidfi.tlanatiac datedrlt 
Deíh'iudor tal. tlananac tlauicani. tlanauac darecái, 
D?lh ' i¡ ir!e algo aotto.mte,t¡arlacalhui3.nitc3tlapo 
polhma. 
DerLiainartrpada.bnfca dcfenúainár. 
Driuaneccrfe.n.ixmmri.ni,quatuin:i.tlayUUaUol-l 
nopammomana. 
Defuanccido.ixiiimtic.quaiuintEc. t layuuaí lot ly-
pa mm omanq u i . 
DífiianecnTuento.yxiuíntiliztli.qUaííiintiíizdi.tíâ-
yuuaüotl repanimomanalízrlí. 
Dduanecera otroaTsi.mtejixmintu.nitejquâiuirt 
tia.tlayuualoti tepan niemana. 
Defnanecorfc la cabeça,niirando cofi muy hond¿' 
y baxa.nmjixinaniauluiá. 
Defuanecido afsi-mixnianiauhíiqui. mixmamáüíl 
tiani. 
Defuaneciitiiento tal neíxniamauhtiÜztlí. 
De íuana r el enfermo.ni,chicotlatoâ.ni^chicotUtí^ 
toa .n i .chicot iatetoa. 
Defiiario afsi.chtcodatoüzdi. chichtcotlatôliztlí. 
chicodaterolizrli. 
Deftianar alguno trilo c|tie dlze o dcfàtinarfc» « í -
nOjtlapololna. 
DelitófacaotrOjriole dexando dòrmir.nicejíítoçol 
ria.mre^xtlHruiitia.nite^òtbicolos. 
Defueiado afsi.tlaixtocolriliutlacochiçololli.Elaiz-
]-u- " toco», ' • 
D A N T E E . 
Defuefaríe. n,íxtoçoua.n,íxt!âtui.nia()>cochi^oloa 
Deíiíenturado. itlaueliltic.nentlacatl. • 
Deluergonçarre.n.ixíoTomaua. ni.yxqtiauhri. aui-
p inaua .amonip iaaua ,mdaq i iach i ch iu ia . 
Dcfuergonçado afsi.yxrotomac.yxquaiKrl.yxquâ 
uhtí.oijcnopalqaiz. oyxtetiopalquiz. oyx c c c e -
p o a c . a i n o p j í i á i i a n í -
Defuerguençâ r ü J . y x t o r o m a u a l i s r l i . y y x q u a u h t i í i a 
tli.yxnopâlqiiicalizcli.yxfcnopalquiçalurU.api-
nauaíizfl Í. 
D e f u e r ^ o n c a d a m u g e r . b a f c a d e f c m e í h m i i ? e r . 
D ^ f u i a r í e . b i i f c a a p a r t a r í c . 
D e í u í a r o a p a ñ a r l o s mojones para labrar Ia cierra 
at^cna para í i . n i t e , r o p a n x o c o a , n i t e , x o c o a . 
D e i u i r ^ a r . n i t e j x a p o d a . 
Di-fyLmz.r los bueyes.qiuqnauenidlatutumilia. 
Desyu-zidosbiJ^cs.rlaratununquaquaneque. 
Dtrardffen farde.vciiecauhtica.^anquemanun. 
Detener ¿otro. mte>izicoa.. rure ,na»Sia . nire,çaioa. 
Detenido arsi-tlatzicolIi-tJanadilli . tlacalolli-tlatU 
hV.u 
Dcren imiento tal-tctzicoÜztli- tena¿li[iztIi.tf^aío-
¡ izr l ir .etLi í i i iz i l i -
Derentfdor afsi.rerZiCQaní.teiu&iam.tenaíttqm.te 
c a l o a n i . r e t l a l í a í i ! . 
Detenerfe e« a lguna parte.non,uecaua-nonnOjtzi-
coa.nonno^aloa. çan ncn n o n y a u h . 
Detener al que anda.ntre,qnetz2.nite,rzicoa. 
Detener a orro haziendole fardar, njte^uecaiia. ñ i -
re, uecâm ría. 
O e r e n e r a l g o a o r r o . t i i c , t z i c a ¡ h £ i i a . 
D e t e n e r a o t r o v n d í a . n i c e . c e m í h u i t i l t i a . 
D e t e n e r o tornar atras e ¡ relox que anda delantero 
n iq i í i ío 'cht ia y n t o n a í p o u a i o m . 
D e t e r m i n a r y proponer de haxer a l g o . n i n o , t U c c -
mi ta lhma.mt la , cenutoa' .n inoj laczuntt q u ü i a . 
D e t e r m i n a c i ó n t a l . n e t l a c e m i t a l h m l i z t U . necenna-
uaalizt l i . t lacemitol izt ' l i . 
D e t e n m n a d o a f s i . n i ; - ) t ! ¿ c e m i t a l h u i . t l a c ° m i t o . 
D e t e r m i n a r de enmendar ¡ á v i d a , nino, c r a i i x n a u s 
í i 3 , n i n o , c e n n a i i a r Í 3 . 
J^c te rmimcion r a l . n c c e m i x n a u a t i l i z t í i . necennatra 
riíizfli. 
D e r e r m í n á d a m e t e afst. necemixna«atilutica.necé 
nauat i i iz t ica . 
Determinarfeen algún nego cio. níc,centlaça y n no 
yoíío. m c , c e n r l a l i a y n noyoilo 
Determinado y denodado.yciuhqui.y ciuhcayo. 
D e t e r m i n a r pleito m,t lat lal ia . nitla.rzonteqm. 
D e t e r m i n a c i ó n t a l . t l a t l a U L z t l L r l a t z o m e q m l i z t í L 
D e r e r m i n a d o pleito. í l a i U l i l J i . t J a r z . o m e â l j . 
Detodas parces, noniampa. y zquicampa-ypanoca. 
D ? rodo coraron, tecenyoloca. tecenyoíoiocaco-
m¿ corsean, noceoyo Ilocopa. nocenyolio 
cacopa. 
. D e todo e n t o d o . c e n . c e m m a y a n . v e i c e í a . 
D e t r á s de aigitno.teicampa.tetepttrzcQ. 
Detrasdemun)icampa.no,teputzco. 
D e r r a s d e a lgo . t la i campa. t ia tepuuco . 
pa. 
D e t r a u e s y x t l a p a l y t z c a l l o . 
D e t r a i j e s e f t a r p u e í í r o . y x i l a p a l o n o c . 
Deiianaral»o.ni,fla£Niya.nitU,tecui)ra. 
.Deuanadera i . Haciii y 3 i oni-
D e u a n a d o r . r latee tiiyani. 
D e u a n a d u r a . t iatecuiyafiztl i . 
D e n a n a d a cofa-t iarecuixt l i . 
D c - u a n a r haztendo ouilía.nifía.i 
í o l o a . 
D e u a n a d o ouillo.t!aicpatetUUlli.tIaoIoI[t. 
D e n a n a d o r tal .daicpatet la l iani . 
D e ua near o h a z e r defarmos y d i ñ a r e s . m n o , 
l o ! t i a .n i , yo ln ia Iacachmi . n ! ,ma^ac iU! . 
D e n a n e o o d e i a f i n o . n e t i a p o l o l n l i z t l i . m a ç â c i m l i z 
r l i . yoImalacach iE i i l / z rh . 
D e n t i c i ó n , t lareomarii izrlt . 
Det io t a m e n t é . t l a t e o m a t i í i z t ica. 
D e n o t o , r í a t e o m a r i n i . 
D e u o c i o n tener.nit la , teomati . 
D e v m parte y de otra . necocjiecocc2mpá.ióccã-
paixti.joccanixti.nenecoc.rontlapahxts. 
D ? v na parte.centlapal.cecea, cecenu 
D ? v n o . ç a c e . ç a n í c e l . 
D e v^o m e í m ^ ç a n yeyehuatl. çanye noyehuafl.. 
can mÁchsmtl. 
D e a e r a /go .notech tJapol iuhtica. nof^ch t l a a ^ i c a » 
norech t faonoc . 
D í u d í . i e c e c h r lapoimhul iz t í i . te tech t l a a S o H z t ü . 
D e u d o r y tcc fr t lapo i iuht i ca .y tech tíaaâica. ytech 
t U o n o c . 
D e u d o r Tpr p o r los beneficiosrecebidos.nite,tIapô 
p o l o c a u h . n i t e ^ l a q n a c a u h . 
D e u d o r por lo que prefte.no,netlacuicauh . 
D e u d a p e d i r . n i t e , i n a m a . 
D e u d o o h e r m a n o , nocetca.nocetlacayo. 
D e u d o .burea p a n e n t e . 
D e u c r a l g o a o £ r o . a a c < r c h d a g â i c a . n i j t z o y o t i c s í 
y t l a n o t e c l i p o h u h u c a . 
D e v d i a e n v i l la .a i tepet lypapana.al t epepan. 
D e x a r aIgo.nic,caua.nitia,caua. 
D e x a d a c o f a . t l a c a n h t l i . t l a c a u a l l i . 
D e x a r a lgo no de voíútad,lino por mas no poder 
y u m i o n i c c a u h . p í u r a . y u i u i o t i c c a u h q u e . 
D e x a r algo para mi.nino . t lacauia. n i c , u o c a u i a . • 
D e x a r o d e f a m p a r a r a orro. nite, rlalcahma-niflí» 
r la lcahi i ia . n i re , caua .n i t e ,x i ecaua . 
D e s a m p a r a d o afs i . t laclalcaui l l i . t laxicauhtl i . 
D e f a m p a r o r a i . t e t i a f c a u d i z t l í . t e x i c c a u a í i z t l i . 
D e x a r p o r empacho , n i c . n e m a m a t c a c a u a . 
D j f a m p a r a d a cofa aTsi.tlaneraamatcacauhtlLtURé-
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n i a m a m a t c a c â u a l i í . 
D r í a m p a r o u l - t l a n e r í í â m a t c a c a i í a l i z t l i . 
D e s a r p o r r c m o r . m t U j n i a u h c a c a l u . riitla, C u è -
c i 'echcaua. • 
D s x a r m e m o r i a de n ^ i i n o . n e z c a y o r i n u h . n m o ^ c -
y o i i i m h . i n n o , c a : i h t i u h nino,necaHhc4yotitiuli. 
b . ' x a r t í p baser a!2;o,por p e r e z a . n ^ t l a t e m i n a i i . n i - i 
; ! a , t l a t z i ¡ i h c a c a i i a . 
D o x a r de i u z e r a í g o por ( í e r c i i í d o . n i c l a , i x c a u a . 
tJeJ taráf iazera lg 'JporverguÉ^a . n iC jpmamzcau* 
D e j a r a o i r o c o n defden y i. najo . nitc, x i ccauhte -
u a . 
D ? x a r a o t r o d u r m i e n d o e y r f e . ' n i r c c r c h c a u a . 
D c x a r de h a z e r vna c o j a p o r otra , y u h n i ^ á n a . c â 
niuh mecada . 
D e x a r dr- labrar la t i erra , tornandola y e r u a ç a l . n i -
t U j X m h c a a a - m r l a . c a c a c a i M . 
D e x a r u n e x e m p F " de v i r t u d y p e n i r e n a a . f - i o s fan 
c t J S . q i n i M a n i u a q u e . quit lapailot iriacjue y n m -
t !amacc i ia l i z , 
D e x o o hn de algo . t l a t z o n q u i z c a y o t l . t l a q u i z c a -
y o r í . 
D e z i r a ! g o . n i , q m t o a . 
D e z i d o r o pro l ixo o n h a b l a r . t latol iseyac. 
D ? z i d a r rLiaLie-tlatofucIic. [ l a ' o í y a n i a n q u i . 
D e z i r algo a o t r o . n i ¿ l e ? i l h i i i a . 
D e z i r verdad.nel l i n r q u i r < t á . m e í a n a c m q u i r o a . n í -
tia^neiicoa. 
D c z i r b i e n . n i c , u e I i t o a . v ' e l n i q \ i i t o a . q u a ! l i y e ¿ Í I i n i 
q u i t a a . 
D e z i r bien el j u e g o . p a q u i yn pato l l i .a iua y n patol 
i ¡ . 
D e z i r ma! el j u e g o . a m o paqui a m o ama y n pato l -
l i . m D C o ç o m a y n p a t o l h . nechnet la t i lu y n patoÜ 
l i , aoc ntqtí i f ta. 
D c z i r gracias o donayres .r i i cc ,xoxocht ia .n i teJca- ' 
camana'hma.n irc ,u t 'ue tzquic ia . 
D e z i r donay res deionertos .nit laeMaquerza. 
D e z ir bien de otro , ni t e ^ e q u i i o a . n i t e , q i i a Í i t o a . 
D e z i r mal de o t r o s . n i t e ^ I a t i e l i l o c a y t u a . n i t e j t l a u é 
i i Joc i f iL i t i -nKr^laueh ioca toca . 
D e z i r a otro i "us d e í e f i o s cnla c a r a . n i d e 5 i x m a n i -
l ia .n idte^KCom. ica . i i i re^xmancauia .n i te , i i m a t t 
caco ca. ye n i t e i x m o d a y n r e d a t l a c o ! . 
D e z i r f as u c i i a s o afrentar a otro . b u f c a e n x a b o -
nar o b a l d o n a r . 
D e z i r algo auifada y prudentemente .n i t la ,nemar-
cay' .oa .n i^ematcat iatoa .n inOjt lato l t ir ia t i .n i jyo 
coxcarlatoa . 
D e z m a r . n i d e i n a c a yn t i a m a t l a d e t i l i a . n i c c a u a y n 
t lamat lac ie t i l ia .n icmana y n t U m a t i a ñ e t i l i a . y e 
nir iamana y n d a m a t l a á e t i ü a . 
D e z m e r o . d i e z m o n e c h i c o . d i e z m o n e c b í c o a . d iez 
m o n e c h i c o a n i . d i e z m o n e c h í c o q u i . 
D e z m a d a co f a . o y p a m m a n y n t l a m a t l a í l e t i l i a . m a 
ti a ¿ l e pan d n j ¿ a n . n i a t i a d e p a j y tiaantii. 
|Ta.tIacar]i .cemi!hui:T. 
^ , ' D i a d e í i e l l a . y l h u u l - p a p a q u i I i z í I í i U Í t Í 
y lhni t l q m c a . n e t U m a c h i i i i ^ ü h u i t l . 
D í a de fiella de g u a r c U r . y í h u u I p i c o n i . y l h u ¡ r i p i e k 
fo. 
• D i a d e l a b o r . n e m m a y a n . 
Diadenafc i r . i i en to . t faca f i l i z í l h u i t l . y t l a c a c i U z y í -
h u i r z i n yn to tecu iyo l e fu c h r i f t o . 
D j a d e / í i y z i o . r e í I a t z o n t e q u i l i J t z i l h i H t L i l j t z o n t e -
q u i l i l i z i l h m t l . 
D i a p e q u e n o . a c m o v e i t l a c a t l i . a o c m o v e y c e m i l -
I n ü t l . a o c m o v e i tonat iuh. ; 
D í a y m e d i o , cen i i l iunt | ypan n c p â n t l a t p ^ a t i ^ h -
D i a y n o c l i e . c e m i l h u i r l . c e y o u a i . 
D í a y v i c t o , c o c h c a y o r ! . n e u h c a y o t l . 
D i a b l o , t í a c a t e c o i o r l - t z i t z u i i i t i . c o l e l e í l l i , c o l e l í -
tlr. 
D i a b ó l i c a cofa t l a c a i e c o í o y o r l . 
D i ib >iica m n g e r . r l a c a i c c o l o c m a t l . . . 
D t a b o í m o hombre . t l aca teco lo oquic f i t l i . 
D i a m a n t e , t laqnauac teepat!. 
D í a s ha .cenca y e q u e / q n i y e c u e l q i i e z q u i l h u í t í . y g 
ncc l i ca .yecue! n c c l i c a . y e c u c l q u c z q i n . y e u e c a -
u h . 
D i c h a bnpna . r í a i p a n t i l d i z t l i . ve l n e c h i u a i i z t l i . v e ! 
q mea! i ¿t l i . vpannepoa l i zd i . 
D ' c h o l o í c r y b i c u a u e n í u r á d j . n O j C n o p i í t i . n o m a -
ceualt i . 
D i c í i o l a m e n t é , t l a c n o p i l í m i l i z n c a . t l a m a c e u a f e t i -
ca . 
D u r h o í o . t l a c n o p i l i i i n a n i . r l a n i a c e u a n i . 
D i c h o . t l a i o l l í . 
D i cernir . nit la , ixi inatcait ta. 
D i c i p l m a o d o ü n n a . t enonotya l i z t l i . t e i x t l a m a c í l 
t i l i z r l i . t e i z t a l t i l i z t l í . t c t ¡ a c h i a l : i l i z t l ¡ . t emac i i t i -
h z t h . 
D i c i p l i n a d o . o d o c t r i n a d o , t lanonotza l l i - t la i s t la -
( macht i lh . t lazcahMi. t lazca l t i l l i . t la t lachia l i iUu t U 
ua panal l i . t U m a c h r i l h . 
D i c i p l i n a r o d o d r i n a r . n i f e ^ o n o t z â n i i e , í x t Í a m a - . . 
c h n a . i , i r e , i z c a l í a , mi e / l a c h i a i r a . nue^macht ia . 
m . i l a c a z c a l t i a . n i . t l a c a i i a p á n a . 
D i c i p l m a d o virLUoro .uumatcatlacatK y x t l a m a t c á . 
t l a c í t l . 
D i c i p l m a o a c o t e . t e m e c a u i t e c o n í . m e c a t í . 
D i c i p l i n a r o a c o t a r . n i t e j m e c a m t e q u i . r a e c a l i c á n i ^ 
te v ¡ t e q : ¡ i . 
D i c i p u l o . t l a m a c h t i l l i . 
D i e n t e . t l â n t l i . tot lan. 
D i e n t e s de lanceros. r lan ixquacHi . 
D i e f t r a mano d e r e c h a . m a y e c c a n t l i . n V a y a u h c a n t l ü 
t o m a y a u h e a m p a . c o m a y e c c a m p a . 
D i e f t r a p a r l o n a . a t l e i o u i c a u h . m i m a t q u i . 
D ie f t ro d e a m b a s m a n o s . n e c o c m o m a i m a t i . , 
D i e t a o t c m p l a n c a e n e í c o m e r . n e t l a q u a j i z c a u a í f i -
h z d i . n e m a l h m h z t h . d a t x y e y e c o l í z t l i . 
D i e t a 
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>ietó o fempUnçs teçsés* afsi. ntno, 
tia.runoJmâIhàâ.Jsin5i^",íl!i1"'; 
Diez.buica al fin deíle vocabulario. 
Diez mador, cjuitçmacani yntíamatU&tif ia. tlantâ 
nani. 
Difenr o diferenciarfe vns co(i de orrs.amonene-
nhque. 
Diferenoa afsi. amonen eulicayotl. 
Difefeníemétcdefba manera, a m o n c n e u h c a y o t í c i . 
Diferenciar.du en colores.nepapanrlapalio. cenca 
cnicuStic-
Diferenciaodifcordia.neíxnamiquifizcli. nechaia-
nílizcfí.netiaucínamiqujíiztli. 
D i f e r e n ç a s fenerafsi-tirjixnami^JHriio, 
riso,t]aue!namiqu!' 
I)ife rentes y diuerfas níedicinas aplicarais enfer-
medad que va creciendo, njc, ilanenepanilhuia. 
Diferir o dilatar aigunacofa. niila.uecaua. mtU, 
uechcatla^a.nirlâjueuecatíaça. 
Diferida cofa afsi.túiiecatlszclL. tUuecatlacalli. tía 
nechcatlaxrlí. 
©ificil cofa-oui. 
Dif ic i i l toíamentc. cuica. 
DslicuirofainenE1» oapenaj.ayascan.aysya. 
Dif iculrad.ouit i l izt l i .ouicàyotl . 
Difícuítofo lugar.ouican.tepoíocan-
Difiniralío.biifca determinar. 
Difinirion.DKrca d e f e r m í n a d o u . 
DtgenrJa comida, njfJa,temoiua. 
Digerida comida, otemoc. 
Digcnrfe la comida.temo. 
Digeíbon-tlatemouiliztli. 
Dignaperfona.macçuale.ypam.^uirquiticac. qui* 
cuitícac. 
Digna coTa. malhuiíorti. ílacot!?.lon¡. 
Dignidad o feáorio .recnyorJ.r latocsyot l . 
Digno fer de algo.no maceualti, no, maceull . ní>» 
cnopil.no,cnopilti.no>nauatilti.no,lhm!. n O j l h -
Di?no drferremido.ymacaxoni.ymacaxtli.yma-
caxtfanqui. 
Digno defer creido,neíroqiiÍ2tli.nelioconi.caqiuz 
tí i . 
Digno de fer obedecido.rlacamachonj. 
Digno de ferliorado.ncchoquiiiloni. techoôi . íe-
tiaocoiti. 
Dignos defer llorados, techoáiqüe. tetlaocolti-
que. 
Digno de caíli»o.tlatzacíií!tílom.noiiotzaloní.t6t! 
quauicf toddoni. 
Digao de fer aborrecido.cocoJilonl shéiti&loni. 
liaehnom. 
D:gno demi?eríe.miquÍ2ílatz0lsícql3Üil©l3í.|J¿áí-
k>m.t3atíauíoiií. 
Digno dehonra .mauíz t i l i l om. 
' Digno de fer refpeâado.ixtiUIoni. 
Diiarar a lgo .buíca diferir. 
Di lación. rfauecaua!iztU.tíaueCatIaçalizt!i.dânecfc-
ca.c/aca/izríi. 
Diíip-erue.yeJ-yeel.y^qui. niDrlacuirlainaní. 
Dilijrenremenre.el!onca.eUjliztica, netl 
tica. 
Diligente fer.nelneel.níno^tlacuitlauía. 
D i ü g c n t i f s i m o y prefto en lo que haze, rzíc 
rz.it z i c i i í í t i c . v a u h c a y o . t z o m o â i c . 
Dikmio generaLapachiinliztli.apachiouaU2tIi.cs-
nianauícapachitwhzth. 
Di luvio venir.apachioua. 
Dinero o moneda tlacoualoni.tlacocoualom. 
D i o s . lo mefnio.vel. teutl.tectL 
Diofes.reteo. teten. 
Difcordia endar pareceres o votos .amo n e p ã n i i U - ^ 
yntotlatol. amo cet iatot íaíol . amo ccntet iayn» 
totiatot.cecentetí totfatof.rito,ttaXiinIia.tiío>íU-
ízotíWia.amo riro tJatolnepanoa. 
Dí fcordesy cnemiHados.ayme! motta .mot la l i e i í t l 
nemi.mixnamidinemi.mochatanitjnemi.niosla 
uelitztmemi moqualanca yutinemi-
Di/cordiaafsi.ayel nc;ta¡irtli.n?tlaaelitinemilizc!í. 
neixnamdinemiliztli.nechalanituiemiluili. neq 
Janea irztinennhztlL netltUclirztinemiIizdí.tlaue 
íot i .quatanyot! . 
D í i c o r d i a poner n¿re,¿xnam&¡a. n¡fr?ríefec!ieua.nl 
íe,nerechaJanj3.njre)yo]jo coco!tia.j)ire,yo]loco 
co]f ijiua. 
Difcrt'cion.tlaixaxiMiziIi. yxtlamatiiiztli.nezcali-
liztli.neijnatiliztli. 
Difcfeto.ixe. nacace.mvinatini. muzcaliani yxtla-
m a t q u i . y ô l l o . 
Difcreto fer.nitla , ixaxi ! ia . njixtfamati. n i t l â , í x a T Í -
fi .tn¡.níno,zcaha.ninozca[ianÍ. nmúnarini . i i j is-
1 Jama fim. 
Diferetamente. ixclamaíí l jzt ica. t l a n o n a t c a c h í u a -
liitica.ncmatilizrica.tlaixaxihztica.nezCaliUüi-
câ. 
Disfamar o otro.nite.mauizpoloa. íeca nitc,non<3 
tZa.nítCjXiít 'aca.nitejauítquíxtia.nite^xiquítoa. ' 
Disfamado.t la i i ia i i ícopoloí i i . ycançnonotza l í i . íU 
ixr/azííi.tlaaaiíquixtt'ííi.tfaxiqmt-olfi. 
Disfamador. temauiçopoloanj. recamen o no hz âni. 
teixílaçani.teaii i lquixtiani.texiquitoani. 
Dis famia . temauiçopolo l iz t l i teca Cçnonotzalíztl i 
ieixtlacaliztli.teauiiquixtilizili.texiqiiitoliztii. 
Distauor.tetlatotochilizili. tetleco tequiliztli. lede 
cnaniliztli. 
Disfamârfe.nino3tnauizpo!oa. nino^mauiçopoíoa. 
mno^jquiroa .n inj ix t íaça .nocani tenonotza . 
Djs formí 'cofa . adaca cemèi le . sino tfacsneci.aíno 
morlacamati. 
Disfra^arfc. iuji>«poloa.mno,tUtlíiUa. 
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Disfraçâcío.mlxpoloqui.míxpoloâní. motlatlaliâ-
ni.motlstlaliqm. 
DisFrace.neixpo!oli¿f-!i.netIat!aIjliztIÍ. 
Diflate.burcá defuarto. 
Biloluco rer.nirla5quachichuia. 
Dirpeníar o dar licencia, n i t e^t laoco l ía . íiit^natiá-
ria.nite,rIapopoIhuia. 
Djrpenracion.tedaocoliiiztli.tenauaiilizili. tctlapo 
polhuiliztlí. 
Difpon?fre o âparejarrc. nino, cencaua. nino^chi-
chiua.nmOjCccencaus. 
Dirooficiontal.necencaualiztlí. nececenca«a]iztli. 
nechichiuahztlí. 
Difpueíío y aparejado.mocencauaui.mocencaull* 
qm.mochichiuhqni. 
Difponer,aparejar o adereçar a otro. nitCjCencauSi 
mte;,eccencaiia.nire,£hichma. 
Difponer y aparejar alguna cofa, niela,Cencaua. n i -
tIacecencaua.nitia,chichiuaF 
DirpoficiontaLtlacencaualiztli. tlacecencaualiztli* 
tíachichiualiztlí. 
Dirpueílacofa.tiacencaualli. tlacencauhtlí.tlachi-
chiuhtli. tlachichiualÜ. 
Difponer o repartir algo a otros, nite^lamachilia* 
Dirpueíio gentil hombre. piJric.tecpilric. velnez-
qu i . 
Ehípoílciontal.pilticayotl. tecpilticayotL veinez-
- cayotl. 
DifpuEar c o n "otro.nke.tlatzouiíia. 
Dtfputa. terlarzouiliztlí. 
Difpurador.tetiatzouiliani. 
Dizque,© dizen que.quilmach.quil .hanel .machí 
Difienfsion.bufca difcordia. 
Difsunular enfermedad.nicno,poloítia. ânicnoem 
cmria. 
DiTsimulacion Eal.nepopololiiliztli. anecuícuitiíiz 
tli. 
Difsimular que no vee alguna cofa, anicnothuica-?. 
nenequi-amcnothuic^riequi. anicniximatcancne 
qui. 
Difsimulacionral. anetlmicaneiiequiliztli, aneixi-
maccanenequtlfztfi." 
Difsimular que no oye.anjcnocaccanefleqm.anic-
nocaccanequí. 
Difsimnlaciontaf.anecaccancnequiliztli.. Y'afsi de. 
iosdemasrentidos. 
Difsimular harta fu tiempo.nitejtlaniuía. 
Difsiparla hazienda, búfca defperdiciaf. 
Djfiolutamuger.adac.anemi. áuilneníi.aoccancá jr 
yo l lo .aocmot ia l íayyól lo . ochólo yyollo. 
Difloiucion generalmente. atlacayeíiztU. anemati-
liztU. 
Difloluto.atlacayerii.anio mimatini. 
Diftar v n a cofa de otra, vecaqüitzt lca . Vecapâ 
qmtztica.quitlallotirica.momacauhtÍçã. 
E)illam;iaafsi.cIatIalloriliz£li.tIamacaualtÜi¿tn< 
Diíiante. vecateitztica. vecâpâ teltztícS.ifétítlíõtiti 
ca.temacauhtica-
jbi lhr en perfeíèíon o mejoría, veca quieaná-ártio-
quixaci. amo qmxneneuiüa. anioueiran tiacbia* 
Diilanciaafsi-vecareiaiiaUztli. amo qmxaxihzrli. 
amo quixneneuihlizdi. amo neuan tJacbiâilztíh 
Diílante afsí.veca tecauhquí.amo yuan tlachia. 
Diiliiar.yxica.chichipini . 
Diitilacion.yxicaUztti.chichipimliztlt. 
Diftinguir razones, nitlaxexeloa. nitla, nononqaâ 
tIâiia.nitla,nononquacatlaUa.nitIa,nononquâ-
q'JÍxria.nÍtlaJtlatIámantiUa.nitla,cecentlamantij' 
ha. 
Diíí:in¿iion ral. tlaxexeloliztli.tlânononquaqiíixti* 
liztlt.tlanonquàcaquixtiliztH.tlanononquatlali-
Iizdi.tlacececeCniquixtiiizíH- tlatlatlamantililiz-
tíi.tlacecentlamantiíilizili. 
Diftindamente.tlaxexeloiizrícâ.tlanononquaquix: 
tiliztica.tlaCececniquixtiHztica. tlanononqüatla 
Iili2tica.tlat¡ajnan[iliiiztica.tlacecentlajnantiíi[t2 
rica. 
Diftinguida cofa.riaxexelolü.tlatlononquaquixtíP-
li.tlanononquatlaliili.tlanoiíonqnacaquixtiííí.tlà 
cececniquixtilii.iIatladaínantiliiH.tlacecentl^niá 
tilim. 
Ditado o titulo dehonra.tecuyotl.tlatocazott.ma 
uiçotl. 
Dinerfa o diferente cofa.amoneneuhqui.amo yua 
po. amo yuan neci. 
Dmerfídadde cofas diferentes, nepapan. . 
Dmiefooencordio.tlaxtuztli.veitoronqm^ 
Diuina o efpirituaí coíá. teuyod. 
Diuina o efpiritualmenÈe.teoyonca* 
Diutnidad.teoyotl. 
Diuifa o ihíi^nia.tiauiztli. 
Di iudidacoía.daxexelol l i . tlanononquatlâlillLtla-
cececnidalilíí. 
DÍnidiraIgo.tiítÍa,xexéloa. mtla,hodoiiqtiatíaliãf 
nida,cececnitlaliâ.iftte)tlaxexelhuiâ.í1ite>tla'tíá-
machiâ. 
Diuifiontal-tíaxexelolíztí i . tlanononqtiàtlâíiíiztli*-
tiacececniquixtiliztlí, 
í)midirfeafsi .xexeliui. mótiononquadalía. m ò t t í -
cecnitlaüa. ceceemmo tlaÜa. tlapam. 
£)iuidido camino o encnizijâdã.rtiaxaltic. 
Diuidirfe los rios.maxaliuÍ,xeliui.[Y Io mífmo'di 
zeridcioS câmirios. 
Diui f iondet ios .aníaxaAl i . ámaxac. 
Diuorcio.nematiunaliztli. nemacaiialtííüzili. iieíná 
tzayanalíztli. 
Diuorciohazer .ni t^mamma.mrej ínatzày^na.mê 
nerfiacaualtia. " ;' 
Diuulgar o publicâf áígo-riifíapanf fáçã. rirflãí,pá!it-' 
tlaca.mcjtepanotla.teparinidieca. tepáf imemo* 
yana. - • -
DitwJgada cof3.tíâpairtíaitH.tIapánitÍ2,2tít:t^sàtto; 
motlaiii 
m«laü.repantUte&U.tepammoyauhqui. 
X)iuulgaciontaI.tlap3ÍHSácialÍ2tli.tiapamtUça!izcli. 
lepanocializtli.tcpan t e t c ^ u i í i z c l i . repa;mnoya-
ualiztii. 
G i z í n q u e o dizque.bufes d^que. 
Dizque no.machamo-quilmach amo. 
DOblardlgo^afsicomo raanra o ropa. nirla:,cuHpachoa. 
Doblada cuia. d acuei pacho Hi. 
pobladora o doblez. tUciielpacholizíH. 
Doblador tal. tlacuelpachoani- tlacuefpachoqin-
Dobíando a/go. tfacupípacíiolizci'cá. 
Dob'.ir hilo o cordeí.íiida.oinelia.ñifla, t o ã i ã . m~ 
rl^jOiiierema- n¡t]a,ometeca. 
Doblado hilo. í U o m é ú h . t h t o ã í W i . í!aomete¿í:l¡. 
ilaomerentli. 
Dobladura o dobez afs i. tlaomeliliztli-tUroíiiliz-
tli.claometenializdi. tlaometcquiliztli. 
Doblador de hilo. tIaoiiieIiam.t!aomeiiqi:í.dato¿íi 
ani.ílaometemani. 
Dob/ar o aforrar a í g o . íJÍtÍ3,itnepanoá. 
Dobíada cofa afs'i-tUixnepa.no\h. 
Doblar eScrabaío.ni^qualaquja.JiiCjUeiUa. o c n o i x -
quich mqualaquia.nitla acoquctza. 
X)oblado trabajo, vallaaqnilli. tlaueililli. ocno,ix-
, quicliualladalilli.tlaacoquerzili. 
Doblarel precio.¡o mefino es q tloblar el trabajo. 
Doblar la pena y el caf1:igo.nue,nepan¡Lilicatfatza-
ctiiina. jiire.tianppanüiiitia.nmai/edaaqmlia. op 
pa nire,dar-2aciiiftja. 
Doblada penaa/i'i.ncpanricferJarzacnihilizrli. op-
paretíalzaciiiltihzili.valaqili tcrlaízacinltibztii. 
valtetlaaquiültztli. 
Doblado hombre.necoc nemi- necoe nenqui. ne-
coc quitlaliaydatol.necQCca ydarol. omeyoí to . 
yoUo maxaltic. 
Dobladamere afsi.necocnemiiíztica.necoc tlatoiii 
Doblez ral-necoc nemiliztlt.iiecoc claroliztli. [ca. 
D.ibi.idLímíníeJiabJsr. nmo^larolpaparla.njnOjiJa-
roIcuectippa. cin acenretia notlarol. 
pobiadoaís i .motlatolpapaiiani . inotlatokuectie-
pani.çan acentena ytlatol. 
Poblez raLnetUtolpaparializrti. nctlatolciieciiepa 
üzcíi.can acentena teciatol. 
Doblegar algo, mtlajnoíoa.mtfa, uitoíoa.mtla^chie 
i toioa. 
Doblegadacorã.rlanololíi-tlauirol-olli ilachittoloIU 
Doblep.}dor. íhnoloani, sUcploani. tlauiroloanj. 
; rlacimtoioani. 
Doblegaduraarsi.tianololiztÜ.ilacoloIiv-tli.tlaiñto 
-iolizrli-tladiirtololizdi. 
Doblegarfe.noimi.cüliui. vitolim.chittolmi. 
Doblegar algo a o t r o . n i t e ^ í a n o l h u í a . 
Dobiegadorafsi.tedanoihuianj. 
Doa? yenfenable.yoi lu.maciitüoní .Velmoniací iCí 
Do]áa'aJgo,iiitJaj)xíj«¿.niJíj«auJuüna, [arti. 
A N T E I , E T O. 
Dolada cofa.ílaxíntli. 
Qolador.daxinqui. 
Doíad¿ira.!¡axi;T7al)"di. • 
Dolcncia-biiicA enfeimedad. 
Dolerlallaga. reteiiuca. cm:!at?tecinca toneua. 
c l i i c h n u c a . t i f u a l a n i . 
Doliente ars i . tHccmcac.cni ibn'r icac. tonfuac.ch^ 
chinacac.clçualinqLii.ttcquizqtii.demnniícac. 
Dolorafsi tctocuicatiztli.cmrUtitiqmlizíJi. loncus 
í iztEi .cíucl imaqmiizdi .t leualanil izt lj . 
Doler h c a b e ç a de* mtidio trabajar.no^zontecone 
Doliente afsi.ytioiiteconeuhqui.ytzonteconmo-
cocoa. 
Dolor tal. tzontproneualiztli.fzonteconcocolli. 
Doler mucho Ucabcca.njUunnn.ni,quaiumn.no-
tzontecon tetcemea. 
Doligte arsi .ysni'tic.qaaiiunc.rzurecon riticuicaç 
D o í o r taí.yxiuintiiizcli.quaminnlyzih.rzonrecon-
trtecíjiqt¡flizt!¡. 
DoJerJafrairedel pefo déla carga que lleuaeha-
m?ine.n,]xquaeiiciui. 
Dolurral yxquacticimlizth. 
Doler enaljixna parce del cuerpo. ncchjCocoa.nech 
yfiiyotia.nech,totochilin. 
Doliente afsi .mycocoqui.mihiyotiquí . quitoro-
chidqui. 
DoienciataLnecQcoÜzrli.teyíiiorilizrh.tetotochdi 
Uztli. 
Doíerflpfrcíio, por efíarreplerode autr comido 
jiiuclio.nelteini.ri^lcacarzca.n^eltzitzica. n^el-
pantlaila. ' •' 
Doliente afsi.elrenqui.elcacarzcac. clczitzjcac. e l -
pantlatlac. 
Dolor tal.cltemiliztH.eltzitzicalizrfi. e f c a c a t z c a í i z 
rli.ctpanllatlaliith. 
Doler los dientes.ni.tianatonaui. 
Doliente afsi.c.'anatonaubqui. 
Dolor tal. í l^naroiLUiizí l i . 
Do ler ía s enzias.ni.quequetoliui.n^qucquetolpâ-
cliiui-ni^qucquetoliicpaniiu. 
Doliente afsi.qneqitctohnliqm.quequecolpachiuh' 
qui.quequetulnt panmhqüi. 
Dolencia tal.qLteqaeto/iuifizríi. queque to Ipachútí 
liztli.qupquetuíncpaníuiiiztíi. 
D o l e r í a s dienres de negiiijon.iii,tIanquaío. 
Doliente afsf.iJafiqiialo. 
Dolencia t$i. ilanqualcliz t'i-
Doler el coraron.nojyollotoneiia.no.yoüo chichi 
naca.no.yollo tetecuicâ.no^yolio moco coa. no' 
yollocii ' t iatit ica. 
Dolienteafsi.yollotoneuhq.yoMochichiTiacac.yo^ 
íotetectti.-ac.yollomococc.ci.yoilocmrianticac. 
Doleciatal.yoliotoneualiztit. yofíoclnchinaqztllV 
yGlloreteaiiqljztli.yoUococoIrztli. yo i io c m t l a ¡ 
uiícaJizüi. 
Do-Ier;-
í> A N T E O. 4 ? 
Doler eí pecho, n^ptn thth* 
t>oUente afsi. clpanrlatlac. 
Dolencia tal.etpantlarlaliztti. 
Doliente o enfermo generalmente, cocoxqtn .mó* 
cocoa, cocoya. 
Doliente eíUr cíe graue enfermedad.ni.ttanam. ni-
totocxycnonoc- molhuia yncocoliztli. 
Di)liente a!s).tl4nanh(]u!.totocac. ye onoc-
Dok'nciafaf.t(¿nauiíiztíi.eotoquiífztíi.yconofizir¡. 
Doler los ríñones. no3aiitUpJLmIatIa; noscuitlapart 
tleuiiam. no^uitlapan toneua. 
Doliente âfsl cuiffapan rJaflac. cHÍrlapanroneijac. 
cuirlapan tlenaláiiqui. 
DüK-noatal .cuitlapantlaffalizUi. cuiclapantoneuá 
Jizili.am Japan rlenaJamliztli, 
Doler lahiiada.-cecinztliniticcalaqiií.nOjSillãíjua-
uhri.yrztic niíic calaqiti.rio.fzin yaub. 
Dolencia ral cecuizrii reiriccalaquiliztlj.xillãquá-
iiluiüztlf.rzinyaliztli. 
Dufíenreafsi.cTcuizciiiricca(acq»t.xílIanquaiihti(í 
yrzmyaqtii. 
Doler e! bj^o.nechcocoa no c i m a í . 
Dolencia lai .necomalcocoi iztÜ. 
Doliente afsi.mocomal cocoani. 
DolercI eftomago noyollo ixconec í i cocos ; 
Doler los 0)QS.n,ixcocoya. n^xmococoa-n^xceló 
lo mococoa. 
Dolencia ral. yxcocoJizt l i .yxcocoyaüzrü. 
Doliente deiU manera, ixcocoxqui. yxte lo ío mo-
cocoqui. 
Dulei las orejas, n^nacazquaío. no,nacaz m o c o -
coa. 
Dolencia ral.nacá^qiiaioÜzrli.nacazcocoliztli. 
Dolienteal?[ narazqualo.ynacazmococoa. 
Dilienre decamaias.niápifza.inamina. quinoquiá* 
Duíenciaaísi . níapitzaíizdi- neaminaliziii-noqui^ 
hzrlu 
Duíer )ÍS rripas.ni.cnitlaxcolcr coyá. no^uí t lax -
col mococoa.mtic mococoa. 
Dolencia, tal. necüirlaxcolcocoliztU.teít icnecoco^ 
l.Zlll. 
Doliente afs i . cuidaxcol cocoxqni. yriccocox^uL 
Doleré ! co i tsdo .nOjynmot lan quauhti. 
Dolencia ral.yomot an quaiihniizrlí. 
D J líente afsi. yomotlan qiíaiihnc. 
Dolerfe de alguno. íecanirlaocoya.ncch,l laocolr!^ 
Dolor taí-teca tfaocnyalizrli.teflaocoftilizrH. 
D o í o r ?raride ter.er el enfermo que efta í n u y d e / a -
roiTe?ado.nino,tIa5teiihnemitía. 
Dolondo.texiuhtlati.teiixiiihrlati.reparzmífti . 
Dolor generalmente, ronenizrii. chichiraquilwtli. 
toneualiztli.cbidiinaquiztlj. 
DolorofacoÍA.que ponecompafsion. tptíat>tíol:ú 
teté^uipacho.teycnoyoiuíti . teicnotlamachti .te 
chodi,tetIaoco!íi . 
D o l o t o í a m t t u e . t e c h o d i í i z t i g i 
D o m á r í o y n d o m i t o y brauoJuifcaamanfldr* 
Domado, tlailacachiitilíi.íígcaciuliqui. 
Domador.rladacacuiitiani. ' ' 
Domadtira tljrlacaciuirihztií. 
Domar poii:os.nÍ)ma^atUÜacauiioa.niJraac3 ñas*-
machtia. 
Domado potro.tlatíacaauilojh.tkmamachtilli . 
Domador tal.macatlailacaavúloani.ma^amaniacit 
nani. 
Domadura afsi-maqatlatlacaauiloUzcli. madama* 
niachíililtzrli. , 
Domingo.lo mefmo. 
D o m i m c a í c o f a domingo ytechpoui.domingo f-
tlarquicayo. 
Don pr^nombrc.caíleüano.lo mefmo. 
D o ñ a fulana.lo mel'mo-
Don,prefenteo dadiUí-teríaubtilhi fçnemaâii í 
Donayre.tcxochtiüzth.reueczquitil izrli . 
Donayres dt-zir-nite^oclitra-nire, ueuerzquitiai 
D o n a r . d a r t í e g r a c u o debalde.iiite,tiauhrJ3í ¿utéj 
tlanemmaca.nitencinaifiia. 
DonaciontaS.tet'aiiViti'.mVi.TtiianennmaáU* 
Donada cola, tetlauliiüii. tet lammvnaâli . 
Donador tal.tedauIriam.te-.Uncmmacaní. 
Donofo.reKochtt.tcxoclHÍanu tcuetzjuiti; teue* 
netzqumaní. 
Donofamente.rexochrifizííca. reiieiíeizcpíítilizíicÃ 
Donde anees.çanye oncan.çanyc no toncan. 
Donde .bníca adonde. 
Donde quiera^tifcaadondeqiiíera.yncanjíiiyncâ-
pa. 
Donzel /ino. afitotecococay o â l í . ve! vinemo 
y^mancay vijio.amachiztliyciiii vmo ¿ mopac-
cay vine. 
bonzella.ychptifhtH. 
Doraralgo. nit.'ajieocuiilauia. niílajteocuiíJaauiai 
nitJajteociritlayolià. 
Dorada cofa.ílatèocuitlaiijlli.tlateocuiiíaatíini) ti*-' 
teocuulayoti lÜ.teocui l layo. 
Dorador. tlateocimlaLiíani.tlateocUit!aauianÍ.Haté' 
ocintlayoriani. 
Doradura, flateocuidaíiilizili-clateücuiríááüüiztltr 
tlãfeocuírlayorilizrlj. 
Dormidera, ¡o m e ü n o . 
Dormir.níjcochi . 
Dóvnl iJo .cocbqni . 
Dormiíon.cocíúni .cocfipa/ .poxaqoã. 
Domiimiínto.cochizt l i .cocl i i l izt l i . 
D o r mirfe. nijCochi. ni.cochuetzi. 
Dormir hazer a otro.nice,cochitia .nÍÉ-e^òdíííà^^' 
nitejcochteca. 
Dormido afsi.ilacocíiitiiIi.tJacochtlaztli.i!acoch«* 
tla^allj.tlacocbteáli. 
Dormir los ojos abiertosmiJmvccacocbi.hÍfyíztoc 
nico chi. 
Dormido afsujnfccacochqimyytzoc cochiv 
t>armidorta1.m'iccaçochím, yvtztoC codiíní. 
D o n T r i r , r e n í e n d o ia Câbec2 colgada.ni5cochíi|>ií-* 
cac.ni.cochtípilcaroc. 
D jrmitsndo e íbr .n i^ocochtjca .n i jCocbyaysdca . 
Dormitorio.cochmayan. 
Dormi end o hszer a. otro dormir. nitejCochizmauâ 
nite,cochmaua. 
Dormir miicho.m^cqiiicochi.ni.cochmi^ui. 
nos.bufcaa¡íin defte vocabulario. 
D o s ados, o omen, vumen. 
í>o^ tanto.vppa ixqmch. 
D o s anos.vnxiuitl-
D is meies, orne m?tzcí:. ontetl mctztU. 
DQS dias.omilhmtl.ontetl tlacatli. 
D o s dias de/pLíes .ymptlayoc. 
D o s noches.onyuuai.ontetlyimailí. 
Docar.nífe,axcít[a. n¡r<r,yucatiá. nirejOema^ia. 
D jre.feaxcàcilíi.Cetíatquitiíli.reyocatith. tencnia-
cVi. 
Dotado de gracia oquimaccuh yn qualli ycât i .o -
r q u i c n o p ü h ü i yn qualh yeñl í -
DoCíor queenfena.cetlaniàulizmachtiani . veic'a-
iTiaiiui-teniachriani. 
D o í c r m a que Te enfpña.tcmachtvlli. teixilamaclici-
iiztlutenonotzjliztli. 
Dò<3:í"inâi'.nite,>iiachria-nirf,ixtJamacliria.nire,no-
norza. 
£>o¿ínnado.tIajiiachrílJÍ. t l a i x t í a m a c h c í í í i . rlano-
Doifi-rsnar con benignidad y padencia .yoíce i ihca-
- copa mre>machria.pacca n!te,machtu. 
D o z e nti/nero.bi¡rca aJ hn dcfte vocabitUrio. 
Dazientos.buícaal cabo dt í le vocabulario. 
. Vdajgeneralmenre.neyolpolohztli.o 
. n e y o í í o u a i i z t i i . n e t z o t z o n a i i z t l i . ne 
q u c r z a h z d i . 
Dndar.nmo^yoipoloa.njDmeyolloua.ninOjtzotzo 
na. 
Dudofacofa reyolpolo.reomeyolloti.rcomçyolio 
ualn.tetzorzon. te quer z. 
i)iidofame nfe.omey olio rica. neyoí polo 1 iz tica, iic-
rzotzonaiizticanequeizaUztica. 
Duelo o compafsion rener de alguno.nite^rlaocol-
ima. teca nufaocuya. 
Daeloarsi.teílaoculutahztli.ípca rlaociiyalizrli. 
Duelos tcner.mnoJteqiiipachoa.iimoJtoImu.ni}nè 
í iamar i -
Ducña.ciuapi'lii. 
D u e ñ o dea)go.axcaya.rhtquÍHâ.cococaua.yuca-
ua. 
cem-
DuTce cora.necuti'c.tzppciic. 
V u k c y f i i i M cantoomufica.awiac.tzoj 
cad. • ' 
Dulcedumbre dr cofa duke, rzopelkay ot!. necuti 
•cayot!.tzope¡!Íizt:!r, 
Dulcedumbre y güito eTpiritual. í e o y o i i c a t eyo í -
quima. 
Dulce haxerre.ni,necutia.ni,tzopeIia^ 
Dulcemente.necunliztica . ízopthliZFica. 
DLilcorodiikura.tzopeUcayod ytzopeiica.ynecii 
rica. 
Dulce fuzeralffo.nitla.necuiilia.mtlajtzopelifia. 
VJci-mente hlbhr. nf,uelica thtoa .n^tzopel icat lâ 
íoa.ni^rcpil latüa. 
Dnlcc había dor. rzupehea lUroani. uehcatlatoaní. 
tccpiiiatüaní. 
D u o que ji'canra. onte cinc.Ttl.nioncauia cuicatl. 
D.ijJicarcarfa o eícripturd. nitía;out!amanCiÍia. ni 
t i a , o j ] c a q u i x t Í 2 . 
Duplicada carta- tUontíainanriiiÜi.ílaopcaqluxtiilí 
D u r a cftfa ^cneralmenicilaquauac. tepitztic. ú z * 
q!.s,i^hc.Cfpif ztUqtuu^íC.tt de, 
DLirc7atal t!aquauAh/cíi.ilaquaií\iliztli.t?pÍtztili¿ 
tli.tf pirzcljqiiAvíhlizdi.tetihzdí. 
DuranuMitc.tlaquauaca.tlaquauaiiztica. 
í^ura/l ihctl y truel co !a ,ou ¡ . t ecoco . 
Duramente ais i.uiuca.tecococa. 
D u r í z a ral.ouicayntl. trcococ^yorS. 
Duro de coraron yullotttl. yui ío tlaquaitac. yuh-
qi.'jn (Í':1 yyull í t .yuhqti in oleqiuz yyuilo. 
Dureza alsi.yollotLtiIutli.yuilo t íaqua^diz t l i .yu l 
io rcqinçalizrli. 
Durable co ía .vccauani .vecaui t ia iu . aquenmoefu-
uani. 
Du>acarne,ma! cozida.tla!ichtic.tIaqua¿íic 
Durar nuicJjo i icij]po .ni ,vccaua .nj ,vrcaij i i ia. 
Durac ión tal.vetaualiztli.vccauitiliztli. 
D u r a r para íirprc. ccmicac inncmj. nj,ccntmi.rott 
chipa cemicac ninemi. 
Duractonafsi. ccmtcacnemiliztli. muchipacemi-
cac nciniüztÜ.cenncnulizth. 
Durar v n dia-iii,cemi)huiria. 
D u r a r vnanocíie.nijCcnyuualíís. 
Durar v n ano-n^cexmhtu. 
Duiardosaños .n jOnxíuhr ia .HtCc de aU\s. 
Durar haftaelcaboperfeuerado .nula^emana. veí 
j3irlá,rzonqij¡xtia.n,oconaKÍlt(a.l. mtla^nisfis. 
Durac ión ta!, tlacemanafiztli.vcilatzonqusitilutli. 
velUquixtil izrlj .oníUasdtil izrli . 
Durazno árbol.duraznoquauitL. 
Durazno lafnjuJo jncímo. 
ConmnÔon.yuan. no 
ynan.aiiJi.ypqiifne . 
Ea.Àdiieriwo para inci-
tar. r?aq rlaoqtie.rla-
ciurle.oque tlayccue 
le.maque, inaoq i i í . 
mayecuele. mjrueíe 
Ecccdero fobrepmara 
orro.ni,tepanauia. 
Echacumio. iâlactlfia 
iconaqui. 
Echaría culpad on'0.níc1e-;mainaIriâ.tecechr.!cque 
rza. 
Echaffe ia culpa eí vno a! otro, quiinorlarlaxilia y-
• ninfíariacoi, 
Ech^rlaculpae! acufado a ¡que Ic acufa-íepannitlâ 
<&ep2.[rpannicciiep2. 
Echaj le en la cama. nmo/eca. 
Echado ¿fsi.jnorceac. 
Echado pftjr y trndido ^onocn^vetzToc n i , / r f -
lauarocnm,acantoe. 
Echado afsi.ow c. vef ?roc.mf!áiiafoc.macatiroc . 
EcharH? con m n g e r r.ne,tec& c e í e f h n a c i . ii!rf,nepa 
no a. y d in nicvch» níc,yvCoa. nsc.ctit. 
tc fur ic con ¡a que cita durmiendo, mir.cochmg* 
rcrijn iiaquj. 
Echado afsi lecvJchuiquLietlanacqui. 
t c í u r í c niuthus cuñ vna mte,quaulitla^â.mtí,ce_ 
tccpsnuia. 
Echar o tacar aípn fucrá.fi-tla^nixria. 
Echada coíj afjT. rljq nixnlh. 
kcharagaa o cofas lar? as fubre orra cofa, y pan nic 
teca. 
Ediada cofa aGj .vp.in riafi'ffü. 
Echar o empuxar ai t;o con ¡amano. nítia,niafope -
lía n:T;a,tTuxopf tía. 
Echada cola aj it r/auiaropriih:'!. rLimaxopiiilitli. 
Echar o lançar algn.bnfca arro'ar. 
Erhar a cirro en verinicnça.nitc.pnaiihtia. 
i . eh aí- a ofro de cafa níte.quixria. nsre^otoca. 
Ech irlo afsi.tlaqtin'fiüi.iiatoíofíili. 
ü-charpnr furria de caia â alguno, t ecanommayá 
ni teca nontlau'f^cf a.reca n^ntlâtctzcaloa. nire^ 
V i U n t i O t n x n a . n o n t i r , c h i c a l o â . nonte^zonicque 
f ¿a.nite,chicc.ina:ia. 
Ecíiado afsi.tc^tuflam.íyanhrli.ica uallauizcoJÜ.jr 
ca L U Ü a r e t z c a M I i ibüi'antiqn.xf jtls tlachicalo!-
h- rlachicanaualli. tiachicanauhth. Eiarzonic-
qurrzih. 
Echar a^as o hazer algo co s¡cal!¡.ní:Ia,iica!fiUTá. 
Echarlas carnes defuerâ.mm^petlaua mno,pep«-
Echar o defecharalgo del pcfamicnro nicn^,calla! 
ria.n:cno,po¡o¡{ia.nicno,lcaualtia.nictopeua. 
Echar a mala parre las cofas , a ó p a mquifra.aiuh nic 
caqtn. aonipa iucca<Jiii.Syuh nmoinAU.^antleui-
ypantiíccuep3. 
Echar abuena parre ío que fedize o hi?.e. quâlliga-
hicmari. qiiailipanniqmtra. quaitipanjiiccaqui. 
qualhpanmãlachialtia. 
Echar aptierras o p e r í e ginra orro. niíejíotoca. EÍa-
nauac mrlateca. 
Echarcnla cárcel.quauhcalco nitetlaiia. qiiauhcal-
co nitetrca.rctipiíoyanmtetlana nííe, cafrzaqu^ 
. ñire,ilpia.tei¡piloyan niie,cíàquia.rci!píloyarni 
íeteca. 
Echar fatua. Copan nideca yn tl2^oUi.^icceínma^á•' 
yn tlatolli mcmomoyaiu yntUtolli , 
Echar red.ni!ia,matlaui2. 
Echar arena en alguna cofa, nkla^aluia. nitla^at-
neloa. 
Echar repulgo.nida.íencuelpachoa. 
Echar Tal í-nei quitado. mtla,ztauia.nula, iztatlia.tii 
tía^ijoyeha. 
"Echar tierra a otro enfa cara.mfffjixtlalteíníá-
Echar aziar, mtc tempachoa. 
"F'chír cabfííro.nite,temmpcavotia. 
Ecliar o dcluur y apartar deli aig.o.mtía/opeíjâ^ 
Ech.irnmel. mtla.ixtua. 
Et. bar eí pr-cias cnel ^uitado .nii lajChilhuia. 
Ech ir fax o o ribete, inda/enna. 
Echar Imps los arboles.m.asnaílapaitia.riiOjXiuh* 
yotia. m o,q ti t liona. 1110,7 uayoria. 
Echarmeleziná o xeim^a.nHe.tzimpamaca.tetlá-
pa njicpamacá. 
Echar m o r d a z a . iiife,nen<piIpachoa. íiití'.hrnrpií-
quauhpaehoa. 
Echarle la gallina fobre tas hütüos . í l spachoayn-
r o t o h n . 
Echar las pares la nui^er. quiclaqa^r-iftari. 
Ecliar I nertes. mle.t lailamaniíia. 
1. chai- tomatt s ene! májai^o t nía fallía, nitlajtoitlã* 
iiid.nitla.xitoníauia. 
Echar a7ed<-ras ehel gtufado.nula,socoyolhuia-
Echar cebolla cn'a oí la o endfaipicon. tijtla,ioh2^ 
cama . 
Ei.har oponer ceno.níCjí íaniahi l ia .ni íc^lapaudíá . 
Echar fobre huía de axi o de miel, ala maçamorrá, 
o al pinol.nula,paria. 
Echar la culpa d trio mal hecho a otro o e neo men * 
dar y encargar a l g o 2 otro.niCte,tIarlacohia. 
Echar o emj liar alg^oponef algnn madero ¿la h t 
ga.nitlafeca. 
Echar a coser algo, nojconilaea. comíctiocoml*» 
¡ia. 
Echar de fi fuego.rierinotechqiiiíja. 
Echar a perder o çítragaraljo.m^UiíSacia. 
Echaramal.ntc.mayatn.ni^dlaqa. 
Echar cacao de vna x ical en otra para hazer efptí-
iiía.n,aqiietza.n,achiiu. 
Echarfe a nadar.non,choloà.non verzi. 
Bdlarle pullas. titauiHacanequj. t o¿ cacatnanal/tuii 
i- .1. . _ 
E-cbarfe y rebelcarfe por el fuelp el n'mo decora-
re. njnOyÇuraz. • ; 
Echírdcrrá inaombu:o .mce ,rcqi : i cIa lhuia .n iKs íe 
qiiimaca. 
Hch^rJeJas aues iobre los hueuos.tlapachoa. 
Echada aue defii manera- flapacho . flapacho-
, Echar a orro do cabeça enel a^ua, o dela ventana a 
kixo.&c.nlr:c)rMiieua.mreJt20nicqi!c£:za.. t^qua 
üir nítcquctza -
tcbdtio -ais:. ciatzineuhcU.tiarzonicqiaetztli.yqus-
E ç í u r algo cnci no paraque lo í lcueia cornenrc.ni 
i la^íoií í iá.nítlajaloyaaia. 
Echado defta manera. t h ã toâ iWi . tlaatoyanil-
h . • ' 
Echa^rta l . r lAatodi . t laa toó ian i . tlaatoyauiani. 
rUafoyauiíjiii-
Echar aa/guno d r:o abáxo.mrejaEo^iia. n i : e , a í o -
yauia. . 
Echador ral . tearoái . teaíuüiani tcatoyaui.teato-
yauiao^ 
Echifai^o enmoio.nnijciau.a.n¡t!a,apachoa.i i iria 
atian ienu.ni tU , ' » t lAnt la l ia . 
Echi í ia cofa í-n moio.rJaciaubrJt.tlaapacholli. tías 
flan tema?!i. ría aclan rUldis. 
Echadorr^l.tiaciauam. tlaciauhqui. tiaapacíioam. 
ílaapacüotjm.íUatlátemanLEladílan cUltani. 
Ecl iar i.ií pljnras.ctflí.i vtztnolitii. 
Echadas plantas- yiaraufinqm- oyizmoi in . oce-
¡ i z . 
¿ c j í a r r a y ^ o a r r a y g a r f e e l arboL /reíhuayoua, 
moneihuayoria. 
Echar hojas eiaibol .moxmhyotia. moquillotia. 
n¡o,2iJjyurl.T. 
E c l u r ramas el árbo l .moniamatu ynquauid. 
Echar iKertes.mtfj tl.u lamanilia. 
Echador Ujíucrtes . t^ilailamandiam-tetlailajiiani-
Ijquu 
Echarfiiei-tes.efcondicndolas drbaxo la tierra. z¿-
. rejytipoj.uüiuia.nuf-^tiapopoUuua. 
Ecíiarrrigo o. may z en alguna pane, múa^teniá . 
Echada cofa ai si, tiatcntii. 
Echaf de acá para aculla.aalgurio , empuxandolo. 
nire^aiJLciUça.jitre.aaujCtiaQa. 
Echado a!5t .daauí(ííiazdi. ilaaui^tla^aili. 
Echador, taf . teauicl iaçam.teauidtazqui. 
Eeh^r o poner algo enhorno de caJ.-júcUjtenexcal 
huía. 
Echado aí^í.cUtenexcalhiíiiii» 
EcbadoruLtlatenexcalhutani-
Ecbar ile fi algo.notecbpa mílaíía^a.jaoíecbpanic-
.daca. , 
Echar algo de arriba, n^quai laça-ni^uaimayaui . 
Echar ala mar.o ah;ar por ]atempeftad-DÍ[la,at)an-
, £Jaça.nixiaxaíkn tepeua.mtJa^dãíoiaio. mda,* 
Echada cola afo-tlaatl^ibUzíIi • f 
tUatJan i ^ a u b d i ^ ^ ' a t U m m a y ^ i r t ^ ^ . 
Écíiadorcal . tiaaclant^aoi.tlasttârtttaí^^ral 
t lanEepouáí i i .da&tiai tcoxauam.; i :b¿i i lan^a| 
Echanuuesalagi ia-nir la .acal iscf .n^cal ia^-^ 5 
Echar d e t e í n v 1,10 - f l ic totoca, m ^ & i c à u d i i * hi-
i -charaigocuelJaelo . t la lpaamtia . t íaça^ 
tía niayaui. 
Echar ia helU. nite^lb.iutíacâquitia^nrte,! 
¡ i m a . ' 
Jiciur iLiizio.anuio.tlacayocuya.teíêpan riiilstpa J 
Echar o loirar tiro deartilUria.nitUjtieqmquiâyia. 
. ' - n i j C l e q u i q u i z r l a t a . -
E C I L U M I ^ O l i a i u r r a v ' nicanipa ni 
cu nidiaça-nocuirl^paínpa m¿tU^3. 
Hcharci cuerno.yinirlaceUi.i.yc lionaqUi 
E c í í p ú r i e e í r^J.tonatiubqualo. 
Kd:piado fol.oquatocyntojiaiiuh. 
E-vltpfi del ioi. yqualoca^ynionatiiih. • •. 
Ecjipiarle Uluna.iiietztjj qualo. 
EcíipíadaiunisoquAi.oc yn mctztli. 
"liciipü de íuca-uict i t l iy .qualuca . 
D a ¿ v n a . c e n u e u e t t i ¡ 2 - • , - ; 
th. 
E t U d rcijcr much a. noneca ua .n i^jecx iuh í i^ - ' 
Edad y ^ual tencrd'jspcríüt ias . neneuhquintoxi-
uh. 
^ d a d no conocida o encubjcrra dídos m i í c h o s . a -
úuí que alguno nene dizitndo í c r demeiiosa-
ños délos (jac ha. nino-jpdlamdia . tufiOjpipil ire-
qm.imK)ipipili!oa,!iino.pipilimati.nino,cone!CCâ 
ín[MÍconrIi y pan ninci£3.n¡p¡!toní]¡ypan nuaeiiia-
-• ti. 
E d a d de d i í c r ec iQn . yx tUni . i t ihzd i . i l ach ia í i z i l i . 
EíUdr;'nerars¡.nsiXf!aman.m,rlacbia. 
Edificar aÍ£;iin edificio ni,calquctza. ni,caimana, 
í'-dtficjciiji! tal calqucrzali^tli.calmanaljzdi. 
tdijicadfjr aiii.caiqueiz^ui.calnianaui. ca lqucfza 
• ni. 
Edificador de éd.f icios.Ceí oficial, toltccatl. t ç ^ o 
t' /ojiqm.calqüetzqxn. 
Edificar edificio para^sino^aJt ia .ninOjCalquecl í t 
iia.nmo^epamia. 
' Edificador t ai. moca! t iam. jBocak i qui . j ^ o r l a ç a l o l -
í i q i i í . 
Edificio, tía^aloili. 
Edificar a otros dándoles b i i e n e x ê p l o . njte,ixcm-
ria. niie^machiomaca. ni<^e,irtítia .nite,machiyo 
Ua. notechaoo.notechuro, quaüi n c i x u i i n i h te-
u p á m a i a h a . t l i t l i d a p a i l i n i a i a i i a . b u f c a d a r b u c 
exeplo. 
Educador tal.teác«iciaai.tcinaciiiotiyani-qu¿re-
itt it iani 
E A N T S D , L , E T M . ' 4 > 
ittitiani.&c.' 
EíliHcarfe^totriando exemplo de otro, tetechmcà 
ua.retechniquitra. 
fedificar ygIe f ia .n i , í eKpáncaIquc íza .n í j t e«panca l= -
ijcfificadayglefia.teTjpancalquetzaíH. 
Edificador tal. tcitpancalquctzqui.teupancalchiuh 
qui. 
Edificación de yglefia-teupan calquetzaíiztii. ten-
panchiualizth. 
Edificardei>oueda.nitJ2}tetzopa. 
Edificaciontal.tlatetzopahztli. 
E.dificador arsi.tlátctzopqui. 
Editicio de bouída.ttatetzoptü. 
L,o ella fprononibre "J ye.yehüa y e -
rhuatKeuatl. 
Eladaoyelo.cetL 
Elar.ceuetzi. 
Elarmc de fíio. h i . cecmiq i» . 
Eiado afsi.cccnucqui-
Éladacofa.cequaloc.ceuiloc. ceitechililoc. 
Efado trigo o m a y z . parzauac. ilaulpatzañic. p a -
ízañic-
Elarfe las plantas, cequalo.ceuechílüo. ceuilo. 
Ef que es defla inanerao dcfta condicíoii.ynaquín 
yuhqiiiy-
Elecmn.teixquetzaíizcii.tlaixquctzalíztli. fepepe-
¡lalizrü.tcmapijhuiltztli. 
Elecion hazer.fciilca elegir. 
Bitâo.bufca.ele^ido. 
Elcs;anteperroirasén hablar . tecpillatoa.nfmatca-
rlatoa.niotlatojiniati.inorlatoiiiiiatqui.motíatol 
imatin:. 
^Jegancia ral.terpillatQlizrü.nemarcatlatoIjztli. ne 
tiatolimatiliztli.-
Eieoantenienrearsi.tecpillatoHztica.nematcatlato 
liztica.netláfol;iliatili7t¡ca. 
Elegante planca.recpiilaroüi.nematcatlatolli. netlá 
^ tot imatihzih. 
Èlegamey galaná c'ofa.tláyeccliichiuhtli.tlamauiz 
chicbiuhtlu 
ÈTegancia afs i;tiáyccch¡chlua!iztli ̂ lamaití^ chichi 
ualiztli. 
Elegantemente afsi.tlayecchi"ch¡«aH2ítca.'íIaínatIiz 
-' çhichiualizíicá. 
Klégir oeícojer.riÍte^xicquer2a.nite)pépeha. rité^ 
mapilhuia. 
Elegido, tlaixquetzalh.tlaix que tzrli.Tlapepèntli.tlá 
pepenallí. 
Elegidor.^laixquetzañi.tlaixquetzqui. tepepena-
ni.tepepenqüi. 
E Sementó. lo roeímo. vel. tJapeuhcay otí. 
El mermó.[fcificet.'IIo hizoodixo.vel yehnatllvel 
ynoma. 
plmeimo .f. e í t l - q a é l o torna a hzzero 2 dez i í i 
y.eye. çanyee.çan yeenltí. cariyetioy^- ' 
Eloquentemente habíar.níjtecpiiiatoá. n^nematcs 
tjatoa.nmOjrlarolimari. 
Eíoquenteperrohaen hablar, biiíca eleganreeaiá 
b¡ar. ' ' 
Elprimero délos que eíhn en ordenen pie. tlayacá 
nticac.yacatticac. tlapeiialtíticac. teyacanticatí. 
qiriyacatiricac. 
El Tegundo defos tales.tlaoncayotincac. 
E l primero délos que eltan aiíentados por orüem 
flayacatitica.yacattica. teyacantica. quipeuaititi 
ca.quiyacatitica: 
Elfegundo delostales.tlaoncayotitica. teoncayotá 
tica. 
El qtiene eflrechogaznate^y aeíla cauíacome po-
co apoco.cocotziiltíc i 
EI que no qmfiere.ynaqmriaciaz. 
E l que haze algò.ymfia ay.yn itla^ichiua. i 
El quenoqmfiere fer corregido.mamonotzaiiani 
inamonotztlani. 
EI que no fe quiere yr.yn ayaznequr. 
E l qtiéíio qiuefe quelé rhanden cofa algima;ama4 
monauatdmati. 
imbacar y marauillarfe deefpanto.nÍn¿ 
icauia. ñ!noiretzauia;nino)ciutiuwzi.nai&-
carlaniati. 
Ertíbacado afsi. miçzuiqui moretzauiqiii; mocoi? 
tiuetzqtn.yuhcantiamaiqui. 
Embaidor, teixcuepani. 
Embnimiemo.teixcüepaliztli. 
Embadurnarme, ninuca. 
Embaraçar a orroJimpèdirIe.nite)eIíè!ria.flite tlacá 
«altia.nitesmociuia. 
Embaraçado afsi. tlaelleltilH.tlatíacaualtüii: llamo 
ciuilli. 
Embaraço taI.leelleltiii2tIi.tetIacaiialriiiztlLtemó¿ 
cmiliztfi. 
Embaraçarre.nin,elleltia. nÍno,riacatiaIriá.niíiÒKiã 
cinia. . 
Embaraçado afsi. melíélriquLmotlacaxíaldqiiii iiiÕ 
muciuiqui. 
Embaraço tal.héelieltlliztli. neelacaualiiíiztli. ne« 
mocimliztli. 
£inbarbarcar.hitla,apáuiâ. 
Einbarfeaftadô.ciaapaiiillí. 
Embarbafcador.ilaapauiani.rlaapaníqni: 
Embarcar a otro.nité^ca'aqííia.acalco mtetíaíiá. 
Embarcadero.ácaitécõya. * 
Embarcador, reacdíaqui.reacalaquíqifi. reacalaqtri 
": abi.aealcotetlaJi. aeakoietlaliani.acalcotetlali-* 
qui. 
Embarçarfe. nin^acalaquia.acalco nica^aqtî  aeaí-
comnotlalia. - '• 
Embarcar,nieter algo enelnauio. mtlajácaltema-á 
ealconiflacalaj^tií-á.- • - --• 
2 Eniba1" 
Embarrar o eftoruar.btifca e í tomar. 
Embargar hazienda. nicest Utqü.caiulria. nife^tlât-
q t i t p i e í i a . 
Embargo dehaziencU.tedarquicauaUUizili.tetlat-
qmpiaiiliztli. 
Embar t uza r ác blanco.mcU/içainâ. 
Embartuzatío-tíasicsmili. 
Emb.'.rnizadordeii-i¡ii-mera.iiarÍ^sui-!)at!C2«¡am. 
iUncauKjiii. 
Embarauar con azeite cí- chia - mtU, chiyama-
u u . 
Embarnízadn alsi.rlachiyamauiiJ!. 
Embanuzador t a í . t i a L l u v J n i i i n a n i . 
hmbirniz&nieniQ deili manera. tl¿ch\yzma.üihz 
til. 
Embarrarconbarroefpeflo. nitSa.ixpepechoa.ni-
tia. ixçnqmpepechoa. 
Embarrado aí si. tfà«pepechoíli,fíair<joqmpcpc-
cftoii; . 
Embarradura ral.tlaixprpechillotl.tlaixçoquípcpe 
c l i j ü o r l . 
Embarrar afgo a otro.nitejtlapepechilImía .mtCjtU 
i^co^uipcpcchilh^ia. 
Embarrador rai rerUpepechiüiuiani. tf liacocjuiyx 
pepechilhuiar.i. 
Embarrar con barro ralo.nicla^xamariloa- ri¡fJ2,f5 
ama. 
Embarrado delt¿ manera.clasxamatüolü. t íaisain! 
i i . 
Embjrr ídor ía ' .r íavs ímarJo^D! rbvxaiuani. 
Embaucar, mte.ixcuepa teca^ninocacayaua. yem-
reoueloa.m.tiajn.in. 
Embaucado. íUiXLi iepdi - ycanecayaualoni. que-
ifWoni. 
Embaucador.feiTcucpini . fecá mnacáysi iáni .yc-
[ecjjelosni. tUm i ; tjm í ¡am umi. 
Eiiiba'.icamiento.Kíixcuf'paSKtli leca necacavaua-
l¡¿tl¡.yifleqLK'!ohzt!i.[ld[iiinli¿tli. 
Embaxada.tlatolli. 
Embaxador. ncianrlí.rlafoff'rqnic:. 
fcmbaxador de grandes (eñ nes.rlabtoca rir!anf!í» 
E m b ixada afsL.tlarocatetitlaniiiiT'i. 
Embeodar a otro, nuejilauamia.nite, yunuia .ni tci 
xocomuf í ia . 1 
EmbeodaiTc .ui . í íauana. ni ,uinri .n¡ ,xocomiq[íí . 
Eníbfodam:enio.r]auanaÍ]2í]j.yninniiztJj. A U C O J J I Í 
qniii¿rii. 
Embcrmejecerfc.ni.í latlaula ni,chichiltiiis 
Embermejecido. [|.itiauhq:i3.chichi¡iuhqiiK 
Embr-nnc]ar.nH¡a,:Ia[iaui¡]a. niria,chichi¡03. 
Ejuberíjicjado deíta jnanera.tUrJaiUuiliíii. tkchi-
C Í J I I O Ü ! . 
Embetunar, nitla^tzacuia. 
Embetunado, rlaizacuiíü. 
Embetunador.t íatzattí iani . 
Em&emnaíiuentQ. t iarzac uinliztlL 
Embeiter.nitta.cíiiclimí.nnrfcb.iqin. _ 
Hmbcuidaco!a-iUt:¡J¡c]iiniU. tetrehaequu 
EmW'uerlV en otra coñ-vtechaqui . 
Erabíuecerfe enalgo.niria^xcauia. 
mtla.ccmifta. 
Embellecido.tla^cau/iqtn' íbcemmarqm.t lacemi í 
ra n i . 
Embisr o hazermeníai'ero.mtU.tuUni. ñ ire ,mía-
n] .nirla ,yiia .nire ,yiia. 
Embiado inMiiaiero.rlAcitramfí. n'tlantfi. lUyuzllL 
Embiador c.il.tencUnmi ceynani. 
E m b i i r a a^imo cancjnrela nire.naualiUa. 
F- ) i ib i i í \ o 3 i s ¡ . tbiianalinalli. 
Emb'¿ra igo con otro. nite,tlarqmna.tetechmt[2-
piloa. 
E m b u d a cofa afsi - teilarquitiHi .tcíechrlapiloür. 
E mbiar ) aiuefía^ panes m c n í a j e r o s / i ü e ^ ' y na. nã 
r/jr.'.nna. 
Embudas derta manera, tlayyualnn.tlatljyualrm. 
Embiar a llamar a al^uno.niccueuorzalria. Hite ne-
notzallam. 
Embiar a alguno por guacía de otro, mfctlauicaf-
fuí. 
Embi^rorraver.orcf pa mtenu.ycno mtey na ye-
mri ie l n i i en iA . 
Embiar adfianre.áchro nirciUa.acbropa nitl.iiüá. 
hnibiado a i s i . ac t i ropa ilaiuaíb achto t l a i u a l i u 
Embiar '>tra cola c ictoino. nic,curpcayona.nula. 
c a o p c ã y o u a . 
v.nihiAií.i cola aisi iJanirpcayotjloni. 
J'. 1 ti bu) i.i .nevtilcocoliztli.nex icob ztíi. 
hmbidia reiu-r d otro.ieteclimno, yolcocoa.retpch 
mno,X]Coa. 
EnibidioiAincnre. neyoícocoí izEícs . ncx i cohz r i -
ca. 
E m b i d i o l o . m n y o t c o c o q u i . m o y o l c o c o a n i . m o x í -
coqm. m o x i c o a m . 
Ejnbu'.ar, mqiialaqmanodatlanitol. mcueibano-
t iat lamtoi. 
Embtff.tíanaaqtiini.tlatif ililli. 
Embmdar lamuger. n^cnocitiai». n3oquÍchmi-
U U ! . 
Embmdada mngt r o buida.ycnociiiatl.oquich-
m u qm. 
Embmdar e! varón.nlcnooquicht i n i , c ! t i 3 m r q u ú 
E m i » H i l a d o o bmdo.yeno oqmchtli c inamR -quí . 
E m b i / m a r ponitndo pluma íobre Ucreaiencina.ni 
re.poconia 
Embizmado . íbpoton i l ' i . 
Fmbi Í mador.teporomaní. 
hmbiX2r .mno^3 .ninoxm¡A. 
Emblanquecer algo.im[a-¿ia!ía.niila,Í2ralia. 
EmbUnquecido.tiaztalilli. 
Emblaiiqurcimien.to.ilaztaldiztli.tlaiztalibztli. 
Enibíanqurcrrfe.ii . izraya. 
Emblanquecido afsucyzcaz.oyzrayac. 
E mb o 
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Hmbb.nquectdo afsi. oyzcaz.oyztayac 
Hjnbocar.niiUcalaquii. 
Hinbocada.t í icalaqui í i i .ocalac .ot íacaUc. 
Embocadura a is i .dacaUqmlút i i . 
Embol torio, quimüü. 
tmtiolucralgoenrre rops.rtit!.i,quimiloa. mc ,qu¡ 
miioa. 
Eniboliiedor,el gueembueluc. rlaquimiloani-tla^ 
nuloqui. 
EmboJiiedero.tlaquimiloloni-tlaquimiliuhcayotl. 
Eniboluimiento-t íaquimiio l iz t l i . 
Embueltaeora.tlaquimilo!Ii. 
EmboIuerniiiQ.mc, oloba}nic;quimiIoa. niquila-
catzoa. 
Erabueltoafsi . tUoIoíol l i . íIaquimüolÜ.tUilaci íEoI 
n. 
Emboluer arrollando.niela ylacatzoa. 
Einbueltoafss.rlatlacatzojli. 
Enibolueralgo a otro.nite/Uquimilhuia. 
Emboiuer camales en ofas para cozerlos. nitla.pi-
qiii.ni.tamalpiqm. Et fie de abjs. 
Emborracharfe.burcl embeodarfe. 
Embofcarre.ninojquauluquia. quauhyoacat lâ m-
caíaqui. 
Eraboícado moquaubaquíqui . moqnauhaquiani. 
quauhyoacaila caíácquí-
Embotar cuchillo ocoiaaisi- nitU5tenterecu¡noa. 
ni í la^épixoa. 
Embotado afs i. ¡latente t<r cuinolli-tlarempixollí. 
Emborador.ciarenreiecuinoani.tlatempisoanu 
E m b o t a M i e n í o . tlatentetecuinoliztli. tlatcmpixo-
[iztü. 
Embourfc í c í c tecu inAui - í ép i iau i -
Embotar punta de â!go.nida,yacatetecuínoa.mí!a, 
yacaterepunoa. 
Eniborsdo afs i .yacatetcpont íc .yacatepot ic .yac i* 
tecaintic. 
Ejnboranüéro tal.yacateteponiuiliztli.yacatepo-
'jiaúiliztli.yacatecumauilizrli, 
Embou^ccrfe mirado algo.aye nicmatt ica .âyc n¿-
' quüiiuiricá.ahicyéuaíhuitica. 
Embouecido. ayeqtiunatueai. aquiyeuasllimta-
Embouccimicnro.ayc quimattaliitU-aquiyeuayl-
huüiztl i . 
EmboáecerTcjtôfnarfe bouo o tonto, nixolopi-
i i . 
EmboueCef^rrtirandQ algo con admirâciort. nirla-
m a m ç o a . 
Émbracar rodela o cofa âfsí. chuni íCò mccalaquia 
noma. 
Eibbrauecer a otró .n i te^epeual t ia .n i íe^laüelc i i i -
tia nitp^lancacuaia.nirejrlauelí ia.ríitejyolpoço 
naUia.nitc.yollocoColcuitia. 
Enibrauecidoafsi. rtepepeualuHi. tlatlauelciiitillí. 
ííaquiUcacmtiiIi.:ú:iatielCiUi.£!ayoIpoCdnaídll¿ 
tUyollo cocoicuirilli. 
Embrauecimiento. tepepeualnlizili. tetlanclcuitt-
iiztíi. teqlácacuitihzcIi .KtlaucInüztÜ.ttyoIpo^ó 
naitihztli.tlayolio cocolcuiriKztli. 
Eiiibrauecerre.ni,tiauelci¡i. ni^qiancacui. ni,y'olpc> 
coni.ni,yollococo!ca). 
Embrauecido afsi .tUueicuini.qlanini.yoípoçonirii 
yollo cocolcuic. 
Eítibriagâr a otro.bufea embeodar a otro* 
Embrocar o traltornar olla o cola afsi- nula^zonic 
qtteczá. 
Embrocada o rraílornada cofa afst . t larzonicqueíz 
tli. 
Embrocadura tal . t latzonicquctzahztí i . 
Embrocar o poner bocabaxo vaí los o ollas, nitls, 
ixtlapacl)niana.njt!a,ixiiapachcupp3. 
Embrocadoaisi . ElaatJapacbmantU. tlaixtlapàch-
cuepth. 
Embrocadura raf.tUixtlapachmanaÜztíi.tláixtíag^; 
chcuepalizíl i . 
Embudar a!?o.caxpiazdca mtlateca. 
Embudada co fa.caxpiaztica date ¿Mi. 
Embudo.caxpiaztlj. 
Embi ir l taco íd con Jiojas de may 2 afs i como títnA 
les.tlapidh. 
Embutir o recalar. nidajCacatztza mda. tzuz i t^ . 
nKia.tepitztlafja-
Embutido.tlacacatZAlb. datzitzitzdi. tlatepi;ztlaHl 
ii. 
E mmárañar o enhetrar alguna cofa. n¡da3paqoIoa. 
nida3p.!coIlalia. 
Eni í i i endarca íhgando .n i te .nonotza . nire,tlacaual 
íia & c . Pcrmttaplioram-tetiquaind n i ¿ } e r o ó i a 
aclcecec^zitzicaztli tetech mepachoa. teyollo-
caititcchnmopipdoa. 
Emmendado . t lanonotzd i . í la t lacaus l t i lü . t edqua* 
íJitl tUtodilU. atl c c « c jtzitzicazdi ytechtiapa-
choili.yyollocalritUn aepdolii-
EmmendarJa. vida.nino1ncmilizcuepa.nino>da.c** 
ualtfa. nmononotza.nic,cent!alia yn n o y o Ü o . 
Emmendado arsLmonemi i i zcucpqui .monònorz* 
qui-inotlacatiaít iqui . 
Emvncdada vida.nenemil izcLteptl í .ncneiTuIízcyep 
cayotl. 
Enuniendaaf s i .nenemiÜzcuepa l i zd i»nenonotza -
iiztli .netlacaualtiisztü. 
Ejíiracdarercriptura.mda.pada.ííit Ia, paparia, n i i íâ 
iie3ía)¡a. 
Emrrtédada eferiptura. Elaparilli.tlapapatilli.rlaueV-
laiill,. 
Eramaderarcafa.nit la^uauíitcma.nit lajquauhteíe 
ma.nitla.qiiauhcaloa.nitla^iiaulitzaqua. 
Emmaderadacaia-ilaquauhrentb. tlaquauhtcten-
th.&c. 
EminaderamienEo.t laquai íhtemalízt l i .daquauhte 
temalizt l i .átc . 
» 3 Emilia 
Emnigrecer fe n ^ h y y a c à U â . n i j C â s a i i â . m . p i t z a u â 
ni.uaqui.n^xouaqui. 
Bin ix ígrec ido .yhy vpcacihqm.cssauhqui.pÍEzsuíi 
cfiii.ua.cqii i.xouacquL 
E'nmi^fecuniento. yhíyocaua'iztl i . caxauaUztli, 
pir¿i:nl¡zt i i . vaquí l iztl i .xoiíaquil ízth. 
E n n i¿rectr A fiero n¡ce,yíiioca¡ulcia- nice jCSXâ-
ii .r.nmte^pitzani n¡[e ,uatza .nice ,xouatza. 
E ' H ti iM.iralg j .nitU^epuzinadachiUâ.nitUjCepus 
nurl.iyeua. 
Kmrmfl.ir af^n.nitlanecuuia. 
£'71 ijoneCíTiealgo. piixcaüi.xosocaiii. 
E. i l - i i í l i ec ido .yoxocauhqi i i .p tucanhqin . 
EnimuJecer a orro. nircjnonnha. nitejtttzanqtía-
mrc .y í i iyotzaqi ia . 
E m irídecidj.rlanofii i ljUi.flatentzacutli .dayhiyo-
rzacucii. 
EiTmLici^cimiento.tenontiliüztli. retentzaqualizi1! 
teyfuyorzaqualrztíi. 
EíTjiiuJíCerre.nijfjonri.nino.tenrzaqiia.nínjyhiyo 
t¿aqna. 
Empacho auer de otro.nire,mamat!.n!r!a,maniat¡. 
n]re,p:naua.reuic níiiiixtt'iquctza. nino^niainz-
p o í o s . 
Empachadamente.remamatiliztica .tepinaualizti-
ca. 
Empachado, temamatqui. íemamatini. tepina-
üani. 
Empacho. tcmaniati!i2 tli. tepínauilizrli. 
Enipachofo. momamatqui. pnuuhqm .pinaua -̂
ii¡\ 
^Empacho deíla manera, nemamariíizrii. p ína tu i i / 
' " " 
"Empadronar, nire^ocaicuilba.nitejtocayon^ .nite 
machiyoria. 
Empadronado, tlatocayotilli.tíâtocaicuiloni.tlama 
c>i;yori]!i. 
EiJ ipadronamienro. terocayot i lat l i . te tocaycuíIo-
h/.tli. temachiyotilizrli. 
'EmpaJagarfe.nomqueüa-nechrlayeltia.níqiuiuyaí 
"nj'dlarzühuja yn ibquá l l i . 
Empalagado, yuiqucnhqui.niotlayelrlquí. 
Empalagaimenro. tcuique-ualiztli. letlayeltiliztlL 
rfayhiyaífZtii .tiatiaizíihtiiliztri. 
Empanada decarne.mcadaoyo, nacaíai'nallí 
Empanada dé peleado.michtlaoyo . Y afsidelas 
de mas. 
"Empanada grande.nãcsquimií l i . tlatemaltamalíi. 
auazuaramailí. 
Emparejar algo. nitlajTiamiifíiá.nitlajneneiiiHs. 
Empareiado.tlanannftilli.tlaneneuililli. 
Emparejamiento, rlananiiâiííztli. tlaneneuiIíTiz-
rí;. 
Enipaí-enfarfe-nino^puayuJcaríá-
Empe^ar slgo.bufca comencar. 
Empecer a otro . mte, tolmia. aite3t 
ma. • 
Empecido, tlatoiiníírí.rfatfacaífimllí. , 
Empecunjenroaís i . Eero l iml iZt l i . tetlatlacalhui-
liztli. f ' - , •, , 
Ejnpedernecerre o pararfe duro el pan o cofa afsi. 
tía<iu3ua.rep!rzaiji.vapa¿ita.vapauá. quappi-
tza'.ti.fotopochiiáqiii. 
Empedernidodefta manera, tlaquauac. í ep i t z t i c 
vapaclic. qiuppitziic. totopochtUcqui. toto-
.pochticteíic. 
EmpedernecerreUnieueíJCoraaríi.fequiça-
Empedernecida cofa deíla manera.tequizqui.ote 
quiz. 
Empedira otro.burca embarazar. 
Eifipeciir Jos pecados. nicejCl a lúcokafcu al lia. 
Empedrar. ni, i!ateii ianá. 
Empedrada cofa.t iaíemanrü. 
Empcdraddi . t l . irrmanqui.datemananí. 
Einpr gar.iiit/a^aioa.nitia, r z a c u ç a í o s . 
Einpepado de í lama/ iera , t lacalol l i . tlatzacncaloj-
¡i. 
Empegadura afsi. tTacaloHzdi. datzacuçaio l iz -
i h / ' 
Emoegar cziero obora"para v ino , nirla, ocorzo-
ii¡a intla,iiiocurzouia.nitla,occiizoaUia. 
Empegido ais i t laocouomlli ( í l a i t i o c o í z o u í l Ü -
t Uootzoaitil l i . 
Empeyne . j íyor ! . 
Empeync rt'ner.ní,xiyoti.nitxixiyoti. 
Empeine del pie.ycxixiyotl. 
Empellun o e m p t i x o n - í e t o p e u a l m l j . t e í x i c q u e f z â 
í i / i í i . t ec l i i ccanai ia í iz t f i . íCízo i i i cqucfzahzEl i . 
iijnpeiJ^n d.jr ais i. mte^topcua.nnejxicquetza.ni-r 
te^hiccanauanite.tzonicquctza. 
E m p e ñ a r , ni no.tlaquix tilia. 
Empeñado , llaquixtiioni. 
Empporar .njr la^ui t í lu . nifIã,totoíza. nitbjdans-
uit ia . 
Empeorado. t laouí t i í i l t i . tlatototztH- tlatlanauitil-
U. 
Enipeoramíero.reouit i l i l izt l i .tcfototzahztli. cetfo 
nainnlizili 
Empeorarfe.n^ouiti. ni^totoca. ni jtíanaui.ninOjtls 
naihtua. 
Empeorar a ctro.queríenciolecorregif c o n aíguná 
rcprthenision. ylhuicemccencuitia^ylhujcehic 
rlanalhiitâ. 
Empeorar Í-Í ê fermo, tlanauhimh.vcyainicocoliz, 
i n c o C n s q c n . ' • •' 
Empeorarle poco a poco aíguna cofa.aiíiJUnawh* 
nuh. 
Enipeorarfcfercadadia peor é mal. ylhuicenitla^ 
ueíiíocati.ylhntcenouiTi. 
Empeorado afsi.ylhuice tIa[IelIlocati.yIh^^ceotíi-, 
ÍÍ. 
Emperador lo mifmo. 
Ç^pcrarriz.lomirmo.víl.ynamidzincmperidor. 
Emperezar. m^lâC-ziui-nitlaremmati. mcj ien i ina i i . 
a n c ! . 
E s p e r o . y?cf. can.reL 
Empjcour. t fix pan mrequctza. tcixpan nitcpinauh 
tia. 
Einpicotaiio.tcixpanthquetziU.rcixpantlapinauli 
r . ih . 
Empinar o hcne f í a r a lgo . nifla.eUífíqtieízi.nitJa, 
acocjüíxrja. 
£nipjnado.tlaeiuticjuecztli. tbeuaticjuetzalli. t U -
accquixulii. 
Empi natura- t laei ia t iquet7aTizt l ¡* 
• Empinarle el cauaJio meuatiquctza. 
Empinad'-" ¿i ' s¡ .sv.cu3^qucl^c^i . 
- fcnipJalbr.niíifilalilw parli. 
h i v p U l b c b p a t h t U t m i U i l i . 
t m p l ^ l h i ps t ¡ ! . 
Emplazar.nitc,nauaria.n¿te,rlaierciii!ia. nire,toral 
qut-i-fitíia. 
EnuU^aiio.tlaíiauanllj.iladarfnffiuliJlj. flaronalq-
íh inih-
EinpUz2mvéto.Tcr.auanUztU.Eedatcneiii!i l izcli .ce 
t latolqiiechjl i lrzth. 
Emplear en algo la haz íenda y p á m . t ' a a q m a . ypá r i i 
t a c a l a q u i s . y p á n i r l a p o p o l o s . 
Emp. 'eáda h^zit-nda y p í daaquilii.ypátlacalaquil-
l i . v p ã t U p o p ^ i o l b . 
Emplomar o pegar con p í o m o , o reblar papei con 
plomaba, nitiaremet ¿i-ia. 
E'"nHiniar.mte',p -itoma. 
h . m p ' u í M í d o . t)--.p'. r nn i ) I i . 
E ) n , j ) n m e c e r . n i n m ! y < ' r i a . n i u í y o q u i ç Ê . 
E m p l i i n i c c i d o . m i i u y u n . y a i y o q i i i i q i i i . 
E'Tin jbi"ccf r a ocro.mte,icnotiiia. nKe. icnoibcat l -
l i . í .n] te , ro[] i i ia . cocee l eopu t i í iqn i mf ie i t i t i z . co 
coc teop'.ihqm t e t a h m e p a c h o á . 
Empobrec ido . i la icnot ih ' l i . t la ícnot 'acanl i l l i . tlato 
Stniili, c o c i C í e o p u l i q i n tUt t in l l i . cococ i e o p i i l i -
qui ytech t l a t e â h . 
•Empobrecunié to- íe icnot i I i l iz tÜ íe icnor iaca t i í i í iz -
! Í i . íe rol in i l i¿ t i j . cococ í e o p ü h q u i le i l t i t i í iz th . 
cococ teopuhqm íe t ech tecahz t l i . 
Empobrect r f r .yemcnon.yc nícnur lacaí i . y e n i ñ o -
tolmia .yecococ teopoi ihqm mqmita-cococtco 
pouhqui y c n o t t c í i moteca. 
Emp»iuorar .ntf¡s , r<,uhyot i< ' í . í i i r la , tcühpschoa. 
E m ó o i i í o r a d ü . t l a t e u b y o t j Ü i . i l a r e u b p a c h o l l í . 
E m p o l i i o r a m i e n t o . í l a t e u h y ^ n l u t h . ilatcppacho* 
Empoluorcarre.ni,teiihyoa.ní,reppachíui. 
H m p o l l à r r e e i h u e u o . y u l l t . y i i a c a u i . 
E i n p ' i í i a d o hutuo . yo iqu i ydacauhqui. 
E m p o ç o ñ a r dar abcuer ponzoña.nite,pahyiiâ. ní 
t e j p a m i â i a . 
Eíiii>6cQ.udj.tlapahyti;U.tlapa:ni.SinL 
Empo^oñamtcntó.frpafiitiTírtli. tépáítiíáilmÜ 
Empoçoréar mordiendo iabmora. nice, 
na. 
Empoç^nado alsí.flaizrJacmintíi. 
E m p r e ñ a r , mxesot?.t¡&. &¡tl&iQtzii&* 
na. 
E m p r e ñ a d a . oUfli.t!àoí7íslli .ytftinemi» 
E m p r e ñ a dor. l e o r z n a n i . t n í m a n i . 
En ip r i ' ñdmien io . reo tzn í i z t f i .E lao íz r i í i z íÜ . 
En ip r^ñar i> .n ,o£zr ¡ n.c í z r w . ü ^ r b c a i i i . 
Emprenta, tepuztlacuilolom. trpuztUcopinalo 
.n¡, 
Empreñar lo que fe bucluz en Is mefms cfpeciV. 
nire.tlatlanewhtia. 
Empreitada coU deita manera.tlaneuhtlí.tlailane* 
uhd i . 
EmpielUdor tal.ceílarlaneuhríans. 
EniDreílirio qu? no /ebuelue cía msfnu efpécitf, 
n¡íe ,tlarIac!J(!ria. 
E m p r e l U d a t o f a afsj.netlacuilli. 
iur tal. tet latUcuil t i . 
Empreíladotomar, níno^tlaruía. tcmac mnotía-
n ' ' ' - ' Util. ti do drreyes.vf} 
rador net lacinl l i . 
Empu lga r arco o ba l i e í l a j i í iU jmccayo t i a . nirlaui-
loímccayotia. 
Efnpuigado arco.rlameca vori lit. 
Empiil^.idiíra.tJanjecayoiiJj2r)i. tlauitolmccayoti 
l u t h . 
Empulgueras, t lat i i ro! q i ' a í t i í . 
E n i p u ñ i r r ipada.ni ,tepiumacqiiaulitzirzqitÍ3. 
E m p u ñ a d u r a , t p p u z m a c q u a i i l i t ¿ i t ¿ q u i i o y a n . ce» 
p u ^ i n a r q n a u í t i y t / í t z q u d n y a t i . 
E m p u ñ a r algci end puño.mrlamapiqui. 
E m p a ñ a d o atsi . t l a m a p i â l i . 
Eufpuxar a alguno.nuejopcua.nitejixicquctza. ni 
te , ixcue:!ar!a lc ia . 
Etnpi i sa t io . i í á ropeuhEl i . r í a i s icquefzr l i . í I a i ' zcUfc /^ 
n a l n ü i . 
Empuxarma 
sicquetza. 
E n ¡ 
£l(. 
Empux on.r eropf nali z r l i . icixicquctzsMzsh. 
citecíanaitilizrli. 
Empuxando.utopfiialtzrica. tctxicquerzali?tica, 
r c í x c u t d a n a í i z u c a . 
Empuxando madejo o cofa afsi. tlatopeuaiiztjca» 
t e u i c q i j e r z a J j ^ u c a . 
N.pTrpoficion.pa.titrch* 
í-co.pat.ç. 
E ANTE- K. 
Ensgííâ^arfela tierra.tllapachiui.tbatlatla.tlaaua-
Enaguazada tierra.apachjuhqui.atlatlac.auac-
qui. 
-Ensgejiar. nice,axcarii.nireJtlatcjmtiauiite>yoca-
r u . 
Enso-enaJo. teaxcatilli.E D 
i i . 
Enajenamiento, tearcar i l iz t l i . t c i l a t q u i t i l i z t l i . l e -
yocaul izth. 
Enalbardiir .nijmaca tl^mamalpepeciiria. 
Hnalbardadabeftia.riaciainalpepe^hrjlii. ríacuicía-
paiTspepechtiHi. E l a í e p u t 2 p e p e c h t i l i i . 
É n alguna m a n e r a , a ch í . ^anq t i e squ jch . çaa -pa . çan 
lie h pan. 
E n alguna parre.cara, esnapa. 
E n aigun tiempo.yca..queminan-
E n amaneciendo.ynye ¡ l amzca ' pa ynye rlanizca-
leua.ynye tiauizcaih nioque.c^a. ynye i L c h i p a -
ua.ynye tlalchipaua. 
Enamorarfe.ninOjyt-ileua.ninc^yollot ¡apaña, n ino 
yol lacocui . 
Enamorado o enamorada .moyoleuhqui m o y o ! -
lapanqui .moyo!acot .q iu . 
Enamorar a o t r o nJte .yo ieua .n i ie^oHoiIapana /n 
te .yolacocni . 
E n anocheciendo, ynye tiapoyaua yniquac ye t í a -
poya i ; a. 
E n a m o r a r ã o t ro . P a i s i ü e . n i n O j i e n e n e d i a . n u i o t e , 
demit ia . 
Enano o c nana.tzapa, r zapa ron . fzap í t i . 
Enaltar lança. ñ i c . q u a i c p u z ç o n a ropi l l i . 
Enaftada lança rlaquaiepnzcoti l l i r<.pil!i. 
E n a í l a d u r a deita juanera, tlaquart puzço t i l i z t l i . 
Enbavdor. tf ixcuepani. 
E n btren t if inpo.qualcan.vellainamani. tlauelma-
mani . i ! a iK ' l l an ia i iE( c. 
Encaber t ra 'r .nirejXuttmecayotta .n i te^cxi lp ia . 
Encabeftrado. mocxitemc-camqui - m o c A i I p i -
qu i . 
Encabeftramiento.necxitemecanilizili . necxilpil iz 
. íiu 
Encadenar. nJtf^epiizmecayoria. 
Encadenado atado con cadenas- t l a r e p u z m e c a y o 
n l ü . 
£ncadenador . r Ja tepuzmecayot iani . te tepU2meca* 
yur ian i . 
Encadenamienro- ¡ l a r epuzmecayo í i l i z t l i . 
EncadenaiTe.nmOjt^puzmecauu. ninOjtepuzme-* 
cayotis. 
Encadenar o cí 
Encaiar .m.t laqmli . 
Encalado, r taqmli i . 
Encalador. t iaqui lqui . 
Encaladura, r laqui l iz rü . 
Encallar barca o cano a,ileg ando la a sierra, n^ca- sii 
laca na. '-" ^ " " •' ~ 
Encallada afs i. tla a«ntlj. 
EncaUadortal.tlaacanani . 
Encallarfeianao.macanai * • 
Encallecido con callas.chachacayoltic.chachâCa* 
yol i t ihqui 
Enca luece r r e .n í . quax ipc t z iu i . 
Encafuecer aorro.nirc,qua>.ipetzcs. 
Encaminara o i ro ,n i t e ,omac lUia . nne,oittÍ£Ía-
E n c a n i i n a d o . t l a c n i a c h r i l ' i . t l a o i t n t i l i . 
Eucandilar.nite,ixpoyaua. n i te . ixmixnid ia . 
Encandi lado. t . ' a is f yaul i h . t l a ^ m n m d i l ü . 
Encand' lador. teupoyauani. t e ix i iMmi i t i an i . 
ír-ncandi!aniien[o.tf ixpoyaual/2tl i . t e i x m i m i d i l í a 
t l u 
Encandil.irfc.n,ixpoy3ua.n,ixmimiqi!Í.n, ixt íayu-
ü a . 
Encanccrrfe la cabera .n i .quaÍ2f j y a . n i , qua?taya. 
n ^ q u a r ^ r a l n n . n i j t z ü n u t a y a . í i ^ q i i a i i a l i m . 
Encancf idacalu ca.qnaiztalti . t2( r i7 ta l l i . 
E n c a n e c t r í e la bania, ni . tenrzoniziaya. 
Encanecida ba rua t r m z o m z t a l l i . 
E n c a ñ a r sgna. daiinic nicuiv'a yn at l . 
Encañónen le ias aut s . muiyoqui^a . nin^itnyo-
tia. 
Encantar para hurtar. n:te>macpalitotia.cite>coco-
chriaça. 
Encaniado.tlamacpa!itori!i.tIacr.chtla2t!i-
;Encantador delta maiwra. i t inacpaJ i tu t i . recoch-
t l azqu i . 
Encanramiento t a l . t c m a c p a l i t o n l i z t l i . i e c o c h i l a ç a 
llZlli. 
E n c a n t á r a l a m u g e r p a r a í l e u a r l a , nitixcclu-
u ia . 
Encantada afsi t!axr>chiuilli. 
Enc.mtador ta) t e x o ç l m i i a n i . 
Encartanncnro a r s i . t c soc lnu i l i s r í i . 
Encantadla o í d o l o antiguo de los indios, m o y o ^ 
l ial i tdani . 
Encapado c o n capa .mocsp . -quin ' i l cqui . 
Encapotarle de eiH>jo.ni ,<jualaM jnoi iai ia-ni^dlS-
porzotimofia¡ia .n¡ ,rt n p i l c í d n c t l a l i a . 
E r i c . i p ( , f a ( | o . q i ! a l a n r i m o i t a l i q i : i . i c p c t i : c t ! í r x i ! a -
Jiqüi répdcannior laJ jq iü . 
£ncapr ian i i e i . to .qua lã r rmot la l i ! i z t l i . t epc tzo£ : [ r . o 
t ía l i l iz t l i . fcpi lcaumot la l i l iz r l i . 
Encaramarle, ni , q u a u b t l í c o . r i r . O j C í H c m l a h a . 
E n c a r a í n s d o . q i j a u h c J c c o c . m o i r n i c t í i l a l i , ' 
E n c a r t o n a r a lgo, m í a , tccolhuia.mtlateconaH 
huia. 
Encarcelara otro. rc i lpi loyanñirej la 'u .mte^altza 
qua.nir t \ i lpia. quaulicalco niie-tUia. quauhtal*. 
conitereca. 
Encarcelado,feilpilryStlarlali l l i . tJacal t rarr . iÜ. da l 
pill í . ^uauhLalco t u t l a l i l l i . q t í a u h u i l c o tlatcc-
£ncar 
qaahzth.quauhcalcotctUUliziIi.quaulícalcole* 
t c q u i l i z t i i . 
£ncarceiar,dar Is^sfa por caree!. nhe}cz\h\i¿» • 
EncirceJado arsi.íUcaüaHlli. 
Encifceíâmienío tai.tecailaiiUztlt. 
Encarecer algo. nicIajlaçortlía.nirU.patiyoíia. h i -
t l c;cmiÍÍtu.n!rlaJvecauar2i,ia.nHla,vecatzar¿i-
ria. 
Encareciíía. tlatlâçotiliIli.tlacuiHlulIi. 
Encarecedo r.tlarlaçoriluni.ilac-nliliiani. 
Encarecimiento.rIarUcorililiztli.tlaciiiitltiTiztlu 
Bncarecerfe âigo. tlatUçoti. macoquetía yn pan* 
yo t l . 
Ertearecerfe tenerfe eft mucho. nino,tJaçoda. rtno, 
c scon!ia.nino,cuicmiia. 
Encarecido afsi.modaçorlac. mod aço ri an i . mocui 
caili.mocüicuinqui.mocinciüliani. 
Er.íarecimjenfo tal.netiaçotlaliztli. nedaçotihiizdt 
necuicuiiilizdi. 
Encargar afgoa otro, fefech nitlacaua. niftema-
maltis. mâctenizíia. ni¿leniiqmyanna. m&eco 
Encardada cofatetech rlacaualli.temiquiyátilli. te 
maíiiaít'íliíereniztilli. 
Enc-jfgarfe dealbo, nicnotequitta. nicnoíequiuh-
tu . nicnococulna-nicnoniamaina. mcnomiqui-
* yanria.mcri-orertiztja. * 
Encardira otro algo para que lo guarde, nitetla.pi 
alfia.tftech nidacaUa. 
Encargid-acofadefUliiancra tcpia'nMt-teteciida-
cauhrh. 
Encargir !a conciencia a otro, yeteuie mnoqiiir-
tía. 
Encargida conciencia ifsi-yuicpanequiitilli. 
Encarparíu concienr ía.nicnomamaltia. men o cem 
mun-ilna.nicnnt< qiiitia. 
Encarnicarre.ni,maxál¡ui. nitiomati. 
E n c ^ r n i ^ i d o . m iXa ln i im . omon ia . 
Encarnizamiento, max ajiuilizdi. 
Encartar nirejteneiu nue>itoa,niteJnextia.niíe,po-
• ua.. 
Encarrado.dateneuhtü.tlanextilü.dapoualli.dait-
toíh. 
E icarraciono encartamiento.teteneualiztli.tetfo1*' 
hztli renexriiiztii. lepoiializtli. 
Encaxar vnac i íaenotra. mtla,nami<flia. mtU,3-
quia. 
Encaxado.tlaaamíñilli tlaaquiHi. 
EJicaxador.danarmâiani riaaquiant. 
Encaxadura.tlanamidiliztü.tlaaquilizds « 
ETicaxaduraiia2er.nit!a,caIIoria. 
Encella í-achiquiuiloni-daxiízaloni. 
Encenagar. nitc, ^oquiaquia. nite jçoqtlípolac-
na. 
Encenagado, dacoquiaqiiilli. ilácoquipoladü*' 
Encenagamiento.neçoquiaquiliztn. neçoquipdls-
• ¿tiUzrli. 
Enceriagarfe .n ino^oquiáquia . nino ¿coquipolag 
tía. 
Encender huego.ni,iferIaIÍ3.n!,depir2i. 
Encendido iiuc^o oUmibre.dedaliJli. 
Encender carbones, mtla^xotialtia. mtlá^ualanal* 
••' riâ.' 
Encendidos carbones, daxodakilli. dsualasalril-
Vi. 
Encender.hazer arder la lumbre, ni tia, coiiioháltiâ 
nitU.tectunaltiâ. 
Encendida Itimbre deftâmanera.tlaiecmnaltilli.dá 
comonalrdli. 
Encenderle la leña.comoni.tecuini. 
Encendeife| mucha paja Junta o montón de leña y 
arder con gran furia y ruido, teciuni. ciu tlani.te 
fecuica . cuc-ciiedacâ. còcòmocâ . ycoyo-
c o j a . j.tecuuiqui .com on 
qui . 
tncenderle de yra.ni^pocom.nmo^ptrza. tleualaxu 
ynnoyoüo tleconiom yn noyollo. 
Encrnchdo aísi.po^cnqui. mopitzani. mopipitz* 
qui. 
Enccudimiema deíía manera, po^onaliztli. nepipi 
rzalizrii. 
Ericrnizarafóo.r.irla nesuiâ-
Eneeniíadu aísi.dauexuiIJi, 
Em eilizadordefta manera . tlanexuiani .dailcxui-
q u i . 
Enccnízamiento.tlanexiíüizdi. 
Encenfar .nLtU^opochuia.nitia^yauá. 
Encenraxio.rlapinochuilli.rlatUiyauaÜi. 
Encenfádot o turiiicadQi'.r!apopoc¡iv;uni. ilaíyâ* 
nam. ( 
Encenfari^ rlâpopocluiilom fepuzdecaxitl. . 
Enct-nrar algo, yancuican niccui.nida,pcua)lia.yaít. 
cuicárt nidatcqui. 
Encentada ¿ofa.yancuican tíacuitl. yancuican da-
peualnNi. 1 
Encentadura. yancuican dapeualt dizdi. j 
Erícerár.nitla^icocuitlama.mdajiicccutíaaltia.íií 
tlaxicociutíayoria. * ; 
Fmrerádo.rla&icociiifíauÜli. daxicocuitíaaltiÜi. 
Encerrar pan o vinn. ni tía,caía quia. nida>tUti& .ni-
' t ia^zatzaquã. 
Encerrado al^i.daca!aqúii!i.tladatilii.t]atzaczacu* 
' tU. 
Encerrara algum , mte^zaqua. nirc,tzatza» 
Encerrado deíla manera, tlatzacudi-. datzatzacn-
•fii.' 
Encerramiento raltcrzaqualizdi. tetzatzaqualiz-
EneemtfV.nino.tzaqua. mno.tritTicpja 
^.ncçrrddo aisi.HioE2ace|m.iupíza:zacqui. 
Encèrrarmento. netzâtjuaííztlí. neU&tz 
til. 
•Kncmnro.copaJli roehitlenamadli. 
Encima de alguno, repan. 
Encuna o fobre !a rabía.vap^lpas. 
Encima tielo alto.ycpac. 
Enciiuar. mtU.tepiutocs. nítU9tepif^cjtismmí-
nâ. 
Ênc Vpcr corns CQílura.mtla,cotorzoa.nirla jXolo 
choa. 
í rico51 do âfst.rlâcorotzoílí. tlaxolocholli. 
EiicogiiTjientotaL clacoco£otzoli¿cii. tlaxosoío» 
choliztYi. 
E ncogerfe â f s i x Q t o t z a u i . solochaui. 
Encogerfe^cornícaricj hazerfecomd vn ouilHe 
" juntando Us rodillas con la cabeia, nino,cotot ¿ 
tíaiia ntno^apâjfoilaíía-nmo^chipichtiaiia. mno, 
quechcolíaíía. 
Encogido arsi.mocototztlaüqu?. morapayollalj-
' qm.mochipichtlaltt|ui.mopichrUliqui .moqch-
coÜali. 
Encogimiento tat.nrcotutzttaliTutíí. netapayolíaÜ 
i i z r i i . nech ip ich t i a 'ü i z t l i .ncp icht ía í i l iZ i l i . 
Encogerlas elpaídjs ,qiiamloacoran aalguno.m, 
cuülapeclA^a.ríf.custlacaxoa. 
Encogidoafsi cuitlapfchoqui.cuítlaraxoqui. 
Encogimiento ta l .cuit lapecí iol izt í i .cmtlacaxohz-
t i i . 
irncogcrfelo! nrrutos h^uscsVaii. m,uapaua., 
Efy.4ógido afíi. vacalinhqwi. vapauac. 
Encogimiento tal.vacaliiiilizth.vapauaitzth. 
Encogida perfoua no atreuida. cototzíic. pino-
tic. 
Encogimiento afsi.cofot'zciliztli.pínotíüzils. pipi-
norihztb.pinoyotlc^tot/yorl. 
Enco!ar.í?inacancintlat:ca mt lacaios. 
Encolado.tzmacancuitlancâilacalolli. 
Encomendar algo a algiítto-bufca encargar. 
Encomendar t 'uoñcio a ocro.nm.isipdüia . n^xtj» 
. . r a W í ^ n - níAUtlacaaititoaymtnnyoHotzinac 
, ;iitmíhwQíiiachttía,atmitzCzo, acauayo ypaimi-
mit2nomachina. 
Enconar l4ÍÍagaocoiarcme!ante.nite,tUifauit)a.n¿ 
te.Vlanaihuia mte.tototza.ntre^oáudta. 
Enconada lUga. tlatlmauitilli.tlatlanalhuiUi.tlato 
.toi¿alli.tUouitililli. 
Enconamienro arsi.tctlanamtüiztJí. retianalhuíliz-
tn.terotorzaítztif.teoumblízrli. 
Enconaríe la llaga.tlaniuKtiuh.cotocatiah.ouititi* 
ub. . _ _ 
Enconadaaísi tlanauhqui.rotocac.ouiric 
EnconsmiéíOEal.tlanauiiutU. totocaludi. ouitilís 
Encomienda arsi.nrixiptlatiliztÜ. 
Encomcdar oficios. nitejtequimaca.nite,tetcqiii-
maca. niter e,tec]tnfiá. 
Encomendado officio, tete^dimacñli.cetefequi-
maftli.terrreqüíriUí. 
Encomienda afsi.rereqxílitiaquitiztri. tetetequima-
cjuiliztli.teteteqmfjlutli. 
Encomendarfe a alguno, tetechninocaua.nino^tepi 
aitia. 
Encomendado afsí. íetechmocauítquLmofepialti-
qui. 
Ehcomicnda ta!, tetcchnecãualiztli. nefepialtilia-
tli. 
kncontwcnteo iupgc 
ye. 
Encontrar a cafo con orro.nitCj 
qui^a. 
Encuentro tal. tenamiquiltztli 
t. tLtlocnú 
Eucõtrarfe deíla manera^titotumíqui toiludiqiú: 
Encomraríe peleando.nireixnamiqut teincneua. 
Encuentro ais i , tetxiiuuiiqiliix^tá-icuic cualiZ-
th . 
Enconrrarfe có enojo. nire,i]auebaainiqui. niretqua 
i anca nanuqui. 
Encuentro a!si. tetbuelnamiqUiUzth. tcqüalanca-
namiquÜrztli. 
Encorar algo.mtla^uayotja.nitTaeuaquimtlo*. 
Encorado. (iacuác\uimthi¡h.iliCU2ypiiilu ; 
Encorane la herida, ne&t-ua. 
Encordio.tlaxm.iSl!. 
Encordio grande.totonca tlaxmztli. 
Encordio peque ño.ilacoton. 
Encordio otió.íoca tlaxuútli. 
Encoraç^r.nitr.amacopilrii nire,3mafahia. 
Encorozado.ila atnacopiltiHi. tlaanucalolli. 
Encoroçador reaniacüpilhani.teamacaluani. 
Encoro^anuento. íeainacopiUiluvl;. rcamacalsilis 
-
Encorporaroentremeter. njtJa;a(3ia. nitlaaquíria, 
Encorporaiioalsi.tlaaqiimUu 
Encorpnrador.tlaaqmnani. 
Ejicoi uar algo.nitU,nolua,nit!a,coIoâ- 1, 
Encornado .tlanoloüi tlacoloib. 
E/icomadara.tJanoloiiztluUco/oiiztii. 
Enconiarfe.noljui.coliiij. 
Encornado afsi.noliuhqui.coliii!iq:t i . 
Encorporar o mezclar v n a c o ú con otra . biífca 
mezclar, 
Esicorporar en colegí®.íeuannicpouâ. tetechnic- . 
poi¡a.reuanmícompotíá. 
Encorporadoafsi.teuantJapoubtl). íctecbtiapoah 
Ejjcrc^ar algo, nit^quacototzoa.nite.qu acoco to 
A N T-E >?. 
rzoi.vÀte.qttscolochoâ. njre,íjU5popolo3. n í re-
qiMtarapana. 
Encreibado ai si tíaqMacotorzoifi.riaqnacocoto-
tz-oR!.rlaqaacoIocholli,riaqiupopol,o!Íli. 
Encrefpador. teqiracocotoxzoqui. tequacolochoâ 
ni.requápopoloani. 
Encreitido concreita deDlumt.qmchichiquile. " 
Encrelhdo ijomo gailodecaftilU-quanaca. 
Encruet^cerfe.nijpsçorti.ni^ualani. m.riauelcui. 
E^.cni^iecido.poCcinqui.quaUnqLu.tlauclcuic. 
Encruzíjada de caminos, onepanco. otlamaxâC.íH 
mixrc. 
EncLiadcrnar.fibro.n,amaytzumá. 
E KLi irdernaciqn.ama yrzom ihzrii. 
En-uidernado libro, amathrzoníls. 
E K.i.ídernadsr.aJ'naMzonqU]. 
Encubrir a! p:o. generalmente ni t i a , r l a t i a - n i t ' a ^ a * 
ya nitfajifapíchoa.nino^iayyanifia. 
Enc;ibierto.rl¿rUtdh.TÍathpac'hoili.tUmist!í. tlay-
yanth. 
Encnbndtjr. rfarlariani. r laynayani . t l adapacho-
qUi. 
Encubriiniento. r í a i l a t i l i z d i . t l a i n a y a l i z r l i .thúâ* 
pacholí zt\). 
Enctibrirrc.Tiino,rlatia.nin,maya-Ti!n, iya^a. nino-
t.'apacboa- Erper metaphoranT.coiKzaUii.XQpe 
rlafirlan mcalaqui. 
Encubrir o diis im ufar culpa cie orro . Per merap'-rt 
ra.n. miU.danttiaça. pt'tlatuUn,ycpalnrUn mda-
Encuberta ci^pa. t l a t lan idaça l l i pet!aTitlan,ycpalt¡ 
rían rlaaqutlii. 
Encubndorral. ciaíIanitía^ani.perUtirJan, ycpalfi-
nan ttaaqmani. 
Encubn-niento a! "si. datlanidacahzrií .pci lat it lan 
yCDi'íitlai rUaq miiztli. 
Enea nbrar Urgir alo airo dela f ierra. n i , p a n u c t z ¡ . 
nic,p.MU¡aca. 
Eirnimb ra do. panui tzqiti. 
Errcumbrirfe en hnnra m n p y S - n í . p a n t : e r z t , n í , i i e -
c u m i - n . n i / l ' . y ana n^miuicoa.n^tenyoua . ni> 
rncayana. 
EiTcitínbradrjarsi.p^nizerjqní.VTisqtjí. vecspaoi-
iihqLU.ticyo.maLiizço.tenyo.tocaye. 
Ende mal.i.dd que fe gov.A del maiqueaorro !e ftí 
c?d?-te!chit!.m utzanc!li.aranel!i. oncan yntic-
manao; oncan sxmzquetz yn toreemy o.hanemo 
na. 
EndereciMÍenfo. t l a m ç h u z l i z t l i . 
Endereçar Ta intención a dios.yuicrzinco n:t5ííac!ii 
'âitia yn dios yn not'áchmaliz. yiuéizínco mciíi 
melaualria. , -
Endefredor.A.dii^i'bio.yyaiulGloyaniyinaIacaclKí 
loyan. 
Enderredor cortar áf go.nitlayauaHubcatcíjui. 
Enduícado.tlanecutiiiiii.tfatzopeíiiii. 
Endulçaríe.necutia-tzopelu. 
Endurecer a l g o a otro.ni<3e,tepitza]hma. 
Endurecer algo. iufh1tcp<tzoz.mú¿,tepiizt¡]¡z. ni* 
ría,reri!ia.nu!a,tUqua. nula, tlaquadiUa.nuIa,tc 
pifzrJaqiudiíia'. 
Endurecido arsi.datepitzolli.tlatepitztijillí.tjate» 
ti!(l!i.t]atlaquaUill).t!atUqua¿Íi!i!ii. 
Endiirecinnenro tal.tlarepiizfiiilizrli. ílateííliliziH-
tlatlaquaiialjztli.ilatlaquadililvztli. 
Endurecería. tepirzain.repiutU.iecia.tlaquaua. i l i 
Endiirccerfeel pan. bufeaempedernecerfe, 
EndUfccerfe nblhnarfi'.m^yollotrria. nino, y o í í o -
íiaqtiaLn.ni,rzç)i]rtfi.ni, yoÜoiepuzua. yuhquiji 
ítcí niucui-pa noy olio. 
Endurecida aisi.o pcrrmaz ycílofetl. vollotepitz-
tic- vo l lo t l aq iucy l lo r t piu . tzontrsl. 
Endji-ecinbento u l yol lntc i i ' i i t l i . yollotlaqUâUâ--
Íi¿[!i ynilorepiiztilutli.tzuntctilizili. 
Eneldo.ío meíiiio. 
Ene:Ti:í>o. t( yaoiih. 
Enrmii t id. rfixi]amiqtnTiztlí.nryaotU!jzt!i. neyao 
chiLializiIi.necoc<il[ili/[Ií-
Enenuflarfe con orro. ninotCjixnamitftia. nínote, 
ya o tía. 
Enenzarfepor frio.nirejtzilquica. ni,piñena, ni,ce 
lupaua .n i jCecmiqui . 
Enenzado alii.tetzdcjuizqui pineuac. ceuapauac-
cr cmicqni. 
Enenzaff^elpefro o co/âíeniejante. mo, çonetia. 
mo,pacoIoa. 
Eíierizado deíla mânerâ . rno^oneuhquí .mopa^oío 
tjm. ' 
Enero.loniefmo.vei.ycce:meízt!i ,yncc xmitl, 
Enerfaríèioç miembros . m , quaquappirzani.ní, 
qiúqaaubti.rii.uapaua. 
Encrtadoafsi .qiMppitztic .vapa^icqnappítzaufe- -
qui. 
Enfermar, m,cocoIizcui.nijCÓcoya. 
Enfermar ohazer e n í r m ü r a orro .niíe^ocoíizcuí 
E. id^moníado.ytrchqnineTihqui . ytechquíneiiac.' fia. 
ciiauhnecocoya.vel.chonecocoya. yttchq'iimeEnfermedad.cocofizrfi. Et permetaphorá.femox-
ui.ypaminoquetza. yticmoriáualtían clacace^ tli.eecatl. t&rl.qHahítl. 
colotl. Enfermería.cocoxcjcalh. 
E ndemaniado rilar, notreh quineuâ. E ^fermero ÍJCI f!. repri. rbma. 
Endereçar algo.rñtía,m?faus. Enfermizo. viinroctonrli.ço^otlactontTi.víUilint© 
Endereçado.tíameUníitíf.- '* amo teoqaichtfairíãcíiri. 
Enderecador.t!anieIauani.tíamelaí!faqtáí - " Enfermo gerítr almente.c tido x qui. coco y a.Tn o co-
cocouâ 
cotia-
Enfermo eA:2r .n í ) coeoyâ .nmo>eQCOUa. 
Enfermar graiij5mente.ni,çUflauí.mJtotoca.n,oui-
' t i . 
E n f e r m i r por fe dar rancho a muje res , n i a p ^ i a i -
uia.nín.itlacouâ. 
Enfermedad afst.neciuamüztli. 
E n f e r m V d s / í i manera, m o c i n a i i í ^ u i . 
E n f e r n i ¿ r , p o r mucho beuer. nixijOCuia. 
Enfermedidra l -neocui l i z t l i^ i 
Enfermo a í s i . m o c u i q u i . ,r ^ . , 
Enfermar delas pei lañ4s .n , !Kt^cÍ i íchIp ;Kut .n , ixfé 
"p!pisqíi i .nJtx. tench¡ch.iIÍui . n'^xten cluchitica-
. . • . , , . 
E n f é r m e d i d t a l yxtencIu'chipeL'uilizth. yxremp^-
p ixq in l i zç l i .ys rench ich i í iu i lu r l i . yx t ech i ch i l i - , 
t i i i ízdi .yxrccluchúíc i in l izc l i . 
Enfe rmo afsi. yxrenchichTpeÜüliqii!. yx rempip ix - : 
• quic/vi i tenchicí i i l i raJiqí i i .yxiecKichilmhqii i y ' t 
techiebiricauhqui. • 
E n f p m u r d e l a m p a r o n e s . n i j t q ç a m p u t z a l i c i u i . 
Enfermedad afs i . rocamputzá l icsuüizcü . 
E ' í i f é rmo- ta í . t ocamputza l i c íuHqui . 
E n f e r m a r . d é l o s o jos .n j ixcocoya .n^xte lo ío m o ç o -
coa. n , i xch i ch i lmi . 
Enfermedad a f s i . y x c o c o l i z t l i . y s c h i c h i l m ü i z i l i . 
E ñ f ^ f m o r a l . y x c o c o x q u í yxchichilt^hqui. 
Enfermar d é cTinifíios.ni^urhiciui. 
Enfermedad con[agiofa,peg;4r a o t ro , ni te, maua. 
En;fin o en c o n d u f í o n . ç a y c n i n o c a u a . ç ayc mt l a -
' rzonqtl i í f ja .caic-nif lan». 
Ennuzia de alguno o conaíguno .tepal. ccpal tzin-; 
' co. 
Enflaquecer a o t ro . nite,uatza.nitç>quanuatza.jni 
le,cicicui!oa.nire1ccfcolorÍa.ni[é;)oomirilia. nite, 
" o m ' c i u i n a . n u e i c i c i c ü i l n l í a . 
EhHaqLucido . ifsi .vacqui.qitanuacqui-cicicuil iuh 
q u í . c i c i c u i k i c . c o c o l o i i c . o o m i r i c . omiz t l a t i c .o 
miçau l íqu i . 
Enflaque cum en to ta l . vaqu i l i z tU.q i i anuaq i iü iz r l i . 
' ¿ íc tcf j í lTui l iz í I i .cocoIotntzHi.ooni i iüízt l i . o o -
m i z j i an l t z r l i . oomiçaua l i z t l i . 
E n f í a q t r e ç e r f e . n i j U a q i n . n i j q u a m i a q u L n i ^ i c i c i i i l i -
" ni. 'riítcícicuit¡a. n i j C o c o l o í i . no,omitj .nOj c ¡ m z -
d a t i . n o ^ q m i ^ a i ü . 
E n f ' í r r a r Vefíidura.nItla,íxnepanoâ. 
Enforrada afsi.tlaixnepanolli. 
Enfrenar, ni,cauaUotepimemraecsyotia.nij caua-
' l !ò teniipiá. 
E n f r e n a d o . i l a t e p u z r e m m e c a y o t ü l i . t la teni lpi l l i . 
Enfrena:hi>hto.tercpa2temaâcçayotihztJi.ferenil-
p i ' i z r l i . 
Enfrenre de alguna cafa.tecalixpan.tequiyauic. te 
^calcempaK. 
Enf ren t é de algnno.njixfentlan.njbtps. 
En&iara¿jw. nitlajitztilia.mtla^ecelia. 
T E K . 
Enfriar arui.mtla,itzti!ia.nrtfaicecelia- , 
Enfriada agua.tlairztilÜli.tlaceceUhlH. 
Enfriarle el agua-ytztu.ceceya. 
Enfriar cofa cahenre.ni tU.ccuia.ni t^eecuia. . . . 
Enfr iadacüfa .a lsLt laceui l l i . t laceceiul i i . 
fnfnarfe.ceUi'-ccceya. _ . . . . . . 
En&iarfemucho.n^tzcapinaui . iy tzcapinr ia . njits; 
calpana. 
Enfriado afsi. y t z c a p i n a u h q u i - y u ç a p i n t i c . ytzçal" 
patic. 
E u f n a m i é r o r a l . y t z c a p i n a u i l i z í l i . y t z c a p i n t i l i z t l i . " 
"yrzcalpati í iztU. 
En fundar.ntj í lacalloíja. 
Enfundada cofa.i lacalloti l l i . 
E n g a ñ a r , t e can ínocayaua .n i t e . que loa . 
E n t r a ñ a d o afsi.yca necayauh t l i . í l aqueque lo í lL 
E n f r i a d o r , teca mocayatihqui . ¡ e q u e q t i e l o i n i . te-
qi requcloqm. 
E n g a ñ a r f e . n m o z d a c a u i a . noca ninocayaua. nino-
tjuequeloa. 
E jngaño , con que v n o e n g a ñ o a otvaset^necaya- • 
u . ihz t l i . reqquelb l iz t l i . ceyxpopoyochiuaUzi.li . 
E n g a ñ o l ámete a i s i . í ecanecaya i i a l i z t i ca t e .qque lo -
I i /nca . te ixpopoyochi i ia l iz i ica , 
En granir a o t r o , dando, menos délo que era oialiga-
do a darle. tiCc,MXicoua.tecaninocayaua. aue, 
ispupoyochÍLia. 
E ; i g a ñ a d o a f s i . t l aux icü l l j .ycanecacayaulu l i . í l a i s -
popuyochiuht.I i . 
E n f t a ñ a d o r defta manera.texixicoani.recamocaca 
^yauaj i i . recajiiucayauhqui. t c jxpopoyoc luu i i - -
qLii. 
E n g a ñ o â fs i . t cx ix ico l iz t J i . i ccanecacayáua l iz l l i . te-
ixpopoyoch iua! Í7c í i . 
E n g a ñ o lamente defta ruanera.f exixicol iz t ica . feca r 
nf-caLayaualiztica.teixpopoyochiuahztica. 
E n g a ñ a r conpa/abras fingidas y paliadas, bufe a en 
labiar. 
E n g a ñ a r a o t ro cõ aparênc ia de bien-nice^xcuepa,. 
n i r l a j i xpan i a -n i â i a t i ano t l auc l i t ocayo . ni,tlaca-
neci,)n4ilacaitto. 
E n g a ñ a d o r o cantelofo afsi. teixatepani. i la ixpam 
am. qimlatuytlaueli iacayo-tLacanezqm-tlaca- • 
sito-
E n g a ñ o ta l . te ixcwcpahzt l i . t la ixpani l iz t l i . í IâçânexÊ: 
l i z t h . tlacaittaUzrli. 
E n g a ñ o famemcafsLteixcuepa]iztica.tlaixpaniliz-
tica t lacanexil i l izr icá. t lacai t tal izi ica. 
E n g a ñ a r f e o h a l l a r f e b u r U d o . nmo,nencoa ,n io , : 
nencaua. 
E n g a ñ o afsLnenenco] j2 í ] i .»en¿catu l iz t I i . 
; E n g a ñ a r f e . p é f a n d o mal deotro,fiendolo contri* 
n o . teca nmotzotzqna.cecaninocacspania-
i E n g a ñ a r a a l g t i n o , i n o l l r a n d o l e o a o c a m m o deJq 
q u e r r í a fegtiir.nitc,ct!axili*. 
. E n g a ñ o . t e o s í a s i í i z t l i , . ^ , . . 
?aña 
E A N T E K . 
Hnosno tal feolUx¡?ízrí:. 
Enesnadorarsi.reoilaxiliáni.fffOtíaxiI.qu!. 
h n ^ J ñ n s poner y arnficius para daíUr ¿ otro, ñire 
liachichm.ha inif ci!am?rlt \ (fifth tlachuhun lia 
yn rlacarecolud.i. miediajuamliyciechinojeye 
Eii»arrafar n ! fe , iT!Oí2oloa . 
En» irraíddo rljmfH"¿oU)l!t, 
E y,? jrrjfái-íor.teinorzuloani. 
K na. . 'f rafam tent o.rFniorzololi? tis. 
H no 3 fiar o en?,afloi]ar como en uro. «Scc. ñifla feo* 
ciiiriacalloria. 
Engil l ítioaísi c'acaUotüÜ.claTeocuniac illutillj . 
Engallsdor ral ílacalloti ilaif-^cuitlacaH^n, 
tnüaík-ai ' i i . i ¡arallotlitzi IJ ilaif ocnitlacalloiilizi ! i 
HngéJr¿r.Tiitla,:!jcatilia.nire china n¡n<',pillmat!S 
ni,rlacacliiua.nino xmachí a.i ¡te.HacaiiIu. 
E r ? e n d r a d o , i i a i lacar ilií.'i.il.Kli nif; t¡i. 
En^endr >clor.tei lacatiliani.retí.luam- mopi'huaria 
ni moxmachoqiir. 
En^oifarle.ayric ni.caíaqin anepantla ni,calaqiii. 
Engolfado, a y tic c a b c q u i . a n c p a r l a ca.arqi.ii. 
Engordar ai^o. mr'a.n^cavotü. mtia^iac-uca'tia. 
nirU%t iniatM.nirlr.ticylia.inf'a nacauapaua. 
Enpord'da cofa r!anacavonili.rlanacai¿calnl¡i- tía 
totnaiihili tlautrililli.tlanacsiiapaiiiitli 
Engordarle. n!nu,nacayutia.nniu,n4cauc<ilita. ni* 
tomana ni tieya. 
Engorrar hulea tardar. 
Eíie,r^iKlpccr a orro.nite muu^oria.nirr,r!oyotia. 
nl!e.r^nvo[|a. niie.rocayuíia.niie^tccapanoa. ni 
re ueilia.nite.pamlaca. 
Engrandecido-rl.imaujcorilii. tlarlrycnlli ilateyo-
tini-t'atocayoulli.tlaLR-capanoni.tlaueylilli. da-
pan Ucal u 
ErgrandiC]niréro.Tp)naiiÍ7co!Í'i?tfi rt-tTcv^rilizrli. 
icrenvorili/rli ferocayuiili2tii.tcuccapanuli¿tli. 
tepãtlaçaitzrli. 
Engrandocí-rfe^líiiarfevanarnenrpron fobcruía* 
y¿t-.innquixíia y¿ninoqm-íza nino,n('chcapan-
c:ifrza.nm.achiDanqutt¿a.iiiiio,yeL:atilia. mno^ 
vt'vlia. 
Enorolfircofa^ anchas.niila n'ana. 
Ene/oliai cofas largas o ru l lua i . i . t ' i r o m i u i . 
}• norini-i-rzaciith. 
Eiigriidar.n¡rla,f zacina.niiU tzacuuapaua* 
Enímdad<) c'atzacuillt.tlar¿acunapauhih 
En -adannpalguno.nech,amana.nechjni^cima. 
En hadar la vida.bufca dar en roí l ro. 
Ênhjdarft; por la tardança hino^xmiidana.nlno.pã 
ria. 
Enhadidoafsi.mixiuhduiq n.inop.itIac.impatU 
nt. 
Enhidamiemo.nexiuhdatilizdi.nepailaliztliv 
Enharinar a'go.nitiapinulh ma. 
r.ime.QU 
Enhechizâr.bhfcahechízir. 
Enherarfe.m quAppitzani. 
EnlielUr aloo.hufcaempinar. 
Enhf-traraiíiinacoJajOcimimraãarrfíitla pacolla* 
nitlapacolUha, 
Enhetrada cofa.tiapí^oIoUi. t!acapanolialjIU. 
Enhielto e!l.ir.n,icac-nino,quer2tKac. n i , c a r i e i 
Eniiilara?iija.ni,rUcpay<)ta- inckvHiítflyotia. 
Er.iii'ada JgiiM.tlacpayotiIh.í'ann.-cavoii.lli. • 
Enlabiar enganand<i,nite,ítndanjaihda.>niwi'çdftiâ 
mlhuia.mte.tenxotbiíiia.niie, unxocbiizt>l>:o-
na rlaiolchichmalizncaíeca n.noíacayaus. 
Enlabiado rLtendajjiachtlIi.dacduunalluiiüi. . 
EnUbiadoi'.rt-tentJainaciiiam.tt cantanaUtuiani. 
Ei.ljb amientD.rett D í J a m a t i i d i z d í •. Lccanianalbui-
llZth. ... -; • 
Enlabiar ala muger . o ba'a^ar a-slg-wnolron pala-
b r i \ b'uiuUs nite,darlacaínloa.mse,ptpich4)a. ns 
r.-,pipiloa.i)iu- cticí'íbtfca. 
EnljbniU itsi [UiJatlat^ijuolli.íiapípxhotli:- (Jaco 
c.H-hte&li dapiuilullu. . '-'{ 
Enlabiador ral tt-tiatlacauiloani. tí pipichoaní- cc-
pijjiloani.ricuthiccanK ; ,[-, r- -
EnUbiaiiuenEo al^i-tedatiacauilolií dt. JrpipiçiísJ* 
Ii¿rli. rc-pipilolúdi tí-coc^-chiecaluoii- • 
Enla c )p.i dd ar.boL.ymabfayí can. , ~ .r, • 
Enla glo¡ ia eterna. vtccenrl<imací;ruys.iy^f Cíncml 
íono.iya ytect mpíípaq jilnaya yn-»Uos- .. r. 
En'a cnnibre de algütia tula.yr¿ej.yoc.yyczcalÍt>* 
can ynnauayutait. , , 
Enladrillar ítirio.mtla.xani.xcalmana* 
Enladrillado, daxaniucabnanrli. 
EnUzar con lazos. nite,r¿oauia. lute^izuníiazuíai 
nite,infcaiiia. 
Enlajad ir.tlaizotTui.tlaízonuiani. tlaczonuazuia-
ni-rlamecaiuani. 
Enlazado. d¿t¿onuilIl.(]aÉ20nuazüilU..£l^ívéc3i;íI-
EnUzamienro. datz.onmIizdi; tlatzonuazüiliztil. 
ebinecauihztii. 
Enlajarle. nmOjrzonijja.niJío, t^onuamia- ointfj 
nicauia. 
Enh-ar tela n'tU,x»yoiu.. 
Eníizadaíela tlaxiyotilli. 
Enlodar algo. nirla^oqujuia .nitlajCoquinelog. ní» 
rraqoqina'ria.nit ía^kqin.yona. 
Enlodadac. fa.rlaçofjuiíli tlat;rquincIoÍIi t!açc<]UÍ 
altiHi.çoqtuyo.inccacpqijíd. ^oçcqii>yotillj. 
Eníudador.tla^oquiui. ílaçoqi:ineJo. iÍa^o^uia!ís¿ 
ílacoqiiivoti. 
Enlodainlento, da^oqin'uilizrli. tbqcqiiiahjlizdii 
rlaqoquineloliztli. tfacoqujvi, t i l l / t l i . 
Enlodarle nmo^uquana mno^ocjMJoelca.nir.rçò 
qma Iria .nino^uqinyona. 
Enloquecer a otro, mte.maua.nirrj tlaiieiilocaniia^ 
S2iteJtJautliJccaii3*Cji.ra£cJdái.tii.<-ca¿u;f'a. m è 
y oil© 
E A N T E 
En!pí]t i#cido. rlamaahtli-
U f í i í o c a c u i t ü l i ílariaueiiJocainaádi.tlayollorla-
iseHlocatiiiUi. 
f c E l á u e l j l í í c a c i J i n l i z i h . i e r i a i i c l i i o t â m a í j m h z t i i . 
- caattttar-nino^iaueiiioeaniaM. n i , yolfociaueíiío 
Hñ^ofs?. ntâajemana. nií}ar2t3paíman3. 
• 'EniofadQ.ffaKmrmrii.riátzrapainUílEif. 
fcnlófar de arte mofavea. n^t iaxiul i^aíolniaas . 
E n J o í a d o arst t lax iuhcalo lnunt l i . 
feltojarfiieío.mda^tztapalttiana. 
EnJoiadn íueío.iJaíFzrapaímanrlr.iíafemaTitii. 
h n h t u r f ç , p o n e r í ' e luco. n¡no ,nncc2C2¡sa 
• &n ' maÚO. tito m í c c a ç a u/i i . hwcCá u a 
Bnluzirloobfcuro,*) ensalurwar. nitla, ixauia .ni -
• J 'íla,«am»jtoa.nirI»,>iyancuj!!a. 
EnmaraóaroenheirAr. m t l s .paçó lòà - n i r la ,paço]U 
- • • M\ ": • i ; 
E nm arch it ar fe a! go bufea mi remirarte. 
-Bwiírndàn^e-niiio/neniilacmrpa. buíca emmen-
diria-ricía.* 
Ert m i íémenfera, o poícfsion o juridician o rermi 
1 ' Tfà/fróriarócpan. 
E n mi rfempó .zirrpm. nrxpan.nixrlà. nomitiail . 
* ;2íà f s iñ ? z. c o p! ít ¿a . 
Eu mi)¿ig.iro alsíenro. nocarcayán. uoyfyan. no-
noyan. ríêtiftlaJiáyaff. 
En mucha?pai res.achiqiie^^uican. 
•"EnhíoReèírfç àlgo.ptíicaut. 
Enmohecido. puxcauh<]Ui. 
"E^^r^^f-céraigo.h 'TiaVr^oa.nírJa.rlilliui^. 
Ennegrecid' i a ís i . tlad¡¡o¡j[.tíatti!huilli. 
Ennegrecerle ni^liUui.ní^hleua.ni, caputzaui. 
•Ennegrecido afsi. thliühtjíu. rlíleuac. cauutzaish-
q u i . 
*£AtK^tfrttíi»itQ taí-t?iimiii?rli.tlifeualiz:li.çapt!* 
iza iuf iz t l i . 
£ n ninguna manera.nimari âmo.çan níman amo.m 
n iana i í e ! . v 
£ n njr7»Un Ju**r:acdri.HsfnirjacÃ c ã n í n r i n â i â n . 
E r í n i n g u i i i i e t n p o . a i cn imana ic csnunanaic. 
Snnobíeceraa ig i i r io imíe . t ' é iü r i l i a .n i te .p i t t i lu .n i tg 
maií izG' iT\a.mte, teneua.ni tej t íeyoria-
Eanoblècido.tlareciKiIrfU ttapiSeililíi .&c. 
EnnoblecimieníO-iUtecutJ i i i i t l i . fepi lEi l i I iar l i . 
Ennudecer la yema o ía caña, m a t i a . 
Enoiar aatro.Tiiie,q'.iaíaniA níte, q^aíana'cia. m'ref 
. qualanria. nite,cjiulácuitia nite.quaiamna. 
Enojado afsi .daíjualanil l i . i laqaalasiat t i lU. da^ualã 
Enojarfe.nKqualanl.nl.quaUnciví. n! , t íaue!ciú. ni( 
p o ç o n i n^yolpoçoni-iiino^yoilococoltia.rutla^ 
tlauelchiiíJ.mrto.ríaueJTia. 
' Enojado.qualanqti i .qiulancii ic. r lai ielcuíc. fóçon 
qui y o ü o p a ^ o n q u i . m o y o l l o c o c ü l n q n i . 
- ' E n u j o u i . q t u h m i u r l j . q u a f a n c u i t i U z t l i . c h u e í -
c u i n l i r r l i - p o ç o m l u t l ú yollopo^onlliZtli. neyol 
l o c o c o l n l i z i l í . 
E n o j V f ç d e o t r o . t c t e c l i n i ^ u a J a n i . nire,íjj¡ie?ia. 
E n t i adoa l s i . f p í echqu i l anqu i . r e r l aue ' i qu i . 
Enojo ta ' .quaUmli . tUuel l i . cocoII i . yoIíococoíIL 
" ' yoÍirla¿i!i , 
Enojada eftar í e m p o t z o r i c s . q i u l a m i c a . 
E n otra minera , occcnttainancli. occccni y cite. 
Efi urra p i r re , occcccan.occecni. 
E n or ro t ic inpo.ocyeua oc oyeuecauhcatcs. oc o 
yenecbea. 
Enpachado. bu fez empachado. 
E n p a n n i f i a reccbir al^o.nitla}p2Cca cel is .ntc^ac 
f a c l i a . 
Enpt'drar.bufca empedrar. 
Enpí-ine.buJca empeine. 
bnp n.ir bu'ca e m p e ñ a r . 
' E n p e r v z a r . b u í c a empt-rezar. 
Ei ipmai ie c! entallo, bufe a en ip ínar . 
Enplalt T . b u i c a eniplalUr. 
Enpleai a ígo .bu ' íca '-inplcar. 
• Hnp!:¡i!i.tr. bufeaenip/i tmar. 
Enp ibreza biiur.atfc u o t e c h m o n e q i í i . 
Enpr. 'cel s ionyr o andar ala redonda, n^tla, v a u v 
'• ' loa. 
£t tqi íef i í>i j ipo?pt 'egi(ntando.canj i j !3ya?ycc¡i ixry« 
Enr . i ]nar .n!! la ,xÍuhynt la .n i t ta)quai ihx. i i ¡hyo[ ia . r f i 
sLlquanl ixiul iqúi i i i t loa . 
Enj -an i ido . r lax i ! ihyoi ) i ] j . t Jaquai j ! :x iuÍ i /on l l j . l U -
qüsuhxft íhquirni í t j í l i . 
E n r e d a r a ' g o . m t í á , t n t lauía. 
Enredado, t lamatlauil l t . 
Eniedador . tUmatlauiam.t lamarlai i iqui , 
Enredannenro. i] tmat t a i t i l i ^ i l i . 
Knn-dar a v r ro .n ¡ t< n u t í a i r i a . & e . 
Enredado hecho conto rcd- t ia i ra ' lachi 'uhí^ i . 
Enrexar cerrar con i'exas. n u l a . q u a u h c h a y a u a í l o -
na.nirla.quauhchavauacayoua. 
Entexado cerra.lo afsi.rlaquauhchayaualloriih.fU 
quatihchayauacayorilh, 
Enrcxar de hierro.nula.tepu '.machancayotia.mtla 
lepu/quauhchayauacayotta. 
Enrcxado afsi.rlatepuzjnachancayotilli, tlgtepux-
quauhcfiayauacayofil!;.' 
Enrfqueceraocro.n¡rc%tIamachl ia . t i i te ,cuiEtono¡ l , -
n i t c n e t i a m a c h t i f n a . n i í e ^ e c u i i t o n o t t i a . 
Enr .qi iecido. t la t tamacht i l l i . t ta^ui l ronoi l i 
Enriquecedor, terlamachtiani. lecui l tonoani . teñe -
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^ j i r íquec i t t i i en to . te tUmachtÜizt l i . tecni i tonohz-
t l i . tencíUmacht i l iz t l i . rcneci i i l tonol izf i i . 
Enriquecerfe-. nino, t U n u c b i u . nmo. c u i l í o n o u a . 
.n inorUçania t i . - • 
Enriquecera o t r o . n i recu í l tonoa . nirerlamacbria. 
y e l elefante es.nmor€;ciiUc-onolhuia. 
EnnfcarJe. tepeouicanmcalaqui. quauli o m ç a n n t 
çai iqLii- t e x c a l o u i c à n n i c a U q L » . n m , o u L c a n a q i u i . 
ninUjtexcAihuiâ. 
Ennicado . tepcouican caiacquLquanh omcan-ca-
iacqui .rexcilouican calacqui. mouican aquiqui 
niorexca lhü iq i i ! . 
Enronquecerlc.iii ,rozcAnanaIiui. ni^ozcachaciiall 
u i .n i , [ozcanâ! ia!ca .n , icauaca . • • 
En rodquec ido . rozcü i ana i í i c . tüZcachacha l t i c . í oZ ' 
caninal^a ycauacâ . 
E n r o n q u e c í in ic io , t o z c a n a n a l u u z r l i . t o z c a c h a c h á 
Jni i lurl i cozcanana Icahz í l i . ycauaqu i l i ¿d t . 
Enrol carle la culebra, niovaiialoa. moma na. 
Enrjfcada al"si .moyauaioqm.momanqui. 
Enruuurfe los cabellos. m n o ^ z o n c o c a l l m i a . n í n O í 
í z o n c o z i i i i a . 
Enrubiados ah í . r l acoca lhu i l l i . r l acozn l i í l í . 
En ¡."aya ríe paraaIgo.nino,yeycC '3a.. ninp3niamac-h 
ria. 
Enl ivadoar^ i . moyeyecoqui .momaniachEiqui-
Er.l"lyanuento caí o enlayo. ncyeyecolur l i . neras-
juacluiUzrJj. 
E nlayarfe aponer bie Ja rodela parafe arrodclar.ni 
no, man ían a. 
Enfalcar alabando, bufea alabar o engrandecer. , 
Enia . iada . t laneneÍqmli t l .£UnechicolqmUt! .qui lne- . 
ne). 
Enlalada hazer.ni t la jnenclqui lchiuxni t la jnechi-
colquilchma. 
Enralraar.canciatokica n>íepahiia. 
E-tifaímo-candacoitica t epah t ih i í l i . 
E n! sí mador, çan t i a ro lnca repatiani-
E ni alma de beitia.bu /ca aJbárda. 
Enfancí iar camino ropa,o cof a afsi. nít]a,patlaua^ 
Enldnciiad. icoladeJl i manera.ilaparlatihdi. 
Eniancbador.tlapatlanani-ilapaElauhqui. 
Ei -danchamieco .dapadaua i í z í l i . 
E n i a n c h a r l e . p i i í a n a . 
E ¡lanchar cala.coila!,vafos,agujeros o cofes afsL-
nitla^coyaua. 
p . n ü n c h a d a cola afsi.tlacoyanhtli. • 
Enia; ichadoi: íraj ' . t jacoyauani. t iacoyauíiqui . i 
E n ü n c í i a m i c í o a ls i - í íacoyaual iz^lu 
EnianchaVSe a c í i a n i a n e r a . c o y a i i a . • -
E n U n ^ o f t a r a l g o . m t l a ^ z o í o a . 
Enfango lUdo. ' t larzolol l i . 
Eni angu l U r f e . t z o I i u i . 
} nfin^oftadura rzoí iu i l iz t l i . .. 
Ln'.au^rentaraigo. ait\^züií.mÚzjez^QÚ&. niílã^ 
ezneioa. 
EnTan^ren tadacora . t l aez i i i l i i . í í aezyo t iHi .daezne -
. Icttíí: 
Enrangrérar re .n in ,ez i i ia .n , c2oai niajezneloaaiin^ 
, e z ç o n a . • • -•. . * •" • ' •,-
Erirañarie.burcá«nojárre;i,_ 
Enfartar cuentas o cofas Seme jan te s .n i t í a^oco i 
Enfartadas cuentas.Haço^oH.. 
Enia r r ado r . r l a çoçoc ; r l a coconL 
Enfenar.nociyaeac m t í a a q m a ; noyomotUnnitU-
aqiEia. . • ¡ 
Enfcñar.citCjmaditia: 
Enfcñido. Elamachtj Hî  
En í eña t i o r . t emac i ina r t i . t c i nac í i t i qu i . t emacb t i . 
Eni eííança. t emacb t iüz t l i . 
E n í e ñ a r d o á r m a n d o y atufando con amor y con1 
paciencia. nite,ix t lamacKtiamite . t lachié í t ia .mte-
yoiceuhc2copa-machrú.nste,p2cca m a c h t u . 
Enffñorcarfe .n i j r ia rocaí^nrfe jpácfaoa . 
E n f e ñ a r e a d c r l a c o c a t i - t e p a c b d . -
Enfeñoreamien t . í . c epad ló l i zc i l . t l i z ó t í ú l a t Y i i 
E t!Íciiar,v ruar con febo*íiÍ2Íâ,lêboUia. 
Enfeuada cofa, t l a f e b o i n l i u f í b o y o . 
EnHIar pan.nLr[a.í[flj |aricué£comarema~*ííaiía 'aiê3: 
comae mtlailatia. ; 
E&iüado pan . í í a rUí iaacs íEzcomaten tH; ílalla cuesi 
COínacilat iat iUj. : 
E í i l i l i a r caua l lo omula .ntálaliayíiüi. 
EnftÜAda beftia-t lafi i issi^ihlk, tUfilUyorilli/íilU-
yo cauallo. • .: 
Eãfòber i t eGer fe ju i i í í . pona in ja í Iamat i i ris,cuccue-
no t l . , . - :1 : 
E a i f o b c r a e c k í o i j w ò p f a s m í m o p o í i h q n í . - á t i a m a t -
qiuxiiectíeiÍDQqíí¿. .¡> . . - ' • . 
Enlordecer ao t ro .n i re ,na íaz tza tza i i ] ¿d iñ Í t e5nacaz 
tapainlia. n í ie^moazaapa loa . 
Enfo rdec ¡ in ien tD.wnácaz t2a tM. t i l i l i z tH¡ t^ i ácaz tá 
palndhzrli t enacaz tapa lo í i z i i i . 
En iQrdf ice r fé .n^cacázrza tzan .n i .nacaz tâpa iu t í í 
E n f u e ñ o s o durmiendo . nocochizpa. 
Eri j t iz iar algo.nitJaiGaízaaa. íur la , i l i loa-t i i r la ^ ca-
ízaíi :^ia.nií iá, t layèlòa-rj i iÊlatíaelnelòA. 
EnÍLiztâ4acofa4tiacaezaiiaíli.ilacaizauHili tlatldol 
I i . t lacafzaá i l j l l í . . 
Enf t i¿ iador . t Iaca:z .a i iani . 
En!uzurfe.ni,tUliúi-.niicatzaiu.ni,catzaâia.niiio, 
tlailneloa. 
EnfuzÍAr l a r o p a í j r n d r a t a l U . n ^ q i i t ç o I o à . 
Entablar algo.nit la^apaltzaccayotia. nidájUaps1--
tzáccayqtena.-oirlaiaapalrzaqua. 
Entablado afsi tlauapalrzaccayotill:. tiaiíapalrza-
ç«tii.tlaiíapaítzáccayotwTrii = 
EnrábJas^fcicniG deflasiarwra^datrapafeaccayori-
i i z r l i . r lauapalrzaccayotemaliztl i . t luiapalcza* 
qual izr l i . ' -v • : : i • 
Entablar pop í&bijüaa angoftas^icon AÍVíüas d e l g â 
EntabJà -
TotaLtUilixániáaÜTcaíihzik. ú&lixa mmilU. 
EiteernscimiSco-tUyitnitiifiscU teyolystniñílhscK 
Sttfft&tf. m.qnaohtfacmíoá. ní, qnaahtcaifoa. ni. Encerrar masitoImrc^ooi.níre.rbUínaquii. akç^ 
Enterrado.tUtodWi.cIaiUlaquiflí. thríalanaquíUí. _ 
____ icíiiloIIL Enterrador.rerocani.cccUlaçjaiam.terlalUniquiaiá 
quauhr!acuicuitI.quaahdam»chth.quhtultecayo Enterramiento, teto qinUzcli. ret Ulaqmluth. retlil* 
Entatíador.quaahríacaüo.tlaqiuuhicuiio.qiuuh^ ían aquiíizt/ú 
raic.quauhtlataatqui.quaiihtultecatl. Eitcrrarre.nino.toca.mno,tmaquÍa.mno>t!aUaa^1 
üloliztli.tlaquauhicmlokz qaia.nijio.tlaltoca. 
iicuüizfíí. QissabíaSrecayutL Enterrar otra cofa, ni, ti atoes. 
Enterrado afst.tlato&li. 
Entaííecidas yeruas.quiyotq'ji. qmyoquizquí- Enterrador tal. tlafocaní. 
Entérramienco defta minera, tlar o cáliz rli. tUtoqijl 
qu^ch yn quexquich. 
E n tsnto que. yn oc.ynoquic. }^oaso-yisÍsqmchc4 
uitl. ynocquezquichcamrlynizquichica. Entibiada cofa.tlayamanil 
Entanto grado depareztteico.yzqijiti&numpan. Entihiaríe.yamanía. 
Antena do.^ofea antenado, Enribiarfeenel propofíto.Tiino,ciaiihcaneqiii.nino 
Entenderalgo.ni^tUcac^ii.; - tlatziuhcaneqm.nmOjXiuhtlatia.mtla^tUtziui.ni 
icoÍA.tíãCããlL nociauhcaua. 
nadoaisi.inociatihcanecqui . mo 
^ nrendimiento. tiacaq uiiizth. necqui.inQxiuhtfatiqm. tlatlatz 
caunqui. 
cía de otro.teiticnontlaehia-tetticnontUmaEi. Entibiammto tal ncciauhcaneqtiiliztÜ. netlatzii 
uyb lca l oqoe íêd i^e o coraprehender caaalizrJi.nexíuhrlatiliztli.tlarJarziuiljztl i. 
lo.m,tlaaacaC^u¿^tUJtucicacaqui.mtU,nal» • Entodas partes o por todis panes.nouian.noj 
quizcacaqui. nitla,tlame[auhcacaqut. pa.nonoca.aon?Io.ypanoci.ypanoc.cencou 
Ea£endidácolssísi.SÍ2âac^a.âU..dmMCÍcâCâC.'.:.» Entomícerfe e! pie.no^cxicepoua ao ( c s i c e c e p o -
uizcacaâii.tlatiamelauhcacactu. ui.nr,cecepoua 
intcnd¡tojs&ito tzl tluciàkCitqiiAaúL: thun acicaca Entomecido pjc. ce 
qniiizrii.rlanaSquizcacaquilizdctl^issaeUuhca 
Erttoni*címiento.ycxtcepoualütli.xocepouali2t{i. 
Entender hazera otro.mte,tlâcsqi3ÍtÍ3. ycncecepouaUztU. 
Entender calóla vaacora-mtlajiícauia-nitUjCem- Entom-ceríe U mmo.nOjmicepotia .no, macecfi • 
mui, . ':- <-. . • p">ui.Y ãfsi deíot otros miembro?. 
Entender falo en*lgim nftírocto.mcnjixcawa.mc, ' Entonces. Aiuerbio.yquac. qnimcquac 
noceícahma. • • • Entonar^omencarcanto.nijCiucaitoa.ni.eiiicatfa^' 
Eiyender en Tolo lo q le fde*-nijmxcauia. nixcoyã. ça. 
Entender o faber lacofíperfeâainéce.njc.nal^u^ Entonador afsl.cmcaito. cuicatlazquú 
! í&m&uzñc¿iz\qüi2c¿ittíL.: jnCjCenquizcairra-ni, Entonación tal. cíncatlacálizrii.cuicaitoliztü. 
cacicaniati.tiic,axi\ia.ni,cacicattta. Entonar cato def-icordado.nite.tazcanamiâia.m • 
Entender en a!gnn negocio ̂ ypan rtmemi.nicteqtii- te^cuicaraica.uttc/ozcatlapaltilia. ai te ,012 cane 
f<pajioAypt£miaiub.nicno,-n»chiztia. ncmUa. 
Entender al reues la cofa-nic^hicocaqui. Entonación tal. tetozca namidiliztli.tecuicsaamíc 
Enteracofa^c^qtKZK^Jxizásíc&ceaiemc*. cea- riljztli.retozcatfapaltDiliztli. 
-quRtjcâ..! ¡..̂  1 'J-;5 -" "":r •' í! Entonado afst-tozcayaraanquLquani ytozquL 
Estera virgen.Qcrnote^tfHiSl^í^cftíacitmeíní. de Entonador, tetozcananu&am. tetozca tíapãíeííiani1 
- cbákhiiziti. •,. • • i V-I:;<;Í.¡¡¡ teemeamacani.' • 
E nrera cofa o i\nz(intítaca!lzw fatciâfno tían <yáe EntonadOjperfonapreTunmofa.nalipalric.raixtiü ; 
- i á s ' , a s 2 * c a ñ qiEsisca.; " m o c e m á c i s i c a . a b o c a n - ' a n í . 
>qiienamii:;... 'i-- 1 Entonamietoafsi.ixtlapaltiliztli.n*ixtilÜiztli. 
Eareraccerre.ní,yamania.nijoíyamânís."'"1'' .' Entonaríè.nin)ixt[apaíciIia.niii>íxtilia. 
*~~ :,-"-/"" .yamaáqui.yolysn^toqmT r' """" '' 
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Enrorpecido. aocyeuarin j . ao ccan yeuarini- a o ¿ile 
ue'i-
Enrorpfciniiéro.aocyeuarüizili.aoccii yeuariJÍ2t]i. 
aoâ le ueíitüizth.aodle ueueiilizili. 
Entonar a otro,quebr5.do!e e-I ojo.nircjiiteloiopi-
tzinia-nifc,ixc¿xo5.nire,!Spar2aua. 
Enroñado. tUixtelolopiczinilii. daiicaxoili. ílíix-
patzauhcli. 
Enroñarte-nixtelolopi rzini.níxc.ixi ni.nixpatzaua. 
Entortar al ̂ o-bnfca encoruar.!iirla,toloa. 
Entrambas perionas.ymomexun.yimeuan.neuan. 
neuantin. 
Entrabas cuias iargas o anchas.yoniexti. 
Entr">b-is co las redondas, yanteixti. 
Entrambos animales yrracionales.yniontcixtin. 
Entr-ina; ekzacearl.eltzactuíIUZth. 
Entrafublecofa. teyolqinma.teirec acic.teiricacic. 
t f ific ya.íeitcc vá. 
Entriñ-'-blementctrcenyoIlocopa. 
Entrañable amigo . i70,yo]jcnjL 'h. 
Entrar.ni,caiaqui. 
Entrado.calacqui. 
Entrada.cala^inliztÜ. 
Entrarefcondjdamente. Hjicbtaca calaqiii.nino,tía 
titicalaqui'.üi.naualcaiaqui. 
Entrada afsi. ychtacacaiaqmiizili. naualcalaquilis 
rh. 
Entrada de cafa o çjguan.quiauatcdi. ycalaquiyan 
yoc.yquiatiatcyoc.ynylhuicac tUtocayotl- y c a 
laqmanyoç ían¿i:a famítorum f. cnla entrada. 
Entrada de muerte o puerta de muerte, nnqttiz es 
lacouayan. 
Entr.iraiornaí o afoldadj.nino^alaqma.niniytos-
mnò,nanamaca. 
Entradas dela frenre.quaxuxumulli. 
Entradas tenerafsi.niqxuxunuiilacqiri. 
Enrrarcn njonreefpcílb. qu^ubyoacatla nicalaqni. 
quauhf la nicalaqm .quauliyiic mcalaqm . yuõca 
tílauatncqaaiiul. 
Entre a lgunos o por medio dellos .tetzalan. 
E m re algunos. íerlan.ttízaian. tenepátU. 
hnrreaño.cexuihtica. 
Entre árboles.quauhi zalan. 
HnrrL- fieiTJs.tfperzalan. 
Iinrre los d e d o s . tomapiUzalS. y afsi délos demás. 
Elici t c a r r o y carne, y u c topameuayo. 
Entre dia .rlaca.ynoâlaca. 
Entregar algo a otro.nnÜciiiaca. 
Entregado, remadli. 
Entredezir.bufca vedar. 
Entremeter algo entre otras cofas ytzalan niccaíâ 
qiua. yrzar / a !an niccaiaquia. yrzaizalan nica-
qma.nicdatlarlaiilia. 
Entremeterfeen algún negocio, tetlan ninichiqiri. 
ret¡annuiomlana.tetlanmcala¿liuJi. tetlannac-
tiuh. 
Entremetido afsi.rctísnTmrchicqtn. teflaíliirom^n 
qui.retían caiacnni.fetlan.icCjin -
EmrcniPlimiemo ul.tetlannrichiquiliztli. retlarinc 
uilanalizt!!. redan caíaquilizdi. .letianaquiliz-
Hi. 
Enrremeterfey!iab!ar donde no le llaman, nmo-
renria. 
Bntremetido afsi.motentiani.motenricjur. 
Entre men miento tal.nptennbzili. 
Entrefacaralgo.ytlan n ¡ c a n a . y rían mcaarra. ytzaía 
nTcana.ytzalaimcaana. 
Entrefacado afsi ytlan tlaantli-ytl.intiaaanti:- y tzá 
!an tlaantli.yt£alanrlaaantli. 
Entreuto.ynooynoqtnc.oquic y n o e n o . ynoquix 
qnich.ynixqnicbcaiiitl. 
Enci'etexer futí a,xmepano.i-mtla, peilachiua. 
Enrrctexida coía.tlaxniepanolli. rlaptilachiuhtü. 
lintr^rexíT .conio leto.iurlajnacbana. 
Entrete x ido ai si. tlamacbanrh.machanqtn. 
Entreuenir,poniendo paz.nitejtiaceccmha.nite.cg 
cenia, nite neihacaualtia. 
Entrcuenir rogando- nitc^latladauíitilia. tepan m-
tlaroa. 
Entreiif-rado.ezciucniltíc. 
h nrncada cofa.y^nehuhquí. 
Enrricada;nenra yxncbuilizticS. 
Entrdicccr a otro.mte/iaocoltia.nítejicnoílamach 
tn.nitr,nent!ain3cht]a. 
Einri.'tecido.ilatiaocoItiih.tlaicflOtlanirchtilli. tla-
nentlamacluilli. 
Enu lííecedor.tctlaocoJtiani tcicnotíamaclirianí.tâ 
sienrbmachtiani. 
Enfr.lí-ecimienro.ferlancoInÜztü. ícjcnoilamachri 
liziii.renciulamachcíliztli. 
Entn!tcceí'I¿-in,r!docoya.n!cno jtlamati. ninentla-
man. 
Entiirtii?r agua o cofaafsi.nitla, moyana. 
Emuruiadaagua, tlamoyauhtli. 
Bntürniarfe. moyana. 
Enualar algo con embudo. nitlâ?piazui,a. 
Envnc, Aduerbio.qance.cen. 
En vna parte y en otra, necocnecoccampa .yyoc-
campaixti.yvontlapafixii.yyoccanixti. 
En vno bimr dos.cepan neir.i.cen nenn.moncainti 
nemi .nenan nertii.niouicatiní mi. m i x n a m n í t i C ^ 
te. 
Envano.çannen.^antlapic.qannenca. ixnexxopan. 
catJapid/i.(¿5nrnvetzi. cáncnqmca. nen. 
Enuararíe.m.quappiuzaui.iiiiUapaua. 
Enuarado.quappirzaubqui. vapauac. 
Emiaramienro.quappitzainlizili.vapaualiztH. 
EnuegecerjVel hofribre.n^ueueti.nijChicaua.nijpí-
pinia. 
Enuegecido. veue.ch¡cauac.pipinqui. 
Enuegeciinieiito.veaetdutíi.clucaualiztli .pipiní-
i iz t l i . 
EÍIUÔ-
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EnuRgecerfe Is muger.mlamati. nijdiicaua-ni.pipi 
HnuegecerfeUi-opaocofaarsi .yéohui. 
E n u e g e c c r a l g o . m q t i i ç o l o a . 
Enuegeadacofd del t¿ manera . j rcoI iHhqi». _ 
Emii lecer iey apocarfe por ios v ic ios .n ,au i t i in .nm 
âUiloa-nin,aiiiiquixtui. n in . i ço loa . 
Enxabonar oTabonar. m t l a , a r a ü l h u i a . m í l a , á r a o l -
Ensabons í ioafs f . r iaamolhni í l i . r laa jnoDá! ; ) ] ! . 
Ensab ;nadura.riaamolh;ii l iztl i rlaamofUitíisífi. 
Enxabonar,baidonaro r e p r e h e n d e r á afgimo. míe^ 
pap3ca.níiespaccorIaiia.nite,pjnfleca. 
Enxabonadoarsi.dapapaaii. clapacçoriaiihcii.da-
paf tedh . 
E n x a b o n a m i é r o ral.tepapacaliztii.tepaccotlauaHa 
>li.r!apa(!>eqi7í!¡2r.,i. 
f nicabonar ¡a czbocs.bufca husr. 
Enxa íua r l e l aboca -n ino^a inapacã . 
Ê n x a g u a r v a í l j a . niqu.itipaca. n i^Uj i r i cocoxon íâ . 
n i C j C o c o x o r u â -
E n s a l ç a r a otro.mie^vecapanoa. 
£ i ixa !çado alsi.tlavsecapanolli. 
Enxa'camsenio ta!, teufcapanoliztl i . 
EnxaJçador . feiiecspanoan:. 
E n x a l m a r . b u i c a e n a f t u r d í i r . 
Enxadif gar.mtia^uirfqui.nitfa.ixnauia- nitla3ixa-
mariloa. 
Enxa! negado. líaauireftÜ.tl aisauill i . t laixamati! o l -
l i . 
Ê m a m b r e d e a n p / . i s . m w q u j n ñ n quanhoecncayul 
Tin .yxáchin t inqui t thnecucayi iUín .numiáusmCé 
Ênxcr i r .n i ,qua[ ihça /oa . 
E t i x e n d o r . q u a u í i c a í o q u i . q u a i i h ^ a í o . 
Enxerto, q u a u h c a l o ü i . 
Enxer l r árbol a otro.nue.tl . icalhuia. 
Enxup-ar algo.nitla.iiatza. 
Enxugado o enxuto.tlauai zt l i . t íauarzaÜs, 
EnxugaiTe con iienço o c o n c o í a afst.nino, UãtZi, 
Enxuto a ís i .mouatzqci í . 
E n x i i ? a r a Í foLmtla ro!ialuar2a.níi¡a,tonaíhuia. 
Enxifgarfe ñn Imenço ni,uaqut. 
E n x ú n d i a . x u c b i y o t i . 
Fnxuro hombre.vacqui . pitzauac. 
Eneias, r oqueh ro í . q t i e l uo lh . 
Enzina-anaquauirl.auarl. 
B n z í n ^ l . a u a q u a u h d a . a â i i a q i í a u h f i a . auat ía . &suâ-
tla. 
ER.a donde tní far i . i iaye^i íoyai i -cfam* tecoyan t í a q u e q u e d a l o y a n . 
Eraadonde defgranan mayz.tlaoyalcyan-
E r a de verdura.rlaiacaili. 
E r b o l a n o . s i i í b i x j m a r q u i . p a i s j m a t í ^ i í ú 
Eredad.inilJi tlaJlt-ctiemifí. 
£redad junra con la cara.callaííí. 
EzetUd dei comun. CAÍIÍUÍÍI. 
Ü.alrepetlaHi. 
Eredarporceftamento. nechcauihtmh. nicauií i ío* 
riuh. 
Eredero.rlacacauililotiuh. y techcauaiotmh. 
Eredera dexar.tcrech nitiacacauhtiuh. 
Erencia . íe i laCacaudiÜi . 
Eredero vniuerlaf d a c e m o l o í o . 
Erenciaai 'si .r laccmolololiztl i . 
Er?gta . reot laro ! i t tacol iZti í . teor ía to !aKp2Íi2EÍÍ, 
E r e ^ ç . t e o t i a r o l i t i a c o â m . t e o t i a t o l c u e p a m . ceotla^ 
ío lc i i epqu i . 
EreTcíer .n i^eoí ia roI i r lacoa- ni,reot]atolciic^>a. 
Enra r fee fanuTUÍ-bufca e n e r í z a r í e . 
Erman > n i a v o r . t e a c h c a L i h . a a c h c a u h , 
Erma no menor, teiccauh. 
Erm.ina m lyor . teuelrmh t e p í . r e c í t i a p o . vd t i i áuH 
Ermanam-nor . re icu . 
Ermano de rti padre rlarli frrls. 
Er;5ian.i de ru padre amei. teaui. 
Ennano de n i ahuc io . coJ í i . í e co í . 
E rm;na de tuahueia.cith.tcci . 
Ermano de r u b i f i l m c l o achtontlí . teachton 
Ermana de tu bi iahaelo.pipront l i . tepip^oit . ' 
Ennano de tu tercem ahuc-io.mmtontii.temincoife 
Ernianos !IK-!]J205 devn vientre.cocona . 
Ermifa.reocaífc-piron. t eoca í ton t i i . 
E r m i t a ñ o . r l amiLe i íhqm. t i an i aceuan i . 
^ Errar el camino . nin,ixCLiepa. n ih , o u i p o « 
Soa. 
E r ra r a o t ro ene! camino.-mre>patiíia. 
Er rado o perdido.mixcuepqtu. m i x p o í o q í i t ; m 
cuepsni .nnxpoloiinenit . mixcueptmtif iU. flux» 
p o í o a n í . 
E r r a r e n loque h a z e . n i n o . t l a i i e u í a . n m . i i e p a l o a . 
E r r o r a f s i . n e t l a n e u d i z t l i . n e i x p o I o í i z E Í i » 
E r r a r hazermai .nirla^Iacoa. 
E r r o r ars i . t iat iacolü . 
E r r a r la cura dr ía enfermedad, nofcmynraa. 
E rua^a!. xuihtla. çacat Ja.xixmhcJa. ça^*catía. 
Eruaje cacad. 
^ E f a m i n a r . n i tc^ la t lan ia .n í te , t í a t e m o -
ha. 
Efammacion . te t la t lan i l i í tÜ- te i la temol iUzt l r . 
Efaminado-tladatianilli . t lat latemuli l í i . 
Efaminador.tctlatlanjani. ttthtcmohani. tethtfom. 
reflatemoli.fetfaremohqtii. 
Efamen.retlatlanilizrli. teffafcmoiilizrh. 
Erammada cofa o prouada o experimenrada. ría-
cuecuepal l i . t íayeyecol l i . t la t ia t taÜi . 
Elameu o prueiia de algnna cofa que Te compone, 
como canto o platica, netlatolyi-yecohztJi. ne-
c u í c a y e y e c o l i z d i . 
E f a m i n a r í a c o n f c i e n c ^ o í a vida, niqnicxitocayn 
nonemi i íz . f i ino^ ía temot ia . 
Efcab«!¡irre.trrnacpaneua.temacpamqiiica.tcma 
sitiampamqm^a. 
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ErrábüHicío.íemafpaqijizqiíi.'reináír^áeaac.tema 
nrSanipa qinzqui. 
Efcabuüiinicnio.teníácpa enaliztli. remacpaqaica 
- ¡jztii.tfcniamiampaquicaii'ztli. 
Efcalar fonalcza . ni, cepandeco. ni, tepanre-
m o . 
-EfcaSâHor. repaniiecoc.tepanncconi. í ep ante rao-
m . 
-gfíaU. bafea efca.'era. 
£ j calentar asgo, nu la cotonía. 
Êíèaíenrado.iiatoruTiiili. 
Eicaleiuad^r e! inilruiTienro .t íatoíomlom* 
E-ícalentainienro. tlarotonJizrli. 
Efcalenrarle n j n o . r o r o m a . 
Blcal« nrarleal fufgo.r.mozcoa. 
Eicaleritaniienio aíSi.nezc >liz:l<. 
£<<ratfntar!e de calor oíohornaríe. nipipix* 
qii!. 
Efcaleiadepaio qLnuhecauazrl i .ecauazdi. 
Éjcaíera decnjijfiea.míca Iie^auaz-ri?. : Í 
E|l-jle¡ a de piedra o cofa alsi. tUmamaiUtl. tema-
mariatl. 
t icilon. rumamarhtl. 
Eícami de pcftado-micheuat!. michsoneuati.mia 
xincavorl. 
E!c¿niar peleado, ni tía,eiiayothca. ni,niixxonena-
y o r ! a ç a n i j i n i x x m c - i y o r i a c a . 
Eícamado ars1.t,acuayo-tia%ili.tlaxoneuayotlaztli. 
ílasincayoriaztli. 
Elcampar ¡a iíuuia.quica.mocaua. 
Hícanciai'.ni.vino feca.mCieca vino.njte^coyatliliâ 
o<íi'i nnííoyaiia. 
Ek'anci.íduvino. liare&\\. 
Eífanciador.vinotfcac. 
tíCrtño quauh icpalli. 
Llcandal 'zar.nucilapoioltia.níre içauia. Vide.dar 
mal excinpio. 
Efcandiltzane.nmo^lapoiolna.nirvçaura. 
Efcaparíe de peligro. nnio^aqiuxtja.Dijlcoqui^a. 
ni,irnquic^ niiio,t]ayeco'ria. 
Efcapado df-lta rruncra. maquizqui. maquinam. 
teoiji uiutçani.rcomaquizqui. muniaquüciani. 
niumaquixnqiü. 
ETc i parle antes que le echen mino, teix pampa ne-
na teixpampa niclioloa.nint^yolna. 
Efcap.id*' aísi.reixjiimpa euhqm. teixpampa cho-
Itjqiü. moyelnqai. 
Hicapárfe deérre ¡as manos trmaepaneua.remac-
pimclioíoa temaepa mneualtia. 
Eic.ípad•> aíi remacpaeuhqm.Eemacpaquizqui.te 
macpachoioqui, 
Eit;aramL¡car.j3in.ica!i.nino,vayaotla. 
Elcaramuca.neicalili2r!i.neecaÍiiizEli.netaotIa!Íz-
í í i . 
Elcararnuçador.moyayaodani-micâ-
Efcarauaío quo büda.fernítláoloíís*- ' ' " \ 
Elcarauaio que n o Buela pinacarl. 
Elcaraiir.jo p o n ç o n o i o . t i a l x i q u i p u l ! . 
EScardár.nirla.xi-uhtlacii. nicía.xiiihtopeas.niílas?-*' 
iíhcua-nt.n!tfa,xníÍ!popoxoa. mtia^mhpopca.ni 
. ila^iuliochpana. 
Efe ü d.id j.rl.ixiiiiitlaxrÜ tlaxr.ihropeiiatli.dasiuh 
cuicuirl.riaxiuhpopoxolh .tlaxiUÍipopouhEli. d a 
xiuhucbpantíi. 
Eícardador c! queeícarda.riaxiuhElacani. i l a x i u h -
lopeuani-tlaxiuhciiicuini.ti^xiulipopox-oam.ílâ 
. tUsuihpop >Líiiqui. tUxiuhoclipanqut. 
Eicardador iachueio o elcardilio.tlaxuiht^açaloni. 
ílaxiuluopeiuiorü.tlaxiiilicuiciuuani.ilaxiuhpo 
'poualoni.tlaxmhochpanom. 
ETcardadura rlaxiLilitbcalizríi t l a x i i j b r o p e n a í i z -
t l i . rUxmlicuiCUihzrli. í l a x m h p o p o u a l i Z t l i . tiaKS 
u l i D o p o x o h z r h riaxiiihocíipanaliztli-
Efcaniícntar. jiiCjCtncaqui. nino, ccaianaus-
Eícannenar lana nitla pochina-
Eicarmenada cofa tlapüdimdi, 
Elc^rneccr. teca iun.auil:ia.ifcanino,topfíja. reCS 
mu i . t r i H j i i e l o a tecani,ucczca- tecamno, tuna-
Joa nitc.pipilhudu. 
Eicarnecido ycaneauikiIU. vea netopeuhtli.yca ne 
tenquelolii . ycdvetzquiztli . yca netimalol-
l i . 
Efcarnecedor.tetlatclciiiuiliqiii.tecainauiltiani. te-
cam.iiidn treaver^rsc. tet .T moto ptuam. teca 
- n i o i e n q u e l u a m - t e c a t i i o í i m a l o a m . tecamutíma-
lo. 
Elcarnecimienro. rrcaneamltiliztli. teca netopeua 
Iiztli teca netenqueloiiztii.tecavetzqiiiztfi. tçca 
net imaloliztlu teca claieli-hiualiztli. icpipdhuilis 
t i l . 
trearnecer dr! que le acaeció algún defaítre . fees 
n,aha tua. re ca ni , t iaif Ichiua-muy latelchiuiha.ie 
ca n^p'^qui. 
EÍCErneccd'jr ta'.fera aiiiani teca paqutm. teca tlâ 
teichiuani . tttlatelchiudiam - ucapapaqui-
ni¿ 
Efcarnecido de fia manera.yca a i n a l l i . yca rlatelchí 
ítalii.yca paquiíh. tlaElatcIcinudilh .tlatelchiuh 
th. 
Efcarnecimienroafsi. teca auializtü. teca paqni-
I iz t l i . tecatlatelciiiualiztH . Eer la te lchiLiddi / . -
t l i . 
Efcarnercer o «burlar de!o que otro dize. mtc3tfa-
tolpinawa. nire,tIatolpipinauia. 
Efcarn^cedor tal.tetlarolpmauiani .tetlatolpipina-
uiani. 
Efcarnecido arsi-tlatlatoIpinauíUt. tlailatolpipina-» 
uilli . 
Efeaniecimiento cal. teílatolpinauiliztU. íeeíatolpa 
pinamhzdi. 
h 
Eícarpín .t ífmacaS H. 
Eica'ruar tierra o cofa arsí.raila,câtacâ. nitla, 
na.nitia,xexeioa. 
Ercarau4datierra.tlaratad!i.tlauauancli.t 
Efcai uador.tUtacacactlauauanqui.tlarexelo. tla-
xexeJoam. 
Efcarruc!ura.tiararacj«ni2tli.t}auauanali2tli. thxe-
xelolizrli. 
Hfc^rua r í a tierra c o n los pies, eflsndo hablando 
con o t ro .n i t l a^x ip^poxoa . 
E{caraãàox t i l riacxipopoxoaní. tlacxipopoxo-
qui. 
Efcaruadura afsi. tlacxlpopoxoíiztít. 
hícai uada r.erra dcftá nunera . í J a c x i p o p o s o i -
n. 
Efcaruarlos dienres.ninOjtlancmcui n i n o / U n i a U 
ca. 
"Efcaruadienres. ncdancuicuiuaní. netlant ataco <-
ni. 
E fcamar orejas. ninOjnacaztataca.ninOjnacazcui* 
cu!.n¡noínaca2mamali-
EfcarKa orejas .ncnacaztatacom. nenacazcuicuius 
n! nenacazmimaliuani. 
Efca/To c z o r z o c i . r z o r z o c a c e u i t z . r z o r z o c a p a . f r u 
ye.teoyeuacanm.tlatlaimetl. t r p e r m e i a p h u r á . 
amocoEonfiam. arle qincñualizrlamati.aiJecjuix 
cana. 
Bfcaffofer. ni.tzotzocati. nijteuyeuacatL atlení, 
quixcaua.&c 
Efcaflezaenelta manera tzotzocayotl. tzotzoca-
payor). reoyeíJácari l izr ' t . 
Efcaii'amentp. teoyeuacaniizcica. tzotaocayoticáU 
a n e c o r o n a l i / í i c a . 
EkaíTacofa en pe ino en m e d i d a . da t zmqu íx i í l í i , 
t l a i l o c h r i ' . i i t lachicoxclolU.amo rlaaxilull i . a m o 
cac í .Pn io quifiairuqni. 
Efcatiinar.nitid ix i i ia .n i t ta j tz inquixi ia .n in^Hchia 
n i r l a^ Ioch t i a .nech ixmí iuhMa- necbucocoa. 
Efcauar arboles, nicia^caccaxotia. mtla^iecoch/o-
tia. 
ETcauador de arboles, rlacacaxxonani. í l a t ecoch-
chotiani. 
ETcaíiadiíra defta manera, r la tacaxt l i . i ccoch-
th . 
Efclarf cerTe o afamarfe.m,maiiizt¡.n!,tenyoua.ni, 
rocayoua.n^Kecapaniui.ni.mautzc'íua.nijtleyo 
ua.ni.cauani njtaui .m,teneüi. 
EfcJarecrr o afamar a otro- n<reTrenyoí¡3. nire,ioeâ 
yotianife^iecapanoa.nitejinauiz^'tia.nitr^lo-
yotia.nite3ytoa. ni!e,teneuá. 
Efclarecido.tlacenyotilli.fktocayofiili.rlaüecapa-
noliitleyo.mauizço.tenyo.tocaye. 
EfciareciJi í lenro.rlaí leyoíi l jzrJi . thmauiz^ottiizili. 
r ia tenyQí i l iz í í i . i ía iocayot i I iz t l i . eeuecapanoüz--
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Efclarecereldia. tlauizcalcua- tlatlalchipaüa^ 
dancei, dautzcaiii moqucc i s -daz ta l lodve -
EZ!. 
Erc ían ina .nenencar i imat l i .o t l i ca tlatquirJ. c á p a t e • 
p i t ón . 
Efcíai io. t lacotU. 
E f c L i u o h a í e r a o t r o .mte,tUcocuepa. n¡£e,ciaco-
ch íua . 
Efcobaparabarrer.yzqutzcli . t lachpanoni. ochps-
UizrJi.popor!. 
Efcoba p?iyu-~\ t o e f c o b í / o . yzquizrepi ton repifg 
y / .quiztl i . t lapopoiialonrto. 
EíVobifü de vu i s .xocomccu] y q n a u b y o . xoco-
mecaquauiri. 
Ercob i i l ap j ra l impiar ropa, xo lhuaz t l i . t l a p o p o u â 
loni . ; . 
Efcoda para dolar piedra?.necoc yacapa t í aoac ce* 
pfutexiinaJoni . t iaixt t 'COni . t laufi iorj i . riaixxipe 
t zo lon i . 
Ercodardol3rp}tfdrjs . ni,rejxreca.ni1feixmana,ni> 
tcxima.ni,ret zot zona. 
Efcoftna para l imar madera. t lachichicom, tlaixte-
COIl!. 
Efcoger lo mejor .ve l n i j í a p f p í n a . v e l n m o . tladal 
tilia, r i ir ia^cnquixria yyacac ni5!laana. ni tía, ne-
uh^uixna .nu¡a(tzonana .nH!a,pepena. Et per me 
raphorani . J í ino , i n i b i a . 
ETcogidoafsi .veliapcpemli.vef tlatlartalfi. t íacert-
q i i ixnl l i .yyacac tUantl i . t laneuhqmxult i . t laczo-
l u n t l i dapepemli. 
Efcogedortal .vel lapeprnani . vet motíatíatcilianí» 
tlacenquixfranr yyacac tlaarani. t laneuhquUts-
an t . t í a t zonanan i . t l ap í penam. 
Efcngimjpnro aísi. venapcpenal izrh .velnej lar tar f í* 
! i l i¿ t l í . t laccnquixt i l izt l i yyacactlaanaiizth. tía-* 
neuhquixt i l iz t l i . t la t zonanahztli . 
Efcog ido enf í e muchos.t 'apc pendí , flaixqu^pz allú 
t laue l i r ta í l i .yyücaálaant f i . 
E fcoger algo, nitla, pepena, nmo^ladatr i l ia .ni q u i y l 
ta.nicnaiutia. 
Efcogedorai 'si. t l apepequ í .mot l ac l a t t i l i an i .qu ima 
n i i ian i . 
Efc^g ido afsi. tlapepcntli. dat ía t ra l l í . t laamli . d a y 
yrraJli. 
E fcog imien to t a l . t íapepenaf íz t i i .ne t ía t la t t i l i l iz -
t l i . 
Efcolaf t ico .nemachf i íoyan po i ihqu i . n c m a c h t i í o -
yan p o u í . 
E r c o n i u j n d e z i r . í . s f f i r e d i z e yah mirof ica . 
£fconderfe .nino , rfat ia .mn . , í i ]aya. amo ninonextia* 
amo ninote, j t t i : ia .Ef per jm-raphcram. coniza-
lan.sopeElafitianmcaUqui. x o m u l c o t í ayuuayá 
n i c a l â q m . t U y u m i l i m â o c a . r l a y í i u a i l i mcnoroc 
í ía . r iayuual i jn icnot i i t i a .xumuJh ca!trcht!i mc-
n o t o â i a . 
Efconder algo. n i t l a . tUtU. i i i t la,ynaya. nitla, y -
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yanaEr permeraphorX.petlarithn.ycpalcitlan m 
tlaaqui.i,vcpalritiaii nirUcalaquu. 
t rcondidacoli rUcUnlli. ilaynaxth.tlaynayal'i.tU 
yanalli. pctlamlan ycpaltnlan rlaaquilJi. peiUri; 
tUnrUtlapachoih. 
Efconclid.imence- ychtaca. ychcacatzin.Erperme-
taphor>.ychtaca riavunavan. xumuico calceth. 
Efcondfrfc de otro nu^nerbnlia. 
Eíconderíe paraacechar.juno.nauaüatia. nichtaca 
[¡achia. 
Efcondírfe éntrelas yemas o matas paracfpiar. 
nim^. ' .canaLuIria .n ino .x iLihr iaLia l t ia . 
ElconderlV entre arboles efpeilos oenelmõie . buf 
caentraren m }nteeípeil'>. 
EÍVonderi^ o ampararle detrás dealpun2coía. . ,nic 
n o , r o i t i a . 
Eícondrvo de- h uribres.nerlariloya.neynayaFoya. 
Ell:ondri]'> de fieras.ouican. texcaicu.oztoc tequa 
mme yn nefl.Huyan.tetjiuninieynneyanaya. re* 
qiinne vn chan-
Eicopir.m.cincha. 
Eicopir lanado la Taima como con xeringa. ni,chi 
chipiacoa. 
Elcopir ga iga (os . ahLiacn ic , ch c h a . 
E ( c o p e r i r a que fe efcupe.chichit!. 
Efconetina que i'e fale.i-¡as bauas. yzt laâl i . Eenq-
l a â i i . 
Eícopto.repii^tlactiiciiiuani^vireconi. 
E Icop'ear. mi U'Cincm. ni r la.[¡ircqtií. 
Eiconade piara y ¿ r a c :eocuitlat¡ yc i r r l .yz taâeo-
cuittattyrlalio.yztaííeocuiílatlyçoqinyo. 
Eícorpiun,alacrán.en I orí. 
E ico re eñl comer pip;indo cada v no fti parre, rlaq! 
ix . r ! j i ! i ¡ ¡¿r i i rlaq¡iiarnjriír7rlt. 
Elor . i r en eft a m a n e r a , ni. tlaqualpariyotia, ni,riaql 
n rlaua. 
E ícorarcorrar alguna cnfa^irsi como veíhdura. m 
rla . i l . i ienuiti^.mtli dochua. 
E' co ZLT nt-cncdco a. nt-chtoncua. 
E'tco Í i n n e r o. necoc 'hzrh.toneiíaiiztü. 
Eíci ¡ño. qnauhchi ] ' imitl . 
E ícrnnno publico, amidacuiloeferiuano. ilama-
c h i v r J 11. t i J m a c h i y o t ião i • 
Elcn iano prmcipjl.rlaciMlocatíachcaiih. ynciach' 
cauh aniirlacuiluque. vey amatlacudo. vey-
rlamachiyon. 
Elcruiano délo que otrodize. teiiaíolicuilo. tetla-
lohcuiioani. 
Eícnuano de conrraros.nenonotzaiiztlacciilo. 
E fcruunn de libros.amoxclacudo. * 
E¡criuániapL¡bl¡ca[ici¡iccc] el lugar.rlacniloloyan. 
amar lacLii ¡aloya. oncátlacüiloU'.amarlacuiIocá. 
Efcnuania pnbiica,ei ohcio.amariacmio'iztli. 
Efcnuamas. tlacudofcecomatl.rldtecomarE 
ETcremr como quiera.nidâ.cuiloa.n.anatlacuUoa. 
ElcremrautnciiUndo .rat^iciuio*. mce t̂o cayo tiñ 
Efcreuir firmado, nofirma nídlalia. niría.neítilia.ni 
no, firmar i a. 
Efereinr por minuta, notlalnaniiquiy a niquicudoa 
noneyoinonoizayaniquicudoa. nttlatqmycm-
loa. 
Efcriptor que copone .rIatoiÍaI(ani.datIaUani.tJata 
íicuiloam. 
Eícriptura como quiera.dactiijoIÜ. 
Eicnprura contra otro-tirlacuilollo. retíatollo* 
Eicnpmra cn'as efpaldas.tlaicampa tlacuitoHi-y-
camparlacudolli. 
Eícripcurade propria mano, vel retUcuifof. 
Eicnpror de propria mano, vel ynoma tlaciuío.vef 
y noma rlacuiloani. y nomarca rlacml i . 
Eícripiura faifa, yzrlaca riacuilolli. tlatlapiquiciu* 
lolli.ychtaca ilaciidolii. 
Efcriptor verdadero.neíli tiaciíiio. vellacuiüo.me 
Jauaca rlacudo. 
Efcnprtira verdadera.melauaca r!acuiiolli.neIfili2 
rlacudoüj, 
Elcuadron debatalla, ccntlamanrin yaoquizque.ce 
tenamitl.cencuemitl c e n t e c i t f í i . 
Eleu., di Vjcar ration, tlanacazancri. rlatlamelauhca-
yrronj. 
Ei cuchar de noche, ni 3 yuualiapia. n i .yuuaíhca-
qui. 
Efeúchas ríe tampo o efpías.yaotíapixque . 
EfcLichas delas ciudades o ei cuicas - calaquinime. 
quimiciifjn.ml.Tnpnque. 
E(cuchar como quiera.nitla^aqui.ninOjiiacazque 
t za . 
Efcuchar derecrcto.n,ichracatIacaquí. ychtaca n i , 
ilacaqm.ychtaca nino^Hacazquetza. ni, uaüaca-
qui. 
Efcudo.chimaÜi.qtiaiiíichimaiü. 
Efcudarfe.nino.cfiimalcalna.nino^chimaltzacunia 
chimalnrlan nicalaqifhnino^hinialna. 
Efcudado c o n eftudo mochimaliapacho . mochi» 
nialcaln.chimaifif lancaJacqui. mochimalri. 
Efcudara otro.n!re,chiinalcalria. nite,chiniallàpa-
choa. cíi'malntlannire.caUquia. 
Efcudarfecon la mano.nino,matzacuilia. 
Eicudado afsi. momatzacndtani. momatzâculli-
qtit. 
Efcudero qurha^eefcudos.chimaichiuhqui. 
Efcudero^uelos licúa chnnalitqiiic.chimalli «juit 
qun 
Efcudriñar lo qtie ay en aígun lugar camelofâméti. 
te o concuriofidad nirla.ixiemoa. mtla ixtoto -
ca.nouian nonitztiuh.nín,ixpetzoa.no*jian iúne 
mi.nitlaJxper2reuia.nitla,yztlacoa. 
Efcudnnadorafsi.tlaixtemoani .tUixtotoCani.no 
uian oniEzrani .mixperzoanj.tlaiztlacoajií. 
Efcudrinamienro.tlaíxreínolizdi.r 'aixtoio^uiÜz-
tli.nnuianomtztaiistlrneispetzoíiztH. 
Ercwdriñarlaei'cnpturao cofas a rduas . iht ía .me-
h z moa. 
E A N T E S. 
i noaJ iouUf i n i n - m i . n i t ! a , i x p e « t e u ¡ a n i n o , y o l 
nonocz 3.n,aaci. 
• E ícu í l f iñadá el cctpcura.tiii«eni,3lli» t l m p e t z t e u i l 
l i . 
E f c u i r m i d o r d ç f t i m n e r i . t l i i x t e m o M í . m j y o l -
rtonorzanLnóijianncnhru.tiàixpeCzíem.ím.aact 
n i . 
E f c u d r i ñ a ' n i e n i o tal. tUUteit tol izt t t» t la ixpetz teui 
Uztluzsxtiizdi. 
Erciidi]la.caiauacCaKitI.chilm'.ilcaxicl.tlauhcaxit!. 
C-ÍX corrí u l i i . 
E ' c ' i d i Ha b r u ñ i d a o vidr iada, p e t a c â s i t l . 
HicudiUa de tortillas calienres. d a r a i i ¿ o U a l c a -
x i i l . 
Efcuelajdonde deprenden, nemach t i íoyan .nc zcal-
r i íoyan . 
Efcueladc dançar.netotiliznemachtiloyan. 
Efcuerqoo í a p o . r a m u j u ü n . 
EfcuJpircauaren áaro^om^ en piedra o rnmadé 
r a . n i t b j C m c u i . n^tc i Iac ih loa .n i jquauhtUcm-
loa. 
E f c u í p i d a c o f a e n p i e d r a o r n madera. tUcuicuicL 
ret iacuilol l i iquauhtlacuilol l i . 
Efculpidor ra í . í lacuicuic . t í acmcuin i . t e t l acu i lo . 
quauhtlacuilo. 
Efculpnira afsi. i lacnicui l iz t l i . te t lacinlol jzr l i . 
Efculpir cauar ç n madera . rivtla,qiiauhicuiloa. ni^ 
quauhdacuiloa n] t ía ,cuicm. 
Efcuípidacofa, a 'si .qu.iuhtiaccnioili . t i jcuicuicl. 
Efculpidor defta inaiiera. quauhtlacuilo. tlacuicuid 
rlacuicuim. 
Efculptura afsi qi iauí i t íacuicui í íZtl i .quaufeclacui* 
JoIjzrh.rUcuicuiljzrlj . 
Efci i ra e o f â d e e n t e n d e r j O confufa y m a r a ñ a d a - y t 
po l iuhqui . 
E / l u r a y renebrofa cofa , t h v u u á y a n . m i x i e c c m ^ i i 
o m c a n . y u h q u i n u n i â i a n . y u h q a i m n u c q u i y t z l 
co . 
Efcur idad . r lay í iua l l i . r í ayuuaüof í . i n i x c e c o m a d ü . 
Efcuro lugar no m u y c la ro .ach í t laztazioc. amo-' 
uellaneci.achiton tlayuua. 
Erciircceríi;-ni,t!ayuua.ni>jnLxtecómadia.ni, m i á 
teco ma d i . 
Efcurecer o t r â c o r a o h â ^ c t f o m b r â . h i t l a ^ u u i l i a . 
ni t la jCeua íhu ía .m t l a ,iiayuuiUa. í i t t la .yeycta tu-
i ia . 
Efcurecimíento o (ombra.tlayuuitutli• tlaccualhut 
l i íEh t iayeca lh i iü iz t l i . 
Efcureccr otra cofa con mayor Íuz .n t t Ia ,popoIoa i 
nii!a,panama. nit)a,ceuia. 
EfcurecerlV la c a r d e - t l a p o y a u i - t í a t l a p o y a u a . t laiz 
íniqui . t la ixmiinj<jui . íUíi tmimi(3oc«i iaixci iecuó 
tznu'.thyuui. 
Efcií^Q de entender, ou i ynica^í j iz tscá . 
Efc"rar íe .miiQst lacuepi l ia . j imoJ^i í ixt ia . mnoá£2Íñ 
Ercufacion.netlaciiepilifiztH.nequixtlEízdi. 
Efcurado.nioclacuepil i .moquixii . 
E f c u í a d n r defta manera.tctlacuepiliani. t epan tU-
toani . ' -
Efcufar fe^c í jando a o i r o la cu lpa . serech níriotla-
mia.teca ninoquixtia. 
E ícufac ion afsi.tetech netlamífi^tl i . teca neqi í tx í i -
JlZflt. 
Efe ufada cofa,no neceíTaria .amo monequi . amone 
coni.cannentlaclimhtU. çannenca . a t í e y n è c o -
ca. 
EfcufdJo porpr iu j leg io . r lamauizçoEÍI i i . tSaicnelil 
i j . t lanauahl l i . t la tz inqi i ixt i l l i . 
Efciffacion por pr¡!iilee ,io .t!amau .z^orifi^tfi. teic-
iie!¡li¿tli renat ianl i í r l i - fc izmquixf ihz íJ j . 
Elccur.ir.mc^neltiha, Venu- c h i u a . y p a n ninemi. 
E i e q n i a s . r c t o q u i l i z t Ü . m i c c a c u i c a t l . n u c c a i l a t í a -
t lauht i f jz t i i . 
Efrqmas hazer. ñ i re , soca. m^miccatlailatUuh-
tía. 
Efehro . t la icndí l l i - r lâcne l t l l í . i l anauaí i l l í . í l a t laoco* 
i jh . r l a t í inq i i íx t i l i i . 
Efencion teictieli iutli . tenauatil izcU. te t laocol i l iz-
tli rerz inquisr i t iz t l i . 
E s í u e r c o . y o i c h i c a u a h z t l i yol Io te t i ! i¿í I i . t lapalci-
l i^ t l i .vapauaí tz th . neellaquauahztU chicaualis--
t l i . 
E s f o r ç a r a o t ro , n i ip^ú l loch icaua .n i t e . i i apa i i a ni-» 
rrrlapalfiiia. ntfc^ij jc^ita nire.cl la^t ial ia . 
E«forcado o a m m o t P - b u f c a a n í m a l o . 
Es fo» (¿arfe para algo, y x q m c h not lapa! nicchiua. 
mno^ríapalriljá mno , t íapsua .ñipo , chacana, n m , 
ei!aquau4-nino,yolIochicliilia.E]ic,centlaniia. n i 
no,t zomocoa.ni t la^zomocchiua .ni r la j tzomoc 
yeyec^anmo. t l aquau l iq^c tzan .oq t i i cheua-
Esforcado ¿ f s t . y x q u t c l u t lapa) qu í fh ina . JHorlapal -
t i i i an i .mo i i âpa i i an i ín iuch icauan i . ch icauac . m o 
ch icauhqui .moyol lochjch ihqui . quiceatlaaita-
n i n i o t z o n i o c o a n í . m o y o l c h i c h i h a n i , . 
Ef fuerço en ella manera.chicauahzth. netlapaltili-
l izr l i r cuapaual iz t l i .neyoklnchihhz tU. t íacétU 
m i l i z t l i . n e t z o m o c r l w t l i . 
E fg rcmi r el e lgrcmidor . jnoyeyrcoa-fr ioyaouiacf i 
Tia moyeyecoa ynquenin teuitequiz. moyeye -
Ci>a y n qijemn efpada q u i t U ç a z . 
fefgrenudor que en íena a e íg r -mi t ' . t emscqUQük-
machtiani.temacquauhmachtia. 
E f g r e m i r i ô r q i í e e f g u m e . moyeyecoani. m o y a o -
m a c h u a n í . 
Elgruna-tfrnacquauhmachti l izt l i - teuircquil izjua*' 
chf ihzt l i . 
E i l a u o ñ de cadena . í epuzch ico l l i . 
E í l a i ion de pedernal, tepuztletiaxom. 
É l meralda piedra preciofa. quetzal i tz t l i . 
t i m e n ! , reuxalli. 
fc/pacio de uempo.cauitl* 
Efpa-
£ A H T E -ÍS. $9 
Efpacio de lugar. t[acauhtli .cáníit ica. 'f íácauil ' i-r!3r 
- coyoyan. 
Efpacio o inreruallo como ene!canto,© dando g o l 
. oesce f í amio de darlos de- q liando en quandoi 
j n n c a c a u a . c a ñ ü n a n i . c a í r i u e r z i . 
H (pacto ú cora,a!si como í u g a r ancho y cfpaciofa 
tUcauiMi caubnmãin . f lacoyaua . tUueyrSal r i rla-
covomMli . 
EÍDacioía c e í a - f tardía, tlauecauani.tlatlatxiuhca-
- c! i i l iani .avaxcanqu¡chi i ia . 
gfpaciarfe por v í a de rec reac ión o paiTatienipo. ni 
n.¿ana .n¡n .camina . n ine , e l l e ¡q i : u r i a . n^eileíqui-
. ÇA otíi n ido toca . 
Kfpada tepiizinacqtiatiirf. 
Efpadpro qjelas íja2c . repüzraacquauhchi i ihqj i i* 
[ppLi . 'nucquaul ' tecac. 
Fru. i í i í de d o s h í o s o cofa afsi.-necudene. 
Eipadar ' ino.nit!a ,puchina.nida,yeciia. 
Kip. idaña yerua.rolpar!a*3l¡. 
El'oida p e q u t n a . l e p u z m a c q u a u í i r e p í r o . repuz-
macqnauhronrli . 
Efpaida cuíHapant!¡. repüfzí í j . í o c u i r b p a n . Eoie-
• • purzeo. 
Efua'Tar o amedrentar.nite,mamauhna. n!re,y^a-
ma. nite,[lac¡i-iatihíia.nice,rlaqa!^aLiia-iHreJneiii '-
niALihiia.nite,yycau¡a. 
Efpantado a i s i . r i a n i a m a i i l H i í í i . i i a m a u l i r d Ü tlayes 
nuil rlatlacniaüfetil i i . t iatlagui^amüi. danemma-
i nhriMi. 
Eípaniarfe n!no,niai¡hria-nin, icauia. nino,nemm2. 
i ¡hr ia . i )¿no,[]acnu: ihna.nino tUt]incauta, ni , ce-
c e p o c a t s q m c a . y u h q u í acani c iquamtequi.nmo 
" tonalcauaitia yunquin ail nopJii qmreca. 
ET^i i r o acti ' . ie te inaui i t i l iz t t i . fe icaui í iz t í i . tcflac-
m a u l i t i i u r l i . r e t i a q u i q a u i h z t l i . t e n e m n u u l j E i l i z -
f i ¡ . f C malcauairdi^tii. 
Erpanrar a! que duerme, mfe, í z í cuno l t i a . 
H i p i i i r - u l o atüi rtjríicLiniiírilU-
E f p i n r a d o r u l . i c i z i unoltuni- tetzicutKjJt iqui . te-
tZICUÜU fci. 
E i"panro delta manera, te tz tcunol t i l iz t í i -
E(panrar,poner miedo a otros , mte, mamcaquilia. 
nice^iuuizrlal 'La.nire^yolmauliria. 
Efpaniable c o ú que pone gran t e m o r . t c m í u h t i . t e 
í inmiuhc i . rp iça u i . ie tUcmauht i . t f tlac ycaui. te-
yolcuitlarzayan. recuccuechmidi.teqiiacLiecua 
vntz. recuecuechaiih. tenemmauhri . cecepatic. 
l equacecepou í i . t c coco tg t z t l aÜ . n e ü i m a c h t e m a 
manha. 
Efpintarfc de! precio grande de al?; una cofa , que 
fe Vsnde,o de ver gran mii lcir t id de gente ayun-
tada, 'j de mi ra ra lp -unaco ía honda, nin, ixmaul i 
t ía. 
Efpanradiza co fa .momauh t i an i -momamav íh t i an í . 
mauhqui.cuechmicqui. tzimptf. ayezin. 
E fpaiuaj o. clape mioni- t lâ inai ihcdom. 
Efp^rto.xam.iU. . -1 
Efpartero que lo labra .xomafci i iuhquL x o m a l p ^ -
•tldehmliqut; j 
Efpar reñas calcado de í lo . somalca tn i l i . 
E i p a r i i r j O d e í c a m a r . n i t l a j C e c c m m a n a . n i t l ñ j S j s i i í 
nía. niila,XiXí::ia.nula, ueueJoá . n i t ] a3 ¡ r . omoyá ia 
i í i r U j c h a c h a y a i i a . n i t l a j C h s c h a y a t z a v n i t . í a j p s p i -
xoj .nnbjer i 'pe i ia ." 
Efparz i r íc algo,ai si c o m o U s p! urnas , ó el o lo r fií 
-• d y t . i i i o m o i o c a . r u o l o n i . 
Efparzirfe las ramas maxcüu i -
E í p a r z i r a l g o a o t ru .nrte,T!apisa!huia. ; 
Efparzirfe el o lo r pur rodas p a r t e s . c e m í a m a m a m 
y c a m a c n o í i i a n aci ymauiaca.iioman aciyuiuer 
hca.niiuian acj yniauiyaca.yuhquin centlalh ra O 
mana ymuelica. 
E fpecu la r . rm^nen i i l i ' a . n i r l a^moa . i i ino .yo lno-
n o t z a . c a ü i m m a c h neim no yo l i o . 
E'fpeculacion. i l ancmi l ihz i l i . net latemoldizt l j . ne* 
y o í n o n o r i a l i z t l í . 
Efpeculat iu . i . i lanetni l ianí . t la temòani . m o y o í n o -
.notzani.canniiniach n e m i y y o i l o . 
E fp rcuh imu arte.tlanemihz a m u x t i i . t l a t e m o l í z a-
i n o x t i i . 
Efpeciedc cofas. t laxcxelo l iz t l i . t lanononqua q t i i s 
t i l iz t l i . t l a c e c e c n i q u i s t d u t í i . 
Eípet 'u^i, p o r í e ñ a l a d o . t l a p a u a n i a . i lahcaua.iach-
c a u h . 
Ffpecit' de ofpccíero.caftillan chiüi . 
E l p e c í e r o , que las vende, caihllan chilnama^. 
cac. 
Efpecieria lugar donde las venden, caítillan chiínâ 
m.iLoyan. 
Efpedir í o impedido, m t í a ^ y e c o a . n i ^ u i ç a . ni j t ía-
mi.ni t ia rzonquixria . 
Efpedicioi) delia manera, rlay ecalizrli .dat zÕquix.-
t í l iz t ' i . 
Efpender o gaíVar.bufca defpfnder. 
Eipeio para mirarfe. tczcat l .nct tom. nctezcauiloni 
neixunaclioni . 
Efpejo pequef io . tezca tont í i . rezcaCepi ion* 
Efpejo de dos hazes.necoc xapo tezcatl 
Eipcjo grande.coyauac tezcatl. voy ilauiHi. 
Etpt [Ltzar íe . i i ino, inaubt ia-ni quacecepoca. n i , q u â 
ciu-cueyoca crccnyaca moquetza yn n o t z o n . 
Efpeluzado. momaulir ia . qceccpoca. qcjecueyo-" 
c a . c e c é y a c a m o q u e t z a y t z u n . 
Efpeluzarie r l a u e . m o ç o n e t i a . 
Efpcncao efplicnca co la redonda como bola , o- • 
. Jokic. iolontic. tapayolt ic. -
Efperar a lgún bien.ninOjcluxcaca .ninOjtemacbifl. 
- yuhcanoyol lu yn niriaocoldoz. 
Efperança. i ic teniachi í izr l t .nectuxcayçl iz tH. 
Efperar a alguno c ò n ia cena, o con o tro rega lo , o 
negacio .ntcchieJtta. ; 
Hfperar aaíguno.mt€acb^ 
h 5 Eíjíe-
amo .m-
Lfpfffifl§a afíi. techJalizrli. 
;rado.chiaJo.chieion¡. 
Hrperareí criado^averqueltf 
ríâjChiciiU.nulíjChicbís.tica» • r 
'Èfperar al enemigo fin tcmor.nicno^chiehix. 
Bfpcr.ir con deííeo lo que ha de venir. cenca nitía, 
cemachia. çan y zea y n noyollo. cencaycnocoti-
nequi c inoyot to ypanca. 
Hfperezar.buicí deíperezar. 
Elperiencia.yeceiscoca.thisacicaiftaliztli .daha-
c i c a m itíhztli. 
f rperimenraroprouar.imla,yeyecoa.n/'quitta. m 
'• qu,ixÍmâM. ypanniqitica. 
Eíperienciatal.tlayeyocoÜZiH! 
Efpenmenrado-yxílamari.yxdamatqui. mozcaha. 
jiíuchl o<i>.Mt¿c. m a c h i o q m y e y e c o , muchidy-
" 'pariejaiz. veiispartcá.yeyixcoca t h ' . x z c i c á ü t á h z 
tii. yeixeocaríaixaeicamariítzfJi. 
Elperimpnrar o auer hecho todo ¡o pofs ¡ble en af-
gun negocio.paraqu? onuíleeffeâo y noapfn-
tíecha'rrtada.oüeitUrlaíUii.otlartentian. oilaye-
yecaah.aile quimonamidia, atle quimopahchi-
niá.otitl falla Han-
Efpeífar lo ralo,alsicomo engrudo o berun. nliU, 
'' tetzaua. 
Eíbeifado afsLtiatctzaufirU. 
EípefTa coíTalsi.íetzauac. 
Eipelfura afsi.tlatetzjiializtli. 
ErpeiTarJeaísi.terzaua. 
£fpeffaroayuntiren vno,como hszjenâo fetoâe 
csñAS ,caía de paja o re/a de manta. Scc. nitla,f{Ja-
J iia.nírla,recpjchoa. m tfa, pacho a. 
EfpeíTa cofaaísi.tlatilauhtli. tlatecpícholíí. tíapa-
choHi.vclri!a<fíic.tilauac.quauhtiUâic.tepetl2' 
tic.qiuuhtepetlarictlatztic. 
'ÈfpeSnra tai.rlanlauaUztlj.íhtecpicholiztli. tlapa* 
rJioíizrii. 
Erpeííatneníe.btifcá amemtdo. 
Efpur o acechir.nitr.pipia. nitCjChichia.nino, repa 
pachuiia.nonte,c3caqui. 
E pia que acecha.repipum.rechichiani motepachí 
uiani .Eecacaqi i in i . 
Erpiadebaraila.yaotlapixqui.yaotíachixqui. 
Erpiarveradondc enrra^nirejcallotia. 
ETpigadefngo. centlaqucchcmílcaftillan cemíi. 
cenrzonfccoitiat!. 
Efpigade trigo mocha, orzontepeuac cendaqch-
cuir!. 
Elpigá dela caña de mayz.míyauatl. 
Erpigar.cogerefpigas. nitlajtzocotona.nirlajrzon 
• repoua.»Í!!a,quechcoíonâ. wth^qnechcuu 
Efpigarcl m i f i n o coger deerpigas. ffarzoncorona 
iiztJi.TfarzontepoIoíizcli. tiaquechcotonaüztii. 
dáqiiechcuilszdi. 
Efpigar coger efpígas omaçoícas que quedare de 
ípiies â-i auer cogido d mayz^U nino^titixia. . -
Efpina.vitztli.tzaptli.auatl.vitzcoíotí. 
Efpinal. viuitztia.tzatzaptla- aauatla-chicaiotk. vi-
r ízcoiorla.qiiaahiiitzcolotia. 
E%ídofacoraVír2o.v¡u)tzo.tzatzapyo.teqwaqiis 
tefzapmi-teczopttit.auayo.chicaloyo.vjtzauayo. 
Efpino arboí.vixaciiin.uitzquitl.quauhiiiízcoioríí 
Erpmadepefcado. michauatl-nuchomicl. 
Efpinaropücar. nUe>auauia.niEc)ízapiiiia.mte3tzo 
pinia. 
Efpinazo. rocuitlatcrepun.rocuitlapantcputz dii-
chiquil.cüítiacetepuntJi. cuiiiapanrepuízchichi-
qui l iu 
Erpíniíta dela pierna. tlanitzrli.totUnifz. totetcpii 
Efpirar echar el huelgo.nítla.ayouia-mnjihyyotia, 
Efpirando o fcírollando.yhiyotica.eecayouca. yo 
Miztica. 
Erpiradefo.neyhyyoriloyan. 
Efpiradcro de rroxe cuezcoma XÍ¿V!¡. 
Eipiradero de baño caliente.temazcaJxt*3:h'# 
Efpintuo foplo yoíiiutli. tiaipuzalizífi.ybyotf.ís» 
tcail. 
Erpifirua^cofadcefpiriru oroplo.yohliço.eccaye 
Erpinrual cola dunna.reoyoil. [yhtyo. 
Eipinrualmenreafsi te^yonca. 
E/piral de pobres.cocoxcacallí. 
Eípuaí de huérfanos. vcnopiicailí. 
Erpolada.tetiotzoDiniliztli. terzatzapinjíiztlLca-
uallo tzotzopimli/t'i. 
EfpoUdas dar. nicauallo tzotzopinia.nicauaUotZA 
Efponia piedra.íepoxa¿Mí reconedlj. 
Efpon'oiacofa-puxaChcpuxauacqoneiSic. 
Elponjarcon efía efponia. mtfajcliichiqui.niiia.te* 
Çfnuia.nitiatepoX.Tcliia. 
Efpomadura delta manera.tlaihichiquíÜztli. ílaíe-
çonirjlizil^rlafepoxacuilizíli. 
Eipm!¡adeiamar. Joniifmo. vcl. yJhu:ca¿pantnô* 
chiua çnrteAiC. 
Efportilla.çoyatanatíi.çoyatanaíotii. tompíaíis.ço 
yachiqiiiuitl. 
Erpoln.reoquichui.tenainic.naniiSli.íenemac. 
Elpora.teciiiauh-tetcchitauhquv. tenanuc.namiâU 
teneniac. 
ETpofas prjfion.fepiizremjylpjloni. 
ETpueJa dt hif rro. repuztnízfli. rerzapírtiíoni. £e-
: puzteízâpiniIoni.cauaJioytzapimloca. 
Efpolear herir conettamtiajtzatzapínia. ni,cauaÍío 
tzapmía.nitla,tzatzapitza.nitla,teptU2apinia 
Efpolada.tlarzatzapitzaliztli.cauaUo tzatzapitza-
hztli.cauallo tzapiniliztli. 
Efprejuir o iacarçumo de yemas o cofa afsi.niria, 
paízca.niíla^xifza.nitfa^yoquixtia. 
Efpnmiraígoaotro .nitetiaparzcaihm'a. 
Eípremidor arsi teílapiízcalhuiani. 
Efprcmidacoraafsi.f.lac horrurasq qdandeloef-
prcjiudo.tlapatzquui.tUxif/aili. i k a y o ^ n l l u 
Eípzíer-
E A N T E S. 6 o 
Efp!iettA erparto.çacâtanaíIirXiunalfanatU. 
H f p í i í g A r i i i e . n i n ^ r e i n i a . n i n O j t e c p i n r e j u o u a . 
Eípulgar a urro nire.atemia. . . 
Erbueitâ hecha de palmar.iânatít. 
EfpiiernJIa afs i. ísnaf-ontU. 
EipunMcie agiia-apopo^otjiiillod àpoçorulíoíLa-
pocnniHutl. 
E X p a m i A e c o ü cozida.po^onallorJ-poconiíloi!. 
Eípunu de cacao o coiaafn. cacauapoçonaliotl. 
- .cacauapoçomUoíl. 
Erpiimoíacola.popoçoquiiio. po-^oní^yo.poco-
nal Io. pn^onsllo.popococac. 
Eípumoi'.i c o í d llena de eipuma. cécauílpopoço-
. qLiillo.ccrncApoçoncayo.cécapoçonillo. 
Eípumar.qiíirar Ia L-Ípinna.mtU ,popoçoqmi-foí!a-
çi . ni!U,poçoiicaycíiaca, nitla,poconcaquis-
tl2. 
Erpuinar^azertTpuma.nnla^ocomx tntla ,poço-
nalria. 
Eipuma o efcoriadeoro-cuzticreocuitlapopoço-
qinllorl. 
Eipuma de plata . yztac teocuulapopoçoquil-
iut!. 
Efpuma declhño .amuchi popocoqmliotl. 
Elpiíina de plomo.temfrzpopoçoqiulloil. 
E ¡quero o bolla pequena de dmero.teocuitla xi-
qtiipiUon-.li.roinin x^tnpikonnt!. 
EfquiImadatierra.tlalcue^Ilt.cadalcocosqui. o-
rlaizitih.aodle uelmochma. 
Elqiulon.pJaznc campana. 
Eiqinna de caú.caliucazrli.rlanscazíÍL 
FJ quinada cola.nacace-tlanacaznlli. 
tiquinêcia enfermedad, cuexcoclitiaoc^yaíaiztlj. 
. totoíq'.nmonámiqui.iozcapocauaUztli. 
Eíqniiicncia tener, nicuexcochtiaocoya. miiizcs--
poçana. 
Eiquiua ocrfona-.Tyellarna-avei tenofya. ayei seit-
a . A n v i tricniLüi. aietechacm;. acAn tetcmuli. 
Efqu uidad afsi-ayri tcittaiizcli.acan reicmuhyotL 
acá rerech.ixihztli. 
ErqiiiLMr.ni[estialcaüii. atecechninnmati. atettch 
nací, ñonqui mnemi.nonqua nmoquixna. 
En"*,eíía,eíTo.yeo.yehuatlo.yeyehuatIo.cayehua-
rlo.yno. 
Eiíe miímo.cannoyp.çanyeyc. çãnoyeuaíL^áyeyc 
ua.cáycno yehuarl. 
EiTo minno.cãnoyeua.çá yeye.can yeooye . cãno-
yui-cã noyuhqui. 
Eftablo de beftias.cauailo ilaqualtiloyan. cauallo-
cal!]. 
Eflablo hazero caiiaüeriza. ni,caiu!Io ca'querza. 
caualio vdaquavan niccaíoa. vel.nicchma. 
Eíiablecoíaqueeíèa firme.ceca.cá cenca, aye imq-
niamuciiipaviihca-chicauaiica-tíar^icoitca. 
Eíhblecer. nit!a,tlalia. nirla,£latlalia. nitla.uipâna. 
nulajiecpana-niilajEeneya-niilajisqueíea. 
E^bíecimicmo.ílafblilirili. íhíxquctíalizíli.ita-* 
tlatialihzrlj. tiaií:pajiaJi2ii¡.i!¿[ct p^íiahziJi.rlate-
neualiztli, ) 
Eftaca para atkrbeílía. caualio quauit!. cauailoyl-
piiioyau. 
Eftaca para plantar, tlaretcfllí qtjauhcQ<iIi,qiihsi-
nachtli.tlamate^tli qtihaqiiilli. 
E flaca dade plar.Eas.tlaquanIiroâliniilli.tUquauhs 
quillimillj. 
EJhcas dc plantas poner, ni^uaubaquia.nj.qiiatiís 
roca. 
Eftacas de cimiento de cafas.quauhtzotzotli.atzo 
tzonili. 
Eftaca o palo hincado cnel fnclo.quaiihtcrepuntli. 
Eílaca hincada enía pared.quhdaxichUi. 
Eftadaiia , careers-o lugar, donde corren hom-
bres ocaíiallos.ríamaceualoyar.. neilatlaloloyl 
cennentlaloloyan.riariaiiiaccualoyan. 
Eftadoo cíidtura,ined]da,cenncq uerzalli.toâaca 
. yu.roramachuiíica.fcquauhyocuiiizríj.íequauh 
yoanahzrli.reramacliiualizrli. 
Eiladoo prado•çtrque-elh <:d̂ a vno-ye-iztli.ncms 
h7tl . . " 
Eftado grande afsi.vey yeliztli.veycayctí.raauiz-
cocl. 
Hitado mediano.rlanepantlaychztli. ílanopaTitlanc 
milizdt, 
Eííado baxa.qaitzaciiianeiniJrziIi.qintzacuia ye-
Eirado defacaufa yeorcan yauh.oncannenii.on-
can rlanrmh. orrcantzicam yndatolh.oncar. rzt-
cauiynncteilhtiiliztii.cncanacifiuh. oncanono-
riuh. • • • 
EíUílar rebentando.m.curponi.ni rlatzin!.n!,S!trõ 
ciieponi.nijSiitontlatzinLiii^UEoncapani. nj,xie 
- toinoni. „. 
Eftillitio defh manera.xittomoniliztlt.xittoncuc-
pondtztli. x i t t o E t l a t z i m i i z r l i . xitrcncapamliz-: 
IIT. : 
Eíhmbre delânaoiífio.teredli. tlatcre<SIÍ. ; 
Eiian>pas.pepeyoâíi-
Eltancar,pararle yendo andando. n!no,TeIqilcrz!a. 
nmo,caua.ocnino,qiicrza. nino,qi«rza. 
Eftancarie cl apna quecoí ria.morzaqua.momatis' 
tlarzicoa yluti. 
Eítancia de veladores deías fembradas. millapis- : 
caiJi.nuIíapixcaxacalh. tlapixxacalh. 
Eftancia de veladores cnla batalla, yaotlspixque yn 
yey.in.yaotíapialoyan. 
Eílancia donde alguno cíía.netlahloya. yelonaya. 
yeyanth". 
Eílandárte. quachpandi. ^uacíipaniil ;qiiachps-
mitl. 
Eftangurria tener. B Í n j a i i x t í a q n a . 
ErtangMrrja.neaxíXtzaqualiztli. 
ElUno mcrâl.amnchuia 
h 4 Eílañar 
3:ftañ3í-.níí,íaiamochiyofÍ3.nir]ai2móchiuia.nitlais 
• amochima.nit¡aixamoc]ifyoí:ia. 
Eílan^quedeagua oxa^uey.amanalli.acasiti.ate-
cochfÜ.arhliíii. 
Eftanqué de peces.mich amanalíi. 
Üilar-fenriica. 
E i h r cerca.amoueca ñire ifztica. reíech mea. amo-
' iiecári'n!'ea.acii¡tet!an nica. nke,techiua. 
Eftardoi o tres cofas juntas.cepanca.yiunca.ee-
p i n c s t e . y i t A n c ã t e . • '• 
Eílar de baxo. tlam mca.tlatzintlan nica, tíakhi ni-
ca. 
Eftsr encima, pani mca.ypannica. 
EÍLarenCímafobrepi^andoaotros . nnfá^ansiii-'-
rjca.ni.panquizrica.ni.partuerEtica. 
Eftarcnafro 5>ara caer.nijtíalíiopríoa. nijUáíehoIo^ 
ni,naíuet2}. 
Eílar niuerro de hambre.napizmrftica. 
Eü-ar boquifeco muy fatigado y muerto de hxm-
bre.nocamacríapoliUi.iKJcafflaetíauáqui-noten 
csquausünemu " ' 
HííárdiosJesrosdei pecador, vehea q u i m o t z t í f i í í -
cayntlatlacoani-vehca quimotlalcamlinca. a -
- mtjyntechmaxiria.vehca-qUimõrlalcaiulja- qm 
moteichimlia. amoymech ueíca yniyoüoizin, 
ynrlauelilocpie. 
Eílaro pararfe 3o que Aieleandar, n íno^uf fza .n i -
rro, r e í q i M í z a. nmo ,1 z i c o a- nmti ¡e^i o a . 
Ertar enpie. nino^uerzt icac.n^cac. n^ícatítíacai-
• quhteEítetóacuj^tza^mtírac.""; r-:-'' • 1 
Kñar muchD^^n.piei' moqií^rsfimsnf. ; • 
Eiíâr^ediadc- iisi, nerzrac-j3ionÒ5c:'njn5acartroc. ni. 
meláuarQc.ni jp iac íufuoc .r^onoroc . 
Eítarecbando defi niebla ia nieuçitiíayauhyotmca. 
E l b r aíguisps-nnrandoalgo.con gían atencion,ho 
rando Codo lo que fe haze . cencaymix ynteqüi-
- uh.. ' 
Eílar algo,-correo fo.queqadoca. 
Eííar íencado.n,ei¡atica. 
E l b r recdñada.ninOjtiaztica.nvno'.ílaztoc. 
EÍIJT contra m¡ Jos pecados amenazando me-.í5?<íh' 
.•íiatieji'xí)ami(ÍÍLcá yn notiátlacol. mxteniian pit-
ear ica.nixcentían momalacachorinçnii. 
Eftsr cabe erro en pie.iilaíi nlhcsc iilan nino quefz 
ticac. 
Eftar enlo-.akó. acó j5Ícac.t!ácpac hicsc. 
Eíhraí a^mqazndo íiaeue.qaiaühyarlaRnica, 
Efcar aparcado o iexosicfe otro. liehca niqmiztiía' 
Eftarde codo-nomolic yenonde. 
Eüafdelado.niracacic onocv 
E l b r durmiendo, nicochtoc. 
Eftar algo robnelro. nepeKuhtica¿ pajacoiinhiica^ 
Efiãr hincado. a¿hcac. -• 
Eftardelante del feñor. teispansiicac.teÍspa."íüno-
qnerzricac. íekpáíiicaíicsc. ñ!jmaaizÍcac.j3Í3mS 
licac. 
T E S. 
Eftareh el cahipo.mílpan nica, mífpanninemi. 
Eílaraípaí^ídd.^aüiam.nin^tetlatJaneuhíis. ni-
no,t'zin namaca.ninoitiariiàca.mno,par3yoiia. ni 
no,tlaxrlama. 
Hilaren derredor aíTenrado.m^yaiíalorica. 
Eftar en detredóren pié-nite, yaiialoticac. 
Eftar en derredor echado, níte j a u a b c o ç . 
EiUíuadebuíto-requaouiiii.qiiaiJhteisiptU.EoptU. 
^oqmreixipíla.teixipífa. • 
Eftatuario qnelas haze, teqcuilxinqni. quhteisip-
fJaxirfqm.rm'iptlaxinqííi. 
Eílarura.noramachiithíra.cénequerzaili. 
Ei^efta^ftò.yéhuarly^yehyn.ynin. 
Eíí-enderme o tenderme a!a lar^à- n i n o ^ueliuaim 
" nOjWíe-Uñeca.nino jpiaíteca. 
Eííehdimietrroafsi.nerfipiaiiaiizíli* neméaaacare-
ca! iztíi.nepiaz tequdiztii. 
Eftendero dilatanienipo. mtlajiiecatlaca. núla.ue 
caiia.nirí.ijncchcarlaça. 
Efíendimiento de tiempo.tiaiiecatiaçaliztii, íiane-
chcatlacaliztli.tianccavialutli. 
Rltendercomo qaicra.nitla^oua. vel nida^os. 
Eiíendida cofa.tlacouhtíi. 
Eílender la man^ con p] bvaoO/mmacoa. 
Eftcra gcneraímenre.petlatí. 
HíTerade cañ-as. aca petiatf. 
Hilera de paln>âs.çoy.ipèr!aíl. 
Eftera de ftíncia.alauacapetiatl. 
Eftera deorra jiinciao)Hnqmfío.totpetlat1. 
E fiera de arboles como-palms.çotoipeEiar!. 
Eílera de jimdõS gordos. riilcHexdi.íuilacuestís. 
Eíieradelos rallos delas efpadanas.qyotlacuesdi. 
Hilera fabfJdâ.flacuiloípedati.ezpeElatl. 
Eitercoíarel campo,0 hiieriaí-nitla, daçaHalhuia. 
niíla^mriaiíia.nidajcoquipâchoa. niria^aroepa-
choa-
E^fcotado afsí.rlatlaçollaihuilfi.tlacijidauilli.da-
çoqnipacholh.riaatocpácfcrolJj. :)aatonnlh. 
EftercoIador.riatlacoliaíhWjâftKdacuitiauiàni.ilaço; 
qinpachoam. tlaatocpachoani. 
Bí&erifhottíbreo muger.tefzacafl.rerzicarl. 
Eítcrilidadeiuftaniançra.tetzacayoti.tetzicayotí. 
Ellenlhazcr fe.ni.tetzfscati.nijtetzicati. 
hllenornicte.çanrciírco.câpaní. cãdaixpaniíjztica. 
Eftefo de mar.smayti.ffxojniiili.yihuicaamaid. 
t ih-isa de arado.lo niifmo. 
Eftctiado depíeims. itietzcacalricdanitzcocDÍnc 
Hlliercol omierda.cuitlad.xixtli.nemanaiiilli.ilailU 
Eililo otfofttímbredf hábJar/yaíKlatoiiztli. yith' 
th.toio. 
EftimavaiTaf o âpreci"ar.mda,tenyotia.n!t!a.tlalia. 
nirla^zar^flia.nirJa^enetía.nida.focayotia. 
Eífíma fjíçcio.tfatlahíízi.íi.tiatcnçiiaíizth. tíatenyQ'. 
tilizth. darzatzinijzdí.íJafocayorilmk. 
Eflírñació-faMõ mifmo «s'qu* preem o cíliirja-
Eftmiadortafiâdor.ííacíàiíaííi.tlaíenettam. tteteyo 
H A i-* r E fit 
tianLtlaieneuani.tlàtzâtzítiani.tlaíocayotiani. 
EíiiiiU de cííado. tecuyod. mauizcu ti. c iatocayofl. 
¿íljmablecofa de precio.tlaçotli.panyo. 
Eílitnirie en mucho.niao,cíaçòiT3,Tiího,uçynequi. 
ninOjiieylia.nino^ecapanoa. nin^ixecatoca.. n i -
no,nacá¿ecatoca,nin,Lx.iÍai'HatcaqLietza, nin^x-
niia. 
Eftiinaffe enpoco.nmo,rlan¿tJac5.mno3 rcpifonoa. 
ar¡eipan nmotra. 
Eftiniif algo en mucho. mtÍa,cIa^ocamati.nftIa,ue 
icamaíi. mtl^mmizinaú.mth^yeuâytta. nocò-
poua-
EÜÜTÎ C en poco o en nada, aileipan mquitta. amo 
mC'Hâ ort.̂ .a.ar.'e ycmú] ico tú i a .n i ¿ t e ¡chm%. aríe 
iparinicmatLçannimanatíeipãn niquuta. 
Eftimar vna coia mas que otra. nitla,panauiitia. 
Elbo parre de) año.íonaUa.tonaico. 
ElKrar.nitId,riIinia. 
Eftitica cola que reilrme.tetzínizacu. recuitlatlaíi. 
Eftinal mayz quando efhuiernQ. tonalelotl. 
EiliuaJ ¡nayz ya feco.ronalcer.r'i. 
Éíluiaf frura conaíxociiiquaííiaona/xocot!. 
EÍIJO tener en lagar, centona! cana nmenn. 
Eiloqüe. tepuzmacquauitl yac^mimiltic . tepuz-
macqnauitl ya'cápitzauac. 
Eftocadas dar-tepazmacqyauhricanireixili. 
Ellomago ia boca del- telcoyonya. toy olio yxco. 
Eíiomago.totíatiaíjayaíi-
Eíloinjf;arfeenojai*re.nejlelaci.ni,qua!ani.ni)qua-
q^alani.nijpopcjçoni.mn.clpupiiçaua. 
E-ilomagado. y¿l¡e¡áCic .qi¡ i!ár .Lpopocon).yo! lo-
popocaüa. 
Hisopa d̂  Imo o maguey.ychpacolli.ychpupuili-y 
ve ch Joca. 
Eftoraque olor.cafliÜan copalb". 
Eilormu de carro, tladatzicoltiloni.quaulitemala-
c^rl yeiquauhyo yrlarzicolriioca-
Eflornudar.nicuxoa.necuxoa. 
Ertorniido.ecux.olizíft. 
E ; turnar.nitejeiieltia. nire,r!acaualtia. 
Eilono.retjacaiiaiaÜztíi. teelleltitiztli. 
Ellaruído-tíatíacauairiÜi.tlat.'ilcIciüi. 
E ' . ioi ' i iar alqtie habla, nite^latóicotona-nite^larol-
cauakia. nirL^tlatohnotla.nite^latolilochtia. ni-
i C j t i a r o i p o l o a . 
Elloruo cnefta manera. tetlarolcotonaHzili. tetla-
toica!.ulrilutii.tedatoliiochtiliztU.tctiato!polol-
n'izdi. 
Eito ruar o detener a! que camina,ni.tejquetza.ní-
r?r¿!co;i.nife,calo2. 
h i t o r u a . r o i u i p c d i t a otro.nitejCzicoIoIria.nitejel-
lelria.nue^Üelcema. 
Eiio.ymn. 
EiTüi-.vel.cílas.yniquehy. 
ElVado.mamztilüo yyeyan.tlatoque ynyeyan-te-* 
sUtzontequiiique ynyeyan. tlatzontequiííz yc-
paüi.tlatncaycpalii, 
Eífrado poner.nijtJatotaicpaííaÜa.mVíatacá icpaí-
tcca. 
Eílragar.nida^tiacoa.nuU^nempoIoa. nitla,tlai-
)oa íitiU,cat2atia. 
Eílragada.ilaytlacolli.dacatzauhtli.ilanempololli. 
tladaelolli. 
Eiiragador.rlayrUcoani.tíacarzauani- íJa/iempolo 
ani.tUtlaeloani. 
Eií:ra?o.y:¡acaiiiiizrli.catzaualizdi.tlanenipopolo 
IÍ2r!i.rladae]o!izrli. 
Ellrago de muertos.yxachim mimicque.xaxamâ* 
catoque.mixtlatitoque. 
Efíraño o eiírangero, o cofas que v i e n e n de otras 
partes..vecatlacatl.vecaualeua.anauacayotl. a-
tleyuhquinnícan.ayc yuhqtun tiquitta.acan ne-
ci.amo ynhqum ticnemitía. 
Eftrañ.irfe.nitc^lalcauia atetechnmomati.atetech-
niquica.aieiechnipachiUL. nino, nonqnaquixtia* 
nonqna mnemi. 
Eíb'angurriatener.nin,axixtzaqua.n,áxixcocoyâ* 
Eíír¿?urriaaist.neaxixt zaqíizríi.axíxcocoyafizciíi 
Eltregar con las nianos.nitta?xaqualoa. nitla¿ iiia-
xaquaioa. 
Eítregadero paraeítrcgar.daxaqualoloyan. tlatnâ 
xaqti-dokjyán. 
Eítregarfe orarcaifc.nino^hicliiqui.hmo^tatacâ* 
iiiriü,xaqtialoa.nino,inoinotzo^. 
Eíti'agadcro para rafcarfe.neclnchicoyan.nçtatací» 
y an. ne\axaqualo!oyan. 
E l h f d u cvi'z como ejjrrada de puerra o comove-
ttidura o vafija-anio coy.uiac. tzoltic. 
E-ttrcchnra afsi.tzoiiuiliztÜ.amo coyauahztü. 
Eftrechi co i j^a fs icomo agu/ero. p ü i c o y o n q u ' u 
pitzcovoâíc» 
Eltrechura tal.piEzcoyoniliziIi. 
Estrechar algo, njd^tzoloa.njrla,y lothtiá. 
Eítrcclia mar cmredos t i e r r a s , yizohuhyan vnít-
iuncaati. ypitzauayan yniíluncaati. ymonaimc-
yanymllnncaad. 
Ellrecliatierra.amovey tlalli.ytzoliuhyan yndallL 
ypitzauayan yntlaiii.iJaitzoliuhyan. 
Eftrcchacama o mc\'¿.piaznc.amo patlauac. ama 
coyauac.tzoltic. 
Éftreíía.citlaÜ. 
Eítrellado.citlalio.cicitlallo. 
Eitrella pequeña.citlaUon.cidaltepito. ciílaltontlí* 
ciriaírzintíi. 
Eftreüero o afirolo go. tlaciiihqul. y Ihuicarlamatí-
ni.ylhuicamachyotlamatini. 
Eílreinada cofa.mauizr.c. n iau ' icavhqiñ . uecapa. 
Eítremecer. o teblarhazera algunacofa.nic vmí* 
yoqtultia.nic cuecuechquitia. 
Hítremídad de alguna cora-quacquaytL 
Eílrenar. nitla,chaha. 
Eílrenadacoía.tUcbaíilfL 
H A N T E S3ET X . E T F A K T E A-
Eilrenador. tlachaliani.tkchali. 
Eftnbo deíiüa-Eepuzcaáli. tepuztlacçalom. tepnz 
nequetzaíoni. 
HíiribodeedLficio.cepanti: ychica«aca.tepanrli y-
clamamallo.Eepantü yylpíca. 
Efcbar.n¡tíaicxor!a.nino,rilinia. rerechnino. tía-
paltilia.terech nínOjtlatztrz^mltia.teíech ninopi 
loa. 
Bfíxopeçaro rropecar.nino^ecuinia. ninojepotU 
mia. nino,[elti2. 
Eilropieço o tropecon.nctccuínilhdi. netepotíami 
iiz'Ji.neieltthzclj. 
Eítruendo hazcr conlos pies o con golpes, nitla, 
iefec:itt2a.niria.cocomofz2. 
Eflruendoafsi.tlatetecuttzaUzcíi.tlacocomoizaiiz 
tíi. 
Eftruendo de cofas quebradas, chachalacaliztli ca 
calacaliztli.xaxamacaiizrli. tzitzihcaüztU. 
Eílru|arfríirs.nír/â,paízâu3.nir!a,pir2Ínia. 
Eílnijar o /ãcarçumo.nitla,patzca. 
Eííru^ar o expremir aíguna cofa.ídem. 
Eíhjchede cunijanos. repuztcpati'.oniycoyonyo. 
repuztepariloniycaÜo. 
Efhiche depunconey.coyolomicaSJi.5 
Eíludiance.momachii, momachtunt. momachci-
qui. 
Eftudiar.nino, machtia. 
Eñiidío o dnip-cncia.nctlacuitiaiiilizds. yxtlamaíi-
JjzrJi ncmaalizth. a]\oi]. ek}}i7.i\i nezcaliJizrh. 
Eftudiofo arsi.motlacuitlaiilani.yej. yxtlamatqtii. 
mozcaíiani.yu'io.tíacacqui. 
Eiludiófamence deíla manera.nezcalíca. nemarca. 
eüocica. netiacmtladamüztica. riacaccayorica. 
yoIJoca. 
Eilufa o o baño feco.temazcalÜ. neuaccatrmaloyá 
Xaíacion o vapor.riaili ypocyo. 
'Exammaro eícodriñar la cor.ítien-
dao vida-burcaeCammar.^ : . 
Exe de carro.quauhtcmalacaypnofl qnau.ntemàJa 
ca elquauhypttqüatih'teniala'cátfynV^ 
roc. .' , , ' 
Exejoxcandoalpcrfo.xi.xá.x/ub^ _ _ 
Exear perro. n;it2'cÜinaua.n;íftciiímp€ÜÍá. h^tó^uí 
s i m a . 
Exeiiíplo que tomdmos de otro.neixcuitiH!. nenig-
chiyotilíi.neoñacatilli. 
.Excmpío que damos a otro.temacfiiyOôífetli.teir 
machtilizth. teoftacatilizcli. teoôacauiaquiliz-
Í!I. 
Exemplo o derbaáo de donde faCamos.neixcüitil-
I i . macSnyotl.ofiàcatl. 
Exempíò tornai".ê!êlíitro.ninOjXiyctia. 
Exemplo malo dai'.bilfca darmalexcmplo,dafbtse 
exemplo,y dexaf tnen exemplo y buena faitaa. 
Exempljíicar,poner exemplo,nírejiiíscbiyorialilia. 
nitejOáacaffafiíia.'íiitejinachiyona.niTf?, machi-
yotíá¡ifia.nírfa,mach^otiaIía. 
Exercício de luxuria.neahaiñlrili^tli.aodlacaricmi' 
3izth.ani1nemilÍ7tlÍ. 
Exeraao de obra qiie fe exercira.rJadíjnalizjIi. 
Exercício tener afsi.Hic)chma.n)ay.iiic,clHiiani.mc 
rcquipanoani.yenixpanca. 
Exercirarfe. yert¡c3chtua.yemc, teguipanoa. yeipa 
nineini.yefjay'*. • 
JExemrado en ne^ocíoí.muchivel quichinaní.'/ni} 
chi qtíimoteqiiiuhtiam.muchíaym. 
Exercitar â otro, nití.mamachriâ.. 
E verei taime en armTfs.vel.íinulc.nmOjyeyecoua, 
niüOjiiiajnachtia. 
Exfrcjciotai.neyeyeroüzrJi. 
Exercito.yaoquizque. 
Experto.bufcaexpefirrjentado. 
Exteriormente, biiícaeftcrionntíe. 
D E L O S Q V E C O M Í E N Ç A N E 'N F. 
Abricarhazcr por art i 
íicio. nftla,t!a!ia r i -
tla,yocoya. n]t]a,picj. 
njtla.roíiL'cauía.jüt!,!, 
nemilja-nitla^yolreo-
uía. nmo^yofnono-
tza-
Fabricada cofa afsi. da 
dali/ii. tlayóeosi!). 
tlayocoyalü. tlapic-
tJj.ríarokecauiüi rianemarcayocoxríi. tíanemiJ:! 
li.neyolnonorzaliztli.dayolteouilii. 
Fabrícaíior.tiatialiani.tlayocoyani. tiapíqnini.tla-
roirecauiani.tianemiliani.tiayolreouiani.moyoi 
nonotzani. 
Eabricacion o fabrica, thdalitiztli. thyocoyaliztlu 
tlapiquiíiztlí.tíatoltecauiriztli. tíancmiíiliztlí.tfs 
yokeouilizili.ncyoincnctzaUztli. 
Facultad poílibilidad.vclitüiztli.uelchiluliztli.one 
üaíiztíi. 
Facilcofa.amooiíí.áyotlimochmà. iiekhiualotij.y 
ciuhea chinaloni. 
Facilidad ligereza.velchiualiztli.yciuhcachiualiz-
tli. 
PacibnenrefcazerJf.ayoui mocliiua.inicmhca chi 
ua.yciuhcamochina,amo oui mochiua. 
Fayían aue.coxoíjtli. 
Falíar contrahazer.nite^xcuepa.teca nino, cacays 
ua.nife,qucqi:eioa.tecanin,ani!tia. 
EaJredadsfsi.reixcuepalfztíi.recanecayaualiztíi. te 
quequeioliztli.teca neauilnliztli. 
Faiíãda cofa.tíaixcuepaJIi.iIaqueqiíeloUi.tlacbichi 
waHi. 
£ A N T E A. -
'F&tfi coísqueengsáa. teixcuepani.tlaixcuepani. 
r^que^ucloai?!. t í i x t i a c ^ U i s m . recainamitíiíani. 
Faífaiíienre.tlapic.^ánen. amoyui.yztlacatiüztica. 
í-aliino.efcriplorfallo. modacuilocatiapiquiani. 
1 vztíacatlacuilo. yzdacarlacmloam. tlacmlolpi-
quini ychraca tlacinlo. 
Faífo dezidor. yztlacarlaroani. dapidlaioam.yz^ 
lUcatlaície. tUpiftlatoic. 
Falfo teíiimonío. tetenrlapiquilizdi.ietechtfatla11 
imliztli.. 
Falf > prophera.vzdaca prophcta mo dap i qui aní" 
prophcta U'ixaiepampropheta. 
Faliaprophpcu tlatlapicprophcrayroltzdrtlatla-
piifrenetiahztli. 
FalU por culpa, tlâdacoili.dapilchmalli.tlapitchiuá 
U n h . 
fatrararsi.nidajlacoa-niila.pilchiua. 
Falra co!a no cnicra,ni cuniplida.ajno macifica.y-
tUcanhqLH ytUcauhtica. 
Fal'a afsi. yrlacam'iztli. 
Falu por mengua.adey.aoiíííey.aoneuafizfl!.an* 
n i a x i l u r h . 
Faltar el que ama 3 venir.ayac.oomrnocaiih.amO 
Dalla.ayac oiulla. 
Falcar no elhr en cafa. anac. ni,po!' m. 
}• airar !o que fe coto por n^fr aucr bien cortado. 
aitmerzi vniUpouaHi ceqm cpoImito. ut<.mo¿ 
y'n iodaponal. 
Faltas o rachas corporales dezíra otrOjafrenÚdo 
ie-nite.nüinanioca.nirr^papaca. 
Fama de nucim t!a'o!nioyaua!izt)i. nnuianfere-
Ui'izrlt. noutan ytoiuth.cacauaniiiztli. tiatolchi 
tonihzdi. 
Fama pequeña de nueuas . tlarolmoyauaüztondi. 
claiolchit^mliztonili. 
Famacon mucha, honra, vey renyor!. vey maaiz-
ctwi. vey viauhcavcii. vey tocan 1. vey teitoliz-
tli vey tctcneualizth. 
Fannfo encílamanera.tenyo.íocayc.mauizco.y-
rauheayo. 
Fam-jfaiuenreafsi-ieny ótica, tocay onça. mauizçts 
tica, y ran hca y o rica. 
Fam i niaU.aquaüi teiroUzdt. ateveqtiitoliztíi .2-
vjtftlacayorl.pinauliyot!. 
Faniofo en maU parte, atiaqualitolli. motenyotia-
m orepam motetac mitolotiarti.cecemodi.cece 
_ tianquizcli-ycayeyelgac. 
Famoíanienrearsi.atedacáittaüztica. 
FamamaJatener amo quaüi notenyo nihtoloca.teí 
pan mno,teca.noEiian mhtolo n jrecemoth.ntjCe 
cen tianqiuzdi.noca yevelouac. 
Fannua.cenyehzdi. cencallj. cenca!tin. cemithual-
rin.tcchamlaca. 
Fajiuiiarcoía.tetech momatúferianneimni. cenes 
reyeniuh.cenca paquiní-
Familiaridad.retech nenianüzdi.ycnir.hyotl. neú* 
• nmTinüzdi.nedacodalistli. nedacauilmlí. • 
Familiaridad tener cono tro yatreturíiienta dbami 
iíad.nicno.tiscaiíia. 
Familiarmente.tetech ncniatiliztic* .ycniuhyotici 
• necmiihtdiztica. 
Fantarear.nino,quexquitzauia, 
FamaiKco.topal. rnosopalquetzqiii. topaínenqut. 
Fantaíla.netopalquetzalizdi.topalnemilizdi. 
Fafamé de lenguas, nauadaro. 
Fatiga cíe! anmja.cuecuechmiquilizdí.yotiniquilít 
tli. yoiaaAmetrhihztli. neyoltequipacholiztli. 
yoJcone t i t l iZ t l i . ne r t l an i a t i ' i z t l i . 
Fatiga tener afsi.h^cuecnechmiqm.ru.yolaadme-
rzt.n^yoIiequipacJiiai.nijyoJtoneua. ni /lenda-
raati. 
Fariña de) cuerpo.ciammiqniüztíi. ciciyauiztU.né 
cocoíizth.necocnlizcmtiliztli. 
Far<gado o canlado.cum.ciciam . ciciammicquí. 
n v í c o c o i i a . 
Faiipaf a otro.n)íe,ciaintÍ2.n¿tc,coco!izcaitía. tiíte 
tlaciaLii!tia.nite,?llelasitia.nue^ciammiòia .rite 
ízontcconeiia.níte.ckhiqumlieua.nitejteqnipat 
t" 1 m a. 
Farinado eíl írv dciaroiTf^ado de grane èhferme-1 
da.í huio t i a ' t e u h n e i n i t i a . 
Fatigaalsi. netl.iiteuhnemitiliztÜ. 
Fauuiecercon «rifa.nite^'nitia t u t e , f?atzi!ia. í z s -
U i z t i c a nire^tiitia.nite^olacoctti.mtt , y o l e u a . " 
FauoreneJla manera.rccüiíihzrli tctzamliiizdi.r<f 
yoieualiztii. t^yolacocuiiiztli. 
Faijoreccdorafst reicjmtjam. tttzatzihani. teyol4 
coemm. ttyoleuani. 
Faunrecer con votn.todannite.calaquia. tetlan ni-4 
te.aquia.tcuanni.tepoa. 
Fattor ent-tlamanera.tetfãnteaquiliztli. teuan tep<S 
uaíizrli. tetlan tecaJaquiliztli. 
Fanoreerdor afsi.tefhnieaqiiianí.teuan trpoüani. 
tetlan tecalaquiani. 
Fauorecf-r focorriendo a otro en algún peligro, te 
me nm'^quefza. teuan neua. tepaíneua. tepa/i nS 
iM.nite paleuia. 
Fauorccercom > quiera o ayudar.nitejpaleüia- ni-
te,nanamiqL!],nite,nanqiiiha. 
Fauorenefta manera. íepaicuiljztli.tenanaUijquiIií 
tli.tcnanqiulilizlii. 
Fauorecedor [aí.tepaJcüianí.tenanamiqüini.tenaíf 
qmliam. 
Fauo rabie cofa paleuíloni.ypan tlatoloni.yp'anné 
• ixquerzalom. n a n a i m c o m . 
Fauorablcmente. repaleuüiztica. tciianqiiikliztica* 
J e p a n t l a t o l i z n c a . 
Fa-uorde pueblo. aitepetlytepaleuiHz. altppetl y* 
teycnelihz.altf pettytfaotol. 
Fauofccedor de puebla ãitépepâleuiani.altep^d y 
pantlatosni. 
Faxa.iiaxochcli. nelpiloni. 
Faxar-n'itla,tlasochíeeKia. mtlajtíáxochicuU.nite 
«iilpia. 
Faxads cofa.cIatlaxochrecuíyaHi. 
Faxa<iepechos.ilaxothdi. neeliipií nni. 
F À K T E A , E , E T t 
qui.rerechninocaua.ninote^ialtia.. tetechnino-
riatlauíia. 
Fícioa^ foi pimiento, tlapiquiliztli. tlapiSK.dayo-
Fiebre o calentura. aronn¡Í2t)i.totonqin.r!efI. 
Fitldebalaça.peíb7aepantiaycac.pcfoyyolIo. 
Faxacieinu^cr.nesiíUiiy.piionuciuanelpiioni.ci- Fiei cufa de quien conñamos.y technctlacanecorii; 
uanecairialpiloni. 
F t a cofa, amo qualneci, temamauhvi. teiiaeici..amo qnaUi-daelpuí. 
Feamuger o hombre.amo tlacaneci.aiiioyucox-
qui-amotlacamati. 
Feaidadafsi-ama tiacaiíexiÜzEÍi.ayucuscanexiliz-
tli.atiacanexilsztli. 
Fescòfadcshonefta.smúnsii.amomalíiuíaiii. api-
naua.i 
Fealdad afsi-aneraachilizrli. anemalíuiilútEi.apjna 
ualtzrli. 
Fee o creerTcia.tlaneitoquiEiztH.yneltococatzin co 
recuiy o lefu chnfto. &c. 
Fee firnie.chi'cauacacfanelr-oqüiliztÜ. 
Fee o creencia délo que fedize. tlauelcaquiUztU, 
y oipachmmz th-
Fenecer, acabarie. ni,cIami.ni,m(qu«.ni,poUui.tz5 
quica nunemiliz. 
Feria mercado. r:ajnlcpan.ri5qnizpa.ijar!quizjtío-; 
yaniianquiziridnAÍoyá. 
Feria lugar demercado.tlanamacoyá.tiamtcoyan. 
tianqui2ca. 
Feriai dia o feriado y ihiiiri pieloni. 
Fenarvna cofa a otra m.dapatU.mnotlapatüia. 
Per;as ene/la manera.ríapailaiizcli.flacouahz'rJí, 
Feria de cinco en cinc* dias.m.iciultianquuiii. 
Feria denueue é niicne dias.chicunguhtianquiztli. 
Feriarafsi.n^tianquizvtztiuh. intianquiztuca. m-
rlaothroíiia. 
Ferocidad, rema man hrilizrli .rlauelii-cuculí). 
Ferni nerra.atoílit. cenca ytechíiamociiuia qualli 
EÍalU. 
lador poner ala gorra, rtírlamecayo-
tia.mT!a,mecayoclaÍiat 
Fiador ifsi. tlatn fCiyonloiii.tiam'Jc-iyotlahlonL 
Fiarperfona. rrp.l jümxquerza.rep^fi nmoquerza. 
Fiado? delaperronaíetjULxtiani.cepãmixquetzam-* 
tepámoq ueízanu 
Fian^í dela perfona-requizriUiili. tepaneixqtietzs 
iizdi.tcpãneqiietzaiizdi. 
Fiareniahaziéda abonado la. nitlajUelyollotia.nm-
ixquerza.nicnomamaltia.oncanninoqueiza. y-
panninixquttza. 
Fiança ral. tiauely olíotiüztü-tepaneiTrquetzaUztli. 
oncín õneixquerzalizrii. 
Fiador deita manera teuelyoUotjaní. tepammíx-
ytech ncueíyoUoiil^ni-ceiíelyollotUnt. 
Fielmente eneftamantara, tetechnetlacanequiíi^ti-, 
ca.retechvelyoliorilizticâ. 
Fieídid o fidelidad ral. tetech netlacancquiiiztli. t§ 
tech vei neyollotih^tli. 
Fie) qae «retí, «tila fce-daneliocarjí.í'aneltocac.ye-
¿ t h yyõllo. 
Fielmeure afsi.tlaneltoquiHzticl. yccyollotíci. . 
Fiel ddos peTos o medidas,o almoraccn. tjanqiiiá 
, líainocuitíaui .rianqiuz. topile. tianquizua. 
FieracoTa.tema.uhri. requani.rlauele. cocole. 
Fiera col^ vn poco.aclu cemamauhtLachi tJaueie.g 
chi encole. 
Fiera beíha.rrqiMni. 
Fiefta de ?iiardar.yihuitf pielom.pialoní, 
Fi^urade trados o debuxos lUcmlol machjyotl. 
Figura de eres ângulos, yexcampâ nacace niachi* 
yotí. 
Figurada cola afsi . yexeampa tlanacaznuchiyo-
tilJj. 
Figura di1 quatro ângulos nauheampa nacace ma-
cluvorl. Y ãlsi áclíis de mas. 
figuraeíphenca ^ redonda, yaua'ticmachiyntf. 
Figura ahulada hazia baxo y ancha arriba.quamati 
qiji.r¿iní¡¡f/fic.íziiijpirzaiMc. 
Figuraahufada hazia arriba y ancha abaxo . tzim-
manquuquapitzauac.quauitztic. 
Figurar.i3id<i,niachiyona. mtlajniachryodaiia. ni-
ria^ijíuana.niíla^lilania. 
Figuradacoü.tlamachiyoiilli- tlamachiyorlalilli, 
datíauandi.dadilanilli. 
Figuratiuamenrcmachiyotica. slanezcayorílizti-1 
ca. 
Figura parabola o femejan^a.tlatoImachiyotl.ma-
chiyorlatolli. 
Filo de cuchillo o de cofa afsi. cuchillo yte/litztica 
cuciiiíloytenafca cuchillo"ttndi. 
Filo tener e! cuchillo o efpada. teñe. 
Fiiofophia^morde rabidurja.rlainatÜiz elsçofU-' 
lizth-
Filofophar^arobrao exrrcitariafabiduria.nijtU' 
matilíz rlaçorla. 
Fiioibpho^madordefabiduría.tlamatiUztlaçorfa, 
m. 
Filofopho fingido el que finge amar la fabidanV 
motlamat¡!i?rfacot!alizrbpiquiani. 
qüetzani quimomamalrjani. íepam mijacarzo- Filorophia üngida amor fingido de fabidtiria .tía-, 
ani-inoteniznani. pf¿iÍam.U(íizclacorializili. 1 
Fiarre de otro confiandofe deUetçch aíao tlacana- Fin de.cada cofa.tzomjuiçaUztU. tlajmliztli. 
F A N T E I J S T t -
pjnaTcsfl-ffciiiceilhpoilrera.czoTiqiiizcayorl.tla 
tlarzaccayotl. 
f inalinenrc.çarepan. çailatzaccan.inyeyuhqui. ye-
Final o vitima volunud darzonquizcanequiliztli. 
Fina cofa como p/ana. cenquiztica. mncemacitn-a 
motquitrca.paUic.céca qlli.chip.utac. 
Fmâbna o algodón.chípaLuc.yani.inqui.motqu!-
rica. 
Finarle de íifa.nonmimiAoc iiiuetzca. nijtequuie-
m-Tzca. 
Finado de rifa.íequmeuetzcac. o m i n i mi d o c i ietz 
ca-
Fin?ir.n;tla,p!qu¡.nitla,pípiqui.n¡tla,yocoya. 
Fingidacora.ciapidli.tüpipiá'íi.rlayocoxt!;. , 
Fingid iin^nre. t!dpiifí:ica tlaptpiiíiica. 
Fingid )r-tUpiqnini.thpipiquiñi-
Fingir que duerme. mno,cochcailapíquiá,n!noco-
cíicanenequi. 
Fingido afsi. ¡nocochcatlapiqui. mocochcatlapi-
q!i:ani.niocochcaneneqin. 
Fingir que entiende y Tabebien qlquipracofa-mu-
criimcnoc.íccayetoca.muchniaiocaccancnequi. 
niuchnicnothuiyetoca. nuichnicnothincoca. 
Fingid^rafsi. ip.ochqmmocaccaycrocíni. mnch-
qLíim-ícaccaneqíiini. much qininoihiiicayecocá 
n¡ inuch quunothuicayeiocac. 
Fin?ir. que eira niuerro.nmo^miccanenequi, ninój 
mirciiUpiquia nino mircayt-foca. 
Fingido aKi.mnnuccanenecqm. niumiccarlapiqui 
qui.niDniiccayetocac. 
Finginiicnm jal. ncmiccaneneqnilizrh. nenneca-
tlauiquiii/tii.ncniiccayctoqiiiliztf]. 
Fígir ler :">-i-no.nino,yeíilapiquia.nino,yecnequu 
nino ye£loca.n¡no,qi[altMca.nit!a,ixpania. 
Fmgidoful. moytf¿i"!ipiqtiiani. nioyccncqiunj; 
m >yedocani.moqualtocan!. 
Fin^imientu deiba manera. neyecHapiqiuIiztlt.ncí-
vc^nencqiiilizth.neyrtíicquilizih.ncqualtoaui-
h z t l i . 
Fingida cofa.tlapiifili.tlapiqinhzt!i. 
Fingirle labio, nmo^tlanutilizciapiquiá. nino^Ia-
m itcarieq'ii.nino,rlamachitoca. 
Fingido ais i . m uUmitjlizdapiquiani.motlamatcá 
nequi.m^jtlain ichirocant. 
Fingir ainemido.mrJajtlapiqiri.ntrla^íayocoya. 
Fingnmétoafi. tiariapiqjiliztU tlatlayocoya!izríÈ. 
Fingir dne no conoce a al gimo, amo ninore^ximaf 
c a n ç - n e q i n . 
Fingiin.enioarst aneteiKimatcanenequiHztl i . 
Firme coracfiicauac.ulinqui.tlapalnc.uapauaci 
uelnelaay^. 
Fn-mejnenrt.chicaúaca.ílapáltiiizrica.uapauacá. 
Firmeza, chicauahztli.tlapalnhzth. uapdüaliZrü. 
cnicauaiiÇorl.riapaUiliz^oti. 
firmar eicnpruíaíamo^iiEasiattHâiaiianoióCâ. 
nino,roca vcuifoa.nit^nelnlia. 
Firmada efcnptíira. firniayo.tocayo.tlanelrilsllí. 
Firmar o Forrificar. n)rljichicaua. iiiila,ti!inia.nitl¿ 
dapalriiiâ.nitla^uapaua-
Firma deeicriatura, tefiriita-t^toca. tlâneltilila 
m. 
Fifia! o frifca! del patrimonio del rey. ytlachixca-
uh Liey rUtoam.yiIamocuiílauicauhuey tlaroa-
ni.yfifcal. 
Fiíco haziendadel del rey. datoani ytechtlapoaallt 
tUtoanitlaaxcatiili.daroamtlatiafquitilíi. 
Firgapararonurpefcado. ropilii yacarepuço ye 
nuchinalo. 
Fiigar.tepuzropilrica ni,michina. 
Laca,cofa mapi a o masara, amonacs 
yn.yiihqum omití.quauhuacquu cici 
cuiltic. eocolotic.amo chicauac. 
Fiaca, coja doliente.cocoxcanacayo. viuixqtii.yâ 
yatarzii'.di.canquenin mouicatuih çaompernes. 
íinh.^aquen ono'.iuli.ayoevapaua . caoh)petti-
uh. 
Flaca, cofa no rezia.amo ilaqnauac.amci cJiicauac 
ayom dapam. ayotn pozteqcti. ayttclinmida-
tn. 
Fiaca,cofa fin fuerzas ni animo,o couarde. amotla 
pa In L. corla uac.^otlañic. aocnapaua. cíuanaca ~ 
yo.ococototzaul'.aocinochicauac. aotveimo 
auparla, oyetix.. yoIpaparzric.Ciuayollo. 
Flaco que no puede pelear, amo oquichtli. amo ti 
acaiih dapakondi. amo chicauac. 
Flaco que no íe puede tener o enfermizo, viiiixquí 
vuiitomiicocoydininacayo.auclmoquetza.viuí 
lot^ondi.ço^otladondi.vmiiinton. atcoqmch-
tlamachn.minan anio chicáuac. ateoquichteui-
u t . 
Flaqueza .decofa magra.ái'enacayotiliztli.aclncá 
íiahzdi.oomiyotl.quaiíhuaccayod.cocoloyotlí 
cicicudotl. 
Flaqueza, dolecia. cocoxcayotl.yayacayotl.viuis 
cayotl.petticayori. 
Flauta. vilacapitztU.dapitzalli.qocoIoiSIii 
Flauta tañer. nijUilacapuzoua.nirlajpitza. 
Flautero que lai haze, vilacapirzchmhquñ ílapí-
tzálchiuhqui çoçoloccliiuhqui. 
Flautero el que las iañe.d.ipiízqui;vÍlaeápitzo . H 
/acapitzoani .^o^oíacpitzqtü. 
Flecha.jniti. 
Flechar fm rirar.nitIa,ii¡toIona. 
FLchaharponada.mitl chichiquiíli; 
Flechar tirar flecha, nitlajriiina. 
Flechero. daminqiiKrfáminanL 
Flenia^áJaUac. 
Fierar naue.n,acal!aneuía.n5acalpatíyotia.Tiín¿acaí 
lanema. 
Flete que paga el paSagero^acaH-áneoüarii.acafpá-
tjyotií ^' ; 
Flocadura, rlarentlí, tUtencíaayâuacayotl. tempo-
concayotL 
Fioro rota gcneraiinsnfe.siichití. cueponcayotl. 
F í o r o rofa'de cslhlte. cslhllan x-jchid.rofa. 
PiQrecer.xoi'.a.cuzp-inl.m vxocSuyotia.xochiyo-
Flor de ca'abaca.ayoxnchií]. [ua.. 
Flordevnasmitasqiietienenlas rayzcs que fa-
hcn acallarías, ocelorexxochiü. 
Flores Dinerenalgii-iapi^' te^ enrofar algo.nitla, 
x-ichiyoíia. 
Fiorcie granada.granada vxochíy^.granada ycue 
ponca.granadayxorlaca. Yaís idelasdc nus. 
Flor muy oiorofa de hecíiura de coraron, yo iioxo 
chitl. 
Fiorotra como maçorcade mayz con fus hojas. 
Veloxocíiirl. 
Flor otra quaíideíá mifma hechuw-quauhtloxo-
chirl . 
Flordela nniger.nemerzuillzrlí.ciuayn c o c o l tz. 
Flor la lapa del vino, yxtzotzolmlicayort.yxtetza 
ua'iztlj. 
Floreih.xnchiquauhtla.tlacehia.rlacelpatia .qu.i-
^uauhtla. 
Fiondacofa xuchiyo.cueponcayo. 
Finta de naos q u a n d o naucgan. acaÜi tepeilhtíuirz 
aca'ü cenictcuutz.acaiii p^pcxocarmitz.ãcaiíi ce 
ni.jnCHiu^.acail! q i i s t ¿ a c u r i U i t ¿ , 
F !otar¡é .n ino ,n i i toxo3. 
Floxa coiaenel cuerpo. ^of'a<3jc.auapauac.achrcs 
iiac. 
FJÜX edad ene! cuerpo, corlaualizrlj. anapaualizrli. 
achicauali'zifi. 
Floxoeneiammo am^yoUorlapairic. amo yo l lo -
cníca:iac.atIeyr!a!naniíqaili2.atleyyüÍlo. amo-
y o l l o . 
Fioxedad afsi.yoilo polimliztli. a y o l l o c h i c a u a l Í E 
rli.ayollo liapaltiKztli.aiUlnanuqiniiztli.ailtyoí 
lonÜztU. 
Fíoxo pornegh'ger.cia tiatziuini.qmremmatí.ayeí 
cuitlaqoEiac.ciiitlatzof.cíiitUtzcopic cuuianana 
ca.maco^oclac.cmriamornorz. 
Floxedad afsjo ueg'igencia .darzíuiltzrÜ.quitem-
jninljztÜ.jjiaqocütlacyoti. cuitJafzolyorí. cm-
tiatzcopn-yotl.cuiriananacayotl,cmtlajnoj2iui2 
y o i i . 
Flóxa cofa no apretada.caxanqui. 
Fioxedad afii-caxaualiztii. 
Flueco de lana ychcatextic.ychcateuhtic. 
Fluxo de fa tigre deíasmugeres. ezuiromiI¡2íli. 
F Ofa cora ,poxai i^cpochiâtc . poxac-nc.qoneíiic.paj«tztic.capaxí:ic. 
Fofa cofa hueca, amo y olio, ydcoyunqui. ytepo-
• jcfiinqui. 
Foííaf- ni,rlapir23. n.eijatíaptrza. 
Foptanai Jugâfdc ' 
mo* 
F A N T E - L ;OsBT K-
Foraftcro o eflrangero. biifcaeílríngero. _ i 
Forcadí ' rqciehaic fuere.:. qíiiíeciiaJaíJjIriani. 
ForçQrajnerite.recmriauiHzríca. 
Forqádo es. niunequi. cenca m o n e q u i . vel ni one-" 
q u i . 
Forçar.nite,tlacuitlauilcia.mte>tUchiiiãUía.nité,tU 
chiua.l!ani.nite,elri3. 
Forçado afsL.tUcimlaiiilulli. tlachiuaktllí.tlachiiul 
lamlli.tUeirilIi. 
Forçar virgen o a otra quafquiera.nic,cuitíauíftia. 
nire,cuiri:ietzi,nit¡a,inaqnau!una. 
Forjador de aqueftas.tcEUciiiciauUcúni. tecüítiue 
[¿Mii.tíamaquaiihiíiani. 
Forcciar. nino,nimia. nino.titiJima. níno, rlapalriiig 
yfcchn'fia.piíoa. ytechnino, quappiloa. niíjo, 
ochrjJia. ninolhuia. 
Fonar,dezjr palabras roriadA3-nitla,p)piquL.n¡,ds 
rolcuecuepa.nijqualaaquia. 
Forjadura aísi.tlapipiqmhziU.tlatolcuecucpalizili. 
lUiolaaquiliztli. 
Forma o manera.yuh^u;yotl.yijhcayot1.yiihcati-
I r^ r l t -vu inm. 
Formar reduzir a cierta forma.nicla, china, nítla, 
tíacatilia.ntr!a,tlalia.nitla,chichiiia. 
Founa de materu.yuhcayoií .yuhquiyotl .ytihca-
rilizrli tlamanníizcli. 
Forma de letra, ferraclaíilizch- letra chiuaÜzrü. 
Formado en'dos maneras, ontlaniamlty^ilachiub. 
r!;,occá yc^c yíiíachiíihíli. 
Formado en tres mineras, yetlamlrli y&Iachinh-; 
tli.excli y cae y iftlachiuhili. y afsj de los de mas. 
Fo rmi d-ir.nicc, machiyomaca.nitla}qiienainicanf-
Formi de çaparero.caccopinaloni, [ tUha. 
Fornecero fortalecer. nitla,chicaua.nitla,uapaiia.: 
mr laclar oquillotia. nula,¡lapaltiha. 
Forntcuniéro.rUchxaualiztli.tlauapauaUztli.tU-
tldcoquillotiliztli datlapaUotihzüi. 
Forijicar.n^uilncmi. 
Fornicador, auilnenquf. 
Fornicaciõ.aiiilnemiiizcíi. 
Fornido.lUchicauhch.tUuapauhtíi.tlatlatoquiílo- r 
riÜt.tlaflapaínJiüi. 
Fomlezade varón, chicaualiztíi.rlapalritizrli.03-
. chnlizrli. rtacaubyoil. 
Fortaleza edificio.yaocaJIL 
Foitaitcer bufeafornecer. 
Fortalece rfc.[unojchicaua-nino^uapaua. ninOjtU-
Ragofacofaafpera de piedras, teuí-
mtzda. retía, ouican, 
Frayfe reiigíofo defant francifco.fan fraciíco ten: 
pixqm. 
Fraylcreligiofode fañáo domingo, fan So domt 
go çeupixqni. 
Frayle religioíb de fantaguftin-fant aug«í!¡n felí-
, y alwdejgs dç ajw/rayles delas.opta?; 
ordeses 
F A N T E K. ^ 4 
ordenes. 
Franco liberal, tíatlicarl. amo reuye. arle quitema-
chia. alie quitlacotla. aileycla^o. cencacetlauhti 
am. 
Franco priuilegiado. tlscnefiiii. 
£ rani i o orilla de veftidura.tlatentli. 
Franqueza iiberaUdad.tiacayotl.aLeoyeuacay o t i . 
atlequiteuiachicayoil.ailailacoííaliztii. 
Franqueza por prunlegio.tlaycnelilizcotl. teicne-
Iiíizcoti-
Francamenre.tsicneíilizffca.rlaílâcayofics. 
Ffecha o H°cha. mu! rlacochth. 
Frechero o Bechero.tlammqui.rlaminani. rlauíto-
ioqui. 
Frechero o flechero^el que haze flechas.' michiuh-
qui. 
Frecharei árco.ni£!a,a:i!¿á.ni¡]a,xacaloa. n i r l S j n o -
loa.nitla,nimia. 
Fregar o fricar.mtU.xsquaJoa. nitIa,maxaquaIoa. 
nirla.níanloa.njila.niareloa. 
Frc^ado.tlaxaqualolh. tlamaxaqualolli. tlamatitoí 
íi-tlamafelcili. 
Fregadura, fíasaqualolizrlj.ílamasaqualoliztli.tlá 
matiloliztii. 
Fregar o fricar algo a otro, nírejtaxaqualhuia. 
Fregar vno con orro.mt-netechxaqualoa.nidane-' 
panxaqualoa.nitlancpãmatiloa. 
Fregado aísi.tfanecechSaquaíolíi. ríanepan xaqua 
lolii.rlanepam matiloih. 
Fregadura ral.rlanetechxaqiialoüztli.tlanepan xa-
quaioiiztíi.tlancpam mariloiizríi. 
Fresar mucho.nitUjteteuhxaqualoa. nitla^teteuh-
niatiloa. 
Fregado A f s i . t } ¿ K t e u h x ¿ q i u l o U L tíarereíihmarifo! 
h. 
Fregsduratal.tlatetçiihtaqualoliztlúrhteteuhma-
i i lo l iz th . 
Frrç-ar vna cufaa otra, vtech me saquatoa. ytech-
nic, in . i r ! ] i>a. 
F^c^ir pur dt-baico. rlanípanifla^aqualoa- rianipa 
nr ¡a.manida. 
Fregadimres. netlanxaquaioíoni. nctiampopoalo 
m nnláaiariloloni. 
Fre^arjlauarlos vafos.nitla^apaca.nitla^&xaquã 
loa .nuÍa,pop.-)iia. 
Fregados vaíos.tUpapaftli.daxaxaqiulolli.tlapo-
pouhrh. 
Fregadura cal tlapapacalizcli. dapopoualiztli. tía-
xaxaqualolizth. 
Frcg arfe eílregandofe.ninOjChiclnqui,nirjOjXasa-
q;íaioa.njn,iychiqiíi.n¡no5raraca. 
Fregadero afss.nechichiconi.nexaxaquaioloni. ne 
tacacorii.neyychiconi. 
Fregadero de y aí os o eílropajo.rlapapaconi.daxá 
quaioioni.tlapopoualoni. 
Freyr enfaneH.mtlaítzoyonÍa.mtIaítetzoyom& 
Krenrejparíe deiacabcca.yxquairl.yxquatt 
Frenrc de qualquiera cofa.tlaaquad. tlaixquaití. 
Freno para caua.'Jo o miiJa.yrepiizrernmecayo ca-
uallo.yreptizténilpica'cauaUo. 
Frefcorezience.yancnic.yamanqui.aticcelcíc. eel 
parjc.hatiic. yancnicaparic. 
Frefcameute.célica.yamanca .yancuica. 
Freíco por frio. ytztic.yrzcalnc.yrzcapmtic. 
Frefcorofrtfctira.tlaceceyaliztU.tlayamaniyaliz-
d i . 
Fre/co ayremuy fcmplado y manfo.ecasodrlí. e-
capeyaâli . 
Frefco lugar de verduras y arboledas. Scctecehi-
ca. 
Fria cofa^rziic. cecee. 
Fna cofa muy fría, vrzeapintic. ytzcalaiatíc . yrz-
calparic.cecíparic.yrzcaparjc.yrzcalcic. 
Friamente.y tzt ica. cececa. 
Fricar algo o refregarlo enere Sás manos; nítíSjiüá 
teJoa. 
Fricada cofa afsi.tlamiteioíli. 
Fncadort.it.rlaniate!oani. 
Fricadura alsi.rUmattloliztli. 
Fricarfe o refregártelas manos, hino, maxaqua-
foa. 
Fncadorafsi. momaxaqualoani.momaiaqualo-
qui. 
FncaJura ta[.nemaxaqnaíofizríí. 
Friera de pies, ycxixoxaili. ycxixixípochauiliztli. 
Frialdad de pecados.rtatlacolyrztiliztli; tlatlacolcé 
qtraloiizrii.rljrlacülceuapauaíiztii. 
Frio.cecuiztli.yrztic. 
Frio tener. nijCecm, ni, ceemiqui. 
Frío h z í c f . c e i i a . 
Fnoliego.cecmiquini. 
Fno tener antes dela calentura. nire,tetzilqui(;á. 
Fnfarconio paña.nídajxpochusa. vel. tepuztjcás 
¡iitla,ixpochina. 
Fni ado. tlaratapacholli. 
Frifol-crí. 
F rifo lar o hauar.cmilli.etís. 
Fnfoies verdes.exotí. 
Frifóles grandes.ayecotli.quauerl. 
Frito cofa frita, tlarzoyomlli tlatetzoyofiillí. 
Frontal de altar lo mefmo. vel. altar yyxqueri.aí-
taryyxclspachmhca. 
Frontera o delantera dé cafa.cahxquad.cahxqua-
ítl.calfxcopa. 
Fruta generalmete.xuchiqualli.pauatl. 
Frura^de hechura de nabo que fecome criida^ xicá 
nia-vel.xicjmárl. 
Fruta que echan enlos guifados en Ju?ar de agraz; 
tomad.xalronurf.xitomatl. 
Fr i l íamuy diira o cofa femsjanie.papatztic. 
Fruta de fatten, tlatzoyondxochiqualli. 
Fruta de corteza.mozipcuani xuchíquaili* 
F A N T E R j E 
Frutal arbol. xuchiqualquâuit!. 
í* çuco de cada cpfa.nepapân rlaaqiiiUocl.'tlsíl^IIotl. 
Fr^tp.deUtierra.toiiacaytHí. s 
Fru^ioío lo q d a Í T U t o . x u c h i q u a i t a ^ C ó c o y b , t ? a -
poyp.tiaacimiio^ ytcch tiamo chiua. 
Fruncarfee! arbolo cofaarsí-ytcch daaq^i. yícch 
tümochma.ma£cchi^uallotu.ElaaqMillQtí. 
Ve]3es para foplar. euatlepirzaloní. 
_ FueÜes pequeñis . cepiton euatlepi-
- tzaíojii.eiiatlepitzalomto. 
Fuence mananrial. ameyalti. atl moloni. 
í-iientepequeña.ameyoltondt-
Fuente de vida, ncmilizaiíieyailt. yoliiiz'ameyaíü. 
yamcyallo yn cemicac yniílizcli. 
Flíente dda palma cíela mano.jtíicpalyolloiíi. 
Fuentes .para Uuarías manos, tlitoca nenutequilo 
ni. 
Fiiersa/ugar.Atiuçífaio- calíampa.qtãyaíiacpa. • 
Fuera en íugír.quiyauac .cajlán. 
Ftjef^a h a z e r a orro o violencia.nitesi ,>2Cii¡i}¿U).\v& 
nire)requ)uia.j:ire)iei}JicuHlam]rja.n)!c,requichi 
na! ria. 
Kuercaafsi o viokncia. íeciut'.auiUilizill teteqmul 
l'.ztli.cereqmcmrUuiUiiiitli.tetequichmaUiliZtli. 
- tetlacmtlauiUilizth. 
Fuerçarei:uira.cliicaualÍ2t[|.r1àpaUilÍ2t!i.vapaua-
Yuüi , 
Faerçaodureza.tlaquaualizdi. tepitztil:2tlí. 
Fuerça hazera mager. nide,ciiicmtlauiitia. nite, 
ciütiuetzi.níte, íiapaiinhcaina. 
Ftiercahecíu aísi.tecmtUuiíciliztii. teciiitiuechiliz 
tJi.rJatfapalmhcauilizrli. 
Fíjerreco/a chicauac.iiapalric vspsâic . 
Fuerteni'íHre.chicanacJ.vapaijaca. tlaquauh.rla-
qi(auaca.fiapaliuhca 
Fue ríe varón y muy esforçado, colotiç-oquiclitlà. 
tiacauh. 
Fuertemente batallar, yaoc nithyecoa. 
Fuero pnr el lugar de uiyzio. tídtzontecoyan.te-
rUtzonteqmlitoyan.cecutlaEoloyan. 
T V . E T G A N T E A . 
Funda de almohada o de colchõ-tUmaífuiíIoní. tl3 
.. quimiiuiticayptUUquiiTiiipioni. • _ _ , 
Faiida o caxade cáliz 9 de cofa ft me janeé: tópd¿ 
r'acony vCÍ.riacaHoíí. 
Fuiidar.poner fundamento. [ícilicet. ] quahdo e. 
cíian la piedra y m e z à * enja SanK ^ t n . 
Fundador ral. tJatetòcani. ; 
FundaniffuroaJ'si-tlaEetofili. 1 
Fundar.ponrr fundamento [í^iHcet 3qil2rtc!o fee 
difica'lapared.defdeei principal fundamento hit 
í í a medio eltado enalEO-nitla^etaoneus. nitla, 
tetzontíalia. 
Fundador tal.datetzoneuhqui. tlatetzoniUliquí. 
Fund^méto aisi. tlatetzoneuhdi. tlateczoneuil^tn 
Fundauvento. xopecht/i. 
Fundare principiar alguna enfa.niela,peualtia. ní-
..t¡a,rzíntia.nuía,nefhu»yoíiá. 
Fundada cofa aísi.tldpeiiaítilli.c'anelbíiayonllj.tía-
, zz'mtiUi. 
Fundador tal. r) a pe u aluam. ElarzjnrianiiIantJhiiá-
yonani. 
Fundamento afsi.ilapeualúlutli.tlarzintiüztl^ tla-
neihtiayon'utli. 
Fundarei Icrmnn o platica fobre alguna autori-
dad o ra¿ou,coino porthemadeittmon.míizí 
ychotia. m^nelhuayotu. 
Fundada cqfa afsi* tlaLzmichotuli. tlanelhuayo-
. íúli. 
Fundador tal.tlatzinichotiani.tUuelhuayotiani.tU 
tzinichotiqui. 
Fundirmetaícs.trpuztlinicjatiíia. tepuztlinic^i» 
tira. Yi fs i deíos dtinas. 
Funs o furor tíauel'i qua'anfli.cocoIÜ. 
Fuñas de]infierno. nijftbnnFtoJmiziii.midlanrra 
yhiouilizrliitoneuiztli.chiclnnaquiztií. ve!, tla-
ílacatecolo.tetlaihiouilrianj. 
Funofo de enojo.tlaucle. cocole.yollococolc.qus 
lanini.po^onini. 
Fufta.genero de nane caffcillan yaoscalli. 
Futían, ychcanhnatli. y xpochinqui tihuatli. 
Fijzia o fiudta.bufca coníianca. 
D E L O S Q V E C O M Í E N Ç A K E N G . 
A capo de co nejo, eoch-' 
conetl toGhtcpiton. 
Gafo, cocototzauhqui 
vauapana. coaciuh-
qui. 
Gay ta. euauilacapitztU 
euarUpitzalli. 
Gaytero. euauilacapi-
izo. euamlacapitzo 
aui .viiacapirioqm» 
Gafo de vua?. cenquaitífí.cfmocholíí.centlaanfíi. 
Gaía.qualnexilizdi.qual/iexoam.neniscíuliatíi. íie 
panjtiliztlj, 
Galan, qualnezqui.qualnccí. mo yechichiuhqiií. 
uelntom.uelrie^qui.munAtini.mopanitia. 
Galanía.uelnexiliztli. nematihztli. neyecrhichitia-
liztli.qualnexiiizrli.mimatiliitli .nepaintiüzfli. 
Galanamente.quainexiliíiuca. neyccchichjuaiizti-
ca-nepan(ttl(Zrica. 
G alardonar el ícrmcio .rnte ̂ laxtlauia. aite^cnelía 
Gafar 
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Galardón dercnncio.tetiaxttâuilli.tetlaicdaàilom. 
reicnehÜztü. 
Galardonado.ílátlaxtlaBilli.ElacnelilK. 
Galardonar ¡a buena obra.niCe,icneIÍ3.nire;r!auhria 
cnite,ífaxr!au!a. 
GaUrdonadorarsi.teicneliâni.retIauhciani. tèt lax-
rUutani. 
Galardón tal o remuneración. reicneHlü. teriauliti! 
H.tenemadii. 
Galardonado arsi.tlatlauhtilIi.tlacneiílÍL í latkxtla-
Gaiapsgo dda tierra.ayodxochayoti. 
Galápago dela maro tortuga, ayoredü. 
Galera-'veyacaíli.yao acaiii. 
Gal^o. anquichichi.ainjm yrzcuintlí. 
Galleta vaib para vino.qnauh vinOapiioBÍ. 
G.íiiina.cif.aíotolin.toiohn. 
Gaüma ponedera, tlailaçatotolin. tlatlazquitoto-
im. 
GaHmaçaeilierooMeilas.totoIciiitlari. 
Gal¡maciega, ciiiarotolixpopoyotl.puxacatl. 
Gallma de caftilíao gaüo. qiianaca. veLcañüiaato 
tolin. 
G»Ho.vex olotl tlaquequecani. 
GzWo decaftilU.caihlten vexolofl. 
Ga"inero.tofoJca!!¡.toroltopancallí. 
Gallinero que las cura, toro]pixqui. 
Gallinero donde las crian, torolizcalnloyaií.totol-
uapaiialoyan.totoineminlov". 
Gallillo o campanilla, totozcarequaemí. 
Ganaíí antojo,tolinalizEjt.ilancquiliztli. rlaeíeui-
ll2dl. 
Gana tener de comer. ni,teociiii. m xiuht latía. 
Gana rener de liazer aguas, n.axjxniiqui. 
Gana tener de beuer. n,aniíqm. Y ¿{si de'.os de 
mas. 
Ganado menudo, y encame. tentzoneque.&C. 
Gánado mayor, quaquaueque. Scc 
Ganadero, opallur . ychcapixqui. quaquappis-
qui.ácc. 
Ganancía.tiaixnextiliztli.tLicnopüíiuiüztli. 
Gananciefo fer nino,tlatxnextil[a.n!,tlacnopUhii¡a. 
Ganancinfo.tlaixnextianí.riacnopiíhuiaüi.müilais 
nextiliant 
Ganapirt tetlatfaayíia.momamanamaca»motetía-
rlaqueualna momamayroa . 
Ganar lavida.lo mifmo esque ganancíofo fer. 
Ganaren inego.nitejtiani.intla, tlam. 
Ganar conqaiftando.mtejpeua.mte, poloa. ni,tíâl-
poloa. 
Ganar ftieldo. ni ,1 lax tlauilo. 
Ganar amor de otro.ni, quicnopilhuia yntet laço-
tlalutli.nicno.maceuia yn tetlaçotlaíiztlií 
G an.ir por la niano.teyacac nonquiça. 
Ganfo. at latia íacarl.tlaiaiãcat]. 
Gancho dç pallor, topilchicolli. yacachtcolüc to-
pilH. ^ _ 
Cañan que afâ.tía!chitiííqíií.tIaícorot!.tIapaliíii.eH 
miqumi. tlaaxqui.tlaayni. cialmaitl; $¿ádai«ii- . 
qui. 
Gsngofo.yacaqniqmn. • 
Gangofo hablar.ni.yacaquiquirtóua. 
Ganzua.ychteccatlatlapoloni. 
Gañ i ré ! perro o el rapofo. choca.tzarzi. 
Gañido delta manera.choquiz£li.choquiiiztH.ezâ-
t Z l l i Z t i l . ' ) 
Gañircont raor ro . nite }chDqm ! ia . mte, tzatzi-
liã. 
Garañón cauaJlo.tequetzani cauallo.tlacuíni causl 
i lo. 
Garañón echar-níjcaiiallo tíacuitia. 
Garauato.chicolli. 
Garauato de inerro. teplizchico!Ii.tepuzcoIolIíi 
Garauarode paío.quauhchicoiíi. 
Garauaro de palo,para facar agua de poso-achicol 
¡i.quauhchicoili. 
Garça aue.aztatl. tlacaaztatl. vitzaztad. 
Garceta, zz ta tepiron.azrarumü. 
Gar^on.auikeipuchrontU. telpuchtlauelilocatoí^ 
t l i . 
Garconear.n,auiIfcipuchti. Hjamltelpocati.nijtel* 
pLichrlauciilocati. 
Garçonia.feipnchtlaueíilocayotL 
Garço de oíos, vxcocozric-
C.-arços O|os.cocozricyxfelolot!:. 
Gíríio;para Tacar carne, repuzcollí y^CâmaSaltíc 
nacacjuixtiloni. 
Garfio, tfpuzcolli. 
Gargajear. nÍTio.tozcayeSia. 
Gargaio. tozcaqtialaâi i . 
Garganta, coq-iech. totuzcatlan. quecluli.tU2-
qui t l . 
Garganta dem^r.te.tcpetozca:í.tlarozcatí. 
Garganta o cuello de anima!, macaquechelí, 
Garganrmo.pancanecamapacaliztli. 
Garganfmo Siarer.parÍcamnò",caniapacã. 
Gar g ü e r o , tlatolhuaz t ! i . c o c o t l . E o c o c o u h i 
G arrapata. maçaatemi t!. 
Garrocha.quaqnammiminaloni . tl&miminalonn 
G arrote.quamiiíimiliont It. 
Garuanços.lo nuímo. 
Gaitar en bien.mc.nequi.nicpopoloa ynnotlaEqiil 
ymonequjan nicnequi yntlatquitl. 
Gaftarenmal-nitlajnempopoloa. nitla^uilquixtií -
íiitia^nenqtiixtia. nítla, atodia. 
Gaitar vfando. nitla_,popoIoa. nocecknjoneqtü. 
Gaí íadacora ,queyano fevfa. tiapopoiblli. 
Gallar lo que perece.iutla,popoloa.nilIâJ:Iamia.m; 
f!a,nentjaniia. 
Gaílar erpendiendo.nitejtlaitiamaca-iiiteiilasesel-
htiia.mte, tlanhtia. 
Ga íUí dejnafiado. müas ixpoloa. anionít lais ta-
i machi 
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machius.amonidvsyeyecoa.nitla^uilizitta.ni Genero de qualquicrcofa. cscemUmintYiyy^ 
tla,iliuizpopoloa.atle aicnemitía. amo mmapa- nonqua qtiicaiiztii. 
• Gente o gentio.tlaca.maceaakin. = p&chiuhquu 
Galiador cnlo demaflado.-tlaispopoloani.adaixra 
macKiuani.arlaixyfyscoani.tlaamltzittani.iIsyli 
uizpopoloam. arlequinemiiiani. 
Gailarma! eifiempi.m^nenquatis yncemilhuicl 
ynccyoual.niCjnentlaça yncemtlbuicl. Hjaui ice-
• miJhijjija. 
Gailadoren mit.tlanempopofoani.tlaauilqpixria-
• ni.tUnenquixtism.tiaacoéhani. 
Gi^oenniil r U n e j n p D p o l o l i z t l i . tlaauilquixtüiz-
tli.tlanenqmxtilizrk. daarò&fiizrii. 
Gaflirfe o embotarle el agadón o eímachete. Sec. 
tenteteciünam. 
Gaítadü z f s i . renterecuínauhqiii. 
Gafarlo afij.nirlâjtenterecmno a. 
Gaílarfr,caerle o raeríc la pintura o ymagen p i n t s 
da- yxccfeciui. 
Garo.mízto. 
Garopans. vçumatli. 
Garornonres. o c o t o c h ú i . 
Gatear fubiendo.m, tepantíeco.ni.quauhrleco-
G atear ,andar ágatas. ni,mamanenemi. ni j C o c o y o -
• nenemi.njnOjpepctzcoa-
GauiIan.rloiTi. 
Gauilanfior leca de alguna$yeruas,que buela,qtie 
algünos Jlainanfííiçco o milano.moloncayotí. 
Emínos,hcrmanos nacidos de vn vi -
entre, cocoua. 
Gemir con doJor.ni,rcna. nijquiquinaca.nitla^ua-
líhuia.nÍTla.eieieuia. 
Gemir al geni-do de otro.teuan nijtena. teuan ni, 
qmquuiaca. reuan mtla, eldetus. 
Geimdor ei que mucho gime.tenani. quiquinaca-
ni.tlaelclemlani. 
Gemid ) con dolor.tenahztli.quiquinaquiljztlj. úz 
eieieuüiztti. 
Genealogía por linage noble.tlatocamecayotl. tía 
?oca tlacaxmachchotl. pillotl- tecuyotl. tlaroca-
yct!. 
Generación. tlatUcaiiüUzth.tetechquicaliztli. tlaca 
ÍJÜztli. 
Generación otra vez.ycoppatladacariliztli.ycop 
patlacariíiztíj. 
Gen?racion venidera, qumtlacatiliztli. 
Generación como hnage. E Í a c a m e c a y o t l . tlacaxi-
nachchotl.nelhuayoti. quaiíhtzonyoti. quauh-
tzonteyotl, 
Generaicafao jeneraífdací.noHiáyo. ypanocayo. 
Genero i o de buen image, piíli. tetechpatíacar. Et 
per metaphoram.tetzon.teizte.tetzicueuhca.te 
Ejaparíca.reezço.tetlapalío. zetentzon. teixqus-
muí.yollopiltic. 
GeneroHdad de fu raaasra.bHfca geaeálogía. 
Ccntücofo de gentiles o coihimbre gentílica, tia-
reerocanimequinejnitia.tíateococanmie ymla-
manitiliz. 
Genalidadeneíla manera. ílareotoquiliztli. 
Gentry.Kermofo hombre omuger. yecnacayo. 
nouianqiialneciyninacayo .acan ytlacauhqüiy 
mnscayo.pilnc.tecpjluc.chipauac, ypanocacuíl 
íotic. 
Gentileza raljyecnacayotl.chipaualuth.chipauaca 
yori.piJricayor!. 
Gentilmente ai s i. chipauacayotica. pihücayótica. 
yecnacayotica. 
Gellojacara^áyacai!. 
GeiÍQjhazercon viúies.n.ixtlamati.n^xyoyomo 
ni.n,!xquequelmiqui-n,ixuetzca. 
Gefto deila manera . yxtlaniariíisih -yxquequelnii 
qiiilizt!i.yxyoyomo¿itliztlí.yxuetzqmUztU. 
^['Gigame.qu.-namerli. tlaca-
ncyac. 
Gíntte.cotct7yetuih ypancaualio.çanyetiuh. 
Gu'ifalte.veyilotli.cuíilaíloilj. 
Giron de veihdtira queíequira. tlaantlifilmatli, 
ílaquixtiüi nlmath. 
Gironquefeañadi.*. flatlaquechjllotl.tlaaquilloá 
tlacoyauaiom. 
Loria, papaquilíz tli.abauialjz-
tJí.nermialoljzdi. 
Gloria vana, çannempapaquiliz tli. çannenahauir 
iiZtli.cannen nenmaluhztli. 
Gíorta Verdadera- neJJi papaquiliztli. nelüahauú' 
i]2 tíi.neili netimaloliztli. 
Gloriarfe o glonhcarie. nino.timaloa.na^hauia.ni 
papa q tu. nmo, r!ama chtu.nmo^veâeneija. 
Gion-íjcaoonral.netimaloítziÜ. papaquiiztii.ah2* 
Uia l i íili.ncdaniaclnihztli. 
GJÜI i ficar d.ir gloria a otro. nite,renyol-ía. nire,tle-
yotia.nite,maui^ot!a. nite,uecap2noa-njieyc<^« 
neua. 
Glorificación ta!, rcrenyorilizrli. retleyotiliztli-te-
niauiz^onJizcli. teuecapanoJiztli.teyeâ^neiiaJta 
tli. 
Gloriofo.tenyo.tleyo. mauizço. uecapaatlaueca 
panoHi.tlaye&eneuaili. 
Gíoriofaraente. tenyotica. tleyótica.mauiz^oti-
ca. 
Gloradeobra.t!acaquiztiíiloni,cfame/aua¡oni.yi)f , 
to foca. 
Glorar.ni^tiacaquiztilia.niôlalia yni meSaaaca. ní- ; 
fJa,meÍaiia. . 
Gioton.vcy tíacaçolli.xixícuin.xiuixcoí.veyspis 
tÍLapizteuií.cuitlaxcoilaucliloc.amo yxuini-
anio 
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anioremini-amo pacSiiumi.tequitlaquam.mox-
xutiani. Er per inecaphorsm.ytixiui.ve!. ytexiui. 
cuetzpal. 
Glotonear .ni^Ucaçoloti.n^xaicuinií. m^poçati. 
n,apizti.an,ísui.aní,tem».ani,pacfaiiii. ni,c«et2-
piiti.nidajSixicuinoa. 
'O l f i de maca rtepánt! a. ay nc« ay ol 1 o-
co.ayíedl i . 
•Goíondrma.CM'L-uitzcati. 
G o'ondrino pollo nueuo de golondrina, cuicuitz* 
csconei). 
Coló lo , moxochipoloani. moxochpoloani xoch-
Haqiiani.rUcaçoIoti. 
Goloimcar. nÍ!io,xochipoloa. nmo,sochpo!oa. 
sochiE!.iqLía-ni,tIacaçoIri.ni;xixicuint!. 
G'>lo!7n3.nexoch!poloIizt3i.xocfeitIaqualizíH.tl2ca 
coiníiztíi. 
Cü'lpearo hfrir- niHa^otzona.nicU^etzotzona. 
inda^iireqiu. nitla, tepinia. i i i t ía)conionia.ní t Ía , 
rerecuima. 
Golpe, tiatzotzonaliztli. tiauitequjHztlí. tlaíepini-
('¡ztíi.tlacomonifizdt.cUíetecuimÜztli. 
Gobedarfecop. la cabeção darfe cabeçada, nino-
auachalani.i.nino;qtutetzotzona. 
Goinadearbolcocopalli. quauhnanauatl. quauh-
o c o i z o t ! . 
Goma p¿rannra. mizqtiícopaJlf. 
Go mofo lleno de goma.copallo.quauhnanauayo. 
'^corzoyo. 
G omnar o v o m i t a r . n i i v ç o r l a . m n j i x o c h t i a . 
Gomitar quere r .mnOj íü tomaua .noz t lac cacapaca 
nmo.cliycln.í. 
Gnmito.neçotlalsztii.nexochtiliztU. 
Gomicador.micotlani.moxochtiani. 
Gomirada cofa-tlajcotlalli. 
Gorda cofa, t o m a u a c . t o m a c p u l . cuitlatolópul.cuí 
tlanafznc. 
Gordura.lom^Liacayntl. tomaualiztU. cuitlatapa-
yo!lDE!.cuit!anatzcayotl. 
Gorjear ias aaes.ni,chach&laca.ni, hicauaca-nt,tla 
; ;'grar a m?nudv las sues. ni, chachachalaca. ní, 
caciup.ca. 
Gor2.pamiento o ci^orsear delas auçs. chachaía-
q^iHztli.ycauaqtiizth.ycaua^mliztU.tlatlatoliz 
ih. 
G o r g e a d o r a aue. ciiachalacani.ycauacanj. ííatlato 
a m . 
Gorgojo que come el trigo.yacatototí. y a cato to-
íia.ociulin. 
Gorgoio pequeno.yacatototõtli . yacarotonato. o 
cujlronrli.ocuilron. 
G o roo ruas hazer la redoma o cofa afsi - vaual-
ca. 
G o rnon a»e conocida, moloíi. qiuchichil. moíoto 
r o i l . 
Gora quando cae- ccntlachiplnili.cetít¡achipiml-
Goras grandes caer guando Iluene.chachapáñí m -
qmauir!. 
Gotas pequeãas caerafsí.chichlpini i'nquiauitl¿ 
Gota pequeña.centlachipintontli. 
Gora a gora. Aduerhio.chichipinilizfica. 
Gota córalo morbo cadtteo. yolpatzmiquilizílí* 
connc aqiníiziii.yotçotlauaíiztfi.cuecuechíni^-
Hztli.dayouallotUeprimomana, 
Gora de pies.ycíicoaciuizili . xococotorzauiliz-
iJi. 
Gotofo deftagota.coacmhqui. sococototzauhq. 
ycxicocorotzauhqni. 
Gota de manos.macoaciuiztl i .macocotoízauihz-
tli.maízitzicoliniztli. 
Corofodefíarrunera.macoacmhqui. macocororz 
nc-marzirzicoldc. 
Gotera.ííaxícaiizt'i.pipicafizcli. 
G otear, n^xica.ni^pipica. 
Gotera el hi gar donde cae.tias icayan. 
Gouen3ar.niíe,pachoa.í!j[e,yacan3. E r ^ m e f í p h o -
ram.nitc^iqui.nitpanamá. nociiexartco,noiri2-
maíuazco yeíouanufi. nocuitlapan^oteputzco 
ye!oac.petlapan,ycpalpan ntca. 
Gouernacion.iepacholizrii.teyacanaUztli.teitqui-
Iizrh. íemamalmÜ. reoapaloli2rli. recuexaralo-
h z t h . 
Gouernador.fepachoani. teyacanani.teitquíni.te-
mamani.tenapaloani.recueianoani. 
Gouernar y regir a todos, nitecemitqui.nitcccma-
ma. nitecenyacana. 
Gouernadordela proa. acalnemachlliani. acaluel-
tecani. acalciiexcochtiani. 
Gouernalle de naue, acaluelteconi. acalymacho-
ni . 
C ozarfedeaígo como de fin niV,paqu¡. n!cno,rla-
m*chria.nicno,ciiiltonoa.nic,ceilípaéiia. ninoj 
xothimati .nOjíochimati . 
Gozarfe como quiera. m,papâqui. n,ahauià . nino, 
cuiltonoa.ninOjilamachtja. 
Gozo delia meneia, papaquilizrlj . ahauializtli; 
necuilronoliziJi.nedamacJiriliztli. 
Gozofo afsi.papaqmni.aliama'.M. mocuiícono¿ni¿ 
motlaitiachciani. 
Gozque,perrillo.yzcuintontü.ytzcuintepiton. chi 
chirojí. 
Raciao herraofura.chipauáíiz-
tlu vcUexilizdi. qualnexiliztlL 
qnaltiliztli. 
Graciarenerafsi.nijChipaiíac. ni3 qualnezqii]. ni^ 
uclnezqui. 
Gracioíãmente. chipauaca. qualnezca. veínez?-' 
Gra-
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Gracíofo eneda manera.chipaiuc. cjualnezqui. vel 
Gfacia en hiblar.chipmacatlatoHzth.vellatoUzUi 
veinezcaclacoliztU.quaíUtoIizcíi.nematcadato 
YizzU'. 
Graaofo enefta manera.chipauaca tlatoani. veU&-
toani. quaínezca tlaroani. vel nezcaeíatoani. n?-
raarca tlatoani. 
Gradofamente afsi.chipauaca tlatoltica. qualncz-
cariatojtica.nematcatlaco!tica. 
Graciofo dador debalde, tetlanemmacani.nenrerla 
uJiriani. 
Graciofamente afsi.çannen-
Grácias dar. nice, icnelilmati.nitejtlacocamati. 
Gracias dezir o donayres, para dar plazer. nite, 
xiich:ja.nite> tlauetzquitiâ. 
Gracia como qmera qualii.yedli. 
Graciofamenícarsi. qualciUzcica. yeñiltztica. 
Grada para íubir.tlamainaílacl.mamatlat!. 
G rada a z rada. A duerbio. cecemlaiuainatlac. cecen 
tiamamatlapan. 
Graduar.nirr,maui?m3ca ypampa tlatnaciiizrli. ni 
tCjmauiztlaliaypampatlamatiliztli.nite.mauiz-
çomaca ypampa tlaniatiSiztIi.nite,jnauiztíUa. ni 
íe,i£tilia ypampa tlamatiliztli. 
Graduado.tlamauizcomadli ypampa ilamatiiiztli 
tlanuuizc»tilii yparapariainacÜizdi.damamzri-
liili ypampa tlamatiliztli. 
Graja o cueruo.cacaloil.cacalli. 
Grama yerua. t eq uixqui cacad, çacanoualli-çacao 
mitl.çacamtztli. 
Gramofo ííeno de grama, requixquicacayo.çaca-
nouailo.çaca oiniyo.cacauitz.tzo. 
Gramatica,arted?lalé»ualatina, latí netlatolmach 
íiloni. Erficdcalijs. 
Gramático eníeñado enélla. molatin tlatolmachti-
qui. 
Granaque eftapor aíinar.nocheztlj. 
Grana color afinado, tlapalli. 
Granado árbol.granada quauitli. 
Granada fruta defte árbol.lo mtfmo .vel. granada 
xocotí. 
Grana o fe mil la deyeruas.achtU.xinachtli. 
Granças de tri?o.ytlacol!o trigo.yyediloca trigo 
polecat 1. 
Grancofo lleno de graneas.tlacollo. tlayello. 
Graneas quitar. m,claçoiqmxtia. nitla,ye¿ii4. nitla-
tlacmcuilia. 
Grande cofa.vey.veypul.yxachi. yxachipul. 
Grande en edad.yeuecauh neini.yeiiecaua. yechi-
cauac 
Grádézaafsi.yeuecauh nemiíiztíi.vecaualiztli. chi 
- caualiztii. 
Gfandeen palabras.vey tlatole.ouitlatole . ouica-
tlatole. 
Crandeza deíla manera, vey tlatoHzt!i.ouit!ato!¿2~ 
tli. 
Grande de c o n c ó n , vey y olio, y olio tlapalticyoí-
lo chicauac.yoUo tepitztic.yoüo tetl. veyeayoí 
!o. ' ' , 
Grandeza de coraron, vey yollocayotl. yollo da-. 
paltiüztli.yollochicaualixtli.yoUorepitatiJiztli, 
yolío retiíiztli. veycayollonlizth. 
Grande de liechos. tlaueycachmani.tlamauizchiua 
ni. 
Grandeza tal.tlaueycachiualiztli. tlamai^zchiua-
- ¡iztli. 
Grande de cuerpo,quauhric. 
Grande hazeríe.veyya. 
G ranillo de viu.xocomecayollotí. 
Granizo.teciuitl. 
Granizar.teciui. 
Grafigear.nitJa,ixnexr!a. 
Grangero.tlatvnexiiam. motlayecoltiani. 
Grangear o adquirir algo enlo que fevéde.achi nic 
çhitoma.ytlocpa achí valuetzi. 
Grano como de lal.yztaxalli.xaltetipan. 
Grano de algiinrazirno.cenceeí capullot!. 
Grano de femilla-centetlyxmachcho. cenced yach 
cho. 
Grano de oro.cuztic teocuitlaxaltetl. 
GrafTapOr grofura.chiyautzcod. chiyauacayod. 
flaíxKofl.m-umützcayofl.xochiyot!. 
Grafiento,l!eno de grafia.chi yauac. chiyauiz^o. 
. chiyauacayo.tlaixxo.nuunutzcayo. 
GrafTaparaercreutr.datzcancopalIi. 
G rafTa tener el caldo, momotzca. 
Gratificar ai mayor, mtlacneíiímaíi. m,cIatIaçoca-
niati. 
Gratificar a! mcnor.nitedaxdauia. niteicuehlmati. 
mtetlaçocamati. 
Gratification, necnelilmatiliztli . datla^ocamatiliz 
ífi. 
Graue cofa que da pefadumbre. teyollitlaco.tece-
quipacho.teellelax'ti.teriacíautlti. 
Grauedad delta manera, rerequioacholizrü.' teyoü 
tUcoliztli. teellcíaxitiliztli. tetlaciauiltiliztli. 
Grattcmcnte arsi.reteqmpacholiztica.teyoíitíaco-
liziica.reeiíaxitihztica.ieilaciauiltiliztica. 
Graue perfona ,de audondad. ymacaxtli. mauiz-
ÍIC. 
Grauedad de perfona de audoridadneistililizEli. 
nemalhuiiiztií. 
Graznar el anfar-nanalca-tzarzi-tlatoa. 
Graznar las aues.bufca cantar las aues. 
G raznar o cantar el gallo deia rierra. dacocoloa. 
Graznido afsi dacocololiztli. 
Greda para adobar paños, daicacalic. tíaltzacu-
tli. 
Greda tierrabianca-yziactlalca^alicyztacdakza-
cutli. 
G ríe ca.xot2aczayaaaludLxotetecoiuuiUztl¿. 
Griíía 
G A N T E R . E T V. 
(^n'iWfpecjc '¿ ciparra. chopill. cincuicani.ciiicui 
Grillo^ pvifion de pies.tepiiztcicxilp'.lon!. 
(in¡ios rener. repiizcli nocxiccâca.o Oíírnas. ' 
Cnl ioi poi-.er a orrti-tepuzth teicxic márriali lu. 
Gririr .ni tzarzi.ni.cniqnnr¿rzat"¿i.n:jChichiom[iz-
Gi'ita.uatziiizr!). çmqiiiuzrzarzihzilL cluchiqihiiz 
íza[-'¿rzili¿cli-ma:i.':c;:rz3r¿j]f2t¡K 
Gnrad-'T tal.rzatzini-cliiqiiilizrzatzini. chjchiqui-
lizr¿atzini.mauÍ¡Latzaizini. 
Gnur con gemido, n ^ c h u q u i z r z a t z i . n ^ m i c c a u a -
can-
Gr¡ra dcíhuianerA.choquiztzaiziJizrh.miccauaca 
G roíinra.xuchíotl.chiyauizçotl. 
G!'J!cri"o;o boro de yngcnio. amo yollo. ãmo tlaca 
qui. 
Gruíia. auc conocida.focuilcoyorí. 
Griián-el puerco, couloa.quiqmnaca nanalca.tza 
i z i . 
Gruñido de puerco.coralohzth.quiquinaquiliztii. 
naiulcali/.rh.tzamliztli. 
Grunic ioí 'd /s í .cüíá íoaí í i . quiqttinacani. nanaJcani-
tzarziní. 
Vadationes o eípofas pi iííon . bufca 
ctpolas. 
Gnr.d.iná.lo niiím'v 
Gu í v j n c r r r c c j o n . y y o . vyoyaiif. Icíe. omoíHiuh o 
noria'.K ' l iInc.ovclnitlatiamuiri. 
GiMVas,canto de dulor.cfioqmzciiicati. choquiz-
ríarzilizrli. 
G-!avai%d''zir 2,i!.ívas.nisilatcniniati. 
Gisanre mayc-uarl-
Guií'da.ia ncríbna jue guarda tlapixqui.tlapia. 
Guarda-e! miínio guardai .tUpuiiztí:. dapixeayotí 
G nardador ai s i . tlapixqui. tjajuanj. 
Cluardador efcafio.buí caeícailo u auariento. 
Gííard \ }.uid.r àov.àc guard.injos. riartanloya. ila-
piatoyan. tlapixcan.rlcciipa. ilarlanlcaih. 
Gtnrdar en hipar nirla^ilatía. 
Guardar ha hienda, ni tía,ix pia.r.i.tiayn'ieti. nil lajx-
taniachiua.ni, r lar lamen . 
Guardador ^ cabras, quaquaiihtcntzonpixqui. 
Guardad..)!" d'- ganado mayor, quaqusppixqui. y-
aiSi dt- ¡os de nías. 
Guardador ds ganado menor, ychcapixqui.y afsi 
d» los de nías. 
GjardarremDÍo.n!,teopantIapÍa.ni;xeoca¡pia. 
('. u'ii'dar como qi.it-ra.ni,t!apia. 
<; '¡ardaríc.nmo,pía. nm.itnafi. 
Guardo)o délo fuyo. tlarlapachoani atlequicaua-
lizrlamatu 
Gü irdar alguna cofa dpla bazienda principal para 
! iio1 ir de! pues Us neceísidadí s que le ofrecen y 
ocurren.notenrzontia.nom-paclioiria. t.nsnqua 
niftialia yn car^pín noteclunoneqiriz.' 
Güardar Jahojira a orro.nircnulbuia.nitej mauiz-
C"p; .a. 
Guardar .il^o a aigutío, pa'ra quando venga, me, 
Cinrdar algo aorro.nire,rlapie¡ia. [chieltia. 
G Lardar a al gimo, mirando iicmpre por el, o no ic 
pi-rd.icndo de vtíta. n i U ' , i x p i a . 
Guardarbuenaí ifnu!las;para lembraüas a fu tie-
p o . n t f K ^ x t f u d ' f ia. 
Guarecer íe delapiuuiaenalgüülugar. nin, y ana. 
innj, naya. 
Guarida.nfynayalovan. asiuayan. necaílofiloyan. 
G uanda pira defendería. yaocaUi-neyaotUlUoyan 
íjere/uríííalíloyaií. 
G uarccerie. nuio,niaqu!xna.nino,yaoilaiia. 
Guarnecer o adt-recar.mrla.cencaua.niila, yecchí-
chuta. 
Guarnpcjdo.tlacercauhrlj. tlayecchichiuhtÜ, 
Gusnuaon de gente.centUnrannn yaoqujzque. 
Guarin-cer fortaleza, n^vaocalcencaua.n^yaocaí-
iapjftdia. ni,yaoca!cíiicaua-
G uarneccr ntespira la guerra, ni.yao teca.m,yao 
ch;d¡ma.imí \yaopaleuia. 
G u z r n i c u m <\? caua'lo.cauallo tlarqmrl.cauallo y-
cluelmihca. 
Q ucdiia de cabeifos o vedi ja.papachdi. áqui tzon-
tli-ndíiujui-nialicntic. 
Guednudo.papachnc.papaua. 
( ' U e d i j a enhí-irada izoiupaçolí; .fzonrafapachrli. 
G i i e r o hlicuó, ytlacanliqui totoltctl.oyyax, opala. 
Guerra yaoyotf. necaíihzt ; i . t íayecoiizrh.&p meta 
uurl chimalli.arl.tjacíunolb.l.teuarl. tUcbmoIíi. 
Guerra b.azer.mre^'aochiua.nite^cali.nitla^ecoa 
yaoyor! ¡ncchiija.nile,pena, mre,y^orla. 
Guerrcadur.reyaochiiiani.tcitahni.yaoc tlayecoa-
ni teyaotlani. 
G u e r r e r o . l o mrfmo es que guen'cador. 
Gina o p i m p o l l o licuarlo t c n t u t 'l árbol .yzcal lo in 
quaun 1. Y ais i diz ci- yzcaÜoiias.niiauayouaz m 
quauitl. tendrá o rcl ara pina ei a r b o ! . atle y y z -
calio. arle ymiauayo.no nene gU;a.Cuix taciz y 
niyzca.'Iocan yinmiauayocan3 Ifcraras quica a-
donde tiene la gma r> el pimpoüor 
Guia o guiador.ieyacanani.tryacarqui.tcixpano-
notuih.icyxpanycatiuh. 
Giüá pore! mciino eaiar.teyacanaiiztli.feixpán o-
noriahztli.teixpan vcanaliztli. 
Guiar mtCjyacana . t e i xpan ¡ncarmh. teixpan nono 
t l l l l l . 
Guiara alguno. níte,!tztí!ritiub.]nte,yacantiuh.nic 
[e¡rt;t'i;¡i íorlj vel. ¡¡euo 2 ^ x v o - é i i à ç /e inratoja. 
Guiara menudo.nite,yayacana. teisp<á nibicatitih. 
Gtu'jan-o.aroyafet! Guindar, nitia,pilca. 
Gumdarii' en hamaca.nino, pipiloa. 
Guirnalda de ñores para poner cnia cabeça, yepac 
xocJuíbxocliitJateííJi. 
i 3 Guir 
G A N T E V . E T H A N T E A. 
Guinukialarga de flores.xuchicuzcatl. 
Gniraalda poner a otro enla cabeça .nite,ícpacs:o-
chiria.nite^laceñja-
-Guiñar del oio.mre,ixcueaicchilhuia nire,Ícoptl-
hma-nire^xciaxiiia-n^xclaioa. mte jxno tza . 
Gtuãador cal.ceixcuecLiechilhm. teicopilhui, ceix-
tlaxili. 
Gmfar manjares.ni r}a.qualchichiua.ni,molchi chi-
u. i .n! r I¿ ,yecchichiLia .n i r la ,c i ixUia . 
Guiíádacofa.rlapauaxrh t l a c t i x m ü í . 
Gíila. aoucotl. tlacacjllot!. cuitlaxcollaucliloca-
yoc ! .x . i x inca iyo r l , xunx .cono l í . 
ííuianillo lanudo.payad. 
<» ni ano,generalmente. ocuiUn, 
GiiUno de nudera.qüaíí/iociuJ¡n. 
G ufano defeda.rzauhqm ocuitm.íeda ocuihn-
Guianocon cuernos.ociíilin q u a q u a u e . nia^aco-
uai]. 
Gnfano demaguey.nzeccuilm-
Gufanode trame.nacaociuíin. 
Gufano lanudo, aiiatccolotl.auad.xochauatl. 
Gufano de rofa.xochtncuilin. 
Giífano g-oráo.vey ociiilni.comanac ocmiin. 
Gnfano délos dientes o muelas.ibnocuilin. 
Galano de CUIÍTCOÍ o vaiiira.nexfeanlm. 
Galano de venias.qmlocmlin.caca ocmhn. 
Gulano de mayz en nucorca.cenocudin. cinocití-
hn. 
Gufanos tener.n.oaidioa. 
Gufafiiei:t3 coía. oeiuílo. 
Guitar nitia.yeyecoa.nitla.paloa.nocamacmcma-
n. 
GiiJlo.rJayeyecoljztü.ijapalolizili. ilacamayeycco 
hzrli. 
Gtuque.bnfca gozque. 
Ç D H L O S Q J E C O M I E N Ç A N F.N H. 
<3\re 
^i Ablar.ni^latoa.mrejno 
tza. 
Habla.tlatolü. tlatoüz-
th. 
Hablador. tJatoani.re-
;i notzani-
j Hablar con retierenci,! 
o acatamiento, mtc, 
maurznot-za. 
HaoJarcon prudencia, 
nmo^emniilliuia. 
Habtir Con otro. nire}non{j tza. mte,notza. 
Hablar vno portodas.mte.tlatalluiia. 
Hablar e!c2;inte¡nenre.ni,¡>inaroi.ni,t!.icotlatoa.ni 
neJn-ircarJatoa. n¡c, nencnucJnJia nodito!. mrCj 
tiaconoeza. 
Hab¡Aafsi,piÍ¡ato!!¡. t/acotíatolíi. nemafca claro lit. 
ncmaciniiz tiatolíutetíaçononotzahz tlatoiii. 
Hablador vano.ylmiz tlatoaní, tlapitftlatoaní.cáné 
tUtoani.auiIlatoani.nentlatoani. 
Habla eneíla manera.yhaiz riatolizdi. tlapiftlato-
iiztli.csnnen rIaío¡jzrli.a¡¡i!)atoiÍ4i!i.neníUro]i¿ 
Hi. 
Hablador de cofas aftas, veí quiroanr. m.uiiç atifica 
tiatoani.outca tlaroatii.tlaueycatenqinxtiani.a-
motlatolaxílizth. 
Había deíla manera, vey íiaroüi. maniçauhcatlaroj 
h .ouicatiatolli.tlaueycatenquixtiliztli. 
Hablar en otro ienguaje.nijpopolnca. ni, pino tia-
toa. 
Hablador de foberuias.mopouhca tlatoanratlaca-
tíaroam. 
Habla.deíla manera.nepouhea tíatoUzrli. atlacato-
lizrii . 
Hablador que habla mucho, papal, tlatlatoani tlaíe 
roanuatiatnllamini tlatolueyac. 
Habladeflamanera.pap^Üoti. thtlatoUztli. tlateto 
liirli.atUtoÜaun.lLZtli tlatolueyaquí!i7.i\i. 
Hablar por otro o abogar, topan nirlatoa. 
I labia tal.tepárlaroljztli. 
Hablador deíh nuinera cepan rlatqaní 
ííablar vefiaqnerias ni.tlau^hlocatlatoa. 
Hablador tal. tlaueliloca tia toam. 
Habladera mancra.tlauelilocatlatolli. 
Hablar o dez ir mal de otros, mte.tlaueiiíocaytoa. 
Había ra í.reclaueíiíocaytolí ztíi. 
Hablador afs i.tetlaueliiocavtoani. tetlauelilocayto 
q u i . . 
ííablarcofas rfpátofas ycfcandalofas, o rcboluera 
otros defcubricdo al^fifecrero.ni/crzauh tlitoa 
Hablarconfejas nijflaqiietza. nire,c!aquechil¡a.ní-
fe,nonotza.nite,çacanilhuia. 
Hablador de noueias o contejas. íetlaquechiíianí. 
tenonorzam. recae.iniliniiani. 
Habla deftamancra . tctlaquechiliztli. tiaquetza-
Jizch.renonorzalizríi. reçaçandhzzllizfl;. 
Habiar cofas fin conciorto o jjn propofito.niti^tol 
cñochopo¿Hi.cáyíiuiznit[atlaroa.niyoIniociuí 
Habiar ronco.mtnzea chachalitii. 
Hablaren lengua eílraña.cecnitlatoüi ye nitlatoa. 
n^pinoHaroa. 
Hablar con grauedad y cordura, ninematcadaroa. 
nimauizcíatoa. 
Habiar alto.nmauan.tlaquauhnidatoa. 
Hablar entre dientes, niccamapachoanotlatol.ñipo 
po]oca.n,ichtac5t]aíos. r¡¡qi(iqnaca.nitcpepeyo 
tía. 
Habiar baxo.anijnauatí.çãqijcmmachnitlatoa. 
Hablat 
A N T E A> 
J í a b l a r c o n r r a o t r o . f e i i i c p a n i j t h t o a ' . n í r c ^ t o a . r c -
t t c h p a n i r ' a t o a -
H . i b l a e n e í l i n i a n e í - a - t è i f i c t J a í I a r o S i z í i i . t e t e c h p a -
tUroíudi.íeiroiiziIu • 
Hibhrcííerdinienre.nenjachiÜztícamcbtoa- tla-
y c h y o c í y r r a i i z n c a n i t l a t o a . 
H á c a . r e p i i o n c a u a ü o . c a u a i í o l e p i t o n . 
Ha¿c o h i i de c o ú s in?nLidis. cemuiecaíKcctttlaí-
p i ü i . c e n m a f l i c h r l i . c e n r l a c u i r l a l p i l i t . 
H Lce2f! 'op-q í ien ;> , fén iec . i r '>nr l i . c fn t la íp i lEOnt! ¡ , 
c é n u p i c . ^ t o n í i i c c n r l a c u i f l a l p i ' r o n r l i . 
}^acina,iyuntainienco de haze J . t ! ¿ c : a c u i t f a ! p ¡ i U -
cí-nremilli.ílaríalpillacent email] , t lalUt lalpiUué-
T';. 
H icria ' f ña q i r a u b q u t T z a H l . t t a t l a t i l q u a u h q u e -
rzi '!i t 'átecpichoütqiíatntl. 
H icii i pari corear ieña.feptuquauhxíXeíoJoni. q-
Ureconi. " " • 
H.-.dupai'a l ab r a r m a c i f r a . t t a x i n i a l t e p d z r Ü . 
H ia p^Qncñ. ) . r ¡4Xia iahrp ' . i i ron t ' i . 
l í a d u p a n a l u m b r a r . m a í i n q u i x i c o c u i r í a ococ ! . 
VFV xicocuitía ocoti . 
f j i cha >] ' . i ; corra de dos parras, c a í t i l l a r , t l a x i m a l o -
ni necocienc. 
H i^!ia d.- rea p-ara a l u m b r a r . o c o p i i l i . r ' e p i i l i . 
HAA > v e r a u r a . r l a a i i h c a v o r í . 
Kaíagar ntre^haisiíia.mte^ccccífia. m t C j t J a t l á c a a i i i 
loa ni reoeper la n i t e x o w o c n y o m a í i . 
Ha la sueñ ' j . c ca i t i t l i an i . i f C C c e n i e l r L i n i . c e t l a t í a c a -
ainioani i r p c p f t l a m . t f x o x ^ c - y o m uim. 
Halado ra l . rcahaui l iz r i i . tcccniclnlizrli. terlaríaca-
aLinoiizcíi. t c p í p r t f a J i z t lf . r e x o c o y orna f i l i ^ i l i . 
H í ' a g í d ü a t raer . n i r e . a y a l n a . n i r e ^ y o i c u a . n i i e . y o l 
I.ipana nire.cclna. 
H-íl ÍLJ -(iorarsi.íccccektai'i.tecialtiani.teyDÍcnani. 
reyoliapanarrí;5^ 
HaUgo d--lU manera. rrcecelrüizrli.feciyaliiHítli. 
( t -yo le iu lu i l i . t eyoÜapanahzd i . tt-rlatlacaaudo-
i-ialc-jn.vcy rio d i cnidadotli. 
Hal^ ' tmero.que lo s cria t l o n e m i t i a r i i . v e y t f o n e m i -
f íaní . í iornachr i .domsmachr iani . 
J-íai'ias de v e f t i d u r a c o m o de fay o , & c . p a r a l i c u a r 
algi . t u e x á d i . d a c n e x - m o l o i i . 
Haldatqne a r r a f t ñ . j n . o u d a n a u l n i a t h . v c y a c tilma 
rh.vcyaelíaqiícmid. 
Ü i l d u d a cora.Jtlaumilanani-
Haid^s p o n e r e n c i n r a nir .OjXincuiIoa. a c ó í ü e o í o -
!ca yn n o r i í m a . 
Haldas de fierras.damapan.fepemapah. : 
Hallar a l g o de p rc f to .no ,commaf tUih . 
Hallarfe b i e n d o n d e q u i e r a noman n ^ t l a n ç q u t . r í o -
u i s n m . i l a u e l m a r i . n j , m a x a ¡ i u i . 
Haüarfemaly m u y a r n b u l a d o y a ta jado d e a l g U -
m a f i i c i o n finreinedio alguno, acanudmcchiuâ 
acinuelnianh. 
Hal'arfe bien con alo-uno Jícrccruu-nonsaFi- tc í tchni 
-Jtiaxatiui. 
Hallar cor,:raba;o vdifTicuirsd lo qur fe bufea. nie 
- ie.ojtra.nicrc-on5iiíiai¡! ayascanoriqtnttac. • 
valteoneci-cauteoneci. ayaseanneci- ayaac¿ ye 
ío.can vt*y ncci. 
Hallarle bu>n diípucfto.níno.vclmari. 
Hallarle mal enal^itn lugar, amo mean ninomati. 
HallarieburUdo. [inioqiiequetülmaEi.nmü xwicoí 
mart. 
Hallai lo que bujeo.mquitra. 
Hambre,mayaiialutii.icoci-Jihztii. apizmíqudiz» 
rh. spi/di. 
Hambnenro.mayanani.apizmiqutni.ieocinini. 
Hambrear autr hambre, n^pumiqui . ni.teociiii.ni 
juayana. 
Hábrear comer muchas vezes fin poder haríarfe. 
ni.xurndarla.aninoxnicamarí. naputi-
Hábreaueru tener hambre dcqi¡-aíliiJiercora.ntc-
mayana.niCjaniiqin.niLÍeof un. 
Hambre (¡azer tener ¿o r ro . mee apizniivtiá.mrrins 
yanahi^. 
Hao.ol.i.cyes.rocne.aní. 
H «i ra pan ejannen nem i. can tlaptcnemi.ca'ny'iUÍzne 
n i* , ai '.r¿\. ai le qu>chma.v»ej;d.n.-ail. 
Haragama qaimen nemthztli. c.inyhuizncmdizdií 
ç a n d a p i C n e j m . i ^ r l t . 
H-u da. (Hiaulirechalotl. 
Hartia o r r a rlalreeh.dorl.moiotli.teclialotl. 
Harina.ycdrextii. yort-xfli . 
HarmaJo íoní o la ílor della.ycécauhca yn yolieX 
ilj.yuliqnin y w i i u - \ t ¡ i . 
Haima >miv molida o poluos muy molidos .potõ* 
qui.o co la olop^ta o hídn/itda. 
H .1 nna de lia nas o fníi>lcs. v'.cs t U. 
Harnero .ilatzcczetôlotii. tlaye¿tiloni. darzerzeí-
huaztli. 
Harona bciha.tlaryiuinímacatl.qiiitcmmari macatl 
HaiT^,para aoncaraínos. x i . 
H •< rrear alnfs.mdaxixiuia. 
Harnero.u¿tomecapixqm. o^ioineca eaiíallo pix-
qui. 
Harpainftrumenro tnufico.mccaiií-uerl. 
Harpai'jcoi rarpan" en muduis panes, m^dináic-
qui. n M i l i n a ytzclrilia. 
Harpon vey repLi7.topilc!uchiquiili. 
Hartar, nitc.remrtia mre.pacfiñutía.ñire,ixtiivíâ» 
Harto aísi. tenqui padiiuliq-ji rxme. 
Hartura, renuiizrii.-pac/iiuuiz t i . ytuií izt l i . 
Hartarle.n.ixui. n¡pachiui.ni,remi. 
Hartarfe con l i a l b i o . n u u i c çua v n tlaqt-.alií. nino ,Hs 
yelria .mquthiVÃ .aocncI niq-ntraz. a or nicceba. 
Harto y enhalhado.yuíc énani. motlayeltiani. qiiife 
y yam. a oc quicdiam.aoc vyelqtutc ani. 
Hart ura con haftio. i-eiiiccnahzru.tf jh;-eiíiliztlí¿ 
liayhiaíjztli. -
Hiftâ,pponcion.yxquirhcauh.ynoqíj!xqnjchcauh 
ynixquichcauitl. ynocyxqiiichcauitl. yx quick 
cauitl. 
Haftà aqui [ fcilicet ] llegaras, çan oncani.clnnicá 
^anyci canyz.çanoncani raciz. 
Haftaaqui o hafta agorador el tiempo pafTado. y-
nic otiiuIUque.yxquichcauitl ymc otiuallaquei 
Haíla quandofquexqmchcauicl? ocquexquichca-
inrlrocquesquichcaí 
Haiíaay do cu eítas. yxquiciica yntica. yxquich-
cao , 
Kifta afíi do «fia alguno. ysqtiichcaynnepa. yx-
quich y n nechcapa. 
Haíla aqui do cih yo.yxquichcaynnican. 
Hafta ali). Aduerbio. yxquichcauh. ̂ an yxquichics 
yxquicbcA,yxquichcauit!. 
Haíla tanto, y x q u i c h c a u i t l . 
Haílio.nexiuhriaíiliZíh.neparlalizíl!. 
Hataca o cuchara grande de paio, v^y q u a n h x u -
matli. 
Hsxo de ou?Ías.cent!amantin ychcame. miequin-
quinrin y c h c a m e . 
Haro de vacas. c e m l a m a m i n quaquaueque. mie-
qiiintin quaquaueque. Et fie do alijs. 
Hauajegiimbre.caftiíían eil.caftilian ayecotli. 
Hatur.caftillan emiliicaíhHanayecojmlli.caíblUn 
ecuemiü- caíiiílan ayecocuemicí. 
Hauadebeibia.maçaquetolcocnlutl?. 
H3z5bataliaordenada.neyaorequiÍÍ2EÍ¡. neyaoctie-
cuenttlilizrh. 
fiazj por Jácara o roJlro dei hombre. yxrJi. xaya-
car!. 
Haz de otra quajquiercnfa.yxrli.rlajxco. 
H a z a l e j a S j p a ã o de manos.nemapopoualoni tilma 
r!¡. 
Hazana.Eetzaisitl.tlamauiçoIli. 
Hazaña marauiliola y hemyc.i.retzauhtlamauiçoí 
Ii.mamzíUchiualli.mauiznc. 
Hazañofacoraafsi.tetzaahinauiztic.mauiztlachi-
uale. 
Hazanaefcandalofay mala.tetzauhoiti. t e m a m a -
uhti cctzamcl.íei^amterzaíiití.ma^axoc. 
Hazañofo afsi. cemainauhti ceczauttl qmchiua-
ni.&c. 
Hazaña de varón esforzado.oquíchyoti. tiacauh-
yot!. 
Hazer aígo exteriormenie. niila,ay.nitla,chiua. 
Hazedor o hazederadeílamanera. ilachiuani.ila-
chiuaie.tlaayni.rlayocoyani.slapiquini.ttcfaiiu-
m.reyiicuyani.tepjquini-
liazer amenudo algo afsi.nida^laay.nitlâjtlachiuã 
nitla^iachichiua. 
Hazer hafta «1 cabo.nitla^rzonquixtia.nitUjtlamia. 
miia,yecoí.mda,tzop3. 
Hazedor £âl.tlatz5quuciani.tlaclaraiam. elayecoa 
r T E Â . 
Hazer al^o^nteriormenfe. nitic nitíanemitia. nitic 
ni J 
Hazer la cama a orro.mte, pepechia. _ 
Hazercreer algoaotro.'nitcffaneleoqtiina. 
Hazer al^o con xicaUula.xicalhuia. 
Hazer tomiias de mjyz.ni^iaxcaloa. 
Hazer íortiHas demayz para o tros , nite.iíamani-
lia.nire^rlaxcalímia. 
Hazçr bueno y adereçar lo que eftauâ dañado, ni-
tiaquaiíilia. 
Hazcdortíl.tlaqualtiliani. 
Hazerfe vn ouilio.rccogendo todo el cuerpoy a-
corrucatidoie.nino,tapayollaIia. 
Hizerreyr a orras/iiziendo gracias y donayres. 
nire.xochma. 
Hazer lo nido con las naguas o haldillas la rauger, 
quandoanda.nino.cuecacapatza. 
Hizertnaloaorro nitc.rlacamiccttUU. 
Hazedor tal. retiacainiccatihani. tctlacamiccatili-
qui. 
Hazer amargo argo.nitIa,ch¡chLÍí¿, 
Hazer agro algo.nirla,xocolfa. 
Hazer rincones, nitla,sumuííalia. 
Hazeralp-o verde o medio azuI.nitla.xuxuuüÚL 
Hizertolondrones aocro. ni£:e,t laxiXfpochalhuÍa. 
H t¿eraocro tülondronenlacabera.niíe)quax.ktt? 
• moma. 
Hazedor afsj de tolondrón.requaxictomomanLte-
quaxjrtomonjqui. 
Hazer braranitlajlcxochtilis 
Hazer que ¡ l eue alguno a otro c o n f í g o . níCjteuicaJ 
na.nicuicalíía. 
Hazercunienco de algún edificio . mtla, retzontla-
íia. 
Hazedor tal. rlaterzomlaliani.tíatctzonrliUqui. 
Hazerírbeftia ,0 rornarfe como fatuto.nino jtoch tí 
l!a.nino,iiiaÇati!ia. 
Hazer mai al cauallo.o ginefear dado carreras.&c. 
nic^mltia yn cauallo.niCjtlatlalochtiayn catía-
Ilo. 
Hazer algo con mantas.nit!a,quachiiia. 
Hazer amigos alos que e ü a n reñidos, n í t e , necni-
uhtia.nitevicniuhtla. 
Hazedor raí. teic/íuihriani.retcniuhilani. 
Hazeríalir la piedra fuera deU pared, mtla^pet*-
ma. 
Hazer algo fpheríco o redondo.nitla,o!olchiua.o -
¡oltic mcchma.nic,o]oloa. 
Hazerfe pedaços alguna cofa, tlatlapaca. 
Hazedor tal. (latlatlaparzani. 
Hazer pedamos alguna cofa.nitIa,tIatIapat2a. nítlty 
tlatiapana. 
Hazer ruido ía llama.cocomoca. hycoyoca. 
Hazer a lgo afolas.nin^xcauia. 
Hazedor afsi. rnixcauiani msxeauiqui-
Hazermecapalo cordeleltameme jaso,meespaí-
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Hazedor tal.momecapiUiani. m^mecapaltiqui. 
Hazcr nudo lo ĉ ue fe cneze y liienitf enla o¡Ja enel 
fuego,ó tronar quando quiere lioucr.quaquali 
ca.riaquaqnalaca. 
Hazer heruírlo que fecueze.. nicla.po^onia. nic^ 
polónia. 
Hazedorral.flapoçonianijtUpoÇoniqui. 
Hazeraiffo rio cuerdamente ofín diícrccion.niila,i 
liuichuia. 
Kazer -ílgo con cordura y difcreciori iiiqu, i x c l a -
marcachma-níc.neniarcachma. 
Ha;pd,")r tal.tlaixtlainatcachiiñi. rlanemarcachiu.'! 
Hazer l'aber algo s otros.mú&,m&chÍ2tiz.métç)má 
chiztia. 
Hazedorraí-quicemachiznanf. 
Hazcr cordeles o proueerie dellos y amancebarfe-
n¡no,mccaria. 
Hized'irca'.momecariani.momecatíqui. 
H izer llorara orro.nít^clioiftia. 
Jjaze.JDrral.recliutfí-iani. techociiqui. 
Kaz'.'i"ficisipre del ojo alasnnigeres-miichipanire^ 
irnocztineini.n^xc.iecuechpul.nite^copilhuiti-
nemi-n,ixriaroa.nire,i'xtIaxilia,bíirca guiñarde-
Kazer algo al reues .üitla.cuepcachma. [o¡0-
H.izedor ral tlacuepcacbinani. 
Hazer alffo de inaiagana.requic! ypanmcmati.anei 
mcchi ua. 
H i-:fr ad >bes. n¡,xancopína.nj,xanchiu2. 
Hizer bay lar a otro, mee,y tona. 
H-izcdor tal.reitoiiani.teirotiqui. 
H i z e r burn tiempo, daqualcanna. 
HAzercous malas.mtla.tlacoa.nulajpilchiua. aqlií 
,iye¿i]¡ mcchiitâ-
Hdzerrtulcealgmiacofa. nitlajtzoptlilia. nitlsjne-
cutiha. 
Híz^dortal.rlaízope'iliani.ííaoícutüianí, 
Hizer enrender alguna c o i ¿ a otro. mcecla,caquiJ 
U - i . 
Hazedor rsl.tírlacaquitíanr. 
Hizereiíenl ala nui2,er.nite,tetzacatilÍS. 
Hd/.er jl^o adrede.carne nmoqtieloa y n n i C c K u i . -
c in mdUcancqui yn niccbiua. can y u h nicchiuá 
H í¿er a telina coi?, rodos ¡untos. ntia ^Uichicauía. 
Ha^cr cuenra que es pafqua o dia de ficlia.ypá n i c -
i n a t i yn yepaiqua yn ycylhuul.i.niaypanticma-
tica vnyepifqua.ittayuh ncmatica ynye pafqua. 
yn ye ylhuitl. 
Hazer defmayara otro. nire,çot1auã. nite^cuecue-
rl^xoa.nire,xiuhrlaria. 
Hazedor tai tecotlauani.íecuecuetlaioani. tecue-
cucr lax oqui.rcxiuhr latiam, iexuihtlatiqui. 
Hazera^go é vano y fin prouecho alguno, nirla ne 
cSinu.nino.nencoa.n^nenqui^a.níno^encaua. 
Hazer piazer a otro. nite,vellaniaciitiâ. mte^apa-
qujltia. nite^eceltu. nitejelle^iuxtia. 
Ha7edorafsi.fcue]!amâchtÍanÍ.repap2qmínam.te-
cccelriant.rceilelquixtiani. 
Hazer pefar a otro, nite^equipachoa. nirejatlama-
cbriain!Ce,reopoua.anontcHayecolria. , 
Hazer vellaco a oiro.nite,rIaue!iIocacuitii.nite,tIà 
ueiilocatilia.nite^laueliiocaaquilia. 
Hazedortíl.terlauelilocacutriani.íetiauelilocacui-
riq!u.terSaue!;loc2nIiani.ret!aiie)i!ocati)iqui. tc-
tlauehlocaaquiliam.tetlauelilocaaquiliqui. 
Hazer bien.nire,ycnelia. 
Hazedorafri.teicneliani.tcicneliqui. 
Hazer mal a orro.bufca hazer pelar. 
Hazer la mugerque no pueda mamar el nmo,da-
d o ella ocafion.&c.nitctentzoponia. 
Hazer parcionero a o t r o de alguna cofa-ni tCji ieEit í 
chiti3.nÍ£eJilan?acJi!ua. 
Hazer f r í o ceua.ilaceceya.cetiatoe.ytzíiceuatoc. 
Hazer calor, tíatotoma.tona, tlacacauaca. Et per-
mítaphorá,dizen. yuhquin comic;yuhqum te-
ma z calco. 
Hazer claro y fereno tiempo.tláneztimanl.tlaneci. 
tlanahuhtoc.tlayainanixtoc. tlaqualcátitimani. 
tiayeccantinmani flatotonixtimani. 
Hazer niebla o niebluia. ayauhtimani. míxtccomac 
rlaymiatimani. 
Hazer meue o neuar. cepayauhtimani. cepayauiíl-
vet^i.cepayaui. 
Hazer granizo o granizar.íeciui. teciuitlvetzi. tc-
cmlitimani. 
Hazer gorgoritas, vauafata. 
Hazer cacao para bcuer. n^qüetza.nijCacauachi-
ua. 
Hazedortal. aquetzani.aquctzqui. cacauachiuh-
Hazí-rfe derogar o refiílír. nino,cuicuilia. 
Hazer Üegar vna cola a otra juntándolas, nitla^ne-
techaxitia. 
Haz edor tal.tlanetícbaxitiani.tlanetechaxitiqui* 
Házet bícapico eltribar.nino,tlac3cilia. 
Hazer !umbre.ni,t!etla¡ia. iii,(latlatia. 
Hazer arder el fuego, mtia^lecuinalúá* hitlijCOind 
nalria. 
Hazer luna.nictztuná. 
Hazer mercedes. nite^Jauhtiá. 
Hazedor ral-terlaubiiani. 
Hazer la barua ynferior.nin.imaxpí.tiinjimaísimá 
Hazerçfpunia riítl^poçonakia. 
Hazer mayoral o efe'gifío. nire,ixquecza. 
Hazer mifericordia.'nité^aocoiia. 
Hazer copa el arboi.momaUcayotía. 
Hazer efcuro.tlayuuá. 
Hazer a o t r o que haga alguna cofa.nic,chíuhr!anú 
Ha zer acaramiento y reiíerencia á otro.ynclmando 
t o d o e l cuerpo, bufcareuerencia hascra otro. 
Hazerfedel vando contrario, teiiicninoquetza. 
Hazer aotro que quiera aigo^prouocandoíe aeUo. 
nltSe^nequikia.nidt^eleuiltia. 
Hazer me yo 3a cama donde tengo de dormir.opo 
ner alguna coCa donde me rengo de aíTensar.ni-
nOjDepecht ia . 
Hazer'pinoide chia.o brimir alguna cofa .ni t lSjpi - ; 
pitzqiiilria. 
Hazereiclauo aorro.nitc.dacocuepa.mnotejílaca 
uatia.mnore, clacauhda. . 
Hi-edorral.cerlacocifepani. motetlacauatiani. 
Hazer me yo efcíauo. nmo,tIac*iciiepa. 
H i z c r teltainenro.mnOjnauantiuh. nnfllalianichí-
ua reílim;!i;ü .nmQjCaulitiuh.nmo^niqinznauâ 
tia. 
Hazer guerra aotros.mre,yca!i.nitc;yaochlu3. 
Hazcraotropere2ofo.nIteJriatziuÍ2cuu,ia.niíeJtI1i 
tziuhmaua. 
Hazer ia cama aotro.nite^pepechtia. 
Hazfdor tal.tepepschríani. 
Hazer/uíHciaocaíligar.mte, thtzicinhii. 
Hazer perder a otro el enojo que tiene so apartar-
lo de algún vicio.mc,polo!iu. 
Hazer detener e¡ reíos que anda deíantero, tornan 
doio atras.mqu,ilochtia. 
Hazer ruido concaíUs o eileras.&c.nltla, tzatza-
rza. 
Hazer correr a otro agitijandolo .nite,tlalochria. 
Hazer a fu ymagen y icmejanca. mcn^xiptlayutia. 
n i c n O j p a r i Ü o u a . 
Hazer que fe amen algunos, nite^lacorlaltia. 
Hazer algo con ¡a manoyzquierda.nitla, o p o c h - -
liia.nit^opocÍJíija. 
Hazedor ral.daopochuianí.traopocíiuiqui. 
Hazer o quemar cal. ni^tencxtlana. 
Hazer ¡iizmo.popoca. 
Hazer algo amanera de red. me.madayeua.riíc}ma 
ílaehma. . . . . 
Hazer djenres ala fierra, nic, tlantzitziquiloa. nic, 
dantia. 
Hazer o armar y encaxar cama de ma dera. nida, ría 
pechmana. 
Hazerfe grande, veyya. 
Hazer grande algo.nitla^ieylia. 
Hazer cantar a otro, mte.cuicadain. 
Hazer o armar causllero a otro.mte.pitcilia. 
Hazer coxqmílas. o hazer burla de otro.nUe ^que-
queloa. 
Hazer dar b o z e s a otro.nite^zatzitia. 
Hazerfe de muchos granos de nieuevna pelia,oco 
fa remejante.mo^ceníetilia. mo, tqui tunot ia l ia . 
Hazerfe negro.ni}t!i!tia-
Hazerfe morado.camopaítía. 
Hazerfe opararfecomobrafa. ni, t lexocht ia . 
Hazer c o m o que no í e c o n o z c o . a m o mnOjte i s imat 
canenequi. 
Hazer como que no !o veo,amo mno^eithiiicAae-
q u i . 
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Hazer como que no le oyó. amo menocacanene 
qui-nic.nacazpanicaqiit. nino, nacatzaízanene-
qm.nino,nacazrapaInenequ]. 
Hazer que me ' veantodos.nino.feittiría. 
Hazer r eue rdece r algo. nida,itzmolinalri3. 
Hazedor tal. tlaitzmolinalruni. tlairzmolinalti-
quí. 
Hazerfev na mefina cofa en dios o en charidad. ti-
rotcecocamart.tirocetiita.ntocepanoa. 
Hazerfe me ca!/os eiiías manos, nijniachachâcali-
m. 
Hazerfe noche.tlapoyana.yuua. 
Hazerfeñaícon la cabeça.nite^ixtlaxilia. 
Hazerfe tarde.teiitl.iqma. 
Hazerfe o to mar fe mancebo y remoçarfe.nino, tel 
pucfinha. 
Hazerfe mo^a.ninsocíipochtilia. 
Hazerfe pardo, n^qnappachna. 
Hazerfonro o Joco a orro liazicndole dezir nece-
dades, ñire, xolopícuitia. 
Hazerfe amigos, tito, cniuhrla. 
Hazerfe m e la boca as.tia.u.ozílacniSoíoa. n.iz-
tlaccocoxoca. 
Hazerfombraa otro.nite,ceualIiuia. 
Hazer Ja fieftidel vino.nino.imzyccolria. 
Hazer los roftros alas ymagines? o emmaxcarars 
rro-nite,xayacayotja. 
Hazer ramales aorro.nitr,ramall]uia. 
Hazer que fe hablen los que eflan-enemiííados y re 
ñidos-nite^nenorzaltia. 
Hazer Jioyos pequeños.nitla, raracaloa. 
J-Iazer g e l l o s conlaboca.nite,tennecuiloa, 
Hazedor afsi. tctennecuiloani.tetenrcuiloquí. 
Hazer echar de fi centellas alos rizones .nitie^mo-
..yoduua» ; 
Hazerfe^ iej'o.nijVeUeCÍ. 
Hazerfe vieja.n ylaman. 
Hazerfe delaparte.delos enemigosenla guerra,CO 
metiendo íraycion.nino^Iacacucpa. 
Hazerfe menudo logoi'do.picilim. 
Hazerboifaçdaropamalconaday nía! coíida.xixi 
.quipiluii-
Hazedor tal.tlaxíxiquipiloani. 
Hazerfe a ftiera.o hazerfe hazia tras reculando.ni, 
t z m q u i ç á . n i n O j t z i n q u i x t i a . 
Hazer can.íno a otrojhendiendo por medio del ca 
cañaueral o del yeruaçal crecido y alto. mte^tla-
maxelhn;a. 
Hazer algo por fi foto aparte.nitlajnonquauia.ninj 
ixcauia. 
Hazer cierta beuidâjechãdo enellapitiollide chia. 
nitla.pínolhuia. 
Hazedor afsi.tíapinolhuianí. 
Hazerferedonda la jíiatadelmayz pequeña^ co-
la femejame.yanahui. 
Hazerfe granos enlacara.njixiotomoni. 
Hazer 
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Hszeroficio principal.iiirla,tccmiia. 
Hazerbnfar a otro de enojo.nite,t:empotzalhiiia. 
Hazera otro las nanzes^ãdoie alguna puñada.ni-
tf,yacat2orzona.nire,yacarerzorzona. nite, ya-
carepinia.nire.yacapiizrequi. 
Kazrdor ral.re vacar zotzon.im. íeyacarepmiani.re-
yacarzotzonqm. revacapuztequini. 
Ha zerfe codiciar o procurar qLíele codicié, mnore, 
neiftia.ninote,neneâ!a.ninore,cieui]i!a. 
Hacedor tal.morenediam. moteneneC-hanj.mote-
neneáiqLii.íiioreeIeL!il[ian¡.;moceeIeuilriqiii. 
líazerio el hombre ala muger.n]re,reca.nire,yecoa 
reteoh n,acLjix,cuiyn ciuatl.nic,ciiicui. 
Hazerlo el y aró a otro varon.nitcctnlonria. 
Hazedor raLrectnlontiani.tecuilonriqni-
•HazeTloianui9;eraorra muger. n!re,pat!achhtiia. 
HazedoTaafsL.repatlachuiani.repatJtaclmiqui. 
Hazerlo en las m a n o s , cayendo en ymmunchcia.ni 
no.!nachina.nino,maiiia. 
Hazedortal.moniachmani-raomachiuhqui.monia 
lEiani.momauiqui.vel.monomamani.monoms--
niq i i ) . 
Hazerrraycian la muger afumando, adulrerando 
c o n otro,o el con otra.mc,niaxaioa. 
Hazedor o h¿zedora tai. renjaxaloani.temaxalo-
qui. 
Hazer algo de barro . ni,cocjiiichiua. ni.conchuu. 
Hazedor lal.coqmchiuhqui.concbmhqm. 
Hazia.prcpolicion.vic.ceiuctcuicpa. 
Haziaca.yznal.mcanual. 
Haziala cibdadüe mexico. mexicopa. inexicopa-
uic. Ec íle de ahjs. 
Hazia donde iale el fol. ronanuh yquiçayampa. ro-
ntih yquicayampauic 
Hazia el cielo,0 del cielo, ylbuicacpa. ylhiucacpa-
uic. " 
Haziaei ynfierno.mictiampa.micrlampauic 
Hazia denrro.ílancpa. 
Haziadenrro de ca{"a.caiincpa.tlancpa. 
Hazia fuera.quiauacpa.quiauacpauic. 
Haziarríba.acopa.riacpacpa. 
}íaz;abaxo tlanipa.tlanipaiiic. ilaniuicpa. 
Hazia ía mano derecha.dayeccampa.tlamayauhca 
pa.romanematcampa. 1 
Hazialamano yzqmerda.ropochcopa.tlaopQchco 
pa. 
Haziadondeípreguntando, canm?canyepafcam-
pâ  
H a z i a d o n d e c p i e r a ^ c a c o c a m p a - c a c o y n c a m p a . ca 
canapa.cacanin.çaço yn camn. : 
Haziatras.ncampa.totcpuczço.tocuitlapam^a. 
Hazienda^xcatl.ilatquirl.yucarl.coíOcail-
Hazienda difmmuida^efperdiciada, deftru.¿da o 
robada, actitlazrli.rlaañirlacalh. ; -
'Ebradehilo o deiino o de algodón* 
ce ycpatl. , ¡ , , 
Hebra de hilo dcmagtiey.ee ychrli. ' 
He,Aduerbio,para demoilrar. o. yzca.yzcárqüi. 
tiaxiqinrra. 
Heáqiii,Aduerbio,cayzca.yehi.yzca.o.yzcarquÍ. 
rlaxiqinrra. 
Heclia coLi.rlachiuhrli.rlayocoxrh. tlachiualh. 
Hecnizar.nuc,ilachiuia.n!te,xoxa.nire,[ianonochi 
iM.mre.yolioqua.nice^otzqua.nire, oElaxdia.ni 
rejxciiepa.mre vi loriaría, míe, xoxma. 
Hechizero.terlacbiUiani.tctlachiui. rexoxqui.retlâ 
nonocliilia.ieyolloquaTu.tecorzquani. teotiaxi-
liani.teixcnepani.nauaÜi. 
Hechizeroque mira en agua, atlan teittam. 
iiednzos.recanecayaualiz path. terLipuloItiiizpa-
th.reiztUcauilizpatli. teyolnialacacholizpatli-te 
rlachichiuilizparh. 
Hechizar,paraque quiera bienaiu muger el que la 
aborrece.nire^xuchima. 
Hecho de barro.coquidachiuaÜi. 
Hechura de obra. tlaclnuaUzcli.requirihzrii. 
Heder, njihyaya.nijpotom. , 
Hed¡ hear, buica edihcar. 
Hedió ndo.hiyac.porom. 
Hedor.íuyayaliztli.po tondiz tli. 
Hedor de nanzes.yacapOEonihztH.yacahiyayaliz-
rli. 
Hedor de boca,camapoton!¡izrli. camalnyayaliz-
rh. 
Hedor de cabrón o defobaquina. cjyacatoquayya-
yabzr'i toquayaiizrb.chipayahztü. 
Hedor dc piedra çufre o cofa íemejanre. tlequi* 
quiz rl^Ixoquiyac xoquiyayahzrlr. 
Hedonde manta quemgda, papel o pluma .tzoyá-» 
hztli. 
Hdgadura de dientes, tlancoyoncayotl. tíantzar^á 
yancayotl.tUmmacauhcayot!. tlamnuixahubca 
yot!. 
Helgado.tlancoynnqui.tlantzayanqui. tlamràaca-
iilKjin.tlanniuixaliuhqni. 
Helo alj^hela alii.nechcata.nechcapaca.nepaca. riñ 
ca. ompacao. 
Heloaqui.yzca.nicanca.nicancaiqui.yzcarquijyé 
uarly. 
Hembra en qualquier genero.ciuatl.çouatl. 
Hembra pequeña.cuiarepito. cuiaromh .couatepi-
- to.couatondi. 
Henchir.m tia,temi tía. mtla.pexonia.n¡t!a,pexonal-
Henchimiento.tlapcxonalnhztli .rlatemitiüztiú 
Henchiralgo haíla laniitad.nirla.tlacouia. 
Henchida cofa afsi.tlatíacoiiil!¡. 
Henchidor tal.tlatlacomani. tlatlacoutqui. 
Henchimicnro afsi.rlatiacouijiztli. 
Henchir algo de bauas.nida, renqualacuia. 
Henchido afsi tJatenqualacutJh. 
Henchí miento tal.tlaienquaiacuiliztíj', ^ 
Henchí 
H A N T E ' 0. 
Henchiciordpíta manera, tlatsaquahcuiani. 
-Hfnchifíede cmuachoy verguen^.mno^ait iz-
poloa. 
í í e KÍiiraígode ceniza niría^exuia.nitlajnexneloa 
Henchida co íaaf Vi. flanexnefoíli.íianexuilli. 
Hfuchidorrai.tlaríexneioani.rjanexujani -
Kerichnm^nro aisi.ilanexnelo'izili.danexuilizili. 
•Henchirie de hojas el árbol.moxiuhyotia.inoquil-
inria.üioztisyutU. 
H^ncüiralwo de tierra.tlailijiiiScinitia. 
"Hí'nchiríe de ^ufanos, ocuiüoua. 
Hcnchirie de peios e¡ que ateita. mjzonyoiiz. 
H^ncljíríe de pe)os como o í í o . n ^ r z o n i s u s . 
H'nchirfede íiiziedad.nmojflailneioa. 
Henchido ai'si motlailneio.motlaiíneJoqui, 
Henchmuenro tal.neilaiineloliztln 
H-nchir aorro d^f-iziedad-mEe, daifneioa. 
H^'nchido a'si. tUriaifneíoííj-
Henchi rjrcnro cií.retíadnelolízrli. 
Henchir a orras colas de jnziedad./liria, TlaÜncíos. 
Hechida cofa a!s¡ . dadaiineiolii. 
Henchido r deft a manera. : i at lailneloani. 
Henchirfeaíjo de puluo.yxteuhyoua. tiail^ua. yx 
rlaí'.oua. 
Henchimiento arsi.yxteuhyoualiztli.yxtiailoiiaiiz 
Henchirfc de n n n el ínerro- p o x c a m . \_ t l i . 
Héde.r como c¡mera- fíffla.tzay'ana. 
Hendedura afs i . r!at?.ayana]jz:¡Miayanqui. 
H'éOiíier vií madero aierTandoic ,opanicnd©íe por 
m -di'j con cuñas.&c.mr!a,ixtlapan3. 
Hender los tabeüos pormedio dela cabeça, nino» 
quaxelotia. •' ' 
Henderen'diiterfas Danes .nitla^zat^ayana. nir/aj 
rzelfiija-íisria.rextilja. 
H^dedara en díuerfas payres. ílar^araayanaüztií. 
i tLatzeinlizrU-riaiexulili-ztli. 
Henderla n.ano a orro.niie,ni2t7avaiia. 
Hender con cuñas.n!tia,tla:lilhui2. 
Hendimiento con c u ñ - s . ttatlattil hmlízttí. 
Henderfep^r fí meínio.ni,t¿ayani.ni,xeiiuí. níno, 
macaua. 
Henderfedefta manera, rzayani.xeljui.momacau® 
Hendido.rzayanqui-xcliuhqui.macaiíliqui. 
Hendible que fe puede hendtr.tzayanaloioni. xelo 
- loni. 
Hendido en dos partes, occantzayan^ui.occantla 
paríqui.occanimacauíiqm. 
Hendido entres parres.excantzayanquí.Y afsi de-
jos de mas. 
Hendido en muchas partís.tzatzayanqni.raíeccan 
tzaczayanqiu. 
Hender o ha'zer camino por el-cañaueraí o yerua-
çal ni.ríapetia.nirla.petfaTiuh. 
Heno.polotçacatl. ^acayamanqui. çacayaniaií. 
Hermanos de vn vientre omei!r¿os..¿ocouSí 
Herma/io.buícaerriiano. • 11 
Hermofo.diipauac. qualnezqüi.ccncaquaínez^ 
Kennofura.chipaualizrli.qualnexiíizdi. 
Hermoibar. mtí^chipam-nuia^ualncsr ia . niría, 
Henr.nite^mequi.nice^cocoa. [qualrilu. 
Herída.clamretííli.íJíicocoÜi. 
.Herjdo.vjrt'cqiji-i¡acuco!!i. 
Hern-con U mano.nite.mateloa.nicejtepinia, noma 
ycntíe,iniâia. 
Hendaafsj.rematelolizili. lerepiniliztU. temaycle-
mirtilizth. 
Henr con vara.nitc^rÍAConitcqKÍ. nice, rlacopitzac 
rna ture/Jacoma. 
Herida ral.ftTiacomrequiliztli-Eetlacopitzacuiliztlí 
rerUcouihzth. 
Henr v iueo íacon otya.nitU,nerechmotla.-niila,ne 
techuireq nitU,neteclia1ania.mda,netechca;ania 
Herida a(s¡ danetechdamlizcii. danetecíimociaiiz.-
tíi.ííaneíechiiitequiiVztii. 
Henr/e vnasc^ías co-*i otras, mo^necechcacaíarza. 
nio^ierefbniorlá.íno.Deiechchachalatza. 
Heridaaísi.tlanereclicacaiarzahztU. tianctechçhs-
chaí.uzalizth. ttanctet. hni'it lalizth. 
Henr vnaccia em orra niría,clia!ania. 
Henr con hierro.nue^íepa? nitequi. 
Herida con íuerro.u-lepuzifitcqmliztli. 
Henr de tííocada nice,ysiíi nire,£z opima. 
Hpíiwiaaísj.rêjxdjJiZili. i c v z o ^ m ü a t h -
Herida de cuchillada, tepuzniacqiiauhuilizili, rem 
tequiliztii. 
Henraisi Mre.icpu7macqii3ulniia.nire,iHtequi. 
Henrcone! dedo tutlàjtiapilhuitt-qui. 
Herida atsi.rUniapdhuucquiIizín. 
Henrjiimanameme. ÑÍLe,yocoxcamíeqm".hite,yin 
zn ¡¡(C'.-qui. titíc nrin.uca[nre qui.nirc,q[teinmach 
lua-(ure,quemniachuneqUi. 
io íer del r.tyo.m.uircco. nopsntlarlatzini^o 
pantlathteco. 
Hei Midna mayor.pitli.bufcaermana. 
Herir ios pechos.inneltepinia. 
Hcnda afsi.neeltep'.míizríi. 
Herirá puño cf rrado .iiitetepinia.nitetzot?ona.nÍ-
Herrâd.i p-iràíacar agua-atlacoani-atlacuiuam. 
Herrada para ortleñar.tlapatzconi. chichmalpatz-
Herradura de be tila, repuzcadii. cauallo cafíli. 
Hftrr&i-b^ítras.nitiaMpuzcaiâja.nijCauailocaaia.fli 
r n a c a c a i è í a . 
Herrádoi-débeftias.qí^piizcaâicaualío càÔi.má 
^acaâ i . . ; 
Herí-gr'garíad^eo hu^go. nítU^repuz machiyont. 
mtla. itiafe'biyoiia.^ -
Hei t^údhâafs i . t lârepi iznVachiyot i l l i . tbmachi 
yonííi. 
Herrádordr / la manera,r!atcpuzmachiyotiarí.t!a-
naachí/ytia^t. 
Herra-
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HerrajnicnM.fepuztUtSatquitl.cepuztlacluchiualo 
m. 
Herramental.cauaUotepuztlatlatquitl-
' Herrar en]a cara.'nite^amatlana. 
Herrcn o alcacer, soxouhqui maçarlaquallí. odoc 
ílimaçariaquaíli. 
Herrero.ifptizpitzqui tepuzna. 
Herrumbre, tepuzpoxcauhcayotl. tepuzxoquiyal 
lotLtepiiz ytlacauhcayorl. 
HeJ'Liir-ni poçom.ni3popoçoca. n],nioimioca.ni-
quaquaUca. 
Heruientecofa.poçonini.popo^ocani. moinoloca 
ni.quaqualacant. 
HeruDr afsi.poconilizr!!. raomoloquilizdi.popo-
çonilizrli.quaquaiacaíiztii. 
HermrUoMao íafuenccâborbollones. araoloni. 
amomoloca. 
Hermr la mar-poçom. mocüecueyotja. 
HeruordeU mar. poçomlizrh.cuecuenyotiliztli. 
Hermrocfpcliarreias nuues, cfparzirle la fuaur 
daddelolordelarofao deiyncienfo oefpirzir 
Tc las plumas menudas.moioni. 
Hemlla o h?ml!cca. tepuzyauallalatzvcoUüom. te-
puztlaipiloni. 
HeuiÜas quitar. ni,tepiizyauaiquixria. ni^eptr/ya-
[;aírot:oma.ni,repuzyauaIchichiionia. 
Hezesgeneralmente, xayorl.xayocu.tlati.çoqui-
yotJ. * 
Hezes de vino, v im xayotl. ocsayotl. sayocui-
rlatl. 
Hezcs quifar.nitTa,xayotlaça.mtIa,xayocmtlâtíaçâ 
nic!a,coq my or laça. nula,papaca. 
^Jldalgo.iecpiUi.caipan-
Hidalguia.recpiilorl.calpá pil!oíl.piiIot!. 
Hidionda boluerfeelagua. tlaylmi inarl. ytlacâui. 
Hidionda agua afsi.hyyac- pútoni. 
Hiel.chichicati.techichicaub. 
Hienda o eíliercol. buica eftiercol. 
Hierro metal.riilnc cepuztli. 
Hierro inilrumento de curujano. tepuzfcpatiloni. 
Hierro para herrar, tetepuzmachiyouloni- repuz-
ildinachiyotiloni. clamachiyotiioni. 
Higa para afrentar, temapdtepilbuiliztb-teixmapil 
repilhuiUztli. 
Higas dar. mre^apilrepilhma.nitejixmapiltepülmí 
ha. 
H'gado.eIíapacbtli.íeItapach.el!i.íel. 
Higuera, hicoxquauitl. 
Higuera ioca,amor!aaqui!Io higuera. 
Hi?ueral.hicoxquauhtIa. 
Higo frura.lo mifmo.vel.hicox. 
Higo cemprano o breua. qmyacatiahicox.cacuel-
morhiuam hicox. 
Hi?o antes que madure.hicox xoxocietl.hicoxte-
S-OXoCtll. 
Higo dolencia del fafuonor. nemexualizrli. 
Higo dolencia dela cabeça, quaxixipochauiliztli.q 
xixiqüipiimilizili. quaxixiitunamhztii.quaxo-
x,¿\h. 
Higo feco fruta.hicoxuatzalli.hicoxuacquí.hicos 
tazoih, 
Higos enterados.hicoxuatzaih tíarepitztentli. tla-
pacholli. 
Hijada.buica yiada. 
Hijo,generalmente.tepikzin-cetelDUch. Y las mu-
gares dizen.noconcuh. 
Hijo o hija miyoi'.nyacapan.yacapintíi. 
Htjo fegundo o hjja fegunda. tlacoyeua .tetlama-
malJü. 
Hijo tercero o hija tercera,quarta o quinta.tlacote 
ycu. 
Hijo o hija menor o poílrera. socoyotl. texoco-
youh. 
Hija. teichpuch.tepilrzin.Dizen ellos y ellas. Y fola 
mente cílas dizen,teconeuh . 
Hijos y hijas.teptlhuan. Erpermetaphoram. cuz-
cat! quetzalli.fecuzcauan. tequctzaliiuan. 
Hijos, hijas y nietos, tepilhuan. teixhimun. 
Hijo de am mal manfo.macatl tUcacmhq.uycone-
uh. 
Hijo de anima! fiero.tequanconetl. tequampitton-
di. 
Hijo de principa! o/erudor.püconetl.tecpilconet!. 
teeço tedapallo.ceoxíuh.tetJapanca. tetzicueub 
ca. 
Hijo vno folo.centeconetl.ycelconcthcentet!. 
Hilar.n¡,tzaua. 
Hilar el mifmo exercício.tzaualiztli. 
Hilador.tzaiihqin. tzauani. 
Hilazas que parecen enla onna. axixtetzaualiztli.s 
xixiopactutlatl. 
Hilazas parahenda-tlapopochintli. tlapopothinal 
1Í. 
Hilo.ycpatl. 
Hilo de alambre.cepuzicpatl. 
Hilo de oro.teocuiriaicpatl. teocuitlayo yepatí. 
Hilo de maguey, ychth. 
Hilada de piedras odeladrillos enla pared.cépãtlL 
Hiluanar lo que fe ha de cofer.mtla,cuecueco. 
Hiluanado. ilacutcuecotl. 
Hiluanadura.tlacuecueçoliztli. 
Hincar, nítlajaquia.nitla^etzotzona. 
Hincar vna cofaenorra, afsi como clauo entabla. 
nitla^qnammina. n!tla,tepuzniina. 
Hmcarrralpafrando.mtla^nalqmxna. 
Hincarlas rodillas.mno^tlanquaquetza. 
Hincando de rodillas. motlanquaquerzqui. 
Hinchar bota. &L-.foplando. mtlaihiyotema. 
Hmchamiento afsi.tlaihiyotemalizth. 
Hincha rfe. ni, poçaua. 
Hinchar otra cofa.mte^oçaua.nitlajpoçana. 
H A N T 
Hinchâdo.poqauac.poçaâic. 
Hincíudo vir poco, achí pocadic.achí poçauac.a-
- chi poçaua-
Hinchazón, pocaualiztltpoçauacayotl. 
Hiachazon de podre.EÍaxíúzdu palanca poçaualiz-
•' t l i . 
Hmchada cofa eneila manera, tlaxuanú 
Hinchado 2 roiondrones.popoçadic.rix:iqmpilric 
siripochcíc. 
Hincharfeenerta manera. ni,popoçaua.niJxixiqiii-
pílim.m.xixipochaui. 
Hinchazón defta manera, popoçaitaliztli. xixiqui-
piliuilizEli.xixtpochamiizrii. 
Hindrarioscamlios. n í j C a m p o í z o s . nino^popo-
t z o a . 
Hmchadoríalcampotzoam.campoczoqiri-njopo 
potzoaní.mopopotzoqui. 
Hinchaduraarsi.campotzoJjzcIi. nepopoízofizt!/. 
Hincharfeelrolh-ooios labrtos deenojo. ni^tem-
potzoa. 
Hinchir.mtía, cerniria. s i t í ã j p e s o n i a . n i E l S j p e x o n a l -
tk. 
Hinchtmíenco.ílapesonaltiliztli.tlatemiciHztli. 
Hinchirlo que falta.nida,tlapiuia.nitia, axiliia. m-
cla.iemitia» 
Hinchimíento afsi. tlailapiuiliztli.tlaaxLIciliztli. tla-
t e m i t Ü i z t l í . 
Hinchir de vianda2 oiro.nite, ixuitia. nite,tejTiifig. 
Hifichimienro aTst.teixuirilízEl!. r e i emi t i l i z i l i . 
Hinchir recalcando. niíla,papachoa. nirlajtepir zda-
íia.nir/a,xi.\¡ü.nirJ3Jcacarztza.nzElaJcaciiia.njtIaJ 
quequeca . 
Hinchimíenco afsi. tíapapacholiztü. tkcacátztzaliz 
rli.íIarepirzolizrii.tlaxixiUztU.tlacaciiilizrli.tls-
quequecalizdi. 
Hmcliir o henchir algo de v i e n t o , nitía, ponaçoa. 
Hinchada cofa afsi. tiaponaqolh. 
Hinchimíento tal.tlaponaçoliztlí. 
Hinchadordeíla manera.daponacoaai. ílaponaco 
qui. 
Hinojo.caftillan acocodi. 
Hinojo í i l ad lre .acocotÜ. 
Hipar el eftomago.m,tz!CUnoa.nÍ3tzitzicunoa, 
Hipo arsi.czjcmiolizrti.tziczicunohztli. 
'Obacho.otlarziuizcuic. o m p a o r a o -
.ma.opiíiiacyninacayo. 
Hoce,podadera.xocomecateconi. x o c o m e c a y e f l i 
loni. xocorneca dactiiciitliloni. 
Hoce para fegar.tepuz otlapalhuaztli. otlapalhnaz 
tli. 
Hocico c o m o de puerco.lenchimalíi .íentomadíi. 
Hocico pequeño tenu¿rzo¿fcontIi. tenromaâenili. 
Hocino,para leña.íepuztlaíeconí. 
Hogar, rieciiiili. 
Hogar p e q u e ñ o . d e c u i l t o n d i . 
HoguerajUamas de huego ¿lecue^aUotl. ÚemifH* 
£ Í,ET O. 
uai!.tienenepiíli.cíecocomo¿lh'. 
Hoguera^ara quemar mucrto.micqwiytUclajr^i. 
retlatiíoyan. 
Hoyohazer-nitla^taca-nida^coyonia. 
Hoyo o hoya, daxapochilí. rlacoyo&Ü. ihtâtâãU. 
cecochtli. 
Hoyuelo,hoyo pequeño.tíaxapochrontlí. tlacoyo' 
domii.tiatata&omÜ. 
Hoja de libro.cemadapaHi.cemamatIap.iííÍ. 
Hola de pargamino.cemadapaUieuatK 
Hofa pequeña.ccmatUpalcondieuatl. 
Hoja de m-ral delgada, ti'puz amitl. tepuz tUez o -
tzondi. repuzílac.inaiialü. 
Hoja de coracis.tepuziiipillauipantU* 
Hoja de lata.tepuztlacanaiulli. tlacana-uacatzoEzo 
d i . 
Hoja de árbol.atlapalli. quauhatlapalli. quauhyz-
l i â d . 
Hoja echar eí árbol, moxiiihyotia. moquillo ría, 
mozuayotia. 
Hoja de milan. repuz amad, tepuztlarzotzontlí. 
Hojadeyerua.xiuhatlapaili.xiiihizuatl. çacaatla-
palli. 
Hoja de roía o flor.xiuhadapaHí. xuchizuail. 
Hoja de mayz vcrde.tocyziiad.yzuatl. 
Hoja de mayz feca. tocyzuauacqui. tlaxoiutz-
tli . 
Hoja de maçoícade mayz verde.elôyzuatl.eloto-
tomochtü. 
Hoja de majorca de mayz fecâ. ccnyzuâEl. roto-
mochtli, cendi yyzuayo. 
Hojofa^ofa con ho}as. aatíapalío. quaquauhaíla-* 
pallo, qtiaquauhyzuayo. yyzuayo. 
Hojas echarlos arboles. mOjXiuhjrotia.mo, qui lio 
tia.madapallotia. 
Hojas echar el mayz.moziiayotia. matUpallotia. 
Hojas tener o echar los frifoles. papadacatoc. 
Hojuela de maíía tendida, necutiaxcalcototzdí. 
Holgar.ninjahana.ninjahauütia.ninOjCeceuia.nino 
quequetza. 
Holgan^a.neahanaUztti.neahiuUihztU.nececeuili2 
111, ne q uequetz al iz ti i. 
Holgura, neahanalizçotl.neahamlíiiizçotl. necece* 
uiltzçotl. 
Holgarfe del mal ageno.tepín n.ahauiá. 
Hollar.nitla^cca.nitlajycxijnatiloa. nitlajycxixa-
qualoa. nitla^ycxipopoua.ypan íii,choloa. y part 
ninojquetza.nida^uequeça.nirla, cerní ex orla-
Holl adura. t laicçaliz tli. tlaicxixaqualolizili. tlaicxí 
popoualizrli. tlacximadloliztli. e/acxiquequcçs 
lizds. 
Hollejo de legumbre, cacallotí.euayotl. 
Hollejo de culebra.CouaSoneuad. couaxincayotl. 
c011s.cas.1L 
Hollejo de qualquier cofa.euatl. enayotl. 
Hollín de huego.cuichdi. calcuichtU. 
Holíi-
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HolÜnienfo.ciiichcho .caícuícho. 
Hollín debsño caliente. tcmazcalQiichEli. 
Hollín de horno. tercalcuichtlL 
Homarrache.rlatlamati.temamaiihtia. 
Hombre que tiene raimados al reues los ojos.ixne-
fuiiric. 
Honda para tirar, tematiatl.rlarematlamioni. 
Hondero, [iarematlaui.tlaiemailauiani. 
Hombre-bufcaombre. 
Honda rirar. ni t!a tema tlauia. 
Honda cofa profunda, vecatlan.centíani. 
Hondura, vecatt.íyotl.cemlamyctl. 
Honda «gua. ahuecarían. 
Hondón, conmi ^izjmnancs. ytzlnpitzauayan. y-
rzmrlan. 
H'̂ n^o generalmente nanacatl. 
Htjfipo de prado.cacananacatl. qiiauhtlananacat!. 
r'acolnanacat!. 
Honpo ponqoñofo.micoani natiacatl. 
Hongo que emborracha.xochmanacatl. fepexma-
racat!.ixrlauacan nanacatl.iiiacaiiacannanacatl. 
tevmnri nanacafí-
Honjo de árbol.quauhnanacati. 
Honrar. n i r e , m a i u 2 í i i i a ni[e,ixtil¡a. 
Honradoaísi. tlamaijiZtiiilh. tlaixnnlií. 
Honra y eftnna dela perfona o hacienda . no mal-
hirió ca. fc 
Homar o afamarei hijo afus padres con heroycos 
hecho-;. nite,¡toiot!a. 
Honunales aparzquithachichiyauir!. 
Horadar. mt!a,coyonia. mtla.xaporla. nirla,cuiíla-
covoma. mf U.cunlaxapotla. mi (J,pe tía. 
Horadar y paifar de parte a pane-, mda, naiqutxtia. 
Horadado en dos panes.tlaoccancoyomlli. ilaoc-
can xapotUlh. 
Horadado en muchas panes.tlamieccancoyoml-
1) i'amierr.ii] xapotlaÜi.ilaxapotlalli. 
Horca p ira a n o rear, tepilolquamtl. tepiloloni. te-
nu-ranjlqu-iuitl. 
Horca lu^ir donde ahorcan, tepiloloyan. temecs-
irlo van. 
Horca de dos gajos.quauhtzorzocolli. 
Horca para rebohtrr e' tn?o.q'jammaxalolli-
H >rc¿] i,pAlo (ie dos br.ícos.tUpipilhuaztli. 
H orín i de- c ipato.Ciciiapalíi.quauhxocpalli. 
Hormiga animal ceñido.azcati. 
H jrmigi poncoñofa. ríatlauhqui azcat l . c ü í a z c a d . 
rzicail. 
Hormiguero, azcasaí'í. tzicatepetl.azcaplítzalii. 
H irmiguear, bullir.ni,cuecueyoca. 
HorRa¿a.rexca!!i. 
Hornada vna cozedura.cenrcxcalli. 
H jrnazo de hlíenos.totolretlaxcalli. 
Hornaguera tierra.poxauacilalÜ. 
Hornaguear la tierra.nirla,moleiia.nitla,poposoa. 
Horno de cozer pan. r:eíca¡li.iUxcairexcalii. 
Hornero o hornera. rTascalixcac.traxcaíietixirí. 
Hornería oficio de hornero, tlaxcalkuxiiihzrh.das 
caíixcalizrii.tlaxcahxqiíiliztli. 
Hornearvfarefteoíiciò. m^daxcalixca. nijtlâxcal-
ycuxitia. 
Horno de ladrillo.xamixcaltexcalii. 
Horno dccal.tcnexcalli. renextlatiloyan. 
Hornerizo^hijo de puta .ychtacaconetl- ychraca-
piltontli.yliuizpiltonüi.tlanechicolpÜtonrli. 
Hornija,támara o retamapara horno . t l a ç o l t e x t l i . 
quauhtlaçolli. 
Horro o horra de efclaiio-thcuitlatlaxtli. t la t la t la -
collaqalh.tlaciiitlatlaçalli.tlatlaocolilli .tlaqmx-
tdl). t í permetaphoram.tlapapactli. tlacotomlií 
li yazrauh ymecaxicol. Y del varón dizen.tlate-
quildli vuic ymecapal.y dela miigcr. tlatequilil 
hyauh ymerl.vmaiac yrzotzopaz. 
Horro hbre c o m o quiera.tlacaxoxouhqui. 
Hornpa.tzitzicazrli. 
Hofcobaco en color, yayadíc. catzaíHc. 
Holtigar.nite,U!trqui. 
Hoihgamtpnro.reuireqtiüizrlf. 
Ve? o, gen eral mente. 
Huego Tacar con cierto anificio de palo.ni pierna-
malí. 
H u e g o pequrño.tleronrÜ.tlerepiron. tletzintlí. 
Hiiego de poluora o de alquitrán, rlcquiquiztlcrí. 
Huego pegar.nula,t[emina .nitlajtlequechia.nula, 
tlecama 
HiieI?o de ahenro.yhíyor!. 
Huertano de padre, ycnopilronrli ycnopíítzíntli.ye 
nopilh. 
Hiitíte.genre de guerra, yaoquizque. 
Huir como quiera.ni,choloa.nino,rlaloa. níno,yeI 
iia.nino,maquiXtia.nuio,choltia.teix pampa n e -
u a . 
Huidaeneftamanera.chololizth.nethloliztli. ne-
yeítilizth. nemaquixulizth . teixpampa eualiz-
r'i. 
Huir amenudo.ni,chochólos.nino piarlaíoa. mno9 
yeyeltia.teixpampa neeua. 
Htndor.choíoam morlai^aní.moyelriani. reixpam 
paeuani.momaquixtianj. 
Hiudjzolo que f i i i yo valchoJo.valmoyelri.valmo 
maquixn 
Hüirha^era orro.nire.choJolfia.nitlajCholoíria. ni 
dayelria. 
Huírde htgar.m uafcholoa.ni.uaínoyeJtia. nt,uaí-
notlaloa.nijUalnoniaqmxtia.teixpanipani^uale-
ua. 
Huida deíla manerajCholo l i zr l i . va lcholo l iz t l i .ne -
yekihztíi. 
Huir alexos. vehcani,choloa.vehcanino(tla]oa.veh 
ca nino,yeftia. vehea nino^inaqiiixtia. 
Huir atras.njdoti.ninOjCUitlacuepa.mno^uepa . n i 
H A N T E V. 
noÓaIoa.nme,tlaJochcuepa,. _ . 
--Huidaarsi,y|otiU2EU.iiecuepaUzdi.necuitiaciK|>ar 
Hztii. " ' ' . ' ."• 
Jlayr4eloscontrarios,renrandore,nino,repiit2tia. 
Ccisparapanichoioa-reapanipaninOjiJaloa rei^ 
pampanjeua.ieixpaaiipamnojycitia. nino,ma-
quiit ia. 
, hiuda. ral- tcixpampa choloIiztlUeixpampanc-
tlaloIiztli.EeixDaiBpa ycualiztli. nemaquixriliz-
" íií.neyefíifizrii. 
Hnidorafsi moíeputzriani.íeispampâchoíoani-íe 
sxpanrpa motialoani.reixpampa euani.jnoyeina 
sii. momaqmstiani. 
Huirle miedo.nino.rnauÍ2tfalos. 
Huir,paía fa.luarh.nino^wsqins.iii. 
Hmdizo con animo de tornar.miyanaiii.motlatta.-
ni^enetlatüianí. 
Humano hombre.tlatJacarzimJi. 
Humanamenre.tlacayorica. 
H umaxúúacL ilacay oü. 
Húmido Jugar, tlacuecíiauayan. 
Hmníídad dei que fe humilla con inclinación, ne-
pechrequiliztii. 
Húmido.cuechauac. 
^iumedccerfe. caecha ya. 
Humedecerfelo que eltaua feco.pípinia. 
Hum¿ÍJarfe.nir»,cnoteca. mno^noniau. níno,tIaÍ-
chiilaca. 
, Humildad, necnoíecalizih.necncmariliztli. net] ai-
chh\ac&\f2T)i. 
Humilde1, m^cnomafinr.&c. , 
-Htrmiíiacson.ío m.;mo es que humiídad. 
Humiliaraotro^araque Je tmnuende. siite5ícno-
nemachiiia. 
Huinikbdafsrieirnoremachilizrli. 
HuiaiHarfe.apt'candofe o aniqujlar.dorc.nin,aiTeti 
{ia.nino)repiionoa. 
-Humiiia? a otro con y ra, vengando fe del.jiifejlã-
mtlaça.nÍiesita!chaiia|a.DÍtCjicnoteca. n í t S a y c n o 
nemachiria-
^i^i^a^ion afsi.terlan«]a^a3¡7tli. te i! al chirla çajiz-
rii.reicnorecaíizrli reycnoncmachiniizrii. 
Humiiíarreaotrojinclinar.doie. n i n o pechíeca.ri 
Êe,nepeciií€quiíia. 
HumilJareJjiípcraúuo.siníocrcsnaii.ximopeclite 
ca. 
Humo.poâfi. 
Humofa.cofa llena de humo.pocyo. cencapocyo. 
pòccacatzca. pocéis mca.pocmimílca. 
Humofacojaq «cha defi humo.pocyo. popocaní* 
Humofo lo que haze humo-tlapopouani. 
Harnear ni,popoca. 
Humo a nariaes dar. nitela cap ocuii. 
Humero o chimenea.tlccani.. . . ... t 
H u n d i r metal, rxiú a,at i ha. mt?a,pirz3. 
Hundicionarsí.íIaanhHzíli.t^pit^ahzíU. 
Hundicion el lugar donde hunden, dapitzaíoyã.tía 
pirzcan. tlaaí/liJoya». 
Hundible'cofa que fe puede hlindir,atihloni.pit7». 
Hundir fe la tierra, cafa o troxe.pachiui. añnierzi. 
Hundimiento arsi.a^merzilizili.pâchiuilixcíi. 
Hundir fierra.nic.aâirlaça.niCjj^choa. 
Hundirle en tierra o lodo.&c.nadiuctzi. 
Hundiríe el montón de harinao deca],o cofa fcnre 
jante jeftendiendofeporeiruelo. toyaui. roya-
112. 
fíundjr/e o abollar fe el araba! o petaca porfeatic? 
afenrado fobreella.pachiui. 
Hundir echar a ío hondo.nirla^poíaifría. 
"Hundidor dcfta manera, tlapoladiani. 
Hundidacoraaísi.rlapolañilli. 
Hundiiruenro ral.ilapolaá-jljzth'. 
Hündií aísj con !a mano, tiirlaníspolaâia. 
Hundir con cí pic.nit!a3icxipola(Sia. 
Hurgar. nitla,olir.ia. 
Hurgonero de horno, tlaxixiliuam. tleuaisancni, 
ic-xcallenauanonj. 
Huron .para cacar conejos, ytzcliintcpitontcchcjx 
tiani.tochcaíc» calaquini. 
Hurra agua o eícarnicox vafo.malipquirecumat/, 
nctc¿tene ailmani. 
H urrar.niclirequi. mnochreouíliâ. 
Hurtibiecolaalsi.yclireílli. 
Htirub/cnieme.ychtecca. 
H«rrab]e cofa que fe puede hurtar.ychteconi. 
Hurto -ychtequiliztli. 
Hun,ij')t>pub]/co o rea! nalipefíarquicaychrequí. 
ñiclarocarlatqui ychuqui. 
HurrstJordeaqtieftn.aíreperlatquicaychrecqui.tfa 
rocailaiquiychtecqui.alirpcilaiquicaychtequi-
ni tlatoca tlafqui ychtfqinni. 
Hurro delia manem, alreperlsrquíca yclitequilíz-
tlj. flat oca tlatqin ychu quiliíilj. 
Hurtar /o fagrado.ni,i( r pan riatqin^ychfrqiii.tra-
reochiualp.inmclncqui. nijicoilatqinychiequi. 
ni,teopan a^ca ychtcqui. 
Huno délo fagrado.rcopan tlatquiyfhreoiijhzrlí, 
seopanaxcaychtequiliztli. tlattochmaípanych 
tequííizííi. 
Hurtar quanto ay no dexãdo qnafi cofaalguna. th 
rauacnidateca. 
Hufo para hilar malacatl. 
Hufadaomacorca.cfmmalacatl. 
HufílJo de lagar . quauhyíacatztli tíapachoíoni» 
patzeom. 
H L O S Q V E C O M I E N Ç À N E N I, 
Cooronante. 
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Acinto piedra precio-
TaMe color, xuatic a,-
pemii. •' '• i 
la^aríe. niño, cfracha 
i n a u a . 
í a t i b ?rancie . q u a u b c a l 
h. ^ í . 
íauia pequeña; quacfi-
ii ti caicojitii . • q i i a ã h c a l -
lepiton. 
làrdiksochitia.soxocfeitíâ.xoxocfaitUtii.TiichiíB-
pincalii-xuchichinancaiji'. 
- íardínero cl que !o beneíxia . tepancalcacL xuchi-
vino . vino apilüEÜ vino reconcontlí vrnò 
•'èòntontii. • •• • 
Isrro qüakjuiora.apiloÜi.feconfontii.vicoHii 
: Igrnilo.â^iloíronili.ieconicpiíon. tecontonrli. ví-
colrontlí.vicoltzinrli.vícolcepiton. : . 1 . 
:hfl"iír,fangrar jaffando. mie,xeíxotJa.nitr5tere^ií. 
"íaííadura caí. texoxotiaf iztluíet&teqmlizzh. 
laííacior.texosotlam.cctcfeqmni. 
hrpe.tecpacujciiüü. . .: 
JaüaJin puerco fíiucñrc. quztihti&oquichcoyámçil 
hzii i indelõs verígeieS.VilacapiíziochiíJ. 
• f ioya.teocuidacuz-
cad. 
'loyfroque ven<i« joyas.teo^uitíscozcanamacac. 
If rnada camino de vn dia.cemiihuinenemjiztiá. cc 
inlíhuiilmortenemi. 
Igrnafprecio de/rrafaajo devndia.ceniílhuitlaxíía 
' torralpequcão deíía manera.tiaxtiauilronrJr. f 
íornalero el que lo gana.moreiiaqueuaJwaf!^ > 
^["Ilibjieo, anõ de reimiTion.Io incííno. 
veí.tetiapopoíhiriiiz xmii!. 
Iiibilado fttehode trabajo, yyolíorlamancjni.ilaí?-
nclilli/- ^ 
lubiiado rer.noyoliotlamaninemi.nijilacneiíiritinc 
itibon.lomifmo.vel.tUtfiiipiili. fmi. 
lubererojaílrequeios hàze.íUÍ>oncÍ3JuhqyL.]nbõ-
itzunqui.tlacuipikliiuhqui. 
ludenaayunramienro de judio?, judióme yn nsce 
ludio.indio tlacari. ¡udio oquichiii. [daiiliz. 
ludia.judiociuarL .< • -
indio retajado.daxipinreâíi judia. 
Judiega coja.judioyotl.judiocayorl. 
ludiciaJcoíã.tiatzoareqmíiliZiliyfechpoiií-
luepo de palabras.camanaHatoUi. auillacoULteatía 
' machtii.vttzQinsrUtolH* . . .' 
Iiiego de veras y no de burlas.nptiatlanilisdi. > 
hiego de plazer.neaiuUtHztij.neauilrdoni. 
Juego de fortuna.paiolii.amapatolli. 
luego de axedrez.quaiihpaioiJi. 
luego de paila paffa. retJachichiuiliíizíIi. teixcuepa 
lizdí.tlamãtilmii. ' ' ' ' ' ' ''r' ' 
' luego de b o l o s * iieqiiaülimomotT.Víi'zrtíJnt^iasih-
telolomomotlalizrli-nequjuhrelòlomimiítòxilp 
v tK.ii^uaubtcíoioiiilizdi. ' ' ^'V" 
íoegade pelota con fdmano. uemafotopemijizdj. 
neniarap.T voiniiiltztli. 
lucro de ueíota con Í.TS ñateas.òilanialutH. 
U¿(ígo de pelota aísiei lugar.ilachríi.oHamaloylan. 
ililfgo c o n roías como quien (t'-ega c o n p t f o r á i X i é -
• ; xcrsochitlaiihzth. nececencaíouiÍ i2í i ) .nececen' 
- • jfeibuiíiziii. ••i.J 
í i í ígo dedos «jtres pelotas.cchaiidolasenaltbytor 
nandoias ac<uroger.rapayona!a^a!Í2di. : 1 
¿is&Pp de naypeS-ai«spa:oili. 
Jtie^o de peiora c o n Jarodjiii.necertmitiiíizdr. 
^aegns de mii^.ríamaüicoüi.dayeyecoltz'di.térlit 
lu^gos depeíea.noyayaocíaiizrli. [titíliztli. 
lue^os a cauaüo.cauallopan neaudtirízdi.caüaütf-
nerlatlaloliEfÜ. • 
•feifigo de canas .canaJIopannctníminal izEl t . : 
Iue?o paradefcnojaríe- ueellelquixtilízrii.íieÉfao-
a:r.co¡popo¡ói¡rtli. L 
lueues vn diadelaíemana lo mefmo .veí, tláma-* 
emiti ycniícuiiilhujti iemana. ' 1 
dás-Z ordinarítxireíhczontequiliani.ropile. 
luez de los edificios . r e r z o t z o n c a d a E Z o m e q i i í n i . 
tíaxtlauüytíyecosní." 
i i i ^ i de ios ladrones, yoiiteca tedaf zontequílianí-
lugar i'uego de fortuna, ni,patoa.i^omipatoa. r^a-
- -' 'maparoa. 
Jtíg-arafsi conorro.nire^aEoUi'a.nirpjamaparoilia. 
lueadoren efta manera pütoani. omipacoani.^na 
patoam. topar «inam. 
Idgarei palo-ooiííos pies rrayéndolo ai rededor, o 
acodar v i d c S j ü torcer y emorrar varas, nij^üh-
•yiacaizoa.' • ' ' 
íngador tai.cp'ianiiyiacatzo. quauhylacatzoani.q-
u h y l a c a t Z o q i í L • 
•íiiêgíí deíta Jnanéj-a.quaiihylacarzoiízrii. 1 
]u»ar los niños ^ayuntando tierra ocaxq-jezjielps 
de valijas quebradas, mtiallotinemí. nuapalca-
: Itigaradaracomer rterra,hinchédo la boca dela di 
cha cierra ai que pierde el juego, titociatlalqina. 
lugar alos bolos, mno.qium ni.>moda, nino,qul)te 
•. áoioiiTa.nin0,quauhreÍoÍo¡niiiiiiíiiHa¿ nino,quit-
t e i o í o m o m o E Í a . 
lugadortai.moqüammomorlani. moquauhtelar 
iot3Íanj.nioqyaiziirelólonjimi¡h.tiiajM. 
Iugaralapeli?ticon lamano. ninomatocojSeuia* 
lugador afsi.inomatoropeuiani. 
iii2,aralapelota con ias nalgas.n^oüama. niiijOlli-
3nia.niíe,nl!ami2. 
íugadortal.oiláiaani. t^ollaíuianí.òlíanqui. 
ingarconrofas.riino^xoxochitlaxilia.njnOjeeccñ^ 
c a t o J i u L U - i i i a o ^ c e c c n í e l i i m a -
K l u g a -
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lutador tal. moxosoch i t l ax i i ran i . m o c e c e n c a t o l -
lagar con dos o tres pelotas, ̂ haíKÍotes en aleo y 
. cô Q q̂do Ias reco ger.aita,payQlla!acal. 
lugadorafsi.EapayoíUlaçsaí.iapayoIlalazquu 
Iugarialo§naypes.n)amapatoa.nin).amap5!;ouia. 
Iugado.rals^amapatoaB^.mam5fato^íam. 
. Xugandojponer la cantidad de dineros, que entres 
. o ççatro juegos ie h^g^n^d^fu conrrario, para 
^ueen v afolo juego fe defquite de todo,;o que 
el otro le gane epei vitimo juego otro tanto qtíS 
t o enlos oíros tres o quatro le ha ganado, q u a i l 
embidar o recmbidii-. oppaysqmchniSlaniíaa 
lag lar . fk tJamat i . caca inana loa . tetlaueuetzquiti» te 
datlauetzquiri.ti'aUa&ochti. tetlatlaxochn, '. i 
JUi /ZKKCeí íatzcmteqmii i i z t i i . 
Ítuzío,entendÍiniento. rlacaquiíizdt. 
Imzío bueno tener y iaao.^itw qtsenc&ynàQtlacar 
, quia-padiGaynnotUcaqsja^ - • -
IDHO mes.Io miímo.vel.yc chicoasesimetzsHjmcc 
•. xiuid. -... i . , 
l u n c o delgado. xuns^Júi. 
lunco gQrdo y largo.oíí^pilííi.fobsamilli.yztaiíio 
Us. • 
í t tnc iajO e^ada[ia.atoIin.yE2roíifi. coiií.tuUi. 
íunio ^es J o mei m o , vHycchiquacen) metztü y a 
íiintar o ayuntar v n a cofa con otra-nitIa,netechpa-
sáiHíâja.sii^jne^aDpg.ajííâ» center dia. 
líintura afsi. dane tech pacholizíli. ci^nececiidfiiiliz 
Eli.eíànptechçaloltzrii. tianetedinamiâiíiztli.slai-
nepanoUzth.ífacençetaKztii. 
luntade dos rios. ycetca ynome atoyatl. ynepani-
uhea-ynorne atoyatl. 
Itintas eftar dos cofas .cçpanca.yuanca. 
lúiera de carpinrero.tlaíe^uneJâiíaloBi «danacazco 
laníamente. Aduerbio.cen. cepan. «janceo-
hmt&x ías oíanos, nitio^manepanoa. 
lunraríe los viejos alcafaJUiento. veaetiu*- . 
iunar.fe ias caras o roílros ,o renerparte e\ y*r«a 
c o n Ia inugeT dereclwmentc.&c. cír, [xmraiam. 
ÍuntoconQtraco ia , tocando la . m o q u a n a m K y u . 
moquamma.moqiiâçaloa. 
íuni:irâaf5).nequanaiinaili2tli.iiequaçaiol«tIi,. 
lurado enia cibdad.tecutht o. 
Iuramenfado.;uramerto oquichinh, 
luasameníái'. mte, nayatia ynchiuaios j u r a m e n r o . 
íuramentoJo merm^.ve! ,tla!qua!izíii. 
l u r a r , hajer juramento , juramento mechiu a,, njc^é 
namiqui yn crvu.vel.n^tlaiqua. lS^Vi 
Israr faUo.mctlapi^cnnanñqui cruz.niC,ri*piçchi 
ua juramento .ni,quizrlacachma juraraento-
Itiridicionílapacholizrlj. tenaiianhztiL 
-Zaíiar. caEiâííopan«i,CeíAiJi.cauaUopan nirCjtUIoçh 
n a m i q u i . 
.Is#aafsi.c2iuÍ¡Gpa.a teUiliíiztii.cauaüopan neúuja 
piicyxaUliztU. cauallopan n e d a l o d m ã i n í q U i l B -
th. 
luña cofa, qui namiqui,nencuhqui.cacÈ. 
' líaiiameníe.roelauaca. 
luíliciâ.íkmeUuacachitialízdi. tJâdsmelaiííjí^ciff-
uaíizíli. 
Iiifticiero jíiez.tetlatzontequiliani. t e t í a t z a c u i l t i a -
m-chicauacatlatzo-ntequi¡ii.chiCáüacaiedatz&-
ctaltiftni. 
Iiífticiar.njte.tlatzacuiltia.nUe.tlayhiyouilsia. 
iaSàiàadb.tlarlatzacuilnlli. tLaiiahiyouiltd]). 
lufticia afsi. tetlatzacuiltiliztli. rerlaihiyouüaliztü. 
l u í í o venir.que no falta nada1o nucQa.ooeua. yet" 
aci-vdotiehua. 
l u f è c u í D e l a u a c a nerailice.yecnemilice. 
luílos.melaiwcançmiliceque -yecnemilíccque. 
luzgar.nitejtlatzameqinlis. nite,tlatiaUlia. 
Juzgado.tlailarzonteqmlilli, ilatlailaliliii. 
E L O S Q V € C O M . Í £ K Ç A N E K Y . 
Conjunâion. yuan.no 
ye.yequene. auii; 
Yâ.Adiíerbio detiem-
: po.ye.ca.caye. •. 
Yazer.ni,uetztoc . ao* 
noc.nonotoc-
Yazija; verztoltztíi. o -
fiolizti^onotolizíli. 
fYda.yahzrli. 
ydokífár-mtía, teoto-
ca-nifiâzciâcateotaca. m, tlacarecoio-
n&tzâ. 
Ydoiatria.flafeofoqnilrztH.yzriacâtFâfeoÉoqKilia* 
tii.tlacatecolo noczaíiztJi. 
Ydoíatra.tfateotocani.yztíacatíateotocam..tlacate 
"fiolonotzquí. 
Ydolo. tequacuilU. teteotl. ncnetl. topt^colo 
tli. r 
Ydolo lal»ado demadera,© paío Ubrado. quauà-. 
simalli. 
Ydropefis tener n̂ it ¿ci-
Ydro-
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na,o cofa ciiput.idaparami. 
Norcchpoui. ídem. 
MorehuatLv cambien m.f-vras atal parte,ve!.'tS-
bieniu.í.nicbaldonasílnterogatsiie . Cõjun, 
>Joteyacapã.miprimogenirOj o mi primogénita 
Jsjoreicnelicauan.mis bienliechores. 
NoreícneliCfluh.mibien hechor. 
Norevo-mi íama. 
Korclpochtian.enticmpo de miniocedad, oquá 
\ <. do yo era moco. 
K otençaquauarinemi .andar boquilecoy muer-
z to de hambre. 
Kotenco nicmatí.faberaloíina cofa de coro,afsi 
como oración. &c. Pretérito, notenco onic-
ma.. 
>íorenyo.niJ fama. 
Kotírquiuh car2,o,o ofTiciormo. 
^otetiayecohicapo.íieruo comovo. 
Kotetlamatcanemitiaya.Upaz conque yo bago 
biuir en paz alos otros . 
K o r i am •, c. jn i ni t rea c a na. 
>¡otUcpan.eii mi cuerpo-f. dcfde la cinta arriba. 
Kotiayacapan.mi primog.emto, o primogénita. 
KotUixquetzai.officiai elegido , 0 p u e í l o de mi-
ni an o. 
Kot Uísque rzalhuan.ru? official es afsi. 
híotlamatcauanjins officiaíes, o hazedores. 
ÍNOílamatcaiih.nn.officiaijOhazedorjOniicboca 
. .rrero,o truhán. 
Notianamaqinliz.mi mercaduría. 
Notl anana til. lo mefnio es que n o t l a i x q u e t T a 1 . 
Koilanauatiljiuan. lo meimo es que noílaixque-
tzalhuan. 
Notlanenuia.mi voluntad,o mi querer. 
NotJanevni.mi !niienc)on,o defctibrimiento. 
Kotlapoloca. abrimiento délo que eílaua cerra 
do. 
Kotlarequipanocapo. trabajador como yo , o c õ 
panero mío enlos trabajos. 
Kot íatíacol. mi pecado, o mi d e f e ô o , o el nego-
cio que efta ami cargo. • 
ÍÍQtlailaneUoquíticauVí.mi conuertido a l a fee. 
Norlaroünjní proceíí-o^o hiíloria.í.que tratado 
m i v rda. 
Kotiauelnamicoca. mipçrfecucion ,o aduerfi-
dad. 
Kotiocpa, de mi vando,o parcialidad, o aparde-
mj. 
Kotiocpa eua.hazerfe alguno demi vando^can -̂
• domefauory ayuda.pret.notlocpaoeuac. > 
Notlocpa moque tza.idem. pretérito, notlocpa o 
moquetz. 
Korocapo . ? 1 que tiene el nombre como el mio.. 
Norona! ynipan mtlacat.e! íigno enque nacijeJ a] 
ma,o la porción y ración mia. 
Kotonalccapo.mi particular amigo. ; 
Norza.nite.citar,o llamara a l c u n O j O l i a b l a r con 
o i ro .prere . on i tF i i o t z . 
NoEzatiuh.mte.yr allamar a otro.pretcrito.oni-
tenotzato. 
Kotzontecon, micabeça. 
Not zontee o n nclchiquinh nicqtia.biuir de mi fti 
dory írab.ijo,oganar/ueMo.Metapíio. 
N otzotzoma yet tile mi. andar ror o y jiiai vefti* 
do. 
Kouanpo.mi p r o x i n i O j O compañero. 
Nouanpoan.mis próximos,o compañeros. 
Nouan.comido, o juntamente comigo. 
Nouclmacti. mi beneplácito , o cofa que me da 
buen güilo y contentamiento. 
Nouelnezca.mibicn parccerjgentileza^aíaria, 
v lindez.i. 
Noueueyo.mi caramenferp. 
Noueuevouan.mis caíame n te ros. 
Koueuepo.el que es viejo como y o, o mi compâ 
dre,o mi comadre. 
Koiuamna.de todas partes. 
Nouiampa ixquicb.cofa quadrada. 
Kouiampa naltonatimani. ay claridad por todas 
partes. 
Kou lampa mteit ta. mirar atodos en derredor.?. 
nouinmpa omteittac, 
Nouiampanitlachia.mirar atodas partc$ .prefer. 
nouiampa onitlachix. 
Kouiampa tlachixrincmi. inuger defonefla que 
n o ouardala viflá. 
Koman.entodas partes. 
Kouian ncmini.andai iego,o cánquearior. 
K oulan nmemi.c.'.rqiiearjO andar por todas paí 
res.PrercjiroüOuiaii oninen. 
Koui'an miJanequi.ballarfc bien donde quiera. 
Notiian mtlauelmati idem. 
Kouian onitztaHztli.circunfpcâion y vigilancia 
entodo lo-que fe haze . 
Noman repan a filmoteca iníteyotzin diOs. eílcn 
der fe,o h o l . i r por iodas parres la tama de nue 
üro feñoTdios.prcte nouian otepan afíimote 
cae ynitcyotzin dios. 
Kouian rlacalaqmlli maífa de tributos. 
Koniant oca. nite. balde na r a oti o,d i riéndole to 
das fus rachas .pre te.onitenouiant o c a c. 
Kouian tomauac. perfona de grandes miem-* 
bros. 
Nouic-.eua yntlaqualli. darme en roílro el m a n -
j a r , pret .onouic cnac ynrlaqualli. 
Kouicitztiuh.caer íobremi la Suerte. 
Koui¡tecca,rocotonca.mi proximo. 
Kouiiteccauan,nocoioncaua.mis próximos. 
Veua efpaña tl?ca.la crie, o los na-
turaíes delanucita efpana. 
Nufzes mull i. nogada. 
Kunchípa.mañana-
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v e ; 
E s feñal de opratiuo» 
ytabiendetos pre 
teritos,e inter je c-
t iondeíque eftaa-
fiigido vhaze esclâ 
ni ación. 
O.heaqui. Aduerbío 
O anquimihioyomlíi 
que.feays bienve-
nidos Eslaluticio 
Obifpo ytccutlarocauh . prouiforde obispo. 
Ümfpo isipila.iíiem. 
Obifpo ihtcjuitl. veftiduras de obifpo. 
Ce-aun todauia. 
Ocachi.otro pocoinas. 
Ocachíc. de aquí aun poco. 
Ocachi ye nontieííeltia.tener aígnr {tnpcdirrrn-
íOjO ofrecerfeme aí^un eÜotuo. pre- ocachs 
ye ononneliehi. 
Oachiycve'u vn potfo mayor, 
©cârhinonyauh crecer o proceder adelante sn~ 
el mal o ene! birn. 
Ocachionyaliztli.crecimiemo ta!. 
Ocachi quexquich. otro poco mas. 
Ocachitonca.de aquí avnpocosQ vnbreue ffpa-
ció de ttçmpo . 
Ocachiton ye vey.vn poco mayor. 
Ocachi vey- idem. 
Ocactimoiecacy n nítíc.tener fofíegada !a corT-
cjeiu-ia. 
Ocayehuatly miradpues.quccfío es.f.foqweyo 
dezía.&c. 
Oca vuin. ved pues, quedefta manera .f. acaf cio 
el neeocío . 
O canjean vtl npci.ved o mirad coiro efta claro 
f. lo que aquí f« trata.vel. puts bien partee a-
qui. 
Oca.nite.vnrar o embixaf a otro, preterit o.oni-
te oçac. 
Oca.nin.vntarfe deflaírarera.prtterito.oníno-
Occacaxtulpa. otras cada quir7e VCTCS. 
Occam macatihqüí. cofa herdida en des parres. 
Occan.cn dos partes,© en des Jugares,o dos ra-
ciones ¿e comida. 
Ocean foronqin.cordel quebrado en dos partes 
o cofa femejante. 
Ocean ycac ye tlacbiuhtIL cofa formada «sidos 
maneras . 
Ocean quizqui.cofa partida dos paites. 
Ocean tlapanqui.cofa quebradaen dos partrs. 
Ocean tlaxelolii. cofa partida o dmidida en des 
partes. 
Ocean tzayan^ui. cofa hesdida,sbierta7o rota en 
dos partes. 
, Occaxtulcan.en otras quinze partesjOotPâstjul 
ze partes,o oteas«jiíinze racione^ snas. 
OccaxtuIIi.otros quinze mas. 
Occax tulpa, otras quinze vezes may. 
Occaxtiiltetl. otros qt: in2e. 
Occe.o!ro,o otfa,o otro mas. 
Occecean.en otra parte o lugar,© otra raeiomas 
Occecempoalpa. otras cada veinte vejes mas. 
Occecempoalpa oce.otras veinte y vna vtztras 
Occecempoalpa ommatlatlacpa .otras rremuvt 
ses nías. 
Qcceceppa.otras fendas vezes mas. 
Occecm ycac .otra cofa difiéreme,© de otra ma* 
ñera differente délas demás. 
Occenpan neteilhuiíiztli.apcJaciorquefehazt 
para ante otro juea. 
Orce ixpsrt mnofeilhuiz.apelar, vel. tiic<hitiA i r 
pelacion. 
Occempoalcan.en otras vc'n re parras. 
Occcmpoalcan ommarlacean . en otras treista 
partes. 
O ccenca, mayormente, o principalmente. Ad-
ucrbio. 
O ccenca centlamaritli.es otra cofa muy cU0erea 
te, o rtiuy de otra niâr.cra. 
Occeiica ye niointüia Jin cho mas pOT eüp» oco 
e f to ícponeen peligro. 
Occencayc.mayormente,o efpecialmente. Ad 
serbio. 
Crcenca y e ô l t cofa mejor,o mas excelente. 
O ccenca yebuatl.lo meímo es queoccercay*. 
Occenca ye nicnequi. antes quiero ¿pucho wiQ 
f.eílo que aquello .&c. 
Occenca ye niqucleuia.idcm. 
Occenca ypam mejor Aduerbi. 
Occenca y quae, efpet talmente quaodo.racaef' 
cío aquejo. 
Oce enea micfllamantlí.otras muy muchas cofas 
^ccenca taehcai.h.coía mayor o mas principal, 
^ue ías de mas.CompaTatiuo. 
Occenca ticmotlacamachitiz.mucho mas le obe 
deceras. 
Occenca tlaparauia, escofamuy rravoromas 
esceleme y ai¡er.tajada.f.qLe Jasotras. 
Occenca valca. idím. 
Occenca vey. es mucho mayor, o mas grande, 
O trenca veya nonecinltonol. acrecentarle tris 
riquezas.pretérito.occenca ové is nonecinl-
tonol . 
Ç ccenca veya rotery o. crecer mucho mas mí 
fama.pretetito.occf rea oueix r.oter)o. veí. 
occenca oueyac notenyo. 
Occenca veliztac.mucho mas blanco. 
O A N T E L O . 
Otrcentetl.otro. 
OccenrUmsndí.otra cofa^n o t V â W a n e r â j O de <f 
O^ceppa.atra ve s .Âd t i e íb io . 
Orceppaicnirlansuatia. tornar sraandafaígo. 
Occeppa ixquícb otro ramo. 
OcceppJ n i y u ' L refufdtar,a tornarabtuir.Pret* 
oícép^a onivui. 
Oícepansñozcgüa.idem. Pretefito. occeppao* 
ninozcaü. 
OcceppantnopUtiUs-r^mocarfe.preterit, o c c e p 
pa o n í n o p ü r t l i . 
Oiceppaninoteiihuia.redamarSíííe U jiiftick¿ 
p r e f e r i o c c e p p a o n í n o t E i l h u i . • 
OcceppânmmeipuchíiUa; remocarfe. preterir.-
occspps o n i n o t e í p u d T T Í i i . ! 
Occeppa n lawTpii. reatar ai^x pre te. occeppao 
niqtíüpí. 
Occeppa nkkctsetpachoâ-fedobiarafgo.pfetef.' 
occepa onitlacueípacho,,' 
Occcppac^aaaiiili. ce íaüornadaamandaT.Bf 
fie de ah¡s. - • • 
Gcceqniimas^vapocoínaS;,© otras cofas. 
Occequiyuan.aíguna otra cofd tambicrijO aígti-
n a o t r a c o f a i n a s . 
Occequmiin. oíros. 
O c é & t h c â e f . - o t r a p e r f o a a . ^' • 
Occhalchiiml.es aun donzellay virgen.Metaph 
0 « ? < í h í c h i c o o p p a otras ¿acia ficrc vezes . 
Occhich-icuetsppa.ctras c a d a o c h o vezes . 
ü c d j í c h i c u n a n a p p a .otras csdaflueue vezes. 
Occhichi p Ü t o n í l i . n i n O j O sítña de teta. 
C c c h i c í í t q B a c e p p a . o i r á s s a d a f e y s vezes* 
Occhicome.orros Hete. 
OcCfllCOntCíI.ídfm . • ' 
O^í'xioaccaínen d tras Ae te partes* - -
Occhicuev.otros ocho. 
Occrurupxcan. çnotras o c h o partes,o otras o-
cho raciones decorn2<iat ̂  
Occhicue^ppa.otras och.o-v-ézes¿ 
Occhicunappa otrasnueuevezes. 
Occhicunsahcín.en otras nneuç parles. 
Occhicimauhtet!.otros nueixè-
"^cchicunaui'.otros nueae. ... . 
O jchicuppa. otras Hete vezes. 
Oíchiqtiacç.õrrosfeys. ' 
O rchiquaccccan en otras fijyíspartea. • 
Oct-bifjiiacenr-et!. otros í e y s . 
Orchiquíceppa.orras fey-s vezes. 
Occfioria Viin.cafarfeianragcr.preteEit.oninoi* 
chocí ." ' 
Occhotia.nirla.cafar el padre afu hija, pretérito, 
onitía^ícFroti. • s • • 
Occuelachic. deaqalavnpoco, oefperavnpo* 
co. 
Occuclachica.idcrtí. 
Ocecpoalpa otras cada feíeta Vczes. 
Oc eexpa otras cada tres vezes. 
O c e i V o t r o s t r e s . 
O ceimoclauclíltic.odefwenturadodí:rj,guây de 
ii. ' • 
Ocelome.tiVrcs; 
Ocelotexuchui.flor de Vnâs matas deyeUiás cu 
yasrayzcs fon comeftibíes yfabena caftañas* 
Ocetoti.ngre. 
Ocemmoman ynqíúyauifl. Houer fin efeara-
par. 
Oc epoalcan.é otras fefenta panes. 
Ocetetl. otros fres. 
Oc excan.en otras tres partes. 
O chicauac.cofa madura^ fazonada. 
Ocholli.colgajo de vuas,ode cofa fe ni «jante. 
Ochólo jyoíío.difolntamug^r . 
Ochpantíi. camino ancho y rea!. 
Ochiüia nino forcejar.preterito.onijioocbfíü, 
Oc v each to, y p r i m e r a m e n t e j O ante todas cofas* 
i.harciselTo.&c.. 
Ocye achtnpa.idem . • 
Ocye ixacíu.mucho mas.f.cn cântidad. 
Ocye miec ídem. 
Ocyenerhca.atíriViiamente^ los añospáíTadoS 
Ocyequalli.cofa mejor. Aduerbio. 
Ocye ua. en o tro tiempo,o e jilos tiesipos pafía-
dos. 
Ocyeiaecauhcatca^idem. 
Ocye vey. muy mayor. 
ü c v e xiquilnamiqui.v pienfa antes.oprimero.n 
¡oque te fera prouechoio , desaudolo IOU-1 
r-ii. & c . 
Ocy ex pa. otras tres vezes. 
Ocjuac.de madrugada,© es aun denoche. 
Ocyuan. ycanibienjyretJ,)' aliende dcflo^aias, 
Coniunftioncs. 
Oc ítla icnonnel'citia. ofrecerfejne algún impe-
dimento, oembaraco . 
Oc ix.quichcauu[y.deaqui avnpoco. 
O-c mack inemi.donzeila vsrgen y estera. 
<JC niacuilcan.cn otras cinco partes. 
Oc macuillt.otros cinco.> 
Oc macuilpa.otras c i n c o v e z e s . 
Oc macuilpoalcan.en otras cicnt partes. 
Qúmacuiltetl.otros cinco. 
Ccmava.deaqut a vnpoeo,o aguarda vflpoeo. 
Oc mamacuilpa otras cada cinco vezesj 
Ocmamaciiüpoalpaotrascadaciíñ-vezes. 
Oc mat lacean, en otras diez p a r t e s . . ; .: 
Oc maíJaccan oceccsn.en otras onze partes. 
Oc marlaccan omexcan.eii otras tre?e part^se 
Ocmatlaccanoinoccan.cíi otras dozçpárreSi 
O c matlaccan onnashcaa- en otras<atorze pár 
tes. . . . , 
K "iij 06 
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Ocmatlacpa.otras diez vezes. 
Ocmaciacpi occ.otras onze vezes. 
Ocmatiacpa ornei.oiijas treze vezes* 
Ocmatlacpa omome. otras dozz vezes. 
OcmarJacpa onmut.otras catorze vezes. 
OcmatfaâctI. otrosdiez. 
Ocmatladli.idem. 
Ocmatlatlacpa.otras cat̂ a diez vezes. 
Ocmatisdaçpa occ.otra?,cada onze vezes. 
Ocmariatlacpa omei.otras cadatreze vezes^ 
O Í mífiaiUcpa o mome, otràs cada doze vezes.. 
Ocmatiarlacpa onnauLotrascádacarorsevezes. 
Ocmiectiamantli.otras» muchas cofas mas,o aun 
otras muchas cofas ay,o aHende lasyadichas 
c o f a s . 
Ocmotquiti^sni. virgeu ?x&9T& • 
O cjíâmasa.n. vender vjng,.© íer rauerneío. 
O c n a m a c a c . t a u e m e r o j G T a p a n e r a . 
Ocnamacoyan. tauema, 
Qcnaoappa. otras cada quatro vezes. 
Ocnapfuuetrasqiíatr© vezes. 
Ocnauhcan.en otrasquairop&rtes. 
Ocnauhtetl.otros quatro. 
Ocnaui.idèm. 
Ocnemi.aun bine. 
Oc nitíaquaz.comeré primero. E l fie de alijs. 
Ocno. y nias^y tambieii,iten.C«n)urâjonei. 
Ocno cenrlamantÜ. y aun ay otra c ofa al tende ^ 
ya dicíío. 
Ocno yuan, iien m a s , © aHende defío. CÓjitudio 
n e s . : 
Ocno isq«icii. otro tanto. 
Orno isquiefa niqyajaqnia .añadir otro ran?©, 
Ocno íxquich valiatlajilli. cofa q u e fe le añadió 
otro tanto. 
Ocno izquintin.otros tantos hombres o muge-
res. 
Oci:ama.aun>o todauia. 
Ococacatl. paja particular pata hazer bohiosyo 
cafas de paja. 
Ococallotl. ianterna. 
Oc occá.enotras dos ptes^o otras dos raciones 
O coccnyoÜorJj.piñón de pifia de pino. 
Ococentli. pina de pino. 
Ococototzauh.io!Hdo.i 
Ococox.eí^ar preñada. • 
Ocoicpalli. filia o aífentadero de paíodepinOi • 
O co yenechcâ.en tiempos pafíadosso los dias^a 
ffadoíi ' 
Oco yeua.iáem. " 
Ocome. otros dos. 
Oc ompoalcan. en otras quarenta partes. 
Oconcacauh ytiatoL tener ya perdida la había 
eí enfermo. 
Oconca yta. aun tiene rodáaiapadrc.Elficdea» 
lijs.o el que t iene todauia padre. 
Oc onnemi.aunbiue. 
Ocontetl. otros dos. 
Ocoompoálpa-otras cada quarenta vezea.; 
Oç ooppa. otras cada dosvezes. 
Ocopetlacaili.casade pino. ' _ -
Ocopilli. hachadeieaparaalumbrar. 
Ocoppa.otras dos vezes. . ' ' 
Ocoquauhtla.pinal, lugar,© monte de picos; 
OcoquauiiL pinojcUtbololaviga y maderode 
pino. 
OcoíJ.tea, r<;a o afiillade pinok 
Ocotlilli. tinta de humo de tea. 
Ocotoch tilmarlu manta de martas,o de otros a» 
nimales i eme jantes. 
Ocofoçhtli.g3to mOTtc5,omarta animal. 
Ocotzoaíría.nitla. empegar cuero de vino, o o-
,. uas vaBiâSvpre.©skiacttotzoaki. : 
OcotzorerJ. pez. 
C)c9t?ot-!. refina de-fáiño o-trementina. 
Ocotzo tlatetzauhríi.pez. i 
9(:otzoma.riila. lo^neímoes qoe 
Pre.onitlaocotzoui. 
Ocot20Qia.HÍílaiTi.id;e?Bl?ret«rito.omtfaitiQc« 
Ocpatzquirl.vino fegundo,oagnapíe. 
Ocpauaxtli.vino cozido. 
Oc quexquich? que tan^ refiajO q»e taotOqQ f̂̂  
; ' í ia?,Õ:va^Qcomás; •' • 
Ocqucxquichcafháftàqnetanto tiempo? ©qa? 
fanioay todauia de aqui adonde vaneos?.; . . . 
Oç qucxquicbcauit^cjUe tanro tiempo falta? ;. 
O âacarl. vara de medirlo dechado. 
O Ôacatí jciocl^uit íaJi¡£. elque da buea e2 employ 
Metaphora. 
Oâetzauac.vino efpeffo. 
Oâeuhtj . orras-mocbas cofas,«n cantidad y nu-
mero. 
O&laixcuecuetziuhtoc. auertodavia efeuridâá 
ames que amanezca deltodo. 
Oâlatlaixcuecuetziuhtocidem. 
Oâlarlaixmiâac.tóem. 
Oõl i . v ino . . . . 
O â l i n i â o v a u a efcanciar o echar vino. Preterí. 
otSIioniâoyauíi . . 
Ocvalca.mucho mas ajiecíajadaínente.Âduer'' 
bio. 
Ocvalca ynic chjpauac. siucho mas henrofo y 
lindo qu« todo lode mas. 
Ocveca.aun ay buen rato de aquialla^o eftamos 
aun lexos de! lugar.. 
Ocvecayuac. de madrugada,© muy de mañana.. 
Oc veya2.acrecétarfeha3ocreceramas,í.fupre 
mio. & c 
Ocvel ychpuchtli.virsen que eítaaotiejifera. 
Orueíye.ya antesXfèauiaantuuiadQ. Áduef* 
bio. 
Ocue 
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ado He jue,ar. O met Un in ehecatl.auerfeyaafofesadocl ciem 
yo y celado Utempcfíady toniellmo. 
Ocuilin.giilano^eneralmente,© ecuo para pef-
c¿r. 
Ociiilinqüaquaue.gufano eoncuerneziüos. 
O cuillo. cofa guian lenta. 
Ocuilloa.n.íicchirfe de guíanos.Preíerito.ono-
cuilloac. 
Ocuilqiialo.n.fercomido de guíanos. Prcrenr. 
orocuilqualoc. 
Ocmlqiiaíoc.madera carcomida, o royda de gu 
ianos. 
Ocuilquaqua.idem. 
Ocuilto.gorgojo que come e) trigo^omayz. 
QcnilrontH.ideni. 
Ocumac/i.ni!CO,o ximia. 
Ocxavotl hezes de vino. 
Ocxicchia.eíperavnpoco. 
Ocxoxoubqui. frura que ella aun verde y poí 
ra a d arar. 
Yamerl.abeto árbol de que fe 
coge el olio de aiifcío. 
Oyaualiuh metztU. Juna que efta ya Hers. 
Oyauaioiiztli.rodeo de camino. 
Oyeiuhco.aísi afsi, fonriendofe. 
Oveiuho idem.del que fe fonríe-
Oycquenc vcl omotUnalhuí, ya de veras eftael 
enfermo muy alcabo . 
Oyetix.flaca cofa , Hn virtud ni fuerças. 
O ihiocauh.vino rebotado. 
Oihiocetih.idem. 
Oiijioqiüz.idem. 
Oivax. hueuo í;uerojO cofa que hiede ya. 
Oimicnopihic." bienauemurados ellos, dicho-
fos ellos. 
Oimmanric.üego la hora,o ti tiempo.,o-es ya íi -
empo oportuno y de iazon. 
O ipammaan vinlaniattaücriha.cofa diezmada. 
Oitlacauh ynciuatl ,«ftar la muger preñada. 
Oiilaueliltic guay de aqacl} o defueniurado de 
aquel. 
Oittitia.nite.íHoftrarelcaraino a otro. Preterit. 
ontteoHti í i , 
Oiuho. afi a!i,dc! queeíía enojado , o defabrido 
cone! que haze la cofa mal hecha. 
Ounauatiloc.defpedidOjCondennadojofenten-
ciado a muerte. 
Oixquiuh-notech.pegarfeme algunacofa. 
^Linia.nin.menearfe,o 
mouerfe. 
Ollama.n. jugar ala pelota conlas nalgas. Prete. 
nnollan. 
Oliamaiiztli.juego de pelota dcííamanera.f.el 
Ollamani. jiigadoi' tal. 
Oílamia.iim. ]UIÍ«TÍ' ala pelota conlas nalgas.Pre* 
oninoJíami. 
OJIamia.mte.jugar con oíros e í l e jtiegO'.Preter* 
omteoljann. 
O Ua'nqui. j u g a d o r d e í l a manera, 
OII ¡.cierta goma de arboles medicinal,deque há 
zen pelotas para ju^ar conlas nalgas. 
OMo.cofa qiieticnc deña g o m a . 
Oloí iuhcayei l .redondez de b o l a , o de otra cofa 
f p h e n c a . 
O l o l i u b r i m a n í . c o r r i l l o de «ente a y u n t a d a . 
O¡oioa.nic.hazcr a l g u n a c o l a redonda como bo 
la,o cofa femejante fphenca ,o a r r e b a ñ a r y a * 
y untar a! qo- Preteriré, o r n e ó l o lo. 
Ololoa-nin-veíl iríejO arropavfc. Pretérito, ont-
nololo. 
Ololoa.niie. cubrir, ©arropar yveftira otro. 
Prete.omreololo. 
Ololoa.nitla anior.ronar,o rebañar algo,o de 
nar h i lo haziendo om'lío. Pretérito.omtlao-» 
Jólo. 
Ololtic. cofa r e d o n d a como bo!a,o p e l o t a . 
O lot!.el c o r a c o n , o efpiga defgranada d e l a m a -
ç o r c a d t n i a y z . 
^Omachniuínfic.eftarmuy 
b o r r a c h o . Btiicdca-
Ji,-S. 
Oiiiachnotcnuauaceftarboquifeco y muerto ¡3 
hambre v de fed. 
Oniachna.nite.moftrar el camino a o íro-^Preta 
riio. onircomachij. 
Omacic.t o f a m a d u r a ^ a z o n a d a y p e r f e â s . 
Oniacic yyollocoichpochoti. m o c e d a d demo* 
ca de tierna edad yaciecida . 
í imacicivol loco ichpuchtU.moca y a'crecida en-
edad.' 
Omacic i v o i l o c o teípuchoiJ. m o c e d a d de mo^o 
ya c r e c i d o en e d a d . 
Omacic i y o l l o c o E e l p u c h t l i . i u o ç o d e e d a d ya ere 
cida. 
Omacic metzth.luna l l ena . 
Omacic telpuchih.mocoya crecido en edad. 
Omaxac.cn c r u z i jada de caminos. 
Omaxalco.idem* 
Ome.dos. 
Omeyolloa n . d u d a r a l g o . 
Omeyollotica.dudofamente. 
Onielia.nitla.doblar,o torcervnhilo c o n O t r b p 
cofa feme jante. P í e t e . o n i t l a o m e l i . 
Orne m e t z t ü . d o s mefes. 
Omentin.dos perfonaSjO aniinalias, 
Omicalli. oíTario paraechar, oponer hue-
ífos. 
K iiij O mi 
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Omj^auhqui. flaca co íaquec í iaenlos hueffos. 
Omiçauilia.nitc. e n f l a q u e c e r á or) o afsi. 
OmicaxitJ. oflero dela mcfa. 
OmicentSahloyan.oSTanoofoiTario. -
Gmichicatucoa.n rocar, o tañer cierto huefíb 
quádo bailan o dancan. Pre. onomichicauaco. 
Omíchitoma nin. defconcenavfenic aigun btie* 
" ffOjO defgouernarfe.pTcter, omnomichitom. 
Omichitoma.nite.desconcertar aotro algún hue 
íTo.pre.oniteomichííoni. 
Omicicuilpcztequi.nrfe. qnebrantara otro las 
coílíllas.pre.onireomicicuilpuztcc. 
Omilhuitl. dos dias. 
Omiopètonia .nin.lo tncfíno es qne omiaditto-
Tiía .pfê.oninomiopetoni. 
Omiopetonia.nite.lcmçfmo es ̂ ue omiochito-
nia.pre. oníteófniopefoni. 
Omioquelonia .nin. lo mefmo es que omiochito 
níà.pf-^.oninòmiócftíHoin. 
Oníioqtiixtia.nitla.defioílarâlgo.í.quitaíloshue 
fffls'deálgo p r e i t . cníitfiVíjmiquixti. 
Omiotepeua.mte.idem.^retenfo. onnÊomiote 
peuh. 
Omiotfaca.idem.pré. onitpomíot'ñz. 
Omipariíiuí.n.dFÍ"encaxaríenie o defeonceftárfé 
me algiin ImcíTo pre. ononiioatÜlufí-
Oniipatoa.n.jiigar a ios dados. Pretérito, onomí 
paco. » 
Omipatolli.juego de dados.f.el año de jugar. 
Omrpatoam. jugad or ta). 
Òítripíili.quarentariiânraffjpiipgos de pape^eífe 
ras otornílas.&c. 
Dm/qüf-fza.niíe.cofícerrara orto elhueíTdque^ 
farado.pre.oníteomiquetz. 
Omiqiííz rJaizonrequiíjíoc.condenado o fenfeíi 
ciado a mjjerte. 
13n:jíl r 2 Í t 2 ! c a 2 í ] i rerech jiicpschoa. corregir y 
cañizar a oír o. Pretérito, omití tzitzicaxtli te 
tech oníepacho. 
Omítlaliloyan oírarÍo3o carnero de muertos. 
ü&tixü'íiliti. açucena. 
OtnizHa.flaca eoía^que cOa en los hueííos-
Orruztlanc. idem. 
OníjníniiÃocvetzCã.elqne eíla firandofedefi-
fa. 
Ommoyetztica yn totecuíyo dios, ay dios y fe-
^prnueftro.f.qne nos ayudara. 
Or.í^hiuhomotlaueliltic.^tiay de ti^érue^rii-
raífede ti. InterjéáiOíl. 
Omochíuh onotlaueliliíc. o deftiemuradtfdeím 
guay de mi,o defdichado de mí. Imerjrâion. 
Oniocnopí!iic.bíenauenrtiradotti,diclhofo tu. 
Omolotí .dos macorcas de mayz , de batatas,de 
' cacao,© de cofas femejautes. 
Omoma. encarniçado. 
Omopiio armarfe gran aguacero cõ tempeílaá 
y t o r u e l l u í o . 
Omotlaueliltjc.oderitímuisdo de ti,guay de tí. 
I n t e r j e C i i o n . 
Ompa.alla,oííc alla ,ant, o d e ' a i l ) . 
Ompatao.hcloalUdonde eíla^o helaaíU. 
Ompanitlauica. remedaro imitar alos de otras 
naciones.pi e . o m p a onitlauicac. 
Ompantitmh ^amixcaltepantii. pared de dos la-
drillos . 
Ompantii.dosrene;leras;obiSeras deafgco dos 
renglones de ticriptura. 
Ompa o .alla ,haziadündf tu eílas. 
Ompa omoma .houachOjO elqpeeíVa ya acoftú 
brado a algo. 
O mpa onquica.perfona muy pobre y necefsija-
da. 
Ompa ontlaneci. cofa claray traípareiiEe, aísi 
comô chriíTal.&c. 
Ompa ontianecichalchiuit(.piedra preciólacafi 
como efmeralda trafparcnte. 
Ompa vaiquit^atonatiuh.lcuante.f. la parte orié 
taÍ,donde<aie el fó!. 
Ompeualiztli.partida deí qaefe partey va a al-
guna parte.. 
Ompoakan. enquarcrita partes o indares. 
Ompoafilluutica.alosquarenta dias, odefpues 
de pa/íados ^'(¡artfiifádias. 
Ompoaiilfittit/.qiiârcnfa dias. 
OmpoaJiíht¡rtíonmiatla¿ílí.cincuenta días. 
OmpoaJ/pri/i.ockocrerrtas mantas, cfteras plie-
g o s de pape] o fortilias, &c. 
Ompoallamaníít. quarenta c o f a s ^ S t t e S y O pares 
OmpoalJi.quarenra. 
OmpoaUi íice. qiiarenta y vno. 
Ompoallioñiei. quarenta y tres.-
OmpoaHi ommacu i l i .quarcma y cinco. 
Onipoalliommatíañli.cincuenta. 
OmpoalH ommatSafíij o c c . cincuenta y vno . 
OmpoaUi ommariaÔJi ornes, cincuenta y tres-
Ompoalli ommatlaÃli ornóme.cincuenta ydos* 
OlTipoallt omfnatlaét-fionnaui.cincuemay qua* 
tro. 
OmpoaUi omome.quarenta y dos. 
Ompoaílioncaxrulli.cincuenta y cinco. 
OmpoaUi oncâxtulliõce.tincuentay í eys . 
OmpoaUi oncaxtüllj omej.cincuenta y ocho. 
OmpoalH oncaxtulliornóme.cincue-ntay fíete. 
Ompoaiü oncaxtulli onnaui.cinctientay nüeue^ 
OmpoalHonchicome. qnarentay fíete. 
OmpoaUi onchicuei.quaremay ocho . 
OmpoaíH onchicunaui.qtiarema y nueue. 
Ompoafíjonchiquace.quarenta yTeys . 
Ompoafitotinauí; quarenta y quatro. 
Ompoaíoíotí.quarenta macorcas de jnays, aba 
taraste tzoall^o de cacao.&c. ; 
OmpoaS 
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Ompoâfpa.quarenta vezes. 
Ompoalpi ixquich-quarenta tanto. 
OmpoaJpamb.quarenta rcngleras.hileras^rrn 
alones. 
'Onipoaltet!.quarenta. 
Gmpoakica-alos quarênta dias3o defpaes Squá 
renta días. 
N,es particulaque ie fíua avefbos g3 
'fi unificar diftancia de lug,ar, o por vía, 
o manerade ornato y buen fomdo.&c. 
Onacico ynnacian.eítar a! cab o , o erfijiaíi"ierto. 
Ona!qiii2T!mom5n . eita y a e ílcrdida de parte a 
parte.í . la claridad y íe ipandor , o cola feme-
jante. 
Onalqiíizt¡moqueta.Ídem . 
Or:ana[qiJi2tiiTíoqueCz.idein. 
Onattõnatini ornan. Ídem. 
OnaqiM roñanuh.ponerfe eifoi. 
O nanilquiz. caer riela eftimay fsmaqne t-enia^ 
Onra.aucralao.vcl.ay algo. i . para dar . 
Onca ixoxal.potrofo. 
Oncan. av,o allí , moftrando elltie.ar, o dende 
ta! parte. 
Oncai: acitiuh ynnetedhuilíztli . el eftadoenqu&' 
e\i2 ei plevro. 
Oncan nemi inncieilhuihzth.ideni. 
Oncano. av donde tu eíías^o defde aydondetd 
eftas. 
Oncan onotmh innetei^in'liztíi.eJ cñado , o ter-
mino enque aníta,© efta el pi'eyto. 
O near, ría caca. Ius,ar ocupado con algunas a)há 
¡ 3 5 , 0 con otras cofas. 
Oncan tlarnuíi irnercill iiiliziü el'eflado, orer-" 
mi-"- " -que anda y eíla el pieyto. 
Onca.- f^íaonoc. lo mefmo c£ qi:e oncan tiacsca. 
On ran tzicatii vnréteilhuiliztl i . el eílacic enqíiV 
efla e! plevro. 
Oncan izicainynrlaroUi.idertL 
Onca quixtja.rit la. duplicar cartas,ocofas fe-
mejantes . 
On catea.era,o auia.f. confefforqco-nfeiTafr. &c 
Oncate fon,ay,o eftan-dizefe de perlonasq'uc 
eftan enfi-.s cafas,o enfus pueblos . i .que no ef 
tan aufentes. 
Oncánalo.el que es acompañado haftaíi ipofada 
Oncaualoni.idtm. 
Onepanco.ercrucijadade caminos. 1 
One paneleo, idem. 
Oneua.auer recaudo para todos;ovenirjuftay 
caba! Ia cofa, o alrarcar y llegar í a f o g a , o e l 
madero adonde era menefíer, aícáñéSrtjarté 
de alguna cofa arodoff.Prefer o ónetiac. 
O neua. at'e.perfora recefsirada y pofere. ' 
O nruani. ei que fue^e partirle para y r áfguíiapar 
te . 
Grmechcatíica. e s al^o lex os,o av ale u n techo 
de aquí alia,o lia Ha ai la. 
Onicmac cam ynmtlatiaccani.fer confumadoy 
g r a n pecador. 
Onyez.fera,o aura.f.alguna cofa. 
Orinoxiéilax.caer de fu eftima v í a m a , 
Onvoal.dos noches . 
Omxicuetz. caer defueíl ima. 
Onnepoa l i z í l i . l obe ru i a jO prefumpcion. 
Onoc.n. eftavechada,o tendida alguna perfona^ 
o madero,o cofa leme jan te que lea larga. Pre 
teri.ononoya. ve l .ononooai 
OnolhuifEic.dichoío yo ,o b i e n a U e n t i 3 ü a . í l o y . o . 
O n o m a celia ftic.irisem. 
Onotlaaeíi l t ic .guay demijadefdichadodemíilTi 
feriedion. 
Onotoc.u.eflarechadoy tendido.Prcte. onono 
toca.vel.ononotoya. 
Onouay an. Inçar donde ay »ente ,o población. 
Onqu imi l l i . q l i a reñ raman tas^quaremahos3 ci 
emboltorios grandes de ropa. 
Onteana'izíi i acompañamieñio, o e l a â O í d e a c o 
pañar a otro dcfde fu pofada haíla otrol-ugar. 
Ont cañan i . acompañador desamanera* 
O nreeatiaüztli.el ado de acompañar a£s i a Qtrd¿ 
Ontecauam acompañador ta l . 
Onteciauhquetzaliztli. vifiiacion del que va am* 
fitaro afatudaraotro. 
Ontecuicatl. d u o que fe canta encanto de ó rga -
no . 
OnteitraHzíJi.viíkacion del que vaavifitar y f&-
Judara otro . 
Ontemani quauhtlatzacuillotl.puerta que feci^ 
rra con d o s puertas. 
Onte t l .dos . 
Oníet l yuualü dos noches. 
Ontetl metztli.dos mefes. 
Ontétíapâlohztli .vil l i at ion del que vaafalud^^ 
a otro . 
Ontet^lffcatli.dosdias. 
O nte t o caí t l . f oh renombre. 
Onre toqui ham. fu cceRor deotro. 
Ontettrca.comJicionai coÍ2.yQ que tiene dos en-
tendimientos . 
Ontlaánall i .acnrrrpanadodç otros defde fu poíá 
da halla otra parte. 
OntIáan(If.íden>. 
Ontlacuitla.natiatc61iquaintl.aibo!,o otra cofá 
afsi de dos braçadas de grlieífo. „ ; 
Cnrhsnanttlia.mti-a.dnphf ar cartazo efcrjjUiJTa. 
Pret^nitlaonttamantilu! 
Ontlamantitica.es de dos m a n e r a s ^ d i f é r e n c i a s 
Ontlamantlt.dos cofas,partes,o pares. 
Omíaínafi t fnâUchnil i t l i . c o t a formada ejidos 
maneras. 
OntlamatÜiTtH.fentido cqrque fertin-os. 
Ontlapãi.de dos lados 4 
Òtitíá 
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OnciapalixEi.iííem. da pre.onulaopochiub. - , . 
OjH'ktamschiualojij.-dos libras. Oporiinuitl.mano yzqtiierda. 
Gntiacaxnachjíiaioni ypan riaco.cios libras y me CXpocliqiuau ateneu .porriUo.o puerro Kajfa de c â ' 
diâ. • ía. 
Onxiuhtia n . tener dos años de edad , o tardar Opocíiquiauatentii . idem. . . . . 
dos años en alguna parte.prefe. ononxiuhti. Opochuia.nitla-iiazer aJ^o-con lainano^zq^uief _ 
Onxiuhuacauallo, potro de dos años, t t íiçde 
aiijs. • 
Ocean, en cada dos partes. 
Ooceio. ngtes. 
OocoquaLihtla.pínal/ugar definos. 
Oocorla.idem... 
O o¡]r).a}>cnado,nacido $n íieiíif o. 
0<jíi!e:¿ada dos^o de^os en ¿ o s ^ o cadavno dos 
üomemanr inen i i . t . andar de dos en dos .Pre íe . 
o íoorae raantinejica. 
Oome mantmtt idem.Preterko. o toóme m ã n -
tíaqii-e. 
Oomet í inemi tjdem.Preterico. otoomettijien-
que. - . 
Oomêtminemi . t . ide íHiPre teúio -otoometiit í-i 
Oomettmi. t idem.rr.ocóofticttiüia. 
Oomicalii.n.pararlTemuy flaco en los hiieíTos. 
cía.pre. onirlaopochui. 
Oppa dos vezes. 
OppailpU-nitla-reatai- algo- Prerento .oní t íaop 
p a i í p i . 
Oppa ix-quich.dos lanío. 
Oppaisquich n iô lamtoa .embidar en juego.pre 
te.oppaixquicli o m â l a m t o . 
Oppa uauariDi.Jefunda JUÍIOJJ o nlandaro. 
Oppa«iqui lpi^ . ieataralgo.Pret í r ruo. ojipaoni-^ 
qüíípi. 
Oppamtíanauat ia .mandaralgo fa fegundavez. 
Pre oppaonirianauati. 
O ppa. Qme.dos vezes dos. 
Oppaonterl.idera. 
Oppanua tomar los hombres abluir otra vezea 
e í l emundo jde fpuesdemuer tos . 
Oppa tUlpii jzt l i . reatadura de cofa re atada. 
Qgpa, tUipilü cofareaiada. 
Oomiçauilizíli.enRaqueciiDientoafsjjOflaqueaa Oppaioca.nit la. íeuibrar dos ve2cs.preterí.cni-
O^miíJjusnca.de dos en <ios djas. 
Oooiir i n.pararfeflacoeclosÍJU^ÍTOS.Pretérito 
onoonnric. J 
Oomitic.Hacoqíae no tienefino ¡oshueflos.. 
€>orémÍ!a.nire.enH3quBcerao£¡oaísüPreterito 
oniteomítils. 
Oòmifiíiètli.fíaquezaílefta manera, o enflaque-» 
cimienrotah 
Oymizt ia t i l iz t i i . Ídem. 
Oomizrlari n. pararfoifauy flaco defta manera. 
pre^onoomizílaric. 
Obmmocsuh.quedarre el qíie auia de venir.acá, 
Oompoalcan.en cada quarenta partes. 
Oompoalii.de quarentaen quarenta, o acadavr 
no quarenta. . . -
Oompoaipa.cad?. quarenravezes. 
O^mpóatpa ommatlatiacpa .cada cincuemavcr 
zes. 
Oòmptía l ter l . de qtjarenta eo quarenta! o acada 
vno quarenta. 
Oontetl. cadados^dedosendos, o acada-vn© 
Ooppa ca^a dos vezes. 
Doztor'a. lugar Ue^o de rauernas ocuewas. 
^fan. huello gueíojO cofarqueya 
'efta pocfrida. ; 
Qoüfiac ininaca\ oJiouacho. 
Ot^iczaÔ-li. fenda jVer^daj o camino muy eftre-
cho. i 
Opoa.nic.cborarrear. pre. onicopouh. • 
Opoci3Íua.nitia,ha2er al^oconlax&a&a y ^ q u i f t 
tlaoppa tocac. 
Oppat íu.ni t la . idé.o l a b r a r el may caldos vazes 
o ía fecrunda vez .Pre .oní t laoppaui . 
O^uchmaye .yzqa ie rdo . 
Opuchmaul .mano y z q u i e r d a * 
j <' / f ~ \ Q ^ c h i c - de aqui a vñ poco, 
\ _ ^ o efpera vn poco. 
Oqufcbjca.ide m. 
Oqueepoalpa.otras cada fefenra vezes. 
^ U e e x E s a . o t r a S j C a d a t r c s v e z e s . 
O ^ u e i z a . a b a z e r camino .pre ,ono t^yé í s i 
^qu ex pa. otras tres vezes. ",J'r 
^quex-pa ixquich.otro tres tanto, 
^ « i c ^ m í ç m r a s qüe ,o entretanto* 
Oquícaco metztii . l u n a n u e u a . 
^ u i c h c o y a m e t l j b e n a c o . 
Oq^iicheua.n acometervarcniíínente.pretérito 
^Mioquicheuh. 
OquicheualiztU.acónietímiento tal. 
^quich ichcat l .ea rne r o , a n i m a l , o b o r r e g o . 
Oquichyut l .hazaña^o obra h e r o i c a de v irón ef-
f o r ç a d o . 
Oquich oçomatli. mono, animal c o n o c i d o , 
^íjpieiipa/jt b. ídem. 
Oquid ipü tz in t l i . niño o muchacho, 
^•gmcíipan.fala grande, 
^qu ich quaqnaue.torojanima!. 
^qi i icMín. varones. 
i€Hjnicííírj.yaron,o macho en cadarfpfcie. 
Cqiiichthtiacaulu hombre c&forçado y varo-
- • í iü ; • 
O q u i c é 
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Oquicbustia.mn.câfarfe fa mugef.Preterito.ô-
ninoquichuatú 
Oquicfiuia.nitla.padecer álgtm trabájocon âni-
mo varonil. Prete.omtlâoquichui. - o 
OquicFiuiiom.cofa toúiportábleyfufñóet i , 
Oquichui]oti.pa!ofiio,ii>icho. ^ 
OquímaxiUi coíauiuyfiizia. 
Oquitzacuíimoman ynitetláocoHlttsin dios yn 
nouian cemanauaceda eHendída lamifericot 
diade dios portodb cíniilndo. 
Oquiuao. y allende deíío,yten, yteh mas. Con-
junfiiones. 
Oquixxayoili fayo dé varón. 
Oquixquichcaüitly. deaqafaunpoCôjO efperâ 
vnráco. 
[̂"Oftia calli oftiarioparaoftias. 
Ortiaíòptli.idem. -
Tenco.jjíto^calse-eíííânimOj & ctt 
'ca delíamínty. • * 
Oíicmihiouilti.feaysbien venido. 
Ocinechmocnelili.doytc gracias porlsmereed 
quemebezi í le . ' " 
Orlaca.n.cegar,o ceftar catttíno. Pr. onotlaz. 
Otlacalanta.haaclarâdGeld^o-defptiesdeíate-» 
Otlac^ac.eílar armado eíaguacerogrgflde y re-
Otlacbipauac. lamefmo escjneoríacalanta. 
Otlachiquiuiti ceftojacárafto de canas ínaciçâ* 
O dacotlc ymnioyo}loi2i.hago gracias a vweftra 
méfced. ' 
Otlayeyecauh. auef int^nf-ado y hcchotodó lo 
poffible é algún negocio. 
OtlâímmanticJomiirna es qne oiítimantic. 
Otlamatíimomart,ceflar Ia tempeftadso íofegar 
fe eliiempo; '* ' ' 
Otlamaxac. encruzijadadetátnin'OS': ; 
OtJamaxalco idem. 
Oriami&i.homljTe tfnpõrcilte pâraeítis;en^'ãl'-» -
C ¡lanaliuhta. lo mefmo-es qtte oílacaiatita: 
Odanemlâr.auef heclfo ròdô fo poílíbíeen ãígil 
negocio,y no á|írotiecharnada. • : 
Orlaneznmoman. lo mifmoes^ue otlacaianta, 
Qtiapalhuattli.hóz psrafegar, i 
Otiapaliuhcat metzilr íimalÉena. 
Ò rláqúakàniix'. ¡b me imo es que ©tlsmaKinso* 
man. • ' 
Otlati.caííafnacícáyrfeaiâ. • 
Odaroca.n. caminar, o yr curtdWrtdo mucho Ia 
maãcha.Freíé.ònótlatócac. 
tJtlatocac.canrinanre,o fairiancha qséStafiíHdo 
mucho. • • 
O tfâtocafizríí. hí a â o desanimar. 
Otlatoquiztií.^dem. 
OilatziuízciHt.tíoaacho. 
OtUxiÜaojirc.lirdnxaT a 0 ^ 0 , 0 bazesieesssr el 
camino.Prefe.oniteotlasifi. 
Otlazrayac.Io me Cm o cs queoElâcâlântai 
O t li.camino jCTçncralmcntc. 
Otlica.porei camino,© enelxamino. 
Otlicat!atqu!íl.efcÍauina,oT<Jpade cantío^ 
Otliniâoca.caminar. PT€te.otlíoni^ocac. • 
Otliquitocani.canúíiante ,0 viandante . 
Otíi tlama enderecho del camioo,ofeguir el Cd-
mino.í.yras camino derecho, fin te aparur 
vna parre « íao tra i . r eâo tramite incfdes. 
Otoca.n caminar,oyrporcJ camino.PícUí i to . 
- onorotfac. 
Otocac.camitiante, 
Grzaqua.n. í egarso cerrar el catnino .?fct«r¿to* 
onotzacu. 
Otzyot!.preñez. 
Otzontepeuac.eí*pigáti¿ trigo mocha^cofa íg^ 
mejante * * 
Otzt ia .n.empíeñárfe .Prí íer i .croiz i ic . 
Otztia.nite.empreñar aoprA.Í,i:eíe.o4iiteot2tí. 
Otztiliztli.preñes. 
Otztli.preñadá * 
Valmomaft metztli. 
funanueua. 
Owanecutlimiel de cañas de may i , que pateçêâ 
rro pe. 
Ou^quamtJ.caáa de mayz feca. 
O&síerzocoti.caña de mayieiadâ* 
Ouatl.caña de mayz. verde. 
Gu*ix mefzrliJüra llena. 
O uei lalalan.lo mefmo eá qtze ©tlayeyscaatk 
Ouelmíc .muertodel todo. 
OtíelmdatiatziuirLgDay demi}defdichado<Ícxtd 
y fin ventura. Interjeâion. 
OuftUJatlatlan.lotneftno es qtie otUyeyec^ub. 
Ouetz inituzqui.eenerperdtdalahablael^afer* 
O u i . c o f a d i f i c u í t o f a j O peliorofâ' 
Omca,dificuíto(amente afsi. 
Ouicaicuiloa. niela, cifrar .P^eteritQ.onitláúuiCi 
i tuüo. 
Outcayo.coía que tiene dificuitadlo peligro. 
Giácayotiea.dlíiciiltofajOpeligrofaffieme. 
Ouicayoí!.dificu!ead,o peligro. 
Oiiicamatt.nic.tçíífraigo pqtdtfiçuitofoy pçiír 
grofo. Frete, opjcoliicama, 
OBican;Iugar dificultofo y p t l i p o f o y O efcoticj^f 
jo de íieras,o lugarefeuroy eípaptofo, 
Oaüaíittquia.iiifv.tpeter/í'jO ponetfe emí.ifíciíi-* 
tady peligra, Prete.çmaoçwicâí) ?qwi» 
Oiticánaquia-nite, jneter o pfiííet" 3 o.tfo, ^ndifi •* 
c u i t a d y peligren. Prcíe.oíiiíepli^anaqui. 
gro y d i f i c u l t o d ç al^up^ perpíexid^.Pre* 
ouicanonifequirtt. vel-anúeouícanqnisti . 
- , O A N T E 
pre.onouicatlatô. -.u - • 
Oaicatlatolc. idem. ; - :;:£•> 
Ouica flatolizcii.hafala defis.Qiaoera. 
Ouicatiamtii.ideiiu .: 
O ni ypàn yani. dcfaíbado. 
Ouinenamídiiiztli. defeftre. 
Om-quimonamidiani.deiiafirado. 
Ouitepsn-y^iiztlt defaftrc. . • •;: 
Ouiriin. peligrar d enfermo ¿ oelqwctieae otro 
trabajb'.pre.ojaouiric. . • - : -
Ouiriiía.nin.ponerfe en peligro o dificwUad. pre 
te.onínouítili. 
.-rri-"' ponces otro-en peligro aisi.:pretç. 
onireouinli . 
O uitiliztli.difFicultado peligro. 
Qèit)atioíe;fiitt! y enrioib babiador. 
Oijítíatoliztli.curíofa ofotilhabla, 
Xio-tzuntii»cabelloseinpiailad<is 
E T F A N T ^ E A. 
Oí i tkvnguento hecho de trementina. • ^ 
Oxíutía.nitla.viitar con efie vusucnto. prete.D-
. .akhiixiati. • 
Oxxiuhria.n. tener edad de dos anos , o tardar 
tíçsaiosenaljunapãrte.pr.or.oxsiubti. 
Oxxiuhtia cau'allo.jjprrodedosaños, 
.Zcoa.nio.cailewaifcalfuego.pre^ 
_ tíumozco. 
Ozroa.rapofa. 
O z t o c . c u e u a o e f c o n d r i j o . 
O ^ r p c a y o t l . c o f a c'e c u e u a j O ce minero. ^ 
Oztoyo.cauemolo l u g a r ^ í i e r o de cueuaj.. 
Ozromecacauanopisqiii.faarriíero, . , 
Oííomecapix<]Ui. idean. , 
Oztomecati.n.irarar o mercadear.pretçri.oijoi 
t o m e c a E i c , . .1 j j ; 
Oziopilm. j u n c o largo,gordo y Redondo.. 
QZcptííGücu^o-caue-rpa. 
Oztona.rapofa, • ¡, • ,, 
D E L O S Q V S: ,C O M i E N Ç A N E N P; 
¡ A . es prepoHiion, ía 
quaííiempre fep© 
fpone aios siçm-
bres,eo«llalégjía 
y quiere de2Ír,eíSk 
Fajiitía. teñirá ¡go^G 
- tinta o colorei de 
rintoíeros-preiei 
• onitlapa.. . 1 
Paatica,con;a§uas o 
vnguertos fuauesy ofofofbs. 
íáH.agüarofada,vngnertofuáuej O cofa feme 
":'jáiò¥e para recrear elcucrpó. < • .• 
Pac. es prepoílcion como la de arriba. T quifre 
d e z i r ; c n , o encima. 
Pa,ca.niria.lauar algoso batanar panos ofayales. 
* p r é . o n i c í a p a c a c r v e r o n i E Í a p a c . 
PacaDi.bprica^o tienda de medicinas. 
Pactàiãfegrçn-enre. " 
Paccartcjuí.nirla.oyralgo detueBagana.pr^tft. 
. onírlapaçcacac. '> 
íaccace/ia.mrla.recebir c o n pacíerciajO alegre» 
mente aSguna cofa. pre. òníílaf accacrJs . 
Paccàchiua-nichazer aígd con alegria, preterí.! 
omcpaccacHuh. ^ ; ' J ; - ' 
P a ceáyH ou ia. n ítl a.̂ pad'éée t o f ecebir en pacieií 
c i a afgun trabajo'.pre; •õíirtíápaífaihiowi 
Paccaitta.mte.miráfa o t r o c o n f i i i e n íembtetite 
y cóji álegria.prt.btjítépaccaitrac. 
P'acca'yuián^rftaníay pãfrifícametirç. 
Faccámacl i t ia .r l i te .cTiféñarcoj ia legri^ y p a c i e n 
. cíf.píiónlrepaccatriáclitt. j • 1 
Pàcf^áneèêúiíiztli; -rfe&fcál&j^r-epGfo'-^&goe f 
• 1 • - • -¡rn'.-í - r . . ' ; , , . . . . - - r^ 
çoíicoíicentannesto, . . ^ 
p3çcanern i . r i Í .b i i3 j raJegrç , j . çp r teEto .pre£é .ocs 
PaccaneiJiiítztli.vidâ aterre y con contentasíien 
Pacçanp/ía.núe hablaraptfjoccn buen Tsoibía 
. . t çy . íon a)egna pre,or>itcpacraj.c!z. 
Paccotlaua.nue'. rtisatorar o fcaíder-aj ¿otro, 
^.pre. onitepaccotlaub,, 
Pacha.cola ¡aruda, o que tif r.csnBcbo pelo. 
Pachk^}Ú3a.niHa^upar^!g^a (oía. pietcrito^ 
Pachichiua.r-i-crmportrsriidkjjias para curar. 
pr - onipacbkhiwfc.' ^ 
Pachkhiuhqiii.boticario. r, 
Pachiib^ia^ite tía.apretar oapjcigaralgoai otro 
pre.ooítetíapacfeiíhiü. ... 
Paciwjihqui. bano de manjares,oíaíisfcf jbo. 
Pachiuhtica noy olio. cftar cor-Unto y fat is fe-
-. ch'o m i coraron. 
Pachíui.hundirfçalgOjafsiccjro íafepitítura,et 
atabalea cafa ,o iatrGsa.pre .cpathiuh . 
PachioLni.baítarfede.viaijdaaO c/larfamfecljO. 
Pachmi.hazer afsjento el edif.cio. 
Pachiuia .ninote.afecbar^efpiarA^tro.pretóxi. 
oimiatepachitii. 
Pachiuiíiztíi.Iianiiradeífiiecfiaharto cVçcrm 
• ^yistísfcchOjOHundíii i iertcVí fcpijJíiiraja 
tabal^cafao troxa.&c, 
Pachiuít ia .r ire/har^^ai isfazíraosrD^pret^ 
cnitepachiuiti 
Pach 
, ^pre£arfcJñbari^s.^.jffc4}iiá:opafho. 
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Pscko2.m'te.regir,o s o u e r r a r a otros, o a p r e t a r 
a aíçuna períona pret.onirepacho. 
Pachoa.mtla. g o n e r n a r ^ apretar a l g o , o eílar ia 
galiina fobre los tiueuos.prete. onitlapacho. 
Pachoa.norech nic. aplicar, o allegar a lgO' junto 
a í i . p r e t e . n o r e c h omepacho. 
Pacholoni.fubcíitOjO vafâlto. 
Pacht l í .malhojOjO cicnaycruaqUc fe cría ycu-
el^aenlos arboles. 
Pacciíaüa.niria.reborujar, enheírar,o marañar 
aloo.preíe.onitlapacoilaü. 
Paco!oa,nitla.idem.preíe. onitlapacolo. 
Pacoloa.nino.erizarfeíeel pelo al jato, oalpe-
r ro .prete .onínopacolo. 
Paçoitic.cofamaranada^eniiçírada, o reboruja-
da,© cofa lanuda. 
Pacquí.plazenieroy alegre. 
Paéteca.nitc.eniaboiiar,o baldonar actro .pí t t , 
onicepadecac. 
Pa&ia.nic. fruir de.al20,0 tener mucho pla7ery 
conreniamiento con alguna cofa.pretérito.o-
nicpaâi . 
Pafíia.mte.dar plazeraotro.prer. ouitepaâi. 
Pad ica.m.eftar alegre y contento preterit o. oni 
paíiicaica. 
Padics innotlacaquia.tener f a n o cl juísio el que 
eíla enfermo. 
Paâínemi. ni-rener Taf^d, o andar aleare y con-
tento, prete.onipad inenca. ve l.onipaâmcsnia 
Pa Sinemilizt Is.contentamiento aísi. 
Pacxizítli. cierto paxaro. 
PahaticaJo mefmo es que paatica. 
Paharl.Io mefmo es que paail. 
Pay. ni.tomar obeuerpurgadoxaraue. preterí, 
onipaic. 
Pay ana.ritla. quebrantar terrones, o defmeru-
zaralgo prt-te onitiapayan. 
Payaíl.cierto gtifanilio vellofo. 
Payauilia mtctta.dffjnigajaralgo para d a r á c o 
metalas gallinas prete.onirerlapayaujli. 
Pay na . n i . c o r r e r l i g e r a m e n t e . p r e . onipain. 
Paynaliztíi.el aéto d e c o r r e r fueíta y Hgeramertc 
Payna h i a . ñ i r e . h a z e r c o r r e r a otrodeña manera 
Paynam.el que corre ligeramente. 
Paytia.nino.tomar,o b e t i e r p u r g S j O poncoña xa 
raue^ cofa aíi. pre.oninoptfíti. 
Paytia n i i e . dar purga,© poncoña & otro, preteri, 
oniiepayri. 
Paíanaltia.njc. podrecer algo preteri« oniepalá-
na Stí. 
Palanalria .nitlaJdeTn. o tenef podrido lo fuyo. 
prete.onitlapalanalri. 
PaUncapucauaÜztli.hinchazón de poílemá. 
Paíani.ní podreceífe.pret onipalan. 
Palaniitis.mtia podrecer algo.pretérito.onitla* 
pal&ailtí. 
Palanini cofaque fe pudre,0 podr&ce. 
Palanqui.ccfa ¡ odnda. 
Palaxyoyopem.e! que tiene poííiüas de farr.a. 
Palax \ oyopeuiUztli.pcítiiía defama. 
Paieüia.nech.fcrñiefauorabley proyeçhofaaí* 
gura cofa.pret.onechpaleüi. 
Paieuia.nino. fauorecer y ay udar amimeftníí. 
preteonmopaicüi. 
Paleuia. mre.ayudar a otro.pre.onitepakui. 
Paleuüom.cofa digna defer faiiorecicía yayudâ 
da. 
Palis.barronegro para teñh ropa. 
Palca.uitla.gufiaralgiir n^anjai^ mojar el pafi 
en algún potaje^o faifa prer.onulapalo. 
Paki.ni. mojar me. pict.om pal tic. 
Pal tia. ni . ídem, preferí, ompaltii. vel. onipaltií* 
ve! onipaltiac. 
Paític. cofa moiada. 
Paitic cha ¡chiuit!. piedra preciofacaíícoinoefjne 
raída . 
Paltilia nite mojar a otro.pret.otiitejjalrili. 
Pal ti! ta .nit ¡a. mojar algo, píet.oniílapaliiii. 
Palnhztli. mojadura al si. 
Paniaca.nitc.dar ayuda ,0 ínedicina al eftfèrtnó* 
prefe.onitt paniacac. 
Pami¿lia, nino. tornar poncoña para tuatarfe.prí 
oninopamiâi , 
Panamacac. boticario,© vendedor de medicinas 
Panama cani. idem. 
Panamacoy an.botica,0 tienda de medicinas. 
Panauia. nic. trafpaífar mandamiento^ ley.preC, 
onicpânaui. 
Panauia.ñire.vencer, ofobrepujara otros,ofef 
mayor que efios,© pafar alos que van adelan-* 
te caminando,© pailaí dela otra pane del rio 1 
algunojcn bar ca^oacueftas. pretérito.Onitepa 
naui. 
Panaiiiltia.nic.auentajarjO tener en toas vfia cO* 
fa que otra.prete.onicpanauilti. 
Panauüioca.ninDie. pre feri fíe y antepon* rfe â» 
los otros.prcteíonínotepanauiltocac. 
Panauitica.nitia. fobrepújar, o fer más alto que 
Jos otros.pret.onitcpanauit icatca. 
Panauinqui^a.nitc. paitar de largo elflüe cattit» 
na.prete.onitepanaujtiqüiz. 
Panatjttiuhjiite.licuar la ventaja alos qüecatoí* 
nan prct.onitepatiauiria* 
Pancholoã.ni. faltar.píete, onipáficfaolo,, 
Pánchoíoani.fairador. 
Panchoioliztli.falío. 
Pancholoqui.faltador. 
Pani.encima(o por defuefáenlafobfe hâ2. 
Pania. nitla.echarfalfade axi,o de miel fobfe laS 
po!eadas,ãtolli,opinolli.prete.oíiitlapafii. 
Paní ilpitza.mtla.foplaTpor encimajOpordeftie 
^a.prete.onklapamylgUz. 
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Pam nextia.niqual.defcubrir\o que tenia cñl co 
raçon.pre. oniqualpani nexti. 
Pani nextia.nida.idem.pr. onitlapani nexti-
Pañi aezqui.cola patente y inamScfta. 
Panipa.exteriormente, o por defuera. 
Paniiia.nechmo.qiiadrariTieoeñaTEnebknalgw 
nacofa.pre.onechmopaniti. 
Pañi tlaça.nic.defcubrirfecreto, o publicar alo o 
pre.onicpanitlaz. 
Pano.m.paífar dr ío apie^o nadando,© en barca. 
pre. onipanoc. 
Panoayan.vado por dóde fevadeaypalíaelrio. 
PaDocuia.níc. licuarla mercaduma todos los 
mercados para emplearla,o el que ãda todas 
ías cafas ,para afgun efeito, o andar de cafa en 
cafa. pre. õniepanocui, 
Panoni. palfajero de nauio. 
Panouaní.pafí"a)e o fíete de nao. 
Panquízrica.ni.fobrepujarales otros enla éfta-
tura.pre. onipanqmzticarca. 
PaíJtlaca.níc.io mefmo es que parmíaça. o eíJCt'i-
brar í íerra.pre.onícpantlsE. 
Panrlaca.niuo.manífefíarfe o parecer delante de 
orrosyo enfoberuecej-fe y.eleuarfe. prere. oili 
nopaniiaz. 
Pantlaça.nite.engrandecer o eivxalcaraotro.pre 
te.onitegantlaz. 
Pantlaxilia.nic akanear en cuenta ataque meque 
ria engañar, dándole a entender fu malicia 
odefcnbriraalguno, ydezirle fus defedos. 
• pi'e.bnicpantiaxiji. 
Pantlaxtlani.nino. cobdiciar honra, pretç. onino 
pamlaxdan. 
Panuetzi.ni.alcançar honra,o encumbrar fierra, 
o cuefia.pre. onipar.uetz. 
Panuetzs niual. falir de baxo del agua.preterit o. 
oniualpanuetz. 
Panuetzqui.encumbrado. 
Pamietzíica.ni.eftar encumbrado fobre otros. 
Papaca.nino.íauarfe.pre.oninopapacacvei. oni 
nopapac. 
Papaca.níte.enjabonar obaldonarvnamuger a 
otra. pre.onítepapac. 
Papaca.niila. fregar o lausr vafos^o quitar y lím 
piar hezes. pre.onit lapa pac. 
Papachca.corrarfe el almeildrada,o otra cofafe-
metante.pre.opapachcac / 
Papachcac. almendrada corta da,o leciie, &c 
Pap.ichcatica.idcm. 
Papachoa.nite. traer Jas piernas al enfermoso co 
fa femejante.pre.omtepapacho. 
Papachric.guedejudo . 
Papachtli guedeja, o vedija de cabei]os,ode o-
tracofa afsi. 
Fapacoioa.nirla.marañar o enhefrsraígOjOmez 
cJarpJaticas iznpertinenres.pre- omliapacolo. 
Papayana.nitla.desboronarterrones o cofaíe-
mejame.pre.onitlapapayan. 
Papal.parlón. 
Papalaui.pcrfonallena deJIagas. 
JPapalani.ni.eftar lleno de llagas. Pr.onipapaian. 
Papalea.ni.parlar mucho, 
Papallotl, parlería. 
Papalea.mno.Iamerfc o relamería.preterí, oni* 
nopapalo. 
Papaloa.nitEa. lamer algo. pre. onit lapapalo. 
Papaíoa.níte.'amfraotro.pre .onitepapaío. 
Papaíotepico.maripofa pequeña. 
Papaioti.maripofa. 
Papalotoniíí.mai'ipófa pequeña. 
Papanauia.ñire.pailar muchas vezesalos q vaa 
ade/ance^o paííar muchas vezes o a muchos é 
bsrea o zcueíiss. Pre.oniíepapanaui. 
Papanuerziyn amad.paJÍarfe el papero cofafe-
jnejante. Pret.opapaiiuetz. 
PapaqUf.ni.tomarpJazeryalcgrarfe. P.ompapac 
Papaqiji.íjjc. frtiíro gozardeajgo muchas ve-
zes. Pre. oniepa pac. 
Papaquiliz tlalhuja.nííe. anunciar aJegría, o man 
da r que fe aíegreií todos. Preie. onirepapa'qiii-
iiztSalhui. 
Papaquilizrica. alegremenre-
Papaquili¿ th.aleona o gozo. 
Papaquüiz xiuitl. año de jubileo. * 
Papaqutni.periona alegre y regozijada. 
Paparía.nirla.reparar algo,o con egir cfcripiura 
o emmciidar !o mal hecho.Pret. onitlapapati, 
Papitla.nite.deshazer o tachar lo que los otros 
dizen o hazen.Pre.onitepapatlac. 
Papatla.tito.-trabajar avezes, n ocandofe o def-
canfando ios vnos mientras trabajan Jos o-
tros.Pre.otitopapatlaque. 
Papatia.nitla.cãbalacharo trocar algüas cofas,0 
mudary remudar iascofasque eítan pueílas 
en orden. Pre. onitiapapatlac'-
Papatlaca. ni. rebolar el aue^o temblar ytiriíaj de 
frio.Pre.onipapatlacac. 
PapatlacatoceíVar los frifoles re zien nacidos c5 
ías primeras hojas que echan. Pre .cpapatla-
catoca. 
Papat[¡.cabellos enhetrados y largos delosmini 
ílros de fos idvlos. 
Papatza.nitla.cor;sr almendrada o lecbe^uan-
do íacuezen.Pre .onitlapapaizac. 
Papatzaua.nite.defiliazer y apocar lo que los os-
tros dizen o hazen. Pre . onitepapatzauh 
Pana tzoa. nife. mçterfe o hender entre los que 
van o eítan mtiy juntos y apretados. 
Papatzoa.nifia.aMand.-ír ffutacon ios dedos, o 
cofafemejSte.oabollar algo.P.onitíapapatzo 
Papaízric carreofrutamuyb/andaymaguíiada 
o c o f a f o f a . 
Papkta 
L A N T B O . E T M - A N T E A . 
ÍJ,Qii£?$.r¿n efpacio de tiempo.moceinniana ynaui 
yayí"- océmoman mqmyauití.aoconquiça. rlapa 
oyjy.iui.ceualatlmomana.tlapayaiii.l 
LioiierTeiacafs-iJaxica.-
Liomzitór.cfaichipimin quiauitLanachgaui-auach 
pixaij í -auarhrzcrzcl iuhtnc.czeízel iuhtíft lãni .yri 
quiamt! p i p i s á i i í . . • > • ' ' ' 
L'uuia.qutamtl.vel.quíyauii!. 
Lfuuiofo.qxnyaiihyo. 
L unia íangre. ezpipicaíízrinçzsasauamiizí^ 
E L O S Q V H C O A í i H N Ç A K f E N A l . -
Ácaps m^jar ¡ino.qua-
uhtlapuchjnaltilqm. 
quauhtiauitecom/' 
Maça de porrero. :iç(?-
' cuitlaquauhololh'.ya 
toca mauizcotl. " 
Macero^i que U iíeu^. 
reocaiff4quauholí>i-
napaío. 
Alá^acofí-pafo/ar. nex 
"coq'uit!. 
Macajporra n poíeadas.atoífí. 
JVi acamorra con axi.chtlatolH. 
^acamorraconmjel.ncquaíoJíi. 
¿ri^^a de carrera.quauhremalacayollotl. 
Machucarla cabeça a otro'.nire.quatepitzínia. 
ÀíachucadoTtal.tequatepitZiniani. tcquatepitzini-
q u i . 
Machucadura de cabeça- tequatepitzínüiztU. 
Maçiçacofa. picqiit.macinca.morquit!ca.macic. 
Maco para matar.quauhoJoüj. r'arerzotzonaiom. 
Maço pequeño.quatúololtomli. tlateizoczonalo 
niton. 
Maço grande, vey quauh ololli. vey daterzotzona 
\om. 
Maconear.ntt]a,rer2ot2ona. 
Alicpneador.tlarerzorzonani. 
¿la^oneadura.tíateizotzonaiiztli. 
Macorcá delulo. cemmalacatl ycpatl.ccm malaca 
renrü. 
MaçorcadeTtiayz antes quefequaje el grano, xi-
locl. 
Macorcalamifmaya quaiada.e1otl. 
pacorra eilamirma yafeca. centií. 
Macorca afs i generalmente, cemolotl. 
M^corquita pequeña, cerno totontíi. 
Majorca el coraçondeüa defpues de defgranada^ 
ollotl. 
Maçorcademayz dañada o degenerada-cuitlaco-
Majorca de cacao.cacauacentli. 
Macorcacon hojas , riatzicueuhtli. 
Maçorca fin hojas. rlacoyauhc¡L tlaxipcual¡i.tlaxi-
peuhth. 
Macho en cadaefpecie.oqiiichrlí. 
Machorra, retzacatl.teizicar!. 
MachucarcañasxicalaEo coTas a/sí-nicía^Xárnaiíia 
Machucada cofaafst.tiaxamanHÜ. 
M achiicacurataí.tlaxamaniíízríí. 
Machucarfrura.hneuos ocolaaísi.rafia,-pitzinu. 
n ú l a j X a q u a l t i l i a . 
" Machucadacofaâfst.flapirzmnU.tlasaquaUililíí. 
Machncaduratal.tlapitzmtliztli. tlax.aquaÍEÍUUzrIi. 
Madera.quauiti 
Madero.quauúi. 
Aladero p e q u e ñ o , quauhtomli.quauhrepifori-
Maderar con madera.nitia,qiuuhtema. nitla,qua-
uhtetema. múz^quauhcãíoa. níi)3,qimjhÉ2aqua. 
Maderamiento. tlaquauhtemaüztli. tlaqtiàuhtetc-
ina/izríi. tlaquautícaío/ízí-íi. iiaqtiatihtziiqMaiiiz-
tlL 
jMadexa.rfatetedit-cencíaleteârj. 
Madrañra muger del padre, chattanantri. 
Madre.nanth. tenant zm.tcciztU, 
M-idre pequeña.nantomli-
Msdre de mis fuegros.moncolli.moncitli. 
Madre de aB ¡cion-tetoUnica nanth.tSauclnantli. 
Midre do concibe lamugef.ciuayotLrlacatcayotl. 
nanr];. 
Madre en tos otros animaies. ciuayotl. riacatca-
yotJ.namíí. 
Aladre de no. anantli. 
Madriguera de conejos.tochcaííí.tochtapscofíí. 
Madrina de baptilmo- nequatçquilszticatenan. te-
oyotica teñan.teoyotitanantli-
Madrina deboda, ncnami&ihzuca teñan, teoyotica 
teñan. 
Madroño árbol.tepetomatl. tepetomaquauitl.to-
•* mazquirl. 
AladroñoJafrura .repetomail,reperomacapuíín. 
Alsdrugar.youac .liça-youac nineua. tíauizcalliní 
quitzroc. 
Aladrugada.ocyouac.ocvehca youac. youatzig-
co. 
Madura cofa.ycucic.ochicânac.omacic. 
Aladura cofa muy madura, cuiílacucic. 
Maduramente afsi-ycuxiíizrica. 
Madureza taUycuxilizth. 
Madurar ofra cofa. nitJa^uxitía. niila, eiixileía. 
Maduraríe. ycuci* 
Aladurarfeelnacido oencordio.yecuitlacapanizi 
yeviíomiz.omorlali OÍCUCJC ymlaxtnztíi. 
Maeilr-deorden.tiachcauh tepacho. reyacanquí. 
Maeíb'adgo.diomdaddefte. ttachcaiiby'oti. repa-
chocayorJ. reyacaçcsyotJ. 
Maeftro de algunaarte.tíajnatuii tema^ñaTii.rol-
tecacL 
M A N T E A. 
fecsí!. 
Maeftro pequeno.tUmatiniton. tcmachrianiton. 
to! recato mil. 
Maeftrefaía.rlatoca'tlaqualyacanqui. tlatòcatefla,-
qiuiriani.tlacoca riaqtialuipanani. 
Maeftro de arte femiUíichichiuhqiii.roItecatí. ce-
íoltecamachn. terlachichiuKcaniachti. 
Maeftria. remaciujiizçoil, tlamathuyod. roiteca-
yotL 
Maeilreícueia. tlamatiliz retlatzoatequilianL ila-
rolpariani. 
Maganto o muy flaço y Teco perro, ytzcuin ricec-
Magnifico enlos gaftos.remiecca tlanIirUni. aietla 
machiUuhnani.aqiucet!a^oraacayr[arqiu.tctí.i-
uhíiam. 
Magnificencia tal. cemiecca dauhrilizrh. areila-
maehdaBhciliztU-atetla^ornaquiiiztíi. letlauhti-
lízcÜ. 
. Magoificamente.rwniecca tlauhcilizrica. 
Magnánimo.ueycayoilo.yolioilapaltic. yollochi-
eadíc.yonorlaquauac-yoílotepitztu:. ¡. 
Magnanimidad i í a . v e y yollocayoil-yollo tlapal-
tllizEÜ. 
Magnánimamente.vey yollotica. 
Magracarne.nacaiI inotqumca.amo ecceyo -amo 
xochio-nacayatiliyo. 
Magrs cofa,como hombre flaco, amo nacayo ,o-
inizria.tlatlaljiua. tecoom».cocoIo.cicicmI. 
Alagrecerre5parar!eílaco.ni,uaqu!.ni,quauhuaqiu 
yíorm nonacayo.n^cicicmlim.ni^IatJalJmaEi. m 
tecoomin.nijcocoioti. 
Alaguei.metí. 
Maguei feco. mecoti. 
Marullar carne, n^nacaxaqiuloa.n^nacaxaqualti-
ha. 
Magullada carne.xaxaqualric.paparztic. 
Magulladura de carne, nacaxaquaioliztli. nacaxa-
qualnliztli. 
Aiaherir para ¡a guerra ,3 pe re eb ir o feñaiar.níjyao 
s¡3toa.nne,yao!l3taláuia. 
Maherimiento de ?nerra. yaotlatollt. teyaotlatal-
hmiizrli. 
Mayo,mes quinto.lo mefmo. vel. metztli mayo. 
ycmacuilii metztli yncexiuitl. 
ÀlayorjCofamas grande.occencavcy.occêcatach 
cauh.occenca rlapanama. 
Mayor vn poco.ocaciiiton ycvey.ocachivey.oca 
chiy¿:achcauh. 
Mayor de todos, vel reachcaub.tlacempanauiayn 
ycvey.cemiachcauh.teceinachcatih. 
Mayormenre-A,diicrbio.occenca yehiiatl. cenca-
yehuatl.cacencayehuatl. ocveJye. 
Mayo ral. teyacanqui.tepacho.íiachcauh.ilayacati. 
Mayordomo de otrccaipixciii. 
Mayordonna.calpixcayoi]. 
. Mayor hijo.tíyacapan.achtotUcat. 
Mayorazgo de aqueftc.rlaçopiliarquiil.ilatocapil-
larqutd.tiyacapantJatqíiid riyacapanyoriL 
Mayorazgo'.!', el mi fino iiijo del feáoij.yez^o. yda 
pallo.yoxio. 
Aiayorazgo.f.ia hazienda.riarocapillat-.jiiitl* 
Maitines.lo miímo-vel. yonainepantla ueteochius 
IiztJj. 
M,.'.yz dcígr.in.ido.tlaoüi.tlayoDi.ríaiiili. . 
ítiaizfecoen nuçorcaS.centli.cintli. ^ 
Maíz blanco.yztañiaqJH. -* 
Mai¿ nepro.yai:.1! daofii yaiiit!. _ , 
i ¿Vlarz amarillo, cuztiñíauüi. '* 
Maiz colorado.xmliroiliauili. . _. ] 
M A i z p i n u d o de dmetfoscolores.xiicíiiceat^Ulít 
^Maiz: leonado, quappaçhcenclaulli.- ; 
Máiz qué fe Iwze en cincuenta dias. xmhtoÔrpuL 
.. tepitf. 
Ãliiar con riiaço ó maca.mtla^eci. nttla^etzotzo-
n,í.iiitla,;exaIouia. . 
Majidei o tal.rlarexoni.tiaretzorzonaloni.tlare^o-
louiiom.texolori. 
Majador afst-tecini.tlatetzotzonam.tlatexólóTiiãi. 
Majar con majadero.mda^exoloma. nitía t̂et̂ Q-
tzona.nitlajteci. 
Ala]add o polada.mdpan caüi.yeyantli. 
A'l.-i;ad.i de ganado.quaquaueque yncocfiian. ych 
cajuc yncücluan. ¿kc. 
Alajelhd. cenquizcamauizçotl.ccnquizcavey t}$,-
íocayotl. veytleyorl. ; 
Alajuelo. yanetnc xoco.mecamilli. ' ~ 
Alajuelo pJanur.nijXocomecatoca.ni.xoconiecaa 
q u u . 
Alal,ncmbrcfiibíl:antiuo.aquaUiIizdi. tlaueliloca-
yütl.ayecyotl. 
Malacoj'i.aqualli. aye&li.tlaiielüocayotl.ayecypfl 
Alala y falfaniente.ayecyotica .yztlacatiliztica.yz 
ilacayotica. 
Alai cie ojos.yxcocoliztli. 
Alai lugar, ayeccan. aqualcan. 
Mal panr.f.procurándolo.nino^tladaxilia. 
Mal parir, f.íin vohinrad.nino. daolmilia. 
A'lal o maíamcnu-.aquallocka.ayccyorica.tlaueíi-
cayorica.amo ym. 
Alai criado, at laca ti. areixirra. 
Ala! punto.IntLTjeâion.yyo. onot'aiicliltic. 
Malo ertar.anmo.uelmati.nmo.cocoa.nj, cocoya. 
anicticlinati yn nonacayo. 
Malo eftarmiicho,quafi ala muerte, ni, danaui.ni, 
rn toca. Ht per inEtapborã.yex nonoc.noconca-
cauhtoc.nicananotequmh.yc onechtçcaque. 
Alaldad.daueljlocayotl.adacayod.ayecyotiaquaí 
lod. 
Maldeziromurmiirar.nire.aqlitoa. nite^ayegroa. 
íiite,chicoítoa.ní:e,tlaueliíocaítoa.nite,relchiua 
nirc^latelchniiljia.nirejtepmzitoa.mtejUeiírajroa 
Mat-
M A N T E A . 
Tvlaldicion tal.teaqualytoliztli. reayequitoliztli.ie 
tepuizitolfzcli.reuexcayroiizi]!. 
A4alíiizifníearsi.teaqiiaIitoani.2reyegíoani. techt-
coitoani.terlauehlocaytOrtni. tereichiuani. retla-
teichiuiliani-tcteputzitoani.teuexcairoani, 
M ^ d e z i r a!»o.ni'tla,aqiialitDs.nirlastelcfaiiu.nit!a, 
rlavelitta. 
MaMezidorafsi.tlaaqualitoani.tlarelchiuani.tlatla 
yeiittani-
^ialdicion ral. datelchiualizcli.riatlayelittalizrh. 
^laldita cofa. tiateichiuaüi.dathuelirtaÜi-
&là\encohco.2 t le yyec.ade yuelniach.atle ypac.a-
i n o paqumi. 
Malcncoma. atleyecyotl.atíe pacyotl.ade ye!-
maclichotl-
,M.aIeficio.[etoIiniztÍi.ret¡aixpüihuiljzdi. tlaueh'o-
cayotL 
Maléfico hazedor demal.ictoliniani.redaixpollmi 
ani.tlaneliloc. 
Maleza o brtna.quhputzàui.quauhupaçolli.qiih-
m a r l a r l . 
Mal hecho.aquallachiualli.ayeftlachiualh.retolim 
Maihechor.aquallachiuani.íetoiinuni-
Maíicia. daiieldocavoil. aqtialnhzrii.aycítilizdí. 
Maiiciofo-tiaueliloc-ariacaEl-aclacaíieim. aiiacanc-
ci.ayuhmomatim. mochiconiatini.ayiihreitrant 
Maücioíamentc. tlaae!;looayotica.atlacanemiliz-
tica. 
Ma'ijfJ0'ceníluizca lUiíeliloc.ailacati.aiIacanemi. 
reroli'niajii. 
Malignamente, cenquizcatiauelilocayotica. arlaca 
nemihztica. 
Maiq'jerer-an'rc->!:'aÇoí'a' anontenequi. n i tCjCoco-
lia.anodocnicncquí.nite.riayehtta. 
Malquerencia, atetlacotiahzih. aontenequihzt'ii.te 
tiaehttalizrli. 
Malquifto.adacanemi.tUuehiocamachoni. 
Maifin . terzalan renepanda nemim. tenerecheuani. 
tenetechchalaniani. tetzalan renepanda mo teca-
m.teyolio cocoluáñi.maquizcoad. chiquimolí-
mochma. 
Maltratar a on'o o aniqmlallo.nire,pod!antilia.in-
rlapoâlantilia. 
MaUrarado aísj.rlapofl!àntilil3i* 
Malrratadorral.tcpoâiamihani. repodlanciUqui. 
Maltratamiento afsi.repo&ianttiilizdi. 
Maíaa yerna conocida.t!alaa!a. 
Mainar lugar de jruluas.dalaaiada. 
Málusdo.atiacattiiaíiehloc. 
Malla o arma de malia-tepuzmadauipiili, 
Mallero que hazemaíia-tepuz matlachiuhqni. 
Mamar.m, chichi. 
Mamantíin o mamon.chichinipul. 
Manada de ganado menudo-omayor.cendamarin. 
Manada a manada. Aduerbio. ccccndamanrm. tla-
4laiuantmí,u,c«çcmííirwança. 
Manar agua o otra coía. meya, qca.moloni.pipica. 
Manar de mi íangre. nezmoiom-nczpipica. 
Manar la llaga matéria.ni,remalqui^al 
Mánar aigo de otra cofa.tctechnieya.tetechquica. 
[^-echnioloni.tctecíipipíca. 
Manar por dmerlas parres, mcmeya. momoloni. 
Manadero o mnulnal. aameyalla.apapatzda. aciii 
chiaâh.acincliia-an. 
Alananttal cola, aameyal'o. 
Manco delas manos.macorõqui.niamicqui.maco 
coxqiu.nutzicoluc.nucucCLK'. matzitztcoLms 
rzohui. 
Ai.incaríe aísi.T]i.macotoni.ni,inamtniiqui. ní.ma--
rzicoimi.nynatzirzicülmi.n^nutzolim. nijina-
Cl'CCUfli. 
Mancar de manos. n!re5macotona.]iite,mapi!zteq. 
Atanco de pifs.xocüecuepqui. xocnecueipachtic. 
Mancebo, telpuc'l.di. 
Mancebía ¡uuentud. teípuchyotl. 
Mancebo crecido.tlapahui. 
Alancebo pequeño.telpuchtontli.telpocatoil. 
Alácebia mocedad dellos.relpuchyotLtclpocayotl 
Manceba de caiado.rcichracamtcauh. 
Manceba tic ioltcro.tcmecailíi.mecatl. 
Al an cebo iuzerlc.n),tdpuc!iri. nt,tclp<;cati. 
Alancebo tornarle otravez. occeppa nino,teIpÜch 
tilia.nino,pi¡tilia. ni,telpiichtia. 
Alancebia putería, amam caiíi. netlaneiihtiüzcaifi. 
netl.meiiiitiloya.ncrzinamacoya. netzícouüoya 
Ai antaño <icJKi r ierra, texocoquawi ti. 
Al ancana ínild deite .irbol.rcxocotl. 
Alinea nal. texocoquaulit la. 
Alancamlla yerna conocida, caíblían tonalxmirl, 
Al.'.cebo .aüno barnado. ayamo tetzone tclpiiduli, 
Al ancha o manzdla. chichicdt.chichicamzili.clu-
chicauihzrli. 
Alanchado o manzillado. chiciiicyo.chiclüd^c.chi 
cliiciiiliqni. 
Al.icii.tr o m.Uiilar .nirIa1ch!c]iicoa.imla,chichict¿-
Alanchade h cara.n^yxüceua. [ha. 
Al m e o que uenctorctda la mano, macoluc.mapus 
tccqtií . 
Alanco que tiene corrada!a mano.matcpultic.dcf-
m'íchado.macotociic.idem. 
Alarida de teftamento.nnccanenanatdjzdi. micca-
redaniamaquihzrli. 
Manda hazerarsi.nmo.nansnatia.nire^dama maca. 
nite,tUxexeihiiia.nmo,caiihreua. 
Madar de palabra, rlatoiiicar.ino.nauatia.tlatoítici 
míe, riamamaca. 
Mandado de palabra, datolrica nenanauatih'zdi.tls 
toltica tetiamamaqniJjzth. 
Mand.idnenrerorno.occeppatlananatilli. oppanâ 
uatilh. 
Mandar afsi en retorno.occeppa y cmtla, ñauaría. 
. yeuocuciic nLtU>aauatü.oppaaitJ¿Jn.iuasia. 
i 
M A N T E A-
Msndaf aotrolo que a et auian mandado s como 
quando embian a alguno aalgona parte, y el em 
bis a otro, nit id an necuil. 
Mandar si principe. nite,nauacía. nítla,nauat¡a. qui 
çainnihiy"o,tn notlacoí.nijtiatocatiatoa. 
Mandamiento afsi-tenauatiitzEli. tlanauattliztU.rla 
tocatUnauatüizíEutlacocatíacolii.tíatocatenaua-
tilli . 
Mandar aotro que haga algo, ni^cbiuhriani. 
TÜsndarcon rí|or,feruor y vehemencia.jiite,tlaq-
uh nanaria-
Mandar házerpenitencia. nitlaraaceiíalísnauatia. 
nitèft!amaceuali2tlalhma. 
Mandarqucferegozijen todos.nitepapaqittlíztlaí 
huía. 
Mandador tal.tepapaquilizrlalhuiani. 
Mandarcomo quiera, nite^uatia. nitla,nauseia. 
Mandado en ella manera. cenauatiUzrlj. tianauari-
Íízr/j. 
Mandónqttemucho manda.atztzanríanaaariani. 
achfcíúcsnttenãuatin. canicnemi yn tenauatia. 
Maodererfia. buíca ]ado derecho. 
M ando.tcnauaahztlL danauanliztli. 
Mando o mandato de penitencia, tlamaceualizte-
nauaíilli.tlamaceualiztlaihuiliztU. 
Mandragnla yenia-tepilialililoni patii. 
Manera de veftidura o faldriquera, datialíloyan. 
Manera modo o forma, yuhcayotl yuhcatiíizfJi. 
.yufequiyotí. 
Manear beftias. nLmaça maíipia, ni,cauallo raayl-
pia. 
Manga de veftidura. tlamaytl. camiía mayrl.y afsi-
delosde mas. 
Manra de nime. ecacoatl. 
Mango de cuehiUo. cuchillo tzinquauhyotl.cuchi-
llo ytzitzquiloyan. 
Mangorrero cuchillo.vey cuchillo, ypanoemone-
qui cuchillo, muchi ytequmh. 
Mango nada. te ixtla^aliztli.nematlaçaliztíi. te teíchí 
uaiiztlí.tlatiaueictuuaíjzríi. 
Manida de jomada.cochiuayan neceuiíoyan. 
Manilla. teoci!Ít33inaquiztli. 
M-anifeftar dará conocer, niâe^xrimachtia. 
Maniiiefto.veineci. velnezqui.teixpanneci.reixpã 
ca. 
Maniíle(lamente. ve] teixpan. feixpan nesiUztica. 
Manií:ell:ar.riiâe,machiztia.nic:)nexíta. teíspan nic 
tlaha. vel niâenestilia. vel nicnextia. 
Manifeitacion. temachiztiliztlLtençstiUHztli.teix-
pantlaliltzth. 
Manifiello fer.velmacho.veí neci.velteispaca. y-
ubca teyolio. pânica, ysneztica. 
Manjar generalmente. tjaqiialU.quaíoni. 
Matijar de hauas. emulli. epatuxcli. epauaxmulli. 
MaJífar comoquiera o guifado. mulli. 
Manjar de carne.naiamuiii.totolmulU.jnaçamiíIli. 
y afsidelosdema?. 
Manjar de pefcado.raichrauHi.cueyamHÍii. yaTsí 
Manjar de hueuos. totolraimílit; [delosdemas. 
Manjar de auacatí.auaca miilii. 
Manjar de yeruas.quilnmJli. , 
Máfar dchiíJi vtom'-rJ.chíkhomu]!i. chiluacmulli. 
Maña-datiama hi' - Ji.rlaimatiltzdi.tlamachdi. 
Mañear.niqu^matLni t la j t lamachia . nitla,imat¿. 
Mañero omañofo.quimatmi.tladamachjani. dai-
matmi. 
Mañofamente. tladamachiUztica. tlaimatíliztica. 
Mañana del dia.youatzinco.tlauízcalpan. sUchips 
Ha. icippa.nonchipa. 
Mañana defptjes de oy.muzds.yciuh. 
M añera que n o pare, tetzacad. retzicatí. apiíima. 
Alano dei hombre.raaiti.toma. 
Alano peqwcna.matepiron.matondi. 
Mano derecha, nomayec. nomayeccan.nomaymat 
ca. nomanemarca-mayeccandi. mayauhcamü. 
Mano yzquierda.noinaopoch.nopochma. 
Mano de mortezo.quauhtexolod-
Manojo o manada. cendacuitlalpilli.centlalpillücé 
mccatl. 
Manojo a manojo. Aduerbio.cecendalpilpan.ccee 
Manopla armadura, tepuzmaeuad. [mecapas 
Manoieadafrura.xaxaquakic. 
Manfa cofa, ycnoyo.aquencayyollo.cenca tíacadí 
a m o cocoie.amo tíaüeJe.daí Jacaií. 
Manrajnenre.^andamach.çanyyulic.^anquémacía 
Manfffdumbre.ycnotiacayofl.cenca dacayod.aco-
coJeeayorí.tladacayod. 
Alanfo debrauo.ilacaciuhquj, 
Manfaaguaque correy vallana.ysmantiuhad.g5 
mantaih ad.pepeyocatiuh. 
Manta genrralmenve.tilmatli.dapatitli. 
Manta grande de algodón.quachdi. 
Máta de c a m a , cama tíapachiühcayod.cam&ixxQtl 
camaixquemid. 
Manta pequeña de cama.!Í!mapepechtontU.quach 
pepechtontü.cochiuanito. 
A-íanta vieja, tarapatli. tzotzomatü. 
Mana rica con q fe ceñian y adomauan los nobtss. 
amaneahapantli. 
Manta reburujada que ponen al niño enJaeuss^S 
que no fe buelque.ymanaaal píltzíth. yjnanauai 
Alanta de paredquachcalli. 
Alanta de manas Reñidura delias o cofa aísuççor 
tochrilmadi. 
Manta para combatir, vei vapalchimalli.veiqiíSi^ 
chimalfí. 
Manteca de vacas, qiiaquaue ychiyánaca. quaqi^r. 
ue ymanrecayo. quaquaue yceceyo .vacas yaii, 
recayó, vacascíiiauizcod. 
Manteca dcíTerida.d¿ut¿I¿l]xmãteca. chiywz&th 
atihüi, . .. , 
Manteca de puerco s.coyawc cfeiyauacjyotJ.£& 
Manre-
M A H T E A.' 
JVianteíes.níc-ra tlapachitihcayoil. tladapachiiiiica-
yori.nianrcles. 
Manrclespeq uenos. mefa tUpachiuhcay otÕtIi*mS-
telexron. 
Ma"rener.nire,tlaqija¡iia. nite,ujpaiia.nite,tzc3Ítía 
Maníenido.datlaqiialriiii.tlaizcaltilli.tiauapauhrli. 
Ms^renfrfc. nino,i;emi!ia. nixcoyan nmotlaixnex-
Aíami-neríe delayreelaue.ecachiclnna. [tiUa. 
Mãteninncnco humano, ncncayorl- ciaquaÜi.cemi! 
hiiKiloni. cochcayoci.neeuhcayotl .netihcayorl. 
Manual cofa.çanipan quaüi. campan yeâl i . çáii«I-
mo tq ui ti nemi. çanq uaíro n. 
Manzilia.biifca mancha. 
Manzilla ene! cuerpo o enlacara.yayapafeuaUztli. 
yxiycuxíiiztli. jxctitcuitiutzríi. 
MázjNado a¡S!.yapale<Sic.yxicucic.yxcuicijiiinhg 
MmziiUí defta manera. mte,yapaleiia.nite,ixicux:i 
na.nirLyxciiicmloa. 
Manziílarfe. n^yapaicua.n^xyapaíena.njixícucí. 
n,isctiicui)iui. 
Manzilla 2uer.mce,icnoyttâ.tecani,t!aocoya.nech 
tiaocoltia.ceca ni,nf ntiamatí.teca nino.ieqmpa-
Ma"zi!ía por mifericordia. teicnoittalizth.retiao-
colirraii^tji.recatlaocoysliztli.teca nentlamati-
iiztli.trca netequipacholizili. 
Mapamundi o bo!a decoftnografia. ccmanauadÜ 
ymAchiyo.rlalncpaâii ycemittoca. 
Marañar o enhetrar, nitlajpsçoioa.nitla^açollaha. 
n¡rJa,cocoíochoa. 
Míi-añida cofaafsi.tlapaçoloíli. dapacoHa'iIIi.tls' 
cocolochnllf. 
M^rañidorrai. tlapaçoioani.tlapaçoioqui. tlapa-
^oíUliani.rUpa^ollaliqm.tlacocolochQani.tiaco 
coiochoqm. 
Marañadura. tlapacnloliztli-ríapacoliahiizr!!. tla-
cocolocholiztli. 
Mar generalmente.vey at! yíhuica atl. 
Mar ellrecho.veyatlypitzauayan. amo p'atlauac-
veyar!. 
Mar alta, auecatían.amiâlan. vey auccatlan.ccn-
tlani. 
Marbaxa.amo cenca auecatlan. amo cê ca amíeda. 
M-ii'auuia.liajnaincolli terzauitl. 
MaramMofo. cenca rlamamcoitic. cenca mauizuc. 
¡levo mauizço.tetzauhyo. 
M-irauil!oía¡nente.iTi.-iiiiz^orica.deyotica.veI ma-
Mírau:]Íaríe.nÍt¡a,mauicoa.nino,tetzauia. [uiztic 
Maraudiado.damauico.motetzaui. 
Maraujílarfe mucho.cenca nuiey daiTianicoa.níno 
re-7 "ma. nm,¡caula. 
MaTaue.Í!.tcp¡tonrepuzdacoua!oni.repuzt!acoua-
lomto. 
Marcar plata. niv-racleocHirla machiyona. 
Marcada, plata, yztac reocuídatJ tiamachioriili. 
Márco de piara, lo mefmo.veijyztacreocmdarída-
• tamachiuhdf. 
Marco mes cercero. metztlí março.vcf, yeyei-1 
metzth vn cexiultí. 
Alsrcai cofa defte mcs.marçocaycil-mafço ypan-
mochiuani.março irech pouhqui. 
A'larchirarre.ni.cnerlai¡¡a,n¡:,quc!ochaui.ni,pi1ÍcliS 
in.ni.pihchnaqui.ni corotznaqui.ni piliuu 
Marchito .Trsi.ciietlaithqui.qüe!ochaiiIiq;n.pificha 
uliqui.pilichnacqm. cotorzuaequi. piímfiqui-
Marchirablecofaxiierlauíani. cuetlauini. pilichaus 
ni.pjlichuaquini.corovzn.iqnmi.piliiiini. 
Mirchirador.tlacucriauiani.riacnrthinqui.tlapili-
chamani.tlípüichuarzani. dacoforzuatzani.íla 
pihinani, 
Marcbitaduia.cuerlai'.iii-fh.pichauiiiztli. pichiiacs 
liztii.cototziiaqmtizdi.piliuilizdi. 
Acarea viento dela mar.aeecarl.vcy acerad. 
Marfil, macad elefante ycoatlan lian oiind. 
Alarmen de ítbfa.anioxrentü amox rem inalhnifo-
ni.amoxtli yreniztaía. amoxthyrcncfiípauaca.á 
mos rejiyztaili. 
Marhojo o moho délos arboles, pachtli.chachaiia 
Marido.teoquichm.tenamic c iuaua . mocauhqui* 
namique.tlapaliui. 
Alando o nuiger^arados.tenamic.namuS:!!. 
Maridable coía.nenamiciiíoni. 
Maridable vida.nenamiáiliznemüiztíi.nenamiñi-
hznencayorl. 
Alarma coía delamar.vey apanrayod.vey atlanca 
yorl.vcy apan mochiua. 
Alarmero.acaüamocuitlaui.acallanelo.daneío.atla 
M'ii'ipofa generalmente, pápalo d. f catí. 
Manp^Ta grandepintada. xixicaltccon.xicairete-
con.r!ecncoz. 
Martpofa pequeña, papalotontli. papalotepiron. 
Alan ico. i.cãgrejas^aracol-s.&c arlan chaneq. 
Alarifma-f.todo )o q tic la mar fuele cubrir quando 
crece-rlaluaüii.veiapan tlaluañli.atezcatlah'ac 
t! í . 
Marmol piedra marmoleña.aclialchiuitl. tezcalli. 
repiichdi. 
Alarmol coluna, tedaquetzalli.rcmimiilí repiazt íí. 
Marmoie;oco!tina pequeña, reríaqtictzalto nrü. te-
Mmmultontií.tepiazíontlj. 
Marques lo mefmo. Alarquefa.ío mermo. 
Marquefado.ttarocayod.marques datocayotl. 
Marrano cochinode vnaño . yecexiuhriacoya-
meti-cexiuhcayotlcoyameri.omonamic.&c. 
Marta.anima! conocida.lo nnfmo. I.ocotochtíi. 
Marres diadefafemana. io meJmo.velyc ey luid fe 
mana. 
Marnltar.ridajteniâ.flitíajtepuzrcina. nitlajtcizo-
tzona. 
Marnliado-tlatcuilli datetzotzondi-darepiizteinHi 
Marttüador.rlareniani.tlarciíiqui.tlaterzotzonani. 
tlatepiiztcuiani. 
1 i Mar-
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- Mimlo^o.tonalpoualoni.tonalainatl 
Marryr,dane!Eoq«iiizrliypafiipamíqui.Yiniquizrí 
ca rlaneitiUani. 
Mircyrio.tla'neltililtztÜ.miqatz tUnelcililiztli.tla-
neúoquilíztli ypampi miquilizrli. 
M is.aombrecompiraEiuo.ocyeniíec. ocyeyxa-
chi- o¿teuh[i.ocyeuey. 
Mis^ciucrbi J comparatiuo.occenca ye.ocyecen 
ca.ocyeualca.ocye rachcauh ocye qusyacatia. 
MiSjConjunâion.çan.canye.auh.auhyni .auh yn-
ücceqtii.auh ynocqnexqiiich.ynocyuan.tel.ma. 
tel.auh yntla-
Más^aracoríCinirar.Aduerbio. yuan.oc iuan. oc-
no.cacno.macno. 
Masíí.con¡undion.canyntía.auhyncla.auh yad& 
camo. tclyntla-yncíaca.yntíanoco. 
Mas valer.occenca ni,pa(íiinemi. occenca veya no 
necuiltonohz. occenca veya notenyo. 
Mas querer, occenca yeni^nequí. occecaye ní,que 
íeuia. 
Mâfía.generaímente. textil. 
MaíTade tributos.yxquichrlacalaquill:. noiuantlâ 
caiaqmUi.tlacentlalilh dacalaqmlU. 
Mafla de harina. rexpoloSli. 
MaíTade frifoles. ctexrli. 
Alafteldenaiíe.acaiquatihyoílot!. acafquacíipa&r-
quauitl. 
Maíh'n de ganado.ytzcuint.'i yc&capixqm. 
Maftrefaia-bufca maeítrefala. 
Maftiier^oyeruaconoCida.iTjexixín.mexisquilíth 
Mata o pie de qualquer yerua.cenracatl. cetecoch 
tii.centzontli.cacatl.tecochtÜ. 
M-tar. nomac miqui.velmte, midia. mtc;tlatíatis. 
mre.popoloa. 
M itador.ymac micouani. ve! tenjjdiani.íerlatlaria 
ni tepopoloani. 
Matar deipeda^ando.njfe,xexe!oa- nite,i2Sfzaya-
na. nne,tzr>tzomonia.níte> ciciyotoma. niâzo-^ 
tzonfeqiíi. 
Matador deñra manera.texexeloani. tetzatzayana-
m.fetzotzomomani. teociyotomani.tetzoizon 
tcquim. 
Matara craicion.níte,ychtacamiâia.atenemachpã 
mtemiâia. 
Matadortal.reichtacamidíani . atenemachpante-
miiítiani. 
Marar anunaíes o fieras.n^maçamidia.nyequani 
mi ¿ha. 
Matadordeftas.maçamtâiani. tequammidiani, 
Marar/aerificando ammaies o aaes. Jiií}a,miâta.ní 
tia^neclicotona-mtla^otona. 
Matadorarstdamiítiani. tlaquecbcotonam. tlaco 
tonani. 
Matarfacrificando hombres aíos ydoíos. nitíaca-
snidia-nitejaitía. 
Mafadorene}larnaner34rl3ii5íciiam.tlacaniiaiaa£. 
teaitiani. 
. Maradorde pad re. mota m i ã i a ra. 
Matador de madre, monammidiani. 
Matar aíi mefmp.nirio.nomamí&ia. 
Matador de fi ¡ndmo^nonoinamtdi^onomami-
éhaní. 
M atar el çapato.HjCchcocoa yncaâli. 
Matare! poluo.mc,po!oaynteuh[Ii. 
Matar de hambre a otro.nite,apumi¿i¡a. 
Al arador ral. teapizrtiidiant. teapizmidiquii 
A4 ¿tanca re¡nidiIi¿cli.reraacvelmiqmli2íU. te da-
riatthhztii.tepopoiohztli. 
Matem podre.remalli.nmalli. 
Materia^coragrorera-atiayolizmatcachiuhtli.tlay 
iniizch¡uht}¡. 
M atería tener.n¡,temal5o. 
Materia o dechado , de dode Tacamos aígo.machi 
yotl.odacail.aihamachiyot!. 
Materiaf perfona.atlayoiizmatcacht'uani. 
Material obra.tlailíuiziitlli.tlsilmizcliiuhtli. 
Mauz enla pintura.tUpoyauahztíi.ilapoyausllotL 
poyauac.tlamachiyotilizrli. 
Matizar enia pmrura.mtla.poyaua. 
Matricula de nombres próprios, toca amar], tepo-
ua! aniat!. 
M^^cuiar.nitejfocayctiiloa.nite^ocatiaiia. 
Alatrunonio.nenamiâil-iztli.teoy onca nenamiñi-
itztii.neinanamiôdizt/i.necenliíiztíú 
Matrimonia! cola.nenamiâriizçori.nemanamiâi-
íizçotí-necetiíijizçotl. 
Matriz generalmente.nanyotí.tenaníiliztÜ. 
Matriz de codormzes.çoçoltin ynchan. 
Matriz delas cibdades. altepenanyotl.totecnacan. 
Maxcarao carátula.tlachichiuaüixayacatLxayaca 
tUchichjualh-
Maxcar.nitlaquaqua. 
Mzxcâdã cofa.ríaquaquaHi. 
Maxcadura délo que i 'emaxca-t laquaqualmli .neaí 
uia/iZtJi. 
Maxcar algo y fonarel mouimiento de los labrios 
del que come aprieíía.nino,tencapania. 
Maxcadur ral, motencapamani. motencapaníqui. 
Mascadura alsi. netencapamliztü. 
Maxcar elpanalos mños.nicpamayn pikzintli.nic1 
quaqualia achtopa. 
Matrona muger honrada, ylamaiciuhqui. ylama-
rlamatqu^mauiztic ciuatl. 
Mazmorra pníjon.oujcaniecaítzaqtiaioyan.terísi 
iancaltzaqualoyan. 
^Mear.nin^axixa. at! nic,noqtiiac 
Mear con otros, teuan nin;axixa.teiiann,anoquis-i 
MearTe de miedo. ni,mauhca miqui. nin^axixa-ni, 
mauheaçonequi. nmOjtzinyaltía. yuhquinciii-
tfatzayani noy olio: 
Meadero jlugar adonde orinan, neaxixaloya.ana-
auüo-
M A N T E E . 
Mearo cagar a ofro.nife^axixs. 
Mear abando Ia orina.nitia,p!açoa. 
Meaàa cofa con meados,ríâaxis.rii.aa.xixTa, 
'Mesda fíe meados.axjxtli. 
Meados las orinas.¿xixdí. Mecapál.rnecapsili. 
MíCPr.niria.neios nii¡a,neneIoa. 
Mecedor. rUneloanj.fisneneloani.' 
^iíccdor,^] jnílrunjento.rlamulhuszíü. 
Mecido, tlanelolií. tlanenelolli. 
Mecedero, para mecer, ciando lo ni. claneneloloni. 
Mecedura, tianelohztli. tlanenelolíztlí. 
Mecer o menearei aguahaziendo ruido. nid2,mo 
molorzs. 
Mecer o reboluw o remar algo aotro. nice,c1an«t-
Me«rvnocnnotrQ.mt!a,nepanumixoa. mda,ne-
uanniuixos. 
Mecido afsi.tianepanuíuixolti. rlaneuan «iuixolli. 
IMecedortal.tlanepauiuixoam.tlaneuanuiuixoam. 
Mecedura tal.clanepanuiuixolizrl i. tlaneiwm/iUixo 
liztü. 
Mecer o menear cuna de ninoso cofafcmejant*. ni 
Mecíduraafsi.rlamuixohrtii. [tiasuiliixoa. 
Mecedor tal. tlauiüixoani.teuiuixo.teuiuixoaní. 
Mecha de candil o lampara. ycpatiauJoni. 
Mechero de cãdi! o tápara.ycpaslauillatzicoltiloni. 
Merha de artillero.&c.i(?^riamalintIiycmorIe<|ue 
chutle^uiquiztU.I. tiequiquiz icpatijtlamalítli. 
Medida braça, cenyoüotü. 
Medía libra, flaco Jibra- cenrlacoJIaranjachJuaJoni. 
Medu cofia, centtaco! qnamatiat). 
Media bânega-quauacalli. cenqusuacaiis. 
Media luna.cendacolmerztli. tlapanqui metztli. 
Mediano enrre grande y chico .çamlaco.çan qual-
l i . can ypan. Ha conemi ni. 
Mediamaafsi.tlacxiyotl.quaüoti.tlaconemilizcot]. 
Medianamenr* afsí. tíaco.nepamía. [y pan iy o ti. 
Medianamente hazeralgo.achiuel nic^clima. 
Medianamente deziralgo. achmel ni,qmroa. 
Medianero en compra-tetlatennonochili. tetlaten -
totoquiii. 
Medianería arsi.tcttarennofiochiIiztIi. retiâtentoto 
qmliztli. 
Medianero entre dos.retlaccceuiliani. tenenotzal-
tianj.renerlacoTlaltiani. tenecniuhtlaJtiani. 
Medianenatal. tetiaccceuiüyrli- :enenotzaltiliztI[. 
renetíacotlaítiiizríi.tejcniufitiaírüiztlt. 
Medianero como quiera, renepantía moquetzani-
nepátiaycac.iíechnecaualóí.tecamoyoIitUcoai 
Medianería defta manera.tetech necauatizrli. tene-
pantia moquetzalizíH.nepantla ycaliztii. tecane 
yoiitíacolizth". 
Mediante alguno o porei.tepal.tepalrzinco. 
Mediar o demediar híchir hafta ia mitad. nirÍ2,?Ia-
Mediado o demediado • tlatlacasitilli. [caxitia. 
Medíaro demediar,gailhrbafia la mitad.nhls.rja-
Mediado ©demediado afsi, tlatlacomlli. ¿coma 
Media nochç.youalnepantla.tlacoyoi!ac. ticatia. 
Medico ofiíjco.iicití.íeparj.íepauani.íisma* 
Medicinal'cofa-pariL 
Aledicma.paiíi.nepatifoni. 
.Medico deojos.tcixpati.teixteiolopâíi. 
Medicina de ojos, yxpatli.neixpaníoni, ystelolo-
. Medico dorejas.renacazpafi.renaca2parjani.[-pat]i 
Medico experimentado.mimatmi ticití. tíayeyeco 
m i QcjrLyxpanca. mozcaíiani. 
Medicina experimentada, tlayeyecollipatli. 
Medicinal ray z.tzocuüpahtü. 
Medico que jabe poco.anso cenca mimaríniticiíl* 
Medida como de vau.tlayeyecolom. tlaodacaa-
Medidaconiodecelemino arroba.tktamachma-
lom. 
AlediíiadeadiezpieS-matlacxíícpallatanjacfaiiuIo 
ni. madacycxitJacamachiualoni. 
Medido r por eãs. medida, madaeso cpalíaíamachi 
Medida poreíla medida, matlacxocpallatanttchi-
Medir.nitla,tamacluua .nitla,poua. [uhtfi. 
Medida cofa tlaramachiuhtli. 
Medidor, thramachiwani. tlatamachmhqui. 
Me di dura, tlaumachiuaüzth. 
Medir derecho. mtla,melauhcaramacbiija. 
M-edack cofa afsi. siameiauhcatamachmhtíi. 
Medidor de derecho.meIauactlatamacbiuam.tIa * 
mehuhc2t amschi uzni. 
Mçdirtuerro.nitla,necuiltamac.biua. nitla,ixtlapâl 
tamachiua. nitfa,cfucotamachiua. 
Medidacoraafsi.rlanecLiiltamachiuhiü - daixtla* 
paltarnachmhtJi. íiachicoíainachiuiuli. 
Medidor ral. rlaneciiiítamacbiuani.&c. 
Medida derecha..tiamelauhcatamachiualoni. 
Medida tuerta.tlanecuiUamacfiiuafom.üaxtiapaí-
íamachínaloni, 
M«dirtierra, mtlaí, tamacbiua.nitialpoa. 
Medida tierra. rJahamadjiubrh, fJaipouJirli. 
Medidor de tierra. tla!tamacbiuhí|Ui. tlalpotihqtií. 
Medida de tierra con qtte le mide, tiaitamachíuaío 
m.tlaipoualoni.tlalquauitl.rlalmecatl. 
Medida de tierra .slaíiamachiualizili.tlaípoaUzdi,. 
Medida fin tafia o termino, amo yxyeyecauhq, ai 
manacantamachiuhqui. 
Medida de vn codo, ceninolicpití. 
Medida de vn braqa.cenciyacat!. «macolli» 
Medirei mundo.cemanauacníria.tamachíua» 
Medido mundo, cemanauac tlatamachiuhili. 
Mcedidor del mundo.cemanauac tlataniacbiüani. 
Medida dei inunáo.cemanauac yrômschiubcs. 
Medir con aftroiabio.nula,isina. 
Medida cofa afsi.tíaíxuiiíi.Medidortal.tlaixuianí 
Medidura delta raanera.tlairuiiiztíi-
í 3 Medio 
Medio verib.tíaco vèrfó. 
' Medio dia.:Iaco£onatjuh:flepantl*tonatiUh;nepan 
' daiónâlli. -' ' ' * • 
Mediajâmitaddeío enteró: cectkc^j. 
Medio celemiatlacaac quaühacaÍÉondi. centlacol 
quauhacaitontli. , 
Medio affâdo-achitieuacqui. 
Médio comido, chicoquatic.chicoqilã.cbicòqqaa 
Mçiiobiuo.achiyolli.çaqtienyollu^aqiienyoltoc* 
çaquen ytzeoc. 
Medio muerto caquen qnimattocyuiiquiitomic. 
Medso quemado, achí tlatiac. 
Medio crudo.âchi xoxoabqui. 
Medio pie.centiacoi yesiti. 
Mecho fono.tlaco tono^ 
Medio enríe dos eftremos.nepantlatli. ^ •: 
-Medrsr por mejorar. niiio,ctieba . n i ^ t l a à i t ó t í ^ 
¡¡a. nino^ocacia nahcoquiça. 
Medrado afsi. nrocneíí. moriaixnextilbmoyocití. 
Medraporme¡oria.aeÍ<;neltlizeii.netlaanextiÍjlÍEtlí 
Medmíb por riaímuiczâ-snomaufatiani. miçaaia-
ni-mauhcatíacatl.mauhcanemi. mauhcsyolio. , 
m a u h q u i . i x m a u h q u i . 
-Mejor.nombte compârattuo. ocyequalIL 
Mejor. Aduerbio decompataciao.ocyequalÜ. oc--
cencayedli-occenca ypani-
Alejorvn poco.achiquaüí-iacachiqlü-quécdquall! 
Mejorar cada dia-bufea mediar. 
Mejoraren doiencia.-yen^iamiari yeachi ain,imars 
yequenteltzin. yenitfoii yem, nozcalia. yenihi-
yoniccui.yequezte!. 
"Mejotia de doienctíiachiquente!, yeachi quente!. 
Mejoría en cadaefpecie.ynoscencaqualli .ynoccé 
ca yeâíi.caccenca yc. 
Mejorar a vno mas que a otro.rme^chicouiâ. 
Mejorado afsi.t1ach:cauíl!i. 
Alejona deíla manera.tlachicotii!iztU-
Mejoradorcal.ílachicouiani. 
Melcocha, necuilacatzíli.necmlatzoyonilli. 
Meícochero que las vende. necmlacatznamacaÉ* 
necutlatzoyonilnamacac. 
MeJena debuey.quaqiianbyxqiiapepechtli. 
Mciczma echar.buíca ayuda echar. 
Melocoton.arboícoiíocido. melocotón quauití. 
Meio cocou ia fruta del. suchipaj durazno, cuzeie 
• durazno.xocotl melocotón. 
Melon fruta conocida.lo mefmo. 
Melonar, ¡nelommilpan. 
Melofo.necutic. 
MpíoraJauadurasdenjieJ.iiequatJ.necutlaixpacatí. 
MeilaraIgunvafo.mtl25tentlapana.nitia)Eentzicuc 
. ua. nitU,terchitonia.mdajteacotoná. 
Meliadacofaafst temlapanqui. centziciieuhqm.[é 
cotonqm.tenchironqui. 
MeiJa o melladura.tentlapâ«a)i2r!i .íentzicaeualia 
tli. tencotonalizili. ienchitoniJiztü. 
A N T E S. 
Mellarfe o embotarfe cl mathete o eí açadoiutente 
recninauí. 
Mcilado afsi.tentctecuinauhqui. 
Meiladaí^ta! tèntetecuinaUiUv-iií. 
Mellador desamanera, ti atentei eciii no ani.tlarenEe 
I íecüinoqui. ' ' 
Meíladoenlos dientes, tlancotonqui» tláncopinqui 
tlancotocric.tlancopiâic-tíanuetzqut. 
Mellizo.coat!. 
Membnllo.arboJconofcidamembnlloquauitLío 
; coquauiti. 
Membrillo fmtadel.Io mifmo, l-xocotirnébrillo. 
Mébrudo de grader miebros.ypanocanvey yuinâ 
cayo.veuejpn!. totomacpul nouian romauac. 
Memoria. tlalnamiquiliztlijtotUlnamiquia. totiaí-
Memorial, tlainamiconi. [namiqializ. 
MenCioíi-teiínamiqmljztÜ. teilnamiconi. 
Alendigarel pobre, nino,tlarlaeuia.ninotía^ilaitia-
i' nía.cepal nmOjOciroiroa.hinOjUatlayeuia. 
Mendigo elqtieafsi<iemanda.nH>t!atIayem. mo-
, •. cla^euiaiii.motlatlaitianiani. motlatlaulam.xepai 
moocnoitoa. tepa! moocnoitoaní. 
Mendiguez deaqueítc.íietUt!a.yemlizdi.netlaik-
itíandistli. nehecnoitoliztlj. 
MeHdriigo.t!apa¿iit.t4axcallapa¿ilL coto¿ili.t!aco 
Menearatgo.nitla^Jtnia.nitía,cuecuetzoa. [tõdi 
Meneado.tiaoUnilli.tlacuecuetzolü. 
Meneador.-tiaoiiniqutJiiaolitiiam. dacuecuetzoam 
Menearfe-ninjOhnia-nmOjeuecuetza. 
Menear o mecer a)go a otro. nite,r!aüiuixalhuii. 
Meneacfortal.tetlamuixaihuiani.tedaumixaluiqiià 
Menearei agiia.nicla,momoJochuia. 
Menear íofi parpados.njxpapaílaca. 
Menearla cabeça.dando a entender que Jioquie-
,re.ni,tzonteconinu)Xoa,nino,tz0teconiiiuij«)a 
Menearlos labrios como quien reza. nÍno>cempe-í 
peyotza. 
MeneJler . t ercchmoneqi i iJ i zrJ í .monequi l i z t lL 
Ateneíler auer.notech m o n e q u i . n e c h n e q u i . 
Aleneíteres.monequi* 
Meneíterofo motolmia aileytechmonequLarlej-* 
axca.anecim ynirechmoneqni.tlatemachiani. 
Menguante de luna.ynecuepaliz yn metztii.yc ilc? 
ti ym metzrli. ycpolmi ym metzíli. ycmiá iüh-
ímetztli. '.¿tlátmhmetztli. metztli ynecuepaliz¡ 
Menguante deia mar.vey aüonhztli.vey atl dores 
vey atl ynecuepcâ-
Mengua ynopia. yuhcatlariliztli. atíe vetztolizdi. 
neroliniliitli.ycnotlacayoci.cococayotl. teopo-í 
uhcayod.atJe oneiíahztÜ. 
Menguado.yuhea tlacatl. morolinia. ycnotlacatL 
Menguar.ni,dantmh.ni,po¡iuhuuh.iiiscaxa»a. 
Alenguarfe lo liquido.vaqui. 
Menguado afsi. vacqui. 
Menor,nombre comparatiuo.dacotepiton- achi te 
. pitón*ypan tepitoa. ¡ 
Menos^ 
M A N T E E 
Msfíos, Aiiuerbio compantíuo.eccenca amo.oc* 
yeamo.quenoque ynamo, 
Mcnob es que lo otro.amo yxquich. 
lienor dçedadXelqeíia debaxo de rufor.íUzcalri! 
li.íIaiupausUi.ayamo Eiacha.aymo mozcalia-a-
yaquiman. 
jViem'sWacie edad sis!.tlatcaltiliz^otl. ayaquíma-
tiliztli.ayatlachulmíi. 
^ienorprcciac arie ipan ni,flachia. atleipan mte^ia 
íi.arleipánite,itra.nite,telclntiâ.ayacipãnite)ma 
íi.ateixco.atcicpac mrlachia. anircjuaulicaitra. A 
niie,ixittâ. niic,icxor[a.nite,cempoulititlaça. 
Menospreciado.atleipanirtalii. tlatelchiuhdi.atla-
mauhcaitíaíli.ar!sixitral]i rlacxoiUDi. 
Me"o(Pret:ia^or-ac'e'Par! :eilí3- aílcipan temati.a-
tieipan dachia.retelchiiiam.ateixco aieicpactla-
chiani.aremauHca itrani.aceixitiani. teicxotUnt. 
Menofpreciando.Adtierbio. atleipan teittaiiznca. 
atleipancematiJiztJca.íerelchaiahztjca.ateixitiar-
l i z a c a . 
Mcnorprfcio.arleipanrtMiraiizrli.atleipau lem^cht 
iiztli.atleipan tUchialurli.rereíchiuaímli. ateix-
cOjamcpadlachialjzili.atemauhcaiítaliztU.ate-
ixirraljzrli.teicxotlaliziii. 
j^enofeabo o mengua.tetlaauiíquixnliliztü.tetla-
auiipopo!tiihhztli.rerohmlizdi.[eicnotikljzdi.y 
feichmaloca.ycolniloca. 
Meniaiero.titlanth.titlanoni.moririanini.íltitianili. 
damalli. Etpermstaphvain.teix.tenacaz. 
Menfajero hazer nítc,tKlam. 
M^ní^ie.tUcoiji. titiannauarilii-tidantlaiolli. neií-
rjanihzrli. 
Menfajeo nueuas dc2Íi*.nite,t!acaqiiua.nÍEe,nono 
tza.mrla.nonorza-ni.tlaiolnexria. 
Àlenfaiero embudo de otro mcnfijero. tidanne-
CUll. 
Mcnfaiero de vanidad.amltidamli. cannentidandi. 
Menfaicroerttredos.ncpanclaqui^a ritlanth.occan 
ilanauacilhcidancli. ometlacadytiílan. necodi-
tlanrli. 
Menrar. bufea nombrar. 
Mente capto.poxaqua.aqnimamati. 
Menre,la pane mas efencia! del anima. daJnamiqiii 
hztli. tlacaquilizdi. 
Mentirarabiendas-n^ztlacati.nida?piqui. n í t U j X o 
xolhuia. 
Jvlcjiruaarst.ytíIacaíiUztli.ílapiquilizrii. yzdaca-
yod.datolpiiftli. 
Mennra prandc.yzrlacapatilízíü.vey yztlacatiliz-
. ili.yztíaâli.tenquaiaéUi. 
Menrir mucho o muchas vezes, n^yzdacati-mtla, 
iUpiquj.nnizilacapa.n3]ztJacapapul .Y l a muget' 
due.n.iztlacapaxoch. 
Memirofo.yzdacatmi.yzdacatqui.dapiquini. d a -
picqui. 
Meíiurofamente.yzdacauíiztica-yzdacayotic^.Ua 
Mentira pequeña.iztlacariHztontÜ tlapiquíSiztÕilã 
Menuda coía.Eextití.cuechnc y tzeitie.picada c o f â 
Menudearel paño,yendo a prieíTa .nino, c x i d a í o a * 
runo^xiang-njicsitoioca. ' , , 
Menudencias o alhajas .textiticadatqiiid. 
Menudo grano.pipicil i ic. y i p i c i l E i c . 
Aleollo do fruta feca.yoUod.yyollo. 
Mcollode niaguçMTícEalod. 
Meollo o Tuétano de huefos.ceyod.ceceyott. oíú.& 
ceceyod. 
Meolios dela cabeia.quatetextli.quatcxtli.qiwtcS. 
xotl. 
Mercar, ni^lacoa.nino^lacouja.nida.patiyoiia. 
Mercada co! a. tbcouhtli.tlapatiyotilh. 
Mercar en vno.nit]a,nepancoua . nula, nepanpaú* 
yotia.nic,cepanuia. 
Mercadnria-tiamiâ!:. nanauhdi. danamaquiHzdií 
Mercader que vendc.puchtecatl.rianamacani. tia* 
imequi. 
Mercaderia.riamíquiiizth.nanauhyotl.danamaqiii 
hztli. 
Mercadería mia. no,nanauh.notiamic.notíanam&-
quiliz.nnniercaduria. 
Àlercaduar.m,puchcecati.noztomecati. nitla, puck 
recauia. 
Mercar para otro.niíe,tIacouia. 
Mercador tal.letiacouiani-
Mercado lugar, lianquiztli.tianqitizco.tlanamsco -
yan.tiamicoyan. 
Merced pormifericordia.tetlaocoIjIíziíL teicnoit-*' 
talizili.tedaiihtilizth teicnelilizdi. 
Mercedes hazer.nite,tlaocolia. míe,ílauhtia. mre» 
icrxlia. 
Merced o don.tetlauhrslli.nedaiihriili.netnaâii. tft 
nema ¿i l i . 
Merchante. !o mefmo es que mercader. 
Mercada cofa para vender.necuiiolom. 
li.namifílli. namaconi. 
Mercaduría de efcíauos.tlaconecuilolizdi. riacane 
- C U i l o i l Z t J l , 
Al-rdoro.cniilayo.cuiciiidayo.nemanauino. tlail-
lo.rlayello. 
Merecer.mtlâjCnopilhuia.ni.tlamaceua .nino, tia* 
maccuu.no^nopilti.n.icnopiki. 
Merecedor, tiacnopilhuiani.ymaceaalnni.yycnelif 
tini.yycnopiltini. 
Merecninéro.tlacnopilhuilizdi.maceuaUiHzdi. da 
maceualiztli. 
Merecerei amorde otro, nite^iaçoilaliz icnopíl 
huia.mte.riacotlalizmaceua. 
Merecimiento grande-vey rlaenopilhuiliztH. v e y 
Merendar, nino,tiacahuia [tlamaceualizdu 
Merienda.nerJacauilizdi. 
Mennai«ne¡pero o medida.tlatzoníiaçaliz di. elai-
lo chti^ztii. s íftthicoxetó hztlt* 
í 4 Mes 
Y B Ê . E T L 
Mes,parte dozens dei i ã o . metztli. mecztlapoua-
• líztli. -
Mes y medi o. cemetztli ypsn zhco. cencstl nxetztli 
ypán^Iaco;. , ' • , 
Mera,íionde comemos, risquaíoni mefâ. tlapech-
í l i . 
Mefa dè metal.tepuzmffa. 
Mefa de marmiLieuapalrñefa.' 
Mefa portante. tUcomefa. no uian velmonequimé 
iaimorquinnemi mefa. 
Mefa enlos facriírcios.tlamana! mefa. 
Mela de vn pie.çariceycxi meia.ce ycse mefa. 
Meia d tres pies.yey icxi mda.yevcãpa icxeme-ra. 
Mefa enqtte ponen l o vendible, tivanitc mefa. ypã 
tias ama ca mefa. 
Meíãdecambiadoro banco. feocuirianecuilohz-
mefa-ypan leocuitlapoualo mefa. 
Mefa de tres ordenes, daepamihlii mefa .epantitoc 
mefa* 
Mefon.cochinayarj.fecochíriíoyan. ncnenqueyn-
- cocfa3an.nenencachiaioyan.EechiyaIcal[!.techia-
loyan. 
Mefonero-tecochirianLrecochici.techixqui.nenen 
cachixqui. 
MB&UO de muCTer.nemetziiiüzrli.ciiiacocbl!!. 
Meftruada mLiger. mometzmani. 
Mefturar.nitia,nenepanoa.ni£]a,neneloa.nitla,cen-
ne!oa nitlacen nepanoa. 
Mdiuraxiacora.danenepanolii.tlaneneiolli.tlacerí-
neiolíi.íiacen nepanolii. 
Meflar»nrte,quamoinorzoa.nire,quaçacamoâ.nire 
quauiuula.mre.quacezpr. 
MeiTado.xiaquainomotzofJi.iiaquauiuitmii. tlaq-
çacamulh.tlaquarezpif!. 
Me^.dor.teqaamimaczo-reqiiannmotzoani.fe 
quamuitlani.tequaçacarnaani.teqiiatezpini. 
Meírádiíra.tequaraomotzoitítíi.requaiiiuitlaliztlt 
" cèqiiaçacamolizclí.teqnarezpjualurli. 
Mefura yuiauneinilizcli.mcuxcanemiliztü.ncmaí 
hnâiz t íx . 
MeíTurado. yuían neraini.yocoxca nemini. mimac 
qui. 
Mefluradamente. yuian. yucuxca. 
MeiíursrTe. mjdaanaErimoihlia .m'.poíiuhtimotU-
lia-
Metal.fepuztli.tepazTlalíi. 
Metalado.chi ¿i'apanqui.ilatlapanqíii.chichiñíapa 
qui. 
Mecer. mr!a,caiaquia.nir1a,zquia. 
Mendo.ria^jijtHi.tlacaIaquii1i. 
Metido eílar. aâica. 
Metedor, t laca! aquiani. rlaaquiani. 
Meter muchas vezes, nitla,cacalaga. nitía,aaquiar 
Meter de baxode tierra. niííâ,t!aIíoca.nitla,tIa!pa-
choa.nielatialaquia. 
Merjdoalsi.ílatiaítoâáitlatlâlpacliolli. daelaíaqwiS 
Meter ene! alforja, ni tlaxí quip! Items. 
Metida co fa afsi.tlaxiqnipiltemli. 
Metedor ral. riaxiquipiJteman i. , , ; 
Meter de baxo del ajiu.nitia^apoíaáíaíatian'nit!^ 
tla!ia.at!annitia,calaquia. 
Metido afsi.ttaapoladilii. andan tlailaHÜi. atián ti». 
calaquiÜi. 
Métérfeo colarfe entre otros, o por algurt Itiga? 
Melírccho.nmopirzmamali. nite,xeÍounh. 
Metido afsi. mopirzinamaiqui. texeioqui. 
Meter en el fono, nitla^iyacapiqui. nitla,ciyacàpa-
citoa.no ciyacacm^lainana.mtla^iyacauia. 
Metida cofa afsi enel feno. tlaciyacápidli. tlaciya-
capachoili.tiaciyacauilli. 
Àleterene! feno alguna cofa o al niño regalándole 
noyoliocaltitíanmâUiia.noxtltennotozcatlan-
nidíaÜa. 
Mererfe en pedaço de heredad o fuerre o términos 
mojones o t i e r r a ajena. nite^epansoCoaiiuie^riiil 
xocoa nite,tepanropeiia. 
MeXilíadelácara.tixtehiihca.yxtcÜtihcatl. 
Mezclar, ni tía, nenepanoa.n.tla, neneloa. nitía^ceft-
neloa.nitJa.cennepaiioa.nitlaixneloa. 
AlezclaHa enfa rianenefolli tlanencpanolli. tlacen-
nelol ! i : t Ideen íifpàholii. . 
Alezcladainemeilanenelüliztica. tlanenepanoíjátá 
ca ttacen neloliztica.ílacen nenepanolrztica. 
Mezcla afs1!. rla'ricnelotiztli tlanenepanohztii.tiacé 
neiolut It.tlacen nepatioiiztii. 
Mezclarpalabras de aCa y de ai la . nitíapapacoloa.-
Mezcla decaí.fenexpololli.tenes coquid. 
Mezquino, bnfca efcalTo. 
Mezquino fer.bufca efeafo fer. 
Mezquinamente. teoyaiacatihznca.fz otzocayo-
tica. 
Mezquindad.tzotzOcayotí. tzotzocapayotl. teo-
yenacayorl. 
Mezquira de malioma . mahoma tlatlauhtilizcaUi. 
mahomacaÜi. 
M í cofa pronobrc.n^axca. n O j y o c a u h . notechpoui. 
Miedo, nemauhtiüztli.ncicauiliztü. mauhcayoíl. 
mauiztli. 
Miedo pnnrr.nitemauhria.nrtemamauhtia.nifema 
uizaqailia. 
Miedo auer.riino^auhria.nijmaui.nijCiyocopini. 
Miei generalmente, necutli. 
Míe! de aneja';.quauhnecutli. 
Miel que naceenlas flores.xuchinecutli.xuchi ne-
necmii.xuchi memeyailotl. 
Miei rofada.xuchio necutli. rofas neaitli. 
Miel de maguey cruda, menecmii . nccuxoxouhq. 
necüatl. 
Mieleíla mifma muy cozida como arrope, neciida 
ilátilIi.necudatetraualIí.necutlatía^aiiL 
M A N T F Í. *$ 
J^lelefta mifjna cozida v n p o c o . necmlatotomlli. 
neq'.jarl. 
^lie! de cañas de may/..oiianeciitli.neciiix-guiml-
l i . 
^l-'e! hízer las aiíçjas.ni,necutlaiia - ni, necuchíua. 
M i n e r o de greda. tlaUzacuqiiixtüoyan.lIaltzScUiá 
lacoyan.tlal^a^aiicacu'Uayan-
Minero de piedra çufYe - tiequiqaiztlalquisíiloyl. 
tle^mqaiztlaltatac&yan. tleqtuqm^rlalcuius* 
y an. 
M'^nibrOjparfe del cuerpo, cenrlamanrli tanaca- Minero de aguzaderas.tepiizdatentiloniyquisti 
yoynonquaqiiiçaiiz tonacayo. ycecmqmcahz 
ronsrayo . yrlacuyo ycotonca yn ronacayo. 
Miembro a miembro . Aduerbio.cececni quiçá-
Iizíica. x 
Mi 'iribro del hombre, rototl tepulü. 
Mifín'ji'0 delamup-er tepilli-nenet!. 
Mientras o mientras que.oqmc. ynoqmxquíchca-
uh.vnixquichrauh. 
1̂ e!xoies,dia delaleinana lo mefmo.vel. yenauii 
huid fennna-
M'^rda cuitUtl neminauiÜi.rlayelli daiüi.xixtli . 
M'í"fl'es' ronacayotf c.o^auizroc.coçauizioc. VJC 
toe centli o r 2 o m m a n oqmz. 
M gis de pan cozido.tldxcai-itolii. 
M ga¡a de'pan.tlaxcaltextii.rlaxcarpapayantli qufi 
qaexoüi . 
Migij-is de quefo.quefopayantlí. Y afsidelasde 
m a s . 
M I cii-nero.bafcaalcabo deíle libro, donde cíla 
rçda ia tuenta. 
M i U ^ r o . d a n i a u i c o l l i . retzauh tlamauiçolli. 
Mii^íTofo-nuLj^tic. mauicauhqui. tUiuauicol-
tic. 
Aiilagrofamenfe. tlamaLn<;olric. 
JililagroTo v honro ib hazer a otro nite^iaiiizco-^ 
n.i mre. t ley o r ía. n i t e , r e n y o r t a . 
Milagros hazer. r l j u u i j i c o í l i niccinua. 
^IUAJIU. cuix>n, VIIIÍ rh. 
^lilla. oTitzondi vpam marlacpoualli nc icxianaüz 
. tJi. 
Mi.ion [fciiicci] IRI!cuentas.bufcaendtftc li-
b r o d<j!ide i tu roda la c u e n t a . 
M'^ibre v e x i . t ' a c u r l . t i a c o c e i i C . 
M i n a r Juzcr imna.ni^UKaiuaiaca.eijtlallan ozto-
rataca. 
M ;nad. i cofa r!atial!antaía¿i!i-
M na foterrañacueua tlaloztotl. 
M n a a . i u . Aduerbio. rlarlailan.tataqiuliztica. 
Minad jr.rialían oztotaiacac. tlallan ozrotaiacanu 
ri¿r!allan raracani.tlarlalfanraracac. 
Mineral,cora de m i n e r o [fcihcer] de qualquier co 
ú }uc fe faca d e b a x o dela rierra. ozrocayoü. 
Mmero de oro.ciizi¡cC£ocuií!aoztotl.caztic teo-
cuitlaq-.nxriIoyan. 
Minero,ei dueño.temetze. 
Minero depíata yzraôeocujtlaoztotl. yztaSeo-
cuulaq'.'ixuloyan. 
Mmcro decobre, chichütic tepuzquixtiloyan.chi 
chiiric tepuzoztóil. 
Mínela de laUtre.ieqmxquicuiuayaiS. 
i^van.rcpu^tlatentiloniqmxnioyan. 
Mmiftros deiatanas que reruianeuios templos de 
los ydoios.tlamacazque. 
Mimltros decimo ydulo > Uamad o quetzal coatí* 
quequetzalcja. 
Mio,coi*a mia pronombre .njaxca . í iOjyocauh* 
Mirar.ni,tláchia,nite,itta. 
Miraderojugjr de donde miramos, dachialoyan* 
feirt-dcyan tlarlattpyan.tlatlachiaioyan. t e u t a l o 
yan.ceitalcalÜ, 
Miraramenudo.non tlatlachia nonteiytra. 
M i r a r al rraues odelado con afeñ:ion.ni,nacaztlá 
chía mre^nacaí itra. mte, ixtjspaiuia.no jnacaz-
rlamp.m nirlachia. 
Mirarle rultro a roJHo ,0 juntai los roílros o C i -
ras .ti r,ixnajniqui. 
Mirar o acararconfidc-ratido . ni.quitz.íimotlaliai 
M i r a r ai cielo.yjhuicacpa m,tUchia. n, acopa tla-
cliia.n,acotÍacliia-
Mitar a,tras.nicampa uitlachia. notepntzco^ani-
t¡achia, noteputzco ni>tlachu.íitcc, tepütiUu.ni 
ualno, ctjepa. . . 
Al rar alexos. vehcan¡,tlacha.ni^uecâtlacíiiâ, 
Mtrai por duicrías pres.noinSpa ni,t¡achia-ypancS 
cao nijlacína. n o i K í c a n i , tlaeína.itonf l o n i , t ! a * 
ihta.nouiajnpa ni^la.cli'a.nouiaJiipa nite,uíâ.s~ 
me n i ,r¡a<. hia. ame n i f e j t r a . 
M i r a r de arriba abaxo.t iani ni,tlachia. tlaícliipa ní-» 
tlachia.rlaliampa ni,JÍacbia, tlani nite,itía.tlalch¿ 
pa ni.teuta. tUlianipa nite^tta* 
Mirar adenrro cahncpa nontiachia.caliticpa nontt* 
i r í a r¡drjcp¿ norriachia.tUticpa nonte^tta. tkco 
pa nonjIaclua.tUcopanonieitfa. 
Mirarprudciitciucjiie o con iliucha cordurã 
ncgocio-mtla-yoyohcaitrAinitia^eiJiatcauta. 
Mirar c o n mucho cuidado y diligencia,como el4 
talaya. n i n , i x per zoa. notuampa ni,tlachia. 
Mirar todos a vna cora.cemixíli yuic. 
Mirar lo que ¡os urroshszen.mie datlatta* 
Mirarme en elpeio.nmOjtezcauia. 
Alu-ar a otro c o n alegria. nite,pacCáirra.ni{e,nacáá 
iita.i. c o n afeftiony amor, o con buen luiiblan 
t e . 
Mirar'"elas parres vergonçafas.nino/Iâtíattilia. 
Mirar en derredor.timo, malacachoa yn nidachiâ* 
ninoina'acachoa yn mreitra. 
Mirador,el que mira ais t. nicmalscsckocâ tlachiá 
ni.momalacachocairrani. 
Mirar.a.rriba.ii)acp ti¡achia,n,ac'>pa tlaciiia. acotiítí 
niíUciua.acouic nome.itu.noníe^acopa itta. 
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Mirar con niiiel. nKla,ixuia. 
Mirar de hito enhito.mre,cemitra. 
Mirar a otro con eno jo.o andar co el roflr¡tuerroa 
- ítt!»adoÍ«co» ojos mrfaios y ceñados. nire,ix-
cu?íitra.niteJixcue]huia.mte,tlaue!irra. a n e í n i , 
qintta. 
Miferia contraria de dicha, netotfniiizrii. nenquica 
]t2tlf. yenoriacayoti. 
M]tehcord!a.reiiaocoíiii2tli.teicnoitcsli2t¡i.tetlao 
colttraüztli ycnoyouali^tli. 
MiiVncordiofo.retlaocoliani.teicnoittani tetlaoco 
!:7irtani.ycnoyoua yniyolio. 
ivii!«ncofdjoramenfe 'tetlaocoIi!Í2rica. teicnoírta-
ífzrica ycnoyoualiztica. 
Miícricordia auer.nite^Iaocoíitta. nire^Taocoiia. 
mre,tcnoitra. nechcSaocoítia. 
Mifem de pobreza.netoimiHztU.yenoyotí .yeno-
tiacayocl .ompaonqüica yncococ teoponh^ui. 
ycn^pillotl.roneuizrii.chTchuiaqiiizEii. anee mi 
yncdchcayod reubcayotl. 
Miferable pobre.ycnodacati-moíoJinia. 
MfferabTeefeafíb. bufea m«2quino. 
A4ifía.lo mefmo. velteouemmanaiiztli. íeoyotl, 
Mifrade2Ír.ni,qi2¡toa miíra;nic,rhiua mifla. 
MiíTaí. miffal amuxrii. teoimostlj miííal. 
Mitad de alguna cofa, cenílacoiii. centlacol. 
Mirad v n poc. o memDS.achi centlacol. chicodapan 
qm.chico centlacol. 
Mura de obíípo.xiubuitzolü.teopixcátlarocayotl. 
rOcos de narizes.yacacmrlatl.yacatol 
li; 
MocofOjlleno de mocoslyacacuicnitla yacacuitla 
popofz.^aacuiciiiílapol .yacatzonttcuicuiíla-
pol. 
Mocofo rer.ni.yacacuitla.ni^yacacuirlaporz.nijya 
caeuiciiiflapol.ni, yacatznntecuícuitiapu!. 
Muço de edad pequeña.telpKchtii.telpocarl. 
Moça de edad pequeña ychpuchtli. ychpocar). 
Moçueio de edad mas pequeña, tçlpocapiliomli. 
telpocaconetontli. oquichpikontíi.telputzjntli. 
Mocedad de aqueftos.telpuchchori.ieipocayorl. 
M o c ú é ã de edad mas pequeña, yclipuchpihontlt. 
ychpuchcaconetonjli.ychpuchtontli ycbpurzin 
tl¡.ychpuchpilt2mtt¿.cmapi¡rzint]i. 
Mocedad deaqlieítas.ychpuchpütcnyotl.ychpu-
cacon^otl .ychpuchpilrzinyotl. ciuapiltzíyotl. 
Mocedad como niñefis de niños.pipüloíl. cocone 
y o t i . r e i p u c h p i J t O D y o í l . f e í p c c h c o n e y o t l . telpo-
capiltonyotl.teípochcaconeyótl. 
Mocedad como niñería de niñas, ychpuchrepiton 
y o i l . y c h p o c a t e p i t o n y o t l . y c h p H c h c a c o n e y o t l . 
Moço crecido.omacictéÍpuchtli.oinaciciyollDco 
te lpochtl i . 
Mocedad de aqueftos.omacic (elpocbotl.yyollo-
corelpuchchot!. 
Moçacrecida.omacicycbpuchtli.ojsiscicyyollo-
c o y ç h p u c h t i i . 
Mocedad deaquertas.omack y c h p o c b õ t l . yyolío 
co ychpuchotl. 
MoçodeTeriiicio.,xoIo.tet3ã nemi. teXoloül'.teaCÍi 
íeaach.rerúnmotlayecoltia. relian nenenquí.'te 
paínemi.tétlaitj'cal. 
Moça defemicio.coco.tefkn nemí.t^cocoiih.repf 
tepipi.teclanmotlayecohia.ciuatl retían nenqui. 
tenafnenqn i, ciuar Irtcíaincal. 
Moço de'ípnelas.retlatotonnli-
Moço para mandados. ntiílanEli.tetlan nemi.jnott-
titJani.moriritíanini. ' 
Moço que muda iaboz.yctUtomau&pnromlí. 
Moço que comienza abarbar.yéremzonixhtiateí-
puclnii.yerenizonqiiiça teípuchtli. 
Mocedad deaquefte.temzonixuaíurli . t e n r z o n ^ -
caiiztli. 
Mcchi.'a.ytacatl. 
Mocha cofaíín cuernos, amo qua quaue. arle y qua 
quauh.quaquauhcoliuhqui. j t : ^ ^ ' 1 * ¿ ^ ¿ ^ 
Alodio árbol.tfamatepeuaiíi.ríamareãli. 
Mochueloaueconocida.quam mecatecoíotl. 
Modella cofa.yuian iicniini.yiKOxcanemini.tlaiS-
yeyecoani.iniinatini.mimarcanemíni.tlacanemi-
ni . 
Modeftia.yuian ne)ni!Í2rl i .yocoxcanrini lÍ2t1i .r ls« 
isyeyecolizrli.ncnuulutli. tIacanemiIiz£U.mi-
marcaneriiili7r]i. 
Aiodefíamenre. yuianyorica. yTiCoxcayotÍca.yui3! 
yocoxca. 
Alodorro.xolopirli.a^mamarJ. ystotomaua.cho-
cho I o qui. aacqui. aycholoayan cholea, topos» 
th. 
Modorrear;nÍ,xo!opf!Í.ni,tompoxri. anicmamati. 
n^xtotomaua.nijchochuioqm. n^aaequi. ano-
choloayan nicholoa. 
Modorrcria.xolopiyotl.tompoxxorl. aquimamae 
cay orí. aquimaniatilizçotl. yxtotomaualiztlí. 
chocholohzth.aaquihztU. 
Modorra la vjgiliaantesdeiaJuayaque quiere â-
nianecer.yetíarumauac. 
Mofar eícarncciendo.nire,quequclo2.ni:ctIit!iuig 
rccanin,aui!tia. reca ninOjCacayaua-çanicniteq-
Ioa.nire,ilatelchinil]a. 
Alofador.rcquequeloani.tecamaiiilriani.recrmccS 
yatiani canicrcqueloani.rerlareichiuiliani. 
Mofadura o efcarnio.tequequelohzrli. lecanecays 
ualiziIi.re<areaiuhjíizt!i.caniáiqi:cqv[eiohztIi. 
reriarcichiuiliíiztli. 
Mohatrar.n]re,nanalpDloa.nrte,rjsmic aquiiia.yc-
mttqueloa.reca mnOjCayana. 
Moharrache,lonufmoes quehomarracbe. 
Alohmo enojado, qualar qutniotbueinei qui. elle! 
temica.qualamica.motíauelrtâica. 
Moho de pan. poxcaHhcayorl. yxpoxcauhcayoíl. 
yxpoxcauiiiztli. 
Mofa© 
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jloho devino.yxrzoczoliuhcayod. vxtzotzolmi-
Hzth. 
• Mofioropan.poxcauhqai.yxpoxcauhqui. 
Mohofo vino.yxfzorzoliuhqui-
'Mojarfe.ni^aíci.ni, chapani.nijChaquani.ni^oqui'j 
:i.ni,pa!ri. 
Mojâdõ afsi.paltic. chapanqui.chacjUanqui.coqui-
:JC. 
MoÍ2i*í"e por de denrro. r7anini,pain.£!anipa ní,pal-
ri-íJanipa ni,ciuquani. 
Moíarfemucíio.cencanípalri.cencaníchaquani. ni 
c^quitL. ni,chapan!. 
'Mojadara. pálttltztií.chaqaanilizdi. qoqukiíizrli. 
Mojar a ocrarofa. nir!3,p2Ín!ia. nite,;palcilia. nkç^ 
chaquania.mre^oqiiifilia. 
Mojado, palric. tíapafriiiHí.'tfjcHa^uaniHi. 
Mojar enla faifa.nijdapaloa'. 
ojar^otro echandole'agua.n)te,atcqtna.nire:,paÍ 
tilia. 
McjaraotrDsconagúa'fii'zia de algún charco', cf 
con lo"do.íiÍrç','atlar2icairiia.nire)roqunnoria. 
Mojón pí=é<íra.reri quaxochmachiyotl. tepamma' 
chiyo;!. 
Molóni alinde de heredad, quaxochtü. mil repjntli. 
Molde vaziadizo deymagii]es,o eíbmpa. teixip-
' tlacoptriaiohi.ilacopinatoni. 
Alolde de adobes, ximacalh.xancopinaloni. 
MóTc'r han'ria'.nirla^ed.iríjtied. 
.Molida harina, tlarexth-
Molidà;muyírío3ida harinao orra cofa.dacuecho! 
li.dièchric. 
Mol<rrafsi.nitía,cuechoa. 
M^eí* mudlo o majar algo para otro, nitetlacue-
chiihma. 
Moler algo con piedra, nida.recilechoa. nitía^exá-
qualoa. 
Molèr colores. n!,t!apa1te'c¡:^{)rlapalx^quJlo3•. 
Molidas colores.tlapaliatextli. 
Moledor decolores. tUpairezqui. rlapaltecini.tla-
paUaqualoam. 
Moíedorcònque fe mneíé'n.tlapáftexoni. 
Molediira de colores.tfapàltexíliztli. tlapalxaquá 
ioli'¿i!í-
Moledor demayz.merlapíili.. 
A1. )!edore! que io niueie.rezqin. 
MoielUr.míe^oimia.nirejteqiíipachoa. nite^olíí 
r'jcca^nire'^ocima. ' ' 
M )!eí!ià"-íecpiiniliztli.rereqaipáchoHztii.ceyolitla 
cohzflt.remociuifiztíiv" 
Moleta cofa-tetolmi.tetequipacho.leyoÜtlaco.te 
mociin. 
MoleíUdo tlatoliniili.tlateqÜipácholÜ. tlayolitia-
coíh.iiamocínJli. 
Moíeftádor.tetoiiniaíií.teteqiiipachoani. reyolitU 
coani.temociniani. 
Moieíl:amente.tetoliniliztica;tóteq«ipacboiizricá^' 
teyoíitíacoíiztica.temocíuiSizticâi 
Moleíhr dando mucho enojó. n¡te,yoíqu!^fia;m-
te.quâiancuicra.nitejrlaiiekuitía-nitejCiiéiaxitia. 
niTé.yo'po^oma. • • 
Moleítia afsi. reyolqin^filizfíi. roqtialancuitühtlí. 
tet"!aaelciiin!i2tli. ccéÜeiquixíihitli. íeyolpoço-
r.ihzth. 
MoieiUdo dita manera.tlayolquixriii. tlaqlácainlíi 
tlaitaiielcimilli tlacllelaxicilli.rlayoipoçomili. 
Moleítadorrai.reyoIqtnxDam requálaficmtiani.re 
tlatielcuitiani- teellelquíxtuni. teyolpo^oniani. 
Molfmifnro de qüalqüieracofa que fe imieie.texi 
lizch. tíateczotzonaÜzth.darexolouitiztli. 
Molino de agua parapan¡texoni. texouani. moít-
• Hd. 
Molmeroqlo cura.caftillan tlaoUezqui.daoltecmi 
Mohenda.rexiliztü. 
Molino deazeite.azeiie molino.azeite tex-oni. 
Mo i)ñero de azeite, azeite pat zcac. azeite tezquí. 
Mollera dela cabeça, atl.taiih.roqtiaxicalymona-
nucyan toqiuxicjlytznpyan. foqtracoyoyan^ 
Mollete pan miieüe.caibüán tiaxcalçoneclií- ríasr-
dlyamaóHi. 
Molleja en las aues. tcmenTetíatl.meinetiacLaytZ' 
retí. 
Mollir.lomcfinoes que amollentar. 
Moliído.tlavamanilü.rlacotlauiuli. 
Molí ídura.tlayamamlizíli.rlacotlaualiztli. 
Moflirla cam2.m,pepchacociii. ní.pepecl ico nena 
ni,pepechyamama.nitla,çoneua. 
MoIliduratal.pepecliacocUilíztli. pepechçoneua-
lizr/i pepechyaTnanittzth. 
Mollidacama.yanianqui pepechdi. çoneuhqui pe 
pechtli. 
Moiíir Iaíierraaofro.nitctla,popoxalhuiá-
Moüidor tal.ietlapopoxalhdiani. 
AlolUduM afsi.tetlapopox aihuiíiztli. 
Aloniento de tiempo.çanixqiitchcauitli.çanciiela-
chic.çan achicohca.çah achitzmea. 
Alomo conrrahazedor.rlarUnjari.reríayeyccaihüí. 
Momo principal, ymcachcatihyndarlaman. ynte-
yacancauh yntlatlaiúati. 
Moíiáanimaícotiocidô. ocinnatíi. qtiauhchimaf. 
Monacordio-peclacahnecaueuctl. 
Monacillo declerigos, rtíilfarerianquiíilpiironrlí. 
Mondarais:') corrto íunas, frtica o varas verdçs. 
nitia^ipeuaoiEla.yenayotlaca. 
Mondadacofa afsi. líaxípcuhtli, tlayeuayotlazdi. 
Mon<iaduraseneltimanera, xipeuhcayotl. çua.-
yotl. euarl. 
Mondar aig-o como ?aruancos o arroz, nitla, tia-
cuicuilia-niila.yeCiia. 
Mondada cofa afsi.tlarladnililii.tlaycdilli. 
Mondaduras delia manéra.tlarUcmcuiiiloni. 
Mondar como pozo.nitlajtUçolcuicuilia. nir3a,tlà 
caicmlia. 
Monda-
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Rondada coíkiarsi.daílâçolcuicuiUlilli. • 
- Moadadursb deíU manera. daiUcoícuicaiUHztli. 
rJacUcaiciíiíííiziJi- . • 
Mondaorejas. nenacazpopoualom-nenacaícuiciii 
u z n i ncnacazycâiíoni. nenacaztatacpui^ . • 
Alondadientes.netUnçuicuiuani .netUropopoua-
ioni.neilãyeâilom.netlantâtacom. 
: Monada-ÍUCOuaiom.reocmdacocoualom. tlaco-
coualoni. • 1 
Moneda faifa, y ztiac^t Jacoaaíoni. elachichiiihcíí. 
: leixcuepaiiztlaeowaloni. 
iilonedaciéoro.cozííctcocuitlatOinúi.cHSticíeo-
cmrlacúiialoni. 
Monedero, que hazejnpncda , como tomines o 
cuartos.teocmüzthcocoualchiuhquL torainchi 
; uhquL cuarto cbiuhqui. • 
Monefterio dc monges, teopíscacalii- teOpi^CS-
clja^iii.feopixqueyjichan.Ce-opirqueyncal. 
.Monge fblitario.tíarlatlauhciaiu ceopixg.yyocatla 
tlatUiíhtUm reopixqui, 
Mongia-teopiscanerniiiztli. 
Mon&l veSidura de siongç^ tçopíxca tlaquemitl. 
teopiscacilmatli.teopixcaneolololli. 
-Mpnipodjo de!osqfeayúrã,&uí.ecanecêtlaliUztli. 
Monja, ciuareoptxqui.cíuatlniopistinemi. 
Mono^imal conocido.oqiucbogomacii. quauh-
Monílro.daeacemele, [ehimal-
Montar.mocempQua.mocenUalia yn tlapatiyoti. 
Monre.rfpeíl. 
Mpnrañáomonranas.tepfftla-quauhtla. 
Montanes.cofade momaáa-típepancayotl. Sepe-
tlacayotLquaUhtlacayod. 
Montañero^quela guarda, tepepíxqui.quappixq. 
M orneia coíà de monte, qwauhtlachjuie. quzíúiúã 
uaieua quauhrlamochiua. 
Montero caçador de fieras,anquí.aniíni. 
Monçear,ca^ar fieras, i^ami. 
Montería caça de fieras .«miitiztli. 
M.ohter*a,el ixjp-ar.amiloyan. • 
Monto a de co ias menudas. centlatepewhtitUJilli, 
cencJatzoneulitii. cenda^oneuacadaliili. 
Montón dctierra. cendaíepeuIititlablUtlailL tlalre 
telli. 
Montaña dríeytable.rçpapaquiltican quauhtls.re-
cecemeltican. t rei lei quisticáa. 
Alontanefa cofa afs:. qaaiihtlacayotí. repepanca-
yod. 
MoHtofa^oraalta.ciiecuctíaaqaítepetl. cencate-
petla.tepeouican.tereíla. 
Montón de muertos, inímicquft -íepeuhticate. to-
sauhticate. ¡ 
Montou de cofas ayuntadas.tlanechicolÜ. 
Moraijarboí conocido. ainaxocoquauítl .araaca-
: '.poíquautr!. 
Mora fruta defte arbof.amaxocotl. amacapuJin. 
Mora de carçs.couitíanxocod. couatlançapuHn^ 
Morar, nica^inemi.nmo.nemitta. 
Morada.ydoi^wi.nemouayan. techan-
Alorador.nenquí.némiru. ' „ >. 
Morar cerca de algún/¡"gar.yàocynzitac wnernl 
Morado? enefta manera.yt)oc,ynauacnemim}. V 
Morada en cita manera, y tíoc ynauac ]Kmj í í z t í i . y 
tJocynauac'yeíouaíi'stlí.veljncmouaíizUi; 
Morar con o tro. retían nine jai. tepalninejni, tetlpc 
ñineníi. ,. , . 
Morador con otrcteslan neminí. tçpaljtie^bini. ta-
t í o c neniini.tenauacnemim. 
Morada conocro^eilanneiniUzUí.tcp^ijfmíK^rii 
terlocnemil^tlLtenauacnemiludi.. , J\; L 
Xloradaiiazer.ninochantia. , ., r"_\ " " 
Aloradorde cafssjeii£t^alca'.tech4Qi^o¿alfeiie^ 
uia.tepa/mocáíiotia.. •' ..' ,\... i! • •' 
Morador deJjo.atojíatenco ychan-atójatScóne-
íni.atoyárenco chane^atoyatencatl. ' ,* 
iylorador deborqije.quaabnepariila.c^n^-qM-áiJV-
ücnemi.quáubi^p^nüanenii.qusiíiiflacatl: " 
Morador de monce.qiiauhtenco chano,quàuàrenr 
co Bemi.quau'htencatl. 1 ' ' 
Morador cie cainpo.miliacatl.milpaneíjatlmíirane 
jjii-jnjlJaychan-
Morador del acio.!ylhíííç2c chañe, yíhuicac neiñi 
Morado coior«^ro^mopa!!¡ .caj i^páiric-
Morcelladepauefao centeS la muerta, tlemoyunei 
tu . 
MorcieJago adenoche.rzjnacan. quiñi jcíípatlã. 
Morcilla, coyame cuiiíaxcolli rlaez'renríí, rlae^te-
uncil/i t-oyainccuitiascoiii. 
Mordaza., teiienepyaacholom. tenencpilquappi-
choioni. 
Mordaza poner a orro. nírcjnenepí jquappaçíi os, 
nife^enepilpacííoua. 
Morder o mordificarrmtíaquetzoma.nitJacámí>a7 
xoa.nitequa. 
Mofdeduriafsi.tlaquetzomaliztli.tUcampaxoliZ 
rJj.teqnahzrli. 
Morder no Tacando bocado. nitCjdanquecliia.ni-
, ce,qi¡aqtiá.pite.quetzuraa. 
M order facando bocado, nire^tictzuma. 
Morena cofa baca, yaya&c. catzaôic- camiJeç-
tic.poyaiMC-
Moreciiloseaqoe e í laú fuerza, tacolíeuh-
florir, ni,miqui.ní,pòíiu[.czonq{i[ça nOnemííiz.ó-
;' uacico ynnacjanjyn.nopoliuia,^ nosgm5y2,y.tt 
nopozreqnia.ytechnaciyntlaltecmh> yeóncan-
canoteguiufa. 
Morir re coraje.mtlauelmiquí. noqualan ypan ni-
-imiqutiuquaUgçitth-. 
Morir de fno.nipinéuá.nicecmiqui.nitetziliüi. ní-
Morir de hanibrç.napizjiiiqm. [tetzilquíça. 
A-lorir cayendo.nimiíiiiietzi. 
Mortaja.. j2ycc*te3indoiIi.miccá^iiiiIiuhcayotI. 
" Mb 
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^orraj^r ¿Imucrro.ni^iccaquimüoa.nnejquimj 
Moitaiadordenmercos.micca qmmiloam.iequi-
Morralcoftque mata temiâi.temiâiani.micouá 
ni r e m i & i l o m . t e t l a n ã n l o n í . t e p o p u I o Í G m . 
Morfá! cofa que srmei'cmiqnini. poliuini.tUminí. 
Morcandadalsi. miquüiztU. polunUztli. tlamiJw 
tíi. 
Mortero.remolcaxitl.tlaresolouilom.tlarexonj.tlá 
retzoízonaloni. 
MorMrucloefpeciedefaUi.tetzaualmolIi. 
' Mortuorio, bufcsdequias. 
Mofea volatile conocida, çayulin. 
Tvl̂ 'ca grande, micca çayuitn. 
JVlofca orra jnayor.tecuçayulm. 
Moicardaque auienralas vac;s.recmilotí. 
Aíoícador para mofeas, ecaceuaztii. caynipeuiío-
ni 
Mofeado? para hazcrayre.ecaccuaxtli.neecapcut 
jom. 
Mjfcador grin"de,parahazeríÕbra. tzacuilhuaz-
tü. 
M^xcada.nuez neemicarlatzoyunílUnuez. 
Moxcatel.yzracxocümecatl.tetzauac.icxxo.ahuí 
ac. 
MT!'quear.nino,cayu!peiiia.ninoftlapeuil!S. 
Mofqtíeador.io i m / m o es q:ie moiqiíeadçro. 
Mofquito.moyotl.veljmuyot!. 
Mürto.ayamo chicana vino, ayamo quaífivmo. 
Modo v ino de maguey.ayamo chicaua oélii.aya-
mocfiicbia oâh . 
Mo/trar con el dedo.nÈretlairriria. nitejinapiluia-no 
inapiloa. 
Medrar, nitetlattitia. nice, tlaehíaln'a. 
Modrarlas cofas de cala y retretes deÜaat que no 
U-raviflo nirctia,ixriaria. 
^{nf t r a r leiras o dr>ârina.n!te,machria. 
Medrarle con vanagloria, ninote^ttitia.ninotcma 
mcoítia. 
M-'drinco-can nennenemi.xomulcocaltech nemí 
m. 
Modruo en uaruraleza-ilacacemele. 
M-rete.cuicati. 
Alotcte ladiracro . choquizcuicat!. tlaocoícui -
car!. 
Motejar. nrte,naualaiu.nite,jainauhtia.nitesnauana 
caquina-nite,tlacaquitta.-
Mote;ado.t]anauaiahualU.ilapinauhtilh.t1anaualla 
caquitih.tlacaquitiiii. 
Moteiadot tenaualauani-tepinauhtiam.tenaualla-
caquitiam. 
More.renaualaualiztli.tepinauhtilizdi.tenauamca 
quitiíizth.tetiacaquitiliztli. 
Monlar. nitCjquatecanoa^ 
Alonlon.qtiafeçon. / 
Alc-nuo.neyoiJapánaJojii.neyoJejJsIoni. 
Mouerie afsi .nino^ojeiia.ninojyoüapana. 
Mouido aí'si.inoyoieuliqui.moyóilapanqúi. 
Moucr a otro aisi.niie,yoleiia .mte^ollapana. 
Mouido dedamanera, tiayolçtihni.tlayo.ljapandi. 
M')uedor tal .reyolenani-tcyoilapanani. 
Mouimieuto afíi.ieyoleuahzdi. teyollapanaliztli. 
Mouer de lugar.nitla,quania.tlanauacmtla squi-
ma, tlanauac nijtlaieca. 
M-OUidacofaafsi.tlaquanilli.tlanauactlaiedli. 
Mouer hazer otra cofa.tetech mtU,quama.teuic-
nitlajquania.tetlannitUjquEnia. 
jVloueramenudo.nifJajfíaquama. 
Mouer aparte, chico nit]a,quania. 
Metieren diuerfaspartes.mieccampanitla, qua-
nia. auicpamtla.qiiania, 
Mouer con dificultad, ayaxcan nitlajquania-syax-
can ñifla,oünia. 
Mouer la mugero abortar.bufcaabortar. 
Mouible cofa.motimaiii.olmini.miquaniani. 
Mouednra délo mouible.tlaoümUztli.neoimiliztlí 
nequaniliztli; 
M<J uible inconllanre. yoicuecuepquú 
Àloxqmto,cantor y csncudo.muyoti. 
Vchas vezes.jiueepa.attzan.achebi-
ca. 
Muchas vezes mas.cenca mieepa. velmiecpa. 
M u c h j s vezes viíirara alguno.ni,quaIro£cca. vcl. 
miecpamquairocai 
MuciiedLinibre.iniequintín.miedín. 
Mnchedumbre de hombres.miedlacatl. micquín-
nn.inicftin.teuhuque, * 
Muchos en numero.miequintin.nueâin.yxachin-
un.teuhnque. 
Muchos fin numero, a m o canquezquintin- amoça 
tlapoiialtín yxachintin.teuhttque. 
Muchos algún tanto.araoceucamicquin. çanquex 
quiehrin. 
Mucho en cantidad, miec.yxacht. teuhtúcenca to-
nac.cencamiec. 
Mucho. Aduerbio.cenca. 
Mddar aalguno de vnlugar aotro.nite, yquania. 
Mudado alsi.tlaquaniili.ttaiqiianjlij. 
Aludable cofa que puedefer mudado, yquamioní. 
Aludabiemenre deíía manera.nequamhztica. 
Mudança alsi.nequamliztli. 
Mudarfe.nin^quania. 
Mudar cafa.ninOjCalpatla^nmo, calcaua. mno,ca-
caca. 
Aliídadoafsi.mocalpatlac.mocaícauhqui moca-
çacac. 
Mudança ral. necaipatlaliztli-necalcauaiiztli.neca-
çacahztlj. 
Mudaria fentêcia, o el decreto queal^iyio au ia dà 
do.íJic3i!ochtià./ucJciíepa innotlaroJ.ínorlaf^lil. 
Mudar 
U ÂHTE V. 
M u i i r í o s dientes el muchacho .mtlaauetzi-mtlsa 
cotoni. . ^ 
Mudarla bozefmpço, tozcaçhachaliui, 
Madarel haro de vna parte a otra, nino,canaca. 
MiideCer.nijfioiici.ninOjCentzaqua. mno;cUtolrzs-
M!ido,o cofa muda, noarii. nonotli., 
.M'-iebiecofs.tlaiqniti. 
Mueia dela boca.tianeochcli. totíancoch. 
jVísieiacordii.rodancoi-hquaquauh. 
Muela para moler. temaIacad,tl£teioni. 
Muela para arnoiar.zalicmalacatljCÍacentilom. 
Muela de mano paramoler.temalacsti. matexo-
uam. 
MuellejCofablandayamanqui.yamazric. papstz-
Í1C. 
Muelle cofa vn poco. achiyamanqui.yamaáoctÜ. 
yainancatontÜ.achiyamazric.yamaztontli. 
Muellemente, yamancs. 
Muermo debeília.macscocoliztH. 
MuermofOjlieno de m u e r m o , maçacocolízça. 
Mueíira de vamglona.nechachamaualizili.neuey 
liiiztii.yznequixtiüztü.neueyinatiliítH. nenech 
capanquetza!iz:Ii. nerlecantihliztli. neropalito-
hziii.neachipanquetzálizdi.neyeuaitoiiztli. ne-
miuizcollamhztii. 
Mueílra de cofa de comer.fetlapaloltüoni.retUye 
colnloííi. 
Mueitrade mercadería.tedaiítiriliztli. daçoualiz-
tí i . 
Mueílraen otramaaera o indicio . danexxotlalia-
tíi. 
Mueílrao dechado.bufcadechado. 
Muerte.iniquilizíUfmiquiztli. 
Mtrerre cruel.tecococarru&ilizdi. tetcneuacapolo 
hzrli. 
Muerío. micqiii.micquetí. 
Muerto delrodu ouelmic.veíomic. 
Muerto que del todo fe muere, cemmiquini. cem-
poltuin>. 
Muerto dehambre.teociuhqui.apizmiquíni. 
M u e i T o d e f e d amiquini. 
Mugercaíla y honrada bufca matrona. 
Múgercafaday parida, ciuatí pilhua. 
Mugercaftiza-cenca piíhua.atetiamini. 
Muger varonil.ciuat! oquichyollo. oqu ichnacayo 
ciuatí.chicauacciíiatl. 
Mugerde marido.teciuauh tenamíc. 
Muger machorra.ciaatl oquichtic. 
Mujer pequeña.cmarondí.ciuatepíton. 
Mugerquelohizea otra, tepatlachuiani - tepa-
clacbtii. 
Mugerdefuergonçada^defonefla. aqueracaci-
lud.apinauani.auiani. nouiampatlachixtmemi. 
ciuacuectiech. PUiral.cmacuecuechme. 
Muge? diaboiicajadtiEcera. & c daçolteoduatl tla-
catecoíociuatL 
MugenI cofa. ciuatic 
MugerÜmenre.ciiiareuh. 
ívlugeh! hombre aficionado a mugeres,íio en ma-
la paite. auatlacoua-ciuanemiUce.ciua impac. 
Mugrón de vid.riaaqiulhsocomecayxipdzyod; • 
Muy mucho.Ádnerbi0.ocua!ca.^a occcnca. ocee 
ca.yeic. 
Muy mucha.cenca miec.cencavey .yxachi. cenes 
yxachi. 
Muy mucho o con vehemencia. Aducrlíio.occeii-
catlaquauh.occencamoihui. 
Muy t ierna cofajComo pimpollo de arbol.l.fimilc 
ceípatic. 
Muy blanca cofa, yztacapatic.&c. 
MuIaJo niifmo-
Muladar, tlacolpan.cuitlapan.axixpaa. 
Mullirlanerra.mtla.popoxoa. nitla,moíeiE3. 
Mullirle la nerraaotro.nite?dapopoxalhuia. 
Mullir gente.nite3momociuia. 
Mullir lana o algodón, n it [3,010! o nía. 
Mullida lana.molonqui moíodic. 
Multar,penarcon dintro.mte3tlaxdauiltia. mtr̂ pe 
nana. 
Mulriplicar.nitlajdapiuia.nida^ruicquilia.nidajt©-
nacanha. 
MiilripUcado.datlapiuilli.damjequililIi.datonaca-
nlilli. 
MulNplicacion.datIapiuili2t3i.daniiequiUiiztli.da-
ronacatilizdi. 
Mulriphcador.tlatlapiuiani.damiequiliani. d atona 
c a t j l i a n i . 
Mando c emanauac .cemanauat l .da l t i cpac . t lal t ic-
paáü. 
Alundano o mund.inal.dalticpacayotl. 
Mundano^mador delas cofas terrenales, o c o d t -
cioí'o delías. tlalficpacayodeuiani.Elalticpacayo 
da^otiant. 
Muñeca dela mano o del braço . matzoizopazdi. 
Muñeca de niños.qiiauhcococoncd-nened. 
Muñeca parte del braço.maquecbtli. tomaqiíech-
Mnmcion de guerra.yaodatquitl. [tíaii. 
Marezillos. acoíli. 
MufmuÜo hazer.tf.Kacauaca. 
Murmurar, mre.chtcoitoa.nitejteputzltoa. n i t e , i -
canytoa.reca nino^onotza. 
Murmurar con otro, teuan mte^hiòoitoa.teuaniu 
te,teputzitoa nite,tepurzcomonia. 
Murmuración, techicoitoíizíli. tete put zitoliztli. 
Murmurado. tiachicoitoíÜ.datcputzitoIIí. 
Murmurador fechicoitoani.teteputzitoani. 
Murmurauan ¡os farifeos de Chnfto. qmmochi-
coítalhuiaya. quimoteputziralhuiaya. 
Murmullo de gente.chachalacahzdi .ycauaquiíiz 
tli.ycauaquiztli. 
Muro de ciudad o devílla-altepetenamitl. 
Mufica 
A N T E V,ET N A N T E A. 
Muilca arte cíe cantar, cuica ííamatífiztíi. 
Muíico enfeñadoenefta arrc.cuicamarini. 
MuiíOjp01 parce de dentro.comaxac. 
Muüojporparrededenrro y deñaera. fométs. 
merztztü. 
Muftia perfona.tequipachÍuÍ.nentlamaii. 
Mutiia planta, cue tíaub qui. 
"DELOS QV E COMIENÇ AN EN K. 
Âboiuengo y delga-
do, mlmiltic nabox. 
Nabo redondo, ololnc 
nabox. 
Nácar de perla.eprapal 
cat!. 
Nacer.nijtlacati.nijtlal 
tiepaequica. 
Nacer defpues de orro 
íçpanni,ílâcati. 
Nacer de dentro.tJañcpa ni,t1acati. 
N.scer por fuera.pañi m,tlacari. 
Nacer la planta.n1ixhqa.n,ir2moIíni. 
Nácercon otra cofa.ceuan n}uhua.reuan n, itzmo 
lini-
Nacer otra vez. occeppa n;,t!acsti. 
Nacerlos dientes.n^tlanqmcs.nijtlanixhua. 
Nacer cl pelo enla cabeça. nUzoncalixhua. 
Nacido. otJacatl. 
Nacido en cafa efclauo.tlacatlatoâH. 
Nacido al alua. tlauizcalpati tlacat. 
Nacido de pies.moquetztiuk tlacat. 
Nacido en verano.xopantlarlacat. 
Nacidaen inaierno.fonalco cJscat. ! 
Nacido conotro.coar!. 
Nacido con otros dos.tenamaztíí. 
Nacidos tres deftamanera.tenamaztín. 
Nacido o encordio.tlaxhuiztü. 
Nacidos cener.ní,tlashua. 
Nacido dematena pequeño.dacoton. 
Nacimiento de cofas animadas. tlacatiliziSí. 
Nacimiento delas yernas y arboles, yxhualiztlí. 
Ndcnnienro o principio.peuhcayotí.tzíntihztli .y -
' Tz¡r. ypeuhes. 
Nación de gentes.cecnitlacS . 
Nada.ninguna cofa.atíey.macbitta. 
N iddT generalmente .nit3a,maneÍoa. ni.tlacxíuiíe-
qUi. 
Nadir con orro.teiiajj nitls, maneloá. reúan ni,]nâc 
xiifiTequí. 
Nadar por encima. adixcoTii,tIacxíuitequi. atUxco 
n^rlamaneioa. 
N'ídar debaso & \ agua.n,aait2ocataqiíi. 
Nadar, pafíando de vn cabo a oíto.ni.pano. 
Nadadorque na^a. tlamaneloani. tlacxmiteqiiíni. 
Nadadero. tfamaneioioyan.TÍác^iuitécoyan. 
Nadie,por ninguno o ninyuns ayac. 
Naipes ¡uego.amaparolÜ. 
ñafete.rii: . 
ñafete^eziraotroporefcarnio.nitejtlitliuia. 
Nalga, rzjnramaüi. 
Nalgada o herida aHi.tctzimamalhuiteqüiliztli. 
Nalguear dar nalgadas.mte,tzintamaihuitequs. 
Nalgada de tocino, tocino met 2 ti i . 
Naojpara mercadería.tiamicacalli. 
Naranjo árbol.naranja qnaui t i . 
Naranja,fruta deíte arboi. naranja soco t i . 
Naranjal, naranja quauhtía.xocoquauhtía. 
Naranjado color, xuchspalli. 
Nariz del hombre.yacatí . toyac. 
Narigudo delargas narizes,yacam'dic. yacauitz-
ticyacametiapi!. 
Nariwudó de gordas narizes.yaca tomauac. 
Nar^agmleño.yacachitrol t ic . 
N a m roma.yacatapayoltic.yacaolokic. 
NaíTa para pefear. veichjquiuitl michmaioni 
Ñaña para trigo.ciiezcomachiqumttl. 
Nar^quenada fobre ¡aleche, y cinyauacaynchicH 
ualayotl.ytlaixxo ynchichiualayotl. yyxtzotzo 
ímhca ynchíchtiialayotl. 
Natura o naturaleza, teyehz.iuhcayotl. iiihquiçâ-
Hzcii inhtlacatiliztli. 
Na rural cofa.çanyciuqm.yuhcaítlachiual/o.yuh-
qmz. 
Naturalmente.yuhyotica.yühquicaíírtics. 
Natural nobleza renero dignidad.nopaní. íiolhuíl* 
nonauati!. 
NafUralmenre Jersfsi,o de fu naturaleza tener a l -
guna propriedad. níman ytíh níriacari. niman 
yuh niyoí.niman yuhmquiz. 
Natural ex a,tierra de donde es alguno. íeflacstyzn. 
teilalpan. ve! techan. 
Natura de macho. tepnJli.rotorl. 
Natura de hembra.tepilli.nenetl. 
Natural de otratièfraivehcachane. vehea tíacatL 
çanvi tz .^Mcanapa valla. 
Nauaja de barbero.y tztü.neximaloni. nexímalits-
t ! i . 
Nauaji de jaualin. coyametl y co arlan. 
Nauajon de pedernal,con que matauan hobres an-
te los ídolos.fecpatl. yxquauac. -
Najas aguzarel jaualin. mótl an chichiqiü.isotianté 
tia y n coyametl. 
Naüe,genera¡mente. caüillan acalli. 
Ñaue pequeña.caftiHan acaltepiton .câíliíísn acal-
tontli. 
Ñaue de pañajctepanamlontacalH. 
NãBetade enciefífoicopalacaltoatli. 
N A N T E A , E , E T I . 
Kaaegab!ecofa.velpana.uiloni.veloncan panoua. 
Nauegarc^nvéks tendidas, quachpanyoacaili yc 
nipano. 
Nauegar c o n remos. aiis¿iica n ipano . 
Nauegar haftaei cabo.acaltica naci. 
Kauegar como quiera, acaltica n i p a n o . acilt jca ni 
ai:h. 
Kauegar para plazer. nLn,acalhuia. acalnca nirijalu 
Uilna.n^acalpapano. 
Nayesechara) agua.n,acallaba. 
Kaues ft car del a<Hu\, nicacatuynacaüi. n^caí-
qmxtia. 
>.Taucgacion.acairica panoliztli. 
Haueganre- acaltica panoni.acalticaneiiiiiii. 
Kaufragio.acallapanaliztíí. 
Kaiifragio padecer. i^acallapAni-nopan tíapani yn 
Kiuidad.tiacariliztii.clacaiüizilhmci. [acalli 
N a i i i a . i o mefmo es quenaue . 
"ccear,de2ir necedades, aninemarcs-
tiatoa ni,maceiiallatoa. 
Necedid.aquimajpacbiljzri]. aqujmamarihzdi.xo 
iopivoii.aneinanliztii.aneycaJihztli. 
NeceíTanaíora.moReqiKni-tetcchmonpquinu 
KccrfTari amenté, velmoneq m-moneqm. 
Kecefstdad. monequiUzth. reiechnionequiliztli. 
KecEÍs-MÍad[en;r do otro.nitc^emachia. 
Ke-ceisidad ral.neteiuachijiztli-
Necefíaria o pruiada.cuulacaiJi-axiscalü.nemana-
- iiilcalJ]. 
Nèciõ.aqiiiinaniati.xoIopitJí. aquimainarc.iua. 
K^iamente.aqnjiaaiEiaEiiiz-Eica. xolopiyotica. 
Neciámenre hablar, anmem.-itcatlaroa-
Negar.aaiífWíCiiitiâ.anicnorKachttoca. - -
N^âQoivíaj.aneciutjJizcii.aneniachtcoquiiiztlt. • 
N e g A r q u e n ó /o iiizo.an¡cnoch>:ta!yeroca. 
legacióndeltamipera. anechiLiaiyeEuqutl i i t l i , . . 
>J.3gado aísi.aqmmochuialyetocani. 
Negar c^n ¡uramenío-iuramétoíica anicoo,cnit;2. 
^íeg-seioneneíU maneia, ¿uraiaentenca anecuiii-
Negar.meneandoí^ cabeça. níno,tz6teconuiujKp3; 
Negación a¡si.ne:2<int:.econ.uu{ixoiiztli. 
Ke^(¿Qf-i#l**n9£zomecoi?uíuixoan¡. 
Negarlo pedido, ame, caii4ljzí)ainaií.aniâemaca. 
chitoca-canr.iman amo nicnocuitia. ; 
Negligente o deíciiidado^-f UaLHlasatini. tlaâmíca--
Negligencia afsi,tiaauiimanÍiZEÍi. daaiiücaualútli 
• ; fíãSiceaijaii^tji.Eladatlacomatiiittli.. 
Negligente fer a í s i .m. t la t iacomStK&c. 
Negligenrcineníç defta inaftera-tlaamlmatUiztica, 
"tlaauUiCAíWíiztica-rlaxKcauaU'Tíica.: ; 
Negocio rcqmyod.tlacoyod. 
Negocio pamcúiar.aocacol.notUtíacííI. ; >' 
Negocudojqufiiasnfi machos, ne^QCAOS«JESÚeey£8< 
qumh-motequípacboqui. 
Kepociar.m^equiti.n^tlacorí.nino, tequípsclioa. 
Negooador.requitini.daconni.jnorequipachoaiú. 
Negociación tal. teqmciíizdi. neteqtüpachoUziIi. 
t laconhzt l i . 
Negociado en mercadoria, pticiuccatim. 
Negra cofx.thhic-capíit^ic.yappslii. 
Negro vnpoco.achí t h l u c yaya¿hc.atiche<3ic. di 
. 'eciic, 
Nr pro de guinea.tlilric.cacstzac. 
NenjvCTLiear .n^ciiicheua .ni^hliui .ntjtlileiia. 
Nepro'ji.uer. nitJa.diloa. mda.dilcua. 
Ni-grura . t l i i i tul izrl i . 
N e g ü i j on de dientes. dauqualolizdi. tlimpaíanalíz 
rfj. 
NcguiÜa.cencocopi.roococopi, 
Neruio.tíalhuarí. 
Neriuoíacora,tlalí;iiaEÍc.dalliuayo . tladalhuatíc. 
m o c a r l a l h i u c l . t l a l h L i a n í i c q u i . 
Neruiofidad,deneruios.t!alhuayotl. 
Neuai',hezer meue.cepayaui. 
Keuar,caer la meue. pixaut.chayaui. tzet2e¡tijiya 
ccpayauiti. 
^Ni.Conjunñion.por no. 
amo no. 
Níavna parte ni a otra.acampa. 
Ni vno m otro^de cofas ammadas.amoce yehüais» 
N'ivno m otro de cofas inanimadas . amo centla-
nuntíi yebua. 
Ni en vn lugar ni en otro.acan.acampa. ." 
Nido.rapa^old. 
Nidal o m d . j d aues.torotapacoüi.íotocecaxúli.ccí-
tocb iqu iUl tL 
Nidal,iiLietio del nido tototet!. 
N¡do haztrel. iue.n¡no,up4coitia. 
Niebla o neblina.ayauid. 
Niebla bazer-ayauj. ayauhtimani. 
Xteruo Jo indino es queneruio. 
Nieto onigta-yxuiuliiU-rcixumh. 
Nieto o meza, .dos vezes.ycurondi.reicutün. 
Nieto rercero,o meta tercéra.mintont!!. íeiniflton. 
Nietos deicendientes abaxo. tcpilhuan. tcixuiuan. 
Nieue.cepayaiml-
Nigroniancia-nauallod. 
Nigromántico, naualli. 
Nmguna cofa, adey.adcymmairla-jiiâchida. •/ 
Nmgunacofa teertoriíara.atI<r mitzicoioitiz.. 
í^ingua hombre o mugpr^yac.ayíiâlacatl. ' •/,. 
Nin^dei oi'o.ioreouíi.nxteouh. 
Niño o niña que aun no habia.conetontIi,ocatI^oC/ 
tototLc^nechichjU^xochtic. • 
Ninoomnadeteu.occ.hi^,pdtoi)rÍi.piU2Ímíí. 
Niño Q mñapfqticiios'.piiio otL coneioniJi, pilíjtír -
th. . . , ,"' : 
Niñez,edadde aqúeftos.piliotLconeyoít , ~ / 
Niñeríasdeaqudlos.pipuioií cí3C¿ne/&iL - , ": 
"" t f iSe- ' 
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K i ñero amado r de niño s. piíiaçoua.. pilnecjumi. 
ííiñear ha2cr colas ríe niáüs.nopipi!]o,Dococone-
yo m, nairia.£tptnerapho.ni1[iaiinatJil!ia.ni;ia-
paicamauiki^.ninOjUÜiina.r.inOjquequetza. qua 
-uiccoçoíco nonoc. 
is milla o niñeta d'el ojo.'toteo'ijh. lixtotouh. 
N;ña^llT1fainuc¡io.chinequi2tli.aytechni2XÍtURÍ. 
HiuelaV.nitlajixuia.mtíajmelauhxaitra.mtlSjtçpilol 
hula. 
Nmelarcon aguaelediícío.iíítlajatezcauia. 
Niuel delia manera.atezcat!. 
Nivelar aigo aorro con plomada, mfleteptlolhuia. 
N"OjA.ducrbio para negar, amo.ca-amo. ctiixmo.maciinio. 
Ka.cningunna manera.mmanamo. çanniinanz-
mo.caça amo. 
No acenar alo que Ce tira. ni^quínçua. 
No ha mucho, quiñis. 
Nobie por fama .püli.mauiztic.yollopíltic. 
Nob!e2a.'pinoi!,im.uiz^ótI.tecpi[Igr!. 
Noche generalmente.yoüalü. 
Noche quando ft acuellan iodos, tlaquauhyoac.ne 
tetequizpan.tlallimiâimoteca. 
Noche miry noche, y eyacauizpaatlalliomi¿fcímo-
man. tlaili miãoc.ye veí y imac. 
Nocurar ni fe le car nada, aquén memati. 
N o litigo, am o mman-
No fin prouecho.anenqiiízqm'.anen vetzí. 
Notanto.amomachyuhqui,Comparatiuo. 
No es afst como quiera.amo can quenami. 
No cefl'ar de Uouer.aoc onquiça ynquiauitf. 
No cefíar de neuar.aoc onquiçayn cepayauit!. 
No permitir que llegue alguno a mi. amo notçeh-
nicaxirlam. 
No poder ya.aocveK 
No poderhablar-avelnijtlatoia» 
No íbJamenre.amo çan yeyyo. 
Noches dos.onyoual. 
Noches tres, yeyoual-yaísi de las de ma*. 
Nogada falfa.nuezes mullí. 
Nogal árbol conocido. lo mifmo. 
Nombrar.nittfjtocayotia-nitejteneua-
Nombre.Eocairi.tetocayotiloni. 
Nombre próprio, ve!tocaitl-vel tetoca. 
Nombre común o fo-brenombre. ycomeil tetoca 
yczonqtiizcatocanl. 
N ombre lomado de fus antepaffados .vene tocaith 
Nombre potter.mre»tocamaca.niieítocayotia. 
N ombre por fama, tenyorijvey toeay ti. 
Nombre malo.aquallitocaitl. 
Nombre que íignificamuchas cofas.tocaitlmietí-
ynezcayo.miee quinezcayotia. 
Nombres que íignifican vna cofa.mie¿tocaitl çan-
c entlamantli quinezcayotia. 
Nones.nepantIaveuefzi.vaiueuetzi.oueiietzi. 
de eíla coda la cnentíí* 
N o poder.ani,vc!it!.anio n^ví-üri.fl^e'i- zmoveYu 
NoquaítraríeaigoaaiguriQ SÍ;:O qujmopanina.a-
mo quimopoEjai 
Noqrcr.amonicea.amo nicia.anicia. anicca.amo-
mcneojiii. ', 
None.'i.Ia parte aquilonar, micííajnpa. 
- Nofaber.anioiiiCjmari.aiiiCjniati. 
N u auer cfífão o no íe acertar !o que ítf pretccUa.' 
oontlaneuiloc. yneuh oommincnii. oonunixca 
uhymmcchmazqiiia y afsi dizen. oniqiiineur.-
ynalcaldcynnicnonotzazquia.i.hertele y no le 
hallefu pelada^ herreieenelcamino. y aísi 110 
vuo eífeñoJo que yo pretendía .que era nego-
ciarcouel. 
No porque yo no quiera.ca amo maca nicnequí. 
N o eJhi'cüphcío ni cabal, smo mucírica-ammxqcli 
No fentir pen.i nihaz^r calo, amo quen nicinati.a--
mo nechiequipachoa.atleypanmquitta. 
Nofabio.amo tlantitini.atlequimati. 
Nota fobrcfentencia.tlatolmelauaioni. tíatolcaqz 
tileni. 
Notaenperfona. netlacolizEÜ.neíxitlacolizdi.ne* 
maceiialquijtriliztli.neauilquixtilbtli. 
N otado afsi.tlayoilomachtli .tlaiztlacoilj. , 
Notaren eilamanera nite^ztlacoa. - ' 
Notable cofa, mauiztic. 
Noiabíemenre.mauizticai 
Notar aigo en otra cofa* riitla^aquíztiliainijtlatot-
melaua-nÍtla,mavJtia.ijirla,potia. 
Notaonotacionarsj.rlamaxilrilizrli. tlacaquiztüi-
lizth.tlamelaualiztli.tlapotiliztli. 
Notar feñaládo. nitlajnachiyotia. 
No tener par mygual.acá cenenetiixca atlecací.arlc 
ynamic,atleqUineneuilia.atleyiihqui.ilacem:ír-; 
cana, riamiyaiiayoria. ^ 
No tener foíiego m repofo,atidando de acá pata a-
Ila.amo nijtzintlalteppachiui. acan nino,tlaHa.a-
«icmauh. 
N o tener en nada alos otrps.atleipan hite îrta; 
No tener dicha o no acerrar elnegocio.ninOjnecoa 
Noticia o conocimiento, daiximachilizth. 
N otitia dar a otros de algo, niftejmachitiai 
Noticia dar a algüo délo q le ade acaecerániíadriíe 
P^eca.icn^xonexca.icmTtlamatzoa.ni.cennxca 
Notificar. mte>tíacaquit¡a.niá:emachi2tia.nite,tl ais 
panrilia.ninsiU:,iximachtia. 
NotoriajCofa conocida, ysimachoni. velteixpan-
ta .aneiximachcho. 
Noueciemos numero.bufea al cabodefle libro.» 
N oiiedad. yancuíliztli. 
Nouèlero,amÍgo de nouelas.iUtOlmoctiicúítlaii^ 
ni.tlatolh qniretemotinemi. 
Nouelao confeia paracomar.bufca corifèja. 
Nouenas de nueue dias.chtcunaailhtuíica. ' 
3Noiíz«io,nHetío ç cadftarce.^uinyañcuic.yaíict'iicí 
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Nouicmbremes.metzrlinouiembre.vel. ycmadac 
teclocemeczth yn cexiuit!. 
Notnllo.buey nucuo.ceipuchtlíquaqiiaiie. 
Nouiorezien cafado.yancuican mociuauari, yan-
cuican d&pafiuhcan. 
Nunca en ningún tiempo.ayc.aycqnemman. aque 
man.aquemmancatml. 
Nutria animal conocido, cenca chiyauacayo mi~ 
Nuuadade llimia.tetzauac mixtli . [chin. 
Nuue.mixtli . 
Nbuiareziencafada.yancuicanmoquichuati. yan Nuues parecer ene! ayre.mixtleiia. 
cuican mocchoti. 
'Vca dela cabeça, tocuescochteuh. 
cuescochteil. 
Nuetiacofd.yancuic.quinonez. 
Nueuamente.yancmcan. 
N Liinias.buíca fama de niieuas. 
^ uetie nuiiiero.bufca al fin deile libro,donde fepo 
ne la cuenta. 
Nueuo en!a guerra, moyaomamachciam. moyao-
mamachnqui. 
Ni te ra .mi iFcr de tuhijo.ciiiamondi. 
Nuez/rinaconecidi.Iomeimo. 
Nuez deicuello.cocoxixipiichHi.tococositipuch. 
Nuez moscada, danecurzoyonilli nuez. 
Nunes ri las.poyafticmixrh.mixpoyaâli . miiya-
yauid.mixaro&ii.mixcanaâli. 
Niiuecon torueliino.mcmoioca mixtli . ecacoua-
yo mixdi. 
Nime de ojo.ayauitl.yxcneponiliztli. 
nublado, mix temtlizdi. 
nublado hazer.mlxtenrocmixtennmani. 
nublóla coia.mixxo.mixtecomacyo. 
nublo del pan. ayauitl.quitlacoa tonacayod. 
ñudo como quiera.tlalpiHi. 
ñudofacofa tlatlalpillí yylpic. 
ñudo de caña.acaixtli.yxdi. 
ñudo hazer delia manera.nida.ixtia. 
ñudos hazer encuerda o ropa.mda,tlaIpia. 
" D E L O S Q V E C O M I E N Ç A N E N O. 
Aduerbio para llamar, 
' i vi.xi.ane.nicca.net le 
0,Interje¿iion. yyuya-
üe. 
Obedecer.nite,t!acama 
t i . rute, caqui, nmote, 
tlacamacintia. 
Obedecido, ilarlacamae 
tlt.Obediente.tetlaca 
matim.tccaqi'im. 
Obedieñcia tetJacamanliztii-
Obedienfememe.tedacamatiliztica.tecaqiuliztica-
Obediente fer.nite,tlacamati.nite,caqui. 
Obienauentnrado y dichofo . quemmachuel ye-
huatl.quemmachami. 
Oljifpo, t-oy ótica tíatoani,obifpo. 
Obifpillo de puerco, coyaineil ycuidatecon tlana-
catsmli. 
Obifpal,cofadeobifpo.obifpo tlatquid. 
Obiiparfe-nino.datlaiila.nKtíateneua.mno^atene 
ujlia.nino.tlatequilia. 
Obligado. modadaIihani.dateneuam.modareqm-
iianj. 
Oblio-acíon. nedatialiiizdi. dateneualizdi.nedate-
o 
quiSiíiztli, neciateneudiztli. 
Obligarle con juramento, juramento tica nino^la-
tl>i¡lia. 
Obligado co juraméto.juraméto ycmotladaliliâm 
Qbiigacioneneita manera, juramento ycnedatlali-
bzrli. 
Obligar a otro por deuda.nife,tzoyotia. 
Obligado afsi.tlatzoyonlli. 
Obligación ul.tetzoyotiiizdi. 
Obra,la mefmacofa hecha, tlachiuaiii.tlachitihlli. 
Obra pequeña delta manera, tiachmakoníli.dachi-
uhroncü. 
Obi a el t r a b a j o q allí fe pone.teqtl. teqnípanoíizt!¿ 
Obrada cofa.dateqpanolh.tlachiuhdi.tlayocoxtli. 
Obrada de tierra.ccrmilhui elimiíili. 
Obrar algo.ni,tcqiuri.niíla,teqtiipano2. 
Obraren vno. reuan nÍ!la,requipanoa. teuanní}re^ 
ti.nire,nanqui¡ia.nite.pa!eiiia. 
Obrero, tlatequipanoam.tequitiní. 
^Caíion^aíTiue.neyoIeualiztli.peuahs 
ih. 
OcaHõ dar a orro.mte,yoleiia.nic,peualtia. níte,pe 
(">eua!ria. 
OtalioUjaifíiiie.teyoleualiztÜ.tepepetialtilíztli. 
Oridcme. tonatiuh ycalaquian. tonatiuh jaquian. 
Ocidental cofa, tonatiuh ycalaquian niochiua.to-
narmh ycalaqnnyotl. tonatmh ycaliquiapavitz. 
Ocio porociofidad.ade ayliztli.can paüahzt i i . da 
iziUizti i .^annen yelizth. 
Ociofo.atlcaym.tlatziuini.cannen yeni. 
Ociofamenre.adeayliztica.çannen yaltzdca.tlarzi-
ui^tica. 
Ochauo en orden bufea al fin deíle libro donde fe 
pone la cuenta. 
Ochauas o ochauarío. chicueilhuiquixrilizdi.chi-
cueilluiitlateomatilizrli. 
Ochéta .bufea al fin defte hbro. 
Ocho.bufca a! cabo deíle h b r O j donde efta todala 
cuenta. 
Ocupar ¡ugar. veyiiicnotlaítia. 
Ocupado lugar.tíatlalcumayan. 
Ocupado é negocios.mieciteqüh. motegpachoâ* 
O cu-
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Ocupación, tlâiequipanolizilí.nftcquipachli^tli. 
Ocupai'* o tro dãdole algún Jequiul i . nire,tequ¡tia. 
ODio oenemiííad.tecocoliibcli.ieria-yelittaiiztii.rcquaiácaitraiizrli. 
Qáiofo.cocoliioni.telchiualoBi.iíselitióai.quàlan-
caitroni. 
Od!orener.nife,coccriia.nire,flae!itrs. niíe.q\ia!an-
cairra-
Odre para vino, vey vino euatl. vey vino euasiqui 
pilli. 
Odrezillo odre pequeño, can ypan qitaüi euaxiqui 
pil ' i . 
Fender, ñire, yoiirlacoa reisco teic-
pacn^cua.ceixco reicpacnineini.ni 
tetlaiiacaihma. 
OfeniTa-icyohfiacoKziii-ieixcoíeiepac nemihztíi. 
reisco teícpaecuaiizili. 
O fendido, tlayohtiacojij.ixco ^epacyeoiuni. 
Orendedor.teyolitlacoani .teíxco ¡eicpacnemini. 
teixeo teicpdc euam. 
Oficio próprio delhombre.íequid. 
O ficto tener aí si o exercitar, ni,rlacoti. nf\reqii¡r¡-
Oíicio arte parabiuir. tolrecayotl.dachichmhca-
yod. 
Oficial deframanera. tolteatl. rhehicbiunqui. 
Oficio pubíicc.altepeteqmpanoitztli. 
Oficio propno fer ríe alguno io\o.no,rieis.c¿ml. 
O frecer. ni, t Iamana, m, uemraana. 
Ofrecimiento .tlamauahzfTi.uemmanalizEli. 
Ofrenda.venth.riamanalli. 
Ofrenda o prefente de anguíHas. neyoleüelaxitiliz 
ventii-
Ofrecerrodos lacriíício o ofrenda, dauenchiualo-
rfamanaio. 
O frecer faenft cio adiós de alguna cofa, haziendo 
aígtm ademan enel ayre, alçando con fas m a n o s 
lo que ofrece.niqijjyaua. nicacocm yn venth ys 
pantzmeo yn dms.yafsi fe puede dezii"muy b i -
en de nuefira íeñora quando fue a ofrecer íu h i -
jo al fempio.'ompareopan quiyauato ynitlaço-
conetzm-LquuniyauiIuo.yretzEzinco quipoua-
ro yntotecuiyo.yxpantzinco quimoquecbilito. 
Ofrecimiento tal. tlayyauaiiztli.tlaacocudi ventU* 
O/renda defta manera.tlaiyauhili. 
€j"Ogaño.Aduerbiode tiejnpo, ynipamn 
xiuitl .ynaxcanxiuid. 
.Y. Aduerbjo de tiem-
po,axcan. 
Oy arres dias-yeoutpda. 
Oy a quarro dias.yeoueyopan. 
Oy acmeo dias.yeonnaiihyopan. 
Oydo/enndo para oyr.tlacaquiÜztli* 
Oydor ej que oye.tlacaquinj. 
Oyr aefcondidas.ninauallacâquí. 
Oyr como quiera.nula,caquí. 
Oyr confin^iCRdo. nit:e,tlaudcá<£UÜÍ2, 
Oyralgo co enojo o def^racia. nic,clncocaqui.!iÍc 
vexcacaqui.nic,qua!flncacaqui. 
Oyr alg-5 cõ repofo y iabjduria.rar¡a,nejnatcacaq. 
Oyr !oq fe dize,dando credito.nire,tlato!caquil¡a. 
0)ear hazerfeñas conlos ojos/nitejixtiaxiiia-nire, 
ycopiihuia. 
Oíear,]n¡raravncabo ya otro.awicçampanijtla-
chia.n,ixtc'[oina[i2. 
Ojeras hundidas.yKtecocoyomüztíí. 
Ofcras tener aisi.n,ixtecocoyQni. 
Ojo conque vemos.ixtrloloTh.yxrololotli. 
Ojo pequeño defh manera yiieloloiondj. yxíolo 
lorondi.yxpicikontli. 
Ojos verdes.yxxoxoifí-ic. 
Ojodelas redes omaiU. matlatzalantli.matbcama 
¿tíi. _^ 
^ O l a o onda de agua, acueyod. aniimiíli. 
atotomoí^íi. 
Ola grande.arerepeyotl. vey acneyotf. 
Oías grandes i¡az< t .motetepeyotia ynatl.motete-
pedaliaynat!. 
Oíi,oyes.para llamar a otro.tocne.ane^icca. 
Oler,echai-de fi olor.n auiyaya.nijmoloni. 
Oíerafsí vn poco.achin^uiyaya .canquemn Ojãus 
yaya. 
Olcracíbron.n^oquayaya.ni jquipiyaya, 
Oler a]go a fuego, deiyac. 
OJer para Tacar por raftro.niftfatlanccuí. 
Oler recibiendo oIor.ni,tIanecui. 
O'icz bíen.ecliando de fi olor, n.auiyaya. 
O.'orofa cofa que huele.a^iyac. yneconi. 
O'ermal. nj,poroní n^iiyaO. 
Olma o azeituno.azeite quaind. 
Olmas p!aníai:-n,azeyre quauhaquij. 
Ohuar lugar deoiiuas.azeytequaiihtla. 
Olorbueno.auiyaya'izrJi. 
Olores como perfumes.xuchitfenamaâli. 
Olor malo o bueno.yyayaliztlj.potomlmli. 
Olor de cabrón o fobaquina.toquayayalizdj.pipi-» 
yayaiiztli. 
Olores decofasfecas .vacqmxochitl iaíiiyaca. 
Qiorde viada caliente. toronquitlaqualJi lauiyac^ 
Olor como quiera.auiyayai^tli.potoniiizthí > ya-
yaiiztli-
Olor hazer o dar.nitla,aiiiya!iá. 
OloroJa cofa^qne da burn olor.am'yáCi 
Olorofa coía que da mucho olor.cehca aiiíyac.cê-
tiahmanj ycauiyac.ccntlab moteca ycauiyae-
Oluidargeneraí mente, nit la,lcaua,an]t]a],namjqui< 
ani yoiío. 
Olni4adizo.r3a!cananii aríalnamiqiiinú afi>oyolío-
Oluidadacofa-tlalcauallj. dafcaubdi. moícauani-
Oiía.xodli.çomitl. ííapauaxoni.cliachapatli-nacs-
pauaxoni. 
Oluidar eí enojo o pen* que tengo de alguna cofa. 
aicnOjpololna. 
Ô A N T E 
ísw.xíÔIL toxic. 
'Ombre o muger. 
OmBrévaron-oguichtii. . 
OmBrèyâ^ècíio/tlapaiiãHy^pltócooqiiichtri; 
OmBre^eíjueno. tíápãlíohiii. 
O mb rey mu^cr primeros, sel 
ÁdañytíanEua. 
Ombreenano.tzapa. 
Ombre y mii§er.ciuioqmcM». cínaíl íepüle. 
Ombreíaisdo,yeciièmiHce.^lrièniilice.qHi yytiílo. 
Ombres í^dos.'ywñeimIicé^ue.(5iiálnerail!ceqae 
•'^áániynyiñío. 
Ombre fin piedad y m!íéncdfdi¿.acan vitz ftíao-
col.acanvitz yceicnoittál. 
Ombre doblado de doscartt o h«2é?. yoDomaxifl 
tic omcyollo.necocnenquiuiecocnenji. riecbc 
íjuTtrália yílatoLnecocca yrliroí. 
Ombre degrantxbe^a.quacecoma. quàrenaraaz. 
quachachaí. 
Oínb re <le gran nari2.bufe* narigudo. 
Ombre becHdojde grueíTos becos, tentilauac. ten-
romauac. tenxipakbmaasc-
Ombre befctensipaín-ieoquí. tenxipaHiilixiic. 
Ofeibrecamliudo o de grandes mesillas, campts-
purzric.canteteticcacane.campo poçzâic.cám-
Ombrede gran frente, ys^uaye. yxqtnpatlatrac. 
Ombre d? grandes pantorf iflas .cocotzteua .cct^-' 
rotomaâic.ccjt2ratapayo!tic-
Ombre de grandes pies. K o p a p a t l k S i c . socpaíue-
ueyac.xocpaIx3xan.5orit¿¡a<£h'c. 
Ombre defeys dedos enlas hiános.mâpilchiquaec 
Ombre de feys dedbs enlos pi^s .aropiícfiiquáce. 
Ombre armado de'gtierra. tlaiiice oquichtli. 
Ombre nutíaoenlss armas, químoyaomamacbfiaí. 
Ombre exercitado e armas, yeixcoca oqaichcboti 
mica tj ni. 
Ombro de hombre, acolli .rafolteah. 
Omena^ede-íorre^yaocaiízonyotí.' 
Omenaje queheze el alcayde dela fortafeaa. yso-
caípishznetoli!, 
Omezillo- enemigad mortá]. tecocoliliztÜ tétni-
•quiríainiátii. 
Omsciano hombre^que anda huydo por i u c T ffiií-
erro a alguno.maufacanemí-moflatirinemi. 
ONça^anímalconocido, iomifmo. ónda.bufcaola. 
Ofidios hazer la. mar. moenecueyotia ynilbtticaatl. 
O idear, hazér ondas ía mar. macuecu-eyotia. 
Ondear de onda en onda.cecemacueyopa. 
Ondofu,neno deondas.acuenyõ. aettéctieyo. 
On<fta cofa.mimatqu!.momalhuianí. 
0«eftjdad.nemati!i2tli.nema'!íiiii3i«íi. 
Onra.tleyotl.mauizcotl.tenyod.tocayM.y'eaullca-
yod. 
Orara otro.nite^nauiztilia. 
Onrable cb<ã.matiiííni!om. 
O nrarfi;. mno^mauiatiiia. 
Onrar poniendo en dignidad a alguno, nite^mâniz 
• çotia, nite,tleyoria. nite,uecapanoa. t 
Onradoafsi.tiâmamzçorilU-tlaiIeyoTiHi.tíaiiecaps 
nol l i . _ 
Onrar c o n reu eren cia a aígtino. nite^auízrüi*. ai, 
ie,ixtiSia. 
Onrádo afsi. maaiztictlamamztililli.tlamauiz^otil 
li.tfaíxiiliüi. 
Onrádo fer. n i , mauizti. 
Onradamenf e. mamzçotica. 
Onze D on j ero. bufea al fíntiefte libro, donde fe po 
nelacuenra. 
Opilarfr.mcrepitztlalia yntlaqualU. 
Opinion; nemanliztli.yubnemátiiiztli. 
Opinaimofegnidordeopimois. tenemtciliznuti. 
reneímtiltzcuini.tenemaniiztocani. 
Oponerfe. nijUalpiroa. nijUalnoieneaa.n^ualnk* 
querza. 
Oportuna cofa con fazon. ymoneqtsian monequi. 
v e í ¡pan monequi. yuetzian monequi. 
Oporrurramenrcyino-nrcya. veí iquac veí ypa-yel 
y minan. 
Opormntdad.ymonequian moneqmlízdi. 
Radéláia.lo-mef 
mo. 
on razonamiento. tenonoEzaliztli.EetlaUaíás* 
fjJtZtlí. 
Orador q hazc oraciÕ.renonoízânLtetlatlsuiatifiiâ 
Orarcdntoorador.Tifte,nonotza. nite,tlat'aubcia. 
Orara Dios, mdajílafiauhtia.vei.nic.tlatlanhda ya 
dvós. 
Oracionafsi.tiatJatlauhrüiztü.diosytlarlaubtilocí. 
Orar a dios o entender en otras ocopacionesccíe^ 
fiafticas» como enadmimftrar los fanâosfacra-
^íSros.&c.niíjOiíeoinanilia.fiinOjteomania. 
Orar a dios con gemidos y lagrimas. n i c ñ O j C h o g z 
tlatlaiabtiíia yn dios. 
Oratcíria-o tedohca.tenonot2alalizmachtiliztli.tc 
íiãpalolizmachriíizth. 
Ofçivafo de barro, chichiualayotetzaualoni co-
Orçuèío que nace erre! ojo. yxtomomliztíi. [mit?. 
Orzuelo pantomarfieras.tlapeualH. 
Orden o ordenacióndequaiqiner cofa.t1at£cpana 
liztli.tlatlalihzth. 
Ordenar, n it la,tecpana.nitia^rlalia.nitla^vipana. 
Ordenación diurna, teutlatlaliíli. teutlatecpanalli. 
Ordenadamente. tlatecpanaIiztica.tíaUípssíaíi2t¿ca 
Ordenança de foidados.neyaorecpanafiztli»neyao 
cuentlaliliztli. 
Orden continuada, tíacempoaíiztü. tlacento^mliz 
t l i . 
Orden continuada de quaíquiercofa qneeífeova 
concertada comoenprocefsionocofáafsi.tk-
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cf nufpântli. dacenrecpahallí. 
Orden facra.íacerdorcyocS. teopixcayotí. 
Orden o buen concierto ponera otros mrerla,vel-
!4Íi!iaimte,machiyorlâíiíia .nueflacencauifia. ' 
Ordenar de ordenfacra. míe, teopixcatUiia. ni,te-
reopixcatilis. 
Orde nade de orden Tacra. reopixcarlalslSi. teopíxca 
riUlfi. 
0rdeñar.nÍría,patzca.nirla,chÍchíua!patzcá. 
brcíeñada cofa.clapatzqiürl. 
Ordiaieparadoíienres ceuadaatolli. 
0'ear ponera! ayre. nulajecauatza. eecatlni^Uiíti 
tra." 
Orégano yema conocida. lo purniOs 
Qré;a. íiacazili.ronacaz. 
Oreieras.nacochtd. 
Orejado, nacá-zpatíac-hacazueyac. 
Oi'ei'ear.mno^acazcuecuerztza. "Á'-: 
Orfandad. rsicnocaíialjZTli.ycnopülotl.ycnoyot!. 
Orffano,¡níirnnienco mulíco. euariapirzalueuetl. 
O nente. toráríuH yquí^^yan- ronanuii ynemanaya 
tonaemh ixco . 
Orif ntaícofa. tonafhih yqnic^yancayotl.tonaíi-
uh yquiçayampa vitzíonatiuh ixcopavitz. 
Origen o principio, bu fea comiendo. 6 
Ongmaicofa de orjgê.tíapcuaítilont.tlâtííntiloni. 
Oníia de !a mar.vey atcrfrl'.ylhuica arenHi. 
OnÜa de veftidura. tilmatendi.riatenrli. ' 
O riiia bordada, nbnatenflamachrli; 
ôriíia de paño. nlnurenrJaxochtii. 
Onllo de paño ya quitado o corrado del mifmO 
pano.tlátenuot/cayotl.fi'inaHíyienuerzca. 
Oi'Hiar.arI niCjnoqma.nmjaxüa. 
Orma.asixrh.ail. 
Ormal-ieuilo asixrecomat!. 
O r m de hierro, repuzpuxcauhcayotl.tepijz iílaca-
uhcayori. 
Oriniento puxcauhqui. puxcauhcayo. 
Oria.ilacotlartntli. 
Oriar. niría,tlamachrentiai 
Orlador. tiatiamachtentiani.tlattamachEertiqui. 
Oro.ctizric ter>cuitlati. tetl coçaiífaqm. 
Oro en poluo. teocui[UxaIh.ísocuiclat¡aiÍi. 
O ropel. reoemtia amarL 
Oruga gufano ocuiiin. 
Ortahza.qujlitl. 
Orteiano.qiníchiuh^ni.cuencíriiihqui. 
OSai.nmo^Iapaloa.ninjix-tlapajoa. 
Ofad¡a.net¡apaIo!¡ztli. neíztlapaíoliztli. 
Oradaiuente. neriapalohztica. neixtlapaíoliztira. 
Ol'ado.moflapaloani.is.tiapa]tjc. muílapaloam-a-
moyXmaui. 
Oladia con locura, aixmauilizcli.arlamauhcama-
liztli. * 
Ofadu conloe líi'a. aizm imiitf* stiamashcaittani. 
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Ofadamentcafsi.aíxmatiiiiztiCa.atlãisiai^cáitíalizj 
' tlC2. . ' ; • • -
Ofí,Adiierbio. yyo intla. yeda.yyo ma.nia.matel. 
Oípedarle. tepainj,jccíchi.iiinoícaüotia.tepalnino^ 
callona. 
Ofpedarporamiflad. níf!afcoamarí. nicejCailot ia. 
Oipedaderoaisi.tiácotiatnacjjii. tecaüÜKUhttaniOr 
palyeloani. 
Olpedaje.íecocnitiliztii.ieceliliztiL - , 
Oípederia- recochitiloyan-'receliloyaiii . • 
Oírano para echar iiuefftfs.omicalii.oiniiisiiloyani 
eniícemjaiiioyan. 
OíTero para echar los JiíieíTos quando comejaioè. 
onv,c:xix\. -.̂  - " ' - s 
OÍTojanimai.íiaíáBiayíjeqAiáJÜ-. -
Oftta pefcad^-âiíiaEzcaUi. epEli. 1 
Oftanodeollias-oliucalli. . 
OIbnaraotro. ^¡re^oííoretiiia.níse^ilo tíaqua-» 
ua.ypannitecJüeauaynaqííaUfc. y... 
Oíiína^ion.neyoihncttlizrü^yoüociatjuajiaiiztli.a-^ 
qua¡jiypan.necíi!Gaua3i2iii. 
OlUnado confirmado enina).yoiJo$íaqiialiac;oya 
lo íenx.oypan clucauac yn tlaucIilQ.cóyod. • 
Oílmadamente^ypUo i laqt iauaí iZEíca. y©ü«teíiü2 
OUinarfe en mal, ni,yoliotía^uaua. ui.yolloieíia. p 
pan nichitattayn tlauelitocayofí. 1 r, •'., • 
.Tepo.ciâiiumikíl- i 
¡ ¡ o n o . r o n a l c o 
Ocorg.ii-.tl.ic.itia noyó Uo.n;c,mâcâua.nite .dama-
cáuilia.nic3í!arfauht¡á noyoüo. ni^es-nuía^vel^-
caqui, m te,ilaudcaquiha.; 
Ot orgar inclinando la cabec5.ntixrJaroa. ni,cea-
Orras cofas. occeq:ot.ceqtii yuan. ocnmâianiãlUi 
Oiravez. Adtterbí-o .occeppa-yenoceppa. 
Orro,VT!0 délos dos.ceyelutan. ceyehuantia* 
OrvOjVJio deniiu:hos.occetjacacl. 
Otro tanf o. ocnoixquich.çannoixquich. 
Orros tantos, ocnoizquinnn-i^annoizquinrin. 
Oíubrejnes.nietzihotubie.vel.yanaclaâetlmcíâ 
cityncexiuirl. 
^ f O i i a que nace ene! agua, acpatl. 
Ouar las aues.nino,tena.ni,tíatiaca. 
Oueja.ychcatl.ouaichcari. 
Oucja nterma.yamanqui ychcatl. 
Oueja grofera oburda!ia:chamauac ychcatl.vápè 
uac ychcatl. 
Qiiejero que guarda ouejas .ychcapixquÜ. 
Oue]uno,cora d oucja iciicayotl ichcarly techpoiíi 
Overguéca. Imeriedron. yyo ornotlaueJiItic. 
Ouillo de hilad'>.ycpatetl. 
OaiUopeqtieñ >.ycpateronEliV- ~ i . 
^{"Oxala-yyo mtía yctla-marel.yyomarel 
Oxear aues, fieras o ganado.múz^psuia 
Oseadas aues.tlapetultm. 
m 3 Oxeo 
O A N T E X . E T P A N T E A-
Oxeo ce sues afsi.tlapemUzdi. 
Oxear conejos o cofas íemejaníes..nitla>tlapeuia. 
Oxeados afsi.tiaiiapeuiltin. 
Oxeo deffca manera.tiaiía peuüiztü. 
Paciente, tlapaccaihiyoiuani-ílfto^ictoani. mO" 
yoiío tepitstiiiani. ^ 
P-aaraKm"éot^tiapaccayfaíyou¡Ií2CÍca.tJaoqmch' 
Ui'izcica-neyoUo^KpiCzaMsEiCS- . 
Tte&cttiaJv&tz pos gaerr*. jradtica müa, ceccui» 
m^aicecaja^aía. i !amadtm,t!kdaha. 
E L O S Q V E C O M i E N Ç A N E N P. 
¡Acer.ni^aquaqua. ni Pagarpena.nirJaír2aqua.nitla,xt1ai». 
íjadaqJisqua. 
Paciencia tener, ni, tía 
paccayhiyouia. ni, 
Elaoquichuía. nino, 
yoíIotepiiztiUa. 
PñCieacU.ílapaccaihE 
.yo.yiljzíl i . í laoquích 
uiliztli. tlayoliote 
Baci&c^éorceagíls matter ,̂ tlacecçuiani. v altecaia-
quiani.tlamachtlatiatialiani. 
Baõ£cacion c^. tiaeeé&ufczfiü va&ecalaquUiztli. 
tlamacheiatiatkitlizth^ ' 
Pacificar, hazer paz. nke,dac»cem}ia.nite>tcniuhtla 
iiítesnenotzaItía. 
Pacificación cal cetiaceceuilüiztli. teicniuhtlaliztÜ. 
^ácÊScQihaaedordep^teEiaMcemlíam.teicniiííi-
Elaní.reneaorzaJciani. 
P^cifico^iie^a en p52 . pz&znemi. yniaimemini. 
yacuxcanenuní-íiamatcanemini. 
Padecer-nitla,ih!youia. Er per metaphoram.cococ 
teopouhqtii mcmati.cococ teopoithqui noiech 
inoteca. ni, toneua. n^chichinaca. an^ma.ant, 
ücllamati. 
Padecer de coní!rtG.nic,cem¡hiyois¿á. aycn}auia.a-
tcnt,ne!Iamaíi. 
Padecer ñazer a oíros por ei nuí que yo hize.níte-
ctiitiacHiíiia. 
Padecer naufragio.hufçânaufragio. 
Padraílro.riacpaiadi. 
Padre.iat!3.reEa;yzcac¡mhrl!.teizcacauh.tetatzÍn. 
Padre y madre.teta,cenan, vel. tenaiisteta. 
Padrefanâo.Io mifmo.vel.vei teopiscatlatoani. 
Padrino de bamiíiao * neqt¡atequiIizncateta.teo * 
yoticateta. 
padrino de boda.nãnamt&iUztica seta. teoy ótica 
teta. 
Padron, bufea matricuía. 
Págar deucia<ni ̂ laxt I aua. nfie^tiçaiaoili* «nino} 
thm. n!¿te,cu?piii2 ynícaxca. 
Pagada deuda.tU£tlauaJU. 
Pagar lo quefecompra-nitla^parcayoEia. 
Pa?ar conforme alcrabajo.nite^ianamiiSÜia. 
Pagar fin culpa o laftar lo q o t ro hizo. nite(cuit1a^ 
tzacuilia.nire.ixpopoyntlanamiñia. a p a m p a ai 
ilatzaqua. 
Pagarfeha efta injuria.^ adelante mocuepàtiuíi. [,.. 
Paga,lo que d o y para pagar lo que deuo.nótfcxttá 
u a y a . 
Pagar cõ otra cofa lo que deuo.ycmtíapopona-yc 
nitíaxtlaua. \ 
Pas-a dedeuda. tíaxtlaualiztli.retlaxdauaiíÜZéíi. re* 
riasiIauilizrJi. 
Pagar vna deuda con otra.ypan sicjpoloa. y pan n 
Sa,-po3oa.ypafiipoliui. 
Pagar o dar p o r tercios *Jgun diner© o cofa âfsi.m 
tlachícoqiiixtia. 
Paga del que f o a í q i K ^ p l g a r o n . n o n e q i í i s i i l ^ 
Pagar alarameravnveíUdo.nucqxiachyoti*. 
Pagano.tUteotocani-
Pago de v i ñ a s o viñedo.^ancemmani xocomeca-
milH.íxionetechanttmRnixoconiecaimlli. 
Pajâjgeneralmente.çacaEl. 
Paja para catiaílos. [veí íímü?* ]cacatextli. 
Pajapa cama, çacayamãqui. poio Içacat I. çacayaraã 
Paja para cafas, oco^acací.inalinalh- ^acacueicl. 
Pa a para texertelaírecscat)* 
Pa|anieníida.polo.catI. 
Paje, terlamcai.reach.reaach.rexoloiih. 
Paje de plato.tetlaqualti. teclaqualtiam.tetUmaeaiu 
Pajede copa.teàtliti.reamaca.teatluiani. te am a esc 
Paje de lança, repuztopihtquini. 
Paje para mandados.motttlanÍni.niotÍEÍtl¿aini. útk 
tlanoni.tititlantli.titlantii. 
Pala paratrafpalar. tlaacanoni, tlaecaquetzaíoní. 
íJalabra.tIatoÍii. [patlatuc v i d i i . 
Paiabras fuzias.tlaiüatoili. 
Palabras malas.aquallarolli. 
Paiabras de afrenta. repapaqttihztJatelÜ.tepinaubri 
riarolli. 
Palabras de a c á y dealla-tlatolpapacolli. 
Palabras de hechizeros para raatar.teyolio qualiz 
rlatolli. 
Palabrero,clatlaroani-tlatolueyaccencatlatole. 
Palacio real.tecpan^latocan.totectiacan. 
Palaciano defte palacio, tecpantlacatl. teC|«nêqui. 
Paladar, copadli-tocopac. 
Paladear ei niño quando mama.níno,cocomotza 
ninojcocomonia. 
Paíanca. qusmmkl tJaquammiuüom. 
alenque.qwaaíidstzaqiíalü. 
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Paletilla del eílomago o pecho, telrcpítz.teipapalo 
uh-teitzaqualuaz. 
Fafma árbol conoçido.çoy«l.çoyaquauitl. 
paima orra . ço tohn . 
Palma otra que llena dátiles.ycçotl. 
Palnuotra.nequstTietl. 
Palma otra.tcçoyati. 
Palmar !«*ar de palmas, çovatla.çoyaquâiilitla.çô 
toíla.yccoila.íieqiiametia. 
Palma dela mano macpalh. 
Palma deia mano acucharrada - maepalcomolli. 
Palmada c o n íamano o bofetada.tetiatzinihztli. te 
ystiatzmilizth. 
Palmadas dzr con las manos .ninOjinatlatzinia. ni-
nomatiarfatza. 
Palmito, çoyatepiton. 
Palmatoria, temacpallatzinüoni. 
Palmo tendido o xeme.cemiztetí. 
Palo, qnanhuatzalh. 
Palo pequeño o palillo, quauhtõdi. quauhuatzaltõ 
di! 
Pahzada defenfion de palos.quauhchinamitl. cjuh-
rcpantli. 
Pato para afaetear o picota.quammi'ii.ytech tería-
tzacuiltilo-
Palo varal.inatlaquaiiit!. 
Palfima aue conocida.vtlot!. 
Paloma macho defta efpeCse. oquichuilotl. 
Palomar lugar donde c r i a n , vilocalli. 
Palomino pollo dcfta efpecie.viloconetl. vüopilro 
rh. 
Idioma torcaz, rlacauiloti. 
Pámpano de vid.xocomecacei'C, 
Palpar con las manos, niela , matoca.nife^iarocã. 
Palparias vergüenzas.mnojlatziízquiha. 
Palpar afs i aocro.mte^latzitzqiulia. 
Pan generalmente.tlaxcaili. 
Pan de cenada, cenada tlaxralli. 
Pande rrigo.caíliüan daxcaili.trigo tlaxcaüi. 
Pan cozido de baxo la ceniza.flecoyot!. 
Pan coz rdo en horno.texcalco ycucic tlaxcallí. 
Pan de m a í z cozido en ollas, tamal]t. 
P a n de acemite.tlarzetzehubca tlaxcaüi. 
Panadero el que haze pan. tlaxcaichiuhqtii.rlax ca-
lo. 
Panadería arte dello.daxcalchiuaUztli.tlaxcaloliz-
i']. 
Panal de auejas.mimiyáuari. 
Panarizo de!a vña.mautztemiiiztli. 
Pança de vientre, tocuitlatecon. cuitlâtecotnatl. 
Pancudo.yíe.yteua.cuit!apitz.cuit!apetz. 
Pandero para tañer, euaueuetl. 
Pandere rero que lo tañe, euauefzotzonani.euaue-
netzorzonqui. 
Pando cofa teià.íiliâie.tilinqiíi. 
Panetería, üaxcalnaraacoyan. el axcalnama cacan. 
Panera para parí cozido, tlax calpiaíoyan.tíasealla-
tiloyan.ilaxcalpisca. 
Pañales para c r i a r nifios.cíínffrzotzomacíi. cone-
qnimifinhcayot!. ' - ' 
Pañezuelo de mefa. nerempopousloni. 
Pañezüelo de narres.neyacapopoualoni. nefzo-
miion i . 
Paño d f Imo o delana.canauac.petzíjc.yamanquf. 
Paño para cubrirla cabeça. quaqEiirt»ftnhcayorf¿ 
quatlapachmhcayotl. 
Paño de cabeça, nequaquimiloloni. 
Pantorní/a<íelapierna, corztli cotztetl.tocotZí 
Pañoío veílido de remiendos.tatapaua. 
Papa, yeiteopiscariatoani. lanâo padre. 
Papadgo,dignidad defte.vei teopixeatiatocayorí. 
Papagay0,3116 conocida cocho.toznene. 
Papapayo grande.alo. 
Papagayo chiquito.quüiron-
Papa rriba.aquctzaliz tli. 
Papada depuerco.coyame clrzotzollí. 
Papada de gailo.totolcitzotzolii.vcxoíoeftzotzol 
i i . 
Papas pavaniños.tlaxcalatolli. 
Papahígo.quechquemul.othcitlatqiuti. ncixqui-
miloiom. 
Papera enlos animales, maça queciipoçaualiztli. 
Papera como quiera,queciipoçam hz th. 
Papel.yztac ama?!.amar!. 
Papirote o Horeton enla frente. tequaizremuuh'z-
tli.tiaztemmahzrh. 
Papirotes dar al hijo de alguno.nire^elhuia. 
Papo de papudo . queciulacxollori. quechnaca-
yotl. 
Papo delas aues.íotoilaquahecomatl.totomeyn-
tlatlaliayan . 
Papo arribaelbr.n,aquetztoe. 
Pai* de rios cofas ygualcs . centlamamli neneuh-
que. 
Parayfo terrenal.xucliitlalpan.veñlalpan. 
Parayfo celeílial.ylhuicaihtjc. ytecemiamachtia-
yan dios. 
Paramentos de cama.quachcalli. 
Parainento de delantera.rlaixcopilcac .tlaixtzacca 
yotl. 
Paramento del cielo.tlacpaccatlarzaCcayotl 
Paramentos de caualio.cauallo tlapachiuhcayotl. 
Paramentar fala. mtla^xquachuia. n^quachcalpipi 
loa. 
Paramentar cama.ni,qüachcalialia. 
Paramentado cauallo.tlapachiuhcayo caüallo. 
Pararfe io queandan^e cofas An imadas .nino,que 
tza.nino,teiquerza. ¡nrj,ixrelqiiet/a .o eilancar 
o detenerfe deeíiipacho de otros ,110 ofando ps 
recerante dios. 
Parada cofa deftamanera.moiejquetzqui. mixr'el-
quetzqui. 
m 4 Parar 
Pararlo que sndajdecofis ynammadas. raocaua. 
motzicoa. 
Parado.afsi.tzicauhqui.ómocauh. , , , , 
Parar o elUncar a [o que anda(de cofas animadas, 
nice^uetza-mte^zicoa. nire^elqueiza. nitesca-
ioa. ' 
Parado arsi.ríaqueuííi.tíarzicoííi.tiacdquecztli.tla 
calolli. 
Parar o eíiancaralo que anda de cofas inanimadas, 
mcrzicoa. 
Pararfe laperra cachcsída o la yegua .&c.mote,chi 
yalia. motCjnedia.niorejchiyalria. 
Pararle merca !a vara o el madero.vitSíiui. 
Pararfe negra y fuzia la ymagen.yxdileua-
Pararíe yer:o.mno,quappiczoa. ( 
Pararfe negro.m,t!iIría.ni,rlifeua. 
Pararfe amanüas o biancas las imeíTes. riacocama-
Pararfe verdinegro.ni,xoxoma. 
Pararfe bíanquezino -n.izufeua.ni,piñena. 
P^.raqiie^cleycaítieiniC^ílevpampaí1 
Paraque lupiefe. y me qmmatiz. 
Parcionero quettene parce.teuan ycac. teiPpouh -
qiii. 
Parcionerohazer a otro de algún bien, o de algún 
fécrero.nire,uetiech¡ua.nríp,ilaniachjua. 
Parcial que figue parres, redoc moquetzani. tcua-
moqiigtzani. 
Pardo color.nextíc. nexe â ic . 
Pardo ieon animal, cuitiamiztli. 
Pardal o gorrión molorl- quachicfnl.reoealrototí. 
Parear o hermanar o cotejar vna cofa co oí t a o co 
chafar aígo. nitia^potia. nicU,popohcia. mt]a,na-
namufria nida nenemlia. niila,çoçoyotia.{| feí-
hecí ] cecençorl yçopo . quiere deztr. pjer-
nademiniacompañcra deotra. y afsi dizen. 
quiçoçoyonnca.quipopotiuca 1. hermanar vnâ 
pierna de ¡nanra con otra que venga concJla ga-
cofeüas. 
Pareada cofariapoíüli. 
Parecer ¡o que fe perdió.necí. 
Parecer me algo bien.mda^uelifta. 
Parecera otro enlacara.mcqtnxna ynixayac. 
Parecerfe a fu padre, imitándole o echar fuera d i 
cafa a orro.n!íe,quixtia. 
Parecerme bien a!go.mtÍa,ueíirta. nitia,qual¡tta. 
Parecer el hijo a fu padre en rodo . ricqnixua. 
Pareada cofa.riapotííii. 
Pared, generaímenre. repantli. 
Pared de tapia de tjerra tlaatzorzontli.rlaatzotzo-
lepantli.tiaatzoraoníepancalli.tiaatzoczontena-
mitl. 
Pared de ladrillo, xamixcalrepantü. 
Paredde dos ladrillos.ompantíEÍuhxamúccaltcpá-
tli. 
Pared de tres ladrilles.yepaníiíiuh xamixcaltepan 
tli. 
Pared de adobes, xanfepanrli. 
Pared encalada. tlaquiltepantÜ. 
Pared pintada.ciacmlolrepantü. 
Parefacofaygual. cemmanqili.neneühquu cerno 
noc. 
Pareja pared o edificiolo. f. alto deUzummanqui 
repantli. 
Parcnrefco por fangre- vanyolcayot!. neiximatiliz 
rli.centiacanlizrli.cemeuaUztlLinecayotl.cencui 
rfaxcoüi 
Paremefco tomar con orro. ninote^anyolcatia. 
Parentefco porcafamiento. ciuauar.yolcayot!. ve 
pollotl.rexxoti. vexiubyotl. 
ParenreU.lo inefmoes que parentefco. 
Pares Hela muger que pare.cuuclayclli.rtiixiuhca 
rJayclij. 
P - i n r la hembra. m¡xiui.rlacachiu3.tetIaca:ÍÍ:2. 
Paridá.niixmbqui. 
PanrUmiígeramenudo . moquaçaloa yn nopil-
bLUn ni.quinquacalotiuh.ni, qumquapanotiub, 
am j m.vecauani auel cecexiühtica yn niquintls 
carJirtuh nopjlhiian.amo vehcauhuuhní(tlaca-
chiua. 
Parida dedos mellizos .mixiuAqui couapilhua. 
Pariente por fangre reuanyolqui-vanyolcatt. 
Pariente por caiaimento.ciuateuanyo!qui.ciuiuãr 
yolcatl.ciuatica vanyolcatl. 
Par»ainino.etia amatl. 
Parlar o hablar.nitla,tlatos. 
PArlena-tlatiaroliztli. 
ParJero.rUr)aroa)ij.rlarctoani,papaI. tequir!aroani. 
Parlero ler. ni .papalea. ni,tequitIatoá. n^tiaíetoa. 
Parla. tlar!atoiiztli.tlatetolizili.tequit!atoliztli. 
ParlaHcro riaiJatoJoyan. nenonorzaloyan. 
Parpado del ojo yxquimiUuhcayotl. tixqutmiliuh; 
ca. 
Parpadear con Jos parpados . nin, ixcaecuey onia. 
nin,iscu(?cueyotza. 
P a r r a vid o cepa, xocomecaquauitl. 
Párrafo deeícnptura. tlapeualnlonj. tlihet!. 
Parrilla:, para alfar, tepuztlapechdatleuatzaloni. 
Parte del todo, tlacotonyotl. tlacoroncayotl. tíaxe-
Jinhcayot). 
Parte dela penitencia, ycotonca yxeliuhcayntlama 
ceualizrb.i. la fansfacion, o íacontrición. 
Parre pequeña, tlacotodontli. tlateccayoronili- tk-
xeluihcayotonrli. 
Parte dar.nite,tlacotonia.nite,tlaxelhuia. 
Parre delantera, ilaixpanyutl.tlajxquayotl. 
Parte trafera.tlateputzyotl.tlaicampayotl. 
Parteraqueayudaapaiir. temixiuitiani.ricitl. tla-
matqui-
Partería oficio deíU.ícmixiuitiliztii.ticiyoíl. tk.-
matcayotl. 
Partera fer o exercitar fu oficio.nitejroixmina-
PartibJe coií.xclolonLxeUutBí. 
Pañí-
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Part iciilsr cofa, cecniquiiqui.nonqiu quirqui.cen 
tlamanquizqui. 
Parriapar-noimeuannotechinotlaiia. 
pjrricularmente.cecniqui'zcayotica. 
Partida parre del mundo, cccni ríalpan. 
Parndadc lugar o depíHon.i ompeuafiztli.vafiz-
ci i .neLl i icahui i iz th .vi loiul izr l i .nfcaual i^t l ! . 
Finido o concierto . ynhnenonorzalizríi. y u l u l a t e 
neuaiizrli.y uhtlacemitolizrli. 
Farndo en dos parces, ocean t!axelolli.oc<un quiz 
qui.rUoccan quixnlli. 
Párndo rn rrespartçs.yexcan [iaxeiotfi.yexcüquiz 
qui-tiavexcan qmstilli. Y ais¡ délos d<? mas. 
Parumifnro.rlaxexclolizrh. rlanononquarlahliztli 
tlactcecntquixtiliztii. 
Pirriren panes. mtIa,xe!reloa.nida,nononquaquix 
tía.nula,ccccccanquixtia. nnía , cccecmquixiia. 
Farrír en dos partes.nirlâjoccanqmxtia .Y afsi d é -
los de mas. 
Pañi Ja cofa diuidida t!axeloHi.&c. 
Parririe de lugar o deperíona nompr!ia.mTe,r!a'ca 
hnia.n¡.y2iih.n!re,ca[ia.nirla,t!aicauia. non, t u a . 
F a r n d T afsi-omppiiani.oneuani. cetlalcaui.yaqui. 
lJ¿m.mix.u¡i!!zt!i.tUcachitia!izt!¡. 
Paicna de ̂ ores-xuchi paícua.totecuiyo ynezcaü-
l i z i i h m r z n i . 
F¿)cuade cincufffnia yuaílalizilhuítzín Spiriru fan 
do. 
P-ifcuadenauidad. yrlacatiliziihuitzin lotecinyo 
[cfuChnfto. 
Paííara otro ebarcao acueftas,dc!a otra parte del 
rio. nitejpanauia.nirc^apanauia. 
Palfar caminando.n^nalqwiça.miUjmcIaua. çasaí 
qiíizciqmca.n¡te,pana:¡irtquÍca. 
Pallar delante de otro, niíe^acamkequi. nite,ya.-
cJtzacml ia . 
Pallar allende el mar.analcop^ niauh. 
Fallar a!a otra parte dela fierra .tlatepmzco niauh. 
PaíTar algo con uro de ballelia o de arco.riit!a,nal-
quix:ia.!.paíTar de parse aparte alpuna cofa. 
Pa^af por donde eftaalgimo o topar alguna cofi. 
ypan mqinça.ypan niauh. 
Paífarfe de lai?o-nite,panauia. ni(e,panauitiqui^a. 
teoan mqmca. 
Paflar tiempo. nin,ellelquixria- nin^niltía.ninjaanâ 
Pzilaríee! papel.popnjaqui yn amati.papanuetzim 
¿matl chichicaui yn amatl.yUquiynanud. mo-
moyaua. inoyaua.ciciaua. 
PaíTatienipo. ne ellelqmxtiíiztli. neaauiltiliztU. nea 
analiztd. 
TsiTar por detrás de algunas perfonas honradas re 
mendoles rcfpeño.ilanauac mqui^a. tlanauati-
noc^ntoca. 
PaíTara los que van enla delantera.'ynyacacniqz-
nqiijça.ynnxpan nonotiquiî a. 
Pairearle porias calles, placas o huertas, ni.nenene 
w i . nr,quiqu¿/tinenii.ni,qui^a. 
Pa(rea<lcro luoar nenencnioayan.quiqwixouayan. 
PaTrarfe de vna partea utra.nino,cuecuepa.nj,ya-
yaT.nfmi.niylottjnemj. 
P*rcu4l,cofadfiparcua.pafciHt!atquitI .p^fcuay- Pagadero afsi.necuecuepaloysn yavatinemo.vS 
lechpouK nenenemoayan.yyJ0riuayan 7 
Palmo, neiçauiliztli.mauhcamiquiliztli.nccuitme- PaíTion del cuerpo cocolizti A w r 
Pümado.m.ciuiam.mauhcamiquim .mocu.t.ue- PaiT^n rrabajofa.vey coco[lZtI¡.vey tlayhiyouiÜz 
Fafmarfeelcuerpo.ni1cecepou..vapaiiiztlinotech Pa Joricõgoxofa .patzm .qui!i2tI¡.nc„tlanMt,l«tI¡ 
motlaha. PaíTo de) que fe oa/TeA r^n r m i l w u m i u 
PüTavuapaíTada.xocomecauatzani.tocomecate- ant!,. ea .cennccx^üzt í i .cennecxi 
ízo!1'- Pafl'odetqne ¿nda.centlacxit! 
Pallaiedenaue o de barca.f.elprecio. acallaxtfauil PaíTo.rnianranienre. can v I 
li. acallaneouani.acallaxtUmloni.panoium. Paííoapaflo. Aduerbio ca a ' " !' " 
Pairijero de fta manca, panoni.acaltica panont. recpanaliznca tlamach i h z * " ^ * IZU<:&' ncc?:,* 
P-iíTajero,© caminante. nenequi.nenemmi.otocaC. Pafío a pa/To andar rñbc 1Ztl':a'yU!an y3l«»ca 
Pairadatend.da.cemlacxitl.cen neicx.anth. fcrfem.do. n nnem.e , u l o S n o 
Pair.dort.rodeoalleíla.rlach.chrii.rlaxichrli.yaca * ' ̂ quetz.lonuh. ni^uetz.Io-
uitzric mitLtzaptic mitl. 
Panadero,lugar por donde paíTan. quixouayan.ví 
ÍOLî y^n. 
Piííi.-iuenro de muerte.nemiÜz fzunquicaliztli. 
Paliar aios deUnteroS que caminan . mre, panauia. 
Paííar al iol alguna cofa o afolear. niila^onalhua-
tza . nitlastona!quauhuatza. 
mib. 
Pallo lugar para pacer. maçatUqiiaqualtiIoyã.niâ-
maca yn tlaquaquayan. 
Pafto loquefepace.macafiaquaÜj. 
Pafto el a â o de pacer.tiaquaquaHzrJLtUtlâquaqUz 
t h . 
Paflor de las ouejas. ychcapixqut. 
PaíÍ:orear.rt,ichcapia. 
Paliar todo eidiafinprouecho.n^nenqmxtiayn- Paílonlcofa.ychcapixcayotl. yçhjzapixcgti yjech-
cemj!hu¡tl.niciiencaua.iiicnencla§a.Hic>népoloa. pom. 
yncemilnuiti. paiiel para teñir.xiuhquiluí, 
paílel 
Pa&eí ¿c carne. câftilUn nâcâthoyo tlaxcalJi. 
pâto"3naáédomefíica.canauhrii. caíliílan canauh-
rii.paroy. 
Pàrs o planta dei pie.tíacçayail. tbtiac^aya. xocpa I 
yxtli.toxocpa.iix. 
patihendido.'xomaxaltic.solzayanqUf. chochol-
Para inaciça.xoyaualticmaciEÍca ycsid.raotqisiti-
• ca icxid. 
Patada o hueÍ!a.ycximachiyotl xocpalmachiyotL 
ycsitl. 
Patearjiollar o pifar.nitla^ueÇueça. 
Patear^azereftruendo-nitla^etecuicza.nicla.caco 
morza. 
Pateada cofa o pifada, tlaqnçquszili. t íaqueque-
çaííi. 
Patena de caliz.ío mifino. 
Patente cofa.paninezqui.velnisci.velíçíxpancâ. 
Parinde cafa.aythualii. 
Patío qualquíera.yrhualíi. 
Páticojiiijo del añade, canauhconetl-canauhcone-
tontli. 
Pâto oanfar.adatlalacatl.tlalalâcat!. 
Pato partido o concierto.nenonotzalli .tíacemito-
íiziij.nenauariiiztü, tlacentlaliili. necennono-
tzalli. 
Parriarca.lo m i f m o . v e ) . veytepacho teiipixqui. 
Patrimonio, veuerlatquitl.ílarocay o tl.tccuyotl. 
PaínmoniaVcora.veuerJatquicayotJ. 
Patron o defenfor.tepantiato.teñan.teta. 
Patron de nao o de carraca, acalco tiachcauh.acal-
co tepache. 
PaueÜonde caiTia.quachcalyaualÜ. 
Paueüon deredparamoxquitos. cayokzaqiulo-
ni-cayolpeiuioni. moyocalü. • 
Pauefa de candela, xicocuitlaocotl yyacacotonca. 
xicociiitlaocotl yyeíllioca. 
Pauefa o ceniza de centella muerta. tlemoyonex-
tli. demoyoH yncxxo. 
Vzues.chtinaÜi.quzuhchimzUi. 
Pauefada de armados, centlamantinyaoquízque. 
yexinenenque yaoqiiizque. 
Pauo,pauao pation. caíliüan quetzaltototl. 
Pauiio de candeia.candeíayoiloti.ocoycpayoílotí. 
sícocuitiaycpayoüotl. 
Pauor,miedonaturai.bufcamiedOjO temor. 
Pauor atier. bufes temer. 
Pauor hazer.bufca amedrentar, 
Paufanes eíiarhrchos>fin hazercofa de prouecho. 
ticecepouaticate. titoCeCepouaítiticate. 
Pax3ro,generalmenre.rorotl. 
Paxaro pequeño, to to íont i i^ototepi ton . 
Paxaro,caçador de aues.totomsm.CototJapítzqiíí 
totonotzqui. 
Paxaro otro.techicSÜ. 
Parara otro.achalaiadi. 
E A , E T E . 
Paz.tJimatcanemilí'ztli.paccanemiliztli.yixiaax»-
coxtanemiüzrii.tUmárcayeUztli. 
Paz poner entre ios difcordes.nircriaceceuiíia-buf 
ca pacificar.1 ' _ 
Pazfener.ni,tlamarcanemi.ni.paccane.'ni.yliiajiyo 
coxcan^nemi. . ,_ _ 
Paz kazer tener a otros.nite,t!ama£canemitÍ2. 
Hal.xocpalquimiliuhcayotl. 
Peca o manzdia de cara.yxchiyancci 
c'.iinorl.yxcuicuiiinizili-
Pecado.tUtíacoIh.tlapilchinaliziii. 
Pecado grande.terzauli tlatiacolü.tetzauitl.maca-
xoc.ueiriatlacolli.tcicauitlatlacolü. 
Pecado onginaL rlariacolpeuhcayotí .tladacoltzin 
tiliztii.ttatlacolpeualiztü. 
Pecado venial.tepiron tiatlscoi/i. popoíhuilonitJs 
clacolli. 
Pecado monaí-teniiciigru tíat¡aco!li. 
Pecador, tíatlacoam.tlapilchiuani. 
Pecador grande, tetzaubtíatíacoani. tetzauhUatía-
coie. 
Pecado contranatura.f.bombrecon otro hombre 
cmlonyotl. teciiíionttÜzrli, 
Pecado tal. f.muger c o n muger.'nepatUchuiíiztli. 
Pecado cotra natura.amo tlacayod.ayodlacayotí 
achinalizrü. 
Pecador en efta minera.amotlacatl.ayoñlacarí. 
Pecado quefe purga por facrificio.tUmanaiizncSj 
po/mimcíariacojii. . 
Pecar ni cla^ilchiua.nitla^iacoua. 
Pecofo ííeno de p?cís.yayapaledic.tíitliie¿íic. 
Pece o pefeado generaimunte.michin. 
Pcce wrandeo vasrre.íiacamicliin. 
Peciigo.tecotonalizth. tetlatzcotoalizth.teyucatz 
cotonaliztli. 
Pecilgar.nite,cotona. nitc^latzcotona-nirCjiUcats 
cotona. 
Pecon de teta, cíiichiuaíyacati. chich iiialyacaijitz-
tii. 
Peçon de fruta, xocotzinqttatihyorí. xocoicxírí. 
Pechero, tequjtqu i. tlacalaquiani. 
Pecho o [ribLito.tequirl.tiacalaquilíí. 
Pecho,parte del cuerpo.elpanth.eichiquiuitl.telpa. 
teidnquiufi. 
Pechuga de aae.yciciyotca. yeíciciyutca.yeltepitz 
Pecluiguera enfermedad, datlacizdi. tzompiliuiz-
tli. 
Pechuguera tener.niitlatlaci.nitzompilitii. 
Pedaço, ccmlacotomli.centlate&li.cefidatzayantíi. 
centlacotl.cendatlapantü. 
Pedernal.trepar]. 
Pedigüeño .tetlatlaitlaniliani.tetlatlaitlamli. 
Pedimienío. Jo í m f m o es que demanda. 
Pedir, lo niifmo es que demandar. 
Pediría deuda, nite.inama. 
Pedir de puerta en puerta-bufea mendiga?. 
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Pedir demalUdo precio por lo que fe vende, niíla, 
vecatzaraitia. 
Pedirconrejo.nire^onotzalitlanL nite,tlatUnia.DÍ-
te^laioitemoua.niie.tlarolidani, 
Pedirenjuy2io.ninoEe,iibma.nmote,i£panms. 
Pedorro, miesmi. 
Pedo- neyyesiiiztli yyelii. 
Pedrada, centiamotlaiiu centlatepachoili. 
Pedregal lugar de piedras, tetería.retia.recfiacha-
qttachcla. mocateti. 
pedre^oro.teyo.ceteyo.techachaquachcho.moca 
re yo. 
Pedregofo de piedras menudas.saxalteyo. texallo 
mocaxalteri. moca sal!i. 
Pedrera, tetlapanaloyan-tequixriloyan.tetataco-
yan. 
Pedrero que las corti o faca-tetiapanqm. t;quixii. 
tetatacac. 
Pedrero de piedras preriofas.tiatecqui. chalcbiuh-
iximarqui. 
Peer.nint,exi. 
Peerendiffauor deotro.nite^yexi.mte^telchiua. J 
pegar con -pez. ocotzotica nitla,cjaloa. 
Pegado afsi. ocotzotica tla^aiolB. 
Pega o pegadura de pez.tlaococzoçalohztli. 
pegajoíb como pez engrudo o liga, tefecbcalmini. 
ça^alic.çacalnc. » 
Pegar dos cofas. nitIa,netechcaloa.Y5!,t!atlacalhma. 
Pegada cofa afsi. tlanetechçalolli.rlarla^alhmlli. 
pegadura tal r!anetechca!oliztIi tlatlacalhuiUzcIi-
Pe»arfe vno con otro .moíaloa.çaliui* 
Pegarle ami.norech oixqumh. 
Pegar con o!omo.mtia,Eemetzuta. 
Pegar foldando. n!tla,caloa. 
Pegada cofa afsi.tlaçalolN. 
Pegadura tal.rlacaloiiztÜ. 
P'egar fuego .rriTÍa,t!emina.nitIa,tíequechia. 
Pegadura de fuego .riatleminaliztli-tlailequechilis 
tli. 
Pt-pador de fuego. ílatVminam.tlaElequecniani. 
Peparfe la olla ytech oysquiuicyn comní yrecho-
yxqumh yn xoâll . 
Pe" ii i remendar aie-o a otro, o enxeríarlefiis ar-
Doles.nitetla^aihTiia. 
Pegada cofa afs i.t latíacalhuiIiL 
Pegadura t^l.teilacalhuíiizrli. 
Pegador^iefta manera, tetiaçalhuiliâní. EeííacaUfíii" 
qui. 
Pegirfe los cabeÜos.piÜiii. 
Pegar con liga.nirla,tecpama.nitla,çaloã. 
Pegado afsi.tlatecpauüli.tlatlacalhuilií. 
Pegadura tal. tlatecpauiliztü.tlatlacaihuíüzdi. 
Pegaiofo. çaçaiic.caçakic. tetechcaimuii. 
PegarenfermedadcontagioíU. rnte^maua-tetech" 
Pmccaua y a necocoliz. 
Pegujal, mikoncli. axcitontH-tl^tquitontli-
Pt gujal de pocas ouejas.canquezquiteme íchcame 
Peynar la cabeça. nino,tziquauazuia. nino,pept. tla. 
Peyíiad-i.motziq'uauazui.niopepei¡ac. 
Peynadura.netziquaiiazuJiztJi.nepepetlaliztli. 
Peyne generalmente, tziquaiiaztli. 
Peyne de cardador, tepuztlapochtnaloni. 
Peynarcardando lana.nitla,pechina. n,ichcayeétiâ 
Pelar facar ios pelos, nitla.tomiyopi.nids^pi.nitla-
romjyotepeua. 
Pelada cofa fm pelos, atomiy o. tlaronTÍyorepeuh-
tli. 
Pelador, tlaíomiyotepeuam.tlatomiyotlaçam.tíato 
roiyouiiiitlani. 
Peladura.daiomiyotcpeualiztli. tlatomiyotlaçaliz 
ili. 
Pelarfe la cabeça o pararfe caluo.m/quaxípetziuL 
ni,quacayaua. ni,quatepem. 
Pelea. ncycahliziIi.reyaoehíuaUytli.tlayecohztli* 
yaoyotl. 
Pelea He ñaues por la mar.acaitica necaliliztli- acal 
tica thyecoliztli.acalpannecahlizcU. acalpan tia 
yecoliztli. 
Pelear. mre,yaochiua.nite,icali.nitla,yecoa.níteyá 
otla. 
Peleador, niicaüni.tepeijani.tiacauh. 
Pelechar elaue. nimuyotepeua.mnjiuiyotlaça.nino 
pixoa. 
Pelechada aue* íniuiyorepetihqui.miuiyotlazqui. 
mopixo. 
Peligrar. n.ouirj.nmOjUicanaquia.ni n.oui tilia. 
Peligro. ouitiiizdi.ouicayotLneomcan dalihztli. 
neouicanaqififiztli. 
Peligro fo.ouicay o. 
Peligro fo lugar. ouican-tcmamanhticaiLEepoloca,. 
Peligrofamente.ouica. outeayonca. 
Pella cofa redonda, o loltic.centlaolololH. 
Pelleja de animal.maça cuati.tequancuati. 
Pellejero que las cura, eoa uarzquLeua uauanqtiu 
Pellejería lugar donde fe venden pellejos.euanama 
coyapj. 
Pelüco de veftídurade pellejos.euaquemiíl euattl 
matli. 
Pellizcar, nite,cotona. 
Pellizco, tecatonalizrfi. 
Pelo de lacabeça.rzontli. 
Pelo como bello fotil(tomitl.rotomiyo. 
Pelo de coneío.tochomid. 
Pdofo.romiyo.tzotzonyo. 
Pelota como quiera, rapayolli.maroropctli. 
Pelofa para jugar al batey.ulli.lillamaloni. 
Pelota de viento» tlayhyyotentli rapayullj. 
Pelota dpfpingarda^ue fe dra. tieqmquiztelolctü. 
Peludo de pechos, eltzonyo. 
Pena generalmente. tetlayhyoUilhliztli.tlayhiyoui 
hzdi.dacaelJotl. 
Pena tener- nítfa,ÍfeiyôiiÍ3. 
Pena à e d inero . EeciaxtJaiialriliatli. 
Peas corporal.tétodeualizcli. techichinaczalizíli. te 
tiaihiyouihilizth. tecococajíoloiiztli. 
Penacho.quequetzalii. 
Pena dei raneo portanto, cepammocuepalíztíí. 
Penas dos. ontUmaniii tecíanepanoiti tiaihiyoui* 
liztii. 
?en53,cora qui da pena.fécJaihiyoiíilfi. 
Penar c o m o quiera. n!re,tlaihiy o u i l r i a . n i t e t i â j T z a -
euikia.mtejpenatia.i.echar o pone? pena. 
Penarportormenro.nite)toneua.niteichichmatza. 
«it!;stoneiiacapoloai.nsce,chichinacapoloa. 
Penar por el caUon.tcpan niecuepa. tepan nlâlachí 
aitia. 
Penar^recebirpena.mc/ajiíiiyouia.ni/oneiía.njjChi 
chinara,. 
Penca de berça o cofa aisi. quihdapaili. 
Pendejo o.faedija.ymaxííi. . 
Péndola o peñola-cotolacati. tíacailolom. 
Pendon.quachpamitl. quachpantli. 
Fenífencja-neyoícocoíiztii.nemamachiiizrií.TieyoI 
fonetiaiiztli.neyoiteqttipachoiizdi. tlamaceua-
Peniirente.itioyoicocouani.momatnatini. moyolte 
quipachoani.rlamaceuhqui. 
Penireilciá no entera.ayeua amo acitiamaceualiz-
tli coFonqti i amo tzonquiequi ilamaceuahztli. 
Penf^r. n¿,f!álnamiqui.nmo,yoínonotza.nino)yoí-
maxiJr ia .noyo / io m a c í . 
Pen/aíi i ienfo afsiM&ínámiquiíiztli • myohonotzâ 
• ¡¡ziYt.neyoUmxtkihztíi. 
Penfar ames, mtiajachcopa Unamiqui. yuhea n o y o í 
lo.yuhquimati noyoüo. 
Penfa miento aísi.achtopa Ünamiquiliztli. yuhea te 
yol lo . teyo l lo yuliquimatí. 
Penfar o tratar aigo interiormente.y tu nitic nic^e 
mitia . 
Penfamiewofazio. rlaelloilalnamiquilíziíi. 
Peníarmuchas vezes. atzizanni}tlalnamiqui. niíls 
tlalnamiqui. 
P r a f a m j e n r D alsi.atztzan ilalnamiquiliztU-tiajtlal-
narmquííiztii. 
Penür que acierta en quanto dize.bufca prefumir. 
Penfar aíguno qtie )e reprehenden orros y que ¡e ri 
ñen. nmoxícroca.nmoxjc yeroca. nin,aijiroca-
Penfar muchas colas y negociosjíiatos.nmo^qx-
quiitzauia. 
Peniarquehazea burlademi. nmo,cjuequeImatÍ. 
Penranuo.moquesquutzauíaní .canonueuetztine 
mi y y o ü o . tiatetoa.yytic tlatetoam. 
Penfar be ibas, m .maçadaq mhis. nijma^atíaqqiria. 
Penfada beftiz. tUthquaqUâki]h. 
Penfar con opinion.mnotmaii.nJomeyolloua.yuh 
nmomatj. 
PefamieEoafsi.yuimemariliztU.ojneyoUoiiaiizili. 
que Tepaga por aíq^Uer.rlaneühEli ypaíiuh^ 
Peña gran piedra.veyreílr&xcsllí.. ;; 
Pefiaiçaí.texcaUa. • ; j , 
T e ñ í enfifeada:texcalli ouitka. * ' , .:;;-,. ¿¡r 
Peñaíco.tepexitl, • n- ' . ' : ^, 
Peííafcospicoso dpfpeñadcros e f p a m ' p f o s , 
dos.vmitedicactexcaiii. 4 
Peon.tiacxipanui.tlacxipaniíiani. ycxinefien§ii¿t| 
Peon lancero en gaerra. rlacxipanui flatepuztopílc-
huian!. -j 
Peonjornalcro.tlaqueualíi.motedaqtieualtiàiii., 
Peor,comparatiuo de malo, cenca ac^ualU.çciuIç^, 
yme aqualli. 
Peona enelía m a n e r a x e n c a a q u a í l o d . T 
Peor o mas peligrofb eíhr. oyequene v«Imaod4-' 
niíhui. •; 
Pepino,io mifmo.l. ayotontlixoxouhcaquáioBi. 
Pepita decalaba^a.ayouachtli. • í 
Pequeño o pequeñue!o.tepicon.tzocotOrt.piliíO^, 
Peral,arb0l conocido, pcrai^ijauiti, , ; • 
Pera,fruía defte árbol.peral ytíáaqmSío. 
Perayie que haze paños.íilmachiuhtjui. ychc^j|*T • 
machiiifiqui. M 
Percb-Lqi^nljilapochinaloni. .. . . ir 
Percudir, bulcaeílragar. : . j ' 
Perder. imla,poloa. " (f 
Perderaigo en juego.mdâ,t!2mtoâ. j ; 
Perderleale;oaotro.n;re,dapolhuia, ' ' ' 
Verde? ¡a honra.mn^auiíquixtia.nijXicuetZÍB - | 
Perdida cofa, polmhqui.tlapoio/ii. . •-
Perdífííiento aJsi . poí¡ud¿ztJi. íJapoloíisdí. 
Perderle en camino.ninjixcuepa. ni^iscuepíiiie-i' 
mi.nm^ixpolotmemi. . 
Perdido aísi.mixciiepqui.rais:cuepaiii.mixpolos-*' 
m. 
Perder la verguenqa.ayocniupinaua.ayocnínOjnME. 
mati.ayoc nicniati. '' 
Perder ía habla ei enfermo, o uecz yniiozqm. oco&< 
caub ytJatoJ. 
Perderalgtma cofa por pereza o negligencia, t ú n o 
xiccaua.mnOjneinamiia-nixcoyan uiCjCaua. 
Perdida o perdtcion. tlapoloiizrli. 
Perdido fin remedio.poliuhqui.poimini. 
Perdido defperdicíador.danempopoioam. 
Perdí 2,aue conocida.repeculin. 
Perdigón, tepeçoleonerj.. 
Perdiguero perro, tepeçolanqui^epeçojpeíihqilí.-
Perdón, teilapopoihuihztiu 
perdonar. mte,dapopo5hiiia. nif^dapopolbaifis. 
perdonado .tUdapopolhuilli. . 
Perdonar por regaio.ninOjmaíhiiia.atlenoíechnifi 
naxitihilani. 
Perdón deftamanera. nemafhiiiíizdi.atíc teíechne- • 
axitiliztli. 
pefdurabie.cemicacca.mtichipaca.n]iichip3veííí. 
Pei*durííbiemente.ccínicac.D3iicbjpa0 
perc-
Perecer cW*p*recero perdêrfe.nijpoJiai.nijílami 
Pçrccimienro.poliuiztli.poliuíHstli.ilaniiliztli. 
Perecer íln rcmedioy .para ue¡Tipre.n¡3cempo!iui. 
Pereciâo afsí. cempoJiuhqui. 
perecimiento ral.cempoljuiíiztii. 
Peregrin! cofa fuera de fu nerra-vccauitz, vecaca 
ymi. 
Peregrinar. níot]aEoca.ni,nenera!. 
Peregnnacion-otiatocaliztli.orlacoqniUztli. nene-
nníiztlí. 
Peregrino nracho íiempo. vecaufacica otlatocam. 
yani. 
Pereira! cofa-bufca perdurable. 
Peresiíyerua conocida. !o m i f m o . 
Pefe^a.ríacziuíÍizííi.darziuhcayotl.cuttíat2oJ!o:I. 
quitemmacifiztii. 
Perétòfohazeraocro.nice,tratziU!zcuiria. 
Perezoforauy dfcuidadoy negligénfstmo .rlaíTjui 
ni.tiarziuhqui cuitlatzol.qüitemmaci. cuitlana-
n3ca.ciní]atzcocopidli.cuitIarzoíU.cochpaKis-
quimilli. 
Perezofos.morzolrín. 
Perezoíamenre.tlatzmhca.tlarziniiizíica. 
Perez of o fcr.ni,cUczim.ni,ciiiclatzol.nítla, temma 
ú. 
Prrezofo o negligente fer enel feruicio de dios.nic 
tíacomatiynuiayeçolúloca dios, niilatiacoma-
ti.riinOjtlarziuhcaua 
Perfecionar.nít!a,cencaua. 
Fé?fed2cofa.êIacencauhtH.rzonqti:zqui. 
PerfiÍoperñJadí¡«.*íarexxinepanoIom.tiaceu¡mo' 
iotoni. 
Perftlar.nirla^exxinepaloâ.nitiâjrínuimoloa. 
Perfumar. nitIa:popochtua.nÍí1a,atii yaha-
Pef Fumes .popochtli. xuchitlenamaôli. 
Perla, epyollotli. 
Perlado por prelado .tçapiscateyacanam. teopia-
catathcaúh.íeopUcatepachoani. 
Perieíiadolendaicouaciúiztíi^nacayomimiqailiz-
tfi. 
Perlático doliente delia. ¿ouaciuhqui. nacay o mi-
mic qui. 
Permanecer. nijVecaua. ni jUecaairiarcemicacnica* 
muchipa nica. 
Permitir algo. nice,tlauc?caquilia.tii,cia. nî cea. 
Permifs ion afs i. tetlauelcaqutlizrli.ciyaUzrii. ceys-
Hztli. 
Permitirjque a'? un o Hegue ami. norech mcaxitla-
-rti. 
Permitir algo a otro.nitlajmacaua. 
Pemfl detocino, pitzometzuatzalli 
Perpemar o conttnuar.niria,cemana.nit!a1mcÍaui. 
Perpetua o coníinuamenre. tlacemanca. muchipa 
cemicac. 
Perpetua o continua coía-cemicac yesj. cemicas-
E . . s>5 
ca. ayâísniní. cemmancasecBSconoIfZElr. ptr-
peEua riqueza. 
Perpetuidad, aiâlami&ztli. cemicac yeíiztli. 
Ferpe tua bienauemurança de ç iq^zas y gloriai fie 
ceujmJtonolizrlacnopiIíiuiÜzfii. 
Perrito de halda.chichiton 
Perro operra.chichi.ytzcumíli. 
Perrochia. teucali i . reu pan. 
Perrochiano.ceucalh ytecfapoui.tenpantli ytcchpo 
u i . 
Perruno, cofa fe perro, ytzcuinyotí cftichíyotí. 
Perfeguir y lleuar de vêeida alosenemigos.añe^to 
catícaíaq. nite,roca. mte, eualtia. nite,t!ayeuaUia. 
Perfeguido. rlatocaricalaôlt. HayeuaktlU. datoto-
aii. 
Perfeguidor. tetotodni. tetocadcalaquini. teyeual 
tiani. 
Perfeguimienro o períécucion .tetotoquiltztlí. te-
tocaticalaquiliztli.tcyeuahiliztli. 
Perfeuerar en bicn.nirla, cemana. ypan nioeraiyii 
qualÜ. 
Pe«euprame.tlacemanani.qua4h"ypan nemini. 
Perfeucrancia afsi.tiacemanaliztli. qualli ypan ne-
miliztli. 
Perfona.tlacatl. 
Perfonalmente afs i.velyehuatl. 
Perfona qae tiene feraicio de mu geres - cinadaui-
cale.ciuayo. 
Perfperitia arte, r lairuiliztH. 
Perfuadiro induzir con razones, bufeâ md<i2tr. 
Pertenecerme.notechpoui. 
Perteneciente cofa.cetechpoühqui. 
Pertenencia.tciechpoiiiliztli. 
Pertenecer meamtdtoficio.notequíuh. notechc« 
nehuatl nomachiz. 
Pertenecer yo z otro, terechnipoui. 
Pertigapalo de cierta forma para carreta, quáühte 
-malaca tiapeehquauhy oí!. 
Pertinaz.bufea endurecido. 
Peniertrr a otro.nite.yollocuepâ-mte» tlaiteiiíocaâ 
quifia mfe,rIaueítIocacuitia. nitCj tíauelílocama 
ca.mte^tlacaauilhuiá. 
Penierfo.atlacatl.tíaueljloc. 
PertieYtarKvxicotzapotL 
Pefadacofa.e:ic. 
Pesadumbre afsi.criliztH. 
Pefoíneftamacera-etdiztli. 
Pefarme oarrepetirme de algo. mno,yo!cocoa<hi-
no,yo!toneua.nin,elleltia.nino)yoltequipá¿hóa* 
ninOjyolchichipat i l ia . 
Pefadumbre afsi.neyolcocoliztli. neyoltoneualiz-
tli.neyo¡requipachofiztíi.neelIelfilÍ2tIi. 
Pefar,por arrepentimiento, nombre afsi.neyoÜtía-
coliztíi. neyoícocofiztft. neybíchkhipâriíiífii. 
Pefar.enbaIan^niJt!ata2nacbiujtnit?a3ncneu!lia.m 
tlapexouia. 
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geraií^fãáaSjromeTadas tus óbtas." íieneaili-
iozpexouitozjtãinachmaloz ymmótlachiual. 
Vefááá ¿óiá-aftuóãtama-câsi^rfi» 
©é&ñe :*oiid££ar¿£i!«g6cio condUígátícià. vel*> 
ni,qaitra.velnicyéyecoá. • 
Pefadamentecon^oi^myX-Hb.nemarca.nezcaíi-
ca.yxtlamatca..:. 
Pefadoha2erfe.n,eria.n¡iii[elícjHjtia. . 
Bdadorr,ílémoneda..teocmti^amachiilânL ílatâ* 
machiiianú tomín tamachiuani. 
Pef^o^e ocra cofa.EUtamachm^ai-'tlafamachi 
• -lum. . - • 
PefcadGygenera! mente, atlannemim.atlan chañe. 
Pefcado, propriajTjence-micfain. 
Feícado bíanco,como albur, aniilotl. 
Pecados pmrados que parecen truchas, y tienen 
muchos buenos, xoaiiin 
Pefcar peces con red. ni, daílams. ni,mimichnu. ni, 
mimichaci. -
Piefcar.con anzuelo, ni.michpipüos, 
Peicadorafsi.micÀpipiioani. 
Peícar con las manos éntrelas piedras del tlp.SíCf 
^vnijSiatlama. 
Pefcadór Eal.marlamani. 
Pefcador de pece s. tí at 1 ama. mimichmam. micíima, 
ni.michacim. 
Pefcadepeces.tiatlamaÜztlúraichmáiiztli.michs-
SllÍ2?í3. 
Pefcadena, donde tos venden, michnamacoyan.' 
micfènamacacan» 
Peícadero que «os vende, niichnaniacac. michna-
. macani. . . - . 
Pefcudar o preguntar-nire^tlatlania. 
Pcfcueço.o ccru¡z,quechcli.quechtepuiU. toquech 
tepul. 
Percoçada,tequechcepiniU2tli.ceqcht2otzonaliztIí.-
^efcocada dar.nite,qckilaí2inia.nite)qchí20t2ona 
Pefebre o pçftbrera-maçarlaqualtiloyan. mamaça 
yntiaquayan-
Pdbparabaiancajtlatamachiuaionipefo.tJao^aca 
„ yorüoní.ilapesouiloni. 
Pefquifar algún maleficio.nitejtlatemoHa. mre,ne-
sniiia-nice^istzintoquiSia. nitejtiemiiiz temoua. 
tetlan ni,ríarIani.nire,tziminacoca nitCjilacepurz 
toquilla. ]nte,rzinrlanuia. 
PerqiiiíidortaKrerlatemoÍian¡.teneníiíÍani. íeizin-
tlanuiani. cerlatzinroquiüani. tenemihztemoua-
. ni.re;lani!acÍanÜ3Í.tetzimmarocani. tetlateputz-
íoqnilianL .. ,; 
Pefquiíãeneíla manera. Cetlatemoliíiztli. tenemili-
jjztii.cotzintianuiliztli. Eetlatziníoquiülizth. te-
nemiiiztemoIUiztli.tetlantíatlaniliztli. tetzimma 
toquilizrÍi.tet¡areputztoqmUiÍEeíi. 
Peíbña.tocochia.tococochia.cochiaf!. 
Peftañearo temblar ei parpado del o j©. n,ixpap»> 
tlaca. njixpepeyo ca. 
Pc3liléncia»'veycoi»ÍÍzt!í. :•" ' ~ •.• j,- r 
PeílilcnciaIcoía.vey cocolizço. vel. temanhçoço. 
liztli. ' v - , 
Pelillo o cerradura de palo, quanhtlat2aqiial9jü. 
quauhayotI.quaubcalaláchtii.qaaubEepí^¿c:]Uj 
Peftorejo de puerco, coyame nacaztiateâii. . 
Petaca, hecha como caxa de cañas, peílacaíli, • „. i. 
Perafio defepuluira. niiCca£laciiiío!]nacbiyo.t],v 
Pez.ocotzo tlatetzawlttli-ocotzoredj. : -, 
i iar elpoilo o el halc5.niEla,pipiJiia,|4 , 
tla^cuicuiaia. . '"r-"* 
Piidofo.ceícgoittaní. teicnojnatini .yenoyo. Haq--
cole.ycnous. 
Piadoftmcnre.teicnoittaUztica.tepantlaocoya^2-,: 
rica. . . 
Piara de gafadoTnenndo.mieqiiintin coyatíTeme. ; 
miequinrinpitzome.Y afsi délos de mas. 
Piara deganado mayor.mieqttintinquaquaaçqiie,^ 
Y afsa delos.de mas. 
Picada, techopiniiizíli. 
P JCar. nite jCÍiopinia-
Picada cofa afsi. tlachopinílli. 
Picar como abfípa o rauano. nite,inina. 
Picada afsi. remiiíaiiztli. 
Pecada cofa de mudias picaduras, tiachochopífz-
t!i. 
Picar carne muy menuda, nit lajifzeltiliâ. 'nitla t̂exd-
Jía.míla.ytzpkilia. 
Picada cofa afs i. tiait2elriÍilIi.tlaCiíeclioÍii.t]atextí-
lillí. ,. ••, 
Picar muela para moler, n^metlatzoczona-nifemâ: 
la carne t la t z o tz o na. 
Picar ia pared para tomarla aencalar. mtlxjixtetzo 
tzona. 
Picauiento^eecaixnamiquilíztli. 
Piei na e(tanque de peces, michamarulli. michacs-. 
xid. : 
Pico de aue.tototencli.tototenuirzrli. 
Picota, repinanhtiloyan. tepinauhtilízmomoztli. 
Piuo del grano dc maiz.tlaolxoneuatl. 
Picote o fay ai poxaâic ychcatilmarü. 
Piecon que anda el animal, ycsitl. 
Pie medida conuin.dacxiramachiuaíoni. 
Pie pequeño, icxnomli. 
Pie de verfo o copla, centíacsisí. 
Pie de copa o vafo.tecomaicxirl. 
Pie de vanco.quauhicsid. 
Pie ante pie o pafíb a paífo.rlamach.ytiiin. yyolitf* 
nema, nematca. 
Pie<¡a.lomifmoesqiie pedaço, vel^cençurl-ces-
tet!. 
Píeça o moneda de oro.cuztic teocuitía tlatemadi*: 
Piedad clemencia o mifeheordia. seicaoittalizdi^ 
ycnoyotl.tiaocollotl. 
Piecta-teti. 
Piedras aUegar.nino^etia. 
Piedra 
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piedra para moler e! mayz y Io que fe ha decomer 
mellad.. 
Piedra peque ña.tetondi.tepicilÜ. 
Piedra para bruñir algo, xicaltetl. 
Piedra de efpejos.perztli. 
Piedraliuiana.reconedli. 
Piedra pe bex jga que ympide la orina.neaxixczaq-
iizteti. 
Piedra efta mefma enfermedad, neaxistzaqusliztli. 
axjxcocohzth. 
Piedra tener por enfermedad. Baxixmotzaqua.n,a 
xixeocoya. 
Piediayman.tlayhiyoananiretl.ilaacocuinited. 
Piedraareniíca-iexalli xaili. 
Pipdra decal-tenextetl. 
Piedra deque facannauajas.ytzterl. 
Pirdra para iepultura.miccaieiL miccatetíaciulol-
¡L. 
Piedra que fe traíluze. at i fletl. ompa untlaneci tetí. 
nakona retí. 
Piedra labrada para efquina.renacaztü. 
Piedrapreciofa o rejueio de oro que poníanlos no 
bles enla ternilla dela nariz agujerada.yacaquaz 
zh. 
Piedras preciofas, con que adornauan las narizes 
los nobles, yaca xiuitl. 
Piedra precióla, que fe pone en anillo o enjoya de 
oro-yxyuliocuzcat!. 
Piedra preciofa-daçotetlT 
Piedra 1 obre que facn Hcauan o matauan hombres 
anre losydolos.techcatl. 
Piedrade fanore.eztet!. 
Piedra para moler colores, rlapalteroni. tlapalme-
Piedra de águila red quauhth yclatlacatiliaya. 
I'iedraqufre.tiequiqinztlaíii. 
Piedras.teme. 
Pidopellejo euatl.euayotl. 
Pieia?o de no ornar. auecat[an.ami¿lIan.aoztoc. 
cfnr!ani. 
Pifniro de beftia.macada quallt. 
P,' r m d » animal.metzdi. 
PicMid pequeña.merzrcntH. 
l iornas o pantorrlias tener vna encima de otracns 
zadáS.nino^xonepichuia.nmOjXomalina. 
Pila d ? Agua.tecaxiti.teapazrÜ. 
l ' i la de biptizar. nequa arequiüzteapazdi. 
Pilar de madera para fuliener . tJaquetzaimíitiií-
ii. 
Pilar de piedra, temimilli.terlaqttetzaili.tepiazt!i. 
Pilar de agua, acaxtontli. 
Pilar de fuente fobre que fe pone la taça délos ca-
ños que corren.atompiEzdi. 
Pildora, can motoloa tianoquíloni. 
Piloto principal. acallachianiynteachcaiiíi.acalla-
. ciuxea tuchcauh. 
Pimienta efpecíeconocida.cáiliHanchilli. 
Pimpollo alpie dei árbol.quauitlytzíceiica.qmtl y-
tzinuzmohnca.quauitlytzimpaçoliuhca. 
Pimpollo para plantar. qaauhixuaih.quauiHXual-
•lotl.quauhitzmoltncayotl. 
Pino generalmente, ocoquauid. 
Pino nusecxclente.ayauhquamtf. 
Pinar lugar de pinos, oocotia.ayaubquhtla.ooco-
quaulida. 
Pinariego cofa de pino como fii!a,!nefa o cofa afsi. 
ocoycpaik.&c. 
Piñon.ocojenyollotli. 
Pmtar.mtla^uilo^ mtla.tlapalaqtiia. 
Pintadacoja.rlaCuilolli. 
Pintor Peneralmcnte.dacuilo. tilmat!acuil©.&C. 
Pintor de hombre tlaeadacuilo. 
Pintura-tlacmiollLdacuiloliZtli. 
Pintura de hombres, tlacadacuiloliztü. 
Pintor con huego. detica tlacmlo.rlatleícuilo. 
Pintada cofa afsi.tUdeicuilolIi. tladecuicuiloííi. 
PinturadciUmanera.tlatleicuilohztli. datiecuicui 
íolizrlu 
Pintura de vn color, (¡ancecni ycac tlacui^Hi. ^an-
cecm daciiia tlacuilolli. 
Pintar las ciruelas u lascerezas,quando quiere ma 
durar, yxcamoleua. 
Tintada fruta afsi.yxcamoleuac. 
Pintura ta!, yxcamoleualiztli. 
P i ñ a de piñones, ococentli. 
Pm.í/ruta conocida, matzatli. 
Piojo.atemitl. 
Piojo blanco de! cuerpo.retzauatemití. yzrüc ate-
mitl. me tolm. recoló ti. 
Piojento opiojofo.atenyo.ateme.atcmpach. 
Pipa.vei quauhcomit). 
Pilada de pie. ycximachíyotl.xocpalmachiot!. tlac 
xipetlalli. ytlacxipetlakzin rotecmyo Zefuchrt-
ño,tetipanquiinocaui¡itia.&c. 
Pifar con los pies.nitla^uequeça.nidac, xixaqloa. 
Pifar con pifon citla^ixili.nitla^euia. 
Pifon.tlaxixiliuani ilateuilom. 
Pito aue.quaufitotopodi. 
Piuela de balcón o açor .tlaicriuicollotl. tlaicxiyi-
piloni. 
Pixa.tepulli.torotl. 
Píva de judio retajado, tlaxtpintedli judío repullñ 
tlaxipinredli judio ytotouh. 
P [-acalugar donde venden. íJanquíz-tli.tiamicoyan ^íianquizco. 
Placera cofa. ííanquizcayoti. 
Plana de albañi. tenex tlaçaloloni.tlsquilterl. 
Plancha de hierro.tepuz amarl.tepuz euad. Y âfsí 
delas planchas délos de mas metales. . 
Planta del pie.rotíaccaya.xocpafh. 
Planta para piamar.quaubtoifHí.qnauliixuàni. 
Plantar arbo/es.ni,quaühaqina.ni,quanhtoca. 
Plan-
P A N T E L . E T Q. 
Plañía con fu n y i y tierra, nelbttayoquauhtoâli . 
Ezwteyo quauhcoétli.quauhixtullí. 
PJataiíietal.y^taçíçocuitlaíl. 
íi^acendrada.tlachipauhdiyztaâeocintlatí. 
Plâta marcada.tlamachiyotilli yiiaSeocuitiatí. 
PUrea)-.niítÍai2iadeQcuitUuU.mtla>y2taâeocMÍ-
rlayorta. 
Píacero-. yzfadcccují!3pÍE2qm,yzraâeoc!íit3aií2. 
reocuitiachmbqui. 
.Plaseroque íabraoro.cuzticteocmtlauâ. cuttic-
rcocinclapirzqui. 
Piatcro q hhra aniUos.teocuttlamatzatzachiubquí 
j'í.ircro qucLibfa varos.ieocuitUtecomadnuhqui 
Platero que haze joyas. leocuirJacozcachiuhqm. 
teocuitlacozcapitzc^ui. 
Píate! plato Decju<rño.caxpe.cíitontl¿. 
Platica hazer a otros.níte^onotza. 
Plato, caxpechili. 
P!aio grarde.vey caxpcchtíj. 
P]a:odepUra.íeocuiüacaspecfetli. Y jfsi délos de 
mas ineraíes. 
P/aco paraaguamanos.ncináfequücaxjtl. neniare-
. qmicaxpechtli. 
Plazer o deleyre.papaqxjilízríi.ahauiyalíztÜ. 
í lasenwracofa. paquin^ahauiani-
Plazenrero aotro.tepapaquiltiani.'jteahauialrjani. 
Plazo. recenriayecoirjlizrlMeílateneuiIihzt!!. 
Plazo de eres días, yeilhtiifica retJayccoltiÜzrli. ye 
yihmtica redatenemÜzdi, 
Plegar. nitla,cueipac¡ioa.nÍEfa.cuecueípaí:hoa. niela 
xolochoa.niila,xolocíuíalia. 
PJegacU coía-iiacuelpacholli. tlacucctielpacholli. 
tlaxolochoilí. 
PobJar ciudad o fugar, n.alteperlalia. n,aítepe-
tzintia. 
Poblador afsi.altepetfaliam.altfpeizimíani, 
Poblazon.obra de poblar afsi. altepetislÜiziíí. sírs 
pepeualtiliztli. 
Mofare varón o muger.motolinia. motoSiniqoi.yc 
notlacarl.jnoroljniani. 
Pobrezillo o pobrezjJla.raoroljnicatDsitli, ycoMÍia 
catontíi. 
Pobre Como yo, o mi ygual en condición y mife» 
ha. nocnoílacaporzm. 
Pobre eftary muy necersítadaníjtoxontínemi .m, 
vaçuniinciui. 
Pobreza, ncroljnilizrli.ycnorlacay^tl-
Pobre con granrniferia.atleoneua.ojnpa onqui^, 
cocac teopotiliqm tinialim'. 
Pobreza encíta manera.atleonrualiztli. ompaon-
Pocas vezes, çanqucmman-çanyca. fqui^aliztü 
PccOjflombrr adjeíimo.achi.^anquexquich.^anCe 
pitzín.amo mice. 
Pocor)einpo,aduerbio.5movecaub. çanachifon-
ca.^anyxqxnchcauifly.çancuelacíiic-
Poco antes.quinizquin.qiunixquichcauítíy .quila 
' cay.ayamonecauh. 
Poco del'pues. ayocmovecauh.çayxquichcamtly, 
^ayzquiy.ynoyuh. 
Poco nías o menos,achí yxquieb. achiyeyuhqni, 
Poco nías.ocachi.ocacbi vey.ocachi qiiejquich. 
Poco menos.çsn achí quexquích . anio cenca ys-
ouicfi.amocenca quexquich. 
Poco a poco.çaniyolK.çanyuían.çantíamacíi.çan-
quemmadi. çamnutca.yyulic. 
Pocilga o^ahurda de pueicos. coyamecalli. 
PJegadara-rbcuelpacboliztU tlacuecuelpacholiz - Podar vides o arboles, nitla^arequi. ni.qiísouna-
flj. rlaxclocholizrli. 
PIeito.neceiJhuilizxUjiefeilhüilli. nedstolhuiliztli, 
necñalaniJiztli.' 
Pleitear, nino ̂ eiihuia. 
Pleiteador, mofeilhuiani. 
Pleito o men aje o pleuefia.tIane!t¿li!¡zr!itoÜí. 
Pliego de papel.íeamaUcuelpachiuhqui. 
Piorno, temerzílí. 
Piorno o plomada de albaítivremetztepilollí. 
Plomar con felío-temeíznca ni. tlamachiyotia .ní-
tlâjtemetzmachiyotia. 
Plomada para reglar.temetztlauauanom .temetz* 
tlamachiyotiloni. 
Püima deaue. yhuirl. 
Pluma delicada y blanda, tíachcayotí. 
P/umací canon-toto[acat!.tof<iâcatl,inamazCÍf( 
Piuma otrarica. quecbuiíi. 
P í uma j e. que quetz alli. 
Piauia.quiauiíl. 
reqm.ni, qtiauhyeSia. 
Podada cofa.tlamateredíí.ííayetíiilfi. 
Podadorta!.quammatequini.quauhye5ianJ. 
Podadera hoce para etto. tepuzmatlaiecom.repus 
quauhtlacmcuihloni. 
Podadm'a.qiiamniatequjüztli.quhtlacuicuililizds 
Podenco, o ofpecie de can. yízcuúuoEtl í tlapeuia" 
íjj.ytzciiinrli rlapemani. 
Poder nombre, vclitiliztli.veliyo ti. velitízçotl. 
Poder, verbo, nijtieliti 
Poderofo-velitini. veíiti. 
Poderofo en todo. yxquichiueli.yxquicbüeHtinL 
muchiueli. 
poder arsi.yxquiclnielitilizíli.machuelililizíli. 
Podrecerfe.ni.palani. 
Podrecerfe del todo, cennipaíani veíni.palani. 
Podrecer a otra cora.níte,palanaltia.mtIa)| 
tia.mtía,pa[aniltia. 
Podre.palaniliztli.timalli.temalH. 
Podrecimiento tal.tlapaianaitiliztli.quálocatí. . Oblad 0D ,ca]lâ.of!oluy2. netnouâyã. 
Poblar denueiio.jranciíicaaniiJOsCha Podrjdo.paianqtn.palanini. 
rtf .yancííitfân otnociumlaZia. Podr;dc íí/ier\g fayg, nitkj^ka&lta* 
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Foeíitíatolíaliani.dâriatíâní. tíatoíchichiahqut. 
Poefí^íí^o^*'*'»2^1"- tiatolchíchmaltzrii. 
Poyg para aííèntarfe.tlátocodli. neríal^oyan.' 
Poyal para cubrirlo.tiatorocqmmiliuhcayos!. 
Foiea-^uauhiemalacadatiecauiioni. 
Poleo.yensa conocida, a tochiyeti. 
Policia cofa-velniimari. veiquaiii. 
polideza.nemachjiiztlj.nematiJizdt. velqualíotí. 
poíir. nida,neiiuchilu.nicU, qualnlia. nicla,yeccfai-
aa. 
fobde.-o para polir.ilanemachililoni. tlaquaitUiío-
- v 
Polilla.tiljnaocuiiín.quachocunin. 
Potuo.íe'jhtíi. 
Polmro poluo pequeno.feuhtomJi. 
PoIuoTo o poiu-emo íeuhyo.' 
pohiorear.nitla,tenhyotia.HÍtIa,tcuIipachoa. nitla, 
ysteuhyona. 
Poluos de cofas fecas molidas, coxonqul poton-
qui-raoionqui. 
Poluora ilequiquiztlaílí. 
Pollo hi-odeaiiemanfa-fotoconfí!. 
Pollo hijo de gallina, totolconer!. 
Polla ya grande cafi ^aShna. ychpuchtofoU. 
Pollero que ¡os rur2.rotoiuapauas.i. totolncmitia-
ni- rorolizcaítiani. 
Pollino hijo de afna^fnacon^fl. 
Poncoña beuedizos mortales.mícouani patH. 
Poncuñade bjuora.coayzrlaâíi. 
Poncoñofo.yzEiacyo.micouam. 
Poncoñar o morderla bmora.nife, yzflacmina. 
Poner generalmente, nic^ialja.nij darlaha. 
Poner alguna cofadeianre deorro,o ofrecerle al56 
don o prel¿nte.mte,!!amaniiia. 
Poner ofendicuio a otro.nnc,:!anâuaitequiliâ. 
Poner aU vergüenza.mre, ptnauizclalilta. 
Poner braços órnanos ala ymagen de bulto.niela, 
mamana. 
P oncr color azul en'pinmra-niíla texouia. 
Poner color amahlio en alguna pintura.nitla,teco-
c a u i a . 
Po ner algo enla cumbre del sacaHi.nitis, quauimo 
loa. 
Poner fe ias bragas.n!no,maxr]aria. 
Poner cumo de maguey enaleüa liaza.mt!a,meuiâ 
Poner colores aio que fe pmra. nitla,tlapaiaquia.-
Poner buen orden o c o n c i e n o , bu fea orden poner. 
Poner por obra a!go.yen;c,chjua. nic,neh¡lia. 
Poneríe al agua quando llueue. qiuauhyada nino, 
querza. 
Poner achaqueseícufadofe.ytla ytech nmojtlamia. 
Ponerle detras de alguno. ninostenaualtia» 
F o ner a i go e y ríe. nic,mantiuh. 
Puner pecho al negocio.yrían naqni. 
Poner en peligro a otro«mt£,ou¿üiia .nice ouican 1 
«ma. 
Poneraíechantjás ú óírdá.níréjrenhnatiatíÜí. 
Poner cascajo o r i p i o al ÍCEélo q a e fe ha de encalar. 
, nj!¡a;rezqíi!man3; 1 "'• 
Poner rodrigones alas7 vídeÃ ô âfos arboÜcospe^ 
ños;nirIa,quauhqtiecÍTiíiá; 
l̂ oner o efhblecerydoio pordiós1. fliáemlalia. 
Poner efpmas o puyas'de inagucy.nireyvitzqchííiâ 
Poner pena de muerte.ñire,miqmznauatiâ. 
Poner cofaskanchas p Uanas. nipjinana. 
Poner cofas largas rendidas. niCjteca. 
Poirerenhiéfto.mc.quetza. 
Ponerencima.ypan nic^tUlia.aco nirlà^lalia.pofu* 
nicjlalia. 
Poner debas o.nitlâ,tlamt]âíiâ. 
Poner e n d fnelo.rialpan nic,t!a!iâ. 
Poner a a lguno en gran dificuitado peligro ¿t pé* 
cados.nite,£latlacoloaitiííâ. 
Ponerañadiendoaorracofa. nic!a,cUt!aUa.mc3tUrí 
t í a u i a m l i a . 
Poner de láre . rlaixpatinirla.tlália. ilítetla,ixp^flíâ. 
Ponerendtuerfas parceS.nitla,tlarlaíía. 
Poner écótrano.nida,yxnamidta. tetiictl!C,íIà,!íâ 
Poner aUende o en otro lugar. niEÍa,quania.riipá a l 
Ela,quania. 
Poner la comida porordé cnla mefa.mrIa,mamanS 
Poner en guarda nirU,tlatia.niC,pia. 
Po ner a p a n e . nirla^ÔquallaUâ. mtla^nonqTiaquiX 
lia. 
Poner en vno.mt!aJcentlalia.míIa,ecntema.mtla,c$ 
mana. 
Poner fuera o en publico, quiyauac nit!a,t!alia.qux 
yauac nitejtlalja. 
Poner en lugar.cananiría.tlalia.canâ nite,rlã!ia. 
Poner debaxo de agua , arlan nitla,iiaíia. n5cla,apa-
choa.mtla.aiianaquia. 
Poner boca baxo o e m b r o c a r ollaso cofas femejar? 
tesafi.nirlaixrlapac!) mana, nula,istia pachenepa.• 
Poner debaxo de tierra. nit!a5tU¡toca. nitlajtlaipa-
choa.nnia.tlalaquia. 
Poner p o r cafo, vpan njemstí. 
Pon^r en orden. nitla,tpcpana. 
Ponerhueuos ias aues.tlatla^a. 
Poncrfe el foi. calaqui tonatiuh.onaquíronatíuh. 
Poner en precio como en almoneda.nitla,tzatziti4 
nitla>namaca. 
Poner precio alo que fe vende, r i tía, patio tía lia. 
Poner ofendiculo para que alguno tropiece o cayâ 
n i re, 11 an a ua 1 tequilia. 
Poncrfe a! cabo dela mefa. &c.ninotIa,tzaõcãtIa3iá 
Poner rofas oflores en alguna cofa ga adornaría» 
njtla,xuchiyona. 
Poner buenos las aues. mototúltctiju 
Poner en tierrra algún m a d e r o icndído. mtla,tecâ*. 
Pojierfe muchas m a m a s <x\e&iáos. nino^ápacíi" 
quenna. ' 
Poner c u m e m o ala pared nitUjXopeibtia- . 
a ^oner 
Popience- y caiaquian toxuuiuh. 
Ponniiadi.tlaciuzopeualiziSi, 
-Poouiladas dar.iure,ycxaopeua. 
Ponton o puenrc de madçfá.^u&uhpantiLquauhpi 
.Popa denauio o de canoa^icaicuexcocbtli.tlacuex 
cocíicíi. ... ,. 
Poquedad de înimo. mauhcay ollotL yolmauiiiz tit 
ayuJiochicauaJiztii^. 
Poquedad de otra cofa, amoueyyocl tepironyofU 
Poqa>to.achi.achiton.xochti¿. pintón-amouey. 
Pur^prepoficion para dar caufa ypampa-yehiqa. 
Po-r^p-epoficion para jurar .yça. y pampa • ypattzm 
co. 
Por auenmr2!a^o.ât,sçaçaj 
Porauenrura?preguBtaado.cmx?cuixamo? 
Vvr aitenmra aJgmioícmç acá? 
Porauenrura alguna cola^uisytU? 
PoraJgun fugar. Aduerbio, cana. canJpa. 
Por dondr?pregunra ndí>.cania? campai cay epa? can 
, culpai : 
Pordondequiera.çaçocampa.çaçocayepa. achin-
capa. achine a y e p a a c h i n c a m n . c a c o e a n i a . 
PordcmaSjO dcmafiado.çannen .^anylmiz.^amla 
Pot ejíonírario.ycuepca.^afitcuepca. 
Porende.yehica.ypainpaíiy. 
Porqucípregnuiarde. cleyca? t ley pampa? S¡eym-
m-ichipanipa.1 
Po/quenoíderaoftrfnçío.tJeicanamoírJeypainpai» 
amu?ElfcynjCan;o? 
Porque leijjoodiçndo la cáufa.yehica ypampa. y» 
ypampa. ca. 
Porhar fin razon.yznino,quixtia. nice^SaEzouüia-
nino.íepiiizmíía. 
Pórfia delia manera.yznequixtilizíli. cetlatzouifi-
hzcli. 
Porfiado afsi y /moquixtiani.tetlatzouilianí. 
porfiando. Adueibio.y znequistíJiznca.tetlatzoui 
UUlUCA, 
Porfiar o debatir vnoi. con otros, bufeacoméder. 
Porfiar en bien o perfeuerar. ni,tUccmana. 
Porfia afsj.rUceman4Íizrli. 
Porfiado eneílamanera.ílacemanant. 
Porfia de palabras. net lato ipanauil i zt 11. necbacKaia 
;4 müztij. 
5^0rfiarereíla manera.níte^hachalania. 
Porfiando ai si- Aduerbio.nccbachalanilizrica. 
P^r^ado.fer^ynjporrunojnolcdor^o renunciare! 
oficio y cargo que tiene,nino,!£qmtlaça* 
Porfia tal. netequitlaçabatli. 
Porgando afsi.nerequitla^hzíica. 
Borfijdo deíta masera. mcrcquiilâçani.ffiLOEequi* 
íJazqui. 
Porlo ^ual.ye. 
Por eíio no fe hizo.yauno m^efuuh. 
Porquero, tíoyamepixqui* pitzopixqm. 
Porra para apjbrrear.quaubo'ioJii. 
Porrada herida de p-ura. tlaquauholoihwliztli. tp 
quaiihololh | íitequili2tb. 
Porreras hojas de puerro, xonacatl ytzua .lo^sg 
atlapaili. 
Pu«rro. caftiiían xonacaí!. 
Poríi nonqua. : 
Perrera de mayz o ñuta pequeña antex que efpi, 
g u c í o d l i . 
Porta c a n a s tlacuiiolamapetlacakontíi. ytconipe» 
tjacaitontii . 
Porra] de Fuera de cafa, qniyauacpa calixtli, 
Ponaj de d r m r p de cala, caíireepa calutÜ. 
Porrada ríe cafa.cahxquari.calixx^i!. 
portero q guárdala cal a. tiatlapo.tlaizacuí'pix^á 
Porrero declauilio.aitluiMapixqut. 
Porte de carras.aniatiacüiio/Hquicatíaxtlatiíl^ü 
Portillo demuro.altepeienancoyoí l l j .a lrepeí^ai í 
tu iâ l í . 
Porrillo o puerta faifa de cafa, opochquiauawñtlú 
opochqmauaienco-t.riaopochcopacatquiquU" 
uatentli. 
P i lai ia o jnefvjn cochiuayan.tecçliloya. i 
Poiadero o afeniádero. ycpatii-netlaliíonL | 
Pojaren pofadâ ntno,ca]lot>a. 
Folar aienrarle.nino^lalia.nmo.vetziiia. j 
P« fpeio. acopaytzsiuli tzondL&copapertiuhee* : 
muí. 
Poíponer.nÍcl3spanaiiiltia. 
Po/Teer. naxca mcpia. notechpoui. notechpouhqt¿ 
nocococauh. 
PoíTefi^n-axcatl tlarquirl.axcapializrli. 
Políerdor.ascaus rlaiquina c o c c c â u s . 
Pofl-jblc c o l a que puede ler.vciiyo.ytiitini. chíSS» 
liztfi.chtualom. 
Pulíiblenienre ais i. veíi. ve l íyót ica . 
Pofl",biiidad.velin!i2tl[. 
Pofte para fufti-ntar pared, qiuuhtlaxiilot!. tlaqiá 
ilanllotilom. 
Poíligo,puerta trascafa.calcu it lacoyodli. 
Poftilla dcfama palaxyopeuiiiitli. 
Poltillofo l l e n o d e polhllas.palaxyoyojwU!. 
Portrero oportriiliero-tetzaciitica. líaizacuia.quí 
tzactna. tlacuitlapiioa.rlatoquilia.i. vhima y ca-
bera cofa. 
Poftrera vez,cacen çayyoppâ. 
Poftnmeria t¿onqu!caiiztli.tlaraacuticayotí. 
Portura.ilarialihzili. 
Poílura de- plañías tlaaquillj.quaubaquilli» 
Potencia, veli tifístfí. 
Potente o poderofo.velitiní. 
Potra.xnxaüi. Potrofo.xoxate. 
Porro dedos años. onriuhuacauaHo» 
Pouanca.onxiuhtia cmacauaíio. 
P A N T E 
Potríco menorque ^año.coneiont l i caualio.aya 
lie! c e s u i h r u cs i ia ' lo c o n e d . 
P o z o . a d a c o m u ü i . a o f u a z r í i . • 
fiado de venta . t l a c e l s a y a n - i U x o s o u i 
ayan ça^aca t la . 
P r e c i o , pari tihtli .tlapat'v0 ti. 
Prec iofo y c o i l o f o . p a r í y o . t l a ç o t l i . t U ç o c a p a r i -
v o . 
P r e c i a r tener ca m u c h x n i r l a ^ e y c a n u r i . nit la ,r!a-
^ori l ía . 
P r e c i a r f è d e f i n ino .veycamat i . n : n o , v e y ¡ i a . y z n i -
n o q u a r i a . 
P r c c n r f n p o c o o m e n o f p r c d a r . a d c y p a n n i ^ u i f -
ra a t l e y p i n n i c j m r i . 
P r e d i c a r o dmulg- ir .nic, m o v a u a . n i C j C e m m a n a . m 
rf,rUt:aqii!ru.n,tc[la,ix¡iiJchria. 
pre l i c i r f u ¿ e r Term i .i n i t e . m i c h r i a . n i r e . n o n o t z â 
P f d t c a ' l ^ r a f s i . t erruchcam.renonor^ani . 
P r e d i c s c i o n . r p m i c h r í l h . r e m a c h n l u i l i . i c n o n o í ' ¿ 3 
l u r l i . r e n o n o i j a H ! . 
P r e d i c a d o r de v e r d id.nelt iHzteiri . icbnani.neit i l iz-
renonfjrzani. neitii izth qu i tuam. 
Pr^ciicar<? do pi f iada n a r . i n K t i n t i q i u c a z . 
Pred ica Ai f t-Fnna o m -rced a orrus . m o t e n o n o c h i 
lia. m o í c n o n o c h i l i r z i n o a . 
P r e d i c a r o n ^ o p L i l p i í o . t ç i n a c h r ^ o y a n . t e n o n o r z a -
l o v a n . * 
Pi-efenr o ' jep-oner .nire .yacart ica ibl ia . y z nire .qx 
tia. nire , :!apanaudn3.nire,naciicapanq!terza. p a -
ñi rute tlaha. 
Preffonern. t r c p ^ v o i l . r r a m m . 
P r r ^ o n de a q i i e l V . r e c p o y o c l a r o l l í . t z a t Z i í i z t ü . 
Prc^'insr.m.t ? ar/ \. 
pf-^T i M ^ r nire. t !arlanía, ri i te ,rlarrmulia. 
p,-^a ¡nn r-Tlailanih/.fh trr latemol i lrz i l i . 
Preg;;"5^^0- '^tSsrUniÜi i latfarrmolii l i-
]'i-f*5ímíar caMri-lofamcnre p j r a remar, nite 3naua í -
{A\ ima mrf . f U t o l m a . 
P r e ? iinra di - lU manera renau i l la laniKzth. t e t í a t o l -
ana i i / t l i . 
Pre£:inrar romando el dicho a) t c í l i g o . n i ^ J a t o l a n s 
nirerlar'ania . 
Pv-e, r:r ido .list, t lati afola nt!\ -1 !atlarlanil!í . 
Pr!*o '.iii:a 1 >r ta! teriatolanani.rerlarlaiiiani. 
P r e g u n r d d e í i a m a n e r a . r c t í a í o l a n a l i z t i i . tet ladani-
h / r h . 
Preguntar a! 20 a o trocaure lo famente . nite,na uai-
lalania. 
P r e s u n t a arsi.renauallatlanifiztli. 
Prc-guntador cal. r enaua l la t lar j ian i . t enaua l lâ t lan i^ . 
P r e g u n r a d ' í a f s ¡ . i í ana i ia l i a t !ami í i . 
Pregunta de que es cofa y c o f a ^ a ç a n r i c í n o . 
Pre lado , r e n p i x c a t c a c h c a u h . t e u p u c a tlayacalia. 
tet ipixcariaroani. 
Preiada.cmamopjaynrepixeaufa. ciwamopiâyntf-
yacancauh . 
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P r e l a z i a d ignidad c!e prelado . í e o p í x c a t f y a c á n a H z 
• t!i. 
P r n n e d i r a r y penfar l o que fe ha de Hazer.mtla'jne 
m . i u . mtlaif z t i m o t l a í i a . 
Premir o aparrar . ¡rrc n ^ i z n a . n i r e . p a t z i T i i f i i s . 
P r e m i d o . i l . i p j r z o ü i r j n a i z n n c h i l i . 
P r e m i a fo reo: a condir i o 11 re: IACUU f a u i l r d i z t l f . 
P r e m i o g a l a r d ó n dela buena c b r a . t e i l A X t I a u i l l i . t e -
icfiehlli. 
P r e m i a d o t l a c n e l i l l i . r l a s t b u ü i i . 
P r e n d a r por pena. nite,t lam toinil ia. nitla,uiuiso3* 
n i i e , t i a s r l a ! i i ¡ t í a . 
Prender.mre.at ia m r e . r z i r z q i m nite.ylpia. 
Prend imiento , teanahztij re tz i i zqui l i z i l i - tey lp i i i s 
til. 
P r e n d e r !a planta, ni ,ce l ia n , ¡ r 7 m o ] i n i . 
PrenoiVicar. nif la .acl i topayroa. 
P í e ñ i d a . o t / t ' i . o y i l a c a u i i . o c o c o x . 
P t e n a d a c í h r !a mi iger yeo iz t l i o c o c o r . 
P r e r i c z . f j r í r i l i / t l n i r z y o r l . y r l a c a u i i i z i i i . 
PrenTi para e x p r e n u r ríapat-zcom l l a p a t z c a l o n í . 
Pren iar as'si m t t . i p a i í c a . 
P í e n l a p^va api ^ l a r . q u a n h y l a c a í z i W . t l a p a c h o l o n i » 
r'arep-ierudoíii. 
Prefa r iamalt / t l i . r'aaxtri7t!i. 
l 'rela p a n p r e n d e r . t l j m i lon; .r laa- í iuaní . 
l 'rela de a r u a arl rlat^aenrli vn ic i iu i coneuaz . 
P ' i e í e m e e o l i axcancayot! . axi an m o e h m a . 
Prefenc;.) de cola prelent e. 1 ]¿i\ panyo l í. 
P r e l e m e cjue feda rrrfauíiriüi r e n e m a í t l i . v e n t í á . 
P r e l e n t e p e q u e ñ o terlanhti lrunil i . 
P ie f id ir . t ep . in n ihcac . 
Prcrencar .n i tc ti an ima, ni te .nrmaif l ia . 
P r e í o . rlaantli . c í a ¡ p i l l u t a s x i t l . m a l l í . 
P r e i h r c o m o q u i e r a . n i r c r l a t b n e u h c í a . n i t c ^ h r l a -
c iu l t ia . 
P r e l h d o r afsi. te t la i laneuht iani . tr t lar lacmlt iani . 
Preft ido enefta manera , t e t l a i t a n c i i h n ü t . tet iada-
Clllltllll. 
P r e l l a r t o mefii io que fe torna m'rc, r l a t l a n e u h r í a . 
Pre i t ido enelta manera . tianenht dli. t e t l ancuhr i í l í . 
P r e l i a r !o que le t o r n a enetpecie .n i :e}t !a í lac i i i I r iA, 
Prertador a l s i . r e r l a í l a c u i h i a m . 
P r e l h d o tal. nrc'acutl l i . 
Vrefiada c o l a a í s i . n c t i a c u i f o n i . 
P r e í t a d o tn ( t iar .nmo,t lac[ i ia . n i n o , t l a t l a n c u í a . 
P r e í l o aparejado, m o c e n e s u l i n c a . 
V r e f t e z a o prompnt i id .yc iubrat i l i z t l i y c i u h c a y o t l 
P r e l i o . A d u c r b i o . y c i u l i c a c a m c i u h c a . 
P r e f u m i r . n i n o , u r y l i a . n i n o , t i e y m a t i . n ino , y e u a y -
foa .yzn ino qinxtia.arle n o n ^ e p o n a . 
P r e r u m p c i o n . n e y e u a y t o ü z r ! ! . yzn< q u l x t ü i z t ü . n e 
i i e y m a n l i z r h . n e u c y l i l i z t l i . at!c on tc -poua l iz . -
íli . 
P r e r t i m p r u o r o . m o y e u a y t o i i a n i m o u e y m a t i n i . n t o 
ueyl iani . a t le o n r e p o U a n u y z n i o q i u x t i a m , " 
11 ¿ Prefum 
Prefamptnofamente.rieyeUihtiYizrkZ'ticwyxniti-
Jiztrca.iieueyHHztics-3tle ontepoualizíica.yzne 
qujxttüzticía. 
Preíumir o penfar que acierta çn quanto dize. ni-
no,) eâiatoltoca.nino.tiatolueima. 
Preíuroío en loquehaze.momociuiani.tlaiciuhcâ 
chiuani.bufcaapi'erurado. 
Preuenir, anncipari'e yendo primero, achíopsnij 
yauh nic,yacatt(fiuh ni.yacattiuh. 
Preiiilcgio ley para vno.tetmeliioni. 
Prí-üilí^iado ajuteftfe dá.fl.icnelilli. 
Preuiicgiado tug.ir. r.eiii-iquixtiluya. 
Preniíe?iar. mtp.icneUa. 
Prieto, buica negro. 
Prida,yciu!icáyoíl.ycÍLt¡!Í2tl¡ yciuHcati'Tizdi. 
Pnefa daraalguno^paraqnc Jugs aigo} o paraque 
de h que le piden.mie^cimua.mie, rotorza.mc, 
quaqtiafna n iCjCin t fa i i i l r i a . 
P r i í fa dar,paraque llagan mal a alguno. mte^Iata-
lochili'a nire,tlecofeca.n.te, tlecoaquia. 
Trims cnJas horas.lo milmo, vei .quiyacatia reteo 
chiuaiizrli.ikuizcalpar. neteocliiLjaUztli, aclito 
neieochiusliztli. 
Prima en cada genero.tlayacatl. dayat aiia. 
Pruna noche.tlapoyaua. 
J'nmaveraxtipanuteinpan. 
Primera rnuoçr.f.rnia.nopilpo.achtonociuauh. 
Priiutro A^cr. achro.acincpa.yacachto . y a cairo* 
Primero de muchas ycce. 
Primero de dos.quivacaiia. ifachcaufí. 
I'dtiienza mjgcr enparto.ychpuchpilhtia.yancüi 
can pi'hua. 
Prnnero y principa?, thchçsuh.tachcauh. ffvacsg, 
Prnueios de! pueblo utccutm.dauiqiiç. 
P r m i e r o délos, queeftan t r pie por ordtn. buíca el 
prtmci o del^s que- citai> en pie. 
P r i m e r o o primera délos que pare ja que nunca a-
ina pando yyancüiyo. yychpuí;hconí uh. 
Prnnogéito. reyaca pá-nort-yacapá-notlayacayotih 
Pruno,hijo de hermano.teuuiuh. yxuiuhtli. 
P n m a ^ i j a de hermano, lo niermo es que hijo de 
hermano. 
Principe o principal. rlarocapilÜ, 
Princefa.rlatocaciuapilli. 
Principal o cauaiíero. recutli. 
Principal co fa.tiayacatia.tey ácana, püli. 
Pricjpahnête. occécayehuatl.occçcaye (;accécaye 
Prjcipe íoloeñi müdo.jjouianiIaloam.ceinar,aaac 
rlatoani. 
Principado de aqueñe.nouíantíafocayotí. 
Prlnpe vnodeqtro.ceyehuannynuamnílatoque. 
Principe delcombite-couatiuayan leachcauh. 
Principio de iibro. amoxilaloipeualizth, amoxila-
Elarol tz innl iz t i i . 
Principio de oración de orador rfatolptualiztli. th 
tolpcuhcayotl. ccaonotzalizpe 
Principio enia dotrína. remackrilpeualjztH. 
Principioentacompoficion. tUcUrlahtpeualiztli.' 
Principio principal. t&inrilízrÍJ.peualjiiiLpeuhcar 
yotl.nelhuayoil.tetzonyotLpcpcchyoii. 
Pringue de correzno.tocinochiauacayoii. 
Priílon de pies.bufea grillos. 
Pnfiondemanos.buica efpofas. 
Pnfionero.eialp¡¡li.nu)¡!. 
Prmada cinrlacalli.axixcalli. 
Pmuda de gran teñor.qiumorechtía.quimotJaca-
uiayteclunocauj. y 
Pnu.írdealgo aotro.nite,tIaccncauaItia. nite,tlat-
quicatí¿¡ru. 
Pnu.inn? yo mirmo dealgunacofi o perderyq-
d^r defraudado dealjupor mi culpay negíige 
C i . M i i c n i x c a u a i í i a . 
P/iu ir de oficio. n¡te,rU(;a.ñire yquanía. 
Prniirdrc^fa-itnadi n¡te,JcnyíJ¡¡a.ycnoyotln!de 
c u i n a . n i t e . y c n o t l j f a n l i a . y c n i > y o t l n i á e 3 > t t i [ i a . 
Pnn^dodc c.'faanuda.ilacnoíiMh tlacnotiacaEJÍjí 
li y c n o y o c l i í a c u . i i ! ! : . y c n o y o i i [lattitiili. 
Pnuara otro dc-qa,ínro nene, yulicayotl níniitz* 
m^cliria y ü h c . i y o t i numt^itfida. 
Vi mar coualgup.o.nicno^'acauu.yilann^cac.yx-
pan mcac . noiech niocacaua. 
Proa de ñaue o de canoa, acalyacat!. 
Procurar, nula^ncmilia. ninotlàjCmiIauia.niilatfr-
níoa. 
Procuración.lianemJiIutli nedacuitlauiliztli.rlara 
nioíizrli. 
Procurador.tlancmÜiai.tlamoctiitlauiái. rcpatlato 
Proçmav mala oiro.nire,icnar.auatiUa.tme,íemU-: 
qiiechil^.íiifejíeonochiiia. 
Proceder por yr adelante.nijyatiuH. nic/ématiuh*. 
nino.fequini.tttmh. 
PrtK-etfo t nel plt yio.nereilhnilinlatollí. 
Pro* .= (ii«.,n cenipaiiqin^lizili t i ayaua luhz t l i . 
Prodigo gaíhtior fJá,fj(n¡popo¡oji3i. rla^auiJpopô 
ioam i]a,atiilquixriáni. 
Prodig^fidad-t lanem pcipoíoiíZtíi.ilaautipopoIoíiZ 
tli.tlaamlquixtilutli. 
Prodigamente dar la ha/íenda o Io que me es pedi 
do Amft i ,t!anuchmaca.aiii¿ie,tÍa^omaca.j]ide 
m i c c c ^ m a c a . 
Prof.tci" cnla miiía.Io nuTíno. 
Profi-cia. t l a í litopayinli2di.t!aupcayroliztli.t!aue-
citenf tializ[li.tlaurcairtali7tU VLcaotlachializrU, 
Profeta rlaachtopavtoam tbuecavroam.tlanecate 
teneuani Elauccayitani.ví>caomlachiam. 
profítaar. niela.acl¡copayroa.iiiíl3,vecaytoa.nifla = 
veca teneu.i .Hir!a,uecayrEa.ni,vtcat!ach¡a. 
Profcífion de voto de rel.^ion.necolli. nerlatzonte 
quiliíudi-
Profcfsionhazer afsi.nmojnetoltia. nino^latzon-
_ccquil¡3. 
Profclib en efía manera, monetoltlm onetoltiqui. 
yte* 
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yrequí'jH.inemíüi. 
3*1 phi jar o ahijar. ninotc,pjít2ÍntÍ3.niílo,pt!pepçnia 
dizeneilos yelias.y.mnore.)coneriaJdi:zen íbla-
mente eÜas. : 
ProJi^a cofa íueng'a y íarga.veyac. 
Prolixidado longura.vey^cjuilizrÜ.veyacayocJ. 
Froüxamrnre aTsí. veyacsyotica. 
Pro lixo que rardi en hazeraleo.vecauani. 
prologo dealgunaobra.amoxrlarolpeuaJiztl!. 
Prometer.nitía^cneua. mfiOjtentlalia. nitía}cemí-
roa. 
promefTa o prometimiento.tlateneoaiizrií.íiatlafi-
hztli. tlaceniirolizrli. 
Prometer a d/os nmo^erolria.nino tlailalilia. yuic 
rzinco nino,nproln2 yn dios. 
Proineriniientoafsi. nrroMi.netoítiÜztli. netlallali-
l ,2l! l . 
Prometida cofa. fercchyrauhqui.teTeciiytoUi. 
Pronunciar. P:ila(ten<3U]1[ tia. miU.ntrxria.pam ni t ía 
tlalia. 
Pronunciación. rfarenquixtilizríi.tlanexr«íizrii.pani 
r l a i i a U i i z t l i . 
Pronofbco. tlayolfecinííztli. 
Pronofticar nitla^oittrouia.nino^yolteoijia. 
Proponer al CTO ante otros, teixpan mOlalia.mtetla, 
ix pinna. mterla,ixpantiiia. 
Propoílrn^neihiiilrztü.nenonoízaliztli. 
I'ropufiio tener de ha^er ajgo. íucno,ifiuia. nino, 
no no 12 a. yuhca noy olio. 
Proponer ?nii roiumad. nit!a,cemitoa.nÍnor]a)ce-
mitalínna. 
Prop.ufÍío ársi.,Elacemiro!iztli.nctIarem!fa¡bi!iíi7fIi 
Propria cufa. teiscovãieaxca. vel rc*xca. vel tetlat 
n i . i x roy^nil i.nei xcamisxcarl. 
Prupna nuienciorr iTPÍunantti-
Propriáiiii-nle. Adnerbio.veí yehuatl. 
Propri('d«<i yuhi-áyorl.yuhcanlizdi. 
prooned^ci o ofricio propno. noneixcauíL 
Propned.íd o C o n d i c i ó n tener, b t i f ca condición 
propnedad nar Lira!, mman y uli rlacarjiiztli.njman-
y nhy [liiiizt'.i. mman yihqutcaliztlí. 
Prn^nerjrio qunnixcoyaniian!. quimaxcatiani.q-
írKitechnani.qjunorlatquiíiani. quimoyocau-
am • 
Propno oRcio fer de alguno.no,ncixcauil. 
Proiperacoía ilacempacham. veiquiçani. nirco-
Van noiequmh. 
Profpero.qmceinpaíVia.qiiicempadiani.ve] quiçá 
ni.muchitcch veimochiua. muchuech veimo-
chkiani quicpnrtamachtiarj. 
Prolperameme.pacca. 
Profperid id quicempaccayotl. quicempaáiliztü. 
qmcentíaníachtiiizrli. 
ProjharieporrK-rra ni,ixt!apacht3aca.ní jixtlapach 
verzi.r, xilapachonotuierzi. 
Pro liable cola, ̂ ue fe prue«â co leíbgos. neici!ü«ni 
Prouabiemenre afsi.tlanelriltiizticâ-
Prouanca enefla manera. tlaneltiiiJiziii. 
Prouar afsi.nirb.nelnlia. 
Prr.iradncolaarsi.tíaneitiülii.' , , ' 
Protiaret manjar. nHla;yecoa.nííb,pafoa. 
Pro nar o experimentar alguna tioía-iiiCjCiiectiepâ-
nicyeyecoa.niqtnhitta. 
Prouadacofaafsi.tlacuecueptli.tlaveyicoIIi.tiatlat 
• taili. 
Prouar muchos vinos para fe hanar dellos, focó-
lo r de querer comprar vino, nino /iatlapema. 
nít¡a,tiapaloa. 
Prouar a bazer alsçnna cofa. nit!a,yeyecoa. 
i'roucclto.ytia onteqiiixt\Uzt,,i.tiai^nextiliztlÍ. 
Protiechoío. ytla onteqtuxtiani. monetjiiini. t!ais-
nexnioni. 
Pro uechoíamenre. ytla ontequtxtilizrica. 
Prouecbo l'cr.ytla nontequixna-ytlaytecbpa ride 
ittina. 
Prouoerredcmecapalodecordel para Henar car* 
ga. mno .mrcapainá. 
Proueer a'go.nitl-^ymari.ninorejCmtJauia. 
Protií-yda cofa, tlaimat!Ii. 
Proueedor.ilaimatqui.tlaimatini. mctlacyitlauia-
ru. 
Proueidamrnre. t lay matea . 
Proueynurnto.tlaimariiiztli-
ProuetT el a^üi ¡a.nmjtacatia. 
Proinfion ¡ir cam:no o matalotaje. vr.Tcatí. 
Protieeralwo. n.rU.cencaua. vpan ni,[¡atoa. 
Proucyda cola, tlaconraualh. 
Proucerle de mecapai y de cordeles o amancebar-
le, m no, meca tu nino^necapalru. 
Proneer de cimpa üero al que v i alguna parte, ní-
retla,uicp.ln.i. 
Prouena o mugi'o de vid.xoconieíacelic. 
Pro mí or deobifpo.lo mifmo. vel̂ obifpo yxiptía, 
obifpo ytecutlatocauh. 
Prouiíion. lo mifnio es que proiieimiento. 
Prouincia.vey al repetí. 
Proumcui cofadefU proníncia.aítepeua.aua.rcpe 
na. 
Prouiíion de cafa.cahucmoneneqni.cali tiatlatc t̂!, 
Prouocara algo.bufca induzir e yncirar. 
Prouocar a y ra, ni re jdauciciiitia.nite, cocolciiitia. 
nitefqualancuina.nitc,yo!quixtia.nite3 pepeual-
tia.nire,yolpoconia. 
Prouocaciona yra.reilaue.'cniiiliztii. recocoícuicl 
¡ I Z Í I I . rcqualancinriliztii.reyolpoçoniiiztli.teyol 
qiiixtilizrh. tepepeiialrii[?tlí. 
Prouocado ayra tlatlaueictutdli, tlacocolcuirilli. 
ílaqualancmtilb. tlayoiquixnlii. ííapcpeuaitiHi* 
tlayolpocondlj. 
Prouocadortai.íeílaueicuiriani.recocolciiitian! .fe 
qua!ancutriani.teyoIquii.tiaiii.tepcpenaitiani. te 
yolpoccmam. 
n ? Pro-
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Proximo, tocotonca. roiiilrera-tDiiampo. 
Prudencia viítud. nemacKilvztli. yollomatiliztli. 
y u l i z t p a t i l i z í J i . t l a y x y e y e c o l i Z t U . n e h m a n i í z i h . 
Pmdente.mimanni.yoHonurqui.yoIizmatqm. tia 
yxyeyecoambufca diícrcco. 
Prudentciiiente.yxilamatcâ.yoUzmatiUztica. nc-
¡iiatca. 
Prudentemeníe hazeraIgo.mrlâ,nemafrachina. 
Priidenteo dil'crcto i"er.nt,yoli2maci.ni,yoiiuhtia-
nuri-
Pniena.bufca prouança. 
Pryeüa efpenencja. flayeyeco)Í2rlí. 
Va para enxenr. quauhdaçalollaxia-
Pua de iuerro. tepuzyacauitztic. 
Publico ofício. recurequJíl.rJsiocarequitl. 
Publica cofa Tábida de muchos tornan macho, ye 
tepan onoc.yeteapânca. 
PublicajCofapaiencc^ani nezqui. 
PubJicafiOn de bienes.ilatquinamaquÜutli. 
Publicar bienes, ni^latqtiinaniaca. 
Publicar alguna obra. mftc,next{iia. níde, íttítía. 
Pub/icacion ral.reílanesrilriizííi .cecíarntil¡zt]¡. 
Publicarlo que no íe íabe.mde,machutia. iu¿le, 
ispantiha. 
Publicación t al. teir!achiüliztli.te¡xpanriíí2 tli. 
Publicar lo que es fecreio. Ç4p,panti^ça. u iãe^âHr 
tlaxilia. 
Publicamçnre.teixpan. 
Publicar los que Te cafando hazee fas bañas. ibuícâ 
bañashaxer. 
Puchas.comicaíolíi. totonca atoll i. 
Puchero debarro.Xüáontli.chachapatontli. xocui 
coltojit'i. 
Puebla de ellrangeros.tlacancchicolt in-Elacanepa-
panrin nepapaiulaca. 
Pueblo de gente menuda.cu¿tlapiIli,aiIapa)li.ytco-
ní,nT,ií7ialoíii maceiialnn. 
Pueblo de iodos juntamente.alrepetl. 
Puére de maderos quappantli.quauhpanauaatlí. â 
quapanâuaztii.qu^uhpandi. 
Puenre pequeña dcíla majjera.quappãront!! .quajJ 
pauauaztontli. 
Puenre de arco.tenolli viroliuhqui. tequappamti. 
Puente pequeña sfst. renoírondi. vjtoiiuhcatoiulí. 
Puente del pie. roxocpaluacaluiíica. toxocpalmpí-
chauhya.xocpalhuacalmhcayrti.xocpalpichaub 
Caynt!. 
Puerco o puerca, coyamet!. pcfzorL 
Puerca grande y parida, ciijacoy araetl mis iuhqui. 
Puerco pequeño, coyametonílí. 
Puerco montes jaualm. quauhiía coyametl. quauh 
coyamefl. 
Puerco efpT.auayo coyameíl-vtítzo coyametl. 
Puerro.lo mifmo.vel. vey calillan xonacati. 
Pueria,por do entramos o falimos de caía.caíaco-
liayan. qiiixouayan. 
Puerta demadera.quauhtlatzacuillotl. 
Puerta peqña. tlatzacuiilotontl.i. tlatzacuilIotepítS 
Puertas ambas ados.ontemani qnauhtJarzacuiíiotl 
Puerta dciudad.altepecalacouayá.altepegxouayá 
Puerto de mar.acaltecoyan.acalqtiixouayan. 
Puerto de monte y Herra, tiapanueizyan. tepedy-
tzonyoc 
Pues no?cLiixamo?amonoço.amonelnoço. 
Puj3 enaimQneda.tlaacoqtzahzth.vallaaquirizdí, 
Pujaren almoneda, mtlaacoquctza. uallaaquu. 
niíetía^acoqiiechiiia. 
Pujança tal.ilaacoquetzaHztU.vallaaqinlixtli. 
Pu)auante.tepu-¿tli c^uallo cadiloni.tepuztlicaua 
No yzteximaiont. 
Pulírre,adereçarre.nitio,chichiua.mno,yecchichi-
u.i.nÍMo,topalqiietzS. 
Piilgí-tecpin.tecpmtli. 
sPuíg' )o Heno de pulgas recpiyo.mocafecpíis. 
P u j ó l o lug?ir.tecpit-itla tecpitla. 
Puip'inque roelas viñas.chiauitl. 
Pulgar dc-do dela mano . roueymapil tomapíltecU. 
Puígar d e d o del pie. totieyxopil.toxopiifecu. 
Pulgada medida.ceminapiliiyiiicatoueymapd. 
PuJmo.nes o ímianos.iochichi. 
Pulpa carne fin huefo. motquiticanacatí.amo omí 
Pulpe/o d e braco, t aco In.i c a y o . Ĵ yo nacatl. 
Pillólo, temachnlo van-tenonofzaloyan. 
Pulpito de palo quauhcomit], temachriloyan. 
Piiíío tlaihiiati yiett tuicaca. tomatlalhuayo y tero 
cuicica. 
PuHa.necama,nalhiuliz5li.nctentlanVachhui!jztli. 
Puñadas o golpes dar a otro enlas- efpaldaSjOdezíf 
mal de otro nite>têptizc.oiuonia. 
Punçar.nite.fzapinia mte^zopinía- nite,tzaponía. 
Puncadiira.tetzapiniUzíH.tetzopiniUztli. tetzopo-
ndiitli. 
Puntada cofa. tlafzapinilJí.tlafzopirilIi. 
Punçador-tlaizapiniani-terzopnuani. tlatzopiníam.' 
Eerzoponiatii. 
Puntar con efpirtas gordas o c5 puntas de mague/ L 
nirfa,vi/zif ia. 
Pancada cola alsi.tlauitzudlí-
Punzón c-ivolomitl. tcpuzomitl. 
Punir o caíhg.ir. njre, dafzacuilfía. níte, tíayhíyo-
t n l t i a , 
Ptinicion tet1atzaciii'ti!i?t1i.tçt!ayhiyouil[iIi2tli. 
Punid"atlatla-tzacuiIt!l!i.da)biyouiUilli. 
Pímrdor. tctlztzacutltiam u i i ayh iycu ih ian i . 
Puma de cofa aguda.yacauitzauhcayotl.yacaEZâp 
ficayotl.y vacant tzauhca. y yacatzaptica. 
Punra Tacar. ntría,yacaii)t zoa. 
P¿jnn^gndo.yaf.i!íir;f,r.yacauÍfZ3uhqiji. 
Puntada cola con piuna.t lay acauitzolli. tlayacâ-
t z a p t i l h . 
Puntado aísi.y acauitztic. y acatzaptic. yaque-
P A N T E V . E T C H A N T E V. 
Puntada con a^uia.centlacotl. 
punralpara apune alar.tUxillotL 
PÍinto de tiempo o mojnenro,coino abrir y cerrar 
el ojo. cenneiscueyonilíztli.aiiel cenneiscueyb-
niliztli.cenca czn achitonca. 
Punto de partida.vfilyquac ynuiloua. 
Punto encima de letra, ¡dilretl. tlathltsicijiniliztH. 
Puño dela mano cerrada .maololli. 
Puño o puñado lo que allicabe,como de cofasde 
mayzo otras femilias.centlamapKSÜ.centlajna-
fzololíucentlamotzollj. centlamotzololij-
Puño o puñado afs; de cofas largas, como de pa-
jas o yemas, centlamapidli. 
Puñada,!iehda de puño.tecompotzoliztH. 
Puñada dar. nire,tepinia. 
Puñaí^rma vfada.ío mermo.vel.íeptizfe/xilinaní. 
Puñal pequeño.puñiltontíi.tepuzteixiliuaniton. 
Puñalada,her ida de puñal, tepuztica tlaxiiiüztli. 
puñaíricatlaxihliztíi. 
Puñaíüda ííar.nirejxiü.tepuztica nite,mli. 
Puñete decamifa labrado, matlacuilolli. 
Pupi!o,menor de edad debaxo de tutor, ycnopilli. 
ycnocaualoc.ycnotl. 
Pura cora.niotquiiica.maciticaatíeneneliuhtica. 
Puramente.cenquiçalizrica.cenquizca. 
pureza . motquitaliZíli-maciEaliztii.cenquiztaliztli. 
Pi¡r?a para purgar, t Ian o quilom. tetlanoquililoni. 
Purgar con purga. níte.tlanOqiíiTíd. 
Purgado. tlanoquiiilii.tíapaznaciÜ. 
Purgar por los ojorniareria.n,ixtemáíiuiY 
Purear por los oydos.'nijuácazremalloiia. 
Purgar aljmpiar.nitlaxhipaiia.nitlayeñia. 
Purgación arsi.tiachipauolizríi. tlayediliztli. 
Purgada cofa dfta manera, tlachipa-.ihtii-tlayeâtl/í* 
Purgarma.cofa que purga, tlayei^iani.tlachípauáni 
Purgarfede pecado.nmo.tlatíaoorUca. 
PurgacioiuaLnetlatiacollaçaiiztii. ' 
Pur^arfe del pecado, f, pagando la pena, nic, tzâ^ 
quaynnotlarlacol. 
Purgatíua cofa defta manera, netlatlacallasoní. 
Purgatorio , lugar dojide fe purgan las atiimas.I© 
mefmo.vel.nechipaualoyan.neyediiloyan. 
Pitra ra^nera. auilnenqui. maainiiia. 
Puta del burdel auiam.morzinnamacani. motetU* 
neuhtiani. 
Pureria.auiyani calH. 
Putañero.morerlaneuianí. motefzicoiiisni.âtiiínéc^ 
Purañear.nmOjtetlaneuia.nino.tetzincouia. Dizei ^ 
el varou. YJamuger dize.nino,tetlancuhtia.ni-
DOjtzinnaniaca. 
Puto que padece.cuíloni. cJiimouhquú Cuctliqui* 
Puto que lo haze aotro.tccuilontiani. 
Puxo de vientre.netititzaüztli.neuiiniliztli-
Puxo tener.nino,ntitza. 
E L O S Q V E C O M I E N Ç A N E N 
Val. Quando.Quanto. 
Quaderno y Qtiadrar 
con todos los otros 
nombres, que pue-
den coméçar e qua. 
los hallaras enla C . 
Quando noav nada o 
quando falta rodo. 
ynatJey.yn aodle./ 
mquac atley. 
Quanto mas. queno-
que.quenocye. 
Que coía?tleyn? 
Que.Conjunâir.n.ca. 
Que.Aduerbio de comparatiuo. quenin occenca. 
quenin ocualca.yeic. 
Quedara darcauía.ca.yehica. 
Que aprouecha eftoftieçannnen? 
Quebrar o quebrantar como o lias, vafoSjtablas o 
pwdras.mtla.tlapana.nitlajteinia. 
Quebrada cofa afsi. ilatlapantli. dateinilli. 
Quebradura tal. tlatiapanaliztli.tlateinililiztli. 
Q^ebraro quebrantarxicalasscacao o cofas feme 
ianres.nifla,xamania.nitla3tzayana. 
Quebrada cofaafsiíttaxamaniíii.tlatzayântíi. 
C^ebradwr^tal.íi^aroaniiKtli.tiatzayailaiiztli. 
Quebrar o quebrantar palos o cofas largas. nnlá¿ 
puzrequi.nitlajCuetlinia. 
Quebrados palos afsi.puztecqui. tlapuzteâli.tla-» 
cuetlanilü. piizte&íi. 
Quebradura tal.rlapuztequiliítü. tlacuetlanilíztlú 
Quebrar definenuzando,nitlaJcuechtília:nitla)tex-> 
tilia. 
Quebrada cofa deíb manera. tlacuechtirdiLtlater 
Sríllli. 
Quebradura afsi. tTacuechtililiitlt-flatextiliUzdii 
Quebrada de monte.atlauhxumulli. 
Quebratar fee.nino)nerolidacoa.nÍnoJneroípoÍGa.í 
Quebrantador de fee.monetolpoloaiii. monetolí* 
tlacouani.amonerolpiam. 
QueBramamienro de fee.nenetoípololiztli.netoli-
tlacoliztli. 
Quebrantador de confederación, ncnonotzaípolo 
ani.nenonotzalitlacoani.ínoyohtlacoanimoxi*' 
xiniani.meile!tiani. 
Quebrantarla cabeça a otro.nitequaxamanfa. 
QUebramarfe por el cuerpo, nino jcuitlapã puzreg 
Quebrautar terrones.nitlapayana.rlaltetlnicpapays 
na. 
Quebrantados terrones.tlapapayamli. 
Quebrantador ral. tlapapayariam'. 
Quebrantainienioaisi-tlapapayanalhrfL, - ! •• 
n 4 Q2e 
Q _ A N T E V. 
Quebrarfe ta pierna por el muflo.nino^ietzpozte-
qui. 
QuebraríeUpiernapor,eí. efpinilla. mno,t¡anit2-
puztequi. 
Quebrar a otro el pie, nire^opuz tequi. 
Q îebraffe ei pie. nmo^opuzteqm. 
Quebrar ia cabeça o los cascos a ocro.nice5qtiaxa^ 
manía. 
Qnebrarfe Ia cabeça. nino,qiiarIapana. nino^quaxa-
inania. 
Quebrar el ojoa otro.nitejispitzinia.riLtejixpatza-
Qu^ebrarje el hilo.cotoni. L1'3-
Q^ebrarfe la naile. ilapani yn acalli-
Quebrantamiento denatie.acaüapinaliztli. 
Qiiebrada de monte, tepetzalan. tepetzalantli. tla-
tzalan. 
Quebrado potroio.oncaysoxal.xoxale. 
Quebrar v n a cofa con otra.nitla ,netechtlapana.ni-* 
tJanerechchalania.mtla^erechmoila. 
Qiiebrarfeelbordede! vaio.temi.tentiap.ini. 
Q îebrarfe algo cayendo de aico.xamantmctzí.tla* 
pantjuetz). 
Quebrarfeelhilo de!a gente.mocaua. 
Quebrar o quebrantar terrones. imla,payana.tlal* 
tetl me,payana, tlalretl nic,uiteqin. 
Qnebrarie la ib gao hilo.cnfoni.tlarzcotoni. 
Quebrar a f s t .n ic,cotona, mâlaczcoto na. 
Quebrar o quebrantar puertas con ynipetlj.n]'c,pe 
rlayn tlátzacuillotI.nic,t!apoiia. 
Quebradas puertas o quebrantadas, tlapetlaüi tla-
tzacuillotl. 
Quebrar o quebrantar las cofíülas a orro.n¡te,omi 
cicinipuztequi.nire ^Jpatzoa. nite, elquequeça. 
Quebrar el enojo e otro, tetecbnino^lauclquistia. 
Quebrarlos dientes a otro, nice,tlancotona. 
Quebrantador tal. tet ¡anco tonaní. 
Quebrantamiento ifsi-tetlancotonaiiztli. 
Quebrarei credito o disfamara otro. níte,mamz-' 
poioa.nite,mauizit!acoa. 
Quebrar elefpinazoâotro.nirejCuitlapuztequíi 
Que buena cofa.adinirajidofe.yeicquaílt. 
Que cofa es, o que es? tleino? 
Que cofa y cofa.caqantleyno. 
Qû e d!a[o m£s ]n que año? yquin? 
Queda o fofegada piona, tlamactani.tlamatrica. 
Queda cofa y ibfegada, como aguaviento o coíâ 
afsi. tlamattimani. 
Quedo eílaTjde cofas animadas. ni,tlamattica. ni, 
padica.ni,tIamarCaca.y deias ynammadas dize . 
rlamattimani. tlamarcamani. 
Q^iedaralo quehuye.mtCjyacaisacmlia. nite,tzí-
, coi.nite^querza. 
Oiíetíarfe. nmo^aua. rtin'OjCaiihteua, nino^catihti-
quiça. 
Quedadaafsi. nccaüaHzriúnecauhteuaHztíi.necá-" 
«hriquiçaiizíli. 
Quedarfe atras. vehcaníte,ytztiuh. 
Quedar o permanecer lo antiguo, oc neztlca.t 
Quemar alguna cofa como pimienta o a\i.cococ 
Quemazón afsi.cococ. 
Quemar afsi mucho, cocopatíc.tlauelcococ. 
Quf mar con lluego.niEe,tiatia.niie,cluchinoa. 
Quemada cofa afsi. tlatlac.tlatUtilIi ílachichinoIIL 
Quemadura ral. rerlaníiztli.rechichinoliZtH. 
Quemarle c i n fuego, mno.tlatia. nmo.tleuia. 
Quemar mucho.iiula,i.eqmtla[ia. me, cequitlatiá. 
cenca nic,tlatia. 
Quemarle.ni,riada. nmo,tlatia nino,chicliinoa. 
Qu_?jnjdui'a afsi.netlanliztli.necliichinolizth. 
Qj.cm.ir en derredor. nic,yaualiulicatlatia.ni^tlç-
vaualochria. 
Quemar los arboles, quauitl nic,t[achinalhuia. 
Quemar los campos. nula,chinoa. 
Q j e m a d u r a sfsi.rlaciiinoliztii. 
Ojemad,-;!- d é l o s cPulpos.tiachinoani.tlachíñoqui 
C^HMiiai ¡e las nue.'les con yelo. cequalo. 
Quejnarft* la cara del ay re y del fol.ronalticaeheca 
ncan,mlaí!a.n,!xcii!eua. 
Que matc'n.ijO de que materia tra¿la? tleytechpa 
tlaroa^tieipan y-Kica? 
Querella. neteyUmiliztlí. 
Qucrellolo.morcilhuiani.motcylliuiqui. 
Querellarfe.nino.teiluhia. 
Querel!arfe del amipo. nin^Ilelmati.ni.qualani*. 
QuerelU aisi.neellclmatiiizili.qualaniiiíiji. 
Quercilofo delta manera, mellclmanm.qualanim. 
Querer por voluiirad.niCjneqni.ni. cea. ni,cía. 
Qiíerero deííear algo para trtro.riitejtlaiiedíâ.Tràr^ 
teneqiiiltia. 
Qwerero cobdiciar algo para íi.ni^noneâia. EsS 
pio.iucnoneíliayn tlatiacolli. Uoconnoneâiâ» 
nicnouequiltia. 
Queremial a otro, nite,cocolía.nitejtlauelia. 
Querer fer honrado y efttmado.nmo}maiüzti]Ülá* 
ni.nin,ixtili)lani. 
Qurrcr fer obedeci do. nmo^lacamachtlani. 
Querer mas. occencaye nicneqm. 
Querer bien ainando.nite,tlacor}a. 
Querencia con amor.tçtlaçotlaliztli. 
Que remedio ay.o que podemos ya hazer?i. lio fe 
ay.y portato prellemos'paciencia.&c.queniiel?, 
ca ao&!eyparica. 
Quefo.tíatetzauhtfícliichíualayotl.vel.tíatetzaufí-. 
cauatzalli chichiualaybtl. 
Qijefo frerco.yácuicchichinalayo tlatetzauhtH. 
Que es cofa y cofa.çaçandcyno. 
Queíhon o pregÚEa.terlarlanilizríi. 
Quelboticíe tormento, tecococa tetlatolíiliztli. 
Qjcítion en p^ito. neixnamiqiiifiztii. 
Q ^ r ^zos f0,1*PSuntádo. qxquichtin? qzquintín?' 
Que tanto fera con eftofycquexquich? 
Quexa-bufc^ querella. Qúexarfe.bufcaqiiereiíarfe. 
Qutxkt' 
Q _ Ã N T E V . E T R, A N T E A. 
Quesarfe el enfermo, ni, tensa 
Quexura pncra.reicitittiliztli.tlaiciiiitilizrli. 
Quexarfe primero que otro ante el juez.nirej yaua 
ioi!a.nÍ!j,artouia. 
Quicu o quicial d? puerta, ilatzacuiliot! ynemala 
cachoissyan. 
Quienquiera, rmichitlacatl.ynçaço aquin. 
Qinenno vee eíto^aquimmacaquittay? 
Q-.uen1 aqtiin. 
Ollero \o yn afs¡ noyolmh yauh. 
Qjierar.bulca afoflegar. 
Opilare de oro.cuznc reocEitrlamachiyniK 
Quilate daral oro. ni, cuznc reocuirUniachiyoria. 
Qsifntal. lo fnefmo.vei. macuiipoallaramachiuhtl i* 
Q_uinro en orden, buí ca al fin deite libro, donde ie 
pone la eiíenta. 
Q ^ i n i e n r o s j i u r n c r o . b u í c a al fin deite libro, donde 
!e pone fa cuenra. 
Quinze barcaalfin defteÜbro. 
Qj_in>)n de heredad.milrepiron.mütontli'. 
Qjiñonero que nene allí parcc.minecacontit. 
Qj^iLarjapanaralgo. nitla.quama.mda.an.i. 
Qjiramienro afsLtiaquamlizr!! . iLianatiztli. 
Q^titar algo a otro. nite,clactuli i.mie, t latlacalria. 
Qjiraimenro aisi.reilacuililizrli.reriarlaçaiuhziíi. 
Qiuurrompiendo, nitlajpetfa.mtla^opeua. 
Qmramiento afsí.tb'perlalíztlí.tlaropeilaíízííi. 
Quitar por fijerça,o robar, nue^iaciiiciiiiia. nírtfj 
ilatlaçaícu. 
QMitaauento afsi.EetlacuicuiliHzrli. tèilatlacaítiJiz-* 
i l i . 
Quitaria l e y . ni^auatillaca.níjnaiiatiipòloâ. ni,riâ-
[ [ . U i i c z i n q u i x u a . 
Quitamiento de ley. nanarilla^aliztli. nauatilpolo-
iizrli. nanatikzinquixnUzt!i. 
Quitaria ley en parre. nt,naiiati!xe!oa. 
Qj¡raniiento de ley e n pai te. n auatiIxeloliztJi. 
Quitar o borrar la I t nal. nula,polo a. 
Quitarlahaziendapor lentrncia. ilatzontequilizíi 
c a niredarquicnialna. 
Quitar d a ineniona.uitlaceinilcaiia.nicnopololtU 
Quitamiento dela memoria, tlacemilcauahztli. 
Quitar o circúciríar ei tnbuto o la mercaduría, i. lâ 
ganancia delU,eícondiendota. nitla, tztmtla^a. 
n i t l a j x D a c h u a . n i C j n o c a u u . 
Quitai fe los caiados.mno^nutoma níre,c3iia. 
Q^mar la iionra.nire,maiii/poIua. nite, nuuizço-
poioa. 
Qmr a miento d e Iionra.iemam /pololiztli.teniaulz 
C>>pi)l dl/th. 
Q;i!x.ir o qLiixada.camarhalÜ. 
Q'j_ixre aru.adin a.u piiz<juaca!d1.ii!i. 
(> -¡xoix'i,vcriia ccnccida. lojuilmo. 
E L O S Q V E C O A 1 Í E N Ç A N E N K. 
Ábaddla de auc. tzm-
c h o c h o l l i . 
:<abear.iiino, cuitlapils 
yacachoa. 
Rabo deammal.cu'tla 
pdb. 
Rabo de veftidura -tii-
mactntiapilh. 
Rabo por el laluonor. 
cuilchiHi.tzoyotl. 
KTCÍ cr uafi j . yyríacauhcayntdinatli. 
X.Tciorrde palacio.netíamaâli. 
K IO m de pau mendigado.tiaxcaUeualli. tlaxcaíe-
ulitlr. 
Kacion deesda vno.teronal. refechpoui tlaquaHi. 
K acionero- teupam motlamacans. 
Kíer.míía^ichiqrii.nirla.ixchichiqui. 
Kaedura.tlacbíchiqmliztli.tlaixchichiquiliztli. 
Raer amemida.artzan nitiajchithiqiíi. atizannitlãs 
ix^hichiquí. 
Rserie k ropa.yxietedm*. 
Raída ropa.yxtetecuihqtii; 
Raer con ratero, ni tla,ixololoâ.mfla,ixmãn3< 
R-wcferoial.-bufca raíèro. 
Raer dela memoria, nitla^popoloí* 
Rae4üí^ í-ai-.ílapopok>lrzríi. 
R ser borrón.nitía.uauana. 
Raez cofa de hazer.amo oui.aoui. 
Raya para fsñaiar. rlatiauantli. tlasotlailLtlilquà-
ujtL 
Rayar hazerraya.nitla,iiauana.nit!a,xotU. 
Raya o íeñal de ¡m-go de pe!ota.t!ecot!. 
Rayarei loÍ.nino,tonameyotia. inno^onalmeyo-
tia.m.pepetlaca. " 
Rayado con rayos.tonâmeyo.tonalmíyo.pepttíâ* 
cae. 
Rayo del foi.tonameyotl.fonainnth 
Rayodelcielo tlaintequilizcli. 
Rayo caer.tlainteco. 
Rayo de rueda, lo itiifmo. 
Raydacofa.iiachichi^li.tiaixchíríi-ctíi. 
Ray da fiedla hanega, flarzonilixili. 
Raygar.nino^elhuayotia.rijticlhuayofiá. 
Râyz dearbol o yerua .tlanelhuail.neiimayotl. 
Rayz medicmal-tzoc'üüpatli. 
Raja de madera, qtiaufítziciieualli. 
Raía pequeñademadtra . quauhn'inicualtontIL 
Rafar madera,partir òdiiudir figo. r!,qu¿uí'xéioá4 
ni,quairhtzatzayati2.!ii3qüauJ¿tlapana. nítla^e-
íoa. 
Rala cofaorara.an'c.amo tetrauac.isaric. 
Ralas o rarasyezes.^anquéjnau.canyca. 
Ralezas 
R A N 
Raleza de cofas ralas.«ilíztH* 
S,alcarbazerferaIo.atta. ̂  
Kâlojofexidó: cacassâíc. 
Xaíaseñarlas cañss o colas afsi. cacayacatinuni 
ynacatl.chachayacat11nani3rnacacl.ve.wcca caca. 
Kaíea.ríacamecayorl. 
Hallar con ra!Io.n!t!¿,test¡lÍa.nitla,chichiquí. 
Ka¡{ada,coía.tía£«:tilii¡i.t!achicmáh. 
Kaiioitfpuirlatextihloni.tepuztlachiconi. 
Kama de arbo!. quammayd.yytzcailo yn quauúL 
ymamayn quauitl-
Kama de yerna.qujlmaitl. 
aojada fombra de ramos, quauhsiuhecauhyot!. 
quauhxiuhtzacailhua2tli.ceualcalli.çacachunal 
Ú. 
K.-.mal o ramon.qiiauhxiuhpacoHi. 
K amera puta oneíia.aauiani.maauiJnam. 
Samo dearbol.quauhxiuitl-
Kajnas echar el arboí.momamatia.inoraasacaíoa-
yn qnauitl. 
K amo para plantar.qiiammaííl aquíloni. 
Hamo delrenueuo.quauhitzmohnalli.quauhceli-
cayo tí. 
Hamoíolleno de ramos.quauhtiuhyo. 
Xana.cueyat3.cinyatl.acaciiiyatl. 
Jlana otra. mtJcalatl. 
Kana que fecna entre las yemas verdezicay pea-
na.sochcatí. 
Jlaiiaquajo.atepocatí.atempolocoríí. 
Kancuryra enue¡ecida. vecauh cocoiíi.quafantli. 
Saneio oranciofo.yspuxcatihqui.soyauhqui. 
Rarída.daxuchd¿, 
Rapar raer el pelo. nire,x ima. niter!a,EeieciIn¡a.mt¡s 
terecoa.nitetetzconaloa.nitejretzicoa.nttejayo-
íchiqui. 
Kafada cofa y Hena.ixtenqiii. 
Rapaz mticlíacho vclíaco. çantlaiieliloc pillontü. 
Kapofa.oztoua. 
Rapofo animai conocido, pe^otü.ciuatlamacazqui 
R ara cofa que pocas vezes acaece, ayecencamu-
chma. 
Rarcar.nÍnoJtataca.ninoJmomotzoa. 
Rafcadura. netaraqmliztli.nemomotzoliztli. 
Rafcadorpai'a rafear, neraucom.nemomotzolo-
ni. 
Rafgaraígo.nirJajtzarzayana. 
Rarcuñarmf.nijvacumi.nijíetequiíiui. 
Raicuaarmii^moinotzoa-nitejixtoxoma. nitejix-
momoizoa.nitejixcocotona. 
RafcunadctlaixmomoEzoili. 
Rafcuiío.reistoTomoljztn. 
Rafocoíãrafay ¡lana, yxmanqui.velmanqui.t!a-
atezcamantli. t lauelmantU.clÍutelteô li. tUizman 
tli. 
Rafero.rlaixmaaalom. 
T E A , E T E . . 
Rafpa de çfpiga.caftilíã xilotzimcli. 
Rarpar.ni^Iachiqm.nítla.tetetzoa. 
Raftrear porei oior com o podenco, nitlacíancctii. 
niquicxiEoca.niqiiint-cutmii. 
Raíh-iHar lino.ni.lino pochina. 
R a l h o pararaíharpaja.tlâçolololoni. 
Raílrillo pequeño raítro.tlacolololomto. 
Raftro de pilada.yc.Mmacluyotl.tUcxjperlalli. 
RaJlro por olur.tlanecutjaliztli. 
Rafura o raedura.iJjcbiquiltzdi. 
Rato a.f.que iehizo.&c.yecuelyeua.yecucliwc*-
uli. yecue¡ach:c. 
Ratoncillo.qinmichpil.quimichton. 
Raton. quimichin.cmílapiíhueyac.cepâpa.veçacotl 
Ratonera para tomarlos . montli. qutmicht lape nal 
li. 
Raudo por cofa JigerajComo corriente de río.&c 
totoca.motiamina. 
Raudal aptia que va rezia.çolom.tofoca. 
Rauano,yerua y rayz.lo mi imo. 
Rauia.ytzcumdaueMocayutl. i 
Rauiolb.ytzcuintlaucliloc. 
Rainal". n,itzcuintteueMocari. 
Razimo de dátiles o de plátanos.cemocholliçoya 
tlaaquilotl.cerno mochoüi plátanos.vel.centla-
antli. 
Razimo de vuas.cemochollixocomecâtl. cenda-
a n r l i . 
Razimo o colgajo demayz. centlayaualoíüccntli. 
Razón o cuenta.t/apoitaíiztfi. 
Razón natural.tlaacicayoiI.tiaacicaittaiiztli.yxtU-
manliztÜ. 
Ra-zonar.nitejnonotza. 
Razonainiento.tcnonotzaliztli. 
Razonable cofa.rhcaqmni.yxtlamatqui. 
Razonable cofa algún tanto buena.achiqualli. y|^ 
qualli.qucnrclquailt. 
R E al cofa, tlatoca tlatquitl tía toa ni y-ceciipoui. 
Rea! moneda plata o tomin.yztacteocuitía tlaco-
uaíom. tomín. Scc. 
Real,de gente d e guerra,yaoquizque yncenyeliz. 
yaoquizque yntlatcquiliz. 1 
Real aílcntar. njno,yaoquizcat1aiia.ni,tlareca. 
Reak-ngo.rey ytechpoui.rey yaxcayíiatquí. j 
Realmente hecho.tJatocatiachiuhtü. 
Reatar o tra v e z . oppa niquilpu. occepps niqçíl-
pia.nitlaoppaylpia. 
Reatadura.oppa tlalpiiiztli.tlaoppa ylpüiztli. 
Reatador r í a o p p a yípiioni. 
Rebaño de ganado.centlamantinyolquc.vel. cea-
tlamantin ychcamc.&c. 
Rebañar-nitla^loloa-nidacentlalia. 
Rebatar.nida^uinuetzi.nitlajacitiueízi. mú&Ji&r 
moya, nitla.dalochtia. 
Kebauda coi*, tlacwtiueutli. rlatUIocfatilli. flaaa-
R A H TÊ È. Í C L 
moyaHi. t íacKi t iae tz t l í* 
Rebatiña.tlacuitiuechiliztli. tlatíaíochrililiztli. rla-
namoyalrzrH.tlaacitmerziliztH. 
Jíebato o albororo.rtecomonilizrli.tiaírecuinilizrü 
chachalaGliztli.chachaJaquíztii.feacomaniliztíi. 
£ chaco hazer-rure^comonia. nitlal,tecuiriia. nite,a-
ĵ ebcldff ST.anirp^lacamaii.ayocnoconcaqtn'. 
Rebelde, ateclacamatini.ayocmo o n í m o c a q m . a o -
mocaqtii. 
&ebeM¡2'aretiacamackiI¡2r]i.30r)necaqttHj2r!:. 
Kébclâríe. niCj^ualtzaqua. n i jiu! tepet 1 a! ia. n o y ocà 
mnorlalia. 
Kehentarlonando.ni^íeciTepo-ni.n^cnpponi. 
Kebenrardeenoio. m.qualanteua. ni.poçontetia. 
Reb?nrarporias L.icranas. n^cuitlaczayam. n))cuii 
r U x m n i . 
Rebentaria planta, m, celia, n.irzmolini. 
Kebenfarcomo ¡2 finiienrc n ^ y o l i o ú ã t z i n i . n,ixua 
n¡no,cuirUpiItia. 
Rebiciar.ni.qualaquia.nijquallaliriuh. n^qualaquí* 
imh.ni,qiialJalia. 
Rebuc. valUaqmliztli.vallatlaliliztli. 
^ebmir.occeppa ni yolii.occeppa nmozcalia.niycs 
yoíi. nin,02calia. 
Rebolarei alie .ni,par!am-n,ciia.ni,papat1aí-a. 
Rrbolcarfe. nino,mimiloa. nino,curuiepnuh. 
K rbofcadrro. nenitnu'oloyan. n e c u e c u e p n o u a y í . 
Rrbii'caiieded 'lor nino.djlreuhneinitia. 
R^boiucr mria rteneioa.mllajixneloa. 
R rrbo'uedeiy. tlaneioloni. 
R t - b o i u e d u r qiiErinctc nial enrrpa!*unos. teyoJIo-
Rcholucr o n i ' !> i r a otri>s.njiJa,rr>f oltja. nj tP ,yo! -
I^C'-coIna nite,nertcheua tenepantlanino,reca. 
Tcni-uÍ! ia n^nemi.nitcncrcchalama.nulajrlailoa. 
R^ba.'uefJifJoaJ dedo. njílajlaraf zoa. 
RCÍJOÍHT ios cabellos ala cjbf ca. mrlarecuiva. 
Rf b inerfe o meterieenue oíros ,D zencr parte CO 
nv.i^er. niie.ncpanuA. 
R. b .Jucrítf vnas cofj? conotras.tlaixní-litii. 
R^b d u c r o mezclar cai con orracofa. mila^cnex-
rna. 
Rpbuelracofaarsi tlareuexuilK. 
R'-b-iliifdor ta! tlarencxuiani.tlacencxuiqui. 
R-b duimienfoafsi ríafenexujfizt/i. 
Rcboluffvnâ cola ron otra.mtSa^enelos. 
Rebtif iraenfa afsi. tlanenelolti. 
Reboltiedordeílaminera, rlanencíoaai.ríanendo-
qut. 
ReboJuírtiiento ral.iIaneneJoriztÜ. 
Reboifar io lícno.m.pexoni.n^peyatiâ. 
Rebosadura pcxonjíjztij.peyaualiztii. 
R eboífar d mayz'o cofa remejante quando fe m'iéé 
nutzoneüa.nínojczonqiíetza.ninojtzonclaiia.ni, 
vuz^ueua. 
ReboiTddLiraaf*sí.tzonena?íztíj. netzonquefzafiztli 
néízontlalitizili. vítzquíuSltztli, 
Rebotar o embotar lo a» udo .njtlajttmpisoa. nitla 
. tenrerecuinoa .nitia^enti/ana. 
ReboTadurà afsi.tlatèmpixòTiztfi. ttàtefltetècúífto-
luili. tíatenrilauahztli. 
Keborarfe pohmnoyoiío.im^hczqui.tíi^yo^mi 
nnqui. 
Uèbotadurâafsi.yollopoliuitiztli. atlacaquilizth'. 
y o l l o i T i i m i q i i i l i Z t i i . 
Rebotado eneitamanera, yollomkqm. yoííopolí-
iibquí.atiacaqui. 
RebotarPe Ja color. n,ixponí.n.ixtlat2iui. 
Rebotada colaalsi.yxpoithqut. yxilaizjuliqui. 
Rebotado vino.oyhiyoqaiz.oiluyoceuh. o i h i y o -
canh. 
Rebuclco. neniimifolfi nertiimilofiztÜ. 
Keburuiar o ma ran i r la madeXa.mrla, paçoTIalia. 
Rebtiícar d pnes dt-lavédmua^ de/'pues de autr !e 
g ?d<> l . ismicli^sy cogido e l maizal ninO,tittX)a. 
Rebtiíca deipnes dela vendimia.neiitixilixtli. 
Rebuznare! .ifiji>.tzarzat^i.rzatzi.chora. 
Recabar o recaudar ho.cnnciii nocon.icxitoca: 
Recaer,caer î tra vez-y^ noni,ucrzÍ. occeppa ni,ve-
m . 
Rec.ier en enfermedad.ninOjCocoiilnchtia.ninOj 
x a m a . 
R-calcar rtirfa cacarrza nitla,teteuhaquia. 
Rt-cani ira tl.uíJtlalilnyan. 
Recatarle nini./iiârtinemi.níní niatfanemí. 
Recarad'» afsi nlinuttinrnii •m'^aresnenuní. 
Recatou dcía:iça o cnenro.fo) ill yt, intepn; 
Reratc-in poner ata laça o alboiujn.mcla, tzmicpuS 
çi . r ia. 
Re^ i ron eí que renende.tlanecuilo . mopepeuiani. 
R('?.itrar.nitl.i,nef tlil'ia.nino. prpenia. 
Recaudar rir ni as n^tequinechicoa.nijtlacalaquilne 
clKcoa.ni.tlacalaquiíícca. 
Recaudador dcifaS tequinechicoani.tlacalaquilne-
chicoam tlacabqinltccani. 
Recaudamiento afsi.tequinechicoliztü.ilacalaquií 
nechicoljztii.tlacalaquilieqiiiulizríi. 
Recaudo dar de piedras,adobes y mezcla alosque 
ediiican !a pared &c.nite,tlamaniaca. 
Recaudo poner en las cofas.ninojiacuitlania. 
Retando poner para dezir «liiía.nitlajtlatlaüa. nitla 
tetecs. 
Recebi r en paciencia y con alegria lasaducríldades 
nitla,paccaceIia.nitfa,pací:jihiyouia.amoycq»fi 
nicchiuayn noyollo. 
Reclamar de ágrauto .occeppa nino .teühuia. OC-
cepa mnorlacuc-piiia. 
Reclamación alSi.iietlacHepililízfli. 
Reclamo paraaees.íotortGfza'U'ztti.EoícítlápitZalía 
tli. 
Recoger algo aotfOjO itnéütOTia!tfck>.ñ:tC!,tf*<ec-
pichai-
p i c h a l h i í i a : 
"Recoger o aüegaralgo parà íi. SMnostlanechicaík-
uis. 
' Kecogef-o ayuntar Tos pecados paf a confeíTarfede 
ííos.nmoJdacentídüiia.nino,tiatiahis.núioJda£er 
molla. 
Recogeralgnnacofa.nitUjnechicoa. nitla^centla-
Iia.mcld,cenr£in4 -
Recogimiento afsi. tianechicoüzíU.ílacentlalilhtli. 
tUcenremaíizdu 
Recogí indent o el iugar donde algo fe recoge rlane 
c'iicoloyan. tUce¡ittaliioy.in.iiaceníen>.ií¿yan. 
Rca- gida gente de diucrfas parres o íicrras,ay un-
radascnal?iinbirrio o villa.tiacancchicokm-co 
aciáca.nepapantíacs. 
ilecoinpenfar oretnbiiir.nitet!a,cuepcayoriíiâ.ní-
tç,icndia.nite,tlaxiUuia.mie,ceinacicanàmi«!tia 
mte,ceniac:capührí3. 
Reconipenracion.teiIacuept'ayotÜíiüztli.tetcnehUz 
tli.teríaxriaiufiziíi. 
Xeconciliar hazer alos reñidos.nite.iUceceuilia. ni 
re, nennczairia.nuejnecniuhilaltia. 
Keconcdiscionzfsi. rcdaceceuÜiztlí.renenurzalri-
lizrh.renecnjiihtlàltihziH. 
Heconocer aigo.noyoüomad. novoiioypanyauh-
Reconocimiento aíSL.teyollonwxiliztli. 
Reconocer el beneficio nmo, cneiilmati. 
Reconocin^enroaJsj. jiec/jeJiljD.iuijziJj. 
Recordarfe,acordarle. n¡r¡a,!nanuqii[. 
Recordar algo a orro.nire, tiainaimtiu. 
Recordar al que duerme, ñire,ixns. 
Recoílanne (tecodo.nomoiicpi icnonoc. 
iíecre^ra orfo.nire^JleJqijjxna. njrejCeceliia. nire-y 
cecemeitianite.accrljca. 
Recrearle mnjelIcJqmxria-nino^cece/tia.ninOjCece 
me!r!a.ninfac(irla^i.nin,aana. 
Recreación. neelIelqi.irx.rili2íli.nececeUilÍ7iU.necç-
ceníelrílizríi.neacoiíacaÜztli.neaanalizrü. 
Recrecerfc algo que impide.oqi.i:laycnonnellcltia 
ocachi yenonneífe-'na. 
Recrecimiento tai.yrla ycnee!le!ri!izt!i. 
Regatonear oreuéder.nulajnecuiioa níno.pepeuía 
Regaronraí.tJanecuJo. danecujioani. iJanecuiJog. 
Requa.centlamantm ozromeca caualíome. 
Recudir con ía renra.niti^^calaqa- nite.ríamamaca. 
Recudimiento afsi.tUcaUqiuliziii. tetiamania^ui-
liziii. 
R ectíoro- btifca. harnero, 
Rcctieflo de monte. ííacuetlania. 
Recebir.nic,cu!.nicsana.nic.ceíia. 
Rcceb^miéto.rUciiiliziIi. rlaanahztli.fUcetüiztlí. 
Recfbirpor e! fentido.mc^aqui.niCjCui.niCjana» 
Recebiinicnroarsi.tlataqíííjizEii.rlaaílslizEJi. 
Rftcebir parafinicno^mlia.mCjCelia. 
Recebumenro aisi tíacehiizrli. 
Receiju-inediCiaao cofa alsLiucso^macs. 
E 
Recebjr recabar tributo-níte,quínechiCoa. 
Recehirenlas manos.mtU.inacuicui. 
Xeccb{rpena.mijo,yo¡re'3uipachoa,n5encIaci,aía(5 
; yoltoaens. I( . . • j • . 
canemi. . . . 
Receloafsuemcpa ncmatcanemiHztíi. teuicpsnç. 
manlizcii. 
Receptor o recebidor.tlaceliam. 
Reçumarfe el vafo o la tinaja quando esniretU. aw 
qua.yxica. . ... , _ . 
Recufar al juez.amo nonnociquí.^mó niíiòjCsçj^ 
Reríilardemíedo-ni, izínquizcaííayecoâ. 
Rí ch^ç i r .an jrJas i j e ! caqm çannipa mdiâga.çahlUC» 
xopçuatçrfatol nitla.xco[oa. 
Recíiaço.aterlauekaqnilihztli. 
Recli mar. nijnanatzca.n^pipitzcs. 
Red ^eneralmensc mat'arJ. 
Red ppqueña- matlatortli. m a t l a t e p í t O I i , 
Red para peces.míchinatiait. 
Rediendjda p a i a romar paxaros. tofoniatlatl. tlt* 
pcchmatlatl. 
RetJqiíeCáef óbrelos paxaros y Jos toma debato 
comoirainp.1 matiapacliouaitíí. tlapachouastis 
Red para fieras o venados . cequammatiàti.ma^a'* 
matldi). 
Rr'ti en que nace el ni tí o .com mat'atl. 
Rfríero^jíí Ĵ s aderéis , n u i h l i q iunocuírf&llhk 
R ed c^n q u e lictí-m la carp-a.matlauacailí. 
Redaño,rclnutl-
Redt-m.r.i:ire,maqiiixna.nite,quÍxt¡5. 
Redenror.teinaqinxriani.reqniXEianí. 
RedLíbUr. occeppa niú^cu^^âchoâ.mshjCà^CUçU 
pachoa. 
Rtdübíadura. occeppa tíacueípachofíztíi. tíacuç» 
ciiclpachoiiztli. 
Redama de vidrio.teuilotecomatl. 
Redondo Jpherico comoboJaocoRiofcofijs. CaíÕ 
tic. tapayolnc. 
Redondez afsi.ofofiuhcayott. 
Redondearropa.vel íiimle.n cyaualtequi-
Redondear aigo.nitla^ temlacaclioa. 
Redundes <\¿ coi A. iJare-uilJcacbojJi. 
Redonda-ador tal.daieuilacachoani.EJaíemlacacíiÉ 
qui. 
Redondeamiento afsi.tlareuilacacholiztR. 
Redondo como mefa redonda, yaualiic yaijaljuh^ 
íeuiJarariirjcmaiacachíic 
Redõdezafsi. yaaalmhcayotí.reüílacachmhcayotí. 
inaíacacínuhcayoti. 
Redondo como coluna o palo rollizo, mijniltic.nú 
miljuhqui. 
Redondez arsj.njijiiimiíuhcayotí. 
Redro;odefri.ira ílacpatl.rzõqzcayod.tlâízoyott 
Redrojo de nuefes .muíqintí. qmrzaciiia. 
Redropelo.acopapettiuhtZontU. 
Kcda 
R A N T E E . 
Iç.tfduzif.nltlajneLhícoâ. nltla^cerUlía. mtia,cecjnix-
us.. 
K.ediizimÍento.t!ânechicolÍ7rIi.ílãcédaliIiztIi.tlacé 
qmx [iliztli. 
Xedii¿ir al medio.nepancl5nic,quix£ia. n^quixye-
vecoâ. 
Jípglaro rrontarcofa-naiufile nauarifpiani. 
Keglar con plumada.mtÍ3,temetzLiia. 
Reguldar.niii,ipijtza. 
Regüeldo, neputzalizili. 
Keguizcar.nire,queqtie!oâ.tecani,tIateIcfiiusU 
Xcgnlarnitnte. nana t iltica. 
Redazimienroarsi rlanepamlaquixrilinli. rlaixyc- Kfhazcr.occcppan¡)tlacercaua.occcppani>ríackí-' 
yecoluth. 
Xefonnar.mrla papa tia. nitJ3,yancuiíÍ2. 
Rcíornsicion. tia papariliztli.rlay ancmhliztli. 
Keformador tlapaparunrriayancmhani. 
Kefregi!". nino,chichiqui. nino,relochiqtii. 
RetTcg-im enro.nechicliiqtiilutli. neEelochiquiIíz-
rh-
Refreg-ir ¡a cara a orro.mtí-.ixmatiloa. 
Refreganneljs manos nino,niaxaqttaloa. 
Refregar a l g u entre las in i n o s nirla.x.iqualoa. , 
Ref-Veit-aríe. nino.ci-celja.mnjitzí l h a . aítiucnitíjCe 
ceiia.n¡fe,imjiu. 
Re frenar. nite,tiacauaíf ia nife.el'elría. 
Rcfrensniient'i.[etlacaua!till¿tii reellelri'i^tli. 
Re-fng-eno. neeüelq .iixniizt!i. neacoclacalutlu 
R -gaça' íe-ninOjXnicuifoa.nii^apana. 
R icido ii.ixincuiloíli.ilaapam!i, 
K g.ico. tucitexanco cuexandi. 
R i¿*¡ar derritiendo, nirla.atii ia. 
K-g.il tnnenfo afsi.tlaari'iJizrli. 
R - p liar n al a g-indo b alcali aía ̂ ar. 
i^e^alaral m ñ . ) u a orra coi a njetiendola ene! fenOj 
b nca meter ene i leño alguna cofa. 
Rcpar la huerra. niíla,.iii]li3.mna,attquia.niila,apa-
cnoa-
Recada nuerra, tlaauili!li.r!aatequil'i flaapafholli, 
R^garparnbarrer, mtía.at^qma. mtta.hatzf 
K' g-idura.rlaaiiiiiliztíi. tlaapachoiizlli. 
R"-*garan. t lariecuilt» ni o pepe maní. 
R rg nonia. [lanecuiioiiztl i.rlapepeinlizrii. 
R » ? ir sncar nul<i,necui¡oa.n!noipepeuia, 
Kí ? iñ ir.iit,cUn!í.ol()chua.n!,ilajici¡it¿oa.ninoí 
qua. 
R^?,r nt:e yacína nite.pichoa.ñire,tuca.niteirqui 
7)i.'c.rn iina.niiia.tieüamanitia. 
Regiinienro.teyacanaíizrli.tepacholutll. tcitqmlia 
[¡i.rcmainalizrlt 
Rf?;idordtr carro, quanhremaiacayacáqui. 
Regir carro, ni, qaanhtemaiacay ácana. 
Rr-pion o rey nado.rlatocan. tlatocayotl. 
Rc^iííro.flacemmachiorilizrli. 
R ( o.llros de libro.amoxmachiotf. 
R< glade bmir.rlarlaliljzrlt.tlatecpanaüztlL nauatu 
is. 
R • gla para corrar o feñalar derecho. ilauauanoni. 
Reglar a i s i . n i r U j U a u a n a . 
Regla para reglar papel.tlauauanaioni. tlamachio-
filOílí. 
Reliar delia manera. nitUjUauana-nitla^macbiotis^ 
cluua. 
Kehaziniíenfo afsi. occeppa tlacencaualiztli. OC-
ceppa t lachic imia i iz t l i . 
Kehen. recuirlatzacui l iani . 
Rehollar ni,r[aqueque^a. 
Reluiiar,o elctdaríe.niíla,citepa. ánicchiuazneqüíi 
Key.vcv riaiojni.alrepe!!. 
Key pequeño.tlacQca[epiton.iUtocatomIi.tlaíoaní 
ton, 
R eyna vey citiarlaroani.vey ciuapillí. 
Reyno.\ evridrocayuti. 
R ey nat. m.tlaiocau, 
Keyr.nt,in-t/ca( 
Reyr vn p í . c t ) , o fonreyrfe n,ixiief7C*4 
R e v r a l a Í i U d r otro, ¡i' inte.Uf 11quilia* 
R c y r con oí r f . f c u a n ni , iiet¿ca. 
R c y r d r o l r o [(-f.í nmeizcft. 
K ^ y r dt l II . !f i^do.nl.tt^¡tl l l)r(Zf a. I l i l b , tlaplfZflUta 
n o m m i i i i i í t o c yn nmetzca. 
R i yr el a ína bujea aiuanccer. 
Rfia de arado.quaquaue yelinnqtiía. 
Re;a(g3r.fetlayelti imcoani patd. 
Rt-l.;!ncrfe.nino,papa!oi.riin,aujyalia. nmosueííZQ 
n-.jua. 
RalaTTipago .r lapc t lan i l i z t l í . 
Kelaijipagnear. tlatlapetlani. tlapepetlaní» 
Rela tar , nite,nono t z á . 
Relaciv/n.ienonorzaliztü-
Kelator lenonotzani.tlanonorzanj. 
R c laror de proceilo.amapoiihqLii. 
Relatarpr ceíío.n^mapoua. 
Relêiec< raígtinacofa.nitlajCuiilaxoa.nitlajCUecijã 
uanitla,ciaiia. 
Refipues dtlaniefa rencauallí. 
R eligí on. teoyo tica netmlizili.yefnemilírríi. 
Rdigiufo.rcoyotica nenquj.yrcneinilice. 
Kt-ligio|anicnte yetyotica,ql!3!lorica. reoyotica. 
Religion faifa y z t laca íeoyotica nemiliztlj. 
Keíigioio aisi. yztlacateoyoiu a nennin. 
Kehgiotámente a'st. yztiacatcoyctica ntitíiliztica* 
y¿rlaca vecnemtüzrica. 
Kçliquias de fanâo.nccauhcayotl.recyoíica nrcâ-
uhcayotl. 
Kelicuano donde cflan. teoyoiiea necaiihcaplalo-
yan. 
Relinchar el cauaÜo.ni^pipitzf a ni,f7atzÍ. 
Relincho, pipitzcalizt'i.tzarzilizth 
íleimcharaJrelinchido.ítuaiini pipitzca.tenar rí, 
tzatzi, 
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h lâo afsi, relian pipitzcaliztli. teuan tsaniliz Kciinc 
Kelbx dcagui.aronaKrraloni. atonal mathiotL 
Kebx decamparía, tiapoaircpiiztli. _ 
Relumbrar o rcluzir.ni, tlanc*tia.ni)pepet!aca.ni. 
pepctíca.ni ,izorzo[!aca. 
Relumbrar el agua con cl faI ó los campos, pepe-
yoca. 
R c J u z i r las piedras prcciofas o los peces dérro de! 
ã o i u con eí moinmiento que hazen, o ei ayunta 
nil euro delas hormigas o las lagunas y campos, 
cías genres ayuntadas por elmouünienro ^ue 
hazen.cuecueyoca. 
Reluzir la ft da o ¡a pluma.peperzca. 
Reliuir ¡a graíladelaolla mom^tzca. 
Reilanadacofapirelfuelo . melauaroc. manfoc. 
Relleno y barro, yxuic. tenqui. pachml-.quj. 
Rellenacofa.yncrlatlalilli. 
Ren1anfodeno.atoyatlymomanay3.yceuiyan.y-
teuilacachiuhyan. 
Remador, tlanelo. 
Remadura, tlaneluhztli. 
Remar.m.iláneioa. 
R e í ^ r haíla el cabo. nic,tia!qu¡sna nijlarelos. 
Remedar.rctech m n j x c m r i a . tetecfi n n j i n u a . m r e , 
nemihztoca terech mt laana. teiech niiio,nemi-
Remedam i enro afsi. retíclinfixcintilizrli.rerech-
ytrahztli.lcnemiliztoquslizili. tetechnenulizcui 
tiÜZíll . 
Rcttifdaral padre.nicquíxiiaynnoratzin. 
Remedar alos de otra n a c i ó n , ompam, tlauics. m3 
no,nenequ3. 
Remediar.r.iila.paiia.nitla.vcâiliâ. nitla.qüaltilia. 
Remedio afs[.tjapanliztli.tlaye¿U¡izíl¡. tiaqualulis 
•tíi. 
Remembrarfe.niilajnamlqut. 
Rcmrmbrar a otro.nifc,tla!nami(fíÍâ, 
Remrmbranca. tlalnamiqmiiztli. 
Remendar vciíidura o capato. níü¿) tlaílamanilia, 
nitia.chitluchi. 
R emjendo.dachichití. 
Remendón.tlarlaflamanjliani. rlachíchini. 
Renienddr algo a orro.inte^laçalhuia. 
Remendar entretexendo con hilo, mi ¡a, ixaqura. 
Remendón capaiero.caülamaniliani .cacço chichi 
uhqui. 
Remo para remar.aiiíâli.tlancíoloni. 
Remocecer.ni.teipuchneci. occeppa ni^teípuchti. 
ni,relpuchtlamari. 
Rcmoiar. mtla,ciyaua.nit!a ,apachoa.nitla3palríIÍa. 
Remojada cofa.tiaciaiialli.tiapalnÜlli. tlaapacholli. 
Remo'o aquella obratlaciyaualizth, dapai£iJdi2tÜ-
ílaapacholiztli. 
Remolino de viento.ecmalacotK 
&eíno!mo de a2ua.axifili. 
Remolinado afsi.âsicyo. 
Remoünodepeíosodecabellos . tzonteuilacacb 
tic.tocuezconquayiacatzilt. 
Remolino,como quiera.teteudacachtic. 
Remolinarfe.nino,teuilacachoa. 
Remondar.nitia,veLl¡a.Emla,chip3u.T. ' 
Remolteccrieel vino.occeppa pot;oni vino. 
Rempuxar,echando algo de ü.iutla, ropeua-nite,!-
x i c q u e r z a . 
Remudvir.niila paparla. 
Rendirfcel vencido, teniaenino^cej.ninntejinaca. 
Rendir por rétar.mtla.calaquu.ni^equiti. 
Rédir p o r gomiur. nm.i^otla nino.xochtia. 
Renegar.iiitU,cenre!cíiiua. nmo,ilaneltoquilizca-
un. 
Renegador o rene» ado. t lacen tckhmani. mo ílarel-
toquilac.iuani. 
Renieg-ii del renegado.tlacentelchiualiztli. netlanei 
toquilizcauaUzch. 
Rcnsíon de elcriptiira.ccmpantli t l a c u i l o l l í . 
R en t -mbfepropr io . t e cmocan l . t l a ioca toca i t í . 
Renombre de linaje. t e toca .v tueEOcay ti. 
R p n n i i A r . m t l a . y a i K i i i l i a , 
Renouacion. tlayanc i n h i r z di. 
Renouar l o caydo-nitl.i,p.íparia n n l a c h i c h i l í S . 
Reno n a c i ó n a(s i .r lapapati! iz [ l i . [ ladnchi i iah;r l Í . 
Rcníiuai e l a r b n l o l.iyerua. 111,celia n , i u m u l n u . 
Renueno d e ai b o l . q iuuhccHoi l .quauhcel ícayod. 
quauhit / inohnal l i . 
Rcnueuo l(>gt'o vitífa.tetechdamieccaquixtiliztü. 
rcfíarlaciiiltiliztli. 
Renta riacaldqmUi requit l . rcquinccf i icoüi . 
Rentar o tnbiiíar . n i [ l a , c a ! a q i i i a . 
Rentero que arrienda. tlacâlaquilUqnimocoitianí. 
momilcouiani. 
Rennnciar dipnidad cargo n oficio.ni,mauÍ7^otel-
chitia.ni,ilatOv ay uick luna, nmo,teq tnt laça. 
Renunciaciónalsi m a m z ç i t ç l c h i u a l i z t l i . t l a t o c a y o 
r e l c h m a Ü z i l i . 
Renzilla ^ cótiéda ne?liali?t!i i;r< ha'anilÍ7t!i. 
Renzilioío ilatUueli-iuiíam qualannu rechalamaní 
Reñir rifando.me sua nite3ai.itiuet2i.jiitc)qiiatilie 
tzi.n!t'.-,tlj.qua,qiiiltí. 
Reñir vnos con <'tros.mouereeh.iua neíechmaua. 
Hiocepana l i a mor . t rethuia \ n maua .titot-f-tech 
U13. t r a t a r l e mal vnos a o í r o s los v e z m o s y pa-
r i en te s . 
Reñir o gruñir fin caufa.nite,tenquauhapana. 
Reparar.n;t!a,p<ifia. 
Reparos de cafa.calch.'chiu^üzrü. 
Repartir. mteHa.xexeHuna. nnetla^clhuia. nire^tís-
mach!a.nite,tia maniaca. 
Repartidor, teriaxexelhuiani.&c. 
Repartimiento tetiaxeselhuiiiztli, tetíatlamachilíz 
tli.retlainaquiliZEli. 
Xtpartü tequio 5 . cite^c^iíimacs.nite/equitia. 
Re-
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tiraígo.deíígualmenfe.niretlachicouia. 
Kepartir m i hazirncti. nir-et.'aeuaii ia. 
Repartir diosfus dones a!os hombres, quintbrla-
tecpanti.nononquaquunmonemadili.nononq-
quimmoquixtili. 
Kepefir.nuldycxitoca.niificputzhuia. 
Kcparndo eílar y diuidido é partes cada cofa poríi 
riárlamanririca.nononquaca. 
Repelo o padrailro cerca dela vña. yztezzín naca-
yoci.yztetzínítoneuati, 
Kcpelar a orro. mte.quamomotzoa. nitejquiuitU^ 
n i r e , q c h m o n i o t 2 o a . 
Kepeunmiento. vide arrepetimíento ^penitenciai 
Kepicar campanas. nitla,rzttzi!itza. nitia,rzjizili-
nta .nitia.matztlinta. 
Kepiquede campanas, rlarzitzihrzaljztli. datzitzi^ 
¡imliztíi.tlamatzJmüiztíí. 
KcpIftoeJUr.nijtemi. 
Kep'eto.tenqiii. 
Kcpiicjr. atzannijquiroa nideqytoa.nitlajteroá. 
Kcp ' i í 'ácion .atzanyrolizrli .tequiytoIiZíii . íeíoUztli 
X e p u l l u debí-rca.coles tapa^olk. 
K f*DO far. ni nosema. 
KepoTo. neceuilizrÜ. 
•Rppofado. yiiiyanyo.yociixcayo.damsttmemim. 
Kf putero lo que le tiende-quachpppecfuh. 
Repoiiero eique ¡o tiendç. quaciipepcchtecac.qcít 
pepechcouhqu!. 
Kepol^ero dílaplara.yzíadeocniriacaxpixqm.yz-
laá'.-ocimlacaxpiani. 
R e p u j o , nepapantjacenquiniílolli. nepapancen-
rUqinmiloiii. 
Kepreheiider nire nonotza. n i r e jSua tetlqintl nic-
re.toclia.yrzuc cecee terech mepachoa. omni-
r z i r z i c a z t ! ; l e tech nicpachoa-tenacaztitcch nmd 
p j l o a . 
KeprthfnÍjDn.renonotzalizrli. reauali^tli.rerl qnit! 
recocrshztli.yrzric cecee t e i e c h p a c l i o l i z t l j o n u t ! 
tzitzicazth letechpachoüzíli. tenacazncechnepi 
i o i i z t h . 
Keprelenurenfarfa. tepan ni,quica-nite,ixipriatí¿ 
nirc-tU,ycyecalhiiia.repanni[iocliiua.nite,ixcua. 
Krprclcniacion iepanq¿ii^a!jzrli. rtixipilaniizEli-te 
ilayeyecalhmlwiij. 
Keprefeniador. tt-panqiiicam.tepanqiiizqui teixip 
tlar m i . teriayeyecaihinani. 
Reprochar. nitla,telchma.nit!a,ixnauatia.nite,ixna 
Krproche.tlatelchiualiztlt.tlaisnauatiiiztíi.íeixnâ-
uanliztli. 
Keprouar, idem eft quod reprochar. 
Krpr-mada cofa. ílatelchmaíü. 
K epulgár echar repulgo, nida, tenciiefpachoa. 
Repulgado arsi.iiatencuetpachoiji. 
-Repulgado ÍTunzido-tentzoJisc. 
Kequenr anioneftando y auifando. nitCjíiemach^ 
tia. nire,yo!ÍuhtIamachtÍa. 
KequeriiT5iento afsi. t e D e m a c h t i í i z t l i . teyoíiujidá-
mjchníirtü. 
Requerir de amort s. n¡rfa,nauaria. mte,yolIapana. 
K e s por c a b e ç a de ganado mayor, centetl quaqua 
ue. 
Res cabeca de ganado menor.ceychcatl.cetcil qus 
quaulirenrzone. 
Resbalar o deleznarre.nin^laua.nino. petzcoa -ni-
noxoiauá. 
Resbaladero, r.ealaualoyan. nepetzcoloyaanero^ 
laualoyan. 
Resbaladiza cofa, ala (flic.alazric. 
Requelon. jtiopaiticsqua tlaíetzauhiH chichiliaís-
yotl. 
Relcarar.bufca redemír. 
Refcotdo.nextiexucíirlf. 
Rest-naríe n.itziia.ni.ceceya. 
Rrsfnirauiracora.nula.i ccelia.nírla.iiztiliá. 
Refidtio,parre queqiiedadclo principal. ycauíIJò; 
yiiacsuilío. 
Reiidencia tomar, nircjtlatemolia. ni tejtlatetemoiiâ 
m t e ü z c K . t o q u i l l a . 
Refina de ai bol quauhacorzotl.quauhositl. 
Rdirude pmo ocoizorl. 
Jvt í f ^ - i r . m j i i e m i . n i j C a , 
R t Inbr. nire;)xnan]jqui.nire)tlauelnamiqui.nite,el-
lelcia.nire.topeiu.nire^locima-
R<í7líencia rcisna>niqLn!iztÍi. írtlauelnamiquiíiztU 
reellelrilízrii.fciopeualiztli. tcy lochnl iZt l j -
Reíolljr. mn.iliiyutia. 
Reípe^o tener.mrcixiilia. -
Relpirar.bi.ilca refollar. 
Relpignncercadelavña.burcarepeloo padrañro 
cerca dela v ñ a . 
Rcfpnaaon.neihiyotüi'ztÜ. 
Relpiiadero.neihiyonloiii. 
Reipíandetcr.nirla^extia. ni, pepeilacâi 
RelpUndccienre.tlánextia.pepetlaca. 
Rerplandor.clanexníizrh. pepeilaquiliztli. 
R e i p l A n d o r decuerpo glorificado.nacayo pepet la-
q u i l i z t l i . 
Reiponder.nite.naiíquilia.nite^iarolcuepa.nitlajjíl 
qiulja. 
Relpondedortcnanquiliarí. 
Rei'put-ÍU tenanquihíiztü. 
Rcipoiideraiijenudo.niie^ananquilia. site, tlatía-
tolcuepa. mtla.nananquilia. 
Refpondi-rel lujo a í » madre fin acatamiento níver 
guenca. n i C j i J e m a i i u n i l i a . 
Relponderacana.nirc.ainatlacuüolcuepa. n¡te}z-
mjtl^ctnrolnanquilia. 
R e f p L i e í h de carra. teamatlacui lo lcuepal izt l i . í e a -
amar!aciii!olnínqu¡lilÍ2cii. 
R efponder a argumento, mte.tlaximlia.nitçjilatoi-
popoíoa.mtejtlatzumlia. 
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K.erpneftaarsi.cetIaxitiniztli.tetIttolpololiztU.t«Ia 
ròipODoioJiztíi.teciátzouiliíutij. 
Refqweb raj arfe. ni,tz3t2ayani. ni.tktlapint. ni,mó-
nsotzini.nijCiyotomi.ni^zotzonyauh. 
Kerqucbrajado. izatzayáqui.UatzáyaÜic.tUtlapa 
qut.nioinorziiiqui.ciciyoconqui.izotronyaqui 
Hefquebrajadura rzatzayinalizrh. momoczmiUz-
tli.ciciyotomiliztii.tzotzonyalizth. 
Keíatiicio o íicndedura d* paio o tábla.quhcamac-
rli. 
Jleílránar o refirió ir. riria, rzaqus. nit]afy!ochna. 
Kpíhrujr.niae.cuepilia.ve^niteí^cuepUia. m â c -
maca.ni)i!axtbua.nici-.:!,popoa. 
Ksíiinicion.teclacuepiiilizili.icmaqmÜztli.tlaxtla-
Baíiztli.tiapopouafiztii. 
Keílnbar enaigo.ytech nmo.daquechia.ypannino, 
ílaquechia. ytech nino .chicana. 
Reftnmdora cofa. t)ar=aqualini.i!ayiochíi!oni. 
Kell:ro|o.onaquauhtiaçolh.nÍ»oyt!açolIo. 
Rei lifcitara otro. nttc,volitia.nitc,yzcaÍÍa. 
& efiifcicar ¡euáiarfe. nin,eua. nmo)quet2a. ni ,t!acb is 
K.efiiícitado de muerto .yolqui moí raliquÍ-
Aerurredion.yoldiztli.nezcalilwrli.nequetíi 
Kerablodepinturasen liento, nlmatlaciiilulli. 
jRcrajar.buicflcircuncicfjr. 
Hecablo de pinturas en rabias.vapallacuilolli. 
KeTa|ado jLidío.ílaxipineUayoícdli judio. 
Ketama rlacoil ytbçolio. 
•Retardara orro.nicc,vecaiia. 
Ketardarre.nijVecaua.nino.iiecaiia. 
Kerciier. nite,r2iCoa.n!te,t!aha nite^alos. 
3lefencion.re:2Íco]iv.t!j.rer)a!il]?tii.'itçaÍoIÍ7íIÍ. 
Retejer apreçando.niria.ttteuhpachoa. 
Kefenir e! tn^raLíert-cuica. 
Rtttíar Us terás.m,chichiíialtomaua.nijChichiual-
nanaizuu. 
Reteratniento de terás. chÍcí)ÍuaitotOíiiaualizííi.clu 
chiuaínanatzíuiiiztii. 
Reteñir eí meta!."i>t2il!ni.ni,ra]ani. 
Retocar.mre,aauiÍia.nitc,at! titia. 
Retoco. ceaaiiiiiiiztfi-ieauiitiUztU. 
Retozón teaauiiiani- reaamltiani. 
R-etoñodearboi.qijauhytzmolinaíli. quauhcelica-
y n t ] . 
Ríforíeceríos aí-boíes.iíjrzmoljní.ni,celia. 
Retorcer mtia,terziimaíina. nitla^quãmalina.nitla, 
•f «teJiirnaÜna. nif is^cpirziíiahna. 
Rernrccdi:ra.t)aierzilmalina.liztli. tlaquairjna'ina-
fiztfi.TÍatereuhmafina/iztÍK tíatepit^mafinaíiztíi. 
Rsíorno dp preieme.tet!aaiepcayGtih2tliv 
Retorno dar.nne,iíacuepcayotiha.T cnnendefe en 
bíçny en mal. 
Retornaren íi.nino.zcalía.nino.cuitiuetzi. 
Rc-tornado afíi.mozcaiiqui. mocuitiuet7quÍ. 
Reií'aiarre.nino}tlatokuepa.nuioJtê<.uepa.iimoJElâ 
toíilochti«. - ^ ^ j . 
Retratacion.nedatoIcuepaíiztU.nçtUtoHíoclitííiíV-
ílünetencuepaliziii. ' . >. 
Rerracrrealaygieíla el culpado. ninOjmaquiTtig."" 
Rerraerfe o apartarle.nite;ílallotia.mte)tlaLcáUia.m 
no,carrraqua. ' , -
Retraymiento a^i.tccUllottUztluteUalcauiliztli. úfi 
caítzaqualiztlt. 
Retraerfcenia batalla o retirarfe.yaoc nis rzinqui» 
^a.yaocn,iioci yaocnino^ueps. 
Retraymientoaisi.czinquiçatuiii ylosiliztli. 
Reiraymiçnto o retrete.caltomli. 
j^aray miento de murei es, ciua y nnccalt z&quay^ 
etronar o rronar-tUtlatzini. 
K Ptiauadj.cenHaxurlal)) íeiulareôíi* 
l^euanaJ-.nitia.soxoiia mtla/ercqui. 
Rellanada cofa, tlasox o tiaíli.rJarefeâli. 
Reuelar.niÔe.nextiha ntde.ittma. 
Reuciacion.tçtlanexiiliztii. 
KeuelacUcora.tlantxtilli. 
Xeuelador.quinextiani. 
Rpuerdfcer lalia»a.xo]oní. 
Reuerencia hazer.mnOjilanquacoloa. hínoc, s íce-
]oa.nite,níauizt]iia. 
Reucrcncia aísi.nctlanquac ololizdi. necxicnloiiz-
f/¡. femacíirríltzílí. 
Reuerrnciacatar.rmc,mauiztilia. nite,ixcilia. íiit@? 
niaiiiztía. 
RcuensnciaaAji.temauiztililiztli.tcixtthHziii.íems 
iiiztlaíilurJi. 
Reuprenciaiia^era otro con p,rande ii.cIicaciÕ da 
todo e! cuerpo, nite.nepechtequilia. 
Reues.yxilapal racanc. 
Renes de ropa.yy^cuepcayntiímatli. 
Reuerdecf r.n,¡r?¡iiolmi.n¡}celta. 
R e n t ÍW.bufca gomitar. 
Rexa de paío.quaííhchayairac. quauhrzat tapltzúu: 
qtiatihr¿atzapi¿iti.quauiitt'cpaiit¡i. 
Rexada cufa deíiamanera.qiuuhchayauallo. quâ-
lihr7arzapit2vo. quauiitecpanyo. 
Rrxade hierro, tcpu^quaufichayauac. repuzqua-
uíitzatzapiifí fi. tepiizquauhtccpantii. 
Rcxade hierro de ventana, icpuzcolotii, fepuzqaá 
matlarl. 
Rezar pronunciar alto. nitla, tempous.nitla, tení-
rna-
Rezadordefta manera.ílatf mpoani tlatenítoani. 
Rezar tv.mo c]cí¡go.n¡no,fempepeyoíza. mtiatJa-
rlaulnia. 
Rezador deíía manera.morempepeyofzam. tfoth-
rlatihriant. 
Rezcnrar hazerrezieníe.nít^yamania.nitlaj íoto 
nta-mrU.ctiechana. 
Rp7iertf cola freica.auic.palric xoxouliqui. 
Reziacoia.chtcaiiac.chicàdicilapaluc. vapauac. 
pipinqui. 
X A N T E 
jjUzíura.chícauaíiztiLtfapaltilíztü, vapaiuíiz.í¡i.pi 
pimhzili. 
lUzio no doliente.cf^cauac.vci ncnji-mouelman. 
Hez mri deíla manera. neuelmâtiliztli.paâinemiUz 
rü.veínemiHztii.chicaüalizrÜ. 
Kcziura deípuei de dolencia-yequeatel neueínuri 
Iiriíi.yequenteljVel yelizth-
dezmad? pap^í.cenrlalpiíiiyzcac caíhHanamarí. 
K ezmilía del miembro ?enita!.xipint2ontecomaiL 
Kezno garra pata, buica garrapata. 
R iatillo pequeño rio.atoya-tontli.aroyapitzaílU. 
K ibera de mar. vey arenrlj. vcy anslli-
Ribera de r i o . atoyatendí.analco-
Ribera de qualquier agua.areniíi.anaí, 
K;co.mocu;!tonoa.mot!amachtia.modacamâti.ax 
caua.riarquiua. 
K icameníe.ní-cíiÜfOfioca.neti^maclifiCS. 
Ri?nda de fi eno.cauallo remmccayoti. 
Ricfgo.ilaouican aquiliitii.ouitihzilu 
Xieitradcajos o de cebollas .cem mecatíxonacâd. 
cendaiiipantli. 
X i f a r í*is c5üa¡!os.njte,qu»quinaíza. n¡re5quaqiiati 
uetzÍ.mre,!lanxolochalhuia. 
Kifadoracofa. tequíquioaizani. lequa^«ati«eczini 
reilatixolochalhuuni. 
Kigorofo.cecepatic.tlaneJírequaqua. 
Xijorofamenfe. recococa,rIaueliotica-
K^maonmero. tlaiepeubtitlaUUzdi-tlaceatlaliliz-
tli. 
K incon.xomulii.calrechtlí. 
K¡neones cener.xiimulnc.xuxumwltic. 
K ¡neones hazer.nJT)a,xuenullalia. 
R.aonada. ceceyotl. 
RífíOhes.necoctetencarL 
Kio.atoyad. 
KHJ pequeño.atoyatontli.atoyapítzadlonrli. 
?í i v qi¡ e fe íeca atie mpo s. aq ui^alii. aquet zal í i. 
Río arhbayr.n;aroyaixnamiquL 
Rio abaxo y r . n . a E o y a c e p t i f z m a n i a . 
Rio ahocinado o arroyo que corre con furia, çolo-
nuh atoyad. 
Ripia de madera.daxamaailii. 
RipíO.tepicj'Ü. 
Riqueza.necuiitonolli.netJamachrilli.neílacaínari-
liztlt.totoncayotl.yamancayotl. 
Rifa.veízquilizvli.vetzqUiztíi. 
R ifa demafíada.t3aríapit2aua]Í2;]J. 
Rifueno.vetzcam.veuetzcani.yetzqmztomac. tia 
rlapitzaiíani-
Kifco de peña, texcalli. ted veueyac. 
^"R.obarralteando.nitejtíatlaçaltia.nirejtla 
cuicuiha.or!icanite,nanioya. 
Xobador.retiailaçaliiaai.tctlacaicwiUani. otlicAic-
nainoyaiii. 
E , 1,5 T 0 . ' o ? 
R o bar ío public o. iijaltepedatqui ichtequí- tecen^ax 
camcno.rechcia. 
Robador délo publico, akepetíarqmychreqmní.te 
ccmaxcaycbrcqumi. 
Robarlo fagrado.bufeahurtarlo fagrado. 
Robara úco mano.mda^amoya. md4,niaceiu.Ei¡ 
tc,pepedAua. 
Robador aísi.tetlatqui acint.danamoyanü tepepe-
Robaralos ladrones.mrc,dadaç.iíâa. [tfauiau 
Robador de ladrones, tedadaçaltiam-
Robaro Imrtar.bufca liunar-
Robo del que faitea.reiUcuicuiUÜzrli. tedatlaçátti-
liztli. otlica renamoyahzdi. 
KobodjlacoíapubJjcs. altepedarqui ychreqid-
lizrli. 
Robo deio fagrado. bufta hurto de cofa íaoratía-
Robo de facomano.danamoysíizdi.tUmaceualiz." 
di.tcpepedauaUzdi-
Kobo decí3emj¿;os.datqu¿axiÍiziJi.í3arqujr.áníoya 
Robo dt ladrones.ychteqiulizdi. [ ludí . 
Roble árbol, auaquaiutl-auatí. 
Robledal de robles.aauaquauhda.aauatía. 
Robliza cofa rezia.chicauac. vapauac. ílapaUitf. 
R oca enlamar.atexcaHj* 
Rocadero.colodi. 
Roçar. nida,c!iich[quí.n!da,iTiomotzoa. 
Roca.dacbichiqui!v¿di damomorioUztli. 
Roçar y crua m.çacamoa.nijÇacapi. 
Ro^a afsi.cacamoíizdi.^ací piázrli. 
Robador inílrumento.rlachtcluconí. 
Reparo mul/ir p!utri,a o algo a otro.mtetíajmom© 
tzaJhu;a. 
Rociü.aucchtli.auachtH. 
Xocio delanoche.youalaijachíIi.youâJauecíídi, 
Rociada cofaafsi.auecho.auadio. 
Roc»ar clciépo.auecbqaui. auacbqaui.au aciipitani 
Rociar a otra cofa.nitUjalpichia-mte^auichia-mre, 
auachia.n.Íte,a:2c[huu. 
R o c í o a f s i . r e a L t c c h i l i z t l i . tcarzelhuilizdi. 
Rociar con la boca-nire^alpichia. 
Rocjadscoraafsi.daalpichilÜ* 
Rociar algo c o color azul.mda 3íexoaÍpÍc!¡Í3. 
Rodar^raeralgo en derredor.niic,tlayaualochtia. 
Rodir andar cñMerredor.mda.yaualoa. 
Rodajoíltruméto para rodar, tlatlayaualochtilom, 
Rod^rcueíta baxo o porcJ AieJo. nina, mimdoa. 
Rodador defta manei a. rciomimdoam. 
Rodear.núla.yauatoa-nitla,niaUcachoa. tiÍ3tIaco-
Rodeo.tlayaualoliztliílacolohzdi. [loa-
Rodeo decaminò.oyaualolizth.tlaeolochdi. 
Rodezno deniojino.Joíu¡rjiio. 
Rodela.chimaüi. 
Rodear la ííerra mc,yaiialhuia yntepetí. 
Rodilla dela pierna,tlanquaitl. teteponíli. 
R odilla para cargar la cabeca.quayaualli. 
Rodillo, repuzdaojploni, 
o Rodri"" 
R A N T E O ^ E T V. 
Rodrigftnpara vidtJaBapauilotUUtocjmlot!. 
Kodrisar vides.n^la,HapamHotia1íiitia>io<5uiIotÍà 
niriájquauhquechiliai 
Roer.mtU»quaqtw.nitU>tete<lüi. íiitia^oícpotza. 
nitla,teteytza. 
Kocdura.íiaquaqualiztÜ.ílaietequiÜztU.ílarotopó 
rzaíiztii.tíatffeytzaÜztU. 
Kofián.reipüchilatteiilüC.ahauiínenqu!. 
Knüanefiá.íelpuchtUueliiocayotí. amlnemiliztli» 
R o/ijncaf.fii. reípüchtlatielilocati. fi,5haui)nenii. 
-Rogar aí yguai o almenor. ñire» ilatlauhna. 
Kogar aí niayor.nitejicnOitladauhria. nínOjCnote-' 
ca.n.icrtoi'aroa. 
Rogando afsumpetrar. m U ^ n ^ p ü h u i á . n i x l ^ h o ^ 
culiia. 
K ogar halagando.ni tejdatíacaaijiioa.nitejCccehiai 
Rogariaspoi níep'os.t/ariatiauhr¡!j2tli. 
Ro?ar como quiera.mda, liatláühna. 
Rogar o orara dios con gemidos y lagrimas, nic* 
nojchoqiíizrlaríauhtiisa yíjdios. 
RoiJizOjCoraredonday íarga niimitric. 
RoÜo de donde ahorcan.EepilolquauitKiemecaní!-' 
quauir!. 
Romance lengua romana.roma líarollí.caílillantlâ 
tolii. 
Romancar.n¡ría,cuepa.ni,nai!aí!aíofctiepá. 
Romadizó.tzonipiliuiztliltiarUxihztli.tlatlacizElii 
Romadizarfe.m,tzoinp!Íiut m,t!atlaci. 
Romero que v a en renit í ia . tlamaceiianpnenqui-
Romena defta manera tlsmace uhcaut juiuiliztli, 
R oníero yerna, lo meínio. 
Romper batalla.mte petlat;calaqui. hire,t2Íneiiá. 
Romperropa.nitU/zayana mtJa, rzomoma. 
Romper endiuerfaS partes.mtlá, tzatzayana. nulas 
notzomonia. nitla.míyeccaqúixna. 
Romper por medio.tuda,t'acotzayana.iiitlájtlacO 
rzomonia. nit¡a,nepantla cayana» 
Romperfeía red. cocotocã. 
R oncar. n,Ícoíoca. ni,coíaloâ. 
Roncería. JenXocHíyoií. 
Roncha.cacamolmiliztli.tatspaliuJztli. 
íí oncfia hazerfe. tapafiui tatapaliui. 
Rendías tener.ni, tarapalilii. 
Roncero-tenxochiíl.tenxochiptil fenquaípuí. 
Ronco.yçaoacac.ycauaâic.íozcachachaltic. to t^ 
c anana ífic. 
K onda,íii?ar por do rondan, youalíapialoy ait 
Ronda ei rondador.ypiiaHapixqm. 
Ronda la obra del rondar.ybuaiíapializtL 
Rondar. ni,youaiiapia. 
Rona o farna çauad.xiyotí. 
Roñofo Heno de rona.çâçauati.xísíyoti. 
Ronqueria.yçauaqiuliztli.rozcachachaliuilistlí* 
Ronquido, ycofoqiíilizrfi.cotalohzdi. 
Ropa riariarquiíl-tilmath. 
R opa vieja o ya trayda. iúmaúutu 
Ropauegefo. tlanestlatianí. 
RopaconBocadura enla orilla, tenchayauac. 
"Roiafioriynrafaconocjda.caili'.ianflapalpopoV^ 
Rofas poner enalguna cofa o enrofar algo.nitiajío 
chiyotiá. 
Rofado demsteriaderofas.xochiyo. 
Rofado color de rofas.tiapaipoyaiíhc.tlazraíetiaí. 
tic. 
Rofca de pan.tíaxcalmimjlyaualli. tlaxcafcolíi. 
Kofqinliadelb manera. tlaxcaimmulyauaUomK. 
t!axca!colíontÍí. 
R ollro o cara.sayacatl. 
Roftrituerto andar con alguno o enojado» mrCjix-
cueíitta. 
Roílro o labio.íexxipaiü. 
Roxo.quacocoztic. 
Vbt,piedra preciofa.íomirmo, -
Ruda,yerua conocí da. lo mifmo-vfil 
coapadt. 
Ruda cofa de ingenio, ayollo.yollomicqui. yoíío-
qunml. yo Iquelli.nacazt opería. 
Rudeza ayollocayotl yoHomíquiÜztü.nacaztepe-
rlattliztii. 
Rueca para hüar.tranaioni.ilaolololom* 
Kueda de carreia.quauhtemalacatl. 
Rueda como de peleado. cenfJateõli* 
Rueda qualquiera.temalaíai!. 
Ruego aly?uaIo menor.datlatlauhtiiiztlí. 
Ruego al mayor.teicnaíiaífauhiilisEÜ. 
Ruego como quiera ílatlatíauhrüiztli. 
Rufián, telpuclitlauehiucaainlnenqui. 
Rufianería telpuchtlaue1ilocayotl.ahauiInemiIiz|S 
Rufianear.m,teJpnchilauel locarí.njahuiJremi. ' 
Ruga de cofa arr'jgadaj»olochllí.corotzili.piIicfe' 
til. 
Rugirías tripas. no,cuiíÍ3scoltrcoyoua.nò,cní-
flaxcoltecoyoca.n0jcuulaxcolchocà.n0jcu«lax 
colycoyoca.- - « 
Rugimiento delas tripas. cuittaxcoltecoyOquiíizííl 
Rugofo coTa amigada, -soxoioditic.cocotorzftft 
piptlichtic-
Rinbarboo rayz para p«fgar¿ tlanoejuiíonitlaneí* 
huatl.ñoquilbnt. 
Rtiydo de gente armada,Eáalqniqninaquíliztí/.ílaí* 
tetecuitzaliztü.tlalcocomotzaliztli. tlaltecuini* 
Ijzrliilacanaquiíiztlt, 
Ruydo hazereftos. ni^laíquiqtiínatzã.nijtlalíete* 
cuitza.ni.tiatcocomofza.tiacaiiaca. 
Ruydo decofasquebradas debarro! xaxamaqa^ 
iíztli.teinilizíli.xitrcrnoiifhzThí^ ; 
Ruydo de Cofas quebradas de ftiaderá.xíttontíatzí 
niliztlt.sittoncapanilizth.tiatíatzíâliztli. 
Ruydo hazer el no qtie /a tezio y Neua Ias penâS 
con las avenidas de grandes ágitáçeros tereem-
catiuh.xiquiqmnacatiuh. ycoyocatiuh.çogolo* 
A tf T E V.E T 5 A N T E A-
Xavífo cíepí" pateãíío.tíátereítiítziiizEli.tracoco-
motzaturli-
Xuydo bazer la llama del huego. cocomoca.hico-
yoca. 
|^:1jvd3tie^'enresrec'1'r,an^0'net'antex,^z!!^-í'an"' 
ninirzca'izrli nerbnrzitzilíízaiiztli^ 
KuyJo hazercoaios dientes. nino,tiácecLníno,tla 
nana rz rza . 
Kuydii de vienfo.hicoyocalizlli.^'.iiquinaquiliztii 
siq 'üqüinaqüiiizili.pipiízcali^íli. tctecmc&kzih 
sitt-EecuicaliziIL 
Kavdo debozes.ciacauaquüiztli. chachalacaliztü. 
Kuvdo hizer ¡asrripa«.nocaii!axcolchova. 
Ruy do h¿zer y parear conyra ni^quaUncatlaque-
qiif^a.nijnAComana.nin^ainana.tiino^mocmia. 
Ruy do fneft.i m a n T â . quaUncatJaqnequfçáliztfi. 
neaconunalizrli. neamanaiizt í i .ncniociuihzi l i . 
B-tiyti) hazefel agua o los meados dei cauaHoqn-
do mea o coiaafsi.nitlajXaxauatza.niciajÇOÇoIt? 
tza. del verbo cçço loca* 
Ruydo de munnaradores.cháchalaquiztU.chachá 
laqtiiliztii.popolocaiizili. 
Riiyn tlauelilocailaeaii. 
Ruyleñor cnicani roiotí, 
R imnarcl ganado, nirla^oppaquagisã. níííSjOppa-
ius. 
Ruuia cofa.coçauhqui. 
Ruma cofa vn poco.ixcuztic. 
Ruuta cofa encendidá-xothipaHic.dçtic.tlaiísSià 
R O E L O S Q^VE C O M I E K Ç A K E N S. 
Abado. Jomefmo. veí. 
ycckicomilhmti m-
centeil feniana. 
saber o fenrtral«;o. no 
con^mari. commaij 
noyolio.noyoiiOjCO 
toca. 
Sábera'gode otros.P. 
lus de feíios.ytlanic 
femachiiia. 
b ;n. r \¿ cola perfedaniime.buica3t-ntcder perfec 
Míneme. 
Saber o entender lo que otro rieo? o trata dentro 
de fi .o interiormenre. res tic mrlachu. tejticnorv 
S iS-ie.o iiipnjfe m ichizn. 
S i be r en colas diumas.teoyorl niemati. 
Siber comu q u i e r a , nitla.mati.nic^mati. 
S .per el Uijir donde ay algo. n,ixncntla. n,ixm*-
chic. 
S tb-."r de coro.notenco memati. 
b -reí ni i!i[ár.r3itla)veiicamiti.nitía,auiyaca!íiâ-
t i nittsjvelmals. 
S t'ícrelp »;idj aietio-.nitejtiarUcolinachiliá. 
S ibio o fabidor de cofas diuinas. teoyotl quimati-* 
¡n.teotiamatíai.teoyomauni. 
Sabiduría cneftx manera reotlainatihztli. teoyori-
, caíUmanbzili. 
S íb.anjenreafsi.teoríaman'üzrica. 
S (bio que íiíiite ias cofas, ¿yolio commariní-iyoí-
1 J contocani. 
Sabiduría afsi.teyollo commatiliztli. tey olio con-
tocalizilu 
Sabio como quiera.rlamatini.mihmatiní. 
Sabiduría afsi. t lamatiliz tli.nehm a ni iz iü . 
Sabiamente alai- nemarcã. 
Sabio fingido, tlapidlamstiní. yztUcatlafflarmi 
tnothmâchitoanu 
Sabio experim-'ntado.rlantatinimuch ispânca. 
Sibio en exceíiua manera yuhqn temí yyoHo. yo 
bzmatqui-cencá nuhmarmi. cenca yxe,riacace. 
Sabor de n u i i j a r veliliztli auiyayaiiztli velicayotl 
Saborearle o relamerle. mr^àhuiyalia.nmo^Veueli 
hi n i D O ^ i a i j C o c h a i n a l i i . 
Sabrofo miniar, v c ' i c . hainvac. 
S ibrofo h^'er ti iniii;âr.nicauia!!a.n!c,veTiíiâ. 
Sibrofo fere! inaniar.velic.amyac. 
S-íca o faco grade .vey xiqujpilli. tomauac tlania-
malxiqtijpiüi. 
Sicabjche.lo imfmo.veljeptizqujquiztli. 
Sacar algo fuera. mtla.quixna-
Sacado aísj tfaqumiMí. 
Sacarle a otru algo fuera nitrtla quix tilia. 
Sacar lo enterrado nijUallapamtlaça.ni^uaíUpandâ 
ca. nijiialiâquistia. 
Sacaran mo deatgo efprinnedolopaotro o laropa 
que fe lano. niterlapatzqtnlia. 
Sacar lo guardado.mtejíiaqx tiüa. nite,i!aparlaxilig 
Sacar v na cola de otra.mtU.cnpina. 
Sacado alsi.tlacítpinrii. 
Sacarvna cofa por otra como pof cojeâurâS o Co 
mo adeuinãdo.nit!a,yolteouia. 
Sacada co fa afsi rlayolteottilli. 
Sacar diente o nmela.ime.tlanana.nirr^lancOpina. 
Sacarei bocado con (os dientes. nite,tIãtico tona. 
Sacar liendres . nite.acelanS. 
Sacar miel deiiriguey.ni, tlachiquí. 
Sacar huego.ni,tlemamaIi. 
Sacara'go cocucharade palo . mtlâ^uhsomamH. 
Sacar algo fuera.nirla ,quii.r a. 
Sacar vanüas o pajas gordas por la lengua , o pot 
otra parte del cuerpo,enfangrertandoiaã paralas 
ofrecer en faenficío delátelos ydolos. m^tlaco-
quixtia.Ei ficdeáíijs. 
Sacar He reg'a genera! nitía.nonquaquixtía. 
Sacar del ieno.nociyacac nitSa^iiiMia 
o a Saca? 
Sacar efe pie/ago. aytic ídthyqiúxtis. 
Sacárnáües del agua. n,acalJa!bii3CcaquÍ5ris. 
Sacar com o agnàde pozo»a,atjacoi.nfapüoa-
Sacar va{ar&.m,da$»llaça.melaço¡gai^tía. msdâ-
çokepeua. 
Sacar.poilos ias aucs.nitla^âpana. nitía, tlacatiüa. 
S k c á f podre b níateria.aijCcma!paczcâ. m^emal-
quistia. 
Sacar ia verdad por fuerça-nite,tUtoIua,m«9tIatQl 
tenioa.. (,,; . : 
SachaV o e/carâar h oltaííza. nijtlatlamoleuilia. 
S ã c h i d u n o efeardadura. tlacUmoleailiztH. 
Sachador o ercardadíír»tUtlamoleuiÍiani. 
S^ücJaoefcardilloparaefí^dar-iJAtUmoleijili-
Soni. 
Saco o coíhhtlamamalxiquipilli. 
Sacomano para robar.tlanamoyaliztli. tlanwceua 
liziIi.ElaaxiÜzrü. 
SacQtrwfiî  4arf niic.daíuUHoyelíã. mda^namoyâ, 
Sacreeípecie ¿e h a í c o n . C ü i t l a í j o í í i . 
Sacrificar o ofrecer. ni,uemiTjan3 m,rlamaBa. 
Sacrificar o ofrecer algo aí muerto, nice}tona!tia. 
. a í j i n í c c a u e m i i í â n a . 
Sacrificarfe ai ydoío/âcando fangre delas orejas o 
deia lengua^dcloS otros miembros.niryço.ni-
no ,retequt. 
Sacnficarfeloslabrios.ninotenytzania.Prere.ini-
perfedo.ninoien^yrzaniaya.&c. 
Sacnficjõ o ofrenda- ventU .tlamanaliztli.vemma-
naliziH.nextiaualli. 
Sacrificio enctfndido.vemlatlarilii. 
Sacrificando impetrar,ventica ni,tlacnopiIhiiia. 
Sacnlegio,hurto délo fagrado.bufca hurto de co-
is tagrada. 
Sacrilego el que lo comete, teo pant Jarqui ychte-
quini, 
Sacriftan.teotlaíquípixqui.teopsn tlamocuitlaui. 
Sacfjftiajugardclo iagiada-teotUrquicalli-teotlâE 
quipiaíoyan. 
Sacudir.nijía,tz«ze)oa niila.umirequi. 
Sacudida cofatlatzetzelolli. tlauiuneñlí. 
Sacudimiento afsi.tlatzetzcloijzth .tlaumiteaíízíli 
Sacudir en diuerfas partes, miyeccan ni, datzetze • 
loa. 
Sacudir arboles de fruta.nitIa>u¡uixoa. nitla^zi-
rzeioa. 
Sacerdote-tlateochiualli te o pixqui. 
Sacerdocio, reopixeayotí. 
Sáeta.miíUíaaichdi. 
Saetera o tronera, rlacoyoc tUminaíoyan 
t'eqtiiquiz rlâxoym. 
Sagrada cofa. tlaieocfaiualÜ. ílareodsiuhtli 
Ságrario.facramento pialoyan, facnungRtoy 
tJi.racramento calli. 
Sahornado de fudor.chichincaüuu ^ 
Sahonsaríe .iiijchichíacâiiui. 
reoyo. 
Sahorno deíJámatierá.chichiiJcaliuÜíztli. 
Sabuco.xometf. 
Sahumar. nitla,popuchui&.nitl a. auiyalia» 
Sahumerio.t]apopuchui!iztli.tUauia!iÍtztlú 
Sahumador en que fahiin1an.tiapopuchml9m.da*-
auiaiiloni. 
Sahumadorelque fahuma. tlapopuchuía&í.d¿po« 
puchui.tlaauiyáü. 
Sijar.nitejxojtoria. 
Sayal de iana gr<kfera.tequitilmadi.vapauac ich&r 
ti/nía th". 
Sayalero que obra fayales» vâpausc,ichcatiÍmacM 
ubqui.cliamauac,ychcatilmachiuhqui. 
Sayo de varoK. lo mi fmt?-ve l jOquich xayorJL 
Saya de muger.caftiUan ciua tlatquitl, 
Sayón o verdugo, tetlayhiyouiUian¿.temi¿iianí, 
Sal generaimeme.yztatL 
Salen partes.yztayauall!. 
Sa! pedaço d e í l o s paaes.yzuteíL ^ 
Saldemar.yzcaxaUi. ' , - w-¿.h 
Si l molida.yztaptnollu . - '-, 
Saiarconfai.niiiaztauia^nitlajpoyelíâ. 
Salada cofa con fal.tlaztauilli.poyecriapoyelíRi^ 
Caladura de fal.tUztauidztli.tlapoyelihztli. . 
Safada co fa m tiy falada, y z tapatic. y zWchichiç. ya* 
taquaiziti, poyelpatic. 
Sala.caJpulh.oqufchpancluveycalli, 
Sala larga, cálmela¿Hi. 
Sala alta, calnepanolmelaâli. 
Salario.rlaxrlaiulli.cetlaxdauiloni.tepatiyotilonL 
Salariado de publico, rhxtlamie.tlapatiyotilli. 
Saiamanqucfa animal, cuetzpalin. 
Salero para tener fal.yztacaxid.yztapiaolcaxitl. 
Salir, ni.qm^a.non.quica. 
Saíida.qaiçaliztU, 
SaUr arrcbaradaniente.ní,quíztiuetzi. m,quiztiqu| 
^a.m^cfittonnqinça. 
Salida ene (la manera, qu iz tiuechiiiztli. quiztiqUi^í 
lízeJi chironttqiii^aííZíh". 
Saljrfe Ja vafya o refumirfe. hixíca ptpic«. 
Salir fe por encima, bufea rebofar. 
Salir debaxo del agua. niya!,pamietzi.niyal,qu/ç$ 
Salida enefta manera, valpí vcchiliztU.vaIq^aJiztli 
Salir a n ido. tlamanclolizúca nmàl,quiça.rlacxiui* 
tequihziica niua^qui^a. 
Sa hr comendo. ni)qmztiqui^a.ni)qztiuet2i.mao> 
tlalotiquiqa. 
Salir el cabello.no^zoncaíyxhtM. 
Saíiríéelíieñb.ninojcuiichiíquixtia-vaímo&iíaano 
cUilchiL 
Salida deftâ manera. rfctftiilchifqmxtdiztiK necuil-
chilpiJoIiztJi, 
Salida enbien.qualli fepan mochiualiztHnuallirro 
quiçaliztlj. 
SsUdaenmal.aqualli t e ^ n m o d ú m l m l i . aqua»i-
tzoñqiü^Uziü* 
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Salina tío fecojefaí.yztachiualoyan.yztâquistilo-
•f-— -
Salinero qüeha^efal.yzutlaeail. yztacbíuhqui.yz 
rsiian. ... 
Salitre fudórde tierra, tequixqnit'í. ' • 
baiitroíú lleno de jaliEre.teqmxíjiiiyo.Tetjuixqtiips 
ric. • -
Saiirral Inzsr do fecria.tequisquipan.íeíjutxgtmj 
pan.requuqiiicfa. 
Saima dela b o c a . chíchit!.y2tla£ilí, 
â a! i^íier a,, y 2 .a y o ¡ I, y 2 (ay o d. 
Sjlcbreaoua.poyec atl. 
S^ipjcar-nitU^izitzjcuini?. 
Si.'U p i n e< ¡iiiniár. nJt:â;/2p.3fonort 
S i l l a o pocaie dechiili.ciulniulli. 
Silla dr a x i feco.tcxo chilli. 
Sjll-erao I d l l e r c U . c a s r e p í c o n . 
S¿lt Ar. m/'h'iloa. ni, pancho Toa. : 
Si ¡ta dor. i boioam par, chulo anu 
S^.fár ias ¿fblias.chstoni. 
S drare" macho íjbre h e m b r â j C o m o animáfías.ni* 
íe.qaetia. 
SrfUar aisi ias aues.nire^ueqtie^a. ririajquequpça. 
Sdi tdry correr vendo de pneía a aipisn neo ocio, ni 
vic tnzrm ru,chiton:iqínca nino,tlaloa, 
S ilbar 3 k xos. vehea n o n , c h o i o a , 
S (Jiarde^rnba. ni^a'lch-Aoa. 
S ihar dcabixo n<jn,acachoJoa.n,acocho!o2. 
Si!tar?.tras.ni,r¿inclioloí. * 
Sa'rar haz ia otra ct f i . temepa m^-holoa. 
Sillar refurriendo airas, juno t 2 inaqumuetzi.nino 
tzincelaqmtiucr¿i.nino,t2ijitcln)acáua. 
Silrsrcn (.irra cofa repan m.cho loa. 
Si1:ir allende dt- ala- .̂mf la clinUuua.mrla.cuecxoi 
hLiia.riiila.cucacxt-lln.ia.nitla^iieiit hoíhuia. 
Saltar conrraj!í>uno teca,"),pua.leme i),eija. 
Satrraráal^uno* nire.rUilac^i^a nire.flacuicinÜs. 
Salreador iisi.ttrtUtJaCAltiani.reiUcmcinliani. 
S l̂to generalmente.choluljzíli. 
Salto a i ,dto. A diict b:o. chocho ¡o!i? rir a. 
Salticiar a alguno.niEe.tlapáloa n.re.ciyauhqticf zs. 
nKli.Ciy.iuhqucraa.nuíviaiia.njnntejljpalhuia 
Salt;taeion cn^lii m.inera. tetiatjiínjizfli.tecutifiq 
; z2 Í )Z i l i .U ' t ! a ' i l i ¿ [ l i . 
S i 'mi idor aísi.tetíapaloani reciauííquetzani.leiU 
liani. 
Saludaríe vnoaorro.riro,ilapalna.rito ncpamlapa 
)na nepauorl iito,'ÍJpafoa 1 j toc ia i ihqucfza . 
Sa.liJEaciqna¡si.nenepan ['apalohzEli . 
Saludar al que nus fallida.mte.cuepca r)apa!oa. 
S-ilutación eoelia manera recuepca ifapaloíuiti. 
Saludar ias pandas .bufea viíitar. 
Silud.pacayelizili.patílinFmdiztli, 
Saludable cofa.paíiuànLícueinemiti.teifçlaemitia-
Sa! níUbleijiente.paccanemiiiz d c& 
Saina, rlaroca tlaqtialiayecoliztli. 
Saluahazer.ni.ríáPocaEÍsquailàyecoa. 
S-ikucion.neniaqnisíííizrli. 
Sskiadfir.tcrnaqüistiani. 
:Sa!aa pçrfonáafsi tlamáquixíilli. • • -
Sainados tLiolrmzelmfacayoEi. tlaokextzetzelitth 
cayorl.tbpayaníextli. 
Sal uaie.quauhrU chane.quauhtla nenqüi. 
Sa'uar.nire^aqiHxua. 
Saluar de peligro, ouihean nite.quixtiaí 
Saino de peligro, velcaiyolio, paâani. 
SaUto como quiera.. aquenca ¡y olio. 
Saluonor tznujt.ciiilchiili.izoyoil. 
Salina yerua con<>crdj- lo m i r m o . 
Sana cofaen fi.chicauacanioytlacauhqui.qualli-á 
canquenami. 
Sana cofa a orro. teneuehnachjti.tcceui. teacoilazi 
techicauh-
Sanar a otro.nirp.parta-nite^cfqiietzâ-
S a n a r el milnio.n^pahíí.n^yoli. 
Sanable ola-panni. pàtdor.i. 
Sana porras teatepocaualizpan. 
S^nanios . l e i x p^ri, r e i s t e lo ¡opa ti. 
Sandalias d e nubles. Vide cutaras. 
Sandalias d e c u e r o crudo.cuacaftl!. 
S a n d a l E a s d e madrM.quauhcaftu .vapaícafl-li. 
S ' o d a l i a s de arbolts.como palmas.^urolcadlL 
Sanraría c o í a pitla,pafia. cave ni,ilapafta. 
S ã i i e a miento, t l a p a t i h / th çayftlapanludi. 
Sangrarfe.o faenficaríeanre ios ydoloSjdcr^anutí 
d o fu ("lugre propria.nuijy^o, 
Sangre.ezrh. 
S - i n ^ n r n t r v ezço. rczço. 
Si'igrelfuuia czmolondizrli. exxaxauaniíizíli.ez-
pipicalizili. 
Sangre corrompida, aocrao qualli ezth.ytlácaub-
qui e^tlt. 
Singredv parprttpfco ezili tlapaMi. 
Sangrentar. 111 rla>czuLa. mtla, ez^otia.uiila ^zne-
San^uaza.chiyauizatl. 
SinguazaTacar.nijchia'iizaqiu'xria. nijCÍiíyauiza-
p a t / c a . 
Sangrar, mte.qo.nirc,ir? mina. 
Sangrarme.nin,/f£mina ni 11,0^0. 
Sangría r e ^ o h z r l i t< 'y t7mina l i z t l ! . 
Sangrador, tcçoc.te^o t u . t e ) rzniiqui.tey^ininanti 
Sangradera lanceta.tccoani reçoaíoni. teytziain*-
!oni. 
Sangradera de agua cogida. acoyo^Ii. 
Sanguijuela.acuecueyachin. 
Sanidad en fi- patibzrli.chicauaÜztíí. 
Sanidad para orro.iepatiliztii.iechicaualizrü. 
Sano de juyzio.amo quenca yunotlacaquia.páni-
ca vnnotlacaquia. 
Sandia cora.qtiam.yeâIi. 
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S ã â o y fagrado. tkyeaifli-tlateochiuhtli. 
Sandidad. quaUUizih.yediliiSli. 
Sin&ficar hazrr fando. mte.qualíi1ia.nite,yeaiíis 
Sandíguar o echar bendición, mtcteochiua. 
Sán4.qttai¿n¿lizili.po<¿onjlizr]i» tUuelcuiluiU. jwl 
poçomiitiíi. 
S i ñ i enaií|#cida qualantincmjIizcÜ. 
San i con caufa y ocafio n. v ei tjualaniUztli, amoçan 
nenquaianiliiili' 
Sazonada fhtta.oyrâciV, 
S Ea.afsijOh. uai 
fea'en alguna parte, macana.macanapa. 
fed en buen teorã.caye^Ui.yéquaHL 
fes com© fuere.maçaçó yuhqui. 
fea efrç,€ fía o aquello, niátelyehuatl 
fecar.rmla,iiatza. 
fecar al fol. nuÍ4?tonaíhuafza. 
Sanara! pequeña velquaUnfeontÜ. amoçannen iecaralhuego.nitla^Ieuatza. 
qua!añiJí2fonil¡. 
Saníído.qualamni.tlauelcuirti.pòçonim.tlauele.çu 
SapQfifcuèr^o.íamaçoIin. 
Sardina arrencadapece conocido, caííiíia rajchua 
isalt^|5iton. 
Sarnjiéto eji)a vid.iocomecamaytU 
Sarmiéfí para pJanrar, xocomecarnaaquilom. 
Sarmieco bárbado.xocomeca rlaquanilJí.xotome 
ca cíauiuitfaffi. 
Sarmiéto ¿ei cuerpo deia vid. xocomeca fefepurii 
Sarmiento fruâjfero . xocomecamatiaaquilío. 
Sarna.çauatl.xiyotl. 
Sarna tener ni,ça^auafi.nt,3tixiyoti. 
Samofo Heno de]~ari)a.^ai;áuaw.Jnocaçauatl. 
Sarpoüido eftir.nijCho^iiopoca. 
Sana! decuéras.ciucadare¿th. cuzcamecarí.cus-
cadaaipantii. 
Sartal dé piedras precio fas,© cofa ie me fart? que po 
nenenlas m-i ñecas del braço.macisesrii. 
Sarren par* f«-eir. tepuz apa¿ zUxzoyomlom.tcpuz 
caxpechfzoyyjsjloni. 
Saftre.ríaizonquj.rlatzomani. 
Saris fazer por ia deuda, mi la ,popoua. mús^xtlsus. 
SatisfácíÓ ¿(adeuda tlapopouaUztli.iUxtlaualudi 
Siiisfazeríe o hartarte m^pachiui. 
Sansfazer aotrOjdar razón de algún ncgocÍo.nLtes 
yolmasi'ria 
Saúco. somerS. 
Sansfazer me de algo.noytfüopachiui. noyoJIomo 
• ría ha. 
Satisfazer yo a orro.m'te, yo/pachiuirú. 
Sauañano frieras. XQceceqonauiiuiU.xotzauaya 
naiutÜ. 
Sau¿e árbol conocido queftaluexotl.vexod. 
S iiuedai, ingar deiíos arboles.vexorla. 
Sau2e gatillo arboJ deíla efpecie-vrsor!. 
Smze pat A birnbrescomo puiiíenco. vexopucolli, 
vexochapaiSii-
Sanana de herço.canauactlaixpechchotí. 
Saiundna. yoyoli. 
Sazón délo (¿zonado', raaciticayotl. 
Sa/on.quafcanyoiivelypanyorí.veiymciayoil. 
Sazonar,n!f)a,cencaua.nit!a)ch!cbítiâ, 
iazonarfe h s nvcftes.quiçjn.coçauitL 
Òizo iUrfc Ja í i u u . caiuiíitii. mox&ui.yeycucÍziie^ 
feca que fe hazeenl'as ve< 
l o y o . o m p a m i h i y o t i a . 
ffCára)ayre.n)cla}eecauàt2â. ratU.Kauatía. 
feCdrfe.ru,tiaqui. 
feco co fa feca. v a c q ü i . t l a U á E z í l i . r l a u í R a í ^ 
feco v n p o c o . a c b m a c q i i i . y x u a e q u i . 
feco v n p o c o medio feco o l a z o í 
o f n i o l e s c a n i a u a c c a n í a d i c . 
fecarfplafarna.rzórzbuiztb moría la , 
ferrera cofa yebracayo-neiyanaí /o . rJjiíariJío. 
fecreru. ychucay'3r7. 
fecre[ario.ychf«ca t latolpixq .y c ht a ca Hafo Ipsfiú. 
fecretano ala o r e i a. y ri i c á2 r il l á y ch tacrtl otzaiôiú, 
fecretoenlodiuino.teotlanezcayóti^zrh.reijnéxci 
yot j l j zr l j . 
fecrei^ cofa afs i .rcorlanezcayoriJorti . 
fecrero Jugar eneJ templo , teopan mm'tT^otS^. 
f e c t i r a . v a q i i ü i z i i i . v a q u i z f i i va tcayo^' . '. 
f e c M i a r en tercero .n i t e ' , r íarqu]pt f I t i í . 
iecr^lto f ntfta m a n e r a tef laiqEiipieí i i l l i» 
f eer t i l i c ión afsi r c i í a u j i i i p i e l n i i z t l i . 
fed gana d e b e n c r . a m i q u i z E l i . a m i q u i t i z í l i i 
fed auer. n ^ n i r q u i . 
feda c o m o de p u e r c o o decauallo.rzoirtirf* c-
feda D í i r ^ o . l o mi fn io . í. ocu'ItzauaUi. o c a i í i í p a r f . 
fpdal para pefear m i c h m e c a i i . •: 
segar las n n e í f e s puzc lnco l t i ca ni .pixca. ii'itla,te« 
puzchicolhuia-nula. t e p u z o t l a p a l h u a í u t a . i : 
f e g a d o r d e m i e f í e s . r e p u z c h i c i l t i c a p i s c a n t . tlate-
. p w z c b Í c u Í b u . ' 2 n i . r l a r e p u z o r ) a p a ) í i u a 2 y i a n ! . 
f e g a d o r d e beno.qacapiní.tepuzcbicolcícaçacapicr 
l í a o r í a p a i b u a z u i a n i . 
feguir .ni te . tocariuh.mtejfepuTZtocat iuf i . ãitfejts^ 
p m z í o c a í e t e c b n i q u i t z n u h . 
feguidor deorro reteputztocani .rerocariani. 
f e g í n m i c n t o . t e r o c a t i a l j z r t i , t e r e p u r z r n q u i l í z t ü . 
f e g u j r a c o i n p a ñ a n d o . n j r e , uica. rereírhmpíícaíjuíu 
ret ían nicat iuh. 
fegmdor tai-ieuicam.terechpiieatiani. reríáicattanL 
feguimientoafsí . ieuicaliztl í . teiechpilcâtialíztlúte-
ilanycatializrli. 
fep'Uirafsi amenudo.nire)umict.rtire1nimc3tin«ra 
f e g m d o r c ñ f t a manera, reuiuieani. teumicaTineffli 
feguimiento tai. teti iuicaliztl i . reutUiCannenTifiz^ 
fe^inra/exos.nicç uçcapauiuuh.mtc,uecapama.ve 
-guir 
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5e<ruír hzfti eí cabo. nin? asifia teuzn n,aci. 
g.gairel-raftrodcUs pifadis. mie.icxitoca. 
S?gLiiro ymitar vid: tie otro, alternenuhzroca.te-
techniccii! terechnicana-
S- «ruir oyr detras de oiros.aidanteputziia. 
$c?iin /{dutrbio.yniuh.yniuhca. 
^ u n d o e n onien .buica en fin deíte libro, donde 
fe pone ¡a cuenta. 
Secundo pan.icoccan vetzi ilaxcalli. «cocean <jut-
^atiascalit papayan. 
Secindo vjno.icoccanvetzi vino .aparzcaíviuo. s 
qiiixti! vmo. 
Seguro hacha para cortar.rcpiiztlateconí. 
bt'g urque corta por ambas partes, necoâenc te-
Sígureja.pequt-ña feg'tr.tepuzrlaceconiton, 
Srgíir.icola tlacacoca tlacaconem .padica.aíle 
q Liiniarr'ca. 
Secundad rlacaco yehzrli tlacaconpmihztli» 
Seguramente. tUcaco. 
Segurar.nrtí*,velyr>i!or¡a rute yoüalia. 
S g.ir > de peligro tlacacoca dacaconenii. 
S ¡s numero.bufea en fin deite libro. 
SííHareícnpttxra.i^ajiiiflaeuiloiinachiyotia.njânu 
michivi riacitiionzaqua. 
Sel! ida efenprnra. a^niiiacuilolmachiyotilli. ama-
tUcui¡o¡iarzacuí!i. 
S 1 àiíor amitUcmlolmachiyotiaíii.anutiacuüoi-
rzaqíían¡. 
Str'ladara amitlacuilolmachiyotiliztli. ajnathcuir 
iolUrzaquahzrli. 
S "Mar debixo. íiatzírlá nanutlaciiiüoimachiyotia. 
S-Üa la aisi riatzmrlan ainatlacuiiollamachiyortllu 
¿.eiladordeftamanera, tlatzinilanamatlacuilolma 
• chiyuriam. 
Sr'ladura delh manera.tlaczintlzamatlacuilolma-
ch'vunijztíi. 
S ¡i > qtaraioercripto.n.amatiacnilolmachiyoana. 
S.-ti^.tecuilhuazthi nenecuilhaazsií-
Spimud.chiciif ylhmti íemaaa* 
Semanero.chicucylhui teqmpane. 
Sem ineracofa.cbicueylhuiyo. 
S>-mbianre de car-i.ixconexiHzdá. 
br;nbrar.como miyz o ha jas o cofas femejantef. 
m,! oca. 
Smbrada cofa afsi flaro<fiIi. 
Sembradura rlatoqiolizdi.coqutliztlL 
S mbrador tlarocam tocani 
Sembrar elparziendo las iemiUas.nirIs,pisos.nitís 
chayaua nirla tept ua. 
St-mbrador tal.tlapixe.ílapixoans.tlachayausni.tií 
tepe u am. 
Sembradura tal.tíapixoliztli. íldchayaualizdiatkgi 
ppuahzih. 
Sébrada c©fa aÍ5i.dapiXolii.tIachayauhtÜ. tlatepe 
uatk. 
Sembrar orra v r z . nirÍ3>oppafoca.iih3aJoppíUiia. 
niC,poa. 
Sembrar difcordias.bufcarefeoluera otros. 
Smiejar o comparar vno a,oEro.ni!Ía,rjenetiüi¡3. 
Semejaríca a f s i . rianeneuiiiliztii. , 
Seinejantf mente , ^nnoyui.çanyenoyui. <jã y e y u i 
Spiucianteneneuliquívubqui. fçan yui; 
Semejar o quafi parecer v n a cofa a otra.achiuhqui 
y.tloc qui^a. achinenetihqui. 
Semejamecon otro.velteqmxti. çanve! iuhqui.»^ 
cantetíancui. 
Semental co fade fimience.xinachyotí. 
Sementar. f>ufcafembrar. 
Sementera, cenrcmilli. 
Seinilla.xinachrü. 
Semilla de cierra yenia.petzicat!. 
Senador romano o de otra ciudad.tecut!atd¿ 
Senado. tecutlatoJiztü. 
Senda o fendcro.ycxiütü.opitzaált. 
Send'js.cecenime. cecentin. 
Seno de vertidnra.bufca manera de veílicítirs. 
Seniual perfona. tlaclpaquini. cencamoceceltianL 
auilnenqin. 
Síiiiualidad tJaelpaquiüztli.nececeltüiztü. 
Secarle en coclillas ni,xol )ca.no,tz)naco¿^íca.ni 
coto t zea. nmotapayoUâlía.iunOjCOtOíztUiiai. 
Sejirarfe.njno^lalia* 
Sentado.motlaij. 
Sentadero, net ialüoydti. 
Sentarfe ala orilla deljrio.nitfa.atpnoá. 
Seufenciado.rlaczontrdli. tiarzohtequililfí. 
Sentí nciar.nida.tzonre-qtii.nire^latzonfeqMiíis. 
Setsrcciaalsi.iiacíõreqmnztli.rerlarzoíeqiiiiiliztíá 
Scptenciai-a inuerte.nite,miqmztlarzontequiiia.nt 
Ee ,3n iqu izyxnauaua . 
Séreoado ais¡ omiqrtiatzóreqlÜoc.oyxnauatilofc 
Sentencia tal . temiqmztlatzontequilihzth. temiqt 
ixnatiatilt^rii. 
Sérécia dlu qfennmos-tlauciittaiiztli.fieniachiiiztli 
Sentenciado dar. nite3iJatIahlu. nite^Jatquimaca; 
nircjtlarzonrrqttilica rlatquimaca. 
Sentencia aisi.terlatlaliliztli. tetiatqnjmaquilizrlt. 
tetiarzonteqiiiiicarlatquimaquiliztli. 
S e j K é c i a n d o qrar. nire,darzonteqNcaí!atqcaaaItís 
Sentencia ral ledatzontequdjca rlatqiticaualuiiztía 
Sentimiento í p i r i r n a i d e las palabras de dios e ó f i | 
anidad de deuocionofabiduriay fczencia fabro 
fa. ieutJato} velicamatiliztli. 
Set ma denaae.aca'co hiyaysIizih.acaíIayayalrzíH 
Sentirporaígtmíentido.iuh nicmatt. no comma t í . 
Scnndòcõ q lentimos.nematiJizch. ontlamatiliaíH 
Sentible cola.com matmi. 
Senttmier to obra de fenrir.nemarjuani. 
Sentir con otro.tetianmh nino ,mat i . 
Sentirfe dela repreheníion,tomando porf i ío que $ 
geneifsl feaiaoneliô a todos .mnatiítoca. 
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$&&3fà co^co^oblaáa-cenílaixt!;. CÍ mmatsii te-lo 
ma ni. 
SenziHez ño dobladura. ccmàianHizíll. ccntíauc-
xoíl. 
áeñál.mschiyot!. 
Señaíddi-enel comprír.mte.pâtiuHmachiyotia. 
Señálenla compra, pariuhmachiyorl. 
S'.ñalde vinutienlos tunos .qaalncmil izneJcayot í 
qu.ífne!«í!iz!TWchiyad. 
SfñHdeinfamia.temauiZpoloiiznescayorl.tcaiuP 
quariliz nezcayotl. 
SerUíado afsi-tiamaiiizpoioiiznezcsyotiili. 
Sefialafeneftamanera.nite, numzpoioliznezcayo 
ha. 
SeÕaiàfconla paíma.nírÍâ3macpalmachi)rotia. 
SeñaUiáo sfsi.damscpaiTnachiyonlii. 
Seña! de palma dda mano, macpaimachiyotl. 
Señal dda planta dei pic. socpaimachiyoEi.ycxim* 
chiyoi!. 
Señalar con el dedo.nit!a,mapiIhuia. 
Señalado afsiiiamapiihrnli). 
Seña! del dedo.iSamapilbuihitli. 
Señaí de herida defputs de fana.retequilne^cayorl 
vel tiriquilnezcayotl.vitecnezcayoíl. íeteqüillí. 
o feñales de hoyos de virgUírlas. 
Señal de goJpe o de acoce. xoxotnliztli. yapaleus" 
liztli.temuircqiiiliE marhiy^tl- ! 
Sena! de araduras teneí" enkcarne. ni,rscapiÍ3Éit-
Señí/ar.tnfl^;machiyotfa.nii]a,nezcayoíia. 
Señalado delUmanerâ. tlsmachiyoniu. ííaneZca-
yorjlli. 
5eñaíaro expreíTareldia que rengo derorns?, qua 
do voy a alguna parcf.nmOjninauatiriuh.nitUjtc 
neuhhtihyniquac mvaüaz. 
Sfñalarconhuegi.mtlajiepuzrfemachjyoria. 
Señal de hierro aisi tlatepuztlemarhiotiUali. 
Señaldar a)?uno,pordÕde fe prcfnmaque cíhizo 
algunmal o bien, ni rl acesso da. 
Señalado en bien, mauicauhquf.rcyo. mauszco. 
Señalado en mai.atíacati.cencatíaueidoc. 
Señas para í*e entender enla guerra, yaomachíyo-
necaqmiizth. 
Señas dará alguno .paraque baile la períbna o el lu 
garqoe burca.nite,tlajxtlana. 
Señor de irazienda-axcaua-tlarquiua. 
Señorde fieruos.,rlaroani.tlacaua. 
Señora grande.veiciuapiih.cmatlatoanú v% 
Señora de fieraoS.ciuatecutü .ciuapilii, 
Senorrar. m,rec[irr.ni,tíaíocati. 
Señoría de granfeñor.iecíiyoti.ílatocayothj 
yepaili. 
feñorfoberano vey rJaroani.ríacafl. 
íeñor de cafa, motbcarnaíi modacamatitií. 
Señora de cafa .ciuat! motiat-aniatmi. 
fepulchro oíepuiiürs.tjataíadli. Kcochdi. 
Sepukit.buCcz çntmar. míe,íóes. 
Sepultura cõ epitaphio.miccatlatataccstzaca^oC 
Septrlturâdcpifrdrâ.miccatepetiacatfi. 
Sepultura imeiíayancuic miccatlataiaâli. 
Sequedad. vaqmiiztit.vaqiiiztH. CÍ3ÍUaqUilÍ2tIú 
Sequeracoladcfequero.tiallTuaççâpammGchiuí* 
Ser.m.câ. [lepepammochisis. 
Scrde vnaedadambos.ti.cemeua timucbteua.ce« 
fer digno de llora?. niJchoqui!ilom.oiw,choÔi.m-
te,riaíycolh. 
frreípenmt ntado .yemx onicac.yenjypanca-
íercontrario aalguno. mrejxnamiqui. 
íervnos p^r vía def.arétefco.ticení¡aca. ricemeu* 
íer inrerprete de otro, nice.nauatlaralhuía. 
fer feirte'anre a -nro en la boz, o entonar a los qoé 
canran.iute/iiz-aneneutiia-
fera de efparto, ^acapetlaranatlt. 
ferena dela mar .ciuatlacamichin. 
fe reno y claro tien>po hazer. tlanalíuhrimsni.cs* 
Õimánt . tlauelnianiani. 
Sereno tiempo hazer tlachipauarimam. 
Serenarreeltiépo-tlanaliui tlaqlcãna tlatlauflmSrig 
íerenar poner Îgo aJ íéreno.nitla,youa!auachcho 
cía n!rla,yuiialreceiia. 
íerenidadde tirmpo. t'anaÜuilizíü.ca^ mamhzrU 
tlauebnjDilizr]!. irpapaccan. vellainamaíniizíJi, 
fWoíi delpsrto. vey carapctlatanatli. 
íerjno .tenjachnlli tenonorzalutli.teofcmaihtillí, 
Urmof tâ f . n!íe,macbEia.n¡te,nonou3» 
lernect íiano. monequi. 
íerpiente generalmente.coat!. 
/erpienredelagua. acoati. 
íen ama tierra inontañofa.tepétláiquauhrJa.' 
fcrra-iacofa de fierra, (tpetlacayoil.quhtlacayott 
íertiicio. tetiayecolttliítii. 
fertemdoen poco.atleipan nihto.nínentoco. 
fer mohmo y mal acondicionado, mtia^ne^uma/tia 
íí-i ienido o elíimado enalbo, m, puui.non,pout 
fenndur-Setlayecoltiam teilsyecultiqui. 
feruidniba^í .cuitiacomitl.ntnianahiícomitl.asiz 
coniiil. 
ferindumbre .terkyfcii'rilizEÜ.ieqiiiyotí. tlacoyoíl 
/eriiilcaf'a tetlayecoltiliztlf yrechpotri- inaccual-
loti.tlacoyotl. 
ferLir el eklauo .rite tía,yecoltia.niteqtí.nitíacoEi. 
íeruireí libre- ñire r]a,yeco;iia. 
feruido.tUyecoIuloni. 
fermralamefa. nite, tiamaca. nite,ttaqualria. 
iêiuiroadnimifijar. nrte^bmamaca. 
fefenranumero, bufea rnel íin delíe libro. 
íefmo porfelhpaite. tUchiquaceníeca.íecbiqua-
cejiíecà. 
fefo o íentido. nehmariliztli. 
íelosporsiieollos. qteiextÜ.qtiatestli.toqíetexxo 
íeátdocola debaenfefo.muwatqm. 
fefia 
S A N T E F E T Í. I O 0 
SeHea?rener^a ííedaen aígx:níugar.ncpântlã conâ 
nuh nineHelqufxru-
Sdisad-Tolugir de fíeíla.nepailtiatonâijahnèeleS^ 
quixriíoyan. 
Sfta de'íoque'ãígiirtofigTje.títtfpnt7focali2tH,tenê 
m i f i Z t o c a í i / E l í . renetniiizroqui^ríi. 
Setenta numeí-o.'buíca ai cabo dcílelibrò donde f€ 
ponelaciicma. 
¿Kf nas penas del hurto.thicopa isquich teilaxtla-
" utíriUztl!. 
SefieTi^rc m es lo mefmo vel, icchicurtaui mctztli 
ynceiíunrS. 
Setn c h w a m i t í . 
Senero caia ^raue-biifca grane perfoniL 
Setio de anim.il.cecfyoti nucaced. 
Ssun di»rrerid«i t'aanliili ceceyoi!. 
Seuolo Heno de ieuo ceceyo. 
S i.Aduerbmpa affirm ar. quem? que* ma quemaca.yye. yytízm-y Us-
mngsres dizen siço. x içom. 
Si,C Hnunifiinn condicional in:la. 
Si ^gtfno.yntlaaca. 
Si alguhlugir. indarana.intlacan. intlacatiapa. 
Si dealfun hjgár.jntJacanapa. 
S¡ 2 ílgun 'ugir.intUcana. 
Jf/ ntiWcJ yinlacatt. 
S> por aíg.üi líi?3r.inrlacanâ. 
S¡ en nmgun /ugir. f pareciere o fe haííare ynríacá-
can neci z. Er íic de aísi3-
fü-inDrc^Aduerbio ninchipa-ceinícac aiccain. 
Si^ne-sp^rre de i a cabaça, canauacantli.cjc^nauaca 
Sn-rpeo jerpicute.cnatl. 
S erra de hierro para aíT. rrar tepuzchichiquillate-
tom tfpu.'i2¡r2!qiii!UrfCori. 
§>/*rra ppquf ñ J a i s i . lepuzchjchiquillateconirort* 
Su"! ra o monte alto tepetl. 
S e r r a i repeine.'ctfpc. 
Sier i i ' í tlacorii.suio. 
pierna c ius rfacorh.coca. 
S i e m > peq jeño.rlacorontli-Tcointon. 
ÍMcrua pequrña.cma ríacoionth.cocoron. 
t i e r n o C'jii otro o c o n oirá, teílacopo. tiacopnttía 
Su nu con otro o c o n otra.reema riacopo.cmatU-
C'>p(j[h. 
Sit-ruo nacido en cafa-tlacaílatodli. 
f crii's crudo que firue en cafa.tcrlayecolriani. 
iicru0 con orra aisi.nou-iiayecoiiicapo. noílate^ 
p-in^capo. 
Si-ruobmçaí.tenirlâcotti.pinodacoilí. 
S i c r u o matrero miamarcatlacorjj. 
Sieruo queíe vende.tlacoriamiílii.íhcanecuílonL 
Si^ruos gpnçraiméíe.tíatiacuíin. tetiayeeulriani.te 
nrncauan. 
Sielh enel medio de! diâ.rsepantia tonatiuh ncelíe!-
quixtiiiztU.nepaDiUtoiutiuhQecemliztlK tonal* 
Siefo el faliionof. cniíchiíI¡i,f2oyoíí. tocuilchiJ.tw 
rzoyouh. 
Siew numero.bafeâ al £abo defte libro jdoüde fepô 
ne/a çuenta. 
Siete años,tiertipa chícoxltiuitl. • 
Sifienaí.chicoxxuibcayotf. 
Siglo^lpacio de cien años macuií 
Signo por leña!, machiyort. 
Sjg<iocnque alguno nacc.notona!^ ysytl igStinñU 
c a t c u e t z p â l m . & c . 
Signar nitUJrnacbiyoha,n)r]a,ne2cayori& 
Signar debax o. fin'3,(2 unmachiyotia. 
Signadura.ífainachiyoíiJiztli.ílanezrayefiíizfíí* 
Signadura dtbjso.Hatzinimachiyoíiliztli-
Si2¡nifitar. íiicía,nczcayofi'a. 
Significación. tlaneziayonliztU. 
Significar maí venidero. nuía>mhcatlatí)a.nij«*ci 
rlatoa. 
Silencio o c a Ü a m í e n f O i hecauaíiztlí. 
Siíoguar ,u dilcun ir cort ti penfamiento.nitla,n*« 
niiíu. 
Silo para guardar trigo, rlrllanctiezcottiarí. 
Si 'u' j .r lanquicjui jc i lut l i r lanqtuqmzi l ] . 
S j l u t i becJio cu a \ás niAnos. ;ijap;pichrli« toa tía pi* 
t/ahzih. 
Siluar. ni f lanqttiqtncí. 
SiUtador aisi.tUiHjiiiqnicint. 
Siiuar cant.indo.nuiídnqiiiqnizcin'cá, 
Siiuara otro enríisfauor niretta^pichiliá* 
Siila paraaílenrarfe.rzatzazicpalfi. 
üiüa real retoca icpalli tlatiTalzaizazicpaUÍ. 
Silleta conuin.tzar/azicpaírontli. 
Silla decaualío o nutla.cauallo ypanicpalb rau^' • • 
panciu ycpaíti xile. 
Sillero qutUs baze. tâUaijo paneua ycpalcbiüh* 
quu 
Si'nar o tíiiflar.ní,í!anqíiíqmci* 
Siiuo tlanqmqmcilizth. 
Siíuar ¡acuiebra/t/anquiqiiizcuíca. ííanqiiiqüicú 
finia porcarcel demazm rra-tlaiiaotecalEza^ua-11 
loyan.ietíaíian caíf ¿aqualuyan. 
fimienre. xmacíitlí.achtli. 
fimienre de rabos .nabos xinaclitli. 
Amiente de cebollas.xonacaxmachtli. V âfsi delaS 
demás. 
fimiente de varort. ilâcaíínâchiíi. tixpanipa quiçá. 
vel.tixpampa vetzi. 
Simiente de muger.cjusayoít. tociuaayo. íixpaiii* 
paquíçâ. 
Simonía feofequícoaâJ/Zíli.ííofe^ujpatiyoiiiiztJl, 
teoyotl ycoualocá. 
Simomaco. íeofeqtncotíaíiíiteôteqítipatíyottam. 
rcoyodquicouanu 
Simular lo que no es.nírto^ttapiquia.nttla.ístpani'a. 
Simulaciónafsi.tiefiapiqtnhztl!. t!a:xpaíiiliztii. 
Simulado ai si. mo tiapiqu iam. tlaut penjam> 
Simtí* 
S A N T E I , E T , O. 
Simple cofa no doblada. bufcafcnziUo. 
Sii^íem^re^lindoblez.ní.dauaca. 
Simple pcrfona fin doblez .raciauaçàaemihce. 
yyallo. 
Sin prepoÍK:iort.yr.adf.ynayâC. 
Sm coníídcradon,o ú a coacierlo.çanilhujz. ytto 
mauaca. 
S in juaculâ i deícâo.amocanquenâmi- amocanel 
rzoyo. 
Sin cuento.amo çantlapoualrin. Dizeíê de c o f a a 
rsmiadas. Y de inanimadas, am^çantiapoitaili. 
Sin inedtda,rermino ni modo.ayuianyo. 
Sinieftra cofa, amo me la uac t lach ico chi ubtli. chi co 
Sin^ílramano.opocfrniaytí. íopochmâ. 
Singularcofa.nonquamoqutxha. 
Singularmente, nonquanequixnlizrica. 
Singular oparricularmenre afulano.̂ anyyuca* Pin 
ral.çanynyuca. 
Sin numero.bufca fin cuento. . 
SinOjConiunâion. yntlacanto. 
¿inofuera por ti.yntlacateuatl. 
Sinpropoilto.çannen butcaenvano. 
Sin porgue, bufca en v a n o . 
Sin prouecho ni vtiiidad.o en vano .çannen. sien* 
Sinzei,inílrmnento depUícfo. teocunlacuictijlo-
loni. 
Sínzel obra deíh arre reoctntlacuicuiloliztli. 
Smzeíada coía-teocmflarlacmcinluííi. 
Sinzelar labrar de íiazeLm.teucuiiUyciúloa.nijtCP 
cmriaciucuiloa. 
Sirguerjto auc.rzocuil.chiquimulm. 
Sirga, veymecatl. 
Sirgo o feda btifca fpda. 
Siía que fe pide atos mercaderes puchtecaíequitl. 
Sifar.nijpuchteca tequiri. 
Sifto por ai siento deiu^ar.onouayan.yeJouayan. 
Sitio por cerco del pueblo.altepetepamii. altepe-
quaxochdi. 
Sino poner afsi.n, al£epetepanquet2a.nsaítppequa 
xoChquetza. 
S O o debaxo^prepoíicion.tlatzintlan. tUm.tlacxulan. 
Sobaco lugar debaxo del braço . ciyacatl. ciacaí!* 
Sobaquina hedor.ciyaratoquayayaliztU. 
Sobâçar.oívbarcar.mdajCiyacama.mtiajciyacapa 
choa. 
S' -berana cofa, vecapaa vey. 
Soberajnente.veyca-mauizca. 
Soberuia.nepoaitztli.reueyiiliztii.ncpaptiaçalizrli. 
nenachcapanquetzaliztli. yzncquutiliztii .atla-
Soberuia c G fa. m o po 2 ni • mo ue y fi an i. m o pans bca-
ai-Enen^hcapan^ueuaci. vimuaüLsua.'üo aila-
matini. ^ > $ 
oobcrueceríe. nino.poa.nmo>uey!ia .yámnoqBBt^ 
£ia,n,atIam^i.mno»itfyjia.mno,p^]a58.mx'cx^ 
citechonnemi.nijCuecuenon - , " " -
Soberuiamente.nepoaliztica.atlaniatcayodcslytj 
nequixnltzri'ra. ' ^ 
S o bernia en bablaf .mopouhcatlatoani. " „ 
Sobertnaenlahabla.nepouhcatlaioliuH. 
Sobornar.mrL^tenipachoa.nite.rezçolhuia.rite^fai 
Subornado. t!aíéDachol!!.tlatençolhuillt.£to!ma(^ 
S..bornador.retempâchoani.tctençolhuiani. 
Suborno. tereinpacholiztli.teten^olhuiliZtÜ. 
Subra.rUcaiiaiii-rlacamlíotl. 
Sobrar fobrepiijando-niíe panauis. 
Sobrar ¡o que queda, ymmocaua. 
Sobrada cofa í!acauhtli.[íacaual!i. 
Sobrado de cafa.calnepanolli.acocalli. tíacpsccalii 
S_obreTprepoficion.ypart. 
Sobre o encnijadeias tablas, vapaípan» 
Sd&rehufa eífíar al atol o al pinol, nida^pahis. 
Sobre las efteras^pcrlapan. &c. 
Sobre nombre ycontetl tocayil.teontefoca. onte* 
Sobrecarga, ynecpachiuhca ú lam a mailt, [tocaytl, 
Socarena del agua . acoyuâli . Sobrehaz.yxco». 
Subrepuiar. mre.panauia.DitejCaija.nitla^emmiys 
Sobrepujado .panamio. [uayoci*. 
Sobrepuiar o exceder alas otras cofas , o alos 
. ocfos.yyiíca rerquiznca yyuca panuetzrica.y-. 
yoca páquiaica.tcpaiuuíiica. riaccmniiyauayo 
tinea. 
Sobre efereutr. pañi ni,tíacU!!oa.nipan¡t!acuiIofi. 
Sobrevenir. lepan n.aci t çpan nî ualact. 
Soipnno.hüo de hermano machtli. remach. 
Sobrino,hijo dehchiiana.niachtSt.temach. 
Sobrina hi].i de hermánelo mifmo.Mas las mu?® 
res llaman alfobnnoy alafcbrma.nopiío. 
Socarrar, bufca chainufcar. 
Socolor, çannen.rlatoâiloní.yíerh netfamüiztíi. 
S ocolor o en achaque de algo hazer maí.çanniCjto 
dia.nicno^naualíia.nicnOjtlaneuia. 
Soconer nite.palema.nite^laocuijs. 
Socorrido. tlapafeuifii.tlariaocoliHi. 
Socorro.tepaieuiUztli tetlaocolihzíls. 
Sf frenar.nite,tlacaualria.nite,elleltia. 
Sofrenada rftlacauaiiiliztli.teeileltilizsü. 
Soga cuerda deefparto.tjacamecad. 
Sopa gorda para arraltrar vigas. vepamraecaíLtle 
uiiammecarl. 
Sojuzgar a otrosvenciendolo. nir^panauia. aire, 
EÍarntlaca. 
Solamente fe haga efio,y no mas.maçanyeyyo mo 
chmzy. S ol planeta, tonattuh. 
SoíarcofadeAf.ronatiuhyo. 
Solar echar fuelas.niCjtlahsyncalvspaUíí. oiâlalia 
ynicxipcpechtli. 
Sola cofa ycei.yyo.mÍKMiiia. 
Sola 
Solaméteo pârtjcuíarmffntp aeJ.^aniyuca* 
Soíainente a elíns o ã aquellos, çanyíiyuca* 
Solana o cpjçixdar pára /bl.flerotíínííoyau. 
Safari^ VTííiro.tonayanipâ y itz ehecdil. 
Solar decaía.catlallh 
So'ar.echarftieío ala cafa.calirífniilaucímana ní-
tkffpitzinar.ã. 
Solaz confolacion oviíltacion. teyaUzUlutU teth-
• fSífbfíirli. 
Soiaz p^q¡if no deíli man?ra.leyoUaliliztonsIL tc-
rlapiMucontii. 
Sulfila-1 lastUuílü- patiuhtH. 
¿oldar.nitli.úapáua. 
Sotdarrrauando. nif/4,rí¿fo5«a. 
Soidadura clainpsuatiztÜ r lat laroquiI lori l iTrl í . 
Soldar con plomo. nitla,^aloa.n!tia,netcch^aioS. 
Soldar metal o otra coU.m,tepu2CJloa. 
Soidarfeís foenda.nacarenu.nscaxftua. 
Soldado debataiJa. yaoquJ¿qu>. 
5oVdad. caáunanihztli ayadiadacatL yuhcaíla, 
Soidarel hutifij.n.oini^a'oa. 
SôíeTttCofa.vey.maui2tic. 
Solé-nemeníe.veyca.mauiqauhca. 
Suiemdad vcvcayoíi.rníüii '^ííí! m a u i ç a u h c s v o t í . 
¡ jv lrn i t i r IJ fie!ld.nile,t)¡ittt<^t¡(Xit'ti ntmunfittxtia. 
Sifter acoftimtbrar yenm^^uu vuh njcchiua«ii.yc-
iiih nincmmi.^anyeniuh^tiu 
Soiicifar nicla,ciuíria nít'a,ycnj!ria,icntiienii. 
Soíícitad'j.fliít i m n í í f tteycutirnU. 
So/icifo t/iar y congoiujo.njnOjifgpacJ'ioa. n ! , n é 
' rlamati. 
So!icira-coniconcongoxa.mDteijuipacho2m.nen-
tlanianni. 
SoiiciFampnrcy con congoja.nef^quipacholizíicfi 
nenríiniacín'/£íica.ne/jiJaiUJí)Ji¿fiL3. 
Soiirasia-aue. y tama ÍDIOÍ! . 
Suliutar lopeíado.nálaaíncuinirla.yíyecoa. 
S- liuio o roliiuadura.il¿acocuiti/.tli. lUyeyecolis 
r l i . 
S Jtartiro.nithtíaça «iiía,mayauí. 
S^iltarfircdearní/ena tii.tleqmquizt'a^a. 
Soltardeudi m.netlacuilpoloi nitr,(UucuUa« 
S-jirardepnfion n;rr,roiru nite,qiiixna. 
Soltar Aierios. niría)njin:ó;a.n¡,reraicj3amíílja.BÍ> 
remicjsjraah. 
Soltador de fiwños tlanamiámni-teniic namiâia-
m.temic ixiníanni. 
Saltar algo déla mano, nír'a^macaua. 
So ítar lo arado, nit Ia,roma. 
Soírarfe mcla palabra ton defcsiido f yítaducríen-
cja.nic^chrtcmtayo tlatollu ni>iUto!chi(onuum« 
Soífero.3fTso nami^u^. anieciaâBa* çãnynfcjieitii 
yuhnenqui. 
Soltura dela aiado.tíatomaliíiH. 
Soífura para inal.atl£neeUe]nh7t(i> attacáljemüi^ 
t!¡. . 
Soirar el ¡ u r a m e n r o . f itaJs&JtóuatiipóSoa. t i t O j t » ¡ t á 1 . 
uatilxima i i íOjt lat lahi i ícaXaRia . tiio,iuram¿tos£: 
nía . 
Soltero o fottera no cafados, £an iuhnemi Anamí^.-
amo namitjue. 
Soireriadeaqueíios.çániiíhnemilízfh.anffnaffwâs-
liZEli.amo nenamiáiliztü, 
SolUrconio fuelies. ni,çoçoioca.nís<;a<jauac&.nivO 
yoca.m.x iquiquinaca. 
S -J üamar.ilrmuuarf hoíediaci. tiemiaustf notech-
qmça. 
Sollíiçcxie) q llora.í^ttzicunolíztlt.EíOtíoniUztíi» 
Sollozareneflanwflera.ni,txitzicunoa. nijtzoiío-
S >!lo^aramenudo.ní,teqaítzicünoa. mVecjtZitzi-
cnn.iz. ni,ffq[iitZfCunQi. 
Sollozando.Aducrbjo. tzuzicunolizuca.uoUO* 
noiiznca. 
Snnibra- cfuaUi.Cíuallotl.rcaui'íoil.ecautiyotl. 
SoiTibráhâ£ç-r.niEla,cpualhuia. mtla^trualiotu-nf* 
t¡a,ecaiihy<>ri3.niila,ccatuHotta. 
Sombra tener o hazer cl u bo 1 • ccauh y o lícic. ectíú 
loucac. 
S )mbra|o.crual!otirian.ecauillorit!an. 
b . m b r e r o . n r q u a c r u a l u i l o m fombrero, 
SiíJiibrucola ceuifío.ecauhyo. 
Sombra coi a çâtrtp&ni.ânw ucearían. 
Someter,títhn n i .ca l i í jUf- mnt-re,c#Tnmaca. 
íjoinetido . retían c a l a c q m . motecemniacane. 
ísometimifnto t c t l a i i c a Í A q u i l i ^ t l i í t e c c m ma^liZíll 
Son o fonido ca JliizíÜ taquiztilàzth. 
Sff) bue r io . v f l c a q u t z í l i . 
Sun drtronipetas . í laflaizfal/zíJi-
S.inajas cal^llanterzilacatl tcpiizayacachtH. 
Sonajas otras conque bayUn(ayacathtli. 
Sonabfecofa nauatl.nauatini.csquuti caquiztínt. 
Sonadero de m^os. netzomiiani. 
S >narfelos moos.njnitzomja. 
S'mar quebrando. nttla^Xitioficapanú. niila^siito» 
moma. 
Sonar comoquiera, ni^caquiz ti. 
Sonar b.en. ni,vcícaqui2ti.veí nijCaquizri. 
S"nar mal. anjvrJ,caq^>zri. 
Sonar enderredor. nuiuy an nijCaquiztÍ.yp2noCG% 
ca^uizti. 
Sonar refurnendo cl fon.mte,tIananahqm1ia. 
Sonda para ct hondo dc!a»u2.tepuzpjlolauecaCi2« 
lamachmaloni. 
Sonar cñl mjyzal las hojas cas deí inayz qm^fS 
e lv ientOjOlos pilemos dçpapelo lasojas deili-
bro quando lo hojean o colas fcmejaiuss-yçanâ 
Sonido, caqaiztli. 
Sonido de trompeus.tkttetóU^ÜL 
Sonolento, cochmiquini. ' 
Sopatfcíp&rt.tiaxé^ciaiíaiíi.-:;:.: - - '-
Sopas remojar.m,tiaxcaic¡aua. 
plsáo. riílpitz t^ílaí bí pitasíí. 
Sopladura. tlalpiEzaliztU.tlsíl^pítzaliztU. 
Sí̂ plaí1 o frazer arder eliue»cansía, teciánaltsa. 
Soplado hupgo.sUtecuinakdH.' 
Sô^2dxy^t3^cUteCBi^^lGam.tIarec^¡naJ^2qui. 
Sopladura afsi.rlatecuinaitiiàtii. 
Soplare tanerftaura-ocheremw.&c-nitla^itza. 
Soptet eh dmerfasparteSioi^dadaJpirza. 
Soplar 2. fuera, pañi nufalpitza.nitJa panijylpttzaB 
Sopíarlfazia orro;íiiíe,yfpirza; 
Soplo.rialpir^aüztli.líac tópitzaUztü. 
Soporrzr. ni«,yhiy»uia.. • 
Sordo c¡ue no oye. nacazízatza . nacaztzatzat!. 
nacaztapal.nacaziapairií. 
SordWiad.nacaztzatzayoti.nacaítzatzatuiliztli.na 
ca2tapa¡iii¡iizrli. 
Sordpfer o enfardecer.n^nacazrcatzati.nijtzatra-
ti.ni,nacazrzai23yui ni, nacaxtapahm. 
Sortear echar i nenes. ime,tiatlsnianíl¡a.nite, riada 
ani l i a . 
Sortcamiétoafsi.retUf'smannirth rertarlaamli^rü 
SoJfea^echarrLerfesvoncnjde les c mayz. mtc^ 
rlapouia ni inecatíapoa.fiíjtiaolchayaua.atJanii! 
tejtta r i / i c i t i . 
Sorteamiento afsi tlapoualiítü. mecaflapoualiztli 
riaolchayauaiiztli.atian teittaliitli.nciyorl, 
Soruer.nijtialieqin niela,^O!OÍ7a. 
Soruibie rofa qur le foruey Iteconi. ykecoani .tlai-
reaii. 
Soruo.íialtequiUztli.tlaítequretli.centJaíteSIi. vn 
foruo. 
Soruito/oruo pequeño. tlaiteSontH. daltequifiz-
tontli. 
S<)ruo,qa3nto vnavezfoniemos centiahedii-cen 
t l a i í e q u i h z i ü . c e n necomomlli. 
Sorze.ráron p e q u e ñ o . t e t z a t i h q u i m i c h i n . t c t z upa. 
quimichtetzotzoyoti. 
Sospechar, ni^hícoríamati.ayuh nino^marL 
Sofpechachicoilamatiliztli ayubnematiliztlí. 
Sofpechofoquefoípecha. chicotlamatiíii.ayuhmo 
m^tini. 
Sofpechoío de quien fe 
choni. 
$ofpf>2r.n,elc¡ciui. 
Sorpírando .elcJcmiHztica. 
B o fpiro. ciciciuiiiztli. 
. Sbiacsr.iaEe,<jneqiseloa,nir*, auilehms. - .. f̂  
Sòfegâraotrí>.nite,ceuU.wtè,àcotlaça. 
Soregarfcelnnfmo.m,cem-n, «¡oiietzí. 
. Sofiego.tUmáttiniaiftUaíH^':'..-.. • ; an^osr- ^ 
: Sofegarfc opilar re§mo'p.sI¡iwdo4e a !^ t t?ra |^ 
]o,enferniedadoanguília.nijpouhtiuh. V'.. 
Sofegada ypacincateaer^a^a.oçadiniotéVâc^ 
mncatle comraan yflnoyolio, amo queaçay^l' 
Sofegarfe eíayre o la tépefíadatetlam ync&K^tX' 
- vel¡asnaai.. . ^ , ,-í > 
Softener.nitla^íitzquia.nitía napaloa. ' . ' 
Softcnim¡ento.tlai-¿it?^iáláZili.EJanapa!oIiztIL. . , 
Soibrwo ferde alguno,o puerto en (ü ¡ugar,. COí!-«C 
- fonne ai oficio que tienecomo de r!atoam, nuê  
tlatocanlia De calpix.qui.mte)ca!piscaíiiu.Xâl' 
íi délos deiiias. .•";-,> 
Sótano. eiallancaUi. 
Soterrar.nitlajtlalfocajnirlajdalaqmâ. 
Soterrar mutuo.nite,roca i3ite,tia[aquia* 
Son! cola mihmarí mihmâtqm. 
Soriítnènte.mihmaica.. 
Sntiteza.nnhmariliztfi. 
Soto quaquauhfepancalli. quaqiiauliíepancâtcô«'[ 
S o n a r u mafia.nitla,xaq;iaíoa.n!, texsaqualos. 
Souar q^aiquier c< fa.siitla,xaqualoa. j 
Souadura. ílaxaqualoliztli. 
Sou;i|^r.nitla,^orlaua.nitla,yamani!ia. nitla}cep03* 
mtlajinarzoltilia. 
Souajada fruta o manojeada.maxaxâqualtic. 
Sonaja dura. tlacotlatwhüili-iJay aa iânt i j . t laccpo 
aliztJi. 
Suaiiec< Ta alíentido dd ouílo.vetic.auiac.auíyac.' 
Siaanidad deila manera^v^Iicayotl.auiyacayutl. , 
Suaneniente afsi, vélica auiyaca. 
Suaue cofa al oirato auiyac.ieyolqii/ms. 
Stianc canto o muíica.teyolqutma. 
Suaue hablador, tlaroluelictlatoltzopelic. , 
S m i w habia-tiatolveliliztSi-tiatoltzopehUztli,, 
Subir. n),rJeco.n,acoquii5a. 
Subida cora.ilatlecauillliacoquizquL 
Subicia.tlecnliztli.acoqmcaliztli. , 
Subir alguna cofa mtla,í¡ecauia.nitIa,tIeco!t¡á. 
Subiralgo congairucha opolea.mtla^quauhtems 
¡acama. 
Subirco otros.teuanni,tIeí:o. 
Súbita cofa.atenemachiti. atenemachpá mu chías. 
çanicqmtemachiti.çanicquiteimachiti. 
Subí tame nte.ateymachitica-atenemachpan. ayuh-
cateyollo. 
Sucedera otro que preccdç.nocon,toquilia.not3t* 
toquilla. mte,patcayona. 
Suceííordeotro. contetoqui'iani.ontetoquÜían!. 
Süceiíma cofa que facede. GonteEo^uiU.tctoqiiili. 
.mDi(itoma,DÍ;pan veczi. 
S^Urin de síonço. neytonâlpópoííálòni.neyfonaí-
c t i i i i a n í . 
Sudo f. y tonalli. neytomíiztH; j 
Suciifo o fujeto.pacholoíii.yacanaíoní; viIanoxa.vi 
caíoni.ítcími. mamalona > ,•• ' 
Suegro padre âehmuger.mxmtâtVu • -
Suegra m adrede ia muger. mo nnanrír. 
gueUde çaparo.caczopedací. icsipepechEÍi.csE va 
palítL _ 
Sueldo enk guerra* jraoqsskcapsssyoil. ysoquiscs 
. ílaxdauilli. 
Sueldo garurafsi.níyaoquzzcatiaxtlamío.yaotics 
rá,í lax riaáilOjno tzontecori nelcbi^muh niequa'. 
Sucí» Tacados ption. flatepitz rnantJ i. 
Suelo de ¡adnlbs., tlaxamixcaliiuntlútlaxaniiscal 
„ t eâ l l 
Sucio delofas.daíeuapalmandi.datepapatlacimí^ 
rh. tlaízíapalnaancli. 
Suelo de arte mofayca.tlâtexiubçalolmanrfs. 
Sucio como quiera. ílalpanili-tlafpan. 
Suelo o cammo bien limpio y bamdo.hichidÍcacs 
tcrz^aliuhricacynotli. vel lachpâiitli. vclíacui-
. cuiiL 
Suelto,cofanoatada. i!a:ontH.tlafomani.eonciui. 
SuHto lo que fe puededcfarar.tomaloni. 
Suelta cofa díeílra. atJe iyouicauh.uleyueueyaca 
uh. 
Suelta de mu?a o decauailo.cauallo sotemecarl.ca 
uallo ieximecat!. 
Süelio del juramento, jnoiuramemo tomani.juu-
mento ronqui. 
Sueltamente, ayouics.syoui. 
Sueño, cochi'izth.cochizrii. 
Siicño lo que Tonamos. temiâH* . 
Stieño vaao.cannenteraídíí.yztíaeatemiâlí. 
Sueño verdadero.neiliiemiáli. raelauactemidli. 
melauaca temiâli. 
Suero de leche.chíchiual ixameJtcãyotL chiehitiai-
ayoatLchichiuaíayo parzquitl. 
Suerte. netlatlainan;UztH.rlahpoualiztIL 
Suertes echar. nite,tlatlamamlia. nite,tIapouia ni-
re,rlarlaani!!a. 
Suerre de rierra.clalli, tetona!. 
Suene caer fobre alguno.nopan yaoh. nouicyts-
nuh . 
Sufre o piedra cufrc.tlequiquiztlalli. 
Sufrir, m tUiliiyouía.nttlajOquichLiia.nítlâjtlemaiI. 
nida,quammati. 
Sufrir algo con paciencia y alegremente.nirlajpxc-
caüiiyouia. 
Sufrimiento, tlapaccaihiyouilizsli. tUoíjaichlíiliZ'* 
tli ¡latlematilizíli. 
S u fr i do. 11 a paccaihiy o uiani. tlao quichuiam. tlatle' 
maum. 
S ufriblg por fufridera cofa.yhiyeuiloni. oquiehui 
í i í 
Icní-tfeitiachóiní* 
Suyojcofa de alguno. tcâxca.^Eca-ytlat^tii.y y 
caoh.ycococauh. 
-Suiuzgar.nitr^anauia.nife^lanida^a. 
Surcarjhazer Turco.infla,cue£eca.nitla,cuenutacai 
Sarco de arado. cuemadaahtl ilcuemitl* 
' Surcar sfs!.nitU,cuemat!auhchiuâ. 
Surco para Tacar el agua-apampitzadli. 
£nma enía cuenta, clacépouaíiztíi. tlacematiÜliztli* 
Sumar enla cuenta.nic, cempoá. 
Suman o de fumas.daceeempoálonL 
Samir debaso de ¿gua.m:e,poUdia. adán nire,ca-
Iaquia.m'te,apola£h"a. 
Sumido, tlap'otaóillí.atlandacalaqlli.daapolaai 111 
Sumirfeen agua o en cofa afsi.n^aftmetzi. ni,poU« 
qui* 
Sumidero de agua.tlacuyudH-atlacoyoâíL 
Suniirfelafepulrurã.áâilietií pachim. 
SuperHua cofa.y!iuizco^nneRyo. 
•Superfluamenre.yliuíz.çannen; çantlapk. 
Superfluidad.vlmtz^otl- çannenyod. 
Súpita cofa, bu fea fubita cofa. 
Suplir lo que faka.nitU,aK¿liia.mtlainm¡!tÍá. 
Suplidacofa. tlaatiltilli tlamaxiltilli. 
Suplmuento délo que falta-riaaxiltiliztU. damaxií* 
t i l í z t l i . 
Suplir po-r otro, tepannijdsy eco ua. 
Sup'imientoafsi.tepan tlayecoiiztli. 
Su rayzy principio.ynelbuayo. 
Surja parte de medio dia. ciuatlac * ciUí 
vjtztlan.virzt¡ainpa. 
Surzi'ro cofer.nftlajchichi.nitla, ixaquia* 
Surzidor.tlachichic.daixaqui. 
Sufo. Aduerbio.mayecuel.macuele: 
Snfpenfo por dudar algo.motzo tzona. moêzotzò 
nani, mopopoloanj. 
Sufpenfocellar y fuera de ÍÍ con gran admiración 
de cofas grandes y marau¡líofas}que oyen o vc-
en los hombres, tecbpouhtitlaça ynticmaiü^otó 
qucjcenca teyolquinu teoilatoili. 
Suftancia.yeliztli. 
Suftituu-en lugar de otro .ñire, patta. tépan nííe^á-
quia.iiirejLsipEiaiia.nire, patcayotia.^nite)paijilo 
tía. 
Suziacora-catzauâc.catzaSic.ízoyoi tzopetztic* 
tzotecuicuiriatictlaeilo. 
Suziedad.catzaualiztii.catzadiliztli. rzopetztiliz* 
tli.tzotecuicuitlatilúili.tlaelli. 
Suziedaddel cuerpo.tzotl.tzocuitlad* 
Suzia co fa m u y fuzia.ogmaxiltí.aocomoiftato c& 
Suziedadafsj.quimaxixtiliztli.aocõnematogliztíl 
Suzio eftar defta manera.nic, maxiltia»-
Suzia tener 3a cara.nJischichicaui.níi&tetzocu:!lay 
ui. 
Suz ioporno eílarlauado.atlapaâli. csízaaac.cs-
Suziedad de niños.conccuitiatL [rzadic, 
CDcIos 
T A N T E A. 
• D E L O S Q V E C O M I - E N Ç A N E N T . ' 
i . x n m . • ; tu?; 
Abique pared. tepam-
. pitzauac. eepampi-
Tabta. v^palH. vapaUrf. 
Tablado «jiuuhtlapch 
Tabla del braço, matzo 
tzopaztli. 
Tablero pari '"u§ar a! & 
x«dre£. patoluapalli. 
Taoiíiià-vap-iítontli. 
Tablilla pifa eicreair. CÍâcuiloIeapalli-
T*$a o i.AjQ.n pira hsuer. i4em. vcl.claumoni. . 
Tfacháenqualqiñercora.ytlacamlizcij.ytlácau'ztíi 
vtUcauhcayutU 
Tacnar. mrc .rJaamJja.-BjMatzoaíHa. acitc,Hauft-
iirrilia.anite,Elaueicaqin)ia. 
Tachar.juz^atóü entre Redundo ala peor parts 
loque orrohateodizeti las cofas que veesíe-
mendo afeo defíi.mte,|ànaái3. 
Tacharlos ceftigos.aoio naanuca^ui. amo nino. 
Caqui. 
•T'aita,padreólos ní^osaata. 
Taheño enlabarba tentzoncoxtic. 
Tajarodcipci^af mfe.teteqm-nite^oxottA. 
TaiaduratexoxotJaliztU.ieteteqmlwtii. 
Tai cola.yeii.íEl-Yuhquí. 
Safqiiaí.radCiiiàqui.niaçoyabqui. inacaciuhqaii 
matelmhqui. 
Tilar monte. tj.tU.quauhuirequt. ni,qiiauhrequi» 
Tala rIaqnauhuitequiJwtli.qüaubtequilizrli, 
' Taladro. tíam.mi3ÍJua!oíT3.tIacoyoniIom. 
?TaUdrar.ni\ttemamsh.í«Ha,'coyon¡a. 
Tálamo de nou¡os.nenamíáili?yeyantH. 
Taiarmcaae o affoiar o deílruyf el puebla.mds,Kê 
mmhyantfaiu. 
T a le ga* generalmente. siqaipiHs. 
Talega de red.nwciaxiquipiiii 
Tahortjla pena del tanto. tepam mociiepa!i2tIi« 
Ta'onenel àmmai.chocíiblli. 
Taluinade quaiqoier cofa, tetzaaac atolli» 
Tailo deyetua.quiyotl. 
Tailorgrande de maguey.mequjyotl. 
Tallecería yerua. quiyoquica* qui^otia 
T áifuda. cofa afn. qmyoy o. 
Tamañicos yxqmchcoto* 
Tamaño.ysqiijchi. 
Tamaño quamano. yxquicfi ycqueiqaíciL 
También Âduerbio.noyuaa. 
También. Conjunción.yuan. 
Tamenie.que ileracarga.tlaxiiam^t1amem^ 
Tampoco. Aduerbio,amono ancitio.ano. 
Tan fíj lamente ^-inyeyyoé^amxqiuch. 
Tanto.yxqmch. - ; • 
Tanto quanto.ynquexquich iBoyxquick. 
Tanto y medi0.yxqyicfaypan slaco.yxquicb ypaa 
' Centlacol. ; 
Tanrosennumero, de hombres o mujeres, yz-
quinrin yzqum.yzqmme. 
Tantos quanros ennuxneroafsi. yzqtiimin.ynquej; 
qunirin yzqumynquezquin-yzquime ynquez-
quime. 
Tanros en numero de animabas, yzquiceme. ; 
Tanr JS quantos en numero afsi.yzqutremeynqz-
qmteme. 
Tantos en numero decofas inanimadas v redon-
das o caTgaSjiierraSjheredades o cofas femejaq 
tes.yzqujrecl. 
Tarros quantos en numero afsi.y2quired ynqnez 
" qmterl. ! 
Tantos en numero de maderos largos,© tablas, o 
coiãs anchas y delgadas.yzqtu. ; 
Tantos quantos en nunleXOalsi.yzqui inque^uü 
Tantas VKiee.yzquipa. '' >.•'. 
Tañcratabai. nitla,t¿ otzona. m^euetzotzona.^ 
Tañedor aísi.tlatzotzonqui.veuc-t¿otzüna&i^>eue 
r/ot2onqiii. 
Tá ñt-r it-ponazt li. ni jteporiaçoâ. • - ̂  
Tañedor aísi tepona^o.trpona^oasis* 
Tañer cartipana.nitla.tziljnia. 
Tañedor ái^i.tiatziVtmañi. 
Tañer vihuela. ni,n.ecaiieuet?orzona. 
Tañedor afsi.mecaueuctaòt¿onam.naecaaçuerzíi 
r¿onqui. 
Tañr-r Rautas o cofa remejanfc,o trompeta, md^ 
pitza. 
Tañedor afsi.tlapitzqtjt. 
Tañer pífaro o cofa afst.nl, Uitacapitzoa. 
1 añe-dor ral vikcaptrzo.vilacapirzoani. 
Tanprtrompeta delatiena n^qutqmçoa. 
1 añedor a( si. q u iq u iço.qu iqurçoa m. 
Tapadero, tlaízaccayoíl riat2áqualon¡. 
Taídarfe.n¿,üeeaua.n)no,tzicoa. nmo^alos. 
Tardaraotro.ínte^eCaua nire,tzicoa. nitr.^aíos. 
Tardança, ncuecauatiztl*. nctzicoliztli. necaíolíz-
t)i. 
Tardador de otro. íeuecauanl retzicoani. ttçaloa-
hi. 
Ta» dador que fe tarda, vecaüani.motzicoani.mo-
çaloani. 
Tardado 1 a cofa.vecaualoni. teiiçcauh.netzicoloni 
tetzico. ne^aJoloai.fççáfo. 
Tarde del día teotlac.teutlac. 
Tarde fer afsi. yeteotiac. 
Tardia cola aisi teotlacyb tlatewlacuiUi. 
Tardón.vecamtia Vecatufiari. 
^areá dealguuaobra.ctmilhuueqiiid. 
Tarro 
Tarro en que ©'rdenatufapatacotw. ' ' 
Tanamudear.njelmimiqm. nje]ízaP2aCuLíii,púpd 
ion i . - v • . 
Tarramudo.elmimícqaíièltzaízacqui. 
Tarugo ciauo de madera.tlsquauhEoconL 
Tafear, nino, fencapam i . 
Tafeosde imo, ti^coichpaconí. 
TaiTarprecio. nir!a,pat;yotUlia< nÍtIâ,patiyomachí 
yona.ni,pariyoíla!ia. 
Tafiador.ílapatiyotlaíiadí.tíapatiyamachíyoriani. 
Tafia o raííacion. tlapanyoEÍaiihztU.iíapatiyoma-
"chjyoEitut i i . 
Tafadamenrcy congranmiferiay eícafezâ dar ai-
po al huérfano o aleñado.mtetiaixpoüilia.máe 
ceoyeuácâmsca.niôeízotzocamaca.nidetlaço-
camaca ynneuhcayotl incochcayorl. nite,tlaraã 
chia tiíáe^xtamachniitiayntUqualii. 
T a ^ jrn huios, ni^qmxyey eco* intcqmtLnite,teq-
iial]!:a. 
Tauano.tecmilotí.vltetzcari. 
Tauema devjno.vino namacoyan.ocnamacoya^ 
Tauemero o taucrnera.vinonamacac ocnamacatí 
Tauemear.n!,vido namaca.n,ocnamacac. 
Taxcar maxçando. nino,tenca pama. 
T Eade pino.ocoti.quauh* ocotl. 
Tfcharcáia.nitla^tlapachoá. 
Techo dt ía cala.¿alquavt! caíquaíl 
Techar dt?tfíqajcami. mí U^quauhezaqua. aitla^vá-0 
paitzaquá 
Techo alsi.vapalcalqiiatí. 
Teja de barro, tapaicacopichtli. 
Tejado, rapaicatlapanr! i. 
Tejar do házen reías rapalcâCOpicHchiualoysn. 
Tr]ardo hazerí iádñllos. sáiinxcaichmaloyan.xs^ 
niixcoyaii. 
Tejero que haze tejas rápalcacopic chiuhqui 
Te,o.íapa!cafe'ma1acacÍ. -
Tejuela pêdaço de teia.tapál^copichtIapa¿i3i. 
Tela por rexpr.icpatlatete&li. 
Tela resida, rláfziíprlí* 
T e l A d e i c o r a Ç o r i . p e y o l í . 
TeladelgádjfsimadequalqmerCofiii tocapeyotL 
Telade granada, granada peyotí. 
Teia dei hueiio.totolte euatl. 
Telar-yquitiUalonií 
T e ] a r a ñ 3 , M á d e arana. rocatzatíaÜÍ. 
Tema de fenilon o propofiro de algíiâ platica 0 fã 
damento.TietlatolpepechriUztli. 
Tema tomar arsi.m,riato3pepechtia. 
Tcma.btifca porfia. 
Temblar ¡os labios, r.oten vmiyoca. líotenpapatlá 
ca. 
Temblar de fno.nútzitziícá. 
Temíílorafsi. tzitzilcaÜziiií 
: - 'AJE? S . n i 
^Temblar generalmente.íiiiviuiyocâ.. íiijijapáíkca-. 
nijviuixcâ. . • .': 
Tettiblortál.viuiyoqmíizíli-papatlaqiúHztíí»., 
"Temblare eftremecerfè t odo ¿1 c u e r p o de mtedí^ 
o tomando me ?;rirru.nÍjquaceiimi4iinoJcuiciue 
fzi.nino.mauhtia. 
TembJaroeílremecerha2eraotro- nitc,uiaíyo-
qi i !U ia .n i t e , cuecuechq í iHÍ i . 
Temblar o cruxir los dientes.nino jtlaaíZÍttííitzài 
Temer.nino^mauhíia.nin.icauia.mtejinlaCác!. 
Temer con verguenca.mtla,inucacL nitUjiuamatí 
nite.pínauá. 
Temerofo * moniâuhtíani.miçauiani.teimacacmi* 
mauhqui. 
Temerofa cofa temamauHti.íey^auí. 
Temor oemaiihtilizili.néi^âaiJutii. íeymâcasiUí-
rfi.mauizdi.mauhcayoil. 
Temor poner 2 otros, mtejmaxíiauhríâ. 
Tempi ftad.atlatiaeamamâmliztli.amaínaílUittlL 
Tempeftad hazer.arlarlacamamam. ainamam. 
Tempeftad de vientis padecer enlamar, teecatii-* 
lo.eetarl topammoquetza.m, eecanamidian ta-
ca!, vpan toíoca eecatí. 
Templar el agua fria o cofa afsi al foi o atalumbre 
nit!a,yamanía.mda,yamanUi3i hkia^toíoíicaya* 
mama. 
Templança afsi-ElayamamíiztJi. 
Templadacofa.yamanqut.tlayamanÜUi tlayamans 
l i l i ! . 
Templado ene! vínd.nemarcatlauanqui. tecpília-
uanquí. 
Templança deftâ manera, neraaícà tíâtiarializtli. tec 
pilísuanafiztíi. 
Témple lo meímo es que templança. 
Templ cío en quaíquj-r cofa..tlayxyeyecoani. 
TenipUnça tener afsí . niría,ixyeyecoa. 
Templado lugar, ija^yanlanyaií.tlatot^yan. 
Templarle y moderadecondiicrfictoné ÍUS obrâi 
ni[la,yxyeyecoã. = 
Templo, teucalli-teupantii. 
Tenjplo pequeño.t-wpancontlí. teucaltomíi. 
Temprano, ayacjnemman.ayacueí. 
Teinprano3relpe(2:o dela tarde, oülshc& i Ocquaí-
can. 
Temprana fruta.cancuelcayorí . 
Tenazas. tepuztlaanom.tepuzcacalotL tlatepuzcá 
calocotorialonü 
Tenazaf cort tenazas.bufcáarenazaf. 
Tenazuelas para cejas.neyxquamulízõrhpiuani. té 
puzcacalotontü. 
Tendedero do ííeridcri.tíacoüaíoyári. 
Tendero que vende en rienda üvendéderó; tizimé 
qui.tlanamacac. 
Tender.nitla,çoa. 
Tenderle o deipiegarle k ropÁ 3 oero.mt^tlagoui-
• rIà,íJncana. --
Téáidacofa afsi-ciaiirilinilii. tIateCeuítU.tlamicitIñ 
ticznzJizzU, r." 
iiiwáèifépòreff^Wôs .flalpaa liiaojmajraabti* 
Tener íed. n^miqwi. - • 
7'ener fao.ni,cecui.zu3çecniiqui.niJC!uapâ«3.niJte 
tzUiui. - '-"f • 1 : 
Tesero eüiajar algo por grandes riquezas y de ley 
tes.niCjnécuütddoUnatuniCjnerfamáchtilmaci. 
Ténefenpocoa otro.atíeipaa oisqtiitca. aticypan 
. n i ¿ m z t í : 
^etí&Magrãj-effima el padrea fu hijo, cuzcatenh 
' ^!íéÉ¿á¡íéuhypannhtútz'nian.cuzcat^quetzallí 
,ypannimiczm3Ei.i.tenp;o te por joyaj o por pie-
- " drápreciofa. 
Teí^*poi- dioico séorsét algo por dios. BÍCjaoteo 
tÍ2.nic3taiimátÍ.nÍc)teutoca. 
. Tener buba$.{u,nahâ&att .rrí, tzbtzoui. 
'•T^ef^có'déái^oViiíñOícláéfira/^ 
•X^ner. cç. ouejas .msth^ecpâmhi m^mnochcs-
Tcfler.gríIIoí,ocadenaseníospies, tepazíliaoc-
Tenerjoeílarftíe^e.amo^lailaíjnaiihquerza^ 
nino^iapâttitiál;:'""?^'"'' 
Terfér á boca feca de^abreyíèfsd.hinójtén^aqiíS 
üarinemi. noten vattaqui-
Tener intéheioir deliázer yuhea noyolío y «h 
' "^fâiaiiayrráòyoHo. 
'' Ténerbuenavolütad aalgfío.teterchvelcamoydno. 
Tenerfe en mucbo,p por mas eminente y fíngitlar 
g^losort'os^cónfcííífráiaebinchazon.ninOjCe 
. cocamaíÍ.nÍRo;gtiizcanequi.Y de.j.perfonadi-
" ; aeís kríámatíb'ztica mocemati.ayac ytloc, ayac 
compoi3a.motepaiíau^toca.motepanaiiiímaíi. 
moye^ariiis. 
Tetieifé porbueno.triño^qualtoca. &c. 
Tenerfe alguno con razón pormaeftro deotros^y 
como por padre y madre dcííos. ninojoammati. 
mnOjtahmati. 
Tener a otro por ingrato, sire, ycnopíOaueliloca-
marí. 
Tenerrefpedo a atro.n¡te,mauiztíUa.mte>yxitta. 
nir-'.mauizmati.nire^xtiiia. 
Tener precio Jas cofas, pariyoua.pariyo. 
Tener a otro por pecador, nitc, datlacoanieoca. 
Tener al ^ fe gere €aer,m!:e9cuiúueui^úie,tzitz^« 
Tener maia&ma^^SHmoOi^^^^^s^^y^S' 
^énetiíBeteÈfati^ai^eçyEâlo.m^aaíitoío.-. 
Tenero loraarvno porotrcnircjixtlaneuis,. 
Te]ierfe,en3!go«iqrecae.moo,t2Ícoa.nL:las§aío«1 
" ninp^tzotzona.mtlajtzotzona, 
Tenerfe afido dé algo el quefecae.ytçchmno,t2Í« 
quia.ytech ninojpíloa. 
Teherfeen míicho.bufcaeíHmarfe. 
Tenerfe por digno dealgunbien. níc ¡.noma^oca, 
íiicnOilhuiitocairicnojConaltoca» 
Tener en mticho alguna cofa, nic, tiaçotilia. 
Tener confiança que alguno le focorrera. mte>te-
machia-
Tenercriadoocánailo.&c.nicjiiemitía.. 
Tenerefperanca.nino^emachia. ñifla, remachía. 
Tener h fíefta en algún jugar.nino,tonalceu j a . 
Tener cuidado de ocro-mnote,t!amocuitlauia* 
Tener algiifl modoso manerd de bimr.y tlanicnose 
mÜtztía. 
Tener den rera. ni,th n cecepoa. 
Tener neceííidad de tierras y eredades o deiéarlas 
nijtialmayana.nijmilmayana. 
Tener enalgo aotro.ncMi,íepoa.no,compoa. 
Tenencia de fortaleza.yaocaiiapacayod.yaocaija 
piaüziJi. 
Tenebregofo.ttayouallo-mlstecomacyo. 
Teniente de fortaleza.yaocaHapisíqiii. 
Tenrar.niíe?yeyecoa.ninoíe,yeyecoic£s. 
Tenrarion.'t^yeyecolizrJi.teneyeyectthUiztlú . -
Tentador. teyeyecoanj.motcyeyecoUiani. 
Teñida cofa de negro.yapaltíc. 
T e ñi r de co ¡or. n iiiá,p'4. 
Teñido afsi.iJapalÜ. 
Teñidura tai.tíapaliníi. ^ •,• 
Teñir de coJorado^nítla^apalhuía. 
Tercero en orden.ye tí.ye etetl.teeca. 
Tercera parte.yeettamanfii.reeriaínanca. 
Tercero de guien dos confian.tetlauellaldiani. ; 
Tercería afsi-têdaueliàhíiztli. 
Terciar barbecho o viíia.Tiitla^paúígí 
Terciana caJenr tira-viptJaííeaatonaiiizrlí» 
Terciopelo ¡ o m t f m o . vcljpucbinquifçíiatíi.ttlíltH 
Tèrícia enfermedad.axixcoçauiliztli,; . 
Tennino por íin.tzoTiquíçali2tií.tfaniiííztn. 
Termino poríínde.bafcaiinde. r ., * 
Termino o efpacio de carrera .cenaetlalolli. 
Ternero hijo devaca,quaquaueconetí.quaqiíguh-
conetl. 
Ternezuelo ciernovnpopo.cehicaCOMÍí. 
Ternura celricayofl, ( 
Ternilla entre huefo y carne, cecelicayod. 
Térnillofo cofade terniüas.cecelicayo. 
Terrenal, tíaitícpaccayotl, tíaíriepac onoc. tíaíríc-' 
p a c p o u h q E i i . 
Terrón pedaço de tietTa.tlalretí. 
Tçrregofo iWno de i§i:r©aeç,5Í8l£eyô,tlsíIâltfiy©-'. 
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fcrr^nciilo pequeno teiTOn-tlalretoníH. 
TctTibií.rémarnatmti.teicaui. tecuecueclisuii-
TÍ rrirerío. nçcallotiioyan. 
Xrrruüo.rlatli mjlii. 
Tesbi^ae-bufcarabique. 
Tcfo.nünqui.Tiliétic. 
Tefo !nob¡ciien£e.átccacqui.aíetIa,c3rtiarqui.nacaz 
izontetl. 
Tcfonfnaarsí.ailacaqujüziiú aíetlacamariliztli nâ 
cazrzonietilizíU. 
Teforo ercondido.reocuítla rfatlatilli. 
Teibro publico.feocmria tiapiôiii. 
Teforero.íeocuitiapjxqut. 
Teforar. bufea ateforar. 
Telhr hazer tcftamento.nic,chiua teílameto.íiind, 
miqtr.znauana.burca hazerreftainento. 
Tcftamenío .neni íquiznenauanl iZEÜ. 
Teíladorque haze leílamenro. momiquiznauaii» 
momiquiznauariqui. 
Tcrrainentario.burca aibaces. 
Tetíiso.rlanelnli.ílaneiíiliani. 
Teftiguar.'nitla,nelrilia. 
Teüimonio.claneliiliÜzflí. 
Teftirnon!oleuantar.b«rca,!euantart€Ílimonio. 
Tcrtimonio falfo.teEeíulapiquiiizrii. 
Teta-chichiualli. 
Tetuda de grandes terás.chichina! arecomatl. ehi-
chiualmecapal.chtchmai aapiloí.tíacaçojchiclu-
Texer.n,!hqii)ti. [uaíé. 
Texida coíatJaqiritrli-yquirtíi. 
Texedor.yquitqm yqmtini. 
Trxçdura.yquinti^th. 
Texcndo.yqiiifi'i ziics.. 
Texer e!iderredor.n!r!a,y3ua¡'ühcayquiíi. ' 
Texer vno con otro oomoefteras o coía afsi nilla 
Texido deiH iianera.tlaxincpanoiii. [xuicpanoa.> 
Texedor raktiaxmepanoanirlaxincpano. 
Tejedura afsi.tUx me panoliz th. 
Texfr haiía el cabo, nula,f zopa. 
Tez de alguna Gofadiquida y quajada como la lapa 
o nata de leche quaxada o de poleadas , quando 
zftzn frias ode almidón ode cofa ferneianre que 
tiene i-z cnia fobre haz.yxtzotzohuhcayit atol 
Ji.vei yxíerzaüaca. 
ila Hermana de padre o de 
madre. auitUeaui. 
Tía hennana del aue!o o del auela.cihtli.teçí. 
Tibia coía aisi como agiia. yamanqai* 
Tibiamente aisi.yamandízrica* 
Tibia cofa pereao-ía. tlaqaelchiuani.tlatlarziuhca-
Tibieza ais i. ílaquelchiualizili.tlatlarziuhcachiua-
TíempocauiíK . [Itztü. 
Tiempo oportuno, velipanyotlqualcan. 
Tiempo ierçao hazerfofegado y claro, tlachipauâ 
iinuni-. 
Tiempo venidero b Ttituto.yh ye opa tiizmñ- yn-
oniparítztitií. 
Tiempo pafladt).yn ocyenepa inrmpaosiuallaíine 
ynonipa oiinailaqne. 
Tiempo de efperanca. nefem'achiii? pan. 
Tiempo de yr.yeimman ynrõpeuazqne. 
Tiempo dexiiott.xiíoda. 
Tiempo de cogerla miel dema?uei. tlachi^lizpai 
Tiempo de fegar.pixquipan. pixquizpan. 
Tiempo no tener para hzzer algo ni opporiuntdad 
atlaquenmãri ymc nic^hiuaz. 
Tiempo menilruo de nivger.ncmetzuilizpan. 
Tiéda dÕdeyédé algo.tumiccaHi.tUnamaqzcalh'i 
Tienda de Iibros.amoxnaniacoyan.amananiacoyá 
Tienda de harnero.neximaícalh texincacalh. 
Tienda de rexedor. vquiicaih.yquircacalli. 
Tienda de o l leros conchiuhcacalli. 
Tienda de platero, reocnitlapitzcacani. 
Tienda de vn^uenros.pahcaiii-pahnamacoyaE» 
Tienda de lienço.quachcalÜ. 
Tierra.tialfi. 
Tierra echarconlamano.nitíamailalhuia-
Tierrabuena y fértil. aiocpa.quaUi rialli. 
Tierra bermeja.tUlcuztli. 
Tierra llana o allanada.rUlmamli. tLilmanalíi. 
Tierrac 'inprada.daicouaili. 
7'ierra q dexa letiantada el topo o la tucán quando 
fe mere de baxo de tierra .rucaniputzalh. 
Tierras o eradadesde partKu'ares^untas en algüs 
ve^a.tlabnílii. 
Tierra eíberjl enlaqtialnp fe cria nadâ. çantlalnemí 
Ticílo,pedaco de eãiaro o de teja tapalcar!. [_uhy3. 
Tierra naturaleza de cada vno.bufe a patria. 
Tierra firme.cemantoc llalli-
Tierra amontonada, ilaltepeuam.tlate'íí* 
Tierna cola.camonc. coquitic. 
Tierna cofa vnpoco.cacanionc.cocnquitíc. 
Tierno mayz que ertaieco y no del todo curado o 
cofa aisi.caniaLiac. 
Tierna cofacosno pípollo cehic. cefpatic.i. mny-
Tildeenlaefcrip(i«-a.tiaí.ijltzicmnj3izdi. [tierno. 
Tniion o gouernalíe .acalneltcconi. tlacuexcoch-
Tma de rincur.tepuzapaztiapaloni. £ti!oni. 
Tinada de Icña.quauhtlaiilii. 
Tinada demadera.qulHemalli.t'acententlj quit!. 
Tinaja de barro.vey comitl. 
Tinaja de agua.a comí tí. Tinte de tnuor.tlapafont". 
Tintor.tlahpaqui.tlapani.Tinriira.tlapaüzrÍ!. 
Tmta paraefcreiiir.tliIJí. Tmra de humo, ocotlilli^ 
Tinta de capateros.ca¿iIi!ii.ca¿ílilhuUoní. 
Tinta de agallas.nacazcolorlillt. 
Tintero paratinta.tliitecomatl. 
T ío hermano de padre o de madre, tlatli.retía; 
T í o hermano de abuelo o abuela.colií.recoi. 
Tira braguero.neqiicxdpacholoni.ncqxd ilpiloni-
Tirano. iiíççJeniani.Hiibicokiani-rJaneucqm. 
p Tira-
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Tirania.neeléuitbtíi.nejhicoltiliztH.daneneglizdi. 
Tir3nizjr.nit]a1eeÍeiu3.nm,ihicohia.nitia,neneqTii. 
T4rarechandoalgo43ida,tia^a.nitIa,iiiayaut. 
Tiro ciado de tirar, t h t í ^ é t z t h . t í a m a y s i u h z t h . 
Tirar do s jütamenre y acertar ambos alo que tirã. 
íidianep^nylhuia.ric^epajímoda. 
Tjrar con piedras .mtla,moiU nitia^epachoa. 
Tiro de piedra. tIamot]aIÍ2íI¡.rIatepacholiztli. 
Tirar c o n hon<ia. cemadatica nidamocla. mtiajema. 
tlauisi 
Tirarcoamiéto. niíla,aííauia. athcopanitiamma. 
Tirar açurdas. nirla.opQchmay aui. 
Tirareftirando.nitlatiimia mtla.tilana. 
Tirar con arco, n i t te^ i to laa .n i j temina . 
Tirar-coces, niila^eíelicça. 
Tirar o dar de coces a oiro. nire3teiicca. 
T i r a r o arrojar aigo poray.nitla^mayaui.ycani.ms 
yaui. nepa rnc,r¡2ca. 
Tirarfaera oflec/ia.niriá)mina.n!tla>iiiíoloa. 
Tiro afsi.tlafiiinaiizíli-
Tiroelcorpíono ierpiente. acaicerepun. 
Tiraroquitra algo diugar apañarlo.r!ida,qu3n:a. 
Tirar certero, amo niqitineua.amo nicnenquixtia. 
Tí/érasJo Jiíifnio. 
T i fe ret a de vid.xocoinecayscâEzontli. 
Tífica dolencia.íerzaiihcocoluth. 
Tiiíeo doliente del!a.terzaiihcoco}Í2co. 
Tituio âeiíòro.amoxtocayd.amoxinachiyotl. 
Tizne o hoJljaconriiHi. 
Tiznar ars¡.nire,cont!i]huia. 
Tiznado deftá manera.tíacontíilbuilji. 
'Tiznadura taLdacondilhnihztii. 
Tiznarte âfsi.nino,cOíidilhiiía. 
Tizón, dequau id. decana! !i. 
TO c a de muger o tocado. lo miímo .l.ío ca.ciuanequatíapachoíoni. 
Tocar fe afsi.nmo.quatlapachoa. 
Toca c o m o al mayzal.nequatecinyaíoni. 
Tocarcon roca afsi. mre^uaiecuiya. 
Tocarfe dcíla manera. nino,quaíecuiya. 
Toca á camino.nequaquimiíoloní. neqtiechquimi 
íoloni. 
Tocafcon íamano algcnitlajinatcca. 
Tocaníientoafsi.ílamatoquiliztli. 
Tocarfe ias panes veí-gonçofAs.nino,matoca. 
Toçamienío afsi.nematoquíJiztfi. 
Tocar juntamente, teuan mt¡a,matoca. 
Tocar Imianamente.damach nire)matoca.yiiiy£n-
nitejmatoca. 
Tocar pertenecer.bufca pertenecer 
Tocarvna vaíija c o n ofra.mo,nerechcha!ania. 
Tocino .Io jnifmo.vei.coyamenacauatzalii. 
Tocondeárbol conado. tepfmctetecmntiequit!. 
Toda !a noche.vel ceyouaLvelyuhcenyoual. 
Todo, ixquich.muchi. 
Todo ñn qucdarnada. vel cemiyquicb. 
Todo ojo lenij 'ra .cemixt l iyuic . 
Todo el dia.velcemiUmid.vel yvh c emi lhu i t l . 
Todo poderofo.yxquichiueli. 
Todo poder de aquefte.yxqinch velitiliztü. 
Todo o de todo punto. Adiserbio.çanniman. 
Todos ios d í a s y todas las noches.cecemilhíiid.ce 
cenyoua!. ' 
Tolüdo.couaduhqifi.ixpoülihqui. 
ToJJjrie piernas o braços.n^cocoíotzaui. 
Toüidoarsi.cocototzauhqui. 
Toüido que anda ágatas.viiands. 
Tollido depies.xocuecueipachtic. 
Tolondrones hazer a otro.mte^laxixipochalhuia. 
nite^ijjxirroinonia. 
Tomar.njc}C!ii nijCana. 
Toma tíaanafiztíi. 
Tomar o el coger aleo primero q los otros, nino-
íiamachja. 
Tomar aTechando. n iCjCuir iuerz i . 
Tomar o pedir confejo a otros fobre algún nego-
c i o , nníieyeyeco [na. 
Tomar prefbado. nino,t!3tlaneuÍa.nino,tlacu¡ s. 
Tomar cuenta.nite.datemolia.nitCjtlatlania. 
Tomar alguna cofa a orro de bul'ja y quedarfe def 
purs con e l lo de veras5no ofando tornarlo sfts-
dueño devergnêcaporfe ío auer tomado o haz 
tado íecretamente . nino,neIchiiia. n i ñ o , net* 
toca. i. no camanalticaoniccuic^anya mccm. 
Tomar apechóse) n c ? o c t o . ypã njno,lpja.¡tÚ na^* 
Tomarei negocio deprefto.nitla^cuitmeezi. nids, 
ctntiqtnça. 
Tomarcon íiga.nida.tlaçalhuia.nitb, teepauía. 
Tomar i'eíidécia.nite,tlatemoíia.niíe,tlatetcmolis» 
Tomar saraue.nj,pahy, nino,pay tia. 
Tomarvno porotro,no aducrticndo bien, niop, 
íianeuia. 
Tomar exemplo de otro.ninojxiyotia. 
Tomar o afir algo con!a mano, mda^natzoloa. 
Tomar querer j f s i a otro-nite.cuinneíziznequi. 
Tomar peces ocaniarones c o n las mano scntreUs 
piedrase delr io .n i .mat íama. 
Tomar algo cauteloíamente. nic,nauaÍcui.nitU,na 
líaichiua. 
Tomar por cobate.nite.poloa .njre, peija.nireJpo-
Tomar con anzuelo.nitla, pipiloa. [ p o i o s . 
Tomar prendiendo. mtejilpia.nitejCuitiuetz^nirejS 
ci.ni!la,ma. 
Tomar a fu c a r g o . n i c n o ^ t e q u i t í a . n i c n o , tladacut-
na.nicnojtemztia.nicno^amalria. 
Tomar a otro por padre.ninostatia. 
Toin3rpormadre.nino,nancía. 
Tomar por hi jo. bufea prohijar. 
T o mar fe Ias aues.m3ocça.mo)quequeça. 
Tomar en buena parte.qual]iypannic,cijepá. 
Tomiza cuerda de efparto. cacamecat). 
T5co.xo3opihtí i .cehpucí idi .repocfacoyotí .pusaq. 
Topar 
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TopsF encontrando con otto. nlíe.namiqui çúno te 
namiôía. ^ ' 
7 o par con ia cabeia. nmc5qu2tzotiona.niíio.,^f 
'Toparcõpared.&c.caltechUiicmnOjinotla.... ; 
Topar con oiro no aduertiédo. seca nmo,ujçítk.tc 
ía nino,ízotzona. 
CToparfeafsi ambos, tito.netechmotla. r 
Toparacafo con alguno, níquipaniilia-
Topo animal•toçan. 
Torcer hilo o cordel de maguey o de algodón en-
; . .msudel m-jílo.nitlajmalma. 
Torcer mucho alguna cofa para otro, mâe^ietzií-
huia. 
Torcerfcla punta del aíefna.l. íímile. ylaca;zÍHÍ,co 
h u í . 
Torcidacofaarsi.yUcatziuhqui.coImhg.yiacacz-
tic. 
Torcera otro ¡a mano.nire,m3cuejo3. 
Torcervaras o vides y parras.ni,quauhi!acarzoa. 
Torcer mucho el hilo o el cordeLmclajietziloa. 
Torquaza paloma, tlacauilotí-
Torçal. rlamahntii. 
Torcer. niíia,ma]¿íu. 
Torcer enderredor.nitlSjtemmalina. aicla}tenllaca 
ZZO&r 
Torcer lo derecho.nitÍa,noÍoa.nitla,colo2. 
forcer de lo bueno. ni,chieoyauh. nj,chicOquiça. 
Torcida cofa como cordel.raalinqui.tlanialiDili. 
Torçonderripas-yncocomoquiluríi . 
Torzonado defta dolencia.yticocOmocani. 
Tordo pdxaro.acatiiaiiacl. 
Tormenta de mar.atlatlacamamaniiiztli. nceheca-
nami¿iili2tli. 
T ormemar. bufca atormenta?. 
Tormen:o.cerlayhiyomltiIizrii.ieíoneuaUzt1i.techi 
chinaquiluiiztíi. 
Tormento de cuerdas .recnecaritlantlaliliztli. teme 
. - capaizcaliztlj. 
Tornardedo fui. n^Ioti/ xiino,cucpa. niualiloti. 
ni,valnocuepa. 
Tornada afsi.ylotilizdj.necuepaliztli. 
T o rn^rfe arras. nitzmquica.ninOjtzinquixtia. 
Tornar atras o detener «i reíos que anda deianiero 
mqmlochna. 
Tornarfe nada.natietí.natleíia. nin.arletilia. 
Tornarfe pequeño, ni^epironiui.nijcasaua. nitepí-
toniuhc>ah.ni,cazauaciuh. 
Tomaríebeílta.ntno,maçaul!a.ninostochtin^ 
Tornarfe o hazerfe brafa alguna cofa.aiatlesochtis 
nijXotla. 
Tornara otro ^iiiandoio.nitejCuepâ. nite5yIochtia 
Tornarlo preílado.ni.tlastiaua.niâe^Bepiliâ. 
Tornaren nada.nitla,pôpoIoa. 
Torna boda.tiacuepcayotiliztü. 
Toniar ea fu f ^ Q ei I Q C O . Q ^ S C ^ . m^t^çbi^ 
Tornar en fi el beoáo.n,íxnIccni. nijUatíachís. 
TornsdÍzo.yet!ane3cocani.mor,emilÍ2ctiepani. 
Tornear con torno.tornotica nitlasima. r.itláatór-
noaia. • , 
Xorneada cofa al roíao. tornotica tlaxintli. tlat QX~ 
n o u i l l i . 
To mero el qut tornea, tornotica daxinqui* tomo-
licatlaximanitlaíomoniant. 
Torno para rornear.lo mifmo. 
Torbo paraprenfar. tomo ríapacholom* 
Toro animal conocido.oqmchquaquane. 
Torpndon.xiqiiipiliinhztli.xisípochatiilíztTf; " 
Torp^ cpfa.aníeua.aocmeiia. ^aonotiuh. caqüeá^ 
)^ruib. 
Torpedad.o torpeza. ^neeualiztH.aÔnecuaUztli.ça 
quenyataliztli.^aquenpnotaüztlí. 
Torre para defender, vecapsnyaocalli. 
Torrezno de tocino.centlateâli tocino, tocino tla-
tí^faczaÜi. 
Torta.tlaxcalíi. 
Tortero de iinfo.malacatt. 
TornUas de mayz faazer aotro.mtCjtlasícâlhuía. td 
te,t!amanilifí, 
TorruoLa.avutK 
Torsola o tortolillaaue.cocotlí. 
Toruelhno. vey ehecatl. 
.Tofca piedra alpera.iecpntli. 
To'fcao cuziHa.tepeíIaiL 
Tofca cofa.ayoctjxqiii.ayeyecauhqui. âmímatL 
Tofquedad. ayocuxcayoil.ayeyecauhcayotl.áne-
marcayot!. 
To/rc.tfatí.ixiztli.rfar!acízííi.tíaríaxií[Ztfi. 
Toflegofoque mucho Eoffe.tíatlazrinemi.totolcá-
Tofier. ni,(iatlact. [tinemt. 
Tofi:ar.niiia,tlcuatza.nitla,totopochiiat2a. 
Tolhdacofa.[:latlcuarzalU.tIatotopochuaízaIH.,tõ 
topochtíi. 
Toftar may^^vel fimile. en comal o cr. fattfcn. nitía 
Tollada cofa afsi.tlaceâii, [lycequií 
Toílar niay/. enei refcoldo..nirlo,calhtna. 
Toílado cacao y mayz para beuer.cacaUapinoiü* 
Toua de dientes, ríancoçauializtli. 
Touajas.nemapopoualoni. 
Tomlío del pie.quequeyollL 
rinRabajo^tiatequipatiolíztli.tlaaylíztíí.fe-
quitiÜzrli. -
Trabajo con pafsion. netcqm'pachoÜztlLíIaibíyo^ 
Trabajofa cofa.tequiy o. tlacoyo- []üÜizri¿i 
Trabajar.nit^tequipanoa.nitJajay.ni^éqnipanoá. 
Trabajador.tlareqiíjpano.tlatequipanoanLtíaseqtíi 
panoqui. 
Trabajar en ofició fiiecariiéo .nítía, tultccauia. 
Trabajar fuerteméte enla guerta. yaoc iii5tlayecòê 
Trabajar para otro.nirétla, tequipánühuia. 
Trabajar en'cofadetributo'.ni9tequia.nitiaJcoii. ni 
Trâçsí.nítl^uanãaa.niíl^tâitsachiyâ. _ ^ 
Tfa<jo tal.tíaaauanaíiztli. t lâtamacfaiuâlizA. ^ 
Traçar con el peaíamienco'o coa U obn-nitta» Wf 
machíHa. 
Tradiuir de vna legal en otra-nkjCuepsn ÈÍSEOIH* 
Traduzida cofa, eíacuepílisíatoüi. 
Traducíon.rJarofcuepâliztJi. 
Traer aipo.ni.qualcüi.mqualyrqui. ^ 
Traer algo para otro, niqualcuiüa. mquâlyt(|ísi1iâ* 
Traer aígn haztaca.ni ,quatyTqui. 
TraerâJrededw.nijtíaííiaJacachoa. 
Traer las piernas al enfermo, o apretar qualquiçf 
pane del cuerpo con ias maaov^ para mitigare! 
dolor.&c.mte^apachoa.mte.mamatíioa. 
Traer porí?uerça.njfr>iJÍJana*ritl3,ujJana. 
Traer acuellas. nite^mama. nitla,mama. 
Traer enfi mefmo.ni^uítqmtinenii. notechyefine 
Traer enderredor.mte,tíayaüaiüchna. [mi. 
Trafagar-rtZjtiaroiyUínii.CinOíXnocjuia-iianexííi. 
Tragar, nirl a, toioa» 
Tragada cofa. tlatololU. 
Tra g o n-faufca glotón. 
Trago de cofa i¡quida.ccnnecomom!lÍ. 
Traje de veftido.tlatqujt!. 
Traycion.tcmaftecaualizili.tetenananatiliztU. tí-» 
tentlaquechiliUzth. 
Traydor.t^maáecauani.tctenananatiHani. feíentlá 
quechtliani. 
Trâycionhâ2ero tratar, temacnite,caua.njTe3renjl 
tjauatília.nitejtenttóqnecíiilia.nítetbchíchmilia. 
Tras/Ja para arar perros, ytzcuintli yylpica. 
Trama de tela, pacyotl.tetlanacqm. 
Tranca de puerta. tlatzaciuHo elquauhyotl. tlatz** 
cuiílo riaxjüoil. 
Tríco de beília.cénecrianálizdí. 
'Trancado de muger. 
Trapo rzotzomatiú 
Trapero.tzotzomatetecqui.i _ 
Tras.prepoííwion.tlaycanipa.tlarèçurzco, 
Trasdobiar.nirla, cuecuelpachoa. 
Tras doblad ura. tSacuecuelpacholizdÉ. 
TrasdobtadacoTa. tlacuecuelpacholli. 
Trasdoblar ei precí". yexpaixquich nic,cu!. 
Trafera parte, toreputzco-tocuukpan-ticajitpi. 
Trafes a cofa-tlatepuczcayotl. tiacmtlapãcay ô tL tU 
ycanpayotl. 
TraíUdar de lengua en íengiu. nitl^cuep^ 
Traílac¡on-r3aci3epalÍ2tlÍí 
Trafladadoy.ílacuepani. 
Traíladir efcriptura.nit^copina. 
Traílariada efcriptura.tiacopmtii, 
Tra/fecion sfsi. dacopinaiizrli. 
Ti-afladador tal.íiacopmani. 
Trafladar cuerpo muerto. ni^tlaquanU. 
Trafladado afsi-tlaquaniUi. 
Traíiuzicncc eQf&.3Zi<. õps onthngci.ziãkosiã. ese-
Tras mañana. Ada«ri>io.VÍptlâ. 
Tras mañana dflfcrir.nitlàjviuíj 
Trasnochar.n,ixtoz^oa. 
TrafpafTar de pane aparte. mtla,nafqmxtía. 
Trafpa/Tara otrocl feñorio.rMech ínccm&yfí t l t í» 
cay o ti. ni â e maca intlatocayotl. 
TrafpafTar mandamiento de alguno.nic,panamá iâ 
nauatilli. 
Trarpaffarelcttchillo el coraron dela virgen, yuk-
quimns cufhillo nquitocaticalac y ni yoUotoitu 
Trafpieenlalacha-tticxitUnuitiztU teicxiiiaqaçehi 
hli2t!¡. 
Trafponer plantas. nit!a,querz*. 
Trafpieechar.niTejicxitlama.tútejkxitl 
nire.icsimalma 
Trarponcrfenonjpoliui. 
Trarquiíar.nire,xinia. 
Trararhumanamente a orro.mT^rlacatiüa. 
Trerquiíado.claxmcíí. 
Trefq iñlador. teximani.texinquL 
Treiqüjladura.teximaiiztíi. 
TraíTeparvmo o cofa liquida. nitUjCW^í. 
Traílornarefcodiliao cofa aísí. oitla^xtlapachcoe 
pa. mtla,txrlapachmana. 
Traílornado aisi.ílaiitíapachcileptli. tlaixtlapach-
m.irrtJf. 
Traílornar. nitlaJtzDtiicquet2a.nida,ixüapachqt2á 
Traftornar vafcnitlajinimiloá. 
Trartomadura.tlamrttiüoliztH. 
Traftornídacora.cIamjniiiolJi. 
Traftornador.tlamimiloani. 
Traftornar maderojVelfunile. mtla7€Bepa.mt!ijni 
caesdeca 
Traftornar boca baso.bufes bohief. 
Traftrocar, nitla,papari lia. 
Traíírocamiento.tlapaptililiztli. 
Trail rocada cofa, rlapaparihlli. 
Tratar algún negocio, nitía^nemilía.nino^osossâí 
Tratar b)en algo.mrla^nalhuja. 
Tratar penflar algo iníenormentç.ytls mhticnicM 
mitia quallimhinc nicnemitia.&c. 
Tratar mal aorro.anitetfac&tilia. 
Tratar mal a otro fin auer razón y fin propofoo. tá? 
te,yxnempeualtia. 
Tratar con ¡a haztenda de otro o íleuaf a otro a al-
gún lugar por algún rodeo.mte,t!anecüilhuia. 
Tratar mal y caftjgarcrudamente yfín picdâdãit-
tro.amonepilhmhzticâonitemiâi.anepflfaliiihi 
tica onítemiâi. 
Tratar o negociar, níc^equípanoa.ytech ni,nemi. 
Trafarfe bien o delicadamente, mno^uchmatint-
nojmalhuiá. 
Tratar mercadería. ni,puchrecatí<nitlapuchtecaui* 
^ atar traycion aotro.cite^iachichiuüia. 
Traio cíe cierdatorinento.temedpatzquÜiztü. , 
Tr . i tur .n i t^âna . mtla,EZfrzq:iia-
Triiiarzon.tíaanaliztli.tlatzit^tiflizílii 
Ti'iii-dacoia afsi.tlaaníli.ílatzitzquilii* 
Trauar pelea, mee. ixna;niaiai.mre3CLiirmerzL 
Tratie/Tár.buícaafraueiíar. 
Xrsueirara.adacanemihziü.ailacayoil. yollo tUue 
3:Iocayotí.aqLiei]rlac[a!¡ztli.aque¡i[latUíZt!i-
•SsaüíelTo.atlacati.acJacanemi.yonotlauebíoc. atji: 
riarra.yxioíomac.acarcane-írueciierz.cuecuecii. 
Trébol yerna.iomiimo.ve!}caftulan ocoxochitl. 
Trecho, ixqmcbca. 
Treguas paz haíla acierto tiempo.neyaoceuiüztii. 
Treinta numero, bufea en fin delle iibro, donde fe 
pone la cuenca. 
Trcmeíina.eymerzcayoil. 
Treme tina, oco rzot!. 
Trena o crença, daxochpirzaâi tlanucayoiUbpe-
íiachíiihtíi. 
Trepa de veR:idura.riimatIatesoiotiaIli. tilmarlatc 
Trepada coía.thxoxoiiaüi.-' [cii-
Trepador é cuerda, mecacirech tlaniari. reiecaíitech 
tlaniarqui. mecataech daniacmi. 
Trepa o trepaduraafs:.mec¿riíechr3a¡natil)2tlí. 
Tres ¡üimercbiífca aicabo delie libro donde ie po 
Tres años de eípacio.exmhnca. [ ne la cuenta. 
Tres días de efpacio.vtptUnca. 
Tres días ha. Aduerbio.yeouiptla. 
Trefq mlador. rexinqm. 
Trelquíladura.rexima'izr!!. 
Treze numero, bufeaen fin deíte libro donde fe po 
.' ñe \& cuenra. 
Tribulación.cococ. ccopuhqiii. nentlainaiiliztli-ne 
tequipaehojizrít. 
Tribuna' donde juzgan. íecUtzouieqmhca icpalli. 
tccutlahrocaiípalti. 
Tributar, nitequiti.niílacalaquia. nicchiuayn tlaca 
Tributo. tequitl.tJacaíaqudli. [laqmlli. 
Tributario, tequitqui.cetlayecuítu 
Trigo, caiiillan rlaulli. 
Trigo tremeíino.eymetzticamuchixja t'.auíÜ. 
Tnflo para rnííarJo miínxo. 
Trdiar.io mi f i n o . 
Trinchante, nacarevecqui.nacapã cab.naca tlamal^ 
Tripas.cuitlaxculli. 
Tripas delgadas cuidaxcoIpiizatíiJi. 
Tripas grtieíTas. cuitiaxcoiconiadíi. 
Triiie.tlaocuxqui.rlaocoyani. 
Trifteza tlaocoyalizrü. 
Tíiíle errar.ni,i]aocoya* 
Trirtel o ayuda.nemaconípahilí. 
Trmnifar.oquichyotica. riacauhyóticaniccmyn-
mavizcotl. 
Tr i üfo.oqaichyorica nacauhyorica mavizçoti. 
Tiocar.ni:Ia>paija.nit3a)papada..nino1rÍapaEiiÍ3. 
Trocarfe los que trabajan.mo,pap4¡U. 
Trompa cfetfonípefa.rJapíízalíenconhcayotf'. 
Tronjpeta.tepiiz qu'q;ii2[ii. 
Trouípetero c rrompefaque íasrañe . repuzqui» , 
qiuspirzanj.tepuzqinquicoam. 
Tropeçar, nino,tcciiitua.nin-;>,repi!tlamia-
Tropreadura.nerecuinjlurí/.níTf purlamuiJiTi. 
1 ronipeçadero.neteciumloyan.iiereputiaimloyan 
Trompeçarenofro.tecaninoteporlamia. 
Tropeilar.nítejitquitiuetzi. 
Troinpo.Io ni;Cnio. voi.pecetotí. 
Tronar, tlatiatz mi. rlaquaquaiaea. 
Tronco dearbo!.quamuzoiit-:l. tctepunrli.quauíi 
rercpuntli. 
1 ronco pequeño.qiiaiihteíepiintonríi. 
1 ronco peqtieüo.-quaubtóQiueíoirtli. -
Troncho <Ee berça ò co&^Ti-qutiyoiioili. 
Tronera, tlequiquiztíaooyoâli- 1 
Tronido o trueno. rladarzífiiíiztli.rliqquaU^líztíí 
1 ropei de genre.micâlacatL * " 
1 rocar.ni^hochoiotaih.n^^diuh.flínoyicSTqtli 
tiha.nirioy,cx!LUloa. * 
1 rore.chochoIcraljzrJj. ahcdializtli. riecsiquauh-
tüiiizrii.nccsitíaloliitü. ; 
T r o x e de pan.cuezcomat!. 
Troxeorra.quauhciiezcamatJ. 
l'rucJia.lo n u i i n o . 
Trueco o rruecjue ríaparializtli. 
T r u e n o . riaiLuzmiíiztü. 
Truhán, teriarljuetzqiíiri. tJatlaxoclhti. 
Trtjii.ineJr.iq!h->.njte,tJarIa!ifrzqn'a.niresosocíjfiá 
T V e r t o cola n o derecha- coiuc. necuilrio. nolt ic . iioliuhqxomo afa de jarro, vi^ 
c o l n c 
Tuerto de vn ojo. ixpatzacixpatzadicixcapitz* 
tic.yvciiepunqui.ixpatzauhqm. 
Tuerto hazercle vn ojo.nite,ixpaizaua. 
1 uerta pararfe la vara.noliui. vicoliiiu 
Tuétano de! htiefo-ceceyorJ. 
Tullido.bufea rollido. 
Tumba íêpultuía-miCcâpeííacani. 
Tuna.nochtli.citnafrutaconocida. > 
1 undir paño.íntla^xteq.niria.ixxima.niííaíxfeízí-
Tupir recalcando, niílajteteppaciioa. [couâ* 
Tupido, tlaterepacholíi. 
Tupid or ilatereppachoani. 
Tupidura.tlarereppachoJiztJi. 
Tupir algo.n)tia,cacar2a. nitíanetechpiíjui. 
Turar por durar.n^vecaua. 
Tura por duración, vecaualiztli. 
Turbar o turnar a orro.nire,rlapololíía.íHre,mocÍ-
Tnrbado.inotlapoloIííSrrí.- momociuiaríí. [uia. 
Turbada mete, netiappioinliztica.netríochirlizrícá 
Turbador. tctJapoloJti.tetÍapoioitt2íU.ten:ociujan¿ 
reniociui. 
Turbar o meter renziüa.nitla^cocoltia.mte^alío-
cpcokia.. 
P ; Tin"-
T A N T E V . E T V A N T E B,E ,F , t ,M,NsR,S ,E T A. 
TuAvfe e! coraçon.mnaiírena.nHW,t}apaJoitiâ;. " 
•Turbarfe o aibarocarfe la geflte rçmsnào v n o s c á 
et?osmefati<iófe oapedreanáofe- yuh^ammá 
reriytunriqaauiEÍ yií ¡mimo chi ua. 
Turbar ei agiu clara, mcnloyàua. 
Turbarfe d agua con tempeííad de viemo. raaco-
njana.pQçom. 
Tu rq tsers, tlaquauacxiuítl.siuitl.siijhcomoÜí. 
Turquesa conque adórnauaa las narizes los caci-
ques, yac ixmitKf. piedras preciofas coque ado? 
nauâJo de êcum delas veniaiiás delas mnzts-
Turqaefado cotor.xippalJi.xiuhric. 
Turma de tierra ocokjaisi-cajnofii. 
Turma de animsí.aieti. 
Turnio deojos.ixnecuilric.íxnectíi!. 
Tirrron de miel, nccuíhrepiuatzalli. 
T u Tabes loquccomiieney esneceíUrío.t 
Reuefencial. tehuatzra licmomachitia. 
Tutor, tlacazcaituitacauapauhqui. 
Tutela de aqueltctUcizciluUitlu clacauapausfe* 
tU. 
E L O S Q V E C O A í l E H Ç A N E N V . 
Sreíie puerca parida o 
de yaca.drznrzoili. 
y¿rere ía de panda.ihi 
c h i u a ü i . 
^"Vecacofa, n o maci-
ça, yticoyonqtii. 
Veríano c õ pobreza, ic 
nodacarh motoYwla. 
Ve i fino ünpadrc.icno 
Verta paraorializa.quiliiiiHi-
Verto cogió ver»eí-xuchirla. 
Yertos de p'azer.xucuttepanfolíi.ahayílpan. 
Vcfped tetían c o c h q i U - t e c h i s E o c a i i o s i s - i e j i S i i n o -
c'alíoría. 
ydTipwa enterrar. tUutf«áíi^ecociuü. 
Veíífií «às arama), oitttú. 
Veñe'^g'gemes.yaoqiHzque. 
Veuo generalmerte.teti. 
Veno dcgalfma-iOioltetk 
Veuo de pajaro, foroteeí. 
Veuo de patos, canaühtetj. 
Veuo decu'ebra.cpüa£«d. 
Veno de pefcado.michm)í«uh.mtehteELamilotesÍ 
Y afsi deíos de mas. 
Veuo guero.ytiacaiíhqiiÉ sotohetl. 
Veao que fu ^na por eftar méguado.cocoxoca-
^"Vfarto yzmoquixtiani mochachamauhqui-
J^Yitinu o final vaiuníad-bufca-ênal volantad-
V'tima cofa o cabera.bufeapoíhera coíã. 
€f Vmanamente.bufca hmziansmenie. 
Vmbraltlaixquamrl. 
Vmido lugar,riacuechauayaa-
Vmido. ciiecííauac. 
Vmor.chiauizrli. 
' Na co fa. cerní amam ÍLeecm-
hicac. ceemqui^a. 
Vna iK>is de arbol.ce aína;! apa IH. 
Vnala deaue.ee atlapalli. 
Vna hoja de Iibro.centiaisili. 
Vna vez.ceppa. 
Vn dia defpucs. veí. va dia adelante, ymsztiayoc. 
muztlayotica. 
Vn2,ir nite,oca. nite,man 
Vncion.tehocalizth.rematilolizrli. 
Vng,ido.tIaho-;all!.tIaoxiti.t!amatilolli. 
Vn«irai ücerdote. chrifmatica mcmapalalaua yn-
íacerdore. 
Vo?iiento.tlanechicolpat!Í.ositI. 
Vña.yztet!. 
Vn par.centlainanrli. 
Vnion.cetiüztíi. necetiiiIizíK. 
Vntr.nice^eulia. 
Vnpoco m i s . ocachj. ocqaesquTch.cacaclií. 
Vn poco menos, çanachiquexquidi. ma^án^Eíes.» 
quicfi. 
Vntar.lomifmo es que vngir. 
Vnrar algo a otru.mretlamaíefhuia. 
^Vrdjeiubre.irparlarereâií. 
Vrdirte!a.ni,retcca. miUjteteca.njicpaíeíecs.nijq-
<ztima.Hjr)a,xiyot¿a. 
Vrdida tela.tlatctedli. 
Vrdidor rai.tefccani. 
^"Vtar mal de aljo.nitla.auiíquixtia. 
Viarreo auercofiumbre.yuhtlamani. 
Vía fe ais i entre no fot ros. yuhqm ticnemitia. 
Vfura ònfca logro. 
Vfurpar o apropriar i d i caprmo dt» orro,dÍ2Íendo 
qiieel capriuo alque otro auiacapímado-aicno 
mainayuremaJ. 
Vfo o coíltimbre.tlamaniriliztli. 
Viias.xocotnecatí. 
Vmar.mtCjOça. nire,mamatiloa-rife,aIaua. 
^"Vacareíofficio.nino ecuía ytechpainnote^uH.* 
o€ilc yn noteqimih.onitequicauh. 
Vadear elrío.uatoyapanoa-
Vado.panoayan. 
Vagamundo.çannennenqm, 
Va^uear.çannínennemi.atJerdmcchma.rcAnel 
cuerpo. Y va^uearconelpenfamiçntodi2ca.m-
no.yolmoyaua.nin.ainana. 
Valeren precia, patiyoua. 
VaJ/enre.riyacaufa. 
Valor.panyoíí. 
V A N T E A E T E . 
ValiaJar.tísUenaíitii. 
Vâilc-íeactzafAn.íepcyfííí.tíáíZâfán fepeyfitSíí. 
VaynA de eípadao cuchillo efpidi yquimi!iuhca.jí 
caÜo.cfp. idaqiumiímhcayGtf . 
VaHclíc ro.iepiizrlaniioloani. 
Yalieítero que las hazc. ícpuzríauitoichíuhqiti. 
Valí eftear.tirar con valleil.i.n!,tepiiztl.imtoloa. 
Vsnagioria. nechachamaualiztü. 
Vaneo.quaulivticinnili. 
Vañarff en v a . í o n3no,fem3* 
V^ñ^r al's: a otro.nire,tenia. 
Y z ñ ^ d a eueíld mancv.i. ¡uo tcnq i iu 
Vaáadof íal.reteraam.tetenqui* 
Viüo.ífmazcaíJi. 
V.ínariiiiar fe fuera de vaáo.ninjaltia.nmjaallia. 
Vañar a otro afsi. nite,aa!riâ. 
V añado r ra'.reaaltiani.' 
Varto en palâèras. motopaliioanl. machachamaua 
ni. mouehueyliani. 
VandeõJ-.ieuan n^ua. 
VanJtra.quafJjpanirí.qiiacbpáh'tíi.qíiaciihamitl. 
Yandei'o hombre de vando.reclocpa uioqiierzani. 
retían m a q u e r z a n í . 
Vaporo U cola queecha babo o v^por. ipotoequi-
ca-ipotocyo. 
Vaquero quaquaunpixqui. 
yara.íkcoíi . » 
Var^ para boíligar.iiacopitzaiííU. 
Varai eipmofas.vilzcolorÜ. 
^Vara i-eal.iLahrocacopilli. 
Vara de jiifíicia-iuihcia ropilíi. 
Vsra deíero.HacDchjnajjjjtJ. 
Vara de m^dir-oclacacl. 
Vara o cañ-iconquepefcin^alcsbo ¿ésqual pofle 
el anzuelo con el cei.50 coyulacatl, tlapipiloíotó. 
Varandas .quauhcíisnaimd. 
Varal vara grande, inailaquauitl.quauíiacatl. 
Varillas o pajas linear p;ir U lengua o por orra par-
te del cuerpo enfan^rentandoias para ofrecerlas 
enfacrificií> alosydoios.nijUacoqiiix.tia. ni^aca 
quistia. 
Vaiorv-oquichrli. 
Varonil esforçado.coloric.oquichtJi.nacauh. 
VafaUo.reiuaccu.-J.niaceualli. 
Váíaildie.macíuailotl. 
Vaiai ios o gente plebeya. perrtietaphoram.caitla-
pilii,h&tUpaÍU.y£c(>ni¿nam&l(>ni. quilticanemi-
quauhticanemi.ynhauaJnecirliycocbca ynçutt-
ca.ycemiihtiitica.yonnlhuirícai 
Varar.caxmanaloyan.caxpiaíoy an. 
yafo-tecoinat/. 
Vafo pequeño afsi.tecontoníli. 
Valo de barro, coquitccomail. 
Valo para bener.aiijuani.iiayuanL 
Vaio de org .aunç teocuitlatecopuíh 
Vafo definzel labrado, reocultlatecoma tlareyr.ii-
Y.-iía ciepran vientre,recíomapayoili. - • f'oi'i. 
Valo de dos orejas.necccadlo teconiat!. 
• Vafo para ifianiares.rmíFcaJut!. 
Vafo o v a f í j a henchir haítsia mitad. niti.í.rUcsxiíri.i 
VaUira.tíacolli.ilacbpsnalli. 
Vaziiú-algo como aj'.iaocofas liquidas.nitla.no^a 
nitlajpetUnia.nitla^auania. 
Vaziáralgocomo trox.es o caxas llenas.riifía^iuh-
tíquet ¿a. nitta,iu¡H[Cain.nit'ia,iiiÍ!titeca-
Vaziacofa.ynhc3tia. ntmiuíiyja.caííjcac. çainh-
ttcac. 
VaiiedadafsL Vtií/c.írlayor!. nemiuhyanyotl, C J Í Í Í 
cac-iyotl.çamiiricacayoil. 
Vaziamente, yuhearia. 
•bdar.nite,tlacauahia. 
Vedádscofa.retlacauaftiHú- -
Vedamiento, te tiacaualtdiz t!i. 
Vçdnar'.hn!a,tzoi!ania. 
Vedriada cofa.itatSorlaniiH.petztíc. 
yedriero.tiarzorlaniqut.tlarzorlanianL * 
Vc'eY.'niMachia. ' " ^ 
Veo.i o canipoilano.tlauchnayan.iítíauatb' 
Vegaqiie fabra.ystlasscam niiíít. 
V e g a d a porvez.ccppa. 
WíiL'm-nci.Mlafi.ipaliuhcaniiiziü.c.hicsnaíiztíí, 
Veiliíe humero, bufe a al cabo dtíle libro, donde fe 
pone la ctienrá;. 
Veinte años ticmpo.cempoalxitiitl. 
Veinteñal coia de veinte años, ccnipoalxiühraycitl 
Vejedad de tiempo, vecanhcayotl.veitercayotl. '. 
Ve;ez de varon.vc.tctiliítli.veueyotl. 
Vrjt-dad de mugcr.y l.unayoTl.ylamarjbííü. 
Vcjezucio. ve ucto. veucnrò. vetietcatonílt.vClie^U 
Veieznela. y lanero, ylamapi'.yíamafcífom/í-
Vela de naLie.acafqnachpaniti.acaiqtiachpantii, 
Veía candela.¡o mifmo.ve^thuuih.ocotl. 
Vela de noche.yíToçoliztJi.tozcoiízdt. 
Vei.i deij pntiiatlaqtianfiflapoyaiia. 
Vela dela modorra! tlanÍTcalpan.tlarhuinatiac. 
Velar.n, ixtozcoua. youarzinco tlauizcalpariítç» 
• chía.mno^ochiçoloa'.yualUn^quitztoc. aed-* 
chiztli nicnoclnualtia. 
Veladordeíiamtnefa.rozçoání.yxrozço. ' • 
Vcladoi'dc toda ia noche, ceyottal yitroçoatttfce» 
youalytztoni.ccnyoiulyxclatuim. 
Velâdàlanochc.cenyoualyxtozçoliztli. cenyosál 
yrzrolizrli. cenyouai yxtteiuihztii. 
Vébrtoda la noche, cenyoual n, ixtozcoa. cenyo^ 
na! ¡vcztcccenyoital n,tztlat«L 
Velar haftael cabo.yiihnjixtlathui.yuhntâlaca yú 
alü. 
Velarfe el varón o mugef.nopammiíoa miífa. ni,re 
ochi'iiafo. 
Velo o taca demu««r.tlap2chiiihcayott. nequadaf-
ílapacholoni.quatlapachiuhcayotl. 
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Velo del templo. teupanytztiacayoELiilmauacua 
Veílacò.cíaueliloc.atlacat]. arlacaneniK ̂  
Veilsco hazeraotro.mtt^tlauehlocacuitis.nite.tU 
iíeíilocaciíia níre^íacamjccaiilia. 
Vellaco haaerre.nmOjtlaueUlocaciIia-ninOjtlaucli-
locaciiiti^. 
VellaqoenavtlaueliiocayoiLailacayoil.atUcaneiiu 
Uztit. 
VeWoc'mo o veUoacenierlychcatomitl. 
Velioiotil.roquinnchtohmiyo .quimichtohmisl. 
VelioTo deftos pelos.tühnuyo.honuyo. 
Vctio de b a t b a . y a n c u i c t e i H z o n t Ü . 
Velloío dt pelos afperos o fedas.izarzonyo. mo-
eatzonrlt 
Vellora de roble oenziiia-auaioinatlauaijuauhro-
mat!. 
Vena generalmente.czcocoíH ezrJi iyoui. 
Vena i'oíil de fangre.ezcocopitzadli. 
Vena deayre o /pjnm.ihiyori iyoui. 
Vena ñudoíade piernas. coutlalhuatl.cotzi 
Uâtí. 
Vena de piedra-teil yhecayo.ietl yuauanca. 
Vena deagua.ail ycocoyo. atlyhoui. 
Vertablo4e monteio. tepuztopiUi. 
Vencer, míe,panama-vpl niíe,i.hiua.nite,peua. 
Vencimif-nto deftamantra. tepanauüiziti.tepeua-
íiztU.vel techjüaUzíJÜ 
VencedoE.tepanauiani.iepeuani. 
Vencida cafa.tlapar«U!lU.íÍapetiallÍ.tJapeuhrlí. 
Vencejo para aur. tlaüa^alhuiUi çacai 1. 
Vencido fer.n^panauilo. 
Venda de Uno. iJaxncKtli. 
Venda 4e algo muy rica ylabradaconque atauaias 
coronas c m i n a s alos leñares o a los íacerdo-
res mayores délos ydolos-rzonquachtli. 
Vender. nirU^ainaca.n^tiamiqui. 
Vendida co ía.tlaiiamaâli. 
VenderfeyeiTjpJearíe te njercaduria.aquí- calaqui. 
oac.ocaiac. 
Vender por memído.niílajpisauhcanaiuaía. nítla-
pixauhcacaua. 
Vendedor de incrcadurias-ílanamacac.dacanafRa-
rant, t i am icq ui. 
Vendedorde neruos.Elacananiacani. 
Vendedortie veftiduras. tiimanamacac.datquirs" 
macaciiaquen namacac. 
Vendedor de perfume s^xociaocosaonamacacco» 
palnamacac . 
Vendedor devnguentos.pahjiajnacac 
Vendedorde libros, smux namacac. 
Vendido rer.ni^amaco.ni/íanamaâi. 
Védcr mas del jufto precio engañando.nite.sicoâ. 
-Vender menos ddo que vale. nigJochtia yn patinh 
t¡i.nsc,ízií:quistia. - , 
Véci^ar.Djjiocoaiecapuca. ni^ocomecacotons 
V endimiador.xoco mecapjxcani.socomecapbseas 
Vendimia tiempo de védimiar. xocomecapaquie 
pan.xocomecapixquipan. 
Venera o concha.tapachtii. 
Venero o minero de algún metal.tepuzhecayodeé 
puztli iyoui. 
Vengar íe.ninojrzoncui.nire^lacneprayotiiiá. 
Ven?an^a.netzonciiiiizt!i tetlacucpcayotilitrii. 
Vengador .n io tzónc i i inureTlacuepcayorj l ian i . 
Vcngarfe, o quebrare! enojoenorroqueaoíieaç 
culpa.recerb nino,da'. iclquJXTÍa. 
Venida o ürgsda.axiuaüztU. vaÜaüzrii. 
Venidero cul'aqba3venir, anuallaz^mmodirt^g 
Venidero co/a q de Ter. q u í y e z . ^ U í i n n v o c h i U a * . 
Venino poncoña.ínicoani pahth. 
Venenólo. u-miéK 
Venir, ni,vallaub.ni^icz. 
Venida.vaJlaljztli. 
Venir a r?cebira otro, nitejnamiqnico. ni,quslna« 
miqui. 
Ver¡r ala memoria o caer enla cuenta ò ene! nego-
cio^cordandofe délo que tenia ya muy oimds-
do.niqiulnamiqui. noy olio contoca. noyõllocÕ 
niati, 
VeTnr en vano no auiendo efFeQosqueflo 2 quea-
uia venido, onmontncoco. onenni^erzicô.çs-
nen y n omvalla. 
Venir a ofrerL rfeenrrctificio a Dios. niniyâiiac<x 
I're ten to. oniniy anaco ix pant zinco yndios. 
Venir a ver o avHitar a otro.iine,valmsí!. 
Vcnprtíí'j y note tardes. çanyeiztiuirr.Çâíí y2 fi-
ll i r z. 
Venta, ozromeca calli.techialcalli. 
Ventero deila. oztomccacluxqui. 
Venta deío qiie íe vende. tJanamaqmliztíí. 
Venta por menudo. tlapixauIicanamaqt.íIiztfi.ÉÍapí 
xaisbca c a u a ü z t J i . 
Ventaaquien Jemas.vehcatzatziliztiamitjuiliztli 
Ventaia.tlapanauUiítÜ.tlayacanahztb. 
Ventajar dar. yznite,lqiietza.yzmte>quixtú. 
Ventana. I fanf xillot!. 
Ventana, tlachialoyaii.pucliquiyauati. 
Ventana enrcxada.repuzmaihantlaneStliotL 
Ventola cofa de viento, checayo. 
Ventofaque echã a! enfermo.tcchichinqiíi teuilorl 
Ventura buena.qttalli onnenamidibztii.qiraí/ion-
qmcalizíli. i.buenrntruentro. 
Venruro/o.^uaíJjquimonamiâia/ii.qoaíIiiconqm 
^ani. 
Ver o m[rara!ço.ní,t!achÍa. 
Ver ciara y pertedhmem e alguna cofa.n^qirisaci* 
caytta. Yentiendefe corporal o eípirítualmetite. 
Ver poco por tener flaca íavifta y ios ojos chicos. 
njixviuitzallacbia. 
Verano, xupamia.xupan. 
Verano fer.rUxupántliúa. tUxopandatú 
Ve-
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Veraniega cofa.ròpanílacayotí. 
Veras no burlas.nelii-ve! nelli. 
Verüítra yerua medicinai.tlaítziczicazrli. 
Verdad, nehilizili.neiü. 
Verxíadera cofa.ndtitica.nelií. 
Verdadero enlo que dize-iianeliitoam. 
Verde color âfcuro.xnatlalfi. 
\'erdecorano madura.xoxouhqui. ayamo ycnci. 
Verde cofa como el moho quefecnaenel melo , o 
enlas paredes qndo iiueuealgños dias fin ceifar 
amiimuxili. 
Verde pararíe o hazerfe.ni^oxonia. 
Vçrdc cofaencoior-quilnc-xoxoiSic. 
Verdecofa rn demaiia. xiuhcalnc. 
VVrde pluma rica.supaleuacqiieízalli.sopaiedic-
quetzalh. 
Verdecerfenarfc verde.ní ,sosou!a.ni,!tiuhcaiiui. 
Verdura. xoxoutHzdi-xmhcalnUzrU. xmhcahiiiU^ 
tli. 
Verdinegro pararfe.xoxouia. 
Verde 2:'jear:ri2,xos.oma.tU,siuhcalim,tIs,2iuhcal 
tia. 
Verdugo o fayon.miquiz tequipane. tetiayhiyoiui 
íilizteqiiipane. 
Verdolaga yerua.canaiihquilit!. 
Vereda o fenda, opitza&li. 
Ver2;a o vara, bufca vara. 
Vergajo de toro.quaqualie yrepul. 
Vergtienca.pinainiiztli.pinaualiztSí.neroneíjaüzEÍÍ. 
Vergonçofa cofa.pinauani.motoneuani.ixpinauh-
qui. 
Ver^oníofamente. pínauaca. pinaualiztica, 
Veígucncaaucr.n^pmaua.nmo^oneua.n^psnaiiií-
tlamari. nino,p!namzpoIoa. 
Verguença con infamia, pinamznemiliztli. pinaua-
canemilizríi. 
Vergoncoía cofa afsi. pinsuatinemi.pinauacanemi 
Vei-^uencas de varón o muger.tepinauiz. 
Vergel, xochitia.xoxochitia. 
Verjas de palo.quauhchayauac. 
Verjas de hierro,tepuzquahchayauaC. 
Veril o criltal .teuilot!. 
Veibdura generalmente tümatU.tlac^tl. tlaquemitl 
. neqMennlom. 
Veftiriararemendada.tlatiaijamanilillitiímatli. 
Ví4iidur3 para fl campo o para trabajar, tetequití-
uam ulmatii. 
Veftvdura del citerpohaílalacínTa. xicoüi.cicuÜfi, 
Veftidura finco íhira,cancent¡acarinlnutli. mantt-
. caíilmadi. 
Veftidura vellofa.ychcaíiImaíli.pochiSiciiImatH. 
VeíliduramueiJe-yamanqnitiimadi. 
Veftidura para mudar -tlanialhuiloni tilmatli. 
Vcítidura real.tiahtocanlmatli. 
Veíiiidura interior.tlam tilmatli.tlananhtlí. 
Vellido deíla veílidura. tlani tilmayo.tlanauhyo. 
, E T í. 
Veílido deblanco, moztacaqiietzã.yzfacytjlniâí 
yztacatirlan adinemi. 
Veíiido deluco. miccatiimaua. tlacoqiupal tiíma1-
ua. 
Vellido de xerga o Je fayaí.chamauaca tilmaua. 
VeíVir a orro. nite^laquenna-niíe^uenria. 
Vellirfo.rmotla^uentia.vel.nino^uenria.ninaqa. 
ninoloioanicnotoíoa.nicquemiyn tilmatli. 
Vertir a!reues.ni,qiiixcuepa yn nicnaqma yn notii'-
m a . 
Veflirmecamifa. nocamifatia. nOjVipiítia.nÕnagâ. 
yn nocam;fi. 
Vef t i rme mam?.notla,q'uentia.no)tilmatia. 
VeíHral pobre.btifcacubrír. 
VeilimienEo ta!.buíca cubrimiento. 
Vez primera.qilimuhti.quiniyopa. quin ceppa.^n 
lU'htimanyan. 
VczTegunda.ycoppa.ye icoppa.yenoceppa.ycop 
pamanyan-
Vezíno de barrio.calpuípan poui. 
Vezmo cono tro. tecalecapc* 
Vezmo mio.ftocalnanac [lacatl.nocaíccapo. 
Vezmo pueblo que eíta cerca de ouo.yn aiiepclS ca 
ytlanca yn occe a!rep?tl.amo veca quir2 cica. 
Vezindad.cemarzaquaiEm.cemonoííztli.cenyaliz-
til. 
Vezmo en términos, tetepan namiqm.tequaxoch-
namiqui. 
Vczindadafsi.tetrpannamiquiliztli. tequaxocbna 
miquilizili. 
/a,camino.o-
tli. 
Vianda.tiaqnaüi. 
V i andante, ncmini.nerqiii. 
V i c a r i o que tiene vez de otro.teixipíla tepatillo. 
Vicio.aminemibiztb. auilqiíiçalizdi.atlacanemiliá 
tli. 
Vtcioro.auiinemini.mauilquixtiani. ailacanemmi. 
Vn5iüriaovcncim¡éto.trpanauilizt!i.tepenalÍzE!i.te 
polohztli. 
Vjfíiorioro.tepariauiani.tepeuani.tepoloani. 
Vid parra o cepa.xocomecatl. 
Vidfinbraças.tlamatepeuhiiixocomecatl. tlattatr 
quililli xocomecar!. 
Vid con braçoe. mamaye xocomecatl. ayarlaye&il* 
Uxocomecat!. 
Vid abracada con arboi. monicomaxocomecatí. 
Vid echada de cabeça, tlaxtlapaltedlirocomecaíe-
tepontíi. 
Vid enhiefla fin rodrigón.ayoemo vapauilíoxoco 
¡necatí.motqtiiticac xocomecar!. 
Vida.nemiiiztlí.yoltínemiiiztli.yoliiiztlj. 
Vidriar la'ioça deamâri'IIci.'nitla,tecozni2. 
Vidrioo vidro. cafhUanteuilocaxiil. teuiíoteco-
mari. 
Vidaíener.nijijemi.mjyolnneini.njjyuii. 
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VMa ¿ir. m'te.nemif¡a. nire,yulitia. Vileza poco precio-stíacoyocl. amo thqoyotl 
Vitismaridable.nenamidiliznencayoE!. nenamiâi VilecerfeelprecLO-aocmoclaçoti 
¡jzncmiijztÜ. 
Vidriero, ccmlocaxchiuhqiu-rciiiloteconchiuhquí 
Vidueño dcvidei.ytUtl^mancaxocomccad. 
Vie;o hombre de mucha edad. veue.ve«entzi. 
Viejoarragado que !c cueigan las amigaduras co' 
TrtogualdMpis.çapipiIcacyninacayo.çaiuh<iuí-
atoiii. 
Vieja muger de edad.yiama.ylamaazin. 
y;ei'a hazeríe.nijVeueii. 
V¡e;a haze r fe .n3 í )amaü . 
Vieja cofa.yeicoyatay otl.yeuecaua,yçoIuihq«Í.y 
cokic. 
Viejo enía guerra, quaühueue. 
Viejo eneí lefo.veueicmhqu¿.veueyo!Io. 
Vienro rezio.rococaefeecarí.molhiíia ehecací. hico 
y oca ehecatí-reteemea ehecatl. xiceteemea ehe-
catl. 
Viento ábrego. virzrUmpa vitz checat!. tlauhcopa 
eliecati. 
Vienfo íitiiano.hecaxocíli. ehecaxo&Ii.piacaihtoc 
ebecári.pifzauac ebecarl. 
Viento con agua y coruellino - ebecayo quiyauit!. 
Viento empopa.letepuizuiaehecatl. tecimlapaiua-
ehecatl. 
Viento en proa-reixnamiqui ehecatl. 
Y i e m o d e nerra enia i m r . repe checar], tJalhuacpan 
ehecari. 
Vienro que traesgua.xopanehecat!. 
Viento eftuiai.ronaierhecati. 
Viento de oriente, tonatuih yquicayampa ehecátí. 
tlspcopa checatí. 
Vienro de poniente-tonarmh yaquiyampa ehecatl. 
ciuaríampa ehecatl. 
Vlento meridional.amilpampa ehecatl. 
Viento aquiIon.\r.cc ehecatl.y tztic ehecatí. 
Vionrre. hin t!. hiretl. 
Vientre de mugerciuayrirí.ciua yterl. 
Viernes.lo milmo. veiyc chiquacemtlhuitlynccfe 
mana. 
Viga poríabrar.vepamfi.tfauiíantíí. 
Viga iabrada para edificio, vetzcay o ti. tíauapaltec-
th. 
Vi?a pequeña ra!, vetzcayotontlí.tlauapalte&on-
th. 
Viga que bueia como can. tlaananyotia vetrcayotl 
Viga que deícanfía en pared, repápan tiatíátoc vetz 
cayorJ. 
Viga de lagar.vino pat2Còni vepamli. 
Viga •qualqui era. vapahd.vapaili.vetzcayod. 
Viga pequeña.vapaltondi. vetzcayotomíi. 
Vigihao veiada, yxtozço^zth.íoz^olutli. 
Vigueis ¿nflríimenro muííco.meca veuetí. 
Vil cofa de goco precio.amo tla^orli.atleypaanaoí 
ta. 
Villa cercada. datenamüÜ altepeti-tenamealtepecl. 
Villano que moraen vilfa.aftepemayt!. 
Viííano noefendero ocauaüero.maceualii.cíahpa-
Imi.maceuahic. 
V i ! lano enla enanca, xoxolopinemi. 
ViÜaniaenla criança, xoxolopinemiliztlí-
Vimbre qualquiera vara.tlacocehctlacososouH^ 
Vimbrera árbol. vexochachapadÜ.aien vexod. 
Vin.tgre vino c o r r o pido. lo mifmo .1. vinosococ. 
Vinagrera.xoco vino conutl. 
Vinatero q trata vmo. vino namacac. oenamacae 
Vmo Generalmente.o(Sli. vino. 
Vino puro fin agua, motqticavino amo a^o V'ino. 
Vmo rebotado o deíuanccido.amochicauàcoiSIL 
Vmo cozido, ocpawaxrü rlatexca'huilli. 
Vmo agua pie. tlaix pacoflli.ocpatzquiíl. 
V i n o ei pcilo de mucha hez. oâetzauac. 
V i n o de trigo o 5 t u y z . tlaoloâli.teuhoâij. 
Vino de niáii^anjs caííillan texoco oâ! i . mansans 
Vmo de iniel.aoiTrh. [otSíí 
Vinodf cirnelás o de Ümones.xoco o¿iji. soco vi -
V i n o de pinas.mauaocth. £no. 
V i n o de runas, nochoftli. 
Vmo de cerezas. (_apu!o¿í!Í. 
Vino aguado, ríaayonlli vino.ayo vino. 
V m o con nnc].il.ichuja¡o¿Jh. 
Vmo blanco.yzracodh. 
Vmo liaJoquccnztic vmo. 
Vmo nnro.tiapa) vmo.chichüticvino. 
V ¡ ñ i higdi'de vides.xocomecamilh,vino míHL 
Viñadero que la guarda, xocomecatniípis^. vino-
irnlpjxqur 
Viñedo lugir de viñas.xocomecamina-vinomiiÍJL ' 
Virrey.rey por otro.rlabtocateixiptla. 
Virgo de donzella.ychpuchotl. 
Virgen o donzciia.ocueiycíipuchtíi. 
Virginidad de aJgJinj. y y i hpocho. yychpuchtiíis,' 
Virginidad entera, vehchpucliotl. 
VirGuelas.cauarí. 
Virtud generalmcte.qualtmani. yeL^iuanani.quaí-
tiliztJt.yeâiíiztii. 
V^rud por Ja fortaleza o esfuerzo, chicaüaííztii. 
tlahpaltihzth. 
Vmuofo.quallíiyolío.yeâUiyoIio.velmoiiettiití® 
yecnemilice.quainemihce. 
Viraje.nenenmuaiiizth.ñeque nmachpololiztli. 
Vifaueio.achtonríi.Viíaueia.piptontli. 
V]l]rar,yraijer.nofjtetJapaioa.QÕrccíaiiíiqtza.nos 
teitta. 
Vifítaciontal. ontetlapaloliztli. onteciauhquetza* 
liztii.Gnteitfalizth. 
Vifitado arsi-tiatlapafoÜí.tlacíauhqiierzalli. 
Vifirador à e ã â inanera.tetiapaioaiii. liatíapaloanú 
teciauh^uetzam. onteiítani, 
Vifi-
V A N T E I , o , E T V . E T X A N T E A / E J . E T V . E T Z A N T E A J L ^ O ^ T V. ^¡S 
ViHrsr anienudo.nonrf ,tUtIapaIoa.nonte,ciciyauh 
qtjecza.nonrc,iytta.nunte, to toca. 
Vifiraraias mugeres pandis .nice^nixiuhcatiapa-
íoa. 
Viíicar la heredad. nmo,mirm!irra. 
ViCtarlos pueblos.n.airepcitta. 
Vilibie i:ola,que ie puede ver.yttüni.ytualoni.ytta 
loni-
V¡ li on en fuenos.cochríachieliz tíi. ifacochirtaüz-
th. 
Vifi-m que parece de noche, yoisaketzaiíitl. youac 
inuteitíiíia. 
Vii.neto o viínieta.ycutonih. 
V i i o i o - yxnccuiltic. 
VilU tlachialuEli.reitraijztli. 
VilU excelente tener ti de mucha edad., como quan 
do era mcço.pilixthnotechca. 
V ¡ ! t ¿ aputií. neyxpcperzolizth. 
V i i t u a r i O de veítiduras tiatqujpialoyan. nechíchi-
'ja' oyan. 
Vituallas para hueftc.hytacatl.yaohitacat!. 
Ymela. ¡necaueuetL 
V'fnperar. ñ i re ,paca . nifefpinaithtia. 
Vituperado. thp3Da¿i!Mlapinaiil¡ri]!i. 
Viruperio.tepapacaiizílj. tep!nauh:iii2t!i. 
Vizco.yxnecmltic. ' ' 
Vizcochopandos vezes cozido . tiaxcaltotopoch 
rÜ. , 
'Ohíntad razonable.cealiztij-cializtli^ 
tlaiicquihzt!). 
Vofunfariofo.ccani.ciani. tianequini. 
Voluntad buena tener a alguno.teiechvelca yn no-
yollo. 
Voluntariof.imente.cealiztica.ilaneqiiiliztica. tc-
yo!iocacopa.cia!izcopa. teyollotlama. 
Votar.h^zer voto.nmo,netokia. 
Voto delíamanera.netollí.tenetol. nenetoltilizdi. 
Vofarjdar el voto.nite,tencua. 
Voto deila manera, teteneualiz ilí. 
garjCofa c o m u n . c a i l a p o u h -
Vueüra cora.am2xca.amoilaEq.amoyocauk.amo-
c o c o c a u h . 
f D E L O S Q V E C O M Í E N C A N E N X . 
Abon.amulli. tlapaco-
ni. 
Xabonar. nitla, amul-
liuia. 
Xabonado . ilaamoi-
h m l l i . 
X abnnadura. tlaamol-
huiUzrli. 
X abonero quelohaze. 
amolthiuhqm. 
Xara,vara conocida, tlacotl. 
Xaraue.tiachichmal necupatlí. 
Xabonero que !o vende, amolnamacac. 
Xaquunade betba.cauaJio teinmecati. 
!erín?a.bufca ayuda. 
Xerga.lo melmo es que fay al. 
Xeme medida cennztetLcemiztit!. 
Xergon.çacaquachpepechtli. 
^["Ximiao mona.bufca mona. 
Xuoofacofa.ayo.ayoyo. 
nadie. 
L O S Q V E C O M I E N Ç A N E N Z . 
rAn?ano. iomifmo. 
(Zaque para a?ua.aeuacomitl. 
Zarco de oios-bufca garço de ojos. 
Zargatona.)o jinfmo. vel. chian.cbien. 
^pZebratana.tlacalhuazdí. 
Zelar, y pan mtlatoa.ypan nino,chicaua. 
Zelo íepantlatohzrlí, ypannechicausijztli-
^["Zizania o neguiNa. íeococopi. cencocopi. 
<|" Z ongotear el cuerpo o la vaíija, por no e-
iUr llçnA. coçosoca. 
Zorra o rapofa.coyotl. 
Zorra pequeña.coyotontli. coyopil-
Zumbar.ni,çoçoloca.r.ih,coyoca.ni,3(iqui 
quinaca. 
Zumbido, çocolocalizdi çocoioquiztli. hycoyoca 
Jiztb.hicoyoquiztlj. xiquiquinacahzílí. siqivi-
quinaqmztli. 
Z^umbar !a campana, bufea reteñir. 
Zumbar eloydo.ni,nacazrz!rztca. 
Z umbar el aneja .quiqumaca. 
[ F I N I S . ] 
f S O L I DE O HON O K E T G L O R I A . 
G V E K T A N T V M E R A L , E H L E K G V A C A S T E L L A N A Y M E X U 
f C O M Í E N G A L A C V E N T A , S & G V N L A 
iengua Mexicana. 
N nueflraiengna tenemos tris números mayores y mas princ¡pa]es,qiseíbn 
Diez^CiétOjMjl .Y por eitos y por ios números menores,q fon corado defde 
vno baila diez,fe va multiplicando toda U cuenta. Primero de diezendiezj 
defpues deciento en ciemory defpues de mi! enmii:ayudandoíe también de[ 
numero menor^quando es neceíí'ario.y afsi dezimos,onze,dozc,creze,&c.Y 
también vey nte y vno: veyn:e y dos: vcynce y tres. Scc Donde parece, prece-
der fiempreeí numero mayor al menor, e y ríe por ei multiplicando. 
^"Enialengua Mexicana,ay también otros tres números mayores,y fon:ve 
•••^if ynte,quatrociencos,ocho mil. Para ellos números mayores vían deitas didio 
— ' « n e s ; PuualI^Tzuiitli.XLquipiÜiraunque no pueden eítar fin que Íes precedaaí 
"uno délos números menores^omo pareceraenJa Cuenrs. irJ ni¡ineromenor,cs defde vno hafta veyn-
te: y ¡legando ^ veynte,tornana contar y multiplicar por el numero menor haita otros veynte: y llegan* 
d o aellos,dizen.Dos vezes veynte,que fon quarenta :r. es vezes veynte,que fon fefenra. Y quando mtiki 
pücan el numeramayor, anteponen el menor,como cempomll^veynte • ompoualí^quarentatepouaHijfe 
fenta. Peropa multiplicar por einumero menor.júrameme con el mayor.tiempre pofpanen el numero me 
nor al niayor,diziendo:Cempoua¡¡i once, veynte y vno .-cempo tullí orno me, veynte y dos:cenipímalHo-
jTiev.veynre y tres Scc. 
es de notar,que cite numrro de veynte,fe va multiplicando dela manera ya dicha, halla qu at rocíes-
tos que dizen,Centziintli:y deite numero haita o c h o mil,que es el otro numero inayor,ie va mukipücafs 
do la cuenta enla manera ya diclia:y al si i e multiplica cite numero may or, de qnatrocieníos en quatrocié 
tos,diziendo:Ceníziint!i,íjflatrocienros'ontzuntii,ochocientos :ctzuntl),mil y dozientos.&c. Y quando 
avnc-ccfsidad de contar,o multiplicar l o s números interniedios, ha defer por veyntes,y por el numero 
menonque es defde vno hada veynte,pofpomedo íiempre como eitad]cho,el numero menor al mayor. 
La nufr»a manera fe hade giaardarpara multiplicar de ocho mil adclante^qnedizen .'Cenxiquipilli, ocho 
m!l:onxiquipilh,dezifeys mi!. & c . aprouechando fe délos números menores para multiplicar ia cuenta, 
amc-pomeodo firmprelosmiEGeros mayores alos menores ^omo eitadjeho. Exemplo, para dezir ocho 
mil y ochocientos y cjncuenta y dos.dtzen.-Cenxfqmpilh ypan ontzoníli ypan ompoualli ommatlaítls o 
momerdonde parece ala clara,qua los números mayores Jicnipre preceden alos nicneres, como io vi-
mos en miefira lengua. 
^"Y es de faber,qiie !a cuenta general: que es vno,dos,tres SicEnefia lengua muchas vezesfevaria y 
diferenciaenlos vocablos,conforme ala diferencia y dmerfidad queay de cofas: y lo mefmo feraenlas 
pariículares que della falen:y no es como en mieltra lenguj.que todo lo que fe cuenta.es porvnos meí 
mos vocablos:porq_uedequalqiuercofa de2imus[colitándola"] vno,dos.tres.&c. Mas entííta kngu^a^ 
diferentes vocablos :y por eílo fera necefTano poner todas las diferencias que ay. 
ĵf Para contar cofas animadas, maderos,mamas,chili papel,eiteras^ablas.tortjlas.fogas o cordeleSjhs-
lo;pieíes,canoas,barcas o nauios,cietos, cuchillos,cádc!as o colas femejances^dtzen eneita manera. 
i. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
JO 
i i 
i z 
i ? 
I 4 
l 5 
16 
no o vna. Ce. 
Dos.orne. 
Tres.yey. 
Quatro.naui. 
Cinco, macuül». 
S^ys. chjqisace. 
Siere.chicome. 
Ocho.chicuey. 
Nueue.chjcunam. 
Diez. mat¡a¿tli. 
Onze-matiadli once. 
Doze.matlaôhomome* 
Treze, matladliomey. 
Catorze, matlaâlionnaiíí. 
Quinze.cax tullí. 
Dczjfey s. castullionce. 
17 
i8 
ip 
2 0 
2 t 
2.1 
2-J 
2 6 
2.7 
%S 
1 9 
30 
31 
Dezifiete.cax tullioroome. 
Deziocho.caxtulliomcy. 
Dezmueue.caxru lUoaaauL 
Veynte. cempo uaí li. 
V e 1 n t e y v n o. cemp o u a ili o oce. 
Veinteydos.cen5poua:Uiomome. 
Veintcytres.ccmpoaalhomey. 
Veinfeyqaarro-.^empouallionnam. 
Vemteycinco.cempo ualliommacmlif. 
Veinteyfeys. cempo uaJjiorchiquace. 
Veinteyfíete.cempQuallíonchicome. 
Veinteyocho.cempouailionchicuey. 
Vejnteynueue.cempouaUionchicufiaui. 
Treinta, cempoualhommatlaítli. 
Treintayvno.cépouailiommatladüonce. 
Treíwydas. cépowaUioímuatJaâliomozne-
33-
E N L E N G.V Ai C A S T E L L A N A Y M E X L 
-> i 
54 
55 
) í 
38 
39 
4o 
4i 
4 i 
4¡ 
44 
4"> 
46 
4^ 
48 
49 
Treinfaytrís, cépoiiaiü omniarladli omey. 
Treinra y quarto, cepo u a l d õ n u t i a â i i õnaui. 
Treinta y cinco, cem pon allí oncaxiuili. 
Treinta y feys-cemponalli oncaxtijlhonce. 
Trenuayfi ere. cem pona1 lionca*tiil!¡ ornóme 
Tremtryrichü.cempoualiinncaxrüili t>irey. 
Treintayniií-iif .c¿pouaii)UJicas:u!li o n n a m . 
Q^armta.oinpoüalli. 
Qj^arenrayvno.ompoualh once. 
Q^rentaydos.ompoualli o m o m e . 
( íuarentaytrfs .oinpoLaüi omey. 
Qjjarentayquatro.ompouallionnaui. 
Q j ¿ r e n í a vcinco.oaipoual)! omniaciulli. 
QjArcnrayfeii umpoualli oncluqiuce. 
Q^iari-písy íiece . ompouaÜ! onchicome. 
Q^iarentayocho.onípoualíionclncuey. 
Q j i i entaynueue.onipoualU onchicunaui. 
51 Cinruentayvno. onipoiiaüi Õmatlaílhonce.. 
51 Cinc i i éraydos . ompo iMl í iÕn iada t í i í i o jT io inc 
5? Cincuenravrrcs.Ópouaüioniniatlaáli omcy 
54 Cinctiérayqtfo.onjpouaJiiõmatlaâh Õnaul. -
55 Ci ncuenray cinco, ompciialhoncaxtiilli. 
5 <S • Cicuenta yíeys.omppu sliiuncaxmlli once . 
5 r CmcL-jéiayÍR-ce. ompmiaihõcaxtullí o r n ó m e . 
58 Cmcucrayocho. onipouaUioncsxtulíi o m e y . 
59 Cmcuéraynueue.ompoiullioncaxtuíUónauí 
60 Seíenta.yepouaili. 
So Ochenta, nauhpg Liaíli. 
300 G lento, tnacii i lpouali i . 
11 o Ciemoyveime.cbjquacenipoualií . 
540 Cienroyquarcniâ.chicoinpoualli. 
100 CientoyJeíenta. chictiepoLiallu 
1S0 Cicnt oy ochenta, chicunauhpouallü 
1 0 0 Djzieijtos.niatlacpuualli . 
Cincuenra-ompoualii ommartact l i . 
^ f dril 1 n7 tn-ra van m j l n p í i c a n d o , de vcynte en veynte , harta l legar a quatrocientos, que cíizert 
400 Cenrzuntij. 
^" Para contar g s ü i n a S j h u e u o s , cacao junas tamales.panes de CaílilUjCerezas^aíijas, aíTent aderes , í ru 
taSjfaíbíeí^aJabicas.nabos.xicaiaiSjtaelonesJibros u colas redudas y roliças,dirééla manei a fígmeig 
1 
z 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
n 
12 
^ ' V n o o vna.Cenrctl. 
Dos ontetí. 
Tres.yetet!. 
Cuatro, naiihfet!. 
CüKo.macuiltetl. 
Sfys.chiqnaccnferl. ' 
S I Í * le.chiconreti. 
Ocho, chicuetetl. 
Niii ue chictmauhtet!. 
Diez.matlacieti-
Or:¿e matladeiionce. 
Doze.matlañcil omomr. 
H 
15 
f 6 
i 7 
iS 
'9 
1 o 
4 0 
6o 
So 
roo 
1 reze. mai laíieilonifV-
Catorze inatladetlonnaui. 
Q_uinze caxtoltetl. 
Dczili'vs.caxiolteílonce. 
Dezifiecc.caxroírecioniome. 
Dez tocho, cax to Itetlomey. 
De^inueiiecaxtoitlonnau). 
W ynre. cempoualterl. 
Q_iarciua ompouakct!. 
Selcnta.yepoualreil. 
O dienta. naulipoualtetS. 
Ciento, inacuilpoualtet!. 
derta 'niñera, van mu'tip'icand'*,ha/la llegar 2 So en. Ocho nnl.que diVen, Cenxiqtn'pilÜ. 
Para contar renglenps.o camellos de i urcos paredes Rengleras de perfonas, o otras coias pueftaspof 
orden ala iarga.dueüeníajnanera ÍJgyienie-
rrK> o vna cempantli. 
Dos.ompantií. 
Tr«-fcpantl!-
Q_2.uro.nappantIi. 
C u í c o , tnacudpantli. 
Seys.chiquacempantli. 
S¡ íe.chicompanrli. 
Ocho.chtcuepantli. 
10 
it 
M 
H 
J5 
10 
40 
Nueue chicunanhpantH. 
Diez, mat lac pant li. 
Onze matlacpantli once. 
Doze. mariarpamli omome. 
1 rezc.nut/acpanifiomey. 
Catorze-mat iacpantlionnaui 
Qujnze. caxtulpanil;. 
Vevnte.cc mpoualpapíli. 
Quarenta, ompoualpantlt. 
ij" Para cotar ptericas rermones,pares3 çapatos o cacles,papel,piaros,etctid¡IIas.trox es o cielos :y eflofe 
emiende,quandoeíiavnâcorafobreoirddoblada,aquando vnatofaes djuerfa odiftrente de ctra:di 
zenenla manera figmenie. 
I ^"Vno o vna.centlamantli. 7 
1 Dos.ontlamamli, 8 
3 Tres etlaniantli. 9 
4 Quatro, nauhtlamanili. 10 
5 Cinco, mac uillamantli. i* 
d Seys.chiquacenilaiaatli. * ^ 
Siete, chicontlamantli. 
Ocho.cbicueilamamlí. 
Nueue.chicunauhtlamantli. 
Diez matia¿l!ainantl¡. 
Onze. mat laâlarnamlionce. 
Doze.maílai í iamanEÜ o m o m e . 
C V E N T Â N V M . E R Â : V 
H 
4o 
Trezc.matlaaiamantliomey. _ 
Caíorze.matiaâainantlionoaui. 
Quinze, casto Ih manrl Í. 
Vey REC. cempouailamantli. 
40' 
60 
80 
100 
Quarema. ompottaíiamantU» 
Sei'enta. yepoua'íamantii. 
OciientatpappouallamantÜ. 
Ciento. macuilpoiulUmanrU.&c. 
p2{.acontarpapel)efieras> tomllas, mantas^ellcjos.-conrari'doíie veynwen,veynre, dizen enfamg»-
2.0 
!40" " 
60 
80 
soa 
I Z O 
160 
1S0 
^["Veynre.cemipilH. 
Qnarenu.omipilli. 
Seiénra.yeipílü. 
Ochenla, nauipifli. 
Ciei^o.inacmiipiiH. 
Ciento y veynre.chiqoacertiipínú 
Cieñroy quarenta. chkumipiUi. 
Cientoyrereíita.chiciieypini. 
Ciento y othénta.thicunauipini. 
fpororra manera cuenran 
C~Veynte.cenqu¡nnlli. 
uafenía-onquirnini. 
200 Do2ventos.matIacypiSH. 
300 Trezientos.caxtoüpiüí. 
400 Qiiâtrodemos.ccnipoiíalipilli, 
800 Ochocientos.ompoiraiipilH. 
laoo Mi!y dozienios. yepOiíaSipíííi. , \_ 
1600 Mdy reyscienros-nauhpouaJipilIi. 
iooo D^s mii.i-nacui-ipoBaüpilIí. (~. ^ 
24^0 Dos mi! y quacrociento^.çhiquacempotá^ 
• ypiih.&c. • - - • • • v K 
e mífttaS'de veynre en veynte,y dizeis • ' .v 
Scrthta.yequimilli.Nauhquimtlli. Macuií-60 
, x^tt:„.w.w. " quimiÜi.Matlacquimiiíi.&c. 
Paraconíarmacorcas d e r n a y Z j O ;naçorcas o pinas de cacao,y vjias flores qüeTe llaman yehiXlichhl, 
, ^lai^fepftira/plátán'o's ,y ¿ierto pan defemiUas,como'bollb$quelíainantzôaalib'í;-otros deitía l̂ 
iâfgòStbkiòckãutos^ueilamaritUscalmimilii.Dizen » 
^noovna-cemolotl. 
I Dos-omolotl. 
3 Tres.yeolotl. 
4 QiíJrro.rtáiihoíor?. 
5 CiiKo.macíiiioIotl. 
6 Seys. chiqtiacemotl. 
7 Siere.cíiicomqíot!. 
8 Ocho.chicueoíork" 
9 Nneüe.chiciinauhblotl. 
10 Diez.niadacòloti. 
I I Onze.n:.ír]aco]oí! once-
i a Doze.matlacolotl ornóme. 
15 TVéic.matUcolotlomcy. 
1 
14 Catofze.matlacolotl onnaüi- ¿ 
1̂  Q_ninxe. caxtololotl. ç 
ió De2ireys.caxíoloiotIóíTC&¡-. .«., 
17 Dfziiierc.caxroloíod'oiiiomei • . • > 
18 Desiocho.caxtolüloilomty- . .j 
19 Dezinueue.cjxtololütl osuaui. •> 
20 Veynte.ríamrc. ' Í 
Treynta. [!aniic¿miñat!aá!i. - ' a 
35 Treintaycinco.rUinicoitcsstiiHi. . • 
40 Quarenta.ompouaJíi. .1 , . 
• J 
^[Y defta manera roma eíla cuenta alade 
Cejümejyey.&c. 
Neíla cuentagener¿1,qiie hemos dicho,fe deuenotar.-qftèeliiUitiero deveynfôjCÕIos tiernas nume 
_eros mayores Kaftaq^atrocientos/e varían y m u d a n algunas vezes, Fegun la diueríldad deias cofas: 
p o r q u e quando cuentan'perfonáSjén íugat" decempoualíi^iizcnrcenrerpantíijVeynteiomccpsntf^quarea 
ia.'erecpanrhjfefenta.&c. Stcue'nfanmanraSjpapeijtornlias o peliejoSjdizcn .CeiuipüIj, veyntc * oniipilífe 
quarenta:yeipil!i,fefenta.'&c.Y fi cuçnraij mantas folamente,dizcn.CenquiniiIii, veynícíonqisimilli.qua-
renfa:yeqmiT]UIijr^renta.&c.Si cuentan ñiacorcaf d e m a y z o plaranos.dizen.TIamic,vcynte. Y aunqtiç 
eflc numero no fe TteuUi p l ica de v e y n t e e n v e y n w j m i U í p V i c s l e h z í l z veynre y cinco, y rreyntadiziendo» 
Tiamic ommacuiU^vèynréy cincoTTIainicommatlaáli.creynta.(Scc.com© eftaya tiicho,y llegando aer 
fte numsroeíUcuenta de tlámic^'éynteííornaaLi otra cuenta de ompoualH. 4 o.yepoiialli.fefenta.&c. •-
^"Tambicn es dê nofar̂ qUe pàiTando del numerodequarrocjenroSjíiempre anteponen a rodos íosorro? 
aumeros.eífâparticíilaypan.Exemplo.Centzunrli ypammat!acpoiialíi,qiie fonfeyseienros. Centzan^ 
^ypancaxtõlpouâlíi.íeteciéfitos-Scc.Yio ifiifmo harán quando lleguen a ochonul, que es. CenxiquipÜÚ» 
Exemplo. Cenxiquipiiíiypan centzuntíiypanimatfacpouaUuque ion,ocho mif y feyseientos. 8cc. 
^Demas defta enema gerièrãíjay otras particulares que Talen della:y fera bienponer aqui todas Ja dífer 
reneias que ay deJlas. -
^ Para dezirotfo, otros dos., otros treSjòtros quatro.&c.dízen enla manera ííguieme. ' 
^"Otro.occe. vel. occeníetí." ' 1 Orrosqiiarro.ocnam.vehocnauhtcíl. 
Otros dos.ocome.vel. ocontçtl. ; Otros cinco.ocmacmlli.vei.ocmaGuÜteti. ? 
prros tres.oc^y.Vel.ocyèiett ' ! ' " '' Otros feys.occhiquaeen. vei, otxhtquacemet!. ¿ 
E N L E \T GV A C A S T E L L A N A V M E X I C A N A -
«tí . 
n o 
Ortos itere, occhicoms.vef.occhiconrerl. 
Otros ocho.occhicaey. vd.occhicueíetí. Orros cííez.ocmaifa^fi. v e í . o a n a t h á e ü . 
Ortos nueuc occhícunam.vei. occhiçutssuh • Orros quinze.occaxruJii. ve l í>ccâsrulíeíf. &c. 
pára multiplicar efta cuerna, la regla general feraTantej>oner} ala regla general y a dicha, eitapaineti-
5a,oc,coiiio parece porei exemplo ya puefto. 
^"Paradezsr !n quenoíotros dezimos.dc vno en vno,de -dos en dos^e tres entres .&:c.O paradeztr cá 
di v n o ieados.cada vno dos.cada vno rree &c. Dizen cn;'a manera íiíinente. 
omeey. vei.iiuttatlaâetí ornee v. 
De catorze en catorze, vel. cada vno catorze, tna-
ríarfaálionhanauj.ve!. matbiladetl onnaoaui. 
De qumze en qumze. vel cada Vno quinze.cacase 
íolli.vel-cacaxtolfeti. 
Dedeziíeys en de^ilcys. vcí.cada vrvo dezireys. cá 
caxrulli oncecen. vel.cacaxntírpTl miceceíi. 
De deziJíete rn ó t ? ¡ í ¡ c i e . \ e i . cada Vno de^ficre* 
cacaxrulli omoonie. ve!, cacastuirer! OÍBOÜSIÍC. 
De de / io t ho en de z¡ocho.vcl cada v n o de2M>cho. 
cacaxtullidincí v veí- cacaiTiilier! càreei. 
De dezini^tieen deziniieiie.vel.tadavTio deíinOÉ 
t¡e. cacaxrulíioLinaiuui.i cacastuitetloTinans&t, 
Devrynre enveyiiie.vcí cada vnoVfynte.ceceaipS 
aili v e i . C f c e i i i p o a l t t r t l . 
De quarenta en quarenta, vel. rada vno Quarenta. 
ooinpoti.dli veí.oiMiipoualieti. 
Delètenta en ièlenta. vei cadavno fefenra .yeepo* 
ualh.vei. yeepoualitrl. 
De ochenra ej? ochenta, vel. cadavno cchenra . na»-
náppoalli. vel. "anappouaítcri. 
Deciento en ciento, vel.cadavno ciento.mániacuíl 
po lulli. vel. mamacuilpoalted.&c. 
^"Devnoen /no.vei.cada vno íendos ceceti. veí. 
cecenterl. 
Dedos en dos.vel. cada vno dos. oome. ve! . O O Í I * 
tetl. 
tres en tres. ve!, rad-a vno tres, yeey-ve'.yeetetí. 
De quarro en quatro. veLcada vno quatro, nanaus, 
vel.nanauhtetl. 
De c i n c o en c i n c o vc i.cada vjsocjnco. mamacuil-
]i vei.inainaciulret!. 
De leys en leys. vel. cadavno Teys. chichiquace. 
vel.chichiqiracentetl. 
De fiereen fiete.vei cada vno Ge te. chichicoome. 
v vel.chichicoontctí. 
De ocho en ocho. vel.cada vno ocho, chichictiey. 
vei.chíchicuectet!. 
De nneueen nueue. vel cada vno micacchtchicu-
níniui vei.ciiichicananáiíS-íreti. 
De diez en die'..vei.cada vno diez.mâíiatlad;li. veí 
• maíladaáetes!. 
De o n z e en onze. vel cadi vno onze - niar'arla&í ¿ 
oncecen.vel.niaflarlaíteil oncecen. 
Dedozeeti doze. vel.cada vno doze.matiatiaôU-
o ¡ n >ome. veÍ.mailaila<Ser! o m o u m e . 
D * tivze en treze, vol.cadd ^no treze. matiasUéllí-
^" VJJ A muir ipiicar ella cuanta,la regla it ra, reduplicar las pnmerrs fyliabas dela cuenta mayor y menof,-
C o m > parece enei exemplo ya puelto. 
f^Paradc-ir lo q;teennueftro romince dezimos,vTio de diez,vno de doze,vno de treze:ó lo que dezi-
nv>t de die ¿ vno de diez dos,de diez tres. dizen deíia manera. 
Vno dediez-vel.de diez vno ymm.it la&li ce. vei 
ymmulacicii centvtl.vel. ynimatlattamantlicé 
rUmantlu 
Deonzevn^ ve!, vno de nnze ymmatladli once ce 
vel .yojniitldftírterl once.ceulet!. 
De dozevno ve¡. vno de d >¿e. ymmatlaâh ornó-
me ce. vei ynmutUiictlumomec-nn-tl. 
De trezevno.vel. vno de treze ynimatiadliomcy, 
ce.vel.yniniailaâet! oiney,ceníeil. 
De catorze vno. vel. vno de catorze- ymmâtJaâli 5 
nam,ce.yel.ymm4tÍaâetlonnaui,centetl. 
Dequinzevno. vel.VFio de quinze . y ocas, tullece. 
ycl.yncaxtuUctl centetl. 
De dezifcysvno.vel-vno de dezifeys • yncaxtui'i 
once ce.vtl. yncaxtultet! o n c e , centeti. 
De deziíietev no. veí. vno de d e z i í i e t e . yncaxtttlljo 
m o j a i e j C e . v e l . y n c a x t u i t c t l o m o m e j C e n t e r h 
De d e z i o c l i o vno. vel.vno de dcziocho- yncaxtulU 
omeyjCe . l . yn caxtnlteilomey ^cenreti. 
De dezinueuèvno.vel.vno de dezmuetie.yncaxtti 
IionnaLii,ce.vel.yncaxtu!tet¡onnaiji,centefJ. 
Deveynte v n o . vel. vno de veynte .yricempoi 
ce yncemponaJteií.certetl. 
Dequarentavno.ve!. vno de quarenta, y nompouâí 
h ce.vel ynompoualretí,cemetl.veLynoinpouaí 
laniantlijcenrlaniantli.&e^ 
f P^radezirio 3ue nofarros dez¡mos,e! primero .ei íegundo.el tercero^el quarto,el quínfo-tSrcenrepo-
n?nala cuenta general:quees ce^me.velccntet^ontetl.vel.cemlamantlijOntlaiiiantlVjeihdidiOOjynic: 
y dizen deíla manera. 
Çtjpnmero.ymcce.vel.ynic centetl. yel.ymc cení Eirepundo.ymcome.veí-yaiconwtLvd.ynicon-
tkniaatli, eíaraaniii. 
f Ehercerp.yakyey.vel ynicyetetl. vet ynicye 
Eiq-.íano.ynicnaui.vetynicnauhEeii.vcI.ymcnauh 
i íUmantü, 
Elqtiinto.ynicmaci-.illí.vel.ymcmacuilietl.víl.yn-
icmaciiüiamanfh. 
.Eirerío.ynicch¡qiiac&veI.ymcchiíliiaC«iiec!.;vel 
y n i c c í i i q u a c e n t i a m a n í l ] . 
Eiieptinio.ynicchiCQme.vel.ymcciiiconreíLyel.y 
nxcbicontiamantli. 
G V E N T A N V M E R A L . 
E]oáano.ynicchiciiey.vetymccíi¡cueEed:yeLy-
nic chicuetlamanili. . 
Elnono.ynicchicunani.vetyJUCchicunauhEeiLvrf 
y/iicchicunauhtlajiiancli. t y 
Eidecimo.yiucmaílaâli.veLynic matUfieclvel.y 
nicmstlañLimantli. 
EJquinEeno.yniccaxtuIli.yel.ynic caxtoIcetI.y«l.y 
Qic caxtuliamandt-
E l vemeno.ynic cempouaJIi. ««tynic cépouuileit 
vel .yniccempoual lamanEh.&c. 
^"Vnavez.ceppa-
Posve^cs.oppa. 
3"res ve2es.yespa. 
Quatro vezes.nappa. 
Ginco vezes jnacuilpa. 
Scisveses.chiquaceppa. 
Sietevezes.chicoppa. 
Ochovezes.chicucxpa. 
•Kueiievezes.chicunappa. 
Piez vezes.maílacpa. 
Onzevezes.matlacpa once 
Paradesirvna yezgos veecs,treJí vezes.&c.dizendeilamanera. 
Doze vezes, matlacpaomome. 
Trezevezes.matiacpaomey. 
Carorze vezes, niailacpaonnaiu- ;> 
Qtiinzevezes.cax tulpa. 
Veyntevezes.cempoualpa. 
Treiüravezes. ccmpoa'pa omnutlacps. 
Quarcntavezes. ompouslpa. 
Sslentavczes.yepoalpa. 
Ochentavezes. nappoa¡pa.&c. 
^"Y aísi de rodos los otros numeres menores y 
jnayores^omendo alcabo efta fy Habana. 
|̂"Para dez i r cada fendas ve^eSjCadados v e z e S j t a d a tres vezes . &c. d i zen defla manera . 
Cadaquinzevezes. cacaxtulpa. 
Cadsveinreve^es.cecempoualpa. , l 
Cada treynta vezes, cecenipoualpaommatlaikc* 
pa. 
Cada querent a vezes oo mpoaalpa. 
Cada oncuentavezes. oompoiiaipa ommaílaílsc^ 
pa. 
Cadaiefenravezes. yeepouaípâ-
Cada ochentavezes.nanappoualpa. 
Cada cienvezcs.mamacuilpoaatpa.&c. J 
^pCada fendas vezes.ceceppa. 
Cada dos vezes, ooppa. 
Cada tres vezes, eexpa. 
Cadaquatro vezes.nanappa. 
Cadacincovezes.mamacuilpg, 
-Cadafeysvezes.chschiqnaceppa. 
Cada fierevezes.cíiichicooppa. 
Cadaorhovezes. chichteueexpa. 
£ada nueuevezes. chi chic imana ppa. 
Cada diczvezes.matladacpa. 
^"Para dezif lo q en nueftro caftellano dezimos,ótravez^otras dosvezes,otras iresvezes .&c. dize aTst 
^"Ocra vez.occeppa. 0:ras dos vezes, ocoppa» Otrasnueuevezes.occhicunappa. 
Orrastresvezes.ocyespa. Otras diezvezes.ocmatiacpa. 
Otrasquatrovezes.ocnappa. Oirasonzevezes. ocmatlacpaonce. 
Orrascmcovezes.ocinacuilpa. Otras dozevezes.ocmatlacpaomome. 
Ocras feysvezes.occhiquaceppa. Otrasrrezevezes.ocmatlacpa omey. 
Otras fíetevczes.occhícoppa. Otras catorzevezes. ocmatiacpaonnaui. 
Orrasocho vezes.occhicuexpa. Orrasquinze vezes.occastoípa. 
Para de2!rlo q enueñro romácedezimoSjOtras cada fendas vezes,otras cada dos vezes.&c.dizé sfsi. 
Ótrascada íendas vezes, occeceppa. 
Otras cadadosvezes.ocooppa. 
Otrascada tres vezes.ocyeexpa. 
Orras cadaquarro vezes. ocnanappa. 
Otras cadacinzovezes.ocmamacmlpa. 
Ocrascadafeysvezes.occhichiquaceppa. 
Otras cadailete vezes, occhichicooppa. 
Orras cadaocho vezes, occhichicueexpa. 
Otras cadanueue vezes, occhidiiciinanappa 
Otras cadadiez vezes.ocmatlatiacpa. 
Otras cadadoze vezes, ocmariatlacpa omooniew 
Otras cadatreze vezes, ocmatiatíacpa omey. 
Otras ca da catorze vezes.ocmatiatíacpa onnaui. 
Otras cadaquinze vezes.occacaxtulpa. 
Otras cadaveynte vezes.occecempoualpa. 
Otras cada tretnravezes.occecempoualpaomnia-
tlatlacpa. 
Orras cada quarentavezes. ocoompouaípa. 
Otras cadafefema vezes, ocyeepouaipa. 
Otras cadacienyezes. ocmamacuilpoualpa.&c. 
Orráscadaonzev^zes. ocmatiatíacpa once. 
^ f P a r a d e z i r l o q a o f o t r o s d e z i m o S j e n v n a p a n e j e n d o s parres , e n t r e s p a r t e s . & c . d i z e n d e í l a m a n e r â . 
T A N T S V . E T V A N T E B,E,F,L,M,>T,R\S,HT Â. 
^ E n vna parte, ceecári' 
g nclos parres.occsri. 
•Entres panes .y ex can. 
£nauarro partes, nauhcsn.' 
Encinco parfres.nTacuilcao. 
Enfeys partes .chiquaceccan. 
Énflete parres.chico ccan. 
Enocho panes.chioiexcaa. 
En nucue partes, chicimauhcan. 
Endiez partes.matiaccan. 
En onze parcas. matlaccan ònceccecan^ 
^"?ars cíezir,enofrãp2ffe,enotras dos 
do^neítsmaners. 
Ç E n o t r z parte.occecc^n. 
^norras dos parres, o cocean. 
Enotras tres parres.ocexean. 
Hnotras quarro partes.ocnanhcan. 
Enotras cinco partes, ocmacuifcan. 
Enotras feyspartes-occhiqusceccan. 
Enotras fiere partes, occhscoccan. 
Enotras ocho partes, occhlcuexcan. 
Enorras nueue partes.occhicunauhcan^ 
Eçctras diez partee.ocraatUcean-
ÇTara dez ir to que en nueílro cafteífatio de^-mos^n 
tes,encada quatro partes.&c.dizen de fia manera 
ffEncadavna parte. ce^ecnC veí. cececcsn. 
Encada dos partes.ooccan. 
Encada tres panes, eexean. 
Encada quatro partes. nanauhean. 
Encada emeo partes, mamacuilcan. 
Encada feys partes.chichiquaceccsn. 
Encada ftete partes.cbichicooccan. 
Encada ocho partes.chichicueexcan. 
Encada nueue parres, chichicunan.mhcan. 
Encada diez partes.matladaccan. 
Encada onze Danes.matlatlaccanonceccccan. 
Endoze partes, matlaccanomooccatL 
En treze partes.mstiaccã omeescan. 
En catorze partes.matlâccaaonaanauhcaa 
Enquinzè partes.caxtoJcan. 
Bn vey nre part es. cempo italcan. 
Bn treinta partes, cem pona Scan omínaíiaccaá 
En quarenta panes.ompoualcan. 
Hnfefenta parres, yepoualcan. 
En ochenta partes, nappouaican. 
Kn cien partes.inacuilpoalcan. &c. 
parte*jWiorMs tres parres.<S:c.añaden vn, oc, al nmnero p i t t a* 
Enotras onzepartes. ocmatlaccan onceccati. 
Enotras doze partes, ocmatlaccan omoccan. 
Enotras treze parres.ocmadaccanomexcan. 
Enotras catorze partes, ocmatlaccan onnauhcaãj 
Enotras quinze partes.occaxtulcan. 
Enorrasveyntepar:es.o<-cenipoua!cari. 
Enotras treynra parres. occempouaJcã omadacci 
Enotras quarenta partes.ocompouaJcaii. 
Enotras fefenta partes.ocyepotialran. 
Bnotrascten partes, ocniactulpoualcan.&c 
cada vnapanc,encada dos partes, encada tres par-
Encada dozeparres. «jatiadarcan omooccan. 
E ncada treze partes.matlatlaccan omeexcan. 
Encada cato rze partes.mat la tlaccanonnanauhcani 
Encada quinze parres.cacaxtu'can. 
Encadaveynte partes, ceceinpoualcan. 
Encada treynta pa^es. cecempoualcan o n a t í a s 
tlaccan. 
Eticada qiíarení-a partes, oompoualcari. 
Encadafcfenta parres.eepouaican. 
Encada ochenta partes.nanappoualcan. 
Encada cien partes.mamacmlpoualcan. 
<ff Para dezir So que én nueftro cafteHano 
zen eneíla maner a. 
0 crotanto. ocnoyxquich^ vc l occeppayxqu 
Dosranro.oppayxquich. 
Tres tanto.y expayxquicb. 
Quatrotamo. nappayxquich. 
Cincorinto.macuilpayxqiiich» 
Seisranto.chiqtiaceppayxquich^ 
Sietctanto.chicuppayxquich. 
Ochotanto.chjcuexpayjcqaieh. 
Kneuetanro.chícunappayxqiíich., 
Dieztanto.fflatlacpaysquich, 
Onzetanto.matiacpaonceppayxquichi 
tíozetanto. matlacpaomoppayxquich. 
os^otro tanto^os tantOjtres tanto^uatro insta. 
Trezetanto.niatíacpaomexpaysquich. 
Carorzeranro.maflacpaonnappayxqijjch, 
Quinzetanto.caxtolpayxquich. 
Dezireistanto.caxtuipaonceppayxquich. 
Dezifietctanto.caxtulpaomoppayxqtíich. 
* Deziochotanto.caxtulpa omexpayxqaich. 
Dezinueuetanto.caxtulpaonnappaysqmchj 
Veintetanto.cempouaJpayxqíiich. 
Q^uarentstanto.ompoiíaipayxq^jch-
Sefentatanto.yepoalpayxquich. 
Ochentatanto.nappoaipayxquichi 
^"Para dezir,ío que eanueílro romance dezintoS^vnavflzvnOjclos vezçwios3tresvezes tres, quatro ve-
zes quatro.&c.cUzendcíU: 
C V E N T A H V M E K A t , 
Seísvezesfeys.chíquâcwppacljiqascs, 
Siecevezesíiete. chicoppa chicóme. 
Gchovezesocho.chicuexpa chtcuey. 
Nueiievezesnacue-chicunappa chicuriaals 
Dk'zvezes dicz.matlacpa raathâli.&c. 
«*Vrtavezvno. ceppâce.vel ceppa centetí. 
Desvesesdos.oppaome.veLoppaontetL 
Tresvewstres.yexpayey. 
Qaarrovezesqustro.nappaflSUÍ. 
Cinco vezes cinco, raacuilpa niacuilli. 
f Paradeairlo qusennueftrocaftellanDdezimoS^inbosados^odosrreSjtodosqwtro.&C.SQlas cofâ  
querccuenranporce,oine.yey5Di2eadeilanianerâ. 
Ambos ados.ymomextin. Todosmteue.ynchicunawxtm. , 
Todos ires.ymeíxíin. Todosdiez.ymmarlac y^im. 
Todosquarro.ynnauixtin. Todosonze. ymmaclacyxünonce. 
Todos anco, ymmacuilatín. Todosdoze.ymmatfacyxtm ornóme. 
Todosfeys.ynchiquacemjxtin. Todosireze.ymmatlacyxtm ornem. ^ 
Todosfiete ynchicomextin. Todoscatorze.ymmaEÍacyxtm onnaumá _ 
Todosocho.ynchicueixtin. Todosqmnze.yncaxtulixtin. _ « . ? 
^"Paralas coías.quefecuentanporceutetljOntedjecetl. &c.que es cuenta gener adviniendo a ella parties 
lar,di"ari defta manera* 
Ambosados yonteixfin. Todosocho.ynchicuetcyxrin. 
T o d o s tres, y meteis t in . Todos micuc ynchicunauhteixrirt. 
Todos quatro.ynnauhtcixtin. Todosdiez.yminatladeixtin, 
Todoscmco.yrnmacuilteíxrm. Todosonze .ymmzt laãe ixú once. 
Todosreys-ynchiquacenreixtin. l'odosdoze.ymmatlañcixtin ornóme. 
Todosfiete. ynchiconceixctn. Todo»trcze.yminat¡adcixíinomey.&c. 
^"Paradezirlo quenofotros dszimosryo compro vn tomín depan,o de otracofa^dizen 
suiente. 
chía manera ff-
$ Yo compro vn tomin de pan. ce tomintica nic-
couayntlaxcaüi.vel.cciica niccoua ymiaxcaÜi. 
fo compro dostommes de pan.ome tomintica me 
coua'tiaxcaili.vel.ometicaniccoua yntlaxcalii, 
ro cópro tres l o i n i n e s depan.yeitomincica nicCQ 
ua yntlaxcalii. vei-yeitica niccoua yntUxcalíL 
fParacontar los que eíUn aííencados por fu orden,defde! primero.&c. d>zen. 
"El primero, rlâyacarcinca. £ í tercero, rlayecayormca. 
1 íígundo-daoncayotitíca. Hi quarto.tlanauhcayotvtica. 
^"Para contarlos que eílánleuantados por ordé^defdel primero.Scc.dizen. 
"Elprimero.tlayacattiticac. H¡ tercero, ilayecayotiticac. 
I fegmido.tíaoncayotiticac. E l quarto, dana uh cay o titicac.&c 
"Para dezircadavno porf i jO cada q! por fí3dizé. 
Ceccyaca. cecentlacatl 
"Para dezir,el dezeno, o el decimo , oíai 
eofa en ordeiijdizea.tlaaiatladc tilia, veí. 
Üaccayotia. 
Ç"EríIaffcoras,qaeen!â cwenta p-eneral/ecuentan por Centlaniandi,ontJamanrIi,yet!amanrIi. Set. dizeB 
eneftacuenta particular,rfefta manera» 
^"Ambas ados cofas, yontiamaníxtü 
Todas tres cofas yedamamxti. 
Todas qiiatrocofas.ynauhtlamanixtt. 
a odas c inco cofas,ymacuilUmanixti. 
Todas feys cofas, ychiqiiacentlamanixti. 
Todas fíete coías.ychicontlamanixti. 
"odas ocho cofas.ychicuetfamam'xti. 
'odas nueue cofas, ychicunauhtlamanixtii 
Todas diez cofas.ymatlactlamaníxti. 
"odas onze cofas.ymatlactlamanreti once, 
'odas doze cofas 
me.&c. 
'FIN í )ELA C V E N T A . 
ÜfítediSBoto« detritos wfapienthtt&grâúarum añio honorvi? 
tustpfortitudo àco nofíro infecida¡ccvkrum.Kmex. 
D Í R Í G A T V K O R A T í O M E A . S I C V T / N C E N S V M I N C O N S P £ C T V TVO-P§AL. 
Mulcum valer dtptecatio Jiiíliaísidua-iaco.vltjmo capite. 
Metj, e n i i r i m i u l t i h C 4 í i u n i b u s prolteniunus prccts ¿tiEe 
Jrigere &ranâificarí,regere ¿c^ubernarcdígnare Domine deus tcx ccli Scterr?, hodíí CGTÒZSC 
H J . o roo ra n^rtra/enfus/ermones & aâus noltros m tçgetna,& m ciptribus manda tor t i m riiorijjn,vt 
hic & meteriumi te auxiliante/alui & Ubcn clfe mereamur baluator niundí.qui yiuis & regnas iniecula 
feculorum. Amen. 
INf I K M I T A T B 
C- p i ' 
( ^ S - S ^ . 
:r." --m n 
^3 i^Sfir" 
E N L E N G V A * M E X I C A N A Y C A S T E L L A N A , C O M -
pueño porei muy Réuérendo Padre Fray Alonfo de Molina, dela 
Orden del bienauenturado nueílro Padre fanr Francifco. 
B Í R I G I D O A L M V Y E X C E L E N T E S E N O R 
Don Martín Enriquez,Viforrey defta nueua Eípaña. 
índorum nimia re fecir prole parentem. 
Qiíi gen UíCmoncnSj<^HOs pater alme foucs. 
Confixusviuis^anguesrctim menre rcuoluis, 
Vuincra.cuni rpcâas^ftigmaca carne gens. 
E N M E X I C O , 
i Amonio 
x 5 7 i 
P R O L O G O 
. aiLeôor. 
O M E N O - S , D I C T A M E N D E L A R A t O N Y C O N S C t -
^nciarirnrelChriftiano^araprofegu.iry Ueuar adelante Ia buenafibra comé 
cadi^ue tuuo aios princípios para coincnqar a ponerla en execucion ;pucs Í S 
cieno, que todos los principios han de fér endereçados aia confecucion de 
al#nn fin, y eítefin, deipues ¿ i vitimado que e n todas mieifr-as obras deue-
mtfs pretender Jç^aa^es«i&I^i^^^3 DÍO$ ^ iia.de fej; la mejoría y perfefíw 
;j delas dichas obVas^úe para Ju hoifl-a y ̂ ¿tin ehíprendemos,y en que potáb-
' io fij amor nos ocupamos. Digo eiW.pdVqiî qliando jmpvimi la primera vez 
el Vocabulario dela lengua Mexicana] obra a mi parecer harto buena/necef 
i faria,paraayudaralos miniftros delta nueüa yglefia, ata deuida execucron de 
fus oficios, enlaadinmiítracion de!a palabra de Dios y délos fanâos Sacramenfosaeftos nattjralèsjno 
íaeotrp nu mccnco,ííao comentara abrir camino, paraque cm el difeurfo del tiempo y con la diligtncis 
de otí-íSs mas bmos entendimienros, fe fuefíe poco apoco defeubnendo la mina [ amanera de de2 i r ] ina-
• caiMblede vocablos y maneras de hablar que eífca copiofifsima y artificial lengua Aiexicana riene.-Y co-
inodefpiies aca,lian pa/Tadoalgunos a ñ o S j y enfile tiempo fe me hanydo ofreciendo orros vocablos de 
, nueuo [délos muy muchos que quedan y quedaran fiempre por poner ] y juntamente conefto he coníi 
derado,qiieel otro Vocabulario que començaffeeniaiengua Mexicana, conforme al proceder deJ^gto-
jjio de Lebnxa,no feria de menos vtilidadqtie el qttecomienca ennueiíro romance £ mayormente para 
los que por afee y muy de veras,qu ificren darfe a aprender eíla ten?iia:efpecialmentepara hallar lajfigni-
ácacíon délos vocablos que dudaren crias libros que leyeren o enlas pláticas y materias que oyercntíels 
mefmaleogua] acorde de hazer efta fecunda jinpre¡sion,mejorando3aobraqne auia principiado «r das 
cofas. La vna.enqueal Vocabulario imprelíbenei año de cincuenta y cinco quecomiencaenromanceja-
ñadifcomo parecera ] mas de quatro mil vocablos. La otra, en componer'eimprimir eílotro '̂ocabuia 
rioqaecomiença en JeíiguaA-fc xicana : elqua! me ha co/iado e] rrabajo qnenueílro Señor fabe, y los 
q»e lo entienden podran jmaginar.pt'to es muy poco para ei que enferuicio dccfl'enuímo Dios y tei^pto 
aecho délos próximos debriamos todos palfar. Para mayor inteihgenciayclarid^d del orden que efteVo 
cabulario 2leu3,y paraque mas facilmente fe halle lo que enel febiiícare,es neceífano aduertir dealguníis 
cofas, las guales por eíla caula fe ponen aquí3a manera de aiulos,y fon ¡as íigmentes. 
V I S O P R I M E R O . 
Stalengua Mexicana [como conda a todos los que bien fienren] carece de algunas letras de nue-
fíbro A.bece,que fonlas figutentes.b.d.F.g-r.f.y acila caufaenel ordenafphafaetico deíie Vocabüía-
rio, no fe hallaran Us ibbredichas ¡ettasifíno que defpues dela A/eí igue ¡a Cycraselía íaE,y/uego JaH 
Í.L.M.N.O-P.QJT.V.X.porqueía Yg;',ega,tampoco Ja hameneíterellalenguá^pues le baila vua, J. alo 
zaenos para comentar ios vocablos enel orden que aqui fe pone delas letras. 
f A . V I S O S E G V N D O. 
[̂"Por no tener efta lengua [ como he dicho ] todas ías letras deí Abece^me parecia que taihpoco eiJaua 
yo obligado afcgujrtoralmpnre el concierto que otros VocabulariosfueJen lleuar, deponer Jos voca-
¿íos arreo.yendo en todas las primeras letras deílos atado al orden del Abecc^yanfi qthfefacardefie e-
llilo algunos vocabios,enrendnrndo que otro Jugarles feria mas acommodado y adaptado , como ers 
tras Uca,poncr ce.ci.ço-çu y Hiego.cha.che.chi.cho.clin.Y afsimifmo3porque el.tza.tze. tzi. tzo. tzu. 
£ que fe vfa mucho eneíh lengua j va aia pronunciación de.ca.ee. ci.ço.çu^uife lo poner junto con eièíá 
ietra.c.masporparecermeque éralo mas acerrado entrexerirlos todos,cymo acá vno ¡ecupiCÍTefu lu-
gar, guardando ei orden vfado del Abecé, y poner también el-tza-tze.rzi. r2o,tzu.enlaIetra.T.[ pues que 
/eefcnuíCone!lajauiiqul:feproHuncieamanerade.ça.ce.ci.ço.çu.porramo lo hizeafsi.Demanera,que 
todos los vocibloc Mexicanos fe han de bufeareneíte Vocabulario ,afsi como los latinos y de romanea 
fe hulean enel Vocabulario del Antoi?io,por el miímo orden del Abece^onuienea faber,C-ante a.Cante 
e.C.anie.Íi.Came.í.fiíc.Yelniifino ordeníégimdsiâenJas terceras y quanas ietiíis^uedefpires dc/laes 
. fe 
A V I S O S . 
fefigueü. .. r 
f A V I S O T E R C E R O . 
ff L o s v e r b o s a ñ i n o s cn eftà Iengua,nuncafe pronuncia-) ni hallan a 'o io iurüs c o m o c r e í ron i snee d cz l -
nios a n i a r j e n í e n a r ^ y r . ' í c c . f i n ü í i e m p r ç a c o r n p . í ñ á d o s c.in ¡ircnonilirc^. o j u r t i c n L i s (me cis. unten h p r r -
fona que p i d e c e y la que haze.al'si c o m o nstetlj.cotia, m c j p . i ^ h n a , ir.tlacAqiu.&.c.v purque p o n i r n c L :. s 
c o m o ellos íe pronuncian y v U r . c o n las tak-s p a n í c u l a s , ! ucra y i n p u ü b l c U n u r orden tU- v o t a b u l a r i o : y 
tampoco no todos enrendieran q i u l erae! cuerpo del v e r u o y quaies ]JÇ p a n í c u l a s que ic 1c arUden , por 
taoro ileuo enlos verbos eJle orden,que pr imero pongo e! cuerpo del n n í i n o v t r b o . y lue ^o vi p r o m - n i -
bfe o ¡ a p a r a c u i a q u e le pertenece ,qintandd'eU de d e L m e y p o n i é n d o l a eras el:y d c í p u e s l u r o m a n c e , jü-
í a m e n t c con fu p r e t é r i t o . p o r q u e Ion tantas y tan d m e r í a s i us terminaciones .que enel arte no íe pudieran 
dar r e ? l a s fufi cientes para todos los pi eternos, í in m u c h o trabajo. Y por la m a y o r pane í e ponen ene ite 
V c c a b u k n o ios verbos y ius particulaSjen la primera perfona del n u m c i o finguiarjy alumias vezes u i -
la tercera . 
f A V I S O Q J V ' A R T O . 
^ " T a m b i é n es de notar que los nombres de los m i e m b r o s del cuerpo h u m a n o , quando acaece tratar o 
hablar del! os en Imgular y a b i o i u t e . í e g . u n nue lUo r o m á n c e l o s yndios no los n o m b r a n ai s i , l ino quaí i í i -
empre con el p r o n o m b r e poiel si uo de (ante, y enel numero plural . W-rbj gratia, para dez i r maul que q u i 
ere de2 irmano ,d i / . en ellos toma,que quiere dez ir nuc i lra mano. Para de.-.ir tzontef o mal l (]ue q i n t l e de 
z i r c a b e ç a , d izen rotzonrecon^uiL* quiere dez ir nuc i lra cabrea. Kt fie de a í i i s . Y aelta caufa,!'* p o n é dt l ia 
manera en e í í e yocabu lar iOj por l e g m t lu í ralis y manera de hablar :r.o o b í U n t e que t a m b i é n le pongan 
ab fol utos. 
f A V I S O Q j y ' I N T O -
i f O t r o fi, fe ponen en e í l e v o c a b u l a r i o af^unas noticia*'' o fent e n c í a s enteras, p o r q u e aunque elio parez 
ca exceder los ternuno s de v o c a b u l a r i o , ! c m u o n ías c u é r a c u q u e ellas rales maneras do hablar í o m u y 
n e c e í í a n a s de í a b e r , y d i h c u l t o í a í de c o m p o n e r : / por c l h n u l m a r a z o n / c ponen u m b i c n a lgunos v e r -
bos reuerenc:ales. 
C A V I S O S - E X T O . 
^ [ " T a m b i é n feade adi ier t ir ,quc los romances d é l o s voeab los d é l a Ien?',,!a[paraqnc mejor fe entienda fa 
í; u n i f i c a c i ó n deiios"¡fe íl an de b u í c . i r ewcí le voe abula M M que c u r m e n c i < nía lengua iv.rx ¡cana :poi'qii«in! o 
enel elian m e j o r declarados q cur l q comienca en romance:y /a r a z ó n delto es .porque (e pudo mejor de-
clarai' cada vocablo dela lengua en particuiai"3ejiel y a dicho v o c a b u l a r i o legundo que enel p r u n e r o . 
V I S O S E P T I M O -
$¡"Otro ü j c deue notar que ay enefla lengua algunos verbos y n o m b r e s c q u i u o c o s y de dmerfas figni-
í i c a e i n i i r s j o s qu-dcs fe diferencian culos d iuer los accent os que tienen,conq mudan r l í i g m f i c a d u dei los 
y erras vpi ies í in hazer las dichas diferencias de accent o s , m u d a n la Opuificacion d é l o s verbos o n o m -
bres:)' entonces le lian de conocer y entender fus figniñcaciones po i la materia o negocio de que íe trata 
adueruendo ala manera de c o m o los v fan y entienden los naturales .¿¡ce. 
f A V I S O O C T A V O . 
^ " A c e r c a d é l o s v e r b o s f requenta tu io s , f edcueaduer t i rque p o r ia m a y o r parte los d ichos v e r b o s d e í í â 
¡ e n g u a mexicana , ft hazen frequentatiuos geminado o dupl icado las primeras o f e g ñ d a s iy liabas del los 
E x e m p l i ^ r à t i à . K i c b o l o a . y o falto o h u y o - N i c h o c h o l o a . y o huyo o falto muctws vezes.&c. 
« [ A V I S O N O N O ; 
Ç Tam 
A V I S O S . 
fTTambien fé ponen en ambos vocabulario s^algunas noticias compílelas de mieftro romssíce^.áe ¡ i ig 
güa Mexitana, las quaíes Sos naturales há afsicompueílo a caufa de no tener ni vfar ellos antigwmêfede 
fie-unas ¿ofas que agora vfan.Eicnip!o:Niccca^ascopina,qtfe<?U^re dezir, defcalçar o quitar ias calças 
S ofro.Ninocamifatra. &c. las qaales compoficiones eílã tan vfadas q no las dizen de otra.inanera;y por 
síUrazon/las dcueraos iambicn no forros vía? dels mifma manera que elios las vían. "• . 
f ~ A ¥ J S O D E C I M O . = ' • • . : 
^"Acerca deía cuenta nuraeraJ/e ha de aduoitir,que enefle Vocabulario no fe ponen todas las p r o p r i ^ 
des de cada diferencia o manera de comar[ias quales fon muchas, enerta lengua]porque eíUnya pueftas 
muy id longü y difufamente declaradas arriba enel Vocabulario que coraiença en romance,cneIjfiq 4 ^ 
jrconuino ponerías todas juntas alii, paraque mejor fe entendiefen, por fer rã vazias ;yaqmba#a que fi. 
ponga los vocablos de cuenta qué eí orden alphabetico fufre,*! qual fe pudo gaardareceiíe vocabu^nís 
sáejorqee tneiotro. 
A A N T E A , fit C . j 
_ D E L O S Q_y E C O M i E N Ç A N E N A . 
r — " — Encompoticiõ & per Aaxixa. nite. mear o cagara otro. Pretcrito.o-
iTxicopan,quiere cíe 
zirno,afs! como,^ 
mo n[t!aca<qui,que 
quiere dezir,no en 
z i e n â o . Et per fin-
copam ¿ i z e n , ani-
rlacaquí. E Í fie ríe 
al i jS . 
Aacatla. cañaueral 
ralo. 
Aacbcm inte, cfiiimear. Prer. oniteaachcuic'. 
Aachti-nite. fci*criado o paje de otro. Pretéri-
to oniteaachtic. 
Aaci. n. alcançar a faber algo enteramente, o te 
nrr farailianHad muy particular con perí onas 
de calidad Pretérito, onaacic. 
Aaci. notpch Saftimarme ias horti^as o cofas fe 
meiátes,pifiando por ellas.Pr.notechoaaric. 
Aacini. el que alcanza afaber aloo enteramente 
o el que tiene familiar conucriacion con per-
fonas de calidad. 
Aacqui atronado o furiofo. 
AactiaUztli trote.dei que camina. 
Actiuh. n- yr trotando. Prere onaaítía. 
Áay nitía hazeral2;o muchas vezes^o amenu-
do. Pretérito, omtiaaax. 
Aaltja. nin.banarre ene4agua.Preterí oninaalti. 
Aamaque t ñ i y s aurenfes. 
Aami. n. motear o cac^t en diuerfas partes. Pre 
teri onaan. 
Aamini, caçador ta!. 
Aamiíint-mi. n andar monteando o cacando. 
Pretérito . onaantinen. 
Aamoxth cabello largo que dexã avnlado ^alas 
m o c a S j q u a n d o l a s trefquilan 
Aana. nin. eípaciarfeo recrearfe^y derperezar 
fe. Prete. oninaan. 
Aapopoti n. nadar debaso de¡ agua. Preie.ona 
apopotic. 
Aaquetza n. alear y abaxar amenudo Sa c a b e -
ça,como loco. Prete . onaaquetz. 
Aaqui .n. a,ozarfey auer muy oran pfazer> o hâ 
zera lgunacofacõ faltas y dcfeâos . Pretéri-
to onaac. 
Aatemi. n. eílar abuhado. Pre. onaaten. 
Aatenqui. abuhado. 
A.uiaquauhtla. enzinaJ orobíedai 
Aauatla. ídem. 
Aauilpan- lugar de recreación. 
Aauitzocalaqui.n. nadar debaxodelagna.Pre-
térito, onaauitzocalac 
Aaxiüztlj. e l a â o de alcançar a faber algo ente 
ramente. 
Aasixa.nin.mearfe de miedo. Prete.onínaasís. 
mteaaxix. 
C?q«ien? oquai? Pre-
juntando. 
Aca. alguno. • • ' ";' 
Acacalotl ctieruo marino. 
Acacampaxoa. n. bcuer a^ua arrojandois mu-
chas vezes enla bo cancón la mano .Pretérito, 
onacacampaso. 
Acaçacatl carrizo,efpecie de caña. 
A caçacatla.-carrizal. 
Acaçacauirztlt grama,yerua conocida. 
Acalfaneui.el quefletanaue. 
Acallaneuia.nin Hetarnaue Pr . oninacallaneul. 
Acachapulm. cierto genero de langollas . 
Acachatl. otro genero de lágoftas. 
Acachiquiuit!. canafío hecho de cañas. 
Acachto. primerojO primeramente. Áduerbio. 
Acachtopa. Idem. 
Acacocoyot!. cuentas gordas que fe crian en ci-
prios arboles. 
Acaçoyemo. quica aun no f. fe ha hecho . & C . 
Acacomo. quica no. Aduerbio. 
Acaçomoyr . qui^ano es el. 
Acacutyail. cierta rana. 
Acacuextli cañal depefeado. 
Acacuiyatí-íierta rana 
Acayetl. caña de çahumerio. 
Aca voa in miiJi tomarfe cañauera! la e: 
Preteri oacayoac. 
Acayotl. cofa del caño de !a orina o de la verga 
dcIamm3l ,o la mifma verga. 
Acaixtli nudo de caña. 
Acaixua. lo mcfmocs que acayoa. Pretérito, 
oacaixuac. 
Acalacana. n.hazer encallar elnauiooU barcá. 
Pretérito, onacalacan. 
Acalaquia nttU. meter algo dbaxo de! agua, o 
hundirlo. Pretérito, omtlaacalaqui 
Acalaquia. nite. embarcara otro . Pretcrito. 
omteacalaqui. 
Acalco nitetlalia.idé.Prete. acalco onitetlalL 
Acalco teachcauh. patron de nao. 
Acalco teichtacamtctí. coífario. 
Acalco teichtacamiâia.idé. 
Acalcoceírhracamiãiant idem. 
Acalco tepache, patron denao. 
Acalco tepachoa. ídenr. 
Acalco tepachoani. ídem. 
Acalco tiacauh. capiian de nao. 
Acalcotiachcatih patrondenao-
AczIcüexcochtYi. pop* ^ nauio-
Acalhuia. nitla . paOar algo tn nSliio o barca. 
Pre.onitlaJcalhui. 
Acalhuia. niú. aaviegarpararccrearfc. Preterí 
j . Á A N T S /; 
oninacathwi. •- * - ícraIgocone3ia.Frc,OAÍ:!aacahcn. 
-Acalyacaxl-proadenao. . " - . Acaitetwua nitla.laftrar latoao.Prcie.or.iUascai 
Acaiiyayalizth.fentiñadenaiño. , teten. _ _ 
'Acaumach03ia*ouernâne-qt4moa. Açaiteteina.n.idun. Frete, onacaíteten. 
AcaiSaca.n. echariiauesa.UgMa- Vteteiito. o-' Acaketepun. t i ro /erp iemeponçonofao cfcp? 
jíâc^llaz. 
nula. ideífiv F ^ e n t p , «jjitUaçal-
..Acallachiani^ piloto. 
Acaliachiani ynteachcaitb. P^oto pruicipal. 
AcallachixcateacHcaiih. i.dem-
Acaliayayaliztli fentinaâe nauio. 
AcalLUccaqmxti. e lqueíacanaues dei agua.. 
AcaJuaccaquixtia/n. íacarjiaues (lcU^ua,Prete 
. .'rato. ojiàcsliaiuaccaquixn-
AcalJant-k). reinatioro p rmncte . 
AcaÜancoam. fiere cpaffajede' nao. 
AcallaneuLi.mn. fletar naue. . Pretérito, onina-
• -caííantíuí. 
Acaliapanaliztli. naufragio,, adonde íe quiebra 
' ' • h nao, . . . 
AcaUapam.jj. padecer naufragjç^fiar j a r c i a . 
- -^Treíerito! ©nacil>apan..Y«l.cQpaíi otbpan );n 
acaJJi. . - . • , 
Acaiiaxtlaüiíü. ñete. -• 
Acaüaxtlauilnni. idem. • ' . 
Acalli. naUio> barc'a-/anoa.&fc. 
AcaÜiceimnamuñtz ííotadejiaos. 
^callictrntettiuiiz1'ídem 
•A^rfíipíVpírxocâtiair^ idem. 
AcaIIifquitzacutiiiiiz .idem. 
^Âcàlln^péàhtiuíiz' klem. 
AcalmiarJ cofcadodenaiiio. 
Acalmowmiaui marinrroo grumete, 
AcaÍJíiooiitJauiaiii. idem. 
AcaJmocuidáuiqui. idem. 
Áca/nenrachili. e! que ^ou'tcrna lanao con çl 
u m o r i j O ieme. 
'AcainemachiUani. el que ^ouietnalanao conel 
gouernailc. 
Acaíoa.nitia. acanalar madero,o cofa feme jan-
ie..Pretcriio onitlaacaío. 
Acaípapanb.íi. nanegar para fe recrear. Preteri 
to.onacalpapanoc. 
Acalpatioria.H. Aerarnaino.Pretérito, onacai-
patioii. 
Acalpatiotí. fteteque pâ^a el paííajero» 
AcaíquacJipanM veía de nao. 
Acalquachpanquauitl. mafte] de na©' 
Aca!quachpant!i ve íadenao . 
Acaiquauhyoll-óí!. maftel de rao. 
Acalquixoayan. puerto de mar. 
Acalquixtia.n.facar ñaues del agua. Pretérita, 
'! onacaíquixtí. 
/an. puerto de mar,© embarcadero, 
cargar Ja naCjO.ewiíarcar y 
pión. 
Acaitetçpuntli.idem. 
.AcaltetJtJariiincarecom- iaílrc'dé nae. 
Acal t ic acanalada cofa, o aciifharrada. 
Acalticanemiliztli naucoacion. 
Acaltica,ncinmi. n a n e á b a n t e . 
Acalticapanoíiztli nàuegacion. 
Aca^ticapanoni. nauegante. 
A c a l lie it t-c a. n ^ouernar la nao con el timo.Pre 
teruo. onacaluelrfcae. 
AcaLudiecact-J q ^ouiei'^a dcílamajicra lanas?. 
A c a l u d t c í ' i n i ¡ d e m . 
Afdíücffcconi ^cHiernailcjtimoíí oleme. 
Acmiai ' i lU.f i lero . • 
Acamp.algunos. 
Acampa detúiTounâparte, orna vna parte 
a otra A duerbio. 
A can en mn-^unaparte o lu2 ,ar. aduerbio. 
Acana nul,-> l:a7 vr encallar v\ nauio o barca ,o 
í jc^rl.i a i u ¿Ta,y aucniar o alimpiar ítiiiiJlas 
a; x 'ienfo.Prcre. oiutlaatan. 
.AcãiAinaui. au í uido y deiuergoncado. 
Acáninfitiaiia. r.o tertr repoio r i fofit^o. 
Acan oy.cuaticuia irfuíTitic rtey falia,o f erfç-
na dr quien ro fe haze caio. 
•-Acan cmppui, idnn. 
Aran ontlamachioa idem. 
Ac an ( ¡ u r n a n - i i i-nfa f.ina.cnterajfin rachani raa 
cuia, 
AcAu'tfkvnih efqtiiisa c ircorticrfablr pnfers. 
A car. rrreueuiiCE. coía ó i o tiei t far o y^uaí. 
A ran íctl.tnciñ. cofa muy i eme jante a o tracei no 
fe pui-de íiiíít rcnciar ia \ j-.a dt !a otia. 
Acapecluli. careo de cañas, o bailfa para paílar 
rio. 
Acapetlati. í í lcrade cañas. 
Acapitzaiiia. carrizal. 
A rapitzaíili, carrizo,o cff ecip de caña. 
Acatcane. trauiefo dfaíioíegado y eficcertado. 
Aç^tia haz er caña ia mata de ja:ayz 3qije erefs, 
P r c t c m o . oacatix. 
A cari caña. 
Acatla cañaueraí. 
Acatzanatt. ¡rordo. 
Acaualla. yeruacal crecido. 
AcaualH . yeruas fecas y grandes para er.CCd-
, . defhornos, 
Acaxcaua? quien es el dueño deílo ? Pregtifí-
. randa. 
A c i x i t l aíberca'. 
.¿LeaztQ&ii. .filar agua. 
_^^aca. .n .acarrear agufljOTer a c a c a y a g u a d o r . 
Pretérito, onaçacac. 
Açacam.idem. 
Açacatl. p a j a gorda, y m a c i ç a . 
A^aço. qui^a p o r ventura. Aduerbío. 
Ac¿';oniUlt,a?clí3V ay oiracofamas que eílo? 
Acanitb ypan riCTnatiz.idei^nolo tenus por cò 
l a c í e poco vaior. 
Açaq^ema.antes fi,aciuerbio. 
A^auat!.cierta Tauandijade a g u a . 
Acçan ninomari. tcnerfe en mucho con pre fun 
cion y a i r i u e z . 
Àceccc . i r u d a d e f a b r i d a s i g u f t O j O c o r a f c^ 
meiante. 
Aceceyoa. henchirre e! mahízal devenías af-
peras, p o r n o ieauer labratio. Pretérito, oa* 
ceceyo^c. 
Acecentli . las dichas venus afperas. 
A relana.nit e . efpul^ar o c]u¡tarlicndresa otro. 
Pr etertto.oniteaceian. 
Aceíh. íiendre. 
AcelSo. ¡endrofo,cofa llena de liendres. 
Acekiilan. lendrero. 
Achacalm. camarón grande. 
Achaialatli. auedea£;ua. 
Achalchiuhtetl . piedra como marmol o d é 
jafpe. 
Áchaichiuit!. ídem. 
Achaquin n o fe quien es,o no Ce q m ê fe es. 
Achcauhuia.nitlate. f e r m e jnrado en To que Te 
tepane.Preíerito. onitiateachcauhui. 
A c m . v n p o c O j O pocacofa^ en alguna manera. 
aduerbio. 
Achica, amenudo,o frequentemente aduer. 
Achicaonantica cilar algo lexosel lugar,o auer 
buen rrecho hada el. 
Acbichiactli mâTanrial de agraas . o fuentes. 
A ¿2 ' chichiacpan. í d e m . 
Ácbkhiauitl. i d e n i j O fontanales. 
Achiye. vnpocomas,aduerbiO-
Achiyeiuhqui. .poco mas o ntenos.. f. feraelloi 
aduerbio. 
Achiyotetl. a Í T n a g r e entero,© en pedaços a n -
~es que Jo njuelan, 
Achiyoreuía n¡t!a. me7clar el dicho almagré 
con otros colores. Preterí, onitiaacliiyoteui. 
Achiyouia.nitíá teñir c o n el d i c h o c o l o r . Pre te 
fito. onitfaachiyoui. 
A chi yuhqui. cafi afsi,o cafile parece, o es feme 
¡ante a el.aduerbio. 
Áchiyxquich.cafitanío. í*. c o m o e í f o ,o pncO 
A N T E C. a 
por dõde quiera.aduerbio. 
Achincampa.idem. 
Achmeneuhqui. cafiygualcofa aotra^ oque 
fe parece la vnã ala otra aduerbio. 
Achmicchitoiiia . grangear o gaviar algo en lo 
que fe vende. Pre te.achi oniccbitom. 
Achí nicnextia,idem. Pretérito, achí onicnextL 
Achipil^vnpoquíllo adnerbjo. 
Achiqum. nofe quando.f acaeció eífo. aduerb-
Achiton. vn poco.aducrbio. 
Aclnronca; v n poco de tiempo, aduerbio. 
Achiron cauiil. ídem. 
Acínrztn-.vn poquito ,o poca cofa.aduerbio. 
Aclnrzinca. vn poco de intérnalo,© efpactodé 
tiem¡x>. Aduerb. 
Achitzmcaui;!. ídem. 
Achina nitU hazer alço. Prete. onitlaachiuh. 
Aclima.n. hazer c a c a o . Prete onachmh. 
Achiualizrii. cofa ilícita quê^^fe deuc hazer. 
Achuulom ídem. 
Achiualueí zi.lo mefmo es que.achinicchitonia; 
pretérito, achioualuetz. 
Achinh cafi a f s Í , o cafi deftamanera.aduerhio. 
AchuiT-iqui . ídem. 
Achto nrinvrOjO p¡ iracrainentc.aduer. 
Achtórli. vifabuclo. 
Achtopa. lo mefmo es queáchto.aduer. 
Achropattoa. mtla. proíetizar.pretento. enitlá 
achfopairo. 
Achtntip.i. lo mefmo es que achtopa. 
A c i . n . //e gar con Ja mano, o alcançar conclia á 
dodc a l g o ella,o llegar al lugar dõdcvoy. Pre 
tenro onacic. 
A c i . n o n idem. PixterLononacic. 
Ac:, nite.alcançar aí que camina, o v a huyendo^ 
oalacaca-pretérito, onitcacic. 
Aci . anon.' bin ir en pobreza y necefsidad ,o n(3 
llegar , nialcaj-^r c o n la mano adonde cfta 
lacofa pi'enerito.acnouacic . 
Axicacaqui.mt la. com pre h e l í d e l o alcançar a fâ 
i>er enteramente la cola, oelnegocio . Pre-
teri onicacicacac. 
Àcicaitta.nitla.uiem, over algo perfeâamcn-
te.pretérito omtlaacicaittac. 
Acicamati nitlá. faber, o entender aígoperfe-
flamentc.Pretérito, onitlaacicama. 
Acicaremoá nitla. bufear algo con mucha diU-
gencia y cuidado. Prcte. onulaacicatemo. 
Ác ic iyoa . lomefmoesque aecceyoa. Preterí* 
to oaciciyoac. 
Ácicintli.-lo mefmo es queacecenrii. 
Acyc? qual dellos? Pregunfando. mas o menos que eífo. Aduerb. 
Achilqmlitl. yeruaquefeemen agua come- A c yehuan? quien fon aquellos? 
fiibie. Ácyehuantin.idem.Prcguntando. 
Achimiíchímin.caíltodos ellos. Ácyéynòc cenca quaUi ? qua! dellos es 
^cbincayepa.dodequierajoadodequierâqtK* mejor. ^ . 
A A N T E C . 
Acyeynocccncat iâUçotU? aqxul dctlos a m a s 
mas? 
Acyehuáf q^a]-de]]os?, 
Acyehuai)?qii2i dcllos? o quien aquel? 
AcyekuatJir quien es eile? 
A c i l i i . iiendre. 
Acilí©-. iendrofo. 
Acitiuetzunite. alcançar de prefto a los q^ievsn 
adeíkntc caminando^ aios enemigos , o aia 
cacajarremetiédoatomalla.Pr.omtcacííiuetz 
Acitiuerzt nitla. cacare arrebataralg,o acckva 
damenre.Pre. onulaacitinet^. 
Acsíiáictirtcmlamatií1 rieles pena de algo? 
A c i z h t i n . aijofar. 
A c i ü z n i . n o i e c h m c . p e r n ú ü r - q y e fe acerque^ o 
JJegueaigo ami.Pre.notech cniciciíian. 
Acnfmitznomachitia,m£laílat\"iuiloa yr.nioyol 
iotzin. en mucha eílimaciomengo a vfa mer-
ced; i no merece, v.m.que yo íefea pefado, y 
le de derafofsiego. 
A co .'arribado en loalro.aducrhio. 
AcoatJ. culebra de agua. 
Acoatbiroti. pasare de laguna^que Te caballeen 
ei agua. 
Acocalli. fobra^o de cafa. 
Acocmjrzpaleiüz;quien te podra ya ayudsr? 
Acpchiziííijiicntícfeínaftiá. velaria no thc . Pre te 
' tlib. 3cochfz{Ji;anicnochiuaIri. 
AcocJioioa.n. faltar en a!to;o dar fslfos de pía-
zçí-.Prcfc. ¿nacocboíó. 
Âcococb: cierta yerua que fe cría çn ias fuen-
tts õ lagunas. • • • 
Acocoçacalic. breuaje o beuidaproiiechofa >̂a 
ra las paridas'. 
A'co-cóyotK cuentas gordas que fe crian en ar~. 
boles, 
Aco'cotli. yerua que parece hinojo, oauenencia 
' jrarafacaritiiel délos magueyes. 
Acocqiii. coUJjuwna. 
Acocai.fíitla. alcaro leiíantar a l g o cnaho .Pfe^ 
ntojoíiitíaacoc. 
Acoctfi.mn. íeuantarfe dei fuefo ) o empinai fe 
e7cáuaíío;Q insolar e! aue,o batir las alas qua 
do quiere bolar.Pre. oninacoc. 
Atoyáohín iioyoiio. comem piar :Prcte .oaco'-
ya in no'yolto. 
Acbybflli. f o c z r r e n a . e n r í b m d e i i O j a J b a ñ s r b 
. fangradé^âd-eagua, - • 
Âctíyuiftii. í â è m . • • • 
Acolchimalli. el buelío delaefpalda; 
to oniteaedman. . . . . , . r. 
Acomana . m n . alborotarfe oturbarfe .iPretcri. 
or.inacoman. 
Ac omití, tinaja de agua. , " • 
A c ó ouerziunoy'-ollo.contemplar..•Píeicri. acó 
ooüerzinno.yolJo • 
Acopa, de arriba,o hazia arrj}>#. 
Acopaitta.nitr. mirar al que eftae^ako . Prete, 
oniteacopa itiac. 
A copaiua.nit! a, mirar aloque eíla enaho. Prc-
fferiio. onitlaac-opaittac. 
Acopaytztiuli rzinuii cabellos crcfpos que va 
hazia arriba. 
Acnp.ifl.ichi.1. n.mirar ba^ia arriba ..Pretrrito. 
on-'itrop,! rfachix. 
Acop¿iia.n/cia. abrirçanja. Pret^a-iro. onitJaa-
copír;. 
nec/iiJia.niretla. pujai; en almoneda.Prete 
. fito. oifiretíaacoquechiii. 
Acoquctza.mrla. augmentar o dohlar el rraba-
jo a orvoSjO pujaren almoneda. Pretérito . ór 
mtl.iacoquetz.' 
Acoguica.n. Ieuantarfe enalto o eucunibrarfeo 
nu'dr.ir. Prete. onacoquiz. 
Aro^iüc.ilizi!; fnbiíUidel que vafnbicdc^o deJ 
'que fe va ene timbrando,o del q \ a nicdrando. 
Actjqüixri.i.níre.fublimar o enxalear a Qtro.í're 
te.omteacoqutxti. • \ 
Acoquixtia.'niiJa. alear ofeuasuar a.I&o en aíto. 
•̂ Pret e: omtlaacoqtjixti. .• ? <. • : k 
Aeoquizqui., cofa fubkmada o pudfta en akç,© 
..el que ha medrado . .> • \ 
^cotlaça.jnitc. afoíTegary coñfolaral afluido. 
Prete. onircacotlaz. - . L ' • • . - . -. \ 
Acotlaca.nin. afoiíegarfey confolarfc,Pr^teti. 
o;íij;.;rotJaz. ' , ' • :, ' 
Acwlachia n. mira-rbaziaarriba^Prcrcxiío; Í̂ -
n a c o t L i c h i x . , • • • • '•• , \ 
Acouei/i i7. foífcgarfe y confolarfc . Preterir 
f o . o n a c o u e t z í . , . • • :A 
Acbuetzqai.-cofaíiuíana. • -
A couic, ha.zi.1 arriba. 
Aconicnirladiia- núrar h&z¿aflriba,> Pretérito. 
acouic onitlachix. 
Acouicnonteítra-márar al qUe,eíUarriba. Pre.-
terjfo.aconicoJronieirtac— 
A Ç D . porç-eftturaío.^uí^a.Adverbio. 
A c ó cana, quica en alguna parte.p lugar, , 
Acoca. qukajporv^ntura-í'-vcEdra.&c. 
Acocan, quica. 
Acoleua.mH'a.amagarj© bracear alçando ei btfa A-çoçan ic.tíqkmmioCiliuhtLAquica.f.hezíñe al-
eo. Prete. onítlaacoíeuh. 
Acoicuilia.nitctla.idetti.Prei. bnitetlaiacoleuili. 
Acolli. ombro. 
Acòítztintli.' los pelos de encimadcl^nbvb. ' 
Acosiana. núe .alborotar alos otros. P m t i í -
go paratomar Ips por amibos? 
Açoçannenj.quicafmprouccho o fin razon.f.he 
ziftealgó. 
Acoçan nouitet* quica en todas , o por todas 
. - f a n e â , : • . .;: 
A c ó 
A A N T E 
Açoçan te criccuic .qni^a Jo íoüiafte de ra a n ã o 
ridad,o io liurrsfte. 
Acocan u c m z u i z c & ü h . quica Jo dexaílc por te-
mor. 
AtSica. n.el>armetido o hincado éalgona-parte. 
pre. onactiearca 
Adicac.n. idem.Pre.ocaftícaya -
Aâimoceca.tep^n. bo lar la hima de.algo porro 
das paries Frete, repan oaâimotecac. 
Aâiílaca.nic. hutdir la tierra, Pretérito .onicac 
tulas. 
A¿í»»ít2i n. caer deimprouifohundiédofeé ho 
yo que no fe parecía. Pre. o n ã ã i u e t z . 
A c u u e t z i . hundirfeUfepultura^oUcaia vieja. 
Prete o â â i u c L z . 
Aifnueízüiztli. hundimiento tai. 
Acuecueyachm. fangmjueia. 
Acueyotl.ola.vel.ondadeagua. 
Acxoyacototl. cieno pasare. 
Ehecar!. eivieiuo que trae el aguace-
_ro,oIamarea-i.e} viento que viene de 
iamar. 
Ahayouia.nitía. calêtaraígo conc! huelgo. Pre 
ten: onitlaayoui. 
¿Uiamoxtl¡,at£otzoí:oTU. cabello largo que de-
xanalas moças aí vn iadodeíacabe^quando 
hs trefquilan. 
Ahauia.n. re^ozijarfe y fotnar plazer.Preteruo 
onahanís. 
Ahauia.tecan. alegrarfedel mal de otro. Pretc. 
teca onaíiauix. 
Ahaínaüa.nin.reJamerfcofaborearfe. Preferi. 
oumaíiâuiali. 
Ahaüiaiizpan.en alegria. 
Ahaiuairztica.alegremente.aduerb io. 
Ahaqiadzilí. alegria. 
Ahauiltia.nue. darplaxera otro.Preterí, onue-
ahauilti. 
Ahauiani plazenteró. 
A h aurlia nite .burlar o mocara alguna perfona 
Prer. oniteahauili. 
Ahainlnemi n rufianear, ohixuriar. Prereriro. 
onahauilnen. 
Ahauiliiemiliztü rufianería o luxuria. 
Ahautítia.nin. efpaciarfe,recrearfe opafleartie 
po. Prete.oninahauiki. 
Ahauixca. alegremente, aduerbio. 
Ahqua, ayay.delquefequesadclo q u e l e d u í 
le. ínterieâion. 
Ahuachia.nin- rociarfe. Pre. oninahuachi. 
Ahuachia.nite. rociara otro.Pretérito, oniteá-
h Uachi, 
Ahuachia nitU. rociar algo.Pretérito, onitlaa-
huachi. 
"Ahuilia nitla. regar la huerta o los trigos . 3Cc. 
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Pfeiç. oiutiaahtiiU. 
V.nitla. hazeralgunacofa exterior. 
, _ Prete omtlaax. 
Ayac. ninguno onadie^eftar alguno aufente. 
Ayacacboa.n. tañe? ciertas-fonajas. Pretérito. 
onayacacho. 
Ayacachquetza.ç. idem.Pretérito, onayac'ach-
quetz. 
Ayacacbtk. fonajas hechas a manera de dormi-
deras. 
Ayacan. aun en ninguna parteo Ju2;ar. Aciüer-
bio. 
Ayac^anmoyocuyaz.nadiefeatreuera a ha-
ze r í . algo de ü] auâoridad. 
Ayac cerne.ninguno dcüos. 
Ayac compoa . ei que no eííima en nada ni tiene 
retpeôo aios otros Pre. ayacocompouh. 
Ayachiquimati. desalmado. 
Ayachiconneiftinem¡. pcríbnaquefefieutelue-
go de qualquiera cofa. 
Ayac yuan, no tiene par, o nadie fe Je compara. 
Ayac yuiui.idem-
Ayacyxcotlacíiia. preruntuofo y foberuío. 
Ayacma nadie,o ninguno. 
Ayaya. apenaste con difficultad . Aduerbio. 
Ayate, aun nunca. Aduerbio. 
Ayaiztiuitz? aun no has bucitof 
Ayamo aun no.aduerbio. 
AyainocencaquennOcomati. aun no lo liento, 
ni ha CÍO cafo dcilo. 
Ayamoniman.yno Juego. 
Ayamo temo e) manjar que ella por digerir en 
ei eftoii7¿J2;o. 
Ayapopolíi. manta bafta y afpera. 
Ayaque. eílar algunos aufentes. 
Ayaquemman temprano. 
Ayaquimití . bocal negro o otro eftrangero. 
Ayac ixco tlachta. defuergon^ado y prefuntuo 
Yo. 
Ayate? aun no has buelto? 
Ayatemico niemati. noí"e fentir lacora^nqniera 
como el que Tueña algo. 
Ayatcmiconitlachia. ídem, 
Ayaíl. manta delgada de algodón, o demaguei. 
Ayarle. aun no ay nada. 
"Ayatlequiqua. el queefea ayirtio. 
Ayauh cocamaíotf arco del cielo-
Ayauhquauitl. pino aíuar. 
•Ayatrhtimani hazer niebla. Pretérito, oayaüh 
timanca. 
Ayaui. idem-Pre.oayauh. 
Ayauitl niebla^neblinajO nuue del ojo . 
Ayaxcan. con diíFicu!tad,o apenas. Aduerbio. 
Ayc. nunca,© en niñean ñempo.aduerbio. 
Ayccaui". í)empre,perpetnamejite,o fin ceíTar. 
Aduerbio. 
A iij Ayc 
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Avcmaquemman. en ningíí tiempo - Ada erbio 
Aicmiquiirâtlr. imnrorçalidaíí, 
Aicmiquíni. umnortaK > . 
íscioií.Prete. aic oniueilamã. 
Aicpoliuiliztli.iminortalidad. . . - _ 
Ate'<jaéôfinah. en nmgímtienHp^o Adtierbio. ^ 
Aic quemmochiua- cofa que no recibe alteracio 
• ©-saòtãtiça.iqoe íieftipre c^à^faTer y per-
fedíon. 
Àyeèc ln /csmal tiempo o fazon^o lugar maio. 
Aduerbio. 
Ãyecyèti'. maídarf o maljciã. 
Ayecoliztli. cofainíufribl?. 
AyecomilH. eredad de•frifoiés gordos. 
AyecotH.frifolcs gordos. 
AyeiâiliztH. raaídad o hiaNria. 
Ayedlachiua.n. hazercofaísafife-Preternò . o-
nayecHacfàuh. 
Ayedlachiualli. cofama-l 'hedía-.' 
Ayedii. cofa mala. 
Ayeyecauhquí. cofatofca obafta,o cofafindif-
crècioS.' 
Ayel. perezofo. 
Ayfett-ek^ani. aborrecedof. 
Ayenicmattica. efiar abonado o penfariuo , j i o 
aduertiendo alo qufe ie dizen. 
Aycniqui-fhuitica*. idem.-
Aye quimattíeni. eíqiie eítahecho patifan o a-
bouado. 
Ayequimartiliztli. em-bouerímicntí)afsi..-
Ayè^uiroa.níre. dezirmal deorro . Pretcrito. 
oniteayequtio. 
Ayeualiztli. còfainfu&íbie, o incomportable.' 
Ayeualiztliypannícmati . tener afgo por cofa 
incomportable'y péíada. 
AyO. cofa aguada,como vino o niicl. &q. o cl q 
es corregido y reprehendido. 
Ayo . abao,ola;oys.adnerbio,para llamar. 
Ayoatlaqualloa.hazer banquete o combite,por 
"efpeâodel que fe cafa.ôcé Pretérito-oayoac 
otlaquaíloac. 
Ayocac. ya no eftaaqi», o ya^o parece. 
AyocàcaHoti. conchâ de torruga. 
Ayocacatzintli. lo mcfmo es.quc ayocac , mas 
es reuerencial. • 
Ayocaxcan. con difficultad 0 apenas.Aduerbio 
Ayoccampa. ya de ninguna parre1. 
Ayoc mkímatí tlãtquiti, abundancia muy gran 
de de riquezas y bienes. 
Ayocmo. yano. Aduerbio. 
Ayocnipinaua. teneryaperdida !a vers;ljcnca. 
Ayoctnonococaqni.fer proteruo eújcorregijbie 
Ayocquímatim infenfato. 
A y o d l e m o n e ó o c . auer abtindajrciade todo/o 
<pxe es neccíTario^no faltar nada. = /. 
T B Y.'-' :" -
Ayofbfè moriéqiii.idéííi. • 
Ayodlemotemachia.ideni^'—' - -
Ayo&fè tiacotlitlatqyitUidsin.- • 
Ayoctlei- noaymaSjO^afcaoabo. r 
Ayoichíqui.nue. rapar orâerlíiefi è] pel&tübkr 
u e f ó ^ e . . o n i t e a y o i c h i c . :i 
AyolhuaztlL p o zo . 
Ayolloco. goi fódemar. • • ; 
Ayoftotfe^airic. hombrede poco anisrib. 
Ayopaííeiiiíotl. arnanftaj^iextríi^recíofa.-
Ayoppa^ntiax^trua,3yoppa.ijvpiltma. nonace^ 
dos vezes. i . que dei pues dela muerte, «oây 
!reme¿io detornarabniir wra'vez encñenifi 
do. 
Ayoquící mmcamas .Aduerbio. 
Ayoquixtia.nitla. efpremir ofácar cumodeyet 
naSjU quitar ela&ita a ¡oqtie fe echo en mo-
j 0,0 el caldo alo qu-c- fe co^io. Pretérito, oni-
rlaayoquiíti. 
Ayotapalcatl.concbade íortuga. 
Ayót^dH: vsfo de calabaza. 
Ayotetl. calabaçao rticlon. 
Ayoria.nitla. asuar aleo.Prcte. ocjtiaayoti. 
Ayotí: tortuca. . ;: 
Ayotli. caiabaca. 
Ayotoca. n. fejiibrarfcaaiiía de caiabacas.Pffet 
onayotocac. 
A\-otoco todos fiembran fí millas de calabazas. 
Ayotziricuepa.nin. boJtcar o trepar al modo da 
elpaña.Pre. oninayotzincuep. 
Ayotzoyscarl.calabaza cogida'f nfazon pava O Í 
ra ría aifol^y guardarla para cerner la guifada 
• entre año. 
Ayouachtli. pepitas de calabaça. 
Ayoua tlaqualoua . lo meímo es que ayoa.tla-
qualoa.Pre.oayouac otlaquallcuac. 
Ayoui. faciímciite,o fin difficultad. 
Ayoma-urtla. callentar algo con el huelgo, o fi-
char el huelgo.Frere. omtlaayoui. 
Ayouica. lo mefmo es que ayoui. 
Ayouimomociuiani. apitunadoy fupíto. 
Ayouipoconini. idem. 
Ayouiqualanini.idem.Et fie deaüjs. 
Ayoxochitl. flor de calabaza. 
Ayoxochquilitl.idem. 
Aytechmaxirlani . ocafionado, que ft Tectede 
pocas cofas. 
Aire&li. golfodemar. 
Aithuallapixqui. guarda o portero de patio gil 
de. 
Aithualii. patio o patín de cafa. 
Aitíc. golfo de mar. 
Ayucuxcanemini. inquieto 'y defafoíTcg^do-.C 
. - defeonceftado. - . 
Ayucuxqui. cofa baila y to fea. 
Ayuhnítecaqui. entender al rcues la cofa. Pre. 
ay nil 
ayuh onítecac. „ • ' 
j^jiiiatinènVi; clefconçcrt judo -yitràuieflb. 
AyupalJL cpIoirçpt>^or^..y,iiaMnjaá<j.- :> ' 
Àyúiiã-níi/a. ^guar^go/Préj.õmti^a^ut.i. . 
jVyurl. tòf riigá,b çumoide yèíiias eílruja.d'asi 
Ayiix"f|iity9fdexal4b.a^:".. , ..-: A 
Âíxnamiqyiiiiztii. ^olTa^a^no fe |>tto¿|C.x<>ncr»-
de.zirnircjTítií. .. . . J : . ' . A 
XixnámiquiztlL'láem. ' " ' .> 
^usílatziüíni imçortupíí o iroçanfabl^-., Y. coíâ 
quenuncapierde eí luftre^fsiçompla yma-
Àístláiia.niii. rodear íaninger los cabellps 
cabe^pnifrunicQdofe. PreíftrÀq.tíôninasLf, 
1 o,., eníbçj eíãdo q. a£ ©uadíí i g- traípot 
tado y arrobado . -L j . -.; 
Aiz^etziíMxyoJlp.. ç f t a r ^ m b ^ & f e i à ® ^ 
npra-Pret'e.aizouetz ynuoyqíl??.;;./ 
À Laâíc. cofa deleznable¿afs i como 
•  -. • J ^ ^ § a i j l a . ^ pandexabonJiiojadpj O, 
fiema.&c. 
Álati^niruresbaíar. Prete.oninajauli- _ 
Alana nite. vmara otro convnguentOjO.con co 
_ iãfemçjante.,?reíe. oaiteaj^uh.: ,;: 
AUuac. i o n i e l m o e s que aladic, 
Alauacafjedáttí.. ¡c^era h.etha<ie .juncia. , . . 
Alazíic.. jpmeímpes que;alañí.c. . * . _ 
Allacati. caíabaca largado auenençia parafacàí 
mfel dejos magueyes. &c. 
Alo. papagayo grande. , . ,: 
Alpícfaia.^íja;rociar a]go. Pretérito, onitlaal^ 
Altepecaíacoayan. puertao entradadeciudadi 
Aliepeypljoco, elrmon o medio de la ciudad. 
Áltepeitca.n. v i f i t a r l o s p L i e b l o S j v i i i a s ^ dudâ-
. des.Pre.pnaltçpcitra»:. 
Altepemaitl. aldea, baldearib. 
AltepemaiHB ¡.aldeas o aldeajios.-
AitepemiiJi. tien'as o eredad es del çomun. 
Alrepenayot)., principaUiiíáa-djq^ cabeça 
. dereynp;. J - . . 
Altepenauac. coinarca despueblo.. .. 
Àltepenaiiatilli. o r d e n a n ç a s de pueb lo . - • \ 
AltepepaJeuiani. procurador o fauorecedor de 
pueblo. 
Altepepan. porias villas^ ciudadesj ode pue-
blo en pueblo. 
Altepepeualtíliztli. fundación de.pueblo. 
Alcepequaxochquetza.n. amejonar los termi-
nosdel pueblo.Preterite, onaltepequaxòch-
quetz. , - ~r . •' 
Áltepe^uai^chtii..t.eriniíipsonioioacs depuc 
tty, ETT M:. ... :4 
b!o o ciudad. ;..•* '• 
A Uepeqirixoayaifc.puprtà decfcjdaà. 
Airepetenamenca. cnidadxercada^de muro.. 
A^e¿eL;enJüs&ypÜli.roorLÍliodeiaur5ó de ciu-
dad. ' ' f , . 
A^^p.etenanquetza^-.-power o irtofô^ 
nes ala ciudad. Preteriro . onaltepetenan-
'. ..qBçtz..^ . - I . * 
AltepetenànxirÍ3!i. p o m l l o í e n i u r O j O d í e c e r -
cade çi^dad. .•• : v ] ; : > . ' • ' • „ . . ' • A 
Altepetepantli. terminf>Si o m o j o n e s d é l a cm-
^ ,fíaíi;;3,,. ^ - - ' • • . . ' • > . . . • i > - } 
Akepetequipanolíztli. obra publicado o f i c i o ^ p ú 
^ í ^ e ^ l r ^ b l p ^ p í - e ^ ; " . , , 
Aitepetliartca íiiixjefípo.coBiarca. de c i u d a d 6 
^•putbíojpafdeade ciüdad...^ . • 
Aáte.pgíiipapana.^ç.-pue^bJó t í tpueblo^por íofe 
pueblos y ciudades^ 
Aliepetlacatl. hpHibredelpwéblo.f.íegõca.or-
denadojde orden facra,_ 
A{t«jpeiíaiia.íiín.reu,e]árfe.CQtralacabecera.i,r¿ 
tf. oninaliepeiJaÜ. 
AJt^)e.daka.«: poblar o fundar villa opaebíóí-. 
Prè,onalie.petlaíi. ... ~ 
A-k^peílaliani. íunda^or. de pueblo ovilia. 
Artepetlalilfi. pueblo ya fuadado. , 
Â-Itepeçlalli. tierras del cprniin. . . : - • 
Altepetlatlaíilíi. ordenanças, dé piíebtòi: 
Aipepet/auizíH. arnas^íejaciiidad. i " 
Altepet2iiit1a.11. fundar pueblõ.Prererito.onal-
tepetRintñ -. .. • . -
A-ltepeizintiani.f i i i idadordépBeblo. 
Altepetzmtiliztli. fuiaiacion.de p u e b t ò v , 
Altcpeüa- yezjnp deciudad. ,. 
Alt ia .ni i jañarfe .Préte . oñal t i .^ 
Altia.nin.idem.Pretc.onir.aki. 
Altia n i t e / b a ñ a r a o t r o ; oliazer mercedes, s i 
m e r c a d er r i c o , o facrif icar y matar . e f d a u o i . 
ante losidofoSjO o f recer ornamentbS al.iem-
pro.«,ygíeiia:Pr€te!. enitealti. 
AMac. allende cirio; ..;. -Prepoficion. . 
A m a c a l í i . l i b r e r i a j o c o r o ç a depapel. v. 
Amacaltia.üite. encorocár. Pretérito .í>nit-eam¿ 
c a í t i . 
AmacapuKn.morà^uâaxionocida. 
Amacapufquauitl. mora!. 
Ariiacopilíi. coroca dé papel. 
Ajnacopütia.nite.'encoro^ara otro. -Prète.oni-
teamacopilti, . 
Aniacolii.papel viejo. - ^ 
Amaitl. eííerodemar. .: 
Amakzunia.n. enqnadeínar libros . Pretérítói. 
onamaitzün. , 
AmaitztiniáHzcli.. éJlqwsdcíñacionjde libros. _ 
À iÜj A t ü á 
A A N T E M . 
Amauziinqui. eiiquadcrnadoí de litros. 
AmaUcachth. anoriade agua. 
Amaiacotic teocmtlad chalchiuiti oro o piedra 
preciofahecbade forifaa de cierta yerua di-
cha amalacotí. 
Amalacoü cjenayemare-dondaqtiefecriaen-
elagua. 
Amamachiotl. materia délos que aprenden aeí" 
• creuir. 
Amamac'niotiscuüokzaqua.n. fe! lar efcnpnira. 
Trefe, onamainaciiiotlaciiiloitzacu , 
Amamani. auer charcos de a g u a 5 o hazer tempe 
íUd. 
AniamaniliztÜ. temperad. 
Amana.li. hazer cacao O Q t r a beuida / e t n e j á t e , 
oadminar en 32,113. Prerc.onam.an. 
Amana.nin. diih-aherfeinreriormemeturbarfe 
alborotarieo defaroiTísarie. Preierito. oni-
ñ a m a n . 
AmanaljztJj. adiuinacioj? enagua. 
Amanalfi. a l b e r c a o c ílanque d e ae,ua. 
Amanámaca.n. vancit-riibros o pape! • Preteri. 
onamanamacac. 
Ámanamacac. h b r e t o qüe vende libros o papel. 
Amanamacoyan. t i e n d a t i c libros o d e papel. 
A manan i adiurno que âdútma e n a o u a , o elqi>e 
h a z e c a c a o parabe^ier. 
Amaneapsntli minta r i c a con qüe fe arrean y a-
tauian los caciques. 
Amaneuac. coíatietna imena y rezien cocida. 
Amanqui. lo mefino e s que amana ni 
Arnanieca. onci'aícsde artes mecánicas. 
Amanrecayotl. arte de oficiai mrcameo , o cofa 
q u e pírrenece ala dicha arte. 
AmantecaH. o f i c i a l d e a r t e mecánica 
Amapatoa.n. jugar aios naipes. Prctcvito . ona-
mapato. 
Ániapatoani. jugador de naipes. 
Amapatoiiztli. juego de naipes. 
Amapaíoiíi.naipcs. 
Amaparouia.nite . jugar con otro a íos naipes-
Prete oniteamapatoui. 
Amapoa.n. leerlibro^orelatar procefo. Prete. 
O n a m a p o n h . 
Amapoani. leitor,0 relatorde procefo. 
Amapouhqui. jdem. 
Amaquique^quienesfoys vôíotros? oqualef-* 
quiera de vofotros, 
Amaiepetia.nin . hazer de papel algunas cofas 
cortadas o labradas para ofrecer alos ídolos. 
Prete. oninamatepeti. 
Amatl. p a p e ! . 
Amarlacuilo. eferjuano. 
Amatlacuiloa.n. efereuir carta.Pretérito . ona-
matlacnilo. 
Amatiacuüocan. el lugar piibüco 3 donde eferi-
uen eferipturas. 
Aniatlacuiloiitquitcatlaxtlauilli. porte de carias 
AmatlacuüoiianeitifiztH. conocimierito oobli-
, -gacionen eferipto.. 
Amar!act:ilo!íí. cartamenfajera.' 
Amatlacuilolmachioanâ.n.qiiitarfeilo ala car-
tâjoaotraeícrfpttira. Prcrefito . ouamaila-
cmlolmachioan. 
Amatfdcuifohnachiotía n.feüar carta oeferip-
tura Prete. onaíTtathcuilolmachibti. 
Amatlaciiilolmachiotiari. feliador dt carta, o 
de eicriptura. 
AniatUciiüolmachíotiliztH . feiladura de car-
ta o ríe eferiptura. 
Amatlacuilolmaclúotilli . cartão eferiptuta fe-
¡Uda. 
Amatiacuilolnanquilia.níte. refpondeT a carta. 
I'rL'tc. onite.imatlacuilolnanqinii. 
Amatlacuiíoloyau. el lugar publico i donde ef-
ucn ¡os efrrmanos. 
Amarlacüiloltontli. cédula o carta pequeña. 
Amatlacniloltzaqua.n. cen ar cana. Frete, ora 
matlacuilolrzacu. 
Ainarlacniío!í7aqiializtli . cerradura de <arca3 o 
de elcnprura. 
Auiaiiacnilolfzaquani. el que ciprra carra o ef-
eriptura. 
Amatlacudoltzacutíi. carta o ífcripfura cerra-
da. 
AmatUpaífapachoa.nitla cubrir con las alas fe 
g a l l n a a las pollos. Pretérito . -omtlaamatia-
paflapacho. 
Amatlapalji. ala de aue, o de pape!. 
Amat/apaítont't. a/a pequeña 
AmarlarzuntH. quaderno o cartapacio. 
A mat z calí i. o iba dela mar o almeja. 
Amatzoncalli .capaectede papel. 
Amatzut'^umarli, c i e n o s papeles que ofreciart 
alos ídolos. 
Amauia.nitla.empapelaralgo . Prctcrito. oni-
tíaamaüi. 
Amauitequi.n. batir pápe^qnando lo haze. Pre 
tp.onamauitcc. 
AmaUitrqtiini batidoftal de papel. 
Amaxac. luj>,ar donde íediuide tirio en muchas 
partes f.en arroyos o acequias. 
Amaxadli.idem 
Amaxayacatl. mãxcara de papeí. 
Amaxocoquamtl. moral. 
Amaxocot!. mora frudaconocida. 
A meya latí aĝ uade fuente. 
Ameyalco. manantial deagua o defuentcs-
Ameyalla idem. 
AmeyaHi. fuente de a^ua. 
AmeyaJtontli. fuente pequeña, 
Ametzcalii. cftiadela maro almeja. 
Amena 
A 
A A N T H Ai. 
j ^ r . i f i i a . c o f a t o r p t v pe fa i i s . 
j \ : n t j i - m o n t e a r o c a ç a r . F r e t e . o n â . 
/ ^ m i c o a . m o r i r todos d e íVd . i . t e n e r t o d o s 
gran í e d . P r e r c . o a m i c c a c . 
^ l u i c i i n e m i . n i c . d c í í e a r a l z o . c o m o si q u e anda 
i r u i e f t o d e fecf P r e te, o n í c a m i í i i n e n . 
A m i í t U n . a b i f m o , â s ; u a p r o f u n d a . 
A m i l u . n i t e . m o n t e a r o c a ç a i ' p a r a o t r o s . F r e t e . 
c m ! eamiSi 
_ \ m ^ w t l i . m o n t e t i a o c a c â . 
AJIIÍHI l i c r r a ríc r e g a d i o . 
A n i i l o r e t i . h u e u o s de p c T c a d o b l a n c ó . 
A i i i i l o f l p e f c s d o b i a n c o , t o m o a l b u r . 
A m i i r a n i p a t h e c a t í . v i e n t o m e r i d i o n a l . 
_A i j i i m a r i . b a i l a o t o f c a c o í a . 
A B U U U I I I . o!a,o 0 n i i a d e a 2 . u a . 
A m i n a m n . h a z t r n i e m a l è\ s e , u a , p o r U a u e r b e 
m d o d e í p u c s de a u e r c o m i d o pepinos o y e r -
i i - ^ c v u d a s s P r e t e . o n m a n i m -
A r f í T n i . j j j o n r e r o o - c a ç a d o r . 
A m i m i t ^ c m n i b . ^a l^o 
A n ú q u i . n . t e n e r fed ,o m o r i r de í e d . P r e t é r i t o 
o n a m i c . 
A m i q i H . i m m o r r a i c o f a . 
A m i q m . n i o tcut-r fed fp i r i tua l de a l g u n a c o l a . 
. F r e r e . o m c a m i c . 
A n ' u q u i l i z r l i . f e d o i m m o r t a l i d a d . 
^ i n K ] m i t l i . i d e m . 
A ^ m q m m . co fa i i n m o r t a l . o cl^que nene fed. 
A j M i i i a y a n . l u s ^ r d e - r n o n t e r i a o c a ç a . 
A m i x â m o n s c â z x i c e u i c a u - f e d a m í a d o s p r u d e 
( e s v fab i o i . 
A m i - v i i n a n . p e r f o n a p r o f p e r a y r i c a , o e l q u e rio 
le c o n o c e . 
A m o . n o a d u e r b i o p a r a n e ^ a r . 
A m o ç a . a o f a d a s < | u c d e u c e l l o d e f e r afs i . 
A m o ç a n e i a o f a d a s q u e H . _ • 
A m n c a n e l t z o v n . p e r f o n a a c a b a d a en v i r t u d 
Í y c t i a r i d a d . y f m a l g u n a t a c h ã o d o b l e z . 
A m n c a n v e y e c a n h q t i i . col-t Hn t e r m i n o . 
A m o c a n y e i v o q u e . no í o U m c i i t e e l los t o l o s . 
A m o ç i n f c r J no f o i a m e n i í e l , o no fo lo e l . 
A n i o c a n i lhuiz t la to lU. no q u a l c f q u i e r p a l a b r a s 
de p o r ay . 
A m o c a n i o nn fo lamente . 
A m o r a n i o q u e . n o f o l a m c n t e e l l o s , o no fon f o -
los e l los f. los que fe han d c f a i u a r . 
A m o c a ñ i r l a , no es c o f a de p o r a y , o no es c o f a 
de R O C O p r ec io . 
A m n c a n y x p o h n h q i n y c z . n o f e r a e f c u r a m m A 
r a n a d a . 
A m o can i x q u i c h q u i m o n e q u i k i a . no f o í a m e n -
f e q u i c r e . 
A m o c a n n e n pobuW.. no fe d e f p e r d i c i a r a . 
A m o c a n n e n n o e n v a n . 0 , 0 n o f m r a t ó n -
A m o c a n q u e n a m i . l o m c f m o es que a m o c a n c l -
t z o y o . 
A m o ç a n q u e n a m i cofa no a f s i c o m o q u i e r a . f. 
c o f a de m u c h a e í h m a . & c . 
A m o c a n q u e n i n . n o a f s i c o m o q u i e r a . 
A m o can q u e n i n q u i m a p o U i u i c j u e . t r a t á r o n l e 
i n b i i m a n a m e n t e y c r u e l m e n t e . 
m o can q u e z q u i n t m . j o o j í o c a gente ><> no po-
co g a n a d o . 
A m o can q u e z q m p a . no p o c a s v e z e s . 
A m o can t a m a c h i u í i q u i . c o f a fin m e d i d a y fin 
pefo, 
A m o c a n t a r a m a c h i u h q u i í d e m . 
A m o c a n t iquenaro i . no eres a f s i c o m o q u i e V a . í . 
e r e s m a r a m í f o f o & c 
A m o ç a n t i a c e c e n . m u c h a s y d i trcrertes co fas^ 
o d e ( í i u e r f a s m a n e r a s . 
A m o can t l a p o M b . c o f a s i n n u m e r '¿Mes . 
A m o ç a n t l a p o a i p a . m n u m e r a l i les v e z e s . 
A m o can ve l m o j h u i a d . no q u a l q u i c r ac,ua de 
p o r . iv . 
A m o c a q u e m a . antes (1,0 e l lo d c u i o d e f er a f s i , 
o q u u J í i . 
A m o ce y e h u a n . n i n g u n o del los-
A m o ce y e h u a n t i n . u i e m . 
A ; n o c l u o t i i u i t la . c f t a í u r a1e,o. r r e t e r i t o . oni^-
[ [ . K i n i o c l n o t i . 
A m o c l u p o p o c o q u t U o t l . e f eor ia de e f t a ñ o . 
A m o c h i t ! . e f t a ñ o . 
A n m r o í e n r í a n i a u a r i e n t o toel que no q u i e r e f e í 
c o r r e g i d o . 
A m o i c q u e n n i n o c h i n a . n o f f m e d a r n a d a de jo 
que a c a e c e , n i h a z e r c.ifo de l io . 
A i u o y o í / o . o lunfadi^o o be fo cíe in^^m'o. 
A m o > o l io c h i c a u a c , h o m b r e de p o c o a n i m o Ü 
mconrtante . 
A m o y o l l o t l a p a l t i c Í d e m . 
A m o > ' i i l i carcyo l lo a c a f o , o d e í m p r o u i f o e fli) 
j i e n f «ir. 
A m o y tech m a x i t l a n i c o f a d e l i c a d a c o m o vi^* 
d n o que l u c ^ o fe q u i e b r a . 
A m o y x i i . i m i q u i r . t l i c o f a q u e no fe puede c o n -
fra-r/ar o r e f i í í j r . 
A m o i x u i n i . g l o t ó n que n u n c a fe h a r t a . 
A m o / c f m t f i q u i . r a b o n e r o q u e lo haze. 
A m o U u u a . n i n . \ a u a r f e c o n x a b o n . P r e t é r i t o , o » 
n m a m o l h u i . 
A m o í h m a . n n l a . e n x a b o n a r a l g o . P r e t é r i t o . o n i 
t í a a m o l h u i . 
A m o N a l i a . n i t l a . i d c m . P r e t é r i t o , o n i t l a a m o l -
i a í i . 
A m o l n a m a c a c . x a b o n e r ò q u c lo v e n d e . 
A m o l o n i l o n i . f o m e f m o es que a p o ç o n i l o n i . 
A m o m a a c á o c c e r U c a t l . n o o t r o a l g u n o , o n i n -
g u n o o t r o . 
A m o m a can q u e n a m i . no es afs i c o m o q u i e r a , 
A m o m a ce y c h u a n t i n . n i n g u n o d e l l o s . 
A í n a 
Amoniachiuliqui-.r.o afsi.o rotanrojonóral.f . 
Amom&icxniQmz." n o í n o r i r a con-effOjO per 
effo.' ' 
Afrioinaiíiatim. atrericoo- ^efu^r^ncado. 
Amo.njoloca.-hemitU'onsa'borboiio^es. 
AmoniotUHani. an'darfegtS^iriqtiteto. ^ 
Amomotoíoquüizma. erqueno fecjriiett y f d e 
c^ía^quanefo tí dtitfnoáeflá Íò etba fuera7. 
Ànibnauac. con vofot3*Ds,o par de Vofotrôs, 
Amonduan'ina unportuno \ nioledor. 
AniEinauatilmati idem. 
Anionelniica. cofacfi;báfaf"a,o que eíía en còrd* 
CIOU. 1 
'Àirioheuàn. voTorròs ambóS ados. 
Amo niniaiif porvfninrano Íuego;í" ^ ftsía -
Anionínocaquj. nojíie íisíisfízfr Io quealgu-
i30s m e c e T r i f c a j i j O r i o í í larporloqi ic fe ícn 
Amo t lamin i . cofainEnitaoinatabable. 
A mot Ian cabevoíotfos^o con voforros. 1 
Aráotltasncnquica^quc. no-os a p - r ò U c c h a " a na 
da. : 
Anroiotocama. impommo y írtoJedor^ qtfe-r.& 
íc quiere dei .pedir . . - ':" 
Amo t.oroqiiiJiznia. e l quer.oquiere fer défje-
•dicíoo echado decaia- ' 
Amonan, convcfoiros. 
Amo v e m a n a t i l . íoysnmy obrar ias . 
Amo veli. coía i m p o f s i b i e . . 
Ámciíic nííioqiiistia. jo baao ^lcituer cort võ-
í o t r o S j O di frargo-iB) cor.icienCi'a. 
AmoxcdíJi. Iibrena.c rienda depapçí. 
Amoxiciíjlo. e f c r j p í - o r d f Jibros,. 
Ainoxiioa.n. Jeer l i b r e s c o rclatarprocefos.f rç 
tf. onamr)iíÍto. 
Amoxiuhíl^tiani. co-nfíantc, quenofe catifa*' 
tcnciaiapelando dc)io,,ytachardo Icstcfti^cs Amoxmachiotl. rcgiftios de Jibtiot 
o recufandolcs. 
Amo vecaiiãni. nuig(?r que parcaircr.udo. 
Amono, rampoco. Aducrbio. 
Amononemachpan. no âduertitndo yo;o fírrpé 
ü r c í K l ] o } o U n elíaradiicrtido. 
Amo/jonnocaqwi. lo jnefmo cs qt:c amo nino-
caĉ m. 
Amo notz'aÜani.iiio'hino^cfrabTido/i no quic-
.. -reqijcalgiinolf^.abie. 
Amonorztiani.idéní. 
A^o.on!,e>;ci:ina. cofa falta e ir/uíficicríe. 
Ãmo ozca/ía. topto dcfiiafíado-
Amo çzchiituú. -lofOiT.^iiCnofc faíisfirze <ron 
.^«ánfo come". 
Amo quencaínrio'tlacáqüia.'tener far.o y 'chtet© 
A moxiumacac. vrndcdol'tk .fibres. 
Am ox ñama co van. tici^cade iibios o de papfeí, . 
Aíuoxpiaíüj'an. librería adonde-fe goard-aífí-o's 
lihroi. 
Amovpoa.n. IreHiWo^G ireilatarc! proccfo.Pre 
tt1 onahjo'xcouli. 
Amoxpoai-i. leítorde iibios^rclator de proce-
io,o hombreie-vde.' 
Anio\ qi]̂ !p(.-.C.T\ ol). üftiminacícr de libros » 
AmO^^juii-fulnihí-avotl.' cobertura de íibi'o, . 
Á n w x fcjiiinaliiiiilori. mítreendchbro. • 
Aiiíóxifr.tl,, jd, m. . . . 
A mox fcpno. h h r o piquero. 
Amoxíiarnjft,. eicnpior rielib>os^ 
Amox ilatiloyan. libren?, donde fe guardan foS 
libros. eijuyzio. 
Amo guenmnocbir.a.rofcntir turbación m alte Amox ^átoltzír.tilivtli. plircipio de bbro. ^ 
ración eirfu confeierciá. Amox líatíamacínih. libro lÜiííttir.adó. • ' 
Amp.que nocommau. no fe me dar r.adapoHo A mox flat Jar Ir. mac fi il li. ide m, 
que acaece,o ro fentir ni h s i c í caío de rada. Amox rlaroJpt-HaliztJÑ &r^VTr,cr:to) o princípio 
..amo que o n o c o m í i J á . 
Amoqu^quetza. d e f u e r g o n ç a d o . 
Amo qiiuica^in. no ha poco 'ntmr 0 , o aiitl«ña-
m e m e. 
Amo.quin quexqiiichcaub. ídem. 
Amo qum qüexquichcaiiiti.idtin. 
Anio qtim quczquixiiiiíl. Í-O t'a ¡-eco.años . 
Aníorrchaciz i n s m o i í â x t h i ú ) . recibjrtys ví;e 
ftra pa&a. 
Amo ter.nni. gloíon. 
Amoteiifmachpan. fiipitsínente/oadefoia, o 
deimprouífo. 
-AinotirU.no eresnada. 
Amo tíacaiialia, inquieto qüencpara.o defafó-
íTegado. 
Amo i t a c o y o t l . cofa que vale poco/© qt'cro íe 
- íieuehazercafodeUa. 
de libi-o. 
Amox tldtol xexeioliztli. tUuiíorjO capitulo de 
libro. 
A moxrli. libro de eferiptura. 
A jnoxtocanf. título de libro. 
Amoxrontíi. íihro pequeño. 
Amox xe.veloíiztJi. capitulo deiibro. 
A muchu). eHaño. 
Aíñuchmia.nitla.eflañaralgo, 
Ka.nin. crecer end cuerpo.Pretéri-
to, oninan. 
Ana.m dar de fi el cordel o h foga. Pretérito, 
ofnan. 
Ana mte. tomar.afr^o prerder, o adieílrar eie-
go.Prp.om'tean. 
A;ia.nit/a. íratíarj oa/ iraleo, oapaj tai yqui-
láraJguna cofa. Pretérito.omtlaan. 
Ana. 
A A N T S 
Ar.a-ííí2. í rau i r fe o afirfcvnosa'qiros deias m¿ 
nos p ir i dançar. Prcre. oúta-aa<^ic . 
Ar.¿c-¿üaryo aiífente. 
Anayoií. ala de rejado. 
Apa!. aiiec¿eei no o mar^deiA.otra parte dei 
no. Sec. 
Analco.idem. 
Analcopa.uiem. 
Anilíi- riberja. derio^odercar. 
Ananiacac. a g u a d o r o acacan. 
AniniacaiH. idem. 
Ananrli. madredefio-
Anauaxavotl. cofas qut le traen dc uerfâs co'. 
raar^ar.as. 
Anauarilpiani. irreguia^o primlcgudo. 
Anca. demanera^que. conitiinSioiu 
Ancatontíi. cofa! argui! la. 
Ane. ola^^o^ys.aduerbio.paraliarnar. 
Aneconi. coíanoneccííavia , yíicítayfln p r o -
uecíio. 
Anecoronaüztica.ercaiTay me zqu mámente. 
Anecotonalizth. efcaÜezaoau-aricia. 
Anecuaüztü. torpedad de! que es pefado y t o r -
pe-
Anei fer perezo fOjO dizque,o djzeo c^ac. 
Anei nicchiua. hazer algo dt; mala gaíia - Prctc. 
aneí onicchiuh. 
Anel n irei; ta.; m i r a r a otro dc mal^ojo^o cõabor 
recLmientO-Pre.anel omtcitrac. 
Aneíolom, iníirumento paramecei cacaó quan 
do io hazen. 
Anemamatiüztü. atreuimiento, o defuerguen-
ça. 
Anematiiiztíi. tochedad o necedad. 
Anenqui- defaíbíTegado e inquieto. 
Anenquizqui. c o í a v t i i y prouechofa. 
Anepa.nolli. ayuntamiento de aguas que entran 
enaiguna parte. 
Anepanda. golfo^o en m e d i o dela laguna, o de-
la mar, 
Anepilhiuliztica. abarrífeo^o fm de^ar nada . ad 
uerbio. 
Â p o c o D i l o n L !o niefmo es que aneloloni. 
Anequnizrli. lo m e f m o es que aneconi. 
Ancuetzi. c o f a vtil y pronechoía. 
Aniccaualiztlamati. no querer Ter priuado delo 
que tiene o poííee. Pretérito .aouiccaualiztia-
ma. 
Arsicea. noquerer.Pre .aoniecz. 
Ame yehuaiUnunca. eftarabouado o abforto y 
embelefado. 
Anicnequi. no querer.Prcte.aonícnec. 
Anicnochiuaíyctoca. n e ^ a r aucr hecho alguna 
cofa. Pre. aonicnochiualyetocac. 
Àninematcatlarna. hablar fin tíentOjO dez ir ne-
cedades. Pre. aoninematcatlaio. 
Anínocotpnt!ani, fer aujy-ieníQ'P efcaffoiO f̂ J1" 
t'irferucgo de qualquicr cofa. Prece rito, aom-
nocotontlá. ., , ., 
Ajj-inomamaíi ./cr.^ireíiido.y dcfuergon^a.d.ò; 
Pre. aomnòmanm..., •. . . 
AjRnonaíUatílma. fer íñiportuno;Preterico.ao* 
ninonauatÜma. 
Amnopeuilma. idem. Preteri. aoninopeuilnia. 
AiitnoxmcanUtL glotonear. Prcteripo, aonuios 
uicama. 
Anipinaua, fer ¿efuergoncado. Pretérito, aoiji-
pinauac. 
Anttepaleuia. deftauorecer o no ayudar a .otro* 
Pi'ece. aonite-paljfüt. .. 
Amterlaraaehuia. ¡naltratár o.cañigar a otro íin 
piedad.Prere. aonítctlanucbui. 
Asitie, nofoynada-
Anitlíi.ídeJU. 
Anuirlni. no poderlo no tener oportunldddpa-
r^bazeralgo. . 
Ano. tampoco. aíUierbio. 
Anoce, nquica Conumíiion. 
Anoco vm. oqvuca es o^ i i r afsl- , , 
Aíinic. ni tampoco j amas ô y a n u n c a . 
Anomo. [ampoco no.aduevbio. 
Anonaci. buiir en pobreza y nccefsuUd,o noílc 
ÇaraU)alro,oalQ baxo.Prete.aononacic. 
Anonacitmemi. buiircn pobreza y nnferia. Pre 
t e . a o i i O n a c i t i n e n . 
Anoncuatinemi ídem.Prc.aononeuatínen. 
Anonezcalicayo ninatKa . hazer poquedades o 
defatmos.Prcte.anonczcalicayo oninaiu. 
Anonnonamiqui. lo m e f m o es que anonacitme-
mi, Pretc. aononnonamic. 
Anonteaquia deffauorccerono hazer ciicnta 
de alguno.Prete. aonomeaqtli. 
Anonrenequi idem.Pre. aononicncc. 
Anonrepoa.idem.Vre.aonontepouh., 
Anoquilovan. luc;iráontic derraman agua ,0 
. dondeorman. 
AnoquÜoni. bomba para defaguan 
Anotech ninaxitlani fermohino o mconuerfa-
bíe^vocánonado-Preteruo-anotechonina-vi-
tlan. 
Anquí. montcro,o cacador,o cofa luenga c lar-
ga. 
Anquí irzcuinrli- g '̂̂ o. 
AOcac. no eíta ya aquí, 
Aocacvelcetlacatlmitzpalcuiz. ninguno otro 
re podra ya ayudar. 
Aocaya. apenasocon diffíeulrad. aduerbio. 
Aocaxcan. idem. 
Aoccayeuati. cofa debilitada torpe, opefa-
da. 
Aoccayeítatjni.idcm. 
Aoccampa 
Aoccamps. yac!eníng¡3iiap2íte:,o anin^unapas 
A ocean, ya en ninguna parte 
A ocean cècm. a nrnguna-o áénínguna otra par-
te^ennins^w otro Jugar. 
Aoccàn líiyeuati. pararfe torpe^aco yáebiíira-
do , o no poder conuaiecer.Pretérito.aoccan 
: òniyeiiaríc. 
Aocca viiij . no aueryaíú^ar défocupado cnei 
combite.&c. 
Aocyetiaffnr. enrorpecido perpereza. 
Aocmo. y a no . adu erbio. 
Aocmo mothlh. dç-íarofiegadoo e inquieto. 
Aocmo onacoa. no caberia gcnrc ene!jn£Í©jí,o 
cn lugar femejante . Pretérito, aocmo ona-
coac. 
Aocmode ycninorzín^uiitía. no íenercOn q u e 
efeufannc. Preteri, aocmotlc ic oninotzín-
Â A N T E O, E T P. 
Aommothus.idem. ' 
Aoimnotta. id€m;: 
Aonn^jna^mHztica . avarienta y e fca íTs^a. 
te. 
Ao-nienequi, dfesfeoorcecdor, o incòsjuerfa-
Aocneeualiztü . pefaduroijrejtorpcdad, o pe-
reza. 
Aoc n e n u c l i no puedo ya con tfllo, 0270 ío pue-
do ya fufrir. 
Âoc n i y e u ã T Í . n o feryapara nadador cftarftaco 
y debíjitado,Pre. aoconiyeuattc. 
Âoc nocochiz niematí. n o tener ya cuanta concí 
fneño,» con ef dormir. Preterir o. aocnoco-
chíz 'oriiema. 
Aocnoconyccoa - no poderyacon ello , o no 
poderyafufrirJo. 
A oc notíaquaí n i c m a t i . olnidarfe o no tener cue 
tâ con el comer. Pretérito . aoc notlaqual o -
niema. 
Aoc onquica in cepayattwl. no ceíTar de neuar. 
Aoconqui^a inquíauitl noceffar de Hourr. 
AocquiceÜam. enhadado ódcfganado. 
Aoc tlacanemiimlí. defaCorsiego inquietud de 
perfona v i c i o f a y luxuriofa. 
A o â l e í . n o ayyamas. 
Aodíeictítoíziíiqt'.istjzqiie. no T e n d r e m o s ya 
alguna efcufacion. 
A o ^ í e ymmaiíia? no ay otracofa? 
Aoâ lcy tech titotiami-zque . lo mefmo es que 
. a o ü l e yéiitoizinquixtizque. 
ÂoôJeyuaniiiíctlaçotH. no tiene paren precio-
ndad,o es mas precioío que todo lo demás. 
Aodle yuhqui iníc tlacotJi. idem. 
Aoci leveü. e í h r y a impotente para trabajar, 
por flaqueza y enfermedad. 
Aofíli. vino hecho demie! y agua. 
Aocuei. no poder ya hazer nada. 
Aocueli. Ídem. 
Aoibuazat!. aguade pozo. 
Aolhuaztentit. brocal de pozo. 
Áolhuaztl i .pozo. 
Aommomztocz. defalinadoyfuzio. 
Aontcnequiani. ídem. 
Aonrenequini.idem. 
Aoompa. mabií,o ei que haze !â cofa ai teces. 
Aoompatzí . ídem. 
Aoonipaeeiia. idem. 
Aoquic. ya nunca mas. aduerbio, 
AoqukhyuHo: couarde,ode poco animo, -
AoqnielquitEani. enhadadoqueBo^uiert aito 
/Irara! trabajo. 
AotI?,ropi!Ji. bordón de caña maciça, 
Aoríi. caño de agua. 
Aoui. cofa fácil de hazer. 
Aouica. fácilmente, adverbio. 
Aoui ríapani. cofa que facilmente fe quiebra. Et 
íicdeaíijs. 
A Pacbiuhqui. cofa antrgada. 
Apachoa. nitla. echar algo enmojo^oregarlaor 
raliza.Pre. onttlaapacho. 
Apachtli ouas que fe crian dentro del agua. 
Apakic. cofa mojada con agua. 
Apampit-zaéHi.fasijraderade agua. 
Apampoa.nic. hazer fan grader as de agua. 
Apâna nin. arrearfe o ceñirfe con mama de al-
godón,© con otra cofa feme jante. Pretérito, 
oninapan. 
Apanatl. agua de caño. 
Apanau ia.nite. paíTar a otro dela otra parte del 
rio o dela mar. Prete. oniteapanaui. 
Apaño, n. paffar ala otra parte del rio o del mar. 
Prete. onapanoc. 
Apanreca.n. hazer caño deagua.Preterito. ona 
pantecac. 
Apantlecaxitl.brafero grande. 
ApamJi. acequiada agua. 
Apapatztla. manantiales de agua. 
Apatzca.n torcer ropa mojada, o efpreroir al-
go. Pre. onaparzeac. 
Apatzcalii. qumo deyeruas efpremidas. 
Apatzcaluino. aguapié,ovino fegundo. 
Apauia.nitla.embamafcar pefeado.Pretérito, 
onitíaapâui. 
Apazyaualíi, lebrillo grande de barro. 
Apazyaualtontli. lebrillo pequeño de barro. 
Ápaztepíto. idem. 
Apazrli. lebrillo, o barren on grande de bar-
ro. 
Apctztli. margaxita. 
Apíaztli. arcaduz. 
Apicbauhqui. aterido de frío. 
Apicb 
A AH T E . 
jupien cecmiqujní. Í£Jem.; 1 
j^pÜoi n.'facar.agna-dealgiucopftzo. Preterid 
onapüo. , , ; 
ApiloKí. jarí-o de barro- r i j - , - . . .* . ^ 
Apiñan2,!iztica. defuergoncadamente.: 
Apin'aiializt-lñxlefiierffuenca. * , • • 
Apioauâni. aeíuergonçado.. 
Apinau3r3ÍciuatÍ.:mugerderoii«íla.., « 
Apipilhuaztü. arcaduz. 
ApipiIoÜi. idem. -. \ 
Apirza nía. tener caruras.pre. oninapitz. 
Apiczalli. cámaras. 
Apízmicoa. tener todos bar&bre,a morir todo^ 
de hambre.Pre. oapizmi-çoac. . . . ..- • 
Apizniitftia.nite. mataide^ambreaoEro-.-Pre^ 
cei'i. oniteapizmiâí. 
Apizraidica.n. cílarmueiâodeharabíie .-Ji-Xç* 
tcri.onapizmidicatca.. :'• . ; . -J^- .J- . .": r:. . 
ApizmiâineroúU' andar mucnQ^.-^áfa^. 
onapizmi¿tinen. ^. 
Apizmiqütja. raorirtiehambre. PxéteíÍ^?:9R^ 
pizmic. '; . 
ApÍ2iniqi i i ' i2EIi . . hambre. -ruA 
Apizmiquirti. hambriento» • 
ApizteutI glotoir."r • , '"'^^A 
Apizti.n'. gloionea?- " < - ; A 
Apiztli. glotón , .'; : • . — . ;. 
Apachqúiáuayucaií. eafaím .càúaeí l®^,: . . .A. 
Apoconalli.'ambarjO efpuma de agua." .•• .i': 
Apoconallotl. efpuma de agüa.:;~i-.' -A : : \ 
Apoctii. bailo de agua . - , ; \ 
A^oladiaiiatla. fumir o hundir.aígo ííiel.ajua^ 
Prete. onitlaapoladi. . . 
ApopocoqiiiHoEV.efpnmadça^u.a.; <. 
Apotzauia.nitla.:ane«arlaQítAHza,o-pK-fc.ot*a 
afsi.Prete. onitlaapotzaui,- \ 
Apotzauia.nin. anegarfe..Pretérito ojiisajio-
Appa ninomayaui;dar-bBdtasenla<5Hiaa.Pi:«íe: 
appa oninomayauh. : i 
Aí^tua.reçumaEfela^afija :A nueua. . : , • 
Aqualcan. lugáriadecemeyimalo... - . - . i i : , ^ 
Aqualítoaíñit^ deziumal de otrofPrete,o^íte4 
qiial i tO. * ; y; j 
Aquatlácbíilá.ñ; hazer.algunacofaimH,*?íete. 
- onaq^ialíactÁishi - . . , > ; . - ; A 
Aquallachiualiztica. con malas obras. ., ¡ 
Aqiiállácii'iüiliztli.¡obras'malas,••; - .'• 
Aquallachiualli. obras mal hechas..' .-• 
Àqiià!lad]iuaiii;malrhechor.': . .K 
Anuanatolli.palabrasmalas. . , •, 
Aqiialli.'cófa •mala.. . •  . . : • 
AquaIíiypan^^echtcalIa^zíIi.obftillac¡01^0.p.et,-
feiieranciaenelmai. ' .„ -: > 
Aq"alIotL maldad p^ialicia. 
Aq"âltí)íztfi. idem.". 
Aqualtin. jnalos,. 
Aquappãnaú aztlí.'puente de madera. 
Aquaqualaqiijztli ."liéxiga , .o-hwch&zpQ. ÍJena 
de a-gu^za. •' ' V 7 ' 
A^tiau^yptk canode agüa. - 1 ¿ 
Aquebüatl? quieji,o quai de líos?" 
Aquemman., e^nin^u^tiçmpp.A.duer., ^ . 
Aquemmancaiiitl.Idem. ,'' A" 
Aquemmaníán.'idem. 7 ; ' 7 " / \ 
Afl^uaaço.irujíatx. no ló fentisiói fe os da nádà 
delío. • - • 
Aquenca^ao ya,nada;eji ello, o" nbbaze aícaTo. 
Aquenflechiimlizdi .irn'parsibüidad de cílerpo 
glorificado. 
AquennícniátÍ..no-feme'darnâda,nicurar de aí 
-i j ^14]egociq-.Prete.aquén oniemá. 
Aquennlcniauica. eftar derapefcebído y def-
cuydado." 
Aqucn nocommatí. lo mefmo es que aqüeñ nic 
,̂ •.tt$a,t'u,..r . .. , .".'•' 
Aquén nopan-nome toca efíejiegocio ,m,téjigíí 
^enta^confl-, 
ÁqÜen. tecliiuañi. iriòcefite, qiíe ño haze nial ¿ 
nadie. e _ "V 
AqUentlamati. elqiie nohaze cafo denádíc/ " 
Aqíien ththmziTi, mefmo es que aquén tlaí-
A taíiztli. ' 
Aqucn tlatta. trauieffo yde/npfgòbçâáb. :/-
Aqnentlattaliztli.trauefuravodeftter^uenca.11 
Aquén topan . nó]'tqeà a,t¡oToiros'fiií cenemos. 
que ver erwfíVneaòciõ. ' ." -
Aqiiequeca.nítli.'pfc'bjeiilátierra ^el fuelój 
para edificar pare^fin hazer dtíò cimíemó¿ 
ni abrir can ja. Pretè- ònitlâaqaequez. 
AqiTetza.iLle.ftantár-ò^álçàrlacaíreçá," o haze? 
cacao. Pre^íto^ónaíjuetz. 
Aquetzaliztica. 
AquetzaiiztH. elado dcieiíanta^o aíçãr la ca-
beça. . - . _ t ; ; " 
Aquetzalü. aceqóTadé'ígiíaVqiie no correa ti-
empos. , . " 
4gue¿aiüa^erha"z:era'lcar' la cabeça a otro, 
Prete. omteaquetiaiti. • • 
Aquetzcaciuatl. mugerdefonefta y ün ver-
Aquetzti£t^¿.-n. andir eígüido, y leaantado i \ 
j , c u ^ l a . ? £ M e . ' ohaquetztuten. 
•A'ql tV^9rn- e^ai: !^Vdò^•efpaldãs.Pyercrito 
*' onaquetztóca.Vei.oiiaqufetztbya. 
Aqui.n. cabercnagujcro.Preterito.bíiar..^ 
-4quí.aiJ.no çaberenaIgufl agujeró. Pmetito." 
1 aotiac.vel.aonpnaC." ' ' , 
Aquiyníonatiu^^pqnerfeclfòl.Príteri, oonac 
" yhtVnitiwh. ' '1 
A ^ u i a - n i c j u a l . a ñ a d i r af^o a f o q i i ç í e c u e n t a y t e 
¡ a t a - P r e t e - o n i q u a l a q u i . 
À q u i a . n o r í n . - v e f t i r t e c a m i f a o v e í l i d i i r a c t t t Z -
d a . P f e r è r i r o . o n o h n a q i i i . 
A ^ ü i s - m t l s . r r a f p o n e r a r b o l e s , h i n c a r r í V a c a s j 
i o m e t e r a l g o en a g u j e r o . P r e t e r í . D n í t l a a q u i -
Â q u i y e u a y f h u i l i z r l i . a b o u a j n i e u i O j D embt l e -
ía miento . 
A q u i y e i l a y i h u í r t a i H . a b o n a d o o embelsrfado. 
A q u m i s m a t c a y o i l . í o í i X è r i a o n e c e d a d . 
A quimam-arcana. t o u r o o n e c i o . 
"Aqtí irf iamari . d e f a l i ñ á d O j t o r p t n o hazc cô 
" í a bien hecha. 
A q u í m a m á í ü i z i fi. n e c e d a d o t o c h e t f a c í . 
A q u i m m a c a q u i m á t i y ? q u i e n i g n o r a efio? 
A q w i n ? q i i i e n j O a q u i e n : P r e o u j i i a r d o 
A q u i q u e ? quienes:1 
A q u i c i a . n i c l a . e m p l e a r l a mctc2âurh} o I r s z e f 
c a b e r a í g o e n a í g t i n a p a r r e . ftetetuo, om-
t í a q u i t j . 
A q u m h q u í o f q ' u i e n e s r a ! c e m o tíTe? 
A g u i x t i a . n i t l a . e n x a g u a i 3 a r o p a d e f p u e s de la-
n a d a . P r e . o n i ü a a q u i x t i . 
A quixtiioni. b o m b a p a r a d e f a g u a r í i a u i o , o co-
fd femejanre . 
A q u i x t i i p i l l i . i n c o r r e g i b l e . 
AT . q u Ã a , o p o r v e n í u r â . À d u e r b i o . 
A í a c 3 e f t a r t u â u f e n t e . 
A t a n e i l i . ende mal^o ende b i e n . 
A í á p a J c a r l . a n a d e s o pato p e q u e ñ o -
A r a q u e . e f t a r n o f o f r o í á u f e n E M . 
A t a i a c t H . a i g i u C j c i f t e r n â j b ü a g u e ü 
A t a i a p a l c a t l . o í l i a s d e l a m a r . 
Á i e a t S a m a c h t i a n i . a f i í g í d o r . 
A t e a t l a m a c H ú l i z t U . aft ic ion. 
^ t e c a c q u L p r o t e n i o y defobediertff-
A r e c a u b q u j . i m p o r t u n o y m o l e f i o . 
A t e e o c h a t l . a g ü á d e xagaeL 
A t e c o c h t ü . x a g u e í . 
A i e c o m a t ! . c a U b a ^ a r e d o n d a . 
A t e c o n í . a t â n o f . 
Atecucuiti- c a r a c o l d é a g u a . 
Atecui. nite. c a p a r a o t r o . 
í e c u i c . 
A t e c u i c i r l i i c a n g r e j o . 
A t e y e q u i r o a n i . m a J d i z i e n t c . 
Á t e y e q ü j ' i o l i z t l i . é í a â o d e l í f l a J f e i T ; 
A r e i m s t hit i . a c a e c i m i c j i t o f u p i t o 0 de i i n p r c í H 
To^o co fa que no preuiene ni auífa áiues spit 
venga^ 
Arcnyo. c o f a p i o j o f a . 
A feixeo n i t lach ia . f e r i t r e o i d o f à t f U t t g a z c * * 
do.Príte . a te ixeo õ n i t l a c h i s -
Â t e i x c o t í a c b í a . í e r a i r e i j i d o 5 y defnergon" 
çado. 
À A N T E C L E T T . 
A t c i x p a n . en a u f e n c i a d e a l g u n o s . 
Atei- ier p e r e z o f o s o d e s g a n a d o s . 
A t e i t i q u i i í a z . e m p e r o t u io v e r a s , f. [o q u e a o 
c r e e s . 
A t c m a l i z t l t . y d r o p e f i a . 
A í e j n e p i o j o s o . 
A t e m t . n . í e r y d r o p i c o . P r e t e r i , or ia ten . 
A i e m i a . n m e f p u l g a r í e . P r e t é r i t o , o r . i n a u i n j . 
A t e m u n i t e . c r p u l g a r a o t r o ^ P r e t é r i t o , o n u e a 
t e m i . 
À t e m u l . p i o j o . 
A r e t n o i í i a . n i r e - a f r e n t a r o b a l d o j i â r a o r r o . P r e 
í e r i f o . o n i t e a t e m o l í i . 
A t e m p a c h . p e t f o n a ' í i i u y p i o j o f a . 
A t e m p o l o c o t l í . r a n a q u a j o . 
A t e n a m ú J . a l a de t e j a d o , o a n t e p e c h o d e â c o -
t e a . ' ' 
Atencoconauia.nin. bufear atiento piojos o çal 
g a s . P r e t e r i to. o n i n a í c n c o c o n a u i . 
Ateaemachpan. de improuifo ofupitaínerte.ad 
u e r b i o . 
A t e n o a . n i t l a . a í í e n t a r f c a ta o h l l a d e l r i o o d t l 
m a r . P r c t e o r . i t l a a t c r o . 
A t e n ^ u i . co fa l lena de a g u a , » a n e g a d a , a f s i c o -
m o n a o o b a r c a - ^ c . 
Á t c n t J i . r i b e r a de n o o d e m a r . 
A t e m i m i c t o c a . v r c o í l e a í i d o 0 
P r e t e r í , a t e n t l i omâocac . 
A í e o q u i c h r e u í u í . e n f e r m i z o i de! 
fisco. 
• ^ • t e o q u i c h t l a m a c h n . i d c m , 
A i f p o í a i J . rarraqu . i jo . 
A r e p u t z c o . d e í a s t r a p a r t e de r í õ j O d e l a h p s -
tit. 
A t e p u c z c o n i a u h . y r de(a o t t a p a n e d e i r i o o 
m a r . P r c t e a r e p u t z c o onia, . 
A t e q u i a , n i te . mojar a o t r o e c h á n d o l e s g i i a . p j é 
t e r i í o . p n i t e a t e q u i . 
A r e q u i a . n i t i a . r c e a r . P r e t e r i t o . o n i r l a a : c q ! ¡ ; . 
A f e q i í i j n i a . nite . c a p a r a o t r o . P r e f c n t o . e n s ' 
í e a t e q u i x t í . 
A t e t e c h a c i n i , efquíua o braua c o f a . 
Atetl. c o m p a ñ ó n . 
Á t e t l a c a m a t i l i z t l i d e f o b c d i e r . c i á . 
A t e r J a c a m a r i n i . deTobedienre y C ò í i t j j i n a z . 
A t e x c a l l i , r o c a d e la m a r . 
A t e s j c o l í i , e l bo l fo i i d e í o s c o r i i p a ñ o n e s , 
Átczcatl. c h a r c o d e a g u a , o m u e i p a i a s i u e l a r 
a g u a . _ 
A t e z c a u i a . ni t ta . n i u e l a r a s u a . P r e t é r i t o . oJiitla 
a t e z c a u i , 
Atezcaüia.nin. mirarfe en el agua ce J I J O cne(-
pejo.PretCi o n i n a t e z c a m . 
A t i a . n . d e r r e t i r f e ò r e g a i ar fe a!s;o,o par at ff xa 
l o l o e f p í g o j o a í e g m f e m u c h o . P r e t é r i t o . 
O C A r i x . 
A tic 
. ' A A H T . 
^ ; K - . c o i a t l e r r c t i d i j O co fa r a l a , © c o f á t r a f p a r é 
t« como crifui.&c.' • 
Atida, niría. derretir aígOjO frechar arco. Frete 
r¡ro oiíirUatíü. 
•AuIilonL cofáfundíble'cjtiefe p u e d e derretir.1. 
¿ititUn . enel a2;ua,o ¡unto al âgtta-
Atirlanaqui^.nic. defperdicv.ir libazienda.Prer 
rerito onicamianaqui.Meiapíio-
Atit!.inaqina.ntría. hundir o meter algoenei a-
g'.ja.Prprc. orticatiríánaqui. 
Ariiutzo atauayo ipanninntznomachitia. cnco 
mandar mi nccefsidada! que me puede focor 
rcr ene!!.-garandóle primerolabeniiiolenciá. 
Me:aphora . 
A''- ja,orines guerra, o la moliera de ia ca-
beça. J 
Aíi2 aíisinachtilH. afligido y perfeguido de o'-
iros. 
Aplaca. !nafineros,o gente máluada. 
ArUcacemeíc. reboirofo defatiradoy foco. 
Aríaca icac. cofainquieta y defafoííe^ada. 
Acíacayotiea. inhumanjfncr . rc afiuf-rbio . 
AtUcivot!. inhumanidad o ciiieldad. 
Atiacamani eftar lámar alterada con la tor 
menta 
Atlacaneci. hombrebeftíaí. 
Ailacijr.emi. hombredefco/iceftadodifíolwto y 
viciofo. 
AtlacancmíÜziIÍ. dífíoluosontal.1' 
Atlacaqui. c l que n o entiende ni oye, o elincor 
re^ible. 
A.th'icaqui.iizrii . defobcdiencia de! incorreSÀ-
ble. 
Ail acá ti marinero, o mal hombre. 
Atiacatiatoa. defeortes o mal hablado. 
Atlacarlatoani. idem. 
Atíaeatiitoíiztica. difcortefmente . a d u e r -
bio. 
Atlaça- nin . pelear o ago/iizar c o n U m u e r t e . 
Fr-Jtcrito . oninatlaz. 
Arhcoyoctlí . fumidero de a g u a . 
AtUc^yorl. cofa de p o c o precio. 
Atiacomuiati. a g u a de pozo. 
Aihcomidhma nin. a b a r r s i K a r í e , c a e r e f l h o -
yo o pozo. Pretérito, cmmatkcoinujhui- -
Atlacomuíoa.n. hazer b o y o o p o z o , Pretérito, 
onatlacomulo. 
AtíaconuiÜi. p o z o . 
Aílacomnkemii. brocal de pozo-
Ail acopa nitlamína. tirar vara con amiejitO-Ptí 
frrj.atlacopaonítlamin. 
Atlacuiuani. herradapara f a c a r a g u a . 
Atlacuecortan. ninfa,veLonenufaf ,ñor de yer-
na de agua. ' . • 
Atlacni.n. Tacar agua de pozo o de xagltcLPtí-
teríro. onarlacuic. . . -
8 
Atlacui.non. yr por agua a) Via. Pretérito, ono 
. natlacyito 
Ariáctiít. aguador o açâcan. 
Atiacumani. herrada para focar agua. 
A^ai^qyüíMli. jjnpaísibilidad.de cuerpo glori 
' .rificado. 
•^^•ilalacaionetl.anfarúio. 
Atüiaiacatí. anfar. 
A ¡l.ii'i. tierra de regadio. 
A:Jainaciu¡a,nech- rrner prefunción.y.foberuiâ 
deaigo.Prete. oncchatlamachri. 
Atiamaci. prefumuofoi ¡ 
Atíamatdutli . prefuncion. 
Atlam micqui. aíiogado en a&ua-. 
Arlam miquiliztli ahgqainienco en agua. 
Ati.i nmorlanijna. nadar rezjsjnçnie. J'retenró. 
ailan oninotlamin. 
Aiíanelolio. .cjfa.pura,y no mezclada con o-
tra. 
AtlanematcachiuhtÜ.coíahecha fin eonfidera-
c i m i m cordura. . 
Allan ¡ijrecalaqnla. . çabulhra otro ene] agua * 
Pre. at'an omtccilaquL. 
Ail.i.nr.i'.citta. agorcar en agua . írc tentp . atlan 
onucixíac. . . -
À; Jan rúiacaíaquia meter aígo one! agua Pre-
terira, atlanomílacalaqui. , 
Aftan nontlatoxaua. alijar nauio con tormenta*.' 
Preteri,atlan onitlatoxauh. 
Atl.monotzaíH. mal d i fe ipl i nado, o mal d o â r i 
«ado. -
A tbri teittani. el que ago tea es açua. 
Aii.m tcnt.i!i,rJi. aporcamiemoalsi. 
AtlantemiCtunt. coffario. 
Arlan tL-peua nula, alijar nauio.Pretérito - oni-" 
tía avl.m.tepcuh.• 
At ia iu la^ oitla.idem.Preterito .. onit laatía^ 
ría/. 
AtUntaxaua.njtU: idem.Preterito.onuU atlaa 
to-íanh. 
AtlapalU . ala de auc.o hoja de árbol, o deyer-
"ua. _ > • , . , . . . i 
At/aqua!itolli. peiTona de ruyn fama. 
Atlaquemmáti. no fe ofrecer tiempo oportnnps 
parahazer algo-Pretérito- aotlaqmniantic' 
Atlatíca nitlamina. tyrar vara con amiento . P í e 
terito.atlaticaonitlamin. -. 
Atlatí. amiento. 
AdatUcafflani.hazerrenipel>ad5otol-mtntá.P;jr. 
aorlatJacaroan. 
AtíadacamaniliztH tempeílad o tormenta. 
Átíatíacuic. aguador que acarrea agüa. _ 
:AílatIaíacaco!ietl. anfarmo. 
AHatla/acatf. anfar. 
Atíatlaíiiizpiani. quebraaíâdojde Iêy3ò dé or-
A A 
AtlstlaliJpiajJMdem. 
Ailatlamachiualiztica. abarrifco5oiinfiHedarii3 
da Adueibio. 
Atiaíoilaniini. parlón, 
Aclaczicmma.mt'c. falpkaromojar a otro con 
agya-Prete or¡ireat3arzic«¡m. 
Atlauanarâ. aguado que nobeufevino. ' 
^tiaueiína. niai contejuadizo. 
Aciauhvo. luç-arbarrancofo. 
Atiauhtla.idein* 
AtUtihtíi. barranca grande. 
Atlauhtontli, arroyo o barranca pequeña, con 
a g u a o fin ella. 
Âtiauhxomolli quebrada (̂ c monre. 
Atlaxilia.rjtla. abrir la era para regaría . Fretc. 
onitíaatlaxili. 
Atl cecee, agiiafm. 
At! cecee tetechnicpachoa caíli^ar, reprehén-
delo corregir a otro. Preteiito - atl etect ic-
tech oniepacho. 
Árl cecee irechtJapachoIli. el que fue cdlirado 
o corregido. 
At!*!, nada,o ninguna cofa. 
Adeay. haragán. 
Atlccaci . no tener par}o no auer quien fele y-
At!e canãmonequiz. no fe empleara nada deíío 
en aigtsna otra cofa. 
Al ie ic t e p a c c a n . j u g a r d e f c o n f o l a t o r i O j O d e n i n 
guna recreación. 
A tie ín¡maca onicchiuh. nodexc de hazer cofa 
ajouna. 
Adc ímmaitla. no cofa alguna. 
Atle imma q u i m o p a n a u i h a , i.inguna c o f a íe fo-
brepuja,o exerde. 
Atíeimonecca cufa intitj! y fin prouetfco. 
Atleinamic no tener pai ,0 r.oautr coía que fe 
le vguale. 
Atle y necea, cofa fmprouccho que no fiue pa-
ra nada. 
Atle inecoca.ideni. 
Atle ipam motta. cofa vi! i que nofeeílima ni tie 
neen n a d a . 
Àtleipãpoiu. nóvale rada.orobaze al cafo. 
At'c ipan nirotta tenufe o tílimarfe en poco. 
Pretérito.Arle ipan oninotfac. 
At'fipannitcitta. n o e f t i m a r n i tener en radaa 
otro.Prete.atle ípanoniteínac. 
Atleipã teittali^tica. coñ menofprecio. Adurrb. 
AtUipáteittaliztU. defprecio^o m e r o f p r é i o . 
Aíieipan t -itiani- defpreciador^que roefliirani 
hazeeafodenadie. 
Atlemeli .perfonafinauâondad. f.que nb'pve 
dtnada 
Atle yuhqui. no auer cofa fe jne jarte, 
â t /emonectoc . auer toda *.büdancia ¿e lo nc-
ceflario. 
Atlenechicsimiíniaia.ninguna cofame ini^ifo 
o eJlorua. Pretérito . atleonechicximimií;^ 
inetaphora. 
Atlênechonqti ixtia.no ireaproiíecbarnaçaniis 
diligencias & c.Fr. at!e onechôquixti. 
Atlc-nimaiL enpinguna manera , Aduerb. 
Atle n i q u i x e a u a - feraprctado o cícaflb.Preteri 
to. atle oniquixcauh. 
Atlenoyoílo^uimati . rofefentir culpable en 
Jo que íeacuian , o r o le acufar la c o n f e i e n . 
cia Prett. atle oroyollo cen-jna. 
Atlenompoui. no fe hazer csío de m'̂ o no ícr 
teririo en nada. 
Atle roreuarir.emi biuir rn necefsidadypoLre 
za.Frete atle ononeuaiiren. 
Atle ompoui. no íehaze cafo del. Pretérito.atle 
ooinpotíh. 
Atle norquica. no me aprouecbar mis diligen-
cias. Pretc. aile oncnqinz. 
At\c ontepr-ahztli nicr.oíprecio del que tiene 
en ¡ fcoy mei oípieciaa los otros. 
Atít orít peiini. irei o i p r e c i a d c r a f s i . 
AtU- quicauaUstlamati auaiiento, efcaíToy a-
pretado. 
A i!c q^imamati atreuido,o fin e i r p a c h O j y ofa-
d o en hablar.&c. 
A tie quimari ser.orante. 
Atle quir< niachU. rico y profpero. 
Atle quixeaua. codiciólo o efeafio. 
Ailetj 11. rorrarír en nada. Pre . onatletix. 
Atleti¿.n.idem.Prerito onatlctis. 
Atíctiiia.nin aniquilarfe o deshazerfe. Pretéri-
to oninatletilí. 
Atleíilia.mte. desbazeroapocaraotros Preie-
rtío cn ' i t eaüe t iU . 
Atlttiha nitla. aniquilar alesna cofa, o tornarla 
añada. Prete onulaailenU. 
Atle tonecoca no ferr.os neceíTarios o proue-
chofos,para cofa alguna 
AtJeuelfttc perfora deslenguada o defenfrena-
da^que no guarda fecrcto. 
At/euelixpan idcxn. 
Atíi j i beucraguao cacao.Prete.onathe. 
Atlichololiz. chorro de agua. 
Atlimopiíoayan. corrientede agua. 
AtJini beuedordeaaua. 
Atlynui.canal de tejado,© manadero de agua. 
•A tlí trñioayan. chorro de a^ua, ¿e alto abaxo. 
A tlixeo. encima del aguajeen la fuperf cie. 
A tlmomamana. hazerfe charcos de agua.Pre-
térito, atl emomaman. . ¡ 
Atlnicmana. agorearenagua. Pretér i to .^ 
onieman. 
AtJnícnoquia. orinar.Prete. atlonicroqui-
Atfjtiacbinofíi. batalla o guerra. Metapbo-
A Â N t 
^ r i r o r o n o u i a sua câlieure. 
j^tocarKaranede-agiia.-
jVtocíiierJ. po í e o ^ e r u a conocida . 
Asaco, n. i leiiaí-mê^d ¿h'ó sçanue-eí-Tio ̂ piretmRi".. 
onaiococ . ' . : - : 
Aftícoíiztli .atopgâjnientótaí. • ' 
Aroconcuiz^roconcatitirz. tomaras e3 cònfejo 
que ícre da. • ..... 
Atocpachoa.Hkia.bazerfern! laííír?3,mtti§d<>. 
eiicfla !a5 auenídas de fas aguas, pretcrito.ohí 
-t ízatocpachQ* - • '"-
Atocpan.fierra ^ruelía v fértil. 
A t o cr ia .rn fe. echar eneí T Í O a etríí. proferto. ©ni-
teatoai. 
Atoá i s , nula, echar aígócnclrioparacjiielolie* 
ue. i'reierifo.oniflSat&tVi. • ' 
Àr-íxâli.ríeri-a-gnieíTahiimki-ay fértil. 
Atoyarent i i ,ribera derio. 
Àtoyatçr-i.gBijarfç. ' ' ' : 1 
Atoyñtüntíi .río p^<]Utfní>'. 
A-foViiialoni. b o r n b á ; p a r a defaouarsiço. 
A t o v a u u nin. echarfe ene! r io.pre oninatovaui 
M b v a u í a . n i t e i echar áòfro enei rio.prete.cmi-
" •'íe^tQyaui. 
Àtoyauia.njtla. echar otra cualquiera cofa el rio 
' à&aro, prerrrtrç.ómflaafoyaiíi. 
Atülcíc. cofa muy blaiidajcomo hi^omuy maáu 
• 'í-o.^c. • • • • \ - 1 
Atqmpirztli. pilar horadado de fuente^ fobreci 
- 1 quàrlTepohe ia raíçá; 
ÁtonaÜuaJoni relox cíe aguá. 
Âtèaálmathiòtridenr. • • ' ' . -
Atonauhtinemi. n-.tener cicioTKS.prereriio.o-
i^ronaubtinèn- • '' 1 ' ' -• 
Jírcrtlauí. ri. tener caíeRt-tira con frio.preíesriiò 
.xiarqnauh. ' • 1 
A^iíiiáuiáih'.'faíehfüfaWj':! > ' . t • i\ 
Átonaui^tlinuic yetínemi.tenerciciones.prei. 
0 atDTiaiit2tfiò"í>irít-y<!t1r¥(?rt;-- • - '- : \ 
A^bèonrocHí.õfegrantíeííiôagna.' 1 -i 
Aroconilü.agua caliente. • "•'•'̂  '• ; ^ 
Atucsn.ciertoanima!&p3CCflno.rftta-'":' --'í 
Afzaccjui^el que cierra oatapa el agua q u t Q t w é . 
ÁT¿ári.am«nü^o^o:ÍTe^ü^i3t^iiaE)íie. Adüerfa.. 
fefalga Pretérito.onatzacu- • > 
A.t2aqua!oni.tapón con que atapán-y z i s r x í e h * -
AtzcalJi oftiade/amar. _ .oií^ 
Atzelhuia.nin rociarfe con agua. Pretérito.oni 
natztlhui, 
At2e lhuja . j?f t^A>é^âWè'^sra^f ia .Çícten. 
B* T. -ET V. 9 
Aízelhuia.ntcU.racu'r o regar elfuelo-pará bar 
rer. Prítemo.onirlaa^zeJbui. 
Arzotzocollijvei^hainoxtií . çabeíío largo que 
dexan a v v laíío-cíeU cabeça aigs mecasqusn-
" r4<rtas írefqaiíán. • , -' ' 
Atzotzona nitla.haze'r c ímieto de pared fobre 
- - tó tiç^wptfirtdolamachojííii abrir canja b lâ 
uar ropa dando | ò i ^ e s conelía en^1»una pie 
dfa.Preíeritb'.OniiíaaFeDEzGn. -• y' ' 
Àt20í2ontH. eftaca de ainienKideeáificío3^oñ" 
de ay laguna. 
J A >V"a¡ fjttie T e ñ i r a orre. 
/ •^Pretcrito' o-niteauac. ' 
ÀdaeísttiÃMi.eMtfad,© tíettade auacates. 
AiPatamalK. noanjarrle anadies con-elñlIjL '-
Auacacl fruta conocid^o el compañbtí. 
Auachia'iniii.rociárfe-c-eh a&iiâ.pretcfír-Q. onííi^ 
"'•Uichi. • - ' • • 
Auachia.nitia. rociar a í g O j O r e g a r p a í a barrer. 
•' Pre.ónittaaajachi,, 
Atiaclua.jiite.rociar a otro.píete , omcéanachí. 
Aaa¿h<>'. cofa que tiene rocio. < • 
Auachpixaui.llouiznar.prcfoaiiaGh^isauh. 
Auachquiyaui.idem^PíÇSe.òáuach^uíautl. • ' '-
Auayo.cofáefpiBtífa- • :-
AuaqiiauhtU.robl©dal,o enztnal. 
A d i t¡ it-ail !>> oíftár-! .¿eiJ ota d e-ep 3 ií?ây o év t obli. 
Auaquauitl.roble,o cnzina. 
pueblo. ' 
Auatecolotl gufano lanudo. . > :¡ • 
Aua,repeu.i-ciudadano^O'veziiao cfepifébio, 
Aíiateíz'-fchapárí'^^Bókffííja." : :; 
Auatetzmuiíi.idem. 
Auatl .enzina,rébl9, '§Br*«oÍJmudáa)*fpina¿ 
Auatla e n z m â \ , Q T o b l « d H l ; ; •« 
A M á f ^ ^ K H e H ^ d e e n z i j ^ a d B r c i f o l e . . 
Aiiatza n.agotaragua.pPfrWTiioji'asítt»;- -
AtiWzWa^iia-aliiifaib^-'^.io.o'- i 
Auatz^ni.agotadordea^ua. - * • 
Auatzqui.agotador de agua. 
Auauia.nin efpinarfe.*meBc«)nln*i»w. \ 
Auazuatamam.íé^panada drramal ^famlc; 
An^^airabtfif iVd^gaamfiyhdnda. 
Auel rnonorza-incorregible. . 1 1 ' 
Auh.y.'con junâw^Sptrtí*iw».'- • -r ' - .: , \ 
A u h ? p u e s q u e t y f t f i * f e f ^ a o • '- - '•• •/'~ 
Aí/h inyeimman^n orlaimmaniic. y x ^ n ' d p , d 
r*:^¿tdó y* ètetettíf* deaexioiriwói': •" - A 
AuTiynaxcan ya»orá. • 
Auhimla.yfijConiunâion- ••••• >. ' 
7 3 B AnH 
A A N T E-
Anh intlacanoçac.y fi ninguno,© fi cftuuicre an* 
fence. . j , .• : 
4lf^niniajiryJBegQ..AdiJcrbiók- : . - . A 
A^h qüencao? pues€OiiJOie5 G0o? , =. r^/tíb 
Atiia. n. tener /o necesario y.efisr cpntent&ire 
. te^onauix, ' ; ; • •r>--?A 
Auia.teca». cfcamecertle alguno^oljolgarfo 
Aiuac. íofa fnauey oíorofai,© «QÍ^gwftQfaí; 
^piaca. faauc, p.-i^iftofaxoeírtc ¡. . A ^ u f r ^ 
LÍO. ' i-' 
fafabrofay guAofav• ":f' 
Auiac amati» njc ..fsbetaiéJacswíi Winjíáf .'̂ nSfi» .̂ 
ib j firaue,© Ja cofa • iolortif(ai.l>r¿ícarit«jt-«eî  
catúacaiHa. • , ..- . - . ' /'-. 
Auiaya.n. tener o dar íie IJ buen olor. P.rs$M!to 
^Qiiailiaaií,'! ; H:-"---: ..' - --; A 
Ái^aiiztíi. fúau!daildeo!or,oidc:^í"agJjft9Íay 
Áuialia. nitla. perftrniarGcahiiiiiar a's,0- ?.íe" 
te^juíísaKia]^. • .,;-rs,;, . 
Auiamti.n. fer puta. Pre.ojoâtti^ntíic. 
Auiani calli. butxJfifc.opaiiEtia^ 
Á|í:ic.-3V2iaçarteya.^íJixa.Â4iicíi>io.o 
2 Í e n t e o frefea. 1 . _ t ¡^j.,. 
"Aykjyayaliztl^baíabáneawcoto, o yag^caci-. 
OH. ' .,, j . ; 
AllicyalizlH.idcm. ; , ;: : \ 
'Awiííy3^iKy ágaaàisíjQj, o u h ; • , : , r :¡ 
Awic yaufa/n. v a g u e é i f i C ^ g ^ e n ^ O ^ K W ^ 
onaiúcyâ. ' .tf.',. • •, 
AuÍe.BÍa8|ldHcJlUÍBrC«e.lB»C,<)tHa-r. •.: i 
Auicne'nqui. vagamuhdo^.m^iiktt?-
A uic nínetferlalb & ̂ ocrEr^ac^paja ai «jla.pre, 
te. auicmanoxIatWoi'i r t s • \ 
'AuictIaça.nin..defafíiíl«gaSífeffí!$s€cr»JQ ^çdÇ' 
buelcos del dolor qije|&díseJPreiçíÀp3osiK 
nauictlaz. ^üS .^ - jb^? - : . - ; v-; ¿ 
B-iiidlaloa.nin.correr deMa|)ftifl a c u l l a ^ i ç ^ / . 
oninaijtâlalo. .SÍJ^Í. ^j; • • A; -A 
Aní Qi i. rtm oró e msxméfbS: ~;-r 
Ame vjí^iferínhaJstbaDCflBftiípt©» 
Aiiíe vetzdaubasnimieafffe 
vct2" .3!H:^3T:mr': ' v:,-.r r.r;; i .i¡ " 
*Auiyac. lo mefmossft qatífwitfox:• < .• r - A 
Ániyaca.lomeímó esqt&i - , 
liiaçáyjÇiíí, ';r 
Aüiyaya.n. lo jnefmo es guejffuiyajfa,^xçççxl^ 
AiiiyayaliztMorftómb^iK^idaddgK^ftia 
ue y olorofa. .r/ro«r - n.^rrrw Hri ' 
Aiiiyalia.nitla.lo nuOn»» ^«ç.asii^Iia, ííf^tey^ 
onitlaaaiyali. . tit:--... • - . h ú t a A 
AuiIcemilfapitia.n-glLñar' todo el dia en vanó y 
íinprouccho. 
Auilchiua. mtè.fofátar algoaotro.Pretento.o 
riíeaxiilchiph. ' . . 
Aeíí^p-apfitíarfeiconltóyjeíes.p.reteriro.c^ 
naiúhuh. • - J 
Auill'anaui.H. empebf-a^íe sfeírao poco a po 
•.tf^fiafeBtHSO fi" luwrjoujcho cafo dela en * 
fermedad. Píete.onaüillaranh. 
ÁüHl^t^sat.h^bladojr^e vaiíidades. 
AH?Uaieli^rii:.bâblaíaly: • r-, . 
Auillatolli . palabras vanas , ode paíTatiem-
^«jiy ain^.v.» ja. liíXttrioía y jBàla jnu§<r. . 
Auilueue. viejo luxuriofo y rufián. 
AiíjlDés3ÜÍ2íJ!.v¡dé<arflalo ínsunofa. 
Auilnenqiii.pcrfonaí^rnaíyíij^iiiiofa.. 
A uilpauia. rrite. atraer A-.QITP POR bálagos. Prett 
AiuIpopoJoa.pitla.ferprodigoy deñmydorde 
lahazienda.PrctcriW.onitlaa.uilpopolo. 
Auilqui^.kapocaKeip-awjíil^fç.Frctí^.çfla*. 
; aijiqmz;.'- • 
Ajjüquístia-nitla. vfar.snaUíe fu officio,: no ha* 
ziendo eldeiier . Pretérito, onitlauilqwk-
...ti- s • •• - - '• A \ 
Auilquistia.nin.infamarfeo apocaife.Prctciu 
^ninanr^quisii. , • . A 
Auilquixtia.nite.infamar ò apocar a'otro. Prtt. 
. .oni íeàir ikjuixt i . j . - ir i , - - : ^¡A. 
Auilrelpocati.n.riifiajie^o.lvxVfiar . P í e t e l o . 
onauiltelpocatiç. ;, - . •.i•. ¡ A. 
Auiltclpochti.r. idem^retfEÚP.Qnaiíiltel^fifíí 
- SÍCV ' ' ;V7 i n i " . , - . - : • : • • • i . - ' o : , \ 
Auiltelpochtontli.mocomíifinçjo. , . . -^.x 
Auiliia-jftk.^azerfôaVAlfauailao .£¿?ctcat J^fe, 
onicauilti. .u.:^ 
Aüiiria.niji.paíiTar tieni$i©rP:rieí^i0* onmáádí 
Auiltia.mte.dar p la í^ í^ot í^-ccn aJ-gtm.jjy^go 
regozijado^oietQÇÔíáalgiil1)». p c " 0 f i a ^ ^ 
íf .oniteanilti. ' . •-; 
AuitequiiíHEÍa;e3íSal«fga| (pa 
• f : ; i: 3 < r. PrereritconhiaaaHt 
" " tía; • . • V . ' . V I ; ; ..... • ; • -^-p 
Atiitoéa'.siiíi.toBasr^ífiJftr^prelieníiop qilflS. 
(•• «Ia*wdos ea^€3i«»l> Pr^teñto, ©¡n»:^»^ 
. cae. ' .;.;>•.-^r: 
A u i t z o c a í a q a i . ^ . E ^ g ^ e b ^ s c í d e b g u a . P í e ^ 
- i í ó s s m t z B c a l a e * 3 : ; ; , ^ o : - n : - - P Í S Í A 
Auitzotl. cieíto aniJnalejod^ag^k-çompp^i-
A A N T E X . E T 2 . E T C A N T E A . 
AxalW cierra arena eon qiie afierran o cortan las 
piedris preciólas. 
A.vaxayacatl. cierra rauandija de 12,11 a como 
inoxca. 
Axca.n.cofamia. 
As.caaiinochipa.de aqiiisde!anre,o defde agora 
para fienipre, Aduerbio. 
Axcsmpà.jiic^o.defde luego,o con tiempo. Ad 
iieri-'io. 
Axcanina qna'can . agoraes tiempo oportuno 
v conuememc. 
Axcan.agora. Aduerbio. 
Axcapan.n. enmi tierrazo feñorio. 
AxcaPiahzth pofersionde hazienda. 
Avcati.i mcr..aplicar1oapropriarparafi alguna 
cofa nrererrto. cnscnaxcati, 
A\caru,ni5e darla poíefsion de alguna cofas 
otro pretérito.onifteaxciti. 
A sea ton! [¡.alguna pequeña cofa,o pegujal. 
Axcaua dueño de al2,o,o r i c o y profpero -
Axcaiiaque . dueños de algnra cofi, o ríeos y 
10 
Axiuahzrh.llegada délos que \'iencn de alguna 
parte, 
Axixa. nm.orinar o hazer cámara pre.oninaxix 
Axixa.nite.mcar o cagar aotro.preie.oniteaxix. 
AxixcaHí.príuada,o las neccífarias . 
Axixcocauiani atenciad'o. -
Axixcocauhqui idem. 
A xixcoçauíliztli ,r cri cía', enfermedad. 
Axixeocoya. 11. tener enfermedad de picdrajO 
de eftangurría.pre.onaxíxcocoyaya. 
Axixcocoyahziíi . enfermedad de piedra, ode 
? ft ¿n z u r r í A. 
Ãxixcoin)t].fcruÍdor,obann. 
A x¡x icpa cu it lati, cola qiuiada que parece éla ó 
rina,afsi como hilazas^) \,\ bexiga del animal. 
prol peros . 
Axicyo.no conremolinosquehazee! agua. 
AXILIIÍ.remolino de a2,ua que corre. 
Axilia. nic. alcancarafaber al^o enteramente. 
pretérito onicaxili. 
A xilia.níte tía. montear,o caçar para o tro. pre te* 
onitetiaaxiÜ. 
Axilna.nitla.fuplirjO añadirlo q^iefalta. prete. 
omtiaaxiln. 
Axiltia.mte .acompañar o feguir a otro haftafu 
pofada. preterir o. onjreaxilii. 
Axil tía nic.hazer que ¡legue algo a alguna par-
te, preterit o. ornea x il ti. 
Axin.cierto vnguemo desatierra. 
Axdtia.notcchnic, aiíegar algo afsi. preteri.no.-
tech onicaxiti. 
Axitlani.notechnic permitir que llegue algo a 
rm. preterit o. no techonicaxit lã. 
^xiiiomoma. n. hazerampoílas o campanillas 
eñl agua.pret .onaxittomoni. 
Kxittomonia.nitVa.idem-pret.onitlaaxittomoni 
Axirtomonihztli.e! a¿lo de házerampoUas enel 
agua. 
Àxittontli.ampollao cimpantHa de agua. 
Axitzaqua .nm.tener eftangurna.pretérito, oni 
' naxi tzact i . 
Axmayan.niefon o dítierrorio. 
^ D E L O S Q J B C O M I E N Ç A N E N . C 
A xixnnq urn .tener gana de orinar, pre temo, o-
naxixmic. 
Axixpan.muladar,o lugar donde fe proueen. 
AxivpiaztÜ. el caño dela orina. 
Axixrecoma:l. la bcxi«a dela orina. 
Axixtetzaualiztli.lo mefmo es que axixicpacui 
tlatl. 
-j 
Axixrh. meados o o r i n e s . \ 
Axno conetl.burrico. xx 
Axoqucn.cierto paxaro de plumablanca. x> 
Axox ouillí.abifmo de a c u a profunda . 
AxtlaiM.fiin. rodear ala c.ibeca los cabellos í i 
niiigcr,componicnílolos. prete. omnaxtlauh. 
Axuia.nitla vntar o embix.ír al2,0 c o n cierto vil 
guento que fcllama ax in.preterí, onitlaaxui. 
Axunuilü.t í íero de mar. 
/^cavo.cofa llena 
de hormigas. 
Azcayoa.n.héciiirfedc hormigas, pretérito.o-
na /cayoac 
A2caput zal [¡.hormiguero. 
Azcar).hormiga. 
A Zí atíapalfi.ala de aue. 
Azcaxalli hormiguero. 
Aztayoa.henchiifealgun lugar o árbol de gar-
ças.preterito .o.iztayoac. 
AztapiiticcoTa nniy blanca. 
Azratepiro.garceta;o garça pequeña. 
Aztatl.garça. 
Aztauliyatl.axenxos^o afeníTos. 
A ztíacapaUi.aia cie aue. 
AztlacapÁUontli. alapeqxieñadeaue. 
Es prepoOcion, y faflibietí 
es fe ña! de perfona que pa 
dece, de numero {insu-
lar. 
Ca.ni. eílar,'o fer.preté-
rito', onkatca. 
Cà. p6rc]ue . Conjünñion para dar razón de 
Càamò.no ^no es afsi.Aduerbio. 
Co aríioma occerhcatl ytech^mpoui. no pene 
neceys,o no Toys de otro alguno. 
Cacaj-axa. desboronarfe algo. Pretérito, oca- ' 
& ij cayacac 
cayarac. 
Cacsyacaciffani. ePar rahs las cafiasfticlcana-
UcraljO colas f«nejar»tes-Freiento.ocacaya-
catimanca. 
CacayachiUa^nitçtla. tksbororar odefmi^ajar 
aieoaoffo. Prerfiito . onitetlacacsyscb'i-
h, 
Cacayadic. cofa rali, ccmio manta, Oâlbolc-
da.&c. 
Cacayadli idem. 
Ocjyaqinlia );iittla.Io irrfiroes^uc cacaya-
chiha.Prcte. oritcilacacayaqmli. 
Cacayaua tccamro. bur Javo tffjrr.ecer deo-
rro'jO engañaile. Pretciiio. teca or.irocata-
Cacalaca fonar el caxcaue!,o la vafaa tie barro 
que tiene dertro peííre2i.elas, o d catão ca-
iado quamio lo cuei tan̂ o t cl.ar, frei i l í c i t o 
cofaiemeiarte Pretc.ocacaUcac. 
Caca/ac.idziU. cjíruciido o foV-Klo de cofas qr.e 
bi-adâs. J 
" Cacalacíirli. caicauelctí barro, . 
CacaJaqMi.ni. andar de caf-acn cafa.rrcrento.o 
nicacalac. 
Cacalaqu! tcpanni.idfDi.Prttcriio.tcj-arcnii-a-
calac . 
Cacaíaquicniila acarrrary rreter alço cn ai^u 
na parte.Prctc onitlacacalaqu!. 
Cacalatrt.nitla.liazer ruido rcl oliücrdo xica-
las^o nuezes, o cofas fr mejai.tcs:o abnendo 
y cerrajido caxas,caxones,o f uertasy \ enta-
pas Prc.onitiacacalatz. 
Cacalh.cucruo, 
CacaJJoiJ. cascara dr nu?2, o í!e cofaafsí. 
Cacaíotl. cüeruo^o tenazuela de paio para def-
pauilar candelas,o para coíncr grar.os dema 
y 2 toílado ere 11 pfcoldo. 
Cacamachaloa ni.boquear, oaVrivy cenaría 
boca muchas vezes.Pretérito - oucacansa.-
chalo. 
Cacjmatl.maçorcas pequeñas de jrayzj que na 
cen cabe la maçorca mayor. 
Cacan3aua.n1. efiar abultado Pretérito .onicaca 
mauac. 
Cacamoliuhqui .colcha para cub ni la can;a5oco 
fa feme jante. 
CacamoJnnJiztli.ronchas. 
Cacamoiic. cofa blanda como baritas bien co-
Cacane. carríMucío. 
Cacapaca ni. fonar las chindas o a!c< 
do andan cojielfas. Preterí, ocacapaeac. 
Cacapanu. niro. refíallar o hazer cruxir los de-
dos eflirandoios. Pretérito 
ni. 
íba.Prtf. onicacapantíâ. 
acapatza.nnia. hazer ruido con los psntuFcj 
o chinelas guando andan.Prete rito.oíiitUta. 
capstz. 
Cacaque.perfonaca3^ada,o que trae Uparos. 
Cacaqueque. pe-rfor.as calcadas a'fsi. 
Cacaqui nite.efeuchar afechardo.Praterito.o-
nttt (.acic. ,1, 
Cac.it-za.ritla.atarfuer:rmente alguna cofa, © 
einbnnro recalcarai^o. Prcicrno.cnulacè-
c a r z a c . 
C a c a t z s c . hombrenesro o nes'ra. 
C a c a r j í i C i h ídem. 
Cacar 2 il pía.nnU. at arre ziamertc algo. Prete. 
o m c J acacat ' / i lp i . 
Cacafzoa r . m o . dtfperezarfe.Pretérito.onir©-
t à c z o. 
Cacaiia.rito.dexarfe o apârtarfc muchas VÇZÍS 
los C " i ^ ( ' o s , ü pafailt losvrcs alos otrcsSss 
q u e c a n n n a n . o los q t i t trabejan y cauanla ti-
í - r r a adcilajo . Pretérito . otuocacaub» 
q u e . 
C a c . u j a a t i . b e 11 i d a d e cacao. 
C a c M i a c a . n . n n c r g r a n d t ílcnipla^a y calor es-
e] cuerpo Prete.or.icatauacac. 
C a c m T . i f-m h . i r a ^ L i c a o piñade cacao, 
^ • a c n u a c l - j c h i i i ^ . i , ) . t c r t r a V a y r i e l cacao pan 
e i i g a ñ a r . l ' r e . o r i c a c a u a t l ^ i c h i u l i . 
C a c a u a M l i ? ! h . íajva í) 1 M i . í ' u l e riieüas. 
i'afauapir.olli.beu : d a d i « . a c i o , o la balinadéí. 
CacaLapG^onai.'ot I , c í j L m a d e c a c a o . 
Càcauaqiíiliztli,dcíltmplai.yidfl cuerpo o £*• 
ientura. 
CarauarJ t^raro d e cacao. 
Cacaxafiic. mauiíraU y mal tesida, o cofa fe* 
me jan te,o cof.i í ^ e x a ) jnal arada. 
C.ic.rxalli. cofa mal atada) [0x3,0 ir al 2 j reja-
da. 
Cacaxalt i r m a n t a fala y jiialtexida. 
Cacaxtli. efcalerillas d e tablas para Üeuaf a!g@ 
ariíi- J l a s el tamfrueso cierto pax aro. 
Cacaiuilh.ve). cacaxtuhetl. dcqmnze tnguás 
ze.o ca<!a \ 1:0 quinze. 
Cacaxtulli o c < c f n . \ e l .racaxtuttrtl ocecer ¿ e 
dczjfeis en deziftis , o a cada vro dczife* 
ys. 
Cacaxtulli oitioome .vel .cacastultetlomocro?; 
de deziíiete cjidcziíicLe ^ o cadavno dezi-
íiete, 
Cacasrnni o r n e e i. veJ.cacasiiiJieiJcsreci.de de, 
ziocho en deziocbo o cada vno dezio 
Cho. =; 
Cacaxtullionraratii.vel cacaxtultetlorranaBJ*' 
de dezinueue en dczirut ite,! cada vro dezi* 
nueiie. 
" .auúizevezgs . 
C A N T E A . 
Çacaxiulpaoceccppa caáa Jezifeís vezes S c ç . 
Caçado. Í J U C n o í e r a a f s i - Aduerbio. paranc-
gar. 
Cacaneili. ciertamente es aísi,o ello es afsi ver 
à sd'.Aduerbio-
Caccancnequi. anícno . haSercomo queno 
oyL' r i enriende. Preíerito , aorucnocaccane-
j iec. 
Caccencayc . efpeciainieme, oprincipaimen-
te. 
Aduerbio. 
Cacchiuíican. C Â p a í e r i s . 
Cacchiunqui. çaparero, 
Caccopma.nmo. defcal^arf'J los çapatos. Prcíe 
ri. oninocaccopin. 
Caccopina.nue. defealeariosaotro. Prererito. 
onuecaccopin. 
Caccocapinqul. defcalço. 
Caccopinalom. iiorma df raparero. 
Caceo, -r.i. hazer cacles ,o^spatos. Pretérito. 
ontçatçoc. 
Cac^okyan. ^apareria. 
C^c^oani. puncon o ale/na de caparero. 
C^cçoc. bazedor de cacles,o çapaitro. 
Caccolchichiuhqui. cl que rcnutnda ̂ apatios. 
Cac^oieuayotl. 1os callos dclos pies. 
Caccoleui.ni .tener callos cn los pics. Pretérito 
omcacçoleuta. 
Cacçolíi. calJosdí'íos p"es. 
Cacçouayan çapatena. 
C acvapaÜí. fuela o norma dc çapaio,^ cofii fe-
iiíejaure. 
Cacuia. nitla. caminar calçado o con caparos. 
Frete onitlacacui. 
GacxopetUtl. fue Ia deçapató. 
Cave amo.antes no.Àducrbíó. 
Caychuat! o. efíc es.&c. 
Cayepar hazia dondees? 
Cayequalli. bien ella,o feaafsi, otorgando aí-
Cayzca. veys aqui,o heaqui, Adutrbio. 
Caíacoayan. puerta o entrada para entrar o fa-
Jú-. 
Calacqui- cl que entro o fe me tio en alcUna par 
te. 
Calaft'metzí ní.entrar de prefto.Pretérito.oiú-
calafliuetz. 
o in? reí i c t"ÍI"* 
tre otros. Pre. te ti an ontcaladimtz. 
Calañiuli.ni. combidarfefmfer cõbidado.Prc-
te.onicalaLtia. 
Cal am. reteñir d metáí. Pl'pten". ccalaa. 
Caíar.ia nitla. bruñir aJró,o L ti rir o fienrvnaco 
0 con otrji.Preíe. onnhcalnr.i. 
Caiaqni. m.cr.tiar o meteríeen alguna parte; 
Prete.onicalac. 
Calaqma.nitia. meter o etiecrrar trig,o o cofas 
Temei antes en cafa.Pre .onitlacaiaqm. 
Calaqu ia.nino. entrar con otro aioidatía. Prcte» 
omnocalaquí. 
C a c o m i t l . ciertas rayzes ql ic tienen Tabor de ca C a U q t i í l í z t l i . entrada en a l e u n â parte . 
ftañas. 
Cañeua.nic. oyr al»o antes que fcvava;o antes 
quefe nHiem. Prere.onicca¿teiiac. 
Ca¿lia¿!íino. calçarfelos capar05,0 cacles. Pre-
te.oninocaifti. 
Ca<ftia.nire. calcar capatos a otro.Preteri, oni-
tecacti, 
Cachcac. cafa dcfampai ada que no fc habita. 
Cacíimani.idf m. obazrrbonança vbiicn ík-ñi-
po,o aner filencio vn poco de tiempo, o eÜar 
la ciudad aííolsda de repentey deíbruyda. 
Cachmamlixtli. foledad, o bonança de tiempo, 
o cafma.&c. 
C í â i i i c t z i . hazerbonanca defpues dela formé 
ta, y aclarar elticmpo. Pretérito, ocaí i i -
uetz. 
Cacllaniamaniliani. el que remienda capatos. 
Cactli. cacles,oçapatos,fandalias.&c. 
Cí dhíhuilcni. tf'ntade çapatèró. 
CactliiU idem. 
Cadonqui. defealeo. 
Cañotoma.nino . defatarlos capatos,o dcfcal-
cavfeios .P rete, oninocafto ton. 
Ca<frotoma nue. defatarlos o defealearios 3 o~ 
tro. Píete, onitecacioron. 
Calaqnimme.cfruchas,c eictikas de ciudades, 
Calaqmn íonatiuh. ponerfe e l ío í .P: eterno . o-
cllac in tonatinh. 
Calcayorl. diJlancia o el efpacio que ây entrevi 
2,a y v i seen lo que efta maderado. 
Calcaloa.ni.hazer paredes decaías. Pretérito, 
onicalça!o. 
Calcas chin hqui. c á l c e t ero. 
Calcas c o c o p t n a . n i n o . qiiiiarfc las caíras. Pre-
te.-onmocalças r o c ò p í n . 
Calcascocopina.nite.quitar aotro las calças . 
Prete.onitecalcas cocopin. 
Calças y xcuepcacopinã .nite.idctn. Prete. ohi-
tecalcas y x c u e p c a c Q p i n . 
Calcas lotocbcopina.nite. quitar a otro las cal-
ças al redropelo.Preteri.bnitecalças tott-ch-
copm. 
Calcas totoma.nino. defatacarfe. Prete. oíiino-
cáícas toíón. 
Calcas rotoma njte, defatacar a otro iPmeritd 
hnite calças toton. 
Calceiíalco! cafa o lugar defabri^ado. 
Calchichiuàiíztlí. teparo o remiendo de cafá ¿ 
Caicocoiít.cafa demuclwsbucltasy rebuelías. 
Ca!^olli. cafavifjâ. 
C A N T E A. 
Calcuecliuía nii'a.. entiznar aí go eohoHu^o dcf 
hoidnar alguna chimenea. Pretérito.ornhcaj 
" cuechui. 
Calcuicho. cofa iiollinicnra. 
Calcuichochpana-nideshoihnar.Prcie.onical-
cüicbochpan. 
Calcuíchochpanani. desholiina^or. 
Caictuchochpanqui.ideni. 
CaJcuicholoJoa.jn. deshollinar.Pretérito . oni-
calcnichololo. 
Calcuichpopoa.r.i.iílcni."Pretérito, onicalcuich 
p o p o u h . 
CakuiCÍitepeua.ni.idem.Pretérito .onicalctiich 
tepçuh. 
Calcuiciitlaca.ni.idem. Prcte. onicak-mchtlaz. 
Calcuitlacoyoñii. puerta faifa opoí l ioo. 
Cale, dueño o feñor dela caía. 
Caíhnia n i n o . c o m c r m a y z t o f l a d o e n c l T c r c o ! -
do,con rcnazüeJas de paio o de caña. Prefer. 
o n i n o c a l h m . 
Caliticpa . haz ia d e n t r o decafa. 
CaJiticpa nontlachia .mirarXazia dentro de cafa 
Prere.caínicpa onontlaclJix. 
Ca!idath:c[uul aliiajasde cafa. 
Calisarl. portal de cafa. 
Calixcopa. frontera o delantera de cafa. 
CalixquatJ.. poí udajdeiaiutra o fiojiiera déca 
fa. 
CaHxqiisiiití.idem. 
CaljxtJi. cagua). *• 
Calix-votl. portada. 
Calla, población o cafería. 
CaJUJía .nite. darla cafa por carrejo dfcfpedir 
de cafa aí criado. Pre. onitecaliali. 
Calía!!t. fo^r o tierra que cfta jur.to ala cafa. 
Callampa, fuera de cafa. 
Callan.ídem. 
Caimanafiztli edificación afsi de cafas. ' -a 
Calmees rlatoíli. palabras à i c h a i e n corredotfS-
largos.E tómale por los dichos y ficuojipsde 
los vie.j o santiguos. 
Calmeladh.fala grande }-'prolonoada,o.çoirc-
dor deiacafa. 
CaímÜH, fomeímo es que calla! ü. 
Calnacazrli. canton ociqinna decafa. 
Calnepanolli. fobrado de cafa. 
Calnenanol melacili. fala ah a y lar2,a. 
Calncuiantli. eredaddel común. 
Calnonotza.nmo . concertarfe enelpieito que 
• tratan, pre.cnmocalnonotz . 
CalomiJj;;. capullodefcda. 
Caloili. camino ofenda que va aparar a alguna 
cafa. 
Caloiucantlj. cafa de muchas buchas y rebue!-
tas. 
CaJpampíUi. }nda¡go. 
Calparnprllotl. Indal2,uia, 
Calpanoa.mte andar de cafa en cafa Preieriío 
onuccalpano. 
• 'Calparuia.níre.veí nitla. andar de cafa en fafa^ 
repartiendo o pidiendo clrnbuio.&c. prete-
rí. onitccaJpanui.vel. onitiacalpaniu. 
Calpixcayoi!. mavordomia. 
Caípixqui. jnayordomo. 
Calpulhuia nitla cojuiocar o ayuntar todo el 
bairio.Pn-. onnlacalpolfiui. 
Calpiilli. cafa o fala ^rarde^ barrio. 
Calpijlpámponi. vf-zino de pueblo , o cofa «jai 
pertenece a al«un barrio. 
Calqiiaitl. techo de cafa. ' 
Calquat!. idem. 
Caiquet7a .ni . edificar o labrar cafa. Prtterito. 
omcalquí r z. 
CalqUetzali-zili. rdif cacionde cafa. 
Callanmhtia.nite.alqmiar cafa a otro, preteri. Calquet^u,. fdiiicadortal^oalbani. 
onitccallaneuhti. Calrethtlj. pared.f. ía hazeradclla. 
Caílane-uu n m o .alquilar paraílcafa de otro. Caftechtli ycmcmotla. dar con al^opor eíTasps 
prete.onjnccalJanem. redes.pretc.caltechtliyc onicxíotlac. 
Caifapouhqui cofas que fe tratan cemurmen- CaJtechiJi ye «incmorla . darfe de golpesenis 
teertrelagcntepopular. pared.prcte.caltechtliyc onmomotlac. 
Ca a telh, cafar Jugar,donde folia aucr cafas. Caltentli. la hazera dela pared delas cafas. 
Calli. c a f a d o tenazuelas de palo o de caña paa a Cahctzuntli. cinzento de cafa,baíU xnedio 
coraermayz foiçado ene]refcoMo. do depared. 
Caliotu nitla. hazer encabe para cngaíloraral Cairia.nino. hazer o educar cafapara fí.Frete. 
oninocaltj. 
Caltia.nite. edificar cafa a otro. Pretérito, O Í I Í ' 
tecalti. 
Caí toca. nite. andar de cafa en cafa. Pretérito. 
omtecaítocac. 
Caltzalamü. !a calieentre fas cafas, 
Caírzaqua.nino. retraerff n recoserfe, y ejicei 
rarfe en cafao enmonefierio.Pieíerito.ojii* 
nocaltzacu. 
Caltza 
goenei. Pre.onitiacaüoti. 
Callona, nite. apofer,iar,obofpedar a otio. pre 
onitecalloti. 
CaJJotia.nino.apofemarfe c hoff edarfe en ca-
ía de otro.pre. omnocalloñ. 
Calmaca.nite-. dar cafa aotro.Preterí , o^itccal 
macac. 
Cafmana.ni. edifcarolabrarcafas.preteri, cni 
calman. 
C A N T E A. 
Csítzsqua. nit e.cncsr celar a otro, preterit o, cm 
tecaltzacu. 
Calizaqiuíii. cafar lugardode folia auer cafas. 
Cáinacaua.nic.íbífaífe'fí^iiguna palabrada qual 
no qmficra aiicrdícho.prere. onicczmacziih. 
Cafiiachalli.qujxada. 
C amacha loa/ni'', abrir nuicholaboca pretérito. 
onicamachalo. 
Camachaloliztli abi imícnto dcbocaafsi. 
Camachalojuauhyotl.el huc/To dt toda iabarua. 
Cgiuachichia. ni. reueramargor enla boc^.prete 
rito.omcamachichiac^vei. omcainachichix, 
Camacoyauac.hombre de granboca. 
Camaâic.cofa tierna y rezientc,como Ia macor 
ca de mayz antes que efte dei todo Tazonada 
y feca.&c. 
Camayyavaiiztli hederde beca. 
Cama ixquemitl.cubicrtadc caniâ. 
Camaixxotl.idcm. 
• Camanalchiua.niíla.íiazcr algo por via de burla 
o paííaueinpo. prcre.oíiitlacan ali Í.ILÍI . 
Çainanalhiiia.raíe.enlafcjar/x /i:-1;: .x ¡as,o bur 
3ar de palabra, preierjro. c r u a MWZV .ikbir.h. 
Camanahtoa,nitla . dezir ale.o j-.or paíiant mjio, 
o de bui!a.pretérito oniiUcamai'abic . 
Camanallatoa.íi?. idem, preterí, or main ana! 'at o. 
CajnanaÜarolii. paUbras de pail^uempo, o de re 
creación. 
Camanalb.cbufa^D.biírladepaJjbras. 
C amánalo a.m. dezir chifle Sj o gracias.preteri-
to-orucamanalo., 
Camanaloanj.dezidor de eradas afsi. 
Camana/oJiztíi.cbufa,o bu ria de palabras. 
Ç à m a p s c ã . n u i o . enxaguarfe, o íaitarfeiaboca. 
preteri to. o ninocamapac. 
.Ç^mapaca.mte.lauarlaboca a otro dándole con 
que.preterjco.onitecamapac. 
Camapantfi. carrillos de Jácara. 
Cainaptctiií, ^no.c^rrar 3aboca.preícriío. o^í-
nocamapic. 
C amapotoniliztli.hedor de boca. 
Camaíapalli.ios paladares. 
Camatecapanía-ííite. dartapabocaamancra de 
boíeton.preterit o.onitecamatecapani. 
Camafecapania. niño.darfe golpes^o bofetones 
i afsi-mifmo élaboca.pret.oninocaniatecapani 
Cam are tic. carrilludo. 
- Camautl.carrillos grandes. 
Camatl.boca. 
XamatSapachiiíhcayotl .manfajO ciibierta de.ca 
ma. 
Camarlatia.nite.herrar con fuego lacaraa otro 
pretérito onitecamatiati. 
• C amat-ochomiotl.elbello fotÜ dcloslabribs. 
Camarzayana.nite .dcfquixarar aorro,o abrirle 
-• ía.bt>camucho, preceríjo. onítecamatsayan. 
CamaizuníJi. el beíío de Jos carrillos . 
Camaua.pararfc elmayz íYrazo., o cafí deltodo 
íazonado.preterito.qcamauac. 
Camaiuc.cola ferazadeíla manera. 
CamileiTnccofa morcna.'o fruí a que pinta. ^ 
Caniileua. pirantãi las cerezas, o la fruta, o pa-
rará moreno, pretérito, ocañiilciiac. 
Camifaria.nino. veílirfe la camifa.pretérito, o-
ninocamiíati: 
Cammach intixtrpttía. como eres tan ciego.f. 
que no vees !o que te cenmene. 
Cammach mitzicncma intloque ínnanaque ? 4e 
donde merecifte el beneficio que el feñor te. a 
hechor 
Cammach mocropii: cammachmomaccual: dt 
donde ati tanto bien? 
Camopallj.í olor morado efeurò. 
Caniopaltic.idem. 
Camotic.cofatierna,o blandacomobatatas. 
Camoili.batatá;ráyz coincflible. 
CamparadondCjO aque parte,o por donde? ad-
uerbío pai'a preguntar. 
Campachiíliiíjh. nííle. arrebatar a orro algo para 
comer felo. Pretérito oni^tcc.impachilími. 
CampanayoUotíi.badajo de can:pana. 
Campana chiuhqui.campanero que Us haze . 
Campr.xilhina.niíie. comer lo que arrebato a ó 
ii'í>. P/eícnro.o.íjtôecanipaxilhiJí. 
CanipopocaiTtic.carrilludo. 
Cam pop otz tic. idem. 
Campotzoa ni. hincharlos carrillos. Pl'cteríto. 
omcampotzo. 
Canjrjoxoa-nitc adehrelíar, o darbocado. Pre -
reríto. onirecampo'xo. 
Can^atSondeíAduerbio para preguntar. 
Xána.en alcuná jiarte,oUigar.AduerbÍO. 
Çanaâiccofa dclgada^omo tabla, tílera , ííen-
^o,o cofas feme] antes llanas. 
Canad:pijt]í.cofa.de]gadiH3 afsí . 
^añapa,c.n alguna parte, Kduerbio. 
Canaua.mtla.adelgazar tablas,o piedras anchas 
o ía lccaquandolahaze .&c Pretérito . ohiíla 
canauh. 
Canaaac .' cofa delgada defb manera , heneo, a 
mantadelaada de algodón. 
Canauacáyotl.delgadez afsí. 
Canauacamli. íler. esparte dela cabera. 
Canauacantzuntli.aladarde cabellos. 
Canauaccaxitl.etcudiíia. 
Canauíiconerl a,nad.;»o: 
Canauhconetontli.idem. 
Canauhquilithverdolagá . 
.Canaubtetl.bueno de pato,b de anaelè, 
Canauht!i!anade,o pato. 
CancniKradonde^ordonde^aqíieparte? pre-
guntando. Aduerbio. 
£ üij Cihcúix 
C A N T E A. 
Cancuispanridcm. 
'Caycpaf i d t n i j O hazia donde. 
Candelayollotli.pauilode candela. 
Canei pues es afsi,o pues afsi es .adlierbío. 
Caneitorechirauhqui. pues es afsi que nos cfta 
promerido. 
Can ycueirhazii que parte? 
'Canyuhyanraque tiempo,o erjue iiesnpü aduff. 
Cannt-Iria^que.adond e emos de yr. 
Cannt-fpa ria?que.Ídeni. 
Canoço. es afs^o ello es afsi^aírmando algo. 
Cantíj cardillos, 
Canxiccui,cansicana.de d o n d e tengo de auér !o 
ncceífario a la v i d a . 
Câpani. cruxir,oreftal!ar]as coyunturas délos 
dedos quando los eiliran. 
Capania.nitla. ha^er ruido con los ^apatos . Pre 
tenro, onítlacapâni. 
Capa quechqücmit!. capilla de capá* 
C^pa rzonfeconiatf. ideni. 
Cacaxtle, c o f a fnfa. 
Capulín, cerezo, el arboleo la fruta del-
Capn/ía.cerezaf. 
Capuloñli.vino de cerezas« 
Capulquauhtla.cerezal. 
CapulqiiannI.cprezoarboL 
Capurzaiihqui.cofa negra. 
Caputzaui.pararfe negro PfêícH. ocapUtSauh-
C apti 12 aiül 12 tlj, negregura afsi. 
Cíputztic.cofanegrâ, 
Caque .perfona c a l cada c o n çapatos. 
Caquequc perforas c a l cadas afsi. 
Caqui .nit la oy rjcnter.derjoefcuchaf. Preteritó, 
oniilacac. 
Caqni.nonie. afrehar^o efriaVjOycrido Ibque fe 
dize. Pretérito.onontecac. 
Caqtuha.m&e.oyr So que otros dizeti Preteri * 
oniítecaquili. 
Caquiztilia.nitla.exponerjdedârar^lofar o in-
terpretai' aloo.Preterito.onitlacaquiztili. 
Caquina.mele,dar relación de aleo ao t foSjO no 
titearles al^o. Pre. oni&ecaquki. 
C.tquicia nitcrla.idenijO hazeroyr alosfordos. 
Pretérito, onitetlacaquití. 
£aqt)iztj.nÍ.fonar3y oyrfe bien el que hat la > o 
canta, pretérito, onicaqtiiz tic. 
CaquiztiiiztJi.fo^o fonido. 
Caquizrini.cofa que fuena bien. 
Caquizí [{. fonido,o perfona de crédito. 
Catleuatl? qual drllos? Preguntando. 
Catli? ques de!; o qual es? 
Cailiyer qua]dellos? preguntando. 
Catzadia n i . pararfe ítizio. Preterí- onicatza-
¿Hac.veí. onicatzaôix. 
Catza¿íic. cofa fnzía. 
Catzaâilia. nula, enfuziar al^o.Pretérito . c r i -
tlacatzaftili. 
Catzaítilizili. fuziedad, 
Catzaba.ni párarfefuzio Frf.onicatzaBacj cj. 
onicaizáuh. 
Catzaua.mno. cnfuziarfcPre . cninocaizEiih. 
Carzaua.nue. enfullar a oír o.Pretérito, or.nc-
catzauh. 
Catzauac tofafuzia. 
CatzafcaliztH. fuziedad. 
Cana mo. qlicbrarfe el hilo dela ^enteqbe yaz 
en orden o en proccfsion.Pre. oiTiocauhquc_ 
Cana.nino. cal Ur, o cellar de h a z e r algo,© que-
dar fe en ai!> un lugar el cut % ir.o d t otj a pai-
te Prete. omrocauh. 
^aua.nitla. dexar alc,o,o llenar alourac0fa ao 
tra parte. Prete. cnitlatauh. 
Cana.rite, dexar o def^niparar a otro ;o ç x e c -
dery fobiepujar aios otros Pre. onitecaub. 
Caua.noíite. acoparar a otro baílafü cafjj.Prç-
tc. ononfecauato.vef. or.ontecaub. 
Caiializtlaniaij aric. r.o quererfer priuadodç-
io q p o í l e c , defendiédcfc.Pretérito, apnicca 
ualizilanu 
CauaUocacccpira.ri deslurrarfceílias. Prtte. 
o n Í L a u s l l o caccc};in. 
CaUallo rain lu rrat'or i'ebcfiias. 
Cauallocaiítia.ni. henar l eftias.Prete. cricà-
i i a l l o ratfti. 
C a i i a l l o c a f l l A c a ni desberharferflia. Pieteiiio 
ortcauallo ca6taz. 
CauaÜo cmtlapiltzi'.ntli. cerdas de cola de c¿-
liallíj. 
Cana lio ¡pan icpalli. filfa de can alio. 
Canal lo ipan m a u h . yr o a n d a r a caualío.Preté. 
canallo ¡pan o n ta. 
Canaíío niailpia.ni. niancarbcííias Preterí.o¿í 
canallo niahlpj. 
Canallo meca ti» cabeftro. 
Caua)lepar eiiá icpalli. íiilade catjalfô* 
Caualío pati. albntar. 
Canallo patidni. ídem. 
Canallo pixqm cauallerirô. 
Canallo qtirt 7 tint li. crines de causlío. 
í auallotrmmccavotl. riendas de cauatló. 
C auallo tctnmecatl. saqúiina. 
Cauallo rJacnitia ni echar garañer aíasyrgtiai 
Prete oni canallo tlaciiiti. 
Canallo tlapachiuhcayotl, cubierta òjnar.tadá 
caualfo. 
Caualfo tlatqnitl . guarnición de canallo el» 
jaez. &c 
Canalottqtiica ni íerde fair paradoxo dejado. 
Pre.onicaüaloiiquiz. 
Caualtia.ninoila. yrfe a Ja mano o abílcferfe dê 
aísO Pre or.inorlacaualti. 
Caualtia.nitetla. vedar a o t i O j O y i í c a l a » a n o . 
Pre. 
Ç A N T E A , 
Pre. onitetlacaualíi. 
Cay uh(,juinima. m o m a tanto,o es afsi como &s 
Ciuhteua nmo . teftar^hazer ícftamento,o de-
tener fe y quedarfe t n álgün lugar. Preterit ó. ' 
onmocauhteuac 
Cauhteua nic. dex¿r a otro,o a otra cora,e yr íe 
luego a alguna parte. Pre . ontccauhteuac. 
Caubnnian!. efpacio,o anchura de iala ,0 de cá-
mara. &.c . 
Cauhtiquica nino . quedarfe de camino en al-
gún lugar. P re te .onmocauhúqmz. 
Cauhnquica.nue» dexar,o dcíaniparar a otro 
de pre lio Pretc. onitecauhtsquiz. 
Cauhtiuh ni-no. dexar me mona de n , o ¡ ] a 2 e r t j 
llame uto. Pr.oninocauhua vel.oninocauhra. 
Cauia.nicno dexar aíe;opara H el que reparte 
aígo a otros. Pre- onicnocaui. 
Camrl. tiempo. 
Caxancailpia.nitla. atar aleo fioxamente. Pret. 
omilacaxancailpi-
Caxani.a^oxarfe loatado.Prete.ocaxan-
Caxania nino. recaer elenfermo.PreteruO-Om 
nocaxani. 
Caxama.nitU. afioxarlo atado,o defarmavU bâ 
lleíl:a,Y afloxar el arco. Pre. onirSacaxmi 
Caxanilia.iiitctJa. almiar a otro la carga o e l t n 
buro.Prete . onitctlacaxaniH. 
^-axanqui cofa Hoxa o^na! atada. 
Caxaua.mtU.atfoxaralgo^deshaftaralounac^ 
^,0 quitar y diíminuir algo deltnhuto . Pre. 
onirlacaxaiih. 
Caxana.ni. tornarreHaco y fin carnes,o def t ré -
cer y menguarla mar ,0 el r io^af ioxar ¡a pe-
i l i i encía. Prcte. onicaxauac. 
Caxana nite. enf laqueceráor ro .Pre té r i to .oni-
tecaxauh 
Caxaualjzrli - enflaquecimiento, o flaqueza de! 
que eft a fiaco. 
Caxauanuh ve! caxaulitiuh.ni tornarfeflaco,õ 
defmedrar enla ha.zienda.Pre. onicaxauaiia,. 
ve! onicaxauhna. 
Ca xauiiqui. enflaquecido afsi. 
Caxautüa.nitetla. almiar o difminuir la cargáj 
oel tr ibutoa otro. Pret.omtellaca.xauili, 
Caxcomuili. efcudülá. 
Caxti! idem. 
Caxmanalovan. vafar. 
CaxpechtH. plato. 
Caxpechtontli. plato pequeño. 
Cax pialo van. vafar. 
Caxpiaztli.embudo debarro. 
Caxpucbeua.ni. embarnizar de negro la 1 oes áti 
res que la cuezan. Preterit, onicaxpucheuh. 
Caxtepiton.falfera. 
Caxtj!. gallo.o gallina de caftílla. 
Caxtlauitl.almagre baxo-i.no muy fmtí. 
Caxtnlcan. c quíze partes,o e cada q u í a z e p r e s . 
Caxtulcan o c e c c á . e n d e z i fe) s parteSjO en cada^ 
dtrzifeys partes. 
Caxtulcan Diríexca.n,é dez i ocho p a r t e s . Scc 
^axtidcan omoccan. en tfezi fie te panes. &c . 
^axrulcan onnanhcan.en dczmueuc partes.&c 
^axtoíipiíIi.tre'/iOras mantas, tortillas, pliegos 
de p a p e l , o c o f a s l e n i e j a n t e s . 
Caxtullamantli quinze p a r t c S j C o f a S j O p a r e s . 
C. txml l i . qu ináe ,ve l caxtuketl. 
^ a x t L i l l i o c e ^ v e l , c a x t L i l t c t l oce.dczifeys. 
Caxtul l iome^vel ,caxtn l te t !onic i d^ziocho. 
Camilliomonlt^veljCaxtiiUetl omome.dz.ifiefé 
Ca.xciilIio:ir].iui ,vcl,caxtu![etl onaui.dezinueue 
Caxtulolotl quinze uiacorcas demay2,de c a c a ó 
de camotes canahorias,o de cotas femejátes . 
Caxtulolotl occ.dezifeys maço reas ai s i . 
Caxtuioloil omei. deziocho macorcas . 
Caxtulolotl ornóme dczificts macorcas 
Caxtulolotl onnaui.dezmueue macorcas. 
^ixtulpa.quinze vezes. 
Caxuilpa vxquich.quinze tanto. 
CaxEulpa o í eppa .dez i f cys vezes. 
Caxtulpa oceppa i\(¡uicl!- de7 ifietc tanto. 
Caxrulpaomexpa dcziochovezes. 
Caxtu lpa omexpa ixquich.deziochotanto. 
Caxtu'pa omoppa dezifiçte vezes. 
Caxfulpa omoppa ixquich . dcziílcte tar to . 
Caxtulpa onnappa.dczinueue vezes. 
Caxtulp-i o n n a p j M ixquich deziuiicur rantó-
Caxtulpantli.quiir/c r e n g l e r a s , o h i l e r a s tie peí 
fona5,o de renglones. Scc. 
Caxtiilpant li oce. Jczifevs rengleras afsi. 
Caxrnlpaníh omn.dezioclio ren^ltras -
Caxtulpantli o r n ó m e . d e z i í l c t c rengleras . 
Caxmlpantli oiinaui.dczinucuc rengleras-
fpcaçaca.nite facar o libertar captuios^ 
o y r a prender,y encarcelar a muchos y a 
diucrías partes Pretér i to , on it escaca c. 
cacaca. nitla .acarrear alo'O.Prct. omtlacaçacac. 
cacaca nino.mudar cafa.Preteri.oninocacacac. 
caçacat la .ycruacafo prado, 
^aca. ñifla, acarrea ral go. Pre ter it o. onnla^acac. 
í^aca atlapallj.hoja de yerua. 
^acacaua.nitla. dexar henchir de yerna la here-
d a d l o la beneficiando.Pret.onitlaçacacauh* 
çacachi.echa vn poco mas , oda me otro poco, 
çacachimalli.ramada parafombra. 
^acachiqinfich tli.cigarra, 
çaca comitl-grama,yprua¡conncida. 
çacacneitl . paja para hazer bohío jOcafa. 
çacayaman.heno. 
çaca vamanqui idem. 
çaçalic.cofapegajofa^oirlo engrudo, o cofa í e -
meiantr. 
tâcalicpatli.beuida, obreuaje para eforçar al* 
parid^ 
Ç s ^ à & k f é ^ à ^ i t â f t * áelés mtsnbrcs del 
cuerpo. _ 
Ç2çai#ç:fe &èfmo é^qü^ çaçaííc. 
^ t ^ ^ ^ r i í n ò . a l ê r a r . vn poco el qweíe cita j»u 
' ineíião. Pre.ciiiçaçaiiiaiiac. 
çaçamauac.abuhado. . 
çaca^ècaBífôga^tff^OíBdc cfcfá ffmejanfe. 
caçanunitoa - cofáde ' Jococfecltto;q«e fediâè 
por^JrV'ft'ettritQ'. çaçan omito, 
cacaniõa.jii. abrír.o íàbrar de irtJeuo !a tierra, i> 
foçar fàyétU&VretWizó. ômcacamo 
pordefpçdida.Aduerbió. 
. cemi.ideríi, 
c^ceí?.1 idem. -
ca cerj yeqiJixo;a intíalticpac 'vna vezy hõíiias 
, bímmos enefte TOimdo/nitomar òti-avefzs 
bjuireneL • • • 
çaciíniin. fea quandoquieia.í que al^o acaecie 
-revAdtierbio. 
c a c B o . n a a s t a m b i e D Aduerbio.para co^tinriar. 
-çaçoacyc. qual^nieraquefea^ fcaquserfcfct 
r e . 
çaçoácyehuatl. idem* '•— 
caen aquin. ídem. , • : : J 
câcamqlhufà.iiite. rciuper^de nuciio Ia Ciem i çacecampz. adciquieraqüeso pordoiide qtiiçrs^ 
otro/PfeteritoVôiiítèçãtanio^í^^ ' ' Atíucrbio. 
cíeaaioHztfi roiripiteiâitodétièrraafsi, çaçbcan; idem. • ' 
cacamólU.r'oxnpidüzierraúeña.maneia^o ciertp ^cocanm. adojidéquiera, ode ôbnàe^Uktà. 
abro/o. ' ; çaçocatlehiiatj. qnaJ<juiera deílos.-' 
çacamólo.todos róínpettQ abrentierta. ; ç^ínà^um.ciBaIqm«rá,oqúicii^ui6ra-ci«cfe^ 
çacananãcátí.horrgodeprado. Aduerbio. 
caca nauahia.nino . efeonderfe emre las matai 
deyenia.Preterko.oiiàiocacanaijaiti. 
cacan campa.por ay adondis Ritiera .aduerbio. 
çaçauilbúia.nire, deiir confèjúelas parapaíTar 
rieffipo. Pretérito, onitecacânilhtii. 
$açaniiIi.confejiieIas piaraliazer reyr. 
•çaçannen.pordeftias o .eçvano. 
çacanòDaJJj.gfamàyerija conocida, 
çac^ogaJ/,o.7tígar Vçno dc grama, 
gaçtótleino^âçàijtre^ cefa-adnei-
bio. ' ' * ' ' ' ' : ' ; 
çacaoci]i]iji.gu{àn(>deyenía. ' " • r 
çaca omíyo;lugàr ghimofo,- ' • ' ' 
^aca pepechtíilcamadepajà. ' -
çacapetiatanatli.cfpuenadeefparío. • : 
ca-C^pi.ni.cogeríegar5o roçar yerua.Prctcritd. 
. ; onicacapic. . 
çaçapk.roçador/ofegador de ycíua. 
çacapiliztíí.roca oiegadiira de yerua, 
çacapij!). Ja carnaza d ri anedio deia natura "áéfa 
muger.' - ' ' > 
cacapim.-roçadòr,ofegadordeyenia. ; 
caca quachpepechtli.xergoíi. ? 
cacaqijixtia.^ictorrjar. yeraaça.i3o-eriaço}a htter 
ta o crécíad3porno la aaetjjén^aááp'^fiiKfe 
do. prete. omcçacaquíní. 
çacataaatH.etpuntz ite¿fp^rto; -'-0 
çacatextii. pajadèfrÍgó|ai:Vbeííías. 
çacatí. paja. t 
çacatla. yeruaçaí,© prtdp. 
çacatzotitètl. cefped. 
çacatzantetl. idem. 
caca-tíaca.ni*eílarronco^oznimbajf jOfòlIâf Í2s 
fuelles. Prete.onicacauacac. 
cácamtz.o. lugar lleno de graroa» 
cato in yquin. qíjando quiera. Adwerbia 
tkcò yn q n c j E i n a n . idcjn. ; 
çaçqyqnin. idem. 
caco qnemnan. quá¿dbqaíera. Aduerbio. 
çaçoqu^, de qiialquierniar-erajO delamareia* 
•" ^tte.Adtierbío".' 1 . 
çacoquenamí. deqtialquierínaneraqtieíeajòcó 
nio qui?ra qiieiea. ' 
Sãçpqtièmh; çònio ^litórà. Aduerbio. 
Çà-Çoqtifnnèí:plises a f s i j O p u e s q u e - nofepti-
do efeufar^nipuede fer de otra'maneraiAdís, 
^^otfe^-.^á-iòHqijijfljerejO^iialqiiicrcôfaqtífe 
çaícninocana. fino íohcluficrsdeSo'qií'e'áíéo® 
£7 
ç a y e . antes,o mas ames.Àdneíbio .í ; 
ç a y y o . f o I o c f t e j O f o l o e f t o . f . H a q â e d à d ^ b f í b 
cá fyópfàífeW* .i' v£2 y « o toa ŝ o es ia^poiíre» 
r a v e z . • •-• 
c a y o í í n . j n o x c a . ' , r" '• . , 'J 
dcayoJiòac:-"----''-;'J ,• , 
cayoIpeuiloni.inoxcadorparaatfcntaríBoscáSta 
çayoltxsquaíoni, paueHcripaiadefeiideTÍe de1* 
los m o x q u í t o s . 
yi;hqtii3ícojjcacaiibtoc. cílaraígí?noagoíúzÍ 
d O j y p a r a e f p i r a h ^ . - : • ' • 
Ç a y u h t i . e f t a f o I a v e Z j O e í l a p o í l r e r • * 
i a b t i c a c . c a í a d ^ f í e i t a ô defjaujpar^da^qHeuS 
"fe'ffabita.-"''" " .Ú- r--' 
ç a y x q u i c h c a u i t l y i rvsrpo'co de efpaeio de Í Í Í ni* 
p O j O v n p o c o d e f p l i e s . A d a e r b i o . ' 5 
c a j z . a q u i c e r c à j O a q i r í j E a j t b , o d e a q i i i ' á p o í o 
tjejppo.Ãdy erbio. 1 -.J; > 
Ç1 A N 
c?.Í2quiy . poco defp'ües, o de allí apoco.adurr. 
¿iluiliyanfii . coyunturas tíclos miembros dei 
cuerpo. 
çahui pegarfe ynacofaaotra.Prete ocaliuh. 
<̂iIoa mo.ídçm. Pretérito.oniocalu . 
cal o a nítla. pegar al 2.0,engrudar .hazer pared,o 
íüUtar con plomo.&c preteriro. onubcalo. 
çalo^ nite. dcrcncraalgLino .Pr.onitccalo. ' 
^amache nicniatfic.í in choquizili intlaocoyaliz 
t!¡ no cellar de llorar, 
fammantiiib cofa q-uc va raaníTa,como agua que 
corre . 
çammatca manfanTcnte^poco apoco, o conxii'to 
cj¡r.in¡coa. cofas de poco credito quefe dizcn 
por av. 
cammo) olio tlama.de tu voluntad , o como tu 
quieres,o como tu qui 11 eres. 
c^in:noyol!otzin:Uma. ídem, reucrenc tal. 
cammochipa uihcatca.fiempre cftui;o ais 1,0 íié-
pre eft uno deíU nianera. 
'çamjnocatíâDi. tencryacolordctierrael eiifer-
mo que tita m extremis . 
campani-difiinidada mente. 
¿ampiüauizcopa.porfolavergucnca, o de ver-
»iienca. 
ça.n.ioIamente.aduerbio. 
çan.mas(0 empcroi coniunâiohadiierfanua. 
can a tzan. muchas vez es,o ameiyido adnerbioi-
can achí poca cofa, o vnp'oqnito.aducilno. 
can a c h i c a , amenudo, o frequentemente aduer. 
çanacíuquexquich.vnpoco mer.os.aduerbio. 
can achifonlvnpoquilfo.aduerbio . 
can achitonca. vnpoco de tiempo.ad«erbio . 
canachitzmca.idem. 
can amoyuhqiii.es ai reues, o al cotrario. 
(fan ax campa. Uie 2.0 fin tardança . 
çan campa val la .e l l rangcro . 
can cemitimc.nacidos, o cnc;cndrados de vji vi-
entre,no niellízos. 
can ecu. jumamente,o a vna,o en vuo.aduerbto. 
can cenca, cofa permanectête,eílable y que no fe 
m u d a . 
can cenniccaqui. cemprehender , o percebir de 
vná vez lo que fe dize.prete. caneen omccac^ 
can centlacati tilmatli.veftidura fm coítnra . 
can rueciit-Iacbic.amcnudo, o frcquentemenic. 
aduerbio, 
can cueladiic.vnbreue efpaciode tiempo, 
can cueíyOÍ!, fruta o otra cofa temprana . 
une! b.cierf ámentelo de veras.aduerbio, 
canica. pocas'vez.es,odc quado en quado.adue-
cam cay. luego ala hora, adu erbio . 
camcampay. idem. 
can iclitaca.fecretamínte,o ahurtadillas. aducr. 
caniciiihca.de pnefa aduerbio. 
carne nemi.acada p a í f o j O no entiende « i otracp 
1 & A. I4 
. T a , a d u e r b i o . . . 
carne n e i m i n t e n a u a t i a . n i a n d o n q u e m a n d a a m e 
n u d o m u c h a s c o ú s . 
c a n i c n i y a u h . t e n e r a l g o p o r c o f t u m b r e . , o h a z e r 
a m e n u d o aiç-o.' . ' 
D 
c a j i i c n m e m i n o e n t e n d e r e n o t r a c o f a , o h a z e r 
2 i ^ n a m r n i i d o 
c . i m c m r . c u u n i t l a q u a . n o e n t e n d e r e n o t r a c o f a 
f i n o e n c o m e r , 
c a n t e n i n o q u e l o a . h a z e r a!e.o a d r e d e , o p o r vis 
d e p a l l a t i r m p o p r e t é r i t o c a n i c o n i n o q u e l o . 
ç a n i c t e q u e l o a m m o t a d o r ,0 e l c a í r u - e c d o r . 
c a n i c u c p c a m u c h i ú h t i c a . v a k ó t r a r i o ^ a) r e n e s 
c a n v e . m a s . o e n i p ' ' r o . c o r u i i n C n o n a d u e r i a t i u a . 
c a n y c i c a y . i u c o o j a ¡ l o r a a t l u e r b i o . 
c a n y c y e . e i í e miTmo,o cíTo nnfino. 
ç a n v e y c h i n í f o l a m e n í e e í l o r p r e ^ u n t a r . d o ^ o af ir 
m a n d o . 
c a n s cyclKvfofamente e l í o r p r e g u n t a n d o ^ o afif 
m a n d o . 
c a n 1 e y e l m a ídem. 
c a n y c v c í u i a t l e l l e m i r i n o , o e lTo m i f m o . 
c a n v t n ' e h u a ! i v r f o l a m e n te t - f i o r p r c c j i m . i n d o , o 
a h n n . í n d o . . 
ç a u y e y e l u i a t l o r n o n i a s d c f T o j O f o l a m e t e c í o ? p r e 
C U n t a n J o . , o ai ir m a n d o , 
cam t i \ o . i o l a m e n t c . a d u e r b i o . 
^ a m e y t d K i u i . c o J a j i a i u r a l . o q u e e s a f s i . 
t^auv c u t 1.1 e m c j a n t e m e n t c . 
ç a n v e i z n u i f z . v r n p r r f t o . 
ç a n y e n i u h q u i . f o y defta m a n e r a , o d e f i a c o n d i -
c i ó n / ) es m i n a t u r a ! c o n d i c i ó n . 
c a n v e n o y c . elfe miTmo, o f i l o nuAno^o e l n i i f -
me e s . 
c a n y e n o v c b n a . í d e m . 
c a n y c n o ' S ' e h u a n l o s m i f m o s ^ o e f í o s m:fmo$ Ton. 
c a n \ e n o v c h u a t l e l mifmo so e í l e m i f m o e s . 
c a n y e n o v q i i a c c u e f l e m i C m o t i é p O j O a e í T e m i f -
mo t i e m p o . 
c a n y e n o y i i í i q u i . n i m a s n i m e n o s , o f e m e j a n t e - 1 
m e n r e . a d u e r b i o . 
c a n y e n o m i f e m e j a n t e m e n t c ,0 d c l a m i f m a m a -
jicra. a d u e r b i o -
c a n y e n o o n c a n . e n d mifmo l u g a r , o a l l í m i f m o * 
a d u e r b i o . 
c a n y e u c b y o . t a n f o l a m e m e e f t c , o efta,o e f t o . 
c a n i y o , f o l a m e n t e ) o f o l o . a d u e r b i o . o f o l o eñe , 
e í l a , oefto. 
c a n i y u c a . a f o l a s , © a p a r t e , o a e l f o l o . a d u e r b i o . 
c a n i y u Í ! C . m a n f r a m e n r e , c o n t i e n t o , o p o c o apo-
co a d u e r b i o . 
c a n v l h n i c e . a m e s m u c h o m a s . i . m a g i s a c m a g i s 
a d u e r b i o , 
c a n 1 Ü u i / . f i n t l e n t o , í i n c o n f i d e r a c i o n ^ n e f t i m a * 
c i o n , o p o r a v c o m o q u i e r a . a d u e r b i o . 
c a n i o . l o m e f m o e s q u e ç a n i y o . 
ganip2na 
çampan.cofa manual o mediana,© algún tantoso 
en ai^unâ manera, 
canipan yedü.iciem. 
çanipan quaili.idem. 
çsmcjiiczíimihiiiyoc.dc alliapoeos días, 
çãnmhnemi. foííci-0,0 foitera.f. perfoííapóí" ca^ 
^aniuhnenriynchichixiiuhnoyoÜo. iuzrríe po-
co apocólo fin aduertir de mata condición 
deamars,ocoracon. 
caíjiahniccaua.dexar de hazer algo pornegiigc 
€12,0 dexar d? haxer vnâ coíapor ótra.Piete-
rito.çaniuhoniccauh. 
çâniuh nicchiua.liazer fidezir al^oadrfde^poi: 
paifar tiempo. Pretérito.caniuhojjicchmli. 
c^nítjhniiienii. feríolrero, ofolícva. Preterite. 
caniühoninen. 
9anmhmquiz,çamubmt3acat. es mi natural con-
d3ciop,onâciafsi 
Çâniuhniíecaua.dcxar a alguno íin caftigo. Pre-
térito, çaníuh onitecauii. 
c a n m h t l â c a t . nacido afsi. f. conalgnia defedo o 
condición. 
canínian.manramer.te;con tiento^o poco apoco-
*ca.flixquich . fo3ameníc o tjnfolamme. Aduer* 
canixquichcauitiy . v n momento de tiempo. 
çaníz.a^ui cería,© aqui junto. 
canizriüírz.ven preíío. 
cannempanca.en vann,o fin protiecho. 
çannempanca quiroa. cumplir de palabrâ. 
çanncn.en v a n ó l o por d^mas. Aduerbio. 
çannenca.cofa van a, o fuperflüa. 
cannenyeni. cofa ociofa. 
cannenyo.corafuperflua^o finprouccho. 
cannennemi. vagamundo. 
çat>n*nnemi)izt)i.vidâdefaprotiechaâz. 
çannncnncmini. vagamundo, 
cannennenqui.idem. 
çaJinennifíeiJhina.cumplir cõ alguno depalabra. 
Pretérito.cannen onifleiihui -
çannennonyaub.ferdefdichado.Pretérito, can-
nen ononyz. 
çannenquiça . cofahecha c ú i ths . envano y fin 
prouecíio. 
çannenqifíçaíizrli.defdicha. 
cannenqníroa. e/ que cumple con otro depalabra 
cannen veuj. cofa fin dicha. Preí. cannenouetz. 
cannican. aqEii cerca,o aqui ¡unto. 
carmiftlacaneqmm'choca.ílorar fin propofitOjO 
finnorqne. 
canriman. íuee,o a/a hora. Aduerbio. 
canniman acampa de ninguna parte. 
cannimsn sea pnningüna parlejdcJ?ÍJ?gl!r2 parre 
o por ninguna parte. 
canniman air.ntinca jamas, o en ningún tiçsnpo, 
çanuiman amo. en n/ngiínaman-era. 
Ç A H T S A , 
canniman aucl. ídem-
canniman rnhniquiz/oy afsi de xninzturz). 
c a n n i m a n iuhnitlacât.idem. , 
çanninenocnii.andar heçho vagamundo. Prete* 
rucean oninennen. 
canniquezqinlhunia.tardar pocos dias.Preterí, 
csnoniquezquilhuitr. 
Çannocompiqui.hazeralgo atierto, o prouando 
auerfi Jaldra conello.Vreteri.^anonoccnipic. 
çannoconyocuya.idcm.Pr«. çanonocoyocox, 
çannoye. el mifmo^o lo miín^o. 
canyenoyebnar!. idem. 
cannon:i. delamefmanianeraj o femejantemep 
te. Aducrbio. 
çannoixqíiich.otro ranto. 
cannoixquichíin.otros rantos. 
canno oncan,a] l imcín:o ,o en el me fmo ÍUgsr. 
can occcnca.anres muy muho mas. 
can occenca centlamanrli. muy de otra manera, 
o muy difVrememenrc. 
c^ommopiqin.cnfaforgícada^inuentada, 
can oncan.alH mermo,0 ene! mcfmolugar. 
çancjualíj.cofa pequeña,© mediana,o coíapoca, 
Ç.inquelnínach .mar íamcntCjCorsTientOjCi t i cdOjO 
defpacio. 
canqtienunan.pocss ve2es,o de quando enqasa 
do^o de tarde en tarde. 
ÇanqneXqíiicb.cofa moderada^ poca cofa.Ad-
líerbio. 
tanquezqiiintin.pecas perfonas. 
tanqijezqinrcme.pQcasbeíiias. 
canqi¡itiat]a.ipocjirita,opcjfona Hífniulada. ' 
gantf tiinrl oacjco.r.obi^oíínollegar . í .y luego 
fe fue. 
çanteqaiil otíac.uaco niman oya. noíiizo fino co 
mer eyrfe. & fie dcalijs. 
caiuimuchteiia. femos todos de Vna parentela, 
o fomos todos vnos. 
Çanrlaco.cofa mediana,entre grande y chica, 
canílamach.lo mcí"mo es 0,11? çãqucn mach. 
^antlapic.fin propofito^oím ocafion alguna^ofaí 
f a m e n r e j O c n vano.Aduerbio. 
çamiapiflli.ideni. 
caíitlçin ipan niecuepa. echar las cofas ala mas 
flaca parte. Pretcrito.^anrleinipan on.'cctiep. 
can veíipan.en buena ftianeva,© templada y me-
deradamentcAduerbio-
can veíiríorquiíinemi- cofa manual mediara y 
portátil 
canvitz.eflrangero,ocofaforafter*. 
çaonotiuh. cofa torpe y pefada que no corre ti't 
andamuchoj 
çaoqiiiqua. no dexodecomçrlOjOtodauiafelC» 
comió,o atreuiofe a comel!o,6c íic de aíijs. 
caparos cbiualoyan.capateria^ 
çapstos cfeiahqui.çapateroí 
çâqa&ntòrotl» pasafo âe pluma smariüay rica, 
çaqucmmopopoçauiiioc.cfiâr aJgíio medio mu 
er íOjâgon izando y para efpirar* 
çaquen ça^auintoc.idem. 
•^iquenyaciu.h.!omefmoes que çâonotiuK 
^aquenquimatíoc. ¡omefe ioes que caquen ca. 
caumíoc. 
çaquezquint in .no quedan fino pocos, dizefe de 
cofas animadas.f.de pcrfonas, 
caquezqiúteme.no quedan fino pocos bneyes,o 
beftias.&c. 
çatepan.deípues,ala pofircjO a! cabo» 
catlarzaccan.idein, 
catiatzonco.idem 
c¿ua.nipo.ayunar. Precen to.oninocauh. 
cauaílí.telaraña. 
cauirHoc.io mefmo es que mopopoçauhtoc. 
CE.vno o vna, vel^centeil. 
r.ea.m quererloconfcncir.Preteri.oniecz. 
'.Geaiiztii.voluntad. 
Ceamatl cuelpacliiuí.vr phee,o de papel. 
Ce amatlapalli.vnahoja de árbol, o de yeruade 
anchas hojas. 
-Geani.el que coníiejitey ororsaalgo. 
Ceatlapalli.vnaala de aue. 
Cecean.encierra parte^en vra paut. 
Cecean ninotíaíia.rcuelaííeccntia la cabecera. 
Prereriro.cecean onino^lali. -v 
Ceccanquixtia.nino.hazer v a n d o poiíi, o íñra-
ñarfe délos otros. P r e t ^ o n i n o c e c c a n q u i M i . 
Ceccáquixtia.íiitla. apartarlo cundir was cofas 
de otras. Prefe.ormtaceccarquuti. 
Ceccá íitoquixiia.hazer vando a!g,uros cer.ira 
o tros,o fer de diuerfas par emcUs. Píete ce c 
can oiiioqujxtique^vel, otif occccr.qinMHjiic. 
Cecee.cofa.fría. 
Cececni.endiuerfas par íes. A d uei bio. 
Gececniquixtia.mtla. dmidir ©apartar algo'tn 
diuerfas partes.pret.onitlscececr.icuixti. 
Crcecnhlalia. nitla. perercatiacofaf ojí i -Príie 
firo. omtlacececnitlalí. 
Ceceya.ni.cnfriarfe3orcífiiarfc.Pr oniceeryac 
Ceceyacá.cada vnoporfi,o cada qual,o acada v-
no.Aduerbio . 
Ceceyacamoqaeizaiofzon. efpeiuzasfe les ca 
b e l J o S j O tomarnos grima.Pretérito.cecíya-
ca omoquetz íotzon 
Ceceiia.rida. enfriar cofas calientes. Pretsrito* 
omrlaceccJt. 
Gee die. cofa frefea^afs I como arboleo verdurá* 
Ceceücayo.cofatei-niliora. 
Ceceldcayotl. temilla,eíiçre came y hueífo., 
Cecelmaca.nino.recrearfe.pretérito.oninocé -
celniacac. 
Cecelmaca. nite.recreai-a útro-Prctento. onit* 
cecelmacac. 
Cecelpatic.cofamiry frefeay limpia. 
Ceccttia.nitc. recrear a otro, prete.onirececeltü 
Ceceltic.cofafrcfcay v e r d e . 
Cecema cueyupan.de vna ola enotra, o de onds 
en onda. 
Ceccmaltepepan. acada pueblo,o en cada pue -
blo,ociudad. 
Ceccmaltepetl. cada pueblo,© acadapucblo. 
Cecemaltepctlipan.en cadapueblo , o por cada 
pueblo . 
Ceccmcltia.rnTc.recreai-jO darfolaz a otvo. prít 
f eri t o.omtececemcki. 
Ccccmeliic.cofa cntera/anajO p!azentera* 
Ceccmetztic.T.cada mes ,o demes a m e s . 
C rccniicxnÍA^da pie,o acada p ie . 
Ce Cf inilhiiiatnoxrH.hiftoriade cada día» 
C ecfinillinil 1. cada dia. 
Ceirmiiinmlacuilolli. Insoria de cada día* 
Ceccmmana.mtla. tlcrramar, cfpai 7ir, o feín^ 
b i a r algo por el fue]o,aisi cemo tris,o,may* 
jnantas,© comida. &c. o desbaratar gentes, o 
C.ir.ados.prcrcriro.onitlaceceninifln. 
Cecejr.niani. deyrcmarfe afsi alguna c o f a , 
Ceccn'mrinqui.dcrrsnmla cola,dtíla marera¡ 
Cece nime.rendos,o cada vno^ acada vno^Ad-
úcrbio. 
Ceccmmecapan. mânojo amanojó. 
Cecemmetztiipan. cada m e s , o encada vnmesf 
Cecf motli.perfona de mala fama Metaph. 
Cecenipoalcart. encada veinte partes. 
Ceccnipoal I i. v e l j C c ccmpoaireti.de v finteen Ve 
jntc,o cada vno veinte. 
Ccct mpoalpa.-cada veinte vezes. 
CecempoalpaommatUtlacpa.cadatfeírá vezes. 
Cecen,vel,ccccntet). rada vnofendos , cacada 
Tnofent io s^o acada vno dellos. 
Cecccalli.cadacafz,0 acada cafa. 
Cccencalnacazco.acada canto,o acada 
Cçccncalnacazpan.idcín. 
Ceceyaca quicuiz itlaxtlauil. cada qual recibirá Cecencalpan.encada cafa,o acada cafa. 
fu p a g a , 
C see yaca totècbaciz yntotlaxtlanil. acada vho 
cabra fciparte,o cada qual recibirá fu pir mío. 
^PCeyo.febofo. 
Ceceyofl. febo deaniffiSÍjriñGnada,iuetaro.ò 
• -'cañadevacá. ' 
Cecelia,nico.recrearfc.Prct,czijj3oceccí¡t 
Céccncafpiilpan.èrcada barrio, oãcâda barrio* 
o collación. 
Cecencalpultin-âcadaquadrilla,© barrio. 
Cecencatolhnia.nino. jugar conflores cotnfa tbfl 
pelota. Preterit o. oninOtécencato'ihúi. 
Cecencaua níno.apercebirfc para hazer algo» 
odefpachar negocios.pre.oniaoçecenGauh. 
C A N T E E. 
CccencKinampan. acada barrio3o cncadahar-
riOjy parcialidad. 
Ceceyaca. cada qual^o cada vno porfíjOacada 
• vno por C Aduerbííj; 
Cecenyoai. cada noche. 
Cecenquiauatempai). a cadapuerta. 
Cccenquiauatenco. idem-
Cecentepepan. en cada pueblo o ciudad. 
CecenterJroílaiol.difcorrfarcn los pareceres. 
Cecentianquiztli. el que en iodas partes tiene 
ruyn fama. 
Cecentm. fendos o cadafendos .f.fc les dará. 
Cecenriacamccavotl - cada Hnaje. 
Cecentiacaii cada vraperfora, o cada qual. 
CeceJitlacsiliztica. paflb a paiío.Aduerbio. 
Cccentíayacapan, en cada ¿arrio,o a cada bar-
rio. 
Cecentlalia.nic ayuntar o Jecoger razones en 
fauor de aigun negocio. Pre. oniece cent lah. 
Cccpí5?3aJp]]pan. manojo amanojo. 
Cècen ffasHarnailac . en cada grada 7 o gradaa-
CecenrJamamatlapan. idem. 
Ceccnrfamanca. efiar !as partes cada vna por fí, 
diuididas y apartadas \ ras de onas. 
Cecentlaniamin. manada a n^arada. Aducibío. 
Cecentlamantli. cada vna roía. 
Cecen tlaa-üacalpián . en cada barrio,© cada bar-
rio. 
Cccepanoa.nic. 'o mefsr.o es que cecctlalía .rrc 
ten.oniccecepajio-
Cecepatic. cofa muy fría. Etper metaphonim. 
cofa muy efpanrable. 
Cecepoa.ni. entomecerfe alguna parle del ciier 
po. Prete. onicecepoac. 
Cecepoac. enromecido otollido. 
Cecepocariquica.ni. cfpamarfe de fupito. Pre-
le.onicecepocauquiz . 
Cccepocatiquicalizili. efpanto fupito. 
Cecepodjc. cofa adormecida oememecida. 
Cecepotihqui. ertomecidoafsi. 
Ceceppá. cada fendas vezes, Aduerbio. 
Ceceuia.nino. defeanfar a ratos.Pretérito, oni-
^oceceui^ 
Ce cexiuhtica. cada a tí 0,0 de año a año. Aduer. 
CecexiuiíJ.cada año. Aduerbio. . 
Ceciyacail. vn bragado. 
Cecmicoa. tener todos gran frío, o morirfetíff 
frío.Prete. ocecínicoac. 
Cecnititomana . faizer algunos vando porfi. 
Preterito.cecni onroiuanque. 
Cecocaniati.nino.^eneifepcr n.ejor que otro. 
Prete. oninocecocai^a. 
Cecocariiaii.tito. vmrfey h a z críe avra^o lia-
zerfe vna mefnia cofa. PretcHtO. oíitocec»-
íamatque. . . . . 
Cecui.ni. tener ñ io . P íe te .onkeca . 
CecuiziU. frío. 
Ceehecat!. cierco, viento aquilonar. 
Ceya. m. querer o conientir. Pi cíe. orit e2. 
Ce'ichtli. vna hebra de hilo demaguei. 
Ceicpatl vna hebra de hilo de algoí.on.o ¿di-
ño. 
Ceychnan. vno deílos,© vn« dcílas-
-̂c yehunntin. idem. 
Ceyor!. tuétano de huelfo. 
Celia.m. prender,brotar,orrtorecerlc plar.ti. 
Pretérito, oníceliac.vcl. ccehz -
CeJia nite. hoTpedar a otro Prete. onitecch. 
Celia.nitla. recebir alguna cofa.Pretérito.oci-
rlaceJí. 
Cciic. cofafrefcay verde. 
C'clica. frefcajiitsue. Aducibio. 
Celparic. coí'amuy freícay re'ziente>o<ofatifr 
na y verde, 
Ceínc. idem. 
Críncayotl . ternura de cofa reziente frefcay 
verde. 
Celticatontli. cofa ternezuelay frcfquiUa. 
CtJtiJiziJL verdor, ofrefeurade árbol quebro 
ta y retoñece. 
Ccmacjcarzacuurnaniyj' cemarauaeyo mays' 
nalizili. eiUrcercado dtiiambrtcl mundo. 
Cemacicananuâia.nne. recompenfar algoco* 
pioramente Prete. oniteccmacicanan.iòi. 
Cen7acicapotia.nite.idtm.Prciei iteoniteceísa 
cicapoti. 
Cemaciticarnino.eílar entero.Pretérito.omco 
ceniacincatca. 
Cemacolli. bra^Ojinedida dejvn licsnbroafe 
maJ:o. 
Cemamatlapalli. vna hoja de árbol, odeyeria 
ancha. 
Ceinaha.nitla. contimar > o perfeuerzr hafiael 
cabo. Pre.onit/aceman. 
Cemajiauac. clmundo. 
Cemanauatl. ídem. 
Cemani.cofafenzüla. 
Cecmiqui. ni. m o r i r f e de frio.Pret. OTiicccniic. ' Ccmaíntoc llalli, tietra firme y l a r g a . 
Ccemiquiljztli. aterecimiento de frio. 
Cecmiquini.aterido y muerto de frio. 
Cecni. en otra parre o Jugado cn cierra parif^tf 
por fi aparte. Aduerbio. 
Cecni maní, cofa que cíla porííapsrfe. 
Cecniquizqui. cofa-differeme de otra. 
Cemanqui. cofa y «nal y feguida. 
Cemaquauitl. vna cuebaradadeaígo, 
Ccwst lap&íí i . xna hoja de y e r v a ã z i d s ^ Q V f * ^ 
de alie,© vna hoja de libro. 
Cematf2p2ltoní!i.vnahojapeqtiei5aííeiUs,ov~ 
na ala pequeña.-
Cenia 
C A N T E 
Cematzâqualtin.vna vez indfid. 
Ceniascati.cofajO baziciida de t o d a !a coirum-
dad. 
Cemeltia.nite.re-cr^ar y dar pkzer a otro.Pre-
i c r i t o . onitecemelii. 
Cemeua.ti.ler ambos de vnaedad; o de víiapa -
icntc)a. 
Cennamha nic. efconder le aotro todo quanto 
nene , pretendo, o n i c c e m i a n i l i . 
Cemicacpara írenipre jamas. Aducrbio. 
Ceimcacca.cofa perdurable y eterna. 
Cemicac íicmili^iii.vida perdurable y eterna. 
Cemjcniuhyod.vnicaamifhd deios que fe ama . 
CemicxotJa.nite.nienorpreciarde] todoalos o-
tros.preteriio.onitecemjcs'otlac. 
Cermhiouja.nitia. padecer del todo, oHcmpre. 
pretenio.onitJaccmihioui, 
Cemilcaua.niila. oluitiaraie,odeltedo.preierl. 
onitiacemiicauh. 
CeniíJhuinenemiliztlj-jornadade \ n dia. 
CemiJnUireqtntl.ofcjra.o trabajo de vn di.-í. 
Cemilhiiitia.ni. tardàr^-©,çílar t:o<io el d í a en a l -
g u n a parre , pretenro.oníè-ermlhujf i. 
Cemilhuiníria.nite. detenera o i r o por cfpacio 
de vn dia .prercnto.onitecemilbi iHi i t i . 
C^iniUiincí vndia. 
Cerni)huid cenyoal.dia y noche. 
CemiihunJ íiaxilauilli. ¡o íuai , o pa^a c e vn dia, 
Cemil/uml inonenenii.-vna jornada. 
Oniinailia jiic. efconder,o ocultar a otro toda 
: fü fiazrenda.prererito.onicceminaiÜ. 
CcmipijJi- vetnre manras, eiieras.pliegos de pa-
pero torrillas. &c. 
Cemitalhuia.iiinotla.pj-oponer firmemente ale,u 
na cofa.preteritx) oninocJacímttatíiui-
Cemithuaftíp.vna familia. 
Cemitíme hijos de vna mue^eí) o d e v n Vientre^ 
a ú n q n í âyannacido-cada VDQ p o r í í . 
QHBítoa.^it lá. iproponer firmemeaite alguna co 
fa .p?eK?r irò .onÍ i i accmi tDi 
Ceiftítoaiticifer muchos d e parecer y fer.ten 
1 -cía/odeTnó.'detérnrination.Drctento. oticce 
niitoq«e> ' > 
Ccmitqui ni te- fegirygotreínâratodos . prete. 
1 omcecerríinqnic. . : 
Cemma.nite.mirar a otro^ehito ejs hiío.prete; 
onitecemirt.-íc. 
€emkta-.nida.éffar muy atcr.iG'iózkfvno cn&U 
gun n e g o c i o p r e t é r i t o . o m t l a c c m i t t s c . 
^emi^'éams/iiíc.eftar o c u p a d o y e n c e n d e r e n f o 
¡a vna cofa pretérito.omecemix^aui. 
Cernís colij.vna cucharada: de al^b; 
^s&Sjj&riiífetH. llanura de cofas yoiiales ylla-
nas. 
Cemííííiiáífquá'.-córalianaeyiiialjeosnotabía^ o 
Cemixnauatia níno proponer determinadamê" 
te alguna coia.prctcri:o.oninocennsnauati. 
Ceniixiiauatia..iiire.defped\rdcl todo, o para fié 
pre a alguno,oecharle de cafa.pretc.omtece-
mixnauati. [ „ 
Ccniixnauariíiuii.nite.defpcdirfede alguno 
i^y ra. alguna parte y nunca mas boluci.pre'. 
onit t - c e m i X i M u a u n a . 
Ccmixna.DitU vc,u:\hr cofas llanas,como ta-
blas jO fueio.preterito.onitIncfiiuxti. 
Cemixiliuic mivartodos alque reprefentaalg© 
en farfaro al que calillan e n l jpjaça. 
Cenuxtlapalli.vna caroade támeme de leña. 
Cemmrtl.vnxeme. 
Ccnuzntl.idcm. 
t-emmaiacattntH.vnahufada,© vnamacorca d€ 
Inkdo. 
Cemnialacatl.idcm. 
C'emniama.nic laíiar y pagartodo loque los o 
tros pecaron pret oniccemiyama. 
Ccn;n¡ama.iini-,regir y gouernar aiodos. prer. 
oi^rrrrmmama. 
Cemmjna me. dumloar,© publicaralgunas nué 
tías prete oniccejiMnan-
Ccmniana.nitl.t. f fparzir^derramar } o echar al-
ai o por rí fue lo. pretérito, onit lact mman. 
Cemiiuinca perpenumenu*. Aduerbio. 
Cemmanca y&m.cofa cñabley perpetua. 
Onuuanca n e n i i í í Z í l i . v ida eterna. 
C t inniani.defcarriarfc^oauriirarfe el manado,d 
ap.marfe los que eílauan juntos, ycudofe ra-
da vno p o r i t i p ¿ r u \ o coffis fcnzi)ias , o cofas 
que cíhn llanas e y2,nales. 
Gernman>an de todo entodo, o vltimadamen-
tc. A<íncrbio. 
Cemmanyan ninotlattopteqmÜa. proponer de 
todo en rodo la cmmimda.pretérito . ceiruna 
V -in oninotlatxontequdi. 
GemmanyanninotlatlaliHa.idem.pretcrit o.etni 
manyan oninotlarUIjli.-
Ccnimaniliytfi llanura decofas ííanase yguales 
CtMnrnanquh lomefmo es que cenm manqui. 
Cenmiapicht]i.manojo ,0 bate de cofas menu-
• das y Jardas. 
Ccmniapichtontli.íiTâ.nujtjelo afsí. 
Gemmapidii.lo njefrjio es que ccinmapicbtli. 
Ccmmapiili. vna pul garada,para medir. 
Cemmati.mtla. eftármu-y.atentoaaJgajinego-^ 
cio>fin diuertir fe a otro.preterit o. onitiaceJii 
Cemmatl.vna braçá,psra medir. , . 
Gemmartmh.ñjc. proceder adelante ^o^rofe-. 
guirlocomencado. pretérito -oniccemínat-
ria. _ . 
Cemmatzutzupaztli vncodo,m£dÍdadesdéMt 
.eboeodehaftaUsplinWSdelosdedos. . ; 
Certitn* 
C À K 
X^mrriauizcui.ní temer al2,0,0 q^c^-ar íítin]-ve 
a t e m o T í z a r i o de a loun eípanio & c . Ptetí-rito 
© E H c e m m a u i r c u i c . 
Cemmecati. vn mano'jo ó Hace <?e cofas menu-' 
das, o vnariefii-^^esios otiecebo'Kis ,0 v n 
iarul de cüilli. o vjuiueiTe íie tierra. 
• Cemníiauayoria. ritla. exceder ofobrepujara-
iodos en alguna facultad.Pi eteruo.onitíacé 
" miauavori. 
CcmmiqUini. c\que muere paraíieínpre. 
Cemniít-i. medida defdeivn codohafta otfa 
mano. 
Cefnmixcuf pa prrdrríe el-q-camina, no r o T r a n 
do aarinar al camino- Prete. o m o c i m i x c U e P -
vcl. ocemnnxcnpp. 
cCcmmolicpi tepiniliztli. vn-empuxon con el co*-
do. 
CemmoÜcpíti vn codo , medidahaílalapurta 
< dçl dç^o mas íargo. 
Cemochò^i. ça jo o ra zimo de vuas j o de daii-
• Ies y pJaranoív 
CemochiHi idem. 
:Gemok>¡oa.nuU. laíVar o pa^ar yo todo lo que 
¡os otros hizieroiijO cominieion.Picu ci 1-
tlácemololo. 
Cemol-ori. vna macorca de may2> o cofa ftnne* 
lame. _ \ 
Cemeiofontii. macorca tal pequeña. 
Cemonoc. cofa llana e vena), como fu el o ora1 
' b t a . - 0 
Cnnonofiztli, vezindad. 
C e m o n o H u h . yx el canto ygüal y bi<n entera-
do. Pre. ocçmonotia. 
"Cempaâia.nic .daríea rodo-p!a7ery alegria,© 
fruir de aígo- Frete.oniccçmpaâ-i. 
'Oeinpanquiça.nj. airdar en'prooeisjon.PreieriJ 
onicpmpajiqljiz 
^"enipanquiçaliztli. propeCsion. 
Xiempanrli vna hitera o renglera de cofa&jOVíí 
renglonde eferiptura. 
Cfempoafcan. en veimeparces, 
Crmpoaican ommátiaccan. entreinrap*rtrs. 
C e ' / í í p o a i ü f r u i r í . veyiHe días. -
CfnjpoaüpiÜ!, _qu3trocje7ítasjnantarS, efteras^ 
pjiegps de papeTjOrortiilas.&c. 
Cehipoalíamanrii: veyrite cofas,partes,©.pases,' 
Cempoaiíi.vel cempoàlçett, veyníe 
Cémpòàíiioce.veí.-cçrrrp^âttíEl oce . veyjate-y 
vno." • • . , , 
CempoaÜi ornóme.veí cempoaltetí omeme.^-e 
ynreydos. "'• • ? 
Ceiiipoaiíi omei.vcT.ceifi^^ltetfojueã. v t y m è 
' yrres. • 
Cenipoajli onnauí.vel.ccmppaitetl onnaui; ve-
' • v ñ t V y q u a t T O , - ' . ."5 
T E 
cuillj. veynte y'circo- " " ' 'Í 
CjmpoaÜi o r . ch iqtuccvc! . c e í n p c a l t e i í o n o h ^ 
quace. veyníey leys. 
Ccmpoaijionchicpme.yeL ceinpe>ahe-tloach¿J 
c u m e . veynte y fiete. ' ' 
Cempoailionchicuei v e l . c e p o a l t ç t l oivchTCUçij 
veynte y ocho. 
CempoalUonchkunaui.vel.cttMp©ahfrtIewbj¿ 
c i m a u i . veynte y n u e ü e . 
Cempoafli o n m i a t f a ¿ i i i . veJ. c e t n p o a í t e t i o m m á . 
flaâii creynta. .- ,• 
Cfmpoalíi ommatlaÔH oce.vci.cépoahcciam-í 
- taiatlaftliocc.trcynta y vuo, ' » 
Cempoalü ommarla-ah omojçce. vej. «esn^oaU 
tet! ommatlaitli o$n orne , t r e y may d^s.. •; 
G e m p o a l l i ommaí laêb o m e i veL ctmpaali^ 
omniatlactlioniíti i r e i n t a y trcs^ . 
Cempoa f f 1 omnjat ia<S iioiiJ3a.ui. v e l eeawpoaiee$ 
omniatl.itfrh orjnaui.treinta yq-uaíiro. . ,< 
Ccnjpoalh ó^cax^uJJi.v^l.cempoahQÚ O B C Ã S Í V Í I 
h . t-reiniay cinco. ' i 
CempoaHi o-pcaxtuíli oco.Yel. c e B i p o a h c t l cn^ 
caxtul l íoce .vei .cciDpoál iexl onsaxivtUçt.to-
cc.treyntay foys, . . . ' . . ) 
C c m p G a l l i o - i i c a x r i i J k i ó í B c m e . vei.cffiSBpsíslí^ti 
oncaxtuiíi ornóme, ve' ci-mpoaiceU-otóeííUíí 
tet¡ omome.trev-nta y fíete. , .:: > 
Ce'mpoal'JtoncaxtuJJiomcj.veí ctrjnpDaHcri:çj> 
caxrulli omei.vel. ct-inpoahecl qócsitiukçvi 
•' onsej. treyma y, DOÍJÔ  y 
Cempoalli oncaxmlkoun^ui. vel. ceoppo.aUí^ 
'• Q n cax i u 11 ed o ima lu.treynt^y B^ettjs. : , ! 
Ccmpoalpa.veinte vezes. . 
çmpoaJpa oceppa. yçmii vna yçz,^ ; ) 
Ccnipoalpasmaaoppa. veinEi<k);S.¥e2(?iSí . < 
Cempoajpa omexpa. v,ejí3tãi3'e$ yi.§t&%*i:\,\m-: > 
í-ompoalpa dnwappa. vCBíúqwatSQ.V.^ferr: ; J 
í-empoalpa oçmmaciiilpa.veiDtiic-tB^ s«^6g-
G empoalpa oirchrqnacepp$. vç^nsi (ieiyfi(V̂ gHMSi 
Cempoalpa onchiciippa.veimiíi^í«iV¡íí2^Sfí,f1'í 
Ccnipoaípaonchi^rt-spa.Vfiimi^çh.Qim*^' > 
Císnpoaípa onchicu-na^pai \¡cihiji^ueU(íA)f.^s 
rempoaipaommatlacpa. treymavc^©^» • - ¡ n 
C e wi p o a )pa ¿ v'q Ü 3 c ís ."tíeyn t aDSO> '. - •.•¡.f.fi' í 
Cempoalpa ommarlacpa ixquii ^ t í ^ ' ^ ^ a J í í » 
CempoaJpamlv.veynrc EençUrasa,-Q^iteíS^© 
cofas ,o veynte renglones. • ••"•••.••y 
€©mpcal qii ̂  i Ui > q i i a r r o esenj^ § ^êiSrâ^ 
trocientasrcargas:>5iiO£dcinaii^>-o ---n -uí? 
Ctrttpoal tfáriqiiiStfc. ferias.ó meíí?3¿4l^J?!W* 
re en veiní^- día*. : • - o.?-.̂  z:r.- hl 
Cempoa huútí.y'eyhvesxios. ur."') 
G%mp)0^íafiti.^per<ieJVíTie 0 c^i^fQíüfflftj^d 
mente.Pre, onicempoñlantic. .̂ -rt 
CejfnpolitífíqíatJjeígue perece pfcJ&XÍ«iS^Sflírp3 
Cempoliui.m. perecer p a r a fiempre.Prçá.e^'; 
C A N T E E . 
cn iccmpcMuh. 
CcmpoiuilÜztli.perecimiento tal. 
CcmpolujiniJoijue peiectrparallenifre. 
Cempopolhuja.mc d e i b uir 1c al^o a otro total-
mente^ perdonarle todás l a s offenfas q u e l e 
hizo.prete o n i c c e m p o D o l h u i . 
Cempopoloa. nicU.dtíiriiir d e l iodo quanto a y . 
prefe. onitlacempopolo. 
C e i n p O L i h r i í U c a . n i c . m e n o f p r e c i a r T o t a l m e n t e 
a o t r o . p r e t c . o m c c e m p o u h t i t l a z . 
Q e n . enteramente,o dei t o d o , o j ü tamer te. Adu. 
C e n c a , muy, o mucho, o c o f a e f t a b l e que no le 
m u d a . 
Cenca ayateraunno has huelior dando priefa al 
que v a c o n aloun mandado, 
Cenca c a " achí [orea, e n i r x i y brcue tiemp0 • 
Tenca c ancana, ej. muypocaspartes o inçares. 
Cenca ciuanotzani. deiairado^poifedarnuicho 
a mujeres . 
Cenca yequezqui.dias h a . 
Cencayuhco aísiafsi,del quefe enoja coiitrael 
q u e h a z e la cofa m¿l Htcha. 
Cencalli.vnafjniiiia. x~ 
Cencahín adeni . ^ 
Cencaltiucate. eílar t o d o s juntos e n vra c a f a . 
Cenca macha)olizt)i.vn a b r i m i e n t o de beca, o v -
naboqueada. 
Cencamatl v n bocado de vianda,o vna palabi a. 
Ccncamatl icncuepa \ mmot l a i o l t z i n . i f p h e o 
yo v n a palabra,alo qjje*vutílra n".Frcfd d i z e , 
prete.cencamatl i c o n i e c u e p y m m o t l a t o h z m . 
Cenca pilhua.ftrtil perfena,que crcerdja mu-
c h o s hijos. 
Cenca q u e m m o c h i u a y n n o l l o . t u i b a r f V y a! te r a r 
f e e l c o r a c o n j O r e c e b i r a l g u n d e f e i - ü o v ¿ e f a 
brimiento de algo, prete . cenca icquen omo-
c h i u h ynnoyoilo. 
Cencaqui.nic.efcarmentar.pretpri onjccencac. 
C é c a tleanquiinan.mirad mm ho t f .f ie neeotio. 
Cenca tieticiruti. n i i r a mucho y t e n gran cuida-
do deft o que te encomiendo.&c. 
Cenca tona c.auer gran ablandan r i a de cofas. 
Cencaua nino.aparciarfc^apeTcebirfc j d i f p o n c r 
fc^atauiarfe,© aderecarfe.pre.omnocer c a i i b . 
Cencaua.ñifla.aparejar aie,o afsi. 
Cencauaitia. nitetía.priuar a otro de quarto tie-
ne,Prete. o n i t e t i a c e n c â i i a l r i , 
Cencauiüa.nitctla. aparejar aleopara oíros , ò 
poner b u e n orden y concierto.pretérito, cm 
tctlacencauili. 
Céciacatl.braco^medidadefdelfobaco alamar© 
Cencoat! culebra grande y m u y pintada. 
Cencocopi. zizama, que parece mata o caña de 
mavz,v nolo es. 
Ccncocopiíttlan.lu^ar donde ay efia zizania. 
^encol.entodasparteSjOportodasgtcs.Aducr. 
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Ceuçotl.vna pierna de mãta,o vna picea de h é c o 
Ceneueimti.vn camellón cmre doi fui cos^ vi) 
elquadron de baialla. 
Cencm. nic continuari o prof^eiiir a l^OjO to-
mar todo quanto ay.pre oniccí-ncinc. 
Cencuilía nitetla.tomar a otro-todo quantotier 
ne.ptcicriro.onitetlacercuiü. 1 
Cenyacana.nite.gouernarjO re^ir a todos.prct. 
onitecenyacan. 
Cen) alutli. vna ven^índad. 
Céyauh.yr el canto bié concertado y ordenado. 
Cenyeliztli.familiajO e;enteque bmc en vna ca-
fa jnnrameme. 
Cenyoil.toda la noche,o cntoda la nochero \ r a 
noche. 
Cenvoalli.vna noche. 
Cenyoalna.ni. din ar afŝ o roda la noche,o citar 
en alguna parte toda la roche pre .Gmi t y o a l t i 
Cenyollorli.medula de bra^a > deidel j ech.o ala 
mano. 
Cen vpanocan. en todas panes. 
Cen itcchnmopiloa . continuar, o profeguir Hn 
cellar lo comeiicado.pre.cen necli oninopilo. 
Cen ite eh mnoquet7a.ídem.pretérito, cen itecfi 
omnoquetz. 
Cenizuatl hoja de mayz curada y feca. 
Cennaea?tii.\ n quarto e'e earn< ro,o vn quarte-
ro ¡ i d e pan,ovn cacho de membniio.&c. 
Cennauatia.nmo.lc mefmo es que ctmixr.aua-
tia.pretérito oninocennauati. 
Cennauatitiuh.nite.deffedirfe de í tododeal^u 
nas prrfonas,eI que fe v a a otras tierras, para 
nunca m a s botuer.preterí, onircccniiauautia. 
Cennecf ui!li.vnalt£,ua. 
CennccomoniÜí.vn foruo otrago. 
CennecxianaliztJi. vnpaíTo;o vna paitada del que 
anda,ovn tranco, 
Cennecxianth i d e m . 
Cenneixcuey oniüztif a.enefpacio de vn abrir y 
cerrar el o] 0,0 enpe ft anear vra vez. 
Ccnneixcueyomliztli.vn abi ir y cerrar el o j o , o 
vn peftañear. 
Cénefoa.nit lamezclarorcboíuervras cofasco 
o t r a s , pretérito.ontlacennelo, 
Ccnncmi.ti.biutrjO n.oiar j u m o s , pretei i i o . o -
íícénenque. 
Ctmnemiliztlí vida deles qucbiué y moran jun 
tos,ovida eterna. 
Cennepanoa.niila. lomefmoesque cenneloa, 
pretérito j O n i t l a c c r n e p a n o . 
Cennequetzalli. vneftado. 
CennetIaloIÍ2rlí.vracaircra,o vna legua. 
Cennetlalolli.idem. 
Cennetialoloyá.carrera, o luçar donde corren. 
Cennicuica.licuar aleunacofa entera, olleiiarla 
paranoboluería. prete.ocennicuicac; 
"C Á 
Ccnocuíl-in.gufaTio Se maya. 
Cenocsqai.ceruicalo. 
Cenqualtilia nite .hazera ot ío acsèado y pcrfé-
- â o e a b&ndad.pre . -oni tecenquski l i . 
Cen quauhácaíü.media hartegá^tnetlida . 
Çenq«au{t!.vnrazíaaot> g^o vuis^o^de c ô -
l"a femejante. 
•Cenqaetz^.ritU.perfetierãr coatinuandolo Co 
meneado,© tomar algo a deítajo. preter.xini-
tíacenquetz. 
Cennaicá.ni. enabidar enjuego.'Pre, ónice quiz. 
Cenquica.ti.àyuntarfe ocongregaríe enaj^un 
lugar. Pre.oticenquizque. 
Cenquimüii.vna carga de iíiáras,o veíie matas. 
Cenquixtia.nit)a.apartar efeogendoalevinas co 
fas de entre otras,o recoger lo que fe efpar-
zio por el fuelo, áfsi C O I Í T O aueüanas nueres. 
&c.oqsando fe quiebra el iiiíodtindp çftãcn 
fartadas hs cuentas.&c. Pre.onjtlacenquixti. 
Cenquizcaitta.nic.alcançar afaber muy bienel 
negocio. Pre. oníccenquizcaittac. 
Cenquizca mauicotI.honra o di^nfdad coníuma 
day p«-^ecra.-
Cenqaizcaqualii.entíranrente búen'o. 
Cenqui^caqualtiiia.nite.fanftificar perfe¿lamen 
te a otro. Pre. onicecenquizcaquaínli. 
"Cehquizcatiacamachbni.digno de íbr obedeci-
do enr«do y por todo. 
-Cenquizcatiàcotlâlom.digno defer enteramen 
te amado y querido. 
Ceíiqubcatlaueüíoc hombre puerfo ymaJuario 
Ceflqliizqu!.cofa emers y perfeóa. 
^cnquizt icá .cofaent^raof inajO cofano diuidi 
danipartida, 
Cenquíztoc.e&ar todo jtinte. 
Cffnfacati.vtiaiíiâta de yerua^de cárdos,o m a lç 
chuga,coi.&c 
Centeca.nic. ayuntar o recoger razones enfa-» 
nor de algún negocio .Preteri, oniccentecac. 
Centeca.nkía.poner todas hs cofas por orden 
y concierto.Pre.onitláceftíecac. 
Centeconeti.vn hijo folo^o v n a híjafola. 
Ce'ntecpantin.veynte perfonas; o v e y n t e cabe-
ç a s de ganadô. 
Centécpantii. veynte tajtiemes, cafas, piedras^ 
beííias. &c. 
Cenrecpanuia.nite.darbotinamuger. f.echarfe 
muchos con e í í a . Pre. onitecenteepanm. 
Centecuchtíj. lómefmo es que centacatl. 
^entecutii efquadf oti d é b a t a l l a , 0 vnaqdriHa¡ 
Centelchiua.nite.maldezir 0 mefjofpreciar ao-
tro,y defecharío deíròdo. Pr.omtecételchñih. 
Centema.nitla.allegar o recoger aígtwas cofas 
én vn lugar.Pre. onuíacenten. 
Gentemilli. vnafememera. 
^eatenamiü.va eíqisadron dé batalla. 
Centeqtiüia.tíAo.fer t o d o s de vna fentéciav M 
recer.Pre. o'ti&acentequilique. 
X^cntettayntoyoUo.eftarvnidos ios corac^hes 
y ánimos deíos que íe aman.Pr.océtetiat.vej 
ocentecix yn toyo,írIo.v^I. ocentet in toyo!!©. 
CentetÜia.nitla.juntas dhierfas cofas envno.pre 
te.onulacemettli. 
Centetl.vno o vna. 
Cétett capuf/otf. vn grano derazimo ávuaSjScc 
Center) ychcatomitJ.vu vellón o vellocino. 
Cétetl quaquaue.vna res de ganado vacuno, • 
Centettica.cofa que efta entera. 
Centettiuh.yr elcátobíé cocertado.P.ocetettta 
peníexcaííi^vna h'ornidade pan,o de otracofe 
Centiutize.fersmbtssde vna edad. 
Cent la antli.vn gâjode razimo de vuas, o d? o-
Trosrazimosdeplatanos^atÜes. &c. 
Cedaos.pfojias de vnamefina páretela ofamiiia, 
Cenrlaçaynnoyollo.nic, defpedirfe deSsami-
fiad de otro.Pre.oniccemlazynnoyoUo 
Céíla^rlipyollo.nic, determinarfe é algtinegb' 
cio,o^fcarmentar.Pí-e. oniccentlaznoyóíío. 
CcmJacmàifiilJi. vna goía de cofaíiquida; 
Centlachipintli.idem. 
CentlachipiniltontU. vna gotilladecofaliquida; 
Gentfaccil.la mitad de aígo. 
CejuJacoihuia.ñire.partir con otro ¡amitad de 
algunacofa.Vj-e, onñeccntlacoihui 
Cent lacolmetzt! i.media luna. 
Gentlacoloa.nitlá.diuidir o apartar la obra por 
ntcdio.Pr .onítlacentlacolo. 
Cemlacol racoJ.molledo, f .defdc el hombro ba-
í i a el c o d o . 
Cetlacototü. vn pedaço 3io eterizo dloprícipal 
Centlaçdti.vna puntada de a g u j a . 
CentJaçoiJa.ñire.amar enteramente- Preteriro¿ 
onitecentla^otlac. 7 
Centlacuenteâli.vn camellón de tierra. 
Cenrlacuiilaípiílí.vnmano)© o hace de cofas rr.e 
nudas. 
CcutlacuitlalpÜtontli.vnmanojceio o hacezillo 
de cofas menudas. 
GentíacuitJanauate&íiquaiutl .arbolocofa íc* 
me jan te de vna braça degrueífo. 
Centlacxitl.vnpaíTo. 
Cenílayaualolli centli.colgajo de m a ç o r c a s ^ 
mayZjO de cofafemejante. 
CentlaÍKf/apantli . ía mitad de c ò f s hendida ó ** 
ferradspor medio; 
Cemlaixtli.cofa'fenziila^vnahoja dcübfo . 
Centlakauia.nic.apariarfetotalmente dealgo-
o defâmpararfo gaíiépre.Pr.oniccerítlaícaEít¿ 
CentJaJia.ftjtft aycnta^congrcgar jO a candillal 
gente. Pre. omtecentlaü. 
Centlalia.nit la.allegar ̂ recoger,© anion tònaíá 
go.Prete.onítlacentlaHí 
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Çcntla.!ÍanoyolÍo.nic.determm3i'íe en algún ne 
a o c i o . p r e t e . o n i c c e m l a l i noy o l i o . 
cJñríaHIH m o n t ó n d e m a ç o r c a s d e m a y 2 , < | u s n -
d o U s a c a b a n d e c o £ ; e r del m a i z a l . 
eent'a-Hpilli vnz r e ^ m a dc p a p e i , õ vn manoj'o de 
CO*J-S m e n t i d a s . 
C e n t Í 3 . ! p i í í õ t í i . v n m a n o j U í ; ] a , o h a c e 2 Í H o dtafgo 
Cer.tí^ííeãli v n f o r c o . 
C c n t ^ ^ c q u i l i z í í i . i d e m . 
CsTíddkcqLitl íztOíitVi.vnCoruito. i 
Centbmachíia.nic. gozar,© f r u i r de sigo. Preh 
o n í c c r j ^ í í a m a c h r i . 
C e n t l a i r i a c h i i a . n i r e - g l o r i f i c a r , o enriquecer a o-
trô  P r e t C j O n i t c c t - n t l a m a c h t i . 
C c n t l a m a m a n i i c auiac .e í lar rferramadoelbuert 
o i o r por todas pitres . 
Cenrlamamanquizqui.cofa diae ría,odifferente. 
C e n t í a m a n t L n . h a t o , o a t a j o de ganado, o vna yñ 
t a d e b u e y e s . 
C é t l a m a n t í n y a o q u í z c í . v n e f q d r o n d e f ó l í í a r í e s . 
Ccnr!amant!i.vnacofa,vnnegocio,ovnaparce, 
o vn par. 
C e n t í a m a p i c i J i . vn puño o puñado de garnanços 
o de cofa feinejancc. 
Ceñtiamaczollí.idena. 
CenrlamarzoSoüi.idemi 
Ccrtrlamia.nic. acabar del t o d o alguna cofa co -
raeftiblc. Frete .òniccemlami. 
Centlamitiuh.nic.defpedtrfe de otros el que fe 
quiere partir eyralexos tierras,© reynos.pre 
te.oniccentlamita.velrna. 
CentUmotzoHi.Io m e r m o e s qne centlamapifiÜ 
Genííanlotlalli.vna pedrada. 
CentlanLabifmo,cofamuyhonda,opteIagt3. 
Centlaniyotí.profundidad decofamuy honda. 
Centiaoioíoüi. pella de mantecado de cofaafst. 
C e i u l a p a l . d e vn íado,o del vn Jado. 
Centlaquechcuifl - vnaefpiga de trigone chia, 
<3 de cofa feme jante. 
Cenrlaqiíechííi. vn cerro d e m a g u e i j O de Hiltí. 
CentUteftSi tocino, vn jamón de tocino, ovn pe 
daço de algunacofa,vnareuanadade algoso v 
na rueda o taí*acon de pefcádo. 
Centlatepacholü.vná pedrada. 
CentUtepeuhtitlaliUi. momon,de cofas sneiíS-
<ías,afsicomodetngo,tnay2.&c. 
GehtUtetedlLvnatnadexadehiío,feda.&c. 
Centíatlapantlí.vn pedazo de aígo. 
Ccrttlatquitl.haztcnda de todos eri coninu. 
Gení'atzayantH.vna paree ò pedaço deio étero. 
CeníUtzonsuacatlaíiHi. montouáemayz¿o de 
cofas menudas. 
Cent'átzonetihtíi. l à t t t t . 
Cen£!arzonteqiii!ia.nite. juzgar o fenteiiciarjün 
tameme a rodos,o para flempre , 
Centlauipantlt. vnariñra de ajos, o de cebollas 
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o vnfratá ídeaxío cíe ctientas. 
Centlaxotlalli.vna reuanada de al»©. 
Cenrlaxotlakjca. con vnareuanarfa. 
Ccmlaxuchtliychcatl.vncopoáalgodS ó delana 
CentÜ.macorcadc mayzctiradáy'feca. 
Centoca.mtla. nú dex'ar'nada, o cottiprar todo 
quantofe vende.preterit.ó'tiitlacentbtac. 
Centona!.todo el e f n o , ò tíenlpo feco. 
^entopciiaimc. defechar, o mehbfptecí l í 'aígó 
del todo. IVetento.omccentópeuh. 
Cemzúzquia.níc.afír parafiempre álgo.í.petífe 
uerar. Preteri, oniccentzitzqüi. 
Centzumiriaye.ciento pieí. 
Centzuntecomacl.vjratfpigâ dch-igobdecfiià. 
Cemzunteti ni.endurecerá o obftinaife. Prerè 
rito.onicentztintct. 
Centzuntlatoüe.paxaroque cantamutho. 
Centzuntlí. quatrocienttoSjO vna mata de ovtal̂  
23,0 de yema. 
Centzuntü ypammatlacpoaiU.feys cientos. 
Centzuntíi vpa caxtulpoaili.íiete cientos. 
Cemifccapano!o.m.(fer enfaicado enterajO per-
petuamente, pre.omíienuecapanoiòi:. 
Cemietzi.ti.caer juntamente algunos. Preterir, 
oticenuetzqüe. 
Cenuetziüzdi.caídadefta manera. 
Cennetzqni.caidocon otros jumameme, bcay 
doparafíempre. . 
Ceniii.tt.yr juntos salgüna p á n e , o caèr juntos; 
CenxiqüípüH.ocho mil. 
Cenxiquipillíypan centziintli ypan matlacpbáÜi 
ocho mi! y feys cientos. 
Cepayauhtimani. netiar Prefdccpâyauhtimàn; 
Cepayaui.ídem Pretérito.ocepayauh. 
Cepayauitlnieuc. 
Cepayanlti vetst.neiiar.Pret.cepáyaüítíbbeiz.' 
Cepan. juntamente,o en compáñia. 
Cepanca.eflar juntas,o ayuntadas a lgunascè-
fas.pretérito ócepancatcà. 
Cepan nemi.biuír,o morar jnntos. 
Cepanoa3tito.vnirre,o hazerfe vnaínífm&fcbfaj 
por via de ámiftad y bien querencia.pré. oti-
rdcepanoqíie. 
Cepoa. ni.cílar yerto y aterido de niúcho frio,^ 
eftar etomecído algun miembro del cuerpo,o 
ado rnlecido. pretérito, onicepoác. 
Cepoa.nítia.fouajar aígo.pr.e onitíacepouh: 
CepoáÜ.perfonaentomecidajOtollida. 
Cepoiíh qui .ídem. 
Ceppa.vná vez. ... 
CeppâcíèVei^eppacentetí.vnavezVjíb,' 
Ceqtiaío.elarfc algo.preteri ta oceqnalóc. 
Ceqnalíjc.perfòna,© animad èíada,aterida omí i 
erra de frió . . 
Cequappitzaui.ni-tenet calambre. prôterfr.<5ni 
cequappitzauíí > 
fe Sj Cequi 
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Cequi.a]go3o algunâ parte dejo q eftauaentero. 
Cequintin.alounoSjO losvnos. 
Cetca.no.*m deudOjhcrmano o hei^ana. 
Cetia. ri.vnirfejt) bazcife vn& cofa por via de à-
íniílad. Pre. oticetixquei. 
Cetisynatl.j^n'tarfe los rios o arrtoyos. 
Cctiain toyollojomefhio es que centena y n to 
yollo.Pre.ocetiac yn toyolio. 
Celia yn rorlaroMo Jnefmo es que centetia inio 
ílatol.i'rcocetiacyii lotlatoí. 
Ce:icaniccoa.con5pra.rvn real de pan odc oirá 
cofa.Pmej cetica onicuubi, 
CetiJia. riro.hazerfe muchos v n a cofa, o vnirfc 
por via de amíftad. Pre .otitocetiliqne. 
Cetüía.nite. cafar los noli ios ,0 conchanary con 
formar alos^dcfconfoitnes.^Pret. oniiecenli. 
Cchlia.míla.hazer de algunas cofas vna^untaii 
doias.Prete. onitlacetjli. 
Ccniiztíi.vnion o conformidad de perfonas. 
Cerl .yeJojO c a í a m b a n O i 
Cetiacayo- no.deudo mio,bermano o hermana, 
Cedacarl. vna perfóna. 
Cetririca.es vnO eí ferdelas tres perfonas diui-
nas,o es vna fu elfencia. 
Ceua.hazerfno.Pret .oceuac. 
Ceualcafli.ramada para fombra,o miradero. 
Ceuaicaltia.nmo.ampararfe del calor dclfol co 
aiguna^ortibra. Prete.oninoceiiairaiii. 
Çeualbuia.ninojriem. Pre. oninoceuaihuí. 
Ceuaihuia.njila.hazei fombra a ocros . Preterú 
onidaceuaihüi. 
Ceuàlíi,fombra de alguna cofa. 
Ccuâiio.cofaque f iene fombra,ò cofafombrià. 
CeualIotia.iiitÍ2.hazerfombrak otros.Pre.oni* 
tlaceuaüoti. 
Ceuaüoticac.cofa que tiene ohaze fombrá» 
Cenaíloíirlan.ala fombra,o enla fombra. 
CeuaJíotJ.fombra de alguna cofa. 
Ceuapaua.íii.ateriife,o pararle yerto de frio i 
Preterito.omceliãpauac. 
Ceüapauac.ateridoafside frío. 
Ceuápaualiztii.ateriítiiento tai de frio. 
Ceuatoc.hazer frio.P.bceuatoya .i. oceuatocáj 
Cei¡ecapanoJo.ni.fel- enfa içado parafiéprcPre* 
on ice ti ficapan o i o c > 
Ceueciiüüo.elarfe !as plantas.Pr.bceuechililoc. 
Ceueéhiltíoc » perfona o anaína] elada y jr.uertá 
de Frio. 
CeueHtiÜztii.entero podet*. 
Ceuetzi.elar.Prete.occuetz. 
Ceuhqi¡itdefembraiíecíd0;ap]ác2do oatnanfa-
da^dèfitiedradoeiíhoíiray dignidad. 
Ceuhíiub.ni.yr defmedíãdõé hora y dignidad. 
Cem.ni aplacarfc el ayrado,© apagârfe el fuego 
oamatarfelavela,oeiifrial-fe Ja cofacalien-
te.Pre. oniceufa. 
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Ceuia.nino.defcar.far.Pveter.cnircreni. 
Ceula.nire.defcanfar a otro, ayudándole a lic-
uar ia carga,o aplacar al enojado.P.cmteceuí, 
Ceuia-.nitla.enfnario ca]ieníe,o matar y apagar 
e].fuego o la veia. Pre.ónitiacer.í. 
Ceuiio.elaife las plantas.Pr.ocemloc. 
Ceuiloc. perfona o befiia ciada y muerta de frio 
Ccxiuh ainarl hiílonade año enano. 
Cexmhtia.ni.eflar o tardar vnaño en algún lu-
gar. Pre.onicexnihti. 
Cexiuhtica. entre año,o en v n a ñ o j O defpncs de 
vn año. 
Cexiuii tiacalaquilli.tributode vnaño.Etí icde 
ahjs. 
Cexiuh tlacuiloili.hiftoria de año en ano. 
Hacayulli callos délos pies, ode-
ias manos. 
Chacalín.camarón grande-^ 
Cbachacayolítii m noma, tener las manos llenas 
de cal ¡os.Pre.ochachacayoliuh. 
•ChachacayOltíccoía l l e n a de callos . 
Chaíhachalaca.hi gorgçaro hablar alto.Píete. 
) onibhacbachalácac. 
Cbaciiayáca.derramarfe porelfuelo trigo,ma-
yz,o cofa femejante ,ocaerfepoco apocolá 
pintura deíayinaocn.pre o c h a c b a y a r a c . 
Chachayacatimani . cftar ralas las cañas en ei 
cañauera!,o cofa femejante.Pretérito, ocha-
chayacatimanca. 
Chachayatza.nitla.derramar o cfparzir por el 
fuelo t í í ^ O j n i a y z ^ cofa femejante,?retentó 
onitlachachÁyaíz . 
f hacbayaua.nitla.idem. pre. onitlachachayauhi 
Chachay auh qui. cofa eíparz ida. 
Chachayohuhqtii.cofa llena de callos. 
Chachal acá.ni: parlar mucho,ogorgear las auéi 
pretc.onichachalacác. 
Chachalacaüz th. parla afsi,o eftruendodevafos 
quebrados, o murmullo dclos que parlan, 
Chachalacani.parlero afsi. 
Chachalania.nitc.rebohiera otros muchas ve-
zcs.preteri, onhechach alam. 
Chachalania.nitia.idêi pre. onitlachachalani. 
Chachalania.tito.rebólücrfe riñendovnos cori1 
otros .prete. Õtirocháchalahiquè'. ; 
CliacbaÍaquiiiztli,lomifmo es q chachalacaHztH 
Cbachálaqmzth mido d é l o s qparlãomurmurlí 
Chachalaili.cierro paxarb. 
Chachalca.hi.habiar rezio y con enojo, o graz-
nar las anfares,o eílarcaxcadala vaGja de ba-
rro.prete.onichacba'cac.l.ocbachalcac. 
CIjachaihuia hiâe.acrècehtarmuchò el tributó 
aios o íros ,orefquebrajár , o maltratar o q-
brar aígo-pre.oniâechacbalhui. 
Chachaloa .nitla.hazerafperaalgunacofa. pre. 
emtlachachalo. 
Chachá 
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Chac^amaiM.nmo. jaJiarft obrufonár y tornar 
ius hazañas.Pretc-oiiwochacbamauh. 
Chachamaua r i t e , adular, o iífongea r a otro. 
Frece, onitecfiàtfrainaufii 
Chacbapatii.oiia de barró. 
ChachapatonrJi.puchero^ooIIa pequ^í^, 
Chachapaiza.nitla.chapstçaVporlodacalcs.rre 
ttnto.oníilachachapatz. 
Chachapam.caer gotas grandes quanüo Wncv.c. 
Prertrito.ocha chapan. 
Chachaquaca.íaljricarcÜodo.arcíandoporJoda 
Vales. Prcte.ochachaqijacac. 
Chacha qiiachiÍ!tríi.2fpere2a de cofaafpera. 
Chachaíjuachoa.nitJa.hazerâfprra alguna cofa. 
Pretérito.onitlachachacjuacho. 
Cftachiquachtictofaafpcra-
C/iachaquat2a.nitIa.chapatear ene! iodo.Pretfe. 
omt Jacha chaquarz. 
Chachaba hioho,o veHode arboles. 
Chachauatl ¡iroi^o cierto animal como rata-
Chayaua.nifiá rfpárziV o derramar por el fu e lo 
trígo^cofafemejantc. Pret. onitlacbayauh. 
C h a y a u ^ e f p a r z i r í p a f s i t r i g O j O c a c r n i e ü e . Pre. 
ochayauh. 
Chayutíi. fruta como talabacilla efpinofa por c 
cima o como erizo. 
Chálani.caiccarfe )a vafijs de barro,o de cobre o 
defentonarfe el canto,* el míl'n;rnento muO-
ta l .Prete .ochaíah. 
Cha/anía.nitia. cutir,o herir vnacofa con otra. 
Preterí. ona lachsUni . 
Chalama.nite.reboluer a otros.P- oritechalani. 
Chalania.tito. con t ender , o rebolueríe vnos con 
otros, prere.oiirochalanique. 
Chalanqui.va/fjacaxcada,^ cantodefentcradó. 
Chalchiuhiximatqui.Upidaríò. 
Chalchiuitl effneraJdabafta. 
ChafcuíiIktS.yeríjâdela golondrina. 
^haJia.nítU eflrenar alguna cofanueus.Prete. 
onitlachali. 
Chamaâíc.cofa g o f da. y c r e c i d â j O cofa b afta co 
mo Uña gnj&ÍTa. 
Chamat!. eí que fe jada y alabs vanamente. 
Chamai;a,ni. crecer el njñOjO começar a cftar de 
fazon lamarçorca de mayz, o de cacao, pre*-
teritoonicHamaiiac. 
Chamaiia.nite.iifoni'ear.prcter. onitechamaoh. 
CHamauac. Io mifmo és que chamaâic. 
Chamauac ichcatl.ouejabürda^de gruefTa y af-
uera íáná-
Cbamauacatiímaua.peiforaveítidadcxerga. 
Champuchtíi.carciílo de órejá. 
anyeioam. alhajas de cafa. 
Channonotza.nino. edneertarfe los q«e ífacn 
pleito pretc. ònínotfiannonotz. 
^ ínr ia .n ino .b imromòíarcnatgunluger íprc . 
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onmochanti. 
Cbaiíilarquiri.alhajas de caia. 
Chapam.ni. mojaileir/ucho, o caer entí'errála 
mafia, el Jodo o cofas íemejátes.píe.onichapã 
Chapama.nitía.echar enelfuelo yo por ay lo'dó 
mails o cofa fejnej.inte. pretc .bnitlachaparí. 
ChapaiKj i iT , cofa m u y inojada.1 
Chipiueschiua.ni.hazi-r chapines.preterfto.toiií 
chapmeschiiih. 
Chapines chiualo van. chapinería. 
Chapmeschiuhcan.idem. 
Chapineschmhqui.chapineró. 
Chapulín.hngofra. 
CijaqirachtJi.tina. 
Chaquani. mojarfe mucho !a ropa, o cotaafsi. 
preterito.ochaquan. 
Chaquania.nite.mojar mucho a otro. pre.bnit'e 
Chaquanqui cofa mojadaafsi. [chaquani. 
Chauacocoya-elrar afligida la muger porqueíb 
marido efta amancebado3o porteneralglma-
graucenferínedad. 
Ciiauaconeti.eiW^ado de misgér. 
Chauanan.no.nnma^raftra. 
ChauanamU. m-ádraf tra . 
Chauapílli.entenado de muger. 
Chanh.no.mi combleza. 
Chauhnecocoya.ni.eílàrendeííioniaáôj.preíeri. 
onichauhnecocoyac. 
Chía.ciertafemilla deqiic facâh azeite. 
Chia.niíe.efperaraalguno. preterí, .onítechír. 
Chia/oní.dignó de fere/perádo. 
Chiaitía.nic.aguardar aotro coula. c o m i d i ó t5 
otra cofa.prete.onicchialti. 
Chíamachiua n i haz írazc i tcdethia .ptet . b h í -
chianiachiuh. 
Ghiamachiuhquj.azcitero q haze axcite déchia. 
Chiamanamacac.azeiteroque !o vende, 
Chiamapatzca-nifacar azeite de thia.pretefito. 
onichíamapatzcac. 
Chiamapatzcac.azeitero q faca azeite dethia. 
Chiamatl.azeite de chia. 
Chíamauia.nitla.enxbarriizar algo con azeite de 
chia.prer.onitlachiamaui. 
ChianJortTefmoes que chía. 
Chiancaca.macapandela tierra. 
Chiaua.n:anchâríe alguna cofa.prcre. ocbratiac,.-
Chiaua.nitía manchar algo.pre te. cínt/achiauh. 
Chianac cofa srsGtnta. 
Chiauacayo idem. 
Chiauacayotl.groíTnrajó grafía. 
ChiauacatlaatiíiEfí. manteca dèrrciida. 
Cbiaubcoarl. ciertabiuora. 
Chiauiço-graíiemo. 
Cchíauiçoti. graíra,o groífura. 
Chíaujtl. otra bíuora,o pulgón qróe las viñas. 
Chiauizapatzca.ni.efpfemtr Iafaneí¡aza. préfe. 
Ò i i j óm-' 
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onichiauízapatzcaí. 
Cbiaiiiz aqtimia.m. idem, 
dhiatiizacl .fanguaza. 
Chiauiztlthumor, 
ChIcadíc.cofarcziay?uerte;operfcnâ anciana 
Chicaloyo.cofa queiiene efpinas. 
Chicalotitlan.entretrpinaso abrojos. 
Chic ¿¡o thy erva que Jleua abrojos o efpiras. 
Chica!otla,!ugar de abrojos o eTpinas. 
Chicana.ni.arrezia!* o tomar Puercas, o hazerfe 
v i e j o el hombre o labeítia.pret. onic'hicaiiac, 
Chicaua.nii!a.fortalecer o ^uarneter 3}^osy ef 
forcar y animar, pre. oniMacliicaub. 
Chicaua.nite.efforçar a otro, pi . omtechíeauh» 
ChicauacJomefmo es qvechka&ic. 
Çhicauaca.firmçmentCjO fiieríemtníe. 
Chicauacaca.m.eftar firme. 
Cbirauacamiatzacmlrjani.fuen'e ñifticiero-
ÇhicauacatIaçotla.iiite.aniar -futncxnente.Pre. 
onirecbicauaca tJacorlac. 
Chicauacatlalia.mtia.hazer edificio bien funda 
doy fuerre.pré.&mtlachíeauacatlali. 
• Chícauacatlançltoca.hí.creeifiimtxnemc.pTCt. 
onichicauacatlaneltocac . 
Chjcauacat\aneltoqujlÍ2t1i.fee finriey conHáte. 
ChieauacatiafiOnteqtiim.^fiicicTO jue^. 
Chicaualicosí.fortálesa ofímieza • 
ChicauaIi¿Ui.idem.o esfueiço y animoíídaEÍ, 
Chicauatjca.coía Frme.cííabíe y peimanecíéte, 
Chiccaloa.nonre.echar por fucrca aaigunO tie 
, cafa.prete.onontcchiccaIo. 
ChiccanâUâ.jjiíe.jdem 
Chicha.ui.efcupir.preíe onichíchac. 
Chichi, perro,© perra. 
Çhicht . ni. mamar, prete.oiuchichic. 
Chichi.nit/a.remendar veftidura o'cápaío 
i Preie.onitlachichic. 
Chichia.ni.azedarfea^o , otofirarfe amargo. 
Prcte.oi3Íi:hichiac.vel.*iiichichix. 
Chichia.nite.afechar o aguardar a to tro, paralé 
* ba zer ina). pre. onirechichix. 
Chichi^üztii. amar gwra^oamargor. 
ChíchiC-cofa amargá. 
Chichicayotl.amargorahicljb 3 cofafemejSté 
CbichicaquiiitLcerraja^erwa. 
Chichicaí].biel. 
Chichicaühqm.ccfa majichadà b man^iiísdá. ' 
Chicbicaui.paffarfe el pápelJ pre.óíhichicaDb-¡ 
Chichicaiiüiztl).mancha o manzill?, 
Chicbicyo.cofamanchãdaàfsi, 
Chichicoa.nítla mácbar a f s i a i ^ . P r e t e ^ n i r í a -
chichico. ' 
Chichiconani.vel.çhjcbicoíiâiíbtetl.-dejiueueefl 
nueue^ocadavnonueue, ' ' 
Chkbicooccã.ç cada fíete prw, o cada íietf pies 
Chiçhicoomç.vcí.chichjcooméíLdefiÈieejiííç-s 
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ie,o a cada vno íierpv 
Cfiichicotiatoiiztii.defuario del quetierefre^e 
fi o otra enfermedad afsi-
Chichiâic.cofa manchada o manzüJada. i 
Chichidilia.nitJa.manchar.afsi a]go. pretérita 
onitíaçhichi&jli. 
Ghiciiiñlapanqui. ametalado. 
Chichicueey.vehchichiciiceictl. deocbo fn o-
cho,o cada vno ocho. 
Chichicueexcan. en cada ocho partes. 
Chichicueexpa.cada ocho vezes. 
Chichictinanappa.cadanueue v e z e s . 
Cbichicunanaiihran.en cada mieiie parí es. 
Chichkuuppa.cadaíi-ete vezes. 
Chichiento.yeruacomoberuena. 
ChichiyuiI.perruno;o qlialquier cofade peryo, 
Chrcliühüauhtli.cenizos cploradoSsOmedicdQ 
rados, 
Chichiíia.mtla.aze-ctarohazer amargo algo pre 
^niriacbichili, 
Chi^hiüuhqui. bermeja cofa o colorada, 
ChicíVifiiii.íii pararíebermejo o colorado, píe. 
opic!iichiíiub> 
C h ich i iiztl;.amargura o amargor. 
CbichiJoa.mtla.ha^cr 2]go bermejo ocoJorad® 
prt'te.omtiachiclnio. 
Chichi íocui lu i . lombrjZjOceno parapcfcar3b!á, 
brixes de! hombre. 
ChicíüJtia.ni.pararfeberínejo.Pr.onkhichiítiaC 
Chichihic.col a colorada o bejmeja. . 
Chichiític alo . p a p a g a y o grar.dty c o l o r a d O j 
Chichilnc pepeizca.carJnfJi pelo, r a f o o toiíia-
folcoiorado; 
Chichiltic tcpuzquixtiioyaiT.minero de cobre. 
ChichiluctepYiz oztotl . idem. 
CfncJima.mtia.chupar algo, o tomarfahtancrk; 
de olores c o n cañas,rre.omtlachicbin'* * 
Chichina, qui, recutnaiíc íavajlja tinbeiiier^ 
- dofeeuelJa aJguníicor.Prete. oquichichio.tó 
mefmofe dize dela efponj2 ,o de cola ff jnejã 
te qiie embeiie en {] a!gi:n licor. 
Chichínaca.efco^cr Jallas.a.Prer.ochjtbinacac-
Chicbinaca.ni .tener dolor, pena o afiicion-ficí, 
" onichicbina-ca-c. 
Chicbinacac.dolor de llaea. 
Cbícbmacaca.no.mi d o l o í y pena, 
-Chicínn'aqiiilizTli.dolorotormentOi r . 
Chichinatza.Tiite.aRJsir o atotmentaf aOíro. 
rrete. onitecbichmaiz. 
Chichinca!iui.ri.fahornar{;e.Pr.onjchicbrçat}B& 
Gbi'chjcaíj¡¡j]i2t)Kfaíi03-no ofahornsmienfo. , 
Chichihcalmhqut.fahcríiado. < 
Chichinacapoloa.nite.aíiia,iry atormetafaotfà 
'• Pret&.cmifrecbmacapolo. ; 
Chjchinacatinemi i7Í.sndaratormetado jaí í ígi 
Cia 
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C'úchin&}hui2.niectU.quemarmifíeí , o campos 
de otro.pretc.omtcdachichmalbüi, 
Cliichtnaquilizth.doiorjO fatiga. 
Cliichmaquiztli ídem. / 
Chichínarza.niie . atormentar y afligir a otro. • 
i'reteri.o^jrecínchmatz. 
Chichtni.el que mama. 
Chichimpuf. raanunion,o mamón. 
Chichinoa n m o . chamuícai-rCjO quemarfe.pret. 
onínochíchino. 
CJiichinoa nire.chamufcar o quemar s otro, pre 
. r e r i t o .on i i ech ichwQ. 
Chichinoa.nirte.toftar varas verdes o coía afsi. 
prete.onitlachichino. 
Chichipa¿tic. cofa linda,limpia y iiermola. 
Chicinpaticcofamuv amarga. 
Cinchípeiíu!iquÍ.IÍa2;acio. 
Chichipiaçoa.ni lançar ia faima por entre losdi. 
enres.prcterito. onichichipiaco. 
Chichi pica - corear al^o.pret.ochiciiipicac. 
Cinchi'pi'áli.gotade cofa liquida. 
Cíuchipiní. ííomznar, o diñiiar alguna cofa liqtii 
d a . p r e í e r i r o ochichipin. 
ChichipinUiztica. ^ota agota. Aduerbio. 
Chichiquaceccan . encada feys parres, o a c a d a 
fcys parres. 
C h i c ñ i q u a c e n . v e í j C h i c í n q u a c e n t e t í . de Tcys en 
feys^o cada vno í e y s . 
Chichiquaceppa. cada^ys vezes. 
Chichiqui.nitU. entretejer agujero demama, 
y rafpar,o rallar algo.pret.onitlacbichic. 
Chichiqin.nino.eflre^arrCjO r a í c a r f e ;.la pared, 
o a o t r a co fa , pretento-omnociiichic. 
Chick'iquij'}!23i2}.n'i. dar gritos de t emor^o de 
dolor.prcterito.oniThichiqiulitzatzic 
Chichiquilitzatziliztii. gritos defla manera. 
Chichiquilitzarziíii.oñt'ador afsi. 
,Chichiquifiui intodli.macorca demayz porqjar 
ChichiquilSLfiecha harpon. 
Chichina, nue.vcljimla.dar amamar.Pretérito. 
onitechichÍii,vel,onitIaciiichiti. 
Chichitl.faliuajO bofes 
Chichith.mancha. 
Chich¡ro.pernllo3o guzquejo. 
Chjchiron.idem. 
Chichiua.amaque cria. 
Chichiua.nino.adereçarfe compò-neKcjO ataui1-
arfe.Prete.oninochichiuh. • 
, Chicfiiua.nice .adereçar deííamanera a orro. Pre 
tfriro.oniteciiichiuh. 
Chichiua.nitla.aderecaraVguiíacofa.Pi-éteri'to. 
onitlachichiuh. 
ChichiuaUapüól mu£,crdegrandestetss. 
Chichmalatecomati idem-
Chjchiualayoati fuero. 
Chichiualayoparzquiil idçjrí> 
ao N T E H . 
Chichniaíayotl. leche. 
Chicliiualcaualrjs.nire-iU Aerara! niño-Prfr cri. 
omtechichmaicauaiti. 
Cluchmalyacatl.pecõ deteta. 
Cíiichidaíyacamrztíi.idem. 
Cluchiuaíixamexcayod fuero. 
. C hichiualli.ma. 
C!iich¡ualniecapal.mu2,er de grandes tetas. 
Cinc lnualnanatziui.ni. tener retejadas las tetas. 
FreEenro.onichichiusInanatzmh. 
Cinc/iiíiahjanatziuihztji.retefamicnío afsi. 
CinchmaJparzconi.herradd para ordeñar. 
Clnchiualtomaua.m retefaríeme Us retas. Pre. 
onichichiualtomauac. 
CincluuaicomauaUztii.i'ttefamieiito de tetas . 
Chichiuafezifz itzquia.nit e.tentar los pechos,© 
írras aorra Pre rerito, onitechíchiuaitzitzitz 
qm. 
Chieluualtzi tzquia ñ i r e . i d e m . Pre tchto.onuc-
chicliiualtzitzqm 
" C í i u i ü U i a . n i t i a . h e t h i r algo de faliua.Preteiito. 
oniriacíiicliíni. 
Cluchr )|. irthu-sa^o pitoq tañen los mucJiachos. 
Ch ico.a uicfamentis, Aduerbio. 
C¡iiroua<]i¡i.!lic.Vtl,niila.cmender alrcnes algo 
Chicocenilacol.quario de animai,o narte del. 
Chicoyauh.ni apartarfe defa virtud. Pretérito. 
onjcijicoya. *» 
Chicoyolloa.iji-fofpcciur. Pretérito.onicliico-
y o l l o a c . 
Cliicoyolloani.hombre fofpcchofoy malicíofo. 
í-hicoy oti.fofpecha. 
í-liicoiroa.iifte.jn¡irnnírar,otiezirmal oiro. 
prelcr, onirf-c])icouo. 
CU icol luna mtla.iiazer al 5,0 con garauatOjO gar 
ho, o colear algo dé algún garauato . preteri. 
o n i t l a c h i c o l h u i . 
Chicoloa.nitia. e n t o r t a r a i g o . p r e t é r i t o , onirla-
c h j c o i o 
Clncolt ic.cofa tuerta como o,arauato. 
Chicomacail cierta yeruamedieinaL 
* - ' i i ¡ c o m e fiete. 
Cincomolotl.fíete maenreas de rnayz.&c; 
ChieonauhoSoti.DUcaç maçorcas de may z 
Chicoiiauhteti.nueuc. 
Chiconauhtlamantli.nueuc cofas,o partcs3 o nü 
cue pares. 
Chiconaui nueue. 
Chico nírciquania, deponer a alguno deí cargo 
que tenia.prete.chico omrciquani. 
ChkontetUiete. 
Chicorixiuhcayotl.cofadefietc años. 
ChícomciuítI.fiete años. 
Chicoqua.medio comido. 
Chicoquaqua. ídem. 
Chtcoqua tic. í d e m . 
C itij Chicó' 
tbicoquiça.ni apartarfe dela vittfed. Preterit. 
oíiicfaicoqtiiz. 
Çhicoquiça jn ncnethn htil.difjniajuirfe 3asm«r 
cedes que recibe de t>t'ro . Pre:x>cbkcqmz. 
Chicoquixtia.tiitla.pagar parte dela <Je«da:o fa 
caraígoafuera cne'tliBcicOcleícuti ír perde 
feuido ci]]paag,ena prconitlachjcoqujsti. 
ChicotarnachãTa.nit ía.rnedircoriooi-aito^osne 
dir tuerto PÍT. oEÍi]acb)cotas»achiuh. 
Chico teigiianiljztli-depoílcion ^ officio o cargo 
ChicoTeiquamani.deponedor desamanera 
Chicotlamati .ni. fcrfofpcchofo.Frete.oníchi-
cotfama. 
ChicocJamatÜiztíi.rofpecha* 
Chicotlajnatini.fxjfp&chofo ocelofo. 
Ghicotlapanq^ú-coíano entera. 
Chicotlatetoa.ni .deíuarjare! enfeimo con la 
rezía caí entura. Fre.onichicot/atcto. 
Chicoríatctoani. enfermo q u e defuaria afsi. 
CbicoíJafc íoJisrJi. d e í u a r i o t a l . 
Chícotíaioa.ni.defuariarelenfenno, oblasfe-
mar e / b í a s f e m O j O hablar cautelofsméie.Fí e 
terito. onichicotlato". 
Chicotíatoaní- e i enfermo q u e d e f u a r i a , © ei b ias 
femador5o cauíclofo hablador. 
ChicorlatoJiztü.defuario tal. &c. 
Chicotlaíolli.palabra came]ofa,blasfímia, o pa 
labra auiefa. 
Chicotlauetiloc.Ioco atreguado. 
C/jfcoiiffyaquíüa.nitía.poner ocomporer a!s,o 
deÍjguâluienre.Pre.onitlachicoueyaqiiia 
Chicoüia.nitetla.daralgomas a vno quea otro 
eí que repartr alguna cofa.P.oniteilachicout 
Chicouía.nite.mejorar a otro.Prcier.omteciii-
coiii. 
Chiâíapana.ííitla. ametalaraJgode diuerfas co 
lores. Pre. onitlachifí Upan. 
Chiéilapanqui.cofa ametaladaafsi. 
Chicucan.en fíete partesjO fíete raciones. 
ChÍcuei.ocho. 
Chicueiíhuiyo-feíViaidad que t iení ochauarío. 
Chícueiihuiquiítilíztlj.ochauario. 
Chicueilbuiteqtiippane.femanero. 
Chicueilhuitequippaneque.femaneros. 
Chicueiíhuitl.ocho dias,o Vnafemana. 
Chicueilbmthteomattí'&t Ji.ebdomada, o ochi-
uario. 
ChicueipilH.ciento y fefenta rtiamas j tortillas, 
pliegos de papel.&C. 
Chicueloa.nírla.entortar cayado o cofafeinejã-
te.Pre. onitiachicueío. 
Chicueolorí. ocho majorcas àc jnzyz .&c . 
Chicuepãtli. ocho regieras o hileras Haigiiacoía 
CbicuepoalÜ.ciento yfefenta» 
Chicuetetljocbo, 
Cèicuetlamantli.ochft cofas^pafes^o paries a 
JÍTE H . 
Chicucscan.enocho partes^oocho racione 
Chjcucspa. otho vezes. 
Chicueapacbicuci.ocho vezes ocho. ' 
Chicuespa ixq^ich.ocho tanío-
ChiculU. gí^auato. ( 
Chiculiia.j;itf ila.pcifuadir algo a otro cen im-
porrunidad.Pre .onite í lachíColt í . 
Chicultjc. cofa corúada^tor cida^ o tuerta coimo 
garauatoocay ado. 
Chjcuniipüíi.cíenlo y quarentajraniaSjtonillas 
pliegos de papel güeras.&:c. 
Chicumpantli.fieterengieras ohiicras de aí^o, 
CbicumpoaDi.ciento y qliarems. 
Chicunappa.jíneue vezes. 
Chicunappa chicuraui. nueue vezes nüeue» 
Chicunappaizqiiich.xiucuetanto . 
Chjcunappoallí.cieno y ochçr.ta. 
Chicuna uiscan. en nucue partes ,0 r v e Í I C raciõ-
nes. 
7 Chi cunauh inidlan.lugar pobrero y waspfofñ 
\ do del i n f i e r n o . 
Òikunaulipantl í .r i ieucrcrgleras ohilcraSt 
.Chicünauh tiarquiziJi^ir.ercado ofeliade ms-
ue en nueue dias. 
Chiciüjaiiipilli.ciejiio y ochentajuatas^tornllãs 
ef icrasÁc. \ 
Chjcuntetl. fíete. 
ChtcuntlaniantÜ.fiete cofas^parcSjOpartcs. 
Chicüppa.fíete vezes. 
CbjVuppa í,\quich.fjerc íânro. 
Ciiieüs.nic.aguardar a otro con refresco o cftfi 
otra cofa,o guardarle algo pata quando Ves* 
ga.Pre.onicchieli. 
CJiic/iia.ntc.idcm. Pre.onicchíelú 
Chieítta.mcno.aguardar o efperáríin tcxr?orál 
eneiiíigo-Pre. onicnochieltj. 7 
Chiematl.azeite de chia. 
Chien cuema.ni.feínbrar chía* 
Chiya&íc. mancha de azeite o de inâíiíccajocâ^ 
falíenadegraífa. 
Cbiyalria.niotc.pararfc caehondala perra.&c. 
Pre-ornocechiyalti. 
Chiyaltia.ric.losnilmoes quechielia. Preterit. 
onicchiyalii. 
Chiyaua. ni.manchar fe o htrchiífe de graífaj 
Preie.Oífícíriyauac. 
Cbiyauacayo.grafsirirtó. 
Chiyauiço.idem. 
Chüatl.aguachil,© agua de as3 
Chíiatu'a.nitla.echaraguade chillienafglinâ C& 
fa.Pre.onítlaGhilaiii. 
Chücacauatl.beuidade cacao c'oS chilli; 
Chilchomulli.falíTa ognifado SaXiochiiHveráe 
Cbiícho11.axi o chillí verde. 
Chifço.ni. enfartar axi. Pre.onichilcoc* 
Cbií^olioni. sguja,© cofa feme; ate para cftfartâr 
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chim-. 
Cínico uani. idem. 
Ciulcuenia.ni.fembrar chilli» 
ChiiiiiJia.niila.echar asiié algíí mãjar o guifado 
Chilli a x t . o pimienta de Ias ihdias. 
Chininicaaquia.trafponerch]]]!. 
Chiílo. cofa q tiene axi^ o cofa eiiifada cochiUi. 
Chi l lo c ã c a u a t l . b c u i â a . decacao conax¡ . 
Chií loria, ni tía echar axi en algún íiianjarj o gui 
fado.prere.onirlachíiiori. 
Chiimulcaxiil.efcudiila de guifado, o potaje de 
CivJmuífí .raíila;o guífadode axi. chiÜí. 
Chiitotot! .psxaro de pluma colorada. 
Chilteca.m.fembrar axi. 
Ciulteco coger todos axi. 
Chilcequi.ni.coger axideiamata dondefe cria. 
prerc.onichilrec. 
Chiiuacmtiili.falfía o guifadodeaxiícco. 
ChiJmaíscafí. cierta y ema grande y redonda. 
Chimalcaltia.nino.adarsarfe o efciidarfe,y«iia 
recen ç con rodela de ífol y del agua.preterí. 
oninochinialcalti. 
Chimalcaltíajnite.adargar o efeudar a otro afsi. 
prcícri.onitechimalcalti. 
Chimaichiuhqui.ei que haze rodelas.&c. 
Chimaíitquic.Toldado de rodela. 
Chimallapachoa.nino.lo mefmo es que chimal-
caliia. prete, oninochijuaJJapacho. 
Chimaíli.rodeIa,adarga paues^o cofa feme jante 
Cbimaltia.ní'no.hazer rodeia pa íi, o ^uartcerfe 
cóeiladel fol y del agua. pre. onirochimalti. 
CJiimaiticatf.yeíTo de efpejueio, barniz blanco. 
Chtnialriçauia .nitla .enibarnÍ7ar cóel dicho bar 
r.iz preteri.onitlachimaliiçauí. 
Chimakitían nicalaqiú. lo hiefmo rs que chimal 
caltia prete.chimaiíitlanonicalac. 
Chinalhuia.niretia, quemar campos, omicífes 
de alguno.prete.onítetlachinaihui. 
ChinamitJ.feto o cerca de cañas. 
Chinancalli.cercado de feto. 
ChinancüJtia.mno.hazer feto para fi.pre. oniíio-
chmancaiii. 
Chinancaitia.nite.faazetfeío pára otro, preteri, 
on itechinancalti. 
Chinantia. nmo. lo mefmo es q^e chinancaítiz, 
prete.oninochmanti. 
Chinequiztli.niño que lloratnucho. 
Cninoa.nula.quemar los campos . preteri.oni-
tiachino. 
Chipaccalric.cofaíníjy Jimpia. 
Chipayayalizrii.bedor de foba quina, 
Chipaua.pararfe ¡imp!o3o pararfe clara elsgus 
turbia,o purificarfe algo.pre.ochipauac. 
Chipaua.nite.alimpiar o purificar a otro .prete: 
onitechipauh. 
Chípaua.nino.alÜsipíáí'fc o^ntiixsiCd Prctcii. 
I20i 
oninocfupauh. 
Chipaua.mtla. aÜmpiar purificar, o af.naral 
pretérito, onitlachipauh. 
Chipauac.cofa limpia,heniiofajO clara. 
-Chtpâuacanemi ni.biuircalla^y limpian^te.pfc 
tconjchipauacanen, 
Chipauacanemiliztli. cotitinencia a caftidad, ò 
vida iinipía. 
C b i p a u a c a n e m i i H . p e r f o ú a continente y caña. 
Chipauacat!.agua dulce. 
Chipai)alizt!i.!impieza,hermofuray lindeza , o 
claridad de agua r.oturbia. 
Chipe!huía nirctía.defeoftrar algo a otro.preté-
rito, onitetlachipelbui. 
Chipelim.defcoftrarle.pret.ochi pelmh. 
Chipehuiliztli. llaga. 
Chipelmizrontli. Jiaga pequeña. 
Chipeloa.nirla. hender por elcañaueral,opor 
cofa femejante, o abrir Jos becos de Ja Maga, 
pret omtiaclupf io. 
Chipichtialta.^mo .iomifmo es que corotztlalia 
pretérito, oitiçoclnpichtiah. 
Chi pim. gotear,o^càít oota.pret.ochipín. 
Chipmia.nitla.echar gotas enaiguna cofa.pret; 
onitlachipini. 
Chipiíotl.criftal fino. J 
Chipuü.caracol. 
Chjqn3ce.feys. 
Chiqiiaceccan.enfeys partes. 
Cbiqüaceinípüíi.ciento y veinte mantas, toni-
nas. &c. 
Ch/quacemoíotl. íeys majorcas demayz ode 
cacao .&c . 
ChiquactmpamJí.feis rengIcras3o hileras de aí-
S.o. . . . . 
Chjquacempoalipilli. dos mil y quatrocientas 
man tas,t ort illas. &c. 
Cluquacempoalli cientoy veinte. 
Chiqijaccníctl.feys. 
CijiquacemUmantli.fí'y s cofas^anes o paresj 
Chiquaceppa.feys vezes . 
Chiquaceppa chicóme.íietc vezes fíete. 
Chiqtiaceppa chiquace.íeys vezesfeys. 
Chiquaceppa ixqiiich.fíete tanto. 
"Chiquacoííi. cayado o cofa feme jante. 
Chiquali. dátiles. 
Chiquatilla.mte.defpojar a otro en juegí). prè. 
onnechíquatili. 
Chiquatli. lechuza. 
Chiqui^itla.rafpar.ò rallar algo. pré.omtlathie. 
Chiqüiliezatzi.ni.dar grandes gritos.pretéritò; 
omchiqiiiíirzarzic 
Chiqüiiitzatziliztli.gritos defi amanera, 
Chiquiíítzatzinr. gritador afsi. 
Chiquilichtli.cigarra. 
Chistóme lin.chifiner o <; 
C A N T E H . 
ChiqvimoVui ílrgueríto paxaro. 
Cbiquimcliiijmaqüizcoatl mochiua.fer mal fin. 
Prete. çhiquimoHnmaqinzcoatlonochmh. 
CbiquimoJoa.iíitia.hsser'encaxes^ciíiuefcas en 
paíos o piedras.pret. omtíachiquirr.olo. 
ChiqU!uhch,mhqiii.ei que hâze ceftos. 
Chiquiuh topilli.canaÜa grande t ex ida de caries 
ChiqUiuia.nítlaJleiíar algo er ccíío o tfpuerta, 
ocoiar aís.o con ceílo. Pretérito, onitíachi-
q u n u . 
Chiqu!UÍtl.ceíío,o canafta. 
Chítatii.rcdezilia para licuar d-e confer por ei ca 
mino. 
Chicecolhuia.nitetla doblegar also a o t i o . c o -
j n o vara,o cofa fcmejanre.Pretcr¡ro, onitf r/'a 
chitecolhui. 
Chitecoloa.nitla hazeraros, o cofa ftmejame. 
Prere-O/jirlachirecoJo. 
Chitccuini. yrfe encendiendo el f i icgo3o dar e-
ílailido el fuego, pre. ochiteemn . 
Chitencoloa . i i i . coxquear lo 3-nàar a pie co^cue 
lo.pre.onichitencolo. 
Chitencololoa.ni. andar a pie coxcuelo. Preterí, 
onichirencololo. 
ChitoÜuliqni.lo mefmo es que coliuhqui. 
Chitoni.faltar ei aíhlta^ !a ciiemaquãdo la Cjiiic 
ren enfriar,o centellearlalimibre oclfueco 
Preter. ochiton. 
Chitoma.nit'a.hazer f a i t a r ía cuenta q u e que-
ría e n f a n a r j O las aUülss de aleur. madero, o 
de cofafeniejantc.pre.oniilachitoni. 
Chitonia.nic.foíraríemc alguna palabra en per-
¡uyzio de otro, pre.onicctíitoni. 
Chitomiquica.m.faltar con apreíurí miento pa-
ra hazer aigo3o para echar a huyr. Prctcnto. 
onichitontiquiz . 
Chitonriquicaliztli..acto dei que fe ¡ciisma apre 
Curadamente parayr a hazer algo,© para lui-
yr. 
ChirroÜm.lomefmo esqiie cueliui. Pretérito, 
ochirrolinh. 
Chittoioa.nitla.bazer arosjb cofaffmejãíc. p r e 
oniriachiitoio. 
Chiua.nic-veJ.njtla.bazer algo. pret. orjjccbiiiíj 
vcí.onítlachiuh. 
Chiua.nite.engendrar a otro. Pretérito.'onite-
chmh-
Cbiualyetoca.nicno.lo jnefmo es que chiuaJio-
ca.pre.onícnochiualyetocac. 
Chiualtztlí. cofafatible. 
Chiualoni.cofahazedera. 
Cijiuaitoca.nicno-iaâarfeo áíabarfe que hizo 
alguna cofa^.o la auiendo hecbo.pretérito, o 
nicnocbiualtocac. 
C/iíuhr/ani.nic.vei.r.ide , mandar hazer algo a 
otro.Pre.onicchiuhtlan.vel. oni&echúihtl§. 
Chixcaca.nino.tener confianca;o efpcrar a ]gna 
beneficio, prete. oninocluxcacatea. 
Chixtoc.ne.efiar efperandcme aigtinacofa. 
Cboca.ñi.llorar^balarla oneja^ran-ar el leonò 
e! toro,cantar elbubo olas otras aues. pret. 
, ojiichocac. 
Chocam.llorador. 
Chocho! bocal hombre o nmger. 
Chocholü. talón o pie de venado. 
Chocholoa.ni.andardardofaltos, o huyr Í K U -
chasyezcs^bazerel ofiicio que le es cnco-' 
mendadocÓ muchas faltas y defeco s prete. 
onichocholo. 
Chochololiztica. dando faltos o cor.faltos, o lia 
yendo amenudo. 
Ch ocho! o ¡tía. nic.botar la pelota, r ret. oniccho 
cholülti. 
ChochoJoqii!. fouro,o fin J H V Z J o -
Chocho Iota üz ti). tro te del que camina. 
Cl^o cholotiuh.ni. y r trotando. Vretem c o r icho 
ckp loria. 
Chochc>poca.ni.farponirfc,henchirfe de fama. 
. 'pretc^nichochopocac. 
Cbochoponi. nj.idcm.pi'e. onichochopon. 
Chothopotza.nula, comer o irag?.r grano o fe-
mÜIa cl paxaro.prç.onitlacbochopotz. 
Choâia nc. llorar por aleo, o hazer me líorai 
mis pecados,© cofa afsi .pTe.onecho^i-
Chodia.nite.hazer iíorar a otio. Pretérito.oni1-
tcchoiftj. 
Choíhina.uic.vebr.itda. faltar arroyo o acequia. 
pret.onicchoiinii.vel. omtiacholhui. 
Choloa.ni. huyr/aitar ô aufentarfe, c faltar o 
chorreare! ae,iia.pre.onicholo. 
Choloani.buydor ofaitador. 
Chololiztli.huyda afsi ofalto- 7 
Choioltia.nino.echara huyr. Pretérito, on ino -
cholohi. 
C¡ioloÍtia,nite. hazer buy ra otro.pretérito, osi 
tecboloiti. 
Cho/oJria.nitía.foJíarfcme elprefo o íaeaca ,^ 
auia tomado Prete.onitlac holoiti. 
Cbonecocoya.ni.eftar endemoniado. Preterif o. 
onichonecoeox . 
Cbonequiztli. delicada o tierna perfona* 
Ch ontalli. eftrangero oforafte-rc. 
ChopíJi. grillo que cama c o m o cigarra. 
Cfropiiin.idem. 
Chopinia.nite.picar labiuora 3 o comerei pasa-
ro.prereriio. o^jtecWpjn!. 
Choquico.cofaÜorcfa,© llena delloro. 
Cb oquicotlaua.nino.hazer oran HantOjdandofí 
go/pes ymeíTándofe.preteri oninochoquico-
ílauh. 
Choquicotlatia.ni.defmayarfeoamorrecerfede 
miícho tforar.ffet. o j M c b o q D i r o í J a w a c v 
Cho 
C A H T E 
¿ h o ^ u í i í a . n i r e . i l o r a r á o t r u . P r e . o n i t t c B o q ü i l i . 
' t n o q u i i j i o n i . dignodc: fcr llorado. 
Cho^uií itzatz i. núd^rbozesjo gritar con Jiantí) 
f y ü o r o . P r e t e r i . Q m c h o i q u i l i t z a i z j c . 
"Cíio^üil izt í i .UorOjDllaBtDjbalido de-oi]eja,bra , 
inidode ieon o oíro,auIlído de J?en-o,"tníelò 
bo;o camode buhoyddas otras anes. 
Choqirirzarzi.ísi.loniefiziocsque ciioquüirza-
C2i Pretérito.onicho^uitzatzic. 
Choqu¿rzatziJiztíi.bozes,o g r i to s de!qse iiora, 
Choquitzatzici.el que llora dando írritos. 
Choquizcuicatl.cantolailinicroyde lloro. 
Chòqmznemmiaia.nino. llorar a m a r g a m e n t e 
d á r i o f c golpes ymeflkndofc.&cPrcteriio. oni 
nochoquiznemmiiít!. 
Choquiztica. llorando,© con llanto. 
Choquiztlaíhuia.jíiíe.jsasdarjJorára.ofros.prr 
terÍEo.onitechoquiztlalhui, 
ChoqyizííáclauhfiJiain diüs.nícno . oraradios 
con lagrimas y IJanto.Preicriio. onicnocho-
, quiztiaiJaühtJÍi indios. 
Choquizt'H.iomefmo es que choquiiiztli. 
Chpana.nitIâ.barrcrsPretcnto.onitUchpan. 
Chnfmayotia.nite. chrifmara alguno. Preteri-
on it e c b rifmay oti. 
Chrirm^íicanicmacpalalauayn facerdote.vngii 
al Sacerdote el obifpo. 
¿JbrjjliajioyoíJ.chriJliaDdad. 
Cía .ni . querer,confíntiendo, o o t o r -gando algo. Pre teriío.oniciz. 
CiacapachoajnitlaXpLarcar algo..Pretérito.'oni 
ffáciacápacíio. 
CiacatLfobacó. 
Cialízrü.voluntadjO el a ñ o de querer aloo. 
Cialria.nice.atraer a o t r o h a z i e n d o l e querer al^ 
. go .pretér i to .onkecia l t i . 
^ i a m m i i í t i a . nite.canfar f a t igar ò acoííar a otro. 
.; . Pretérito, oniteciammi^XA . 
Ciamjhicqiii.canfado, o f a t i g a d o . 
Ciainiruqui.hL e í l a r muy canfado .Freierito. q* 
mciammic. 
ÇiammiqaiUztli- canfancio,o fatiga. 
Cuni .e í que q n i e r e j O conííente. 
Ciaoua,eílartodos caníados . Frete, óciaouac. 
Ciaua.mtía. remojar algo, o ^egar la ortaliza. 
Prct e r i t O j O n h i a c i a u h . 
Ciauhcanequi.híno. enhadarfe jócanfarfe. Pre 
tento.oninociauhcanec. ¡ 
Ciauhcaua.nino.idetn.preteri, oninóciaühcauh; 
Ciauhqijeízã.niie.veljjiitU.ycijnojite. fa]udas a 
otro. preteri.oniteci.aij.bqüetz.Veljbmtlaa-
aiíhquerz.ve^ononíeciauhqiieíz; 
Ciâui.ni. canfarfe.prete.oniciauh. 
Oauí.nic.adquirir c o n trabajo JoneceíTaríõ ¡Á-
lavida pret.onicciauh. 
Ciauiliztli.canfancio. 
Hi E T i . „ 
Ciaüiltia. nice, canfarâotro.pret. oniteciauilü. 
Ciauizrli. canfancio. 
Ciciaua.paíiaffe el papeí.pret.ociciauac. 
Ciciauhcjiietza.nonte. viütax frequentemente % 
..íahidara alguno. .pm^onomecicUuhqu'étz. 
Cicicml.'cofa flaca yfeca. 
Cictcuiliuhqui-idem. 
Ciíicudíui.ni.pararfeflaco y'Xeco. pret. Onícici-
ciiilmh. 
Cicicuiluuztli.flaque-zaafsi. 
Cicicmloa.nic. enflaquecer àotro . pretérito, o* 
niccicicuilo. 
Cicicuiltía.nite-enflaqüecer àotro deftamane-
ra.prere onitecicicuilti. 
C icicuiltic. flaca cofa afs i -
Cfcícuiltia.ní.pararfeflaco cilios hn'eíTos.prete.. 
onicicjeuikix. 
CiciyauiliztH. canfanciojòfatiga, 
Ciciyorc.iana.ni.deípocbtlgâf aues.pretíríro. Ô 
mcicivotcaan. 
Ciciyorcayeua^ni.idem.pre . õmcfciybfcàytuh. 
Ciei voroinalizt^.refquebrajadíira. 
Ciciyotonquí.cofâT^efqucbrajàda, 
Cicmoa.nino.ja^arfeV) vanagloíiarfe.preterit. 
onmocicino. 
Cicitlallo.cofa eftrcilada ,0 11 tua de tft relias. 
Cicmlli cuerpeznelo^o jubón. 
Cidra quauhtla.cidral. 
Cidra quauitl.cidyõarbol. 
Ciy acâpachiíhma. niterla.llenar alguna Cofa fo^ 
barcada para o'rro.preterí. bmtetlâdyacâpà 
cJn/hui. 
Ciyacapachoa.nitla.fobaicarâlgO. prítento.ó-
niifaciyácapachò . 
Ciyacati.fobaco. 
Ciyacapíqui.nitla.fòbarcar-ilgO.pretenco. Oni* 
tíaciyacápic. 
Ciyacatoquayyayàfetli .bedordefobaqíiina. 
Ciyacauia.nitla.fobarcar algo.prtterjtb.Gnida-
ciyacaui. 
Ciyaua.niíb.remojar algoipre.bnitíkciach. 
Ciyocopifíic.el que tiene defeblorido^o-demu-
dado eírofiró -de rníédó de éfpanto5o deéFet 
medad. 
CiyocopinaliztÜ.demudamiemoafsi. 
Ciyocbpini'.m. demudarfe deftanaancta. •preté* 
oniciy.ocoptn. 
fciyocopinqtií.demüdadoíifsi. 
Cíyothiebrunò.Cófadê liebr^o de abuela, 
Cilin. caracol áriqfiitb. ' 
Cinia^mtla.ader^çàrlahbjademsgtiei parafa^ 
'•MYticeffo.pJ^te.oíHtlacin» 
Cimatl.ciertarayzdeyeruS. 
'Cimáüia.hitJa.eclTarráyé de cimatleiiUmielde 
roaguei para darle buen parecer ̂ retento, tí 
iiít/acimam\ ^ . 
Ciña 
C I . 
Cinacsersalli. lebrada: 
Cinocuilin.oufanode mayz. 
Cist ii. ma coreas de way ̂  íe cas y curadas. 
è fecop iÃic !omefraoqaeciyx)copidic: 
Cíocõpini.niJo meímo çs^nc ciyxKopini. 
oniciocopín. 
Ciocopincjus.l'O mefinúesiqire cí>-ocopirqt3Í. 
C íotòma.nuU. deícofer coftura. Fret e rito, oni-
Cioremi.dercoferfelacolluràjO ^e%Utbràjaí 
f t âtgnnarota.Preie.onotoh. 
Giruehs quaüití. ciruelo arípoi. 
Citlaííiciie. camino deSñDáia'goenfJdfló. 
Citlalin.eílreHa. 
CiriaUmpopoca. cometa que dura miicho tieftl-
po. 
Citíaíin f/amj'na.exalacíonde coíneta. 
CicIaÜo efirefladOjCofaqueiieBe eftreUai. 
CitHlpüLluzerodela mañana. 
CitUlíontÜ.eíireila pequeña. 
CitIi.Iiebre3abue!a,o na hermana de abuelo» 
CiiontH.íebraílilUoIcbrafloü. 
Çiíís.miEgeréà. 
Ciuacaüallo.yegtia. 
Çiua csuallopixqui .yeguarizo. 
CiuacocolU.in<;ftnio,canufademu^ct, o fu co 
ftumbre. 
Cmacuecuech.muperdeshoíiefla ydefucrgon 
ijada. 
jCiuacuecuênori.&i.darTe muebo âmugeres. 
Prc.oniciuacuecuenot. 
Ciiuicíicáíi.oueja, 
Ci^a impac.aficionado a niugercs,y nò en mata 
parte . 
Ciuayo.perfoua que fe firaç de mugeres. 
Ciuayollo.afeminado íin animo y cocarde, 
CiuaytetLvientre deimager. 
•Ciuaytid.ídem. 
Ciuayuiníi.homhre dado a mugeres. 
CiuayotUa madre do concibe Ja msigcí1. 
•Cinsímicqui.biudo. 
£>h¿amiqui.m.cmbiudar el varón.Fretcritó.bni 
cíuamic. 
Ciuamiztii.íeonaí 
Cioamoncaaa.xiitcacompañar ala noiiiá. V r t t . 
oniteciuamoncauh. 
Ciuamoniia.niño-tomarnuerascafansl{) albuco 
aíü hijó.Pre.ojiiftociuamOBti. 
Ciuamontii.nueraniuger dciUhíjd. 
'Ciuanacayo.homBredeJicatíõ. . 
CjnanecüiíJaípjloni.fazadeinuge^ocofá afsL 
C iu a nelpiloni. ideín. , 
CíuanemaâU ypan ncnamiôiliztli ¿arras dé ça« 
' famiento. 
Ciüa nemíHcc.aficionado a nitigetCs.y tof^na-
íaparte. * 
Cmaneqi:at!apacho!oni.toc3demiiger'socóá femejaute. 
CíuanetGtiüztii.-dancíi de tntjgeres. 
CiuanoczaiCencani.tíefainarfe el dado mucho a 
mugeres. Pre/cetrca omciuanofz. 
Ciua oqaicbtlL hembir de d ô s f e s o s . 
Ciiiapaca ?ii.£eiier mucho fr i co t k t f e ^ y s x i o j ^ 
fe de frio Pre.onrciuápàuti. 
Ciüapilfi.feñora,oThjeña. 
Cr'íiapi/tzínrfi.mo cuela. 
Ciuaporia.nicno.tomal- por compànèrà vnàfciti 
ger a etra^o? via de araiííad- Pretérito, oáic 
JKKrmapoti, 
Çiua tecuyutl.ama o reñora^c efclanos. 
Ciuatecutlí.ídem. 
Cmafeoyoticatepacho. abaefeíl. 
Ciuate^yoríca t&pachoáhi. idem. 
Ciuatcupixquijinonja. 
Ciira reuanyiiiqui.parivnte por cafamieíitó, 
Ciuateuh.jnugerilmenfe. 
CmarèE^iihtíljí ipannenaTnidiUzili.arrastífees 
fsmiçntty,^ 
Cíuatic. rofait^geri!. 
Ciiiarl-muger. 
CiuatJacamichin.ferrnadç lámar. 
Ciuatíacopotli.nenia o cí"cÍauacon<)trà; 
Cfuac/acotíi.efc!aua. 
Ciiia rUçoua.aficionado amugert s,y no entoa 
3a parre, 
Cuiatlavelü.laSparri ddamugfrr. 
CniátJamacazqui.rapofo^ninial conocido. 
Cmatfampa. hazia fe parte de poniente. 
C/uar/ampa ehccatl.viento del pomente* 
Ç i v s l h n q ú i . ca ram te ró -
Ciiiátl'atlarqtJitl.axuar. 
Ciua tlatoani.feñoraprincipáljáfsitbínoreyna 
iríarqueía.&c. 
Ciua tlauelilochotahrfc dadòamugeres,© mais 
mugen 
CfuarJauelilocafi.m.dai-fe mucho sínngeres.' 
Prete.onicíuatlauelilocat. 
Ciuarfauicale . perfona que tiene fenikiodê 
^iuátlyacáyo.elcanodeía generaciondeianâ-
ruradelamuger. 
Cinarheoyoticatepacho.ibadera. 
Ciuatontllmugercillâ. 
Citiatotolin. gallina'. 
Ciiiatotol iXpopoyotl.gallina cíegá^ 
Ciuàii2.!iiarídd,fiòitibre cafado. ' 
Ciuaúanyofcayórl.parentefco por cáfañífento. 
Ciuauanyolcail.párieme por cafamiento. 
Ciuauatia.níno. cáfatfe clvaron.Preteri:o.«pi" 
nôciuauaii. 
Cjiiauía.nino.defaijiaríc:ipor dazfcxnuchó'aiEii 
«res.Prcte.oninociuani* 
6 Coa 
Oachiua.nite. combidar aalgun'o. 
• Preteriro-onitecoachiuh. 
Coâciuhqui.gaFojgotofo,perlático o tollid'o. 
Coactui.ni.cener 50:3,(7pcrleíia. 
CoacÍuizíli.gotà,o perJeíia. 
Coacuechtli.caxcauel de biuora. 
Coacuaçi.pellejo,o hollejo de cu!ebra. 
Coaizílafth. ponzoña de biuoras. 
Coamari.niiJa. hoi'pcdara alguno poramíftad. 
Pretérito, onitlacòama. 
Coamichin. anguilla. 
Coaimrl.carçaniora. 
Co-inoiza.nitf.combídar a otro. 
Coaparli.ruda^yerua medicinal. 
Coaccca.nite .sirentav aia n:eja ios combidados. 
Prete omtecoatecac. 
CoaEeqiiiti.ni. trabajar er obras publicas, o de 
comunidad, Prete.omcoatequit. 
Coatequitl obra publica.,0 de con-uridad. 
Ccarl cuíebra^mcllizo.o lombriz ('.eicÜomagb 
Coa:laca ,ay untarmenro de raciones. 
CoatiaHa nite.afentar ala niélalos combidados 
Prete.onitecnatlali. 
Coatlamul.carçaniora. 
CoatSancapulin.Fruta de carcamora. 
CoatlaníU.çarçamora,o colmillo. 
Coaclanxocotl.fruta de carcamora . 
Coatli.cierta vara que remojada beuen el agua 
della. 
Coaiut2mecatl .carcamora. 
Coaxincayotl.hollejOjpellcjOjO cuero a culebra 
Coaxoneuat l.idcm. 
Coçamalotl.arcodcl cielo. 
Coçatíi. comadreja. 
Cocauhq»i. cofa aínarilla o muía. 
Cocauia.nLpararfe amarillo. Prete.onicocauix. 
Cocauia.tJa.fazonarfe y fecarfe los panes . Pret. 
otlacocauiz. 
Cocauiztocjvaâoc . eííar feces y agofladoslos 
panes. ^ 
r.ochasna.ninò.defperezarfe.Pre. bninocochaa 
Cochcayotia.nino.cenar.Pre.bninococlicayoti. 
Cochcayoua.nite.dar de cenairaotro. Pretent: 
onitecochcayoti. 
Cochcavotl.cena. 
Cochcayotl^neuhcayotl.mátenimieto cotidiano 
Cochcamachaíoa ni. bocezar : Picteriro. oni-
cochcamachalo. - - . ' 
CochcamachaíoliztÜ, boíVexo. 
Cochcancnequi.nino.fingir alguno que duermé 
Preterito.oninochcanénec; 
Cochcatlapiquia.nino.idem. Pretérito.onmóa 
cochcatlapiqui. 
Cochcaua.nite. dexardurmiendo aotro eyrfe. 
Pretérito.onitecochcauh. 
£ocbcaua.mtIa.dexar de hazer algo por fe auef 
C A N T E O. 
dormido. 
Cocheua.níno Jeuantarfe de dormir, pretérito. 
onino'cocheüh. 
Cocheuá.nite.defpertar a otro haziehdoieleua-
•tar dela cama.pretérito.onitec'ocheuh. ' 
Cóchí. ni.dormir.pretérito.onicoch. 
Cochíamli.camara^o c e l d a p a i a d o r m i l ó l a ca-
ma y el lecho. 
Cociuar^veljtocochia.Jas peíVañas. 
Cochyayatica.ni cabecear,o dormitar de fu en ó 
prete rito.bnicochyayaticatca. 
CochicoIoa.nin'o.defuelarfejO defechar clfue-
ño.prete.oninocochícolo. 
Cochicola.nitc .quitar el fueii'o a otro, preterit. 
omrecochicblo. 
Cochiliztli.ftieno de! que duerme. 
Cochillo rentli.Blode cuchillo. 
Cochim.dormilón . s 
Cochipilotl.capullo de gufano. 
Cochitja.nne.dar poíadaa otro alucr^andolojb 
hazer doi nur a alguno.pre.onitecochití. 
Cochitl'eua^ni.faltar cíela cama con prefi'e2a el q 
eftaua durnTh^d o.pré t. onicoch it leiiac. 
Cochura.r.itía.vri' alguna cofa çiitre fueños pre 
terito.onitlàcochittac. 
Coe h may an. dormitorio, mefon, celda o cáma-
ra para dormir. 
Coch man iron .manta pequen ade cama . 
Cochizmaua.nite.pegar aòtro elfueño.preter. 
onitf cocfiizmauh. 
Cochiztli.fueño. 
Cochiztli nicnociiiualtía.dormir mucho, pretç. 
cochiztíionicnochiualti. 
Cochmana.nite. lo mefmo es que cbchízmaUa. 
prete.onirecochmauh. 
Cochmiqlii.ni.dormiife rodojb eftartnüerto de 
fueño prete.onicochmic. 
Cochmiquini.foñoliento. 
Cocho, papagayo. 
Cochome. papagayos. 
Coch otl.papa E.ayo. 
Cochpal. dormilón. 
Cochpetlaua.nite.defcubrír^b quitar la rbi>aai 
que duerme.prete.onirecbchpetisuh. 
Cochquí.dormido-, 
Cochquixíia. nitla.defuclarfe. pretérito, ónitla-
cochquixtí. 
Cochtecá nite. arbllar^o adôrmeceralnino.pré 
rerito, onitecpchtecac. 
Cochtipilcac.ni-dormírtenifñdo fa cabeça col-
gada, pretérito. ònicòchtipilcaca.Veljbhkóch 
típiícava. 
CochtipiJcatocni idem pre.ónicochtipiícatocá 
Cochtlaca.nite.adormecer a alguno conéhean-
t amiento >para robarlefu hazíènda. preiériro* 
ónirecochtlaz. , 
Coch 
CochtUchializtU.viíion entre fueños. 
Gochroc.m.e^arrencfido dí j rmiendo.Fre icrko. 
omcochtoci .vel onícochtoya. 
Gochuia .n i te .hazer íoa lâmugerque e 
endo.Tretè . omtecocíiui. 
Coca c r á d a d ç caCa oíirmenrâ. 
Gocoa.culebrasjO mellizos. 
Cocoa .nech . í i cozern ieodo le rme algunàpar* 
te del cuerpo. Prc.onecíicocó. 
Cocoa.nino.eílar enfermo, pre.onlnococo. 
Cocoi . nite.íâíhmar a o'tfo.p're. o'nirecoco. 
Cocòc . coXk que quema y ibràfâ Uboca, z (ú co 
mo el axijO pimienta. Sec. 
aflieir ojralirataraotio.pV. 
onitecococapolo. 
Cococarí .haziènda o fuftentacion tíeli vida. 
CococatJaroa.íJjre.dcfniandarfe en hablar, pre. 
onitecococatlaro, 
Cococaua ní.fer feñor o dueño de haziêda. •pte 
ti.nicoCocáuz cicatea. 
CococauJj.niie.fereftJiUo de'oirb. 
Cocochíuayan. fo mifmoeS qiie cochiuayan. 
Cococh'teca.nl'te.engañar o enlabiar alamuixe?'. 
preie.onitccocochtecac. 
Cocochí ica.ni .dormitar , o cabecear de íu^no . 
pfeXg.onicocochucatca. 
Cocociui.nLabrafarmelab'oca e! as id la pimí-
çnta.&Ci 
Cococmoíèca .auer careáis de batimentos, pre 
re.cococ omorecac. 
GQCOC teopouhqm.afíicion ,trabajo o angiifha 
Cóco¿ teopouhqui nícnottitia . encontrar con 
trabajosy afiicioncs.|pre. cococteopouhqui 
ònicnoítítí . 
Co coc teopouhqui no pan omoyàcat i . venir fo -
bre mi muchos trabajos. 
Cocoya.nf.eítar cnrcrmo.prc. omcocox. 
Cocoyame. puercos. 
Cocoyonenemi.ni.andar ágatas; pre.cnicoco-
yonen^n. 
Cocol.nimoXoy a ti encomendado^paraqtie icn 
gas de mi cuydado. 
<5 A N t E O. 
onuecocolízctiící. 
CocoUztica. con enfermedad. 
Cocól iz tü .enfermedad o peflUencta. 
Cocoiialdia.nicç.dàrocaíj-oriíiqueaya bregáis^ 
barajas.pre te. onitecoc'ollaíili. 
Coco!h r i ñ a ^ entjjo. 
Cocollo.coía Hicay feca. 
Cocollottca.con riña y enojo. 
Côcol lotI. enojo y riña. 
Cocolmicqtu.cofa moríez ína . 
Cocoloa nitia.graznar ocanrare! gallo delaí'IÇ_ 
rra,o yrpor bueltas y rodeos aalguna pahe^ 
pre. onítJacocòío. 
Co co lochoa.nitla.reburujar manta, pape l̂ o ci> 
í'a feme ¡ante .prete .onulacocoíocho. 
Cocolochiic.cofacrefpa . 
CocoUm.ni.pararfe flaco yfeco.P.onicocolotic 
Cocolot ia .ni te .ení laqt i tcer a f s í a o t r o . Pr^téri. 
õnifecocoiotix. 
Córo lo t i cco fa í l acay fec i , 
í- oco louhz tÜJon ic fmo es que ciciciiiliijjJíztli. 
^ocoloduh.nino. andar ramoneando o culebre 
and o . pre. omnococolotia . 
í -ocomoca .baze r ru ido la llama .prere. ocoed-
mocac. 
Cor omo]im . hazerfe barroncofo algún lujar. 
p re r r .ocócbmoí iub . 
Coí:cíí?o'fírJ[íí>ar¡¡eno de barrancos. 
o com o tz a. mn o. paladear cl ninocjuãdo mama 
pre.onuiococomoTz. 
Cocómõtza.ní t la . I iazer eflrnendo con Josptei 
prere.onlrlacocomotz . 
Cíoconaiiia.mte atraer a otro conpalabrasydo 
íie-fjOituiuztrJo pre .omcecoconauí . 
Cocone .n iños on iñas . 
Coconeyotl.muchaciieriis o niñerías. 
Coconeitra.nino./rn^ir que í ienp poca edad,el 
^uecs de mucha.pr. on inococòhe inac . 
^•ocopalli. gomade arboleâ. 
Cocopanc. cofa que quema mucho Jaboca. 
Cocopeui.m.eaeifemc la cafpa, o las poftitlai; 
pfe.onicocopeuh. 
Cbcô lcw.n i .hãze r í eb rauo eimpaciente.prcte. ^ocopru j l iz f l í .derpe^ámientò de cafpaaísj. 
onicocolcuic. 
Cocolcuitia.míe.eitLbrawecer a o t ro .p re t é r i to . 
õnitecocolcuíti. 
Cocole.colericae impaciente perfona. 
Cocolhuia.niÔe.entortar al^o a otro.olaíHmái* 
ic.o ina ' í ra ra r íea lgo .pr r íc r . or:i¿lccoco)bui. 
Cocolía.nite.aborrecer o querer mal aotro.pre 
te onítecocoli . 
Cocol ilochtia.nijio.recaer en e n í c t m e à ã â . p r e . 
oninococolilochti. 
Cocofiíoni.aborj-eciblecofa. 
Cocoüzcui .ni .enfermar, prete. onícocolizcuic 
, Cocol izcuí í ia . j i i te^azer enfermar a otro.pret. 
Cocopina.nitla.dcfabotonar algo. Fret, onitla-
cocopin. 
Cocoquilir í . cenizos, yerna comettible. 
Cocoti ni . íeruir la criada de cafa.P.onicbcotic; 
Cocorli .oar^uero. 
Cocorli .rortola. 
Cocoto tot tol i ÍÍa3ocucò, 
Cocotoca. quebrarfe odefpedacarfe eí hilóla 
manta,oroperfe la i-ed.&c. Pre. ococotocac. 
Coco toñ i c . co fa quebrada o defpeda^ada afsí. 
Cocotof t l i . ídem. 
Cocofom.nir í ' .pp!IÍ2cara otro.P.onitecocoto. 
Cocotona .n i t í â .de ímenuzar odefpedacar pan, 
o cofa 
o coüfcmejan íe .P re omtfacocoton. 
Cocotofza.nitla.cortar algo muy mçnudojoV.a 
zcrlo pedaços. Prereriro.o/íiríac'ocotorz. 
CíKo:otzauhqui. íolí ir io5o 'gâfo. 
Coco:otzaui.ni.tii\\Írfc.?re.onicGcatQtza.uh. 
GococotT-ca.ni.eílàr íncògido de cuclillas. Pre. 
onicocorotzcatca. 
Cocoisaqua.ninD.airauerarfeme e!bocado.pre 
Tcrho.oninococotzacu. 
Cocoizoa.ni.correViieer'atn'enic.prcreri. onico 
coi^o. 
Cocotz o ani. corredor afsí. 
Cocorzteua.hoiiibrc de gordas y grandespah-
corni¡2s, 
CocoxcacáJií.enFcrineris o hbfpital. 
Coco \çâ vori, ñaque2a de enfermetiad. 
Cocbxcanacayo. dolient?, 
C o coxcatzin tíi. contrecho. 
COcoxixipochtli. nuez de]a garoanta, 
Cocoioci.zonolprear,o bacucar la vafija, o To-
n i r c í hUí-uô menguado,preter. ococoxocac. 
Cocoxoni.iomcrmo esquccocoxoca. 
Cocoxonia .nirJâ. ejJXíguárJa vánja. Prctcrito. 
onitlacocoxoni. 
Cü^oxqui.rnferrr.OjO cofa marchírâ. 
Cbvamccallí . c^hurda de puercos. 
Coyamechiyanacay oí i.manteca de puerco * 
CbyameconeH !echon. 
Coyame e'czotzoíli . pagada de puerco. 
Coyameme .puercos. 
Coyame nacaustzaili .rocínó. 
Covarsiepixqui.porquero. 
Covameti.puerco. 
Coyafhetl yelrzofzoJ.pipada de puerco. 
Covainetontii.puerquezueto.. 
Coyáua-enrancharfe el agajero.pre. ocoyauac. 
Coyaiu.nitla.cnfanchal* algúnagujcrOjO deícor 
te zar varas, pre te.omíia toy auh. 
Coyauac. cofa anchajafsi cortib caño de agua,© 
ver.tana.&c. 
Coyaualizt í i .anchiiratat . 
Coyoacx ova ti.cebolla albarrana . 
Coyochocs.ni.aullar como adiue.Preterifo. o-
r.ic^yochocac. 
Coyochc. agujero,o cofa agujerada. 
Covolomica l l i . e í luche de pUnçOnes. 
Covolonutf.púnçon5o alefua. 
^'Oyonenemí.ni.andar ága tas .p re onicoyonenc 
^ oyó nía.n ít ía. agujerar jO horadar a lgo .Pre ter í . 
onidacoyoni. 
Cõyònqui .agu je ro ,o horado, 
Coyopil . gdiue pequeño. 
Coyoque tza .n íno . ponerfe en quatro pies.Pret. 
oninocoy oquetz, 
fcoyoquetza.nire.fomarfc coriio brutosaniiria-
í es. Pre tér i to , onírecoy oque t z. 
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Coyofl.adiue ; 
Coyotont i i .adiuepcquei ío . 
Coyóxóclii:).cebolla albarrana". r 
Coyulacat l .cañalarca para pefcár* 
Coieleâl i . cierto denionio. 
Colelerli.iíiem. , , 
Coiefquiyod. bretones. 
Colerteíll i . colino. 
Coíiuhqui.coía torcida,o aco í l ada . ' -
Col mi.torcer fe,© acoftaríe la pared.Preterir.o-
coliuh. 
Coloa.nitla encoruar,o entortar algo.orodeaV 
yendo camino.prete.onirlacolo. 
Coloa.nmo. emonarfe, o encoruarf í j o rodear 
caminando. Pre ter it o. on inocolo. 
Coi ochan t .arrugar íe la ropa. Pre t.ocoíochauli. 
Colociuia.nitetls. hazerrodear alque camiHa. 
.prete onitetiacoípchti . 
Colotic.valienieperfona. 
Colorí.alacrán . 
Colorli.armadura demangade cniZjO de andas 
&:c.o corola. 
ColtK-,cofa tuerta,o torcida. 
Comal!i.comal adonde cuezen tortillas de niâiã 
&c.p el baço. 
Cons.iUhlíi.ciü-o de comalli. 
Corine atjuijizfü.^aicníura rezu,o gota coral. 
ComicatuÜi. puchas". 
Comic naqm tener gran ca ¡entura, preterit o. cò 
mie onac. 
Comitl .oll i jO barril de barro . 
Comití itzimmanca, hondón de vafija. 
Comniatim pfona melindroiajk-imdajO mohína 
Comman noyoIlo.fencirjO £;uilar algo fpirituai 
nien te. prete. ocomma y n no y o l io . 
CõniociiuiJia.cõcede, o ofoi ^ al^o fu merced. 
ComoiiuiJiazcrfe barrancofo lo que era llano¿ 
pretér i to , pcomoíiuli. 
Coinoloa nnla .hazcrhoyos ,© barrancos, pret. 
omt íacomolo . 
Comonaltta.nitla.liazer qui-fe encienda y eche 
i lama el fueg,o.pretc.onitlacomonalti. 
Comcni.encenderfc y echar llama el fuego-pré 
í r r i to .ocon ion . 
Comonia.mo. alttírarfe, o alborotarle lagçnté* 
p re té r i to .nn iocomoni • 
Comonía./í ire.a¡rerar,o alborotaría gente.pre. 
onitecomoni. . . 
Çomonqu i . fue^p encendido y con Slaiua, 
Compadreyotl.compadrazgo. 
Con cacau htoc^eíiaí agonizado y para efpírar rf 
enfermo.. 
Çoncanauhtli.ajiadc grande y parda. 
Conchiuhcacaili. ollería.. 
Conçol l i . cunade niños,o cántaro y vaiijaviefa/ 
Conea la í ron . niño dcbVado jnüy tíeriiOj ojiiñ?^ 
C o 
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ConechichUIÍ.EÍáo o niña tierna. 
Conechichitpil. idem. 
Conecuitlarl.fuziedadde niños. 
ConeyocJ. niñería.. 
Conequimiliuhcãyotl . pañales denmb¿ ' 
Coneria. aicnó.prohijar 3a mu ger a alguno. Pre. 
onicnoconeti. 
ConecLniñoon iña . 
ConctontH . ídem. 
Confiteschiuavni.hazer confi tes.Preícri to.oni-
confiteschiuh. 
Confires chiuhqui. confitero. 
Contetoquiji.cofa que fucede o viene dcfpues 
de otras. 
Contetoquiüani . fuccejfor desamanera. 
Contühuia .n i te . t iznar ao t ro con tizne de ollas. 
- Prete.omtcconthlhui. 
Contlilhuia.nino.tiznarfe con aquel tizne.Pre. 
oninocontiilhut. 
Contlilit. tizne de ollas, o decofafeme^te. 
Contocainnoyoilo. caerenlacuema d e l o q ^ — 
fedize Pre.ocontocac yn noyollo. 
Copaciii. el paladar. 
Gopaiacãltontli.naueta deincienfo. 
Copa5chipin!a.n3te . pingar a otro con copalU-
Prete.oniíecopalcti ipini . 
Copalhuia.nitla.cticopalar alguna coTa, ^fsi co-
mo encerado; Prete. onitlacopalhui, 
Copalli.incienfo. 
Copal lo .árbol gomofo,o cofa femejante. 
Copainamacac. vendedor de incienío. 
Copeíic.cofa bafta o gro fiera, com o nianfa o c© 
fa feme/ante. 
G o p í c h a u i . a c u c h a r r a r f e a l g O j ü acanalai fe. Pre 
te.ocopichauh. 
Copichtic.cofa acucharrada. 
Copina, nitla.facar vna cofa de otra, o por otras 
o facara lgo con molde,afsi como adobes, o 
vafos. Prete.onitlacopin. 
Copit! . luciérnaga. 
Co roñaría, nite* coronar a alguno ,0 ordenarle 
de corona.Prete. omtecoronati. 
Coronaua.coronado,o perfona con corona, o 
ordenado de corona. 
Corregidoryotl . corregimiento. 
Coraloa. ni. cantar ia rana^ocarlasimiajO gruj 
ñir el cochino Pre.onicotalo. 
Cotaloanj.gruñidor afsi. 
CotaloHztl i .gniñimientotal , o ronquido dclq 
duerme. 
Cotoâic.cofaq que le falta algo oa lsünpeda^o . 
C o t o â l i . mendrugo. 
Cotona nitla.cortaro defpeda^aralgo, ocoweí" 
Ja fruta delarbo! con Samare , o coger efpi* 
gas,© ab reu ia ra Jgo .P rcon i t í aco íon . 
Cotona.nite.pellizcar. Pret. onitecoton. 
T E O . 
Cotoni.qucbrarfe la cuerda o eJ hilo foga. &c, 
Prete. ocoton. 
Cotonía .me.dar parte de f u haziédaa o t ro .p re 
t e . o n i c c o t o n i . 
Cotoni l ia 'n iáe .par t i r algo con o t r o . Preterifo. 
on iâeco ton i l i . 
Cotonqui metztli. luna demediada, o meguada. 
Cototáalhuia.mtetla plegaralgo aoircS^oanu 
garle alguna cofa.Pre.omtetlacotoizalbui. 
Cototzaui. lo mífmo es que cocototzaui. Prete. 
ocototzatih. 
Cototzca.ni. eílar femado de coclillas. Preteri. 
onicototzcatca. 
Corotzyotl,encogimiento o empacho dever-
guença. 
Cototzoa.nitla. encoger lacoflura. Pretérito, 
on í t l aco to tzo . 
Co to t zoa .n ino . lõmi fmo esqco torz t la l i a .p re -
te. o n i n o c o í o t z o . 
potoTzric.encogido, o lleno de empacho. 
'Cototzti l iztl i .encogimiento afsj,© empacho. 
Cotorztlalia.niro ponrrrfe de coc!illas,ercoger 
fe oencaramarfc.pre onir.ocototztlali. 
^Corotzua cqui.marchito o lacio. 
Cororzuaqui.marchitarfe lo verde, pretérito, 
ocofziiac. 
Cototzt;aquini.cofa que fuele marchitarfe, ar-
rugarfe,o fecarfe. 
Cotzoani.ei que corre ligeramente . 
Cotzqi ia .n i tc .enhechízar a alguno.preteri, o ni 
tecofzqna. 
Cotzíatapavol t ic . panturriÜudo. 
Co tz t l a lhua t l . losn ie ruosdc iapan ío r r i l l a . 
Cotztli.pantorrina. 
Coczro tomaâ ic .pan tu r r i i ludo . 
Coua. ni tia.comprar algo, preterit. cnitlacoZdi. 
Coatctl.bueno de culebra. 
Couia.nicno.comprar algo para í i .p re té r i to .o-
nicnocoui. 
Couilia.nitetla. comprar algo para otro, prete. 
onitctJacouili. 
Coxolitli.fairan. 
Coxoni .zonglo tear3obacucar lava í l ja , preten. 
ocoxon. 
Coxonqui.cofafecay muy molida. 
Cozcateuh quetzaheuh y pan niemati. amar afu 
hijo,afsi como a joya,o p iedraprec íofa . 
Cozcatia.nino. arreaife con caderas deoroy 
joyas, prete. oninocozcati. 
Cozcatia.n ¡te.arrear ais i a otro.preterit o. om* 
tecozcati 
^fço.nir o.fangrarfe. p r e t é r i t o , 
onino^oc. 
çoa.ni t ia . render o defplegar ropa,© abrir l ib ro 
prete.onitlacoth. 
Ço^cnitla-enfartarcuentas^x^EoreSjCCofasfe 
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meiantes.pretéri to.onit laçoçoc. 
^o^(i.j.n¡cU render o deí píe^ar mantas,o abrir l i 
bros.preteri, onirjacocouh 
çoçoyor ia .mí¡a-concerrar jO parear algunas co-
fas.prefe.onjrJaçoçoyoíi. 
cocoloca.íoiIar,o zumbar las fuelles, o hanclar 
elque ie ella muriendo, prete. onkocolocac. 
çoçoíocaiízf/i.zmnbuio 
çoçolocchiuhqu! hazedorde flautas, 
coçolocpitzquL tañedor de flauta-
co^oloqnizrJi.zufnbido. 
coçoíorza.nitla.ha-zer ruido el chorro de.a^uaq 
cae iobre otra agua.preterit, oniilacocoiotz. 
cocohic.cofd iraidz y v ieja, 
çoçolnn.codornizes . 
^ocoqui t i cco ía tierna y blanda,afs i como fruta 
muy jDadjjra,o carne muy cozida, 
coçoqiiiria Jodaçai. 
coco uca ella r enfartadas las cuentas, o otras co 
ias aísi.prere.oçofoficaíca. 
ço corlad on rü. enfermizo Haco. 
çoçorfaua.njno. defíTiavarfe,canfarfe o enhadar 
¡e.Prereriro.onínococotiaub. 
çoçoclaua mre. defmayar a otro afsi. Rretevuo. 
omreçoçorlauh. 
cocorlaua!izrij.definayo,o a m o r r e c i m i e i i t o . 
çoyacapulin. dardes -
çoyac/iiquhutí.erputrrraheChade hojas de pal-
mas. 
covanetlatí.eftera de palmas, 
covan uau/itia.paímar. 
coyaquamíl.palma, el árbol, 
covatan^rií.efpuerta de palnias . 
covaranaronc/i.efnortiila de palmas, 
covatepito.palmito . 
covatl. palma, 
coyar/a palmar. 
(^olcoatí, bmora muy poncoñofa. 
cobn.codorniz. 
coloa.nitía. cnfieiecer ropajOcofa femejantej 
Pretéri to, on itlaco lo. 
colom yr con sran ynipetu y ruido eí r io . Frete 
rko .oço lon . 
colontuih.idem.Preterit o ocolontia. 
coinrza.nitía.foruer aleo. Preterí , onitlacolotz.-
concñic cofa fofa,pfpon]ada, o liuiana. 
coneua.mo oçorarfe e laue .pre te .omoçoncub . 
çoneua.nite.aíterar^o aiboroiar ¡a gente. Prere 
r i to .oni teçoneuh. 
çoneua.nino. anirujiarfp.o açorarfe,o creceí* i rú 
cho ei acua del r io ,o açorarfe e! perro,© eí 
to .Src .Pretér i to .oniroconeuh -
çoneiiídiztli crecimierfo d e r i c & c . 
coneuhqui penecht í i . camamoüiday bíandâ 
con uisrnu i . atollado. 
^oquialtia ñire.enlodar a a íguno.preter i to .oni ' 
T E 0 . 
tCCOquialti. 
c o q u i a í t i ^ n i t la .en lodara to i i i i a cofa. TreteritO:. 
o i i u U ç o q u i a l t i . 
c o q u i a q u i . n i . a t o ü a r encieno.prete .onicoct i iac; 
coquiaqiua.niuo.encenagar í e . p r e t e r i t o .o r . i no -» 
c o q i i u q u i . 
ç o q i u a q u i a . n i t e . e n c e n a g a r a o t r o . P r e r e n t o . o -
i i i t ccuquiao j i i i . 
coquuul .c ieno. 
c o q u i c h a c a l i . c a m a r ó n p e q u e ñ o , 
coq i f i c l i i ua jn .haze rba r ro para edificar pared^ 
o j iarahazer adobes .&c. Pie onicoqmchiuhí 
c o q u i c h m h q u i . el que haze el dicho ba r ro , 
ç n q t i f v o . c o / a enlodada. 
çoquivot ia .nula .enIodar ,o embarrar a l^o .Pre-
t é r i t o , o m t l a c o q u i y o u . 
coquiyot? í i e z e s . 
coqii iyoua.ni .-enlodaife.Pretc. orncoquivouac. 
c o q i i i m o t h . n i t e . t irar a o t r u con iodo , ¡ ' r e t e r i t ; 
o n j t e ç o q m n i o r la^í" 
coqumeloa . t f íhenf i i l o d a r l e . p r c . o n m o ç o q u i n e l d 
ç o q u i n c l o a . n i t c .enlodar a o t r o , preteri t o. o n i t é 
coquinclo . 
coquinf loa .n i t l a .cn 'odar lo todo.prc ter i .oni t la 
ccqumelo . 
ç o q i n n a c b o a . n i d a . c í K r c a h r l a t i e r r a encterta-
n ianera .pre ten to .omt lacoquipacho. 
coqiu polaco uayan. a tol ladero, 
coqLiipolacqui.atollado. 
c o q u i p o l a í í i a . n i n o . e n c c n a g a r f e . p r e t e r i t o . o n i -
n o c o q u i p o í a d i . 
ç o q u i p o l a í i i a . n i r e . e n c e n a g a r a o t r o . p r e t é r i t o . 
o n i t e ç o q u í p o l a f í i . 
coquqio/aqui .n i .a tol lar encieno.o ht indirfe ene í 
preter i ro onicoquipolac. 
c o q u i p o l o a . n i . hazer barro para ollas adobes. 
& c . p r e t e r i t . o r j í ç o q i ! Í p o ! o . 
ç í i q u i p o í o l b barro a d e r e ç a d o para hazer ollas ; 
coquiqu.iqua!arÍKla.aroll.lderQ,o c i é n e g a , 
c o q n i r r c o m a i í . vafo d e ba r ro . 
c o q u i t e l o l o t i i . bodoque de ba r ro , 
coqn i t í . n i . mo ia r f c , hazerfe vnafopa de aeua. 
p r e t é r i t o , on icoquinc . 
coqui r ia .n i mojarfe mucho.prete.oni^oqti ir iac^ 
í o q u i t i c . co famojadaafs i jOcofamuy r ie rnay 
madura . 
coqu i t i l i a nite.mojar,o falpicar a otro con aguà 
iodo, p r e t e r í t o . o m t e c o q m t i ü . 
coquit l .barro, o lodo, 
çoqui t la . lodaça l . 
ç o q u í t l a e h i u a n i . c o f a hecha de barro, 
coqui t la l i lü .barro labrado para hazer loca, add 
b ç s . & c . 
ç o q u i t t i u t í z . v e n i r g r a n r e m p e f h d con agua, 
ç o q u i u i a . n i t l a . e n l o d a r a l g o Pre . o n i t l a ç o q u i u ú 
cotI.piei-nademanta,o pieca d e l i e n ç o . 
t> Êotici 
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-co cica. 
Pre.o^oticatca, 
ç o t l a â i c . c o f a f t a c a y floxajpcofãmarchita y là-
ciâ jObombreáe poco'anisno. 
cotlaua.ni.defmayaríc o amorrecerfe . Preteri, 
osiiçodauac. 
çotlawa-nire defmayar a otro afsi. Prererito.o-
riireçorUuh. 
^orlauac.defmayaclo deftamanera, 
coflauaüzrü.deftnayo tai. 
coioIcadK-íueUs o cacles de palmas, 
çotoim.palma. 
^otoHa-paliTiar. 
ÇOtolpecUH. e f E e r a d e p â l m a s . 
goliat!.muger. 
ç o u h t i m a n i . e f t a r abierto cl libro o ía cima.Pre-
te ocouhrijrsanca. 
çouilia-mecla.dcfplcgaroteijcícr Jaropa aofroi 
p r e . o n i r e t i a c o u í ü . 
^"Cnmitecb. enlacniz. 
Vcamatl. corna-
v a dreja. 
C u ç a t l i . i d e m . 
Cuçauhqui.color amarilloso oro fiuo. 
Cuchillo tentli.filo de cuchillo-
CLíchtpiioíi. capullo Í̂ C guiar O 
Cuculm. vafcofidad del agua, o cofa coireftible 
cjue fe cn'a entre ciertas yemas dei agua . 
Cücacxolhuia.nitla.faltar elarroyo oacequia de 
2gua,o cofafpinejamc.Prcipnro.oritlacueat: 
xolhui. 
Cuecacapatza nino.haí.crfonido o ruydo la mu 
gercenias naguas o faldillas, quando anda. 
rre.oninociiecscaparz . 
Cücchaóic.cofa Iiiiinida,o mojada. 
Cuechaua. pararle algo Viuinii'o, n líen! o. 
Cnechaua.nirh. relenteccro huffiedcceralgo. 
Pre. omtlacuc than ¡i. 
Cuechauac.coíalicDtay huínídá. 
Cuechinia nino mouerfe o jncneaife. pretér i to 
íjnínocuechmi. 
Cucchmicqiii- efpantadjzo. 
Cuechoa.nitla.heñir la mafia, o moler mucho al 
gana cofa. pre.oniríacnechò. 
Cuechtic.corairLuy molidaafsi. 
Cueehtiüa.nitla.defmeniizar al 'Ojomoierloíinx 
cho.pre.onit iacuechtiü, 
CuechtÜ.cicrto caracol iargo. 
Cuecuech.trauieí íoydefuergcncado. 
Cuecuechcaua.imJa dexaraígo por temer.pre-
te.onitlacuecuechcauh. 
Cuecuechmiqui. ni . tener fatigado y afiigido;cl 
efpirjíu.pre. onicuecurchmic. 
CiíeciiechmiquüiztÜ. fatiga tal-
Ciiecnechoa.nitla.moler mticho á fg t r a cofa ,ó 
haxere f t remceery temblar aotro.preterit o. 
Ò X B T V. 
onitecueeuechquiti.vel. onitíacuecuecho." 
Guecuechquília. nítia. roeneararbol ocofaaísi 
Cuecueço.n i t ia . hiluanar to que fe ha de colçr" 
Prece^onúlacuecue^òc ' • r • • . 
Ciiccueva.ranas. 
Ctiecuey oca.ni.relumbrar o ri:\uzir¡ o buíiiry 
heruír ios piojos,puídas,guíanos jhomijeas 
enelbornij^ucro^a gente çneí mercado,D !GS 
peces enei ag;tía. Prete. onicucciteyocac. 
CuecueyotSli çarcillo delas orejas. 
íjiiecueyoiia mo.hazcr olas o ondas el asjijs^ 
pre. õmócuectieyori, 
CUecuelachiccan.amenudó. 
Cuecuelo t aiii. nino. contonear en paite o. prete,. 
oninocuecuclotia. 
CüccnelpáchOa.nitla. doblar o plegar aígomu- ' 
chas vezes.pre.onitlacuecuelpacho. 
Cu ecu empoa. nic. cornar canjellongs n eras, pre 
,-- Té'tíniccueciiempoiih. 
Cuecuenoti.ri.enroberuecerfe. Pre té r i to , om-
ciiccuenor. 
Ctiecnenotqui.foberuio y prcfumuofo. 
^iiecuenouia.nech. fer me alguna coi a ocafion 
de enfobej-ufceíniF. pre tér i to , onecbcue-
C Ü C I W U I 
Ci iecuepa .n icbü lucrmuchas vezes algunaco-
ía lo tie arriba abaxo3o prouar y experimen-
ísr aj^iina cola. Pre.oniccuecucp. 
Cuecuepa.mno.pafiearíe prete. orirocuecnep. 
Cuecuepajmla.boluer muchas vez es alguna co 
fã ¡o de arriba al>aso,o i cr vario en lo que di* -
í e .p re .on i t i acuecurp . 
Curen época.brotar las flores o cofafemejante, 
o fai'pullirfe. pre.ocDecuepocac. 
Ctircucpnncnn.T-.i.dar bu cieos en la cama, pçefc 
oninocuccueptmen. 
Cuccuepnuh.nino-yr rodado por el fuelo ocué 
í l abaxo .pr . oninocuecueptia. 
Cuccueilaca.hazer mucho ruido íallama.pret?. 
ocueciictlacac. 
C ueciunhnis. nitla.Mãdcar Izrcs o cofa feme ja 
íe .prc .omtlacuecuetUni . 
Cnecuetlarquitepetl .tierra llena de barrancos 
fragola y monrofa. 
Cuecuerlatza.nitla biádear laticao cofaafsi.pre 
te.onÍtl?.cuecuctlat7. 
CnecuetJs.rba. nino.defmayar, o Cfl3>í"arfí nopfe 
iterando en lo comcrcado. pre té r i to , omno-
cuecuetlaxo. 
Cuccuerlsx e m i t e , defmayar a otro deíla mane 
ra.prcomrecueciietfaxo. 
C1jecuetlaxinili2rb.de í i r avo t s í . 
Cucctierlaxiujni' defmayado afsi. 
Cuectier?. t rauieí loy di í ' t rersencado. 
Ciiccuetzoa,nino. rebunirfe o efiardefafo^cgá 
do.pre.onir.ocnecnetzo. 
Cíiecue 
C A H X E V . 
Cuecuerzox nírÍ3.rçbuí i Ír tbj i í£a«âf a/s.o. Prc-
ícrit o .omriacuccuerzo-
Cuecuetzoca.nt. tener comezón cneicuerpo. 
pre. or.icuccuetzoczc. 
CÜCCÜCIzoquilizvlLcorxitzOB ral..' 
Ciíicxoihuia.nirla.fakâi- srroyo-.charcOjaceqüia 
- o coUfemcfanre. Preterifi omzlâcuecxolhDi.-
Giicvan-iulli.guííarío de ranas. 
Cuevatl.rana. 
Cvetcxolhuiz.flhlú. . iomefmo es qar CÍJCCSOI-
hina. Prer?ruo.onjtlacueicx.olbiii. 
Cuevoni.ni.io melino es quccuecucyoca. prer. 
or.kueyvn. 
Cnei* l.rava,faldc¡iin,faidil!as. ,o naguas. 
Cuefitii.ni cntortarre o rorceríe.pre omcueímh 
€ueIoJ. nitla. doblegar vara,o cola temejajate. 
preterit oniiiacudo. 
Cucipachsihuia.r.íde.doblar, o plegar ropaao-
rro prí-rc ondecuelpachilhiu. 
Ciic!pacíipa.mt!a. doblado plegar manías ,o ca 
ía ieniFiantc.prete.onuiacuelpacho. 
Cuenjarlauhchjua.nitja.rurcarla nerraco arado 
preterit, onitiacuematfaahcinuii. 
Cuematíauiuii.Turco de arado,o de cameíloncs. 
Cu emití, he redad, tierra 'labrada, o canicllon . 
Cuenchuia.ní.labrar tierra. 
Cucnctuuahzili.iabor de tierra, 
Cuenchiuani . íabrador. 
Cuecholhuia.nit la-íakar arroyo o cofa feme jan 
te preit* omtlaciíenchoííuu. 
Curnraraca nitla. bazercamcHones parafcni-
brar al^o prf t .onitlacüeníatacac. 
Cucntaxtf].cuenta? para rezar. 
Cuenteca.mtla Jiazer camellones, pre t e. or.it i a* 
;• íuen tecac . 
C¡!ent(cpa¿í)i.Crtíi3el!onso cauallcte, 
Cüeoloioa.oino.arrcm? earfe la niut.c rascar do 
las fald]lJas,o las naguas-prc-onn ocucololo. 
Cuepa.nino.boluernse de doíide y i i a ,obc lu í r -
me dolado,© dela otra parte.pret onmocUíp. 
Çutpa.nt tc-bQhiera otro del camiro. preterit o 
onifecuep. 
Cuepa.ni'J&.^>í>li*e? alero,o dar r azón de fijO e í -
• cLifarfe, pet«ri t .pnít lac¡i€p. . 
Cuepí"a.no.rm hue It a, o nu tornada. 
CitcpcachiUQ.ttitlâubazer a l^ç ahtUc,s .p re te r i t , 
onirlacuepcachiuh . 
Cuepca^ba." p$g#r fe ,© reñ ;Ui ; r f c ¿ l ^ u c a ccxfa, 
p r e t é r i t o . o c u e p c a y o a c . 
C ü e p c á y o í j & n s i í a . d a r al» o « 5 r e i o r r o ^ o pagas 
Pnlamifma moneda pre.oriilacucpcayoti^ 
Quepcayo tAa . t i i t e i l a .da r algo eiarciorrOjO ves 
«arfe dela injuria.preterit otuteilacurpcayo 
^ u \ u • : 
C u e p c a t l a p a i o a ^ í t l a . f a l u d a r a l q i í e n i í f a l w ^ p i 
pre tér i to , onitl 
45 
Cucpilja.mtctía. véngar fe /o r t í l í tu i r loa 'genói 
pretérito, or.itctlacuepiii. 
Ctiefjilia.ntcadcm.preterico.oniccLiepili. 
CütpiJt ia.mde.vengarí 'ejdar a 15,0 en re romo,© 
' refponder a p r o p o í i t o . p r c . o m â e c u e p i l i i . 
Cucponaltia iHre.bazE.-r reiplandecer a o t r e . p r ê 
ícTi.orntecueponalti. 
Cueponcayoti .abrmuéto de fiorjO el ado d tbro 
tar la dicha flor. 
Cuepom.ri. darcn-allidn eÜJiteüo.oíacaííafiá 
quando la afán,o abnrfe yabroiar l a 6 o r 5 o k 
rol iço reiplandecer aJatijia cofa.prereriro.o-
c.Litpon. 
CuepOiuÜztli.eftallido deíiamancra.&c. 
^-ueponqm.hueuo rebé tado , o ti or abierta,o co 
fa refpJandeçieuíe. 
Cuepomicacblanqueardelexos el cdif.cio.pre^ 
terito.ocueponticaca. 
Cuepoqurtza.nj. bazer ca lçada .pre tér i to .oni -
cuepoquetz, 
Cuepotii-calca^ía. 
Cuepth.cc-fpai. 
CuetlachtliJobo. 
Ciiftlaiiuiia.iutia.marcbitav aÍ2,o.peterito. o n i -
tlacüethilliui. 
CtietUuhqui.marclút o glacio. 
Cíicr/.!ni.mitis:arfe)o atioxarie ia enfermedad,© 
amanfarfe el viento rezio,o arder el fuego e-
cliando deíi eran llania.preterit.ocnetlan. 
Ccfct!¿nia.r)it 'a quebrar paios, o cofas Isrgss»' 
pretérito, o tutlacuetlani-. 
^uei lanqui .üama que haze í;i'an rnttío . 
^ í ie r i í iyu . owrcíiirarfe alo-una cofa verde, 
pararle lacia.pl-eterito.ocuetliiiiac.ve!,ocii* 
tlauix, 
C net huiznl. cofa que fe fueSe ma rebitar-
í-i:et!auiJii-idem. 
Ciiet)axyamania.nÍ.adobar,o curtir cüeros .pr& 
íerifo.onicuerlaJc y amar,}. » 
Cuetlaxii!liquí.defmayac5o,ò defcorazhado. 
Cuetlaxiut.ni.defmayarjO emperezai-.pfét'en*r« 
omciietlaxnib. 
CüetlaxiuilizjJL dcfmayo afsi. . 
Cuetlzxiuim. defniayadó a f s i ,o Jefcorazna* 
d o . 
Cueílaxmaxtlatl .cabojics. 
Cuetfâxmecatl .coytinda, foga^o correa cíe ciid-j 
r o - • - , , • 
Cuetlaxoa.nino.defmày arfe , o a m o n é ¿ * r f e á e ( 
triílf^a^preíe.Oninocuerlaxo:. ^ 
CuetÍaxoa!nÍte defmaya'r á o t r ó . p r è t é r i . 6Jii!f 
. ci]ft-}axo. ¡ - . j 
Cur t í ax t i i . cúé roadobado . ' 
C u c M a x u a u a n a . r i . a d c b a í c i i e r t J í . p r é t e t ^ b ' . Ó ^ 
nicue tlaxuauíri, ., 
C A H T E V . 
C n e t l s x u í s - n i t l a . encorar algo con cuero adoba 
do,Prtf.onnUciict¡axui. 
Cuec^paiti.ni^totonear.prtte. onicUetípaltio: 
Cues2r}oa..nirU.Hciiax¿lgo eníshalda . p/eieri-. 
onnlacuexàntJ, 
GiicxancU haícíasparsHeuar cnel lasaígo. 
Cucvtochrftl-coEnoie f onuca. 
Guésrcocíítfaocdva.n! tener eiqmnencia.. prcte; 
omcucxcociuíaocox. 
Cae^cochrUocovaliztiLefquinencis/enfeime-
Oüex-íodírÜ.cokjtlviHo. 
Cuexpaüi cabello larc,o que dexan aios mucha 
chos ene¡ robore,quando fns trciqtiiian. 
CtiezcoTia'-íifqiitiiiíl.naiTa para ingo . 
C u e z c o n u ü i tapadera de t rota . 
(¿iiezcnmzventh.bordo He rroxa. 
Cuezcomanr lan. entre las trox as. 
Cni??.comarí.trora o alhohVe pan. 
CuescomaKitfíh i efpiradero dr troica. 
Cui.nic.toniaralso^tcrerpapteei hon^bre rõ 
¡a. muzcf-pre onirrujc-
Cu i nocon. tomar o alcaiicar ron la niano lo ove* 
'ella çn airo - pi e.ovricorcuu . 
Cuica ni.cantai cl cantor,ochin iavlas av.cs p e 
te .omcuicac. 
Ctrica arr;,ifL,caí:ri'Onern,p)¡brn dr can o 
C i n c t ana nir!a rmrordar 'a^ l-n7/-s f:í- n\;r 
cantante' maríívo-de capíí¡a,o c ntonsr'os.p c 
'té 'ciñiríarníraati, 
Ctnrachaiaria.ni.fíf féntonsr o de ícorcf r ta r el 
cí/iro.pre tíñtclnracf'alsrí. 
CufcaVncuvà r i rofnpórer alsrira obra ¿c can15 
. pre. onictiicaí (ici'.x. 
Cnicaitlaroa.ri defentonartl canto .pre tér i to . 
"nicii ícaiibcn. 
Ctíic-'irldcoliztlt.Jcfcnfí^ranMerfo Í'C c.ii ro. 
^ • l ' i raí te., car tor o lie com n re?, oler.at ta cUáto . 
^Lncair na . r í . comenta r o Iciiamar carto, pJ cte. 
onicuicaito 
CijiVaitoliztli.comicnco o íenantsni ier to decá-
to. 
Ctncajriara. rite er,tonar aTos cá r t e res , p rnc r i . 
'ónirf riMcamacac. 
Cuicanatuifíia.i-.iic.idí m.prct t r i .oni t f i uicnra-
Cíí icáni . c a n í o f . ' - " ' 
^Mic-api tototl-qualquier pasaro ó canta muciio. 
C'Q'icáp'ícquí. c omf ór.V^'f d-C cârio. ' " ' 
^^icariGi.^ni.cortip 'óñéf alguna obra de c á r t o . 
pre.orictifcapíc''. "• - • • - .v 
Ctírcafta.í íte. dar mijfca a otros. PretSfritb.or.i-
_ tec nica t.i. ' 
^'Uicati.canto^ carciorf. 
Cu tea t Ia ça. r_i .10114. íj^o.ts qvi€¿Xfilcáfcffú . f t t t c* 
_omcuica t la¿ ' ' ' V - ' 
Cuicada^atízHi.íoJBefiTto es que c t í i c s i t ç i i z í j ^ 
CmcailaJi componedorde canto. 
^i]icat4amattlizíH>rte «- fciencia de cant©. 
Cuica rlamarini.compofiedor decanto. 
Cuicatlani.mtc fp.srrdar a o t r o que carte, p m c ^ 
ontrecufcaiUn " 
Cnicatla^qui lómeTmo esquecuicaito. 
Cutceiica ayattmico t icmati í aun eítas como. 
modorro ¡leño de i l i e n o r 
Ctticenca ãVat emico titlachiaraun miraslas co-
ía<;como modorro-? 
CtifchWtic'-ofa vn poco negrao-ahumada. 
1- uiclio.iioHiPu-nto. 
Cmciuh hoíh'n. 
CUÍCUJ i-ida.entallare madera,oabmpiai el fue 
lo quitando !o que echdii de lanveía. l ' r e te iu 
0;i ir jàcuir I) ir . 
Cuiciii nír t e r r r parte el hombre con la ínoger* 
¡'re o m r c u i r t n c 
C t i i r u i c a r j / s r i l l c f í p e c i e de cigarra. 
Cuu vncanito ídem. 
í iiicuiJfhapiiJrjc.cofa pintada de diurrfosco]o-< 
les 
Ct'.Ki.ifía r.iro.liayerre de ro í a f t o re ear eide-
Wro ia n v ^ r r .otef-it i r . l ' r Í-PH O f i i u n i l i . 
C UKiiili.i nu r l a ai rebjtar > TtST>ar a otro af^c,' 
" roba i ]J hacienda 3e.ena .Onitetlacuzciiilij 
C \ a[!. táiia. 
Cuicii]t!a\o cofa Urna de mierda. 
í uu i i i iycacore t l.2,«lordiir O. 
f niriiU7catl golondrina. 
rtncí.jííM.mrla pi.ireí poilo.Pr1. oohUcu'icmuL 
C.iiiU Inlli el l .üuoíior 
CinVi-iíquixtni.mro.raíírrfrre efíTeíí'o. 
C uiU' 1.1a r n ( e f ( r i uir c pj-tsr al^c p^ra offo 
'- 1 otro.Pie onifetlacinlMii. 
C. L.liz n c r i o fftn'ai aíg o para fl;fir¡queíiacfiefe-
io de. Pre . n r i r r o r t i i b . 
Cui'ia- rifte.tornar aIg.o a o t ró . Frercruo.orK^ 
t e n n l í . 
Cudílria r i rb.eneáre 'cei n ^!c^o1ac•ofa. Pre ter í í ' 
_ <>nn¡,',< ¡i 'riiht. 
Cmlfotic l iombreeerceroy rfcleraAo. • ' 
C i i i íoa . r i t l a . c ic reu í r o pintar al^o. PretetitO.o 
rn lacui lo . : 
Cirdoiiyotlipecado.reTardo^íie hcit íbre certhõ 
bre. - ' ... .-: . 
C nil í )nn a. n í t e . cometer peca do ne fando . Prctrf* 
onnectiiionii. • • 
Cudtono a.mero, fruir y g o z a r de al^o. Preterí; 
on íc rocml tono . • ' 
C in^oroa .n i ró . sb t iñdarenhaskf i J Ía f jO^ozapí? 
: mi rcho .pre .or r róaTvIroro . ' • ••-
Cinl toroa .n i te .cr içccr aotro.P. oriteciiilroí-o. 
- G u i q u ç u a . n i r o . c a r t a r a l q u i l car.ráf cm p r o p r i a 
loor. Pre.oninOQíliqiieDb. • .. 
c AN 
CuiquciTs.nnc. canrar cantares de cofas que o-
ri os hizreron. Prcrenro.onitrctJiqueuh. 
Cuiquei'.a.nitla csntaralgodc otros, pretéri ta. 
onitlacuiqueuh. 
Cuitu.nicno.conocer,D confr fiar a otro por fe-
ñor ,o conocer el de l iño que comerio.pme -
rito- o r . i c j i o r i i u i , 
Cuirtquica.me. tomar.o arrebatar algo depriefa 
pvctcrito.onicciutiqiiiz . 
(^íHnuctzi.rjic. idem.pre te .or íccn i t iue t r . 
Cuirincrz! r i te , apechugar,o arremeter cortra 
alguno.preterito.ormecr.iriuetz . 
Cui t íuí tz i .mno. tornarlo boluer fohrtí i ,o efpá-
tarfe del trueno o de cofa femejante . prcief i 
onnocuinuer?. 
CimlacaÜi priuacía.o las neceítarias . 
Cuiilacapar.i . dolermucho el ercordio antes 
que fe abra,o cofa afsi. 
CmrUcaxxoa.ni enco^erfe core! dolor délos a 
cotes que ic dan, prct. onicnirLTcsxxo. 
d i ; i laca xxo 1)21 íi.eiicogiiniert o afsi. 
Cuitíacajrxcqui. cncosido deftamanrra , 
Ctmlac'niuia, pite, scufara OITO. O rrocnrarle 
nial fin mcrcccrSo.pi et.onitecuitlachiiM. 
Cuitlacochin . macorca den;ayz degenerada y 
diferente deias otras. 
Cuitlacociuli mavz o t r igosñuh lado . 
CtiitSacoyonia.rula-horadar troxa, o cafa, prr-
te rito.oiiitlacultiacovoni. 
CLiítÍHcotlana.HÍ.defn:ayaro empere7ar .p re té -
rito, oninii t laçotlat iac. 
Ctmla^otlauac. pere^ofo^rso v r e e l m c r r t . 
CiíitÍaçotl3iia!i7f!i.perp7a deíla n-arcia. 
Cuitfaco; Iji¡í'.t;i¡i perr/ofo afsi. 
Ciiitlacotíanarirr-m! n - ardsr defmí7a ' . do y 
n e r o d e p e r c 2 a . p r c t e . o r k l ¡ : t l a c c t ! a i ' a ! i i ' f r , 
Cuitlacrcic.frrra muv madura . 
Cuiríaciiepa.nino. huir ar ras .pre tér i to , e r r r o -
cuir'aruep . 
Cniriayo-cofa üfra de niiffda . 
CuitUvoa.ni.hencíiirfe i\e mierda pretér i to , o* 
tucuítlayoac. 
CuirUmiztjiJpon grande y pardo . 
CuitUmomotzcayorl .Boxedad, o pereza. 
Cüií lananaca.f ioxo y prrezofo. 
Cui 'r lananacayotí .foredad y rere??. 
CüiiJananaraini.m.andar ü c r o de pereza.prr te'. 
omcuitiarsracayuii. 
Ciiitlananacatzcayor!.gordura de hombre. 
Cuit'ananacaric.cofa muy gorda. 
Ciiirlapaminauiitia.Tiino.rfpanraTfela j r u g e r c ó 
temor de algo.prater .orinocuitlappiranhti. 
Cuitlapainniimdiuhcavot! ío j ros de arirra'-
Cuit!apamprtfat;a.T;ino.dcfcubrirfc,odcfri:d3r 
fe hs efppMaS. 
itlapapiiztccqtji. qn 
T H V. ^ 
Cuitlapampuzrequi. n iño , quebrantarfe poreí 
cnerdo,o des lomar I e. preterit o. oninocu nía -
panpuztec. 
Cuuiapampuztequi.mce. quebrâtar o deflomar 
afsi a otvo-preterito. onitecuKlapampuztec. 
Cuirlapan.mulad ar, o hombre perezofoy negü , 
gente. 
Cimlapanateuhtíi . los r íñones . 
Cuitlipari ciyot cayo ti.lomos de anintal. 
Cunlapanquauhvot 1. idem. 
Ciutlapanquauhti.ni.cftar deslomado,© cõ graií 
dolor defpaidas.pret.onocuitlapanquatihtic. 
C mtíapantia tla.no.do lerme los ríñones, pre ter.' 
onocuitlapantlatlac. 
Cuitlapantlatlac.doliente de do lor deriñones,© 
defpaldas . 
Cuic¡apandarlafiztli. dolor wf. 
Cnif lapanrlcualani.nó.dolerme los ríñones, pre 
te. omcmilapantlcualan. 
CiiulapantiFUalanihztli.doiortal -
Cuidapamfetulanqtti.enfermo délos r i í íones. 
CuitlapjntÜ.efpaldas. , •' "~ 
Cuitlapar.toneua Vo'.fo mefmo es c|liecuit!apari 
í le u alani. p re té r i to , on tcintlapar.t one v.ac. 
Cuitl.\|'sr.rorcuac.ei:fciniu délos r íñones , ode 
Uç efpaldas. 
CuuLipantancuaUztli .doloítal . 
C'UitUpanizuiuli.pelos, o cerro entre Us cfpal-
das. 
Cuitlapanuia. nirU.fer trafero caminando con tí 
tros,o cilla vir tud, preterí , onitíacimlapanui. 
Cintlapaniiiteqm.mtc. deslomar a otro , o darle 
cõ aico rnlajr e ípaidjs . P.onurcuitlapanuitcCi 
Cuitlapaiixilorcnyoil.lomos de animal. 
Cuiríapechoa.m encoger el cuerpo quadoeSgt 
2,uno acotado, prcte omcuulapccho. 
Cuj'tlapecholizth.cncooimiemo (al. 
C.njrlapcclioqui. encogido deílamanera. 
Cuitiaprrz.hombre pançudo. 
Cuitlapilayacachoa.nl.colear el perro o otro a-
nima/ .pretér i to . onJnocuiilapdayacacho. 
Cuitlapibna.mie.drfriabar animales o alies. pr¿' 
rcnto.onitecuitlapilan. 
Cuitlapilhuuiula.nic. pelarla rabadilla d e í a u c 
nqttíraríe la cola, preirr, oniccuirlapilhunú-
t í ac 
Cuitlapülalaca.niuo.lomifmo esque cuitlapíU 
yacachoa .preteri.omnocuitlapdlaíaz. 
Ctiir!api¡!:".cola,orabo de animal,o de aue. 
Cniilapilli ar lapal l i .gentemenuda^vafaüos^ms 
ceu ales. 
Ciii t lapii teqii i .níte.cortarelrabo5o i a c o U a a l -
«un animal o aue pretérito, onitecuitlapilreo. 
Cuttlapiltia.nin0.por.erferabo,o cola, o reben-
tar el cuexcOjO l a f e m i l l a . p r e t é r i t o , omnocuí 
t lapi l t í i . ^ 
D ¡Ij C a l 
CiiitUpSíz. hombre pançudo. 
CuitUtapallot!. aoi ditra tie hombre-
Cüitlíiíccoiiiati- vientre. 
Cuiíi-ateconíJi g] buche,o vientre. 
GiiiiJatCcDíchau! n'tener cohcapafsio. Preteri. 
^ onicuitUreçpichaub. 
CauSaiecpichau;lu[]t.co]ic2parsio,enft.Tmeòaíí 
Cunljrerpcinra.daier imitJio lalia2,ao clnacido 
prete. ocunlaEccf cincac, 
ClJ[tUIcfepu^^!i.t•^pi]^a2^. 
Cuitiatefzjniliiiiitinemi.il! andar Heno dr pere-
za y Hosedad.prer. onicuirtatçtzmiliiihtirer. 
Cuiiiatexcdlhuaqui ni.tener çfeiniedad d cólica 
pafsio- pre omcuirlatexcalhr.ac. 
ÇiJitiaíexcafbuatzâ!i2i!j. coticapai'sio. 
CuiiJariuca doler ía I! ."íSarrcorst'a. o cl nacido 
antes •que reblen te pfe .or imht i i ícac . 
CuirUriíu^tnlizEli. dolor tal de llaga. 
Cuitfatf.mierda. 
Cuitlatlaça nirr.Hbrar a o r r o de í e r u i d u n ' t r C . 
pre.omiecuiElatlaz . 
Cuirlaiíor'i halcón ofacrc. 
CuidatofomnoJ cofa niuy sorda o corpulenta. 
CüiiJauia.nínotJa rer-er cuvdado,o cargo de al-
^.pre.oninortacuirism. 
Cuiilaüia. nino te. tener i uy dado de otros. T i t t. 
VimnorrcuitUuí 
Cmtiauia.jiitla.eiVercoUr Uí i c r r a .p re t t i sto. o-* 
r.irtacuit . 
C üit laaia. jjtno c o nib id ar fe efl cortibite. platel' ' 
. o^inofíiiríataí. 
Cüitlauil t i j .nifte.provocar o corfirrñtr a oiroy 
. . nara^Up haga also pi e ortdtecintlauiUi. 
Cuitiaxayacari.¡as caderas dei cuerpo. 
Ciucisxavatf.marta dct^ada;o ĉ ue cuelgan dc-
I!á al^tinas correas . 
Cimlaxcolchoca ro rugir ofonar !as Iripas-pro 
te. onrfcuuiaxcol chocac, 
CiiitUxcolcGfoxcjui. é fe rmõde dolor de tripas. 
Cfeírlaxcníicovoca ni. rue ir lastrip3s,c t enev do 
lorde tripas.pre.onicuitlaxcohcoyocac. 
Snitfaxcnlíaueídoí.ôlotort . 
Cuírí.ixcolíanelilocayotí. giotonia o gu!a. 
Cúitlascolíi.frípaá. 
^uítUicoipirzaíírli . tripas déteadas. 
^uukxcolre coy oca no. riie,ir la s tripas.preter. 
* QtiocüitíaÁCóttecoyocac . 
CmilaxcoffccOvoua .no . í d em. pre té r i to , ono ~ 
cuirlaxcrtltecovouac. 
Crtidaxcokoírtadli.tripas gordas. 
Cuirlaxcfoa nire.abalarcai fe o arronjarff yme 
Teffe enfre otros pre.ori íecii i t laxelo. , 1 
CnitTaxilovotl. Icmos de animal. 
Cuirlaxtrmi.ri. rebentar por el vientre. preterS 
onirtiiflaxitin. 
CüiiJaxoa.r.iiU.ielcrteccr, o humedecey *|s'o. 
C A N T E>V. 
pruie.onitlacii i t laío. 
Cuitlaxucotl .cofaijue peTamrcbo. 
CuitJazcopicvoiJ dt'fttiydo^hoxedad, cne^S-
2,encia. 
Cuvu-lÜ caxcauel,o anzuelo para pefear. 
Cuyunejiemi. m. gate ar e I niño cjuc cemien^a 
andar, pre. onu ti vnrr nen , 
Cuyam.a^ujerai'le o horadar í t aigo. p r e t é r i t o . 
ocu\un. 
Ci i \ uttí. cierta- manera de pan que ofrecían al de 
mordió . 
Cuix? por^Ter,ll¡ra^ AducrbÍQ. 
^-uix acá?por ventura alguno? Adoerbio. 
^lux^acíauí : duníaun íodauta: Aduerbto, 
Cui,\ (¿a^ilein: e$ íiuica a Is,ña coU poray radar. 
C ti ix cao c raíi toda y ¡ai o porvé tura tQda\ laíad.-
Cmxm.miiano. 
C lux mo.quc ro i era aisi,o qtie nq 
tnlhi i ia .nftf t la . l íouara o t io f.orrodeos aaigo. 
ra pai te,o rodear por no pallar por donde e-
Oa mínimo.pre onjtctldrvilhiit. 
Cu íttísce-ta tuerta o torcida, ais i c o m o camino, 
árbol o vara.&c. 
Cut /tcti.par,tornlladela p t e r r j . 
Cuizthlhuatl.nuTUos de Us panion'illas-
C i ; t l a i ! j l lniatl id< m. 
C u t / t ' i . i 'anturrdladrla pierna. : 
Cuzcanicfatl . íarial de CUCI.UÍ,O de cofa fe sue-. 
jarte 
Cuzcatjuaiihth acuila de cabera bei mr ja. 
C uzear I . iov J,pK dra prccioía labrada de forms 
redonda,© Í ter ta { ara iczar . 
Cuzca t la teá l i íartalde cuentas. 
Cuzcátlauipaiuli, ídem. > 
CuzcatIquer2aíli.ht)<}s ohifas.Mctapbora. 
Cuzpul.hoiiibren uv bcimejo. 
Cuztia r-i pararfp amarillo.pt. gn icuz t iac . 
Cuztic. coU anjarilla. i 
Cu7r ica la i iac colera verde. 
Cii7tic alauaravo.eotertco, i 
Cuzticapctzth. ¡alde, color amarillo. , 
Cuztic t rocüit la cuzca pctlatl collar 5 efe o «Joro, 
í uznefeocm'ttacuzcatK )0\z dcoro. i 
Cuztic reocuítU oztotl.numero de oro. ) 
Cuztic trotuiilapiizqi)>. platero ĉ r.e labra oro*., 
Cuztic feoci!itlacjiiixfilo\an.ri'inero c'eoro. 
Cuzt ic ieocui t la teccí i ia í i .varo de oro. 
Cuztic rrecuitlatl oro. 
Cuztir teociriifa ílapfHiStli.piecs r.teiuelo 3 o r © 
Cuzf ic teocuitlaua. plat ero que labra o r o . 
Ciwrícíeoeui t íaxaí te i l . «rano de o r o . 
ÇUçulriR.codornizes. 
cuvaíKpalma. 
•çu!in-cod©nn2. 
c u m a . n i r o . poner el c e ñ o el que ef tá e j io jado. 
pre te . o i i i spçumf t , • , > 
çumale-fànudo y ücno de coraje. 
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cumaili.coraje o fana. 
f D . E L OS Q V E C O i M I E N Ç A N E K . E . 
CaceuaztUmoxcador Eecachichma.n.chupar ayrc y o cernery r e b ó * 
Ĵ r el aue quando anda bolando. Pi etcn:o. Ecacoayo niixdi . nu-
uc tempeftuofa ycõ 
mane,a. 
EcacoarI, inania tal. 
Ecamalacoil. remolió 
no de viento. 
Ecamecaym!. planes 
lar!*a. 
Ecamecat!. platica lar 
gayprohxa de díuerfas materias . 
£capaquai iht ía .monte de laureles. 
HcapathJáiire!. 
EcapeyaírU.syere delgado frefeo,y manTo . 
Ecapenia.ntn.amoxcaríeco moxcador, o haze? 
syrecone í , o conpaiio de manos . prererno. 
oninecapeui 
Ecapenia.nite.liazerayere deíla manera a otro. 
Pretérito, oniteecapetii. 
EcapitzadH .ayrc fotil y delgado ; 
Ecaquetzá.nitla.aiíeiitarrrie.o^o cofa femejinre 
Preterüo.oni t laecaqi ictz . 
Ecaticpac.cneinia dei ayre. 
Bcatoco.n.ileuarme poray ei viento.Preteriro-
onecatococ, 
Eearzacui l ia .nin.abri^aríe de! viento. Preterir. 
omnecatzacuilí . 
Ecatzacujlja.mte.abrigar a otro de! viento- Pre 
tento, onif eecatzacuili. 
Ecaízacuiiia. n.abrjg.ar^o guardar algo dei vien 
lo.prerciito.ouecat zacuiJt. 
Ec2tzaqua.n.ideni.Pretfrito.onecat7acu. 
Ecauatza.mtla,orear alg,o , poniéndolo al ayfé. 
onítíaccauatz , 
Exauazt l i .crcalçradc pâio para alcançar algo. 
Ecauhyo.cofa que hazefombra. 
Ecauhyoticra.n.icnerfobra.P.onecauhyoritsya. 
Ecauhyotl. fombra. 
HcauiIia.Tiin.poncrre aUfombra.Pretento. oní-
- necaiiili. 
Ecauülorít Jan.ala fombrajO debaxo delafoinbra. 
EcâUiJIíMl.rombra. 
Eca^ocíJi. ayre f o u l y delgado. 
4>-
i iecaciucli in. 
i .cca) o.col a \'entufa o llena de avre , oaguace^ 
roque viene con toruellino de v i tmo . 
Eccayoquiyauitl. aguacero con r c ^ o viento* 
Eecay ótica.re follando. 
Eecayxnamiqutliztii.picanienro . 
Ercapeya<ft!i. ayrr delgado y fo i i l . 
EecapoliLn yinmixtli.desbaratar y dcshazerel 
viento las nuues .preterito.occeapoíiuli . 
Eecatica. con ayrc. 
EecatJ.viento, o ayre. 
Eecatl niquittítia. orear algo,poniéndolo al víe ñ 
to prcte.eccad omquitr id. 
EecãtUopsjnmoqneiza .padecer tormenta enU 
niar .pretert .eccat! topã omoquetz . 
I-ecatzaclidia.n,-deieíiderre o abrictarfe del viera 
to prete;oneecat23ctiiu. 
Eecanatza.nitla.orcai al^o poniéndolo al ayere 
prerrerito/oniilacccauatz. 
Eecauilo.n.p^Jcccnormenta enta mar. preterL 
oncecamloc. 
Eecâxoiílii. a vre delgado y font . 
Ecço cofa llena de fan^re. 
Eccutia .mt 'a .enfangfcntaralgo.pretéri to, bni-
rlaeecoti. 
Eel .n .kr diligente y folicito. 
Eeleuia.nitla.manizar.prete.onitlaerícuí. 
E.escan.õcada tres partes^o acada tres raCíÈMiejj 
Eexpa.cada tres vezes. 
^ E y . tres. 
Eflhuitia.n.detenerfe,o tardar tres días en al g i l 
na pa r t c .p rc t cn to .onc i l l uu t i . 
Eilhii!ticn..drerccro dia. 
í '-dhuit!-tresdias . 
EfHretTxayotí-.freiíTefinOíCofa de trèstncfeâ*' 
Eimetztica.altcrcero mes. 
Eimetzticamochiua tlaidÜ.mayz rreincílnOe 
Eimetzrü.n'éB ^nefes. 
Eittirica.es trino enperfonas. 
Eyua l l i . t r es noches, 
EL.an.ferperezofoy dtfgaíiado. 
El.n.fer diligente felicito y cuidadofo. 
Elaqni.n.eftar afligido y anguíliado. 
Hee.empero,conjunción aduerfatiuá* 
Eço. fangr iento . 
E^oa.Ti.cnfângrentarfe.PrcteTito.onecGâS. _ ^ ^ 
Eçotia.ni t la .enfangrentarãlgo.Pre.onit laeçoti . E¡cacatzca.n.do!ernje los pechos.o el cftoííiagís 
Ecuema.n.hazer camellones parafembrarfd- 'porauer comidcí mucho.pre. onefcacatzcae. 
Elcacatzcac.el que e í laconeñe dolor de péchoS 
Efcacar2cal/zrli. dolor dc í l a manera. 
Elcbiquiudpeílaua.nin-deípechugàrfcdefctibrr 
• ^ndoios p e c h o í ^ r c t e . Onine'chiquipetlaub, 
1 Elchiquipet laua .ni tc . defpechn^ar a o t r o 
foles o bauas .Pretér i to .onece en. 
Ecuxoa.n.eí iornudar .PTeter i to .onecusO. 
EcUKOljztij.eflornudo. 
Eca.hazer vientOjOayr^. 
Preteriio.oeocaCí 
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á e í U m i n e f i . P r on i tccUhiquiuhp€; Iaub . 
Elchiqumirl.los pechos o el pecho. 
Eicidui.n.fofpirar .Píe. onelc iãuh. 
Eiciciuiliznca.fofpiíàhdb. 
i l c i c iml i z t l i . fofpiro. 
EicirriA.nirt. atraUefaffeftie el bocado "enlos gaz-
nates Pre.oninelcin. 
£icoc;o!oâ.R Jo mermo es <¡uc elciciui. 
Eiconialli. ei bacò. 
Elçle ay ay ay. IntcrjcÕion dclqiiefeourxa. 
Eleieina tiirla. quexaríe gimiendo con el dolor 
que padece .?re .oni t lae l f lcüi . 
JEieuía.niria.deflear ocobdiciar a lgò .F re í en to . 
oniiíaeleui. 
-Eleuia.hitp.cobdiciar a alguna perfora Freter, 
oniteeleui. 
£IeuiIia.nic.cobdiciar al^oa o t r o , odefíearle al 
go aalgíío.r.delleádolr al^ú bic.P. onqltrLilt. 
£ íeu i loni . coradcíTcabfe. 
Eleuihia.ninote.procurar que otros me cob d i -
cien. P r e on ino íee leUi I t i . 
Bieui í t ia .n iâe .hazer deíícarals^o a o í i o T r e t r . 
onideeleuilti. 
i ü lp i a .n in . f axa r f c o atar fe los pechos. V i cteri. 
bníneSÜpi. 
^ l i m i c q u i labrador. 
Biímiqui .n. labrar o arar la tierra. Pr ore'imic-
B l i m i q u i ' i z t l i . l a b ó r de t i c r ra ,0 eí aao de labiai' 
y a r a r l s t i c r r à . 
Efimi.jUilizcotf .idfm. 
Êliniiquini. labrador. 
£ l i n c ò a . m n . à b i t a r f e . P r e . o r i r t l j r r o . 
BJjncoa nite.ahitara b t ro .Pr .op i t eehrco . 
^l i iui t ia .nín.al i i tarfe.Pr.oninelixi i i i i . 
f l ixu i r i a . r i t e ahitar a otro. Pre-onm eÜTDití. 
i l l aquaua .n in . e s fo rza r l e y aniniaife .Pretr í i tOi 
bnineüaqtianh. 
Ella^uauS.inte.esforzar y a r i t r a r a c t r o . r r t t e * 
oniteel laquauh. 
EHatzilhuia n i t e . a t o r r e c c j - n - t c h o ao t io . Pré» 
oniteeHat2ÍIhiiís 
•fcÜaüeliloc. a í regvado. 
Bl le lac i .n recebir o t e r e r inucha pera yaRic icu , 
Prete.ohellelacic. 
f lleJaxifia r i t e . d a r i r x c h a p c r a a ó t r o . r r c x e i i . 
on i te l le la j t i t i . 
E l / e l r e u i a . r i t í . aplacar al ay rado j Pre ter i t o. c r i 
írel ielfei j i . 
i l i e h n a c h i t i a . r i t e . d a r t r o j o a ¿ t r o . pre ter i ic< 
, onitcellelmachiti. 
FPelmati.nHi recebi rdefgüf .oy pcjia de algu-* 
racofa.Pre .oninei í f íma. 
Ellcioa.nit la .dar pena.Pre. ó n i t U e l l e l o . 
E j l e l q ü i c a . n . r r c r e a r f e ^ f p a c i a r f e c á f t r . h a d a r f c 
Y recebír o tener g ra j j ang i j f l i ay &ñícic>.pi:t* 
oneUelqnii* •• 
E i l e l q u i i t i à . n i n . r e c r e a r f e . P r e t é r i t o . oninell&L' 
qu ixt i . 
E l leIquixt ia .ni te . recrear a o t r o . P r e t é r i t o . o n i -
teeíltrlqliixti. 
E l l e l q l i i k t i a . t e t e c h n i r . q x i e b r a r e l c r o j b e n o t r » 
Pi'C.tetechtoüinellf Iqu ix t i . 
Elleltehii.n.eftarllerodt aflicioíiyare,liÜia.pr6 
rt.oneJíeiieh. 
ElJeltcnqui. el que cí lahecho vnahiely muy a 
fiioídí). 
EÜel'tcntica.n.Iomermo ¡esque e l l e l t emi . P re t . 
onellefienticatca. 
ElltJtia.nin. arrepétirfe opefarle d é l o qtie h i?o , 
o refrenarff, e y r fe ala n^aro.Pxe.brinellelti . 
ElIelria.rirc.cRbi uaV'o retraer a otTb dê al^linà 
cofa,o i mpedirle.Pre. onueellelu. 
El l i . eihigado. 
Ellotica d i l i^en temcr te . 
Eifotl. diligencia. 
Elmatlatl.e] r fdaño . 
E ln i i nnçqm. t a r t smudo . 
F Imimiqiii ji f r r tartamudo, o t anamur iea r . 
E loLThuai l.camifa dr maeoí ca dv r'ay z verde . 
Elof 1 n acore a de niayz v e r d e ó t e tu re j a qua 
jados loseraros.. 
P lomi orroL hil i . Io nnfrro es que e lojzhuat l / 
EJpampetlaua tin.d.í fpecl ar íe , d t f c u b r i r f e 
f )s y f dios.pre. on ire I pai; pe t l auh . 
Efpampetlaua rite.defy fee h ú s a r a o t t ó drílaffiá 
u r ra .p re .ò r i t f clpar fetlatih. 
ElpartJatia.rite. dar èí an pera y ero jo a otro. 
prete ente elpantlatj. 
Elpactlatla n. doltrme los p í c h o s oeltficnná* 
c o d e nuiclio comer.prese.oreIpaji t l a t l ac , 
p.lpanrlatiac. el que twre i fie doto?. 
Ele3" t l a t l a l i z t l i .do lo i deHa i r ^ r e r a . 
Flpai:tlj .rl i etliõ ò lospechos-
E l f aruia . rjjla.lletaar al^o e r los pechos .prr t t f . 
ojiiilaelpsnui.ó baldear. 
É l p a n x o c o y a . r . t c r c r a^edo e iíidigefió eleílõ* 
sna so.pre te.orí-(pan xocoyac. 
ElpapaiotMa paletilla. 
Eíf.etlaua.nin.lo h-efnio es e lpairpet lav.a . pret 
Oranelpetlafch ¿ 
Elpetlaua.nue. defeubrir los j e c h o s 20T1O; 
preterito.onuet'lpctlatih. 
E l p o p o ç a y a . n i n . ç f t c m a w r f c d e e r o j o . preterí* 
onineJpopocaub, 
É l quequeca.nite .quebrantar las c o f i ü l a s a ó t f ó 
pre té r i to .cn i tee lquequez . 
FUspacht l i .h ieado, 
E l t c m j . n . d o í e T m e l o 5 pechos p o r a u e r c ó m i d o 
mi3ffao,o por efiar r ep l e to .p re .one l t e r . 
Èltemili?ti 1.dolor deíla marers ,© rep lec ioh i 
E Itero ui.el que Mhreplero a f s i¿ 
£.]repetla.n.í*er tartamudo.-
E A N T E L , M , í , S , T , . E T V . 
Eliepinu.nin herirfe oíísrfe golpes cios pechos 
o r e i c r t í o ontnelcepini, 
È l íÊp i t z th la p a i e t i l U , 
Eltepotíimiâ nin.lo incrmo es que clcima.prer. 
onínelrep^otlami. 
Elíepurlániia rin.atrâuefarfrnie e lboczéo .prc . 
omnel tepuíUmi. 
Fin n. rercuidadolo , foliciío y diligrnre.prc-
renro, oneiric, 
tirí/izfica d i l i j rn t tmrn te . 
El;i¡ízríi.dili»encia cuidado,o gana para hazer 
ale,o. 
Elízaccatl las pntrañas. 
Eitzacui.n.frr ta r tamudo.pre tc .oneI t2âcu . 
Ekzactiilhuaztli.ias emrañas . 
EUzaqua.nin.atraucfarfcme cl bocado . prcte. 
oruneitzscu. 
fc][7aqualhiia2!li.!a paletilla del eftomago. 
Eitzarzacqm . tar íamudo, 
Ekziizica.n.lo me imo csqur el pañí latía, pretf. 
oneltzirzíc-c. 
E'tzirzicac.io mefmo es que elpantlatiac. 
íltziízicaliztli .So meimo es que elpáilatlalizílí. 
E Milla.lu^ar,o ertdad defiifo i es,o de hauas. 
Eraill i.eredad de fníoleSjO de hauas. 
Ei;-i[ijÍ!.2;uií"ado de fni oleS-O de hauas . 
*9 
na cofa muy pcfada.pre.onooan eti&tisnòtUH 
F.ri.íiii 'ol.ohaua. 
Hria.crcdaddc frifoics,b hauas . 
Erlaca.n. fenibrar frifoles.prer. onetlaz. 
Eríaco-fembrar todos frifoieSj-o haüas.&e.pret-. 
oerlaçoc. 
Etlanunritica <rs entres maneras ̂ o diferencias, 
o -Ha diuulido entres partes . 
a-n.íntli.tfes colas,partes,o pares. 
V ..nic tener virtud y fuerças paraali;ar,a 
!l uar alguna cofa pefada, 'o cantar a lguna 
t nciun pr t t . omqueuh 
Eua. amontc.ro tener fuer caç para alear alguna 
cola ai si.preterit o.am o onqiuUli , 
E ua.nin.lebantai-fe de dormir, o de donde eftae 
chado.prereruo.onineuh. 
Eua.nite.leuantar a!qcílaechado. Pr. .bnireeith. 
Eua.non. parurfe para alguna-parte. P.ononeuh 
Ena. n.lena nt arfe el ane para bolar.piet. oneuh. 
Eua noquich.acometer varombnccK- - pfetori-
ro.onoquichcuac. 
Eua.nouic.dar faftidio, o í íarpi rnnroelmaí i já í ' 
al enfermo, preteriro.oroi:ic chh. 
Ena . te í sn an emeter con : a alouro pretér i to .o 
tecaneuac. 
Eua.nnesiauatir. de xar ivardado al^o el que íe 
va a otra par te,o el que \ç ir.uci e. 
páçoti. yema buena deña nueua efpaña. Eua qiiiiot.de> ar dfcíjo alí^o el ia) pi efcrito.o-
Epaçouia.nirSs.echar deíla yer í iabuena ençí gui 
fado.preterit o. onitlae paco in. 
Epantiroc mefa.tres ordenes de nefas. 
Epantli.tres rengleras,o hileras de al^o-
Epatl.cierro Ewmaie io que hsede mucho. 
Epaua-EmiiJli s^uifadode fr ifol tsode hauas. 
Epauaxth.frjfoles o hauas cozidas. 
Epyo'ilí>t!i perla'pitciafa-,o-aijofar. 
Eptatapalcit!. corcha dr perla. 
£ p d ! . c o j í c h a , o o i l ia de ¡ aman 
^ E fpada ana^-defenuairar efpada. preterí . 
• orveêpa-da an. . . . 
Efpada c ^ - í - s n. idem.preterí , onefpada copin. 
E > q i , , c o ^ c - r f r i fóles conla raa-^ovocon-c-iichiüo.prereri. or.etec 
Etequiii^t.i.ei a^o ci coser írifoles a)si;o haiws 
Etequmi.cocedor de frjfoles di fta mareta. 
KrextiiimaiTÍ defrifoles o de hauas. . 
Etia n hazer fe pefado. p r e t é r i t o o r e t i x . 
Et.ir.cofi pefada. 
Ericamati .r ic .reneraIe,o por cofa .pefad»v 
B i ) d í » t t a . n i t T . fer pefado a o t rQ,o canfp i locoa 
carga mtiv pefada.pretr.ouitpeticiuiti. 
Eriüa nite.idcm.pretc-oritcctili-
F.niiztli perfadumbre, .; 
firístlmotlaíia.hazeifepefads a l ç u n a c o f a . p r e . 
. oetixrimotJaii. 
¿l ixt imotlal ia . r.opan . p o n e r f e f o b r e m i a l s u -
qt inoteuac.Ã üc de alijs. 
Eua.tcuicn.lo nnfnio es q fecaneua .pre oteuic 
neulí. 
Eua.teuinn. fer vanderizo.pre. o í e ^ a n a c u a c . 
Eua aniat 1 .pargsnuno. 
Eua caíi ]i.iiielas,o cutaias de cuero cru dio. , 
Euavoteqiii.mtla.coitai pellejos, y i t i t r n o . o ni 
ilaeuavticec. 
Euayonlana n cñirar pellejos.pr. bneuayonlS. 
Euavor!.pelle¡o,y caicarajo-modadura defxuta 
Eluavotla^a. nit la.deí çorttíz-ar,© mondar aJgo^o 
efeamar pefcado.prer.onitlaeuayctlaz . 
Eiialtia.niie.perfes,uir a Ciro,o çaherir etbere-
firio.pretérito ojuceetialti. 
Enalria nitla haz<r.paí'r!r,odcfpacbff¿-J©'S'taíiie 
mes.prercrno.onit laeualt í . ' 
Eiianamacovan.pelbrjerií. 
Euacfiienntl.veftidura.de peilejos-. 
Euatica.n eftar afentado.pn Teri. oneuaticaíca. 
Eaatrlmarii.can-arro. 
Euatiquetza.ritla. e-mp3r3r,ocnhieílar zlgo.prâ 
ter^o. oritlaenatiquetz-. 
Hoarirla lia.nm. itíiantarfr para fe * f f nrat el-c.Vtf 
r i la echado y rendido en la can-a. preterit o .o-
rrineustiríaij. 
Euaritlalia nirla fo mefmo es que cuatiquetzs. 
preteri, onitlaenatitlali. 
Euarl.aqueljaquellajOaruelJo.jrorcn 3 r r . 
Euat1 
- E A N T í 
Euarf .cuero por curt ivjomciukcíura y caxcaia 
de fruta. 
EuatJapitzaji . tañcr gayta.pret, oneuai lapitz. 
EuatJapitzaHi s;ayía. ' 
giiaríapitzalhceuccl. ó rgano , 
Euat íapi tzqui gaitero. 
£uât iepi tza!oni . fueiks de ó r g a n o . 
EuarlepjtzaJoníio.fuelles pequeñas deorgsiio 
pequeño» 
Euâuatza .ní t ia . fecarpie lesocireros . •/ 
Euauatzqui .peüejero que ios feca. 
Euauauana.n.dcícarnar o adobar cueros . V r t t . 
one-uauauau. 
Euauananqui.adobador ¿e meros . 
Euaneuetzotzona.n. tañer pandero o adufre. 
Pre.oneuaueuctzotzon. 
Euaüeue tzorzoram. tañcdorade pandero. 
Euai icüe tzo tzon^ui - ídem. 
EnáueuetJ .pandero oadirfre. 
Euauia. nitla.aforrar algo con pellejos. P r í t c r j . 
oniríaeuaui. 
Euáuilacapitzo gaytero. 
Euamlacapi tzoa^n. tañt r ga i ta .Pre tér i to . or.t-
ííaá Haca pit zo. 
Euaujlacapitztli. gaita. 
&iaiiqi] ipií l i .çotron obuvjaca de pelíejos. 
Euhteiia. n- partirfe con accleraniicnioy cor-
- j-iendo parsaÍ£,anapart? .Pr . onriihtenac. 
Euhreua. nin . Jeuanfarfe depreflo dch cajna. 
- Pfe.oiiifieuhtetiac. 
Euia.ninotia.mendigar o pedir por dios. Prcte. 
Euiíotjah'a.rire.hazer cierta iech izc i ia . Pretf, 
oníf-e eíiilbrláti. 
'Buma.tiíte.clefpachar,meíifa}eroso t2incír.es,o 
esforcary anmiar a otros, o refocilar y dar 
dé córner a algunos.prete.omteeum. 
íurtí i i là.n.coger frtfoíes 6-feaUas arrácar-dojas 
' ' suatas.Pre. oneBiuitlac. 
X as a tiani. n .m arar d e Enifan gre .pr e 
te.onesasaKan » 
.en tres; 
Excân icac. de tres m » 5 e r a s j ô entres mareras» 
Excan ycac i e t l a c h í u h t i i . f o r m a d o en t r r s mane 
' ras. v 
Excantlapanqui cofa quebrada en tres partes-,. 
Excaní2ayaJ3qüj .<:o£a.hej :dÍda o p a n i d a e n r r e a 
partes. Éí/¡c de aíjjs.. 
Exiubt ia .n . tardar o dcicr .erfe t res a ñ o s en a lgu 
Fa parte.Pre.oDexÍ"ülití. 
Exiuht]ca.acabodetr<-saños: io aherecro a£o 
o efpacjo de tres años. 
Bxioicl.tresa^oSi 
E r o t l f r i f o l o ha«a verde. 
ExGuia.riitla.dar a comer frifoles verdesy 
fados. 
'Zcacauai). c c í l r a o poílilla 
de farra. ' 
E z c o t o p í t z a á ü , venafotil dei cuerpo. 
Ezcoco tü .venade fangre. 
Ezciikmltic.ejirreutiadacofa. 
h z y o & . h . enfangrenfarfe. Preterit o. onczyoac. 
Eznioloni.n. manar de an fangre .Pretenio .o* 
nezmoío t i , 
Ezinoloniljztli.fangre lliiuia?c manantialdefas 
gre. . 
E2neJ0a.rin.cnfangrentflife.Preteriro.cr.i1xi->' 
neío. -
EziWtoa.nite.enfangrf ntar ao t ro .P re t é r i t o . c -
niiee?nplo. 
Ezííeloa.^jtlajerXangrrniar algo. Pre té r i to , onj 
tlaczneio. 
Ezpetiati.tfiera labrada o pintada de eoíorado.' 
Ezpipica.n.manar de piiiargre.Pteteri.to.eret 
pipicac. ': 
Ezpipicalizrii .fan^r^lnuiá. 
Ezquiça.n.t-eneríti coliunibrelasnuger. Fretfci 
onezquiz. 
Ezqui^aliztli. cofi Einbre tal de mu ge r , o 
Ezquízqui m u g e r q i i f i iznéi 
Es te /na .n í t e .haze rca rdena les2 o t ro . F r c t t r i 
oniicczicn. 
Ez trmj.n. tener cardenales.'Preterit o ^ í f i t í ç ; 
Ezíl i .fangyc. • • 
E z i l i « j c a p i t z a . tenercatnaras 
^2r??oñicapi(2i.- !'' '• : • •• ' i í 
E z t í i n i c n o q u i a . i d e m . P r e t é r i t o .leztlsr-onicao» 
qui. ' 
E z t l i ou i . vena de fangre , 
E ± t I i r J a p a ) ) i . fargregeTrer t j fa i . | L 
E z u i i . n i t l a . e n f a n g r e r . t a r a í g o . p r e t e r j t o . o n i d ^ 
ezui, . . . . T I 
Ezula.nin.enfangrçjit t ífç. . : p re té r i to .ocíoez* 
u i . ': 
EzuiiiJD.n. v e n i r a l a m v g e r f u ce f iu jnbre .p f 
te. o n e z t i i t í r . • 
SsurtujniJsztiií cofiBa^bre, o«gr.ifgáe-IBB* 
gen 
' D E L O S Q V E C O M I E N Ç A K E ^ í H . 
H A X T E A,E,TsO E T V\ & T I A N T E A. 
Ahaha.aaa. drl que HÍCOXÍ]u.iuhrfa h i ^ m r J . 
ie ne. 
Hcf.o.inrer)C^ib'n del 
<]ue ic^ucxatondo 
lor. 
Hi hi hi asa. del q u ç 
ie rie 
H w ac. cofa hedionda 
Hicox.hjgo, fruta co' 
rocjda, 
f D E L O S Q_y E 
En conipoJicion cjuie 
re de z i r i u \ 0,0 del 
Y .nula, beucr maca-
nmra, caejo, pino!, 
o cofa'leinejiue.pxc 
Cení.otJitlatc. 
Yacacdicavot) el fre-
no dtlíis narizt-s. 
Ydcacemli, cierto va -
ro,o .1 nade. 
Yacachicoiuc topjlii vara,o parcho de paíVor, o 
báculo de obifpo,o (ofaU mí-(ante . 
Yacachiqyi.tritla- a l i z a r puma pretéri to.onirla 
y.icaciiic. 
Yiícachro.primero,ã primerarñejire.Adiierbio..-
YacacocoioSic.deinarigado. 
Yacacocotona lute.defnsnjiaraotro . preterit. 
onitevaca coe oton. 
Yacacorona.r.itla. defuuntar aigo. P re té r i to .o -
nitlavacacoton. 
Yacactticuirla. «KJCofo; 
Yacicuicuirlspui ¡dem. 
Yacacmtiacui.mno. í'onarfe Jas narizes, o alijn-
piarle losmoccs Preiç.oflUioyACjjcuitiatUic.. 
Yacacu í t l apo l .moc r fo . 
Yacacuir¡apopot7.idt m. 
Yacacuitlapotz.idcm. 
Yacacmrlatl.mof çjs. 
Yacacuiflatla(;a DÍJIG. ion arfe las r^axjzci.Preie. 
rtñinov^cactntíatlaz. . . . . 
Yacaciiitle.mocofo. 
YícaícbpHoa.Tiite.dcfnarigar aotro. Pjrt ifr i to. 
onite-vacaiciipelo. _ . . . 
Yacaivavalirf í i .hedorde rarizes. 
Yaca!hnta.nirla.cubrir a i ç o í o n k i m b r a ^ í i a z e r 
fombra Prr t r r i ro onjtlay acall'ui.. 
Yacamctlapi l . r f t r ieudo de laicas narizes. 
Vacara.nitc.et««Ta OTT*»,© s o u r r r a r pueblo 
adieRrar al c!c?o pretent.onittyacan -
Yacanatr-íñní.rttp am-.edar.n atajar gtnte^O 
nad o. Preterit o onÍTeyacari.iniiç. 
Tacartiuh r i t r . V r çuiando a o t r o s , o y r a d j c f l i á 
tío al CÍPS o Pretor iro orÍT*-> a^artia,. _ . ; 
Y a c a o c u ü i n . v n a s puntillas cemo d c m a t é t U q u e 
HkoxqiiauuI.hi^ 'uWá. 
Hicox [ctzolli . in^os paliados ' ' 
Hicox rexoxo-Trh. !uo,osverdes, y pórtriáduráf, 
Hicox iiacqui his.ns pallados,oiVcòs . ' 
Hitox uatzalh-idem. 
HicoV xoxóít 'eri.hi^os verdes,por madurar . 
^ H o ho ho.halui ha.de! que fe ne. 
^"Hui.ola^hao^oySjpara llamar. 
C O Í M I E N Ç . A N . E N . Y. 
i obre U punta dela nariz apretándolas pareíc" 
1 adoiolnc. narurromo. • ' 
^ acapantli priifiógchitn , o primogénita. 
'Vacapiütic . hombre de nariz derecha y l a £ - , 
Yac. ípuzaua.ni t la .a lmfarpuntadeafgo. Preré. 
onuiavacapirzauh . 
Y,icapi[¿.i[,íjc cofa ahufada. 
YacapociiLa mte.dar h u m o anarizes. Pre té r i to , . 
oniteyacapocuL • '• ' 
Yacapojioa.nino lícfipKtrTe las narizes. Pre r t f í . 
o.'imov j c a p o p o ü ) ) . ; 
Yacàpotoniliztl i .hedor de narizes. 
Y,icapli/trri]ui.del naneado. 
Yac.ipu? tf qui. míe dcfnan^ar a otro. Preterira, 
nmrcvacjpn^icr 
Yacapn-rrequi nitla.defpnntafjO quebrar punts, 
(Je algo. nrcU'.oniti.iyacapuztt c. 
Y^caquatic. del n aricado, 
yacaqn. inhyorl . lo larp,o dela nar iz . —•• 
Yacaqu-izrli.cierta piedra prcciofajO tecueloífer 
oro p.ira adornarlas narizes. '• '• 
Yacaquiquin. 2,2112,0! o.. " ' 
Y scaq p iqu iña ni. idem. 
Yacaquiquinoa.ni.lvlblar gon^ofo . 
Yacaqiñquintic. ¿¡ínac'ff). 
Yacatapayuhic.narizrromo. 
Ya rateeninauiliztli.embotadura de punta. 
Yacatccujnríc.punta embotada . 
Ya care ni; mil i ic. per fona de nariz fy rnkk y bieri 
- hecha. 
Ydcateponauiliztli embotagiera de punta. • -
Yacatrpontic embotada punta. 
Yacateqni ñire, cortar las ranzes a o t i o . Pret-e; 
onittyacatec.' ' • • -
' Yacatetrcninoa.ritla . errbotar p u r t a d e algo 
pretc r i to.onítfsvacatetecuiro. 
Yacatetfpunoa.ritla.idim.prt tei j-.oritl&ysezíé 
^/er^unq. 
* YaVatetépüraui l i^trT.etr .bofr t r iTerto d i punta <-
Yjcatetepiinrir.rmbcfat'a prnra. 
Tacana'ric.fcharartiareprffpd?. ofer e l p r t ó 
ro v delantero.pi'f te .or ícyarat i . 
Y^tatia .nppammo.venirffabremialgunR friha 
Jacto fj 
Y A N T E A . 
laciÕjO cofi femcjante, afsi como aucniàzóe: 
tio.prctc.rojian cmoyacati. 
yacatii-niila. aguzar oliazrr punta^ ft-r ci pti-
iiaero o delantero cielos que caminanj o délos 
eftan pueílos en orden.Pretc.omtlayacatt. 
Tácaticiuh.nic.yr en ¡a delantera. Pre té r i to .o -
nlcyâcatitiâ. 
Ysc2t¡.n2riz}o píints de algo. 
Yacaifaca.mte.defnari^ar a Dtro.prcterito.oni-
teyacatlaz. 
Yacatolíi. mocos. 
Y a c a r o m a u a c . h o m b r e n a r i e t á o ^ d e oordas na 
fizcs . 
YacaromoÜuhcayotl.Io alto delas vent suas de-
is narizyo ]a xeta delias. 
Yacatotona. 2,or^ojo. 
Yacatotontii.gorgOjue]o-
Yacatotot!. gorgojo. 
Yacatrialuti l adeiantamicto del CjVe va en la de 
¡Antera.. 
yacanicatÍAÍia nitevanteporfr o preferiralcti-
.JU pert'onz a otra, Prerer. o i i t r v a c a t ú f atlali. 
Yacartiufi. ní. yr.enla delantera Vr. oniyaca t t ia . 
Vacar to primero o prhneyamcrte. A dueibio-
Yacarzaciiilia-üirc. lo nnfmo escolie yacananü-
qui. Pre .omtcyacat íacni l i . 
Yacâtzaptic. am¡do de punta. 
Yacaczapticayuri agudeza de punta. 
YacatXotecuicuitlapul. mocero. 
YacsíztíníJi. pelosdclas narizes. 
Yacanictic. narigudo de larcas yardias rarizcS. 
^Sc2iii¡tequi nire .^qi íedaroaiajar cc¡.;< osa-, 
nado,6 atrauefar delante de otro, p re té r i to , 
onireyacauiliec. 
^ acanítzaidicavotl. agudeza de punta. 
Ya cauitzaiihqui. cofa que tiene a^iu'aia punta. 
Vacaiíitzos.nitia. facato aguzar punta, prcrcr. 
omtíayacauirzo. 
Yacauiízíjc cofa a^iida de pútê,o pnn t í aguda jO 
hombre narigudo d« agudas narizes. 
Tacaiiiu:icaym!. agudeza de punta. 
Yacauirzfic mitl.pafiador, faeta a^uda. 
Vacaxiuiti-turõfa o piedra preejofa con que co 
ponían y adoruauan ios rob¡csl! is rari7.es. 
A ayjcayotl.flaqueza de doliente y de bilitadó. 
Vayacana.nite. guiar a otros ircijUcriiejnfjjit, 
Pretc. oniteyayacan. 
Vayacatzintli. debilitado y ííaco4 
Vay act Je.cofa hofea y morena, 
"^syamazticcofa blanda y muet íe . 
Taya otla .tiro. crcaramucaJ vnos cofl o í ros , pre 
te. otitoyayaotiaque. 
Yayapaleualizt l i .mancbadelroí lro o del curSr-
po, o fcñaldecardenal. 
Yayapafeóic.pecoro. 
yaystkac.jij.baj^banearfeloque (fla'c^ h i t l l o . 
Pre.onjyAyâticaca. 
Yavatiucmi. ni.pall çarfe .pr. oniy a j'atinen. 
Yay atinemoayan. paíTeadero. 
Yayariuh.ni.andar, oyrandando pocoapoco. 
Pre.o.niyayatia. 
Yayaualbintunani.t ió 'b. e'ftar muchosaVderre* 
dor dealgunapcrfonanoble.prct. otidoya-
ya^ialhtntmianca. 
Yayaitaloa.mtc.cercar alos enemigos. ? r e t t r ¿ 
oniteyayaualo. 
YaJhua.aycr. 
Yaihuayuua. antenoche. 
Y a l iz i l i . y ria o partida para alguMugar, 
Yaiovo ompatiiihiotis. feca enla vedija. 
Yamaitic.cofabU.iida ¡.y ir.uelle. 
Yaníaáont l i .coíabla/ ídi l laafs i . 
Yamanca.- bfandamente, 
Yamancacuica m. cantarfuaueBienEe-prefe.oaí 
yamanca cuicac. 
Yamarcay .nitla.bcuer vinodonzel , o otras co-
fas fuaues y-dí-ücadas.pre. oritlaysn'ar.caic. 
Yamancryótl blandura,') pfr nietaphoiaiu.quie 
re drzir,riqueza y profpnidad. 
Yamancatontli.biâriiíla cofa-
Yamsria. ni f i lar te jupiado el cuerpo, p re t é r i t o 
oniyrmamx. 
Yamania nula.ablandar o adobar cueros, o rstí 
biarloque efianmy caliente,o ablandar cetá 
o cofafcmejante a¡ fuego. Vr. onitlayamari. 
Yamanjlia tnr!a.anioller¡raralgo,ociibiario.prs 
te.onitlavaniftnüi, 
Yaniandizib. blandura. 
Yamanqui.cofa blanday muelle. 
Yaniarqui i cheat omiti, lana mn ina . 
Yartiaztia.niab larda rfe.pre. oniyasDaxt i x . 
Yamaztic.lo mcfmo es que yaiuanqui. 
Yamaztiljzrli.ioinefmo es que yarngBÍttziís* 7 
Yancuic.cofanuf-u?. o reciente. 
Yajicuirajn m o r r b o r i . noius. 
Yancuicam niociuauati.nouio-
Yancuicaín tVioquichüáts. uottia. 
YancuicampíJhiia.primí't izansueer en parto* 
Yancuican.nucuameiuc.A du e r b i o . 
Yanriiícdi! n i r n i i erceniar algo . Preteiri-yaa-' 
cuican oniccnic . 
Yancuican «it latequí, comentar a coger la frH-
rà,o el cht'Ii Prtr.yarcuícan onithtec. 
Yancuicamil iâ .ni t la . renouaralgo.Frete .omtU-
yancucantÜi. 
Yancuicantíacuit!. cofaenemada» . 
Yarcuicaft tlapâliuhcâtijJiouio. 
Yáncuican ííapeualtiÜztü. encetadura. 
Yancuican tlapeualtilli, cofa encétadr^ 
Ysrictiíc cbichiuaIayotíatctzaiiht!i.qtiefofrpfi:& 
Yancuiyo.no, m i prí ir .ogemto o m i priniogc-
Y: AIT T E A . 
YãcuiIia.nÍno.í,enouarre.?rctcr.«nÍjio>'sncudi. 
Yincmlia.ntfè,YenoHara.-í>tra,Pret6arito.oEUe-
yancuili, 
Yancuüia.iiitla.retiouar aigima cofa;. Pfcterúo. 
onítlayancuili- , 
Yancuiliztli.nouedad. 
yancuipatic.cofa feziente^ymuy frefcay niicua . 
Yaui.peregrino de largo tienipo - i 
Yaocalli.fuftá á m l l a d a ^ coia afsípara pelearé: 
lámar. 
Yaoana.nice.captiuar enguerra.Freierito.oiiite 
yaoan. • "T • ' • 
Yaocalcéncaua.^.prouferk fortaleza dtlo nt-; 
. ceíTario. Pretérito.ontyaocalcencauh,. 
YaocaIchÍcai)â:.m.í'ortaI(?(:ery reparar fort&Jeza 
Pretérito oniyaocalchicauh/ 
Ya OCÍ\lapa! ti-üa.íii.' Ídem. Prr'.úfiiyaocallapaltil): 
Yaorallapialízrif.alcaidia de foita]e2a. 
Yaocallapixcayotl.idfm. 
Yaocallapixqui.alcaide òc fortaleza. 
Yaocal'i-fon ale za,c! edificio. 
YaocalpializnêtoHí.omenaje qireha?e t l alcaide 
dela forráfezã. . . . . 
Yaocaltzonyotl. omenaje de torre de fortaleza. 
YarochichiBa.nino.armarfe para laa.nerra.Vreie 
rito.oninoyaocbichiuh. 
Yaochichiua. níte. armaraatro deftamanera; 
' Pretérito oniteyaochichii;h. 
Yaochiua.nite.guerrcai aotro.Pfeterito. omte 
yaochiuhT • , 
Yaochiua.tenicpanite. liazer^uerraalos enenn 
gos de mis amigos.P.reuicpa ojiireyaochmhi 
Yaocniloti.retírarfe enla gnerra..Prt;terit.yaí>s 
oniiot. r" : ' 
Yaocnvtlayécoa.batallar^ peíeár fuenen^eetê 
enla guerra.Pretéri to, yaoc onitlayeco. , 
YsacnírzinqtnVa;retirarfeçnlagu&rra. preteriL 
yaoc onitzinquiz: 
Yaoyanaloà.^ítí-f-ercar aios enemtsos erda ^uè 
rra pr«íe'.bi:ít-€v3ovíiwaío^ 
Yaoimati.nino. fer dieftroy'entesr.clsdo eulas c á 
fas dela euerra.prete.mÚBívyaísífnaí. 
Yaovotl.2.uerra,obatalla * ' " : > ' ' • . ¡¡¡r,;., .. • 
Yaoitacatl. yifíuallas,oirraí^eniBiisH^paraU 
Yaòmaciiiyorecali!iztli.feiiascoitfpH€.-íeçnf«n-
3t 
den enla ouerva. ..:;c,: . ,:--.qrm 
•,'¿ií^ra,pf^t^n'^^i^oya-<^n^datí*-: \ {-•:•>''.* 
mamachti- ' •.,:—^\^\\ 
Yaomana.nite.ordeWgverraKWistta^alginM^í 
" ^ f è t m ^ W i i ^ ^ á ô w i a n . " • •• • • 
Yannechicbiiihrli.armasparapeíeatv . 
onueyaonotz. -
Yaopaleuia.njte;guamecCT^€^teparaÍagnerrâ 
, fireteR ( jn^-aopa lEui , . : , ] ; • 
Yaoq^uizcayacar'a.iii. capitanear enla.-giifefrát. 
pretfríta,«¿iyaoqiriz!ea)fg6íaii / _ i . ¡ ^ - .' 
Y.io'qui?<;aya£accayotiiGSki.QckcapÍt^i¡e^í:eá 
• la «ucrra. - ' — - -r- - - • 
^ ^ .. . 
i 'loquizcayacanqiií.capitaji.deíoldados. 
^ aoqnizcateca.nino.afentar real preEeritO;.oni 
noyaoquizcatecac. • - - - ' 
Yaoqiiizcapatioti.iueldOjO pagadefoidados. 
Ysoqiiizcatepacíjo.capitánde Toldados ., 
Yaoquizcatepachoa.ni. capiiahear enla guerra. 
preter i.omyatjqiuz caie pacho. 
YaoquizcatepachocayotLjofficio de capitaijeaí 
cnia guerra, • 
YaoquizcatlaxrÍauiIli.fueMo,opa2ádefoEd.sdos 
^aoqinzcatzaqua nino. aieijt'ar real.preterite<? 
ninoyaoquizcatzácu. _ -
Yaoq iitsque^éíi^nadroij,oexçrcii;o de fojdado?.' 
Yaoqtiizque yntlarequihz. real dgete dengueará 
Yaoquizqui.foJdado. . ..- ^ • 
YaotachcauhxapitandefpJdados, . ." _ 
Taoiachcauhyotl.off cio de çapitaD de Toldados 
Yaotacíjcauhti si.capitanear^pja guerra, .preiè-
rito.onivaotachcauhtiç.. ' . , 
Yaotcca.ni.idem.prctc.oniyaotecac. 
YaottqujHa 'nhe.-idem.o ordt-narlosefquadro^ 
nes para dar batalla, preteri, oiúrtyaotequili. 
Yaotequiua.capítantle gu.íí.ra. ••' 
Yaoria.nmote. contender<oji,al«uno, o ejjemi-
ftarfe con oir©.prete.onh.iot,è)(^oti.. ,, 
Yaotrca nirlaceceuia . pacif car y allanar ha tierra 
. c<mguwr^ | j r6 tè .^aoí^c i í iwJacecçníUf , r 
Yaotl.encmigiSii:! - . '! , . . r - ^ 
Yaorla.nkefè^ef^iJciTaaQtroSipreteri .oniie-
yaOtlaC . ., • , - . i ;;; ,. _., 
X a o d a c H a ^ r / a u ' a v a r U c e ^ i ^ U ^ i j ú ^ t t e t t a f 
pretérito.«aivaotlachixv; ...., j - ;„ 
YaçtlachíalJzti i iC.iâaocleataJa^a^afsr-^^. .-^ 
YaotlachjauiiLaEaya^ocientuieia-'' 0 
Yáptjgchirqw.ideru. -¿Y" 
Yao t l a Íhu ia .n i t e . ape rceb i r , a . ç^ !0^à r f R ¿ ^ e -
•» rra.,pcettrrie:Qniteya*üal_huÍ.:!:. >:-;ísv-
Yaotkiia.niijo ; .pon^rfe apujiw paráaconiçte? 
aicncJíi%Oí<) p<*B?í^c<?":i).l?Ç"'íVí,^0-; . L U i ' f 
Yaot lap iá .m.a t^ay^ . pre te,pmy^ot]apis 
Ysaotlapiafoyítti.tegatpa^3talay4r.: , . 0 i r 
Yàotlapixqiie.éfcuchas^.ef^a^l^çairipp^;. , 
Y - ^ r l a p i x q B i « f F ^ a t a l a y a ^ . o n t ^ l a . , ' o h 
Y a b t l a t á i h u i a . n i t e . a p e r c e b r r p ^ f f J ^ e m ^ ' e 
^ l e r i t o . ^ t e y ^ t í â í a J b u i . ; , _ . - i . ^ . - . . ^ . h ] i y 
Y a o t l a t o a ^ i t o - p r e f e T p f i Í Y ^ l ¿ ( o r : . ^ . 
Y a o t l ^ n K h k ^ a . n i . b a z ^ ^ j ç s s t ó a i o J ^ a ^ 
dos. .:.¡-o.-,;-, i ' ¡.i i.;!. .>:- - - - -
Yaònotza.mte.i!amarpàra!asiierra.prete»¥>. X W a f ^ a h K M ^ i . a r m ^ o ^ b a z e ^ a ^ 
. T r para 
Y. A - t t f f i - A ' - K T C. 
Y s o t z a t z i . n i . a p e i l i d a í parala goe t ra i P r e t é r i t o 
• a n i f a o í z a t z i c . - - . 
Yao tza tz ic . el q a é ape í l ida para la guer ra . 
Y ã õ t ^ s t z i l i a . r i t e , l o m a f í i i o e s q u e y a o r s a t z í i 
P re te .on i t eyao tza tz i l i . 
Y a o r z a t z í í i z t l i . a p e H i à o T a i . 
Y a p a t e â i c . cardenOjcarne Is f i ímada . 
Y a p a l e ü a . m . t c n e r c a r d e r a l e s de"golpes d f aco-
tes. P re . o m y a p ã í è i a a c . 
Yapaíeua .Tuté . t r 'ncr Uf l imados o negros los be 
ç o s . P r e t e . o n i t c n y a p a l e i í h . 
Y a p a l c i u c . lo m e í m o es <]ue y a p a i e í i í c . 
Yapaleualizt l i .cardenal ,frnal de golpe . • 
Yapal t ia .n i .pararfe moreno . Pre ten to , on iya-
p a i t i x . 
Y a p a í t i c . c o f s t c r i i á a í í # j í e g r o . 
Y a p p a j l i . í o l o r negro . 
Yaque.cofa q ü e tiene punta , o cofa que tiene r â 
• r i ze s . 
Y 'aqui .ydo o par t ido p a r a a í g u n a p a n e . 
Y a u a í h u i a . n i c . r t í d e a r í í e r r a o o t r a c o í a ais i . pre 
í ^ . o n i c y a u a l k u s . 
Yaua lhBw.n i r e t l a . rodea r por no topa r con o t r o 
P r e . o n i t e t l a y a ü a ' h u t , 
Y a u a ü u h c a v o t ! . redondez-de a í ç o - i 
T a u a í m h c a t e r j Q i . n i t l a . r e d o n d t a r a l f f o . P r e t r r i . 
• òn i r / aya i í a / iu f j ca r rc . ' 
YauaJiuhcatlat ia .ni t la . quemaren de r redor .p re 
" : t è ;ó í i i t l ayaua1 iuhca r l a t ! . • ¡ 
Y a u a l i u h ^ u i . c ò f a r e d o n d a 5 c o m o lana o rode* 
'- u . átc . * 
YanaHni . h a í t t f e ' f e t i o n d a h i r ^ t z de m a y z a n 
tes que haga caña . P r . oyaua l j i i b i 
, Y a u a 1 l i . a { r e m a á y í O « í e o H a , c r d ç t i n a j a hecho de-
í p a r t o o de co tafemcjamc . 
; Yai iá iòa .Ti i te .cèrcat 2 o t r o s 3 o y t í e a q u e x a r y r i 
me ro que o t ros . P r e t é r i t o . o n i r e y a u a l o . 
Yaaaloa^Titfa:andar en procefs ion, o a J r r d e d c r 
o rodea r .Pn r t e r i ro . onit 'ayauaJo; 
Yaualqa .n i t la t ia . andapmschas vezes al rede* 
" ' f f a r : P t é .miiñ f l a t í ay a u a i o . 
Yauaíocht ia-ni te t fa .Traer a o t r o al derredor^ o 
' ^ ó T ' í á s c a l f e s . T r ç t e n t o . o ' n i f e t t e y a u a l o í h t i . ^ 
YauaIonca,ai te ; èf tar a íTentadd al rededor d* al 
guno.pre . ^or i i t feyaüalot icatcs . 
Yaualoticac.-íhé-'-.-éftáral de r redor 'de ò t r o t r i 
p i^ rp íe .on i t ' é f áü iáTó t rcác^ . - - 1 -
YauaIo t imorèca . i r i t è . ce rca f á t o s enemigos, pr-
5 c ^ i í t t i r a y a ' i d t i m o t e c a c . - ' ; 
Yaoaltecjui j i i t l a . erreenar a í á -^d Oftda^ o red b n 
^ 4 r alcana co fá . p r c o r i i i ^ a w ^ s - •'• 
' f tó lácW.coTáTeídói íáa eórtio Kftiv&tnàél*, 
Y a u h - n í . y r a aiguna parte, pre t e c n i a . • 
YSÍífcytfaqti^yft-tátiitn*. tfáãtfoèâmiettíQ-^? 
Y s u h t l a u l L j , m a y z j n Q r e n o O n e « ? Q * 
Y a u i t l . i d e m . : 
I G ^ ^ u e r i e m p o e í ; : . _ acaec ió eíTo? .- ' 
I c . con . p r e p o í i c i o n . 
I c . p o r e f t o , o f o r l o q u a l , p o r t â u t O ; o pore % 
C o n j u n c i ó n y A d u e r b i o . 
I r a . c o n . p r q r o f i c x o í i para juj'arso p o r . 
Xca. en a l ^un t i e m p o , © alguna v e z , 
I ç a . m d e í p e r t a r , p r e r e . o n i ç a c , 
J c a a u i a J I j . e í c a r n e c i d o o a u e r g ò t i ç a d o . 
I c a c n . e f ta renp ie . P r e t é r i t o . o m c a c a . v e l . o n i * " 
caya. 
í c a c . i t l a n n . p r J w a r con alguna perronaaoble,pre 
re .y t ian r i c a ç a . 
I c ac . i i pann . i dem.p re . i x p a n n i c a í â . 
Icacallo i n i o i o l r e t l . c a x c a i a d e h u t u o . 
I c a ç a u a n . n . tener barros en lacara, P m e r i i © . © -
n i ^ a c a u a t i ^ í - -
icacasi arros dela cara. 
}c& yeyeloac . h o m b r e de maiafasna. 
Jralaquiayoc. capuar o f i l t r ada de cafa, 
Ica iaqu ia jHonat i i ih . el poniente . 
Icats.nin. efcaramucar,o b a í a l U r . p r c í e r i t o . o i ã ' 
meal . 
í ca í i n i te .pe l f ar contra o t ros , pre. ©nite ical . 
Jc¿h t i r i pelear\'ÍIOS c o n o t r o S j O e í c a r a ^ t i c a r . 
Pre. ot ir jcalque-
Tcamo.pur lo qual no . A d u e r b i o . 
I c a m p a . d e t r á s dea lgo . 
Jcampa.n.detras dç m i . 
Xcampa.te.cejraE d e a í g u r . o s , 
icampa in r e p e t í . tras la f ierra. 
J c a m p a t J a c f c i í o U i . e í c n p t u i a e r l a s el 
la carta 6 l i b r o , 
í c a n a c a . c o í a q v e fuena obf i2 
lea n e a u ü t í l i z i l i . e f c a r n c c t d o , 
í c a necayatiairzsii- e n g a ñ a d a de o t ros -
Jca neoyaua/cn i -e fcarnee idp o b u r i a d o . 
I r anecayauJ i i t i . ideTn. , . 
Ica n c r r n q i a í o i l r . i d e r a . 
í c a n e t i m a / o i l i . idem.. ; . . , 
as 
K a t ñ t o Q 9 „ . . „ ,. , , 
Jcan r toa . r t t e .murmura r d é l o s a i f í c n r e s . 
¡ c s i i t e í camro ; >, ^ . 
Icapacjui l l i .efrarnecido. 
I c â f l a c a . f o n a r l a s b e r t á s d e niay-z ç r J a c a i í a . q S - , , 
d o eftan f e r ^ y f e s iwt rea^c layre , o fonarfos 
^pliegos é e - p a p e b o t l parg5Biipo: qtí&sdoJci 
í i o j e a n . P r e r e r i t o . oyearacac. ' -
Jó»q i r e ,6 ÍVs ra Í^ i rnos en pie.1 . -, . 
í ç a t c u a . n . d e f p c r t í i r y Icitantarfe depriefa^pEe-
te .on iça t f fua í : . ,-nr. r 
Icat ica.n.efiar d e f p i e r t c p r e i e y i t o » o a í c a U f ^ 
• ^ « ¿ ' ' ; • • - - ,. - :.. .* . ; , r í ) r 
• I A N 
Jtari^tiíça.n^deT^tardeprefròlpri?, bnicatt^tna.; 
Jcanuli notlan. yralgüo pardími- p'retrnto.no 
tlan o i c â t í i . . ; - .: ;,. - ; 
Icit luft. nocloc. idem.preí .nod¡?»c bicatia. 
ií^aEí:icfiiiiaBí.efcarn.eeídóy_.íijenoíprecÍ3do^; 
Içaua.barrofo. 
Içâ iác í .hazer rv . iâoh culcBraquc corre.prcrt: 
oiçauacac. 
Iĉ auaca n.eíiár ronco, Oifcmar lascpfas liiieca^ 
y vazias^coiuo eJcacao dañado, P. oui^auaeac 
Içauâc^.ròfíco, 
Icsuacaíiztíi.ronquera¿ . . , 
IçáíiaiSic.ídefti.' i 
IcauaMamayauhtli.dèfpediíiQ y echado de cafa ;; 
JcaüaiíkreCezcaíolli.ideíU. ^ 
ícaualiauiuotH ídem. 
Icauaquiztli.myrmuÜo d i e n t e . 
Jcauati,barro que^iaíbr"enlajara; 
Icauptzquiztli.efcamecido. j 
leautitli.hermano menor; ¡ 
içaaiá^mií.atímú^rfejOefpaRt^rrs P;õniniçam. 
icaiiia,.nite;efffaiirar)o efcapdalizar a.otros. Pres: 
teri to.oniteiçaui. 
Icauillo.Iorefiduo f.lapart^íjUe ^uedatleloprÃ 
cipaljOlas Tobrasi 
Icça.moírmnáríe Jas aues.Pr-eíerko. oíncccaq. 
Icça.niqu. hoUafjO pifar al^o,Prete>Oiijqwií:cac¿ 
IccefnayaErnHScoyanmoriewiajitoconioTtitiato 
con moa amdia y n at 1 ¿ü h.t U . detB.voluntady 
con toda detefíriinacion te echas agder. Met ; 
Iccetaetztíirincesiuitl.elmesdeEncro. 
Iccen.vltímad amenté. Aduerbio, 
Iccen nicmati-^Jcrfenerar, o coñirnaar y profe-
gmr^ígÜHprete.iccen ocicnia. 
Iccennimíqui.yo muero paraíemprfe. 
XcceíioípdiííiÍ¿yó perezcoparaí iempre. 
Icchicuei metztlíyncexiuiti .ehnes deagofto ; 
Icchicumilhuitl ir)centetlfemai3a.f l í abado. 
Xcchictíntèttíiiètztli incèxíirití.ei mes de julio . 
Iccjiiquafeémilbuitl ince fema«a.el viernes. 
I^chiquaceníinetztHiiiCeXKiitl.cl mes de jnnio: 
Icctiíxrquacdo^o er!que.tieinpo3oqiíeiajiio r i -
. empo aura ípreguritaudo .Âduerbio. 
IcèciuqtiíçaHz tonacay o.. snitynbrpjo parte del 
cuerpo. 
Icei.tercefo en orden. 
Iceí.íblo aquejo fofa aquella. 
Ice!conetl.vñfo!ohijo>ovnafo]ahija. 
Icelia-nicaficiojiarfe,© apücarfe a aJgo.rrereri; 
: omojiicc)}. ' ' 
Iceüloca facramento.laconmñiün,© rccibimien 
to d d ranâírsimo facramemó. 
Icdilocáíziñ fandifsinro.facraínemo.idem, 
ícémhoíoca^certenenaloca.refôlptiori^fi ima 
rio de aigun tratado,© procero . 
^encauBGáinytiltextii.fioy.deíiariía. 
T E C-. 3 i 
í cenEei íeua loca j icemi to íoca . í i i inar io j o refoht -
cion. 
íf:epoac.aíochado.y defnergonçadõ. 
-ícequi.ujfia^oiiar m.iizjo^gajrüar cos eh cpmalli 
pre^-.omiiaicec,ve!.,piiltlacec.!' • •  ' ' . 
"Icetcaínome atoyatí.}Ui{tade'dbsrios. 
toffüiaimtejcoiifimdíry auergón^ar á o t ro . pré 
úrñb.oni te iceni . 
Icexmliyocdesdeavn añOiO defpues de vn àHò 
Jcbcacaiji.aprirco. 
UhçacpBeíl-cõrderò. 
Jchcayed'ja.n.peinarjO c ã r á ã r Una.pretérito, 
njeheayedi. 
Ichcayotl.oue^unpi • 
Ichcame. hato cíe puejas, o manada deílás. 
Jchcaiiecuij o. i ' fggtori cie aigodon. 
Ichcanecuiloque.regatones de al^odbc. 
Ichcapia.n.gnarcfar ganadcoue junOjpre te r i t^ 
onicbcapix, . 
Ichcapíxcayut^cófá paíióríljo que pertèiiece atí 
fccib de paftor. 
Ichcapiiiqui.paftor, . . 
Ichcateiifjtic.fUieco de íaña . 
Ichcatextic idem . 
Icíicatümachjuhqui.el que lájbrà en laha, y h a z é 
panos o fayaics. 
Ichcatilinatli.fu&an. -
íchcatf.alwodon^ó oaeja. 
Ichcatomiti.Ianáde oúejas . 
Icbcatzpmitl.idem. 
íc/icaiía.dueño delas oiiéjas-, 
Ichcauaque.dueños de!as ouejas^ò dclálgbdbn 
IchcauipiHi.armas colchadas pára la guerra. ^ 
Ichívaíiaca mchichiuáíayzii). náta dé Jecbé. 
IcliichicauÍ.n. tenermancháda^ofuzia locara; 
pretérito.onichíchicatih. 
Ichichüiuhqui.enfermo He lbs ojos. 
Ichichilíui.n. tener enfèrnledadtíe bjbs .Prétér : 
onichichíiiuh. 
IchichiíiuiHztH. enférinedad dé ojos. 
Icbichiqui .mt!a.acepilÍar¿b zarpar a lgb.Ptetéí i : 
onitSaichiebíc. 
íchichiua.nin. afeitai'feUcirá.Preterito.oniíii-
chichiuh. 
Ich ichi i ia -n i te lá fe i ta r la cata a otro. P r e t é r i t o ^ 
niteichichiúh. 
IchiciinauhtlamanÍ5ti.tOíías nueíJé Cofes^àrtet 
o pares. 
Icbicotlamanixti.todásfietccòfas^partfrs^pparès 
Ichidica,cotli. càmltioofuelò ínay Ilánb5bam* 
doy limpio. "'; 
Icfaiciif tlamanixti.todas óchò còf;is,ptèsòpares: 
Ichinalímia.mae. qmat,oacham_ufcar a l g o a ò -
tro. Pretérito, omfteichinalbm. 
Icbiqwácentianjan'ixé?. todas f t p t o f a ^ f a r t é s t f 
pares. . . 
1 A N T E C . 
Icf i iqui ,n in . eíVfegarfe o raí'carfe ala p a r e d ã o a 
orra c o f i a i s i . p re . onimchic. 
Icbiqui . i i i t la . rafpar e í c o r a ç o n d e l m a g u e i para 
facar miei .Pre, onitlachici. 
Icbiua.nin.afeitarfe o embisaffe a l m o d o a m i -
ouo.prc- oninichiuh. 
Ich iua loyani j icch iua .hazera lgo en t iempo y f a 
zon. 
IchmecatLcnerdade i^a^ue i . 
1 chpacoí l i . e r topa de maoi ie i o de l ino . 
Ichpocatepi toyot l .mocedad o pequenez de n io 
cuelas. 
I chpoca t í mocuela . 
ichpochcaconevotl .mocedad de m o ç a s , 
¡ c h p o c h c a c o n e t o n t ü . m o c n e l a . 
I c h p o c h c o n e r l . p v i m o ç e n i t o , o p r i m o g é n i t a . 
I c h p o c h i n q u i r i l m a t l i . f u f t â n o r o p a f r i f a d a . 
l ehpochot i .v i rg in idad d e m u j e r . 
Ichpochpilhua. pr imeriza muger en par to . 
Ichpochpi!ron\ oti .mocedad de m o ç a s , o peque 
ñ e x. 
I c h p o c h p i l t o n t l í . m o c u e l a o muchacha. 
J d i p o c h P i í u i n v o t í . m o c e d a d o n iñez de m o ç a s . 
I chpochp i i r zmt i i . m o ç u c l a . 
Ichpochtepi torsyot l . mocedad o pcOjUeñcz de 
mocas. 
i c h n o c h t i l i ^ t í i . edad de v i r g i n i d a d de mu?er . 
ichpocht l i .v i rgen ,o mu^er por calar. 
J chpoc luon í í i .moc i ' . e í a . 
ichpoch t o t c i i n . p o l l a q comisca aponcr lu ie i ios 
í c h p o t z í n t ü . moci ie la . 
í cñpo f i . c e r r a j a , v f rua . 
i chp i ipu í í í . e f topa de ma^ue i o de l ino. 
íc f i raca . fccreramenre . ,o aefeondidas. Adnc rb ro -
Jchf aea ra?aqui.en(i ar fee r c u w f r f e o a l i i i r r ad i -
J!a<; en ale. tina parre, pr on H!: rara calar. 
Icnraca C-JLKÍÜ diz 01. entra d a de lia m a n e r á . 
]("¡;r.3ca cocoiif. hijos l ial lardos. 
íc fnaca t one iLhi iobaf ta rdo o hija baftarda. 
ichiaca c o n e v o t i . b a í l a r d j a aTsi. 
J c h r a r a v o í J.coía fecreta,© fecrero. 
JcJ i rac^micí ia . njte. marar a iray cion, Tn que r a 
di? efle prefente.Pre. o n í r r i c l n a r a m u ^ \ . 
í c h r a c a j u n o i u r a z q u r i z a . cfpiar o eft uc tiar f e -
c re t ammre . i ' r e . iclnaca oninosiacazquet?. 
í ch t aca n i t U c a q u i . i d e m . 
k i n a c a p i l ü . b a f t a r d o o b a í l a r d a . 
Ichtacapii lot l .baftardia afsi 
I c i s t acapü ton t l i . ba f t a rdo o ba^arda. 
Ichf acaquixí i a. nitc .dar de mano a atguno .para 
que Te huya. Pr .on i fe ich tacaquixn . 
í c h t a r a tlacaquj. n efciichar o e í p i a r fecretamen 
re pre.omchtacatlacac. 
Trinara tlacaqtuh? t l i . c f cuchamíe r . t o afsi . 
lenta ca r laraou mi. efe u cha d or t a l . 
Je! naca ilachia.n.afecher m i r á d o lo q i i c f e haze. 
k h t a c a r l a c h i a i i z t l i . a f e c h í j i c a del que m i t a y BO 
t a i o q u e f e haze. 
Ichtacatiachiani.aiTechador a fs i . 
Ichtacariact i i lo f a t fo t fcT i t i ano . 
Ichtacatlatoa.n.hablar entre dientes . P r e t é r i t o , 
o iuchtacat la ta . 
Ichracarlaroiptani.fecretario. 
Ichraca r ía tolpixqi i i . i d e m . 
Ichtaca i z i n . el que entra ahurtadil las o fe creta-
mente en â!e;iin I l ibar . 
I c h t e c c a q u í x t u . m q u facaralc.o f u r t i b i emente. 
H i lie de alijs P r .omqiuch teccaqu ixr i . 
í c h r e c e a t e l l a rzon ienu ihan i . i i i ez d t l a d i o r x s . 
Ichtecca r la t l apo lon i .oanzua . 
Ich teconi . fu rub le cofa. 
i c h t e r q i i i . l a d r ó n . 
I c h t r a l i eofahurtada. 
Ichrequih"?tii .cl a í t o de hu r t a r . 
i c h t r q u m i l a d r ó n . 
ic i i t h.^erro'o copio de ma tn i e i . 
í n c a . n carlear,acezar,o \ jadear. Fr.omctcac-
IcKMimemi .n . andar carleando. P r e t é r i t o . o m e t -
catinen. 
í c i c i o t c a . p e c h u g a d r a u e . 
ic y e i l l u m l í e m a n a . e l martes . 
Ic ye i m e f / í l i vcey iui t i .el mes de m a r ç o . 
lc ippa.de m a ñ a n a , o por !a m a ñ a n a . 
l ema nemach ve t inemi . e l que fe arauiay compO 
ne para ¡ c r e o bdici ado d cias m u é , eres. 
i c i f í h . m a ñ a n a . 
Jciiihca. p r e ü o , o de p fe f lo .o p re f i amer te . Acf-
ue rb io . 
Jch íhca ch iua íon i fac i lcofade hazer. 
Jcí i ihca yaufi n .y r de p n e f a . p r e r e . y c i u h c a o n í a . 
i ' í ' l . on i c r í i l i cava . 
Jciuhca\<i .denodado, a p í e f n r a d o j O nmy ààt? 
c;enre. 
I n u l i c a v o l l o i dem. 
J n n h e a y o í j c a . a g u d a y d i l i c e n i f menre . Aduer-
J c uiii cavoi 1.a pre! u ramie PAO O p r e í i e z a y dihgé 
Iciuhcaf i!¡7r)i. d i b ç e r n a o p r r í l e z a -
iciuhea n i i a r r ) ) . f o r r e o , 
í c i u h q i i j . a r f le ra d o y aprciTuj-ado. 
Ic iu i .n .aprefurar fc o darfe p n e f a . P r e t é r i t o , o-
n i cml i . 
Iciui!rztica.pren:amente,o aprefuradaii";ete, 
u e r b i o . 
I c i u i l i z t l i .preneza;o aprefuramiento . 
I c i u i n i . aprefurado o acelerado. 
Icmi t i a .n i t e ve l .n i t la . darpriefajO fo l i c i t a r algo 
Per re r i .o r . i t e i c iu i t i .ve l o n n l a i c i u m . 
Ic macui l i thui t ) femana.el juenes . 
Ic m a c t n l ü m c t z t l i y c e x i i n t l . c ! mes de m a y o . 
Je m a t l a â e t ! m e t z t l i y c c s i u i t l . c l ines de oÔD-
bre . 
Jc j r .o tzac iu l i . jparadc o « u a r e c i d o 3 t r a s S a ! e ; o . 
*Ic 
I A Ñ T E GÍ 
l e n í ü h t e t l m c r z t J i y c M Í T i i t l . e l mes de a b r i l . 
I c j j au i lhu i i l i~eiTi2.na.ei m i é r c o l e s . 
lcnei;a.nino.h52er bie a f s imi fmo .P .o j i inoc i ic l í 
Icj ieHa .n inonoma.idcm.Pre.oniror .oina icre^ü 
l e n e ! i a . m í e . hazerb ien a o t r o . F r e t , o n i i e i c r e ü . 
knci ihnachi t ia .n i re ' .ve i .n .note .der gracias p o í 
ei beneficio recebido. Preter i t o o r i i t e i ( i ¡e í i l -
machi t i .ve l .on ino te icne l i ln iach i t i . 
jcne'ii 'mati n ino . fe r a g r a d e c i o o . P r e t é r i t o , om-
n o c n e í i i i n a t . 
lene Üiin at í. nite.agradecer algo a o t r o . Fre ter i t . 
o n r f [cnel i lma. 
Jcncnian i í jz í l í . aparejo de banquete 3 o para re -
ceb¡r 3 ñi^una. per fona . 
Jo7erzac«iJ¿2r!i.5parodeJ c íf .Tmp.ira con a lgo . 
le r i m a n , y luego econiincre^opo) loq i . c õ j í â j o 
Jcn imanve . idcm. 
I c n n e m i fol jc i tar o entender en a l g i i r negocio . 
Prete . ic oninen. 
Icniromania .aparejar b a n q u e t e ^ recebini iento 
de alguna per fora .pre . ic on inomani . 
Ic r .n:oquixt ia .hazer de m i pí .r te el dei ier , o eü-
p í i r con m i confciencia en a l o u n n e c c c i c P r e 
t e n t . i c o n m o q u i s t i . 
Ic i ' inotecoa.hazcrais.o adrede.P.ic c n i r o t r e o . 
I c n í n o r z a c u i h a . f i m p a r s r f c con a lo o . P r e t é r i t o . 
ic o n i n o í z a c u ü i . 
Ic n i t e i a j i í o t í a J o j i i i f m o es que ixeemaca. p^er* 
ic oniteixjxiorlac. 
Ic n i tequeloa .cmbaucarcon algo a otro,oba2cr 
alguna cofa adrede.presic omrcque io . 
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Ic mtiacel t ia . recrear con alguna cofa a o t ro s . P. 
., ic-oni t lacel t i . 
í c n i r iamatzoa . auifar a o t r o de a lgrr ia cofa para 
que fea cauto.pretc. ic on i t l an i a t zo . 
I c n i t i a ropoa icn ixonexca . pairar la deuda con ò 
i r a c o f a . p r e . i c o n i t l a p o p o u h . & c . 
í c mtia tecaJo m i í h i o es que ic nine mania.Pref . 
re o r ¡ r ! a t e c a c . 
Icniuhvoíica .porviadeamifíadjOíjjDgablfjíié te 
I c r . suhvo t í . ami f t ad . 
l cn iuhr ia .n ino . to jnar a m i f t a d c o n a l g u r o - p r c t c . 
on inocn iuh t i . 
IcniuhEia.nmote.l ' .azerfe amigo de Otros, o g a i 
nar ami^os .Pre t -oni f io te icn juht t . 
Icn iuh t ia .n i tc .dar aconocer a o t ros p a r a q u e f t r á 
pien.pret . oniteicmuhts. 
I c n í u h t J a . n i t c . í d e m , ohazer amigos a lo scne -
m i í í a d o s . p r e t e . o n i t e i c n i u h t l a c ' . 
I cn i i ih t la . tno .hazer fe amigos , o t ò i í i a r a r t i i f t a d 
- vnos con o t r o s . p r e t e . o t i t o c n j ü h t í a q u e . 
Í c n i u h t í a m a t i . n . f e r 2 m i g o , o hazer o b r 2 s d e 3 í r ) J 
so prete. o n i c n i ü h t l a m a t . 
i f í ' ü í h í í i . a m i g o . 
Icr- i^orexca i t n i r b m a r z o a . a d u e r r i r a o t r o pa* 
í a - a u e a « d e fobre auifo enlo que íe eon tnc í i e í 
pre.tconixoTrescac. 
í c i ! o a . p : a d o f o , ó t o m p a f s i ü O ; 
I cnoaca tz in t l i i d em, 
l n i o c a u a . m t e , d ç x à r $ i s ' e y f 3 Í i ô y d e f a m p a í a d o à -
o t ro .p rc .on i t e icnocaub . 
í c n o c a u a l o . n . f e t â f a m p a p a d o y dxado huerfand 
lenocaualoc .pr iuado, o defpoiTeidodèlo<jUe a-
maiia ,o h n e ^ f à h o y e f a m p s r a d b . 
í c n o c u i a y o t l . b i u d c z de m u ^ e r . 
í c n o c i a a t i h a . n s t e . h a z e r biudaa a l g u n a . p f ê t e r i , 
o n t r e i c n o d u a t i f í . 
I cnocmat l .b iuda . 
í c n o y ò . c o m p a f s i Q O y piadofo. 
I cnoyoa y n n o y o D o . f c r c o n í p . - i í s i t t o y p iadofo¿ 
IcnoyoJ lo . benigno y compais iuo . 
I c n o y o i l . n n f e n a . 
í c r i o y o t l mc recu í t i a . hazer pobre a o t r o , o p r i -
i iarle de alguna cofa.pre . i c n o y o t l ometecui t i 
I c n o y o t l niifteit t if ia-ide P . i c n o y o t l o i n d e i t t i t K 
I cnoyo t ! t lacin ' idb.empobieci jdo desamanera . 
I c n o y o t l t!atti t ih.\<l^íir ' . ' 
Icnpy o u á l i z t i c a . c ó p a f s i u - a ^ o p i a d o f a m é t e . A d i í . 
í c n o y n u a n í vyoHo.compafs iuo y piadoio= 
Icnoi toa . r . ino .pedir a lgo con humi íd&d ,o c o m é 
p o l i r e . p r e t . o n i n o c n o i í o -
í c n o t í o a . n i t e . p e d i r para o t ro d e í l a m a n e r a . 
Je n o i r r a . n r r e . a p i a d á r f e ¿I o r r o . P . o n i t e i c n o i í í a c 
j cnom^c i i i r i a . n i r e r e .h i i j n i l l a r a o t r o . p r e i e r i r o ¿ 
o n i t r n e i c n o m á t b i i i , 
I en orna t i .n nio. b u m il larfe. Pre . on inoenoma. 
í c n o ' n a q u i . e c h a r e¡ ¿ u e f u o . 
Jcnoneniacli ir ia .ni tc, h u m i l l a r , o a b a t i r á ou 'd» 
p r e t . o n i t e i c n ò r c m a c b i t i . 
Icnone 'miua .n ino.b ix i i r h u í n i l m e n t e . p r e t e . o n i -
n o e n o n e m í t í . 
í c n o n o c . c í i a r y a a l c a b o e ! e n f e r m o . p r e t e r i t . o í d 
nonoea. 
í e n o ' o ^ i i i e h o t l . b i u c í e z de v a r ó n . 
\criQ o q u í e h t i l i a - n i t e . b a z e r . b i i i d o a â J g u n o . p r é 
ferir, o n i r e i c n o o q m c b n ü . 
I cno oq i i i ch tU.b iudo . 
I cnop i l . no . f c r merecedor o d igno de algo . 
IcnopíKralH.bofpi ta l de h u é r f a n o s . 
I c n o p ü h u i a . n i t l á . a i c a n c a r j O impet ra r a l g o . P r í i 
o n i t k c n o p i i h i n . 
í c n o p i l l a u e l í l o c . i n g r a t o . 
Icnopi l laueinocayt i t l - . ingra i i tud-
I cnOpiWâneb locama i i i n i t e . tener a o í f o p o r m -
g ra to o defagradecido. 
í c n o ' p i R a u e l i l o c a i i . n . f í T d e f a g r a d e c i d o e i n g r á 
r o . p r e t . o n Í c n o p i U a u e l i ! o c a í " . v e í , o n i c n o p i ! i a -
:je][)ocat)c.ve!,0njcnopi?3auelilor. ^ 
Icnopi lÜ.buei - fano-de padre. 
J c n o p i l o r i . h í j e r f a n d a d y i n i f e T i a . 
í c n o p i l m a c a c i u i . n . f e r í g r a t o . P r e t e . o n i c n o p i í -
i r í a cacmb . 
È í c n O p í í 
I c f lop i lmacac íuü i z tH . ingfât i tud- . 
ICDOpi í i tu t i . r i r !a .agradecer con hsimildsd clhe 
neírcio. pre. oni t lacnopi lma. 
k n o p t l n a . p . q u e d a r ftuerfano.preterito.omcjio 
pi l t iac. 
I c n ^ p ^ t i l U . n i í e . h a E e r h u e r f a j i o opobrc a o l x o . 
F . o n r t e i c n o p i k i l i . 
I cnop i l to n i ¡ i . h u é r f a n o de padre. 
I c n o p i k z í n í ü . idem. 
Ian oceca. nino. h i imi l l a r f e . pre. orjr.ocnotecac.^ 
Icnoteca. ní tc - b u i n ü l a r a o t r o . p r e t é r i t o , oniteic 
notecac. 
Jcnot i i ia . i i i te . empobrecer a o t r o . o pnua r l e dc 
s i g Q . p r e . o n i t t i c n o t i l i . 
I c n o t l . huei-fano. 
Icno t lacayot i J io r fandad omiTefia. 
lcnot]acan]ja .njrc . )on: i fB)0 es que i c n o t i l i à . p r e 
t e . o m t e i c n o r l a c a r ü i . 
I c n o t l a c a t i . h u é r f a n o , o pobre necefsitado. 
Icnotizmachtsz nite poner eo íKpafs jon a o r ros . 
p re .on i ' t íMcnot lamach t i . 
J c n o t l a q u a l Ü . c o m i d a d e p o b r e s » 
I c n o t f a q n e m i t J . v e í l i d u r a h u m i l d e de p o b i c s . 
Jcroi ia .piadofo>o c o m p a í s m o . , 
Icnouacayot i .p iedad o con-pafsion. 
I cno i3aca íz in t ! i . '•doi'o. 
Jco.mn.&novarie por enfermedad, o í a c r i f e a r fe 
-delante ios í d o l o s . p r e . o n i n i ^ o c . 
I c ocean.con t i l a ya fon dos vezes,o cn.dos par 
res y lugares. 
Ic ocean quica t l axca l i i . fecundo pan^o acemita, 
1c ocean v e t z i t laxcal l i . ideni . 
Je ocean v e i z i v i n o , v i n o a g u a p i é . 
I c o y o c a , b a z e m i i d c ]a llan-.a del ftiegOjO la á u e 
n i d a r e z i a de! r i o , o el v ien to o lniVacan;o zü-
b à í . p r e . o y c ò y o c a c . 
l e o y o c a í i z t l i . r i i i d o o z u m b i d o afsi . 
I coyaca t iuh y r zumbando ohaziendo r u í d o a l -
ou na cofa. pre. oycoy o c a t í a . 
Ico ihuia .n i te t la cnuejeceralgo a o t r o . p r e t é r i t o 
oni re t la ico lhui , 
J ç o h n h i q u í . cofa vieja o t r a ida . 
I ç o h u i . e r u e j e c e i fe la i o p a j o s í i b r o s las Í ñ e r a s 
o cofas femeianres. pre. o Jço l i uh . 
I co loa .n iqu .ma l t r a t a r o e r u e j t e ç r las cofas d i -
chas, p r e . o n i q u i ç o l o í • 
I c o ! o a . r i n . d e f o n r a í f e , o ap 'ocariey ^ce í i i l a í f e . 
Ico!t ia n in .anToiavfení<?alguna cofa^ocobdiciar 
¡ a . p r e . o n i n i c e l t i . 
J co ! r Í a .T i ino t ! a . cobd ic Ía r s ! e ;o .p . o n i n o t í a i c o h i . 
JcoJfie.marra vieja o l i b r o . & c . 
Icomi lh i i i í l fen"ara.pllune?. 
I c o n a q u i . t r u h á n o chocar re to . 
Jconechrecaque.eftar ya d e f á u z i a d o d e í o s m e d i 
eos, . , 
IcoDtet i í c t o c a .el f c b r e r X b r e d c a l e u n a p í o u a . 
I cop i .n . ce r r a r !os ojos. p re . on icop . 
I c o p i l í i u i a . ñ i t e . h a z e r dei o j o a OÍT ÍJS. - " 
lepppa. c o n e í í a es y a la f e^u rda v e z . 
í coppat íaca t iUztH. fegvidaóer .e rac iõ^Oí ía t i t i i t í aá 
I ç o t i a . n i n ^ o i r u t á r . p r e . o n i n i * ; © * lac. 
1 coroca . iLioncar .pre . onicotocac . 
¡ c o t o n e a . p e d a z o o pai te de alguna cofa. 
Icotonea in t lan iaccua l iz t l j .par te dela pcmtScia 
í e o t ü q u ü i z t l i . r o n q u i d o , 
Icp,ac-enciinadc!o a i t o ^ o e n l o a l t o de alofracofj 
¡ epac act ¡i. al pareares. 
I c p a c t z i n c ú . c n ' c i m a d c l a c a b e c a d e alguna per-
foj ia de calidad, 
Icpac x ü c h i c b i u a . n .bazrv ci i i rnsldas paralac^-
beca prc.onicpac x u c l ñ c h i u b . 
Icpac x u d n o . co ronado con ^uirnalc 'as. 
Icpacxuchi t ia .n ino.poncrfe otiivnaldas cnlaeá-
beca.pre o n i r o c p a c x u c b i t j . 
í c p a c x u c h iría.n ¡ te . poner g i u r n a l d a s a f s í a o í r o , 
exc- ^ ri n eí c p a c 3 u c b J t i . 
Jcfi.icxuchnl oturnaldade Pores parala câbecg. 
Jcpayot ia .n i tU.enhi lar Sguja.P. ojnttajcpaycti. 
• JcpaÜi . a^enrader^. 
Icpalpan pctfapan r j ca . t r r . c r ca rgo de regiyygo 
uernav pre.ycpalpan petlapan onicatca. 
? c p â l t n ! a n n i t l 3 a r i i i a . t r c i ; b r i r o d i f s m uTarccí-
pa o d e l i i i o de orro.pretci ' i ro.ycpaJnrbr.Ofl i 
i l aaq t : i . 
í c p a l u t l a n i í a a q u i í i z t í i r n c u b r i m í f r t o a f s i . 
i c p a í n r J a n í /aaquil l í .cnci i fcif f ta d i i p a s f s i . 
í c p a l t i t i a n t l a a q u i r i ^ c r c u b r i d o r t a ! . 
Icpa te teca .n .v rd i r tela, p te .opicpate tc cae. 
2cparér! .oniIIo de h d o . 
í c p a t e t l a l i a . j ñ t l a . d e u a r a r j h a z c r o i í i l l o de IríJo, 
p i e . o r i r l a i c p a t e t l a l i . ^ 
í c p a t c t o n t U . ü i i i l l o prq\ ief jo de h i lo , 
í cppf? . Jsiio. 
Icpat lan a l ip t l i ye inot leqnechia tlcqiiiql3Í2tlL 
mecha de a n d e r o , o d e a r c a b u z e i o . 
J c p a í i a t e t e ¿ t ¡ j . v r d i t nÜM-e. 
I c p a t i a i n H a t í i c o l u l c n i . m e f b e r o d e lampara. ' 
I cpa t i au i lon i nu cha de candil o de lampara, 
í c p i t i c a t o m i i . c o f a p e q u c ñ i c a . 
JcpjrbJncicJnaga. 
I c q u e l o l o n i . cmbaticadc b u r l a d o jcefcsrreci^tr . 
I c q u f ^ q u j c h f q u e tanto fe ra con tfíoa o c o r e í c ? 
o con aqne Hoi? pfe ^ t in tando . ' 1 
J c t e q u e l o l i z t U . e m b a u c a n i i ê t O j O e f e a f n e c i i r i i e t o 
I c t e n i c n i r oquis t ia . haze l el de ne t en algíiji ne-
goc io tocante a otros^o c r l n p H r con i r r i conf-
c ienc ia .&c.p j e . i^eu ic o r i i n o q í i i a t ) . 
I f í i m o c a p a n i z . f u c e t í e r t e h a a l e ú m a l p o r í o ^ 0 ? 
agorahazes . ^ ' 
I ñ / ace f f i a . r egoz i ] ' a í*a o t r o s e l q u e d i z e gracias. 
. p r e . y c o r l a c e l t i . 
Ic t ieca t i^cenncalo . 
Xcucí* 
I . A N T E C . 
I c t i c i . m a d a r a r f e l a í r a t â j o c ò z s r f e a l g o . Vict . 
oicucic. 
Icuc ic .cofamadura)o cofa c o z i d a . 
Icucic atl.agua cozida . 
Icuepca niuchiuhtica.yaUontrariOjO.porcl con 
t rano. 
Jcuh.n .mi hermano ,o hermana menor , [ d i z e l a 
hermana m a y o r . j -
Icuh .n . m i hermana menor , [ d i z e el hermano 
m a y o r . 3 . 
I c u i v a . n i n coser .o rebo luer ios cabellos la mu 
geraia c a b e ç a , o c e n i r í e la c n í e b r a p o r c i a r b o l 
a r r iba ,o po r el cuerpo del h õ b r e . P .on in icu ix 
Jc t i iya . i t echmn. id tm.p re r .o i iech n i n i t u a . 
Ic iua .mt la te . l i a r ais.o cõ cordel es,o di;arar hilo 
o a r ro l l a r cite ras ^cueros. & c .P .o r . k l a i e t i nx . 
I c i i t o n r l i . b i i n i e t o , o bisnieta . 
1 cus i b z t l i . madurez j d cofa n . a dura, o coz imien 
to cofa cozida . 
I cuxoa j i . e f t o rnuda r .P r e t e . on i c i i xo , 
í c x j a n a mno.c.arfe pneia v alargar el j-afio cl q 
camma. P re t e .onnocs i an . 
Icxic ecepoa.no.en tornee c r í e l e d pic . P i é t e r , o* 
nocxicecepoic . 
2cxicepoa.no.idem. P t e t . o n c c x i c c p o n h . 
3cx!cepoaii2tli.ertomecin;ientr, del pie. 
Icxichacayoliui .s i . tener las m u j e r e s callos en-
ios pieSjde mucho m o l e r en me t l a i l i o b i e e-
Wos. P r e r e . o n i c x ¡ c h a c a y o h u h ' . 
I c x i c o a c i u i z t l i . g o t a de pies. 
I cx ico loa .n ino .hazer rc;;crencia d o b l a r l o l a r o 
d i i la .Pre t on inocs tco lo . 
I c x i c o l o l o n i . diario de r f uer rncia afsi . 
i c x i c o t l a r or inemi.n. andar c o x õ a r . d o . P r e t é r i t o . 
onicxicot . ' acot inen. 
Icxt i lpia.nitc.atar los pies a o t r o , o manearbe* 
í l ias . Pret-onite i c x j y l p i . 
I c x i i m a t i . n i n o . í e r l i a e r o d p i e s . P . o r . j r o c i i m i a 
i c í i i m a r m i . n m . i d e m . p i ' c t . o ü i n i c x i m í a . 
I cx t y o yomoca . andariego. 
I c x i y o y o m o c a h z t U . d e í a f o r s i e g o e y n q t u e í u d 
del andariego 3c!ue tiene c o m e z ó n e r los pies. 
í c r i m a c h i y o t ! . p a t a d a , © p i f a d a , o í c r a l dr 1 pie. 
í c j i m j h n a . i ^ t e d a r a o t r o t r a s p i e , o cacadilla, 
P rc t e . on i t c i cx ima l in . 
I c x i m a t o c a ni t la . andai tentando congos pies. 
prcre.om'tfaicx ¿mato cae. 
I c x i m a t o c a r i u h . n i t l a . y r t e n t a n d o conlos pies. 
P r e t é r i t o .on it lacximatocat ia . 
í c x i n e c t i i W c coxo del p í e . 
Jcxinencmi.n.caffiinariO andar ap íe . p re té r i to . 
onicxinenen-
Jcxinenemini .caminante a f s i s p e e n . 
I c x i r c r e n q u i . i d e m . 
I cx ine techmot la . n i n o . l u d i r e l v r t o u i l l o c o n e l ò 
sro J a í i i m a n d o f c c l que camina.prerento* O/JÍ 
n o c x i n e t e c h m o t l â c 
I c í i n c t e c h u ia.nino. idem.prc .on inocx ine techu i 
Icxioci i . femUjO í e r . d e r o . 
í exipaca.nino. íau arfe ios pies.preteri t o . o n m o ó 
Xiipac. ve^onmocxipacac . 
Icxipaca- ni tc . lauar a o t r o los p i e s , p r e t é r i t o . O" 
niteicxipacac: 
IcAipan yani .e l que fuele c a m i n a r a p i e ^ e o n . 
Icxinan niyauh caminar apic.Pre. icxipan oniâ* 
Icxipano.n.vadear cl r i o . p r f t . o n i c x i p a n o c . 
Jcxipanma.nula.yr apie .pre t .omrla icxtpanui . 
í c x i p c c h t i a . n m o t e tener a a í ^ i m o debaxo de los 
pies. pre t . o n i n o t e í c x i p e c h t i . 
Icxjpepecl i t la .nicnoc. i dè .p r o r i c n o c x Í D e p e c h t i 
lex ipepeclit í l i a .n imi tz . poner iç y o a í * o debaxo 
dc los p i e s piTt on jm: iz icxipepechtiU. 
Icxipepechth iuela d é ç a p a t o . 
Icx ipe t ia l l i . ra f t ro dc pifada,o dc patada. 
Icx 1 pe t lauhrinenn.n. andar d e f e a i ç o . p r e t é r i t o , o 
r i cx ipe t l a i i h i i nen . 
Jcxipolaifna.MiI . i . bfidir ale ura cofa e r e l a c u a 
coneVi i i cpy ' e f . ' í j n i t l a i cx ipo la^ i . 
I cx ipopoa .n ino . l i m p i a r m e los pies ,0 enxugar 
¡os con touaia.prtr ie . o r i n c c x i ^ oj c i i h . 
ÍCM r opoa . r i t t .H - .xu^a r aí si a c t i ' o . j n tei jt o. o 
n i r - ' i c M t i o p o u í u 
Icx inonoxoa nit la efearuar la t i e r ra ccnel p ie . 
p r r rc . oni i l . icxipopox o. 
ícxu- |uat iht i! ia nino t ro ta r . P . o n í n o c x i q u a u h t i l í 
Icxi t-üf r i . t l ja .ni te .armar ^ancadilla a o t r o . p r e f 
^ n i t ^ i t M q i i r c l i i í i . 
IcxiFfmoa r i t ' a . bu fca r al?,o atiento conlos pies 
pre ter i r , o i i i r í scxi te iv .o . 
I c x i t e m o t i n h . n i t l a . y rbu feando at iento alowna 
cola con los p í c s . p r c t . o n i t l a c x i t e n i c t t a . 
I c x j t l . p i e . 
Icx i r la loa pjno.aIarg,ar,omenudear e!paffo.prfc 
t e r i t o .on inocx i t lalo. 
í cx i t l aqucL-h i ! i a . n i t e . da r , o a r m a r ç a n c a d i l l a a õ 
t i 'o_prcr .oni tetcxi t!ac; i iccht l i . 
I cx i r l a ioa .n .hab la r e í l a n d o meneando los pies 
c o m o paflor .pret . onicxi t la to . 
I cxu lau ia n i r c , a rma i çancadi l la a o t r o , pre te nr., 
o i n t c i c x i t l a t i i , 
I cx t t l e ro ton i l i a . n i t c . quemar a o t r o los p íes con 
t o r m e n t o , pret .onirctcx iro ton i l i . 
í c x i t o c a . n t t l a . c o r r e s . i r e f c r i p t u r S j O i e p e t i r la ) i 
r i o n . p v e t e . o n í t l a c x i t o c a c . 
Jcxitoca.nic f r g i i i r p o r r a ( l r o , o f e g u i r las p i fa-
dasde o t r o . p r e r . o n i q ü i c s i r o c a c . 
I cx i roca .n i t e . f egu i r l a s pifr.das de o t r o . p r e t e i L 
oni te iexi tocac . 
I cx i roca .n tno .ve l .n iq i i .examinar laconfeiencis 
OÍA v t c í a . p r e t . o n i n o c x i t o c a c , 
I c x i r o m o n i - n o . hazerfeme ampollas e n l o s p í e s j 
prete . o r . o c x k o m o m 
E ¡j 
I . A N T E 
Xcxirotoca.n.alargar t i p a f i o el que anda, o cami 
, n d r a p r e í u r a d á i n e n t e . p r e . n n i c x í t o t o c a c . 
I c x n o t o c a nnla. hulear algo \ endo atejirando 
con fos p ies .Pre te .omt lacs i to tocac . 
I c x n o c o c a . n i t e . r e s . u i r p o r r a f t r o a o t r o . Precct. 
o ü i t e i c x i t o t o c a c . 
Icxicococans cammanteaprefurado. 
I . - v i t o n r l i pie p e q u e ñ o , 
í c x u i u . n u l a caminarao ie .pre .on i t l acx iu i . 
Ic xi tí\ce ^ui.nicU. nadar con ¡os pies . I5recento. 
onirUc.fi t i ifec. 
Icx i \ . i . ;ua loa mtla pifar algo con los pies.Pret . 
oni t lacxixaqualo . 
í c s i x i o t l . e m p e i n e del p í e . 
k K i x m p Q c h a u i . n t ener torondrones culos p íes 
Pret .On icx ix jx ipo í ' hauh . 
I cx ix i x i p ü r h a u i u z r l i friera de pies, 
i c x t x m p o c b a u h q u i . elqticticrnc f r ier - ise t t lcs 
pies. 
IcxixopcLia ñire d a r p u n t i l l a z o a o t r o . r r e u - r i t . 
oni te icxixopeuh . —-•J''"'~" 
Tcxixoxall i . fr iera de pies. 
Icxnr la n í i e . m e n o f p r e c i a r s o t r o p r e t é r i t o , c n i 
tcicxotiac. 
'E-por yeht ia t l . i . aquel . 
p r o n o m b r e . 
Ye i),©aíi es. 
Y e . va. A & j e r h i o de t i e m p o . 
Ye.o, t-nrerjeOion nara bazer e x c b m a c i o n . 
Yeachi nmimari .ef tara lao mejor dela e i ü e r m e * 
dad p r r . v f o a t h i n i r i m a . 
Ye a :hiqupntçf . í d e m . 
Ye «chi vecaca v n í o n a t t u h . í a s o c h o horas del 
día pocoinss omeros , 
Yt-axcan a e t t ç . n e m p o , o oor efle t i e m p o . 
Yec i c fua? : ! ' mo^cador . 
Yecampcayo caual lo . t a í b r q i i e j o c bccal de câ 
ua l lo . 
Yccaneiua nin. auentarfe ^oíip^eTTe a^re p a r á 
mi t i ga r ia calor, pre oninetapeui . 
Yec^'peuia.nire.auertrar a o t r o afsi. 
Yecaquetza .ni t ia^auemarrr ioOjOcofa (emejsii 
• te pfe.Oniiiayecaquetz. 
Yecarl.a^ua dulce. 
Y ° e a u h q u i . co l a acabada y fonc lu ida . 
Yecam acabarfe.o concluirre l aobra p r e t é r i t o , 
oyecauh. 
Y e c c a c ü i c i . n i . cantar b ien y fuauemente. prereí ' 
• oniveccacujcac. 
Y^ccan í u g a r b u e n o y a b r i g a d o . 
Y f c c a n . a b ü e n t i c n i p n . A d u e r b i o . 
Ypcehichuia rmo.a tau ia r fe y p u l i r f e . p r e t e t í t o . 
OPinovrcchichmh. 
Yecchichiua r i t e , atauiar c u r í o f a m e j i t e a n t r o . 
pre ' te.ori tey ecciin.hiuh. 
Yece.enjperOjCnias.cOii jUridij jn^dwcrratr tW, 
C . E T E 
Y e c e r n a y u h y e i n o y o í I o . e n l l J e r ò r e y c i e r t Q j Ç i t è 
encendido.f .que í c h a r a l o q u e d i g o . & c , 
Yecemanyan t o c o a i n i o r a u i i i a . p í e r d e s l o , o pr¿» 
nasce dello de t o d o en t o d o , o para f iempre. 
Yece muchipa .empero fiempré^ocomuiunente»' 
Yecen .v l tmiadamente . ' 
Yece need vcnemoa b í u e feya de o t r a manera, 
ay agora otras c o l u m b r e s . 
Yece<jcti.ik-a . eo ipe io mas auentajadamente,a. 
mucho n u Í. 
Y e c e i u h n a coyamerl .cochino de v n a ñ o . E l fie. 
de al i js . 
Yecexmi tLabo ra v n a ñ o , o a n t a ñ o . 
Yechicauac an t icuo en dias,o anciano. 
Ycc tcn^ l j lom.d igno dequalqiuer benef ic io . 
Yec v t o i o . n i . i ç r alabado de o t ros .p re te ruo . on í 
y e c y t o í o c . 
Y e c n a c á v o gen í i l perrona y herraofs . 
Ypcnacavotj ^emdeza atsi . 
Yrcnpn i i l i c e .hombre j i : f to v de Tanda v i d s . 
•-Yecncnnl ice que. hombres j u f t o s . 
Yccnenuhzt iLa fan t i emente. 
Yecncqui .mno. f ingi r le bueno y f a n ñ o . y r e t ç r í t i 
' v n i n o \ i" c n e c. 
YrciHMKjri a. t iro, co r r e n a i f e p a c i f c í ü ' f J"tc lot 
qj.'e tiax'an r l t i r o . p í t o t i r o v c c r o r O í s t , ! ; * . 
Y ecoa. jui la conclu i r o at a l a r obra , o p i o i a r t\ 
mania r .p re .o iMtUyeco . 
Yeco, i v a u e n i r í a . pelear fuel teniente enla gue-
r ra pr^rt-.vaoc o n i t l a y c c o . 
Yecod.ni te . t !a7eTlo ael.o sel la. Pret c o n ¡ley ecô 
Yecococ t c o p o u h q m n í q u i ' t a - e x p e j i n i e n t a r ^rá • 
des rrabaios v n e c t í i d a d t - s . 
Ycç©,y i J aDa / ío ,vox Ío . m a y o r a z g o h i j o dealgud 
f e ñ o r . Merapho . 
Yecque tza nino. componer fe y a t a u i a r f e b i c a ó 
p o m p o ! ame ' t r . p r t t e . o i n r . o y cequetz . 
Yeifiei .dias ha. A d u r t h i o . 
Yetfteneua n i n o . a l a b a r f e . p r e t é r i t o . o r ¡ i r o y f 6 # 
n e u í i . 
Yedeneua .n i re . alabar a o t r o . p r e t é r i t o , oidte* 
Yedeneua . ni t í a . a l a b a r : lotera cofa. P r e t e í i í o . 6 
nir lay e(5)-<-nculi. 
YetSeneualUni n i n o . dcíTear fer a l a b a t í o d e O * 
t r o s . p r e t e . o m r o y e í t e n e u a Ü a n . 
Y e í t e n e u a l o n í . di 2,1.0 de fer a l a b a d o . 
V e d i a dc - feTietrar íe ,o d e í t n n a rarar fe lajeada 
xa ,o o t ra cofa l e m e j a m e . p r e t f . o ; e ¿ i i x . 
Y e ñ i a ni. hazerfe h u e r o . p r e f . o m y c d i s . 
Y e d i a . n i t l a . abnipiar^o p u r i í c a r a í g o . p r e t e r i t ; 
o m t l a y e â i . 
Y e í H l i a . n i c : d e f t r . e t r a r a l g o , p r « r c r i t o . o n i c * 
y e â i H . 
Y e â í l i a . í i i t c . • j uñ i f i c a r a ò t r o ^ M t w i i © ^ c í t e -
y e ã i h . 
reâi 
"íéSí l iz t ic íL c o n b o n d a d y grâc i iu ; • 
Y í f h U z d i . h o n d a d . • - • -
y c d í u a n i , v i r t u d . 
Yeâ :ap iqu ia .n íno . í ine : i r fe fan d o. Preteri t ©.ont-3 
"Y eftlaroir oca. n ino . p f e fumi rqae acicrts enqaa 
to efíze. P f f í . o n i n o y c â í a t o l í o c a c , . . 
Y c â l í . c o f a b a e n a . 
V e S l i y y u í í o / v i r t u o f o y de buenas e m r a ñ s s . ; 
Y e c i i e í a c h i c . r a t o a . f . q u e a c a e c i ó a l ^ o . Á d i í e i b . 
Y e c ú e i y e ü a . i d e í n ; • 
Y e c u e í nechca.dias ha. 
Tèct ief q u e z q u i - i d e à l * 
Yeenc) quezquílbuiti- iàem: 
Yacuei v e c a u í r . i d è m , 
Yeecarzacu il ia .ni t la .guardar o abrigar a lgo á e l 
' v i e n t o . P r ç t . o n h l a y e c a t z a c u i l i . 
Yeei.de tres en t r e s ,© cada vno t res . 
Yec!.di l igente y c i í i d a d o f o . 
Yeepoalcan encadafefentapartes. 
Y e e p o a ' ü . c a d a í e f e n t a . 
Teepoalpa. cada fefenta vc2.es, 
Y-eeppa.dç antés . ' . • 
Ycetetl.acada vno tres-
Y e e t i c i n i . b a z e r a í i e n t © t \ edi f ic io .? , yeoe t i c iuh 
Ye excaii . encada t res 
Yeexpa.cada tres v e z e v . 
Y e h i . e f t e } e í U e f t ò . 
Yehica .porque ,o portaflfô,© porquan to , d i n d ó 
!a csufa.Scc. cortfarBíon. 
Yeho.efTeef la .e í ro . 
Y¿ h« a. a q ü e Vaqtjel la^aqu e l lo . 
Y e h u a t l . i d c m . 
Y ^ « a t í í ; a q n í - f f e ^ e ñ i ftquefto3Ocll« eft* cüó 
Y e h a a t í o . a q « e f l b . 
Y e í . t r e s . 
Y c y c c a t J i t p á r t . ñ b c h r tn t iy noche. 
Y e y â n . n o - i n í I i i g a í , o âfieflto. 
"fèijiátVi. fugk^O 'a í ieñtbi 
Yeyitiafríc«nirt2T]t.eftar- 'ya 1* l u r a Jlena. : 
Y e y a u h c e z i u i t ! . y a and a envn a ñ o . í . q t r e á c o n t e 
cio a l s c r . & ' f l c d e í l i f s . 
Y c i c n i c a ^ a g c n i z a r j ó í f í a r y a a l c a b o , ; 
Ye íc nonoc.idens. 
Y&icoyancâyòrf.qTTtô ha que a c o t c c i o e f f c í . y a 
mucho que a c a e c i ó l e s cofa y a ã r i g u a yv ie ja 
Ye iconec e t f a r y a t o d o aparejado y apunto . 
^ e i c t í p p á . í 5ya1a : fe« i inda v e z . & fie dea l i j s . 
Ye iconocyn t l ax t l au i f l i t e f t a rapare jadaJapaga , 
o el p r emio . 
Yeic t laonoc. eilar ya t o d o aparejado y a punto . 
Te ic qiialHícft íairbüeíio esrEi He d£ a í i j s . 
f e ye ' ,yy , yeya .A $. tteique haJU i o t r o hazic i t -
do al 2;UÍI malef ic io, - -
Yeycca lhu ia .Hí re i l íu tonr rahaze r o arrendar a-
.'-ptfOiPamagar e o n a í g o . P re t e r i , onitetlayer-
y-ecaluii 
Ypy ecauilia.nitU.fiazer fombra á o t r©s $ p o ñ i e n 
do ie dejante d e l l o s . p r e t . o n í t e t i a y e y e c a u i i i -
Yeyccoa . i ] ¡ c .p roua j - ,o e s p e r i m e j i i á r a l g o - Víe*. 
¿ í j e n t e y e y e c o . 
Y e y e c o a . n i t U . p r o i i a r a h a z é í - a l g o » P r c t m í o * 
onuiayeyeco. 
Yeyccoa.Dioo.enfayarfejOefgreniir .^retert tOrf 
¡ . .oninoyeyeco. 
Y e y è c o a . n i t e . t e m a r a o t r o . V r e t . o j i i t ç y e y e c ó ; 
Y e y e c o I t i a - n i S e . c õ f u l t a r a l g o ^ t o t u a r confejo 
c o a o i y r o s . p r ç t . o i ú d e y e y c c o l t i . . 
Y c y c c c ^ í i a - n i n q t e . tentar a o t r o . p r e t e d t o . o ç t -
n o t e y e y e c o l í i . 
Yeyecquetza .n ino. a u u U r f e y po l i r fe .Pre te r i t , 
o n i n o y e y t c q u e t z . 
Yeyel t ia n i n o . h u i r í n u c h a s v e z e s . p í e t e , ©nino* 
y e y e l t i . 
Yei íhüír ica .a l tercero dia . 
Y ^ u i t i e a - t e t J a t c n e m l i U z t l i . p l a z o de tres dias* 
Et fie de al i js . 
Y e ü h i u d . t r e s djas. 
Y e Ü o r i y m m e t z t Í L m e n g u a n t e de luna. 
Yejrjitnan.fcr ya ciejnpo .i .de hazer algo . 
Ye inicqualJi.o quan buena cofa es.&Uc de alijs* 
A d m i r a i i d o f c . 
Yeyoa l . t r e s noche?. . 
Yeipampa.por tal r a z ó n o cauta . 
Yeipan.ft-rva rienipo o p o r t t í n o jja hazcJ* afgo* 
YeipjIJi.fefema ta3-tj)Jas,pl;cgo$ de papel , inatas 
eíleraSjO cofas femejantes . 
Yei technonaci iaccrcarfc a a l g o . P r c t e r i t b . yes» 
tecli onacic. 
YeitechnoTTipachiui.veI,ycitechnipacJuui. ídé« 
p r c . y e i t f f c b o n o í s p a c h i u h . & c . , i -
Y-eitica niccoa.cpmprai ' t res reales de a t^b i 
Ye i t t i t i c a es t r i n o . - ¡ ^ 
Y e i u h c a y y u l l O i a b i t t i ñ d o a algupa.Gofa,© expe*-
r í n i e m a H o e n d l a , © tenet i n t é c i o n y p r ò p ó f i * 
4-; t o de haze ra lgp . . :, 
Yeiuhninemi . tener tal o tal c o d i c i o p ç o í t i i í n b r e 
Y c i u h n i n c m i n i - i d e m . 
Y e i u h q u i . a b a f t a j p b i e c e f í a o a f s i e s o a f s í p a -
flb. A d u c r b i o . 
Yeyauaqu ia . anochecer. 
Y e i s c o c a í l a i x a c k a i t t a l i z t l i . p f o r a c s p i i h ê t a d s a 
Ye ixcoca t l a ixac icamat i l i z t l i . i d tm. 
Yeixcoca oquichotl j .hoxnbre excrc i tadp ena i ' -
xnás ò en guerra . . -
Yeixpaiica.perfnna entendida y d è ex pe r i e iKÜ* 
Ye ixqu3ch>ba l> f l , oaba f t a .Áduc rb io . 
Yel .di l igeí i tey folicsto. 
Yelc ic iu tca .pechuga de aue. 
ia .qu â í j iu i i e ¿ a rad© ¿ 
partev,© i r a s * 
•feE-j¿S?fer ,o e f t a d o ^ e c a ü a c o f i i . • . • 
T é n e U H . perfoua m u y a í U ^ i d a y defcot t fôUds . . 
T e í l o n c a . d i ü g c n t e y í o i i c í t a m e n t e . A.<ítrer-bío. 
Y c l ò i . aaer gente en ca f i j o e à ios afsitfntos. 
T e l o ay SÍ , 1 u gar pob I ado d ç gem e* 
Yeloxuchi t l . r to r m u y o io ro fade hechursdetSS 
corea tíé mayz verdor coiit fus hojas. 
T e í t e p i t z ^ p e c h u g a d c a u e . 
T d t i á . r í m o . e c f i a r a b u y i ' . F r e ' - o n i n o y e l t i . 
Yelda, nitc. hazer h u y r a otr*o,o 5azeríe diligen* 
t é y f<^ íc i ro .p re .onÍ feye l t i 
Ye míeuifFi ' cinco dias h á . E t f i c d e a f i í s . 
Ye m i d i u h y m metztf i .nicngoante de íuna¿ 
Yemif t íá f í .cbncia lcc icme d e - e n f e n s í d a d . 
Ye m í m a E t i u h . i d e m . 
Ye'nKjftániííídán-antañíj . 
Y e m o n á m i f t i . i d e m . 
Y t naBhyopá .Cjua t ro d ía» ha.-
Yenpcfíca .dias ha. 
Yeae Í l / . c¿e r famenrc ,o c i r n o . 
"Y^nepá. aé í fórra vandSjO â e 
¡Ja vn poco. 
Yenicchiua.executar algo. P r e t é r i t o , y e c r i o 
c h í u i i . ' . 
Y e i í i c n o N . v w i í r a pitado <áe mi fe t i a y de p o b r e -
z a ^ p í é r y c onicnor. 
Y e n ícno t iaca t i . i J cm. 
Y e n i H i o n i c c ü i . c o r u a l e c c r c N ^ e ñ f c r i i w d a d . p r c ' 
t ff .y? on ih io níccií ié J • 
T e h i H m i h l c o n ^ e c é r d í i s é á í é t B T é e f e d . Pre*. 
y e d n í n í m a . 
~n!nòi'ôlífit3. í o nrjfmo- es qa«-y e1 í i icthon. pre-
. t e . y é o n í n o i p l m ú 
^JUifÒ^ta^icoiTCaTffCíTcMfe^fer íTwdadTO r o ^ 
na?' eií fí 4 ^ ¿ i d o Jos v í ê i e ^ : y« ©atnozGai i i 
Y e m j â i ^ é r í d í f è í i c a p o t a r f e í f í i q u c ' « Ô a u a ^ n o j a í 
do . Pre. ye onipac. 
^ e n i i i f i g i i t i e ? áís i de fn c o n d i c i ó n a s t o r a í . 
1 ^ e ¿ o c é p p ¿ y : í t r e g o o-rra v ^ ^ . A d i ; e r ó to. l ' 
YejioCOncacaubroc cilas1 al p a n t t í t í c i a j s a m e ^ 
6 'êftár á goí i rzando. 
YenocueKy o t ra vez . 
Ycnoye a í é y e S é n c u a í i z t í i ; d e f e í a b a n ç a . 
Tenovef a t e í r o l i z t í i . i d e m . 
Yenoyç í - a r l a j eõeneoaMi d í í a J a t a d a p o r í b c a . ' 
'Yenov^ s t í a v e q w í t o i l i . i d e n i . 
Vcnoyqnac f i i . y a l m e f e i ò t í t t o f t í ^o aeSezaeP 
m o t í e m p e i . 
Y e n o n a c í . ã r e r c a r í e y c d o caÉsíiBó^aa-Ijcnfiigar^ 
Y e n o n a d í í u h . i dem, 
Yenoncua.panirfe para a lgos l ag f i t .T rc iey j i©. -
V* o r o r ? u h . 
Yef ioneua . te t ip r fuf f íc ip r fe i í i e r fp fo- rtfçefiaríÓ^ 
me 
Yenoniqa i t t a c r f > r a r - l o p d » d o . p : y e o n o n i q m t t a c . 
YenoniEciua.embtar o t r a vez ruanfajeros. pres. 
yeononicema. 
Yenomvetz i . ro rn&r a c a e r é t¿ena.P;OnOziÍaecz 
Yenopan l o r a e f m o e s q u c yenoneua . 
Yenopama. idem* 
Yenorech m o t e c ã . e m p o h r e c e r y ven i r asiecef-
í idad; Pr .yenotech o m o í e c a c . 
Yenoue! a s c a n . a e í l c n i i f m o t i e m p o . 
Y e o l o t l . t r e s m a ç o r c a s de may2 o de cacao. & c . 
Ve ompa e n q u i ñ a y n k n o p i l l o t í in icnot iacayot i 
padecer gran neccf sidad . 
Yeonact .yr feya cumpl iendo e ip í azOjO e / t iem-
po determinado -
Yeoncan. auer o p o r t u n i d a d , o f e r y a t i e n i p p d c 
hazer o d e z i r a l g ^ . 
Ye oncaca no tequ iuh . fin y coQcluHon de m i v i r 
da,-) de m i s d í a s . 
Ye oncari ya i ¡h . efiado d e l a c a u f a t í d e í p í e y t o 
que f t rrara. 
. y e onnauhv upan .quat ro dias ha, í ir o y . 
Y c o n o m o u a c cofa tornada a « o b r a r , ! a q u a l e í h 
ua ya perdida. 
Yeopparfianya.es ya (a fe^udavez.Et fie deafijs 
Ycoyeyupa . t r e s d i a s h a ^ n o y ^ A d u e r b i o . v d » 
antanticr . 
Y r o i i i p t i a i á n t i e r . 
Y e p a n r i t j u h i a m á c a l t e p a m l i . pared de t res la* 
dnÜos. 
Y e p a r ü ü . f r e s regieras,o h i l e ras ,© tres r é g í o a e f 
YepyofKjrl i .perJa o a f o f a r . 
Ycp ip inqu t . an t i guo o a r c i a a o , 
YepoaIcan.cn f e í en t a parces. ~ 
V e p o a I i p i I l i . m i l y doz ie^ tasmaotas ,pHcgo$de 
p a p e í ^ í í c r a s ^ í o r t i Ü a s . & c . / 
Tepp.oalkifaar í I j . í c i e ^ c a ¿ o I s ^ j p a K t s o pares-. 
Y e p o a l l i . feí 'enta. . ., i . 
Yepoa l t t - t l . i dem. 'r 
Y e p o l i u i y m m c t z t i k m e i i g B a m e de lans . 
Yeppa.de antes,o a m t s d r a&ora. A d u e r b i o , 
Yeppa y u h q u í . d e a n t e f ç r * a í s í e ¡ t o , AdLerü rOr 
Y e q u a l i a j T i f t r y a tiesnpo o p o r i u » o y b u e u o p a -
- cabazer o d e z i r a l g o v 
Y e q u a l l i . í ) i e n e f i a , o b a í U . Á d u c r í ) i o . 
Yequa l t on i chca t l . b o r r i c o . 
Yeq i i e re . y m a s ^ t áb i en . C o j u n í â i o . v e U t é . s r a s 
Ye queue r ice j iyaui . veJ . t icenxj i .a ía i je t odos jua 
;tos vernos y g u a l m e n t e » 
Y e q u e n t e t r a z o n a b l e m e j í t e X m e v a , © e í ! a r y * 
a%o m e j o r eí e f c f e n r o j ô otxik c pfa. A duerbie 
Yeq o e nt e í n i r i m at i . i d e m . 
Y e q u e n f e J í z / n . í d e m . 
YeqfcezteUdcm.-
YequícneTÊlóni. d i g r o d e n i e r e e á e s ^ - , / 
Yeqtr i rhi / í i . f e f e í ta l ios adargas d e a a n t á S j O f f r 
t a i n a í i t a s . 
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ycquitoa.nino.aUbaiTc.Prfite.'Oii-inoyeqiJito . 
yeqtfúoa.T.ire.alabar a otro.prct .oní ' teycquito. 
YeqintciUni.nino.deíearfer alabado, Preterit, 
o n ú i o y e cpii t o i La n. 
Ycceepsnili. fcfçpís. perfonas ^niaialias^ cania 
ros^piedras^ cofas redorólas. 
Yeteixcoca thixacksittaliziSj.exj-cricTicia. 
yetenUünixüarelpu 'dnU. mc'^o que ccUiIenca 
a barbar. 
Yetent2unqLiica. idem. 
l>róo¿Ia.c.fe?-yá tardesapticíía de Col. 
Yetepá onoc . íe r va pubfíco y ir.anifiefío atbeíos 
yefeíifiTiíííi.aUi ieh3 ha,mira tu lo que ci-iúfve-
Yrtrrj.rres piedras, car.iaroSjO cofas redon-
das. 
Yeí«utkp.T2i"de,y apueña de f o l . 
Teiic cofâfiefíída. 
Yet íxt iuh.vrrñuy cardada \¿ carrera, o tabarra. 
J e i í a o íijdel qiie de íeaa!gc . ;nrer )edior-
Yerfacbipaua. íeuaniarfe el altia;o queur aniane 
cer,o r e i r ç f aluaiPr&.yeoiJ&chipatiac. 
YetlachjpauaijTnajii.acJaiar clrjrrrpOj auer bo-
nança df fpues de la re iT ípc í lad . 
Yetlayecann.ideni. Pre. y eotLaveccar.nc. 
Yeriajxcü^cijeE^iui.anochecer.preteriio. otlaix 
cuecueíziiih. 
Yet 'atnanílí . t tes cofas,partes, o pares . 
Tetíamanrli ictJachiühcÜ. £oin scloo becho cu 
fres maneras. 
Yètianeci-riíir ej a]ua3o ajSar»ecer.Preterir . ye-
otlanez. 
Tc tlajKltocsni.tornadizo. 
Terlspoyaua.anochecer.Pre yeotlspoyanac. 
Yet laqtialcaim.sbonar^o aclarai-el t i e n d o . P i e . 
ycotíaqualcanc c. 
Vfííaqííaiifiyos.íeryaimny noche. 
Yt-rlaramaçhiuaSoni.ires xnedidas olibras-
YeHathui.araaiíOcer.Pjet.ye ot 'a thiuc. 
YetJaromaiiapiItontli. muehrcho que mudaU 
Yetlaztaya.aclarar el aíiia,o an-;arec( r. Pretcji . 
ye ot¡a2tay?.c. 
Veua-denanfeSjO shot a poco h ¿ . 
Yeiía.nñU.njeudjgar. 
yeuacaiíra.jiic.tenei" atenciony vigilancia . Pre 
te.onicveiiacaitrac. 
Yeuacaqaí.nula.idrjn. Pre. onitlayeuacac. 
Yeua y.eíte^Aa^efto^qucíía aqu eíio. 
Yeua^huia.nic.eí laratento aloque fedire, ò a-
rrobarfe,Y eílar ira/portado. Preteriro.eme-
yeiiaiJjH}!* -
VeuaiIhuJa.nitla.cftaratento.prfet«rit. ciiitlaye 
huailhui. 
Yeuaitoa.TiiíiO.iaâarfc prefumierdo^e íi. prct. 
onínoy^aai to. 
t e u a í r o a . m t e . preferirlo anteponer áalgimâ 
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perfona.pre. crirfyen.i í to. 
Ycuair ta .nj tJa .ef t imanniicbo 'cbaíercafo de aí 
^o.prete.onítlayeuriitra'c . 
Yeiianta.nocen. íi-r.tr riiet/:a,b clii'dadtod'e aleo 
pivce.onoconveussttac. 
Yeuá?yi;u¿.anocj7ecf r ípreióraK't í t iac. 
) eualna ní ter la .^fegmr a cr :T; o l:r^rrie bn íh 
pme.on i te t lnye i i ah í . .. 
\ euati.aoccanni .enrt)rpí-cerfc,v fer d'cfsprcuc 
chatrojo defdichadcj.preT aeccan c r i \ ei:aiic. 
Yeiiati.aocni.idcm prediceoniyeiiaric. 
Ye«át{Í!a.nitio.aUerra¡ar!e y Ichr r íe por jr.ejor 
que los o t ros .pré .cni royenat i í i -
Yeuatoca.i;ii;o. idrnj pre .onincvf i ís rorae . 
Yeuecaca yntbnatiuh. va va ,o ella alto elfo!. 
Yeiiecaua. cofa rmeja^ anciana o vieja. 
Yeueçaub^nriguainente^o mel titmp'o paííadb; 
bnnichoricmpoha. 
Ye.uecauh nrmdizt l í .ar t iguidad -
Yciiecar.h r!acat¡ aríÍ2.uo,o G n t í ^ b , 
YcüccauJi f lafoUí.hiftoria de cofas-ahriruas.-
Yeneynpaji.rrcs dias ha. 
.Yci<cripfffiffcr v i tiempo oportuno y cbngrtic*. 
Yeueivuuac-fcj-va buiv noche. 
"V eüeut3i!atatl.artia,bo,anciarby viejo. 
Yexcampa, de tres pai íes,o Inçares. Adúerb íd . 
Y ex campa naca ce mac Inoti. figura de tres ángu-
los,o efqiiinas. 
Yes campa tlaínarhiorili.figurada btra^adacofa 
afsi. 
Yexcan.entres parrss,o]ij^ares. 
Ycx can qui? qui. partido o diuididb én tres pas""» 
res. 
Yescan ilaxcloifi.idem. 
i 'exi.nin. pccrfff.pferc.oíiíníck. 
Ycií . ni'c. peer e^disfáuor o defprerio de otro. 
prct.oniteiex. 
Yexiuhtica.a! tercero ano,o dtfpues Sixes aííoâ 
Yexpa'.trrs vcr.c'S. 
Yexpa yeí.tre? vezes rre-ri. 
Yexpa ixquicfi.trts tanto. 
Yéltilítzin dins, fa trmfcíad;dè dios. 
I-Hitauaca gorjc.irUs aues: preíè.òihicacauâcaquc. 
Ihia .nin.aborrccer íc tilando mohíno, préterit . 
onimhiac. 
Ihia.nite.ahorre cera otro prc.f nitríhiac . 
Jhiainiíla.aborrecer eimanjar ei enfciroo. preC 
onirláíhiac. 
Ihimari.njn. componerfe, adereçarfeypfclirfe; 
prer.oninjhima. 
Ihio.'t.báhó del cuerpo. 
Ihioana.nida. atraer algo haziafi conelhtíèlgí í . 
prcte.onitlaihioan. 
Ihiocaua ji.tfsfalleccv ofaí tarme elhiie|e,o th.Ú 
chbcrabájarodeeíiferiTíednd.P.orjJiiocaiih. 
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IhiocaualiztU. desfalleciníicnío afsi. 
IhiocauaUU.nite.hazel'desfallecer aotrodefta 
minei-a.pre.omteyhiocaiiaiti. 
Ihiocauhcat^ui.desfaHecido afsi. 
Ihiocuiria.mic.refocilar o dar de comers otro. 
Pre.onitcihioclíiii. 
lyalhuayoc. vn día-antes. 
ly y ana.nin. guarecerte dclaiítmiajbefcondcjfe. 
prete.oninivan. 
lyana.nitia.eiconderalgo.pfe. onitlaiyati. 
lyani]ia.37Í!:eí!a.efconderaioE)na coi a de otros, 
portjueno lavcanadie. pre .ftnirctlaiyaDjSj. 
Ihioiíochiia.Tiite.arajaraotrofus razones.Pre- 1 IyUni)ia.n\notía.efeonder parafi algo.Breterño 
t e . o n i r e y l i í o ü o c h t i . 
Ihiomi¿tü nuc.arapar el huelgo a j t ro .Trc te r i . 
onnei luomiCt i . 
Ihiomotzaqna.n.ataparfcme el huelgo, oiencr 
afm.i.pre. onifuomotzacu. 
Jinoniorzaqiiani.aíniatico. 
Ihionicar.ã.n.ioivâralieMo^áefcãrSsnóo. Fre.o-
mniomcan 
Ihioniccui.n.idem pre. onihioníecuic. 
Ihiopacíioa.nite aiapar e! huelgo aotro.preier. 
onitcihiopach o. 
Iníopacho.1.niria.abahar algo. Fret eriio.cnitlai-
iuopacho . 
JhioqLiici.n.bihesr. pret.cn'ihioqiúz. Erpcrme 
Tapkorãm^mâfidar alguna cofa. 
Jhioquixtia.nitla. des hinchar bota o pelota dev i 
en to .Fre .on i t l aü i ioq lUxn . 
Ihiotema.nirla. henchir ^h-o de viento.FrcteiL* 
omtlaiiiioten. 
Jiiiotcnqin. cofa Jicnadc viento. 
Ibíoria.ní;-! rçfo!Í25-,o peerfe ,o tomaral ícnfo ,0 
refplandeeer v luzir con ricas veiliduras. pre 
Tcon ín j i no f s . 
•Jlñorica. con aliento v huelgo. 
Ihíot! aliento liUe!e,o,o iop lo* 
jhiorl loui.vena de .nrc. 
Ihiot7aqua.r.]n. cmniudecer o atranefarfele el 
bocado, pre. onimhiorzacu. 
íh iotzaqua.ní te , aiapar c! huelgo a otro. Pre re. 
oniteíhiorzacn. 
Ihionia nic. padecer neccfsldad eí pobre, o ad-
q u i r i r con trabajo lo neccífano ala vida. prct. 
oniquihioui. 
3 hiouia . ni t ía , padecer trabajos. Fr. cnitlailnoui. 
íhioin'oni.cofa fufribie. 
Iin'toa.nín.a!quilarfe5o entrar a Toldada.. Freter, 
oniníinro. 
IYac. cofa hedion-da. 
íyacac ic. caer algo de puntajocon alguna punta. 
lyacacica. íden1. 
-lyacacnitlaana.efcogerio jnejor .pretér i to , iys 
cae onitíaan . 
Iyacac ciaanah'ztJí. efí ogímienfo délo mejor. 
Jyacamecayo rauaHo .boca! de caijaJlo. 
Ivacarzaptica. punta de cofa aguda. 
Ivacauitzanbca. idem. 
Jyaya n.heder,o tener mal olor .P. oniyayac* 
lysyaliztli.bedor^o malolor. 
hUini.dicholOjO merecedor de algo* 
omnoiUivamli. 
lyaqiiic.de pimta.fcayo. 
ívaquica . idcm. 
lyaua.niu.ofrecerfe alguno en facrificio adiós. 
Fre.oniíuyauh . 
lyaiia.niíla.ofíTCf r a!e;o deílaniane-raj oirceo-
far. pre. onirlavyauli. 
lyaualoioyan. en derredor. 
Jyamlia.nitet!a.ofrecer algo enfacrifício ,let!an-
rando en alto lo que fe ofrece .pretérito.onitc 
tlaivauili. 
íçaiiía.nitc,eípai{tar o cfcandaiizar aotio.pret. 
OITÍtcVCÍUli. v 
Jcunpa a!as cfpaldps ,odet rásdej . 
Jvclipí'iinhqin.lSÍgado. 
jvcju 
lycnopiltini.idcm 
íycohia.riin tyranizar.pre. oniniycolti . 
lye. fi. A diu r.afl irmatiuo. / 
ly ectifoca trie,o . c,rácas de t r í ^o . 
Jvetihiíiyoc a! tercero dia. 
]yerii)¡r¿m dios. Tu trinidad dcdjos* 
Jyeiuh ycxinirl .y dcfpucs de tres años^ o paSk-
dus tres años . 
lyciuh onipcalli . vpaífados quaierta dias. 
lyehtzjn m dios, e! fer o la ciicrciadedios. 
iyeliz yn dios. idem, 
i y d í i . p e d o . 
Jye onjpa ijrztiit!. eneí üenipo venidero* 7 
Jyctcconíaf]. cajaiiacjlia benugofa, 
] yet lamanix t i . to das tres cofas^artes, o pares. 
]vcxU' . l ;yoc/deal l í aires años . 
3ylotu;ayan. paílcadero. 
lylpic. cofa ñudofa. 
Jyo. gnay.Inrerjeifnon. 
Jyoccanipaixti.de ambas parres. 
Jyoccaiiixri. ambas a dos raciones. 
Iyoccanixiipan.fr) ambas a dos partes o Jugares 
Jyoiyaue.guai.vei.o. interjeít ion, 
jyolcayo lama o nata. 
lyolca y quiz ca.patria o tierra natural de alouro 
lyol íc .poco a poco, manfamentc ,y con tiento. 
Aduel bio. 
JyoJ ipanyet íca .e í íara ísüno contento. 
JyoJío. nieollo de cofa íeca. 
JyoHocacopa-defu voluntad, 
lyol loco ichpuchtli.mocaya crecida, 
lyo l loco ichpuchyotl.mocedad den ioçaya cre 
cida. 
1 A N T E 
JvoMo c o m m a t l n i . fabiocjue f i i i i c r t í c y fmme 
• b i ç n las cofas, 
l y o l l o con rocan i . i dem. 
Jvo l loco o q u i c h : l i . h o m b r e ya hecho, 
í y o l . ' o c o i t l p u c h o t i . mocedad d t mancebo va 
c rec ido . 
JyoHoco í c l p u c h t l i . m ã c e b p ya cr.ecido . 
J y o l ' o i b m a nemi . j u b i l a d o } efeMo ; o füe l to de 
rrabajo. 
l y o i l o t b m a t i c vn ro t ecn ivo dios .q iufojO f i ie fe r 
n ido n n c í l r o f e ñ o r dios, 
ly o l i o i z m t l a m a t i c . i d t m . 
I v o n u . o í i . i n r e r j e í r i o n . 
]y o miam ai-ix Í i . ambas ados cofas o parte SjO am 
lint: ¿cíos pares. 
) \ o u ' a n u r i x upan .en smb.'s a ros pa r t e s ,© co-
" las. 
J v o n i a p a í i x t i . a ?mbos !¡ idos.o r r .-rr.I r,í lados. 
1)0 o m o í l a u f l i l i i c . o de iueRínr r - íV. v (!<s(l >,L ha-
do derr. i. d . o £i:¿i ct n l o r o , i r TÍ rjí i o r , 
l y o o rn[ !a i ; e I i ! t ! r . ' pi:ai d i m i , o dt sriicLs<:c de 
m i i r . r t r í 'ec t ion . 
í v t i c t lar r tosni .perfona penfanua . 
J\'t!acai:ncJ i r t i 'niat h.raca r e pa ro . 
]v io !oca r jo fn de a '^un tt f ío. 
j y t r a . r u c cfiar mi rando alos o í r o s . P r e t é r i t o . o 
n i tc i i t t ac . 
]y tía ti; .}] n i re .y r avifitar f r c c ; u c r t í me r í e . Pre -
o r . i t c i t t a to . 
Iv tzcaUo v n q i m i i t l rama de ai b o l . 
Ty tz callo can. cnlo a l to o en la c i .mb: c de a l cKra 
cofa. 
I ) 12cari m i . r i fer m u y c i r c i : r f ¡ e c o y c í n g a r o 
í o . P r e t . o j m t zca ren . 
J y t z n i ü noy o i i o J e r a m i a d o \ n i.y i r u T r i r Y . 
J) r z r i i ih yr . r icchina n . hazer al.co a l i l n i ( ."is, 
P r t t e . n i y t z n u h y n c r i f * h u i l i . 
ly tzroc cochi .el que dut-i me teniendo abk n o s 
los OjOS . 
lyuc . i ra .cf iar a l su ra cofa f o l a y d<.faccmp."fac'a 
o e í l a r a'co aparte. 
3yiica y f b z - J i . folec'ad del que e H a f o l o y defa-
c c i r . p a ñ a d o . 
] y l i r a par qui 2 tica.cofa que f c b i e p i r a alas otras 
Ivuca f 2ni;f t i t i r a . i d t n i . 
J v i i ra t l a r l a r l a rh t i a r i h( i m i t a n o. o f o l i t s i i o . 
Jy r jccampaixti .de an.bas partes , o de \s a pane 
y de ot ra . 
l y u l c a ynencatonacayo.el m a m e r i m i e n t o co r -
po ra l . 
Jvnlic.maj-.famenre.poco apoco jContientOjO de 
fr.'2cio. 
l y i i H o acoysni .conTemplat iuo. 
Jv. iHoacouetz-ni . idem 
Jyul 'o macic .aprct iechado en a leo . 
J y n U o m o t I a l i . a f c g i : í a ¿ o d e a l g i j j . a c e f a c ^ e í e -
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ly i in t lapa l ix t i .a jTibos Jados,r dcnn:bas partes. 
3VNctiepca j i a i lmar l i . r cues de \ t l u r u r a j O devo 
' pa. 
' Jyxpo.\c2uhcayn vano.rasa,o ficr d c \ ¡no . 
l y x t z o t z o l i u h c a . rata de ¡ eche , o de c o í a f e i r . e -
, janie. 
l y z q u i . d d i o r n t c v cuidsdcJ o . 
l y z t i a c a u . n . m e n t i r n m c í i a s v e z e s . p r e t é r i t o , o-
ni \ -¿tlacat. 
l y z u a v o cola que tiene nHicbahoja. 
I Lara tvco tona r i t e , pe Hincar ,o peei l -gar a o n o. Pre tM i t . c m t u l a c a t z t o t o n . 
l l aca tz iu j^ .n i ro la torc ida . 
1 l a c a t z m ¡ j ] t n r re r i e aloura cofa nfsi coir-c la pu 
de alefjia o cofafc-mej.-'nte.pi t i t i i t . o i í a t a -
Üacarzf a i n r i b o l n c r eJ ci:erpo po i r o \ cr ni m i 
rar al ijiic al: or re ce, o c< ñ i r i e la L U It bra al á r -
bol p r c a n io .on jnJaca tv io l 
í ía¿ . i : /d.i.T ¡t i . i .an ollar n i a r t a , H } e i a pape 1, c co 
ia .!ÍM, o t ( i2 ,ery r ebo l u n húixjo c o r d e U l de-
d i . ^ c.. P r n c . er iilail.K -'.v.- 6 . 
3 lar,n , n.i - t c r,u.i>m. a\ tK'.n a <,tro , l iSTicndofe 
d< I u \ .u-t 'd. V r t i CAÍ pai cn iml .ua t zo . 
5 Luar? i K .cu i a t ore ida, o u i t i ta. 
í i a n j i n b.nc.i .o r a roa ancr ada. ^ 
JÍ.KMJ r.it la. are car barca, ^ c . l ' t c t c . c r ulaiUif: i . 
l l ama \ ie a. 
J lanía ( h : tM.r i t e hazer a o t r o par t i c ione i o de al 
2,o. Prc-í. on i t r i l an ia i hini] , 
Jlamavot bveje / de m n ^ c r . 
J lamapi l .vf ¡ ezue l a . 
j lamatc. iront h . id r j í i . 
l l aman n . h a / n l r v i e i a . P r r f c . o m t e m a t i o 
J la mat iliz.l cjez de m u ^ c r . 
I lan ia t l .v ie ja . 
l lama to to t ] auc fo l i ta r ia . 
J lant l i .vieja . 
l l a q i i i . a ne car fe !a nao .^c .o pafarfe el p a r c h o 
cundir mucho la mane lia de azeite^ o dt man-
teca. Pret .odac . 
l l r a i i a . n i r l a . o' uní arfe de alt; l i r a Cüfñ.PjT tr i it o. 
oniilatcauh . 
Ilea ii al t i a . r i 6 c . hazer o Iniciar a Ico a o t ro . Pre te 
r i t o . o n i á c ü c a u a l n . 
] lea v i ha r H u .o lu i t la i fc del a c ran io c le hi 2 i d 5 
f. p e r d o n á n d o l o . P r e r e . oniquilea nil i . 
l l lHna.nnf le . dezir a l^oa o t r o , o dc fcubr i r l e el 
fecre to .Prc t o n i í l c i l h u i . 
J l ínn 'a .n ino te .q t ic j -a r fe a i a ju í l i c i a . p r e t é r i t o , o r i 
no t e i l í u i i . 
I l h u i i . n i c n o . c o n f u l t a r a l c o c o r f i g o m i f m o . p r c . 
Onicnoihui . 
J í h ü i a . n o c o r r o i d e m . p r e . o r o c o r r r o l h u i . 
IJhuica atcntli .plavajO cofia d t mar. 
l í h u i -
llhuica atl.tnar. 
íibuicacayõtica ceíefíialinçntc» 
liJhaícacayetl.cofaceiefliaá.: ; -
líhuicáccayotl. idem. , ' . , 
Ifhuicai::ch2ne.'morador£Ídí:re'bb 
lííiüícacnemi.iíiem-' 
iífmícacopa.dc hazia el cielo. • •; 
ííhuicacpa.hazia cl cieiô^ocícl cielo» 
i/fiaitíatuiriideni, 
I I huicatítech.enel cielo. 
U h u i a d . cie/o. 
I-í^irícariamafifÍEmarini.añrologo» 
IlhuicaríamaiiÜztli, aíbrologis. 
líhuicatlamariní a l i r o l o o o . 
nf iu ieat í í t íc .c ieJoempireo^parayío cpíefiiaí-
llhisice, mucho mus. Aàvc rb i c . 
Ühuiceniccencuiíia. empeorar a otro con c l t a -
ííigò y correâ-ion.Pr.iíimicp onsccencuiti. 
Iftmidílü^n.celrbrarfiefta. i ' r f f , oniUiuuhiub. 
Ilhíiichiualjzilj. ceJebrarion df íci la , 
JíhBÍcbínírti.ceJcbrídor de fiefta. 
Jfetiil no. A r merecedor ¿ « a l g o . 
Jlhuilti no . iàem. 
JJíüiiltiio.n.rpr hecho digno de aljo fin merecer 
lo.prc.onühuilt i loc. 
3Ihuiquixtia.n.celebrarfiefta.P. oniUiuiquixú. 
IthuiquixrianijCekbrador de Bçfia. r 
.I!hiitquixtn¡a niccelebrarfieí la aa'gun faj^to, 
prconiquilhuiquixti l i . 
líhuiquixTiíiztli. celebración de fieíta. 
I lhui t l . fiefta de guardarjO-qualquicr dia dda íc-
mana. 
ílhuirloquiz.fiefta paííada o cekbrada. 
Ilhuit! pielü.fiefta de guardar. 
Ühuidjiielo.idem. ~ 
ühuírl pieJoni.idcm. 
Ilhuitlacaquiria.nue,cebar Us fieftas. pre tér i to . 
onireilhuitlacaquit!. 
Ilhuit lalhuia. rute. i dem. pre. onitcílhuitlallmí. 
lihuirUpoal amos t l i . calendario, 
Jlftuíz-defuariadtmiente. o atroche moche. Acf-
uerbío^omucho mas. 
í í i t i . ídem. 
Ilimciiiua.iiitía. hazer ais*o defuariadaíneme^y 
ÍTn confideracion.pre.oni-tlaiíiuicíiiuh. 
Xiiuiço.cofaruperfíuacrdemaíiada. 
lí iuicotí. idem. 
l l iu iz . í in confideracion ydefuarigdameníe, 
I/iuiznequi.niqu-querel' o dcíTcaralgo í fnra jo 
o caufa^o fin propofiro.pr. oniquiüüiznec. 
I l iuizpopolca.nit ia .defperdicíariahazíéda .pre 
te. 'oriit-JSííitMzpopoío. 
l l iuiz quifcchiualtiani.atronado o Sfc&Ubsc&áo 
IVmiz rraiiani idem. 
l i iu iz tequaifiani.idcm. 
i í t t t is t la toa-n.habUrcofarí l i i^i ímo nicpciiac-
ración.Pre.JIÍUIZ o n i i l a i o ve í^onihuizxlaói 
JHuiz clatoani.hablador aísi. , , v . 
. IJiinzílatO'üzcli.habJa d e í U ^ r o a n ^ . 
Uutiz ü&jiit Ja.' í i a zet ajgp ipsc^ifid er a dam ESiíe* 
Pre .on i í la i lú i izu i . • . . • ¡ 
I lnamicpca.no.mí renwin^ran^a.x o hmemoria 
q u è d e m i í e haze, \ 
IJnamiâia.nirerla.traerala memoria,o acordar 
•• a í g ;oao t fo .p r e r e . o j í i t e t l a í ^ f fuá i . 
JJnamí^Jam.niâc.jr iafidaj-wper^adix a ouog 
fa acuerde dtr a l p o . p r . o n i f e U ^ ^ i ^ ^ » - ; 
I lnamiqDjl ia .nif íe .acorf lf l i ícpae^ioqiie ouoco 
iiieito-oiiizo.pre.ofkiíleiln^ptiquili. 
Ilocbtia.rite.tornar a otro?dcf4e donde leauta 
.ydoa acompañar,pre,©niteilocbti . , , 
^lochtia.nula.achicar o acortar a lgo.Preter í , oni 
tlailochçi. 
. I l o c b T í a . n i q u . tq rnara t ras . elrelox, o to tnar a 
c m b i a r a l g o aleite me IO;Cinhvo3oinudarorc 
• -uocar la íentencí^qne íean iadadOjO vcpder 
a l^opormmó^ic loqva le . ; !1 , ! , oinqiiilochti, 
l io t i . afloxarfe U ír t fc imedad^pn o i l o i . 
lUrti n.bolucrfe o tornarle dç cor de y tia.prctew 
omlot . 
Ilotüiztli .bnelta afsi,© retiramiento cía guerra, 
l io ; m ronacayo.pararfe flaco.preíciitOjOilot in 
nonacayo . 
Üottincmi.ni p^rrcarfe.Prc.oniylotinen, 
llpia.nitla .atar alguna coia.pl".©mtlalpi. 
II pia nit e. at ar a alguno, ó pr cederlo y encare^ 
Ui'lo.pre.onircilpi. 
iJpia.mno.ccñirfe.pre. onírolpL 
ílpicavot!. atadura,o cerradura, 
í 'pitza.nit la.foplar. pr.oniUalpí tz . 
I 'pitza. jiite,foplar a oiro.pre .-oni tenpí tx. 
•Iftcqui.nitla Toruer aUo. p i c o n í t l a k r c . 
~~W Macaci.mre.unieraalguno. . 
pretc.oniteimacaz. 
XmacacLmda tenfrrefpedo o temor rcucrencj 
sí-pre.cint laímacaz. 
Jmacsxiiia.tiinote.idem. P-o^inoteinucaxili», , 
íniacaxoni.digno de í e r temido. 
Iniacaxílanquí. ídem. 
I m a c a s í í j . i d e m . o perfora graue yde aufíoiitUá 
Inuceoaltiri.merecedor de algo o d ichofo . 
Iniacuillamanixtj.todas cinco cofas,partes50|)2 
res. 
^na ycxi yn alttfpeti.aldea dela c i u d a d , © barrio 
íma y c x i y t l a n c a a q u i a . d q u e n o h a z e e s í o d e 
Tus deudos poreftarcl r i c o . M e t a p h o . 
J m a l a c a c h o í o y a n . en d e r r e d o r . 
Jmalacsyocaninqi iau i í í Jaccpa de] árbol . 
Jma!Í7«/Joca.*í¡arda o cubierta de afgo. 
Imsmzcsuhcsu m tlaximalli. efpacio de entre v i 
gs y viga en Jo que eíla maderado* 
InisnauaJ .rtiancade cuna cienióo^ 
Itn^rcanfijii.nin.biuM' reraratíameníc y fobrc a-
Uifc.Pref .oninimaícanen. 
Im4Ecaííaí03-ni"* habíarcue-rda y fabiamente. 
Preícr i to .ontnimatcaíkto. 
Imaa. nín fer prudente v aii!fado,qyr conualeci 
endoe! enfermo.pre.onímma . 
Ènaíi.nitla.proUeer,o difponer io^ue fe ha deh* 
zer. i'rere.onirlaitna. 
^na r í ad laman ix i i . i odasd iczcoras^ íodssd ieá 
parícSjO todos diez pares. 
I m i t l a â l a m a n i x t i . crnt-i todas treze cofas Sec. 
Imatia 'diamanirti omomt.todas doze cofas.&¿ 
ímaríaííiamainxti once.todas onze cofas & c. 
i m a e í a q m l h u i y x t i . todos diez dias, o entodos 
diez dias. 
Imamnemi njn.rwararfe, o z n é a t fobrerauifo; 
p m oninimaiiincn. 
ímat t tu f i .n in anda r loy r c o m i e m o . p r e t é r i t o . o -
nmimattia. 
Imsxpí nin.rapar,o pelar la.barfca inferior^ pre-
tei i to cminirnaxpic. 
ímavtii pendeioo barba-inferior. 
Irnaxxima nin.rapar o h&zex Ub&xbz í a f í r i on 
p r e t e. o n i ràm asai D. 
ínieixiin.todos tres. 
I m r^oaííSTÍTT. t o dos fefetits. 
I;ricteixrin.todos tres.. -
I m i y a n a y i i c a n . e n l a c u m b r c ^ c e n i o ^ t c á * ni g i l 
na cofa. 
J tn icc í támma ?a muerte del alma. 
im 'ix panf:ononqu)ca.' pailar al/is q u i van e tú i 
dei^ntera.pretcr.oinu&pa^pnnoijqiHZ. 
Itr.macaçan.afsiconjo. Aductbicx. 
Immacuilixtm.todos cinco*. 
ímmaíuikeixtirj ideril , 
I m m a n e í . a u r q u e d a d o q u C j O p u r í t o q u r . Á J u e t ' 
Jmirtsnp¡ cenca.alomas íBa-Sjoauncjue muiho. 
Jmmani. ara) horado aefia hoãaiAàuerrbia. 
Immanoçoneíiub aunque íe&aísi A-dL-í-rbio. 
Immanri .fer ya hora o tit sipo o p o i t i i o í. par* 
hazer a¡2,0, o venjr y-ccmplj r f t c\ r i r i n p o y 
hora.f quefe efperaua.prtt-.cim n"arrie. 
.Immantiíia.mtía.haíiar a l s o a t w n ^ y,fases,o 
• ' a covtirftura.prrTr.ojiiííajB.^aaj.uJK. 
í rnmat 'aáeíxí in. iodos diez. 
I m r n a t h õ e j t i n o r n e i . l o á ^ S í r e s í . 
ínimarladeixtin omome. todos doze, 
Jmmatla&elxtmonce.toáos'ofize-. 
Immat!áÔe¥Wtí ô^trasi . t^dos ç a í o t t e . 
Immatíafíetl centetl dediez. v r o . 
ímmar!a<ftrt! o i rc i certetl.dç fxe-zewo. 
J mrr a í'•fit&étà m e c cr f eí I . d e d o z e vjç O. 
Jmmmafla^er) o r r r ci-r?rfl..df t r ?f v r o , 
^ i m a t l a â e t ! oj;naui cen tç t l .de c a W i z e ^ c ó . 
M E T N . ?g 
ImmatUaiamantlicentlamantli. de diez cofas v 
na,© de diez paresvnujO de diez paites a vna. 
íhimaclatfilamantliomeicemiah-.ar.ih. dè trezc 
cofas vna.&c. 
ImrtiatkâiamantliojiíoínecentlaijianrJj. de d o -
ze cofas vna.&c. 
ImmacU&lamantü once centlamantii. de onzè 
cofas vna.&c. 
Immatlacilamantti onnauí cem!amant!í.decatóf 
zccofa vna.&c. 
Immat laâ l i ce. de diez x-no. 
Immatlafth ortiei ce.de treze vno. 
Imniatladli omóme ce de dozevno. 
Immat laôl i once Ce de onze vno. 
Immatladiionnaui ce.de catorzevno. 
ímmatíacjuixtin.todos diez. 
ímmat faquixEÍn omtin.todos treze. 
Immarlaíjuixrin omome todos doze . 
lmmatla(]uixf)n.or2e. rodóSonze, 
ímmatiaqiiixiin onnauin.todcsc-íít c ize 
Imomana\ an atoyatl.remanfo d r r i o . 
Imomext in. ambos ados,o entrambas: 
ímompoalixrin. todos quarenta. ' 
ImonamícVan in ilhuicac atl.eílrecho d e t r a r cü 
rre dos fierras. ' 
Ijnonamicyan inilaüJ. effrechura de fierra e r t r e 
dos mares. 
Im one cyan, en tiempo y f a r o r j O c n b i i e n r i e m p ò 
y coyuntura. 
Imonrquiyan n t c n é q u j - é a f t a r aleta proucchofa 
mente pre. imoncquian omcrec. 
Imorf^tvf in.ambas ar'os ar!n'a!íiis,o"pEX'aros. 
Í N.Íír i ie de homaro enefía )fr£?i;a,y eri compoífcíoníi^niíicít^òs que.erenrplt í 
intlaqtia.qujere dezirlosqiie coiTié .&c 
Inacaztitlan.ala oreja. 
Inacaztulan ichiaca nc t za lon i . fecretaiioalao* 
reja". 
Inacaztitéch mnopüoa'. ácoíifcfar, a r roneí la r , ú 
corregir a otro, pre.inacazritech or í ropi ío-
Jnacbío a]principio,aTites,o p r i i n c r o . A d u e r b » 
Ina^a . r i i l a . c r cvb i i r o efconderalgo prete. oai 
ííajnax. 
Inaya .n ín .e fcorder fe ,© ouarecerfe en a lgún l u -
gar, pre te. onirinax. 
Jnaya.antefque Aítuerbio. 
l/iay a y a q u c a r i e s quetuuiefen fer, o ames que 
fuejfen. 
Inayamo. antefque. 
Inayamoyoaz artes qlte anochezca. 
Inayatitlfme.-ante-s q u e t u u i t í t n o s f e r ^ 
que fuefemos 
I rania .n i te .vradcrnardár is df üda slacrcfdor^ 
inquirir y prr gi;rrara)os qu< h í r c n b o a l ^ o 
contra jnijO alos que oyero dezir i ra l d i irit^ 
|:ara}urgar n-ey daráer . ieÉdu JEÍICHOCÍT-
, c a n í e s 
cia. Pre. omte'w&a. 
Inamic . fu ygaaljO cofa qoe viene K e c y qua-; 
d racon o t r a . , 
lis amo- el que no, o aqy e| q ú e c o . 
I n a m o í l a i o í p a n . y en v u d t r o v ü i g a r hablar. 
I g a q u i n . el que^o aquel q u e 
I n atltf.fin .prepoficion. 
X f j a t i i i . q u i n d o no ay, 
I n a u a c . a p a r d e l , © junro a e ! , o c o j i e í . 
í n a u h t i a m a n i x t i . todas q t r o cofas q t ro pares. 
I n a x c a n ^ g o r s ^ a l p í c f e n í e . A c i u e t b i o . 
Ina i : canmuç .h i | ) a .de aqui adelante. 
Inaxcan ce x iu i t l . de aqu i a v n a ñ o , o el a ñ o v e n i -
de ro . 
I n axcan yn ompa titzriui. de aquiadelamCjO t n 
e! í i e m p o venidero , 
í n a x c a n x i i u t i . o g a ñ o . 
I n caco catleuatl .qualquicra d e l í o s ,0 qua lq l i i e r 
cofa que fea* 
I n çaço q u e n a m i . de q i u l q y í e r m a n e r a o futirte 
que fea. 
Ja campa.adonde,© adondequier. A d u c r b i o . 
fe cacin.adonde.f c ñ u u i e r e . & c . A d u e r b i o 
I n c a x t u l i x t i n . todos quinze . 
I n c a x t u l l a n i a i i U i c emlanuml i . de quince cofas 
vna,© de quince pares v n par. 
Xn caxtuUarnajTtliornei c e n i l a m a r t l i . ¿ \ tz y o 
cho coias v r a . & c . 
l a c&xtulkmart)i ornóme ceEtJamamlj.de die2-
y fíete cofas v n a . & c . -
In cax ru í í amaBtü ojiçe cejiiiainancJi.de â i e r y fe 
•' ys cofas v n a . & c . 
I n caxniHamantli onRauicentlajnantIi . de diez y 
sueue cofas VXÍ&.8C<. 
I n c a x t u D i c e . d e ^ u i n z e v n o . 
ífíGãxtulliomei ce.de diez y echo vnO . 
2n caxtuÜí omome ce.de diez y fe te VEO. 
í n ca r tu l f i once ce.de diez y feys vno. 
I n c a s í u í t i onnaui ce.de diezy rueue v n o . 
I n caxtultcistsn. todos quince-
i n cax tu l t e t l centet!. deqwinze v n o . 
I r c a x t n l t e t l o m e i c e n i c t l . d e diez y ocho V n ó . 
Jn caxtultetl o m o m e cenretl.de diez y flete Vho .̂ 
l a casf í j í te t l once cenfetf.de diez y feys v n o . 
I n caxtuJref! onnaui cet te t i .de diez ynu<B<Ví3C. 
I n c e m p o a í i x t i n . i o d o s ve in te v n o . 
I n c e m p o a Ü i c e . d e v e i n t e v n o . 
I n cempoaltetl c c m e t l . i d e í n . -
I n c h i c o m e x t i n . í o d b s fiere, ^ . 
I n c h i c o r â u h t e i x t i n . t o d o s caeue . 
Inch i conau ix t i n -de in . 
I n c h i c o m e í x t m . t o d o s í i e í e , : 
I n c h i c u e i x t i n . Todos ocha . 
inphicueteixtin.iden!. 
I n chiqiiaceinixtm.Todos.feya*. 
ÍÜ chiquzcentch t i n J d ç j s . 
I n c o c h i z p i B . é f u e ñ o s , o e f t á d o d t t rmiedoeHof 
Ineconi .cofa para oler^o digna de fe r o l ida . 
Inecpaehiuhca i n t l amama l l i . f ob re carga. 
I n e ^ u e p a í i z i m m e t s t f i . menguante de luna, 
I t l é c u i . m t í a . o J e r a l g O . P r . o n i t i a n e c ó ; " 
I n e c u í . n i t l a t l a . r a í l r e a r p o r e i o k r . P t e t e r i t o . o« 
nit lat lanecu. • 
Inecu t iuh .n i t l a . i dem.Vre . omt ianeemia . 
IneixcauiJ i n to tecuiyo .es p r ó p r i o y pertenece^ 
f o l o d ios . 
Ine)huayoc.a!arayz,o en la rayz de! a r b o l o de 
cofa femejante. 
I n e l h t i a y o c a n . í d e m . 
Inelhuayocan nací, ver if icar cnteramenteyOexj 
m i n a r e lnegoeio .Pre . inelhuayocanonacic. 
IneJtococa y n to tecuiyo . 3a fee o c r e m e k ú§m% 
i l r o fenor . 
I ne l tococa i z tn t o t e c u i y o , i d e m . 
Inepaniuhca y n ocme a t o y a t i . junta de dos ríos, 
Ineua.niqu.htfrrasjel g o l p e a © acertado a. io que 
fe l i r a .p re . oniqí í ipieuh. 
Inepaniuhca yn cywi . el b r a ç o dela c r u z . 
I n y a c a c n i q u i z t i q ü i c a . paf iaralo*que vanes» 
Í2 delantera.pre.ynyacac c n i q u i z t i q u i z . 
Ití ya lhn a. /oqueayer3oayeT. 
Inic con que,o p a r a q u e . A d u e r b i o » 
In icanemi . fenfua! y v i c i o f o . 
In ic c a x t u l l a m a n t l i . l â qu inzena c o i s o |»sríga 
In ic cjssruíü. el qn inzeno . 
I í j i ccaxr f l l r« t} . idem. 
I n i c ce .e l p r i m e r o . 
In iccempoa i l aman tH. la veiotccapaTtc Q sefl. 
fiiiccémpoani. el ve in t eno . 
In ic crrrvpoaltefl ide fn . 
In ic c c n t e t l . e l p r i i n e r © . 
Jnic chicuei . e! o Ô a u o . , ^ 
In ic c h i c u e t e t í . i d e m . 
In ic chicume. e í f e | ) t i j o o . , 
In ic chicunauhtrtlie! noueno. 
In ic c h i e u n a u í . i d e m . 
In ic ch icunTet l . e l f ept i íno . ^ 
In ic chiquace. el festo . 
I n i c chiquacertetl. i d e m . 
I n i c y e i . el t e rcero . i 
I n i c y e f e t l . i d e í n . . [ 
Jnic y pam m o c t x é p A ^ t s o t l a t o I . y ç n v í s e l b o y s l 
gar hablar . 
I n i c m a c u i l H . é l q u i n t o . 
Jn i cn iacu iF te r j . i d í J i i . 
I n i c m a t l a Ô e r l . e ) âèci tno. 
I n i c z a a r l â S í â m a n t l i . í a decima p a r t e , c o U ^ ó á 
dec imo par. 
I n i c m a t l a Ô e t l e í d e c i m o . 
I n i c Rioi iauai toa. y en 
nic nau h te t l . e l q c a r t o . 
!Imc o m e . e í í e g u f i d o . 
Hucontc t l . idcm. 
In ícocmal laque .haf taaqui jO haftaagora.f. el tie 
po paífaíio, 
Iiuc'vei.quan grande es,© que grande que es. 
-India fíaea. gente de/as yñd ia s . 
In y<iub yex iu i t l . a l tercero a ñ o . 
ÍHye t í apoyaua . enanochecitndo- > 
Jnyetlauizcaleua.en amaneaendo. 
In yedauiscaJpan.idem. 
Inipanin xiuitI .02;año,o eneíVe ano, 
í n iquac .quando . a í f i rmando algo. À d n c r b i o . 6 
quando quieraque. 
Iniquacayamo. anfesque. 
Jjiiquac y e y r x j u i t l - y d e í p u e s de tresañoSjOpá-* 
ífados tres a ñ o s . 
ZfTíquaco.entonces . 
Iniquac onyez. y quando ouiere que. 
In íquehi .e f tes^o eftas. 
Iniuh .afsí como- A d u e rb io . 
Iniuhca.feeun es .Aduerb io . 
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Inoctlaca.mientras es de dia. 
InoyecQ, lo q u e ñ i o o r u u o f e r ,0 loqi;eyapado.- ; 
Inoyequenp.defpues que y a finalmente , o def1 
p u e s q u e d e / í e c h o . 
Inoy i i lVybx iu i t l . de fpUes .de t resçnoSi . 
Jnoyuh niccac. y defpues de entendido y o y d í i 
el negocio. 
I n o y u h ' n i n o q ü a t e q u i . d é f p u e s que irte baptize^ 
Jnoma.el inefino. 
Inoraatca t jacui lo.efct iptordefu propria m a n é . • 
Inomaí l a ro I t z in . fus mifm^s palabras, 
í n o m p a otmaMaque e] t iempo paffado. 
I n o m p a m z t i u í . a d e l a n t e f.eneitieir.po ven ide-
r o . 
í n o m p o a l l i c e - dequarentavno. 
JnompoaflicenterJ.idem. 
Inqnemico lo que fue y t i m o fer ,o ' o q ya p a p ó . 
I n o n q u a q u í ç a l i z tonacayo. m i e m i j r o , parte de í 
cuerpo. 
I n o ontemachti locdefpues que ?yan p r e d k a d t í 
o defpues de p red icado^ e n a c a b a n t í o de pr.e 
dicar o de enfeñar . E t f ic d e a ü j s . 
In iubque cequi i j í in . co ico q u a l q n i e í a d e J o s o - * I n o onrlaqua]oc.defpt¡esdecen;cr:,oen3cai>air-* 
t r o s . d o d e c o m e r , o - d e f p n e s q i j t t o d o s a y ã c o n ú d t í 
Inoquicni ie i i t rasquejO entretanto, 
í n o q u i m o n e q ü i a n . m i c n t i a s çs t iempo, opurt is-
. n o . 
I n o q i i i p a n t í a f e o t o q n i í i z t i i . e n ñ e j n í - o dela inf i^ 
. delidad ,0 en t iempo dela idolatr ia . 
Inoq i i íxqu ic l i r aub .ha f t a . prepof ic jo i í . 
I noqü ixq t í í caú i t l . i de t t i i 
í n o q u i x q i j i c h i c a e n t r é t a n t o ^ c j n i e n r r a s q ú é . 
I n o q u i z y é x i u i t ! . defpues de tres año,sso paíTá-^ 
dos tres años f t í i c d ç a l j j s . 
í n o t l a i m m a h t i c . J ' V e n i d o y cumpl ido el t ç n n i * 
n o o e i t i e r o p ó . -
ín q u e j n m a n . a í g ú r a vez 5ó aí» i inãs vezes pa£Í$-
pos. A d u e r b i ó . . . r 
j » í j u e m m a n i á n ^ d e n i * 
I n q u e n i n . È ^ n i O j ò a f s i c ò i h ó . C o n j u n â i q n . 
Inquesqu ich . lo que.f .oujere o fe hallare. Scé,,, 
I n q u c x q u i c h n o i k q i i K h . f á n t o q U a n t O . 
Inquiycnica o t iqui t laco. . lo q t iecomet i í l ie põc<^ 
. í i c r o p o a,© ío que iió hã huacho que co&ei&è 
pecando. 
í n t e c h . e n e t f o s , ó de f íos . 
Intechcopa.dellps. 
I n t e m a c h t i á . e r q ú e é n f e n a . pan íc íp io^ 
M ^ c ^ a ü b i n a m a í l á c u i l o q u e . e f c r l l i a n o n ] à y ô Ê 
In t la. fii. Coj i j i jñ f i ion condicional.- ''f' 
InE laaca . í í a í e í ino . ' 
InTlaca.iino.Conj.unction. 
í n í í a c a . y íisy fi t odav i a jO jñas í i . C o n j t i n é t o p á , 
ín t lacacan. l í eñ ninguna parte, f.os p l u i d a f e d é s 
- dejtUos. Etfi.cdeal^s.j 
I n i u h q u i . a f s í c o m o . Á d u e r b i o . 
I r j iuhqui occpqui .ccmoqualquiera otra cofa. 
I n í x q t i i c h . t o d o loquejO toc'o qusr.to. 
In ixqu ichcauh .mien t r aS jOnúen t i a sqOie^o e n t r é 
t an to . 
3/fíxqtífchcauitl . ídf-in. 
I n i x q u i c h i c a . í d c m . 
I n i z q u í p a o t i m o t í a p o l o l t i . todas ias vezes qaC 
te defa t ina í le . 
I n nauhteixt in. todos q t i a t r ó . 
In naubtlamanixtin. todas q u a t r o p á r t e s j c o f a s 
pares. 
l ü natt<x tin. todos q u a t r é . 
I n nepa. allí . 
í n n e u a n . a m b a s ados perfonas. •! 
I n o . aque íTe jOaque f f a j aqweJ ÍOjCd í fpuesque^ 
l u e ^ o q u e í ; 
I n oacbto.y luego que ,0.defpues que pr imera , 
I ñ oatto. idem, 
Znoc. mientras que^o en tanfò que. A d u e ñ . 
í n o c a t c a . l o q u e fuey . tuuofe r . 
i n i^cceppa aía otra vezso lo que la o t ra vez . . 
I noc y enepã el t iempo paffado. 
inocyenepa in ompa o t i u â l l a q u e . i d e m . 
^nofno c h í c o n t e t l . y l o s o t r o s fietcEtíicdealiJá 
Inoc nontlaqua-mientras cpmOjO entretanto^ 
c o m o . 
l i i o c o m p a t i t z t i m . adelante^ enel t iempo venid* 
r n . 
Inoc qualcan.mientras haze t u e f i í i e j r p o s o sní* 
entras es t iempo opor tuno y cor uemente; 
h o c quexquicbcaui t I .»3Í¿í£r2sqbe3o e n t a í i t o ^ 
rsàes .Scc. 
Inriacamo.yfino.ConjunSIoia. 
Inríacan.y fi en alguna parte. 
Imlaçan.y fi. 
Indacar^yfi éalgf iagtcolugaf^f iaafof iante . 
ÍHtla-canapa.idem. 
ImJacanehuati.y finofuf f i po rmj . 
Isrkcanelmo.y ai!nqno,o puefto cafo que no, o 
dado que no. Adnerbio. 
M a c a n o ç a c y fi ninguno5o fi eñuuiere aufente 
o ííno vuiere quien. 
IntUcatlemaxca y Ono unúeres hazíenda.Ei ílc 
deâl i js . 
Intlanel.v aunque,o dado que. Adnerbio. 
Intlanei ccnca.y aunque muy mvcho. Adverbio* 
Jntlancl cenca aÔeíiuitl.aurwjue feas quien fue-
res3oaunque Teas de grande efUma. 
Iftí lanaço.yfíporvétura.oacafo.l .mas.C. cojun, 
Imlaqua. el que come.Participio. 
Y Voiyane. odefuentura. I s -jediott. 
Yoac.de noche. Adoerbío . 
Toafíi.noche. 
Yoalnepantia.media noche, o amedia nocJie. 
yocaria.nire. ena genar algo. Pre.omtc yocati. 
Yocaíia.nicno.apropriar al^o psrafi,o tomar lã 
pofefsion de alguna coía .Pr .onicnoy ocari. 
Yocauh-no. coía mia. 
Y oc ova. nii Ia.fabricar o cemponeral^©. Prete. 
onnlayocox. 
Yocoya.níno.comedírfe a h a z e r a í g o defumo-
cmo.pre.onií ioyocox. 
Tocôxca .manfao pacificamente. À d u e r b . 
Yocoxcayo .perfora ma/?fa y pacifies* 
Ybcoxcayotl.modefria, 
Yo CG Kcanemini. hombre manfo y pacifico, 
Yoco'xcanemitia,nite .hazer a otros biuir e psz 
y amor. pre.oniteyocoxcanemiti. 
Yocoxcaríaroa.ni.hablarroanfay cuerdamente. 
Pre .oniyocoxcat ía to . 
Yòcoxcauireqiíi.nice.heriraotre liuiaraxnéce.P. 
onireyocaxcauirec. 
To íaue .o defuentufa. Jnferjefíiofi. 
T o y o c a l t t a . n i t í a . t r a b a r l o s negocios cuerda-
mente.pre. onitlayoyocaittac. 
Yoyoli.qualqisicrfauandija. 
Yoyoü .n i . r ebúúr . pre.oniyoyo!. 
Yoyomiquiíiztíi . comezón . 
Yoyomotfa.ni- tener comezo.?. omyoyomocs.c 
Y o y o m o ô l i . J o s n í o n e s . v e í . t o y o y o i n o c . 
Yoyotii.caxcauel dearbo). 
Yolaaâiuechiliztli.afiicion y angufiiagrande. 
Voiaaíftiuet?! ni. tener çran an ft ia afsi. Pre. 
oniyolaaôjuetz . 
Yoíacocui.nino.êamorarfe.P.ojiíroyoIacocTJjc. 
Vo/acocui.nitc. enamorar a ©tro.P.oniteyoíacc 
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cuic . o fauorecery animar s o í r o conorira. 
Yolacomana nino.turbaríeydeíafoííegajie .pjç 
ce.oninoyoJa^oman. 
Yolacomana. Hite.turbar a otro afsi. Pre. or.itc 
yolacoman.' . 
Yclaccmannnemi nino.andardefafoífcgado, ai 
bororadoy turbado. P-oninoyoiaronTaniiric. 
Yolacomanrinemi.nite. andar defafoitegádoag 
tros.Pr. oniteyolacoir.amincn. 
Yolahauia.ni. alegrai fe mucho. P.oniyolahauii, 
YoJatl.bellida de mayz molido ycrudo^paralos 
qnefedefmayan. 
YoIauíalcia.nite.rcCjOiijar aotro.Vrettr. orãtt» 
yoiauiahi. 
Yoícayoc I. limaza o bauaz*. 
Y o Jcat!. i a uan di ja. 
YolcatiaxralH.pan de vida. 
Yoicaxijieua.nite.defloilar biuo a ctro.Preterí 
oniteyolcax^peuh. 
Yolceuhcacopàrnachtia .nite .dcftnnar oeníecâf 
con manfeduíti^re y paciencia. Pre tér i to , om 
teyoíccuíicaco^íamacjiii. 
Yoíceuh cacopa Wtemachna.ideii í . Pretéri to, o-
. - ^¡yokeuí jcaropaftmacht i . 
Yo Iceuhcayotica.conmanffduinbreycSeajIsáa, 
Yo!ceuhc]iii.amaníkdo o aplacado. 
Y o Icen i.ni. api?, carjY. pre. oniydUcuh. 
Yolceuia.nino.idem.Pr.o nmoyolceui. 
Yolctuia.nite.aplacar a otro.Pre. oniteyolceal 
Yoiciiicaiia.nino.aniinarrey esforçarfe . Freter, 
oninoyo!chicauh. 
YoJciiicaua^ire,animar aotro defía macera. prf_ 
fe. c>!3Í!eyo)ci;icaub. 
Yolchicai'.ali2 ili.esfuerzo afsi. 
Yolchichilia. nino. poner fuerzas animádofe ína 
cíio.pre. oninoyo!chichilir 
Yolchichipatilja.nino. tener amargura o peílr,0 
tener con trie ion. pre. oninoy olchichipatiíi. 
Yolcocoa.nino.tener pena o arrepentimíentOjO 
íener embidia de aigo.Pr. omnoyolcoco. 
Yoicocolcuic.braua y cruelpforia^oebrauecida 
Yolrocole.hombre brauo e jmpaejejue. 
Yolciiecuepqui.inconflante y mudable perfora. 
Yolcuepa.nino.mudar el parecer y propoíuo q 
tenia, pre .oninoyoicuep. 
^olcuepa.nite.^azer a ©tro q mude el propos-
to o parecer que tenia. P. oniieyoltuep. 
Yolcnitia.nino.confefiarfe.P. oninoyolcuifí. 
YoJfiTjtia. n i teconfe í fara otro .P.onireyoIcui i í 
Yoleua.nino.prouocarfeo inciíarfeaalgOjO es 
amorarfe.Pr.oninoyoleub. 
Yoleua.nite.prouccar aíi aotro.P.oniteyoleuh. 
"Voli cofaquebiiie. 
Yoii.ni.biuirjiefufcitar, abiuarjO exnpollarfe eí 
hueuo. 
Tojygmama.ri.sblardarfe eldi.rc de ccttç,ofi% 
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para eittendarfe. Pr .cciyolyamanix. 
yolyamatiia.nite. ablandar a otto dcfta maneia 
, . p r e ,on i i eyDÍyaman ix . 
yolyanianj 'iztlj . blandura de coraron zísí, 
yolyamanqm.bUndo de coraqon. 
YoIiçaaa:!-.arador que dá c o m e z ó n . 
yoiíçauii .nire.efcandaljzarjOtuibar aotrOiPrc 
onircvoíuaui . 
yoUcnmh.no.amiao mío cordial. -
yol i i iz ame) alii.iUenrc.de vida, 
yo í jhz t laqualü.n-ianterimiemodc vida, 
yoMiz rlatoíli palabras de vida. 
Voliliz i !axca)!i.pan de MÓa, 
Yolihzt l i .vida. 
Yo!j:ja.Pire.dar vida 2 otro. pr. c r i r f volif i . 
y o!itLaca]iuna.r.itetla.oí"er:dcr a a'gur.o. Freter. 
; oni tf i ls \ ohiI<ica!i"i.i. 
*i o!it 1 atoa, mro . r r c i bir pet-a.^r.orincy oütlaeo 
Yoiií lacoa f.ne.dar per a,o hiende j a cíi o .Pu 1. 
ente ycl i tUco. 
Yobiladtli.di r<;i:lío,o de í aLu in i c r to , 
Yoliuhy j l izi l j .a! i ;ecno. 
yoluiht lsmacbtia .r i i r . crrtfFcarde aleo a otro 
O íaiii f u c i l e , pre te. OMicycbiJ;: jan ai ).t i . 
Yoitzma. a elido de Í2,rnio.y cíe nuicha pi udcciâ. 
yo' i l izníj tcacopa. pr L:df me y fabiajniçrre. 
V o hz mate ayo tira ac^danu nxe afsi. 
Yolizuiariiizijca id tm. 
Yobznianh? tli.prudencia y cordura . 
V o l a mat qui.prudente cuerdo eingcniofo, 
Y^i^tiama.idern. 
yoljaiximacljdiztli.inflincto natura!. 
YoÜalia.nino.confoUlie.piv. o n r e y ollali. 
Y'ollalia nitc.coníolar a otro. pret. or.itcyollali. 
Yo!Í5n)3c]¡i!ia.íi!C. confederar, o tratar y tratar 
confino ¡o que ade hazer.pr.oricy oMamacbih 
"YnMapaític.csfoi çzco y animofo. 
"Yollapaha.ritc rrquersrdc amores ^oproiiocar 
e yndiizir a orro.pret.omce) oiiapau. 
Yol 'ó.abil }' a^udodc ine,eino . 
Yoüoana. t i i te .a t racr a otro ccr.halagcs.prete. 
onj tcyoüoan. 
•ynllocayotl sbüidsd de Siembre abdeígenjofo 
V oj! oc h ica D a. nino. í e r c o j iár te lo ajjimai Je y es 
forcarfe-prer. oninoyollocbicaub. 
Voi lochicaü^. t i r r .esrorcar a otro de fía manera 
pr f t.oniteyojiochjcauh. 
YoHochicaiiác. animo i b y esforçado. 
VeÜQchicaíialíztica. animefa y esforçadajnétci 
Y'o'^ochic3i¡aÍiziIi.anímcrdad,o esfuerzo ^ , 
^ollocb^chil ia .nino.esforcsríereciamente, fs.cá 
do fnercas de Par1i:e2a,pr.orlino)o!Icciiic(;i¡i 
YQÍIO chicbiníca . ro . rere j d r l r r . o ir.al dcorsco 
o alaiiaflicioyitf r ior .p . royol lo ochkhinacflc 
Yoi'ochfchinacac-iífiiaidoafsj. 
V oHoctucbina^juiíizrli, aflicicn tal» 
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YoHochíchinatza.niíe.aBigir y ansuniar ab i to 
deft a manera, pre.onrtfy olicifudunaiz . 
YolloclioloUja.me. incitar,© piouocar a otro* 
prete .oniteyollpcholobi. 
Yoüococoa.ni te dar pena y a n g u ñ u aotro.pre 
tento.or.ireyollococo- , 
Yoliococolcmc trueco y ra cundo. 
Yollococoícuit i-ijiue.^uocar aoiro airajononeí 
dilt-nfion pntre otros, pr. oiiiteyoUococoicuiti 
Y'oliococole, iracundo i 111 loio y brauo . 
Yollococolhuia.nite, ei.íijar y dar pena aotro* 
pi ete.onitevolíococolhui. 
YollocQColiz th.en)crmulad i!e coracon. 
"V oi!ococol!i.cno]0 y pena. [c'oltí. 
YoJJococobia n¡MO.enoi-ulr. pr.oninoyolloco-
Y olio coco (tía.ni te. enojar o reboluer a algunos 
ion otro?,© poner difcnfion entre ellos, pret. 
or. i teyollorocolt i . 
Yollococoxqin .loco ¿ t í a t inado . 
Yoilotonimati.no.caer en!a cue^rad e algún né-
gocio decj 1:0 f tacordauajOiieíq no entendia, 
ea }',ã(:olo bien v cnter.iiieiifio io.oíemir algu-
na colar nía coi cictia rrc . onoyobo comma. 
Yol lprrntoca. ro . i f i rni . 
"i oMocopa no.de ¡ni voluntad,© de buena gana* 
Y'ollocot ona.nit ladcfíroncar.p.onnísyollocotô 
oi!r> cuectiepcavotl ir.coríVancia. 
"> olio cue 1 nepeay o tica.inc on flan temente, 
"í ol ioci ircuepqui. incorüante. 
"i oí/ficiiepa.rne.]:eruettir aorro.pretenfO; out 
teyollccuep, 
VoliocL-ií latitica.no, doler el coraron.pretérito» 
oi.oyoJIocuiilatificac. 
"i olio cují latiticac.doliente afsi. 
Y till o cuit latinea) iztli-, dolencia dcfta manera, 
Y0M0 ysmanürztli . n-;ar.(cdi..nibre y ternura de 
coraçon. 
YoUcniuh.no.amiot) entrañable. 
Y'üííoipan y-a uli. no. reconocer algo, o caer en ¡a 
enema tie Jo que no crtcndiabien.preterit.no 
- yoilo ipan oya; 
Yolloitta.nitc.entender a otro picaneándole de 
cuenta.pret. orneyolloiuac. 
Yollo luhca.no.t í lar certificado, o tener enrendi 
do ais tm ne2,ocio.pí e.noyollo udi ocatca. 
Yollo iuliyaub.no.afabicndas. 
Yoíln maci.no.reconocerjOcertiñcarfedealgOi 
prefe.onoyollomEeic.vel.royollo omack. ^ 
Yoüdmaci t iuh no certificarfe ovr caiadoy cnté 
diendoal^un negocio.pre. onoyollomacitia. 
Yoilo maiacachil iniia.môe.peruertiralgo aotro 
prer.onideyoiJomaiacachinitn. 
Yolioman.ni te .entendereí intento que otro t í * 
. ne,o loque pretende bazcr-Pr.onitcyoiloma* 
YollomariliztH.prudeciay cordura. 
Yollo maxalrk.bombre doblado y dedos caras, 
YolSo 
Yoilomaxi l t ia .nmo.ra t is fa izet fe aíi m i f eo , cre.-
ytndo fer afsi alguna cofa. Pretér i to .omno-
yolmaxÜEi . 
Y o ü o m a s i l í i a - r i t e . r a f i s f a z ^ a o r T o deftamane 
ra.pre.oniteyoliomaxiki. 
Toliomicqui.rudo deEarendimientOjOboto de 
ingenio. 
Tol lo mnniqui.idem. 
Yoí!o mimiquÜiztli.mai de coracon-
YoHornimiqtiini.m.tenermalde cotacon. pret. 
OTJiyoÜo mimiquia. 
Y o ü o m i q u i l a t l i . u i d e z a d c e n t e r d i m i c m o o d c 
ingenio. 
Yol íomococoa . no .do le imcelcoraçon . p r « e . 
onoyollomococo 
Yollo mococoqui. doliente de coracon. 
Tol lo motlalia.no.aibíl'eaarie echando definite 
fatisfazerfe d é l o quedubda 
ua.pre.onovollo motlali. 
Yollopachiiihqui. fans fecho desamanera. 
YoIIopachiui.no.íatisfa2ei-fed«ladubda que te 
ma.pre.ono vollo pachiuh. 
YGlíopachnntia.ííire.faiisfazei- a otro afsi.pret. 
omrcvol'o pachiuiti. 
Yollopiltic.gencrofoy de noble cor.dicion. 
YoMopoqonla.üit-e.hazerayrat ao i ro . pre.oiu-
teyol'opocon!. 
Yolíopocorii 'jztii.yra oturbacionV enO)©. 
Yollopoconi.ni-enojarie o a y r a r f c . p re té r i to .o 
niyoJ/opQçon. 
Yollopoçonqui.ayradojO cnojac!o,ohombrr y* 
í"3cuníío. 
Yollopojiiihcavot3.locura o defarir.o. 
Yoilopoliuhqui atreguado y defatirado-
Yolíopoliui.ni.defatrnarfe.preterit o. oniyolló* 
poliuh, 
YoIlopoliui!izticá.loca\' defatínadrinerte. 
Yo!lopo!iuiliztli.locDra,defatir,o,odefuario. 
Yolfoqua.nite.hechizar a o t ro .Pre té r i to , oirit* 
yoiloqua. 
Yo/foquim3Í.boto o rudo de en te rd i rn ie r tOj o 
defeuidado, 
Yolloquiquimil.idem. 
YoÜoqíiiquimü.íii .fer n ido afs i . 
Yoífoqujquimjliííiljz tica, rudamente . 
Yoíloqiijquimiüuiztli. mdezaafsi. 
Yalloquíxtia.nitla. facar el meollo ocoraçon à t 
algo.pte- onitlayolloqíiísti . 
Yollotecuini.no.dar ¿ol^pes e l eo ra^osoa í t c ra t ' 
fe.pre. o n o y o Ü o íecuin. 
Yoíloteouia.nirla.iniiç^tatalgOjO aceita? y ari-* 
-. nar adiu inando.pre.oíiítláyollotc&i. 
Yo/forcpítzTÍc.esforzado y animofo. 
Yonofepitztiíía.niro.aristiarfèjyesfofGafís.pré 
te.oninovoílo tepirztilj . 
Yol!otepirzt!aquañia.m.eíKÍa^eceífcy &b&i&&! 
í e . p r e . o n i y o l l o t e p i t z t l a q w a â í a c . ' ; 
^YollofcpitztlaqnaôiIjztH.pndurecijnientõ âfsi. 
Yollotepuz.animofb y esforçado. 
Yol lotepuzt ia .ni .endürecer íey obfíinaffe.pre 
te .oniyoüo íepuzriác, 
Yollotequi^aliztlj.durezay obüinacionsfsí . 
Yoiiotetecuica.no. aíterarif tne o dolerme tí co 
raçon. pre. onoy olio tetecuicac. 
Yoilotetecmcac.doliente de coraqonafsi. 
Yollo terecuiqiiihztli. dolor o alteración delco» 
ra^en. 
Yolloteti.ri.endurecetfe pcrfeucrãdo el nial 
preíe . oniyollotetic. 
Yollotetia. ni. iéd pret.oniyollotetisc. 
Yollorerilia.nite. endurecer y obftirar a otroâf-
fi.pie.onireyollotetili. 
Yoilotet iüzrica.obilmadamente^o an ¡mofa y ef 
forçadanienteA 
• Yolloterüizrli entift^cciiniento y obfíÍrscicri,õ 
anunofidady ^sfucrco. 
YolIotetJ.cÕflãtey animofo,o du toy obñipaéo 
"^oJIotia. ninotl a. decorar al oo. preterit o. onàra 
tlayoliori. 
Yoüotia.nitc.iiifpirar a!2,o a otro, j t e t e r i t oni,-
teyolloti . 
Yoilotia .nicncdcfcubria algo al asnis,c Pretcf. 
onícnoyol lo t i . 
YollotJ coracon o meoMo de frutafecâ. 
Vollotlacaqurni hombreabil y entendido. 
Yoüot lama .no .de mi voluntad y motiuo.pretç . 
onoyoí lo riama. 
Yoí lo t lamar i .n i . con je tura r algo.preteri, osa* 
y ol Joma tic. 
Yoffotiapaltjc.animofo es fo rçado , o c ü r ü a n í ^ 
Yollotlapafrica.annnofamentc afs i . 
Yollotiapairíiia.nino.esforcarfe y anirnarfe,fe* 
niendo fuerte, o perfeuci ando enelnc^ocio. 
Pre.oninoyoUo tfapaltili. 
Yollotlapalíi l ia.nite.rsforcar a o t fodeí la mass 
ra.pre.oniteyollo flapahili. 
Yoi!otíapaÍTiIi7t/i esfuerce y an ímef dad. 
Yolíotiapana n ino .e ramora r í c oafcionarfe.pre 
te.oninoyotlapan.' 
YoJIorJapara.nire. enamorar a otro afs ' . f íé te í . 
oniieyolíotlapan. 
Yollotlaqusdia.ni.efidurecej-fey ofrftírarfe te* 
elmal.pre. o n i y o H ô t b q n a â i a c . ' 
"Vollotlaquaâiliztíi. dureza afsi. 
YoJIotlaqiratia.ri.eftdtnecerfecíefía tr3net%.$?' 
oniyoi loí laquauac. 
Y-oílotlaquaua.nitc.erdurf cera o t r o . P f é f t í í t b 
oniteyoElotlaquauÍJ. 
Yollotlaqiiaiiac erdi;ferido deífa fraTrrs. 
YoIIotfaquanali í t ica.obfl irsdasrf rtcafs;. 
YollotlaqUsiializtli .endureciír i t t t c ¡ tal. 
YoJ/orlatlanja.írino.ciasriir.araÉ'jrifrrc.p^t'éf. 
ónino 
T A N T E O . 
òninoyollotiaríâm. . 
Yolloriatzim.ru.rebentar ía fcmiüaauaado qnitf 
- rebror i r .Pre te .oyoUorJa íz in . 
Yollotiaueiiioc. loco derárinado, 
Y o S í ó t la u e 11! o ca v otí , lo eula afs i . 
yol!otlauchlocsn.tii.enioquccfr)oha2ef deíati 
nos.Prct.oniyoilociaueiítocdric. 
Vo¡'¡oiiai;c!i!ocati]ia:nite.na.2cr loco a otro. Pre 
• reri^oni£eyol!oiiaiielilocatili. 
Yoüotiauf iilocatUtoa.ni.hablar défaiínadainen 
re. Prer .oniyoHoííaueMocatlato. 
Yollot l i . coraron. 
Y o Ü o r o n e u a . n o . c i o l r r m e e l c o r a c o r - P r c t e r i t o . 
ono yo!!o toneuh. 
Yollotoncua .nke.aâ!e.iry anguíliar a o í r c T r c , 
' ' onireyoiiotoneufe. 
¥oÍío:oneu?.¡i2E¡T.do!orde coiacon. 
Yo!lcroneuhqi]i.afl;2.ido y angu it 12 do. 
YoUo uapauacanimofo y esforçado. 
Yollo uapsiMlizrJi.animcfidad tal. 
YollouÍ2.nitia,l>az«r s\^o ím dechado,© i^^dida 
- el que^s dicftroenfu officio.P.onuiayelloui, 
Yol loxochi t l .ñc tmuy oforcía de hechiza de co 
Yoiloccoxoiihqüí . l íbrelo ciclat:o. [ r a ç õ . 
Yolniafacácliiui.r.i deüanear. r r d e r i i o . o n : ) u!-
• malacachiuh.. 
Yoíraaiacachoâxiro.defarinajfe,© V-oH'eife de 
orro parecer. Pret.oninryolmalacacl o. 
yoSmaiacachoa.ni te-dt íai irar a cu o, oiracrlí? 
al r e ror te ro^ hgarlo con hechizos. Treierit-
or i reyoímalacacho. 
Yolrnauhtia.nino. temri*, o rurbarfe de miedo. 
Prerer.oninov-oiínauhti. 
Yolnjauhiia.niré. poner r e m o r a otro. Preterit. 
onireyoiniauhri. 
Yoimaudtzrli.remor," pufilarimidad . 
YoJnmilr ia n i r í . f a t i s f a ^ c r , o certificar aptro de 
a¡e,o. Prei.onirevolmaxihi. 
Y«ljTie!aua.rino.cõí'efi^7Í*c.P.onjr?Qyolirclíiih. 
Yolmelaua .mte .confef íaraot ro .Pre ter iu om^c 
- yoímelauh . 
Yolmícqi¡i.dcfmayado,t> amortecido, 
Volanqui .n i .defmayarre ,© a j « o r t e c c r f e , o tenef 
comezón ,o efpamaiíe.pi 'e.oniyo¡nik. 
yo iminuj l iz t l i . amor tec imienodcí ta matiera. 
Yolmociui .ni .dczirdcíuarios .oderat i iHi^.pí t1-
onivolmocitíJi. 
Yolmoyaca.Tii.Vaguear ect id penfainiento.plíí 
reriio.onivoísnoyauh. 
Yolnonotza.no.ve].niro.rraiaf,o cofulfar a)zo 
confio o m i f m ô . p r e t . o n o y o l n o n o t z . v e l . o n i ' 
novolnonot'Z. 
Yoipachinitia. fíitr.fatisfazera otro délo que dtí 
ds.Prpte-rito. onitçyolpáchiuii i . 
Yolrapatiara.ni.dar solpes,c faltar eloíjya-ÇOU 3 
m i e d ô . & c . P r e r c . o n i y o l p a p a t l a c ^ 
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YoifftpatzmiqiiíiiziU.goiacofaljô graraSiciort 
de coraron. 
Yolpaparztia.ni.abiandai-rc el de cora^vrt eaáú 
recido. pret.oniyolpapatztiac. 
Yoípapatzt ic .blando,oí iefno de coraron,© ço* 
f i flaca y'fjn fuerças-
Yolpariarznlizt ¡i.blandura afsi, 
YoIpa izmi tqu i . e lquçe iUmuy coogoxadoy ã* 
Hipido. 
Yolp.uz.mictia.mtc.cong.oxar a otro, pretérito* 
oníteyolpatzfjiiài, 
Yolpatzniiqui ni .congosaríe mucho.preter i íòí 
oniyolparzmic. 
Yoípoí;onaltia.í3Íte.Índinar,o enojaraotro. prtf 
teruo.oniteyolpoconalti 
YoJpoconi.ni. enojarfemucho afsi. preterit o.o-» 
mvoJpocon. 
Yolpoconia.nite.indinar iTiUcho a otro, preterí* 
omreyolpocom. 
YolpoçoniliztU.ir.dínacion,o en^joy Tana. 
Yolpo^onuú y racundoy íañudo1^ 
YolpoiiLiiiqui.defatinado,o defacò^dado. 
Yolpoloa n!no.delatinarfe,o t u^ j á r í ç . preserü 
omnovolpolo . 
YolpoSoa nite.deíaiinar o turbar a otro, preren 
0111 ( c V o 1 p o 1 o. 
YokjLulania.mte.indir.ar otT.ojarinücKo a otro 
prrtc. o r i t f yo lqua la í i i . 
Yolqnelli.rudo de ingenio. . 
Vol <¡ii i . . i i; imaí brut o,o cofa biua ,0 í:tirliocmpd 
Il.ido.n d rcTucitado dr muerte ávida. 
Yolqanmil. rudo o torpe de eiitcnditnifi-to. 
YbK¡ui.x(ia.i]ite,ii]dinar,o cnojariiiut-ho a o t ro . 
pret omrevolquixti. 
Yolrcoina.ni i la .preño¿icar oadminarpor aigfê 
naç cohjeâurasacerrando-enloqi je dize.pre* 
nnitlayolteOlli. 
Yolrrjquipacliiiii.ilt.tener aígtina per.a y añicioií 
ene-! a l n í a . pret. on ¡y oh equipa chi uh . 
Yoitçquipaciioa.r. ino.tener pffardelo que b i " 
zo. prí te.oii inoycii tequipacho. 
Yoltt-xtli hariiíá, 
Yolrincmt.ni.tener vida.pret.onyoltinen* 
Yoit incmüii t i i .vida. 
Yolroneua.ninç . tomar pcfaí de aigunacofa prii 
. ce .oninoyol toncuh. 
Yol tone na .ni te. dar pena y enojo a otrp.preíer* 
o n i t e y o l t o n e u í i . 
YoUoneiHztn.pcna5oafiÍcÍon deí cofaçon. 
Yolxitepoconi ni. ayrarfejO enojaifemüclió^ 
prete.oniyoltiíe-poçOií. 
YolsítffpoconÍDÍ.^jfado.o enojado, 
Yoma riro.ambl.*riaSiiU2er,pre.orfrfcyc.r. 
Yome-rti.ambossdos/abjas cll.eT»s,o cofas i & l 
lianas. 
Yonaooi.btíUirlo$ ^ufacos,o piojo s^ul^as^Gf 
F mizaf 
• • m í g à s . o c p f í i s f e m e i a n u s . o d a r n i u c l i t t fióme-
(¿o» los t r inos o U ijrna,o tener gv3cHC«n(^ 
; míeri t^í tek carne Sos moços omocas i u x w i a 
Ías .pre-Oyomen. 1 ' -
Yomotlanqnauhri.ro. tcner 'doiõrde coífaiiu. 
Prctc.onovom otlárjuanhiic. 
Yémoí l anquaubTn : . en í e rmo decolor cíe coíía-
à o . 
VdmotkhqsáBhtíl iztH.doJor de cofiado. 
Yonioiíanth.coftsdo de perfona,© de Herra. 
Yéflpem^ewrambas ados coias.f :gordas y re-
dondas. 
Yòrtfamanirri ãbasfldos cofas, partes o pares. 
Yontlapalixti. amba-'S o d i a m o s ^ eso lades. 
Yopetia-.Tiiría.derpegar aloo. Pre.omtlayopeuJi. 
Yorexcli.harina. 
Yon-a.anochecer, prete. oonyouac-
Youac dc noche, 
Youa^Tnotcirtitia.fanrafmaõ parece drrocbr . 
Youatauachotia.nit l í i .ferènaTalgo.pretento.o-
mrlaj'oaalauachyo'ii. 
Yoííalauadníi rocio dela noche. 
YoualíaechrYi idein 
Yoirácrcelia nitla.ferenaral j o .P .onití.iy.oual-
ceceli. 
Tot!z \hpià . t i i . rondar .P. on-ivoiianapíx. 
YoualLipialõvan.e! l u ^ r donde rondan. 
YoaalJ^pialj^íJi.i-ondâje! ¿(fío de rondar. 
YoiiaJíapisqui rondador. 
YoLiafírnoc.^tr. 
Yoiaínepant 'a mediftnòthe,© amedia noche. 
'Yon'aíter^ainti.vifió ofar.iafmaqparece dnocht 
Yoiialíj'c.i.dc r.othc Adijerbit?. 
Yoinirotomp'. r>axarcs nochernieoos. 
Yoí¡altoto;í.¡]«xaro nocherniego, 
Youapa.de madrugada ,o de mañana. 
Youatí.ifiC'o.demañana'jO por ia rnañana3 omanía 
.j3a,o dc madrugada. 
Toüüis .n i .e l ra r hafta !a noche en alaüna parte. 
Pre.onivoiiiti. 
'Pal.por c!,o mediante el. 
ípal yeloani.hoí'pedcro. 
Jpaltzinco.poreJ.onifdi-nre el .Prepo .pa jurar 
tpartí rnoqnerza. endemoniado. 
Ipanipa. por ello.dando ra^-oii ocaiifa porc|iic fe 
ííízoí.-tcòfa. 
ípampahi-^orlo qua1}o.portanto, o'porende. 
Ipjmpe'nf&ia'. alunadojatre tiejíe'kidittós interna 
•' IdsV r' ' 1 • • • 
Ipam polnii.defcuentó deâi»una cofa qtre fe de 
uceando o pagando v ñ a cofa por otra. 
Ipanipo!ÍLií!i7i!i ídem. 
" ípaiti pòSiuini.cofa ove fe defenflira de vna ¿ t a 
da con otra, 
ípam poíipíziü.Iomifjno es<jiie i p a p o l i í i i i í z ñ i . 
1 A N T E F . 
í pan . cnt ima óc aSgo. prepdficicd. - . 
ípan a¿¿tizih.acertá)E ' iemo o líuena dicha. ,.v 
Ipam.perfonaquele elia.biouy kquad ia aígu. 
nacofa. • • - > v-
Icanyauh.dar lafaota-o elar<^abI3E cnel bísaçoi 
• pre ipají by a. ve!, oipanya.: • . , ; 
Ip.-tn vauli noyol!o,.caej-eiiiíicv!entadclo qtieno 
c;;iendia>pr »ipan ovam novaííoi ' 
Ipítinn.quadrar o ciVavbiêai^ana cola a alguno 
;¡ 1 pi"e. oiparntic. - 1 , r 
Ipaií nacj.reoer buena dichu,"© 2cercar conloqiie 
pre tendia, o hnicaiu. pre rtr-ipasort-acic, " ' 
Jpnnpiirsqiictzaioni. cofsdignay mei-ccerior^ 
dc i.uior. 
Ipan nepGalizílí.accrríimcEíD; 'o dicha. 
Jpin rüanh.ariiiar o actrinr en aleo, o pailarpor 
dorde m r o e f í a j O encontrar con el. prcremtf 
vy^n onia. ' . 
Jpan niauli vmmoqualantjzin. caer endeforaciá 
Tpanntòz. eílar encim.-i dca ípo . P. ipan onfcatcál 
ipan nícríian.poner por c.tfo,ohazer cuenta que 
fu-e aíi:i,o queno ú iea f s i .P . ípano jücma; • 
Ipan ni.-polo.i.pa2;ai- vna dt-Lidâcon otTa.Pscse'. 
ipan'onicpolo. . , ; 
Inan iifi-qtiechÜia.aíí-n.irriro.P. ips^ onicqchili. 
Ipan nnfteca.ecliar coi as liquidas, o colas largas 
íohrc otra cola.pre. jpan oni í tecac. 
IpannicuicR acertar con t iro alo que fe tira.^re, 
'ipanoniciucac. 
Ipa/! ntncnir.ri-render en ais;un negocio. Preteri 
ro iparvoninen. 
Jpan nine mi n quall i .pcrfeücrar entibien, pre-
rtMpan oñineninquatl i -
Jpaií nmolpi.i tomsr apechos el n^oocio. prete. 
ipan omnofpi. '-i 
Ipan nfnoquixria.aparecer en oíra f e u r a ^ enfé 
mejanca dc otracoU.P. ipsn oninoquixt í . 
Jpannihot-!aq!iec)ija_c]inbai-ej)a!£í,o. prereri'ro," 
ípíín onktot i aqueci ñ 
Jpan ntquica.pafí^r po r do efta aj^utio, o encon-
trarfecon el.prete. ipaji oniquí-z. { 
ípán'nitláaquia.emplear en algo la lia-zienda.pré 
íe.jpanonirJaac;!ii. 
ípan nitlapoloa.pagar vna deuda con otra, prer0 
ipan onitiápolo . 
Ipan nitlacalarjuia.idem.pre. ipaji omrlacalaqiii. 
Tpan nitlapopoloa.idem.pre.'jpan onit¡apopólo'. 
Ipan nitlaroa.FauorccernJgwn negocjo. preterí, 
ipan onit lato. 
Üpanniuaítemo vncaual lo .apearfe .Pretér i to . í-
pan oniualtrmoc yn canallo. 
Ipannoneramif í i l i^ . defputs que me cafe. 
Jpannoneqaaíeqt í i í iz . defpjjesquejí iebapti" 
•- xciEtficdeali js . f 
Jpan nopoa, acertar y tener huera dicha. 
ípaaoc,, 
I . A N T E 
Ipanoc e n t o c í a s p a r t e S j O p o r t o d a s p a n e s s o a t o 
'das partes. 
Ipanoc a m m one qu i cuchillo, cuch i l lomá^oí r -e ro 
Ipanocan.idem. 
Jparíocan cui i loric .gcntirhombre3o jnueer ¿ • > • 
Ipanocann i t l ach ia .mi ra r í a todas panes. Freter. 
- ipanocanoni t ladi ix . • , , 
Ipanocan uei yninacavo hombre membrudo . 
Ipan nonoi iuh.poner todas fus fue iças tne l ne-
g o c i o ^ hazer todo loaelpof ibie . 
Ipan femo.aiunadp)que tiene lucidos interualos 
3pan tepi ron.menor , i icmbrecompara t iuo . 
Ipanti.dar la iaeta,© arcabuz enel blanco, p r e t é . 
. uipamic. 
Ipan t i a .n ¡ t !a . acertar, o atinar er. lo que fe dize. 
Pretej i to .ori i r laipanti . 
Ipantil ia. r i t e , hallar locjUe fe bufcajOdarfobre 
los eneni igos .pre .omteiparnl i . 
Ipant iaaqui l l i empleada haziendajO caudal. 
Ipan tUcalaquiMi.ideni. 
Jpant lapopolol l i . idem. 
Ipan tlatefil i .cofa liqujda3o cofalargaechadafo 
bre o t i a cofa. 
'5"pàn tiatlax t i i d^ fcc i r . i i r io .p fora d e f c c m u ! « a d a 
•Ipan r!aiolo, i i cofa ¿ i e n a de 1er favorecida. 
IpepetUcaca.Iuihe d*- pintura. 
Ipeuhran enei comiencoj o enel p r i r c i p i o , o al 
pr inc ip io-
Ip ' . tzai íayan in ilhuica a t l .ef t recbodemaref i i re 
dos tk-rras. 
Ipjtznnayan ir . t laí í i . c f r c c l i i n a de t ie r ra entre 
dos mares. _ _ 
Ipo . fu y « u a l . o fu c o m p a ñ e r o , 
l i ocyotia .Mii .ecnai íied bal o.P, e r i r i p c e y e t i . 
Ipotorquiea. n . íden i .p ] e .oj . iyotocquiz* 
Ipo tod í l i baho-
Iporza. iun.reaoldar .pret o r í r i p o t z . 
I p m z a r in . ldem.pre t .on i r ip t i t z . 
1 C>uac,quando,af)mardoalguna cofa vcl.entonceSi A d u e r b i o » 
Jqua la r .ü j tz in d ios .yrade dios» 
I q u à t a n içan re í r . ! . aviado j . c r mucho t iempo» 
Iqualan ipan remini. ic 'ein-
iquainemachibz. íu s ^ i:enas cofiumbres* 
IqualnemachiHczin . Í d e m . 
Iq i t a loca imoj ia t iu 'n .echp í i d e l f o l . 
I q u a n i í . n i n . d a r lug,ar apaitaa do ie .P re ten io .o -
niniquani . 
Iqu^n iâ .n i t e . apartara o t ro , o deponerlo y p r i -
uar lodefu r f t i c i o . P í e t e . o n h e i q u a r i . 
I q ü a n i a . n i t l a . m u t í a í , © apartar a!E,o d e v n a p a i -
te a o t ra .Pre t .c r i t l scuar . i .ve l cni t la iquani . 
Iquani l ja .nif ie .apai tar algb tie a lguro .p re tenr . 
o r i f i e i q u s n i l i . 
I q u a r i l d n i . c o f a q u e f e p u e á e rcmoBcr y apar-
car de vna parte a otra* 
¿ q u a n i l o n i q u ü i t l . p l a f i t a p á r s t rafponersafsico-
rao coimOjO lechuguino. 
I q u a u i c í l a q u c t z t l i . echado de c a b e e a e ñ l a g u S j O 
defpcnado defta manera. ^ 
Iqaau inzauhcã . fncepe r l . p imta )oc í íb re de cerro 
Iqucutercero en brden. 
XqueuiiotU.r ; i t f f . ! i |arcon hechizos . P r e t é r i t o . O 
niteiqueuUot\ac. 
Iquiaua t e n y o c . c a g u á n e entradade cafa. 
I q u i n í q u a n d O j O enque t ie lhpo? p r e g u n r á n d e . 
Aduerbit?. 
Iqui tcacal i i . t ienda © eafa de t exedof» 
Iqui tca l l i - idem. 
I q u í t i . n t e x e r t e l a » 
Iqu i t im. texedor . ' , 
Iqu i t iua lon i . telar. 
Iqu i rü iz t ica . texendo. 
I q i m i ü z t H . t e x e d i i r a , o el a â o de texe?." 
I Tacamaca.nite. proueer a o t ro de c o m i da pava el camino. Pr. oniteitacamac&Ci, 
I tacat ia .nne. idem. o p r o u e e r e l a l f o r j a a o t r o . 
Prete.onitei tacati . 
I t a ca t l . p rou i f i o r jmoch i l a jOe lç íp tn fade camino 
omataiotaje. 
I tauh cay o fa m ofa perfona. f. ¿ e buena fama. 
Iiauhcayotica.famofaniente a fs i . 
í t a u h c a y o t l . h o n r a , o famadeiosbuenos ,ode 
]os hechos croicos . 
I taühqüi .notcch.cofaqueme e í l ap roJne t i c l a^o 
dedicada ami perfona. 
I t c o n í . v a f a i í o S j g e n r f e m e r u d a o f u b d i t c s, 
I t e . bar r igudo o barriguda. 
I t e c e m p a p a q u í l i z t i a y a y n dios . laMenauenturS 
y g lor ia fenipiterna queda mic iUo icñoí 
dios . 
I t e c e n c u i l t o n b a y ã i n d ios . idesü . 
í t e c e n t l a m a c h t jaya ín d i o s ã d e m » . 
Itecn.en,enel o del . 
Itechcaualotmb heredero. 
Itechcopa.del. 
I techicotlamachoni.fofpechofo jquei lofecOS* 
fian dej . 
I tech i t a u h q u í n dios.cofa dedicada^ corfagra* 
da a d i o s . 
I tech n a c í . t e n e r parte con a ígura mnger. P r é t c . 
oirech nacie. 
I tech n a c i i n t l a l t e c m l i . n i o r i r f e e l e n f e r m ó . P re , 
oirech nac icyn t Ja í t ec tu l i . 
I t ech necaualoni. gfona de credito y de c6£áçá4 
I tech n e c a u a l ò t m h . a l b a c e a . 
I t e c h n e r t i a c h G n i . c o f a a m i g a b í e y d e b i i e n á con 
tierfacion,o perfona aquien nos aficionamos 
po r fe ra fab leygrac io fa . 
I tech •nemaril izth.eUfio â a c s f l í i b r a r f e a í g u r . O i 
ã a l ç u n a c o f a . 
j t«bBenaua:i iot i»h . f t lbaceai 
B ij í íedí 
Itech actlacanecoiú .períona rfe confiança. 
'iTetànetlainiliztli.achsque oco lò rga fee fcufa f 
Itech nedattitzguilohLafidero para fe afir. _ 
' I t echnicpoa íd ios .áes icàrco i receraSgos t i i&s . 
' líech ninemuentender en algun negocio, prete. 
itcch oninen. 
Itech niiiochicaua:cftribaro confiaren a lgo .pre 
tc.itech oninochicauh. 
•Itech ninomati afición arfe a algo ,o hall arfe biet í 
con elfo, pre-itech-oninoma. 
Itech ninopfloa.afirfedè al^xs^orccjarjO perfe-1 
«erar.prete .itech onínopi io. 
Itech ninoquappiloa.forcejar.pret.irccb oninO^ 
• qiiappiio. 
Irechniñotlatzitzquilia.afirfc de algo. pretér i to 
itech onínotíafzirzqiíiJí. 
Jtcch ninòtlaqnechia.eí t r ibarenSigo, pre té r i ta 
irech oninotiaquechi. 
írech ninorzirzqtiia.añrfe dealgo^el que cae de 
• airo.pre.itechoninorJatzitzquíH 
líecfi r.iquiroa in dias.dedicar o diputar sigo pâ 
- -radios pre.iíéch óniquiro índ ios , 
l íech nitlatzitzquia.afirfe de algo.Frete .itech o 
I;Í.V.] oj.Ntjüiijhinxoctli. pegarfe Ia oÜa. 
ítcci'. yixqnruic ip cottiitl. ' idem. 
Jtt-chpoulTquiindios. cofa dedicada ó diputada 
' para riíos. -
irçchpouiin dios.idem. 
Itçchqiíiça tocar vira cofa a otre de paiTada.pfe* 
itech oqu.iz.. 
Jíechquinéua. endemoniado. 
Itlchqainímac.rdem;-' •'• 
Itechquiíjeuhqui. idem. 
itech t laañica.deudor." • 
Itech t iaaqui . f ru t i f icar o I f e ü a f f t n é t a el arjboK 
prete.itech ot laâc. 
Itechtlamochiua idem;pre, itechotlamochiuhj 
Irech t í aono í . deudor. 
I t è â í tlapopdlmhtica.itieríi: • - - ? •; 
Irech tlatíaiiISi excomunión.defcomulgado. . . 
ih-cn tíatíaniiili.calumniado. I 
Iccch tíartalli.cofafacada por otra, afsicomoy-1 
* íriajen ,0 cofa feme)ânre-.-
ire eis üerzmijoyol ío . aficioparfe & ena mor arfé 
* de alpo^prete.itèch tíilêtzín noVollo . 
í ter motiaisainpjltzmtlr. concebir íamuger.pi-e 
íe içeic b m o i l a J í i n ' pz l r z imíú ' ; ' 
Itelch ii; aloca. 5T!enofcabo,tíínenòfprecio.cíaÍ2:õ; 
Itentzon i x q u a t m i L m i n í r t o o b j f n í e t o . M c t a p h / : 
JTepochinqui. cofa Fofa àé dentro. 
Jteputzcoin t rpe t l . d e t r á s ' l a g e r r a . 
f t c p u t ^ o . c o r c o b a d e a f g u r í ò . - ' - . :>. ' .• ' 
Icepiíz temmeczy o cauallo . f r e n d e ca i i s l lo^ 
Itepiiztenilpica.idem. •- ---'̂  . . 
ftetlamatcanemiiiayaidios.lapaz áenfofWñog. 
Itetia.nite.empreñar el varón ala muoer.prcter. 
oniteiteti. . . . . . . 
Itetl,barriga o vientre. 
I taz 'wco axiiiaHztKfacràmento.coirunfejioá-
l legamieatoal fácra inemo del altar. , ; 
Itetzincoitauhquin dios.dedicado a dios^ocofj 
ofrecida y dedicada a dios. 
Itetzinco nicpoiia ín dios, dedicar o ofreceral-
go adios.pi'e.itetzinco oniepouh in dios. 
I terzinconínaxi t ia infacramento.comulgar .pre 
te.itetzinco oninaxitjfacramento. . 
-Itetzinco niqUitoa in dios, dedicar algo adiós. 
prete. iter zinc o omqnito in dios. 
Itetzinco pouhquin dios, cofa dedicada o queg-
ienece a dios. 
I té tzoizoII i . I ia jo delvientre. 
Iteua. pançudo . 
I t ea i í acach íuhyanmatoya t l . r emanfo de ritíj [ 
I t e j i i i i i . yd rop ico o g l o t ó n . 
Jtexiuihzíli . y d r o p t l l a . • 
Jtexinizdi.idem , . ^J . 
IrhüalH.patio generalnTente. 
• Itiíi.nitetia. dar a bcuer algiibreuaje.p. oni tedá 
Itic.dentro de aioo. [rj. 
I t ic cocoxtjiii.doliente de tripas^, 
Iríc inococoa.n.dolernie el vientre o las tripas^ 
pre- nitic omococo. 
Inc-nionaitaltia íntlacátec-olotl. endcnioniaáo; 
Itic ninonotza.n.c on íuhar algo coníigo núfmo. 
Pre nit iconmonotz. ... 
I t ic nitlaay.n.idem.pre. nitic onitlaax. 
Itic n^lanenJÍt ia .aJt icm-pre .nitic onitlaneinhi 
Jtic uonteino.n.idcm.pre.¡nit ic onontejnoc. 
í t i c o c o m o c a m ei <\ tiene torco odolor de tripa 
I t i cocomoqmHztli toreen de tripas. , ? ; 
i t ic clatíalilii.cofarellena. 
ít;c topanieuayo.entre cuero y carne, 
h i cuy unqui; cofa hueca o horadada. 
jEfniafhufa.nm.tçinplarfç enel coiner.prererifíf.' 
oninitimalhui, . .' 
i t íoçotzouia^nit]a.empegar cuero de v inooqp 
qüicr valija, pre. omtjaitjocotzom. ; 
Itipaca.Turía.enxaauar vafi^a. pr.onitlaitjpacaci 
Itit! .haiTÍ8;ao vientre. ^ 
l í i x i u i . y d r o p i c o / o glotón. _ 
kixiuii iatl i .ydropefia. -.[ 
It!a.al2;o,o alotma cofa. Aduei'bio. 
Jf laçaJhi í ia .niÃe.daíaralgoa otro. Pre.oniôei* 
tlacalhui. - • , ' _ 
kJaçaloyan n i â e m a c a . d a í algo abuentÍesn||.Q,y 
.coyufitura.pre. i i laçs ioyan cnifíejriarac., 
JtJacaloyan niÁlaca-idé. P.itla çaíoyan Oniôlâ^ 
Itiacapan repeti .¡adera de íierra. 
Maçatrlitziatcrrecuiy.oJe&j cjjrjfto.eínacimieto^ 
onaí iu idad de pro feñor.Iefu ch rü lo . 
t A N 
IÍUCAÍÍSÍT rihüitzin totecuíyo lefu Chrifto.la fc-
ftiuidad dei nacimieto Sairo fcñorlefu t-hriilo 
I iUcauhcayotLdâno,o eftra^o. 
ItUcauhqui- cofa dañada 3 o corrõpida, o snugef 
rczieniprenadájO hueco huero y vmpollado. 
I t lacauhtica. eftar mal puc ft a, d e í c o n c e r r a d a , 0 
dañada álguna cofa. Pre. oitlacauhticatca. 
Itlacaui .corrompetic d a ñ a r l e ^ eftragaKeal^O 
prct.oirlacauh.o empoliarfe e! hueuo. 
ItíacauiíizrÜ. corroinpimiento tal, o p r e ñ e z dé 
muger. 
I t l a c a u ü í o . l a s f o b r a s qtie quedan de a l g ú a cofa. 
ítiachiscauh in r a . fifcal de r e i . 
ítlacoa. mtla.cftragar ò dañar aigo.pretérito.o-* 
nirlaitlaco. 
I t lacoa.nin .enfermar por fe dar mucho a m u j e -
res. Pre te .onin i t laco . 
í ifacoyo ycotonca i r tonacayo. miembro, parte 
del cuerpo. ' ; 
I t l a ç o l l o i n trigo.graneas de trigo. 
I t l a cpayo tepe t l p ü t a o cumbre de f e r r a o mot* 
I r l acx ipe t l a i t z in to tecu iyo j e f u c h r i í l o . las pifa- , 
das de nuef íro f cñof jefu c h r i f i o . 
I t l a ic nonteqtiistia .fet alguno v t i l y p r o u c c h o -
f o p a r a a l g ü n a c o f a . ^ r e t . i t la ic o r o n t e q u a t i . 
I l l a ipan r i n o q u i x t i a . aparecer rn f .^ura de otra 
c o f a . p r e t . i t l â k o n i n o q ü i x t i . 
St laifffchmomatqui-acoñiJínbradOjOaícicradó 
aaSgunacofa. 
U l a i t e c h n e m a t i i i z t l i . c o l u m b r e d e ñ a m a r e r * . 
3tla itech n i â l a m i a ynnotiaiIacoI.efci.fai fus pe-
cados,echando la culpa a^algo. P r e t é r i t o , i t la 
iíech o n i d l a m i sn not la t laco l . 
ítía itech ñ i n o í u a t i . a f i c í o n a r í c a algo, oab i tua r -
fe a alguna cofa. Freí . i t la itech on inoma. 
I t l a i r e c h ninotíainia . e f c u í â r f f j O poner acha-
ques, o efcüfas.prete. itla i tech Omr.otbmi . 
I t l a itech h iqu i t t a . hallar ganancia y prouecho 
enel officio que v f o . Pret itla itech on iqu iuac 
I t l a i x o mchich tua layo t i . nata de leche . 
J t U a i o c ü i i S a u i c a u h in re i .ü fca l d e l r e i . 
I r ías .aparáe e l , conejo entre a l g o . 
I t l ana i .haze r als.o. Pret . i t l a ona 2c. 
l í l a n c a q ' j i a i t l a u e l i f o c a y o . i p o c h r i t a d i í i s n ü l a d o . 
^ U n naqui . poner p e c h ó l í o s negocios. Preteri, 
oiilannac. 
I t l anechcnqu iz t i a . fer me prouechofa alguna 
cofa .P re t - i tU o n e c h o n q u u t i . 
Xtlani. nit Ja^peciir â l g o . Pref. on i t lait Ian. 
I t l a n i c c h i u â . bazeralgo.Pret . i l la on icch iuh . 
I r i a mâemschi l ia . f a b e r d e f e â o s a g e n o i . Pret. 
i t l a o n i ô e m a c h i l i 
I t ían i l ia . n i te t la .ped i ra lgof t o t r o . P. oBÍte i lüt í» 
ItÍ2niIi t .niÔe.idetD. Pret . « l a o n i â t i t l a n i l i - f i i i l i . 
B!a n k k nicaesaitia . t r a t a r , © per far í l g ô dentro 
detido c o n í i ^ o s n c f m o » P . i t i s n i t i c onkfieiBiti. 
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Ulan n icaânS. entrefacat a í g o . F í e . i t l a c o ñ i c a a c . 
Ulan mcana eutrefacar algo. Pre. it Ja o n i can. 
í t ian nicochi.dormir con m u g e r . P . ü i t í á n i c o c h . 
ItUo mhcac*efi:ar empie cabe o tro.Fret, i t l an o-
niheiyd.vel.mfciaE o n i c a c i . 
I t lan n i n o q ü e t z t i í a c . i d e m . P r i t lan6ími©qüe£e 
t icaya.vel . i t lanoft inoqttetzt icaca. , 
J tUn tlaantli. entrefacada cofa. 
I t l a on tequ ix t i an i . co fav t i l y p r o n e c h o f i . 
Itla o n t e q u i í c t i l i s t l i . v t i l i d a d ^ p r o u e c i i o , 
í t l a t la l i l emperador ley imper i a l . 
Itlarzicoltilocà.eftorDija de carro. 
Itíaueltzin indios .yrádc dios. 
I t laue l i l t i c .defuenturado , o defdicbácÍQ. 
Itloc.pardeljO jun to a e l . 
I t l oc quiçá, parecer alguua cofa a otra. 
Itoa.nin.comedirfcjO ofrecerle a h a z e í algtsnã 
cofa.Pret o n i f l i t o . 
í t o a m q u . d e z i r alguna co fa .P re t . on iqu i to . 
I t c a n i t e . d e 2 Í r b i e n , o m a l d e O i r o . P r . on i t e i to . 
I tollani .nin.defcar fer alabado. P r e . o í i m i t o l l a n . 
3 iolot la .ni te .dar h o n r a y a legr iael hijo a fus pa-
dres5ha2Íendo obras v i r tuofas y t ro i cas . Pre 
onitei tclotUç. 
í t o l t i l i a . n i n o t l a . t e n e r buena, ò mala fama. F r e í . 
oninotlai tokil j . 
1 tot ia^nm.bailar ,o danzar .pret .onmitot i . 
I t o t i a . m t e . b a t e t bailar a otro. pret. on i t e i t o t i . 
j t q u i , n i q u . l lenar algo. p re .on iqui tqUic . 
J t q u i . m t e . r e e , j r > o g o u e r n a r a ô t r o s . p f e t . o n í t e i < 
quic.AíetaphO. 
í t q u i t i a . n i â e . e m b i a r algo con o i ro a algún cabo 
p r e t . o m â e i t q i n t i . 
I t q u i i i n e m i . m q u . t raef a lgunacofacot i f igo safi 
como joya ,© c o í a f e m e j á t e . p r . o n i q u i t q u i t i n é 
Jfquiiiuefzi nite^caerarretnetiendo soempuxai! 
do a otro.pret .onitei tqu!t iuet2. 
Jttá nino.nurarmepret.oninottac. 
I t t a .nonte .yr avifitâfa o t r o ; o m i r a f à o t ro .pré* 
ononteitfac. 
Jrta.niqu. hallar lo q f e a u i a p e r d t d o . o l o q f e 
cura y bu fea, o mirar a otro.pre. on iqu i t t ac . 
l í ta lonicofavif íbíe . 
I t t i t i a .n ino te . aparecera otrOjOmofoarfele, pr^ 
t e r i r . o n i n o t e i t t i t í . 
I t t i t i a nitete.dar aconocer á o t r o , ó m o f t r a f e l ô . 
p re t . on i t e t e i t t i t i . 
I t t i t i t i a . n i â e . m o f t r a r algo á otros.p o m Ô e i t i í t i 
J t i i c i i . n iojõ . haí Jar, o p r c í r u r a r alg,0 para C .|>rete« 
onicnot t i c i . 
t t t o n l c o f a v i f i b l e . 
I t u a l o n i . i d c m . 
I t zoca .n t e r e r í u z í a l a c i t á . 
Jfzric a t l . aeuafria. 
I r z t i c a t I t z K z i c a z t I i t è t e c h n k p a c h ò á . í o m g r t ' , 
o cafligar a o t r o . p . i t z t i c a t l t z i t z i c a z t l i t e t e c h 
P iij 
-líífefiinuiz. feriu natural condición aantSlà-dcf-
de fu naf cimiento. • 
"fefh'-nítiacíif. ideai. > 
iiíhnixtlarhui.tfârnochar b v e l a r haftaqwe-hai 
• manecido.pre . i i ih onix t la thuic . 
Inhqui.icmejante,o ni51,0 deña mancrá. 
inh<]uicaIiztIi.tiaturaleza,o condición r.ataraL.. 
I uh q 11 i c onuc. ha zer oran cal o r . 
Itihqui"ve¡i2t!i.naturaleza, 
hii iquivotl .forma o manera de algo, 
íuhqüfmári noyoüo.fcnttr lo afsicomo fediz^ 
o tener c;!rcjidido el negocio , aísi comoeSi 
pTe. iub oqnijüa yn noyoMo, 
In]; qi!Ímarn'í:.i novoüo. ídem. 
Ivhqv'&imia.&ísi como,o poco maso menos. •[ 
hihqiiiinma amichc.inie.foys afsicojno ouejss. 
•: ' Btfifcieaytjs. "ti 
lunquiimnaca íilunt l.afsi como fino í ucráfíçôa 
cíe 2,tíardat*;: " ' ~ ' '''••> 
Xiihtíjíimúva teíIylniuiqiTa'uitl'yumíiicítiinocliio 
Ua^.íeras afsiconio'efquetomapalos o pié* 
tiras para fe mats^i.'faarastiuicho^nia! ati'suif 
"' tnb' .Mètapíióra. '• > i 
fiihcjním mícqni i t^inco.lugar hiuy eicuro^ 
'fnhqmnfiiiitflUn. idemv / • • L 
luhquim pa r ínn .co r redor l íge ro . ' 
i ü h q u i n a t a atl riopanKitiiteca.efpartarfc o afio*-
b i . i r f f .p r . u¡!]qiiiii acá atljiofãn"o<\U3tícac. 
ftillquin acancchqúáui téq^í ; idé^-prEtcri . iub^ 
c]liinada oncchqtiaiiitVc: 1 " ' 
í i i í iqií ín^ècnlu rebuild riíf-.omtííi-pawccniíí-qufl 
ro fo yOjO pai'ticeriie'ij'iie > ftbyftiera die ra 1. 
íuhquin^ i l vr jVa. i i iorepòtóçòa^otnTnaBa.E^ 
c e r a í g i f n a fofa, o aiinieriraífe aducho.|)rtf«n. 
nubt]ii!arloiJríy5c,onrroVppoj«GO,o3nòc<>ffiatfh 
ItiÍíqinn\i3ÍE]a:^áy0-i!Í TTovàlío.réner-giS-MSSor 
ó meárfe de m'íeúo .prct^ ko . k i i iq r i i i íbc r i^ 
Í^Jiqiiin r c a í o c o r i ^ l i g i r r o ' c ó f f e d ' O ^ í ' ' • I ••• 
l u h q H i n riovòlKíífottio^ b t r e i n o ' í o i W f t W 1 
• tâzbrH<pà c o t e r ò f à m .0 I i H i q u i n i c h c a r ^ o t b i t í ' a - m y c í r t á í / Í J l t f í f C ' f e ^ 
^ n f i V j d c l qcèníe:ii7j«a afsi como cnfío;0é n ' í ^ rdon .v ; - " - • 
iuhjquij-i onccatococ. ' r ' Í'Í-'UO 
fühqiñérfpatlar'f.^tf&'.T: i¿h<ft^o3iifatíáST.; ''^ 
, , í t i h q u í n o t e q u i z í y i i i ! o . ^ < í t J Í ^ é i ^ i o ^ e ? € ^ e O ' 
l u h q u í n ^ e b t r y y c ^ ^ ' r á ^ é M n i J t t ñ o . s ^ - • - ' i - i - ^ 
íuí]qinntet lyyo]!o.dnrodccr6Íac 'óH.^ ' ^ '^ 
Í M ^ n í n ^ } ^ b e ü e ^ á ^ y u Í f é ^ b f t f e a t í < y . i é n d ó á 
' récérfé/Pr/mHqm^iet l bWrociièp-yyídlbu^^ 
Hili q tí ÍTf tjS* ̂  o m ó ü í ife'yó H o,; i h 8 s g Y â T ^ è ^ ^ r ^ ' 
Iiíhqtlís 
l u t í í t í f e / è f t a r â l w h i i ò s mirañ'tío à lgocl íp ie . • • 
f: .-v j . - . : - ' ' y ^ à . h ^ / e í n t í í á r i b t r o aialgufta parte 
'" •ilL:' -JaC-tixfô^aentóribaVprèfo.T5; ò m t e t Q a v 
lua. ni t la . cmbiír m p n f e j e r o - ^ r è t e . oni t la ina . 
l ínf raf í fz íh foteri i i jo lefti chr i f tb- lavenida o ad 
usnimifflro cfr j iarí lro feñor \efu cHrifto. 
JiullaJirzjn cípiritn farfto-la venida del e fp i r i n i 
fando.'ÉtíTc dealijs. 
Juattatizvn efpirirn fanfto.iríem. 
hian. v .v rambíen.Conjunción, 
iuinca.elt.ir vn2 cofa jírnfo a otra.Prere. íuáno 
carca. _ 
Ineímaèlf Vndios.&i beneplácito de dios . 
Juerziammonequi,cola bien empleada y gafa-
da pronechòfemenre.pr: iiretzinn onionec. 
^tifcaTsi-'GonfuntSion. AdtierMp. 
luh.o.vei o,defuentiira grandeUntcr jcdión.pa 
ra en'cár'vcer o exageraraI^o.\ " 
lühcayothforma dt màT^ría'." - \ ' . ' 
lühcayoiT jiíáeittiM'a'.cícfpbjat o primaraotrede 
quanto tiene.Pre'.íiihcsydtí onifieíttíti. •' -
l ü h e k y otí1 ñ i a r m a c ^ t a ' . i d e m .-preterit o. i i íhca-
yoílonuctçniacíuti. i ' 
lúhcatioycliz.tVnercofítnfilVre oliab'itd Hecho, 
o ferio va connatural lo Cjtie haze. 
Juh'ca'iíó^lío'.tcS]eY:cnTcn;didoaÍ^nn^e* 
'íen'er píOpofít o ' ' d r lu^ i i s lgo .P re t é r i t o , mh-
^ ocattá'n'oyoi'ló; ' * ' '"• ' 3"' 1 
Yüh'cUntlaniñtKri-'éÁVábár-o'eftar atónito deef^ 
Pjjanto^i-e.oniuhcantlgmat. 
tühca:TSyiño.Vcn'ôí->o t¿'dos-afVí ^ntehtíido-j'o te 
.._ ner todos propoíito de blt'zer algo. Pre tér i to 
V* 1 ¿Tíocatea tévolío»"" ' 
Íi'-TicátííizYTiforniá '¿c maf i r t i ' 
l'íVncátfeiítzf^Vmejygtjá y" ¡Víiíéria. ' ' \ 
íuh ipan tlacatiliz'í-lKcOndiíribj-i nsiurtil.-
luh mi to tka . e s conniñ dezir. ' ' 
3^1i*riéHõVotVálÍ2tlir'párh'í(>: b concierto entre 
dog. , _ 
l i j^n ícdàai . dff'xaiMjc hht r^i/  ofa p b ^ í f s ,  
noh^e j - safo nivení; 
nò.pre.uíÍ! omeca í i 
Iuh niemaífica. tenerentertfídtivl-wei*btio.^íe-
I u h'n KX 5 «Te1 a y íi« al íV. 
n iâ iaz vuiuííi.vel o i r .hni í t lazyímaft íP '"^ 
Iuh niaiaíia ir¡ noy o lío. tener prôpofitb^óiíRíeii* 
to de ñazer alEOJO tener,cntendftity.1"flqttr'áí-
cançarc lo qiic^preít^dáíííÍTçritbHófi^ôiíic-
t íah^nnoyQÜo. , f n ? ' - : - : s 
luTiquinsicaltscsílâncqXiiio.lIoiierrezianíenie. 
luhqui oiuindc.ioijano.y pol ic io^ gallardo, 
lühqui ticneniitia-iener, p auer coitumbrc de al 
suna coíá. 
Juhquitlacatilizdi.conciiçioB, b inclinaciónnar 
lurai! 
XuhridializynimoyoJlo. tendrás propofito. f.áe 
ha^er a lgo . 
luhrJacariiizcli.icíem. 
juh ciacemiiolizíli.páríidOjO concierrp determi 
nado. 
luh tiamani.vCarfc ar.íi al^OjOacoftuinbraife. 
] u h t' am ^ y j izr ¡i., ¡c&i l o y c o ü u n i b r e . 
]uh tlareneusiizrli partido,o coDcierto detein^ 
nado. 
itíhtiitolíZtU.&ftilo, o cc íhmibre dé hablar. 
]uh rlarolo.uecefe efie eihlo de hablar , 
IuÍ^dçí^a.niixiera3oafsi-.AduerJiio.i 
Jman.manramente,© cottier i o. A d u erbio . 
lu iar . defa^iflQ y J-ocura grande. i^tçrjeífMon. ^ 
íuiahyo.perronacucrda^ater. taday r-epoJada. v̂  
íu ianyoçoxça.nianía v pacificam^r,re. Aduerb-ii 
luianyoeexca nemjluti i .vída pacjfic^.y foltga-
da. . • 
luíanyocoxcanei-qui.paciKcay fgfcgat 'apí 'ora 
juianyotJ jnodeftia. 
JuiainíemUizih.vida pacific&v íofr^ad^. 
luían nemjni.p.cifica y fofeoada perfora, 
luían ¡laqua n.conicr def^aejo y'cótcrieg.o.pi'e. 
' i u i a n onitlaqua. 
luían iurequi.r,!re.li.enr.,o acotar a otro liuiara-
mentc. Prct-onireniian intee. 
ÍLic . i íaz ja el. 
l i r e euain bario y erhafiiado de viapdas. 
Jaicpa.ba2Ía5o coJ'tra.Adi.ei bjo. 
Iuicpavalmocuepa.dc re Tun ida dar eo lpdoqie 
fe arronjo.prc.iuicpa ouafn:ocucp. 
JiuCt zinco indios .ha 21a dios. 
iL ' t f t z inco in dios mdílachialtia in rotíachiiial-f n 
dereçara dios fus obras,y la i r . r r r c io t i dellss 
prer.iuííiz'inco in dios oni¿Uacbia!ti yrr ioi la-
- .chmal. 
Iiiictzinco in dios niâlamelau^Hia in ro ibc lmia 
I- iz- idcm-pret . iui i í iz i rcoyi dios om€xteUieli 
lialtí ynnorlachiualiz. 
l u i â í i n c o n i n o o u e p a in totecuiyb.dios.conuey 
tirfc'a ru r f l ro feñor dios, 
¡uiyoquíca.n lon:ifn:o es que iuiyotja.preterí» 
o n i u i y p q B i í • 
l u i y o q u i í q u i . e m p l u n : r e í d a aue. 
Iuivo?ep.eua,nin.mudar la ptama el áue.Freter . ; 
oriirHiiiyot.epeuh. 
Iniyctia.nitla. poner p'"jmas r n á l?vra imasen, 
, o a .dor^ar / i ípn algimpli íniaje ,Preter i to .cni 
t lamívoíi . 
l«iyoua,^«s.^zr.f!iHnccei,oecasGn&rfelasaiieí 
prete.oniiuinyoí:!. 
luiyoila^a.nin. nmdar.iapluma eiane. Fretei ir , 
onihíuívotíaz. • L : . 
IuÍnin. .deílamanera.À'duerbio. / ¡ i | r , . : ; . ," 
J w i n ! a . r , i n . e m b o f r ^ a ^ . p i : c , o n i n i u i p f ^ ; . . 
lúnnia.nitc.en^orrachara-o^ó-p^c-fír i i^jMinti 
Iinntia.n^la.darmaie^.enipio.t^ete.ouiUaiií ' iní 
ti.Meiapho. 
lutntic borrachô. ..... . 
luínt ihzdi . borrachez. ' ., ... _ . 
Ujioquiç.i.n.iomefpio es que miy otia. Pr^eri^; 
ó n í u i o q u i z , _ ...̂  . 
luipi¡Uypc.des días ác ípues-Aduerb io .^ 
Juirf-plunia menuda. i 
]iiitI,t]apaUi,Uçatlj3;<^aIi.A- a-ujA^a^^jiíQ y ace 
íejár lelo que le ¿oiuiiene. Vn terito.m¿iJ,tla-
palljjtícaí' onki l id i . s 
ítiíroútir.plumilía. 
hwui oticcauhquc , ^íexârajguna cofa por mas 
l i d poderjO j :orf i :er£3 de amias. 
'^TT-Vallino--
\ . . I che- - i 
Yífca.nitc.ftr de otro^o fera^cno. 1 
Yucarta n i t c d o i a r ^ enagcnar.Prc.oníteyucáta 
YlKâílJiazienda. ""' 
Yucaub-inicroy de otro. 
Yiiruya nic .Fm^odif inudaralgo preterit . o- , 
IUC^UCUX. 
Yac 11 yá. hire, criar'dios algo de míe uo. 
Yucu va.mtla.inucntarjO Foi mar a l ç o . . 
Yucuxca.maufa y pacificamcnit:. 
Yiicuscavorl.jnodrUia. 
Yticuxca nemiliztli.victo pacifica. 
Yúcuxca ncmini.pacificoy m o d e ñ o . 
Yuiyaue.© dcfuentura.inrerjefíion detqúebazé-
efe laniacion. 
YuvupeuiliztÜ.cáida deVafpaiO de cofaanfi; 
Yul i Gofabiua^altcrarfe elçniembro. 
Yuü-ni. bin i r ,o ) cftifeirar.pret.eniyul. 
Yul i amocliitl.azogue. 
Yídíliz arl.asna bina. } 
Yuli i ia . r ic .akeiarc! nneJi- ,bro.?ieteritò. onio-
yuln j . 
Yufitia.iiíte. refufekara otro", prercritb .orite* 
yu l i t i . - . 
Yi'.liuám àtr.aon.',bíuá. 
Yulloilacacii im abilpcífonã. 
Yul lo t l i . íc racon. 
Ynua.anochecer.pret. óynuac ; 
Yuuap.de noche. , 
Yuuac r ine i i s .madr i i ca r . r r e r . y r r s có r ine i jh . 
YiJUacniqiiica.idcir,.prcr.yuuacoric;u'i7. . 
yuualfacafiui.ri.cfcuchar de roche.pretcr í rò.Ò 
rivuua!lacac. 
Yuuallapia.n. rondar de recht. prcteritò.oni--
yi¡«allapix. _ _; 1-
iiij 
Y A N T E V } E T 
Tuuallapialovan.lugar donde rondan. 
Yuualiapiahztlí .ronda.f.cl a â o d e r o n d a í . 
Yuualiapisqui. rondador. 
Yuualli-noch^. _ 
Yuijafi iniqii i tzíoc.velarottafnochàr. pre tér i to 
yuusü i oniquimoca, 
Yiiualnepântla.media noche. 
Yuualtotome. aues nocherniegas. 
YuualtorotLaue nocherniega. 
Yuuan.anoche. 
YuÜáqXji]Í3:ni .án0íí iecethie,0 ef íarha^a !a no-
che en algun hiear.pre. oriytuiaqT]!]!. 
Ynuatzinco tK-artzcatpaiiitechia.velsr al alna a-* 
guardando a otros. 
Yüuíh'á.ni. !o ni i ta o qtieyuuâquiliâ pí". o.ní" 
y-miTÜ. 
Yuuiha.nirla. haitrr (onihr i poniendofe de la tit tf 
dr otros.Pret.oniilayuuili. 
TtiiíiHs.nitlatla/idcm.^rFteriro.ÓjiítlatlaymiíIi. 
TjT Vdiocayotí. cofa judie-
J ga. 
índioyot l . ¿dem. 
Judío tlacatl.judio o jndià'. 
íurame'ntoycmotlat la l i t iani . obligado con ju-
ramento. 
Juramento ycnctlat laí i íudi . oblioarion dt-Ts ma 
n e r i 
luranicnto wcchma ha^cr juran'cnto.pretcriw 
juramento oricchiuh. 
lursmcnro oqiuchiuh luramcmac'o. 
luramemolira ninot!a[lal|]i.i.oh!if srCc ron jnrã 
mento.pre . jtiramer.totira or ir t ' tlatlaMi. 
Juramento xinia.tito foTtar e] juramento.prete^ 
oijto juramento siniqne. 
Xufticia mpiHi-vara de jnRiaia. 
I Xachi .mucl iOj o grande en fãntidâd. 
Ixachicatlan.abjrmOjCófamuvliñila oprofunda. 
Isiichi yilaquaí.abnndofn de combite. 
Isacbim mimicqtie. e ñ r s g o de muertos ^oniv* 
chos muertos. 
Ixachintin.mny muebos en numero, 
Ixachipüi. muy grande. 
Jxacjcaitta. nic.con^prchrrdcr o a l c s r ç s r afâ-1 
ber algo entera v p e r f e á am ente . r teteri to* 
oriquixacicaittae. 
Ixayoyo. cofa l!f na de laerimas. 
Isayopatzca. nin .üorar con lagrimas. P r e t e r i t . 
oninixayopatzcac." 
Ixayonicmatema.n . idem.Preícr i ro . onixayonic 
maten. 
Ixayoquica.n.llorar lagr imas .Pre tér i to , oiiiia-' 
yoquiz. 
Tzavoquicam. Ilororoafsi. 
íxayoquicaiiztl i . lioro con 
ixayotica. l lproíamentc afsi. 
I A K T E V E T X* 
Isayotl.lagrimas. 
ixayotonth. lagrima pequeña. 
Jxamatelbnia. niteTla.í-aa'lueg^tal'^o a o í r o . p r e 
te.onitctlaixy.inatcihi.i. 
I s amaí iloa.mti a.embarrar algo,oenca1arcuiix>-
famertepre. onitlaixamatilo. 
Ixamauia.iurfá.eiiiparclsí' a^o . pretér i to , errp 
tlaixamaui. 
Ixami lurla.cobdiciarmu^cresadornarrdofr pa 
rafer d^las ccbtkeíado. prerefho. onrtlaixa-
m i . 
Ixaníia nin. I^uarfe í iírá p^é.cminÍKsmi. 
Ixamía niic.lauara o t ro la 'car i / I^ t í fer j to . onñe 
yx,imi. 
^apa t lmi l iqu i circo de nuues. : 
í^aquia mtla labrar de acuya, o r t r r r e ^ d a r entré 
fí 'xrndo coh ¡ufo .pre.orirlaixaqiíi . 
Ixatic. cola rala como áimendradájDcbfa feme-
Hnfe. 
Ixau ia. ii it la. embarrar o r mraluegsr pafed. pt t -
te.onitiaixátii, 
kca.Mliá.mc comprehender o alear^af a fâberal 
gima coísipre.oniquixax^li . 
Hjxi ' ia .ni t la .fer muy eiacndidoy piudeme.pre 
te. or.irlaixaxiH. 
Ixc í .n t t la .vc l .mqu.cozer locá,o afar h'UfUOSjbá 
tatas, o cofa feínejar.ie. p i e t r i i t o . Otutlaix-
cac. 
I^calhuía-ni tet!a .co2erlcça a otròjC sXsrU algo 
pre.omtetlaiicalj-ni. 
IxraÜocaii.t cuenfadei ojo. 
Ixcnllocamli. ídem. 
Ixcamuleua.pintarlas cerezas o las ciruelas, ffé 
re. orxcaniuléiiac. 
Ixcapama.nitc.Haj bo fe tón .P re .erireixespari. 
2x car zauac.n.tener ítiz ta la c a r á o t a haz. Prese,, 
onixcafzatiac. 
Jxcaua .nÍ t la .c ! rxardel -37era l ro por dcfcuydo 
y neg/ i íenc ta .pre .omquíxtauh ' . 
Ixcaua.arle n i q ü j e r codiciofo de quanto ay pie 
te. arle oniquixeaub. 
íxcauaJr ia .njtn perder a lço por fu culpay ne-
gfigcnci.T. pre . oricrixcaiiaftt. 
Izcsiraltía .niteria.irnpedir algur bien ó p rooe -
cbo de alguno,Pre. ormeitarxcaualti. 
Ixcauia .niqu.no tener ftiás de vrrs cofa. pTtterti 
oniquixeaui. 
Ixcauia.nicn comérmelo y o todo, pre tér i to , o-
nicnixeaui. o aprouecharfe el folo d c â l g o n a 
corajíin partirla conotres. 
Ixcauia.nm.hareralgo afolas , o cnteirderfoía-
niente cnloque me toca. P r e t é r i t o , o n i r i x -
cani . 
jxcaHia .m'Ha.enterderenfoIavrafoIs c o í í . pre*. 
onitlaixcaui. 
I x c a u i l a x c ã ; r o r e . cois f f o p r i a í n i â , y no dtf-
o t r o 
« t r o alguno. 
J r t a n u i . n . q i i c b r a í T e m e e5 Cvjc.Pre.onixcaxtuh* 
ixcaxoa - n i t t . q u e b r a r a o i r o e) o jo . Pre t e m o , o 
r i r e í x c a x o . 
J s c h i a n c u i c u L l ! o t ! . p e c a , o m s n z i l Í a ddaca ra . 
Ixch ichÜoa .n in , p"ararfe c o l o r a d o elrtsftyd á é 
verguenca. Paete. o r i n i i c h i c h i l o . 
í x c o . enia cara,o c f ík fobrehaz. 
h c o c o c . c m t r i f t e . 
Ixcccoyz .n . t eñ t t én fç rn te í i a r i de ojos . Pm^r4> 
onixco c n x . v e l . on ixcocovac . ' 
I x c o c o y a í i z t ü rtiféitnrdaddeojos! • ^ 
I x c o c o l i z í Ü . i d c m . ) - ; . : 
í r t o c ó m o r a . n . ^ t f n s ú r o f o n a r iòqu^-fi?"Hiíe-Háí 
prcte, o::ixcoccmrdcac. ' '• ; : - i 
t x c o c o t o n . i n i í c ' . r a r c u n a r te irara a OIEQ J ' i ie tei i . 
o n r e i x c r r o r o 
í x c o c c n n t ? aro'cf'ado ,Q t o r t o , 
l í c o c o x r i u . e r f c r n i r t de o j o s . • 
3x:oco7iic.7¿ri"0(Jt' o-os. • ,: •, 
I ALO vã "\; lar ex t i ! , cofa i i : neniada de fíí ptfepi • 
a í ' u e d n o . 
' I r covan i r I . ? tbco l .p ropr ia culpa rV ai^iirrí>. ^ 
I x c n v s r í i a . r i c n . a p T o p i a f j O a p l i c a r a i i ^ l f o . f r r . 
: o r i ^ r i x c o v a n t l 
Ixco var r ia inte, da r .o apropiar o at^ud'ea? s i r o 
a o r r o . p r f t . o n á e i x c o y a r . t i . 
H r n icpacyeouar . i . o fend ido ,o a c c í n e í í á i o <'e 
m í o . 
J i c o iepac o r i nen in ro recu ivo dios . t ' e í s c a t e y 
fdVrd i a r u e f t r o í c r . o r d ios . 
I s r o V n a . ; ÜÍ.T d ' f pre sr a In o. r 1 - ' 2 *> c e l f I 1̂  
]xco!oa. i ' i r la . l -a?era]?.o I n err l.c'c i r c f r r i 
C ü r r d o . p r e t C i o m t í a s c o i o . o cojr.Tr aU o f c r 
t r e m a . 
I x c o i r r a c a . n i f í c dc^f ra a l t ú o f i i S tachaste falUS 
cr.Ia cara, r r e . o m c t e i x c r m a r a r . 
Ixcornaca, r ten.confr i far v c o r o c c r a n í ? l i r c l ' ó 
a lgo prc te .onfcnixcoivacac . 
T x c o m o t í i c c a r i ^ . i i r d i d o . o caí ipj MITO. 
JX concita, arrece: !c a o t r o y< j - d o l d e ala cara. 
P í e t e . o i x e o ü c u h . 
Ixccroa .n ida .defs r ra i ia r mof tazos , o o í r á s Co-
fas feniejarteS pre . o r i t l a i x c o r o . 
¡ s : ' o p a . r o r 'a ha7 o delar tera . 
I x c o p i í h i n a . n i t c . h a z e r del o j o a o t r o . p r d . o r i í - 1 
tt-iXLOpiillTU. 
] x c o p i t z a f h n í a . ñ i r e . a c r p i H a r aipo a o i ^o .pT í t e . -
c n i t e i x c c p i r z a l í i K i . 
I x ( o p í t 7 o a . n . £ , l i í f . a r e 1 ojo o v Í 2 c a r . p r í t . -ttmx-
- c o p u z ó . 
Tscuecnaua.nitla. h r W f H f c e r a i g o por e r c i m á -
r r e t . o r i i ' a i x c linchai:!!. 
I x c u e c ^ í t h t n a n i r c i i m i ñ a r o ^ a 7 r y d-rloj-c a oiVd-
l l a rna rd r l e . p r e t o r.it ei> cu r < h i l h i i i . 
U c u e é h o a . n . c d n r c h t i r í j a í a r . d o ía c a b é ^ ã v ^ f e t . 
omxcuecho . 
L t c u e c u c c h ü h i H í i . r i i e . i d e m preteritp-, o n i t c i x ^ 
cuecuechiJlmi. 
I x c u e c u e c h í i n . i ) . -.íet tocho y d c f i i e ^ o n c a d o ; , 
: pre-te.onixcHec^echiuh. i 
Jxcnecuf c h o a . n . c ó f e n n r ' a b a x a n d o la' cal>e^2, ò 
l-laBuv Ü o t i n afsÍ;pre.GnÍ3>:ueciie<:hO( . i 
I x c u e c u e c l í o u c a . í i . ; . « a b e c c a y de i t i t íQ : } -6 ,e í la r 
• di>rmirj>-do, _ , _ , ; 
I x a i e c u e t l i o t K i c j m . v. andar con-pfçít i iBsion. 
p r e t p r . o n i x c u ^ ç u ç c l t o t m t n . - "• , 
J x c i J f c n e c í i p u ! t I q n e a n d a haziendo I U I . o j o a -
i ' Í a5 ;n ]ue . í r e s , ) i í a ? í ' cwras nur.crasèí^eiYtrs .&fc 
I x c i i f c u ç c h t j c . t c z de cjualquirv cc ia í ^ t a j ada . 
¿J íCt ic ic i i^yoca .u . 'p í i l añcar . prcter. o tuxcuccue-
\'ocac. 
íxc i ic i : [ ieyonu. r . i í> , i d é . p r c f í r . r o . o n n i i s c u e c u ê 
v o n i . 
l i e ü e e i w y o t z ^ m i } . i d í m . p r . o n i n i x c u e c u e v o t i 
Ixcurf-vonia. r í o i i d t i B . p r c í e i ir ODunxci i t ) oí,], 
j 'xcue li ;u: a . i 'Ketone r cent, c c i . t i a ale i . i . o . p i e . 
c 'os-.KíMxcuelkdái . -
i s i i i f l i t r a . n i i e . a n d w ^ o í l n a x r t o con o t r o . p re . 
o r . i ' . í ' ix r l i í ' h í tac . 
Jxci'if loa l i . c i o í ^ á r al2,0 ab^xar.do lacabeca, ò 
an ' a r i oHi '.uií 1 to t o n c t i o . p i t t e . u m x c u c l o 
JxcNí ' l ca . ior<. es fe el ma der o. 
J x c i . c p a . r i i ' . l u r r a r c l c a iü i i ' i ü iOa r . da r d e í c a u i a 
" do . p rc .omnis ciiep. 
I x c in pa . r i ie . embaucar o e n g a ñ a r a o í r o. p i t t . 
onirpixcuf-p^ 
Jxcnepj ni i la ]• r luer lo de dent ro a f u ç r a . í J a r ò 
p a . p r t i e . O M i i a j x c u c p . 
] x^iiepoiTí ic.Tiici 10 de v n o j o . 
Jxci ;f r o m l t z t l í - c - n t o i - t a m f j i i c d e ojo» 
Ixc IJI p o r o i i i . IUÍ rt c de v n 0)0. 
I x c n r p i n e m i . r i E í ant isKer lado, odefcani ina^ 
do d r í a t i n a d o y (U-lcarnado.pre. o n i j u i c n e p 
ü n e n . 
I x e n r r l a r a l i i a . r i t í - . f m p u x a r a o t r o rcz iamt r - t e 
pj r i . onHeixcue i l anaUi . 
Ix r i i i cu i l i uhq in .n i a i ' . z i l l ado en la cata. 
I x c i i i r r i i l i u i z i S j . m a n z i l l a d e i o A r o -
]x c n i c i i i i b . l a^anofo . 
í x e u í c u i t U t l ] a ^ a ñ a í , 
I x m r l c i n l l i . l & e r i r u a l d í o j o . 
I x c n u t a . r i i e . d a r b u e n c x r m p l o . p r e t e r í i o . o r i t é 
i x c u i i i . 
I x c t i i i i a . t e t r c h n i n . tornar e j e m p l o de Otros, y re 
t i r i t o , t e t e d t o f i i m x c m í » 
I x c u i t l a . l a ^ a r o f o . 
]xcu i t l a i1 . ! a«añas . 
J x c u í t i c . f u t i i o . 
frxrcaroca.rin.rrnrrfc o ^ f t i m a r f e e r . i r t i c h o . p r é 
t r r i r . r n í n i x y e c a t o c a c . 
H e f e u i a . j i i t e . c c í J k j a r a a l g i i r a p í r f o i í a . f r e f r r / 
o m í s 
cia. 
Iseua.nire.reprefentar pieífofetttfflfarfa.^cçcl. 
o n i r e i x e l e u í . yomott. 
J S ^ U h t a m t i a m a c e U a l i z t n fmè d t l a p e n i t c n - I j i y o ) { ^ o n i . n . h a « r . s c í l o s o v i í a j e s p r í i e r i i ú 
Isyol lo cuzcatl. piedra preciofa cu t fe pone en 
a4HÍ¡o,&'c. . ' • , ; : 
i tyQpÇHí Jiitk-defpegaf a lgo . t ' r e í en to .omtlai 
x o p e i i h . 
Ixipctzca.nitia'.aiiraj-o bruñir loafpErc, Treter. 
opitlaixipeizo. 
Ix j^ t a iu t t l a . í l e i ' pe^ rpape le s ,o cofaaísi . prct. 
Ixipt layoua.reccniper iar íe ,o fatisfazerfe ai^o 
pre.oi^ipttayouac. . ¡ ; ' 
jan^a.pre. onicmxipílay o t i . . ~- . . 
i .xipfl^-otia.niií .deJ^gar.pre. onniixjpila^'ori.© 
ro i l i i t i ) r a otro eniu UiE.av. 
Ixipríari.nite.afillir en i u^ í r í!e ot ro ,o repreícn 
tar perfona en ísrfa. prccçíi to .ojiutixipcla» 
tic. 
J i i t ^ i i S d e r p e r c a r f i ; . p r e . o n i m x u i . 
Ixiua.mte.dcipenar a ou o.prete.onitcisii i» 
Jxulac-aUiuia. juiííe.dañar la Jia? o tez de albura 
cofa^á.oiro.pre.oniâcixitlacalluu. 
Jxina.mu-.íVr accrpiad.pi- ilc p p r í o r ^ s , o tenes 
í-c-ípeíiQa or io .pre re .or i t e ix i t í ac . . 
Ixittccon.afadura de anima}, 
/ ñy i s r í . n . e f t a r atuidido o con "vanuidos.frete^ 
ontxuiintic. 
i s iu ímia . in tc .dcfuarcccr o aturdir a ot i octets 
oratc-ixaiirdi. 
J xiiiinrjr.at urdido afsi. 
ixanní i ' izr i i .arur t j ímíemoial . 
jKiz racgyot l . a inar i l l t z oblar.cura dtla caradet 
enfermo. 
Jjmacaua.mtc.dexar caeral^ue U c u a a c u c í l a s . 
prere.oniie ix macan l i , 
Ixmacaíja.niiIa.roliavJclc el meca pal dclafrerte 
al ramemc.prrfc. onit'ajxniacaiib. 
Jxmachic.n. íaber t¡ íu^ar donde ay lo que fe b u 
íxmachtia.niif tla-baterTaberalgo a otro .pret. 
onítetíaixniaciui. 
Ixhia l l i t i ia . r i te .mirar por í a honra de otrOjO te* 
ner!c r e f p c â o . Preterit o. obiicixjr.albui. 
Jxína^at j loa. i i i ic . i i ronoear a o t r O j o f r c ^ a j í e Já 
cara.Prcrerito.oiiitcixniamatilo. 
Jxrnamauhtia.r . in.elpantaríe de ver cofas aran-
des3o de ver mucha gente juntado defuar.ecef 
U c a b e c a ^ ú r a r i d o cofas muy f refundas y 
hondas, freterifo.oninixmainauhci. 
IsyamãTjia.niíIa.aMandaíííá-vnylT-az delpéll-ejOj 
-"-'íycofáíemejanre.pre.eniílarâyaniani. • í 
Ixyancüjjja.nj'rJa. rejjouar o luzír Ja haz deSlgu 
... -'íía.Géfa-.prete.ontthixya^tínH. L 
Ixíca.reciimavfc ofaíirfe Í2:vafrjã.prefcTÍto;í3Ísi 
-•'-•see. • <' ' 
Ixicqu&tzá.rHte.wnpiTxar à a-igisno haziendolo 
caeícíe hocicos, p r c - ^ j t e i s í c q u e i z - ; 
Ixiccis^c^a-.fiitla.eitipiixaPmaíJéroo cofafeme-1-
¡ante.pre. onítfaixicquetz. 
Ixici icicnisnzÜlado eniacára. 
Ixicuxiliztjj.manzilla eriacara. 
IxveyíeaJhiria.niftHa.daíal^ôlacreo templadá 
y moderadmeiitê.-p?cwrK:onitetràixyeyccal 
hüt\ - • J - - ; : ; ; 
Ixyeyccoa.ni í la . fer lempladr-ydífcretô-.mlas 
• -cofas ^ce fe hazén.prefecto.ofiit laixyey ecoi 
o fermoderado. • -
Ixüacaizoa .n in .cabíce^r o-boliier !a cara de 
sí-tíj'o.prete.onsni^iiacatzo. 
Ixi l i .ni te .dar lançada ptrffncad-a'jOaeüijonearlss 
-Í3eft¡a-s.preténio.cmt-eix\!» 
Ixilj.riin.hincarfe aloura pl iaoefpí ra «rande en 
• clpre.&c.pre. ònmíxil.' ' 
Iximachoca.n. la noticia qtie de mi fe fiene , o cí 
Iximacht ia .njôe.dar a c o n ò c ^ r a o t ro .p re té r i to 
onierf i.xjjnathr/. 
Iximachti^mntJte.darfcaconocer.prete. cnirO 
fe i s imacht i , 
JSsmáchrfa.nitcte.dar a conocer a otros , preter. 
. on i te te ix imacht i . 
IximacbtjJia.jjjtf. i d c m . p r e t e r í í o . oíiitcisfirach 
t i l i , • 
Iximachr/ani.nin.deíTeaí-feír conocido, pre tér i to 
onin ix i rhae í i t la í i . 
íx imarca i t ta .Tí í t Ja .d i fcerTier .pre t . o n i í l a i x i m a t -
caitiac. 
Ixiniatcaneneqiii.anirote.íii%EÍr o bafeer como q 
" o conoce a alguno, f re te r i . aoninOteixm'.at 
cañen ec-. 
Ixmia t i .nm.corocera í imefnio . prete. oniiirxí-
: ma^oftri-cautoy atrífado: 
Iximat i . ñ i re .conoccí-à«tro.??eteTÍto. cmteixi 
mâ. 
Iximati.nitla.conocer algo geneíaSmesite. pret. Jxmana.nitla ygualarfuelojOcofafciftcjante.P-
onitlaixima. . - ; onítlaixman. r 
I x y ó y o m o c p u ' . h o m b i r àc cara alegre y m t y r e Ixmascaroca.nire. 3o mefeo es que i^cemata. 
gozijada. oniteixmancatocac. 
Isy 'oyótnoiSiJ izt í i .gef ioK ov i f a j e s . Pre.©nixyp I x j a a a c a M í s . m í e . I e n a s f m o s s q u e , ¿ c o i c a e s . p r e 
Ixmsníí^.m^e/deiirâDrfòfHsVachaseTTlâtrara 
•\^yret:oni¿íeixiiianiÍi.;' • .-
Ixm^ni'iziii ygualjádjjDHantííáÜ'éáígcí.;i • 
-fxíiijrti'íTí.cofj i'iana e y^uai. 
• íxriT-infnílíàtí.agni ^tieVa fcffc-^átíà: y jnanftjco 
Hioiabhi cíe no. 
IxÍTiápÜrepÜycc'oa.níté.dar higas. Prfeícrito'.ólíí 
rcixm.ipiltepilvcro. ' -
] i rnah \ da. ni re1, r e frfr r 4a cava a b t i- o. pr e t c. ó'iii 
teixmati'o. 
fírtikuVqiií.medroro." - • -; 
]xmauh-rj.ni^c.tener autorizadapcrfoha, 
ÍS,n]i'i!fiHa.'sirí.lY'ner'''a]oi!n tíroocío aráno eii-
tre manos,o defuanemre la'tabeca paílaiido 
4^ 
.prèren'r-è/<^5Íír}'er:' ^ •-. 1 T;-;:-I 
Ix:necui!-rurnio,o vizco de ojos quelcs'tiene al 
" r-^iéssa-ka-d'&s^ • ¡.n-Tr-.n-z'-^i 
Ixneculcic.idem. . s-
IxneÜLíhqui. eiytrirrada^cüÍAprubnsita:.1. .4 
I\nel¡ui. iTbtíIitcrí"r5í>-mezi:!2ri'e vrta-coía.rcictíí 
otra.preteri oixheíieb.- ; : •: :. f¿ 
liiiéfiuilíztiía.-ciunçadameme.. . 
íxncloa.mtla.mezciar vnascoi'as G0niiíP3&..pre-
•tferiroioniTlaixneío';' \:\.k\'-v.zz7íi 
IxífekjariiEe.dísbarararjodefordeiiar^aocros. 
prct oiiircisnelo. :.• -
íxnemfcua.'n.-reñir fin razón nicaaTa; pretexrtl 
onixnempeub. . . 
IxÁcmpeúaÍTÍ3.nite:tra¡uarrehziil^scoiTOtKrí«i 
caiifa.pret.omteixncmpetki'ii;."' 
por algún lugar hondo , o por ptienté efií'e'- íkhenepiihuia.mtia.iíimeráléuna cofa.píete?it. 
cha y alta.preté-TomJiixhiaiihfi: 
Ixinaxalúii. n.dexarláisiieíi^doffiimbré.preter. 
ojiiíiiíáitâlmíi. ' 
tóriiífiiíriV.Viíre. ¿hcar.diia"r,b"denúnil)raí-a ctro 
J'rct. oiiiteixjijírnifíii ; -
iinnbrê^ó^ciãrlííad.préreriro.ojiixminiic.' 
IxDi»ra.jiite. agujeràrla cara a otro con facta. p_. 
Lcmococoa.n .tener cr ferine dad efe ojos, préte. 
oní^rR'óc'óéó/ • ' : ' • '! 
Jxmo/onia.nitia.moiJjriá irerrs'.prercrifo. o i i i -
Jxmonioioc^.fta'zeí bl à^naBorboíIiraâ . 
ÍSiVómoÊzóa^^e.ràfcunarfacara a oiro. pre te. 
, omteixmomotzo. • • ' ' (. 
fxmoqiíerzá/n.rcrxáiit&y âtiifacíòi-preterítiJ.Ò-
. Jiixmoqiicrz. _ ' ' 
ívhiof/a.n:tè/âVroiííb^a!B,b; a oiro alà carado "dsr 
co.neJIocnJos ojos.píet.óiiítéixmotlacl 
T^namiaíã-.riifiòte.conTpcrirj òrifar corí btrt íà 
rr? tcri.oniríoteiJiiâriiíôr. 
oniílaixnenepjihui. 
Ixnejieil.perfonadebiieníroñfOi • ..; ^ . • : •  l 
Ixncneuüia.níre.parecer a otro one Iro.ftroipreí 
~ • onite'ixncir.feaiU.'"1 - i - : i : : 
Ixnemla.n.faber el Ilibar donde av iocj fe biiíca: 
Ixnepanilinná'mt^Ha.afoTiaralg-oa oiro-, prcís. 
omretlaixneparilhui. • • -"• - • • , 
Ixnepanoa.nitla.aforr sr ajs;o,-o;doblar lanjan-* 
- ta,o iunta-r lavnaconía otra.pr-eterUPi.oBÍtíâíf 
ixncpano. • ¡ ••' 
Ixhcpaíiba.niíe encontrai'fe içara acsr¡a elyarof 
conl.T mn^er íin aduertir encl io.pretér i to-o-
'" hiteixnepanò'. - • - . • . z 1̂  
Isnexopan.en vanóio:enbaMe.Àduerbi.o..-!f; 
í^ñextia.nitra.a'candafar,oadquir^r;€«nAi4'ndiij 
fti'ia ale;oio granjear.^settoniçlaijííie-xii;;j 
fxnextifia,iiiftÒrfa- idem:pret. onín<>t!âãítneiEÍfe 
Ixneztica.fernororío.-yimapifieílo- •:-1 
J?róiccuí.n'.tc»rnarc3ill«l-(]nG e-ftaua beodo, cipfsei! 
onixnicçuic. - •:•>!•.--v.f :-¡ i<;. zo\-:ft 
I x n ü t ' z a . ^ i f t ' i l l a m a r ^ t t ó G a b e c e a i j ^ i ^ í i É ^ 
, -co îEra orpa-pret. onitlaixr.aií^i-fti-
íx*ilimqurnite' . cònTè^d?r?0Tifér'cbñ-BtVoi'o 
r. re^irje.^ret.oijiteiscaWft-*/" : ' 
íxnamiqíif f ^ V o r t e n d e r j O t ^ r ^ ^ i f t r e ^ c l á S ^ 
Ixocuülo.baiToíb, . -^ 
íî os ^on otrps^preteíitólòtiri^aTriícqiie'/"- r 
conrafero.pret.onjibixoloio.-
v ' rÃ' ik ' iWiia t i : o-Je'faiizíir áí'fxiFe'r i r cr." • ̂  '* , 3sotla.nitc.dar cuchillada ror i ac fupr^ jpçytc - ' 
TxnáVan^ivfn. 'proptíb'er'fíTrní'ñiínte á^iiflá cb 
fxrauaria'niüí ' . . reprochar,' bSèfpecíííaiáts.ti-
Ji^.Dpetcritp.óriilãrxVfiVsí]. ' " ' ; , 
Ixoxodic.Hombre dc ojosazulcs.;; ^.^ 
bmo,o de cofafenjejarite. pr.creiíro^pçiqjiix 
pacho. •í-"' • • : •' :. :.tsl 
Ixpalòà. 
Ixpampaneua.te. echar a huyt de otrp .pre tér i to 
oteizpampaneaac. 
I x p a n . a . a n í e mi, o ef imit irropô. 
Ixpan te.deiante o en frente de alguno. 
Ixpan hombre experimentado. 
IxpanU.n i tUTer ipochr iUy difsunulado o í i n g i 
do. prere- onit 1 a ix pan i . 
Ixpantia.mtetla. proponrt",maiiifeftar3o dar no-
ticia de algUn negocio a o í r o s . p r e t é r i t o , oni-
t e t l a i x p a n ú . 
Ixp»Dtia . í i iqu»defcubrira]go al amigo preterí , 
on iqui spànt i . 
Ispantiha n i t e t l a . idem.pre tér i to onitetlajspan 
. t i l i . v e l . n í ã ç . 
Jxpapatlaca.rj.tcmbtarme los parpados . preter. 
onixpapatlacac. \ 
Jxparzac.tuerto de vn ojo. \ 
Ixpatzadic . idem. "%-x 
Ixpatzaua.n.quebrarfe me el o j o . p r e t é r i t o . ©-
Ispatzaua.nite. quebrar el o j o a o t r o . p r e t é r i t o , 
onifei'jpatrauh. 
{ spat iathqui . tuerto. 
Ixpaijia.ninote.dar quexa de otro ar.te !a jufliciá 
Pre.oninotrixpanuL 
Ixpauia .n í te te .acufar a o t r o . p r e t é r i t o , ontetet i 
pau i. 
Ixpechoa.nida .ponerfe algofobre la manta ofo 
bre fa veíl-idura, pre. OB« laispecho. 
t x p e e b t í a . m t l a . p o n e r algo debax o para poner o 
tra cofa encima dcHo prete.onitlaispecbo. 
i A N T E X 
IxpaToajsite.fkearaiotadelòjo coala legua.pre IxpetIaiia!Í2tli.defcubrimien<o delaC4ra* 
tc.oniteixpaio. I ipetzoa.nm.mirar con diligencia e feudriñas-
do alguna cofa pre. omnixpetzo. 
• Jxpetzoa. nitla. acepiHar o bruñir o alifar aigo. 
Pre onitlaispetzo-
Ispetztcmoa.nitla. bltfcar algoconmueha dils-
gencia^mirando en todas par te s .pre tér i to .6 
niilaixtemo. 
Ixpetzreuia.nirla.idcm. pretér i to , onitlaixperz-
teui, 
í x p e u a . n . començarbarâ jas oresitillas fin por-
que, pre. ónix peuh. 
Ixpei iaíria.nite . maltratar a otro ítti r a z ó n , prct. 
onireispeualti. 
Upia.nitla.guardar bienla haxiedâjO mirar por 
otro pre. onjtlaixpix. 
í x p i a z t i c . carilargo. 
Jxpici l t iccofa muy menuda. 
IxpiciJrontJi.ojo p e q u e ñ o . 
Ixpiloa n.abaxar los ojos.pret.onixpilo. 
Ixpinaua.n correr fe de aigo. pret . o m x p ü n u a c . 
Ixpinaital ízt l i corrimientotal . 
1 xpinaiijpoloa.rin.tenerempacho o verguer^t 
ajjiraieUnos. pre. omr.ixpinspapoio. 
Ixpinauhqui . í m p a ç h o í o a f s i , 
ixpipicinifia.mte. echar fuertes fot errándolas . 
pre.QmteiXpipidmU. 
Ixpiqui .r in.cerrar los o j o s . p r e . o n i n i x p i ç . 
Jxpjrz^uac c^nmenudo-
I x p i t z i õ i c . uiertodel ojo. 
Jxpi tz i í í i t íz t f i . e n t o n a m i é t O de oj©. 
Ixpiizioia ñire quebrar r! ojo aotro-pteferiro. 
oniteixpitzini. 
Irpeyaua.nitla.hazerqut algo efte defoflayo o Apochina.EJÍU.carmetiar^ilgo.pretérito .ocitls 
vertiente.prete. onttlaixpoyauh. 
í x p e í o a . n . a b r i r m u c h o í o s ojos obolwer ios par 
pados. pre te. onixpelo. 
Ixpepechoa.nitla. embarrar pared con barro e^ 
pefo, o cerrar coelj agujeros o boy os,preic. 
onitlais pe pecho. 
ÍJtpepeyoea . n .peí lañear o t e m b l a m s e í ^ S pí^pd 
do$,bazicndogeftos o vtfajes.preEeruo.oni^ 
p e p e y o c â c . 
Ixpepena. nite. efeoger a algunos por los roi lro? 
o caras.pre.oniteixpepen. 
I spet tan ia . í j i t ia .derranus atgo d é l o que efta en* 
elvafo o copa,o efeasdalizar a ouosr. preter. 
onitjaixperlam. 
I j p e t l a n q ü í . c o f a m y y Üfay q u C M l u M . 
Ixperlaua.nitla acepillar o acecal^r algo.preter. 
onit fa ixpet íaah. 
ixpochm. 
í x p o y a u a . n i t e . d e í l u m b r a í o encandilaraotr^. 
pre oniteixpo^auh. 
Ixpoyaua.nitla. efciuecet o echar a perder í ay -
•magen. pre.onjrlaixpcyauh. 
Ixpoyot l3oami¿i la ,n i t^ . la j0ar lo que no comea 
prer.omteixpoyotlanamidi. 
íx .potbuia-ni tetU. borrar o dañar algo a otro. P* 
onitetlaixpolhtii, 
Jx po) i ithqjii. ru 11 i d o 3 o c ofa entrica da y conf ufa éj 
no fe puede entender. 
Ixpoloa.n in. disfrazar fe, o no acertar en ío qúe 
haze.pr^-oninixpolo. 
Ixpoloa^nitla^efperdjciar o e c h s r a p e r d e r a l g © 
pre oaitlaixpoJo. 
í x po 1 orine mi. nin. indar defatinado y perdido^ 
defcaííiado en camino.pre. oninixpolotiren. 
I spe t iauâ .n in defeubrirfelacara.pTeterixp. oná |[xpopoâ.nitÍa.alimpiarropa,pretento. on i t ía i s 
nixpetlatih. p o p o ü h . 
l2perJaija.nite.deici3brirâoiT©iâ.ça5s, ^tete?i, íxpopoyocbiua.nife. encinar a otro enla com* 
oniteirpetlauh. _ pra.pre.oniteixpopoyocbillb. 
Jxpetíauhqui.dcfcubierto afsi. Ispopoyo2íiiâia.nítja.fcffcaufsdealgtiíi d a ñ o s 
geno 
"' i . A N T 
t x p o p o . y o t i n . c e g a i * . p r e t e . o K Í s p o p o y o t . 
XspopoyonJia.sure. eegar a otro. Prctcríí 'o.or.i-
teixpopoyotii i . 
JxpopovotíüztH.ceguedadjO ceguera. J" 
Jxpopoyod.ciego' 
X ' 47 
Isquempaíi i .e i parpado del ojoSa parte interior 
• -de!. _ 
IxqiícquelmiqiiLn.hazer gfeílosjO viíajes.-Pret. 
onisqueqüfejmic. 
í spopo ioa .nu ia .bof ra re fcnpa i ra .P re te r i to .ó - ^^qa^queímtqiiiliztti .vifajesdeftannanera 
- í i ir lsíxpopoio; 
Ixpouiiqm. danado,o rebotado color. 
"Ixpoui. dcfdezirel color de!apintura. Preterit, 
oixpouh. 
Ixpouüia.niretla. dar efeafamente algo eí tutor 
a? ÍTáerfano.pret.onitetiaixpouiIi. 
'JxpGXcauhcayotl.moho de paiijO de cofaafsi; 
Ixpoxcauhqu i . tocino ranciofo,o cofa feme játe. 
.7ip!ixc3«i!Í2ífi.moÍj<?de p.3r\ode cofa femejáre. 
íxquacacaSaccaíl . lacaluadela cabeca . 
Ixqiuchuía .nMa.emparamentar algo. Prieíerír. 
onitlaíxqüachüi. ' 
Ixquacoyonia.ràte. dar pedrada en!a frente def-
C2 Ja brando a a ^ u p o . r f f f.orireixqttacoyonri 
íxquaye .hombre de gi'an frcr.te. 
Ixquavericitii.n.do!er !a frente a í t ameme .Pre t . 
onixquayeticiuh-
Ixquailíacsfztic.èl de cabellos crefposéia frete. 
Ixqyait!. la frente dela cara. 
' Ixquamacaiia.ratla.' dar con la.carga en tierra, 
por fe auer foliado cí mecapalü. 
íxquaniuüi . ias cejas. 
lÁqnam'u lrziimpicquj.ee junto.. 
IxqnanaíJatiüc hombre de arade \ranchafrente. 
Ixquapepec-luh melera de bi¡ev,o de tameme. 
Ixquappol.perfona'miiy deftiergoncada. 
Ix.quanna.n¡re.coi:rej;dej-:)o n f ¿ r con ciro'.Prer. 
oñi te íxquaqua. 
Ixqiiaquauhd.n. doier Jos ojos den i í i cho lee r . 
Prct.onixquaquaubtic,. 
Ixquaqt iauhüc.ej que tiene dolor de Ojosafsi. 
Txquatjuaiihnliziíi. dolor de ojos tal. ' 
Ixquate'cpilÜ. cahellbs'que dexan enia frente 
quaníío fe trefqüüán. 
TxquatUa frente "dVla cara, 
i squa to j l i j pa rpado t í e lo jo . : • 
Hquatoípocauá.n."tener bichados los parpados. 
Ixqua t ziinyayaijal.ce jum o-
Tx'qáarzunvaya uaííic. ídem. 
Ix.quatzumli-copetedc cabellos dela frerte . 
ix^uauht i n.fer defuer gonesdo y at ochado, pre 
í.çrit pnjsrquaúhíic/ ' ' : 
JsqaiaVhtibzt icá.átpchadamente afsi. 
ixtiuctza.nin -ofrecerle aiiazer al^o. Preterir. 
omnixqueíz. 
íxq^uetza.nite.conüituirjO poner é officio, oca?, 
go a otro. Preter.onircjxquírtz. 
Ixque tza . ipann in .ña rcnhaz ienda abonaj;do'a. 
prbre.ypan oninixqurtz. 
Ixquetza nitla. Sonufmo es que niteixquetza. 
' Pré t .omt la ixquerz . 
Ixquetza. tepanmn.fiarperfona. Preterit. lepan 
oninixquerz. 
Jxquia. ninotla.vel.nicno. afar hueuos^o batatas 
. para fijO cofas femejartes. Pre oniuotUxqui. 
Jxquiça n. andar fin repofo de vna parte a otra. 
Prerc.onixquiz. 
íxqu ich . todo . 
:sforçao s qtian iXquich amotlapal xiccbiuacan 
to pudieredes. 
íxquichca hail j t.ii)rc,o baila tal tiempo. Aduer 
íxqtnchca innicati.hafla aqu¡ donde yo çf:oy . 
Ixqirichca ynnechcapa.haiU alUdode aquel eíta. 
Ixqmchca jnnppa idem, 
íx'qiñchca inrica.hafta ay donde tu eftas. 
Ixqmchcao. idt-m . '' 
JxqiMrhr.U!h.haflaíanto,o mientras. Aduerbio. 
Ixquirhcauit! inic o t*ual !aque .hañaagora ,o eñi 
•rirnipo paíTadd. 
íxquichcaniront i j .a lgún poquillo detiempo . 
íx'quíchí. ramam^otantOjmoft rando la cantu á d 
deía cofa 
Ixquích ioantlaco.tamo y medio . '~ 
Ixquich itlapalquicbiua.animofo y e s fo rçado , 
r í q u i c b i u e l i - t o d o p o d e r o i o . 
Ixquich not lapalnicchiua.esforcarmequãto pue 
d ó . 
Ixquich t lacalaquül i . todalamafa del t r ibuto . 
I s q u k b t o t o . t a m a ñ i c o s ; m o l \ r a n d o Í c s . Aduer; 
Ixquich ve i i t i l i z t l i . todo el poder. 
Ixquich vel i t iui . rodo poderofo. 
Jxquimíl iuhcayot l .parpado, o cobertura de al-
g o . 
íxqqtmilH.negl igentey pe rezofo . 
Ixqujquiça.n.fer atochado y tonto , andando de 
acá pápaa l l a . ^ r e t e . on ixqu iqu i z . 
íxquiquicafizticà.ronrailieníe. 7uauftú'ÍÍ2tn.>x>r t e r i a , c i d e i n è r g i i e n e í . 
1 .̂13 au ia. riria, arraiar trigo jO cofa feme jSté.'pre íxquSquiçaí izt l i . tomedad. 
•terít.onhlaixqiiáui. 1 IxqUíquiçam.atochado,o tonto. _ . . • 
Jxquau t í l . a iochadov rentoy defucrgórcado . Jxquiqmzí iub .n .yrapr iefa .pre t .en jxqniquiz t iá 
jbqu-ax'i¿^a,r¡ite cofí'at' el cabello déla frente. •BffaíñrfCbiiia.iiUlaigscftar k-hazicndatexnpiaday 
Prcre.óñíreixquáícin." 1 ' ' moderadamente-. 
! s r a a x i m a . n i n . c o r t a r m e 5 ô - â f e i t a í í n e ' Icís'csbe- -I&fama0Ii.cmiztíi.í'adiH"á.- . . 
' " Ix tecá 
I A N T E X* 
Isteca.nitU.aUanarfueloo cQfafemtjame. pre. 
oniciiiscecac. 
Ixrecicapania.nite.dar debefctones a oiro.pre. 
' oniteixtecacapani. 
IxEecantic'.carriiludo. 
Ixtecapania.nite.abofcfeara o t ro .pre té r i to , oni 
reixtecapani. 
IxtechichiUuliqui.enfermo delas peftanas. 
íxtechicfiiticauhqiú.idem. 
Isíechíchiticauifuíü éfermedaddelas pecanas. 
Ixteciu^qui. ropa rayria. 
Ixcocoyoc.el que tiene muy hundidas las cuen-
cas dejos ojos . 
Isrecocoyodli . ia cuenca deí ojo muy hundida. 
Istecocoyoni-n.rener ojeras. 
Ixtecocoyenit ixtl i .hüdimiéto deojeras hüdidas. 
Isrecuecuech.tonto o atochado. 
ÍUr deféolorído por enfermedad, p r e ñ e z , o 
f r ío .pre .onixtenexiuh. 
Ixcenextic. defcolorido aisi. 
Ixrenopalquizqui. aiochado o tonto. 
Ixtenqui-cofaarrafaday Siena, 
í s t e n t ia. n.enfrente de donde e í loy . 
IxrenrlajTjonsaSacachorinf mi.ri . eñar dejante de 
m i algo amenazándome. 
Ixícnilan pilcatica.n, ellar delante de m i a'gfcna 
na cofa amenazándome. ¡ 
IxtentÜ los beços délos parpados de íos ojos. 
Ix tepe tia. cie de! todo con carnaza er.los ojos 
Ixt epinia.nite.dar puñada a otro cnla cara. preE, 
omtcixtcpini. 
Jxteppãchiui.n.cftar lleno y cubierto de poluo. 
pretc.onixteppachiuh . 
Ixtequi. n it la. tundir paño. pre. onitlaixtcc. 
¡xtelicca.nite. dará otro con la punta fie Í pie eñ!. íxrequi .n i te .dar cuchillada perla cara, pretérito 
roftro.preí onicejxfelicçac. V on í te ix tec . 
Jxreüuhcarl. mexdla de! J cara, \ Ixtereciui.n.raeiTe o desHorarfc la imagen, pre-
Ixíelolomococoa. n. tener mal de ojos, preteri. 
nixreloio omococo. 
Ixrefolo mococoqui.doliente délos ojos. 
Ixreíolopi tz ini .n .qnebrar íeme el ojo. pretér i to 
©nixteiolopitzm. 
Ixtelo'o pitzniia nitc.quebrar el ojo aotro.pre 
te.oniteixrclolcpitzini. 
Ixtelo'oría.njfia.poner o^s a alguna imagen de 
buito.pretc.onitcixteloloti. 
IxtelolotU ojo. 
Ixteioi0tr>ntli.o]O pequeño,. 
Ixre íquetza .n in .embicar o quedar p a í m a d o , o Ix teahyca .n .e t tá t cubierto oHcnodepuluo.pre 
oixtctf cuih 
Ixtetzauaca.nata de leche,o de cofa afsi. 
Jxretzauaüztl i ia fíov o Upa dei vino , o de Cofa 
ix terz ía lca . nitla, lamer algo . (Te me jar. fe. 
1 x re t z ico a ni tia. t urdir paño. 
IxtctzQcuitlaiui n.tener iuzía Sa cara;ípre.onix-
tetzocuitiaiuh. 
Jx terzoizoí íâ .n i te .dar r roxj re te . f ic te . cráteis 
tctzotzon. 
Ixtetzotzona.nitla.picar algo para ccafarlo, pre 
t e .onú la ix t e t zo tzon . 
hecho matachín.pre onimxtciquctz. 
Ixtema.mtla, aUanav hn-.therdo de tierra los ho 
yos.&c.prete. onitUíxtcn. 
Ixtcmaiii i i .n. purgar o echar materia por /oso-
jos.prcre-onjxíemahuh. 
Ixtemalloua.n.ter.ermateriac ics ojos, p r t t e r í -
ío.onixtemallouac , 
íxremit ia nitia arraiar tr:s;o, o cofa rpmejanie. 
pre.onitíaixteniirj.o hencioir hoyos de rjerja. 
íxremoa.ni t la .efcudriñar bienio buicarpur to-
das partes a!e,una cofa.P.or.ulaixtemo. 
íxtemoa.r. in.deííear tener i-ijos.P.oninixtemo. 
Ixremotzoloa. n cerrai los ojos rcziamenie. 
pre .or . ix temotzoío . 
Ixtemotzoloa.ni te . rafcuñar la caraactro.pret. 
oni tc íx temotzoio . 
Ixíempipixqtí íc .enfenno delas pecanas, 
íxtempipixquii izt l i .enfermedad ta!. 
Ixtencbichilmhqui.enfermo delas pe í lañas . 
Ixtenchichii iuiüztl i .cnfeimedadtal . 
Ixtenchichipclichqui.enfermo afsi. 
JxrenchichipenjJiztli.enfermedad d e ñ a maneja . 
2xtencijilchilli.¡as,rima] de! ojo. 
Ixtenexiui.n.defdczir la color delapintura»© e-
te.oixteuhyoac. 
íxteuhyotia .ni t la .henchir al^o de poluo, prete. 
onit'aixteuhy o t i . 
Jxteuhpachiui.n.ci.brirfc o íiechirfcâlgo depoi 
uo.prctF.onisteuhpacbii.h. 
lxtexoa.nitla.roer algjO por cem^a.prete. or i t ía 
Ixtez cat ¡.antojos para ver. ( ixtexo. 
Jxtia.nin.ataia\ ai oafechar F . c m r i x t i . 
I x r i a . m . h a z e r ñ u d o l a c a ñ a o l a j e r u a . p . c n ' i x t i . 
Ixtia.nitia.hazcr ñudos .p re . c r i i l a i x t i . 
Ixu'a.nite.hazer rc f l i o alos enemigos.preterite 
onitcixti . 
íxrjâ.nin aduerrii y mirardi l igfntfmrnte .prer . 
oninixt i . 
I x t í c t â i c . defcolorido per f r io , o per prcf.cz. 
íx t iceua .dfdezi re lcoíor t í lap í iura .p .o ix t iceuac 
Ixticeua.n.renermanziUada Ja cara,o íffar des-
colorido por erfei me dad o «rã f l i o . p r . c n i i -
ticeuac. 
Ixtilia.nin.eflimarfe en mucho cor pre fur cien. 
pre .omnixí i l i . 
Txtilia.njte.refpei55ara otro.p.onireixri l i . 
íxiiHllani .nin .deífearfcrefiiiriado y r e fpe í íado . 
Pret.onicis.tilillan. 
.7 V I. A'K T1£ ~%\ 
oüitUixtilmayoti- . „ . - • : . • 
ihcilg.-fi.cr. zaiiparefexicia^o enmUieimpo. . ; 
Ixí!aca.nin.bo!iier elrofti'ocon enojo. Preterit. 
.•y.eTln&sl&z. ' .. ^. • . , 
hciaca. ñire.confundir a o i ro , ó sf rèmar el bija 
.ialns^adra&con fustraucfaras .Pre ten to. o-* 
n!tcix[!az. 
fctlayoua.n.cncandihiffeiO cega r í eeon la mu* 
s • cHaítarí t isd.Píei ojik-davoqac. . . , 
IstlAJiui-n.herichiríe algoiciír poluo.Preterite.o 
íitla¡Íoa.n.iden3.Prete.onÍKítalíoaCi,ocu3>rirfe-' 
zxiteczi&d?tierrazopoiuo. • 
Jsílal fy'páí-íiihíoc.n.í.etifir^ .CGIOX. de muerto 
el enfermo. 
jKíiaifemia^ire.ceg&r ae t ro con tierra. Preier. 
Jsilapainiana, nhteJ4em. Preieriio, onitlaixcla-i 
Ixtlaoaioa.nin.ar^cuçj-re^o ofar. Preterico.oni^ 
- ~iH:»ii^pa!o.>:. . . ^ j . , . . 
Ixtlapalonofc.efUratgo átrai;efad'o.>oj[iettâjics. 
•onixtlapach cnotitietz. 
Is t lapalqi i í iza .ni í l^ .po^eçalgoí le l^t io eíibielt® 
Prcte.onitiaixiUpájJquet?. . . . 
tJapajtamachilu.rutb^-ueíiiirtuerto. Pretejo* 
nitlaixtla'paltaniachiuh. . . < 
í i t í a ^ k c c a . m t l a . p o n e r algo airauei*a¿Q.PTere« 
- -.onülaixtJapajtejcac., i 
J x t l a p á l t i c . a t r e u i d a y o í a d a perfonajO muypre-
, f umptuo ía , - • . • i 
Ixtíapaíiilia.nia.arreuçrfedefta manera . Prcter. 
: o n i n i x t l a p a l t i l i , . T 
Ijt[apa(iiIiztI{.atrem*hiÍento tal. 
l u h x n z ü i m . m c . b z z e ? a l z p ç o n prudercia.Pie. ^{lapa^a.ririaíhepflieriíiadéra)o cofa ferae jarte 
oniteisfii-ÍEenii. 
on'.rjiüxriainachi. 
ixt!am2cht!a3nire. indii#nar, o eajfcñar n o n a . 
Pre tp .oni i f i s f lamátht i . • • 
Ixtlamatca.cuerdaraense.: . . - : 
feíiaroadraíriíetza.rin.teDírfc pornmy cuerdo 
y í a b i o P r c t . oninixtlamarcarjuetz, 
Ixilamarcstíaeatl.dicjpSiBado y cucido . 
¿xilámsioadscpíÜ-efclatijD matrero y auifado . 
J i r lamai í . fabioquc vfa de ra ron y es efpcrimen 
tado. • - ' 
jxflanJíí i-n . - íer esperirneniadovfardc razón y 
prudenc la^o hazer geHos y vifajes.Prererko. 
onixtUirat . i . "* 
ô d a r aforro. Pre t.onitJaixrlapan. 
Jísí^apana tetechnitla.daralog.ro.Prete.otetec'h 
nTtJaixtlapan. 
feiU^añcayeuaU^tlLcífjxia. ¡ 
Ixflapancavcnani.cifmatíto. 
Ixtlapoa.nin.deftub-firft- la cara .prc tcn .óní i i ix 
tlapo. ' ' 
]xtlapos.iiite.defcubi"ÍTa otro la cara .prçte . OIH 
fcixrlapo-
JxiJapoa.inc.defcubrir^defata par algo. ^ re í e . 
onic^iiixtlapo, 
Ixtiaponhqtii.el que tiene la caradefeubier tá . 
Jxt iâpoui l iz t l i .deícubrmiientoral . 
Ix t lamat i j i zEl t .pruderc ia jrâzçratura l , o g.cílos Jxtlaria.nitla.dcftruir y afolar pueb los ,© gentes. 
y Vifa^r^.: . 
Ixtjamatqui. prudente y cuerdo 3 o el que hzze 
g&íbosy vifajes. 
Jxtlaneuia.rite tornar,o tener yno por otro en-
gajiantÍQfeeQíílaVifta Pre .omte ià i laneui . 
lxtiapachci' .cpa.nit!a.ínibrQcar,o porer ]as vaíi 
jas bocabajo .Pre-os i t l^ i ís íapachcucp. 
iaiiapacfenaana.uitia.idesi.preteiito.omtlaixtla 
pachraarii. 
Ixtlapacb-onoc.n.eflar ecl-.adp bocabajo , ode 
brucas,o cílar alguna cofa a i r aüe fada .Prc .o -
ui-xiíapalosoya. 
Ixtlapavaual-oa.rite.cegar sorro t o n cierta yer 
ua que eicueze. P-Qmteixtlapayaualo. 
]xt!apa!.de-íraues;o tíçlado.Aàuerbio. 
Jxtlapa!choJoa.n.faltar a vn ladof i -^eefgr inte 
. Q pelea-Eret .cnüí íJapaídiolo. 
Ixtbpal yarica cruz. los bra-cos dela cruz, o d 
- máderefatrauêfado dela c ruz . 
Ixt'apalirta.ritc. mirar a otro delado.Prcte.oni-
prerc.onitlaixrlati.-
Ixt l.itiüa.nitetla .dar feüas delo que fe ba de büí-i" 
car.prcte.onitctlaixtlatili. 
'L!LílatIa¿tilia.n,m. paraife e l ro f í ro be rme jo 'dê 
verouenca. pret.oíñmxttatlaifiiU. 
ÍM:IaOaâihztIi.-vcr^uer<;a y empacho t í í . _ ^ ^ 
Ixt laríayoua.ñ.nó Ver bien pórfer ya mOy río-: 
Ixtiatlauia.n. ^ rar febermejo , o erccndJdò él 
roí í ro .píe te .onixt la t lsuiac . > 
Jxtlatoa.n.coniVnti^jO otorgar bnxandolacabl 
• • ca ipfere .onis í la io . 
¡xt iatoani confentidorafsi. 
Ixtlatojizríi.confcnrimiejiio ra l . 
^xtíatui.n.trafnocbar^oriO doinni lá noche, pfé 
terito.onixilatuic. 
Ix^atuic. defuelado. 
Isrlatzinia.nin.darfcde bofetadas. pretéí i to. 'O* 
ninixrlatzini.* 
JftJàtzhiia.nite.abofetear a otro p íe te . oniteiS-
* - tefKsíapalíitac. • • . •. • '. t latzini . _ 
í x t U p ^ h ^ . n i t l a . e j n f c w a r ^ b o l i r e r a J g o b o c a JxtUtziuliqui. color rebotado^ d a ñ a d o , o jjer-
baso Preee.omtlaixtlapallaz." j íonacanfadafleJeer coii .dolerdeojos. 
- í x f í â t z j 
o deílauarfe o rebotarfe la j i í iu ra jO tíçfdttir. 
Isriau^mtla. pagar Jo que fe d t j j e . p r e í é n i o l o ; 
•• Hriaxtíâltíi. " " ' " " ' 0 • 
.árboles . , 1 ' :" 
ftLtTàtfâéáfonilti. vega (pit fe fiembíi. 
Ixtlsuay.o tierra d e l i c i a y" H a w . 
l i t fát í t i fèf t fmitfe b f a n s t a í e í í e algo f . o i x t l » » k 
Ixclaui.t.nnU.acrautfar.delsnTecít otros, j-reter. 
'ót.ittehtUui. ' " • 
IxtiauiieQtii.r.uc dar a.otro eria círa rcn \<s c^ie 
tienc énias niar'os.prú!ófijtr3XiraiiÍifc. -
IsriaxÜia.jutC'.e.uinai d ç o ; o , o coi a íefr .f jsptf . 
pre.oi'ircjxíiaxiJt" 11' 
í x t f eyo l i á /ñm.enceüdeTfeUcára^ enojo.pre. 
oninixrleyotí. v-, 
' l í í í í é í í í ' j í ó íhpo l . CHJ t i r j^los-oiosnniye^edídos 
Jxíií.la haz o la carajG cl f.udo dela c a ñ a . ¿ 
íxr lÜcUechaLa nitUvtntrz'rar'oeruejcctr al2.0, 
pre.onitiaixíliicucchauh. 
fxrlÜetiS pararfe fuzia o negra Ubsz de aloura 
cora.prc.oixiUleuac. 
I^ÜífHuia.ünTa. ern^nav o parar ne era a í c i ina to 
. .ía.pre.üniilaixrhjLiii. 
Txtliloa.nitla.borrar o ctisnar a l to .P .o r i l l á i s tH 
Ixtlihic.niorer.o o r:c£,ro de ro í l i o. ( io-
J í íocal r/rfa. pore'r correáá aftos caclí-s cÕ pí i rcÓ 
o cohdiciar y procurar de álcan^ar al^o. T r c -
r'e.ófiir-lajxíocac. 
iJcto^o.vçiadorjO defuciado. 
jxiocoa.n. velar ft r ra fnorhar .pr .or ix toço . 
Ixiocoliztl i .vela o trafnochamimto. 
Ixtocohia, nite'.hazervcUr a on o .p rc te t í to .or i 
icix:vco3ti. 
Izípyaua.r i t la-derramai:cofas liquidas.preref. 
onulaixioyaiih, 
IxíoJoa.n vel.nin.mefurarfeabasando ios ojos 
pre omxtoio. vel.oninsxtolo. 
Jx,io]f>lotli. ojo. 
Xitoíoíotoiitíi. o jo pequé ño. 
jxtomauac.atochado o tonro , 0 cordel algo g o r 
do o orueí lo . 
Jxiomauacaiin tiento ,0 atroche me che . 
ixtomzuaczchiua. jiirla. hsver 2^0 f n ¡ienrb y 
íin acuerdo.pre.onidaixTOniSiiacaclinih. 
Ix tonnua t i i i h .n . yrcomoio ir ío o cornofutrade 
.prè.onixtomauana' . 
jxtomoni'iztli.orcueio o nuue del ojo; 
Ixtoneua.nin corrtrfe parandoffeel roftto'ber-
jnejo.pre. oníníxtoneiih. 
I s ro roca- r i r i a . e fcodr l í a rmi ra rdoa íódâs par-
• te« lo que a y . p r e . o n ú l a i x t o t o c a c . : 
E X , S T Z . 
íxtotoct icai iub.n^yr o catr írar de priefa.pTetet; 
omxtotochcatia. 
IxcotoliciBte^íí i^í^Eecierecaraíaras en ios or 
Ixtotóliciui n-tehet cataratas en l c so jo s . prete. 
l onixiotoíiciuh. 1 
Ixtotoiicimh? rl». enfermedad dccararaiasafsi . 
Ixtotoliciuizt ' j i . ideni. 
ítótotomae. atochado o romo. 
JxíoroiiiJiu.ir .apdaTStochado o defuarHrdode 
' • vnapar-té a-otra: prete.onixtotomaeac. 
ixtotomauaiiztica. tonta o defiuiiatís-siuirte; 
Jxtotomaiu^íti i . tòindedadtal. 
Jxfotoniorulizrli .harros <|Uf racen 4n\xcar*. 
Ixtoxoniá.nife .rafctm&riacara a otro. VreterL 
o n i r c i x t o x e n . 
ÍVTzjnco t c p a d 2 Í r e o tínineji vr. rorre i í íyo dios. 
defaca te y offend i anueftro fe n í i rd ios . • 
Jyua .nacer lap la i t í a^br fc ta r la iermib. p í c t c j l 
oixuac . -
Jxúacquj . feco vn poro, 
Sxuaciima mu.raí cuñarle la cará. 
Sxuahz tü .nac inucn iadé planta. - •-
Jruaumia.íiftf rak uñar l a c a i a a otro, pre tér i to 
onitcixuaüan . 
íxtiey ac .carslargo,^) cariacnileño. 
Ixtteczca.n.fojiretrfejO hazer ot í iosconr í fa .pre 
te .onwiie ízcac . 
Ixut 'tzcapi.el c¡ue anfi fe fonrie . 
Ixuetzqnil ia.nite. íonrffrfcl í a o t r o . p r e t é r i t o . o 
nircixiíctxquíli. 
IxiictzqmiiztÜ.i ifa dcftanianers. 
ISuí.n.hartaríe de vianda.pre,onixuic. 
Ixina .nitfa.murlar con el ojo , o con aílrOlabio. 
prete. ontr]a)*iDÍ. • 
Ixuic.harto de vianda. 
Ixu i l i z t l j . Hartura tal . 
JxoTtiâ.nino.fer d r f t í f i r p l a d o e r c r w e r , c a l i j t i f 
f e . p r e . o n m o x i i i t i . 
Ixuitia. ñire, ahitar-a otro.pre t. o r i r r ñ f t i t í . 
Ixui fzaf íachia .n .vcrpocey fizcanserre, porte» 
ner chicos o|os.p] c. onixuitzallachix. 
Ixuiuh momli.yerno,mando de íiieta. 
TXuuihth. mero o nTta. 
Jxxinia.nirl^.íundjr paños, pre. ormJaixjt-jVr. 
íxxomol iuTicar . t l i . loslag,riiraU s celos ©jo*. 
Ixxoxouia.n.pararferre defcolorido el roiVro. 
por enfermedací.pre. onixxoxouiac. 
^ I z aquí . 
I z c a . h í l o a q u i ^ e a q n ^ O t o t r a c f t o . A á w t b i o . 
Iz cacan hrfi. padrçn .uural . 
IzcaJÍa.niro.abjuar,roma?enfí ,o?efaií:!f3r.p2-
í í ue .p re . on ínozca l i , 
Izcalia .nite .abiuar afsia otro ,otícflri jTarteyc(í 
rregjrfo de p a i a b r t o c o n cafiigo. pretes-ie.ôRs 
Esizeali . 
i A N T E 2 . 
fetfücanemi.nino.bmir ctittfa y rfifcwtamentc Iztacapatic.cofa muy blarca. 
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Preíeoninozcai icanen. 
Izcalio inquauit í .arboí que tiene goif t jOpípoi i t í 
Uc&hi¿-inte, criar nino. Prece, oni te iacakí . 
f-zcarq^iJônTeírno es q a c y z c â . 
Iscauirii.cierros gufaníDos de iagasas. 
Jsmoquixtiaíii.prefumprüofojO cabecil tío. 
l2neQmx.tiUzrica.prerur»pri)oíamêie afsi. 
Iznequisciiiztli- prefumpcioptaK 
^mioiquetza. p t f funñrdefi teniebdo fe por me 
jor, o por mas abil q otros. Pr.oiamnoquefz. 
Iznmoquixíía ixfem. o preferirfe yan tepone t í s 
alos otros.Pretc.orzmnoquixti. 
ízniteqiietza.antetienira at\o con honra , o dar 
le la ventaja .Pretc .oi tni teqi ie í^ . 
Izmtequixria.idtm.Prei^oizmtequixti. 
Izqui .tantas en numero,dr2efe de tablas, o efte 
ras3ode cofas llanas.Adverbio. 
IzquiatJ.bellida de may 2 toííado y molido. 
h q ¡ ; i c 2 m p 3 . d e t o d a s p a r t e y , ó d e í o d o s los l u \ 
gares. 
liouiciijpan cent Jaco! l i . rañroymedi©-
Izqui ynque zqui, ran ras q u a n t á s ^ i í e f e de man 
tas eñeras .&c. 
ízquime.todos ellos. 
Izquime inquezqmme.tantos quantos. 
lx.quin.tantoSjen numero^o Todos ellos. 
Izquin inquezquin. ramos quanros. 
ízquinrin.todos ellos. 
Izqumlin inquezquínrin.tantos quantos. 
Izquipa.tantas vezes f fe h ízõef ío . 
ízqüipa inquezquipá. tantas quantas vezes . 
^2qi:Íreme,tanta?refes,o befh'as. 
^quitemeinquezquiteme. tantas quantasS. Te* 
fps.&c. 
Izqiutetl.tanros o tantas ennumerojy drzefe dé 
cofas redondas,o grnefas y animadas. 
Izquitetlinquezquitetj.tamos quantoSjdeftajna 
ñera. 
Izquitlamampsn.cmantos grados.f.de pa ren tc í 
co,o entaritos o atamos capituloSi 
Izquirfamamií.famas partes,tamas cofas^otan* 
tos pares de capatos.Scc. 
Izquiztepiton.efcoha pequeña. ' 
ízquiz tJ i .e fcobaparabarrer . * 
izquizuia .n i t ia .barrera loo.Pre ter i íO.oi jk la iz-
qujzui. 
Iztaayutl .falmuerá. 
íztac. cofa blanca. 
htacayotl.blancura. 
^fac amat!.papel. 
^2tacatemitl p io job lancode ícue rpò . 
^tacatilia.nitla.embUriquecer a lão . P re té r i to ^ 
onitlaiztacatili. ' 
^ t aca t i t l annaô inemi . a rda f vefi idó de blanco. 
^ret . iztacat ir lanonafiuiená 
Iztacatzmtli.cofa blanca y pt qu i ñ a , o deücadá . 
Iztac canauac.lit'nco,o mama muy delgada. 
Iztat coatí bitiorabianca. 
¿zrachichia.tener demaíiada fai eí manjar. Piet . 
oizrach'íchix. ' 
Jzradnduc.cofa muy falada. 
Jztachiiialoyaii.faJinas-jO eJh)*»ar donde fe hazé . 
lafal, v 
Iztacbtuhqui.faUnero. 
I z t a c o â l i vinobSanco. 
Iztac petztic. lienco,o manta delgada y blanca. 
í z t acquau lu l i . aginia blanca. 
Iztac teocunla caxpiani, vepoílcrOj o guardador 
debaxiUa de píaia. 
Iztac teocmcfacaxpisqui.idem. 
Iztac teocuitlachipaua.n.afinar plata .Preteritd. 
oniztac teocuiciachipauh. 
Izracteocuitlachipaualii.plata afinada. 
Iztac teocuitlsyotia.n.platear algo.Pretconiz* 
racteocujriayori. 
Izíac teocuitla uztotl . minero, o cueua de platá; 
Iz tWíeocui t la pitzqui.pSarero. 
Iztac teocuitla popôçoquillot! . efcoríade plata. 
Iztac teocuitlatl. plata. 
Iztac teocuitlatl ycoquio .efcor íade plata. 
Iztac reocnitlatl ycuitl.idem. 
Iztac teo cu it latí y tlaillo.idem. 
Iztacteocuitlaua.platerojO dueño deía plata. 
Iztac teocuitíauia.nirla.platear algo. Preterir.o-
nitíaiztac tcocuit íaui . 
Iztac tlal^acalic.gredatierrabla ca y pegajofa,d 
gruefa . 
Jzrac tJalrzacutli.ideni. 
Iztac tolin. junco gordo y largo. 
Iztay a. pararfe blanca alguna cofa3 o blanquear 
algo delexos. 
Iztay a. n.pararfe blanco.prete.ojúz;ta2.vel. ónix 
tayac. 
Iztayaualli pan de fal. 
Iztayoa.tener demafiadafal eí manjar.Preterir. 
oiztayoac-
íz tayot l . fa lmuera . 
Iztalcua.n. pararfe d e f c o l o r i d o d e t e m o r j O e n -
fe rmecUckPr íce .õmzta íeuac . 
í z r a i e â i c . d e f c o l o r i d o ^ b i a n q i i e z i n O j d e f r i O j t í 
detemor,o deenfermedad. 
Iz ta leâi l iz t l i .b lancura tal delroftro. 
ízra leua .n . pararfe defcolorido deí tá inanerá ' 
Prete .oniztateü&í. 
Iztaleuac.defcolorído afsi. 
IztaÜa.nítla.daríuíVreblanco .Pret. onitía^ratíí 
Iztaloa nkU.blanquearalgo.Prcte* omtíazía!<j. 
Iztanamacsc.vendedor de fal. 
Iztanamacani ídem. 
íztapinolcaxi t l /a lero^ 
r ô i z a 
X A N T E Z . . E T M A N T E A . 
í?tapinoHLfaI molida. Utlacatsnj memirofo. 
J^raquauhtia.eilarmuy faiadoel manjar .Fre te . Iz iUcatlacmlo.efcriptor fallo. 
oiztaquaahiix. I z t laca t lacnüoani , idem, 
Iztaquauitl. cofa muy falada. , IztJacatlaciaiioUi, efcriptura faifa. 
Í2 taqcmi1oyan . ía l i í3as o lugar donde fácanfa l . . Iz t iacat lâ l ia .rr icdcz ir o iniicntar al^o falfamea 
Izraterl . pan defamo pedaço del dicho pan. 
Iztarf.fal. 
í z tá í lacat l . fa i inero que labaze. 
ízra i la i i , idem. 
Iztauhyati . asenxios o aferifios yerua. 
Iztaiiia.nitla.falar algo > n echar fal a lUían jaTO 
guifado.pre .oniElazraui. 
Izrasa i l i .oranodefaLofa ide lamar . 
rztast icac. blanquear algo de lexcs. 
Izraztimani. biapquear Ias mieffes. 
I z u z c o c . Ídem, 
í z t e t f . v í a . 
Izretzin jiacsyotl padraílro cerca dela v ñ a . 
Iztetzm xoneuayotl.idem. 
IzteUeneyac .el que t iene largas vñ i 
Iztetieuetlarztic . í d e m . 
I z í i t í . v ñ a . C' 
í z r i i z i n jiacayotl. padraftro cerca dela vña . 
Iztitzii i xoneuayotl. idem. 
Izri i i füiac .e l que tiene largas vñas . 
J z t i u i i ú d a t z t í c . i d e m . 
i z t í a c a y o n c a . falfamerte. 
Iztlacayoti-alfeda'd o mentira. 
Iztlacalhuia.niretla .prouar algo cotra otro faifa 
mcnie.Pi*. otiirerlaiztlacalhui. 
Jz t lacamat i .ñ i re . t e j i era ottopormentirofoj i io 
Hendo ío . P r e . o r i r e i z & í í c a n u . 
IzrlacaDa.n.fermuy menf i ro fo . 
Izr íacapapul .gra n i é t i r o f o '.[dtzeias mugeres .J 
IztlacapariliZtli . gran ment i ra . 
Izt lacapaxocb. idem', [d i zen fo la s las muge-
r e s . ] 
Izt laca propheta. falfopropheta. 
Iztlacarenudili.fuefio vano y no verdadero, 
í z t íaca t i .n .men t i r .pre t .oniztlacat. 
Iz t íacat i / iz t ica . fa l famente . 
Izt lacari l ízt l i .mentira ofalfedad. 
Izt /acari í iztoj i t l i .mentira p e q u e ñ a . 
re. pre te. omqmztlacatlali. 
Tzihcattematím. l e r r a d o í n g i d o . 
Iztlaca t la teoroqi í i l i zr i i . y t loíatria. 
iztlacailato. falfo dezidor. 
IztlacatUtoa,p.hablar mentiras.pretel ito , o c u 
rlacatlato. 
Izt laca tlatoani.hablador de mentiras. 
Izdacatlatoliztl i . habla tal. 
Iztlacatoca. mee.tener a otro poimemirofo.no 
í i e n d o l o . P r e . õ n i t e i z t l a c a t o c a c . 
I z t lacarqü i .ment i ro fo . 
I z t l a c a u i a . n i n o . e n g a ñ a i ' f e . P . o n i n o z t l a c a n i . 
Iztfacauia.nite.ei]a1a^aI'aotr0j^reter"0'CI)itt-
í z t lacau i . 
í z t l a c c o c o x o a nin®. hazerfeme agua Ja Boca. 
Pre.oninoztiaccocoxo. 
Izt lacyo. . cofa p o n ç o n o f a . 
Jztlacmina.nice, morder l a b i u c r a . p r e t é r i t o . o f i i 
t t iz t lacmin. 
Izt lacmii l . faeta e m p o c o ñ a d a * i 
l 2 t l a c n i d o l o a . n . h a z e r l r m e agua l a i c<a. p íete . 
o n o z t l a c n i â o l o , 
Izt lacoa.nite .mirar con camtla,y notar loque b 
trodize ,o h a z e a f t c h a n d o l e . p r e t é r i t o , onite 
iztlaco. 
Jztlacoa.ninp.eiiaminarfe o tomar cenfeje con 
figomefmo.pre. o r i r o z i l a c a 
I z t l a â i i . b a u a . Ytomafc t a m b í e n p o r m e n t i r ã o 
-por p o n z o ñ a . 
Iz t lac l l i t e n q u a l a ô l i . falfedsd y mentira. 
I z t l a q u i j i i c a n t o j a r f e m e a l g u r a to ia comf^i-^ 
fcle,tragando la faliua,o haziendofeme agua 
la boca.prete.oniqxiiztlac. 
Izuayotia .njo.echar hojas Ia planfâ. 
Izual .haziaca . 
Jzuatl . hoja. 
Izuauia.nit la . fregar algo con hojas. 
E L O S Q V E C O M I E N Ç A N E N 
A . e s particnla de optatiuo. 
f.o í í .y de i m p e r a í i u o , y 
del â m f a t i u O j V e t a m t o . Y 
entocesquiere dezir .no* 
' tnaticchiuh.mira q JIO4O 
hagas.&c. 
Ala.nit íá. cacar o capiiuar* 
Pre . onitlama. 
M a . m t l a t l a . p e f c a r . P r e t e r i t õ . 
onitlalama. 
IVlaacaanqi í i t e lch iuht in .mjradjqt ie riOsrer.oí-
preceys anadie. 
E t íic de alijs. 
M a a m m o m a í i n . n o p e n f e y s . 
Aí a ana. cofacorreofa 
como vJíi. ; 
M A N T E A t 
^aariha.cofa correofa. 
3^ sauiktA. ramera. 
blaamitum puu honefta. 
¿ | a c 5 no.f.de iraperatiuo5o de auifatiub vctati-
uo.y cs mac2mof incopado . 
jvlaca.nicno. tomar üiedicina. prcmucnomacâc. 
Maci .n ide .dar ai^o â o í r o , o refUtuir. F r e t e m . 
o n i í r e m a c s c . 
Macacapania. nino. dar palmadas, pretento. cnt 
nomacacapani. 
Macacapat^a nino.idem. 
M j c a ç o t n o . n o fea. 
MacsfOtiein.nofea nada, 
Macayac ycasimocacayaua.no e r g a ü e s ni bur-
les anadie. 
Macamo .no f.feha^a.&c. 
M a ç a m o can sitiaixpamcan. r.o feays ipochrstas 
m oil rand o vna cofa defuera eoi<fií>ginuer¿io 
y haziendolo contrario deila. 
Macana encallar el nauio ,o barca pre .omacan. 
Macana. ít^onoÇçz en aiguna panero Jiigar. 
Macanapa idem. 
Macaocac.ninguno ya.f fe atreua.&c. 
M a c a p a â í i . caSañeta . 
Macapania .hino. dar caftañetas.pretérito.ori-
nomacapani. 
Macaua.njre.darJkerciaaQíro.r.oDitemacaub 
Macaua nitla vel nic.otorgiralao.oconceder, 
o í o f t a r algo deía mano pre.ojuilamacauh. 
Macata l i ia jTjrrtia.d)Ujdir,o«parta) \r .os d e o -
tros pret.onitetSamacaualti. 
Macauhqui. hendida pai ed3o corafemejanre-
¿WaeauMa .iiiret l a - o í o r e a r . o coiict dt Í algo ao-* 
tro pret onitctiaTnacaujii. 
Macaxoc cofacfpanto ia ,©cíca ída lo ía jode l i c^ 
to orauifsimo. 
j^a^a atê?rtitl garrapata. : 
^ aca ca<3r. hr rrador d e b t f t i i * . • - • 
^|aca"c4^ia. hi f e r r a r b c i k a s . p r é . o í i i í t i a c a c a S i 
^acacal l i . caual le i iza . : • •* -
^a<:à<f«hqiíi . fea ¿fi co mo-fuere-
Jvl^çac !U i. m.de u a n e a í j o d e f u a u a s . pretérito, .© 
mmacaciuh. . . , 
Aísoariti i í izrÜ de fnarcovó defar ina. : 
Macacoarl. wufano ^ordo con cuernos, o cule-
bra grande que no hazt malí 
^acacocoiico.eli iueih-iTe íj>uerm©. 
j^açaéòcòUítJi .mumno de befíU* . 
3¿fa î€offe'rl.<r<eniattHo<" • 
j y a ç a ç o . í e s como fuere,o no fe baga 
M ^ a í t í a t í . p íx ide anim&h 
Jvratayeivo.fo4ainít^refeaé&3i©eS<>¿ -
M a ç a y u t l . c e r t i u n o . 
Iviaçamaeliiotia n i . h e n s r « S B i d o ^ o n f t i e g ô ^ j 
©nima da macfeio tu 
5<* 
M-camachijani-domador de potros^ 
Macama j lpja.ni manearbelbas.pre-teiJr.omVa 
camaüpi . 
^acamamachtia . m.domar potros, pre icr í i , o ni 
n iaçamamacht i . 
^ a ç a m a m a c h t d i z t l i . d o m a d u r a dt potros. 
^ a c a n i a n i y t 2 C L i i n t í i ' a i a n o , o !ebr»-i. 
jV^acamarlatl red para tomar venados olieras. 
^acameca t l . Iazo paia caçar fieras ,0 varados . 
^ a ç a m c c a i n a . n i t í a . a r m a r la^os a í as fieras, 
^acarmiftia.m mataranimalias p.onima^amidi 
Jvjaçamiâiani curador ta!,o ca in i tc io . 
jViacaniul/i .^uifado^ potaje de venado. 
^M,acanacai] carne de venado. 
Macan icpachiu iymmoyoUo. mas c o n t é n t a t e 
con e ño . 
M a c a f i q u e x q u i c h . a l » u n tanto,ovnpoco menog 
o no tanto. 
' f f l âçân f ícochtie- mira queno fe duermas. 
^Macan tico pt ie. idem. 
M a è a n v e ! luhyauh.moderadamente ,ohas:afe 
conmoderac ion . 
M a ç a n v t l ¡ p a n . í d e m . 
Macaqucchpuça i iaUzt l i .papera enlosanimaleau 
M a ç a q u e r h i lí.ci;e!!ode anima). 
A l a ç a q u e i o l t o c o l i z t h hana d e b e í í i a s , 
Macati .ni . iornarfebeSia el hombre. prcterito.S 
hinjacatjc. 
M aça í ¡Ija. nino. Ídem. p r e . o n i n c m a ç a t i l i . 
M a ç a n í i a . m í c t o n i a r b c í l i a a oti o . p r c t e . o r í t e * 
m a ç a t d i . 
MaçatJ. venado. 
Maçat tamania lpepecht ia .n i . e a l b a r d a r b e f í i a . P . 
o n i m a c a 11 a n" a ma 1 pe p e cli t i. 
Maçat lac ]Ualh .ycr i ia ,o paja .&c.parabeftias. 
jMaçatlaquaii ia n i . p c n f a r b e f i i a s . P r e t e r . o r i m á 
catlaqualri. 
M a ç a d a q u a l t i l o y a n pefebrera. 
MaçatlaquaquaJria.ri- .pf n f a r b c í l i a s , e d a r a p â -
f ç r a l g a n a d o . p r e t e r . o r i n i a ç a t l a q t í a q u a h i . 
Maçai iaquaqualt i loyan .dehefa^o exido. 
M a ç a d a f f ^ c a c i l o a ni.domar potros, prefff-òni-' 
maçat la t lacau i lo . 
M a ç a t l a t l a c a u i l o a n í . d o m a d o r de potros. 
JVlacatlatlacattilofiztli .dóñ-adura raJ. 
Ma^atzouaz i 1).!a2 opa caçar Peras, o venados. 
M a ç a i i a c a n r a n a c â t l . Üó'rguil los q t í n f c t õ d â n , 
JMawx ocotJ . c i ru t íade íVanfrra . 
Macecepoa.no.adormecetfe m e U j r ã n t í . p r c t í v 
o n o m a c e c e p o a ç . 
^ace l . f iq t i i era^o 'áJómer 'os .AdnrTÍ ' í e . 
Macepoa.no. ado r m e c é r f e m e lainand . ^ t i t i t r u 
; onomaeepouh. 
Maceua.ni.bailar, oHarçar.prf. o r i i r s r r i ' b . 
Maceua .n ic . confe^uirjOiníVeCerlo déíT^ado^ 
P^ete. oiiic mat e ub. 
® ij 
MacéTia-iá; í a . i í k m . ò h a z e r pen i ter . c ia .p íe te i i . 
Maceuale. merecedor à t mercedes-. 
M a c n j a f y e t o c a . n m o . t è n e i - f e por fieni©so f or p 
fona de b a x a í u e r t c . P.oninomaceualyetocac 
Macei ía l iz t í i -dâTiçao bailt. 
MaceualJâtoa . n i . h a h t e r r u ñ i c s m e ñ t e . Prereriro 
'oniniâcexizlhro. 
MaCeuaHatoani.babíaclor tal. 
Macei íaHatói izt l i .habla deí la manera. 
^MaceiíaHí.vafaUo. 
MaceuallotLvafallajejOCofade maceuales. 
M a c e u a f q i n x u a . n i n o . a c e U í I a r f e , o a p o t 3 r f e . p r e 
í e . o n i n o m a c e u à ! q u i x r í . 
^ 'Uce i ta íquizqui . aceu í í sdo sfsi. 
iVlacc i ]aJ[ i .uo . ferdichoío ,oaJcanç2r l o q u e d e -
1 ' fíèff-.pre.onomâeénaltrc. 
Maccualtia.nite.darvafallosaotr(^oechara?oo 
ala rebatiña. pre .oniremaceyair i . \ 
M a c e i í a l t i a . n i t e t J s . d a r a j n e r c c e r . o da^fesiiten 
a V á ò í r o . Pre. ònitetfatnacenalt i . 
A l a c e ü a / c í a . n i n o t e . h a z e r a otros vaiai ios mios . 
prere .oninorçmacettair i . 
Mãcenãitic .ai ijJlanaílD. 
^ laceuaStÜiz iU .merec imiento o dicha. 
.Maceiiaitilo.ni.foy hecho dior.o o merccedoT S 
algo. f .nnf i i i m c í c c i m i e r . í o . P r e t é r i t o , onims 
ceiialtiloc. 
^ a c . e u a í t i n . v a f a ü o s , o p n e b í o menudo . 
^íáVeuáin .bay íador o dançador. 
Alaceuhqui. idem. 
jMa.c^jiiâiíLworja.merecer o alcançar 1© deflea-
d ó . p r e . ò m n o t l a m a c e u i . 
J"lacjh.dizgue4o dizenque. 
Machacajo l in .ca l los delas manos, 
^ l a c h a c a y o l i i ü - n i . t e n e r callos tnlas msnos. pre 
t ç . o n i m a c h a c a y o i í u h . 
^ l a ç í í â c h a c a i i u i , n í . i d e m . p r e t é r i t o , cn imachí í -
cbacal i i íh . 
Machachacajii i ini .e]4 tSene ¿aljos cnlasíMáJros. 
^ ^ ^ h a x n o ^ d i z q u e f i d ^ d i z e n q ü e n o . ' 
i lVfachana.i i it lã.enrreteiéráVgo como feto ãeck 
ñas t^^a.das^prp.onitUniác' í i 'a í i . ; ^ 
^ M a c h a n q u í i c o r a e m r e t e i i t l á d e í l a manera. ; 
- ^ a ^ h i c e - d f a b i d o r j . s j ' e í q tiene nò í i c ia d e a l g o ¿ 
^Mací3/ceqíJe. íabidprés tales.. 
^ a ç ^ í ^ i ^ i f a ^ e r d f e f e â o s a g e í i o s . F j f é t e f i t b 
o n i c i e m a c h i ü . " ^^^- ' ' i 
Machilja.^jtetja. difp^onerpirépaídr algo á1©-
^os^nf i t j i ineai^caí idarfáe c á d a v a b . pi-çt^ 
onítetlanischiíí'. " " ' ' 
Alachiomaca. nite..dar m t i t ñ ^ e ' d e c h a ' d ^ ' p á r a 
^ ç ^ c d e l j o dará otros hv'ejísX ^snpio.r p^ère^ 
o n i í e m a c b i o m a c a c . ' ". ' 
Sdsxhjomsca .site.confiria"èr"é: 
N T H - A . 
n a al qne eferiue s empadrona^/eñ iJár o dsr 
exemplo, pre. onitemae&iomacac. 
Machiotia. t e o y ó t i c a tute, confirmar o chriíaií^ 
P r e t è . t e o y o t i c a onitesnachioti-
Mafchiotiajiíria, ¥ e g l a r p a p e ! , o d e b i i s a r a í g o . 
prc lconi í lan iachiot i . , . 
•Machiofica. ' ígijratiuamejjte . 
-Machiotl. feñai. coparacioiij exeplo,o dechado. 
•Machiot laüa .r i .poner c o m p a r a c i ó n o exemplo» 
prete.onimachiotlalu 
iVlachiotialiÜa.nite, exemplificar, o p o n s í o r d e n 
y c õ c í e r i o en larepubl ica .P .oa i temachiot ía l i l i 
A'íachiotfatoÜi.parabola o í e m e p B ç a . 
J i í a c b í t i a . m c J i a z e r f a b e t o n o r i í c a r a J g o a o t r o s 
•prstç . o n i Ô e m a c i i t i . 
Alachitia .uonadajO ninguna cofa.Refpondien-
doaotro . 
Machiroca.nicno.conocer o cor fe f íar q ü e h i z o 
- > o dixo aigo.pre.onicncmachitocac^ 
ÍV!achit!a.nino.hazer]o-enlas manos . Pretéri to . 
oninomachiuh. 
JMachizri.cofaquc fe labe o A l e x i a . P r e t é r i t o , o -
machizric. 
M a c h j z t i a . í d ç m . p r , o í n a c h i z t i a c . 
Machizt ia.mcno. dezir ^ue íabe o. en tiende., 3̂ -
g u j u c o f a . P r e t é r i t o . o n i c n o í x i a c b ' í e i i . o entie 
meterfefin ferl lamado. 
M a c h i z t i a . m â e . p u b l i c a r , notificar o haz^rfa^ 
í>er a í g o a o t r o s ^ j r f i t e j o n i f í e m a c h i z t i , 
Machino .no,o q«e «p. Aduerbio. para negar. 
^íacboncoEl .bra^el-erede pJiimarica. 
Machria.nino.aprender o cí ludiar. íreterito.o-
Hfnomachtí 
M a c h t i a . n i t e . e n f e ñ a r o predicar.p.onitesMsebsi 
M a c h t ü o n i . doc i lododrinable . 
Macht í i . fobr iño3deva ¡ roB . . / 
Alacie.cofa entera,© madea . 
Alacicacaqui.mtla .comprehender y enteder^ 
goenteramesteipieionitlasnacicscaG. 
maidad .pre .onícmacicaj i i . ' . 
M s c i n a m o . a v H ^ ü e n O j O d a d c q i K ^ C a V p i P ó f í 0 
0-¿^fét(iHé;nO»-- • ' i • f • i ¡ , ; 
Pac i f i ca . co faentera^naopura . -
JWaciticay o t í . f a í o n o é c ^ g r i d a d dçcoia/az.of* 
'^tfé^o'eníéraV . - í - í • " j • .í . : .-.;A 
JVIacirtalizíli.ídejiT. ': . • ; -.• ^A-. . • l 
M a c m h q u i : ^ i ^ i * f c a t a \ t > t â ] qual es. . n - , . -
Alaciui.aiinqiWibidadaqar^pilfc^ft^sffti.ps^ 
M a c o a . n i t ç . a y u d s r a otro .poiq s a i í^Hd^i^l^tf 
onitftUaâtftítbl-í-r o . - j . . í.r - f)> o-.í-^fi^ 
Maçoa.ni.eftendcrlajftamt)© H f c r a i c p . B ^ ^ x 
A i a c o a c i u h í ^ â . i s t è í o á e f e s mansos- - I m a g h ^ 
j^acoaciuiztfi . « o t a de manos.--:.- '. f 
cabeca cñ) cuello del oiro- V,omo^^cofb0<\-
3 * Maco 
M A N T E A . 
.MacocototzaiiiztJi gora manos. 
M^cococotzttc.gotoro He ias maros 
JSlacocoxqui. manco delas manos. 
Macocqui. empinado, o í euantado . 
Macoca i c r e c e r e í rio.Pret.omacociiic -
^Ucomana/turbarfe y h c n i í r Ja jiiai" con tempe-
í l a d . p r c t e . o m a c o n i a n . 
Macopichoa r.itla.arrollai- corta ir Aro papel , 0 
cofa í eme jame.pre te.onit iamacopicho. 
Macopiifi.bracaiete de pluma rica. 
Macoquerza . eniptnarie a!go, o leuanrarfe la 
mar conla rermema . pretrnto . oniaco-
q u e í z . 
M^coquet-za yn parigtl crecer el precio dé lo í\ 
fe vende.prcc.omacoquetz. 
Macoquciznuh.yr c r t c i e n d o j o l e u a m a r í e a í g o . 
prere. orna coqiiefz ría. 
M a c o r o f í i c . n i a n c o deJairiarfO porfela auer cor 
tado.&c. 
Macotona.nitc. cor tarac tro la mano.preterir, 
onitemacoton . 
Macofonqui iomcfmo es que m a c o t o t f í c . 
Aíacouia . ninore. alquilar obreros, preterit o.oni 
notemacoui. 
Maçoa .n i . e f teuder la msnOjO el braco, pre icr i í . 
o n i m a ç o u h . 
AUtjoçoi lac . f ioxo v negligente. 
M a ç o ç o í U c y o t i . f l o x p d a d tai. 
M a c o m h q u i . í e a como fffere.ofeatal qual. 
Alaçoiui .aunqne^dadoquejO puefto caio. 
Maconeliui.idem.o puefto caio q i i e í e a s f s í . 
Alacpa .no .de mis man05,0 por mis manos, 
-pa 'co.no .enla palma de mi mano. 
J^lacpaiçoa.nino. abrir U mano, o tender la pal-
ma dela mano.prrrc.or.jnomacpalconh-
MacpalcomuMi.mano acucharrada 
AiacpalyollocQ.no.enel medio dela palma d e m í 
mano. 
Alacpalyoliotli . elmedio dela palma dela m a -
no . 
Macpalitotia.riite.encantar a otro parale roba? 
lá ha2icnda-pret .onitpmacpalitoti. 
At acpalü .palma dela mano. 
A-lacpalmachioria.nir!a. íeñalar algo conla pa l -
ma dela mano.prete .orit lamacpalmarhiori. 
Alacpalmachiotl. fenai hechaconla palma d é l a 
mano. 
Alacpaltepi í tz i l i . lahazdt laefpaldadela m a r o , 
od^los arte)os. 
Alacueci¡e.enFermo o manco delas manos. 
Alacuecueyotia. hazer olas el agua, preterit.o-
macuecueyoti. 
Adaruele.ea ea3aUo áe l !o , fnfo . Aduerbio . 
Aiacueloa.nii la.absiar la rama d e ! á r b o l , t l i a n -
do d^/ ía .pret .onit íarracl ie ío . 
Alacueloa. n'wo, rorcerfemejOdefcocenarfe* 
me. 'amano.pret oninomacnetb. 
Aliene/oa.nirc. torcer a ou u la manche el b r a ç o 
pre te. on it ema cutí o. 
Alacuetlaxth.cicj'EO bracalete. 
Alacuextl i .aiorcaSjO í'artal dcpiçdras prec ió las 
para ¡as m u ñ e c a s . 
Alacuitcan.en cinco (usajes,o pares. 
Macuihpi lÜ cien msntas^efteras.otonillaSspUe 
gosdepapel .&c. 
Alacuíf íamantl i .c inco cofas,panes,o partes. 
A l a c m í ü . cinco. 
Alaciii lolorl cu íco m a ç o reas de msyz^o de cofa 
Teme jante. 
A1acuilpa.cincove7.es. 
Al-acudoa ixqmch.cinco tanto. 
Alacmlpa macuiNi. cinco vezes cinco. 
Alacui lpi niatlacpa .cíiKo v^zesdiez. í .cincuen-
ta. 
Macui lpantÜ. cinco ren«k-ras , o hileras de co -
fas ,0 einco renglones. 
Macmipoa lcan . enc i enpar te s lugares . 
^ l i c u í l p o a l i p i l í i . d o s mil mãt as je Atras jtorti!Us9 
pliegos de papel. & c . 
Alacuilpoall.irnar.tli. cien cofas^artes^opares. 
A^acutlpoallatamá'chiuhtli. vn quintal. 
Alacui lpoaÜi. ciento. 
Aiacuilpoalpa ixquich.cicn vezes tant&. 
Alacinlpoattetl.idem. 
Alacuil poalxjuhribztli. f'g'0, efpacio de c í e » 
a ñ o s . 
Alacuiiquimill i . cien carcas , o l íos de mantas ,© 
de cola fcmejantCjO cien mantas. 
Aiacuiltffl.cinco. 
Alacuilrianqui2iJi feriaj omercado d e c i í c o en 
cinco d í a s . 
AlacuInc.manco,o Sifiado dela mano» 
Alahauiltia puta lionefta. 
Alahomacani.mezquita de moros , 
Mahonia t latlatlaubtil izcaüi. ideiri . 
. Alayana.nj. tener hambre, p r e t é r i t o , ©nima-
y a n . 
A^ayana.nic.tener IiambrejO deíTeo de cofapar 
ticular.pret.onicmayan. 
Alayanalizt l i . lumbre geru r a l . 
Mayanalo . auertodos hambre,o auer hambre 
general prct omavanaloc* 
A4.ayajialiia.nite.matar de hambre a ot i 'o .preteé 
onitemayanatti. 
Alayanani hambricto. 
^-•2yac¡iienJobo,o loba. 
Wayat l cierto cfcarauajoquebuela. 
^ayauhcaml i .mano derecha, 
^ayaulniuetzi .nino.echarfe, o a r r o j a r í e p ó r e l 
fuelo-prete.oninomayauhtiuetz. 
Mayaj i .mc .echt f jO arroja ia lgo por a y . p r c f ^ 
onicjpayauh., 
G iij May* 
M A " N T E A . 
Mayaui .ni ie .derribaraotro end fuel o» prcter. 
oniremayauh. 
Alayau i .n i t ía .arro jare echaralgo poray . prec. 
ouifUmayauh. -, , 
MayeccamU. mano derecha. 
Mayectia.nitU.defmochar arboles, pre. onitla-
mayei l i . 
•MayccueMomifmo es qucmacuele . Adueib io 
Alavecuele. iciem. 
AlaVeiiat)» guanre. 
Àiai lpia.nite.atar a otro ¡as manos, preterir o .o-
' nitemailpi. 
JMayotzincuepani.bolteadoralmodo de Efpa-
ña. 
M a y c í . n í a n o . 
j \ l ay toa .nÍno alquil arfe.? r.omnomait o. 
^.4aytoa.ntte.alquilar a otro mis eiclauos, pret. 
onitemaito. 
M a y n h ye in amoyoilo. fey ciertos o tened en-
tendido. \ , 
Msyahtif-no te cureSjOíiG hagas t^fo d c Ü o , o 
• eftefeafsi. !-
M3V2t!acoa .n i te . luchar£OBotro .pretér i to , oni 
• temautlaco . 
Malacachiuhcayoti . redondez de rodela o de 
niefa redonda. Scc. 
Malacachiubcat-cqui.nula.cercenar ccortar ala 
redonda, pre.onitlamalacacbjuhcatec. 
Ma!acachoa.nino,boluerfe alderredor eí landq 
en pie,o darbueltas al rededor, prete. omno-
rr.zhczçho. 
MaJacaciioa'.fcirla.boliicraJgo al derredor, pre. 
onitl-ainalacacho. 
-Malacayo .árbol copado. 
A4a!acayoticac. ídem. 
AlaíacaiTlef lat íatzorzonâ -ni. picar lí iUeía pará 
niolcr.pre- omniaiaca jnetlatiotzon. 
A4.alacatl.hufo. 
Malcochalhuia.nimitzno. abracar por e l c ü e ü o 
a orro.pr. onimitznomalcochalhm. 
-Malcochoa. nítla.abare ar algo.prete r ico .on i í ía -
malcocho. 
Maihuia. njte.guardar la honra a otro, o tratarlo 
bien.pre.onitcmaThiti. 
Malhu ia .n íno . rega3arfe,tratarfe bien , o tener 
cuenta con fu honra.pre. oninomalhui. 
Alaíhuia.nfr/a. tratar bien y d e b e a d a m e n í e s í * 
na cofa.pr. onitiamalhui. 
^ a l h u ü o n i . c o f a digna deferbwn tratada. 
-Malichticguedija de cabellos o cofa fefflejan* 
te. 
MaHna.nitla.torcer cordel é c i m a del mufle, pre 
ter.onirlamaiin. 
-Mahnqui.cofa torcida,conio cordei .&c. 
Adalinquitecomatl. hurtaae . í iao efearnidor* 
M a j m q u i s l c o c u i t l a o c o í l . h a c h a de cera,. 
M a l i n à u e t z i ti.caer dos ene! fueloaEidos..pret; 
ot imal i i i t iue tzque . • 
Ma'Ji.captiuo en gMerrajO captiuado. 
AlaJn.ni.captiuatio i'er. Preteruo. onimal t ic . 
A4a!ria.ni .veí .ninakia.bañarfe enagua, p r e r t r i 
on imaí t i . ve l . oninalti. 
Maltia.mtc.captiuar paraotro. P r e t é r i t o . o n i t e • 
malti. 
-Maltia.nirctla.idem.pre. oni te t íamaír i . 
Alaltia.nicno.. dará enrenderque capriu e yosl 
gue otro auia captiuado.preterit.onicnoaial-
t i . 
Maí t ia .n inote . capt íuar a otro. P r e t é r i t o , o n i o o -
tcnialt í . 
A4s l t in .cap í iuos . 
Mama.nite.Ueuaf acueftas a ocroso regir ygo* 
uernar a o t r o s . P r e t é r i t o , oniteniama. 
Mania.nitU. licuar carga acueftas.pre. onitlams 
ma. 
Mamaca .n i&e. repartir algo a otros. Preteriro¿ 
onifteniamacac-
Mamaca. t ido, repartir algo enrre fi> o hazer a l -
go avezes.pre. o i i â o m a m a c a q u e . 
Maniaca, animaliasjVenadoS. & c . 
A l a n u c a y n tlaquayan.pcfebre,o pefebrers. 
Alanjacfijalhtoa .ni . ferdefcortes y r u ñ i c o cneJ 
hablar.pre onmiamaceuallato.' 
AlamaccualIatoli^tica.defconcfmente'afsL 
jMamaceualiatolizili.defcotiefia ta!. 
•Maniacfcotia.nmo,tener varba» loria5o c o b d i c í -
a r í e r alabado cíelo quehazc^odize . pre ícrL 
oiunomamachotlac. 
A4aniac l io t la .nj te . I i forgcar .pretér i to , onitems 
maíhotJac . 
Alamachtia.nino.cnfayarfe o í m p o n e r f e . prete¿ 
onrnomamaclit!. 
Mamachria.nire.enfayarafsi a otro.pre te.onhh 
niaimchti. 
Alamachtlani.nino.cobdiciar honra o eftimacio 
de fu perfona.prete.oninoniamaclitlafi. 
MamaçDait iA .nite .crucif icar o afpar a otro.pre. 
onitemaniaíTOalt i . 
M a m a c o u h t i c a c . m . e ñ a r crucificado, o teneres 
ítondixios ¡os bracos .pi et c r .onimamacouhti 
caya. 
^ a j n a c w ü c a n . e n cada canco partes. 
•A1amaciiini.de cinco en cinco,o cadavno cinco. 
A4an-jacui]pa.cada cinco vezes . 
Mamac i iÜpoa lcan . fn cada cien partes. 
A4amacuilpoalH.de ciento en ciento,o cada vao 
ciento. 
A4amamactjiipoa!pa.cada cien vezes . 
Aiamaci l iJpoaí te t l .de ciento en c iento ,© cadav-
BO ciento. 
Ã4amàcui i tet ! .de cines en cinco,© cada vno c ín -
-CO. 
to A N T E AÍ 
Mansayex.cícbmecâ.tl. v iáo«pacon braços,o 
larmicmoS' . 
Maíi ia iacachoa . n ino .a rxar .a irtrof tcro o a U r e 
¿onda.. Pre te^ninomamal acacho. 
Msri^Hiiíazcií.aftiiiejoSjCorrfteíaciQn * 
Mamaü, teciannino. hender, onicterfe entré 
mu di a- siente . P r e t é r i t o , teilan oninoma -
ftbmaU.mda.íaiadra^obsrrenaralgo. P r e t e r i 
o m í l a m â m a l . 
iVUmaiom ycconi.pueblo menucfo}o vaiallos* -
Mamald.csptilios. 
Mamalija.nicno. ton ia r al^ofobre fuconrcien-
cia,vn?. coTa encarearfe de al2;o,o roinar algo 
a c U í f t a s . F i e t c .onicnoniaiijalti. 
5 ^ 
Mamál t ia .n ino t ia . tomar Iacar2 ,aacueüas.Pret. 
onínocianianialt i . 
Mamalria.niretla.cargsr a otro,o encardarle al -
go.Prete.onitetiamasnahi. 
Mamalria.nic .abonara orro e í i lahaz icuda.Pl ;e . 
onicmamalci. v , 
Mamai tin. captiuos. 
^ s m a n a . n í t l a . p o n e r la comida por orden y con 
cierto enlarnefa - P r e t é r i t o - onitlajna-
man. 
jVlamsnenfmi.ni.gatear. P r e t é r i t o , onimzmzve 
nen. 
JvlamaniÜa. nitla.poner c e ü o para caçar algo.pr. 
on¡rJsEianaj3ÍJi. 
^lamapatouiani. jugador de naypes. 
À1a.n33rÍ.nino.rer empachofo^o v e r g o n ç o f o . P r . . 
oninomzirtz. 
Mamati.nire.tener empacho de otros.Prete. o-
nuemama. 
^Maman.mrla. ide^í .Prefe . onitbmarna. 
^araat i -ayocnino. perder a otros la v e r g ü e n z a . 
Pretp .avoconmomama. 
Maniaáa.Ji iEla. p o n e r b r a ç o s alas ymagines de 
bulrn Pret.onitlamamati. 
MairutEapaftia.echar hojas el a r b o ! . p r e t é r i t o , o 
mamat lapakí -
M-tmauhtia. nite. efpântar, o amenazar a otro. 
Prcte-onitemamauhti . 
Mamaztli .canon con piuma. 
M a m i c q u i - m a n c o d e í a s manos . 
Alamina,doliente de cámaras . 
JV'ana. nitla. ofrecer ofrenda.preteflto. onitla-
man. 
M a n a . d a r d e Í ! e I c o r d e f , o iafoga.&c.prererito. 
ornan. 
M a n a . n í c . p o n e r enel fuelo plato,o cofss llanas, 
o ^ a z e r t o n í ü a s d c m a y z ^ n t c s quelas cueza 
rnelcomalH. p r e t é r i t o . o n i e m a n . 
Manajhuia.nitb.tratar bien alguna cofa, preteri 
to.onirJamanaihui. 
M a n a m a c a . n i n o . a l q u i l a r f e . p r e t é r i t o , onipoms 
namacac. 
Mananiaca .n í te .a íqu í íar a otro mis e í c i a u o s . p r . 
. Onitemanamacac. 
Manauia.nite.defcjidar a o t r o , © defpaniralos 
q a e r i ñ e n . p r e t e onitt^nanaui. 
M a n n u i a . n i n o . d c f e n d s r í e j o h a z f e r enmára. pre. 
onmomanaui. 
M a n c a n a o d i ü . v i n o d e mancanas. 
Mane!.aunque. A d u ç r b i o . 
Maneloa intla.nadarlo rebeluer afgo conla m& 
no. pre t. on it ¡amánelo . 
Manen.mirad que no.f.fe haga tal cofa^sduem-
endo.ve! mirad bieny adnertid. 
M a r í e n e m i . a n i m a l d e quatro r i c s . 
Aianenemi n l a n d a r á g a t a s . p r e t é r i t o . o n i m a n e -
n c n . 
Aíanepsnoa .n ino .cararre jderpofarre , o jútar ías 
mano s. pre te. omnomanq:ar,o. 
Jvlancpanoa.nite. cafar a otros , o juntarles las 
í n a n o s . p r e t . o n i r e n i a n e p a n o . 
Aiani.nican.aquiefta e! libro,p!ato,0 lebrillo co 
• agua.&c , 
M a n i . í o p a n i . Jos que nos rí ixeny goniernan.pr*' 
lopam onianca. 
Manicchinhtie.no^ecures delo que yo hago . 
Manj i ja .n í te í la . ofrecer o poner algo ante otro J 
prete.oniretlamanili. 
Alanotza.nitc. llamar a otro con! a mano, pre ter* ' 
oniremanotz. 
A4anqui.crecido en edad. 
M a n t e l c í t o . m a n t e l e s p e q u e ñ o s . 
Alantinemi. t cix tlan ni. fer importuno, p r e t . í e i x * 
tian ommantinen. 
A l a m i u h . v r creciendo efmuchacho. 
A-íaocque. lomefmo es que macuelc. 
Alaoc tonauiacan.holgucnionos agora vn rato* 
Étf ic de .ilijs. 
A l a o l o l l i . p i i ñ o cerrado delamano. 
A í a p i t l . i . n i n o . d e f e n d e r f e , © rcl i í l ir .pretcri-oni- ' 
n o m a n í i t U c . 
Mapetzco lhuia .n icdcnizarrc me algo delas m ã 
nos. pre te. onicmapetzcolhui. 
A iapcua .n í t e .dar enipuxon a otro, o echar a a í -
guuo por ay con defden .pre tér i to , onitema-
peuh. 
AlapiJqaçaiiuliyantli- coyunruras d é l o s dedos 
delas manos . 
A l a p i l c h i q ü a c e n . hombre de fcys dedos efiías 
manos. 
A l a p i l h u i a . n i t e . m o í l i ar;o fcñalar a otro coei ds 
do,o e feoger ,© elegir a alguno.preter-onite* 
mapilhui. 
Mápi lhu ia .n i t e t la í d e m . p r e t é r i t o , oniteilama* 
pilíiui. 
Alapilhui.i.nitJa. fcñalar alge confl dedo rno-
ü r a n d o l o a otros p í e t e r i t o . orit lan-ari lhni . 
G í ü j Alapí ! 
Mapilhuitequi.mtla.herir alguna cofa cone! de-
do P r e t . o n i t l a m s p ü h ü i t e t . 
Mapilixtli. iahazSios d e d o s é l a p a l n i a d l a m a n o 
Mápi 'U' .dedo de larnãno . ",' 
M a p ü o a . n o n . m o í l r à r a ! g o ' c õ e f d e d o P r c t c . o -
n o n m a p i í o . 
Mapiltepllhuilia.nite.darhigas aotro Pretei ir . 
oniíeiwapürcpilhii i , 
jMapiltcpuzthJos artejos rfelamano. 
M a p ü t o n t l í . d e d o p e q u e ñ o dela mano . 
Alapiltzalin.no.entre los dedos de mis inanoS. 
JV1 apiIxocoyot!. dedo niñique dela mano. 
Mapicboa,m.chiflar coel dedo.Pve.onimapicho 
Mapipicitcli fütio hecho con las n u n o s . 
Àlapip i t íoa . n i . iden i .Pre te . o i i imap jp i t zo . 
JMapipirzoa.nino.chuparfe los dedos. Prete.om 
n o m a p i m t z o , 
Mapiqui . i l ino .cerrarla mar . o .Tre .or irü ir . fp ic . 
JvlaDiqui.niíla.empuñar3o apr í lar al^o cnel pw-
no. Prece, oniclan iapjc. -.x 
Mapola í í ia .n i t l a . lumdir , oinetet àig,o dentro 31 
agua conía mano. Prete .on i t l ama^olañi -
Alapuztecqni.manco délas manos. 
^ l a p u z í e q m . ni no. mancarle ;o q iubr arfe la n ía-
no o el braco. Pret.oninomapuztcc. 
M a puzreq in .n i í c . mancar afs i a utr o. Preterit o. 
onitcmapuzt ec 
M a p u z t e q « i . n i t 1 a . cortar ramaSjO ramos de ar-
boles . Pre te. on it lama pnz tec. 
j V l a q u d o mi f ino es que macuele. 
.JvUquechtli.nunu-ca,parte de! b r a ç o . 
Alaanequeyulli . choquezuela dela mi;ñeca , o de 
ía mino. 
M a q u i ç a ni.efcaparre, olibrarfc de ale,un peli-
gro o d-iño. Pret.onimaquiz. 
-Maquiduuktie. no tecures jO no ha^as cafo cíe* 
¡lo. 
Maquixtia.nino. lo mifmo es que niaquica. Pre. 
o n i n o m a q u i K t i . 
Maqui xtia.ni te. librar jO falnaJ" a c tro. P r e t é r i t o . 
oniteniaqunrj. 
iVlaquixt ia . teupáu nino r e t r a c í f e ala yg l e í l a .pr . 
teu par omnomaqmxti, 
Á'Iaqi i i zcoat í . cn lcbia de dos c a b e ç a s . 
Alaquizcoatl c l iKj i i imoü . chi ín iero^o mal fill. 
Alaqi f ízqui .e i que fe fallí O deaVtm peligro. 
A'Uquizrh .axorcajO cofa femejante, 
Alarcocayotl. marca! cofa. 
.Marques i latocayotL marqtiefado. 
Alatapayo loa. n irla arrollar papel ocofafemej^-
tf. Prrt.onitlamatapayolo. 
JWataraca.nitla csuar conla m a r o , o pedir ypro 
curar a!eo con mu cha diligencia, pretér i to , o 
nitíamaratacac. 
M A N T E A . 
p r o c i i r a r a í g o d e w t f o . P . o n i t e t l â í n a t a t a q u n í . 
Matcanemini.pacifico y fofegado.' v 
M a t e l . o í i . r f e o p t a t i t f o . : 'r 
Mat el y ehu'árl.i^á éff« jcfla,© effo/ '' .<';-:-
M a t é Ihuia.mwtlaJviftar a l g o s o t í o .pt ie t f í ivo íü 
' tetlamatélhti i . • : •'• •• • 
Alate! i u h q u i . f e a c o m ó f l i c í e j O featal-^ífue-fe-
Alate! lui . feaafsi . 
Alate loa.fute, herir a otro conla3%7ano.píret¥t-tt, 
onitematelo. 
M a t e l c a . f i í t l a . f r i c a d o refregar a l » o c o n b s m a 
nos ,© vntar cun v n g u e n t o s . p r e . o m t l a i n á t e l o 
M a t e m e c a t l . b r a ç a l c íe de o r o , o cofa feme jante. 
M a t e m o a . m t í a . bufear also ccn lamano enlu» 
gar obfeuro,yendo atentando, p r e t e í i t ^ ;on¡ 
tlamatemo. 
Alateniot iul i . iHtla . icfem.prer.cri t lamat'e inot ía . 
Marcpeua.mrla.dcfmochar arboles . preterit.o 
mtlamatepetih. 
Alarep i to .n íano pequena. 
Alatepuiric manco dela mano, q la'tiené cór t idâ 
AlarcpUztlaxinialcnito.a^uela p e q l i e ñ i . 
Alatcpuz t l i . açue ia . 
A-I ate puz ton tli.acucia pequeña . 
Al.Kcqtn.nino. cortarle^ o ber i r fe la inaso Con 
cu chillo. &c.pretc.oninomatecr-
Alaic qui. rite, cortar la mano a otro a f s k p r e í e . o 
mtcm.-itec. 
Al arequ i. n nía. podar vid es oarboles.prctcrit .o 
mtlaniaiec. 
Alatequia.nino.iauarfe las m a n o s . p r e t é r i t o . o n í 
nomatequi. 
Marefept ivur í . inabDidad o torpeza . 
Matctepun.ei que lit no i a mar.o cortadajO el in 
abil y boto de entendimiento. 
Aiate tzot i í ía .n i t [aJouajaraig.o.pretcriro.omtja 
matetzotili . 
Ã la teuhncmi .n i -b iu ir pobre y defaprouechado. 
pre.ommainihncn. 
Alatexoani . nuielapara m o í e r . 
Alãt i . an)c. ignorar alÍ;O. pret [ r i to .aonicjna .veb 
amo oniema. 
Mat i itrcbinno.aficionarfe a a l c o ^ h a l í a f f e b ié 
con alalina <ofa.pierc.ifcch omnoma, 
M a t i . í e t t c h u i r o , af cionarfe a alguna perfora, o 
baüarfebien confu coruerfacion-pret. tetech 
oninoma. 
X l a t i . n o c o m . f e m í r o g u í l a r a!go inreriormeme,, 
pre-onocomma. 
Mari , nic.fabcr aleo. pre. oniema. 
M a r i nino.pcnfar d tbdardo íi fera afs j o no.pre 
oninoma.o encarmearfe-
Mati .nirla.contrahazer a otros, o de? ir gracias 
y donaires o r raçara lgo -pre t .on i t lamar . 
Mata taqmí ia .mte t la . fer inportunoenpedir3o M a í i a n . n o . e n m i t i e m p o l 
M a t í c 
^mcchluh: snitâ cfne no í i i g a s 'tâJ 
^lat icu i tecmiraquenole bicras .Etf icde aüjs . 
^ s t í l o i nife.vntar.o vn 2,1ro r c í r e o a r . pretéri to 
o n í t U m a t i l o . W: 
j^âíikj-á iHífa^vntaraígOjOreíVegar. pre íer i to i 
onitlamatilo. 
Maiimoma.miraqae no p i e n f e s / e r c l l o a í s i . & f i 
^M.ac4^c.eri!a-rec!. 
M a t i a c a m a ñ l i el ojo o agujero dela mal ino tie -
Mariaça.riino. bracear arriando y Heitar.do col-
.. gadcsJos bra^os^pre.'oniucmatiaz. 
M â t U c c â n . e n diez partes. 
Marlaccan ocrccan.en onze partes. 
M a t ' â í c a n on-.excao.en treze partes. 
Mat lacean omoccaj i . en doze panes . 
Matlaccan onuauhcan. encatorze partes. 
Matlachiua.nic hazer algo amar-era de red.prei 
onícmatiarhit ih- , 
Matlac y pilii.dozrcntas mantas ,efteras,toflilIas 
o plie^osdc papei.Cíí". ^ 
Ma.t!ac o l o t l . d k z m a c o r c a s d e i n a y z o diczba^-
taras^ocofas femejar.ies. 
Matlac Alotl oce .orzemacorcas afsi . 
í s l s r í^c oiotl o m e í . t r e z e ^ a c o i c a s - t a l í - s . 
Mat l ac oloti o iKunie . r ioze majorcas a is i . 
^ a t l a c olor! ojinani. ratoize macei cas tales. 
£ 4 a [ U c o r n u U n i i . c a \ d o e j i p o z ó l o cr. b a n arco . 
MarUcpa .d i ez vezes. 
M s t h c p â ixqukh .ó iez tanro. 
JMarlacpa m a t í a â l i . djrz vezes diez. 
^ a r J a c D - i i í t l r diez rer£,?<j^í ^ , rergieras o hile* 
ras de rofas. 
j M a t l a c p a n r ü oce .orze r e n e í c n e s 8ÍC. 
Mai facpa jn l i cmei.treze renglones.Sec* 
Marlacpan th on c n - e . d o z e r e r g l o r o s . & c . 
AlarJacpar.tli.or.raiii.catoize 1 er^lor.es o ren-1 
oleras .&c. 
MaíUcT)ax>cc .oirz .r vezes . 
Marfacpa oceppa idem. 
iVSatJa-eps ocpppa ixqmch onze lan tò . 
JM.ulac pa o m c i treze vezes, 
^ l a t í t c p a omexpa. idcin.-
Mat l acpa omexpa ixquich. treze tanto. 
jViatiacoa omonie .doze vezes . 
Alr.rlacpa omoppa. i d em, 
.Matlacpa omoppa ixqmcb. doze tarto. 
W atiaepa onappa ixquich. catoize tarito* 
•Matiacpa nnnaui catorze veze s. 
Marlacpoalcan. e n d o z í t n t a s partes. 
MatlacpoalJ j . do^ieiitosodozientas, 
JVíarJarqiiimilh.dozif r í e s lios o cargas de mar* 
tas.o dozientasmantas. 
Al at factrpar.cmaan. cofa d e z m a d a , © e! diezmo 
de algunas coíaSjO la decima paite d é l o que 
AC d iezmaÍ 
•Matlacrcd.díez* 
AlatUcteti0CP o n z é . 
Alatíactet í omei.treze. 
Matlactetl o r n ó m e . d o z e . 
Alatlactetl onnaui.catorze. , - , 
Matlactlamanth. diez cofas , odÍeT p a r e s o g t e S í 
Alatlactlamantli oce.onze cofas . & c . 
Matlactlamantii orne i . treze cofas. & c . 
AlatlactlaniantU omome.doze co ias .&c . 
Matlact lamaní l i o n n a u í . c a t o r z e cofsSjO csxoí-t 
zepareso part.es. 
Á la t iac t í i .d i cz . 
MatUiftii oce.onze. 
Matlact i iomei . treze . 
Mat3aft]i o r n ó m e , doze. 
i onnaui.catorze. 
MaOaftzomii . quatro cientos. 
A la t l s f t zoHxiqu ipü l i t i e z i t n t o s i t t ü , y mas.dos . 
mil . 
Mat laf tzormuit l .qtiatro milanos. 
•MaííacxocpaílaranjachíuaJoíi i . n^edida de diez 
\ 1 r ^ 5 -
"-MatiatxocpaHatarnacíui iam. medidor de d i e £ 
pies 
Aladac xocpal ia tamacl i iu íu l j . cofa que fe m i d i ó 
con diez pies. 
Ala ttay ana loa. ni. cercar pefcarip con re des. pre- / 
tento.omniatlayaua'o. 
Mat iayeua .n ichazer algo a manera de red. 
Matlajiujja.iinla bechar t i e r r a c o i a s í u a r j o s . p r e 
te. onitUmatlalhui. 
Alar la l iü . co icr verde efetiro. 
A-larlaltic.cofa de eoler verde efeuro. 
Alatlama.ni. t omare cacarcamaroneso peces 
coii ias manos entre las piedras del n o . p .oni 
m a d a m a . 
Alarla paliui.bracero que tira mucho. 
M a d a p a l í o t i a . echar o produzir hojas el arboí*. 
prc.omatlapalloti. 
Alatlapaltic ni fei brace io^ irardomucho . 
Ala i lapa Inc. bracero que ura mucho. 
Matlapechia mte.Uei iaraotro en palmas .pret; 
onirematlapechi. 
Alat lapi fza .n i .ü luar con las manos y boca. prct. 
on imat íap i i z . 
Alatlapitzahzth. filuo tal. * 
Matfaquauiti. varal . 
Alarlaquetza.ni.hincar varales de redes. PretCj 
onimatlaquetz. 
ÍAat ia tep i to . red pequena. 
Matlatlaca.njtla.echarlar.ee.preterho. Onitía-
mat)at!az. 
Alatlatlacean.en cada diez partes. 
Al-atlat Zacean ocececcan.ej; cada o n r e partes. 
Al at lar lacean omeexcan.en cada treze partes i 
A l a t í ^ f a c c a n o i i i o o c c a n . e n c a d a d o 2 e p a r t e s ¿ 
M ã t í á 
MatlatUcom onnínôwhcan. en c s d â catwze p a i Matoma, mnò.deftaíàS-fejOTáefâtarfe las tnanos 
tes. 
M a t l a c k c y l h u í t i c a . t l e d i e z e n d i e z d i a s . : 
MadatJic y Ihuitica onnanauitica.de catorse-en 
catorzedias. 
Alat íat lac ilhuitl onnapauít ica. idem»' 
Mat]a£Íacpa.cada diez vezes . 
Aíat lati aire pan omaan. el diezmo jO cofa dez-
mada. 
Matiat laâret l .de diez en diezmo cada vno diez. 
M a í l a t i a â e í i oceccn.de onzeen onze , o cada 
vno o n z e . 
Mat la t laâe t I o m e c i . de treze en treze, o cada 
vno treze . 
Matiatladet] omoome, de doze en d©ze>o cada 
vno doze. 
K a t l a t l a â e t ! onnanam.decatorze en c a t o r z e , © 
è a d a v n o catorze. 
M a t l a t l a ô i i . c a d a d i e z ^ d e d ^ e z e n d i e Z j O cada 
vno diez. . 
Alatiaíia^iii ocecen.cada vno o n z K o d ? oiize en 
onze, o acada onze. 
à l a t i a t i a d l i omeei.cada vno treze, o acada tre-
ze ,ode treze en treze. 
Matlat ladl i omoome.cadavno d o z e , © acada do 
ze,o de doze en doze. 
^ l a t l a r i a â l i o n n a n a u i . cada vno c a t o r z e , © acada 
catorzejode catorze encatorze. 
Matlatlatza. nino. dar palmadas de plazer.pre-
te-oninoniatiatiatzac. 
M a t l a t í a x c a l o a . n i n o . i d e m . p r e t e r . onüioanatla-
tlaxcalo. 
Harlatontfi. redez i l íá . 
MatUtzalaiuii .ojo o malla de red. 
Matlatzima.nino. dar palmadas, p r e t é r i t o , o n r 
nomatlatzini. 
Matlauacalii .redde cacaxtles. 
JVlaíiauia.nitla. caçar con redes.preterjto. onitla 
mat i au i . 
Matlauia.nite.enredar a o t r o . p r e t é r i t o , onite-
madaui , 
Mat l f fx iqtr ip iÜi . ta legadered; 
M at laztiuh. nino. andar cedeaedo. pre tér i to . tr< i 
nomat laz t tá . 
M a t í e c a u i a . n i t e . d a r d e l pie a otro paraque fafca 
arriba.pre. onitematlecatii. 
Matlequiquiztl i .arcabuz o efcepeta. 
Matoca.nino. palpar o tocar fus partes v c r g o í i -
ç o r a s . p r e . o n i n o m a t o c a c . 
Matoca.nite.palpar a otro a f s í .pre tér i to , on iré 
t i iatócac. 
Maroca.nitla. tocar o tentar a]g;o c o n í a m a r o . 
pre.onitiamatocac. 
Matecariuh.nitla.yrtentando conlamanee lc ie 
S0-
Matoy;atjiani. el que cayo en gran del ido . Metâi* 
pretc^oninomatoñ. 
M a t o m a ni tc .de ícafara otrCjO^efararle Ias m i 
nos^prete. onitpçnaron. 
MatoTnoi5i .EO.hajeríe le ampollas en' lasmaños-
prete.onomatomon. 
M à t o n t i i . mano pequeña . 
Matopeua. mte. empuxar a otro con h s manos," 
p r e t é r i t o onitematopeuh. " -
Matopeua.mtla.empuxar algo con la mano .pre 
te.onitlamatopeuh. 
Matotoca.m.bracear t i r a r í n u e h o . p r e . orãmato 
tocac. 
Matotocani.bracero tal. 
Matotomoni no . lo m i í m o esque matojnoni.pri 
onomatotomon. 
Matotopetii.pelota para jugar. 
M a t o í o p e t i i a . n i n o .jugar ala p e l o t a . p r e t e r i . ô c í ' 
noinatotopeui. 
Matoxaua n i t l a - d e í m o c h a r a r b o l e s . p r e t e r . o a i -
tlamatosaub. 
À t a t o x o m a . n i n o . f l o t a r í e , Pr .on inomatoso . 
Marreua.nic.faberaloo antes que fevaya ogn* 
tes'que muera .pr .onicmatteuac. 
Matnnia.nino.io mifhio es que matoma. 
Ma11! ma.nite. í o m i í m o es que matjoma. 
Matzacqui.aiflado. * • 
À l a t z a c u i l i a . n i n o . e f c u d a r f e c o n l a m a B o . p r e í e j 
oninomatzacinli . 
M a t z a y a n a , n i n o . h e n d e i f e m e l â m a n o . P í e t e , o 
ninomatzayan. 
M à t è a y a n a . n i t c . h e n d e r !a m à n o a otrOjbazerdI 
x j o r c i o ^ d e f p á r t i r aios q u ç r iñen, p r e t é r i t o . 
onitematzayan. 
Matzayana.tetechnitla.dar alogro. P r e t é r i t o . 
tetech onit lamatzaysn. 7 
Marzayana nitla.grangearo contratar.pretcrt»-
on i t íamatzayan . 
Matzayani .abr ir fe laparedoe l ciclo.Sccprete* 
omatzayan. 
Manzanelli, tndemal ,del que fe goza del mal de 
otro. 
M a i z a o¿t l Í .v ino d e p i ñ a s de/a tietra, 
Matza tJ i .p í i i aFr i iââ dela tierra. 
Matzatzazt l i . anillo de! dedo. 
Matz i co l t i^manca dela man©» 
M a t z i c q n a . i n a b i í y torpe. 
M a t z i c q t i a y o t l . i n a b i ü d a d y tofpe^fli 
Matzi l inia.miJa.repicarcampanas. I V e . onitla-
matzil ini . 
M a t z i t z i c á l i ñ i z t l í . g o t a delas manos. 
M à t z i t z i c o l t i c . a o t o f b o msco de manos. 
M a t z o a . n i t l a . h a z e r b o l l o s . p r e t é r i t o . onitíazna 
' i z o . 
Matzoyoua.ni . tener las macos llenas de fazie* 
dad yfudadas.&c. Pre ter i t®, .on imatzoyo-
lÁ&izoYmi nLmapcarfe cieUs manos.Pretc, om 
niaczol iuh. 
¿ i a t z o l o a .nitia.tomar v n p u ñ a d o dealgo.Vrct-
oniriamatzclo j . 
W a i z o l n l i a . n i i r a . f o u a j a r a l s o . P i ç t c r i i o . cn ida 
matzolrlli. 
M.nzODeizrli.bracalere. 
M Â K T E À . • ¿4 
niauiui-
M a "i.in.temer prere.onin-si;h. 
Jviauia.nino.hazerlo enJas nsanos.pre-cerito.oni 
nomaiii . 
M3uicaiihca,niarauil!ofairiCi:te. 
Mau!cai!hcayoií.n-¡ai;aui]Iofa cofa. 
Ma^icauiicaila:oani habladoi ¿ t cofasmaraui-
Uoías. 
A3ar20i2opa2tli.tabla del braco ,defdel codo ha M a u i ç a u h q u i . c o f a m a r a u i r o f a y admirable. 
f íala m u ñ e c a 
Maua.nite.inficionar,o pe-oar enfermedad cen-
tagíofa a otro.pret.onitemauh. 
Mana.qui. cundir o t ia ípafar U marcha el papel 
o la ropa.prete.ocjuimauh. 
Alaurl yuhye in am o y olio, fed ciertes, c tened 
entendido. 
M i ü e i i u h y e vmmoyolJo.fey c ienoso ten er.ien 
dido. 
Alauhcaaxixa .nino .cagarfe efenut-do. p r e t e r i t . 
oninomauhcaaxis. \ 
Mauhca chiqUiUi 2at2Í.ni.dar grandes sriti&s de 
temor.prete.onimauhca cl]iqi;i!u2at2jc, ^ 
Mauhca conec- conarde o tenscrofo. 
.Maubca ç o n e q u i ni.me arfe de n.iedo. preterir. 
ommauhcaconec. * 
i v l a i i h c a c o n c q u i l i z ú c a . c o t a r d e n ' r m e . 
Mauhcacomequil izrl i .couai diajO miedo . 
Mauhca ycac . n i . af fliro t i lar f r.la yreierxls de 
los grandes, prtt. cnimauheayeaya. 
Mauhcay o l lo .medrofo. 
M a i i h c a m k n i i i . a m o i f e c í d o d e í r i r c r o e f j - a r r o 
Mauhcaniiqui .ni . mcarfe^o an.orteccifc de te-
mor.prer.onimauhcamic. 
>lii;hcarniqujliztli.ten ' .oJ d e í l a m a n e r a . 
j \45Uhcani icujn i .an;o) - tecido ai si 
^auhcanemi.temerofo. 
jVtauhcanemi.m.hiiiir cor r í m o r ^ o andar fobi'e 
faltad o.pre te. onimaiihcanen. 
JvlauhcaiUcayotí .couar<íja3o f ai ta de animo. 
Mauhcat!acati.couarde:,on:edioio. 
M a n h c a t l a y t c o a r . L c o u a r d e í n J a ^ i i c r r a . 
¿ilaubcaí lay ecoa. ni. recular de nuteo er.3¡abata-
í la.pret.orimauhcatlayeco. 
-MauhcatJatoa.m.haiilai c c r « m o r . preter. cr.r-
mauhcatiaio. 
Mauhcat íaroanj .a tado jCempachofo fnbai?Jar. 
Mauhcat la to i i z iJ i . a t ímKnto ta lení iabJar, 
•Mauhca tzatz i . n i . gu iar de xuitdo. preKrrüo.oc4 
mauhcatzatzie. 
M a u h c a t z a i z i l i z t í c a . g T i t a r d o a f e í . 
Aáauhcatzatz)í i2tl3.e,rttadeílan3aE£ra. 
M a u h c a í z a t z i n i . o r i r a d o r t a l . 
Mauhqui f emerofOjOccna ide . 
^auhtw.mino.auermiedo.preterit . oreooJMiih 
ti. 
^aiihtia.iiite«cí 
Mauich ic ínua .n ino . componerle joa iauuj fe .pr . 
oninomauichichiuh. 
Mauichichiua.nitla adorraT ,o atauiarafgo. pré 
terit.onitlamauichichich. 
Alatnco.cofa h o n r ó l a v « lor io fa . 
M a u i ç o a . n i afamaric,o tecebirhonra.prete.o-
nimatucoac . 
Ala incoa, nn ¡a jdmirarfe.prer.onii lamauico. 
M a u i c o e l e u i a . n í . c o b d i c i a r i a o n r a . p r e t e . o n i m á 
uico elcui. 
Mauicocieuiani .codiciador de honra. 
•Mainco eicuifiztlj codicia;o deík-o debonra. 
jVlaui^ollani.nino.dcjrear fer honrado y eflima-
do.pret.cninomauicollan. 
Mauicomaca.nne.aimar cauallero, o dar orde-
nes lací os. prerbuit emau icomacac. 
-Maui^onecjui.ni.defíear honi a. preterit o . o n í m á 
u i ç o n e c . 
-Manicon í -nequi .n i . idem.prc . o n í m a u i c o n e n e c . 
Mauiconent qui lui l i .codicia de honra. 
Mauicopia nue. guardar la honra de otro, prete.-
oniteniauicopix. 
Mauicopcioa .nnio .disfaniarfc ,o deforrarfc.pr. 
oninomauicopolo. 
M^uicopoloa.riif c. disfiimar^o defhonrara otro 
prete.onitemaiiicopolo . 
Jvlauicopololo.ni.ftrinfamado, p r e t t r i t . o n i n i à 
uicopololoc. 
Ala t: iço popo 'oa. ñire, disfamar a e n o. p í e t e . o n 1 
temauicopopolo. 
Maui^ote Ichiua.ni. menofpreciar honras ,0 dig-
nidades, pro t.or.imaujcore íchi ti h. 
Aiauicotelchiualiztli.mcnofprecio ta!. 
Alauiçot ia r i te , dar honrajO gloria a otro. pret. 
oniiemauicoti. 
Manihot ica.hcusrofamenie. 
A l a u i ç o t ] . h o n r a , o dignidad de grandes . 
M a i n ç o t o t o c a , n i . c o d i c i a r , o procurar honras,ç> 
dignidades, pre. o n i m a u i ç o t o t o c a c . 
Maui lqi iat iani .v ic iofoy apocado, q u é disfama 
y apoca a í l m e f m o . 
M ^ u i ^ u i x t i q ü i . j d e m . o aceailado. 
Maujtequi.nitla.nadar con las manoseo chapear 
cpcJ a«Da. 
M a u í c a q n i i i a . r i r e ^ m e d i e n i a r a o t r o . p r e r é r i j o . -
oniremauicaquili-
AlaUizca.hosg-efacaejiU. 
M à a í z 
M A N 
i&amzcm.m.atfmorizarfe.preferiro. onimauiz 
cuic. 
Maofe í cac -ni. aí i ft iro eftar enla prefejicia á í c s 
grandfs.pre. onimauizicaya. 
M a u i z idac'oa.nmo.disfamarfe.preterho.onino 
MauÍ2Í i íacoa .mte .d i s faniaraot i*o .preteT. t3ni ie 
mauiz itiaco. 
Mauizmsca.nire.lo mefrtio esque maui^omacg. 
prete.onitemauizmacac. 
A l a u i z m a t f . n i t ! a . i e n « r o cftimat algo en mucho 
prere. cnitlamauizmar. 
Mauizma.ti.mte.tener ç n e í í í m a c i o n a ©tro .pre 
t e . o n i t e n i a u i z í n a . 
MauizneXtÍa . í i ino .moí l ra t fe aios otros muy s-
tziiiado.compueftoy gJoriofo.preierno. om 
noniauizncx:j . 
M a n i z n o r z a . n í t e . hablar a otro con reucrencia 
yacatairi icnro.prcr.oni^mauiznotz. _ 
Jvlauizpoloa nino-lomiritio'-es que mauicopo-
^oa. pre. oninoma ni zpo 1 o. \ 
M a u í z p o í o a . n i t e J o m i í m o es c\ut mauicOpoIoa 
prete. ooitemauizpoio. 
i V l a u ú p o I o i i a n e z c a y o t i a . m t e . f e ñ a l á r s alguno 
por infame, pr. oritemauizpolol iznczcayoti . 
i M â u i z p o l o l o . n i . l o mifmo es que j i i a u i ç o p e l ó l o 
prete. onimauizpololoc-
Mauiztemoa.niria.burcaraloo con mucha dilí-
genc ia^ como a cofa de muchaeftima. prct. 
onitlamanizremo. 
Mauiztí .ni .fereíhimado. prete. o j i i snau iz t í c 
Mati izuc. cofamarauilloia y de eftima. 
A l a u i z t i c a y o c L a u á c r i d a d o dignidad de perfo-
na honrada. 
M a u i z t í i i a . n i t e . h o n r a r y refpedar a otro. prct. 
oni íemauizr i l i . 
Mauutil i l lani.nmo.deffearferhonrado yrefpe 
dado.pre . o m n o m a u i z i ü i l i a n . 
MauiztUilo yyeyar.eftiado oafsientohonrofo. 
Mauiztla.nite.honraraotro.preterito.onitejna 
uiztSac . 
M a u i z t l a c h i u a l e . h a z a ñ o f o . 
JVÍauiztiachiualiztli.hazañXjO obra heroica. 
Mauiztlachiualli . í d e m . 
H a u i z t l a c o p u . n i c .guardar algo como cofa de 
mucha e f t ima .pre te .on i cmauiz t l açop ix . 
Maüi t t ia l i l ia . nite.amedrentara otros.Preterir. 
om'temauiztíaíifi , 
Mauiztlaloa.nino.huyr de miede. preter í . o o í -
nomauizrlalo. 
Mauiztlatoa. ni.hablar prudenre ínente .preterí . 
onimauiztlaro. 
Aíau iz t ! i .n i i edo ,o perfora diaria de honra. 
Mautzremi.ni.tener panarizo en la vña.pretcri. 
onimautzten. 
M z u t z t è m i l i z t J i . p a n a r i z o dela YDS. 
T E A . 
M a s a c . j í o . e n r r e mis piernas, rula horcajádara. 
Masacaloa.nio. echar rarnas « l a r b o l . p r e t e j i í o , 
o m o í n a x a c a í o . 
,Maxalhtna.nicevfacarle alooaorro.pretcri .oni . 
remaxacalhui.' ' -
JWaxahuhtica. t ofa indiferente o cordicicraf , 
Maxaliui.diuidirfe el cansino cnencri i2Íjacasso 
ei rio en arroyos , o las ramas dei árbol ,Pret . 
omasalmh. 
M a x a l m i ni.eftar ceuado o encarn içado en a!»© 
prere.onimaxaliuh. 
Maxaliuiliztli . ceno o e r c a r n i ç a m i e n t o ta l . 
M a x a f i i í i n i . c e n a d o o encarnizado ais i . 
Alaxaloa niie.ceuar a otro con algo.preteri, ens 
t ç i n a x a l o . 
JViaxaloa.nic.bazertraycionelcafadoa fu ma-
2,er,teniendo parte con otra,o ella a el come-
tiendo adulterio, pre. onsemaxaio. 
Maxaloa.nech.boluerfeme en naturaleza algií* 
na cofa, por la co f tübre de muchos añus .prc -
íe . o n e C h n j s x a í ó . 
Maxatoa.nitla.apartarfe de vn esmino para fe-
g u i r o t r o . p r e t e . o n í t l a m a x a l o . 
MaX'altic.cofadiuiracomo camino, o horcajadn 
ra de árbol . & c . ® 
.Maxaqnaíoa, nitla.refregar, o defirenuzar aí^o 
entre lasmanos. p r e t é r i t o , on ¡r Umax a l t i l -
lo . 
Maxaqualoa.nino.refregarfelas i ranos . prete. 
oninomaxaqualo. 
M a x a x á q u a l r i c . c o f s m a n o f e a d a j o f o u a j a d a cois 
las manos. 
M a x d h u i a . n í t e t l a . h e n d e r p o r c a ñ a u e r a l o v e r -
uaça l^haz iendo camino para(]ue otros paíTen. 
prete.onitetlamaxelhui. 
Waxeüui.efparzirfe o defparramarfe las famas 
del árbol o de cofa feme jante p r e t é r i t o . oros 
x e l í u h . 
Maxeloa.nitU.hender entre mucha geme,© por 
c a ñ a u e r a l . & c . p r e . o n i t l a m a x e l o . 
Maxexelt ic .arbo! defparramado. 
Maxicyotia.ahocinarfe e! r io . p r e t é r i t o . o m a x i e 
yon". 
Max i l f i a .n í c . eftarlleno deftiziedad, « d e mal-
dad, pre. oniemaxil ti . 
AlaxiJtia.ritla.anadir algo aloque efí-afalto,© fu 
p l i r loque Fal ta .pre .oni t lamaxüt i . 
M a x i t í a z t í í . anillo def dedo. 
Maxopeua.s i t ia .empuxar algo eonla maro.pre 
te onitiamaxopeVh. 
A l a x o p e u á nire. empuxar a s í g u n o desamane-
ra, pre.onitemaxopeuh. 
M a x o t r a z t í i . a n i í l o d e ! dedo. 
Maxt la t ía nino.ponerfe las bragas .preferitp.o 
ninomaxtlati. 
•Maxzlatl.brag&ŝ Q cofa femejaase. 
% /f'Ecs china .niJb&±etCorâc\ es. Pre ter. 
f l y A o n m i e c a c b i u h . 
j i ê c a c h u i a l i z r l i . f i l a d o de ha^cr cordeles. 
2/i.ecachiuani.cordelercu. . 
Me each iuii qui. idem. ' • ' , r . 
>iecayotia. nitla. poncf fiador ala gorra jOcofa 
femejaute, o empuígm* aícjo^o balleftas o atar 
algo con corde les .Prete . onÍElamecayoi i . 
MeeayotLaboiono^o parentefeo de confaugui-
nídad. 
^ e c a y o t í a i i a . n i t i a . í o mefmo esque mecayotis 
Prcre.onitismesayo.iiaii. 
^ecamal i i ia .ni -hazeriOiorcer cordeles. Fxete. 
o n i m e c a m a i í n . 
Mecamalinasi .cordelero. .. 
jViccamalinaíiztl i .eí afio d e í i s z e r c o r d é i s * 
^ l e c a n r a í i n q u ú ç o r d e í e r O í 
jVlfcania.nino." aborcarie. Preteriro. o n i s ç m e -
•TfB Eif 
cam. 
Mecama .mte . ahorcar a o t r o , pre tér i to . Rinite* 
mecani. 
Mccapalii.mccapa^cordelpara Heuar ça^ga í è o 
e ñ a s . . - - , ^ 
M e c a p a l h u í a . n i n o . p r o u e e s f e demecapal.pret. 
oninomecapalhui.; ^ 
jMecapaltia.nino.hazermecapal paraíT-Prêter-
on inon iecapa í t i . 
^ c c ^ t í a . n i n o . a m a i ^ c e b a T Í e . P r e t e r i t o . o m s o j i j e 
cari, oproueerfe d e c o r ó l e s * 
Meeatica.con cordeles. 
^ e ç a t i c a n i t e u i t g ^ u i u acotara otro-concuerdas 
od ic ip l inas .pre i c . tneca t í ca o n í t e u í t e c . 
Mecatitefi^tfflBtaxktfe^ador.#n cuerda^o fogSí 
M c r s ^ e s h t k í ^ f Ü í r t í ¿ í i e p a d u r a t á K . ; 
Mecarkech tlamarini.trepador afsi, , 
Mecatitechtlamat^yyd€ST>.- . . 
^ ^ e ^ . d í í c S í k ' ^ o ^ ^ á j C t á c o i i e - d e c ó r á g í í S . , • 
í e c a í l a m a c h í u h q u í . c o r d o n e r o » . r: . . . 
MecatJapoa.ni.echW fuertes ç e n c^ardeleá^^go 
í v l e c a t l a p o u h q i i e . í o s que exhàn Ias dàci?âsfae§r 
•.tes. -i . wl..,3 , ; l 
J ^ l e c â i j e u e t z o r z o n a . n i . í a ã e r ^ í g t J ^ í s ^ ^ ^ » 0 
M c c a u e t í e t z c t x o n a H z t l L e l a ê ô d e - i a ç & r ^ i g u e 
M. e c a t i e í i e t z o t z o n a n i . t a ñ e d o r deí^wg-íi^i^í -
^ e c a u c u e t l . v i g a ^ s - s ô ^ S í p a , . . T ! : L í p 1 , ' í 
go con cordeles.pret.onitUtofifcaui^-»; rr •) 
Mecauia, nino. çaeseií.iazor* p r e t e r i t ^ Miáj^sn?! 
M e ç a y i í e q B i n i í i o ^ c p t a r r c á f s i m i f ó í o - . ç i r í t e r i . . 
o n i n o m e c a u í t e c . 
Mccauitequi.nite.acotar a otro, pretér i to .oni f f t 
mecauitcG. 
MeceJípt l . e i cogollo de m i g u e i antes que ta-
llezca . •_ 
M e ç o t l . m a g u é i f e c o . 
Mecouia'.nino.comprar magueyes, pretér i to , o 
ninonsecouH . . _ • • . * . , 
M e e i e u i a . h o m b r e t í r a n ò í -
M e y a . m a n a r l a f u e n t e j q ç o r a f e n i c j a n t e - í í C t e r , -
Meyol lot l i . cogollo demagaei ,antes qse ta* ' 
_ i l çzc a . . , ,. 
Mela&eca.nino. tenderfejO echarfe enelfuelo; 
p r e t e . o n í n o j u ^ í a i â e c a c . 
M e l a ^ j c . co ía derecha y Juenga. 
Melaua.nic .endere^r alguna cofa tuerta, o es-* 
poner y declararla efcripiurajO toque es difi 
cukofo de entender. P r e t é r i t o , on ieme-
lauh. 
Ale laua. niao.tendernie enelfiielo. p r e t é r i t o . o * 
n inomeía i ih . 
Melaua.nitla.caminar derechoj pallando dclar* 
g o í j n d e r e n e r f r ^ n a lgún li:gar, o enderezar 
algunacofatucrta.preterico.onitlameiauh. ' 
Melauacacaqui.nic. entender derechajecnte la 
<:ofa.prer.onicniclati2cacae. 
M e l a u a c a y o t l . d e r c c h u r á . 
Alelauacaytoa.nic.dezir clara y derechamente 
la cofa>o declarar lo que e í l a e f c u r o de ecten-
der.prete.onícmeíauaçaito. 
Aielauacanenailice.pfonaíac¿ta juíla y de buena 
vida, o ifjíjcera y iín dobiez. 
Melauacanenuliceque. perforas debuepayída 
af s í . 
Melauacatemidli . fuenp verdadero. 
Mdauacatlacuilo.çfcriuano.que eferiue verdad 
dero. 
JVleJanacatl^èBilolií .efçjiptíirav erdaderai, 
Melauacarlatamachiuani. el^ue piide delecboi 
Melauac cukatl.fa^tfOjí^pp», ( . 
Meíauaí izt !Sa,deEeicí ias9er. te . 
>^^^l í i t l i . ; yy i^ . i í a i i a 'y5 fer« , c l i a i 
f^pl^u^ççç.c^cflar icpfaàosO echado ent\ fue* 
l o . 'pre tc .ón i í^eUüátopa . , ; . , ; 
¿ ^ a ^ ^ s s ^ ^ M a . r a t i ^ ^ j n e d i r d e r e c h o ^ r . c r * 
onitlañieiai3acat^sachiu^^-r_ 
^ ^ è ^ h í ^ b a i t l a . y r ^ a x n í p o derecho. \ -.,,: \ 
M e í a u i i i a . n i f í e . d c c J a r a r a í g o a c r r o . P ^ t ^ r i i O * 
o m â e ^ e k m i ^ v , . , • ; . • / 
^ ç j ^ ^ O Í a d e r e G h a y h i ç ^ g a . Y ' 
Meichiquiuh petlaubqtii. rícfpcchugado....r, 
WeHmiquiJajferíHrfey a r a r í e ]a t ierra p a r a f « n * 
brar!a prefe .ospe í í sn ic . , . . • 
M d i í i i i í i q r a . ^ q o ç c o a b i t o . . -A 
M e i l d 
M A N T 
jtieHetetsrim. perfouaqucefta deíabfida y eno-
jadajO q u e x o í a . 
M e l i e l m a t q u i . í d e m -
Mcliclcjüixtiqui. perfora que fe recrea y q«e fe 
anda cí pactando. 
Mcllelti.arrepentido, o e m b a r a ç a d o , 
Meilelnani. idem. 
Mellelt iquLidem. 
Aleiocoton quauitl. aibo! de sneíocoios . 
Melon milpa.melonar. 
M e i pan petlauhqui.dcfpechugado. 
M e J p e í I â u h q u i . i d e s í . 
Membril lo quauiíi.membríllo,e1 árbol. 
Meme.nida.lleuar carga acuellas, preterí cni-
tízmçmt, 
Memey a. manar agua ocofa liquida por machas 
partes, pre.omemeyac. 
Memeyallotl . leche generalmente. 
Menecmfi mielde m a g ü e s e ruda. 
McnexuaJjztli. almorranas, v,^ 
Meocujl in oufano de mastiei-
M e q u i v o t í . ef rallo largo delma^iTe!, 
-Mefaquac. cabecera demefa. 
Mefariapachiuhcayotl.cobertor de m e f a , © lo i 
manteles. 
M e f a t l a p a c h i u h c a y o t o n t í i . m a n t c l c s p e q u e ñ o s . 
Metaiotl .meollo de ma^uei. 
Meieca.nijpJantarftiagueyes. Pretenl.cpíWete 
cae. 
M e t í , maguei. 
Metkpiicoati .biuora ir t i iyprnqoñofa . 
M e t l a p i l l i . m o l í ' d o r con qui ir.uelt v c1 m a y é . 
M i r l a r / , piedra donde niueten el m a \ ' ¿ , &c 
Aletlatzotzona.nr. picar rruela e p i t d í a j a jr»o-
ler pre. © m m e r l a t z o t z o n . 
A4erl n icaquia .p iantar ir jñgueyeá . 
Merol lo . apol ihadarcpa. 
^letoiloa, ap o lili arfe I* ropa.Pr^ieritô^ .cmtf ted 
l o a c . 
M e r o i q u a i o . í d e m F f . o m e t ò l q u s t o C . 
MefoTqualecapolriladaropa. 
M e rz ca ca 1 tic.tfteuado de'pierna». 
M e t 2 0 Í ! i J o m i f m o r s qiiemeraloti. 
Met2ptjztecqiii. cosOjqiie Te quétrô la pierna* 
M e r z p ã z r e q i / j . n i í í o . qwebrarfe la f iiina f ore l 
muf lo .pre .onÍnomfct?pt32fec . 
Metzpüzrequi.mfp.qüeFrar áo tro lapjeTéiS^sí. 
íl p r e t e . o n i t e m e t í p t i z t e c . 
Metsquaaby otl.e! j t i ü f i a , ó él Jàrgof -de' ft ó* fx 
E E T I . 
Metatl i qualo. eclipfárre la ¡UBB. 
M e t z t o n t l i . n i e s p e q u e ñ ü j O l u n ' a o pÍetiia.|cqii9 
ña. 
Metzrun allí.claridad d« lunsu , 
Metzrunailot l . idcm. 
Metzontli.los pelos de las piernas. 
tztuna.hazér luna.pre. cmet?rac. 
Metztunalli.claridad de Jura. 
¡Metztna.nino. tener lasnugerfu coíh:n:bre. 
pre.ornnometzui. 
Werzuia.tito.reboluefo cruzar ]QI nn^os vnt 
perfonacon otra.pre.otít cn-etziuc i;e. 
M e u a í t q u e t s a . e m p i r a r í e e í c a u a l l o o cofaafsi, 
prete.omeuatiqiu i z . 
A4euatiquetzc]ui. t mpinado defta marera. 
Al euhqut.f cu arfado dela csrna. 
Aleuia.ritla. poner çumo de maouei en sl»ü¡3t 
hjnchazon.pre.oniibmeui. 
Mcxicopa. hazia Mexico . 
Mexicopauic, jdt m, 
M e x i x m . m a f h i e r ç o . 
^ í - r i x q u i l i t l . i d e m . 
^ezraf lo t l . cocoUo b'anco de m a s u e í a c f w q c e 
schr tal'o 
l ac las Hete cabiillas,con-
i . V j L i 'el lacion. 
Miauatoatl.biuora. 
A l jaua i i . echar cfpira y ík>rTacaña 
pre.on.iat'aiic. 
MiaUat! la t í p i c a y la f lor déla cara de mayr. 
Miauatorrtl.paxanto amai ilio que cama r 
me rte. 
^1 tealini.batallador oefearasne^ador. 
Ali^auiani. t i que fe admira.o efpanta díftl^o» 
i çau iqu i - idem. 
i ç a y u l i n . m o x í S ' 
iccécaaa «nino. traer 
Merztlalhuatl los neruios deU p i e r f â . 
Met2ti;.juna3o pierna de hcnrbre c de afiirr^G 
mes. 
M etzríí i ir iquiz . conjunf i io í i de íana , 
Metzt l i íqtialoca eclipr de h : r í . 
Metz t l imayo .e lmesde m a y ó . E t lie efe aíijí» ^ 
oninomicca^ 
iiccacochi.ni.dormir los ojos abiertos. Prctf^ 
. onímiccacoch. 
Üccacochini.elqite d u é r m e l o s ojos abiereog 
S-jecâcoíhqui.icií m. 
liccaEuicail.obfiquias de muerto. 
Iièèay-etoca riro.fngtr^ue e4l a muerto. pr®& 
oniníomiccayet-tieac. 
icé-a iwcaualizrH. m a s í a ¿c tef ía ir /rtó , ' 
iccanenefiui.riro.f rgir que tfUmuert®, pyg 
t e c ñ i r é m i c c a r e f e C i . 
iccapantlaca.ri.defenten ar muerto. Preterí* 
onimktâparrlâz«' ' 
icca petfacalli n mbadêl 
iccaqüimiliuhcayotí. mortaja. 
^cajqbrmilpi.rTt^.firorrajar .Prfcftríto^ 
temiccaqaimiío. 
tcea rtumÜciap.i.airortajadrr. 
iccaquiatiia.Bi .defer, cerrar sruer te •Preterís. 
o m n u c c ñ q ü i x t i . 
Miccatataca . í i i . i tJcs i .Pret .on imiccaratarac . 
¡«.liccat en ianíaqüi l iz t l i .marc ias de ic í lan:ci : tD. 
ydccz tepe:iacai¡ i . fepii irura de piedra. 
'Mices feqji imüolojir. mortaja. ¡ 
Miccaretl.piedra defepultura. 
ívíjeca tedacüi lolÜ. idEm.-
Micca tilmsua.eniutado. 
^iccariacui io lmachiot l . epitaphio de fepnitu-
r a . 
MiccarlapechtU.andas de muerto. 
Jvíiccatlapiquia.nino. fingirfe muerto, r r c t e i i r o . 
o n i n o m i c c a t l a p í q u i . 
j^icca t l a r a t a á z a c c a y o t ! . piedra grade o lofa de 
iepultura. 
íviicca i la í ia i lauht ia . i i i .hazer obfequias.Preter. 
. onimiccailatiadauhri. 
>,-'seca rlar latí a u l i í i ü z í ü . o b f e q u i a s . 
fAiccãUâ.enlutado pormuertQ. 
M i c c a u a c a y õ t l . e n l u í a m í c n i o . 
Jvliccauacari.nÍ.rraer luto, o gritar por muerto. 
prete.onmiircauacatic . 
J^liccauacaiiliztlL elluto que fe pone porel mu-
erto. 
Miccauemana.ni. ofrecer oblada, o ofrenda por 
muerto, pfer.ommicca u emman. 
Alichacaxitl.eftanquede peces. 
JVuchamanaiii.idem. 
Ai ichauatLeípina delgada y ¡«rga de pefeado. 
M j c h a x i h z t i i . p e í c a d e peces. 
Michcacallor!. concha depefeado. 
Michcuyulli-anzueiOjO cofa femejante. 
iWicheua[l.efcama;o p e í l e j o d e p e f c a d o . 
Michin.pefcado. 
Michimx.bcrruga. 
Michh iaubt ¡ i . c i er to genero de bledos, 
Michmhqui.flechero que las haze. 
Michmal i z tÜ .pe fca de peces. 
Michmani.pefcador. 
Michinadati.red parapefear. 
Michmecatl.fedal parapefear. 
M:chmulii.2,uifado,o potaje de pefeado. 
jVlichomiri.efpíra gorda,o huefo de pefeado. 
Michnamacac. el que vende pefcadb. 
Michnamacacar:. pefeaderia, el lugar donde fe 
vende. 
Michnamacar i .c l qce vende pefeado. 
Allchnamacoyan.lo mefnio es que miebnamaca 
can. 
Michpauia nirla.embaruafcar pefeado. 
>/< ichpípjlo. pefeador con anzuelo. 
Wichpipi'oa.ni.pefcarcon anzuelo . 
Viichpipiloani.pefcador afsi. 
Michpipiloloni. anzuelo. 
Michtetl.hueuo de pefeado. 
Mkht laoyo .empanada de pefeado. 
M À N T E - . I ?$ 
Miciuhcachiua.coia que f a c ü m e n í e f e haze; 
Micoa.auer mortandad. 
Micoani.cofa morcitera^o poncoi íofs . . 
Micüanipat l i .b i ' eua;c í i i o r t i i e r o . 
Aljtqmu!. aija-ua^ carcax d e f a e í a s . 
M i ç o i i a n i . g o m i r a d o r . 
Micqiieí l .cu<rpo.i íe3;o5iibr<: njuejeo. 
M i c q u i . n i ü e n o , o deBuncto. 
M í c q u i ytiat lay an. hoguera para quemar muer-
to. 
M i Ã í a , nino-matar)o maltratar aíi mifniOj o ef-
coger So mejor .pre te .on i : iomi¿ í i . 
Al í t t ia. ninonoma. matar a ft i nn i mu. preterit, o-
n i n o n o m a m i f í i -
M i â i a . n i t e . m a t a r j O maltratar a otro.prete. oni 
t e m i f í i . 
.Mifh'a.nitM'fer impotente para enocrdr2r , o fa -
crificar ante los í d o l o s matando ¿ l e o . p r e t e r í , 
onit iamifti. 
Alici-imomana.ni. demndarfeparandofeiacara 
como de mueito-pretc.oninii^LiiiiOFnan. 
M i ñ i m o t l a l i a . n i - idem, preterit o. ommid imo -
tlali. 
Midjuechi l iz t l i . muerte del que cae muerto de 
Jugar al to,o del que cae dei u e fiado. 
-Mjftiuetzi.ni.caer entierra muert o, o morir de 
pr cito.pre t . o n i n n â i u e t z . 
Al iSiuetziHztl i . caída deita manera. 
M i ñ iue tzqurcau iOjO muerto aís i . 
M i c t i a m p a . h a z í a e! infierno,o aia pai te aquilo-
nar. 
M í e t l a m p a c i i ccar l . c i erço . 
ivl i f í iampa uic .I iaziacl ini ierno. 
M i â l a n . i n f i e r n o , o cnei infierno3o al infierno * 
.Mitflancayotl.cofainfcrna^o del infierno. 
M i â t l a n t h . infierno* 
M i e c . mucho en cantidad jO las fíete cabrillas j c 6 -
ftellacion. 
Mieccan.en muchas partes. 
Mieccanqinstia ntIa .dai id ir ,opart irermuchas 
part es,o defpedaçar algo. pre.oMtlamieccan 
Altcccan qti(zqtii,cofadniidida afsi, o en djuer-
fas mansraSjO cofa S d i f e r ê t c s propriedades, 
Mieccanquizt ica. diuidife en muchas panes d i -
ferentes vnas de otras. 
Mieccan tzatzay anquí, hendido en muchas par-
tes. 
Mieccaqiiixtia.teteeb nitla. ve l.ni tía .dar alegro* 
prete.tetech onitiamieccaquixti. 
M i e c n i a c a . n i í l e . dar prodigan!ente.prete.cnie-
temieemacac. 
M í e c p a muchas vezes. A d u e r b í o . 
Mieqnintin.muchos,o muchas. 
MieÓIaca t l . gran tropel de geme. 
Alice smhtia.ni. tenermuchaedad. 
Mteqtíi 
M A N T E I . 
Mi^quiUa.mtla.auomentar o acrece taraigo.pre 
te.omrUmiequili . 
Miequmtm. muchos o muchas. 
Miequint íncocoVamt; -piarade puercos. 
M¡equint in ychcame.hatocieoiiejas. 
Miequtnnri pitzcrme.piara de puercos. 
JMiequintinquaquaueque.hato de vacas . E t í l c 
de alijs . 
Miexmi.pedorro. 
Minicolria tyrano. 
M i h í o i i a . e c h a r d e l i refplannor, o proceder gra 
frio ddanieuejO gran ardor o dela llaga, pre. 
omihioti. 
Miyanani .huydizo, oe ique fe efconde. 
Mí'calat! . ciertai'ánilla. 
Miichil i i .axi que íe haze enlas milpas o hereda-
des 
Miichiuhqui.2;añan o labrador. 
Alilecatontli.quuionero que nene parte en here 
dad. 
jVíiÜacatlJabradoro aldeano. 
Mi l la ychan. idem. 
MiManemi. í d e m . 
Millaneuia. nino.arrendarheredad.Preieri io .o 
ninomillaneut. 
Mdlapixcalk. catiaña de veladores. 
Millapixcaxacalli . idem. 
Minat lacar l - íabrador o aldeano. 
Mi l l i . heredad. 
JWtlmavana.Tii.perfona pobre que no tiene here 
dad ni pegujaljO perfonadcileora dt tener he 
redad, 
Alilnetediana n i í e . a ü n d a r m i heredad con l a d ¿ 
f) tro. pre. onuenutnet echan. 
Mdpanecarl .labrador o aldeano. 
Miltcpantii . linde entre heredades de muchos. 
jVl ikepito .quiñón de heredad. 
Al ilront!i.pegujal o quiñón de heredad. 
Mdxocoa.nite . meterfe en linde de heredad de 
otro.pr.onitenuixoco. 
Mimatca.fotdy dieftramcnte. 
.Mimatcanemiliztli .vida m o d e í l a y prudente. 
Mimarcanemini. modefto y auiTado. 
Mimarca rlacat) prudente y auifado. 
Mimati .corarotil y curtofa^conualec idodceu 
f ermedad. 
Jviimati'iztli-fotileza o curiefidad afsi. 
Mimarjni.fabio c u e r ^ o y amfado. 
.M'matqui. Ídem. 
Mimiauat! cierto panal de miel redondCjO el a-
ueja t̂ ue lo haze. 
jMimíchac i .n i .pefcar .pre .onimimichac íc , 
A^imic hacmi.pcfcador. 
A4imichma.nÍ pefcar.pre.onimimichma, 
M i m í c h m a n i pí-ícador. 
ÀlímíIÍEta. nino .yr aver io a mirar la heredad* 
pre.oniiiominiilittac. 
Mimdiuhcayotl .redondez de cofaro l l i zajojo-
nios de animal. 
A4imiHuhq'ui.coíaro!iÍ2a,como pilar .Scc. 
M m n i i u j . a b o t o i i a r í e laf íor, o crecer el viertre 
deia que crta preñada.pre. o i n i m i ü u h . 
Alimiilachia.'ni.andar villrando fus tierras o fae* 
redades.prc.oniniimiiachix. 
A l i m Ü o a . í u n o . r o d a r p o r eJ fuelo orebolcarfe. 
p r e t . o n i n o n i i m i í o . 
Aliiniloa.mtla.traftornaro derrocar camarOjO 
cofa femejante. pre. onitiamimilo. 
Mimilpanoa. ni.andar viíitanrío fus heredades. 
pre.ommimilpano . 
Alimdtic.lo nufnio es que mimiliuhqui. 
Almii l i ic nabos, nabo luengo. 
Alimina.mre.garrochear oafaetear. Pretér i to . 
oniremimin. 
Alimina,niela.tirar garrocha o facta . F m e r i t o . 
onuiamimin. 
Mimiquixi ich. enfermizo,quo n u n c a í í e n e falüá 
y q tic parece ellar cada día ala muerte. 
•Mina.atiatica nitla. tirar vara con aniiemo. preí» 
atlaricaonir'anun . 
Mina, ar lacopanir la . idem.pre tér i to atlacopa o-
í i i i lamin. 
iMina .nitla. tirar fae ta^ garrocha. 
Alma.nrre. afacteara alguno.Pre .oniconm.opj 
carcomo tau ano o abifpa. 
M m a . n i t e i r z . í a n ^ i a r a otro - P r e t é r i t o . o n i t e i t z 
min. 
Al'nfonifi. hermano de tercero abuelo ,ometo 
de tercero, o nieta de tercera. 
A l i p a t ü . y e r u a d e balleftero. 
Aljqnaniani.cof amouediza. 
Miqui .ni ,morir .pretc .onimic. ? 
Alrq iuant ia .n icno .rncarga í fe dealgun negocio 
Pre.onicnomiqujanti. 
A l i q u i a n t i a . n i â e . e n c a r g a r a otro a lgún negocio 
pre.oniftemiquianti. 
A4iqudiztli-muerte o mortandad. 
Aliquini. cofamortal.f. quemucre . 
Aliquitlani.nmo. dtflcarme la muerte.Prete .o* 
ninomiqnirlan. 
Miquitlani-níte-defTear 3 otro la muerte. Prete* 
onitemiquitlan. 
Al iquiz calacouayan.entradao puerta d e í a m a -
erre . 
Al iquiz eleui . i .nino.deíTearfe la muer ic . prerer. 
oninomiqurzeieii i . 
Al iquiz e lFuia .n i te .de í íear a otro lamuerre.prc 
te.onitemiquizeieui. 
Aliouiz h i y a h i c . c o í a h e d i o n d a o q i í e h í c d e a 
fas muertas y podridas. 
Al iquiz nauatia.rino hazer tcilainento. Preter. 
oninemiquiznauati-
A l í q u í z 
M A N T E I i f f 
Miquíznai iat ía . n í te . poner pena detewrte . Pre . 
onuemiquiznauzti. -
^sqni2pol iui .ni .rer <ieflniido «iel-asnuerte. Pre 
ter i ro .on imiq i i i zpo l iüh . 
Miqü iz f emach ia .n i re . de í í ear h n:iierfe2 otro. 
' Pr«erii'0.oíTÍteiniqaÍ2teíTiat;hi., 
-MÍ^HÍZ tequí pane, verdugo j o f a y o n . 
M i q u í z t J a l h u i s . c i t e . a m e n a ^ a r a o t r o conlz mi í 
*rte,o co gran ca fhso .pre .on i remaqüiz t la lu i . 
M i q u i z t l a n e i t í l i ü z t l i . m a r t i n o . 
Jvliquizt íapopolhuia .n i te . perdonar lasnueric q 
- aiguno nzerec ia .pre í er i ro . cn i t en í iqü izr la fO-
poihui. 
Miquizrlaquall i .comida sr.ortífe* a, 
M i q ^ í z f í í . m u e r t e . 
Mi ía l amoxEÍi,mifaU 
Jvli^s t enanquiü piltontli.monazillo. 
M i t í . f a e t a } o Hecha. 
Mir l chima! fi. guerra.,o batal la .M etapho. 
Mi t l lyacatepuzyo.caxquillo de f a c í a . 
Mi£Í i q u a f e p u ç o . i d e m . 
^di íoJot íani .perfona infamei 
Mitotiani, dançante . 
Mitotiqui. idein. 
M i t z . a i i . 
A í i rzaua .aque l te r i n e p r f tf .onjjrzaBac. 
¿ d i t z c a c - n i lado.." 
Jviitzmot z a t z a c u i ' í i t i m a n i z q u e . e í laran atns l a -
dos,,© afu manderecha e yzqnierda . 
Miuioicpeiihqui.aiie quei ia mudado^ o fele acá 
ydo ia pluma. 
Al iuiot í . emplumecido paxaro. 
À d n u o i l a z q i i i . a u e que ha mudado Japíiíjna; 
3.4ixayaâíít i .nuues raias, 
Jvlixayornatemani. el que llora y derrasna ssiu-
chas lagrimas. 
Mixayopatzcani . idem. 
M i x a r o d h . nuues ralas-** 
M i x c a n a â i i . i d e m . 
jVhxcauia .co ía fola^o el que afus Tolas haze ajgy 
narrofa. ' ' 
Míxcuepani .defcarr iadOjO defeaminado. 
M í x c u e p q u i . i d e m . 
M j x i l . e i que fe e í p i n o c l pie^ o el que fe h j n o co 
e la piaata de lmague i iC de a l g ú n iní lruxnento5o 
arma. 
Miximacr.tlar.i.el que defea fer conocido de los 
-- ©tros4 
A í i x i n c a v o t í . e f c a m a d e pefeado. 
,,M3Sjiica>'Ot'a^a.n!.ffcanjar p e í c a d o , Treteri tb. 
onimixincayotlaz. 
JV)i*iqujpi!H.aljaua,o carcax defaeras. 
•Míx 'mhquipar ida^ ; 
Mixiui .n i . parir la mti^er.Pret.oniuiixiiih. 
" M i x i u í i i z r l i p a n o . , . \ . : 
Mix i« iua .n i te .parregr .pre t .on i ten i i^ iuj tL 
M i x m a t i a . d e f c ü b r i r f e ^ fabevfe loqtre erâ fecrè 
to. preterí , omixman. 
MixnaTíH&icate.bíuir a i* i inosjui : sa«ieKte env-
no. 
^ â n a m i â i r n a n i . e í í a r f e f u j r s i r d o vnos a o t r o à 
r o í l r o s con roftrcs.f 
Mixnair.i&inesni.andar algunos e ü e i r i ñ á d o s ^ 
difeordes. 
' M ñ g i a m i q u i . c o n t e n d e r VUOSCOJI otros. P r c í e r , 
omixnanneque. 
Míxocht ian i - gomírador . 
Misoyoreca .n i . ainiejjar. p r e t é r i t o , onijnixo-
yotecac. 
Al ixoyot! . a lmeja . 
A l i x o y o t l a ü a . n i . alnienar.preterifo. ònj ir . ixò-
yo t ía l i 
M i x o n e u a y o t l a ç a . n i . e f c a m a r pefcado.PretcriC; 
onimixoncuayotlaz. 
Alixoneuatl . e ícapia depefcadp, o el pellejo 
del. 
Mixpetzoani-cfplorador^o efeudrinador dé lo ^ 
ay en a l g ú n lugar. 
M i x p o y a ¿ t l i . n u u t s ralas. 
Mixpoloam.defeaniado ,o defeaminadojodif-
fracado. 
Mixpoioqui ídqnii 
Aiixpolotmenii. el que anda defearriado y per-
dido. 
i^ixpoiotinenqui.ideiu* . ' 
M i x popo! oa. deft mir le clptjcblo. p r e t é r i t o , o* 
mixpopolo. 
Mtxquaqita. contender, o rifar vnos con otros," 
J'rereri.omixquaquaque. 
Mixquetza.mamfcftarfe lo que fe fabia e n f e c r é 
to. 
M i x t e ç i n a t f í . m . e f c u r e c e r f r con f o m h r ã o e í c U * 
ridad. 
Mixtecomacyo.cofa efeuray tenebrofa. 
ÍM ixtccomadia .ni.lo mcfmoesque jnixtecma-
fli 
Mix teco madli .noche muy e f e ú r a , o lusartenc'^ 
brofo. 
M í x í e c o r o â t l . i d e m . 
Mixtemi .hazer nublado. 
M i x temiliz tli. nublado. 
Mixtemimil i .coluna de nuue. 
Mixtentimani.haze r nublado.-
Mixtentoc.idem.. 
M i x t e q u a c u i í i i . a i m e n s . 
M ix i ia. ennudecer la caña.O cofa fCB.ejscte. f f é 
• . í e r i t o . o n i i x t i . 
Mixtiani.atalaya, o atalayador. 
M i x t ü i a n i . perfona queqiiiere fer r^rpe^ff-
da. 
Á4ixt¡t!an. e n r o l a s r i i v e s , o é n l a r u u c ^ c n t i 
N A N T E ' I " E T C . 
Mixtit&n nioquixtiquiuk v e n d r á y aparecera é 
¡ i n u u e . 
His t íapaloani^atreuido^animofoyoísdo . 
Mixrlatia. deftriiyrfe el p u e b í o . 
Mixriarrtoque^axamacaioque.eftraoo de mu-
ertos. , ' ' - -
MixciatSsâ iHsni .e ] que efta c o n i d o y í i e n e ence 
d i d a l a c a r a d e v e r g u e n ç a . • • • 
Mixtleua.leuantaríc muchasnuues. 
M i x t í L n u u e . 
Mixtoneuani- !o mifmo es que mixtiatla&iliam. 
^tixuyutl. almena. 
j V l i z c o n e t U e o n c Ü I o . 
MizquicopaUi. goma para tinta. 
M izqzútl .zrbolàe goma para líntâ. 
MiztepitonJeoncil lo. 
M i z d i . l e o n . 
Mizron.gato. 
^Uztomli.^arillo o leoncillo. 
,0 
O.es fenal de tefeera per fonasde íos 
.pronombres, ntno. timo.mo. 
Moca . de ti. 
•Mocacayaua..noca»aquel efearneceo burla de 
mi. Prete. noca omocacayauh . 
Mocacaua.paufa o intcrualo deics que cantar, 
^i-odangofpes. • 
H o c a ç a u a t l . c o f a llena de fama. 
M o c a ç a u a t l . n i . e í l a r ü e n o d e í a r n a . T i n i o c a ç â -
~< xiztl.Scc. 
M o c a ç o q i m l . c o f a Üena de lodo. 
M o c a coqairhrí-.eítar lleno de Icdo.Timocaí;»-
quitl. & c . 
M o c a á c a B h q u i . mudado de vna cafa a otra, 
Mocalcas y y í p i . a t a c a d o . 
íM-OcaS p á t l a c m ü d a d o de vna cafa a otraj 
Mocaltiani.eJque haze cafa para fi. 
M o c a í í i q u í . í d e n í . 
"^iiotapa q u í m o l o q ü í . e n c a p a d o . 
M o c a tecpin.cofa Üenade pulgas. 
&í>cat íryo.pédregofo fugar. 
M o c a rerl.pedregal. 
M o c a tlalhuatl.cofa llena de nemioS. 
Mocaua. ceifar d e llouer,o de üorar, o de hazej? 
algo, pre . o m o c a u h í 
Mocauani . perfonacallada. 
Mocauhqtii.cafado. 
M o c a sal l i . cofa llena de arena. 
Mocaxaltetl.jdem.o detl i inàS". 
^Moeàêacac- m u d â d o d« vna cafa a otra. . • -
Mocaloa.pegarfe vna cofa coif òtra.Preteromo 
ç a l o . 
"M ocanañi. ayunador. 
Mocca.tomarfelas aues. Pretérito » omocça-
Mocececnitlalia.apartarfelosqeílanjufltoSjpo-
. • niendofe cada vno etrfu lugafpanicular. 
Mocecemeltiqui.recreado o efpaciado. 
M o c e c e n c a t ò l h u i . e l que juega conrofas como 
c õ pelota. 
Mocecentelhuiani. idem. 
Mocecocamaii . foberuioy prefumptirofo. 
M o c e h iqui.el que fe recrea y -efpacia,© el recre 
Mocemacitica.cofa entera/anajfinay fin maca-
la. 
Mocemat i . prefumptuofo. 
Mocemmana in qu lauit í . 1 louerfin ceifar. Prete, 
omocemman. 
M ocempoa.fummarloquefe cuenta. 
Mocencauani.el que eílaaparejado y difpuefto 
para hazer algo. 
Mocencauhtica.idem. 
Mocenchiua.hazerfe lacofade vnavez ojuntt 
mente,pie. omocenchiuh. 
M o c e n t e t j l i a . f i a z e r í e muchas cofas v n a , como 
la pella der.ieue, de muchos granosdei la .&c 
pre tér i to , omoccntetili.o de diuerfas volunta 
des vna. 
Mocentlalia . fummarlo quefe cuerna. 
M o c e p a n a u a . r e ñ i r entre fi^vnoscon otros .Pre. 
omocepanauaqtic . 
Mocepanoa. vnir íe o hazerfe vna njifma cofa. 
prete. omocepanoqüe, 
M«chachamauam.el que fe jaÔay alaba ¿ 
Mochachamauh qui. idem. 
A l o c h a l a n i t i n e m í . r e n z i l l o f o s . 
Mochicauani.esforçado oanimofo. 
Mocfaicauhqüi.idem. 
Mochichiuani.apercebido y adereçado* 
Mochichiuhqui. ideui. 
Mochicomatini.fofpechofo o maliciofo. 
Mochimalcalti.arrodelado o adargad©. 7 
Mochimalcaltiqui. idem. 
M o c i i í m a í lapacho.idem. 
Mochinialti. idem. 
Mochioipan quiz.perfona experimentada, 
Mochíoquiyeyeco. ideat* 
Mochioqui t tac . idem. 
Mochipichtlaliqni. encogido o acorrucado; 
Mociauh cane qui. entibiado enel propofito que 
tenia. 
-Alociauhcauhqui.idem. 
Mociuauiqii!. defainado porfeauerdadoínu* 
cho a mugeres' . 
M o c i u i s ' n i 3 i o . c ( T i i g o z a f f e , t r a f a g a r o a g o m z a i , » 
pre.oniromociui. " 
Mocjuia;n!f«.fer importuno odefafoffe^ara o-
tro. P r e t é r i t o , oniumocrui. o muñir gen--
te ."' r • 
Mocmitinemi.nino.andar negociado odefafcí" 
íegadofl ' 
At, A N T E Ô. 
j i o c i j f ii.medrsdo^o api-caechâdOjó dichofo. 
MocneHImatini. agradecido. 
Mocniohi !a .hazer íeamigos Jos Jeñidos.J 
A'locnomat mi. humilde. 
M o c n o p i l h u i a J o g r a r í e a J g o . 
Mocochaanqui.dcfpertzado. 
Mocochcar.enequi.eJ que Hnge que eíla durmi-
endo. 
M o c o c h i l a p í q ü í . i d e m . 
^ l o c o c h ü a p i q u i a n i . i d e i n . 
Mococoa.enfeimo. 
Aiococoa.r. i . eftar erfenno. P r e t é r i t o . o n i m o ' 
coco. 
Mococoqui. doliente. 
M o c o t o r z t í a i i acorrucado,o encogido. 
A l o c o r o t z í / á l i q u i . i d c m . 
M o ç o ç o i r . a inpatoMi.dezir mal el juego . 
A í o c o c o t í a u a n i . d e f c o r a z r a d o . 
A í o ç o m a s i . enojado de enibidia que contra O" 
tre tiene, 
M n ç o n e u a . e n b e r i z a r f e el gato, o el perro. 
Aloconeuani . idem .o apitonado. 
Aloconeuhqiji . idem. 
M ocuecueyotja.hazer grandes olas la mar. Pre 
tento.omocuecueyoti. 
M o c u e c L i e t l a x o a m . d e f c o r a í nado. 
iVloci¡enteca. e lhazer fe ios caualletcs quando 
labran la tierra y hazenlas e r a s . p r e t é r i t o . o -
m o c u é t e c a c . 
Wocuepatinh.ello v e n d r á apagarfe,© ello fe ven 
gara, o el lovengaa pagadero . 
Mocuicml i . cara cofa, que vale mucho fu pre-
cio. 
AdocmcuiJiani.idesH.o ei que fe haze derogar , 
o elque refille. 
Aíocti icüiítqt / i . /dem. 
^•locuiltonoani.rico. Se per Mctapho. el que fe 
goza mucho. 
Mocuiqui .e l que enferma por brindar mucho. 
Alocui t iuetz in i .a tóni to , © a m o r t e c i d o deefpan 
to. 
Mocuit iuetzqui . el que torna eníi enmendando 
la v i d a . 
Mocuitlalpi. ceñido con cinta. " 
Aíocu ir ia lp iqu i . i dem. 
AíoruitTapam mar.htiqiii. imi^er efpsntads de 
gr^n tcuerojO decofa feme jan te. 
Mocu it lapilayacachoa, colear el animal.Pieter+ 
omocuit!api!avacacho. 
Mocu i f l apü laca . idem.pre .o ínocu i t lap i l l az . 
Morui t iau ia .n i t ía . tenerciiydado,o cargo deãS 
j o . P r e í e . o m t l a m d c m t i a u i . 
Mocamani . enojado de embidia qt;c contra a i -
2;tino tiene. 
Mocxiilpiqui.cncabefh-ado, 
M Q exi imã t i . ] ig cr o d e pi es, 
jvjocxi imat in i . ide íñ . 
Mocxiquauhiihani.l igero en corre? . 
JSAocxitemecaUiqui-encabcilrado. 
Aloetztica.efta iu merced encafa. 
M o h u m a tUneui&nl cJ que a r r i e n d a h t i e í t s c í é 
otro', 
Aloy a â i c . mancha cündídá . 
jVtoyayaotUni.cfcarannicador. 
Moyamancaivino .vino donzel. 
Aloyaochichiuhqui.armado para batallar. 
Moyaomachda.efgrenndon 
Moyaomachtiani. idem. 
Moyaomamachtiani idem.onueuo e n l a g u e r r á ; 
Aloyaomamachriqui. idem. 
jMoyaua. pafarfe ei papel,o cundirla macíia3o en 
rurbiarfe el a^ua. i 'rete .omoyauac. 
Moyana.nic .echar famade a l g o , o fntUrbiarel 
agua, pre terito.onicmoyauh. 
Moyana.nite.defbaratar,o h a z r r alear el cerco 
aios enemigos. Pretér i to . onitemoyauh. o 
ahuyentar gente, o ganado. 
Moyana.nit ia . enturbiar el agnado otra cofa l i -
quida. Preterir, onitlamoyauh. 
Moyanaloa. enrofearfe la culebra, preterí , onio 
•i yaualo. 
Moyaualoqiii .enrofcada culebra. 
Aloyeccampa.atu Hianodei echa,o atti laclo dere 
cho, 
A l o y e c c h i c h i u h q u i . g a í a n y b ienatauiado» 
Movecnequini.hipochrita. 
Alo yedUpiquiani . idem. 
Moyedocam. idem. 
Moyeyecoa . el que fe enfaya , o ctqUe cfgri -
me. 
Moyey e c o q u Í . r n f a y a d o , o ímpuef io . 
A í o y e y e c q w e f z q u i . gaJJajdo, atí i i i iado c y r i o í a * 
mente. 
M o y c l t í a n i . h u y d o i ' . , 
Aloyeltiqui. idem. 
M o y c t z t í c a . e í l a f u merced eticafa. 
Moyetzinot ica. idcm. 
Aloyeuaitoani. prefumptuofo, o e! q ü e f e jaf íS 
de Sigo. 
Aloyeuat i l ia idetn. 
M oy oca! li .pauellon para d e f e n d e r f e d e l t í s m o S 
quitos. 
Aloyoca t i . medrado. 
Aloyocoyani comedido. 
• M o y o i a c o c q u t . e n a m o r a d í j j 
Moyolacomantinemi .defafof« 
do. 
M o y o Iceuiqui. aplacado, o c í e f e h i b í a ú e t i d ò . 
M o y olchicbíUam . e l que toma animo y fe 'esftí* 
erca-
M o y o ! c o c o a r i . e n ü ) i d i o f o , o per.iteme árrepert 
tido y contriEo, 
K íj Moyol 
M A N T E O . 
Moyolcocoqui.idem. Molonqui. cofamollida afsí,© cofamcy molida 
Moyolcuiiiqui.penitente confeíTado. y í e c a . 
MovoIeuhqui . enamoradOíOetque mueueopro -.Mo¡otl.pafda!;o gornou. 
uocaaf imefmoahaiera ígo* . M o l o t o w t l i d e m . 
J V í o y o I i c . a a . d t l q u e b a t t a a o t r o h a z i e n d õ á lgú ' A4omacauhtica.eftarapartada vnacofade otrg 
j^aj^ afsi como Ja pared snUy hendiriajo cofafejne. 
Moyo!idacoani.árrepenrido,oqüebramádor Si jante/ 
pado o c o n f e d e r a c i o n 4 q u e í e h ) z o e Momact ír i . c f tudiantc . 
Moyolitlacoqui.arrepemido o defabrido d e í o q Momachtiam.aprendiz o e íbdiame, 
f é b i z o ^ o e n o i a d o y t u r b a d o . Momachtiqui idem. 
MoyoHali-confolado y contento. M o m a c o c h o a . a b r a ç a r f e dos perfonas echando 
Moyollaranqui.enamorado. Jos bracos fobre los cuellos. P r e t é r i t o , omo-
Moyol lochichi l iqui . el quefeânimây esfuer- macochoque. 
ca. Alomaymati.certero que tira derecho. 
Momaiztlacoani. luchador. 
Aíomafacachoa .ahoc inar íe el rio, 
-MomaJacachocautani.ej q ü e a í i r a en derredof 
2 todas paries. 
Alojnalacachoca tlachiani.idem. 
Moyollococoltiqui.enojado o defabrido. 
M o y o l l ó c o c o q u i . a r r e p e n t i d o o contriio. 
Moyo[5o tcp í t z t i l i an í . í u f i !doy paciente . 
Moyol io toneuhqui. defabrido y lleno de pe-
na. 
AloyoJmekHhqt/i.confefTadofacramentalmeii- Momalacayona . haze rcopa e) arbo lo 
te, mejante.pre.omomalacayotii 
JVdoyoírJonotzani.penfatiliOserpeculatiuo oefeo Momalhuiam .honef toy guardado. 
drinadorde cofas arduas. 
Moyolnonotzqui . idem. ^ 
M o y o l t e q u i p a c h o a m . a í i i g i d o arrepentido oco 
trito. 
Moyomaui . el que defu ptoprioriotiuohaze al 
go o l e acha a perder. 
M o y o n í . M i i l i r las hormigas ^ufanos o cofafd-
m e ¡ a n t e . 
-J^oyoti m o x q u í t o . 
-Moyoualitoani.cierto demonio o ercantador. 
M o jursmemo tumani. fuelro de juramento-
M o Jarjn tlarol machriqijj.grajnaiico o latino. 
Moícauani oluidadizo. 
Ãloleua.nitla.amonemarlatierra.rrctento.or.i 
rlamoleuh. 
Molhuiayn cocoliztH .crecer lapeftilercia oeh 
fermedad. 
•Mo'icpitl.codo. 
-Moi i&epin ía .mte .dar de co do. Pretérito .onite-
m o í i d e p í n í . 
M o U â l i . codo, 
-MoJtnia.jncí:earfe o bullir afgo. Preterite.caro 
Vini. 
Adoliniani.coía que fe muetoe o merca* 
Molodiclanamollida o cofa feme jante. 
M o l o i o . a r r e g a ç a d o j O a r r e g á ç a d a , 
JMoloncayotl.gauilah^flor feca qoe llena por ay 
elayre. 
Mol on i. manar la fuente o cofa afsi. oleuartar 
fe muchas nuües^o le'tJantsrfe con e layre l ás 
plumas,o eftendrrfey oler mucho los perfo-
. mes y o lores fuaues.prete.omolon. 
Í/Ioíonja.nitla.mollir fana o píuma.Preterí, oni-
tíamoíoní. 
Momamachtiani elquc íe crfaya}o impone. 
.Momamachti.enfayado o impüeílo. 
M o m a m a í t o a . ganapán. 
Momamamanamaca. í d e m . 
-Momamatia.echar ramas el a r b o l ó l a v id. I 
pre. omomamati. 
Alomamati.empachofo o v e r g o n ç o f o . 
Momamatini.idem. 
Momamauhtja. medrofo efpeluzado o g 
l o . 
MomaíTjauhriani.ideiti. 
Momana. írrofearfe la cu lebra , o repreflarfe 
agua. Pre .omoman. 
M omanuqi.cn 
da. 
ra o á g u a re 
Alomanepanoqui.defpofadoodefpofadl. 
Momatia. echar ramas el arbolóla vid.¿cc. 
omomati. 
JVlomatotopeüianí. jugador de pelota. 
M omatzacuifi.efcüdado con las manos. 
Momatzacuií/ani.idcm. 
A í o m a t z a c u í / i q u i . i d c m . 
-M omav icos. lograr fe o eftar contento. 
jMomaüicoJJanj.cJque deiíeaier tf ímiadoyreí 
p e ñ a d o . 
JMomécatíaniâncebado, 
Adomecanâni.idem. 
Al omerzuiani. mugírqtieel la con fu c o ñ u b r a 
A l o tnj fcaçauhqui . enlutado por xrUerto. 
Momíccayetocac.elqtie fe^r.gemuerto. 
HfomiccâRaquian i .per for iaq i i e e í l a e r g r a n p e » 
/jgro v trabajo. 
JMomjccareneqm*. fingir^eña 2»!i«río. Preter. 
omomiccanenec-
M A N T E O. 5> 
. ganar conia I i a z k n -
jV-lomicc¿t!2píqumi.Ídem. 
^iontiicou'.ain.rsnieroque arrienda crçdad. 
jMor.nniitoaynnonerlacuit 
da. que fe da aiogro.Meiapho. 
^lonaimÜoa ni. rodador.. , . 
Moniiraiiotiuh.e! looro^uefeadquií-e conla ha 
zicndaque ÍL- p re f i jó la ofura. 
Momiochí toniqui . eique tiene defeoncertado 
âSgun guefo. 
Momiopetoniqui.ideni. 
yiOniiqiuznauaci.tcílador. 
^loiniquiznauariquiidein. 
ViOmociuia. negociado, o acce]erado,o dfafofe 
ç;ado. 
Mcmociü iam.apre ruradoenlo quehaze. idem. 
Mo¡naciu iqui . idem.o negociado, 
^ íomovaua.pafar ie el pape!5eíparzirfe ía »erc q 
cftaua jutajCrparzirre, o caerfe la t ierradlcef 
ped^o f nturb-íarfe elagua.pr.omomoyatih. o 
defpoMarfe el pueblo. 
MonioyaLia.nite.aSHiyetar^afcarriar géte,o ga 
nado. Preterí, onireíi-iomoyauiu 
Alomoyaua ni'Ja.defparramar algo, P r e l e r ñ o . 
onit íamomoyauh. 
Moyaua.ni .de í^arramaí ' re .Prc ter i to .ommonio 
vauac. 
Momoyauaíiztí i .deíi iobiacion de pueblo. 
Momoyanhqui.dt-'fpoblado piiebío. 
Mornoyaui .diuídirfe l o sçuee í l auan ¡un to s . 
A lomoíoca .bu rbugea re ! aguado Icuanrar^ c.rã 
ooltio de cofas Tecas v husanas afsi como ha-
rina caíjO de coías fcnicjantes.preíeri ío.ünio 
niolocac. 
Momoloca mixth-huzntzrfe lasniiues con grã 
^•eínpeílad Drere.oniomolocac. 
Alomoioca.btiíSjr, o hcriur y manar e) agua en 
Jas fuen tescone la renã . 
Aiomolocani. cofa qne íue lc heruirj o manar 
afsi. 
^lonioloch'.na.nirla .menear, octurbiar el agua 
o cofa fej^eiajue. pre té r i to , o n k l a m o m o -
locbui. 
Alomoloquiüzt l i . el a â o de manar el aguajObu 
llir con el arena en'as fuentes-, 
ívioniolom niaiiar^o buUirel agua cojilas arenas 
enlas fneuies,o cofafemejante. 
Momolotza.niila.hazer efpuma ene! aguajinc-
neandola.Pre.te.omtUmomoiocz. 
Monionamic.cada año. 
Momotla.nire. apedrear a o t ro .Pmer i to , onire 
momotUc. 
Momotzalhii ta.nitetla.rocar^o repelar pUmia^o 
cofa feme jante .pre tér i to , onitetlamomo-
tzalhui. 
Momotzca.tener grafa el caldoso la mifniagra-
faque reliuc , 
Momoízcm.ni .refqiiebrajsrfe. Trctef^ommo-
movzcv.'ic. 
MonioizinCjUi.refqucbrajado. 
Momurzi iúí iz t l i . rcfquebrajamiento. 
Momotzoa .mtequa.meí ia i -J . orro.pretcritt) ;o-
nicequamomotzo-
Momotzca.niila.rocar=o c o ^ r yemas c-olamá 
no finrai'r anearlas de r a y z . preterit. onjtlamo 
motzo. 
M o m o t z o a nino.rafcxiñarfe jO rafcarfe.preter; 
oninomoniotzo. 
Momotzca.mte.rafcuñarjO rafear a otvo.pretej 
onitemoniotzo, 
M o m o z i í a e . cada día. 
Momoznatlaca. nitla. diieriv a '«o de dia en 
dia,o procraí l inar . pretér i to , onitlamomoá. 
tlatlaz . 
MomaztJatlaxiUa.niÉte.traer aaSguno e n d í U ' 
cíones .preEe.oníâemomozt i . i r lax i l i 
Monacavottqui engordado,o encarnado. 
Monacazquetzani.clcuchador. 
MonannucTUni. matador de madre. 
Monana t zoqu i . e íque fe aparado muy gordo. 
Monauac,contigo,o apardeti. 
"jVlonauatií.ercs obligado . i 
MocauiacuicatLduo de canto de ó rgano . 
Mõcauit inemi. andar,o biuir dos juntos. 
MoncitÜ. madre de mis ftiegi'os. / 
Moncol i i . idem. 
Moncchcapaquctzani .prcfumpri iofoyfobtf íuio 
Moñcixcniul itech tiecuiz . tomaras deUocxeni 
p í o . 
Aíoneínachti apercebido con riempo. 
Aloneniachti lpoloani.oímdado délo q u e a u í a s -
preíídido. 
Monernachnlpoloqui.idcm. 
JviDncmilizcuepani.eniendadOj o c o n u c r r í d O j o 
corregido,-
WoncnjÜizciiepqui itífm, 
Aloncncpiiiia . brotarla maçoíca de mayz ejiia 
caña.pret .omonenepüt i . • 
Ãioneneuhcauia. concertar fe los que cftan dife-
rentes,© difeordes .preterit.. omonencnhcaui 
que^o lucbaryguatmentevno con otro. 
Moneneuhcaniani-Uichadorral. 
Monepantlacotla los que entre fi fe ain.in. 
Monepantlapopolhnla . losque fe perdonan 
vnos a o t ros .p re té r i to . omcnepantla^opoW 
huiqtie. 
Monequi.esnecefTario,o conuiene^ 
Monequi.atle notecb-biuir en pobreza. 
Moneqmni.cofa neceíTária^ que ápro t léchá . 
jMonetecaloa.pegarfe vna cofa a otra. Pretérita 
omoneteçalo. 
Jvlonetecbacbalatza. cutir, ó bej-irfe vnas còfàà 
con c í ras .pre t .omonetechacbàla tz . 
H i i j Mone 
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Monetechalama.iden^preter.omonetechalam. 
Àlonetechanr. iuh.yr a íguna cofafeouida o cor.ti 
nuada,o eflauonada. 
^ i o n e t e c h a u a . r e ñ i r vnos con o t r o s . P r e t é r i t o , o 
monetecnauaque. 
Monetechcacalatza.lo mifino es que motccha-
' chslatza.Pre.omonetechcacaUiz. 
Monetechmotla.idem. pre. omonctechmotlac. 
Monerechuiainmahua. lomifmo esque moue-
rechaua. Pre. omonetechuiqiie. 
M o n e t o í i i l a c o a n i . q u c b r a n t a d o r d e l votoque hi 
zo . 
•Monerolpoioani.idem. 
-Monetoiri.profeiTo que hizovoto^o el que ha he 
chovoto. 
Monetol t iqui idem. 
Monnantli.fuegrajinadre dela muger cafada. 
Monomateixpaiii .el que fe quexa ame cl juez. 
Monomaui .e l que de fu próprio momio haze al 
go^o fe echa a perder. 
-Monomania.ha zeraigo de fu propria voluntad. 
Pre. onionomaiii. 
MononquatJaJia.diuidirfe vnos de otros, prete. 
o m o n o n q u a t l á l i q u e . 
-Mononotza.anenirfe o concertarfe algunos, o 
trataraigoenrre Í!. 
Al0nonorzqiii .conueriido,emmendado o corre 
gido. -
^Montat]i.fuegro,padre dela muger cafada. 
Alomia .n ino .ron iaryer j ]© cafando fu hija. pret. 
omnomonii. 
- M o n r ü . y e r n o . m a r i d o de hijato ratonera. 
A l o o í o l o . a r r o p a d o o v e í l i d o . 
Alopaciio. inclinado encornado o agacapado. 
-MopÃchoquj . idem. 
Mopacoloa.enherizarfe eJ perro o galo .&c. pre 
te.omopacoio. 
^ l o p a ç o l o q u i . e n h e r í z a d o p e r r o . & c . 
Mopa3t icaquat !a ic tzauht ¡ i chichiualsyot!. req 
fon oqqajada. 
Mopanír ia .ga lan o a d e r e ç a d o y vefHdo co í i for 
J^e afuperfunay nobleza. 
^opantlacani.altiuo y foberuio. 
Mopapatla . rrocarfe a vezes Jos que ardan tra-
bajando, pre. omopapaíJacaqt ie . 
Mopaqui . fruye y íc recibe conellaplazcr.pre. 
pac. 
Mopailac.enhadado o defeonfiadoy canfado de 
efperar. 
^opatlani. idem. 
Mopechtecac.lnclinadoconhujnildadyreliereri 
cia. 
^ o p e p e r í a c . p e i n a d o . 
M o p e u i a n i . r e c a t ó n . 
-Mopichtlaiiqui. encogido joacormeado . 
Mopi ihuat ia . empreñarfe o parir lanniger^u-
gendrar o defouar el p e f e a d o . p r e t é r i t o . o m o 
pilhuati. 
Mopilhuatiani.cugeiidradoro engendradoraaf 
fi. ' ) - ' ' ' 
Mopi/oa.chorrear o caer de alio el chorro des* 
gua.prete.omopilo.. 
Mopipitzqtn.encendido de y r a . 
Mopiqui. ct rrar'ie,o junta i í e vna cofa con otra. 
Prere.omopic. 
M o piquini.idcni. 
Mopitzmanial i . el que fe mete entre otros con 
violencia hendiendo por ellos, o el que entra 
por algún agujero o lugar e f í recho . 
Mopixo.aue pelada. 
Alopiximemi. perfona continente y ca í la . 
Mopopoioam. perplexo que no fe acaba de de-
terminar. 
i ^ o p o p o x o a . q u a n d o f e í o r n a a c f l i i a r !a t ierra^ 
cfta ya labrada.pre.oniopopoxo . 
Mopouani.foberuio 
-MopouhcatlatOani. fpberuio hablador. 
•Mopouhqui. idem. 
•Mo prophetatlapiquiani.falfo prophets. 
•Moquaçaíoa. juntar fe vna tflrt imdad o cabocÕ 
orro.pre.omoquacalo, ^ 
^ o q u a c a l o a y n nopilhuan.parir ia n u i g è r a me-
nudo . 
Aloqua/ancaitztirerni. los que andan enemiga-
dos que no fe pueden ver . 
.Moqual íapiquiani .ypocbr i ta . 
iVloquaitocani.elque quiere fer tenido poibue-
no y fancto. 
.MoquaminaJo mifmo es quemoquacaloa.pre-
tc.omoquamin. 
Aloquanmiomotlani .e lque juega alosbolos. 7 
Woquanamiqui . lo j n i í m o es que ni o qua cal oa. 
prete.omoquanainic. 
M o q u a p p i t z o a . p a r a i í e yerto elmucrto.preter. 
onioquappuzo-
M o q u a t í a c a n i . e! qitejnofade otro facudiendo 
la cabeca. 
Moquauaquiani.enibofcado en algun boqueo 
monte. 
jMoquauaquiqui. idem. 
JWoquauhquetza.alrerarfc o alçarfe clmiembro 
Prete. omoquauhquetz. 
JMoquauhteiolcmimilhuiani. el que juega aios 
bolos. 
A4oqnaiihteIoIouiani,idesn. 
•ÍVlaqiíauhíclolcuiqUi.idt m. 
Aloquechnaua.abraçarfe desechardo los brí^ 
cosfobreios cuellos. 
A^oquerza.tcmarfelas ar imalias. 
M o q u e q u e c a . t o B i a J Í e las aues. 
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Xcx ] i ie t2ai í í tn .eñar cachonda h perra.&c.pre . 
- í>í»iotíiietza]!an. 
^loquetzrjui.e! que cflaieuanratlo en pic;o co-
fa empinada. 
M o ç n c t z t i n ^ a n i . e í l a r m a c i i o s í e t iar i tadosép ié . 
prereritõ. o íBocm-erzí i iñsücs . 
Moquet-sti^h í!acar.criauira nacida de p i tó . 
jUocjucrzthfi i .èftar cachofida ia perra.&c^:rct..-
'omocruetz í lan. 
MoqE!(.'>;qí;rí2aiJÍa.penrar!i¡o,porr£jier iniírisos 
tropeles de ymaginaciones. 
McquiK'ecoa. p.rbo] que no llena Hno hojas y v.o 
fruta por el mucho vicio que tiene, p m e r ú o . 
o n í o q n i í y e c o . 
à ioquj l í or ia .hccb ir fe de hojas cl arbol. preterit. 
omoomUoti. 
Jvlbqu ri. ce fe argado efciifaci 0,0 purgado ó e l o 
que !e acufauan. 
Aíoraníiifiiani. n-.stsêcr padre. 
Motapay oHaUqui.encogido.o acorrucado. 
Moratapacbqr.enti. arropado , o ercamarrado 
por mu.cho frio. 
í , l o i ecac .aco f i :ado ,o te í i e í iao . 
Jvloreieniuhnani.ei q « e procurñ aniigos7 o ascU" 
tad con afaiino. 
M o t e Ü h ü i a n i . e l que fe q u e s a a l a j u í t i c i a d e a l ^ ú 
atrai l lo ,o p í e y i c a d o r . 
M o r e Ü b y i q u i . j d e i n . 
M o t e y o í i a n í . e l q u e í e afaríia^) adquire nombre 
de honra,o de infamia . 
M o t e i x n a m í ¿ t i a n í . competidor, o contende -
dor. 
Jv lo te lqueczani . embaçaHo, o e3 quefepara y de 
tiene de eí~Danro,o fobre f a í t o . 
jMotcmpepeyorzani.rezador cr.ire dientes c o -
mo c í e r i z o . 
Worenuzan ia . facrificarfe los labrios corna 
uaja ante los í d o l o s . pretér i to . o n í o t e n i -
í zan í . 
jV lo t t r sncnofza . concer t sr feaSg i inosene í precio 
d é l o que fe vende-
^4 oterquuel que í"e baña en b a ñ o caberte. 
^Moteomamba. ocupado en cofas fpinuiales y 
ec'efiafticas. 
Motepacbiuiani.afechadcr. 
Wotepanauiiniati.pyefismpruofo que fe antepo 
ne y prefiere alos otros. 
^lOtcpanauíítoca .idc-m. 
Aictcpantiqui. ediBcador de edificio p r ó -
prio. 
Moiepexiuism. d e s p e ñ a d o , o el que c o m e t i ó a l -
g ú n crimen orane.Metapfio. 
Worepjehiqui .e] que fe ce njete y encosnicr.da a 
otro. 
Moteponacoa-crecerjO a u m e n t a r í e a l g c p r c t e . 
©moteüonacOí 
jMoteputztiaiiij ç iqueet íha .abi i ír d é l o s e n é m i * 
M o t c q i n p a c h o a . d q u e ç f í a penado^o aSigidOjO 
eljqiie tiene .-oct: pac ión . 
M o tequipacho."m. ídem, 
ivlotequjp-irhoqui. idíf i;: . * , , 
Motetcpcyctianiatl. ija'zer grandes © l a s c U ^ u à . 
Prete.omotetepeyoti. 
Alotetepetialia vn ati. i tWm. 
W o í e t e n a i u ü i . d c f p e r c ^ a d o , o e! que fe c iefperé 
•za. 
Moteteuiztiani. fiador que abora Ia h a z i ç n -
da. 
otctia. defotrar ei j-cícadojO c i que ayunta pie 
dras para edificar.prererir vn ' -oma. 
Motetianeiilitiani.piita del burde!. 
Alotetiareuiani. p u t a ñ e r o , 
Mote t laqueua i t í an i . jorr .ñ í cro alqui isdo,© g a m 
pan. 
M o t e t o í r i . a r r p a r a d o de alour.aparcd^ o de otra 
cofaafsi . 
M o t e t z a u í q t i j . e f p a n t a d o . 
Motetzmcouiani. p u t a ñ e r o . 
Motet zinco ve] ca y n noy olio, v o reñí; o cor.fi an 
ça envupftraincrcedjoletcnoo aEciou. 
MotcuiUcaci ioa abocinarfe c i r i o . p r e t é r i t o . o -
inoteuilacacho. 
Motexcalhuiqui. enrí feado-
Motibnia.dar deíi lafoga^o el c o r d e l . í r e t e r i t o ; 
omotilini. 
M o t i í m a ofoío-nrregacadOjO arre jacada . 
JVIotiiiiiani m o ç o , o criado para m á d a d o s . 
Alotititlanmi. idti:]. 
Motitbnini. ideni. 
JVíorla.nite.dar pedradas otro.PrereritO-onite-
mot'ísc. 
Itlotla.nitia. tirar con piedra. PreteritCi. onitla-
m o t í a c . 
Motla.tecanino. encontrar ^ o topetar conotrd 
Hn ad ir ert ir.Preterir o. teca oninornoíjac» 
Mot!acamati.rico. 
M o t l a c a n e n c q u i n i . y p o c b r í i a . 
Alotlafaualri.idein.ci que abíi ícr.e de al^O; 
i\Ío£Í^caua!tiqUÍ. abf í incnte cue fe va5Jama-
no, 
Motlacs lol t iqui . cdiEcador decdiHcio pro* 
prio. 
Ã l o t í a c e c e u i l í a . a p i a c a r f c y cccccrrarfc Jos dif-
cordes. 
Motlacemiiajhui-elqwc propone determinada-
mente de barter algo* 
M o t í a c m a i i h t i . p e r f o n a e f p a m a d a d e trueno grã 
de,© de c o í a f r m e j ñ n t e . 
M ot laçocamat i i i i . agradecido-
Motlacomatini.idem. 
M o t í a c o t í a c . c a r a cofa e n p r e c í o : 
H iiij 
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MotlacoElani-amacíor defi mcfmo. 
M o : U c u e p i l i . d c f c a r § a d o , o purgado deal^un 
d e H â o ^ u e í e k imponía . 
M o t i a c u e p i i i q u i . d e f c a r g a c i o , © p u r g a d o d e l o q 
ie imponían . 
Mot lacu i adeudado. 
Motlaciijlocatiapiquiani.^riijano falfo, y fingí 
d o . 
Motlacuitlauiani.hombrccuidadofo. 
.Mot'aiitiam.afciijsrofo. 
Motlatxncxtili.medrado,© gananciofo. 
M ó t U l b u i a e) a! legar la tierra alas matas dd roa 
yz,ode o t r a y e r d i í r a 3 q u a n d o lalabran. Prc£. 
omotlaihui. 
Motls' i -eique e í taa fenrado . 
M o t laÜtica. idem. 
jViorlaloani.huidor^o el que corre mucho. 
iMot fanjach í tocan i . fab ioñng ido . 
Motlamachtia rico y profpero. 
M o l í ama dit 
Motiamarcanrquini.fabio fingido» 
Ale t íâmanl iz t lapjquiani . idem. 
Moiiamjna.raudo de rio que corre coa gran fa-
ria,© el pece que nada reziamerite. 
^ o í l a n q u a q u e i z q i i i . e l q u e efia hincado derodi 
i la í . 
Moi lapa loan i .a tre i i ido ,© o í í a d o . 
Moiíapalcií iaji i esforzado. 
^MorlapatiHani rratante en mercadur ía . 
Motlapiquuni.difmulac'ojfr.£.ido , o ipochrita. 
M o í l a p i q u s a n i propheta.faiío prophets . 
MotlapoloIrianj.deíatinadOjO turbado. 
Alot íaqui^aui . perfona efpantadade graji true-
no,© de cofa femejante. 
Morlateniralhuiari. cofiado defi mefmo . 
Morlatenitalhuiqui. idem. 
Motlarequiliani.obligado de voluntad aalgnxia 
ley,fin violencia. 
Motlariani.efcondido. 
Mot lariqui.Ídem. 
-Motlatitineim.elque feandaefcondiendo. 
-Motlarjayeui.mendicante que pidelisnofna. 
M o r l a t l a v e u i a n í idem. 
Morlatlaitlani.idem. 
MotUtlaitlaniani idem. 
Mot iar la l ian i .d í s í raçado . 
M o d atlal i liam . obligado a alguna ley, o eftatuto 
voluntanamente. 
Morlarfaniani.elqize tomaconfej'o conftgo snif-
mo y haxe ias cofas con acuerdo y confidera-
dampnre . 
Motlatlapeuiani ^ranbeodo. 
Morlatlaquauhquetzqvi.corftamey firire. 
M o r l a t o l c u f c u e p a n í . ti que no «trarda fu pala-
bra,© ç\ que ahora dize vnoy defpuesdiselo 
contrario. 
M o t lato 1 cue pañi .el que fe d«fdize¿ , . • 
JVlotlatoiimatiiii. cleganteenhablar y prudente 
snlo que-dize. 
Mot latolimatqui. idem. 
J á o t i a c o l a a m i q u i n i . í e r cor cor des es! o que di« 
zen.prete.omotlatolBainicque. 
MoO.ntolnrpanoa.idem. pretérito, omoclatoinç 
p^noque. 
Morlatolpapatlani. lo mefmo es que mociatol* 
cuecuepani. 
Motlauelcauhqui.defcófiadOjenhadadOjO defef 
perado. 
M o r i a u e ü t í n e m i . í o s q u e andan enemigados, 
Motlauelitztinemi. enemigados que no fe pue-
den ver. 
Motlauellalilia.concertarfealgiwiosentrcfi.pr, 
omotlauellaUliquc. 
Motlauelnequi mohinoy enojado. 
Motlauclnedica.idtm. 
Motlauelpoíoani.defefpexido. 
Modauelpoloqm.idem. 
Mot laxapochui.caído er h o y © . 
Motloc.aparderi. 
otolinia.pobre. 
otohmani.idem. 
iniqui. idcm. 
otolinicatontli. p o b r e z ü l o , © pobrezilfa. 
omaua-engordar,© crecer alguea cofa, pre, 
©motomauh. 
Motonalhui.calmado de mucho ca lor , © c o f a a-
bochornada. 
Motonalhuiani.idenj. 
Motonallantlamachtia.defpoblarfejO deñruirfe 
el pueblo.pret.omotonallantlamachti. 
Motonameyotia.dar defi claridad,©refplandor .; 
algunacofa. pret.omotonameyotL 
Motopaliroa. baladroneo elque fejaâa y alaba, 
Motopalitoani. el que fe jaâa vanamente con* 
prefumpeion. 
M o i o p a l q u e t z a n i . g a l í a r d o j o f a n t a f l í c o . 
Motopalquctzqui.idem. 
Motorli. cierro arimale jo como bardiUa. 
Motoxauilia.nite. derribar aotroentierr*. 
oniremotoxauili. 
M o t q u í t a ü z í l i . i n t e g r i d a d . 
Motquitia. fue, o fu 
anima. 
M o t q u í t í c a . cofa entera m a c i ç a ,o: 
Motquiticacxocometi.vid gruefa Tn rodrigón; 
Motquitica nacatl.pulpa, o carne fin huefo. 
M o í q u i r i c a vino.vino puro.uro mezclado con 
otra cofa. 
^orqufrfmof Jal/a.hazerfevra pella de muchos 
grane* de nieue,o cofa femejante. 
Motcjuitoc.Iomifmo es que motquitica. 
Motquíto 
M A N T E O, E T V . 
^ í o t q u i c o q ^ e . e f i a r enteros los cuerpos dt iosq 
ha mucho tiempo que murieron. 
Moizacqi.'.! enccn acto o aiilado en aigun lugar. 
Jv lo iz^pin i . í iquc le el pino o punco. 
M o t z a c p s . e í i a n c a r e i a ñ u s q u e corria-preteri . 
omotzacu. 
^, io izaqu¿ in quiauiti.ccíTar de jlouer o acabar-
Te las aguas y J l L ü i a . P r f i e n t b . c j n o i z a í U yn 
qusamt!. 
]Viotzai zaequi.encerrado o rctraydoetialgvi re 
tratmlf nto. 
Morzcuinizcaltia. cnarfe aloGo fin recalo y f e í 
ronufto para trabajar. Pr. o m o i z c u i n i z c a U í . 
M o t ¿ i m p u z r e c q u i . d e T r e n « a d o . 
tMocunaqmqui. idem. 
M otzmnamacan pura delburdel . 
A í o t z i n r z a q ü a . c ó l i c o . 
Motziqiiauazuiani peinado, o el que 
MoTzo'oa. ñire.engarrafar o afir a otro. Freter, 
o m t e m o t z o í o . 
Motzoitin.auarientos. 
Aíorzoirz í tzquia .ni t la^aprerar reziameste alsrü 
na cofa enel puño , o afir y engarrafai a otro. 
Prete.omtfamotzolrzitzqui. 
M o t z o m o c o a m . l a b o r i o í b q u e trabaja reaiamep 
te. 
Motzoncuini vengariuo. 
M o t z o n t e c o í i tnuixoani.elquefacude ¡acabeei 
negado o no confuirieado. 
Motzotzona. d u b d o í o enlafec o er otra cofa. 
Jvl^tz otzonani idt m. 
M o l í a n , contigo. 
Mouapauam.elquefe esfiiercay facafuerçasde 
flaqueza. 
Monapauhqiii .crecido ya en edad. 
Mouauafzqui .e l que í e ejisiago co í l l i es ico def-
puesque feiauo. 
Mouei'iani.aitiuo y fobemio. 
Moueimarini , idem. 
Mouclmati.conualecido de enfermedad. 
Mouelquetzqui bien atauiado ) a d e r e ç a d o . 
M o u c u e i l i a n el que í e } a â a , y es v a n a g l o r i o f ó j 
Moiiicanaquiqui. ennfeado o nittido enlugar 
pe!í2,rofo . 
Mouicatinemi. lcs que andan obiuen jfitos . pré 
fe. ornou ¡carmen que. 
Mouicoma xocomecar'.parrao cofa f<mejant« 
que frepa pore! a r b o í a r r i b a . P r e t é r i t o . o r n o * 
incon. 
M o u i c p a . h a Z 3 a í i , o contra ti. 
Mouicpa nmoquatia.hago tldeuer contigo,y 
cumplo con lo quefoy o b l i g a d o . P r e t e r í . m o -
lücpa oninoquixtt. 
Alouilana tiimarlj haldas de veftidura que arra-
anporel fuelo . 
Moxalneloa.henchirfea!«o de arena.Pretérito. 
IOJO 
omoxalnefo. 
Moxaua. afeitarfe al í n o d o antij 
fruta, i'rete.omoxauh. 
Moxeloani. c l i m á t i c o . 
Moxico.embidiofo. 
Mosicoani . idem. 
Moxipeuam xuchiqtiallL fruta que fe dfcortezâ 
para comerla. 
Moxiuhcaua tierra que federa de fembrarvn a-
ñ o y otro Emporqué no fe efquilme. 
Moxiuhyotia.echar hojas el á rbo l , ohencbirfe 
delías.Pre. omoxiuhyoti. 
M o x i u h t í a i t a n t . e n h a d a d o o defefperado y can-
fado de efpcrar 
Moxiuhrlatiqui. idem. 
Moxixiniaiu.e! que fe fale afuera del concierto 
que con otro auiá hecho. 
Moxochiotia.f lorecer o echar rofas elrofal.pfé 
t en . omoxochioti. 
MoiochipGloani.2,oSofo. 
Moxochiqualiotia. frutificar elarbo!.pretérito. 
omoxochiqualloti . 
Moxochiqualmillaneuiani. el que arrienda hu-
erta de otro. 
Moxocbopoloani golofo. 
Moroxochnlax iU ci que juega co rofasechando 
fas en altoy recogendolas. 
Moxoxochitlaxiliani.idem. 
A l o x r i l í a . e l q u e quiere fer r e f p e f í a d o oelqtfe 
fe e í i ima mucho íu per fona. 
Moxuifiâni.ahito o deñemplado enel comer. 
Moxui t iqui .Ídem. 
Mozcal i .aprouethad jObien entend¡do,oabil|J 
fona. 
Mozcaliani.idem. 
Mozcaliqui . ideni . o refufcitado de muertes vs-
da;o corregido y emsnendado. 
Mozca i i t iuh .yr creciendo é edad,o e n d o d l r i n â 
MOZCÍ-Itiqui.crecido ya cnedad. 
Moztacaqüetza.perfona vellida de blanco. 
Moztecacafatza. cantar Ja lechuza. 
Mozticacalatza idem. 
Moz:\¿ti-z v ipr la t iz .mañana o efTotro dÍa3o vfl 
d Í a d e í l o s , o d e a q i n a p o c o s d i a s . 
Mozuayotiá.echar hojas el ajbol,o la planta.P. 
omozuayoti . 
MVchcauia.titla.hazfraigo todos¡vw* tos. Pre .o t i t íamuchcauique . 
Mucheuat! . todo ello, o afsi por lo vno comtí 
por lo otro. 
Muchi.todo. 
M u c h i itequiuh . mangorrero cuchillo c ó f i 
femejante. 
Muchipa ca.cofaque fiempfe permanece. 
5a yeni. 
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M u c h ! quimomachitoca itotiuei^i.defpunrar de 
M i í c í i i q i i i m o r r q u i u h i i a n i . c â b a l y cumplidaper 
lona.. • ' • ' 
M t i c h i t e c h u e l m o c h i u a . b í e n - f o t t i i n a d o y p r o í * 
pero. 
Lfnchuech ne lmddi i t lâr i i . 
MudiirUcarl .rodas las perfonas. 
jMnc1iit!5caTlicniub.anne,ode todos. 
jMuciiitijcatI itlaco.quendo de todos. 
jVíndihie l i . todo poderofo. 
Aliichinrloiiichiuani.cabaty vni-nerfa! pcrfona. 
^Tucfu'íx'par.ca.pírfona cxperinK-mada. 
Much jjfcriocaccayetoca.preftjmiraiiclorftbey 
f siriende :odo. prt terito. much omcnocacea-
yetocac. 
M u c h nicnocaccaneneCiUi.ideni. preterit .much 
" omcnocatcsneiiec. 
JMiiclinicnorhuifoca.fingirqueJo vcetodo .prc . 
omi:eh nknotluiitocac. 
^i ichi inimocaccayetocani . e l í jue finge que lo 
entiende t ocio. 
Aíuch qtiimocaccanecpiint. idem. 
Much quimociiuicayetocani. elquefiiige qweJo 
veetodo. 
ich qxinnotlnútocâni . idem; 
Ai i i ch íve !ay:ca¡?2¡yx i in tp l ida perfona. 
Aliiclivclaini.idem.i 
Miicfavclcoinniati .tttpeiiinciuadaperfona, 
A l i i c h v e í i t i l t z t l i . p o d e r e n t c r o y cunipUao. 
- MuchvelcpicbiuajeliqjesaUilga qualquierç^fa, 
^ i u c i p i i í . i n q u i e t o o a c e í e r a d o . 
M ü l c a x i c i . efcudilla. ' , t 
M n l c h i e h i u a . n i . o i ú f a r potajes.preterit, onimul 
chicfaiuii. 
Mulchicbiualoyan .cozinaJíug.ar dÓdc giiifande 
^ luJcb ícÍ j iuhcan . ídcm. 
Mi i l ch i ch iuhqu i . coz inerç ) . 
Klulquitl .redrQjo de nncif-es.' 
MumiHzca.reUi^jr la orafía (tela olla, 
M u n n i t í c a y o t l . grafiadeia olla. 
M v n i i r z i l a y e . t a ¿ ¿ dia, o â e dia en dia. 
-MuBiuziJa t jaca .procía í í tnar o diferir Ja cofa de 
dia en dia. pre te. onitianuijnuztlatlaz. 
Mumuzt le .cada dia. 
M i n n o z í l t . a k a r i J c l o s ydoloSjO humilladero. 
M u z t i a . m a ñ z n s . 
iVli i2£larjzviprLi£Í2.mananaoff]orro<¡ia3 o va 
d ja deftos, o de a q i ú a p o c o s «lias. 
' jzt lavipda. idem. 
- D E L O S Q J / E C O M I E - N Ç A N E N 
Acaayor! . caldo o co 
zina de carne. 
Nacacaua l i zpá . tiepo 
en que fe abflienê a 
comer carne. 
Nacace yxe.ciicrdo fa 
bio v pmdete. 
iSNacacehcazotl . el pia 
^¿gr.' , cobaxo día oveja. 
^ ' f Nacadcninoteca . e-
eharfe dtílado. 
Nacacic onoc . ni. e í ia i -echado delado.prcte, o' 
ninacazic onqca. 
N a c a c í ñ e c a . i i i n o . e c h a r T f delado.Prete.Onino-
cacictecac. 
J'íacaciAcca .nirla.traftornaro poner deJadoma 
dero,piedra o cofa femejaté . P^onitJanáciñecac 
J^acaotzalcliiua .n i . co^ermay i con carne.pret. 
oninacaetzaichiuh. 
Nacaetza í ' i -m. iyz cozido deilamanera. 
Kacayaidivo.carne mag^á. 
Kt.?CJVO. cofa carnuda y sorda. 
Nacavocan to. ¡unto aia carne delas esderas^o 
en!aca!-ne q tic eftajunrcf aellas, 
^\acay-a mimicquí . perlát ico, : ' ''-
Nacayo mimiquiliztli.petlefia, enfermedad. 
N a c a y ò p e p e t l a q ^ n í i s t l i . r e f p l a u d o r de cuerpd 
glorvhcado. 
N a c a y o t i a . n i c n O i í o m a r p o r c o í l u m b r ç y conti-
mio e x e r c í c i o a l g ú n vicio o vircud,o a c o ü u m 
brarfe a padecer t r a b a j o s , ? , onicnonacayotí7* 
Nacayotia.nitla.ceuar o engordar aues opuer-
cos .&c.prete . onitlanacayotu 
Nacay ot ía .n inb .encarnar , 0 pararfe gordo.pre. 
o ñ i n o n a c a y o t i . 
N a c a y o í l . c o f a que pertenece ala carne, 
N i c í í i z c a í t i â . m t e . v e í . m t l a . ceuaro engordar. 
pret.oiiitcnacaizcaUi.vel.onitlanacaizcalti. 
Nacazycaltia.nino.tomar carnes o egordar.pre 
te.onin0nacai2.cahi. 
N s c a m u l í i . gu i fadoi© potaje de carne» 
Nacanamacac.carniceroquepefay vende carne 
Nacanamacani. idem. 
Nacanamacoyan . carn icer ía jO lugar donde fe v ê 
de carne cozida o cruda* 
Kacanat ia tü izpan .carnes tollendas^ oanrruejo. 
Naca ocijjJin.Eiifanode csrne dañada-
Nacapaiiaxoni. olla para cozer carne. 
N a c a q u a ü z p a n . t i e m p o camal.f .quefepuedeco 
metcai'ne. 
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yscaquiinil 'I . empanada g r ã d e , de aue entera, 
ode cofa fenieiante. 
XacaquixEiloni. garauato para facarcarne deia 
olla. 
Kacaiamalli.enpanada decarne o cofafesnej'an- ' 
te. 
Nacaremi. mejorar,encarnar o henchirfe de car 
ne ía i laga .preterí! , onacaten. 
Kacaretec qui.trine han te. 
Kacatl. carne. 
Kacatlamatqui. trinchante. 
Kacar] amnyol lo . viif frro coraron de carne. 
Xacatlaovo.empanada o paftei de carne. 
Jsacaclanarzca avotl. cun;oo ftibílancia de car-
re . 
Kacat!apaiollot!. faifa para carne. 
Kacatlauichiua.nijcozerniayz con carne. Pret. 
oriinacatlaulchiuh. 
Nacatlauiii.niayz cozido con carne. 
Kacatl motqimica. carne magra;o pulpa. 
Nacatzarza. fordo. 
Nacarzatz ayo tí ,ford edad. 
Nacatzatzaiui. ni.enfordecer. Preterit o .oninacâ 
tzatzaiuh. 
NacatzatzaiuiiiztU.fordedad. 
Nacatzatzanenequi.njno.finoir q es fordo.P.o-
ninonacarzatzanenec. 
Nacatzatzaqiia.inno. ataparme ios oydos o í a s n 
rejas.prete.oninonacatyatzacii. 
Nacarzatzaqua.inte. a u p a r s o t r o las orejas.pr. 
onitenacatzatzacu. 
K a c a ; zarzari. nt.enfordecer. prete. onmacatza-
tzat ic.vel.onmararzatzamh. 
Kacarzatzanl ia .nitc .hazerfordo a otro.prefer. 
o t i i í e n a c a t z a t 2 a u ! i . 
Nácar zarza:i. fordo. 
Kacaizonmianialacachiuhcayotl .remolinos de 
cab filos tras las orejas. 
Nacaizontetl .protcruo e inobediente. 
Nacauapaua.mtia.ceuar o encordar puercos «a 
]Imas o cofas femejantes. Pi etenro.oiutJana-
cauapauh . 
Kacaxaquaioa.ni.maguliar carne, pre teriao.or-i 
nacaxaqualo-
N a c a x a q n a l o l i z t ü . magulladuradr carne. 
K acá saqu alalia, ni .maguí lar o majar carne-pre. 
or,inaca.-.aqiialnii. 
Nacaxaqtiaftiiilutli .magulladura ta!. 
Kacasua.encarnar la llaga.pre. onacaxuac. 
Nacazana.njtJa. poner algo en quadra.rreterito 
omtianacazan. 
Nacaz champúcht i i . carc i l l o de oreja, 
Nacazco.ro.enlas orejas . 
Nacazcolot!.agallas para hazerfinta. 
Nacazcolotlil l i . i intade agallas. 
NacazcLiecuet2.a.nino.orejear.Preferito. onino 
racazcuecnctZi 
Nacazcuicui.nmo efeartiar o facar ía cera dé los 
oydos. i 're. oninonacazcuiciuc 
Nacazcuicuitlail .cera deios oydos. 
Nacazciririatl.idem. • 
Nacazecaroca mno.prcftmnr de prudente yfa» 
hiQ- pre. omnonacazeeaiocac. 
Nacacic nino toca.echar íc dt i ado. pre .nacazic ô 
ninorecac.vel. onmonacazictecac. 
Nacaziconoc ni .e í tar echado de lado. Prere rito. 
o n í n a c a z i c o n o c a . v e l . o n i n a c a c i c o r . n v a . 
Nacaziaeca.nino echarte de lado, oaí: c m ai f e á 
mirar a l^o .pre .onmonacaz icrcsc . 
Nacazi:ra.nite.mirar a on o con afición, preteri. 
onitenacaz ittac. 
Nacazmaniah.nino.cfcaruar las o r e j a s T r c r e r í . 
omuonacazmamal. 
Nacazmococoa.no.tener enfeimedadde orejas 
pre te. ononacazmococo. 
Kacazpari lcaqm. nicentenderlacofa a lrcucs . 
Prer. oincnacazpatdcac. 
Nacazpatlac.orejudo -
Nacaz pipilolli carcdlode oreja. 
Nacazquafo m tener enfermedad dc oydos. pre 
te.oninacazqualoc 
N acazqu aloli 7tli. enfermedad tal. 
Nacazqualtia ír icno .mantenerte de fu indufíris 
y traha)o.Pre.onicnonacazquaki. 
Nacaz<jnaiihyotl .las ternillas delas orej'as. 
N a c a z q u r t z a . n n o efeu char algo con cuy dado. 
Pre.omnonacazquetz. 
Naca/r . i pal.fnrdo. 
NacazT^paliui.ui enfordecer.pi'ete. oninacazfs 
paliuh. 
Nacaziapahuiliztl i fordedad. 
Nac azia pal oa.ritc. l iazcr tordo a otro, pret er i tô 
omfenacazrapato-
i^acazrapalncnequj.nino.f.ngir que esfordo. 
omnonacaztapalncnec. 
Nacaz rapa Inc. fordo. 
Nacaziapalti l ia.nne.hazcr fordo a o t r o - P r c t e . 
oní tenacaztapal t i l i . 
Nacaztaraca.nino.cfcaruarlas o r e j a s . P r e t é r i t o 
omnonacaztatac -
Nacaztcyollotl .e!agujero del oydo. 
Nacaztemaloa.ni . purgar materia por Jas ore» 
jas. pret exminacaztemalloac. 
Nacaztepetla. rudo de ingenio. 
Nacaztepetlatil izrli .rudr za ta!. 
Nacaztetecuica.no .rumbarme los o y d o s 5 o a t r ò 
narme. Pr . ononacaztctecuicac. 
Nacaztetiiuilacaehiuhcsyotl. las burltas o rue-
das delas orejas. 
Nacazticpac.ro. encima delas orejas. 
Nacaztititza.no.lo mcfmo es que nacaz terecu í 
ca.pre .OHOnacaztui tzac, 
N a c á i 
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K^caztit irzs . nit c a t roñar a o t r o c o n b o z e s o c o 
«ranruicío y e í l r u e n d o . p r e . onirenacaztititz. 
Nac3ztiilampa.no.dcrrss rielas orejas. 
- NacazTlachia.nLmirardeUdo o de oreja.prcte. 
oninacaztlachix. 
NacaztUchiaitia.nech.naze me mirarlo con aft 
c ion .pre .onechnacazt lachiâtt i . 
Nacaztli .oreja. 
Nacaz rochomirl. vello fotii deias orcjas. 
Nacaztxitzica.no.zumbarme les ovdos. prete, 
ononacaz tzitzicac . 
Naca-z rzonreyot!.contumacia o proteruia. 
Nacazveyac .orejudo. 
Nachca .acu l lá ,o dealli,moftrando el lu^ar . A d -
ucrbio. ' 
Nachcapa.idem. 
Naciicapan^uetza. nino.prefuinir o tenerme en 
jnucho .pretc .on inor .achcapanquet í . 
Naclicapanquctza.nire. preferir cò honraaotro. 
pre-.os^iteiuchcapanquetz. 
N a c o c h t ü orejeras. 
Na<íha ninequedarfe o detcnerfe en alguna par 
re.pre. o m n o n a í t i . 
Narria.ni te. detener a otro.pre o n i t e n a ñ i , 
Na í í ia .n i f io .de íenerfc en alguna p a r t c , o a i í e 2 i n 
da ríe p r e . o n i n o n a í i i . 
Nacuchoa. cito rniular.pre. ona cucho. 
Naya.niji i . -ereonderfe, o gnarecerfe dclaplu-
uia-pre.onininax. 
N a y o a n i t i s t i t i a Ü o a .bazerfe cõb i te por refpe-
¿ l o d e mis dclpoforios.pre .onayoac ointla-
quailoac. 
Jfaiqtaíictia.nitla.veT.nite.paliar algo de parapte 
co faer^ o arcabuz.pre. onitUnakjuixti. 
Kâlquizcacaqut .n i t la . entender enit-ramente 3o 
que fe dize o lee.pre-onitlanalquizcacac . 
Nalqmzcairznca.nic .very penttrarbien c o n U 
vi l la alguna co fa .pre tér i to , omcnalqmzcaitz 
ticarca. 
Nalquizcamat j.nitia.conipreliender y entender 
p e r i e â - a n i e n t e alguna cofa .preter í , omtlanal 
qí i izcania . 
Kalquizcar larhia .n i .n irar e n t é r a m e r t r y adner 
tír a todas partes, pretér i to , omnalquizcar ía -
cliix. 
N a l q i i í z t i m o q u é t z a . e f l - a f ale;o muy eftendidoy 
dilatado de parte aparte.o de cairo acabo, pre 
te- onalquiztimoqi'.etz. 
Nahona.hazer c íaro por rodas par te s .Pre tér i to 
onaltonac. 
^Ta'ronac.cofa d a r a y trafparente. 
Naltnnatimani.auerclaridad portodas partes,© 
c(lar todo muy claro y Heno derefplandor. 
Kamaca.nitia . v e n d e r a í g o . p r e t é r i t o .onitiana-
macac. 
Namaco. ni.fei vendido.pre.oninamacoc. 
Namufí ia . n ino . cafarfe. pre tér i to . oninona-
n u d i . 
Namictia.nite. cafara otro P r e t o . o n i t e n a m i Ü i . 
Namict ia .n inore .vç l .no te . coniynderotenevbra , 
gas con o t r o . p r e . o m n o t e n a m i â i . vel.onotc-. 
n a m i f r i . 
Namiift ia.nit lñ. juntar o yG;uaIarvra cofa con o-
tra .o d e c l a r a r i u e ñ o s . P r e t é r i t o , onitlanami-
€u. 
Naini&jlia.nimstz. paoar le cenforme alo qtra-
bajo, prc .oninutznarniitili . 
Nami^tli.cafadc o cafada. 
Namique. í d e m . 
Naniiqueque. caiados o caiadas. 
Namiqui . tmer í e d . P r c .onamic. 
N a n i K j u i . n i i c . í a l i r a recebir al que v iene, o en-
coni iar conalgunojo contender co otros, pre 
te. onitenamic. 
Nanuqm .n i r ia . incurrirenpena pneí la por la ley 
prct c o m c! ararme. 
N a m m a n .nino.tenerme o fer patron ydefenfor 
verdadero de a/cunos.pre. o n i r o n a m m a . 
Nammari.nice.tener aotro por patron ais i. pret. 
onitenamnia . 
Na moy . í .nuía . a r rebatar o robar a lgo , preteri. 
- onitlanamoyac. 
Namoya.ni te .robar a a l g u n o . p r e t é r i t o , onite-
namoyac. 
Nainoy a lia.nite t ía . idem. Preterit o. oniteElana-
nioyali. 
Nana.ni.abflcncrfe dealgo o vr fe ala mano Pr. 
onman. 
Nanacatl.hore,o. 
Nanalca.graznar el anfar,ladrar o regañar ygrti 
mr el pt-rro o el puerco ,© fonar aquebrada U 
campana o la ol la.pre.onanalcac. "; 
Nanñlca ! i z t ! i . gruñ imiento tai. 
}>• na lcani .gruñidorafs i . 
Nanaltza. ni tía. ladrar el perro. Preteri.onitlana 
naltzac. 
Nanamaca.vender a^ua.pre. onanamacac. 
Kanamaca-Jiino .alquilarfe. P .oiiinonanamacac. 
Kanamiconi .perfona digna de ier ayudada. 
N a n a m i ñ i a . n i r l a . c o n c e r t a r , o conchauar algo. 
pretér i to . on l t lananami¿ í i . 
Nanainiqm .n i t ía .ayudar o fauoreccr. pretérito 
Onitianananiic. 
Nanamiqui.nino.ayudarfe ofauorecerfe .prete 
ri.oninonanamic. 
N a n a m í q u i . ni te.ayudar a orrOjO fer afcíTor.pre 
to .onirenanamic. 
N a n a n q m ü a . n i t e . r e f p o n d e r con impacíencipeí 
que es reprehendido o corregido. Pretér i to . 
onitenananquili. 
Nanappa.cada quatro vezes. 
Xanapoalcar.en cadaochenrapartes. 
Nana pos 
N A M T E A. 
jSáiiapoalU. à s ocheta enocheniajO cada vno o-
chcma. 
2v'2nappoalpa.scada ochenta vezes , o cada oché 
ta vezcs . 
ifsnappoalrftl.de ochenra en ochenta, o caria v -
no ochtrta . 
J íanarzca.rechinar,o cruxir a l g o . P r e t e r i í o . o n â 
natzcac. 
>¡anai2oa .r ]ro pararíe » o r d o 3 o e r g o r d a r í e . P . 
omroranatzc . 
Jvanai ian.hi .boío . 
iS'ansust! n t frerbubas pre. oninarauaiic. 
>Jar.auana.r,ic acomar peí ro. pre tér i to , onicna-
íjai.af i . 
K a n a u a ü a . r i t e . a c c n f e j a r , o acaudillar. Preteri . 
onif eranauati. 
Kanauat ia . r i ro hf zcr t e f t a m e r í o , o mandar al-
2,0 de palabra antes dela mueue . l ' u i t i no. o 
mnnnaratiali. 
Nanauatiha. ^ c pTuadír que hagan mal a otro. 
l'ret oi-.itmanauatiii. 
Kanaustilotmh.albaces. 
Nana uati.buhas. 
Nanauh mcrcadens . 
TCanauhi an.encada quatro parres. 
N á n a u h v o t i . m e r t a e c i ia. 
Kanauhte i í .dcquacro cr^uatrojO arada vno qua 
iro 
>jarauntíamann>iüí t i . y^ecj t ia iro ( reva tro . 
Nanaiulhuala. r i.cadavtz q v o y a algunas cafas 
ó partfSjiardOjO eftoy encada vna delias qua 
tro dias. 
N a n a u i l b u i n c á . d e quatro f nquatro dias,o cada 
quairo días . 
Karaiiin.dcqxiatro erquarro,o rada vr o quatro 
Kaüauimanfí i i i n yt de quatro enquano. 
K ânatiitfiriui.Ti.ideni. 
^ ' a n a u i í n u ! tr.rdcm. 
K a n y o t l matriz genera! mente. 
K anquí lia. r ire.reí por der,o ayudar sn-ilfa,© a o 
tra cofa.Prcte.onit'erianqmii. 
KânquiHa .nnta . serpò í id í - ra loqte fe preguntado 
ayudar a algunas coi as pre.onitlanarqmh. 
Nanria niro rbmaf á&HPalpor madrf, o p o r m á 
di ina}o auezindarfe.Prete.onmonanti.. 
Kan tia .ñire, dar â ô t r o algtina por madre,© poí 
n'íádrina p m . o ñ i r r t i a n t ! . 
NantU.madre. 
Namoc.ni.eftar echadotfndido pr.oninantocá* 
•Kantont'i.ftiadre'jírqiieñá. 
kanalhuiá' .nitctia ifeuar a^o cnJas manos, o eú 
los bracos para otro prtte , onitetlana-palhui. 
Karaloa.nitla.rorrlai-,o l ieüáf algo en ios bracos 
Preter.onitlanapaStí.•' -
^appa. quatro vezeSE-
IHappa hquich . quatro tanto^ • 
Kappa jjaui-quatro vezes quatro. 
Kappantl i .quatro rengleras^o hileras d e p í e d r a s 
o licoias JenicjãteSjOíjliarro renglones de cf-
cnptura. 
. N a p p ç a l c a n . e n ochenta porres. 
Kappaalipil l i .mil y feys cientos pliegos d e p á -
pei,o de mantaSje í le raSjO de celas Uir.ejames 
l lanas y delgada?. 
Nappoailamarth.ochenta c o f a S j p a r í e s j Q pares. 
KappoaUi. ochenta. 
Kappoalpa. ochenta vezes. 
Nappoalpa ixquich.ochenta tanto. 
Nappoalteti. ochenia. 
Karanja quanhrU. naranjal. 
Karanja tjuauitl naianjo. 
Naranja xocot!.naranja . 
Karanjo y c u e p ü r c a . a z a h a r . 
Naraiijo ¡ xoch io idem. 
Kanac.no.paidcni ! ,o c o n ' í c o . 
Nauac qiianii.parde los ai hoies .&c. 
Kauait oa.mc.declarar o iiitcrprt tar el latín en Tê 
£;ua vulgar, o cofa iemejar.te.pr. onicrauaitoi 
K a n a lana, mte n^ot cjar a oís o de a; sun de fe 6 
pret onitcnaualahuac. 
Kaualealaqm.ri .entrar dirnH)lado,con caufels 
v fecrctamcnte .cnal írun lucar .rre ier i to . oni 
natialc alac... 
Kaualcalaqiuliztli .entrada de Ha manera. 
Kauaicalaquini el que entra afsi. 
Naualcaqtu.rite.alcaj car a otro de cüent a , ente -
diendo Í!;s cautelas y malicias, pre tér i to , ont-
tenaua'cac. 
Kaua ic í j ua.ni ria. alçarfe con a ! c o , t o m a n d o í ( í 
concautclay c ó d i l i n m l a c i o n . p r e t e r i . o n i t l a -
naualchiu h. 
>íaualci i iüa.nitci la.ton"flr algo a otro c c r cauté 
lofa difimulacion ] r c . o m t c t l a r a t i a l r i M l i . 
Naui i í iHica .n í te . l l e í iar a o í r o ccr. cat.fc !a y en-
c a ñ o a albura parte.pre. oniteratiakiicac-
Kaual jcu i loa .nn ¡a.cií i ij-jOeícrt lut a i f o por c í -
fra.rrere.or. i i iarauahcuilo. 
Kauí i lyo l la l ia .n i t c . a f t^u iara otro t o ñ e a u f e í á 
y e r ^ a ñ o pret onitenaiialyollali. 
K a « . i l n 6 a . n ! i l a de 2ir a i^ccau íe lo fa i r í -n tc para 
enlabiar,o cmbaticaí: a o t r o s . p r e t e f i t o . o r u í á 
Tiauahto. 
Ñ a u a Ü u a . r i t e , en-t iara otro cauteJofamente y 
c o t i f n g a ñ o aalguna parte. P r c r e f i t o . o n í t ê n á 
K a u a l l a c a q u i . r i e f e u c h a r a f e c h a n d e , ò c o n d i ñ -
m u / a c i ó n , pre t.onina tía íla cae. 
Kaual lacsqui l i z t l i . a fccharça ta!, 
NaualUcaquini.afcchador afsi. 
Naualacaquitia.nite.motejar a aTgtmo. Preterí. 
onirenaual lacaquit í . 
Naüalíachia.m.afechar nñrando ^ oáforñartdofg 
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prercr i -oninanal láchix . 
NsaalJ ichia í iz í li:aí rebanea tiejfta manera. 
NauanachianLâíTechadoraísi .-
Náua/ lachixqui , idem.-
Nauaí íacot la .n i íe .amara , otro fingida v caureio 
faraentejO c o n e n g a ñ o . P. on i tenauaíUcof iac . 
Naua i ía lan ia .n i t e -preguntara lgo con cauteiay 
difimuiacLon Pre.oiiitenauaHalani. 
Naual laül ia nite. a í e c b a r o armar ale,un lazo ai 
enemigo. Pre. onitenauallalili. 
Naualjatja.nino . e í conder fe para afechar o ha-
z e r m a í a otro. Pre.oninonauallati. 
Nsua l íacoa ni.hablarconcautelao fingidamen-
te.pre te rí .onmauallat o. 
Naiu l l i .bruxa . 
Nauaf ío i ! nigroniancia^o cofa feme jante. 
Kaiialmidtia.niie l lenaraotro cauteloiamente , 
adonde 1c maten o maltraten.Pretcriio. orite 
naualmiifti. 
Naua]paüia.nitc.affce;urar a otro con alguna cau 
tela o fingimiento. Pretér i to .omtenaualpaui. 
Naualpoloa.jjjre.lleuar con cautela a otro a al-
gún lugar pel igrofo,para hazerlc nial. Pre. o -
mrenaualpolo. 
Naualquisria.nite.facar o echar fuera de al^un 
" fugar a otro con encano v cautela. P r e t é r i t o , 
onitenaiialqmxn. 
Nauaheca.mte. ío mifmo es que naualpama.pre 
í e .on i t enaua l t ecac . 
í í a u a l t e q u i ü a . m í e tia. poner offédicuio paraque 
otro tropiece. Preterit o. oniretlanaualtequil i . 
Naualtia.nicno.efconderfe o ampararfe con al-
go, pre. onicnonaualti. 
Naua l t ía . f layoa lJ in icno .e fconder fe ala fombra 
de a'go, pre. rJajroaHi onicnonaualti. 
Nat ia íc ia .n inote . efeonderfe de tras d e a í g u n o . 
pre. onmotenaua í t i . 
Kauaque.con quien cfta el fer de todas las cofas 
.f.dios. 
K a ü a t c q u i . n i n o . a b r a c a r afi mifmo.Pretérito.o 
- ninonauaiec. 
Nauatequi.nice.abraçar a otro.Preteñto . opité 
^ . i i a y a t ç c . 
ÍTauatuni.hablar al tólo tener btiénfonidola cã-
pana,o cofa aísüpré.toninstiar. '•• -
J íauat i . i n : .ca l lar o hablar muy baxo. pre içr iro . 
3.0 a in zt. 
Ñauar ía .n i t e . ve ] .n i t í á .maodara fço a ormsyope 
. • d i r í i c e n c i a o d a r l a p a r a h a z e r ai^o, o-parsyr 
a ais;una pane ,o citar a otro, oc íe fpedir y 
char ios criados de cafa,o defpedirfe de aigu 
nos e! que quiere partirfe para aigun lugar'. 
. prc .oni tenauat i .ve l .on i í ianauat í . 
Naqatjle.perfona reguiâf.' 
NauaijJe.ni.tener z u ã o n à i â o m a f i à z t o g s t s ex 
e r c i s a r a í g u n o í n d o , ' - • 
Nai íar i lb í ian-notk .n l i s elegidos o mis diputa 
dos o officiales. 
Nanatji íaca.ni.quitar la ley o ordenança qiie e, 
itaua pueí la .pre .oninauat iÜaz , 
Nat ia t iJ iaça í i z t l i .qu i tamientoore iaxamichtode 
ley afsi. 
Nauaalialia.ni.haser o e í íabícccr leyes. Freter 
oninat iadl laü . 
NauaiiJíalsliztli . e í lab icc imíento tal. 
Nauatíl lt . lev o conft i tuc íon. 
Naualtilpiari.periona regular. 
NauaJtilpoloa. nj. relaxar o quitar ley- Pretérito 
oninauatilpolo. 
Nai íaaJpoIoh z t! i.quit amiento de l e y . 
N a u a t í k e c p a n a . n i . c i U b i e c e r leyes. Prete.onina 
uatiítecpr.n . 
N a u a n í t e c p a n a l i z t l i . e f t a b l e c i m í c m o deleyes. 
Ñauari lr ica .con m a n d a t o o e ñ a b l e c i m i e n t o . 
Nauatilczinqnixtia .ni.quitar ley. Pre te .oninaiu 
tiltzintjtnxt!. 
NaiiatiltziiiquixtilÍ2tli.quitamiento de ley. 
Nsuati lxeloa .n i .moderarialey. Prcteriro.oni-
jjauaiílxeJo. 
Nsi íar í íxcJol ízt l i . m o d e r a c i ó n caí. 
Nacu¡i!xmía.ni .anular o quitar ley.pretérito.b-
_. n i n a u a t i l x e í o . 
Nauatini^ofa que tiene claro y buenfonído. 
N a u a t í t e u a . i u t e . d t x a r mandado algo e yrfe, o 
morirfe.pre. onite»auatiteuac. 
Natiatitiuh. nino.hazer teftamêto, o dexar dicho 
el día que lia de tornar el que va a alguna par-
te, pre. o nmonauat it ia. 
Naiiail-cofaquefuenabiensafsj como campana 
8cc.o hombre ladino. 
Nauat ía í ia .n ire . preguntar algo con caute/a ales 
criados o pajes.pre. onitenauatlali. 
Nauat ía ta íhuia .n i te . fer nauatiato o interpreté' 
de otro.pre oni tenauat ía ia lhui . 
Nana t lar o. faraute oimerprcte-. 
Nauatlaton.ni. tener oftjcío de faraute. 
Nauatlarolcuepa-ni. romanear o traduzir atgó 
de vna lengua en o tra . Preterit o. oninauatlá* 
tolcuep. 
Nauatlatobztii.interpretación de faraute. 
Nauh-miinol icra . 
Na i iahcâpa . de quatro partes o a quatro paries/ 
Nauhcampa ixqttich.cofa quadrada;o de qustfo 
efquinas. 
Naofacampa nacace.idem. 
Nauhcan.en quatro partes, o iugares , 
Naebcan quica.qutWarfe Opar r i r fe algo ê qu2 
.• tr'a|>artfcs,pre.nauhcan. oqmz. 
Nauhqtmuilli.,quatro jios o emfeoltorios gran-? 
des,o ochcntaniantas. . ( , . 
Nauhtecuicari. canto deorgaup. 
K a u h t e í í . q u a r r o , ... 
K A N T E Â S B T E . 
que efta-
j íaul i t lamanrí i .nuarro eofas^partes^o fares. 
}^aLihxiuhr;ca. efpacio 3 quatro a ñ o s , o defpucs 
deqiiarro anos. 
>}auhxmit].qt:arro anos. 
>JâLii quarro.o miiia. 
>íauia¿tii 'ferpienteití biuora. 
KáUi'cerrnihuinrí.eaftar el día ÍID prouecho. P r . 
onau i l cenu ibu iñ , 
K-íUi'hun l.qu-Hro (fias. 
>J»ui niftztli .quarronicfes. 
>Jau ipil ¡ ¡ .ochenta plicaoSjEortillas e (leras,© ma 
u s 
>? jtntzin.miria. 
Kaut.itl .quatro m a ç o r c a s d e m a y z , pUntanos, 
camotes,o cofas feme jantes. 
J íaxca .cofa mía. 
H.yo pro» 
nombre. 
K f s s n a l i c o t l . p a í i a t i c m p o o recreac ión . 
eajnalfzrlj.idf-m.o defpcrczo, o danca dé los 5 
%'an AÍKÍOS df Jas m a m s . 
N e a a u i H i ' i c o t ! . r e c r c a í f o n , o paHatiempo. 
NeaamlrÜizrü ideni-O paf íat iempo de Jiixuria, 
Neach!narqu í í za f t z t l i .pre fL ínpf ion. 
N e a c o c u ü i z t l i , el ado de leuamaiie i 
uafentado. 
KeacomaTializtli .alboroto de vente. 
N c u o manato, alborotarle Ja gente. Pre tér i to . 
rin escoman aloe. 
Nraco-rlacaliztii r e c r e a c i ó n , o pasatiempo. 
N -al a nal o y an. resbaladero. 
Nealriíar i.acua conque ft bañaron a!sunos,o â-
cpquias de a e.H'i donde fe bañan iodos. 
Keattiliztd.i 1 s a o de han arfe. 
Nealti'o todos ie bañan, rrete .orealtdoc. 
K ealu'oN an.iu^ar derde fe b a ñ a r . 
> í c a t n a n a l i z T l i di^racion de fpiritiT^corgcxa, al 
r c r . í c i o r , o Ti í ior ia . 
Ní-amti-al)? t ü. n.fei n^edad de earnsr?5 ,0 de a-
g L j a q u e f e b r u i o c o n p e p i n o s , o y e r u a s . 
Neanaliztli . crecimienio de! que va creciendo 
en edad. 
j^eaiifzahzrli .enfermedad de camarasf. 
^ ea- jua lnecent f í i l inzt l i .monipodio . 
X ea Maco mu 'huiiiztii. caída delque cae en p o z ó 
o m hovo hondo. 
Keatovaua í i z t f i caída delque cae ene! r i o , o ert 
a,raiie deii-Tto-
Keaual i z t i i . renz iüa ,© riña. 
Neauializrli.eia(3o de faborea f f e ,© relamerfee! 
que c o m e ^ b e u c . 
KeauihzrÜ. renzdla o riña. 
"Neauiiqiimiliztica.cein! y spocadafrentc. 
XeainIquixr iüzt i i . ceu i l idadjO apocafniento. 
Neauilrdiztli. fue 50 dé recreac ión ypaHatiempo 
^ícaui i t i lon í . ídem. 
Keaxcat i / iz t í i a p r o p r i a m i e t o á e haziencia. 
Xeaxcaul l i . cofa apropriada parafi. 
N e a x i t z a q ü a i i z t i í . enfermedad dee í langurr ía^ 
Neaxixaloyan .meadt rOj iu^ar donde mean . 
N e a t i t z a q u a h z r e t í , piedra q u e impide faoriná. 
N e a x i r z a q u a l i z t l i . e t f f e r m é d a d de piedra. • ' 
Ñ e c a . h e l o alli,o helaallijO a l l i e í la . 
Necacacaliztlj.ei â f to de acarrear las alhajas di-
cal a q u ando el d u e ñ o fe muda 201ra. • 
Necac2yaua!izili.burla,o enoano. 
Necacanianalhuiliztti. chocarrer ía o ci 
Necacatzoliztli .defperezo. 
Necalcas ilpiliztli. atacadurade c a l ç a s . 
Necalcauahzth. lo miftv.o es que nc^a^acaíizilL 
Necali l izt l i batalla o pelea. 
N e c a l i z t l i . í d r m . 
K e c a l l a n e i i d i z t ü . a l q u i l e r de cafa. 
Necallotilovan.diuerfot io o me fon. 
N e c a l n o n o t z a l i z t í i . c o n c i e r t o , © c o n u e n í e r c i a e 
pK'VtO. 
N e ç a l o h z t l i . de ten imiento ,© tardança deiq fe dê 
tiene en alguna parte. 
Neci'olor.i .cofa que fucle fer detenida de otros 
>3ccalpar). iIt7di .ela¿io de m u d a r í e a l g u n o de V 
na cafa a o r r a . 
Necamana lh i i i l i z tÜ .chufa o pullapara pafTarti-
em po . 
Kccau.Wi2nuccatlatqu!tl.liito que fe pone porel 
de tu rClo . 
Kecauahzmiccai latquina, enlutado por muerto 
Necaualizpan.tiempo de ayuno,o quarefma. 
Ne^auihztica. cõ ayuno,o a y u n a d o . Cõjfnítion. 
Necaual i / th avuno dcla y ^ l c í i a ^ voluntano. 
K e c a u a l i z í l i . d í p e d u í a . o a p a r t a n M c t o d c l o s que 
fr parten a algunos lugares, o ej atíto de c c í a t 
de hazer a l g u n a obla 
Necaualtia n i te .d i - fcafar^apartar a vnos de ca-
i r o s . P rcte.onitenecanaln. 
Necauhcavoí ) .reliquias de a lgún fanfio. 
Necauiha.nitc.traer luto por muerto . Preterir, 
onitenccauili. 
Nccauhteualiztl i detenimiento enalgun l u g a r á 
algunfiiicfped,o teftamenfo d e l a u e í e f i a ^ el 
dexar hijos e l hombre j o l a muger quando 
mueren. 
N e c a u h t i q u i ç a l í z t l i . d e t e n i m i e n t o delque fe que 
da,o detiene en a lgún lugar. 
Necece l t i l i z t l i . rec reac ión pafía tiempo, o fenfuâ 
Isdad. 
Nececemelti l iztica .con recreacÍon3 o f e ñ f u a l m é 
te. 
NececemeltiliztU. recreac ión . 
Nececencatouiliztli . juego d è r o f a s como COTÍ 
pelota. 
N e c e c e n c a u a l i z t Ü . defpacho,o defpedimient íS 
de neeocios. 
NececentcniiístH.íoíwifnioes qnerecencatoui 
Yiztll. 
N e c e c e u i l i ç o c J . r e c f e a c i o n o pafTariempo;. 
Nececeiiji i iztli .vnion o v iñ formidad . 
Nececeui l iz t i i . recoj ic iUacióf i de enemifiado^j!? 
recreac ión y hoi^.'inca. 
Necemeualiztí i ' .IeiTantaii itento d é l o s que* vna 
'y juntamejite fe Icuantan de dormir. 
Kecemi lhui i i .du aziago y fin nrouechOjO defa-
prouechado. 
Necemixnauar i í i z t i ca .de terminada y nrmemen 
te1oconhrme y ( i t T c r n u n z â o p r o p o i í i o . 
Neccrnisnauatiliztli .proposto firme y deternu-
nado. 
Necencaua í i z t i ca . con aparejo y preparación. 
Necenca!iaJiziJ)..iparejo del que ie prepara o di 
fpone a hazer 3)2,0. 
N e c é c u i l t o n o l i z ilacnopilhuiliztli. dones o mer 
' cedes copíofas y enieras ríela bienauentura 
ca. 
K e c c n cui!ronoIiztli,copiofay entera riqueza. 
J í e c e n nauati/iztica.con determinado y entero 
propofiro. 
Necen nzuariliztli-lo urifíJio es que necemixna-
uaril izt i i . 
Necentialiliztli.ayuntamiento ,0 con2,veo;acior¡. 
J^eccntlalilii.acuerdo o de tenranac íon d e ç a b d -
do o de c o n g r e g a c i ó n . 
NecemJaj f íoyan . el lugar donde fe tiene ei cabil 
do o c o n g r e g a c i ó n . 
Nccentlamaciitilizth.lo mifrno es que necenciul 
&0!l0ÍT7tIÍ. 
N e r e n r h m a c h f j í o y a n . lugar de cm era bienaaen 
turanea. 
Kecepan ríatoiii. de terminac ión de acuerdo o de 
coneregacion. 
^ e c e r í í í c o r ! . vniforjnidadjO cofa marrimonial. 
Keceti l i ! izt l i .vnion o matrimonio. 
Keccu i í i z t l i ' .de fcanfo . 
Necex j í i oyan . lugar paradefeanfar, o de defean-
'Nech.en compoficion.quierr dezir ami. 
N e c h a c h a í a n i ü z t i c a , con cor.iierda y po i í i a . 
NecfiacFíaíanífizt f i .conrienda^rega^ porfia. 
Necháchan:af ial jz?ica. con jacfaucía y p r ó p r i o 
Neciiachamanaliztli . jaSanc iay propria alaban-
-r ca. 
Nechalani í i i incmi/ iztU.conriendas^bregaSjOp c r 
'- fia* . 
Nechalaniiiz ti i.contienda o brega. 
Nech.m ronotzai iz t l i . concje i ioy connenienc ía 
étre los filie píéitcan . -; 
Ncchca .aÜj .A du erbio. 
>Jec¡!C3ca.lielo a!!i;o aHiefla. 
Kechcapa .aili. Aduerbio 
Kcchcapa c3.heloslli ,oaUierta. 
Nechcapanquctza.nino. p r e l u m í r y tener íe en 
mas que Jos o t ros .preter i r o, oninonechcapan 
qUetz. 
Nechcatiaca .nitla. diferir o dilatar algo.preterí , 
oni t íanechcat íaz . 
N e c h c a u a i n o â J i . d e f e m b r i a g a r f c . p r e t e . o n e c h -
cauh inotfli . 
Nechicalhuia.ntotla. contribuir todos dando al-
go para alguna obra.Prctcrito.otitotlancchj-
e a l í u n q u e . 
Kechicalbuia.ninotU.allegar aloo para fu perfo 
n.i.pre oninotlaneclncallun. 
K e c b i c e l i a i n t e o Y o t í . prouocarme alguno afej 
detioro,v aplicado alas cofasdiuiras . Prefer. 
onrcbiceliyj) teoyotl. 
Kechic l i icoyan. eftregadero donde fe rafean.f. 
el lu^ar. 
Ncckicon\acho-notf chpa.tienefe finiefira opini 
* on de n: i perfona. Pretcmo.notecbpa onechi-
comachoc. 
N e c l i i c l u c o n i . e í l r c g a d f i o ,donde ferafeân. 
N c c f i i c h i n o i i z t í i . q u e m a d u r a , o chanuiicadeiue 
go. 
N ec ¡uchiqui l izd i . re fregadura del que fe rafcaj 
o re ft TRO a en al 2,1111 madero . & c . 
- .NechichiurdiztH.apaicjo o a d e r e ç o del que feco 
. pone y a rama. 
NccJucoa.nitla,avuntav o recoger algo .preter. 
Onit laneci i ico. 
Ne chico IquiM-'¡ii ;Í. ni da.hazer enfilada .preter. 
ôni t lanee í i i co lqui fchiuh . 
Necbiculna nro i laJomiJ ino esq nechiwlhuia. 
p r e . o t i t o t l a n e c h K o i t i q u c . 
Nechipaualiztic a.con limpieza y pureza. 
N e d i i p a u a l i z i í i . p u r c z a . 
Necí j jpaurJoyan . lugar donde algunos fe purifi-
can y purgan. 
Kechixcaye í^ t l i . e fp e r a r l a . 
Nech naca?, i lachiakia.hazemc tener a ü c i o s a e -
l ío . prc.ouccfinacaz tlachialtt. 
Kechnequi . iencr n c c e ñ d a d o aucr m e r e í l e r aí-
g o . p r í .onechnec. 
KcchnetJaijJíain patoili. d e z í i m e n i a l el juego* 
P r e . o i i e c h n e r l a í ü i i n pa colli. 
Kerboquil i loni .cofa digna de fe í l loiada. 
KechtlayeJtia.ponerme afeo^o darnit en roílro 
el manjar,o o t r a cofa. Preterit o. cncdulayel -
tí. 
K é c b t í a u e J i x n a m i d i c a innotlatlacoL r i lar con-
tra mi anienezandome, Jos pecados queco* 
meti . 
N e c i j i t . parecer ante otros o defcubriririe afos 
que no me haJiauan. pre. ontnez. 
. K e c i a u b c a n e q u i l í z t l i . í i n g í m i é t o del que da a en 
tender que e ñ a canfado o enhadado. 
Keeics 
N A N T E E . 
Kecicinol iz t l i . ja i f tsncia del que vananiei-.tc f t a-
l iba. 
>Jf c i u a u J n i i z t h . cafamiento de v a r o n cõ mi lde r 
K e c i n a m ü z t l i . e i i í - e r n i e d a d caiifada p o r i ^ a u c r 
. d ¿ d o muci to a m u ^ t r e s . . 
Xecne l i l i nan l i z t i i . ao radec imie r to . 
Xecni ' jhri .a .nifr .hazer . i m i t e s a los re nido1; ,0 a-
!os quo no íe conocen. I ' r e re r .on i tcnecn i i ih t i . 
Xern iuhr j I i z í t i .En i i í i ad üfc tiene c i re losamigos 
Xccíüii lTfiJoíi i .corj . imjcahle. 
Xccr .Uiht laHzt i i . anudad,o r e c o n c i l i a c i ó n . 
X e c n i u h t l a l í i a . n i í e . h a z e r amibos aios cnemifta 
dos. 
Necnomsc i io . í i tmiií lan fe, o excrciranfe todos 
- n ¡i i ü j m d t i a d . P r c i e . onccnomacboc. 
K c c n o m a t i l i z r l i . l i n n i i l d a d . 
Kecnotecahzt ¡i. í d e m . 
Kccoc . de ambas pai tes ,o a vna pane v a o t r a , 
o avn lado y 2 o t r o . A d u c r b í c . 
S* e c o c e a ir ¡atol , hembre doblado y de dos cavas 
Meco cea mpa. lo mefmo es í i n c n c c o c . 
Kecoccampa !xqaich.ye,ualniente tan to de a m -
bas pa i tes . 
K ccoccampaixt i .de ambas partes . 
N ecochaanaiiztl:. deTprrezo. 
N ecochcayo t i ¡o y an .cenadero. 
Ke-coc vacaparlauacrepuz i c x i m a l o m . efeoda 
para labrar piedras. 
!N ecoe van.dnc. quadrada COÍA. 
y . T C u c \ x eque. r ¡ i i r m e r 0 s , o ma)nr,cs,o demo-
n ios que tienen d os ca ras^ t i eneu ojos cuque 
veen Dor detras y porde lan tc . 
Kecoc \ x q u i e b . q ü a d r a í i a cofa. 
K e c o c m o j n a i n i á ! ¡ . de recho de ambas snajios. 
- K ecoc v .rmi . i iombre dob lad o,o de i'os caras. 
Kecoc n í r m i h z ü c a . d o b í a d í n i e n t e a f s i . 
• N t-coc nemdiz t l i . dob lez ¡a! . 
JS ; rec r . rr .qm. lo mefnio es que necoc nemi . 
K e c u G o i i ü z í h . m a í q i i e r é c i a j o abor rec imien to c 
treG mefmos. 
K e r o c o h z t í i . d o í o f d c q u a l q u i e r p t e d e l cuerno. 
>- ec(-'Col t i l i?. *! i . cõ rienda o b r e j a enrrt íl m t Smos 
K et oc qtii t laÜa i tUro i . l omef iT io es q neco tnemi 
>- ecoc tene.cfpada de dos f i los, o c o í a í t m e j a n -
t c , v ch i fmero . 
K e r o á * ne a t / i t ; an¡ . e fcsrn idor ,o hurta agua. 
Kccocrentecar l . los r í ñ o n e s . 
y , r c o C : r n i i a . n i t l a . a m o l a r cofa de dos filos o Ha 
zcr i n f t r u m é t o d e dos h l o s . P . o n i t ! a n e c o ¿ í é t i 
K eco c t é n a . nino.chifni ear. P r e r e r i . onir .or .cco-
crenn. 
Necoc rn i an tÜ .menfa j e ro entre dos ,oebax ador 
Keen 6 la lía . J'it la. poner tanto ayna parte c o m o 
a ot ra . P r e r e . o n i t l a n c c o ó l a l í . 
X e c o c t l a í c a . n i . h a b h r c o n cautelado con cqumo 
ca t ion y dobladaniemc. 
Ñ e c o r t l a t o l i í t i c a . c o n catire!ofa ! i a b í a , o e q u o i i ¡ 
canun ie . 
Keco^ ' . l a to l i z t l i . l i ab la fameiofa de Ha manera . 
Necoc uicul lo r e c o m a t l . v a í o de dosafas. 
Necoc xapotezcat! efpejo de dos h;izes. 
N e c o m o n d i ^ i l : a l b o r o t o d e c e n t e . 
>í c c o m u n i l o . r d b o r o r a i i e l a g e m e . P r e t r m o . o * 
n e c o n t o ü i l o c . 
Nrconcu . iS iz t i i . a p i t o n a m i é n t o , o a l bo ro to de 
ç c m e . 
"Kecon i . co ía que es m e n e í l c r yes p roucchofa . 
X e c o q u i a q u i l i z t l i . ato liad ur2 ,u ê c e n a c a m i e r . t o 
N e c c q u i p o l a í i i U z i í í . i d e m . 
N e c o t l a l i z t l i v o m i t o o v o m i t o . 
Necorotzt lahlr / t l i .encoizsnnento^ o a corruca m i 
ento. 
N e í l i a .n ic ro .cod ic ia r a lso para H. Pre te r i , o i i ic 
n o n c d i . 
N e í í u a . n i t c t la.hazer querer ais?<-a o t ro .P re t e r . 
o n i t e t b r . n f l i . 
N c ¿t 1.1. r. o c o r r o , codiciar si go p a r a H . P r e t é r i t o , 
onoconnonecn . 
N e í H a . n i n c t e . r e q u c b r a r f c ct n l c n r a perfona 
procurai-; do fer della t o d i i i sdo . Pre te, o m n o 
tenect i . 
NecLicauli i i .aneja. 
Necuc ln i i a . l i a ze rmie l las a n e j a s . P r e t é r i t o , one 
e n e h i u í i . 
Kccuecucpa ioyan pafTeadcro dondefe palTean 
de vna parte a o t ra . 
N ecu ecu epucua) an. rebole adero. 
N rcuecuer laxoUzr l i . f loxf dad de 1 tjiiefe enhada 
y cania cid a obra que ec nienco. 
Necuepa i i z t l i . t omada del que ie ama i d o , o re* 
tr .Tini ier to deloL que i r re t i ran cr ia batal la. 
Nccuex oa.eftorr.udar. Ti u . o recucxo . 
Necmcay eyecoi i^ t i i . p r u t i i a , o e n t o n a n n e n t o â 
canto. 
X T í c u i n i ü i h z t l i . r e c a l o y buentrarandento defi 
m e i m o . 
Nccinlacat 7raniacac.níelc(.clKi o qiieJas \'ende 
N c c u i l a c a t z t l i melcocl ia . 
Nec i i i ihn ia . f i i tet la. tratar ,o erar^cav c o n b a z i é 
da de 011-0,0 llenar a oí ro por r o d t CJS 2 a l ^ u -
na parre. Pre t e n t o . on 11 et Lire cudbui . 
Necui lch i lp i loJ iz ib .e^fer i r .edad deTali ifc clfiQ* 
fTo. 
N e c u i fell i l q u i x t i h z th . idem. 
Necui l iCth.cier taaue de rapiña3ocernicaIô< 
N e c u í l i c l o . í d c n i . 
Necu i loa .n i t la. conn atar re^ntor . r s r , o e n t o r t a i 
alguna cofa . Pre t c r i . o nit Ian ecui lo . 
Necu i loa . t et r canilla. I on J ear. Pre r i r i t o . t e tech 
oni t ianecin lo . 
K e c u i l o l c r i . c o í a q i i c f e ccmpra parajieueildel" 
la . 
N A K T E E . 
Necí iÜ^machííra.ntt la mecí ir tu erro. Pre te. oni-
tlanccuihaniachiuh. 
Kecuiiteca.nitla.poneralgoatrauefado otuer* 
to.pre. onitiauecuiltecac. 
Necutlric r i ierroororcido, 
Kecuiltoca.nitla.acodar vides o cofa afsi.prete. 
onitlanecniltocac. 
Necuiltoaoca. ricamente, 
Nec'uiironoffzcica. ídem. 
N e c u i l t o n o l i z r ü . riqueza. 
N e c u Ü r o n o l l i . i d e i n . 
KecuifronoínTati .nic .eft imar y tener por cofari 
c¿ alguna cofa .pre .onicnecuí l toro lma. 
Necui Iron o'ría, ñire, enriquecer a otro. Preteri. 
onitecuiJtonolti. 
Necuitilizrli.confefsion o conocimiento deioq 
alguno hizo o diso, o corrimiento del que fe 
corrp de alguna cofa que le dizen. 
Ncc i i i t lacuenaÜzt l i , re tra imiento delosquefere 
tiran enla b a t a l l o bueita del que fe ama y d o 
a otra parte. 
Necuií laJpi Ion;, reñ idero . 
NeciiitUuiiom.merecedor que fe tenga de! cuy-
dado. 
K ecui t íaxcoIcoco í iz tÜ. doior o enfermedad de 
tripas. 
KecuixquiiulU.miel de cañas de m a y z c o m o a*-
rrope.^ 
"Neciiizo^nti. confites. 
N e c í í m a l i z t i c a . e n c a p o t a d a o enojofamente. 
Neçumal i z t l í . t i r r ia enojOjO encapotamiento. 
'Keciirnalriá.ntre. dar caufa aotro de enojo o de 
encapotamiento, pre. onitenecumaki. 
Necpn'a.hazerfe duíce aiç-unacofa P r e t é r i t o . o -o 
necntiac. 
NecLitic .cofadulce. 
^ecut icat la tzoy omMmuez. nuez tnoxcada. 
Necutifia.nitla. hazer dulce y í a b r o f o e! manjar. 
pre. onit lanecutÜ!. 
Necutil iztica .du ¡cemente . 
N e c i n i a í x p a c a t l . m e l o x a olauadurasde mieK 
K e c u t / a í i a . n i . hazer miel las auejas. p r e t é r i t o , o-
ninccnt ía í j . 
Necutlaneloii imembrillo .conferuajO cafne de 
membrillo. 
Kecuríatetza'uaí l i .mie! de maguei muy cozida cí 
co lordearrope . 
"KecutlatiaçaJf i. idem. 
NecutlatlatiiJi.idem.-
Neciit!atepttziiatzaUi.Turroii. 
Npcnt latzoyonif í í .melcochajO mie) cozida. 
N e c u t í a t z o y o n i i n a m a c a c . m e l c o c h e r o q las vede 
N e c u t l a x c a Ü o í o t z t l i . h o j ü e l a s demaíTa rendida. 
Necutli.mio!. 
Kecui i ia .n í t ía .emeiar a ígo .Pr .oni t íanec i íUí . 
J í í c u s o a . eilorjiudar.Pre.onecuso-
tfccuxoxouhqui mie! de inaguei cruda5oporco 
zer . 
Necxi co lo l i z tü . reuerenc ia del que cafi hinca en 
tierra ¡a vna rodilla. 
Necxicololo/ii.perfona digna de referencia. 
K e c x i i lpüiztli . encabeftramiento. 
Necxipapsc ati.aguade pies. 
Necxiiecpanaiiztica.pafo a p a f o . Á d u e r b i o . 
N e c x i q u a u h f i l i l i z t l i . t r o t e ó aprefuramicro del 
que camina. 
NecxitemecaniliztH.encabeftramiento. 
N e c x í tlaloliz tli. trote del que camina. 
Necca l iüz t l i . pelea o efcaramuca. 
N e e c a p e n ü o m . m o x c a d o r o paño de manos pa-
ra hazer o tomar ayre. 
Keecnoitol izt l i .e l a£to de mendigar, 
N c e h c c a n a m i d i ü z t l i. tormenta de la mar. 
Neehecarzacmiizrii . abrigo riel que fe guarda y 
abriga del viento. 
Ned. ferdi l ioentc yfolicito. 
N e e í c u u a í i z i í i . a h o g a m í c n t o con e í b o c a d o que 
le arrauefo a alguno ene) v&znste^o corpoJ 
nos,o con otra cofa feme jante. 
Keeleui l iz th . tyrania . 
Neelixuuil iztH .ahitamiento. 
NeeJ!e]m,- ic l i i ¡ i7 í ica.defabriday enojo fâmente . 
NeeÍ l e lmach i l i z t l i ,de fabr imie i i í 0 ,penayer !O]o , 
Kee l l e lqu ix t i l i z t i ca . conpa íTat i e inço o regozija 
damente. 
Nee í )^ íqa ix t t í Í z t í i .pa í ía t i empo ,o recreac ión . 
NeelleitilisTli. arrepentimiento o defeonuenien 
cía d é l o s que auian determinado y hecho aigú 
concierto , 
•Keeua l i z tÜ . Ienatamié to di qfe feuata ¿ d o r m i r . 
Neeuatjqrzaliztli .cjnpmamiento delque fe em-
pina,odel que feleuanta y pose en pie. 
N e c u h c a y o t i , c o c b c a y o t l . m á t e n i m i é t o humano 
Nchua ti. y o. pronombre . 
Neyacapopoaloni. p a ñ e z i i e í o de narizes . 
Neyayaotlal izt l i . juego de cañas ,0 efcaraszmca. 
Keyanaloyan . ¡ligar donde fe acogen quando 
í iueue . &c. 
Ncyanil /a nire.efconderfede otro. Prc i e . onitc 
neyaniii. 
N e y a o c h i c h i u a l í z t H . a p e r c c b i m i e n t o para peie-
ararmandofe . 
Ncyaocuecuentil iztl i . efquadron ordenado de 
batalla. 
N e y a o c u e n t í a l ü i z t l i . o r d e n a ^ a o b a z afoldados. 
"Neyaoqn izca teq in i i z t l i . a f s i é to de rea! enía gue 
Neyaoqti]'2carzact¡iIiztii.idems [TTS. 
N e y a o t e c p a n a l i z t l i . o r d e n ã ç a o haz 3 foldados. 
N e y a o t e q x i i ü t z l j . i d e m . 
Neyaot la í i l i z t l i .pe í ea ,© contienda. 
Neyaotlati loyan.fortaleza o guarida de /ó /da-
dos. 
jíeicaiilíztlr.peleajO efcaramU^â. 
jieicauilizdi.cfpantOjadmiracionjO efcanííalo. 
jjeichichiijalli.afeire de carajalmodo antiguo; 
jjçichichiUaloni. idem. 
- ^e icnel íüzcI í .amcrcendeainientOjOmedra. 
^leicoltilJi.cofa codiciada:.' 
- Keicoltiloni.cofadelTeabJeyde codicia. 
Ncycccíuchiualizcica.atauiaday gateíiamtiite. 
M eyecchichiualizrlj.arauio, o oalania > o t l a£io 
de atauiarfe bien y c o m p o n e r í e . 
Neyecnenequi l iz í l i .e l ado de teneyfe y eñimax-
íe aiguno por bueno, fin ferio. 
>Jeye¿tÍloyan.lugar de purgatorio y de alimpia 
miento. 
N e y e í t l a p i q u i l i z t í i J o m i f e o e E í j i i e neyecjiene 
quxli'Ztli. 
Keyeâoquiliztli.idem. 
NeyeyecoIizt l i .enfãyOjO prueua. 
Neyeltíliztli.huyda delqueecha ahuyr. 
Neyeuaitoliztli.jadanciadclque conprefulnp-
cionfealaba. 
Keihiot i t izt l i .rcruel lojorefpíracion. 
>Ieihiotiloyan. lugar para refpirar,o refollar. 
K^íhiotiloni.cofa para refpirarjorefollar. 
Neifiiot^aqualiztli.enfermedad de afma. 
Keiichicoii i . eftregaderodonde fe e í teegat i ,o 
rafean. 
Kei icoítiliztli.tjrsma» 
HéwatiíiztH.cordura,© prudenciã. > 
Ncinayaloyan.efcondrijoparafe efeonder. 
Neyocàtiliztli.aplicación dfe alguna cofa parafw 
perfona, 
NcyocatiIlL cofa aplicada af^perfona. 
KeyocoyaliziH.Htre aduedrjo,ocomedimieto 
de) queff comide a hazer ajgo. 
Néy'oíceiiilizElií apJalapatentp del que eílaua ay 
rado contra algtíno. 
Keysokhichipaíiíízí'/i1. arreperitiniicntpgrai^de. 
Keyo lcocoI i z t Íca . en ib id jo fan iente ,o . con .pena 
: r-jí e j i e i õ , ò corí aj-repentimiento. ;:; ( 
Keyolcocoliztli.cmbidia^arrcpennnuejsipjppe 
Keyolcuitiliztli.confeffion. 
^e^oh:iiiti!o»tod.q ,4fec^feeíraii.prcteíàtp..one-
yo l cu í tüoc , . 
Keyolel]elaxiN')Í2tlÍ>-anftVÍt^y aflicipii agrande 
V.J ¿eVeoraqouyo gran enoj^y pena. - J r 
Neyóle l le i 'as i t i í izuent l i . ofrenda uc ajigxiftiay 
tribu/acton. - r - ; • 
NeyoIeual iz t l i . inc i tatJ i ieníp^ p r o j i p ç ^ i e n t o , 
y'•momio. •  ' - • '-• • 
Keyolit[acolÍ2tica ,defal?nílaniente:io.çonpena 
Keyolitlacol H. pena, eno jOj*: cafo de ¡confeien-
K«yoliximaGliiIizfji;co.iícíf«<¿á* 
NeyoIialilIztíca .cpB^P^foIaíio.n. ; 
Neyoílanaamajti l iztlhçargo.de.confciencia. 
Neyoí lapanaloni . inci tamiento,o mottuo. 
Ne-y Pliochichiliztli.es merco-varonil. 
NeyoHococalt iüzt l i .défabrini iento* o pena que 
'fé recibe de'algundefaí lre . 
NeyoUoteniiztli.endurecimiento de coracon,o ' 
próteru ia . 
Neyollotilo.cofaqitefe encomienda ala memo- • 
r ia . 
Neyollotlatoquiliztica.confideradamente. 
Neyolmaxuiliztli. content amientOjOfatisfacion 
del que eíla contento y fatisfeCho de!o que de 
ffeauafaber. 
Ney o l m e l a ua l í z t l l . co n fe f s i o n . 
Neyolnonotzaliztica.con coníideracicnjacíier-
do y del iberación. 
K e y o l n o n o t z a ü z t l i . mediracion , o eoníldera-
cion. 
Neyolnonotzalli. acuerdo,© de í iberac ioninte-
rior. 
>Teyolnonotzaloni.motiuO)0 materia de coníídfi 
racion^o meditación. 
Keyolpachiuiti l izt l iJomefmoesqueKcyolma-
xitiliztli. 
Neyolpoa! izt l í .conf ideracÍon,o meditación-
Neyolpo[oUzticaf,dudofanicnte3o con oluido. 
Neyolpololiztli.duda de aquello que no fe acu-
erdabien. 
NeyoltequipachoHzíli .afljcion)© pena del cora-
con y pefar. 
K e y oltoneualiztli.idem. 
Neitosalcuiuani.fudario, delien^o. 
N e i t o n a l p o p o a l o n í - i d c m . 
Neirpni l jzr ica .coníuí lor . 
KeitoniHzrli.fudor. 
>í citoniloyan.eftufa para fudar,o co fa femejãté 
NeitzayanaliztH.ol a¿fo de abrir e¡ ojo. 
K e i x a y o m a t e m a ü z t i c a . l lcrolanunte y conal-
^rimas. 
N e í x a y o p a t z c a Ü z t i c a . i d e m . 
NeixcauilUlacoIH. culpa efpecial y propriad é 
alguno. 
Neixcoyant i l iz t í i .apl icación para fi de alguna C<Í 
fa. 
Neixcoy antilli-cofa aplicada paraíii perfona. 
í í e i x c u i t i i i z t l i . e x e m p l o que tomamos de oía'oS,-
Ne ixcu i í í l l i .dcchadOjOexfmplo . 
Ncixiprlatiliztli.fuftitiicion de officio qúe fe h a -
ze aí que es fuítituido de otro . 
Keixitlacoliztli.manzilladelacara. 
Newnamidinemil iz í l i .coTit ic-rda-delos qwe t i V 
nenbregas,o enemifiadés. 
Neixnamiqui l izt l i . -cont ienda^cbarajadelósqt ié 
riñen ¿ 
Neixíianaiquiz tl i.idem. 
I ü 
NeixpatiloHÍ.medicina de ojos. 
KeixpepetzoHztii.lomefmo es que neixpetzoliz 
d i . 
Neixpeczoliztli . circunfpeaion y gran aduer-
tericia v Vigilancia. 
N c i x p o ] ó l i z U i . d i s f r a c e , o d e f c u i d o . í f e l q u e f e o l 
uidade al2¡o, 
Neixquamukzumpiuani. tenazuelas para peUr 
ias cejas. 
N e i x q i j a q u a ü z t i í . n ñ a o brega. 
K ejxqi ' imi¡oloni . papahígo o cofafemejanie-
>je¡xt¡Íovan. lugar alto para atalayar. 
Neixdacslaualovan. resbaladero. 
Neixtlapaloiizrica. acreuiday ofadamcnte. 
K e i x r U p a l o ü z t l i . a t r e u i m i e n t o y cfadia. 
Neixtoneualizrli . corr imié to del que le corre de 
a[2;o. 
Ne iz t laco l i z í l i . con í iderac ion o m e d i t a c i ó n . 
diligemey cuidadoro. 
Nelcaualizili .oliudo délo que conuieneamiper 
fon a. 
Neichiua.nino tomar de burla lo ageno,y que-
darle con ello.pre.oninonelchiuh. 
Neihuayo.cofa que tiene rayz . 
ív'elhuayoa e c ñ a r r a y z e s el árbo l . P r e t e í i r o . o-
nelhuavoac. 
K e í h u a y o q u a u h t o d l i . á r b o l o eílaca conrayzes 
para plantar. 
Nelluiayo q i u u i t í . i d e m . ' 
KTeliiuavoria nino. arraicaí" o eciiar rayzes . pre. 
oniiionethiiayori. 
Ncliiuayoria.nitla. fundar platica o ferrnon fe-
bre alguna autor idad de eferiptnra .prereri. 
onitlaneihuayori. 
N e l h u a y ó t i c a , con cimiento y arraigada y funda 
da mente. 
K e Ihuayotl. principio fundamento,o comien-
do. 
Kelhuayotoca.nitla.bufcar la raíz y fundamen-
to del negocio.pre.onitlanelliuayotocac. 
Nelhuia niteila.remar a otro ,0 meceiie y rebol 
uerle alguna cofa.pre.onuetlanelhi;i. 
Ne Miztli, certidumbre. 
Neh'toa.niila.afirmar o certificar a l g o . p r e t é r i t o . 
onitlaneluo. 
Ní;lji.cierto,ciertamente,o de verdad. 
KeJJimacb í e m a m a u h i i . cofa temerofa y efpanto 
fa fobre manera, 
^e l l i quitoani.perfonaque dize y trata verdad, 
^eloa. nula.remar.mecer o batir algo. Pre tér i to 
onitlanelo . 
Kelpanxocoya.tener azedísenelcftomago.prc 
re.oneipan xocoyac . 
í ^ e l p Ü o n i . c c ñ i d o r o faxa. 
Ne í t i . verificarfe algo. 
Nelulia.nitla.verificar aígOjO ponerlo por obra. 
prere.onitlanelrili. 
N e í t i l ü o n i . c o f a prouable y ^ fe puede Verilear. 
N e U ü í z axl.agua de reHimomo y verdad. 
Neltjhztemachtiam . predicador o í s i a e í í r o d e 
verdad „ 
Neltii iz cenonotzani.idcm. 
N el tiliztica.con verdad. 
Neltilíztlacuilolli.efcrjpturavefdadera. 
N e i c i í i z d i . v e r d a d . 
N e l t ü i z t í i quitoani. perfona que habla o trata 
verdad. 
Neltitica. cofa cierta verdadera y aueriguada. 
Nelcoca.mtla. creer algo, pre tér i to , onnlanei-
tocac. 
Kelroconi.articulo dela fe, o cofa digna de cre-
dito . 
NelroquizcJi .cofa digna de credito. 
Nemacauak ia .n i t l â . apa t tar o defpegar vnacofa 
de otra.Pre.onitlanemacaualti. 
NemacaHaltia.nite.defpai t í r a l o s que riñen3oha 
zer diuorcio. Prete.onitenemacaualti. 
Nemacaualtiliztli .diuorcio tal. 
N e m a c c u a l q u i x t i l i z t l i . í c u i l i d a d o a p o c a m i e n t o . 
Kematrhilia.riela.arbitrar.Pretérito, onitlanema 
chiii . 
Nçmachiidiztli.reconocimiento delbeneficio re 
- - cebido . 
Nemachiliz rica, cuerda y prudentemente. 
Nemachijizticanidatoa, hablar cuerda y prudes 
temente. 
Nemachiliztli .ff í i t ido3gaIa,o gentileza dealgu-
no . 
Nemachioril l i .exçmpioquefe roma de o í r o s . 
Nemachitia.nite.aduerrir oauifar a otro deloq 
le conuiene.Pre.onitenemachitt. 
Nemachitoquiliztfs.conocimienroo cortíefsion 
d é l o que algunodixo ohizo . ; 
Nemachtia.nino.apcrcebirfeo aparejarfe.Pm. 
ontnoneinachti. 
Nemachtilcalli.efcuela dondefe enfeñan y* apré 
íkt i a l^unafacu í tad . 
Nemachtilo todos aprenden,o fe enfcñan.preí. 
onemacht i loc . 
N p m a c í m l o y a m p O E l í i q u i . e f c o l â í l i c o q u e apren 
de enla efcuela. 
Nemachti loyam porii.idem. 
K e m a c h t i l o y á n . e f c u e l a domie aprendeny feea 
fenan. r 1 
Nemachtiloni. arte para deprender algo. 
XTemaconipatli .tT¡ñe)o &yttá&¿ 
K emacpa içoa l i z t l i . aber tura o eflendimiento de 
ía paíma de!a mano. 
Nemadia.nite .dar algo de balde o dotara otro. 
p r í . o h i t e n c m â l S i ' . • •'• 
Nemadia .nicno recebir,o alcançar mercedes o 
dones, pre. o n i c h ò n e m a â i . 
N e m a d i 
K A N T E -
í v e i f i ^ i i i â . t e c h n í o . c o t a r n o S j C h a i e r nos m e r -
cedes a l g m i o . 
,\Tems¿tJi.()on,o mercad que fe recibe . 
Neif aysn.entre año^o emrc icniana. 
K e m s i z í i a c o ü z í l i . lucha. 
Nenialhi i i l iz í l i .h iyneí l idady buentrata in ienío 3 
la propria per lona . 
Nemamachotlaiiz-tli.i oor p r ó p r i o ^ jaâanc ia 3i 
que fe ¡a f tade a l ç o . 
Keni - imachn l i z t l i . p r u í i i s . o enfave. 
>,Temimarcacaua.nic.(Jexar de hazer,o d e í í r a l -
oo por e m p a c h o . P r e r e . o n i c m a m a í c a c a u h . 
N e n u m a t i Ü z t H ea-pacho,o cortedad. 
NeniarnauhtüizrH.t fpamo del^ue fe efpanta. 
N e m a n a m i â i í i z t l i . d e f p o r o v i o . 
Nemanamlcaü i .pr iuada .o necej íar ias . 
Nesianatuiiztli.et a.£to de proijeerfe,o de hazer 
cámara ^tlefenfa dei que fe defiende. 
NemanamMi.'a camara,o mierda del ^ue fe pro-
uce. 
HemansnUlo.cofa que tiene mierda. 
Nemaparlaltzdi. deff nfa del que fe defiende de 
otros. 
N e m a p o p o a l o m t i l m a t l i . p a ñ o S manoSjO ron a ja. 
Nemaquixtidzili.faluacion, o l i b ramien to de lq 
fcefeapay i ibra de a lgún j-nal. 
J í e m s q u i s r i l o . l i b r a n f e j O fa!uanfetodos, pr. o -
nemaqui\t;roc. 
Keniaquixriloyan.lugarpreuilegiado adonde fe 
Ei «7» 
Nen-iatepavoíhi i í l iztü. juego de peJotaiconlama 
r.o í .el acto cíe jugar. 
Nsmat-ca.manfaTíientejOContiento. 
Nem^tcacaqui ¡ütí . i .ovr als;o con f ofleso y pru-
dencia, prere.onitlaneniarcacac. 
N e n n í c a c h i u a . n i r i a . hazer aino con difereaony 
prudenoa.prete.onitlanematcachmli. 
Kf:niiTcayauh.n!.yr c o n t i e n t o . P r e t é r i t o , omne 
pi.itcaya. 
W m a t c a i c i u ü i z t l i . e l a & o d e y r de priefay con 
tjento. 
K ematcayot í ca .cuerday prudentemente . 
Xeinatcavot l . cor te f ia ,© comedimiento, 
Nematca i toa .n í t ia . dez i ra lgonruden tCjO elegan 
remente.pvet. onitUnematcajto. 
X ematcai íta. nit !a.mirar ei negocio cnerda yprn 
<5rnteme^e.prere. onitlanrmatcaittac. 
Nematcatemoa.nitia.bufear iacofa defpacio y 
con cord ura. prei e. onst la remat caten" o. 
Nematcarlatoa.ni.iomefmo es que nematcai t t ía 
pr^tef ir-onineit íatcat íato. 
i ' ípmarcariatoani.perfona bien hablada. 
Kematcatlatoli'ztica .eleganresnente y conbiiC-
na nlafica. 
Nem.itcitlarolizt! i. razona miem 0,0 platica c í e ' 
gante y difcreia. 
Nematcatlatolj;. había e!egâr,te ,y píat ieádiP-
creta. 
N-eniaccatlaCoUica.con e í e e a n t c y cuerda platica 
o habla. 
Nematcatlauanaliztli.tempianca, o m o d e r a c i ó n 
ent lbener. 
Nematcatlauanqui. templado enelbruer. 
•Kemarcatotoca. m.yr de prif-fa y contiento.pre. 
oninematcatorocnc. 
Nematequi]arl.ri»ua de manos. 
Nemateqmkaxiti . plato para a2.t¡a manoS¿ 
N t - m a i e q m i c a s p e c i u Ü . i d e m . 
Nentatihz tica, cuerda v prudent emente . 
Nemanhztli.cordura^ahiliHad, cóna lecenc ia del 
tnfermo.oindllrtria y a d u c í a . 
Nema t laca! i? ti i .malsonada. 
K e m at o q u i l i z t h . t o c a m i e n í o t i l a s partes ver g5 
cofas. 
N e m a t o t o p e i i i l i z t ü . j u e g o depelota conla mano 
N '?inaii!ina!iztli.diuorcio d é l o s que íe deicaiail 
•Kematzavanahztli.diuorcio.oapartamiento. 
Nema ti lit ill 2 tica c o u a r d C j O m e d m í a n i e i i t c . 
Nemauhtiiiztli. temor, o elpanto del que fe ef-* 
pama . 
Net'.isuicollaniliztica.dcfeo^ codicia defer hon 
vado y rei peitado. 
Nemaiiiztihllamlizii i . idem. 
Nemecacihztica.con amancebamiento. 
Neme cat d i z t ü . a m a n c e b a m i e n t o . 
Ncnieisuac.-nequtl iz . í l i . tendinHcnto del que feu 
ende ala larjia. 
Ncmelaualizti i . ideni. 
N e m e m l i / pan.tiempo dela c o í i u m b r c y men 
í í ruo dela mngcr. 
NemetzuihziU.cofttimbre,0 canufa delanuiger 
Nemcxu2!i7tli.lu?,o de almorranas, 
Ncmi .m. l)iuir,o m orar, cíe oninen. 
N e m i c c a v e r o q u i l i z t l i . í i n ^ i m i c n t o dc lque fe fin 
oe eftarmuerto 
Ncmiccancquil iztb uiem. 
Ncmiccatiapiqinli/t l i idcni. 
Nemiha.mno.mantenerfe cen fu ¡nduí lr ia .pre í , 
oninonemili, 
Nemil ia . nite. pcfquifar,o inquirir vida agena, 
Treter.onitcncnuii . 
Nemi l ia .n i t la penfnr^o deliberar algo, preterit, 
ointlarcnuh. 
Nemil izamcyaHii fuente de vida. 
N e m i ü z c i i e p a , n í n o . e n m e n d a r la vida,o f onuef 
tirfe a b i e n b m i r . p r e t é r i t o o n m o n e n i i í i 2 c i i e p 
Nemil izcuepa.ni tc .conufnir a otro abienhimf 
pretpriro ositenemili^ruep. 
NemiHz itlacautiiztJi. c o r r u p c i ó n de cofium-
bivs . 
NrmiÜítpoa . nite.narrar,o relarnrbiftoria, o v i -
da de otro.preteri, onitcnemilizpoiih, 
í íij K e f ü í 
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HemÜiztccpani i ia .n i t e . dar orden de bhrira-o-
rros. Pre .oni ícne iniHztccpanüi . 
N e i a i i í z r e m o s . m í e . incjuirir vida agena.Preter. 
onÍEenermliztemo. 
? íes i i Í j2r ia .n i te .do¿ írm2ró infírujTa otro. Pre 
re.onitenemilizr!. 
K e m i ü z t i a . v t U n i c n o . t e h e ? â\%\m modo o n ía -
- ners debniir parricular-Trerento .ytla omc-
nonemiüz t i . 
Neni i l iz t íacui ioani .coroni í i -a o hifloriador. 
Kemi l jz riacuilolli dironica^hiftoria.o leyenda. 
Ncn-jiliz tlaqualli.mantenimiento de vida. 
Nemihz íJarolJorJ.chronica,bifioria, o ieyenda. 
KTemiiiz tlaxcaÜi.pan devida. 
N e m ¡ ¡12 roca.ñire . feeuir o iitiirar a oí i o en U v i -
da.pre.onitenemiliztocac . 
K e m ü i z ízunrjuicaiiztli.íiTi o termino dela vida. 
Nemilizuipana.nite.dar orden o j n s j e r a de hi~ 
u i r a o t r o s Pre. o n i t e n e m ü i z u i p a n . 
^cm!miíoíÍ2t! i .rebiiefco deí que í e rebue íca . 
N e m i m ü o i ü . r e b u e i c o . 
K e m i m i í o i o y a n rebolcadero. 
N e í j j i m i q í j í z n a u a t j i i z í h . e J a â o de hazer teAa-
m e n í o . 
G e m i n i ef que ò iue o mora en a í sun íu^ar . 
R e m i t í a . m t e mantener o iuftemar a o t i o . P r c r . 
omtenemiti. 
Nemiria'.vHa mticnic. peñíar o rrarar algo -den-
tro de fi.prcitla nitte orricnerniii. 
Kemír ía níno. bíuir o morar en afoim í u e a r . pre 
te. onmonemn i. 
Nemitia.nif. Tener o fuilentar criado o c a u a l í o . 
^ c . p r e . p n i c n e m i í i . 
Kemiuhyantilia.nitia . d e í l r u y r e l patrimonio o 
ía hazienria. pre. on í t lanemiuhyant i l i . 
Nemmhyantlalia.nitia . afolar el pueblo, o talar 
niontes.Pre.omilaneiniiii iyamlah. 
Nemmaca.ni&e.dar a!í>o de gracia o riebaldejO 
fin proiiecho ni r a z ó n . P.omitent minacac. 
M e m m a i i h t i a . n i n o . e f p a n t a r í e o auer miedo fin 
propoí i to r.i razon.P. oninonemmauhri. 
Kemmaubria.nite.erpafttar a otro,por v ia de pa 
ÍJariempo. 
K e m o a . todos biuen,o todosmoran e n a l g m i á 
parte. Prc-onenioac. 
Nenrdavan.luwar donde á t e n n o s moran ohahi-
tan,o pob lac ión . 
N e n i o c i ü i l i z t i i . congo! í2J í i i rb3c ion , o f o i i c i t u ñ 
y pfiefa de nego cios,o aeoma. 
^ e m o m o t z o l i z t l i . í a f c ü ñ a d u r a o rafcadura. 
Hemomotzolom.rafcaderoafsi , 
Kempanca.cofa í in ' pTonecí io ,o por d e m á s . 
Nemprijalna.nite . írah-í-arai-a otro í:n cania, pre 
te. omtenempeuaki. 
Ñé'mpoÜui .derperdic iarfe algo. Preterir.cresti* 
poliuh. 
Nempolea.mtla. ciefperdiciaf o echarap^éhíep 
ai juna cufa^pre.onitlancmpolQ^ 
Nempoioain cemilhmtl.nic. paitar £odoe!<iia 
fin prouecbo Pretér i to , onicnempoleyace-
imlhu'ní. • , 
Nempopoloa:.tittla,lo m e í m o t f s q u e n e m h i b y s t r 
t i í ia .pre. onitlammpopoio.. 
Ken.en vano,por d e i i u s ^ fin p t o u e c h o . A d ü c r . 
Nenarazcocoliztb.enTeimedaddtlos oydos}o 
dclas orejas. 
Nenaca^ cincuiuani.efcarua orejas, 
N e n a c a z y e â i l o r n . i d e r o . 
Nenacaz manialmant.idfim. 
N enacazpopoaiom. í d e m . 
Nenacaz qrzalizrli . incíirraniicnto dela oreja ps-
ra oyr o afee liar lo que fe habla. 
Nenacaz tatacom. efearuaorejas. 
N enavotl,modo o marera de bitúr. 
N c n a m i â i l i c o r l . matrimonial cofs . 
Nenamii í t i i iz v e y a n t l i . t á l a m o de nomos. 
NenamidilLznemil izt l i .vida maridable o main 
itiomal. 
N e n a i n i í t i h z nencayotl.idem. 
Nenami<frili2nca te nan.madrina defia manera. 
Nenam¡¿U'vztu.a te ra. padrino de matrimonio. 
N e n a m i í h l r / f li. c a í a m i e n j o o defpolof i a . 
^enamiitiloyan.lue^ardojTde fehazeiilas bodss; 
o donde cafan y dcfpoian. 
Henami&doni. cofa prcncc i en íc a matrimonio. 
N e n a m i q u i l i z t ü . b r í o contention. 
K e n a u a í j z t h . d a n c a d e l o s que van abraçados por 
los cuellos. 
^leíjca ni. r i lar ociofoy fin alguna ç c u p a c i o . p r e 
te.onmencatca. 
Nencavotl. m a n t e p i n i i e n í o humano. 
K encana.nino. i er d e í d i c h a d o . Pieterito-ocino' 
nencauh. '; 
N^ncaua yn ceniiljiuii J.jjjc . gafiar todo el diaíio 
prouecbo. Pr.onicncncauh yn cemilhuitl. 
.Nencaua.can nic.dexar de bazer algo porneg í i -
gencia,o dexar de cajligar a l c t n cíe.UÜo.píe-
te, çah onicnemranh. 
Nencanhiro-mi criado. 
NcncemilhnitLdia aziago o defaprouechado. 
Nenc/ijua.nitia.fiazcr a!s;o er.v ano o fin algü pro 
uecho.pre.onitlanencbiuh-
Neiicoa.nino.iio tener dicha, o. haUaife defrau-
dado dé lo que preterdiaakaBcaV. Preteiird, 
oninenco. 
N é c o a nire.deJraudar afsiaotro.Pr.oosfer.ete. 
>í encui nirla.tonTar algo fin auer r a z ó n pats fi-
lio. Pre. oní tía nencuic. 
yjenechcafãqvetzahzt}}. prefi.mpcio oaitiuez. 
Neneciubfmemi.r.i. andar carleando. Prererito-
onineneciuhriren. 
Neneciui .ni .carleare acezar .Pr . oníneneciul'-
Nene 
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j^enecoc.a v n a p s r c e y a o r r ^ o d c v - r a pane y á 
orra,o a! vniado y al otro,o a ambos lados. 
>Í"rnccoc r e n t i h z í l s . chifmerja. 
K c n e d i a . n i r o r c . r e q u e b r s r í " e , o d e f e a r Tercodi-
. c i s d o - ^ r c t e . o n u i o t e n e i j c á i , 
>3"enecuii hua^í Í li.fel! o. 
j senccuí ioa .n ino . fcambsnearre a vna pai'tc y a o 
. i ra .PreEe.oninoí ienect i i ío . 
Kenecmíor iu l i .n ino .andar anadeando. Preterit. 
oninonenecuilotia. 
Neneí iuhr ica . efiar algunas cofasrebuelras, o 
mezcladas. Prete.oneneiiuhricarca. 
> íere!oa .n i t Ia .mczcIar ,o reboluervnas cofas co 
orras,o de íovdenar lo bien ordenado. Prete. 
onitlanenelo. 
Kenelquilchiua.nítia .haYer enfalada. Pre tér i to . 
onitlanenciqmSchiuh. 
N e n e m a c h í i i i z p o í o l i z d i . o l u i í í o dé lo que fe a-
m2 aprendido. 
Nencínachti í iztÜ . suifOjO apercebimiento. 
>í enemi.n!.andar,o camirar. i'rercrit. O í i i r e r e n . 
Kenemi i i zcuçpaÍ i z t l i . cÕi i cr t jn : i é to , oêmiéda de 
Kenemiiizcuepcayot] í d e m . [ la vida paílada. 
>íenerni! izcuep!)2. enmendado afsi. 
isenemilizt ilo. lomar alguna cofa para modo y 
manera de biuir. 
3senemiHztn.e] a£to de andarlo caminar. 
K e n e m í m , andador,© caminante. 
"Ker.emmictiliztii. vifaje^ 
KenéDOcht ia toa .n i . cecear . P.omnenepcchtlato 
Kcnempochilatoani.ceceofo. 
N e í i ç j i c a c h i a l o y a n . m c f o n . 
is'enencatzintli.peregrino,o caminante. 
Nenencarzirzinrin.pereerinoSjO caminan tes. 
KeiTcncauai^i/i .deí 'dicha de! que qiitt'.o de f rau 
dado de fu defeo. 
Neiiencncolizrli.dcfdicha tal. 
K enenemoavan.pafeadci'Oi 
Nenenque.caminanteSjO pafajeros. 
Kcnenqui.caminante. 
ís'encpanicnelilizili.beneficio que ios v r o s alos 
otros fe hazer; 
Ncncpanicnelilo.hazen fe bien los vnos aios o -
tros. Pre ter í . onenepan icreh loc . 
N enepanoa.n irla. ] uní ar n"¡ezcÍaT ,orcbo[iicrvna 
cofa con otra.Prete.onidanenepano. 
^enL 'pano ' izTÜ.copula, o ayuntanneí i io carnal. 
ísVnepart Ja cotia üztü . amor con que fe aman los 
vnos a!os otros. 
Nenepantlacotlalcamarfe vnos a otros. 
Nencpamlacot'altia.mte. liazer que fe azr.eri v-
ros a o t ros ,o bazer a m i í l a d e s . P r e t e . cnitcne 
n en an ti a<;otlal t i . 
NenrDantlapa'obztÜ.fahitaciÓ devnos aotros . 
Kenppilli . lengua. 
Kenepilpachoa.nite.echsrinordazaa alguno.P. 
onitenenepilpacho, 
Nenepi lquappachoa .n i te . ídera . prete. onitcnene 
pilquappacho. 
Ncncpilquica.apuntar,o brotar lamacorcade 
m a y z e n l a c a ñ a . Precc.onenepilquiz . 
Nenepiiqui^aliztli. brotadura ral. 
Ncneptlqurzqui.niJcül'ca brotada afsi. 
Menepiitatapachtuhcatl.fo ai pero ocla iergua. 
Ncnequi.nino.hizerfe de ro2,ar, o contrahazcr 
y arrendar a í o s de oirá nación. ¡'.OíiinoncneC 
Nenequi . r i t l á .anto jar i c me aigo.ofer tirano, P. 
oninonenec 
Nenequi.ninococoxca.fine.irfc enfeririO.preter,* 
oninococoxcanenec.Et i lc í lc al¡;s. 
Nciiet! !.i natura dcla m u ^ e r a d o i o ^ m u n e c a d é 
n i ñ o s . 
Nenerolu íacoÜzi l i .q i i ebrantamiento de voto, 
Nenetolpo¡o!ut!i . idcni. 
Nenetoitilrz t ü .vot o. 
N c n e t o t í l i z m a c b t ü o y a n . c f c u e l a d o n d e enfeñart 
Nene ubea. y c;tj a luiente. [" a dançar» 
Neneuhc.ivo!].'. maldad de alguna cofa. 
Nenciibc.tnamiqui.tito. poder tanto el v n o c o -
mo el o t r o .f. cinc luchan.pi c . o r i í o n c n e i i h 
NeneuhcatiHztli youaU'ad. [ c.Tnsniicquc. 
N c n c u h c a u i a . r K o . l o n i i í m o es que nenetihcans 
niiqiii.Preje.otitotenenhcainqne, 
Neneultcauia.tuo.conccrtariccmrefi los pinte 
ant; s.prete.oritonencuhcauiqiie. 
N e n e ü l i c a u i a . i n t e . luchar vno con otro, o defa-
fiara otro.prete ontcncncuhcaui. 
Neneuhcauiliztli lucha,o defaho, 
Nenci ihquc .vmaics pcr 'onas ,© animales. 
Keneubqui .ro ia . i^ual jO pareja,o cofa que es ffi 
nicj.ir.tc 2 otra. 
Neneuliqui itoxiuh. fer ã b o s t iynsmirmaedad. 
Nenemauilizth.libre aluedrio. 
Nencittaudoni í d e m . 
K encuilia. nite.fer igual a otros.P.onitcneneuiU 
Neneu i l i a .n i t i a . cn iparc j3 i - , oye ,ua lara l eun3scó 
fas,o bazer c o m p a r a c i ó n , o concordancias de 
vnascofas a otras.picic onitUnencinb. 
N e n e u i ü z r l i . v ^ u a l u a d j O em pare ¡amiento . 
Nenemuilia. ime.prouar h fõ algunos táaít oseo 
nio otra p f o n a , o fí las otras [ncdras precinfas 
fon y guales a alguna efpecia! v mas rica . ¿<c* 
Neneuixqm.cofa ygual o pa: eja. 
Js'eneztiman: intcquamcxitl. psrcceife las pifa-
das de las fieras. 
Nenicmati.yofe c o m o a d e f e r e í T o j O d e x a d m e U s 
zer ami, o ami car2,o eílaefTo. 
Nenn2nyotl,nentayotl.defci¡iGo de padres,y i rá 
dres que no tienen cuydado de fus hijos y 
dan en efto mal exemplo. 
Nennemi.canni dandar hecho vagamundo. P r ? , 
^an oninennen. 
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Nenneroi . t i í . idem.Prete .oní íTennef í . 
Ncnotnato l in i l i z th .af l i c iô q u ã d o alguno afijge a 
fj mtfmo. 
NenomâuiíÍ2t!i .Jf^reslueíírie>. 
Nenomauiloni.idem. ' 
Nenonotzaliztlacuilo.efcrmano de contratos. 
N e n o n o í z a l i z t l i . a c u e r d o , cabildo,o emmienda 
d e v i c í s . 
Nenonor2ai]t!acoani.ciucbrantador de concier-
t o ^ de confederac ión y p a ñ o . 
Nénot2ah2tl i .reccnciHacion deios que eftauan 
reñ idos . 
N e n o c z ^ m . n i r e . h a z e r q u e í e hablen los ene -
mirrados,o embiar allamar a algunos. Prerer. 
oni tenenotzai lan. 
Xeno íza lH-acnerdo^o determinación de jrerfo -
nas congregadas,o concierto y cont ra to . 
Kenonot2a!oy3n .cabí!do ,o íugar de congrega-
ción,oacuerrio. 
N è n o r z a l o n i . a p e l l i d o de vando^o linaje. 
N e n o n o t z a í p o l o a n i . quebrantador de c c o e r t o , 
o de confederac ión . 
iVenotzaltia.mte.iomefmoes que nenotzallani 
Pre tér i to , onitene norzalt i . 
NenotEt l i . conc ier io5o detennmacion deperfo-
nas concretadas. 
N e n q n i . m o r a d o r de alguna parre. 
N e n q n i . anj. andarde acá para alia, perdiendo 
tiempo' 
Kenquica.cofa que Te haze en v a n o , © fin proue-
cho. Prete.onenqmz. 
H e n q u i ç a . n i . n o tener dichajO trabajaren vano. 
pre te . on incnqu i j , 
NeiKjUical iz tÜ.defdicha . 
J^enquiçani .defdtchado. 
Nenquix í ía .n ir ía .derperdic iar ygaO.iralgo fir p̂ 
Hecho,o en v a n O j O no acertar alo que nraua . 
prete .onitianerqiiix t i . 
Ncnquixtia yn cerrülhiníl yn cryoal .nic .gaftar el 
dia y la noche en vano y ím prouecho.preter. 
onicjienquixti yn cemilhuít l yn ceyoal. 
Kenquizcailamariliztl i . í c i e n c i a v a n a y l i n p r o -
uecho. 
N e n r a y o í l , n c n nayotl-'o rre ín io es que nenna-
yoti . 
Nentetlanhtiani.prodi^T) y liberal. 
Kentíaca yncemi íhu i t ! ynceyoaLnic . io nieTmo 
es que nequixtia yncemilhuitl. &c. p r e t é r i t o . 
onicnentlaz yncf milhuit lyn ceyoal. 
Ner ; t la tn2ch i l t7 t Íca . congoso íameme^o conafi í -
<"ion y anguft ia . 
Nem!amach! l i z ih . cÕe ,oxâ ,angun ia ) o afl iciâ io. 
Nenrlamachtia. nech. afiísir n;e otro, o alalina 
r o Ta. P r e t é r i t o , onechnentfan^achti. 
Kent ia m a cht ia . r i t e . ar e v i í l i ar c 'eHanianeraao-
tro .preter i to .on irenent ían iacht t . 
HentJamacht ia .nmo.snguí l iar fe y afligirfe^pej, 
oninonentlamachti. 
NemUmati .nL eftar defeontento y afligido, oba. 
zer lo que es enfi en a lgún negocio. Preteriio.; 
o^inentlama. 
Nenttamatifiztica. c o n g o x ó f a i n e m e 3 o conafii-
c ion .&c . 
NentlamarilÍ2t!i .dercontcntoaSiciorí,oan^uí]:i3 
N e n t l a m a t i n i . a n g u í l ü d o . & c . 
KentUmatqui . idtm. 
Kentlamia.nitla. d eí per dictar,o gaftarenvanoy 
fin prouecho a l g u n s c o f á . p r e t . onitianendann 
Nenilatoani.parlon vano. 
Nentoco.ni.fer menoi preciado deles otros.pre 
tenro.omnentococ. 
Nenuet2iJiztica,derdichadamente,o en vano. 
Ncnnetzijizrli .defdicha. 
Nenuerzmi.defdichado. 
Nenueuerlalia.nite.dar cargo,o officio henrofo 
alque no rienc panes para e l . p r e t é r i t o . ooite 
nenuenecJalr. 
H e o c c h o h h z t l í cafamienro de irmger. 
N e o â a c a t i l l i . e x e m p i o q u e fetoma de otro. 
Neocudmluenfermedad cantada p o r í e dar mu 
cho al v ino . 
Neoliniliztlj. m o u ¡ m i e n t o deloqViefcxrmeBC, o 
níení-a. 
Neolololiztl i . arropamiento, o abrigo dçl que 
ie abriga con ropa. 
Neot ju i cb i iar tS i zr l i . ca famjentoden íuger . 
Neouican aqiiiliztli peligro delque cae y íemt* 
te en cofas traí)ajofas y peligrofas. 
Neou icanr ía l j l i z t í i . idzm. 
Neoz coIi7.t!i.ca lie nt amiento del que fe calienta 
al fueco. 
Nepa.alh o alia,© de alli.o de alia. A duerbio. 
í^cpaca .he io allijO helo al la, o al l iei la. ; 
N e p a c í i o í i z t ü . inc l inac ión ,oabat in i i tn to deíqu« 
fe hurníllii y abate, 
Kepammatiloa.nirla, fregarlo refregar vna cofa 
con o tra .pre t . on i t í anepa imnat i fo . 
Nepan motla.titia, tirar v acertar muchosjunta 
mente aloq í c rija, pre te .o t i t lanepámot laque . 
Ncpan axcat í . c o f a , o hazienda cosnun que per-
tenece atodos-
Nepan icnelia .tito, hazer bien los vnos aios o-
t r o s . p f e t e r i . o t i t o n e p a n i c n e i i q ü e . 
Ncpanilhuia-nitet!a.caitigar a otro con doblado 
caftnjo.prete.onitetlaneparilhui. 
Nepaniuhcar ía tzac t i i l t ta .n i t e . ídem, preter í ío .o 
nitenepaniuhcatlatzscuilti. 
Nepanoa.nitla. íuntarvna cofa con otra, o echar 
vnatcofafobre otra. P r . o n i t í a n e p a n o 
^epanoa.nite.tenet parte con muger , ometerfe 
entre otros,Pr.onircnepano. 
^Nepan fiacaüanil izt l i .dcíTeo de honra. 
Nepa 
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^epsnotl. vnos 2 otrosjO vnos con oiros, o los 
vr.os aios otros. Aduçrbio. 
^epanoil titotUpaloa.ialí:cÍaric losvrosaloso-* 
iros.P-repanotl otúoi lapsloq t t ilc de alijs. 
j íepantiôetlatzacujlrj l izti i .doblado c a r t ã o . 
>;epaníU.eneimedio, aeanwdi"o,opor el me-
dio. Adnerbio . 
Kepántla y tac .a iedíanero,o ccí"a que cilaenme 
d i o d e 2 Í £ o . 
Kepanrla nicqiiixfia.fedtzirâÍ2 .o 2Imedio.Pre. 
ncpanfla orÀquinú, 
Xepanrlapaloa.nroJomi/nio cs ô nrpanoil tiro 
tlapaloa.pre. orironepan tlapalo^uc-
NepantUqiiica t i t iantl i . ínenísscro entre dos. 
Kepaníla tequi.xur'a. cortar ale, o por medio.pre 
re. onitianepantlatec. 
"Kcpantlath el medio entre dos eftremidades. 
XcpantUtonalí i . medio dia. 
Nepantlatonaííuh.idf m. 
^epant ía tquí t i .hazienda que pertenece a todoS 
o del común. 
Nepant/a tzavana .mtia.rafear aicopormedio* 
pre;on¡r/ánepanria tzayan. 
>, 'epantí2 vetzi.nones. 
>jepan rzatzÜia.fiío.llamaro darboseslosvnos 
alos otros,o prouocarfe a dar prieía ios que 
rrabajan. pre-otuo^epan tzatzilique. 
>Jepan uiuixoa.mtia.facudir o mecer junramcn-
te dos cofas. Pre t f r i . onitSanepanujinxo. 
Nepan xaqualoa. nit la.fregar o refregar vna co-
fa con otra, pre te. onitianf pan xaqualo. 
Kepapan-cofas dnierfas o difirrentes. Aduerb. 
Js'epapan centiaqiiiqniniilolli.vn tercio de carga 
o cofa feme]ante ¿ 
Kepapan eti'.di'uerfidad o differencias de f r i fo-
!es,íiat!2í,o deorras Je^umbres. 
Nenapan rJáca.cfjííerias naciones de genres. 
y<epavsn íJacenquimiloioni.vn tercio de carga, 
o cofa femefante. 
»f-papan tlapalli. colores díuerfos y dííferentes 
vnos de otros. 
Kepapan tlaqualH.díUcríidad de manjares. 
Kepapanxuchitbdiuerfidad de flores.& fie üalijS 
Kepacilom.cofa curatiuay medicinal. 
Kepat lachmliz t l í . e laâo de haze?io la vna ala o 
tra,pecando contra natura. 
Nepatializtii,el acto de mudarfeo trocarfe ara-
tos los que írabajan;o enliadaniienco y •àeíco 
franca. 
NepechrecaliztÜ. incSinacion o abatimiento del 
que fe humilla y abate. 
Kepecbreconi digno de fe r re fpeôado y tenere 
ciado. 
Kcpechtequilia.nhe. hazera otro gran melisa-
don y retierencia. Pre tér i to , onitenepechte-
KepechtequiJizrJi.lotnifmaesqi^e írepechtecá-» 
Jizt l i . 
Nepept tla!izi 1 i . peinadura del que fe peina, 
Nepctzco!o\ an.dehizadti 0,0 lesbaladero. 
Kepializtica. caña y çom¡nes teniente -
Kepializtí i .contintr .ciaocaíhdad-
•Nepiazteqniiiztli .tendiniKnto del que fetiendfe' 
y eciia aia lai2,a. 
Xepicyan.to.ias junturas o c o y u m u r a s d e í c u e í ' 
pe conque encogemos o t í l e n d e m o s ios mié 
bros. 
Nepiloriucchil iztl i .aba«ini¿er.<o de aues de rapi 
na. 
Nepoaliztica.foberuianiente. 
Kepoalizt l í . ioberuia. 
Nepoaltia.ncxli. haze me alguna cofa enfoberue 
cer. Pre.onechnepoaki. " ^ 
Kcpolol iz t l i . perdiciõ odcftruiciô defi mefmo 
NepopololtiiiztU. ditiniulacicn del difimuiadp. 
Ncpotonilon.bizma o bidma. 
Nepouhcat la tohzt l í . habla prefumpiuofa o.fo-
fjerina . 
Kcporzaíiztl i . recite ido. 
^ 'equaçalo¡iztli . juntura o ayuntanuenío d e d o á 
efireniiâadcs. 
^-'ctjnaceualíjuiloni.fonibrrro. 
Ncquai. 31j.benrr niiel ci udade maguej. Prete. 
oninequave-, 
Keq uami.heuedor deílamiel. 
Mequalancaitztincmiliztli.malquerenda y e^e-
nuílad deles que le miran con enojo. 
Nequalioquiliztli. y pochreha o fingimiento dé 
bondad 
Nequamet í .c ie r to árbol como pafjiu. 
Nequame tía. arbole da dciios arboles o pa'mar^ 
Neqtiámonuiílalizdi.cliiCío cíe jU2,ar alos bolos' 
Nequananiii^ih^tli ¡uníüja o ay Untanuento que 
fe JLÍZP He dos eOremadades. 
Nequanili/fira nuidabieniéte, o c<< nnióanúctQ. 
Neqüanjhztli niouimj.ei i ío o mudanza d t ío que 
fe muda de vn lusar a otro. 
ÍN'equarecuiyalom aliv.ahrzal o cofafemcjãle pá 
ra facabeca. 
Neqli at r quila t i . agua debaptifrno. 
Mequatcquiliz teapaztli.pila de pjedra para bap 
tizar. 
Nequ atequüiz tica, con baptifmo. 
Neqnatrquiliznca teñan n^adrina de bapfifmOí 
Neq.uafequjíizríca teta.padrino dcbapfifmo. 
NequatequiJizrb.baptifmo que fe recibe. 
Nequathmeioxa, o agua miel. 
Neqnaí lapacholor i -velo o toca de mugef. 
Nequatzoízonal iz t l i . topetón o cabeça da t 
KequatihteloloBiinulíiUilizí ij.el a¿to de jUgaf S 
los bofos. 
NequauhtclolomomotlaUztli.idem. 
Kequauíf 
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Kequechquimiloloni. ioca de camiiiOjO paño pa 
ra el cuelio-
N e q u e m m a c h p o i o Ü z t i i . v i f a j e s . 
>Icquent i !oni .vef t idura;oropapar í i , cnbr ir fe . 
iSíequeqiíccalislIi . alboroto d é l o s que caes y fe 
pifan los vnos afosotros. 
^equequer2a3i2r]i.recreado)! del qv.efe ie'erea 
o dubda de! que ¡atiene de algo. 
N e q t i e t z a l i z n c a . l e u a n t a n d o í e . í . d e fiiUiga^ 5 o 
de donde eífaua. 
N e q u e t z a l í z t ü . l e u a m a m i e n t o del que eftaua af-
lentado^ dubda del que U iiene^o refurrefti-
on del que refurcita, 
N c q ü e x ü ü p i i o n i rira braguero. 
Nequexilpacholoni.iden!. 
K e q u i . n i c . q u e r e r a l g o ^ ^ a í l a r y eit ipíearalgu^ 
nz cofâ. Pre. onicnec. 
Nequi.nite. admiíir a otro para algún negocio. 
N e q m l i a . n i c . d í f l e a r a l g o a o t r o , o hazerle que-
rer a ígnna cofa. Pr? . oincneqidlÉ. 
Nequiltia.nic.idem. pre.oiiicnequdti. 
N e q u i í t i a . n i f í e . i d e i i i . p r e . o n i â e n e q u i l t i -
Kequí í r ía .n ícno .querer algo para íi. 
NequixtiViztliSatisfacion o efciifa q daalguno. 
Netatacal íz i l i .rafeaditr?. dei que fe rafea. 
Ketaracoyan. e ü r c c a d e r o donde fe raican. 
Neratacor. í -rafcadero para rafcarfe. 
N e t c ç a l o a . w t l a . pegar o juntar-vr.a cofa con o-
tra.pre. onirlanetecalo. 
Netech.entre íi. Aduerbio. 
KerechachaJarza.niil.T.curir o ber irvna cofaco 
otra.pre.onitlaneiechachalatz . 
Ketechalania.niEla.idem. pr.onitlanctechalari. 
Netechaiania.nire.reboUier a otros. Preieriro. 
cnitenetechalani. 
NetechaUnia.iito.corjteder vnos con otros.pre 
te.Gtitonetechaianique. 
Netechamiuh yr feguido y junto lo vno con !o 
otro. pre.omot echan tia. 
Netechamiui.t i .yrafidos vnos de otros.preier. 
orinerechanriaque. 
Netechax! t Í2 .nÍ i ia .hazer l l egar3o juntar vna co-
fa con otra.pre.onitlanetechaxuL 
Kerechcaíafi ia.nit la.cutirjO herir vna cofa con o 
tra. pre.onitlanetechcalani. 
N e t c c h e u a . n í t e . fermalí ir . ,o rebolucr a otros. 
pre.onitenetecheuh. 
Ne techeua .n i r ía . re f re sarvna cofa con otra, pre 
te.omtlanetechenh. 
Netechichiqm.mtla.idem. P r e t é r i t o , onittane-
rechichic. 
Netechüpía .n i í la .a tar vna cofa con o t r a ^ t r a y -
3iar gal^os.&c.Pre.onitlanetechilpi. 
Nerechttzuma.nitia.cofervna cofa con ocra-pre 
te.onitjanetechirzuia. 
Netech ixnaní jc ju j . r i toxontender v^os co otros. 
Pre . oEitonetechixnamicqut: . 
Nctech mahua. refiir vnos con otros los de vna 
familia. Prercuro uetech ujnauaque. 
Ketechmotia.nitla. cut ir lo herir vna cofa eos 
otra. pre. onít iánetcchn-íot lac. 
Neteclioa.nitla.lo miftro es ó ne íechaxi t ia . py^ 
onirlanctecho. ' 
K e t e c h p a c h o a . n i i l a . í d e m . P . o n i t l a n c t e c h p a c h o 
o arrimar ai^o a otracofa. 
N e r e c b p i q u i . U í i b . u j p i r algo. P m e r i r o . o n í t l s -
netechpic. 
Kececiulalia.nitla. juntar mantas coficndolas v-
nas cono[ras3o cofa i en i e jante . rre i er i to .on í 
tlanetechtiali. 
Nctechrispani. niila.quebraralgunavafija con 
otra,o cofaafsi Pre .omt iñnetecht lapan. 
Netrcjji i ia. i iro. comeridcry tratarfe malJosde 
Vna parentela o familia. IVe.ot í t one technique 
Ketechuireqii i . niila. her irvna cofaccr, otra, 
P r r r e . onir lanetechiürec . 
Netecji xamania.nula. cm ir o quebrar los íuie-
uosvnos conot roSjOlas x ¡calas y cofas (eme 
jantes, pre.onitUnescchaxr-irani. 
NetecJionotzaljztlj.dcteiniinacioii o aci erdtS 
audiencia real o de cabildo. &c. 
N e t c c p a n t l a Ü b z t H . o r d t n y concierto dflos que 
ejlan a/Tentados en fus lugares. 
K ^ t c c t i i n d i z t l i . t r o p e z ó n . 
K e c e c i i i n ü o y a n . t r o p e ç a i ero, 
Ncreyaot i í i 'z t l i . contrncion^brega^o gueri'a. 
Kete icni t iht i l i z tü . ajuifladqnc fe traía y procura 
tener con alalinas perfonas. 
NFJcnoneniacj i i t i l íz i l i .hnni i l lac ío conque algu-
no bííiniUa a o tro;p2raqi íe fe emmit rde &c. 
Neteilhui!corona.ni. atajar o quitar pleitos.Pre; 
oiiiteiieteilhuilcoton. 
N e t c i l h u i ü z t i c a .con quexa5o con acufaciop» ^ 
>j€teil!iui)iz t l a í o l l i . p r o c e f o d e pleito. 
Neteilhuiliztli-quesa oacufacion. 
Nete i í fnnf f í . idem. 
K e r e y o i i o t i J i z í J i . e l a f i o ¿ e d e f c n b r i r el feefeto 
al amigo. 
KescixnamiOiliztl i .contienda o baraja, 
N e f e J o c h i q u i b z t í i - r e f r e g a m i e n t o . 
Netcltiljztli .tropieco. 
Ketemachil izpan-tieaipo de confiança, ode ef-
peran^a. 
Ketemaclii l iztii .efpcranca, 
K e t e m a c o a ü z t l j . e l a f í o de alquilar obreros. 
Net empa pauílíztÜ. alarido. 
H e í e n í p o p o a J o n i . p a ñ e z u e l o d e m e f â . 
N e t ç n a n t l a l i l o y a n . a l b a r r a d a p a r a d e f e n d e r f e . 
N e t f c n c u c p a h z t l i . r e t r a f í a c i o n d e í q fe defdije. 
N e t e n n o n o i z a l i z t ü . c o n t r a t o o concierto entre 
algunos. 
Hete 
JST A N T E : 
NecéquauhtilíziH. porfia, o afirffiacjon snimofa 
vfuerie . 
'^etem]ãm3cbiii lÍ2Tlí .puíÍ2. 
^críendapiUiliztU.lomefrno es que netenquauh 
" t i l i z t l í . 
Jv'eientoroquüiztíi Io mt(mo es que netenroiío' 
rzal izi l i . 
,>íeteomachUantlizti!.codicÍ3;o d-efeodefcrteni 
do por dios. 
Keteoriiizrli.adorscinn btria conque es adora-
do dios v tenido por ta!. 
Xeteonio.es tenido,o adovado por dios. Frete. 
oneteotiloc. 
Xeteonloni. adorable cofa,o dÍ2,nâ defer tenida 
por d¡os. 
Ketepexmdízí [i.tiefpenamiento^ caída de!que 
cae enaieungraueí te l i&o. 
Ketepiaiciiretli.el afto de encomendar e! fecre-' 
to al am¡2,o; o el ado de encomendar a otro. 
fu negocio. 
NetcpotUmilÍ2t!i.eftropieç;o,o tropieço. 
Nerepo t l amüoyan . t ropecadero . 
Keícqinüzth .audi tor io de gente ayuntada y a -
Tentada para avrfetmon.&c. 
Xetequi pacho]izr!Ca.ane,uftiada y aflie,!(1amete. 
NêteqnipachoHrth.aHidon v anguííia de! que !a 
padece. 
Netcqiiipa-cfiolÜ.ídem.vel.ercrupulo, o cafo de 
coniciencia. 
>7eteqaizpa.Í7ora ,í> tiemjTo deacoflarfc ador-
mir ,0 de comenear a ayunar laquareima 
NeretenulhtiiliztÜ.jneoo de peiou conla rodilla 
NeteteuanaÜzth.defríérézo. 
Ncterjaqueiiiliz-fli.aicjUiier de obreros, f. el a fío 
de alqui^aríe alguroS-
"Keteuitçqíiiliztíi. alarido. 
Ncrexaqualos.ni í te . f r icar , o refregar vna cofa 
con otra. Pr^te .oni t lanetexaqüaio. 
KetiiiniÜztli.puxo de vientre. 
Ketima!o!izt!i.alearía y gloria muy grande de! 
qne la tiene,o g-lorificacionjpafsine. 
Nemitza l iz tÜ.puxo de vientre . 
"N'etmriliztü. rebufeadeípues deSa cofecha. 
>Jetirlanizt!i menfaje,o mandado. 
NetUcarna-nhztü. contentamiento c l e í q s e e í l a 
r¡co y profpcro. 
Neríacausítihzrfi ahHinencia de! que fe abítíene 
de al^cvendofe ñ-lamano. 
Ketiacauibzili.merienda,o familiar atrcuiraien 
to de amiñad qnc con alguno fe tiene. 
Ker!a ceceuiiiztH.reconciliación de!os que efta-
uan reñidos,© concierto pacifico erre los que 
pleytcauan. 
Neriacemiralhuilizt^.cíeterminadon firmpypro 
poíito entero de enmelar Uvida^o d( hazer o 
tra qualcuier co-fa. 
Nct iacemmamalt i l iz tü .carpo deconfciencia.o 
el afro del que toma aloo foiire fu confctcncia 
Netíác j ciuííizrÜ.efparrc^o cí i rem^cinnenío él 
cuerpo. 
Ketiacinaubtiüzt i i . idem. 
Net iacoüztü . tacha .o falta de alauna-petfona;. 
Netlacómati l iztü.aoradecimienio. 
NetlacotiHziüiencarccimienlo del que vende cá 
ro y encareciendo todo loque haze. 
Neriacotlaliztli.aiiJor conque algunos fe aman, 
o amor própr io . 
Netlacotlakia.nite. hazer que fe amé los qued€ 
antes nofe amauan. preíe.onitenetiacotlalci. 
Ketlacuepiüliztü.defculpa^o defeargoque algH 
no da. 
Net!acuepilízti?.efciifacion,o reclamación. 
Netlacuicaiih.no.deudor HIJO por lo qle prefte* 
K etlacuilli.cola qvc ie tomo preftada. 
Ketlacuiloni-idem. 
Netlacuilpojoa.ni.folrar la deuda .Pre té r i to , oui 
netlacuilpolo-. 
Ketlacuilqtnxtia.nino.defí mpeñarfe , ofali?de 
deuda.I ' rete-oninonetiacuilquixtí . 
Ketlacin!laui!i7Tica.dil]gentenuntf3o c-onfeli-
citiu! v cuvdado. 
N e ctiítUm Hz ti i . enviado, o fo licitud. 
NeriaicoinhztÜ a 15 to jo, o f o di t ía de algo. 
Netlayecotri lmli . modo, o manera debufear/ 
eran tear lo necesario ala vida. 
NcrLtv llojjztica ceuü y apocadaniente. 
Net lay Holiztli.ceuihdadjapocamentOjO peque 
dad". 
Netl . i \ Iqiict'/aiizríca.apocada y cemlmeme. 
Netlaylqnetzabztii.Cí inhdad,o poquedad . . 
N etlaixcaualtilr/tli.culpa de negligencia y omi-
ísion. 
Nctlai vn^xf jljzíli .cra9gr) ia folicit ud» o procu-
ración de!o neceiiario ala vida. 
N r i laica tu h'/ib.apa r ían ' ic i i o ('(los que fe apa? 
tan v <í<-(pulen vnos de o í r o s . 
N etlalchiilacaliv t b.abann . iciuo y Imn-.ddacL deí 
que fe bum tila. 
Nctlaliiovan.inear tíor.de fe aferitan. 
Net laljloni.afrníadero. 
N et la! o liz t i l . corrida del que cor re ,0 huye 
Nettalot iqincalmli a p r r í i i r a m i e n t o ^ a i i cme í i 
da del que fe Jet;a¡:!.i v da .Tcctrcr. 
Nctlalotuifrchiliítlt .idenu 
Netlamacbtica.ricay profperamente. 
Netfamacht iüa . i i í te .cnñqueceraot ro-
Netlamacbti l izí ica.con riquezas,o con eozo. 
Nerlamachtil iztl i .r iqiieya.oprofpcrídad. 
Nc t l amach tdmau .n i c í e r e r a!go er.inticha eñí -
mac¡on. 
Netlamac' li vaciorde palacio. 
Netiaar.a!Taiti!]2tlLcara,o ¿e confcicKcis, O eíg 
N A N T E -B. 
S o del que-íGBia algo fobte fu confctenc ía . 
Nedammai i ío lo iu . fregacHer i tes . 
N e í i a m p o p o a l o n L i d e a i . . 
Nerian cuicuiuani - efcaruadier.res, o m o u d a d i é 
fes. ' •: 
NetUneltoqiii l izcaualiztlLel aftode renegarlo 
de ne^ar y apartarfeddafee. 
Nexlaneuhniizcalli.burdeiocafa de malas mu-
í^ercs. 
Netianeuhriloyan. í d e m . 
K e í i a n e u i l i z i ü . error de tomar vno por otro, 
por ignorancia e inaduertenciajO el a&o de ro 
maral2;o prc i tado . 
Neí ia í iye - â i l on i - e f car i iad íen ie s o modadieres. 
Ne t íannanatzaUzt i i . cruximicnro y rcgañanué 
to de dientes,o tenazadas de dientes. 
Ketlanquacololiztl i .elaciode doblegar la rodi-
lla haziendo reuerencia . 
Netianquaílpi loni . í enog i l -
Netlanquaquetzaioni.cofa digrade reuerencia. 
ís'etlan tataconi . efcaruadicntcs. 
K e í ' 3 " rex i i i z tÜ .crus imien íode dientes. 
Nerlantz í tz i l i tza l iz t l i cruxín i iento de dientes,o 
tenazadas de dientes. 
Metían x aqua lo lon i . fregad ientes. 
NctlaocolpoloHztn .al imo d é l o s t rabajos ,© dc-
fenhadamiento. 
>3etlapaJoít2nca.arreinda o ofadamer.te. 
XetUpalo' ir iÜ.aTrei i imiEnto o oía día. 
N c t l a p a k i Ü z t i i . e s t V e r c o varonil . 
Net lap iqui l i z t l j . cante lo íadi f in í i i lac ion de algfio 
N r í í a p o i o l t i l i z t ica .defaf inadamei í tc . 
Ncfíapoíorti lRrfi . defa t i ro . 
Ker iaqüent i l i z t l i . e l a¿ío de arroparfey abriear 
fe 
Ketiaqti icaii i l iztl i . lo mefnio es que netlac yca-
uijjztli . ® 
K c t l a t e n e u ü i z d i . o b Ü E a c i o n o p r o m t í i n u é t o de 
contraio. 
NeEia tequ i ! í l !Z t l i J cy , o ordenacas de entre íi mí f 
roos. 
Ne t lar iüa . n i r e . e f eonder íe de otros. P r e t é r i t o . 
omrenet íari l i . 
Netlatilizrii.efcondin^iento afsi. Y quemadura 
de í que fe quema. 
Ketiati loyan .efcondri jOjadonde alguno fe efeo 
de. 
KeiUtlacollacaiizil i .purgaciosi de peca-dos. 
N « l a tía col lax oni. idem. 
KetÍatIayeuÍHzrli .mejTdis.ue2,f .e]aâ:o de mendi-
gar. 
Net 'afJai í íani l izt l i . idem. 
Netíat laTlai i l izt ica.con obl isacion o ley. 
Netlatialih'lizrii o b l i g a c i ó n o ordenancasdeen 
tre fi m r f m o s. 
Ketíat lal i l izt l i . disfrace. 
Net lat íani l iz t ica . coníi der adámente . 
Net la t lanü iz tH.apue iU ojuego p.ira ganar o ptr 
der,o c o n í i d e r a c i o H , o p r c g i i n t a d e v n o s a'o-.-
tros . 
N e t l a t U ü e u ü i z t l i . b o r r a c h e z moderada, y tem-
plada. . 
Nt;rfatíait¿fizt!i efccgimicnto deloquefe efeo-' 
ge,o el a¿ió de mirar fe ias parles vergonco-
fas, 
K e t l a t U x i ü h z t ü . a b o i t a d u r a ^ o e l a í t o volunta-, 
rio y procurado de la que echa la c í ia iura . 
Nctlatocanonorzaluth.detelmmacior,o acuer-
do de confejo real. 
NetJat o IcíitcaiiaÜzf ¡[.afirmación de alooconin-: 
ftjjicia y fortaleza. 
Netlarolcuepalizth.retrataciondclq fe defdizc-
Nctlatolhuiliztli .quexa ante juez o pleito. 
Netlatolyeyeeoiiztli.enfaye o pruí uade platica 
ofermon. 
NetlatoiilochtiliztH. retratac ión del que fe def-
dize. 
N e t l a t o l t m a t i ü z t i c a . e l e g a n t e m e n t e , o con pru-
dente ra?onamicrro . 
Netlatolpepf chnliztl i . íh-emao fundamento de 
platica o fermon. 
Neifaiquitj/iztli.e! a¿ ío de aplicar algo para fi. 
Hctlatquitdii .cofa aplicada o apropriada para fi. 
Net la tz iüh^aeauaJiz t l i . cu lpa de omiis iony ne-
S;IÍ2,encia . 
XetlatziuhCaualiztli .emibiamicnto o negligen-
cia acerca de!o queauia propucfto alguno de 
hazer. 
K e r / a f z o n r e q ü i i í í í Z t J i . p r o p o f i t o o d e t c r m i ñ a c i o 
de! que fe determina de hazer o d e z i r alguna 
cofa,o juy zio con que a l g ú o juzga-t i mi ín -o . 
Nct l jue l cu i t i l i z t l i . oca í jo j i c jue ios vnos alos o-
tros fe dan para riñas obarajas, -; 
Nería iielitinenuliztli, aborrecimiento o maíque 
rencia devnos contra otros , 
^JciJauelitzrincmihzrli.idem. 
Netlauelnaniiquilizth.difcordia y e n e m i í l a d q u e 
ay enere algunos. 
• ^ e r l a u e l p o í o h z t l i . d e f e f p e r a c i o n o impaciencia 
muy grande . 
Netktififiliztii don o merced que fe recibe. 
N e t i a u h f ü í n i d e n i . 
Ketlaujli loni.candil ,o cofa femejame. 
Netlaxapocliuiliztli . tropiece o cayda en hoyo 
p e q u e ñ o . 
N e t í e . o l a ^ i a O j O y s ^ a r a llamar a alguno. 
Ket lecant i l i í i z t l i .pre fu iTipc ionvana . 
Ne i le i í i l i zr f i . ca lor o calentura grande. 
Netloc. juntamente. 
N e r o â i l i z t l i . e U c t o d e ampararfe o guarccerfe 
detras de algoso arrimandofe ala pared. & c . 
N c t o ü n i l i z t l i . p o b r e z a j o m i f c r i a . 
Neto 
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^,Tetotip.!Ío.p2víecefe npceGdad y pobreza 
j j f í o l i n i l o v a n . lugar de pobreta y de nu!ena. 
^etohtlacoa.nino.quebramarel v o t o <que hizo. 
Preto.onmonecoiirlaco, 
> íe ío i> i -voto . 
>Ietolpo1oa. nino. quebrantar el v g t o ; P r e í e r i t o . 
onü' .onecoipoio . 
•Keto ína .nmo .hazer voto. 
"Ketohihzrti voto. 
XecoiutratiainhztH.cfpstito de)qiie fcefpsnta 
tí*: al^o, 
Xeronuuzfo l iz t l i . corcobo . 
Kefop^ítroitzrlí-prefLimpfion vana. 
>JetoiiIizth.baile,o danca. 
>;eto:ilovan.corro,o iugardonde baihn. 
K e t o r o m í o y a n . í o l a n a , o luear parafe eaileniar 
aifo!. 
Kctoxomaliztli-defoHadura delquc fe !aiKmo,o 
(iefoUo con a) gun £;o)pe.&c. 
X e r q u i r i u c t z i l i z í í i . c a i d a d e i o s q u e caen afidos 
vnos cor. otros. 
N e r z j í z a c i í i i j n a n i cí^ar algunos amis Jados, o a 
mi manderecha e yzquierda. 
Ketzarzaqua l i z t l i . c l au íura ,o encerramiento 
hintsno. 
K e t z a q u a l i z t l i - í d e n í . 
Kctzarzili loni.apellido de vandOjO de linaje. 
Kerz ico l i z i l i . detsnimiento dclq fe detiene en al 
oiina parte. 
K erz ico iom. cofa que h a í í detener. 
K etzincouiloyan.burdel. 
K e í z i n n a m a c o v a n . i d e m . 
Meiziquauazuilizfli .ft afio de peinarfc aígum?. 
K e r z o l l i . a b r o j O j O efpino que iale dçla t ieira co 
mo esparrago. 
eraómiíoni .pãrtez i ie lo de narizes. 
Ketzomocol iz t l i . e l a ñ o de forcejar reziaínei-c, 
Kerzoncui l i z te i la tzacui í t i l i z t i i . caf t jgo de v e n -
"-anca. 
> i - -
"Ketzoncmhzth.ve ngañca. 
K e r z ó n q u e t z a T i z t l i . c o l s T i O j O r e b o f â d u r a d e i o q 
fenude. 
I H e t x o n t e c c ^ u i u i x o l i z t í i . f s c u d h n i e n t o de cabe 
'ca para negar,opara v s d a r a í g o . 
>íeí 2onria]il¡zr!j.iomcfíiiio eâ qi;e r r t tzçnquetzã 
lizrJu 
K crzorzonalizt icâ.dudbíalTUínre. 
.Ker^orzonalizt)! duda. 
Keua .psrnrmeparaâ ig t i t í apar te .pre í&.ó f i é t i ac . 
K e u a . t e i x c o . d e r c o m e d i f f e c o i i a i g u n o ^ è i í d o r e 
fe àla cara, preterit o. oteixco neuac. 
KenacomaUztli.defnlladtara del que ferfefoHo 
dancíoíc ?.l2.nri oo!pe.&c. 
.Uéuah .a tnbos a d o s ^ juntamenti' ambos ados. 
Metían e'ua.hprmaros3o hertranaS. 
K e u ^ i y l p i á . n i t í a . a t a r vnacoia con otra, preter. 
onitl.inruanilpi 
Ncuan neim. j í ; (Ur ,o biuirdos juntamente. Pre* 
neiian onenqiK'. 
Neuant i í i . a jubos atios. 
Neuan teneua.nKjuui. nombrar a ambos ados; 
pretér i to . cniqAJmnctian teneuh. 
N í u a n u i u i x o a . n i t í a . í a C i u ñ í " , o menear y mecer 
dos colas jumara ente. pre .o!}uiant ;uanuimxo 
Neuapauah^rh estucrco varonil , o crecuvurmo 
dei que VA creciendo en!a edad. 
Neuecauahz i l i . tardança^o - t í c tçn imie i i todeJque 
>f tarda, o de nene en al sana pane. 
Neueicaitoliznca.prcfumptuoiamenre. 
K e u e i c a i t o l i z t í i . p r c í u m p c i o n d e í q le jada.de s! 
go- _ 
Neüci i i í iz f ica .prerumptt iora mente afsi. 
N c u e i l i l i z t l L p r e í u m p c i o r . del que le engrande-
ce y alaba. 
Neueimatiliztira.prerunipruof^mente afsi. 
N e u e i m a n h z t l i . p r e i u m p c i õ íal , 
Neuelmat ih? t i l . comíale cene ia del enfermo* 
Kruerzf .n i fer ó c i d i c h x à o . pre it-, onineuci ¿ . 
Neuhcayotia.nuc.dar df alnioi zar , o dar de câ 
mer a alguno antes de medie dU.pret tnto . a 
m í f n r u b c a v o n , 
^ e uh c ay o tl,(:ochcay o ti.mantenimiento huma-
no. 
Ncuhyantl i .rofaque fe haze de vo!untad} o de 
própr io motiuo. 
Neuianuia.nino.fucedrrme algo dando y o ia o-* 
cafi o 11,0 fien río y ola caula, pretér i to , omnons 
uiflnui 
K'etiiI-imna.nitLi.airrhara otros a c a ç a p a n d o ff. 
p r e t é r i t o .onitlancuiUnUi. 
Keinnancaicqui l iz t l i .o rd t ' i iy concieno d é l o s ^ 
eí ían atentados. 
Neumiha.nicla.lo n i e í m o es qlie neu i lú l ia -pre te 
o í i i rUne imiü i . 
NeuTuiha .mrc.fer ygiia! 2 o í r o s , pre tér i to , oní-* 
teneuiuili. 
"KçxaTl.lexia. 
Ncxaxaqna lo loy a n . e í l r e g a d c r o donde fe r e í r í -
^an^) rafean. 
Kexaxaqualoioni- idem. 
K e x ^ O i c c o f a parda,dr color de ceniza. 
Ncxelo l iz t l i .r if ma,o dnní ion . 
Kesiccaual izt l i .pecadodc o m i í l o n ^ dtfciudoy 
íré^ü^encia; 
XIex icolizpan .no. con mi embid ia^ enojo, 
N c x i c o l í z t i c a . e m b í d i o f ã m c n t e , © con enojo, • 
-"Néxicol izt l i .embrdia. • 
N e x i H a n i l p í l o n i i a x a demii gerjO cofa feme jate, 
Nex imalcalb. barueriajugar donde afeitan, o-íí-1 
endad^baruerOi 
Kex imal í t z t l i .nauaja debaruero . 
NíXííTia/ izt^.rafuraoafejtaí iu-raálqfctrefqHt/ái 
K c 
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^"exímaloní . nauaja paraaFtitar. 
NexiuhtlatiiiztH.eiihadamieniOs deí"confianca,o 
defefperacion. 
^Ncxochriliztli.gomito del que r e m e í " a ; o v o m i -
'to. • ' 
N e x o i a i í s l o y a n . d c f i i z a d e r o o resbaladero. 
N e x o í U . n i t l a í o k a t f e m e alguna palabra perju-
dicial^pbr defcuido. p r e . o n i í l a n e x o t i a c 
N e x o x o c h i t í s x i l i z i l i . jiiego d c r o í a s como con 
pelora. 
Nexpaca.mtla.colar paños paralauarlos .prete. 
onitJanexpacac.vel. onnlanexpac. 
Nexpachoa.nitla.araralgodemro del refcoMo-
pre.onitianespacbo. 
>íexquaqna!atza.nir!«. adobar con cernada man 
tas vicias de a lgodón , preterit.onidanexqua-
q u a í a t z . 
N e x r a m a ü o a . DPiijdade cacao que le echaron 
mucha harina de may x . 
N e x t e c u i i i n . s u í a n o de muladar.o perfonadeia 
tinada y loca. 
N c x t e c u i Ü c d . l o c u r a o tochedad. 
Kextis .n ic .dercubrir o mamte í l :ara lgo ,ob i i fcar 
/o neceíTaí-io ala vida, p r e . o m c n e x t í . 
Kexria.nino.dercubnrre o manifenarfe .Prcte . 
omnonexti. 
Nexria.nitc.defrnbrir v nunifeftar a o t r o , © c n -
carrarfo.prf te .onstent-x tt. 
Ncxr¡a.nifI»rc)^!.ítH!í-Cí'r,o inventar algún arte 
m e c á n i c a . & c . p i e onitlantxti . 
"Nexrtc. cofa parda o d.e color de ceniza. 
ATe.Yíi¡ta.nic.de!'cubrir Iccreroal amigo.prcter. 
on icnexr iü . 
Kext i l ia . -n iâe . reuelar o deTci íbriralgo a otro. 
p r e . o m í r e n f X í i í i . ^ 
K e x n Ü a . n i n o t e . a ¡-avece i o mamfcí larre a otros 
p í c o n i n o t e n c x i i l i . 
KexrJaria.ri í la J o niefmo c s q r e nexquaqnala-
t z s . p í é . onitUnextlati. 
Kexrlaualli.racrvficio deí"an2,re,qijc ofrecian a-
ios y d o l o s / a j a n d o í c ohoradando algunapar 
te ríH cuerpo. 
Nextiexuchtli-refcofdo-
>-7ext!i. ceniza. 
Kexrocs.nitla.afar algo dentro del refcolcU). pr. 
omtlanextocac . 
"^ex t ia .c ie r tab iuoTa . 
NexuacayotlJa carne d e m i a g a y a f a n a , o U c o -
íira deí/a. 
J^e-si íaubtlí .cenizos o bledos pardos. 
Nexüc h ipo lo l i z r l i feníuai idâd de g o l o í i r . a s y f m 
tas,deí que fiempfe ías procura y come. 
Ncxr.ia.nitla.encemzar a í s o . 
N e x u j t i Ü z t i c a . d e í l f m p l a d a m e n t e , © con de í f em 
pfança ene! comer. 
Kéxturi í íz t í i .ahírani ienroj o dcítejiyplançaçrrcl 
comer . 
N e x x o t l a . n i t í a . d c r c n b r i r Cífedo ocnSpade otro 
mocejandoie dclla.pre.opitlancxxotlac. 
Nezcayotia.nitla. dfnotar,ns,ui-âi 'o jjomñcar al-
go.pre. onicianezcayoti. 
Kezcayot inuh.nmo. d e í a r n í e m o r i a de fi. Pret. 
o n í n o n e z c a y otuia. 
jVpzcaíica.'cucrri.i o pnirientememe,. Aduerbio, 
Kczcal ica ir ta .n i í la .nnrav con pmdcncia y cor-
dura alguna cnta. P.unitlanezcalicainac. 
Nezcal i l iz i l i .reruri t :6iÕ,cordura3o aprouecha-
miento del que va aprouechando en algo. 
Kezcalri l iz i l t . ero cimiento del n i ñ o que va crecí 
endo enel Cuerpo. 
Nezcakiloyan.eic i ie la adonde algunos fe enfe-
ñan V aprenden. 
Nezcol izt l i . cafienramiento al fuego, dsios que 
tienen frio. 
Uufi. yr ,o yo v o y . 
Prete.onia. 
NicamiifHnemiyn quaüi . rener fedo d e í í e o dcU 
virrud.pre.onicamitftinen. 
Nican.aqiiijaca^le aqcii,o por aquí . Aduer . 
Kicana no tequiuh , tomar o c o m e n ç a r a exerci, 
tar e! officio o cargo que fe me e n c õ n i e i i d o , o 
agonizar y citaren pa |] amiento. Precef i. oni-
canyn notequiuh . 
N í c a n ca.aqui ^JhijO helo aqui. 
Nican c a c í . á q c i e&anS. arboles ra íoSjO cofas fe 
nje]antcs. 
Kican catqui.Io mefnio es que nícan ca. 
N Jcm n ica tcapo l .âqu i eíkoy yo pecador o mife-
Nican nicatpoiotica. idem. [ rabie. 
K i c a n ve3 ncci.aqui parece bien, o e n c í l q f e vee 
ciara meníe . f . que cr, o no esafsj . 
Nicaticac.ei larcnpie.prc.onicaticac2.veI.onica 
ticaya-
N i c a ve] neztica-Ioniefiuo es q nican velneci.7 
Kicca.ola,haOjOys,para ll«mar a alnnno. 
Kiciuhtim'tz.venir de priefa .Pr . oniuaiiciuíit ia. 
K^cmacicauiamtUiIacqani.fer fino pconfumado 
pecador, pre. on iemacícau i. 
Nicnempoloa ycemiihuitl . g a f í a r t o d o e íd ia en 
vano ofin proijecho.P.onicncpolo icemiíliliírl 
Nicnempoloa ycenulhuitl yceyonal . gá'ÍUráfs^ 
el diay ¡anoche . 
Kicnencana ycenulbuitl y c e y o a l . k í e n i . r í ' c t e r i . 
onicnencaiib.&c. 
Nicnenemachiliain nocJatol.hablar c a r i o f a m í n 
- l e . p r e . o ñ i c í i e n e m a c b i l í ynnpt la iql . 
Nknequixt ia icemi lhujt l icevoabgaftaf.el d i à y 
ia noche S f a p r o t i e c h a d a m é t e . P . onicrieqííixti. 
N i c n ê t l a ç a y ^ e m i l h u i t H c e y o a l . í â e . P - r . o n i c r e t í -
N i c n o q i i i a . t ç n e r c a m a r a s . L1!?,? .̂ :.c• 
Nicnot/amaciuia j'n r o t e c t i i y o . c o z Á ' r o 
n í o i e ñ o r . p r e . o n i c n o t b m a c í i t i . '..., . ' • / 
Kièõcfe 
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NÍcochtoc.eftar durmiendo tendido, pretérito . 
onicechroca.vel-onicochtoya. 
Ni&ecamhttuh.dexar algo a otro antes que fe va 
)<a,o antes que fe mucra.frer. onidccauilitia. 
jíitSc e le i i íüa .defearalgopara otro .pretér i to .o 
íi i ñ e eleuili. 
ÍJ i í l enequi l ia . idem.Prete .on iâenequi l i . 
Niâ&ociuhtinemí.andarhambreaudo-algunaco 
fa. pretérito, onideociuhcineir. 
Ni^eopoa in nix ynnoyollo.afligirfey anguftiar 
íe mucho.prete.onideopouh.&c. 
K i â í a t l a u h t i a n o y o l l o . condecender,o conce-
dei* Jo que otro me pide, pre ter. om&larlawhri 
yn noyollo. 
Kiñlatzdhuia yntlaqualli. aborrecer el ma/ijar* 
pret.onÍ¿í:lat2Ílhui.¿íc 
Nicusoa.ellornudar.pme.onicuso-
í«íilt2e.oU,hao,oys,para llamar a otro. 
> í i l t z in tz ine .a feñor ,o feñor ,o amigo.-&c. es v ó 
catino. 
Kiittan. ]ueg©,y Juego,© encontiente. C6junôiÕ 
Kiman aca.ennínguna pane,o lugar.Aducrbio. 
Kiman ayc.énníngun tiempo. Aduerbio. 
N í m a h amo. enninguna manera. A ¿ K e r b i o . 
Kiman amo ntcea.en ninguna manera quierô. 
Kiman amo niciiequi.idem. ' 
"Kiman amo uecauh.enmuy breueefpaciode tij 
empo. 
Kiman amouecauhtica. dealUapocos diasr 
Kimanaoftle yuhquiiiit)ây cofaquefeleygnale 
Kimá anel. no auer remedio de poderfe hazer^ 
Kíman ax can. lúe» ò âla hora. À d ii erbio. 
Kimah ic.y luegopor efto.f.fe^nojo.&c. 
K i m â n y e . y luego.Conjunftion. 
Kimanyeycapa.ideni. 
Kiman yeyeyca.í-derri. ; 
Kiman yuh ypan titlacati. nacemos con èílanatií 
iraíeia y condición^o ihdinacion -
Ki^an inbftíyul.fer de fu natural afsi, o d e ü a c o 
dicion e inclinación. 
Kiman iuhniquiz. idem. vel. nimaniuhniquicâ. 
ve i . t iquiça . 
Kiman iuhnitlacat.idem. 
Kinananinotzitzquia.abílenerfedealgo, oyrfe 
ala mano. pretérito .oninan, 
Kinanriuh.yr creciendo ene) cuerpo, pretérito. 
oninantia. 
Kinenemi.andar,o paffeaHeporlaS cali es y pla-
cas .prete .onin«neii. 
Kinimarcanemi.binirjO andarfofereauifoy cau-
tamente, pre te. oninimat can en , 
Kinimattinemi.idem.pret.oninimattmen. 
Kinixitiapoa.abrir !OÍ ojos.pret.oninixtlapo. 
KinoaiiltonoUam.defearferrieoyprofpero.pr. 
oninocuiltonollan. 
Kinamati.pienfojofofpecho.pfetci-ít. oninoma 
Nínamati.ytiaitech.aficioriâvfe,o açoftumbrar-
fe a aiguna cofa, prece, y tía itech onir.onia. 
Kinomauiz t i l i l l an i .de icar ferre ípedadoy hon-
rado. 
Nmoque íz t i các . e í lar eí ipie .prère.ohinoqitetzt í 
~ caca-yel.ojiinoqiierzticaya. 
Ninoquixtia. h a z e r d e f u p a í ' t e e í d e u e r j O c ú p l i í , 
conla obl igación que tiene.pret.oninoqüixtú ' 
Ninotititza.ienet puxo de v i&íure . p rc tq rúü . o-»' 
ninotít i tz . 
Kinotla^otla.amarfeafimifmo.preterito. oniná 
t laçot íac .Etf icde alijs. . 
Kinozcalfitiuh. yr'creciendo enel cuerpo. 
K in u^a.embixarfe,© embadurnar fe. preterit o.ô 
nínucac. 
Kipa.acii!{a3oaefta parte. Aduerbio/ 
Kipanitlacuiloa.fobre efcreuir pretefito. o n i p i 
nitlacuilo. . 
Kipiltontü ypannineua.-tenetfepor dé menos e-
dad dela que tiene. 
Kipiltoníliypan ninotnati.idem. 
Kiqiialrzaqua.reuelarfe contra la cabecera-pré. 
oníqiíaítia'cú. 
Kiquimitz tica, bin jr,o morar cncoijjpañia de al-
... günos.prete.ojiiquimitzti,catca. 
Kiquinquixtia ynnotaua. imitar el hijo afus pá-* 
dres,oparecerIes enias coflumbres.Pfetetiti 
oniquinqtjixti. 
í'íiquitztica.morarjO b i ü i r encómpañiá dé otro* 
preterit, oniquitzticatca. 
í í íqtr ix íot í t inemi . traçar conel penfamiéntó , 0 
premeditar lo qlie fe hade hazer. pretérito, o-
mquixxotitinefi . 
Kiquiztíaqui.antojarfeme alguna coíade comef 
pretérito. oníqui^rJac. 
Kitauhca.mi nombrádiajO mi honra. 
Kiteneneühca.fercomparadOjO fer fetfiejânteá 
yguakdoaotro . 
Kiticpa uitz.proceder délo interiof. 
Kítlâpalõa.comer potajcjmojando el pan enel* 
almodo deftos naturales.prcte.onitlapalo, 
Kitíateneuhtiuh.deXar dicho el dia o íiépo pari 
quando tengo deboluer,o toríiaracafa. pret. 
onítlateneuhtia. 
Kitonaí .mifudor. 
KitonaJiztica. con mí fudof . 
Kiueixtiuh.yr c rec iendo .pfe te .Oí i iüe ixf iá . 
Kixcáxiui .hüdirfemc el ojOjOqbrarfdeyfecas" 
1c el o jò .prete .onixcaxiuh. 
Kixcoyan tjotlanextil.mi propria y tíueUá ínüetí 
ciotide alg;tinacofá. 
Kíxcoyannotlatlacol .mi propria y particaíaf 
culpa. 
Kixco uetztiuh.vf abriendo los ojosy eleftfefl-
dimientepara entenderlos negocios. 
Kiximachoca. elconocimicntoy noticiacjiieíe 
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tiene demiperfona. 
]Siis.raaUcaciiuii.andaraI re tortero ,© defatiraife 
pre.onixmaiacacbiuh. 
Kixpatzaua. quebrarieme e! ojo. Freter i . onix-
p a t s a í i á c . , , , 
NisLtentlamomamaiacachotinemi innòt lat laco l . 
perfcgnirmemis pecados5poniendore delan-
te los ojos,oreprefei>mdGfeiiie,oamenazan 
dome. 
Kjxt ia pilcaticaynnotlatlacol-idem. 
?Tixr!a.en mi t icmpOjO eflando yo prcfenie. 
Niz . ac]ui,oaca. 
" 0 . : s m b i e n . C c n j u i } ¿ H o n } y 
_ Aduerbio . 
X o . c^xclamacionde nmger .Y los l iouibrçs di 
zen.yyo. 
l^oayuiqii i .mi paríenre o deudo. 
Koca .de m t 
Nocalecapo. mi vesino . 
Nocalnauac tlacatl. idem. 
J í q c a m a c n i c m a t i . g u f t a r o fentiralgO enelpala-
dar pre.nocaniâL" oniema. 
Noca mac i lapol iu i .eüar muerto dehambre ybo 
ijuifeco .pre. í jocamac otlapoluib. 
Kocaaniac tiauaqui idem. P r e t é r i t o . n o c a m a c o-
í l a u a c . 
Nocá'nirenonorza. disfarçar afi mifmo .preteri. 
noca onitenonorz . 
N o c a pa^ui- goz^fp de mi mal. Prete.onocapac. 
KocatyarT.ei] mjeftr5do ,hie:ar ,o afsicnto. 
>JocaiUoci iy3. cntr iñece cíe mi mal. Pre í er i to . 
noca otUocux. 
N o c a tlapatilo. darme de rectinida a lgún cargo 
o of í ic io .pre . noca ot Japan loe. 
N o c a ve!!aman.e;o7afe aquel demi mal.Preter. 
onoca vel lama.Et fie de alijs. 
"Noceafiz'cona.de mi voluntad. 
Koccrca .mi deudo cercaao^fsi como hermano 
o hermana .8cc. 
Kocheuatl .caxcara de tuna, o todo efTo ais i 3o v 
no como lo otro, o cofa que fe cuenta con lo 
demás ,© que es delamifma cofa, 
N o t h e z d í . ^ranapor afinar^que \ h m m s o c h í n i 
lia. 
jSTocno<fíjÍ. vino de tunas . 
N o c h t l í tuna,fruta conocida. 
Nociaya.mi voluntad o querer. 
Nociyacac.el feno,o elfobaco. 
Nociyacacnitlaquixtia.Tacar algo del feno,o de 
baxo d e l í o b a c o . 
Nociuapo. muger comoy o , o mí compañera y 
parienra. 
Nocne. a v p l l a c c j p a r a r e p r e b e n d e r . I n t e r j r € \ \ õ . 
Nocnopi) . f í r d i c h o f o d e r e c e b i r alglmbien. 
Nocrmpüri .alcançar lo dcfTeado,© fer dichofo e 
recebir mercedes. Pre', onoenopiltic. 
Nocochizpan.enfuenos, o eflando durmiendo. 
N o c o c o c a u h . i m c o í ^ o m i h.rzjcnda. 
Nococol c o í a q u e e f taami car 2,0,0 cofa que me 
ella encomendada y encaixada. 
NocommatLdirarme o a c u l a i m e . í . ¡a confeiec-
cia,o fentir y entender al^o inter tormente. 
N o c o n c a c a u h t o c . e í i a r agonizando v finandofcv 
P r c . o n o c o n c A u l t í o y a , vel onococacauhtoca. 
N o c o u n o n e â i a . c o b d i c i a r algo para fi. preterit o 
oiioconnonedi. 
Kocotonca,noui!teca.mi proximo, o pedsro ,0 
miembro m i o . 
N:ocotoncaua]i,nouiltecauan .mis p r ó x i m o s . 
N o cuexanco. en mis haldas. 
N o cuexanco no mamalhuazco yeloatiuh.terer 
el cargo de re» ir y^onernar alos otros.metap'ti. 
Nocuit lapannoteputzcoyeloacidcm. Metaph. 
Nocxicccepoa.entomecerme e! pie. Preteri, o-
nocxicecepoac . 
Nocxicepoa. idem. pre. onocxicepoac. 
N o c s i totomoni. tener ampollas o bexigas eu-
los pies.pre.onocxi totomon. 
Nocx i romoni . idem • pi e . o r i o c x í t o m o n . 
N o yaca . dejiflo por e iqual í o y fentenciadoa 
niuertc. 
Noye .y también. f . íua i ) . C o n j u n c i ó n . 
Noyehí iarJ y ran-tbicnaqucljaquella, o aqiielle, 
Conjururtion. 
N oyeyan .mi ellrado^aísieniOjO lugar. 
N o y o c a . y o fo lo , o afolas. 
Noyocanmotlal ia .hazer vado por H, o reuelar-
contra la cabecera. pret.noyocaomnotUli. 
Noyocaniquetzalo . fcr defdichado, o pueOoa-
parfe,y Jexado Tolo, p r e t é r i t o . Doyocaoni 
qUetzaloc. 
Noy olea.mí mantenimiento y Tubílancía. 
Noyol icniuh.mi coríi ial o e m r a ñ a l amigo. 
N o y oüpanr i . caer enl a cuenta del o que dudaiA, 
o d e i o q u e n o f e me acor daua. pretér i to , ono-
yolipaniic. 
Noyoi iuh yaub. parecerme bien,y aprouar ioq 
Se baze.pre.onoyoliuhya. 
N o y o J í o commati . ier.t ir y c i i f e n d e r q u e í a c o f a 
es afsi,o acufarme de algo laconfciencia.Prc. 
o n o y o ü o comma. 
Noyol lo connamiqui. caer en la cuenta, emedien 
do el negocio,de que r.o e f tauafat isfecí io .pre 
te.noyolio oconnamic. 
Noyo l lo contoca.idem. Pr . onoyollo contocac. 
N o y olio icniuh amigo entraña! . 
Noyo l lo ipan yaub. lo m i í m o es que noyollo co 
namiqui.pre. onoyollo ypanya. 
Noyo l lo itecbaci. fentir much0,0 llegarme alal-
ina alguna co/3. pre .noy oHoitech oacic. 
Noyo l lo maciriub.yr e n t e n d i é n d o l o s negocios 
N o y o ü o t í a m a . demipropria voluntad. 
Noy 
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Jío iu i t í .y tambíenjVWn,© á l t e n l e JcHo. 
í í o i u h . d e l a mifma manera.Conjundioh. 
^ o i u h q t n . í d e m . c es afi como e!. 
«Noiubqtnmitai l iuia yn fant pab lo . también dize 
io mifmo fant P!ab¡'o. 
^ í o i x q u i c h . o t r o í a h t o . 
Nolhma.ni.hazeraf&o poniendo todas fus fuer-
cas.prere.onmolhui. 
NoÜiuia.íi iftfíia, (ioblewai'jO en tor rar ai go ao t r o 
prete.oniterlanolhur. 
JJolhuü.fcr digno,o merecedor de ai^o, o fer di 
chofo y bien fortunado.pre.onoihuiitic. 
Kolhuilt! .idem. 
N o ! m h c â t o c s . s i t i a . a c o i - o a r vides,o cofas feme-
. í sn tes .pre te .on i t iano íu ihcarpcac . 
N o í i u h a u i . c o f a entonada,rorcida, oacoflada a 
vna van d 2. 
N o'111 i. en tor tar fe a! glina cofa afsi. 
Noloa.mt!a.doblegar,o errorrar ale;© deffs ma-
- nera .ore íp .omrtano lo . 
N o i t i c c o f â r i o W e g a d a afsi. 
Noma.mtmano. 
N o m ã ^ u r j todaaia. Aduerbio . 
Nomaceual. lo mefmo es que no lh i i i l .pre tér i to , 
i onomaceuakie. 
Nomaceitalti.idem. 
¿ í o m a c h . m i fobrino [ d i z ? ei v a r ó n . ^ 
Noniachiz.eftaami c a r g ó t r í i g o yo el cuyda-
-. d o d e í l o . * " ,¡ 
N o m a c p a . d e m í s manos, o deentremismanos , 
K c r m a y e c m i m a ñ o dsrec-ha. 
Nomayeccan.idem. • 
Nomaimatca.idem. 
i somais imari .mñov'coTioceí fe âíl mefiiiO; prete. 
omnonomaísírríâ^ ' •'• 
èícnisanemarêa.jnl í i iano derecha. 
K orna opocí i .mi manoy merda-
N órnate í cb iua .n ino .ménofprec ia f f e ais mefmo. 
prere.oninonomatclchjuh. ; 
bÍDEJacuti. cnmfSí í íy jpo >:o fiõndo y © : £ s b í d a r 
. : í iekio; - ; :: - ' • • • '" - ^ 
Noma tomom.hazerfeme bexigas,<yajti^5©^as é 
;.' fas-manos .PréCéíiWrtlâ©tomon . 
"Hornk totomoni. idem. Prcten.-noTfsiS-^astosâwii 
>TbíTíaiiáa.jiino. k m è r a í d e f s -p?opn©'aiu e'-
- o tár í cry. v o! u n?ad; &rei a :o o i r. GT? O titzxi W " " " 
N o m a u i ü a . m c n o . h a z e r ale,© perfonalíReftCe'; P . 
,!. csntoíonoraaujlt..-'- •• i ' :> • ' •' • •• 
Nomaxac. horcajadurade rmspieraasi 'Otrftre 
s.TaaíS^jiernãs.''- r 
KdntiCTa.cofa ^ortaqualfoy fentenciadOjO con 
denado a muerte. 
N o m i í e c a p o . e í ' q u e tiene heredad,© rierrasjun-
; t ó a l a s mias. 
Nommati . faber donde eíía lacafa, o d lugar, o 
- ifaber a l S a . p r e . o n o m m a . v e l . o n c n n n a m © . 
O. 7 ? 
Nommatit inh.yre áfabcralta . 
X'ommimufroc ynnmctzca.morirfe de Hfá^o r e -
írle mucho. 
Nomol ic .mi codo . 
N b m o ü c i c n o n o c . e f r a r echado de codo."Preteí*. 
nomohc ic ononoca. vel.nomoVic ic Ojiohoy a» 
Nonacaztlampa nirlachia. 'riñrai' d e o r e j â , o 
rranes. Prete.non.ica-zilampa onitlachis. 
Norianauh.mi mercader ía . 
Nonauatilti fer dichofo.o bien forttmado,o ca-
erme a] o o en ftierrc. 
Nonechachamaualiz.e! loorjO á labancapropr ia 
conque y o me jadío y alabo, 
"NonechtchiuaÜz.el adereço ,arreajats i i io ,© co -
poí lura dç mi pe í fona , 
N o n e i x c a u Ü . c ó f a qüe compe lc ,© pertenece ami 
fo]o,y no a otro af^imo. 
Noneixcauilchicaualiz .es tuerçOjOvirtud ¿Imi^ 
pria y fo!a perfona , 
None ixcu in l .mi dec l i ado ,» exemplo. 
N onelo. en todas part es ,0 por todas partes . 
Non el o ni t ¡achia, mirar a tedas,o por todas pa i -
tes.Prete .non'elo oniríácl i ix . 
"Nonemac. la mercedlo don que fe mr h i zo o dio* 
Nonemanaiuaya mi amparo,o defenia , m i s a r -
mas ,© mí rtiíerda. 
N o nene a. m i mantenimiento ,o v i á a . 
H o n e q u a W t o í i z . l a alabanca coque ami mefmo â 
b b o . 
Notie^uare'qtjiiiz ipan.defpucs que me baptize, 
N o n é t i m a l o l i z . m i "loria y foberano 2;ozo. 
Nonctlaliay.Tn. enmi aTfn to ,o curado . 
Nonetohmlizpan yn niecuictome aí^iifia cofa c 
tiempo que tenía gran pobreza y neeeffidad * 
Nonetiian norlatlacol.mi propria culpa. 
Noi ¡eq i : ix t i l , pagado latís facion que b^go, p o í 
i i i eV f iâdo a orro'. 
Nonoc . e i lar echado tendido. 
Nòticrca.en rodaSjO 'pdr todas partes! 
Nonoca nitía'chiairhirar at odas,o por todas paf-
tes-.Trefe.nonoca oñi t lacbix . 
N o n Q t z a . n i n o . c o n f u í t a r , o tratar ato,© toníTo© 
"jliirmò,ocilmendarfe. pre tér i to , oninono-
' nerrír.-1 - ;; 
Nonotza .n i t e . a m o n e í h i r , o hablar cor otros, o 
corregir cafii^ary aconí í jar .PrÉtt -r iro .omie 
rtóñtítz. 
N o t f ó i z a . n i t U . i h f ó r m ã r j O contary relatar hiflro 
r ía ,o rrârardel precio que valeloquefe hade 
cort ipraf .Pteíe 'óf l ir lanon'ot í . 
Nbndrza . t i to .5 concertarfc5otratar entrefl d e í 
negocio lospleyteantes. Pre tér i to .o t i tono-1 
notzqne. 
N ó h o t z á . ' n ó H t e . y r a bablar36 allamara menudo 
a a l o u n o s . P r e t c r i í O . o n o n r e n o n o t z . v e l . onon 
tenonotzato. 
K NOJJD 
N A N T E O . 
Nonot2aUihni .mte.pedÍr confejo. prete. onitc-
nonotzalitlan. 
NonotzaHilania.nite.idem. 
Nonotzaiom.digno o merecedor de c a í l i g o . 
Nonoyan. enini iugaro eftradOjO donde y o e -
í l o y echado. 
NopamLacaecer algo e n i m t í e i B p o P onopatk-
N o p a n í i a p a n i y n acallü padecer na ufragio.pret, 
pnopantlapan ynacall i . 
Nopantjatlatzini darme o caer í o b r e n n e l r a y o 
p r e . o n o p a n í l a r l a i z í n . ' 15 * 
Nopan tlauiteco. idcm.prec.OíJOpaRtíauitecoc. 
Kononqaa . cada cofa porfí aparte j O c a d a v n o K o p i ] r z e . o l a , h a o í o y s . p £ r a l l a m a f a alguno. 
poríi aparte. Aduerbio, 
Nononquachiua. n ic .ve l .n i tSa .hazercáda cofa 
porfi aparte, pre.onitianononquachiuh. 
Nononqnaquixr ia .n í t l a .poner cada cofa aparre, 
o d i i í id i ra lgo en p a n e s . p r e t é r i t o , on i t lanonò 
quaqüixt í . 
Nononquat laI ía .n í t la . ídem.pre tér i to , onitiano-
nonquat laü • 
Nonoquiuhtiuh. yrfe derramado algoso falir de 
madre el rio co el auenida.P. ononoquiuhtia. 
X o n o t l i . m ü d o . 
Nonotoc.eftarhechacfo tendido.pre. ononoto-
ca.vel.ojjonotoya. 
N o n q u a . a p á r t e l o porfi aparte.Aduerbio. 
Nojiquacaquiztiytuzqui . defentonado. 
- N o n q u a m a m a m a t í . q u a d e r n o . 
Kpjrqua jnoquistia.fijjgular y apartada cofa por 
fi.pre.nonqua omoquixti. 
Nonquanequixti i izt ica. apartadamente afsj. 
N o n q u a n e q u i x t i l i z t i i . í i n g u f a n d a d tal. 
K o n q u a q u i ç í l i z t i i . i d e n i . veJ. genero de qual-
quier cofa fingular. 
Nonquaquiuicaytyzqoi . defentonado. 
Konqua.quÍJctía.n3tIa. poner aparte porfi lo que 
fe efcoge>ofacar de regla genera] aJgo. prer, 
omdaaonquaquixti. 
Nonqaatlaiia.nitia.idem. pre.onitlaronquatlali. 
Nonquauia.niria.hazer algo afolas o porfi. pret, 
, onit/anonquaui. 
Nontecaua. acompañar a otro haíla facafa.pret, 
onontecalih. 
Nontemo.abaxarodefcendjr.pre.onontcmoc. 
^onti .niJiaxerfemiido.pre.onino^tic. 
^ o n t i ü a . n i t f . h a z f r m u d o a otro .pr .oni tenÕtíH. 
N o n t ü . n m d o . 
Nopalaquia.ni.plantar t u n a s . p r e . o n í n o p a í a q u i . 
N o p a í l i n i â e c a . planear hojas, o ramas de i una. 
pre. o n j n o p a í i e c a c . 
Nopalteca.ni í d e m . 
N o p a l t z õ p a . e n l o d a r l a cabera ga curar los cabe 
l!os,o por via 3 medicina o ¡ra matarlos piojos 
Nopam miroa mifia. v e í a r f e e ] nonio oía nouia. 
pre.nopan omito miíTa.l. onopam m i t o m i í í a . 
Nopammochiua.acontecer algo en mi tiempo,, 
o acaecerme a í g o . p r . n o p a n o m o c h í u h . 
Nopan.fobre m í , o encima dctn'i. 
Nopayauh.caer fobremi i a f n e r í e , o tomarme 
d e b a s o l a v i g a o p j e d r s q u c l icúan arra í l ran-
do^o íacarre ta .&c .pr . onopanya. 
Nopilo.mifobrino,dize\a fnuger. 
N o p i l p o . n i ñ o , o muchacho como y o. 
N o p i i t í a n . e n mi tierna edad,© quando era niño; 
NopiJf23í3rzine.ñfeñor.v-e3,o f eñor , vel.fenor. 
[dize el que habla con perfona decahdad.j 
Nopoch.mimano yzquierda. 
Nopoliuhca.del ido poreiquaf muero. 
Noquia.nic. tener enfermedad de caiuaras.-prer, 
omc-n-oqui. 
Noquia nula.verter o derramar alguna cofa li-
quida.pre. onitlanoqui. 
N o q u i a t i a c p a n i í l a t o a . encubriralos otros ío 4 
tiene enel fecreto de fu coraron , 0 el intento 
q tiene.&c, pr. noquiauaepaonitlato metapb. 
N o q u i c h o . m i f í m i e n t e . 
N o q u i c h p o . v a r o n c o m o y o , o i i i i c o m p a ñ e t ^ . 
N o q u i j i z r ü . e n f e r m e d a d de c á m a r a s . 
Ñ o q u i ! t i a . n i í e t l a . h a z e r d e r r a m a r a otro 
-cofa liquida, pr.omtetlanoquilti. 
Noquiuhtitih. yrfè derramando alguna cofa l i -
quida.pre.on^quiubtis . 
Noquiu i . derramarfeo verterfealgusa cofali-
q u i d a . p r e . o n ç i q u i B b . 
N o t e c c t i l í a y a . e l medio que tengo p a r a b a z e r á ^ 
dos cofas vna , ¡untando Jas ambas sdos . " 
N o t c c h . d é mijO en mi, 
Notechaqui . embeuerfe a lgoesBi-? . onotcch^. 
Notecb í c n i u h . m i e f p e c i a l ajnigo. 
Norechiuhcauan. mis caitallercs QÍcvzàoreSyú 7 
mis hazedores . 
Notechiuhcauh jn i çauallero o fecador,o mi ha* 
¿ e d o r . 
Nõíecíjnronequi. aproucchame o ierairnte dé 
a Í g o , o gallar alguna cofa en m i prouecfacpr. 
D^tecb omonec. 
Notecb oixquiuh.pegaríemealgo ,0 p e g a r í e i s 
Niocecbpa.de m i . : {̂ oHa. 
NotecipançchicoJnacho.ijeíbefe fofpecha oíi*. 
nieftrá opinion d e m l pr.. o o tecbpa fe netiiico-
. _ m s c b í X . ' 
Notechpa niquaHaca.quitar.ñlgodemiperfona, 
y darlo a Jos otros • 
Notechpa quitta.aprouecharfealgfio de snástra 
b a j o s , © tomar e x é p l o de zni. Prete .swrêcbpá 
oquittac. 
Notechpa tlaebia in tigtolli. palabras que t o e i r ó 
fe endetecan a m i perfojia.pre.onorechpa tía 
cbix int latoi l i . 
Notechpouhqux.cofaque pertenece a jni perfo-
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Vdropica-ytiximni-ynxiui.ytcxmini.yrexiui. 
_ re?ua. ema caualio.caiuÜo 
email-
Yeg-iaciide yeguas . centlamantiscmacauallD-
ine-
**ye<Tiiarizoqüe las guarda, cmacauaüopixqin . 
Xc?iià"iZo qlie echa garaiion. cauiilo ílaciiinani. 
_ causHo tequetzalriam. 
Ye'o o elada.ced. 
Yema de hueuo. tocoirpri ycuzticz. 
y e m i d r v i d xoco inecât i yytzmolincan. xocome 
caci yroinoiuihy^n. 
Yerni i deíierto con arboles, quauhixtiauail. qua-
Y^rmo H ]arbi'es,o emana grande, y x t l a u a í l y x -
; rlui-ican.caca yxrlauarl. 
Yernu caía. vxrlaLiiyo cacayxtíatiayo* 
Y i neciajaloltihzrii.neixcLíepaiizrii. 
Verno mando dphija.jnonrlj. 
yerno,mA?tda deniera.yxLnulnnontU. 
Yerro clUr de frio.n^ceuapana ni.cecmiqtii. 
\ cr to p a r a r í c e l m a e r c o ^ i u n d o eTpirà. moquap-
DÍÍ zoa.vapaiia. 
Yerua,generaln)enEe.siu!t],"--
Ycimacai.cachearia, xixiuhtla. 
Y-erua comcS'tible.qiiiliti. 
Yerna buena.caílilianepacorl. 
Y-eruacHa golondrina, tiaaquizpepetls. 
Y ' T i i a mora, tohoncchichi. 
Ye^ua para beftias macat¡aqu.a¡¡i. 
Yerua que c r u enlos arboles, paclitli. 
Yerua medicinal qiiecmbeoda.y cscomQ vdenO. 
p.cieii. 
Yt-rui de cierra manera.tcezmir!. 
Y.SJ-Ü'Í s . j b u n ç r a t q H e firuedexabon.hamolli. 
Yeru i di: baí'eílero. mipatli. 
YCCC.L ds iia--g.i.tLito[U:,ci!onúr]exoríalrt!ontv 
Y^jio . tUquaiuc.üalcíacudi .recoquid. xicaltetLie-
ücail. 
^ Y g k ' f l i . i p mermo, veí . íeopan.teopantl i . 
reMc;iUi.lyopaíica¡!i. 
^.nQi'a^cia.anremjacht''21''-
Ygnorante.atle qinma:i.anio quima!i. 
YgwTaj i íementcar . io rmchiUztica. 
Y"gnalescojas>co:no }¡ o mb res,matas opilos.nene 
; ubqui.neficüixqUJ. 
Ygt^' cofacomo ("aeJo,pared o tabla, y^manqui. 
,yxmajii. ceinixinanqm. tULielnianEli.tUáíe-
Ctii. 
Ygi ia iment í .neneuhca. 
Yagual de edad, neneuhqui yxiuh.nenenhqui ytiaca 
t!lu.mut:heua.neu3nena .ç-sn ce mi acalque. 
Xgualaen compra. neteunonoczaiuili.Jiercntoto-' 
quílizrlí. 
Ygual Deíb .ncnçub^ui; neneuisqui giero.n^iRecpc; 
yxquich. neneíihquiríataí-nachj^âíixtíi. -- ••• 
Ygti.ildad.nenetjiicáyod.nencíihcariiiztit. nensui-
íizr!-. ' • ." 
Ygnalaenel EJíeyro.netiaceceuü-zrli.necalno-iiotza 
iizwi.nechsn nonc,:2al¡zd¡. 
Yguaiarfe cneíla manera. n;no,caínonotz3-ninojíIá' 
ceceiüíia.nino cí'.annonorza. 
Yguaíar cofas ¡ianas.mrla.ixmana. niriajixteca.m-
rla,aelmana. nitla,'ie!tcca. 
Y g u a l c o í a arsi.tiaixinantli.tjajxmanailj.ilaixteiííii. 
daueire&ü. 
Y g m i d a d e n e í l a manera.tiaixmanaiizrli.tiaixtequs 
Itzcíi.tiaifeircqiuhzrli. 
Yaualarlodefieiial. meia, namidia-niEla^nenem-
"lia. 
Ygualadacofaafsi .tUnamiâiini.thneneuiIilH» 
Ygualador tal.tlauamiíiiani.tinneneuiliani. 
Ypualar colas larp-.as. n!tla,neneuiiia. 
Y g u a i c o G afsi.tlanenetnii!!;. 
Ygiiâldad raLtlaneneiiiiilízth, 
1' gualar con otro.ni:e,nenemI;a.n!te,ncuiui!ia. n i -
te^cu 
"i gualar !o arper^.nírlajxpopoua.niela, íxmana.ní 
tía, ixyetflia-niriajxquauhut-.nula, ixxipeí'zoa* 
Ygi.a! cor . iarsi .tLiixp.ípoiihrli.ilaixmanrli.tlaixye 
dilli tlaixqusuiuuih. 
Y giuldad caKílaixpopoiializrli.rlaíxmadaliztl!. i lâ 
ixyeâi íu i i i . r la ixquaDhinhzdi . 
Ygualdadde dia y de noche. neneuhqmyntUcat í i 
ytiiiaüi, 
Ygualmente pelear vno con otro, o dez ír injurias 
, el vno al orro.&c.tiro,neneiilicauia-
^f"Y¡idadepercado.yrian¡euayo 
yminichin. 
Y jada,pane del C í í e rpo . í omíyauayocan . tocoyon-* 
ya.rocuelpachmhcan. 
Yiares.tococoyonyan.rocnecueipachiuhcan. 
Yjada,enFrrmedad.qiiaubt¿lu-tb.vnpaua]izrii. 
^fYÜuftre coia.F^moia o eíclarecida. m a j 
iiiztic. ])¡aui^auhqui. íenettaioni. nioEen-1 
yoriani. 
YÜcita cofa.amo monequi. ancconi.achiualonii -
Yliciroafs!.a!iequili2r]]..achnu!jzrb. 
Y luego alaliora,o enconnnen:r.ycn:man. ycnima 
yc .Himanye. 
Ylununar libros nida^Iamachía. 
YI,uminadorde!ibros.tlaíÍaciamachiani. amoscla-* 
.. tlariamachiani. 
Yhiminacion de iibros. tlatlatlamachiliztli. amcJs-
, datiatlamachiliztli. 
Ylumiaadoslibios.cíatiacíamachÜIi .amoxtlatlada-
niacíiii'i. 
Ymagen de algima cofa, teix iptla.tlai^íp 
_; ¡: flayml. 
Ymagenfacar de otra eofa.nirlajCopina.hití ijquix-
ua. mcl^o.^acaana. nitíajiaacJiiy o ô m . 
' y A N T E 
TmâgenTacaáaafs i . t làcopmdi . thquixt i l i i . i iaoaa 
- xaantlutlamachiyoantli. 
Ymitar o parecer el hijo a fi» padre, o echar fuera 
: decafeod^lpuebloa otro.nite, qmsiia. 
Ymitador ta i . t eqmstúni . 
Ymitaciondeftamanera.teqmxhlutli. 
Ym2ginar.ni i la ,nemii ia.n¡no,yolnonorra. ni, ílal-
- nanuqiii.nirla, dalia. 
Ymagi nada cafa. danemililludayolhuilU. dalnaini-
. d l ldadaHih. 
Yma2;inac)un. danemililiztli. neyolnonoíza í iz t l i . 
.- daínafiiiqtiiíizcii. tiarlaiihztli, 
Ymmorralcofa.amiqii iní .ane! míquini. ave miqui 
-.ni.amomiqiiini.ayc pulmmi.cemmancayeni. 
Ynimortaí¡dad.aycmiquil !zt l ¡ .aycpoimilj¿di . ce-
m i í s c y o i i l i z t l i . 
Ymraorr ai mente, amiqmliztica. 
Yinpzaentc no fuírido cocole. nanele. qualanini, 
tiauelcuini-adapaccaihioirian). 
Ympacienciaafü.tki ieJJod.cocolIod.quaiacayotL 
ackpaccaihiyouil^di. 
YmpacjenEemence.í laueilotica.cocollonci.âílapac 
cayhíyouihzfjca-
Ympacientefer.nijtiâiíele. ni^ocole. iu,qualanqui. 
. a.ni^apaccaihiyo ma. 
Ympafsibslidad^dote del cuerpo glorif icado.aqué 
; neciiiualtzili.atkihiyouriizrli. 
Ympedir q̂ no ie haga alguna coiã-nirejdacauaiíta. 
; n3íe,elle]cia.niie,t2!colol:ia. 
Ympedido afsi-dadacaiuhnii. tlaelíclriili. 
^mpedímieí i to tai.reílacaualnlizrii. rcellelriliztli. 
Ympedir al que fe quiere yr, o derener al que anda. 
nite^zicoa.niíe.t ial ia.nite^aioa. 
Ympedido afsi.tiatzicolii. tlacalolii.tlaiialilli. 
Ypa pedí miento í&J.tetztcokztii.tççalolizdí. ici!al¿-
IlZElj. 
Yjnpçdur^nro rerier.yda necheüelria. yda nechte-
qmpachoa. 
Impedimento afsi-neeüeitílszdi netequipachoí iz-
. . t í i . 
Ymperio. Emperador ytiacocayo. 
Ymperial cofa. Emperador yaxca. Emperador y* 
techpoui. 
Ympetrar,aicancar.nida,cnopilhuia.no,maceuaIti 
nOjCnopiiri. 
Ympetrado.dacnopri!iiiiili:maceijhr¡L 
Ympetracion.dacnopilhí it l izt i i . tlainaceualizdi* 
Ympetrar rogando, ni.dadadauhria. n)W,UatIauh-
- tia. 
YmpetraciontaI.í!aíIatlauhcilizdi.ferIadaiihEiHzíIi. 
Ymponer o enfayar a otro, mtla, mamachtia. niteâ 
mamachtia, 
Vmpueí lo afsí o enfayado.damamachdlí i . , 
Ymponedor delh manera .damamachtiani. tema* 
machtjam.temamachtiqui. 
Ymporruno. cenca tetequipachoam-ceixílanipiica-
M ! E T " N . 
Etnemi .aystíafzinini.amoxiubdâtiani.teelíelasi-
tiani.teixtlammantincmini.afecauhquí .atetia-
machnani.amoEotocama amonauatilma. 
Ympnrtnno ferafsi.cenca nirc, teqmpaçhoa. teis-
dan nipiicatmemi.an.ixtlatziui.anino'^itihtíañs 
nite^llelaxina-reixtl.-ínni^antinemi.anite^aua, 
anite^rlamachtia. aniño, rotocama.aninOjna-
íiatilma. 
Yniporrtmidad ais i. cenca retequipacholiztli.teix-
dampilcatmcmilizili ayitlatziuiliztli. anesiuk-
rlatihzrli.reelielaxiriliztU.teciammidiUztli.reis-
tlammantinemiliztlLatecauaHztlt. 
Ynipominameme. areatlamachtica. teciammiSj. 
Iiztica reixdjpilcatinemiliztics. atecauahznca. 
Ymponer o ponerporencnna.ypan niCjtlaiia.mtU 
panitlaha. 
Ympoí ic ion deíla manera.repan dadahüzrh. dapa 
nidaiihztlj, 
Ympoí lb le , lo que nojfe puede hazer. aueluaueiitL 
auehcini. 
Ympoíibil idad.aiieHrilizcotl .auelit i l iztl i .auelchi-
liaiiztü-
Ympotentecofa.adtryuch. arleiielquichiua.atíeua 
Ymporécia afsi .adeuehtil íztl i .auehtil iztl i .auel chi 
ualiztl í . 
Ympotente para engendrar, cotomtcqui.otlami^t. 
tziniinicqui. 
Ymporenfteíer par,2 eagrndiar . iü ,rotomicqui .oni 
tlamtdi.nijtzimmicqiii. 
Ympotencia afsi.cofóniiqiniztK. rzimmiquiliztli. 
r lamidihztÜ. 
Yniprumr libros o otra cofa, ni,rept:zr!actn!oa. 
YmpieíTa cofa afsi .datepuzicuiiol l í . 
Ympreflor tal. tepuzdacuilo. 
Ymprefsionarsi [icdicerjel ado de imprimir, tff-
puzrlactnlolizdi. 
Ympcefsion la ymprenta.tepuzt íacni loioní . 
^"Ynabiicofa. çannentlacafí. arlacaquios.-
cannon nemi.matetepon. matzicqua. 
Y'nabÜjdadafsi.canemlacayoí!. çahen nemilizçotí. 
matcteponyotl.matricquayotl. 
Ynclinarfe.nijtoloa.nmo^achos.tlafpan ni^iachia 
nino ,pcchrcca. 
Ynclinaciontal.tolo'izdi. nepachoiizdi.nepechte^ 
liztli. 
Ynclinado âfsi .niopacho.tlalpan clachix^.mopech 
técac. ' 
Yncljnar o Hazer inclinar a otro, nite^íololria. nites 
pechteca. nite,pachoa. 
Yncijnacio af íme. tetololtiliztli. fepechrpqiiíliztli. 
Yncimarfe y aficionarfe a alguna cofa, ytech uetzi 
noyollo.-
Ynclinacíon natural. yuhqitidacatiliztli.yiihqUiça 
iizdi. 
YncómponabJej infufr ible cofe. ayxnsuiiiqui2tíi.a 
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yenalízrii.ayícoUztíí. • . - . 
Yncõfideradamentehazerafgo.nitlailiuizcUiua,^!* 
tlaxcolo-a.nitlâiilimztiia.mtla, ixtomauacaclú-
ua.íMtto nic,neraar*:aduua.niria,xoÍop¡chjua. -
'Yncorffideradamentehechoafsi. rlailitiiícbmíitlí. 
í!ax:colol!i.t!ailíiiizLii![Í. tlaixcoiíiauacaçhmhili. 
adanemaícachiuhcii. tlaxolopiclimhtli. 
Tjicbnííante. yuliocuecuepqui .amoyollo chica * 
• tuc amoyol ío riapalcic.ilaauiJmaíini. 
ynconftancia.yiiliocucpcayotl.ayolío chica ualizr* 
•; th.àybllo tlapaltdizíIi tlaauilmariiiztH. 
Ynconihmememe afsi.yullocuepcayoticâ .ayollo 
chicuiãhzíicá. • 
Yncontmente, q no íèvaaía mano. anel inoiíacaual 
-: na. 
Ynconrinencia.anetíacaualtiliztli. 
TncóTiucnicn!e,'Cofa que oo coníiiene.amo raone-
fYííCítat'.iiitolyolh:ua.n)iejyollotlapana.nite,cÍyaí-
tiamte,yolacncm.iiite¿yoHo cholo leia* nite,auií 
paLtia.mte.nèBÍiâ7i!ujía. 
Yncítaci^)) ralreyoJeualjztli EfyoUananaliztli. reci 
yal(«lizc!i.teyolâcoetíi!iztJi. r?yolcÍio!oli,li'ztl). 
Yncitado.tlayolouhtli rlayollapantli.tlacialtilli. tU 
yolacoãli.tJayolloçholo!tilli. tlaauilpainlli* 
Yncitador.reyoleuliqui leyuleuani.teyollotlapana 
- ni.teciyaltiam teyolacocmni. íeyol lochololt ia-
ni.teaLLÍIpauiani. 
Yhcurrir cn pena.nitla,namiq»i. 
Yiidigeftojno digerido, ayaino temo.ayatemo-ste 
mo. 
Yndigefto tener el eftomago. x oco yac niquipucza 
. ayamotemoí 
Yndigeftion ayatemoliztli.ayamotemoliztli. aíe-
moliztli. 
Ynduftnofo.miEnarini.tlatlaliani.tlayoccyani.tla-
nemihani. 
YndulHiofo rer.niriíimati.níjtlatlaha. nitla, yucu-
' :-tíuv.T-nirla,nemiIia. 
Yndullriaafsi.nemiitliztli.tlatlaliliztli.tJayocoya-
hzdi ílanemÜíliztü. 
Yndulgencia perdón. tlayhiyouilízcaiaualizrÜ.te 
- tlapopoihuihztli. vetlaocoíilizfÍL 
YTidij!gencia.delpapa.ieicne¡iljz[li.t€tIaocoIihzílÍ. 
Y nduz ir, g;e neralmente. nite, y o le na. mie, y o laco-
' cui-niteiCuitlauiltia.iiite.cealtia. 
Ynduzir por razones.nife,tIarolciaíría. níte ,nono-
tza.nite,yolmaxiltia.nite,yollapana.. 
Ynduzido arsi.clatlatolciaUilli.ilanonocztlí.tlaypk 
maxilnlli.rlayollapantlí. 
Ynduzsdorral-teriatoJciyaíriam.íenonoczani.reyoI 
> maxíldan)-'. . 
Ynduzidora cofa.tetlacolcialtiIonÍ.tenon.otzalom. 
ieyol¡naxiltiÍDn¡. 
Yndu2Ím;entoaf£Í.tetIatoIcàltiíiztJi.teJn9ilQtzàiíZ 
Eli.teyoJ¡nax.iltÍlÍ3t!i. 
? 1 
'amar.nicejüástiiapoíoa.níce, manízçópò lo^ní 
ie,ína«]zçopQpoioA-niie>ilaiiciíiccatoca..tepan 
OiEe^tcca.nirejaijílqaixtía. < 
Yiií,imado.tIamauizçopo!oIli. ao.íiíe ypan nitro. 
. tlatielUocamatbo.aocquejHiio.tEpanonoç, ilaa 
nilquixtilli. 
YnFamador. remauizooloani. temaui^copoloant. 
tcmauizçopop^loam teilaueUiocarocani. tepan 
tetecani-teauiiquixtiani. 
Ynfamia. temaiuzpolo íiztli. ceamlqiiixtiltztli. tep« 
terequilizçotl.remauizpololizçotl. temauicòpo 
loüzcoti.tetlaueJilocamatiliz^otl.aoftleypante 
ittaJizçorl* 
Ynf-iinado fer-ni^tiauízpololo ni^nauizcopololo 
m^Iauel i locamadio.aoâle ypan nitro.sepan ni-
ieco.n,auilqmxrilo, 
Ynfernalcofa.mtâlan cay oil. 
Ynficionar. ID,remana. 
Ynñcionado rlainauhtli.tlainâualli. oquimauhqutí 
Ynficionador.reniauani.-temauhqui. 
Ynficionam;ento. icmauaiiztli. 
Ynfiel de quien no fe fia. aytech netlscaneconj. ay* 
fech necatiaioní.aíleuelpia!ciíont.ajno teutiyol-
lotiÜztli. 
Ynfiel no chriíliano.tlatéorocani. t lacatecolonotá 
Yníideíidad afsi. tiaieotoquilizth. dacaiccolotao* 
tzahzdi. 
Yníierno,lugar de dañados, miíilan. miálamíi. 
Ynfinito en ¡jumerp.amo llanqui, amo pouhqui.^ 
fleypouhca.ainotlainini. amo çanilapotíalli. -
Ynfimdadafsí.arlamiliztii.apcmahztü. 
Ynfinitaincnte.atlaniiíizuca-apoualiznca. 
Ynflamarfe el coraçon de amor.yuhquin ilecomo-
: ninoyullo.yuhquiiideualani noyuílo . 
Ynfoimar.nitia.nonotziinitlajpoa.nitla^oSmeralja 
Ynfoimacion.tlanonotzaliztli. ilapoualiztlji tíaról 
rm-ifauaíizrli. 
Ynfonnado.tianonnrztli.tlapouiliíü. datlatolmeía 
Ynpeniar. bufca ynuemar. [uaili. 
Yngenio fuerça naíwral.tlachiahztli.tlacaquiliztli. 
yo l íocayot i . 
Yngeniofoafsi.rlacaqiiini.yollo.tfachiant. 
Yngeniofamence deita manera. rlacaquil¡znca.tls^ 
• chializtica.v 
Yngle.quexill i .toquexíl . 
Y ngrarimd. bufca deíagradecimiento. 
Yngraeo.bufcadefagrádccido. 
Yngraiifsiino,;y4;nopilrotomadli.ycnopilquata. 
Ynh u mano íi near ¡dad. amo tlacatl. atle y rechearia 
cayorUmoteicnoirranj-atleytlacayo. 
Ynhnmanidarfarsi.arlaçayoil.aíercnojttaliztli. 
Tfnhumano fer, ariitlacatl, adenpEéchca tlaeayolt 
ahiroicnoirEa. atlenorlacayo» 
Ynjui'ia.tcpinaiiUidi¿tU.ietelchÍttaHztlT. teca ne¡ra* 
Y A N T E N A ^ E T K. 
Y3¡imarmte,pmauhtia.nite>teIchiua.tecamno>ca us.amo onteeui t ía . 
Yn'unado.riaptnauhril¡i.rl«c)ch'iu1itIj- " [ y a u a . YmeaioiyuhrateyoHo; 
Ynjuriador.[ep:nauhnanLtetelchiuani.reCamocA- Yntsi-prereo f a r a u t e . n a u a t í a t o . 
Ynrerprerç fer de orro.n;te,iuua:íataífiiii'a. yauani. 
Yn¡unar con palabras.níre, tfatofpinawhtia. 
Yniiinado aisi.t/arlarolpinauhtilií. 
Ynjiiriadorrai-retlatolpinauhtiani. 
Ynjiiria eneíta manera. uetiatolpinauiHztü. 
Ynjuita co ¡a. am o qualli.amo melauac. 
Ynj'aílícía.aqualuhztii.aniomciaualizcli» amekua-
c ã c h i u s h z i l i . 
Yniuitameníe.amelauaintica. 
Ynninnerab!es vezes.amo i^antlapoaípa. 
Ynnümerabie ffenie.anio conque z^mncin. 
Y n o b e d ¡ e n T t j c b t ¡ ¿ e y prernniptuolb . Permeta-
piioram.amo mopiloilani.amo niopiloam. 
Ynocentecor.i.-!:!c)Tlat]acoI amotiaclacole.yeiftít 
Ynocencia.aríari'acoíiztli.cliipauatiztlí. [yyoilo. 
Ynoceiiremenfe-arJarlacoIiica-chipaLiaiiznca. 
Ynorancia.amornachiüzrli. 
Ynorante.aile quiiíiari.ainoqiiimarí. 
Ynqineta cofa íln repofo-auic yatih. smo ti'acarfa-
ha.arl.icaca. arlacaycac.aqyeiiajlhma- acircanc. 
Ynquietar inoleiUr.nuejainana.iute^nocima. rute 
tlapololtia. 
Ynquietado.tíaamaníli.ílamociiníli .tlariapoíolniii . 
Yrjcuienid afsi.iearrcanaji^rii.liajnocuiiiiztii.ípnio 
/ • cKiiiizrfi.teríapo/oinlizrii. 
Ynqiíirir,nire,tlat!ania. nirejtlatemoiia. 
Ynqiiificion afsi-tetlatianiijztfi. retfareinoíiíi'ztíi. 
Yírqíriíidor raLredarlaniani. tetís¡emo}¡ani. 
Ynqmrir o difenrrir con el peníamicnro ,para ver 
ytantear lo q ie deue hazer en algún negocio, ni 
t¡a,nen!Í¡i2. 
Ynqtiiiidordcnr-i manera, tlanemiharu. ílanerniJi-
qui .moyolnt -no ísani . 
Ynii^mas de honra reriamzma&li.rlauiztíi. 
Ynfignias de vtcimiento, tiyacauiirlaiqmti.oquich 
Ynípiraral^o a otro.n¡re;yollofia. 
Ynflancia pneíTa.teiciinrilizEli.teroiorzalizii!. 
Yuí tmí to natural.yuhqinyehztii, yo l lux imachi l í z 
tti. 
Yní lmir .bufca dodrinar. 
Ynílrumento de qualqmer arte.tlachichiualoni.toí 
tecatíaíqnit!. 
Vnílrumenro como vanaíl3,para iíeuar carga, v a -
calli. 
Ynílrumento mufico.mecaueueii.petUcalmecaue 
•* üeti tlapitzaili. 
Yniírnmento de quatro cuerdas, mecaueuet! naui 
.ymecayo. vel.naui temí ymecsyo. 
Yftítrtimento de cinco cuerdas, mecaueuetl ma-
cusili ymecayo: Ysfsideias d e m á s . 
YrXúñble co Ta, bufea incomporrabit. 
Ynfuñciente.acan onyeuaü. acan onilímamachio-
Ynterpr^raren orra leíigtra. ni.nauarlatoa. 
Ynrerpreraci on raj. nanatlato) iztli. 
Ynterpretada cola delta manera, tíanauaitollj. 
Yntincion tener.yuhea noynlio . yuh niétlalia yn-
Ynt'oierabíe cofa.aveualrztlt. [ uoyulío. 
Ynrncír o e/jbrrrar.bulca enhetrar. 
Yntroducion de planea o lermon. tlatolpeualiztli. 
t latokzinnl iz íh, 
Yntroduzir,poner coihimbre.nitia,tzmtia. 
Ynuenrario.rlscenrlaljJaniaf J. 
Yiuientdi'. ni,t],ni.íli.i.nitl3,yccoya.nitla,nestia.Tii-
t lapiqm.nirla.yoüoteonia. 
Yntientad \ coíaaís i . tlatíaiilU.tlayocoxdt.darexnE 
Ji.riapictíí. f layoJfcoinl)/. 
Ynüencion ra!. tlatlalihzEli.tlayocoyaliZth.tlapiquÉ 
lizrli.tlanrx tiÜztli.tianextilli. 
Ynucntor í\r lía manera- bu fea mdnllnofo. 
Tniiernar,tener muierno. n^tona/quica-
Ynuernal cola tie ¡niucrno. ronallacayoti, íOnalca-
yotl.ionalco mochiua. 
Ynuernai fruí a. tonales a potl. tonais oco ti. 
Yn tierna I maco rea de mayz tierna, tonaielotl. Y g{ 
Ynti 'erno.ífin.iJco. J fi délos de mas, 
^ 1 ti prinier. i piona.nelmat i. ne.ni. pronübre. 
Y o le ki que conuiene.ne nicmati. nehuatl nicmatí. 
YpocrefÍ,i. iicyedoquiJiztli. neqíroquiiútíi.EÍs 
¡xp-imluth. í e a c n e p a b z i b . 
Ypocnta íimtilador. moyectocaní . moquakocani. 
n ior lacanciH-qumi. rUixp.iniani. ytlancaquiay-
r'^ueíiíocav". i;aiu)nitíatia.teixcuepani. moqtta/ 
Japiqijian/.tScc. 
Ypor eito.yportanto.ypampay.yc. 
Yr.ni,aith.ni,yar!iih. 
Y r rn proccí ion o andar aia redonda.ni í!a,yaualog 
Yuírecbo aai'güa prc.mílamelaua.nirlamelauhriEih 
Y i tentando con ¡as manos. nitlamatocafiuh.mtJa-
¡ n . U í i n o t m h . 
Y r a .ifguna parte í ín temor o empacho decofaque 
aya mai l-cciio y c â ( s r a d d c u b i e m . ar/eniema 
mattmh.atle niquimacaztiuh.atle yemnoteqm-
pachotmh. 
YJ alguno (tinro ami o apardemt o cabemi. notla y 
catiuh.notlot, ycanuh.nech uicatuih. 
Y r e n c ó p a ñ i a de o tro .n ícnouica l í jaynpedro . 
Y r atrope! lados. r:pepesocatini. 
Yrcontiento bufca.yrdefpacio. 
Y r todos jimios fin faltar n,íngimn. tontotquifíu/. 
Y r álate, mtt.yácáiwh.nite^yacatniiuh. niyacsmuh 
Y r muy cargada !a barca o carreta, yenxtmh. 
Y r poítrero.nite^zacutiuh.nit iajteputzuia. 
Y r deprieíía.n^ciuhtiu&mjmicimmjeuhteua.nijcHí 
to^rj^ujea. . . 
Yr 
Y A N T E RJS/FJYJET Z . E T L A N T E A . 
yr cícfpacío.yyuiicniâiiíi.nijpéptyocaíiuh. 
Y2-r?zio cl rio .toçoca yn atl. xaxamacatmh. yco-
yocariuh.tetecúícá. 
yrporagin rton.atlacLiitiuii. nonjailacnizr 
Yraiu*ar.oriípani,autL - -
Yrp^rbíielrasyporrodffosa aJguiiaparte, nitía-
cocoioa-nitla^ocolorinh-
Yr por leña.ni.quaquauitiuh. 
Yr por madera.nitiajUilanatiuh. 
Y t por yerua.ni.cacapitiuh. 
Yf por trigo o rtuyz.nijCÍaoIcaeatíttli. n^tfaofcui-
' tinh. 
Yr creciendo o yraumentandofe alguna cofa.ma-
coquetztiuh.valaâiuh.tlapimxiiuh. 
Yr aiiainar.nitejnorzarKili. 
Yr apie. nUla,cx¡pan»¡a. 
Yrdecemendoíe por temor, nin-vclquetztiuh. 
Yr avernire.itcatmli.nijdachiatiiih. 
Yraverainemido.nire.yitratiuh.nútlatlachiatiuh. 
noiijilatlachia.nonte^ytta. 
Yr tentando con los pies.nitla.cKitentotinh. 
Yr aver otra vez. yenoceppaisonte)}itta.yenocep-
panon.tíachia, 
Yt por fus pies.rijicxmenemi. 
Yr sfsi amenudó.n!,icx.ÍnenemÍ. 
Yt por debaxo.tlani m,qmc*. dani ni,nenemi.cU-
ni,niauh. 
Yra recebir a alguno.nite^naniiquitíufi. 
Yr deíTa parte del monte,tláteputzco ni.yauh. 
YV de/ià parre dela mar.atepmzco ni,yaiih. 
Yr deíTa parre del rio.n.apano.tvcxjpano. 
Yipreílo y conriento.nincmatcajyaíth.nijnemat-
òatotoCa.ni^ematcaicmluitih. 
Yra arrebatada.quafantiuechiliztli. qyalántiuetzi-
liztli.qualantiqui^alizili.poçontmetziliztli. ayo 
utqualamhztlt. 
Yra enuegccida. vecauh qualaniliztli. vccauh qua-
lantinemiliztli. 
Yra de dios.teoquaiâniíiztH.yqualamlitaeziíl coté^ 
ciiiyo díos.ytlaueltzinyndios. 
Yrado fubiramenre.ayom qujilanini.ayotii poçoni 
ni.ayómtSaueJcumi.nyonimomocnnam. 
Yrregiilar.anauaciIpianuaíUtialiIizpiani. 
Yrregíilaridad anauarüpialfzrü.atlatlalili^pializtiíi 
Yrregularmente.añanarilpializtica. ai lacla UUzpia-
liztica. 
Yrrtpreiienílble.átlc ¡ayocá* 
Yíi viniere.auh yntla valiaz. 
Yfí noqiiií]ere.auhyntiacamo ciaz.Y^rsidielas de 
mas coninniSiones. 
^ Yíla. cierra cercada de a gua. veyapail-
ca tlalli. vey ¿panca altepetlalli.anepi 
rlaca aítepetialli- tlaluaiíUi. 
Yfopo-paraiQctaf.teauachüoni.tratzelnilom. 
Yitoria.nemiíiz amatl.ilatoíloti. nemiií?coll. 
Yíloria délo prefente . quinaxcannemiiiz amatls 
quinaxcantlatolli. 
Yíloria de año en aáo.cexmb amatls cexiuhtlaeúií 
lolü. 
Yítbtiadediaendia.cecemilhititUcuilofií. cecé-
milhuiamoxtü. 
Yíloria deles tiempos antiguos, veuetlatolüi ycúé 
cauhtlarolli. 
Yííoriador.tiatoíycuiloaní. neraíliz tlarolycui'oa-
ni. 
Yííoriaícofa.tfatlaííííi:tIacui[oirÍ. 
^¡~Yten. conjumSioii. X)c iuan. üctioitran* 
yequeiic. 
^pYugo paravñir . quaquaueque yntlauilanayai 
qtiaquaueque ynquauíiquechtíatuJanaya. 
Yugada de tierra, quaquaueque yn cemühui tlaeli-
juic. 
Yunque de hieiTo.tepuztlatzotzohaloní. 
Yup'-a de bueyes o mulas cenikmantin. 
^"Yzqiuerdo.opuchmaye. ' 1 
Yzquierdainano.topiichm4:opuchma)iI» 
D E L O S Q J E C O M I E N C A N E N L , 
\bjo,o labno.tenrii.tè 
xipaf/í tote, toíéxipal 
¡Labordetierra. elimi^ 
I¡ztIi.daayIÍ2tH,tlaí-
chiiializtli.cuenchi-
uaiiztÜ. 
¡Labrartierra. n,elimí5 
ni jCiiencbi tía. ni jilaí-
chma.ni,tlaay. 
j Labrada titira, t Jaeli-
miáU.rlacuenchiuhtÜ. tialehiuhfli. tlaaxtli.tla-
tlardi, 
Labrador tal-elimiqutni. tlaayní.cuenchiuani. cíité-
chiiiljqin.tlalclimhqui.eümicqui.ílaaxqui. 
Labrarlatierra'convictlijOpala.nidsjyicuifS* 
Labrada fierra a fs i . tlaaicuilli. 
Labrador tal. tlaiíicuiani.tlaijicinqtii. 
Labrar U tierra de mieuo abriéndola. ScC.iiíçScà-
Laborde labrandera, tíamachtli. [iiioa» 
Labrada cofa alsLdamacho. 
Labrandera afsi.tiamachiuani. 
Labrador mftieo.mii iacari.- milla tlacatl. iftilpáisé-
catl. 
Labra4or^otrioya;nómillacapo.nomiliacáicriiiife 
Labranca derierraelarte. elimiquiliztli .dálchiwa-' 
liztU.ciienchiuslizçotl.eliíníquiHzçtitl.ínillaca-
yotl. ' 
Labrarfe eietterpo comomoro.nitiicuilóa. 
Labrada cofa^o toíráda-ainafaera de rriaiigülo.tís» 
chiqutnalceídi. 
K 4 Labráí' 
L A N T E A . 
I .abr ir de aguja.nitla^xãquia. 
Lzc io o marchito. cuepUuhqisi .çotladic. cocox-
Ladera de cuefta.repetíyxiUan.cepexilIantlu 
Laí i i l ià . yxocml i .yxr i imcol icLUiz t l i . 
tadmo.nauarlato.terlaEoIir.anns.nauad. 
Lado derecho o maaderccha.iintzcac. moyecca-
pa. 
Lado .co íhdo .no . y^mot lan . 
Ladearme. nacacicninoteca. i . e l q u c e í U echa-
do de lado. 
Ladearmeellandoepie. ninomaUcachoa.ninocue 
f>a. 
Lado dteftro o finieftro. totzcalco-yrzcalli. mitz-
cac. Ladrar los perros. nirÍa3iiaualoa.ai,J 
uaiialtza. 
Ladrar con otro.rcuãnjtla,uauaioa.tcuannitla>ua-
ua!:¿a.reuan ni,nanaica. 
Ladrarconrraorro.nirejiiaualtza.nicejUaualoa.ni-
íe,na.naltza. 
Ladrido de perros.teuauaicz; 
tli.tlananalrzaiiztli-
Ladrar por diuerías panes .nouiampa ni, tlauanaí* 
rzatiríemi-nouian nsrlánanakzatinems. noiíianpâ 
. m^lauaualaa. 
L a d n ü o de barro cozido. xainixcaMi. 
Ladrillería donde íe hazen. xamixcalcopmaioyan. 
xamixcaíchiuaioyan. 
Ladrillado fueio .tÍaxamixca!EeâIi.EÍaxamix.caInu 
íii . 
Ladrillar el fueio. mt¡a.)xamixca]mana.nirla)xamis. 
cakeca. 
Ladrónefcondido.yc l ' tecqi i i .ychteqmm. 
Ladrón publico.tetla, cuituiliani. retlatlaíochuani* 
teichracainíâiani.teEiacencmliam. 
Ladronicio afsi .rerlacuicuilíhzíli.íeíiaclalochtiliz-
di.tetiacencuiiihztli. 
Ladronicio en efcondido-ychtequil izt l í . 
Ladrón de las rentas publicas, bufca hurrador. 
Lagañas.nixcuiciurl .yxcmciurlaí! . yxcmdatL 
L a g a ñ a s tener, t^ixcuttla. 
Lagañofo.yxcuicuit la . 
L a g a r , do pifan vuas . x o c o m e c a q u e q u e ç a l o -
yan. 
Lagar de viga, xocomecapatzcoyan - socomeca-
patzcaloyan. 
Lagarto animal . quauhcuetzpahn. texixmco -
yod. 
Lagarto poncoñofo.acal tetepón. Efcorpioiis 
Lagarto grande de agua, acuetzpalin. 
Lagartija.cuetzpalin.topitl. topitzm. 
Lagarrijaotradela'rgacola.tecouixin. 
Lago de agua.vey atezcatl. 
Lago í la dela tierra- chapuim.acachapulm. sca-
chatl. r 
Lagoftadela mar.lo mifmo. 
.Lagrima que cae délos o i o s . y x a y o í l . 
Lagrima pequeña.yxaygtont l i . 
Lagr imóla cofa, ciioquizco. yxayoyo. 
Lagrimal del ojo. tixxomul.tixcuilcln!.'üxrencuií-
chii. 
Laguna o lagunajo.vey atezcatl. 
Lamedor que lamcel doliente.tfachichiualnecupa 
rli.rlarlaciznecupatíi. 
Lamer.mtla,pápalos.n[tla,ixnenepilhuia. nirla^ix-
tetzcaloa. 
Lamida cofa.tlapapalolli.rlaixnrncpilhuilli. tlaix-
tetzcalolh. 
Lamedura, obra de lamer. tlapapaloliztU.tlaanene 
pilhnilizth. 
Lamerle, ni no, papaloa. 
Lamedura alsi.nepapaioliztii. 
Lamer a orro.inte,papaloa. 
Lamedor al Si tepapaloani. 
Lamedura defta manera. íepapaloliztli . 
Lampara.lo milmo. 
Lamparones, qiirchpalaniliztli. 
Lampiño , ti ai huatic. 
Lana de ouejas.ychcatomitl. y c h c a t z o m i t í . tzo-
imtl .roni ir l .vel lón. 
Lana de cabras o pelote.tentzonichcatomid. qua-
qua tih rrnt¿ on t omití. 
Lana sTiieíIa.chamauac ychcatoimrl. 
Lana naenna. yamanqui ychcatonntl. 
Lana fuzu. [¡aillo ychcatonntl- ayanio tlapafili 
ychcatonntl. 
Lanca.tepu/.topilh. 
L a n ç a c o n r e c a t o n . ¡latzintepucotiili tepuztopil-
h. ' •} 
Lancada,hcnda.tÍaxi!!i.tiatepuzcopillimlíi. 
Lançadera de tf-xedor.pacyo acakonih. 
I-ancar.lo m e í m o es que echar. 
Lance echar, nula,matlatlaça. 
Lance afsi. tlamailatla^aliztÜ. 
Lanceta defangrador.reçouani . teitzmmaloni. 
Lancueia.pequeña lança.repuzropiltontli . 
Landre que mata en peftilencia.tcniauh. ayoui te-
mnfii cocolizih. 
Landres del cuello, quechtladaolloti. toquechtla-
t l a o ü o . 
Langoí la .chapuhn.acachapuí in. acachatl. 
Lanterna o lenrerna.dauilcalü.ococaliot!. 
Lanudo ,pacha.pacoi tic. olio. 
L a otra veZjO lo que la otra vez.yn oceppa.yn oc-
ceppa. 
Lapaof lordevino-yyrpoxcauhcayn vino . yyx-
tzotzo íu ihca yn vino-
Lapidario de piedras preciofas. tlatecqui.chalchi-
uliyximatqui. 
Lardar-nitia^chiaira.. 
Largo liberal.aqmtetlacomacsniyaxca. velteríao 
coíiani 
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coüani.tetlaühtiam. 
Largueza afsi.aterlaçomaqiJiliztli.veitetkocoliliz 
rli.tetUuhtiliztli. ' ' " '* 
Lar^amenre o liberalmente, acetkco'maquiliítica.i 
tetlaiihriiiztica. > -
Largo en luengo, veyacquaiihtic.' vetlatztic .an-
quí. ' 
Largura afsi.veyacayorl.quauhucayotl.vetiatzti-
cayoil.vitlatzncayotl. 
Laftai^pagarporrodos los quepecaron.nítla, con 
mama-nitlajCemoloioa.notech tzopi.nite^cuitla 
rzacuiiia. 
Laflar, pagar por mi íblo . r.ijtlaxrlaua. ni, tlatza-* 
qua. 
Laílimar. nite,cocoua ñire, tlacocolhuia. 
Laftre deíanatie acalretl rlarilincareconi. 
Ladrar la naue.mtl^acaltetema.nirla, tilincatecà. 
Latarde dei dia temlac. 
Latidos dar el puífo del braço, o la líaga muy encé 
dida y enconada.'tececuica. 
L atidos, tetecuicalizth. 
Latin,Iengua larina.Iatin ilacolli. 
Latinidad deíta lengua, latin tlatollod. latin tlatoKí 
tli. 
Latrina priuada.axixcalH.euitlacalli.cuitlapaH.axir 
pan. 
Laud,inftrnmeuto mufico. tnecaueuetl. 
Laurel árbol, ecapatfi. 
Lauredal,lugar de laureles.ecapaquauhtla. 
Eauar.ni,tlapaca. 
Lauadacofa.rlapa¿Hi. 
hauador.riapacani. 
Lauadero,Uigar donde lauan. tlapacoyan. 
Lauadero lebrillo.apazth.tlapaconi. 
Lanar cerro de maguey. nirUjCima. 
Lauar la cara.nin,ixaniia. 
Laua1- las manos.nmOjiriStequia. 
Lanar los pies.nino,cxipaca. 
Lanar lacabeça.nino3quaarequia- nino, qtiapaca. 
Lanaria cabeça con xab^n. nin,amoina. 
Lauarfe todo el cuerpo, bufea bañar. 
Lauar la boca.mnOjCamapaca. 
Lauor de tierra, bufea labor. 
Lauajo o lauajalcorao de puercos.qoqmtlai nem; 
miloloyan. 
Lauazas.tlapacatl.tlapapac atl. 
Lazada. claxiteomonilpilli.rlatzoiiazylp¡l]i.tlat20-.; 
uaztlalilli. 
Lazada dar.nitlajXittomonilpia.nitla^ tzouazilpia. 
Laza.rzoiuzt l i . 
Lazo,para tomar fieras- maçamecatl. tequamme-
catl.macatzouaztli. 
Lazeria^por.mezquindaditEotzocayotl. tzotzoca 
payotl.teoyeuacayotl. 
Lazeradoafsi-tzotzocatl.tzotzoCapa. ttoye. reo-
yeu4-
Eal coíà. yfechnptlacaneconi. ytecbne 
iielyoliotiloni. yrech necaualoni. 
Lealdadaisi.rerechneiielyollotiliztli. teteclinetla'- • 
canequiiíztli. 
Lealmente, tetieíyollotica. retechñetlacanequilis-
tica. 
Lebrada.cinaca mull! ilarextililH.cinacaetzaíli. 
Lebraftilla.citepiton.citontli. 
Lebrel.yrzcuintíitequani-macamaniytzciiinrli. 
Lcbr¡iJo grande de barro, apazyatcalli. vey apaztli^ 
Lebrillo pequeño, apazyaualtontli.apâzyaualtepi-" 
ton. 
Lebruno cofa de liebre. ciyotl. t 
Lecion delqLielee.temacbrilli.teniachtiliztli. 
Lccion que da el dicipulo. tlapoualiztli, neyeyeco-
lizth.nemachtilizrli. ' 
Leche generalmente, chichmalayotl. memeyallotl 
Leche dar.nite.cbicbitia. 
Lecho o cama.bufea cama. 
Lechon.coyametepiro.coysmeconetl pit2ocoiietí 
Lechiira.lomifmo.vel.quilecbuca. 
Lechuguino.lechugaté^ü.tepiton lechuga. 
Lechuza aue dela noche.chiquatH.chichí'ii. 
Leer. n,amapoua.n,amoxpoua.n3amoxytoa. 
Leerafsiamenudo.njaámapoua.n^aHioxpouâ.nâ 
amoxyroa. 
Leer haíia el Cabo. n,amapoi)lica£zonquÍxtia. 
Leer otra v'ez.yenocepan^mapoua. 
Legado del papa, lanto padre ytiílân.vei teopisca-
titlancíi. 
Legacía afsi. Tanto padre ytetitlaniz.vey teopixea-
tetitlaniztli. 
Le;gifta letrado, tlatzonteqtíiliztlamarini. 
Legitima cofa por ley.vclreaxca.vt Itetlatqui. veí* 
reyocauh. 
Legitimar a alguno, nínote^piltzintia. 
Legitimo hífo. velcepihzin.tlacopilli. 
Legible cofa.velmopoua. ve! poualo. 
Lego no ordenado. altepetlacatl.quiyaüáíHacatL 
Legumbre.nepapan etl. 
Legua.cen netlalclli.cen neceuílli. 
Ley generalmente.nauatilli.tenauarilli.rlatlalilli.tli 
t'ccpanalli. 
Ley natural.tlacanauatüli. 
L e y del pueblo.aítepetlalilli.altepehatiatilli-
Ley delponrifice. vey ceopixcanauatilli.fañto pa-
dre ytenauatiltzin. ytlatlaliltziíi vey teopixí^üi. 
Ley íiárgeneralmente.niílá;,náuatia.nite,tlat!aUlia¿ 
mte^nemilizuipana nire,nemiliztecpáiij!ia. 
L e y quitar.ni,nauátiIpõÍoa.ni,nauatilxinia. 
Leyble cofaque fe puede leer, velpoaloni. 
Leydohombre^ueleeiiiuchOi amoxpouatii. tía-í 
matini. 
Leyenda.hemiliz ilatollotl. nemiliz tlacuilollí. 
Lencero.quevende hencos . canatiacaramacac. 
pctztricanamacacyáinancanamacac. 
Leri-
LendrofoIIeno ds í iendrcs.acil lo.acelio. 
Lendrero iugar de liendres.aciltitlaitaceltulan. , 
Len?ua generalmente, nenepilh. 
L m ^ u a d e fuego, ilenen^pillj. 
Lengua de buey yerua. io mifmo. 
Lengua de cierno yerna, lo mifmo-
L e n g ü i j e propio, velretlarol. 
htntccçrft hazeríe liento. n^yamania.nijCiíechaiiS 
Lenicjas legumbre caftillan pitzaitac eti. 
Leña para quemar. tUtlatilquamt!. 
L e ñ i íeca paraqniar.vacqui tlaclatilquauirl.quauh 
üat^alli.quauhticauaczalli. 
Leña hacinada.q'.iaiihquerzalh'. 
L e ñ a d o r q u e va por leña . qiuquauhqui.quaqua-
UÍC. quauhqui. 
L e ñ o vno fo lo .dequauíd. 
Leonaoimal .miztÜ. 
Leona hembra, cjuamizrii. 
LeoncJío.mi^rontli.mizrppi'ton.imzccnct!. 
Leonado color.quauhpachdi. 
Lepra, reococolizth. reococolizpalaniliztli. 
Leprofo.teococosqui.ieococoxcapapalanqui. 
Lerdo, tiatüiuhqiu.qmteinrtiati. 
Leranta. tlatlatlauhtiloni. i a ñ i l ó m e ynnorzalocâ* 
f a n â o m e yntzatzihioca. 
Letorquelee.^inoxpot.'ani amaponaiü. 
Letor dulce y íuaue. neniatta ainapoauani. 
Lerra . lo mifmo. ve!, machyoil. [latecpanoni. machi 
otiatoiiZtJi. 
Letrado.rlamaríní. 
Letrado malo, aqualíamatini. 
Letrado bueno.yeítlamatini.quallamarin!. 
Letra c i r u mpniajcra.amarlacujlollj. 
Letrero deíetras Jcrrayo.tia ietrayotilü. tktlatollo 
Leu^. íhira.xocoíexth. [ t iü j . 
Lcnantar o altt rar el miembro, nirla. qiiauhtiha. 
Leurintamientu t.il.tlaquaulitíüzth. 
Leuanrar o enhiellaralgo. nula^cuatiquetza. nula, 
qaeiza. 
Leiiantadacofa afsi.tlaeuatiquetztli. 
Lenamamiento afsi.tlaeuatiquetzalizrli. 
Letianiador deíla manera, tlaeuatiqnetzani. 
L e nanear a otra cofa, nit ¡a, acocili. nitla,acoquixc¡a 
mtlajiapaloa. 
LeuátadoaJsi. i iaacofil i .t laacoquixtüli .t lanapalolli 
Leuantamiento afsi.ríaacocmhztli . tlaacoqmxtiiiz 
rli.tlanapalolizdi. 
LeLjantarie.njneuanqüetaa.ninOjquerza. nin^cua. 
nmjacocm. 
Leuamado afs i .meuatiqüetzqui . moquetzqui.me 
ahqui.macocqui. 
Leiíantamiento tal .neeuariqnetzalízrü.ncciiaiiztli . 
nequetzalíztli-neacocuilizt]:'. 
Leuantarfededormir.nii^eua.ni^ochiiieua. D>ica 
re na ' 
Leuamarfc el beodo, que eíiaua tendido end fue-
Io.o¿Ha«ancarcuhnijio ,qact2a. 
Leuanrarieotravez.occcppanin3?uratiquetza. oc-
ceppa ninoquerza. 
Leua'ntado otra vez.occeppaiiH'iiattquetzqiii.oc-
ceppa m o q i K t z q u i . 
LeuantamienEo íñl .occcppanccuariquetzalut l i .oc 
ceppaneeualiztli. 
Letiantarfe con otro. leuan nn^cuatiquctza. te-
ñan nmoquetza. 
Leuanramienro afsi. teuannce»at iquefza lut l i , te -
tian neqnctzahzth. 
Leuancar i a gaihna de encima los li i íciios.mrc^cto 
!{iiahi.i-
Leuatirarfc contra o t ro , rciiicpa n, eua.teuicneua. 
mtcjxnamiqui. 
Leuanrado aisi.teuicpacuhqui.teuic euhqui. teix-
namiq niHi. 
Letiantaniienro tal.reuic. eiulizth. teuiepa euaUz-
th. 
Leuanrarfe en vno-tÍto ,cenietia. 
Levantamiento alsi.ncccmeuahzrh. 
Leuantar fallo tcflimonLO.iiite^cntlapiqtlia. nite, 
tlapiqma Ti'te,tia[uI(.'U¡a. 
Leuan[e,parre orientai, ompa valquiça tonatiuii. to 
natuih yqtacayan.tonaituh yxco . 
Lcuanrevienrooricnia). tona imhyquiçayapa yíz 
t iuuz eccail. 
Leuante del mt:icrno.ee eecatl. 
Letiante del eflio.tonal cecatl. 
Leudar el ¡)an.mtíaJxoco[c,xuia. nícIajXocotexne-
ntloa. 
Leudado pan.tlaxocotexuiUi.xocotcxxo tlaxcalli, 
Lexia.ncxatl. 
Lexus , vélica.onncchcatica. 
Lex os elbr dios del pecador, bufeacílar lexos D i 
os-. Scc. 
Lexos dela verdad.mmanamo nclli. 
Lexos de dubda. veJnelli.canclli. cenca nclli. 
Ibeio difamatorio, tetentlapiquiliza-
fmatlacmlolli.tcinainzpololiz aniatls 
cuiloilj. 
Liberal largo.bufea franco. 
Libertad, tlacaxoxouhcayotl. tlacaxoxoubcatiiiz-
tli.tlacaconemjíiztíi. 
Libra,peio de onze onças.Io mcfmo.vcl.rlatama* 
chmaloni. tlapexouiloni-
L ibra y media, centlatamachiualoni ypantlaco. 
Libras dos y media, omla íamachmaíoni ypan :ía-
co. 
Libras tres.yetíaramachliialoni.Yafsi delas demás 
Libreta.rlatamachiualonito, tepítontlaramacbiua 
lom. 
Libramiento de dineros, reicneíiüz amatlacuilolli. 
Libranca de dineros, lo mefmo es que iibramien-
lo de dineros. 
Librar dineros. nite,tsocuitla n c m a â i a . 
Libfar 
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Librar de femidumhw. Permeíaphorlmtê^cmtlà 
tlaça.mre^Iatlacôliáca. 
jLnjradôrdèferuicJiimbt-é.tetlatlacoIJaçani. 
'Libramiento ârsi.tetlatlâcoilaçaliztli. 
Librar de peligro. nite,niaqu!xtia.n¡ie,manaiiia. , 
Librador de peligro. íematjuixriani. temananiani, 
" reflatzacUilía. 
Libre aiuedrio.nenomauiliztü.ñenenianmliztli.ne 
noniamloni.nenpuíaimiloni-neyocoyaíiztli. 
Librehecho^ íleruo.dacuiclatlaxtli, daíladacoüax 
•: tU.dámaquixtilíi. 
Libre nacido en libertad, tlacaxoxouhqui.dacaco 
neminí.yulloxoxouhqui-yulloirztic.tlacame-
Xibrea deveftidura.'tetlanenecatilmatli. teaachíií 
matli.xolorilmatfLXOxolotilmatlr. 
Xibrèriá.âmoxcâlli.ariiacalli.amoxpiaíoyã,amo5> 
ttatíloyan. àrlioxtlacentecoyan. 
Xibrero que vende libros, amoxnamacac. amana-
"' macac. 
Librero que eícnuelibros. araoxtlacuilo. amdxi-' 
cinto. 
L,ibrò comoqniera.amoxdi. 
Libropequeão.amoxtontli.amoxÈepitpri. 
Libró de cuentas.tlapoualamoxíü. 
Libro acabado, tzonquizquiaraoxtli. yecauhqui-̂  
licencia comoquiera, tenauatiliztli. íemacaualiz-
Licenciar. nite,nauatia.nitc>mácaua. 
Licenciado afsi. tlanauatilli.rlamacauálü. damaca-
uhtlí. 
L i d en trance de armas.neixnamiqlizdi. ncyaochi-
ualiztü.necaliUztli.nerlatielcuitiIizdi. 
Lidiareneíía manera.nir^ixnãniiqui. nite,yaochi-
ua.nire.ycah.nite.dauelcuitia. 
Lidenel pleyco. neitnaniiqtuliztli. nechalamlizdi. 
nedaueLcüiriliztli.neauihzdi. 
Liebre animal.dtli. 
Liendre, ^ciiín.acelin. 
Lienco paño de lino.yztac petztic. yztac canâuac. 
Liento por h ú m i d o . ¿uechauac. 
Ligaènel oro.cuzcicteocttitlatíaiteliuhcayotl.cuí 
ticteocttidaneliuhcayod.dancliod. 
Ligaparatomaraues.tecpaíH.tlaçaloloni. tlaçalli. 
• tiacpauiloni-
Li?aenlas amiftad ŝ. nececeuiliz d i. nedaceceailiz-^ 
- dt.necrththrlalizdi.nenotzalizdi.neyolce-.iilizdi. 
L i?ar con hechizo?, nire.tlachiuicaylpia. nire,dano 
1 nochilicaylpía-nire^ocolicayípía.íiite^lepáque-
tza.niteJvqueiiilotla^nite,yolmalacachoa.mre>4 
queloa. 
Ligadura afsi. tetlachiuicaylpiUzdi. tedanonochi-
" Jizt!i:téco¿cflicaylpiUzrii. tedepanquetzalizdi.t* 
yqueuiUoda)tzdi.teyolmaJacacholiztli.teqque-
lolizdi. — . 
Ligera cora.yciulicayd.totocani.tzltzícuiitíkmi-' 
eric. :'c 
Ligeramente. ychihcayoEíc^íoroquiiiztica.tzítzi-
cuim 
Ligereza.yciiíhcâyod.totoquiliztli.tzitzicmniliz-
' ili.aetiliztíi. 
Ligero depies.mocxiymad.mocx!ymatini.ycxito 
roeani.mocxiquauhhliani.ílâcçani.painsni. 
Ligera cofa dehazer.amo om'.amo onicayo. 
Ligereza áfsi.aouitiiizdi.aouicayo.amo duicayotí 
Ligeramente.aonitüjzticá.aoui. 
Ligeramente traer algo, m,«altayc!uhcairqm. nî  
uaiíaicíuhcaciu.ni^qualnotlalochtia.nijquaUtq-
tÍuetzi.ni,qualtototzá. 
Ligeramente yr.ri^citihcayánh.n^totocatiiih.ryJí-
rorochcatiuli.nfÍcmhc¡uh njixtomauatiuhin^x-
quiquiztmh. 
Cima para limar hierro, tepozychiconí tei 
ualoni repuzchichiconi. tepuzteconi. 
Limar hierro.ni.tepuzpedaua. nijtepnzcí 
Ltrhado hierro, tlapetlauhdi.tlachichidli. 
Limador ral.tlapetíauani.dachichtquini. 
Limaduras de hierro.tepuzt!allí.tepuzcuechtli.te-
puztlachiâlalli. 
L ima el árbol, lima quaind.xocó quauitl. 
Luna la fruta defte árbol lo mifmo. veI,xocotl. li-
ma. 
L imón d árbol. íimon quáuirl.xocoquatiitl. 
Limón la fmta.lo mifmo.vel,xocotl limón. 
Limaza o bauaza.tetzauacayorl. yolcayotl.vel.y-. 
retzauacayo.yyolcayo. 
Limofna hazer.niEe,tIaocGÍia. nire,t!auhtiâ. ' 
Limofna.tedaocolilizdi.tedatihtiltztli. 
Limofnero. tetlaocoliani. te rlauhtiani. 
Limpía cofa.chipauac.amocatzauac.chipáñic»chá 
paccalti c. ce (paid c. cccel patic. 
Limpiamente, chipaualizíicá.clíipauaca. 
Limpieza.chipaiializtli. acarzanaliztli. 
Liinpiaí\nida,popoUa.mila, chipaua. nitíá,yeñiá, 
nifJa,qiialctí[a.nitf33ye(3:ília. 
Limpiaduras. tlaixpopoühcayotl.tlaixcoéuá.dátU 
- ci«cuiHcayorl.paíii«tácayot¡. '• 
Limpiar Jasnanzes. ninOjyacapopowa. niñjtzbñiiá 
nino^yacacuitlacui.ninOjyacacuirlatlaça. 
Limpiarlas orejas, nino^nacazcnicui* 
Limpiaderoqualqiiiiera.tlapopõiialoni.tlãyeâilo^ 
ni.dachipaualoni.daqUàltililõni. 
Linage.tlacaniecayod.m€cayotl. quauhízonyorf* 
- uei iémecayod. 
Linaza,íimiente de lino, taílillan lino xinacijtli. I j -
- noiacho. lino xirtáchíli. 
Linda cofa.velnczqui.qualnezqui.chipaiíaci 
Lmdeza.velnexilizdi. qualn^xilizdi. chipauafiztíís 
chipauacanexilizdi, 1 • '' 
Lindamente, velnexihztica.qualnexiliztica.chipa-
• ualizttca* - - . -.^J. 
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hinds entre rseíetkdes. quâzóchtli .repantli .miite-
pantli.tlakzoíilli . 
Lí5i<?. So mifmo. 
Liquidainbar.xocfaiocotzotl.fahumerio. 
Lirio.tzacuxochid.calhllantzacuxcciutt-
L i n o blanco o acuceni.omixochirl. caftdlanomi-
, • .sochit!. 
LirjQjjanimaI.xaIcoçan.viçacotl.chachaitód.peço-
rli. 
I-i/acofa,qwereluze..xipetztic.yxpetIanqui. 
LiHirodaii^r. mre .coc oa. nit e,! t lacoa. nite,!«iflia. 
nite,quer;chiua. 
XiijadoeneiUmanera.tUcocoIl i .r láírlâCoií i . t lami-
d i l l i . 
Lifionafsi.tecocoliztli. teitlacoliztli. cem^ii izdi . 
Li í íarís .n¡no,cocoá. 
LifonjearjCraer la mano por cl cerro , cumpliendo 
con todos, por hazer iis hecho, Sccnire,chacha 
inaua. mrejpipicJioa.oire^atlamachtia. nite,ina-
raachotla-nittfjixmamatdoa. 
Li/onjeado.tiachachainauhdi. dapipicholli. tlaatía 
machti!!i.dama:nacKüc!a!lt. 
Lííbí3|ero.techachamauanÍ.tepipichoani.temama-
chorlani. 
Lifonja.íechachamauali2di.repipichoii2tli. teatía-
machtil izí i i . temàmáchotUIjzdi. 
Lifonjeando. teducfiatn.uwliznca. tcpipicholizti-
ca.teafianjachtjhztica teinainachoEiaíizrica. 
X-ifos deia tela.quatzoinid. 
Xiftadacofa de dmerias colores. dadapaUs.datla-
tlapaipouhtii.dapipalli. 
Liuiana cofa.amo eric .coi ie¿l ic .acocqui .acouetz-
qui. 
Li i i iananicnip.çontâi i izt ica. 
Liuiano de poco ( c í o . a i n o y o ü o ilsqtiac.aininiarL 
Liuianos o bofes deafadura. chichid. rochichi. 
L i z o para urdir y texer xiyoc!. 
LOar.bufca alabar. ^ Loable i . ' ;1a .yecíeneualoni. vecapa-
l íolom.t laconotzalüni .dacüccneualoni . dacotla 
tiauhrsloriL 
Loablementí- .renyotica.ytauhcayotica. í l c y o i ú a . 
maujzçonca . 
Loado, bu fea alabado. 
Lobarj l io . soxal l í , 
Lobado enlas otras aniinalias.xosalíí . 
Lobadado.xoxailo. xoxa.'e. 
Lobo o loba.cuetiachtii.mayaquen. 
L o c o d e a n r . riaueíiloc. yolloilaueliloc. y o l í o c o -
coxqin.chícoilai iel i ioc. 
Locura deíla manera.tiaueülocayoíl . yoiiodaueli-
locayot!. 
L o c o como quiera, amimar i xo lopi í i i . tomposrÜ. 
nextecmlunudapololrianj. yoUopohuhqiu. a-
mozcaliani. 
Locura afsi.xoloptyo{i.tonipoxxotI.ncxiecuUIotl 
yollopoljuhcayotl. - , . 
Loca,va/bdebarro.rapakat]. 
Lozano o gallardo.páámemi.arleqmyoJit1ácaa,a 
ríe quunacaci.yuhqum oyumtlc .aoemo qninis 
tu 
Lozanía afsi.paclinemiliatli.aneyohtlacoliztlL 
Lodo tierra ni.)jada o fonajada, ^oquipolol/i .co-
quirl.cov^uuUblli. 
Lodofo .co i^ i i iyo . çoqnipo lo l lo . 
Lodo Ib lugar, coquit la .^oçoquit la . 
Lograr dtralguns cofa, nijdacnopilhuia.nícjpaquí, 
i)ic¡a,nuiiicoa-
Lograrle .niocnopi l ímia . mopaqui. moniaui^oa. 
L o ^ r o enla vlura. tt. tc-ch tlarlapmiludí, tctecli tlaa 
coquetzahzrli.facciulamicccaqHixtdiitli. tlanâ 
cuiíoíizríi.tíaixtlapanalizdi. 
Loprar,dar a logro, trtcciimrlajnccuiloa.tcterfi ni-
tlajxdapana. tt-tct.1] mtlaixtlapana. 
Logrero tetech rlajxilapanani 11 iccii [iatlapíuiani. 
tetech tUacoqtietzani. ictech claiineccaquixtia-
ni.tianccuiloani. 
LoÍio,ncgULlla,o zjzania. teocoenpi. 
Lombarda.tomauac tlequiquizdi.vcy dequiquiz-
di. 
Lombriz d e c í l o m a g o . c o a d . chichil ocudín. 
Lombr iz de perro .tzoncouatl. 
Lombr iz qualquiera. chichifocuílni. 
L o m o deaiumaLcuidapan ciyotcayod. cnittapam 
minuliiiíicay->t]. tcputzmimiliidicayorl. cuida-
panxilotcayorl. 
L o m o de libro, amoxtli ycuit lapammímil iuhca. 
L o m o entre fideo y lulco. cihniml. cendacueme-
flli. 
Longaniza.cuiyamecindaxcolli tlsnacatrntíí. ? 
Longura vcyacayotl.quauhticayoti. veyaquiliz-
ili. virlarztilizríi. 
Loi i |a de rocino.cenríatí iíí ii tocino. 
L o o r o alab.inca.buíca alabanca. 
L o que fue y tuno fer en tiempos paíTados.ynoyg 
co.yn on-jmico.ynocarca. 
L o n r a o cota de malla, tepuzmarlauipiüí. 
L o r o entre bláco v !ie?ro. vay.nfiic.amochipatiac. 
L o l a paratomaraucs tetlapcuaili.tepatlasSIi. 
L o l a para eidofar.yrztapalh.ytzrapalretl. 
Lofa;piedra grande y ancha, teuapalli. 
L o s dias p a f U d o s . y e â e l yenepa. 
L o s vnos -ceqnmrin. 
^ L u c h a dé los que luchan.nemayzdaeo-
lizili.neneuhcauihztli. 
Luchador afsi. moinayztlâcoanLtc>neneiihcauÍ3í 
Luciérnaga.ycpit l .copit l . xoxotla.xosotlato. 
L u d i r o fregar vna cofa con otra, nida, necec/ixa-
q:u¡oa.íiiEla,nerechichíqt!Í. nida, netechcua. 
Ludir c i vn romUo con el otro,andado.nino>que-
queypinerechmcda. 
Luduruento afsi-queyolnetechniotlaliztli. 
Lugar 
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Lu^ar de verduras frefco-receltican. 
Lu2,3r por donde entrv.ny í i len .quixouayan.cala-
couayan. 
Lu^ar temente del rev o de jotiernador o deotra 
perfona pueíla en dignidad . Eçpacilio teixiptU 
ír.ochiuhtrca. 
Lugar e pnebio.alfopet!. 
L-Js.ir n afiL-nío. yrvdntli .netíali loyan. 
L u g i r deíocupadü como píaca o hercdad.tialcaiih 
yan. 
Lugar defociipado como fsh o cámara, cañ icac . 
L LÍ̂ TJ. A -ÍLicrbio.mnun. mai^n axean - nima yeica 
nmiin asn > vecau'i. mm\\\ ycniman yeicapa.ca 
ycicahi. vecue! can axc2inpa.çan ycapahi. 
Luo^o enconíuiente .auhniniüi .yc mman. mman-
yc. 
L u . eo qu^conjuncion.ynoyuh. ynoachropa.yna 
suo. y no. 
Luengi cofa.bufca largo. 
L u ngo vn poco, veyacarontli.quauhricatontlí. a-
carontlu 
L u p i r en que eíía a'gunacofa.oncan tlacaca.oncá-
íUonoc .yeyanrh.yelouayan. 
Lugar fin chimenea, apochqiuyauayocan. atlçca!-
lucan. 
Lugar en que algo fe recibe o echi.tlaremaloyan. 
rUtecaloyan. 
L ' i?ar donde aigo fe guards dapialoyan.tUclatilo 
y¿n. 
Luear adonde huimos. í iemaqmxrüoyan.neiyaná 
foya. 
L u g ir donde jiizgxn. cedarz^ntequüiloya.recucU-
toleyan. 
Lumbre hazer.bufca encender. 
Luna planeta dei cielo.mrt ¿rli. 
Lunes dia (egundo deta femana.lo mifmo. v e l j c o 
nuihuitl lem.ina.rlaomJiunti. 
L una de mediada, ríjpanqm meiztli. coróqui nicçz 
tii.cenrlacolnietzdi. 
Lunaücna .ye yaualtic rnetztli.oueis metztli.oya-
«aiiuh íiict¿r]i.o¡jiacic metztii .odapalmhcat-
meriríi . 
Lunanueua.yancuic metz t l i . oua lmonianmerztü . 
oquiçaco njetzíl i . 
Lunar iuz delahma metztonalli-metztonallotl. 
Lunar ieñal del Cuerpo.tlacimztlí .rotiacmU. 
Lunar pequeño.tUcíujzromli . 
Ltimbre.ílanexrli. tlauiih. 
Lumbrera, tianexd i otl-tlauíHotl. 
Lumbr^fa cofa.tlauillo rlanexiJIo. 
L umbra! de puerta, i o baxo. tiatzacuillo^ ytzlnrla. 
rtatzacuiJioil ycayan. 
Lumbrar de puerta lo aíru.tJarzácuÜlaíl yquac. 
Luitreenla pmrura rUcuiloicKipaiuliztlí. ytzotU-
ca ypepetlacac? yn tiacuiioH]. 
Luco q t i c f e p b n è p o r e i muerto.míccáu'ácaíilísÉu. 
miccauacayotl. 
L u t o de veibdura.neçaualjzmiccailarquitt . 
Luto qu i tar .mâia i iayn neçaualiz inicta tlacquiíí. 
nicquixria ynnecaiijiiiz nucca tiatqmtl. 
Luxuria.auüneniili^tü.nemecatiijztli . r ' 
Liixiirioib.auilncnqin.autíneíríini. 
Luxunolacofa que haze luxuriar, tetlaciríti .tlacui 
uati!. 
Luxiirioramenteafsi .amfnemifízrica.nemecatil iz-
rica. 
Luxuriar n,ahau:Inemi.nino,mecatia. 
Luz.bafea claridad. 
Luzeroe f l reüade la mañana . vey citlalin. cit íaí-
pol. 
Luzio o íuziente.tzorfanqui.pepcrztic. cueponqui 
flanextia.pt-petlaca.inifeiyoria.motonamf yotia. 
Luz io v n pofo . canquen ín tzot lani .çanquentekzo 
tlariqui can quenin moronanif y o t i . 
L u z i r o re(¡)lai)decer.ni,tlanextia.ni3cueponi.nin3i 
V'Tia. nmo.mnameyotia. 
L u z i r haz,a otra coja, teuic nitlanextia. Y afside-
¡ ' •sdemas. 
L u z i r hazer.mte.tlanextilia, nitr.cueponalfia. nice, 
pepetlaqink ia.n¡te,t¡anexi!lonuca. 
Linimiento afçi.rlanex ttlrzili pepetlaquiliztíi. cue 
pom'izsi i .neihiyoril izih. ionamí'yoil . 
L u z ir con pie di as precio tas. quetzal tica , chalclú-
uhcica nijtianextia. n^cuepom.n^uelneci. 
L uzir vn poco tranque ni el m.tlanextia . çanquenin 
n¡,tUnexti3. Y ais i délos de mas. 
I Laga re¿ lente coníangre .ch ipetu l jz -_J\\\ ezquiztica. 
Llaga con materia. c lnpel íUilut l i remallo Eiinallo 
palaxth. 
Llaga vieja.tzorzotiiztii. 
Lla?as tener afsi.o.itzorzoui. 
Llaga pequcña-chipeliuitiz tepiron.cbipeliuíl izfoñ 
th. 
Llaga de herida de efpada o de palo, teuiteccapa-
Saxtij. 
Llagar hinendo.nUe^uitcqui.nite, cocos, níte, ez -
quixna. 
Llaga como quiera.cbipcliuihztli. ycbpeliuií iztl i . 
xoleuihztli. 
Líagadodleno de llaeas.chichipeliiihqui. ^ychpe-
liuhqui.tlacücolli tlaxoxoleuhtli. 
Llamar, nite^otza. ni te^zatz dia. 
Llamiramenudo.notite, nonatza .nüte3tzatzatz i - . 
Llamar por nombre.ni tCjtocayotú. tetocáyqnj^e,, 
cotza. 
Llamamiento afsí . tetocayoti l izt l i . 
Llamador por no/ijbre.i.eíocay.orjáaí. teroça yj3e-
norzam. 
L U m a r a bozes. nite^zatzüía. 
Llamado afíi.tlatzatzilÜIi, 
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Líàmamíentotaí.terzatzii i l izí l í . . 
L l a i m r ç o n l a ui-ino. nitq,manor2a. , 
Iji imado arsi.damanotzdi. 
LlinUmiento ral.temanotzaliztH. 
Liamarcoh iacabeca niteixcuecuechilhuia. 
LlaircaraaigiUiio con menorprecio.nocneftiapaípu 
Liamaraalpuno d?fometico.cui10pn!e. 
L l m u r genie pdr.iquc libre cl may 2 que haya na-
cido. nirUtocílalhiiis. 
L'.ainmiicnro t i i-clatuílUIhinliztl i . 
Uínm - foraís í rlarortJ.illimani.rKuoíílalJiinqiif. 
L i a u n r haziendo leñas conei roftr0,0 haziCdu del 
0:0 nire,txnotza.nite,yxcLiecliiíhiiÍ3. 
L U n i i r p i r a la guerra.mee y4o;jüi¿a.n¡te,)'.3oi!4!-
' huía. 
Llamado afsi. flayaoflalhuilfí 
Llamamiento tai.íevaanoczaIizcfí-íeyanr!.i!hm!Í2-" 
th. 
Llamar Cocando con ¡a mano, mtla^tzorzona ynic 
mcenorza. 
Llamarais puerta-nyíarzacuí l lotzotz o na. ni ctzo-
rzona. 
Llamamíenro arsi-iUtzaciili loczorzonaliztíi . 
Llama de f u e g o - í l e c o m o ñ l i . t lcmiyauatl .t lecueçal 
iorl.tienenepiili. 
Llanusechar nino>i!eniiy.uiayotsa. nino^tlecuecaS 
* lotia.ninCi.tlenerrepiMotia. 
Llana cofa.yxmanqui, petlanqui.cem mam. cernan 
: qiii-ccniixmanqm. 
Llanura o liano. yxnianilizrli. perlanrimanilizíli . íe 
' mismamtiztii.cem manjlizrii. 
Llanura de campo.yxclanar!, v é y rl'illi. , 
Lfarti íradeagua.ayxmanihztl i .aüel mamlizrli. 
Llano en conueríacion. dailacarl. yuiai!,yocoxea- . 
nenqui. 
Llaneza afsi.tlaílacaycitl. yuiaíi yocoxcaneniiliz-
' t i l . 
Llaíira de col.quilte&ii.yquanilomquiUti. 
LranEeifycfua.totoneapatli. 
Llaro cli jqmzcíí.c'i*) Jüiltztl i .cf ioq'i izízaf zí'ízfJi 
LTanro hazer.n^choca n!,fzat2Í.ni,choc[Uizfzafzi. 
Llauepara abnr. rlat lapo loni. 
Liarle péqiif ña.tfatíapoíónitoit. 
Leño cuía llena, tenqui.t'atemífiili .té r 
rica.tenroc. tenrimani.tenticac. 
Lleno de buen fruto qualtdiz tUaquiiio. 
Lleno de lodo, m o c à Cõquirf. 
Lleno de iodo e f t a r . n i ^ o c a ç o q u i r l . 
Lleuar.nitiarqui.nitla^rquí.nicla^ica. 
Lléuadoafái íra¡tqi¡¡t!.tláu:¿ííi."t!áuicalli. 
Licuar algo en los hombros, nitlaquechpanòa. n í -
tiaquechpaniiia. 
Llenar algo tn los braços.rtitlajriápalo*. 
Llenado aííi.ilanapaloni. 
Lieuai- carga.bufca carga Iteuzr. 
Llenara alpiino en andas.nítlaitlapechtiia.. 
Lleuado aí's-i.El.iríapechliilb. ' 
Llenador ta!. rlatlapechuiani.tUtlapechuicjui. -
LleLiar alp-i en vacal.mcia.yacailiUja. ' ' 
Líeuadacofa afsi.tlaiiacaihmlizdi. "' s 
Lleuador tal.il.uiacahiiani.tlauacalhuiqni. 
Lieiiarcandelas en las ju.inos. nomac ycatiuh-ia-, 
candela. 
Llenar a'go en iaub-niiLiquanhcaHuna. 
Llenar a!gu a otro en!os hombros. ni:ctlaqilechps 
nilhuia. 
L l e m r Je aI^o a orro en las manos o bracos,nitetla 
napallujia. 
L i m a r el viento.hecatoco ehecatoco. 
Líni . id^dcí vtenro. tlahccaroJíjlJi. 
L i m a r algo en e!puerca, mtlachiquinia. 
L l e u u - . a c a i g i a orro para qucdefcanle.mtejCeuia, 
nííc^lamaiiidíceilia-
Lleusr aigf. encima los hobros. nitiaqueclipanoa., 
nicnoquecH panol tía. 
Lfetiar.tfgo el agua dei rio acoco. nÍte,aco¿tia. 
Lieiurafpuaruih-ando. n:da,uiiana. 
Licuar arraftrando d é l o s cabellos.nice,quailiUns. 
Llenar debaxo dvl Tabaco, nidacucauia. 
Llenar en pilma?, nirematlapechia. 
Llenar a alguno por encaño.mtenauaüiuica , 
Lfcuar o rraer hazia ü alguna cofa.no mepa m£t¡ii.-~ 
nía. 
W L l o r a r con lar,rimas, ni, choca, n.ixa-
r yoqu iça . nni ,ixayopatz*.a. ji^ixayo, 
niematcma. ; 
L l o r ó l o j f s i .d iocan i .yxayoquiçan i .mixayf fpatz - ^ 
cani.inixayomateinani. 
L l o r o , choqtnzrli.cboquiliztli. yxayoqui^alizt í i . , 
neixayopatzqmlrztli.ney xayomatrnializtli. 
Lloroiainctc.choqzcica. yxayoticajneixayopatzr" 
cahziica.neixavom.iteiTializiica. 
LJorai conbozcs .nijChoqi l izrzarzí . nijCJn^liziza-, 
tzi.ni,tecoyoiia. ' 
L ' o r o ais 1 cboquiztzatzü'Ztli .chich¡qUÍIiztzarzÍ-? 
/ t?f!i . t ecoyotw/ iz t í i . ' 
IJo'roJb defta manera. choquiztzaTzini.'chí^niílíí-
Eüar/nu.rccoyouani. " -
Líói ar con golpes . nino .choquiznenniíifíiá.íjiho-'1 
choqmzquauhccuhrlaca. nino,choqiiizçoflaiiá. ^ 
Llorar mucho el niño con coraje.nijUaololoailiczâ' r 
ÍZl. 
L l o r a r generafmenre.ni,c!tòcâ. '"^ 
L l o r a r a oiro.nite^hoquiha. í 
L lorar mucho, njelielaciynnichoca.njelleiqui^i ífl'r 
íuchoca . ' 
L l ó u e r . quíaní. 
L iouer mucho. rlaelqiiiaiii.riU'já. t b y e ' t H a i ú . i á - , 
xauani.tetexaxnaca. yuhquin xicaltica Manqui- ; 
fo. 
Ll^r^ot^graadcs.ch'achapaca.cliáchapam. ' r 
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Papact í icayor l .b landura tal, 
Papâtzt i í ia .nicia.ablandar,o magulUr algo.pre. 
onirUpapatztsli. 
Papaus.guedejudo. 
PspausqBe.gü-edffjüífos. 
Papania.niila.dar alaridos có bozes Sos que bay 
Ian e n e l m i í o r e . p r e t onirlapapaui. 
Paoialoyan.botica de medicirras. 
Papiani.boncario. 
Paqui.ni.aiegrarfc y tenerp/azer.prete onipac, 
Paqui.nic.fruir.o v o z s r deaigo.prer.onicpac. 
P a q u i Ü z t l í . g o z o y alegría. 
P a q u ü r i a . n i t e . l o m c f n i o es que papãqniltia.pre. 
onitcpaquiiti. 
Paqu¡ i m p a t o ü i . d e z i r b i c n e ! j u e g o . p r c t e . opae 
irnparoíli . 
Paquini.pcrfons alegre y regozijada. 
Parcayotia.nite.fer fuftitutdoen lugar de otro^o 
Suceder a orro en officiOjO en dignidad.prete, 
onirepatcayori. 
?a:cayoria.nit!a.pagar !o que fe compra.prefer. 
onií l "iparcayori. 
í a t i d e s h a r e r f e lafaí,Tiieue,o velo y carasnbaTio 
o hazerfe agusy derretirfe prere.opat. 
Pati.ni.conualecery fanar el enfermo, preterir. 
onipatic. 
?aí:Ê3.nire.cíírar,o fanara o t r o . p r e . o n i t e p a í L 
Paria.nitla.reft-aurar, adobar,o enmendar algO 
p r e t c o n i t i a p â t i . 
Pa í i c . c i que ef tayafano dela enfermedad que te 
ma, 
Paricanecaniapaquií izrJj.gargarifníO. 
Pauta ninocamapaca. hazer g a r g a n í m o - pre. 
pática o n í n o c a m a p a c . 
Fatrita .níte .errara otro enel camino, pretér i to , 
o m t e p a t i ü . 
Fanfiuhqui .cofadefencafadajocofa defigTialafffi 
corno a J^nn hiie{ío.<kc. 
Pariiiui nefencafarfe a í i .prete .opai i l iu l i . 
Paril ízi íi .ccira,o fanídad.-
Patilion.ni. fer t r n i e n r e d e í o r í e g i d o r . S c c . p r e t , 
«mpatrTlottc: 
rar iüot ia .n i t e . íuÜirü iraa lg imOerjJ irgardeo íro 
P a t i l o r i . c o í a curable y que ptrecle f i n â f . 
Patyii.idem.' 
Pa:iio:rofa'qné tiene precio, oque vale ísnf© 
Patioa.coílaTj.o valer ramOjO c o i ã q a e tièfifpre 
cio. 
Patio machiotia.nitc.dar feñal e n í o qUefe com-
pra, prcte. ¿n i t epa í io m a c h i o í i . 
Patio maehiot l . feñal deíVamanera. 
Pat io t ia . i j ino . e^arapar t ido joa fo ldadâ . preteri. 
oninop^tíoH. 
Pafioria.nitla. pagar ,0 dar el precio délo q u i fe 
c o m p r a . p r e t . o m í U p a t i o t i . 
Paí io i iJ iâ .nic . í ronípMr de orro aíguna cofa, dan 
dole ç\ precio d é l o que vale. pr. onicpatioTüi. 
Pauotl.paga,o el p rec io que fe da p o r l o que fe 
compra^efeate. 
PariotíaJia.ni .poner precio a í o que fe veitde > o 
raí íar precio.prere .onjparioi ta í i . 
Patioua. lo mclmo es que patioa. 
I'atmhtli.paga,precio dslo qne fe vende, o f o í -
dada. 
Pat iuj l i z tü .defencafa in ier to de huefios , o cofá 
feniejaníe. 
Pat la . n i t l a . cambia r ,© t rocar al 20,0 de í l c ir .Odtf 
hazer algo,afi como a c ü c a r , í a l , n i e o e j c a r á b f i -
no pr . onitlapatlac, 
PatIa-nino.enhadarfe,o calarfe de efperar deí* 
confiar, prere.onino pat la c. 
Parla, nire.fuí l i tujr a alguno en lugar de otro.P. 
onitepatlac. 
Patlachtic. cofa anchajafi corno mefa v i g a . & c . 
Patlacbuia.nite.hazcrlo vnaznuger aotra .pt«t« 
onitepatfachus. 
Parlan:, ni. bolari prefe.onipatlan. 
Patiammemi.ni andar b o l a n d o . p r e t e . o n i p a t l a i í 
tincn. 
Patlaua.enfancbarfe lo an^ef ío y e f l recho . 
Párlaua nitia. cnfand .ar c a m i r c í T i e í a J e c b o j O 
cofa feme jaíite.pref .onitlapatJaiib* 
Patiauac.coiaancha ríefta manera . 
Pat laual íz tÜ.enfanchamientotaUo; 
Paí laxima.mtla . labrar mad 
da .prete .omtlapatlaxin. 
PafJi .merifCina .generaimeíire^íTípía/lo, vngueí? 
to .&c. 
Pat l i t la i la l iHIÜ.emplaÜado^ovngidocon v n g u é 
to. 
Pat 01. ni. jugar alos dados 5o a j u e g o de for tuné . 
pre te .on ipa to . 
Paroani . j t ígádor ía l . 
Patolli. dados para juear,© juego de fort uns. 
Patolnapalli. tablero de axedres. 
Pa-toiiiá.mte. jtis;ar con otro aios dados, o ajue* 
go de for tuna .pret .on i tepa toui . 
Pât~z-2:â}c.tne,o,meyz^c cacao s í i u b l a d ü i G e J a d ^ 
o cofas femejantes. 
Patzacu a q u í . í d e m , 
í s t z a c u s q u i a n u b l a r f e e l t r i g o . & c . d e í t a m a n f i f 
ra .pre t .opatzac uac. 
Patzaíra.ni t lajnacf i t icâr ,© pftrujar fruía , o cof® 
í e m e j a m e , o deshincharfe el encordiOjO lahio 
c h a z o n . p r e t . o n í d a p á t z a u b . 
}*atxaüac.TrigO)a mayz añublado ,© elgdo,o hm 
chazon d e í e n c o n a d â . 
Pattauahzti i deferco í fâ ín iento decofa hinchad* 
Patjca.nirla. c fpremir ,©facar cunio ¿ e a l g y n a 
cofa,o torcer ropa mojada.pre. ©s íUapatzca« 
P a t z c o n ú h o í i i i o dela^af. 
PatziUh 
,0 pieora 
P A N T E A i E T E . 
PatziuKaui.cofa aholUdajO cofa deshinchada. 
Parzmi .aboüar ie alguna cofa,o deshincharfe el 
er.cordio.&c.pi'etc.opstziuh. 
Pârziu!Íizt! i .aboliadiira,o deshinchannento. 
P a t z m í c g u i . c o n g o x a d o ^ o aprefádo e n i r é O t r o s 
Patzmiftui.nite.congoxar o apretara otros.pre^ 
L C . o n i t c p a r z m i â i -
-Par¿mi<jiii .ni.cong.oxarJey angní l iarremüch©. 
pre .onipí i tzni ic . 
:Paczni;<"juiii2t!).con2;oxi Heña manera. 
Parzmiquini.con^oxado afsi. 
". Pat zoa. nire. apretara otro ,© deshazcr y apocar 
Jo cjueo:ro dize o h a z e . p r e t é r i t o . o r i i e p a t z o , 
Pa'z oa.ni tia. abo llar alero,o ablandar fruta o c o -
ia femejanre entre los d e d o s . P r e t é r i t o , on í -
í l a p a t z o . 
Paraquiiia.niterla.facar^eíli'ufar o efpremir cu-
nio de alguna cofa para otro- Prete .oniteda-
patzquÜs. 
Patzt ic .cofaabol iada^ cofa blanda, afst como 
fruta muy m ¿dura. . 
Fauaci.nirla. cozer algo en olla, o en cofa feme-
. ;anre,Pre.onit!apaa3Z. 
Pauatl.fruta. 
Pauet2Í .ni . iomefmo es que p a n u e t z s . P r e t é r i t o 
cnipauerz. 
Pauu , mre maxcar la madre afu chiquillo loque 
1c ha de dar a comer. Pr. omtepaus. 
• E r h teca. nino. hnmjÜarfe,inclinad o^mü 
cho e'.cuerpo.Pre.oninopechtccac. 
Pecotl i .derto animaiejo. 
P e y a f í i c corriente de tejado o cofa femc-^ante'i 
peyaua. reboÍJar el trigo o otras cofas fejnejan 
tes.Pre.-opeyauac. 
Pevauac.lo mçftr.o f s que peyafric. • : 
Peya i^ i i z t l i . reboífadura de cofalleua de rr i -
Peyauati i ih.yr rezio v reboíTaíido el arroyo5con 
Ja aurmda.l 're . o p e y a u a r i ñ , • 
Peyuti.capullo de feds^o de Epifano . 
Penaria .ñire , po-ner-pena 
Pre.onuep^naft. ;• 
? e p e c h a c o c u » : n t . m o l i i r el c o l c h ó n o ía canravB. 
onipepechacocmc. 
Pcpech a c o c u i l i z t Ü . n i o l l i d f r a t a i . 
F e p c c h í s m í e . h . i z ^ r l á c a l n a a o t r o . ? r e í e r i . - o r ñ 
tepepechi. 
F^peiehràmània.Yií.inoUir ia ca»3a .Píete;jonip&-
E-"pechyaRis-n3. • >!<i -
P e p e c h y a n i a n i l i z t í í - m ô í í i d n r a t a ] , • . 
?-^íèch?Rjô íà. n i i è t !á¿ embarrarle a otro Jas pafc 
des,o cerrarle a piedra Jctio a lgún agujero, o 
5 abertura c]iie en cHasatna^-o rersi paramentar le 
l 3 r ^ o Pre.onitetlapcpechilfnji. 
feprcHoa-.ríitla.atapar o cerrara Igunagujcro de 
pared a piedra lodcPre-orntlapepecho-"" :• ¡ 
Pepecii o ti. fundamento o ciniietií-o de ediSfio 
P e p c c h í i a . m n o . hazer la t ama donde tens,ode 
dornnr,o adereçar y componercl i u g a l d ó n -
de me tengo de ailentar.Pre , oninopepechri. 
Pepechtia.!ii,t la. enalbardar be í í i a , o cofa femeiá 
te,ofumlarfobre alguna a u t o r i d a d el fermõ 
o platica. Pre. onithipepechti. 
Pcpech t lapachíubcayot l . cobertura o cubierta 
de cania,afsicomo colcha.&c. • 
Pepe.chtli. cokhon o ropa labre que nos echa-
mos adormir,o albarda, ocimiemo. 
Pepeceneua ni mollir c o l c h ó n o cofafemcjaate 
Pre.ompepeconeuac . 
P e p e ç o n e u a l i z t i i . m o l H d u r a afsi. 
Jepeyaua.nitla.arrafai" medida. 
Pepeyauac.medida airafada. 
Pepeyauatiuh. yr rezio el aguaducho,o fatirde 
madre c ir io con laauenidadelas aguas.Pret. 
opepeyauatia. 
Pepcyoca. relumbrar el a cu a, o í o s camposcen 
ia c iandady rcberueracion dei f o i o delaluna, 
jPre.opepeyocac. 
Pcpeyocarjcaceftar relumbrando los camp0^9 
el agiia.Pre.opepeyocaticatca. 
Pe^eyotftli.pmiarues o cofafemejante. 
Pepeyoq 11auitl.alamo,o otro á r b o l f e m e j a n t e . 
Pepena. nue .eliegH'-Gefcogera .algwip.Prctciits 
, onitepepen. 
Pepena.n!tIa.efcoe,f"r algo,o arrebañar y reco-
" ger io efparzuio por el f u e l o . P r e t é r i t o . om* 
t íapepen. 
Pcpetla.nijjo.peynarfe.o cofa ftmej^me. Pr ere, 
.j-Qjiinppepetlac. 
Pepe tía. nuc.peynaV a otro, o halagarle. tray<n-
, .doJe ía maco fob re la c a b e ç a , .y aífeiitandtjls 
el cabello con ella.Pre. o n i t e p c p ç d a c . 
Pepetiaca.iji.refplajulecer orc lmubrar .Vre ier / 
on ipépct lacac . 
Pepet laqy. i1á¿t l i ,refpUndortal . > 
Pcpetlaquiltia.'nite. l iazer reff U n d c c e y i Oír?. 
^ e p é t l a u a . n i n ô . d c f p o j a r f e o defnMdarfc.Prçte. 
^ -oninopepeiJauh.- 'r r. • - , . . . ; 
Pepetiauarnite.df f p ó j a r o defmidar a,otro.Prc-
fe.onitepepetla-uh.^;. j . 
Pepe totl.tr o mpo,o cofa feme jante. . . 
Pcpctzca.relM^jr Ufedao las pinmasricas,JPre» 
Pepetzcaui.cofa que fe d e í l i z a o delezna. %^/e-
o p e p e t z c a i í i i . - , / ... • -.:.•.•.'•'••'•->?•.:. • ••!.-'{ 
Pepctztic.cof^nitjy, Jifa-que r e l u z e , , 
Pepeualtia.njte.^xQUQC^j-.ii faña a Qtro.Prgtcrí . 
:<>AÍíepepe"uaIt¿. .... . ., 
J^epeuía. níno, regatear,o r é g a t o a e a r . P r e r e n t o . 
o n i n o p e p e í n . ; 
í e p e x o c a t í u i . t í . y r mucha gente ¿uní aaapreríp-
- do 
N . T B \ , I . E i I . S i 
^rdofejO ztropèlUaãúCe í ò s VÍIOSSIOB dtros. 
prece, oripep&roeatisqíie. ., 
Pepexonia.mtia.henchir a'rgo de cofas li^Hidas 
^ t a f t a rébofar .preteiO-ni i tapepexori i . • • • • 
peraiytlaaqmllo.la fn i tade í peral. 
Peral qii.auitl.peral ,afbo! conocido.: : ¡ 
Fefp yyu.Uo.6el de ha]a5ica. 
Pefo ynepantla.ycac.idcm. 
Pefo u ia. nic i a. p e far a4go con pefo. prete. amtiaj 
tte las manosíafti rcmñrel ang«iñá-,'cr"jtál«iií 
• • -íiítjjádò.preréi<ypt\tciti\Ú' • i ' 
íctzicaiijIizt!¿<teflartíéíffd afst.- -
PetzcaxitLefcLidiIiavicriada, o.muy brr.nldà y 
Mifa,^£ofáfé':iirèjãTÍfe''': 
Petzcoa.nmo.refualar^'cflizarfejo'dofc'ábtllir* 
fét ic'éníre otrds'.pj'été.omtiopetzct».' • - ; 
Petzcomxm.Ia gartija lafzade crajiràbbfjtieco 
Petla.nitla.horadar algojohazer portillo3o hen 
, der por cañamiTal.prete. onitlapetlac. 
Pe cía. nite.romper, ohender conimpet» por los 
enemigjos.prefe.onitepeílac. 
Petlacalli.petaca amantra de arca que haz en de 
, cañastexidasi -: - • • 
íctlaçaljnecaueuetl.monacordioí 
Pe t laçokoacLc ienrop ies , 
Fetlani. dcrramarfi? alguna cofa liquida, preferí. 
opet!an. • . .'::- ; 
Petjania.nida. derrama* cofa liquidado acecáiaf 
y luziralgo. prete.onitlapetlani. - - ' 
Pedanqui. cofa derramada afsijO cofa adecalada 
Peí Pant ¿man ilizdi. llanura de campOjade tierra 
, jlan.a. .. , * > ! . ; . . 
Petlapan.encimadfelas eileras. • 
Petjapaji ye palpan nica, tener officio de regir y 
gouernar.Metaphor*. -
Petlaticalaqui. nite, romper batalla, o hender y 
meterfe eutremueba ^ente. preterit o. onite-
petlaticalac". 
Pfidaíi^lan,entre efteras¿ j .> . 
Pet lat it Un ¿cpaititlan nitlaaquia.é cabrir 'deliño 
de otro. Metaplwx ; - -L ': 
Petlatitlan icpatótlau tflaa^uiliztli.ejlcuhrimien'' 
P t̂iafettian icpahidanalaaqu'Uli.delido «ncuiucJÍ 
.•jt.Q-^fsi . . ,;. 7 i j i j , ; • . n A ) -n " p - . ' i 
Petlatitlan ic pal tit Jan tlaaquini.enciífeiridortal. 
P^^^tUn.icpaiUülanmtlatlapachoa.éElíbrkíCiíi 
pa de oti'o.Metapho.;: ; • . , ....;•>;'•-:! 
BQtlafe].,efteragetieráimente. ; ¡i - i i ^ / . - ' l 
Pet latía nino. de fpojarmej-pideGnudannet prete. 
.tpj^iníjpetía^liiíc r". a -;a: ¡ / •- » . > ^ V J I ' V - ^ 
Pct!aua.nite.defpojar,o dernudaraoífco-fareíer,! 
onicepetlauh. . t i " T T I - ^ . j i o- . í jr;! /! 
Petlaujiit^ikfei^m^ílra^i^aaeecalÁraJ^ffiipret'J 
onitlapetlauh. ¡r^-
Petlaubt oc. niseSas ccfeãdfe y íiefciibiérto/j&ãifb' 
n-jpaklguna.pvetB^tMMpetiai*htoca*^r. ¡y •->•>:'--.'l 
BeítorH.defcncafatfeialgunftüeffo deieUetpo^ o 
•̂̂ ©ra femejante3ofoliri&iera dela-pared Jaè:ea^ 
nes de maderajbeít^iíaniejito.&fl .pí-ó^tetòn 
BetoíjU.nitlajtéfeñcafwalgo fiieíatdefn iuyári 
Apreté.onitUpctoílií ; u -,•>. •. - • ;. ' rnOls í 
P e tonqtti.cofa defe nc; 
Petzicatl.ciertafemilla. • : u 
Petzii luiia.niteila.bruñir algo 2 otro.-ptête-oiií^ 
tetlapetziHfui.''1"" ; : ^- "'-
Petziui. par arfe muy'lií 2 i o lo b r u ñ i d o ^ aceca-ia 
Petzoa:nitla..-iceca!at brumi*>o UízíralgcK pYer. 
' '^líflãpttzo. ' • ̂ •'"Í:' ' " "'' ' " "• L 
Petztíái pararre«ôi^lif^j.o-l;tT2Ío>lo aceca'ladó o 
bruñido.Prer.opetzt iac . 
Petificanarii acac, léiicero t]t¡e ví?nde lifeñ^brytí 
J ' íiikritas de algodón delgadas,, 
Peízcli.piedra d è è í p e i o s . !|L, ' 
Peua. nitè,tener 'comience, o pr ¡ n c i ptb~,"b < õtfié* 
' çar',0 liaze-r.afgC-.Pmé.-onipetih.' •' 1 • ' ' i 
Pena nom.parurfe a alguna parte.prete'r. oñón? 
Pelua.hite, cónqnKl:ar,^yvewcer alos' 
Prete .onitepeuh. : 
PelíafiztJí conueiW^s^prlrtÉÍpip. /:- 1 
Petial l i .cofaconqniftada,©vencida. /'^ -
Peiíaltia.nitlaxòínéji^ãfytípl-incipiaf àígíj^Fret; 
óñífíüpeiialtí. ' ; ' . ' •^• ' ' . • i f :• : -: • 
Petiakía riiç.d^i-G^afiori, 0 fe? caufá!db\a^tm¿ 
contienda;iob.'iraja/pí^rr-íjnÍcptxfalíiC'-''''í-') 
feulfca^y ¿ 11. c o i r n ^ c ^ , © pf ÍÍJ t ^ i ò dfel ajg^ t̂j ba^ 
fade coluna. • : i l - * < • •.••-V.^b-: v ^ 
^.kilrqáí. el qué ^@étiséñGáí*fifíay- contéeñrf*. ('í 
Penia.nitla. oxear atieSjO ganados.preterk'tivo* 
nitlapeuí. •Í:. •••'ÍÍÍ.CD S:'-'.: ' 
Pexonaltia.nitla.henchir n-ncho al guita3 tíré í̂á1» 
de cofas ! iq i i idf i^^^í* l i^ lSp¿^Mr'!Í1) ! '"- ' 
Pexoní .henchí r-fe^ fi^trfki'-Ja medW&idé 'tbfk ti 
1 ̂ uld* prèt:. è | 
¡.mtla*. 
onitlapexom. 
PexonHfetliretòf«ríir-tfdfelo1k- médiAi-áfsii'ó 
a t l l i ^ f t i • • .. J^ic T a s - á O T t ^ ; • -lü-t £i!-': 
Pexonqui medida bien MmarH* cofas Jjqifhtafc. ̂  
Pexom^h.^^fo-ê í t tg í ía^chb^qi^it t l t t^aíé 
de madre cone 
opcxonfià.- 1 ''! • •i: 
-F'e'koliík'.tntlfl.S^4*^^ 
•j .n 
lapexoiu. • •.••i •••;>>•• ^ 
j . ~ > ; ^s^I/rfitíacpeferio'Grcarde rayz'ftíifpé* 
losjd « jgê i -nyemas fi n arrancar lag 
i i ' ' - - tayzesíteiitfs.prete.onitlapici ' 
P A N T E I . 
e de si ga, p re t . p n in o p i x 
Pia-nítcgúatdara o.trp.frete .omtepix. 
Pia.nicla.'gttardar a!¿un%cofa..pr*rei-.onitUpix. 
Piacíuhíoceccati. correr viento, ioiil y delga-
, do: 
Piaciuhroc.ni.eíhr tendido enelfueloo enlsca-
ma.pre.ompiaciuhioca. 
Piazoa.rnno.deícabuüüíe de emre oíros , o co-
Pialia.nutria guardar algo a otfo.prc.tew- ojjite 
rj^piali. 
psàiJi-.depoíiEo. 
Piaioni cofa d,gna de fer guardada. 
Pialon» yihuíct. fieíla de guardar. 
Piaitia.niretlz. d e p o í i t a r o d a ^ a s , u a r c í a r a 
ocra.prece, omteríapiafii. 
Piaitia. riñóte, en comen darme a oiro,o í a r í a i g 
íoaadeí que pieníoqae iB« aprouechara.pre. 
oninotepialt!. 
Pjaztic.cofaiarsay delgada,aísi corno bo.rabre, 
coluna,© coTa feniejante, o cola efírectia, aísi 
como mefa Jecho,o cola afsí. 
Pjaztic campana, campana efquilonída. 
Piaztli.caíabaca larga y deigada^ue Hrue de aue 
nencia. 
Piazuia.nitla.çnuafar aloo con embudo,o beuer 
conau««enc!a,ocon cofafcmf jante . Preterí,, 
onjiiapiazui. 
Picca.no. la plegadura o be^os delanatura dela 
Pichanhdcaarerido o muerto de frio. 
Picicrí.verua como ve leño,que es medicina!, 
í'icilmi.hazerfe mmudo ^•queeragriufioy re 
dondo. prete. opkriliub. 
Ptcifoa.nícía.desbaiiaro achicar cofas ¡irandes 
y redondas. Pre.onitlapícilo. 
Pi' iltic.cofas menudas, aíti ÇQÍPQ chinas o aljo 
far. 
Picqui cofa maciça. 
Pieiü ¿epofiío. -
Pielonixofa digna de gaa^dar. 
Pieloni yj'kuiíJ.íje/iadc guardar. 
Pieitia. mde.dar a guardar algo.Pr.oniítepielti. 
fikac^niueftar colgado e ahorcado. Pretcri,oní 
pilcaca. 
PjIcaticaç.^vidcw.Prfc^.onipilcaticaca. 
Pilchjua.rriíla.pecarohazeraJgujj defeQç. Pre 
te.onitJapilchiüh.-
FiíconeíF.hijode ç â a a í í e ? G , o h i j o d a l g o , 
Fühua.perfona que tiesieivjjçs. 
^ühuaque perforas cjue tienen hijos. 
SMfiyaria.irino.hazer Alijos,Q£7ig<ndiaUos. ppf. 
oninopilhuati. ; 
ÍÜhuaiía.ninote.prohijar o adoptaraáígÉío^oto 
- marlo por hijo,fiendo fu padrino. Scc. 
Pilhuia.aainoJleuarel ladrón quanto auia,íin de 
¿ternada^caftisar con crueldad grande, o-d? 
Itruir el pcdri^o^ el yelo todo lo femî a'd0> 
; Preiç.aomno^il^"- r i 
Pilhuia.mae.tolgaf a lgoaorrodealgü'paJo .^ 
Prete.oni&epiThti». 
PilichauhquLcofa marchita o arrugada. 
Pihchaui.ni an ugaiíc por vejez, c marebiraríe 
alguna cofa.prete. onipilichauii. 
rilichauun.colaqíefucJeruarchuar o arrugar. 
Pilifhoa.nicla arrugaralgo.prete.otiitJapihcbo. 
PiJicbuacqui.cofa marchita o amigada. 
Pilunuaqui.ni arrugarlomaxcimarfe.precfri. 
ompiliLChuac. i 
Pilichuaquini.lo mifAio es quepiíichauini. 
Pflwq m. guedejudo. 
Piíiui ni arrL?g3rfeomarchirarf£,opegarfe íos 
cabellos vnos con o t r o s . . Pr. ©nip,!,uh. 
Pihxtii net ethea.tener tap clara vjña elvíe^o^o 
• m o q u á d o era moco-P.piJixtii onotteheatca. 
Pilla coa. niñero,o amador de niños . 
Piííaíia.íiíse.àrmar caustieroaotyo.PreferiOm-
tepillali. 
PiJUrma.niño.bJáfonar defitflofcWza e hidalguía 
fallamente, prete.oniíiopÜtaim. 
Pillamilja.nu-.o. dezir que tiene pocaedad^elquc 
es de mucha.pret.oriínopiHamiH. 
PiHat^a.ni.iablar curiofay eleganiementc,oba 
bfarpa!anciai;o pre. ©nípiUato. 
Pi)!ato}lí..habIadffta manera. 
Pulí caua¡Jcío,or.obJeperfona-
P] lio ti. nob le 2 a tal, o niñería de niños. 
Pilne^ui.ninoJo me es 
nec. 
Filnequini. niñero, o amador de n i ñ o s . 
Pi lo.f iü.hi ifobrinOidjztia muger. T 
ri¡oa.riiro.ahorcar(e,o colgarle.Pr. onirtOjãtío. 
PjJoa-niDe.ahorcar o colgaTaotro. P onif€p4<v 
Pilca u t cb mno.bufca ytech ropiloa. p r e t c h í o . 
ó i t e c b nmopdo. 
? í f o a nit ía. c o í ^ a f alguna cofa de af(o,afsi co-
nio ropa,&c.pre.oiiitlapilo. 
Pilotiueizj.niro. abasirie elaue de rapiña pars 
. c a ç a r . p r t t e . o m n o p i l o t i u e t z . 
et: en ia .nino. adoptar o proi 
co 
Pilpo.no mi ¡ 
P J !ría iça. m-Te n- o ça rfe- Prç i e; onjf 'dqviz. 
Pilric gentilhombre. 
Pittkáytííi.gemi 
Piltic yracayo.pe 
i ^>o1o foniosno^fe?eí iados 
PHtiiia.Dirr.ariTiar cavallero a oiroso criárícdc 
UcadaineDe.pre?e onítlepihiii. 
PütOíB.Dmo .fclafí rarde la robl iza AefaimS^è 
falfamerte.prete.oninoprlrocac-
Pjltonrh.mro o njñajñiUchachooff iBcbacba-
PÍÍ£2! 
P A N T E I . S i 
Piltz'mia.nmore.lomefraOisquepilpepenia-P. 
oninotepilrzinti. 
Pikzmtia.mre. dar aotromihijo paraqnelea-
dopiey prohije.prete.onitepiitzmti. 
Ptitziiit! j ,n iño,o niña;' 
l^nacail.-efcarauajo grandey^bcrmejo que no 
buela. 
rinaua..m.;t'ener vergaença.prereí i t . oni'pínauh, 
T vel.'onipinauac.. -. r . • -
Pinaua. nice, tener empacho cie parecer,o de fea -
z e r a l w o d e l a n í e í i e o íros .pre . onitepinauh, '• 
PinanSÊa.vèrgoneoíameme, . : 
Pinanacanemi.veir^ocçoío . , • 
Pinauacanemiiiztíi.vídainfanxey- yevgonspfa. 
P'inauafctli.veroiienca.- : 
Pinauâni^vergõçoip-- > 
l^nsiitftTfíemi.el^Ke atida lleno deyerguenca. , 
Pmauliqui.ver^ojicofo. ; 
• ^ 7 r n 
Pinauhtia.ntte.auetgonçar^o arr«ntar a otro.11, 
onitepinauhti. 
ÍÉnáaia-.flieCiâuer-gojvçara otxos^ tachar y pare 
cer mema! Jos defedos ágenos.prc-terito, o-
— -nitepinaui. 
PinauiHzcopa.no. por la vergueacaquc yo tcnil 
otmie.r.no lohize. . 
Pinauifiztica.vergoncofaniente . 
Pinauiliztli.vergUEnça.-
Pinaui l izncní i l i zr l i .v idâvergonçora^infafne . 
Pinauizpoloa. ninoiocuparn^e Ia verguença.pre 
rerito, omnòpinauizpo lo . . 
Pinauiztlal i l ia .nite-poneí aotro ^lavergueíjça. 
prete.onitepinaniztlakli. 
•Pinaiiiztlaniati.ni.ccupartoe )a vçrguençaj ofer 
empachofo.prete.onipinaiiiztlauia. 
Pinauizili.cierro efcaraitajo q tenia por a g ü e r o . 
-Piñena.ni .pararfebtanquezino yde íco lor idu <\e 
frio.prete-onipineuac 
Pinoyotl.encoscimieiucde perfona enipadioÇay 
v e r g o n ç o f a . M e t a p h o . •< 
Pinolatl.beiiidade mavzy chiato í tado . . , 
Pinoliuiia.nitla. entiarinar a!go.P.omtlapinolt?i. 
Pinolli. la harina de mayz y chia, antes que Ia 
d^flian. 
Pinorilizt li.encogimiento del que es em pacho íb 
y vergonçofo .Metapho . ; 
.PniorlacòtH.efGlauobocaí., : i 
Pinot latoa.ni .hablarenlenguaeí lraña-prete . o-
• -1 nipifldttato. . . . i 
Piochtli.cabellos que desaenel cogote a íos mu 
chachos^najjd.o !os,rrefqiiilan. ; 
Pipia.nite. efpiar^o.afechar a otro.Preiento.o-
nitepipix.- , 
Pipiazquetza.nitla.ecbarfangre^otra cofapor 
lá bofcaaiiocanadas-. 
Pipicaticac.eftar goteando alguna cofa, preteri-
opipicaricatca. 
Pipicho a.mte.enlabiarlo halagar ao tro con pala 
bras blandas y dutces. pret. onitepipicho, 
Pipic!lEÍc.femií!amenuda3o cofaremejante. 
Pipiyay<5!i'zríi.hedorííprobaqtijna. 
PipiyoliiL aneja mojitefa." 
Pjpií iroa.nino.d»zir,o afirmar que Toy de pocae 
dad,f!eñdode mucha, pre te. óniñopipi l í to. . 
Pipiilotl,niñería. 
Pipil lotlnicnemitia.niñerear hazer obras de ni-
ñ o s , prttte.pipillotl onícnemíti . 
PipUma^í.nino .loniifiuo es qi;e pipilitoa. -
PipÜoa.nino.guindarft: enIiamaca3o en cofa íe 
mejante.prete. onínópípiio. ' 
Piptlqa. nitU. colgar r o p a ^ otras cofas de palos 
b de cordeles .prète .òmtíâpjpi lo , 
Pipilot^nemi.nino. andar defpacio. preterí to .b* 
• lúnopípiíotinen', . 
ti^iJpipil.muchacliuelos, 
Pipíítòtontí. muchachos. 
Pipjltzitzinti. Ídem, o niños , 
í ip ina .n i t l a . comer y chupar canas dulces, pretv' 
, onirlapipin. 
Pipinta.lmmedecerfealgo.prete.opipin. 
Pip\nia.ni.pararfeílaco de. vejez.Preterit o. oni-
pipiniac. 
Pipiíiiliztli. fortaleza dé cofafuerte y rezia, 
Pipinqui.cofa t-eziáyftier'te-. ' ' 
Pipinqni ynacayo,viejofiacoyarrugada. •• 
Pipíoiin.aueja monteia que bázé miei. : 
Pipiqiii.nitla.forjarjofirigifal^o^mintieiido sfz 
bieldas, pret'e.onitüípipic' 
Pipitz a.nitIa.fo llar, o Toplarmuchas vezes.pre* 
. . ojnirtepipitz, 
Pipitzck .ns.bramar el c ieruó, relinchar el-eaila-
. ÍIo,o chillar el ratón.pret .onipipitzcac. - 1 
Pipirzcaliztí í .braniidójreli i icho,o chillido deílá 
, manera. 
Pipirzoâ.nít lá.chupárjòTÒeralgó.preterito^ d*-
nitlapinitzo, 
Pipitzquilria.nité.hazer chillar a otro, preterit. 
onitepipitzt^ujlri.' 
Pipmia.nitla. piar el pò l lò , o cofa defla'manera. 
prete.onitlapipiui. . 
Pipis.aui.liouiznai-jCemej-jO caer niene. preterí. 
opipixauh . . . . 
Pipixoa.nitla. derramarporel fiielorrigo,eo-
fras cofas femejautes.prete.onitiapipixo . ; 
Piptontli.vifahueia. 
Piquí'.nite.crear óplafmar dios algunacriamr33 
nqeuo.pret.onitepic. 
Piqui.nitfa. forg icár , o fingir e inuentár alguna 
• cofa,óméntirafâbi"efidas',o emboUiertamà-» 
Pipica.o-otear alguna cofa liquida, preteri, opipi .Igs en hojas quãdo lesharcnjO cofa femejan-
cac. p; retento. onitiapic. 
L 
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Fiquia.mtetla.cafumat a otro,© íeuantarie a!o.un 
teftimonio.pre.onitetlapiqui. 
Pitii.hernianan3ayor,o dama,© criada que aco-
paija a íu feãora. 
Pitza.nino.pafarfe bermejo o encenderle de e-
nojo.Prc.oninopitz. 
Ktza.niciá.fañerotocdrfi'ompetajCherejniajfiau 
ía^o o r r o i n í l r E j m è n t o feinejãre,ofopiai:elfue 
go. Preteri, oniilapics. 
^itza^nitlal.fopSar.Pre.onitlalpitz. 
Pitza.nitiatlal.foplar muchas vezes.preteri, oni 
tíaríaípirz. 
PitziQiccofa, ffeígadaylargajafsiconiovara/o 
o cofas íemejanres. 
?itzafi!i idem. 
Pirza-ua.ni.pararfe delgado y flaco .prete.onípí-
Pirzauà^niEÍa. acíefgazar palos o Togas, o habJaf 
aJro la rnuger^o cantar.&c. pre. onírla^rtzành. 
Pirzaua.nitlatla.ciirhcí'zes o cantarla iriugermu 
chas vezes.prete.onitlatfapitzauh. 
Eirz^uac.co/adel^áda^áísi cómo varas^pílares, 
coíunas/ogas y cofas largas y ío i í izas , oe! 
camino^í viento deígado.y fotil , íosfrifolcs 
- { í ^ í l ü e í o s J a n r e j a S j O cofas femejajites. 
Pitzauacayoil.delgadez tal. 
Pitza^hgui.deloa-dq^acoy magro. 
Pitzcovoñiceftrechaco.&j afsicomo agujereo 
cofa femejame. 
P ( í 2 c o y o c t o n . iáefti. 
PwzcoyoânnilL idem-
PitzcoyoniUztli eftrechuratal. 
Pitzcoyonqtii.eflrecha cofadefta manera. 
Pítzíní quebrarfe el hu? u o, machucar fe í a fruta, 
.«qjiei»rarfc e lojo^ abrirfe o rehenfarel cn-
cordio o cofa femejante.prete.opitzin. 
^íí^ma.nitla. quebrarais i los Inicuos. &c.pret. 
omtiapitzini. 
Pitziquiui. ni-come í mucho, preterit o. onipitzi-
quiuh. 
íirzocaJlj.cahuj'da de puercos. 
Puzo metzuatzalli.pcrnÜ d e t o c i n õ . 
Pitzopirxqui.Porq^uerOjO porquerizo-
Pirzotl. pueTCo. 
Puzi¡ i ,cuexcoo hueífo de cierta frura. 
Pr*a^Ufa.mfefJa.efparzirIeaJgo a or^o. preferí, 
oíijtetlapíxaihüi. 
rixauhcacaua.nitlá-Vender por menudo.prefer. 
onitiapixauheacauh. 
PixaH[K¿namaca.nítia.ideni.prete.onitfapixauh 
canamacsc. 
Pjxaui.lo mifmo es que pipíxaui. pret.opixauh. 
-Pbtca.ní co^er e) rxiayz ô fegar el trigo.ácept. 
onipixeac. 
PÍx:oa.nstIa.fembrarefpar2ÍendOjderramando o 
^rojañdo las femiílas.Pre.onitlapixo. -
Pixquipan.tiempo dela cofecha,o de coger y fe-
gar los panes. 
Pixquitl. cofecha.fJoxitiefe coge ofiegadeia 
heredad, o fementeTa. 
Pixquizpan.iomefmo es que^písquip^p., 
"f^l Oa.nie.fembrar otra vez. pretérito'. 
| _ oníepoub. 
Pòa. nino. ferfobmiio. Pre. oninòpoufa. 
Poa.nite. contar aalgunos^o encsnarlos^oísne? 
rerpeátoaottO.'pre.bñitepioiih. 
Poa.nitia.conínr cofa de cuenta o numero, ©re-
Jarar procofo e biftoria^o 3eer, o dar cí*eíita<í 
mayordomo de fu ma yo rdomia jO coíaUme* 
jante.pre.onitíapouh. . -
Poa.itechnic.aplicaralg-oaotrojdandoleíupar* 
te cielo que fe reparte.pre.'itech oniepouh. 
Posít ia. i té¿hnic. idem.o dedkaraigunaobr^a 
ofro.pre. itech onícpoairi. 
P-ocati. ni. glotonear, pre. onipocatif» 
Poça ti. go tofo, glotón, o antojadizo, 
Podaua.ni.hittcharfe lacarne o eícuerpo. pretè, 
onipoçauac; 
Poçaua.nite.hinchar deíía manera a otro.ptete. 
oniíepocauh. 
Pocaftic.cofa hinchada afsi. 
Pocanac.idem. 
Pocauacayot!.hinchazón afsL 
Pocauafiztli.hinchazo-ntsí. 
Poccacatxca. eftsr la cafa llera de humo, preterí, 
opoccacatzcac. 
•Potbedhlia .niela, ahumar algo.preterit o. or.itía-
pocheâili, 
Pocheaa.aíiumarfe alguna cafa o parfd, ó cofas 
femejantes jO abochornarfe ios panes. &c,pr, 
opochciia<:. 
Pocheua nitla. ahumar algo deftamanera,pi-ete. 
onitlapocheuh. y 
Pochidic.cofa carmenada,fofa, o efponjada. 
Pochina.nitla.cardar o carmenar lapa^ígodoit, 
ocofafeme)atite.preíe.onitlapochin. 
Pochrerarj.ni.fer mercadejo traí ante.pretérito 
onipochtecatic. 
Pochtecauia.nitla .tra¿>ary exercitai- fu oíficio 
el mercader.pre.onitlapochtecaui. 
Pocyo.cofa que tiene humo. 
PocmiíSia.nite. henchir de humo 5 otros, prete, 
onitepocmíSi . 
Pocmídia.nitla.dar pena y enojo a otros, prete. 
onítlapocmiâi. Mçtapho. 
Pocmimílca.cofa llena de humo. 
Pocolñd.beuida demayz cozido. 
Poçonalio.cofa que tiene efppma. 
PoçonaHotl.efpumade alguna cofa. 
Poçonalria.mtla.hazerefpnma.pretérito .bnítla 
póçonalti. 
Poconcavo.cofa que tiene efpuma. 
V A N T E O. 
Poçof lcayo í laça .n i t ia . e fpumar i a o l l a , o otra co 
-. ia r e m e j s n c e . p r e t e . o n i í l a p o ç o n c a y o t l a z . 
P o ç o n c a q u i x t ia.mela. Í d e m . p r e t é r i t o . o n i d a p o -
concdquixti. 
po^oni.heruirla oila,o lamar.pre, opocon. 
Poçoni .n i .he í i ch ir fe de enojo,o deyra.preterit . 
ompocan. 
Poco ri la.niíia. cozer al^o en oI!a,o caldera, o ha 
zer h s r m r a í g u n a c o i ^ o hazer eipuma. prer. 
on í t iapocon i . 
P o ç o n i l t z í i i . h e r u o r d e c o f a q u é e f t a hiruiendo, 
o iãna de] que eftamuy enojado, 
Pocoai! io.coí"a que tiene efpuma. 
P o ç o m l l o t l . e f p u m a de cofa cozida al fueoo. 
P o ç o n m i . a ç o r a d O j O Jieno de fana y enojo. 
P o ç o n q u i . idem. 
P o ç o t i i . r a p o f o , a n i m a ! conocido. 
po¿tlanniÍ2 .n¡íe. aniquilar,o m a l t r a t a r a o t r o . 
prete .oni íepo¿i !antj l i . 
Poftli . luimo. 
Pocx ix í t i ca . co fa i í era de huitio. 
Poyaua,nit!a.matizar en pintura.preteriro. o n l -
tiapoyauh. 
Poyauac.cofa matizada,© cofa morena. 
Poyec . cofa que tiene fa!,afi como el manjar,o el 
a CHÃ. 
PoyeHa.nitla. echar fal enlo que fe guifa.preter. 
on!tl2poye3i. 
P o í â c q u i . c o f a a n e ^ a d a ^ f u m í d a de t r o del agua 
P o Í a ô i a . n n e , c a b i i ! ! : r , o furnir aotro eneiagua. 
pretcr.onitepoladi. 
Poracria.r ir ía .anegar, o fumir aleo ene! agua.P. 
bniíIaDoIacti. 
Polacqui cofa anegada,o fumida d é t r o del agua 
Polaquiliztii.anegamiento, o fumidura debaxo 
dela^í ja* 
P o í a q u i n L c o f a q u e fe mete ,o fume debaxo de) 
a o l ía . 
Polh ti i.i.ñire tia. perder cofa agena,© borrarle s i 
go a orro.prete. onitctlapoihui. 
PoÜuhqui . cofaque fe p e r d i ó . 
P o i iüht iuetzqui . confundido, o atajado,qí¡e no a 
cierta a hablar. 
Políuhtiuh.niyrd<fmedrandoeii lah2ziendaso 
vrfe menguando 3a luna, o defapareeerfe.pre 
onipoÜuht ia . 
Polini.ni.perecer ,o defapareceriO perderfey de 
ftruirfe.prete.onipoliuh. 
Polimliztli.perecimiento de í l amaj i cra . 
Poliuini.cofa perecedera.&c. 
Poloa.nino.perderfey deí lruirfe . P. oninopoio, 
Poioa.nite.perder, o deí lruír a otroscon guerra 
o conquiftarlos.prete.onitepolo. 
Poloa.nic.gaftarhazienda .pret .onicpolo. 
Po lca nitía. perder algo,oliazer l odo ,o barro,0 
perder e! j u i z i o y d e f a t i t r a í í e . b o m r algo , o 
quitarla feñal que eítaua puefht eri algünapai* 
te.prete.onirlapoio. 
Polo!tia.nicno.defeciiar,o oluidar el enojoso pe 
na que tenia. Prete.onicnopolokj. 
'Pololtta. nide. hazer de fechar a orro eí e n ò ] o , ó 
el v i c io que tiene. Prete .omdepololn. 
Poló l toca . i t i te . defeat q u e a í g u n o perezca y-feâ 
íielí ruido. P r e t e . o n i t e p o í o It ocac. 
Ponacoa.nula.hincharlo henchir a l g o de viento 
p r e t . o n t t l a p o n a ç o . 
Popoa.mda. ahmpiar algoso reftituir loageno-
pret.omtlapopouh . 
Popoaitia.nifie.caherir a otro el beneficio quclfi 
hizo.prete.omdepopoalt!. 
Popoca.hazer humo. Prer .opopocac. 
Popoca .nf .humear,echar humo defi. P r e t e í i t ò . 
onipopocac. 
P o p o c a ñ i c . h i n c h a d a cofa,© ücna de t o í o d r o n e s 
Popocani.cofa que e c h a d e í i humo. ' 
Popoçaua .n i .henchsr fe de hinchazones^o de to 
londrones.i'ret.onipopocaubc-
P o p o ç a u a l i z ti i .h inchazón defta manera. 
Popochtii. perfumes. -
Popochina .nino .perfiimarfe,o cahumarfe.Pret* 
omuopopochui . 
Popochuia.nite. c-ahnniar,o íncenfar a o t r o . p r é . 
onirepoporhui. 
Popochuia.nitSa.incenfar^o perfumar. Pfererit i 
on i t í apopochu i . 
P o p o ç o c a . h e r u i r ía oIta,o cofaa í i . preterit. Opo 
pococac-
Popocdcaticac.eftar hcruiendolaoIla.Preter.o-
p ò p o ç o c a t i c a c a . 
P o p o ç o c a t i m a m , í d e m . Preteri to. opo p o ç o c a t i -
manca. 
Popoconi-iieriiir mucho la olla.pret.opopocom 
Popoconi.ni .enOjarfeniUcfio .pretcnio. ompo-3 
pocon. 
P o p o c o n i l Í 7 t l i . h e r u o r de ol!a,o enojo grande. 
Popocoqnil lo.cofaqne tier.e efpuma. 
P o p o ç o q u i ! lot laça. nitia.efpumar i a o l l a j o c o f á 
femejante.pret.onttlapopocoquillotlaz. 
Popoiaqui .pa i íar fe el pape!,o cola femejante.P. 
opopolac. 
Popolhuia.ntet la . perdonar 2 otro 3a ofenífa, o 
deftniirlealgunacofa.Pretento. onitetlapo* 
polhui. 
P o p o í h u i l i a . m t e í l a . i d e m . p r e t er i i o . on i t c í l apoJ 
polhuih-
Popoihuilo.ni.foy pefdonado. 
P o p o l h u i l i l o . n i . i d e m . p r e í c r i r o , onipopoIhmU* 
loc. 
Popoloa .nic .gaflar la haz ienda .pretér i to .onie* 
p o p ó l o . 
P o p o i o a . n i t e . d e ñ r u i r c o m b a t i e n d O j O conqui í lã 
d õ . p r e t é r i t o . o n i È e p o p o i o . 
L iíj Popo 
P A N T E 
P o p o I o a . n i t l a . d e r p ç r d i c i a r o í í c í í r u y r a l g O j O h a 
z e r c o í U j b o r i a r a l g u n a c o í a , o e i cureccr la 
claridad grande ala p e q u e ñ a . P r e t é r i t o .onitla 
p o p ó l o . , , f 
Popo ioca . ba rba rOjhon ib redeo t r anac io r iy len 
guaje. 
PopoSoca.ni. 
hablar lenguaje b á r b a r o . Pret . oni 
popolncac. 
Pofololt ia .nicno.defechardclpenfamiento^ci 
uidarlo queme da p e n a . P r e i e r í t o . o m c n o p o -
p o i o h í . 
PopoJoni ni . fer tar tamudOjO empedido dela Icn 
gtia.Pre.onipopolon. 
Popotia .nii la. parear yhermarar,© c o r c h a u a r v r a 
cofa con o t r a . P r e t e r i í o . o n i t l a p o p o t i . 
Popotzoa.nino. hinchar los carril los, apretar-
í e í a genrejO efpe íTarfe íssyeruas . P r e í e . o m -
nopopotzo. 
Popoxaihuia.nirerla. baruechar o mol l i ra otro 
iarierra Pre.onitetlapopoxalhui. 
Popoxoa.nii U.baruechar o m o l l i r í a tierra. Pre. 
onitlapopoxo. 
Popozrecqui. coxo del pie,o dela efpinilla ,por 
ía tener québrada^opalo quebrado enmuclias 
parres.&c. 
.Pppozrequi.mcla.quebrartiuichas v t zes palos, -
o cofas f e m e j a n t e s . P r e t é r i t o . onitlapopoz-
tec. 
Pona.nirla. lomefmo es que p o p o í i a . F r e t e . o n i -
lUpoti . 
?oroni .ni .heder,o olermal. P r e t é r i t o , onipo-
ton. 
Poronia. nitla.vcl nirc. poner a Otro b Í 2 m a con 
pluma menuda i obre la tremen tina, o empiu-
maraotro prete.onirepotoni. 
J'oronifiztfi.hedor o olor. 
•^otonqui.cofa olorofa,o hedionda,o poU;cs Te-
cos y muy m o l i d o s , © harina muy cernida. 
Pouhqi iaubi l i . águ i la negra. 
Poilht iuh. ni.andar con fe guri dad, fin temer algu 
na cofa aduerfa. Pre. onipouhtia. 
?ouÍ . n i . hazer los otros cafo de mi perfora.Pre-
tér i to , onipouh. 
Poui.tetechni.fervo dedicado,o p e r t e n e c e r á a! 
guna perfona.Preterit^.terech onipouh. 
Poxad'c.cofafofa,oefponjadasotela rala y fio-
xamente texida. 
Poxaqua. d o r m i l ó n . 
Po xauac.Jomefmo es que p o x a â i c . 
Poxauilia.niretla.baruechar omoHir a otro la t í 
erra.Pre.onitetl.ipoxauili. 
P o x c a u h c a y o t í . m o h o de panjOde cofa remejan 
te. 
O . B T V . 
Poxcauhqui,cofa mohofa^o orinienta. 
PVcaua.ni.tener h i n c h a z ó n end cBer po.Pre onipucauac, 
Pucauac.cofaenconada^ hinchada. 
Puca'uacaceuia.mtla.defenconarrlo hinchado.?. 
onitlapucauacaceui. 
P u c i i u c a t l a t U l c i m l . q ç a . n i t l a , idem.Pre ter i t .© . 
nitlapucauaca thulalchitla'z-
Puche¿ í ta .n i .ahumarfe , o pararfe de co lo r de co 
fa ahumada-
P u c h e d i c . c o f a a l u i r a a d a . f . e í q u e t i e r x c o í o r de 
cofa ahumada. 
P u c h e í t i ü a nitla.ahumar algo deftamanors.Pre 
te. o n i t l a p u c h e í i i l i -
Puchcua.m pararfe de color ^ cofa ahumada.P, 
" onipucheuac. 
Puchena.nicla. ahumar algo deíla manera. Prers 
n.onitlapucheu h. 
lucheuac . cofa ahumadaafsi. f. majita^ o pa-
red 3cc. 
Puchinqui fedatilmatJí. terciopelo. 
Puchotl . cierto árbol hermofo y grande. 
Piichquianatl.vemana que da claridad. 
Puchtecayotl. trato ,© m e r c a d e r í a de mercade-
res . 
.Puchrtfcs tequitini-alcaualcro. 
P u c h t e c â t e q u i t í . a l c a u a l a . 
Piichtecatequuqui.alcaualero. 
Puchrecati .ni . fer mercadefjO exercitar officio 
de mercader. 
Puchtecatini.rratante en m e r c a d e r í a . 
Puchte cat i. mercader. 
Puyauí .adeís .azarfe jC deshazerfe las nuiles. Pre 
fe.opuyauac. 
Pulocati.tamo,paja menuda. 
Ptipuyutfítc.trr^o a ñ u b l a d o , o cofa femejame^ 
Pupuyut í . añuh lar fe ei tr igo .&c. pr .opupuyut. 
Pupijyutl .rri^o añub lado . 
Pnxacarl gallina ciega. 
Puxadic . cofafofa,oerpon)ada. 
Puxaquati. cierta aue nocherniega, o tontee ¿nfí 
pienre. 
Puxauac.lo m e í m o es que p u x a â i c . 
Puxcauhcayo cofa que ú e r e i r .obOjO o r ín . 
Puxcauhcayotl .moho o o r i n . 
Puxcauhqui .cofa mohofa y orinienta. 
P ü x c a u i . n i . e m m o h e c e r f e ^ o h c n c b i r f e a l g t t n a c o 
fa de orin-Prere-onipuxcauh. 
Puztecqin.cofa quebrada jâfs iccffo pierna opa 
Jo. 
P n z t e ñ l i . í d e m . 
Puzrequ i .n í t !a.quebrar palo, o cofaafsi. Prere, 
onitlapuztec. 
f D E L O S Q V E C O M I E N Ç A K E N 
mm 
^Va.nitía.comeraí-e.D. 
r J | \ Pre te f i. on it! aq u a. 
§) [Qua.mte. morder, o 
comerá ptrOíPre.' 
onitequa. 
QHaarequia. níno. e-' 
chaí aguaíobre la 
- -'cabeça,o lanarfela, 
o baptizarle. Pret. 
¡ oninoquaatecjuiv 
Qnaarequia, uite. Ia-: 
.rti^E^oísoto^abítatic-ítainianera.Freterico. Õ-
Qu_açacanioa.nite.ínefíayàotí:o,-Pftíterito.OBÍíe; 
c¡uacac4m«.^4;eta;pbo. _ _ 
Qnacayaua.iii.pelarfele la cabera.Preterit o. o*: 
niquaeáyauac - . , - • < - " ' . • • ; 
(^a^rd^çpopiihuaií.mnquin.parirlamugera 
nientido. pí-etc.oniqtiinqu^füp-ynnopilhuan 
QH3e3ííauae.i[3^jMbrfi,d«;cabfcia^nclia, 
QuacecefeciOiStiefmo çs que q ti acece licapíl. 
Quaceceniui.-iU.ieiiei' grima, eípçJuzarfeme los 
;. cabej lfi§ id? fe mor, o te îfcilar de mie4o. Prctj 
oniquáceceñíuh. 
Quaçecelicapií.mancehillo que áuñíio tiene ce*. 
rrada la mollera ,y metaphoricamente íe dize 
- jdei <|M.e:tieí].e poca: experiencia dslas cofas. 
Quacecepoali^tli.orima afsi. 
Quacécepoca .ni.t ener grima^deíla flianera^Pre' 
.oíiiquace.oepocac. 
Qua ce cepo cae . e! gue tiene grima afsi. 
Qua. ce ee. p'ocal iz 111. gr ¿ni a. 
QuacIvicHa-lhombre de gran cabeça „ 
Qi^achaíania .nino. dâríe alguna cabeçada. Pret. 
' jDninQquacbálan i . • 
Qr^aclicalyaualli.pauellon de cama. 
Quachcallalia.nírla.emparamentar algo.Preter, 
.'ioratfaquachcallaii. 
Qj¿achcaiU.pauenon,cieío de cama^paramentOj 
.otiendademantasénceradasi 
C^jjtchc^ipipiíoa.ni. emparamentar fala,o coíafe 
mejapte. Prete. oniquachcalpipilo. 
QuHchicIiiñic.clerigo que tiene hecha la corona. 
Qaarhichidli.coronaideclerigo, 
Qi!,^chiclnl.pardal,ogo.rfioñ. ;; • , 
QnachíehilckíOtrõ paxaro de cabeça coloraíía. 
(^acliíchiqiii.nite.hazer corona arclerigo. Pre. 
onitequaohichíc; . . : • • 
Qu^cbichiquile.auejOcofaííraejanie que tiene 
creftade^Jitma - . 
Q^acfiichiquiíÜ.creítadepftutia. 
QuachicpaHi.almõhadaocoxm. , 
Q^achicnia .nítb.fer difoluto y d ef« erg onça d o 
Pvete.onitlaquachicüi. . •.. . 
Quachpamiil.eftandanejVanderaíO pendón. 
Qoachpanitl.ideiii. . -
Quachpantli.idem. 
Qa^chpepech ç^uhqtii.ei qçeiaze. ta câxhaj tcnv; 
é i è d o las mãtas,o e¡ quç tiende las aljjoinbràs 
Quachpepechtecac.idem. _ , i . ¡-j 
Qoaclipepeçhtlt.eoIchònialIiQmbra, o coíaafsír; 
QiiacluU.manta grande de a l g o d ó n . 
Qiiacocolochoa.nite.enGrefpar ç] caljelloaotrO; 
'•. Pribie.oeiceqiiacctcolochc. 
Qii.acocoíochttc,crerpaperrona: 
Q^.côcptotzoAnHe.enci:eip5ra otro el cabelíOí 
í'reterito.onitequacocptotzo., 
Quacoeptbtztic, çrefpa perfonaVo dé-¿r.efpps 
1 cabeiííp?. , ' •. 
Quacocoztíé.períona de caballosyuuio? 
Qu âc oy o n ia.n tî  p r de r^afaí) far fe. Pr e t erit ò. pçif i 
,ff!Pf|ttacoyoni. 
Quacoyonia nite. dcfcalaBrár a ptro. Prdcütx). 
oiM't-equacoyoni. , , ^ 'V ' 
Quacoiieua.ni.,tenergrimas o «'ípeíuzarfemç. 
,!. : ;; ¿ps cabeljos de .^añ.fr.io .Treterito. oni-
qiiaçoneuac. 
Quacocotzoa.mte. encrefpar a otro el cabello. , 
Prere.oniteqiiacotptzo.. "~ 
Qu^ciieciiechpa.iiinprraçudif la cabecá, no con. 
fintiendo, o negando algo. Pretérito, onino-
qiiacaecuecho. . . . , , 
Q¿ac«ecueyoca .nUo iriefmo es cjiie qiiaceGepp 
ca. Prete.oniqnacuecuey ocac'. 
Quacuecueyocac.loiBifmo cs^uc ^uàCedepó-^ 
- . < f&' . ' , • . ' ' 
Qiiacuecuéyocáíiztlí.íònierrno es qii'e-qiláceca 
pPcaliztii. ' 
Quaeuayotl.eí cuéro déla tíabeça. 
Quay^ialii.rodilla^o cofa femej'ante cjijfcpotien 
enla cabeça pafà l leíiár algo' fobre ella. 
Q^aichpul-defmelenadaperlona. . 
Quayoliotli.ia coronilla^ él iwedio deíacabeçai 
Quaitl.^frremidad de ajgo3o la cabeça, f. l o á l r o 
. :dejla como.es la ffíper'ficÍ£ del casco , vertex. 
Q^aiui^iti.ni.defuanecêffeiinb lacabeça^o doler-* 
rr̂ e mucho.Prcte.onicLuaiubtic. 
Qiiaiutntia.nite. deíiiànécéraotroIa cabeça.pre 
tento. onitêqLiai innii . 
Quaiuintic.deftianecidòdélà cabeça. 
Qu^aiuintiliztli-defuanecintientoral. 
Qoaiztac.cano dela cabeça. 
Qnaiztaya.ni, encanecer,© tornaf fe catío dela ca 
beça .Prerer i to .óniquaiztayac .ve i . ttniquaia-
t à z . 
Q^aizrale.cano dela cãbéçA. 
Quaiztaliui1. ni.pararfe carió dela cabeça.'Pretek 
, oniquaiztaliuh. 
Quaiztalli canas dela cabeça. 
Quaiztaltic.cano dela cabeça. 
h itij Qna/âji 
QuaUncacaquí.nic. oyr al^o coñ enojo. Preterí» • 
(^UiicamJrire i í^arfè io /ropiâr pena y EBÍ^Õ.. ; 
Q^síàncayotl.enojo... "'7'"'', "" v - ^ ' 
^^-caf fboni .ab-orrtc ib le . ' • 
Jânc3n.en. '• ', :v í - • - v . 
Q^iiíancacopa .nctxo^ xniyra e indignacioW^f 
Q^íáncui.ni.ejiojarf^Picicriío.oniquaiaííenic 
QjH Í̂ an cuiíia.nite .ciar «3 ojo a o trò:. Pre i*ri f o. o -
Unalru.niíe.ídem. Jarete .^ 
Q^árania/nirí.ècojaíaotí-ôfFrVTérit 
Jaw. , 
QííàTánTfízílt.énofo^''" ' " ' ' :' ' "s.' 
Ç^Jan^ótica »ayra4an}ejnte.,o cóh'e'nojó. • 
QiJifanrtia.nitejdar enojo a oíros . Pretérito, oèv 
QíjaJai^en4.D¿. íc^ant^rfe ? yrfe muy enojado. 
Qilalantia.níte. .enç!}a.r£ap.tro. Pretérito.ouift-
.^ajant i . . ' • ' 
. Qi^JarTrka.meftWrcjíbJáSp-í*rèrerHõ omqtar : 
íanricarcá." ' " 
Qua.|annmotUHa.nr-éncâpbtai;re'y eflarmuy e-
,,noiado,prete.oniqu¿lantirriót1aíi. 
Q^aianiimoilaHliítJí^níapqtaniientoafsi. 
Quaiantmemi. ni.and'ar'énójado.Fíétefito^óní-
i^áíaStiqiucaliztU.eñb^OjO'yfaarfebára'cfa. V'" 
Quaíantiuechiiíitli.ídeir.'' 
Qua! anrjuef 2 íli2iiücf e jnV • 
Q^alanrli.enojo. ' ' . ^ 
Qualçan.Jugar abrigado y áécéme'jobuentieni-
.poso abaen tiempo y fazqn. 
Qaalcàmiiia,mtla. adereçarão coifiponefalgo. 
freiç.onitlaqaakantili. • 
Qualyeroca.púio. renerfe. por bHenOjyjaÕarfe 
deilo. Pret.ontnoquaiyetócac. 
Qíia'yeroca nite.tendrá otro portuej jo .Pré ic . 
omtequalyetocac. 
í^a l i toa^mo.atabarfeqt íees fcueéo .Pfé^i íó i 
-omnoqualitõ; : 1 • . - -
QuaIifoa.n««.alaJ»r»o <!czirfcfejjde^on^,;Prcl¿ 
. o n i t e q u a í i t o . . l - \ ^ - _ ~ ' ^ ' i $ \ â • 
Q^!itoio.n3Íera}abadodcotro^Preterit . («âl 
qualitoJoC. .-*' , .>/ • -jly--^, -^ | 
Qgairtta.mte. p s r ç c i ^ ç b í ^ j ©_^g^¿sifcc¿im. 
• çur.a perfotia-prete;óriiteqnàlitiaè^ : 
Qualitta\nitU.agfedarmíalgoafsi:;prè1^ri^jS$ii 
. tía'qualútac. = / ;• ^ y ^ ' ^ J l 
QualJachiuai iryoHHztl^bmlm^^e^u^'-S 
Qtfa lacbiuaiiztica.-cp.n ®5?sis^" 6Ér»¿:¿l¿i.;..'_^ 
QuaHacbináíi"ztü..©biabu««a.f. l ^ f ^ e x e r c ú a . 
Q^allahiamiquiiiztli.buenpenfami.ento-obae-
nospenfajnientosycorfideracione^, ';i 
Q&allam'atiiii:letradobn'efio. • • : - _ i 
Qua]Jatoii2t)i. habla gracioftfy buena"* 
Qií,aíli.corabueiia. 
Qii_ajli ic onqiaiçani.dichofo^o ve'ntupofo. • -
Quallf yyttlfolh'ombredebtífen coracoií fíacero; 
y'fin doblez,© tio mbr ufando. ' ¡ 
QuaIJi ypajnmacho.el^tie es tcnwíò porbücno.' 
QMaííiípanníVciiepa. echar las cofas aia mejor 
parte.Prere.quâli/ipanoniccuep. 
Qüalli ipafl nicnVatf.ideitv.Preté. ^ualli'i^aa oaíc 
ma. 
Quàlliípartniôlachiahia ideai.PrcTérifO. quaíli1 
^ ipa n oñ jâlac h i a ii i. 
Quaííj onnensmófíiliztii buen encueivírOjObúô-
ns dicha*. 
Qnaili-onqui^afiztli-buenfuceiroy fir de al^o. 
QL^aíi¡qiiiinonami¿iiani.dichofojOVei3turoíx>. 
Q_ua!neci.cofavi'ftõfay gaíanar. 
Qnainemjlice.hombre de buena y fanâa vida. 
Quaínemilicequc.hombres debuenavida. 
Qt!,alneniií)2tka,coribiieii^vida. 
Qiialnex j]izt¡i.galaria,© ÜndcZí deeo ías vifío-
ías y gracíoíaá. 
Q«a ] n ex o an i. «lem. 
Qualnextia. nitfa. hermofearjO agraciar a ígo .P. 
onitlaqualnésti. 
Qii.a\nezcat!ztoani.gracioso y galán hablador. 
QÍ!;a1né2c:at!aron2t)i.|raciòfa' y hermofa habla1. 
QnaJnezcatlatoitica.cÕ píâtica;io habla graciola. 
óuaInezqiíi.galan,o débneri parecer. 
Qualocatl.cancerjO çaratan. 
Qualoni.coíacomeñibié. 
Quáhia.reftaurarfey hazerfebnenojToqtie eííjr 
ua dañado. Frete.oqtialtix. 
Qualtiüa.nitia. reflaurar, ©adereçar Jo dañado; 
Preterí. onitiáqualtiH. 
Qí^altiHzameyaiii.fuer.ie de bórdací. 
QuahiHzíica.coTíbotidad. , 
Qualtiliz tlaaqiirilo.cofa que tieniífiírra de gra-
cia y bondad. 
Quaítih'zíli.bondad. 
Qua'Ifiñ.biiéÉosiy fanfios.. 
C L A 
Quãít í i i sn i yeêãuam. Vhtiides o bondacíçs . 
QiiaUoca.iimo.ieflerfe por bueno. Preteri .ori-
noquslrocae. ' : 
Q u a k o c a j i í . v è í t í f a v ê r o â v i f i t a r a o t r o . P r e t è . 
. 5 ; ô n í ( | u a í t O í : á c / ' ' ; ' - •• : 
Qnálcoroca.ni .v i f iraraít ié i i í ido a a l g f í n a p e r f o -
-"nà . -Pre .omquaí tõrotácV" ;' • 
Qnamanqui.figurao-cofa aburaba h a s i â hsxé^y 
ancha en 16 aíto". " ' 
Quamatlatia.nino. pcmerfe aluanegaocofiiade 
•:-í-eíí-Pj-e.onindquáTnadaíi. 
Quamatlatl.aliianega o cofia de red. 
QuanTecatlatla .nr .doíermela frente dela caiga 
• q u e l í e u o con m'écápal l í .Pretérito , oniqt iãme 
catiatlac. 
QúánreTiapií.hoftilírè dê larga cabeça . 
Q u a m e í lapíi tic. idem. 
QuammaitJ.rania dfc arbol. 
Q ^ a m m a í í l a q u i l o n i . e í l a c a d e a r b o l p a r a pUn-
•' tar.-' 
Quammarequi.ni.podar vides o arboles. Prete. 
amquatnmatec. 
Q a a í n m ã t e q u i l i z t í i . p o d a o p o d a d u r a t a l . 
Quainniâteqúín i .pox isdor afsi. 
<^nif t í iat i .h ic . fe í i t5rfet t inchoeí que es repre-
hendido . 
OHammaxacfiorcajadurade arbo!. 
Q u a u i i i i a s à í o n i . h o f c à d e dos gajos. 
Q u a ñ i m e c a teco íot l .mochuelo" , á u e c o n o c i d a . 
Q^smirt imi í í i .p i larde n7adera,ò palo rol l izo . 
QuzínfnimDtontli.garrote, opalo. 
Quâínmit l .pa lanca . 
C^awmíuía.hítÍa .ai íáIàncar.Preteri t .onir!aqná-
mitii. 
Q u á n i m ó m o í l a . n i n o . j u g ã r aios bolos. Preter i . 
onino^uamniombtlac. 
Q ^ à ^ o m o f z o a . n i r e . n - i e í T a r a o t r ú . P r e t é n t o . o -
nirequamomotzo . 
Q_¡aniorzona3ia.ni'fe.idem. Prete. o n i q u è j ^ o t z e l 
lali. 
Çrtjanaca.gallo ©i gallina de caílilla. 
QuanacayotJ.ia carne dei c à s c o dela catees. 
Quanacati-creftade gâl ío o 'de gaDjna. 
Quanatzinca.ro.corniftiraSjjuiituras otayas de í 
caxeo dela c a b e ç a , 
Quanepantls.to.la cofcfailla dela mitad de lâ c a -
b e ç a . 
Quapaca .n ino . laúàr i e lâ c a b e ç a . P r e . oniiroqiJa-
pac.vel.oninoquapacac. 
Q ^ a p a c a . n i t e . l a i j a r a o t r o i a c a b e ç a . P r e t e . ò r í i t è 
quapac.l. onitequapacac. 
Q u a p a ç o i o a . n i t e . n i a r à n a r a o t r o l o s t íâbe l iòs .P . 
o n i t e q u a p a ç o l o . 
Quapayana .nÍ t !a ,desboronar oquebramar ter-
rones.Pre. onitlaquapayan. 
Qu.âpanot iuh .n iquin .par&U m u g è t a ttíedti'do. 
K T E Y . 
*$. 
P r e . o n í q c i n q u a p a n o t i a » 
QH.apapatztic.lo mefmo es qiioqtjaceceiicapii. 
Cluapâi íach .homl ire í l e cabeça ancha. 
QuapépeIJi .cofona de cleris,©. 
X^apçpçloa. nke. hazer corona a c l é r i g o . Prete , 
onitequapepelo .' 
Qnaf íepc í t ic .c ier jgo que tiene corohaj»© de coro 
na. * ' 
QíJ.apetlacol. d e f m e í e n a d o . 
Q^apitzauac. figura ahufadahaziaarriba^y an-
cho en lo baxo. 
Qi iapopo ioa .n i t e .marañar c! cabello a otro. Pre 
te.oniteqiiapopolo. 
Quappachtli .coior leonado,© medio morado. 
Quâppacht ia . pararfé leonado el color. Preteri , 
oquappachrjac. 
Quappaitia idem. P r e t é r i t o , oquappakiac. v e l . 
oquappaliix. 
QíiappanauaztH. p i í e n t e d e madera. 
Qt^appanauazrontli. puente p e q u e ñ a afsi. 
Qi]_appantli.puente de madera, o quadril . 
Quappan ton til. puente p e q u e ñ a a f s í . oquadrilpe 
q u e ñ o . 
Qu.appatoa.ni. jugar al axedrez. P r e t é r i t o , oni* 
q ü a p p a i o . 
Qi^appatoani.jugador deaxedrez. 
Q^appato¡rzflike¡ a â o de jugar al axedrez. 
Q^áppatoll i . juego de axedrez. 
Q¿appet !aca | ] i . arca o caxa de madera. 
Qnappirzactli.palo delgado. 
Quappitzaubqui.perfona enuarada o yerta,cof3 
arpera,crudia,o acucharrada,arsi como torti 
lias fecas.&c.o perfona cenceña y enxuta. 
Quapptrzaui.ni. enuararfe,o pararle yerto. &cB 
Prerer .on íquappi tzauh . 
Quappirzauilizth enuaramiemoafsi. 
Quappi t zoa .n ino .paràr fe yei to como palo. Pre 
t è . o m n o q u a p p i t z o - . 
Quappirztic.loTne-fmoes que quappitzauhqui. 
Q^iapupul. d e f m e í e n a d o , 
Q^uaqua.nic.darb'ocados^roercordel, o cofa 
Semejante. Pre. onicquaqua. 
Qu^aqua.nite.darbocados o dentelladas aotro, 
Pre.onirequaqua. 
Quâqua .n i t la .parere l g a n a d o . P r e t é r i t o . o n i t l a -
quaqua. 
Qn.aqualaca.tronar,© hazer mido I© que hicrue 
e n í a o n a a b o r b o l I ô n e s . P r e t e r i r o . o q u a q u a l a -
cac. 
Quaqualaca.tla.tronar.Pre. otlaquaqtiaKicac. 
Q u a q ú a l i a - n i c m a s c a r lamadreal n i ñ o p a ^ o c © 
f a í eme jante. Pre .onicquaquaÜ. 
Qiiaquailiquiquica ynatJ.Corren buenos a r r o -
yos o rios de agua. E t lie de alijs. 
Quaqusíí- ia.nic. incitar,prwiocaT5 o d a r p r i e í a a 
o tro .Prere .onÍcq«aquaÍ£Í . 
Q _ Â N T E V . 
Quâqnal t i s .n i te t la .apacentar ganado. P r e t é r i t o Quaquaui.nj.ferrlena^or.PievOniquaqiiaijh^ o 
onitedaqrtiaqiulti, 
Quaquainecatlacla.ni.deratinarrre o enloquecer 
me.Pie.omquaquamecatiadac. Mecspho, 
Qgaquâiníiiatia. . í n o . echar ramas ei árbol . P r e n 
o m a q n s q u s m m a c í -
(^s^r^mmsna-nire.enhaipaj1 a o t ro .Pre ter i í o» 
urüre-qüaquaniniati. 
Qi jaq i iamminimaioyan .co íro jdonde corren to-
ros'. 
Q^quammiminaloni . garrocha. 
QiJiquarivníinaioni.ideni. 
Q^iaquappixqui.boyenzc, o vaquero. 
Q^aquappoiiuhqiii .animal mocho fin cuernos. 
Qiuqi iarujem.mte .r i far eí canaIIo con orro .P . 
onirequaquauuetz. 
Qn^quaue. toro,o aníinai que tiene cuernos. 
Q^Rquaiie conc-tí.ternera o bezerro. 
O^aqiiaue yccceyo.manteca o febo de vacas. 
Cuiaquaife ychhuzca.idem. 
Q^MqtJaueycmrí. boñiga . 
QufKjusuc j-cJ/m.'qui.i.ríja de arado. 
Oií / iquane y njantecayo. mantee a de vacas. 
Quaquaue ytepul.vergajo de toro. 
QuaijUauenidlatoton-iiha. defyui^lr los bue-
yes. 
Qtfaquaueqiie.frato de vacas,o boyada. 
Q^aquaueymceiBiShuít lae l imic . yugada de tie-
rra . 
Q ¿ i a q u a u e q u e y n c o c h í a . majada de hato de va-
cas. 
Quaquaueqtieyn quauhquech c i a ü i i a n a y a . y ü g o 
para v-ñir bueyes. 
C>íi3q:raueqi:e yn t íaui íanaya. idem. 
Qnaqnauh aíSapaHa .arbo! Üeno de hojas. 
Qi íaquauh ronet).be2erro,o rerneía . 
QiT_aqiTaub i z u a y o . á r b o l con hojas.> 
Q u a i j u a i i h n o i l . p r i m o g é n i t o , o prjmoocrijta. 
Qu^anuauhpoliuhqui.animai mocho, fin cuernos 
Qu_aquauhqui.leñador. 
Qtiaquauh t e n t z o m p i x q n i . ç a b r e r o . 
QLiaquauhtenrzon cone tí. cabrito. 
Q u í c j u a u h t e n t z o n e . c a b r ó n o cabra. 
Qüaquai i f t tentzon tomitl. lanade cabras. 
Qnaqttauhrepanca/co, fofo o corra! de vacas,o 
de bueyes. 
Qn.aquauhti.ni. lo mifmo es que qusquappitzaui 
Pre, oniqnaquaííJirix. veL'oniqnaqiiauhtic. 
Quaquauhtiliztii.ermayairuemode miennbros q 
í*c paranyertos. 
Q^aquauhtique, perfonas ya adultas,alfas o lar-
gas. 
Q^quauhtia.arboledas obofques. 
Qg.aqua'nhtlaca.nite.defmochar animales. 
Qiraquauhuia. nite.dar cornada el toro. Pre ter í , 
onitequaquauhui. 
Quaquauic. leñador; 
Quaquauitl.cuerno de a'nimal.o a í las . . 
Q u a q ü i n i í í i u h c a y q t í ^ a ñ o de cabeça . . 
Quaquimi^qavnipo . tocar íeociJbrif íe í^^sb^^ 
- .J?j;e;.OBÍJioquaquÍirii!o. • ' ' ^ - V 
Q u a q ú i m i l o a . n i t e . t o c a r o cubr ir la cabeça a o* 
tr-o . l 're .oni tequaquír ínlo . rj 
Quatalachi. hombre de gran cabeça. 
Quaitarapa.defnielenadc}. . , , 
Qn,atatapa tia.inte, marañar a. o tro loscabellcs, 
Pre.onitequatatapati. 
Quataz'.nic.yo yrecowiiendo alguna coí*a. 
Qu.atechalania.nite.data otro de cabeçadas ,Pre 
te.onitequatechaUni. 
QEratecoma. hombre o inuger de grancabeca, • 
Quarecon .motiion. \ ^ 
Q¿iareconoa.nino. inotilarrCjO trc/qtii!ari"e.Pre-
^ . o n i n o q u a r e ç o n o . 
Quareçou oa. nite.motilar o trefquilar aotro, Pr. 
oniiequatecorjo. 
Quatecontic. m o t i l ó n . 
Quatecuia.nino. tocarfe con paño de c a b e r a 
con alniahizal .Pre. oninoquatecuix. 
Quatccuiya.mte.tocar a o t r o d e í l a manera.Prc 
te.onitequatccuix. 
Q u a t e y o H o r Ü a c o r o r i l l a d e l m e d i o dela cabeça 
Quatenamaz. hcimbre ,0 muger de grá cabera, 
<iuatcpachoa.mte.defca!abrar a otro con piedra 
o dar pedrada. Pre. onitequatepacho. 
Qif acope ui .ni pe ¡arfe ¡a c a b e r a . í . c a e r í e el pelo. 
Prcfenro.oniqtiatcpctih.vel. oniquatepcuac. 
Quarepinia.nite.dar c o s c o r r ó n con ia jnano , o 
dar capon.Pre .on ireq í ia tcpjn i -
Quatepuzinia. rjjre.defcalabrar o quebranrarJs 
cabeça a otro. Pre. onitequatepitzinj. 
Quateqnia.nino.lauarfe íacabeca>obaprizarre? 
Pre. onmoquatequi. 
Quatequia^ite.lauar a otro la cabeça;obapt izar 
)o.Pre.onitcquateqtii-
Q u a t ç q u i x q u i c i m . h ó b r e o mugerque tiene mu 
cha cafpa enla cabeca . 
Quateqinxquitl.carpa deia c a b e ç a . 
Q u a t e t e x o t U o s f e í ' o s dela c a b e ç a . 
Quatc texqu í i ; t i a .n i ce .de ín i eo l l ardo facarlosftf 
fes a otro Pre . on i t equa ie f cxq i i i xr í . 
Q i J a r e r e x t i l i a . r i t e . h a z e r r a l r a r J o s í e í o s a otro, 
oqncbraniarJelacabeca. Preteri.ormequatc 
t e x t i ü . 
Quatetextli.ios fcfosdela cabeça . 
Qnateteztli . idem. 
Quatetzotzona.nino. topetar^odarfe golpe en 
la pared,o en otra cofa con la cabeca. Preteri, 
oninoquatetzotzon. 
Quaretzotzona.nite.dar a otro de cabeçadas .P-
onitequatetsotzoB. 
QüS. 
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Qiiarei:petU.ÍTomí)re,o muger de cabeça ancha. 
Qjitcicquimiliuhcayoti -membrariajOtelalosfe 
ios dclacabeca. 
Qiiacexcíf.los meòlIoSjO feios dela « b e c a . 
Quacexotl.idem. 
Qu^atczpi. nitc . ñitffar 6,repelar a o tro .Pre tér i -
to, onitequatezpic. 
Qtiatíaz .nic .yo yreComtendo-.f.-al go.' 
Quaciuetzi. nite.dardehtéllarfa^o bocado arre-
metiendo contra alguno. Preteris o. sniteqaa-
tiuetz. 
Quat lacacçot l .defmelenado. 
^uatíaca.ninoicabecearton 
nidad. Prete-oninoquatlaz. 
osiy va-
Quatlapachiuhcay otl.toca, o paño para cubrir 
•': ia cabeça. .' '- • • 
Qu,atlapachoa.mno.£ubrirfela cabeça con toca, 
paño,ve Io ,© manto. Prete.oninoquatlapachoi 
Quatlapachoá.mté. cubrir la cabeçaa otro defta 
manera. Prete.biiiteqúatlapachev ,: 
Qüatfapana.nin-o.quebrarfe, o quèbrantarfe la» 
cabeça.prete.oninoquatlapaa. 
Quatlapana.nité, quebrantar aotro ía cabeça. P, 
onitequadápsir. 
Quarlapanca. toJÍomefinoes que quanatzinca. 
Quit lapo a.Tiic;rfeftech árcafa.pre.onicquatlapo-
Quatlapolhuia. piíke.deftiecfhar cafa jiotro.pret. 
onií iequatfapíithu!. 
Qnatlapouhqui. cafa de ft echada.1 
Quát I a 11 a. ni .ten er gran iàrdory dól©^ de cabeça 
prece .o~riiquatIarfcic. 
Qj¿at laueliloc. loco,© defatinado. 
Qii,arlaztínemí.rííno.at) dar cabeceando coiípre-
fumpciõn y vanidad.pretérito.oninoquatlaz-» 
tinen. " ' ' ' 
çmatonallecueponi. ni arderme mucho\£cabe-
ça del granfol.pre.oniquatonallecueponu 
Quarzayana.nite.hefHya dar cuchillada a otro ê 
ia cabeção henderle lã cabeça.pretérito, oni-
tequatzayah. 
Quatzitzin.defrtielenado. 
Qtrfftz omití.' ItfsItfoS delátela. 
Qiutzontlacuiyall i .rrñftcadod^mugetf» 
Q^atzontli.cabellos,©'pelos delacabeca. . 
Q¿arzoizoná.h!tjó.<1aí golpe conlacabeçâ en el 
vmbraldela.puerta,o en otra cofa femejante. 
prere ' .ohmoqí iatzòtzon. 
Qnatzuma.ni.vrdir tela.prete.oniquatzun. 
(^f arznntfi.calreHosque cuelgan fobrelafrettf^ 
Quauacal .hombre,© muger de ancha cabeça. 
Q^tiauacalti.media hanegajiriedidaga medir íri-
oo,omavz.&c. 
CVñuetl .frifofes grandes. 
Quauhacalli.mediabanega,paramedir, d 
demadera. 
Quauhacaírontli.celeminjOCofafemejante. 
Quauhacatl. varal. 
Q^auhacocui.nitla. apa]anear.pretérito, onítla* 
quauíiacocuc. 
Qüáuhayutí .cerradurá de palOjO poftillo»' 
QuAuh alo.papagayo grande y verde» 
.Quauhapaz pecht'i.anefa, 
Quauh apaztli batea. 
Quauhapipílhuaztli .canal de madera. 
Quauhaquia.nino.embofearíe.pretérito, onin® 
quauhaqui. 
Qu^auhaquia.ni,plantar arboles,© eÜacas de oli" 
uas.&c.prete.oniqitauhaqui. ; 
Quaii/iaquil/i. plantas de arboles, o efl-acas de 
oJiuas.&c. 
QuauhatíapalH.hojade árbol, 
Quauhcacalachtli. cerradura,© poJftillo de pal& 
Q^jaiihcacapulin.agallas de arboksi 
Qiiau/ica¿l/i, choclo. 
Quauhcalco niceteca. encare el ar a alguno; Prefc 
quauhcalco onitetecac. . 
Quauhcalco mtetlalia.idemjPreteriio.quaubc^ 
cooniretlalí. • 
Quauhcalco terequiliztli. encarcelamiento,. 
Quauhcalco te t la l i l iz t l i , idem, 
Quauh calcó tlatedli. encarcelado. 
Quauhcalco tlatlalilh.idem. 
Qu^uhcalhuia.nitla.lleuâr algo en . 
de palo.Preíe.onirlaqüauhcaJhui. 
Quauhcalli.jaula grande de p%alo}adojide eí laisi 
1 ¡os prefos poí füs delidos. 
Quauhçalo.ejDiertadordc arboles. 
Quauhçaloa.ni.enxerido enxertar asbc^es.pre* 
oniquauhçalo. 
-Quauhçaloa.nitla.cubrir,© emmaderar cafa, pre 
rerito, onitlaquauhçalo. 
Qu^anliçaloani.enxertador. 
Qu^auhçaloliztli.enxert amiento. 
QuauhçãloJJi.enxerto. 
Quauhçaloqui. enxertador. 
Qnaúhcalpixqui. carcelero, o guardador de jau-
la grande de paio. 
Quauhcajtepiton. jaula de madera p e q u e ñ a . 
QuaiibcaUontli.idem, " 
Qtfau he amachen dedura,© agujero de madero 4 
QLnmbcamaftli.idem. 
Quatihcelicayotl-renucuo,© pimpollo de árbol, 
Quauhcellotl.idem. 
Quauhchayauac.rexa de madera. 
Quauhchayauacayutia.ritla.crrexar co«rexas 
de madera.Prete onitlaquauhchayauacayuti 
Quauh chayauallo. cofa er.rexadaafsi. 
Quauhchayaualloí ia.nit la. enrexar algo d e í l s 
manera.Prete.onitlaqtiatihchayaualloii. 
Quauhchicolli.gasauatode palo. 
Qiiaühchimal.mojiOjanijual conocido. 
Quatifi 
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Q^auhcfi ímai í i .paues . 
QoauhchinamUl.varandas, o antepecho <íema-
derSjO palenquejtaiahquera o ertacada. 
Quaiíhchiquiuirl .chiquiuit l de tablas, f. 
Q u s u b c h o c h o l í i . corma de palo. 
Qcrauhchocholpul.perfona aira de cuerpo. 
Q n a u h c o c o y o á l i . c e p o j p r i f i o n . ó agujero "hecho 
enmadera. 
QuauhcocoiJi.can de madera. 
Quauhcocotodli . p e d a ç o s de madera. 
Qj^'auhcoyametí.jauaÜn. 
Quauhcoyauac.Io mefmo es que cakayotl. 
Q^anhcoyodi i . cepo,priíionao agujero hecho e 
madero, o madero agujerado. 
Qtjauhcomitl.pulpite de madera.o toncl.pipote 
o pipa. 
Quaiihco;x:olirl!.fairan. 
Qí iauh euat!.corteza de árbo l . 
Quauh icpaiii .aiíenradero de palo. 
Qaauhicuiloa.ni.entallar en madera. Prete.oni-
quaiih ícui ío . 
Quauh-icxit'-ccpojpriííon ,o cancos p a r a a n d a í . 
Q u a u h y e â í a . ni. efeamondar opodar arboles. 
Pre'.oifs iqsz u h y e ã i. 
Q^auhyectiani. podadortal. 
Qaauhye íox i i e l j i t l . c i er ta f lor de hechura de ye-
i i ixnchiti . 
QüauhjlacaTzoa.ni .boIrear con los pies vn palo 
foiJizo.pre.oniqiiauh ¿Jacarzo. 
Q n a ü h vlacarzoaní bolteador afsi. 
Quauh iíacatzoíiztij. juego de boitear palo con 
¡ e s p í e s . 
Q^auhüacatztli.hufillo delagar,o prenfaparaa-
• prerar. 
Qu,ai]h ímolhu ia .n i t la . poner al gura cofa que p» 
J-ezca bien encima deía cafa de paja. Pretérito 
onidaquaiihimolbiii. 
Quauhyouacatla.bofque o atboledaefpeíTa. 
Qnaufjvouacatla qu íça .n i .de ferobo icar fe - preí . 
quanhvouacatla oniquiz. 
Q u a u h i t i c . í o interior def monte ,© def'arboleda. 
Quauh irzmoÜnaüí . renueuo o pimpollo de ár -
bol . 
Qíí-suh itzmoh'ncavoH.idem. 
Quanh íxt!auatl .deíÍerto, t ierra! lana con arbole-
das. 
Quauh ixnaili. pimpollo orentieuode arbolpa-
ra trafponer. 
Qnaiih ixuai loí l . idem. 
Q uauh izuatl.hoja de á r b o l . 
O iianh matíatí b r e ñ a , o malera de rnonte. 
Qnauhmaxac.borcajadura dearbo!. 
Q u a u h mecatecolotl. cierta y eraa que fe cria en 
!os arboies. 
Oiiau h nanacatl.honeo de prado. 
Quauh nanauatl.goma de arbo íes -
Quauhnspalos .ntEÍa .apu^ralaro apoyarla cafa. 
iJre.onitIaquaHÍinapalo. 
Quauhnauac.cerca o junto a!os arboles. 
Qu.auhíiecomitl.colmena, o cántaro demit i de 
anejas. ' : ' ' 
Q u a u b n c c u ç a y o H . a u e j a de miel que cria en íos 
arboles. 
QuauhueccUpixqui.coImencro. 
Quauhnecutla.colmenar. 
Quauhnecutli .miclde auejas. 
Quauhnepantla.lo interior o el medio del deíier 
to o del monte. 
Quauhnexatl. cierta beuíd* de may z cozido. ; 
Quauhocotl.tea de p ino . 
Quauh ocotzotl. goma de árbol. 
Qííauíi 0C¡¡Í1IJI. carcoma o gufsno de madera. 
Quauh o i o í i i . m a c o para majarlo porra para apo 
rrear . 
Quaub oioltomli. maco o porra p e q u e ñ a . 
Qu^auhouican calacqm.embofcado. 
Quauhoxir/.ciertarefina dearbo! . 
Quauhpachcia.tornarfe pardo elcolor.Pretcri^o 
quauhpachtiac. 
Q¿jauhpajiauaztli. puente de madera. 
Qiíauhpinolli.aíferraduras de madera. 
^QuanhpHz-aâ l i .pa lo o varadelgada. 
Quauhpuzaui.ni.enuararfe o,pararfe y en o.Pre. 
te.oníquauhpitaauh. ' , 
Qi iauhpüízaDi .breña omalezadccjonte. 
Q u a u h q i i e c l i ü i a . r i t l a . a p o y a r o apuntalar cafas 
o p o n í r r o d r i g o n e s aiasvidcs o plantas peq^ue, 
ñas.pre.onitlaquauhquechiü. 
QuauhqüeclnIi.cepo,priíioii. 
QuaubquetzalJi. bacina de leña. 
Quauhqui . l eñador . 
Quauhtapacjolli. breña omaleza de monte. . Í 
Q u a u h t e ç a c a t i a . n i t l a . a p o y a r l a c a i a . P r e . o n ú l a -
quauhtecacati . 
Quauhrecbalot!. harda o hardilla. . 
Quauhtecpanyo. enrexada c ofa. 
Quauh teepan tíi. ver jas ,0 rexade madera . 
Quauhteixiptia. imagen de bulto de madera, 
Quauhteixiptlaxinqui.elque haze o labra ima-
gines à e bulto enmadera. 
Quauhtelolotli.bolade madera. 
Quauhteloíouia.nino.jugar alos bolos .prct í lú 
o ñ i n o q u a i i h t e l o l o u i . 
Quanhtema.nitla.emmadesar ca ía , preterí , oní-
tlaquauhfen. 
Quauhtemalacaeiquauhyotl. exe de c a r r e -
ta. 
Quaubtemalacayacana.il!.fer carretero^ o carre 
tear, pre.oniquauhtemalacayacan. 
Qirsuhtemalacayacanqui.carrecero. 
Q u a s b t e m à l a c a y u l l o t l . ese de carreta. 
Quauhtemalacatl.rueda d carretado carretõcilfo 
Quanh 
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Quauhtemalacatl ic cotoc. ese de carreta, 
Qi^auhtemalaca dapechqustibyotl. pienigo de 
carreta. 
Quat ihtemalacat la t lecaui lon ipofeaogamiehá . 
Qifailhterhalacatliric onoc. exe de carreta. 
^QiifuhteinaUcatlic tfacotl.exede carreta. 
Quaiihtemalacsitia.niHa.carretear, ofnbir algc 
copótea o garrucha. P .onirla^LihtematacauL 
Quauhtemalh.tuiada,© rimero de madera. 
Quaiih'témat latí, trabucó. 
Quaulitejicatl. montañés . 
Quátihfencò.halda ò ottlH de monte. 
Quaubtendí . idem. 
Qúábhtenuetzi .ni .caef6nêlf i ]e lo<lc canfadó 
oniquauhtenuetz. 
Qgáühtepántt i .pálenqaéoeí lacada. 
Quauhtepetlatic.cofanjpida^ afsi como feto de 
cañas'.&c. 
Qjiáuhteputzotl i .cerradura o pefHllo de palo. 
Q£auhteqin.m.corrar]eña,arbof,opalo*j o taláí 
montes, pre.oniquauhrec. 
QUatihteqüiliztli.cortadüfa afsí. 
Qiiaiyfireqüini. cortador raf. 
Qn.aijhtetema.nit!a.emmaderar cafa, o ayuntad 
madera o leña.pret. ònitlaqxiaíihteten. 
QÚatihietépi int l i tronco de arboleo eftacao pa-
lo hincado encl f í lelo. 
Quanhtetepuntontli. tronco o eflaca pequeña, 
Qnauhtexolotl.manb d'embrtcro. 
QtJíiijhtexpetlat! .artefa,ócofafeniejanTe. 
Quauhtexricátotonti.arífla^o cofa'femejante. 
Qnauhtextil.aserraduras odctpiHaditrasdemá 
dera, o carcoma de palo.f.elpoluo eome ha-
Tina. 
Quíuht ic .hombre alto cíe ctierpo ,ode gran efta 
tura. , V 
Qmi.'ht'^yiiiJ.altura decuerpo, oeftatura gran 
de . 
Qnauhtica riemi,qBÍlticanemi.labrador o matíe-
• nat.-
O^suhticapiil.hombre alto cíe ctierpo. 
Qnauhticauatzallí. palo feep,© leño. 
Qi ísuht icpaí íninal tet iaçã .echaraotrodel arli¿t 
abaxo.pre.quauhticpaconiualterlaz. 
Qitaiitit'cpacüia.nite.idem. preterí, oniteqnauh-
ticDaciu 
Qua uht lacayo ti. cofa tk monte 9 de inotaña,- 0 
cofa campefina o moníefína. 
Qíiatihtla chane.falttajejomontañcs. 
Quauhtlacoyametl.puerco montes. 
Qi^aiihtlacoHi.bormjajtamaiapretamapara ptt 
cenderhornos. 
Quauhtlâçoneualli.acepilladuras' 'argas. 
p¿auhtlácnicui .m.eóta!íar en madera.'Prete.om 
quauhtlacuicuic. 
Quauhtlacuicüic.entallador tal. 
QuauhtlacmcuifiztH e! à â o d e h a z e r e ñ t a l l a d u -
fâ,o podadurl de arboles. 
Quauhrlactiicuitl.coíaentAlladajO madera labrá 
da con entalladura. 
Quaulitlacuijo. entallador de madera. 
Qiiauhtlacüiloa.j i i .cmáliar enmadera. Preteri* 
oníquauhtlacuilo. 
Quauhtlacuilolizrli. entaUadtira defta manera. 
Qu^auhtlacuilolli.entallada cofa afsi. 
Quauhtlalilli.tinada de kña. 
Quauhtlamachtíi. cofa labrada o entallada en má 
dera. 
Quatibtlamari.ni.lomifm-o < 
íoa.Pr. oniquauhtlamat. 
óuauhtlamatiíiztli, entalladura. T. el ado de enU 
llar algo. 
Quatttlamatqui. entallador afsi. 
Quanhtlamelaua.ni. andar hechova^amundo.íi 
oniqua uht lame lauh. 
Quauhtlananacat l .hongodeí monte. , 
Quaühtlancochtica nitlatzaqUa. cerrar elpellinfl 
con la ílaue de palo. Prete. qtiauhtíancocbticá 
onitlatzacu. 
Quauhtlancochticatjatzacutli. peíli l lo cerradd 
cor llauedepalo. 
Quanhtlancochtli.llaiie de palo, 
ra . 
Qúauhtlanenqui.faluaje . 
Quauhtlapana. ni.rajar: 
ríapari. 
QuauhtlapanaÜztli.cI ado de rajar ínãderoi 
Quauhtlapanani .rajador de madero. 
Quauhtlapechtii.tablado,o andamio. 
Quauhtlapipilhuaztli.percha. 
Qnaiihtlapochinalti loni .maça para majar hnO. 
Quauhtlateconi. hacha paracortarlena. 
.ómquai 
Quauhtiladic. l o m i f í n o e s q u é qtiauhtepetlatíc, Quauhtlatia.nitla. deftcmplar cofas de hierro ai 
Qu'aiih tilia.nitla.arrechar o alterar el miembro. fuego.Pre. omtlaquauhtlati. 
pre.qnitÚqUauhtilí. Quauhtlatlac.deílempíada cofaafsi. 
Qu.mhtitimpul.hombre de graneftattora. QuaiThtlatlac.ctichillo o cofa de hierrò defléltt-
Q Ü a u h t l a . m o n t a ñ a , a r b o l e d a o b o f q u e . piada alfuego-
Qiíanht laca.ni^efmontar , talar, o cortar arbo- Q u a t í h t l a t l a ^ n í . l o m j í m o esque quáui lacátzoá 
Ies Pre.oniquauhtlaz. Pre.oniquanhtlatlaz. 
Quauhtlaça.nite .echarfemuchos co í ivnamuger Quauht lat laça l iz t l i . lomifmoes que qUauilacá-
o Harborin.Pre.dnitecíuaubtíaü. .^oliztli . 
Otuuhtla cacada.campos o m o m a ñ a s y cananas* Quauht la i lacani . lomífmoesqquáui lacatzoár í í ; 
v — .- 3 7 ^uauh 
Q ^ A K T E V A» 
Quauht ía tzac i i iHoí l .p l i ega de K b i a s . 
QuauhtUczaqual l i .pakñí fDro íe í tacada . 
Q^suhí larzsqí iaJoni . ícrrat iura o poftill o de par • 
Jo. ': ••• ' 
Q ^ n h t l a n t t e c b n í maça para naa.j'aMuiO'. ' ; 
QuanhtlaxichtH.eftaca'hincada en!a pared,para 
colear aígo'deiiá. 
QoauhriasrHbtia .nitla.apoysTO apuntalar algo., 
pre rc .umt laq i i suhdax i l lo t i . 
C>n3uhi]3r2a]¡j.palofecc;:roJejío. , . ._'] 
Q«auhuatza]co iu í i .pàUU9Íe .co . -
Qiiauhuia.nkla.genilr Con dolor. pVeTeti.oíiitía 
-quauhui. •" , i • . ~ ,, 
CUiauli v i i \ oap i Io lU- .ganc iaJv«foparav ino . .-'1 
Quauhuiizt l i .cjertoabrojo. . 
Quaiihuiteqüi-.nitla.taíar montes, o hender ¿is*-
,;;í.1e,r-a con cunas.grete.oniiUquauhukcc. •'' 
Quauhxayacatl , carátula de madera, 
Quai iht las i l lo t í .pof teopi tn ía i3paraapunta lar al Qtíauhxeloa.ni .rajav madero.o fcàzer jéña.prct, 
oniquatihxelo . 
Quai íhxica l l i .hatea.,?cofa femejante hçcha de 
madera. ' , ' 
{^auhsinía .r - i . carpintear^abrar mácfçra. pre'tcl 
Quaufitle.co. ni. gatear jfrepar s o í u b i r pore i «r-
" boí átñbtibrete, o tñ^Sauhrfcccc . . - . 
QiTáuhtiecoc.encararoado-e-narboh 
QuaahtJi.a&uila-. ' - • [ 
Quzúhzock-ni. plantar « f r o t e s o cita cas.preteri. 
o n i q u â u h r o c a c . 
Qíiatihtoiftli. árbol o efiacapa r a plantar. 
Qujuihromathb'ellota,© coía- íesnejante . 
Q n a u h t o m l i . p a l o . o a r b ó l - p e q i i e ñ o . 
Qàai ihtotomatl .asài las-de-aibô. l . ; 
Q¿ i3 i^ i toropoñ l ] .p i to ,a i i e conocida. 
Qti_aüíiEu!tecayo. cofa €TttaH'ada3o.coía de arte de 
eniaÜadíTra en madera. 
Q^atih'mít'e'rari.ni.exercitai ei officio de entaHaT 
dor.pre omquaiihtultecatic . 
Qtiaiihtu! teca tLentaHador'tai. 
Qujiuhtzklan. entr^a 'bojes. 
Quauhrzaqua.r i te . eücarc íe iaraajguno .pre íer i . 
omteqvàíiht-zscu. 
<^uaii]]tz?.qua.njfla.esnmaderar'cafa;o techar de 
caqui cans. 
<5uai;htzatzayana.ni.hender o rajar maderos . 
Quai'fhÉz'átzapifSH . rexa do madera. 
Quauhtzatzapitzo. co ía que tiene rexas;i o cofa 
enrexàdsE. .; ' J 
Q i í a u h t z a t z a p i t z t ü .rexa de madera. 
Q u a u h t z i c u e u a l l i . a í i i i l a s o r a j a s grandes de ma 
dera. , , 
Qnáühtz i cue i ia f tonr í í . a í l t í í ao rajucía pequeña . 
Q u a í i h t z ó n y o t I . t r o n c ò d e ã B o I o r i o , o paremef-
co de í ihágé. 
Qnauhrzobteyoti. idem. 
Q u a n h t z o n í e t l . t r o n c o d ç a r b o l o demadero. . 
QuaiiihrzOTitetontli .tronc o p e q u e ñ o de a r b o l o 
depafb. 
Q ú a n h t z o t z o c o l i i horca dedos gajos. 
Q u a i i h t z o t z o n t U . e í l a c a - p a r a cimiento de pared 
donde a v á g u a . '* " • '< 
Q t i a i i b u ã c ^ l i i . h c m b r é í á í b q i i è n o t i e n e í i n o l o s 
hneíTos. 
Q t i a u h u a q u i - n i . p a r a r f e f i a c o y í e c o coit ¡o vn'pa 
ío .prete . on iquauí iuac . • ; 
Quaíí'híiaqu!Íizrfi,enf?aqé:e<ííirífèsTro sis';. • 
Qpanhuatza.mte.erS3queccra .0tr0 deiJa ¡ r a r e 
•rs .prere.onireqi iaühnsrzi • , . 
omquauhxjn. 
Quauiiximan^.a-c^piUaíinraSjO a íUUaspequeñas , 
. y paio o ydolojabrado, 
Quauhximaloyan.carpintei;ia3obartiQ decarpiii 
. teros . 
Quai !hx inach í l i , e0aca de ollua para plantado co 
i a a f s i . '* 
Q u a u l n inca y ot!. officio de carpintería. 
Quauhxincan.e lbarrio , o calle deios carpioré-
r o s . 
Q^auhxinqui. carpintero. 
QuaahxiuhcQtona.. rula.deshojar arbolesjOco^-
rar ramos de lJos .Pre tér i to .on i í i aq i ia i ihxmh-
.coron-
QuauhJciuhyo. arbolque tiene muchas hojasy 
ramas. 
Quauhxiuhyoria.nula.enramar algo.prcte.om-
. . . t i aquaühxiuhyot i . 
- Q t i a u h x i u h p a c o l l i . r a m ó n . 
Qüauí ix i i ihquiü í i loa . j u i i a . enramar a)go .preter. 
. onitlaqtiaiih .MUhqujmilo. 
Quat ihxínht laça nitia,deshojar o quitar ramos 
r -deíos arboiea-pretc. oni t laquaui íx íBht iaz . ? 
Q^auhxi i i i t í . ramos é c arboles. 
-Qííatihxocpaíl i . horjnadc capa tero. 
Quauhkomauta.vitte. íz car algo deía ol ía con <"» 
chara de palo o hataca .pre tér i to , onitlaquafih 
xojnauj. 
, Qí iauhxoxot ia .m.aíTerrar madera. Preterit , oní-
quauhxesxotlac. 
Quauhxoxotlalut l j .e l a ñ o de afTcrrar madera. 
Q u a u h x o x o t í a n i . a f i f rrador de madera. 
Quauhxumatli . cuebarade palo. 
Q i i a u ü a c a t z o a ni . j l igar, o tr?.cr c\ palccon los 
pies,o t o r c e r y jun ta r ios arbol icos o ramas 
tiernas y fargas-vnas con otras, pre tér i to , oni 
qi iauiiacatio. 
Q^aiMÍana .nite meífar o re pe far a oiro', p refer í . 
on i tequaui ian . 
QKaui requi .n i te .darde p a í o s a otrq ,o herirle en 
te c a b e ç s c o n pslo^o à c s b o i o r ^ r t e j T c m s c o n 
- . a ç a d o u o c o n p a i o . p r e . o n i t e q u a E í i i e c . . 
Quaaitl 
O I A N T E ¡ V A^E T V E . 
Q£auId.a3"lsòÍ,madcrotQ palo. 
Q^uiciytzimpacoliuHca.kwrenHeicosqueechá 
ei arbola! pie. 
Quauitlytzincélica.pimpolítíídepiéidc árbol. ' 
QLíâuitl itzin itzmolinca. idem. 
QüáBUl nepanujhtoc. c m i de palo. 
QuauirI íecuiniíc.arboi o palo con ganchos. 
Qaaoici ceil mâetoâia.reprehendtír , corregir^ 
ycsftig&racrro.pret.<|uamtlfc?íl onictetoÜi. 
QuauitlteilquinequL tener algyno necefsidad 
de fet reprehendítío y corregido,0 deífear al-
guno fer corregido y emmendado de otros. 
Quaaitzmecafl. çarça. 
Quau iczoc ¿ fidteib re de larga cabeça. 
Quauitzoâic. idem. 
QiKüirzoímeáiüii.andarhecáoIocOjO defatúíá 
SS 
ío . 
QuassitzdcjSgúra ahufadahazia arriba,y anc^á 
abaxo. 
Q«3ntTztte^arqaI. 
Q^amiztli.çarça,© cierro abrojo. 
QoaHtuilaQa irire.arraftrar a orro délos cabello^ 
o mefíallo.Pre .onitequauicilaií; 
<>2aüitíi:tó.cite.me{rar o repelar a otro. Preterí. 
onitequaiiíüiclac. 
Quauiuixoâ.tttno.Jo mefmo es que tzonteconúí' 
uixoa.Pret.oninoquamuiso. 
Quaxaraania.riino. quebfíhrarfe o qnebtarfe l i 
éabéca'Pt^e; oninoqúasarmni 
Quasamsma.nite.quebrantar lacabecaa orro. 
Pre.onitequaxamanj. J 
Quaxeloiría.nino. hender ¡os cabellos por me-
• dwí dela cabeça, prete.ómnòqaáxejoki. 
Qj/ixicalfi.cáxcodela câbeçá, o'calawerna. 
Quaxicrfpapat'rpil.mocijéíódeblaTída cabeça,^. 
que aun no tiene cerrada Ja mollera ; 
Qiíaiicaípafíamíc.idemi1 • ' : 
Quaxincayotl.cafpa dela cabeça,©poftillas dfetí 
' ña detetnchacfiós. 
Qaaxipetziui.ni.hazerf«calw>,prelcrito.oniquá 
x'rpvzzính: '' ' '1 
Q^axiperzric.calüo. 
Qii_ax!petítíi:cajlüa. J 
Q^ixíperzoa.mte.hazer caluo a orro. Jjretcrito. 
onitequaitíperzo. 
Qnaxittomonia.nite.hazer tolondrón à otr© i r -
is câbeçá. prere.oniteqüaitttoinom. 0 
C^axixipochauilrâcli .hí^òkíbamílõjdolenciâ 
deíacabeça; "• '''' ^ 
Quasixipocbóa.nite. hâzeraòtro-cbichones^f 
rolortdroneScflla cabeça.prcteriro.omtequa-
xixipocho. _ 
Ouaxixiquipíítoifizííi.lo mefmo es qne qaaxixi" 
pochauiüzrli. 
OilâTtrxítonauílizíH.idem. 
QúaxoçhnamiquLnite.aUndarhere.dad conlade 
«tro. Pete.oniteqifãxochnamic. 
Q u a x o c h n a m í q u i . tito.idem. Preterir.írtiroqóà-
-socbnaBJicqüe. ' 
Qg3xochquetza.m.amojonar tersnÍnos3o lindes 
Prete.oMqtiaxbchqt^fz. 
Quaxochtia.nité.idem.'Preier. òníteqtíaxpdiri. 
QuaxochtJi .terminOjtí linde de tierras;,© de ciu-
dades . 
Qiiasocomicqsi, loco, o defatinadOi o el que íi-
e m p r e e f í a borracho. 
QHaxímeuat! . lo mefmo es qae quaxincayotí. 
Quaxoxalli.Io mefmo es que quaxixipochaUÜis 
tli. 
Q¿axoxolacqui.nL fer caluo,o tener entradas tÜ 
ia frente halla lò aleo delacabeça. 
Qna ru x u m u! a cq u i: n i. í d em. 
Quaxuxumultíc.m'.idem. 
Qüa^taya.ni.eiTcanecerfejne la cabeça. Prereti¿ 
oniquaiztayac. 
Cg.áéralè. canô dela cabeça. * 
Qna ztàliui. ni. é«canecerfe dela cabeça.PretCiO-
niquaztaliuh. 
uaztaííi.cano deíá cabeça. • 
rça; 
f irarão enfinamiento. 
^wuatl.cincho de<u«ro erodio cohqoejué-» 
gan ala pelota con las nalgas ,0 conlas caderas 
Quechacqui.deceruigadOjoéuaradode! pefcue 
ço . 
Qétííhcotonâ.nir*'.degollar,d cortar! 
otro. prete. oniíeqliechcotoíí. 
Quecñtotona.TÍiita.cogef «fpigaSjOCofa feme-" 
" fanreconlamane.preEff.onitlaqtiechcbtosi. -
Qnechcotoni.ni. quedar fin cabeça, pretel ito. o-
ntqüéchcoróti. 
Quechcotonqiii.^gOÍladD,d^efcabeçado. 
Qriecírciii.nitlá;te fhéfrÑ» es que nuja^ ied ico td 
na píete.onitísqcpechc-uic - ' 
Quethcu zea tta. níCí7ô.-|íí>íieHe collar dc^oPo,© £1 
cofa femejante a ícuel lo .^ece . cntcnbqkiech^ 
Quechcuzcatl. Ias afíliasde!a ol ía deíagargssrta^ 
o eiientas y piedras"precíofas , o joyas qise i t 
ponenehIágdfganta^)enei cuello. 1 
<^cfiiTâcatEfK;decer8Ígad©. • • ) 
Quechítotia.nino.collear,o menear laxxbeça de 
' f r í a ¿ i | ^ ¿ a t í * ^ m é i ó é í i > o q t í e c b i r o t â 
¿iuechmarelhuiá.riáe.ahogaralgo a£it¿o;.|>on 
endo las maní»S««los gaznates. ptet'éRío.1 
nidequechmafelhm. .. . • 
Qítiscfenateloa.ííice.ffàogaír a otro áprétaddoíé 
la garganta conlas manos.preteri, ohhcíj&ccft 
:stiateío. ' ' 
QuechmatiloXnite^idcmíps^íes-itG.osiifeqüeitíi** 
matiio. ..; 
Ünecfe 
<^cchmecanj4;nfw;ai»orcarfe:peaíemo»flmno 
. .qiií-chgieGani,, :.: . : • • 
C ¿ é c h m e c a n i a . ^ i t e . a I i o r c a r a Q ^ o . p m e r ^ o m -
. t e q u e c h m e ç a n u - o . . . . ;.1, 
Q^echmomorzoa-mte.repelar o tirar j o t r o pe-
.¡-í-Q&vtejGSiprét&i oíikequpfihsnpiiiotiQ. , > 
Q^djjnacayútl .papQ de.períoiiapapTida.. , - j 
Quechnaiia.nite. abracará otro, pomeiulote el 
.f;bca^AfobreeUififcllp.,pre^rko.onueqi!echiift 
Ua. r n 
Quechnecuil.deceruigadQsqiJie trae tuértala « T 
-••be^^íiçneeíiuãra^o.çipefcueço. ; 
QnecJmecuiltic.idem." 1 •' 
(^echpan.i.o.erilpijhonibrps^oJpshom 
Qwclonqui.defcncafM'X^afeialgttrj: htíçílo^ 
Q » e r o a . ( j . a ^ n i ^ ç í i a a l e , q t . , . " 
Queniaca,idpm. _^ ..;-.<, 
Qiieme.idcm.' ( ' • • ; • - ; . . 
( ¿ i c m i . n i c . p q g e r f r ^ a ^ a o.eapg^p traerla .pile., 
íla.prere.oniccjuen; , ; 
Qliemmach.fcoaia cs p.orsibÍL:veli.es.pefsibJey 
(3í ieniachajiu.odiçhptp y bienauectijrado.Cel 
f.;.qi¡eesíai?¿^p •. . . : • : ; ¡ : , : 
Queraachapiiqv5e.pdiclipfosybieu^^^ura(ros 
f.\OS jullDSjQ aqWe|ipS.; . ,'../; .̂ . , 
Quemmach in t iyolquimíl? que itUíktiqiieeres? 
Q^en in iachHai i i i .d i^ôfoybienauenvurado .yo . 
Qiiemmachta'mi.dichóto y bienauenruradotu,. 
maios hombres.pret.^oçitetlaqtiechpan 
(^?cfe^no3/J3Í . íe :W^ft .apup encima de3ps:^õ 
bros.pre.onitequechpanO-_ . , >-,<:•. 
Quechpai2oa.nitlaJI^MMTO»al^uifr.«9«-5nr 
-op i iMa^eJQíhonib i 'ps^pr^nt^ . o n i t l a f l u e í ^ 
pajlO. . • • 
Quechpauia.nitIa.id.eRijpretérito. ouitlaqliecliT 
Quechpanilhuia-nitçMeijaík^gP a Q & ™ ^ \ p w m i h â k b Q t o s y f à m m m a i * 
c í o s n o f o t r o s . ¿ / ' 
QMennuaç^aei^^tií^n.bienatíêmuratto^ 
dichòfosvofot ros . ~* ' 
Quemmachvelychuantin.Iomel 
niachamique> 
Q^ení^^^eljcli^iantin.o diçIiójCps,y üeímaso 
ruradosnoíja.tro^,. • 
C^uejiim aç b [ y (çh uat I ̂ p bienau ̂ aj u r a d p squel 
.r.que va a lc ie lo . ' . ! • • ] < • . . 
^ p . n i ma yei ne bu atl, 4ichofo o,tic«am fU))*a* 
doyo- " '~\>j^.Jt l - ; .r • o : - 7 
Quemniac^ydt^a^dichofp.tii* . , > 
Qiiemnun.àlgufl^y^z^SjatiçmpftSj;o a.ratòs. 
^yel^^uç^ç^ppi^ourtando-Á-djUç^ . 
Quemnianiaii .algunas veze's 3o aticii^| 
.^üprbioTo;- ' 
^^esbpprçatiaJ iztli*pa^çi^ax «jifarnie dad. 
Qu,ecliquemiíbpapa^igp,T-, ,.,/¡';-. 
QLiechtepiilIi.lacenuz. ,oy 
t r o . p r e i e . o n i c e í j u o c í i i t e E i i . . • 
QarecÊ cfaixoIIutLpapo deperfqr^papw^a^^ii;.* QEempcy.eíqiiântP,ra^,:haz.ícndp:c9inpaç3icj5. 
<iu,echtJaihnatLIo»De«uiPS.P V^nas dei; 
Quechtlamachtli. cabezón de c^wifala^raíif?-
Q u e d i t lanrí li FU e í ! ^ p^efó tJ e ̂  . 
^ E c i M l a d a b a . j i i n p i e o i í k í i g ^ ^ i e n e a r la^s^bee^ 
de aca para alia.pi^-odàifeíS^ftÇktJatUz^ ^ t 
^^ohíIafcíaaJíàagMkSísle.laígíírgantA. •-
Qoe£ápdítfaiiii.oÉhi4ee*í}¡n :•. j - . . 
Quechtlaizinia.nite.dara otro pefcoçaí ia . p^fit-
,saasseígiefclíjlatfeiaí.ih2¿!'.rrh. ' •.., •.: ¡ib-si^p 
Quechtzat ic .de^i í iga^ejjP.epí íaEadGís A;if>q 
Quech t z o t z o n a . m f f i ^ d a í p ^ ; « 0 d í i - a - Q l í p . | ^ ^ 
5'; ejiitáí^tfoi'Kptzon.i) mW. ^ r,....: . : , | r > 
^ffleofaíutiÍPpas:amde-phiniíir:íyíEa*!,,r: -1 .>,'••..7 
Quelochauhqui. coíamarjsrhitai;--^: ; 
Qoé)orf i¿« i m;inardBíar¿e. prè te t i to .^^nigãe^ 
fhklifhailb. • , ^ A^r . zn .̂xo ^i;,v ;.i 
Qiieloni.defencafaife o d efe ocertarfe^lgíí.-blie 
-fíí&JipEeíe. oqiwdetn : in-..;. •,. . • .>r: )̂ 
QuelonilizrU. defeoncteno dehueíTo. . 
Quempaji.jiip fe Í̂TGJQ nofe cpEBpyg^ffq^ -.. 
Quem pg«o?^W8tp'fi»Gfta?o quaiijo^ale? t 
Q^èmparipé?;icffapi.í.f>; ,. • 0i, ~<.u-„ 
Qii.cn? de que inancraJoçomo.f.a<:aeçip îfo^Ad 
QiienamíPde que manera,© de qu (̂;9^dicÍK>ii,es? 
S i i P - q H e ^ t f ç ^ - ç p ^ í y p i j t i e n e í ... 'y-^i'--^- • '• 
Qu,enamícantlalia.nitla dar forma QfraçaaalgU 
na cofa.pre.onitlaquerarçicanjlalÁ,.- . .^ ., < • 
Qucnamicatzintli? de que maneiaqs.üi jneríed 
Qiien anquitoa?que dezis?© que-pç^par^feípre 
Quench i iia..KÍ.te. dañar a<>troen-là.-perfona,o£a-
i litarle HiaNpre^tte^uenchiúh. ?j 
QueninPde que manera?*© como es.effpf Aduerb; 
Q¿jcMj¿ncecoa-j^e-y .íquan grandee&5;r t - , , . . ¡ 
í ^ e n i n y e q H é a e ^ H a m o m a s . í l c p n ^ i e n 
Ç^,eninoíceí^5^íílantp.nias?Aíltrer. ... ^ 
Quenin ocva lca í idem. _.[ív. : : ' 
Qu^enneI?hechbes,'qu&hemosd€;hazc,j:jP.qMí.m 
iay?-A.4Keíbio.. . . . ^..;.Jc^.s^'i 
Quenôc 
QaeHOcye.qt iantonias .AtÍBerbio . 
Qgenoo.uei^dem. 
ÇKienrel. a lgún cantOjO enalgtmamanera.Adutfr 
¿•- - fcãpi;':; • 
QiJ^iKciqaatlt.alg'untaniobuenOjO vnp.oconi'e-' 
Q^e . i tU .n íno .poner fe jO Cubrirfemanta,o capa, 
- • Í &c. .PreEe.oninoqueHíi . 
Qtfentia.rcinotia.idern. Pre. oninot íaqucnt i . 
•Qu^níia. niíe;-cubrir m3.mz,o capa a otro. Prete. 
onicequcnti. 
•Qaeiilis.nÍEet!a.i<ícm.P-re onitetlaquenri, 
Qu^ení imomatízrquefent iras f.quando fueres a 
u e r g o n ç a d o . & c . 
Quentlacoti^ quanto cue Ra,© que tanro vale? 
Qa?qtreça mo.romarfe ias aues para engendrar 
Frete .omoquequezque. 
Q^equeça .n ire .dar a ocio de coceSj o pifalle • P-
o n í t e q i í e q u e z . 
Qii -equeça.ni í ia .hoHar o pifar a l g o . P r e t é r i t o .o 
n í r íaqueq i t ez , • • 
Q i i e q u e ç a tito.pifarfe y boiia/fe losvnos alo^ 
otros,quando va nincha gente jiijua. Preteri. 
orstoq uequ e z qise, 
Qsequevoca.ni.tener c o m e z ó n - Pretér i to , oni-
quequeyocac. 
Quequeyocaliztl i . c o m e ç o u de farna j o de cofa 
feniejante. 
QnequevoJii'.toudlo deí^>ie. 
Qweqvol necechmot!a . nmo. ludir el vn touiUo 
. c õ e i o : r o , q n d o caminamos y nos laftmiamos. 
Pretc. omnoqucqueyol nerechn io t íac . 
Queqí)e)hijia.niretla.burlar3 o c ícarnecer de a l -
. p ino . Pre-omtetlaqiiequeihiii. 
Q^equelii.coxqniHrtS. 
Qj^c-queJmati.nino.penfar queefearnece a l g ü o 
de mi Pre.onlnoquequelma. 
Q^equeloa.nitc.hazer cosquillas aoirOjO efear 
necery burlardc* alguno. P r on i t e que que lo¿ 
Queqiieloca.eftar alguna cofa correofa» Preteri. 
oquequelocac. -
QupqueroHu-hqui. doliente ciclas enzias. 
Q^iequetolqui.ni.doJermelas e n z i a s . P r e t é r i t o * 
o m q u e q u e t o l í u h . • 
Q^que io lh . l a s enzias. 
Q^iequerolnepaniuhqui.enfermo de lâs enzias» 
Qií;-quero!nepamut,ni .doIei 'me las enzias.Prcr. 
"niquequeiol nepaniuh-. 
Q^equetolpachiuhqui- eufermo de las ensias. 
ÇWcquetoIpachiu i .n i -do ierme las enztas.Preie. 
oniquequerolpachiuh. 
Q¿eqiiei2a .nino.efpaciarfe,o perder t iempo.?, 
onmoquequetz. 
Q ¿ e n n e r z a i c o a . m i n i a r o s de cierto ydolo quefe 
liamaua qnetzalcoat!. 
Quequetzalli .penachOjOcimerafobre elyelAio 
Q u e q u c t z í f otiiFlr.nñsndar fobre las p imías delí>s 
pies .Prete. oniquequetzilotia. 
Qliequetzolli". calcañar. 
Q^equetzunia.nite.adenteilar^TnorderaorrojO 
• dar bocados.Prete.onitequequetzim.' 
On^qnexolli . migaja de pan . 
Q¿i .enUCÍÍquia.ni . tenercomeron.Pretérito' , oni 
quecjuexqniac. 
Q ü c q u e x q n i c cofa que ds c o m e z ó n . 
Qiiequexqui ynimiqui.ni.tener muy gran come 
zon. 
Q u e q u e x q u i v ü l m i q m l í z t ü . c o m e z ó n ta!. 
Q j e q u e x q u i í i z í h c o m e z ó n defama, ode cofã fe 
mejanre. 
Q u e q u e z n e c u Ü o á . i í í . c o s e a v . Pre tér i to , onique* 
qucznecuilo. 
Q^enueZnecu if oliztli .cosera, 
Qviequeziietzi.nl. coxear. Preterit.oniqueques 
uerz . 
Q j p q u e z u e r z ü i z t Ü . c o s e r a , o el a ñ o de coxear. 
Qi^tza.nino. leuamaarfeelque eilauaalentado. 
Preterí, on:¡noque tz. 
Querza.nite.dtener, o hazer pararalcrue camina 
o haècr íeuantar alq el ía alentado , ohazer lo 
eí perro ala perra,o el canalloaJa yegua, ¿kc, 
Prete1,oniteqm,tz . 
Querza. ¡nt la^enliiciíar rn3dcro,o cofa feme jan* 
re,o dez ír coniejas y confcjuelas. P r e t é r i t o . o 
tíirlaqneiz. 
Quetza teuic nino.hazerfe dela vandadca lgu-
no. Prcre. teuic ouinoquetz. 
Quetzalchalchiuit!. piedra preciofa decolora^ 
zi¡],o verde. 
Quf tzaiitztli.efmerslda-. 
Quetzal !i. pluma rica , lar^a y verde. 
Quetza!reuh,cozcateuhipannimÍEzmati. t ene t 
gran amor el padre al hijo; Metaphora. 
Quefzalticachaicbiuhtica mtlanexua. refpiande 
cer con piedras preaofas v jov35,0 con otros 
arrehs y atauíos deque efta aciornadojatauia^ 
do y arreado. Pretér i to , q u e í z a h i c a chalchi-1 
uhtica onitianexri. 
Qu^etzaltotorl.paxaro de plumas verdes muy r l 
cas y efilmadas. 
Quetzal uexofl. cauze delicado y de n:ejor ley 
que ¡os otros fauzes. 
Q u e t z Ü o a . n i . p o n e r f e deptintillas . P r e t é r i t o . o -
" ü í q u e t z í l o . 
Qnerzilotiuli.ni.andar depnnt i l la s ,©conias pus 
tillas dé los p i e s . P r e t e . o m q u e r z i í o t i a . 
Quctzüpnina .n i - andarapriefaj o correr fobre 
íâs puntas ddos pies. Pre tér i to , on ique tz i í - -
pain. 
QuetzontH.pelos ¡argos del cogote. 
C^uetzticac. nino.eftar en pie. P r e t e . o n í n o q u e i â 
ticaca.vel oninoquetztjcaya. 
M Quetzi l 
O I A N T E 
Q^etzoma.nite . lomifmoesque q u e q u e t z B j n ã , 
Drete.onirequetzun. 
<5ae 'fop5Yamli. migaja de quefo. 
Qu^exii l i .UingíV.' 
Qj^ex'qutcb^que tanto: Aduerbio . 
Q^exquichca?que tanto trecho aur^ hañata lpar 
ce? Preguntando-Aduerbio. 
Q^exquich vpatiuh? quanto vale? 
Qj-iexquicbtin? quantos fon? 
•Qaexqnichfo. a lgún poquillo. 
Q j e x q i ü r z a u t a . m n o . cí lar penfa t íuo acerca de 
muchos negociosperplexosy trabajofos,que 
fe ofrecen todos juntos . p r e t é r i t o . o n i n o q u e x 
quirzaui. 
Q u . e 2 n e c u ! ] o a . r i . c o x e a r . P r e t e r i t o . o n í q u e z n e -
cuilo. 
Q u e z q u i c a n í e n quantas partes olugaresro quan 
tas racionesfon? 
Q^ezq i i í can yc icrquátas diíTerencias o juaneras 
Òuezqui lhmtl íc juantos dias? [de cofas fon? 
Q u e z q u i m e í q u a m o s o quantas íonr 
Q^íezqiiinr í d e m . 
Oyezquinrm. í d e m . 
O ^ e z q a i p a í q u a m a s vezes ?Preguntando. 
Q^ezqmtíacat l fquar.ras perfonas? 
OiiezqintiamanitirquSras cofas apartes , o pares? 
QTczrepi iüi . chueca del quadri l , adonde juegaii 
! G S huef í^s . a .N.per abreuiationem.quiere dezir. quitozneoui i. vuitdicere. 
Qiti."denota las terceras perfonas de numero íifl 
" gularv plnrai. 
O-nauacTuera de cafa . A d u í - r b i o . 
Qjjiauac niter i alia . poner a otro fuera de cafa. 
nre.qmauac onitetlali. 
Qi^iauac nitlaqiiixtia.facaraJgo fuera de cafa.P. 
quiauac onirlaquixti . 
Q j j a u a c nitlarlalia. poner aigo fuera de cafa -pre 
te.quiauac onitiatlali. 
Q-.nauacpa. haz ¡a fuera de cafa. AduerbiOi 
O^iiauacpsuic.idem. . 
Qj_!iauar!. puerta o entrada de algúa cafa o lugar. 
Omaulwarla ninoqueiza.ponerfe adonde llueue 
pre . quiauhvatla oninoquetz. 
Qinauhvo ehecatl.ayre o viento á b r e g o , o que 
rr.-.e üuuía. 
Ouiau-t ! . pluuia o aguacero. . 
Q'iica.concluirfe o acabarfe alguna obra, o cor-
rer el arroyo,o efeampa^ o fazor.aríe lo que 
fe fembro,o acabarfe la fruta, por auer ya pa-
gado el tiempo della.prete.oquiz. 
Quica ni. falir fuera dgeafa. preteri, oniquiz. 
Quicalizrli ía l idatal . 
Quicaní . falido afsi,oel quefale. 
C^iicempaccayotl. entera a l e s n a , o p r o í p e r i -
cíad. 
V E ; E T V I . 
Q u j c e m p a d i a . e í q u e e ñ a ale.gre yprofperosoel 
que tiene entero contentamiento. 
Q u i c e m p a â i a n i . i d c m . 
Quicempaâ i i i z t l i - enrerocontentamienrOj -qper 
í e c t a a l e g r i a yp iazer . 
Quicent lan iaçht iam. io meisnoes queq'uicempa 
¿tiani. , • . 
Quicenríamacht i ! iz t ! i . !o tncfmo es que quicem-
padiliztlt . 
-Qu,iceritlamiant. v a r ó n muy animofo y e s f o r c é 
do. , ' 
Qii icentzoptiuh.lomefmoes q ü e quiceurzacu-
tiuh. 
Quiciaui.e! que padece canfancio o aíguntraba-
jo, pre. oquiciauh. 
Cluicuiticacperfona digna de merecimiento. 
Quihiyotiqui.enfermo de dolor graue del caer. 
Q u i h i y o u i a . í o i T í e f m o e s q i i e q u i c i a u i . 
Qmyacanricac .el primero en orden , deiosque 
eftan en pie.pretc. oquiyacamicaca. 
Qu.iyacati. a n t e c e í í o r . o el que fue primero, al 
qualfucedieron otros, 
Quiyacatia.cofaprimera.tetnpranaodcianteraj 
afsi como fruta o cofa í e m e j a m e . p r e t e . o q u i -
~" yacati. 
Quiyacatjt ica.c l primero en o í d e n d é l o s que e« 
flan af íentados . 
Quiyeua.denantes ,omuy p o c o a . A d ü e r . 
Q u i y o y o . y e r u a que tiene tallo,o cofa femejStf, 
Q u í v o q u i ^ a . t a l l t c c r o e c h a r t a t í o s la yerua o 
3a verdura.pre. oquiyoquiz . 
Qii.iyoquÍ2qt!Í tallecida cofa afsi . 
Q^iyott. tallecer iayerua o ia verdura, pretérito . 
oquivot . 
Qtiiyotl.rallo de yerua o de v c r d u r a . & c ?* 
Q u í y o t q u i . t a l l e c i d a cofa afsi. 
Quil .dizen que ,© dizque. 
Quilchiuhqui.ort elano. 
Q u i l v o l l o t ü . c o g o l l o de verdura no tallecidâ, 
Qu!fitI.verdura,o yeruas comeftifaies, 
Quifjro.papagayo chiquito. 
Q u i í m a d i . dizen que, o dizque. 
Qui lmait l .hojao rama de verduraodeycrua , 
QuilmiJíi . huerta de o r t a ü z a , 
Qui l muJü.manjar o guifado de yeruas. 
Q u Ü n e n e ! . y e r u a s juntas y mezcladas orebuel-
tas^afsicomola enfaíada.&c* 
Quiipall i . cardenillo, color emreazu l y verde. 
Qtjifpaltic.idem. 
Qui/quivotl.tallo ^verdura efpigada otalfecidá. 
Qui í tedl i .col ino^lechuguin©;,© cofas femejantes 
para trafponer. 
Qui l t ic .color verde. 
Q u i l t i c c h a í c h i u i t l . l a m e f t n a p i e d r a es queque-
tza íchalchiu í t l . 
Qixhtía 
Q n i m a t i n i . m a ñ o f o . 
Q u ima s c a i ia n i. pro p r ie tario, 
Qiiiitiaxiiiili-¿tii.í'udor9o íuz jedad dt íçvfej-po. 
Quimichime,ratones. 
.Quiinichpaiian.'iTiisrcielsgo, . 
Qiiimicíipii.ra,ioBciíIo, 
_QuiinÍ£htin.ratoncrs,o tfcuchis y cfcuícas delas 
Q£u"michrIapeuaJi]..jator¡era. . [ciudades. 
Quinnchron.rato i ic í l lo . 
Quími lhaia niteda.tniboíueiíejO liai!c al^o a o 
tr^.Prcte.oniutiaOjiiinuiiiiJi. 
Quimi'i i ío de mantas^ df ropa. 
Qnimiloa.nice.amo t rajar m ti t i to , o cinboíUfrjC 
mar,t2r,o \ t ñ i r a otro. Prtie-cmre^uin^lo. 
Quimjioa niíja Jiár , o f jr.boluetalao cp?:aj3ta, 
o en cofa fenrejante. Prete.oritisCjUinjIo. 
Quini ípanif ia . quadrar Je,o Í-ÍÍ-SI le bt€ii a a k u ^ o 
alguna coTa. Pr.cqutroipajmi. 
Qu^tmixcoyantíani .proprietário <\ aplica afsí a!-
Quircrrochiuaz.defpues í e hará, [gur.a cc ía -
Qü. imniochnio ir . e iauaz .o ípues íc Sc iara ia icdo 
. Q u i m m o y a c j u a n i a c h í i a . n u e u o enlas ai 11:35,0 c! 
que ic cu fay a ce r.ueuo para pelear. 1 ret c m . 
qutnomoyaomamachti. . 
Qui f i iocmí i . c ! <que confieíía y cc^oce que IIÍYO, 
o ríjxoaiso. 
Quimotuitiani. corrido -y afrentado deboque hi 
2o3odixo. 
- C^ai^õyoca í ian i .propr ie tár io ,^ue aplica y to-
ma parafi a Í«o . 
Q u i m o m a c b ¡ t o c a d o mefmo es qiie ouimocuiti 
Q i u m o n a n n í t i a co ía que le Cjiiacia y ic t í a k i ç 
- a alguno. P-ret .oquiniors ir . iâ i . 
Quimopachiuia.niedKmaque es apropofi ío dc* 
ia r.ecefiuiadque a í g u r o padc< e ccr la enfer-
medad qiicle fatiga.Pi et.oquirr.opacbiui. 
Qiíjniopar.ma. io meimo es que qunncramif i ja . 
Prer oquimopariti . 
Q i a m o u c h n a . priijado,ofamiliar de a h v ĝ ^ f̂1-
Q^iinioieciitian!. proprietár io . 
QuiniotlacüLÍa lotnefmo es eji e c i i í j r o t f cÍTtia. 
QtJiniotlanfiiiari.elqilt fe eicufa;o echa latulpa 
de Ai de ícLido a otra cofa. 
Quiniot !atqu: i t iani .propneíar io ,que da a enten-
der que es propria cofa fu y a alguna faazienda 
Quin.defpues. Aduerbio . 
.Qínn achicadora pocoa,o denartes . 
Quinaniiquitq¡jadrar> o ver ir bit n vna cofa con 
otra.? rete, oqmnamic. 
Qiiiíi -sean,agora pocoa. Adverb io . 
Qyin a i r a n nemilizamatLhiiloria d é l o que dep-
fente fe h,izc,oacaece. 
Qi:in axcant ía to l l i . idem. 
Qumcpanoa y« noy olio.caer cría a i e r r a de/oq 
duda 113,0 d é l o que no fe acorda 11a. freteriEo. 
o q u i n e p â n o y n n o y o l l o . 
Qiiinextiani.i euei í idor deíoq'Jc r .ofe íabía . " 
QL^iuicay. agora pcicoa. A d uerbio. 
Quinicceppa.fer la primer vez ¿í acaec ió algo.' 
Q u í n y e u a . denaj;res ,0 nn iy pocos. A d iterbio*. 
Q ^ m y é z . c o i a futura queade a career.' ' ' ' / 
QuiniyoppaJo n i t í n í o es qüe'quiric cepca. 
Q u i n í q u a c . c n t o t e e & . A d u c r b i o . * ' 
Quíü íUht i . i o m e í n i o es que cjuiníc cepjia. 
Q^jiiíiiihrimaiiian . idem. 
Qü.mixquichc<ítiit!y .agoi 'apocoa.f .antcsquevI-
ir.ieies. Aduerbio."" 
CJu^tniz. poco m m p o S j o no ha muc í io tiempo. 
Qmnizqii! y idem. [ Aduerbio 
Qgmxmetoquilix. aucr defuceder a o r r o s . f . y o 
y re d f i p ^ c s d e ! í o s , ' o y o f e r e el p o í l r e r o d é l o s 
. que ou ierç i i de y r . & c . 
Qajn onez.cofa nueua que nunca fe auia viílo^í? 
Fiueua inuencion. 
Qj.inoqLiia.do)içr;tç de ¿amaras . 
Qmn tepAn.dí-fpues,a!cabo,o'aÍ2prifíre. Aduer». 
QUIÍ) i lacar iiiztlí. v e n e r a c i ó n venidera. 
Q u w vabz . e l que ha devenir defpucs. 
Qu^iopuztequi nula, coger,o cortar tallos de 
yeruas co-nUmano.Pr.onirUquiopuztec. 
.Quioquauitl tallo de nia^ueifeco-
Quioriacuexth.eilera'de tallos de cfpadañas, 
Q11.1pari0cuiuuh.vr c l haro de ouejas muy junto 
y aprcf2í;o,o \ r cerrado >• bicr concerrado el 
; e s c u a d r ó n , c n i a b a t a l l a . P r e . oquipanociiiiia. 
Quipeualtitica. el primero en oidcnjdelcsque 
eilan afentados. 
Quiquaquaüa i);2.\car íaríiadre afui i í jo chiqui-
llo el pan,o otra cofa aisi . Pre. cquiquaquali. 
Quiquica. teiipan m.paiiav fin reuerencia deiaia 
. .te de alguna perfonadignadclla. Preterit, t e -
ixpan oniquiquix. 
Quiquiça incjuaqualH ati.lo mefmoes que q u a -
qualii ac! quiqinca. 
Qu;ni;;ro.;j'r»i:prír!'o. 
Quiquicha .n i . : o car,o tañer trompeta. Pretf ríf. 
Qi£iqttiço,ii-.[. f r'cmpefero. [ oiiiqiiiqriico. 
Quiqiiilpi.ni.co^cr conla mano y cruas comef í i -
bí: s,íin ¡as arrancar de rayz, P. omqMqiii/pic 
Q^iiquinaca.r.i.oemir con dolor, o 2 un-bar c l a -
w^i'on,gruñir eí puercoji-cgañar ctperro3o ¡13 
biar entre dientes. Vret.onicuiquiratac. 
Quiquinaqiiiliztli.e.eniido tgi.&c . 
Q u i q u i n a t z á nite.rifsr c! cauallo. Pre tér i to , ohs 
requiquinatz. 
Quiquiztl i .bozina Scaracol^o caracol q u e C m e 
de bozina ,o de trompera. 
Quiteirririanj.cJ queria b u m exemplo . 
Quitei x cornaca ni.el que airer.ta a o t r o . 
Qtnceixmaniíiani.idciiT m 
QijiEemmati .cofa l e í d a y perezofa . 
Q j i N T "É V l ] 1 1 • t - ^ A N ' T E Á* 
QHÚ/át iay t laue l i i ocáyo . hombre doblado y'can 
réiofb'. * • "' J 
Q¡±i:oteu¿.ni. deziralgo antesquefc vaya-ofe 
. níúcra pj;ete. oniqúifôtét iàC. 
Q_iiirocochiÍ!qui .en^erñio cjuc padece granes¿Íó 
io,res . ' • ' ! 
Qairoznequi. quiere <íeziiv 
Quirquuicacperfonacabai y digna de í j n e f é l e 
encomiende ateun car^o o cff/ció^ 
.Q¿V-ís.acma.elpoftrcro o c ã b e r b â ç todo?. • 
prouincia o tierra. í . la palabra diiiina3o'íiegar 
a iodas partes.f.la predicac ión deleuane,e!iD, 
prete .oquitzacuiinioman . ' 
Q u í i z a . a m u h . Í o a i e í m o es que quípanocuít iüf i . 
p i e t e . o q u i t z a c u í í a . 
Q ¿ t u i m o l o a . n Í £ l a . p o í i e r e í r e n i á | í delbo'hió K<3 
cãfa de paja.pre.oti iríaquiUinióío. : 1 ' 
Q^i^cauia vracayo.perfora vit iofa y carriãT. 
jQ¿JÍxoüayan.p«eriasolugar p ó r d o n d e faleíicfe 
cafa. 
QEixria níc. parecer alguno a fu padre erllacaj'a 
„• o enias co f tumbres .pré . onicqiiixti. 
Q^.[xtJa.niiio.eícufarre.pre.oninoquÍJ;íi . 
Q a i x n a . n í o L i i c n i n o . b a z é r e l d e u r r c o n t i g o , c ñ -
p l i e i í d o e o n j u i c o i i í c j e n c i à . & c .preteri, i n o -
uiconinoquixti. . •'*' ' :':> 
<^ixria.ycninq.i«2Wlfcí«qti'è!C*s'ètt 
piirc'on-mi con^cicuciajO^ar'io qKe'fetít¿::íjí. 
de po raue r fiado a ourC/'cflra-rdb'ie'trofgardji 
eldía 'de Tu í a n í t o . p r e c e , ye oii ínoq¿{xrt. ^ 
Q^i^t ia .n i t la . íacarà l^o fuera dé'cáía^ódefeíiige 
, n a r a l g o . n r e t e . p n i i i a q d i í i í . 
QmxTi'a.mte.ecliar d e c a í a ala m i n e r o a ic f t í -
do,-odefrerrar a alguno,o parecer e fh i joa ías 
padres p re t e .on i t cq iux r i . ' 
CHitxria . i t laipaniiiriOjparecer o a p a r e r e r í n í ^ n 
r a o f e m e j á c a c ia l£ ,o .P .y th ipanon inoqu ix t i , 
Qn^ixulpilli.perfoiiabien criada y dofirinadai'' 
Q n izcanequ i.nino.renerfe por mejor qire Jos o-
l í c s . P r e r e . ò n i n o q ú i z c a n e c . 
Qil ij ' t iq'uíca.cofaqiie pa íTadepre í ío . pféteri .ó* 
q^izri^tiiz. 
Q m z t r q u i c a . n i . f a ü r d e aí^irn fuesr atrebatadá-
menre y de priefa. pre, oniquiziiqiiis. 
Quizi iquiçal izfU.faffdadfíra rnarera. 
Q u i 2 tisera i. lo mefmoes que q ü h t i q í i i c a . p í e t . 
oquÍ7TÍquiz. 
Quiztruefzi ni Jo m e f m o e í qtiequiztrqtiics.Jffe 
rc.oniqU)2tiiiFtz. 
Qi i iz i iueiz i i iz t l i . lomefmo esqne qubriqtí iça-
Hzrii. 
É L O S Q V E - C O M Í E N C A N T : 
Ã e a y o . el caño 'é\& be 
s i g a . 
Tá^liui .n i .eftar'defo 
liado , o r o r a d o - d è 
a lgún go^pe q rne 
dí .pre.oniracaí íü'b. 
TacapiHui .ni . teneife 
nales de ataduras ã 
cordeles en ios bra 
cos ,oenotra pane 
pre.omtacapihuh. 
Tacatl.niara de aibahaca, o de cofa feme jante. 
TacaxpoÜiu ia nitt i la.al lanarobenchirde tierfa 
¡a hoya del árbol de algimo^o cofa femejante. 
prete.cmirctlaracaxpolhui. 
Tacaxpoloa.nitla.bencfcirde tierra ei hoyo que 
tiene al pie a! á r b o l . Prf ier i to . onitlatacax-
polo. 
Tacaxxor ia .n i t ía e f e a u a r a r b o l e s . p r e t é r i t o , ohi 
tiatacasxoti. 
^ a c e l j a s liendres. 
T a t o ! el hombro. 
.Tacolchimal.el hueífo dela efpalda. 
Tachcaiin.cofa may or,principal, o pr imera . 
Tacolnacayo.pulpejo de! b r a ç o . 
Tacolpan.enlos hombros. 
Tacoltzonyo.Iospelos de encima d é l o s hobros-
T a m a c h i u a . r i t 4 S í « « d i r aTgo .Preielrito. oiiítÜ-
ramachiuh 
Tamacol in.fapo. 
Tamacui in. idein. 
T a m a l a y u t ü . c i e r t o g è n e r o cíe calabâçascortieílí 
bles y muv biienas. 
TanTathu ia . rúe .hazev parí detairale spar actios 
prcre.cniietamallrm. 
Taina!Ii .pan de rñayz en:fcucl:o en hojas y co í i 
do en olla. 
Tamaloa .^i .hazer efíe pan . í . tamalrr . preferitò. 
onjtamalo. 
T a m a i i. rjno.tenerfe alguno por parrony fami-
recedor dela republ ican ferlo-preterifo. ofii 
notama. 
T a n a d i . e í p u e r t a hecha de palmas. 
Tanatontli.efportiHadcftas palmas. 
T a n i m a . e l a l m a ^ nueflraanima. 
Tapachquenria.nino. arropaife y ponerfema-
chas mantas.pre.oninotapachquenti. 
Tapachtü .coraJ ,concha o veuera. 
T apacolii.nido de pasaros . 
^Tapacolioa.nitía.marañar, refcoteero en^ettar 
a ígo .pre .on i t larapacofo . 
Tapacoltia.nino.haaef nido el aiie.prete.oninG-
rapaçoít í . 
Tapaculli' .nidodeaues. 
Tapa 
T A N T E A , E T E . ' 
Tapacultia.nino.bazermdo el'paxaro.Preterit, 
oninotapacutti. 
Tapayaxi i i . cierta fauandija como fa lamãquefa . 
TapayoÜaíaca . ni. ¡ugar ala pelota o con r o í a s . 
¿ c P r e t c o n i t a p a y o l U l a z . 
TapaybiUiacali i t l i . juego ta!. 
T a p a y o ü a U c a n i . jugador afsi. 
Tapa.yoIUlazqui.idem. - -
TáPáyOM¿íia.nino.acorruc*rfe y 'encos ier í 'c^a-
zi'.'ndoie vil oü í l io . Pr í ter i . oninorapayolUii. 
Tapayoioa .m.hazerpebta , o o u i ü o de hilo. Pr . 
oriirapayolo. 
Tapavoltic cofa redonda come pelota ,© hola. 
TaDaicaainttia.ni. jugar ei niño con tejuelas ^o 
c i s c os quebrados. Pre.onitapalca auilti. 
Tapa'cacopichiualoyaii- Jugardode hazé i t ' ja s . 
Tapâ lcacop ich i i ihqui . t e jero que haze tejas. 
Tapa!cacopichtii.reja de barro. 
Tapalciyotincmi.ni . idem. Pretér i to . ormapal-
cayoiinen. 
T a p a l c a m a a i l t i a . n í . l o m e r m o es que tapalcaa-
uiliia. Pre te oni tapalcamauüu. 
T a p á l c a y o a eftar algún !u2;ar lleno de tejas que 
bradas,o de caxcos de vafijas quebradas. Pre. 
orapaicayoac. 
Tapalcafemaiacatl.tGi'o para jugar, 
l'apalcatf caxco de vaíija de barro quebrada, o 
ceja quebrada. 
Tapalcadapsnrh tejado. 
1 "apaliui.ni.tener roncliaf.Pre.onirapaliuh. 
T a ta. por ray t a l a d r e J riize ei n i ñ o . ] 
T a taca. nino.rafcarfe Prere omnotatacac 
Tacaca.nite.rafear a otro.Pretf- onirrrsrarac. 
T a ara nit'a cauar;o efcaniartierra. Preterir, o 
nularatac^c. 
T-itacaloa.nula, hazerhoyos p e q u e ñ o s , o cofa 
feme jante. Prete.onitlatatacalo. 
Ta i -aoachquent ia .n ino .arropar í eb i en . Preter í . 
or. inotarapachqueníi . 
Tatapachqucntia-nite.arropar desamanera a o 
tro.Pret oniretatapachqucnti. 
T-uapaHui ni.tenerrcmchas Pr. onitatapaliuh. 
TitapaliuiHxtli.ronchas . 
Tatapath.manta orueífa,traida y remendada. 
Tarapatia.veftido defta manta. 
Tataquia nino.cauar parafi tierra demerai^ o co 
f¿ ft-mejanre.Prete oninotlatataqui. 
Taten. los piojos dela c a b e ç a . 
T a n a . n í c n o . t o m a r a otro por padre .P .on ícnota 
T^rJi padre. [ ú . 
T a - í i a . b i a o t e s de3a barba; 
^'luh.la moUera^e!a cabeça , 
."di-.ifhao^la.ov separa llamar a otro. 
Taxixtecon bexiga dela orina. 
Eaach .paje,criado, mo^o de cafa, 
o corcobado. 
T e a a c h t ü m a í l í . ü b r e a de eaJeSjode lacayos. 
Tcaacumetzi . Ioco furiofo. 
TeaairUni.el que bañado laua a otro. 
1 ea íuia l t iani .p iazenrero ,© h a í a g u e n o . 
Te jamalnhz i i i . pJazer,o halago que fe haze a o 
tro. * , . , 
Teaauiiiam.burlon que juega de roanos ^oelque 
atras a otro con regalos,hala2;os,orctpcos. 
Teaaui í iÜzt ica . burlando, halaíraiido o retocan-
do. 
Teaauil iHztli burla,halago,o regalo. 
T e a a u ü t i a m . ha lagüeño . 
1 each, ¡o mefmo es que tcaach. 
1 eachcauh hermano iruyor , o cofa mayor mas 
excelentey suentajada. 
Teachcauhuia.nitia. 1er mejorado en manda de 
t e í l a m e n t o o enlo que lt reparte amucljos.P. 
onitlateaclicauhui. 
T e a c i ni. alcançar aios que van adelante camina 
do,o prender,cacar o capnuar. P r e t é r i t o , oni 
teacic. 
T e a co manani^aiborota-dor de ç^ete o de pueblo 
T e a c o i l a ç a l i z t l i . e ! aliuio o recreac ión y es fuer 
co CJUÍ: (e da a otro. 
Teamaca.pa-je de copa. 
1 eamacac ídem. 
T einiacam.idem. 
1 eamanalrztTf.defafofiego o turbacionque fe ds 
aorro . 
TeamatiacuiioicuepaJiztH.refpueflade carta. 
Teamarlacuilolnanqujliztli . idem . 
Teana.nitía.deJ empedrar algo. Pre tér i to , onitla 
tean. 
T e n acavo.el cuerpo,o carne de alguno . 
Tcanalizfli.prendimicmOjO e! atfto de defempe-
drar. 
Teanani.el que va allamar los combidados o e l 
que va a acompañar al que fale defucafa pars 
yr ala ya,'ffia,o a otra parre. 
T e anima, el anima de algi.no. 
TeapaztU pila de p iedra^ cofa fe me jante. 
Teapiaztli.canal de piedra. 
T e a m Ihuazt ti. ídem. 
Teatcmouiani.eícaiT.ecedorjquc baldona y en-
xabonaa otro. 
Tcatemouiliztica.afrentofamente^occnefcar-
necimiento afsi. 
TeatemoKiliztli .efcarnecimientotal. 
Teatepocaualizpati. fanarpotras. 
Tea:iamachti . cofa que haze tenerprefHmpcíon 
y foberuia . 
Teatiamachtia idem. 
Teatlamachtiani.Idenu 
Tearliti.paje de copa. 
TeatUtiant idem. 
TcatzcihEi iani .rociadoríronhífQpo. 
M üj Teatzcj 
T A N T E E 
- TeatselhXiiUziH.rociaduraconliySopo. 
Teatzeihuiioni. hyfíbpo para rociar. 
T e a uach {.rociador con-byf íopo . 
T c a u a c h i a n í . idem. 
T é a ü a c h i t ó n i . h y f o p o pararociar, 
Teaui .r ia .hernaána de padre o de madre. 
T e á u i l c i á n i . p l a z e n r e r o o r c g o z i j a d o j q u e r e g o -
zijaaios otros. 
Teauiipauiani.incitador o embaucadorcautelo-
fo y fagaz. 
T e a u i l q u í x t i a n i . a f r e m a d o r . 
Teaui íqu iz t i l i z nezcayorl. fenaldei i i fa iEÍa ,afs i 
como fan benito.&c. 
T e a u ü q u i x t i l i z t i c a afreotopamente. 
Teauik i t i ix t i i i z tü .a frenta hecha o que fe haze a 
alguno. 
T e a ü c a . c o f a a^ena. 
T e a s c a eieuianl .cobdiciofo de cofas agenas. 
Teaxca e!ein!i2íli.cobdicia de cofas agenas, 0 eí 
afto de cobdjciary delíear cofas agenas. 
T e a x c a t i l i z t i í . e n a g e n a m i e n t o , 
Teascat i / i í . cofa enagenada. 
TeaxííÍEti i ,a3cance,e! ado de alcançar al que ca-
mina . 
Teca.de alguno, o de alguna. 
Teca.nino."echarfe,o acoftarfeenlacama. pret. 
oninorecac. 
T e c a Tiitla-aíTentar piedras enel edificio,o poner 
m a d e r o s í ) c o f a í e m e ] a r t e , e r . e l fue ío tendidos 
o enuafar alguna cofa l iqu ida .pre tér i to . o m -
tlatecac. 
Tecaca . nice.acarrear piedra.pre. onirecacac. 
Tecacaün i .a fae teador , o guerreador. 
T e ç a ç a m l h i i i a m . d e z i d o r d e confe jue ías ^ode q 
.es cofa y cofa. 
Tecacan i lhü i l i z t l i . confe jue las parahazer feyr , 
y paíTar tiempo . 
Í 'Tfcacaquini .a í fechador , queefttiehaloque fe 
dize . 
T e ç a c a i l . b e ç o t e l a r g o . 
Tecacat l . paja gorda para telares. 
T e c a y e u a loco ftrriofo quearreiuete. 8cc. 
Tecayeua l i z t l i . locura tal. 
T e c a yetianvJoco f u r í o f o . 
Tecalixpan. enfrente de alguna cafa, o delante la 
puerta dé Ha. 
Teca/iaüJizrJi .encarceíamiení-o de aquel que Je 
dan fu cafa por carcel,odefpe.diniiemo de cr i 
ado de cafa,quando le echan delia. 
Tecalianeuhtil izt l i .elado de alquilar cafa a o-
tro,o alquiler. 
Tecal l i cafadehoticda. 
Tpca l lo t ian i .apo íentador ©-mefonero . 
T e ç a l o . e l que detiene a otro paraqite no fe v a -
ya .o concertador de hue í fo s quebrados o def 
concertados. 
Tecaioani.detenedor de a k t i n o . & c . 
T e c a l o l i z r l i . d e í t n i f l u e n t o a i s i . 
Tccakempan.ala puerta,© alaentrada dela caía 
o enia entrada dei ía . 
Tecaltzaqual32th.encarceIainiei:to3delqes cu*; 
carcelado de otros. ' ' / 
Tecaltzaquaioyan- cárce l . 
Tccamayau í l i z t l i . arro jaxn lemo conyra^del que 
arroja por a y a otro. 
Tecamanaifiuiani.enlabiadorjO b u r l ó n , 
Tecamana!huilizrli.burla,o enlabianneto. 
Tccamauilfi .cfcarnecedor. 
T e c a mocacay auani. burlador ,o enibaucador. 
T e c a m o c a y a u a n í . i d e m . 
T e c a mocayauhqiu.idejn, 
T e c a mocentlaliani.conjurador contra alguno. 
T e c a m o y o Ü r l a c o a n i . p e r f o n a c o m p a f s m a , que 
toma pena del mal que otro padece . 
T e c a mononotzam. conjurador contra alguno, 
o murmurador . 
Tecampaxoiiztica.abocados o adentelladas ,Ad 
nerbio. 
T e c a m p a x o l i z t ü . b o c a d o o dentellada, 
T e c a n i p a x o r í u e t z i n i . e S q ü e arremetiendo da ce 
reÜ.-ida c h o c a d o . 
Tccanahauia . romarplazero a l e g r a r f e d e í m a i 
a g e n o . p r e t e . r e c a o n a h a ü i x . 
T e c a ncauilriiiztli.efcarnecimiento y a legr íade í 
riiaí ageno. 
T e c a necacayaualiztica.efcarneciendo a í s i , cea 
ganando. 
T e c a ¡ íecacayat ia l iz t lato l l i . palabras de e n g a ñ o , 
o de efearnecimiento. 
T e c a n e c a c a y a u a h z t ü . e n g a ñ o ^oefcarnccimic to 
T e c a uecayaualiztli.burlajengañOjCefearneci-
miento. 
T e c a n e c e n t í a í i í i z t í i c o n j u r a c i ó n cõtraa/gun<^ 
T e c a n e n o n o t z a l i z t ü . i d e m . o m u r m u r a c i ó n . 
Tecanent lamachi l iz t l i . compafsioq fe tiene de 
- otros. 
T e c a riequixtiüztli.el afio S echar 3aculpa a otro 
T e c a n e t c n q t i e q u e í o l i z t l i . efearnecimiento que 
de alguno fe baze. 
T e c a n e t o p e u a l í z d í . m e n o f p r e c í o o e f c a r i i í o que 
de otro fe haze. 
T e c a nimayaui .arrojara otro por ay condefden 
y nienofprecio.prefe.teca onintayaiib. 
Tecaninentlamati . t e n é r compafsion de otros. 
prete.teca on inent íama. 
T e c a n í n o c a c a y a u a . b u v i a r o efearnecerde otro 
pre.teca o n i n o c a c a y a ü h , 
Tecamnocayaua . í d e m . p r e . reraomnocsyatrh. 
T e c a ninomotla .encontrar o topetar con oiro, 
no aduerriendo.pre .teca o n i r o n otlac. 
Tecamnonofza .conjurar cor i ta s i ? u r o o di j i i 
mal y xaurmurar de otro.Pr.teca onim;.< •" s 
T A Ñ T~É E . 
T « 2 m n o t e n c j i i e ! o a ¿ e z í Y m a l í í í a s , o palabras 
p r e ñ a d i s eFcafneciendo y mofando de a í ^ í i o . 
T e c a ninoquixtia echar ia culpa a otrojÇfcufan-
-de Te d t i ó t f u e l e i m p e n é . Pr.teca óninoejuixti. 
T e c a n inotepo iUmia . t ropeçar en otro.Preterit. 
teca o n i n o i e p o t í a m i ; 
T e c a n ino íõpcua . dar de codo a erro con menof' 
precio y e m p u x â r i o ^ o m o f a r d e l / P r e f e r i t r t e -
caoninoropeuh. 
Tecaninotzotzona. lo Tr.rfmo es que teca nino-
A motia Prete.tfcaomnotzotzon. 
T e c a niríacah arrojar a otro por ay j con enojo, 
•y defden. 
Tecanir la lhuiceqai . jdem.Pre .Eecaonír la lhuí tec 
T e c a n i í l a o c u y a . t e n e r t n f t e z a y compaíf ion de 
alguno. Prete. teca onitlaocux 
Tecaniriateca.aparejar combiteaotro. Prefer. 
teca oni í la tecac . 
T e c a n í d a t e l c h i u a . e f c a r n e e e r , m a l d e z i r , o m o -
-•• farde oiro.Prere.teca omtlatekhiuh. 
T e c a nit ¡ateteca. apare jar combite a otros. Pret . 
teca oniclaretecac. 
T e c a niuerzea.reír y mofar de otro. P r e t é r i t o . 
teca oniuetzcac. 
Teca, nomniayauí arrojar por ay sats;uno,'dan-
t- do coneiporefoSfueios,o echándole de cafa. 
Prcteriio.reca onommayauh. 
T - c a n ó i l a t e t z c â t o a i .Hé .P . t ecaoro t lare tzca lo . 
'1 cta iontiauuzoa.idejfl.Pre í t rcaonont laa i tzo . 
'jTecaqusni obed ie í i t e . 
l eca t eno no tza üz i l i murmurac ión , 
3 cea tiaocovafjzth.compafikjijo triftezaquefe 
iitne de alguno 
^ c a t l a r e â l u combiie q u e e í l a aparejado pars 
¡os combidados , 
Tecat ia tequ i í i z tÜ :aTJÃrejode corribiieafss. 
Tecaczauh. e o í a q u e enfuziaa otro. 
T e c a uelca n o y y o l i o . t e n e r confiança yhuen ere 
7 'dirodeotr-OyO agradarfe defn (Õuerfacio . Sex. 
T e c a u e t z q u i z t l i rira,o efrarnecirniêtocj d otro 
Tecaxit l i .pi la 3 piedra,© cofa f e m e j á t e . £ f e base 
^ e c c a ü i . c a f a ^ a ü d t e í i c i a r e a í . 
Teccizmama. caracol, 
. ^ e c c i z r l i . o t r ó c a r a c o í gfari 
T e c c c e m e l t í H z t H . l o m i r m o é s q t e c e c ^ r ñ p ^ ' í z t í i 
'Tececemmain91iz t l i . c fe fc¿niani iento ,oe ípar£Í -
miento de gemelo de ganado, 
T e c e h l i z t ü hofpcdaje . . ~ : 
T e c e h í o y a n ^ o í p e d e r i a . ^ *; 
T e c e . i u x c a cofa c o m ú n de todos. 
Teccmicnmh amigo dç todos muy entraña! 
veras. 
T e e e m i c m u h y o t J . a m i f t a d é t e r a ^ érreíl tiene los 
que fon verdaderos amigos. 
T e c e m w n a u a t i H z t U . d e f p e d i m i e m o ^ o c o d e n á -
ejon del que es ft-ntruciado y codenado, 
Tecémana l i z íü .Héfcarr iamié toy deTparzimieKs 
Teceninianani.dcrcarriadorafsi . 
TecennauátÜizrí í . loíHefmo es que t c c e i m x n á -
uati l izrü. 
Tecent ía l i anúacsud í í í aJor .Cç í que haze cafíúB 
ticuios y ayi inraí í i tcntos . 
Tecerttlamachnani.glonftcador, oer.riqcedor. 
TecentUmachtiUsth.glorihcacionafsi . 
Tecentlatqui-.'COncegiljCofa,© í iaz iédade l c o m í s 
Tecentlatqutrt'idem. 
TedcntlaueliUiljztli manera de biuÍT,o:vida j n a -
la y pef'sjma d é l o s pet adores. 
Tecepanaxca l o m e í n i o es q tecendaC<]U;. 
TecetiUani. el q ayunta y haze que í e a i r d o s v n â 
•ftiefma cofa,acique cafaalos nomos, 
TecetiUanime. ve l . tecetihque. Jos q u e a y a n -
tanals i ao:tr*>S. 
Teceudut!j .aI iuio ,o defeanfo coque algnno es 
almiado de otros. 
Techací iamatiaJizt ica l i fongeadojOconJi íonja . ' 
TechachamaualizEh lifonja. 
TechacliamauaniJifonjero. 
Techachamauhqui.idcm, 
Techachaqu¡acho .camino ,o lugar pedregofo. 
Tevhachaquachc ía .pedrega l , o lugar pedregofo 
TechaUniani.renzillofojO reboluedor y prono-
cadordccontiendffsf, i-
TechalotJ.c^Koitrjmtalejo comohardiJl i , • 
T e c h a m m o c a l í ó t i a . b u e f p e d f . e l ^ e s f e o r p e d á d o 
Techan, morada, o cafa sgena. 
Techan ca l sqa i 'od í .xasn ino ,© fe sida que vaapa-
Tedranyauhoxl i ' . ' ideñi . [ r a r a â!guna ca ía . 
Teceal iz . voluntad ,0 querer de algtma ^pcHôna. T^ci i ca 11 pie d ra fol^-e. que facr i 6 ca ua n y ni ata» 
Tecea l i zcopa vo 'untar io famente ,© d e v o l ü t a d 
T e c s a í i z t í c a . i d í m . ; 
Teceahi inci'adoTjo p r o u o c a á o r de-orrOjíiazi-
é i idoié-querery conceder a l g o . 
T e c ^ c l i z t i c a con r e c r e a c i ó n . 
-T»*cecc^tqaUt2 í l i . .dé fenhadamiemosorecre ac-
ción que fe d.i a otro. 
- T e ce cenrHt^ cofa q u e re crea, ; 
Tecec^nielriani elq recreay daplazer a otros. 
Tei-eceltiliztlurecreacion que -fe daa otros . • 
T e c e c e m e U i c a n . l i i g a r d e i e i í o f c y dere c r e c i ó . 
uan hombres d e l a n t e i o s í d o l o s . 
Tecbiani.eiqtte efpífMyo^guarda:aofrow 
Techialcall i .mefon, 
-f-echiáloyafi . idem.' • . 
Tech icauaf i z t l i . e s fuerço conque alguno es «f-
1 f o r ç a d o y V n i m â d o d e otro. 
Tech iccanaua! i z í Í i . empe í lon ,oemp«ROt i^£ íe í e 
daaalaíunoií'-' • - f , 
Terhichiafótlà^fcchanca,0 e U Ô o dea^uardár 
y efperaral e n e m i g ® ç r a ! g i i n a p a r t e . 
T e c h icbiani.afafifes á s t t s Z . 
M üi j T c f h i 
Techicfainacapoloam.afligidorjO atorxnçotador 
cruel. 
Tcchichvnatz.cofa que afiigey at or sienta. ^ . 
Techichinatzaliztli.tormertfOjO afl;aionconq* 
í o r m e m ã a aiguno. 
"TechichinatzanKaíormeniacíortal . 
Techichinatzqui idem. 
•Techicb¿no!i2tI¿ q u e m i d e e r t j e S j O d c h o m b m 
y mujeres . 
^echichinquirofaque c h u p a o s ! como vcnro-
0 , 0 otra cofa femejantc. 
^ecnkb.maltzuzqi.iani.ei-que tienes los pechos 
o retas a otra. 
Techichiaaltzirzquiliztli.eUfrfrdetentar Jaste 
tas a aíguna perfona. 
Techkhuialtzitzitzqujliztli.ideca. 
Techicoitoliztl i . murmuración. 
Cfff^hrdli-deTto p a j a r o . 
Techinamñi.cerca,o muro de ci 
.Tcchipaifh.cofaquealimpiaaoiros. 
Techipáuai íz tÜ.aÜmpiani iemoafs i . 
CF.«feiij3ns.hajzedor,criador,o ersendrador. > 
Techixqui in^fonero,oelqueefperaaotr^s. 
TechQafi^&faqucprouoca,Qha2e]loTar, oco-
: •: íadÍETra.^ie üorar . 
T<?cho¿Ik^ue-perfora? distas defer lloradas , o 
-.¡qtir-*k;n marerja de Ijorar. 
Techololtiani.ahuyentador jque baze huir a o-
3 tros. 
Techololriliztíj.ahuyenramtent© defla marera. 
trecbopt«Bi2tlj.herronatía,o picadurade cueruo 
u de otros pasaros. 
Techr ia nicno. ap'icar^o apropiar algo paraíl. 
Prpt.omcnotechti. 
Tec í ic ia germana de ahuelo, o de abuela. 
T e r i nt m o k r may 2,0 cofa femejanse en piedra 
• Pret ,011^2.' 
Tecializ.voluntad,o querei*. 
Teciakijoritãdor,© provocador de o t r o , h a ¿ i ó 
< ' á n [ f oíwrera'^cperfuádiendolo. 
Tcc ia l t iHz í i i perfnafior,o trcitimterro. 
T e o a m m i í V j cofa qve h a í f ¿anfara otro, 
Ter i íTnmiâ ian i . e l que cáfay farigaaotro. 
Tec iammi^fr f i í tü .vexac io í : ,© fatiga dcüa mzng 
ra. 
Tecia uhqaetzaíiztli.íaJutacioD qüe ha2e vno â 
orrr>. 
Tecíauílri'izrli, vexacion}o £jtjgaque hzze^ÜX 
al*^r)o a erro . * 
Trci ínhqi ieTzani faludadefXelqfaluds 
^•fcisiihníipr^qtí) idem. ^ 
Teci iuin' . lo mrfmo es que feciammiâí. 
TVcieior^Tnapj d.efqiiaM!7ador,o defpe 
f e r í l l i r -anüt iedrr aripoTa. . 
TecinLeí que muele alg-is&eoCu 
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Tectua todos muelen. 
T e c m a moncaua. a c o m p a ñ a d o r de n o u í s , 
T e c i i w m o n c a u b . a c o m p a ñ a d o r ai si. 
TeduamoBcauhquc. a c o m p a ñ a d o ! e s de npa^s. 
Tcciuapij.dama. 
T e c i u a p o . c o m p a ñ e r a de muger, o hermana f«-
yajO paríenfa. 
Ttciuatlacopo.fiffruaconotrajO eíclauacomoo 
i r a . 
Teciuauh.muger aaena,© muger cafaría. 
Teciu]mniam.grar.uar,ca.pedJcar.f.catr piedra 
quando liue lie. Pre te. otecn-hti ír .anca. 
TeciuhiJa^a.]]! conjuraroran izo ,©piedra . Ire t , 
o n á e c m h t i a z . 
TeciuhilacaJont.conjuro para'conjurar gran» o 
Terjuhtlacani.conjurador ral. 
Teciuhttazqui . idem. 
T e c m i . granizar. P r e t é r i t o . o t e e s u b . 
Tcrciuni granizo. 
1 ccimciuetzi granzar,©apedrear.Pretérito.te 
i i i m l ouerz. 
Teciztli.madre de alguno. 
Tecmi/ori.rauano. 
T e ç o . i a n g r a n d o r . 
Te^oc.idem • 
Tecoachtualjztli.combite.f.el a f í o d e eosobids? 
aalgunos. 
Ti«çoa-k>ni lanceta pata f a n g r a r r 
1 eeoam fangrador. 
i ecoanorzaliztli.combitc.f.el a â c d e combidaf 
al combite. . 
Tecoçania.fiitla pintar con coJor amas tilo. pre. 
o iu t ía tecoçau i . 
Tecochyotia.rirla.el 
nitlatt-cochynti. 
Tecorhit i .nieíorero,o elejue hofpeda a orro. . 7 
Tecochitiam.idem.o büelpcdque dapofadaaO 
tro. 
TccochjtiIÍ2tli.hofpedaje,o c íaf ío dehofpedaí 
a otro. 
Tecochit iloyan. mefon. 
Te íochmqui njeíorero,© el que da pofadaao* 
tro. 
Tecochtecani enlabiador que enlabia y ergañft 
ala niüger &c. 
Tecochf lacaliztli. eficarfamienrojconcce hazes 
dormir aios que quieren robar. 
Tecochtla^quiencartadorafsi. 
Tecochtli. fepuliurajhoyo, ornara dealbafcs" 
c a . & c . 
Terochuja,riro.caererjhby6,ofcarrarco.rret. 
oninotecochfi . 
Tecochuia.rite.abarrancar s otro.Pretérito, ó-
rttefícochui. 
Tfcochma ni trre?parte corla rvirger cue e ñ l 
áurniiendo^Prete.ooittcodiiiii . 
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Tecoco.cofa qtif efcueie)'- cfiiele. 
Tecocoam.idem. 
'Tecococa.penofamenre. 
Tecacocsyi i i i .penao eicosijriiento. 
Tecococamif i i l iz t l i ir i i f t tc penóla o ctuel-
T e c o c o c a p o ! o ! ; 2 t l ¡ . t o t í n ê í o cruel efiç fe da a al 
s i m o . 
TecococaElarosni . hombre fatyrico y defman-
dado enhahlar. 
Tecococauh.coi'a a^ena o de otro. 
Tecocochtetalht l i en lahiamiêtu o í i sSâgo par¿ 
prouocar ala ninser &c. 
Tecocohani aborrecedor. 
TecocoIihztH aborrecimietiTo y rralqiif í rjicia. 
T e c o c o l í z c n i r i . í oía que ha ie enfeimar. 
Teco-coliztlapiuini.cofa que âcrecjer la ia enfe í 
T e cocol iz rlapisiüa.ni .acrecerrar aotro la enfer 
m c d a d . p t e / o n í t e c o c o l i ^ tiapu-.ilr, -
T e c o c o t o t s t S a í í . c o f a que í;a2t ahembrt erco-
^erfe de temor. 
Tccocotzacu.bocado que fe atrafciefía é los g a i 
rraies. 
Tecocouh.criadao í iruíería . 
Tecoyatl .cierto genero depalrra?. 
T e c o y o S ni aullar o bramar e! animal. 
T e c o y o a l i z t l i . a u í h r i o o bramidoaisi . 
T e c o ! río,h?rmaiTO de aijuelo o de atrucía. 
T e c o i é e u i carbonero que lo baze. 
T e c o l c e i í i a . n i . hazercarbon. 1 
TecoIhuis . iTTtlá . t ' i icsrbonarálgóí pretérito, oni 
t l a t í c o í h n i . 
Tecoüzili.fanaria. 
TecoHaTÍ carborerò que lo 
T ecolli.carbon. 
' T e c o l n a m a c ã ni-V^ndír carbon. 
Tecolnamacac. vendedor de carbon. 
T e c o l n à m â r á m . í d e m . 
T e c ó l o l í i á r c o i o r a l d e p i e d r á . 
Tecolotl .buho ,0 pioio blanco 
Tecorna ícx i t l . p i e t í e copa. 
1 eccmatl.vafo de barro,co 
Tecomoniani.alboroiador ofeboluetíorrfe bre 
'TecomporioHztli puñada,o herida &s ^ufió. 
T c c o n à í c e a i . c a r b o n e r o qu i lo hzze. 
Teconalceuia.ni. hazer carbon. 
Teconalhuia.mtlaitncarbonar algo.prttt í oui-
tlate'COfíáHlui. 
TeconalUri.carbonfTo q r a l o h a z é . • 
TeconaHaiia ni.hazeí carbon P. onireronallati, 
Tcconafti.carbbn* 
Teconaloa.nitla.hazef carbónipteterko^cnite* 
conaio. 
Tecaneoh.h i jo o hija de aleano* 
Tcconi.lanceta.para faíigra?. 
Te^onoa.nít í .T iiazerafpera a f g í ^ s ccfâ}orâpatf 
y ráei mucho el peio tftía cabeca elbartiefo ^ 
afeita.prete.onitlatecono. 
Teconrapav i i í l i . va f t i de p^an v í e r t r e . 
Tecomicafperacofa^fs icorno piedra,© cofa fe 
mojante. . 
Teçont ia l l i . c i er tar içrra para m e í ciar con cále í l 
iti^ar de arena. 
T e ç o n tlaüoa reboTuèrfe o biezciarfe e! í e ç o n -
t!alI iconlaca! ,o argamaíTa. 
T e ç o m i i p i edra to feá j Ménade agujericos y ! i -
uiana 
Teconconrli. jarrdío, o vafo p e q u e ñ o de b a r r o í 
•Tecororraüzr! i. pellizco, o pecilgo. 
Tecntzquani.hechizero-
Tccoxuia iiitla.vidriar loça dt fâmar iHo.pfe te f . 
onitfatecoxui. 
Tecpacuicuil l i . jafpe õ cofa femejante. 
Tecpayoa. tener'el jarro algunas p i edrezue ía s 
de pedernal part enfriar el agua, preteri, otee 
payoac. 
Tecpan.cafa o palacio real, ode a! g an fenol* ¿ó 
falua. 
Tecpana.nire poirer en orden ia gente.pftterito 
omrctecpan. 
T « c pana, n it la.poner alo o por orden y concierto 
o e í l a b i e c e r y ordenar algo pretér i to , on í t l a -
teepan. 
Tecparicaifi cafas reales, o de grandes f e ñ o r e s . 
Tectrancapoa.nic .cònTár po? orden alguna cofa 
p r e . o n í ^ e p a n c a p o n h . 
Tecpancateneua n i c . r i e í i r y Confar a l g u n a c o f á 
por orden prete .ont¿lecpai ícateí ieuh¿ 
T e c p W i b e n i í m cortefarto. 
Tecpan t ¡acá ti. í d e m . 
Tecpantlaha nitc. ponéf en Ofden a algunos. 
Tecpatl .pedernal . 
T e c p á d ixquatta.ciKhiüa d e p è d é m a M ò í K f u e f í á 
crificauany matauan liombresante l o S í d o l o s 
T é c n a a i a nitla caçai b í o m a r á t i e i c o n ! i ç a , o p < s 
ner la dicha fio;a eii â lgt íns c-ó-íá- para eftíé-tffe-
¿io.-prete. onitlare'C-^in. 
TecpicbáiHma^nitefíá.-ay-ôíáraígepá-rsotro^pFtí 
rc.onitctlarecpichalhui. 
T-etjSfchâui a y a n t a r f t í a gente, pretér i to . ete<> 
pichauhe^ue. 
Tecpichoa . -mt íá .áyúnta^aH^gaf j Oámoíitcma^ 
' afgd'prére .of l i t la íerpicho. -
I f ecp i l cone t í .h i i o de canallef-o.-: _ 
T e c p i i i t o ã . n i t e . a r m a r c a u a l i e t o . p r e t e . ot i t teteé 
L piHtd. 
Tecpillaroa.ni. hablarcortes y c u r i o f á m e t i t e . 
prete.onirccpiilaro. 
Tec^il laf f i ! i?ricâ.e lég^ire y forre f mente afs1,o 
c o n h a b í a cortes y e l e j á n t e . • 
TecpiilaEoliztli .el a¿io debablar á f s i jCoMes y 
cteztti 
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elegantemente, 
TecpüUtolh habla,© razonamiento cortes y e-
legante, 
Tecpillauana.nLbcucrtcrtipladAnicntc. prcttn. 
onicccpiüauan. 
Tecpiilauanaüztica.rempladair.cntcafsi, o con 
templado beupr, 
TecpiUauanaliztli.tcmplarcaer.elbeucr. 
TecpilJauanqui. repiplado enelbeuer. 
T c c p ü l i . hidai^o. 
Tecpi.Uorica.concriancay c o r t é j e n t e . 
Tecpillotl hidalguía, nobleza , buena criançay 
corte í ia . 
Tecpilnanauati.pi.tenerbuuas pequeñas.prete. 
onitecpilrianauaiic. 
.Teqjilnanatutl.buuas requeñas. 
Tccpiipan.entre los nobles y ger.crofos. 
Tecpiltic.cortes y bien criado. 
.Xecp i l í í cay ótica, con cimente. 
.T.ecpilrieavotl. cor te fia o buena criarla. 
Tecpilrilia.nite. armar c a u a ü e r o . 
. I,'ecfjluJiztlucorteíia^nobie^a o buena crúnçs. 
Tecpjn.pulga. 
Tecpio . cola llena de pulgas, 
i ecpintta .hieár lleno de pulgas. 
T e c p i o í l i . pulga. 
1 ecpuUJu^ar lleno de pulgas. 
Tccpoyur! pregonero. 
Tecpoyu rlatoâupreeon de pregonero. 
ciiechifhuia.Euet-la p o U i n h í ¡ c ¿If.KrS. cc-
fa para otro.rretr opiteilacuechilhui. 
^Tecuccfaoa.mtte.ínoJcr iruy mucho alguca cO" 
i"a. prete.onirUtecuecho. 
Tecuecucchaun. cofa efparto fa que poî e gran 
temor. 
T e ç u e c u e c h m i f i i idem. 
TecUf;cuet20T2 c o m e z ó n de fama. 
3 eettepea t lapa^olizt l i .reíalüíal ic i to el retorno 
,,;-dí-ila. • -
.T?cuia.T)jtía.dei¡.í,í3ari,en-'bolijrr,oIiar ajgo.pte 
. v te.onulatecuiac, vel.onicJateccix. ' 
T e c n ç a y o h n moxcagrande. 
eciMtamacafli. donador , o príncipiador de 
canto. 
d&çç«ica namjctiapi. eí que entona a los que van 
del entorados enel canto. 
T^oijjça namJÍtiHztli.íHtenacion tal. ;.• 
Tecuicatiliztli.canciononmficaquefeda 20tro 
Tecuicit l i cangrqo,: ;, . • • 
T ^ c u t J h u a z t l í . f d l o , : . -
Tecui lorr i .e ique lo haze a otro,pecando contra 
'natura . 
Tectnlomiani. ídem. 
Ter^jlonrilizflj.plaÔotíeJq comete efle pecade 
Tecu i i toro . e lq enriquece a otro,© cofaq,lje«n 
T e c u Ü t o n o a r i , enriquecedor, 
1 ecuilconolizuca. eniH,i .et id?,nierte. 
T e c u i i t o D o l i z t l i . e n r i q u e c i n ü e u i o de íque enri-
quece a otro. . • 
Te<mnaUi3.mt!a. hazer arder y que eche llama 
el fuego.prete.oiiiElatecuinalti. 
T c c u i r i . c n c r r d f i l f el fucco,fchardo llamado 
batir y dar golpes el coraron . 
Tcctuma mro tropeçar fin caer entierra. prete. 
onniotecuira . 
TecuitjuechiJiztÜ.arremetida del que apechuga 
con otro. 
Te ruimicrzinj, el que arreme te apechugarle co 
TecuttUolplo. elcarai:aio regio. [otro. 
TecuitJapama e h e c a i L v i e n í o e a p o p a . 
Tccuitlailaij. cofa qucrcftnr.e las cámaras, 
^e tu i i la tzacni)iam.jtl,é,o el q paga lapcna^or 
o t r o . -
Tfcuitlauiliztica por fuerza y conílresudaméte. 
Tecuit ¡aujijz th.fuer^aque ic haze a aí^i.j.0. 
Tecuitlauiltiliztliidcm. 
ecuitlamtequiliztli dtilomadcra. 
Tecuyua.ri.aullar o bramai .P. onitecpyuae. 
^ccuyuali7fli .aii!lido o bramido, 
Tecii vuan.au Ha dor o bramador, 
T e c u y [ i t j . ícñoí ia de citado o dignidad. 
Ttcufcq.iíúJ.cfricjo rraldeoydores,WcaIe5.árc 
1 ecu tilia, nitc.armar a otro caualleio.pretérito 
onitetecutili. 
Tecmla^^.mtg.deponera otro,opriuarledelfc» 
ñ o r i o o cfí-l officio reat.P . onítetecutiaz. 
T e c ut lacoçauh cocone. biuoreznos. 
TecurlAcoçauhqijj.biuora grande pintada ymny 
p o n c o ñ o f a . 
TecuíUlia.rite .armarcauaíJero^otro. preteri. 
omterectyi laí i . 
TerurJaroa ni teneraudiencia,oeciendtrenTa 
officio elprif demejOydorjakaUie.&c.Pretej 
o n j ç e ç t í ^ i o : , 
Tecurlarocaicpalli.los cílr 
fen rene jan losoytlores. 
Tecutlatoliztibjudicatura^ 
fu officio cl Jllf z. 
TecvtlatoJoyatliíEar d ó d e ju^sa ofentecia e^u 
*i ecutli.caual|eír€i,oprtc!pal [ea^oaiirfiécia16^ 
Trcutocaitl.renombre de lira«e. 
Tecuuja.nirla exercitarlacaualleTia. 
Tecozcauan requetzalbuar. hi jes o bijas .Me*2» 
*í eecauilo. íomasañi^xáos delatormentao ha 
T r e c h i c h i n q u i v e r t o í a p a ci irâf enfermedad. 
1ecço,retlapa}Jo.biio n hijí d i b b l e s cíual leros 
Tepleuiliztli.rla^o^eccbdjciar algura pí"ora. 
T e PÍ le lax i t iar j . e i cu? da n-i cbapcha y aflicioR 
£ otro, y le haz e btuer labiei. 
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Teenehxitifizth'.penaysfii'cion afsi. 
Teel le laxmqui.elqueda mucha penaaorro. 
Tee!lelquixtt.cofa que da foiaz y r e c r e a c i ó n . 
TeeHelquixtscan.iugar aplatibley de Jrecreacio. 
TccÜcIquíx i i l i z t i ca .ap laz ib l^mente i 
TeelleiquixnHztli. recreación que fe da a otro. 
Teelielii i iztii .ei ado de c íWt iar>o impedir a o-
rro. 
Teelixacu.bocado que fe atramefa enlos gazna 
tes. 
T e c n c i u ü i z r ü . p e f a d t i m b r e de cofa pcfada yque 
da trabajo. 
TeetÜiHzíi i idem . 
Teezchichinqm.ventofaque fe echa aí enferma 
T e e z ç o . I o mefmo es qne teeco. 
Teh'-iantin.nofotros. 
TehuatS.tLi. 
T e h u a t z í n . v u c f t r a m e r c e d , © fenofia , o vue í t i á 
reuerencia.&c. 
Teyacac nonquica.ganar por ¡a mano, antuuiar-' 
fe,acudir contiempo, o fer mejorado quando 
fe reparte ai*una co fa , pretér i to .oteyacac-
nonquiz . 
T e y â c a c n o n q u i z t i q u i ç a . i d e n i . p r e t e r . oteyacac 
nonquiztj^uiz. 
Teyacacpa niquizqui. idem. Pre tér i to , oteyacac 
pa niquiz. 
Teyacacqui^aÜztÜ.ata jü del que ataja afosque 
caminan,o adelantanuyito. 
T e y ácana, ei que guia a otro. 
Teyacanani.guia de orros , rcgÍdor , o gonerna-
dor,o co'a nrÍmera ,mejory mas ex celé te. 
T e y a c a n a í i z t í c a . g u i a n d o , r í g e n d o y gouernan-
d ò . ' 
T e v a c a n a l i z t Ü . g o u e r n a c i o n , c e l a d o de guiar 
y reh i ra otros . 
Tpvacanqui.guiador,ogouernador. . . 
T.-yacantica.el primero dé los q u e e f í á n en or-
den . •, 
Teyacánricac .e l primero defos que e'flari^fi pie 
y en orden. ' a ' 
Tevacat i ^cof^pnmerã-ò:au:eniaj2dayrna"S ex-
ceirnte. •:' 
T e v a c a t z a c u ü i . e i que sta^sfô^palTòsáíSgtie c à -
minà:. • • • . a - : . 
Tevacatzacuiliani.ideni. . . . 
Tevaía^âruTHáWí.aVájòáfri': • • ' • ^ 0 
Teyacauiitequiltizt/i . ata^o dei qye $iâ$i"áVque 
T e y a o c h i u a ü z t l i . g u e r r a quefe haze aic&eineím 
gos. .. . 
Teyaodi íüáni lH'mHSd'oYqüe' í iazE guerfia a lòs 
- contrar íos . ' .. ' . 
T p v a o c"ki n hq u i. i 3 é tá: 
T e v a o y a u a í o a n i . e ) que cerca aios e n e m i g o í . 
TeyaojauaI<)iÍ2tÍGa;ccrcahdò,o atàjáóâo los e-
T c y a o y a u a l o í i z t ü . e l a ^ o d e C e f c â f aios enemí 
gos. 
T e y a o n o t z a H z t ü . a p e l Ü d o deguerra ,oeI a d o â 
tocara! arma. ¡ 
Tcyaonotzam.el que à p e l i i d a p a f a l a g u e f r ã j o' 
t ique toca ai arma. 
T e y a o t í a . nino. ío mefmo es que yaotia. Pretef. 
orniotfvaoTL 
TevaotlaihtiUiztii.io mefmo es que feyaonorzâ 
fiz t li. 
Tevaotlani. batallador. 
Teyaotlathuihztli . lo mefmo es qUe t e y a o í i o í z i 
'iztli. 
T e y a o t z a t z i Ü a n i apeilidador de guerra. 
Tevaotzatzilt i izti l . apellido de outrra ,o mahe* 
r ínnento para eila. 
T r v a o u h . enemigo. 
Teicaliliztli . Io mefmo es que t e y a o c h i u a í i z t ü í 
Teicaiini.batallador. 
Teicampa.detras de a lguno,© enflt aufencia-
Teicanit o. murmurador. 
Teicanitoa.nste.detraer^ murmurar de otro ff. 
Prete.onnete icanito. 
Teicanitoani. m u r m u r a d or. 
TeicanitoUztl i .murmuracioH. 
-Teiça in .cofaqi ie efpanta,© e f c â n d a l i z l . 
Teicamiiztli.efpahto taUo eicandalo que fe dâ £ 
otros. 
Teiccauh -hermano m e n o í . 
Te i chpuch .h i jadca lguno^ de a l g i m â . 
T e i c h t ã c a m e c a u h . m a n c e b a de foltero. 
Teichtecarni&iant.falteador que maia . 
Teichtacamidiliztl i . fakcamiento afs i . 
Teiclttacatlaxtiauiani coheebador de juez . 
T f icritacatlaxtlauil iz tii. cohecho. 
Te ic í iu l i zr l i .pnefa quefe da aios que trabajan. 
Teiciuitiam el que aguija y da priefaalos otros* 
Te icne l ían i .b ienhe-chor . 
Tei ' cnVlí l icdt l . l iberalidad,© f r a f i q ü e z a . 
T e i c n c ü l i z t i c a . i i b e r a l y francamente . 
T é i c n e i Ü i z amatlacüiíól i ' libramiento de dine-
ros ,© de cofafemejante. 
Téién'éíñrírií.-bénrficK) hec l i ò a otro. 
T e i c n e l ü l i idem. 
T e í c n c l ü m a t i m . a g f a d e c í d o -
Teicnelilmat qui. idem. 
T e i c í i d i l o í i i . p n u i l e g t o . 
Teicniuh.amigo de todos, 
T e i c m t i h t k c l q t í è hãze amibos ê à l g t i n o s . 
T e i ç n i u b t j a n i . i d e m . 
Teíc í i iubt iUzt l i eVi&o de hazeramigosaotros . 
Te icn iuht laüzt l i . amiñar i que hazen,o tratan aí* 
eunos entre los quee^an enemigados'. 
Teic i i íuhrlani .paci f icadorjOeJqi iehaze aitiigos 
aios que e f t a n r e ñ i d o s . 
Teicno 
T A N T E H 
TeicnoeanaliztU orfandady defamparodel que 
queda hticrUno y delamparado . 
Tcicnocauaiu el que dcs.a al huérfano d í f a m p a 
. r a d o . 
T e í c n o y o u a l c i . e ] que ponelaftinuy da m a i e r ú 
de conipafsiona orros. 
TeíLiio ¡ííaÜznca. piadofamente. 
TeícRoittaliztli piedad o compafsion. 
BOittam. piadofo. 
Tsicnomati l izdi . .piedad. 
Teiciiomatini. piadofo. 
T e i c n o t e c a l i z i l i . h u m i l l a c i ó n del que es de otro 
humillado. 
T e i c n o t l â c a t i l i z t l i . p o b r c z a y nul traranuéco del 
tjtie es maltratado de otros. 
TeicuorU¡i>¿cbu. cofaque da mucho trabajo y 
adición . 
Teicnorlamaclitiani idem. 
Teicnorlamaclmlizt l i .ai l jaon o rrabajo que fe 
<áa aorro . 
'í escnotiaríauiit ihzth. i iumilde fupplicacion. 
^ e icolccofa (|uc er /uz ia , Metapbo-
^ a ç u . htv¡nir,2 menor. 
T e / V x a i d a n . a í o s pies de otro. 
Toics ir ian .idem. 
Te icx i f laquecnil izt l i . irãfpie o çancadilla, 
T^icxu iaHíIiztli.ideni. 
Teirxjtoca. el que figue !as pifadas de otro ,o el 
q va raftrrando y bufeando a a lguno .pre ter í , 
oteicxirocac, 
T e i c x - t o c a l i z t i c a . r a ñ r c a n d o o í jgu iendQUs pi-
fadas de otro. 
T e i x i r o c a l i z t l i . ç i a & o d e r a í t r e a r o feguir las pi 
fadas de atro. 
Teicxitocam.e! qvaraftreando y H^uiedo las 
fadas de alguno. 
TeicxodaJiztit . defden o meuofprecio del que 3 f 
precia 2 orro. 
T e i c x o d ?ni menofpreciadorcon defden. 
TeveccnicbiLia.elque adereça ycompore s o -
r r a . 
T e y e c c h i c h í u a l i z i l i . eí a â o d e a d e r e ç a r aotro 
drfta manera . 
T e v e c c h i c h i u a / i i . e l q u c . c o m p o o e , a d e r e ç a y a--
d^i ¡u 2 otro . 
^ eyccclniia. fi que concierta.y r c m e d í a e ! mal 
de alciino.prete. off yeccbiuli. 
Tevrccl i iual izt ica. concertando o remediand© 
afsi. . ,.• . 
f eyeçchíaaiiztJi . ^l.a^o de concertar a otros. 
Teveccbinani .concrrrador tal. 
T^vefcrneualiziJi .alabare* con que ajaba algu-
no a otro.. 
T e v f ^ c n e u a n i . a l ^ b a d ç í , . 
T^ve l i z .naruu l f l za^ elferde aJgunacofa. 
Teyehiani . ahuyentad or. 
Teyeltil iztii .aliuyentainiento. 
T e vequiLoani.alabador. 
Teyequi toüzr l i . a labaj i ca del que alaba a orro. 
T e y e i i a i t í a m . el que haze h u y r a otrOjpcrfi^uiejj 
dolo. 
Teyeualti l izt l i . pcrfecuciontal; 
Teilhuia-.mno.quexaife ala jui l i t ia . preterí, oni-
notedhui. 
Teiihuia.nite.acufar a orrOjdandoquexs ceñirá 
el. pre t e.ormetcilhui. 
T e i í h u i a . n i c . i d e m . o defcubnr fecreto. preteri. 
onii í tei lhui . 
Teilnamiconi.cofa para acordarfe, ytener me-
m o i ú d e algunaperiOJia. 
Te ih iAnúqml iz t l i , r e c o r d a c i ó n Q memoria que 
d e o t i ' o í e t J t n e . 
"í c i ' p i l calfapixqui.alcaide decarcel . 
^i'eilpi elque prendeo encarcela a otro. 
1 e i lpMm.iden i . 
'í e i /p j / i zd i . p rend imien to taJ. 
Te i fp í loyan. caree!. 
T e i l piloy an t l a p i x q u i . carcelero. 
1 einiacaci.fenu-roio. 
1 e í m a c a c i n i . i d < m . 
Tci inacaxi l íz t ica . t emerofamentCjO f o n í t m o r y 
miedo de orros. 
Temiacaxil izt l i . temorque de otro fetiene, 
1 eini.cjüebrarfe a l g ú n vafoj ía l taj ido con ruydo 
al2,nn pedazo del. 
1 einu.iutla.quebrar vafo desamanera, preter, 
o j i i t k x e u i i . 
T e y o a . n i . cobrar buena fama y renombre. 
1 eyolacocudiztf i . incit amien to , o prouocaniiea 
to con que alguno prouoca e incita a otro . 
eyoUcocuini . inc i tador afs 1. 
*Feyolai!íaítican. íug^r de plazer y de recreaci-
ó n . 
TcyolcUoloUilizt!¡ . inciucion,o prouocacio del 
que prouoca a orro. 
TeyoJcuepahztica.peruertidamente,o pe rue r t í 
endo a otros,y traílorr.andoles el ¡ u y z i o . 
TeyolcuepaIizt!i ,penicrtuniento afsi. 
I eyo lcu i t í . confrfior. 
T^yoLcuirúiní -idem. . 
Teyolcui t i l iz t l i . confefsion quebaze el coníe-
flor -
Tey olciiitiloy an. co^fcrsíocariOjIügar donde co 
. .Seffan.. • • . 
T e y o í c u í f i í o n ^ c o n f e f i i o n a r i o para confe íar . f . 
.el JlbjO. -. : • . . . . . 
Tevo lcu i t iq i i i . confe íTor i 
T^yol fui t la izayan.cofa que atormenta y aflige 
mucho etcoracon. 
Teyoleual iz t l i . lomifmoes queteyolacocuiliz-
tli. . . 
TeYoleoaoÜJicitador oprouocador. 
ciondelcoracon. ' :r;;' " ! 
Te^W^.cfálína;b'aTn'ímá.''':^v3";3:t5:'•;''"-; ; 
Teyolitlaco.cora que'da ífef¿iilVo"y Sefcon^ii^ 
Teyolitlacoani.elque dadefguilo y of<fide a<>-
Teyolitlacoliztica.cçft def^uflo y defccnreiit^-
r mientoà ' 
t e y ú i h i s c ó f l z t i i „ deígnfíò y défcontentániícij-
^'iftfiítoÉf'ííid'áarotTÓ?- '•' ; •" 
Teyoliuhtlamachtiani. macftro, o predica dor,q 
' Vbhíêhta alos oyeñítís^b é lqt ie enferay íridii-
, ftrjaaotros. . ' ' ' . ' ' ' ' , 
TeytíífnhtlamachtiliztJf.éiifeíaíBirÀtõ', o i n ñ h l 
J ' cíbítraí.-" ' "" " '' 1 ; 
Teyoliuhtlamachtillí.íflruido y enfeñadcácírp. 
•^é'yoilzcaii. coííqtW'abiíía^tfaemendimiento 
Tey o 11 a 1 i. tf ú faf qu e- rfaVcfrtín é fó. "", 
1"eyo 11 áííàm. ccnfo\ààof. 
Teyollaliliztica.coníbiatòíiamenrc. 
T¿yoIfalirutii. corítiefo qiie fè da a otro. 
'Teyófíijjafiáliztlí.iiícáratiotijO píoüocacíon, co 
que alguno incita? otro. 
"Teybííocácòpa.de cpràcbn^ òidéVolúntadjOii-
"b;r^yvòítírítarioraiiiéiite.''rv 1 '•' 1 
Teyollocaltitech ninopipiloa: câlH^ar y corre* 
gir ábtfb's'.^r'etcfft'b.téyóJlocaltifecli orimo-
*' pípííb. '" • 
^Tevpliochbtoltiaml élqiielcmttiz elcoraçoná 
" ; otWjiniíirkndolójòprbtiticaiidelo aquc fiága 
m i í e i i t f e otros. • -
Teyollococoltiani.ldcm. 
TeyoÚococòltiliztlt.ielaSo deitietermal1 efetEé 
otms. . ... 
' Tèyõlíb cõp a. ftí mefrnc e s cjoe tey ol 1 o ca c b pa. 
Teyollo izcali.lomeímo qri é t'ey olí rz c a li. . 
Ifeyoilomaxíliztlí.recòriOcitríienfo delo que' an 
tes no conocía ni fe acordaua bien. 
Tey qllogiializtlatolli.palabra* de eneamadbl^ 
1 niatan y quitan la vida. 
TeyoUoquani.bruxâquc chupa Ja fairgre.. . . 
Teyoííotíama.de.vüiantad,, o volumariofaínefl-
te. ' , , 
Teyollpti'apaltiliá.el fitie esfi lércâ y cdnfdm- i 
r ' ótroJ ' ' ' 1 
Teyo!lotlapalti!iam.idem. 
'Teyblloflapaltiliztica.confortandojtí aciünandó 
aottos. 
Teyoll'odapaltil iztl í .el a ñ o de cohfonsra ot-o 
:íf trywbt! apaTtíí Í̂ H K;c6«fè tá&éòi tal; • • 
Te^ol.lotíagiajiani .incitador". 
^^y^Ttírfa^r^if^taííliírstlt1. irfñrr&nñtr.tG t k í 
• "" qtíc infíSbrtá'y tíeHi^w'eñ-ótfó.' 
T e y o I ni a la c a c h o. c pfa- q àê "p'éi-ti fe n e -y d^ãtiná 
a otro. - ' '•' • - ' ' 
Tevolmalacachoani. iderr» 
ybíiifal ac a cíi iz-ticâ/pèi ti èrt retid ií y defa'tina 
doaorros. - -
"Tey^írtalacacilíMi-ztli.pítSÊSítimièntb tai; 
Teyolmauhtifctlt .fobí^faltôjOiaJfearáto del cd 
racon , 
Teyolmaxi l t iáni el ^WÍatisfa^e a o t í » ! daiidoW 
a entender bien elnegoGiwde efue tieííe díidâ* 
Teyolmaxiltiliztii.faust ación de^la tíi ajiéfâ» 
=T è y ol me 1 au $. eí çf»^ con Bf fia, 
Teyolmeiauani.confeflbr. 
Tcyolme1aiiaSízt^,cõi\fefS¥ônd*lcoiífeíTcTquè 
confiefTaaotro. 
Teyolmelanhqui .cofe íTortáh 
Teyolpachiintili2Yh.íatisíffC¿OTT,6 feríif^acrott 
jdel que fatisface y da a entendei? a o t r õ kyqtfè 
no entendiabien. 
Teyó'ípoconait^-feíMv'prGinOíSaíra'éfltíS dei qise^ 
noca a otro Syra y enojo. 
Teyolpolo. co-f*^ue deÍ2tÍrsa,o qüe hsne efk&t 
dudoroypeyplgxo aWixjsñbre. 
Teyolqüirt>a.cdfo girí lofoy fi iaueâlaltnâjOcôía 
'• entrañable.. - •. . . -• 
Teyolqi t ixt iani . ímportündy mofeí ia pej>fo«a} o 
" él q u e h n i é faíir a « t r o d«f WS: cafi i }ay¿ 
T e y o ot|i.camino afpero y pedregofos. 
T^rta. f t i fe:af^^a-ó«ró.Píetenta-ónitet«¿ 
yoti. 
Itey'ófcl. famáyo ftwiffar*-
Teiq uanihztli.dífpGfieioB^ápriiJ^ctOtt de o í i s iòj 
o de fehot fò í : • ' 
*rertec.denfi'o^o ewlo interior deIhombre. 
Teitec acic.cofa que:fe-Bentemuchoy Mega aía§ 
'ehfranás.Pj*^feíito-.¡oteiEec.acie^^ t«aaa.ftriitíi 
bonam & malam partem. 
-Teifec y*. idêín. Pret^tdcec o y á . 
Tciretiani.el que empreña rtitiger'. 
Te i t í c . lo meffnd * áqfc* t e ã e c . 
Te11ic acikf. io-rii éftnd es qneteitecaeic. 
Te i t rcyaJo n'iéfitrfl e^quetekecya. 
T e i ft'é m ò t ia ró©!»? ebd do e n e l ^ i en t r*. Pre terífi» 
oteitic motlali. 
T e i t í é hefeérébíiíZtK.íloícff de ír ipas , 
TéftrcnertTÍ-«ônam»li^iciones . , 
Tei t icnenonotzâl izfUconf ideraciortj íxmídítâ* 
Teit ic netlalilizífiieOttcqMÍon dcJacmttiraenel 
Tei t ic ñontlachia.conocer,o alcanza?afa^erlo^ 
- O í r t f p í c ^ s . f r e ^ i i e i t i o b h Q í í f l ^ i X v . : 
Teitífí 
T e i t í c oncecaoferli. cí>RÇJej:-açion o meditación da a otro. 
profunda. T e i ^ c u i t í a n i . p e t f o n a «que ^ a t i i e n ^ ' ¿ m g l p V ' I. 
Te ic i cpa .de ío interior dei bombre.T es d^faber /^ixeJciu .a i j i . cpbdic iad.ot 'dcniHgér^^ 
que iodos cito? de t cá i c^ i e pueden àezir tan? 
s bicíj por ios <fe.reirec. 
Te i tUcol iz th d a ñ o h e c h o a o t r o . 
T e u o l i z t l í . e n c a v c a n u f n í o . - -
T c i í q ü i i i u e t z i h z i i i cay da enelfuelo delquecae 
juntamente con otro. 
Tt irmia .mte .mor t ra r o dar a c o n o c e r á otros a/ 
guna porfona.prc.on.itet.eiuiu. :, 
TCÍ 12 min áí iz í!i .fanaria, 
•l'ejrsmjnaioni.larcera parsfan-grar. 
TeirziTii^arii .fansradoJ'-
-í e K z m i i K ^ u i . i d ç n i . 
T e i u a - n i í c . e m b i a r a otro a alguna parce.pvetejr, 
onireiua. 
T e n i a l í z t ü d e f p e d i m í e m o d e l q u e es deotro d e í 
pedido v ec i iàdo de cafa. 
Tevnci t .cofa s^r.s. 
Tey ticaíiíjziJi.fíiagenanirPnt-Oí 
Teyucati l l i . coi<i enagenada. 
Teyuc-aiiÍLcofa acena. 
Tcyucuyal iz t l i . cnadonde l que cria y plafmaa 
orro . f . dios. 
Teyucuyani criador o plafmador. 
í encapan i e! que da bo ft ton a otro." 
TetjtcjpaniHzt!!. bofetada qi'.e £ç da a o t r o . 
1 ejxco eiiâlizt!] aconierjnncnio,dcrcomeihinjc 
ÍO,O a t r e u i m i e n í o , 
Te ixco euini.defcomedidoyatreuidoquefevie 
ne ala cara. 
Teiscovan tcaxca. hazienda propria o particu-
íar de alsuno. 
^ e i x c o n i . - i q u i ü z t i c a . a f r e n i o f a m e n f e ^ d i z i e n d o 
a o iro fí ísdefetftosíTila cara. 
Tcixcomaquil izfl i . afn^ra deftanaanera. 
T c i x c o neua-defcomedirfe con otro^ycndofcle 
ala cara .nre.orcixconeuac. 
Tpixcote icpac neua.idcm. prcte.tcixcoteicpac 
onruac. 
T e i x c o t e í r p a c nineir.i.ideni.preteri.teixeo tese 
pac oninon. 
Te^xcI¡ep.^ljzt ica .en^añofaIneme ,o embaucan-
do v hsziendo ryampantojOs a o t r o . 
T^ixcucpahztli . cngr.nOjO embaucamiento tal. 
Teixct iepsni .ençranador o embaucador,burla-
dor o hechizrro. 
T e i x c u e p a n í m e . e n g a ñ a d o r e s defta manera. 
T^ixciieríanaíiztica a c m p e í l o n e s oaempusones 
Adu<?rhio. .' 
Teixruerlana]r)jn2.rmpuxador,qUe empuxa a o 
tro para bazerlecaerentierra. 
T c j x c i i r r l a r a l t i l i í t i c a . l o n i e f m o es que í e i s c u e 
í l^naüztica. 
TeixctictlanaltiliztSi.empiixü o einpeÜon que fe 
ciadora cTe varones. 
T e j x e l e u i i i z E k a . c o b d i c i a n d o p i j i g e r t s ^ ç l " . 
. T e i x e l e u ü i Z f 1Í¡. c.óbdiciaia.l. 
T e i x i c q u c t ^ a b z ü c a . a é p e l f o n é s , o aempiixones 
. .Aduci'bio, 
Te i^icquet i sUztU ( m p u x o n o cmpdlorqiiefe 
daaottQ. , . , , •• 
T V á i c q u e t z a n i . cniptiícador af'sí. 
^'eixi)iani.?lanccacvrjptmçador pagtfí^oíieader 
TcjxjJ izd i . lardada que fe da o í r o ^ u n ^ c i a ^ u . 
ñalada o e í l o c a d a . 
Teisiniacbtia.jiitc .dar a conocer a l q u e n o e s ¿ 0 
nocido.pre.onitftcixjmaciiii . ' 
Tcix ipt la . imaocde alguno,í"ufiicuro,o delegado 
T c i x i p t í a copinalom molde de imagçp, deyaiia 
djzo. 
T e i i i p r l a r i n i . r e p r e f e j i t a d o r d e p e r r o n a ç n f a E ^ 
Teixipi latdizt l j .rcpj ficy.tacioj] de aquefíe. 
1 cixirtab?tica.acceptardo perfesja. 
T e i x m a l i z t l i acceptacic^ ce perforas . 
Teisittani.acceptador depc i i cnas . 
Tc ix imac i i t i l i z t j i . ç j ; cnif lo qiic fe da aorros. • 
1 eixmnmatdoijztSaLoÜi-j.áíabí as ¿ t lífo^jay a-
dulacton. 
1 c n n u m s u l t i . p f z Í Q v â abulfaday autorizada. 
Teixniana.jji .eJcodar oJabray piedras eJ e r n c -
, r p . p r c . o í i i í e i x m a n . . 
Teixmar.aUztR-a.afi ( p i a n d o ^ aí"rentofanK r,iV. 
TeixnianalizrÜ.afrfnt.T que fe liazc al que en fu 
. cara le dizen fus faltas y de fe â os. 
Tejxmapi í t epühui l i z tÜ. l t iga que fe da a otrora 
raafrrnta i le . 
T e i x m a i i h í i . perfona^ abultada y autorizada. 
Tfixmauini l j?!! ] . a u t o r i d a d dt-perfojia podeíO 
lo v abuhada . 
7 ¿ i smid i ia i í i . co fa que eccardi la y ejegâ, 
Teixmj(5ti!í?t]i.enca)-:di!arriier.to a í s i . 
i - e í x m i m í d i . c o f a que haze perder la víHa, z(ú 
ccn.o !a gran claridad. 
T C i x n í n i í c q i i i . c o n r r a r i o ^ coíi ipetidorjyadtisl1 
fario . 
fc isnamiqui í d e m . 
T'eixnamiqui checatl.vicr.io contrario,©vierto 
en proa . 
. i cirnamiquiliztl i .competencia o centradicion 
y aduerfidad. 
Te ixnamiqu ín i . ad l i er far io o contrar ío . 
Teixnauarr/fZÍÜ. defpedimiento o Condenación 
dej que es condenado-
TeixneJoani .defconcerudorjdeskarsradorore 
boltiedor. 
T e i x n e l o Ü z n ' c a . d e f c o n c c r t a d a m e r . t e a f s i . 
T e i x n e l o l i z t l i . d e f c o n ç i e r t o t a ! . 
T e í x n e m 
T A N T E H. 
Teixnetnpeuafri el que fe enoj l y f ínej o mafrra 
ra a orro fin r a z ó n . 
Te ixnempeiTal t ianí . idem. 
T e í s n e í n p e u a l t i i i z t i c a . a f r e p t s n d o a o t r O j d f ñ a 
manera. 
TeixnempeuaUiiiztK.mairraramientotaL 
Teixpampa choloqui cl q f ede fcabu l loy huytí . 
TcixpampAeuhqui.dcfcabullicio y huido. 
Teixpampa nena ciefcabnlltrfejeicaparfe echan 
do a buir.Prete.oteixpampaneuh. 
Teixpampa reua.retiraffe enla batalla.Preterit. 
o r e i x p ¿ m p a reuhquc . 
Teixpan .publicamentCjO delante de otros , 
Teixpanca. cofa patente y ¡nanifieíla a todos- . 
Tetxpan neci . ideffl . 
T e í x q u a n i . b r a t í o hombre que afrenreti c ó m o 
l e ó n . 
Teirquerzal iztJj e lediondelque e s e í e g u í o de 
t otros^y coflituidoenaigun ofTiciOjOdigmdad 
T e i x q u e t z á n i e í i a i d o r tal. 
Teixquctzqui . idem¿ 
T f i r r e c a . n L e f c o d á r j ó i a b r a i ' p i e d r a s j Preter id 
onireixtecac, 
Teixtecapani abofeteador. 
Tcixtecapaniani.idem. 
Teixtecapaniliztli. b o f e t ó n . 
Teixfecapamqm.abofeteador. 
l e i x i e l o l o . o j o s d c alguno. 
Teixteloio parí, medico que cura nial de ojos. 
T e i x tenacaz.cmbsxado^o menfajero.Metaphi 
Teixpan n iqu inque íza .hazer las banas y d i u u l g â T e i x t i h l i z t l i . r e f p e í t o y reuercncia que fe liend 
ciones rielosquefe quieren cafar. í ' re ter i to . aotro. 
teixpan oniquinqnetz^ 
Te ix pan niqii iquiça. paííar atreuidamé te y fin re! 
Herencia delante de alguna perfona honrada. 
Prete-teixpan omquiquiz. 
Teixpaiiquetza!o.!os que fon mani íe f tados y fe 
hazen iusbannas para fe cafar. Preterit o. o t é -
is pan quetzaloque. 
Teixpamic.cofa que acâecso entiempo de algu-
nas perfonas. 
Te ixpan tlaliliztli.nianifeftacion , o publ icación 
dea lgo . 
Teixpanuia n ino .quexar fó y parecef amela juf-
ticia.prete. onínote ixpanui . 
Te ixpanuia . nite. darquexa de otro ante fa j u -
rttcia,o acufarle-Prete. onireteixpanui-
T e i x p a n u i a . n i q i i i n . h â z e r 3 a s b a n n a s , o m a n i í e í l â 
ciones dé los que fe quieren cafar .Pretér i to .a 
mquinte íxpanui . 
Teixpati.medico que cura ¡os ojos. 
Teixpariani idem. 
T e t x p a t i l i z t Ü . c u r a c i ó n , o lá cura que fe haze dé 
les ojos. 
Teixpama.nino.io mefaio é s q u e teixpanuia.P4 
o n í n o r e i x p a u i . 
T e ¡ x r a u i a nite.io mefmo es que teixpannia.Pr'. 
onitetcixpaiii. 
Teixpama n i r ¡ q t i i n . I o i r e f m o e s q u e t e i x p a n u i a -
P r e t e r í í o . o n i q u i n t e s s p a u i . 
Teixpeualciani.renziilofo q u e c o m i e n ç a conti-
endas y bragas. 
Teixpeu'aífi í iz^tfi .rézil ia^ c o m i é ç o dfibarajas. 
T e i x p o v a u a l i z t i i . e n c a n d i l a i n i e n í o , o ceguedad 
con que vno ciega a otro. 
Teixpovauani.encandilador afsi. 
T e i x p o p o y o c b i u a l i z í i c a . c n g a ñ o f a m e n t e y con 
trampantoioSjOÍophif ter ias . 
Te ixpo 'poyoc l i iuaÜztÜ.engaño y trampantojo. 
Tcixpopovochiuhqui. engañador tal. 
TeixquamuLnoble de l inaje.Metapho. 
i e ix t iüani . t l que tiene r e f p e ô o a otro . 
Teixt la . delante de algunos,0 enfu tiempo. 
T e i x t l a ç a l i z t h . disfamacion del que es dis fkmá 
do de otro. 
Te ix t laçam, di sfamador. 
Tpixtlamachti.ayo,o aya de alguno . 
Tetxt lamacht i l í z t l i . inf tTUcior ,o dodrinaque f(£ 
da a o tros . 
Teixtlammana.atreuido & importuno e hablary 
moledor. 
T e i x t lammatitiremi. idefn J 
T e í x t l a m r t i o c u i . i d e j n . 
Teixt 'am pilcatinemi. Ídem. 
Te ix t lan ip i l ca t incmi í i z t l i . import i i í i idãdafs i . 
T a x t I a n nirtiantinenii.fer importuno y m o l c d o í 
Pret. teix tía 11 onimantinen. 
Te ix t laEÍc .cofaqüe acaec ió delante de otros. 
7 eixtiatziriani.abofrteador. 
Teixtlatzinitiztli.bofetada,o eí a í i o d é darbofV 
tada. 
Teixtlatziniqui^lqtre da bofetada á otro. 
Teixuiuan. nietos ,© nietas. 
T e ¿ x u f u h . m e t o , o nieta. 
Teizcacanh.padre de alguno. 
T c i z c á i i . c o f a que da d o õ r m a y abiüa y dá ente-* 
dimiento. 
Te í zca l i an j . el que induftfia y doflrtria aotro. 
T e i z c a ü l i z t l i . d o d r i n a t a l . 
Teizcal t i . lo mefmo es que teizcalj. 
Teizt lacauj .e l quemiéntCjO engaña a otros. 
Teiztlacauiani. idf m. 
T e i z tlacaiiÜiztü. ca iunía ,engaño ,o íiientira* 
T e ! . e l h í g a d o , e i h p e r o r o n ias .Conjut i i í i i oadt ie f 
fatiua,o ¡atabla dolos pechos. 
T e l c h i q ü i t i h . p e c h o parte principa! d e l c u í - r p ô , 
T e l c h i t l . endemalj del que fe gozs de! tnal de o-
rro. 
T e l c h i n a . n i t e . í n e n o f p r e c i a r a o t í - o . P r e t e f i t o . O 
fii ietelchiuhí 
Te lch i t l* 
T A N T E» Bv 
ÍTcichiua.nítJa. abominar o m a l d e s i r a ] » í j n a c o -
ía .pre .on ic la te lch iuh . ', 
T e l c h i u a . tecauida. abombarjjnaldeziry.dcf-
'. • préc iaf a o t r o s c o n d e í d c i i y g r a n e n o j o . p r í . 
lecaonitlaieichiuh. 
Telcbmaioni. cofa digna de mepofprecio. 
T d c o y o y a n J a b n c a d e l eftomaga. 
Teihuia.niie.dar de c o d o , © dar papirote a oiro. 
Prete.onictrrelhui. 
T e l i c ç a nite.dar cie coces a otrOjO tirar c o z . pre 
í e . o n i í c t e h c c a c . 
Telicca.nitia.rirar coz.pre. oni t ia te i icçac . 
T e l o l o t ü . b o d o q u e de piedra. 
Telpapalouí i -palet i l la dela boca del eltojnago. 
Telnan.pecho,parte principal dei cuerpo5o en-
el pecho, 
Te lpoca c o n e y o t í . niñería, o muchacherr ía , 
T e l p o c a c o n e t o n t l i . m o ç u e l o de poca edad. 
Telpocayot!.mocedad d e í í c . 
Te ipocapi l toyot f .n iñer ía o muchacherm. 
^elpocapilrondi. mocuelo de pocaedad. 
Telpocat l mancebeie.. 
T e Ipocato.mancebillOjO moyuelo. 
Xelpochca c o n e y o t ) . n i ñ e r í a o muebacberria. 
Telpochconeyotl . í d e m . 
Telppchneci ni.remocaríejO p a r e c í ! m o ç o . p r e 
te. onitelpochnez. 
T e í p o c l i o i i . m o c e d a d o mancebia de n^ancebos. 
Teipochpiltoyoti .niuchacherria de muchachos, 
o rie mocos. 
Tqlpochn .ni .pararfe moco, pretér i to , onitcl-
p o c h í i c . 
Telpochri .occeppani .rornarfcmoco.Prete .oc-
ceppa onirelpociitic. 
Tclpochtia.ni . idem preteri, onitelpochtiac 
T e i p o c h n i i a . n i n o . r e m o ç a r f e . pretér i to , onino-
telpochtili. 
Telpochtlamati.m.tornarfem^co.prete.omtel* 
p o c h i í a m a . 
Teipocht iauel i loc . r t i í i aDsOmoço c a r n a l 
Teipochtlaueiilocati.ni. ru£anears o biuir car-
nalmente. 
*í"cípochtíi. mancebo. 
1*elpochtont3i.niancebillo. 
'^e!pot2Ínt!i . idem. 
Telqiierza.r.ino .pararfeel que camina, quedan 
do efpantado, pafmado,o admirado de algun 
acaecimiento, pre.oninoteiquerz. 
Telquetza . nite.hazer parar alque camina, pret. 
oniterelquetz. 
Teliapach.elhi^ado, 
Telrepitz.paletilla de!a bocadelefiomago. 
T e l tia.nino. tropeçar fin caer. 
Te írzaqual lmaz .pa le t i l la rieía b o c a d e í e f t c n i a -
go. 
T e l t z o n y o J o s pelos dé los pechos. 
.Xejria.jiiDO-.bañad'e ent.çm3^càiU.pre.õiiirrore. 
^ema-mtcbanaraotroaf s i . , . V 
Tema.nirja.echar o panpr.ajgo on algtma~partB 
, s / s i como m^y.z-.&c.ocpzeralgo enhcnuHo 
Teniae.enlas manos de alguno . [ peíjujéñó. 
Temaca.i i ino.darfc alguno aíi nurmo, y ejure-
g a r í e a otro. pre. cninotemacac. 
1 èmaca .u ic , dar algo aotro .Pr .onidemacac , ; 
1 emacad. cuereo. ] 
T e m a c a u a ü z t l j . cqncefsionolicencia. f. efaSo 
deotorgar a lgoao tros . 
Temaceua! . vafaliode otro. 
Teniarbia.nino.vel. imJa-coniiar o cfperaralgp, 
p r e r e . o n i n o t e m a ç h i . v ç l , onitlatemachi. 
Temachia.nite .confiar o efp.erar en otra..prete. 
oniretemachi. 
^eniaLhiotiani. .perfonaexemplary fcñalador. 
Temachionl izt l i . exemplotalscmpadronansien-
to o fcnalamiento. 
Temaduzti l izth' .noticia que fe da a otros de al-
g ú n negocio. 
T e m a c h t i . e n r e ñ a d o r s p r e d i c a d o r , o m a c f t r o . 
Temachn'am. í d e m , 
T e m a c h r i c c a q n e l vino oviene a enfeñar. 
Temachnl iz t i i enfeñan^atal . 
Temacht i l l i . idcm. 
Temachti lo.todos enfeñanjO predicafey ha?efe 
icrmon^o eilan predicando pr. oremathuloc. 
T e macht Üoy an.pulpitOjCathe d í a , clugar donde 
énfeñan a otros. 
Temachtdpeualizt i i -comiencoo ¡ n í r o d u í t i o d e 
í e r m o n o de enfenanca. 
Temachtiqti i . lomefmo es que remachti . 
Temachtiquiuh.aquel v e n d r á a enfeñar . 
Tcmachnt iuh .aq l va enfeñando^o y ra aenfer-af 
Temacht i to .aquel fue a enfeñar . 
T e m a c njnocaua. dar o entregar alguno afi rnif-
m o enmanos de otros, o cometerfu caufa o 
negocios a otro.dexandofc c fus manos .pre-
te.temac oninocauh. 
T e n i a c n i n o t l a Ü a . tomar prefiado.pre ter iro .te* 
mac Oiiinotiaii. 
T e m a c o a l i z t í i . ef a&o de kazet algfia cofa porín 
t eres . 
Temacoani .e l que b u í c a la tal ayiuía por inferes 
Temacouhqui . idem. 
Temacpa choloqui-defcabullido o huydo de en 
tre Jas manos dealgunos. 
T e m a c p a euac. Ídem. 
'Temaírpa e u s i i z t l i . d e f c a h i j i í i m i e n t o a f s i . 
Temacpa e u a n i . d e f c a b u l l í d o deí la nianera; 
Temaopa euhqui. idem. 
T e m a c p a l i t o t ! . l a d r ó n que hurta y roba con ífi-
canramiento o embaimiento. 
Temacpa l i ro t ían i . idem. 
T e m a c p a ü t o t i i i z t i i . I a u o c u u o o r o b o d é t f a ma-
nera 
5 f . 
Temacpi neas.efcaparfe3o dcfcabullirfe.Frete. 
- .-oteniacpa ncuac. 
Tenjacpa nichoi oa, idem. Pre teç i to . temacpa oni 
o chalo. - • . 
^ e m s c p a a iqatça . idcsn .Pret , temacpa oniquiz. 
Temacpa qnicafiztit .dorcabullímt'rnto tai, 
Temacpa quicani .c lefcaí iul f ic loyercapadoafs i . 
Temacpa quizqui.icieni. 
T e m a c q u a m m a c h í Ü L z t l i . e f g r i m a deios queen 
fcnan a efgremir. 
T e m a â e c a n a i i z t l i L t r a i c i o n d e l q u e entrega a o » 
tro-en ruanos de. algunos. 
TeniSíSffcauani . traidor t ú . 
T e m a Ã e t l a ç a l i z t l i . idenv 
T f i f n a â e i l a ç a n i i d e i i í i -
T e ma â H . cofa entregada a otros. 
T-emaiac,terzotzapaz.eJ efficio y o bra de Jas mu 
- • g e f e s - X e í h i i a r y teser. 
TeniaíacatJ.smielay<3.nieda de piedra. 
TeataHi-raateriaiiO podre. 
Terríal loa, apofteiturfe, o henchir fe demateria 
. í s Üaga.Prete.ocgstrafoac. 
Temakjatzca.ni .cfpremirjOfacar podre, omste 
ria.PreE.onitemalpatzcac". 
Teaiaicjiiica.nLmaaar^o falir podre,0 mareria 3 
mí. Pre í .on i temalquiZr . 
T j s n a ^ i i s t i a . n L Jo mefino es que temaípatzca . 
P í e t e onitemalqiiixr i r 
Temalqii ixtiani.cfpremidor de podre a í s i . 
T*éiii3machotIani- lifonjero. 
T e m a m a c h o í l a Ü z r i c a . í i f o n j e a n d o . 
T e m a m a c h o t í ñ i i z i í i - i i f o n j a . 
T e m ama t i í i z t ica .empach-ofajOvefgonçof amen 
te-, 
Temamarii izt lLempacnotal . 
T e m a m a t i l o l i z t i i - e í a í i o de vntar a otro con vn 
cioneSjO de traerlas piernas al enfermo. 
Temamatini .cmpachofo. 
Temajnar la í l . e fca lerade piedra. 
Temamatqui.empachofo y v e r g o n ç o f o -
Temamau hri.cofa efpantofa y tesierofa, o cofa 
fea. 
Temamauhria.ni,amedrentar, o amenazara o -
- tro. Pre ie .on i temamãí ib í í . -
Temamauhtican.lugar efpantofoy temerofo* 
T'EínamauhííliztlLfiero que fe haze 5 otro ame-
drenrandolo. 
Temainauhtique.perfonaSjO Heras efpaotofasq 
ponen temory e^ianro'i : •< • 
Temana-nirla.empedrar,oenlofa3f fuelo» Prete. 
•1 on i t la íeman. 
Temanai:ianLdefeí3CÍedor dfifenifor,© dcfpar-
tidor delnsque r iñen . 
T c m a n a u i Ü z t i i . d e f e n d i m i e n t o afs^odefciifTa. 
T e n i a r . o t z a l i z t l i . e l a ñ o de IJaraar aotror.cosk 
maiio. 
Temanotran i e í q u e llama a o t r b c o í i l a m a n o ¿ 
Tcmapiltepilhuiani.eiqiic da is igasaotro. 
T e m a p i l t c p i í t m s l i z t i i . h i g a q u e f e d a p a r a airen* 
" é a r a o t r o , " H 
Temaquico.cofa adornada -con piedras precio-
fás--. 1 * 
T e m a q u i l i z i l i . r e ü i í u c j o n d é l o que fedeue. 
Temaquixtiaui. librador faluador^redemptofi 
Temaqiuxr i ! Í2 t ! i . fa iüadonta i5oredempck>n. 
1 emaquiz t i í . piedras preciofas. 
Temataracani.demandadorimporruno, molef-
co^o p e d i g ü e ñ o , 
Temaci .n ic . lcr negligente y perezofo. 
1 emât iant íc . c^feacaec idaèn tiempo d e a í g í m o S 
que fupieron y f u í t o n reftigos d é l o q a c a e c i ó 
T e m a ñ l o ü z E l i . v i i e i o n d e v n s i i i e n t o . o e l a d o de 
vntar a otro con vhguenro. 
T e m a r i r i a m p a m q u i ç a . d e f c a b u l l i r f e ^ o e f c â p s r -
fe de entre Jas manos de a l g u n o s . P r e t é r i t o . o 
temaritfâmpa niquiz. 
Tematitlampa quicaliztli. defcabuJJimiento afsá 
TemaCítlán.ipaquí¿qui.defcabii íIrdo a í s i . 
Temat!ana!iuhcsíilia!H.ayudadorofauorecedosf 
de alguno. 
Tematiapalmhcat i í i -z t l i . fat iory ayuda àfsi-
"Tematlai l . hondapara tirar piedras. 
Teniammal iz tJ i .d iuorc ioqix fe haze d é l o s que 
' fon cafados, 
T e j í i a t z a y a n a n i . e i q u e h a z e d i u o r c i o a p a f t a n d o 
íos que eftan cafados, o c lque defparte aios q 
riñen. 
Temarzay^naJiz tJ i .d íuofc ioaf s i i 
T e m a u a l i z t l u i n í i c j o n a m r e n r o delque inficionâ 
a otro,o !e p e g a a í g í m maicOinagiofo. 
Tertian atit. infició ftador tal. 
T e m a u h . c o í a qur inficiona,© pega a otros a igu-
na enfermedad. 
Tema-uh c o c o ü z r l í enfermedad c o í i t a g i o f a . 
Temauht i . c o f a q u c e í p a n r a yponctemor ao-* 
v tros. 
T e m a i i i ç o p o I o l i z t i c a . d e s h o n r a d a m e n t e . A d H e í 1 
bio-
Temai!Í<;opoloJizt l i .desi ionra e infamia qtiea-* 
otro fe haze. 
Temai i i co i iliztlí. honra que fe da a o tro . 
Tjè f t ia i í í ipo loani . in famador ^ o dcftruidbf d e U 
famay honradeotrov 
T«mai í i zpdIoUzamat lacu i (o l ! i . 3 ibeIIo famofo . • 
Temauizpoio l iznezcayot l .fcñaí deinfamia, ú 
c â í í i g ò q i i é f e h h o a o t r o j a f s i c o m o e i f a n t b e 
-niro.&c. 
T í m ã i i i z p o l o q u i - i n f a m a d o r * 
Temauiz t ih l i z t l i honra,01 euerer.cirqtie fe ha-» 
ze aotro. 
TemazcalcuichtJi .hoilm de teniazealij. 
N 
Temazcalixrli. refpiradero de temazcaül - : - ^ 
Temazcalli cafilU coraó eftufajadondefebañán 
Temecaniloyan.la horca.f. el lugar donde; *b or-
- ca í íâ íosmai i i echore$ . r 7'•" • 
Temecanil quauitl.herca.f. el palo o rollo de do 
de ç u e l g a n y ahorçana.algHSQS. 
T^ni^c^patzcaliztl i . íraio o rormcto d f c u e r d á . 
Teraecapaizquí i iz t l i . idem. ; 
Temecàt i t lan tlaliliztli.idçjtH. 
Tímecaub.rnanGebadc.fohero . 
Temecaiiireconi.a^ote o difcipJÜJS psra acorar a 
Temimiltontli.coluna pequeña 3 p iedra^d^j^ 
T^esji ímmaniafaeteadorçígafíbetieadòr, -o"; 
Teminaliztli.picadura de abiípa o d-ecefaíeme* 
': .jante,o ei aóto depkar afs^o de afaeteasv 
Temini.perfona que fe fuele hartar <" 
icalgo; 
emínton.metoometa 
micjLii.ni/oñar algo. 
iquiliztlLfueño. 
emiquiri.fonador. 
Temitla.nitJa.henchira 
Temíriliztli. ei ado dé 
T e m i i í u i i i a n i . partera; 
Temixiuitiliztli.el ado 
."Fr.onitlateraKs. 
OtTO 
Te^re^a^^atlaíaonte^iili,; reS o¡ j« es, 
Temelauaca tJatzontequiliam-ideni. 
^emeJí^ní.ieftig^aí.ell-iguafdor. 
•Teiffieatfítad, molfoj&de a.ue, , 
Temetzmachiotià.nitla.ftllaí con* 
s.Efpe 
¿a de alcançar a 
cido de íügünaparte. 
emmalhuta.nino.fcr 
s i g o , © tcnerccal 
0,0 de: ra 
Temetzjí»opoço!quilloti.«fcom oeípunia deptó I'emamaceúal. defconpsíeíSlti*b!ary mal cciaíio 
Temerztepi lo lü .plomáda deaíbañi. 
Tcme-^tUKaachiotilotii^lojpada para reglar ps 
pel o pargaínin©., : - ' 
iefztJauaHan©m, ide^s. 
_ .itztli . plomo. 
TejiietzHÍ*.nitla.pe;gar © i o k f e r a l g o con plom© 
. Bre. on it I atem e cssn i.; • 
Tcmi.ni.eííar harto y reple tó lo henchirfeía vals 
ja de algún lidor^cftaíjiin^o^gatiiEos^peffrir-
£ •'Jctóŝ GíCojfas f6niejafvte{s.,afsi cetmo mayz, ca-
ca o, caJ aba qas.&c. Pre-oten. 
Temic ¿ximati.ni.ent^nderointcrpretar fueñol 
: rfjcte.tjmtemic ixima. 
Temic jximatini . íõltador oíterrpiador defueñoá 
TcrmcBamiôia.bL:. iníer|>retar o concordar los' 
rfae íes i Pre-.onitemicsiamíjSti 
Temicnamidiani.follador o íterpretadov defue 
-. isó^'.. vi • , • . - : ,: _ 
Temidi.matador,o el que maltrata a otrojoco-
•ía menáifera y veneno íja. í : 
Temidiani-idem. 
TemidtanÈtlatlacolH.pecado mona!. 
TtfjnijârlrzrJj.eJ aó-to.de inatar-o maltratar a ©Ero 
Temidico.vino a maltratar oa.matara otro..: 
Temidiquiwh.vendra a matarctar: o amatar a o-." 
-tro: - . . 
Tjemi&ito.fue aql a maltratar o amagar a alguno 
Temiñlampa eualti.cofa que haze efeapardel in 
T e m í á l i . f u e ñ o . [Tier mh,. 
Tenhimilli. coluna redonda de piedra. 
Temjmilquatzaccayotl.capiteJde colima depie 
drareddhda. < ' . . . 
T e m m a mácesra-Uotica^def^ort efaie nte 
Temmamaceua!totl;defcorfefia tal. 
emmamauhtia,nite. 
is.Pre. 
Pr.onidcmma. 
Temmat i . í i ida- idem. Pr 
Temmecayotia.mte.en 
o; 
i . 
algo por 
befttSjO 
cabeílro. Pr.onite cemiticca^oti. 
nrie 
Sargos foe^os. 
lo.m.deicendir o abaxar. 
Temo.non.idem. P r . ononremoc. 
Temoa.todos defeienden,© abaxaa.P. 
T e m o s , 
gocio. 
Temoayan.cueftaabaxOjOlugarpor 
dos descienden . 
Tènrociiu. cofa operfona' 
defaíTofiego e inquietud. 
Temociuiliztli.inquiecfidodefafofs 
afguna perfona. 
Tem oyauaüz tica, alborotando, 
defparziendo a otros.Aduer. 
i z l 
Temolia.mtetla.bufcaralgo para otro, ohazer 
inquificio de vidala»ena. P .onitetiatemoli. 
Temo!in,cierto efearauajo, otauano. 
T A N T E E . 
TemolH.tanano. 
Temonioyaua.elqi ie desbaratado haze defcarrí 
ar la gonce. 
' X e í n o m o y z ú & h z t l i . l o m e f m o es que remoyaua 
i i z íü . 
Tcmomoya^Jttiiztica.Io mefeio es que temoya-
i i a l i z t i c a . 
T e n í o m o y a i i a n i . l o mufmo es que t e m o y a u a n í . 
Temotiuh.ni. yr dcfccndiendo, o abaxando cue 
íla abaxo. 
Temotzo foan i . ra fcuñador^o engarrafado!-. 
Tcmot2o 'o i Í2 tica, raí ctiñ ando. Aducr bio. 
T c m o r z o l o l i z i l i . r a f c u ñ o ta!. 
Tsmou iâ .mth . àe í cenâe r ,oabzxã ra ]^o . Prere. 
onitlatemoui. 
T e m o x i f í í a n í . e i q u e n o t i e n e en nada a o t r o , í U 
haze cafo del. 
Terr,oxtH,ehecat].enfermedad,o peflilenciai 
Tenipachoa.nino. c i íbr irfe ,oaíaparíe la boca co 
lamanta.&c.Prete.oninorenipacho. 
Teí i ípachoa. i j j te .arapar, o cubrir a otro labora 
conlamanta.&c. o echar aziar,o cohechar al 
juez. Pre .oni íe teropacho. 
Tcmpapaço l iu i . desbüar íe , o jrarañarfe la orilla 
de iavc í t idura .Prcte .o ierr irapacol iuh . 
Tempapaco í t i c .desh i lada criiia afsí . 
Tempapauia.riiio .daí a í a r i d o s c o m o tnorosen 
la guerra.Prere, oninotempapain, 
Tfcnipsrilja.nino-traftrocar las. palabras, otraílra 
tniiarfeme la leno-na. Pretér i to , oninotempa-
- nlt. 
Tempepeyotza.nino. rezar eníredjentes como 
c iento Prete.oninotempepeyotz. 
Tcmpdcatimotlalia.ni.cncapotarfcde enojo. P. 
erutemf ilcanmotlah. 
TcmoHcati í i iot la l i i izrJi .encapoíamíenfoafs i . 
Tempilcaiimorlaliqui-encapotado defla manera 
Ten io i io lÜ-becote p e q u e ñ o de indio. 
Temt)ipitzoa.nmo.rcl3nierfc*. Pre tér i to , o í i m o -
tempjpirzo. 
Tcmpipixaui.melJarfff e¡ cuchillero cofa femeja 
te.prete.otempipixauh. 
T e m p í x o a . n i t í a . m e i U r c i i c h í ü o , o otroinftru-
m ent o feme jante. Pre t . on i t i a t empíxo . 
Tempoa.riitla.dezirslwo de coro, o deletrear. 
Preic.onitlptcrr.pouh. 
Temoorzoa.ni.turliarfe mucho y enojarfe mof 
rrando el roftro alterado y demudado. Prefer. 
onitempotzn. 
T e m n o t z á l h u i a . nite.hazer regañar a otro,dan-
doJem^cha peuay e n o j o . P r e t é r i t o . o n i t e t e n l 
po-zalhm. 
T e m o o t z o t i c a . n i . e f e r e n i r a p o í a d o de enojo. P. 
onitempotzoticatcat 
T c m ^ o t z o t í n i o t l a i í . e n c a p o t a d o y mohíno afsi. 
Tempotzo í imot iaHl i z t lLe j i capotamíento d e í U 
manera, 
Temporzor i íTiot la l iqui . encapoíado afsh 
Tempuztequi.nite. dcfpicar aues. 
Tena.ui .quesarie el enfermo.Precer i .oni tenac» 
Tenaana.mte. descarrillar a otro.Preterito.oni-
íetenaan. 
1 enacay o. carne humana. 
Tcnacaz . embaxadorjOmenfajero de grandes* 
Alcrapíjora. 
Tenacazpati. medico míe cura enfermedad de o 
rejas. 
Tenacaztapaloliztii.ela&o dhazer fordo aotro. 
Tenacaztapalnlihz th,idem. 
Tenacazíj írchninopjloí i .a i l í fc de¡as orejas d e a í 
guno^o reprehender y cerrcoir a otro. Pret . 
tenacazntecii oninopilo.MeE.ipora. 
T e n a c a z d í . p i e d r a labradaoara eiquma depared 
^ enacatEaizatüizr i i .d a í i o de Siazcr fordo a o-
tro. 
Tenaliztl i gemido de enfermo, o quexadelque 
tiene dolor tr.elcuerpo. 
Tcnaniaztm. piedras fobre que ponen l a o ü a a! 
fuego^otres c r u turas nacidas juntas de vn v i 
entre. 
Tename altepetl.villa cercada de muro. 
Tcnamic.marido,o mu^er cafada,o c o m p a ñ e r o 
e ygua! de otro,enemigo de alguno y contra-
rio,o c! contrario dclque juega, 
Tenamicqm.competidor,o contrario de alguno 
Tenamicuan.miigercSjO varones cafados . i . ca* 
fados,o cafadas. 
Tenamiquir.i. contrario delque juega. 
Tenamirl. t erca,o muro de ciudad . 
Teramoyaliztl i .roliOjO rebatiña. 
T e ñ a n . m a d r e de alguno. 
1 cn.Tnan:!qi;i.¿fe/for,o ayudador de otro. 
Tenananiicjtiiliztli.fauorj o ayuda que le da a 0-
tro. 
Tenanamiquini,ayudador de otro. 
Tcnanauatuni.ei que procura y aconfejaqUe ha 
gan maí a otro. 
Tenanauatdia. nite. tratar traic ión, o procura? 
ma! a otro. Prete .opi te tenanauat tü . 
Tenanauatibztica. contraicion, o acofejando 4 
ha«an mal a otro. 
Tenani-enfermo que fe quexay gime. 
Tcnánquiauat l .arrabü! . 
Tenanquiliani.eJquerefpoude a otro^o e l q t i e ñ 
v u d a a m i í f a o a otra cofa. 
TenanquiHíizt'Ii .refpiiefia. 
Tenanquiliqui-Io mefmo esquetenanquiliani. 
Tenanteca.ni.cercar de muro !a c i u d a d . P r e t e r ú 
onifenantecac. 
Tenantia. n irla.ídem, o hazer albarrada. Preter» 
ontílatenanti. 
Tenantzin-madre de alguno. 
t A N T È 
Tenanuituina.ni. derrocar cerca o mnvode cm-
dac .pre .on i icr ianüi tun . 
Tenanxitinia.ni.idem . P r e t é r i t o , omtejisnxi-
' tini. •• • 
T e n á í c s y o t í . f i i o o a^ndezade ciichiHo;, o de co 
fafemejanre. 
Tenanc.cofaaguda,afsicomocucbilIo .&'C. 
•Tenauac.con s lguno,© par de alguno. 
Te i iauacye l i z iH .acompañamiento dé los ane a-
compañan a otro^y e í lan con ei. 
Tenauac veni.eí que acompaña a otro cieña ma-
nera. 
Tena ualauani. mot e¡ ador. 
Tenaualaua l i z í l i .more . f . eí afio de motejar a o-
tro. 
TenauaüacaqxñUzil i . idem. 
Tenauailacaquiriani.e! que moteja a otro. 
TenauaÜaianil iztl i- caeneloía preE,ujiia. 
TenaLia[iatec|ui!Í2tli.celadaencubie!ta para ha-
zermaialos conrraríos . 
Tenauainorza.ei que llama a otro con Cántela. 
Tenaualpoloam.canteiofo y perjiidicia!. 
Teñan a-IpoIoHz rica, cautelofa omai/ciof amenté . 
Tenauaipololiztl i . cautela para hszer mal a-
orro. 
Tenaiian.madres de algunos. 
Teiiâtiaíequilizt!i .abf Seo,o abracado. 
Tenaiuteqiiini.el-que abraca a otro . 
Tenauatiani.el que manda algo a otros. 
Teiiananfizrli el afio de defpedir a otro,o mada 
ro que fe da para hazer algo, o licencia que fe 
otorga a otro. 
TenauanÜi • ¡ ey ,o mandamiento. 
Tenaueloa.ni. derrocar muro ocerca de dudad. 
• Pre .on irenaue ío . 
T e n c a c a t K b e ç o t r í a r c o . 
Tencapania.nino.taxcar mascando alguna cofa. 
Pre. ennior encapani. 
Tencaqmuatinemi ni.andar boquifeco y muer-
to de hambre. P r e t é r i t o , onitecaquauati-
nen. 
Tcncanalli.relieues.o fobras'dela m e f a , 
Tenchayaua. de shilarfe la orilla dela ropa. 
Tenchavauac. deshiladaorillade ropa . 
Tenc!iaiii.barua,no los pelos. 
Tenchimalli.becudo comonegro. 
Tc¡Khitonia.nitla.desborceirar3ir(eIlarvaro5oco 
fa fcmejante.Prete. oní t la tencbi toni . 
Tenchitonqui.cofa meÜadaafs i . 
Tenciauhqui. el que efia canfado de bahlar. 
Tenciauí.ni.caní'arfe de hablar.Preterir.oniten' 
ciauíi. 
TenciauiliztlL canfancio d e ñ a manera. 
Tenoainnj.canfado afsi. 
Tencotona.nitla.mellar vafo o'borde de algura 
cofa.Pre.onitlatencoton* 
Tencotonaliztli.mella^o e l a ñ o d e m e í l a r v a f e s 
*rencotonqui.ccfa mellada afsijO el que tieneíai 
to o cortado e l b e ç o o labrio. 
T e n c u e c u e i í o y o r i . d e f e n f r e n a n ñ e r r c d e í e n f i a s 
' T e n c u e c u e n ó t i . hombre demal s í engua ' . 
'Tencué ipachmi . boluerfe los filos del cucbüto. 
Prete.orçRCtu-lpachiub. 
Tencuelpzchoa.nitia. repulgaralgocon ancho 
repulgo. 
Tencuepa.nino.defdezirfe o retratarfe. 
Tencijinoa.nirla. coxear. 
1 ene.cofa aguda,comoefpada.&c. 
Tenecalolom.plana de albañi. 
Tenecnuiht la l í ian i . e l que haze amigos aios que 
efiran eneniiflados. 
Tenecnomachiti i izti i . e! a â o de abar i iy hunji* 
i lara otro. 
T e n e c o q u i r i . a r g a m a í í a o mezcla de cal y areni, 
T e n e c u ü t o n o l i z i ¡3. enriquecimiento, 
Tenecuilronoli i cofaqne enriquece. 
TeneianiÜqti i . eique leefeonde de otro. 
Teneicnuihtlalti l i it l i .el afio de procurar quefe 
an aminos los que efian e n e m i ñ a d o s . 
Teneyeyecoiti ltztl i . tentacion^o elafiode ren-
tsi vno a otro. 
Teneixnamifii l izfH. contiendas y bregas dev-
nos con orros. 
Teneniac.dadiua o don he'cho a otro. 
Tenemacaualriani.elque haze dmorcio y apar-
ra a! mando de fumuger. 
Tcnemacaualtj l izt i i .diuorcio. f.el afio de apar-
tar al marido d e f u m t í g e r . 
T e n e m a c h t i l i z r ! í . a u i f o q u e f e d a a o t r o , a d u e n i 
endoio de alçruna cofa. 
Tenemafitani.dadiuofo o franco. 
Tenemafi l i .don o dadiua que fa da a otro. 
uTenematzayanaiiztli. diuorcio. 
Tenemihani . inquifidor , o examinador de a!gC 
na cagfa. 
Tenemi l i l i z t í i . ínqu inc íon o pefquiraafsi. 
I ' e n e m i í í z c n e p a l i z t i i . el afio de conuer t í r a0 -
troa bien biuir. 
Tenemilizpoall i . hiíVoria o re lac ión dela vida de 
alguno. 
T e n e m i l i z t e n . o a n j . i n q u i í i d o r , © pefquifdor. 
Tenemi l i z t emold iz t l i . inqui í i c ion o pefquifa. 
Tenemi l iz rocaüzt l t . fcta o modo debiujrqueaf 
giTnofigi3e,oel a f i õ d e i m i t a r y feguirla vida 
y c o l u m b r e s de otro. 
Tenemil iz toqu i l i z t í i . iden i . 
T e n e i í i m a u h t i l i z t l i . e l a f i o deajnedrentar yef-
pantarvno a otro. 
Tenempeualti . r e n 2 i n ò f o que fe e n f a ñ a y riñe 
fin caufa ni r a z ó n . 
T e n é m p e nakiani.idem. 
Tenempeuaitiqui.idem. 
Teñen 
T e n e n c o s n i . b u r l a t í o r o ensansc íor . 
Tenenco'rettCd.burlandOjO er^anfUtido z otros 
Teaencoiizti i .burtejO e n g a ñ o hecho a otro* 
Tenenepiimctzoio cofasfperaalgurto. 
T c i i e ^ e p i l p â c h o l o n i . m o r t i í z a . 
Tenencp i iquapachojon i . i í i em, 
Tenencuhcaui l i z t í i .de ía f io . 
Te:j?norzak¿ari .c i que haze amisjos y que fe ha 
bleu los enennUadcs. 
T-enenotzalt i í ízt i i . el afio de haz'er amigosyq 
fe reconcilien ios reñ idos . 
Tenendaniacbtiani.afli^idor de otros. 
Tenení Iamacht iÜzt l i . aHic ionque íe daaorro. 
Tenepanria. en medio He ais unos, o entre otros 
Te¡ ¡epamla moquetzari.el que Te poneenniedio 
d é l o s que riñen para pcr.ei los enpaz. 
Teneoantia motecani.maifin y reiioiuedor êc o 
t r o s . 
Tenepant ía nemíni . ídem . 
Ten^pantla nmemi.reboluef ã otros, ofer nlàl-
íin. 
1 ene parla nemÜizt í i .e l a ñ o de reboiuer aotros. 
Tenepant ía ne tequ íüz tÜ. idem. 
Tenep in tU túnoteca . idem o meter mal cníí'c o 
tros. Préte .rérepan'ta oninotecac . 
Tenepant ía n inote teca . idem.Prete . t enepant ía o 
ninotererac. 
T e n e p a n t í a tetzalan níneñi i . idem. Pretér i to , te-
- l i epar t i ía te tza iaron intn . 
Tenepi l rz in t iüz gracia gracia deadoption,ode 
proh i jac ión . 
Teneooalri cof* quehaze cnfoberueceraaSgU-
- no» 
T e i i e p o a i t í a j d í m . 
TencpoaHiami.ideiii. 
Tenetechalaniani.rebohiedor que meeemalen-
rr<- o t ros . 
T c n e r e c h a i s n ü i z t l i . e l a ñ o dereboiuera otros 
ã l s í . f a q u e i i a contienda y difcordia. 
TenerecheualiztlsJomefmo es que tenetechaJa 
n i ' i z r l i . 
TeneiecbeuanUojnefmo es que netecSialaniani 
Tenetechetih-idem. 
Tene t !açnr ia ! t i ar i . e í que haze que fe ameny te-
san amiTrAd 'os enemifiados. 
Tfnet iacot la í tütz t i i . e l ado dhazeramigosalos 
tales. 
Tenerlamacht iÜzt l i , el a ñ o deenriquezera o-
tros. 
Ten- t lamacht i í t i . enriquecedor, 
^'enetiariiiqiii.ei que fe efeonde de otro. 
Tfne.t'atole, eloue habla niucho ,y copfuria. 
Ter!Pto!.nromeíT2,o voto que alguno hizo. 
T e ^ u a . t i í r e . a f a mar antro, o d a r v o r o e n e l e â i -
on o encanar a alguno¿ Pre tér i to , o n i t c í e -
jieub. 
¥ A N T E Ê . p $ 
Teneiia.nit?a.]iffa¿ierer3ó e ^ c r e f a r l ^ . T r e t e r . 
oiJ i t la tencuh. 
T e n e u á l o n i cofa d í g n a d e loür. 
'Teneuht ica .e í fer sigo detc-i mirra00,0 di£r.:do. 
Teneui lau iañ í . e l qUc aiecha erando agacapado* 
í> andando à g a w s . 
T e n e x c a Ü i . h o m o de capola cafadondefeguar 
tía. 
T e r i e x p o l o l i í . a r g a m á f a , o mezclada calrezien 
hecha. 
T ç n e x t e t l . p i e d r a d c cal. 
1 ebexhlizrii.e! a ñ o de defctibrir, o cjicartar a ò 
tro . 
Tenexcaloloni.plana de albani. 
l e n e x i l a t i el quequcma,o haze cal. 
T e n e x i U í i a . m . c o 2 e r h o n ¡ o de caí. Pre. onite-
nextlan. 
1 encxtUnatii. el que cuezca o quema horro dé 
cal 
Tenextlattloyan.calera^.u^ar donde hazeu cal . 
Tenext l i . ca ' . 
1 enexuia.mt la. echar cal en alguna cofa. P r í í e r . 
onitiarenexui: 
Ter.ica. m. almorzar. Pre t.oritcnicac. 
T e m i pía . me. enfrenar, o poner cabeftro ala be-
líia I ' re t .on iñeni tpj . 
Tcnyo.perfonaafaniadajO encumbrada e n h o í l 
rrá. 
Tenyotia.nino.afamarfe. P r e t é r i t o , on ínotcn* 
y o n . 
Tenyot ia nite.afamar y dar honra a o t r o . P r e t í . 
oniieienyoti. 
Tenyoiia.nitla.poner precio alo que feade Vcft-5 
der. Frete . - t ínit latenyoti . 
Tenyot ica . afamadamente ? o con fama y hon-
rra. 
Trnyot l . f ama . 
Tenit l . hombre de otfa nación y bocal. 
T e m t l a c o r í i cfclatiohocai. 
T e n i t o a . n i i l á . d e l e i r e a r j d e z i r a l í rode coro^ôf f t 
zar .Pre tc .or i l i a t rn i lo . 
Teni tzania .n ino . íácr i f i car y cortarlos lab) ios3 
te los ído lo s .Pre te .or . inorer i t zant . 
Tenitzt ic .cofa acuda,o que nene file;. 
Tenitzticayot! hlo,o agudeza de cuchüío S:C. 
Teniztia .nicnO.encargarle de afgo. Pretér i to . 6 
nicnotemzti, 
Teniz t ia . n i ñ e . e n c a r s a r , © encomendar also a o 
t r o . P r c í e o n i ñ e t e m z t i . 
T e n n a m i q u i . m t e . b e f â r a o í r o . P r e í e r i í o . o m r e -
tennamic. 
Tennecinloa.nite tofcerlaboca haziendo gef-
tos.l'rete.oniterennecuiio. 
T e n n e c u Ü r i c . h o q u i t n e r t o . 
Tennonoiza.nite. concertarlo h a z e r a l g n n c o í s 
íraro can otro.Prcte.onitc-tennonotz. 
N jij t e a 
T A H T E E*. 
Tcnnonotza.j]i£la.idem.preterite. oritUtcpro-
n o i z . 
Tennonotza.rito. ideml Preter íro . otiiotenriO-
norzque. 
Tenoiii .-irco o puenre de calicanto. 
T e n o natzaljzdi.amontiUcioD'j viatica ^ c p r e h ê 
ilon o fernion. 
Tenonotzail i . idem. 
T e n o n o t z a l o y ã . U i E a r dÕdedoáír irã y enfeñan. 
T e n o n o t z a n i . a m n n e f í a d o i ' , o e l q u e b j z e alE.u-
n¿ pl.uic.1,0 da alguna reprehení lpn . 
Tenpnotzdi n i í l ona que lç cuenta o re lata; o re 
lacion que fe haze de alguna cofa. 
Tenonnlihztli.ennuideciniiento di;!que es con-
uencido de alj im d e h ñ o . 
TenoiiiatiEocalizrica. afrentoramente, o baldo-
nAndo y enxabonando a 0:1 o. 
Tenouiamocaliztli . afrenta o ba ldón afsu 
Tenouianrocam. .'¡frpntador o denol ia í 'or ta!. 
Tenquaiac mitl.^aera ernobda o con poucora , 
TenquaUcquica m-caerfele l a sbauaSjOfe : bauo 
ro .prete .onírcrquaíac quiz. 
T e n q u a l a c ^ u i ç a l i z t l j . e l a â o d e - c a e r í t l e a algu-
no las bauas. 
Tenqualac qiñcani. hauofo. 
Tenqual.ic (]ni2qui.ide 111. 
Tenqualadh.bauas. 
Tciiqua!aLl!t ,yz['adli .encaro o mentira. Mera. 
Tcnquaiactua.ni í ía .henchir algo de bauas. pre£. 
OnitlatenquaKiCU). 
Tenqualpachiiii.doblatfe el filo del ci]çhi!!o,o U 
o r i ü a d e a ' E u n a c ofa. Prt-.otenqualpac hmh. 
Tenquaru).niel lado falto dellabriu . 
Tenquaquaiihn ro vel r.i caiifai te dt-hablar.P. 
cnotcnqnaquauhtic. vel. onitenquaquai.inic. 
^"enquaquaulitic.cariado de hablar. . 
Tenquannauhtdia.nino.parlar o hablar muclioy 
eon ajan brio.Pre. or.inolc-nquaqiuiihtdi. 
Truqiiaqi iauhri l izrl i .cãfânrjo de n ucho hablar. 
Tei iquai ihapana.r i te .reñir ton 01ro íin caufa ,0 
o g r u ñ i r Pre. omtetéquauhapan. 
TenquauhriUa.nino. infiftir y fauorecer a íguna 
caufa con mucho brio,como ha^c el procura-
dor enel audienciareab&c Pre tér i to , onino-
tenquauhti í i . 
Tenquauhxolotl.hombre de malalengua. 
TVnquauitl.idem. 
T e n q u e l o a . t e c a n i n o . d e z í r malicias efearnecien 
do de otro Pre.leca oniuotenquelo. 
Ten qui.ha rio <ie comida,© cofa llena, afsi como 
vafo o tinaja. 
T e n q u i m ü o a . n i n o . ciibrirfe o ataparfe la boca 
con al^o. Pre.oninorcnquimilo,, 
Tenquinbloa ñire, cubrir o atapar la boca a otro 
. con al^o Pre .onuerenqu i iTu lo . 
Tenquíx t ia .n i t la .d t clarar o pronunciar aJgo.P. 
oni t latenquíxt í . 
Teiiquixtitiqui^a .nic. pronunciar© declararaí-
go preüamente .prc t .on ide í iqMix i j t iqu iz . 
T c n q u i x t j t i u e t z i . n i c . d ç c l a r a r a l g o de priefa.P, 
o m â e n q u i x h i i u e t z . 
Tenreqm nula.cortar o cercenar algo Preterit. 
omtlatentec. 
Tentetecuinoa.nitl a. mellar alguna cofa. Prtter. 
onitlatentctecu'no, 
Tentetecuinaui.mellarfe o embotarfe. el cuchi* 
lio o cofa afsi Prete. otemerecuir.auh-
T e n t f ti. iiü^ote de mdiO. 
Tenria. nino.hablar alouno, o én tremeter fe dos 
de no le llaman,o en negocio a geno. P i e . om-
notçnf i . . 
i enría ni tía. amolar o afilar ciicbitlo o cofa feme 
jante ,0 echar ribete o Hocacíura o franja alave 
ibdura Pre.onstlatenti. 
Tentiiauac. hombre de giueSTosbe^os ,o bordg 
o-orilla gruefia de veÜidura . 
Tenti inain. cofaque cüa llena. 
1 enriudizih auemda o crecimiento de rio. 
Trnt la lu .nino.dar palabra,o pjon-eter a l g o ã . o 
tro. Pre. oninotr inlaU. 
Temlamarhia. míe . enlabiar y burlara otro.Pre. 
^nitetcntiamathi. 
Tentlaniachiroa-nirla dczir algo por vía de gra-
cia o paGatiempo. í ' .onitlattntlauiacl- . itc. 
Tentlamachtli. cnlabianué.tjOjO palabras de paífa 
tiempo. 
Tentlamati.ni. e lqut Fngey dize j u c h a s cofas 
faifas. 
Tent !a pair ilia. nino. lo mefm o es que tenquauhti 
lia.Pre omnotcntiapahdi. 
Temlanana.mtla mcl larvalo oco] 
Tent lapanqui. vafo mellado. 
T c n t l a p i q m a . n n e . í e u á t a i t e ñ i m o m o a otro. ? r . 
oniietf ntlapiqui-
Temlacjuechilia. ni te.armar lazo a o í : o, procura 
dodehazer len ia l .Pr .onitetentlacjutthili. 
T e n tlauc bloc, hombre de mala lengua, y de fe n-
frenadb. 
Tentlaueliiocayotl.defenfrenamiemo de legua. 
i V n t l i . los labí ios,o el borde ,0 orilla dtalguna 
cofa. 
T í ' " t o c cof^ que cita llena , o cofa que ella pue-
íla en alsun lugar . Pre. o ten toca. 
Tenrorna¿!l1-Jiuni^re de grue í fos b e ç o s * 
^entomauac. idem. 
Tent2ayana nue.defc.irriHar o cefquixarar a o 
tro Pre-omretcntzayan. 
Tenrzaqua.nino ataparfe o cubrirfe la boca, o 
emmudeerr. Pre. oninotrntzacu. 
Tentzaqua.nite.ha?er callar a otro c o n f u n d i é d o 
lo y conueciendo'o. V. onirerer.tzacu . 
Tentzicueua.nula.n.el lar vafo o cofa fcmejSfe. 
Pre 
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Ptfete.onitlatzicneüh. 
Tentzicueuhqui.vafo mellado afsi. 
-TentziczipLceceorp* ' 
Tentzitzipitic.idem-
Tentzitzipiilatoa.idem-
Tctzitzipitlatoa.ni.cecear.P.omíétzitzi; 
Xenrzitzipitisroani.ceceofo. 
TcntzoItic.cofafrimzidajOeftrechadeboca. 
Tentzompachiic.hombre de gran barua * 
Téntzòn cu z tic. bar uiir 0x0,0 taheño* 
Tentzone.hombrebaruado. 
Tcjnzonemichin.baruopçfcado. 
Tentzonichcatomitl. lana de cabrado peí os de 
cabrón. 
Tcntzon ixua.ni.nacerme las baruas, o fer baf-
' itipóniente.PreteiOnitentzonixuac. 
Tentzonixualiztli.mocedaddelque esbaruipo-
nientgjO el aâo de nacer las baruas. 
Tentzoniztaya.ni. pararfeme canayblaca la bar 
«a.Prcte.o/iitentzonizrayac . 
.Teritzonizcalli.cânas dela bania. 
Tentzonquiça.baruiponiente. 
'Tenrzonqiíica.nijerbarüif 
nitentzonquiz . 
Téri tzonquiqal izt l i .^ lâôo de nacer fas baruas. 
-Tenízoíjt-ii.barua.í". ¡os pelos» 
Tentzontliltic,baruine|ro. 
Tenczonxima.nino.hazerfe, o raí 
*: í^ffeec.oninotentKónxm. 
Tentzonxima.nite.baze^oafeitar labaniaao-
tro.Prete.onitetentzonsin. 
T-efitíauaqui.no.eftar boquifecOjmuertodcham 
bre y de fed.Prete.onoteruauac. 
TenuimoPoa; nitla. per filar algo.Pretérito.onitla 
tenuimolo. 
Tenuítequi. nino. dar alaridos.Pretento. onino-
tenuirec. 
TíeguitZíhombre-de largos beçoSi 
Temiitztic.ídem. -1̂  ' •' 
T-ejialIí-arco depiedrá.f.dccalicanto, o arco de 
pomda>o arco total, 
í'eriícasacaltic. hojnbre de grandes b e ç o s y dé 
granboca, 
TenKipákHepqui .befo . 
TenxipaHi.labrio^o beco. 
^enxipaltilauac. hoínbre de gmeíTos y gordoá 
la brios. 
'ííiòtfipàltomac.ideiTV : 
Tcnxipaluilaxtic. befo y de caídos , o colgadòS 
•- l lecos. 
Tenxitini.deshilatfeU orilla dela veftidura. Pr. 
otenxitin. 
Tenxitinqui.deshiladaorilladeveflidura. 
Tenxochipul.el que tiene buenas palabras y m* 
las obras,o el que cumple de palabra, 
T e n x o c h i t Ú d e i n . , 
í õ-o 
Tenxochiczotzona.^ite.íínlabíat aoti-ó.Ptcter* 
omtetcnxochiizotzon. 
Tenxociituia.mce. idem. Pre.ORitetfnxochitii . 
Tê^olochaui.boluerle ios fílqs al cuchillo, o pie 
garfe iaorilla delaiopa^o arrugarle laeitremi 
dad de alguna cofa. Pre. otenxolochaiíh. 
Tenxotla.nula.coriarjO cercenar al^o.Pi etent« 
onitlatenxoilac. 
Teoamuxpan.enlos libros diuinos. 
Teoaüíaliztli.alegriafpirítualy diuina. 
Teocalchalia.ni. hazer la folenidad y fieña dela 3 
dicacion de algiínayglefianueua. Preteriro.o 
niteocalchaüi 
Teoca ícha lun i . e lque ceícbrSfieftaafsi. 
TeocaklialiliztH.celebración tal. 
Teocalcuitlapilli. capilla de yg le í í s , donde.eftá 
el airar y retablo. 
TeoçaliztU.vncionjO embix amiento quefe hazc 
a otro. • - -
Teocalíi.cafa de dioSjOyglefia. 
Teoca l í i tlachafilü.dedicadajO eílrenada y glefia 
Tfocalmamal i . iñ .dedicar , oeftrenar ygleCa .f. 
hazer ía fiefta defu edificación,© dedicación» 
Pretc.oniteocalmamal. 
Tcocalmanial izt l i .dedicación de yglef iaáís i . 1 
Teocalmamalli.dedicada yglefiay tcílejadajOef 
Tcocahotot i .pardal ,© gorrión. 
Teochiua.nino.hazer cxracionjtjar fe adios ,ocs 
lebrar los officios diuinafes. Pr etc rito.onino* 
- r é o d m i b . ' 
Teochiua.nite. abfoluer,oechar,o dar lebendi^ 
cion a otro.Prete.oniteteochiuh . 
TeocbiHáinitl&.bendezirhornamentos eCcleíia* 
fticos,© otra qualquier cofa. Preterito.onitla-' 
• teochiuh'. 
Teocina.tener todos gana de comerjO hambre* 
Prcte.oteocioae. 
Tie«òciuhqui. hatnbfieto,o muerto de hambre. 
Teociui.ni.tener hambre,o tener ganadecomef 
Prete.oniteòcit ih. 
Teociui.nic.tener defeo,o hambre de algnnnia-
jiVcôrporaljCefpiritual. Pretérito, onideo-' 
- ciuh; • • -
TeociuiliztH.hambre5o gana de comer, 
Teociuini.el que tiene gana de comer,oe]baín* 
brieiO. 
TeococoIizpalâmiiztl i .IeprapefHleneial . 
TéóeoçoliztliJepra;.- : • -
Teococopi.zizania.f.vna yerna que parece íiia-* 
t a , o c a ñ a d e m a y z y ñola es. 
T^OCOCOxJeprofo.. 
Teococoxcapapalanqwi. í ep ío fo de leprãpefíilâ 
ciai vefpantable. - . , • 
Teococoxqui.Ieprofo. 
Teocomitl .efpino grande» 
iilj 
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TeoôacamaquiliTtli.excniplOjregla o dechado 
que fe da otros. 
Tco¿tacatihzth'.uiem. 
Toocuitla amail .oropei^orobatido, pande o-
ro ,o de plata. 
Teoc imUcal io i ia . imla . e n c a ñ o n a r aigo en oro 
o en pUia.pre.oniilareocuitlacanoii. 
T s o c u u l a c o c o u a l o n í . m o r . e d a d e oro o de pla-
ta. 
Teocuii la corora.coronade oro o de plata. 
TeocimSa cororananquUia.ni . c o i c n a r a rey. 
prete.oniteocuitla corona narquüi . 
Tt 'ocuit facornrana.r ire .corcnararey o arey-
na.pre oniteocuitlacoronati. 
Teocu ir ía cozcaiJ. p r e í e a o j o y â . 
Tcocuir la cuiruiloa.ri ¡abras a l£ .odeí inze í ,G ¿ o 
rar ais;o el piníor o ci dorador.preiento. om-
íeocu l i iac inc tü io . 
T e o c u i t í a cMicuilohzrli.elaño de labrar con í in-
zei . 
Teocu ir lâ cuicni lo lon^í inze i de platero . 
TeocuitlacuEcachíuliqui- plateroqi iebâzejo-
yas. &c. 
Teocuit la cuzcapitzqui.tdem. 
Teocuiiia cuzcatl.joyadc oruo de plata,o pre-
Teoct i i t l i K-pac xucbiria. rire.coronar a rey. pr. 
oniteteocuitla iepse xucbni. 
Teocait la icpacxutbui.corona de oro ode pia-
ra . 
Teocuitla iepac xuchiua. rey oreyracoronada. 
Teocuitia icpah^atzaztii. filia rea!. 
Teocuit la icpati.hilo de oro o de plata. 
Teocuisia ícuiioa.ni . labrar de íinz el. preteri, or.i 
teocuirfa icuilo. 
1 eocuulayo-cola dorada, o cofa que iiene oro 
o plata» 
Teocuirlavo irpatl .bÜo de bro o de plata. 
TeoomJayoria .r .J t ía .dorar o platear algo . pref, 
onitíareocüit Uyot i . 
Teofuit layo tilmat li.brorado o cofa afsi. 
T eocni t lámarhiotüor . i . c i 'ño de moreda. 
Teccuitlamaquizrli. manilla de oro o de piara. 
Teocuit la mar zar zachiuhquj. platero que haze 
ani! 1 os He oro . 
Teocuitla matzatzaztll anillo de oro. 
1 eocinflamecarl, prefea.o cadena de oro. 
Teocuirlanemaftia.ni. librar dineros. 
Tcoru ir íapacon i .ba tea o cofafemejame para íá 
uar oro. 
Teocuip-xoin'ani.pcfador de moneda. 
Teocuitla pit zea ca! 'i. rienda de platcroj o plate-
ría. 
Teocuitlaoitzcan.piatrria. 
Teocuir íapirzqu i. platero. 
Teocuitlapi^^ui.tesorero. 
Teociiitlatamacbiiiani.pefador d e m o n e á a , 
Teocunlatamachiuhqui. idesn. 
TeocuitlatetoniathHihqui.pIatero que labíava 
jos de oro o de plata. 
T e o c u u ¡ á r e m e c a t t bracelete de oro, 
Teoc imla nlmatli.brocado,o tela de oro, 
1 eocuitlatl. oro o plata. 
T e o c u i í l a t l a l l j . o r o en poluo. 
TeociiitJa iJapialli.teJoio publico. 
Teocuitla tlatia.m.ateíorar.pretérito.«ritíocoi 
tlatlaii. 
TÍ ocirnla tlatlatilli.tefGroercondido. 
Teocuirlauia. nula.dorar algo. p r e í e n t o . ô D t í l g -
teocuitlaui. 
^ eocuitlaxaili.oro en poluo. 
Teocui t lax iq i i ip ihoj i í l i . c /qu«ro © b o l í z de di-
nero. 
T c o y e . mezquino. 
Tcoye t iacamaira .n i í i e .dar alguna cofa eScaiía y 
nuferablemente.pre . o m â e t ç o y e u a c a p acac. 
Troyeuacayot l . e í í aí ieza ft api etan.it i,io del i[ 
es mezquino y efcaíTo,© laauaricia. 
T c o y e ua cat i.ni.fe r apretado y eícaíTo. pretérito 
or i t coN e i i aca t i c . 
' eoyeuacat i l i znca .c fca í íñ © í r t z q u i n a m e n t e . 
T c o y e u at atil izth.Ic mefmo es que teoyeuaca* 
y o t l . 
Tecyèuacatir. i .aiiarter.eo c n iezquiro . 
Teoyomacar.i cura o miniftrcyrc-da y adinini-
fíra ios facraníentos . 
T e o v o t i c a . í p i r i t u a l m e r t e . 
Teoyot i cayyoca qtietzahztli.excctr uniendo de 
fcomuniosi. 
T ç o y out a monamjnfiiqui.derpofadco defpoík* 
da,cafado o cafada. 
Teoyofica ncnamiâiliztli.defpoforio o cafamié 
to por la y gleíia. 
T e o y ó t i c a retmialoliztlL e!a£i© dcfruiry glo* 
riarfe fpiritualmerte-
Teoyorica ninonami¿>ia.afpofarfc o cafarfe por 
!a ve lefia, pre. teoy ótica onironan-itSi. 
T e o y ó t i c a n i t e m a t i i i o t i a . c p n í i i n ; a r o chrifmar. 
pre.teovotica orircniscbioti . 
Teovotica nitenami^iia.defpofaro cafaraalgti" 
nos Pre.teoyotica on i í enami í t i . 
1 eoyotir a nitepachoa.fer prelado. Prete. teoy O 
tica on írepacho . 
T e o y ótica teyolquima.gtifto o d u k e d ü b r e fpí-
ririiaí. 
Teoyoticatcnonqua q u e t z a l i z t l i . d e f c c m u i ú o n . 
T e c y o t f c a r e r o i l q ü a q u i x t i i i z t í i . idem. 
T e o y ótica te te lchiual iz tH. ide ín . 
T e o y o r í c a fepacho. prelado. 
T e o y o í i c a tepachoani-idem. 
T e o y o r í c a repacho ciuatl.aBadefa. 
^eoy ót ica tepacboliztli. prelazia o dignidad. . 
T e o y © 
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Teoyoticatepaclioqui.prelatlo. 
Teoyotica tlamachioiiHi. confirmado, o chrifiaa 
do. 
Tcoyoficatlatoam.obifpOjO prelado. 
f eoyoü .cof i fpiritualjO cofa diuina. 
Tcoyot l ycoualoca-fimonia. 
Teoitta.nic.hallarla cofa que fe bufca, con mu * 
cho trabajo y afai^o con gran dificuliad'. 
Teoitualco.enel pario,o-cFpatio delay «lefia. 
Teoitualli.cl patio dflayglefia^ elciniinrerid. 
^Tcololoant.acaudilladorjO hazedor demonipo 
dio,o conjurador. 
•Teomachtlani.nino.defcar fcr tenido por dios* 
Prete. oninoteomachtlan. 
Teomania.nino.contemplarjmfditaTjOorar.P. 
oninoteomam. 
Teomanilia.nino.idem. Pretérito.onínoteoxna* 
niÜ. 
Teomati .nit la .octjpárfeencofas fpiriiualesy di 
üinas. Prete .onit iâteoma. 
Teomeyolloti.cofa que haze dudar. 
"TT com eyol loal t i . ídem. 
Teomicque.captiuos 
te los ído los . 
Teomtcqni.captino afsi. 
Teomichitoniliztli. defencafamiento dealguc 
hueíTo del cuerpo. 
TtomiopetoniiiztlLiciem. 
^ e o m i o q u e l o m l i z t H . í d e m . 
Teomipetoni l í z t l i . idem. 
Teomiquetzani.concertadoi1 de hueffos defen-
cafado^,o quebrados. 
Teonauarilli.tnandamientOjO mandamientos de 
dio?. 
Teonauatilpiani.guardador de los mandamien-
tos diuinos^o elque Jos cumple y pone en efe 
ã o . 
T e on ca. el fegundo en ordetljOelíeguiido délos 
que eftan piieftos en orden. 
Tcohcayotia.el fegundo délos queeftanafenta-
dos porfn ordeny concierto . 
Teoncci. lo mefmo es que teoitta.TPre.oteonez» 
TeoneyocoUi.fabrica,o inueneion, o obra diui-
na. 
Teonochilia.nite.procurar malaotro.Eretcrit, 
onüeteonocbiU. 
Tconretoca.fobrenombre, 
Teopam mauicocan. el lugar mas digno dcveíle 
ración y f e c r e t o d é l t e m p l o . 
Teopan.ygle í ia ,oremplo . 
T e o p a n í á l l i . i d e m . 
Teopane.elque tiene cargo delayglefiajO el due 
ñode láygte f ia . 
Teopaneqiie.losdueñoíjO que tienen cargo de 
l a y g l e í i a . 
Teopant í l yg l e f ia . 
Teopixcacallí.moneílerio de rcli^iofos. 
Teopixca chantli.idem. 
Teopixcachichiua .ninó . Veilirfe dehornamen-
. ros ecckriafticos.Pr.oniiíoteopixcachicbiuh. 
Teopixca yacanaiiztli, prelazia, o dignidad ç c -
-" cleOaftica. 
Teopixcayotl.facerdociojorden raerá, o digni-
dad cccie:íiaftica. 
Teopixcanemi'iztli.vida rdtgiofa. 
Teopixca neololollt. mongil,veftidura de reli-
giofo,o coCafemejarte. 
Teopixca tcyacanarii.fuperiorjO prelado* 
Teopixcarepachoani ídem. 
Tcop¡¡cca:í. ni.fer ecclefiafHco,© niini íUo dela y 
glefia. Prete.oniteopixcatic 
Teopixcatilia.nite.ordenar aotro de ordenfa-
grada. Pre t.oniteteopixcatili. 
Teopixcatilmath.mone.il^o Cofafemejante. 
Teopixcatlayacatia. prelado fuperior. 
Teopixcatlalia.ni.ordenar aotrodeordeníãcri 
Prete. oniteopixcatlali. 
Teopixcatlaiiliztli.cl a â e d e ordenara otro afsi 
T eopix catlatilli. ordenado deíía manera. 
Teopixcatlaqiiemit!.veftidura,o m a n t o d e f e l í -
gtofo. 
Teopixqui.eccIefiafticOjClerigOjOteHgiofó. 
Teopoa.nino.anguftiaríe,o afligirfe. Pretérito. 
onínoteopouh. 
Teopoa.nite.angüftiar,'» afligir a ou-o.Preterit, 
oniteteopouh. 
Teopoa ynnix tn noyollo.nic.añigirfe mucho y 
anguftiarfe.Pretérito, oni&eopouhynmxyti 
noyollo. 
Teopouhqui.cofa afiigida y angufliada. 
TeopouhqiiijCococ.angulíiajafliâicn y trabajo 
Teoqi ia lani í izt l i .euojo o yr^ de dios. 
Teoquica.ni.efcaparfe de algún lugar peligroCo 
como de donde andan falteadores, o cofatios 
&c.Pret.oniteóqmz. 
Teoquechol.cierto paxaro dê phimas ricas. 
Tebqtiichtiliani. favorecedor que fauorece a o 
tros con gente armada. 
TeaquichtiliHztli.fauor,©ayuda desamanera. 
^ " marido,o e 
i eotequjcoalizt 
Teotçquicoani.fimoniaco. 
Teotequipariotiani.idem. 
Teofequipatiotiliztli.fimonia. 
Teotetl.azauachtf. 
Teotia.nicno. tener, o adorar alguna cafa por 
dios.Prete.onícnoteoti. 
Tcotl.dios. 
Teotlac.Ia tarde dél dia.f.apuefta de fo!. 
Teot lacyo .co fa tard ía afsi. 
TeotlalIi.valfe,o defiettodetierrallanay larga; 
TeotlamachHiztíLfafekluríafpiriíijaJyduíiWi.* 
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Teotlamatilizrica.coaiàhidurU fpivimal >' diui-
na. , 
Teotiamatilizili . fabiduriadiiuna. 
Teorlanextli.clar.idado luz diuma. 
1 eot Uanalli . cumida íp intual o diuira. 
Teotlaquia.hazerfetardc o anochecer. Preteri. 
Oíeotlaquiac. • 
Teotlarecpanaili ordenación diuina. 
T e o r i a t i a ü l h . i d c m . 
Teoclacolcuepa.nLferhcrcge.Prctevito.oniteo 
ílat olcuep. 
TeoclacolcuepaliiLEÜ.cregia. 
Teotlarclcuepam.cvege. 
Teortatoiciiepqui. idtm. 
T e o t L u o i í t lacoa .m. ierere^.Pre ierUo.omtco 
r!ato! itfaco. 
Teotiatoi iiiacoaní-ereg^-
Teotiato) irljf olizrli eree,Í3. 
Teot larol í i . palabras diuinas. 
Teor larú ímatmi .doc lo en !a fagrada eferiptura. 
TcorUrolmelauani . interpretador, exponedor, 
o deeJarador dela fa^rada eícrspiura. 
Teotiatoi uelicAmatil iztl i . íabroía o iiiaiie y S u -
ílofa fabiduria, 
Tcoriarqu! cali i . íacrií l ia. 
Teot latqyi pialoyan.idem. 
T e o d a t q u j ^ i x q u i . r a c n í l a n . 
Teot la 
TeoEoca .n í í ía .ydoIatra f .Prerer i to .on i t ía teo to -
cac. 
T e otz ico feua.ni.conualecerdc enfermedad. Pr . 
on í teotz íco le t ih . 
T e o t z t i a r í , cm preá ador. 
T e o t z t i l i z t l j . c m p r e ñ a i n i e n t o . f . e l a d o d c enipre 
ñar a aieuna. 
Teou ír i i i . co la que pone a otro en peligro y difi-
cultad. 
TeoimiHani.idcm. 
T e o u u i ü í i z t b . el a£lo de empeorara otro , ode 
ponerlo en peligro, 
TeoKsuh.h-íjo oenerofo o de padres generofos. 
Teoxmiti.turqiiefa fina y preciofa. 
Tepacca it cáliz t]¡.el a â o de mirar a otro alegre-
mente. 
Tepaccairrar.í. el que mira con ales,riaaotro. 
Tepaccoriaitahzrsca affentofamenre. 
Tepacco' lauahzrl i .a írentajbaSdoj isOenxabona* 
miento. 
Tenaccotlauani balrionadortal» 
Tepacho.re^idor.gouernador o préndente . 
Tepa'-hoa.nite. apedrear a otro. Pre tér i to , onite 
tepacho. 
TcnachoA.nitla tirar piedra,o apczs;ary e m p r è 
fara!2.o.Pre.onitlatepac!io. 
Tepachoani.prcfideme o ^oitemador. 
Tepacholiztli-prcfidenciao gouernacion. 
T e p a â e c a i i z t i c a afrentofamente, 
. T e p i ü e c a i i z t l i . a f r c i H a ^ b a l d ó o c n x a b o p a n i i c t o . 
Tepadecam .ba ldónador ai si. 
Tev aihliztl i .plazer y c õ t ê u r m é t o q fe da a otro 
Tepayo.cofa cercada de paredes^ af i iconis hu-
erta . & c . 
Tepalca el que bine en cala agena. 
Tepaleuiani.av udador. 
Tepale u diz tica, t ano rabie mente, o con ayuda. 
TepaJcmlizrli.t'auor^ayuca o í o c o n o, 
Tepal mocado: ia.cl t^ue biue o mora i n cafa 2|e 
DA. 
Tepal mocnoitoa.mtndiganrc^qncpide Simofna. 
T c p a l mocnoitoari-idcni. 
Tepai ncnu.ei que bine con otro. 
Tepalmcocl i i 1 er huefped,o bofpedarfe en cafa 
de ajguno.Prc.tepa! ó n i c e c h . 
Tepai ninocalioria.aluersaife o b i u í r en cafa a-
gena. Pre. t í p a l o n m o c a i l o t i . 
Tepalninocnoiioa.mendigar o pedir por dios. 
Pre. tepal onmocnoito. 
Tepai nmoi la t lavc i í ia . idcn i . Frete, tepal or.ino-
tladayeui. 
1 epamaconi.-xeringa o cofa fenie¡ame. 
7 epani mac ¡no i¡ . niojon, ft'ñal de icinunos o da 
lindes. 
i epammilacarzcani. fauorececíor. 
1 epam mixquetzar.i el que üa a otro. 
T e pan? niocbi i i í i . co ía que acoricc io en iiem po 
de algunos. 
T epamiDocuepabzili. pena del taÜon. 
Tcpani m o y a i u H z í l i . d i u u l g a c i õ de c o f a , q u ç l l c -
^a a noticia í̂ e todos . 
T c p a m moyaidiqm. cofa <íuiule)ada afst, 
T e p a m nionianani fauoreredor. 
1 epam nioquefzans.cl^iie f a a otro. 
Tepampa.por amor o rerpt-flo de alguno. 
T e pampan t latí ante c vet zea) o ti. viga que def-
canfa en pared. 
Tepampitzadl i .pared delgada y cfirc(.Iia,o tabi 
que. 
TepampirzaiMc.idf m. 
Tepan.fobrr al^uro^o fobre algunos. 
Topan ac í in io tcca .d iuulgarfe o efiei-derfela fa-
ma d algo,por todas pies F.tepã oaéhmoteca.â 
Tepanat i í . e l que excede a los otros y Jes iJcua vé 
taja en a'2;o,o e! que es vencedor. 
Tepanamam ídem. 
Tepana uiüztica. cor ver cimierto, o con ventaja. 
Tepanaiidizrli .venrm:iento,o verraia. 
T e pana ti d oni- barca para pallar de v r a r i b ç r a â 
Tepancaícat l . iard ire i o. [ otra. 
Tepancalli corral,ocofacercada de paredes. 
Teoan calila.nino cercar de pardes alguna cofa. 
Pre.oninotepancalti. 
T e p ã cbiuaniitJ.cofa cercada ¿Jparedes entapias 
T A N T E 
Tepanchinantía.nho.cercar de paredes Ia huec 
ta.&c. Frete.oninotepanchinanti. 
T c p a n e u a n i . f a u o r e c e d o ^ o a y ú d d d o r d e a tgüos 
Tepânyan i .adu l t ero . ' ' 1 ' 
Tepanyaqui.idem. 
Tepan yaualochí ia nino.cercsr de paredes e!fo 
!ar,u ía heredad. Pretér i to , on ínotepau yaua-
loclui. 
Tcp-inyo cofa cercada de paredes. 
T e p i d nahauia.alegrarfe dei mal ageno.Preter. 
tcpan onahauix. 
T e pan namiqm.nite. al indar coheredad de otro 
Preie.onirt-tepannannc 
Tepan nauia.eicarneccr deotro,o hoígarfe defu 
n n i . Freter o:epan naatux. 
Tepan neiiacatzoHzlli. fauor conque es alguno 
f.niorecirio de otro . 
Tepan neis que t zaHzí li.e! afio de Bar a otro. 
Tepan nenunaiiztli idem. 
•Tepan n e q u c t z a ü z i H . i d e m . 
Tepinneua.fauorecer o focorreraotro.Prete . 
orepan neuac. 
Tep.in niauh.cometer adulterio. Preter. otepan 
nía, 
Tepan nÍcac.prefidjr;o gouernar. Pretér i to .ote 
pan mcaca . 
Tepan niccuepa.echar ía culpa de algo^lque me 
la echaua,venearme dels injuria,© penar a o-
tro poria pç na del taíion. Pretér i to , o tepannic 
cucp.ve! tepan oriccuep. 
Tepan nsfieca.echar fama t!e a ígo . Preterí tepan 
o n i ñ e c a c . 
Tepan niftlachialtia . penara otro por eí t a ü o n . 
Prete.tepan omfllachialti. 
7"epan nimoyaua.tener mala faniSjO disfamarfe 
Pret.tppan ommov^uac. 
reterit. 
í o 4 
tros. Pret. tepan onitlacat. 
Tepan mtiaciiepaJo mefjno es que tepan níceue. 
pa. Prere. tepan onitiacucp . 
Tepan nitlatoa. abogar ,© rogar por otro. Pre te, 
tepan onirtato. 
Tepan n i t la tocat i . enfeñorearfe de otros.Prete. 
tepan onitiatocat. > 
Tcpan onoc.per lona infame. 
i epanocUí iztI i . fama,o d iuu lgac íon de algo. 
TepanoiiaiH.diuulgadaco'fa. 
Tepan quachichiqui l l i .caüal lete de pared. 
Tepanquetza.ni . alindarlo amojonar t é r m i n o s . 
Prete. oniter>anquet2. 
Tepan quicaliztH.reprefentacion de perfona en 
farfa. 
Tepanqui^ani reprefentadoi-afs.i. 
Tepanqui'zqui.idem. 
Tepantenio.ni. efcalar cafa,o fortaleza.Preteri. 
onitepantemoc. 
^epantemoc efcaUdortai. 
T f pantemotíz í li eicalamiento afsí. 
T ç p a n t e m o m . e f c a l a d o r de fia manera. 
T e pantttecani. infamador. 
T e pant e teqmi ico t!. infamia. 
Tepantetequilizili.diuiilaaeiofi de a1s;a 
Tepanf ic .cofaáta 'ec ida en tiempo de algunos , 
Tepantitech.enJa pared. 
T e pamlaça! i z t l i .mani feñac ion de algo,© cnsa l -
camicnto de alguno. 
Tepamracuepa í i z tJ i .vengança ,o retomo de«frc 
Tepanninilacatzoa.fauorecer a otro . r 
tepan oninilacatzo. 
Tepan ninixqueiza fa lir por fiador de a]grio,oa 
b o n a r í o en íahaz ienda . Preterit.tepan onims-
quetz. 
Tepan ni-iochiua. contrahazer, o arrendar a Or 
tro,o rcpreftntar peçfona eu farfa. Pre tér i to . 
tepan onmorhiuh. 
Tepan nino mana fauorecer a otro. Pretéri to , te 
pa oninoman. 
Ten^n rmott ca echarfe fo|5re otros,o tener ma 
¡a fami. Pret.tepan oninotecac. 
Tcpan niquicajo mefmo es que tepan mnocbiua T e p a p a c a í m J a í o l ü . palabras afrentofas y de v i -
o paíTar de largo, fin hazer cafo de alguno.Pr. 
tecan o m o u i z . 
Tepan tlatertli.cofadiuulgada. 
Tepan tía to. mferceílor^o abogado. 
Tepantlatoam.idem. 
Tepant laro l i z f í ca .abogando ,© conrnegosy fti-
p ü c a c i o n e s d c a l ç r i i n o . 
Tcpantlafo)!Ztl i . in terceíf íOn,o niego d f alguno 
Tepantleco.m.elcalar cafa,o fortaleza. Preteri-
onifepanrlccoc. 
Tepantlecoc efcaladortal. 
Tepamleconi . ideni . 
T e p a n t ü . p a r e d . 
Tepan topeua.mererfc cnterminos a orro ,otraf 
paifar iindesTO mojones.Pre. onitepantopeutt 
Tepan xocoa.Diie. idrni-Prcr. onitetepanxoco. 
Tepapa.cierto ratón. 
Tepapaquihzrica.afrentofamente, o con vitupe 
rio y enjabonamiento. 
Tepan n i t e c o . í e r i n f a m a d o .Preterit . tepanoni-
teuoc. 
T e ñ a n nitereca.infamar a otro.Pretérito, tepan 
om'tetecac. 
Tepan ni tkcai i . nacer ajapoftre^b dcfpucs de o 
tuperio. 
TepaDaqi iü iz t l i . virtiperio,o afrentado b a l d ó n . 
Tenapacani.baldonador , o clque vitupera a o-
t r o . 
TepapaccaD. tiempo fereno ,afentsdoy aplazi-
h h r ' • 
TepapaqiñUz í i ca t lach ia . hombre de dos caras y 
doblado» 
T A N T S E. ! 
, doblado. . . . 
Têpaoaqui í tí. cofa que eta placer y alegría . 
TepapaquiltianLtdcm. 
Tepjpaquür icánJugarde lev tóro , ) ' ' p U z e n t e í o . 
Tcpapaquiitilisrica. aplaziblcjnente. 
Tepapaquiltiii2tli .p la2 í rque íe daa otro. 
Tcpati .medico que cura» 
Tcpat ianudem. 
Tep^njizrli curacionque haze el m e d i c ó l o el a-
¿ o de curara! enfermo, 
T e p a t i í í o . d í l c g a d o / u í l i t u t o , v icarío^picnden 
re, o ! ii garren i ente. 
Tepadachoa.nitla .maciHicar o quebrantar algo 
con piedra. Prer.onitlatepadaclio. 
Tepar!a¿l l i . lofa opiedraanchay llana. 
Tepaczmifl i . cofa que anguflia y aflige 'mucho. 
Ttípeat l .a^ua de fierra. 
T e p e c h í e n . b e r u e n a , v e r u a medicinal. 
Tepechmaiu. nii!a hazer calcada o camino an-
chOjO vgnaJar cimientode edificio.Prese, o iú 
rfarepfdjman. 
Tepeçulanqi i i . perdis!;uero,qne !as caçâ. 
Tepeçu lconer l . perdigón . 
T e p e ç u l i n .perdiz. 
Tcpecu lpeua .n i . i euan í arias perdizes. Pretemo-
onírepeci¡Ip£uh, 
Tepeculpeuhqui perdiguero, f. t i que las leu an-
ta. 
Tepeehecatl . viento de fierra, enla m a r . 
Tepeyaualh. cerro redondo. 
Teperrjc vâ\]c}o quebrada de Í3erras. 
Tepe ir i é lh . idcm. 
T e p ç m e .ííerras-
Tepeololli.Vo mefmo es que t epeyaua^ i . 
1 epeouican.i'ifcos o dc fpeñaderos .o tierra fra-
gofa de Horras v m o n t z ñ z s . 
Tepepancayotl. cofa de montañas o de fierras. 
Tepep.uii . carcaparríüa. 
Tppepecliiii.bafa de coluna. 
Tepppena ' i zrü . eleétion o efeogimiento delque 
e s e í e ^ i d o y efeo^ido de otros. 
T'epepenani.eieiftor o efeogedor. 
T e D e p ^ n q u e . e í e â o r e s o e í c o g e d o r e s . 
Tepepenqui. í d e m . 
Tepe peí lauallziica.defpojando^o quitando a o -
tro las ve íKduras . 
Tepepet lauaüztH.defpojo afsi. 
TeDeDcriauanLdefpojsdor, o el que quita las ve 
íbduras a otro. 
Tepepeua ín 'an i .prouocador rfe contiendas y bs 
rajas. 
Tepe penalti! i z i ü . p r o y o f ación tal. 
Tep^pixqui.c! que guarda monte o b©fquea 
Teper icnac la cumbre o lo a lrodc laf ièrrá . 
T c p e t í íTerra. 
Tepetlg.ffirraníajO montañas . 
Tepet lacãyctí.cofa cfemorrsña ô de fertZniz. 
Tepetlaçaili.fepujchrOjO c a s á d e piedra. 
Tepetíacpayótl. cumbre de fierra. 
Tepet lavo, lugar o tierra que tiefle tofeaof eña» 
Tepetlamacazqui. çar^apaTriUá. 
Teperfaric.niantagrtíeifay jpuy íupida3ocofaíe 
mej an re. 
Tepctlatl.tofca o cuzí í la . 
TepetJaualiztli. ela¿tode defctibrír yquirar la 
ropa a otro. 
TepetJicampa.allende Ja fierra , 0 def r á s d d a íi« 
r r a , 
Tepetl icpac. cumbre de STerra. 
1 epetIyquaololhiiica. cabeço de Herrâ. 
Tepet J11 Jacapan. ladera de fierra. 
^ eper üíz ínrían.a! pie dela íierra. 
1 epetomacapuiin.niadrcñOjlafrutá. 
1 epitoma q u a ú i t í . m a d r o ñ O j e l a r b o l . 
T e p e t o m a t l . m a d r o ñ o , e l árbol o laf2 uta, 
1 e p e t o m l i . í i e r r a pcqucFia. 
Teperozcar!. c o í l a d o o garganta de cerro, 
Tepet2alan.quebrada de mortero entre ¡ierras 
Tepr tza t íamf i . idrm. 
1 epcua.nitla.efparziro echar algo povelfuelo, 
afsi como tomines, cacao. &:c. í ' rese i i to .OJH-
rUtí-pciih. 
Tepeuafizt l i .conquif tajOvencimiento d é l o s ene 
JT ¿¿OS. 
Tepeuahiari prouocadoroprincipiador debre 
gas y contiendas. 
Tepeii^Inhíjlj.comiendo o prouocacicn de ba-
rajas y riñas. 
Te pe u an i c o r q i i i í í a d o r , o vencedor de batalla. 
1 epeuhtimani corr i l l od í crr.te . 
Tep'-ubnl^li.T ritla.an.oj.tcr.ar aleo.Trefe cri-
t laie^iTyitlali . 
Tepeui caerte lashojas d é l o s arboles,oefparzif 
fe y derramarfe tr igOjO otras femil ías por el 
fuelo.Pre otepetih. 
Tepexjllamli.rccutfio,repecho o ¡adera de fie-
r r a . 
T e p e x i t í .penafeo. 
Tcptx iu ia nino.defpeñarfe. Preferí. O n í n o f r p e -
3:iui. 
Teprxíuía.nite defpeñaraotro.rrcteríto.omte 
tepexiui. r 
Tepexocovüll i azederas archas y rrorferras. 
Tep¿. criada o ñivttnta^y bel marñ m¿i\ c r . 
Tepializtli. e la^o de ouardar a aignra ptrfcra. 
Tepj'aftia níno.enconitr.daríe a otio.I'rete. ci . i 
-notepialtí. 
Tepiafrill'i cofa encoirerdada^o dada agrardar. 
Tepianj e !quegusrdaaorro . 
Tepíarl.beiijda de mayz criido^^ne feda aloscj 
Te defmayan. 
Tepiaztli.pilanco d ç claraboya o tana.o co 
lan&de piedrá. 
Tepiaztontli.idemi 
Tepkil l i .ripio,píedreziielãs pequeñas . 
rTe pitcamat í,la abertura dela natur^ dela muger 
iTepiHiuan.hijos^ bijas. 
Tçpiibuaníeixuiuan.nietos defcendientes. " 
Tepilíxquatl.la ha?,© ¡o exterior dela daturade-
•lamuger, 
Tepifíaliloni pat I i.mandragora. 
Tepiüi .nánira de hembra. 
Tepilolhuia.nitla.niuelar con plomada. Preterí-
onitJatepilolhui. 
'Tepüoliztli.el a â o de ahorcar a alguno-. 
Tçpi lo loyan. lugar donde ahorcan. 
Tepi loiom.laborea. i .e¡ palo d é d o n d e a h o r c a n á 
alguno. 
Tepilolquauitl.idem. 
Tepifquaxical l i .e lvafó interior dela natura de-
la muger. 
Tepiltala. mtigerde natura grande y muy abi-
erta. 
Tepütesipal l i . los becos dela natura delamtigef 
TepilrzÍH/hfjo, o hija de alguno. 
Tépiltzoyaca.mugeréftrechadefunaturá. 
Tepinaiiaüztica. empachofamente. 
Tepiiiauhtiani.aiiergoncador,o afrentador. 
Tepinauhtiüzmumuztli.rolIOjO picota. 
Tepinauhtiliztica.afrfentofamente. 
Tepinauhtiliztli.afrenta,o denueflo,© el a ñ o de 
auere;oncaraotro. 
TepinaühtiliztlatoHi.palabras ddenueftoy afré 
tofas. 
Tepinauhti!oyan.roHo,o picota. 
Tepitiia.nite. dar c o s c o r r ó n con Sos artejos^o 
dar de codo .Pret .õ t i i tc tepin i . 
Tepinia.nitla. dar puñete conla mano cerrada, o 
dar de codo. Pret.omtlatepini.' 
Tepipi. criada o feruíenta. 
Tepipial ízt l i .arechaca.f .efaélodeafecharaotro 
Tepipiani.afechador. 
Tepípicííoani.enlabiador, que fe requiebra coü 
las miigeres,o halagüeño y lifonjero. 
Tepipicholiztica.eníabiandOjO Jifonjeando afsi. 
Tepipichohztl i .enlabi i j t i íéñto dèíta manera. 
Tcpipi laani . ío mefmo e í que tepipichoani. 
Tepipilolizt'i.Io mefmo es que tepipicholiztli. 
Tepiqiíifli .plafmador, 
TepicÍ,cocoti.criada que fírue encafa. 
Tépitilia.nttla.acortar,© achicar algo. Pretérito. 
• oniílatepítíli. ' • 
Tepito.cofa pequeña,o poca cora. 
Tcpitovot!..pequenez. 
Tepitoniuhtiuh.ni.yrfe tornando pequeño. Pr. 
onitepironiuhtia. 
Tepttònini^ni tornarfe pequeño,© chico.Prete. 
onitepitóniiih. 
Tepítonoa.n¡no.achicarftí,'o tòrnarfe peqtieSo^ 
PreriOninotepíüóno. 
Tcpitonoa.siitla.acortar,© achicar algo.Preteri, 
onníatepitono. i 
Tepkoto.chicas, o pequeñascofas . 
i epitzaihuia.nic. endureceralgo a otro, Preté 
' omdepitzalhui. 
Tepi tzaui .endurecer íe alguna cofa.Preterit.o-
tepiczanh. 
Tepitzitzquia.nitla.tenery apretar rezúmente 
Talgnna cofa conla mano. Prete.omtfotepiizitz 
qui. • 
Tepitzmalina.nitla. torcer reziamenteaigunafo 
ga^ordel^o hilo. Pre.onitlatepitzmalm. 
Tepitzoa.nitla.endurecer alguna cofa.Preterif-
omtlatepirzo. 
Tepitztia.endurecerfe,o empedernecerfe aígo< 
Prete.otepicztiac. 
Tepitztic.cofa dura. 
Tepitznlia. ni tía. endurecer algo. Pretérito, oni-
t iatepitzt i í i 
Tepitztiliztli.dureza, o endure cimiento grande 
Tepitztlaüa.nitla.recalcar,© apretar mucho al •* 
guna cofa. Prete.onitlatepitztlah. 
Tepitztlaquañilia nitía. endmecermucho algtt 
na cofa.Pfete.onillatepuztlaqiiaítih. 
Tepitztlaquatiac.cofa muy dura. 
Tepitztlaquaualiztli. dureza grande, o éndurecí 
miento. 
T e p o c h c o y o í í . tonto. 
Tepochtli.idem. -
Tepoloani.conquiftador,© vencedor* 
Tepolocan. lugar pefigrofo. 
Tepoloitoca.m.defear qtie perezca alguno. Prô 
onitepololrocac. 
Tepònaco . tañedor detc^onaztli. 
Teponacoa.nino.hincharle como hidrópico. V. 
oninoteponaco; 
Teponaçoa.ni . tañer teponaztli. 
Teponaçoani . tañedor de teponaztli ^ 
Tepopoloani matador,© defimidor. 
Tepopololiztli-matanca^odeftruicion. 
Tepotlamia. nino.tropeçar fin caer enelfueIo,p. 
oninotepotlamii 
Tepotzcomonia .ñ ire ,dar puñadas otro enías ef 
paldas,© meter mal entre algunos . Pretérito. 
onitetepotzcomotii. 
Yepotzitoa rite.dezir mal,o murmurar de otro 
Pre te .on i t erépot í i to .o detraer de otros. 
Tepouhtitlaz.cofaq para atónitos , ohazepaf -
mar a algunos dee fpánto . 
Teppachiuí.ni.henchirfejO cubrirfe de poIuo.P.-
oniteppachiuh. 
Teppachoa.nirla.h^chir, o cubrir depoluo algn 
nacofa.Pretp.onitlâte-ppacho . 
Tepuçáloa.ni.foldar algo con meta!. Pretérito, 
oníte 
otiitepucaio; 
Tepuchichlqui.ni.Iimarhieiro.p.onitepuchkhic 
Tepucii ichiquíi íaceconLfierrapara aferrarslgo. 
' f e D U c h i c o U i . s a r a u a í o a e Hierro. , 
TepachtmaUi.broquel. 
T e p u ç o â U . p i e d r â l i u i s n a n e n s d e , agujeros pe-
quenos. 
XepüJacay or], la verga.del.jiiiembro. 
Tepulayotl .humor o í i m í é í e d e v a r ó n . 
Tep'.iLcamapiccati.larayaohendedura d e U c a z 
. porra del prepucio del miembro. 
Tepuleciuarl.hombre que tiene dos naturas, f. 
de müger y de v a r ó n . 
Tepuleuayoti.e! pellejo del miembro. 
T e p a i í i . miembro de varón. 
TepuIquaxipeuhcarUacazporra del miembro. 
Tepunaco.elque l a ñ c t e p u n a z d i . 
Tepunacoa.mo.yrfe h inchando,©yr creciendo. 
Pre.omorepunaco. 
Tepunacoa .n i . rañer tepunaztli, 
Tepunaçoan i . tañedor de teptinaztli. 
Tepunaztli. cierto palo hueco que tañen y liazen 
- fon coei quando baüan o cantan. 
Tepunrlj. chinche pequeña . 
T e p n p i i ç o â H . i o mefmoesque t e p o ^ o d ü . 
TeputiamU. nino. tropeçarí in caes enelfueio. 
Pre. oninotepurlami. 
T e p i n z c a t í a . n i t e . d e x a r a t r a s a algunoel queca 
mina reziamente y va ade lante .Pretér i to , ORÍ 
íe teputzcai ih . 
T c p u t 2 c o m o n i a . n Í t e . ! o mifmo es que í e p o t z c o 
monia. P r e . o n i í e í e p i u z c o m o n i , 
Teputziquauaztii . a lmohaça . 
Tepntziquaiuzuia.nitla.almohacar.Prete .oni-
tlateputziquauazui.. 
Teputz iroa .n írc .de traer o murmurar de alguno 
Pre.oniteteputzito. 
Tepiuzitta.nite.mirar a alguno hazia tras.Pret. 
oniterpputzittac. 
TeputzirziqniJjareconi.fierra de hierro para afe 
TeputzotH 2;ibofo o corcobado. [ rrar . 
T e p a t z t í a . nino. boluer Us efpaldas a otro echa 
d o . a h ü y r j P r e . o n i n o t e p u t z t í . 
Teputztia.nitla.fer e! cabero o po í l rero dé los q 
caminan y van en c o m p a ñ í a . P . o n i t l a t e p u t z i i . 
Teputztlccuiloa.nino.calentarfe las efpaldas al 
huelgo. Pre. omnoteputz- t iecuí lo . 
Teputztli^irafera o efpaldadc perfona. 
1 eputztoca.nire.feguirjO yr tras otro. Preterí . 
• omtetepmztocac. 
^epuíztocaTmh.nite.yr í i g u i e n d o a alguno,oyr 
. tras e! í iauiendole y a c o m p a ñ a n d o l e . P r e t e i i , 
onitetcputztocatia. 
Tepurztotonia.nino. calientarfe las efpaldas al 
fo i P r e . o n i n o t e p y i z í o t o n i . 
Tepurzn ía .a í í e . f er el rrafero o el cabero de to -
dos los qcaminS^n copañ ia .P .on i t e t epützu i , 
T e p u x a d í i. piedra Huiana. 
Tepuxoqua i lor í . herrumbre. 
T e p u a amati.hojade mil an, o cofa feme jante, 
T e p u z apachiuhqui.calderero. 
Tepuz apaz t ia tzoyoni loni . íar tc parafre iraígo . 
Tepuzapaz rlapaloní. tina de Tintorero. 
T e p u z a p a z t Í i , c a S d e r a d e c o b r e , b a c i a o p a i l a ; 
Tepuzatiha.mtla.denetir cobreo otro metal^ 
. no fea oro ni plata. 
TepuzcacaSo corona .mce .a tenazâr a otro. Pret, 
omtetepuzcacalocoton. 
T e p u z cacalo cotonaliztica,atcnazadas. Aduer¡ 
TepLiztacalotl.tenazas . 
T e p u z caca ioron í i i . t enazue las . 
Tepuzcacaiouia.nite.atenazar a alguno.Preter, 
onitetepuzcacaloui. 
T e p u z c a d ia. nitía. herrar befiía. i . calçalía. prete. 
onitíareptizcaiTíi. 
Tepuzcafti i .herradura d e b e ü i a , o çapato. 
T e p u z ç a l o a . m . f o l d a r ojuntarvnnietal con otro 
Pre.omtepucaio. 
Tepuzcaxiti .caco úc cobre,o cofa feme jante. 
Tepuzcaxpetzoyonjloni . farten gafreir algo-
T e puz chichiconi.liina de azero. 
T e p u z cocoÜi. anzuelo. 
T e p u z colli.garauato de hierro. 
Tepuzcolol l i .anzuelo ,o gaiauaro de hierro. 
T e p u z c o l o t Ü . r e x a de hierro pará ventana. 
T e p u z ctavotl .vena de cobre. 
Tepuzeuat Mioja de miían,o cofa feme jante. 
T e p u z yacauitzt icpunta de hierro^opua de ga-
rrocha. 
T e p u z y a u a i l i . a r g o l l a o a r m e l l a í í c o b r e o d e h i e 
T e p u z ichiconjj jma de azero. [rro, 
T e p u z icpatl.hilo de a l á m b r e l o c o f a a f s í . 
T c p u z ü p i a . n i tía. cerrar co llaiu d hierro. P . om-
T e p u z i t l acauhcayot l ,hevn in ibrc . [ r Ia tepüz Üpi 
T e p u z machancayotia.nitla. enrejar de hierro. 
Pre.onitlatcpu zmachancayoti. 
Tepuzmacfian tlanesiilotl.ventanaenrexada co 
rexa de hierro. 
Tepuzmacbioaa.nicis .herrar con fuego cigana 
do. Pre. onitlatepuzmachioti. 
Tepuzmacquanhchiuhqui.efpadero q las haze, 
T e p u z maequatihteca . ídem. 
T e p u z m a c q u a u h t z i f z q u i a . n i . e m p u ñ a r efpada. 
Pre.onitepuzmacquauhtzitzqui. 
T e p i í z m a c q u h t z i t z q u i l o y á . é p i i ñ a d u r a 5efpada 
Tepuzmacquauia.nite.acuchillar a otro.Preter. 
o n i í e í e p u z m a c q u a n i . 
T e p u z n i a c q u a u ü i z t Ü , h e r i d a de cuchillada j o el 
a d o de acuchillar a otro. 
Tepuzmacquauitlefpada. 
T e p u z m a c q u i t í i t z i t z q u i í o y a n . é p u ñ a d u r a í í e e. 
Tepijzmayeiiatj.manoplajarniadisra. fpsdaf 
"Tepuz 
T A N T 
Tepuzmatladntra-nitia. hazefmallapara coca. 
Psetfiiomdatepuzraatfcadiiuh. 
Tepii^matlachiuhqui.el que iiazentallapara co 
Tepu^matlaye'ua.m.ide. P.onitepu^matlayelih 
Tepu^maílateconi.podâdÉrajpodtitijOhoz 1 : 
Tepu^matlaiiipilli cota de malla. 
TepHzmaílaxitinia.jii.deíinaifãr malla.Preterit. 
ófiiteyuízmatlaxítííii. '-^ -
T^iízmecayoria.nino.encadenarfc.Prete.ôwi-
norepuzmecayoti, 
Tí^iizmecáyotia.nice.enca-deriâf aotrO-P^et*' 
onitetepuzmecayoti. 
TepuzjTiecayotía. mtla.eíí^adtnâf alguna cofa, 
Tepuzmecatl.cadena de hierro. 
^^u'ih^aa{a:nirM>4^ncadènàt,fé:l*reterito..O'* 
mnoteptizmecaui. 
f eMrzmf cam'a.nite/éítcádeñáfa ótro. Preterit. 
Te pwz me ¿auia. ni tía. encadenar alguna cofa. P , 
Tepii2mirt3.'tí¡íla.cIál3Íiral«qtiacofa,oenclauar 
5;Sgô:Pt-^.bnttíate^uKmíiiV . ' 
Tepuzmini^.nirc.afaetear aotró.Pretérito.oni 
'•^'éwpttz^iitif. • .; 
Tepuzmit!.punçon,o alefna. 
T e p u z orfâ pfâl ftn aztH.hoz para fe gar. 
Tepuz petlacalli.cofre,© caxa de hierro,© de c ô 
bre. • 
Tepuz peti^jaloni.Uma, de azero , 
TfejVüzpilóiauecatUn tamachmaloni.fonda pará 
fondar enla mar. 
Tepu^pitza.rii,derretido fundir metal .Preteri ¡ 
1 '©¡VitepU^pitz. ~ "•-
Tepuzptrzc^i herrefo^fimd¿dor decobrí , 
1 ejiuzpiixcauficayutliorinjO herruiiibre. 
Tepu zquacalalat/i. capacete de hierro>© celada, 
- iñria'düra'dela cabeça: : 
Teoiiz quarto qiiarto monecía conocida. 
TenuzcjLiauiicluyauac.rexajO varandas de hie-
5 iro.'-' • '•' • 
Tt'puzquatihchayauacayotia.nitla. enrexar de 
hierro Pret.onklaíepDzqiiai ihchayauacayots 
Tepi i zquàuhcòzcat l . argolla de efclaüo parala 
Tepuzquauhmatlatl.rexa de hierro parSventa-
na. 
Tepifz^áníitccpantli.rexa'de Hierro de yglefia 
o varandas de hierro. 
Tcpuzc^uauhtlacuicuifoloni.podon^hoz. 
Tepü iqüauhtza tzap iá l i . r exa jO varanda de hi« 
"Tro. 
Tepuzquauhxeio!oni.hachapara hazer llena,o 
• para"chitar madera. 
Tcpuzquechtli. lomefmo es que tepuzquaiih-
cuzcati. 
Tepuzqu iqutcoan i . t rod ipe twe í 
Teptizquíqnizpi ízansAdem. 
1 cpuzqinqnizcli.tronipéta. 
IfpB^teicxiiipiloaii.'grtlIos prifion. • 
Tepuz teixiliuanito.daga,o puñal. 
Tepii^fgítiailpjiom.efpüfasde ínerrp ,phfioiíi 
Tepuztemaixdiuani.-piiíialjO daga. 
Tepuztenchall i .bauerâjarnia, 
Tepuztepat i l on i .h i erro in í tn imento de caríijá-1 
Tepuztetlapanaioni. almádana. 
T'CpBZtetzatzapiriilotii.eípueia,o aguijón. • '> 
Tepuztetzaptpiloni.idem. 
Tepnztetzatzapit^lom.idem. , 
Te pu z tetzopmiloni 
Tepuzteuia.nitk 
püzteuí . 
TefjEzcexoayaH .abtairez. 
T.eparzíia. ni. enskisecerfe • como h í e m j , Píeterle 
Tepuztíaanoni. tenazas de hierro. 
Tepuztlacanauaili.hoiade mílã,o c( 
Tepuztlaccaloni.eftribo de filia de caitalioí 
TepuztJaehicJiiconivrailo. 
Tepuztlachichidlalli.limadoras de hierro. 
Tepuz tlachichiualoni. herramientas. 
Tepuztlacopina. ni.ehiprétar,o inij 
Pret.onitepuztlacopin. 
TepuztUcopinaloni.emprenta. 
Tepuzrlacopinaliztli.imprcfionde HbíoSjOel &* 
¿ o de imprimir. 
Tepujzt lacouaioni ío .mafaüedijO blanca-
Tepuztlacuicuiuani.efcoplo. 
Tepuztiacuilo.irwpreiror de libros* 
T e puztlacutloa. n;. inipnmií: libios. 
Tepuztlacuilohztli. jmprefiion de libros. 
T i puztlacuiloloni.imprenta. 
TepuztlayolSo analoni. compás de hierro, pârâ. 
medirorracaralgo. 
Tepuztlalli.limaduras de hierro. 
Tepuztlamachiotiloni.hierro para henar gana-
do,opara herrar efclauoSjOcaíados dosvezes 
Tepaztlaololoni. rodillo para haz er mezcla o at 
gamaffa. 
Te^uztlape chtlatlaHatzaloni.parrillas para aífaf 
algo. ; 
Tepuztlapochinaloiii .cardas para labrar Jafta, 
Tepuztlatamachiualom. í©m pas. para medir al-
go- ' 
Tepuztlateconi. hocino para leña, p hat ha pará 
cortar. 
Tepuztlateconito.hachuelâ para c o i t a i 
Tepuz tlaietzo.ízonalonijmartil lo, 
TepuztlattuÜoni.idein., ; 
A N T E E . 
T e p i í z t latexrüüoni . rallo. 
T e p u z liarlatquitUw-rraimenras . . • : - -
T e p u z tlatlatzicolí i loni .alf i ier,© corchete. 
Tepi ia i ia t l i l l i . cuñade 'b ie^ro . • 
¿j"epuztlat2aqu2!oni. â ldauade pueTta,coi3 qu« 
fe cierra. 
T e p i i z í U r z a q u a l o n i y e l q a a u h y o . c e r r o j o . 
T e p s z tiatzotxonaloni.yunque (de hierro, 
T e p u z t lârzoí2ÒndÍ.hoja.de;mi!an o cofafeme-
-.'.j.an:e. 
T e p u z tlauirolchiuhqui.bal'eftero que las haze-
Tepuztla'JuoUi.ballpífcai. • 
Tepu2í:ía.tistoloa.ni.rirar«<)n ballena. Prete, oní 
t epüzt íau íro /o . 
Tepuzt lauiroloani .bal le íVerisqt i i a con b a l í e i s . 
T e p u z t lau izüca . con armas-de hierro. 
XepuziUuiz iU.armas de hierro. 
T e p u z tUxichtli .dauode hierro. 
Tcpuztiecaxitl.iiicenfario de :a la íono de cobre. 
"^TepiJztieíaachjoCia.Dioe. -herrar &\ e f à a n o S).a} 
dos vezes cafado con hierro ardiendo. Frete . 
omte tepuzt i emachíór i . " 
Tepí iz í íemáchiot ia .n ir la . feñaiar o herrar ganá» 
dOjCcn hierro ardiendo .IVeteri io. onitlare-
puzsiemachioti, 
T e p u z tlemaiti. badil, o cofa feme jarte. 
Tepuzcieriaxoni .e- í tabon para Tacar fuego. 
Tepuzi l i .cobre o hierro. 
Tepi izü i LOui. vena o veta de cobre. 
T e p u z í ü pÜcayan. campanario. 
Tepnztoca.nitia.clsnar oenclauar a i » o . ? s e t e r . 
: cmk 1 ate p u z t o ca c. 
Tepuztopiichichiqmlli. barron. 
Tepuzropi ihuia .n iré .aJancear a o t r o . P r e t é r i t o . 
on i t e t epuz topühu i . 
T e p u z í o p i l i t q i i i n i . p a j e d e larca. 
T e puzropi lü . ianca o venablo de montero. 
Tepiiztopiltontli . lança pequeña . 
1 epuztopil t z i n t e p u í t i i . c u e n t o de lança. 
Tepuzrzapinia.nirlSidarefpolada^o aguijonear. 
Pre.onitiatepuzrzapim. 
Tepuzua.herrero , o fundidor de cobre. 
Tepn^uia.nirla.cortar algo con hacha. Pre tér i to 
onitlatepuzm. 
Tepnzu ie t l i . açada o açadon, o coa de hierro; 
Tepuzuipil]] .cota,o cofa feme jante. 
T c p ü z u i í e q m ' m t e . h e r i r - t í ó S hierro. Prete .onK 
tetepuznitec. 
1 epi izuireqyi l izrt i .c i ichi l iáda. -
T c p n z i i i f z o & ü barra dehierro.-
T e p u z u i í z t l í clauo o efpuela de hierro, 
Teni iaçacamoani . meiTador: 
Tcquaçacamol ízd i .mcíTadura . 
T e q u a c e c e p o u h . c o f a r e T i i e r o f a , q u e p o n e g r r m á 
T e q u a c o c o t o t z o a n i . e n c r è f p a d o r de cabellos. 
T e q u a cocotorzoqui. idem; 
T-equacoyoñiHzttr.defcalabradurfi . . . . 
T e q u a c o l o c h o a n ú e n c r e i p a d o r de.cabellos; . 
TeqoiacotKtzrQ^uiidern. , ... 
TequacuecueyoEz.cofaefpantofa,qiie poaegri 
T e q u a c ü i c u i l o l i z t l i . e U ó o d e trefq^y^r orapst 
el hechizero al e n f e r m i í , dexando alotm pelo 
. ç n la c a b e r a inane ra de culebra, enr.ofcada-i 
T e q u a c u i l l t . e f t a t t i a , i m â g e n d e b u l t o ? p y d o l o . 
Te^uacuilxim^.ni.b.&^E' e&a imagen- Pxett.onij* 
tequacuilxin. 
TequacuiUimann cecial dehazer eOa^ imagi-
nes. 
T . çquacn i l s inq i» . idea i . . . 
T e q u a y o t l . b r a u e z a j f e r p í i d a d j O crueldad deSe 
rasbrauas . _{ . r 
T e q ü a i z teminaliztli'. papirote que fe da enlaírg* 
te. 
l e q u a l a n c a c u i t i l h d i . i y p n o c a n j i e ç t o de yra,a-
el ado de prouocar a otro ayrajO.de daveijo-
j 'oaa igup,©. . . i 
Tequalancaittalizdi. y r a o indignación del que 
mira a otro con o {os ayrados ,o c o n c e ñ o . 
TequaJancanamíquüíz t l i . cont i enda o brega^ue 
• fe. tiene.c«>ñ aJgimo*. : 
Tequa l i to l i z t l i . a labança ,con Sa qual a lgunoaU' 
ba a otro. 
Tequa(c i i i . cQfaq«e ha^e buejjoaotro . 
Tequaltih'a.tderr]. 
Tequalril iani. idem. 
TcquammatUtl .red para caçar fieras. 
Taquammatlauia.^i.enredar fieras.Preterí.ani* 
tequammatlaui. 
Tequammecatl . lazo para romar o caçar fieras. 
Tcquanitnecauia.ni. tomar o caçar con lazos aní 
males fieros.Pre. ofrkcquammecaui. 
T e quamomoez o. me í fador . 
Tequamomotzoani. idem. 
TequaniomoEzo!izt!i.melTadura,o el a ô o de re 
pelar o m e f í a r a o t r o . 
T e q u a m o m o t z o q u i . m e í T a d o r . 
T e q u a m p i í r o n t l i . c a c h o r r o d c l e o n , © bijodebe 
í l i a h e r a . 
Tcquancoaconct l .biuorezno. 
Tequan c o a t í . b i r . o r a o ferpiente p o n ç o n o f a . 
Tequan conetl. lomefmo es que tequampi íron-
tl i . 
Tequaneuar í .p i c l o pelleja de beftia fiera. 
Tequan i .be í l i a f i era ,© ponçonofajO perfonabrs 
na y cruel. 
Tequani coacocone.biuoreznos. 
Tequani c o a t í biuora o ferpiente ponçoãafa , 
Tequnnime. beflias fieras,que muerden y ma-
tan. 
T e q u a m ü i a . n i n o . t o r n a r f e o h a z e r f e b r a n o . P r e . 
on ínoteq i iant i l i . 
Te quan 
Teqiiantocatl. arana poncafiofá. 
Tequapopoloani.engrsñadófjniaí'ailaáói'de ca-
be l ló lo meflador. 
Tequappantlí .arco de puéíite calicanto, o pn 
ente de calicanto. 
Tequaqiia.coiaafpera afsicanio filicio &c.' 
Tequaqnaüztica. abocados oadeíelíadas^o mor1 
diendo a otros Aduerbio. 
Te qua qua notlatol.fer mordaz y âe maia hégua 
Tequaquat i lmat l t .ve í l iduraafperao filicio. 
Tcqtiáquatiuetzi .ni . ciar bocados,o denrelíadás 
Fre i . onitequaquatiuetz. 
Tequaqiiatiueczini. mordedor y deflenguado ^ 
' arremete como perro para morder. 
Tequaqua xillanuipilíi.fiíicio. 
Tequatcconoa.nite.rapar,oraermuchoel pelo 
el baruero .P .on í te tequa íécono . 
TequatepachoÜztl i .pcdradaenla cabeça dada,o 
tirada de alguno^ defcalabradura. 
Tequatepiniliztll.coxcorronjO papirote. 
Tequatequiani.baptizador. 
TequatequilizamuxtH.baptifterio.f. el libro pa 
rabaptizas1. 
Tequatez piualiztli.repel6,o mcffadura. 
TequatezpinLmeffador^o repelador. 
Tequatiuetzi.locoftirtofoj o perfona ínpactéte 
y brauaquè arremete y muerde. 
TequarzayanaliztJj. defcalabradura, cu chilla da, 
o hendedura de cabeca. 
Tequaízí icoJízr); .papirote,o capor,qiiefe da en 
íñ frente de alguno. 
TcqtEiíziJmih'zrjE.ídem. 
Tequauic nicequetza.echar a otro de cabeca en 
e! agua,o la ventana abaxo.P.onitequatiicqtz 
Tequatiitequiliztli. defcalabradura con palo.i. 
e [a£to de defeaiabraraotrocon paio. 
'reqinniutr la l iz t l i .mef íadura. f .e laâodemeíTar 
o repelar a otro. 
Teq-uax'amanÜizth. defcalabradura^o pedrada 
dada enla cabeca. 
Tcquaxochaamiqui.el qüc tiene fu heredad jurf 
to alade otro. 
T^qtiechcotonaliztli. degollamiento. f. e l a f í o 
de degollar y cortar lacabeça a otro. 
TeqiiechrnateloUztH.d a ñ o de ahogar aotro co 
las maii os, apre t and ole mu efeo la garganta. ! 
TequechniecaniliztH.el afto de ahorcar aotro. 
Tequcchtepíni l iz t l i .pefcocada que fe da a otro.. 
TeqnechtequtUztU.degolIãmtento del queesde 
follado de otro. 
T e q iienchiiializtli. daño ,o agrauio que fe haze s 
otro. 
TeqHf*ncÍii«aní. perfona perjndicial y d a ñ o f a . 
Tcqiieqiiclo^ni.burlador y efearnecedor. 
Tequequeiol izt ica.e ícarncciendojO burlando 3 
otros. 
T e 
s'o5 
ueJoijztji. eicátftetittnetito tal. 
"i equequeloqui.efearnecedor. 
Tequerz .cois que haze parar a! que c a h ú m . 
^lequerz^lhuá.hijos,© hijas dcauaileros.meth34 
Tequerzaní.caiíalJo gáraiípn 
Tequetzotzona! i z t i i -pe fcoçada ,qfe da a otro. 
Teqtie ízt imalízt ica. adentelladas, o abocados* 
Aduerbio. 
Tcquetzut iu l i z t í i . dentclíada 5o bocado' que fe 
da a otro. 
Tequi . nuía.cortar afgo.Pre.onitlatec. 
Tequiaana.ntno. defperezarfr, oboftezarmu* 
chas vezes. * 
Tequiath.ni.beuernu!chaagi;a,acacao.Pre.o-' 
nitequiatlic. » " 
Tequi at I in i. el qiiebeue muchas vc¿eá ¿ 
Tequiauac. delantera de puerta de cafa. 
Tequianatharco depiedra^de puerta, o de entrá 
da de cafa. 
Aequiça. pararle algo dm'o y empeí 
afsí como pedaço de nieuCjO de coi 
te.Prc.otequiz. 
Tcquicaua ni.acudir conel tributo,© dexar el o* 
fficio y cargo que tenia. Pre.ottitequicauh. 
TequichiuaUia.nite. importunar a otro y mole-* 
ÍUUo para que hagaalgo .pretér i to , onitete* 
quichiualri. 
Tequicochi. n i dormirrtJticho. Pr. onitequicocíS 
Tequicochini. dormilón. 
Teqtncuitiaudtia.nite importunar, oforqar mii 
this vezes a otro .pre. onitetequtcuitlauilti. 
Tequivoti.trabajo de impofícion de tributo . 
Tequiiiui.nite.rocarfe,orafctmarfe. Pre. onite* 
tequtíiuh. 
Tequimaca.ni te .repárt ir tributo,6 officio,© ta-* 
í e a a otros.Pre.onitetequimacac. 
Tequimiloam.amovtajador de muerto. 
T c q u i m í l o l o n í mortaja. 
Tequinanamiqui.ni-ayudar aotro apagai eltri-* 
buto .Pre .onitequínanani ic . 
T e q u i n e c h í c o . r e c o g e d o r de tributos . 
Tequinechicoa.ni.recoger el tributo,Pre. onite 
quinechico. 
Tequ inèch icoan i . recogedor de tributos. 
Tequinechitoliztli.recogimiento de tributo. 
Tequinech ico lü .avuntamiento ,o lecosimieflto 
de tributos,*! tributos recogidos y ayútados* 
Tequio.cofa .que tiene, ó da trabajo. 
Teqtiioti.ex'ercicio de trabajo, o el mifiiió trabi 
j o . ( _ 
Tcquipachiuhtinemí.ni .andarpenado y afligido* 
Pre.'onitc'quipachiuhtiren.-
Teqiiíp.ncJj¡Jhnía.mmirzno,d3r pena a otro.Pre 
onirnitzrottquipac-lnlhui.cs rene rencial. 
Tequtparliim.ni.teiJerdefcomeMoy pena.Pre'j 
ónitequípachiuh. 
T A N T E E . 
Teqmpachoa.mno. e í U r ocupado, defcomemo, 
y cen.penâ. Pre. on inorequ içacho-
Tequipachoa .n ire .ár íguí t iar , dar pena cafligir a 
otro. Pre. oniterequipacho. 
Teqt i ipachor inemi .n íno . andar ocupado y nego 
ciad0,0 andar de rconterro,con pena, y afligi-
do o an9 ;uf t iado.Pretér i to .oDinoiequipacho-
t inen . 
T e q i ñ p a n e fernanero,o elquetiene caigo de ex 
ercitaraigun oíicio^o el ebdomadario. 
Tequjpaneque^fen:añeros afs i . 
Teqmpano a. ni. vel.ntt la.trabajar. Prete.onitla-
teqtupano. 
Tequiopane.Io niefmo es que requipane. 
Tequippaneqiie. lomelnio es que tequipsneque 
*recjijiquinatzani.2.rurndor,arsjcon!o e¡ perro, 
que efta erruñiendo y moí trando los dientes, 
Tequiti . ni.trabajar o tributar. Pre . onitequitic. 
~- ^ í q u i í i a . n i r e . dar obra o tequio a erro . Fre.oríi 
tetequtti. 
Tequí t ia .n i cno .encargar fe d& algo.Pre. omeno 
reqimi. 
Teqí¡ ir2JÍ2t! i .rrabajooreruidi ínibre .r .e]af ío de 
trabajar o de tributar. 
Tequiti imatli .ropa gruefla,que dan lo"5" que tr i -
butan. 
Tequit!ni.rráT>a|adoro rributarto. 
T e q u i t i ü a . t o d o s trababan. 
T eqintLtributo,o obra de tra'Fiyo. 
Tequidaca.juno.dexar el care,© o eficio que te-
ru^^o arroniaríe e infiilir o porfiar deftT.dicii-
do o f a ü c r e c i e n d o algún negocio - Pre , onino 
requirlaz. 
Tequu!a!huÍa nite.dar o repartir tributo,o aper 
cebir para trabaiar. ¡Ve. omreleqtnt la l ími . 
T equi:¡a!huiliztl i . el a í t o de repartir tributo afsi 
T c q i ü t l a l h u i i o n u a p e r c e b i d o o llamado para tra 
bajar d e í U manera. 
Teqiiiriaqua.nj.o Iotonear,corner mucho y niu-
chas vezes .Pre . onitequitlaqua. 
Teqn ír ia qua üz t i i . g lo tone r ía afsi. 
f enu i t laquani .g lo tón tal. 
*í e qui tía talfmia. ni te. repartir tributo, o alguns 
obraqtiefcha ríe bazer .Pre . onitetcquitlatal-
hui. 
Tequi t la t ía .n ic .quemar muy mucho alguna co -
i i. i're.oniiftequic/ari. 
Tequ'tlato. m a n d ó n o mermo, o el que tiene car 
go de repartir el tributo o el tequio alos ína -
ceuales. 
Tequir íatoa. ni. parlar much o,o repartir el tribu 
ÍOJO la obra que fe ba d r i v e r . Pre. o n i í e q u i -
tlato. 
Tí-quitlatoam. parlón defla manera. & c . 
TeaiijrJatocan.ni. tener o exercitar ef oficio de 
m a n d ó n y repartidor de rrjbutos. Pre. oniic* 
q u i t l a i c c a t . v e l . o n í t e q u i t l a t o c a t í c , 
Teqts i i la tü i iz t l i .gran parícriajO ej afio dééxs i ' 
• citar el dicho ohcio de m a n d ó n , & c . 
T ç q u i t q u i . p e c h e r o , t r a b a i a d o i ó tributario. 
.Tequmetzca.m, reyrmuchoo muchas vezes. 
Pre.onitequitietzcac. 
TeqinueEzcac.rifuefiOjO el que feriemucba'sve 
zes. 
1 equiubtia.nicno.tomar algo afti cargo ,o ecar 
garfe de a/gun negocio . Pre ter i . ouicnote-
qmuhti. 
T e q u i ii ia.nite. importunar al go a otro.Pre. oni-
tetcquim. 
Tcqui t í t i . f rabajo y feruidumbre,© cofa qne per 
tenece 2 trjburo. 
Teqttixcuiuayan.minero defalitre. 
TeqLiixquiatl.aguadefalitre. 
7 equixquicacayo,tierra llena de grama. 
TequixquicacatJ. Eirama.\ erua co¡3oc¡da. 
e q u i x q u í o . cofa que tiene falitre. 
Tequixqiijpan.falural . 
T e q m x q u í p a t i c . c o f a que fabe a mucho faüirs , 
oguifadoque efta Heno delabrre. 
Tequixquirl . ial i tre . 
Tequixquitla.falitral. 
Teqmxti .e l que fiaaotro,o elquefaca piedfade 
Ja cantera. 
Teqtiix ria. ni. fiar a otro,o facar piedra d cía can-
tera. Pre.omtcqiuxti . 
T equixtia mtia.defempedraralgo. Pre .oñ i i l a t e 
quixti. 
T e q u i x r i a s i . í a d o ! ' qt ieüa a o í r o , o pedrero que 
faca piedras dela cantera. 
T e q u i x t d i z t Ü el a â o de facar piedras dela cante 
ra,o d e f p c d i m í e n t o dei que eseciiado de calá ' 
y d e f p e d í d o , o fianca del que ha a o t r o . 
T e q u m i l o y a n cantera. 
Tequr¿qii i .cofa empedernida,oque fetorna co 
roo piedra,afsi como el p e d a ç o de nicue .&c. 
T e facraDienfomacani, cura de ygíe í ia jádiriúii-
Arador dé los facramentos. 
T e í a c r a m e n t o maqui'iztli. curazgo oadmitit-
firacion detos facramemos. 
T e fanéio mat f i co t iÜjn i -canonizador é e f s n ô o . 
Te fan&o mauizt i l i l izt l i . canonizacionde f¿n-
á o . 
Teta.padre de alguno. 
T e r a f a c a c . p e d r e r o q u e c a t t a o f a c á piedras de?a 
cantera,© e! que rafcâa otro-
1 etatacaliztii.el aé io de facar piedras dela can-
ter2,o de rafear a otro, 
1 etatatacoyan.cantera d o n d e f a c í n piedras. 
T e r a t z í n . p a d r e de aisuno. 
Tetauan.padres de algunos. 
Teteca.ni.echarfe con algunam 11 ger.Prete. oni 
tetec&c. 
Te 
T A N T E E . i o 6 
Tececa. nitU.vr¿W teU , o componeí- y adereçar 
ja cam a,o el eftrado.&c.Prc.ormlatetecac. 
Teteçalii:iri.coia pega joi a,ai si como pe 2 o Ü^a 
TeiecaUzí ' i i . t l airo de echar fe y tener parre COJÍ 
Teiecani .el que íe echa con mus,cr. [mnoer .' 
Teíecani.tía.vrciiuor de teía,coiiiponeríor y ade 
recatlor de cam3,0 eftratio.&c." 
Tetcch.tie alguno,o en alguno. 
Tctediaçqui .cofa cpii ada.ocofa cbellida c algo 
Tercch ati.imaulri th. atreuimicr.io ó alguno tie 
nc v p íumpci6 , po r ler fauorecído ilal«ü s,iáde 
Tcteciiaxiü'Zíli.eiafto de tener parte, o ayunta 
miento con mu^er. 
Tctec'hcopa.de a i cunOjO de alffunos. 
Tetechicotlsmafiüzrh'./cípecha c te n e n e a otro 
Teicclsicotismatini.rofpechoSo.oceloío [celos 
Terccbvennerniariinaiiizth. ¿icioneSjO calentLi-
ras cortinuss. 
Tetechitaiihqui cofa adjudicada,diputada dedi 
cada;o prometida a otro, o la efnofa diputada 
Tereth- í íoJüJíf m. (pâr& fu efpofo. 
Tetcch mom at i . familiar, o m a n í a cofa. 
Tí ' te thmonequi .cofanecei lanay proueclioía. 
T c t e c h níopüoqui .afidOjO colgado de oír o, 
Terech motlat^íízquitiq.afido o colgado o1í:q 
Tuteei) naci.tenercomierfacion y parte con mu 
ger. Pre. orerech nacic-
Tetcch natlamati.terer atreuimiento y prefum-
pcion, por fer fauorecrcio de alguna perfona 
potente.&c.Prer.tctech onatlaina. 
Tctech nechicaual iztÜ .coníianca que fe tiene en 
a; gun a per Tona de autoridad y potente. 
Tctech nemaiüizrii.el ai to de hallar Je b ien y afi-
cionarfe a a lguna perdona. 
Tctech nercmaciuíiztÜ.confianca que de otro fe 
Tetech nc ti acaneqiuhztU.jd cm. [tiene. 
Terech netlamihatli. e la í to de efeufarfe alalino 
echando ¡2 cjipa a otro. 
Tctech nicar.a.tomar exemplo de otro. Pre.te-
tecu c mean. 
Terech niectii. ídem, o imitara orros.prr. reíceh 
or^cciiic.vel.otetech nicctiic. 
Tctech nichícotlamati. fofpechar ais;© ¿f otro, o 
ren^r CCJOS,Pre.tetech onichicotlama. 
Tctech niepoa dedicar algo a otro. Pre.tetecho 
nirroi ih. ve i. oíetech mcpouii. 
Tetcchmcquetza.cchar ia culpa a otro. Pre.te-
rech omequetz. 
Tetech nimaxahttt. «*fiar enamorador aficionsr 
fe mucho v enamorarfe de alguna perfona,e-
frando caprino de lia .Pre. tetech onimaxaliuh. 
Tetcch íii;!ocatra.conipron?eter,o penerfe en'as 
manos de otro.Pre.tetech oninocauh. 
Tctech rinocliicaua.cfl-ribar,^ rofiar end fan or 
deípoderofo Vre.trtrch oninochicanh. 
Tetech ninoyolcocoa.tener ébidia;er.ojo3 pena. 
o ntcof cot ra aígC¡o.F..tetetecí] onínoyolcoco 
Tetech nmomau. accionarle a o tro3o h a l l a r l e bá 
en con lu conUerlacion.P.tetech oninojiia, 
Terech ninopachoa .aÜe^ariejOacejcaí ' ieaotro* 
i^e.tctech oni&Gpacho. , -
Tetech mnotemachia. confiar,o tener efperan-' 
caen aio uno. PíiLMcrech onij; ó r e n l e hi-
1 ctech ninotlac;;;;cqtti,conHaT en otro, o tener 
credito de íti períona.i1.tetech onmotlacaneC 
Tetech mnotlair.ja.iníar^ar aa lg imapcr í í na d í -
2 tend o que tuno pai te coneiia^ioíiendo ver-
datí.í're tí tecl; orinotí?.nii. 
TetechnüioílaquhtJacsilia.lomcfnio es q tetech 
ninodneaua. P. tetech onirotlaqliauhtlacxiii. 
Tetech ninotiaueíqiaixtia. quebrar t ienojoy fa 
y ra que a ¡cu no tic r.e con el úno tiene culpa,ni 
ie dio ocalion a! que efta enojado. Pre .tetecii 
oninotLuíc-Iquixti. 
'í crech ninoxicoa.tener enojo, oembidia deo-
tro.Prctc.terechoninoxico. 
1 ríech njpachií.'i.alíe-íxaríejO scercarie aotro. P. 
tctech onipachiuh. 
1 ctech mpoui.pertenecer, o cílar dedicado a o-
tro. PJ Í-. tererh onipoü}?. 
1 etech mqualani.enojai ie contra alguno . Pre. 
terech oniqualan. 
T etech niqunuiiyoa.lo mefjv.o esq tetech nino-
chica t:a. Pre. tetechoiuqiuuhy oac. 
1 ere oh mquiça.paífar junto a otro dándole algít 
enipuxon,o apretándolo,o venir y proceder 
de perí o nas nobles v de buen lina je. 
Totech n K i u i v t 2 t i u ! ] . i m i t a r , o tomar ex ens pío ii 
otro. Pr tctech oniqujytztia . 
T etec h iiKUiiita.aprendei de otro a!E,linacofa,o 
tomar cxcplo tí al^üa p Joña, P.ret echoing trac 
*í etech niriacaua.encomendar,o er.cai e,aral{;oa 
tro. P.tetech onitlacauii veVotetet h roí cauh. 
Tcrcrb ínrJajxtlapana.ciaralço alor/oJ^'cte. te-
tech ojml.nstl.-ipan. 
Terech ni t lamatrayana. idé .P. tctech onitlama-
tzayan. 
1 etechnirIamieccaqnixtia.idem.Pre.tctcch oni 
tíamieccaquixtt. 
Tctech nnlanccmioa.idê. P.tctech- onitlaneci;do 
'I ctech nitlapachoa. arrimar algo a on o. Pre. te-
rech onitíapacho. 
Tetech mtlaquhtlamaíi. lo nu-fmo es q tctechni 
nocliicana.Pi-.tcch cniilani.aulnl^n.a. 
Terechnif/atlaniia.imponer,orchar Ja cuJpa alq 
no ¡atiene.Pre.tctech cnitlatlanñ. 
Terech nitiatlapcuia.dar aiogro. Prc.tetech oni 
t l s t í s peni. 
Tct e ch nitlar? one ua. dar a'00 rod Frete, tctech o 
nirlatzoreu h. 
Terech om|«f hiuhriuiliztli. cl a â o de allegarfe 
oacercarfe a o i r o . 
O ij Te techo 
T A N T E E* 
Tetech onaxitiutliztii. acercamiento a otro. 
T e t e c h p a í l o me I'm o es ĉ ue tetech. 
XecéchpachiuiüztH acercamiento o aUegamien 
to aai^una per íona . ! ' ' 
Tetechpa niriaocuya,tener compafsionde otro. 
Pre retechpa onitiaocux. 
Tetechpd ¡lacar per fona de noble Ü^age. 
Tctechpa tlaocuyaliztli. c o m p a í s i o n q u e d e o -
rrosfe nene. 
Terechpouiiqui. cofaagena,o qptenece a otro. 
Tetechquauhyoaii'ztii confiarca q u e í c tiene en 
alguna perdonapoderofa,en quien eftnba &c 
Tetech t k a c o q u e r z a U z t i í . l o g r o enla víura,© pu 
janea enel almoneda. 
Ts tech tlaacoquetiani.logreroafsijoelque pu 
ja en almoneda. 
TccechtUaftolizcli . deuda que fe deue a otto. ^ 
Tetech riacauahzrJi. el a í t o d c é c a r g a r oencomc 
dar algo a o tro,o de coinpromeEer.&c. 
. - . /Xé tcch tUcâua t t t . co fa encargadajCncomendada 
o comprometida. 
Teretecii tlacauhtis'-idem. 
Tetechtlaixt lapanaiizt i i -eUaodedara logro o 
a v l u r a j O logro v v f u r a . 
Tetech rlaistlapanani logrero,o vfurero. 
Terech tlamiecca qnixíUiiMtieiii-
Terech tlamiecca quixtiliztW.et afto de dar a lo-
gro. - ' 
Terech tlapacholii.cofa arrima<!a aalguno. 
Tetech t iapÜolh.cofa encargada o encomenda-
da a o'ro. Merapho. 
T e í e c h tlapolmhraliztli. deuda q fe deue a o t r ó . 
Te iech rla-qtiaiíht¡acxíÍ!2i!i.io m i l m o es que te-
tech tlaquauh voahzrii. 
Terech ilaquauhtlamanliztIt.idem. 
Tetech [lar Iami an i. cal untador o tefhm omero. 
Terech tlarlamih'zríi.calunia o fidío tt í l i n i o m o . 
Terech tlatlapimani.logrero o vfurero. 
Ti-tcch tUtlaDunlizrli I-) oro o vfura. 
Tetech n^ica ynnovol!o . eftar bien con alguno 
y tener le afición y b u e n a voluntad. 
Tetecilhuia nitetla.atufar orapar mucho la ca-
beça de alguno Pre onitetUtetecilhiu. 
T e r t c m i . g a í l a r f e o caerfe la pintura o percudir 
Tctecqui curuiano. [fe de vieja. 
TcTí-dÜ.eftámbrede Tfh. 
Terecuica.hazer 2,ran ruido la llama del fu eg;©, 
o efcozer,dar landos,v dofer mucho la 'la^a^ 
o el encordio o la hinchaz6,o zumbary hazer 
ruvdo afounacofa.afsi como eí viento, o rete 
ñire! m^tal.Pre.oterecuicac. 
Tetecuicac. el fue^o que haze ruido con la Ma-
ma,o lU^a (-hinchazón q duele mucho. 
Tetecuicahziii ruido desamanera. 
Terecuicatuih.vrhaziendo ruidoafsi el viento. 
Seco la eran auenída de] rio- P.otetecuicatia. 
T e t e c u i n a u h q u í . cofa mellada. 
T e t e c u m a u i . m e í i a r í e o ébotar fe e i cuch i í í o .&c . 
Pre.otetecmnauh . 
Tetecuima.uúia.íiar golpes o h&zcf raido o e> 
Ü r u c n d o . P r e . o n i t l a t e t e c u m i . 
Tetecumtic .cGla roma defpuntada, o melladg. 
Tetecuintic quaunl.tronco de arbo! cortado. 
T í recuyo amo de criados o de el c í a n o s . 
T e u cinJizíli. efcozimunro o lando y dolor de 
I l a ç ã o dehinchazon. 
Tecet uitza.nitla . hazereftruendo con !os pies, 
1 erecut in . leñadores ,pr inc ipales ocauallerosde 
la ciudad. 
1 etecurlaca, ni.deponer o priuar a alguno del fe 
ñonoscar2,o o ofiicio ú tema. P.onitciecmlas 
Tetecutlacahzth.depoficion ral. 
T e r e v a c a n a m i í t i h z í h . c l a í to 3 atajar al ócamins 
Teteica cvuxir algo entre los d i ê t e s .P .o t e t e i cac 
1 eteiccauan. hei manos m e r c i e s . 
Teteillunani.drnnuciafior o acufador. 
Teteilhuiliztl] q tic xa qne fe da contra alsunOSn 
íe ía | u í h c i a , a c « f s c i o n , o denunc iac ión . 
Teteyo.ltigar pedreç^ofo. 
í eteyotihziii el a¿ío ddar hora orenobre aotro 
T e t en una.ni. dar a conocer o mo Orar a otro .P . 
o n i t e t e u n t í . 
1 cteuzanit la roer hue l ío o cofafemejante. Pr, 
onjrlateteirz. 
Tete u i ma ch na. ni. dar a conocer aotro.P.onite 
tejx imachri. 
Teieixpaniani.acufadorantc U juflicia. 
•i eteixpALiiliztli acufauon oquexa. 
T efeicJJíiializrjca.con deldcn v nienofprecio, o 
menofpreciando y maldizicndo. 
TetcJ ch ina lizt 1 i def den,mero i precio omaldi'ció 
1 e i e l c h i u a m . m e n e f p r e c i a d o r a l s i , o d t f d í ' ñ a d o r 
'í eteí irça.ni . dar recoces a oír o. T. omt Í teíicçac. 
^ e teheça nit la.tirar coces. Prt-.omí latt tt-lic^ae. 
1 e r e l i c c a i ¡ z n c a . a c o c e s , o dando dccoces,ocors 
cocc i . 
T e t e h c ç a l i z t i i . c o ? , © el a â o de dará otro de co-
ces,o de nrar coces. 
Tcrehcçaiii.acoceador,o el q*ie tira coces. 
1 eteNa tierra fra^ofa de montes y berras. 
Tete loa.nula, dar golpes con el codo Pre.onitla 
tete Jo. 
T e t e í n u c h . hifo o ftiácehe ya crecido de alguno. 
TereJqinc.cofa aípera a ! o u í í o . 
Tetema.nirla. hencl ir alzo de piedras afsi comfc 
cinnentode oared. &c. o componer l eña ,o 
echar y poner algo en vulgar. Pr . omtlateten. 
Terem a ni. baña dor de temazcalii. 
Tetemalizt l i el a ô o dç bañar a orro enel dicho 
b a ñ o de temazcalii. 
Tetrmmalina nit la, torcer mucho eicordon oco 
ía f e í i i e jante .Pre .cn i t ia te inmal in . 
T e fens 
T A N T E t o y 
Tetemmamauhtüiz t ícá .amenazando con pala-
bras,© con otras amenazasi 
Teíenimania i iht i lmlLamenazadepalabras , o 
el ado etc amenazar a ocro con palabras r i -
gurofas. 
TtLempachoa.ni.echar aziar^o fobornar a otro, 
cubrir yatapalraotro U bocat:onmanra,o c5 
otracnfa.Prete.oniterempacho. 
Tctcmpacl ioani .cohechadoraís i .&c^ 
Tetenipacho[izrli.roborno,o cohecho afsi. &c. 
Tcrempan nitlatoa.echar juizios por conjeftu -
ras que ay acerca deio quefe ó.ize,o{e oye de 
alguna perfona, y defpues falir verdaderos. 
Prece.retempan onitlato. 
Tetempan tlatoaní.el que afsi echa ¡uizíos , délo 
que podra acaecer. 
Terempan t íarol iz t l i . e laño de echar juizios de-
fta manera. 
Tetenanauarilia.ní. procurar mal aotro,o tratar 
traición contra alguno, dando confejo y A U Í * 
Tos para que le maltraten y aflijan. Pretérito, 
orucetenanauatüi. 
Tetenanauatiliani.ej que procura mal para otro 
de íla manera. 
Tetenanauatiliztica.procurando mal aotro Xde 
la manera ya dicha . 
Tetenanauariliztlí.<pcuraciotaI,trajcio ocal unia 
Tetencolh.uiani.roboriudorjOcohechador. 
TetencolhuUiztli.foborno. 
Te ienço lpotomani . fobornador . 
Tctencolpotoniliztli.foborno. 
T c tencua, ni.dar voto,o nombrar a! que ade te-
ner algún cargo,© oificio,o nombrar y defeu-
biiraios í̂ ue comet ieronalgún deluTiocono-
í r o s , o encartar a alguno. Prete.omreteneuh. 
Tereneuaiizdi.elaclo de dar voto, deíla manera. 
Teteniztilli, coía encargada, o encomendada a o 
tro. 
Tetennatniquíüztl i . befo qué fe daenla'boca. 
Tetpnqui.elque baña a otro ch temazcMU. 
Tt tendamachiani.enlabiador.burlador y enga-
ñador. . . 
Tetentlamachtlizttca.enlabiando con palabrasé 
gañofas y cat i tdofas jocõe i i labiamiento cató 
teloTo de palabras. 
TetentlamachiliztUenIabiamientotal. 
Tetentlapiquiani.teftimonierojO caluniador. 
Tptentiapiqutliz amatlacuiíolli. l ibe l lofamofoí 
Tetenrlapiquiliztli.fairo t e í l imamo. 
Tctentlaquçchdia.ni.trafar traición, o caluniar 
a otro.Prete-onÍEetefitlaqtiecfiilio 
Tetpntiaqi'.echüuni.traidor afsi. 
%"e[entlaqiiecliililiztli.traícion,ocaliiníá. 
Tetentzaqúalizt l i . enjtiudecimicnto del que es 
conuencidodealgo. 
Tetentzonxinqui.l 
TetcDtzonteixqitamuLhij'os, o hijas de cauallí-4 
ros,o de noble linaje. 
Teteo.diofes. 
Tc"tcocbiualizib.brndÍcion,o abfolucion, 
Tereocuitlacorouatiliztli.toi oración de rey. 
Teteo-cuitla jiiichitilizrh idem. 
^cteoyomacani cura ofacerdote,que admínílrã 
los facranientos. 
Tt íeoyomaqni l iz t l i . curazcOjO íscerdocio^o el 
A¿io de adinir.illrar los Jaçr amen tos. 
T eteopan.enlas ygleÍ!as,o por las yglefias. 
Tuteopaneqtie.los qui- tienen y^lcilas. 
Terepannamiqui. vezino del que licneheredad 
junto ala fuya. 
Terepe.fierras. 
Tetepeua.mtla.èfparzir , derramar,o fembrar al 
go por el fiie'o^afsi conio trigo.&c. Pretent. 
onitlatétepeuli . 
Tercpexi i i i l iz tÜ.defpeñamientodcl que es dfcf-
peñado de otro. 
1 etepito.cofa mttv pequeña y chica. 
Terepi ízt laqi]aft i i izth.e lacto de endurecer mil 
cho algun.Tcafa. 
í eteppachoa nitla.recalcar y apretar algo rezia 
mente;ttipir,oaprciiJlai',o a pez gar a'go colas 
manos, pre te.omt ¡ate teppacho. 
Tetepnnticqiiauitl. tronco de ai bol cortado. 
Tétepumli .rodi l la át \apierna,o tronco deaibol 
Teteputzcaiultiiizth.el adio de deíarpparar o d 
xaratrasaotro yendo cámino. \ 
Teteputzco.detras3oaJas eípaldas de algjmo. 
Teteputz itoIÍ2t]i .detrañion,o nuirnniracion. 
Tcteputztoc.T.ni.feíuira otro,o vt detras del. 
Tereputz tora l i z ib . í eg i i imiemoafs i . 
Teteputztocani.feguidor defta manera. 
Tetepiirzuia checa ti. viento cnpoDa,o depopa¿ 
TetepuzcacalocotónaÜztica.at í nazadas, Aduei 
Tetepuz cacalocotonani.atfnazador. 
Tetepuz caca locotonqui. atenaza do. 
Tctepiizmac)noriloi;í.h:t'riopaherrar cof liego 
Tetepuz maquatiiani.acuchillador. 
Tetepuz macquauiliztica,acuchilladas . Aduer; 
Tetepuz mecayotiliztli. enfrenamientodecaua 
lio,© el a í to de encadenar a alguno . 
Tetepuzmecayotoma.m defencadenar. Pre.o-
nitetepuz mecay ocoton. 
Tetepuz uirequilizfli.heridâ de cfpada, cuchi!U 
da.o cofafemejante; 
TeteqiiÍ .nite.defquart!zar, hazerpedaços ao-
ti'OjO fajar a aIs;un¡0.Pre.oiiit-etetec. 
TtteqBi.nitla.defpedacarjO coi rar also CiiniU"' 
chas panes. 
Terequi.nino. fajarfe,© fací ificarfe ante los idís 
los.Pre.oninotetec. 
Tereqiiichiiialtia.ni.imp€>rfiir2r múchoa orro í | 
Iiae:aai»o.Pre.onitetequicliiiia!ti. 
O iij Te te^ü í 
T A N T E E . 
Teíequici3{tIauiítiIiztÍi,iniponunicIatí muy gran 
de y moíef ta . 
Tetequiliuhcayotl.las feñaJes delas l í a l a s j 
pues de Tanas. . 
T e t e q u ü i z t l i . c u r u g i a d e jrurtijano. 
Tetequiine2cavotl. fcnal de ilag,a fana. 
Tetequimaca. n ñ e . l o mefmo es que tequimaca. 
Prconiferequiniarac. 
Tetequin iaqui l i z t lL iepart imié to dealgunaobrs 
qiiefehade hazer. 
Tctequipacho.cofa que da defguftoy pena. 
Terequipachoani.idem . oafí ie , idor. 
T e r e q u i p a c h o ü z t i c a . c o n a f l i d i o n y pena. 
Tetequipacholiztli - afíigimier.io o pena que fe 
daa otro. 
Tetequitia.m.io mefmo es que re tequ ímaca .Pr . 
Pre.onitetequin. 
Teteqmtilia el que irabaja para otro. P r e t é r i t o . 
y5 otetequíri l i , 
1 etequitiJiani-icietn-
Teteqi i i r iuant u ln ia iH, veí^ídura para trabajar. 
T e r e q u i t l a l h u i l i z t l t . c U â o de apercebir o repar 
rir ef rriburo o alguna obra que f< ha de ha ser . 
Teteqtutlalhuiloni.apercebido o aullado para-
que de eí tributo. & c. 
Teteqmuia.ni . importunary perfuadir aloo a o-
tro. Pre íoni te tèqui i i í . 
Tetequimhznca .imporlunamente > o con p^e-
fumpeion. 
Terequiuii izt i i perfuafion, o importunidad con 
ahinco. 
Tererntririani. el qü'e manífieíla o publica aotro 
muchas ve2es,moftrandolo alos oti os3o dan 
dole a c ó n o c e r . 
T e t e t e q i u l i z t ü . fajadura^erpedacaniiento de a! 
guno o defquanizamienro. 
Tetetequimaquil izt l i jo meínioes que tetpqui-
maqui í iz t l i . 
Terercquini fajad or,defpedacadotjO verdugoy 
defquarrizador . 
T e t e t e x o h z t i c a . a d e n t e ü a d a s o abocados, o r o -
yendo alguna cofa.Aduerbio. 
Teterexohztli-ademelladura^bocado o roedura 
de huef ío . 
Teietla. iugar pedregofOjO pedregal. 
Tetetiaqueuiliztii .traycion que haze, el que buf 
ca qmen haga mal otro. 
Teretzacacuep. cofa que haze efterir aalguna. 
*retetzacatjf i . ídem. 
Teretzaua.trafago y multitud de gentes. 
T e tetzoa.nitfa. bruñir o acepillar algo. Pre tér i to 
onulateretzo. 
Teteu , diofes. 
Tereuana.nino.l .ncofperezarfe.P. o n i n o t e t e u ã 
Teteuana. ni tia tirar o eft irar aleo, efterder o d e 
íarrugar alguna cofa. Pre.onit lat lateüai i . -
Teteuh i lpía .nit la .staf alguna ^ofare^ia yfirer-
tcmente.Pre. omtlateteuhilpi. 
Teceuhilpia.nitcatar a otro afsi. P. oniceteteuh-
'ilpi. ' ' • 
Teteufimafina. nicia. torcer fuertemente cordel 
• ofoga.Pre.onulateteuhniaSm. 
Teteuhpachoa.mtia. apretar algo reziamentc. 
Pre. onitlatetcuh pacho. 
Teteuhquitzquia.nite. tener aí ldo a otro í-ezja-
mente con las manos. P .oniteteteuhquitzqui, 
Tereuhquitzquia.niela tener o apretar aHiore-
z iaméte colasmanos.P.oniiiareieuhquifzqui, 
T e t e u h t z i t z q u i a . n í t e . l o m e f m o es ceteuhquitz 
quia. Pre onitettteuhtzitzqui. 
1 eteuhtzitzquia.nitiajomefmo es queteteuh-
qintzquia. Pre. onittateteiihlziczqui. 
Tereuüacach t i c . r e m o l i n ó l o cofa feme jante. 
Tereupan.por las yglefiaSj oencada y g U í i a , o 
por cada yglefia. 
Teteutl . idolo. 
T e t e x c a l h u i a . n i n o . d e f p e ñ a r f e o caer de encima 
de algún rifco.Pre.oninotexcaShui. 
1 erexcaJhuií izrl i .defpenamierí io a í s i . 
T e t ex calla lugares nfcofos,o d e f p e ñ a d e f o s . 
1 etesnlia.nitia.defmenuzar a í g o . P r e t e . onitfa-
tetextili. 
Tetta. ni. endurecerfe como piedra. Pre-osiitetiz 
vei.onitetiac. 
T e tia. nino. ouar los peces o poner buenos !as a 
lies,o allegar y recoger piedras para edificar 
Pre .ün ino te t i . 
Tet ic .cofa dura como piedra. 
T c t i c a con piedra, o con piedras. 
T e n c a nir¡ar3ap.!choa.bs2cro edificar de boae-
da. Pre tét ica onitlatlapacho. 
T e r ira nitlatzupa. idem.Pret. tetica onif íaizt ip. 
Tetilia.nirla. endurecer algo, parándo lo como 
piedra. Pre.onitlatetili. 
'Veu l i z tÜ .dureza ta!, o endurecimiento. 
Tetitech.enla piedra. 
Tetitlan.entre ias piedras,opar delas piedras. 
T e t i. piedra ,genera!meiiEe. 
T e t l a . pedregal. 
1 etlaar.Üiüztl i . fuertes qfe h e c h a g a a l g ñ e f f e â o . 
T e r lacama.obediente. 
Tetlacamati. idem. 
T e t í s c z m a t D i z s ' i c s . o b e ó w t e j n é t ^ o o b e é e ó é â o 
Tet lacamat íÜztH. obediencia. 
7 etlacamatini.obediente. 
Tetlacaquirianicombidador para coxnbite. 
Te t íacaqu i t i l j z t í i . aperceb imiento o H a m a m í f n -
í o de combidados.f.el a ô o de llamar o con bi 
daraa lgunosparse l combire. * 
Tetiacatian. la tierra o patria de donde es algu-
no natural. 
Tetlacatiliani.engendrador. 
Tet la 
T A N T E 
Tet íâcaaaí t í í í z í l í .veds í t í i ènto deaIso,o e&oruo 
T ? Í ¡ acaWi r í 11 i . c òf2 ti a-ci a. 
Te:iaceceui:ia,e! que aplacaymingaelfuror de 
a í g i m ó s . Frete ' .btêt iaèeèeui i i . : 
Tctlaceceuiiiani.áp'.a'caiieí-jOamanfador. 
Te í laceceuiI ir íTiapl í fcsmienro . • • 
Tetracencauaítifjst i í . cofifircacioiVGiefcienèsjO 
COÍA femejanre.' 1 
1 r t íârencn i l ian í . rcbadbt^uc nodcxaccxfaalgu 
rià õ Í5 no i'c;;C. 
Ter! ateneu Í filis t'i. robo de tocio quanto ay. 
Tctiaceif ípopol í i í í íàní .perdoi iador de rodas'Us 
TeiíacenipopcTrtíiTÍizíH. indulgencia plenária, o 
Entero p e r d ó n . -
Terlachiaít í . ínf .c lque mitedr?. alguna cofa a o -
tros , ¡a qual ellos no auian viftojO el queaium 
b ra fni r i tu al meí i té s o f f ò s ; 
Tc:]r ,ch¡a] i ¡¡htf i ' :áhimhYánfiémQ afsi, 
^etl^r^íchiuiíj^íH'WáKiióíi^'celada, o juego de 
paííaTraííaT' • '' : 1 -•' ' 
7 e ' h c h k i i . h e c h i z e r o que hechiza a alguims. 
Tet!aciiii}¡'ar!Í,idem. ' 1 
Tetiachiui'iztica.heckfeando, o con a â o de fie-
'chi'is'ra orro. 
Tct!schini iÍ7rl i .c l a ñ o de hechizar a òrro . 
T ^ r í a c h m í q u c l i c c l i í í e r o s . 
Tctlaciauilri . cofa q u e c a ã f a rmichoy damuclia 
añicion. 
Tetiaciauiitiani. eí que cânfay aflige mucho s o-
tro. ' 
TctUciaüi l t i l i zr ica 'af l igemíoy canfando afsi. 
I'criác rçaui .cofaerpamòfaque haze eftreniecer 
el caerpo. 
T etucmanhti. ¡derrt. ':- • 
Tet lacmaí iht i i i zr i í . e í tremçcimífnfora! . 
T e c U ç o c a m a t i n i agradecido. 
T e 13 a c o c o n i. e 1 q u'c'compra algo para orro -
TeiJjcocouiyrerldnôi lôchiJ . -corredor de merca 
d^ria. 
T e i l a c o c o u i í t l a í t l a u i l . c o r r e t a j e . 
Teriaropo.efclauo córí otro. 
TeiUcotial izt l i .amor, ocbaridadque con otro 
fe tiene. 
Tct lacot tan i .amador ,© charitatiuo. 
Tetlaco tlanoloa.aquel vé l l aco ama aalguno.P. 
otetiacotUpolo. 
Tct íacouireauiSízt l i .her ida de vardafca. 
Ter'iacuepcavonliliz^i.venganca, ore'torno dei 
bien, orna/que#í>í'rb-'fe hizoj orecompen-
í ía . 
Tetlac'JepcavotiHam.vcn^atiuo, 
TcrtUcuepilUru. e5<>uefe efeufa y no obedece. 
Tetlacuepililiztli.reftitucion de algo. 
Teclacuicuiliani. robador publico, o arrebata-
dor. 
TedacijícuiiL'iztí i .robod'eíía.manei'a. . .. 
TeriacuiJoJío. procc l ío contra alguno. . . 
Tctlacmti.cofa que !3aze luxuriar . • -
Tet!acuítIauílna.íj i ,fqrc5dor de j m i g e í e S j a c o m 
. pejedor. , . ,' 
1 eríácuitiauiitÜ iztica, compeliendo, o forçando 
a algunapevloiia. *'• ; • 
Te iUcui i iau i in l i r tÜ. e l a í t o de forçar,© compe 
ler a otro^o fuerça y violencia que fe haze. 
"3 etUehecalhuíHztica.arrendandojO contrahazt 
endo s o í r o s . 
T e r i a e h e c a U u i i l i ^ t i K e U â o d e c o n í r a h a z e r , o a 
rrendaraorros . 
Teilaelti .cofa que pone afeo. 
1 etlAyeooluam. feruidor.f. el que firueao-
fros. 
Ter layecoI tü jz t l t . f er i i idumbí 'C . j . cUf ío de fer-
uir a orros. 
T e t J a y e c o h í l o n i . c o f a conieff ibíe que fedaapro 
uarparaqnc lacompren. 
Tetla.vecoltioLui. lomefmo es que teriayecol-
ííani. 
Tetlayeyecalhuiani. contra hazedor que contra 
l;aze y arrienda a oiro. 
Tet layeyecal i iuÜiz íJj . c l a 6 o de conrrahazery 
. arrendar a otro . 
T e t í a y e y e c o l t l i i z i t i . e í a d o de p e d i r a f ^ ü n o con 
í ç j o a o tro, y confultar conei "Igun negocio. 
Tetlayeliftaliztli .aborrecimiento.f. el a f í o de3 
borreeer a otro. 
Tet!aye!ti!izrli.c! afeo que pone vna perfonaao 
tra. 
Terla-yewalnlfzt.'i. perfecucion , o caherimiento 
de algunos beneficios que hizo alguno a o -
' tro. 
Tetlayhiouilri . cofa que atormenta y a^ige 
Terlayhiouiltiani.atormentador tal, 
Teriayhtouiltiliztica.atormenrandOjO conforme 
tos aft i^emío. 
T e t U y h i o u i U i ü ^ t U . t o r m e n t o que fe da a a t ro jo 
c a í l i g o . 
T e t i a y i i í t a l i z t l i . a b o r r e c í n u e m o del que aborre 
ce a otro y k mira con enojo, 
Tetfaylittani. aborrecedor ral. 
Te t la i l í i . cofa que pone afeo, o cofa aborreci-
ble. 
TetJailtican.lugar ñizio y afqnerofo. 
Tctlaitlani'.iani.pedig.ucñOüO demadador. 
TetlaitUniHztlhdemanda,o el afto de pediry de 
mandar aleo aofro. 
Tet lairt i tüiztÜ.e] afio de m o ü r a r a l g l i n á cofa a-
• o t r o X p a r a q u e l a v c a . 
Tei laix-paWili l izfü.noíicia que fe da a otro de ai 
í?;unacófa,o defeubrimierto defecreto. 
Tetlaixpolhuiam.defperdiciadorlle c o f a a g e n â j 
ode í l ru idor í 
D iÜj TetlaiK 
T A N T E Bé 
TetUixpo1hni!bt1i.de(ífuími«»toso<íañoaísi. 
Tet ia ixHat íani .defenoañador . 
T e t i alaquian i. enterrador. 
Ter'íafeipii i izi i i .el ado de enterrar a a km-, 6. 
T e t í a í c a u i l í z t í i - d c í a m p a r o X del que defamps-
T 3 y huye de ios otros. 
TeElaichitlacaliztli.abatimiemoconqUe algún© 
es abatido de otro. 
Terlaih mliztli. c! a $ o de Hamar,© combidar a o 
tro. 
TetUÜani .e l que detiene a otro p a r a q ü e nofe va 
ya,o e í q u e faludaa otro. 
Tet la l jüz t l j .de ten imiento r a ^ o f a l u í a c i o n . 
Tetlallanaquiani.enTerrador de aUuno. 
Tet ía l ianaquiHzt l i . enterramientoafs i . f . defque 
enrierraa orro. 
Tetlallan calrzaqualoyan. í ima,© mazmorra . 
TedailanuiHztii . celada encubierta. 
"^erUflotia.mte.apartarfe de o í r o s . PretcJ-iro - O 
~~ nitetJaÜoii. 
Tet laÜoti l izt ! ! .apartamiento afsi. 
Tet ia ímacht i .ada l id . 
T e t l a í n z m i â i l o m , memoria!, o cofa para acor-
dar a otro alguna cofa. 
Tetialpan.tierra,o patria de donde aj^iino es na 
í ura i.. 
Te t la l t ecu ína l t iam.alborota dor. 
Tetlaitiacac.e! que firue ala me Ta • 
Tecíaniacani. idem. 
Tetlamacaualtiani.el que quita a otro algo y fe-
io haze dexar delas manos. 
Tetlamaceuiiia.elque haze penitencia por otro 
Tetlamachiliani.jiiez arbitro, o e l q d a y repar-
te aloo fegun que acada vno coninene, o f e g ü 
ael leparece. 
*^eíhmschi¡!¡, cofa repartida afsi-
Tci]amachriani.enriqiiecedor,o glorificad or. 
Te t lamarht i í i z t i câ . enriquecida y glorio fame te 
TerUmachril izrl i enriquecimiento f̂ !. 
Tetlamamacac.pajejO criado que firue a!a mefa 
o el que da recaudo a otros. 
Tcrlarnamacani.elquc firue a otros de algo y Ies 
da recaudo. 
TeiIamamalo.hijOjOhijafegunda. 
T e t í a m a m a q t u l i z t i i . r e p a r t i m i é t o ,o adminif^rs 
c;on dea!go,o acudmiicnto de rema . 
TetlamatataqijiHani.el q pide,o demada algo co 
mucha i m p o r t u n a c i ó n y codicia,© el que pro-
cura algo de otro con quintas fuerzas tiene y 
con gran diligencia, 
Tet lamatataqniüqi i i . idem. 
Te t famata taqu i i i zr i ca .ah incadameníe ,o conto 
da dilj^encía. f .procí ira alguno alguna cofa q 
mucho defea. 
Te t lamata taqu i l i z t l í . procuradon t a l . 
T e z h m s t c a n e m w a . ç i q f a a z e b i u i r ê p a a a o í r o s 
Tetiamatcanemitiani.idem. 
T e t l a m a t c a j i e n u t i U z t l i . e l a â o d e h a z c r i í i n i r e n 
paz a otros. 
T c d a m a n l i z m a c h t i â n Ê . enfeñador de fcíencja.f, 
catbedrat i í :o ,odui í ior . ' 
Tetlammoqtit-tzqui.vandcrizo. 
Tetlammoclayecoltia.ci iadOjO criada qtieUeua 
fu Toldada y firue po r ¿merefe -
T"etlan.coji otroSjOpardetlosjO c^rcadeUoijO 
con otro. 
T e t l ã a c q u j . t r a m a á t e U j O el q q u i e í e a c í u l u r a r 
Tei lana [iaJnochjli.alcalíU-ere,D alcahutta. 
Tetlanaualnochiliani-idem-
TetianaualnochiUliztli alcahueieris. 
Tet'anana !nochiliqUt.alcahuere,oaicaÍJUcta. 
Tetlananauatil iqüi. idem. 
Tetlanauatili idem. 
T e t f a n a u a t i i i l i z t H ^ k a h u e i e r i ã . 
Tet lanaui t i l i z i l i . e s ípeofâjn ienro . 
T e i l a n c a l a q u i . e l q u e f e f u b j e ü a y fomrtea otro 
Tetlancalaquil izt l i . f o m e t i m i e m o ^ o f i í b j e ü i o n 
tal. 
Tetlancalaquini.fometido £ otro, 
Te t lan cochqui.huefped. 
T e t í a n cotona iizúca.abocadoSjOadcnlciZadas. 
Aduerbio . 
Tetlancotonaliztl i . dentellada,o bocido. 
Tf f í l aneUi l i caüan .a tc í l jguadores . 
TetJancir j l jcauh.ate í í iguador . 
T e t l a n e m m a ô ! i . d a d i a a , o d o t i ac ión . 
Tetlanemmaqiiihztlt . idem. 
Ter/ancKtiJil izcJi.a/unibraniientOjodí/cubfMm" 
ento de cofas f e c r e í a s . 
T e ti any eliztli. a c o m p a ñ a m i e n t o del que acom-
paña a otro efíandr* afentado coneL 
T e rlanyeni. a c o m p a ñ a d o r a í s i . 
T e t! anitía cál izt l i -abafini iemOí 
Tetlannaqui.echarfe,o tener parte conJaqae fi-
fia durmiendo. Pretérito.©ter J a r r a c . 
Tetlannrmi.elque biueconotro^moçOjOmoça 
de feruicio. 
Tetlannemini.ideisi.y cbtfmcrcomaJfinjO cofa 
manfa y familiar. 
Tetlannencatilmatli . l ibrea de pajes. 
Tctfan nenenquí.criado,o criada. 
Tetlan/iica. eflar acompañajido A otro.Preterít. 
tet ían onicatca. 
Tetlan nicalaâiuetzi.colarfe, ometerfe entre o 
t r o s . P r e t e . t e t i a n o n i c a J a â m e r z . 
Tetlan nicochi-apofeurarfe emafa de o t ro . Pre. 
íctlan onicoch. 
Tetlan mnemi.biuircoti otro.P. retían or ir en = 
Tetlan mnomamali.hender,© eolarfe etre otros 
Prete.tetlan oniroitíâinal. 
T e t í a n niqujz í íquíca .defcabül l ír fe dcétre otros 
prere.redan omquízriquiz, 
Tetla 
T A N T E H. 
' í-et!anochiíi .aicahueie:io alcahueta. 
q^etianochiKani.idem. 
XdUiiochiUiiEtli.alcahueteiifi. 
T c tlanochihqui. alcahuete. 
T'eiianonóchil ia hechizero.' 
Te'Iáqual izr ica .adéte l ladas o abocados. Aduer 
Tetíanquali'Zfíi .dente i !ada abocado. 
Tct lan t!amanalEin,acauci))lr.ca s,cnte. 
Tet lan xoiochuian! el que rebaña o maeftra los 
djemes,y gruñe como perro. 
T e t U o c o l i a n i . m i í e r i c o r t l i o í o . 
T t t í a o c o í i l i z tenantzin. madre d e m i í e r i c o i d i i . 
l 'etlaocoliliztli .mifcncotdia . 
Teílautoli .rtalizrii .coiTipafsion y piedad. 
Tc-riaocoln cola 14ue pone coiripafsion, o el que 
f m n í l c c e a otro. 
Teriaocoltiani.eiquepone a otro compafsion, 
o el que entriftece a otro. 
T c t i a o c o l n Ü z t i i . comparsion. 
Teriaoeoirjquç. los oUe ponen compafsiona o-
cvovi-líiS-qííe entriltccen a Oíros . 
'1 ctí'apachiuhqiu. cofa cubierta de boueda. 
TL.[:¡ap2¿tli pedaço de ¡ o l a o d e piedra. 
Tedapallo.hijO o hija de noble hnage, Metapí i . 
TerJapalo.e) que Taluda a otro. 
Tctlapaloani.idpm. 
T e ; iaoaiohztf i . faluíacion. 
Tç t íapaiolt i íoni .cofa comeHible que fe da a pro 
\i3.r antes que la compren. 
Tetlapanaljztli. el ado de quebrar piedras en la 
cantera. 
Teriapanalovsn. pedrera o cantera. 
' i erlapanca. noble de l inaje. 
Tetlapanqm. cantero o pedrero,que faca y cor-
ta piedras dela cant~ra. 
TetlapanU'iztli.correntio o reñaurac ion de lo q 
e íUua dañada. 
ToiUpeualii . lofa o trampa ,para caçar. 
TetUr>emam.caçador con trampa,o e l q u e q u i t á 
Ut iüa o banquillo ligeramente al que fe va a a 
ííenrar paraque caiga en tierra ,y tengan los o 
rros que revr. 
TetUpialnam. el que da algo a guardar a otro. 
T r tí a !í?alri!i 7 tÜ. encomienda de iecreto o de ha-
-¿HM-.-.ia que fe da a guardar a otro. 
TprfaptaltiHi.cniaencom&daday duda e;uardaf 
' l r z api j u j i n ; t e í h m o n j e r o . [aotro . 
T - c lapiquilizt'.i.acufacion faifa 0 t e í l i m o m o . 
Tct'aDoioltiani.elqueturbao hazedefatmarao 
tro. 
TcrUpolo l t iHzt icá .defat inando y turbando 2 o-
r r o . 
TrtUpolol t i l izr l i .c l ado de defatinar y pertur-
b a r a o t r o , o efcandalo que feda y perturba-
d o r . 
T e i U p o p o a l u U z t l i . ç a h e h m i e n t o del©s4beneficí 
os hechosa otro. 
Tetlapopoliiuiliztli, p e r d ó n o difpenfacicti he-
cha a o t r o . 
Tetiapopoliunliz x iu i thaño de r e m i f s í o n o de jií 
b ü e o -
Tetlaqualti.paje o miniftro.que Hrue ala mefs. 
Tetiaquaitiani. idem. 
Tetlaquechiliani.deudor de eonfe jueIas ,parahâ 
z e r r e y r . 
T e t l a q ü e n n a n i . e l q u e cubre y v¡¡fíe aotro. 
TecUquentÜiz t l i . e l ado de ve íUr , arropar y en-
brir a otro , 
T e t l a q u e t z a i ü . c o l u n a de piedra quadrada ,© o* 
chapada. 
TetlaquetzalronrJi. colura p e q u e ñ a dcí lâ mane-
ra . 
Tcríaqueual izr icá .a lqui lando ,0 con tra ic ión . 
Tei laqueuia.nue.alquilaraotro mis efclauoso 
criados. i 're .oni te te i IaqUeui . 
Tet laquiçaui l iz t l i . efpanro o e f t remecmiienro 
delcuerpo. 
T e t i a t e i c h í u i í i a í i i . m o f a d o f o e f c a r í i e c e d o r deaf 
ganos, 
Tedate lch iu i l i z t í ca . mofando o e f e a r n e t i e n d o í 
TetUtelchiuil i l izt l i .mofa o efcarnecimicto afsi^ 
T e t l a t c i c l i i u ü i q u i . m o f a d o r tal. 
'1 e t laremoí ian i . examinador, iaqíiifidõr O pef-* 
qudidor. 
T e d a t e m o l í q u i . í d é m . 
T e date moliztli. ex amento i nqu i í í c io í i . 
T e t l a t e m o l í l i z t Ü . i d e m . 
TeíJarenetiiJiJiztlí. pla^OjíerminO,© p r o í n e t i m í é 
í o . 
T e t t a t e n n o n a c h ü i . m e d i a n e r o en compra j© co-
rredor. 
Tctlaren nonochilizrli. m e d i a t i e í i a â f s i . 
TeiJarenroíoquiJiz í l i . ideni , 
Tetlatcononochiliztli . clamor del que clamad 
dios enla tr ibu íac ion . 
Tetlatepotztoqutlianv.examinador o inquifidor. 
Te t la tequ i l i l i z tü . ce lada de enemigos. 
Tedari l izt l i . ei ado de quemar a otra Cotí fue-
go. 
Tedat laa í l ia .gana pan. 
TetlatlacalhuiliztU. o f e n f a o d a ñ o hecho a otro* 
TetlatUcaltiani. faheador o robador. 
T e t U t l a ç a U i i i z í l i . e l a Ô o de faitear o robar a o -
tros. 
Tet la t lacau iüám.en lab iador o b a l a g u e ñ o . 
Tetlatlacauiliztli . halago o e n l a b i a m i e n t O í 
Tet la t íacau i loan í .ha lagüeño . 
TetlattecauiloKztU.halagos paréattaer ,© eí &6tG 
de atraerá otfo con halagos. 
Tetlarlacoi iaçal iz í i i . el a f í o delibrar í o t r o d« 
pecados o d e f e r u í d u m b r e . 
T c t l a t i a c o I U c a n i - l i b r a d o r a í s i o f c d e m p t o r . 
T e t U 
T A H T E E¿ 
Teriat lacoinextiaBi.defcubridoroinasufeft-adci : 
de culpa as;«na.,o denunciador. 
Tetiatlacolnestilizili.mamfeftacio deftamanera 
:-TeiIat!act>!pantlacaiii/defcubridorraI. • - ^ 
TetlatlacoIpantlacaliztH.drfcubrimientoafsi. 
T e í i á t h c o f í i i H í a l i z t H . a b f o l u c i o n o d e f a t a m i e n -
IO de pecados. 
TeHatla^oftiacani.nresquino y apretado, mifera 
bleyefcaffo. 
Tei iatUci idt i . acreedor o e m p r e í U d o r . 
• T e r íatíaciiíítiani. idem, 
T e í l a t l a c u i l t i ü z t l i . e m p r e f t i d O j O e U á o de ^re-
í lar al^o-â otro. • 
Tetladayeyecalhmani.comrahazedor.f. el- que 
contrahaze o-arnenda'aotfos. 
Terlarla iilaniii.pedigüeño odemadandorimpor 
tuno. ' 1 
TetlsdaitU-niliani . idem. * 
Tetlatlaliliani. juez arbitr^oTe^arcidor--de algo 
j s * o el que ordena y traca ¡o <^e ios otros hade 
hazer. 
Terlatbliiilizt/i orden Ottawa de í l a manerajoc! 
año de defnudar aotro. 
- Tetíatíaí i í iÜi.cofa ordenada o traçada a f s i 
•'Tetíatfelochtiani arrebatador, 
Tetlatlalochtiliztli. el aííro de arrebatar algo, y 
darft iegoahuyr. 
Tetlarlamachiani.Repartidor de algo^quedaaca 
davno Tegíiu fu méreci í t i Íento ,o ¡ ]uez arbitro. 
Teriarlaniachiliztli/repaTrímienEDtaí. 
^Tetlatlamaniliani .elqu-eéchâfu-ertes. 
-Tér lar ismani l iqni . idem, 
Tetlatlamaniliztica.echando o dando fuertes. 
"Terfat íamani í izr l f .e laâo de echar fuertes. 
TeíJatíaiieuhtiani preftador de algo. 
Tet iat laneuhri i iz iü . el a f í o de preñar a i g o a o -
tro. 
'TetlafUneiihíiHi. cofa preítada a otros. 
Ter!arlani examinador© inquifidor. 
Terlatíaniani í d e m . 
TetJarJaniliztica.examinando o inquiriendo. 
"Terlarfaniiiztii.exameT! b inquif ic íon. 
Ter/at íaqua/r i l iztü. apacentamiento de ganado, 
o co[¡amiento de aues-, 
' Tcrlat far¡ani.matador de hombres. 
Ter iat lar i l i z t ica .maíando. 
TftíatiatiÜztl i .matá'nca.i .e! a d o de matar aotro 
1 eríatlatolmacani. el que procura y da auifo , de 
como fe bã de h a í e r ia cofa,© dc-como han de 
afligir a aÍ£i ino,o d é l o que han de dezi r los te 
ftigos que aizuno prefenta ante ei juez. 
TerUtfato lmaqin' í iz t ica .pracurandoafs i al^o. 
Tet lat fatohnaqui l iz tÜ.e laáfrSjpct i far afsialgo. 
TetlaíIauetzquiti.rrnhanjOchocarrero, 
T e t l a t í a n e t z q i m i a n í . i d e m . 
T c i ^ í l a u e t z q u i t i Ü z t i c a . c h o c a r r e a n d o j O hazien 
d o r e y r a o t r o s . 
T e t l a t l a u c r z q u i t ü í z t l i . c h o c a r r e r í a a í s i . . 
Te t la t iaxocht i . t ruhán o cbocan ero. 
Terlatoa , cacarear IÍI aaihna.Pr.cuptlsto. 
Tedatocayotiliztli* c o r o n a c i ó n defey. 
Te i ía tocat iaca l i z t í i . depo í i c i cn o pj-u*.acion de o 
ficto o d e f e ñ o i i o . 
Tet lAto ianaI iz t l i . e la¿ io de tomaraotroen pa!a 
bras con canrela^para ie hazer mal. 
Tetiacol caçacalizt-íi. cbdmeria. 
T e r l a t o l c a ç a c a n j . c h i f m e r o . 
Tetlztoicealt iam.elqBcinduze yp.rouocaaotro 
con palabras aqtie haga algo. 
T e tlatolchichuiiliani. caluniador. 
T-et laco 1 chichiuiUÜzcíi. calunia. 
TetJarol cíaltiani. lo mifmo es qieilatolcealtiani-
fTedacoícuç&uepaht l i . -argumenío . , odemanday 
refpueftadelosq utnb contrarios parecerest 
Tet! ato Icuecuepani.argumentador. 
Te t la to í cucpa l i z íÜ . e i a c i c de defmentir a otro. 
T etlatoleuam.teftimometo o calí iniador. . 
1 ct](nofeuil izt! i .c:eí ímionio o calunia. 
T e t l a t o l s c u ü o . notario o eferiuanodeio q otro 
1 eclatoUcujloanUidem. [ d i z e . 
Ter la io l y ey eco! tia ni. confuí t ador de a lgún ne-
gociO ,o e! q toma c013feio y parecer de otros, 
Tet )ato] i lochc iI iZt ¡ i , e ¡a¿ iodc d e d c f n i e o í i r o c5 
- • t radez iraotro . 
T etlatol/o proce írodea l s ;uno ,o [ñí loria. 
-Te i í aro in iacan i - e lque da mal coniejo.f.paraque 
hagan mala o tro . 
Tetlatolpinauiztlii efcarnecimiento d cio que o-
tro dize. 
Tet la to íqnec l t i f ian i . ío mefmo es que tctlatolchi 
chmiliani. 
Tetlatoiqucclnliliztii .Io mefmo q es tct íarolchi-
chuul i lwtÜ. 
Tetlaroltemoai. loinjfmoesqtc t lately cy ecohiái 
T e t lato I t e m o l i z c l i . f í a ã o de t on1 ar parecer y co 
fultaralgun negocio con otros, 
Tetlatolf iani.)tiez q toma teftigos,o toma fus di 
c l ¡os ,o da t o n n e t o paque digá la verdad, o el 
que haze hablar aotro . 
Tecla to l t iliztica.con quefiion de tormei^o ,oto 
mando los dichos d é l o s teftigos. 
Tctlatolti l iztl i .el afto de tomarlos dicliosdeios 
teftigos^ de dar q u e í l i õ de í o r m e n r o . 
Tetlato! x in iani .cüfutador , o desbaratado!' dar 
• 1 e t l a i o l x i x i n i l i z í l i . c õ f u t a c i õ a f s i . [ « u m é t o s : 
Tpt ia totochi l i z i í i .pr ie fa q feda aotro,o disfanor 
Terlatororzaliztl i . i d ê . o e l a ó o de empeorar a!-
1 etJatqui. hazienda a jena . [go a otro. 
T e t í a t q u i a c i n i . f a q u e a d o r o a f p o j a d o r é g u c r r a . 
Ter la tquicauai t i l i z t l i . ébargoofecre í íac iÓ de bie 
T e t l a t q u í p i a ü z t l i . i d e m . [nes . 
T e t Jacquipialtiíiztii. idem. 
Tcrlae 
T A N T E E . 
Tet laíquípiaí t i í í í . feqiieílro oe bienes. 
Tcrí.uqiiiriJíi.cofj embiacUa otros. 
Tedaczacuilia.el que impide y eftorua aigüma! . 
Tei iarzaci iüizt ica . impidiendo aijrur mal. 
, f e i ¡arzacmlizrl i .e l ado de impedir algún ma];o 
de cafrigar a o í r o s . 
Tet^rzacinlriani.caftigadorjO jufticitfOí 
ToiUrzÀCUiki l iz t l i . ca í í igo , 
1 et larzcotonaiiztü.pcci igOjO p e l Ü z c o . 
TeESatziSivjiari. aborrecedor. 
TetUrzühui í i z t í i . aborrec imiento . 
Tefiatzmroqiiiliani. esaminador ^caufajOiquiíí 
dor. 
T e : lar zmtoqmHhstli. examen, oinquificionde 
caufa. 
Ter'atzoniequiiiani.juezque dafentencÍ2,y j u t 
2;a. 
Tcí larzontequl l i ca icpaí'i. tribuna!, oe f í rados 
donde fe p r o n u n c i a f e m c n í i a . 
T e i ! atzonteqiiijihz í lhuít í . dia de jü iz io y fenté 
cia^--—--
Tci la tzontequÜí l i z tü . fentencja , c o n d e n a c i ó n ^ 
j'ülZlO . 
TerJarzontequiliJoyajj. el lugar donde jtjzgartj 
condenan y danfentencia. 
Tetlatzouiliani.arguid-or,o contradezidor. 
Tetlatzouiii l izrica. arguyen do,o contrad iz i édo 
TetUrzouí i i i i z tÜ.argumentOjContradíc íon o ó i ( 
pura. 
Ter íarzo i i i i i z t i ca .a i ' ouyendo ,^ contratlizif ndo 
Terlauan.tios dealgunos,otaca y vafo para be 
u e r v m o . 
Tetlauanti. el que e m b o r r s c h á a otros. 
Teí'auantiani.eiqda abeucra oíro3ole e m b o r r á 
cha . 
Te í iauanuÜzt l i . eí a £ t o d e d a r a b e u e r , o de em-
borrachar a otro. 
Tcr!aue!caqi: i l Í2in.acceptadovde pet ic ión , o de 
Tcr^n^o el que conáeci'ctlde con eique algo 
lepi^c^o e! que ove de buena oana loque otro 
dize y confíente y aprueua fu dicho y parecer 
T< t Kuieicaqudilizíica.accíptandOj o condecen-
i'^ndo afsi. 
T-. Í l^iclí-sqirí-iírzrfi.aectfptacíofij ocondecendi 
nif-nro ral. 
Tctia'LiclcaqLn'i/tli ídem. 
Tet!at¡»lcuinl izt i i .e l acto de proüocar á otro ã-
vra \' enojo. 
Tetianeliloca aqniüani .e l que mete mal entreo-
í r o s , o rJ malfiíi. 
Tcil .Tj^^ocacuitiani.el que inficiona y baxema 
!o s o r r o . 
Tct íaue i i iocacui t i l i zrH e í a â o de inficionary da 
r a r a orros^o de haz:er!osma'os ypet-uerfos. 
Tetlaueliloca m s q t n l b t S i . i d e m . o p e r u e r f i m i é t o 
TeihucJilocaxiiatilicotl. infamia, o m a í a opinton 
í t o 
qtre fe nene dé aTgUilíS. 
T e n a n e í d o c a f i h z t l i . l o mefmo es quete t íaüe í í í o 
cacuiüftzt l i . 
TetiaueHiocatocani. e! que tiene m a l a o p i n í o n a 
otros'. 
T e t i a u e ü q u i . a b o r r e c e d o r , © el quo eíla enojado 
con otro. 
TedaueÜrtiiiam.acceptadorde p a r e c e r ñ g e n o . 
Tetlaueiittilizili aborrecimiento afsi. 
Teilauelittiüztli.eladodeacceptarjO otorgara! 
go a otro. 
Ter laue i ía l i i i z t i i . cUf to de corregir ,o enmen-
dar a otro,remediandoío. 
TetlauelnamiquiÜztJi . e l a í t o de conterde^y co 
tradezir a otro con enojo. 
Tet laue l t i l i z tü . el aft o de ptotiocar s otro ayrâ 
y enojo. 
T e t lau euet z quit i. cho carrero ,t ruchan, o juglar. 
Teilauhriani.fraiico y libera). 
1'etlauhti! gi acia, don de gracia,o de liberalidad. 
Tetlaiditil iz tica, franca y hberahnente. 
Tet iaubt i l i z t í i .donac ión , f . e l a â o dedary hazeí" 
mercedes a o í r o . 
T e i l a u h r i ü i . e l d o n , o merced que fe haze a otro^ 
Tct1ai iht i I tont! í .donezi l lo ,o prefente p e q u e ñ o . 
Tetiauica!. criado de otro. 
T e t l a u i c a h i t m e m ¡ . c r i a n d o que Sda acompañan 
do a fu amo,y eífo cotinuo. 
TerlamraJririnem-ifizfH. a c o m p a ñ a m i e n t o afsj. 
T e t l a i n ü a n i . e l que alumbra a otro. 
Tetlauildiztli .ainmbrsTPiento afsi. 
Tetlauixixinil iztH .el a ñ o de defarmar al que e-
ñ a arm ado. 
Te t lau i zcop inütz tÜ defarmaduraafsi-
Tet iau izmad! i .armas ,o iníiguias dadas â algli-
no,apfonade autoridad,afsi c o m o d r c y . & c , 
T e t h m z t o m a l i z t l i . d è f â r m a d u r a d t i q U e e í l aua 
armado . 
Tet lau izx ix in íÜzr l í idem. 
Teriarexclhinani repartidorde s igo . 
T e t l a x e x e l h í n l i z t í i . r e p a r t i m i e n i o d e algo. 
TetdanimaHztrca .adBltetando .o comet ienf ío â 
duiterio. 
TeTlaiíimaliztlfc adulterio. 
Tetlaximani. adultero. 
Tet !axÍn i ! i I i z t i ' i . confutac iondeaSgo ,oeÍañodf i 
desfrazer y de desbaratar argumentos. 
Te t lax inqu i .adu l t er©. 
Tet íax ix ín i í i z t f i . l o mefmo es q ü e tetbxinil i l iz-
:'tlf. 
Tet laxt lattá l t i l iz t l i . p ina puefta de dinero j o eí 
afto ha^e? pffgat !a pena pnefta de dinero-
TetTsstfaüiífi .pagajO gaiardon, 
Té t f cucauJiqni.dro. 
T e í ) e c o a m l j 2 í l j . e l 2 Ô o d e desfauorecer a a lgu-
no . . 
T A N T E E . 
Tct i cco t iÜztU. rsyaquefefcaze e n e l f u é i o a l o s 
que |ueganaÍap«Í !OtaconIas nalgas. & c . oe! 
hazcr raya el que fe defpide dela araiftad de al 
guniDydtmaneraquenoleanieni tenga cuen-
ta con ei,'deaili adelante. 
TetieyotiliztH-el ado de engrandecer y dar no-
faradiay honra a otro. 
T e r l e p i í z u a t z , d o l o r de algungolpe en!a carne, 
queefcuezexr.ucfao , y haze aSigir y encoge? 
a!que le rec ib ió . 
T e t i itechpa quica, falir o feeder algo dia piedra 
T e t ! iuauanca. vena de pedrera o de cantera. 
Tet loc . con alguno o parde alguno. 
TCEIOG njoquetzaiu.vanderizo o parcial. 
T e d o c n e q ú e t z a t i z t i i . e l a d o d e h a z e r te alguno 
de!a vanda de otro. 
TerJoc mnoq12a.hazerfe dela vandade a l g i í r o . 
Tet locniqaica . encontrar o paliai a caí o,por do 
de efta otro.Pre.tetloconiquiz. 
^Tetíoçparaoqnetzani . v a r d e n z o . 
^ T e r i c c p a nino"quetza.hazerfe del vandode otro 
P r e . í e t l o c p a o n i n o q u c t z . 
Tet loc quiça l iz t l i . encuentro dé los que acafo y 
fin pe-níar ie enc-uentran-en alguna parte. 
Te t loc tenauac.con alguno -o parde alguno. 
T c r l o c tenaiiac ninenii.biuir c o n otro^rr. tetloc 
tenauac oninen.. 
T e t i quauit^enfermedado c a í l i g o . Mewphora. 
T e d qu^uítl n i^eto í f t ia . cp: r e g i r ycafligaraotro 
Pre. tet 1 quauii. loni0e.tcdi. . 
T e t i quauitl t la toáÜí i . e l que.es cafligado y co -
-/fegid^o reprehendido de otros. 
Te t i vcLieyac.r i fco o peñafeo . 
Te toc .mavza l o may z verde de otro. í . las jn.a-
•tasde may? antes que maduren ,y efien de fa-
. zpr í^s^macorcas . 
Tetoca . nombre de aíguno^o firma. 
T e t oca.ni tía. i i a z e r c i m i é i o de pared echado pie 
dras y mezclar enel.Pret.on-itiate to cae. 
Te toca ÍcuÍ!uÍ!zt-f*.ernpadroj3aanierito,o el Z.ÕO 
de çferenir a a i g ü n o en!a matricula. 
Tetocayotiani. el que pone nombre a otro, a le 
llama por fu nombre p r ó p r i o . 
TetocayotiJiztli, el a&o 4e:p0ncr.nombre a o-
tro,Hefta manera. 
T e t o c a y o n l o n i . n o n i b í e j p ü e ñ o a otro. 
Tetoc.Tm.ei que entierra a otrOjO abifpa aniari-
Ua que perHeue y pica reziamente. 
Tetocatianielqu-e va trás otros acñpañan.doíos 
Teiocaticalac. cofa que paíTaalgo de parte apar 
te^a-fsi como cuchillo o ¡anca.&c. o el que p^r 
ft sue a orro, y va corriendo tras e] que jruye 
reciamente, para fe acoger en aigunlug-ar, 
Tetocat i fa lr ,q i i i l iz t l i .per íecucion afsj, o el a Ô o 
- d e t r a f p a i í a r a o t r o c o n e í l o c a d a o lançada, 
Tetoca ticaiaqiiiui.perfeguidor tal. 
Tetocatincmil iztJÍ .€l a f í o de andar acompañsn" 
doa o i r o . 
T e t o c a t i n e i r ' - ' i . a c o m p a ñ a d o r d e o t r o , 0 conti-
nuo. 
, T é t o c o y a n . ciminterio, lugar donde emierrañ 
losmuertcs . -
Tetoconi.andas de muertos. 
Tetolini.cofapenofay aflichua. 
Tetoliniani.afiigidor. 
Terol in ira nantli .madre tj aflige y malt rata a fus 
hijos. 
Teto Isniliztica.dañando o afiigendo, o conafii-
¿tion. 
Te to l in i l rz í l i . e ! a â o de afligir vno a otro. 
Tetol ini nopam mochiua.venir fobre mi al^un 
defaí lre o infortúnio . 
Tetonal. ración de alguno, o cofa diputada para 
otro, 
Te topa lcauaÜzt l i . e fpapto grande. 
T e t ó n e uacap olcani.crnelatormentador. 
T e t o n e u a c a p o l o l i z r l i . e l a â o d e aiormentaicrw 
elmente a otro. 
Tetoneualiztli .tormento dado a otro. 
Tetorieuani. atormentador, 
'í etoncuh.cofa que atormenta. 
1 eromli. piedra pequen?, 
Tetopeualiztica.a empellones, o aempiixones. 
1 etopeuahztli, e m p e l l ó n o enipnxondadoao-
fro. 
T e t o q u i l i z t í i . entcrrai-niento de muerto. 
Tetotocani.perfeguidordc o iro , o el que de í í i e 
m a o t r o . 
J etotopeualiztka.aeiTjp.cüoí'.cSjO aempuxoues 
Aduerb io . 
T e to toqui liztli.pt t'feci;cion, d e f p c d i m i e n í o ¿te 
criado echado de cafa, o deflicrio de alguno.'-
T r tot orzan 1.felicita dor-jO el que dgmja y eia prie 
ifa a otros. 
Tetototzaliztli .ef a6o de dar pr ie f íaaotross f s i . 
Tetozcacfiachakxcofa afpera ai paladar y gü i lo , 
T e t o z c a u a m i c i í a n i . e n t o n a d o r de carto. 
T e t o z c a nainidil iztl i . en tonac ión del que ento-
na a otros. 
TetozCatlapaftihani.fullentador del canto. 
T e t o z c a tlapaltiiiztli.e! a â o defuf íentar el can-
to. 
Tetozcauauaco.cofa afperaal paladar. 
1 e t o z q u i t e t e n q u c . p e r í o n a s q u c hazen g f m í r a 
- •, o tros a n g u í > i a r d o ! c s c o n r e p r e h e n f i o n e s . S c c 
T e t z a c a y o t l . e í l e r i l i d a d d é l o s que fon efterilesy 
- no engendran hijos . 
Tetzacati .ni h a z e r f e e ñ e r i l . 
Tetzacat iüa . iHte .hazere í l en í a alguna. 
Tetzacatl.efteril,que no tiene hijos. 
Tctza^ic.cofa efpeífa oqnajada^afsi como be-
tuno poleadas. S c c 
T e t z g 
T A N T E E * 
Teissct i i l i i .cotral . 
Tetzacutica .elpoftrerOjO cabero de losquee f tá 
feníados porordcrn. 
'TerzaCuticaç. e! poftrero de los qae efUn enpie 
pororden . ' -
TeízaÍ£niemreaÍ£; imos,G pormedto de í ios . 
Tetza^an nemi.malimjO r e b o h o í o . 
Tctzalan iiemmi/idcm.o reboltoi o. 
Tetzal^n neiniliztfi.el ¿¿to de meteríi ia3 entre o 
tros rcboiuiendos. 
Te íza lan rsLnemi.fermaiOnjO rebo l to ío .Preter i -
retzalan omnen. 
Terzaian tencpantlamotecani.malOn que mete 
mai entre otros. 
Te fza ían rcnepamJaneminí .msl í in , o rebolrofo 
T e i z s l a n í e n e p a n t l a n m o q n e t z a . poner paz erre 
ios que riñen,o fe acuchillan. Pi eien.tetzalan 
tenepar.úz cninoqiietz. 
Tetza'an tenepanria mnotçcâ . fer maifin v meter 
ma! eütre o í ros .Pre . t e t za inn íenepantla oni-
notecac. ^ 
t t t 
Tetzammati.nite.vei.nstla.creer en a g ü e r o s . P. 
bnír iate tzsmma. 
Tetzapin iar i .punçadot jO aguijoneador con ef-
puela,o con otra cofa. 
TeTzapíniliztíi.efpoiada.o pnneada afsi. 
Tetzapíf¡iloni.efpur¡a3o aguijón. 
Tetzaqnal izrl i .c! acto de encerrar â otros, o de 
encarce ia l íos . 
Te^atzayanaliztli.elacftode defqiiartizar,ode 
hazer pedaços a erro 
T e t zarza va nal iz tica, defquart izando,o haz ien-
do pedaços a otro. 
T e tzarzayanar.i.defquartizador, o verdugo. 
Terzaf zapiniJizrli. efpoiadas,opijncadas. 
Tc íza ízaninÜoni . e fpue íá ,© aniujon. 
Terzatzaqual iz tÜ.e í afio de encerrar, o encarce 
lar a otro 
Tetzarz i. cacarear la gallina. 
Tetzatziiiani.ei que da bozes iiárhãndo a otro. 
Tc íza tz i ' i l i z t l i llamamiento z(si. 
T e t z a t z i Ü q u i lo mefmo es quetetzatzii iani, 
Terzaua. pararfe e ípci ío elbecunj o eJaímendra 
da,o qnajarfe. 
Tc t zana. nitla.cfpeíTar,o tjtia jar aloo.Frete, o n i 
tlarerzauh. 
T r t z a i u c . c o f a erpeííadefta manera. 
Tetzauacavotl.elpefiura tal,o bsiiaza,o limaza. 
Tetzauac r fa l tzacuíb .yef ico cola feniajante. 
T e t z a u a ! m u t ü . p o t a j e , o faifaefpefa. 
Tetzauaremitl.piojo b l a n c o d e í cuerpo. 
Terzaübcoa í l .baf jbfco . 
Tetzauh coco tico.tiflco. 
T e t £ a u h c o c o l í z t l i . u l i c a , o tericía. 
TerZai¡hmaüiz i ic .hazaña3o hecho heroicoyff iâ 
rauiliofo. 
Teczauhqiannch íry . forze^âron p e q u e ñ o . 
TerzauhíJamauiço l iu lo ni-efftioesqtie tetzauii* 
mauizric. 
Teizai3br!ai íacoani-crin:inoía perfona^ 
Tet^auhtladacole.idem. ' 
T e t z á u h t i a t l a c o Ü i . p e t a d o , o maldad granee y i 
bommable . 
Tetzauhtlatlacolttea,criwin.-ilmente . 
Tetzauhtlatoa ní.hablar colas rerríbSes y é fcan 
daiofaSjO defeubrir a}g;uníecreto por el cjuaí 
fe caufo algún gran mal y cfcandalo. Pre , oni 
rctzauhtlacn. 
Tetzauhtototl.ane agorera. 
1 trtzania.nino.tener ai^tma cofa por agtiero, @ 
efpantarfc mucho y efeandalizarie. pre.oni-
notetzaui. 
Tetzauia.nite.efcafldalizar aotros.Pre.onitetfi 
tZSU !. 
Tetzamtl . cofaeftanda!ofa,o efpantofa, o cofã 
de a g ü e r o . 
Terzca l lmia .nJ i ia . f carrera igomü) barrido y lí3 
fo. Pré. on tríate t zea Ihui. 
Tetzcaliuhticac otli.camir.o^ofuelo muy barr i^ 
doy limpio. 
Tctzcalu'il .alabaHro. 
T e t z c a l í i c . cofa muy Jifa,aí si como rafo^o c o f â 
br ii nula. 
Tet±cona!oa .n i te . rapar mucho,oatufat al queft í 
frerqutí.í,o africa. P r e . o i n r c c c z c o n a í o . 
T e t z co na loa. nit la.atuí ar otra cola afsi Pre*om 
tlsictzconalo. 
TíTzicavoti .ef terfÜdad drlos qi¡e no engendrai! 
T e t z i c a t i . h a z e r í e c n e r i í a i s i . 
Tetzicatl.eftcnl,que no engrndrahijos. 
Térmico, el qiie deu ene a orro. [ hijos. 
1 etz.icoani.idem. 
T c t z i c ò i i z U i . detenimiento ta ti 
Tetz ic t jcuaÜá cascajal. 
'i elzicucualli-caxca^o. 
T e í z i c u c u a ü o . c o f a üena de caxcâjo 
Tetlapanca hijo, o hija de perfonas n c b í e s y d e 
e,ran !ma¡c. 
Terzicueuhca fe t í ipancá . pfona de noble íinajé. 
Tctztlacat I.cierto í n i t m n i e n t o de cobre que tá -
ñen quando cíânç?.rt,o bayian. 
T e t z i ¡huía. n i à e . torcer mu cho algún hilo, cor-
del. &c.par3 otf o.l 're.onifietcizilhui. 
T e t z i bu i.ni. tener calafrios con calenturas. P i e . 
oni í^fziJiüh, 
Tetzilm^lina.nitla, torcer mucho c o r d ç j j f o g â . 
&c. Pre.onítláterzümafjí i . 
Tetz i loa ritla.ic'em. Pre. o t: it'atetillo-
T e t z ü q n i c a .m. enbehzarfc o a t e t i i í e d e ca!á-
frio con catlerura^o morirfe de frio, Prelenf . 
oniferzilqtiiz. 
TetzÍ lquica l iz t i i .a ter in i íen io ta). 
S Tetzíí 
T A N T E 
Tetzilqmzqui.arerido desamanera. 
T e t ^ u n n i a i o c a D Í . examinador o mquifidor.Me 
phora. 
• .Tet-z ineuaHztli.de^oficion o prioacion de oficio 
Meraphora. 
Tetzintamal. nalgas de alguno o de alguna. 
Terzinramalnitequiliztli. nalgada q í e da a otro. 
Teczmrzayanaiizth.corrompimiento de virgen 
. T e i s f í o de corromper la^a í l imádo ia mucho. 
Tetzintzayanani. corrompedor tal. 
Tcrz i tzqui l i zd i c! acto de afir o prender a otro. 
TtTzmul .c ierta yerna. 
1 ciznuilla. carralcal. 
Terzmtil l i . carraico verde. 
Tetzmuiquauhtla. carraícal. 
'1 crzniulquamtl carrafeo feco. 
T e r zoyor i l i z i l i . ob l igac ión por deuda, o e l a f í o 
de hazer a orro deudor. 
Tetzo iacqu! . defraedrado en crecer , oreueg i -
nufchaciio. 
~Tetzo lacqui . ni.defmedrar o « o crecer afsi. 
Terzoliuiiqiii . herida cerrada,ocoia d e í m e d r a -
da que no crece,ais i como el muchacho. 
T e í z o l i u i . c e r r a i f e !a herida afsi. Pre tér i to , ote-
t z o ü u h . 
T e t z o l u i í . n i no crecer o eftar rene guio.V reter, 
omtetzofuih. 
Terzolt ic . llaga o herida cerrada,o el que no me 
dra ni crece. 
T-erzoneua ni tia. començar a bazer la pared fo-
úre el cimiento. 
T e E z o n k q u e t z a ü z i l i . e m p e l l ó n o empuxou da-
do a otro. 
T e r z ó n [eizre.noble de Image. 
Terzonria. nic.areforar o guardar hazierda pa-
ra adela n re. Pre. onuftctzomi. o poner luficncs 
aia tinaja o hoiiia, paraqtie no ic d c r i a m c , o 
poner cimiento de piedra y cal aia pared ,que 
í obre el fe ha de edificar. 
Ter 2 onriaha.mtU. cimentar edificio. Pre. on it !a-
' tetzontiali. 
Terzopa.ni t ía .cerrar boueda.Pre.onitlatetzop. 
T e t z o n i n i i i z t ü . efpoladao plineada. 
T c r z o r i n ü o i i i . e f p u e l a o agui jón . 
T c t z c p q u i . edificio cerrado o concluido de bo-
ueJa. 
Tetznti .ni.no crecer el muchachOjO cftaircue-
2icío. Pre .oretzo i ic . 
Tccz oiic.muchaclio reuegido que no crece, 
ferzorqui. idem. 
^ t-rznrzomcniam. rafgaderde vc í í )dura ,o def-
pedara-dor. 
^etzorzon.cofa dudofaque hazebacilar. 
Teizotzona.ni. labrar piedras.? .or i te izc tzop. 
Ter¿otzona .n i : !a .dar ao ípcs con piedra. Pr. c r i 
tlatetzorzon. 
Tetzotzonque. carteros qiíe labran piedras.. • 
Te tzorzonqui . cantero one labra piedras. 
Tetzotzontcqui . d e í q u a r f i z a d o r odtfpedaca-
dor,© r epar t idor de p e d a ç o s de t icrrajO corta 
dor de ramas grueifas de arboles . 
T e t z c í z o n t e q u i n i . idei^i. 
Tctzorzopimlrztii .efpoladas o ptincadas. ' 
1 e t z i i p a n . í o r z e } í a t o n p e q u e ñ o . 
Teuayulqui.deudo o pariente de o iro . 
1 euam moquetzani .var .de i ' i zo ,© . comunero . 
Tetiamoxpa.en los hhros diuinos. 
1 cuan.con otro,o con oircs , 
Tcuanneua.hazci fe del vandodc otro.Pre.ote-
uan iiviiac. 
Teuan ninoquetza.ideni. Pr . teuan oninequetz. 
TeuapaJlj .piedraarcl iav grande de fepuhura o 
lofa. 
1 euapauani ayo que cria hijo de otro, o elqi:e 
do<f£rina o cria muchachos. 
Teuauahzfltzalizii i . ladi idos de perros. 
Tei icaJÜ.yglcí ia o templo. 
Teucaltontli .hf muta o templo p e q u e ñ o . 
1 e u e c a p . m o l m h . e n c j a n d e c n n í c u i a o Sublimi-
dad de I que es 1 uh lima do de otros. 
T e ucean a ni. t i que detiene a oti os, 
Teuellamachti .cofa aoradabie,y que da cotcnto 
Tcut-llama*. luican. lugar deicyiofo y apiazible. 
TeuüIlamacht iUzi i i . conté tamiento y plazer que 
íc d.i a o t r o . 
TeucIuemiti .cGfa vtil y pro uechofa ala vida ím-
'1 rucJncir.iriam. ídem. [mana. 
1 cueliiuh.hermana n^ayor. 
1 t u t i z quit i . cofa d o n ó l a que haze reyr^o choca 
rrero o dezidor. 
Teueuf tzqr iiiani.idsm. 
'I (-•iKi-ictzquiriHzti]. donaire o chi^e, 
Teuexcaircani .nnu murad or jO blasfemador. 
Tcuexca iro l i¿r ! i . n iunr .nrar íon tal. 
1 riu'siulnconfuc^roo cenfuegra. 
1 euiiyo. cofa po iuomnta . 
Teubyoa . n i . henchirfe de poluo.P. onircuhyoac 
'Peuiiyotia.nitla.licr.cinralsjode po luo .Pr. oni-
tlateuhyoti. 
T< ubpaclnin r-i. hrndi i l fe de poluo. 
Teuhpachoa.ritlaJienchiralgo de poluo. Pr.oiñ 
Truht i .mucho en cantidad. [tlatenhpaciio 
Tciihtique .muchas perfonas. 
T e ulula. ¡U2.ar de mucho poluo. 
Teuhtl i .poluo. 
Teubtlirlacoii i ycmilacatzotincmi. el que bine 
nial y v í c i o f a m c r t e . 
Teul'.rlitlacolliricololotinemi.biuirviciofamcn 
te. Pre. teuht/i t!?çoHi oricololot ircn. 
Teulitontli . polmlio. 
1 ema. ni tía. dar golpes c ó piedra,pifar copifnn, 
o b r u ñ i r m á t a S j p a p e l o cofa afsi.P.oniiIatcm. 
Teu ic 
i 11 
T c u : c . h ü U algunoso otra con otro. ; x, 
no. . _._ , , 
TcBicaltia nmo.íe§uír,o- imitâra! .vuIg9}fia2Íê.r 
do loque los otros hazen. ivleraphor. o-iiazer 
v orocurarqiie^otwsnieSleuenconfigo ç n í u . 
compii í ia- -Pre .onÍnoteuic2!r i . 
Teuica¡]i .eÍ que fiieie a c o m p a ñ a d o yr con otro. 
Teufca í emama- el que goiiierna^orije a otros. 
Pre.areuica'c o t e u u í n a . 
Te iucar ínemi l i z íü . el a ñ o de a c o m p a ñ a r a o t r p 
afst.. 
Te Liicatínemini .acompañador d e í l a m a n e r a . . 
Teme euaüztH.épa iagamiéto . f. e í a â o de epala 
gar y dar en ro í l ro ¡a comida al enfermo poní 
endofeafcOjO e.I.ado.dc apechugar y arreme 
i éter vno contra otro,o de defacatar a alguno 
Teme moquerzanuyanderizOjO comunero. 
T e ü i c neqi ie t?â . l i z i l i . eUiao de.bazerfedel van' 
. do^de^fj-gu-/" 
Teunrneua. defacatar â otro,o apechugar y arre 
meter contra otro.pre. teme oneusc, •> 
Tc í i i c ninistelijuetza. tener empacho de otros. 
Pre. teuic oninixteiquetz. 
Teu ic ninoquetza. faazerfe dela vandade otso* 
Pre.reuic oninoquetz. 
Teaicnmoquixtia-hazere. ldeuer con alguno^a-1 
uifandolo^ corrigiendíTlo,© h a z e r c o n è í l o q 
!aconfcienciame<iita.Pre. teuic o n í n o q a i x t i . 
T&iúcpa.h^ziaa lguno^o contra alguno. 
Tenicpa euaüz t i i . c l a f ío 3 defacatar a otro .y de 
fe'e atreuery defuergoncar^ode fehazei" del 
yandode otro. 
Teuicpa cuani-vanderizo. 
T s í i í c p a n e u a . h a z e r í e . d e j . y a n ^ d e o t r o , atre-
uerfe y de fu ergon car fe. Pre. teaiepa oneuac . 
TeLÍ icpan[noquetza ,hazer fe de! vando de otro^ 
o rü-iorecer aalguno. Pe.teufcpa oninoquetz. 
TEIJIC temecapalvefciaiio de;algí ino . Metapho* 
Y e a i U c a c h í u h c a y o t l . redondez de cofa redonda 
afsi c o m o d e r o d e t a í Q i ü j i a . & d . 
f eLiilacacboa.mno.darbuekasalderredor. Pf . 
osinoteuilacaçhO'-
Tcn-.Ucarhoa.niria.redondear a l g o . P r e . o n í t l á -
leuiiacacho. ; • , 
Temlacaciit ic .cofaredondacomo r-odeb^&c. 
Teiuloaxixtecomathorisa! . 
Teu i ! -ocach .mí iqu i .y idnero . 
T e t n i o c a x i r í . v a f o de vidrio . 
T e m i ó ixtü .antoj&para ver mejor. 
Teuilotecomatl.vafode Vidno,o redoma. 
T e t n i o c e c o n c h i t i h q « i . v i d r i e r o . 
Tcui!otic.cofatrafparentesafsicomo cnfta!3 ef-
m ? r a l d a . & c . 
Teui!ot!.crifi:a],o vidrio. 
Teuilticcofaciaray-t-rafparente; 
T e u i í t i c a y oíl.;c)ariíía4 de çofaírafparente-- ^ z 
T e u i t e q ^ i i z m a ^ b t i j i z d i e j a ü o , o exer-cicio de 
^ « í e ñ a r a efg íemir - i - , , . 
Teui i squürat l i lhcr idatde cnchií ladaao e l a â o d e 
dar CHC,hüladaa otrcj,©. golpe.: 
f e u i t z n a h a u a t i . b u b o f o d e b u b á s grandes y Jat* 
^ S 3 8 - • • . 
Temtznanauatl.bubas-Iarg-as.y grandes. 
T e u í r z t i a . pedregal.de ptedrasagudas. 
Temui i jx la . idcm. , 
Teu:uirequi!iz mach io t í . f eHa ldego ipe jOdcâCO 
te enla c a r n e . 
T e u i u i s c a r ü i a . cofa que enflaquece y ha^e tem* 
;b!af. , 
T e t i m a t i . n i t l a . h a z e r o r a c i ó n yentender encp* 
fas diuinas.Pre.onitlatcuma'. 
T e n p a n c a y o t ! . c o f a e c c í e f i a í H c a , o deygleHa. ; 
TeUpanyotl. idem. 
Teupammotlamacani.racionero deygiefia. 
T r a p a s nmomaquixtia.retraerfe,o a c o g e r í e a íá , 
yglefia. Pre.teupan oninomaquixti. 
T e u p a n t l í i t e m p l o j o y g l e f i a . 
T e u p a n t o n t l i . h e r m i t a , © y giefia p e q u e ñ a . 
Teutetl .azauacbe, 
T é utia.nicno. adorar por dios, o eftimarte y te* 
" ner le por dios a e í T e m e í m o dios ,© aíacriatii-» -
ra . Pre. Onicnoteuti. 
T e ü t l . d i o s . 
Teut lac . la tarde del día . 
Tcurlal ia .nic .conft i tuiralgopor diosscomo n â -
buchodonofor a aquella e ñ a t u a q u e m a n d o â 
dorar. P r e . o n í c n o t e l i t i . 
T e u t lat e c pa nal 1 i .ordenac ion d iü in a. 
TeutlatlaHJIi.idem. 
T«utiatu!.l i-palabras de dios3od:uinas. 
T e o t l a l o l m a t i n i . d o â o enlafagrada e f c r i p m r â . 
Teutoca.nit la .ydolatrar.Pri .onit laieotocac. 
Texalh . piedra arenifea como m o l e j ó n para amo 
rarherramienta-. 
Texá íJó . lngar pedregofo de piedras ísenudafi* 
Texapotlaliztl i . corrompimiento, o d e s f i o r a c i õ 
de virgen. 
Texapotlani corrompedor de virgen. 
Texaqua!bt?ia. n i t e t l a . í r i c a r a l g o a otro c o n í a s 
manos.Pr.onitetiatexaqualbui. 
Texaqualoa.nitla. moler algo con p i e d r i . P r e . O 
n i t í arexaqua lo .o machucar. 
Téxaxajnaâ; l i í caxcâjo5o cofa femejânte . • , 
Texca*chincbe grande.- . 
T e ^ c a l c ü i c h t l i . h o i l i n d e h o r n o » • . 
T e x c a l h t i i a . n i n o . d e f p e ñ a r f e . P . o n m ó t e x c a í h v ú : 
T e x c a l h u i a . n i t e . d e f p e ñ a r a o t r o . P r e r c r i t o . o m -
tetexcalhui. 
Texcalla.defperiaderOiiJiJlxgaf riicofo y l l enó 
. . p e í a f e o s * - _ 
TexcailúpeñafcOarifcojO horno . 
TescafochptjiOflí.tjaTrcáero Se honró 
í que ãet cuartiza a OTTO, y ie~ taç, 
p e d a ç o s , o ò! qae pone dimíio entre algunos. 
T e x e x e í o a n i d e í ^ a a r t i z a d o r o d c f p e ç a d o r a f s i , 
o" verdugo. 
Texiccaualizti i .el a ñ o de deíamparar s alguno. 
Tex icc . íuan i . de íà irparat ior . 
T e x i c o a n i . b u r í a d o r o e n g a ñ a d o r . 
T e x i i i z d i . m o ü e n d a . o e i a & o d e ^ o i e r a ! g ó . 
TexfsrralizEh.trefquiladnrã. 
Texinuni .ba ruerOjO trefquilador. 
Texujqu i . i dem. 
Texipineuayoteqiiii izili .circuncifion deprepu 
cio. 
TexipinquaeuayaceqniliztU.idem. 
T e s ipinteqmii-zíh". idem. 
Texiquiroani.disfamador. 
—^exiquicoliztli.disfamaciofi. 
^ tx i t in ian i . a l b o r o t a d o r © defconcertador de 
gente. 
Tex iumí iz t i ca .defconcertadamantejO con albo-
roto. 
Texit ini l izt l i . ei a a o de defconcertar y desba-
rarar la gente. 
Texitiniqui.desbararadorts!. 
Texmht!an.fV)ipommo,ocofaque d a f a í l i d i o y 
haze amo lunar y canfar. 
T e x i u t l . a r b o l p e q u e ñ o medicinal. 
Texixicoani . enganador y burlador. 
T e x i x i c o í i z t i c a . c n g a í i o f a m e n t e . 
T e x i x i r o l i z r l i . e n g a ñ o o b u r í â . 
Texixinii izi l i .dcfcarriamientoo defparismien-
to. 
T e x i x i u h t í a t i . e n h a d a d o r j i n o l e d o r e í m p o r m -
yio. 
T e x o c h i u i a n i . e i í c a n c a d o r q u e encanta mugeres 
y las l í e u a p o r a y . 
T e xochiuiÜztU. encantamiento aí"ss. 
Texocht i .donofo, dezidor d gracias o ^ c h í f t e s . 
Terodrr ian i . idem. 
Texochti l izt l i .donayre tal. 
T e x o c o y o u h hijo o h i j a p o í t r e r a , 
1^exõcoquánht ía .mança i i2 ! delas indias, 
T e x o c o q u a u i t i . m a n ç a n o d e i l o s . 
T è x ó c o t t m a n ç S n a : tal. 
Texo'ouh. c r i a d o j U l o ç o b paje. 
T e x o l oü?a. iíirJa.5rtiajar algo cbn majadêro de pie 
dra.Pre .onit larexoloEí i . 
1 exoni.majadero tal. 
Texot ia . n i tornarfe azul.Pre. onitexotiâc. vel. 
O 'niteXotix. 
Texot l i .co lor azul. 
TexouaifhtVi.bledos o c e n í i o s azules . 
Texouia.nit la.pontr color azul . Frete , ooítía'tc-
Texoxqui .hechizeW, • 
T ç ^ ó x ó c h t L c h o c a r T ê r o o t r i è i S i i i 
Textvcoloi i . idem. 
T e s o x o t l a i Ç U i u j a n o o íajadoT. 
Texoxot la í i z t i j . ç i i r i i g ia . 
TexoxorJaií i .çurujar.u o fajador. 
T e x t i c . c o r a d e f m e n u z a d a ^ o í i i a y m e H d ^ . 
Téxt icat- lârqintL alhajas d e í â f a , omenuden-
Texti í ia .nit la ' .dermenuzsTjOpicar algo menudo 
p r e . ô m t í a t e x n K . 
T e x t i í . c u n a d o de varon^o m a í t a d e harina. 
TexxinepaiToa.iTiiia.perf^ara^go.Pre. onkiatex 
xim: pano, 
Texx ipàHi . foeços o í a n n o s . 
Texxoch i í f i . f a i fa de axi freo con tomstJ. 
^ez-catepito. ç fpejo pequeno. 
1 e z c a t í . e f p e j o p a r a m i r a r f e e n e l . 
T e z c a í l machiotlquitlali'a.te'zcatljiiachiotl qui-
teittitia. ocothSauilli teixpan qmquetza . dar 
'buen ex ein p! o aios otros. P . t e z c a t í nizcbictl 
o q u i t í a H . i e z c a t í inachiot í o q u i t è i t t i n v e l o-
^l í i te irhtt i t t .ocotí tfamlfi reirpan oqurqíjetz, 
Tezcari i i i i i t l . alniagrefino. 
Tezcat -cmt í i . c fpe jopeqt ieno . 
T e z c a uauhtH.bledos o cenizos negros. 
T ê z c á i i í a . T i i n o . i n i m f e er ef pejo. Pre.'oninotex 
ca a i . 
T e zcsitlaTic. cofa mnv blanca. 
*3 ezqui . i a q u e n í u e l e j i i a y z ootra cofa en me-
tí AÍ f. 
T e i t i c .cofa blanca. 
laca? es p a n í c u l a para reprehender, 
quiere dezir, no trenes empacho, o 
ñonu'ras to qséhazes tScc . 
-i lacapan.pn-mogeTiroo p n m o g e m t â . 
T í a c a p a n y u t l . hazienda d e m a y o r a z g ô . 
Tiac^paTj tlarquíti. idem. 
T t a c a ü a n . v a K e n t é s hombres ,an imofos^ es For 
ç a d o s Toldados. 
T i a c a u l i . valiente hombrejaninrofo y es forçado 
fold ado. 
T i a c a u i i í l a t q u i t l . a r m a s o i i í í í g m a s de Valientes 
y esfbrcadadosffo]dado's.: 
Tiacficau ii. hermano m a y o r ^ p e r f o n a j O c o f a a t i é 
tajada,mayory mas excelente qiie otras. 
T i a m í c a c a ü i . n a o ^ a r c a o c a n o á de mercaduría. 
1 iamícaquirU.n i te .n ióbatrá 'r .Pre . onitetiamic 
aquiti.vel.nitlanecuiloa. 
Tiamicoyan.mercadoj opiada donde vendeny 
conipranà 
Tiamicpan. feria 6 diâ dé i r i ercádo . 
TiamiS'H.nriercadum. 
Tiamiquiz t l i . e la&odevender y comprar,© de 
mercadear. 
TianqtjizcayutS.eofa de mercado. 
Tiaa 
uzeo.( 
^í iánqaizí tcoy&a. íeñ^o mercado. 
gf iaac5uizytz:íuli ,ni.feria.rs o tratar en mercado 
Tíanquizpepetía.yeruadelagolondrina. 
J iantpi í teQUÍt l .a lcauaSa. 
TianquirtequiEqui.alcaiulero. 
Tianqyizdayaualoa.ni.pafearfeporel mercada 
o plaça. Prete.onitianquiztlayaualo. 
Tianquiztü.mercado. 
T u n q u i i t o c a . ni. feriar,© rratar en mercado. 
Tiçayoa.ni.henchirfedebarnizjode tierra b Ian 
ca.Prete.onitiçayoac. 
Ticampa.detras de n^fotros, o alas e ípâkUs . 
Tiçad.cierto barnizjO tierra blanca. 
T iça t l yuit! nidlal ia.t íar a otro buen confejoy â 
uifo.o darbueaexemplo.Pretent. tiçatliuitl 
on iâ laH. M e í a p h o í 
Tiçarliu«hy«hiua.idem.Prcterito.riçatÍiuitlo 
í i i c c h í u h . 
Ticatla.media nochÇjO ata media noche. 
Tiçauia nitla. embarnizar con barnizblanco .T* 
ice me ua! fer todos dc vna parentela, o devns 
nación o familia. 
Ticenyazque.yremos todos juntos. 
Ticcaquiça.falirtodoSjO^yuntárfeycongregar 
í c en algun lugar.Pre.oticenquizque. 
TicendacaJo mefrao es qoe ticemeua. 
Ticenui.ymos todos juntos. 
Ticiotl.arte demedicina,o còfa de medicos,0 i -
diuinacion ooragueros. í. aeorerU de echar 
í u e r t e s . 
Tic i tÍ .n i . fer}o tener officio de medico, o de ago 
rero.Prcte.oniticitic. 
f icit l medico, o agorero y echador dc fuertes. 
Ti&onepanr!at!axilia.echar1aculpadea1go,elv 
no ai otro.Preter.otidonepantlatlaxiiiquc. 
f i h i o . e l hueigOjrefuel lo^bahodelaboca 
1*iyacapan4priraero engendrado,© nacido,© pri 
mero nacida y engendrada, f. p r i m o g é n i t o , o 
p r i m o g é n i t a . 
Tiyacapsnyot!. hazienda de primogénito y m a -
yorazgo,o cofa d e í i o s . 
Tiyacapan tlatquitijdem. ^ 
Xtjeraftjca tlatetequiüztli.cortadura de tijeras. 
Tj!ana.nit!a.eftirar,o tirar de algo.Prcterito.o-
nítlatilan. 
TüauaUouírreziamente.Pretef.otiIauac.ob*-
zerfe grueífala xnantay tu pide. 
Ti laua . nitia, | iaz«T gxuefo algo, o eípeí iar y tu -
p írb íen 3a maniijOel f e to .&c .Pmerho .oni -
tlatilauh. , ' 
tüauac .cofa grueffa^fsicomo man£a>tabU/e -
t o j o a u e í s t o m l l a s y s" 
Tiliflic.cofatefay panda • 
Tilini.apret^rfe. Pre tér i to . otQia. 
Tilinia.aiqua]. darla mano a otro para íacarld 
del p o z o , © de a lgún Ib gar baxo.Preterito.ó -
niquaitiiini. 
T i l in ja mrU.i¡raTdea)go9eílirar.apretarnudo,o 
atadura,frechar, o enarcar arco.P.onítlacilini 
Tilinia.nino.ceñirfefoertemcnte,o echarlo po-
ner fuerzas quando trabajan.Pre.oninotilinii 
Tdmia .n i te .a í jr de alguna para tener gte conetlá 
T i ü n q u í . p a n d o , o cola tefa.. 
Tilmacadli.efcarpin. 
Tilmaçoani. alfiler. 
T i l m a co pina, nino .defnudarfe veílidura cerrá¿ 
, da.Prete.oninotilmacopin. 
Tilmacopma.nite.defnudaraotroafsi.Pretcrit; 
oni te tÜmacopin . 
Tiimacopinilia^ike.idero.P'onitetiimacopiniH, 
Tilmacuitlapiíii.cola^) rabodevcüidura.í. lahal 
da que ya arraíirando detras. 
T i l m a ics i pepechtli. alhombrade eílrado. 
T ü m a itzeirilia.ni.harpar^cortar^defmenuzaif 
pâão.o ihanta.Prete.onitümaitzeltili. 
T i l m a namacac.vendedor de ropa. 
•Ti lma ocuilin.polilla de ropa. 
T i l m a o!oloa.nino.arrega^arfe>Preterit. oninó 
tilma olofo. 
Ti lnu pepcchtli.alhombra de ertrado,© manta q 
fe pone en la camaenlugar de c o l c h ó n o é l m i f 
mo c o l c h ó n . 
T i l m a pepechtontli.alhombra pequeña afsi. 
Tilma tcntlamachtli.orilla de vellidurabordadá 
o labrada. 
T i l m 2 tentlaxochtli.orillo de paño. 
T i l m a tent !i.orilla de v e í l i d u r a . 
T i l m a tetequi.|ü.harpar, o cortar ropaentna * 
chas par tes .Pre te .on í t i lmate tec . 
Tilma ntech.enlamanta,o enla ropa. 
Tilmatitian.entre las mantas, o entre l a r o p a , © 
de baxo delia. 
Tilma tlacuilolii. manta pintada, o ymagen pints 
da enmanta. 
T i l m a tlareniii.oriíla di ve í l idura,© ribete. 
T i l m a t latenxosot iaÍH.trepa de ve í l idura picada 
Tilmadi.manta. 
T i l m a tzacuilhoaztllvelo de te pío, o deretablo 
TiSmatzíntli. mantilla o ropilla. 
Ti lmauis .nit la . colar ç o f a s liquidas con l í e n l o ó' 
. aforrar veílidura. Prete.onitlatilmauí. 
Tiníalli.pedrero rbateria. 
Timalloa.apoftemarfeyhenchirfe dc znireriali 
ílawa.Pre.otimalloac. 
Timaltic.perfona abultada. 
Timotlacotía.ru te amas. 
Timotolinia.cíUs pobre. 
T A N T E r , ^ T L . 
Timuchteoaifer de vnaparentel i todos^o á e v -
Titaana.afirfe dé las manos « trav iarfe , l o s que 
andan dançandojobázieitdõ^tra c o f a . 
rros .Pre . oiitauiHacanec^ue. 
^ i tech .en .prepof icro íó '&í^nó' fot los .r . amarás . 
Tifech.repan.fn la pared." " : 
T i r e c h . í t l m a . e n í â m a i í t a . í f n c ^ í e a H j s . 
^Tiremachrico .venimosa^iirenar. 
T K ^ m a c h r i r i u i a . y u a m ó s ^ f n r m ò s enfenândo . 
T i í emacht iqu iu i . ve r id remos à enfeñar. 
' i ' í t emach i i to . fu imos a enfèr.ar. 
T i t i c! vientre o labarr i^a . 
Titia-n^ii ícoa.ni . pa#eaTfe:p0t:eTmercsdo intt-
rhas v e z e s , © poT^spTacas; Prl-oniiitiarqtiico 
'^iEjcana.nitla.eílirâi' b'ef&rideriò encogido o ar 
j u g a d o . Pre.onitlatiiic^n. -!:: ¡' 
' í t i c h a f h u i a . n i r e t í a . ^ é r s ^ W ^ v é ^ i d t i r á ' e í f r ? 
f h a v c o r t a a t m ' c . ^ ^ m t t ^ l a t r t i c h a l h w . 
Tir ichauhqui .ve íVidu^VfEtechay c o n s . 
T i n c h í i c . i d e m . ' " 
Tirichoa.Tmla. acortado cftrechár algo. 
T i t i o , medicos. . " 
Tiricpa q u i c a ^ n r o c é d e d e í o i n t e r i o r de ñ o f o t r o s 
T i i í c p a v j r z . i d e m . , 
Titi l inTà.nit lã.eíWn^Tyd eftiraTÍo e n c n g í d b . P . 
f it ipan.encima d e l v i e n i r e . [ o m í l a m i i j u i . 
T i n ^ n F í . f e n a i d e h e n d a y á í a n a . • 
T/fíq'mlne'zcayotl.irfejn:'1 -
Tif irjaJJi i íayo . íosner í í ios oyena^de) vientre. 
Tít irUni l i menfajero ,o m ó ^ o q va a m a n d a d ó s . 
Tit i í2? .ninf . renerp i iSC , 'Prer , OTitnotíritz.o'der 
perezarfe y e í l i rarfe ,bocezando. 
Tirixia.nino.rebiifcar defpü&s^ela v i n d i m i a 
cofecha .Pre .on i i io i í r í s í . 
Ti'í laticápo.no m e n f à j e r o o delegado c o m i g o , © 
como vo^juntamcnte conu'go. 
T i t lan i . imla .ve l . r i i t e . errh iáròTiá íermenrajeTo 
Pre.hnitlatitian.vei driitétitláii. 
T i r J s n n e c u ü . m c n f a j e r o g u e e m b í a a otro eiifu 
luajarv Té queda ef. 
Tit lanoni. m e n f a j ç r o ^ o m p ç o que va con m ã d a -
Ti t lânt l i .n i en fa )ero ,OTmDaxadòr . E^05, 
Ticíaroan!. eresfenor. 
TitJatoanincatca.eraS f e ñ o y . 
Tirlatoque t íca tca ,eramos Tenores. 
T i f iarz inqüixr ia . a l ca r rea iocerco para retirsr-
f e . P r e . o í í í l a r z i n q u i s t i q i i e . 
T i t o c a c a m a r a l h u í a . e c h a r f c p u l l a s , o d e z í r g r a -
cias y donavres los v n o s a í o s otros. 
T i íocemeua . i euanrarre a vna todos juntos. 
Titocniuhtla.liaTerfe a n i Í q o s , o t e n e r a m i ñ a d v -
jioscon orro? Vr t . orirocniabflaque. 
Tirocomonia.alborotarfejO alearle eSrea!3para 
fe retirar.Pre.oritocomeniijue. 
T i tocu ikonol íam.de íTéáf fef e h V í q c e c i d o s y p j ^ 
fperados .Prere . oTÍ tocmhtMiolJanqae . -
Titóà iaça i ia .de fpamrf f i íbs^ ' i^r inen3 .o apáf i :¿ 
fe y d í u i d i r f e v n o s de o t r o s . P . s r u ó a ü c a ' U f c ^ 
TircjmauiztilHlani.deíTear ferhonrados y. re íbe 
¿tados .Pre.ot i tornauizriVi l íanque. ' 
Tiiotlacotla.nofotros nos amamos.Pretc . orno 
ilacotlaque. 
l i totol inia.fomos pobres. P r e t é r i t o , otitocolbi 
que .Et fí^deaiijs. 
T iczca lcoJos coftados, 
T i s . lacara, 
^ixayo.fas las t imas . ^ 
T i x c a i l o . c u e n c a d e í o j o . 
l u c a i locan-cuenca del ojo . •' 
T ixc i i j f ch i l . i ágr ima lde io jo i 
^Tix-cuílchíico.idem. -
Tixnacayo.íacarnaza'delos ojos. 
X3xneneuh.nina de] ojo. 
T í x pampa íjtiiça. fim tente de m ü g e r . ácc, 
T i x pampa verzj.tdem. 
T i x q u a . i a í r e n t e . : "' '" 
Tixquac .enlafreme. 
Tixquacacalacca. lacalua o entradas dela frite. 
Tixíf iramu!. ¡as cejas . í . í o s p e í o s delias. - • 
TixquarolJas cejas-.no los pelos. 
Tixquatzon>1 vello o pelos dela freme. 
T í s q u a x i p e t z . la calila,o entradas d e í a f r e n f e . " 
Tixquempal .e! parpado de lo jo» 
Tixtecocoyoc'co.la cuenca d e l ò j ò . 
T ixrü iuhca . Jo niefmo es que rixteHuhca^ o loaV 
" * to dejos carrillos odeias mexillas. 
Ttxrel iuhta. mex í l l a deia cara. 
T i x r e í o i o . l o s o j o s . 
T i x t e ñ . I o s ' b e c o s d é l o s ojos. 
T ix tencu i l ch í i , lagrimal de! o jo . 
Tjxrocatzauallo. la tela d é l o s o jos . 
T i x r z o n . e l ve l l o dela cara. 
T ixxEimuí . ío m e f m o e s q u e t ixfencui íchi f . 
Tixxosomol iuhcan. los lagrimales. 
¡ Laaanalizt lLeuiradnrade sigo 
odefarrtigadurs. '• •" ' 
T iaaantÜ.cofa eí í irada o defarrugada. 
Ttaaaqt i s i i zrü añadidura d e p ã l a b r a s , o de cofa 
Tlaaaqurllt.cofa añadida afsi. £femejame. 
Tlaaacanaloni -a i ier tadt - rbgaai ie i i tar r r igOjOco 
Tíaacaj ioni .pala pa t r a f p a í a r a l g o . [fafemejãte. 
Tíaacant l j .nao obarca èr íâHada . 
T l a a c h o p a iroam.propbeta. 
T l a á c h r o p a i t o l i z r U . p r o p h e c í a . " 
TJaacica caá);, cofa bfé cSprtbedida y entífiiés, 
Tlaacicacaqnifiztli.cnteray p e r f e â a m r e U í g e n -
c ia dé la cofa. 
Tlaacica i t ta í i zr í i .per feño yentero coíiocimien 
ro de alguna cofa. 
T í a s c o Ô I i . c o f a s í ç a d a o I e n a B r a d a d e í í à e ! © . 
T - A N T E -X; » 4 
X^scocu i l i z t l i . à l qa i r t i en tOjOleuan t s i t i i ema ta l . 
• ^ á a c í k u i n f è l que ¡enaí i taa igo del ftielo. 
Tlaacoauniteti .pietfrayman. 
XlaacoIeuiUa.nite.amagar a 00-0,0 alcaf bra-" 
co para dar bofccacía.&c.P .onitcEiaacofeuil i . 
*X^a¿comanani a íborbtaáa gente. 
Tíaacomantí i . ic iem'. 
'Xlaacopinrli. canja de cimiento que efta abierta. 
X íáacoquechüia .n i t e . pujar en almoneda. Prete. 
oniterlaacoquecbiii. 
Ttezcoqnefzat'rzxU. el ado de e n e a r e c e f í o que 
' íe vende^pidíendo mas por la cofa quedean-
resno valia much©. 
^ J a á c o q u e t z t ü. cofa-encarec ida afsijO t raba joy 
tributo acrecentado. 
3*taacoquiití l iztl i c H ã o de lenanur,o alçar a l -
go en alto. 
TSaacóqmxtitfi ' -CoíaieHafttadajO aleada enalto. 
•Tíâacotíaxíli.períOTía-a-liuiadsy conrenta. 
Tiaaét ia .n ice .encorporar algo, o hazer que feci 
^x^^naai^uno e n c o r a p a ñ j a d e otros. Preterit. 
onitetiaafíi- ' 
T l a a é t i c a . n o t e c h . d e u e r y o algo a o t r o . P r e t e r í . 
norecíi otlaa^icatca. 
TJaaÃitlaçalH. bazienda defperdiciada y deftni-
nuida. 
T i a a â i r í a x i l i . i d c m . 
T U a y j i i . labrar la cierra,© hazmlgo-Preter i to . 
onitiaa'x . 
TíaaiHztÜ. labor de t i e m , o e f a f í o de baser yen 
t è n d e r e n a l g o . 
Tlaa in i . labrador,© elqae eí la ocupado y enten-
diendo en a'2,0. 
TJaayoquixt i lü . cofaexpremida , afsi c o m o í a s 
yemas ,oe i orujo, defpues defacadalavirtud 
delias. 
T iaayot i iH .co ía aguada,afsi como vino o miel. 
Tiaayouilli .cofa callentada cõel huelgo, o reine 
lio. 
Tlaalpichilli .cofa rociada con agua. 
TiaamacalciDi.encoTOcadOjO encorocada. 
Tisamacópi l t iHi . ídem. 
T faamantb.inquietado y d e f a í o f e g a d o de otros. 
Tlaamatlapallapacholtin.los pollos abrigados d 
baxo las alas de lagaíÍ !na ,o deotraaue. 
T U a m a t i a p a k è p e u h t H . c o f a deshojada. 
T l a a m o l h u i l i z t ü . e r . x a b o n a n í i e n t o de ropa que 
fe laua conxabon. 
Tlaamoihuiili-cofa lanada con xabon,oenxabo 
hada. 
T!aámoHaU ! Í2t ! ¡ .enxabonarmeíi to afsi. 
TUamol'al i lÍ i ' ' .cofa'enxabonâda. 
Tfaana.prender,o arraygarfe la p lanta .Preter í , 
otlaan. 
Tlaanayotiavetzcayotl . viga que bueh ¿ o b r e 
la pared como can. 
Tlaanal izd i . e l a d ò d e a í i r j O t r a í i a i í a í g í j t í a c o í â 
de otra,© de apartar y'quitar lo que efta entre 
^ otrascofas. 
TÍaani¡ i .cofaqUJtada.a^si ,oefpadadefenuainada 
! o cofa defenterrãda^o arrai]cacia,o ciego adt-
e í í rado . 
T/aaDachiui.aneo-arrp.ohenchiffe de a g ú a l a s he 
redades.&c.Pre.otlaapachinh. 
T J a a p a c h o l i z r l i . e í a â o deremojar,o anegar a i -
TJaapachoHÍ cofaechadaenmojo,regada, t3c<s 
fa anegada. 
Tiaapanrli. c e ñ i d o , 6 arreado. 
Tlaapauiiii.pefcado embaruafcado, o otra cofa 
afs i . 
TlaapolacUUi. cofa metida y fumida eneí agita. 
T l a a q u e q u e z t l i . f u e í o pifado con piion para c i -
miento de tapia,o de pared. 
T!aaquian i .añadidor ,eDcaxador , o metedor de 
algo,o empleador de niercaduriao plantado? 
de arboles. 
Tlaaqui l iz tÜ anadímiento afsi. 
T iaaqu i lü . co fa añadida de í la manera. 
Tlaaquil i ixoconiecayxiptiayotl . mugrodevid . 
TUaqui l lo .arboi con fruta, o c o í a f e m e j a n t e , 
T i a a q u ü l o t ¡ . f r u t o de a r b o l , o g i r o n a ñ a d i d o ais 
v e í l i d u r a . 
Tíaatècui t i . capadOjO caftrado. 
T i a a t e m o u ü l i - a f r o t a i i d o , enxabonado y baldo-
nado. 
Tiaatequi. regador de huerta. &C* 
Tiaarcqtnani idem. 
T l a a í e q u i l i z t l i . r e g a d u r a afsi. 
T í a a t e q u i U i . f o f a regada deíVamanera, 
TlaatequixtilIi.capado,o caftrado. 
TJaarezcamantü. fuelo l lanoygual y bien n iueU 
do. 
Tlaai iüa . ni.derretir algo. P r e t é r i t o , onitlaariíi . 
Tlaati l i l izt i i . derretimiento tal, o fundic ión de 
meta!. 
T iaar i lü l i . co faderre t ida afsi . 
TIaât i l i in ianteca.manteca derretida. 
T laa t i l i l oyan- fund ic ión . f . e l fugar donde funden 
metales, 
T iaat i l i íon i . cr i foI ,ocofa femeja i ] te para derretir 
metales . 
T[aatIamachtilli.!iforgeado,o adulado. 
Tlaatlantemalli.cofa echada enniojo,o e ñ l a g u a * 
Tíaat lant la l i l l i . idem. 
l laatlatla.abocliornarfelasfembradasccnagua 
y f o l . 
T l a a t o c p a c h o a m . e í l e r c o l a d o r delas fembradas 
conlas anenidas delas aguas. 
Tlaatocpachoüi .e íVercoladas tierras afsi* 
TíaatOíTíi.el que echa algo el rin abaso, o el que 
fele cay o a í g o ene] r io y lo lleno la corriente. 
. P ij T iaato&i 
vq^dfir:íü-.ha2ÍendaiM-e-S!apbi;i- > - " •• 
TJaatoâiliztli.el ado de echar algo e l r io abaxo 
r.l^si^o-de'defperdicíar a%mo hàz ieada* :-. 
TJsaroârdU coraechadaafsiesiei no . & c . a cofa 
ahogada en rio. 
f i aa tóo i iü i . t i erra eftercoiada con las auenidaS 
deias aguas. 
TlaatzoszoncsftüK .cofa crercatia de va Hadar. . 
T iaa tzor2oncenami í l .pared de tapia. 
T^gtzr í tzor ] tepanca! 1 i.idem- : 
Tlaaczotzontepanili . í d e m . 
H ã a t z o t z o n t i a nino.cercar ía heredad de vailá* 
: dats Rre.omnotUatzotzonii. 
Tlaarzotzontl i cerca arsi,o Tierra pifada cosí f- ' 
fo í i jpàrahazer ta pt a fo b r e e Í ] a. 
TUâuaíjui.a^ochornaríerlos pares o eraguacaf 
fe v'í ne^arfe. Pre .O í l aauac . 
t laaais l izt / i . cahumerio.f .elaâode cahumar al 
Tlaauilcausliztica.condefcuidoy i seg l igenúa^o 
negHgemeniente. 
TJazuticavaVtztYi. deferido sfsi. 
'flaauilcauam defeuidado y neg-htente. 
T iaau iü l i í tH . reç-adura de huer ía o„heredad. 
TísaíHÜifi'haerra regada.&c. . 
T i a a u í l i a r i . r e s a d o r afsi. 
Tiaamü-z irtani.defpèTdicíador. 
Tíaaõílizmatitiíili. defeuido o negligencia cen 
m e r o f p r e c i O j O no h a z i e n d o c a í o d e a i g o . 
Tlaauiloa ni a f r e n t a r o ^ u e r g o n c a r , © haz«r ca-
er en fa lra .Pre .onir iaaaí lo . 
^^aauíJmatiiizrica. negiigeme y tJefcujdadajrrffl 
te. ' 
f laamlmatiUztli . negligencia tai. • •;' 
^•{àaiíilmaíini negi i2 , entedeí la a s n e r a . 
Xl^am! pau i lli. pro uceado o incitado c<,nhal3gcs 
c a u r e í o f o s . 
T l a a u t l f . o p o í o a n i . p r o d i g ó l o defperdiciador de 
ia bazienda, 
T l a a u ü p o p o l o l i z t l i . p r o d i g a l i d a d afsi. 
Tlaauilquixtiani. gaftador de hazier.da en cofas 
vana?. 
Tbauilquixtitiztli .prodigalidad afsi. 
T h a u i i q u i x t i l l í . cofagaftadavanair.emey def-
perdiciada. 
T laau i t ecqü i . enxaluegadoro biantjüeador de 
pared, 
T laau'tec íü .cofa e n x a í u e g a d a a f s i . 
Tlaaiiireqmiizrli.cTixaiuesamientotal, 
Tiaaiiitequini.enxaluegadorafs!. 
Tlaaiililcaxiti.critol para derretir m e t a l , o cofa 
femeiante. 
TIaaxi i izt ica . a icançandOj o prendiendo Soque 
h u y e . 
TiaaxiüztJi.prefa o alcance deio que huye. 
^ a a x i l t i ^ . a ñ a d í d ^ r ofupUjlor.;:. 
Tlaaxikii izt l i . anadie 
T laaxüt i ih . cofa añadida o fuplida. 
T laax i t i i co facacadaop í : e ía f , ' r", 
X^a^ixr iL-coUcaçada. . " '" ' * 
Tlaaxquí , l2brador , -o e iquehaze alguna pbfa,-. 
Tlaaxtl i . t ierraarada o labrada. • \ 
T i ^ a . d e d i a j O perfouas. • r . 
%¡sf:2 .mno.echaríe por eirosfi;elos,ode a l to a 
baxodefpeñandofe .Prc .oTi i í>ptlaz . 
Tia.ça;,siíe.çehar a o t r o e n c l f u c í o o derribarlo 
. ç d e p o n e r y pr iuaraa l^uaadeJo íF ic ío o f e ñ o 
r i o q lie tiene. P r e . o n i t e t í a z . 
T¡aca .mtla . t irart iroso arrojar ^Igo^o poner hue 
_ uos íagaí i ina . 
l iae^am^taa .n i te .peri íenir y cajeara o íro .P: 
onitetlacaauilhui. 
Tlacaauiloa-nic. e n c o m e n d á y f e a a í g u n o o come 
rerfealqiie iepuedefauorecer-Prcte. ometia 
. caauilo, 
T iacaaz iat l .gar^s . 
T i a c a c a . e í l a r ocupados los lugares con aÍgo ,P . 
r o í l a c a c a i c a . 1 
Tiacacacac.acarreador de cofas.. 
1 ^cacacalirtica- acarreando a!s.uíías cofas. ' 
1 hcaçAcaítztl i acarrczniiemo afsi. 
Tla^acacam. acarreador, 
i J á ç a ç a í t l i x c i a a c a j T s a d a . 
T j a c a c a v o t i í i í . n i t e . tornar yeruaçaí la fiuertao 
„-L - bGredsíi d,e otr-o'iEre-í*nitetlacacayoti!j, 
f lacacalhuia.rue.ren'.er.dar al^o-a o l io , o em-
-nfiegar ie alguna cbfa,oeiixeitarIe fus arbojçs 
Pre. orrifei'sfacalbuili . 
5*íac&ça!hui!'Í2tlt.pegadura o reinicndo de algo, 
T JacacaUi. cofa flechada o afaeieada. 
1 l^csr a vi.?, carreador de cofas. 
Tlac-acatzaliztli.elafto de re calcar o apretar al* 
T íacacarza l l i . co fa recalcada y apretada afsi. 
Tiacacaizi lpsl iz i l i .e! a ñ o S a t a r a l g o r e z i a n i e i e . 
1 laca^atailpaili cofa asada afsi. 
Tlacacauaca iia2er tiempo t e m p l a d o ^ o í mullo 
de genfe^ohazer c a l o r . P r c í e r i i o - o i l a c a c a u a -
cac. 
T U c a c a u í l i l o t i n h . heredero, 
TJacaccayonca .e í í trd iof^jTiEnte^oconbi íe í ia ín-
teiiigencia y cordura. 
Tlacaccopintli .dcfca Içada pçrfopa o desherrada 
' r i a c a c e m e í e . n i o n n r n o ^ perfona debuena con 
i¡erf¿c¡on y pacifica. 
Tíacachiüa.nit la . engendrar o parir .Pret .oní t fa-
Tiacac ic .df mediada vafija.filena de a lgún licof 
Ha^aTa mirad. 
T iacac íuhqüi . amanfado. 
T í á c s 
t A N T E L . 
Thcaciiiihia.nire.anianiar aotro.Pr.onitetlaca 
ciuilci, 
T]acaciuit¡a.mt!a.amaí]faralgajna cofa. P i t t e r i 
onitlatlacaciLiiti. ' 
T l a c a c o . í e g u r a y pacificamente;, o fin ço robras 
Tlacacoca .cofa feguraafsi. 
TJacacoyan.audiencia.f. el lugar donde oyen las 
caufas.&c. 
X lacacoyc l i z t l í . v ida feguray pacifica. 
Tlatlaçotcbichiuale.ínliger clt grandes tetas* 
jTjaca^olloti.ni.giotonear.Pretérito, cnidaca^o 
l lot íc . 
Tlacaco]lotl.glotoniailo gula. 
TJacaçoInauaisatl.buuas grandes ypefliíenciales 
T íacaco loa .n ino . comer defme fu rada mente, o 
^ deftfrnpladamente.Pre.oninotlacacoIo, 
TJacacoIt i .n i .g lotonear .Prete i í to . onitJacacol 
tic " 
TUcaconemi -per fo í ia f eg i i ra /o fegaday conteji 
ra. ! 
Tiacaconemil iz í i i . vida íegura pacifica y í o f c g? 
da. 
Tlaeacque.los que oyendo!el auditorio. 
Tlacaccjui.cl queoye^o entiende algo. 
Tlacactlaxtü.defcalcadaperfona, o desterrada 
,. ¿ififtia. • - • . r 
Tlacactli.cofa oyda,o entendida. 
'J'Mcacue.pa.nino^tvaíerfe . dela paste délos con-
K, erarios enla guerra, pretérito, oninotlaxa-
cuep. 
^jaç^lIeUi .e ] que esdeípo/TeidojcaflígadojOvie 
ne agran pobrcz^por^i içxf idoauaricnto c ru 
elf inmirericofdiaçonJos.póbres3quando te-
. . •^ la abundancia ^ á r a l o s fo.correr y hazerles. 
bien. 
TIac^Uv^^^9,<íc í -M<WÍ>. íe* • 
T l a ç a e i j o t l . a n g ^ a ^ õ aíiicion. 
TUcayotica.piadofa yhuma^amente. 
Tlacayotl.cafa Imjiiana y piadofaj o la hqmapí-
dad. " " " " 
TiacaipotofUi -babja^ci ie ípo del hombre. 
pÇiagakEaliztica.bipoçbritai^ente. ,, _ ;• 
Tiacaittalutii.hipoclirefiajO Çmulacíon*, 
y iaçai t to .ni . ícrhipochrita* , 
Tjac^yutl.-cofa humana y piadofa3 ola hamani-
t, - à ^ . , - , . . :i; 
Tlacalanueítar e! tiempo ferenoy cSaró^yretey. 
o ^ a ç a U n . - , - ! .: . . . . . _ . _ 
^laçaUjí|Ani-aíj3íipi,Q bruñidor de cofa encalada 
T[acaÍanÍlÍ2tíi.&runÍriúemoíafçi. . . , , i , 
5'Jacfdanílji.cofabTuñida.deftamaneá. . . r-
Tlacalániiterl.brviíidprpara bruñir lo encaíaílò 
^Jaç^l^iqui.alb^apiquçJbriiõe ¡oenca lado . , ¡ f 
T3acalaqxn'a.ni.veI.nfln-ac,i]dircocIa,reíitfi;SíO ti'i 
. v & f t p & W W a]íg^dento,dçcafaiPretq'Ítp;q'-
nitlaUlaqui .vel .onojiílacalaQiu.. , 
t í f 
Tlacaiaquiani.peche.fOjO tributario,© el que me 
te algo dentro de cafa . 
TlacaíaquíIiztI i .acudin]iemoconrenra3oíribsi-
TJacalaquilH.tribiitOjrtma^pccho, o cofia meti* 
daadentro. ' - • 
TIacalaquilnechicoa.jii.recoger tributos remas 
Prete.onklacalaqiíiínechico.. 
TlacaUqui!nechicoani .recaudadorsorecogedoí 
de tributos. 
TlacaiaqLiili iechkoliztli .recogiií i iento de tribu 
i;9safsi. 
TiacaJaquütcca.nitia. recoger tributos. 
1 lacalaquiltecani.recogedor de tributoa. 
TlacalaquiltequUiztl¡ .recogimiento de tributos 
Tlacalças totontli-defatacado, o defabrochado 
delias. 
Tlacalcuichochpantli. deshollinada cofa» 
TlacalcuicholololiLideni. 
TlacaIcuichpopouhtli. idem» 
f lacalcuichtepeuhili.idem. 
Tlacaluaztü.zebratana. 
Tlaçalhuia.nitla.catjarj opxenderaties coíi Iígá¿ 
Pre.onii latlaçalhui. 
Tíacaílalilli. el que tiene í*U<:.afa por caree 1,0 et 
defechadoy defpedidq detacorte,o palacio. 
TlaçaUi-Jiga paraca^ar o prender paxaros. 
Tlaçaí lot i -engal lonador. 
Tlacafioti l izt l i .engalíònaniíento. 
TíacalIotiUi.cofaengaiJ-oiiáda, 
TJacaloIizt {¿.pegadura de y na co fácòn otra^ o e l 
aao de pegar alguna cofa 4 otra. 
T laça lo l t i . co fapegadaoay í i i í t adaaòtrà , o el(| 
es detenido de oíros^o el edificio. 
TlaçalolonLiiga paratou^ar^ues o cofa feme j a -
t é . . 
TlacaUechi hazia ta pared, 
Tla^altia.nifle.hazer dexar algo a ô t r ó p o r f u e í 
s. ca, Pr .onifíetlaca'ti. 
TJacaltoca.nino.tenerfepòr defechado.Pre. onj 
. njOtlacsItocac. . ( 
Placam a cayo d. beílíalidad de hombre bruto y 
:- ybeftial, 
í ' lacamacati . hombre bruto y beftial. * 
Tlacaniachiria.ninote.obedecer a ç i r ò . P r e t . ò m -
.nptetlacamachiti. 
'TÍacâmacho.ni.fcr obedec ido-P íe . onitíacam*» 
^choC. , . . : . . .; 
Tlacamacfioni.dignp de fer obedecidb. 
Tlacamachtlani.Rino.deiiear feí obedecido d é - , 
los otros. 
Tlacamayçtequani .of lp . 
' ñ a c a m a y e y e c o l i z t l i . | u í t à d n r á d e cofa q i í e fé 
^ EuíÍa,pprueua. . 
'f lacamanaihúiíl i . 'enlablaâóõ burlado. 
Tlacamati.nino.ferricoy profpcro. 
Tíacâtóã í i .mte .obedecerâotro .Prerè .omt 
cama. ^ , 
TJacart^ctlani.nino.áeffearferobedecido d e b -
tros.Pr.oninotlacamattlan, 
Tlâcamaízayantlr.rlçrquixarado. 
Tíacamccayocl .abolorio de linage ode genera-
ción. 
Tlacamelauac.fanOjolilire.f.quePo esefdauo. 
Tlarami'ccanlia.ntte. pemenir o malear a otro. 
Pre onitetlacamiccatíii . 
Tlacaírrichin. vagre o pefcaífo grande. 
Tlacami&ia.ni. matar o facrificar hombres ante 
ios ído los . 
Tlacarm&iam.matador tal. 
TíacannéTifiztli. matança de ftomhresafsi. 
TMcampaxoHzrica. adentelladas oabocados. Âd 
Uerbio. 
Tlacampaxolhrl i .demeílada o bocado. 
Tiacampaxolli. mordida cofa afsí. 
T/acanacat/.carne hombre ,"o carne humana, 
'riacanamacac.vendedor de hombrts efclauos. 
Tlacanamacani-ideni. ^ 
T3 ácana n al i 211 j . d e s t aft atn iç n to o ad e I gaz atnic n 
to de alguna cofa grneíTa'ySiana. 
Tlacârtíiiáflj. desbabada côí"aaís3. 
TlâcabàiiátitH.ley natural'o humana. 
Tlacáiiáüht'Hxofa'dps'Síaftád^yadeloazáda. 
Tíaranechícoltin. eílráutóç^ds o adiieiiecíizòsq. 
eítan ya üEiezih'daHbá'., ' 
Tlacaneci.ni-fer liípocHfifav ' 
^ ire ah c c i. a o en i - 6"^ar e c e r !ñ í t en èr fe r n i ar t e á 
hombre.Pre.añcon'itTacaTiéz". 
^acal iécmfoh'zt l i l t fatb'óm'éícaderjaáe defa-" 
Thr.abcmtlíztíi .vid^'mtideftáy hurnana. 
Tlacanemini.modcfto y humano. 
Tlaca nepapantin. lo mefmò es que tlacatiechí-' 
"cbl'tin-. - ' 
Tlacanecjui.çannic.hazer also (In c or, fi de ración 
' 'n i t í énto .Pré .çar íòniâ lacáuec . 
Tlaçanequi . tetcch ninn.coríiar y tener btieñ ere. 
^ditó'de alguno. PYeMtèàh o nino tía canee: 
facanexjbzrica. fingida y .difin"iu]adampnte,oc&. 
^y^ppehrefia. 
^lacanexiliztíi . í inginiieritoarsi. 
I j a ç a q u i . m . o y r o entender, o tener audiencia*. 
Pre.anithcac. í 
Tlacaquiliztli entendimiento.lainenteo el fenti 
do del ovr,abilidad o j i i y è í o . 
Ylacaquiri.perronafacíonâljhabil y entendida,o 
el que ove y entiende. , 
Tjacaquiria.nite. bazer òy ralos Tordos,combj-
daralos que quieren qiie x-en^an aJ compite, 
o dará entender algo a otros. Pjete. dmretla* 
ra q níi i. 
Uacaquiríl l i . mereja^©. • 
TlácaquiztiÜá. ni. exponer o declarar algo,© g!o 
far o interpretar.Pre.omtlacaquiztili. 
TJacaquizttloni.expolicion aís i . 
1 lacatecolo chicalottelpir.o o abrojogrande. 
Tiacatpcolociuatlnuiger diabólica. 
TlacarecoJoyocl.cofa diabólica. 
Tlacatecolonotza.rnydolatrar o iniiocar aide* 
monto. Pre .omt íacateco lonorz . 
Tlacatecolo notzaliztli. ydólatyia,ò inuòcaijon 
dél demonio. 
Tlacatei:oJonot2gui. ) dolarra, toinüotAÁvt de 
demonios. 
Tlacatecolo oquichtlt. diaból ico honíbre . 
Tlacatecolo ti. demonio o diiablo. 
T /acateco lov i tzd í . c i er to abrojo o efpinésv 
Tlacatecolo xocouitzth.otro 
o efpíno. 
TUcatecolutl.diablo. 
T/atateeuluti.idem. ' 
1 Jacati.ri.:;acer. Pre.cnitlacar. 
Tiacatiha. nite. engendrar a otr< 
humanamente a otro.Pr. onitetlacatih. 
TlacatÜía.mtla. engendrar algo formar o féétí-
z i ra cierra femado facár pollos las â t í è á . f t é . 
" onitlatlacaíiü. 
Tjacati lia.amte. tratar mal e inheiriananretífCa o 
tro.Pre.aon ácatüt. 
Tlacatililz ilfiuitl.dia'ofeííviuídáí' de nacimiento^ 
TJâííri í i ípan.í io.ennjinarii i íctód^oenéí í ienipo 
de mi nacimiento. 
Tlacaúl izt l i .nacimief i to o ge'rietac 
t lacatiua .nacer géntes . 
Tíácátf:hombre,perfonájO feñor* 
Tiacailaqua.ni.ayudar. Prtreriro. omtlã< 
qua. 
Tlaca tlaqualizt ica.ayunando,o coraytíní) . 
Tiaca tiaqualiztií.ay'iirO.f. el a t í o de ayuftai-
TJacarlaqiiani.ayünador. 
Tfaca riatoilii, efdauo nacido en cafa. 
l'lacatli.dia. 
Tlacàua . fenor o dueño de efclauos, 
TJaca ua nor.acttdir cotí ía renta o i 
en fe deúe. Pre.óriontlacaiib. 
T'acauaca.auer riiyd'o ó m< 
byrfe los alaridos que cían los cneníi^ò*. 
Tlacauataliz i¡i. el ruido defta manera, clamót" o 
" alarido/ 1 ^ 
Tlacauahztli.acudiroiemo de tributó o réntlst: 
Tlacaijàlli f o b r a s d e a l ^ , © el^ue c s à ê i à ê ' & f 
defaíiiparado de otros. • •• 
Tlacaualria. nino. ahftenerfei 
mano. Pret. crinotlacaualti. 
Tlarai iahia.nite .yraía n'ráno a otro5y eftcí 
alooiPre. onitetlacatialti. ! 
*Píacat]anoyolfo.oTOrgaV6 concciderál^o.T^re. 
otJacaub y n n o y o l f ü i 
algo eVíf^«¿ 
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Tjacauapaua.nt.cnar niños}o feriiitoryayo.de 
lios. 
^lacauapaüalhtü.crianca o tutoria tal. 
f jacauapaijaiJi. píjpiiOjO riño criado en cafa". 
1*iacauapauhqiii.tut<jr o ay 0,0 el que c í i a y do-
¿í-i inaaniños. 
Tlacauaque ,dueños o amos de efclauos. 
Tí^canaquíl izt l i .dajnores o ateridos de guerra, 
o ruydoy mormullo de gente, 
fiacauana.ninote.hazer miefdauo a otro. Pre. 
oninoíetlacauati . 
Tjacauaiia.nicno. idem. Fret.onicnotlacauati. 
Tl^caubtia.ninote. idem. Pre t.oninotetlacauíiti. 
"riacauhtli.cfpacio de Iugar)o cofa dexada ,o ío -
bras. 
TJacauia.nicno. tener confiança de familiaridad 
- y atreiiimiento con a lgunfeñor .Prete .onicno 
tlacatii. 
Tl-icauia.nino. dexar o guardar algo para íi^me-
' rendarlo hazerfe fuerca para echar de ii el em 
pacho y verguenca. Pretérito .oninotlacaiñ. 
'Tlacamliíli .efpaciode lugar,quefedexapara po 
neralgo ene!. 
Tlacautlli.fobras. 
TlacauilJotl ídem. 
TíacauiSotl.paloma torcaz. 
^TJacaxanslria.jíite.hazcrafloxaralgo a erro, V. 
onitetiacaxanalti. 
Tiacaxauhrl i . co laa í loxada^desbaíJada. 
Tlacaxauilia.nite. aliuiar la carga o el tributo a 
orrOjO defcõtârciela àeada.Vreteri to . oniretla 
caxauilí. 
Tíacaxiltia.nitla. hendí ir algo de cofas líquidas 
baila la mitad. Pre. oiútlatlacaxiUi. 
f íacaxinacíit in.principio deia generación huma 
na.f. Adan y-Eua, o otros afsiqiie en alguna 
parte del munda comienza a multiplicar y cri 
ar hijos. 
T iacaxinachotl. generación o linage hum an o. 
Tlacaxinachtii.-fi'miente devaron o demuger. 
Tlacaxiria.mrla. demediar o henchir algo haíía 
la mitad. 
f l a c a xoxouhcayotl. libertad del que es librey 
no efclauo. 
Tlacaxoxouhcatiiiztli.itlem. 
Tlacaxoxouh'qwi- libre o horro. 
Tiacaxxotl.crifol para derretir metaljO cofa fe-
me 1 ante. 
Tlacazcalri.amade n i ñ o . a y o o aya^o tutor. 
'Tlacazcátt ia .ni .c i iarhijos o n iñosj y dodrina-
Hos.Pre.onitlacazcalti. 
'T iacazca lr ian i . l ome ímoesquct lacazca l t i . 
Tlacazcalti l iztl í .criança o doí lr ina deftos. 
TlacazcalnJli'- r iño o pupilo,criado en cafa. 
Tlacaztaí i i . indio oindiablanca y ruuiaaquena-
ce a fs i . 
Tlacca.ni.yr muy de prieíTa o correr. Pretéri to' 
eiiíflaccac. 
Tlaccayati para o planta de} pie. 
Traecaliztica.aguijando o corriendo. 
Tlaccaüztli . e l a í t o de aguijar mucho, o correr. 
Tíaccani.elqiie aguija y corre pmcí io ,o es lige-
ro de pies, " " 
Tlacealtiili.perfuadidoy vencido paraque hags 
algo,el que antes no confentianiqueria con-
deceiider.&c. 
Tiacececniquixtiani.efcogedoroapanador,que 
pone aparte algunas colas que eltauan cono-
tras,© e! que pone cada cofa porfi aparte. 
Tiacececniquixtiliztica. apartando cada cofaj-y 
poniéndola porfi defíamancra. 
Tlacecccniquixtiliztli.apartamiento o e feo gim i 
e nto tal. 
Tlacececniquixtilli.cofaefcogida o apartada af-
Tlaceceya.hazcr frio o frefeo. 
Tlaceceyaliztli .frefeor afsi,© frio. 
Tlacecel i l i lÜ.cofafrefcaenefriada. 
Tlacecemmanaliztli.derramamiento o efparzj-
mientodemayz, o de cofa afsi-, por el fue-
Jo. 
Tlacecemmanallijderramadacofaafsi. 
TJacecemmanam.derramador tal. 
Tlacecemmanqui.idem. 
Tlacecemnianíin- gente defearria^,© derrama-
da. 
T/acecemmantJi. cofa derramada o c/parzfda 
porelfuelo. 
Tíaceccmpoaloni.fumai io de cofas fumadas. 
Tlacecentiamantiliztica.diuidida o apartadame 
te, 
Tlacccentlamantiliztli. dinifion o apartamiento 
de cofas. 
Tlacecentlamantililli. cofa diuidida o apartada, 
afsi. 
Tlaceceuilia.nite. aplacar al enojado.Vre. onite* 
tlaceceu ib-o apaziguar aios reñidos. 
Tlaceceuilh. aplacado afsi. 
Tlacef tÜ.cofato í ladaja is iconio gariian^os, pe-
pitas,cacao.&c. 
Tlacel iayan.lugai-frefco3afsÍcómo prado ver-
de que fe eña riendo. 
Tlaceüani .e l que recibe alguna cofa. Ydizefe ta 
bien del que fuele comulgar. 
T l a c e l i l i z t l i . e l a á o d e r e c e b i r ' i o q dan a alguno, 
Tlacelilli.cofarect-bidao admitida. 
Tlacelpatia.fer el lugar frefeo y deley tofo. 
Ttaceltia.idfm. 
TlacenianaÜztka.perfeuerantementCjO cor.pcf 
feuerancia y conüancia. 
Tlacemanál iz tü . perfeuerarcia o continuación 
dé lo comentado. 
1? - iuj Tía 
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TlacemanalU. cofa tomada apeches y cõt inuada 
Tia-cemanani.conftante y perfeuerame. 
Tiacemanqui.idem. 
T/acemau¡¿zt1i.eÍ ado de derretir muchos peda 
eos de metal junros. 
T iâccmantÍ i . co fa continuada con perfeuerancia 
y tomada apeches,o adeíVajo. 
Ti^cemicaua.'el que entodo fobrepuja y excede 
a Jos orros. 
Tlacemicnopilh'.nani.bienauenturado. 
TUcemicnopilhuiliztica.bienauenturadamente. 
TUcemicnopiihmliziH.bienauemuranca. 
TJacemicnopilhuiloyan.lugar de glotiay biena 
uenturanca. 
TlacemilcauaiiztH.oiu ido perpetuo. 
Tiacemitalhuia. m n o . d e t e r m s r a r í e c o n t o d a í r 
iTieza,o proponer y deliberar algo con entera 
y firme dcterminac ion .P .on inot lacenñta lh in . 
Tiacemitoani. el ĉ ue propone afsi alguna cofa. 
Tlaccmicoliztli.detejminacion , o de l iberac ión 
t á i j p r o m e t i m i e n t o ^ paf ío firme. 
TlacejníroíÜ firme promeíra3o de terminac ión a 
ís i . 
TJaccmittani.atento,oembenecido enalgnna co 
TUcemixnauatiíli.defpedidOjO condenado ente 
ramenre y"*para fiempre. 
T í a c e m i x n a u a t i i a n . defpedidos, o condenados 
afsi. 
Tlacemmachiotiliztli . e l a ñ o de regi í trar todo 
lo que va ene! nauio>o cofs-femejante. 
Tiaceniriianca. continuam enre. Aduerbio. 
Tlacemnianrli.cofa efparzida,© derramada por 
e! fuelo. 
TJacemmarqüi .e l que frcqnta y confirma alguna 
cofa con perfeucranciay coní lanc ia . 
T i a c e m o l o í o . h c r e d e r o v n i u c r f a l . 
T!acemololoani. el que lo hereda todo. 
T i a c e m o l o ü z d i . h e r e n c i a a f s i . 
T lacempañiar . i . cofa alegre y pi'ofpera, que da 
entero comem.imicmo. 
Tlacempanauia. cofa q excede y fobrepuja a to-
do lo d e m á s . 
Tiaccmpaoauia ye vei.orande fobre manera. 
T l a c e m p o a ü z t l i . f u m a en cuenta, 
TUcempopoiolli .cofa deflrtiida de) todo. 
T'acencanahat ica .aparejadamente ,© con apare-
jo y aderece 
i lacpncaualizt í i -aparejo,o a d e r e ç o . 
TJacencauallí cofa aparejada3aderecada ,atauia 
da,o adornada . 
T iac enea na! t ¡ r o c e ft ar todo aparejado y apunto 
Tlacencauani.aparejador afsi. 
Tiacencaualtia. níte. deferedar,o quitar a otro 
quanto tiene v príuarlo de rodo Io que poíTeç 
Pre.ormetlacencauahi. 
Tlacencauhtli .cofa adereçada y apaieiada. 
T lacencau i l i a .n i t e . adereçar ,o aparejar aioO;pa-
ra otros'. Pre'.onitetlacencauili". 
T)acenchicaua\li. cofa fortificada entera y per pe 
tuajO cola confirmada y fortalecida , 
TJacencuilia. nit e.t ornar a otro todo\o que tie-
ne y defpojarloperpetuay enteraniente dejlo 
Pre.oniteilacencLiili. 
Tlacencuitl . cofa tomada afsi,o a d e í t a j o y li^fta 
el cabo. 
Tlacenne lo lÜ.cofa rebuelta y •mezclada contra, 
o con otras. 
Tlacennepanoll i . idcm. 
TJacenqualcililii.jufiificadoy pnr i f icado^A^ía-
menie. 
1 lace nquetzaliz tica, pe rfeue rente ment-e. 
Tlacenquetzalli .cofa continuada ha í lae ] fin y p-
feuerante. 
Tiacenquetz til. idem. 
Tjacenquica.auer habundanciade sodolosiece-
ífario ala v ida . 
T l acenq i i iMiÜi cofa efeoo ¡da y pueftapoifrap^r 
re,o cola ayuntada v jun ta . 
T l a c e m e r p a n a í l i . c o f a enteramente y conconej-
eno piitOay ordenada. 
Tlacentelc í i iual izt l i .maidicicr? perpetua,-oRie-
nofprecio entero de alounacofa,o.©1.2&$>:4c 
defpedir yde íec l iar de todo.-ÓDOtioaJgüa cpfa. 
Tlacenteichiualrin mald i tos ,© malditas afsi . 
Tlacente lc l i íuani .e l que m a í d i z ^ def í smanera ,© 
c ique reniega. 
T l a c e n t c n i a ü z t l i . a ) untamiento,o ruantudema 
y z ^ de cofa feme jante, o e l a â o de ay&.tallas 
junranientc en vn lue;aJ". 
TJacemenialIi.cofa ayuntada afsi. 
f l á c e m e m a l o v a n . e l l u o a r donde recogen ,o a-
yuntan y amontonan e) dicho mayz y íç iml las 
o otras cofas femejantes. 
TJacÕt i Í j hzT i i . e í aâo de ayuntar vna co ía con o* 
tra,haziendo de dos^o tres vna. 
1 iacenrilizfli.idem. 
Tlacentlali! ama tl.irnent ario . 
Tlacentlaliha.nino.eiaminarfc penfando fus p? 
cados .&c .Pre.oninotlacentlali l i . 
T lacent la i iüz t l j .ay untamiento, o recogimiento 
dealgo. 
TlacentlaliUi.cofa ayuntada en vno y recogida. 
T/acentialili i i íacaíaquiHi.ay untamitntc , o ^ s -
ífa de tributos. 
Tlacentlalifoyan.ellugardonde feay5t3 y r e ç o 
gealgo. 
T l a c e n t l a m i l i z t l i . e l a â o d e cofnmiry acabarte 
do rjnto auia.oe! entero cuidado y diligeac^q 
fe pone en a lgún neoocio. 
TlarentoquiJizpoaJiztJi.ordencomipEiada defo 
que fe cuenta. 
TJacen 
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fjatfenuipantli.cofaque v a b i ê adereçada y pue 
ifa en orden. 
I ' iac^epoal izd i . e laáo demit ígaral^o^o de amor 
ti^uallcr. ' 
f j a c e p p a u i í S o J a p r i m e r v e z que labran elmavz 
delpues de nacido. 
Tlaceiiaicaktlli.cofa cubierta dç fombra. 
TSáceualhui' izt íu el 3¿tc à e g u a r e c c r í e y refrí-
gerarfe ala fombra de al a o. 
1 UceualhuiUi.cofacubienadefomKra . 
1\?-ceui}s3.nne.3p22_¿r\e a o t r o l a f á d e i a o e l fue 
go .Pre .on icç t laceud i . 
TUceuilli .colaeiifriacia,o cofa amatada, o cofa 
mingada y deferjconada , o cola aliuíada ¿ t ] 
trabaio. 
Tiachacl iayauhqui .erparz ídor o derramador de 
trigo o de cofa afsi por el fueio. 
T ' a c h s c h a v a u a ü z r b . ci ado deefparziry fesn* 
brar por el í u e i o . 
Tlachachsvaubth.cofa efparz ida afsi. 
Tlachaclianiauhtli.iifofis.eado. 
Tiachayausni efparzidor o fembrador tal. 
Tlachayaui i t íucofa efparzidaafsi. 
Tíachai i .eftrenador de alguna cofanueua. 
Tíachaiiani.id^íti . 
TUciiahiiztica.eftrenando algo. 
Tlaciialilizrli.efrrenadurade cofa niieus. 
Tlachalilli.cofa e í ircnada. . . 
Tlachaquanilii.cofa muy mojada y hecha vnafo 
pa de aoua,afs! como ropa .&c. 
Tíachcayo i i . l a pluma mas delicada y blanda del 
aue. 
Tlachcauipi ícoc .co ícKero quelas haze. 
TiaLhcaiiinilcoiI.colcha. 
Tlachia.r . i -miraro ver. i're .onitlachix. o árala* 
yar. 
Tlachiaynnoyolio.fer c ircunfpeí to y auifado. 
Tlac lnaha.nne .ata layar ,© mirar 0 viene alguien 
para auifar a íos que rilan hazi^ndo algo, y no 
querrían que losvieffe nadie,P.onitellachialu 
Tlachiahztli.atalayadura,o el a ñ o de mirar over 
a'go. 
T)ach ¡aloyan.el lugar para atalayar miradero 
o ventana. 
TladiiaJiia.nirtr.hazer ver algo a otrojinoftran-
dolç lo que antes no auia vtftojO mftruir jalü-
brar y do&nnar .Pret .on í te t iach ia ' t i . 
f jacb ismauilH. cofa embarnizada con azey te de 
chia. 
T lach ían i .ara iayador ,o e! que mira algo ¡ 
Tlachicaua. fazonarfe o a g o í l a r f e ias fembra-
das. 
Tlacbicauaí izt i i . fortaJecímicuro de alguna cofa 
que es fortificada o fortalecida con a'go. 
Tlachicaiialli .cofa fortalecida. 
Tiachicaufat.'i.idem. 
Tlachiccalli . chocs ocabaiía para guardar m a ^ ^ 
y e s . 
Tiachicca loü i .echado fuera derafapor fuerca, 
Tiáchiccanauail i idem. 
Tiachiccapauhtii idein. 
•TUciiichdiui.pararfe colorado algo.Pre.otlachii 
chilmh. 
TUchichiloani. el que para colorada aí»una co-
fa. 
Tlachichilolli.cofaalmagra-da. 
T iarh ich inacapo lo í l i . a tormentado brâtuCsimS.* 
miente. 
TiachichinatstU.idem. 
Tiacbichinj .renjeí idon. 
Tlachichint l i .caña de catnunerioque chupan los 
í n d i o s , o c o f a embeuida. 
Tjachichiqujliztli. rae d u r a , de algo, o e l a ü o á r s 
er o rafpar alguna cofa. 
TUchic íut i . an ia de n iño . 
Tiachichmalcauahi l l i .ruño deftetado. 
T U c h t c h í t i a l i z t Ü . a d e r e c o . f . e i a f í o d e a d e r e ç a t y 
atauiar algo. 
Tlachicí i i t i Temiendo,0 manta remendada . 
Tlacbicbiualli.cofa aderec;aday a tau iadajO cofa 
cantrahedu/uig ida y falíiíicada. 
I^lachcluuai ncctipatli.lamedor o xaraue . 
T lac lucb ina lon i . in í l rumcnto de qualefqüicr ofi-
c j a l e s m e c a u i c o í . 
T lach ich iua l t in . ído los labrados y c o m p u e ñ o s y 
a d e r e ç a d o s . 
Tlachic l i i i ibquj .aHereçado^o e] que atauia y a-
dereça ale^o, 
Tlachichiuhcayotl .artcy ocupacíori para ganar 
la vida. 
Tlachichiuhqui.oficial defte arte afs i . 
Tiachichiuhtii.cofa aderecaday atauiada,o cofá 
fingida y faifa,afsi como moneda contrahecha 
o cofa feniejame. 
TUchichiui/ia.nite.arniarcancadilla olazo aofro 
poner ceUda,o trabajar de hazer mal otro - P . 
onitetlachichiu.ih. 
TíachichÍEitíoni. al que arman Sazo. 
TlachicbtH.pafl'ador que fe tira c o n ballena. 
Tiachicoitoll i . murmurado. 
Tlachiconauhcayonlia.nut'Ue en orden . 
Tlachiconcayoria. feptimo en orden. 
T l a c h i c o q u i x t ü i z t í i . e i a ñ o de efeatimar o de c í f 
cuncidar o moderaralgo. 
T lach i íoqu ix t i lH .co fae fca t imada afsi. 
Tiachicotamachiuani.el que mide tuerta y auie-
famentealc-una cofa. 
Tiacbicoramachiualiztli.e! aÓo de medir tuerta 
mente aisima cofa. 
Tiachicotamachiualli.cofamedidaa)relies o r u -
erramente. 
T/achí'cocamachiuíit l i . idcm. 
T U 
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Tlachicouia.nite .repari iral^oaorrosrnaly defi 
o na.!mente. 
TÍachicoxeloU2t!i,eIaâo de medir fakolo que 
fe vende por pefo. 
' T í a c h i c o s e l o ü i . c o i a mal mediday faIra;o efcati 
mada. 
Tlachicueti lia. ocho en orden. 
T iach icunaulu íha .nuçue en orden. 
TUchiuicailpia.nife. l igara otro con hechizos 
Pre.omcetiachiuicaiipi. 
'T/achixqui . atalaya, o e í c j u e m i r a algunaco-
fa. ' 
Tiachixticac.e! que efra mirando algo en p i e . ? . 
otiachixlicaca. ' 
Tlachixtimaiii , losquc cftan mirando algo en 
pic. Pre. oilachixt imanca. 
T l a c h c c h o l o U i ü z t H . b o t e de peSora. 
T/achic xacalii. choca é cabana para guardar ma TJachochopinij izt l i . hen-ojiadas. o picadas fre-
" ^ « e y e s . quentadas de paxaros o aues. 
TJachielia.nino. fer c i r c u n f p e ñ o y auifsdo-Pre. TJachoío inani . ahuyentador.o el q fe le folio el 
oninotlachieh. 
TlachieUa.« i te . lomcfmo*sq«et lac{ iwí¿a . l5rc t . 
' onitetlachieli. 
Tlachinancalt i lü .cofa cercada cíe feto. 
"*i iachinafítilí i . idem. 
T í a c h i n o a . n i . q n e n i a r l o s c a m p o s o montes. Pr . 
oi í i t jachino. 
aue que auia cacado o prendido. 
Tiachoioit i i iz i l i . ahuyentanmnro ra!. 
11 ¡ac l io lohi l l i .cofa huyda o efeapada afsi, 
^íachopíniIJi .cofa picada de aues, 
Tiachpana ni.barrer. Pre tér i to .onitlachpan. 
Tlachpanaliztica. barriendo ais,©, 
f laclipaiializtÜ.e) ado debarrer. 
^ 'achpanaí i i .barredor^o el que b a ñ e . Tiachinolhtii .ei a ñ o dequemarlos campos. _ 
^ ¿ c f n n o Ü i . c o f a q ü e m a d a a f s i , o c h a n i i í k a - 1 bcbpanojii.efcoba para barrer. 
da. Tlachpanqui.ei que barre alg,o. 
T/achínoí í i tet iat L guerra o barálía- Aleta pho- Tiachpaua z i¡ia.niela, barrer algo. P.onit laí lach* 
"' ra. pauazui. 
T ía chr i fmayutü l i . confirmado o ciirifmado. 
T l a c h i ü . i u e o o de p e ¡ o u c o n las nalaas.f.cl el lu 
gar donde juegan afsi. 
T lac iacapac l io l l i . co ia í"obarcadaolIe i íadadcba-
xo el fobaco. 
Tiaciacaptfth.idera. 
Tlãctacaml l i . idem. 
7'Jacialrjl!i. el que conHcntey haze algo^vencido 
de imnortunaciones. 
1 Jacianinii íTíiJiztl i .canfanciodadonotro. 
T l a c i a m m i d i i h . c a n í a d o de otros,o aBÍ2,ido y a-
trituiíadu. 
Tíaciaual l i .cofa echada en mojo o remojada. 
1 íaciauAÜztíi . e í a¿ ío de echar algo en mojo. 
Thiciauani.remojador. 
Tiaciat.'h quetzal li . per fona faUuíadao vífitada 
de otros, 
T lac jauhtü . co ra remojada . 
Tíaciaui lr ia .n i tc .acof íar^anfar y aíii^ir mnchoa 
otro,pcrn guiendoloy fa t igándo lo mucho,P. 
on i íe tJaciaiiilri. 
iauilnlli.accftado afsi. 
ycauta. iTino.eí lrcniccerfe iodo elcuerpoy 
cf pantarfe del trueno,o de a!g,un gran eítruen 
;o. do fubito.Pre.oninotiac ycaui. 
T l a c y ç a u i a .r ire . hazer e í l r e m e c e r a otro de-
íía manara. Pre tér i to , onifetlacycaui. 
Tlachipaua. revr cla]ua,antanccer,o ac iararel t i 
enipo.Pre.otlachipauac. 
TlachipaualH-íofapiirif icada o alin-piacía.. 
Tlachipaualoni.limpiadero, o el jr . í ln imcnto c5 
que^i-mpianalgo. 
Tíachipauatiniaíu.eOar el tiempo ferenoy claro 
Pre.otiachipffuatimatt. 
TiachipairinJi cofa purificada o a limpiada. 
T í a c h i q u a c e n c a y o t i a . f e x i o en orden. 
TJachiq'jacentecca.fefmo. i . Jafefta parte de a l -
guna cofa. 
^acmqi i i i iz tH, raedura,© el a f ío de raer alguna 
cofa. 
T íach iuo lo l i z t l i .dob len ,adura de a í p o . o e l a¿ío 
de entortar o doblegar algo, 
•í Uchi t to lo !ü .pa io torcido o doblegado, 
f Uchinale.hazedor o feñor deias criaturas, 
f UchiuaüzrÜ .e! a ñ o de hazer alguna obra. 
'HachiuallamHi.perfcna compelida o con i l reñ i -
da a que haga alguna cofa. 
Tlachiuaí í i criarura o hechura. 
Tlachinalodl i . vino de mielo de granadas,© de 
cofa feme jante. 
Tlachiuaki l i i . coní treñido o forcado de hazer al-
Tlachiualrontls.hechura o obra p e q u e ñ a . 
Tlachiuani.hazedor de alguna cofa. 
Tlacbluhtli.cofa hecha o formada , cofa engetl- Tlaciciotca antli.aue defpechugada. 
drada,o tierra arada y labrada. Tiaciciotca euhtli.idcm. 
Tlachiuhtontli. obra pequeña. T í a c ü u ü o c a . n o . t a c h a s o faltas mias^ corporales 
Tlachiu ía .n i tc .hechizar o aojara otro .Pre. oni - y naturales. 
leilachiui. TJaciíhuilocatLracba afsi. 
T lac io 
T A N T E t . i i S 
Tísc ío font i i .de tcoz ic ía c o ò . 
l U c r J h c á v o t l hado,o fortuna. 
Tlaciühqui . afirolo^0,0 e l l r e l l e r o . 
TUctiiitiâm.íoiiCítador, o e! que da prieíTa aios. 
que trabajan. ' 
1Uau¡tdU.cofa. i 'o l !c í tada afsi. 
f Uc!U!2t!i-itinai-,lcnâí enel cuerpo. 
l 'ÍAcinizront!i. ¡uñar pequeño-
Tl.u~riiauluu.nino.lo meimo es que tiac vcauià. 
Pre.onir .orUcniaLinti , 
l'lACíitauhtu.nite. ío n i e í m o es que tlac ycauia. 
Pre.o n i ie t íacmauhh. 
^'Ucneíillf. pnuile^udo, o perfonaque rec ib ió 
^rücus^o mercedes y beneficios de oi io , o q 
k íu-eroii hcciias mercedes y beneficios deal -
gun f eño r . 
TUciieli im.itl .ni . fer agradecido , o dar gracias 
por loa benencios recebidos.Pre. onúlaciiefij 
maí . 
Tiacr.el i íniat ini ,agradecido alsL. 
TUenop i lhu í a .n i . recebir mercedes , o alcançar 
iodei'eado,o cofa orouecho ía . Pre.onitlacno-
p i lhu i . 
Tlacnopdhuiani. e! qi:e recibe mercedes afsi, 0 
perfor.Adiciiorav bieniueiutirátia ybsen for 
rimada. 
TiacnopíUunlizat l . agrade gracia y d e b i e n a u e ñ 
iurança. 
y SacnoniÜUJ üi ¿rica, bienauent liradamente, 
fiacnopsibuvlizrli.bienaueiuuranca c o n í e g i u d a , 
o a l c a n ç a d a , o conlecucion de mercedes. 1 -el 
aciode alcancallas yconieguillas. 
Tl^cnopiihuiqui - 'o mefnio es que tlacnopdl^uia 
3; i . 
TIscnonldb.defpolTeido y priuado de cofa ama-
da.o prouechofa. 
Ttací>oíjacaí \ l i lb . idem. 
l ' l acoa . nit la.dañar alguna cofa.o pecar. Pre,oni 
r í a i i a c o. 
JtscoachmbiU.combidado de alguno. 
'i'LacQjii2.ns.el acto de tenderlo eñender ropa, O 
de derp!e ja l la . . • 
T^-co^lovas.rendederode ropa . 
T i a c o a m a t i n el que combida paracombite. 
Xiaíoanotzai-N.conibíclado . 
T l a c o a ü o r z q u i . e ! que combidaa otros, 
^ l a r o a n o r z t U. e! combidado. 
T:acoca .amororamente. 
Tlicoc-Ka ' t ic . cierta rayz-medicinai. 
T i acoca! bavíH.enruuiada cofa. 
Tiacocamaca .ni&e. dar algo efcaíTa y apretada-
m e n r e . P r e . o n i d e t U ç o c a m a c a c . 
*£Uçocarnachoni.co(á(Ufi;Daílo fer e í l i r a d A y Te 
ni da en much 0,0 per fona digna de a g r a d e c í -
rnifnro-
Tíactacainat i .a ice .Jeragraí iecKjo^oagradecei al 
go a otro. Pre on í t c t laçocamã. 
TláçocAii iar i .n i i la . dar gracias,o fer agradecido 
del beneiicio r e c e b i d o . p r e . o m t U ü a ' c o c a n i a . 
T l a ç o c a n o r z a m u e . hablar conalsruno a m o r o f á 
y íann ¡larmenre Pre. on i f e i l açocanotz . 
T l a c o c a p a t i o . c o í a prectofav de granvalor. 
l l a c o ç a i u a a^oltarle^o eftarfazonadas las m¿é< 
les.Pre.OEláL-ocauix. 
1 lacocc!ic.vardalca,o mimbre.f. vara verde. 
IJacochcaua m .dexar de hazer algo porfe aueí: 
dormido. Pre. on iclacochcaufi. 
T I acó chicólo! li deluclado por le auer otros qui-
tado el f u e ñ o . 
T lacochmanurLcerco ,© fero dexaras, o de c o f á 
remeianrc,© xara para liazer ic io. 
1 lacochuiili.adormecido. 
Tlacochma.mte.hazer efclauo a o t r o . P r e . o n i í e 
l íacochiui i . 
T U c o c h t e c t l i . n i ñ o arro l lado^ adormecido. 
Tiacochtlaca 11 i.adormecido conencautamienlo 
Tlacochriaztl i . idem. 
T i a c o c h i ü . flecha. 
Tlacocoa.el que compra muchas cofas, fr^ce. 
tlacocouh. 
T i a c o c o a l i z t l i . e l a á y de comprar afsi. 
1 lacocoani.cS que compraalgunas cofas. 
1 lacococ. enfarrador tie cuentas,de axi5o3 cof^ 
í emejantc , 
T ü c o c o c h t e á U - c n U b i a c U j e n g a ñ a d a y vencida 
mu^er . 
Tlacoco í íu i t i l l i . elc^ue es prouocado de otros á 
yra y cnoio . 
Tíacoco lhu i^ . nite.Haze?mal,o lailipiarlealgo é 
otro,o hablar áp manera que no I e dcclaie bié 
ta fenteucia y. cauteJpfaniente.l'ieterko. OJIÍ-̂  
tetlacncolhui-
T lacoco lü i j . aborrec ido .de otros. 
'! Uc oco Hi. [ieEidoxl^ftiniado,o Hadado deorros^ 
"l 'lacocoloa. cantar,0 graznar el gallo dcla í i errá 
Pre.otlacoco^o-- • 
Tfacocoloa .m vr por rodeos y dando bu-eltas á 
alguna parte/Pre .onitlacocolo. 
T l a c o c o l o l i z t l i . e 1 a£to de v r por rodeos 'ñ algu-
na partejO de ^r^znar.y cantar eí gallo dela t i 
erra . 
T i a c o c o m o t z a l i í t l i . r u i d o tic patatas,o d g o l p e ¿ 
TUeocom.enfartaclqr de<;iientas3o d e e o í a r e m é . 
• jante, -
TIacocopint-U.de íahotona tío. 
Tiacocoquiotilii .cofa enlodada. 
Tlacocotl.cuentas enfartadas^ cofa remefanté 
TUcocotonabzrl i .e l afio de defpedacar ,drfmé-i 
nuzar o cortar algo muchas vezes s o é n m i í -
clus partes. 
T í a c o c o t o n t ' i . c o f a d e f p e d a c a d á a f s í . 
TíacocoEot^aliaüt.derpeda^amíentíJdfi' i i iáfttá? 
r A N T E u 
rompidas en muchas partesj o c iefmcnu^amiê 
to de aigo. 
Tlacocototzdi . cofa defpedaçada afsi. 
Tia^oçoualizt l i .eftendjinier.ro o defiarrugami-
cr.ro de mantas^o lendimicnto de o t ra ropa^o 
,de cofa femejame.1 
'j'jacocouaions moneda, dinero o pecunia para 
compraraigo, 
q* ¡acocouhqui .e tqne compra a íguras cofas, 
f f â c o c o a h q u i . e l o n e tiende o defpliega mamas 
o cola femejante. 
'Tíacocoufith'. cofas compradas, 
f ¡ acocouhtü . co fas cüendidas o defplegadas. 
X i a ç o ç o u h r l i . c o f a d e f a r r u g a d ^ ^ e l p k g a d a » t e n 
dií lajCÍlirada o e í lendida. 
Tiacocuepa.nino.hazerfeefcfauo.rrete.onino-
í l a c o c u e p . 
Tlacocuepa.niie.hazei-efclauo a o í r o . P r e t e . o-
n i í e t íacocuep . 
T iacovaua . luware fpac ío foy ancho. 
Tlacovaualiztl i . el aero de enfanchar also,o de 3 
Tcortezaí" varas verdeSjfrutas o legumbres. 
Tlacoyanalohi .g irononezga, que fe añade ala 
ve í l idura . 
Tiacoyaizam. enfanchador de cofa cí lrçcha ,o de 
f c o r t c z a i í o r d e varas verdes,o de huras. & c . 
T i á c o y a ü h q u i idern -̂
TIacoyaiiht!i*<:ofaenfarchada afsi,© defeorteza 
d 2 , o m à ç o r c a de mayz deshojada^ cofas í e -
mejantes-
Tiacoic í i p -ço l í i . ra feos de'Hiio, o cofa feme jan-
te. 
TJacoyeca.e! fegmido hijo o hija,o de fres o q* 
tro engendrados oriacVdos. 
Tlacoyodi i .agujero o almàr !o ,o alhacena. 
Tlacoyoftonrli .agujero p e q u e ñ o . 
TUcoyoni i i i i i efpacio de entre vna cofa y otra. 
T í a c o y o n i H i cofa agujevadá c horadada. 
Tlacoyoniloni.taladro o hart eno. 
T U c o y o t l . trabajo o feruidwmbre de efclaaos o 
vafallos. 
Tlacoyotl.preciofidad adrtiirable o cofa ine í l í -
mable. 
Tlacoitra.nite .parrir ía mitad de algo con o t r o . 
Pre.onitetlacoittac. 
Tlacoyu ac ia media nocht?. 
Tjaçolcuicuil ia.nit la.al i inpiata^eíja c o f a . a f s í c o 
mo^ozoTarroz^aruancos^o cofa llena d é pa 
jas o de eftiercol.Tre. onítlatlacólcuicuÜh-
TUcolcuicLii lüi i .cofa aí impiada'áfsj . 
T íaço l íaça . n i echar o í a c a r fuera h vafura. 
T l a ç o tlalbuia.nit 3a. eftercolafla huer ta .p .on í i l â 
tlac il lalhuí. 
Tlaçol l i . vafaraque echan enel muladar* 
Tiacollo.cofa llena de vafutá.1 
T l a c o l í o a , h e n c h i r f é a l g o d e ' j i a j a s o d e v a i n t á . 
Pre.oi lacol loac. 
Tlacoloa.m. yr rodeando a alguna parte. Pre.o 
mtlacolo. 
T!aco3ochtli.rodeo,o'elaiSo de rodear ode an-
daraia redonda. 
1 lacoioliztl i . fnionadura.f . el a d o d c entortar 
encoruar,o doblegar algo. o e! a ¿lo de rodear 
por algiuia parte yendo camino. 
T 'lacoioih. cofa entortada aí 's i .&c. 
T l a ç o l o l o l o l o i n . r a H r o para ra llrar paja. 
TlacolololoIoniro.raAro p e q u e ñ o ai si. 
n a ç o l p a n . n i u l s í i a r j O c n e l muladar. 
Tlacolqmxua. ni. e c h a r fuera las graneas o ia va 
fura, pre .on i t íaco lqu ix t i . 
T í a col teociuarl.muger diabolic a y peruerfa. 
Tlacolrepeua.lo me fino es que t lacolquuna.P. 
o n i t l a ç c l c e p t u h . 
Tlaçol texr l i . ramara^retama o hornija . 
TJacoJrocatJ.araña grande. 
T l açon ian .n i t e . agradecer algo aotro .Pre . or.i-
ret laçonia . 
1 'acommochinalfi.erdesr.a!, delquefe huelga 
_ d c l m a i d e o t r o . & c . 
1 laconio'huia.nino caer ui barranco o enhoyo 
g r a n d e . 
Tl jcomol l i .hoyo grande obarranco. 
T ía como loa, ni haze v hoyo «ranrie. 
1 lacomonaJtilli. lumbre o fuego encendido con 
1 u e l l e S j O f o p l a n d o con la beca. 
T I 
acomonia.ni. alborotarla eente.Prere.onitla* 
c o r n o n i . 
1 lacomoniliztli.eflruendo de patadas o de g o l -
pes. 
Tlacomonill i .alborotada gente, 
TJaconecu i ío l i z tH.mercadur ía o trato de efda* 
nos. 
T l a c o r e m i mediana cofa entre grande y chico. 
T í a c o n e m i l i ç o t l . m e d i a n i a tal. 
T laconeua l l í . acepilladuras. 
1 laconixpicjnixoxocpipi! muera eJrraÍdor ,esâ 
meí iaza que fe haze , ¡ i e matar a otro,oa algún 
perro,y fe pone en e f f e í l o . 
T l a ç o n o t z a . n i t e . h a b l a r a:otro amorofa y eorrff 
mente. P r c . o n í t e t l a c o n o t z . 
T U q o n o t z a l o n i . d i g n ò d e f er*r t fpe í tado con a* 
m o r o f a y cortes habla. 
T'acontlilhuiliztli . e l s f í o de t í z n a r a i e o con U 
tizne d c l a o ü a o de ho]l ip ,ode cofaafsi. 
Tlacontl i lhui í í í . cofa f ízhâáa afsi. 
TlacopiÜarquit l . patrimonio de mayorazgo. 
Tfaçopí l í i hijo o hija legirfmos. 
Tlacopinal izt í í . traf ladadtira de eferiptura. 
Tracopinñnt . traf ladadorde original de a ígunae f 
criprura. 
*? íacopintli- irafladada efcr¡ptt ira ,o cofa facada 
t i é o í fa?afs iCDino imagen.&c .o efpadadefeii 
usina ds 
T A N I 
uaynada. 
T iacep í t zacu iâ . í i í t e . herir, oacotar a otro con 
n3inibres,o v s sòã iç&s .Pre .o j . i i c i lacv^i tzã íu i 
•yUcopiràact l i . in iní farejO vai- dates ga acurar.&.c 
T l a c o p a - n o - . e í c u e í s erciauoconiiE,o.-
f lacoqaui tL e m b â r r a d o r d e pared, o é l o d a d o r . ' 
Tíacofjuiálrjan) idem-
TiicoCjii iai t i í izí i i .ei â â o deem barrar flfsi. 
1 lacoquiaitilli.coia enibarradadeiU manera. 
T l a ç o q u i a q u i h z i í i . e í a i ro de encena gar aotroj 
o de ato]¡ario ene! lodo. 
7 lacocjuiaquilU encenagado afsi,o atollado. 
T¡3cot|V.!neIo.enlodador . 
X í a c o q u i n í loam. idem. 
Tiscoquineloliztli.enlodamjenEo. 
l l a c o q u m e i o l i L C o i a enlodada, 
Tlacoqiiineloqui.enlodador. 
T í a c o q u i o i i en ¡odador ,oembarrador . 
TfaqoquiOtjant.idem, 
T lácoqu io í iÜz fh . tmbarramiento sfsi. 
T¡acOQuiotiiii.enlodado,0 fn íbarrado . 
Tla^oquipachoam.eftei colador encierra mane-* 
ra. f con iodo de iaouna . 
T h c o ^ w v s c h o í l i . efrereoíada cofa afsi. 
TUcoqmnalrsjmaua el que anda v e í l i d o de luto 
T l a c o o u í p o U c t i a n i . e r c t l aaadcr . 
1 Ucoc,u¡poiacTÍ!!2l l i .enrenas.aniiCnio. 
T í a c c q u i ^ o l a c n i b . encela sadr ,o a rollado» 
^Tlacoqinui.en'iOdadorjO tnibarrador. 
Tiavoquiuiani. jdem. 
T iacoqn iu iÜz rica, enlodando.o rin barrando. 
T í a c o o n í u i ü z r l i . e n l o d a m i e n r o ral. 
TiacoquimMi.cofa eiilodada. 
TUcoqutuiqui . enlodad or. 
T i a c o q u i x t í a . n i íacar varillas irtiry delgadas, o 
pajas por la tencua horadada,© por las orejas 
^r.^nfanerentardoUspara ¡as o f r e t e r eiií"a-
cn'-.cio al os idolos .Pre .onirUcoquixn. 
T laco l e i m h i iO jO biia lercrra . 
Tiacotenetialoni.cofa loable,y digna de feralaJ 
bada v bendr2id2 . 
Tl'acotepiton.mediana cofa. 
T!acetequi.nirla. cortar .o partir algo por medies 
Pre.omt'adacotec. 
T1 acó terl.piedra preciofa. 
T í a con. valer caro lo que í e vende. 
T l a c o t i . n í . í r a b a j a r r o m o e f d a ü o . Prete. onitla-
T i a conamufili.eff Uno n;ie vende en almone-
da, o rraío v mercaduría de vender y coiripia? 
efclaiTos. 
Tiacotii ia. nitla, encarecer a f ç o . r . loqtie f eco i í l 
pra v vende. Pre. oni i lat íacoti l í . 
TbcotiHa.nino . terierfe enmucho y efrimarfe.P. 
orinottacotili. 
T lacot i i ia .mc. tener y e í l imar en mucho aíguná 
E' -L. - H p 
cola o venderfaro, Pfe t ion iñ laco í i j i . -
T U c o n u z t u tart-za. 
1 láçoriiaiacii .man£3so v e í t i d u r a p r e c i o / á . 
Tlacoti .xarajvardaica. , . , • . « 
TSaco íhco íaen íar tada . 
Tlacotia.ninb.amarle afimeíit io .P^ete.onbioti íS 
çot íac . 
Tlacotld.nite.amara otro. P r e t é r i t o , oñj te í la -
<;otIac. 
T l aço tlacauh.no te. el que me ama y quiere biefl 
Títj^orlaliz yciiopsthuia.mte.afcancarpmerfccqS1 
c lamor de otro. Pre, onitetlacoilaijz yxnopA 
íim. 
Tiaçot la i i zmaceua .n i tç . idem-Prcte .CDÍte t iaço* 
í iaJi imaceufi . 
Tlaçoilallani.j7Íno.defear3 o querer fer amado íl 
orros Pr. oninotlacotlallan. 
Tiaçot la iU.cofa ^onutada. 
1 lacor la íon i . co faamabie . 
^ Jaçoílaina.niEe. bazeramjoos aios ecernííta-* 
dos. Pre .omte t laço tUln . 
T l a é o t l a p o l o a nite.yo pecador y malo asno a s i 
guno.prete.onitetlacotlapolo. 
TJ^cotiarentli.orla, 
Tlacotlatlauhnloni. venerable perfona y digna á 
reucrencia. 
X l a ç o t í a i o a m hablaramorofa y torte í íner . te í 
pj"etr.on]r¡acorJaro. 
TlacotUcolli . l iablade •. manera. 
T l a ç o t b i u a l a t l i a m o r í i o n a n n e n t o de algOjfcuá 
|adnra,o defmayo. 
TUçoí la i i l j tb .amorri í íuada co ía aTsTT™ — ' 
1 iaçorli cofa preciora,o cara-
' í l a t o t l i efclauo,o efclaua, 
T/acot í i c iuarí .efcfaua. 
*í lacoili oqincbtli.efclauo. 
T lacoron . cncord io^ nacido pequeño^ 
Tlacotonahzt l i .c l a fío de cortar, o abrctiiar al* 
e,o,o el sQo de co^er e fp igâs , o cofa fenicias 
re corda mano . 
"Piar d o n a n i abrfUtadof a í s i . & c , 
1 laco tonatiuh.medio día. 
Tiacotoncavot[.pedaco,o parte de alguna Cofá.-
T l acoronihÜi yaztaub y m e t a x i c o b l i o r r o , o bo-
rra* 
T lacc tonyot lJo mefmo es que tlacotoncayotl. 
T laco tomli. cofa circuncidada,© cenada, coi a*. 
bretJ!.ída ,ocofa coe, ida,a i si ron'o fi uta, efpi-
Eí.a,o cofa femeianie.o elclaudio. 
TlacotontontH. p e d a ç u c i o , o parte p e q u e ñ a Je 
aÍ2;o. 
Tlacototzol izt l i .encogiiricmo o arrugntnientd 
de cofbura. 
T lacoTotzo l l i . co faarruaada ,© encogida afsi. 
Tiacot7avana níHa. raíe,ar.o ron p t í aJgo pof 
medio. Prc.onitlailacoizaj ã n . 
T l a c o t z e m o n i a . n í t l à . i d e m . Prete. onitladaco-
rzoittoni. 
T i a c o s a í í z e l L e i a Ã o d e comprar algo. 
^fjacouaÜzth. rendimiento de ropa o de cofa,af>-
fij'.el ¿&o de re'nder^efpiegar o e f t é d e r e l g ó . 
«fladoufiüi.cofa comprada. 
T j a c o u a l ü . manta tendida o eUendida. 
Tiácoualoíri .So jrtefmo es que t l a c o c o u ^ í o n L • 
Tiacouhqtii . e) que compraalgo. 
T í a c o u í i d i . c o f a comprada. 
T í a c o a n í l i cofadefpíc"gada,,tendidaocfteDdida. 
T íâcou ia . nino. comprar algo para f».Preteri, oni 
notiacoui. 
f lacotiia.nire. comprar algo para otro. 
' r jacoü ia .n i fU .hench ir alguna cofa baila 5a mi -
tadj'oyr^n la mitad deí camino o d e c o f a a í s i . 
Pre.oniiUrlacoii i . r 
Tlacouia.nirc.herir c«n vara o vardafca 2 otro. 
Pre.onitetiacouj. 
Tls 'courü-, nire.tender,defplegar o eftenderao-
rro la ropa. Pre.onitet-laçomli. 
TfaçoiVílía.' nino. tender deftamanera mi ropa o 
otra cofaiemejame. 
T l a c o u i t e q u i . m í e . herir con vara o vardaíca a o 
tro.Pre.onitetlacouitec. 
T l a c o x o x o u h q u í . v a r a o vardafca verde. 
T l a c o z t i l ü l i . c o f á enrumada. 
TjacpAc.arriba,enlo alto,o encima de a í g o . 
T¡acpaccat2^ccavoti . cicio de cama o cofa fe-
mejante. 
Tiacpacpa.ds arriba,dtlo alto,o de íia-zia arriba. 
TiacpayotiHi .aguja eríhilada,o c o f a a i s í . 
T U c parar li.padraffro. 
Tiacpati.redrojo de fruta de árbol . 
Tíacpaui!oni.Iis;a para caçar paxaros. 
T U c p a u i r e á Ü antenada. 
Tlacpeua.ni. cubrir el fuego o lasbrafas con ce-
niza paraqtie feconfeiue. 
T l a c p t u a ü z t l i cubrimiento afsi de!a lui»bre3 pa 
raque no fe amate. 
Tiacpeualli . '.timbre cnb íer taaf s i . 
Tlacpeuani.e! que cubre la iunibre ron ceniza. 
Tte ¿riGhayorüí i . chrifmadoj o cofa confagra-
da c o ü cbrifma^ 
Tlaft i i . el cueroo del hobrcjdcfde la cinta arriba. 
Tl.icuchtli Hecha o faeta. 
Tíacucchauayan.lugar h ú m e d o . 
T h c u e r h -ílli.cofa muy molida. 
T U c u c c h n ü z t l i . e l adode defmenuzarode nio-
lermiicho alguna cofa. 
Tlacuechri i iÜi .cofa defmenuzada o muy molida 
T'acupcuecotl.cofa hiluanada. 
T l s c u e c u e l p a c h o l i z r ü . e i a f í o d e doblar o redo-
blar alg;o.o de plegallo. 
Tlacuec ueloacholii. cofa redoblada afsi. 
T íacuec t i e lpachoqui . c l q d o b l a o r c d o b í a a J g o . 
T l a c u e c u e p a l ü . c o f a b i e n d i f c u t i d a y examinada 
o cola que fea buelto y rebueUo asmctias ve -
zes . 
Tlacuecuetzoani.mecedor o meneador de a ígo 
T l a c u e c u e t z o í l i . c o f a mecida omeneadaaf^i.' 
Tlacuel .venaca,o v a m ç s de aqui, 
Tiacuelcan. venid acá , o vamos todos de aqui. 
1 lacueie.eaea^acllo. dando prieflaa^qi^e.fe haga 
al^o. AduerbiO. 
TlacueJpacho.dobUdorderopajOdecofa feme 
jante. 
T^cuelpacboani . idem. 
TlacLieIpacholiztIi.el a â o de doblarropa. 
Tl^uelpachol l i .cofa dobladao plegada. 
T.^cuelpachoqui-el que dobla ropa. 
Tl^^'i-epa.ni. boluer alguna cofa lo de arriba a-
baxo, apelar de f entcnc ia jOefcufar ie - jy noe-
Í U r por lo q u e otro d i z e . Pretcrito. ouitla-
cuep.o traduz ir aigo,devna lengua en otra, 
T'^niepaiiztlijapelacion a í s i . & c . 
TUcuepal l i . co ia buclta, lo de arriba abaxo . &c. 
Tl^cuepant.el que fe efeufa no queriendo hazer 
lo que Je ruedan o mandan. &.c. 
1 iacuepcayonha.nite.dar algo enrccorno,oven 
gar fe dela injuria recebida. Pret.omtetlacuep 
cayonli . 
Tlacnepcayoti l izt l i .retorno afs i .&c. 
Tlacuepcavotdont.idem. 
T l a c t i e p t l i . c o í a b u c l t e lo de arribaaba.x0,0 cofa 
buelta aquien la cmbio. 
qfiacueptli rla-ío II i. cofa traduzida o romaneada, 
qppicuepilia. nino.efcufarfe. Pr . oiunotlacucpiti. 
Xl ' tc í icr iavan.recucí lo de cerro, 
fjacuetlaniliztl i .el a f í o de torcer o entortar aí-
gim madero, 
f j acue tlamlli. tore ido madero afsi. 
f laciiexrocliuani.elque gouierna la nao coneí ' 
union o gouernaile. 
f lacuexth.e i tcra gruefia, 
T U cuia. nino- tomar algo pilado. P.onjnotlacui. 
Tlacuializrh'.el a ¿lo de dtuanar algo. 
Tl^cuialoni . dcuanaderas. 
T l a c u i c u i c c l que recoce o barre 3a vafura, o el 
que efeulpe al£;o enmadera,o en piedra. 
Tjacinci i i l ia .mie .robaralguna c o í a a c t r o s , e-. 
char grancas,o hazc» cierta íicclu 2 ena fiando 
a entender que facandel cuerpo pedernales, 
nauajas.&c.las quales erancaufa dcla enfer-
medad de l enfermo.P-onitetlacuicuili. 
T l a c u i c u i l i a . n i i l a . a Ü m p i a r p o z o , garnarcos^a-
r r o z o c o f a s f e m e j ã t e s . P r e . onitlatlacuicii i í i . 
Tlacuicui l izt l i . efeulpimiento en madera o pie-
dra, f e l á it ode efeulpir. 
TJacuici i ini . lomefmo es quetlacuicuic. 
Tlacuictnti .cofalabradao efculpida en madera 
o en piedra. 
T a 
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Tlacmcuit ía lpyiacentemaíl i .haci f lajayuntamirn 
to tíe h a c c s , © n i a i i o j o s . 
Ti ícu i í í ' t iHixora cncareciHis. 
T l ^ c u i l i z i l L e l a d o d è t o m a f j O fecebiralgo. - ' 
T làc i i i ío . e i cr iuano , o pmíoí*. • '•• 
T iâc i i i loani . idem. 
TUcuilocapo.no.efcriuariO comovo . 
TlacaxiTini.cofa c o ^ í d s en oí ia . 
te: 
Tlacxiiia.nrno.eftribsrfobre í o s p i e s forcejítn* 
do y poniendo fÀierçaS. Pre oninotUciaH. 
Tlacximatoca m. atentarcon ios pies. Pfe. oni-
rlacximarocac. 
T h c u i l o c a teachcauh.cCcriüaño principal, o m'â Tlacxipama.m. caminar apte.Pre. oiútlacxipaui 
Tiacxipanui.elqiie camina a pie. vor. 
T I leu [foi amaperlacalrontJúporta carras. 
Tíacttilolcbipauaíizii i . luftrei.o hermofura de cá" 
ía pintada. • ' 
T íacLi i lo í í z í i i . eU^o d e e f c r « ] ( r , o p i n r a r . 
Tlacai!o1Ii\efcriptura,apínt"í!ra". 
T lacu i ío lmic í i i o t ! d e f i u s ò , o fi^uratle tracas. 
TUcui lo ioyan .d Ui^ar donde efcr'ilien . 
T lac'n î o) perl ar', efter'a i's&fá'Ha.o^ititada. 
I'Ucuiioipiqinni.eicriuano tallo.-
Tlaciiílo'tecóraaVl.rínterftde-efcmiariias. 
Tlacmío'r^panEÜ.p^red ptnfada. 
Ti¿ci i i Io!n!math-manta pinEscía.' • 
Tiacui'o'iraDalíi .rablilU pára-efereuir. 
Tíicuüfitj .ii'retU. p r e í b r a !gò , para que ¡o torné 
d n e n o , n o enía mifma efpeci'e. 
T i a c i í i i r o n o i í i . c n n q i i e n d o . 
Tfacuini .caua'M jarañoir . 
Tlacuipil.-hiirhqui. jubete 1*0 que lrâ^e ¡uboneS 
T lac urpüM.inlion. 
TlacniriiierztH.cofa arrebatada,aafs ida y roma' 
da âf ^refío-
Tlacuirialpilli . cofaatada, afsi como manojo,o 
cofa lemefante. 
Tl¿cuirlaíp!Ítont!í.mano['iieío arado afsi. 
T'acnifUpampa.dciras de at^o. 
Tlíruirtapamoepechril l ! , beilia en2Íba'rdadaf 
Tlacuirlapilantli.aue defrrafca-da . • 
TUci i i tUniüui imtUMi. idem. 
Tfacttrtfap'íoa.poílrerodrtódoSjCaberOjO vit i -
m o . 
Tlacui í lapi l trct í i . anima! defrrabsdo. 
T | ícutrUt iacal l i .horrOjO horra de efefaua. 
Ti^cint'arlaxtrt.idem.-
Tj^cinr la nía. nino. tener cuidadtí-dè algo. Pfete, 
oninorlacuitiam. 
T l a c u t T Í a u i a . i i n o t e . t e n e t - c u i d â d o d e o t r o . P r e . 
onii ioipríacmrlaut. 
Tlacnitlanip/m.'' ftercoTarehüli,© cofafemejan-
re. Pre.onitíacuittaui -
Tlacn-f^ .niani .^rrercoiâdorafs! . 
TUcuit'anÜH-.rofa e í l c t x o í a d í d e f t a manera. • 
Tidcuit lauiít iüi .apremiadOjConííreñido y f o r ç á 
do. 
T'acuirl.inireflli.^eflomado. • 
Tlacuvodl i .agUjerOjO horado, 
m a r i i . 
TUcult i .varura que echan e n e \ m u h ú a r . 
oai-
1 lacx i panuia. ni.caminar ame. Pretet.onitlacxi* 
panni. 
Tlacxipanutani.c! que camina apíe. 
Tlacxipaui, idem . 
Tlacxipet ia l l i . feña^o rafiro depifada,o de pata* 
ta. 
T l a c x ñ e m o a . n i . atentar con los pies^ufeando al 
go.Pre.onirlacxitcmo. 
Tiacxitlan.enlobasOjO al pie de los arboles ,© de 
cofa femejante. 
Tiacxiroca.ni TOrré^ir eferiprura, o tornai aeon 
tar !o ya contado . 
Tlacxnocani c o r r e í t o r d e e r c r i p t u r a a f s i , oe!q 
va apedir lo que íe deuen. 
Tlacxitofth.cofs corregida y e x a m i n a d a ^ cofa 
rornatla acontarlo deuda procurada y pedida, 
Tjacxuoquil ia nitt.tomar refidencia a o t r o . P r . 
oni ter iacxi toqí i iü . 
Tía .cxiroqui l izr l i .examen afsi, o cobrança cíetcj 
que fe deiie,o el yraprocurarla deuda. 
TSacxiuitecoyan.nada-dero^onde nadan con!o9 
pies , 
Tiacx iuireqiiiliztica.nadando afsi. 
T íacxru í fequ ihz th <•!a^odenadar conlos píes , 
T lacx imrcqtnni .nadadorul . 
T ía trxo t la i l i .de f t fHado .oechado por ay. 
1 laecacjuctzaloni pala para'trafpalar. 
T laecatzac i i i l í7 t ! i .e! aft o de guardar, o defen * 
de r algo del virto . 
Tlaecat /ac in' i l l i . ' cürs guardada,o defendida del 
viento. 
T iae^nnlü .co fa e n f a n o r è m a d a . 
Tlac^ecatzacuiiiin.cofa abrigada y guardada 31 
viento. 
Tíaetelriani codfívofo^o defeofo dealbo. 
Tiaelrui l iz ih.codicia,o defeo de algo, apetito O 
anro|0 de alguna ç<yTà. 
Tiaelemll i . cola defeada afsi. 
Tfaplfmi&li.tierra arada,o iabrada. 
T laeÜrta .n i t e .abo irecer a otro. Pretéri to , on í t e 
tlaelittác. 
T ' a e l í t r a í o m . a b ó r r e c i b ^ cofa. 
Tlaelittoni.idem. 
TlaçHatol í i . palabras defone í>asy fiT2Ías. 
T laenaqt te tzá .n i .déz i r chiftes.o coTifc)uel2S de 
fonef lasvmi ic t ias .Pfe .oHit lae í laqüet -z . 
T i a e l ! a t z ^ h m a . « i t « . a b o t r e t £ r i n c c b ü , o dema* 
fiad ¿ m e o 
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Tjad¡e i s s t t i I i í .a f l ig ido y anguftiado deotros* 
Tiaé'lelrihzrH.eftortíooimpcdimento de algo. 
=*llseiieí£iili , e ' í í oruadoo i i i iped ic íode algunos. 
TiaenLcofafuziajOcámaras defangre. 
Xlaello-cofaeníazudajOque eftafuzia*. 
TlaeJioti. Jas pares. 
Ylielneloa.nicU.cnfttziaralgo.frete.onuIatUcI 
n é l o . 
TladpaJaxíIi.llaga g^andey abominable. 
T l a e l p a q u i . n i . d e l e y u r f e c o n f u z i o d t í i e y t c 
Tíaeípaqmliztica.con fuzio o carnal deleytc. 
Tíae ípaqui í iz t l i . fu i i o o carnal d e l e i í e . 
T íâ« ípaquim.carnal perfona f.ltisuriofs. 
T l a e í p u í cofa muy fuzia y fcá. 
TUelquiaui.llouerreziamenic.Prctc.oilaelq.ut-" 
Tlaeitia.nino tenerafcp dealgunacofafuzia.P. 
oninotlaelri. 
Tía e J ria. nitc. poner afeo * o tro,Pretérito, onitc 
T/aeJdil i í ío m e í m o es que clacuaUiili. 
TlaepantilÜlimefa.mefadc tres ordenes. 
Tlae i íc ia i f i í l i . e l que efta fafigadocon 
fada o con otra cofafemejante. 
TlaetjliOi.idem. 
Tlaeuayo í^uimilojli. cofa encorada,© a 
con alguna piel de animal. 
Tlaeuavorlaztl^cofadefcortezada o mon 
TiaeuaUia. nite. reprehender al que es ingrat 
beneficio recebido,o çaherir le el dicho b 
ficio.Pr.onitetlaeuaiti. 
T l a e u a q i i i m i í o i l i . c o f a e n c o r a d a con pie! de 
males. 
T l a e u a t i q u e t z a l i z t l t . e l a â o e l e ç m p i n a r o e 
ftar al gun madero o cofa femejantc . 
Tlaeuatiqueczalli.cofaenhicftadaafs> 
Tlaeuariquetzrli . idem. 
Tlaeçorilli.cofaenfaiJgr€nta4a4 
Tlaeznelolli.ideni. 
TiaeztemitilÜ morcil'a» 
TiaeztrmitillicoyamecmtlascolSá .tnorcHia 
o. Sí 
sene 
Tlaezcensitilli ichca cuuia&colu.morcilb de car* 
fiero, 
TíaezuitH.cofa eníangrentadj. 
Tlahca.de dia. 
TlahcauacaliztJi. alaridos de Bioros en U gue-
rra. &c. 
Tlahi lI i . fu2Íedad,o cámaras de fangre. 
Tiahilio.cofafuziajocofaqueefta lleca de fuzie 
dad. 
Tiahnenia.nicno.tomar vna cofa por otra» peiy 
fando que erafuyahieâpa, fíenlo de otro, o 
pffnfanáoqnehablaua con Pedro^noficado el 
Hno otro.&c.Prece.oaicQoilabaeBi. 
Tlahpoal izt l i .eUâo deçontara!go, o elAÔodç 
echar fuértt-s c ihechizero , o el agorero. 
T!ahpou¿a.mte.ecbar fuettesaorro,el hechizc-
. ro . Prete.oniiídahpoui. 
TjahrliÜi.cuña para hender madera» 
Tíay-»t - b ^ u e r p o l e a d a s j c a c a o ^ m o í l i ç p u r g a o 
cofa femejante. Pre.omilaic. 
TJay.m.labrar ¡a r ^ r a fembrarla. P.onitlas. 
f¡ayaca!hmi¡i . cubierto con fombrs. 
f iayacara l i z t l i . prÍEiado o ventaja., 
•ypyacanricac. el primero deios que citan por or 
den en pie. 
f f a v a c a m ü . e l q u e esregido^uiadoy gouerua-
do de otro,o ej ciego q es adieítrado de algüo 
Tíayacatt cofa primeraj o delantera» 
f jayacaría.idem. 
Tiayacantica.el primero d é l o s que eílan por o? 
den afTenrados. 
fjavacatitica.c.c} primero délo* que citen poror 
den en pie. 
Yiayacart icar . idesBi 
•j-jayacatzaptílüli , cofa hecha con pünta, afsi 
como recatopjpaíIadorjO cofa ahufada y agiN 
zadade punta. 
Tl^yacauitzolli Ídem» 
T í 5 va va. heder mat,o auermal olor y hedentina 
. en a^un lu^ar. Preie .otlay ay ac. vel .otlayas. 
Tfayamayan. Iu9;ar abrigado y templado. 
Tlayamanj curtidor o entrador. 
T l á v a m a n i a . h a z e r blando y fercro tiempo. Pre. 
,. ptlavamajjiac. 
i uvamamar t.curtidor o currador» 
Tlavamani l i z t l¿ , e l a d o de ablandar^ ertefrecer 
3*50,0 de templar elagua que tfta fria,o cofa 
feme/ajite.., 
Tlayamanililli. ablandada c< 
TJayamani í l i . ideni . 
Tlayamamrtimam.í 
do y templado. 
Tlayanalli.çofa^fcondidao encubierta, porque 
no ia puedan ver otros . 
Tlavancuiüani.renouador de algo. 
1 layancuililiztli.rcnouamie^io afsi. 
T i a y a o c h í u h t l i . o u e i r e a d a c o f a o combatida, 
TUyaotialhiiilli.el que es llamado o apercebido 
para la guerra. 
T!ayaua .m.h3zer ciertos ademanes el que bails 
Pre.onitlayauh. [ o dança. 
Tlayaualoa.nitla.indar a! retortero, dando m«* 
chas bueíratalcterzeder de algo.Prete. onitís 
I layai ia lol izt l i .procefs ion,oelaâode anda?a* 
Sa redonda. 
T:!ay atiatibhca^i. alderredor. 
TlavawaÜuhca tedlL cofa cortada o cercenada a 
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f iayaualolt i i^ enemigos cercados^nla guerra. 
^¡aiauani.turificaciorjO enciencadcoTi 
T/aicaiiÍ. guerreado, o combafido. 
Tiaicaiiipa. d e t r a S d e a l g o ^ U e u d e í o s m o m e S " , 
fierras,o puertos. 
T í a i c a m p a y o c í - c o í s d e a l l e n d e f o s m o n f e s , o 
r r s s . 
TUicanuiani-cl que va tras ocros acompañando 
Sos. 
TJaiçauillLafombrâdo, atOnito,efpantado, o es-
candalizado. 
TUiccaüzt l i .hoHadurajO el ado de hollaf a lgu-
na cofa. 
Tlaiceuilli.confundido,oauergonçadode otroá 
TiaichiCTiiconi.cepiÜoparaaccpüUr algo, o co-
fa feme ¡ante . 
Tjaicbichicqui-acepilUdoi'. 
T U i c h i c h i d i i . c o f á acepillada. 
TUichtch iqu íU'z i I í . e lado de acep iÜara igo . 
TUichichítpini.-acepil ladói*-
Tlaichipaualoni. cepillo os. acepil láis o cofa afs í . 
TUicmhcacft iuaUztU.e laâodehazeralgunaco 
fade pre í lo . 
T t ó c i u h c a c h i u a n i . e\ que haze algo de prieíta. 
Tlaiciuhca chmht-Ü.cora hechade prieffa. 
Tiaiciuitiani. eí qne da pr ie íaa los que trabajan. 
Tiaicmiriljzrii .ei a ã o de dar pnefa alos que tra-
bajan. 
^Tlalciuirííji.aíquedãpnefíTparaquebagaloque 
esobiigado. 
T ia icne iü ico t i .prsu i l eg ío ,o franqueza. 
Tlaicnelüli'.priuilegiadOjO el que recibió a lgún 
benficio,o perfotia efenra. 
Tlaicnopilhnili2tIi.elaao.de recebir ,a lcançar , 
o merecer algún bien,don o merced, 
T' laicnorí í i l i i .empobrecido y hecho huérfano* 
TlajcnotUmachnili.anguftisdo y entri í lec ido de 
otros -
T ia i co l t í s . n'mo.codiciado reneí apetito de algo 
Prete.oninotkicohi. 
Tlaicodal l i .cofa gomitada. 
Tía icu l ' i í .n ino . lo mefnio esque tlaicolria.Pre. 
onínorlaícuít i . 
TUicxi i ip i loni -puieUde halcori, 
TUÍcxtniat i io i iz t l j .e i ado de holíaf algrt* 
Tíâ icx ipopoa l sz t l i . a l imoiamie í i io d é l o s píeá. 
Tlaicxiquequecaliztli .el ado de hollado de pi* 
' far a!go. 
TlaicnuicoNotl.piueladehalcoM. 
Tlaicxixaqualoliztl i .el ado d e h o í l a r a l g ô . 
TlavecavotiLtercero^o tercera en orden. 
T í a y e c a í h u i ü z i l i . e l a d o dehazerfombraaotro 
Tlavecaaiietzaloni. auentaderoparaauentami 
go,ocoÍ2fejneiante. 
T U y e ç c a d l i . í e n t é c i a o razonapfouaday accep 
tada de otros." ' •• 
TiaVí íccampa.amandei -ecbs . 
TJayeccanti .hazerbucn EÍenipo ,o fertieiSpO o 
• v portuno parabaier-al*o; , 
T layeccant í t imani - hazertiempo í o f e g a d o í W e 
no^fentadoy tenlplado. - T 
TlayeccàquUj2rU .acceptac3Gn ,oaprolJ2cion d é 
f e m e n c i a o d e r a z o í i d e ' a l g u n o . ' 
T iayecch ich iuaÜzd í .adereço o c o m p o í h i f a b u e 
na de alguna cofa, f . ^ í a d o de componer o ade 
" retar y atauia i 'a igünacóSa. 
T í a y e c o a . y a o c n i . pelear fuertemente enia bata-
1/a, Pre.yaoc onirJayeco. 
T iayeooani . idem. P r e . o n í t i a y e c o . 
T í a y e c é a n ! . eSque acaba o concluye alguna o» 
b razoei que pe leafuercemertte enlabatalla. 
T í a y e c o h z t l i . c o n c i u f i o n o acabamiento d obraj 
o ei ado de pelear fuertemente enla batalla. 
Tlayecoltia.nino.bufcar y grangear l o n e c e í í a -
n o a í a vida. 
Tlayecolria.nite.feruiraotros.P. onitecJayrcol 
T l a y eco ítiloni. digno de ferferuido. '' [ tu 
T / ^ y e d e n e u a ü i . alabado de otros. 
T i a y e d i a m . ahecbador, alimpiador,o purifica* 
dor de algo. 
TJayediioni .cofa para limpiar algo. f. elinftru* 
m e n t ó . 
T!ayedi l iz t !s .ahechadtirá)aÍ ia)piamíeí i to ,o-pü- ' 
rificaejon de a /«o . 
T l a y edil oyan.jugar para aJímpjaraJgo. 
T layedtII i . co faahethada ,aÍ ípÍada o purificada. 
Tlayccuel .ea ea^aello. ve i .cavamos,o venid co-
rn igO* 
* r i a y e c u e l e . c a e â , â ^ H o . v e l . a í t o a e n o . 
TUyeyecal'huia.nite.arrendarjO contrahacer &' 
orro.^prete.onitet layeyecal í lui . 
'Tlayeyec^Uutill i .ârrendadojO contrahecho . i . q 
fchaze far fadei. 
T íayeyecch iuhr í i.cofa adere^adayador nada. 
Tjayey^coliztJj.enfaye o prueua dei que fe im-* 
pone,o enfaya. 
T í ayeye colli, cofa prouada afsi,o cofácÕfultadâ 
Tlayeyecojoni . vara dertjedir,o cofa feme jante. 
Tlayelitta. n í t e .aborrecer a otro, o mirarle con 
enoto. Prete.onitetiayelittac. 
T f a v e l o i . n i t l a . e n f u z i a r a í g o . P r . o n i t í a t l a y c l o . 
Tl.iyelqutaui.lloiier i 'ez iaméte .p .ot iayelcjuiauh 
Tlaveltia.nino.tenerafco de-lgo.Pretérito, o* 
n ínot iaye l t i . 
T í á y e l t i á n L a h l í y e n í a d o r . 
T l a y e k i i a u a . l l o u e r f u e r t e m ê t e . p . o t í a y e l t i l a l i â c 
TlaveUil izt l i . a h u y e n t a m í e n T o d e l o q u e f e btiyo 
odeio que fele folto a alguno. 
T l â y e l t i l l i . c o f ã a h t i y e t a d a ^ g f o j l â p e r í u a d i d â á 
que hagi algo de buena gana y defu votun-
. . T A N T E X . 
TUyeUirUn.entre cofas fuzias. : • • 
T S a y e q u i í a l i z i l i . e U a o d e ' a g r a d a r algo a a l ^ t -
n o p a d e c e r l e bien. , • 
TSayequitaUi.c'ora agradable y q ü e contesta ao-
cros. ; . 
TlavequItdUi.alabado de otros. 
Xiiy-.eqnitralli. lo mermo es que t íayequita l l i . i 
T l a y e ü a c a q u i l i z í l i , laateaciqn que Te tiene alo 
Te d ize . • 
T i a y e u a ühuil iztH. idem. 
Tlayeuayotlaztl i . cqfa mondada o dcfcorteza-
d a - . 
T fayeua l t i a .n i t e .dar t ía s algunojperfieuiendolo 
y'nialriaiandoJo^lle^andolode v('iifida,oca 
h e v i e r i d o l e e l l H e n q l e h i z o . F . o n i t e c ' a y c u a k í . 
Tlayeualtilli.pcrfeguido.dofta-manera, 
Tlayeuia-.nino-niendigar.P-oninQtlayeui. . 
T U y e x p a u i l o . quando defieruan y labran el ma-
yz ¡a tercera vez. 
TUyhial izt l i .afco que fe tiene de algo, o empala 
¡ g$iyten£G d e í o q t í e f o c ó m e , 
TJayhíani . i fqucrofo y aborrecedor dela comi-
da,o deía niug.er.&c. 
Tiayhioana. ni.arraer algo hazia fi con el hqeigo. 
Pre.oniriayhioan. 
T:Iayhiòaoam t e d . p i e d r â y m a n . 
T l a y h i o ü o c h t i i ü . c l que es atajado de otro ^no íe 
dexando frabtarcdfaal^UTia. 
Tlayliioo.icho'iztli.e! a¿lo deabahar algo . 
Tiayhiapacholí:í.c.©/aab.aha.da. 
T í a y h i o q u i x t i i ü . d e s h i n c h a d a b o t a o cuero^que 
eftaua lleno de vienro. . ; 
Tlayhiotemaliztli. el aft o de hinchar o d e h é c h i r 
de viento ¡a bota o U pelota de vicnf o. 
T l syb ioren íH. cofa ¡lena de viento afsi. 
Tiayhiotzacuil i .e l quees conuencido y le. hazen 
r .cal-iar. 
Tlayhiouiani.el que padece o tiene paciencia. 
T l a y h i o u ü i z caxaualizrli.resnifsion o diminucio 
de pena^por laconcefsion dealgunas indu ígê 
c ías . 
^Uyhiou i l iT í í t fan .er . t re ios t o r m ê t o s o cuellos. 
TíayhioiiÜiztlí.tGrniento, fatigao penaquefe 
• padece. 
Tiavhioinlria. nite.atormentar y fatigar a otro. 
Pre.onitetlayfiiomhi. 
T l a v h i o u ü t ü Ü . a t o r m e n t a d o afsí. 
T layvantÜ.cora cfcondids^porquenola v e á l o ? 
otros. 
T l a i v c u ü o a . e í q u c e í c r m e enmuchaspartes.Pr. 
otlaiycullo. 
T l a i v c u Ü o a n i . i d e m . 
T i aivcujloliztl í .P3 a<So de efereuir afsí. 
T l a i y r t a l ! i . c o r a e r c o » i d a e n t r e o t r a s m t i c h a s . 1 
T U y i u a l t i n . m é f a ^ e r o s e m b i a d o s a díuerfas ptes 
T i a y l a c a t z o l l i . c o í a arrollada o rebueita ¿o c^io 
fajeado y embuelto. r 
T l a d i t t a . n i r e . a b o r r c c e r á otrojip^randolo co e-
noj'o.Pre.oiiitetlayhttac. 
Tia i i tr te iú , oo ía aborrecible., , 
T l a i ü u i . e n f u z i a r i e alg\ana cofa, Prete.otlailiuH. 
-Tía i l imchi í íht i j . cofa í iechagroí tera y material-
men te,fin confide rae ion y como quiera. 
ÍTiaiiiuiz popoloani. ga í tador o desperdiciador 
de í u z i e n d a . 
TíatÍjHiliatica.inconfideradament.ejfiíi confejo;y 
como quiera,o atroche moche. 
lUizuiani.cl que haze las cofas fin confiders 
cLon ,v como quiera,o atroche moche y fin co 
TlailiuizuiIizrJi.incor.fi deration ais i . [fejo. 
Tiaifiuizti cofa hecha fin acuerdo y fin couíide 
ración ni confejo. 
Tfa iü i . cámaras defangre. 
T la i lh nicchiua.tener cámaras defangre. Pre. t!a 
ü í i o n i c c h i u h . 
Tfai lhnidia^a.idem.Pret . t i a ü l i o n í i á l a z , 
T la iJJa .co ia fúzta . 
1 ladnefoa.nino Jienchirfe de fuziedad.Pre.oni-
notlaiinelo. 
1 Uilneloa.mte.henchir a otrodefuziedad. P í e . 
onitetlaUneio.oreholucr a otros. 
1 lailoa.nino.enfuziarle Pre.oninoiUilo . 
o apocarfe y aceiularle en ¡ o q u e dize o haze. 
7 laiJoa.iutla.iienclur 3 Igo de luzicdad- Pre.om-
: i latlajlojodanar) echar a p e r d e t . i l g u j ¡ a c o f a ; 
o rebokiera otros. 
Tlailocfmani.ei que c i rcunc idây acorta o abre-
uta alguna cofa. 
TUiIochril iznca.abreuiadajrieme afs i. 
T i a i l o c h r j l i z t f i . e L - i â ç d e a b r c u i a r o acortar al-
go .o merma en pefo y medida. 
T I ai loe lid lii. cofa acortada y abreuiada. 
T jaiijKTcjin.ni. lo mefmo es tiuerlaeipaqui. 
Tlailpaquiliztl i . lo mefmo es que t laeípaquil izt í i 
1 lailqiictza.nino. apocarfe y accmlarfc en )oq 
. dize Qhaz^.Pre.oninoiUilquetz. 
T I iilt 1 a. nino.tener o auer afeo deaigo.Pr.onino 
T ía imatca . proucidajncnte . [_ tlaiíri. 
1 íaimati l izrica. ídem. 
Tiamiatitjzrli .prouidencia o maña que fe tiene é 
las cofas. 
1 ¡a imat in i . indu í l r io foo m a ñ o f o , q n e prouee bi 
en lo que conuiene hazerfe^a tiempo y fazon. 
Tlaimatqui . idem. 
Tla irr l i . cofa prou^yday di fpueí ia con cordura 
y prudencia,y como coruiene. 
T i a i m m a m i . h â z e r f e t i empo,© cüpürfe el dia o la 
hora dterniinada pa poner e e í f e f i o alafia cofa 
*f h inaya i í z t l i . el 2 £ro de eTccnrier o encubrir al-
.zo paraquf no ío vean los otros. 
Tlainayal l i cofa efeondida ofolapada. 
T l a i n a s d i . i d e m » 
Tlaini . 
T A N " T E t . H l 
Tlatm.bcuedordepinofli^e polradaS^de purea 
oxaraue,oclecofafemej?.nte, o el que labra 
la tierra. 
Tiayoa.feryade nochero iiazerefcuro.Preter. 
ótlayoiac. • 
f jayoaüi.cfcundadjO tinieblas. 
Tlayoaticac.hazer cfcuro.prc.otlavoaticraca. 
T]ayocoyaltztli.innencioi)sfabricacion}o forma 
cion dealgo.f.e! ado de fabricar , o inuentai* 
algmiacofa. 
Tlayocoyalli.cofa ínúentada afsi. 
: Tlayocoyani.innentador tal,o inuenror e indu -
Tlayocoxtli . cofa inueritada afsí. [ í l r io io . 
TUyocuxtl i . idem. 
Tlavolacoâb.proi iocadOjO inciiadode otro. 
• Tlayolanaloni .compás pa medir, ocopaíar algo 
Tlayoleenilli,aplacado y amanfadode otros. 
Tlayolcueptiudifuadido^traqiieadOj o maleado 
de otros. 
Tiayoleiíhtíi.perfnadidOjO prouoeado de otros 
TjayolhuiNi- cofatanieada y tracadajcon p m d é 
cía y cordura. 
Tlayoí í i t iacolj í .ofendido de otros. 
TjayoliuhtlamscluiHi.auerrido y anifadode o -
tros con charidad. 
Tlayollalilli.confolado de otros. 
Tlayollapantli.perfuadido y prouoeado 3 otrosí 
haíla confenrir y hazerlo que le ruegan. 
Tlayol l i . imyz dcfgranado. 
Tlayolloanalli.cofa compafada ytracadacon c5 
Tlayollo antli.iderti. fpas, • 
Tlayollocholokilli.lo mefroo es q tlayoliapãtH. 
•Tlayóllo cocolr i i i t i l i z tü .e la í io de prouocar ao 
tros ayray enojo. 
TI-avolJococoIcniH II i. prouoeado ayfa afsi. 
Tlayoliococoltilli-idenr-i 
Tlayoljocotontli. de í cogo l lado ,o deflroncado. 
Tiayollomaclitli- perfona notada de al'gima.fal-
ta,o vicio. ' • -
Tlay oliotepitzuilirtíc. paciencia, ofufr imientõ 
* varonil y es forçado; ; 
T lay olio tlauelilocatiUlü. maleado, o ctilcqu.éci-
do de otros,por íedar príefaga tornarle loco. 
TlayoImalacaf;bDlli,idfmi 
Tlayolmaxi l t i l í i . cert i f icadodeotros , , o íat i s fe-
cho délo que eftaua dudofo^o defetigíiñado^O 
perfona inftruida y doftrinadajO enfeñada. 
Tlayolmelauallt.confefTado facramejiíalsncrte. 
TUyoIpoçonalt i lH. prouoeado de otros ayray 
T layó lpocon i l l i ádem. [enojo. 
T layo lquíxt i i l i .mole í lado y apígido de otros. 
TIayoireoiuani.adjuino,o acertadoir délo q u e á 
uia dicho que acaecería. 
Tiayoltcoiiilizilj.adiliinacionafsi. 
Tlavokeousl l i .cQfaadHiinadadeftamânerajóco 
fafabí'icada>o traçada* 
Tlayopeuín l i . cofa defpf gadâ. 
Tlayoualh. elciindad dela noche ;o dealgUns 
foiiibra. 
TMyouaJíinicnonauaína.efconderfe a l a f c m b f â 
' dealgo.ftre/tlayonaHioaiicnonauaiti. > 
TláyoualJinicnotodia . idem.'p. t iayoual i ioricnó 
T U y o u a l í o . c o f a t e n e b r o f a y eicura., [ to¿ti . 
Tiayouallotl.eicuridad,o rinieblas. 
Tlayouallotl nopammoniana,tener vaguidos,^ 
enfermedad que m e c u b r c e l c o r a ç o n y haze 
perderei íentido. 
TlayoLuIIott tepammomana. gotacoraljO en-
fermedad feme jante }qi!c padece alguno. 
Tlayouaticac.e í lar eliiigar^fctiro, o hazer ef-
curo. 
Tl^youat imãi .hazerefcuro . p.otlayouatimoma 
TlaypantiÜztica.acertada y eniurofa_,odichofa-
mente. 
Tlaipantililiztli acertamíeto a f s i , d i c h a j O v ê t u r â 
Tlaipanriiilli.cofa hallada con d i c h a , acertamien 
to y ventura,© atiempo y fazon. 
TJaiquaniDi. cofa mudada de \ n Jugar a otro, O 
co ía puefta aparte,o perfona de pu.eftay p r i * 
nada de! offic)0',o cargo que tenia. 
T la i t ia .n i te .darabeuer a otro cacao,pinpl!Í, ma 
camorra,o algún brenaje,purgado xaraiie. p . 
onitetUnti. 
Tlattia. nino.tomar algunbrctiaje, o poncoña pâ 
ra fe matar , prete. oninotlaui. 
Tlait lacoani.dañador de algOjOeftragador. 
flaitiacblli.cofa dañada o eftragada de alguno. 
Yiairlaniaitepaltzinco,nino.mendigar, o pedir al 
go a otros.Prc.tepaltzinco oninotLaitlam. 
Tisitlania.ninoideniandar, o pedir algo a. otro. 
Pret.onínotlait-!ani. 
f ia i t l iniani i tepalr ino. tenerco/tCi l jrc âniédigâtf 
Tia i i lanilla, nite.pedir algo á otros. Pretérito, o-
nitetlaitlanili. 
Tlai t lanÜizt l i .démapda. í .e laf lp de pedir, o de* 
mandar alga a• otros* 
Tlaitlanjni.demanda.clorjO pedidol'de algo* 
Tlaitlanqni.idem. 
Tlaitfantíi .cofa demandada^ pedida. 
Tlaitolli . encarta do,onombrado. 
Tlaitol í iha.nitc . afrentar el hijo afus padres coti 
fusdefat inosymaías coftúbres .P.omtet laitol 
Tlairquitl.cofaUeuad-a a alguna parte. [tili . 
TJaittitia.nite.mortraralgo a otro con el dedo* 
&c:Pre,onitetlaimti. 
TlaitzaccayotI.veIo,o paramento de dclanteráj 
para cubrir retabIo5o cofaTeme jante. 
Tlaitzacutli.cofa cubierta con velo afsi. 
Tlaitzeltililli.cofa picada,o desmenuzada. 
Tlaitzolt i l ia .nit í* lomefmoesque tlaitoíti l iaj 
Prete.onitetlaitzolri í i . 
TlaitztapalmamlLfuelp e n í o f a d o . 
T A N T E L . 
!X!âiczt ia . lugardeí lemp]ado3y friojohazer dcí lc 
pisnça y_ frio. 
Tlisiczriayan.idem. 
TiaicstiUUi.cofa enfriada-
TIaitzt imotiâHani-perfona de mucha confidera-
cion y prudencia. 
Tlaitztimorlalil iztl i .confidcTacionafsi . 
T í a y u a . a n o c h e c e r o h a z e r c f c u r o . P r . o i l a y u a c . 
Tlayua'fii.efcuridad. 
' r l á y u a y a n . J u g a r o en lugar efeuro ytenebrofo. 
T ía iua l l i .menfa jero .o el que es embiado con al-
gún mandado3o el que es echado y defpedido 
cíe cafa. 
TjayHCuyalÍ2tli .el a â o de componer e ú iuemar 
algún canto o otra cofa afsi. 
T í a y u c u y a l l i . c a n t o c o m p u e í l o omuemado del 
caiirorartifta.&c. 
T í s y u c u x d i . c o f a formada ohecha. 
T layui f i .mayz defgrsnado. 
TiayuuaJoir ie fmo es qus.^nochecf r^o hazere f 
curo. Pre. otlaytiuac. ^ 
Tlayuiiayan.lugar efeuro, o enia efeuridad y ti-
nieblas. 
TJayuuayan nicala<]uí .efconderfe ,o entrar en lu 
gar efeuro y tcnebrofo. Pre.tlay imayan om-
calac. 
T layuua l í . efeuridad. 
"Tlayuualli ni^oca.efconderfe en lugar efeuro, 
o en alalina f o m b r a . V r e . í l a v i i u a l h cn idocat . 
Tlayuuailotl.efeuridad o tinieblas. 
HayuuaHot! ypam momanqui .el que tiene v a -
guidos, o enfermedad de gota corai. 
T l a y u u a l í o t ! nopani mcii'.ana.tenerva» indos af 
fi.Pr.tlayuuaüot! r.opan omonian. 
TUyimaticac.'lo mefrno es que tlaycuaticac . 
Tjay ími l ia .n i .hazer fombra.Prete .onulay uuili . 
T í a y u ü i l i z t l i . f o m b r a . 
Tía ixacicai t ta l iz t l i . e l afio de acettar a hazer o a 
entsndev ais,o cuerda y perfedamente. 
Tla ixacica ittani.el que enteraniente alcança a fa 
hereon fabiduría alguna cofa. 
i laixacicamariiizth. el a£to deenteder algo muy 
entera y perfe íraniente . 
Tlarxacqin.f i irzidor. 
Tlaixamaiiiotlr.embarrada o çrixaUiegada cofa. 
T í a i x a q u i . f u r z i d o r . 
Tlaixai i i l l i . cofa enxaUie^ada;arsi como pared» 
Tla ixas i l iz t l i . e lac lo de alcançar a faber algo en 
teray perfedamente. 
T l a i s capam] li. abofeteado. 
Tlaixcana!ria.nino.perder alguna cofa porfu de 
fcuido y negligencia Fr.oninotlaixcaualti . 
T l a i x c a u í q u i . a t e n t o o fufpenfo en a¡gun nego-
cio, efrando iodo abforto ene í . 
Tlaixcaxxol l i . tuerto d c l o j o o d e l o s ojos - i. e l ^ 
l o s tiene quebrados y muy hundidos. 
T i a i x c e u ü i i . a u e r g o c a d o o confundidode otros 
Tlaichichiquihzth.acepilladura . f .elafto de ace 
pillar o raeraigo. 
T U i x c o . ç n i a fob iehaz ,o en 1$delantera. 
T l a i x c o ca . lo que e ñ a encima de otracofajO lo 
primero. 
T la ixco yeua.idem. 
1 ia ixcoma<Sl¡ .defe¿lo dicho a cero enlaçara. pa 
rale afrentar y a u e r g o n ç a r . 
Tíaixcopdcac.velo o paramento que cubre laca 
ma, o coi a feme] ante, 
1 laixcuecuetziU! anochecery efcurecerfeeldia 
por fe a tier puerta el fol. 
1 laixcuepalli.ropabuelta lo de dentro afuéralo 
c o í a í e m e j a n t e j O coiafinoiday falta. 
1 la ixcLicpani e! quebuelue la ropa lo de dentro 
a fuera,© elfaliario . 
Tlaixcticptli.cofa budraafsijO e l q u e c í í a m a J c a 
do y ejubaiicado de otros. 
Tlaixcuet lanalnl l i el que es empuxado y cae de 
hocicos enclfuclo oda vnbaiben . & c . 
T lau icquetzaHi ídem. 
T l j i x y e ^ i i o n i elco<la para labrar piedras,o ce-
pillo para acepillar algo, o cofa femejante. 
1 'aixye y ecoam, períora templada, moderada y 
difereta en lo que haze. 
7 laixyeyecoliz tli. ten: planea afsi,o mod eft ia; 
T íarxil/i .puncado,2 lanceado o apuñalado . 
Tla ix imat hiliztica.coti c o n o c m n e n t O j O conocci 
do aotro , o alguna otra cofa. 
T l a i x i m a c h ü l z t l i . conocimiento, o noticiaque 
tiene de algo. 
1 i amni . i chr í i . co fa conccida^yqucfc tiene ncti 
cia deila. 
1 la ixmiat i í i z t i ca .con conocimiento onoticia. 
1 laix iptiav imlh.coia rcí l i tuida t n o t r a efpecie? 
o cofa que fe da en hi° .ir de otra. 
T la ix ipt lay o l í . imanen puitada. 
T laixiptlayutl.idcm. 
T laixiuiliztli. perfpetiua,ane. 
1 iaixmanaili.cofaygnaJadao aliarads ;afsicon:o 
fue!o.&c. 
'í i a i x m a n i l r z t l i . v e í . t i a i x n i a n a h s t l i . e l a í l o d e y * 
gualaroallanar algo defta manera. 
Tlaix mana ni.ai lañad or afsi. 
Tlaixmanihl l i . lo mefmo f sque tlr.ixccmaflli. 
Tiaixmantlj .cofa allanada c yguaiada. 
T f í / x m i f t o c . i i s z e r c f c u r o p o r a u e r ya anocíieí:! 
do,oanres queamenezca bien. 
T í a i x m i m i f i i l l i . cebado o encandilado coníagra 
iumbre o claridad. 
T í a i x m i m i í l o t . i o r n e f m o e s q i i e í l a i x m i f i o c . 
Tia ixmimiqui . idcm. 
Tjaixmiqni . idem. 
T i a i x n a m i â i l i z t l i . c o m r à p o f i c j o n . f . e í a f í c de 
pocer vna cofa con otra., juntándolas ambas. 
T A N T E L . 
Tiaisnanat'.ÜÍ.defauziaííOjdefpcdjflOjO conden- tros. 
n l á o - T U i x p o l h u i ã . n i t e . e c h a r a p e r d e r , © de í l ru irhà- . 
Tlaixnempeualrilli. reprehendido ymaicraiado zienda agena. Pre.omteilaixpolhui. 
Hnrazona^una . TUixpoloani.defperdiciador,odeftrocador. 
TUixncnep i ihu i l i zd í . i amedura . f . e l a d o d e í á . .T ía ixpo lo l i z i i ca .de fperd ic iadamente . ' 
mer alguna cofa. TUixpololiztli.defperdiciamiemo.o deftroco. 
Tiatxnenepiihuilii.cola lamida. . . . . - • .- > 
Tlaixnepanoik cofa aforrada, o cofa jumada v-
• na con otra. 
Tlaisnextiani .el que gana,o adquire aiguna co -
faconfu trabajo e induftria. 
TUixnexriiizrica.induftriofamemcafsi. 
T'aixnextiUzili.induilriaial.S'.para ganar,o ad-
quirir ai^o. 
T i a íxnexí iüi . cofa ganada,o adquirida afsi. 
Tt i ixnexf t íon í .ar te jo muencio para ganar, oad 
quirir sigo. 
TlaixoioüztU.arrebañadisra de algo. 
Ti i ixoiolo l i i cofa dcfnatada. 
T ia LXoloJoioni.raftro para allegar paja jO cofa fé 
melante. -
Tlaixpavotl. la delanfera de alguna cofa. 
Tlatxpan.en 'a de ¡antera de alguna cofa. 
Tij ixpaniari . hipochritadifimulado , q u e ñ a z é 
las cofas por cumplir exienornicnte conla gê 
t e .&c . 
TiaupaniHztica.f ingidaTnéte,© con hipochrcGa. 
I ' iaixpanil izt l i . í ine. imiemy dehipochnta. 
TSaixpanvotl . parse delantera. 
T l s i x p a t z a u h t ü . perfonaaquien quebraron el 
o jo .v quedo tuerto deL 
Tja ixpepech i l to í i . cn iba iradura de pared. 
T J aix pepecho! i i . embarrada coi a con barro efpé 
í ro ,o agujero cerrado apiedralodo. 
T j a i x p e r l a u a l i z t H . e i a í i o d e a c e c a l a r , o acepi-
llar al^O. 
f ía ixpet laualH.cofa acecalada,o acepillada. 
Tiatroerlauaiom.cepillo para acepillar a l g o ^ e í 
irJtriimenro paraacecalarefpada &c. 
TUtspet lanani .aceca lador ,© acepillador. 
TUixDetlauhrh.cofa acecalada,o acepdlada. 
Tlaixpetzoliztli .ei â â o de bruñir aiguna cofa,© 
tie alifarla. 
TUixperzoli i .cofa bruñida,© alifada. 
T U r e p e í z r e m o i i z i l i . e l s â o de balear atgo con 
" rodo cuidado y diligencia-
Tlaixpetztenioih.cofabufcadacon grancircunf 
p r ô i o n v dilisencia. 
Tlalxperzteniani.efcodnnador d d i g é r e d e l a co 
fa que bufea. 
T l a i x p e t z t e u ü i z r l i . e f c u d r i n a m i e n t o a f s i . 
TIa!xpetzteuilli.cofaefcodrmada,o büfcada de 
ft a manera. 
T lüxpe i ia ln i l i .ma l t ra tado y reprehendido fin ra 
zon alguna. 
Tla ixpoyauí icü .eneandi lñdo ,© embancado de o 
Tlaixpoloili.coi'adefperdiciadaafsi. 
TiaixpopoyochiuiuH. embaucado, e n c a ñ a d o , ce 
gado y encandilado. 
TUixpopoloam.defperdidador5o deOruidor de 
hazienda . 
T l s i s p o p o l o ü z t ü . d e f g d i c i a i n i e j u o , o d e f t n i i c i õ 
TUtxpopouhcayoti.ahmpiaduras. 
T l a i x p o p o u f u í i . r o p a a l i m p i a d a c o i i e f c o b i l l a ,0 
con cofafemejante. 
Tlaixquavotl parte delantera. 
TUixquait l . la frente de alguna cofa,© lo alto del 
vmbral donde bate lapuerta. 
Tiaixquatl . idem. 
TlaixquauhiiiJiztJi.arrafamienro de medida dé 
trigo,o de cofa afsi. 
Tlaixquauhuiili.cofa arrafada afs i . 
TUixquetza lml i . e l e f i ionde iquees elegido pá 
ra alaun cargo,o officio. 
TiaixqucrzalU.elegido afsi. 
TUixquetzt l i . idem. 
Tlatxteca.el que yguala)o allana la tierra.Pre te. 
Tlaixtecac. ídem. [otiaixtecac* 
'Xisixtecans.idem. 
Tlaixtecacapanilli.abofeteado. 
TlaixEecapanilli.idem. 
Tlaixtecom.cfcoda de cancero^ cofa afsi; 
T l a i x t e â l i . c o f a a! lana da,© ygualada. 
Tlaixtelolopirzinilli.entordado de vnojo. 
Tla ixtemit i í i i.arrafada medida de tngo , o de ctí 
f a f e ni e i a n t e. 
Tlaixtemoani.efcodr iñador ,quc mira y é f c o d H 
ña quanto av en al^un lugar. 
T U i x t e m o l i z r l i . c f c o d ü ñ a m i e n t o afsi. 
T ln ix temol l i . co fae fcodr iñadajO bufeada. 
T l â i x t e q u i l a z t l i . e l a â o deygualar,o al!anara!g<£ 
T l a i x í e q u i z p a n tie mpoconu emente para labrar 
y de feruar el mayz,allanando la tierra y hin-
cluendo los hoyos dejas matas del dicho m a i ¿ 
Tlaixtetzcalolij cofalamida. 
Tlaixtili l lt .perfona refpedada y reuererciada 3 
losorros . 
Tlaixtlapachcuepaliztli .embrocadura.f. el afio 
de poiier la vafija bocabaxo. 
Tlaixt iapachci iepatü.vanja embrocada afsi. 
T l a í x t i a p a c h c u e p t í i . j d e m . 
Taixtlapachmanaliztli. lomefmo es quetlaixtU 
pachcuepahzt í i . 
TUixtiapachinantli.lo mefmo es q t la ix í l apach-
cuepalli. 
T J a i x t i a p a c h o l i z t l i . e l a S o á c u h r i r oaraparalg^ 
Q _ iij T i a i s 
Tlaixt lapacholoni-cobertoroct ibiert í i ile aJeto. 
TlaixtlapaUamachmáni.clqttcmrdc tuerto. -
Tíai^ftpáUamachiubñi.cofa^edidatnértwn'eá" 
ie. - , • : 
Tl iUt- lapanâl iz íJ i i e laâodedâr a iogro. 
Tlaixtlathiiil.riHi.defucIado.pornolc auer dexa-
- do. dormir alguno. ••.. 
TiaixtUua.nite. dar 1-32011 o fèfiala-otro , para-
: <}Meii3lle Io qite.vaabufcar,© dar buen confe' 
jo y dcfengañar a otro.Preter.onitctldixtlati. 
TJi íxt i iz . t l i idisfámadoy. afrentado deotros. 
Tlaixtomatiacachiuiitlf.cofahecha íin acuerdo y 
• ún, çoníideracian. 
Tlaixtotocani. efcodriñadorde quanto ay en a l -
gún lugar-
• Tlftixtoioqmlizrli.efcudrmamif nto afsi. 
Tlaixuiani. el queniudaaJgunapared.&c .com-
promadajO elque mira con prudeccia lo que 
. fjaze,yÍo Jíeua bi-n encaminado y ordenado, 
Tlaixxiperzoni. e í codade carrero o cofa icme-
í'anlre. 
Tbixxo . tofa graÈeniâ. 
Tlaixxori.oraila o fomo delaolla. 
TIaiztaliztí; .cmbIar.<^iiecimicrtodealgô. 
Tlamlscamanl i . defmemidode otro3o eí que tie 
•;ñe f íma de me-tifirofo, 
T-taizEÍacatOttli.idem. 
TlaiztlacauiIJi.caluniado.o infamadto. 
Tlaiztlacolli arcckado:,efpjado y explorado.: 
Tlaizrfaiji;i!iztIi.aKíOjo. í . - e lado de aáiiojaiíclé 
Tlalaala.maluajy ema paramedicina o ayuda. ' 
l isia aiáela maiaar.f.el lugar donde fe c r i a n , 
TiiilswUi. era de huerta ft nibrada de orEalÍ2ao 
defemiila. 
TUlacatLefcaraiia jo grande y bermejo» 
Tlalalacatl.^nfar o pato grande. 
"j'Ialayurli.cílabacílla (ilueítre. 
Tlalalaéaconetf .anfarino. • . . . 
Tiaíana^nítlaiabrir ^anja Pretéri to , oritlatlalán. 
^áffípantli . acequia, o canja abierta. • 
^U^aqttr.hazerafsientoo hundir fe el edificio, 
^a'a^üia.nino. e ntèrrarfe. Freter it o. onin ocíala 
q u i , 1 
Tíalaqiiiainire. enterrar a otro. Pretéri to , onhe-
tialaqui. : 
Tlaí-aqiníinrtla.^oterraralgo. Pretér i to , oritla-
tlala^ui, • • 
Tlala'c^cteno. 
Tlalatlauhtli.acequia deagua o barranca alta, 
Tlalaxi .chinchepeqnená. '•' 
Tjalçaqaca.ni.acarrear tierra.Pretérito, onitlal-
""caçacac. 1 
TIalçaçaUc. grçda para batanar o lauar ropa; 
"^náíçaVa îca c íiiuáy an. ni niero 3 gr e da od ê yt ílí> 
TJalcaHaÜi.cofaíoljiida^ajQ t i t i r a b á l d i a ^ e ^ á X 
20. 
TIA!rau&lpan.tiertadelierta. . . ^ 
Tlalcai /ani .o luidadizó. , -.; . ' 
TJalcauiiyanJugard-eíociipado. 
T^alíá.uhtli.cofa oUiidada. 
Tlalcaííia.nite.dar lugar a otrojapartandofe del; 
- .Pre.onitetlalcaui. 
Tlaíca 11 ja.nitla. idem.Pretérito. onitlaiJalcaíu, 
f íakhi enelluelo, 
1 lalchinittachia abaxar los ojos girando hazia 
el fueio.Pí ete.tlalchí onitlachix. 
^Ía íc í i ipa-I iaz ia la t i e i ia^haxia eiftteío. 
TUlchitlaca.nnio.^imiiHarfe y abatir fe haftaef 
fueío.Pre.oninotlalcritlaz. 
Tialchitlaca.nite. htinoillar a otro afsi.Prete.cnr 
tetlaíchitlaz. 
Tlal chin a. ni. beneficiar o labrar la tierra. Pre ter. 
om'tla!chiu!i. . :.. 
Tlaíchiualizt l i . labor tal. 
Tialchiuani. labrador tal. 
TUlchitjetzi.deshincharfela hinchazón dçl eiK 
cor dio.o Haga. Frete, otlakbiuctz. 
Tiálchitíhqui.gañati oiabrador. j 
YlarlcoalH.tierra compwda. , 
Tlalcocomotzaliztli.ruido oeílruendp degeo-
-'' te dkguerra'.,D:de cof^fsssiejante. . 
Tfaleoyütl.cierto adiitequefe efeonde debas© 
dr lat i trray lacauíLoomo la tucán. 
^ lak&IséL g a ñ a n o l a b r a d o r . ; 
Tla[co|>ina.niila.liazcr o abrir canja paia citmê 
to(ie>pared.l1reX(nitlalcopin. " . 
Tlalciiepalli.ticna<?aniada.yie!quil 
lilaJonipavanJugar dofacanriej-ra.. , p 
Tlalcuyutl.Iomefmo esquetlalcoyut!. 
Tlallampa.hazia lo intcrtor dela tierra, 
^lalouztli.tierraainar^llfljomedio k)einxeja. 
TUIetzaUi.auefadinaitef parda» 
Tlaletzatl.otra attejademlel. 
Tlaletrayotilli letrero. . ..: 
^ lalhuacpan.tierra efterüy feça. 
TUlhuacpan ehecaíi.viento de tierra, enía mar. 
Ti.illn!aâli.yílá,àírçrrafeca. . , .. •" 
fTUlbpâyorCofaiieruttd aboliera de ñera ios. 
Tlalhuamecatl.cuerdatlç.vihuelajodeotro i n -
¿ ítruniento rawSc-o- . ,. 
TSalhuamicqui,cofaneruíoÍAjOcofa reataba. 
TJ al hivam tec. c o fa H e ñ a d e n er uio s. 7 
'nalhuaqttílizili.fequedadjocfíenlidaddetíerra 
^lalhuatic.cofanciijiofa,op^rfonalampjna. 
'Tlaíhuatl neruio. .. : -.•r.'-o ; 
^'aJhuatl y tetecuicaca.pulfo dela numero del 
"' bt-â O'. • j S Í v •••• 
TIalhuia.nite.munir,o apercebiraalguno para 
c . alsuíiegocio,© c©bii3&r,aí}tro..J?.«iiiteElaIhiíi 
5 S • Tlal 
Tlálbwia.ftitla.ailegaí'joífchaf fiérrá 
' Ti Prt.onitlatlalhiu. 
TUttiuiqníxtía.ni. celebrar fieila 
aai&iínaco 
Tjalia.nino.arentat-fe.Pfe.ohihotláln 
""•^•jalia.mte.cíar aí íentoa otro.rr.oritetlali. 
•̂ •-Jaüá. nitla.coittpojietsponei- also Í n alguna par 
te,o hazer eíbatutos y ordenanças. Preteii.o-
TjaJiac. azije para trrta. * [onidatlaü. 
f iaí ichric . cofa dura, <omo aue mal cozida, o 
pormanir. 
Tjalyoa.aííoJarfe PJ pueblo con peí\ilf ncia, OMJ 
íermcdad.Pre .ot la lyoac . 
Tiallampa.hazia ¡o interior dela tierra. 
TJâilampa y ática cru^.ia parte baxa del madero 
dela c r u z , q e í h h i n c a d o , o a i e ú d o cnlatitira. Tlalmanallj. tierraaílauacia5o ygualada. 
tierra. ~" 
miatiauztn.aorajanjiento 
TlalUxotJa.io mcfmo es quctlallit 
tlallioxotJac. 
TJalJoa.üi.hciJcijiríealgQ de tierra» 
• -tlaJioacs , 
Tlalloria.nite.apartaríe de alguno. Preterit 
nítPtlalJoti. 
Tiallotu.nitla.apartar vnacofa de otra,o 
tierraen a!go. Fre.onttíatiafloti. 
-TJá^mayana.nj-EesK'r pequeña heredadlo 
j'ai.Prete.onitlalmayán. 
TJalniajt). lab ra d or, o gañan» 
Tlalnuna.niila.allanar,o v igualar el ftielo,p 
dolo con pirón , o con coi a í eme jante 
miento de upÍ3 ,o pared.P.onnlatlalmaj) 
ten» 
iíatv» 
TlalIanaquia.nino.eterrarre.P.oninotlalíanaqui 
Tiallanaqnja.nite.enterrar3 otro.Prctehto.oni 
jui. 
Hal lan cuezcomac nitlatlalta . enfilar trigo,o co 
faafsi.Prere.tlallan cuezcomac onitlatlaU-
TJalkn cuezcomac tlatlaJiJJi. trigo enfiiado. &.c. 
Tlallan cuezcomatema . nitla. enfilar trigo *isi . 
Pre.omtlaiiallan cuezcomatem 
Tlall icuczcomatentli . ici íni» 
Tlallan cuezcoinatl.filo para trigo.&c . 
Tlallan oztoíatacac.minador. 
Tlallan ozrotatacaní . idem. 
Tlallan toca.jiir.o.en terrarffjOftieterfe dentro 3 
la tierra. Pre. oniiiotlaJianíocac. 
Tialia-ntoca.nite.enterrar a otro afsi. Pretérito. 
onítetíallantocac. 
Tjsllaniiia.nite.poner celada a algunos , tflando 
agaçapado aft chandoIoSjO efpiandolos.Pi et. 
Tlalli.tierra,o heredad. 
Tlallic nicmotla.dar con algo por efas paredes, 
o por efosfneJos.Pr.tlaüjc onicmorlac. 
Tlallicnicuiteqm.idem. Pre. tlallic onicuitec. 
TíaHimidí imoteca.noche muy r,oche3ceroa de-
las mi ene horas. : 
Tlal l i mictoc.idem . ' • ' 
•Tlallinepariría.ennTedjo defa fierra, 
Tlal l i n iâemit ia . henchir algo de t ierra.Pretèí i . 
tlalli on iâemit i . 
Tla l l i o!loco.rentro,enel centro déla riprra. 
T la l l i òmíf t imoman. lomcfmo es que tlalii mifli 
moteca. 
Tla l l i tetonalJuerte de tierra àgena. 
Tiallitic.dentro delatierra,© é l c e m r o , o ene l cé 
tro delU. 
Tlalü t!atta.arder,o abrafaife !a tierra de calor. 
Frete.tlalli otlatiac. 
Tlalmauilcia. ni. jti^ar el niño conla tierra, hazv-
endomontpc iüos della.& c . y tomafe Meta* 
phorice. por hazer niñerias,!ocijr3sv neceda-
des el hombreinfipiente.pre.onitlalniauilti. 
Tíaímauil i iam.elquc afsijuega coníatierra Sttv 
Tfalmânilnbztl i . el sito de jugar afsi el niño. &c 
Tlalnsauihiqui.el niño que juega desamanera . 
-TJalmecarl cordel para medir tierras y hereda-
des. 
Tlalmjlli.tierraSjO heredades de particulares,q 
citan jumas en alguna vega.&c. 
Tlalmoyaua.ni mol liria tierra.p.onitlalmoyauh 
TJalmumuztii.altai de tierra,o humii/adero . 
algo a otro. pre.oiiitctlalr.ann6i. 
TJaluamiâfa.íiitla.ideiD.Prtt. o¡nüai)alrtami¿>L 
Tlalnannítir.cmi.ni.andarpenlando algo. PreL 
omtlalnatniítinen. 
TíalnaniiÜli. cola p enfada,© acordada. 
"Tkhiamiquvliztica.penfaròo^o tonliderando. 
7"lalnamiqtiiliztli.per.fsmit'r,to}o in< mciia. 
Tlalnan,iqilifii.penfaiJUo3o el que fe acuerda de 
Tlaloa.nino. correrlo huir. Prc.oninorlalo* 
Tlalochtia. mterla.arrebatar al goa otro,y dar a-
4ímrconcMo.;Pret.onJtei!atlafoclitt. 
Tlalochtia.rite.hazeraguijar aotrolleuando & 
- fido y haziendolo correr. Pre. onitetlalochti. 
TlaloÜni.temblaría tierra.Prete.otlaJoJ/r. 
TlaVôloloa.ni. lo mefmo es que tlalmauiltia. Pf» 
omi 
TJalbloIoanL So mefmo es quetlalmauiltiani. 
T l a l o l o l o l i z t ü . l o rnefn-.oesquetlalmauiltiliztll 
Tlaío lo loqi l i . lo mefnua es que tíalmauiltiquí. 
TIalololotinemi.ri. Io meftvo £ s que tlalniauil-
tia.prere4Dnitlalololctinen. 
Tia/ortca'aqui.nino. ei trar de rófloon y c o n i e í í 
.•ítoen alguna pane. Preteiit o .orino tlalotica-
lac. 
T A N T E L . 
Tlalot iqnrça .n íno .arremeter corriendo. I 'rewr. 
oninoriatorsquiz. 
fUjouuetzi .nir .o idem. Fret, oninotialotiaecz. 
T' .z íoz toz l iotcrr^no^o forano. 
TUIpachiuhtoc.cofaqneefta cubierta de rierra. 
' 3>re.o;1aí pac hiuti toca. 
T la ipachoani tU cubi sr algo con tierra,© apor-
car. Pre. onit latia! pacho. 
Tlalpan. ene! rucio. 
Tia!pannitUchia.mirar h a x i a e í fue ío . Pre. tlal-
pan onítlachix. 
TJilpan tUchixqm.el que mira al í u e l o , 
TUípant l i . fne lo . 
Tlalpil ia nino at arfe la manrae! indio, o añudar-
la, quando Te Ia pone. Pre orirotlali ill-
Tlapi l itztli.nauai'a dela fierra para cottar el ccr 
del, o foça <Jt;e fohra con que ale,o aio \ lio . 
TUIpi i i z t l íaràdi ir 0f.cl afio de atar, o añudar aí 
TiaipiÜi .cofa atada^o anuáacia^K) pnfionero de 
orro . 
f la fp irzaüzr l i . fop lo . 
f l a l p o a . n medir tierras, o heredades. Prere, o 
nitlalpouh . 
T l a l p o a h z t h . e l a ñ o de medir tierras, o hereda-
das. 
TialpoaLpni medida i la vara coiiqut n-.iden tie 
rras,o heredadf s . 
T!alpolnn.defpob!arí"e v deftruirfc el pueblo co 
pfí í i lencia & r . P i e nibipfiiiuh. 
TU'noloa ni derruir ,o conquiñar tierras y gen 
tes. Prp. onitlalpolo 
YUlpo!oani.conqinftador,o afolador afsi. 
T]a!pololizr]] corquifta dr iU mam-ra. 
TUlpoIolÜ.t ierra cor.qinftada,o aiolada. 
T M n o i o t í J ) h x h n del.) í i frra . 
T la lpoual iz tÜ.c l aflo de n.cdir tierras,ohereda 
dps. 
TUlpnuhqui medidor de í i erras ,o heredades. 
Tl. i iqua.ni ji¡ rar befando la i ierra ,o cojner l i e -
rra. Prete. onití^Iqua. 
T/jfqtiaíi 'zrh.e! a (fío de hazer furamenro con c i -
erta cer imonia . f .be fándo la tiei ra, o ¡r.eiitn -
do'a enía boca. 
TU'qnanirl .vara para mpdirriprras ©heredades 
Tíalqueqi iPt2aí .cuíantri i lo de pozo. 
T i a ! quimil o 3 mtia rtibrir a l ç o c mierra,o 3por 
car cardos &c. Prete onitlarlalquimiio. 
T.aiqniquinaqui í izt i i eftruendo,o nudo degen 
te Hp^uerra.^fr, 
Tlj iramarhiua ni.medirTierra.Preter.onitlalta-
nuchiub . 
Tla i ia ínachiuabztü i;! a f ío de medirtierra afsi. 
TUiraniachi iul ' i tierra medida. 
TUlramarfiina'orii n^ediHa rara medir tierra, 
i 3a!iamachiuanL medidor de tierra. 
T Uj raime huí hqui.-id em, -
T Ult at act li. tierra av uinada,o amontonada para 
ha¿er adobes.&c. la qual tierra le i acó deal^u 
na parte y q d o h e c i i o i í o v o d t ípuesr fe facada 
T l a k échalo ti. cierto anímale jo como harda. 
TlaUeLÍli .coia for uida. 
Tiaheclontlt vn iorun.0,0 í o r u i t o . 
T ia l t ec t i ina i i z ih . e i t rueuüo , o nudo de paradas 
de gente. 
Tlakecuinalcia, ñire.aíb01 otar y hazer leuantar 
la gente que ella 1 Lint a. Pr. onuedal teçuinal t i . 
Tfa,[ecuin:.-Uier eiiruendo de patadas de mucha 
gente. Prete orlaltecmn. 
Tlafu'cumi l i i t í t cUruendo tal. 
T J lUeyo.coia llena de terrones. 
1 la i te na m it I. bar u a cana de fortaleza. 
T U I f i u i u l i A allaridi'. 
' i UUepeualli.tierraamontonada , o montonde 
tierra ai lrgjda 
T/a i tepuzrl i .acaíUjO acadon. 
TUIteijLiili^ 11, ion io , o t-l a<flo de forucr alguna 
Tlaltequilw tontlt.vn ioruito. [co la . 
Tialreqinzt!! foi no. 
T la l t e tecEi t t za l i z ih . e í l ruendo , o ruido de gente 
que da grandes patadas^ de efquadron de ioJ 
dados. 
1 ia'retciii. m o n t ó n de tierra. 
Tlahet l terrón «rande . 
1 la l terontl i . terrón p e q u e ñ o ^ 
Tlalreuhnemitia nino. d e i a l o f e ç a i fe y afli»¡ríe 
el en ferino con el g ra Lie dolor que padece. í'r» 
onmorlahe uhnemiti. 
Tl.drerzniu l 1 breña ,o mata grande de ramón . 
Tfala.tn rornarle,o conuertitie d i rj trra. 
T!,iltia ni idení. 
Tlslt icpac rImundo,o ene! mundoso encima de 
la tierra. 
T ía l t i cp icavoclenia.ni .codiciar , o drfeav c0as 
cofas rerrenales,temporales y nitii-danas.Pr. 
oniflalurpacav ocleu 1. 
Yla ír icnacavoejcuian! . lodinofo afsi. 
flaliicpac^voe^eiiibztli.rodn 12,0 d efe o tal. 
qf l.ilncpacayot^.colas mur danas y terrenales. 
X'alticpac tlat aShombr^ s dt rteniundo, 
Tialtitech.enel !ueln,o poielfuelo. 
Tlalri t f chvauh.caerfco \ r e í e d i f c i o portierra 
Tlaltoca.rino.enteirarfe. Pr.oninotlaltocac. 
Tía 'roca . ñire, rnrerrar a oti o. Pr.onitetta/tocac. 
T l a l r o c a . n i t í a . f o t e r r a r a l j o . Pt e.onitPtlaltocac 
T ía fro'¡na. ni. tener pequeña heredad3o tierra. P. 
onitUIrolin. 
T'altzacquixtiloyan niinero de grcda^odeyeiT® 
T í a ' f 7 acra taeavan.idem. 
Tlal fzaci i í l i . greda,o yelTo. 
Tlairzit7!ca2tli . beruera,verua medicina!. 
Tlaltzotzontia. niro.cercar la heredad dev^fía 
T A N T E L . 1 1 i 
dar.Prete,omnot!a!t2ot7onti. 
TiairzotzoniiL cercade vsjladar oaibarradads 
fortaleza. 
Tiáísayori .cieno. ' , • 
TiaKíqüipilü.abadejo^fcaTaüajo jjoncof.ofo. 
TUlxotjuiac.azije para rinra. 
TJalxorla.ni.amojonar nerras - Preferito. omrlaJ 
xorlac. 
Tlaisotlaiizríi.amoíonaniientoafsi. 
TUma.medico o curu]ano, ; 
Ti^ma ni.cacar o capúuaralgo . Pret.onitíama. 
Tlamac. a!os lados. 
Hamaca.mte.ferinr ala niefa,oadminiftrar laco 
mida v manjares. Pre.onicerJamacac. 
T!amacaual!i cofa otorgada o concedida. 
'i'Umacaualt i! iztíi.apart amiento odiu i í onde v-
nas cofas de o i rás . 
TlamacaulitÜ.cofa concedida o otorgada, 
Tlamacazque.míniílTos yferuidores deíos tem 
píos dclos ydolos. 
Tlamaceuaüz nauatia.ni.mandar "Bàz^ryeniíen 
cia,o perfuadir a hazer obras meritorias.Pre. 
onitiamaceualíznauati. 
Tiamaceuaiiz nauatiÜi. mandaro ral. 
Tlamaceualiz neqnarequihzili.baptifino de pe-
nitencia. 
Tlamaceualizpan.tiempo de penitencia o de me 
recer.f, iaquarefina^o quatro tem poras. &c. 
Tlamacepalizrica, con penireneja,omereoendo-
Tlamaceualiztümaili .faco o HciliOjO otros ve ft i 
dos para hazer penitencia. 
Tlaniaceuali?.tlathuia.mre. exhortar o mandar 
hazer penitencia.Pre. ontretlamacenahztlal-
hur. 
Tlamaceualiz tlalhuihztli. perfuafion o manda-
to afsi. 
Tiamaceualizt l i . penitencia, o mere cimiento 3 o 
el acto de dar facoma'no. 
Tfamaceuaípoloa.nmo.dciinerecer. Pre.onino-
rlamaceualpolo. 
yiamaceuaitia.nic. darafiieion al cuerpo, o ha-
zer! e hazer algunas cofas de abftmencia y pe 
nirencia.Pre. oniíl lamaceáaltu 
•j-jamaceuam.pentrente, o c! que haze algunos 
exercicios paramerecer, hermitaño o bea-
ta. &c. 
'Xiamacciihcanemiliztli.romeriao vida de peni 
t encía y merecimiento. 
TUmaceuhqiii.'o mefmo es que tlamaceuani. 
TUmaceuhtli.defpojos,© cofa merecida. 
Tiamaceuia.níre. hazer penitencia; o merece? 
paraorro-Pre Oniterlamaceui. 
Tlamaceuiüa .n i te - famfazerohazer penitencia 
por otro.Pre.onitetlamaceinh. 
Tiamach.manfamentejquedoo quedito. Aduer 
bio. 
Tiamichana nitla.hazer calces. Pret .on i t l a iU-
.mariian. 
Tiamachan.qiii.elque haze careos. 
Tlamacbant! i .carco,ocofaienie¡aríea eJ.. 
1 lamachcui.nite.jmitaraotros, o conrrahazef 
letra o hrmade otro. P m . onitt-t[amacheu'ic.. 
Tlanucína. tu i la. iJtt nnnar libros,o ¡uizer a i * o cfS 
buena maña Pre.onitUrlamaciii. 
Tía machia.tute, arbitrario adnuniftrar y repar-
tir algo a otros,o dar ais,o apretada y e í c a J l a -
mente.Pre.ointetlaniacj.i. 
TJaíaáchiija.nue.arbitrar o jure.ar entre partes, 
o faber y entenderlo que oiro eíla penfando, 
o alcançar faber algujiiccre to de algunos. Pr. 
onitetlamachili. 
T i ama chioantli. cofa facada de otra, afs i como U 
bor de) dechado o vna ymaeen de otra. 
Tiamachiotuni.el que hirrra panado con fileno. 
T l O 
i ia¡nacinotiliztii.ei aiíio de herrar ganado ai si, 
o de fellar y fis;nar algo. 
TJamacbiotilli.beilu herrada con hierro ardien 
do,o piara marcada,o co)a li^urada ? feñaiadá 
o fellada. 
Tiarnacíiioníoin.reeja para reglar paptí 1 o cofa 
para icfialar al go. i . el l ü rumtn to . 
1 lamacinotlahlli.cofa figurada. 
TUmachiuaniJabrandcra. 
' i ¡amacho.manta labrada, o Heneo con labores. 
1 ¡imachcentiá. n i tía. or Jar a le, (nía manta o vc/i¿-
d u r a Pre .onitlatlamachteiui. 
1 famachtia.nicno-cozar o fruir de a l^o .Prete. 
Omcnotlamachti. 
Tlaítiachria .nino .fer r i c o de hazienda,© gozarfe 
nnicho. Pre.oninotiamachf i . 
Tlamachtia.nite.enriquecera otro,y hazerSo ¡pí 
p e r o . Pre. onitet la machu, 
TiamathiiÜi.difcipnlo , o el que es enfeñado dfi 
otro, , 
TiamachrlaÜa.m'c.poneralgo en concierro. Pre-
oni^tiamarlitUli. 
Tíamachtlatiaílafiani. conquiftador o pacifica-
dorde tjerras v pueblos. 
Tlamach patlatUUÜztíi.conquiíta o pacificación 
ta!. / 
Tlamachjüi Jabor de manta labrada,o buena ma-
ña para hazer algo,o broflariüra de ropa. 
Tlamacluiia.anitc. caíligar cruel e inl-umanamef! 
te a alguno.Pre.aonitetíamacfHii. 
Tlamacka cactli .cofa enteramente entendida y 
fabida. 
TJarnacica caqtidizíJi. ir íeiügencía per féña de 
a! gima cofa. 
Tiamacoalb. ayudador del que ¿< fpues Ee ha de 
ayudar,pagándole en!a mefma moneda .&c. 
Tlamacotihqui.elque Pama a otro para que lela 
i>3-efu h e r e d a d j C o n condición que defpues la 
T - A N T E %. 
3 ! ¿ o . 
" t rarae i la fuya* 
Tlamacpal uonlh.encantado y adonnecido.pa-
n Ter robado deios c n c a ^ a d e r í s . 
T-iamacpai machiòt i l l i cofa-MrfiMsccmis paJ-
ma dela mano llena de tinta o de almagre.&fci 
fiamacuiicayotia.emeo en ord-en. 
TfamaciiiTti.iueiies, quinto disdelafemana. 
'Yí- iniavauhcanipa.amãnderecha. 
Tiamsyauln!! . cofaarronjacla3 ©echada o 
hsds ene! fueto, 
Tlamayamliztl i e í a ^ o de arrojar, tirar o echar 
Tiamayeccampa amanderecha. [ 
TlamayedilH-cofa podada o defmothada. 
Tl.'.niaii].man2,a de ve í t idura . 
TJamalacachiuhcateaii . coiaredondeadao ccr-
cenada al derredor, 
t lanulceicholl i . cofa abarcada. 
TUmanui i ! Í2 t : ca . deticadamchtejoconbuentra 
tamiento, • 
f l a m a í h m í i z r í i . e í a ^ o d ê > m â í * " ^ i e n odeJica-
damente zlzunz cofa. 
T/amalhuilIi.í-ofabií-n t d í í i f a d â m e m c tratada. 
TUmajhDiioni.funda de alguna coi3,0 otra cofa 
íem^jamc. 
*3 lamalhiii ' .oni tümatü.vcft i i luras pava remudar 
T lamaüa ir.Tc.ca^ar o capmiar paraotro.Vr.or-i 
tctlaniati, . 1 
Tlamalintli .torcazo cordt-1 o fog^oi'cida?c co-
rafemeiarte. 
Tiamal iz tü . el a ñ o de cacar, prender o capíiuar 
at^o. 
f l a m a ¡o van. lugar donde caçan ocapriuan.' 
Tíafnaíf ja.níre.capíiuar para otro. P r e t c . o n j í e -
rUnialri. 
T í s r n a m a . d que üena cargaacueftas, 
*Ti ímamaca nite.dar recaudo a otros, o repartir 
v adminiftrar a'e;unacoí"2-^-onitetlasnamaca<: 
T U ' ^ a m a c h o t i a l ü . adulado o U í o n g e a d o . 
T Umam alius! oni . tai adro o barreno» 
T ! amamal inani, barrena,o cola i eme jante, 
T I a m am ali í. cofa barrenada,o ¡a carga cjue íeuñ a 
cuecas el tameme. 
T!a mama Item 011 ia. ni .dtfcargar azeniila. Prete. 
on ir/amamal temo iri. 
TlamamaíreftiOíííaríi .defcargador deazemiia. 
TJamamalremouIIiz i ' i .é f a ñ o àc defear^ãr aze 
mjla. 
TIamarnâHemoui l l i . azemitadcfcargada , 
TiamaniaUen-ip.iiioui.dercaraador de a-zemiia. 
Tiamania lKiqnipdl i -coñal o faco. 
-! Umaniatlavanalii .caráco'f de efeaiera. 
Tlaniamatlaibcafztli . idem. 
Tlauianiatlarl.efcalon.o e.radâ. 
Tíamainai ' h r iÜi an iedrentac íoo amenazado. 
Tlaman2..iH. o f r e c e r a í g u h d o n oofrend3.Pre. 
. on i i í sm&n. 
f j a m a n a í i z t Ü . e l a ñ o - d e ofrecerdon o.ofrenrfa. 
'Pjamanaí l í .o írenda. 
'¡-¡amánalo ofrecer todos dones o o frendas .ve í 
todos ofrecen dones y ofrendaá . 
Xjâniana.líaiefa.nií.-ia^iie fe a n é e n l a ys^efia pa 
raque o hez can eHCÍia, 
•jr.jámanaijj.eJqut o í r e c e don o ofrcndajO el cue 
da el diezmo, 
f ¡amane) oani. nadador con las manos, 
f jamaiie lolcyan. nadadero tal. 
Tfi^maniha,nitc. poner alguna cofa ante oiro, 0 
haze ríe tovtiilas5o ofreceile al 2,11 n don o ofré 
da. Pre.onitetlaniaiuli, 
Tjamanit ihztl i .vio o coftumbre de pueblo of 
denanças que epelf? guardan. 
T í a m a n o í z t l í . í ¡amado con la mano. 
T í a m a o í o i o í i z t l i . e l a c t o de ayuntar o de arreba-
ñ a r a l g o c o n í a mano, 
T j a m a p s n . a í o i '^dos-o laderas de fierras. 
TíamapiiflJi.cofa tornada y püeñüene! pimo. 
1 Jamapühajljztl i .eí a f í o de f e ñ a l a r o enJeñar y 
mci l rar algo con-e¡ dedo,o de elegir a alguno. 
T i a m a p i l b u i l l i . f e ñ a h d o o elegido aisi. 
T l a m a p i l h m t e q u d i z t l i . e l a â o d e d a r g o l p c o de 
• Jicr ir algo con el dedo c í t end ido . 
1 íamaquixt iUi . rcdcnudo o librado,ahorrado o 
lábci'iack). 
TlamaEata^th.cofa pedida cu nuiclio aliinco. 
Tfiimatataqmiia.jjite.il abajaMnucIio para facar 
o aío<inçar de o t r o alguna cofa,importunando 
íe mncho v mobendole, paraque felá de . Pre. 
• ©nirerhimataraquili. 
TUnutça .manfeypruàcntc tnçr i tc .Aduerbio . 
T I ama reara, cofa qnc efta quieta yfofr gadajafsí 
como la mar. &<-
Tlaniarcaycbzti i . fofie^o y quietud dclque biüe 
pacifica y fo fe gad amenté-
Tiamatcamani -mar emitia y fo fe gad a. 
f lamatcanenu. ni>.^»u»r quieta, pacificay fofe-
gadanienre. 
Tlarnatcanemíl i í i t i í .v ida j>acif íca ,quiçtay fofe-
gada, ;., 
Tiamat cane mini. p a c í í c O j q i í i c t o y fofegácfo. 
l ' í a m a í c a n c m i n a . n i t e . h a z f i . b j u i r en paz y qtiie 
EUd 3 otros. Pre. cniíetiaziiar ca n em 11 i . 
TJ.injarcanentqi)i»nir.o,iejjcrfe por fabio. Pret, 
oninotlamatcanenec. 
TIamat cane qui. nino. idem . r .oninorUmatcarrc 
Tiamaicatlatoa.ni. hablar raaníía y fofegadamc 
te,o con prudencia.Pre^onitlamatcatlato. 
T l a m a r e d l i . co^apodada^chapodada o defnio-
chada. 
T íamate lo lÜ .nofa fr icada; f í egada odefmenuza 
da entre las manos, 
f í a n i a t e p e u a l / i . a r b o l m o c h o ^ p o d a d o o defrra-
'PJamatepeí íht l i . idcm. [mado. 
Tiamati 
T A N T E t . t l ê 
y \ iviz ti. tii, • embancar a otro elhschizero. &c. 
onitlamat. 
, TlamatiHzamoxtli.arteparadepi-eder fciendâi 
T k m a t i Ü z âtòy atl.rio cfe fabiduTia; 
Tl'i.niacili2mitini.arti(la,o maeltrodefciencia. 
Tiámatiliztemachtiañi .càthedraiico. 
Tfamatil iztlacotíaini .amarlafcicncia y fabidu-
ria. Pre.onitUmanlizt laçotlac. 
TUmaril izt laçotlal izt luamor dcfabiduria. 
ThmaciiLztlacoUanuainadordeicienciay fabi-
d li ria. 
Ylamati l iz t l i . íabidut i^o embaucamiento. 
TjaTiatilolizdi. fregadura, o defmenuzamicnto 
de algo éntrelas manos jO el a â o de vtigir^ ê 
' bixar a otro, 
Tljumriiolli. cofa fricada, o defmennzada entre 
las manos ^cofadcfgranadaconUs manos» 1 
Tlamatini.fabio. 
fiaaiatiiutn .fabio p e q u e ñ o . 
Xlamarlacca. decimo en orden. 
Tiamâtlaccavotia. la decima parte de alguna co-
fa,o el diezmo, 
Tiamatlachiuhtli.alguna cofa flecha amanerare 
're,d. 
'Tiamatiaftctilia.la decima parte de alguna cofa 
-oeldiezmo. 
TjamadatlacaÜztli.iance de pefcadores.Celado 
4 íie echar, o lançar la red para pefcar. 
TUmatlauiani.el que caça algo con redes. 
Tlamatlaúil iztl i . él a ñ o de enredar, o de cacas* 
conredes. 
TUrfiatlaHi;llÍ.cofaenreda.cU,o cacada con red. 
Tlaniatlauiqui.caçador con redioenredador» 
TlamàtOritlÍ.defcafaílo,a defcafada. 
T-lamatbpeuhrli.empu^do, oaiancadojConlflfi 
manos. 
Tlamátoquiliztlüel a ¿lo depalpar^otocer algo 
conla mano . -
TlanKtóxbntl i árbol defmochado,© defrrama* 
Tlamatqui embrtncádor. , £ d o . 
Tíamatrani corafofegada^rcpofadajafs i í -omo 
'i la mar- .oe í t i en ipo^uando noay ni co/re r e 
ZÍO Viento. - • • ; % 
Tlamatnca.idein* • - . r : . : r 
Tlamaitimani.idem. • j 
Tlaniattifaiamriztli.foíiego.repofo,© quietud* • 
Tlamarrimotlalia.fofegarfe,omefHrarfe.Prete 
-r• otlamattií^otla-lí. 
Xlamatzayanaliztli.dinorciojOapanamicntOjO 
- el a f todecontrá tos con vfiira.i r . =' 
Tlamatzayamli defeafado, odefca íada .o cofa 
- : diuídiHa^vapartadavnadeotr^ 
Tlamatzil inil iztÜ.repique de capanasXel.a&o 
de repicar las campanas. • - • '<' 
Tlamatzoa.ni .adnertiTy anifara.ótro de alguna 
í; cofa^feteconuieHejporelamorqtiekticn? 
Prete.onitlamaí.20: 
TJamatzoalcaxitl. efcodilla grândede tortiíiaS 
dobladas o plegadas . • -
T]amatzoalIütrjrt3Íias'áobkdas3píegadaso fo -
najadas. 
Tlarmuhcáittanj.pcM-fona atentada y temerofa. 
Tl^^auhnUi.afombrado^efpantado oatcmoriza 
do de otro. 
Tlamauhtiloni.efpantajo. 
Tlaniaitichichiualizcica. congraciofo atauioy 
compoftura o adornamiento. , 
Tlaniauichichinaliztli. adereço sraciofo,adorna 
í l o y b t e n ataiuado» 
Tlamauichichiuhtli. cofa adereçada afsi. 
Tfamauicfiiitafiztli-cl a í to de hazer obras heroí 
cas y marainllofas. 
Tlamauichiuaní.el q haze obras heroicas y ma-
rauülofas, 
Tiafnauico.eS que fe admira y mar anilla de algit 
Tlamauicoani. idem. [na ro ía . 
Tlamauicoliztli.admiraciono marauülamiento* 
Tlamauiçoll i .milagro o maramlia. 
Tlamauiçolr ica.mdagrofa omarauillofamente. 
Tlamauiçomaftli .dignificado y hõradode ot» os 
Uamauiçomaâ l iypant lamat i l i z t l i . graduado ê 
fcíencia, 
Tlam.iuiçotilli. dignificado y honrado de otros. 
TJamauizpololiz nezcayutilli.deshonrado e in^ 
faniado confeñal . f .de frn benito .&c. * 
Tlamauizpololiztica.convituperio, o deshonra 
"damenieB 
'VlamauizpoloÜztli. infamia o deshonra. 
TlamauizpólolU.infamado o deshonrado. 
Tíamauizti l iUi. lo mefmoes que tlamauiçoti l l i . 
T lamanizt i iüoní . cofa pa adornar la v oleíia, o la 
faia donde fe celebra fiefta o bodas. 
TlamauiztiUztica. honrofamente. 
TUmaxaqualolizcli.fricadr.rao ff.egàdura deal 
í g u n á c o f a ^ o n las manos. 
Tlaniaxaqualolli. cofa fricada o defmennzada ê 
' -tre Jas manos. 
T4amaxaqualoloyan.el lugar donde frican o re-
friegan y defmemszan alguna cofa con las hia 
• 'r.crs. - -
Tiamaxiíi í l iaínite.fui^ir o añadir lo que falta a o> 
tro.Pr.onitctlamaxiltiIi. 
Tlamaxilf it iztica.fupliçrdo o añadiendo afsi . 
Tlamaxiltiliztli. fuplimjento o añadidura deítá 
t mane ra. • •. . 
TlamaxÜtill i .cofa fnpíidá o añadida. 
f l â m a x o p e u h t l i . e m p u j a d o o arrojadô por ay^ 
Tlamecayotilizrli. empulgadura de arco o de ba 
IIe(Va,o«nhiladurarieagU|a. 
T&niecayotilli. aguja enhiíada^o arco y balIefU 
empulgada- -: -. • . - • -
Tisniecayotilanlfiadorde gorrao cofiaíejliejatc 
"" Ylanrê 
T l a m e c â y o r l rrença. 
TianiscayoElaiiloni.icíeffl, 
T í a m é c a n i ü i . a h o r c a d o . '• 
TUmecaii iaiu. el que caça o toma algo con la* 
zos. 
TJanecauil izrl i .e! ado de tomar o caçar algo co 
tazo. 
TUmecauül i".remado o cacado ccnlazo* 
T'a'Tiecauiteflii. acotado. 
Tlamelaua.ns.paB'ar de largo,yr derecho via re* 
¿tí a aigunapartc,o declarar algo. Prete .om-
tiameiauh. 
T i a n i e í a i u c a c h i u a ' i z t í i . e l a í i o de hazer alguna 
obra r e â a y jufU. 
T íame iaua i i z ' t l i . e l aao de pafiar de largo por a l -
guna parre.expocifion o declaración de algu-
n a c o f a j o e n d e r e ç a m i e n t o de a l g o . f . e l a ¿ l o d e 
e n d e r e ç a r lo tuerto y Torcido. 
Tiamelanalría.nic . i le isaralgo camino derecho a 
alguna parte, o endereçarrarnscncHoii d é l o que 
hago,aalgun ^n.Pr. om&iameiaualri. 
TIsme'auani e! que fuele paí íar de largo quando 
va a alguna parte, o elqtie declarao espone 
alguna cofa,o e! que enderecalo í u e n o . 
Tiamelanhcacaqui mtia. etitenderbien y dere-
chamente lo que fe dize.Freter. onulatUme-
lauhcacar. 
TJarneíauhcaiffa.njíJá.niüelaralgo.PíefoOnitla-
í iañieiaühcaittac. 
T h m e í a u h c a tamachíuafont Trjedida derecha. 
Tiamelaunca tamachiuhtli.cofa derecha y )ufta 
menre medida, 
^ Umelauhcareca niíla. poner derecha mente, o 
endereçar lo que eílaua tuerto o de traues. P. 
onídat lamelauhcatecac . 
TlamelaubtÍ! . cofa declarada,o cofa endereçada. 
T'ami.acaharfe o confumirfe y gaílaríe algo, © 
fenecer.Pre odan. 
Tlami .n i acabar de hazer o de concluiralguna o 
bra.Pre.onitlan. ^ 
Tlamia, niela.confumir o acabar toda fa comida 
y beui<UqUe tenia delantr.Pretcri. onuiacla-
mí . 
Tlamiaquil i l l í . cofa multiplicada o acrecentada. 
Tlamiauayotia cofa auenrajada y que excede a-
ias de mas t 
Tlamic.veynte macorcaS de mayXjOdecofasre 
me íantes . 
Tiamic omei. veyme y tres majorcas de m a -
yz.Scc 
T i â m i c o m m a c t i i l l i . v e i n t e y c m c o m a ^ ò r c a s . & c 
TSamic ommat laé l l i . t reynts m a ç o r c a s . &c. 
T iamic o r n ó m e . v e y n t e y dos m a ç o r c a s . & c . 
T'araiconcastulH.treyntay cinco í í i acorcas .&c 
Tiamic once.veynre y vna J?iaçorca.&c. 
T lSmic onnaui.veyntey quatro m a ç o r c a s . & c . 
T i a m i ô i l i z t l í . impotencia del varon?qtie no pae 
de tener parte cõ muger. 
TlaraiiTtiJji.unafloo hendo. 
Tlamieccan coyumlli. agujerado y horadado en 
muchas partes. 
Tlamieccan sapotlalli.idem. 
TianiicquiliaTii.acrecemadoromultipUcad'or 
aigo. 
Tlamiequililli .cofa acrecentada. 
T íamiequihzr l i acreccntani iento . f . e í ado de a-
crecentar o multiplicar algo. 
T i a m i h z t ü . acabamiento o cofumacion de algo» 
Tj3milf¡a.n¡ría.acabarJo todo.Precen .onitíatía-
nii lr i . 
Tíamimi ioan i . t ra f lornador de algtm vafo Sieno 
de algún licor, 
f j an i imi lo i i z t l i . dado de traftornar alguna va* 
fija afsi. 
T l a m i m i l o l l i . c o r a i r a ñ o t n a d a a r s i , © a lgún alto-
cano o cuefta pequeña^o r e b e n í o n . 
Ttamiminaloni garrocha o cofa femejante. 
T lamina .n ino .a l car í c en alto el chorro del agua, 
o la culebra quando üeiia l euàntsds la cabecs 
o nadar reziamentc el pefeado , o a lgún gran 
nadador. Pre.omnotlamin. 
T iamina ni.tirar con aveo o ballella, o tirar har-
pón o vava.&c Pre.onitlamin. 
Tiamfnalizf ire) a d o Retirar cot? arc© ob&Uefta 
o de tirar harpon &c. 
TíaminaHi cofa afaetcada^o â e d i a d â j O - c o f a he-
rida con harpon.&c. 
Tíaminanj.elque t iraron a reo,o harpon.&c. 
Tlsminqui . idem . 
Tlaminrli .cofa herida confaeta^flecha, o harpó. 
Tíamí^uizt latzomequililh. condenado jO fentec 
cjado a m u e r t e . 
Tlamiquiztlatzontequililtin.condenados o feo* 
renciados a muerte. 
Tlammacauhcayotl.helgadura de dientes . 
T í a m m a c a u i i q u i . h e l g a d o de dientes. 
T l a m o í i u i i U . defafoiegado y accíTado de otros 
Tiamoeuitlauiam.el que tiene cuidado de algí>y 
es foheiro enlo que le es encomendado. 
T l a m o y a ü h t i n . g e n t e , o ganadoefparzido5odef 
carriado,o desbaratado. 
Tlamolcühtli.tierra amollentada,o cauada,o co 
fa femejante, 
Tlamomoyauani el que desbarata y efparze la 
2;eníe,o el ganado. 
T l 3 m o m o y a u h t í í . c o f a d c s b a r a í a d a , d e r c a r r i a d s 
aüetifada^o efpãrzjda, 
TlamotnolotzaHztlt.defnienuEasniemo de pan, 
quefo,o de cofas {emejames. 
T l a m o m o l o í z a l í i . c A Í a d e f m e n u z a d a a f s i . 
T íamonior ía l í i â p e d r e â d o . 
f laraotlaliztli.tirò de piedra,© el afio de tirar&\ 
T A N T E t . 
atronado, o atónito s!e algún 
gunapsedrâ^o cofa femejsnie ; 
T lamorzc lo l I i . co faa í idaconSa m â n o , o engarra 
fada. 
TjanipaÍana!!2t!i.negirijon;o enfermedad de di" 
entes y muelas, 
Tiamuíhuâzr l i . mecedor para mecer poleadss, 
o pinolJi.quando lohazen.&c. 
1 ianacay oríl í i .ceuon,© cofa ceuada y egordada 
l'lanacaizcainlli.idetn. 
Tianacauapauhtli.idem. 
1 ianacaz anoniicartauon.o efqtiadra. 
TJanacazcopinaloni.juntera de carpintero. 
Tíanacazrit itzE 
t rueno o eftrueníio grande. 
Tíanacazt l i . e fquina de edificio. 
Tjanalhuia-n ino .empeoraraí imjfmo. Pretér i to . 
oninotlanalhui. 
Tlsnalhuía . níte. ve í .n i c . emoeorar l e a otro U l l a 
S;3.&c.Prete.oni¿l!anali)üi. 
Tisnaimhtjman!. hazer buen nempojfereno jbla 
do y fofegado. "•- — •-' 
TUnaliuhtoc. idemj 
Tlana' íni .aclarar el tiempo defpucs de paííadala 
tempe í lad.prete. OÍ lanalmh. 
Tlai ial i in]Í2tl i . ferenidad,o bonanza de tiempo. 
TlanalqUixül l i . cofa trafpafiada, o agujerada de 
parte aparte. 
TIanaiquizcacaftU.coijj perfeitamente compre 
hendida y entendida. 
T iana lq í i i zcacaq i i iüz t l i . comprehennoüjO inte! 
ü'ienna ta!. 
Tianaitona. hazer clavo por todas partes. Prete. 
or'analrcnac-
Tlanamacac. tendero^ vendedor de aloo. 
Tlanamacoyan .mercadOjOplacsdonde venden 
y compran. 
í lanamactí i .cofa vendida. 
Tlanamaqni l izcaÜi . t ienda de mercader s o cafa 
de contra tos . 
Tlanamaqmüzt lI .venta jO el ado de vende? al -
gunacofa. 
Tlanamiftia.nlte.dar o tro car vn a cofa por otraj 
o recompenfar. Pyete.onitetlananiidti. 
Tianamiftiani.el que empareia,o encaxa a!go . 
T ¡anamici ! i ¡a .n ire . r e c o n i p e n í f i r , o premiar, con 
forme al merec imiento de cada vno jOVecorá 
penfarvna cofa con o tra .? , o m t e t l a n a m i ã i i i . 
Tían^m!â:i lÍ2tIatol!Í .palabras,o dichos para a-
uerienaroverincaralguna caufao negocio. 
T h n a m i í l i l i z t l i . r e c o m p e n f a o empare ja ín i emo 
Tíanamif í i l l i . co fa emparejada. 
TUnami t f iq iü .e lquc empareja eygualavnas cú 
fas con otras. 
Tlanamiqnil iz t lato]!i.palabras,o dichos q hazc 
verdad loqnr fe ptende auengnar o verificar. 
Tlanamiquini.elque incurre en alguna pena^ 
Tlanamoyal iz t l i . rcbo , o facomanoXela f iode 
defpojar y robaraotro . 
Tlanamoyalli .cofa robada,o faque.ida. 
1 i a n a m o y a m . r o b a d ó r , o f a q u e a d o r . . . 
Tlanamoyalia. ñire, robar o dar iacomano .Pre« 
OintetUnamovah. 
T h n a m o x t h cofarobada o faqíieada. 
Tíanana.ni te . iacar aotrodieme,o muela. Pret. 
onitetlanan. 
•Tlananamiith.faiiorccido v ayudado co cofejo: 
Tlaiianamiquil iztlaioil i . palabras,o dichos é fa 
uordeal^un negocio. 
Tíananain iq inni . ía t ioreccdor afsi. 
'Hanananquiüa .mte . contra hazer, o arrendara-
orro.Pre.onitetlanananouih. 
T l a n a n q u i ! ¡ . a c o l i t o q u e ayuda amifiijO al f a c e í 
dote que baptiza.&c. 
TUnanquiliani.jdem. 
l'iananqLiihqiu. idem. 
TUnapaIoan i . e lq ¡ l eua ,o tíene algo elos b r a ç o s 
Tlanapalo luiH.f l a â o de t ener ;k 'nantaño alcas? 
al2;o enlos bracos. 
T l a n a p a l o ü i . c o f a Icuantada^o aleada afsi. 
i lanapaiocjm. ío mefmo es <\ue llanapaloani. 
i lanatonaui ni. tener enfermedad de dientes, 6 
demuelas. Pre. onitlanat o na uli. 
Tlanatonauhqui. doliente,o enfermo afsi. 
Tlanatonauizt H.enfermedad tal. 
Tlanauac tlauico.e! a ñ o defacar o dechar^uera 
la vafura. 
Tlanauac niqui^a.bufcar algo por todas partes, 
o robar y d e í t n n r cl ladrõqi iãto halla,o echar 
por puerrasaotro .Prete.otlanauacniquiz. 
Tlanau.ic nirlaqiian¡?.idcm. Prete. tlanauac o ni-1 
tlaquani. o mudar algo de vna parte a otra. 
Tlanauac nir latee a.idem. V. tiara:; ac omt late cae» 
o mudar algo de vna parte a otra. 
Tlanauac tlatc^flli. cofa mudada afsi. 
TUnauSytolVi.cofa interpretada^ declarada en 
TUnaiialanaili .motejado. [_ otra lengua» 
Tlananalraqiiitilh.idcm. 
Tlanauabcuillo. cifrador. 
T lanauaiicxul o! iz ib. cifrado el a c ío de cifrari 
TlanaualicuilolH. c i frão cola cifrada. 
Tianaualicuiloqui cifrador. 
^TlansualyoSaHiii.burlado y efesrnecido con casi 
telofos halagos. 
Tianai ia l iual l i . ébiado a alguna parte c õ cauteUj 
Tlanaualnochilia.nitc.alcahuetear.preteri, oni-
tet lanaualnocbil í . 
Tlananai tequi l ia .ñ ire .echar celada,o pOnera lgü 
ofendiculo paraq alguno tropiccey caiga.Pr* 
onitetlanauakequili. 
T f a n a u a t e á Ü . cofa abraca da. 
Tlanauatequiliztli- abracó lo abracado. 
Tlanauatia.ni.maTidar algo. Prete .omt lanauat í i 
T A N T E L . 
• TUnsusi i l i s . i j jre .darai i i foaotro jparacjue diga 
aios oue me vienen s bufcar, quenoefioy en 
caf^eilando eneüa. í 're .oni tet lanauat i l i , 
Tí^natíatiiít.citacJn^mandaciOjdeipedJdo 'o Jicen'1 
ciado, 
TUnau.inruii i .m. dex a r mandado algo.Pre te. o-
iüíJanauatffta. 
'f lar.ãuhc&yotu. quatro en orden. 
1 U í i a u h y o . v c l l u i o de veftidurafecretA o Ulte-
rior. 
T .Unauhqüi .enfermo queefra muy 2) cabo. 
TjSnauiirinii .vr al? o tíe.mal en pe 07,0 \ r ere cié 
do la enfermedad del enfermo • Preterí , otla-
nauhns. 
Tí.ircaijhríi. veftidura fecrera o mrerior. 
'•Tjanaui.ni.eftarniuy enfermo. Pretcnto. omtla 
nanh 
Ti inatnltz í lr etü\-rmci\¿¿ oraue v pel-.pjof.l. 
l 'Unaniria n¡:e. cncon.ir o parar peor !a lUga de 
orro oc ofa íeme)a;n^-iíx*onÍte|tIaj".üuir!. 
'•'i /dnaiíitia.níiía empeorar a ¡gima coin. Pre . oni 
flsriananiri, 
1 ' . íncacavactic.i iel^ado cíe d-enres. 
TMiicayaftü.mar.ta rala y r.oíi ipida. 
' iUicccepos .n i . tener debiera. Freie .onitlance-
eproac. 
T!a;-cicui¿oa. r.irr.cerrar ai2,0 deHguatmente. P. 
onjcei ía ncu-Lnío. 
T'.inco(-ainalÍ7.tli.toua deios dientes. 
T'^ncochietcchcamc. demonios colmilludos y 
cíe grandes dientes, 
TfSncochrJi.muela dela boca. 
T l ' í n c o c o v o n c a v o r l . h e l g a d u r a de dientes. 
Tla'"'CDco!uc.!o niefmo es que í l a n c o c l u e t e c h -
camc o el perraco de erandes co'nn ¡ios . 
T l^ncop ic t íC- lo mefnio es une t latu-oroiíiic. 
Tpncopma.pire , f a c a r a o tro diente o muela. P. 
oniretiancopm. 
T í a r c o r i n i . r i - m i i d a r el muchacho los dictes. P. 
Oniríancopin. 
1 ¡ancopinqui-Io niefmo es que t ¡ancoronqui . 
T!¿r.cQTo£ñc. mcHsdodedientes^dcfdenraiIo. 
Tncofon;t .n i te . trancar algo,o morder Cacando 
bocado,o quebrantar diente a otro. Pre- or;-
fencí.i. neo tort. 
T i a neo tona. nic. trançar o cortar al^o c o n l o s d i é 
f^'. Pre .oni í f t lãcoton. 
"P'ancotonaüztíi .el a¿io de queiranrarfe los d¡é 
tes. 
T lanrotoní .ni .cacrfe me a!<xun diente,o mudar 
d muchacho los dientes. P r e t e . o n í t l a n c o t o n . 
T í s n c o r o n c u i . m c í í a d o d e dientes o n w e h s , o 
Hefdcntado. 
TUnciiicui.nino.efcaruar o mondar los dientes. 
Pre. onino: tenc uteute. 
Tiancmcuitztic.der.tudo. 
T!ancuit7.oa n i . r e g a ñ a r y m o f í r a r l o s dientejel 
p e n o &c.Pre.onit lancuuzo. 
TíanechcatlacaSiztli . dilación o procraíUnacion. 
Tlanechcat la^tli. cola dibrada o echada aia lar^a 
y procraí imada. 
1 Janethicaliuna . t i :o . Contr ibuir todos cor. al-
guna cofa,para hazer alcunaabra. P í e t e .o;i-
tot lanechicallHnque. 
1 l a n e c l i i c o l i z i l i . c U u o de ayuntar oreco^eT al 
pul ías cofas. 
Tlài icc í ! icol 1).cofas ayuntadas v recosidas,o a-
moiuonadas. 
Tlanccliicolpat'.!, vn^liento compuefto de mu-
chas colas medicinales. 
'i l.inechuolpiUontlulnio deputa. 
T Unc^li icolquiht Leni a lad a. 
i lanecl-.Ko'na.mo. lo mcfmo es que tlanechical 
hiüa. Pre. ot i tot Janee hie olí ¡que. 
T l a ñ e n h.azer claridad o anianeeer. Pretéri to .0 
i lanez. 
' i 'Jancoaciui?t'ÍJo r r e fmo es que t!an stonauiz-
1I1. 
l ' l auceomal t ia .n i . fer mollino y ma] acondicio-
nado ¡'rc.nnit lance 0111,-1 In. 
Tianecui.miJa.rflíhT.ar por el olfaiOjComo pode 
c o . - x c . P r e . o m t U t l a r i c ç u . 
T lanecudo .n iohatrevo^ra tan te jega ton jO trâ-
f^e,an:e. 
l 'I .mecuiln.ini . idcm. 
• ' l ' l anccu i lo l rz t l i . e ! a ñ o d t r a fa^ar .mol ia t r a r &c 
'í I.\nccm't amar huía !oni n . t du'D u i t u a y aiuclU 
l 'Ianccmiraniachmani .el que nude tuerto y zule 
fio. 
T I anee t i i hamaduuh t l i . co la medida tuer t amen-
té . 
TLinccmlnldl i . cofa enmelada o cndnlcada. " 
'flanee utv ô  o n i i h . c o í a co / ida o i r i ta con miel, 
f iec i iácn conferua. 
Tlanelhuay otiani. lundador o principiado!' de al 
?0-
T¡ai ' e í in )ayoi i i i '¿ i l i . fi'.r.danicnto o p r m n p i o d e 
a l ^ o . 
TLiudhuayotd l i . co fa fundada y principiada. 
T l a n c l h u a y o m m t l a l i z t l i . c l a í l o de deirraygary 
arrancar aÍ£;o. 
. T i a n e l h u a y o u i n í t l a l l i . d t í a i raimad a cofa o airan 
cada de r a y 2 . 
T í a n e l i r o a m . p e r f o r a de credito y verdacíera. 
T Une! it o !iz rica, con aíFirmaciou. 
T l a n e Ü t o l i z t h . e l a f t o deaffirmaralgo. 
TUnel i to l l i . cofa aífirmada porverdad. 
TJaneiioi lJi^a enel oro. 
Ttanelo.bogador o remador. 
TUne loa .HLremsr o bogar.Prete.onitlanelo. 
Tl3nelo3ni.remador ,o mecedor de polcadas.&C 
T l a n e l o l i z t h . e l a í t o d e r c m a r o m c c e r a l s o . 
T U n e í o U i . c o f â me2cIa.da,cci5cíáâ.Q cófi^íonada. 
TUneioloni . mecedor,remOjO alguninftrUmcij-
:o p i r â b a c i r b c r u n ; o hueuos . 
TUneloani-lo-niefmo esque tianeloâniB. . -
TUnelriili.atefii2.t!ada cola. 
JUneUiUam.ate i t i juatÍGr. 
T í i n e k s a l u r j c a . c o n a í i r r . u c i o n ^ afirnudaniete 
j l ' iáneií i l i i izEli íol i i .paiabras de afirmaciQDjO-pie 
y í o n i e n a ) s . 
T i an í rd i!i2 ti [.afirmación o prouanca. 
JXUie i í i i i i l i . co fa verificada,afirmada,o prouada 
Tüneln l i loni .cofa oara afirmar aÍ2,oo auicrsíiad 
de eícriptura para confirmar, o verificar aio.0. 
Tlanelrocac.creyente^ nel. 
T u n t l t o c a n i ideii í . 
T l a n e l í o c a i u m c . c r e y e n t e s , © fieles. 
Tlaneltoquiiizraua. nino.perdcr^dexar íafee ,Q 
renegar delia. Pret. onjnot lanei tot^mlizcaiib. 
TUnel íoqUi . ' iz yilacoani creje. 
Tianeiroquiljzti<a.con fee. 
TUueltoqmlizriufee ,o creencia. - __._) 
T l a n e k o q u i r i a . n i í e . h a z e r creer a otro a lgúa co 
ía^o conuerrirlo a!a fee. P. omtetlaneltoqiun. 
T U n e m a c a u a l r i i i E t l í . d i u o r c i O ^ elacto deapar 
tar vna coTa de otra. 
XUnemacaualní j i .df i ícafado,© defeafada o cofa 
apañada vna de- otra o defpegada. 
JlarvernacbikJQHi- cofa para cumplir , o fupltr 
fa 'ras. 
TUíi&machií i l lUpreuenido y auertido,o auifado 
de orro. 
T lar í emachr iHudem. 
TUnemitcachiuaiizt l i .e l a¡5!o de hazer algo con 
prudencia y c o r d u r a . 
Tianematcacbiuani.el que haze algo con prude 
cía y cordura. 
T Une marcachiuhqui. Idem. 
Tíanen-urcaduuht l i c o ü hecha cuerda y p r u d é -
í e m e n r e . 
Tlanemitcavocostl i .cofa hecba^ fabricada}biè 
. y ^rac io fameníe -
Tianemilia.nt vei.ri.tratar negocios de impor-
tancia.toniandoconfejocontigo, o con otros 
fob re loque conuicne hazer.&c. Preterit o. o-
nidanemiii veLotuianemilique. 
Tianemiliani.el q loma confejo y premedita con 
nrudenteconf íderacioi í ¡ o q u e hadehazer . . 
Tianemili l izth. e lado de tornar confejo , deí ía 
manera. 
T jane mi hlli.coCa bien y ciierdamestc tratadâjpe 
fada y bien mirada y examinada. 
TianemihziiHi. doctrinado y enfeñado . 
Tlanemiuhvanti.afoiarfe y de í lruirfe e! pueblo 
con mortandad y peftilencia. P r e t é r i t o , onitla 
nemjuhyarstic. 
T lancmpei ía l t in i . e l que es makrarado de o í r o ^ 
^prouocado-ayr^jJia'-caufaiji-TazotialgGiis/ 
T í a n e m p o I o a n i . p r o d i g O j g a f t a d o r y ^ e f p e r d i c i â 
dordehaaienda:. • : ' 
T i a n e m p o j o l í z t k a . d s f p e r d i c i s d a m e n t e - a f s i ; '• 
T U n c m p o l o L i z í l i . d c f p e r d i c i a m i e í o t a i . í . e l a â o 
de gallar y defperdiciar la ha2tenda. 
TUnempoloi l i -haziendadefperdiciadaymale-
pleada y gallada. 
Tiancmpopoleaia, lo mefmo es que tlanempo-
loani. 
Tlanempopololiztica.lo mefmo es quetlanem* 
poloiizfica. 
T'lancmpopoioliztli.lo mefmo es que tlanempo 
lo l iztÜ. 
Tlanempopoiolli . lomefmo es C] t l anempolo l l í , 
1 l a n e n c o ü i . e l q u e es defraudado , dé lo que pre 
tendia v dcfeaiia. 
T l .incijclol^nca.inezcladamente ,0 reboluien-
do vna cofa con otra. 
Tlancnelohzdi . el ado de rebokier o ntezeia? 
vna cofa con otra. 
TUnanelo Id. cofa rebuei ta,me zelada con otra o 
mecida y batida . 
Tlancneloloni mecedor, f. el inflrumento pars 
mecerso batir b e t ú n , o inicuos.&c. 
Tlanenelquilitl . enfilada. 
TianenemmauhtiMi.efpantado deimprouifo y fu 
biramente-
Tlaucnequi.tirano,o eí que tiene apetito de mu 
chis cofaSjV es a n t o j á d i z o . ^ 
*I la 13enequdiziica.tiránicamente.Scc. 
Tlanenequiliztl i .t irania.&c. 
TUnenequim.tirano afsi. 
Tlaueneniidiztli . el arto áe cotejar vna cofa cot í 
otra,o de ygualary conchauarvnas cofas con 
otras. 
Tlanenemlillj .cora cote jada afs!. 
Tlaneneu ludil iz íli . el arto tie cotejar vna s cofas 
con o tras,o de empa re ¡alias,o concha u alias. 
TUnenquixuani.dcfperdrciador de hazienda. 
Tlanenquixt ü i z l i i . d c f p e r d i c u m i e n t o tal. 
Tlanenqtiixtilli hazienda defperrticiada. 
'I iancntiamacbtilli.nBigido y maltratado de troã 
Tianepammatilol izt l i . frigadura de vna cofa c ó 
otra. 
TlanepammarilolH.cofa fricada afsi. 
TUnepanoani . cocejador, o aucriguadorde a l -
go. 
Tlanepanoliztli cotejamiento afsi. 
T lanepano l l í cofa cotcjadajO auer ignâda . 
Tlanepantla.enel medio. 
Tlanepantlaycliztli .mediano eflado^o minera o 
-biuir. , 
T lanepant ía nemlliztb'.idemt 
TJanepantlaqLHxttl izt i i .e laí ío dereduztf algU-
aa cofa al medio. 
g... § « n a s cofas,jumamente. 
TlançpanuiuixoIi-ziJi. facudimiento tal . 
T íanepanuí iHxol I j . co fa íacudidaafs i . 
TianepanxaquaJol iz fÜ. refrega dura de vm cofe 
con otra. 
T i a ^ p a n xaqualolli. cofa refregada afs i . 
T l a n e q u i l i z í l i . v o l u n r a d , o el ado de qrer algo. 
TkneEecaioIiztli. pegadura o ayuntamiento de 
v m cofa con otra. 
rFIanefeçaiolli .cofa pegadã o ayunrada 2 otra. • 
T íancte thacha la tza l i z t l s .her ida ,o el ado d e B ç -
. rsr o ciirirvnas cofas con otras-
Ti'anetechaianiliztli. e) a&odeher iro cutir vns 
. cofa conorra. 
Tíájieíechafatsiili. cofaiierida ociuicfa con otra'. 
T í a r i e r e c h c a c a l a í z a i i z t l i J o m e f m o e s q u e t l a n e ' 
techaianiH-ztli. 
Tíaneiechcafanüiztü.idejT!» 
T íane tech caíol izt í i . io melntcres-qí iè t laneteça-
ioJiztü. 
T ^ n e r é c ñ Ç-ifofii . iomçfmo esqueElanetecaioHf. 
Tianefechi íp i l i z t l i . el a â o d e a t a r vna cofa con 
: • orra. 
TJanerechifpfiÍ!. cofa arada a OÍ ra, o coa otra. 
Tlanetech mo.tlaliztíi, !o mefmo es que tianete-
• chahn i l i z í i . 
-i h n e t e c h m o t i z ñ i j o mifmoescjt lancíechalanÍ]) i 
^"íanetéch motlam. elque hiere o cute vna cofa 
con otra. 
Tlanerecb-pachoüzrli .ela&ode apuntar vna co -
fa a ot-rajO con otra. ' 
T ianç techpacho l l i . cofa ayuntada a otra, o con 
r ' o i r a . 
T íanetech tiaüliztÜ.ela&o de juntar o pegar vna 
níar.ta a ocra,o cofa femejante. 
TlanetechtUli]li .cofa ayuntada o pegada afsí . • 
TUnc'.echuitequiliztH. herida o encuentro dev* 
na cofa con mra . 
f lanerexaquaío l i z i l i . f r i cadurade vnacofacon 
otr.f ela el a fío de refregar vna cofa con otra 
^"ímeíeraqua lo! ÍÍ. cofa fricada ais i. 
TUueuanilpil izt l i . atadura de vna cofa con otra. 
1-UneiianÜpiIIi .cofa atada iuntamenté con otra» 
X i ^ n e u a n u i u i x o l i z t i i . e í a â o defacudir o mecer 
. al5"nas cofas juntamente. 
T!aneuan u iu ixo l í i . co fas facudidas o mecidas jú 
ramenre-
Tlaneühcaquiqa-ancrabunHanciadctodolo ne-
c e í í a r i o . P r e . o t i a n e i i h c a q u i z . 
T í a n e u h q m c a - i d e m . P . p d a n e u h q u t z . 
i"]aneuhqiiixtilli. cofa efeogidaentre otras. 
Tlaneuht ia .n ino .putañear la muger .Pre . o í i ino -
. í l ane i ih t i . 
Tlaneuhtia.nitetla.preftaf a otro,loque fe hade 
boíUer en â mefma efpecíé, o arrefldar v iña o 
'• hèreiefad.&c.Pre, orizretlatláneuhti. 
•TláneahtjiÜ.eOTprellado,© cofapre f íáda . 
T l a n e u h t l í . i d e m . , i ' • 
T í a n e u h d i p a t i ü b . p e n n o n q u e f e p a g a p o r a i q í í t -
ler. 
Tlaneiiia.nic . poner achaques bé fc t t fac tones 'o 
t o m a r v n a c o í a porotra. ' P . o h i â l a n e u j . 
T i ñ f j e ü i a . n i c n o . i o n i a r v n o p o r o r r o p o r i n a d u e ' j 
tencia,ono mirando bien lo que haze.Pretcr 
, OÍI ic not lane tii. 
'Tlanenia.jiino.toniar algo pre í l adoparaboj i j ér 
í o e b l a mefma efpecie^o arrendar v i ñ a . & c . P . 
oninotlaneni. 
T laneu ia .n ino te .putañear el v a r ó n . P r e t c . o m n ò 
tetlaneui. 
T / a n e y í u i a . a u e r abundancia de r o d ó l o neceífa-
rio.Pre0otlaneuitiiac . 
Tfaneniuiiiani.cotejador oaueriguador deaíoo, 
1 /áneuiui í i i i z t l i . e í aiíí o de cotejar vna cofacon 
otra.o de aucriguar a^un negocio. 
Tlaneuiuili l l i .cofa cotejada a f s i ^ à u e r i g u a d a , : 
"T/anexiüo.c'ófa í u m i n o f a y c lara . 
- T l a n c x í n o m a c a . n i t e . i i a z e T r e f p l a n d e c e r creSü 
brar algo. Pre. o n i t c t l a n e x t ü o m a c a c . 
T i a n e x i l l o í l J t i z o claridad. 
^lanexqUaqua!a t-zalU.manta colada concernada 
] o cofa femejante. 
TJanextía.ni.refp)andecer,lü2Ír o relumbrar. P. 
. oniilanexti. 
"Tíanextíün.níte. ahímbrar a otro. P r e t é r i t o . o m -
rctíajirxrrli. 
Tlanextiliz tlaneltoquiliztfi. lumbre o claridad 
detec . 
Tlanexti l izt l i .claridad o refplandor. 
Tlanexti l l i .cofa rcueladao manjfrftada, o cois 
hallada y dcfcubierta.o perí»na encanada, o 
cofa compuefta e niuenEadade nuetio. 
Tianext ilia.nite. baser relumbrar o rcfpládecer 
algoso e^ifeñar y alumbrar a otros. Prerer-oni 
té t lanextdt i . 
Tlanextlaneltoquiliztli . lumbre defee^ofeeref-
piandecientc. 
T3anext!atian!.ropauejero,quccuela concerra-
da las mantas traydas renouandolas. &c. 
Tianexf lat i í í i manta rênouada o lanada conírer 
nada o colada. 
Tjanextl i . luz,claridad o refplandor. 
^rianexxoriaiizrii elaifto de defeubrirculpa age 
n3,por defeuido. 
Tlanex xot la lü .culpa defcubiertaafss. 
T/anezcayoi i í i z t lÑf igni f icac io i í j f igura O M f m -
plo. 
Tlariezcayotil l i^ofafigurada ofígnif icada. 
Jr ;anez t ima í7Í .hazprr ; en ipoc j2 roy re fp l2ndec i é 
te,o lugar fin efeuridad y claro. 
Tlaneztimoquetza.hazcrcíarojO auerc lar idaá 
por 
T A N T E L ; 
por todas paftes.íre.otlanezíímoquetz. 
Tlam.abaxo,o debaxo. 
TUni ,ní te .ganara orrqjugandOjOenjuego.Pre, 
oiiiterlan. 
Tlani.nit U . ganar algo enjuego.Pret.onitlatían. 
TUnipa.haziahaxo. 
Tlampauic.idem. 
TUnitia^a. nite.JiumilUr y abatir a otro. Preten 
onitetlanit/az. 
TUnirfaça.nino.abatirafímifmo y humillandofe. 
Pr. oninotlaiiirlaz, 
T l i n i d a ç a nitla. diíimuíar , encubrir, o folapar 
culpa agena.Prc.onitlailanitlaz. 
TUnit lál ia .nit la .poner a l g ó a b a x o . Pretérito, o 
•' nitíatlanitlaU. 
Tfanitlapachoa.nino.cubrirfe cí ctierpo.f.áfdela 
cinta abaxo* Pre.òninotlanitlapacho. 
T]ani!oa.Djno.'/ei.nitlai.perHer algo ene!juego. 
Pre.oninotlanito. vel.onitlatlanito, 
TIanitz . toJa efninilla dela pierna. 
Tlanit zco.ro.enia efpinilladela pierna.-
Tlanitzcoyoyan.to.Iohuecoéntrelaefpinilla y 
la carne dclla. 
TlanitzontIi.el YeIIo,opelos dela efpinilla dela 
pierna.. 
Tlanitzpu-ztecquí.e! q tiene qbrada la efpinilla. 
TUnirzpuzrequi.nino.quebrarfela efpinilla de-
la pierna. Pre.oninoilanitzpuztec. 
Tlamtzpi ízrequi rite, quebrar la efpinilla aotf o 
Prere.oíiiteríanitzpiizrec. 
Tlanitzquauhyo.ro.dhueflodelaefpinilfa deis 
pierna. 
'íianitzqrtatihyotl.canilla dela pierna, o laefpt-
nilladtlla. 
Xíanítatra. t i ino .a /abarfe^jaâaiTe de algo faifa 
nienre' Pre.oninorlñíi-tz-zU 
TianitztH efpinüU dela pierna. 
Tlaniuia: nit&.difi millar con alguno por âlgnn e í 
pació de tiempo. P.onÍEetkniuio 
Tlaniúic.baziabaxoi5 • 
f l^ iu i cpa . idem. 
Tianixquadl iJa dejar terá délos díentes^o lahâs 
^lantxqüatl.idem. - [ d d Ids. 
Tianixiiamí.nacermcíosciiêteSvP.onitlanixuac. 
Tlannaiiatia.nino.crüKir los diemesdeenojo,© 
dâr teriazádas conexos. Pre.oninotlannanatz. 
*riannanâtzã!i2t ¡i. criixtmientò de dientes afsi. 
Tlannanatzcaliztfi.idem. 
Xlanoc^iiia.nite.feralcahuete.PionitetlanochiH 
TlanociiiliT'irte^uiion,© gufano de dientes. 
TUnoIol iz ih .e i aí to de doblegar,© êtortaralgo 
Tlanololli .cofa doblegada o entortada. 
Tlanomitl.marfil. 
Tunonochiiia.rire.hechizaraotro.Prererito.o 
nitetlanonochili. 
Tla^onochilkailpia jiite. ligar a otro con hechi-
zos. Pre. onitetlanonorfiilicailpi. 
TJanononquacaqiiixtiani.el que aparta y diuide 
aigOjypone çaciacofa porlu 
Tíanononqitacaqtíixtilizcli. el ado deponer y a-1 
parrarlo diuidircadíi cofaporfi 
Tlánononquacsquixt i l l j .cofas pueftas spartey 
di ilididas cada vna porfi,o cofas diftintas. 
TlanonoquacatlaÜani . lomefmo es que tlantíno-
quaquixtiani. 
Tlanononquacatialiliztli. io mefmo es que t la-
nononquacaquixtí l iz i l i . 
Tlanononquacatlahlli.lomeimo es que tlanono 
quacaquixrilli. 
Tlaiiononquatlaliani.lo nicfmo es que tlanonon 
quacaqiuxtiani. 
Tlanononqtiatiali l íztli . io mefmo e s q u e t l a n o » 
nonquacaquixtiliztli. 
Tlanononquatíahlli.lo ineímo es que tlanonon-
quacaquixtilli. 
Tlanonotz3liztH.relacion>oinformaci6 de algo 
Tlanonotzalli.do&rinadOjCorregidojCaftig&cío 
o reprehendido de otros. 
TJanonotzani. relator que relatado cuejitaajgu-
guqas cofaS que acontecieronjO e 1 que delcu-
bre algún fçcreto. 
Tlanonotzdi,informada perfona,o aquienfe dio 
parte de algunnc^ocio,o de algún fecreto. 
Tíanonti l iUi .emmudecidojO alque hizieron ca-
llar y leataparoH U boca con algunas razones 
Tlsnoqui. el que den'ama3o vierte alguna cofâ 
Tlanoquiani.idem. £ liquida. 
Tíanoqui i ia .r i te , purgar a o í ro .Pre ter .on i t e t lá -
noquili. 
TliriOquiHa.nino.purgarfe.Pr. onínotlanOquilL 
TíanoqUi l iz i í i . e la tSode p/irgarfe alguno. 
Tlanoquiloy an.lugar donde derramanjoviel tett 
alguna cof« liquida. 
Tlanoquí loni . purga, 
Tlanoquiiotiitianelliuacl.ruibarUOjorayz para 
purgar, 
*r>lahoquitiâ.wite..hítz.er derramar >a otro algunâ 
cofa liquida. Pre,omteilr.noqiiiti. ' 
Tlanotztli.llamado3o citado. 
T l a n o u i a n t o â í i bá¡d<ínado,eexaboiiado3otro 
Tlanqua. niño.apretar [os dientes de enojo. Pres 
TlãquaCkto.êlarodilla dcla pierna . [onirotláq. 
Tlanquacoloa.nino.hazer re uerercí.i , doblegan 
do vn pocólarodilla.Pret.oninòtlanquacoío» 
Tlanquailpicayutl cenpgil. 
Tlánquait l . la rodilla dela pierrá. 
Tlanqnalo.ni.tener neguijor,o gufano ènlos di 
enteSviii"6^3- . . ' 
Tlanqualoliztli enfermedad cíe neguijphsogufs 
noquepudrelos dientes. 
Tlanquanénemi.ni . andar conlas rodillazo de f ò 
dillis.Pre.onitlanqii arenen, 
í l f i á i s 
T A N T E L . 
f |ani|uan!oHuiica.to J a chueca deU rod.Ha» 
f lanquaololiuhcayotl.idem. 
Tlânquaqualo l i z tU. negui jón o enfermedad í̂ e 
dienres y muelas. 
TUnqtiaquerza nino.hincarfç derodillas. Vxet. 
onmot Unquaquctz. 
TUnqiurepunno.coxo^por )e aiifr coitado laps 
erna halla ia rodilis. 
Tlar.Quancpac.lo.encima o fob re la rodilla. 
Tiinquatztcoiuc.toHido de!a rodilla. 
T íanqi iax ica l . to . Jo m e í h i o es que ilanquaolo-
JiuhrarJ. 
TlcinquaxicaUi.ideni. 
T i s nauechia.nite.mordero da!"dente!Ísdaf!n fs 
car bocado. Pre .om:e l íanquech i . 
T i anquí . cofa acabada. 
Tianquica.ni .nacermc ios dientes. Frete oniila 
quiz , 
TUnqniquic i .n í . f i luar o chiflar. Prc ie . ©nirian-
quiquir. " ~' — " 
T¡anqi ¡ iq i í ÍxÍ i Í2t ! i . í i !uo . 
T í anqtiiqiiizcuic a.ni. cantar 11 loando,? rete, oni-
T i a n q t i i q u i z c i u r a c . 
TíanqiMijuizcnicaiii . r! que canta filuando» 
Tlaiiquiquizciucarl.canto de l tan ianera . . 
T ianquiqu izrh . í l luo . 
T lan ía taca -n in* çfcaru artos dienres.Pret.-om-
notlantaracac. 
Tj^rteci.nino. cruxir los dientes. Pre te. on ujot la 
tez. 
Tiantepeua. nitr,quebrar los dientes a otro . F r . 
oniterlajiTcpeuh. 
f j intepeuhqui defdentado. 
T ía ntppeui.ni.caer feme los dientes. Pre . onitl an 
repeuh. 
*namepii2uirzo¿TÍc. Hombre de !arç,cis dientes. 
T u n i e q u i . n i c c o r t a r o trançar algo con los dieíi 
t e s . P r e . o n i â l a n t e c . 
Tpntia .nic .hazeT dientes ala fierra.Freteri onic 
tiajjti. 
Tlant iub; y f fe acabando oconfumiendo algo. 
Preot íanr i .? . 
Tlanrlí. diente. 
T h m z a v a n q u i helgado de dientes. 
Tiantzaizaysncayot l helgadura dedienff s. 
T i a n t z i t z i ü t z a . nino. dar tenazadas n crux ir los 
dieres de f n o . & c . P r e . o n i n o t l a n t z i t z ü i t s . 
T lantz i tz iquat ia .n í te .a ferrar fos d i e n t í s a otro. 
Pre.oniretlantzirziquati. 
Tlantzitziquatic.el que tiene aferrados los dien 
tes. 
Tlantz ir?Íquí loa .nino .aferrarfe los dientes . P r . 
oninoí!anr7Ít2Íoi;iÍo. 
T l a n t z i t z i q u i l o í .nite aferrar los dientes a otro. 
Pre .oniret iaprzir2Ímii lo . 
Tjamzi tz iqui loa .mc. hazer dientes a l a í i t r r a d c 
hierro. P r e . o n i ñ l a n r z i t z í q n ü o . 
T U n t z i t z i q i ü l t i c aferrado de dientes ,© Herrade 
bierroquettene dientes.&c. 
1 lanuetzi.ni mudar el mndiaeho los dientes, o 
c a ç i i e m e los dientes. Pre.omtlanuet? . 
TUnuetzqut .e l que ha mudado los d jeméSjOe l 
deidentado. 
TUnuituxal iuhcayot l . l ie l jadura de dientes. 
Tl ini iui ixalui l iqui helgado de dientes. 
1 ianmuixaltic.idem. 
^ íamj ix caí u c manta ral a,no tupida. 
TJanxolni hoa. ni. rebañar, moil raudo losdientes 
co mo haze el peí ro. Pretér i to . omtlanx o lo-
cho. 
T/aoçal í i vngido o embixado con alguna refina 
de arboles.&c0 
1 Uocean coy onll i .cofa horada¿a en dos partes 
T U ocean xapot 1 all i. idem. 
1 i ¿ o c o y a. ni, eft ar r rift e. Pre. omt!aocox0 
"i iaoco^alutl i tnfteza. 
*3 l-iocovanrtrille. 
1 laocoichiua.inr.l iazcraioo cor trifteza. Piet. 
onu í t laoco lch iuh . 
TUocolcuicatl .canto trifte y laftimero. 
T i a o i olelielaxinn nino.i mnflectrfe y aBjgerfe 
nuichD.Pret .oninotlaocolc llclaxitu 
T i a o c o l e l l c l a x i i i a . n i t e . é i r i f t e t e i y anguüia i mu 
d i o a otro P r e . o m t e t U o c o l e l l c í a M t i . 
T U o c o l i a . n t n o . v U r d e mifericordia confino mif 
mo l're. oninoi laocoli. 
Tlaocolia.nire. hazer nufericordiaa otro . pret. 
oniret laocoÜ. 
T i a oco luta. nii te* tener cornpaf s í cnde a lguno.? . 
onitrrUocolittac, 
Tlaocnlnaiul i , madre de trifteza y afiieion. 
*I laocolria.mte.dar oca í ion a o í r o , p a r a q u e fe c5 
pa ciezca de mi. Prete.onitetlaocolii , 
TlaocoIna.nech. ponerme otro c o n i p 2 Í s i o n , o te 
nej- compafsion de alguno. P . oneclulaocnJti* 
Tlaocotzocalohzt l i .c l á í t o de pegai ais,o copes 
o con refina. 
TUocoxca . tr ifte ¡nen ie . 
7 laoctaca anont. vara para medir al^o, o decha-
do de donde facdn laboreo mutftra &c. 
T l a o f t a c a a m l í . cofa deque fe faca o t r a , afsi 
r o m o v n a t m a e e n d e l a q u a l i a c a n y pintan o-
t i a ^ a l g u n a y ^ l e í l a , d e l a qual feton a la traca 
para hazer otra como ella. & c . 
T f a o f í a c a r i l o n i . p e f o o balança. 
T laocuva ní . tener trifte23,0 t f tar ír ine .prereri* 
onitiaociix. 
T l a o c u y a Ü z t i e a . c o n trifteza. 
T íaocüva ' j z t l i . f r if ícza. 
T iaoc l ivaní . ír i f íe . 
Tlar .rul ia r i r o . h a z e r r r . i f e r i c o r d i a a í í n i i f i r o . P . 
onmotlaocuJi-
T A N T E L . 
T ' a o c u ü a n i t e .hazermírer i cord íââ otro. Fret . 
omte t làocu l i . 
f íâocu ír ia .n i te . en í l r i f t eceraofrOjO c c n ç r com 
" paíTior. a o tro .Pre .oni ie t i aoc i ik i , 
'j-iaocuxQui.trjile. 
T ¡ áocux í inemi . ni. andat íri í le . Pre. onic laocuxí i 
ncn . 
'j-jaoyslizíii .eS a â o de aefgrauar n iaçorcas dc 
mayz o decola fcmcjante. 
^ ¡ ¿ o y a ü i may2 def^ranadojO cofa femelsnre. 
f jaoyaloyan . luga.r donde de ígranan majorcas 
de m a y z j O de cscao.&c. 
I ' i ao i tn l iü i e! que es guiado \ 3e muc í l i an el ca-
mino out: ade í ee ,mr . 
T U o l c a c a ni.acarrear mayz . Fr oniríaoicacac. 
T íao íca^aca .n i . idem. Pret .cnir isoksçacâc. 
T i a oichay 2 isa ni. echar fuertes con n í a ) 2 e! he-
c luz ero,o el agorero ,© efparzi^derrairar , o 
frmbrar íris;o.Pre.onit!aolchayai;h. 
Tiaolchay-s i ia l iz th .e l a<fto à eçcks r fuertes de*-
ft a manera. ' - __ j 
TlaoHniSia mno.mouer la crsaíura.pcr aljiiMi de 
fa'^re,v no de volunrad.l're cninotlaolinili. 
Tlaohmiia v.ue.haztr n-ouet ]¿ criátitia alaqize 
efta preñada. Pre.oriiet iaohmli, 
Tiao'irsani (1 uue menea ale.0. 
l laoUmtatli.mcncamivnto de alg,o, o e \ a ¿ l o d e 
menear^ moucr aiíux 
T/^ol;n!Í]j-'~oía m e n e a d a m o u l d 2 . 
'i Uonmqui mercador de algo. 
TlaoI' i -nia\ z defgranado,curado y freo. 
.Tiaoloioamtzstzi ¡n llorar mm ho t! niño. PíY. 
o n ü S ^ o ^ i o a i ' n z a i z i r . 
T'aololul>z:.l! eUtto de arrebañar,ayur-tar, o a 
montuca; a!2.Q. 
•TiaoIoinHi coíVi arre ha nada afs^o eí r,i!e es \ e-
íbdo v abn?ado de on o con ropa. 
Timolololnn.2.enf acaudilladay a) untada, 
1 Uol tes zetzr huh cay 01 Latí e t h o s , o í al uad os* 
1 iao'rzetzr luihcayot l.idtm. 
T í a o l m n r a c a u a y o i ] e) pico,o picos dé los ^ r a -
pi;^ de mavz. 
T'.mhjpcayor!.hollejos ,0 faluados de mayz. 
1 !.-ioix(;n:'iia!! hol íejos ,0 cofa ícniejancejdcíc© 
ra con d fia mac orea de may z. 
l a o m a c h t ü U . l o m e f m o es que ilaoittitilH. 
T'-aonifh'izt'i.el aifto de doblar hilo so cordel. 
1 l-.^meíd'i .crifa doblada afsi. 
*T';aonierfc"rl'.!drni. 
Tlaomciema'izi'-i loihefmo es que tUomeliliz-
tl¡ . 
Tlaometcntli.tomefmo es qiie i !aomercct¡í . 
TiaonT ' tecin't i iH - í d e m . 
1 l^omühuiti . lur.es.dia fr gurdo dela femána. 
T-lanrmn. hitor.i'.li.elque tiene algún hiitíTo de-
fencafadojodefgouernado. 
T laomioperonü l i . ide i r t 
TUomtoquelondii . idem. 
Tjaomioquixt iÜi .co íaderoíTadái 
Tiaunriocepeiih tÜ. ídem, 
Tiaomioclaxcli.idern. 
T l a o m i o p c í o m l h . l o memio es que tlaom'to cbí-
tomlíi-
TJaonjpoa)cayo: ia .quaren£eno;o quarentaenof 
den . 
TUoncayot i t ica . el fegundo d é l o s que eflar.aí 
fentadospor fu orden. 
1 i ã o n o c . eitar ápare¡ado y apunto todo ¡e que 
es menefler para el combitc. &c 
Tiaoppaiipiani e! qaia a í g ú a cola dos vezes, 
1 íaoppa yipihztli. reatadura de c o í a a t a d a d o s 
vezes. 
T l a o ppa y 1 pill ¡.cofa rearada* 
11aoppa Y Jpiloni. cuerda para reatar alo o* 
faoppaylpiqui.jeaiadoralsi. 
*) iaoppauilo. i a b r a r y cie/cruar el may z larcgun 
da vez. 
Tlaopiichcopa.anianizqtiierda^ hazia ia mano 
yzquierda. 
*I Lioqtie.ea rasae!Io. v e L í n s a e l í o . A d u e r . p a r a â 
íiimar y íohc i tar alguna obra que í e h a d e h a -
zer . 
' Tlaoquichuiani.perfora de buen animo y varo* 
ni!,para fui rir conpacienna y fir portac ión los 
í r a b a i c s . 
1 ¡ a ( iqti idmiÜztica. paciente mente a f s i jO . ton fu 
frimiento. 
T J a o q u i c / i u i / i z f h . t i a ñ o de fufrir aigo de í l a ina 
n c r a . 
Tiaoquichuilti.cofa fu Trida en paciencia afsi. 
Tlamlapalhiiaziuam.fegador de h e n O j O deco-
ía f e m c ) a í i t e , c o n h o z . 
T U o u i c a ycmlotiztli. cilra dr e f e r i p t u r a . 
T laou ica vciulolii c o l a c i í radaa i s i . 
TUouicanaquihzt l i nesg .c .opehs .rOí 
T/aouit i l iÜi .eofa e m p e o r a d a j O pueí ía endiíicul-* 
tad v peligro, 
i ' l a o x i l i . n i a v z defe,ranado,o cofafemejante à 
Thipacani el qu-e Una algo, 
Tí.ipacatl. i a u a z a s , " !a ti 3 d tiras, 
Tlapaccaihiouiani . fufndojO el que tiene pacietl 
cia e n l á S aduetfidades. 
Tlaparcaihiouibzt ica .paci t :ntememe¿ 
T i a p a c e a i h i o u i ü z í ü - p s f lenciay fufrimienro. 
Tlapaccotlai ialü.V'aldonadojer- iaboijado y mal 
rratado de palabra. 
Tlapaccoriauhrl i . idfrt i . 
TiapachichinalizrÜ.e! a í í o dechupsralgo . 
T laparhirh int l i . co fa íbupada .o embeuida* 
Tlapacbilhuia n í c . v e l . m t e . e n c u b r i r , o e fco í idef 
al^o a o t r o . F r e í e n í o . o m â apachiihui.vel.o^ 
c iáec lapachühwi . 
T A N T E L . 
Tiapachiuazmatlama.nitla.cacar algo con Ted q 
fe cierra y toma dentro la caça. Pre . onñ la t la -
pachiuazmatlaui. 
Y [apachiuhcayo caua l lo . caua í lo e m m a n t a í í o , 
•T/apachiuhcayotl.cobertura de al^o^o velo y to 
ca d e m u r e r , 
Xlapacho.gal l inaq ella fobre loshueuos > o \ à t \ 
cria po l los ,oe lquenge y goi i ierna. ^ 
Tjapachoa.niro .cubnrfeconalgo ,0 caer fobre 
mi algunsparcd o cueua,y tomarine debajo . 
Pre.oninoilapacho, 
Yi^pachoa.nite. cubrir a otro. P r e t é r i t o . o n i t c -
f lapacho. 
Tiapacfaoa.ni.pfidir^rcgif y goi ;nnaraorros ,o e 
itarla q-ail íaíobre los hueuos.P. oriilapacho. 
Y]Apacho2.rit]a. cubrir a Igo3o lechar caia. P i t r. 
onitlatianscho. 
Tiapaciioani.poDernador Sfu l i a s i é d a yf;sni!ia. 
T { 3 p a c h o ] ¡ z r h . 2 o n e r n a c i o n ral , o apezgairiicn* 
t o y apretamienro-deai^.P^_ 
Xiapacho] l i . r i jbdÍ !o ,reg idoy g ò u e m a d o , © cofa 
spezgadsy apretada. 
T^pacholoni.hunUo de lagar,0 pvenfay-araeni-
prenfar o aprerar ale.0. 
T l a p a c h o l t i n . r u b d i i o s / u b j e f í o S j r e g i d o s y go-
liernados. 
T í a p a c h o q u i . gallinac)neC5,q e0a fobre ¡os hue 
íaos ,o el q u i rige y gouierna. 
T í a pacho uaztli. red que caça pax arcs , tomar do 
los de baxo. 
Tiapacoyan. luçar donde lauan. 
Tlapacolol l i . cofa niarañada, rebuelta o enhe-
t rada. 
Tlapaconi .batan, !ebr iJ ío para lanar a ¡ g o , x a b o n 
eílropaj'o o freo adero de vaxiiia. 
T í a p a c t e c l l u b a í d o n a d o , e n x a b o n a d o y maltrata 
do de palabra. 
Tlapaci l i .cora lanada c batanada. 
Tlap . ihqm.t imor . 
1 lapayanrextli-faluadoso afrechos. 
Tlapayaui-i louer maní amen te y fin ceifar. Pret . 
o t íapayauh. 
-i I s p a i r i l h . c m p o n c o ñ a d o o m uei toconia porco 
ña que le dieron. 
Tlapalanakia. e3 que tiene podrido el ru'f zr.bro 
genital. 
Tlapa 1 ana!tiliztli. enfermedad afsi. 
Tlapalaquia.niila. poner los colores en lo que fe 
p¡nta.Pr.onir!atiapalac¡UÍ. 
Tlapaleuia.cofa que da fauory a y u d a . P r p . o t í a * 
p a l e u i . 
Tlapaleu ian í . c ! que da faubry ayuda. 
Tiapalpiiiliztica.con fanor y ayuda. 
T f a p a l e m l i z t ü . a y u d a y fatsor. 
TiapaíeuíIJi . ayudado y fauorecidodeotros . 
T Upale uiqui.ayudador y fauorecedor. 
T lapalhuatza l l i . co loyeo londoy afinado hecho 
en tablillas o p a í h ü a s . 
Tlapalhaauhtli .bledoscolorados. 
Tlapaíhuía .n inote . fa ín 'da ia otrolptete.onino-
tetlapalhui. 
Tiapalhuia.nirla. poner colores en lo que fe pira-
ta Pr. oniilailapalliui. 
Tlapaíiahca.reEia o fuerrey varonilmente. 
Tlapal iuhcat i lml i .hedad d é l o s que fon vahom 
b r e s c a f á d e r o s . 
T í a p a i m h c a i n a . n i f l a . s d q u i r í r c Ò n t r a b a j o ío ne 
ce í íar io ala vida.P. onit laríapalinbcauí . 
T lapa Iiu i. ni arceb o crecido y cafa e'er o, o gañan 
que labra y ara la tierra. 
T J a p a ü z t J i . e l a f t c de teñir àlgtsria ropa. 
Tlapa llares ti i, colores molidos para pintar* 
TlapaHi.color para pintar,© cofa teñida. 
T í a pal !i C 2 th. nobleza de fangie y de linage. M e 
taphora. 
T lapa l l i tíiíli níít 1 alia, dar buen çsempIo .Wetaj ) . 
Prpte.tlapaili t íilli o n i í t l a l i . 
Tlapalloa.cofa reñida de colores. 
T íapa l loria, mi la. Idem. Pret e. or í i latlapaÜotú 
Tlapaimetlail .piedra para molev colores. 
Tbpaloa.mno.atreuerfe oo far .Pre te .or iH'©1'^ 
palo. 
»p]âpaloa.nite . faludar s otro.Pre.oniteilapalo. 
'pp palo a. ni. mojar el psji enel potaje ^qusdo co-
men. P r e . ó n i t l a p a l o . 
f j a p a l n í i ' i . vino tinto. 
7 ' japalól izr l i .e l a ñ o de mojar el pá enel pesaje. 
Tl^pafolom.dicno de íer rcuc i crciado > fahida 
do. 
Yl^p-T'oiii.tinte co que tinen ropa. 
T l-i p.~ Ij o y a í t i c c o l c r r o fado o naranjado. 
Tl^p^lpulc-o la ,oyes ,ohmio , ç a f o o mal l i c s i -
]>i i \ E s vocal iuo para llamar 2 otro con deruc 
fio y afrenta. 
T í a p a í t í ci. ni.moler colores para pintar. Preter-
onitlapalrez. 
T íapa l f ec in i . e l que m u d e colores afsi. 
Tlapalrcoruit lai I 03 o í in i f s imo. 
T i a p a l f r o x i u i r L r u b í , p íedta preciofa* 
TlápaI t t mlot!. criíla! colorado. 
Tlapal tex i l i z tÜ el acto o moler colores pí pírar. 
T lapal trxor i .majadero conque n i e l e n colores 
o ía piedra donde Jos muelen. 
Tlapalt ic .cofa rez iay fuerte. 
Tlapalt ic teoxiusti.lc n-.tfmo es q t l n p s J í e c s i u ^ l 
Tlapa] tilia, r iño , es fcrcarfej forr i jar ,© confortar 
fe.Pre.oninotlapalrili. 
Tiapalt i í ia . rite, e s forçar a otre afsi.Prete.cnite 
ííapaítií i . . 
T í a paírí lia.nír la. fortificarais o.P.onitf at íapaitili. 
T lapaft i l i lü .cofa mojada. 
T3apaJt i I Íz t l i . for taJc2ao£ni inof ]d£dyes fuerco . 
T íapal 
TjApaltontSi. hotnbrezillo de por ay. 
Tíapal vino, vino rinro. 
TUpafxaqualoa.ni.motcr colores para-pintar.P 
oiiítíap'alKaciuaío, f, , 
Tlapalxaqualoí iEdi-e laao címoier colores afsi 
TlapaJxaqualoloni.majadero conque muelen co 
lores. 
Tlapa maftli, purgado. 
1 iapamiLiiüi . imjerio con poncoña* 
Tlapana.nula. quebrar algo,íacar pollos lasa-
[ies,o defcaxcarar roa coreas ácacao, odcofa 
fcmejante.Pr.oniriatlapan. 
Tlapanauta.coraaHentajaday que excede y fo * 
brepuia alas otras. 
TlapanauiHz tíi. vent aja. 
Tlapanauilli.íbbrepüjado,© vencido, o cofa pa-
llada dcUotra parte del rio . 
Tíapanco.enel acocea, 
Tlapani.quebrarfealgo^ el tintorero que tifie 
paños.Pre.otlapan. 
TUpanitlâçaliztli.diuuIgaciaiijQ defeubrimien-
toxle algo, 
Tlap.initJaxrii.cofa diuuJgada»o defeubierta. 
Tlapanitlazcli ídem. ^ / 
Tíapanqui.coTa quebrada, 
Tlapanqtú metztli, itiedia. luna,© luna ^mediada 
Tlapantmetzi.quebrai fe loque cae de alto. Pre. 
otlapantiueti. 
Tiapantiacal iztü.defcubrímiento, o diuulgacio 
y j u a n i f e í t a c i o i r d e a l g o ^ e l a d o de alcançar 
a otro encuentavodecuenta. 
Tlapantiaçaí l i .corade/cí íbiertayniamfeí lada, o 
fecreto defcubierto. 
Tiapantlaçaniidefcubridorde fecreto. 
Tlapantlaxilia.rite.dercubrir í e c r e i o , o defeco 
y hazipnda.̂ de otro.Pre.onítetlapamlaxili. 
TUpant . 'axtü lonierjno es que tlapantUcalii. 
TlapantlazcliirfecT. 
Tlapantíi.acotea^o terrado. 
Tlapanuetzyan. cumbre de monte, o de fierra y 
puerto: 
TUpapacaliztli .fregadurâjO e! ado de lauarva -
fos,o vaxüla. 
Tlapapacatl.Iauazas. 
Tlapapacholizdu el acto de apretar, o recalcar 
i-nucbo alguna cofa. '•' .>* 
Tlapariaf t í i .vafos^ vax i l la lauadajoba ldonído 
v afrentado de palabrajO horrojO horra.'r. 
Tlapapalli.manta.liftada. - •'"• . 
Tlapapaloani.et que lame alguna cofa. ! 
TIapapa!oliztH.el afto delamer alguna cofa.'. 
Tlapapa'-clli-cofaUniida. 
TJapapaJoqui elqueiameslgo. 
Tlapaauuui Hoiier menudo y fin c t í a r . Preteri, 
otiapaquiauh. 
Tlapapatiani.reftawadorjoreformadoráalgo, 
o el que enmienda yadereça y concliaua lo q 
ef t iüafa lroy mallietho-
Tlapapatiiiziii.traftrof amiento de alguna cofa. 
Tlapap.uifilíi, cofatralhocada. 
Tlapapanliztl i .refoiniaciójO enmtenday reftau 
ración de a ígo . 
Tlapapaiilii. cofa refom^ada^ínmendadaoref - -
T íapapstiqui.reformador ais). ' J ra'urada. 
Tí^papatzoiíi .cofa fouajada, o ablandada entre 
los dedos. 
Tlapapauta.ni .daraíaridosquando hazen e imi 
toti Prete.onitlapapaui. 
Tía pat üia. nino.feri.ir,trocar o contratar, o em-
njendsry corregir fu dañoso d e f e í t o . P r e t e r . 
oninotlapatili. 
Tía patiam. reñaurador,o reformador de algo. 
1 íapatiüa.nite. emnendar o reformar algo a o-
tro. Prc.omtetiapauH. 
Tlapatili l íztli .el a£io de enmendar oreftaurar 
Tlapatilli.cofaeninendada afsi. [a%0*' 
Tlaparioniachiotiani.elqiietafla elprecio délo 
que fe ha de vender . 
TJapatiomachiotiliztli. safia afsi. 
Tiapatiomachtotilli. cofafai¡ada dt-flamanera. 
TiapartonlÜ.cofa pagada o comprada. 
Tlapaciotuia.valer todo caro o auer carifliay fal 
ta delas cofas necesarias.Pre. otlapatíotiuac. 
Tlapariotiualiztli.carifViaafsi. 
Tlapatiotl.precio délo que fe compra, f. loque 
fe da porlo que fe compra. 
Tlapatioclaliani.taííador defo que fe vende. 
TJapattotlaliliztíf.r^lTa de!o que fe vende. 
Tlapatlaliztli. el aflo detrocarvnas cerfascoro 
tras,© de cambalachear. 
Tlapatlnllí.cofa trocada afsi,o cofa deíleiday de 
fecha. 
Tlapatlaloyan.cambio.f.ei lugar donde truecan 
o cambalachanalgo. 
Tlapatlani.canibiador o trocador afsi, 
Tiapatlana.elqueenfanchaalguna cofa. 
Tjapatlaualiztli.el a&o deenfancl iarloangoítoj 
o efti echo. 
T'.apaclauar.i.enfancliador ta!. 
Tlapa* lauhqn i. idem. 
.Tlapatlauhth cofa enfafichada. 
Tjapat laxintli.cofa labrada enquadra,© con qua 
tro efquinas. 
Tíapatzca/oni . pí enfa par."? efpifmirajgo, 
X[lapatzconi.idem, o tarro y herrada pa ordeñar 
TíapatzmiftÜti-oprimido o aprado delas s.entes 
Tlapatzolizd^el aflo de abollar algo, o de apre 
tary oprimir las gentes a alguno. 
Tlaparzolli.cofaabollada,o t iquees oprimido 
y apretado,o ahogado delas gentes. 
Tlapaczquir). leche ordeñada, ocumo deyeruas 
o de otra cofa e íh ujada. 
R ii'i T ía 
T A M T E L . 
Tiapauaxoni.olla o cofa femejante para cozer al 
go. 
TíaDausxr l i . cofa cozida en olla. 
T iápanazr l i . idem. 
TJapii i i lmamlizt l i .e lado de ponerc€Uo,j>araca 
çar algo. 
Thpechco.tablado o cadaha!fo,o coro alto de y 
giefia y de niaderaso enekal tablado ycadahal 
fo .&c . 
Tiapechmana.nitla.arrnsrcamademadera}o co 
i i fcniejarte. Pre-, onitlatlapechman. 
T ! ipeclnia nite.hazer cama a otro. P í e t e . o m t e -
rUoechn. 
Tlaccchn-.atlauia nitla cacar algo con red que fe 
cierra Pre.onnlatlapecImiatUin. 
T U o c c h t í i . rabiado,andamio,cam a de tablas,an-
das de defanclos.ocofafemejante. 
Tlapcchuia.nii la. licuar algo en andas, o en anea 
n l í a s . 
1 lape pecho ani. el que atapa oeierraalaur.a puer 
ra o ventana a piedra íotí"fe^" 
Tlapepecboliztli atapadura afsi. 
T íapepec lio! Ii. cofa at arada,de fta manera. 
T!apenechoolU!.acap3dor r ? ! . 
T íapepevauht l i .medida llena de cofas liquidas. 
Tlapc-penalizili.c] a ñ o de f leciv o e í c o s e r a i ^ o , 
ode recocer lo que eíla ei partido o d e n am a 
do por*! fue ló . 
Tlapepenalli. cofa elegida afsi.&c. 
Thpepenani efeogedor o recogedor ta!. 
Tiapcpenqui-idem. 
Thpepemli .cofa efeo^ida ifsi ,o cofas halladas^ 
Us perdieron o fe les cayeron a otros . 
T i ape pet Un ¡ .relampaguear. Pretento.oiUpepe 
tlan. 
T íapepcrUnüiz t l i . r 1 a í i o de relampaguear. 
Tlapepedaiihtli.ckfpojado^efnudado o robado 
de o í r o s . 
Tlapcpcualnl l i .prouocadoayra y enojo. 
TlaDcpetuliztli .vfura o rega toner ia. 
Tiapepexoniani.ei quehinchebienla medidade 
!o que fe mide halla que rcbo í í e . 
Tlapepexoniliztl i . el a&o de medir y henchir ¡a 
medida, afsi. 
T i a p e p e x o n d ü . medi da bien lienajdeftanianers. 
Tiapenexoniqtii.el que mide afsi. 
Tlapctlachiuhtli.trenca o cofarexida como efie 
ra . 
Tlapetlaliztli .el ado de romper con impetí j a l -
gún fero o efquadron de batalla. r*V 
Tiapetlalli.cofa rompida afsi. 
Tlapetlani relampaguear.rr.otlapetlan.oel qne 
derrama y vierte cofas liquidas. 
Tlapctlaniani.cl q círrama ov íerre cofas liquidas 
TlapetJamliztli.reUnipagOjC el a â o de verter o 
derramar agua.&c. 
T lapet lanÜH.cofavert ida © d e r r a m a d a , 
T U p e t ¡anüo van.¡ugar doede y ierren o derrama 
agua.&c. 
Tlapet laualli. co faaceca íada o bruñida.f . cofas 
de metal .&c. 
T lape t laua lom.bruñ iderOjO m f l r u m e n t o para a 
cecalar y bruñir algo. 
Tlapcrlauani. el que acecalao bruñe algo afsi. 
T lape t lauhr l i . co ía acecaladay bruñida,© perfo-
na defpo)ada,deini]dada, o robada de otros. 
Tlaperzoani.el que bruñe p a p e ^ m ã i a s o cofas fe 
T 1 aperzo! iz iü .bruñimiento afsi. [mejátes . 
T U p e t z o l l i . c o f a b r u ñ i d a , d e í l a m a n e r a . 
I la pe rz o Ion i. bruñidor o bruñí der o. f.el inííru-
menro para bruñir papel. &-C. 
Tlapeualii .trampa para ternary cacar animaiiasj 
o cofa oxead2,0 tierra conqui í tada ,o orzuelo. 
Tlapenalriani-elane c o m i e n ç a o principia aiou-
na cola. 
T l a p e u a l n l i z t í i . e l a í í o de c o m e ç a r o principiar 
algo. 
T íapcuahi l l i . cofa c o m e n c a d a o p r i n c i p i a d a , © ¡ j * 
fona prouocada a vra y enojo. 
Tlapeualnk'nj . párrafo o cofa paraprincipiary 
comentar algo. 
Tlapeual t i t í rac .e l primero delosque eflan en pie 
1 lapeuhcayml.eiemento. [ pue f tosenorc í en . 
Tiapcuiit l i .coia aos cada,o tierra c õ q m f t a d a p o r 
guerra. 
Tlapeuia.mte.buriar aoíro,qí i - i taní íofe d e p r e l í o 
la filia o bane o, donde fe y u a a a í í e m a r . Pr . OHÍ 
tetlapeui. 
Tlapeuia n i i ia .armartrampao orcuelo paraca-
car y tomar ammalias,o vender b a r a t ó l o ose 
ar aleo. Prc.onitlatlapeui. 
1 'apeudiztli.el a t f í o d e o x e a r a l g O j O d c vencíef 
barato. 
Tlapcui in .cofa vendida p o r m e n o s d é l o q vaíe. 
1 l a p e u ü o n i . e l p a n í a j o para efpantar pax aros. 
Tlapemlrin aues o animatias oxeadas. 
1 la p r x o n a h / t h . c o l m a d u r a de medida. 
Tiapexonilizth.sdem. 
Tlapexom!oni.pefo,balaca o romana parapefaf 
Tlapia .e l q u e guarda algo. [a5go. 
Tlapiaco.aquel vino a g u a r d a r . 
T i a p i a ü a . n i t e . g u a r d a r l e algo a otro, o guardar 
/^faazienda agena .Pre .on irer lap i s l i . 
T l sp ía l i zr ica .guardando algo. 
Tlapiahzt l i . e fa^ode guardaral^o. 
T í a p i a i o y a n . lugar donde fe guardaaIgo,o don-
degnardan algo. 
Tlapialtia. rite, dar aguardar algo. P. omrerJapial 
TMpiani .el que guarda algo. [r i . 
Tiapiaquiuh.aquel vendrá a s;íiardar. 
T/apiat iuh.aquelyraa guardar. 
T íap iaro .aqáe l fue a guardar. 
T íap ic 
T A N T E L . 
TUpic.en vanoso ímproptito. 
Xlapichilii.ime.dar aotro muiica con flautas, 
chcrennas.&c.Preíe.onitetlspicinii . 
f lapi¿rtca.fins,ida,_o falfamcnte. *, • 
XSapiCiian-.p.tini.rabio finoido. 
TJÂiMCrlatoa.ni hablar íin propoTro, o faifa y va 
jumeme. Pre.omtUpiahtu. 
Tíapidi-itoani.hablador ral. 
TUpiCÈUtoic.idem, 
Tia:-i¡á;atD;¡7.t!i habla (It-íla niarcra;o platica. 
TiapKt l a toqu i .hab lador ai s i . 
T í a P i à l i . h r d u r a . o criatura,o coia criada, f re í 
da,o cola cnibucita cu íioías i'e n-a\ 7 . 3 Í si co-
me.! rama; í i . &LC. O almario li et ho en:© hueco ¿í 
]a pareci. 
TlapilchuMliztli.defetftccofa malhecha, o peca 
do.f el a ñ o dcpecar.&c. 
TJã pdchiuall i. uceado, o d efe (TÍ o . 
1'] íniictJiuari .defectuoí0,0 pecador. 
1 ¡ a p i l c h i u h í i u K u i e n i . 
Tíanilchtuhr'ii.coía n í a ! he cha', o cuitra-eom^í-ída 
Tlatíiio'azi'n eí aéro ó colgar ale,ode aicúa coía. 
Tlansiolii.coia coifada a U i . o ahorcada. 
Tiapíitih!1! tSque rs armado cíuaiU rc de I rey. 
Tlapmauhtiüi a í rentado, o auergoncado d e o-
tros. 
Tiapipichoili mucer enlabiada y engañada con 
pe rl Lsafiones v i i á l a g e i s . 
Tíapiiücnca.fingida.o Uliamenrc. 
l'KipiniCth.cofahngida.o iniientada con mentira 
v faifedad. 
Tl- inpi 'huaí í l i íiorcajo . 
T'apipiloiii. 'o nieímo es auc tlapipícholli. 
delgazar o desbaPrar maderos o varas, prete 
onitlapitzatili. 
TiapírzaLiahzrh.catiro,o adelgazamiento afsi. 
,'Vlapit2aualli coiaadeigazada ricítamanera. 
Tlapitzauhtb.ideiu . 
Tlapir2r3,:.Uu;ar donde funden metales, ola CS 
ía d e l a í u n d i c i o n . 
Tispitzimirztli.cl a ñ o de machucar alguna fru-
t a , © de quebrar al2,1111 liueuo,o colalcmcjáte. 
1 lap!rzqui. tañt dor de fiauta.de chert mía ,0 i r o 
pera .&c .o tundidor de metales. 
' I lapmia.crecer,o aiionieíttarley multiplicarfe 
alguna c o l a . ¡'re. ot iapili i.ic.\ c 1. ot laj-iuix. 
1 lapana.nitla.acreceniar o aup iDeiuar algo. Pf; 
o n ü I a t U r l u i . 
Tfapinilia m e t e , añadir algo mas alpcfo,o ala me 
di J.5,o elü véde barato a otros. P. onufteílapiubi 
Tlapixauhcaeauahzth el a t í t o de veder al|¿o por 
¡ lapivauhcan . iniaqLnhzíl! . ídem. [ menudo. 
1 la pi* car al 11. c a b a f i a , o cofa fe n i e¡ a r t e. 
1 lapixcan higar d õ d e algo es guardado Potros 
Tlapixo elrai zidui^o íembrador deiemillas o 
T U p i x o a n i . i d e m . [ t r igo .&c. 
'1 ijpixprlea 1:1.vo nuferabie e i n d i g n o gualdo 
a!gf:a c o t a que es ami cargo. P, onitlapixpolo. 
1 ¡apn qui e l que guarda a 1̂ 0. 
1 l a y T i x x a e a H i cabana. 
Tlapoa mrla.íer portero o defatapar^dcfclibrír, 
Tiapipdoion.vara o cana para pelear con anzue 
¡0,0 e o n c o 1 a í c m ^ 1 a n t e -
TiaoiDinudiztii.coía hngida, o el a ñ o de for - ig 
car v f i n ' j r algo. 
T ¡ a p i P K í U i r . i . h n g i d o r tal. 
Tiapipix na ni.ffnarzidor,derramador o fembra 
d o r d f fe mi Has, trigo.&c. 
Ti.ipipixo'tr/th- el aéto de ef parzir fe millas afsi. 
'i'lapiPisoqui eiparzidorde Icniillas, deltama -
n e r a . 
TlapiqiiM u¡re.leuanta r algo a otro falfamentc 
v r r i r, c . i ' n P : a . P r e. o n ¡ 111 í a p 1 q u i . 
TUp.quniz! b .cd a¿'to de i abncar o inuenrar algo 
T i a - i i q L i i u i fabric a d o r , o nn.entadordealgo. 
' I iapi;za ¡17 tii .- ' i ¿Cto de tañer f a uta,o otro ifh'u 
nii'nt o f e m ( ; a r t e.o e 1 act o d v tundir vderrci ir 
Tlanitzalii f-aura,cíie temía .c r io . [metales. 
T i -jpiry al ovan. lugar d or de ra r. en fatuas. &c. o 
¡ L i g a r roniie f u n d e r \' derriten metales. 
Tlapitz.1 iom eriíol p a r a íurdir ovo. 
Tíar i t 7 a ' f f rcoiihravot 1. t r r n-.pa de flauta , de 
r b ' - r e m i . ! o d e n ompeta. 
Tlanitzaua.ni.cantar tipleo como muger^oa-
o abrir a I fo . Pre. onirlat la po. 
Tlapoahztli el aifui de nnnierar.o contafaigo,© 
c I acto d agorear el li ce In zero q hecha fuertes 
Tlapoaüi.eoía contada, u numerada, o hi í lona 
du ha y relatada 
TLipoaltepuzth.relox de luerro con canipsna. 
T la pot he tia el que ahuma la pare ti ,0 mana. 
Ti . i roe I1 eu.i b 7 r 11. < 1 ?. ¿1 o de .diurna r pared, o ma 
7 ianot he na I n . pai ed ,0 mam :i .duimada. ¡_ tai 
1 íapoehenlu'ii 1.ahí!mador alsi . 
' í ' lapochfuhth.coia ahumada deft a manera. 
Tianociunan/t ica. car men an d 0,0 cardando Iara 
o a i o o d o n. & e. 
Tiapochmahzrb.el a L I O de carmenar afsi. 
Tbipocliinani cardador t i l . 
Tlapochinnui.ulem. 
Tlapochnub coia cardada afsi. 
Tlapovaua.bazerfc ya noche,o anochecer.Pre. 
orlapovauac. 
TUpovauaiiztli. matiz en la pint ura,o el afio de 
T I apoyan al lot!, idem. [ m a tizar loó fe pinta. 
I 'lapoyeliani.cl que hecha fal enel manjar para 
liazerlo fabrolo. 
Tlapoyeldiytii .elafio de falar de Ra manera. 
Tiapoyelilü.e of a que tiene í al afsi. 
Tl . ipolsñiani .el q í-.r>de,o cahulle a'sro f r ia^uSí 
Tfanolañiüzil i .ei afio de iumoi r^ cabulbralg© 
enel a^ua. 
Tlapo 
T A N T E L . 
T U p o I a â i l l i . c o f a f u m i c k j G hundida ene! agua. 
TUpolÍLihniIas i ! i . cõfu i ;d ido ,atoni to y turbado 
TUpoi iu i nocamac. eílar boquifeco y m u c n o 3 
hambre y de fed. Pre.otiapoliuh n o c á m a c . 
T iapo lo í i z t l i . el a ñ o de p e r d e r a l g u n a c o í a . 
T í á p o l o l Y i . b a r r o amsfsdo,o aparejado para ba-
zer loca,o pared.&c. o tierra conquiftada por 
g u e r r a ^ cofa que fe perdió y la hallaron def-
Tiapololtis.nino.defcuidarfe o def^tinarfey m r 
barle. Pret.omnotlapololti. 
Xl^poiolria.nite.delatinaraotro afs i .Preic . on. 
tet l jpoloki . 1 
TUpopoahzi l i . e l a f ío dealimpiar algosodefre-
garbaxilla. 
T i^popoa l í ia .n i t e . caher ir a otro los beneficios 
queje ahecho. Prcre.onstctlapopoa Ir i . 
Tiapopochui . el que jncienfaj o cahimia algo .€ 
el turifica dor o ii icíenfador. 
T laPOpoch i3Ían i . !dern¿- ^ ._ _, 
Tlapopochuiliztli. el a â o deTncenfar } o çabl i -
mar y perfumar a lgo . 
TJapopocbíj i l l i .cofa incenfadaafsi. 
Tiapopochuiioni.incenfario. 
T l a p o p o c h u i q u i - í u n f i c a d o r ^ incefador. 
Tlapopolhuia.ni te. perdonar a otro,'o difpenfar 
con al^IJDo,o echar fuertes de baxo del arena, 
o dela E ierra, prere.oníte tia popo Hi UÍ. 
T l a p o p o I h u i b a . ¡ m e . i d e m . V . onuetiapopolhiiiii 
Tlapopoliuhrica. norecn.deuer algo a otro. Pre. 
üOtech odapoDOÜuhticarca. 
T J a p o p o l i u i . d e í i r ü i r f e a l g o , © deTpoblarfe el pu 
e b í o con peíl i lcncia. Pre. otlapopobuh. 
Tlapopoloiiztica. de fperdic íadámente . 
T U p u p o l o h z t h . e l a ñ o de hazer coila, o de ga-
SÍ:ara]^o. 
Tlapopo! ol¡i. cofa defpcrdiciadajO gaíladajO e í -
crmtura teíiada y borrada. 
Tispoponbztlatol l i . cotejamiento, o concordan 
cía de palabras. 
T í a p o p o t z a n i . cofa fjtíc ceba deíi rnuebo humo. 
Tlapopoualon i .a í impiaderOjfrcgadero^o eftro-
pajo. 
T i a popoal tia. m í e . caber ir a otro el bien queje hi 
zo. Pre.onite t iapopoualti. 
Tiapopoubtli.cofa aljmpiadajO fregada. 
T l á p o n o x o a n i . b a r u e c h a d o r . 
Tiapoposobzpan.tiempo de bartiechar,o de a -
mollentarlarierra^quando ladefieruan y l a -
brá la poftrerave2,antes que efle e ¡ m a y z del 
todofazonado. 
TUpopoxol izr i i .e l a£io de baraechar.&c. 
TiapopoxoHi-tierrabaruecbada afsi. 
Tiapopoxolo.tiempo que todos baruechan. 
Tjapoti l ízríatol l i .corejainientOjO concordancia 
de palabras. 
Tlapotoniani.emplumador de algo. 
T l a p o t o n i ] i z t l i . c l a ¿ i o de emplumar algüa cofa 
Tlapotomlli .cofa emplumada. 
Tlapoualamoxtli . libro de cuentas. 
TiapoualiztH el a d o de numerar,o contaf algo 
o el acto de echar fu e n es el hechi:zcro,Oela-
g o r e r O j O el airo de dar hcione left lidiante afu 
niaeftro.o el aCto de l e e r a í g o . 
Tiapoualh.col a numerada y contada, o cofatey 
da. ; 
T lapouaioni .puntero para yr feñálando loquefe 
\c(:,o loque íç canta. 
Tlapoulicayot!.cofadr contaduría ode cuenta. 
1 la poub qui. contador de al so o cofa abierta ,o 
elhechi2ero o agorero que echa fuertes. 
Tlapouhticac. puerta abierta de par empar, o co 
fa fenit-jante. 
T lspouh tima ni. libro abierto, o cofa femej ante. 
Tlapoubrli .cota contada v numerada. 
T U p o i J Í . a b r i ! Í e i a p i i e r t a ; o lacaria. &c.Preteri. 
otlapouh. 
T í a p o u i a . n i t e . e c h a r fuertes a otro f Ihechs^ero 
oagorerocon mavz.&c.Pre^onueilapoui. 
T ía poní fia. ni te. idem. o contarle a oti o fu dinero 
o alguna í u f t o n a . p r c t e . o m t e t l a p c u i h . 
Tlapoudiztli .defatadnra o abertura de puertao 
dt- carra.o de cofa atapada. í. el a¿ío de de fata 
p a r a l g o . 
TMpochcualIj . cofaabumaiáa, afsi con o pared, 
manta .&c. 
Tlapochcuam af-.umador de algo. 
Tlapocheuhqii i í d e m . 
Tl^pocheulnb.cofa ahumada defta marera. 
1 iapuztcrqui. el que quiebra palos , o ramas de 
arboles. 
TUpuzte f t l i cofa q u e b r a d a , a f s i c o í n o palodpi-
ei na,brav().& c. 
Tlapiiztequihztlj . el a ñ o de quebrar algunsco-
faafsi. 
T lapuzteqiiini.el que quiebra algo a f s i . 
Tlaquacacaniull i n i f í l ado o repe lad í fmuybi f í i . 
Tiaqiiacbuilom. coladerode heneo para colar al 
gOjO cedaço para cernir harina, o cofa feine-
lanre. 
T l a q i i a c o c o t o t z o ü i . e n c r e f p a d o . 
Tlaquacoyomlh.dcfcalabrado con piedra o con 
cofa femejame. 
Tlaquacolochol l iencrefpado. 
T |aqiiacotor2o]li .idem. 
Tlaquaclic .cofa dura. 
Tlaquaddia.njt la .endurecer algi¡na cofa. Free. 
onitlatlaquaflili. 
T l a q u a á ü i z t Ü . dureza. 
Tlaqua¡ana¡tiHi. perfora prouocada a y ra y eno-
1°. 
Tlaqualancuiti l jj . idem. 
TlaqU' 
T A X T E L . 
TUqtiajsnll/ i .Kjem. 
Tiaquaiannili . idem. 
1 iaqtialcalh.dei'penía. o oficina de refitorio. Sec, 
T í a Q u a í c a n n . b a z e r buen tiempojofesade y t é -
piado,o fer tiempo opornmoy coueniente pa 
ra hazer algo, 
f laqualcanru. idem. 
j ¡acuajcznHtimani. ióem. 
'i iaqnalchiciiiua.m.ouifar de comer.Prete. trni-
ilaqualchichiuh. 
TiaqualciucjKijaioysn.cozina.r. çiiuExsr donde 
ginfan de comer, 
'¡"{aqualchichiuani.coxincro. 
X l s q u a k h i í h u i h q U i . s d c m . 
Tlaquaij io!}] .períoca aiabads o load.ide otros. 
1 íaqualmal l i .cofa agradable,o o l a aprouada J 
otros, o cofa mirada co gracia y c o t é t a m i c t o . 
Tiaqw.-?J:xrhí;a.pi.ercof.í( o pa^ar U comida. & c 
Pre.onidaqijslix'Jauh. 
TlaqLial ixcUuahzíl i .crcore o naoaafsi . 
Tiaqual izcaua.ni .avunar^ ab í i e t í e t í cde c^nier 
^Ve-osnilaquaiszcanh. 
Tiaqnahzcaiiabzpan. tiempo de abíl inencía y de 
a v u n o . 
T'aquaJ/zcanaliztjca .ayuriancío, o con syusio y 
abítinencia. 
T i a T - i a h z c a i i a h z t l i . a y u n o o abftinencia. 
TJaqcrai izcai íal f i^.nino .rcrcr d i e r a , o abí lenerfe 
y ier templado eiiêlconier.Prete.oniiiotiaCjUa 
¡ izcaualn. 
I ' iaquái t / catión i . ayunador o abíl inenfe. 
7 l a q uajjz pan- hora o tiempo <Jc comer, 
Tiaqual iz i ica. c o m i é n d o l o con comer. 
•TUquahzt l i .e iado de comer. 
7 1 aq LÍS ¡¡i. com ida.o vianda. 
TIaq112 i loa .n1 . h a z e r i c b á q r e por reTpefío de mi 
defpoTorio o cal amiento. Pre onitlaqnaUoac. 
T íaqua ícyan . re fi.tQno;o Jugar para conier. 
TSaniialrextildoni.cora para adornar í ala o y 2,'e 
fia,aisi enmo oaramentos o cofa femejanic. 
Tíanualnes t i i i i . cofa adornada afsi. 
T ía qua loa-el coimero que g m í a y adereça laco 
m ida. 
Tlaqualoni me Ta para comer. 
T l a q u a í p a n o t i . c í c o r a d o r de comida, 
Tiacualpatiotia ni.efcotar y pagar lacomida. &c 
P r e . G n i t i a q u a l p a t i o í i . 
TUqLiaipanotl.efcotearsi. 
T l a q u a l p i x q u i . d e í p e n f e r o . 
Tlaniialqudia. niip.rFr.ir,rifar o contender con 
orro. Prc .on i teTiaqua lqtn l i . 
Tlaqualria.nue.darde comer a otro. Prete .omte 
tíaqualti-
T I aqnakiUar.i-ei que remedia o remienda y adere 
ca lo eftrasado y dañado . 
T l à q u a l u i t i U h z i l i . e l a a o d e r e m e d i a r algo afsi. 
T ¡ a q u a h í í Í I o n i . e ! i n f í r u m e n t o p a r a a í Í m D Í a r o p o 
hralgo. 
Tlaqualtil iztl i .remedio,o el a ñ o de remediar al 
2,0 afsi. 
Tiaquâhi intVi .cómida o viánda. 
Tlaquaiuapahtl uicfadc tabias.paracomer. 
1 laquammaca, nicno.darfe de! rodo a alouna co 
ia.f.con todas lus fuercaSjO f u e r t e m e n t e . 
Tjaquammaca nitfte.importunar o perfuadirao 
t rosque tomen lo que les doy. iVeten.om&e 
tJaquammacac. 
Tlaquanimaco.r.i.fer impor tunad o,paraque to-
rneo reciba al ̂ o. Pre. onitlaquammacoc. 
Tíaquamnialmal izt l i .e ) ado de torcer mucho ef 
cordel.&c. 
Tlaquanimmahrtl i .c l aiflo deíorti í icar o encla-
uar alc.0 con tarucos. 
1 Jaquanninnam. e l^uc ^orei/ içaa!go con fanr-
í io s . 
Tiaqtiammmalotii.tártico paracrclauar algo. 
1 ¡aquamminqni . ci que cnclaua algo con rarii-
gos, 
1 laquamminth,cofa encíauadao fonificadacots 
rilaos. 
'aqü.Tnimnii Ion:, palanca. 
'1 l.iquamoniot ^tjlli.niellado y bien repelado. 
Tlaquani.comedor. 
1 iaquaniani.el que muda algo de vna parte a c -
tra. 
TUquaniii l izt ica.mudando al ao afsi. 
Tiaqtianilizth. mudamicnro de/ía manera. 
Tlaqu.mill i cola mudada afsi. 
Tlaquapoloa. come aquel ve liaco. 5cc.Pre. o t l a -
quapolo. 
TlaquapoSotiub . va comiendo aquel mal l iom-
bre .Prc . ot laquapolctia. 
Tlaquapopololli . enerefpado o def preñado . 
1 laqüaqtra.ni.pacer como ovejo.. & c. Pre. omtla 
qtiaq ua. 
T l a quaqualaca, tronar quando Uueue. Pre te. otls 
quaqua íacac . 
T l a q u a q u a l a c a l m l i . d a á o d e t r o n a r a f s i . 
TUqiiaqiiah/.tl i maxcadura^ elacio de maxcar, 
de pacer ode roer algo-
T l a q is aqua Hi • c ofa m^x cada afsi . 
Tlaquaqualti.apacentador de ganado. 
T iaquaquaí t ia .mte .apacentar ganado.Pre. ornee 
flaqizaqüalr!. 
Tlaquaquauhtlaxtli . ac imalmochoo fin cuer-
nos. 
Tlaquatacititih. n i . c o m e r é en ¡ legando aJJajO y re 
alia a comer. 
Tlaquataci2.ni.idem. 
T l a q u a t a z . n i . c o m e r é antes que me par tâ jO an-
tes que camine. 
T i a ^ u a í e p a c h o ü i . defcalabrado con alguna pe-
drada 
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¿rada . 
Tíaquatepuçor i lJUanca enhaftâda.o c o f a s í s i . 
: TU<Jüire i jaz .m.corhereantes que me pans , 
Tia^Liarc^piti-.meííadò o-repelado. 
T ¡ ¿ 4 u . i r i a z . m . y r é comiendo por el camino. 
T U q i & t l ciertoanimalejo. 
'Ti.íquar^ayanEJj.áeicalabrafio con paio o con eí" 
•pada.&c.hendiendoie la c á b e l a . 
'T íaqu^üa .endurecsr fe o empedernir fe a l^o.Pr. 
TUqu¿ua ,n i . endurecerme. Pre .onitlaquatiac. 
T i aquaua.nit la. endurecer algo. Pre tc::onitlaíl&-
qaatih. 
TUquauac.cofa dura o empedernida. 
TUquauaca .rez ia v fuerremente. 
T U q u a u a c tecpatl.dianianre. 
Tiaquauac í ldnc repuztli. azero. 
Ttacuanac xu; ÍTl-iurquera^íedra preciofa. 
Tiaquaua'izr!] . d i )re2a. 
T t e q u s u s q u U l i m í i l í . h ç t r t d z â p lantadadee í laes s 
o plantas de ol'Uas.&c".'" ~ - " J 
T/aquauh. ven a c a j í a m a n d o a 0 ^ 0 , 0 fuerte y re 
•ziamerte. 
T íaqaaul i ca lo í i zr l i .maderamíenro de cafa . í .e í a 
¿lo de maderar o cübrsr de madera ia cafa. 
TlaquauhcaioHi. cafa maderada. 
Tlaquauhchayaiucayoti lutH.el a€ío de enrexár 
aloo coiurexa> de palo. 
Tlaquauhchavauac-ayoti lü cofa enrexada afs3. 
TUquauhi-hayauayonlh ideTii. 
TJaqiianh vehi¡ar!.aqtfel!o e fpec ia í í i i e íuejOmíí -
. cho mas aquel ó aquelio. 
Tísquat íh vuuac .mt ív noche. 
TlaqLuuhmaca m ñ c . l o m c f m o es que t h q u a m 
rínca Pr. onirretlaquauhmacac. 
Tiaquauhnapajnlli . cafaapoyadao apuníalada3 
porque no fe cayi>a. 
Tlaqtiaiihnauatia.nite. mandar aigo a otros con 
rodo ri>or. Pre.onitetlaquauhnatiati. 
Tláoi i .mhnauaii io .Ti i . fer me mandado algo con 
rodor¡2;or. P. onirlaquauhnauaíÜoc. 
^uaLibTjefqiMxnanJ-cafiradorde cofjncvss . 
T^iq ¡Mí ¡hnecqu!x ti1) zrli.caftradura decolmenas 
1 íaqiJ . it i /jnccqüixrili! . caímenacaftracía. 
"'ianiiauh n i r í a roa . hablar aUo o rezio. Pre. t la-
qua i ihon i t ía ío . 
T l a q u m h o l o l i u t ü z r í i . e l a ó o de dar porrada a o 
tro,o de herirle con ella. 
T i a q u a u h q u e í - z a . n i n o . e s f o r c a r f e y eftar firme-y 
corjft.jrue f^uorecer odeft nder a l g ú n nego 
c;o o ca t i fa Prr . o n i n o t l a q u a n h q u e í z . 
TbqMaiihqupchililii caTa apuntalada o apoyada. 
T l a u i i t í h n ; ! ira. ayer muchos oficiaos de oficios 
mecánico'! 
TUquauhqui fzquía-n ir ja . afiro s^refar rezia y 
Füerremeaie con la mano a íguna cofa. P r c t e j . 
on í t la t laquauhqiútzqut ! , 
Tíaquauhtecacat i lU.cofa apoyada. 
T l a q i i a u h t e Ü h . m o n í e talado o cortadoydefmg 
t ado . , 
T U q u a u h r e m a l i z t Ü . n i a d e r a i t t í F m o d e c a í a . 
T l a q u a u h r c n t ü cafa madei ada, o f mmaderada. 
1 ¡aquauimlia n i . s r r e c h í y o í e i í a M a r einuembro 
rre.onit iaquauhii l i . 
T iaqi iau í ir i í ian i . e íque afsi íeuanta e í m í e i n b r o . 
Tlaquauluil lj l iztl i .e' adió dearrechar. 
Tiaq-ua-uh tlauoyaua Set ya muy noche.Pret. ¡ig. 
quaiih otlapoyauac. 
T laq i íauh tlai ! . i t i luia.ñire.rogar o fupplicar algo 
a o;ru,con mucha 'mirancia e jmpftrtunjdad. f, 
tlsquauli onircrlatiauhti.vel. onitetlaquauh-
tiailauhti, 
Thquanluiaroa.Tii .hablarrezio.Prct.onnlaqDsb 
• rJato. . . 
1 isquanhtlaxiUotilli. cofa apuntalada o apoya-
d a . . 
TiaqnauhtUxiUoti lom. pofte paraapuntalaroa 
poyar algo. 
Tiaquaxjhiiaxtli.'monte talado o defmor.tado.. 
Tlaquauhtoconi. t JM1E.O. 
Tlaquauhtodl i milJi. heredad pJantada d « f í a cas 
de olmas, o de orras plamss. 
T í a q u a u h t z a q í i a h z r l i . m a d f ram ierro de cafa. 
Tlaquaiihtzaqiiall i cai.i emmadeiaila. 
Tjaqí iauht^í fzq ína r¡c ve!, ^incla.io mefmo es q 
ilaquaufiqinrzquia.Prc omtihu^uauhtiuzqi;! 
v e í . a n í r i a d a q u a i i í n z i t z q u i . 
Tiaquaniitiitecpan.monte talado o defmontado. 
Tfaqi iauJiui teâ- l i . idem. 
Tlaquauliuneqii i l izrh.rala d e m o n t e . f . c l a ¿ l o d e 
talar o defmont at arboles. 
Tlaouanhtmequir.i.ra!ador de monte, 
Tlaqiianhxiuhcatonth ramas de ai boles desho-
jadas. 
Tlaouauhxiuhyordli .cofa enramada. 
T l a q i i a u h x m h r i a z t ü . ramas deshojadas. 
1 laquaui tcô i i defcalabrado conpalo.&c. 
*) l a q u a u i r e q u ü i z t l i . d e f c a l a b i a d u r a a í s i . f . e l a d o 
de defcalabrar a otro. 
T íaquauiu i t íaílj .meffado y bien repelado. 
TiaquaxamaniMi defcalabrado.qticiierc quebrs 
do e! caxco y'hecha pedaços ia cabeça. 
TUqiiaxochqiiefxqut.amojonad.or d bcredãdrs 
T l a q u a x o t h q i i e í z t l i heredad amojonada, 
Tiaquaznequi.ni .querer comer.Preteri . onirla-
quazn^c, 
T l a q i í e . c o f a que tiene cuerpo, vel.ea ea, €nten-
dartios cnnt ie í lra obra. 
T / a q u e c h c o t o n a f i z t í i . r l a ñ o de f o ? f r o cortar 
efpigas <íe trieo^rofas o frutas con la n ^ r o . 
T í a c u e c h c o t o r a n i . e l que coge o corta afsiefpi-
-' gas .&c, 
T laquech 
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r U q u e c h í o t o n r l l de fcabeçâdo , o d f g o ¡ I a d o s o T n q u e t x a m ú i z i l U ] A&O à e d 2 v b o c z à o , mordi 
eí'piga cogida.&c. 
T l i q u s c h c u i c u i l o l l i . c a b r ó n de camifa labrado 
o cofa femejanre.f.co!Ur.&c. 
TUquffchcui í iz t l i . lo mefmo es que t ü q u e c h c o " 
í o n a h z t h . 
TJaqurchia.nino.eftribar o fuí íemarfe fobre aí-
gLip. bordón,© muleta. Pre. oninoríaquechi. 
TUquechiUa.iine,contar a otros fabulas o con 
iqas.P.omietlaquechili , 
T i . íquechi l lo tu .mrla .apunta lar ,o apoyar cafa,o 
pared. Pre. onit iaí laquechi l lou i 
T U : ] ¡.i i ch mate loll i. ahogado con las manos ^apre 
tan Jó le la garganta o los gaznates. 
T la qüech oíanlo) li . idem. 
1 iaquechnjecanil l¿ .ahorcado de otro, con foga. 
T U q n c c h t e ¿ t ! i . d e g o l ! a d o , o defcabccado. 
T iaque ich iaa í i z t lue l aéro de hazer algo co tibie 
2 2 y negligencia. 
1 I.iquHchiuanl el que liaze algo con tibieza afs i 
T laq[]emitl.veftidura,o ropa, • , . _ . . j 
T U q u e m m a m i hazerfe nerr.po,o fer ya tiempo 
oportuno v conuemente para hazer aí go. Pr . 
orlaquenim.intic. 
T laqucnt ia .n ino .veñ ir f e ,oarropar fe Preter.o-
ninorUquerri. 
T U q n e n t i a . n i t e . v e í l i r aotro afsi.P .orfitetlaqníi 
TiaquentiLh.vellido,o arropado. 
T laque.cofa que tiene cuerpo. 
TUqLieque.colas que tienen cuerpos. 
TUcr.reqnecaiizTh el acto de pifar, o recalcara! 
go,o e í a f t o de tomar el gallo ala calima. 
T iaquequeça l l i . co fa recakada^pifada o pateada 
TUquequtcaloyan.erajO lugar donde trillan ,0 
pilan ais,©. 
T i aqLiequecam.re calcador, pifá d or,o pateador, 
o pallo que toma ala gallina. 
T U q u e q u e l o l ü . p e r f o n a efearnecida y burlada, 
o cofa Rnsida y contrahecha . 
Tlaqu-ou^xilia-nite.pifar el barro al ollero para 
q : t ; ¡ i2 2,a ollas.&c.Prete. onitetlaquequexili. 
T U q n e c u t zriiiitz-iuhqutn.aguacero armado ;q 
vienr con ^r^n furia v tempe fiad. 
T l a q u c q u e z ú i . c o f a r e c a l c a d a ^ i f a d a , pateada, o 
acoceada. 
TU'r-K-:¿a . el qtie citenta fabula,o confeja. 
TuauetzaHzt l i . e l aâ:o de contar fabula afsi. 
T U c u e t z a l l i confeia,© fabuUjOcolima y piU^ 
de madera quadrado. 
TlaqtietzalmimiUi.coluna>o pilar de madera re 
dondo. 
T S a o U e í z q u e . l o s que cuentan fabulas, o c o r n e -
jas. 
TUnuetzqui . e l que cuenta labnlaafsi . 
TUquetz t l i . harina de íefra b:en computíí la y or-
denada^o cofa detenida y parada. 
endo algo,a ¿ a n d o denteílada. 
T U q u e t z u m a Ü L c o f a mordida afsi. 
Tiaqisetzumani.incrrdedor tal., 
Tiaquetzumh.cofa mordida deft amanera. 
Tlaqueua.mre alquilar a t>tro. P.omteilaaueuh. 
TiaqueyalIi.aiquHado ,0 mercenario. 
1 ¡aqueuairia.nmote.alquilarle . Pf ete. oninOte-
tlaqueualri, 
^"^queualrta.nitete.alqui-fer-mre^fcíaüos^ocri 
ados a otrí>;P.í)niteEef íaqiietiaíri. 
T!aqueua!t in.a(qui ládo5,o mercenanVs. 
T l a q u e u i a . n i n o t e . a l q u i í s r o b r e r o s . l V c . o n í n o t c 
tlaqueui. 
T laqueuia .n i í é .b i i f cár ,oa!qui íâr aalguno para 
que haga mal a o tro .Pr .on irer íaqueui . 
1 laqmcauia n ino .eRremecer íe^ ' e fpan tBf fe co 
a lgún trueno,© eftruendo y ruido'grande.Pr. 
omnotlaquicaui. 
Tlaqnicáuia nite.hazer e í lremece'rá otro^efla 
manera. Pre,onueilaquicaui. 
Tlaqüi iaca^ul .a iberca ,© rftanqiie encalado. 
ThquiUhzt l i . e l a â o d c encalar y bruñir pafedjO 
fue'lo. 
Tiaqml'i.encalado,y b r u ñ i d o . 
T U í j u i l q u i . e n c a U d o r afs!,© albañi. 
TUqailtepantii . pared encalada. 
Tlaquimilhiija. nite.emboiuer,o liar algo a otro 
Pretc oniretlaquimilhui. 
Tlaquimiliuhcayutl.cofa para erabolaer slgf),<3 
Umdade almohada, o de c o l c h ó n . 
TJâquimi loa .e i que embue lue ,© lia algo enmaa 
ca;o.con manta. 
Tlaquirmloliztl i .ela&o de emboluer afs i algíía 
cofa. 
Tiaquimilol l i .cofã liada afsi. 
Tlaquimilolom.lo mefmo es que t laqu imi l iuhcâ 
y o t ¡ . 
Tlaquimiloqui . lomefmo es que tlaquimiloani. 
T U q u i o p u z t e ô l i . c o f a defcogolladaeo pimpollo 
deftronchado. 
Tlaquixtilia. n ino .de fcmpeñarfe .Pre trr , onino-
tlaquixrili. 
Tl^quixtilia.nite.Tacarle fueraa lgüa r o f a S O í r o 
Pre.onitetlaquixtdi. 
Tlaquixtil l i .cofa facada fuera,© cofa defempe-
ñada ,cofa<ie fped£da ,ocof i íde fe i i rerrada ,»g í 
ron de veftiduraquitado;cofa facada de otra 
afi como ymagen ,0 perfona horra. 
T l a q u i x t ü o n i . c o f a para d e f e m p e ñ a r a i g o . 
Tlaqiiizcayot!.cabo,ofinde alguna cofa. 
T l a f a n â o m a u i c o t i H i . f a n â O j O f a n f t a c a r t o n t è s -
da. 
T í a fcbouilli. cofa enfebada. 
Tlánilaycitílli.beftiaenfiJíada. 
Tlaíi l latlaliUi. idem-
T A N T E L . 
Xlatacaxpololizpan.tiempo ce quitar ios hoyos 
aias matas demavz jahrandc loy d sferuan do-
lo la primera v e s , áefpucs-de nacido. 
TJatacaxpololli. mata de may2 o árbol labrado' 
afsi, 
Tlatacaxpolqlo.cnrender todos en labrar eima-
hizal deftamanera.Preterito.otiatacaxpolo-
íoc . 
Tlatac-'xrü.efcaua o hoyo de arboles.&c, 
T'rttacaxxotiam.eicauador de arboles.tkc. 
Tíaraihuia .niEe . ier procurador de otros, o iia-
blar por ellos, f a u o r e c i e ñ d o l o s y ayudándo-
los. Pre. onitetlatalhu i, 
Tlaian-.r .chinalo' .ü.hbra,medica,con que niidcji 
a]o;o}med¡a hanega.celemiir &c. 
Tlatamachiualor . i ío . medida pequeña. 
Tlatamacluuani.el que mide algo. 
T í a tamachiuh qui. idem. 
Tl^iam.icJjiíilítJj cofa n:edida. 
Tiatanuchiiní i j .mte.nie^ur-aJ^una^ofa a otro, 
o para otro. Pre. onircriatamachiudi. 
TíatapacoJíahlü.cofa marañada, eniietrada y re 
bueita. 
Tlatatacac.cauador o cfcartiador de tierra. 
Tíararacam.üicni . 
Tlatatacco.enel hoyo o e n l a í c p u h u r a . -
Tiaratacoy an. hi siar dcr.de cai:an o facan tierra. 
TUrataí íh . fep i ihnrSjO lioyo cauado^ t ie i iae i -
caruadao canada. 
TJararaílontlt hovo canado p e q u e ñ o . 
Tlaratac tzaccayotl. piedrade icpultura. 
T l a i a t a p a c b o Ü i . r o p a f r U a d a o c o i a i eme ¡ante. 
Tlatsfapaimanrlj.fiiflo empedrado ccr. lofas. 
Tlatataqui l iz í i i .e ! a£to de cauar o efcaruarla tie 
rra. 
Tlateantl i .cofa defempedrada. 
Tlatec.dcntro de alí^OjO de deiitroj o hazia den-
tro^o delo i n t e r i o r , 
i í a t e c a . m . p o n e r o a í í e n t a r a l ^ o ene! rue!o,o ha-
zer pared de piedra o de adobes.f. aíTemar las 
dichas piedras o adobes. &c. Pre tér i to , o n ú i a 
tecac. 
T]areca!oyan.Íue;ardondeale ;o feponeo echa. 
TJatcecayotontli.parte pequeña o pedacuelo ele 
algo. 
Tlatecochotiani.efcauador de arboles. 5ÍC. 
Threconi .hacha para cortar ai^o ^ootro inf íru-
men to femejarite. 
Tlatecpana!Í2tica.con concierto y ordenadame 
te. 
T i a r e c p a n a i i z t ü . o r d e n y concierto de al^unaco 
fa.f.el a ñ o de poner la gente o otra cofa en 
cefsioij,o por fus rengleras. 
T!atecpanalü. cofa ordenada afsi. 
Tlatecpantiroc.citar las cofas pueí tas p o r f u é r -
den y c õ c i e r t o . 
Tlatecpantli.lo mefmo es que ilatecpanaUi. 
Tlatecpauiliztli . el a ü o de cacar paxarus conli-
T la tccpau iUí . fo fa cacada con h^a. 
Tlatccpichoani e iqueaynrra o i c c o n r aloo. 
Tlat ecpieúol iz í i 1. ayunta miento o amontonamié 
to y recocimiento de algo.f.el acto i\c ayur> 
taraJso .&r . 
Tiarecpuliol l i .cofa ayuntada afsi. 
T laíecpicliol liqn aun l.liacina d E.- leña ayuntada^ 
m-idcroi ayuntados. 
Tlarecpilitolli periona ennoblecida, o el que es 
armado cauallero. 
T ía recpilti l í i . idcni. 
Tía teco 111. lapidario que labra piedras preciofas, 
1 i jreCt h.coia corta d a,guirnalda, o co ía efeancia 
da o echada en al^o. 
Tlatecuuial t i l í i hueco fopiado y encendido. 
1 la r ecu m í a n i. f 1 que h^ze cfhucrdo con ratarias 
o "oipes srandes. 
T l a t e c u i ü i ü t z h . e l l r u e n d o tal. 
'1 latecntiIiPi .eimohfccido o armado cauaUero, 
Tía t cent i 112 th. el aifio de ^ n o b l c c e r o de armar 
cauallero a otro. 
1 la:emili-/tIi.e[a<ftode meilaro qnebraraigftva 
lo de barro. 
T hitcínl i l i .cofa quebrada afsi. 
í hueyotiam. ajucciadoi o tajador delo quefe 
vende. 
Tlateyot i I I i . cofata í fada afsi. 
I latelcliiua.tecani.eicavnecer de otro coralc im 
<ie miedo c impaciencia, rcprochandolo^ial-
diziendolo y n u ' n o f p r c c i a n d o I o . F r c i c . í c c a o 
nulateltiunh. 
T l a t e l c i m i a i i z t ü . e f c a r r c c i m i e n t o oreproc í i cde 
ft a manera, 
T la te l ch inaÜi . e i carnec ido y reprochado afsi j o 
reprouado. 
Tíafe ic í i i traui .menofpreciador deíla mancra3yfa 
cudido. 
T lare lc í i iuhqui . idem. 
'1 lare íc i i iuht í i .menofprcc iado y reprochado de 
¡Ta manera. 
Tlatelcli inilia.nitc.gozarfe del defaítre y maltj 
fuced ío a otro. Pre. o ñire t late ícíuuili . 
Tlareliccalli . acoceado. 
Tlarcll] .altocano,o montonde tierra srande, 
Tlatelquerztli .cofa detenida.f. c u e l a hizieron 
parar y la d e t m ¡ i e r o n . 
Tlaremachiani.meneflerofoy nrcefsi iadoj que 
e í t r i b a c n e l f o c o r r o de otros. 
TJatemaloyan.lugar donde algo fe echa» ayunta 
y recoge. 
Tlatemanrli .fueloempedrado o enlofado. 
Tlaiematlaui .e] quetira piedra con honda. 
Tlatematlatiia.nt. tirar con honda. P r o i e . o n í i ^ f c 
nía 
T A N T E 
mst l au i . 
fiatematlauiani.elque tira piedra con honda, 
yjaremaiiauilcni . honda para tirar piedra. 
X ía temjhzt i i , e! a â o d c henchiralgo'.' 
T ia íemmamauht i l l i amedrentado o amenazado 
T ia ten ima í i .m . i erde i cmdadoy iruy p e r e z c í o , © 
contar los trabajos que padece. 'Prete.oniLla-
t em nía . 
TlatenimHaualont.juntera de carpim ero. 
Xlatemoani. el que biifcaa!go,o t l i n q u i í i d o r , o 
examinador de alguna cauiat 
Tla:enioUa.nino.exani2narfe> trayendo alame-
snoria ius pecados o loque hizo,parale con-
feilar. Pre.oninotiasemoli. 
TlaEcsnolia .nite .haier inquificion^efquifa, o in 
formac ión contra alguno. Pre. omtet latenioh 
Thtemoih .cafa inquirida gratada y conUih ída . 
T í a t c m o u i l u i i i . e l a¿to dedeícender algo dc!o al 
to,o la c i s e í l i o n del t f tomaso» 
Tlaremotuili cofa abasada o deicendida. 
TUrenjpacholli.robornado. — 
Tl^tempixoam.elqije mella cuchillo, o otra co-
rafeiTieiante. 
T l a t f m p i s o Ü z í l i . e l afro de mellar ri ichülo aísi, 
T l a r e m w x o l i i . c t i c h i ü o nie lUco.&c. 
TUrempoanj.el que reza alto. 
T l a r e n a n m h . d e f c a m n s d o , © deTquisarado. 
TiarenaníiMi altepetUvi 1 \?. ,o ciudad ctrtada de 
muro. 
Tlarenciiayauacayoti.flocadura, o cofafemejan 
re. 
TlatencoJhu ilii. Sobornado. 
*i 'U;encuelpacíiQlU .rupñ5repiil£,acía,'o coí*a que 
tiene rtbf re. 
1 ' latenciñnoa.ni rosear. Pre. onnlatencuino. 
TUrenena-üi prometei ,decUrar.nombrar ^ccar 
car, o abhe„a' ie a aii;o.rre.onitIatencuh. 
T l a t e n e u a í i z i l u p r o m e l b u a L 
T jarei'Pt-iaUi .coia pronu'tul.T afsi. 
Ttaieneuani.prometedor tal,o tafTado!'. 
Tl.5teneiJhrli.coia promi tida.&c. 
Tlarcneui í ia .snte .dar paUbra aotrOjO emplaza? 
¡ c 
Tiarenemlia.nino obligarfea a!go j declarando 
el nempo. Pre. on moda t eñe udi. 
T U t e n v o t i a m . t a í í a d o r o apreciador deloque fe 
vende. 
T l a t e n v o t i l i z t ü . ' o a ^ l a b a n c a , © honra que feda 
aalguno. 
TUrenvonlli .alabado,honrado y afaniado,oco 
fataíTada y apreciada. 
TUrenitoanuel que re2a airo. 
TIarennamiâ l i .be fado ,© befada r n í a b o f a. 
Tlarenauixnam.el que pronuncia o dedaraalgo 
T l í t cnquixtüratb . pronunciación tal. 
Tlatenquisulh.cofa pronunciada afsi. 
3 3 5 
Tlaientedli .cofa cercenada. 
T'acemecumoani.e! que Hic l Iacuch i l i o jO efpada. 
Tlaceniecuinoliztli e U ¿ i c d e mellar cuchillo. 
TlatenteCuinoi l i .cuchi l lo ,© rauaj 'ó inel faca. '&c 
Tiatcnt i nmoladoi joaí i lador de cuchi l lo .¿ce . 
Tiatcjuiam. í d e m . 
latcntilau.ilíztl!. rebotadura de c u c h i í l o j O el a-
cio derebotallo. 
Tlatentiiiztli amoladura^ afiladura de cuchilla 
Tlatejuilis.cuchillo amolado o afilado.Sec. 
Tlatentilom. piedra para amolar o para afilareis 
- chil lo.&c. 
Thtcnt lamachi l l í . en lab iado . 
l iatentli .Bocaduradc vefíidur35o rtiayz , tr igo, 
frifotcs,o cofafemejante echado y puerto en 
alsi.un Uic-ir. 
'3 launtzacinli . enmudecido y atajado^orle 3.a 
iier cont icnc ido y alcançado de cuenta. 
Tlarenrzayant l i .ddca i rtl'ado, o deiquixarado. 
1 laientzn xiiuli.el que tiene hecha^o afenada y 
rapada l a i í a r t i a . 
TJ: , ;enuet2cay o í ¡.orillo tie paño ya quitado» 
1 'a tenxot!a! i7t l i . c l a (ft o tic cercenar a í ^ o . 
I Iat c m orlai]i.cola cercenada. 
1 laieorhmalamoxth.Ubro de efcriptut"a con ía* 
e,r2do,o b e n d e z i d o . 
TlateochiiialapazMi. acetre de as,ua bend i ta ,© 
cofa fen'ejantc. 
Tlateo cíitualaiLaoua bendita. v? 
Tlarcochiiial campana.campana bendc t ida^ co 
Cigradá. 
T i a te o china! c u z caí 1. cuenta, o cuentas be di ta 
Tlateochiualizt l i .e l a f í o de cor.iagrar obtnde* 
2ir aÍ£,o. 
TSateochiuallaxcalli. pan bendito. 
Tlatcoclii 'jallc-xochth.brafas b t u d e z i í l a s . 
T fateor h mal I i .coía beud ii a ,c confa ^ r a d a . 
Tiatroclnuall i teupi^qm .c iento de orden faefâ 
' iUteocli iua loe o í l -candela bendita. 
Tlaieocfiiual tecamostli . l ibro de labradaefer í -
ptura.f. fa biblia. 
Tlateochiualtetl.ara confa grada. 
1 Uteochiualulnutlui'opa,o veí í idura bendita. 
Tiareochiuahlet l . lumbre, o fu ego bendito . 
Tlateochiuani .bendiz idorjO confa^rador. 
Tlateochiuht l i . co fabendez idajO confa grada. 
Tíateocñit laaüiar. i . dorad or. 
TLiteocuirlaauiüztl i .e l aft ocídorar alguna c o í á . 
Tlareocuitlaauill i.cofa dorada. 
Tiateocustlacailoti.el que enga í l ona algo eno* 
ro,o enp'ata. 
Tlateocuirlacallotiliztli. engaf tonamíento afsi* 
T l a t e o c u i t í a c a l l o t ü Ü . c o f a e r g a í l o r a d a dt flams 
ñera. 
Tiat eocuitlsy o tiani. dorador, 
Tlateocuitlayoti l izth.doradura.f .c!adode do-
rar 
T At f T E L . 
TíaíeocuícíayoíJÜi-cofa dorada* 
T ía teocu i í l au ian i .dorador . 
T l a t e o c u i í l a m l i z i U . e l s a o de dorar algo ; 
Tiâtcbcnit laui l luCofa dorada. 
Tiaceomachiiizrii .deuocion.cxerciciofpiririiai, 
"o cerimonia ecdefiaíHca. 
TJateomaj i l iz í i i . idem. 
Tlsteontanni. perfona deuota afss-
TJareòíjjàuizrj l izrl i .cerjmoniafpiritual de ado* 
" ratjony honrade dios. 
T l a í e o n o n o t z a l i z t i i . e l a â o de inuocar y í iamar 
a d i ó s eniaiributacion. 
T U t e c í n b n o t z a n i . e\ que inoocay llama a d i o ^ n 
Tíatebri-oíiotzqii i . idem. [ l&tnhuhcwn. 
TUteotocam ydolatra. 
T i s f e o í o c a m m e . y d o l a r r a s . 
Tlatcdtoquiliztl i .ydolatria. 
T í a r e p á ç h o a n í . e i q t i r a cenmedr^odapedrada. 
T í à í è p a c h o l i z t í c a . t i r a n d o c o n ^ w d r a , o dando 
pedrada . 
T i a t è p à c l j o l i z í n . e i a a o de tirar con piedra, o de 
dar "pebrada. 
Tlarepacholii. apedreado. 
YlatepácHoSoni.prenfa para apretar. 
7U. íepancal i i lH.cofa cercada de paredes, f.hiier 
"• to . á ¿ ; - • 
• TlarepanchinannlH.corral cercado de paredes, 
;• o e o í ^ f e m e j a n í e . 
T ía te panqué 12 tü. cofa amojonada. 
T i a i e p a p a ç m a n t l i . í u ç l o e m p e d r a d o con!o ía5 ,0 
e33loràdo. 
T l a t e p e c h m a n t ü . ciittirrro ya facade eyoXiaiado 
fobreelquaife edifica y comienca la pared. 
Tlatepeualiztli . e U õ o d e efpaTzitj arronjaro 
í e m b r a r a i g o . 
Tiatepeuani. ei'parzidortal. 
Tjarepetihqui idem. 
T j a í e p e u b i i f l a l j Ü z i l i . e l a ñ o deamontorar ode 
Siazer a!o¡un rimero o m o n t ó n de a l g í i a s t o í a s . 
Tlatepeuhtls.cofa efparzida,arrojada o í ébrada . 
TlacepexiiuUi.cora defpeñada, 
T h r e p i n i í i z i H coxcorron o g o í p e q u e f e d a con 
Tiatep in i í l i . apuñeado afsi. [e! p u ñ o . 
ThtépkiUUt.cofaachícarfa o acortada. 
Tl^repirono'li.ideín. 
Tlatepitztnalinaliztli.el'aflo de torcer refciamí-
re algún cordelo cofa feme jante. 
Tlatepitzmandi.fueloHcchoa p í fon . 
Thtepitzoliztl l .el a £ b de recalcar y apretar fw-
erí.emçnte alguna cofa. 
"^aíep i t soHi .cofa recalcada afsi. 
"TlareptrsrrííJ'i.jdem. 
"TíaTerit^tüiliztli.lo mifmo q í íarepirzoí iz tH. 
Tjarcpitztki i l l i . 3o merino es que tlate-pirzolU. 
Tlareppacholutl i .e l a&o de hécbirale .üna 
de poluo. 
Tlateputzacntli . cofa cerradacô» cerrâdfcraò 
l l a u e d e í i i e r r o . 
Tiateputzcayótl.cofafe^agadajpoflreraotrafe 
fa. * 
T í a í p p u í z c a n a i i i . c o f a d e s a d a atras,© cois de fã-
- parada. 
T l a í e p u r z c o . d e l a otra parte del puerro o dría He 
i ra o de tras de afeo. 
T U t c p m z i E o l l i . e l q e s detfaydo ymurmuradxi. 
Tiateputzotl par tetraferade aigunacofs, 
T l a t e p U í z p e p e c h t i í Í T . b è í l i a enalbardada. 
T U t e p i i z c a c a i o c o t o n a í o n i . tenazas de hierro. 
T la tep i i zcaca loco ton í i i . a ce r azado , 
Tlárepi izch ico lhuiani . e í que Pega con boe. 
TlatepU7Íciido!!t.ercrjpri}ra o imagen impreíTs. 
TSatepuzílpilH. lo mefmo es q tlatcputzacuilj; 
TlatepuzmachancayotilU. cofa enrejada con xt 
xa de hierro. 
Tíatepnzmacluotiam.elquehierra ganado coc 
i;ícs ro caliente. 
Tfateptrzn?achíori)}i .beíi ia herradaco fuego. 
Tiafepuzn-safqii^uhinDj.perfonaaciichiJiadSjOa 
í i imal herido con efpada o acnchiliado. 
Tlaiepuzni-ecayoanrli.cauallo omnia d e f e r i r é -
nada, o fin freno por fe lo z w r quitado. 
Tlar-epuzmecayotiani.elque enfrenabe í l 13,0 en 
eatfena a otro. 
T larcpmniccay o l i l i z t i i . cJa í í è fdc enfrenar caua 
iJbo i í : t í !a ,ode encadenara alguno. 
TJatepiJ2n7eca_yon!IÍ.£a!jai]o enh enado , o cofa 
Tlatepnzminnloni .c lauodehierro, [ é cadenada . 
Tlatepu-zniinrli cofaerclauada. 
Tlarcpuz otiapalliuazuiari . feg,ador con-hoz. 
TlatepuzquauhchayauayotiVii. cofa que tiene 
• Tcxa de hicrro,o cofaenrexada de hierro. 
Tíatepuzteüiíh.cofa mar í i í l sda . 
TíarepijztJemacii iorjani .e l que hierra confaierro 
ardiendo. 
T l a t e p u a t l e m a í b i o t i l i z i l i . e l a í t o de herrar afsi. 
T l a i e p u z i l nnactioti l lj .cofa berrada deftamare 
Tlatepuztocont.claiiode hierro. [ra. 
T í a i e p u z t o p d h u í a n i . c i q hiere c õ Iãça,o eiqalan 
Tfa tepuz topühui i í i . a fanc f ado,calaceada, fcea. 
TJarequ ¿lia.nino. obügarfe a bszcr alguna cofa. 
Pre. on ínor la íequiU. 
Tlatequilia.niie.ee har celada alo s enemigos. P. 
onitctlatequdi. 
T l a t e q u i h i l i y a ü h y m e í l y i r a l a c í t zo^zopaz .ms i 
ger horra que fue ames efe lana. Metapho. 
Tlarequi lü l i míe imecapal.horro ^4etaf hora. 
7 Ufequi l sz th .e í a ¿ ío de cortarais Emacofa. 
Tiatrquipachoa.f-J que da pera y afhcior aon es. 
'T ia tequ ipachoaní . iden i . 
T i a r e q u i p a c h o Ü z t k a . dando pena yañic ion a o-
tros. 
T A N T E L . 
{littqulpichoYiztU. e! n ã o de dar pena, o de afli 
gir a otros. 
TiAfequ¡'pachoüí.afligido van*uftiado de otros 
Tla£c<3mpani!huja.nite.trjh«>jàr,ohazrr alguna 
obra p ira otro, ¡'rete, orntetiatequipamlhui. 
Tiafeqtiioano.rra í iáúcior. 
TUicquipanoani ídem. 
T iarequipanoüzr ica . t rabajando ,©haz iendo al-
guna obra. 
TUrequipanoi i z tÜ.e ! a¿io de trabajar en algunâ. 
obra . 
Tiat^autt íSnoüi .cofa obrada^ que Te trabajo ert 
el'a quando fe hizo . 
TJ í r p q i n p ^ n o l o . i o d o s trabajan, o critienden en 
ai^o, Pr.oilatcquipanoloc. 
T ü t e q u i p moque,crabajadores que e ihn ocupS 
d")s en hazcr alguna obra. 
T I u e q t i i p a n o q í H . í r á b a p d o r , o el que entiende 
en J^zeralgunaobra. 
T U t T e c l ü te lavrdida^madexade hilo, ocoia. 
defqusrnzaday hechapedico-SvexeÍAihecha 
reuanadas o rajada^oeftanibre de teia, o eila 
cas de o í i n s s para plantar,© cofa femcjanic 
TlaterecüíPíJizri i .e í írnrndo de patadas,o de go) 
nes. 
Threrecimzaiizt?! jtiein. 
Tiaterevtzaliztl i . ei ado de ropr huefo,© cofa fe 
mejantc," deqi^ebrantar y hazer p e d a ç o s al 
gnn v a í o de barro,o de vidrio. 
TUreie l iccahztb .el afto de tirar coceS. 
Tlate te l i cça i i i acoceado . 
Tlatefe'ircans. acoceador,o el que uracoces* 
TiatetemalH.hâcira-de ¡cña. 
Tiareten^í i i . e? que haze cinm nto de pared hin* 
chendo U canja de piedra v mezcla. 
Tfeí etemmaiinaimii ei ado de torcer íuert tmê" 
re cordel,fo^a,o cofa femejante. 
TlateremoIia-niteJo m e í m o es que tlatemoija. 
P: c.oniiet later r m o b . 
Tiatetcnctiii'toli 'ztíi.el afto de coxear el coxo. 
TlarerentÜ.hacina de leña, ocLmiemode pared 
ya facado y lleno de piedra.&c. 
T í a t e t e p a c h o a n i . c l que tira piedras^© apedrea 1 
alalino. 
T i iterepich o! iztica. apedreando. 
Tí i f e íepachoi iz tÜ.e} ado de apedrear. 
Y é t e t e pacho! li. apedreado. 
T í a í e t e p p i c h o a n í . etque aprieta y tupe mucho 
alguna cor?,, 
Tldrireppachblí i t íra.aprfrtSHo afsi. 
Tían-reppachoüztl i» e i s d o deaj 
nera. 
TUtetepnacbo'b. cofa apretada afsí . 
TUrpTPpnachoqü i . apretador tai. 
Tlatetequibzi l i el a d o d c cortar a'go con tije-
ras eitmiKhas partes3o e U d o à e à e f p e ó a ^ r . 
o c o r t i r a í a t m a cofa. 
1 iatcteuanaiiztli.elado de cRirafjO de defarríi 
gar alguna cofa. 
Tiareieijanam.eOiradorafsi. 
Tlateteuanth cofa eft irada defta manerâ . 
1 lateteiih ilpiani. el que ara r e z ú m e n t e al&uru 
cola. 
T U i e i e n h dpilizt ü.e! ado de atar ais,o afsi. 
T!.!rereiíh¡!pi!li. cofa atada fi;críenienc< . 
1 laictcuh ma lmal i z t l i . el ado de torcer íog2,<J 
cordel fuertemente. 
Tlateteuhma]inani.ele tuerce r e z i a m é t e fosa ,d 
cordel.<SÍC. 
T'arefeiihtiíáJinfü.cofa torcida afsi. 
TUrctcu i i mati lol izt l i .e lado de fregar alg-ofu-* 
erteniente. 
Tlatrtcuh mai i l oü i . co fa n.uy fregada. 
1 ¡áieteuii xaqualoani.elque friega a1 go fuerte-
m e r . i ç . 
T í a t e t e u h x a q u a l o ü z t l i . c l ado de fregar a lgorá 
7 ¡a mente. 
T i at etciih xac.nalolH cofa freoada afsi. 
T l 'U t texoani i ot-dor de bueflo ode cofa afsi. 
TJaref exolli hueilo r o ¡ d o , o coi 3 í cme¡2J)teF 
Tlatet i b z t ' i . t 1 sdo ^e endut ceci" alguna cofat| 
íe para como piedra. 
T I J tcf ihlU. rufa endurt-cida afsi. 
Tlatet oa .jii . parlar mucho, l'rt .onitiateto. 
T ¡ , ¡ m o a n i pailcro . 
Tiatetoc^ni.cl qi'.e hinche de piedra^y m e z c I a U 
canja dt-l cimiento dcla pared. 
l ' latetodli .cmumicr.to de pared ya facado y i le-
po de niedra v mezcla. 
T i ür to l iy í l i r! ado de parlar mticli o. 
T'atetzauabz t! i ,el ado íie c íne i lar , o quajar erí'* 
s,riido,icc!ic para [iazer quajada,o Cofas f e m é 
jantes. 
*f 'ate iza nal i i. cofa c fpr fiad.1,0 qua ¡ada afsi. 
I' íarer?^ ualori.quajo o c o í a fen^jatc para qua-* 
jar leci e. 
Tlatct2auani.fi que fiazecfpeíTa alguna cofaá-8 
fs i . 
T la ie t^auhcauatza l l j ch ich iua íayoTÍ .quefo c u t í 
do,v anejo. 
Tlatetzaubtli.cofa cfpcííada,© qua jada. 
Tiaterz i imahnal iz i i i . e ladode torcerhitrteme 
te atwun cordel,encima de) niuflo. 
Tlaretz i imab'nal l í .cofa torcida t',< fia n:aref3. 
TJatetzilmabnani.el que tuerce fuertemente JU« 
gun cordel .fobre la pierna o HiLÍlo. 
T f a t e f z i f m í l f r q u i . j d c m . 
Tiatetzilmalintli.cofai3.ny torcida defíâmare-4 
ra. 
Tlatetzoycniari .e iqt ie frie a!go. 
T i a r r t z o y r r i b z t l i - e ! ado dt freyr a í g u r á ce Ta. 
Tiaterzoyorilli.Gofa frita. 
T A N T E L . 
Tlatfitzoneuam. e! que has? cimiento de pared, 
TSatetzoneuhqui.idem. 
TlaieizoneuhtU ciniicnto facada y lleno de pie-
dra y mezcla. 
T l a t c u o pqui. cerrador de boticda. 
Tlateczooth boueda cerrada y cubierta. 
Tlatetzorzonalutli.elatTto de macear o de gol-
pearal^o. 
Tlatcrzotlonall i .cofa maceada o golpeada. 
TIafetzot7onani.golpeador afsi. 
T ú r e r z n t z o m l i . cofa golpeada omarrdi.ida. 
Thtetzupai izt l i .e lafto de conc!uy;-y cerrar bo 
iied.i. 
Tlateuapalmantli.fnelo enlefado. 
Tlareuhchiualizpan.lonjefmoes que ti nxtequi 
li ?-r>an. 
T'areuhyoí ian i . e l qne hincli raigo de poluo . 
T l a r c u h v o r i l i z t l i . e l a ã o de benciiirdc poluo al-
guna co ía . 
T í a re i! hvoriib'.cofalí^Ba de poluo. 
Tlareiiilli cofa golpeada o m a n i! !Í da. 
Tiareuiloni.mar: ¡11 o o cofa i eme jante. 
Tlareujmoloa.el cjiie pvrfili algo. 
TJatcuimololh.perfiUduradehtr.co, o de cofa 
frmeiarre. 
T l a t e x c i l l u u l í i . c o f a d c f p c ñ a d a , pifon o cofa ic-
m^ian.'e. 
Tl .ueKiulKaloImantíi fuclo cntofado de arremo 
fayea. 
Tlatexo'ouiani. el que maja algo con mano de 
moric ro. 
TlarrxoIoniloni.mano de mortero o de almirez. 
Tiarexoni.idem.o mu^Ia para moler algo o p i e 
dra de molino. 
T U t f x o t í . cierro berun de mayz molido^omjue 
acíon.in las nnnras. 
TUre.xtdihztli . el adío de de fm en tizar o de m o -
ier muctio'afgttnacofa ,o demachucar o defpe 
dacaryrafgsr . 
Yí^r^xri ldü.cofa dcfmeniizada afsi. 
*r{atcxrli.cofa mobda. 
T íAt^rx ínepa lo lom. perfiladura. 
T l ^ r ' i u i n , H i a c . c e r c a del a l u a . 
TJ.IÚS. nino, efeonderfe o queniarfe.Prrter.oni-
norjati. 
tpr ia .n ire .c fconder a otro o quemarle .Pret .o-
nitetlati. 
T lar ic . dentro d é l o inrerior de a le. una cofa. 
T'aricaui ill .cofa embarr i lada de blanco. ' 
Tlaricna. í iazia dentro, o de!o interior. 
T lancnau ic idem. 
Tiari lana. r l que rime y haze gruefía lamanra o 
elffro.A'c rre.oi larilauh. 
Thtiiai is i izT ¡i.ei a f ío rip tupir afsí . 
TlarM.TühtU.cofa rupida deüa manera. 
TJati ¡a.nic. guardar algo a o t í o o efccnderfelo. 
o quemarle algo.Pre. onif i lât i l i . 
T Undi . Iomelmoque tlatcüi. 
Tiauimatiilom.coladero de lienco , o]iencopsra 
colar alero. ' , 
Tlatmcalaqui .rmo.enrrar de pt icfla y efeondida 
niente cu alguna pane. Preter. omnotlatuica-
lac. 
Tiatiticanaliztli .el aiíto de eíUrar o defarrugar al 
Tiacincamh.cofa ef l iradaafs í . 
1 '"tinlnulizili.lo me imo es que tlatiticanaliztli, 
1 latínli iuüi. lo mel mo es que tUtiricsmli. 
T Untianth. menfajero. 
•í latía, ni.arder,abrafarfe o quetnarfe.Pret. OBÍ-
rlailac. 
T l - í f l a a n i h a . i i i r e . e c h a r o tomar fuertes. Pre.oni 
tet latlaanU. 
Tí^riac cofa quemada. 
Ti*1 tia*;a . n i . r t liar o arronjar algo por ay ^opo-
iiTrluicEio el aue.Pre. or.nlatlaz. 
T ! - ^ besana.mte.afeehar o efpiar a otro.Pre. oni 
teríarlacaan. 
T latlacaaiiilana.nite.idcm.Prete.onirctlatlacaa-
udan. 
1 lat laeaciuhqüi cofa m an fay domada. 
T íat lacaci i i iuani . el que domao anunfa lo bra-
no. 
T ia t lacac iu i t i l t z t í i . c i a d o dedomar oamanfar 
lo brauo. ^ 
T í at !,¡ caca? in llí.cofa domada a fs i. 
T U r la cay ótica pia d oía y humanamente. 
T/arlñtavoti ' .piedadjhumanidadjVil iaij idad y Ha 
n e z a <ie hombre ni¿nfo y coniierfsble. 
Tlatlaralhida.nite. o iendcry t ' a ñ a r a o í r o . Pret/ 
o imct la t íaca lhui . 
T/^rííf^Jhuja. n;. pe ear o juntar vna cofa con-o-
trafo cacai con liga.Pre .onit lat laçai lmi. 
T¡at láçíiWiiuJizili. el ado de pegar o cacar aigo. • 
1 Urlacalluiilh.cofa pecadaafsj ,o cacada. 
Tlarlfíça Ihuüli caca ti. vencejo para arar. 
Tladacal iz t l i . e l a d o de tirar o arronjara.Iguna 
cofa . 
TJAtlacaÜi.cofa ar ron jada afsi. 
T i a t laçai tia. nite. faitear o robar a otro en cami-
no.Pre. onitetlatiacalti. 
T l a t lacamachtiia. ni.robar el ladrón todo qnan-
to ama en cafa,o de í l r i iyre l yelo o la piedra y 
granizo rodo lo fembrado y la fruta .P ie .oni 
tlatlacamachui. 
T e r i a c a mat ti i.el que es obedecido. 
T i a t l a c a m i c c a t i . m . o b í h n a r f e v perfruerarene! 
nía 3,0 torrar fe loco y defa tirado. Pre. Onitla-
•tlacamiccaric, 
T ía rjacamid illi. rruy maltratado y çam arrea do, 
T í a t l a c a r e c o l o . d c m c n i o s ' o diablos. 
T l a r l a c a t i ü a x i . f o r m a r j f a b r i c a i o teduz ir afor-
m z 
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TIatlacatiliani.formacíortaf- ' " •- \ 
XUtlácatiiiUzrU-eUâotie formar aísj,Q.genpracio-, 
Tiatíacatililli. cofa formada defta mánçk;. / _ " 
T/aclac4H.piaciora,perrona y humana. 
Tlatiaça tofoün. g-lifina ponedera. 
Tl^tlacatzmtli. ío meTmo es que tlatlacaíl. 
Tianacaiialn'Iizrh. el a d a de vcdar5c cííojruar aír» 
'TíadacauaírilU- el (^«e es.eñoruadq yf^. vedan algo 
TÍatlacáui-daiiarrey-LxiiarreapcrderernegoaOjO 
otra cofa.. PrçtÇj-ptladacauh. 
Xlatíacaiülna.nitc.éiiIabiarjO perfijacíiraotrocon 
hrdagos,© dadiiias. Pret. onitetlattacamlo, 
Tlatiacauilolü, eníabíado afsi. 
TlaclacaxaiíiIiTIi. vaíàlloaliuiado del n-ibntOjp orlé 
aucr quitado alguna parce del. 
^atlacaxicjani.el.què-hinchealgohaftaia jnitad. 
Tlatlacaxitilizílí. ei-aáto de KencKir algo HaftãlamL 
,tad. . . ;>. . 
l'íadacaxitilli. cofa henchidajO llenada liailalami-
'r!itIacencaua!EÍÍÍ{.deferèckdo)defpojado y deC^ò 
_.íeido deqüaiito teñí*. 
Tlatlacencntíifíi. idem. 
'Tlatiachia.non, aveí^o yrñrz? amenudo aígii iu 
co/a. Prete. onontlatlácíns;. 
TladachiaÜa.nino. andar fobre amro para que no 
me hap'a mal raí enemigo. Pr. omaotlatlachiali. 
Tíat^chvalia. noman^pa nino. íer muy •circüfpé 5 ó 
y auifado , mirando fas i'nconiienientes queay. 
8cc. Frete.onouiampaninorlatlachiaii. ( 
TlatlachialuIIi, pl que es doftrinadO;, alumbrado e 
mítritido de otros. 
Tlaiiaçi.ni.tener pecíiuguera o tos. Pretérito, cni-
tlatíaz. ' 
Tiatlaciauílíilü.el que es maítrtado,acolfado y' cae 
. .fado-delque leperfi^uey aflige. 
Tíatlac i^aiiílli.'elqiieeítaeípantadoy atónito dea! 
: guijtruenOjOeftruendofupito. 
'í'iatíacizneCupátH.íámed.Qr, 
Tlatlaciztli. peçíuiguera.catarro o tos. 
Tlat¡acmaufiti]Íi..eípantado y atónito dealguntnid 
no>,bgoipey eftmendo. &c. 
'flailacoa.i'i^pecarjitiasermaljO dañar yechar apef 
deralgunacofa. 
lilatUcoani. pecador tal. 
TlatUcoaniyetoca.niño.teneríépor pacador.Prei 
oninotíatlaGoauiyecocac. 
Tjatlacoamme.pecadóres. 
TlatlacoanitOba*HÍíe. tener aios etros por pecado 
res. Frece.dmtetíatíacoanitocac. 
Tlatlacocamat.r.agradecido. 
Tlatla^ocamariIiztli.agradeGimirnto; 
llatla^ocalnatmi.agradecitíoí 
Tlat!at;ocamarqiii.ideni. 
Tlatlacocoúa.eí ^ue .compra muchas coíàs 3 o é l ^ 
compra muchas yeres.JV.qríarlaçocçaíb.. •. -
Tlatlaçoçoa.eiqueeiiíf-nde.o íteípÜegaaigtiníi c â 
., içi im:chas vezes^o nmchas cofas. rretefirVorla-
tlaxTuçouh"'.' ' ' ' 
XUrlacoirra.pi.^aíiarnioderáaàiTientelàíia^endá 
, o tener el inedio enías cofas que haze; Pré:eríf¿ 
onitl.itiacoirraí. " 
Xlaclacolcaualria.níno.abííienerfede pecar yencío^ 
feala mano y réJilíiendo. Pretérito.oninotlátla^ 
. .colcaaalri. . . 
'fiatlacolcaualtia.nite.eíionur, o í jnpéd¿ áíos o-
rros que no peqiien.'Prtte.onijetlatlacoícáiiáfrí. 
TíaiIacolcequaioIiztli.eladajO frialdad í ípecados 
Tiatlacolccnapatiaiizdi.idem. , ' , , 
Tiatíàcolcocoíiztíi. enfermedad y pertitehcia de pè 
cados. 
Tlatlácolcuitia.nire.hazerpecaraotro. PretcritOi 
onitetiatiacoicuití.' 
J iarJacoIhuiani.tftercbiador de ortaíjza. &c.. 
Tlatlacolií^tihzrl). frialdad de pecados.- ' . 
Tlatíacolíaca.niho. dcfcargarfedclos pecados, ehlà 
confeíUon facràmer.t.-í. Pret. ^nínctííftiacoüaz. 
T/atlacoIbihLia.ni.eilercoIár laortaüza. Pretent¿. 
omtiatlacolíallu'ii. 
ThtUcoüalhui l iz t l í . e iadoderí tercolarafs i . 
Tlatíacollalhuíili. verdura eftercolada. 
Tlatlácolli .pecado, culpado d e f e ñ o . 
Tladacolliipololoca.pertionj oreiriiifion de peca-
dos. s ' 
TJatlacoímachiíiaihite.faberlos pecados á g e n o s . 
Prcre-oniterladacolmachiJi. 
TiaíUcolnext. iá-ñite.defci ibrirjO mahífeñarpeca-
. dos ágenos,. Prc.ohitetladacolnexti. 
TIjilacoInexxoda.nitc.idem. Pretérito. Cmiteríatlâ 
colncxxotlac. 
Tlatiacol "tiuh-ni. yr ,q andar culebreando. Prete. 
enitlaríacofoná. 
TJadacidoii'tilia.iiite.poñera oiro ch peligroso di 
ficulradjCon ãígun pecado qUelé hizo cometer 
Prete'.omtetUtiacoiouitili. 
TfarlacolpaJi.en pecado^ò en pecados. 
TJadacblpannmemi.biüiren pecado. Preterit-o. tía 
tlacolpanoniñeri. 
Tladacolpannitetlaca. Iiazercacraotroen pecado 
Préte.tlatlacóípanonitcdaz; 
TladaGoIpanrJa^a.nite. defeubrir pecados ágenos 
o házeír que alguno cáy ga en ello s. P.omtt tlatlá 
Tladacolpettalíztii, pecado óngmal . [coJpãtlaz, 
TlatJacoípeiihcayod. ídem-
Tladacolpolmiliztiureinifno o perdón 3 pecados,-
Tlatlacolpopólhütá.riite. perdonai'^o ab'íoluerde-
Josp.-cadcs. Pre.oniteiiaiíacolpopnJhíii. 
Tíáglacolria.nicho.tomar'algo áfu carpo y ciienras-
oencar?arfede aíso.Pr.onicnotlarlacoIti. • 
TladacoItia.nire.Jinputar,o ecliaíJa culpa dcííígíí 
nacõfãa otro. P í e t e . o'nttetlatiacolri. 
• S T t a r U 
T U à s c ò l t o m ã . jHno.defaíarfe o iibrarfe délos peck 
Jos por ia coníTÍdon,o confeiTronfacramental 
Pre. oninorlaríacolíon-
TÍÁlUcoUiutia. nite. shfolheT, defarar o pprdoiiaf 
â otro hs pecados . Preirenro. oniretUtlacol 
m n . 
Tláílacolrzinnliztí i . pecado origínat, o c o m i e n ç õ 
efe pecados. 
TÍat íacomai i ,n i .dexarde hazeralgo porpe í ' ezay 
negligencia. Pre. oniíiaííacoina. 
TíarJacomatnárl i .perezaafsi . 
T íatUcomat in í .perezofo y ncgligenre. 
TiatJacoti.valercai-o las cofas. Pretenro. otlatla-
cor ic . 
T!Ílacotiíia.ns.cncal-ecera!go>o tener çn mucho 
alguna cofa. Pre. onitiat'acotin. 
Tíatíacotiliam.encareccdor. 
TlariaeonliÜi, cofa er.carecjda. 
TJariaqonüzrií .encartcimienuíáíl í . -
Tíailacofm- efclauos oefcianas. 
Tlat Ucotiodua.efclauas. 
Tlaríacorinoquichiin. creíanos. 
Tlárlacotlal.no. m: cofa amada , 
'riatl.icotUHztlca.amorofamente. 
Tlatlacorlaliítluel a£?o de amar alguna cofá. 
Tlarlacorlall!. cofa amada. 
Tlarlacodani.amador de algo. 
Tlatlacouia.m. demediar algo. Pme.onitlatlaco-
u i 
Tlatlacouiüztl] , el a£to de demediar alguna cofa. 
Tlacjacoiiiiri.cofa demediada. 
T l a i U c o u u e í i i i . deí lomado o herido en la mitatl 
del cuerpo. 
TlatL'.clic .cofabemieia. 
Tlat]aciiçalol :2tii-cI ado de pegar algo conengm 
do,o de cnprudar alguna cola. 
Tlailacmcudicayml- ahmpiaduras. 
Tlatlaciucuiiilli.robado o deípojado de o t r o s , ó a 
rroz alnnpiado. o cofafemejanie. 
Tlatlacu'loam.el que efenue murhas vezes. 
Tatlaciiiltja nire-prellar algo^araqnefe me bi íél-
ua en otra efpecic. Pre. onitctbtlacuifti. 
Thrfacxoila.nJ. refíftir. Pr. omtlatlacxotlac. 
Tlaríaeii.ftajh. cofa aborrecida 
TJaííaeloani.enfiiziadof o eíTragadoi1 de algo. 
TJarlaelolizrü .eníuzíainiento o ellragamientò de 
alg'Jna cofa. 
TiaríaeíoJJí. cofa enfuziada oe í lragada. 
Tlariaeína.njno, médigar. Preienio. oiiinóílatlá-
etn. 
Tiailayaiialochnloni.rodajo.f.ehnfinmrenio pa-
ra 10 dar. 
TlatíayaüjJIi.cofsincenfada. 
Tiari^yfiiaioa.nj. hablar cofss éefoneüzsy Cuziàs. 
Pr. onidatlayeliaio. 
. yeui. 
• ^ l a t l à y e i u á . t ^ à l p a l n i n o . í í f e n í . ^ r e t . t r p a í o n ^ ^ ^ 
tladayélíi. 
TiatlaihiyouÜtiíli .aro'rtneñíadóy caftigado. 
Tlatlailjualli.. cofa'aborrecida. 
TíatUi loa .n í . turbar y refeoliier afos que éfrarífjt-
pazyaynnr.Pre.omilatlaflD. 
TlaTlaiJoi'hnlJkvafailD a ímiadode a l g ^ ã pane $ 
rribino. 
Tlarlailolli.coíaefi-ragada)!'' ertinziada. 
TJaElaíii ieíi .ni.ferauanenro.Vretétitú. onítíaílâ;-' 
met. 
TKuLiimefiliíd.'.efcaíTezao áirariòà-
T?"arla!Jij;'rl.,nnncatoo eíca/ ío . 
TiaridKu. í^brjdor. 
ThirI.iyoc:iya.ni.íntrenfar õ fíngír algo âmerítEdby • 
freqrcnrenicntre. 
Ti^rUiiia. ni.ejnb:armenfajcrosadiuerfa" parres. 
Prc.ónít l .uíama. 
Tiarlainaltui-nicníiiíeí-os^cmbiados admerfas pat 
tes ron mcnfaies. 
Tí.Tt'.!,xtÍj.rií(i.adu( rcido de orro.ain/àdo vdefen,-
gañ. ido, par.iqurno k- acontezca afgun inaí. 
"ffari.iíaílitiit?.aguacero qtie"viene con granfuriá 
y ti mpcltad. 
'TfatlaíaLí.ni .abrír canja de timiento rfe pared. ' 
Tiat!alani1Í.cati]aabie)taafsi. 
Tíarlaíáqli i lU.coiaioTcrfáday metídá de baso dé 
•defra. 
Tiatl.iicauahi.ohndadizo. 
Tlaí l ileáíiiTli.defimparadóy dcxádó . 
Tlatlalchipaua. alborear oaríianccer. 
Tiat la l í lntLut l i . cofa dcfí-nCOnada, opétfonAhtí1-
mill.ulay abatida de erros. 
'tlarlRUhitla^tli. idcsti. 
Tlarialcopina.ni. abrir çanja. Pretérito, onrtlatlaíèo 
pin. 
Tlarlalcopintli .çanjâ abiefra para cimiento deéd i 
í icio ^ para otro efTcÔò-
Tlat lakumáyan.Uigar donde facan tierra. 
Tlailalhua. pcifona ncruiofay enxuta de carnes. 
Tiatlaihuan.ni.parfe cnXutò oeníla^uecido de car 
ncs. Pre.onidadaihuatic. 
Tlat la ihuaric .cofa i i ín i iofa , 
TIatlalbiiilb.cofa aquefe l e í ía l i egádo o tebadoti 
erra. 
Tlaílalia. ni. poner preció alócpíe'fe VPfide.oHa-
zerconíbruc íones y ordenanças, o poner álgO 
é/jalgnnli i^ar, oinduilfiar/abritar y compo* 
neralgo. Prc.oniílariaÜ. 
TJarlalia.nírla.ponera'Igo pórórdeíljponerreCáíJ* 
doparadezir mififa, oponeralgo en dmerfaS 
parreSjO poner la mefa con fus m ante Jes, pâh,ctz 
c hiíJojfalero. 8cc. o componer camodo hazerrrà 
õ a d o de efcripmra. Pfererito. OniClaríaílãij. 
T i a i U 
T A N T E LÒ 
Tlatíaíia.nónquanic.põnér cada cofapoí-í: aparte 
Prete. ononquanidlatLiii. 
Tíatlaliañi.raíTadorde precio,poeta^ o compone-
dor de efcnpiurdyO de canto. ' 
Tlatlaljlia.nic.i'eméndár algoso añadiralgima co-
fa aía eícriptura que aiguno compone,o aio que 
fe cuenta.Prere.oni&Udalilñ 
Tlatlalilia-nircarbitra^o detenninary fentendar 
entre páites so dar orden y traca délo que los <3 
tros han de hazer. Preterí.onitedatlalili. 
Tlatlalilia.níno.proponer de hazeralgunacofajhá 
hiendo ley para fi^y obügandofe aella.Preteri.o 
ninotlatlaÜh. 
Tlatlal i a. mtla. remendar a]go,o añadíral^una co-
fnaotra. Prete.omtíatlatlalr/í. 
Tíatlalilia. tito.auenírfe y concertarfe losque trae 
pleyio y tienen algunas diferencias.Prete. orito 
tlarlaliüqne. 
Tlatlaliiiztica.induflríolay ordenadamente. 
Tlatlaíiliztli.indüftria^ compofícion decanto^oS 
'eFcrjptiira,<j ordenança y conftituci on. 
Tiatláhlli. cofa indiiftriada y fabricada^ cofa eíla 
bleciday ordenadloperfona detenida deotros 
• en alpim lugar. 
Tlatlahíoyaji. almario,fa!driqiíera,omanera de ma 
s;a de habitólo de iayo. 
Tlatlaliqui. componedor de cantOjO de eferíptura-
Tladaiizth. ardorsabrafamiento de calorjO quema 
Tlarlallanana.ni.abrii'cania para cimiento deediíi 
c io ,õ para otro efTeíto. Preterí, onitladallanart. 
Tlarlallanantli. canjaabierta^fsi. 
Tlailallanaquilíi.foterrado y metido debaxo dela 
tierra. 
Tlatlallantatacac.minado^o fíícadory cauador ã 
tierra. 
Tlatlallantatacani idem. " 
Tiatlallantataâli.c-ofaminadaafsí. 
Tlatlallantataquiliztica; mina ndOjO cauando íatte 
rrra. 
Tlatlafíotifiztli. el a â o de apartarfe vnos de otroS;, 
o el efpacio que ay de alguna coía a otra. 
TlatlaUotdli.cofadefamparaday dexada. 
Tlatlalmantli.fue lo pifado eyguál ado. 
Tladalochria. mte.io mefmo es que tlalqchria.Pr; 
onitetlatlalochri. 
Tlatlalochtiain cauallo.nic. hazer mal alcauallo, 
o efearamucar a caiull o. Prete. onictlarlaíoch -
nmcauallo. 
TlatlalochtiHi.cofa arrebatada,del que arreba'ta aí 
go y daahmr; 
Tiatlalpachofli. coíã aporcada^o cubierta Atierra. 
Ttlatlajpia.m.abírõchar)o añudar y atar algo.Pre. 
- onitlatlalpi. ' ' . 
Tlarlalpil iztl i .elaâo de abrochar algo afsi. 
TlatUlpilIacentemani.ayuntamiento dehaces o de 
manofos. 
TIatlalpíni.cofaaboj'ocIiada,anLKÍada,o atada. 
Xlatlalpilon!. cerraderos d e b o l í ã o de efc.ircelã. 
Tíadalpitza.ni. lopíar algo muchas vezes, o eridt̂  
íierfas partes.Pre.onitlatlalpitz. 
Tiatlalpitzaliztli.e! aifto defóplar afsi-
TUtlalpitzalli.cofa fopladadefla manera* 
Tlatialpitzam. el que fopla afsi. 
Tiatlaipirzqui. idem. 
Tlailalpirztb, cofa foplada defta manera * -
TJatl.ilpouhdi.tiemjO heredad medida- ~ 
Tlatlalquairia. tito, jugar a hechir la boca de tieifá 
al que ha perdido enel dicho jiléelo. Preterir, o-
iiíOtlarialq[¡alrique. 
Tlatíalquimüolli-cofa aporcada y cubierta átíerrà 
TLuíalteyo.cofa llena de terrones. 
T lar! alto d i i. cofa enterrada. 
Hatlahiiteftli. cofa arrojada porefos fueloSjCon é 
nojo e impaciencia. 
Tladama-nLpefcarjO cacar algo conredes. Prete* 
onitíaílama. 
Tlarlamaccualoyan.lacaiTera, o lugar donde co* 
rrenhombres,© cauallos. 
Tlatlamachcuiti.cofa facada deotra.f.ymagen, o 
bbor de algún dechado.&c. 
Tladamachia.mte.repartiraígo aotrosconforme 
ai merecimiento de cada vno dellos . Pretérito. 
onitetladamachi. 
TJatlamachilmica.induÍLriofa, o mandfamentc 
Tbtíaniachil izth.mduítría^maña. 
Tlatlamachiua-ni,hazer algo defpackynanfame-' 
teycon fofiego;Pret omtlatlamachiuh» 
Tlatlamachtentiani. orlador. 
Tlatlamachtentiqui.ideni. 
Tlaclamachtiíli.enrriquecido. 
Tlarlamalizrli.el ado de pefearconred. 
Tíadamamalpepechti l l i .beíí iaenalbardadlo eltá 
meme.&c. 
Tladamamaltcmouilli.azenjiladefcargada. 
Tlaüamamíia.nitc.echar fuertes.Prete. onitetlaiís 
manili. 
Tladamantitica.cofa diuidida y diftinp-uida^o cofa 
que.eílapnella y partida en partes, cada cofa 
perfi. 
Tladámantilia. nitJa.diñinguir3o diuidirenpartes, 
Prete.cnitlatlatlamantili. 
Tlarlamani. el que pefea con redes, 
TlatlamaniIia.nfc;remendarropa,o añadir algo a 
otra cofa. Prete. oíiidlatíamanili. 
TUtlamamlia.ftite.eebar fuertes finhechizeria.&c 
Prete.onitetlatlamanili» 
Tlatlamamfia.tíro.idem. Pre.otitorlallamanílique 
Thitlamantitiui.yr en orden, o pororden cadaef-
quadron porfi. Preter.otlatlamantitiaque. 
Tlatlamari.nj.ffrjuglaroreprefenrarhumarrachs 
y momo. Prece.onidatlamatic. 
S ij t lat la i t ía 
T A N T E L . 
Thtlamstini-el que es afsi iuglar . & c . 
Tiathmeyori-efcaileza o aiiancia. 
Tistlamelauhcachiuahzth. e l a â o d e o b r a r r c ü a 
v u i íbmente . ve!.obrn juila"y derecha . 
TÚrUniebuhcachiuain .e l queobr&jufhc íayequi 
' dad. 
Tl.-.riameK^uhcachiuhrli obrareifca yjuí la . 
Tlatlarnelaubca i r t a l i z t l i . e l ado de mirar r e d a y 
derechamente la cofa ^ue fe haze,o de rnuekr 
a l^oconcarrauon o plomada^paraque vaya de 
r r cho . 
TUtlameUiihca inani.el que mira afsi derccho.&c 
Tladamtlruhca i t toni .canauon o c o ü i f c w e p m v . 
Tlarlameiauhca tçãYi. coi'a endereçada o deiatra-
ueiTada. 
T l a t l a m e u . m . í e r auariento.Pre. onitlarlanier. 
T l a r a m i a . m acabar ,ga í la r ,conc lu i r o coniunur al 
í ; o . P r e oniHailanii. 
Tlarlamia.terechni.achacar algo a orro e imponer 
k- y atufarle de alguna cofS^qaHio c o m e t i ó - 1 ' . 
terech onitíaríami-
T la rL in i i an i . co fumidor .yga í l ador dealgo, oe! que 
acaba y concluye alguna obra. 
Tlar íanul í i . co íàconlunudayacabada . f . íaconud.i 
o bellida. &c. 
Tladarmhia .ni .acabariaobra que c o m e n c é . T re i . 
on i r ía tUmür i . 
Tlatiamojeinan! . el que facha oefearda la orraíi7a. 
Tía t í a fbmoJc in l i a . ni-fachar o efeardar orrahza. 
Vrc. oni t lat lanioleiul i . 
T la í l amoleml i íon j fachuelo o efcarchuelo. 
Tlar íaníoíeui í i?!!] . t i ac to y obra de f achar o efear 
dar las plantas. 
Tl .n lana lhuiü i .cofa empeorada. 
TLuianaui t iÜi . idem. 
TJatlancoronaliztli.ei asfto de cortar al^o ecu los 
dienreSjO de morder al?una coia/acar .do boca 
do. 
Tlatlancoronalh. cofa cortada con los dientes^ 
mordida demanera que í e faco bocado enie-
ro. 
Tlarlancotonani el q corra al^o colos dientes afsí 
Tía t íanecui .n i .o lercf imopodenco^ara lacar pcir 
r a í l r o . & c . Pre. omtlatlanecu. 
•Tlarhneubtia .nire .preílar Ío oue fe torna abohif r 
a fu d u e ñ o enla jnefmaefpecie .Pre .onit t t iat la-
neuhti. 
T la t laneuhr í i . cofa que fe romo pre fiada, o que fe 
eir.prefio a alguno. 
T i atl;ineuia.n;no. tomar prefladojlo que fe torna a 
bohierenlame/macfpccie.Prere. onmot l a i í a -
neui. 
Tlarlama.nino.ÉTámin.irfe ; 1 pecador para fe con 
feí?ar1o preguntar algo a f mifmo , o recurr ir la 
memoria . Pre. onmotlatlani. 
Tlarlaiija.njie.pregunrar algo a otro > e jnqui r . r o 
pefquifar de a lgún negocio. P re t é r i t o .on í t e t l a -
tlani. 
Tlatlanrtlacaiizt l i . abatjnucuto y humi l l ado del q 
es abatido y humil lado di. otros;o di 1 simulaci-
ón y cncubij imcnto de culpa de o t r o j . 
T la t iam tlacalíi .cofa abatida a l s i . & c . 
Tlar iani i laçanj . (! cpie abatea curo deila majicra. 
Tiat iani t la^t l i . piona hinmlJada y abunda de otros 
T ladan i t z t i a .nmo. jadar ieya labar fc muchas vc -
/ es. Pre.-uunntLulamtzt i . 
Tiat lanqua. nuio.i c h a ñ a r o apretarlos dientes co 
inipacicnci:i )• 2,ran enojo. Pre. oninotlatlanqua. 
T l.u J j n q u a ü i . O ' í j mordida o adeutellada. 
1 fatlanqueclulii. ídem. 
0 Lulaocohih. 11 que es horro ,de efetauo que era 
p r imero ,o periona pniniesj iadá y cíe nía ,o per-
lona apiadada , o a quien l e h r / o nniericordia. 
' I latlat<ct>it ilii.t r.n dh t n \ f y anr.ulliado de otros, 
"i lat lapacaJia/í i ie p( dacos el pan,o las vai.jas de 
ba: ro o de v i d r i o . & c . l^x'-oilatlanacac 
1 larl.?paca.n;..:.)i;araJ2,i!iM cola muchas vez rs ,o ía 
uar ( n íliucrfas partes. Pre .oimlatLipacac. v d . 
oii'.tlaitapac. 
Tlatíapa*. JiiiihcayctLcolic rtc^/o cubierta de algo. 
Tlat lapachoir/rh.el adr, cíe cubr i r alguna cofa. 
' ] l.ulap.n lH . l l i .c í^acubiena o ioiapada. 
l larlapaeiiolojii-1 obt t r o r de als^o. 
'1 lailapachottm. (1 cjr.c cubre algo. 
'1 Lit Lip.ínulic.LiMlr/tli. val i nVia^ s f u c r ç o o a n u r t o 
varoni l y fuc i l e . 
1 Jarlapalh.roia hilada de diueifos co lo re s^ f i j co 
n;o manta o paramcmo.&c. 
'I la t lapal!<;nl!7t l i .e ladí , de f o n i f i e a r a l g ú a cofa. 
'! LuL'j'.iliM.ni.j'riuhir muchos vinos o cola íi jnc 
¡ante. Pre.oimlarfapalo. 
T latlapah l i i . i I (me es (.-dudado o \ dlrado d c o -
riT'S. 
T L i t L q i . i l p o u l ^ j u i . t rama hilada de dmcrfidadde 
c{ ; lo ] cs ,o C(Í(,Í í cme jamc . 
TLirlap. ina.rnLi. h.wt r pi dacrsy quebrantar algu 
nas ctilas. P re . rn i t l a t l a t í apan . 
Tlatlapanahzth. el a d o de d e l p r d a ç a r o quebran 
raralgunas cofas. 
T la t í apanan i . e i que hazc pedacos alguna cofa. 
T í a d a p a n i . k a z e r l e pedacos algo. 
7 latlapauqui. cofa hecha pf daços . 
Tiatlapanriuh.vrfe quebrado algo. P. ot lat íaparia. 
T i a t l a p a r t ü . c o f a q i K b r a n t a d a . 
T la r l apa tza . ' h i í Ja . ce fpedaca^o quebrantar a l g o ê 
muchas partes. Pre.oni'.iatlatfapatz. 
1 í a r l aper ían i . re íampagiuar . P.otlatfapcrJan. 
Tlarlapeuia.iuno. emborra charle a lgún tanto,o c-
í lar vn poco ale g reporauer beindo bien, o pro 
uar muchas maneras dev ino , haiía queda! h a r -
to y contento de b e u e r ; í i n p a g a r n a d a . & c - Pre. 
oninotlatiapeui. 
T lacla 
T A N T E L . 
TUcIapetiia.ni.acreceníarsaiigmentarjO añadir 
aigo.Pre.onitlatlapeui. 
Tlatjapei i i l izt ica.añadiendo^ acrecentando. 
Tiatlapeuiliz tlj.el a ô q de acadír o acrecentar aí 
go,o &i- a&o de oxear algo. 
TlatiapeuilSi.cofa añadida,o acrecentada^ cofá. 
oxeada,o perfona burlada por vía de paflatié-
po^nando le quitan depreíto laí i lUjOeíbâco 
donde fe yua a aíTentar, y daconí igo emierra 
cayendo defpaldas. 
Tlatlapicicuilolli. cferiptura faifamentc efcri-' 
pta. 
Tlatlapicproplietaitoltztü. faifa prophecia. 
Tiatlapifieneiializtli.ideni. 
T i atlapiqui. ni.fingirlo mentir frequentemente. 
Pre.onirlatlapic. 
Tiatlapiquiüztl i . el a&o de íorgicar y dezír co-
fas no verdaderas. 
TiatíapiquilIi.caluniadOjO acnfadofaifamente. 
Tutlapiquini . e í q u e i n u c m a memiras muchas 
vezes. 
Tlatlapitza.ni. íbplarmudias vezes. Pre. onirla-
ilaptrz . 
TIatlapitzaliztli.el ado de foplaramenudo. 
TJatlapiczaua ni.reir aUo,con gran 2,afa}ado y S 
maíladament e,o camar con boz delgadaymu 
geril.Pre.onitlatlapitzauh. 
Tlatlapitzauani.el que fe rie defta manera» 
Tlarlapitzqui.cl que fopla muchas vezes. 
Tlatlapitztli.cofafoplada afsi. 
Tlaclapiiiia.niJomefmoes que ríailapeuia. Pre. 
onitlatíapiiii. 
1 latlapiuiani.e! que íuple , o ana^e y acrecienta 
algo. 
Tlatlapiuiliztica.lo mefmo es quetlatlapeuiliz-
tica, 
Tlatlapiuitiztli. lo mefmo es que tlatlapeuiliztlL 
TLitlapiudü.lo mefmo es que tlatlapeuilli. 
Tlatlapo. portero. 
Tiatiapoa.ni.abrir algo. Pre. omtlat lapo. 
Tlatlapoyaua.hazerfc ya de noche.Pre. otlatla-
povauac. 
TlatlapolU.cofa abierta^ defatapada, 
TUrlapoloki iü .enSoquecido,© defaijnadoy tur 
bado^orle dar priefTa los que le perfiguen^ 
TlarlapolonUIaue para abrir y cerrar. 
Tlatlapolomto.llaue pequeña. 
Tlatlapopolhuilli. perdonado. 
TUtlaquadiliztli-elaflo de endurecer alguna co 
U . 
Tiatlaqiiafí i l i l l í .cofaetiduíecidâ. 
Tiailaqnaliztii.el afto de pacer eí ganado, 
Tladaqualtilli.beftiapenfada,o apacentada. 
T U t l a q u a q u a . n i . p a c e r í a o u e j a ^ el ganado.fr. 
onitlailaquaqua. 
Tlatlaquauhtlatoa.ni.hablarmuy alto.Pre.om-
rlatlaquanhílato, " ' ; 
T¡at ]aquechi l lo tI .g íron ,o nefga que fe añade a-
laveftidura-
TIatlaquet2ñli2tU. el z&o de contar tabulas y cp 
fejasi 
Tlarlaquetzalli-fabulas,o coi-fejas* 
TlaiUqi'.ctzque.Ipstjye cuentan fabiliasso c o n * 
fejas. 
Tiarlaquetzqui .elque dizeso cuenU fabulas 
fsi. 
TlatiaquicauüIi.efpantadOjO afombrado de true 
no,o de otroeftruendojO r u i d o í u p i t o . 
Tiatlatelchiiialli,c©/adefpreejadajmaldita y de-
fechada. 
Tíatlatelchiuhtíi .cofa defprrciada afsi. 
Tiatlatemamli.fuelo enlofado. 
TJatlatemoüll i .perfona de quien feahecho in-* 
quiíicion y pefquiía, 
T la tlateneui iilii.emplazado. 
TlatlatequihÜi. árbol chapodado, o defmocha-
do. 
Tlatlati.e/que guarda alguna cofa,© eJ que haza 
fiiegOjO e) que efeonde a lgo . 
Tiatlatia.m.hazer fuego,oeiconderalgo.Pre.o 
nitladati. 
Tlatlatia.nite.matar a o tro .Pre tér i to , onitetla-
tlari.Metapho. 
Tlatlatiani.cl que baze huego,o efeonde alguna 
*}' JatiatilcalÜ.oficina;, o cámara donde fe guarda 
algo. 
Tlatlatilia. nino.ateforar^uardar^efcor.der a l 
go parati,o hazer lumbre par a fe calIetitar.Pv 
Qninotlat lal i l i . 
Tlarlarilli.cofaefeodidajOfecreta^alladajO que 
mada. 
Tlátlatiloyan.almariOjO lugar para guardar aj-^ 
guna cofa. 
Tlatlatilquan liquet zalli. bacina muy ordenada y 
compuefla de leña. 
TlarlatiiqnaiiitiJena. 
Tlatlatiqiti.ei queefconde,o gUàrdaalgo . 
Tlatlatlacaibuilh-dannificado y ©fendido. 
T la t íaçab i l t i . l obado y defpojado,o faiteado eñl 
camino-
Tlat lat lacaui lolü. muger ejilabiada y engañada 
conbala^os. 
Tlat lat lacoüa^alü.borroso horra. 
TlatlatUcollaxtlLidem. 
Tlatlatlacoltomaliztli.abfoliicion, o defatamien 
- to de pecados. 
Tlatlatiacoltomalli. abfiiebo y defatado depe 
' cades. 
Tlatlaflalilia.nite.defue/Kr a o t r õ ; o í i szer c l latà 
-- tos y ordenanças para a l lanes .Pre te.onitetla 
tlatlaliii. 
S ííj 
TiatJâtíaiini. í k f u e ñ i á o odefnudado , o cofa a-
ñ a d i d a a l o q u e fe efcriue o dize;oactuei a q u i é 
¡ e e s p u e f t a i e y oftaluto. 
T í a í l a t í a í d i z r i i . e l a â o d d e f ü e ñ i r 3 otro afsi.&c 
Tli t larUhlpeual izt l i . clprmcipiode qualquicr 
cofa que fe compone. 
TUtUtfalochtitli .cofa arrebatada y robada delq 
lüe^o da shuir con ella. 
Tiar ia í ia lpürireml i .hac ir .ade lcña . 
Tíatlatlamachiani iluminador de l ibres . 
Tlat iatUtlamachiWzth. i luminación tal. 
Tíat iamachi lH-cofa iluminaba afsi. 
Tiaciatiamanits. elqticremienda algunos vefH-
dos o cofa fe me ¡arre. 
T l a t i a t l a m a n i l i U i . v e ü i d ü r a o o t r a c o f a r e m e d a d a 
TJatíatJamamildizi l i .di íVirâion o djuilion de ra 
zones ode platicas v fermones. 
Tlarlatlamamililli . diftireuida cofa afsi. 
T¡jtIatIamanri¡ iz[ ica.dinÍnaaoc!) iJÍdjt:acofadc 
íla manera. 
Tlatiatjanii'i el que es preguntado acerca dea í -
gun ncsocio. 
TlailatlapalpouhtU.n-antaliftadade diuetfos co 
íores o cofa femcjanre. 
Tiat la iUpat^almli defpedaçamicnto o dcfme-
nQzamiento de algo. 
Tlat íat íapa^tl i .co^d licfprdacada o âfmí*mr2ada 
Tladatlatiloyan.oficina ocamarara e,uaídaT ai^o 
Tlatiatlauhria ni liazer o r a c i ó n , r o g a r o iuppU-
c a r a í g o . Pre.onitíariat'auhtí 
Tlatlatlauhtiani.orador,o dado ala oración y c ó 
remplacíon. 
TlarfarlauhtiÜa.nite. rogar por otro. Pre.onire-
tUtlatlauhtiti. 
Tlâttariauhti l izr ica.orardo o rogando y ruppli-
candn^o con oí ación y fnppiicaoon-
Tíatjarlauhti l iztü oraevon^ruego o íupphcac ion 
Tlai lat l a uhtiloni.oration coi! p u t í l a , o coi a p?a 
ra orar-
TiatUtlauiMli.cofa almagrada. 
T U r í a n c a . c o f a que eíia ardiendo. Freí .ot fat¡at i -
catca. 
TlatUt lÜhuÜjs í l i . eUfto de hender o rajar algo 
con cuñas . 
TlatUtoa ni. parlar o hablar mucho , o gorgear 
la? aucs.Pre.oniriatiato. 
TiatJatoani.parlerOjO pa iabrero , -oa i ¡eque gor-
î pa mucho. 
Tlat lar oc. cofa que eft a ardiendo, f. madero o í a 
feña de] f i iego Pre.orlatlafofa. 
Tlatlarolchichiuihlli.caluniado o acufac'o falfa-
rripnre, 
T U t Jarcie ialrül i p#»rfuadido ^ !rdí!2ído con pala 
bras,Ha ft a í iazerle conff n í i r .&c . 
TlarlatolcoíontH. a! que hicieron raíísr y í eara -
paron Jñboca^fjendo conuer-cido y a k a r ç a d o 
de cuenta. 
T i a t l a r o l c u e p a . n í t e . d e f d e í i r a o t r o , conrradiziS 
dole y refpondumdo'eque noes afsi como el 
djze .&c. Pre .on i í e t ia t la to l cúep . 
' Tlatlaroleuilli.caluniado o acufado falfameme. 
TUtlaioliIochnlit . a! que atajaron las pakbras y 
quedo c m n u í d e c i d o ^ o r í e auerconueucidoy 
aicancadodecuema. 
T |a t la to l i z t l i .par ler ía ,o goroeamiento de atirs, 
T I arJaroIlorilli e pita pino o letrero de epiraphio. 
TlatUrolnamuftiani.concordador de dichos de o 
tros,o abogado. 
1 lacJaroJnanamiâ-li.el que es ayudado coubue-
nas razones y confejos. 
T í a i í a t o l o v a n . parlatorio . 
Tla iUio lp inauhuÜi . t ' l que es afrentado de otros 
con palabras maias y de afrenta. 
Tladatolpinauilh í d e m . 
T ia i lato Ipipina lililí. ídem-
TlailaiolqiipchiijUi t i que es acufado falfamere. 
T / jt ¡a to i t i ih . r e f l j pre j u n a d o de ío qutfabe,o 
a iqur dan tormento paraque confieí le y de-
clare la ve idad, 
Tiat lai oIna tquet íuliHi emplazado. 
Tlatlatolquillotiliztii . fort if cae-.on de alguna co 
i a c o n o r r a. 
T i a rlatf qui Hotilíi. cofa foi tif cada afsi. 
i iarlatqmnamaco)an.cllugar dor.de fe hazcel 
almoneda. ^ 
Tlai latquí i ianiaqui l izth.alnionecfâ. 
1 Litlatta ni.ellarmirando f p c â a c u l o s o juegos. 
Pr -onitlatlattac. 
T i a t t e t t ã . n i te .e í lar mirando lo que ios otros ha 
zen ?re oniretlatiauac. 
Tlatlarrall i cofa efcogida y elegida,o cofa bien 
examinada,penfada y df irrn^nada. 
Tlarlattiha. ninn.t-feoof T lo que mejor me pare-
ce. Pre. oninot la tía tt vi l i . 
TLt larzac in ln l j j . per fona ra Hipada o ju í l i c iada . 
T U t i a t z c a b z i l i . e í l i uerdo ofonido de palos que 
brados,ode trompetas, o ruido de hoguera 
»rande . 
Tlatlatzcarimani.hazer gran ruido las olas dela 
mar que quiebran y baten tulas io tas ,&c . Pf. 
otlatlatzcatimar.ca. 
T l a t l a t z i c o í t i l o m e í lorr i ja de carreta. 
T ira la tzini. tronar rjuardo ihieiie o cae ravo. F . 
Tlatlarzindiztl i . trueno de ravo. [otlatlatzir. 
T la t l í t z inquixtü l i . va fâ l lo a í i u i a d o d e tribute, 
por feio auer n?oderado v quitado pa¡ fe del. 
T!at!atziuhc3fhinaüztli <3aí>o de hazerla cofa 
perezofametite y con sran fioxedad. 
Tlarlafz!uhra< hiuani.clqtie haze ia cofa con ñ o - . 
sedad vnereza. 
Tlariarzilhuiiiztl i afeo o e m p a l a e a m í f nrn,o efa 
ñ o de aborrecer y de renerafcodeaJgfiaeofa. 
T ' A N T É U 
•TJat1ât2Í!HBÍIli.cofsaÍM>ír€C!€?a d e ^ ç ^ n e » • 
l l a i l a r z i u h c a u í . n i . d e s â r d e hfajfral^oporfio-
'•í • sedad,o pereza J 're .onjr iat íatz iuhcanh. 
'.Çlailaszõícq-tjílilii/peTfona juzgada yfe í i téc ísda 
TlaiL- .uanal ini i .boím-hí i tenipiacfa. 
•Tíátlauan2m el que b eñe vino tt nrolatiair^nre. 
TistKiücIcfaiiia.iM.indieniírre y enojgrier'e aleo 
" Pre .oni í íatlaueíeiiii.^b. ^ 
TJat lase lchis i í im.e! que Te indianaafsi. 
*i"Ía!Íaue!cuÍ!Íani.el que inciiçna v enoja a órro. 
Tiaí íSücIcuit i lü. inríjgnQdoy p r o ü o c a t í o a v r a y 
enojo. 
T U t l a i i c l i i o c s r i / e l q i í e fe haze v t iraco . 
Tiatlaut l i íocarim idem. 
T la i lauf l i locat i l ia . el que iiazc vellacos aios o -
íTos .Prc .or lar iaueníccarüi . 
Tiat lauchlof atihani .idçii 'í 
' Tíat íauel i f tali .eí^orrcticífi. 
TiaEiauelmar.tia.hazc-r izenipo fereno y rempla-
do.Pre. o í lat laucl ínantiar . 
- T lar ia t i e t zqnú ia .ñ i re .hazerre í f t í i s s íurÀs , co -
mo haze el truhán . Pre . omíet lar iauerzi i imi . 
"Tlat iaühqujazcat! .hormiga bermeja y p o c o ñ o í a 
TJ5t!auI}na .mtc . ro£âr ,o luplicar a.c,o a o t í o . P. 
oni tç i lat lauht i . 
'Tlat íai íhria.nit ia .ñaz cr o r a c i ó n , o fczar .Pre , o-
nitlarlatlauhti. 
"TSatlaufitiJia.nite.togar por otro. Pre. omterla-
;lauh:¡ . 
'Tlaiiaiihti l l i . á o n , daditia,onierced hecha aal-
511 no. _ 
• Tlatlaui-.uiom.digno ce fer robado,orado y ado 
rado. 
Tiatlauia.nl.paraifcbermejo c Irofrro . Pre. oni 
'rhtiauiac. 
TlatUuiha.nula.almagrar, o pararbermejo a l -
Í;O Pre^onirlarlaílauih. 
Tíar'a^Üia.nino. ahorrar v echar la criatura afa-
biendas v procurándolo . Pre. o n i n o t l a T l a x i í i . 
Tíat laxi l ia nire.hazer abortara otra afsuPre .o-
nitetlat 'axiii . 
T'arlaxiÜa.t icto.echar la culpa elvno al otro , o 
los vnos a !os otros. Pre. o t i ñ o í l a t í a x i l i q u e . 
T l a r í a x i h z t ü . c a t a r r e o tos rezia,oabortadHra 
ti fia que volunta nam c r í e echa ia criatura. 
T lar laxüiot iü i . co fa apuntalada. 
T l« t iax in í l i . cornudo . f . a l que han hecho adufre 
r io . 
T lat laxochtecuiaüi . cofa Faxada^ liada confaxa 
o con cota feme jante. 
7 ! a ! l a x o c h i i . ¡ i i $ l a r , o c h o c a r r e T o . 
Tlat laxt laui íb .nadado y l a ü s f e c h o , ogualardo» 
nado. 
Tiat^axtlt-cofaarronjada.o quefele cavo a alga 
ro.o tier/a arada y ¡abradajO criatura aborta-
da y e c h a d a a í a b i e n d a s . 
2 4 a 
Tiatlazcatlatoàa .bãcareâPlaçálHna .Pfe te . -o t fâ-
•. tLazratfato. 
TíatJazqxu lotolin.^aliina ponedera. ' 
5:latl3^r^J^e^li.IaferioI 'quí;iifSI:pTeuF.d^tô^eí:i',* 
á n . • • •  
Tlatl.T^rü.cora arroja ja da por âY,o cofa que fe!e 
cayo aa¡gimo-;Q criatura áborcada y-e*hadado 
funtanolaüicnre . •: ' 
l l a t í c a í i l i ü u - i d r j o jnacacote. . 
1 latlccauilli coía fabida de otroern!tr\f i arriba 
T ía ticen icinlo.nintor quepinra o labra aSgo con 
hierro caliente. 
Tlatlecnicuiioani. idem. 
Tíar !ecnic i : i ]o¡ izr l i .e !a¿io ,o arte dr pintar,o la-
i iraral^o afsi-
•1 Utiecuicinloili. cofapintada ,o labrada defU 
manera. 
1 l a i l c i c u i l o l i z t ü . l o m e f m o c s quetlatlecuicinlo 
bzrli. 
Tlatlcicuiloib . lo mefmo one es tiacltfci'cniioíli-
evot líizt li.el a¿ío de e! clarecer,honrar y di 
lenificar.i o r ro . 
Tía tlcvtuilli.eiclarecido ais i . 
T l a t l r i n a r d i T i f i . f u f r i m i e n í o . o f o p o r t a c i ó n . 
Tla í j fn ia t in i .per íona í n f n d a aisi . 
Tlatleminalr/ti i cl av^o de pegarfuego acafa S 
pa |ñ ,o alas mieí les .&'c . 
1 l a t i r minaíli . cofa alaqu.il fe pego fuego d e í l a 
manera. 
1 ¡atleminani.el que a!Í pe2;o luego a alguna co-* 
fñ. 
1 iarieqnechihani.idcin. 
1 iatif quechiiiztli . lo m c f m o es que tlatlemina-' 
iizth. 
Tiarieqnitui¡y riaUcnth.arcabuz cargado de po!-
t;or",o en lelirma.^' c. 
Tla r l eqn in inzL i i i i i . c l qtie fue herido de tiro deaí1 
c a t m . ' .&c . 
Tiatiruarzafí i .cofaarada c al ador,o en parrillas 
de hierro. 
Tiatlíri iar^aloni.afador. 
Tlatfenatztb.lo m c í m o es que tlaileustzalli. 
T ia i l i t!o,herniai!0 de padre,o de madre. 
Tfa tÜl . i i iaüzt l i .debuxo ,o acto de debuxar co 
ravaç de tinta. 
TlatiilantUi.tofa debuxada afsí ,o efcripiura can 
celada v borrada. 
Tlatülanqtii . deb i ixadórde í la nianera. 
Tiarldantii.cofa debuxada,© cancelada. 
T la t l iü iuauana i i z t l t . l o tne fmocs que tlatHIana* 
hzrli . 
Tlarl i i . . 'ananani. lo mefrno PS que t l a t b l s n q U t í 
Tiat idhuauannui . idem. 
TiatMiiur.nantliJo mefmo es que ttaílilflrtü. 
TÍÃí l i ih t j i l i z t í i . e l aôode parar negra a l g u n á c o ^ 
í a c o n í i r t a j O comizne. 
S i i i i Tlat í i l 
TlAtl i lIoüztl i .Io mefmo es^í3e tlaílHlmiHziH. 
-Tis^Mísicií iDÜfztli . tilde, cofe-Éalpicadaae £?tã o 
co ía barrada con a lgún b o r r ó n que cayo í o -
-'-íbí'eio.efcripto.* 
car í a s a u e s . P r e , onitiato. 
T !a tDcat ia .nácno. ix>!nâro t5 ! i i erpoí - fenoraí ) tro 
.. Pr.e.omçnotlaíGcaii , . 
Tiatocat , icalaôlúeic]uee&pe3'fe | i i jdobaí la ]arna 
. .U^yendo cqrrieJidoiras eí ccíiií<?4a.p?íeffafes 
enemigas parale ,prender.; 
. te cie^alsjün gran f ç è o r . Pre.onitedatocauli. ' 
Tiatocatilniatli.veftidurareaU.o de gran f cño r . 
Tlacoa.riepanni.abossrGiogarpor o i r o . P r e Ê c . TUtocatitUmli.eaiba^adorjon-ieni'ajerode grã 
TlâtoSBÍ hsbJaíio-r.o granfeñor -
TJafoca.elaueandafembrando o fiembra fcnú-
J^s,o e! que va alburdei, o pique cor i innala 
c-afsde-runna-ncebao amiga. 
Tlarocacbichiua.nite .coronariey.Preteri , oni-
• _ t e t k t o c a c b i c h i u h . 
^ 'atoca ciuapilli. prsncefa o grande ff õ o r a . 
b a t o c a icppJ.izIííi.M.ponerzílrzCQ. Pre. o n n b i o 
cajcpaí laü . 
T í s r o c a icpaí l3 . íTí íarcai ,©é^_femé¿anre . r . rro-
p o . ê c c . 
T /a toca icpalteca.ni. poner e ñ r a d o o tenderlo. 
Prc.omrlacoca icpajtecac. 
T U r o c a k u i l o i H . empatrunadaperfona o c-ícri-
Ptaenlamsiricula. 
T i a 
tocayo.rey coronado. 
atocayoteicfmia .ni .resiuncíar ai^íin tenorio o 
' ríi^mdad.Pre.onif-latocavoteithiuh, 
T l a t o c a y o i í a . n i t e . c o r o n a r r e y . P r e t e . o n i í e t i a i o 
cay o r í . 
Tía tocayo t i i i z iU . e l a ñ o de efclarecerdignificar 
y engrajidccpr a o í r o . 
^ a r o c a y p t i ü í e f c í a r c c i d o a í s i , o e m p a t r o n a d o y 
efcripto enia niatricula. 
^"^atocayot l . feñor io^eyno^corora real,o patri-
monio . 
^a"otameca>ioTl ,«encalo?-iao a b o l o n o de s.rá 
des f eñores . 
í 'atocan.corte o palacio de grandes f e ñ o r e s . 
^•aroca necentlaíj l izri i .sudiencia o c n n í e j o r f a ! , 
corres o a y un ta mi euro ycongrcgacionde grá 
des fenore?. 
Tlatocanemarequitoni.fuentes.f.ios platos pa-
ra ¡auarfe !as manos los srandes í e ñ o r e s . 
f iatocani.fembrador d e í e m i l l a s . 
T l a t o c a p e p e c h í U . c s m a í e a l j O de grandes Teño-
res. 
TíarocapiHi. c a u a ü e r & n o b í e y generoro, 
TlacocapiHoti. nobleza de fenores-
"T!?_rocatçixíptla.viforrey ,prefidente &c . 
Tíarocatenauat i lü . mandato de rey ode princi-
pe. 
"^"Urocarepiro.rev p e q u e ñ o . 
Tiatoca te tiaquairiani.mae ft refala, 
"^arocan .n i . fe r feñor o principe. P í e l e , on i t l a to 
ca í . 
des-íeñí ir-es . 
^iatocaElaca.mse.deponer o prjuara oíj-o dci/e 
ñor io que.tiefie. Pre.onitetiarocailaz, 
TUtocaclacSl iz i l i .depqric ion.u^ 
TJatocarlacamecayotl . io nieinw es que tíatoca 
niecayoi!. 
Tiatoca t lacax inachot .S^eaerac íonde nobles ca 
u a ü e r o s . • , 
T ia toca í lacb iuht l i .hesbo de pe.rfona uobifvma 
gnifica, • .. , 
Tlatocaríal ia .nice .coní l j tuir }' promoxier a otro 
en dignidad o en officio r-cai.&c. Pre. oiúieiJa 
tocat laí i . 
T l a t o c a t l a n a u a t i i i z í h . m a n d a i o de rey o deprin-
pe. _ 
Tla ioca í laq i ia lyacanani .marñrefa la . 
7 laiocaiLa^naJyecoa.fli.bazer JâíaJua eJmací í fe 
fala. 
T-iafGcatUqiialyecoiiatliJaliia-que haxc clmae-
Tt refala. 
T í a i o c a tlaquaJye^oaju, maeíh'c ia la que haze la 
1 alua alie ñ o r (jut da de comer. 
Tiatoca ilaquaUav ecoliztl i . la falua que bazeel 
maefb 'e faU^uíbando e! n)a!¡jai'. & c . 
Tiatoca t laqnaluipanani-niací írefala. 
T ía toca ti at oa. ni. mandar como gran fcñor0Pre. 
omclatocatlato, 
T^^atocaclatolU.mandato de gran lenor. 
Tiatoca tlarqui ychtequiliztli.hurto de li.azienda 
rea! o de gramies f e ñ o r e s . 
Tiatocatlatqui y chrequmi . ladrón de basienda re 
aiafs i . 
T ia toca r la íquít i .hacienda de rey, o de grandes 
feno res. 
Tiatoca t laumli .armas o infignias de grandes fe 
ñ o r e s . 
Tlatocatontb. rey o fe ñor p e q u e ñ o . 
' í 'Utoca ropilli.cetro r ea l . 
TJatofija.fiitla. f o n a k c e r o fortificar elarbolo 
planta pequeña ^co rodrigones o con otra co 
fa femejante.Pre. on i t l a t l a toñÍ . 
Tiatoftii iztb. e l a â o o l a o b r a d e fortalecer aí-
5,0 afsi-
T l a t o í u l i i . c o f a fortalecida desamanera. 
Tía todU. cofa enterra da, plantaba ofenibrada. 
T l a í o y a u a l i z r i i . e l a d o d e derramaragua;o otra 
cofa liquida. 
T i a 
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-f! as oyaualH.agua derramadas 
'j-jaroyauajoyan.lugar donde vierten, o derra-
man a2,ua,&c. 
X U t o y a u a r ã . e ! que derrama agua afsi. 
Tls ío taaqui l i^t l i . é l a í todeanaf i ir palabras Fal-
rss;o g ío ía s y çxpo l i c ionesmer i t i ro fas .&c . 
Tlarolsna.nste. romaí-enpalabías a a í g i m o para 
k acurar y hazer nu l .Pre .omtcr ía tutan . 
Tíato ísna .n i . íornar eMicho aios t e l h g o s . P r c í e . 
onitUtoiar . 
TUcoUxiltia.ni .aueriguarenreniy p c r f e â a m c -
te la canfa.hafta Saberia y entenderla bien. Pr. 
o.utlñíolavilri . 
T'^ral íaquil ia .rite.dar crediro y oyr lo que me 
drzen. Pre-onitetlatolcaqnili. 
TUrolcaquiii^ttloni. g!ofa,o expoí ic ion de eferí 
ptura. 
T h t o k z a t z a z icpaüi.íiüajO irono real,o de gran 
feñor . 
tiatolcaualtia.nite. atajar la palabra a otro.Pre. 
oriteiIatoicáuaJn. 
Tiarolcetiliz ti i. concordancia,o ¿reíafíjrir.idad de 
razones í .que aluden las vnas alas otras. 
•Tfefoichia.r-ite. eTpcrar niandato de otro. Freí. 
or i trr la ío tch ix . 
*} Kirblcnicaua.nino.contender re? lamente v fa-
uorecercon razones la cania, o negocio ami 
encomendado.Prr.onmoilat o 1 chic aiib. 
^jarolchiL-aua.nite.fauoreccr a otro afsi. Prere. 
omtetlatolchicaub. 
f larolchichinalizrli. eniabiamienro, o el aí>o de 
inue"ntar,coniponer v fingir palabras, o razo -
nes pars enlabiar v ensañar a otro, 
'riarolcinrlmibqui. en!ab:ador defta manerâjO 
poeta que compone verlos . 
T'atolchitonia ni.folrarfrnie alguna palabrapor 
del ct:ido .Pre .onit laro ¡chirom. 
T!-it oí cr, it or, it iz tli. el aft o defoltarfe aleima pa-
labra afs'^o fama de nuer.asrezientes. 
Tla io lc 'n í ior i l iz tont ' i pal a brill a que fe 1c folio a 
ai inn o, o fama ceqíieña de nueuas recientes. 
T ? a t o l c h o c h o p o â b . h a b i a , o platica desbaratada 
v fin orden ni concierto. 
Tiatn ' t otoña.nite.atacar la palabra a otro Pret, 
o f . c r r l a i o í c c t o n . 
Tlatolri ietucpa. nino.de^ir agora vno v luego 
dr7_i:- orro, ' traí irocsndo las palabras. Preteri . 
nninotlatolcuecuep. 
T l a t o l c u e c u e p a l i z t i i . e l a â o d e t r a f t r o c a r las pa 
labrasafsi. • 
T l¿ to !cnepa .mno .de fdez i i" fe ,ore tra tar fe ,Pre t . 
omnotlatolcuep. 
Tlaroicuepa nitc.defdezira otro ,diziendolc q 
f,aifo'lo que d i ^ e . P . o n i t e t i a t o í c i i e p . 
TJarolcuepa.ni.trafirocar las palabras. Prete. o-
mtlatolcucp. 
TlatoIcuicui .nite .cLifmear, o o y r aquí y, notar 
las palabras p.tra y r ías a d r z i r acuüa. l ' i e t tnr . 
o m t e í l a i o l c u i c u i c , 
Tlatoieuia.nue.ieuan.tar falfo t e ü i m o n i o . Pret . 
-oniietlaroleiJ]. 
TJátolhuazth , garg-Uero,g3znate o tragadero. 
TlatoUiueyac. per lona p ro l ixa y larga en hablar, 
"i' /atoií iuel .c .pciiona de Uiauc y pul ió la liabia. 
1 la toi ime' i i ta .nino .parecernic bita y contentar 
me mi dicho,fentenciajO parecer.Preieruo. o 
nmorlatoliiueUttic. 
T U t o l y a m a n q u u í i i d u e y graciofo dezidor* 
'] Jatolicuiloam.bifloriador^ coromí ia ,© e) que 
eJcriüe las palabrasque o t ros d izen . 
Tiatol i locl i t ia .nmo.deidezir ie y retraíarfe . P r . 
onmocia to l i loc iu i . 
T l a t o l i l o c h t i a mie . a ta ja t la palabra a OEÍ'O, o co 
trade-¿ ir con poa fia lo que d izc ,o hazer le def-
d e z i r . P r e . Q m t c t l a i o I i l o r h t u 
T l a t o h m l U . molí-fia do,o mal t ra tado de otros. 
TJatoJjtJacoa.niíe. 'o m e í m o esque i la to lcoronâ 
Pre .omt t t l a to lu l acn . 
T l a t o h t l a m mte.pedir confejo a o i r o . P r e . o m t ô 
iNitoIitfan . 
Tla to l i tc i tnc . cmbaxador. 
Tla t o h z t l i . bjbla. f-el adío de hablar,o de par ísr , 
o el airto de gorgeary. cantar las aues. 
TUtolimati .mno,ferelociuentc,bien hablado y 
difcreio enlo que dizc. Pre. o n m o t l a i o l m i a . 
T h t o l i q u a n i a m . c ] que e ü o r u a e impide pleitos, 
o b á r a j a s , <, 
l larol laeui lnl izth. el aifto deefc icmr h i f í o n a s , 
o palabras y tíicbo-s de o t ros . 
TlstolIabani.poeia,o con-.ponctlor de vei fos, O 
de cofa U nu'iantr. 
Tlatollalil izi !i.e! aif: o de componer algo afs i , O 
de poner condic ion cnel con! r a to . 
T l a t o l lanebi l í !h.palabras ,o dichos verificados, 
con antoritiades de e í t n p t u r a . & c -
T i a r o l l i . pala bra,piai ica ,o habla. 
T l a t o b i q t i i í c t c n i o t i n e n M . a n u g o de o y í m;euass 
o n o u e í e r o . 
Tlatol ioa . i ra tar fe de a lgún negocio y entendei* 
ene! remedio del. 
T l a i o l l o t J . h i í t o n a . 
Tlatolmaca .nite . fob ornar ,0 pe rfu adir algo a o 
t r o . P r e . o n i t f t l a t o l m a í a c . 
TIatolmachiotl .parabola.femejanca^ figura. 
Tlatolmeia ua.ni.inter prerar.glofai o declarar y 
exponer a l ^ o . P r e t e . o n i t l â t o l m c l a u h . 
Tlatolmelaualizi l i . informacion/j e l a â o d e i n -
í e r p r e t a r y declararalgo. 
Tfato lmelaualoni . inte í pre ración, o dec larac ión . 
Tlatoimoyauaiiztli .fania,o diuulgacior.de ntie-
uas. 
Tlatolmoyaualiztomli. fama pequeña afsi. 
n a t b l 
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T í a t o l m o c n í t l a m a n ü a m i ^ o r i e oyr ni?euss,o r,o 
n clero. 
Tlato lmotU.ni te .cortsre lh i loy atajar la pala-
¿ r a d e í guE ^ña habJando.Fre. ouitetJarolirio 
tlac. 
Tlarolnanamiqtti.nino. romar c o n f i o con o t r ò s 
Fre.or.inorlaroinanainic. 
T íaro lnauani inu i .n ir la .darconfe jo potros. Pre. 
omtlatiatoinariamic. 
TiarotíTeihuayoíl .srci irnento de libro. 
TiatoIneitiiia.ni.conBnr.a-roverificarloquedigo 
con autor idad de efcriptur*^ de d o ¿ i o r c s . P 
onir íatoinchi l i . -' '': 
TJato lüc ln l i lo iú . a u â o r i é a d d e e f c r i f t u r a o de 
d o l o r e s & c . 
TUto í j i epan iu i l i z i I i . l on i ermo es quetlatolceti-
hliztli.' 
T laco ínext ia .m. d e z i r a l s u n m c r f a í C o algurss 
coTas nueuas quenofefabian-Pre. oniilatol-
nexti. 
T í a t o i o a . n í . r r a g s r a i g O j O e n f e u a r alguna cofa. 
Pre .on ir ía to ío . ~~ 
Tiaroloaya.no. mi rragadero o gaznare. 
Tlatoloani-lragon. 
TlaroloJiz rica, tragando. 
TiatoloÜzCÜ.el a¿to detra-gar algo. 
i iatoipepechtia ni. tomar alguna aufíorTdnd, 
por fundamento de¡ içnr;o i : ,o fundarla plati-
ca o fermon foSre al2,unfundamrnto,confor-
• meai r h e m a . & c . P r e . o n i t l a t o l p ç p e c h t i . 
Tiarofolli. cofa ene.i]ih<:a o trabara. 
Tiato lpanauia .n i tc .a t íe iartar ie en habiar .Pr .o -
mtetiatolpanani. 
Tíato lpapaçoi l i .pa iabras e ü r o p a j a d a s ^ n orden 
ni concierto. 
T ¡atofpapatia.níno. hablar trafirocando las pala 
bras jdiziendo s^ora vno.y luego lo contrario 
del'o. Pre.onitla:oipacat)ac. 
Tlatolpatiani mafefcncia. 
Tíatolpcuahvit l i . condene o o i m r o d ü & j o n de pía 
tjca o de fermon. 
Tlarolpeualloii .aroumcnto de i:' 
Tlarolpeubcayotl.ldem.o prin. .pio e i n t r o d i i ô i 
on de fennon o de platica. 
Tía t o! pin&uh na.ni te.afrentar a otro de palabra. 
Pre. onitc í íatolpinanhri . 
TUtolpinauia, ni te. mofar o hazer burla delo q 
otro tiize.Pre.onitetlatolpinaisi. 
TUtolpoíoa.r , ire .atajar la palabra at quebab 13,0 
hazeije cortare! hilo & c . P. onitetiatolpolo. 
Tfatolpopofoa.nite.deshazerodesbaratar cl ar 
gimiento o platica de otro.Pre . onitetlatolpo 
p o í o . 
J larinlre-c su i.oficial o m a e í l r o de obra mecánica . 
Tlaroí tecanmni . rdem.c fabricacor de cofa bien 
traçada y v i í l o f a . & c . 
T l a t o l t e c a u i l i z U L c l a d o d e f a b n c â ^ a l g i i s s ^ 
- - fa afsi. - ' • , 
Tlatoitecauilli cofa fabricada y tragada d.efianis 
neramagrifiraimente. 
- T í a t o l t e m o í l . n i t e , p e d i r c o n f e j o o Psrecej ,oin-
formarí e e jnqu trir dela verdad deaf «uñíier-Q 
. cio o caufa. P r e . o n n e t l a í o h e n i o . . . ^ 
1 latoltetlaiximachtjloni. arguniepro delibro, 
TJatoína.nire. hazer hablar aotro,o temar d í j í -
cho al reo,o a k e í l i g o ^ o d a r l e tormentoparaq 
c o n f í e l e Ja verdad. Pre. oniteti atoll i . 
T ía tol tica, con palabras ,o con am one It ación. 
1 Uro'tica ncnaunt ibz tü . el a n o de mandar sigo 
de palabra el q hizo o haze reftamemo. 
Tlatoltica nirojsnuatia .mandar al^o de palabra 
f í que refra,Pre. tlatoitica oninçuatiaf i. 
T larohznui l iz t l i . comiere o o intrc dn ¿lió de pía 
tica o d e í e r m o n . 
T í a r o l i z o p e l i c . c l q i i c habla fuaue y dú lcemete . 
^ ¡atolf zopehliztli.fuauidad o cu!cw'£.de hablar 
o de palabras. 
T iato lueyac .perfonaprolaay larga en hablar,o 
en predicar. 
Tlatol i ¡ t 'yaqmlizrl i - ,pHxidad cir platica ofermo. 
Tíatol t ic í ic . l iñbl Jtior inane y dulce. 
I'laf o lue i i i í z tb .h ia i i idad o dukura de palabras. 
1 laroluehtta.nino .parecerme bié }• c o n t é t a r m e 
mticho mi dichoo i ctí'c ia.P. oiiinotlatoliidittsc 
Tlatol imeqin.nite atajar o coitar lapalabraao 
tro .Pre o n i í e t l a i o l i n t e t . ^ 
Tlarolxinia.nire.desbaratary desbazev aigume 
to o platica de otro.Pr. onitet latolxini. 
T latomal iz ih d a6o de defaiar ale,o. 
T ía toma 11?. cofa defatada. 
11a tom a na! i j . ce non, o cofa engordada, 
'i l a t o m a u h t l i . i t l í m . 
TjatomÍorcpeualÍ7t l i . trefqtiiladura de oiieja o 
de cofa afs^o peladura. 
Tfatomiotepeuar.j.trcfquilador tal. 
TJaromiotepeubtli.oue jarrcfqudada .SÍC. 
Tiatomio'.js cáliztl i . lo m e í m o es que í l a t e m i ó t e 
Tlatomiotlacani.trefquilac'or ta! . [pcualiztli. 
l 'Iatomiotlazcui. idrni, 
T ia tomio t laz tÜ .o t i c ja trefquilada.&c. 
T í a t o m i o u i u i t l a jii.trefqinlador tal. 
Tiatcracati' iani.acrecentador o augmetador de 
Tlaronacatü íü i . co fa acrecetadaafsi. [algo. 
T íaronalcaual t iUi .per fonaafombradaoefpátada 
T í a t o r e u a l l i . a r o r m r n t a d o y afligidcde otros^ 
T í a t o n e i i h c a p o l o l i i . i d e m . 
Tlatoneuhrii . idem. 
Tiarontü .cofa defatada o defcoHda. 
TJatopeual i z tica, empuxando. 
Tlatopeualizrlr.e! s ô o de empuxar alguna cofa, 
o de atizar el fu cao echado de tro los tizones. 
Tlatopeuani.empusador o atizadortal. 
T ía to 
T A N T E L . 
TUtopenhtH.cofi empnxatía afsi. 
TUcoque .reñorc5tcac i^ues ^principales. 
Tiacoquia .m.ar ízar el fuego. í 'rcterí ío .of l i t la ía 
qui. 
T U t o q u u n i atizadorafsi. 
f ' J i roq í ídu ÇdvaerQiO cofâ poftrers y vitima, 
Tlacoquiiiztli d adodefcmbrarfemiUaSjO tie 
T U c o q m ü o i i a . n i r b . f o r t a i c c í r v n a cofa con otra 
Pre ur .u latUcoquiÜou. 
T U f o q u i i i o d . ro ir tgo i ip ira vid, o pars plantá 
pequcñá . 
TiAtornouiMi Cofa hecha con torno. 
T i u o r e u a us hab'.ir arrebatadamente y de prifi 
/Ta. 
T ! i : OÍ i quica.ni. idem. 
Tía*ortiier¿¡ ni í d e m . 
l 'Urotiiih -m. y r h i b ! a ü d o , o platicando alguná 
col a. í V í onif í it ot ia. 
Tía: orimrz. m. venir planeando,o hablando ai * 
go. Pre .onitUtotiuit zs. 
T!a:otoch¡l ia . ni te . acuciar^dar prieHj.soíf'oS 
ore. onit ei Urot ochili 
TUtotochcopinaiizth.ei a ñ o de defollar cabro-
nesparacuerosdev ino ,odc deinudar a otro 
al redropelo ,© cofa (Vmeiante. 
T l . i t o t o c q u i m ü m h c a v o t l man;a,o alhomhraco 
que adornan y cubre los poyos,o e í c a ñ o s , p* 
ra fea^enrarencHo"^. 
Tiacc-odi i .p fona deiterradajO poyos de fala , o 
de co ía (emejanre. 
TUiocoyan ¡ugartenip lado v abrigado. 
TUio tomiha . mte defahrochar a otro,o desfa-1 
xar v de í sn ibo luer U cri atura, ^retento om-
retiaforoa-.iü. 
Tlatoioma hazer tiemoo blando y t c n i ' t l a d o , © 
hazer c J l o r . Pre tér i to .o t la ío tomac . v t l otla-
totomx. 
Tiarotontijz í l i .blandura aí"s!,o el AÜo de callen-
tar al^o • 
Tíat- rom'fi.cofa caHentada^ aToIeada. 
TUtotondoiu mib u.nento para callentar, o ef-
c iMrnt.ira'a,o,o e< cat leni ador. 
T iar .Moni íaumm.e l lar abrigado y tempUdu eí 
![¡ >ar,a lacainira. Preterit. oiUtotomxtmian 
ca. 
Tiitotontl i coraderaradajdefabrochadajdefñu-
ria-i í o defembuelta. 
T ' í r o r o p o c h u a t z a í ¡.cofa muy roftada afi cerno 
retianádas He pan,rorfilias o co^a afsi. 
Tlatotoporzaliztli .el a ñ o d e comer cofas muy 
tofla í a s . o bizcochada?^ de roer hueífos . 
Tlarnto -"otzani.el que come cofas nmy toftadas 
n.tie cruxen rntre los dientes. 
Tía; nroqui 
ba.mte.fercorredor.vrndo apt o cu -
rar la bazienda que fe deue a otro. 
T la to to tza l l í . a lque dan prieíTa para q ü e haga a\ 
go-
TiatorotztJi.idem-
TlaroJomJj . c o ü roçada , o defolladads algim 
golpe. ' ' -
Tía*ozcar/ . crros,o janto ríc.'o a í í o de} cerro. 
Tlatqtiiaxilizcti defpojode enemigos, f . t oda l l 
haz tenda qtie feies tomo. 
Tlatquicaualtia.ni. defpoieer a alguno defus bie 
nes y hazíenda. Pre .oni te í latquicaual t i . 
Tlatquimaca.nite.dar a otro íu bazienda p o r f e í ! 
rencia.&c. Pr.ot i iret íatquimacac. 
Tlatqmnamaca. ni. hazer almoneda de mi haziefl 
da y alhaias P. onitlatquinamacac. 
Tlatcjuinaniacar. vendedor de haz ienda ,© el que 
haze almoneda delia, 
TJarqtmíámacaní. idí-m. 
1 Urqumamaquilizili. a lmoneda ,© el a ñ o de vê 
de raio un o fu haziends . 
Tlarquinamoy alizili .facomaro.o dpfpojo. 
T ía tquínanamaqt i í s .n ida .hazer aímonería.PrcC* 
omt lat laiqumanamaqui. 
T i arquipi aloyan, lugar,o camará donde fe guar-* 
da la h^zienda. 
1 latqmria.ricno.vfurpar, o aplicar para ü a lou-
nacofa Pr.onicnot lat í iui t t . 
T i arquitia n!tr.enas,enaral2o,oembiar alguna 
cof.j 3 otro. P.oniterlafquni* 
Tla fq im! baz!pnds,o veftidos. 
^ lítqcitf laça.nue.prtuar a otro de fu bázi í f tda y 
bienes.P o n i í e i l a t q u i t U z . "J 
1 iJ tqui i ía .dueño de alguna cofa^o perfoná quff 
tiene bienes. 
T l a i n t i a nue. moíírat",oenfeñar algo a otro . 
omtedat titi 
Tlattoy an.miradero,o lugar para atalayar y cf-
piar. 
T'artnnaiisc ce rcâ del dia,o del a'ua. 
Tlarumal izr i ! d e f a t a d u í a . f . c l a d o d e d e f a t a r , <J 
dedelliar aleo. 
T í a f í i n u í / i . c o f a d e í a í a d a a f s i j O de fañudada y fií 
cita. 
Tlarunt íj. í d e m , 
Tlarzaccaciiitonia .ni .deferrajar puerta 5 6 cofa 
femejante. Pre .on i i ia tzaccachj íon i . 
TlarzaccachvtoniltztH.elado de deíerrajar pu-
erta. & c . 
Tiatzaceachitonilli .puerta,o arcadeferrâjada. 
Tlarzaccayochitonia.lomefmo es q u e t í a t z a c c â 
chitonia. Pre. omtlatzaccayochironi. 
Tlatzaccayochit^ndiztli . l o m e f í í i o es que tía* 
rzaccachitomÜztl i . 
TUtzaccayochitonilIi puertadeferrajada.&c. 
Tíaf2:accayot l . coberror ,o tapadera. 
T b t z a c c a n alrabo,alfin oa larof tre . 
T i a i z a c c a n t l a i í a . n m o . p o i J Ç r í e a i e a b o ^ I a p o l ^ g 
A N T E L . 
o enel poílrero e vlrimo luoar.Pre .ouiootla-
Ezacantlalj. 
TjatzacuapauaUztli. e l a a o de engrudar alguna 
- --cola. - - • -
TiarzacuapaualÜ.cofa engriidaÜa. 
TUrzacuapauani engrudat íor . 
TUrzacuapauhqU! í d e m . 
Tiarzacuapauhtli cofa engrudada. 
Tiaisaccu^aloIJi cof?. pegada con engrudo. 
T U t z a c i ü h z d i . e í a c o de engraciar algo. 
T í a r z a c u i ü l . c o f a e n g r u d a d s . . 
Tiarzacuil i i .puertademaderaocofafesnejartc. 
TiarzacuiHo elquauhyotl.tranca de puerta . í . d 
madero que entra enlapared.&c. 
Tl23^acnii!oytlacoa.ni.dañar,odeíquicwr l a p ^ 
erra. 
T i a t z a c i ñ l l o t e p i i o n . puerta pequeña de made-
ra. 
T iatzacmi ior l piierrade madera^o c o r a í e m e j a n 
ie. 
TÍatzacuilIot]axiiioii.tiajicadè:t75Jcxtaí_C&! paio 
conque efra ccnioapunialada o apoyada. 
Tl. ítzacii i i lorl y c a v á . e i q u i c i o b a x o d e l a puerta. 
Tia;zacuiHori y r . e n i a b c a t h o r . y s n . q L i c i a l d c 
ena . 
TjarzacmÜotl vouar.e! vdibralako dría puena. 
íTj s tzác ln i fo í ly i züu lan .e ] quicio baxo dtla vú-
r r r a . 
Tl^tzací i i l lofontJi.pnería p í q ü í ñ a df tablas . 
T f á í ^ a í i n t i o f z o r i o n a . nij i -ai^ara'apuenadsn-
do golpes. Pie, G p i t l a t z a c i j i ü o t z o t z o t i . 
Tí2!2a-cxú11orzor2onaSL2tii .ciado de lUniar con 
golpes ala puerta. 
TUt^acafliotzotzoTiaioni.sldaiia de puerta para 
dar s o í p e s y lUmar con ella, 
Tiarzaeuiikyrzofzonani.' el que llama ala puerta 
c o n oo ipes . 
TIarzacu i ip j squ¡ .por tero que guarda la puena. 
TLar^acui'ria.rue. caiUgar o jufticiar a alguno. 
Pre.oniterlarzacuilr:. 
Tlarzaciiiitiloni.digjio y merecedor de ca í l jgo . 
T ¡ a t z a c u t h . cofa cerrada. 
Tlatzavanahzi l i .e l ado de rafgar^romper o hen 
defa lso . 
Tlarzalan.quebrada de m o n í e entre dos fierras. 
T la tzap ín iam.c i qne piinc;a o agm ¡eneaa oti'CjO 
elque da delas efpuelas al cauallo. 
TlarzãpinilSi. puncado afsi. 
Tlarzáqual 'z i l i . el a f í o de cerrar o a ra par algo. 
Tíatzaqual l i . cerca de eiracas ode ramas. & c . 
T-íaí-zaqualori cerradura o cofa femejante pars 
cerrar o atapgr algo. 
I'iatzaquallo.cofa cerrada o cercada con feto ao 
c o n paredes. 
TlarzarzaciHü.cofa cerrada,o atapada. 
T lgrzarzayaraÜztü . de f troço o rafgadura de to 
pa o de cofa femejame. o defpedaçamier. io y 
hendimiento de ai auna cefa. 
T í a t z a i z a y a n a n i . d fcñrocadoradefpedacadory 
rafgador de.algo. 
TIñtza tzayant l i . co ia de í l rocada y rafgadaafsi, 
TJatEaCzanatza m-hazerruidofoncatias;, eüe-
rasjO cor cofas femejames. P r c c i n t í a t z a t z a 
natz. 
T la izatzapi tza l i zcI i . c ípoSadaSjpuncadas o aguí 
jones. 
Tiat.zatzaqualli.cofa cercada de feto, o de efia-
cas .&c . 
T l a t z a t z í ü a ü i . e l q i i e llanca la gente paraqLerrg' 
bajeo CDticnda en otra cofa. 
T l a t z a t z í l i i j i i l i . clacto de llamar te gentedef ía 
manera. 
Tlatzarzihl l i . e lqt tersj lamadc para trabajar & c 
T i a t z a í z i i i i o n i . I o s que í'o;i Jlapiados p a r a c í l e c -
ffeci v. 
Tlatzcar i , c iprés . 
T l a r z c a n c o p i l í i graíTa para efcreiiir. 
Tiarzcorona.i-mia. qutbrai í i i iüjcorde! ofosa .P 
omclatlat zcoton. 
Tlatzcotoni.qi iebraifc e l h i í o - a f s i . & c . P . ©ilarz 
c o t ó n . 
Tiatzcotcr.qui. i i i io quebiado deíía manera.&c. 
TJaizelt i l ia ni.t i que haze p e d a ç o s o defmenu-
- zaalgunacofa.Pre.onitlaizelrii i . 
T I at 2 eli ilij'i. cof? deipcdacadaaSsi. 
Tl- itzeJti í izt l i .e í afio de defpedacarbdefmeflu* 
Tl^tzetzelhuaztl i harnero,o cedaco. 
Tlatzeizelhuia.nite .facudir ropa o otracofaade 
aigimo. 
TJarzetzc l iuhcayotbharr .erOjCedaçoorriuajO a 
frechos. 
T i atzetzeHulicatlaxcalIi. acemita, 
Tlatzetz floani. el que c í e m e algoso el que facu 
de ía ropa. 
Tlatzei?eIo1iztl i .cernedura,o facudimientoafst 
T l a t z c t z t l o l l i . c o í a cernida olacudidadeftams 
ñera . 
Tlatzetzeloloi. i .cedaco.hai ñero ocofafemejan 
te. 
Tlarzetzelo.qui.lo mefiroesque i latzetzelosri . 
Tlatzicoa.afirfe o pegarfe aigoa otra cofa. Pre. 
otlatzico. 
Tjarz ico l jz i l i afmientotal. 
Tlatzicoll i .cofa afida defia manera. 
Tletzicotica.cofaafidao pegadaa algo., 
l'Ifitzicueubtli. macorca ele irayz dcfpegad^y 
quitada dela caña, o cofa feraejante. 
Tlatziouinjliztli-bote de pelotajofalpicadurade 
cofa liquida. 
T la tz j lh i i i â .n i t e .aborrecer a otro. P r c o n i i c t l a -
tzilhui. 
T la tz i l 
T ANT T E L . * 4 3 
Tlátri lhuiloni .aborrecible . 
f í a rzilinism. tañedor de campanas,ocainpanero q 
las tañe. 
'XÍ2r2i¡iniíi2tica.confonido y repique 'décampa-
nas . 
TUrzilimNzth.ei a^o de tañer campanas. 
T!5t2i!ínjlii. campana tañida 
Tlar^'Iimlo. todos tañen campanas. 
Tlaf^ ilini í oyan. campanario. 
Tlatziiimqui. campanero que ias tañe. 
Tisrzinmachíotifjzí'í íe l ladnradeabaxo. 
Tlarzínniachionlli.coír. íVIJjda enlobaxo. 
"j'jírzmcuici. grano de mayz deshollejado y defpi 
cario. 
Ti^tzmeualiztli. el ado de arrancar aí^o derayz. 
Tiatzmetiam.el que arranca alo;o de rayz. 
Tb.rzineohrh. cofa arrancada de rayz. i", el arbo!, o 
tola lemejante. 
T í .uzmi . íonar a!^o rebentando, aisi como bueno 
qiianrío io afan^ cola ¡emejante. • .. 
Tlafzmquauhyocotomii.fruta defpeconada. 
TiarzmquauhyotiaxtH.idem. 
Tiatzmqmxí;!!). cola defechadajO cr fa achicada, a 
cortada,o tornada atras,o cofa efeatimada. 
TKuzuitsan!. fundador, o principiador de algo. 
TlatzinnLzti.coTrnenco aisi. 
1 lat^üinlh.comécada coia,ypr;ncipiada,que tuuo 
principio. 
Tlatzmtlan.abaxoTO debaxo. 
T'ary inroquiíia.nite. inquirir,o pefqmiar vida aoe 
na,o tomar reJidencia a otro. i'rr. onitctlatzinto 
quisi. 
TUt¿it7iiinianj.rcp?cador de campanas, 
l'i.irzitzilinihztli.rí pique do campanas.f.el a â o £f 
ir picarias. 
"i l . irvitzilazahztü.repique decampana, o el ado 
de repicar cancanas . 
T ! ?- tzit^iSitzani. repicador decampanas. 
T'ar? Jtzitzth.cola recalcada^ípretada y tupida. 
Har/.it'/qmiia nino.palpar fus verguencas. Prete. 
onin^tlatZitzquili. 
Tiat-íitztjinlia.níre. palpar las verguencas • de otra 
uerfona. Pre.onitctlatzitzquili. 
'r!,u?]rz(]iiilizrli.e! ado de aí ir o trauar algo. 
TUrzitzquflh.cola af da,o irauada. 
Tla-rzinhca.perezofamente. 
Tlatzmhcacaua.nitla.dexar de hazer algo porpe-
re/a. Pre. onitiatíatziuhcacauh. 
Tlatziuhcachiua.mda.hazer algo con pereza. Pre* 
onülatlarzjühcachiuh. 
T'atzmiicavotl. pereza. 
TUtzuihcanequunmo.emperezar. Prete.oninotla 
rziuhcanec -
Tlarziuhcana. nino. perder algo por negligencia/ 
pere/a. Pre.oninotlatziuhcatíh. 
Tiatzuihtjui .perezoío . 
Tlatziui.nt.tenerpcreza^o fefperezofo. Pretenc-
on.'tlarziuh. 
Tíatzunliztica.psrpzoQjTieotejO conpereza. 
Tiatxiuiliz tli. pereza. 
Tíarzjinm .pcrczofOjO beíha harona. 
Tiatziuiz cachi ua.nitiajíiazel'algo perezofamente 
Prc.onirlatlafzmjzcachinh. 
Tlatz i ínzcaua .n i t ia .dexardç hazer algo po r pere 
za. Prere. omtlatlatziuizcauh. 
T l a t z n n z c u i t i a . m r e . h a z e r p e r e z o f o â o . r o - Preíe 
onitet íatziuizcuitt . 
Tiacznuzfica. perezolamente . 
T lamuiz th . p e r e z a . 
Tlatzoyonilii. cofa frita. 
TiatzoyonilxochiquaHi. fruta de f inen . 
TLit.'oyouili.perfona ubhgada por deuda* 
T]atzo!oI3i.cofaenfaj;2ioiíada,ocjl:rechada. 
Tlat íOmani . iaí lrc o colhirrro. 
TUtzomia.nmo. cofer algo paraíi .Prcte. onincrll 
r/ o i m . 
T!arzomia.nitla.bufar el gato^o cofa feniejaUÈe. P< 
onirljtI.it/ojni. 
1 l.it^'onioniani.^ompedorjO rafgadorde alpo. 
T fu /oniomlizt l i . ra ígat iura ai ^ 1,0 ti ado de rom-
per o ral ¡Mr .ile-"'. 
ri.it/-omomIlLCofarafsdda afsi. 
riar/onipa enel ¡10,0 enei cabo . 
Tlar/nnamli.rofarfcogida entre otras, pormejot 
y mas excelente . ^ 
T latzonco. end cabo,© enel fin. 
Tlatzoncotonahztli. el ado de coger conla mano 
e í piga de trigo,o cola femejanre. 
Tlatzoiicualh m e d i d a colmada. 
Tla i /oniccurpth.colabnelta bocabaxo,o Ia cabe-
ç a abaxo. 
I Lir /oüKqiu'tzahzt l i .c i a d « Ar traflomar el can-
raro lleno tie algo enla rinaia,o cofa iemejanre^O 
ri ado de ochar a otro fuera de cafa a empuxo -
nes o de echar a o i ro de cabecaetiel as,ua, o de-
la ventana abaxo.&c. 
Tlatzonicquetzth.cofi ti-aílornada delba manera. 
Tlat /onyot l .redrojO de fruta que queda enias ra-
mas altas del árbol . 
T latzonqm.fa íbre / i cofturcro. 
TJatzonqinxt iam.eí que acaba y concluye algunâ 
obra. 
Tlatzonquixtihzth.conciufion,o finde co faacabá 
da. 
T la tzohqnizcayot i . rcmi íno ,£n o cabo de algo. 
Tlarzonquizcanequilizth.vitima voluntadjO que-
rer. 
Tlar-ontecmaxtlaJ.ahnahizal neo y muy labra-
do,que hrue de bragaSjO pañetes. 
Tlatzonfecoyan.eftrados donde juzgan y ienten-
cían. 
Tlatzontedli.cofa juzgada y fenrenciada. 
T l a t z o n 
T A N T E L . 
T í s tzonrepoIo l í z tÜ-e l a d o de coger efplgasdetr i 
O-GO co)a.a!"si,con lamano. 
T l í r ^Dníequ^ ia .n ino .de rénn ina rTe dehazer a!gu 
nacofa.o juzgar > Icntenciar afi niifmo. Pretc 
onmorlarzontef.]!;)!;. 
T l à r z o n r e e j i n l i a . n i t e . j u z g a r ^ o n d e n a r y í e n t e n c L -
ar a o t ro . Pre. omretlarzontequil i . 
Tb.tzonteqmUcatlatqii icai ialna.nire. qui tar a lgu 
nahazie i idaaot roporfemencia . Pre. omre tU-
izonrequi l icat la tqi i icaual t i . 
Tla tzonteqmlicat la tquimaca.ni ie .daraorro algu 
nahaziendaporientenciaeljus-z. Pre. omretla-
izontequi 'Kat l i tquimacac. 
Tla tzor . reqt i í l iNi .pc i ibna juzgada n fcnrcnciada. 
TIarzonrcqui l iz i cpa l iu r r ibu ra^ í i l l aoe f l r ados^dõ 
de ; u z e; an y dan fentcncid los-jucz es. 
T lar z'ontequ iliZ ili-.uitl. dia de juyzi o ydefentciv-
cia. 
Tiarzonrequjh'z d a m ' ^ u ^ u e z ¿ pifia y d o d o . 
TJátzomeqiül iz t l i . femenciacTe juez. 
Tlarzoncequiloyan. Jugar donde j « - g a n y fentcn-
ciau. 
Tlarzontla^alizrü.cl ado dr mermar peio o medí 
d a t á n d o m e n o s al que algo ha comprado délo 
quepas.o.&c. 
Ttarzondal i l l i medida colmada y bicnílcjia. 
Tlarzont lapolh. cofa delict hada. 
" T l a t z o n t l a p o u h q u i . c o i a d e í í e c h a d a . 
T 'a tzoni lazr l i .medid . i rayda o arralada, f.la ine-
dia hanega,almud o celemín- & c . 
t l a rzomiazu ian : . e « I a z a d o r , o cl que caça con l a -
zos. 
Tbtzi>miazi i i ! iz :! i .e! a d o de enlazar y decacarco 
la-zos. 
T í a r z c n u a z u i l h . cofa enlazada, o cacada con ¡azo-
Tlarzopeiiiilli-cofaendulcada. 
Tia tzopin i l l i . cofa p a n c a d ã o aguijoneada;, o her i -
da c o n e i p u e í a . 
Tlatzoponiani . puncadortal. 
Tlatzorfam. el que baña ía loca con a lgún befun pa 
ra vKÍriaí '!a,oel que barnizar Iguna imagen o x i 
ca i .&c. 
T i .uzor l an i l i z tü . el a d o de v idr ia r ¡oca afsi . 
T l a t zo t l aml í i . co f a vidriada delia manera . 
T í a r z c r z o n a h z r h . e ] a d o de r añe r atabales^ o r g a -
dos,harpa.&c.o el a d o de dar golpes con ai gis 
na cofa. 
Tlatzotzonqui .a tabalero, o t a ñ e d o r de ó r g a n o s . 
T l a í zo rzon r Í ! . a t aba l t a ñ i d o , o perfona a p u ñ e a d a , 
o cofa golpeada,o cofa tupida y apretada. 
Tia tzouaz i lpd l i . cofa atada con lazada. 
T í a r z o n a z t l a h í h . jdem. 
T í a t z o u a z u i a n i . e n l a z a d o r , o e i que caça con la-
zos. 
T la tzouazml iz t l i . cnlazaniientOjO el a d o de enla-
zar o cacar aleo con lazo. 
Tlavzoi iazui l l i co f acn l azádaa f s i . 
T l a t z e i u . enlazador, o ei que p r e n d i ó caca al?o 
conlazo . ' - • 
Tfarzomani . idem. 
T í . i r / o i n ' r a . n i i e . a r g u v r c o n t r a a lguno,o contfa-
dezir y difpurarconel . í ' r e r e rn .on i t e r l a t zou iü . 
T).U7oiujj7r!].el a d o de enlazar algo ,0 enlazaniie 
l o . 
T!ar¿ouil l i .cc(aení , ' ;zacía. 
T]at7tapaln7.ínth..íiie!n cnlofado. 
1 !at- ' .uinal¡¿di.e! ado de coier a!2,0,o de bazer co 
Irura. 
T L i t / u n lani. co l l i ¡ rc ro . 
T i . i r / : : ; ; ; ^ ) / ; ] , ]^ ; , )^^ , de!>nro. . 
j l a i ^ u n í H n . c o l i m e r o o l a i l i e . 
1 ía; / i i n t f qudica darquimaca.nite.dar algimaha-
ZK mi.i a (>n o,por ientencia. Pre. on.teriatzunte 
q u i l . c i t l a tquimscic • 
I l . i s / i m d i . e n j a c o l i d a . o c o í l u r a ^ o b o h í o c n b i m o 
depajabienconcertada j y p u e l l a poreraciofa 
orden. 
'1 Kir/uprli .Tch conchiy da y acabada de texerjobo 
ueda acabada de cerrar. 
Tlaaacalolh . cofa acanalada. 
1 Luiacoina ío iu . r a l h i i l o . 
T lauacnnili.coia rafpadao defollad.i con algü gol 
1 í/u.daiMÍiiíIi.cai bone5: 9 brafas foplacías y encen 
did.ís . 
T L u i a í i a . n i . b c u c r v ino o cmboiTacharfe templada 
menre-
T 'au. inah/r l i .borradle? templada. 
1 laif.in.mi.ei que í< r rnboj r acbaa l s í . 
1 ¡ a t i anan i jn i i . bn r r achonazo . 
i íau.m cax itl.rac.i o vaio para bcuerv ino . •• 
i JauaiKjiii. l ion 'ad io ,o beodo afsi. 
Tlana¡m.i .mie.< mborrachar a o ¿ r o deí la manera. 
Pfi te.omtetiauanri. 
T lauapal (Í dL.madero labrado con quatro efqui-
«a1. ,aíí 1 corno ''Jga o cofa femejanre. 
Tlauapahet '}outh.madero pcqucñOj l ab radode l l a 
manera. 
Tlai tapah/accayotcmsiizth. c i a d o de entablarfo 
brado de caia, quando fe madera. 
TJau?.paIr?aeca} orenrh. cofa entablada afsi. 
T i a u a p a h ' / a c c a y o t i l i z t h . e t a b l a m i é t o díla manera 
Tuuiapaít7a(.c;-iyofilí i .cofa encabJadaafsj. 
' j lauapaitz . icuri i . idem. 
T l a u a p a í t z a q u a h z t l i . e n t a b í a m i e n t o t a ! . ' 
Tlau3nauali7t]].el a d o de fonif icar aJs:o,o de c r i -
a r y d o d n n a r n i ñ o s . 
TJauapaiiaJji, cofa fortificada afsi. ' 
Tlauapauh t i i . í d em. 
l ' f auapa ín í ío t l r o d r i g ó n de v id ,o cofa femejante. 
TJauaqui.auer fequedad^o agoí la r fe todo quanto 
ay. Prece.otlauac. 
Tlauaqui 
fkHaquinocamae. Sen m e c a la boca, o. efíar bo-
quileco 'y' mtierco de hambre^i^te. otUuac yn 
. rtncamac. . ,., ' 
T1 aiíítEz aHí i c la eimigadaiO fecada. ; 
^fatójualoa.nii ladiSfeJ perro. PrerettM^onitiauá-
ualo. • 
Thuaualoliztli, ladridos de perros.p el ado dela-; 
drar e! perra.-
Tlaíífeíiloani; ladrador. 
Tíauaiialcza.ni.ladrarei perro. Prete. onitlauauaí 
tzac. • 
Tlauailalrzalizrli.el ado de ladrar el perfo* 
Tlaiwualtzani, ladrador. 
Tlauauanaliztli. el ado de raer, o de rayar alguoS 
cora,o deercaruarladenra. . 
TI auanart àíom. fegl a para reglar papel, o para ra-» 
va^oíénakridfeiíecílo* . -
TlaiHuanqui.reglarforafsi. 
Tiauauandi-cofa regfada, o rayada deíta manera* 
Tlaucuxca-rriiiementC; 
T1 aueeay to an i. prophi ta que dize lo que hade acá 
tecer ios tiempos venideros. 
Tlauecaytrani. ídem, 
Tlauecaytrali^fli.propheciáta!. 
Tlauecapanolli'.ens;a1cado,o encumbrado enhonj 
•' #ay-dfgniíla<í.-• 
Tlauecareneuani.propheta.r.que dize lo ĉ ueha a 
acoñirecer e l í fempo andaitdo^ 
iúecxKnciUtli h. prophecia tal. 
TJanecarlacalizríj.el a6o de procn 
tÇiF*!âY;d prdíoiigar algñ negocio. 
Tlauecatlacalli.coíá diferida afsi. 
Tlstis^atláxfíi.idem ¿ 
Tlauecaiiaisztü.dilacion,© el ado de prolongar, o 
TJâí íecèt ia l^bradiferid^õ-prolongada. 
Tlatiecauani.el que dilata,odifiere alga ais 1,0 el q 
' tafdVíi l íKbo^nhazcrr jOrraeralgo. . 
Tlaueya .auerhano íugar ,o efpacio. . 
Tlaueyaq'.iilli.cofa alargada.:' 
TlaueycachiuaüBtíi . -hecho heroicomarauiSlofo / 
Tl:tucycachiiiam.el que haze cofasgtãdesy hemy 
cas.: 
Tlaiieycatenquixtilízrli. ciado de tratar, dezir y 
declarar co fas gra ndes.alcas yheroycas^ 
TlanéyfcSIk encandecido y magmftcado,o cofe ea 
gordada, ' 1 • ' 
Tlaueytlaln.ht^ar efpaciofo y ancho. , 
T !auetcacopa.ayrada y enojofamente. 
Tlauelcadlucíifa oy da y acceprada con gracia/ ê 
buena voluntad, o.cofa concedida y otorgada. 
TJaiiôkaquiliA nice, oyr y otorgar de buena vo lú 
tadlo quefedize o pide. Pre.onitetíauelcaquiln 
Tlaiwlcaqudatluel^to áoyryotufgara lgodgíbs 
'Tlaiteícau^.nino» déX -r de entender enlo que le e& 
, necefíaricjgptDreíúr e n o j a d l o deíe^erariPret* 
¿pnmptlauelcauh. 
1t;íaii¿chtifa^niríá. amohinare, y enajar^ 
Tíauelcococ. cofa que quema niUcho¡ Iai>ocas,aíi 
-/vf#nQiaizt-ca?ibe.yí-aei£e>Q pimienta.Scc . 
T i aue! cuí. n i. apiumârfe, ohiiíaríe ,,0 encojatfe» 
/Pre-iOnidatielcuiCí. 
Tlauelcui í . e lquefe enojaafsi. . 
Tfaueícniliztli.ei ado de amqhúiarfc deftamanera-
TjaHeícuiniiío mfemo sjs que tíaweicuic. 
TJanelcujtia. nite.ayr^r'áosm^Q smobínsxlo y. en(> 
jarloyO-pro Uocarlo ¿y txy embrauecerlo.P. onib 
retlauelcuiH. 
TlaueJf.fanudo, y racundq y. brauo. 
Tíauelia. míe. tener enoja toa otcp yâborrecimil -
. to.Píe.onitctlaacJí. 
Tlaueliloc.maJüado^o.vejlacQ* 
Tlatieblocaaquiba.nite.vel. nitla. meter mal entr*-
o tr o s, reb o lu¡ e ndol o SjOper uert jendolo s. ?. o ni 
tetlaueldocaaq^ilu vel» omdatlauelilocaaquiH' 
Tlanelilocaaua.nite.deshonrâí, o llamar deveÜa-
co-a:0£ra. Pre. onifetla«e)Ílocaaüaí:. 
Tlauelilocacuitia. nitlaJo mefmo es que tlauelilo-
caaquiUa..lJre.onítlatlaueHÍQcaaquili. 
Tlr-uehlocacmtia.nite.idem.Preteionitetlauelilo-
caçuith 
'riauehlocaciritia.nino.peniertirfeyhazeríéimltí 
Pre. oninotíam'iilocacuitj. 
Tlauehlo cacuitilh.peruerrído y maleado de o t ros 
TUuelilpcayorica-periierfay mábciofatoé^e. 
Tlaueiilocayotl .maldad,ó vellaquem. 
TlauelilçcaitQa.mte.haUar,© dez ir c í fcdoSjOi t i^ 
dades a?enas.Ps'eCe.Oiritetíaítehíocaico.. 
'TlajieliJocajnaca. niíe-matear, o pefuenií1 a otro. 
_ Pj-,eíe¿pñi:etIaiieUl(icaEnaqac. 
Tláuelílo calmea. mno.matearfejO há^erfe ve íUco 
. •, Pret.p.rti^otlaueHlQcamacac. 
Tíaueliíocajnádíi-ràaíeádo y peruer t ído de Qí^os 
Tlaüeiiíocainarí.nite. tener a orro porruin y v çíW» 
co^ P reten omcetlauelilocamat, 
TlaueliJpcaiiemi.ni.andar hecho vellaco ypçrdt* 
do* Pre-onitlauehloCanen. 
TlauehloCanemihztiuvidavelíacaypçruerfk. 
T/aiicítlocapo.no ; vellaco como yo,o tan pellleí 
fo y JriaJo como yo J 
TlaueUíócaílirti.hazerfe malo y vellaco. Pretérito 
. onitlauelvlocat * 
TÍauel ¿lo cay ut t maldad,velí aquenâ,o maticíá. 
Tlauehlpcati lia. nino .hazerfe malo y vellaíOi Pié,* 
oninatlauelilocanli. 
Tlaiielilocati]ia.nÍte.hazcr veílaco a otrOjOpeHieí* 
tUio.Preter.onitetlaueÜIoc^tili. 
TláuelilocatiIia.mila.peruertir ymaleafaloS otroS 
,. Preter. omUatlaueldocatiíi" / 
Tlaiielilocatililli, maleado y perueitido efe Wrós. ^ 
Tlauelilocatfapi^fíía. tii'té Jeúántaí- a -ótro iq-Se es 
inaloy ve]1aco.PrcTe.^rii>e[]aiie1iIoí^)ápÍqíti. 
Tlaiíelilocatlatoa. ni.hablar mal, o dezif '¿HÍ^ÍÍK 
•' bhaÊlarcomovelIàdoy níàluadd.PrèPé. orütlá 
; líelilobatlàt^.;1, ' • •' ' . 
Tlaiiehlòcatocâ'. •lite, tener'àbti-o pof'rufny'^élla 
'ro, Pre.omrf'tláueiifócarocac . 
Tiaufclilocamfineim.ni.andar perdido y hecho ve 
liaco. Pte. onitJaueliloCatf iniien. 
TiauelilocatzinrH.contredio. ' . 
Tlauelitta.niíe.afedrrecer'y mirar con'enojoa ó -
tro-Pre-onireHarielifrac. - ' 
Tlauelittalizth. el aftodeparecenne bien y agra-
darme aígiuiacofa. 
Tiaueímailu cofa ijueagi-adoy p a r e c i ó b i e í i a b -
' " 'tfoSjb cofa admití efe; aproua da yacceptada. • 
Tiauelíaliani.reftaiirador o-corregidor,- 'o elqí ie 
pone la cofa como ha de efiaí, 
Tlauellaüüa.niie.coi rcgjro emmcndar lo defec-
' mofo. Pre.onitcrlauéilalííi. 
TlauciJaiiHi.cofa einmendada, reílaurada o con-
certada y piicita como' ha de eíUr. 
Tlaucil .jmamot.hazt-vti ímpoblaiidoo Uinpládo 
yTfffegádo.Prer, otlauellamantoca- • 
TJaueiJi. indignación,cno]0: o furia del que efla-ay 
rado v Heno de fana* 
Tlandlo tica, ay rada y enojofsmentCjO con gran in 
^"tfi^mcion v furia. 
'Tlauellptl.Io n;efjno es que tlaiielli. • ' 
Tláíielnkyan.vega/ifrraHana ovaüe. : '• 
Tlaucimani. hnxer rienipo i ofegado y templade; 
Pre.orJatielmafi. 
^ííáíéí'jn'ani'iztH.bonanza ofrrenidad deriempoi 
TlaiieJmantli.cofa ygitálada o allanada. 
Tíáil'efmatj'.ni. hãliarie bjcn y t lbrccnrent-0 en-al4-
gim liigar,oiabermebien el manjar. Pret. oru-
: Tfâiiélmaf. • : 
Tlauclipatihztli. el ftr.tido del gt i í lo ) o d aíío de 
'^áíf ar y faberme bien algún inanjar. 
Tláúèlftamiqiii.nire. contrariar o contender con á! 
, gimo. Pre.oiutetfauelnamic. 1 •' 1 
Tfáucínamiqnia'.notc-.mi contención o conrradiéi 
on,con que contradigo y peko contractios. 
Tíanèlolli.cofa desboronada o drrocada de otros 
TfaiicloniUi.id^in. 
Tlauelpoconiiíztica.ayradamente y con grandifsi 
liioenojoy braueza. 
Tlauefpoloa.nino.defefperar,operderfe de enojo 
é iinpícíencia.Plé.'oninórlauelpoIo. ¡ 
Tlatielqüixtia.terecli nino:lo meímo es que tereth 
ninotlauclquixtia. Pretérito, tetech oninotlauel 
quixci. 
Tlaueireítli. cofa ygualadao aÜaííada,afsi colnq 
futió,tablado. Scc. 
'I UueUcqiuliztb.aUâiiainiento afs i . f . c la í to dea-
' Hariirr.'&í- •' . • r c-.r'u 
TLitíeí^/riinorenoiárfe.Prete.oiiinotlantt-Jfii 
Thtielfia.nirc.enojar aoiro.Prcrer.ojjrtetUuelti, 
TlauemmanaitíÉÜ. e ix&ó ê e o fecè í - ofrenda., * 
Tiaiiemmanalli. cofaofrecula, o U o í r e n d a , . 
TlauemSnanaloní.'cofaque fe ha de' afrecera dios 
en don y facrifeio. ' -
Thuernmâiiqm. ri que ofrece dfrpndít. 
Tiautnnnantíi.ofrenda.r) ceia ofrecida. 
Thuenclnua.iii.ofrcccToirerída.Prtt-e.ronitlaucji-
' Lhiuh. 
Tlauenchmaliztli.í'l affo de ofrecer ofrenda. 
Tíauenohiitaíti. cofa ofrecida. 
Tlauenchui.jn:. el qhe ofrece ofrenda» 
TíâUenchítihquii idem. 
TSauenchiuhrli. cofa ofrecida. . : , 
TiàUfctzqi-titik, nk:e. dezir donayres y gracias para 
haai ' rreyr a otros,o h aze r cofa por dude fe rían 
de mi. Pret e. oni tn lauetz qutti. 
TlauhcopaícHecátl. viento abrep-o» 
Tlauiiquecho!. pliiiiia ncay bermeja* 
TJaubiia. ni te. haaer mercedes a otro. Prere.onitc 
tJaLihti. 
Tlaulitlapalli.bcrmellon. 
Tlauhxccoc. almagre baxo.f.nonwy fino. 
Tlaiiia.almr.brar la candela.Pre.of¡aui. 
Tlaija.m.ahin.brai a o íros con candela o hacha. 
^ Pre.onicjàiii. ; 
Tiauia.niila.aínia^rarals:o,o pararft beimejo v e 
cendido el roflro. Prtfte.onitJatJavijac. vei. om-
...onidatlaíuix.. . - . .¡ . 
Tlamcaleuntnn.prrfona acompañada de criados 
lacayos o pajes-, .. . 
TJauicalh.criado o pajero cofa llenada aotrapar-
> re," 
Tlauiciiilotiiienu. lo mifino es que tlaiwcaletinemi. 
1 "Jaincalua.nkno. licuara otro coiifigo. Tic-or-ic-
; iiorlauitairi. 
Tía u ice. hombre armado, o perfe na que tiene ar-
mas e infigmas. 
TíaincoIIoti .aíadejaiTo. 
T!aniâ l i , co ía licuada a otra pane. 
TIanilana.ni.arrafluirmaderajOpiedras f randes. 
Pre.onitlaii.iIan¿ 
Tlandanque.arrajiradores de madera o de piedras 
grandes. 
Tlauilanqui.arrafiradorafsi. , . 
Tlalnlamiquixiilii.el quees echado de cafa aejn-
puxones y contra fu voluntad. 
TJauiíantli.viga o piedra arraíh-ada. , .j . 
T Jatiiícalli. lanrema para alumbrar denochí . 
TJànrJia. Jtino.alumbrarfe cÕ candeia. Pre te. o nino 
tlamlr. 
Tíaiuli a.nite. alumbrar z o t ro afsi Prete. cuite ti a-
li'ili. 
Tlaiultz ílhmrLcajndelariajO üeíla de candelas^pa-
T A K T E t . H f 
rs alumbrâí*. 
f lanií izpart .en ciaridad y íuz de candelas. 
Tlaiüi i i .c lar idad^ íuz dccandeias¿ • 
T U u i i lo. Itiminofa y ciára cofa. 
Th;n.lori.ÍUi!ibrera.o claridad. 
Tia'.iiloni. cirial. 
TUi i i lquamíi . idem. 
7jzi:\ke<}n<.non.atajar, oyrporcanlmo masbte-
ue,o arraiiefar.P-onoivlanilrcci 
TiaiuIrerLcaiidvlero. 
Tiatnoan-'íi^Efca.conccrradanicníe y por fu orden 
TTanipaniit^.rH.qrde^y conaerto,o el a-do de or 
denary poner por concierto alguna cofa. 
T i a¡¡ IÍ f c o. ca cr ray o. 
TLunrecoyanJaerajO Sugar donde trillan, yaijm-
pian iemil ías . 
yhiptte&U • ap arreada coiajo her id lo femilia def-
?Tanada con golpes. 
Tkyi^equ:i¡3^canjno. bJafonar,o jadarfe de que 
es 3 noble Imaje.o de cola lnmeJáreJp.o.fj¿do ello 
" afsii P •.íwfa omnorlawfequilr. 
Tiauireqmíiztii .rayOjOpolpe grade. 
TfamH.almagre. 
TküAolch iuhqui . dque haze ztcos paía tirar,© fes 
Üeftas. 
'í^awfoífwarco para nrar,o ba l l e íb . 
Tiamtolol izdi; el ado de enarcar arco para tirar 
Hecha. 
HauítTjiniecseopSíia.m.defempuigararco, o baile 
i l l . P. onitlaintolmecacopm. 
TkrirTO^mecayona. m. empuigaa- a rco , o baiíefta. 
P. onit iauitolmecayoü. 
Tfe;mrohne€áyóts!j2£li . .e la¿todeempulgar arcos 
o balleíU. 
T^zmtokra-.m. enarcar are© í m rifarla Hecha, © b o -
doque. 
TíauiíO^o^i.CGfa doblegada. 
Tlamtoloqm. Hechtro que tira con arco , o 
íh-ro. 
TlaLürolquaáli .empdgtííS'as de ardo^odeballefta' 
T iamíOíítli . cufa de r rocâda , desbaratada, o defs -
cha. 
Tlaintuinilia.nirc.desbaratado deshazer a o t r o í a 
p a r p d . o o í r o e d í i i c i O ^ el organo.&c,Pre.om-
tctliuitumiU. 
7iamfiiml!.fo mcfmoesque í ian i tontH. 
TlaLntzyauaioluiii-cofa cercada con e íp rnas / í pu-
yas de maguey. 
Tiamtzq-uerzall*. ídem. 
Tiauitzquctztli. ídem. 
Tiauirzqticiulii.medida colmada de tr i»o,o de CO 
Ja femeianíe. 
T lau i tzre í i i i - lomefmo es qüetlauitzqtietztif . 
Tla i i iLi i ¡ana l l i . cofaarraí tradaporei iueio. 
Tlauuiiianani-perfoiu de haldas largas quearraf-
iranpur el Atelo. 
T!auuntedfi.perfonaapa!eada,o cofafacndidacS 
vara,© pa io . 
Tlanniiteqmlizilt.facudinsicntode ropa^o-decol^ 
afsi.f.el adodefacudirla. ' ' 
TlamtiitIal!i,cofaa!Tancada,o pelada. 
Tlaiuunlani.ei que arranca o pela algo. 
Tiauuuxoani.el que mece lactina o otra cofa feine 
. ¡ante,o el queiaciidearboles defrnrao cofa afsí 
Tlaimiisolizth.. el act o de mecer,o fax:ud¡ralsi, 
Tlaujuixolj i .cofamccida,© iacudida de iUinanerâ 
T!auizcaleua.arborear3leuantarfe el alua, o a m a n é 
cer. 
Tíauizcalli .ela¡tia,o eirefplandordel alua. 
Tiauizcalh mqmrzroc efperar cl alua con cuidado 
para madrugary enrenderen alguna obra ,o pa-
i^caminar. Pretenco. ¡laiuzcalU oniqmrzto -
ca. 
Tlaiuzcalli moquetza.albotear eJalua, o aniane^ 
cer. P-otíauizcaíJi m o q u e t z . 
i Li'.iizcalpa.ahilua, o on ainaneciendo-
Tlainzcopuja .nmo-defarmaríê. P. omnodauizcor 
pin. 
Tlaiuzcopina.nire.defarmara o t ro . P.omcetlauM3 
capin. 
7 lamzcopintli .deíãrittado. 
Tiaurznextia-nKlahr en alarde,© vefeña. 
Tlautznexnh/th.el ado de fahrcnalai-de afsi. 
1 larn/rlalia.mno. quitarle las armas. Pr .oniijoi!a= 
mzcia-li. 
Tlatnzth.armaSjO Infignias. 
TJauiztttma .nino .deiarmaífeíPr. oninotlauiztum 
Tlauizr[ima.n!t'\ defatarlas amias^o míignias a ò 
tro,oí íeiarmarle. PrciOmt-ethmztiw. 
Tlaui/rimtli . defu mado afsí. 
TSaurzxrxinia.muo-quitarfe las armas defi-amaríé 
r a . pre . onmotlaituxixmi. 
TKunzxixinia.nite.qi-urar las armas a o t ro afsi . 
l'lauizxixmilli.defatniado. 
Tlaulciaualh.mayz defgranado y remojado. 
T'aulh.mayz feco,d6fgrai1ydo. 
Tiaulnechicoloyan-alhol^alliondigajO filiera. 
Tla^lparzadic. mayz, o n í g o añublado ,ciado f 
mal curado.o cogido aates dn tiempo. 
T l a u l p a t z a d ü . i d e m . 
T1 a ii l^a tz ai lac. ideis. 
Tlaulpauastli.mayz dcfgranado y cozido. 
T iaaxlx o neuad. afrechos, o faluados. 
TlaxamaniHztH. el a ñ o de machucar, o quebran-
tar lacabeea^iea^hueuo,© cola femejante. 
TIaxaifUíii!íi .cabecaiiíaciiucada-&c. tablas mesiâ 
das,© aftillas largas. 
TUxamaniltedli .niâderamifineo entablado eon fa 
jas de madera , conallillaslarg-as, a con tablillas' 
angoitas y largas^ 
Tlaxanianilrenfli.idem. 
Tiaxaniiscalmantli .cQáaiaíkillada. 
t T l sèá 
T A N T E L . 
Tíaxamíxcalreôí i . idem. 
Tiaxanre&íi.cofa labraday hecha en manera qua-
drada como Udriflo o adobe. 
TLixapochrh.hoyo. 
Thxapochronrli.hoyo pequeño. 
Tlaxapochuia.nino.caerenhoyo.Pre.oninotlaxa-
pochu'.o abarra iKaríe . 
TI;?sapochuia-nTre. hazer caer a otro en hoyo. P- o 
nireílaxapochm. 
Tíavapodafíi .coff agu]erada,o horadada, o virgc 
corrompida. 
"1 KWAQi:alo.la que hiñe o adereça !amafia para ha. 
par!, o el quefiicao refriega aJgo entre las 
ni^nos. 
Tíaxaqnaioani . sdem. 
T l a x a q u a k f e U . el a d ò de heñir o fouar y fricar 
aUo.&c. 
Tíaxaqualolü.cofaBenjda.&c. 
Tlaxaqualoloyan. lugar dondedefgrananfenii-
íías. ~ -
Tlaxa^uálolofli*fregadero o eñropa jo. 
Tiaxaqualoqin-hcnidera o amasadera &c. 
TíasaquâhWhtl-i.èl afto de machacar fruta o cofa 
fcmejanie. 
Tiaxaquahiliili.frura machucada, o cofaafsi. 
Tlaxaunlli-perfona afeitada al modo antiguo o era 
bíxada-
Tbxauhdi.ideJTi. 
Tlaxaxaporlalli.cofa horadada o agujeradaenmu 
chas parres-
TSasasáqualoliztlf.el a<So de fregarvasilia o cofa 
afsi. 
Tla^axaqualoíb. cofa fregada defta juanera y ahm 
piada. 
Tiax-ãxauanifizlíi. alaridos queda ios moros y ios 
yndios enla guerra. 
Tlaxcalatoiii.migas de pan o puchas. 
TiaxcalchiualiztH. el ado ríe amaiTar o de hazer 
pan. 
Tlaxcaíchiuhqíii . panadero que ío haze. 
Tlaxcalciaua-ni.remojar pan para hazer migas.&c 
Pre.ornriaxcaícjaiih-
TiaxcalciaiiaÜi-pan remojado o fopa. 
TiaxcalcoÜi.rofca de pan. 
Tiaxc-Wco!toníl(.roíquii3a de pan,ororqiiere. 
T laxca l co toóü . ca t i co o pedacô de pan. 
Tlaxcaíhuia.ni íe 'hazertonit ías <k mayz para o-
tro.Pre. onitetlaxcalhiii. 
Tlaxcalicuxiti.horneraquecueze pan, 
TJaxraJicí«itia.ni.cozer pan afsi- Pre.oni rbscali-
cuxin. 
Tlaxcalixca.ni.idem.o c o z e r b o í í o s cneírefeoído 
Pre.onitlaxcalixcac. 
Tlaxcahxcac. hornera, o l a quecueze bollos en-
el refcoldo. 
TlaxcaiJapactü. catico o pedaço de pan. 
Tlaxcallariloyan.lu^ar donde fe guarda elpan, 
Tiaxcalli. tortiüas de mayz , o pan generalmente. • 
TiaxcaJmimilysuaHi.roíca de pan. 
Tlaxcalmimilyaualtonth.rofca p c q u e ñ s d e p a n , 
Tlaxcainamacacan. iugardoí ide venden pan. 
Tlaxcalnamacoyan.idcm. 
Tlaxcalo. panadera quf haze tortillas. & c . • 
Tiaxcaloa.ni,hazer tomllas.&c. Prereriio. orn 
rlaxcalo. 
Tlasca loÜzt l i -e laAo de hazer tortiHas.&c 
Tiaxcalpapayanrii . migajas de pan defínigajado. 
Tlaxcalpialoyan, lo nieimo es que ilaxcaliatilo* 
yan. 
Tlaxcalpix can. idem. 
T i ã x c a h e w s l l i . h a m o para cozer pan. 
Tlaxcaltcxtli.mieajas de oan. 
Tlaxcofolii cofa hecha fin acuerdo y con precipita 
L•ion y depriefla,o atroche moche. 
Tiaxelhuia. mte .partir algo con cero. Pret .onicc-
• íiaxeíhtü. 
TLixohuhcayotl. parte o pedaço délo eaferoy prí-
cipaí. 
Tlaxrhuhcatontli. parte pequeña délo entero. 
Tiaxcloiizth.el a¿to de diiudir y partir alguna co---
/a,o parrifa. 
Tlax rxclo. repartidor de algo , oel que efeama o 
rchueiue la tierra o cofa iemejarite. 
Tlaxf xcloani. partidor o repartidor ta!. 
T laxexe lo ! i2nca-condiu i í ion ,o d í lha í l i on de par 
trs,o dfíüdidani^xite. 
Tlaxexeloltzth.elacio dediuidiralgo enpai'tes a£ 
í¡. 
Tlaxexelolli.cofa dmiditU defta manera, defpcda-
ç ida o de ¡ quart izada. 
TkxeXcloloni . í í i i írumenCo ohacha para rajar ohe 
der madera. 
T l a x i c a . auer g o t e r a s , o í í o i t e r f e í a c a í a . Prete.o-
tlaxicac. 
Tiax:cayan.el lugar donde ay goteras. 
TJaxicahzrü.ri a â o d e a u e r o caer gotera?. 
TlaXiccaualiztica .con defcmdo y negligendâ» 
Tlaxiccauai izt í i . el a<3o de dexar de hazer algo 
p ô r d e í c u i d o y negligencia. 
Tlaxiccaualli.cofa del amparada o cofa dexadade 
hazer por defeuido y negijgencja. 
Tíaxiccauani .e lque es negligente ydcfcuidado de 
íía manera 
Tlaxiccuilja.nite.tomaralgo aotro , engañándolo 
contrampantojos.&c. Pretérito, omtedaxiccm 
¡ i 
Tlaxichrica.ee npaífador debaíleí la. 
Tiaxj'chtíi.paifador que fe tira conbaí íef ía . 
Tiaxichma-nitla-tirarconpaiTador. Pret-onítíatía-
xichui-
T3axicocuiriaalnili.nceradoa o cofa enccrada3y 
bañada concers. 
TJaxi 
'"^"lasícocuitíaiiini. icfem. 
TlaYícocuitlauiloni.cerotedeçapatefo, 
Tiaxilacálli barrio. * 
Tiàxffli. aIancead(>,âpuíUládo,punçado, o aguijo* 
Tieado, 
'TJaxíilotia.nitla.apiintaíarj-o apoyar algoso atran-
car la puerta con puntal.&c. pretérito, onitíátla-
xillod. 
TlaxilJotl.pjintaí^paraapunralaí. 
Tlaxima. ni.carpinrear. Prete.onitlaxiñ. 
Tlaxima.nite.adníterar.Pre.onitetlaxin. 
Tlaximaili.aílrillaSjO acepilladuras largas. 
Tlaximaloni. acucia, o cofa'femejanre. 
Tlaximal tepuz tli. hacha pa desbafl.ar}o labrar ma-
..Tlaximaltepuztontli.bachuelatai. 
Tlaxincayodaztli.diífcafpadojopefcado efcamadd 
Tlaxincmlolli. yegaçádo. 
Tíaxmépano. entretexedor de algd. 
Tlaxinepanoa. ní.entretexer algo. Pretér i to , onitíá 
x inépáno. -
Xlaxinepanoam.ejitretexedoí. 
Tfaxmepano'HztlT.entretexécíurajdel at^o de entré 
. texer. 
Ylaxinepanollí.coía entre texida. 
^Tlaxmia.ni. desjuzc^dejcofe^o deshilar algo. 
Tlaxin¿lia.nite.deshazer,o desbaratar ardimiento 
o Jo que otro dize^Pre.ònitetlaximli. 
^riaxiHÜÍi .coíadeiechaaísi. ' / 
Tlaxindi.madero,o ptcdí a labradlo peífona tref--
(Jiijíaday rapada. 
Tlaxtotiil}.teJa.en]izada.. 
Tlaxipeiialli.cofa SeTolIadá, o defcortezada, ma-
„:l cp,rQ,de mayzdeshojadajò,cortezas de pmo y 
. deo^met^paráhããerbuenabrafa. 
^iaxipeuhdí .cofa defoíladaarsi. 
JJaxipiiiBiíayoteáli^circuiicidadOjO retajado. 
Tlaxipinquaeuayoteãli . idem. 
TJaxipintedli.idem. _ 
TíaxipintedritepulJí.píxarerajada. 
TiaxipppppalizdKei a â o . d è 4eferuar, ó <k cícar-
darIaortaliza.&c. 
Tlaxipppp.oalQni..r4chuelo)o,efcardilJo. 
Tlaxippopo^ihqm.efcardadorafsi. 
XlaxippDpouht l i .o r ta l izã jòmayzaldefemado, tí 
efcardado. 
.Tiaxippopoxoani.efcat-dftdortal. , -
TlaxippopoxoIiztÍi:eÍaao deefcardarorfâl iz íâ-
f^iiOfifcarcUduia. . . 
Tlaxippopoxolli.ortalizaefcardada. 
Tkxíquitta .he aqtiijO ves aquijO mira .Áduerbio, 
- -ilemoftratiuo. . . 
Tlaxiqmttacan.veis aquilo mirad. 
TiaxiquitoHi.disfainado^o corrido deotrois. 
TlaxitimUa-mte.deshazer y de-'" 
- luz O. pre te. omtedaxituiib* 
Tíaxítíriillí.coía deíèòhâ áfsí. 
Tlaxiromonilptlli.c v fa atada con lazada * 
TUxitzalIí.cofaexprirmstevOtiiftiiada. 
Tiaxirzalonixolâdeit^o lieíiço para colái ' ,o«iprê 
mrr,o fâCarçirmotio a lgo . 
Tlaxiuhcaliiii. verdegueâr él campo.Preteri, oüar 
'• xirihcaliuh. 
Tlaxmhçalolrtiantli. cofa labrada, o enlofada de ai* 
te mofayca. 
Tlaxmhcaítia. verdegueare !campoyoeñarmuy 
verde v riendo fe. 
TlaxíuhcuiciiiHztií. el a5 o de deíeruàr, d efcafdatf 
aígo. 
Tlax mhcuicuini.deferuador tal. 
TJaxíuhcuicuitl.cofadeferuadaafsi. 
Tlaxiuhcuicuiuani.rachuelOjCfcardilIo^pcDa^ qué 
llaman vidÜiparatfefeniar,^ fachar algo. 
T)axiiihyoriIIi:col*enramada. 
iria^itíh ochpartâHztli.el á d o de dereruar3o efear-
dar aleo. 
-^Fláxmh ochpsirom.íáchüeio jó efcarddlo. 
Tíaxiuhochpanqui.efcardadnr 
•iTiaxiiih-.ochpáñrfr.cófí encardada afsi. 
Tíaxmhpopoaliztli.el a â o de deferuarjO de eícar-
dáralgOi 
TIaxiuhpopoaloni.fàchiielojO efcardillo. 
Tlaxitihpopoühquií encardado r̂ o deferuádor. 
T laxíubpopoühtl; i ̂ ofa<leíe'ríiada afs i. 
Tlaxiuhpopoxoani. el que efearda , o defíeroa a l -
. . . . . . 
Tlaxiuhpopoxoíizt Ii .el ado de efcardar aTsi. " 
"Tlaxiuhpbpoxofli: cofâ éfeardada, o deferuada: 
Tiaxiuhtía^aliztliréí á ^ - d e deíehiar algo* 
TlaXtubtla^alU'. céía-défefruâda afsi. 
Tlaxinhtlacani.e! que deíierua algo * 
Tiaxiiihtlazqtii.fdení. 
TfáxmhtFavíh. còfádcfetiiadà. 
^laXrtÜhtropeuahztlij^ a â o d e defer uaf algo* 
Tlaxiuhtopeualoni fachueló^-efcardillo. 
'naíxjíibtôpetiant/èf qt^defierua el mahizaljOÍa .oí 
_ táliza; 
•TihxinhíopeuhtHxofa defeniada. 
Tlaxiuhuiuitlalli-idêm. 
TlaxixicòlIi.èjTganãtíoiÒtoiríado. 
Tláxiíàliuani.hUtgoiiero de h ó m o j o pifou. 
^ í ^ â l i z t í i . r e é â l c a U u r a ^ e l a i â o de piíar^apretai8 
p recalcar algo -
^laimil i^ cofa reèalodáj 'o iiuiy pifada^ o aJáaceã* 
do, o apuñalado: 
Tlaxixiniani.desbàrátáííbí^o^ftruKl^dealgo^ 
^áxixínãlKtlfideftraiGiontal. 
Tl^xixmilli. cofadesbararatla^odcíhuida; 
"•Tlaiíxiniltin.gerttCjO gârtado defeairiadoj efparzi 
• á&'f desbartacíó, 
Tiaxhèrtintllh cofa desbaratada, o defeoncertá-
T A N T E L . 
Tlaxochiuítli.mugerencantadayüeiiadapor ay s 
delante. 
TUxochpirza&li. trança. 
TJaxochrentli.flocadura de veftidiira. 
Tiaxochíh.cmtaancbajVexsdadeUenco ofasadel 
Tlaxocolia. el que azeda o haze agra alguna cofa. 
P.Oífasocoii . 
TUxocoham.idern. 
Tíaxoeotexii iUi.pan con ieti3<iíirâ. 
Thxoleahrli .cofa defollada o rocada concoipe-
TlaxolodioiLzcÍLpIegadura o arrugadura. C e U -
crn ¿c plegar o arrufar .i\?o. 
Tlaxolot-'hoiii-cojA plegada o arrugada. 
H.ixolopichuihtii. coíahecha finnento,locay ne-
ciamente. 
TlaJíXJiieuavodazd'. pefcado ercamado. 
Tiaxormcnio.i. cofaarralirada y rrayJa tomo ?-
íhopâjoàtãcãp. ir^ãí iâ , Pmenco . orlaxorine-
inoac. ¿a ^ 
Tfaxotiaiízr'i.el ado de aterrar ohender madera 
o colaafsi. 
Tiaxotíal in-olaa/érrada a hendida, o ra ya, oco/a 
rayada. '* . 
Tíaxodalii l l i .carbones obrafãs fopiadas ye^icen-
didas. 
Tlaxo'rlairiloni.vf ica para encender fuepo, o iije-
¡Jesparaíbplary ha'ierardery encender el fue-
. go olas braías. ,. . 
TUxo]ia!z:3j.hoja de mayz íbea para be í l ias . 
Tlaxoxoieuhtli. llagado. 
TlasoxorJalJ.-.KroiaaJerrsd^hecba reitañadas o ra-
jadas,© vefí¡dura rrepatia.o cola rayada. 
TÍ.IJTOXO tna. verdegíiearfil prado que iee/la rien-
do. > 
TUxoxcniavan,prado nuiy verde y frefeo. 
Tiaxcjiml.coia alada enlas.biaías,.© enel re íco ldo . 
Tíaxítapaih.uia.non.yr poraígUn atajo a a'güa par 
re.P.omrlaxrlapaíhui 
tfiaxtiapaioa.ni.atrauefar o paíTar delante de otro 
P.omrUxrlapaio. 
Tlaxrlapa'teñii .coía puefta detraues oarrauefada, 
o pana echada de cabe^a.&e. 
Tlaxrlaualutica, pagando o reftituyendo. 
Tbxrjaua i i zr i i - e laâo de pagar o reJhtujrajgo. 
Tlaxtlatna. r iño, pagarle o ' íads íazer afimjimo. 
P.nnmorlaxrlaEü. 
Tiasrlauia.nire. pa^ar, galardonar oreftimir IOQ 
dcuo aoiro. P.onitct/axtiaui. 
T-laxtiauilc.uni.el que cobra;ios.ceafcs-
Tlaxtlauife.tl que ha recebido la.paga, premio,© 
galardón de Tu trabajo. 
Tíaxriauiiequc.jos que han recebido la paga de fu 
rraba>o,y han fido galardonados y premiados. 
TlaxtiauiUa.ni¿te-pagar ¡acofa qiiecomprea a íu 
dueño. P.omÜL'tlaxtlauiji. 
Tíaxfíamiyeyecoani .taf í í ídorde p^ga, o eíqtie y -
puala el precio , y concierta ío que fe lia de dar 
por la cofa que fe compra. 
Tlaxt iaui lh.pagajornalj iôldada^cfí í tucion-o ga-
lardón. 
Tlaxdauiio .ni. ganar fue Ido o jornal. P.omtlaxda 
uiloc. 
Tlaxtiai:¡!ria.ñire.multar o ccharpena de dinero. 
P .on i t r t lax t lau ik i . 
T].uriani!ronr]j, jornal o paga pequeña. 
Tlaxua.ni.tenernacido oencordio. Prece, onitlas 
tiac. 
Tlaxucl i inní .nir la .e inbohicr algo con faxa, o.fa-
xar,o eiuboiiier) adornaraígo con guirnaldas 
de rofii y flores . Pretérito . omtíatlaxuchi-
C I H X . 
Tíaxuchrecuia.mda. ídem.Pretéri to , onidatlaxuch 
tccinx. 
'I JaxiHÍi!!i.fjxa>venda de licnço.cinra ancha. 
Tlaxiuzíh.djuie lbjcncordio o nacido. 
Tlaxnpajjrljrj.fer verano y nempo de aguas.P.d-
tlaxupsmUtic. 
TjaxüpantJatía.idem. Pre teh ío . othxupznth-
tic. 
Tía /c 'Ml i .pupi fo o niño de poca edad, que cria y 
y d o & r m a el ayo.&c. 
Tiazcalrilirotl. eloffiLio de criar y dodrír tarni -
ños' afsi. 
Tlazcaltilh.lc) mefino es que rlazQalilÜ. 
T!azcoa. mtla. andar hecho vagamundo de pue-
blo en pucbln^o de mercado en mercado . pret, 
t)r3jr¡.i/["o. 
Tíaztaíeual l i .color encamadlo rofado. 
Tlázr.í leualnc.idem-
Tla-italia ni.dar luí lreblancOjO emblanquecer al-
g o ^ íiazcríc cano o encanecer. Prereri^oniíiaa 
rali. 
Tfazta!¡am,cIqi!edaeÍtaniiftre,o fuze Manco ai-
Tíaztali l izi l i .cmblanquecimienro tal. 
1 iaztabüi.tufa emblanquecidaalsi. 
Tlaztallotl.refplandor de claridad o del alua. 
TJazrallorl \ erzi.reyr el alua. 
Tlaztauiliztli.elafto de falar alguna cofa. 
TUzrauj Jh. cofa fahda apoíta . 
Tlazricá.nino.eftar recortado fobre algünacofa. 
í '-onmorlazncafca. 
ílaztmetzj.nino.arroj'arfe o proílrarfe por elfue-
io.pre. oniijofJaztíüetz. 
Tlaztlacauiam.falfano que contrahaze algunaco 
ía. 
Tía zrlacauilH.a enfado falfaincnte. 
Tlazriacnur.th. mordido debniorao'de efeorpi-
on. 
Tlaztoc.nino.efiar recortado fobre algo. Pre.oni-
notlaztoca. 
T í e a í t u 
t A N T E L¿ H7-
Yfeáma.nalli.cílsntjye.de fuegò, 
Yle amaxtoquei* que hazeys? 
•TIeatoyatí.riodefiiego . 
"jf ̂ caiU-chimenea,o humero. . , • 
Xteçanneníque prouecho fe figue ? o que aprótw-
cho.f./o-qizeleatJ-sijajádor 
Tlccauaiii. t i zón . P ' 
'necauia.nítia fiibiraigoamba,oenalto. Preterí, 
oniríaílecaui.o pegar fuego a alguna cof*. 
flecixitLincenfario de barro. 
Ticco. enel fue?Oj 
Tieco.ni.ftibir arriba. í f e .ohi t lecoc . 
Tlecoaciuiztli.difenterta, enfermedad. 
X/eco4yan.cueíi:a,o ellúgaralt >que Je fub?, o Il i-
bar por donde fuben. 
TIccoaqiiia. jure, enrregar a otro en manos cíe íns 
eneJHigoSjUeüancloIo con cautela adonde le pue 
dan hazer mal y venjarfedel.P.onitetlecoaqiii 
Tlecocomnftli. ¡lamas ac-fuego. 
Tiçcpyptl .bol lo cozido f-ñl refcoldo yélas brafas* 
Tiecoíiztli et a¿to de fubir. 
TJecoÍtú.ni'c]a.fÈjij3Í_ra!gíiiia cofa arriba. Prpre. oni 
tlatlecolti. 
Tlecomitl.cnfol para fundir oro. 
TJecoiJjpni, ni. eitarabrafado y lleno de calor.Pre. 
.onit le íomon. 
Tlecomom ynnoyo.!ío.inflamarfe y abrafarfeelco 
raçon: Prere. otlecomonynnoyollo. 
Tlec o pt.oficinajü cantara donde algo fe guarda. 
Tiecotêca.nite.cta^pnelTa.rrcier.onitetlecoteçaG. 
TJ£c.QçU,nite.dáípIa?iO:3o termmo a ptro. Preteri. 
"* "bniretlfecoti. 
TIecoticac tlacamecayorl.aiíoloriOjpparsntefco 3 
fosaiceodieate?,,, .. . , . 
Ji%:Qtii4vm.yr(u%bdo. Prefer, omtlecotia. 
TÍecotí. rayàjO "feriar de fuego 3 pelota, o termino 
-!; Y.&l&P-*- oi-.-.r.íi--
'Tíecuecaílotia.níñoic'ctiár defi llamas de fuego.p. 
. -p^fot[eaieçAlÍQf|« 
*f íecüecaUotl. Uau^íáBjEiiegQ. 
Tl^up^henepiljiií^giude llama de fub^o. . . 
T í e c t r e p o n i . n i - r e ^ ^ r a í g o ç j i e ] fuego concfta-
Ilido y fontdo.Prete.onitlécuepon. 
SíçcwíUi*bogar.' . . , 
TÍ&iuíóa.njre.qrfcmarao aíTar a alguno. prçterit. 
omtellecuüo. 
^lequ^tontl i .hogaígcqueno. 
T]eyatw!ochtU.nia ^uem^:.álgo en derredor. Pir. 
oniáleyaualochti . 
ÍTletcíaqácjO^ara^fj . -TleicaPpórqueí-
^Tieican amófporque.pp?. . . 
Tle iyac.cofa.qu^ueíês i fuego^o aquema.. 
Ticanmathipampa?" por qíie caufa importante »b 
. porque razítnípi'.egLmiando. 
^ i e i n f q u e f " " 1 " " ' Tkiniç?pí^uè? 
TJcÍníc5THD?porqíie»o? 
Tlcynir,? que es eiio? 
Tieíno^que es efíb-o que cofaes eífri 
Tley ó .^Famadó y eícUrecído. 
_ Tleyotia.nire.afanía^dignificary^efclarecel',0.eii-
gfíjndeceraorro.Pi-ete.onitdfeyííii . 
Tk-yotica. afamada,honrofa,y enjlaiecidamcntéi 
Tíeypt!.honra,famay efclareciiTiiento. 
TIeypampa?porqiie?porqiie rázon, 6 porqtieeau-
fa, o aque propoílto ?a que o paraque ? 
Tieypainpan amofporqüe r.o? 
Tlemaitl.badirdebarrOjOcófa feniente paira He-
nar Imnbre. 
TJcmamab. ni. tacar fuego con c í ç n o ¡íiftrumeiiEtó 
depaio.Prere. onitlemamal. 
TJemati. mtla. fufWraf gima cofájCon peíar yángu-
ftiá. Prete. ohitlafíema. 
Tlemiauayotia. nlnò. echar deli llamas de fuego* H 
Prétê.oninottemiaiiayorii 
TIcmiauarUlama de fuego. 
Tlemícquí. abrafádo de calor, 
Tiemimilca. m. rilar afligí do de gran efcozimíeijro 
y dolor dela llagado encordio .&crreter i io .o í i i 
ílemimücac. 
Tlcmimilcac.afligido de graneícozimícnto^o do-
lor de Ílaga,o de cofa álsí. 
TÍcmina.núla. pegar fuego ala arfa de paja3o a e ó -
fa feñie] ante. Prcte.onitlatlemin. 
Tíemícqui.abrafadQ de calón 
í'Iejmqni.ni.ábí-aíarfe de calor; Prefer. òniiJeíliic. 
Tlemiquiliztli.abrafamiento afsi decolor. 
Tlemíquini.abrafàdo áfsi decalor, 
Tíembcííiüliíqúe aconteció? 
Tíemoyocl ima.ni .bázer faltar centcílas de l fuegó . 
Preíe. oiijtienioy ochiijíi. 
Tlemoyoncxtli.morcella3o centella muertá. 
Tlemoyott.cehteíía 
Tlemoyotl chichitoca. centellear el fiiego.Preterí» 
demoyotl ochichitücac. 
Tíemayo-ící i i tom-ideni . PceCefifo ¿ t í emoyoc íd-
chiton. 
Tlemuyonextl í morcella; o centeílã muerta. 
TJeninyofl centella dé fuego. 
Tlemuy otl chichitoca. centellear el fne¿6. Preter. 
tíemuyorí ochic/ifrocac; 
Tlemuyor! chitoni-idem.Pret. tiemuyotí "ó chiton. 
Tleímíyotl tUtlat2cá.idê.Ptr]emi(yotI ò t la t la tzcãc 
TlenenepiDi.ilamajOlengiiadefiiego. ' ' 
Tlem'nepiliia.nino.echaa- defi llamas defuegO. P h 
onínotrehenepiítí. 
T k o c o í o qi iècòfaíádmiHhdofè. 
Tlepachiui.ni-tener gran calentura. Pi-cteritO. bhí. 
tíepacliíiili. ^ '̂ 
"Tleparhiiiiliztli.caicnmrá grande. 1 1 
Tlepan netccalÍ2tli.í"detu.o abrafamiento krkíícle íí 
:>an no teca, tener grani 
tlepan omriotecac. 
Tlepan querza.nire.l igaraotío con hechizos.pre. 
oni cetlepanquetz. 
Tlepilíi. manojo grande de tea para alumbrar. 
TJepit za^ni.foplar el fuego paraquearcfa. pre.oni-
tlepitz» 
TIepopoca.m". tener gran calor ocalentura.pre.o-
nitlepopocac. 
Tlepopocalixtii ca'or o calenmra tal. 
Tiequaiutl artificio de palo para facar fuegOjO ti-
z ó n , 
Tlequechia.nitla.pegar fuego a alguna cofa -pret. 
onitlatlequichi. 
Tlequiaui. Uotier fuego.prete.orieqiiianh. 
'rleqúiça. ni. tener gran ea for.pre. onitlequiz-
Tleqiiiquiçoani.at tillero o arcabuz ero. 
Tlpqulqu'z j'cpat) tlamalintlj. mecha de artillero. 
Tlequiqmz telolotü.pelota deefplngarda. 
Tleqiíiquiztlaca.ni.tirar tiro de arcilíeriao 
_ buz.&c.prer.onitlequiquiztJaz. 
'Tíeguiquiz tlacoyofíl] . tronera. 
'Tíeqiiíqiüz iialciiiiiayaii. inmei-o de piedn 
Tle^mztlalJi.poIuora o piedra cufre. 
^ léqt i i quiz t laíquf x ti 1 oy an. minero ^piedra i 
Tlequiquiz tlaltatacoyan. ídem. 
Tleíjiííquiztlaltema.ni. cargar arcabuz o tiro. pre. 
oniflequiquiztialten. 
TJeqii ¿q ti i z tíalxo quiac. Hecíojr de piedra çufre^de 
'¿oía feme ¡ante. ' . 
Tlequiqúiztlazqui.artinefo òarcabuzefo. 
Tleqmquiztletl.fuepo de poluo ra o de aíqiííríait 
Tlequiquiztli. arcabuz o efcppeta.&c. 
"T¡fequíquizuia.niik.tirar tiró de artillería o de ar-
cabuz, pre. on ¡ti at! eqiiiquizui. 
Tleqrñquiz xicco niíltmatlequiquiz.tlalli.ceuar ai" 
. cabuz olojnbarda-Pr.i 
tIequiquÍ2t!a!l5. 
juiquizxiâh.ceuadero de are* 
Tleqtiizqiti.afligido de gram 
to de Haga o de hinchazón 
jrierayfquehazes? 
"Tleremimillt. cohiria de fuegi 
TIetcpíto.fuego pequeño-
Tiendan, eriel fuego,cjijn.to go ,o 
Tletlália. ni.hazer fuego. Vre .onítletl 
Tlerlali Ili.fuego hecho o 
^letleôl i-ccrnicalo. 
"Tletlepirzuatza.nire.hazer a 
les de cardenales, con los 
j dLpre.onitetlerlepitzuatz 
Tíétoritli.fuego pequeño. 
o. 
Tleualani ni. tener gran calor,o desfallecer de hani 
brejO tener gran dolor de llaga o de hinchazón. 
pfe.onitlelialan. 
Tleualani yn nayollo. encéderfe deyra o inHamaf ' 
fe el coraçon.pre.otleualanyn noy oí!o. 
Tleiialaniiizth. gran calor o desfallecimiento de hi 
fare,o dolor inttnfo de Haga o de hinchazón. ' 
TleualànquiJIeno de caloro defeaecido de iiam-
brc,o el que tiene gran efeozimienro de llaga o 
de hinchazón. 
TIeuatza.nitía.afat algo en afadot o e pamlIae.P. 
onirTàtleuatz. 
Tleuauana. ni.atizar elfirego^fcarrercl horno dt-f 
pues de câlentadOjO el hoga 
iiauan. 
Tleuauanoni.hui genero de homo. 
T l eu ja nino.queniarfe,o tener gram 
i leuicniii.encer 
TIexochtia. ni.abrafaífe de calor. Preferito.onjtie-
xochriac. 
Tlexochnlia.nitla.hazef brafaS. Pre.onitíatlexocij 
tsíi. 
Tlexochtli.brafao afqua. 
TIexotlaltiloni.yefca para encender fuego. 
Tlexiíchth. braík o afqua. 
Tlilani a. hitla.debuxar o ha2errayas con tinta,© tf-
char peril denegro alo que fe pinta co pinzel-P, 
oriitlatlilani. '• 
Thlatl. hondura o abifino de agna^ 
"Tlílazcáí¡.hormiga nég fay ptoncoñofa. 
."1. n c ü e c á e í 
alaunacoêa ne$ 
lileua.nñk.haz.er algo n e g í b o 
greceralgo. Pre. oníríatlileiih. 
liléuac.ennegrecido o tiznado, 
íiléüaliztli.cnnegrecimientoral. 
cefalgo. r í 
Thlmhqui-cofa negra. 
Tlihui.ni. pararfe negro. Ti 
'TlinmiiztH.negregurâj O enne 
Thlh . tinta. 
I¡!loa.ni.henchirfe de tizne,o de 
oñitlilloac-
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Tljilo.i.nitlâ.cnegrocer.-ilgo^otizflàr.P.ojurlatlWo 
f h ípo ío lh .nnra cípefirsima,, como maffa. 
Xhlquauirl . raya. 
T l i l recamar l . í in te ro^o ^criuanias. 
TüHetL p á r r a f o , o punto encima de letra, o tilde. 
T ! i ín¿ .n i .pa ra í - i e , íu2e r renegro .P re re . oniddtiac. 
Thlr.c.c^í'a. negr.i río críopia-
Tl i ' t r c recpari. azauache. 
T í i ínc rcp i rz tíi . hierro,meta! Conocido. 
T I i-TI Ao cari, arana neo-ra . 
TiütfiiiXvA. mtU. debuxaTjhazerrayas con cinta,o 
c. íncelarefcripmra.Pref .onif íat l i ihí iai ían. 
T;:'\'uchirl-Cierras vaynicas de olores, 
Thrh lpf tc .pecofo . 
Thr i i i i ia . mte. dezir a o í t o p o r o f c a r n i õ a alguno 
ñafVtf .pre. o ¡i i : crin hm. 
Tiocpaciia.no.fauorecer mt* ai?-uno,o haze río de 
nv vando.Prefe. onotlocpa euac. 
•Tlncpa.no.hiz iami , o de mi vando y parcialidad. 
'j ' i 'rcpa.to.ha'iianorotroSjO de nueftro vado ypar 
cülidací . 
T l o c p a m o q u e t z a . t o . I o m e í i n o es q u e t f c c p ^ e i u 
Prere .o tof íocpa moqnerz. 
Tioyxqin 'mif í í ihcayo r í .capi ro te de ra t íü lan . 
TJoquerairaque. cabe quien cfta r í f r r d r fod. isJãs 
co ías^cor /er i i . indui^sy f i i í lemí indola^y dr/efe. 
T I o t h . ^aii i lan,halcón,o açor . [ d e n r o f e ñ o r d i o s . 
O c a . d c n o í c t T o s . 
Toca . nincrrenterrarfe .Pre.onífcotocac. 
'Tcca.rr . t i ' . c nterrar a o i ro ,o fegiur a ai?uno. Pret. 
onircrocac. 
Tooa . t i trU . I^mbrara l2;o amanf» a í i c o m o p c p i t . i s , 
r aS . ibacas^nHoncs^cp i r tos .ocofa rcmejá te .o l o 
rcrr.ir a ígo . Prrrcr.onirl.irocac . 
T o c a a m a í ' . n i a i r i c i d a (U- nombres propnos . 
' T o c a c a i n i h y á . r b u e c a á d o ¡"íregafríos hiiei!o£,o hs 
co}'i¡nr:)iáv d. -)os jmenibros. 
Tí jcacamanaihi i j a. cebarle pull as los vnos rdos o-
rros pa íTandor iempo.Pr .otocacamanalhuique 
Tucnccohc.-.llos délos pies. 
T o cayruiloa.mno.firmar carta, o efcriptiira, o ef-
t mor fu nombre. Pre.onmorocaycm lo. 
Tnc. ivcui loi .ni re .efcreuirnombrc de o t r o , o c m -
p.u'.roiur.o macncu í a r .P r e .on i t e tocayc in fo . 
Toe^ye . oeribna que r ime nombre 3 o cíaro enfa-
¡11.1 yen honra,o cnetmihrada en dignidad. 
T o n v o . f i r m a d a efcriptLra. 
Toc ívoa .n i . i f a iTsar fe . Prere. onitocayoac. 
^focayorM.-iiro.tmpa'dronara alguno," o ma t r i c i i -
j . i r , o engrandecer y afamara 0110,0 poner no-
hvr^o nombrar a ?.!gu!io;o llamarle por fu nora 
br^.Pre.'e.onitetocayori. 
"Tccavoría.nitia. tafiVr.^ poner precio alo q fe ven 
ri-,0 n ñ b r a r . i ' . onit latocayo:i . 
T o c a v i n c a . famoumiento^ con ?ran honra. 
T o c a y i í . nombre / j iña , y honra -
T o c a í i u h y a n . c o n í a o c o y i m m r a d e í a p i e m a . ... 
"Tocsm^ca. ñire, pone? o dan iombre a o t ro . Pfefc. 
. onirerocam^cac. 
Tocamac.la boca o enh boca. 
^Tocamach 'aÜa b a r u a r a í a . , 
Tocamapan.enlaboca. 
TocamatapaUos paladares. 
Tocainarecli.los gi andes y.gordos carrillos* 
TocamaxaqiiatU.cierta a r a ñ a . 
Tocjmpot. :aI icnihqiu.enfermo de í a m p n r o n e s ¿ 
Toy imporza i i c iu i . m. tener enfermedad de í s m p á 
rones-. Prete. on/to campo tzaÜc/uh. 
To^n jpo rza í i c f i n i í zd i . en f - cnue i i i d f J í . 
T o ç á p O f z a U i . e l m á r õ de t ierraq rcha fueraVÍIC¿-
Tocan, ¡ o s car r i l los . [eno aíaL-^o q f e l l i ü i a roçair* 
1 o ç a n . t o p O j a n í m a l o rata. 
I f c a n a n a c a n . l a s í i e í i e s . 
Toi .a i i i . iemb rador, 
Tocanychan cneua de to^an. 
T<K\ipeyot].iela¿JígadiflnnaroKo!3ejo t íqlqer cofa 
-i pcaticaJaqui.nitc.yr cornendo tra-; cí q u e v a h u » -
y e n d o Me acoger,o retraer aUyp íc f í a , 9 a o r f s 
¡jaree. Prcce .oni íerocancaSac . 
Tocacneniuriirc. a c o m p a ñ a r al mayor . P .ofntc t© 
J oca í l . a raña generaJinente . £ carinen-* 
I oca'.hlia.mre. matricular, í -mpadroi iar , ó pone? 
nombre. Prete.omtetoeathdi. 
1 ocatlaxmztli .cieno encord io ,© nacido. 
1 ocecepoc . Ios artejos dé lo s dedos. 
Tochacalluiia. mtla. armar conejos, p. omt í a toc í i s 
' i od}acau ia .mt la . ¡dc .p .on i t l a tochaca íü . £ca!hui-
Toclianqm.conejero que- los caça-
Tochca í í i . madriguera de conejos. 
' I 'oehconc : Í .2 ,acapo. 
.Toch¡ch i .bofcs ,o JitiianoSjO ¡a f a l i uay efcopeting 
T o c i ü e h i c a i í h . la h i r l . 
Tocbichiuai.las teras. 
Toehm.conejo . 
Tochonu i l .pe lode conejo. 
Tocb rapaço Í l i . bu i a r , o madriguera de conejos. 
Tocli tapayoihuia.mtla.armar conejos.o cofa afsa 
Pre tc .oni t latochtapayolhiH. 
Toe hrepi to-S-aca p i l lo . 
T o c h t i í i a . n i n o . í i a / c r f c c o n e j o ^ hazerfe beília;, 
tornarle bruto ,el hojiJire-.Pre.orunotochtiii. 
T o c h r i i . c o n e j O . 
Tochrl ivnerecay.mbm.irde conejos, 
Toch t l j !onoyan.idem. 
Tociacac.Iosfobacos. 
Tooacaczon.loSpcios délos fobacos. 
T o c i a y a . n f a v o l õ t a d , o querer. T o d a l i z . i d e n i í 
Toc iyacac ios fobacos. 
Tociyacatzon. los pelos dé los fobacos. 
T o c m o chwt íacayo t l .p iguc ¿í rocino,o drorrezno 
T o c i n o ch!p in ia .n i te¿pingarcon cocino al efe lano 
&- c P re. o mí e to cuio cíiipj n i . 
Y iiíj TÍ>CÍ* 
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Tocino jnetztli. pernil de tocino. 
Tcc inouta . n i i f .pmgarao i íocontod i io . p r e . out 
ToCiiiayí>-í'"i'enTerftmllSfr' [terocinoui. 
t ocóerúlajtaoíoyes^pari JJamar 3 alguno." 
Toco-rodosfiembr^mayz. & c . o es asneen 
Tcccani.vtlador. : [ t emao .pre .o tococ 
Toc^.ulan. colmillos. 
Tocochia.Us peftañas. 
Tococc'chiajas peftañas. _;, 
Tocücoyoyanloshijarc-s . 
TococopUTiteccañ'. lamiez «ícla garganta. 
Tococotlaihuayo.ías VettaSjó cuerdas del pefcue-
cOjO rí^'a garganta.'•• -
To'cocot o rzaiíliyan. chueca do jxiegan foshiieííos 
TocócrouIi .elgargUTo-
Tococoxixipucii.nue^ cie)agarganta. 
Toce yoyan.Li hi|ada parte del cuerpo. 
Tacoliztl i .vela.f .elaéto de vélarjO deno dormir. 
Tocoinal- el baço, 
Tocopac el paladar. 
Toponeo.corita déla pierna .o á é i pantorrilla. -
Toepàc.enciíns deía cabeça.oen ia cabeca. 
TocotoBca,(ouilteca.míeftro proximo. 
Tocõtòncaiian/ouiIte-caúíTn. nueftros próximos. 
Toí í iá .n ic . fortjficaivna ccfacporra .p .oi i i f tocr i . 
^o'dia.'nitla . doblar cordel, o hilo o hazerlo mas 
gordo o poner rodri^OTiesÃlasvidvSjO a coía a-
ísi príftr.oniílaroiíii, 
Tctf t ia .ncno, efccndeffe^oamyaiârfe1 detras de 
a'go'.Prete.onicfiotofti. 
*ro6r*;hu¡.i.nitlá.'ail( ¡¿.arla Tierra al mayz rezien-
nacido.&c. Vrête. cnitlatoôlàihui . 
T o d b . porreta o mata dé niayzj antes qefpigue. 
Tocurcuelpachiubcan !o?l i-ares. 
Tocuelpacíiiiibcaií.ídf . oiahijada parte del cuerpo 
Tociiexcoch. el colodrillo. 
Tocuexcccbteuh.mica deia cabeca. 
Tociiczc^ii.coronilla^o alto de!a cabeca. 
1 ocuilcoyorl. s;]ul!a,ane conocida-
Tocuitlapajnpa.haziaíaSefpaJdaSjí: alas efpaldas, 
Tocuitiapan aseipaldas. [o haziatras. 
Tocuítlacaxiuhyan.la pretina. 
TocuitbtEcon.pança devientie,© eí buche. 
TocuitJaXi-oí.Ias tupas. 
Tohm'io.cofabellofa que tiene mucho pelo. 
Tohmitl.Iana de oueja^ pelo dtcabra.&c. 
Toyác.Ia nanz. 
Toyacacelica. elfrenodeía nariz. 
Toyacacoyoyan.las ventanas o agujeros délas na 
Toyacatscn los pcfns delas narizes. _ [ r í z^s . 
Toy amanea, calo rnatiiral. 
T c vana, derramaiíe ag , ¡3 ,0 eííenderre, o ínmdirfe 
el momon de h^rina.de cal o de cofa alsi. Prete. 
oriyauac. 
Toyaiia.nic.efcanciarvmo.?re.onifloyaijh. 
Toyaua.mtla. derramar colas iiquidas. Pretérito. 
onttlatoyatih. 
Toya ni. tit-iramarfe cofas líquidas, o hundirte el 
montondeharip.a.&c.Pre.otoyauh. 
Toyauiba.nite.el canelar vino.Prere. onitetoyanil* 
Toyocat iq i iê tza lo . ierpueftos aparte, y fcgreg.f 
dos y apartados de o t r ô s . 
Toyoyolc í - Ia campanvlla^o gallillo del paLidar. 
Toyoíca.nueitra vidado mantenimiento yfnften-
Toyolia.aJma5oai3ima. [tacioa. 
T o y o ü o . r l c o r a c o n . 
ToyoilocaltitJafi.-par deías entrañaSjOendlas. 
T o y o l l o y ^ c o i a i b o t a d e i e í l o J i i a g o . 
Toícuexili.ffteradtf juncos gordos y largos. 
ToJina.ni. antojarfemè algua coia de comer fía I* 
poder^uer. Pre.onirolinac. 
T0I1 nalr¿ th-antojo tal. 
Tülinani-antoja<ii2oafsi. 
Tolinia.nino.íér pobre. Prcte.oninotolini. 
Toljnja.mte. aftagir omakrauraorro.P.omtetoíini 
Tollacuextii.efterade juncos gordos y largos. 
ToIIin.junciajO eipadaña. 
ToJrntiiívlli.junco g o r d o y í a r g o . 
To!oa.r)i.abaxar,o inebriarla cabeca. 
ToJoa.ttttU^ntgar algo.Prt te omtlatoío. 
Tololjzrü.aljaxamicniOjO inclinación delácabeç?-
Tololna.nííe.hazerabajtaria caiiccaaotTO. Pieie. 
orntetololti. 
Tolonnc.cofa redonda como bola. 
Tolteca itztli.jafpe. 
Toloiica.ni.tilar catez caydo.pre. onitoloticatca 
Tolpat'adii .eipadiña.yerua de agua. • 
Tolpepechrfi.^arco de jimcia-
Tolpctlatl.eftera de cierta junciai 
Tolrecayotl. maeí i í ia de arte mecánica-
Toliecatl.official.de arte mecánica, o maeílro. 
Toltecduia.nitla.fabricaTjO bazeralgo elmaeftro 
pre .dearteinecamca. 
Toma.Ianiano o los bracos . 
Toma.mo.deíatar le algo.o a b n r í è . p r e . omoton. 
Toma.nmo.defata i íe .o deicenirfe-pre-oninotofl. 
Toma, neo deiatatjO í c i t a r a otro del.) prifion. &c 
omtero n. 
Toma, njt la. defatarto defe oger a IgOjO abrir carra, 
pj ete.omrlaton, 
Tomacpa. de nuellras manos,o de entre ías manos 
Tomatpal. la palma dela mano. 
Tomacp^lyollo. ei medio dela palma delamano. 
Tomacpalyolloco.enel medio dela dicha paínia tí 
Tomacpul- cofa muy gorda ycorpuléra- [lamano. 
Tomayauhcampa-aladielíra^o aÍamai:dertcha,o 
Tomay.occampa, ídem. [rdJado de: echo. 
Tomaloj:i.cofa que i epuede delatar,0 íoitar. 
Tomaina! <yan.coiTe,o audiencia real, Aleraplio-
Tomanematcampa.Iiazía la mano derecha. 
Toinapiijos dedos delas manos. 
Tomapilçaçaimbyan. coyonturasdélos dedos At 
hs manos. 
Toma 
T A N T E O. 
Tonupifteett. de.io pa/gar ííeía imno. 
Tomapilrzalan.éntrelos íiedosdelas manos. 
Tomapil uey.icauh.dedo de en medio dela mano. 
Tpmapilxocoyouh.eldedomsñique* 
Tottwtiucchtlan.l: miíñeca, p.Trte del braco. 
Tomatl .c irrtaírnta t̂ uç ísruc de agraz en losguí 
fadoí o falias. 
Tomatíalhnayoytetecuicaca.d pulfo. 
lTomarz;jízopnrz- !ardb¡a deibracOjdefdeelcodo 
halla la muñeca. 
Toníaua.ni. e'ngordaro crecer^ o pararía gordo^ 
pre. onitomauac. , 
Tomana.nino.engord:irfeopararfegruefío (oq-
ttrgomirar. Prc.oninotoir.auh. 
Tomatis.nirla.eugcrdar , apacentar ^openfaral-
gun ganado/i hablar con boz gorda. Pretérito. 
•oniríaroimiih, 
Tomauac,coiagorda,gmefra o corpulenta. 
Tomauacayotl. gordura,o corpulencia. 
Tf')iianal;ztli. ídem. 
Tomaxac.enrre las piernas o en!a horcajadura, 
•Tomazquit l -madroño,^ árbol. 
Tómete - pierna omiií lo. 
Toftierztlalhnayo.los nettiúos o cuerdas delas pi 
ernas. 
Tomi.defararieal^o^o abnrfe la Carta,o deícofer 
fe algo. Pre.oton. 
Tomiauayocan. la hilada, parte del cuerpo. 
Tomi.iuayo moqiieqitcfza.cÃíaíiao que bazedai¿ 
• doí'jr coifado o ck'hijada, por atter corrido 
miichi.&rc. 
TomicteinUas roftiüas. 
Tomi cicnikamace ntre coftilia y coftilía. 
Tomicicuiiyacac. ías puntas, o eihemieiades delaá 
•coftnias. 
Tomicuzqm.las afilias dela olía delagarganta. 
Tomilia.niretla def-abrochara otro. Preter.omte-
tlaromiü. 
Toin;jich¡Lihqii¡.monedero quebazetomines. 
Tomiii ramachiuani.pcíador de moneda. 
T o m í n xiquipilmnth.efquero, obolfade dineros.-
T o m í n , (os hueilns delciitrpo humano. 
' Tomiopi.nida. pelar los pclos^ la lana. Pre.ontto 
mío pit. 
Tomiotepeua.nitla.idcm. Pr. omtlatomiotepeiih. 
Toinirl.pelo o lana,o vello fotd. 
Toinonia.nitIa.hazcrcliiLhoncJ.preteh. oniclato-" 
moni. 
Tompiatli.erpo:-rillahonda,hecliadepaimas. 
Top^Tqtra.nmn.alcarfePrtalro el aptiadelafuenr;-
tf a borbollones,© la culebra, que ak;a eí cuello 
ahalancandof^o yendo corriendo. P. omnotom 
pitzquerz-
TompiTzqiifua.nmo.idê. P.oninotompirzqueuh 
Tompoxn.m.tontear.o ¡ér tonto.preter.onitom-
Toiíipoxtfí .tonto o tocfio. 
Tona.hazçrxalor o íbí.prcte. otonaé. 
Tonacaceljca.ei pico baxo deia oreja. 
Tonacayo.cuerpo humano,cvmieil:racarne. 
Tonacayocan. la. carne dfhs nalgas, o'U$miimzs 
nalgas. • -
Tonacayorl.matenimienfo hiimano,o los fru&os 
delaticrra. 
Tvnacari.ierano feral y abundo/o.prere. otonacá 
tic. 
Tonacatilia.nitla.acrecentar o multiplicar al go. P¿ 
onitlatonacatili.. .s 
Tonacsrzon.ios viejos o las ruines. ^ 
Tonacatzoiimamalacacluuhca. los remolinos dé 
pelos detras delas orejas. 
Tonacaz.la oreja. ' 
Tonacazco dentro dela oreja. 
Tonacazcuiti.lacera délos oydos. 
Tonacazquanhyo.lasrerniílas delas orejas. 
Tonacazteuiuilacachmhca^las bueltas o ruedas dé 
las orejas. 
Tonacazt'cpac. encima deias orejas. 
Tonacaztidampa.dvtras delas oreias. 
Tonacaz tochomio . cí vello fotil delas orpfas. 
Tonayampa vitz ehecatl. vsento Jblano o abregOi 
Tonayan vi tz eiiec.it I. viento ábrego. 
Tonalamatl.martüojO . 
Tonaícayotf.cofádeinuierno o d n é p o q no Ilueutí 
Tona'caualtia.nino.erpantarié o aíombrarfe.pre. 
omnororiaícatialti. 
Tonaí cendi. mayz ieco del eftto, o de regadio. 
Tonalccuia. nino.tener la ficíta, o deícauí arel que 
camina. Pre. oninotonalcem. 
TonalchiJlj.axi deregadio/juefeJiaze en tiempo 
que no üucue. 
Tonalco.eíti.o parte del año.f. el tiempo qiieno Un 
eue. 
Tonalco mochiua. cofa que fe haze o criacneJlé 
tiempo. 
Tonal ehecafl.vicnto Tolano o caliente. 
Tonal elorl.macorca de mayz ric-r/io cieleñio^o 3Í 
tiempo quenoilnene, o Hf regadío. 
Ton.iUuucqui.niietles queie bálecadoy perdido,-
por falta de agua, 
Tona¡)huaqui. fee arfe las mieífes,por falra de agua 
pre.otonriihuac. 
TonaHiUKi.mo.idem.pre.omotoiulhui. 
Tonallima.jirrla.aflblcar algo, prerte. onitlatonaí-
hui. 
Tojialla.eftio tiempo fçco^uando no Jlueue. 
Tonaílacayntl.coiac¡iKrfel".aze y cria o i e l e i i i o , » 
entíkiempo que no [liieue. 
Tonallatlarzcahztli.ca'ma o gfanfol. 
TonaÜi.calprdiJfol, o tiempo de cilio. 
TonaDi niquirntia.afolearalgo.Prettr. íonalJi o^i-
qinctitu 
Tonaimicoa. moriríê todos decafor. T r c o t o m l -
ToJiabtiio. cofaconíayosçiefoi. • , - •' 
Tonaímisaia. RUJO*echar'«de-ii-rayos el {bl.prçttí". 
•'] D rikiofon a Imsori. 
Tona!miqui.ni."al)rafarredeío?,o decalor.prrrer. 
TonalroiqwIizrJi.abrafamiento afsi del foi y de ca 
Toualmjtl.rayo de! fol. 
-Teüágípoíi.ni. adiuína?porf iónos o fueños,© íacár 
ías fieílas por fu caiendario-anrrguo. Prece&ro. 
Oíiirona5poi?h. • 
^©naipoaiizrli.adiuinaci&r. afsu 
Tonalpoaíoni .re lox o i m í t i l o i o . 
tonalpouhqui.adiumo o agorero, que echa fuet-
tes. ' •1 - • 
Tonal^yauhuafza.nfria.paíTarofecaralgo alToljb 
afofeafípre.onjfíatonaiquaahuatz» 
í t oñáJ q i í ech i l i a -m íe . e mpías ^psé i e . omtetonal-
quechih. 
Tonaimiatza. niría.enxugaraígo ai roi,o paíTaríií-
goso psffâs.&c. pre-oníiiatonalhuarz . 
ToíiâihlEâôiii. íecaríe !o fembrado, por falta de a-
p-íia.pre.oíonalhíiac. 
Tonaihma. rada.enxugar algo al fol.pret. orutlato 
naíhm. -
Tosaiquiça.nf .e^arenaígiTna parte c tiempo que 
• • ii&Meue o el rfHoiprfrnoJiifonalqiia. 
Tonait?apoí! . íTi!tadf tiempo que no Ikietic. 
Toíiairzit^ica.ni .hazergranfolycalor-prei- . oto-
•' naírziEzicac. 
Tonaixuuí i .mancani i íayerna medicinai. 
Tonai *XGehíqíiaíÍ!--fnííâ d e e í l i o , 
Tonaixocotl.idem. 
Tonam< yo.cofa con claridad de rayo del fo!. 
Tonameyotia.mo.refplandecer el ío^echando ra-
yos de í i .pre íc .omotof iâmeyoí i . 
ToflJineyotJ.rayodefoJjOrefpJandor derayo de 
fo!. • 
Tonàn. miefira madre. 
Tonar íuh .e l fo l . 
Tonatiuhiaqüiajnpaehecatl ' . viento depoftienre. 
1 onatiiih iaquiân. e] poniente. 
Tojtatitih jxalaq uiam mochiua. cofa occidental, o 
de! poniente. 
Tonatiuh ycalaquian-él potúentei 
Tonatiuh ycaíiaquiaüyoti.-eoíá occidental o del po 
mente. 
T onari uh ynemanayan* oriéntelo donde Tale elfo!. 
Tonat i t íhyo.cofafo íar . ' 
Tonari i íhyquicayajnpa.hazia doade fale el fol, o 
eíoncJite , o ¡enante. 
Tonafiuh yqtncayampaehccatí.-vienco de leuaníe 
o de oriente 
Tonanuh iquiçayanehecatl . idem. 
Tonatfiih.yquí^ayaHipaiiíc.-íiaziaorienfe* 
ToEâtiiihyqujçayaJiipa vitz. cofa orienral. 
. fTionamih-yquicayajicay otLidesn. 
Tonatiuh isctf.'leiiantCjparr^oricaral. 
T o n a r u i b y x c o p â vitz.cola orientai o deíenante-. 
: '£<m<tXiith qt:afo;ecIipfar(eelfo!. P . lüna ímh oqna 
Joc. vel.oqualoc mronarinh-
Toneyolizmai IÜZ. nueft> a prudencia y cordura, • 
tTofiCixcauilcbicauaíiz.nueftro próprio esfuerzo 
o virtud. 
.ToneixcmtÜ.dechado y exemplo Hueílro. 
Toneixcuitiihuan.íonexeinploy dechado micñro 
i f l o s i a n í f o s . 
1 onauan.nueílras madres. 
Tonemachihz. n u e í h o fentido o los fentidos,© el 
. . eJ ftntido. 
Toneinunqui.nl.abrarfe de calor interior. Preier. 
onitonejiyiiic-
Tonenca*nueíb"â v ídao fu í i emac ion-
ToiienepilJa Itrgua. 
Tonepjcyan .corúa dt-ia paema, 
Toneua.ni.padecer doiorjefcoziimento o a&ciõ . 
prcomronet í sc . 
Toneua. nite.atormes^ar o afligir a otro.Pre.opife 
toneuh. 
ToíieUacapcl .oa.nitei idí in.Preter.onitctoneuaca-
po ío . 
Tonfualizdi-dolor o efcozitnjento. 
'l'-tvnetian-yoyeljO entrambos. 
Toneuatmcnú.ri. andar fatigado y atormentado. 
Pre. omtoneuarmen. 
Toneuiiiztí i .ríefcaecmiicnto odefmayo porbaju-
bre. 
Toncuizrii . tormento, 
Tonto!qiiit:ui.yr a alguna parte t o d o s í i n faltar na 
.die. Pre. orontoiquitiaque. :' 
Tonuitzoa.nino.lo mefrao es que tompitzquetzs 
o ht-rmria olía aboibolioncs.Prete.oninoton-
l i l íZO. 
T o ó m e mantinemi.andar pareados de dos en dos 
pre -o tooni í mantijienca. 
T o ó m e mantim-yrdc d o s e n d o s . p r e r . o t o o m e m ã 
tiaque. 
Toomeennemi. andar de dos en dos prcotcor^ft 
rinencaj. 
Toomettinncmi.ideiti.Preierito.otoomettitineii-
ca. 
T o o m e t t i t í u i . y r de dos end*, s.pret. o t o o m e í t i a -
qiie. -
Topal , el qiiea^dacnriofa ofantaí l icamcnteveíu . 
dOjCon prefiunpcion > foberuia. 
Topajnemüiz ib .v idafantañicaafs i . 
Topalnenqui. fantaftico, preiumptuolb yfober-
1IÍO. 
Topslqiierza.nino. atauiarfe con vanidad y fo-
beruia. Pre.oninotopaiquetz. 
Topam 
T A " N T F d . 
Tooampa-pofnofotros. 
Topan, fobre nofotros.-
Topan ílatocáti. cnfeñorearfealguno fobre nofo-
' ' fro ixo r^rnueftro regido? ypre/idenre. 
TopeiM.nire.empuxar a o í r o . Prece.onirecopeuh. 
Tope'.i,i. nirk.^inpuxar orrs c"0fa,oarizarei fuego 
siie^and^IeJos'rizones.Pre.onitiitopeuh. 
yeprfttitfiePU7.t\i.cuentG¡o recatón4e lança, o dé 
Topile.ai^uazH 
TopiÜi.bordón,hafta de iança.o varadeiufticia. 
^TcpPih ytiíírtepnco.-cueTit0,0recatón de iança;, o 
de bordón. 
f ó p t f i . y d o í o j o f ü n d a d e -cáliz texuia donbí io de 
: mzp-n^y.o cofa deíla raaríera . 
Topuchcopa.la !¡nieílra,o ala manoyzquierda , o 
t sflzdoyzqh'ietdu. 
Toquacacaiaccan. iacaiiia. o las entradas dela fretí 
te. 
Toquanacayo. h czme,Q cneftrá&exxco riela ca-
• : b e c a . r ¿ 
Toquanatzinca-coinifuras, o rayas de! casco, 
^oqtianepanrla.ía caróniJia tie] medio deis caberá 
Toquaçoyoyan.mol lera deta cabeca . 
^ ò ^ í a c i i a v o ^ e i c a e r ó delcaxco delacabesa. 
Toqüayayahzrh .hedor de fohaquina. 
Toquayollo.celebro,o ineoiio-efeia esbeca-
Toqualnhloca.nueftio aíiropiamiento y ú n d i f i c a 
Cion. - • • ¡ 
Toquappíín-Tas caderas* . 
Toquareyolio.l.i coronilla dt'lmedso dela cabeça, 
^ o q ú s t é í t ^ o r f e s í ^ o s . -
T o q i u r e x q u i m i ¡ : u h c a J a m e m b r 2 a a , o tela délos 
' • • f è f c W 1 - ' - "' : - -
Toquatialhuayo.bs venas,© nenuos'ds ía cabeça, 
^ • q i í s x r c à i r i c i x e o - d e l a c á b e r s . 
Toquaxical ymonamícyâíSrfndfiera dela cabeça. 
T o q n a t orren-sy o. la ca¿>a fecabeca. 
Toqaaxica í itzopyan. mollera dela cabeça. 
Toquech.el cuello. 
TóqáeclíCif2t^.u':lásaJííÍas delaolia dela garganti. 
Toquechquaiihyo. idem. 
ÇoqiSetíttíè!t!aayo.ias veiias,o cuerdas y neraios 
del pefeueço, 
Toquechrlan.ene! cuello. '" 
Toqn'ed?3TÍâíkuUasíai7íire2Íilas,xiela.gargaiitá. 
ToquetoUas enz-ias. 
T0q!^t%Oíi.^-cabel)o-dé^colo:fií'illo7o las níinesl 
Tocmezteoul. quadril dela cadera. 
Toquia .núla .aruare! fuego.preterit.ons'tlatoqiu. 
To^i t ia in t .^h puerra 4e niieílra cafz. 
^oqtiic^nn.Varoiies. 
Toquil ia .7iocoji . f i icederaoiro'#níargo>off ic io)o 
enorracofa.Pre.onocontoquiIi. 
Toq'ulia.nonTc.idem. Preter.onometoquift. 
Toqiu lío tía. mria- rtxíi-igar vides,© co&.femejantè 
Pre.omíktoqxtii loti . ' 
Toquizi ia í i . hoja verde de mzy~¿. 
'Toqi : iz i ¡aüa'cqui .ho|a feca de may7 . 
Torno tbpachoJom. torno pdraprenfiaraígõ 
Tomouia .n i t l s . fo rnear j labrs ra igoconiorno . Pr'j 
onitiarornoui. 
Totauan nueftros padres. 
Tofcoyan. corte,o audíenciá real. 
T oíechmbcauan. los qae goíuertian ynjen ía repu 
blica. 
Torecnacan.cuidád matriz^o merropoíirâna. 
Totemapi ihmayâie l dedo conque mof t r amoSjOÍ í 
ñalamos a'go. 
Torpñ, ios labnoijO laboca. 
T 'átentzon . las bamas déla cara. 
Toteouli. nina del o jo . 
•Tótepiuzco , alas efpaltkSjO Ía partetrafferá. 
Toteputzcopa .haz ia í ras ,o alas efpaidas. 
Tcterrpim.efpimiia deiap; erfiajd efde la diueca dé 
la rodela. 
Tofexipai.ios be^os^labrios. 
Torlac. cuerpo de hombre,o de muger,defde lã d 
Tot lacçaya. la planta de) pie . [ ta ATrfoi. 
Totlaciuiz . lunar^eñal del cuerpo. 
T o t lama tocaya, el l enndo del palpar. 
Totlan.Ios dientes. 
Tot íancoch . la s rauelaí. 
Toflancoch quaqijaufa. ntiieJas cordales ¿ 
Totlanecuia .elfeniido de lo i e r . 
Torlanequia.ntifijK'ayohifitad^oquerer. 
TotlaneqUiliz.idem. 
Toihni tz -e íp insUa deiapierna; 
Tot laoco l i loca .a i i l encord iabecháânofocrog i 
Toríanqua. las rodillas. 
Totlauelmana. eJ feíitido ¿eí pufto. 
Toriiícicaiih.Io negro del ojo 
T o t h í l a h a y a . e l e í l o m a g o . 
Totíatol lniaz-el tragadero* 
ToíIatoJoaya-el gaznate, otrágacle rc>. 
Tor loc . ¡unto/a parde .noíotros o d e í i á ^ í o vatio 
- yparaa í idad , 
Todocpa - idem.. : 
T o t o a c a t l . c a ñ o n . o pluma deaue. 
^To toca, correr eiaghâ^ o viestOjO âuer-gráíí peíí l 
í cnc ia .Prete .ototocac . 
T o i o c a ni.yrtfepíieffa.ocorre^empeotSTyO ere* 
cerla enfermedad.. Pretónico to cae. 
Totoca-nite. perfeguira^tTo^echarle ¿ p u e r t a s > ó 
deípedxríejQíle&errarle Prete-onitetoeoc^* 
Toroca-nontcviiitaramenudo a aigima perfom, 
Prere.om>ntetotocac 
^TotocacdoJíenfe y.mUy. enfermo. 
Torocanj .cofa ligera que corre mucho, 
í lotocatiuecbil izit l i .ahariinieaio deanes ésts^i^ 
ñ2paraca^ar ,o : íaco iTÍdaqueda algano qiian-* 
. . • úo v a d e p h e â â a h a z e r algo. 
T o t í - c i 
T A N T E O. 
Tptocaíiuetzi .ni .ab^nríeUsaíjeSjOcõíTeraJguno 
de pneffzA h¿2^f 33ga,o cefaíeJjie|âatt Preçç. 
onitotocatiueta. 
ToracaíiuetÂik^tli.abatiSueiito tai. 
Tc íc^atu ih -n i . y r d c p n e f l ã . Prefe-onitofocatia-
T<i:ochcopina.njrJ¿.rícroJJarcerrado,oqujraralgo 
•i oiro ai redropelo. Frer. ooitlatotochcopin. . 
Torochcopini l ia .niâe .<iefnudaraotro l acAmifa . 
: - c'.a1 redropelo^ret.©su&etotochcopimiiw 
Totüchilta.niteí la. dar mucha pneffaa otros.plec. 
onKecktotychilr. 
-Totp-chítqr.iuiEl.rado de paxatos* 
T o t o i onet!. pcl'o de páxaro. 
7'f'fcctU. i ugar donde aymaii izaíer verdes-
To;oyoJ.henchirjea!go de pasajes.ptete. utoto-
yoac. 
T o : o y o c a . n i . correr o dalfe príefia.I're.onitoía* 
y o c a c 
;Tocolacarecomat!.caxa det^ti^ania^ • 
Totolacatl. cañón o pkuna paraefcretíir. 
Toiolayori. caldo de aue. 
Tcüofcaílj'.'gaiJKero. 
Tor-oicojietí.pollo de oaHjna.- • 
Toio!caitiati.gaHa:a'¿aTeíhercoI-deí!as. , . 
Toío lcu¡t la í?apotI .c iena truíane^rade dentro^ 
verde por defuera.. , 
Toioieua'rja.nire.hazer'leiiasíarlagailuia de end 
ma loç b«eU9S«pre. oniietoroieualti. 
Totolm.?alima. , ; . 
Toto!izcaiiani.-eí-qu«cri2 polios. 
1 otoijzcaJrüoyan. gallinera o corra] de gaí l i sas , 
Totoínamr.cac.galhiwrOjCjUeJas vende. 
Tocolflemifism-gaiimero.q.ue ias cria. 
Toroínenuti ioyan. galonero o corra! degaiíinaS. 
Totolf iJí qui- ej-qrie guárdalas gallinas. • •' 
Tnrojqiiauhçall i . gs i i i c t ro* 
ToroItecacaÜi.taxcaradefaacoo.: 
Toroiteeuatl.relarichueuo» . 
Tof^!reniu]}j.maa;ar o porajede Kueuos. 
¿ÍO tf JJtepan ca i 11. c o ríai de ^ái bna 
Torniretia .mo.aouar los peces ,j3poner.hue&os 
Us anes. Fre .onioroiol tenquo. . 
Toroirer3.hueu©*;5 
¡TpíQSíe^astc^li-i iomazi^tkíii^íjos o tort i l ladé^ 
líos. ' . • ¡ >. • 
•Xoroítsti .ycuztica.veinadefiueüow 
^ ^roiteí)yyzz2ca.>c}sra.áe-lmsuQ¿ 
'1 «jraitciiTremíotca.idcm. - \ 
'J oroiiiapaualoyan.galii íwro dofide Ce crian.- ¡ 
.TotoiiiapaiiacLpojiero o gallinero que las cría.i 
Toro3n¿. ni.deshilar Jienço.Pre.oniroíon. 
Toroma.nino. defabrocharíe. Pre tér i to , e n i í i o t o 
ton. 
T o r o m a-wre-defembofrzer o tfesfpxar cnamra;o 
. deíafarochar a orro. Pre. o^retoron. 
Toioiiia-miU-defemboli^rodefataraigo preter. 
omtUroroa. , 
Totomani . caçador de pax.sros. 
Totcmatlatl.redpafa.ca^arpaxaros. • , . 
Totomaua.hino.dar «arcadas para go «ufar. Frete, 
oninororomauh. 
'Tótemes paxaros. 
*3"oTo:ne y n da tía hay ft £i. papo de altes. 
Totonucqui-varoumipotente paiatiigerdrar. 
Tofo mi ¡ta. n iít tia. desabrochar a orro o deíeniboí 
urría criatura.pretf.omtetUroiojuiIu 
Totomio.pclo o vello. 
Totomiquilizth. mipoiencia de varón para erige© 
drar. 
TotomocJjrJj.hojas fecas deJa majorca de inayz. 
Tutonio'iuhqiii.aibolqtiene liicludas las ytmas 
parabrotar. 
Toron¡o! i i : i .brotare hincharfe iasycnus afsilos 
. aí'b^ií-s. Preterif.orcrGsjjoljiih-
l'otonitjnaitui.nitc.hazcraotrobcxigas o ampo-
llas, pret.onireiotomonaki. 
l'otonioni.ni.iiazci-ie me bexigas o ahipoíjas. Pr. 
onrrotomor?, 
T o í o i n p o x t i i . arado que no acieriaahazer, cofas 
dcrecíias. 
Tetona ! .eH¡gno,en que alguno nafce, o e l a l ô i a y 
c ípnitu. 
Toroncaatolli . puchas. 
Tüuonca parH.llanícJi-
Totoncaclaxhiu'zt l i . encordío ?rande. 
Tofoma.calentarle el agyao otra CCÍUL Frete.oto-
. tornas. 
Totonu.m. tmrr ardor o calenuu-a-prete .onitqto 
- niac-vel.QRitotoníX* 
T ( toma. nmo. caientarfe ala íimifare o a] iol, Prete. 
^oninotoloui., r ¡ ) •,'f • 
Totonia.nula afoleat o calentar algo aJfbi,, ®.$Ía. 
himbre.iPr-cc-jiiííaíoEoíH. . . 
Totomi ia .mte .caHcotáraotro . p r e íUUQ. o/üCcto-
rOlllll- ; 
Totonih? t l i .calor o ardor. . 
T . o ton ix tu lh in i . y r fecaÜentando poco a p o i o , 
prc.oiiitotonixna. 
.Toronor2a.ni.reclâiJiar para íoroarpajurf is .pre* 
omtotonotz. 
Toconotzaliztli. reclamo t a l . 
TQtonntzqti i .các^dbrde aues con redamo. 
Tofonqti/. í e b r e o cofa caliente. 
TotonUam.mn^.&fieaf í t r delatado. Pre, oiiiiiq-
torontlã. 
Toronth.Iienct) desbj íado. 
Tofotopa/.pojnpofay ícbeít í íame/íte veí j ido- , 
Totopal i toa.r .mo.blafonar,© fanfarronear cofas 
de próprio loor . pre .oninototopalúo 
ToropaI!atoa.ni-idei3i-pre.onirorDpaííaío. 
ToropalJaroaiij.bakdrojijO fanfarrón. 
Tí / topalt i, ni> fan farronear Preccr. onitoropaliic. 
Totofoch 
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Totopothn 'c . cof^ muy toríacb,afsÍ como pan /or 
tifias de n u y z . & c . 
Totopochuacqiw. idem. 
1 'nrcpochuaqiu. coííaríe mucho eí pan, o c o í a í e -
m p i í n t e . P.orocopQciiuac. 
To topn t za ¡Mtía- roer,o tofcaralgo. i ' . omrlaroto 
Totoqi i i i iz í ica .corr icncio ligeramente, o dándo le 
Tn!oquiii7.rÍ!-Ii?ereza,o c U d o ríe crecer laenfrr 
Tororapac^Hi.mdo d;1 aues. [medad 
Tntofecaxri i . tdpm. 
T<'rorertl!.pico d<? aue. 
T í i r o T c n i í i t / t í i . i d c j n . 
T ' i r o r e p i í o . p a s a i ico . 
Tor oree', hücuo depaxaro. 
T o t o t l . p a x ^ r o . 
Tu:o:!apir<'.i m. hazer reefamo para tomar papa-
yos. P. onjtotnrlapirz . 
Tornt lapi tzahzt l i . reclamo,par:! cacar pax.iros. 
T o t or lapiTzqin.caçador de paxAras.cpj] redamo. 
T o r o t l a q u a l í e c o m a t l . p a p o de aue. 
Tmotoncs .ca 'or nanirsi. 
Totoronr]i .p3xanco,o pax ari l lo. 
Tofotza.nic.adv.-lanrar.o a g u n a r e ! r c í o x . P . o m à o 
rorz . 
Tororsa .n i te .agUi ia r y da rp i i c í l a al que camina, 
o empeora! el medico ai efermo. P . o m t e r o r o t z 
Toror /â .ntt ia.empeorar,o d a r p n e í l a a otraquat-
<!H!er cola.P-onitlaToioT/.. 
T o r o ^ c a c . c i paladar,o ene! ^a/nace. 
Tn:o--'<. a t e q i M c i n í . c a m p j n i h d ^ o (.] gallillo dia gar 
•o-anta. 
To^';>/cadan.en!a olía dela garg.mra. 
T ' T O z q i n monamiqui . tenerdquinenaa. Pre. o to 
rozi"nn munaniic. 
1 'o:quÍHU(,rri.r!. caer jumamente con o t ro .Pr . o t i 
tn tqui tu ie t /quc. . 
Torzjz'carlan. ía parganra^ 
T o r ; alan entre nol otros,o por medio denofotros 
Tnrzcaico.iado.o fobaco. 
T o r z ó n . i o s cábenos . 
T o r / o n q u a c í a s puntas debs cabellos. 
T o f í o n r c c o n . l a c a b e ç a . 
Torzontian.aia cabecera deí a cama. 
Tonampo.nuef t io p r o x i m o . 
-Toüá5 í ipoa .nue i t rosp¿oxmiQS. 
Toi ran-connolot ros . 
Touey mapil. dedo pulgar dcla mano. 
Toucyo.aduenedtzo ,oefc ingero . 
Toue'v xopi-l.dedo pulgar deí pie . , 
Toii i t / .oa . 'n ino. lomeimocs 4ue:onuitzoa.Fretc. 
o n m o t o u i r z o . 
Toi i i : í rcca , tocoronca . i i i i e f t ro p rox imo. 
T I t eccaná, tocoronca.ua.naeib:os p r ó x i m o s . 
Toxayac . lacara^. 
Tox ana. ni tía. derramar, o echarmayz, trigo. &c* 
por ay,tierra arena,o cofa .dVj.P. omtlatosatíh. 
Toxaua.ariajinoiida.alijar üamo.P.at ian onoctia-
roxauh. 
T o x a n h t i ^ t c . m o n t ó n , o eitra^o de muertos » 
1 oxic.ei ombligo . 
¡ OMepan. enel Djnb'ipo. 
ToxiiUn.cnla ban'i^a. 
ToxoopaUapíanfa de! pie. 
'I oxocpai pichauhyan.!.! puente cíelapSãta del pie< 
1 o-vocpaifin.u-.ihuhcan.idcm. 
1 oxunnnemi. m. tener pubreza y cftar neceíTitado 
Pre.oiiitoxonrinen. 
1 oxopil.los tíedos délos pies'. 
'J oxopihzii.las vñas délos pies. 
T oxopiltrcu .dedo qoi'do o primero del pie. 
1 os o p i l t / a i a n . e n t r e ¡os dedu í délos pies. 
J <,zeac! i^cliahui .ni .enronquecerá) mudar laboa 
el m o r o , l're.onttozcacliachalmh. 
T i ' . ' c a c í u c Í M l i u i I i z r i i . enroqueemnenfo aisr. 
o^cach.ichaittc.enrõqcido dcila ii ianerajO roco. 
i'/cacuiflatl gargajo. 
' i'AYiv .Tcaruitlarl .idem. 
o ¿ c a y a n i a n q u i . p e r i o n a de fuaueboz y entonada 
• '/cin.nialca. ronco. 
o ' c a n a n a k . i l i z t h . enronquecimiento, 
o / e a i i . n j a i i u i . n i . e i i r ó q t i e c t r fe . 1'. omtozcanana 
ozcananalhuiiizrli. enroiupiecimicntotai .[liul?. 
o ' / c a n a n a l t i c . r o n c o . 
i ozcanami¿t¡a.nite.entonaralos que cantan. Pr. 
onitern /Cínamiiíi:! . 
1 o / e a n e n e i i i h a míe.entonar alos que cantan, o f e 
HK'I ar a otro e n l a b o z c n e l canto. Prete. onit&-
f í i / c a n c n e i T i í j . 
' I ozeapucaiia.n:.t enerefqumencia^o papera,Pre. 
o n i t o / c a p u c a u a c . 
To/capuçaual iz t l i . e i íphnencia^papera . 
' i <i /.cacp.i.da^lli. ^ n r s - . i j n , 
' i 'oícatfquacuii l i . el pailillo , o la campanilla dcla 
rarga n r a . 
To / ca t l apa l r . í i a .n jno .echar la boz,o cantar rezio 
V alto. Pre.oninctozcatlapaliili. 
T o / e . i t l a D a l t i l i a . nitc.enroñar aios que cantan. P. 
onitetozratlapaUiii. 
Toznene.papagayo que hablaírmcfio . 
Tòzq in t l . Ia boz del que canta. 
T o z t a ç a u h lobiancodeiojo 
T ó a t e l a s vñas . Toz t i . uíem. 
Toztiqiiac. las puntas delas vñas . 
Tozrlac.lafaljuaquc tragamos. 
Tocando meimo es que toçan. 
TZaccayo. cofa quefietie tapadero. 
Tzacucaloa.nitla.pegar a¡go con engrudo. Preíe, 
o iut l í tzacücaío. 
T2acucaloani.e¡^iiepeg,aal^o cõ engrudo. 
T A N T E Z . 
" T z s a i ç a í o i i z t h . e U & o d e pegaralgoafsi. 
Tzaciicalolíi-cofa pegada conèngrudo-
'Tiaci içafoqui.el que pegs aljo, con enprudo. 
Tzacuia.mrc.vel-nitla.leretp'alh-ero y vitimo de 
^odos.pre.onicetz.icni.vc]. omdatzacui. 
Tzacmlia icnino.sinp¿rarfe con alguna coiai ode 
rr^s de algo.pre re.oicninorzacmli. 
Tzjcuilna.nitali .caftigaro judiciar a a ! ? n n o . ? . 
omrerJ.irzjcuilii. 
'Tzacnilhuazih.moxcador grandcjpara hazcrfom 
br¿. 
"Tz^ctirlmom.ina. nic. pilar eftendida m i fama por 
todas paites. Prc-.oni&zâCunmoinan. 
Tz.icurli.cn^iudo. 
Tzacinupaiia nttIa.crgmdara!go.Preteri-onida-
í^acnnapatih -
Tzacuuia-nirla. idcm.Pm. omflatzacuui. 
~T?acnxuch)tl.lino)o florfcjneiaMrea d. 
Tzacuxuchitla.higar o huerto dp Imos. 
Tzayana.rntla rarg^r^rortipCTjp hender a ¡go ,o del" 
o^ar ramad? arboí. pretTóniíbrzayan. 
Tzayanaíom.cofa que fe puede ral gar aí si. 
Tzayani.rafgarfc algo M u manera-
Tzavanqui. C D I ' I raimada al si . 
TzaJan-ro-ciurt nolorros ,0 popniedio de nolo-
rroí. 
Tzalan.te. enrre algunos, o por medio deÜos. 
Tzalarfro entre noíot ros.pa r dt nofotros , o por 
medio denolorros. 
Tzaliaíirii.abra^iuebrada- de fierras ocañada. 
Tzapa. enano. 
TzaparUdem. 
Tzapàron.ciiani tío-
Tzapatzin. td( ni. 
Tzapinia.nmo i-fpínarfeo pnnearfe. Prete .on íno-
tzapun-
Tzapiniã.nire.puncarafsi a otro.Pretérito, onire-
rzapim. 
Tzapinticacni. eííarenhiefto lenantado o en pre. 
Pre.onitzapinticaca.vel.onitzapmticaya-
Tzaooyo. árbol que nene frufa. 
Tzapoquaiihf !a-arbolcda o lugar do frutales. 
TzapoquaUíf l .arboIque iirua fruta. 
Tzapotl . cierta fruta conocida. 
T z a p t i c c ò f a que tiene punta muy aguda y delga-
da. 
Tzaptic inírl.paíTador que ferira conbalíefta. 
Tzaptli.efpina. 
Tzaqua.nirla.ataparo cerrar a í g o , o laílar y pa-
gar la pena pueila por la ley. pre.onitlarzacu. 
Tzaqna. m te. encerrara alguno. Prcte.onitetzaciT. 
Tza'zacmlia. nite.araiar.aquedar o cercar loi ene-
migas o el ganado.pr. om'etzarzacuili. 
Tzatzacmimam.e í lar cerradas las puertas o cofa 
afsi. Prc.orzaizacutimanca. 
Tzaízacutimani ne.eílar dos a mis íados^el vno a-
h manderecha y el otro ala yzquierda. Pre. one 
tzarzacntimanca . 
Tzàtvayacfrc.reíquebraiado abieno^omnido^af 
gaciò ohcntiido en muchas parres. 
T z di ¿ ay ana. nitla. rafgar.roinper, deipeda^ar o he 
der algo (n muchas parres. Pr.ounlatzarzayan. 
Tzai^ayanaliztli-roquebrajaduras^benuraso hé 
deduras. 
Tzatzayaiü.ni.reíquebraiarfe, raf^arfe, romperfe 
o henderle algo en muchas partes. Pre te. omtza 
tz.iyan. 
T'-atzayamlui.nitctla.rafgar^romperodefpedacar 
ropa aotro.pre.onitetlatzarzayanih. 
T/ar/ay.mqui .cof i rota .ra fgada,de) pedalada, he 
d ida '. reiqutbiaiad.". en muchas .partes. 
Tzatzapvo.cola eípmoiã-
Tzaf/apitza.nitía.punçar^picaro dar dee.fpoíadas 
al cauallo.pret.oniiiatzatzapitz. 
Tzatf aptla.eipin.il. 
T/arzaqua.nino.encerrarfcen alguna cailiara,o é 
otra parte. Pre- oninotzatzacu. 
Tzar/aqua.mte.encerrare encarcelar y recogerá 
otra. pre. o njtetzarzacu. 
Tzarzaqua.nirla. cerrar las puertas o las venCanas> 
o enfilar o encerrar juayz o trigo. Prece, ©mría-
tzat/acu. 
Tzatzan.ni.eiTfordccer.pret.onitzaíza^ic. 
1 zatzarzi. fu.dar muchas bozes, o gritar.pre.oní-
t^Arzatzic. 
T z a r p a r t o . l . i o!la.de!agarganta,oelgncadero. 
Tzat¿atzili¿rli.bozeso gritos, Q cantas de pasz-
ros. 
Tzatz;itzim. hoz ingiero,gritador,o pregonero. 
1 z at ¿ a ¿ lepal 1 i. fi I la para afl entarfe. 
Tzatra/icpaltoncb.HIla pequeña. 
T z a tzi. ni. pregonar, dar bozes, balaría owe^, bra-
mar el torojO cantar el galio de caftdia-iP. otzz-
tzic. 
Tzatzilia.nite.llamaro dar.bozes a otro.P.pñire, 
•tzarzili. 
1 zatziha.nitla. declarar Io que vaie la cofa qücfe 
vende. P.onitiatzatzjli. 
Tzat/iljztl).boz,balido de oueiajO canto deanes. 
Tzatzmi.c! que da bozes^o el pregonero. 
Tzatz'tetia.nhdar bozes y echar luego ahityr. P. 
onitzai'ziteuac. 
T?ar?itia.ni!:e.iiazer dar bozes a alguno , maltra-
tándolo , o efpanrandolo. Pr.onitetzatzífi . 
Tzatzitia.nitla. declafar o pregonar ¡o que vá le la 
cofa que fe vende. P. onulatzarziti. 
Tzatz iz ríi lo mefmo esqne rzatziliztli. 
Tzana.ni.htiar.pre. onitzanh. 
Tzauahzih.eiadlo de hilar. 
Tzaualoni.rueca para hilar. 
Teauaní . hÜadoj'o hilandero-
Tzauhtjm.idem. 
T z e í 
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Xzifí t i ia . íMia.dofrnenuzarjOpicâr a l g o . P r e t é r i t o . 
oPirhi i^cI ' iU* 
Xzetzelhuazuia-mtJa. colar algo con pajas. Prere. 
onirl i tzerzelHuszui. 
Tzet ie lhua-ni ter ia . cerner algo a otro^ o iacutlir 
II" U ropa. í}rconircclat2cr?clhin. 
Tze^el tuhr i in- in i . liouizn.'i^nneii.ir. Pi et. oczerze 
iKi ' inn ianc i . Vcl.otzetzclj'-ibtimania. 
Tzrr .- .ei im.icíem. 
T z e r í c l o a . n i c U . l a ^ u d i r la ropa,o e! árbol de fruLi 
p . i r a d e n o c . i ' U ^ cerniral jo.cnuar/ jcarandar 
Pr. on i t i a t zc i¿e !o . 
Tzicavoa .rn . l iencKiric de hormigas Pixte. oni tz i 
cayuac. 
T¿ic . i!: i^ia.nic . detener alguna cofa a otro. Pretcr. 
o iüáz- ica 'h i i i . 
T i t c i í ^ p e c . h j r m i g n e r o . 
Tzicar l .hormiga ?randc y ponconiofa.que p i e l . 
T ? K \ U I vnan i nk bra de hormiguero. 
T^CiLuzrcp icon pane p e q u e ñ o . 
Tz icuUzrh .pe ine . . _ ^ 
T 7 - I C . Í 11azhiua.nuio.peinarfe. pre tér i to . oninorz i -
CAhlUZUi 
T z j c á i i h q u i . c o r a afidijO pegada a a!gimacoTa. 
Tzicoa-nino. detenerle en a!giin¿ parte , o a í i r í c r n 
¿Jgiuia, o dealguna cola, p re t é r i to , o m n o m -
co . 
Tzicoa .nonno. idcm. j j re te .ononnotz ico . 
Tzicoa.mtU-afiiV) pegar afgo a.otra cola, p re te r í . 
- onitlarzico . 
TziCOrt.inte. detener a algunopara que nofe vaya. 
prer. omtetzico. 
Tzicpjo . i ru.mte.çftonur,o i m p e d i r á otro, pretcr. 
nn¡ te tz :co io in . 
T^ ico lnha micder^ner a o t r o . p r e t é r i t o . o n i t e t z i -
colnh-
T z . c m d i c perfonaiueka.Iigeray di l igente. 
T . r - n i l ü n . n i . pirar le muy Haco,o tol l irle, p r e t e r í . 
. .o imzici idiuh. 
fz icinni . ra lpica^qnalquie? cofa liquida.preter.o-
r j i c u i n . 
Tzicn:n ;J .n i tU.botar pc lo tâ ,o falpicar algo r o ñ a l 
íumna cuia ijquida. prcteruo. onitiacz icm -
ni. 
Tz icunoa .n i . fu l ioçar jO hipar .pveteri to.omtzicu-
n J . 
Tzicunolizt i i -fGiíoço,© hipo . 
Tzicuno ' t ia .ni te . crpantar,o amedrentar a otro,re 
prehendiendolo y corrigendolo,hazicndole t o r 
ña r lob re f i , demanera que tenga empacho y ver 
y;uenoa,o elpantar al que duerme.prccento.om-
ictz ini isol t j . 
T z i l i c t i c . cola que tiene claro fuñido . f. la campa 
na/? cola temejante. 
T v i l m i . fonar/j ¡ e t emr el metal, pretérito, otzi -
TziI ¡n ia .n ; t !a . íanercar r tpana ,o otra cofa femejan-
te.pre.omr'arzilmi. 
Tz i inn i , í nqu i . co ra figurada, ahulada haziarriba y 
anchn de abaxo . 
Tz,minacoca.nite.examinaral?im negocio, inqus 
Mendo decomo n . i f ío .pa ra l abe r i avc rdad .p r í J t . 
onitL't ¿ i m m a i u c a c . jMecaphora. 
T z i m n i k - q u i . v a r ó n imporenre pa1 a engendrar. 
Tzmip.unaca.mte.echar mcle'Zina, o ayuda al en-
fermo, pre onUetzimpamacac. 
1 zimpetlayo.cierto ceibllo p a r a t o m l l a i deinaia 
o par.itamales. 
T^impil .elpantadjzo. 
I .:iinpitzan.;c.cola hourada^hufada haziabaxo. 
1 zimpLutccqui.den-enpado. 
Tz i inpuzrequ i . ntno-derrens^arfe.preterit o.onino 
t zn i ipuz t tc . 
T z i m p u z t c q u i . n í i e . d e r r e n g a r a o t r o . p r e t é r i t o , o 
n i tc tzunpuztco 
T/macayo . Io n i e ímo es q n e f r i m p í t layo. 
1 ü inacan .mur^ic iago que muerde. 
TzmacancmthrI.cierro be tún mas í 'uerte que co-
la para engrudar. 
T z m a c o í í i c a . n o . p o n c r f c c n c o c l i l l a s . p r e t c r i í o . o 
nor . ' i naco í l i ca rea . 
Tzmana .mte .curar cnfermedid del f i c í T o g u a n d o 
íe la!-' fuera.piete-omtctzinan . 
T z m a q m a . n i n o . d e r r e n g a r l e . p r e t é r i t o , o n m o t z i -
naqui. 
Tzinaquia.nite.derrengar a o t r o , p re té r i to .onite 
f z ' i u q m . 
Tzinai j intnietzi .nino.fal tar y caer haziatras .prer» 
o n i n o r z i n a q u i t i L í e t z . 
Tzincal loi ia .mc. cana rd á rbo l ,o la pared para que 
cayga enrierrn p re .on i c r zmcaÜou . 
Tzmcl iorhol l i . ra l iadi l lade auc. 
1 ¿ i n d i o íd a. m. laltar ha ¿iat ras. p r e t é r i t o , o n i t z i n -
cholo. 
T z n i c ' j u i a . n m o t e . p u t a ñ e a r e! v J r o n pagando aía 
dama. pre. on motet Lincoln. 
Tzincui .mrla .drrpicar y cicshollcjai'niayz,parafia 
zerpa n .prc .onit latz incuie . 
Tzincua.nirr'. depone r yq in tar a alguno del offic/O 
o cargo que teniae echar a alguno cabeça baxo 
ene! as;tia,o d;-la ventana abajto. p r e t é r i t o , unite 
rzmcuh.Metaphorai 
Tzmeua.ntt la. afolar y d e í l m i r e ) pueblo Metapho 
ra.o defarraygararboledo cofafemejante.pret» 
onitlatzincuh. 
Tzinyahzt ! ) dolordehi jada. 
Tzmyalria.nino.íTiearfe de miedo, pre ícr i to .onind 
t zmyal t i . 
T21nyai1h.no. tener dolor de hijada. pretérito, ono 
tzmya. 
Tí í in icho na. nula, j ' j tareatarpliimasrj caspa pojier 
las é al¿ü plmnaje qfe haae dilas}o éalgüa image 
ofuii-
T A N T E Z . 
ofiíficisr alguna platica fobre alguna autor idad 
de efcriptura dmina o humana. P. o mtlatzim-
chot í . 
TziMicpalli. aíTcntadero pequeño y manual. 
Tzinnamaca.mno.vendería iimger fucuerpo.P. 
or!'nor7inn3m3cac. 
T-in:i.iinaca-nite.a!cahuercar.Pr. onirerzmnaina-
cac. 
T2innua:ih\-orI.cabos de cuchiHos,o de cofa afsi. 
Tzmqnauhyotiaça.nirla derpe^onar finita o flores 
P.omr! í m n c p n u h y o t l a z . 
Tzüiq'.i'.'t.-M-nttc tenei'ranc- v tomarfe el varony 
la m:iE>rr,anuníTa de brutos, P .omtetzmquetz. 
Tzinqucrza-nino. ponente famiiger am añera de pe 
rra o de otro anana!,paraqne e ivaronten»a par 
TeconeIia .P-oninor?iriqiierz. 
Tzmqmca.nt.recular o renrarieenla guerra.?, c -
nazinqutz. 
Txinquical iz t l i .e lac ío de recular o de retirarfe en 
' aba ta í la . 
Tzinqnixna.n ino .apanaríé (íeTtifsiTdofe y dando 
f u g a r a o i r o ^ o r - c o m e d í m i e n t o , o arrepcntirle 
y ialirfe a fuera en al^unnepocio o cõrraro que 
• c o n ó ' t r o s ama hecho,0 reciilar de miedo. P.o-
nmorzinqLiixt i . 
TzmquixTia. mt!a. diminiriroquiraralgodeltri-
buto al tributario- P.onttlarzinqmxn. 
Tzinquixna.wre.prniarodejjnnerde OÍFICÍÜ a o -
rro .P oniretzinquixti. 
T'zinquirna.nic.dunimiir ¿T precto deío que fe \ c 
de o compra. P.oniCi'/iiiquixn. 
Tzinqinzcarlayecoa.Tii.recularenla baraüaconte 
mor de no íer herido délos enemiyos. P. onitxí 
quizcatlayeco. 
T21n1am.1ilniJtequi.nire.dar de nalgadas a o í r o . P. 
r jüLcrzmíamaJínuiec. 
TzinrainaíÜ.na'ga. 
Tz in teyo .árbo l o planta con fu tierray rayzes, pa 
ra irafponcr. 
Tzmtelaquiuucrz!. nino. faltar y caer de nalgas.P. 
onmoizinteSaquirmctz. 
Tzintehnacana.njno.idtm. Pre. oninorzmrelma-
cauh. 
Tzintep'izth.cuento o recatón de lança o de bor-
dón. 
Tzinret!. cimiento de pared. 
Tzint i . ni.tener comiendo o principio de fer.P. o-
nitzinnc. 
Tzintia. nitla.comencajjint roduzir o principiar al 
go. P. oniilatzmti. 
Tzinrilizth-principiOjComiencoo fundameiuo de 
alguna cofa-
Tzmtlalhuia.nitla. allegar tierra alaspíantas^o ao-
tras cofas íemejantes .P. onitlatzinrialhui. 
Tzintlaitrppachni!. ni. eflar quieto.pacjí ico y fo-
fegado.Pr.omtzir.tlaiteppadiJuh.Meiapho. 
Tzindalreppachiuí. ani.andar íTn quietud ni fofte» 
go,y hecho vagamundo porias placas o d<i pnç 
o lo en pueblo. P.aonitztnclalteppachiuh. 
Tzmtfantli.nalga. ' 
Tzmtíauta.nire .exammar o inquirir de algunne-
g o c i o . p a r a ü b p r c o m o paíTo-pr?. onitetzíndan 
ui.Mctapho. 
Tzintlarlauhqui.araña grande y p o n ç o n o f s . 
Tzfnrh.el o]0 del ialuonor, 
Tz inu i t í f i c . co la ahufada haziabaso, o con pun-
ta. 
T z ¡ pinalniua.nitctla. aojar niño. P. onitetlatzfpinal 
hut. 
Tzipinoa.nire. harer enfermar al niño la madre, 
por'fe aiter tornado a empreñar luego . P . orate 
t iptno. 
Tz!piquaca!oa.i]i.defmedrary enflaquecer l a m í 
dre ala crianna que cria, porfeaucr tornados ' 
empreñar.p. onirzipiquaçalo . 
Tzipit! . " la cnarnra que efta enfenna o defgañads 
a caula de citar iii madre preñada. 
Tzipit íatoa. ni.'cece.tr.pre. unn'zipirlaro. 
Tziqiiauazth.pevrje. 
Tziquauaztua.nmo.peinarfé . prete. onínotziqi ia-
uazui . 
Tziqiiauazuia.mte.pcinara otro.prc- orirerziqua 
tiazui. 
Tziqiinnoloa. nitía. deshojar ramas de arboles o 
cofafèmejanrc. p. onitlarzitpimiolo. 
T z i t / i ca. ñifla.atorar o merer algo muy apretado c 
algún agujero.pr.onirlarzitzicac. 
Tzitzicat¡cae.eflar atorado afsi. 
Tzirzicazyoa.ni . hrnch irfe de c f tó z i m i en to dehor 
tigas.p. onitzitzicazyoac. 
Tzitzicaztli.hortip-a. 
Tzuzicazt l i rctcchnicpachoa . caftigar, corregir y 
reprehender a otro.p. rzitzicazth tetechomepa-
cho. 
Tzitzicazuta.nite. hortigar a otro cou honigar.p, 
onüetzirzica'zii í . 
Tzitz icunfí ic .pcrlona futlta,i¡>ei'a y defembueta. 
Tz irz icuiüm. ni. para rfe mny flaco y íeco .p .oni tz i 
rzicuihuh. 
Tzitzicuilnc.cofa muy flaca y feca. 
Tz i tz ianni .n i . ferhgero,fueko y defembucí to .p . 
onitzirzicuin. 
Tzjfzicumia.nula.botar peí o ta, o fafpicarde algo 
alguna cofa.pre.oniflarzitzicumi. 
TzitZicuiniliznca.ligeray fueltameme. 
Tzítzj'cninjl izt l i . l igerczay defemboltura deper-
fona ligera y fnelra. 
Tz i tz ic iy iohzt jca . io l loçando o hipando. 
Tzir/icunolizth.follocos o hipos. 
Tz j t z i l can) . temblar o rjr ere arde frio.pr. onitzi-
tzilcac. 
TitzilcaUatli. temblor taL 
T A N T E Z . 
Txirzilica-fonar los reales o l á monecb^quando h 
cu&nraa. Prer.otzirzilicac. 
Tz irz i l i c i lur l i - fo i í ido cíe campanas, o de metales 
quandD !os nfien,o lonido ¿corras vafijas dba 
rro bien cozidas y fanas,o de vidrios. 
Tzi~z¡¡iniá.mdz-reoica.r campanas. Preterir o. oni-
t!atzirzi!m¡. 
Tzifzütrza.nida.idem.Prete. oní tktz i tz i i i tz . 
Tzifzimitl.nombre de demonio. 
Tzuzindapatl. abrojo. 
Tz í tz iqmioa .nj te . fajar a otro. Prercnro. oniretzi-
tzinui'o. 
Tzit^itza.nir'a.lo mefmoes quecacatza. Preteri. 
onirLitZitzitz, o atonralgo. 
Tzirzqüu.nitia.aíirjO tener aígoenía mano.Pretr. 
on¡r!arzirzqui. 
Tznzqma.ni te .a / ír de aignna peifons. Pretérito.o 
nitcrz'rzqm. 
Tzitzqi í i i ia .nitet ía . íocarconla itmííQ^opaí^.ii'a o 
-rOjO a otra fus verguencas. Prererito. on:tetia-
tzifzquifí. 
Tzoacan.añi ibíarfela friita,o arrugarfe y daiíarfe 
!acá!ab3ca,melon,opepmo elamiinia ma:\ def 
pues cíqua]^dos y algo crecidos .pr.otzoacat¡c. 
"fzoacsrl-'frmaañublada afsi. 
Tzoatl.Uuazas.o íauaduras, 
T^ocayoa. ni-henclurfe de fuziedadde mugre. &c 
Preter-onitzocayoac. 
X2ocar!.bernig;a-
t zocm!. xir^neriro. 
TzocuÜpatir. cierta rarz medicim!. 
Tzocmtíavoa.ni .hencbirfe el cuerpo , 0 eí vefiido 
' de mugre y dehmedaddeAidor. Pretérito, om 
" t ioCnii ía^oac. 
Tzocuit lzt í .rudorerpefo de! cuerpo. 
Tzoyacatulo mdmo que « .oacan-P retento, o 
tzoyacatte^ 
Tzoyacarl.lo mefmo es que!zoacar1. 
Tzoyayaiizdi.hedor de pluma, o de manta quema 
da,o decofa femejante.-
Tzoyoa-m. lo mefmo es qnetzocayoa. prererito 
' onirroyozc. 
T z o y o n i . freirfe algo.prete.otzoyon. 
Tzayunia . n i t la . fraral^o.píTter . otmlarzoyom 
Tzoyotia.nite.obiigar a otro condones y bencfi 
cios.prete.omtetzoyori. 
Tzoyot ia-ni t la .eníuziar camifa.o cofaa-fsi, cone! 
í u d o i efpefodel cuerpo^inchendoia de mugre 
•" Vrete.onitlatzoyoti. 
Tzpyotbelfaluonor. 
Tzojiui .e íb-echaríealgo. prete.oí-zoMiih. 
Tzo'iui!iztl¡.eíl:rec/mra. 
Tzoloa.nirla.eftrechar,o ínfângoftaraígo. prefer, 
onitlatzolo. 
T z o l u c . cofaeílrecha,© angofta.-
Tzojna .n i t ia .co ícr algo,© 
Preferiro-onítíarzon. 
T^omía.niriorJs.coffr ropa pa JT.p.onmorlafzoníí 
Tzom.'.-í.mrerla.cofer ropa para otros. P m e n t o . ó 
ni tr t la izo in i . 
Tzomia.nini.fonarle ¡as nanzes.Pre omnirzomi-
Tzoniocchmi . tü t la .haver a!<'ocõmiicho trabajo 
fat.ído fueras dñaq::rja.p-oi:!f i .K¿ü¡noccl¡ inh 
Tzomocyrvtrcoa.nnb. esí'orcaríe apronarí i po-
d n i c o n c i rraba[0'de alguna ol^ra. F u ten. omrLi 
tzomocyrveco . 
Tzomocquica .n í .e fcaparre r o n m n r h o rrabajoy 
pehgi- 'v íe ios In^art s dond- andan ¡altead o re?, 
o cofanos. preic. onit r.omoquiz. 
T z o m n t n c . c o f a rota v raíVadajO prrfona roiiei-
ta y di!igHire,?'czia y Fuerte. 
T^cnionia.tmU.rojnper.o ralbar alguna cofa. Pr, 
T^onip.iyjJli. ru^dija ¿herrada- [omtlatzomonr. 
T^onifiluii . TU rener romadizo. 1' -onírzompiiiuh. 
T z c n 5 p i ! i ü i - ' t i i . romadizo. 
Tzonana. ntrla.cícoger lo mejor y mas cKcelenre. 
Tzoncal'i.cabelltia. [ P r t . vimí !at - 'onaí i . 
Tronca ¡na. 11 ino. ponerle cabelicrajO h a ¿ e r cabelie 
ra paraíi . P. omnotz nncaSti. 
Tzoncoatl . iombiz de perro,o ctiV-bra que fe cria 
en! agua dt-las cerdas drcauallo q c ayei on é e l l a 
Tzonco^a!huia.nino.cnmLiiar los cabellos. Prere. 
onmotzoncoc.dhni -
T^oncorona.nici.i.coger rtpieas de trigo o c o f a í e 
mciante,con la mano. Pretérito, uintiatzonco-
ton. 
TzoncUf.nino.venp-arfc. Pre. oninotzoncuic. 
Tzonctulia.nttctía.qmtar algo d', la carga qüe otro 
üeaa aci[('!las,paraque no pele tamo. Pre te. ora-
trt íatzotumli . 
Tzoncuz tilia, nino.ennmiarie ios cabellos. Pre te. 
oninorzoncuziih . 
Tzojie í in.mria.colmarla medida.o daralo^ro . P . 
o m r l a T z o n r n h . 
Tzoneiia. tercchmtla.dar a logro. Pretérito, retech 
omriatzonenli. 
T^oneualiztji.colma dr medida, o í o g r o . 
Tz^nyayauhq tu. añade. 
Tzomcciiepa.nüla.boliier algo boca abaxo^o lo cí 
•"" arriba abano. P. oniiiatzomcciiep. 
Tzonu"paHi.almohada)o c o l a q u e i í r u e para cabe 
Cera. 
Tzfíüicpdcac.nj . t f tarcQigado cabeça.abaxo .Pre. 
omreonicpiícaca. 
TzonicpiSoa.nite.bo-lutraotro palas ambsjpara 
odiarlo ene! aguado paradcfpcnario.Prete.oni-
1 fetzonícpdo, 
Tz£>níequeíza.n¡ria.vaziarcÍcatnaro de agua ejiía 
tinajajO poner bocabajo la vafra, o bolner ma 
-aderaso ceftosk* de aiTiba abaxo^ echara01ro 
de cabecaenel a?ua o deipen.dlo.rre.onitlatzo 
• mc^ff i tz .ve! .om:e£zonjcque;z . 
V T z o m c 
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Tzofiiccnena.Tionte. echar a empujones a algtmo 
• • de cala aunque lepefe. Pr. on5tct20i5icquelz. ^ 
T-zonyoa. iu ,hench«íc de pilos. Pretérito, o mizo 
y o s c 
T-zonvocciiirbre o en!a cumbre de ulpo. 
T^nvona .mte .dar algo a iogra .Pre tenco .omíc -
T2Cí:YCti. 
Tz i inv ' ' t i ca .a creedor , oe ]q i j e d« i e a lgo a otro. 
benchrríe de pelos el barnero.qiwn-
tí-)'ítV,u.o elafeitado.Pre.oritzonyoliac. 
Tzon¡oj¡ ' fdc.nj-citar coleado patas amba. P. or i 
Í .' rír-iciiiicaya-
T •• i'.-,.m nafcermeel pt lo .Prc onitzonixuac. 
7 ;^nj7iic. prrfona.cana. 
T*on;zriya.ni.encartff«r- Prerc omrzonirtayac 
Tzoniztalli.canas deJacibetJ.o el que tiene caiidí 
enla cabrea. 
Tzonquefza'.nifla.coJjaarJa juedjds^ Preteri.^ni-
ilatzonquctz. 
Tzonquica.acabarfe y concluyrfe iaobra. P.otzo 
quiz. 
Tzonquica. ni. nacerme el cabello o eí pelo, o fene 
cer Ia vida. Freter jro-onirzonquu. 
T í o r . q u i ç a l ^ y o t l . polbiweria.otofa&nat 
Tzonqniçaljzrl i . i íkni . 
T^orquixtia.niria acaSar cte hazer o deconçhivr 
algo. P.onitlatzonquixti. 
T2onquÍ2cayos].]ojT]eijt!oes que izonqui^aliZr 
yorl. 
T' íonquizqui , cofa acabada y concluyda. 
Tzorrarapachíli . guedna enhetrada de t a b e l l ó s e 
¿o pelos. 
Tzonteconiat i .cabeça cortada y apartada dei cit-
ei"p". 
TsonrecoDCoroDí-enfe imedac1 dr cabeça. ; 
Tzontçconeua . no. dole-i mc Ia cabeça por a í iere-
• í b i d u d o o predicado mucho.&c. p r t t . o n o t z õ -
reconeuac. 
Tzonreconeüa.nrre.dar aorro dolrr de cabeçax.-^ 
nnpnmunííaríes .&c. Prçie. oryfetzor.teccncim. 
Tzí-nteconeualiztiudoior de cabera deña manera 
Tzoriticon rerccuJcac.dolifnie y enfermo delaca 
beça. 
Tzontecon leíecuícalizti í . .dolor grade í í !acabeça 
T2onfecoj} rereciijqiiíljzrii. idem. 
Tzonrecon muixoa. nino. faci¡cí¡r la cabeça, o oe-
?ar cõn ia cabeça. P. omnotzonteconumixo. 
T z c r r r í i i c a . t f t a r y a d e r r r m i n a d o y difinido elnc 
gocio. P.ofzonfedicam. 
Tzonteyotl. rebeidia,peiTinacia ydefobecljeneja. 
Tzorjepeiia.nino.quitarfe algunos cabellos,tiran 
do dellos con ja marjOjO con peine- Pre. onoio-
tzon;epeun. 
TzntíTf pcua.nite.quitar el peio a otro. Pre. onise-
rzontep< nh. 
TzcDirpeHi .ni.pdarftJacabegao caexfclgeJ pelo 
defiô.P.oniczQnlçpeiih. 
T z o n t e p o l o a . n í t U . ^.oger o cortare^iga^ epph 
iaaiio.P .onirlaX2ontepolo. " ' 
Tzontequ>.nida.]n"¿garoknttnciaratoQ.P. qnítía 
t zontee. 
Tzontcqtiilia-nitetU-jiirgaro feurenciar a algiipo 
Pic.oniferiaízorrcquii) . 
1 zontetia.ni. ierrebeldcjdcfobedientey endureci 
do. l're.omrzonferjx. 
Tzonrct i í iTiI i .rebeldía ra!. 
Tzontetl. rebelde y pertinaz. 
T¿onrerrica.eíta df rermmado y frnrencjado-
T^onrpin.'acaciitic.e! que tiene remolinos de caber 
líos o de pelos. 
T tonua-juno. err rcr el caballo. P. oninotz r.ntj. 
l '^oiitia.iuc.aniíl ir' aL¡ medida, o anaílir algo ala 
planea o ibrmon-P .o in í t zon i i . 
T"/ontM.nirla.idrni. Pre.onitlatzonti. 
% ¿ontl i^t nJtia.deícolii iarianicíi ida, o Sfjyiochag 
arbo-i. Pr.omtlarzondaz. 
Tzomla^a.nino.qimar el cabello o trefqUilaiic. P, 
Cíi!nor2oiJí!az. 
I zont ia i ia .n i l i a . co lmarUí i i c i i idâ . PreCLrito.çpi-
¡Jarzontlali. 
Tíonrlapoa-nirla-dcj^cciliai' o deícubrircil te^at^v 
P.omtlar^onrlapo. ' 
Tzomlapolbuià .n i . t f t l^.d\ítcchar íacaj^ a o í r o . F » 
oiurrtlatiojitlapolhii!. . 
Tzonflaponhqüí.caladefi-cchacíaq dcfciibicrti.. 
Tzontlamtzonnf mi .nmo. filar dcfaíoíífg.adQ^l^-
fernio.dar.d.ô nuiclios buclcos CílUt-fEH*. P-Ói^i 
• jiot¿cí3flaiiif¿oíjaeií-
T.ZQnriaxtíia.rite tia. a i s lar .1 o r r o í a í ^ - o ^ . o e i t r s 
buró ,qu i t ando parte del. Pr. omteij&t^oraíaxüi. 
Tzontli-ciibcJKj f^peJt». < t. 
T ? o í i u a / t h . ! a z o par;? caçjíf algo. 
Tzopeha.m.f rduíct ccríc P. oniizopcliac^ . , , 
Tzopelic .coía-dulce. . . . 
I z o p e í i c a y o ! ¡ca.dti.yt jaiente. ¡ 
l'zopeficayotl.dufciira-
I^Eopelica retlaqualnbztJi.cc bite fuaite y. «uf iofe . 
Tzopelica rlaíoa.ri!. hablar dijlccjnemc-ti'i, cnjtzo 
pelicatlato.. «, 
Tzopehcat la toaní .d i í í ce iwblador . 
T z o p e l j h a - n j í l a é d u k f CÍ raigo. P.cr!]tJa:r2pp'ejí]4 
Tzopeíi í izt ica.dti lcf nu-are. A d í . c í b f ç . 
T z o p e t z t i c . c o í A l u z ^ a y j k r a d c mu^re. . •; 
Tzoperzii' iztii-i iLzitdadtii . 
Tzopmia..nirla.purgai,cicaf o ásxheztcxiada. Vr* 
onitiatzopini. 1 
T z o p m i a . m i é . p i j n ^ í , a p t K í afsi. P. onitetzopíni . 
7'zopiiotl.aiira. 
Tzopooja.nite.^0 nji/rno ê ; que rzopina. prcr.oirf 
tetzopom. c. 
T z o p o n i a . m t l a - l o m c í n i o es queizopuija. í-rriír,-
onidatzopóni . 
T A > í T E Z . E T V A N T E A . 
Trotecmci i icbt lc .cofapi iercâymLiy fuzia. 
Tzoceciiicii i í latil iztli . porquería prandeafsi y fu-
zifuad. 
TZOÍÍ.ÍO mrfmo es que tzoan t ia t l . 
TzoTÍAma. nitU.barnizar alo o con .vzeju- de chía o 
otra cofa jenie|anre. Pre. ünjrLitzotlani. 
Tzoi ianqui i . cola barnizada af^i y rL-iuzieme. 
T z o r z oca. mezquino. 
Tzor¿ocayo.bt*rrLi2;oio . 
Tzoirzocayod.cic j iez .o .uiaricia. 
Tzorzocamara .n i iTrc . t í . i r al^o <i pre rada ine ;qu i ra 
y í fca ia inenre . Prcte. omdctzotzocamacac. 
Tzorzocapa-lazrrado y nu'ztpuno. 
T ¿ o : z HMDavoil.io i n t i m o es que czo rzocayo t í . 
T z n r¿OL.íre-i::rz.KÍc!¡n. 
T z o r z o c a t f ' . i i r / ' i i i . á ' a i r i t i a ja? cria y eicafez 
T z o i z o c . u c i n r / t i . (¡T lazerado y mezquino. Prer. 
orzor/ocaromrznc. 
i j 4 
T z c t z o n e . cofaque tienecabcHos . 
Tzorionya1]? t ' i . r ^ f quebrajad tira d c a í g o -
Tzo izonyaq in . c^ l a refqticbnaiada. 
1 z o t / o ^ a u b . n i .ifi!<]Uí braj : ; :e. pr. o m t z o t z o n y á 
1 z o r z o n y o . v e l l ü í ü . o Il^no dc-pt los ai peros. 
1 zotzopazrl i .palo ancho como c:icinila conque 
Tupen v apncran látela quel ere xe. 
T z o r zorlac.í .ni . relLizir^rei i inibrar/ i refplamlecef 
prere-orzot/orlac.K". 
T z o r z o n i c o a . m . tener jarn . i jO bmias.prcrenro.o-
n i t z o r aouicodc. 
garezien curada v qi'.c fale d e ü a i.lla 
T z o r ^ ocari - m.ideni.prrre- onirzor/ocatic. j 
Tzcrzocarl .bernig. i jO per Joña 'azerada, apretada 
y efcala-
T2of2oc.JUa.lacerado v m e z q u i n o . 
Tzoczoc d r i m i h q i n . r l que h.!/e cantaros d barro 
T z o t z o c o l ' i . c a n r a r o g r j n d e de barro. 
T ¿ o r ¿ o v o c a . h a z e r r indo ío uueJe tr ie, p r e t é r i t o . 
o rzorzoyocac . 
T z . n z o v o n i ' i . ' n c a . f í r H o c a n d o . o c o n f o í l o c o s . 
Tzo tzoyon i l i z rh . fuHocus dei que l l o r a , o ei ru ido 
que h.izc la lena v e r c í c q u a n d o ¡aechan enel tuc 
£*o,y no quiere a rder . 
T z o t . í o m a t c r e r q L i i r e m e n d ó n . 
T z o r z o m . i r i i . t r a p o , o hardraio . 
T z o ; zo moni, ral s>.irí c\o romperle alguna cofa. V. 
o í ¿ o r / . o m o t i . 
T z o r z o m >: i ia .n i r !a .def t roc . i r , rá fgar , romperydef 
pedacat" rop .upre . o n u i a r z o E z o m o m . 
T z o f / o n a n i n o . d . u d a r a i g o . o d . í r f e . d g n n golpee 
Li parede encU nibraí dela puerta.prete. oiutio 
rzotzo n. 
T z o t z o n a - n i te a p u ñ e a d o dar golpe a o t r o . pret. 
( juirerzorzon . 
Tzo rzona . nula, t añer ataba'05,0 o r p a n o S j d a r g o l 
pei,o batir uro.pre. üi i í r fatzotzoj i . 
T ' zoEzcHi rz t l i . 
mateiia. 
T z o t z o i u z t h n io t l aÜa . f a rnapo íb ' Io l a . 
T z o nazi ipia. mt la. dar la zatia. pret e. cnit¡.it zonaz-
dpi. 
Tzouazreca.ni.armar lazospara caçar a lgo . pret. 
omtzouaztecac. 
Tzouaztlal ia.nit ia. idcm.prete . oni ¡ l . i tzouazr]a í i . 
Tzouazma.nit la.caqa! algo con lazo .p r t te.onida 
f z o u a z u i . 
T z ouaziiia. mte.enlazar a o t ro . P. oniterzonazui-
' IVouaztua.nino enlazarle y caer euel lazo . pretc» 
omriDtzonazui. 
Tzouia .nmo. idcm.pre te r i to .omnotzou i . 
T /on ia .n i re .enLiz-a r a o t ro .prete .omrerzoui 
T / o u i a mtia.cacareo prender alpo conl. izo.pretc. 
onularzoin. 
j z uma., ni tía. cofer algo, pret e. onirlarz.un. 
Tziunmancjui . paredes ygualadas enlo alto fobre 
que ponen la Iolera. 
Tzumpayad.c ier to ^ufano. 
Tzunc ' i a i l . cukbra que fe cna enelagua de cerdas 
de cauallo,o de coia Jemrjanre. 
Tzuntpncal izr l i . io n ic lmo es q t / onqu iça l i z t l i . 
T z u n t r n l i i i z t h lo melntoes que t zon tc t i l i z th . 
'1 zunrezcat!.cierto «ufamiio . 
Tzunthma.cier ta fauandua como a r a ñ a . 
I 'zupa.nit aechar y cencimrderexf r !a tela , o la 
boucda^l n i . ide ramicn íü d e l á t a l a , o cofa íeme 
íame .p re .on i t i a t z i ip . 
Tzupi.acabarfe de conclui r la t eknfs j . Pre.otzup. 
Tzupqu i . co faconc lu iday acabada delta manera. 
D E L O S Q V E C O M Z E N Ç A N E N . V -
A callmia.nitla.Ileuar a! 
go acuellas en vaca 
lit. P. onidauacallmi 
VacaiuJiq ui . encogido 
de neruios,o tu l l ido 
Vacaliiu.ni. tull irle de-
ÍV.Í manera- p í e t c n t . 
omuacahuh. 
Vacahmhzth. encogi-
jruento tal. 
VacalíiAngarillas para licuar carga en-
laseípaldas . 
Váca loa .mt la . acana la r a l p ' o , p r e t é r i t o , on i t í auaca -
io . 
Vacalquauhtototl .cierto pa ja ro . 
Vaca!tic. cofa acanalada-
Vacas cluauicotl.manteca 
de vacas. 
Vacqm.cofa feca,enxuta, 
o enunagrecjda. 
V i] YaçinTu 
V A N T E A, 
Yaçnms.mtc , rafcunar.defollar o roçar a otro. Pr. 
oníteoaçun. 
Vaçuma.nicIa.rafcuftarodefollar.Treterito.onitIa 
uacun. 
Vaçujm.m.defol larmtfcongólpe . Pretér i to .oniua 
cun. 
Vaçunrinemi.ni.biuirnccefsitado y pobre. P.oni-
izaçiinrincn. 
Vaynícayotl .pa^entefco de confanguinídaci 
VftViilcaria.ninort-conrraer parenteico con otro. 
J". rAnnnteuayulcati. 
Val.haziaca. 
Va íar.aítia. nit Ia. encender o foplar carbones obra 
ias.prete.onitiaualanalti. 
Valca.oc.mucho mas. 
Valciiolo.huidito. 
VaJcholoa.ni.hmr de alguna parre, prerer. omual-
choio. • .. , 
Vatciioioa in ciríaíin-faüre! íuzero Hei alua. 
Vacho]oayncitIalpuÍ.ideiTi.Pre.oualcholo yncitia 
ün.vei yncirlalpu!. 
VaíchoioÜztli. h y y í ü d<f aiguna parre. 
Valhiretzi. m.caer de alto. Pre.omualhiierz. 
Valla aqmhzrli. piija en almoneda. 
VaJIa aqmUi. coía aupmentzda y añadida,o embitr 
cñl juego. 
Vai iachja .n i . tomarfobref í jOenf i^mirhaz iaotro 
Pre.omuaUachix. 
VailalaztlLcofa defecha da, de fpedida o menofpre-
csada. 
Valiahzrli.aducnDTíienio o venida. 
Va'lamat!.acudir o frequentar alguna cafa o lugar 
P.ouallama. 
Valiapanitlaca.ni.defcubrir odefenterrar algo.pr. 
onjuallapanitlaz. 
Va!fípant!2^a.ni.ídem. Pre.oniualiapantiaz. 
ValUqiutmh.ni.vengo c o m i e n d o . v e ! . p a i t ó m e de 
fpues de comer. Pre.onmallaquatia.vel.onmal-
VaÜaqinsria.ni.facaralgo fuera. Preteri, oniualla-
quixti. 
VaÜanh.ni. venir haz faca, prcre.oniuaíia. 
Valmovel í i . fu^i t iuo o hmdizo. 
Valmomaquixti.idem. 
Vzimomaquixtia.m . a t o g e r í e o retrserfe aaJgim 
lugar. P.omualmomaquixti. 
Valmopiloa. colgarfealgo hazianofotros. P.oiial 
uiop'Jo. 
Valmopiloanocuilchil.falirfeelíieíTo.P.ouaimopi 
lo noemichif. 
Valmouic.i. venir al gima perfona honrada. P .oual 
monicac .Es reverencial. 
Vaínitoa.ni.oponerfe a a í g o . Pret.oniualnifo. 
Valmocucpa.m.boluerfe a mirar atras .pre. oniuzl 
mocuep. 
Yaííiicyeítia.fií .huyr acogendofeaaigun lugar. P. 
oníuaímoyefti . 
Vainomalacachoa.ni.boluerfe a mirar atras.prete. 
oniualnomalacacho. 
Vafnomaquixtia. ni.scogevfe o retraerfe a a!?Un lis 
gar.pret.oniualnomaquixti. 
Valnotlaloa. ni. venir corriendo o huyendo.pre.o-
ninair.otiaío. 
Valpancchiliztli.fl ado de faltr dé lo profundo del 
agua a r n c i n i a dt Ha. 
Va'pauctu .m. ía ' ir délo profundo de l agnaafsi. p. 
oniiialpauetz. 
Vrtlquica.m.idem-o falirhaziaca.pret.oniualquiz. 
VaJqnica vnronatiuh. falir cl foi. preteri. oualquiz 
ynronatmh. 
Valqmçali /rl i . falida tal. 
Valfcca'aquia . n i . ccmqniftar yaí lanar h t i e m , 
por guerra.pre. omtiakecalaqtn. 
ValtecalaquiaiiLcoiiquilhidor ta!. 
VaírecaJaq!n]i7rli-conqi!ií}aaísi. 
Vaitemo.m.abaxar o defeendir de alto,prc,oninai 
temoc, 
ValremohzfJj.defce/idimierro afsí. 
Valtetopei!a.ni.deiechar,defptdir o echar a empu 
xones a alguno.pre. onnialtetopeuii. 
Vahíei ietz) .nones . 
Vapakalli.tienda o cafa detablas. 
Vapafcalquarl. techo de caqui^ami-
Vapa^ía .endnrecrrf^cmpcdernir feoparârfcafpe 
ra c yerra alguna cofa^ prete. ouapafiiac. 
Vapac'tic.cofa endurecida afsi , o cofa duradeila 
manera. 
Vapa^íili /th. endurecimiento tal-
Vapnliti.tabla o viga pequeña. 
Vapall.-innlolh. coi a pintada en tabla. 
Vanalji.tabla o v i ^ a pequeña. 
Vapafpan. encima o fob re ¡atabla. 
Vapaltr>nth.tablilla. 
V?. pa¡ t7acc?.yo tema, nitla, enrabiar fobre vigas, pr. 
on;tlatíapa!tzaccayoteil. 
Vapaltzaccayotia.nitla. ídem, pretérito .onitlaua-
palrzaccayoti. 
Valpaltzaq iia.iuíia. entablar fobfe vigas, pier .oni-
tiauapaltzacii. 
Vapaua.endui eccrfc o pararfe afperao yerta aígu 
na cois.prerc. oiiapaaac. 
Vapaua. ni.enuararfe, encogerfe me losneruioSjO 
tener calambre, pre. oniuapaiiac. 
Vapaira-runo, crecer eí3edad,oesfor^arfe y animar 
fe.prete.onmouapauh . 
Vapaua. nite.criar n iños , o e s f o r ç a r y animar 2 o-
tro.preíeriro. onsteiiapanh. 
Vapaua.niría.fonificar o guarnecer algo .preteri. 
onttíatiapauh. 
Vapauac.cofaafperay crudia,ocofa e mi arada y é 
cogidardenenuos.o cofa fuerte y firme. 
Vapauaca. fuertemence. 
V À K T E 
Vapau2Íizt!i.forTaleza,3rperez3,crJambre, enuara 
mienro^encogirmento de neruios,o dolor de hi-
Vap3Ui7tlj.parmo,cmiarantiento,o calambre. 
•W.qin.ni i ícarfe , ensnyarieal UAjricrmzYlasco* 
ias huitK-Us-.o p.iraríe ñáco. í'rr, i>rm:ac. 
Vaquiiizth.e! zdo de !cc.;rfedclU manera.&:c. 
Vaqiiiitia.nirla, lecaraig-o. prere. onulauaquilti. 
Var ¿ a. nino. enxugar! e.pTVte.onin^uarz. 
Vatza.nite.enxugai,fecarjO enflaquecerá otro.p, 
omtfuatz. 
Vatrz-mtla.enxngar.ofecaralgo pretcriro.omrla 
112 cz . 
Yaiuianía.nitl¿. lançar rangre,o otra cofa poria bo 
ca. Prere.onitlaualani. 
Yauaica.hazer gorgoritas l a r e d o m a j O c o f a feme-
fante. Preteri.ouaualcac. 
Vaualoa nit'.a.iadrarel pen'o. Pretcruo. omrlaua-
ualo . 
Vauaioa.mte.ladrarei perro a a l g i n ^ Ç r e t e n t c y o 
mteuaaalo. 
Vau2¡rza.n!te.idem. Preferir o. omreuaualrzac. 
Vaualiza. mtia. ladrar el perro. Fretei i to. omtlaua-
tultzac. 
Vanana. n¡rla. efearuar^o hazer rayas cnla i ierra.rr 
e;!ar papel,rraçaro debuxar algo. P.omrlauauan 
Vauapaua.gafo.o roHidd. 
Yauhcuema.m. fcmbrailemilla de bledos, prefer. 
onmaubcuen. 
VaniipiíZíeco.rodos cogen bledos fazonados. P. 
ouauhpuzretoc. 
Vauhpuzteoni ni.cogerconUinanolos bledos ,o 
cenizos ya oranados.pm.onmauhptizu'C. 
Y'auhquditbcenizos,o bledos. 
Vauhteca. ni. iembrar-femdia tie bl edos. Prete. uni 
uauhrecac. 
Yauhtli bted -s 
V'ccan.endos lugares,o endos panes, 
l¡.m'CO,o ximia.&c. 
"Eca.le-
xos. 
Vecacayotl. cofa que Sê rrac de acarreo. 
Veca ciiane.eftranpero,© adiif ncí i izo . 
Vecaina-nir-a. dt-zir,o prophetizar lo porvenir. 
Pirre, onjtiaui-casío.-
Vecairtam. elqueentiende ypropheriza lascofas 
turiiras. 
Veca i-.iccaua.Termas aiientajado, omejof que o-
tro. Préte .vecanniccai íb . 
V e c a m q u i t z í i c a . e í h r d i i h n t e y Icxos dealgúa co 
Ca.Prcre;veca ouíquiSzticatca. 
Veca niilacma.entedery prophetizar las cofas que 
hfid? acaecer eñi riépo futuro.p. veca onjdachix 
YccanttUinattitih-Iicuarlarga derrota. Pretérito. 
veca oniri-imattia. 
Vecamt¿cai¡i . idcm. prercrwecaouirztia. 
A , E T E . M í 
Veca nõchoíoa.ialtar grã trecho.p. veca onocholo 
Veca ontlaclíiam.ei que veey ennende, o propi^efi 
za las coias por venü'y futuras. 
Vecapa.de iexo?. Aduerbio. 
Vecapan.coia alta. 
Vecapanyeílcneua.nite.alabar y eorandeceraotro 
Prere. omreuccapanyeâeneuii . 
Vecapani!huia.ninore.enxal^ar,oi"iiblimara otro. 
Prete.oninoteiieca^ianiihui. 
Vecapa niqinrzuca.eílar aparrado y lexos de algo 
Prere. v^cipü oinqnitzticarca. 
Vecapa mreitrnuhJegmr a oiro de lexos. preteri, 
vrcapa onuei: / f i a . 
Vecapanmhqm.enxalcado y fublimado en honra y 
eí iado. 
Vecapannii. n:.fubir,o crecer en honra ^dignidady 
r!t-ad;).prrrr. ^nmecapanmi'. 
V-capJniia.nmo.enxal^.iriejO engrandecerCcpre. 
onmouecjpano. 
Vecapanoa. mt;'. iublirnar y engrandecer a otro. 
Prcrc. onitcuecapano. 
Vecapanojoni. di £̂ no defer fublmiado y exaltado. 
Vi'capauu. n i l e . i e í 'U irao tro de lexos. preteri to. o 
nucuecapaui-
Vecap.ummh jute.idem. pre. nniteuecapauiiia. 
Vccirccauaii-nli. diferencia que ay de vna períbna 
virtuofa a otra.&c. 
Vccatecauhqui.auenta)ado,o mas excelente que o 
tro en alguna facultad. 
Vccarlaca mria.procraJlinar^ifenr o dilatar ai^o. 
Prcoiurlaurcatiaz. 
Vecarlacarl.cÜranpero^ foraftero. 
Vecaflan.coin honda y profunda. 
Vrc.irl.lv'íMl. lujndura.o profundidad. 
Veeadanync.perloi iacaüadajCncrda yque guar-
da lrcrer<i. 
Vecarlatoa. m.dezir lo que hade acaecer enel riem 
po que elfa porvenir/) propbetizar. p r e t é r i t o , 
veca onií laío-
Vecarlai'üun.nic.diferir, o prolongare! negocio. 
(SíC.prere.onifuecatlazíia. 
Vecatzatzih.'.ni ía, pedir inas de ío que vale ía co-
Jajd que U vende.f.vendcr c a r o . p r e t é r i t o , oni-
rlauc^.u^atzih. 
Vccatzatzina.nirla.idem.preteijto.onidauccarza-
tzin. 
Yecaua.mc.detencrlargo rieitipo alguna cofa age 
na no la tornando con tiempo a f u d u e ñ O j O dife 
rir y dilatar algún negocio.prct. onicuecauh. 
Vecaua.m.rener inucliaedad.o detefierfe y tardai 
en aipun lugar, pre.omuecauli .vel .oniüccauac» 
vel.onmecauh. 
Vecaiu. mre.derener por largo efpacio a otro.pre. 
oniteticeauíi. i. 
Yeca.ua.ni tía. diferir,© dilatar r.lgOjO tardaríe eniia 
zer airo.prete. onitlauecauh. 
Y IÍJ Yecaiu 
X A N T E K. 
VeCínaleíi^-fcraftero o e í t r a n g c r o . 
• Vecan3liztli.tsrcUnca,o ia an t igüedad deiosvieios 
Vcc. - í -Li in i .coiaqi iodurani i icho.oel^ue es t a r d í o 
cn:'> que kvze. 
Vfcu i l i c ivo i l - ann^ued-u i o vejez. 
Vecanh coco iiu rancor o y ra enuejecida. 
Vec.iiiíi qualamlr.í t l i . í d e m . 
Vecaah qualanrinemihzfli.idem. 
V.-c.iniinca-df'rpii'.^ de largo nempo. 
Vecaahncanicpia. guardar algo muciio t iempo,© 
á.n'-;.ir .di*o. P. vi 'cauhncaonicpix. 
Vec iu i t i a . " e o ü a n e i a o e n f a t u é l u durado m u -
cho . 
Vecauiria.nire.derenermticKo a o f r o . !' .omrene-
caii ir! . 
Vecauma.ni' .perfeuerar o permanecer n u i d i o t I O -
D O . ! ' o n m ' C i i m i . 
Wcamna.mrla. guardar algo lar^o tiempo, l ' . o n i -
tlaufcainri - i 
Vccainc-ani.cofa am-fao que"dtifa^niic¡;o t iempo. 
Veca í i i tn i z th . an t ioupdado t a r d a n ç a . 
Vecatiitz.fíl:ran?ei'o,o cofa que vu ne d'1 acarreo. 
Vey. grande. 
Ve;?., iii.hazrrfc crandr.o crpi.eren honra y d igm 
dad. p.onuieix-vci .onil iciac. 
Vevac cola lire,? o lupn^a. 
VeyacavLifM.ínnir.i ral-
Veyac3pul.coiaim:y 
Veyac.irontii.coia lar^tufla . 
Veiachecarl marfa,viento dela mar. 
Vei a\doti!uiii .nien?iian[c deía mar , o el a & o de 
menguar la mar. 
Veia l i /d j .c l a^o decreceryde bazerfe prádc .&C. 
Vei altenetl-ci'-idad. 
Vei amadacm¡G .iecretano o ercriuajio principaly 
mayor . 
Ve? aDancavotLcofa que fe cria y fe liazc cnlamai'. 
Vei apilolh. cang i lón . 
\ í 'evaqnil ia .n¡ t la .alargar a!go. P re t é r i t o .oni t lat ic-
yaqni l i . 
Veyaqmliz t j j .c l a f í o dea.largar o (ftender algo. 
Vei a tcnt í i . r ibera o orilla dela mar. 
Vei arezcatl.lago o lagunajo ni «el grande pa ram-
ueiar agua. 
Veiatl .elmar. 
Vei at! yylo tea.menguante de mar. 
Veiatl ynecuepca.idem. 
Veiatiypitzauayan. e í l r echo de mar. 
Veiariancayotl.cofadela mar. 
V>! auecarlan.mar aitay profunda. 
Veica.aita y joberanameme. 
Veicayoilo-pcrfona de g r a n c o r a ç o n y ammofa. 
Veicayo! lo t i l i z i l ! . ún imondad ta l . 
Vcic«iyotl. grandeza de eftado y dignidad . 
Veicamati.ni.renerfey cftimaríe en mucho. Pr.o--
¡unoue icama. 
lupne-aafsi. 
Veicamati'.nite. e f l m u r y t e n e r en m ucho a otro. 
P.oniteneicairu-
Vejcam.in. í i i t la .ef l ;mar v tener alguna cofa e n m -
cho. Pre.onitlai'.eicama. 
V>i ci t lalm. íLibero del alua. 
Vei cocohco.cola piHhlencial. 
Vei vehztl i .pran ler.o o r í n eftado y "enerofldad. 
\ ' 'c ivollo.anunoio v de 'j;ran coracon. 
Vi ' ivol locayoi! . animo f id ad tal . 
Vcivol lonca . an imoi í imenre . 
VedtA.ninii.ethniarie, en^raní íecerfe o enfober-
ilecerlc. P. o n i n o u o h . 
Veilia.nsrf. engrandecer a o t ro . Preteri . onitet ieiü. 
Veií ia .niEia.i ia /er mayor io p e q u e ñ o , o atarear y a 
ñad . r o enibidar en juego. Pre tér i to , oniriaueili . 
V. 'hí íam. nmo. d e í í e a r i e r ení*randccido y fubitnla 
do. P.onmoiieihllan . 
Vci /nan i íh .dedo pulgar dela mano. 
Veiinan. nina, tenerle y e í h m a r l e en mucho. P. oni 
nounma. 
Ve¡ma(i.nite.cenei'y eftimaren m u c í i o a o t ro . P,o 
mteueima. 
Veimatunitla.eitnnar o tener en mucho aigunaco 
ia 'P.onitlaueima. 
Vemequi.nmo.tenerle en miicho. prerenro. omno 
ueinec-
Veimcnot ¡aítia. ocupar mucho tildar, pre. ves onic 
not l .d i i . 
Veipul .praiuiazo. 
Vei qua íoca i í . ça ra ran o cancer peÜifero. 
V'-i cju.uiliconurl. ¡tipa o tone! grande. 
Vei q t i a u h x u m a t í i . hataca o cuchara orande de pâ 
lo . 
V'eiquitoani.hablador de cofas grandes. 
Vei reepan.cafas o palacios reales y de grandes.fe 
ño les. 
V a trepaneal'i. ídem. 
Vei teupixcaiiauatilh. ley, c o n í h t u o o n o decreto 
del Papa. 
Vei r e u p i x c a n t i a n i / d i . í e í a c i a o embaxadadel Pa-
pa 
VCJ teupixcatlarccayofl. papadgo. 
Vei t l a i nach io t i . e í cnuano m a y o r y principa. 
Veit íaífUalizpan .cefcademedio día. 
Vei t l a t o l e . pe r íona platicay de e-randespai^bras, 
V n rlaíoJjzrJi. grande2a de palabras. 
Vei t l a t o l l i . platica o habla de cofas altas y gran-
des. 
Veit latqmcayot! . patrimoíl ialcofa. f.dehazien-
da. 
Vei t l au i l l i . efpejo g rande^ gran claridad y !u^. 
Vei t lonemit iam. halconero ejue los cria. 
Ve' t lo th . ha l cón ,o facre. 
Vei tocai t l .nomb/e grande de dignidad, o eílado* 
Ve: v i n o e u a t í . o d r e . o cuero devino. 
VeivinoxjqmpiHi . idem. 
Veixqni 
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Veixqui.encmnbfaáo en-houfa,© dignidad, 
Veixt'iih-ni.yi' creciendo. Prete. om^eistia* 
Vel.bíen/Adnerbio. 
VelacIico.primeramete.Aduei-bio, 
Velatlacaqití.toncb'eínfipiente. 
Velacu venir la cofa ¡uña. Pre. veloacic 
Velaxcan. agora enefte ptinto. 
Vfl'.iyyuÜo-e! que eílafofegado^ontétoyregiíro 
Velcaqmajitla-rOyra'go a otro ,apronando lo qiie 
dize^o aeceptando fupericiõ.rupplitaciony rue 
go. Pret. onitlauelcac. 
Yeicaquiliâ.íií&e.Ií) mefmo es que veícaqui. Prof. 
ojii&euejcaquili.. 
Velcaa[ui2íi.fonar bien la campando ¡cofa feme\an. 
re,p entenderfe bienio que otro dize. Preteriio. 
velocaquizEtc. 
Veicaquiztlt-buenfonído, 
Vekenyoal. to¿a. U noche entera. 
Velíc-corarabroiáy gníloía. 
Veücayotl. eliabory gufto dehmnjar 
VeHcainaclio(ii,í ofa gtiftofe al paladar. 
Velicamari. me. faberme bien y tomar giifto enlqíj 
corno.Prere.onicuelicama. , 
yeliCane.qLii.ní.anto)arfeme algunas cofas de co-
mer guitpfa? y fuaues.prer.oniueiicanec. 
Velicaneqiiini-antojadizo afsi. 
Ve/icaquani. golofo^o amigo de irUiíjarcs dulces 
y íiiaiies. 
Veli cadaquani-idem. 
Yeiicatjatoa. ni-hablar d»1cemrée.p.,onúíelícatlato 
VêIicárlatoaní.1;abIador dulce yfuaue. 
Velicatlatoliztli.cl a â o de hablar dulcemente. 
Vel ichpuchoíí-virginidad entera . 
Velyehuatl. el mefmo en perfopa. 
Vctyehuatly, méfnio^éílá v^edaüyoeño mefmo 
Vei yehuatío^fe'meriñOjefla 'iñefma^o.^íro mefmo 
Ve¡iJia.nit lá. í iazérTabrolbeIjn^ 
Vel YW#m.}QWcfa° eS qúe VeTyquac. 
Vclynmianyòíj^enipo oppi^jno y de fazon, 
Yclynoraa-elmffmo.' 
Veiy noma clacuLlo.elqiie efcniie algo.defu propra 
mani>. -..... 
VelynojnatTácuiloam.ideni_._. . 
VelypllQti^ciíH^íegii^rao.tro .haziedole cierto 
tíe áfgim negocio, o fiado y abõnaiído a alguno 
Prc.omdauelyolloti., . . ,, 
Veliotl.poder.o potencíáXnómbrq] 
Veüpayotl.tíempo opoi'tuno y de fázoíi.. 
Ve]ipa%tepSada.ornedianameK,o abuentiempo • 
VelipaíiíaíaxíUa.idem.ptètelrito.velipanomâlà 
xdi. 
Vchpáñnicííica.idem. preterito-yeí ipanomcm-. 
cae " " 
VelipantiÜa. nitla.haUarcon tiempo y fazonlo que,-
bufeo .pre.omtlaueijpantiH. 
Velipan tíauicaliztíi.el a ião de acerrar alo q ferira. 
Velipan tíauicannaceitador áfst. 
VeíipaYi tía u i â!i. acerca miento raí. 
Veliquac.ala'fazonjenconces oalmomento. A d a . 
Vehthm. poder hazeraigo,o tener íuficienciay fet 
baftante para algo. Pre. onmelitic. 
Veliria.nire.darfac[iltad,podei y autoridad a otro 
para hazer algo. Pre.oníteuehti. 
VelirÜiztlí. poíibilidadjfacylradjpoder yantoridad 
para haz era! go. 
VdifiItia.nite.lo mefntoes que velítia.Pretérito.o 
oniteueliuki. 
yeli.rmi.el que es fuficiente'y poderofo para hazer 
• Vehtta.nitla. ágradafme y pafccerme bien alguna 
cofa. Erete.omtlaueiittac. 
Velittorti. Cofà agradable á fs i , 
Vel luhceyoal.todaU noche erópefojO entera. 
Vel ixqmch.cofajufta y cabal. 
Vel izqui.eftan,o fon juilos y cabales. 
Vellachiiihth.cofa bien hechã. 
Vellacpacenlo mas alto y ehcipnbradoj 
Velíacmlo.eferiuano que eferiue bien y ve ídade ío 
opimordiellro.enih officioi 
Vellalattalli.coía efcogjda. 
^eiJaíia. nitla. em men dar, o corregir algo .pf e. onif 
tlauèílali. ; 
Vellalja ynnoyollo.nic. afofegarfe y quietaife.pre» 
onicuellali y n n o y o í l o . | 
yeHamachtia.nne.dar contentamiento y plazer a o 
, tro. prcte. oniteucjiarüachri • 
y.ellamaínani.eftar fofegádq el tienipOjO anerbo-
nãnça,o ertartodo bien regído,doncertado ypa 
cifico.pre. oueüaniaman. 
Velíairiánitia- nitla.regif ygoueriiarpacificaiiiente 
pre. oni r i auel! amani ti, 
VellamatLni.eftar contento y alegre.p-oftiuellania 
íVellanonotzalli.bien do í tr inadoy enfeñado* 
Vellapepenallí, cofa bien efeogiday elegida^ 
Vellapepenahztli.efeogimientOjacertadóy Éitenoá 
Vellapepenani.èfcogcdòrtal. 
Vellapepenth.cofa bien eícogidájO elegida* 
Veliaquixtiliztii .bueníínyacabamiento dèãlguria 
obra. 
Veilât óà. ni. hablar breii. ptef <?; oniuellato. 
VeJJatpani.perfonabi^nhablada. 
^ Vellátoíizdi .elaíto de tíalilárbien f gractòfamétfe 
Vellat2xinqiiixtihztli. lo niefino es q ve lUqmxtüis 
; i f u " "' 
Yellauapauaili.bien criado y doârinadb* 
VeliáicalüHi.idem . ^ 
Velmach.no.mi beneplácito,o âgrâdamíehfo 
Velmacho.fer laco íapubhcay ñotorta. preterít*?» 
' veí üraáchoe." • 
V iüj Velítia-
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Vé^mâchim-coíà ap<?í itofa, fabro fa y g u ñ o f z . 
Velmati- mcfabenue bien el manjar.Preterif. onic 
neima. 
Ve!mar¡.níno fenrirrae'bueno de Talud.Pr^te.oni-
notieíma. 
Vehnari.nirla.hallarfebienconla compañía de al-
guno,© e í b r c e u a d o y engolofinado de algo.P. 
omtfâuelmA. 
Tefmauizriccofaadmirabley maramiiofa. 
yelmiecpa.nmy muchas vezes,© frequentada men 
te. 
Ve! mimari.prudenteperfonajO cofa curiofa y po 
lida. 
Vei mochmani.perfona dichofa y venturofa. 
Telmorseqxii. fer aÍ2;uT>a (.oí3. mtiv neceffarra, o es 
• muy neceflano.f.qne fv hagaalsi.prerento. vei 
emonec. 
Velmoilariarriljan;. efcogedor-4efo_mefO^." 
VeinechiLializrica.dichDfay vemurolairíénte. 
Ve¡nechiualhdizcexfsmientQ,d¡cha.3o venrura.fe-
lice y buena. 
Vclneci.ella claro y ¡TMilífieíío. 
Velneili-cierranienre.o verdaderamente. 
Ve!net!ariattiliztii.efco?imiento,o eledio d e l ò m e 
í'ory mas excelenre. 
Velnexihzrica.iincrn y ?raciofamenre con buen pa-
recer.o con hermofa virta-
Velnexiliztii.buen parecer,o gentileza y galanía . 
Velriczcavoi L «dem. 
Velinezcsthtoã. eieganre y graciofo hablador. 
Veínezcatlatoliztli.hablaélep-antey grac¡ofa. 
%re!nezqu¡.cora graciofa^iftofa y que parece bié. 
Velnicchiua.amañarfe a ha2eral?o,o daric buena 
rnañaenio qiie toma entre manos, preterit.veí-
onicchwh-
Velninochiua.falir con fu intento , o íer díchofo y 
venturofo. Pre. vef omnochiuh. 
Veimtechma-vencer a orros. prete.velonitechiiih. 
Veí nitlãqiuxtia. perfeuerar nafta e! fin dela obra 
comencaday hafta veríaacabada .pretento . .veI 
onitiaqiiixti. 
Velniüarzoí iquizt ia .concfuyr y acabar entérame 
te la obra començada. Pre. velonit!a?zonquixt¡. 
Veloa.nitla.desbo5ronar,deshazeroderribar algo 
pTe.onitiaueio. 
Veloneua. aican^ary venir juña la cofa.Pfe.velo-
oncuac. 
yeionia.nitla.lo mefíno es que veloa.pre- onitla-
ucioni. 
Velpoaioni.cofalegibíéjO cofa que fe puede nume 
rar y contar. 
VeíqüáíantJfzdi. faña o enojo ¡uño yrazonabíe , 
VelquaÜi.cofa Iinda3graciofay excelente. 
Veiquaiiotl. lindeza aísi. 
Veíquetza. ñire.remediar y fanar a otro. Pre. onlte 
. Ueiquetz. 
Velqtiicaliztli.buen fuccelTojO buena dicha y ven-
tura é n b s n e g o c i o s . 
Yelqmcani .proípèra y-dicho fa cofa. 
Ve! teachcaí ih-cofainayory mas principal. 
Velreaíca. hazienda propria y natural de alguno. 
Velteca.nitU.aderecary poner bienio qneeftaa-
coí lado a vna pane y mal pueí io. preter.onitla-
ueltecac. 
Ve!te;, ocauh.lo mefmo es que vel teasca. 
Vv-íreixpan.pnb'íca v notoriamente. 
Velresxpiuca.fer cofa notoria y entendida de to-
dos. 
VeUcquixti. cofa que parece y es femejante a otra. 
VelterUcuiloI.efcriptura propriay de fu mano. 
Vef reflaco I. lenguaje próprio, o próprias y natura-
les palabras de alguno. 
Veíieiiarqui. lo mefmo es que ve! teasca. 
Vclrer^ca.nombn: próprio de alguna perfona. 
Velruthtli. hermana mayor. 
Vel riarlarralíí.cofa cfco^ida. 
o 
Velrocaitl-ló mefmo es que vei retoca. 
Vcf tzonoa.nmo.re íamerfe .pre .omnouelrzono. 
Velrzontetl.tonto e iníipiente. 
Vemmana.ni.ofrecer ofrenda. P. oniuemman. 
Venjman. í .nmo.ofrcccraf imí imo enfacnfic ic ío . 
r.onmouemnian. 
Vemmana^mtía. ofrecer alguna cofa afsi.Prete. o-
nitlauemman . 
Vemmanalizth.ei a â o de ofrecer ofrenda. 
Vení ¡a rlatÉÍ íi. o írenda encendida y quemada en fz-
cnficio. 
Vent'i.ofrenda. 
Vent/intli. ídem. 
Vepammecatl. foga o maroma. 
Vepana. nj.arraíírar madera.P.oniüepáa. 
VepanaliztÜ.el a ñ o de arraftrar madera. 
Vepanam'.e'í que ar raft ra madera. 
Vrpantii.viga grande desbaftada yporiabrat. 
Vepollotl.parentefco de afinidad y cuñadez . 
Vf pul!!, cuñada de varón, o cuñado demuger. 
Vetlatztic.cofamny brga y luenga. 
Vetíaf¿ticayoti . iongura. 
Vetzca.ni.reyrfe. P.oniuetzcac. 
Vetzcayot!. viga labrada^ para maderaríá cafs. 
Vetzcayotontli. viga pequeña. 
Verzcam.nfueñojO cofa que fe fue lé feyr natural-
m e n t é . 
Vetzi.ni.caer.Pre-oniuetz. 
Verziiizrli.caydade alguno. 
Vet7.ini ..caedizo. 
Vetzitia.nino.affentarfc perfonade cálidaá. P.oni 
Vecztztíi . Cáydacfe aíguno. [^nouetziti. 
Vetzqni- caydo. 
Vetzquíf iamte .re irfede alguno.P oníteiietzquiíi. 
V c t zqu i l i a .nòntè . reyr feaUr i íade oiro.P. onon-
VctzquihztÜ.rifa. [teuerzquili. 
Veizqui 
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Veczquiria.nire. hazerreiri oírojo iiazèràlgo pm* 
dondefe nandemi.P. omteitetzqiuti. 
VefzquizdatoDi. palabras de rifa. 
V^tzqmztfúríia. 
- Vetzquiztotnac.rífueño. 
Vetzroc'.ni.eftar echado. Pnf.oniuetztoca.vel'.b*" 
nmetztoya. 
VecztoIjztÜ. cl a â o de eítar echado. 
Veue. viejo o anciano. 
Veiieca. diílancia de cofas apartadas vnas de o traí 
1 Veiiecanhtica. de tarde en tarde o raramente. 
Veiiechitia.nite.comiinicaraI?iinnegocio con o-
tro,dandole parce del ,o hazerle participante(dê 
' aígtinbien.P.oniteueuechíuii. 
Veuechmhqui. atabalero que los haze. 
Veuei.cofas grandes. 
Veunntindatoque.prandes fenores.Et íicdealijs 
Veueyo.no.cofa quefe me endono yofrecio comü 
- ayiejoy anciano. 
Veneyotl.vejedad;, o coílumbre y propriedadde 
viejos. 
yeiieueyoiian.no.mis miniftros djuíl:icia.f.Ios oy 
\ "' dores o alcaldes de cortc.&c. 
Vencí puk ineni bru do. 
Veuelilia. mno.relamerfe o faborcarfe.P. oninotie 
i l e l i l i . -
Veneloa-nitla-deshaze^desbarataro derrocaral-
go.P. onitlaueueío. 
Ve liento. ve¡ezue! o. 
Vetiípíl\idem. 
Veiiepo.po.eí que es viejo como y o . 
Veacptit-vejarro^o viejo rum. 
V'éúétc-ayotí.edaddeviejoSjO vejedad. .. / 
Ve netc áro m l i . v e je z uel o. 
Ví'ueíi.m.hazerfe viejo.preCe.oniueuetic. i / 
VeiEetitiztli. vejez. 
'Veti^iua^èfcombidados abodas^ofertbdos pa? 
ticipíantes de alguna cofa buena. Prete. oueiie-
tiuac. • • 
Veuetl.atabal. 
Veuetlalia.mte.darcargoy officio honíofo aotl í» 
Pre.oniteueitèclafj.. • . • : 
yéiièEláíSlli.liiílorUamigtia,o-dichos deiviej^s» / 
Venetlatqnitl.patrimonio- -.. 
Véneto.-«ejezuelo - ; ' 
Veuetocrdtl.alcufiá^ nombre de Ufiajei u / 
Veuetzacqui.aí^baleío que los haze. .i.. 
yeuetzca.ni.darWcajadas.de r i fa .Preteâc^inô* 
uetzcac. • • • • 
Veuetzcani.Hfueñoafsi . . . 
Veuetz otzona .niiañer^ocafjOrepicar atabáles.p. 
oníiíeiietzoizon1. * ^ • ; 
Veuetzotz o nani. atabal er-G.que los tane* 
Vcuetzotzonqui. ídem. 
Veuerzqnitiá.nite.hazerreir a otros diziendo gm 
. cias.&c-Pi-e.oniteueuetzqum. 
Veiietzquitia.nitetla.idem.P.onitetlaueUetzqiiitt* 
Veiiexcatlato.b]a?fenio,o rezonglón. 
Veuescat)atoa.ni.óíasíemar o rezongíar. Preteri, 
ònnieuexcatiato. 
Veuexcatiatoani.blasfemo o rezonglón.5 
VeuexcatiatoltztH^blasfemia. f. eVaÁo de blasfe-
mar oderezonglar. . 
Veuexcadatolli.palabras de blasfemia. 
Vexcacaqui.niCí oyr algo con defgufto y deínslâ 
gana. Piete.onicuexcacac. 
Vexcaitoa.nite-ofrecer al maio a alguno^ darlo â 
l a y r a d e dios^naldiziendo. pre. om tenes caito 4 
Vexiuhyotl.parenrefcodeWfimdad. 
Vexíuhtlj.con/iiegrÇjO confurgra. * 
Vexocanauhtli.cierta añádelo pato. 
Vexochachapacllí .mata grande de mimbrera* 
Vexochapaftli.idem. 
VexolotLgalIo. 
Vexopacoiliimatacíemiembrerá. 
Vexoti.fauze. 
Vexo tía. fan zeda, o arboleda de fauzeS . V 
Vex o tlaco t!. mimbre,© varadefauze. 
Vezuatii, cuñada de muger. 
Vezui.no. m i cuñada^dize lamiiger. ] 
"LhaOjOÍajOyes.Aduerbio. galíaíüaf 
a.otro,o l í iterjed ion para hazer es•* 
clamacionjO para quexarfe. 
Vica.rtitla.íleuar algo.pre. onitiauicac. 
Víca.nite.yr conotrGS,o yr acompañandojO ene® 
pañia de otros.prece.oniteuicac. 
Vicaloni. fubdito. 
Vicalt ia .nic .hazerqnevayaacpmpañadavna co* 
facón otra.pr.onicuicaiti.. 
Vicaltia.mnote.feouir el hilo dela gente, haziendo 
loque los otros hazen.pr.omnoteiiicalti. 
.Viíaltiairúteda.darqiueri acompañe a otro. pme< 
...onitetlauicaltí, ; „ ;¡,. 
VicaJiia.niifi-e.haze]' que alpuno llene a otraperfo 
na,o aalgun animal cQnfigo.pr.onníieuicalti. 
^iça^nèA^nÍíe'-andiiX4€Q»ipanando aotro^ prct* 
on iteui carinen. 
Vicatiuetzi.nite.eaer con alguno en tierra, arreme 
tiendo cçmtrael,.pre,oniteuicatiuetz. 
Vicini.ni.leuañtarfe de prjeífa a hazer algoso /altaí 
depilo del lugar donde eJtaua.&c.pre.onmicin. 
Vicintiquiça. m. leuantarfe de pi'iefa deíla manera 
para hazer algo.pret .oniuicin.tiqiuz. 
y^ini iuetzi . í i iadem.pretç .onimcmtmetz. 
Vicqlli.iarrülo. 
Vicolloa/hechirfe eí açbol de ramas grancíesy c^íf 
uadas,o inclinadas haziabaxo. 
Vicollotl.afa de jarro, 
Vicoloa.nitla.biaibnary jaÔarfede grãníinaie.pr,, 
Vicoítepíro-iarrillo. [onitlaiiicolp* 
yicoltic cofa fiierta çpmo,afa dç jarro ^ o perfoiíÃ 
cenceñay e n x u t a ^ - : r 
V v Vie© 
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yicoIrontH.jamilo. 
VicokzyitH.idem. 
VÍconnemt.ni.andar acompañado honrofamente. 
Pre.oninicormen. 
Vicorincmo.cl que anda acompañado delia mane 
ra. pre. oiiicormemnc. 
Vtconnemoa.idem.Prec - ouicotinemoac. 
V idica.con coa,o pala de roble para labrar ¡arierra 
V i â h . c o a . para labrado cañar la tierra. 
Vicma.nitla. labrar, o canaria tierra con coa. pret. 
onirlauicin. 
Vih.pí-rfona rollidaque anda a?ara5. 
Vilacapuzo *• I qur rañe fiaura,o pífaro . 
Vilacaptrzoj.nutañer flauta. Pretérito, onimiaca-
pitzo. 
Vi1acapit2oani. flautero que la tañe. 
Vi'acapitztii.flauta,o pífaro. 
Vilacapixochirl.ia¿intn de vergel. 
Yilana.nino.andar arraftrando y agitas por el fue-
¡o. Prete.onmoiiiUn. 
Vilana.nitia.arrafear algo. Prere.omtlamlan. 
Vi¡anoni.v,íla'Io,n iiibdiro. 
Vilanrmemi.nino.andar arrafrrando, o ágatas por 
el ftielo. I're.oninouiíantinen. 
Vilantiquixna.nite.echar.o íacara otro dccjfa a é 
puxones,oarraftr2ndolo. pr.oniteuilar.tiquixii. 
Vilaiirh.tollRio que anda aparas . 
Viíoa. todos van. Prere, ouiloac. 
Viloayan.eí termino ,0 paradero de todos los v i -
andantes. 
Yiloaiizrii.el acto de partirle todos a alguna parte 
Vilocalli.palomar. 
VÜoconetl. palomino. 
Vifopiírondi.idem. 
Vil'-r!.paloma. 
VÜotjatia.nire. hechizara otro. Pre. oniteuüotlari. 
Vino namaca.i;;.vender vuiu. Pretérito.oniUinoiia 
macac -
V i no namacactauemero. 
Vino namacuyan rauernajO lugar dondefe vende 
vino . 
V i n o parzcaíoyan.lagar. 
Vino p.irzconi uehpantli-vjgadc lagar. 
Vmoreca.cfcanciarvino. 
Vmotecac efeanciador. 
Vinoxayotl.hezes de vino. 
Vino sococ.vinagre. 
Vipana.nite. poner por orden y conaerro í'a gentí*, 
quando ay proce l í ion .&c.pre .omfempan. 
Yipana.nitja. poner orden y concierte enlas cofaij 
o enla republica.pretc.onrtlainpan. 
Vipilcoüi. camiia vieja de india. 
Vipilli . camifade india. 
Vipiíriappoyauac.camifade índía que tiene la tra-
ma colorada y lodemas bianco. 
Vipdtontii .caniiíil iade mdia. 
Viptla. defpues de mañana. 
V i platica, atercer dia. 
Vin?com.e;cop]o,o cí'Safemeíant.e. 
Vitcqiu. n¡te.!;erir,o caltigar a otro.pretehtp . oiñ 
teu 1 te c. 
Viteqni.nuI.T.def^ranar femiiias con varas o palos 
Prete-f-nitlaintcc -
Vitlatzríc.coia muy ¡área,o íuen»a . 
Virlatzncavotl-lonp-jna ais 1, 
Vidatzulivtli.idcni. 
Vit'iliuhcarontii.puente,o arcotora! p e q u e ñ o deca 
hcaro. 
Viro Imhqui, arco torado puente de calicãto . 
Vitolun. í'nrorrarlc,o torcerle la varajO cofa feme 
lante.prere. omroliuh. 
Viroloa. m tía. marcar fin arar fiecha.o doblcgarvS 
r.'.jOcoIa femejajite.Prete.onitlauuolo. 
Vitomi. rebentarei nacidOjO encordio deshazerfe 
cf edihcio ,0 iottarie el agua queeitaua repreia-
da.preter í .o inton. 
Viromiha.mtctla. derrocado deshazer pared, o e-
diHcio de alguno. pre.oincctíatntomiÍ!. 
V i r u n u . mtla. dernbar,o deshazer edificio, o foí-
rar el agua reprefada. Pre. onitlaiutun. 
Vifumi-Io nietnio es (juevitonu. 
Virz. m. venir. Pr. oiuualla.vel.oniuuza-
Virzav.farl.c ierra garça. 
V i r / c n í n v u . c o f i qt'.c tifne e(pinas. 
V it ¿coló t l .e l pina di' árbol cfpmoio. 
Vir^colori.i.iupai de arboles llenos deefpinas. 
Vit/cof<!tii. varas efpmofas. 
Vir/. elicc.itl.viento abrevo,o de medio dsa, 
Vir/yrcoltja.nino.hazer la bella dei viso. Preteri, 
vmniTz vecoln. 
Vi tz i l / i l epyullorli.perla. 
Vir/irzihn.cKTto p.ixanro. 
VirziTkiDocalloil.agujero donde fe guarda Jas agjí 
jas. 
V,r¿maíocomirI . idem. 
Vi tzmalloil. aguja para cofer. 
VitzO cofa que nene eípinax. 
Vnzotfiica.con palo rollizo de roble. 
V i i z c é t l i . palanca de roble puntiaguda para arran-
car cefpcdes y abnr la tierra. 
Vitzoniirl-aguiapara cofer 
Vitzquauitl.arbolefpmofo^efpino, 
Vitzqui l i t í .cardo^ert ia comeílible. 
VTtzqiiiitzontecomatl.aJcauGikjO alcarehofa. 
Vit¿ tic. cofa aguda de punta. 
Viizrla . lugar de tfpmas. 
Virzíkinpa.fmv del fu^o hazia eífur. 
Vitztiampa uitz ehecatl.vientofurjO ábrego» 
Vitztlan.íur. 
Virzrli.efpma grajnd'%o puya. 
Vttztli oimtl retech mcpachoa.rephédery cailiVaf 
aotro.p. virzth omid tetech oaicpac^o^iieiaph. 
Virz 
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Vit2rli,i7it:icazrli fptech nicpachoa. idem, preteri. 
v i t z r l ; i z i ^ i c a z r l i ret-ech omcpacho. 
V i r z iua .n i f l a . pu n ça rconpuya , o eipina gorda.pr. 
Ymica.njtc Icguir muchas a airimos vezes yendo 
los . íconm. in^ndn. Pr.omreiiuiicac. 
Yni icanneni i ,n icc- :dé . Pre té r i to .oni reu iu ica t inen . 
Viu i l in ro .enfe rmizoqno fe puede rener dr flaco. 
ViUiloa .yrfe cada qua! por i u parte o a fus caías , 
cuando es acabado cl combi t f .&c . Preteri, ou i 
ü i i o a c 
ViUiireccanrli .rnyunnjrjs i]<'I cuerpo. 
Viüioca.ni- temblar o t ir i tar de frío. I'rete. oniuau 
y near. 
Vi ' .^oquil t i . t .nichazer e í l remecer o temblar a lço , 
pre .onicurüiaqiu l r ! . 
Viu ioqu i l i z r ! ] . temblor tde] cj efta muerto de fno . 
\-ii;,.oquiz[li.K"iotrt. 
Viinpt 'anca. cada tercer dia,o de tercer e tercer diâ 
Vitntedicac texc2llupenarco)rrtí:<x .QderpeÍTadero 
Viui teqni nite.apaleara o t ro . I'rete. cniteuiuitec. 
Vauteqm.ni t la . làcudi r ropa^eí í -eras ocofa alsi cü 
vara. Pre.onitlaumitec. 
Vi iu t i .m .o re í íd i r o 1er lugarteniente de alguno. 
onmiuitic. 
ViUiria. mda. pelam defpíumar aueso coc.er yer-
nas con ¡a mano fin las arrancar , o arrancarlas 
de r a y ¿ . Pre.onulauuiiriae, 
Vit í i t la .ne.cnp-er nura^ defn lo le - í .P .oneu iu i t l ac . 
V iu i roc ton t i i Jn jiiedno <"i que v iu i l inro . 
Vnn to i rn .m. idem.Pre . or iuMUun. 
ViUirzo.eiVinoía cola.o ílt na d-- puVas. 
'V i iw iz t l •.íua.ar lleno deelpmns o puyas. 
VuiixaUuua.niK tia.iaciKfir ,m^ncai-o mecer af?o 
A o t rn . Pre. nTiif-tlanuiixalhin. 
Vnnxca.ni-temblar, l ' rc .cnmuiixcac. 
Vimxc^vo t l . temblar de enfermo,q w eíla muy ña 
co v culos huofios . 
Viuixcaulia.njre.enflaqticccr al enfermo demane-
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ra que ande temblando yparacaetfedefu efta-
d u . i ' .onire iuuixcar j l í . 
VnnxcatontU. d enfermo q n ç anda temblando de 
fiaqueza. 
Vuuxcatotont i . enfermos debilitados afsi. 
\ ' i n ;xo . i . nirla.Jacydjr ODILnear e ) á rbo l , o mecer la 
cuna al n iño ,0 menear ai que duerme paraqtie 
di-ipu mv, o prender por pena, P re .on j fUui i i ixo . 
V n i i x q u i . l o melmo es que Vi iu lmto . 
Vjx JcJiin. a?bo le íp íno fü ,oe fpmt j . 
^\1!.uua.n.iLie..u ala pelota conlascadefSso nal-
^as Pre. on ' iüan . 
V l i a m a ' u t h . c í aCto dejtigar ala pelota dellamane 
ra. 
Vllamalom. pelota para jl igar al batey o z h pelota 
a fu . 
Vllamam. Hilador de pelota defta manera. 
\ llanqui. ídem 
V l h . cierta goma dearb.d medicinal, dela qual ha-
zenpelotjs para ¡u<;ar con ¡as nalgas o cade -
ras. 
^TVrne tíos to rn Has de nuiz^f teras ,pl iegos de pa 
pel o cofas Irmejantes -
\ ' i iH' in]n.dos pr r k í i u s , 
Vmenea. ínn dos. 
A 'metí ra XK coa.compra dos reales de algo. 
^ l \ n o n . a l l i . 
\ 'nrano.ay, 
Vmpa.alla. 
Vtir< in( . í íos animalias. 
Vntetl.dos caias^iedraSjO cofas redondas y efphe 
ricas. 
Vnx mitl-dos a ñ o s . 
• <h dama.en derecho del caminojdelaptedel Câ 
r u n o . o hazia el camino . 
Vumen.de dos en dos. 
V z f i . a . r a p o í a . 
t o i u . i d e m . 
V / t u i i i - i d e i n . 
" D E L O S Q V E C O M I E N Ç A N E N X . 
A . exe, para osear pe-
r r o . 
Xacalcolli.cafa vieja de 
paja. 
Xacalh-chocajbohio o 
caía de paja. 
¡ ¡Xaca ioa .n i t l a . enarcar 
oflechareJ arco . P. 
nnitlaxacalo. 
i Xacalquauitzt l i . rema-
te o chapífe! de cafa de pau . 
Xacaitonrli.chocuida o b o h í o p e q u e ñ o . 
Xayacayoti a.mtla.hazer los ro l ' r ro i aias imagines 
(^ue le pintan. P.onidasayacayon, 
Xayacayotia .ni te iCmmaxcararaotro. Pre- onite-
xayacayoti . 
X a y a c a t i a . n i c n o . e n i m a x c a r a r f e c ó n r u y n e s co l lu^ 
bres. Pre. omcnoxayacau.Mctapho. 
Xayaca t i a .n i í e . emmasca¡ -a r a o t ro . Pretei o m t e i â 
yacati. 
Xayacatl.cara o roftn^caratula o maxcara. 
Xavacarlaclnchmaiii, ca rá tu la o maxcafa. 
Xayoanr l a t l . licúes o afsiento de cofas liquidas. 
Xayociutlatlaca.mtla.aimipiarias beZes.P.onLXS--
yocuit 'atlaz . 
Xayotl .hezes. 
Xayotlaqa.nula.alimpiat hezes ,Pre te r i t . o n í t l a x â 
yotlaa. 
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XaiJJ.arcna.o cierta piedra arcnifca. 
Xal lo .cofa í içnadearena . 
Xa'.ioz.henchirle algo de arena.P.oxalioac. 
Xrtl pan. zrenzL 
XajpiciÜi. arena menuda. 
Xaltemalacail. inoiejon o piedra para amolar he-
rramienta. 
X;!lrccipan.pedregal de piedras pequeñas o de chi 
Xa!re¡l chiruopiedrezueia. 
Xalterla. lugardonde ay muchas chir.as o pedrc-
zuelas. 
X.iírocan.cierra rata o ratón. 
X airo ruad, rierra Kruucomo roniares. 
Xamacal'i.molde para hazer adobes. 
Xamania-niíia.caxcar o quebrantar cabeça o vafo 
de x¡cal. P.t<nit¡ax<3ínáni. 
Xamanilreca.nirla. enrab!ara!?-o con tablas menit 
das. P.rmttiaxamamJrccsc. ^""" ~ '~ 
Xamamitema. ni ría. inejn.Pr.onirlax amanaren. 
-'Xanianrtiierzi. cascaríe o quebrarfe el vaio de xt-
cal qxiecaedealio.P, o x a m a m i u í t z . 
Xajrüti.adobe. 
Xainixc.í-'chcia'oyan.lug.ir donde hazen ladnlloy-
Xamixcalcopinaloyan.idem. 
Xainixcalli. ladril^i de b.irro cozido. 
Xainixtaljnana.njtla-eniadrütariuelo. V. omi íaxa-
mixcahnan. 
XajííírcalfepantJi pared de íadni los . 
• Xai íracakerea! 11.horno de ladnllos. 
X.-mixcovan: hipar donde cuezen ladrillos. 
X anchi na.ni. hazer adobes. P.ümxanchmh . 
:-X''ancop:na.nj.idem. P. omxancopin. 
Xanori.i.nirc. desflorar o corromper virgen, prer. 
omrexapotiac . 
Xaporla.nitla.horadar o romper pared/feto o co-
fa iemejante, i'.omdaxapotlac. 
Xapottimotlaha.abriríç o rompcr íea lgo aísi. 
Xaqualoa.nino.cllregaire rafeandofe-pre. o n í n o -
xaqualo. 
Xaqua!oa.n;r!a.dergranarfemil¡aso cofa femejan 
n?,eftré^a3ido fas co n ías manos jO Tonar maiíá o 
colaaisi. P. omtlaxaqualo. 
•Xaquaiciiiainiria.machiicar^fouajar o ablandar fru 
rao cofa feme ¡ante con los dedos, o magullar, 
j l̂ t omdaxaqualt iü. 
Xaiia.mo.pintarla fruta.P. omoranii. 
Xaua^nino.affitarfc layndiaaiu modo antiguo o 
pintar !a fruta. P. onmoxauh. 
•Xaiiaft. afeite ta!. 
•Xai ialqi i iht i .yeniacomeíl iblequefe cri a en lagu-
nas. 
Xauania.nitla.vaziar agua o cofas liquidas. P. oni 
rlaxaLiani. 
Xaiiliqui.yndia afeitada a fu modo antiguo. 
Xasalteyo.pedregofo íiigar de piedras menudas. 
Xaxaltic.cofa rala,aísi como manta^eiierao COÍA 
iemejante. ' 
Xaxamacaliztli-cOrnendo decolas quebradas. 
XaxaiTMcanmani. batir las olas,o quebraren las ro 
cas.P.oxaxamacatimanca. 
Xaxamacatmh.yr rt-zio el Mo,haziendo gran cílru 
endo. l'.oxaxamacatu. 
Xaxamacatoque^mxt lat i toque .e í írago de muer-
ros en barali.J. 
X a x a m a q m l u t l i . e l l r ü c n d o o ruydo de vafos que 
brados. 
X < i X 2 x n a [ ¿ ^ . n i t c . h a z e r pedamos ales enemigos, ha 
Z'endo gran ellrago enellos. Prete. omreXixa-
m a r ? . 
Xaxatpialoa.nino. cílregarfe ralcandofe a alguna 
í'üía.l1. enniüxaxaqLi.'.lo. 
Xax. iquníon.nit la . h-egar,o afimpiar vaxiüa. V. oni 
tíaxaxaqualo. 
Xaxaq na Inc. carne o frura magul ladlo cofa feme 
jame. 
Xaxauania.nida.echarfangTC o cofa femejantea-
bocanadas.pií- .oint faJídxauain. 
t lhma . intt 't la . parrir con otro alguna 
cnf.i, o ahmar quitando pane dela car-
ga o dei rnbuto.pre.oimctla.xtlhui. 
Xellmia.nK . lo mef mo es que rlatzontlaxilia. pret. 
oTiicííaxe.'fiui. 
Xeliuhca.dilhnciamente. Aduer.o apaí'tadamcíc. 
Xelnihcaqua.nitla.conur templadamente.! 
f laxehuhcaqua. 
Xehnhqin.cola partida o hendida por medio. 
Xt'/itu.pirti' (e o henderle por medio .pre .oxc í iuh . 
XelitLini.cofa partible afsi. 
Xclo.i.rut la. partiera jar o diuidir algo.pre. oni t lá-
xelo. 
Xcloloni .cofaque fe puede partir deíla maners. 
Xeforjiih.nire. colarfe o mrrcrfeentreoíu.Sjhcndié 
do porelios.pre.omtexelotia. 
Xexe íhma. nitctla. repartir al^o a o tros , preíc. oni-
terlaxexelhui. o partir algo con otros . 
Xeichui-dmidirie o defparramarlc alguna cofa p. 
oxexeliuli. 
Xexeloa.nit]a.rcpartir,diuidiro partir en paites^di 
ilmguir o efearuar la tierra.pre. onitiaxexelo. 
Xexelea.mte.diuidir y alborotare! pi¡cblo,deípe-
daçaro defquamzar-preteri. onirexextlo. 
I . b a O j h a o . o í a j O y e s . Adner. paraíJamar 
o para deziraotro quecalle^uc no ha-
ga lo que bazCjO paraadmirarfe de algo. 
X i . anii.admirâdofc o vedando a lgo ,o eaya.o exe 
para oxear perrOjO barre para azemila. A dutr. 
Xrcafhma.nttla. echar agua o otro l icor con x i c a í l ú 
Xicalh.vafo decaíabaça. [ pre.omtUxicaliiui. 
Xicaltecomatl. ídem. 
Xicáícerecon-jnaripofa grande. 
Xicaltetl, 
-pre. om 
X A N T E 1. 
Xicalrerl.cierro barn;? de piedra bUnca Cobre que 
pinran,o doraa,o yeíTo o cierta piedra -hía para 
bruñir. 
X i c t m i . cierí2 rayz qUefc comecrucUy es muy 
Xicamatl.ií íem. 
Xiccaiu.mno.percier 2.W0 pordcícuido y negíigé 
CLI,O no curar del u pcr¡ona,o no hizercucna 3 
fi.ore. omncxicjuh. 
Xiirciiii.nitc.dol.ímparar a otro condeíclen y eno 
jo- P.omtexiCk."aun. 
Xiccaua.niísa.perder algo poríu calpa y negligen-
cia. Vre.onitlaxiccauh. 
Xicint'dvor'.íarripa del ombí igo . 
Xiccan^teua.rme.defamparar a orro yeadofe 3. o~ 
tra p.irte. Prc.otiuexiccanhtenac. 
Xico. hiene/ha, otorgando:y es habla defolaslas 
I5P 
mugeres. 
Xicoa.nmo. tenerembidiajO enojoso agrauiarfs d 
al^T.pre .onmoXico. ~- -
X icoa.nite.enjañar^o budar a otro. Freter, onite-
XlCO. 
X I C Ü ' . imz: 'i.den'i'ra -
Xicocuifiaaina.njrla .encerar o bañar ai^o con ce 
ra. Prercnt. onidaxicocnithahi. 
Xicociiitlayotia.nirla.encerai hilo.&c .P- onitlaxi 
coctutUyon. 
Xtcociür'ananiacac.cerero que vende cera. 
Xicocií-rUnamacam. ídem. 
X i c o c i m f a o c o c h i H i . ni.hazer candeias de cera.p. 
onii ícocurriaocochiuh. 
XiL-ocujrSaocochmhqu:.cerero que las haze. 
X 11" n-uidaocotl .candçiadecera. 
X^oi-iLiriaocorl yyacacotonca. paucía dela dicha 
can d el a. 
Xi<-oamlaocori yyeciiloca.idem. 
X:c KTiüíiari.cera. 
XicotíEídamajiírla. 
íz í eme jame. 
X u o r í ; abeja erantiede mieí que horada ios arbo 
Xic'i[[jniiuh.aguii'in de abeja. [ leSjO abejón. 
Xicoth y t e m i n a y a . ídem. 
X : corzaoo 11. peruétano .freira conocida. 
X K ' U ^ ! J O mefnio es que xiço. 
Xiaia-nmore. rencrenpoco a orro.Preterir.onino-
rexíCíi-
Xicl ia . necbmo.tenerme otro enpoco, oarreuerfe 
me. Pre. onechm.-iXiâu . 
Xidíaça.nite . disfamar a otro. Pretérito, omtesic-
r l a z . o c o r t a r ombiipo a o t r o . 
Xicrlaiia.ni.poner bruxtda para tirar.p. o m x i ü h l i 
Xs'3 'i.ombiigo.o braxula para tirar derecho. 
Xicuer¿!.n¡ .perderiahoijrayeft ima Pretcrito. o-
j i ix i c u c r z . 
Xtcuecueyot]. arrugas grandes que cuelgan delas 
barricas délos vicjoSjO viejas. 
enceraralvo.f- l iencooco-
Xicciufia. m'tetla. tomar con enjaJío a l y i u i a c o f ü 
otro.pre oniretlaxiccudi. 
Xü.del Q efpanta aorro.Aduer. 
Xilv idem 
Xiyo. aní],adiT3Írardofe. 
Xilían.to.cnlabarriga,o vientre. 
Xiilanquanhn.no.renerdolor dehijada» pretérito. 
onoxiíLinqnauhnc. 
Xillafiquau/uic dolitmcde Kva^li. 
XjlJauqu.ümníizr'rdo/orde hijada. 
X ill intli.v-irnri r ^ b . i rr^a . 
X i l ou uní 11. ra j"pa de efptg a. 
XiK>ri. començar aechar maç orea la caña, de nu i s 
X 1 l o t l . 1 n . 1 c n r c a . d f mayz nema y por quajar. 
Xiíotia-tiempo delias maçorcas, 
Xüiiá.jijno.afeiraric,© raparle con natiajajO njeras 
o n elquilarie Pr. oninoxm. 
Xinia-nite.atfiraraJsiá orry,o !ai>rar piedras.pref. 
omeexm. 
X una nula, carpintear,o dolar.?, unit lax in . 
Xmimiiína. i n c . ahogar la yerna el tngo.ocafaafss 
X MI)¡u.iííjlit .'th. fapíuro,piedra precióla. 
X m-ichoa.innn.afrmrmaríe. P.omnoxinacho. 
Xi^aciiru.njno. guardarei mejor tri^o, o lamejof 
fcmilla para íembrar. P-onmoXínacliti. 
Xmachtli.lcmiih de orta!ua.^;c. 
Xincuiloa. nino.cemrfela majita para trabajar. Pr. 
ontnoxmCLiiío . 
Xmcpanoa.ruría.ejitretexer como hazíendo eftç-
ras,o re:o,o c o í a f e m . jarae.p.onitíaxitiepano. 
Xint.c.ierfe,o desbarararié U pared, o ¡Ierra, prete. 
X imliztli ray da de pared afsi. 
Xioti.ni.trnercmpeynes.pre.onixiot. 
X lofi a. mno. t ornar exemplo de otros. Metaphors 
o poner las prumderas ala teU.pret.omnoXiOti. 
X:otia.nit!a.vrdir,o eniizar rela. p.omtlaxiou. 
XiOfl.emoeynejO ú r a a . o Uzo para. v r d a r c U y tc-
xerla. 
Xiotiquatztititli metecâ-dar buen cxéplo - Metap. 
XipM/tic.coia l¡ía. 
Xípeuâ.mtla .deíbl la^o deftonezarjO mondar ÍU 
uas.&c.p.onuiaxrpeufi. 
Xipeuhcayofl.mondaduras afsi. 
Xipinrij.prepucio,o capullo del mie/í íbro. 
XiDintontti.piepucio p e q u e ñ o . 
Xipintzontecomat!. prepucio .orefmilla. 
Xipocheua.mtla ha^er chichones, o torondones. 
prete.onitlaxipocheuh. 
Xippachoa.mtfa.cubrir a!go de yema, o ahogar ía 
yeruae' tri^o.o cofafcmeiante. 
XippalÍ!. color turquefado. 
Xjqiup]liui.lii7ei comobolfasla ropa mal coftda 
y indlcortàda.p.oxsquipiUwh. 
Xiquipiluiilizili. lorondon. 
Xiqu ip iü i . co íb i j ta í e^a i for ja jobo ira , 
Xiqiripí 
X A N T E I . 
Xif]HÍòilMUa .niíÍ2 .protieero henchir las alforjas. 
¿ce. P.onidaxiquipiíren. 
Xiqinpíltomíi.alforjUela.&c. 
X¿<jlíiquinaca.ni.zumbar. l'rete. onixíqujqwina-
C3.C. 
Xic|Li¡q niiruca'izrli. zumbido . 
Xwiíiquinacani. zumbador. 
X)qniqi¡in.iqin!izrli zumbido de viento. 
X¡quK]! i iniq!; iz:I¡ . idem. 
Xiqimoa . nKf . disfamar a'oiro» Pretérito, oiiitexi-
quito. 
Xkccrcuica.hazer gran rt:ydo el viento rezio. P. 
oxiteteciiicac. 
^irereciucai iz í i i .mydo o zumbido tal. 
Xinni .c .er íe o deshazfrfc la pared o fierra,o cofa 
femejante,o desbarararlela gente. V. oxnm. 
X i: ¡nía. nit!a.derrocar o deshazer pared. Scc. o rfc-
ftniyr a?p;o. P.omtlaxitmi . 
Xtnnia.niiie.desbarafarrealde-efiemigos.P. omre 
xinní. 
Xinnílizrli .cayda de pared.Scc. 
Xtnnqu!.pared cayda o derribada. 
Xicoírueui ico.berru?oío. 
i c 
Xifomacmiztii. b e r n i a . 
Xitoiiut-).tomates Grandes colorados , amanllos 
v b!.ínc'>s. 
Xitonuma.mila. echar Siromarl enelguilado. P. 
onitl.ixitojnaiii. 
Xitrecoinatl. aiadura tie animal. 
Xittoinonalí i .bexiga o ampolla. 
Xirtomoni.m.rebenrando.fonar. P. oniSi t tomon. 
Virtomcina.nino.hazcr rueda el gallo de la tierra. 
&c.P.oninoxittomoni. 
XjEroiiionu .ni t la . i iazeríbnar algo rebentando. P. 
nnitlaxitromoni. 
Xtttoinonihzrli.cftallido deio que rebicnta, o am-
polla o bexiga. 
Xiitomonüpia.nitla.da!1 lazada. P. onitlaxictomo-
njpi . 
Xitroncapani.ni.eftallarrebentando. P.oaisitton-
capan. 
XifToncapania.nitía.hazer rebentar algo c o n e í l a -
¡jido o quebrando palos. Pre. omdaxitroncapa-
ni. 
Xirioncapaniliztli-eílaílido tal. 
Xitroncueponi-ni. eilaílar rebentando. P. onixittoh 
cuepon. 
Xirtoncueponilíztli .cftallidoraí. 
Xittontlsczini. m.eftallar rebentando.P. onixirton 
riatzin. 
Xirronciatzimliztü. e íh lüdo afsi. 
XiuJi.exe;p.ira oxear perros. 
Xi'jharlapalli ho|a de yema. 
Xtu'n'alnu.ni .cftar defeoíorido de miedo o enfer-
medad. P. onixiulicalmh. 
Xmiica'iui.pararfe verde y muy frefeo. P.os iuh-
caliuh. 
Xiuhcaliuiíiztli. verdura o verdor de prado. 
Xiuhcaltic.cofa miiv verde y freíca,o defeoíorido 
de miedo o de enfermedad. 
Xiuhcaltilmli.verdor o f re!cura de prado. 
Xmhcaua.nirla. de^ar hazerheruacal la heredad o 
v iña por no iabcneíiciar. Pretérito, omtlaxmh 
caub. 
Xu:hcuiciu.imla.de¡eruar.preterit .onit!axiuhcm-
citic. 
Xiuhyotia. nula, enramar algo, Prete. onitlaxmh-
yod. 
X tuhyoua.hazer caña el mayz, o henchirfe deyer 
ui. P. oxmhyoac. 
X m h y í i m a t q m . erbolario. 
Xuih yzuatl. hoja de yerna. 
Xmhochpana.nitla.deleruar.Pret. onidaxmhoch-
pan. 
Xmhpopoa.nitla. idem. pro.Onitlsxtuhpopouh. 
Xiuhpopoxoa.nitla.uIcm.Prete. onitlaxmhpopo-
xo. 
Xuiliquilit!. paftel para reñir. 
Xnihtic. color rurquefado. 
Xmlnla.yeruacai. 
Xiuíiciaçi.mrla.dcfcriiar. pretérito, omtlaxiuhdaz. 
Xtufiflaí-inlo.coronilta. 
•Xuilitlitia.nino.enhadarfcocanfarfc.P.oninoxiuh 
tlari. 
Xijhtlatia.n¡£c.enhadara otro con impormaida-
des. p.onitexuihtlati. 
Xuiluürla.m.l iambrear.p, onjiiuhtlatlac. 
X u : l i r o d e p « l . r m y ¿ q u e f c hazcenfefentadias. J 
XinlKoclbuIli .mayz colorado. 
Xmhiomolli.turquef^ptcdra pr«ciofa. 
Xniiuopeua.nit la.dcferuar.pre.onií lasjubtopeuh. 
XiuhviLmla.i:itia idem.pre. OjíulaKiuhmmtlac. 
Xiuid.aiio.coineta, turquefa c yema. 
Xiait i ¡noipia termino de tiempo que tenían y coo 
tauan de c m c i R n c a en cincuenta y tres a ñ o s . 
X iuu l vetzi.caercometa.p.imidouctz. 
Xtuixcol. g lo tón . / 
Xunxcollod.glotnneria. ' 
Xixa.mno.proueerJc o hazer cámara, pre . onino-
XIX. 
Xixiaua, barrigudo. 
Xixicakccon.maripofa grande. 
Xtxicoa.rare. engañar y burlar aotro.'pr. onitexi-
xico. 
Xatcoa.nino.hazerfe me de trul o tener pena-p.o 
nmoxixico. 
Xixicolmari.nino. hallarfe burla do.pre. oninoxisi 
colma. 
Xixicuiyotl .glotonería. 
Xixicmn. g lo tón . 
X ixicitLnoa.nitla. g lotonear-pretéri to , oaitlaiix i -
cuino". 
x A N T E I , E T 
Xixicuinri.ni.glotonear.Pretérito. onisisicuintic. 
XixiÜ-nitU. pilar con pifon,o J;enclnr recaícándo^ 
píete, onitlaxixil. 
XixiiM.caerre^odeshazsrTelapafedocofafemeja-
te.o desbaraiarfeU gente.o defparramaríc, o di 
uidiffey delpartirfe los qiteõftan juntos', o def-
pofalai'ieelípuebíOjO ciudad. Prereríro. oxíxin. 
Xixuíia. nino. defatainarfe^ deítnúríe. Precereri^ 
oninoxixíni. 
Xixítiia.nite. desbancar gente,o pueblo. Preterit, 
omtexixini. 
XiximA.nir!a.defembcItieKalgo,o deflruiry desba 
râtar,o afolar pueblo, o deshazer el concierto. 
' Préfc.oniilaxixim. 
Xiximlia. nitetla. desbai*atar,odeshazera!goao-' 
rt'OjO aorros, 
Xi>-ij]iliztIi.derembolturaraI,odefVriicion. &c. 
Xixiriqui.piteblo desbaratado^ afolado. 
Xíxíoti .ni. tenerempeyntSjOfarna. Pretérito.oni^ 
' xmot. 
Xixipochoa.n¡tla.hazerch¡chones,o tolondrones, 
prete. omtlaxixipochb. 
Xixipochalhuia.nitetla.hazer tolondrones a otro* 
Pre-omreciaxíxj'pocliaihiii. 
Xíxipocba'ui. m.híncháffe de tolondrones. Preter. 
onixixipochauh. 
XixípochaiuliztH.hmchá^orl'tal. 
Xixipochtic.hiiTchado afsi, o lugarbarrancofo. 
Xixiquipilini. ní.fiincharfe defla manera^de rolon-
dfôriés. Pre.on^feíquipjliuh. 
XixiquipiJimztÜ.hinchazontal. 
XixiquipÜtit. -hinchado afsi. 
XÍxiríca.defmoronáííéi,o deshazerfe1 alguna cofai 
Pret.oxixicicac. 
Xixitíiii.^shaz-effe^ caerle jiaredi© fierra. Prete, 
oxixi í in, 
Xixitmiiiztíí.caydaafsi.' 
Xixitinquúdérri&adapáredaí&i. . 
i í i c i líhrla^y efuáçál. 
Xixi uhtlatia. nino. enhadarfe.p canfarfe. Prete,' oni 
noxttíiíhtíári. 
Xixiuhtlatia.mte.enhadarjo fer importuno aotro. 
preie.onitéxixiuhtlati'. "* 
Xixtli.eftiercoi de hombre. 
XOcepoàliztlj.entbmÊci-miénto de pie. . 
Xbchatâ-yòTilli > tú. tehér callos encima di pie la mu 
gérpoíe l iargoex^rcic io de molermayz-Scc. 
Prc'teionixofchacayóliuh. 
XòcHa/oti .galapago. . 
XocharUgülro fada . 
Xo'cbcari. raiiilla verdeqti'efe cria entre lasyeltias 
Xochiad-ágiiaTofada. 
Xocíiíayb cacauatl.beuida de cacao con ciertas fío 
' rés feca's y molidas. 
Xochiatlapaliuhojaderofa^flOT. ; 
Xochichiitancailiijardín. 
Xochiciiií. ni.tener dmiefos,o nacidos* Preterifo.ci 
mxociuciuh. 
Xocliiciiiíztli.alinoi-ranaS. 
Xochiman.nina.rcgozijarfe mucho.Pretérito, o-̂  
nmoxochima. 
Xochnn.ici.no.idcin.preterir.onoxochiina. 
Xocíii i incquc.captmosenguerra, los guales eran 
facnficidos y muerros^delanre los ídolos . 
Xochmanacati.honguillos que embeodan. 
Xochió. cofa florida. 
Xochiocotzort.Iiquidambarcahumerio. 
Xochiocotzonamacac.vendedor deite cahumerio 
Xochiotia nino.florecer.prerertf. oninoxochioti. 
Xochiotia.mtla. enrolar, o adornar algo confto-
res.prereiomrlaxochioti. 
XocSiiotl.graira.grulTurajO enxúndia. 
Xocbipixqui. jardinero^ 
Xíchipoloa.nino.golofÈneâr.preteiit.oíiinoxoch^ 
polo. 
Xochiqualli.fruta generalmente. 
Xochiqtullo.arborque tiene frutâ-
Xochiqiialqnâuhrlajtíerrade frutales. 
Xocínqualqttatitd.arbol fnttifero. 
Xochiqtxalxequi. ni. coger fmcâdèl árbol, preterit. 
onixochiqualtec. 
Xochitepancalcatl. jardinero, 
Xochitepancalli.jardin. 
Xochitequi.ni.cogerfforés.o roías deífolál . pret. 
onixochitec. 
Xóchitl.rofa^ofloh 
Xochitla.tardin. 
Xochitláqda.ni.gõloíinear.prete.onixoòhitlã.ííuãí 
Xochitlenamactii. perfumes compueftos de mu* 
chos olores. 
Xochidateít l i . jnirrialda de flores. 
Xocítrtototl.paxaroaiiianllo. : 
XochíuauhtH^bledbsaiíiííriH'os'. 
Xocháh^.nite. encantado efifabiar alà mugef pára 
3íeuar!aa otra partero hechizarla ¡pretérito, oni-
íexochiui. 
Xochizuatl.hoja derafa. 
Xochmati.ñino.trátárfrbienydelicadámente.prée 
omnoxochma. 
XocbpblOa.ñino. gólofíñeá'ft pretérito. oninoxoch 
polo. 
Xochtia. nino.goiiiititr/preteritõ-.onmoxochn. 
Xochtia.nite.dezir graciaS,o dúilâyresparahãzeí 
reir. prete. bníteitochti. 
Xochtic .niño,o niña<[ueavn lio habíalo Cbfa chi-
ca y pequeña, ' ' 
Xochtlaquani.góíofò:. - ' 1 
XdcKuà'. n\te. lò ñieTmo és que Xochtia pfeteriti 
onitexochui. 
Xocoa.nitc^echai'^bráyáotr&GOñmeiiofpreÉjoí-
prete.onitexocoi -
X A N T B 
Xocoa. nitetepan. paffarlos términos o mojones, 
tomando a otro íus cierras. Pretérito. omEete-
panxoco. 
Xocoarí. cierra beuida de m a y z . 
Xococ.cofa agra. 
Xococayorl.agrura-
Xococuí i .m.rener dentera. Pret. oniiocociuh. 
Xococunnj.clquc1 nene dentera. 
Xocncototzauhqui.gotofo de pies. 
Xococotorzauiliztl). gota tal. 
Xocoya.ni.azcdarfe o aumagrarfe. pr. oxocoyac 
Xocoyac. azedo clo^aisi como regüeldo o cola 
feniejanté . 
Xocoyacn iqtüpuiza -rego ldar de mdigeilo.pret. 
xocoyac oniqusputz. 
Xocoyaliztli . azedia tal. 
Xocovcxirl.pe^on de frura. 
Xocoyo árbol que tiene frura-
Xocoyolhuia.mtla. echarazedeps e n e í g m f a d o . 
Pre. onidaxocoyoTBíírr- - '~~ 
XocoyoIL.azedera, yerna. 
Xocoyollosh.cuexco de fruta. 
X ocoyolpapatla.otra azedera grande. 
XocoyorLhijo o hija menor o poltrera. 
Xocolia.mria.azedar o auina?rar algo. Pre. onitla 
Xocolutluazedia o agrura tai. [xocoli. 
XocoiTiesaaqmà.ni.plantarJiiaj t ie 'o. P. Ü Ü I X O C O -
juecaaqui. 
Xocomecacchc. pámpano de parra o de vid, o pro 
nena o mugro de v i d , o valhgo. 
Xocomecacoro na. ni. vendimiar. Prct.onixocome 
cacoton. 
XocomecayacatzuniJi.tjjeretas de farmienro o de 
pampa.no. 
X ocomecayr íHlon i . podadera. 
Xocomccdvolloti. graniUo de vlia. 
Xocomccamaaquiloni.farmiento para plantar. 
XocoiiKcamaiil.farmiemo o pámpano. 
Xocomecamat íaaqml lo . farn i i en ío c o n r a z í n i o s . 
Xocoinecanulla. viña. 
XocomecamiHi. ídem. 
Xocomecainiipisqui. v iñadero. 
Xocomecapatzca íoyan . lagar de viga. 
Xocomccaparzcoyan. idem. 
Xocomecapixca-m.vendimiar.Pr. onixocomeca-
pixcac. 
Xocomecapixcac vendimiador. 
Xocomecapixcam.idem. 
Xccomccapixquipan. tiempo de vendimias. 
Xocomecapixqnizpan.idem. 
Xocomecaquaintl.efcobajo de v u a o onijo. 
Xocomecaquaint!.parra, cepa o vid. 
Xocomecaquequecaloyan.lagar do pifanvuas. 
X oco meca recom. podadera: 
Xocomecatetepunrii-cepao vid. 
XocoinecatÍ.parra}vid o cepa. 
XocomecatetzcIIi. pafíííjViia feca. 
Xocomecatlactiiciiihloni.podadera. 
. X'ocomeca rlaquanilii, iarmiéro b a ruado paplatar 
Xocomccatlauuutlalli. ídem. 
X ocomecat oca. ni. plantar majuelo. P. on txocome 
Xocomecauatzalli.paila vuaieca. [catocac. 
Xocomicqui. beodo. 
Xoconi i i í í ia .ni te .ébcodaraotro.p. o n i t e x o c o m i ñ í 
XoconuCiia. m i la.dar mal exemplo a todo el pue-
blüjhaziendolo errar. P.onitlaxocomicii. Meta. 
Xoconiiqm.ni.embeodarfe. Pr. omxocoinic. 
Xocomsqiiihzrli. beodez. 
Xoco i iüqn irü .e lquenene coftumbre deébcodarfe 
Xoco o¿th. \ ' !no de ciruelas,deranadas oiimones 
Xocoqnaintl. árbol de fruta, 
Xocoteqm.m, co^er fruta.Pre.onixocotec 
Xocoret l . í rutami iy verdey por fazonar. 
Xocorexneloa.nula. echar ¡euadura ala niafa. pret. 
X o c o t e s r h . lenadurj. [ onitlaxocotexnelo. 
X oco texuia. nula, echar leuadura ala maJla.P.om-
tlaxocotexm. 
Xocotexxo tlaxcalh pancon leuadurs. 
Xücot l . f ru ta . 
Xocotzinqu.uihyotl.pecondefnita. 
Xocovmo. vino de granadas, ciruelas, UmoneSjO 
de cola iemejante. 
X " c o u m o comí ti. vinagrera. 
Xocjial.to.la p lañ ía del pie. 
Xocpaíhuacaiuihcayorl .puente del pie. 
Xocpalyo í l cco . to .en medio dela planta del pie. 
Xocpaiixili . planta del pie. 
Xncprilli-idrni. 
Xocpalnuchioti. piiâda o patada. 
X ocpalnrpantla.to. en medio de!a planta del pie. 
Xocpa'pan. ro..eiiel pie,o enla planta del pie. 
Xocpa!p¡clianf5cayorí-puente del pie-
Xocpalqinimlinhcayorl.peai o elcarpin. 
X ocpalueiK yac. hombre de largos pies. 
Xocp . i l xaxan . hombre de grandes v anchos pies. 
Xoft l i . olla. 
XotfiontJi.puchero de barrOjolla pequeña. 
Xocue.coxo del pie. 
X ocnecuelpachtic.manco deíos pies. 
Xociiecuepqui.dcni. 
Xoc i i rcokonüi . puchero de barro,© ollapeqnita. 
X o y a i i h q m . c o f a í a n c i o f a . 
Xoyam. añublarfc el trigo o cofa fçmejanfc. P. o-
Xolaua.nf i io .refualar .P.oninoxoíauh. |]xoyauh. 
Xule i ia . nmo . i oçar feo defoilarfecon go!f>e. P.oni 
Xoiemhzí l i . l laga . [ noxoleuh. 
Xolhuaztl i .e í co billa para limpiar ropa. 
Xolhuazuia.nitla. limpiar ropa con efcobilla.P.o-
X o í o . p a j C j i n o c O j C n a d o o eiclauo. fnit íaxoluazui 
Xoloca .m . ícntarie de coclillas.Pie. onixolocatca. 
Xo!oi.ha!huia.nrerla.plegar o arrugar algo a otro 
prete. onitetlaxoItKhaOmi. 
X oí o cha' 
X A N T E O. 
Xolocítâi i i .n i .amigârfc cíe vejex.Pretérito, onixo 
lochauh 
Xtsktchoz.nith.&mwzrtO plegar aigo.-Prrrenro. o 
onEtUxolocho. 
Xoiorh:iir.,-,rr;i2jar!.i coi,3. 
Xolochi l . í ! i . i .nir! , t . ple?Àr,o ârrugâr algo.preterit. 
oní tu ixo ioch t l j l i . 
Xoloc.Ví i . . í r r ; i s2 de coilí . i r rn^acü . 
X o l o n i , e m o c o r a r í c \ i IL^á .p r e t . oxolon* 
X o l o p i c i n r ü . n i U ' . h i z c r ronro,o necio a otro.pre. 
or r tpxolopicuin . 
Xoiooinemi . tnnro .o m?J c í i faplmado. 
Xo top iunn i Í ! . - t h . comer i a aíst, 
Xn!on:nc.-i.ronrainenre ais:. 
X o í o p i o : ! . ronruna tal . 
Xn¡o;->ir]-:n bo iuc r i e ron ro .p rc .omxo íop i t i c " . 
X o ! o ; i . : ' ¡ . b o u o , n ronro . 
Xot>'pí;¡í-i.^¡r!a hazer.o dezirnecedadej.preferi. 
o n í í l a s o i o p í u i . 
Xoloti imarfi . i ibreadepajes. - - - -
X o i o : L b a l c a x o ! o . 
Xolo!0.pa- :ezi í io ,o c r i a d i l l o . & c 
Xbl i i í í a .n i re r l a r m far con mano de m o r r e r o algn 
na c o ú - p r e . o n i t l a t e x o i o u i . 
X o m a l c a f t l K e f i , a n i ñ a s ca íçado . 
X o m a í c b i i í h q m . c i p a n e r o . 
Xomaih.e lpar to . 
XoíuaJper iachjuhqi i i .e rpar tero que haze obra de 
e í p a r t o . 
X!b ina ! ina .n íno . c ruza ra ' g tmo las piernas, prcter. 
onmoxoniahn. 
XoiTiamatlaxtic canea-ofo . 
XomarLc i i cha ra de barro. 
Xbmania.mtladacar algo con cuchara . pretérito. 
o n u í a x o m a u i . 
Xomaxalnc. patihendido. 
Xom^tl.fa+Ui'cóvo i'auco. 
Xomoloa .nnU.hzzc r rincones, pretcríto.onirlaxo 
jno lo . 
X o i n u ' í o . e n e í r i n c ó n . 
X o m u l c o calrcrh nemini.mnftrenCo. Meraphora. 
X o maleo pcrlantlan picajaqtu.rfcondcrlc.Metap. 
P re t e -xo jnn íco pri!atitlanonica!ae. 
Xomulco tUy.uyan mcaUqm.idem. i 'rete .xomuí 
co tiayouayan onica.'ac. 
X o mullí, nncon. 
XMtiufh'calrechtli nicnoroflia-efeonderfe. prefer. 
xomn'li ca i tech t l ion icnoioc i i . .Metapho . 
Xomu ' t i c . co fa con rincones. 
Xófiaca átla'palli. porretas: de; cebolla, de ajos o de 
puerros. 
Xonacatefti i .cebollino paratrafponer. 
Xonacatl.cebolla. 
Xonacai! ytzun.porreras decebolia. 
Xónaca ina . r j t l a . echa r cebolU al íaipjcoí j , o a) g u i -
rsdo .pi'ete.oniElix.on¿Uiri.' 
XonzcaxmãchtYt .CeboWmõJâ fenjiills. 
XonecuüÜ.pa lo como b o r d ó n con muefeas í jüe O 
- f r e n a n a í o s í d o l o s . 
Xonecinlric.coXo deipie. 
X o n e n e t c c h . c a u c a ¡ o f o . 
Xontp icn i i i a .n innJo me ín jo es que Xomalina. pf, 
oninoxoncpichut . 
Xonex ca.ni.au dar a o t ro declarado le foque !e pus 
de acaecer adelante, pret. o m K o n e x c a c . 
Xopan . verano. XopAniz t l i . idenl . 
X o p a n d j . i d r m . 
Xnpantlacayotl .cofaq fc ha?.e,o cria en verano, f!, 
v f ranrer.a. 
Xop.ip.ir ' .u 'hc.hombre de anchos y grandes pies, 
Xopal. ' i iac.coia muv verde. 
Xopalniac que tz all i . p luma verde y preciofa. 
X o p a l c d i c . i d r m . 
Xopft-fjr 'f cimiento de edificio. 
Xopetlatia.mtia.hazer cimit uto . i l edificio.pret era 
on i t iaxopulan . 
Xopcriat i t lan ii icalaqui.erconderfc.Metaphora.p. 
xoppri.intlan onicalac . 
XoprfJar!. <'¡?nie;iío de edificio. 
Xopt 'ua.mtla.darde pie c o n n i e n o f p r c c í o . preteria 
o m t í a x o p c u h . 
Xopeiia.ni tc .dar p u n t a p i é a alguno, o puntallazo. 
X o p i í c h i q u a c e . h o m b r e de Jéis dedos enios pies. 
X opj ]xocoyor ] . r l d fdo p e q u e ñ o del pie. 
Xopi l j i . dcdo de pie. 
X o p i t z a d í i . ^.mca 
X '>p i í z t ccqu ; . queb rado y coxo del p íe . 
Xopuztcqui .n i re . quebrar pie a o ero. p r e t é r i t o , o -
n í f r x o j u m e c . 
Xopuztecpii .ni i io.quebraife el p t e - p r c t e r i í o . om-
noxopu j f ec . 
X oqnrchpan d r f a f o í r ^ a d o . o bu l l i c ío fo . 
Xoquecbt lan. to .e! ciu lio del pie. 
Xoqt icqnrxquia . inqu ie to y defafoTopado . 
X o q u e r / i . c o x o que anda cíe puntillas. 
XoqutaJfzcJi hedor de piedra ^!ífre,o de co faa f s í . 
Xo t e c t l i nnc c oxo del ¡)ie. 
X ' H í ' m c c a y o t i a . n i t e . e n c a b c í l r a r . p r c t e r i í o . oni te-
xotcmccayot i . 
X o t rmo l . coxo del p ie . 
Xof rpo l . i dem-
Xoícfeconaui í iz t l ! . f r ic ras ,o grietas dé lo s pies* 
Xotefecuintic.coXo de ambos pies. 
Xote t cmul . i dem. 
X o t e t e p o i . í d e m . 
Xot í t i /a¿?ic . hombre de gnieíTos y grandes pies. 
Xo t l a . abraTaric U t!crra,o encenderle los carbones 
o brotar ¡as flores.Pre.oxotíac. 
Xotla.ni.tener gran calentura. Pre .on ixot lac 
X o t l a . mtia. cortar ala larga l ienço ,o cofa Temejatt 
re, o hazer rayasjOaferfar madera, prercri to- o* 
nitia&odac. 
Xotlac. abrafadatíerrajO encendidos carbones ,0 
ñores yabrotadas y abiertas. 
(XotIa!iztIj.abrimiento afsi.&c. 
Xotlalria.mtla. encender carbones. Pre-onitlaxo-
r la l t i , . 
Xotlapech.cierto paxaro. 
Xotzayanqni. paiihendido. 
XoczarzayanaliztJi. grietas délos pies. 
Xouarza.nire. enHaquccer o enunagrecer a otro. 
Preteri.onitexütiatz. 
Xouacqui. hombreBaco y chupado. 
Xt^t a CJUÍ. ni-enflaquecer fe o par arfe fee o como vn 
palo. Pre. onixouac. 
Xouaquiliztli, enflaquecimiento tal. 
Xouilm.pefcado de a palmo que parece rruchâ. 
Xoxa. nire.aojar o hechizar o ojear a otro. Preie. 
oniicxox. 
Xoxale.cofa con lobanillo, o hombrepotrofo o q 
brado. 
Xoxalli.lobado, lobanillo o potra. 
X oxallo.lo mefmo es que xoxale. 
Xoxocauhqui.emmohecida cofa, o mohofa. 
Xoxochttla. jardín. 
Xoxocíutlatli.jdeni. 
Xoxochitlaxilia.nino.jiigarcon'rofas. Pre.onino-
xoxochitlaxili. 
Xoxochtia.nite.dezir gracias como truhán. Prcr. 
onitexoxochti. , * 
Xoxocoyoí l i .azedera yema. 
Xoxocoyomati.mte.halagar. Pretérito, onitexo-
xocoyoma. 
XoxoÔetl . fruta verde^duray fin fazon. 
Xoxoftic.cofa verde o defcoloridaporenfermc-
dad,o cofa cruda. 
Xoxolochtic. cofa arrugada oplegada. 
Xoxolo rilmatíi-librea de pajes. 
Xoxomnlticcofa con muchos rincones, o hoyos. 
Xoxopeua.mt!a.dar de pi.e conmettofprccio. Pre. 
onirlaxoxopcuh. 
Xoxotla. carniefi/edatexída^o luciérnaga. 
Xoxotlato .Iucit ínaga. 
Xoxoiihca quaiom.cofa que fe come fin cozer. 
Xoxouhqiii.cofa verde.o cofa cruda. 
Xoxouia. ni. pararfe verdinegro de enfermedad, o 
defcolondOjO pararfe algo verde. Pret. onixo-
xouiac. 
Xoxoiiilia.mte.hazer cardenal aot íoco golpe. P. 
onirexoxouili. 
Xoxonilia-nitla.hazer algo verde.Pr.onitlaxoxo-
uili. . 
Xoxouializtli. color verdinegro del que efía defeo 
loi ido por enfermedad,o cardenal de golpe. 
Xoxoiiibzdi.cardenal o feñal de açote, o golpeio 
vedurde prado. 
Xoxouixtoc.ni.eílar fin color como cuerpo muer 
EO.Pre.onixoxottixtoca. 
Xoxuía.níte.hechizar a otro. Pre.onitexoxul 
' Vchatl.agua rofada. 
. Xuchcatl. ranilla verde que fe criben' 
tre las yemas. 
XuchiaiJ.agua rofada. • 
Xuchi aclapallí. hoja de rofaodeflor. 
Xuchicentlanlli .mayz de muchas colores, 
XuchichinancaUi -jardín. 
Xuchichiua.ni. hazer ramiliotc o manojo de rofas 
o flores. 
Xuchtciuiztli.almorranas. 
Xuchicuzcarh guirnalda de flores. 
Xuchioa. brotar o florecer el rofal. 
Xu^hi mejneyallotl. miel que fe cria dentro del& 
Don 
XuclnnectitH. idem. 
X uchi nenecutli. ídem. 
X uch ¡ocotzotl. liqui dambar. 
X uchi o necutli.miel rofada. 
Xuchiotl.enxúndia de hombre, de gallina .de pe-
rro,de gato o de otro animal. 
Xuchipal durazno melocotón, fruta conocida. 
Xuchipalirzrli.cierta piedra prtciofade color ber-
mejo. 
XnchipalH colorrtmio. 
Xuchipaltia.ni.rornarfe de color rofado. 
Xuchipalticcofaruuiaafsi,© rofada. 
Xuchi pafqiia.pafqna de flores. 
XuchspixqU'.jardinero. 
XuchipoIoa.nino.golofinear.Pre. oninoxuchipo* 
lo. 
XuchiqualEí.fmra generalmente. 
Xuch¿quallo.árbol que nene fruta. 
X uchiqualquauhtla. arboleda de frutales,© enxer-
tai. 
Xuchiqiialqiianid.árbol de fruta. 
Xuchiqualtequi.ni.cogerfruradel arboL 
XuchiqnauhtJa. florcita. 
X uchirepancalcari, jardinero. 
Xuchitepanc.-lco. en huerto cercado de paredes. 
Xuchicepanco. idem. 
Xuchitepancalli. jardín. 
Xiichitequi-ni. coger flores o rofasdelrofaf. 
Xuchitl.flor o roía. 
Xuchitla.florcita o jardín. 
Xuchitlalpan.tierra de floresto Horefls. 
Xuchitlaqua.ni.glolofinear.Prc.onnixuchitlaqwa. 
Xuchítlaqualiztlj. gula o goíoíina. 
Xiichitlaredlí. guirnalda de flores. 
XiKhiti enama ¿íii. perfumes compiteftoi de mu-
chos olores. 
Xuchitonal chalchiuitl.piedrapara la hijada o ori-
na. 
Xuchitototl.paxaro amarillo. 
Xuchiuia.nite.darbeucdizos o hechizos, paraque 
quiera bien el hobre ala jnager. P.onítexuchim. 
Xuchiz 
XuchizuatUioía de flor.o roíai 
Xiichman.nin(3.trarai-Í*e bíeiijO tíelícacíamente. 
Xuchria.mte. dezir graciaí para hazer reyr* 
Xiicliuia.nite.idenii 
'Xucoyulli.azedcfas. , " 
Xnh. ln tePeñion de! que fe efpanlâ* 
Xnmalin. junco delgado. 
Xinnalli. cuchara de barro* 
Xiimarliidem. 
Xumania.nitla.facar aleo con cucharás-
Xuinullaüa.nitla.hazcr rincones. 
Xumulli.riñbnn. 
Xuinulnc.cofa con rincones* 
Xttinuci.Cfeito paco. 
Xnpan. verano, 
Xupamztli.idem. ® 
f S O L I S E O 1 
f A Q V I H A Z E N F I N L O S D O S 
Uaná y Jiabnal oÀáesjcana que hizo y rec 
lina: dela orden de feñor iárt FrancifbíJ 
de Mexico ¡en cafade Antonio de S 
Xupantla.idem. 
Xupantíacayoil .cofa que fe ha.ze}a cria en veranó 
Xuxuchith-iatdin. 
Xuxuchitlatli.idem, ' 
Xuxudia.ni.pararfe verde. 
Xnxu'&ic.cofa verdc,o cruda.'. • , 
Xuxucuyulí i .azederayerua. 
Xuxuhqtii.co fa verde o cruda. 
X ux nhqiu ytztli. cierra piedra precióla de c o í o t ê 
efmeralda. 
XuxiimulUccoíá con rincones,o de muchos ho-
yos. 
Xus.mua.niq)araríê •» wdinegro^o deícoforido. 
Xuxuuixtünani.f Jtaí" el campo verde y frefco,o e! 
"ca 
i C A B V t A R I O S , E N L E N G V A C A S 
o el muy Reuerendo padre, fray AJorifo deMo-
irimieronfe enla muy infigne y gran ciudad 
N I C A N T Z O N Q V I Ç A Y H O N T E T L V O C A B V L A 
atolli yuannauatiatoUi ,yn oquimotfálilt cenca mauiztiii 
, fray Alonfo de Molina^teupixqui Sanífrancifco. OzflicuilO 
aicaaypanvc 
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